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I. Honvédelmi és háborús gazdaság. 
Jelenlegi gazdasági helyzetünkben a, fejlődés minden egyéb 
tagolásánál mind tudományos, mind pedig gyakorlati szem-
pontból fontosabb az; a beosztás, amelyet a háborús gazdaság, 
az átmenetgazdaság és a ¡békegazdaság hármas rétegződése sze-
r int állapíthatunk meg. Mindhárom fejlődési szakasznak lénye-
ges vonása, hogy nagyobbrészt a társadalomgazdasági erők 
nemzetközi alakulásának nyomása alatt állnak elő és csupán 
kisebb részükben peregnek le szabad nemzeti elhatározás alap-
ján. Mindhármuk alapvető kérdéseit helyesen áttekinteni te-
hát csak akkor tudjuk, ha egyrészt egymásközti szoros össze-
függéseikben és másrészt nemzetközi előfeltételeik megvilágí-
tásában nézzük őket. A háborús gazdálkodás főleg a. váltakozó 
hadi helyzet mindenkori kényszerítő hatása alat t szokott ki-
alakulni; ezért tudományosan is elmélyedő tervezésre egyediül 
vele kapcsolatosan csak kevésbbé szokott alkalom nyilni. A 
békegazdaság nagy távlatai egyértelműek a távolabbi jövőbe 
tekintő társadalomgazdasági gondolkodás tar ta lmával ; az itt 
felmerülő kérdések tehát inkább az általános gazdaságelmélet 
és gazdaságpolitika területéhez tartoznak. Hármas tagolásunk-
ban sarkalatos részként ilvképpen főleg az átmenetgazdaság 
problémái domborodnak ki. Ezen problémáknak előterébe is 
nemzetközi vonatkozások nyomulnak, mert világháború idején 
itt is a földkerekség valamennyi országát többé-kevésbbé érintő 
jelenségekről van szó. 
A tulajdonképpeni háborús gazdaságot a gyakorlati ese-
tek túlnyomó részében az ú. n. honvédelmi gazdaság előkészítő 
szakasza szokta megelőzni, amely alakilag ugyan még békés 
keretekben folyik, anyagilag azonban már a háborús gazdasá-
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gékoz erősen hasonló célokat követ. A különbség közöttük lé-
nyegileg csak az, amely az erőket egybefogó előkészítés és az 
őket harcbavető lebonyolítás között szokott fennforogni A hon-
védelmi gazdaság; is már főleg a nemzetközi helyzet kiélezaő-
dését és külföldi országok fegyverkezésének veszélyeit latol-
gat ja , mielőtt a r ra az elhatározásra jut, hogy a belső hatalom-
politikai, a művelődéspolitikai és a társadalompolitikai fel-
adatok rovására elsősorban külső hatalompolitikai erőkifej-
tés, azaz fegyverkezés megalapozására összpontosítja a nemzet 
gazdasági erőit. Ezt az útat általában annál határozottabban 
követi, minél egyoldaMbban lépnek rá a környező külföldi or-
szágok. A háborús gazdaságban azután a hadvezetés erélyes-
sédének fokán múlik, hogy a nemzetgazdasági erőknek mek-
kora részét áll í t juk a háborús célok elérésének szolgálatába és 
mekkora részüket hagyjuk meg az ú. n. l>ékés tevékenységek 
terén. 
Mind a honvédelmi, mind pedig a háborús gazdaság előtt 
kettős cél lebeg: egyrészt a győzelemhez szükséges mértékben 
igyekeznek a hadvezetés -rendelkezésére bocsátani a nemzeti 
termelés tényezőit, másrészt pedig' — a lehetőséghez képest — 
a pénzérték és az áralakulás egyensúlyának megőrzésére törek-
szenek. A kettő közötti szoros összefüg'gésnek állandóan figyel-
münk előterében kell állnia, mert a honvédelmi és a háborús 
gazdaság sikere egyaránt attól függ, hogy ez a két cél együt-
tesen és összhangban érhető-e el. Kétségtelen ugyanis, hogy 
a honvédelmi ós a háborús erőkifejtés meddő lesz, ha a 
pénz értékét és a:z árszinvonalat ugyan változatlan magasság-
ban sikerül megőriznünk, a hadvezetés termelési feltételeit 
azonban nem tudjuk előteremteni. Hibás és veszélyes úton ha-
lad viszont az a honvédelmi ós az a háborús gazdaság is, amely 
ugyan nyomatékosan hangsúlyozza a termelésnek hadi célokra 
való összpontosítását, egyidejűleg azonban kaput nyit az 
árszínvonal emelkedésének és a pénzérték megfelelő romlásá-
nak. Lehetséges, hogy nemzetközi vonatkozásban az ilyen le-
romlás átmenetileg és felületesen kedvező eredményekkel is 
járhat, amennyiben rövid lejáratra javí that ja a kereskedelmi 
mérleget és a nemzetközi fizetési forgalom egyik-másik egyéb 
részét. Nem vitatható azonban, hogy hosszabb lejáratra a pénz 
értékének leromlása o ly kedvezőtlen jövedelem- és vagyone losz -
lási eltolódásokkal szokott járni, amelyek a nemzet termelési 
tényezőinek sorában először különösen a munkát és azután a 
tőkét szokták végzetesen gyengíteni. Ha tehát a honvédelmi 
vagy a háborús gazdaság hosszabb ideig tart, akkor szóban-
forgó két céljának párhuzamos és összhangzatos követése igen 
fontossá válik. 
Ismeretes, hogy Magyarországot 1938 tavaszán a környező 
országok erős fegyverkezése bírta első ötéves beruházási tervé-
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nek megállapítására, ameh nek eredetileg egymilliárd pengő-
nyi keretéből 600 millió pengőt hasítottunk ki tisatán honvé-
delmi beruházási célokra, míg a mezőgazdaság, az ipar, a ke-
reskedelem és a közlekedés „békés" fejlesztésére csak 400 mil-
lió pengőt szántunk belőle. Abból a távlatból, amellyel jelen-
leg, ennek az ötéves terv utclsó évének küszöbén rendelkezünk, 
már határozottan állíthatjuk, hogy az egész terv gazdasági 
alapvetése általában helyes utakon haladt. Szigorú bírálók 
mondhatnák ugyan, hogy a terv pénzügyi kereteit az akkor 
már erősen fenyegető nemzetközi helyzetre való tekintettel 
eleve bővebbre is szabhattuk volna. Annyi azonban bizonyos, 
hotgy a pénz értékének és az árszínvonalnak védelmében szabá-
lyos és a társadalomerkölcsi igazságosság síkján is minden-
képpen teherbíró eszközöket alkalmaztunk a terv beruházásai-
val kapcsolatosan várható járulékos vásárlóerőknek a forgalom-
ból való kivonására: az eredetileg 600 millió pengőre mé-
retezett beruházási hozzájárulással, mint rendkívüli vagyon-
adóval, közvetlenül csak tehetősebb rétegeinket terheltük meg 
ós a 400 millió pengőre rúgó beruházási kölcsönt is közvetve 
főleg csak ezeknek a rétegeinknek testére szabtuk. A terhek 
áthárításának ebben az esetben is kétségtelenül sokféle lehető-
sége forgott fenn; a mérsékelten és bölcsen kiegyenlítő társa-
sadalomerkölcsi igazságosságnak ú t ján mégis megmaradtunk 
akkor, amidőn alsóbb társadalomgazdasági rétegeinket mente-
sítettük a terv pénzügyi terheinek közvetlen viselésétől és egy-
idejűleg — éppen a terv helyes pénzügyi elgondolása révén — 
nagyjában árszínvonalunkat is meg tudtuk tartani. Általános 
árjelzőezámunk 1939 őszéig — kisebb-nagyobb ingadozásokkal 
— nagyjában változatlan színvonalon mozgott és fokozatos 
emelkedése csak azóta következett be. Egyidejűleg jövedelem-
eloszlási egyensúlyunkban is megfelelő eltolódások kezdtek ér-
vényesülni, amelyeknek hatásai előbb-utóbb egyes termelési té-
nyezőinknek és sorukban is megint főleg a munkának és a 
tőkének teljesítőképességét is befolyásolhatják. 
Nemzetközi hatalmi helyzetünk kedvező alakulása hozta 
magával, hogy 1938 ősze és 1941 tavasza között négyrendbeli 
területgyarapodásban volt részünk. Az északi, keleti és déli 
országrészek visszacsatolásával kapcsolatosan hadseregünkre 
jelentékeny feladatok hárultak. 1939 augusztusának vége óta 
honvédelmi gazdálkodásunk ütemét azért is gyorsítani kellett, 
mert az európai háború kitörése közvetlenül a háborús veszély 
küszöbére állított bennünket. 1941 nyarán azután honvédelmi 
gazdaságunk állapotából alakilag is a tevékeny háborús gaz-
daság helyzetébe kerültünk, ami világosan tükröződik vissza 
honvédelmi kiadásaink újabb alakulásában. 1940 őszén, az or-
szággyűlés költségvetési vitájában a pénzügyminiszter bejelen-
tette, hogy a rendes költségvetésen kívül kezelt eredetileg 
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egymilliárdos beruházási terv keretei addig má,r 2.8 milliárd 
pengőre növekedtek, és 1941 októberében, legutóbbi költségve-
tési beszédében már arról kellett beszámolnia, hogy a terv kere-
tei 4.5 milliárd pengőre duzzadtak. Ebből 1941 októberéig 2.3 
milliárd pengőt adtunk ki, amely összegből 1.1 milliárdot 
adókból és 1.2 milliárdot kölcsönökből tédeztünk. A Nemzet i 
Bank elnökének 1942 februárjában tartott közgyűlési beszá-
molójából lát.juk, hogy a terv kereteinek további kihasználása 
azóta is lendületesen folyik. Párhuzamosan általános állami 
költségvetésünkön belül is egyre nagyobb költségeket fordí-
tunk különböző irányú honvédelmi szükségleteink fedezésére: 
a honvédelmi minisztérium költségvetési tétele önmagában az 
1941. évi 386 millió pengőről 1942-ben 581 millió pengőre emel-
kedett. 
Azt a tényt, hogy a honvédelmi és háborús gazdaságunk 
újabb erőfeszítéseivel kapcsolatosan forgalomba jutott járulé-
kos vásárlóerőket a fejlődésnek ebben a legutóbbi szakaszában 
már csak részben vontuk ki megint a forgalomból, világosan 
bizonyítja áralakulásunk útja. A Nemzeti Bank legutóbbi köz-
g*yűlési jelentése az 1941. esztendő egészére általános árszin-
vonalunknak kereken 25 %-os emelkedését állapít ja meg, míg 
a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Gazdaságkutató 
Intézet számításai azt mutatják, hogy általános nagykereske-
delmi árszínvonalunk 1939 augusztus vége, azaz a jelenlegi há-
ború kitörése és 1941 novemberének vége között kereken 
56%-os, a létfenntartási költségek sorában szereplő élelmezési 
kiadások kereken 54 %-os, az ú. n. élelmiszerkosár költsége pe-
dig országos átlagban nem kevesebb, mint 61 %-os emelkedésen 
mentek át. Köztudomású, hogy ezekben az áremelkedések-
ben része van a külföldi eredetű nyersanyagok és általában a 
behozatali cikkek drágulásának, továbbá annak a körülmény-
nek, hogy az újabban szükségszerűen egyre nagyobb mérték-
ben felhasználásra kerülő pót- és műanyagok is növelik terme-
lési költségeinket. Az az érv is megáll, hogy a háború kitörése-
kor nemzetközi viszonylatban kárunkra még kedvezőtlen ag-
rárolló érvényesült és hogy mezőgazdasági árainkat ennek 
folytán szándékosan is emelni igyekeztünk. Kétségtelen, hogy 
mezőgazdasági kivitelünk ilyképpen jövedelmezőbbé vált. 
Ugyanakkor azonban nem hallgathatjuk el, hogy a háború ki-
törése és 1941 novemberének vége között ipari gyártmányaink 
általános nagykereskedelmi árszínvonala is 52%-kai emelke-
dett és hogy azóta nálunk különösen az iparcikkek mu-
tatnak további drágulást. Közvetlen okként itt arra a 
rendelkezésre kell utalnunk, amelynek értelmében iparunk 
az 1941 decemberében engedélyezett 15%-os általános munkabér-
és fizetésemelést is teljes egészében áthár í that ja és ilyképpen 
beszámíthatja gyártmányainak árába. Közvetett okként viszont 
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a forgalomból kellő mértékben ki nem vont járulékos vásárló-
erőknek nálunk ma már jelentékeny szerepe állapítható meg. 
H a tehát háborús gazdaságunk további fejlődését helyes 
mederbe kívánjuk terelni, a jövőben fokozott eréllyel kell a r r a 
törekednünk, hogy a járulékos vásárlóerőt a forgalomból ki-
vonjuk. A közgazdasági tudás mai színvonalán ennek ma már 
számos különböző eszköze kínálkozik. Döntően fontos lépés, 
hogy mi mely eszközökhöz folyamodunk. Jelentékeny részében 
ez a lépés fogja eldönteni nemcsak háborús gazdaságunk to-
vábbi sikerének kérdését, hanem egyúttal azt is, hogy Magyar-
ország mekkora súllyal és mily szerepkör vállalásával lesz 
majd képes beletagolódni a kialakulóban lévő ú j európai nagy-
térgazdaságba. Az idevágó összefüggéseket éppen ezért világo-
sain csak akkor tekinthetjük át, ha egyúttal a háború után 
várható átmenet- és békegazdálkodási lehetőségeinket is latol-
gat juk. 
II. Átmenetgazdaság. 
A háború befejezése után a hadviselt országok gazdasá-
gát — minden eddigi tapasztalat szerint — kétirányú veszély 
fenyegeti. Az egyik a katonai célú termelésnek többé-kevésbbé 
hirtelen csökkentéséből, a másik pedig azoknak a jövedelem-
eloszlásd feszültségeknek kiéleződéséből áll elő, amelyek a há-
ború folyamán fel szoktak gyülemleni. 
Az első tételnél merőben műszaki nehézségeknek is fontos 
szerep jut, mert még a legkedvezőbb gazdasági átállítási le-
hetőségek mellett is hosszabb-rövidebb ideig tar that , amíg 
ágyú és harci repülőgép helyett mezőgazdasági t raktort és vas-
úti személykocsit tudunk gyártani , vagy amíg mezőgazdasági 
termelésünket háboríts út jairól megint a békés nemzetközi 
munkamegosztás követelményei szerint tudjuk átalakítani. 
Ehhez járul még az a súlyos kérdőjel is, hogy átmenetgazda-
sági termelésünket kinek, milyen mértékben és milyen irá-
nyokban eszközlendő megrendelései alapján fogjuk lendületben 
tar tani . 
A második veszély abból a tényből fakad, hogy a hábo-
rús szenvedések javarésze már mindig az alsóbb társadalom-
gazdasági rétegek vállaira nehezedett és hogy ezek a rétegek 
— amint felszabadulnak a közvetlen katonai fegyelem alól — 
a jövedelem- és vagyonelosHlás terén jutalmat szoktak köve-
telni elviselt háborús szenvedéseikért. Bármennyire öntudato-
sak és állhatatosak is azok a felsőbb társadalomgazdasági ré-
tegek, amelyek az ilynemű követeléseket indokolatlannak tart-
ják és velük megfelelően szembehelyezkednek, a kiegyenlítő 
társadalmi igazságosság követelményei minden háború után 
többé-kevésbbé elemi erővel szoktak alulról érvényesülésre 
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törni. Az alsóbb 1 ételek zöme ugyanis csak ezeknek a követel-
ményeknek síkján tudja értelmezni a felsőbb rétegektől a há-
ború folyamán kapott ígéreteit, hogy a békekötés után jobb 
sorban lesz részük. Vegyük tekintetbe azt a tényt- is, hogy a 
jelenlegi háború bennünket közvetlenül és leginkább érdeklő 
vonatkozásában túlnyomórészt a velünk ellenséges bolsevista 
Oroszország ós a velünk szövetséges nemzeti szocialista Német-
ország, tehát két oly társadalomgazdasági rendszer között fo-
lyik, amelyeknek mindegyike már lényegesen messzebb haladt 
a nagy társadalomgazdasági osztálykülönbségek kiküszöbölésé-
nek útján, mint Magyarország. A bolsevizmusra vonatkozólag 
ezt — közismert és számos vonatkozásban kártékonyán túlzó 
egyenlősítési törekvéseire való tekintettel — különösképpen 
még csak hangsúlyoznunk sem kell. Annál inkább figyeljünk 
azonban a német nemzeti szocializmus idevágó fejlődés irá-
nyára: míg a háború alatt, és különösen a nemzetközi (Kiállí-
tású bolsevizmus ellen viselt háborújában, szükségszerűen in-
kább nemzeti jellegét domborítja ki, a háború után az várható, 
hogy megint inkább szocialisztikus vonásait fogja hangsúlyoz-
ni, ha nem akar túlságosan messze távolodni eredeti célki-
tűzéseitől. Minthogy pedig a háború jelenlegi esélyei szerint a 
békekötés uitán oly európai nagytéirgazdaság kialakulásával 
kell számolnunk, amelyben — bármennyire is bízunk Magyar-
ország további megerősödésében — a vezetőszerep Németország-
nak fog jutni, valószínű, hogy nálunk is fokozott súllyal fognak 
érvényesülni azck a nagy tér gazdasági eszmeáramlatok, ame-
lyekben az alsóbb rétegeink életszínvonalának emelkedéséire 
irányuló törekvések bő táplálékot fognak találni. Átmenet-
gazdasági tervezésünknél tehát — a termelés folyamatosságá-
nak biztosítása mellett — ezúttal fokozottan kell ügyelnünk 
arra, hogy várható jövedelem- és vagyoneloszlási feszültségeink 
káros fejleményekhez ne vezessenek. 
Ami az átmenetgazdasági termelés folyamatosságának 
műszaki előfeltételeit illeti, úgy ezek megfelelő mérnöki ter-
vezés és számítások alapján eleve is eléggé jól tekinthetők át. 
Hasznos azonban, ha a termelő vállalatok a gazdaságpolitikai 
irányítás felelős szerveitől már a háború folyamán útmutatá-
sokat kaphatnak ar ra vonatkozólag, hogy későbbi műszaki át-
állításukat előreláthatólag milyen cikkek termelése felé kell 
majd terelniük. Az ilyen útmutatást még a legkiválóbb és a 
legmozgékonyabb vállalkozók is csak örömmel üdvözölhetik. 
Az irányított gazdaság állami szerveinek manapság kétségte-
lenül jobban áll módjukban, hogy megfelelő nemzetközi tár-
gyalások alapján előre is tervszerűen tekintsék át a nagytér-
gazdasági munkamegosztás jövendő lehetőségeit és közöttük 
különösen azokat a feladatokat, amelyeknek megoldása az 
egyes országok mezőazdasági és ipari termelésére, valamint 
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kereskedelmi, közlekedési és hitelintézeti szervezetére vár. Az 
átmenetgazdasági előkészítés síkján ezért van nagy jelentő-
sége minden idevágó nemzetközi gazdasági megállapodásnak 
még akkor is, ha nem a p i l l a n a t n y i megoldások elősegítésén, 
hanem a későbbi nemzetközi munkamegosztás előkészítésén 
fáradozik;. Egyidejűleg annak az árú éhségnek, amely mindeai 
hosszantartó háború ntán mutatkozni szokott, vagyoni és jö-
vedelmi alapjait is, előre a legjobban a gazdaságpolitikai irá-
nyítás felelős szervei számíthatják ki. Hiszen nagyrészt ezek-
nek a szerveknek magatartásától függ, hogy a háborúutáni 
árúéhség kielégítésénél mely társadalomgazdasági rétegek fog-
nak — vagyoni és jövedelmei helyzetiikre való tekintettel — 
leginkább szóhoz jutni. Az pedig a háborúutáni piaci kereslet 
tartalmi megoszlásának szempontjából igen fontos, hogy in-
kább a nagy tömegek szükségleti cikkei vagy pedig inkább 
a tehetősebb rétegek fogyasztási és beruházási javai iránt 
fog az. átmenetgazdasági időszakban nagyobb piaci kereslet 
mutatkozni. Ez a különbség közvetve a termelési javaknak há-
borúutáni előállítása és felújítása körül sem hagyagolható el. 
Az idevágó tervező latolgatásoknak; abból kell kiindul-
niok, hogy az átmenetgazdasági időszakban főleg- azok a tár-
sadalomgazdasági rétegek juthatnak majd leginkább árúéhsé-
gük csillapításához, amelyek folyósítható (likvid) megtakarí-
tások fölött fognak rendelkezni. U j termelési befektetésekre is 
elsősorban ezek a rétegek vállalkozhatnak majd. Vegyük te-
kintetbe itt azt is, hogy a háborús gazdaságban a fölös vásárló-
erőknek a forgalomból való kivonására az adóztatási mellett 
alkalmas eszöközül köztudomásúlag csak a közületi kölcsönök 
kínálkoznak és hogy az ily kölcsönök is helyesen csak valódi 
megtakarításokból vehetők fel. Ezen két összefüggés egybe -
találkozásából kitűnik, hogy a háború folyamán elérhető taka-
rékoskodásnak mennyire nagy súlya van nemcsak a. háborús 
gazdaság sikere, hanem az átmenetgazdasági termelés várható 
alakulásának szempontjáiból is. Állásfoglalásunk egyúttal azt 
jelenti, hogy a nyakló nélküli pénz- és hitelszaporítást sem 
a háborús gazdaságban, sem pedig az átmenetg'azdaságban oly 
járható útnak nem tart juk, amely a tartós siker reményében 
helyettesíthetné a valódi megtakarításokra támaszkodó tőke-
gyűjtést. Az átmenetgazdaság alapvető összefüggéseit is annál 
inkább csak a háborús takarékoskodás lehetőségeinek gondos 
vizsgálata alapján tudjuk áttekinteni. 
Külön bizonyításra nem szorul, hogy a háborús gazda-
ságban is a leginkább kielégítő állapot az lenne, ha tőkegyűj-
tésünk az önkéntes takarékosság különböző út ja i ra támaszkod-
hatna, ha az állam átmenetileg az így megtakarított és folyó-
sítható pénzösszegeket vehetné igénybe a fölös vásárlóerőknek 
a forgalomból való kivonása céljából és ha az átmenetgazda-
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sági időszakban az ilykóppen előálló pénzköveteléseket fizet-
hetné vissza — megfelelő termelési és pénzügyi terv alapján 
— az önkéntesein, takarékoskodóknak. Tapasztalati tény azon-
ban, hogy azok a bizonytalansági tényezők, amelyek többé-
kevésbbé minden háború folyamán közgazdasági és magángaz-
dasági vonatkozásban egyaránt szoktak érvényesülni, az ön-
kéntes takarékoskodás számára, ál talában nem teremtenek ked-
vező lélektani alapot. Más szóval: a háború bizonytalansá-
gaira való tekintettel általában csak nehezebben tudjuk ma-
gunkat elhatározni a r r a a takarékossági áldozatra, amellyel 
minden önkéntes tőkegyűjtés jár. Igaz, hogy a takarékossági 
áldozatot jelentő fogyasztási lemondás a háborús gazdaságban 
tetemesen segíthető elő azon közvetlen fogyasztási korlátozások 
út ján, amelyek manapság is minden hadviselő országban ki-
sebb-nagyobb eréllyel alkalmazásra kerülnek. H a azonban az ily 
fogyasztási korlátozásokkal nem párosul megfelelő takarékos-
sági igyekezet, akkor a fölös vásárlóerő előbb-utóbb mindig 
talál oly felhasználási lehetőségeket, amelyek a háborús gaz-
daságnak kárára vannak. I t t főleg a zugkereskedelem és a 
vele kapcsolatos árúelvonás, árúfelhalmozás és árfe lhaj tás le-
hetőségeire célzunk. Olyan országokat ugyan ismerünk, ame-
lyekben még a fogyasztásnak háborús korlátozása idején is az 
önkéntes takarékosságnak viszonylag magas foka érvényesül; 
egyedül az önkéntes takarékosságTa azonban még ezek az or-
szágok sem támaszkodhatnak háborús gazdaságuk sikerének 
komoly veszélyeztetése nélkül. Tételünk helyességét főleg' a 
jelenlegi Németország példája bizonyítja. A kényszertakaré-
kosság rendszabályairól ugyanis még az ottani, viszonylag ma-
gas színvonalon álló önkéntes takarékosság mellett sem mond-
hatnak le. 
Annál inkább kell ilyenkor kényszertakarékossághoz fo-
lyamodniok azoknak az országoknak, amelyeknek háborús gaz-
daságában az önkéntes takarékosságra egyéb okokból is csak 
kisebb hajlandóság mutatkozik. Gondolatmenetünk síkján a 
fontos kérdés itt az, hegy a legcélszerűbben a kényszertakaré-
kosságnak ismert módozatai közül melyek vehetők igénybe. 
A hagyományos közgazdasági gondolkozás előterében leg-
inkább a kényszertakarékosságnak az a módozata szokott állni, 
amelyet helyesen közvetett kényszertakarékossáqnak nevezhe-
tünk. Általában pénjzszaporítással kapcsolatosan szokott érvé-
nyesülni. Ilyenkor a bankok a termelő vállalatoknak több-
nyire könnyed módon nyúj tanak oly járulékos hiteleket, ame-
lyek a szokásos mértéknél is tetemesen nagyobb arányban ha-
ladják meg leitéteik és betéteik összegét. I t t tehát az a helyzet, 
áll elő, amelyben a bankok cselekvő hitelügyletei értékszerűen 
egészségtelenül nagy arányban haladják meg szenvedő hitel-
ügyleteiket, amelyben további mozgási lehetőségük (likviditá-
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suk) erősen csökken és amelyben ennek következtében zavart 
okozóan nagymennyiségű hitelpénz kerül forgalomba. Ha 
az ilyenkor bekövetkező áremelkedésekkel párhuzamosan a 
munkabérből és egyéb szilárd (fix) fizetésekből élő rétegek jö-
vedelme nem emelkedik, azaz ha tényleges jövedelmük csök-
ken, akkor nyilvánvaló, hogy fogyasztásukat is megfelelő mér-
tékben csökkenteniök kell. A termelő vállalatok viszont 
bankhiteleik birtokában — előnyös helyzetbe jutnak ós annál 
könnyebben vásárolják meg' a piacon a tőlük szükségelt ter-
melési javakat. A termelési javak gyarapodásával pedig* ta-
karékosság érvényesül, mert eredményeként a nemzeti tőke 
állománya megfelelően növekszik. Minthogy emelkedő árak 
mellett a vállalkozók eleinte mindig kisebb költségekkel dol-
goznak és utóbb abba a helyzetbe jutnak, hogy magasabb ábrá-
kon adhatnak el, nyereségeik is általában kedvezően alakul-
nak. Az pedig régi tapasztalat, hogy a tehetősebb váltakozói 
réteg — jövedelmének emelkedése idején — inkább hajlamos 
a takarékosságra, tehát a tőkegyűjtésre, mint a szilárdjöve-
delmű alsóbb rétegek, amelyeknél fogyasztásuk kiterjesztése 
iránt általában nagy nyomaték szokott érvényesülni. A hitel-
kiterjesztéstől előidézett pénzszaporításnál és áremelkedéseknél 
tehát kétszeres vonatkozásban is érvényesülni szokott a köz-
vetett kényszertakarékosság^ folyamat. 
Nyomatékkal kell azonban hozzáfűznünk, hogy ez a ked-
vező hatás nemzetgazdasági vonatkozásban, még a pénzszapo-
rítás kezdeti fokain is, többnyire csak felületes szokott lenni. 
Azokban az országokban, amelyekben az alsóbb rétegek is vi-
szonylag magas életszínvonalon állnak, a jövedelemelosztási 
különbségek növekedésének hátránya rövidebb lejáratra eset-
leg még felérhet a szóbanforgó közvetett kényszertakarékosság 
nemzetgazdasági előnyeivel. Ahol azonban a jövedelmi ós va-
gyonkülönbségek tetemesek, ott az alsóbb társadalomgazdasági 
rétegek életszínvonalának a közvetett kényszertakarékossággal 
járó további leszállítása és a felsőbb rétegek anyagi erejének 
megfelelő további növelése igen veszélyes feszültségekhez ve-
zethet. Az alsóbb rétegek sorsán ilyenkor bór- és fizetésemelé-
sekkel segíteni értelemszerűen már csak azért sem lehet, mert 
akkor az egész kényszertakarékossági folyamat már eleve 
hajótörést szenvedne: hiszen a nagy tömegek fogyasztása nem 
csökkenne és így a termelési javak állománya sem lenne meg-
felelően növelhető. Ügyeljünk tehát azokra a jelentékeny kü-
lönbségekre, amelyek a közvetett kényszertakarékosság hatá-
saiban pl. egyrészt az Északamerikai Egyesült Államok, 
Anglia, Németország vagy Belgium és másrészt Magyarország, 
Olaszország vagy a délkeleteurópai országok között — alsóbb 
osztályaiknak életszínvonalára való tekintettel — már a pénz-
szaporítási folyamat kezdeti fokain is fennállnak. 
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A pénzszaporítás további folyamán azután kézenfekvő, 
hogy a kényszertakarékossági eredmények mindenhol hanyat-
lani fognak. A pénz értékének egyre gyorsuló csökkenése 
ilyenkor már megfelelően egyre nagyobbmérvű járulékos hitel-
kiterjesztést szokott szükségessé tenni, aminek következté-
ben csakhamar megrendül az egész pénz- és hitelforgalomba 
vetett bizalom: ilyenkor azután a termelés menetében is már 
oly nagy zavarok és a fogyasztásban is oly ideges kapkodás 
szoktak mutatkozni, amelyek esküdt ellenségei a takarékosság-
nak és a nemzeti tőkeállomány gyarapodásának. 
Nyilvánvaló, hogy a fentihez hasonló járulékos hitelki-
terjesztést többé-kevésbbé a háborús gazdaságnak is alkalmaznia 
kell, mert javarészt csak így tudja biztosítani a háborús cé-
lokra való termelés lendületes menetét. Ha egyidejűleg nem 
sikerül megakadályoznia az árszínvonal emelkedését és lia a 
munkabéreknek, valamint a szilárd fizetéseknek hasonló ütemű 
emelkedését nem mozdítja elő vagy pedig egyenesen megaka-
dályozza, akkor a szóibanforgó közvetett kényszertakarékossági 
folyamat — minden előnyével és hátrányával — eleinte itt is 
érvényesülni fog. Ilyenkor is többnyire megelégedéssel szok-
tunk hivatkozni a termelő vállalatoknak tőkével való önellá-
tási (önfinancircEási) eredményeire, amivel kapcsolatosan azon-
ban a kibocsátási (emissziós) piac megfelelően pangani szo-
kott. Háborús közvetett kényszertakarékosság viszont hasonló 
értelemben akkor is elérhető, ha az állam kölcsönök alakjában 
veszi igénybe a termelő vállalatok nyereségeit és ilyképpen 
átmenetileg megakadályozza beruházási tevékenységüket. A 
kényszertakarékosság nemzetgazdasági eredménye ebben az 
esetben nem a vállalatok tényleges tőke javainak gyarapodá-
sában, hanem a hadi célokra való termelés megfelelően erőtel-
jes fokozásában nyilvánul meg. Ilyen vagy ehhez hasonló köz-
vetett kényszertakarékossághoz a jelenlegi háború kitörése óta 
is ,a földkerekségnek majdnem valamennyi országa többé-
kevésbbé erélyes mértékben folyamodott. Bészbeni kivételnek 
főleg csak Németország tekinthető, ahol az árszínvonalnak a 
háború kitörése óta történt emelkedése viszonylag szűk hatá-
rok között mozgott. A többi országok közül hasonló képet csak 
Japán, Kanada és az Északamerikai Egyesült Államok mutat-
nak:, amelyekben a nagykereskedelmi árak emelkedése — a 
Németországban kimutatott átlagosan 5%-kai szemben — 1941 
őszéig általában nem haladta meg a 25%-ot. Az összes többi 
fontosiabb országban a nagykereskedelmi árak tetemesen nn-
gyobb mértékben emelkedtek. 
Kétségtelen, hogy 1939 ősze, tehát újabb magyarországi 
áremelkedéseink megindulása óta mi is nem csekély mértékben 
vettük igénybe a. közvetett kényszertakarékosságnak szóban-
forgó lehetőségeit. Azt, hegy háborús hitelkiterjesztésünk 
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segítség ével termelő vállalataink a háború kitörése óta is álta-
lában erőteljesen tudták folytatni tőkével való Önellátásukat, 
közikézen forgó statisztikai adataink elég'gé világosan bizonyít-
ják. Ezt mutat ják általában a nagyobb vállalatok közzétett 
újabb mérlegei is. Fűzzük hozzá, hogy itt — önmagában véve — 
nemzetgazdaságilag" igen örvendetes folyamatról van szó, mert 
átmenetgazdasági nehézségeinket is tetemesen enyhítheti az a 
remény, hogy a háború végén termelő vállalataink nem anyagi-
lag' legyengülve és lerongyolódva tekintenek majd a bizony-
talan jövő elé. Egyidejűleg gondoljunk azonban arra a tényre 
is, hogy közvetett kényszertakarékosságunk következtében 
alsóbb társadalomgazdasági rétegeink életszínvonala általában 
még tovább süllyed. Ha. ezt a tényezőt is tekintetbe vesszük, 
akkor
 a egész közvetett ¡kénysziertakairékosisági tevékenységün-
ket már korántsem ítélhetjük meg egyoldalúan kedvező érte-
letmiben. 
A háború kitörése óta katonai erőkifejtésünk ftnyagi ter-
heit közvetlenül már nem csak a tehetősebb rétegekre róttuk, 
amint azt pl. az ötéves terv eredeti elgondolásában láttuk. 
Most már pénzügyi politikánk is fokozottabb mértékben nyúlt 
olyan eszközökhöz, amelyek az alsóbb társadalomgazdasági 
rétegeknek is közvetlenebb megterhelését jelentették. Meg kell 
jegyeznünk, hogy az összes állami egyenes adók költségvetés-
szerű emelkedése 19401 és 1941 között 19.2%, 1941-ről 1942-re 
pedig 39.2% volt. Ezzel szemben forgalmi adóink ugyanakkor 
35.3%-os, Ül. 71.8 %-os emelkedést mutatnak. Az utóbbi két 
esztendő állami költségvetéséből kitűnik, hogy a szeszegye d-
áruságból, a dohányegyedáruságból és több más olyan közületi 
teherből eredő bevételeink is tetemes mértékben emelkedtek 
és emelkednek, amely nagyrészt az alsóbb rétegeket súj t ja . 
Igaz ugyan, hogy a tehetősebb rétegeket ezekben az években 
még a beruházási hozzájárulás rendkívüli vagyonadója is ter-
heli és hogy pénzügyi politikánk számos oly szociálpolitikai 
kedvezményt nyújt , amely a költségvetés rideg számadataiból 
csak kevésbbé világlik ki. 
Az alsóbb társadalomgazdasági osztályokra nehezedő ter-
hek azonban most már a közszükségleti cikkek árának emelke-
désében ís éheztetni kezdték hatásukat. A Magyar Gazdaság-
kutató Intézet 49. számú helyzetjelentése 12 fontosa bl> országra 
vonatkozólag mutat ja ki a létfenntartási költségek emelkedé-
sét (1. 31. 1.). Közülük az 1939. augusztusa és 1941. szeptem-
bere közötti 25 hónapban a, Magyarországra vonatkozólag ki-
számított 37%-os létfenntartási költségnövekedésnél nagyobb 
emelkedést csak Dánia és Norvégia mutatott. Ezekben az 
országokban az emelkedés már a háború első 22, i 11. 24 hónap-
1
 Számításaink alapjául itt az 1939/40. évi másféléves költségve-
tésben szereplő adatok 2/3 részét vettük. 
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jában is 45, ill. 39%-ra rúgott. Kilenc országban viszont az emel-
kedések kisebbek voltak, mint Magyarországon: papíralapon 
számítva Németország 5%-os, az Északamerikai Egyesült 
Államok és Argentína 8%-os, Kanada 14%-os, Japán 17% -os, 
Nagy-Britannia 27 %-os, Svédország 28%-os, Svájc 31%-os és 
Bulgária 34%-os megfelelő emelkedést mutatott ki. Igaz, hogy 
a nemzetközi összehasonlítás i t t — a számítási módszerek kü-
lönbözősége miatt — sántít. Vegyük azonban tekintetbe, hogy 
létfenntartási költségeink még a legutóbbi hónapokban is to-
vábbemelkedtek. Mérlegeljük azonkívül, hogy az élelmezési 
költségek — amint már fentebb is említettük — a többi létfenn-
tartási költségek zöménél lényegesen magasabb arányban növe-
kedtek nálunk is és hogy ezt az eltolódást az alsóbb társadalom-
gazdasági osztályok a háború kitörése óta igen erősen
 #érzik. 
Ezeknek az osztályoknak tényleges létfenntartása tehát a há-
ború kitörése óta magasabb arányban drágult, mint amilyen 
a fenti számadatokból közvetlenül kitűnik. 
Ezzel szemben tudjuk, hogy ipari és kereskedelmi munka-
béreinket és kisebb fizetéseinket a háború kitörése óta 1940 
őszén 1% -kai, 1941 májusában 8%-kai és 1941 decemberében 
15%-kai, összesen tehát 30%-kai emeltük. Igaz, hogy egyes vál-
lalatok az általános mértéken túlmenő bér- és fizetésemelése-
ket is nyújtottak. Igaz továbbá, hogy sok munkás és alkal-
mazott természetbeni járandóságokban és a közellátás szociál-
politikai intézkedéseinek révén is kedvezményeket élvez. Azt 
se hanyagoljuk el, hogy a háború alatt a munkáscsaládoknak 
több tagja jutott keresethez, ami a munkásosztálynak, mint 
egésznek jövedelmét gyarapít ja . Ennek ellenére kétségtelen, 
hogy ipari és kereskedelmi munkásaink és kisebb alkalmazot-
taink tényleges jövedelme jelenleg általában alacsonyabb, mint 
amilyen a háború kitörésekor volt. A mezőgazdasági munka-
bérekre vonatkozólag javarészt más helyzet érvényesül, mert az 
Összes mezőgazdasági munkabérekből mintegy 80%-ot n|em 
pénzben, hanem természetbeni járandóságokban fizetünk ki. 
A természetbeni munkabéreknél a munkás közvetlenül is élvezi 
a mezőgazdasági árak emelkedését; pénzbeli mezőgazdasági 
munkabéreink pedig — idevágó korlátozó rendszabályaink 
ellenére is — a háború kezdete óta általában jelentékenyen 
magasabb mértékben emelkedtek, mint ipari munkabéreink. 
A közalkalmazottak helyzete viszont általában nem kedvezőbb, 
mint az ipari és a kereskedelmi alkalmazottaké. 
örvendetes tény, hogy alsóbb ipari, kereskedelmi és köz-
alkalmazotti rétegeink általában hazafias felbuzdulással és 
áldozatkész belátással viselik el tényleges jövedelmüknek és 
ezáltal életszínvonaluknak a háború eleje óta bekövetkezett 
süllyedését. Nekünk is előre gondolnunk kell azonban a r ra a 
valószínűségre, hogy a közvetett kényszertakarékosság mai 
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rendszere mellett ezen rétegeink a háború után nem lesznetk 
abban a helyzetben, hogy áruéhsógüket nagyobb mértékben ki-
elégítsék: megtakarítások híján nemigen rendelkeznek majd 
az ehhez szükséges vásárlóerővel. Minthogy pedig az is erősen 
kétséges, hogy vállalataink éppen az átmenetgazdasági időszak-
ban hirtelen jelentékenyebb mértékben emelhetik majd a tény-
leges munkabéreket, a háború befejezte után nem csekély 
vagyon- és jövedelemeloszlási feszültséggel kell számolnunk. 
Ha teljes felelősségünk tudatában mérlegeljük az itt, fenyegető 
veszélyeket, akkor nem látszik tanácsosnak, hogy egyoldalúan 
haladjunk tovább közvetett kényszertakarékosságunk eddigi 
útjain. 
A közvetett kényszertakarékosság' mellett azonban a hon-
védelmi és a háborús gazdaság számos külföldi országban már 
régebben kifejlesztette a közvetlen kényszertakarékosságnak 
többféle módozatát is. I t t először azokra a már fentebb is érin-
tett rendszabályokra kell utalnunk, amelyek nem engedik meg, 
hogy a termelő vállalatok nyereségeiket tulajdondosaik kezéhez 
kifizessék. E helyett a r ra kényszerítik őket, hogy visszatartott 
nyereségeikből különböző tartalékalapjaikat növeljék. A 
gyakorlatilag legfontosabb esetben, a részvénytársaságok eseté-
ben ilyenkor osztalékkifizetési korlátozásról vagy rögzítésről 
(Dividendenstop) szólunk. Ez a takarékosság nemzetgazdasági 
vonatkozásban úgy érvényesül, hogy a részvényes kifizetett 
osztalékának jelentékeny részét fogyasztási célokra fordítaná, 
míg a részvénytársaságnál visszatartott nyereségek beruházási 
célokra használhatók fel. A közvetlen kényszertakarékosságnak 
ez a módja tehát további lépést jelent a közvetett kényszer-
takarékossággal szemben, amelynek esetében — amint fentebb 
láttuk — a termelő vállalatok főleg hitelbővítés ú t ján jutnak 
abba a helyzetbe, hogy beruházásaikat növeljék. Minél erélye-
sebb a háborús gazdaság', annál inkább fog' törekedni arjra, 
hogy a vállalatoknál visszatartott nyereségeket ne bocsássa 
szabad beruházási tevékenységeiknek rendelkezésére, hanem 
hogy egyik részükből csakis meghatározott háborús célú be-
ruházásokat engedjen meg, másik részüket pedig kölcsön alak-
jában vegye igénybe és vonja ki ilyképpen a forgalomból. Az 
utóbbi esetben a vállalatok abba a helyzetbe jutnak, hogy 
gépeik ós egyéb üzemi berendezéseik felújításáról és gyarapí-
tásáról a háború tar tamára le kell mondaniok. Az államnak 
nyújtott kölcsöneik révén viszont igényt szereznek arra, hogy 
átmenetileg elhalasztott felújításaikat ós bővítéseiket későbbi 
időpontban, amidőn kölcsöneik visszafizetésre kerülnek, pótol-
hassák. Ezt a későbbi időpontot Németország és az idevágó 
példáját követő többi országok is a háború befejezése utáni 
évekre állapítják meg, amidőn is az átmenetgazdiaság termelési 
nehézségein résziben az így várható hatalmas tömegű meg-
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rendelések segítségével igyekszenek túljutni. Érthető, ha a vál-
lalatok — amennyiben tisztán magángazdasági érdekeikre hall-
gatnak — némi kétkedéssel nézik a háborúutáni visszafizetés 
lehetőségeit és ezért arra törekszenek, hogy szükséges felújítá-
saikat és bővítéseiket már a háború alatt eszközölhessék. Ha 
azonban a közgazdasági belátás magaslatára emelkednek, akkor 
be kell látniok, hogy a háborús gazdaság sikere jelentékeny 
mértékben éppen azon áldozataiktól függ, amelyeket vissza-
tartot t nyereségeiknek odakölesönzésével hoznak. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy a vállalati nyereségekre a fejlett ipari országok-
ban a nemzeti termelés tiszta hozadékának mily tekintélyes 
része jut, akkor világos, hogy a közvetlen kényszertakarékos-
ságnak szóbanforgó módja a háborús gazdaság kezében meny-
nyire hatékony eszközzé válhat. 
Ezzel a lehetőséggel Magyarország is jelentékeny mérték-
ben él, amióta évente megújított mérleg rendeleteivel a vállala-
tok számára lehetővé teszi erős tartalékok gyűjtését és meg-
felelő közgyűlési határozataikat megvédi azoknak esetleges 
támadásaival szemben, akik a nyereségeknek osztalék vagy 
egyéb részesedés alakjában való kifizetésére tartanak igényt. 
Jelentékenyen tovább mentünk még ezen az úton 1942 február 
köziepén, amidőn a 4%-nál magasabb osztalékot fizető rész-
vénytársaságok további osztalékkifizetéseit rögzítettük és csak 
a 4%-nál — ill. az 1939 óta alapított vállalatoknál az 5%-nál — 
alacsonyabb osztalék esetében engedünk meg legfeljebb 1%-os 
emelést. Ismeretes, hogy ez a rendszabályunk elsősorban na-
gyobb ipari vállalatainkat érinti, amelyeknek zöme már a har-
mincas évek második felének kezdetén, tehát a világgazdasági 
válságból való kilábolásunk idején magasabb osztalékokat 
kezdett megint kifizetni, míg hitelintézeteink mindmáig lénye-
gesen nagyobb idevágó önmérsékletet tanúsítanak. Azt is tud-
juk, hogy háborús gazdaságunk mindeddig messzemenően szí-
vén viselte a termelő vállalatok erősítésének ügyét és hogy a 
szóbanforgó kényszertakarékosság út ján visszatartott nyeresé-
geiket csupán részben vette igénybe kölcsönök alakjában. Ez 
az igénybevétel is főleg önkéntes alapon történik, mert válla-
lataink tetemes része hazafias felbuzdulással kért részt az 
utóbbi időben kibocsátott állami kölcsönök jegyzéséből. 
Minél nagyobb mértékben avatkozunk be azonban mi is a 
jelenlegi háborúba, annál inkább fog szükségessé válni, hogy 
a termelő vállalatoknak tőkével való önellátási s z a b a d s á g á t 
— legalább átmenetileg — korlátok közé szorítsuk és hogy 
állami kényszer alapján visszatartott nyereségeiket erőteljeseb-
ben a háborús célokat szolgáló tőkeellátás és pénzelvonás 
ú t ja i ra tereljük. Más szóval: előrelátható, hogy a háborús 
gazdaság elmélyülésével az állam nálunk is egyre inkább már 
csak előre meghatározott közvetlenül vagy közvetett háború« 
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célokra fogja megengedni ú j termelő vállalatok létesítését és 
meglévőknek bővítését, valamint berendezéseiknek felújítását; 
egyéb céloktól azáltal lesz kénytelen megvonni az ú j beruhá-
zási lehetőséget, hegy tartalékolt nyereségeiket kölcsönként 
igénybeveszi és azon általános háborús kiadásainak fedezésére 
fordítja, amelyeknek sorában a háborús termelési kiadások is 
előkelő helyen szerepelnek. Nyilvánvaló, hogy az állam csak 
ilyképpen tudja elérni a tervszerű tőkeirányításnak azt a fokát, 
amelyet a mai háborús gazdaság átfogó jellege szükségessé 
tesz. Merő'ben pénzelméleti szempontból viszont úgy is mond-
hatjuk:, liogy az állam kivonja a forgalomból azokat a pénz-
összegeket, amelyeket a vállalatoknak kényszertakarékossággal 
növelt tartalékaiból kölcsönként igénybe vesz. 
A vállalatok kényszertakarékosságának út ján az így elő-
álló ú j tőke előbb-utóbb a vállalatok tulajdonosainak kezébe 
jut. Ez a folyamat vagyon- és jövedelemelosztási szempontból 
annál kevésbbé aggályos, minél több részvény és termelő-
szövetkezeti üzletrész van az alsó és a középső társadalom-
gazdasági rétegek kezében. Ahol azonban pl. a munkásrész-
vények intézménye viszonylag még annyira fejletlen, mint 
nálunk, ott a vállalati kényszertakarékosság inkább arra alkal-
mas, hogy a jövedelmi és vagyonkiilönbségeket még tovább 
növelje, mert a részvényesek és egyéb vállalati tulajdonosok 
zöme a felsőbb társadalomgazdasági rétegekből kerül ki. Ez 
a hatás hosszabb lejáratra akkor sem marad el, ha az állam 
a vállalatoktól megtakarított összegeket átmenetileg igénybe-
veszi háborús gazdaságának céljaira. Nem helyezkedhetünk 
ugyanis eleve ar ra az erköcsileg és gazdaságilag egyaránt tart-
hatatlan álláspontra, hogy a háború idején felvett állam-
kölcsönök később amúgy sem kerülnek visszafizetésre. Amidőn 
viszont visszafizetjük őket, a vállalatok tulajdonosai oly fize-
tési erő birtokába, jutnak, amely jövedelmüket és esetleg 
vagyonúkat is gyarapít ja. Közvetve ez az eset következik be 
még akkqr is, ha a háború után esetleg újabb, közvetlen kény-
szertakarékossági rendszabályokkal bír juk a vállalatokat arra, 
hogy visszafizetésre kerülő államkölcsöneiket egészen vagy 
részben további beruházásokra fordítsák. I t t csupán a vállala-
tok tőkével való önellátásának a háború utáni időkre való 
elhalasztásáról van szó, amely folyamatot — több külföldi 
ország mintájára — ma részben már Magyarország is azáltal 
igyekszik elősegíteni ós a vállalatok számára megkönnyíteni, 
hogy az ilyképpen tartalékolt megtakarításokat adókedvezmény-
ben vagy adómentességben részesíti. 
Ha mármost számítunk az átmenetgazdasági időszakban 
várható vagyon- és jövedelemelosztási feszültségekkel is, akkor 
a vállalati kényszertakarékosságot önmagában korántsem 
tekinthetjük teljesen kielégítő eszköznek. Különösen Magyar-
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országon és azon egyéb országokban nem, amelyekben a válla-
latok — közvetlenül vagy közvetve — csaknem kizárólag a fel-
sőbb rétegek tulajdonában vannak. Ezekben az országokban 
fokozottan kell törekedni arra, hogy az alsóbb nagy tömegek 
vásárlóerejét az átmenetgazdasági időszakra a lehetőséghez 
képest már eleve biztosítsuk. Igaz, hogy ez az eredmény köz-
vetve azáltal is elérhető, hogy — tartalékaik gyarapításával és 
átmentésével — vállalaltainkat erősbítjük. Kétségtelen, hogy 
erős vállalatok az átmenetgazdaság idején is inkább lesznek 
abban a helyzetben, hogy nagyobbszámú munkást alkalmazza-
nak, hogy viszonylag magas munkabéreket fizessenek és hogy 
ezáltal biztosítsák az alsóbb rétegek vásárlóerejét. Amint azon-
ban már fentebb is hangsúlyoztuk, kérdéses, hogy az átmenet-
gazdasági viszonyok mily mértékben fogják megengedni a 
munkabérek és az alkalmazotti fizetések tényleges emelését. 
A vállalati kényszertakarékosság eredményeként a felsőbb 
rétegek anyagi ereje többé-kevésbbé közvetlenül növekszik, 
míg az alsóbb rétegek általában mégis csak arra vonatkozó 
reményt kapnak, hogy — egyébként is kedvező előfeltételek 
fennforgása esetén —. a háború után nem válnak munka-
nélküliekké és talán tényleges munkabéreik is emelkedni fog-
nak. Ez a helyzet pedig nem lehet minden tekintetben kielégítő, 
ha az átmenetgazdaságban várható jövedelem- és v agyon-
eloszlási feszültségeket latolgatjuk. Bölcsebbnek látszik, ha az 
alsóbb rétegeket is már a háború alatt oly közvetlen jogigény-
hez jut tat juk, amelynek alapján a háború után több biztosítók-
kal fognak nagyobb fizetési erő birtokába jutni. Ennek pedig 
leginkább járható ú t ja a tömegtakarékosság előmozdítása. 
Azok a nyugati országok, amelyekben az alsóbb rétegek 
életszínvonala már a háború előtt is általában tetemesen maga-
sabb volt, mint nálunk ós amelyekben a háború eddigi folya-
mán sem következett be a tényleges munkabérek csökkenése, 
az önkéntes tömegtakarékosság csatornáit viszonylag könnyen 
duzzaszthatják fel. Németország is főleg azért várhat ered-
ményt a háború harmadik évének küszöbén bevezetett „vas-
takarékmárka" (eiserne Sparmark) intézményétől, mert alsóbb 
rétegeinek életszínvonala változatlanul kielégítő és mert nagy 
tömegei bíznak abban a márkában, amelynek vásárlóereje az ő 
kezükben a háború kezdete óta is csak igen kis mértékben 
hanyatlott. Ily előfeltételek mellett elegendőnek bizonyulhat, 
ha az önkéntes tömegtakarékosságot adókedvezményekkel, adó-
mentességgel, magasabb kamatlábbal és hasonló eszközökkel 
serkentik. 
Ahol azonban a háború kitörése óta tetemes áremelkedés 
következett be, ott az önkéntes tömegtakarékosság még az 
alsóbb rétegeknek viszonylag magas életszínvonala esetén is— 
csak jóval nyomatékosabb eszközökkel növelhető. Ily eszköz-
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ként a megtakarítandó pénzösszegek értékének rögzítése (valo-
rizációja) kínálkozik. Minthogy i t t általános közgazdasági 
szempontból igen kényes és aggályos eszközről van szó, amely 
úgyszólván csak végszükségben engedhető meg, alkalmazását 
eleve határok közé kell szorítanunk. Célirányos tehát, hogy a 
pénzérték rögzítésének ígéretét csak szűken körülírt és eleve 
meghatározott célú tömegtakarékosságra alkalmazzuk. Ebből 
a szempontból oly célok jönnek tekintetbe, amelyekre az alsóbb 
és a középső rétegek takarékossága jellegzetesen és hagyomá-
nyosan irányulni szokott és amelyeknek elérését előreláthatólag 
a jövőben is mindig támogatni fogjuk. Előterükben saját haj-
lék és berendezése, saját föld és termelési felszerelése, külön-
böző egyéb tartós használati tárgyak megszerzésének, az öreg-
kori ellátásnak és a leszármazók jövője anyagi megalapozásának 
vágya áll. A tömegtakarékosság serkentésének szóbanforgó 
eszköze tehát főleg azon esetekre alkalmazható, amelyekben a 
takarékoskodás célja a következő javak megszerzése: családi 
ház vagy öröklakás, bútorzat, törpe- vagy kisbirtok, gazdasági 
épületek és berendezésűk, állatok és mezőgazdasági gépek, 
szekér, kerékpár, nép-gépkocsi és egyéb fényűzési cikknek nem 
tekinthető közlekedési eszközök, varrógép, rádiókészülék, ruhá-
zati cikkek, életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, rokkantsági és 
egyéb járadékbiztosítás, gyermekek taníttatása, önállósítása 
és kiházasítása (kelengye) stb. Mindezekből az értékrögzítés 
szempontjából nyilvánvalóan csak eleve meghatározott és a ta-
karékoskodó személyére korlátozott mennyiségek jöhetnek 
íigyelembe. 
Ahol viszont általános bizalmatlanság" vagy pedig a nagy 
tömegeknek igen alacsony életszínvonala miatt még ilynemű 
értékrögzítéssel sem érhető el az önkéntes tömegtakarékosság 
növelése, ott a hadviselő országok indíttatva érezhetik magu-
kat, hogy megfelelő kény szertakarékossági rendszabályokhoz 
folyamodjanak. It t tehát a közvetlen kényszertakarékosságnak 
azon válfajairól lehet szó, amelynek alanyai nem a vállalatok, 
hanem főleg az alsó és a középső rétegekhez tartozó egyének. 
Esetről-esetre és az összes tekintetl ejövő körülmények mérle-
gelése alapján dönthető csak el, hogy ,a kényszertakarékosság-
nak ez a módja indokoltan veszi-e igénybe egyúttal az érték-
rögzítési ígéretben rejlő serkentést is, vagy pedig nélküle is 
kellő eredményt várhat-e. 
Valószínű, hogy Magyarországon a nagy tömegeknél a 
jelenlegi háború harmadik évének második felében is már 
csak kényszertakarékossági alapon és megfelelő értékrögzítési 
ígérettel érhető el idevágó eredmény. Alsó és középső rétegeink 
életszínvonalából, tényleges jövedelmüknek a háború kitörése 
óta tapasztalható csökkenéséből és árszínvonalunknak fent-
említett újabb emelkedéséből egyaránt csak ez a következtetés 
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szűrhető le. Az viszont indokoltan várható, hogy kisembereink 
még manapság is inkább fognak haj lani a családi ház, a varró-
gép vagy kerékpár stb. jelenlegi árának megfelelő pénzösszeg 
megtakarítására, ha ugyanezért a pénzösszegért a háború után 
állami ígéret a lapján lesz igényük a szóbanforgó javak meg-
vásárlására. 
Csupán közigazgatásilag is teherbíró hitelintézeti és ter-
melési szervezet kérdése, hogy a szóbanforgó egyéni tömeg-
takarókosság helyes alakban miképpen valósítható meg, hogy 
eredményei mily utakon egyesíthetek és vehetők igénybe állam-
kölcsönként a háborús gazdaság céljaira és hogy mikor, mily 
módon, mily nyersanyagok és mily munkaerők felhasználásá-
val termeljük a háború után azokat a javakat, amelyeknek 
megszerzésére a tömegtakarékosság irányul. 
Az átmenetgazdaság szempontjából gondolatkörünknek 
kézenfekvő lezárása az a körülmény, hogy ezeknek a használati 
tömegjavaknak előállítása éppen akkor nyú j t majd foglalkoz-
tatási lehetőséget, amikor — a háborús megrendelések többé-
kevésbbé hirtelen megszűntével — egyébként átmenetgazdasági 
munkanélküliség fenyegetne bennünket. A vállalati kényszer-
takarékosság és eredményeinek háborús államkölcsönként való 
igénybevétele révén pedig a háború után megfelelő termelési 
javaknák fokozott ütemű megrendelése és előállítása által 
jutunk hasonló átmenetgazdasági előnyökhöz. Az imént érintett 
szervezeti kérdések már viszonylag könnyen oldhatók meg, ha 
nemzeti ós nemzetközi vonatkozásban számszerűen pontos ter-
vezéssel sikerül egybehangolnunk a háborús gazdaság és az 
átmenetgazdaság idevágó követelményeit. 
III. Békegazdaság. 
A távolabbi jövőbe tekintő békegazdaság s íkján a hábo-
rús gazdaságtól kikényszerített egyéni tömegtakarékosság 
tetemes előnye, hogy segítségével nincstelen tömegeinket át-
segíthetjük a bármily csekély tulajdonukat is féltve őrző és 
ezért a társadalmi fejlődés békés folyamatossága szempont-
jából megbízhatóbb és értékesebb kispolgárok táborába. Ha 
pedig a nagy tömegek egyszer már belekóstoltak a polgári élet 
örömeibe, viszonylagos biztonságába és kényelmébe, akkor meg-
tört a jég, amely eddig a tömegtakarékossági haj lam lélek-
tani előfeltételeinek hiánya révén is gátolta a nemzeti tőke-
állomány lendületesebb fejlődését. 
Vegyük tekintetbe, hogy ez a folyamat nemzetközi vonat-
kozásban mennyire döntő horderejűvé válhat: ha a háború-
utáni európai nagytér gazdaságban Magyarország is szorosabb 
kapcsolatba fog jutni a tömegtakarékosságra inkább hajlamos 
Németországgal, akkor tőkében való eddigi szegénységünk tar-
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tósan igen kedvezőtlen helyzetbe hozhatna bennünket. A 
nagytérgazdasági versenyt siker reményében csak akkor vehet-
jük fel, ha nemzeti tőkeképződésünk — elsősorban éppen 
nagyobb fokú tömegtakarékosság segítségével — az eddiginél 
tetemesen gyorsabb fejlődést tud elérni. 
Ennek a versenynek esélyei még nagyobb súllyal esnek 
latba, ha az alsó és középső tömegeknek munkaigyekezetét és 
a nemzeti jóléttel való tevékeny együttérzését is összemérjük. 
Nem lehet vitás, hogy a tömegtakarékosságnak ebben a vonat-
kozásban is mennyire nagy hatása lehet háborús, átmenet- és 
békegazdaságnnkban egyaránt. 
Az idevágó komoly tervezésnek ú t ja igen rögös. Számos 
nehézséggel kell megküzdenie, amelyek első ránézésre és külö-
nösen a korábbi egyénies és szabadelvű gazdasági gondolkozás 
vetületében csaknem leküzdhetetlen akadályoknak látszanak. 
Sorukból itt most még csak röviden három fogas kérdési raga-
dunk ki. 
Először is nyilvánvaló, hogy nagy tömegeink még kény-
szer-rendsizabályokkal is sikeresen csak akkor bírhatók egyéni 
tömegtakarékosságra, ha tényleges jövedelmük a jelenleginél 
magasabb színvonalra emelhető. Ez viszont — ceteris paribus — 
csak az árszínvonal csökkentéséve1 vagy pedig a munkabérek-
nek ós a kisebb fizetéseknek további emelésével érhető el. Ha 
az árakat árpolitikai rendszabályokkal csökkentjük és ugyan-
akkor nem engedjük meg, hogy a vállalatok termelési költ-
ségeiknek legfontosabb tételét, azaz a munkabéreket és fizeté-
seket is megfelelő mértékben szállítsák le, akkor a vállalati 
nyereségeket nyírbáljuk meg és egyúttal a vállalati megtakarí-
tásokat csökkentjük. Igen üdvös lenne, ha a termelési költ-
ségek leszállítását gyorsütemű műszaki és kereskedelmi ész-
szerűsítéssel (racionalizálással) tudnánk elérni. Amíg azonban 
ezen a téren az eddigieknél tetemesen nagyobb eredményeket 
felmutatni nem tudunk és amíg államháztartási helyzetünk a 
köz,terheknek mint — a munkabérek mellett — a másik nagy 
termelési költségtételnek jelentékenyebb csökkentését sem en-
gedi meg, addig az egyéni tömeg takarékosság fellendülése 
többé-kevésbbé csak a vállalati tőkeképződés rovására lehet-
séges. — Még világosabb ez az összefüggés abban az esetben, 
amelyben újabb munkabér- és fizetésemeléskor a vállalatoknak 
csak részben engedjük meg, hogy ilyképpen előálló költség-
többletüket termékeik árának megfelelő emelésével a fogyasz-
tóra hárítsák át. Az idevágó nagy kérdőjel a háború kitörése 
óta már háromszor meredt a magyar gazdaságpolitika irányí-
tása elé: a munkabéreknek és alkalmazotti fizetéseknek fen-
tebb már említett 7 % -os, 8%-os és további 15%-os emelése 
alkalmával. Mindhárom alkalommal a háttérben a vállalati és 
az egyéni közvetlen kényszertakarékosság gondolata küzdött 
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egymással és a döntés eddig — amint már említettük — lénye-
gében következetesen az előbbi javára történt. Ha előbb-utóbb 
újból hasonló kérdőjel elé kellene kerülnünk, akkor történelmi 
felelősségünk teljes tudatában leszünk kénytelenek mérlegelni 
azt, hogy átmenet- és békegazdasági jövőnkre a vállalati 
kényszertakarékosság- eddigi ütemének lassításával vagy pedig 
az egyéni tömegtakarékosság további meggátlásával és a jö-
vedelem- és vagyoneloszlási feszültségek ezzel járó növelésé-
vel hozunik-e nagyobb veszélyt. A helyes válasz itt mindig csak 
a kétfa j ta közvetlen kényszertakarékosság közötti szerves 
egyensúly őszinte és becsületes keresése lehet. — Igaz, hogy a 
vállalati kényszertakarékosság a szervezeti lebonyolítás tekin-
tetében is mindig a hagyományosan simább és ezért könnyebb 
ú ta t jelenti, mint az egyéni tömegtakarékosság bevezetésének 
úttörőén nehéz munkája. Az a régi és fentebb már érintett 
ellenvetés sem kiesinylendő le, liogy a nagy tömegek hosszabb 
lejáratra mégiis csak hajlamosak maradnak jövedelmi több-
leteiknek elfogyasztására. Minthogy pedig ezeket a többleteket 
— adott esetünkben — csak a vállalati kényszertakarékosságtól 
vonhatjuk meg, végeredményben a nemzeti tőkefejlődés fog 
kár t szenvedni. Az effa j ta borúlátó ellenvetésekre helyes vá-
laszt csak akkor adhatunk, ha gondosan mérlegeljük a későbbi 
jövő békegazdaságának nagy nemzeti és nemzetközi lehetősé-
geit. Valószínű, hogy a békegazdaságban megint nagyobb 
tömegfogyasztási lehetőségeink lesznek és hogy akkor a taka-
rékosságihoz nem szoktatott tömegek általában tényleg megint 
annál többet fognak fogyasztani, minél nagyobb jövedelmük 
lesz. Ha azonban a háborús gazdaság fogyasztást korlátozó 
rendszabályainak idején takarékosságra szoktatjuk őket, akkor 
minden reményünk meglehet a^rra, hogy ebből a kikényszerített 
takarékossági szokásukból idővel mégis csak tömegtakarékos-
sági haj lam fejlődik ki. A fogyasztásnak háborús korlátozásai 
tehát egyedülállóan kedvező alkalmat nyújtanak arra, hogy 
a tömegtakarékosság megindításának hagyományosan nehéz 
holtpontján túljussunk. 
Másodszor azt kérdezhetjük, hogy az egyéni tömeg-
takarékosságot adott helyzetünkben előmozdítani hivatott 
értékrögzítési ígéretünkkel nem irányítjuk-e a figyelmet a 
pénzérték romlásának lehetőségére és ezzel nem teremtjük-e 
meg egyúttal annak tömeglélektani előfeltételeit. Helyes válasz-
ként ar ra a tényre utalhatunk, hogy az i lyfajta aggályok csak 
addig indokoltak, amíg nagyobbmérvű áremelkedések tényleg 
be nem következnek. Az árszínvonal háborús felszökkenésének 
idején azonban további emelkedésének hatékonyan gátat vetni 
főleg éppen csak a kényszertakarékosság és ezen belül is — 
előkelő helyen — éppen az egyéni tömegtakarékosság képes. 
Ha pedig az egyéni tömegtakarékosság adott helyzetűnklien 
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e&ak értékrögzítési ígéret segítségével valósítható meg, akkor 
ennek hatása nem a pénzérték romlása, hanem — éppen ellen-
kezőleg — az; árszínvonal további emelkedésének és így a pénz-
érték további romlásának megakadályozása lesz. Ha viszont , 
a pénz értéke tetemesebben nem fog csökkenni, akkor az érték-
rögzítési ígéret a kölcsönvevő állam számára sem fog tény-
leges veszélyt, azaz túlnagy terhet jelenteni. - Általában azon-
ban mégis mindig tudatában kell lennünk az értékrögzítés 
kényes mivoltának és alkalmazását éppen ezért a legszűkebb 
korlátok közé kell szorítanunk. Erre a szükséges óvatosságira 
különösen akkor gondoljunk, ha a vállalati kényszertakarékos-
ság eredményeiből felvett államkölcsönök értékrögzítésének 
gondolata is felmerül. A gondolat magva önmagában igazságos 
lehet. Mindenkor gondosan latolgatnunk kell azonban, hogy a 
vállalatok — tőkével való önellátásuk eredményeképpen — már 
előzőleg nem erősödtek-e meg eléggé ahhoz, hogy a pénzérték 
csökkenésének idevágó kockázatát viselhessék. Feltételezhetjük, 
hogy erre, adott magyarországi viszonyaink között is, könnyeb-
ben vállalkozhatnak, mint tömegtakarékosságra szorítandó 
nagy tömegeink. 
Ide kapcsolódik egyúttal harmadik és legsúlyosabb kérdé-
sünk is: egyáltalában képes lesz-e az állam az átmenetgazdaság 
és a békegazdaság' idején visszafizetni azokat a kölcsönöket, 
amelyeket a háborús gazdaság idején kikényszerített takarékos-
ság eredményeiből vesz fel? Hiszen ezeket a kölcsönöket nem 
közvetlenül termelékeny beruházásokra, hanem hadviselésre 
fordítja. A háborúban pedig a reáfordított anyagi javak előbb-
utóbb el szoktak pusztulni. A háború után tehát minden józan 
közgazdasági számítás szerint hiányozni fog az a gazdasági 
alap, amelyből a kölcsönök visszafizetése eszközölhető. Ily alap 
a hagyományos közgazdasági gondolkozás szerint — csakis 
ú j takarékosság eredményéből, azaz újonnan keletkező tőkék-
ből lenne kihasítható megfelelő adóztatás vagy állami kölcsön-
vétel útján. Ha nem pénzben, hanem anyagi javakban számít-
gatunk, akkor ennyiben áll meg az a tétel, hogy túlfogyasztás 
fogalmilag még háború idején is nagyjában lehetetlen, azaz, 
hogy még ilyenkor is lényegileg csak annyit fogyaszthatunk 
és haszna Ihatunk el, mint amennyit termelünk és hogy hábqrús 
fogyasztásunkat későbbi idők termeléséből általában csak 
vajmi nehezen fedezhetjük. Ennyiben áll meg egyúttal azon 
ellenérvek zöme is, amelyekkel közgazdasági szakirodalmunk 
a Keynes-féle tömegtakarékossági javaslatokra válaszolt. 
Hozzáfűzhetjük, hogy Keynesnek az az elgondolása, amely 
szerint a háború alatt több jövedelmi adót kell szedni és hogy 
ajz így előálló adótöbbletnek egy részét a háború után meg-
takarításként kell az alsóbb rétegeknek visszafizetni, valóban 
legfeljebb csak a különleges angol viszonyok testére illik. 
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Ha azonban bízunk a háború sikerében, ha tőle a nainzeú 
termelés területi előfeltételeinek javulását várjuk és ha nagy-
térgazdasági vonatkozásban is kedvezően tudjuk előkészíteni 
, békegazdaságj. helyzetünket, akkor az idevágó kép már némileg 
másként fest. Ha indokoltan várunk valóban nagymérvű béke-
gazdasági fellendülést, akkor az átmenetgazdasági időszakban 
a későbbi termelés számlájára azokat a pénzösszegeket is vala-
melyest könnyebben előlegezhetjük, amelyek a szóbanforgó 
háborús kölcsönök visszafizetése céljából esetleg járulékosan 
előteremthetők vagy előteremtendők lesznek. Más szóval: az 
átmenetgazdaságban is előreláthatólag főleg csak a béke-
gazdasági termelésnek hitelműveletekkel való megelőlegezésé-
ből (Vorfinanzierung) tudjuk majd kihasítani azokat az ösz-
szegeket, amelyek a háborús államkölcsönök visszafizetéséhez 
szükségesek; ezeknek a hitelműveleteknek pénzrontási veszé-
lyeit azonban tetemesen csökkenthetjük, ha békegazdasági ter-
melésünk számára már előre tervszerűen minél jobban kidol-
gozott alapot teremtünk. Valószínű, hogy az átmenetgazdaság-
ban majd megint választanunk kell a vállallati kényszer-
takarékosság és az egyéni tömegtakarékosság módszereinek 
alkalmazása között. Választásunk azonban könnyebb lesz, ha 
nem — egyoldalú vállalati takarékosság következtében — 
feszült, hanem tömegtakarékosság segítségével enyhült vagyon-
és jövedelemeloszlási helyzetben ejthetjük meg. 
Lehet, hogy egyesek a r ra számítanak, hogy a háborús 
államkölcsönöket a háború után semmiképpen sem tudjuk majd 
visszafizetni és hogy az ezzel járó társadalmi veszélyek cseké-
lyebbek lesznek, ha a csalódás csak a felsőbb rétegeket súj t ja . 
Ezért — a vállalati kényszertakarékosság ú t ján — mái' eleve 
csak tőlük kívánnak háborús államkölcsönt felvenni. A hábo-
rús tömegtakarékosság kikényszerítésétől és az eredményeiből 
felveendő államkölcsönöktől viszont azért riadnak vissza, mert 
a nagy tömegek hasonló csalódásától fájdalmas társadalmi 
rázkódtatásokat várnak. Ez a túlóvatos álláspont azonban 
márcsak azért sem fogadható el, mert mindenfajta kölcsönt 
indokoltan csak akkor vehetünk fel, ha felvételekor — amint 
már fentebb is hangsúlyoztunk — becsületes visszafizetésével 
számolunk. 
Ne ringassuk magunkat abba a reménybe, hogy az át-
menetgazdaság és a békegazdaság könnyebb lesz, mint a hon-
védelmi és a háborús gazdaság. Éppen ellenkezőleg: az akkor 
elénk tornyosuló gazdasági nehézségek minden valószínűség 
szerint még nagyobbak lesznek, mint a jelenlegiek. Ha azonban 
készületlenül megyünk elébük, akkor még csak súlyosbítjuk 
őket. Az átmenetgazdaságra és a békegaadaságra való komoly 
előkészület azt jelenti, hogy már most pontosan le kell mér-
nünk termelési tényezőink várható kialakulását és nemzeti 
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termelésünk megfelelő lehetőségeit. Egyidejűleg már a háború 
alatt sorozatos nemzetközi tárgyalásokkal kell előkészítenünk 
azokat a nagytérgazdasági lehetőségeinket, amelyek termelé-
sünk különböző ágai számára a viszonylag legjobb fejlődési 
alapot biztosítják. Gondosan kell latolgatnunk termelésünknek 
az átmenetgazdaságban és a békegazdaságban is várható szűk 
keresztmetszeteit és ezeknek tágítására tervszerűen már most 
kell felkészülnünk. A legfontosabb követelmény tehát az, hogy 
a rendelkezésünkre álló tudományos és gyakorlati erőket már 
a háború folyamán szakszerű átmenet- és békegazdasági ter-
vezésre egyesítsük. Enélkül háborús gazdaságunk is csak 
bizonytalanul kapkodó és megfelelően ingadozó lehet. 
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Mi határozza meg a pénz vásárló 
erejét? 
I . 
A pénz vásárló erejének és mennyiségének összefüggése 
. már régen szembeötlőit és Pályi Menyhért1 helyesen mutatott 
rá arra, hogy a mennyiségi pénzelmélet számos különböző 
magyarázatot foglal össze, amelyeknek közös vonásuk az, hogy 
a pénz vásárló erejét ós az árszínvonalat a pénzmennyiség függ-
vényének tekintették. Eszerint a mennyiségi pénzelmélet nem 
• más, mint az általános értékelméletnek a pénzre való alkalma-
zása. Az érték egyik alkotó eleme a jószág megszerzésével járó 
áldozat, áldozatot pedig csak olyan jószágért hozunk, amely-
nek mennyisége korlátozott. Cassel ezen elvet a pénz értékére 
alkalmazva arra a megállapításra jutott, hegy „a pénz értéke 
a fizetési eszközök korlátozottságától függ."2 
Ez a mennyiségi pénzelmélet lényege. E felfogás egészen 
a XVI. századig" nyúlik vissza, ahol Bodinnek egy 1568-ban írt 
könyvében jelenik meg először, majd Dauanzati 1588-bau meg-
jelent könyvében (Lezione della moneta) bukkan fel újra, a 
XVII . és XVIII . században végigvonul Locke, Montesquieu és 
Ilume munkáin és végül a XIX. század elején Ricardo pénz-
elméletében tetőzött; ennek alapján tette meg 1809-ben a Bul-
1 ion-bizottság az angol alsóháznak jelentését, amely az árszín-
vonal emelkedését a pénzmennyiség szaporodására vezette visz-
sza. Ricardo pénzelméletéből indult ki a cnrrency prineiple, 
majd ezzel szemben alakult ki a banking prineiple pénzelmé-
leti iskolája. Vitájuk közel négy évtizedig tartott Angliában és 
1844-ben a Peel-féle bank aktában a mennyiségi elmélet tör-
vényhozási győzelmével végződött. 
A currency prineiple ' hívei. Torrens, lord Overstone a 
mennyiségi pénzelmélet alapján álltak és a bankjegyek szapo-
rításától a pénz vásárló erejének állandóságát féltették. A 
bankszerű elmélet hívei, Tooke, Fullarton, TVHson ezzel szem-
ben tagadták a pénz vásárló erejének és mennyiségének ilyen 
1
 M. Pályi : Ouantitátstheorie. Handwörterbuch der Staatswissen-
schaften. 4. kiadás. 6. kötet, 1147. oldal. 
2
 Qustav Cassel: Die Krise im Weltgeldsystem, Berlin 1923. 
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összefüggését és azt vitatták, hogy a bankjegyek és a bank-
hitel által teremtett járulékos fizetési eszközök mennyisége 
automatikusan a mindenkori pénzszükséglethez igazodik, az-
zal együtt nő vagy csökken, mennyisége tehát a vásárló erőben 
beálló változásoknak nem oka, hanem következménye. Ha a 
jegybank kevesebb bankjegyet és a kereskedelmi bankok keve-
sebb hitelt bocsátanak a piac rendelkezésére, mint amennyire 
szüksége van, úgy a gazdasági élet maga teremti meg a szük-
séges fizetési eszközöket azáltal, hogy a hiányzó bankjegyek 
pótlására sűrűbben használ fizetésre csekket és folyószámla-
átírást; sőt szükség esetén a girális fizetési eszközökön felül 
a cambiális fizetési eszközöket is nagyobb mértékben veszi 
igénybe és a javak cseréjét készpénz vagy bankpénz helyett 
egymásra forgatott váltókkal financírozza. E felfogást alátá-
masztani látszott az a körülmény is, hogy a bankjegyeket és 
a bankpénzt valóban rövid lejáratú kereskedelmi váltók alap-
ján hozzák forgalomba és így kézenfekvő volt az a feltevés, 
hogy amennyiben a bankjegyek és a girális fizetési eszközök 
kibocsátása a szükségleten alul marad, úgy a kibocsátás alap-
jául szolgáló váltók maguk szolgáljanak fizetési eszközül. 
A currency elmélet legnagyobb hibája az volt, hogy a 
bankjegy-kibocsátás lényegét félreismerte, a bankhitelen 
nyugvó járulékos bankpénz nagy fontosságú szerepét pedig 
teljesen szem elől tévesztette. így például Ricardo pénznek szá-
mította ugyan a bankjegyet, de nem készpénznek; a bank-
pénzt pedig egyáltalában nem számította a fizetési eszközök 
közé. Érthető, ha a bankszerű elmélet hívei a mennyiségi elmé-
letet e leggyengébb pontján támadták leginkább és e nyilván-
való elméleti hiányainak feltárásával igyekeztek a maguk iga-
zát megerősíteni. Éles látással és a gazdasági jelenségek helyes 
megfigyelésével mutattak rá arra, hogy a mennyiségi elmélet 
vagy érvényes a bankpénzre is, ez esetben azonban nem ele-
gendő a bankjegykibocsátás szabályozása, hanem az egész 
bankhitelnek állami ellenőrzése szükséges; ha ellenben csak a 
nemes fémből készült érmék jelentenek készpénzt és a bank-
jegyek csupán erre beváltható provizórikus utalványok, úgy 
a mennyiségi elmélet a bankjegyekre sem vonatkozhat és a 
bankjegykibocsátás mértéke az árszínvonalat nem befolyá-
solhatja. 
E bírálat jogosságát a mennyiségi pénzelmélet későbbi 
hívei is elismerték és a bankiegykibocsátás korlátozására fel-
állított elveket a girális fizetési eszközökre is alkalmazni igye-
keztek. Ez egyet jelent a bankok hiteléletének állami ellenőrzés 
és irányítás alá helyezésével. Erre vonatkozólag Keynes rész-
letes javaslatokat dolgozott ki,3 amelyeket az angol pénzügyi 
politikában nagyrészt meg is valósítottak. 
3
 M. Keynes: A Treatise on Money, London 1930. 
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I)e a currency elméletnek e fogyatékossága még nem bizo-
nyí t ja a bankszerű elmélet helyességét. A banking principle a 
mennyiségi elmélettel szemben rámutatott ugyan a bankhitelein 
nyugvó bankpénznek mint fizetési eszköznek fontosságára, de 
annak sajátosságát félreismerte, amikor azt hitte, hogy kibo-
csátása rugalmasan a mindenkori pénzszükséglethez igazodik 
és így automatikusan kitölti azon réseket, amelyek a pénz-
szükséglet, és a pénzellátás közt esetleg mutatkoznak. Mises jól 
muta t ja ki, hogy a bankjegy és bankpénz kibocsátásának ru-
galmassága épen ellenkezőleg abban áll, hogy a mindenkori 
diszkontpolitika és a hitelkeretek tágítása vagy szűkítése ré-
vén tetszés szerint szabályozható és a tényleges pénzszükséglet-
től egészen függetlenné tehető.4 A bankpénz ennek következté-
ben ép olyan inflatorikus hatást fejthet ki, mint a készpénz, 
amely aká,r nemesfémérmék, akár bankjegyek alakjában je-
lentkezik. Keynes ezt a készpénzzel szemben hitelinflációnak 
és hiteldeflációnak nevezi (A Treatise on Money). Nem kétsé-
ges, hogy e jelenség a pénz vásárló erejét és az árszínvonalat 
ép úgy befolyásolja, mint a készpénznek a gazdasági élet szük-
ségletével arányban nem álló szaporítása vagy csökkentése. 
A bankszerű elmélet bírálata tehát nem ingatta meg a 
mennyiségi pénzelmélet alapvető igazságát: a pénz vásárló 
erejének és mennyiségének összefüggését, de rámutatott arra, 
hogy a pénz sajátos gazdasági természetében rejlő okok miatt 
a vásárló erő alakulását a pénzmennyiségen kívül egyéb té-
nyezők is befolyásolják, amelyek a pénzmennyiség hatását el-
torzítják, növelik vagy csökkentik, sőt teljesen ki is egyenlí-
tik úgy, hogy átmenetileg a vásárló erő alakulása a pénzmeny-
nyiségtől függetlenné is válhat. 
E módosító tényezők közt legfontosabb a pénz forgási 
sebessége és a járulékos bankpénz. Az áru jószág és a pénz 
gazdasági természete közt mutatkozó lényeges különbség lehe-
tővé teszi, hogy ugyanazon pénzt több ízben is felhasználjuk a 
csereforgalom közvetítésére, valamint azt is, hogy a pénzt a 
róla szóló követeléssel mindenkor' helyettesítsük. Ennek kö-
vetkeztében a bankok által nyújtott hitel maga is fizetési esz-
közzé válik és a készpénz mellett egy ú j fizetési eszköz kelet-
kezik: a bankpénz, amely a vásárló erőt igen jelentősen befo-
lyásolja. Hangsúlyonunk kell azonban, hogy a bankhitel csak 
vásárló erőt teremt, de nem tőkét. Ebben a megkülönböztetés-
ben rejlik a bankpénznek a vásárló erőre gyakorolt befolyása. 
A vállalkozó a banktól pénzt vesz ugyan kölcsön, de neki nem 
pénzre, hanem tőkejavakra, épületekre, gépekre, szerszámokra, 
nyersanyagra stb. van szüksége. A bankhitel vásárló erőt kép-
visel e tőkejavakra és az így teremtett fizetési eszköznek csak 
4
 Ludwig v. Mises: Die Theorie des Geldes und der Uinlauismittel, 
2. kiadäs, 1924. 
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akkor nincs az árszínvonalra hatása, ha az árujavak és a fize-
tési eszközök piaci egyensúlyát meg nem bontja. 
Ebből következek, hogy a bankok hitelnyújtása, nem ter-
jedhet túl a piac rendelkezésére álló tőkejavakon, vagyis a 
bankok az árszínvonal veszélyeztetése nélkül csak annyi vásárló 
erőt adhatnak kölcsön adósaiknak, amennyit hitelezőik és be-
tevőik náluk folyószámlán és takarékbetét alakjában elhelyez-
tek. Ezzel ú j ra beigazolódott a konzervatív bankelmélet taní-
tása, amely szerint a bankok aktív és passzív ügyleteinek egy-
mással egyensúlyban keli lenniök. Amíg a bankok nem adnak 
több hitelt, mint amennyit náluk elhelyeztek, addig csak a be-
tevőik által megtakarított vásárló erőt ruházzák át másokra 
és a piacon levő áru javakkal szemben nem vonultatnak fel 
több vásárló erőt, amennyit a. betevők a piactól előzetesen 
már elvontak. 
Az aktív és passzív bankügyletek egyensúlya tehát sokkal 
több, mint egyszerű könyveléstechnikai szabály. Ez a bizto-
sítéka annak, a hogy a, bankhitel által teremtett járulékos vá-
sárló erővel a piacon megfelelő mennyiségű reális javak állja-
nak szemben és így a bankpénz a vásárló erő kialakulását ked-
vezőtlenül ne befolyásolja. Ha
 a bankhitel ezen túlmegy és 
meghaladja a bankoknál elhelyezett letéteket, ez épen úgy a 
fizetési eszközök felhígítását jelenti, mint a papírpénz fede-
zetlen szaporítása, amire a gazdasági élet az árak emelkedé-
sével, a pénz vásárló erejének csökkenésével válaszol. 
A bankpénznek a vásárló erőre gyakorolt hatását részle-
tesen elemzi A. Hahn,5 aki szintén úgy látja, hogy a bankhitel 
által teremtett járulékos vásárló erő a készpénzhez hasonlóan 
inflatorikus vagy deflatorikus hatást fejt ki. amely csak akkor 
marad el, a bankpénz csak akkor semleges a vásárló erő szem-
pontjából, ha a bankok aktív és. passzív ügyletei fedik egy-
mást, amikor a bankok csak a betevők által náluk letétbe he-
lyezett vásárló erőt ruházzák át adósaikra. Ha azonban a bank-
hitel túllépi a náluk elhelyezett megtakarításokat, úgy a fö-
lös bankpénz, amely mögött reáljavak már .nincsenek, ép úgy 
rontja a pénz vásárló erejét, mint az inflációs papírpénz. 
II. 
A forgási sebesség és a bankpénz lényegesen módosítják 
a vásárló erő és a pénzmennyiség közt mutatkozó összefüggést. 
E módosító hatást számszerűleg is igyekeztek kifejezni. így 
jöttek létre a forgalmi egyenletek, amelyek a gazdasági élet-
nek a cserében testet öltő statikus vagy dinamikus egyensú-
lyát fejezik ki matematikai alakban. Úttörő volt e téren Léon 
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Walras,6 aki a gazdasági élet alapvető jelenségét a termelő 
eszközök kínálatában és a fogyasztási javak keresletében je-
lölte meg s a kettőnek egyensúlyát egy nagyszabású egyenlet-
rendszer matematikai formanyelvén fejezte ki. Ezen egyenlet-
rendszer határozott, annyi ismeretlene van. ahány egyenlete. 
Ez annyit jelent, hogy gazdasági életünk valamennyi jelensége 
zárt egyensúlyi rendszert alkot, amelyben az egyes elemek közt 
matematikailag kifejzhető törvényszerű összefüggések állnak 
fenn és ha ezen elemek egy részét ismerjük, úgy ezekből az 
ismert összefüggések alapján a hiányzó elemeket kiszámíthat-
juk. A gazdasági egyensúlynak e nagyszabású matematikai 
képét Walras tanítványai tovább mélyítették, majd Cassel 
lényegesen egyszerűsítette azáltal, hogy a határhaszon fogal-
mát elhagyta és a forgalmi egyenletrendszerében tükröződő 
árelméletét kizárólag a keresleti és kínálati mennyiségekre, 
tehát tisztán számszerű és mérhető fogalmakra építette fel.7 
A bankpénzt először John Stuart Mill vette figyelembe, 
majd a mennyiségi elmélet újabb hívei közt Kewmeremél is 
találkozunk vele; módosító hatását azonban elsőnek J. M. 
Kei/nes fejelte ki a forgalmi egyenletben:8 
n=p{k-\- r.k') 
Keynes ezen első forgalmi egyenletében n a készpénz 
mennyiségét, p az árszínvonalat, k a készpénz, k' pedig a bank-
pénz, /ellenében cserélő fogyasztási egységek (consumption 
units) számát, végül r a bankpénz készpénz-fedezetét, a bankok 
likviditási arányát jelenti. Az egyenletből a pénz vásárló ere-
jét kiszámíthatjuk: 
1
 _k + r.k' 
P ~ n 
Látjuk, hogy a k + r. k' számláló az árumennyiséget, az n 
nevező pedig a pénzforgalmat fejezi ki. Ha az első fogalmat 
G-vel, a másoddkat pedig M-e] jelöljük, úgy 
k-\-r.k'=G 
n = M 
és a vásárló erőre az ismert 
egyenlethez jutunk, amely a mennyiségi pénzelméletnek alap-
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vető képlete és azt a legegyszerűbb összefüggést fejezi ki, 
liogy a vásárló erő az áruforgalomnak lineáris, a pénzforgalom-
nak pedig hiperbolikus függvénye. 
Keynes első forgalmi egyenlete könnyen visszavezethető 
a mennyiségi pénzelmélet legegyszerűbb összefüggésére, amely-
lvel szemben azonban egy fejlettebb és haladottabb fokot kép-
visel. mert figyelembe vette és matematikai alakban kifejezte 
a bankszerű elméletnek a mennyiségi elmélettel szemben han-
goztatott legfontosabb érvét, nevezetesen azt a tényt, hogy a 
javak cseréjét a készpénz mellett jórészt bankpénzzel bonyolít-
juk le s hogy a készpénz és bankpénz mennyiségének aránya 
a gazdasági élet szükségletei és fejlettsége szerint változik. 
A bankszerű pénzelmélet azonban tévesen hitte azt, hogy 
a bankpénz a gazdasági szükséglethez rugalmasan alkalmazko-
dik és automatikusan kitölti az elégtelen pénzellátás nyomán 
támadó réseket. Keynes már nem esett bele e tévedésbe, ha-
nem helyesen látta meg. hogy egyrészt a jegybank hitel- és 
kamatpolitikája, másrészt pedig az a körülmény, hogy a ban-
kok az általuk forgalomba hozott bankpénz r hányadát a be-
tétek esetleges visszafizetése végett mint likviditási tartalékot 
készpénzben kénytelenek tartani, a bankpénz mennyiségét a 
készpénz mennyiség függvényévé teszi és meggátolja, hogy 
attól függetlenül alakulhasson. 
A likviditási arányt az Egyesült Államokban törvény, 
Angliában a bankok közt kialakult gyakorlat és szokás álla-
pí t ja meg. Az USA pénzügyi kormányzata a discontlábhoz ha-
sonlóan a kötelező tartalékot is időről-időre változóan állapít ja 
meg, amivel a bankhitel terjedelmét, a bank pénz mennyiségét 
a gazdasági szükségnek megfelelően szabályozhatja. A kötelező 
tartalék felemelése például arra kényszeríti a bankokat, hogy 
a náluk elhelyezett letétek kihelyezetten mobil hányadát nö-
veljék és a kihitelezések terjedelmét csökkentsék. E rendsza-
bálynak tehát ép oly deflatorikus hatása van, mint a készpénz 
apasztásának: csökkenti a fizetési eszközök mennyiségét. A 
bankhitel állami irányítása, amelynek szükségét a bankszerű 
elmélet már a XIX. század első felében felismerte, a modem 
gazdasági életben gyakorlati valósággá vált. 
Keynes első forgalmi egyenlete tehát a bankpénznek a 
vásárló erő és a pénzmennyiség összefüggésére gyakorolt mó-
dosító hatását fejezte ki, de ezen felül rámutatott a r ra is, liogy 
a vásárló erőt és az árszínvonalat két tényező határozza meg: 
1. egy monetáris tényező, amely az n készpénzmennyiség-
től és a bankhitel mértékét meghatározó r likviditási tartalék-
tól; más szóval a pénz- és hitelellátástól függ és 
2. egy reális tényező, amelyet a k és k' fogyasztási egysé-
gek száma, tehát a fogyasztási javak mennyisége, a fogyasz-
tás terjedelme határoznak meg. 
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Az árszínvonal reális tényezőit, a termelés és forgalom ter-
jedelmét a pénzügyi kormányzat csak rendkívüli időkben al-
kalmazható, igen messzemenő állami beavatkozással kép fis sza-
bályozni, ellenben a monetáris tényezőket közvetlenül ós dön-
tően irányíthatja . A jegybank egyik legfontosabb feladata 
épen abban áll, hogy monetáris intézkedésekkel kiegyensúlyozza 
vagy legalább is mérsékelje az árszínvonalnak a reális ténye-
zők által okozott ingadozásait. A kezdeti mennyiségi pénzelmé-
lettel szemben, amely a vásárló erő és a pénzmennyiség között 
csak egyszerű arányossági összefüggést látott, Keynes első 
forgalmi egyenlete két ilyen monetáris tényezőt tüntet fel és 
rávilágít arra, hogy a jegybank a pénz vásárló erejét egyrészt 
a pénzkibocsátás, másrészt a kamat- és hitelpolitika szabályo-
zásával befolyásolja. Az n pénzmennyiség változtatása a kész-
pénz-inflációt vagy deflációt, az r likviditási tartalék változ-
tatása- pedig a hitelinflációt vagy deflációt jelenti; bármelyik-
nek külön-külön vagy együttes alkalmazásával a jegybank a 
pénz vásárló erejét megfelelően irányíthatja. 
Keynes első forgalmi egyenlete a mennyiségi pénzelmélet 
fejlődésének jelentős állomása, nagy hiánya azonban, hogy a 
másik fontos módosító tényezőt: a forgási sebességet teljesen 
figyelmen kívül hagyta. Ezt a forgalmi egyenletbe elsőnek Si-
mon Newcomb vezette be,9 aki a következő forgalmi egyenletet 
állította fel: 
V.R=P.K 
Ezen egyenletben V a pénz mennyiségét, R forgási sebes-
ségét, P az árszínvonalat és K a gazdasági forgalmat jelenti, 
amelyet a szerző ipari forgalomnak nevezett, ami erősen em-
lékeztet a Keynes későbbi nagy munkájában használt „ipa>ri 
cirkuláció" kifejezésre. (Treatise on Money). Bár Newcomb 
ismeri a bankpénznek az árszínvonalra gyakorolt hatását és a 
forgalmi egyenletben szereplő R forgási sebességet egy máso-
dik egyenletében a készpénz és a bankpénz szerint két részre 
osztja: 
ahol R a készpénz, R" pedig a bankpénz forgási sebességét je-
lentette, a módosító befolyást magában a forgalmi egyenletben 
nem fejezte ki. Viszont az első olyan forgalmi egyenletet ál-
lította fel, amely a forgási sebességet az árszínvonal tényeződ 
közé sorolta; forgalmi egyenlete tehát ép az ellenkező hiány-
ban szenvedett, mint Keynesé. 
Newcomb munkájából indult ki lrving Fisher,10 aki elsői-
nek állította fel egy olyan forgalmi egyenletet, amely úgy a 
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forgási sebesség, mint a bankpénz módosító hatását kifejezte: 
p GM -f G'. W 
H 
Eizen egyenletben P az árszínvonalat, G a készpénzt, U 
annak forgási sebességét, G' a bankpénzt és V ennek forgási 
sebességét, végül H az áruforgalom terjedelmét jelentik. 
Fisher forgalmi egyenlete szerint tehát a pénz vásárló 
ereje egy ötváltozós függvény, e változók azonban nem füg-
getlenek egymástól, hanem épen ellenkezőleg többszörösen ós 
kölcsönösen hatnak egymásra. így például Fisher és később 
Kevnes is részletesen ismertetik a bankpénz és a készpénz 
G' 
mennyiségének összefüggését, amelyet a v- —: k aránnyal fejez-
U 
nek ki, ahol azonban k nem állandó, hanem a bankkamatláb 
és a likviditási tartalék mindenkori alakulásán keresztül vég-
eredményben a G pénzmennyiség függvényének fogható fel. 
A vásárló erő változása megváltoztatja az adós és hitelező közt 
fennálló kötelem reális tartalmát és így a vásárló erőnek a 
kamatlábbal és a hitelviszonyokkal való szoros összefüggése 
könnyen érthető. Ugyancsak a G készpénzmennyiségtől függ-
nek az U és U' forgási sebességek is; ez a hatás azonban szán-
tén nem közvetlenül, hanem a vásárló erőn át érvényesül. Mi-
nél inkább csökken a vásárló erő, annál inkább nő a forgási 
sebesség, mert az értékében hanyatló pénztől mindenki mielőbb 
szabadulni igyekszik. De maga a H árumennyiség is, amelyet 
eddig G-vel jelöltünk, hatással van a forgalmi egyenlet vala-
mennyi monetáris tényezőjére, elsősorban a bankpénz mennyi-
G' 
ségére és a = k a rány alakulására, továbbá a,z U ós U' for-
u 
gási sebességekre, amelyek a gazdasági forgalom nagyobb ter-
jedelmével szintén növekedő irányt vesznek. Ezen összefüggé-
seket, mint láttuk, a bankszerű pénzelmélet részletesen feltárta 
és egész rendszerét a r ra a nézetre építette fel, hogy a mone-
táris tényezők rugalmasan alkalmazkodnak a reáljavak for-
galma által meghatározott piaci pénzszükséglethez. 
Mindezt összevetve, azt látjuk, hogy a piac szövevényes 
és szerves összefüggései következtében a forgalmi egyenlet té-
nyezői közvetve és közvetlenül, kölcsönösen és többszörösen hat-
nak egymásra, e hatások azonban különböző méretűek és (irá-
nyúak, hol erősítik, hol gyengítik egymást, aminek következ-
tében a vásárló erőnek és a pénzmennyiségnek összefüggését 
kifejező függvény lényegesen eltér az egyszerű mennyiségi 
pénzelmélet hiperbolikus képletétől. Előfordul, hogy a külön-
böző tényezők hatása egymást megsemmisíti, ez esetben a vá-
sárló erő alakulása a pénzmennyiségtől függetlenné válik, ami 
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alátámasztani látszott a bankszerű elmélet álláspontját: t-z 
azonban mindig- csak átmeneti jelenség és huzamosabb időn 
á t nem tar tható fenn. 
Miután valamennyi forgalmi egyenlet lényegében a Pénz 
mennyiségi elméletét, vagyis azt az alapvető igazságot fejezi 
ki, hogy a pénzmennyiség és a forgási sebesség szorzata az 
árszínvonal és árumennyiség szorzatával egyenlő, nyilvánvaló, 
hogy a különböző forgalmi egyenleteket egymásból is le lehet 
vezetni. Ezt egyébként Keynes is megállapít ja és elismeri, 
hogy amennyiben forgalmi egyenletébe a forgási sebesség fo-
galmát is belevisszük, úgy az a Fisher-féle forgalmi egyenletbe 
megy át. 
I II . 
A XX. század eleje óta a. pénzelméletekben mindinkább 
úta t tör t magának az a felismerés, hogy a vásárló erőt a pénz 
mennyisége nem közvetlenül, hanem az egyén és a társadalmi 
osztályok jövedelmén keresztül befolyásolja. A mennyiségi 
pénzelmélet ezzel lényeges módosuláson ment át; ú j a lakjá t az 
irodalom jövedelmi 'pénzelméletnek nevezi. Bészletes feldolgo-
zása Ottó v. Zwiedineck-Südenhorst11 nevéhez fűződik. 
Döntő jelentőségű volt e téren Friedrich v. Wieser mun-
kássága. Az osztrák határhaszoniskola e kimagasló képviselője 
a mennyiségi és jövedelmi pénzelméletet két irányban is töké-
tesítette.12 Egyrészt tovább mélyítette azt a felismerést, hogy 
a pénz mennyisége nem közvetlenül, hanem az egyén és a tár-
sadalom jövedelmén keresztül hat a vásárló erőre; másrészt 
pedig a vásárló erőt meghatározó áru- és pénzmennyiséget 
csak a fogyasztási javakra s a cserében ezekkel szemben fel-
lépő fizetési eszközökre, tehát az eddiginél jóval szűkebb terü-
letre korlátozta. 
A vásárló erő alakulását Wieser sokkal mélyrehatóbban 
vezeti vissza a jövedelemre mint elődei, amennyiben az áru-
javakban kifejezett reáljövedelemmel a pénzben kifejezett 
névleges jövedelmet áll í t ja szembe s a vásárló erő változásá-
nak mértékét a reál- és névleges jövedelem eltolódásával kí-
vánja megmérni. E felfogás a határhaszon és a jövedelmi 
pénzelmélet szellemes kombinációja, amely a pénz objektív 
csereértékét a szubjektív értékelmélet alapján magya^rázzaa 
meg. E két látszólag ellentétes felfogást a Wieser nevéhez fű-
ződő beszámítási elmélet köti össze, amely a tőkejavak értékét 
11
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Geldwertbestinimungsgrund, Jahrbuch íür Gesetzgebung, Verwaltung u. 
Vclkswirtschaft, 33, Jahrg! 1909. 
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gen 1914; Theorie des Geldes, Hdw. d. Stw. 4. kötet 681. old. 4. kiad. 
1924: Über die Messung der Aenderungen des Geldwertes, Schriften des 
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az általuk előállított fogyasztási javak értékéből vezeti le. 
Ugyanez a beszámítási gondolat vezette rá Wiesert pénzelmé-
letének másik nagy jelentőségű feliismerésére: arra a tényre, 
hogy a pénz vásárló erejét nem a piacon lévő összes áruk és 
fizetési eszközök mennyisége, hanem csak a fogyasztási javak 
pénz ellenében lebonyolódó cseréje határozza meg; míg a ter-
melési javak értékét és árát a fogyasztási javakéhói a már em-
lített beszámítási elmélet ú t ján vezetjük le. Ez az eljárás ép 
ellenkezője az angol klasszikus iskola módszerének, amely a 
termelési költségek elvéből kiindulva, a fogyasztási javak ér-
tékét vezette vissza a termelési javakra. 
Wiesernek mindkét gondolata, amely a beszámítási el-
méletnek logikus folyománya, igen termékenynek bizonyult és 
lehetővé tette egyrészt, hogy a mennyiségi pénzelmélet merev 
mechanizmusát enyhítsük s tartalmát a való élethez közelebb 
vigyük; másrészt pedig, hogy az áralakulásnak ne csak sta-
tikus, hanem dinamikus tényezőit is vizsgálat és matematikai 
analízis alá vehessük. E szempontokat Wieser után többen ki-
mélyítették, míg végül Keynes második forgalmi egyenletében 
egy naigyszabású pénz- és konjunktura-elméleti rendszerré 
terebélyesedtek, amely gazdasági életünk egész területét át-
fogta. 
A vásárló erő, pénzmennyiség és jövedelem valódi össze-
függésének e felismerését teljes gyakorlati jelentőségében csak 
a jelen háború gazdasági politikája igazolta. Ellentétben az 
első világháború pénzügyi gyakorlatával, a hadviselő felek ma 
az elkerülhetetlen háborús pénzszaporítás áremelő hatását az-
zal igyekeztek ellensúlyozni, hogy 
a) egyrészt a fogyasztás korlátozásával a fizetési eszkö-
zök megnövekedett mennyiségét a fogyasztási javak piacától 
távol tartották, 
b) másrészt pedig hatalmi szóval meggátolták, hogy a 
tisztviselői fizetések és a munkabérek a fizetési eszközök meny-
nyiségével arányosan növekedjenek és ezáltal a megszaporodott 
pénzmennyiség a jövedelmeken keresztül fizetőképes vásárló 
erővé alakuljon át. 
Ezen intézkedések eredményeképen a fogyasztási javak 
árszínvonalának emelkedése mélyen alatta maradt a fizetési 
eszközök szaporításának és a megnövekedett vásárló erő a ter-
melési javak piacára, a tőzsdére, az ingatlanpiacra tódult, ahol 
ennek nyomán a fogyasztási javakat többszörösen meghaladó 
áremelkedések következtek ugyan be, ezek azonban a pénz szo-
rosabb értelemben vett vásárló erejét, amely, mint láttuk, a 
fogyasztási javakkal szemben nyilatkozik meg, nem érintették. 
Ezen események világosan mutatják, hogy a fogyasztási 
és termelési javak árszínvonalát összekötő beszámítási elmé-
let igen rugalmas és a két árszínvonal közt jelentős eltéréseket 
s 
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is megenged.. A fogyasztási és termelési javak piaca azonban 
teljesen nem válhat el egymástól, mert összeköti őket a be-
számítási elméletben lefektetett törvényszerűség. Ez a legmeg-
felelőbb arányt állapítja meg a fogyasztási és termelési javak 
értéke között és ha a fizetési eszközök megoszlásának hatósági 
irányítása átmenetileg előidézheti is azt, hogy az árak min dk ét 
piacon a jószágmennyisógek és a fizetési ezsközök odairányí-
tott mennyiségének ajánya szerint külön-külön alakulnak; az 
így keletkező eltérések hosszabb ideig fenn nem 'tarthatók és 
nem mehetnek túl azon a határon, ahol a tőkejavak hozadé-
kának már gyakorlatilag meg kell semmisülnie. Ha a kőszén 
ára az említett hatósági intézkedések következtében csak a 
dnplájára emelkedett, úgy a kőszenet termelő társaság részvé-
nyeinek árfolyama felmehet ugyan a négyszeresére, hatszoro-
sára, aminek következtében az e részvények által képviselt 
tőkejavak hozadéka: az osztalék a felére ós harmadára száll 
le; e folyamatnak azonban a tőkejavak hozadéka végül is ha-
tár t szab, mert ha az osztalék egészen minimálisra csökken, 
úgy senki sem lesz hajlandó tőkéjét a termelés szolgálatába 
állítani. Az összefüggés a fogyasztási és termelési javak árszín-
vonala közt nyilvánvaló s ezt a beszámítási elmélet híven fe-
jezi ki; a két árszínvonal közt időnként mutatkozó eltérések a 
gazdasági egyensúly megbontását jelentik, amely csak bizo-
nyos határok közt és csak átmenetileg lehetséges. 
Wjieser pénzelméletének igen mély hatása vo'lt. Marshall, 
Cassel és Hawtrey szintén ar ra törekedtek, hogy a fizetési 
forgalom különböző elemeinek az árszínvonalra való hatását 
egymástól elkülönítve mutassák ki, a jövedelem gondolatát 
pedig Joseph Schumpeter13 bevitte az I. Eisher által levezetett 
statikus forgalmi egyenletbe, amennyiben a pénzmennyiség és 
forgási sebesség szorzatát a termelési tényezők jövedelmével 
vette egyenlőnek: 
E =G,U,+-G%U2 
Ezen egyenletben G1 a készpénzt, G., a bankpéiizt, Ux és 
U2 pedig ezeknek forgási sebességeit jelentik. A képlet jobb 
oldala megegyezik Fisher forgalmi egyenletével, eltérés csak 
a .baloldalon van, ahol Fisher egyenletében az árujavak P. G 
forgalma szerepel, amely az árszínvonal és az árumennyiség 
szorzatából alakul, míg Schumpeter a forgalmi mennyiséget 
a termelési tényezők jövedelmével helyettesíti. Ez annyit je-
lent, hogy a társadalom egész jövedelmét elkölti, nem veszi 
tehát figyelembe a gazdasági életben oly nagy szerepet játszó 
takarékosságot, amelynek lényege épen abban áll, hogy a tár-
13
 J. Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leip-
zig 1912. 
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sadalom jövedelmének egy részét nem fogyasztja el, hanem a 
termelés szolgálatába állítva, tőkejavakká alakítja át. 
Pedig a megtakarítások gazdasági jelentőségére a század 
elején már többen rámutattak. Adolf Wagner11 például az áru-
javakat fogyasztási és termelési javakra s ennek megfelelően 
a pénzforgalmat is fogyasztási és termelési pénzre osztja fel. 
A termelési pénz a nemzeti jövedelemnek a fogyasztástól meg-
takarítás út ján elvont és termelési javakká átalakított részé-
vel azonos. Maga Wieser15 is behatóan foglalkozott e kérdéssel 
és kimutatta, hogy „egy stacioner közgazdaságban a nyers-
hozadék két részre oszlik: a tőkemegújítási és a tiszta hoza-
déki javakra; az utóbbi kizárólag a háztartás céljait szolgáló 
fogyasztási javakból, míg az előbbi tőke javakból áll. Fejlődő 
közgazdaságban azonban a tiszta hozadék is két részre oszlik: 
a fogyasztási javak mellett új tőke is képződik; itt a nyers 
hozadék tehát három részre tagolódik, amelyeket röviden meg-
újítási, fogyasztási és beruházási javaknak is nevezhetünk. A 
megújítási és beruházási javak a nyers hozadékból megtakarí-
tás útján képződnek, az első a reprodukció, a második a tovább-
fejlődés célját szolgálja; mindkettőt együttvéve tőkeképződés-
nek nevezzük." 
A beruházások és megtakarítások összefüggéseinek e gon-
dolatát Ernst Wagemann vitte be a forgalmi egyenletbe.16 Mó-
dosítása szerint á,r X termelt jószágmennyiség — jövedelem = 
fizetési eszközök mennyisége X forgási sebesség = kiadások 
plus megtakarítások: 
P. 0 = E = M. U = P(G1 + Go) 
ahol a termelt jószágmennyiségnek O, fogyasztásra, G., pedig 
a megtakarítás révén tőkésítésre, beruházásra eső részét je-
lenti. E módosított forgalmi egyenlet figyelembe veszi tehát 
a nemzeti jövedelemnek azon részét is, amelyet megtakarítás 
útján a fogyasztástól elvonunk és beruházásra, a meglevő 
tőkejavak felújítására és ú j tőkejavak létesítésére fordítunk. 
IV. 
Mindezen elméleteket egy minden oldalról zárt nagy-
szabású rendszerbe foglalta össze John Maynard Keynes A 
Treatise on Money (London 1931) című könyvében, amely az 
utolsó két évtized legjelentősebb pénzelmélet i alkotásának te-
kinthető. E könyvében Keynes egy második forgalmi egyen-
letet állított fel, amely az árszínvonalat egyrészt a termelési 
14
 A. Wagner: Theoretische Sozialökonomik. I.—II. Leipzig, 1907, 
1920. 
15
 Wieser: Theorie der gesell. Wirtschaft, 23. fejezet. 
16
 E. Wagemann: Allgemeine Geldlehre I., Berlin 1923. 
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tényezők jövedelmének, másrészt pedig a beruházások és meg-
takarítások arányának függvényében fejezte ki. A termelési és 
fogyasztási javak árszínvonalának eltérő törvényszerűségét 
Keynes már ismeri s ezért második forgalmi egyenletét úgy a 
fogyasztási, mint az összes javak árszínvonalára külön is le-
vezette : 
A pénz vásárló ereje a fogyasztási javak P árszínvona-
lának reciprok értékével egyenlő, erre a tőkejavak árszínvonala 
hatással nincs: 
Az ezen egyenletekben szereplő szimbólumok a következő 
mennyiségeket jelentik: 
E = a termelési tényezők névleges jövedelme, tehát a mun-
kabérnek, tőkekamatnak, foldjál adéknak és a vállal-
kozói jutalomnak (a vállalkozói nyereség ebben 
nincs benne) összege. Ez természetszerűleg a termelés 
nominális költségével egyenlő. 
0 — a z összes termelt javak mennyisége. 
E 
-Q- = az egységnyi jószág termelési költsége. 
I' — a beruházásoknak, tehát az újonnan létesített terme-
lési jaA^aknak előállítási költsége. 
I = a beruházások értéke. 
S = a. megtakarítások összege. 
P = a termelt fogyasztási javak mennyisége. 
Keynes második forgalmi egyenlete szerint a pénz vásárló 
ereje, vagy ennek reciprok értéke: a fogyasztási javak P ár-
színvonala két tényezőtől függ és pedig 
E 
1. az Q- termelési költségektől, vagy más szóval a terme-
lési tényezők jövedelmétől, amely az árszínvonal hosszú időre 
szóló s t ruktúrá já t , irányát, trendjét muta t j a ; l' — S 2. az —Q— konjunkturál is tényezőtől, amely az árszínvo-
i\ 
nal rövidi lejáratú, konjunkturál is ingadozásait fejezi ki. 
A pénz vásárló ereje akkor stabil, ha a konjunkturális 
tényező nulla, vagyis ha P = S: a beruházások költségei egyen-
lők a megtakarítások összegével. Ez azon eset, amikor a ban-
P = 
E . l'—S 
0 + R ' 
E , / - 5 
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kok aktív és passzív ügyletei fedik egymást és a bankhitel ál-
tal teremtett járulékos fizetési eszközök csak annyi vásárló erőt 
visznek a piacra, amennyit a betevők megtakarítás út ján a fo-
gyasztástól elvontak. Minden más esetben, h a / ' < 5 . a beruházá-
sok költségei meghaladják vagy alatta maradnak a megtaka-
rításoknak, a pénz vásárló ereje ingadozásoknak van alávetve 
és az árszínvonal a konjunktúra hullámzása szerint a terme-
lési költségek irányvonala fölé vagy alá kerül. Keynes máso-
dik forgalmi egyenlete tehát matematikai alakban fejezte ki 
azt a törvényszerűséget, hogy a bankok hitelnyújtása csak ak-
kor nem veszélyezteti a pénz vásárló erejét, ha nem lépi túl 
a piac rendelkezésére álló reális tőkejavakat. Beruházások csak 
megtakarított reáljavakból létesíthetők s ha a kettő egymással 
/ ' 5 £ 
egyensúlyt tart, ügy —g— = 0 és P— „ az árszínvonal a ter-
a U 
melési költségekkel, vagy ami ezzel egyértelmű, a termelési 
tényezők jövedelmével egyenlő. Ez a konjunkturális hullámzás 
megszűnésének esete és Keynes második forgalmi egyenlete, 
amely egyébként a vásárló erei változásait, dinamikáját mu-
ta t ja be, ekkor elődeihez hasonlóan szintén a piac statikus, 
egyensúlyi állapotát tükrözi. Ez esetben a vásárló erő és a pénz-
forgalom összefüggése Keynes képletében is láthatóvá válik: 
E=P. 0 
A P árszínvonalnak és a termelés 0 mennyiségének szor-
zata tehát a termelési tényezők E jövedelmével egyenlő. Ez 
lényegében megegyezik Schumpeter forgalmi egyenletével, de 
Keynes ezen túlmenően egészen Wieser elméletéig nyúlt visz-
sza ós kutatásait Wieser azon felismeréséhez kapcsolta, hogy 
a pénz vásárló erejét nem a piacon lévő összes árúk és fizetési 
eszközök, hanem csak az újonnan termelt fogyasztási javaknak 
ós a cserében ezekkel szemben fellépő fizetési eszközök mennyi-
sége határozza meg. Keynes ennek alapján beható vizsgálat 
alá vette a fizetési eszközök forgalmát és arra törekedett, hogy 
elhatárolja azon elemeket, amelyek a vásárló erőre befolyás-
sal vannak. Ezért a fizetési eszközök forgalmát ipari és finan-
ciális forgalomra osztotta fel (v. ö. Newcomb „ipari forgalom" 
fogalmát); az első alatt a termelésnek, a második ailatt a meg-
levő javak cseréjének pénzellátását értette. 
Eszerint a fizetési eszközök forgalma a következőképen 
tagolható: 
! 
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Az összes fizetési eszközök mennyisége : 
m2 4 - M 3 
Készpénz és látra szóló 
fo lyószámla- le té tek : 
M , -f M2 
Időre szóló 









le té tek; 
ir 
M 3 
T a k a r é k -
betétek ; 






Par lagon heverő 
üzleti letétek 
9 
AA-B — M? 
M 1 + .4 
ipari c i rkuláció : 
Ci==Ml.VJ-\- A . V2 
ir 
B + M3 
Financiá l is c i rkuláció 
C = B.V2-hM3 
Az M1 készpénz jövedelmek a kibocsátott pénzmennyiség-
nek a közönség kezén forgó azon részét jelentik, amely nem a 
bankoknál elhelyezett letétek likviditási tartalékául szolgál. A 
pénzmennyiségnek ilyen irányú megoszlására Keynes 
n = p (k + r . k') 
első forgalmi egyenlete ad felvilágosítást. A kibocsátott n 
pénzmennyiség egy M, hányada a közönség kezén forog és a 
gazdasági alanyok jövedelméből származik, másik része pedig 
a letétek esetleges visszafizetése céljából tartalékként a ban-
kok pénztárában fekszik. Ha a bankletétek összege M, Al , 
a likviditási a rány pedig /'. úgy az n pénzmennyiségnek ez a 
bankoknál levő része r(M., 4- A/J-el egyenlő. A kibocsátott 
pénz mennyiségét tehát a következő képlet tünteti fel: 
n = AT, - f r (M2 + M3) 
A vásárló erő kialakulása szempontjából csak a C 
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ipari cirkuláció lényeges, a Cf financiális cirkulációnak a vá-
sárló erőre befolyása nincs. Ezért Keynes helyesen mutat r á 
arra, hogy a vásárló erő monetáris okokból nemcsak akkor 
változik meg, ha a piac rendelkezésére álló pénzmennyiség 
vagy annak forgásji sebessége változik, hanem akkor is, ha 
az összes pénzforgalom változatlan marad ugyan, de a pénz-
forgalom megoszlásában az ipari és a financiális cirkuláció 
között eltolódás mutatkozik. Ez következik be például a hitel-
feltételek megváltozása esetén, amikor a piaci kamatláb a ter-
mészetes kamatlábtól eltávolodik. Ezáltal a termelés jövedel-
mezősége nő vagy csökken, aminek következtében a termelés 
a financiális cirkulációtól pénzt von el vagy annak javára 
pénzt enged át. A termelés emelkedő jövedelmezősége esetén 
a mobil tőkék egy része ipari beruházásokban keres elhelyez-
kedést; ha pedig a termelés jövedelmezőségét növekvő kocká-
zat, magasabb kamat és emelkedő költségek csökkentik, úgy 
az itt elhelyezett tőkék egy része a financiális cirkuláció te-
rületére vonul át. I t t tehát a vásárló erőnek ismét olyan vál-
tozásával állunk szemben, amely a pénz mennyiségétől füg-
getlen. 
Látjuk, hogy a vásárló erő nem az M összes pénzforga-
lomtól függ, hanem annak csak az ú j fogyasztási javak ter-
melésére felhasznált C{ — M1V1 + (M2—.B). V, részétől, amelyet 
ipari cirkulációnak nevezünk. Ez a fogyasztási javak terme-
lési költsége, amely a termelési tényezők jövdelmcvel egyenlő: 
E=P.0 = Mi l^-f (M2 — B), K 
Ha ezt az egyenletet Fisher 
P.H—G1U1 + G2Uz 
forgalmi egyenletével összehasonlítjuk, úgy a mennyiségi ós 
jövedelmi pénzelméletek különbsége világosan szembe tűnik és 
jól látjuk, hogy a jövedelmi pénzelmélet milyen irányban tudta 
a mennyiségi elmélet eredményeit a valósághoz közelebb vinni. 
Amíg Fisher egyenletéiben Gx az n kibocsátott pénzmennyisé-
get, G2 pedig a bankletétek M2 + M.A összegét jelentik, addig- a 
Keynes képletének nyugalmi helyzetéből levezetett forgalmi 
egyenletünkben a készpénzmennyiségnek csak az Mx jövedel-
mi hányada, a G., bankpénzből pedig csak a folyószámla-letétek-
nek a termelés finaneírozására fordított M2—B része szerepel-
nek. Amíg tehát Fisher egyenletében a piacon cserélő összes 
javak és fizetési eszközök mennyisége szerepelnek, addjg 
Keynes csak az újonnan termelt fogyasztási javakat s az ezt 
ellátó ipari pénzforgalmat vette fel forgalmi egyenletébe, amely 
utóbbi a termelési költségekkel s ami ezzel egyértelmű: a ter-
melési tényezők jövedelmével egyenlő. A vásárló erő Fisher 
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egyenletében tehát a fizetési eszközök mennyiségének, Keynes 
egyenletében pedig a termelési tényezők jövedelmének függ-
vénye; Fisiher forgalmi egyenlete a mennyiségi, Keynesé pedig 
a jövedelmi pénzelméletnek legkiforrottabb matematikai kife-
jezése. 
Az összefüggés Fisher és Keynes forgalmi egyenletei közt 
még világosabbá válik, ha az M1 készpénzjövedelmet a G, kész-
pénzmennyiség függvényében fejezzük ki: 
Gl = n = M1 + r(M2+M3) 
Mx = n — r(M2 + M3) 
s ezt az ipari cirkuláció képletébe helyettesítjük: 
Ci = [n - r (M2 + M3)] Vr -f (M2 - B) V2 
Ebből a pénz vásárló ereje: 
,= q . [n - r(M2 + M3)] V, + (Ma - B) V2 
ahol n a kibocsátott pénzmennyiséget, M2 a folyószám la-letéte-
ket, Mz a takarékbetéteket, V1 a készpénznek, V 2 pedig a girá-
lís bankpénznek forgási sebességét és B a giráíis fizetési esz-
közöknek a meglévő tőkejavak adás-vételének, tehát főképpen 
az ingatlan- és a részvénypiacnak financírozására szolgáló ré-
szét jelentik. A képlet világosan mutat ja , hogy a pénzmeny-
nyiségnek csak a termelést ellátó, tehát jövedelemmé átalakuló 
része hat a vásárló erőre. 
Ez a körülmény ad módot az államnak arra, hogy a nö-
vekedő n pénzmennyiség inflatorikus hatását a jövedelmi té-
nyezőkön keresztül mérsékelje. Minél nagyobb a takarékbeté-
tek M3 összege és a girális bankpénznek az ipari cirkulációtól 
távol tartott B hányada, annál kisebb a nevező s annál nagyobb 
a pénz I vásárló ereje. A jelen háborúban a hadvisel(') felek 
mindkét oldalon éltek ezen eszközökkel és az elkerülhetetlen 
háborús pénzszaporítás áremelő hatását azzal csökkentették, 
hogy egyrészt a takarékbetétek képződését a rábeszélő propa-
ganda és az állami kényszer sokféle eszközével előmozdították, 
másrészt pedig a megszaporodott fizetési eszközöknek minél 
nagyobb hányadát a financiális cirkuláció területére szorítot-
ták át (irányított vásárló erő). 
Ezzel szemben az M2 folyószámla-letétek növekedése a 
pénz vásárló erejét csökkenti, mert a nevezőt növelő pozitív 
M2Y2 sokszorosan felülmúlja a nevezőt csökkentő negatív 
r. M2V1 értékét. Amíg ugyanis r értékét kereken o. l-nek, Fx-ét 
pedig 10-nek, a r. F1 tényezőt tehát megközelítően az egység-
gel vehetjük egyenlőnek, addig a bankpénz V2 forgási sebes-
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«ege fejlett gazdasági viszonyok mellett 60—70-re teliető. A 
folyószámla-letétek növekedése ezért gyors ütemben rontja a 
pénz vásárló erejét, ami ellen, — a képletből láthatóan, — a B 
értékének jelentős emelésével lehet védekezni, az államnak te-
hát a vásárló erő messzemenő irányításával a girális pénzfor-
galomnak minél jelentősebb hányadát kell a financiális cirku-
láció területére átterelnie. 
Keynes második forgalmi egyenlete a pénz vásárló erejé-
nek stabilitását a beruházások és megtakarítások egyensúlyára 
vezeti vissza. Ez az elmélet Wagner és Wieser elméletét a kon-
zervatív bankelmélet egyensúlyi tételével köti össze. Már 
Hahn is megállapította, hogy ez az egyensúly a vásárló e^ő 
stabilitásának szükséges feltétele. Keynes elmélete a konzer-
vatív bankelmélet e tételét bekapcsolja Wagner és Wieser el-
méletébe és érvényét az egész gazdasági életre kiterjeszti. En-
nek eredőjeképen Keynes gazdasági szemléletét arra a felis-
merésre építi fel, hogy tőkejavak csak ténylegesen megtakarí-
tott javakból, nem pedig a hitel út ján felhígított vásárló erő-
ből keletkeznek. A megtakarításokon túlmenő beruházások nem 
hitelből teremtett tőkék, mert ilyenek nincsenek, hanem a vá-
sárló erő csökkenése révén másoktól elvont javakból keletkez-
nek. Az inflációs papírpénzből csinált arany puszta legenda. 
A középeurópai infláció idején létesültek ugyan nagyszabású 
beruházások, ezeket azonban a középosztály millióinak kellett 
az infláció során megsemmisült vagyonukkal megfizetniük. 
Tőke csak reáljavakból képződik, nem pedig olyan vásárló erő-
ből. amely mögött reális árujavak nincsenek. 
V. 
A forgalmi egyenletek eddig még nem vettek figyelembe 
egy olyan tényezőt, amely a gazdasági élet bizonytalansága 
idején a készpénz mennyiségét lényegesen befolyásolhatja. Ez 
a tezaurálás. E jelenséggel a bankszerű pénzelmélet foglalko-
zott ós szerepét főleg a pénzellátás kiegyensúlyozásában látta. 
Feltevése szerint pénzbőség idején a tezaurálás nő s ezzel mér-
sékeli a szükségletet meghaladó pénzmnnyiség inflatorikus 
hatását. A pénzszűke ezzel szemben a tezaurált pénzt előcsalja 
rejtekéből s ismét forgalomba hozza, amivel enyhíti a hiányos 
pénzellátás deflatórjkus hatását. A valóságban a tezaurálás-
nek e kiegyenlítő szerepe igen csekély s ezt a bankszerű elmé-
let erősen túlozta. Kétségtelen azonban, hogy rendkívüli idők-
ben a pénz rejtett felhatalmazása igen jelentős méreteket ölt-
het. így például Svájc bankjegyforgalma 1940-ben kétmilliárd 
frankot tett ki, amelyből bel- és külföldön kereken 000 millió 
frankot, tehát a pénzkibocsátásnak közel egyharmadát dugták 
el. Az Egyesült Államokban 1941 márciusában a kibocsátott 
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pénz mennyisége 8826 millió dollárt tett ki, amiből a bankok 
becslése szerint kereken két milliárdot, tehát a készpénzmeny-
nyiség 22.6%-át tezaurálták. 
A vásárló erő alakulására természetesen csak a forgalom-
ban levő, a cseréiben részt vevő pénz mennyisége van ha tásu l , 
a tezaurált pénzé nem. Ezt tehát a kibocsátott pénzmennyiség-
ből le kell vonni. A forgalmi egyenletben e célból az n kész-
pénzmennyiséget egy £ törtszámmal szorozzuk meg, amely a 
forgó pénz mennyiségét a kibocsátott pénzmennyiség hánya-
dában adja meg. E törtet tezaurálási tényezőnek nevezhetjük 
s figyelembe vételével a forgalmi egyenlet így alakul: 
/ = 
[£. rt - r (M2 + Aí3)] Ví + ÍMí-B) V, 
VI. 
A pénz vásárló ereje és mennyisége közt fennálló össze-
függést még pontosabban fejezhetjük ki, ha a forgalmi egyen-
letben a kettőnek kölcsönös egymásra hatását s ez irányban 
'anusított érzékenységüket is figyelembe vesszük, amit a vá 
sárló erő rugalmasságának nevezhetünk a pénz mennyiségére 
vonatkoztatva. A javak keresletének vagy kínálatának rugal-
massága alatt annak mértékét értjük, hogy a cserében részt-
vevő mennyiségük miképen változik az ár ingadozásának ha-
tása alatt. Ezt számszerűen is kifejezhetjük az úgynevezett 
rugalmassági tényezővel, amely az árváltozás és a mennyiség-
változás mértékének arányával egyenlő. Ha valamely jószág-
nak a cserében résztvevő mennyisége g és ára p, úgy a rugal-
massági tényező ismert képlete 
A = d l o g p 
d log o 
Növekedő jószágmennyiséget feltételezve, emelkedő ár 
mellett e tényező pozitív, csökkenő ár mellett negatív. Miután 
a pénz vásárló ereje emelkedő pénzellátás mellett csökken, ru-
galmassági tényezője negatív és a fenti képlet alapján a kö-
vetkező egyenlettel fejezhető ki: 
= í i J o g / 
w
 d log C 
Ebből következik, hogy 
— l m . d \ o g C i = d log / 
s h a — Am á l l andó , ú g y 
log I - C' — . log C, 
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E képletben C a cserében résztvevő G jószágmennyiséget, 
C, pedig' a termelést ellátó ipari pénzforgalmat jelentik. Ebből 
a vásárló erőnek a. rugalmassági tényezőt is figyelembe vevő 
képlete: 
{ [e . n - r (Afa + Af,)] 1/, + (M2 - ti) V, }*» 
Q 
1. Hia i O T =l , úgy / = £ - , vagyis a vásárló erő rugalmas-
sága a monetáris ártényezők hatását nem befolyásolja. 2. Ha /?m<C 1 és n egy az egységnél nagyobb pozitív szám, 
J Q » 
úgy lm =-- és I, = — miután pedig [ C, < C,, 
fc 
Q 
3. Ha pedig' ellenkezőleg Áin 1, úgy lm = /i és 7:i = 
Miután pedig C," >• C,, 
/ 3 < / i 
Ha tehát a rugalmassági tényező egynél kisebb, úgy 
azonos pénzellátás mellett a vásárló erőt növeli, ha pedig 
egynél nagyobb, úgy csökkenti. A rugalmassági tényezőnek 
az egységgel való egyenlősége az egyensúlyi állapotnak ri tka 
esete, általában egynél kisebb vagy nagyobb s ennek meg-
felelően módosítja a pénzellátásnak a vásárló erőre gyakorolt 
hatását. Vele ismét a vásárló erőnek egy olyan tényezőjét visz-
szük be a forgalmi egyenletbe, amely a gazdálkodás alanyaí-
nak, az egyes embereknek egymástól eltérő szükségletein, vá-
sárló kedvükön és fizető képességükön alapszik. Ez is tehát a 
vásárló erőnek az emberek oldaláról ható szubjektív tényezője, 
amelyeknek összességét Wieser17 közgazdasági szubjektív pénz-
értékének nevezte és rámutatott arra, hogy e jelenséggel a 
gazdasági tudomány még alig foglalkozott. Az egyéni vásárló 
képesség a pénz fordított szubjektív értékével egyenlő és szo-
ros kapcsolatban áll a pénz objektív csereértékével, a vásárló 
erővel is. Az árszínvonal változása kihat az egyének vásárló 
képességére, ez viszont visszahat az árszínvonal alakulására. A 
vásárló erő rugalmassági tényezője azt mutatja, hogv az ár-
alakulás szubjektív tényezői miként hatnak vissza az objektív 
ártényezőkre: a cserében részt vevő áru és pénz mennyiségére; 
benne tehát a szubjektív és objektív pénzérték szoros kapcso-
lata tükröződik. 
Raab A. András. 
17
 Wieser: Theorie des Geldes. Hdw. d. Stw.; IV. köt. 681. old. 4. 
kiadás. 
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Az Oszírák-Magyar Bank és az 190S.-I 
bankankét. 
1. A harmadik szabadalom feltételei. 
Az a társadalomszemlélet, amelyet liberálizmusnak neve-
zünk, hazánkban a Kiegyezés után lett állameszmévé. Ura-
lomra való jutása azt eredményezte, hogy az államhatalom 
köre szűkebbre szorult, az egyén működési köre pedig kitá-
gult. A jelszó lett, liogy az egyént szabadságában, képességeinek 
teljes kifejtésében az államhatalomnak a lehetőséghez képest 
nem szabad korlátozni. Ebből a társadalom-szemléletből logiku-
san következett, hogy minden nemzetnek épen úgy joga van a 
szabadsághoz, mint a tagjainak, s a nemzeteknek meg kell adni 
a lehetőséget ahhoz, hogy a maguk által kijelölt úton halad-
hassanak, egyszóval a függetlenséget. 
Az Osztrák Birodalomtól való elszakadási mozgalom, 
amelyet a Szabadságharc leveretése után az abszolutizmus 
olyan kegyetlenül nyomott el, hazánkban nem szűnt meg. A 
tűz ott parázslott a hamu alatt, s amint az abszolút hatalom 
erejének gyöngülésével szabad levegőhöz jutott, újból feléledt. 
Magyarországot Ausztriával a közös ügyek egész sor a kötötte 
össze: az uralkodó személyén kívül közös volt a külügy, had-
ügy, pénzügy; a Monarchia közös vámterületet képezett s kö-
zös volt a, bankjegykibocsátó intézete. A Kiegyezés után ezek 
ellen a közös intézmények ellen újból megindult, de most mái-
alkotmányos úton, a harc. A szétválásért harcoló pár t vezérei 
lankadatlan erővel támadnak majd az egyik, majd a másik 
ponton, néha egyszerre több ponton is. A támadás legelőször a 
közös jegybank ellen indult meg. A bankjegy-kibocsátás a Mo-
narchiában az 181G június 3.-i pátenssel létesített Osztrák Nem-
zeti Bank kizárólagos privilégiuma volt. A szabadalom Ma-
gyarország megkérdezése nélkül adatott és hosszabbíttatott 
meg, holott a Bank ennek előnyeit nálunk éppen úgy élvezte, 
mint a Lajtán túl: egyedül az ő jegyei voltak forgalomban, 
amelyeket mindenki köteles volt fizetés gyanánt elfogadni. 
Csak természetes, hogy ez a visszás helyzet a függetlenségi 
e^zme híveinek a Kiegyezés után széles támadási felületet 
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adott. A támadás már az első években megindult és az önálló 
magyar jegybank a Tisza Kálmán vezetése alatt álló ellenzék, 
az ú. n. balközép politikai programmjának egyik sarkalatos 
pontjává lett. De az önálló jegybanknak magában a kormány-
pártban is sok híve volt, köztük Lónyay miniszterelnök, aki 
felfogását az 1870,-i bankankétről szóló jelentés képviselőházi 
tárgyalásakor félrenemérthető szavakkal így fejezte ki: „ügy 
liiszem, aziránt nincs kétség, minő végcél felé kell töreked-
nünk; e tekintetben egyetért a jobboldal a baloldallal, a kor-
mány úgy, mint az osztatlan közvélemény. Ezen végcél pedig 
nem lehet más, mint az, hogy bírjon hazánk egy egységes és 
ónálló bankjegyforgalommal, mely a törvény által szabályozva 
és a kormány ellenőrzése mellett a magyar korona országai 
valódi igényeinek megfelelni képes legyen." A Lónyay-kormány-
nak az. volt az álláspontja, s ennek a miniszterelnök többízben 
kifejezést is adott, hogy Magyarországra nézve az Osztrák 
Nemzeti Bank szabadalma nem kötelező, s ha az országgyűlés 
jónak látja e tárgyban intézkedni, kezei kötve nincsenek. Ló-
nyay Lukács Antallal, a Magyar Földhitelintézet igazgatójá-
val, az önálló jegybank felállítása céljából törvénytervezetet 
is készíttetett, azonban nem sokkal utána lemondott és vele 
együtt megbukott a Lukács-féle terv is. Utóda, Szlávy József, 
tekintve, hogy a Bank szabadalma három év múlva, 1876 vé-
gén lejárt, el akarta kerülni a meddő közjogi vitát ós azt ter-
vezte, hogy a közbeeső időre egy nagy leszámítoló bankot ál-
lít fel; ha aztán a bank a hozzá fűzött reményeknek megfelel, 
az Osztrák Nemzeti Bank szabadalmának lejártával ezt ala-
kí t ja át jegybankká. A Wiener Bankverem vezetése alatt ala-
kult consortiummal 1873 március 25.-én ily irányban meg is 
kötötte a szerződést, néhány hétre rá azonban a bécsi tőzsdén 
kitört a nagy válság, amely közönségesen bécsi krach néven 
ismeretes. Bankok és vállalatok túlspekuláció folytán rakásra 
hullottak el, s bajba került a Wiener Bankverein is, amelyet 
a bukástól csak az osztrák kormány gyors segítsége mentett 
meg. Ily helyzetben az intézet szerződéses kötelezettségét nem 
tudta teljesíteni s a nagy hitelbank felállításából nem lett 
semmi. 
1875-ben a Balközép egybeolvadt a kormánypárttal s az 
ország vezetését rövid idő múlva Tisza Kálmán vette át. A 
kormányra jutott ellenzéknek hamarosan látni kellett, hogy 
programmot sokkal könnyebb meghirdetni, mint megvalósí-
tani és hogy a közös jegybank fája hat évtized alatt sokkál 
mélyebb gyökereket eresztett az ország földjébe, semhogy azt 
onnan egy rántással ki lehetett volna tépni. Széli Kálmán pénz-
ügyminiszter, akit kortársai a formulák nagymesterének ne-
veztek, hogy az önálló bank felállításával járó rázkódtatástól 
a nemzetet megkímélje, felvetette az ű. n. kartell-bank gon-
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dolatát. Elgondolása, amelyet Pretis osztrák pénzügyminisz-
terhez intézett lev.elóben fejtett ki, a következő volt: Az Osz-
trák Nemzeti Bank az 1876 végével, amikor szabadalma lejár, 
mint közös bank megszűnik; a részvényesek Bécs székhellyel 
Osztrák Nemzeti Bank cég alatt a Birodalmi Tanácsban kép-
viselt országok részére, Budapest székhellyel pedig Magyar 
Nemzeti Bank cég alatt Magyarország részére külön-külön 
jegybankot állítanának fel. A részvénytársaság az alaptőkét 
esetleg a tartaléktőkéből 90 millió forintról 100 millió forintra 
töltené fel; ebből 70 millió az osztrák jegybank, 30 millió a ma-
gyar jegybank alaptőkéjét képezné. Mindkét jegybanknak 
sa já t részvényei volnának. A két bank szabadalma 1877 január 
1.-től 1886 december 31-.éig terjedő 10 évig tartana. A két bank 
egymás jegyeit kölcsönösen elfogadná. A vezetés egyöntetű-
sége és a bankjegyek egyforma értéke azáltal volna biztosítva, 
hogy az alap- és üzletszabályok a lényeges pontokban, jelesen 
a forg'alomba hozható bank jegy-mennyiség és azok fedezete, va-
lamint az üzletkör tekintetében egyformák lennének. Az alap-
és üzletszabályokat csak a két bank és a két kormány kölcsönös 
megegyezése esetén lehetne megváltoztatni. 
Széli Kálmán a kartell-bank felállítására vonatkozó ter-
vezetét a következő év április havában az Osztrák Nemzeti 
Bank kormányzójához intézett levelében még egyszer részle-
tesen kifejtette; itt azonban a két bank önállósága tekintetében 
annyiban már engedményeket tett, amennyiben beleegyezett 
abba, hogy az üzletvezetés ellenőrzésére pontosan körülírt ha-
táskörrel bizottság szerveztessék; ha pedig mindennek dacára 
a szerződés értelmezésében s ennek folytán az üzletvezetésben 
ellentétek támadnának, ezekben a két állam legfőbb bíróságá-
ból választott bíróság döntene. 
A magyar pénzügyminiszter tervét sem osztrák kartársa, 
sem pedig a Bank kormányzója nem fogadta el. Elutasító vá-
laszuk megokolása lényegében megegyezett egymással: az egy-
forma alap- ós üzletszabályok az osztrák és a magyar bank 
jegyeinek egyenlő forgalmi értékét még nem biztosítják, mert 
két bankot egyforma alap- és üzletszabályokkal egymástól tel-
jesen különbözőképen lehet vezetni; az ellenőrző bizottság pe-
dig, úgyszintén a döntő bíróság is állandó súrlódásokra ve-
zetne, ami a két jegybank külső és belső hitelének ártana és 
ezzel mint vagyonosabb állam végeredményben Ausztria ve-
szítene többet. 
Az önálló jegybank felállításának terve így még a kar-
tell-bank alakjában is megbukván, a magyar kormány bele-
nyugodott abba a gondolatba, hogy Magyarországnak a lajtán-
túli résszel továbbra is közös bankja legyen és a szabadalom 
meghosszabbítása annak a Tisza Kálmánnak a miniszterelnök-
sége alatt történt, aki ellenzéki pártvezér korában a külön 
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jegybanknak volt híve. A kormány azonban minden tőle tel-
hetőt elkövetett abban a tekintetben, hogy a közös jegybank-
nál Magyarországnak Ausztriával való egyenjogúsága lehető-
leg kidomborodjék. Ezt a következő intézkedésekkel biztosí-
tották : 
a) A budapesti fiókot főintézeti rangra emelték; a Bank-
nak tehát a Monarchiában két főintézete lett: Bécsben és Bu-
dapesten. 
b) A főtanácsosok közül
 a közgyűlés nyolcat a tagjai so-
rából, kettőt-kettőt pedig a bécsi és budapesti igazgatóságok 
által javaslatba liczott jelöltek közül választ. Mindegyik igaz-
gatóság csak az illető állam polgárait veheti fel kijelölésélje. 
c) A kormányzót az uralkodó nevezi ki a két pénzügy-
miniszter közös javaslatára. 
d) A két alkormányzó közül az egyik a bécsi, a másik a 
budapesti főintézet elnöke. Mindkettőt a király nevezi ki az 
előbbit az osztrák, az utóbbit a magyar pénzügyminisztérium 
javaslatára. 
e) A Bank által Ausztria és Magyarország rendelkezésére 
bocsátott ellátmányt az osztrák, illetőleg a magyar bankpiacok 
közt a bécsi, illetve a budapesti igazgatóság osztja fel. Mind-
egyik igazgatóság az illető alkormányzóból mint elnökből és 
8 igazgatóból áll. A bécsi igazgatóság tagjainak osztrák, a bu-
dapesti igazgatóság tagjainak magyar állampolgárokból kell 
lennie és Bécsben, illetve Budapesten kell lakniok. 
f ) A Bankhoz úgy az osztrák, mint a magyar kormány 
egy-egy biztost nevez ki, akiknek jogában áll a közgyűlés, va-
lamint a főtanács ós az illető igazgatóság ülésein szavazati 
jog nélkül résztvenni és minden felvilágosítást, amely felada-
tuk teljesítésére szükséges, megkövetelni. 
g) A Bank tartozik minden hó 7., 15., 23. és utolsó napján 
fennálló követeléseit és tartozásait legkésőbb ezen határidő 
utáni 5. napon, évi mérlegét, valamint nyereség- és veszteség-
számláját legkésőbb 8 nappal a közgyűlés előtt a Bécsben és 
Budapesten megjelenő hivatalos lapokban közzétenni. 
h) A Bank által kiadott jegyeknek az egyik oldalon né-
met, a másik oldalon magyar szöveggel kell ellátva lenni. 
i) Végül, hogy a paritás a címben is kifejezésre jusson, az 
Osztrák Nemzeti Bank nevét Osztrák-Magyar Bankra változ-
tatta. 
A Bankkal létesített megállapodást beoikkelyező 1878: 
XXV. tc. megokolása szerint a kormány arra törekedett, hogy 
az ú j viszonyokra való átmenet lehetőleg minden megrázkód-
tatás nélkül történjék; hogy
 a banktársulat ügyeinek vezeté-
sében a magyar érdekek minden körülmények közt képviselve 
legyenek; s hogy a magyar kormány az ő t jogosan m e g i l l e t ő 
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felügyeletet és ellenőrzést a másik fél kormányával egyen-
jogúan gyakorolhassa. 
Az Osztrák Nemzeti Banknak Osztrák-Magyar Bankká 
való átalakulása után úgy látszott, hogy a bankügy nyugvó 
pontra jutott és hosszú időre lekerült a napirendről. Egy da-
rabig valóban így is volt. Az Osztrák-Magyar Bank első sza-
badalma. 1887 december 31.-ével járt le s a szabadalomnak újabb 
10 évvel 1897 december 31.-éig való meghosszabbítása minden 
nagyobb nehézség nélkül történt. Az alapszabályokban nem-
zeti szempontból úgyszólván semmi változás nem történt; a 
változtatások a kormányzó személyére, a Banknak az állam-
hoz való viszonyára és üzletpolitikájára vonatkoztak. Újítást 
a második banktörvény csupán annyiban tartalmazott, hogy a 
Bank az ércfedezet tekintetében szakított az angol mintával 
és áttért a kontinentális fedezeti rendszerre. Az első banktör-
vény szerint u. i. fedezetlenül csak 200 millió forint összegű 
jegyet lehetett kibocsátani, az ú j banktörvény szerint viszont 
a forgalomban levő bankjegyek összegének 2/5 rész erejéig kell 
az érckészlet által fedezve lenni. 
A szabadalomnak másodízben való meghosszabbítása már 
nem ment ilyen simán és az elnyeréséért a Banknak nagyobb 
áldozatokat kellett hozni. A Balközép kormányra jutása után 
48-as függetlenségi párt név alatt ú j ellenzék keletkezett, 
amely Magyarországnak Ausztriától való teljes függetleníté-
sét tűzte ki céljául; gazdasági tekintetben tehát önálló vám-
területet és önálló jegybankot akart. A gazdasági elszakadás-
nak a kilencvenes években már sok híve volt és előre lehetett 
látni, hogy a szabadalom meghosszabbítása nem fog könnyen 
menni. Súlyosbította még a helyzetet az, hogy egyidejűleg le-
jár t a vámszövetség is és minthogy a Monarchia két része közt 
a vám- és kereskedelmi szövetség nem jött létre, a Kiegyezés 
alapján a magyar korona országaira nézve az önálló vámterü-
let jogállapota állott elő. 
A Bank a szabadalom megosszabbítása iránt a kérvényt 
az előírt időn belül mind. a két állam kormányához benyúj-
totta, a tárgyalások azonban részint a vázolt bajok miatt, fő-
ként pedig azért, mert a Bank vezetősége az ú j feltételeket 
sokáig nem akarta elfogadni, annyira elnyúltak, hogy az 1898. 
és 1899. évekre a szabadalmat átmenetileg a második privilé-
gium feltételeivel kellett meghosszabbítani. Végre a Bank en-
gedett és az 1899 szeptember 19.-i rendkívüli közgyűlésen fel-
hatalmazta a főtanácsot, hogy a hosszú és nehéz tárgyalások 
eredményeként létrejött megállapodás alapján a szerződést a 
két kormánnyal megkösse. Amint Kautz kormányzó az ülést 
megnyitó beszédében mondta, a Bank történetében alig lehet 
találni még egy másik közgyűlést, amelynek határozata ma-
gára az intézetre és az egész gazdasági életre olyan nagy fon-
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tosságú lett volna. A változások az alapszabályokban valóban 
lényegbe vágóak voltak. A megállapodást becikkelyező 1899: 
XXXVII . tc. indokolása szerint a változások főleg két irány-
ban mozogtak: az egyik cél az volt, hogy a közjogi paritás az 
eddiginél nagyobb mértékben kidomboríttassék, a másik pedig 
az, hogy a kormányok a Bank üzletpolitikájára nagyobb be-
folyást gyakorolhassanak. 
A közjogi paritás szempontjából az Indokolás szerint azt 
kellett megfontolni, hogy a Bank külső egységének fenntartása 
és ezzel összefüggőleg a bankjegy biztonsága megengedi-e és 
milyen mértékben az 1878,-i alapszabályok Jíatározmányainak 
megváltoztatását. A két kormány által egyetértőleg megálla-
pított alapszabálymódosítások e tekintetben a legvégső határig 
mennek, mondja az Indokolás. A főbb változtatások a követ-
Kezők: 
a) A közgyűlést nem mindig Bécsben, hanem Budapesten 
vagy Bécsben tart ják, a szerint, amint a közgyűlés tagjainak 
többségét magyar vagy ausztriai állampolgárok képezik. 
b) A 12 főtanácsos közül az eddigi kettővel szemben most 
már hatnak kellett magyar állampolgárnak lenni. 
c) A számvizsgálók és helyetteseinek választásánál figye-
lemmel kell lenni arra, hogy közöttük a Monarchia mindkét 
államának polgárai legyenek. 
d) A végrehajtó bizottságba, valamint az egyes főüzlet-
ágak számára megalakítandó minden bizottságba tagokul 
egyenlő számban magyar ós ausztriai állampolgárok válasz-
tandók. 
e) A főtanács, a végrehajtó bizottság és a főtanács egyéb 
bizottságainak ülései a kormányzó kijelöléséhez képest Buda-
pesten vagy Bécsben, még pedig lehetőleg felváltva tartandók 
meg. 
f ) A fegyelmi vizsgáilatok elvégzésére az eddigi egy he-
lyett, két fegyelmi bizottságot állítottak fel, az egyiket Pes-
ten, a másikat Bécsben. 
g) Fontos változtatás történt a két igazgatóság hatásköré-
ben is. A Bank üzletvitelénél eddig bevált határozmányok al-
kalmazása, mondja az Indokolás, csak úgy vezethez célhoz, 
ha az igazgatásban az egységes akaratot egy központi közeg 
óvja; ez pedig a főtanács, amely arra van hívatva, hogy ösz-
szeségében, nem pedig részekre oszolva vezesse a Bank üzle-
teit. Azért a budapesti és bécsi igazgatóság hatáskörének ki-
bővítését nem a vezetés, hanem a hitelügy terén kellett keresni. 
Az egyes cégek és személyek hitelkeretének megállapítása 
már az 1878,-i banktörvény szerint is az illető állam igazgató-
ságának hatáskörébe tartozott. Ezt az ú j törvény most jobban 
hangsúlyozza; a hitelkeret megállapítását u. is a saját orszá-
gának területén a két igazgatóság kizárólagos jogának ír ja elő. 
4 
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Ugyancsak őket illeti meg- az illető államban nekik alkalmas-
nak tetsző helyeken a leszámítolási üzlet számára bankmellék-
helyiségek felállításának és megszüntetésének joga. Hogy pe-
dig a két igazgatóság működése a főtanács elgondolásaival 
összhangban legyen, az ú j törvény kimondja, hogy mindegyik 
igazgatóság az alkormányzón és helyettesén kívül az illető ál-
lam polgáraitól választott főtanácsosokból áll. 
A két igazgatóság hatásköre fontosságának nagyobb 
hangsúlyozása céljából központi felügyelői rangban az üzlet-
vezetőség egy-egy tagját rendelik ki mellé. A központi fel-
ügyelőnek az igazgatóság* mellett ugyanaz lesz a feladata, 
mint a vezértitkárnak a főtanács mellett, t. i. a bozott határo-
zatok végrehajtása. 
Az alapszabályok módosításának másik célja az volt, 
hogy az államkormányoknak a Bank működésének ellenőrzésére 
az eddiginél nagyobb teret biztosítsanak. „Túlnagy függés az 
államkormánytól a legnagyobb veszély valamely jegybank 
állására és működésére — mondja az Indokolás —; másrészről 
viszont a két állam kormánya a valuta reformálása céljából 
nem csekély áldozatokat hozott: az állam jegyek bevonására 
aranyat vásárolt, ennek legnagyobb részét a Banknál helyezte 
el. Mindez érthetővé teszi, ha a két kormány a nagy mű sikere 
iránti felelőssége tudatában az eddiginél fokozottabb figyelem-
mel kívánja kísérni a Bank működését." Ebből a szempontból 
a Bank részéről egyik legjelentékenyebb engedmény az volt, 
hogy beleegyezett abba, hogy a főtanács tagjainak számát két 
helyettes alkormányzói állás szervezésével két taggal szapo-
rítsák. Ez által u. is a kormányok a koirmányzóval, a két al-
kormányzóval és a két helyettes alkormányzóval 5 bizalmi 
férf iút küldenek a főtanácsba. Másik fontos vívmánya volt a 
kormányoknak az, hogy a kormányzó működésének időtarta-
mát időhöz kötötték és pedig 5 évben szabták meg; azonkívül 
hatáskörét kibővítették azzal, hegy a főtanács, a végrehajtó 
bizottság és a főtanács egyéb állandó bizottságainak határoza-
tai csak a kormányzó jóváhagyásával hajtandók végre. A kor-
mányzót, a két alkormányzót és a két helyettest, akiknek mű-
ködési időtartama szintén 5 évben lett megállapítva, a pénz-
ügyminiszterek javaslatára az uralkodó nevezi ki. Ezenkívül 
változatlanul megmaradt a két kormánynak az » joga, hogy 
a közgyűlésre, a főtanács és az igazgatóság ülésére tanács-
kozó szavazattal kormánybiztost küldhetett ki; sőt ez a jog is 
bővült annyival, hogy a jelenlétei a végrehajtó bizottság ós a 
főtanács egyéb állandó bizottságaira is kiterjesztetett De még 
egyéb tekintetben is bővült a kormánybiztosok jogköre. Az 
előbbi alapszabályok szerint a kormánybiztosok a hozott hatá-
rozatok ellen felfüggesztő hatással csak azon okból szólalhat-
tak fel, mert a határozatot az alapszabályokkal ellenkezőnek 
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tartották; az ú j alapszabályok szerint a felfüggesztő hatással 
biró felszólalási jog* akkor is megillette őket, ha a hozott hatá-
rozatot a fennálló törvényekkel vagy az illető állam érdekei-
vel össze nem egyeztethetőnek tartották. Minthogy pedig az 
államérdek fogalma tág, nehezen körülhatárolható és sok 
minden belefér, ez a szakasz a kormánybiztosoknak és álta-
luk a kormányoknak legalább elméletben nagy befolyást biz-
tosított a bank üzlet-politikájára. 
Az alapszabály-módosítással kapcsolatban az is tervbe 
lett véve, hogy az állampénztári készletek kezelését a Bankra 
bízzák. Ezért az alapszabályokat a következőképen egészítet-
ték ki: „A Bank köteles a két pénzügyi kormányzat mind-
egyikének számlájára az egyetértőieg megállapítandó szabá-
lyok mellett pénzt átvenni és az illető követelés erejéig fize-
téseket teljesíteni. Úgyszintén köteles a Bank a két pénzügyi 
kormányzat mindegyikének kívánságára és számlájára az 
egyetértőleg megállapított helyeken a Bank pénztárainál át-
váltásokat teljesíteni. A Banknak ebbeli ténykedése fejében 
bizományi dí j ra vagy a költségek megtérítésére igénye nincs." 
Ez a pont két tárgyat célzott. Az egyik az volt, hogy az állam-
pénztárokat munkájuk egyrészének átvállalásával tehermente-
sítse s ezáltal az állami kiadásokat csökkentse; a másik pedig 
azt szolgálta, hogy a felesleges állami pénzek a Banknál legye-
nek tartalékolva s ezáltal a Bank a nyíltpiac kamattételének 
megállapításánál döntő befolyással bírjon. 
Mindezen engedményeken felül a Banknak még egyéb 
árat is kellett a szabadalomért fizetni. Az Osztrák Nemzeti 
Bank óletrehívásának a célja az volt, hogy általa a kormány 
a Monarchiának a napoleoni háborúk alatt leromlott pénz-
ügyét rendbe hozza; valójában azonban a Bank megalakulásá-
tól kezdve egészen a hatvanas évek elejéig elsősorban az állam 
bankárja volt, s közhiteli szerepet csak annyiban játszott, 
amennyiben pénzére az államkormánynak nem volt szüksége. 
A szabadalom ára tehát az volt, hogy a kormány akkor nyúlt 
a Bank pénztárába, amikor akart s annyi pénzt vett ki, 
amennyire szüksége volt vagy amennyit talált. A hatvanas 
évektől kezdve, amikor már szabadabb szellők kezdtek fújdo>-
gálni, a Bank egyre jobban igyekezett az államtól mint adós-
tól megszabadulni. 1866.-tól kezdve az államnak csak 80 mil-
lió forint tartozása maradt a Banknál, amelyet, az egymásután 
következő privilégiumok változatlanul meghagytak. Minthogy 
már az 1887: XXVI. tc.-kel jóváhagyott alapszabályok ki-
mondták, hogy a Bánk bármilyen alapszabályszerű üzletbe a 
két pénzügyi kormányzattal csak annyiban bocsátkozhatik, 
amennyiben az kölcsön- vagy hitelnyújtást a Bank részéről 
nem foglal magában, a meghosszabbítás ügyében folytatott 
tárgyalások alkalmával a két kormány másúton igyekezett a 
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privilégium árát a Bankkal megfizettetni. Mindenek előtt, 
abban állapodtak meg, hogy a 80 millió függő adósságból, 
amely kereken 76 millió forintban állott fenn, a Bank 16 mil-
lió forintot tartalékalapjának terhére leír; ezzel szemben a két 
kormány 30 millió forintot visszafizet és így az adósság 30 
millióban marad fenn. A privilégium meghosszabbításának 
másik feltétele az volt, hogy az államkormányok a Bank 
tiszta jövedelmében az eddiginél nagyobb mértékben részesed-
nek. Az első és második szabadalom ideje alatt a részvénye-
seket a tiszta jövedelemből legelőbb is 5%, a tartalékalap és 
nyugdíjalap dotálása után további 2%, vagyis összesen 1% 
illette, és az elég kevés maradék csak ezek után feleztetett meg 
a részvényesek és az államkormányok között. Az ú j megálla-
podás szerint a részvényesek a 180 millió koronáról 210 millió 
koronára felemelt alaptőkének 4%-át kapták, a maradékot a 
Bank addig, míg az osztalék a részvénytőke 6 %-át meg nem 
haladja, felezi a két kormánnyal, az ezután esetleg még fenn-
maradó összeg egyharmada a Banknak, kétharmada a két kor-
mánynak jut. 
A privilégium meghosszbbításával kapcsolatban átdolgoz-
ták és kibővítették a Bank alapszabályainak azt a részét is, 
amely a r ra az esetre intézkedik, ha a Bank a szabadalom tar-
tama alat t vagy annak lejártakor feloszlanék. A második 
privilégium alapszabályai szerint, ha a Bank feloszlik, a fő-
tanács a folyóüzleteket bevégzi, a követeléseket behajtja, az 
ingó és ingatlan vagyont értékesíti; a kötelezettségek teljesí-
tése után fennmaradó összeg a társulati tagok közt a részvé-
nyek arányában elosztatik. Az ú j alapszabályokban a két kor-
mány a jegybanküzlet fenntartásáról arra az esetre is gon-
doskodni kívánt, ha a Bank szabadalma lejár vagy ha a bank-
társaság a szabadalom lejárta előtt feloszlik. Ezért a módosí-
tott alapszabályok feljogosítják a két kormányt, hogy a szaba-
dalom tárgyát képező egész banküzletet a jelzálogüzlet elkü-
lönítésével, amely a társaságnak megmarad, mérlegszerinti ál-
ladókban és értékben átvegye. Ebben az esetben a két kormány 
a Banknak a jelzálog-osztály kivételével minden kötelezettsé-
gét teljesíti, személyzetét átveszi és kárpótlásul a részvényesek-
nek az 1400.— korona n. é. 7-észvényekért 1520. koronát fizet; 
azonkívül kifizeti a még felosztásra nem került osztalékot ós 
a tartalékalapot. A jelzálogüzletet a társaság székhelyül Bécs-
nek vagy Budapestnek szabad megválasztásával tovább foly-
tathat ja . 
Amint az elmondottakból látható, a harmadik privilégiu-
mot a Bank az előbbihez viszonyítva jóval szigorúbb feltételek 
mellett kapta mag. Be különösen volt egy pont, amely a 
Bankra nagyon hátrányos volt. A szabadalom 1910 december 
31.-éig terjedt, a törvény azonban tartamát a vámközösség-gel 
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hozta összefüggésbe; kimondta u. is, hogy „ha a vám- és keres-
kedelmi viszonyoknak az 1899. évi XXX. te.-ben foglalt sza-
bályozása 1907. évi december 31.-én hatályát veszti a nélkül, 
hogy a Monarchia két államának törvényhozásai a közösséget 
a- vámügyekben e határidőn túl legalább 1910. évi december 
31.-ig terjedő hatállyal elhatározták volna, az Osztrák-Magyar 
Banknak 1910 december 31.-éig meghosszabított szabadalma 
1907 december 31,-ével önmagától megszűnik." Igaz, hogy a 
Bank erre a megszűnés esetére kárpótlást kapott volna; a Pót-
egyezményben kikötötte u. is, hogy az ekkép elenyésző szaba-
dalmi évek mindegyikére a részvényesek részvényenként 22.— 
korona kártalanítást kapnak a két kormánytól, mindez azon-
ban nem nyugtatta meg a részvényeseket és a már említett 
1899 szeptember 19.-Í rendkívüli közgyűlésen, amelyen a meg-
hosszabbítás feltételeit tárgyalták, egyik részvényes erősen 
kikelt egyrészt a paritas elvének a Bank szervezetében történt 
érvényesítése, különösen pedig az ellen, hogy az ú j alapsza-
bályokkal a Bank teljesen függő helyzetbe jutott a két kor-
mánnyal szemben. Hibáztatta az illető azt. is, hogy az igazgató-
ság felsőbb fóruma nem a közgyűlés, hanem a főtanács lesz, 
holott a főtanács a két igazgatóságból tevődik össze. Az igaz-
gatóságnak a főtanács alá helyezése e szerint a gyakorlatban 
nem jelent semmit; valójában tehát a Bank kétfelé válik s két 
egymástól független bank lesz. A Bank függetlenségét viszont 
az sérti erősen, hogy az 5 legfelsőbb funkcionáriusát (elnök, két 
alelnök, két helyettes alelnök) a részvényesek befolyása nélkül 
a két kormány nevezheti ki. Ugyanilyen értelemben szólalt fel 
Bécs városának képviselője, aki kijelentette, hogy tekintettel 
azokra a tűlnagy előnyökre, amelyeket az ú j megállapodás 
Ausztria rovására Magyarországnak juttat, a székesfőváros 
többi képviselőjével együtt kénytelen a javaslat ellen szavazni. 
Kautz kormányzó válaszában elismerte, hegy a Banknak úgy 
az anyagiak, mint függetlensége terén nagy áldozatot kellett 
hozni; meghozta azonban ezt az áldozatot annak a ténynek tu-
datában, hogy a valuta-reform keresztülvitele mindkét államra 
súlyos terheket jelentett, méltányos tehát, hogy a Bank mű-
ködésének ellenőrzésénél az eddiginél nagyobb jogot nyerjenek. 
Határozottan tiltakozott az ellen a beállítás ellen, mintha ezek 
a® engedmények Magyarországra nézve külön jegybankot jelen-
tenének. A Bank egységének megbontását sem a magyar kor-
mány, sem a magyar parlament nem kívánta. 
2. Az Osztrák-Magyar Bank üzletpolitikája. 
A bankkormányzó nyilatkozata nem fedte teljesen a való 
helyzetet. A függetlenségi eszme Magyarországon egyre job-
ban terjedt s az eszme hirdetője: a függetlenségi párt a század-
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forduló táján már hatalmas pár t tá növekedett. A párt prog-
rammjának egyik sarkalatos pontja viszont az önálló jegybank 
volt; így amilyen mértékben erősödött a párt, az önálló jegy-
bank híveinek száma ugyanolyan mértékben szaporodott. Pe-
dig az Osztrák-Magyar Bank főfeladatát: a pénz értékállandó-
ságának biztosítását az elmúlt század utolsó éveitől kezdve — 
ezt mindenki elismerte — kitűnően látta el. A Bank feladatát 
részletesen először a harmadik szabadalom feltételeit magában 
foglaló törvénycikk által jóváhagyott alapszabályok írják kö-
rül részletesen; a korábbi alapszabályok általánosságban csak 
annyit mondanak, hogy a Bank alapszabályszerű működését 
a Birodalmi Tanácsban képviselt királyságokban és országok-
ban ós a magyar korona országaiban gyakorolja. A harmadik 
szabadalom feltételeit tartalmazó törvénycikkel jóváhagyott 
alapszabályok a Bank működési körét három irányban határoz-
zák meg. Feladata 1. a pénzfogalom szabályozása, 2. a kereske-
delmi, nagy- és kisipari és a mezőgazdasági hitelszükségletek 
kielégítése, 3. mindenekelőtt azonban a készfizetések fenntartá-
sának biztosítása. Az alapszabályok tehát legfőbb feladatul a 
készfizetést tűzték ki azzal a célzattal, hogy ezáltal a pénzérték 
állandóságát biztosítsák. Ha u. is a Bank minden bemutatott 
bankjegyet törvényes ércpénzzel vált be, a pénzérték állandó-
sága önmagától biztosítva van. Csakhogy a közös jegybank 
attól az időtől fogva, hogy készfizető kötelezettségét a kor-
mány 1848 május 22.-én felfüggesztette, egy egészen rövid idő-
től eltekintve (1868 XI. 1.-től 1859 IV. 29.-éig) nem volt kész-
fizető. A múlt század negyvenes évei után a Monarchia egyik 
háború után a másikba keveredett, s a kormány a szükséges 
pénzt jórészt a Bank pénztárából vette. Ennek az lett a termé-
szetes következménye, hogy a jegymennyiség szaporodott, az 
ércfedezet pedig csökkent s ezért a készfizetés újból való fel-
vétele lehetetlenné vált ; ha pedig mint 1858-ban mégis meg-
kezdte, hamarosan újból be kellett szüntetni. Minthogy ebben 
az időben pénznek csak az é^cpénzt tekintették, a bankjegyet 
pedig csupán az ércpénzre kiállított utalványnak tartották, a 
kényszer forgalommal felruházott bankjegyet senk : sem fo-
gadta el teljes értékűnek, s ezért a Bank jegyei állandóan ki-
sebb-nagyobb disagioval forogtak. A hetvenes évek második 
felében az ezüst ára a londoni piacon zuhanásszerűen kezdett 
esni, és most fordult a kocka. A porosz-osztrák háború után 
100 ezüst forint 133 papir forintot ért. 1891-ben viszont 100 
ezüst forintnak az ezüstértéke csak 84 forint volt. Ily körülmé-
nyek közt a készfizetés megkezdésére a belforgalomban nem 
volt szükség, mert a bankjegyet ezüstpénzre való átcserélés 
céljából senki sem mutat ta be a Banknál; sőt mindenki igye-
kezett ezüstjét pénzre átveretni vagy bankjegyre becserélni. 
Ezért 1879 januárjában a pénzverdéknek rendeletileg megtil-
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tották, hogy ezüstöt pénzverés céljóból magánosoktól átvegye-
nek, a jegybankot pedig felmentették az alól a kötelezettsége 
alól, hogy ezüstöt bankjegyekre váltson be. Az ezüst megszűnt 
készpénz lenni s a bankjegy értéke nem függött többé tőle. De 
a bankjegy disagioja csak a belföldön tűnt el, megmaradt azon-
ban a nemzetközi forgalomban. Ezért a Monarchiának, hogy 
pénzének értékállandóságát külföldi viszonylatban is biztosít-
sa, követni kellett a nyugati államok példáját: le kellett térni 
az ezüstalapról és áttérni az aranyalapra. Az áttérés 1892-ben 
történt, amikor a Monarchia az osztrák értékű ezüstforint he-
lyett az aranykoronát tette pénzegységgé. Az aranyalapra való 
áttérés — amint Falk Miksa az 1892 március havában tartott 
valuta-ankéton tömören kifejezte — azt jelentette, hogy ne le-
gyen semmiféle más értékmérő, mint az arany; minden egyéb, 
akár papírpénz, akár ezüst, ne legyen egyéb, mint utalvány 
aranyra. 
Az Osztrák-Magyar Bank már korábban megkezdte az 
arany gyűjtését s az ezüstöt igyekezett aranyra átcserélni, a 
valuta-törvény kihirdetése után pedig fokozottabb mértékben 
látott hozzá az arany-vásárláshoz. 1892 augusztus 11.-től no-
vember 17.-ig — ez volt az utolsó nap, mikor nagyobb vásárlás 
történt — rudakban és érmékben 40 millió forintot meghaladó 
értékű aranyat vásárolt. Az európai jegybankoknak az arany-
alapra való áttérés után főigyekezete arra irányult, hogy men-
nél több aranyat gyűjtsenek; valóságos aranyéhség fogta el 
őket. Hiába fedeztek fel Afrikában és Ausztráliában ú j arany-
bányákat és termeltek egy évtized alatt több aranyat, mint elő-
zőleg évszázadok alatt, az arany még mindig kevés volt. Az 
Osztrák-Magyar Bank követve az általános jegybank-politikát 
szintén arra törekedett, hogy meunél nagyobb aranymennyi-
séget gyűjtsön és egyetlen kínálkozó jó alkalmat sem mulasz-
tott el aranykészletének szaporítására. Bankjegyeinek fede-
zete ily módon folytonosan emelkedett. 1892-ben az aranyfede-
zet még csak 21.6% volt, kilenc évvel későbben, 1901-ben már 
70.4%. Azonban hasztalan szaporította a Bank aranykészletét, 
pénzének külföldi paritását eleinte sehogysem sikerült bizto-
sítani. Ennek egyik oka az volt, hogy a Bank készfizető köte-
lezettsége az aranyalapra való áttérés után is felfüggesztve 
maradt, a másik pedig az, hogy a Monarchia két kormánya 
különösen az aranyalapra való áttéréssel a külfölddel szemben 
meglehetősen eladósodott s a kölcsönök szolgálata több pénzbe 
került, mint amennyit az exportált árukért a két ország ka-
pott; a különbözet kiegyenlítéséhez szükséges külföldi fizetési 
eszközöket tehát a nyiltpiacon-kellett beszerezni. Minthogy így 
pl. az angol font és a márka utáni kereslet nagyobb volt, mint 
angol, illetve német részről a korona utáni kereslet, az angol 
font és a márka árfolyama a koronáéval szemben állandóan 
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kedvezőbben alakult. Az árfolyam-veszteség' megszüntetése cél-
jából Plener osztrák pénzügyminiszter, Wekerle magyar mi-
niszterelnök és pénzügyminiszter megbízásából is, 1894 január 
8.-án át iratot intézett a Bankhoz, amelyben rámutatott arra, 
hogy a Monarchiának milyen nagy érdeke fűződik ahhoz, 
hogy a valuták és devizák árfolyamában az elmúlt évben elő-
fordult gyakori és nagyfokú ingadozás megszűnjék; azért na-
gyon fontos volna, hogy a Bank ezt az üzletágat lehetőleg ki-
terjessze és organikus berendezések által lehetővé tegye, hogy 
a kereskedelem számíthasson arra, hogy külföldi pénzszükség-
letének nagyrészét a Bank út ján szerezheti be. 
Ettől az időtől kezdve a Bank egyre nagyobb gondot for-
dított arra, hogy a Monarchia pénzének értékét a nyugati ál-
lamok pénzével paritasba hozza és a pénz értékállandóságát 
fenntartsa. Ezt a célt úgy érte el, hogy nem engedte meg, 
hogy a külföldi fizetési eszközöknek pénzünk árfolyamához 
való viszonya a kereslet ós kínálat szeszélye szerint ingadoz-
zék, hanem az áralakulásba mesterséges eszközökkel beavatko-
zott. Ebből a célból hol kedvező, hol kevésbbé kedvező árfolya-
mon nagy mennyiségű készletet szerzett be külföldi pénznemek-
ből, főleg ércváltókban s ezeket aztán tekintet nélkül a beszer-
zési árfolyamra olyan ájron adta, mint amilyen a paritasnak 
megfelel. Pl. egy aranykorona aranytartalma szerint 0.85 már-
kának felel meg, e szerint egy márka 1.17 koronával egyenlő; 
a Bank tehát a márka-váltókat 1.17 árfolyamon adta. Termé-
szetes, hogy ez a művelet a Bankra eleinte elég tetemes vesz-
teséggel járt, ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy a de-
viza-üzletágat tovább ne fejlessze. 1904-ben pl. az aranyváltók 
és pénznemek forgalma 3.156.3 millió koronára rúgott, arany-
váltóinak és külföldi aranyköveteléseinek összege az év végén 
188.9 millió koronát tett ki, s a Bank a deviza-üzletben hama-
rosan olyan kiváló eredményeket ért el, hogy az a legkiválóbb 
szakemberek osztatlan elismerését érdemelte ki. „El kell is-
merni, hogy a közös jegybank az 1897—1900 évek folyamán 
oly mértékben fejlesztette deviza-üzletét, amely egyedül áll a 
jegybankok történetében" — ír ja Spitzmüller Sándor, az osz-
trák pénzügyminisztérium tanácsosa a valuta-reformról szóló 
könyvében. „Az Osztrák-Magyar Bank deviza-politikája minta-
szerű" — mondta Chorin Ferenc a bankankéton. „A valutáris 
érték fenntartásának legfontosabb támasza a jó devizapolitika. 
A nem készfizető bankok nagyrészt deviza-politikájuk út ján 
tudják fenntartani értékük állandóságát" — hangzott el ugyan-
csak a bankankéton; s ez az Osztrák-Magyar Bankra alkal-
mazva tökéletesen igaz. Kitűnő deviza-politikájával sikerült n 
Monarchia pénzének értékét külföldi viszonylatban is megszi-
lárdítani és annak olyan értékállandóságot tudott biztosítani, 
hogy a korona a világ' legjobb pénzei közé tartozott. Jegyei 
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1901-től 1904-ig még 0.10—0.15 % -kai voltak a paritas alatt, 
1904-beu már elérték a paritást, amely a legfontosabb- államok, 
mint Németország, Angol ország és Franciaország pénzéhez 
viszonyítva — készfizető országokban is elkerülhetetlen cse-
kély és múlékony ingadozásoktól eltekintve — a világháború 
kitöréséig* fennmaradt. Ez annál nagyobb érdeme volt a Bank-
nak, mert amint már említettem, készfizető kötelezettsége alól 
az államjegyek beváltásáig fel volt mentve. Az államjegyek 
még forgalomban levő maradványának beváltása 1903 február-
jának végével megtörtént, s a Bank kormányzója az évi köz-
gyűlésen már kifejezte azt a reményét, hogy a készfizetéseket 
rövidesen meg fogják tudni kezdeni. 1903 március 31.-én Lukáts 
László pénzügyminiszter valóban beterjesztette a készfizetések 
felvételizne vonatkozó javaslatot, a javaslat aizonban az ob-
strukC|ió és a későbbi politikai zavarok miatt sose került tár-
gyalásra. A Törvényhozás a javaslat 5. §-a szerint a törvény 
hatálybalépése napjának meghatározását a két kormányra 
bízta volna, amely a megkezdés napját rendeleti úton állapí-
totta volna meg. A jegybank a készfizetés megkezdésére az elő-
készületeket már 1901 nyarán megkezdte. A főtanács felhasz-
nálva u. is a nemzetközi pénzpiac kedvező hangulatát, elhatá-
rozta, hogy az o. é. 10 forintos bankjegyeket bevonja és hotgy 
a közönséget az aranypénzhez hozzászoktassa, 10 és 20 koronás 
aranyokat hoz forgalomba. A Bank aranyállománya ebben az 
évben 251 millió koronával gyarapodott s ebből 10 és 20 koro-
nások alakjában 61 milliót hozott forgalomba. És niost olyan 
esemény történt, amilyenbe a Bank méltán büszke lehetett és 
ami történetének legszebb lapjai közé tartozik: az aranyak egy 
tekintélyes része hamarosan visszakerült pénztárába. A kö-
zönség annyira megszokta a bankjegyeket, s olyan nagy volt 
a bizalma iránta, hogy szívesebben fogadta el azokat fizetés 
gyanánt, mint az aranyat. 
A pénz értékállandóságának fenntartása nemcsak a Bank-
tól kívánt áldozatot, hanem az egész Monarchiától; a Bank 
u. is ebbeli hivatása miatt másik két feladatát, nevezetesen a 
pénzforgalom szabályozását ós a hiteligények kielégítését nem 
tudta a kellő mértékben teljesíteni. És itt nemcsak az volt a 
baj, hogy pénzének egy része a deviza-üzletben volt lekötve, 
hanem főleg az, hogy a forgalomba hozható bankjegy-meny-
nyiség az aranyfedezettől függött s nem igazodott a szük-
séglethez. A törvény szerint a bankjegyek Összegének legalább 
2/5 részben kellett érccel fedezve lenni, amelybe az éreváltók 
legfeljebb 60 millió korona össizegig voltak beszámíthatók, a 
valóságban azonban, mint a többi jegybanknak, az Osztrák-
Magyar Banknak is jóval nagyobb volt az ércfedezete, 
1897-től kezdve állandóan 70%-on felül mozgott, 1901-ben pedig 
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mikor a főtaüáes az aranypénz forgalomba hozatalára kísér-
letet tett, 91.3% volt. Amint Chorin Ferenc a bankankéton 
mondta, egy jól vezetett jegybanknak arra kell törekedni, hogy 
ércfedezete mennél nagyobb legyen, s nem éri be a 2/5 mini-
mummal. Ebből a felfogásból következett, hogy a Bank, pén-
zének mennyisége az aranyhoz lévén kötve, a gazdasági élet-
ben nagyobb szerepet nem vihetett, a hiteligényeket nem tudta 
teljesen kielégíteni; sőt valahányszor a gazdasági élet hajtó-
kereke nagyobb lendületet vett, igyekezett annak sebességét 
lehetőleg mérsékelni. Ha a forgalomban levő bankjegyek ösz-
szege az érckészletet 400 millió koronán túlmenő összeggel meg-
haladta, a Bank a többlet után — tekintet nélkül a fennálló 
kamatlábra — évi 5%-os adót tartozott a két államnak fizetni. 
Ezért, valahányszor a hiteligénylés nagyobb lendületet vett s 
a bankjegy-forgalom az adómentes mennyiség határához köze-
ledett, a Bank nehogy az üzletre ráfizessen, kénytelen volt a 
kamatlábat legalább 5%-ra felemelni, hogy ily módon a hitel-
igénylést csökkentse, de meg azért is, hogy a fedezeti arány 
ne kisebbedjék. E miatt kapcsolata a nyiltpiaccal meglehető-
sen laza volt, hitelnyújtás szempontjából nem vitt vezető szere-
pet és kamatlába a pénzpiacénál majdnem mindig nagyobb 
volt, néha 1%-kal is. A bankankéton egyik szakértő, Lányi 
Mór így nyilatkozott: „Tudnivaló, hogy a jegybank hivatalos 
kamatlábának voltaképen meg kell haladni a többi nagy hitel-
intézet kamatlábát, különben minden hiteligény hozzá tódul." 
Ennek az lett a következménye, hogy pénzbőség idején váltó-
tárcája nagyon megapadt, s ezért az 1899. évi alapszabályok 
megengedték, hogy a nyiltpiacon az egységes kamattételen 
alul is számítolhasson le váltókat. He ezzel a jogával csak ak-
kor élt, ha a fedezeti arány kedvező volt; ha azonban az érc-
fedezet csökkent, hiába volt a nyíltpiaci kamatláb alacsony, a 
Bank a kamatlábat nem mérsékelte. A főtanács az 1893. évről 
szóló jelentésében ezeket mondja- „Bár a kamatláb a nyilt-
piacon augusztusig állandóan alatta volt a bankrátának, s az 
év egyes hónapjaiban 3%-nál is mélyebbre esett, a Bank ennek 
dacára sem lépett ki tartózkodó álláspontjából, sőt október 
6.-án a kamatot 4%-ról 5%-ra emelte." 
Ez volt a Banknak a gyenge ponjta, ahol legkönnyebben 
volt támadható és sebezhető: a deviza-üzletet túlságosan elő-
térbe helyezte a hitelüzlet rovására. Igaz, hogy a nyugati ál-
lamok jegybankjainak ugyanez volt az üzleti politikája, csak-
hogy ott a helyzet* más volt. Azok az államok jóval gazdagab-
bak voltak, ott a betéti és hitelbankok a hitelszükségletet jó-
formán kielégítették, úgyhogy a jegybanknak más feladata, 
mint az illető ország pénze értékállandóságának megvédése 
nem igen volt. Hazánk és a Monarchia keleti fele azonban 
mindig tőkeszegény volt és a hitelszükséglet a megtakarított 
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összeget lényegesen meghaladta. Azért tehát nálnnk a jegy-
bankra mint hitelforrásra is szükség volt és az Osztrák-Magyar 
Bank ezt a feladatát már nem tudta olyan kitűnően teljesíteni, 
mint a valuta megvédését. A jelen évszázad első éveitől kezdve 
a cseh és galíciai részvényesek majdnem minden közgyűlésen 
panaszkodnak a miatt, hogy a Bank a hitelt nagyon szűk ma-
rokkal adja. „A bankalapszabályok I. czíme 1. cikkének má-
sodik bekezdése szerint a szabadalmazott bank feladata a többi 
között a nagy- és kisipari és mezőgazdasági hitelszükségletek 
kielégítéséről gondoskodni- Ennek a feladatának nálunk Ga-
líciában vajmi csekély mértékben felel meg" — mondja az 
1906.-Í közgyűlésen az egyik részvényes. „A bankkimutatások 
számadataiból továbbá az is kitűnik, hogy a bankvezetőség a 
prágai piaccal a mult évben valami jóakaró előzékenységet 
nem tanúsított" — állapította meg az 1905,-i közgyűlésen egy 
cseh részvényes. 
De volt még más ba j is, nevezetesen az, hogy a bank-
hitelből egy fontos társadalmi osztály majdnem teljesen ki volt 
zárva: értem ezalatt az őstermelő osztályt. Az Osztrák Nem-
zeti Bank Osztrák-Magyar Bankká való átalakulásakor meg-
tartotta azt a jogát, hogy ingatlanokra jelzálogkölcsönöket 
folyósított, de ennek jórészt csak a nagybirtokosok vették 
hasznát; a mezőgazdaság azonban a termelési költségek finan-
szírozására szükséges ú. n. kampány-hitelekhez nem juthatott. 
A Bank ugyan az alapszabályok szerint a mezőgazdasági hi-
telszükségletek kielégítéséről is tartozott gondoskodni, a gya-
korlatban azonban ennek alig volt jelentősége, mert hiszen leg-
feljebb háromhónapi lejáratú váltókat számítolhatott le és így 
a mezőgazdasággal foglalkozók, akik évenként csak egyszer jut-
nak jövedelemhez, bankképes váltót nem állíthattak ki. E miatt 
nemcsak nálunk, hanem a Monarchia túlsó felében is többször 
panaszkodtak. Az 1905.-Í közgyűlésen egyik részvényes ezeket 
mondta: „Dacára annak, hogy alapszabályainak megújítása-
kor, 1899-ben újólag szívére kötöttük a banknak a mezőgazda-
sági érdekek tekintetbevételét, legalább nálunk, Csehországban 
mégsem történik semmi sem, amivel a mezőgazdaság iránt elő-
zékenységet tanúsítanának. A parasztváltóknak gúnyolt mező-
gazdasági váltókat a Bank visszautasítja. Meg vagyunk győ-
ződve arról, hogyha ezen üzletágat különösen Csehország ter-
mékeny vidékein, ahol a mezőgazdasági váltók ép oly jók, sőt 
némelykor jobbak a kereskedelmi váltóknál, megfelelően támo-
gatják, az Osztrák-Magyar Bank ezekből a körökből teljesen 
bankképes anyagot érhetne el." Ennek a támogatásnak a 
hiánya Magyarországon természetszerűleg még jobban volt 
érezhető. A bankankéton ezt nem kisebb ember, mint a Főren-
diház elnöke, gr. Dessewffy Aurél tette szóvá. „Az ország me-
zőgazdasági érdekeinek megóvása szempontjából kívánatos 
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lenne*— mondta a többek közt — a mezőgazdasági hitel na-
gyobb kultiválása, ami különösen a mezőgazdasági köröknek 
régóta forrón táplált óhajtása." Minthogy a mezőgazdák bank-
képes váltót nem tudtak adni, a többi üzletággal foglalkozók-
nál drágábban kapták a kölcsönpénzt és pedig rendes körül-
mények közt 112—l%-kai, nehezebb viszonyok közt 2—3%-kai 
is. Pedig ezen a bajon könnyű lett volna segíteni, úgy mint a 
Magyar Nemzeti Bank segített a hathónapos lejáratú mező-
gazdasági áru váltók és a kilenchónapos lejáratú termelési vál-
tók befogadásával, mert hiszen ezek a kampány-hitelek tavasz-
szál igényeltetnek, amikor egyéb termelési ágakban viszony-
lagosan kevesebb a hiteligénylés és ősszel fizettetnek vissza, 
amikor az ipar és kereskedelem jobban megélénkül. A függet-
lenségi pártnak, amely híveinek legnagyobb részét az alföldi 
gazdaosztályból szerezte, az önálló jegybank felállításának kö-
vetelésénél az egyik főérve éppen az volt, hogy Magyarország 
kiváltképpen földmívelő ország és az Osztrák-Magyar Bank a 
legnagyobb osztálynak, a földmíveseknek hanyagolja el leg-
inkább az érdekeit. A baj oka — amint ezt Szekfii Gyula Ma-
gyar Történetében megállapította — az volt, hogy a korszakot 
a szociális érzés hiánya jellemezte. De még ha lettek volna is 
az államkormányoknak az alsóbb néposztályok anyagi helyze-
tének feljavítására tervei, a jegybank azok megvalósításában 
nem tudott volna segítségre lenni, egyrészt azért, mert bank-
jegyeinek mennyisége az érckészlethez volt kötve, másrészt 
pedig* azért, mert — amint az előbbi fejezetben láttuk a kor-
szaknak az volt a felfogása, hogy a jegybanknak az államkor-
mánnyal hitelviszonyba lépni nem szabad. 
Egyébként a Bank Magyarországgal szemben vállalt kö-
telezettségeit kifogástalanul teljesítette. A fiókok számát foly-
tonosan szaporította, az országot körzetekre osztotta, a fonto-
sabb kereskedelmi és ipari helyeken a benyújtások megköny-
nyítése végett mellékhelyeket állított fel és ott külön váltó-
bíráló bizottságot létesített. Megszüntette az Osztrák Nemzeti 
Banknak azt a gyakorlatát, hogy küldvény-váltókat 1/2 % -kai 
magasabb kamattétellel számítolt le, mint helyi váltókat; a 
budapesti főintézetet kellőképpen dotálta. Ezért a közgyűlésen 
különösen, mikor magyar ember, Kautz Gyula volt a kor-
mányzó, osztrák részről többször hangzott el olyan panasz, 
hogy a Bank jobban szolgálja Magyarország érdekét, mint 
Ausztriáét és inkább nevezhető magyar jegyintézetnek, mint 
osztráknak. 
3. A bankankét. 
A szabadelvű párt az 1905 januári választáson megbukott 
s az ország kormányzását a következő év áprilisában a koalí-
ció vette át, amelynek legnagyobb pár t ja a függetlenségi párt 
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volt. A váratlan nagy győzelem magát a pártot is meglepte és 
nehéz terheket rakott vállára. Arra, hogy elveinek a hadse-
regre vonatkozó részéhői bármit is megvalósítson, jóformán 
semmi kilátás sem volt; ezért közgazdasági téren igyekezett 
programmját érvényesíteni. A vámközösség meghosszabbítását 
a Fehérváry-kormány lényegileg már elintézte; ott mást nem 
lehetett tenni, mint a befejezett tényt tudomásul venni * Xem 
maradt más hátra, mint a bank-kérdés. Az Osztrák-Magyar 
Bank szabadalma 1910 december 31.-ével lejárt, közel volt te-
hát az alkalom a pár t álláspontjának érvényesítésére. Kedve-
zett a megvalósításnak az is, hogy az uralkodó, mikor a bank-
kérdést először szóba hozták előtte, állítólag nem zárkózott el 
az önálló magyar bank felállításának terve elől, feltéve, ha a 
két kormány ebben a kérdésben meg tud egyezni. A Képviselő-
ház 1907 június 15.-i ülésén Lengyel Zoltán már indítványt 
is nyújtott be, amelyben javasolta: utasítsa a Ház a kormányt, 
hogy tekintettel az 0. M. B.-nak legközelebb már lejáró szaba-
dalmára, a legsürgősebben tegyen foganatba minden intézke-
dést az önálló magyar bank létesítése végett. Indítványát a 
november 9.-i ülésen megismételte, de eredmény nélkül. A 
bankügy azonban még ebben a hónapban szőnyegre került és 
most már több sikerrel. Az Ausztriával kötött némely gazda-
sági és pénzügyi megegyezés jóváhagyásáról szóló törvény-
javaslatnak általános tárgyalása folyamán Jankovits Marcell 
a Képviselőház 1907 november 30.-án tartott ülésén a következő 
indítványt tette: „Mondja ki a Ház, hogy tekintettel arra, mi-
szerint a jegybank kérdésében az Országgyűlésnek a,ránylag 
rövid idő múlva határoznia kell, a bankkérdésnek a kormány 
közreműködésével való előkészítése céljából 21 tagú parlamenti 
bizottságot küld ki." A Képviselőház a javaslatot a december 
ll.-i ülésen elfogadta s a bizottság tagjait az 1908 január 11.-i 
ülésen megválasztotta. A bizottság még ugyanezen a napon 
megalakult s elnökévé Batthyány Tivadart, előadóvá Holló 
Lajost választotta. Elhatározta, hogy szakértőket fog meghall-
gatni; hamarosan összeállította a meghívandó szakértők név-
sorát s megszövegezte a hozzájuk intézendő kérdéseket. A kér-
dések a következők voltak: 
1. A külön magyar jegybank milyen rendszer alapján jöj-
jön létre? 
2. A felállítandó magyar jegybank mekkora alaptőkével 
létesíttessék ? 
3. Az alaptőke beszerzése és elhelyezése miként történjék, 
különösen minő intézkedések által biztosittassék az, hogy az 
alaptőkében való részvétel alapján külföldi befolyás túlsúlyra 
ne emelkedhessék? 
* Ez az 1907. évi október 8.-án kötött szerződést becikkelyez<> 
1908: XII. tc.-kel történt meg. 
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4. Hogyan állapíttassák meg1 a jegy fedezeti rendszer? Az 
ércfedezetre vonatkozó határozatok körében adhatók-e s ha 
igen, minő könnyebbségek? Minő intézkedések történjenek a 
bankjegy-kibocsátás esetleges korlátozására nézve? 
5. Minő üzletágakra terjedjen ki a bank működése? 
6. Az üzletvitel körében az ország közgazdasági érdekei-
nek megóvása szempontjából minő külön kikötések állapítan-
dók meg? 
7. Minő külön jogok és kedvezmények lennének még a 
bank részére biztosíthatók? 
8. Hogyan szabályoztassék az állam és jegybank közötti 
viszony? Minő közreműködés követelhető a jegybanktól az ál-
lami adósságok kezelése és az állami pénztárak szolgálatának 
terén? Meddig terjedjen a kormánybefolyás az egyes funkcio-
náriusok alkalmazása, a felügyelet és a folyó ügyvitel tekinte-
tében? 
9. A szabadalom mennyi időre szóljon? 
10. Minő közvetlen és közvetett pénzügyi szolgáltatásokat 
kell a banktól kikötni, figyelemmel a 4., 8., és főleg a 9. kérdő-
pontokban foglaltakra is? 
11. Szükséges-e, hogy az önálló magyar jegybank mái- ke-
letkezésekor készfizető bank legyen s pénzünk értékállandósága 
minő intézkedésekkel biztosítandó? 
Szakértőkíil meghívattak: 
Barta Arnold a Magyar Agrár- és- Járadékbank vezér-
igazgatója, 
Crnadak Milivoj a Horvát Első Takarékpénztár igazgatója, 
Ghorin Ferenc a GyOSz elnöke, 
Corossaoz J. G. a Magyar-Horvát Tengerhajózási Társa-
ság elnöke, 
Dessewffy Aurél gróf a Főrendiház és az OMGE elnöke, 
maróthi Fürst Bertalan, az OMKE alelnöke, 
dr. Halász Sándor a Postatakarékpénztár igazgatója, 
dr. Jankovics Béla egyetemi m. tanár, 
Jelűnek Henrik a Kereskedelmi Csarnok elnöke, 
Kornfeld Zsigmond a Budapesti Árú- és Értéktőzsde elnöke, 
Kresic Vladimír a Horvát-Szlavon Országos Jelzálogbank 
vezérigazgatója, 
Lánczy Leó a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, 
Lányi Mór a Délvidéki Közgazdasági Bank elnöke, 
dr. Mandelló Gyula jogakadémiai tanár, 
Mezei Gyula a Nyitramegyei Gazdasági Egyesület ügy-
vezető elnöke, 
Pallavicini Ede őrgróf a Magyar Általános Hitelbank 
igazgatósági tagja, az OMGE alelnöke. 
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Szabó Kálmán országgyűlési képviselő, a Debreceni Ke-
reskedelmi és Iparkamara alelnöke, 
Tauszik B. Hugó a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, 
Walder Gyula a Pesti Hazai Első Takarékpénztár igaz-
gatója. 
A bizottság a szakértőkhöz körlevelet intézett, amelyben 
általános tájékoztatásul közölte velük, hogy a kérdőpontok meg-
állapításánál abból indult ki, hogy a Törvényhozás az arany-
valuta alapján áll és hogy a jegybankügy szabályozása az egy-
bankrendszer elvéből fog kiindulni. 
A szakértők meghallgatása négy ülésen történt, ú. m. jú-
nius 3.-án, 4.-én, 13.-án és 15.-én. Hatan közülök írásban vála-
szoltak. 
Ha közelebbről vizsgáljuk a 12 kérdést, azt látjuk, hogy 
lényegében 4 pont körül forog. Az első pont: az alaptőke, an-
nak beszerzési módja; a második pont: a fedezeti rendszer, a 
készfizetés; a harmadik pont: a banknak az államhoz való vi-
szonya; a negyedik pont: a bank üzletágai. A könnyebb átte-
kinthetőség kedvéért a szakértői véleményeket ezen 4 pont 
szeimneltartásával fogom ismertetni. 
A világháború előtt az volt a felfogás, hogy a pénz érték-
állandóságát nem annyira a belföldi vásárló erejének változat-
lan szinten való tartása biztosítja, hanem a nemzetközi paritas, 
amely a külföldi váltók árfolyamában jut kifejezésre. Ezért 
a jegybankok legelső feladatának a pénz külföldi értékének 
fenntartását tekintették. A jegybankok a pénz nemzetközi pari-
tását úgy igyekeztek biztosítani, hogy külföldi bankjegyekből 
és váltókból, legfőképpen pedig* aranyból állandóan nagy kész-
letet tartottak. Az lévén a közfelfogás, hogy a jegybank arany-
készlete' a készfizetés felvétele után csak úgy őrizhető meg, ha 
előzőleg' a gazdasági élet ereit megtöltik arannyal, a szakértők 
megegyeztek abban, hogy az, önálló magyar jegybanknak is mi-
nél nagyobb arany-mennyiséget kell beszerezni. ,Abban a fel-
fogásban vagyok — írta Lánezy Leó — hogyha már önálló 
bank létesíttetik, azt nem lehet elég gazdagon dotálni arany-
nyal." Hogy az ú j jegybanknak mennyi aranyra van szüksége, 
arranézve különböző alapon történtek számítások, amelyeknek 
eredménye lényegében megegyezett egymással. Mandelló Gyula 
az Osztrák-Magyar Bank helyzetéből indult ki. A Bank arany-
készlete 1907 december 31.-ével a mintegy 120 millió korona 
aranydevizával együtt 1220 millió korona volt. Ebből Magyar-
országra a lakosság arányszámának megfelelően (a Monarchia 
lakossága kereken 50 millió, ebből Magyarországé 20 millió) 488 
millió korona esik. Ha figyelembe vesszük azt. hogy Ausztria 
iparos, hazánk pedig mezőgazdasági ország és így itt kevesebb 
aranyra van szükség, az aranyszükséglet az O. M. B. aranykész-
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Jetének l |3-ra tehető. Ezen az alapon a szükségelt arany meny-
nyiség kereken 400 millió korona. Lánczy 1 ,eó számításaiban a 
bankjegyforgalomból indult ki. Az O. M.B. évi átlagos jegy-
forgalma az 1902—1907. években 1685 millió korona volt; ebből 
Magyarországra 34%-ot számítva, 575 millió korona esett. Ily 
összegű bankjegyforgalomnál 40%-os fedezet mellett 230 millió 
korona aranyra van szükség; minthogy azonban a bankjegy-
forgalomnak megfelelő rugékonysággal is kell bírnia, hogy 
az üzleti élet fejlődésével lépést tarthasson, Lánczy a kibocsá-
tandó bankjegy-mennyiség legfelső határá t 875 millióban véli 
megállapítandónak, amelynek alapján a 40%-os a,rányt szemmel 
tar tva 350 millió korona aranyra van szükség. Ezzel az ösz-
szeggel az 575 millió bankjegy-mennyiség 60% erejéig lenne 
fedezve. Barta Arnold és Jellinek Henrik az arany szükségletet 
Magyarországnak a jegybankkal szemben támasztott hiteligé-
nyéből, valamint az osztrák piacon igénybevett hitelek össze-
géből igyekezett megállapítani. Az 1907. évben a jegybanknál 
leszámítolt magyar eredetű váltók évi átlaga 446.5 milliót tett 
ki, a lombard-szükséglet pedig 46 milliót. A jegybankon kívül 
más Ausztriai forrásból igénybevett hitelt 50%-kai véve számí-
tásba. a bankjegy szükséglet 750 millió koronára tehető. Ha 
most a forgalom fejlődését szem előtt tar t juk, a r r a az ered-
ményre jutunk, hogy 900—1000 millióig terjedhető bankjegy-
mennyiségről kell gondoskodni; ennek a fedezetére pedig 40%-os 
alapon 400 millió korona aranyra van szükség. 
A kérdés most az volt, hogy az ország ezt a 350—400 mil-
lió korona értékű aranyat honnan teremtse elő. Elsősorban az 
alaptőke beszerzése által — volt a szakértők válasza. Az alap-
tőkét olyan összegben kell megállapítani, hogy a jegybank 
tőkeereje úgy a bel-, mint a külföldön hitelt és bizalmat kelt-
sen, és összhangba kell hozni a bankjegy-forgalommal. Ha 1000 
millióban állapítjuk meg azt a jegymennyiséget, amennyire 
az országnak a legnagyobb gazdasági feszültség idején szük-
sége van, az alaptőke ennek 10%-ánál, vagyis 100 milliónál ke-
vesebb nem lehet. Volt ugyan olyan vélemény is, hogy túlnagy 
nagy alaptőkére a jegybanknak nincs szüksége, mert a kellő 
jövedelmezőség ezzel meg van nehezítve s a bank hitele nem 
annyira a részvénytőkétől, hanem az ércalap nagyságától, a ki-
fogástalan szakértői vezetéstől, a jó hitelpolitikától és a helyes 
devizapolitikától függ; a szakértők többségének felfogása 
azonban inkább az volt, amit legtömörebben Chorin Ferenc fe-
jezett ki, hogy a jegybanknak mennél nagyobb alaptőkével kell 
rendelkeznie, mert az ércfedezetnek és a bankjegyeknek egy-
máshoz való viszonya meg lévén állapítva, a minimális ércfe-
dezethez való közeledés veszélyt jelent, s ez a veszély annál 
későbben következik be, mennél nagyobb a bank dolgozó alap-
tőkéje; a kamatláb-emelésre is későbben kerül a sor, ha a bank 
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nagyobb saját tőkével dolgozik. Általában véve 100—150 millió 
korona alaptőkét tartottak szükségesnek; egyedül Dessewffy 
Aurél javasolt 225—230 milliót. 
Az alaptőke beszerzésére vonatkozólag a szakértők vélemé-
nye Pallavicini és Corossacz kivételével megegyezett abban, 
hogy a külföldi tőkét a részvényjegyzésből nem szabad kizárni, 
mert olyan tőkeszegény országra, mint Magyarország- csak elő-
nyös az, lia mennél több külföldi pénz jön az országba. Sőt 
Lánczy Leónak az volt a véleménye, hogy az egész alaptőkét 
külföldön kell lejegyeztetni. Annak elkerülése végett, hogy a 
bank irányításában külföldiek vezető szerephez ne jussanak, 
a szakértők többsége azon a véleményen volt, hogy az alap-
tőkének csak egy kisebb hányadát kell a külföldieknek áten-
gedni, a többit pedig az országban le jegyeztetni, lehetőleg úgy, 
hogy magánosokon kívül a közületek és erkölcsi testületek is 
hozzájuthassanak egy bizonyos mennyiségű részvényhez. 
A bankjegyek fedezetéhez szükséges aranymennyiség a 
szakértők szerint a következőképen szerezhető be: 
az alaptőkére történő befizetésekből K 150,000.000.—%. 
a közös függő adósság (államjegyek) beváltásá-
ról szóló 1894. XXIV. te. értelmében a ma-
gyar kormány által az ü . M.B.-nál húszko-
ronás aranyakban lefizetett K 96,000.000.—, 
az 1899. XXXV. tc. értelmében ezüst forinto-
sok átvétele céljából ugyancsak húszkoronás 
aranyakban lefizetett K 19,200.000.—,. 
az 1899. XXXIV. tc. értelmében tízkoronás 
bankjegyek kibocsátása céljából, illetve ezek 
fedezetéül aranyérmékben lefizetett K 48,000.000.— 
K 313,200.000.-
A többit a banknak magának kell beszerezni. 
Az idézett törvények alapján létesült megállapodás sze-
rint az aranyban lefizetett összegek mindaddig, amíg a bank 
a készfizetést meg nem kezdi, a kormány tulajdonát képezik; 
e szerint a szabadalom lejártakor a lefizetett összegek a kor-
mánynak visszajártak. , 
Walder Gyula a rendelkezésre álló arany-mennyiséget más-
alapon számította ki. Ö az alapszabályok 107. cikkéből indult 
ki, amely szerint, ha a szabadalom lejár vagy a bank annak 
lejárta előtt feloszlik, a két kormány jogosítva van a szaba-
dalom tárgyát képező banküzletet a jelzálogüzlet kivételével 
mérlegszerinti álladókban és értékben átvenni. Az átvétel ese-
tén Magyarországra 35%-os arányban a következő érmennyi-
ség jutna: 
1907. XII . 31.-én a bankjegy-forgalom 35%-a K 707,000.000.-
.giroszámlai követelés K 53,000.000.— 
K 760,000.000.-
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Ebből bankszerűen van fedezve: 
ingatlanok értéke K 12,500.000.— 
váltókkal K 444,000.000.— 
lomba,rd-kölcvsönnel K 47,000.000.- K 503,500.000.— 
e szerint K 256,500.000.-
lesz az az összeg, amely aranyban, ezüstben és 
ércfedezetbe beszámítható devizákban át 
fog vétetni. Ha ehhez hozzászámítjuk az 
aranyban fizetendő alaptőkét K 150,000.000.— 
az ércfedezet K 406,500.000.— 
lesz, amely a 707 millió bankjegy-mennyiségnek 57%-át teszi. 
Az ú j bank helyzetére vonatkozólag Walder egyébként a kö-
vetkező mérleget állította fel: 
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E szerint a 670 millió bankjegy 502 1/2 millió erejéig érc-
cel ós devizákkal, a fennmaradó 167 1/2 millió pedig banksze-
rűen lenne fedezve. 
A szakértőkhöz intézjett kérdések közül a legfontosabb az 
volt, hogy készfizető legyen-e a külön magyar jegybank vagy 
nem. 
Európa nagy államai ekkor már tiszta vagy sánta arany-
valutával bírtak s jegybankjaik készfizetők voltak. Az O. M. B. 
— amint már láttuk — legalább törvény szerint nem volt kész-
fizető; meg volt ugyan engedve, hogy jegyeit a törvényes érc-
pénzre beváltsa és a Bank ezt a jogát gyakorolta is, a törvény 
azonban nem kötelezte rá. A készfizetéseket a jegybank a jelen 
század első éveiben meg akarta kezdeni és Széli Kálmán a 
Széli—Körber-féle kiegyezési javaslatnak a Képviselőház 1903 
január 16.-Í ülésén történt ismertetése alkalmával bejelentette, 
hogy amint az utolsó államjegy be lesz vonva, ami a következő 
hó 28.-áig megtörténik, haladéktalanul törvényjavaslatot fog-
nak előterjeszteni, amely a készfizetések megkezdését elrendeli 
Lukács pénzügyminiszter csakugyan benyújtotta az errevonat-
kozó javaslatot, amely az obstrukció miatt nem került tárgya-
lásra; ha azonban a javaslatból törvény lett volna, valójában 
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•az a készfizetés megkezdését még nem jelentette volna, mert 
a javaslat szerint a Törvényhozás a készfizetés megkezdésének 
időpontját a két kormány közös megegyezésére bízta; Ausztria 
pedig a készfizetést nem akarta megkezdeni. Ennek különféle 
okát mondták. Jankovics Béla szerint az volt az oka, hogy ren-
dezett valutájú államnak a külföldön könnyebben és olcsóbban 
hiteleznek, mint papírvalutás országnak. A Monarchia két ál-
lama közül mi voltunk a külföldi kölcsönökre jobban ráutalva, 
a készfizetés megkezdése tehát inkább a mi érdekünk volt, 
mint Ausztriáé. Ezért az osztrák kormány a készfizetés meg-
kezdését állandóan halogatta, hogy cserébe érte más enged-
ményeket érjen el. Dr. Spitzmüller Sándor az osztrák pénzügy-
minisztérium tanácsosa a valutareformról ír t munkájában az 
osztrákoknak a készfizetés megkezdésétől való húzódozását a 
spekulációtól való félelemmel okolta meg. Megokolása a kö-
vetkező: Amíg a készfizetés fel van függesztve, a Bank a kül-
föld iránt kötelező fizetés teljesítése céljából érc váltókat bo-
csát a piac rendelkezésére, a belföldi forgalmat pedig a szük-
séghez képest lá t ja el aranypénzzel. Az a nagy tekintély, amely-
lyel a Bank az arany- és ércváltó-piacon bír és az az ügyes-
ség, amellyel a vásárt uralja, biztosíték arra, hogy tőle csak 
annyi arany vihető el a kivitel számára, amennyi a minden-
kori esedékesség szerint a fizetési mérleg passzívumának ki-
egyenlítésére és az értékparitás fenntartására szükséges. Ha a 
váltó árfolyamok nem emelkednek lényegesen a paritás fölé, a 
Bank a piacon aránylag kevés arannyal képes lesz a kereslet 
és kínálat közt az egyensúlyt fenntartania; ha azonban a kész-
fizetést megkezdi és az ércváltók árfolyama a nagymérvű ke-
reslet folytán túlemelkedik az aranyponton, a spekuláció ezt 
azonnal ki fogja használni, jegyei ellenében a Banktól nem 
devizát, hanem aranyat fog igényelni s ezáltal az aranyat, 
amely a valuta paritásának fenntartására szükséges, a Bank-
tól elvonja. Spitzmüller e szerint a készfizetés további felfüg-
gesztését a Monarchia külföldi fizetési mérlegének passzivitá-
sával okolja meg: a Birodalom eladósodottsága folytán a köl-
csönök szolgálatára több pénz megy ki, mint amennyi bejön; a 
készfizetés megkezdése esetén a jegybank ki lesz téve annak a 
veszélynek, hogy a spekuláció, ha az arany olcsóbb lesz, mint 
a deviza, az aranyat kihordja a Monarchiából. Az önálló jegy-
bank felállítása esetén Magyarországot ez a veszély fokozot-
tabb mértékben fenyegette: Ausztria külföldi fizetési mérlege 
egymagában u. is aktív volt, s miatta a jegybank a készfize-
tést megkezdhette volna. A Monarchia külföldi tartozásainak 
túlnyomó része Magyarországot terhelte. 
Pellner Frigyes a Magyar Tudományos Akadémia megbí-
zásából áttanulmányozta Magyarország külföldi kiadásait és 
bevételeit s kutatásainak eredményét „A nemzetközi fizetési 
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mérleg és alakulása Magyarországon" címmel 1908-ban meg-
jelent könyvében tette közzé. Fellner tanár az ország fizetési 
mérlegét a következőképen állította fel: A belföldi tőke az 
ország gazdasági feladatainak teljesítéséhez: a termelés foly-
tatásához elégtelen lévén, ez az országnak a külfölddel szem-
ben való eladósodását vonta maga után, ami főképpen a kü-
lönböző értékpapírok kivitelében jut kifejezésre. Az ország 
fizetési mérlegének főjellemvonása a nagy kamatszolgálat. A 
magyar korona országai évenként mintegy 350 millió koronát 
fizetnek kamat, osztalék, tőketörlesztés és járadék szolgálata 
címén a külföldnek. Ennek egyrészét, mintegy 120 milliót a ki-
viteli többletből befolyó összeggel törleszti az ország; egy má-
sik résznek a törlesztésére az az összeg szolgál, amelyeket a ki-
vándorlók külföldi valutákban hazakiildenek. Fellner tanár szá-
mítása szerint az ország fizetési mérlege ezen két tétel levo-
nása. után mintegy 176 millió koronával passzív. A Monarchia 
fizetési mérlegének főbb tételei 1892-től 1901-ig a következőké-
pen alakultak: 
tartozás a vámkülfölddel szemben K 353,000.000.—, 
követelés a vámkülföldtől K 323,000.000.-
egyenleg mint tartozás K 30,000.000 — 
Míg tehát Magyarország fizetési mérlege a külfölddel szem-
ben 176 millió koronával passzív, a Monarchiáé mindössze 30 
millióval, ami azt jelenti, hogy Ausztria fizetési mérlege a 
külfölddel szemben 146 millió koronával aktív, vagyis a 176 
millió koronából 146 millió koronát Ausztriának fizetünk, s a 
vámkülföldnek csak 30 milliót. Főhitelezőnk tehát Ausztria s 
így tőle függ, hogy az önálló magyar jegybank a készfize-
tést fenn tudja-e tartani vagy sem. 
Tekintettel az ország eladósodottságára, a szakértőknek 
nem volt könnyű a feltett kérdésre válaszolni. Ha ugyanis azt 
javasolják, hogy a bank készfizető legyen, számolni kell vágt-
ázzál, hogy aranykészlete hamarosan a külföldre vándorol, 
vagy pedig azzal, hogy a készfizetést be kell szüntetni; ha pedig 
azt indítványozzák, hogy a bank ne legyen készfizető, ez eset-
ben Magyarország pénze kevésbbé lesz értékes, mint Ausztriáé, 
mert az O. M. B. szétválása esetén semmi akadálya nem lesz 
annak, hogy az osztrák jegybank ne legyen készfizető. Érthető 
tehát, ha a szakértők ebben a kérdésben különböző véleményen 
voltak. Általában háromféle véleményt terjesztettek elő és 
pedig: 1. az ű j banknak feltétlenül készfizetőnek kell lenni (ezt 
a véleményt főleg a bankvezérek adták: Lánczy, Barta, Wal-
der); 2. ha csak lehet, legyen készfizető, de nem feltétlenül 
szükséges (Jankovics, Fürst, Lányi, Mezei); 3. nem fontos, 
hogy készfizető legyen (Chorin, Jelűnek, Pallavicini). 
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Az első pont alatt felsoroltak véleményüket azzal okolták 
meg, hogy a külföld nem jó szemmel nézi az önálló magyar 
bank felállítására irányuló törekvéseket. Sem Franciaország-
ban, sem Angliában nem látnak szívesen olyan fejlődési 
mozzanatot, amely
 a Monarchia két államának kettéválására 
vezethet, mert ettől a középeurópai egyensúly megzavarását 
féltik s a Balkán-probléma, esetleg a nagy németországi kérdés 
felvetését ezzel szorosan összekapcsoltnak vélik. De tisztán 
gazdaságilag sem fogadja a külföld szívesen az önálló ma-
gyar bankot és mindazt, ami gazdasági különválásra, esetleg 
a Monarchia két állama között gazdasági harcokra vezethet. 
Ezen okok miatt az önálló magyar jegybank nem tehetné meg 
azt, hogy ne legyen készfizető, mert ezzel olyan érvet szolgál-
tatna ellenségeinknek, amely hitelünknek nagyon sokat ártana. 
A készfizető banknak legtüzesebb harcosa, Lánczy Leó volt, 
aki kijelentette, el sem tudja képzelni,'„hogy a bank mint az 
ország fizetési mérlegének szabályozója, hogyan végezhetné 
sikeresen ezt a funkcióját, ha nem készfizető bank." 
A szakértők második csoportja Knappnak Staatliohe 
Theorie des Geldes címmel pár évvel előbb megjelent könyvé-
ben kifejtett elmélet alapján azon a véleményen volt, hogy a 
készfizetés bár előnyös, de nem feltétlenül szükséges. Szerin-
tük a magyar jegybank a készfizetések felvétele nélkül is fel-
állítható. Hogy ilyen bank nagyon sikeresen működhetik, s 
hogy nemcsak az országban, hanem a nemzetközi piacon is ki-
váló és előkelő helyet foglalhat el, azt éppen az O. M. B. példája 
bizonyítja a legjobban. Erre a mintára Ausztriának és Magyar-
országnak külön-külön önálló bankja is kétségkívül berendez-
hető. Az 0. M. B. által a valuta fenntartása terén elért ered-
mények u. is azt igazolják, hogy az olyan államnál, amely kö-
telezettségét a külfölddel-szemben pontosan teljesíti, a nem-
zetközi fizetési mérlegnek az érc váltók árfolyamára nincsen 
meg az a túlságos befolyása, amelyet annak egyesek tulajdo-
nítanak és hogy ez a befolyás semmiképen sem döntő érvényű. 
Az O. M. B. példája azt is bizonyítja, hogy az értékparitas 
fenntartására és az ércalap védelmére legjobb ezsköz
 a helyes 
deviza-politika. Azért a jegybanknak arra kell törekedni, hogy 
az ércváltók piacán minél nagyobb súllyal vegyen részt. Mind-
ennek dacára a készfizető bank mégis előnyösebb volna, mert 
a külföld az O. M. B.-t, noha formailag nem készfizető, lénye-
gileg készfizető banknak tar t ja . Ha tehát a különbank nem a 
készfizetés alapjára helyezkednék, ennek visszahatása a nem-
zetközi piacon hátrányos következményekkel járhatna. 
A harmadik csoporthoz tartozók közül kettőnek: Pallavi-
cini őrgrófnak és Jellinek Henriknek az volt a véleménye, 
hogy abból, ha az ú j jegybank nem lesz készfizető, az országra 
nézve nagyobb kár nem fog származni. A pénz értékállandó-
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sága u. is nem annyira a banktól, mint inkább az államháztar-
tás helyzetétől függ. Ha az államháztartás rendben van, ennek 
mindenkori velejárója a pénz értékének állandósága. 
Chorin Ferenc szerint tisztán készfizető bank, amely 
bankjegyeit mindenkor aranyra vál t ja be, csak az Angol Bank, 
és mégis Európa többi államai is biztosítani tudják pénzük 
értékállandóságát. Annál a kérdésnél, hogy mennyivel tarto-
zunk a külföldnek, fontosabb az, hogy mire használtuk fel a. 
kölcsönvett összegeket. Ha a külföldi kölcsönök jövedelmező-
leg vannak befektetve, akkor a nemzet vagyona és fizető ké-
pessége gyarapodott s ha kötelezettségeinket a külföldi hitele-
zőkkel szemben pontosan teljesítjük, a külföld bizalma az ön-
álló jegybank mellett épp olyan változatlanul megmarad, mint 
most a közös jegybank mellett. Ausztriának fokozottabb ér-
deke lesz, hogy az ország vásárló ereje teljes egészében, minden 
rázkódtatástól menten maradjon, mert hiszen mi vagyunk a. 
legjobb vevő közönsége; ha azonban mindezek dacára a külön 
magya,r bank jegyei eleinte mégis valami disagióval forogná-
nak, ennek feltétlenül iparfejlesztő hatása lesz. Ha pénzünket 
a külföldön kevesebbre értékelik, mint idehaza, annak az lesz 
a következménye, hogy a külföldi árúk nagy részét igyekezni 
fogunk itthon előállítani. „Az összes szakértők egyetértenek 
abban — mondja Chorin Ferenc — hogy a mai gazdasági rend-
szerből ki kell bontakozni és e kibontakozás legfőbb eszközéül 
a termelés fokozását jelölik meg. A termelés fokozása azonban 
önálló vámpolitika nélkül el nem érhető; önálló vámterületnek 
pedig elengedhetetlen előfeltétele az önálló bank. Szükségesnek 
tartom, hogy a gazdasági önállóságra való áttérést megelőzze 
a magyar jegybank felállítása." Az ú j magyar jegybanktól 
nem szabad többet követelni — folytatta tovább Chorin Ferenc 
—- mint amennyi igényt az O. M. G.-kal szemben támasztottunk, 
amelynek készfizető kötelezettsége fel van függesztve, valójá-
ban azonban készfizető. A magyar jegybank is úgy rendezked-
jék be, hogy fizetéseit készpénzben teljesíthesse, a nélkül, hogy 
a megszilárdulás első éveiben a készpénzfizetésre törvényes 
kötelezettsége állana fenn. 
A szakértők meghallgatásának másik célja a jegybank és 
ós az államkormány közti viszonynak tisztázása volt. Ebből a 
szemontból a szakértőknek öt kérdést tettek fel és pedig: 
A külön magyar jegybank milyen rendszer alapján jöj-
jön létre? 
Az alaptőke beszerzése miként történjék? 
Hogyan szabályoztassék az állam és jegybank közötti 
viszony? 
A szabadalom mennyi időre terjedjen? 
Minő szolgálatokat kell a banktól kikötni? 
Amint láttuk, ebben a korban a közfelfogás az volt, hogy 
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a jegybanknak az államhatalomtól hitelpolitika tekintetében 
függetlennek kell lenni, hogy az állam a jegybankot igénybe 
ne vehesse. Volt ugyan egy-két ország (Oroszország, Svéd-
ország), amelyben a jegybank állami bank volt, a nyugati 
államok jegybankjai azonban részvénytársaságok voltak. 
Részvénytársaság volt a Monarchia közös jegybankja is; ért-
hető tehát, hogy a szakértők egyhangúlag a részvénytársasági 
forma mellett tettek hitvallást. „Azok a tapsztalatok, amelyek 
az európai nagy jegybankok működéséből az utolsó évszázadban 
leszűrődtek — mondta Walder Gyula — arra a határozott ered-
ményre vezetnek, hogy a jegybanknak mint állami intézmény-
nek a felállítása nem kívánatos. A jegybank u. is az illető or-
szág gazdasági életének egészséges alapokra való fektetésére 
és fejlesztésére, valamint a pénz- és hitelügy kinövéseinek 
meggátlására irányuló legfontosabb feladatainak teljes mór-
tékben csak akkor felelhet meg, ha. az állami hitelszükségletek 
kielégítésénél az államtól függő helyzetbe nem kerülhet." Azért 
az államot a részvényjegyzésből lehetőleg ki kell zárni, nehogy 
a rész vény társulati bank állami bankká váljék. Mindamellett 
a szakértők valamennyien elismerték, hogy az országnak a 
szükséges csereeszközzel való ellátása felségjog, amelyet az 
állam, ha a jegybankra ruház, fenntar t ja magának azt a jo-
got, hogy a bank működését ellenőriztethesse. De milyenek le-
gyenek ezek a jogok? Hogyan szabály oztassék az állam és a 
jegybank közötti viszony? Minél nagyobb függetlenséget kell 
a bank számára biztosítani — volt a szakértők válasza s azért 
a szabadalmat hosszabb időre, 15—30 évre kell adni. Az állam 
befolyása csak addig terjedjen, ameddig azt a közérdek meg-
védése abból a szempontból megkívánja, hogy a bank a ráru-
házott jogokat és a vállalt kötelezettségeket az alapszabályok-
ban előírt módon gyakorolja, illetve teljesíti-e. Lényegileg az 
állam és a jegybank közötti viszonyt akként kell szabályozni, 
hogy az állami hiteligény és a bankpolitika között semmiféle 
összefüggés ne legyen. A bank lehet az állam bankárja, bizo-
mányosa, de hitelezője semmi esetre sem. Viszont méltányos, 
hogy azokért a nagy jövedelemmel járó jogokért, amelyeket az 
állam a bankra ruház, megfelelő ellenszolgáltatásokat kapjon. 
Az Osztrák Nemzeti Banknál az ellenszolgáltatás az volt, hogy 
a Bank pénze elsősorban az államnak volt fenntartva, s az ipar 
és kereskedelemnek csak annyi jutott belőle, amennyit az ál-
lamhatalom meghagyott. Az ellenszolgáltatásnak ez a. módja 
a jegybanknak Osztrák-Magyar Bankká való átalakulásakor 
megszűnt s az állam másképen talált kárpótlást. A szakértők 
véleménye szeriint a magyar jegybanknak ugyanazon szolgál-
tatásokat kellene az állam részére teljesíteni, mint amelyeket 
az O. M. B. teljesít. Ezek pedig a következők volnának: Az 
első az lenne, hogy az államadósságok szolgálatát a bank látná 
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el; erre a célra a bank különösen alkalmas, minthogy a pénz 
paritasának fenntartása céljából nagy mennyiségű devizát kell 
tartania. Ajánlották továbbá a szakértők annak a kikötését, 
hogy a bank az államnak pénztári szolgálatot teljesítsen és az 
állam kizárólagos pénzkezelője legyen; ebből a célból az állam-
pénztárak, adóhivatalok és postaigazgatóságok részére folyó-
számlát nyisson, amelyre készpénzfizetést elfogad és ilyeneket 
harmadik személy javára teljesít. Ajánlották azt is, liogy a 
bank a pénzügyi ellenőrzés teljes kizárásával az állami kibocsá-
tások keresztülvitelénél segédkezzék, továbbá köteleztesssék 
arra, hogy a központi pénztáránál, valamint fiókjainál bocsás-
son váltópénzt a közönség rendelkezésére, ami által a pénzvál-
tással megbízott adóhivatalok ebbeli működése feleslegessé 
válnék. De egyéb kikötéseket is javasoltak. Nevezetesen azt, 
hogy az államnak a jegy ki bocsátás i haszonból részesedni kell. 
Ezért a nyereségnek csak egy bizonyos százalékát lehet a rész-
vényesek közt kiosztani, a többi az államot illeti; ha pedig a 
jegybank azt a jegymennyiséget, amelyet az ércfedezet alapján 
forgalomba hozhat, túllépi, a megengedett mennyiséget túlha-
ladó összeg után jegyadót fizessen a kincstárnak. 
Arra a kérdésre, hogy a bank működése milyen üzlet-
ágakra terjedjen ki, a szakértők válaszul az O, M. B. üzletágait 
sorolták fel a jelzálogüzlet kizárásával, amelyet a jövedelmező-
ség fokozása céljából még az abszolút kormány engedett meg 
a banknak. I t t csupán két szakértőnek: Dessewffy Aurélnak és 
Halász Sándornak az agrárkölcsönökről, illetve a készpénznél-
küli rendezésről mondott véleményét kívánom röviden ismer-
tetni. 
Gróf Dessewffy Aurél rámutatott arra, hogy a mezőgaz-
dasággal foglalkozó közép- és kisbirtokos osztály az egyéb ter-
melési ággal foglalkozókkal szemben milyen nagy hátrányban 
van és pedig azért, mert nálunk a gazda személyes hitele drá-
gább, mint Ausztriában, s a mezőgazdasággal foglalkozók csak 
egy másik pénzintézet út ján jutnak a bankhitelhez; ezért tehát 
drágább kamattal kénytelenek dolgozni. Sajnos, mondta az 
O. M. G. B. elnöke, a gyógyító szert nagyon nehéz megtalálni, 
mert a jegybanknak mobilisnak kell lenni, a mezőgazdasággal 
foglalkozók viszont évenként csak egyszer jutnak jövedelem-
hez. Mindamellett felhívta a szakértőket, hogy ennek a nehéz 
kérdésnek megoldására találjanak valami módot. A felhívás-
nak vegyes eredménye lett. Chorin Ferenc egyenesen kimondta, 
hogy a jegybank nem tehet különbséget merkantil- és agrár-
váltó között, hanem csak bankszerű és nembankszerű váltókat 
különböztethet meg; az olyan váltó pedig, amelynek hosszú a 
lejárata vagy amelynél előre látható, hogy a lejáratkor nem 
készpénzzel rendezik, hanem prolongálják, nem bankszerű 
váltó. Mégis tekintettel a mi sajátos agrárviszonyainkra és 
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feltéve, hogy a bank aránylag nagy tőkével alakul, az alap-
tőkéből egy kisebb rész kihasitható volna a nembankszerű 
agrárváltók leszámítolására. Még szigorúbb volt Fürst Bertalan 
véleménye, aki kijelentette, hogy az önálló magyar bank a me-
zőgazdasági és szövetkezeti hiteligények szempontjából semmi 
esetre sem mehetne el messzebb, mint az 0. M. B. Hasonlóképen 
nyilatkozott Mezey Gyula is: „A jegybank nézetem szerint nem 
eléggé alkalmas az agrárhitelek közvetlen sikeres megoldására, 
mert ez természeténél fogva hosszúlejáratú." Azonban nem min-
den szakértőnek volt ez a véleménye. Többen (Barta, Tauszik, 
Szabó, Jetiinek, Lánczy) szükségesnek tartották, hogy a jegy-
bank az országnak agrárjellegét vegye figyelembe és igyekez-
zék a mezőgazdák hiteligényét is kielégíteni. Tauszik és Szabó 
felvetették azt a gondolatot, hogy a bank hathónapos gazda-
váltókat is leszámítolhasson. -Jellinek a kérdést úgy vélte meg-
oldhatónak, hogy a banknak el kell fogadni azokat a ga.zdavál-
tókat, amelyek a mezőgazdasági hitelszövetkezetek ú t ján az 
Országos Központi Hitelszövetkezethez jutottak; hogy pedig a 
többszöri leszámítolás a kamatot meg ne drágítsa, az 0. K. H. 
részére oly előírást javasolt, hogy az intézet azoknak a mező-
gazdasági szövetkezeteknek, amelyeknek váltóit az ú j magyar 
jegybank által leszámítol tatja,, (így csekély kezelési költségen 
felül jutalékot ne legyen jogosítva felszámítani. 
Halász Sándor a Postatakarékpénztár igazgatóta a jegy-
bank üzletágai közül a giro- és clearingíorgalom nagyobb-
mérvű fejlesztését ajánlotta. 
Jelen tanulmány keretében többször történt már említés 
arról, hogy ezt a korszakot a pénzszűke jellemezte. A jegyban-
kok befeküdvén az arany Procrustes-ágyába, a bankjegyeket 
nem a szükséglethez, hanem az aranyfedezethez mérten bocsá-
tották ki és hozták forgalomba. Az ú. n. currency-theory, amely 
szerint minden forgalomban levő bankjegy ércfeclezetének ott 
kell lenni a jegybank pincéjében, ebben az időben ugyan már 
túlhaladott álláspont volt, bizonyos csökevényei azonban még 
éltek. Az O. M. B. pl., amelynél az ércfedezetnek a bankjegy-
mennyiség legalább 2/3 részének kellett lenni, tízkoronás bank-jegyeket az 1899: XXXIV. tc. szerint csak 160 millió korona . 
erejéig bocsáthatott ki, s ennek fedezetéül a két kormány 
aranyban ugyanily összeget fizetett le a banknak; a fedezet 
tehát 100%-os volt, A nyugati államokban a gazdasági élet 
csakhamar megtalálta ennek a pénzszűkének az ellenszerét a 
készpénznélküli fizetésekben: a giróban és a clearingban, a 
Monarchiában azonban egyik sem tudott mélyebb gyökeret 
verni. A jegybank az 1895. évről szóló jelentésében keserűen 
vallja be, hegy a giroforgalom alig bővült. „Ebből látható — 
mondja a jelentés — hogy ez a fontos forgalmi eszköz a Bank 
minden előzékenysége dacára nagyon el van hanyagolva." Ha-
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lász Sándor az ú j jegybanknál ezeknek a készpénznélküli fize-
téseknek minél nagyobb mértékben való kifejlesztését kívánja, 
mert ha a közönség jobban hozzászokik ahhoz, hogy fizetéseit 
egyik számláról a másikra való átírással teljesítse, ebből a 
készpénzeszközökkel való takarékoskodás terén nagy eredmé-
nyek lesznek várhatók. Ezért legalább a fővárosi nagy pénz-
intézeteknél gjiro-osztályck feállítását sürgeti, hogy ily módon 
a készpénznélküli fizetés gondolata fokozatosan lefelé haladva, 
a társadalomnak minél szélesebb rétegében honosodjék meg. 
De Halász Sándor nem áll itt meg, hanem a girót ós a clearin-
get a nemzetközi fizetések teljesítésénél is fel kívánja hasz-
nálni, mert ha ezáltal az érckészlet megóvása előmozdítható, 
ezt a törekvést a belföldi forgalmon kívül a külföldi forga-
lomra nézve még fokozottabb mértékben kell érvényre juttatni, 
legfőbb cél lóvén, hogy az aranyat ne csak a belföldi forga-
lomban tegyük nélkiilözhetővé, hanem kifelé is meg tudjuk vé-
deni. Ez a gondolat t. i. a készpénznélküli rendezés a közép-
európai gazdasági egyesületeknek 1906 november havában tar-
tott közös értekezletén már felmerült, ott azonban az eszme 
megvalósíthatását kétségbe vonták és -pedig főleg a valutarend-
szerek különbözősége és a váltóárfolyamck eltérése miatt és 
azt vitatták, hogy giroforgalom csakis közös vámterületen, kö-
zös pénzrendszerrel és közös bankkal biró országok közt lehet-
séges. Halász szerint a nemzetközi giro- és clearingforgalmat 
ezek nélkül a feltételek nélkül is meg lehet teremteni olykép-
pen, hogy a fizetési kötelezettségek ne legyenek egyoldalúak, 
hanem a kiegyenlítések összeg, sőt hely és idő tekintetében le-
hetőleg egyformák legyenek és ott, ahol eltéri) valutarendszer 
all fenn, a váltóárfolyamok közt se túlnagy különbözet ne je-
lentkezzék, se pedig a A'áltóárfolyamok hullámzása ne legyen 
gyakori és erős. 
A 12. kérdésre, hogy mily intézkedések teendők a külön 
magyar jegybankra való átmenetel megkönnyítése céljából, Jel-
linek adott nagyon érdekes választ. Abból a felfogásból indulva 
ki, hogy a jegybanknak az államhatalomtól a felügyeletet ki-
Véve, minden tekintetben függetlennek kell lenni, felvetette azt 
a gondolatot, hogy a külön jegyibank mellett gondoskodni keli 
oly intézményről, amely az állam közvetlen befolyása alatt 
állva a kamatláb képzésére mérséklőleg hat. Az állami bank 
nem lenne versenybank. hanem a hitelszervezet célszerű kiegé-
szítését jelentené. Ennek az állami banknak természetes hiva-
tása volna az államkincstár és a pénzpiac között, valamint a 
nagy pénzintézetek között az összekötő kapcsot képezni. Aa 
állam hitelének érdeke megkívánja az értékpiac állandó meg-
figyelését, esetleg közbelépést és ezt az állam legcélszerűbben 
az állami bank segítségével teheti. A Jellinek által felvetett 
gondolat azért érdemel külön megemlítést, mert 8 év múlva 
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egy kissé eltérő formában ugyan, de több tekintetben a most 
elmondott elvek alapján megvalósult a Pénzintézeti Központ-
ban s így Jellinek volt az első, aki a jegybank mellett egy kü-
lön állami bank felállításának a szükségességét kimondta. 
4, A bankalapítási kísérlet meghiúsulása. 
A külön jegybank hívei a bankankéttal nem érték el azt, 
amit akartak. Bár a bizottság" eltérően az 1870.-i bank ankéttól 
olyan pontot, hogy lehetséges-e vagy előnyös-e a közös banktól 
elszakadni s önálló magyar jegybankot felállítani, nem vett fel 
a kérdések közé és Lánczy Leónak „azt az élőbeszédjét, ame-
lyet az önálló bank ellen és a közös bank mellett tartott," a 
nyomtatásban megjelent Naplóból kihagyta, a szakértők az 
egyes kérdőpontoknál találtak alkalmat arra, hogy a nemzetet 
figyelmeztessék ar ra a veszedelemre, amellyel az önálló bank 
felállítása jár. Ebben a tekintetben a 11. pont volt nagyon al-
kalmas, amely szerint a szakértőknek arra a kérdésre kellett 
válaszolniok, hogy az önálló magyar jegybank már keletkezése-
kor készfizető legyen-e vagy sem. It t különösen a gyakorlati 
szakemberek (Barta, Walder, Dessewffy) mondtak kedvezőtlen 
véleményt. Szerintük az önálló banknak, ha bizalmat akar 
maga iránt kelteni, feltétlenül készfizetőnek kell lenni, ennek 
azonban a bank az ország passiv fizetési mérlege miatt sokáig 
nem tud eleget tenni s az arany állandó kiszivárgását semmi-
féle eszközzel nem tudja megakadályozni. A bank tehát kény-
telen lesz a készfizetést hamarosan felfüggeszteni, ami pedig 
pénzünk gyors romlását fogja eredményezni. Azok közül a 
szakértők köziül, akik véleményüket élő szóval terjesztették elő, 
ezt a leghatározottabban gr. Dessewffy fejezte ki a következő 
szavakkal: „Ha tehát tőkeszegénységünket tekintem és mind-
azon befektetéseket, amelyeket tennünk kell; ha nézem számos, 
még ki nem fejlett intézményünk kifejlesztésének szükségét s 
azt a tömérdek igényt, amely még kielégítésre vár: akkor vi-
lágos előttem, hogy pénzünk értékének állandóságára nem lehet 
bizton számítanunk passiv fizetési mérlegünk mellett, amely-
nek aktívvá tétele csak évtizedek munkájának eredménye lehet. 
Ennélfogva az ország közgazdasági állapotát tekintve csak 
károsnak tarthatom egy önálló banknak felállítását azon időn 
belül, melyre törvényeinkben a közös vámterület biztosítva 
van. Ezen dalemmából nézetem szerint nincsen szabadulás. A 
készfizetés felnemvétele az ú j jegybank sikeres működését úgy-
szólván kizárja, a készfizetések felvétele pedig* rendkívül ter-
hes következményeket vonna maga után, amelyeknek viselé-
sére az államot ez idő szerint pénzügyileg még nem tartóim 
elég megerosödöttnek. Ezt kötelességemnek tartottam nyíltan 
a bizottság előtt kimondani. Nehéz feltételnek és károsnak 
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kell tekintenem ezen helyzetünket véve azt is, hogy az önálló 
banknak felállítását még egy záros határidőhöz méltóztatnak 
kötni 1911-re, akkor, amidőn az előbb jelzett körülmények mel-
lett a. disagio végzetes bekövetkezését nézetem szerint elkerül-
hetetlennek tartom." Ugyanilyen határozottan önállóbankelle-
nes véleményt nyilvánítottak a horvát szakértők: Kresic és 
Crnadak. De leghatározottabban a két legnagyobb magyar 
banknak, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak és a Magyar 
Általános Hitelbanknak a vezérigazgatói. Lánczy Leó és Korn-
feld Zsigmond foglaltak állást az önálló magyar jegybank 
ellen. Véleményét betegsége miatt mindkettő írásban fejtette ki. 
Lánczy Leó a bizottság által sérelmesnek tartott „élőbe-
szédében" elmondta, hogy a korona értéke az országnak a kül-
földdel szemben való eladósodása dacára évek óta állandó és 
pedig minden mesterséges intézkedés nélkül; állandó maradt 
a nélkül, hogy abban az irányban, hogy a külföldről aranyat 
hozzunk be, különös erőfeszítést fejtettünk volna ki. Még szem-
betűnőbb ez a jelenség, ha fi gy elemibe vessz ük, hogy ezt olyan 
jegybank tette lehetővé, amely a készfizetés alól a törvény sze-
rint fel van mentve. Ez a kedvező eredmény annak köszön-
hető, hogy Ausztriával bankközösségben élünk. Főhitelezőnk 
u. is Ausztria, amely követelései kiegyenlítéséül tartozik a nem-
készfizető bank jegyeit elfogadni; a kiegyenlítés tehát az arany 
igénybevétele nélkül történik. Hogy az O. M. B. a korona érté-
két egyszínten tudta tartani, annak az az oka, hogy Ausztria 
fizetési mérlege aktiv s ez az erőfelesleg Magyarország elő-
nyére fordítható. Ez az erőfelesleg kétféleképen érvényesül 
Magyarország javára: 1. a magyar adóssági címletek legjobb 
vásárlója Ausztria s ebben a formában az országnak olcsó köl-
csönt nyújt , 2. Ausztria gazdagabb ország lévén kevésbbé veszi 
igénybe az O. M. B.-t s ily módon Magyarország hiteligényének 
kielégítésére több jut. Ezekben van az oka annak, hogy a va-
luta ingadozásaitól meg lettünk óva, élvezhetjük a kamat vál-
tozatlanságát, nincs kényszerkölcsön, amint az más passzív 
fizetési mérlegű országban előfordul. Nincs a világon önálló 
ország, amely hasonló kedvező körülmények között rendezhette 
volna be bankszervezetét és amely passzív fizetési mérlege mel-
lett szerves összefüggésbe hozhatta volna egy aktív fizetési 
mérleggel megáldott szomszéd ország központi bankjával. Külö-
nösen latba esik ez oly országban, amely adósságainak 2/3 ré-
szét külföldön helyezte el" De az 0. M. B. az utolsó 20 év alatt 
az ország hiteligényeinek kielégítése tekintetében is feladata 
magaslatán állott s az ország gazdasági életét olyan mértékben 
támogatta, amilyenre egy önálló magyar bank nem lett volna 
képes; panasz ellene az utolsó 10 év alatt nem hangzott el, ha-
nem mind kamatpolitikája, mind pedig a hitelnyújtás, tekin-
tetében követett eljárása általános elismerésben részesült. El 
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lehet mondani, liogy az ország a közös banktól minden tekin-
tetben olyan kiszolgálásban részesült, amilyet független bank-
tól nem lehet kapni. 
Hogyan fog az önálló bank ezen feladatnak megfelelni, 
kérdi ezek után Lánczy. Passzív fizetési mérleget kétféleképen 
lehet kiegyenlíteni: az áruforgalom többletével és újabb kül-
földi adósságok kontrahálása által. Az első módon a passzivitást 
eltüntetni nem lehet, mert a kiviteli többlet erre nem elegendő. 
De különválás esetén a második módon sem lehet, mert azok 
a magyar eredetű váltók, amelyek Ausztriában jelenleg leszá-
mítoltainak, nem lesznek ott bankképesek, vagyis a jegybank 
nem fogja elfogadni. Központi bankok u. i. külföldi váltókat 
csak akkor fogadnak el vagy vásárolnak, há erre valamely 
célból szükségük van; de az osztrák banknak erre nem lesz 
szüksége, mert Ausztriának Magyarországgal szemben nincs 
tartozása. Ezért az osztrák bankok nem fognak a magyar vál-
tók után kapkodni. Ugyanez áll értékpapírjainkra vonatkozó-
lag: sem a járadékot, sem a záloglevelet nem lehet majd az 
osztrák banknál lombardirozm. Minthogy pedig tudni fogják, 
hogy kölcsönre szükségünk van, a pénzt külföldön drágábban 
fogják adni, ami viszont a belső kamatlábra fog visszahatni. 
Ha már most a külföldi kölcsön forrása bármi okból bedugul, 
a jegybank aranykészletét kell majd igénybe venni. Az önálló 
magyar bank tehát a két főfeladatát: az ország fizetőképességé-
nek biztosítását és valutájának fenntartását csak nagyon ne-
hezen tudná teljesíteni, és félő, hogy ha megindulása idején 
véletlenül rossz európai pénzkonjunktúrák közé kerül, nem 
fogja tudni teljesíteni. Ezért az ú j bank a réginél nemcsak 
kedvezőbb helyzetet nem fog tudni teremteni, hanem a hely-
zet előreláthatólag rosszabbodni fog, „mert nem szorul bővebb 
megvilágításra az, hogy egy ú j bank, amelynek egész gondja 
elsősorban aranykészletének megvédésére van összpontosítva, 
amelynek kamatlábpolitikája elsősorban ehhez a funkcióhoz 
van kötve és az adott viszonyok közt állandóan passzív fize-
tési mérleg nehézségeivel kénytelen megküzdeni, az országnak 
az eddiginél olcsóbb kamatlábat nem biztosíthat és nagyobb 
hitelforrásokat az országnak nem nyújthat." „Megeshetik, 
hogy az ú j magyar bank az országot egyenesen a legnagyobb 
kalamitásba fogja sodorni és éppen abban a korszakban, amely-
ben az ország egész gazdasági és ipari politikája gazdasági 
független!tésiinkre van irányozva." 
Kornfeld Zsigmond írásban beküldött véleményét kísérő 
levélben ezt í r ja : „Azt hiszem, hogy a nélkül, hogy elfogulatlan 
szakértői oldalról ellenzéssel találkoznám, biztosan állíthatom, 
hogy okunk van az O. M. B. jelenlegi vezetésével minden tekin-
tetben megelégedettnek lennünk. Nem hiszem, hogy a világ 
bármely államában a közönséget a jegybank kielégítőbben. 
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előzékenyebben és okosabban szolgálná ki, mint Magyarorszá-
gom." Aztán előadta, hogy a különbank felállításának lehető-
sége nem vonható kétségbe, azonban az ország a különbankért 
jólétének egy bizonyos fokú csökkenésével lenne kénytelen 
fizetni. A pénz u. is az egész országban drágább lesz. Szak-
értők a drágulást 2%-ra vagy még ennél is többre teszik, ő 
azonban 1%-ban véli megállapíthatónak. Ezt az 1%-os drágu-
lást az összes rövidlej áratuú kölcsönök meg fogják érezni; 
szenvedni fognak miatta az adósok és élvezni fogják a hitele-
zők. Kornfeld számítása szerint a rövidlejáratú kölcsönök ösz-
szege 4.300 millió korona; az adósok vesztesége tehát az 1%-os 
kamatdrágulással 43 millió korona; így a magyarországi adó-
sok évenként és pedig hosszú időn át 43 millió koronával többet 
fizetnének annál, mint amennyit eddig fizettek. A mondottak-
ból világos, hogy annak a vádnak, amely szerint a közös bank 
fenntartása a nagybankok érdeke, éppen az ellenkezője igaz. 
A Magyar Általános Hitelbanknak pl., amelynek mintegy 100 
millió korona saját tőkéje van, az önálló magyar jegybank fel-
állítása esetén 1 millió koronával több jövedelme lenne a nél-
kül, hogy ezért bármiféle külön szolgálatot kellene tennie. 
De még azok a szakértők is, akik az önálló magyar bank 
felállítása esetén nem látták olyan sötéten az ország' jövőjét, 
nevezetesen a két theorétikus (Jankovics és Mandello) azon a 
/éleményen voltak, hogy az önálló jegybank felállítása esetén 
a kamat emelkedni fog. Jankovics Béla szakértői véleményét 
így foglalta össze: „Mint kifejtettem, az önálló magyar bank 
felállításának nincs semmi akadálya se pénzügyileg, se techni-
kai szempontból és az a valutareformot sem veszélyezteti, ha a 
jelzett alapon szervezzük a bankot. Egyúttal azonban tisztában 
kell lennünk azzal, hogy a magyar bank gazdasági szempont-
ból semmi esetre több előnyt nem nyújthat, mint a közös bank. 
Sőt valószínű, hogy pénzügyi szempontból a közös bankkal 
köthetünk kedvezőbb egyességet. Egyúttal kötelességemnek 
tartom megemlíteni azt, hogy a magyar bank felállítása gaz-
dasági szempontból nézve bizonyos áldozattal jár. Elsősorban 
valószínű az, hogy az önálló magyar bank kamatlába átlagban 
valamivel magasabb lesz, mint jelenleg." 
Általában véve a szakértők két csoportra oszthatók: pesz-
szimistákra és optimistákra. Számszerint körülbelül egyenlők 
voltak; azok a szakértők azonban, akiknek szava nagyobb 
súlyt nyomott a mérlegben, majdnem mind a pesszimistákhoz 
tartoztak. Sötétenlátásuk bizonyos komor hangulatot terem-
tett, amelyet a hallgatók mind éreztek, bár az elnök a szak-
értők meghallgatása után tőle telhetőleg igyekezett azt enyhí-
teni. „Végül még annak kívánok kifejezést adni — mondta az 
utolsó nyilvános ülésen —, hogy habár egyes szakértő urak — 
kevesen voltak — a mi közgazdasági életünkre vonatkozólag 
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meglehetős sötét pontokat tartottak szükségesnek feltárni, vi-
szont örömünkre szolgál, hogy éppen olyan súlyú és éppen 
olyan kiváló képességű más szakértő urak ezen súlyos aggo-
dalmakkal szemben megnyugtató nyilatkozatokat tettek, amely 
megnyugtatás azt hiszem ezen termen kívül is az ország széles 
köreiben örömmel fog tudomásul vétetni." 
A bankankét kedvezőtlen eredménye nem csüggesztette el 
az önálló bank híveit. A függetlenségi párt tudatában lévén 
annak, hogy prog/ra rumjából mást nem tud megvalósítani, 
érezte, hogy az önálló bankkal áll vagy bukik s azért 1908-tól 
kezdve teljes erejével ennek a programmpontnak megvalósítá-
sára vetette magát. Az országban mindenütt népgyűléseket tar-
tanak és azok a vármegyék és városok, amelyekben a pártnak 
többsége volt, egymásután írnak fel a bankügyben a törvény-
hozáshoz. Majd a harc kimegy az utcára: a budapesti város-
háza udvarán országos függetlenségi gyűlés követeli az ön-
álló magyar jegybankot. A párt lapjai majdnem mindennap 
írnak valamit a bankügyről. De nemcsak a napi sajtó foglal-
kozik a kérdéssel, hanem egész szakirodalom keletkezik, amely 
az önálló magyar jegybank előnyeiről igyekszik a közönséget 
meggyőzni, több lelkesedéssel, mint hozzáértéssel. Erre a szak-
irodalomra ráillik az, amit Tisza Biharvármegye közgyűlésén 
mondott, hogy ő az önálló bank mellett gazdasági érvet még 
nem hallott. Valóban így volt. Újságcikkek éppen úgy, mint 
az önálló könyvek miind azt hangsúlyozták, hogy a, magyar 
állam függetlenségének teljes kiépítéséhez a külön jegybank 
feltétlenül szükséges; hogy gazdaságilag előnyös vagy sem, az 
nem fontos. Mutatványul álljon itt egynehány idézet ezekből 
a könyvekből: „A közösbank éppen úgy, mint az osztrák közös 
hadsereg ránk oktroyált vagy öntudatlanul elfogadott szervei 
az osztrák hatalomnak, amellyel hatalmát és befolyását érvé-
nyesíti. Amíg ezt be nem látjuk, amíg tűrhetetlen sérelemnek 
nem érezzük a bankközösséget, amelyet minden erővel és min-
den kockázattal (!) le kell rázni nyakunkról, amíg az idegen 
érdek az u. n. gazdasági szakértelem köpenyét öltve fel, járhat 
közöttünk és felsőbbsóges gőggel nézheti le az önállóság rajon-
góit, addig a nemzeti ügy diadaláról sem ebben, sem más kér-
désben nem lehet szó." „Az önálló pénzrendszer és bank okvet-
lenül szükséges, hogy önálló gazdasági szervezetté konstituálja 
a. nemzetet, hogy önálló életre képes legyen; tehát az önálló 
bank sem nem jó, sem nem jobb, mint a közösség, hanem meg 
kell lennie, ha a nemzeti élethez ragaszkodunk."1 „Ez az egész 
átmenet alig fog egyébből állani, mint abból, hogy nehezebben 
fogunk hitelt szerezhetni arra a célra, hogy osztrák iparcikke-
ket fogyasszunk."2 „Kétségtelen, hogy a magyar önálló jegy-
1
 Csetényi József: A bankkérdés. Budapest 1909. 
2
 Mercator: A bankkérdés. Budapest 1909. 
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bankot létesíteni kell, hogyha egy nemzet önállóságának egyéb 
kritériumai már megvannak. Fel kell állítani még akkor is, 
ha eleinte a hazai pénzpiac némi rázkódtatást szenvedne Ls."a 
„Egy másik ok (a külön jegybank felállítása ellen), amelyet 
éretlenségünk alatt lehet érteni: a tőkeszegénységünk. Hát az 
igaz, hogy e tekintetben szegények vagyunk, de a szegénység 
nem szégyen."4 Majd a Paradicsomba illő naivsággal így foly-
ta t ja a könyv írója: „Ebben az esetben (t. i. ha értékkülönbség 
lesz az osztrák és magyar pénz között) a külföldön kénytele-
nek lesznek a mi pénzünket az osztrákokétól elkülönítve je-
gyezni és csakis így fog a mi pénzügyi különállásunk Ausztriá-
tól markánsan kifejezésre jutni. Míg ellenben, ha ily érték-
különbség már eleve ki lesz zárva, a külön jegyzés szüksége 
nem fog oly mértékben fennforogni és az önállóságunk sem 
bír majd annyira kiemelkedni a külföld szemében."4 
Mennél jobban közeledett az O. M. B. szabadalmának le-
járata, a függetlenségi párt, különösen a Jusht—Holló-csoport 
annál türelmetlenebbül kezdte követelni, hogy az önálló ma-
gyar bank felállításához szükséges intézkedéseket haladékta-
lanul tegyék meg, s 1909 március havának első napjaiban We-
kerle és Kossuth csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudták a 
Justh—Holló-csoportot eltéríteni attól a szándékától, hogy oly 
értelmű indítványt ne terjesszen a Képviselőház elé, amellyel 
azt kívánták kimondatni, hogy a szabadalmat többé nem fog-
ják meghosszabbítani. A helyzet egyre jobban kezdett kiéle-
ződni, nemcsak a koalícióban, ahol a közös banknak sok híve 
volt, hanem magában a függetlenségi pártban is, amelyet a 
kettészakadásnak veszélye fenyegetett. A kormány, hogy a 
válságot elkerülje, Széli Kálmánnak harminc év előtti gondo-
latához: a kartell-bank eszméjéhez fordult. Kossuth, a függet-
lenségi párt elnöke és a mérsékeltek vezére, az eszmét ma-
gáévá tette s március 8.-án levelet intézett pártjához, amely-
ben bejelentette, hogy az adott helyzetben a legjobb megoldás 
az önálló kartell-bonk volna s az egész kormány e mellett a 
megoldás mellett foglalt állást; arra kérte tehát a pártot, 
hogy a bankkérdésben legyen türelemmel. 
Április elején már nyilvánvaló volt, hogy a válságot nem 
lehet elhárítani, mert a kartell-bank felállítása tekintetében a 
magyar kormány az osztrák kormánnyal nem tudott meg-
egyezni. Ezért a "Wekerle-kormány április 27.-én lemondott. Jú-
lius 7.-én ugyan a király Wekerlével az élén újból koalíciós 
kabinetet nevezett ki, a miniszterelnök azonban a parlamenti 
bemutatkozó beszédében bejelentette, hogy bár a kormány tag-
jai közt csak a bankkérdésre nézve merültek fel ellentétek, te-
kintettel azonban a kérdés fontosságára, a kormány nem vál-
3
 Hisztorikus: A pártok és a bankszédelííés. Budapest 1909. 
4
 Müller Vilmos: A .iegybankügv. Budapest 1908. 
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lalkozhatik a parlamenti tárgyalások irányítására, hanem 
csak ar ra szorítkozik, hogy átmeneti jelleggel vezesse az 
ország ügyeit, de az országgyűlés őszi működésének megkez-
dése előtt beadja lemondását. Szavát be is váltotta. A szep-
tember 28.-Í ülésen, amelyről mindjárt más szempontból is szó 
lesz, bejelentette, hogy a kormány lemondott. A lemondás 
okául elmondta, hogy a bankkérdésben neki más nézete van, 
mint a többségi pártnak s ezt mindenkor határozottan ki is 
fejezte. Megmondta ismételten, hogy a 48-as párt tal csak addig 
működhetik együtt, míg ez a kérdés ki nem éleződik. Törhetet-
len híve annak, hogy maradjon a nemzet azon az úton, amelyen 
eddig* haladt: tartsa meg a közös jegybankot kiegészítve azt 
a készfizetéssel. 
A kormány lemondása után a függetlenségi párt ketté-
szakadása nem volt megakadályozható. Kossuth u. is látva a 
nehézségeket, hajlandó lett volna az O. M. B. privilégiumát 
meghosszabbítani; Justli és hívei azonban ragaszkodtak ahhoz, 
hogy 1911-re az önálló jegybankot felállítsák. Az összecsapás 
a két csoport közt a november ll.-i pártértekezleten történt 
meg és abból a bankcsoport került ki győztesként. Kossuth 
indítványával szemben, amely az önálló bank felállítását nem 
kötötte időhöz, a pár t Holló Lajos indítványára kimondta, 
hogy ragaszkodik az önálló jegybanknak 1911-ben való felállí-
tásához. Ezzel a párt kettészakadt ós a hatalom hamarosan ki-
csúszott kezéből. 
Visszatérve már most a bankankétre, a bizottság a jelen-
tés elkészítésével Holló Lajost bízta meg*. Holló terjedelmes 
elaboratumot, készített, azonban hosszú ideig nem terjesztette 
a bizottság elé. A kormány u. is közölte a bizottsággal, hogy 
kartell-bank alapítása iránt tárgyalásokat folytat az osztrák 
kormánnyal s kérte, hogy annak befejeztéig* függessze fel ülé-
seit. Minthogy azonban a tárgyalások nagyon elhúzódtak s a 
megegyezésre való kilátás egyre homályosabb lett, a bizottság* 
1909 március 2.-án ülésre jött össze, hogy meghallgassa Holló 
javaslatát. Az előadó a javaslathoz hosszú megokolást készített, 
amely röviden abban foglalható össze, hogy egy nemzet pén-
zének értékállandóságát legjobban úgy lehet megóvni, ha saját 
bankja van. A bankjegynek önmagában nincs értéke, az érté-
ket az aranyfedezet adja; de vállalhat-e egy állam olyan 
pénzért szavatosságot, amelynek fedezete idegen államban van? 
Arra még nem volt példa, hogy egy állam kincseit más államba 
vigye megőrzés végett. De azt mondják — folytatja tovább 
Holló Lajos — hogy Magyarország egyedül nem képes az arany 
kiszivárgását megakadályozni, mert fizetési mérlege pasz-
szív. Először tehát meg kell gazdaságilag erősödni. Ezt a véle-
ményét egy tudósnak most megjelent könyvére alapítják;5 az 
5
 Fellner tanárnak már ismertetett könyvére céloz. 
6 
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abban foglalt becslések azonban annyira approximativ jelle-
gűek, liogy azokra ilyen súlyos ítéletet alapítani nem lehet. A 
külföldi tartozások egyébként sem jelentenek káros hatású el-
adósodást, mert hisz azokból vasútakat, gyárakat építettek, 
amelyeknek jövedelméből a kölcsönök szolgálata fennakadás 
nélkül ellátható. A szakértők szerint meg lesz az aranykészlet: 
150 millió korona alaptőke és 163,200.000 korona, amelyet a va-
luta rendezésekor a magyar kormány az O. M. B.-nak átadott. 
Ennek alapján kb. 800 millió korona bankjegyet lehet kibocsá-
tani. Ha sikerül az aranyfedezetet 400 millió koronára fel-
emelni, az ennek alapján kibocsátható 1000 millió korona tel-
jesen fedezi az ország pénzszükségletét s az önálló magyar 
jegybanknál legalább 150 millióval nagyobb összegű hitel fog 
az ország rendelkezésére állani, mint most a közös jegybank-
nál. Nem igaz tehát, hogy a hitel meg fog drágulni. Minden 
országnak saját érdeke van. Magyarországé az, hogy fejletlen 
iparát az önálló jegybank megalapítása által minél magasabb 
fokra emelje; ez viszont ellenkezik Ausztria érdekével, érthető 
tehát, ha a Lajtántúlról igyekeznek a terv megvalósítása elé 
akadályokat gördíteni. 
A bankbizottság Holló Lajos elaboratuniát a március 
10,-i és 12.-i ülésen tárgyalta s a következő határozati javasla-
tot terjesztette a Ház elé: „A Képviselőház által kiküldött 
bankbizottság az összes figyelembeveendő tényezők gondos 
mérlegelése mellett kimondja, hogy az önálló jegybank felállí-
tását t a r t j a az ország érdekeivel megegyezőnek. A bizottság 
kimondja továbbá, hogy szükségesnek találja, hogy a törvényes 
intézkedések a jegybank kérdésében minél előbb megtétesse-
nek. Erre késztet nemcsak az a körülmény, hogy az önálló 
jegybank előkészítése és berendezése hosszabb időt vesz igény-
be, hanem az is, hogy a gazdasági és politikai életben egyaránt 
károsan ható bizonytalanság mennél előbb megszüntettessék. 
Mindezen okokból a bizottság addig is, míg a részletekre nézve 
további előterjesztést tehetne, a következő határozati javasla-
tot terjeszti a Képviselőház elé azzal a kérelemmel, hogy azt 
elfogadni és határozattá emelni méltóztassék: 
„Mondja ki a Képviselőház, liogy az O. M. B.-nak 1910 de-
cember 31.-én lejáró szabadalmát nem hosszabbítja meg, ha-
nem útasít ja a kormányt, hogy az önálló jegybank felállítása 
iránt minél előbb törvényjavaslatot terjesszen a Képviselőház 
elé. 
A Képviselőház tudomásul veszi, hogy a kormány tár-
gyalásokat folytat az osztrák kormánnyal oly megállapodás 
létesítése iránt, hogy a felállítandó önálló magyar jegybank 
kölcsönös érdekek megóvása céljából szerződésre lépjen az 
Ausztriában felállítandó önálló jegybankkal. Amennyiben 
azonban ez a megállapodás a kellő idő alatt létre nem jöhet, a 
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szerződéses viszonyban nem álló külön magyar .jegybanknak 
1911 január l.-re leendő felállítására nézve a szükséges tör-
vényhozási és kormányzati intézkedések késedelem nélkül meg-
teendők." 
A bankbizottság a javaslat benyújtását a közbejött, kor-
mányválság miatt nem tartotta időszerűnek, s azért midőn az 
újonnan kinevezett Wekerle-kormány július 10.-én a Házban 
bemutatkozott, Bozóky Árpád indítványt nyújtott be, amely-
ben arra kérte a Házat: fejezze ki rosszalását a bankbizottság 
eljárása felett, mert bár érdemleges határozatát már rég meg-
hozta, jelentését még mindig nem terjesztette a Ház elé és mert 
az önálló bank ellenségei által befolyásoltatva okozója volt 
annak, hogy a bankkérdésben a Ház még nem döntött. Indít-
ványozta ezért, hogy a bankbizottságtól a megbízást vonja 
meg s mondja ki határozatilag, hogy a jegybanknak 1911-re 
való felállítását kívánja, a kormányt pedig megfelelő tör-
vényjavaslat előterjesztésére útasítja. 
Amint már említettem, Wekerle az 1909 szeptember 28,-i 
ülésen bejelentette a kormány végleges lemondását. Ezen az 
ülésen nyújtotta be Holló Lajos a bankbizottság jelentését, 
amely azonban tárgyalásra sose került. 
A Justh-párt még egy utolsó kísérletet tett arra, hogy 
az önálló jegybank létesítését célzó programmját megvaló-
sítsa. Holló Lajos a Ház december 18,-i ülésén indítványozta, 
hogy a Képviselőház intézzen feliratot az, uralkodóhoz, amely-
ben bejelenti, hogy a közös bank szabadalmát nem hosszab-
bítja meg*, hanem kívánja az önálló banknak 1911 január 
l.-ére való felállítását. Javasolta, hogy a felirat elkészítésére 
küldjön ki a Képviselőház egy 21 tagú bizottságot. Indítvá-
nyát a december 21.-i ülésen indokolta meg. Elmondta, hogy 
mikor a koalíciós pártok kormányzási programmjukat a ki-
rály elé terjesztették, abban az önálló hitelélet megteremtését 
világosan belevették. A király a nemzetnek az önálló bank-
hoz való jogát elismerte, de tanácsadói közben úgy informál-
ták, hogy a terv megvalósítása az országra nézve súlyos ká-
rokat és vezélyeket jelentene s ahhoz mint legfőbb törvény-
hozó nem adhatja beleegyezését. 
A Ház a javaslat tárgyalását a következő napon foly-
tatta s a vitában Kossuth és Wekerle is felszólalt. Kossuth 
újból hitvallást tett az önálló bank mellett, Wekerle pedig 
aggályait foglalta tömören össze. „Nekem — úgymond — az 
a nézetem, hogy sem a hitelnyújtás biztonsága, még" kevésbbé 
az ennek előfeltételét képező valuta jósága tekintetében a mai 
mértéket betartani legalább egyelőre nem tudom." „Én csak 
azt állítom, hogy nekem az a meggyőződésem, hogyha én ez 
idő,szerint állítok fel egy külön önálló magyar bankot, gaz-
dasági tekintetben nem jobb, hanem rosszabb helyzetet terem-
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tek." Aztán elmondta, hogy az önálló bank mögött nincs az 
ország többsége. Ellene vannak a pénzintézetek, Horvát-Szla-
vonország illetékes körei; ellene nyilatkoztak a külföldi szak-
emberek és pénzintézetek is. A vita eredményeképen a Ház 
Holló indítványát 133 igennel 89 nem ellen elfogadta s a de-
cember 28.-i ülésen a 21 tagú felirati bizottságot megválasz-
totta. A bizottság, amelynek elnöke Rátkay László, előadója 
Nagy Dezső lett, a felirati javaslatot az 1910 január 20.-i ülé-
sén letárgyalta és elfogadta. A javaslat elmondja, hogy a kö-
zös jegybank szabadalma 1910 december 31.-én lejár, szükséges 
tehát, hogy ezen halasztást nem tűrő ügyben az Országgyűlés 
félrenemérthető világossággal t á r ja fel álláspontját a király 
előtt. Az önálló jegybank az ország gazdasági önállóságának 
egyik sarkköve; gazdasági önállóság nélkül pedig az állam 
és nemzet vagyonosodása elő nem mozdítható. A nemzetet az 
önálló jegybank felállítása tekintetében az uralkodó által is 
elismert jog illeti meg. De közgazdasági szempontok sem sze-
gezhetek a nemzet ezen jogának gyakorlása ellen. Rendes, 
összhangzatos gazdasági élet u. is csak ott képzelhető, ahol az 
összes szervek a nemzet élettörvényének hódolnak. Követke-
zéskép nem egészséges állapot az, ha nagyfontosságú közgaz-
dasági intézmények működése idegen államok élettörvényének 
hatása alat t áll és a nemzet gazdasági életének nélkülözhetet-
len szervei más állam szervezetéhez tartoznak. Más berende-
zést igényel a hitelügy és vele a jegybank egy túlnyomóan 
mezőgazdaságti országban, mint egy iparos ós kereskedő ál-
lamban; mást egy gazdagabb, mint egy kevésbbé gazdag or-
szágban. A természetes és normális állapot az, hogy minden 
államnak önálló jegybankja legyen. A nemzettől nem szabad 
azt a képességet megtagadni, hogy önálló jegybankot ne tudna 
létesíteni. Az önálló magyar jegybank felállítása a Monarchia 
két részének egymáshoz való viszonyára csak kedvező hatás-
sal lesz. A Kiegyezés óta u. is gazdasági kérdések voltak azok, 
amelyek a két ország belső békéjét zavarták s mindkét ország 
fejlődésének mérhetetlen károkat okoztak; a harcok a gazda-
sági elkülönüléssel fokozatosan meg fognak szűnni. A két 
önálló jegybank a Monarchia hadikészültségét is előnyösen 
fogja érinteni. Azt, ami ebben a tekintetben a jegybankra 
háramlik, az önálló magyar jegybank a maga részéről képes 
lesz teljesíteni. 
A felirati bizottság javaslata sem került soha a plénum 
elé. J anuá r 24.-én bemutatkozott a Khuen-Héderváry-kormány 
s utána a Képviselőház már csak 5 ülést tartott. Március 
21.-én királyi leírat az Országgyűlést berekesztettnek jelen-
tette ki, s a Képviselőház nagy botrányok közt fe losz lo t t . A 
bemutatkozó ülésen Khuen-Héderváry kijelentette, hogy tekin-
tettel a bankkérdés rendkívül nagy fontosságára, amelynek 
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helyes megoldásától gazdasági és hitelügyeink egészséges ala-
kulása függ, a kormány a legnagyobb óvatossággal és különö-
sen a hívatott szakértők nézetének figyelembevételével kíván 
eljárni és ezen az alapon kellő időben olyan megoldást fog 
javaslatban hozni, amely meggyőződése szerint az ország köz-
érdekének megfelel. Utána egynéhány nap múlva már kiije-
lentette, hogy a kormány a közös bank alapján áll. 
A nemzet többsége jóváhagyta a kormány programmját: 
a tavaszi választásokon a függetlenségi párt kisebbségben 
maradt s a többséget újból a 67.-Í kiegyezés alapján álló párt 
nyerte el. 
A választások lezajlása után a kormány mindjárt meg-
kezdte az osztrák kormánnyal ós a jegybank vezetőségével a 
tárgyalásokat a szabadalom meghosszabbítása iránt. Az év 
végére a tárgyalások befejeződtek, az idevonatkozó törvény-
javaslatok a Törvényhozás elé kerültek s az 0. M. B. az 1910. 
évi december 28.-án tartott rendkívüli ülésen felhatalmazta 
a főtanácsot, hogy a szabadalom meghosszabbítása ügyében a 
két kormánnyal a szerződést megkösse. A szabadalom 1917 de-
cember 31.-éig hosszabbíttatott meg, a meghosszabbítást becik-
kelyező 1911: XVIII . te. megokolása szerint azért, mert Ausz-
triával a kölcsönös kereskedelmi és forgalmi viszonyok tár-
gyában az 1908. évben kötött szerződés hatálya szintén 1917 
december 31.-éig terjed. Az ú j alapszabályok az előzőtől alig 
különböztek. Az adómentes bankjegyek kontingensét a válto-
zott viszonyok folytán 400 millió koronáról 600 millió koro-
nára emelték fel és az osztalékra vonatkozó szakaszt úgy mó-
dosították, hogy ezáltal a két államkormánynak a Bank 
tiszta jövedelmében való részesedését emeljék. Egyébként az 
alapszabályokban a készfizetés megkezdésére és a pénz érték-
állandóságának fenntartására vonatkozó pontokon kívül jó-
formán semmiféle vátlczás nem történt. Teljesen eredmény-
telen maradt tehát Dessewffy Aurélnak a bankankéton előter-
jesztett az a kérése, hogy találjanak módot arra, miképpen 
lehetne a jegybank hitelét a gazdaosztályra nagyobb mérték-
ben kiterjeszteni: a régi alapszabályoknak az a pontja, amely 
szerint a Bank legfeljebb 3 hónapos lejáratú váltókat számí-
tolhat le, a módosított alapszabályokban változatlan maradt. 
Amire a két kormány a legnagyobb súlyt helyezte, az az 
volt, hogy a valuta értékállandóságának fenntartását a kész-
fizetés felfüggesztésének ideje alatt is az eddiginél fokozottabb 
mértékben biztosítsa. Ezért az alapszabályok első cikkét a 
következőkkel toldották meg: „Az O. M. B. köteles minden ren-
delkezésre álló eszközzel gondoskodni arról, hogy jegyeinek 
a külföldi váltók árfolyamában kifejezésre jutó értéke a koro-
naérték törvényes pénzlába paritasának megfelelően állandóan 
biztosítva maradjon." A Bank készfizető kötelezettsége általá-
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nos meglepetésre továbbra is felfüggesztve maradt. A régi 
alapszabályok szerint u. is a készfizető kötelezettségség addig 
ma,rad felfüggesztve, amíg az államiegyek kényszer forgalma 
meg nem szűnik; az állam jegyeknek a forgalomból való kivo-
nása már évekkel ezelőtt megtörtént, a Banknak tehát a kész-
fizetést meg kellett volna kezdeni. A meglepetés annál indo-
koltabb volt, mert Popovits kormányzó az előző év április ha-
vában tartott székfoglaló beszédében határozottan kijelentette, 
hogy a Bank kész a kormányok parancsának megfelelni és a 
reformmunkánajk utolsó befejező lépését megtenni. Amint lát-
tuk, Wekerle is a készfizetések megkezdését aka,rta; nyilván-
való tehát, hogy a készfizetések megkezdését osztrák részről 
akadályozták meg. Hogy mi lehetett ennek az oka, erre a kér-
désre bajos választ adni. Talán már látták az Európa felett 
gyülekező fellegeket, a világháború kitörését még hamarabbira 
várták, mint ahogy az megtörtént s attól féltek, hogy az arany 
a feszült légkörben lassanként kiszivárog a Bank pincéjéből. 
A magyar kormánynak mindössze annyit sikerült elérni, hogy 
a két ország kormánya
 a készfizetések megkezdésére vonat-
kozó javaslat megtételét a Bankra bízta azzal, hogyha
 a Bank 
ily javaslatot tenne, a két kormány köteles azonnal tárgyalásba 
bocsátkozni és megegyezés létrejöttével az Országgyűlésnek, 
illetve a Birodalmi Tanácsnak a felfüggesztés azonnali meg-
szüntetésére javaslatot tenni. 
Mondják, hogy Tisza ezzel a megoldással nagyon elége-
detlen volt s bántotta, hegy a készfizetés megkezdését nem 
sikerült keresztülvinni. A történetíró er,re az elégedetlenségre 
csak politikai okot tud találni, gazdaságit nem. A belföldi for-
galomban a bankjegyhez már mindenki hozzászokott és senki-
sem kívánta annak aranyra való beváltását, külföldi vonat-
kozásban pedig a Bank kitűnő devizapolitikával nemcsak a ke-
reskedelemnek ily fizetési eszközök iránti szükségletét tudta 
kielégíteni, hanem a két állam aranyszolgálatának átvétele 
után az ehhez időnként szükséges fizetési eszközöket is be-
szerezhette. A Bank e szerint tényleg készfizető volt. Hogy ez 
törvényileg ki lett-e mondva vagy sem, az fontossággal már 
nem bírt. Tiszát tehát a készfizetés meg*nemkezdése csak po-
litikai okokból bánthatta. Attól félhetett, hogy ezáltal az ellen-
zéknek támadási pontot adott, mert. amit a függetlenségi párt-





A m e z ő g a z d a s á g fej lesztéséről szó ló törvény^ 
javas lat . 
A mezőgazdaság fejlesztésiről szóló, a föl d mi v e 1 és ügy i mi-
niszter által 1941. december 11.-én a képviselőházban benyúj-
tott törvényjavaslat mezőgazdaságunk jövő alakulására oly 
hatást akar gyakorolni, a r ra olyan hatással is lehet majd, 
hogy rendelkezéseit megismernünk kétségtelenül nagy mér-
tékben érdekes lehet. S ha e javaslatnak nemcsak rendelkezé-
seit olvassuk el, melyek a magyar földroivelés rendjének refor-
málására irányulnak, hanem indokolását is, mely adatokban és 
számokban vetíti elénk az elérni szándékoltat, akkor stílszerű 
hasonlattal olyannak láthat juk ezt, mint a tikkadt mezőhöz a 
„rohadt sarok" felől jövő borulatot, amely hozhat csalódást, 
munkaponté záport, de hozhat felüdítő, termékenyítő bőséges 
esőzést is. A célkitűzés alig ű j és talán nem is más, mint a 
mindenkori földmívelésügyi miniszterek szokásos programmja: 
A magyar föld termelőerejének növelése, a mezőgazdasági ter-
melés mennyiségi és minőségi emelése s ezzel a nemzeti jöve-
delem gyarapítása. Látszólag és részben a célkitűzés meg-
valósítására megjelölt eszközök sem ismeretlenek: A mező-
gazdasági oktatás és tanácsadás kiterjesztése, kedvezmények 
nyújtása, a mezőgazdaság termelési rendjének biztosítása és a 
mezőgazdasági termelés és értékesítés megszervezése. A célki-
tűzés helyességéhez nem fér kétség, az alkalmazni kívánt 
eszközöket elvi és gyakorlati szempontból alaposan meg kell 
vizsgálni s a javaslatnak különös jelentőséget ad még pénz-
ügyi megalapozottsága is, az a körülmény, hogy a törvény-
javaslatban megállapított közfeladatok végrehajtásával kap-
csolatos kiadások fedezésértől egy milliárd pengős keretben 
kíván gondoskodni. A földmívelésügyi tárca eleddig elég 
szűkre szabott kereteihez képest e milliárd pengőnek biztosí-
tása és ennek tervezett tíz éves felhasználása valóban nagyon 
sok tartós eredményt érhet el mezőgazdaságunk felettébb kí-
vánatos fejlesztésénél, ha a mi viszonyaink között igen jelen-
tős összeg felhasználása okszerűen és a feltétlenül szükséges 
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takarékossággal történik majd. A törvényjavaslatnak az a 
rendelkezése, hogy a törvény végrehajtásánál az egyes vidé-
keknépességi, szociális, éghajlati, talajbeli, termelési, forgal-
mi és értékesítési viszonyainak érvényre juttatása céljából 
a földniívelésügyi miniszter a mezőgazdasági érdekképvisele-
tet évenkint meghallgatja, remélhetően lehetővé teszi a he-
lyes elméleti elgondolások megfelelő gyakorlati megvalósítását 
s a felesleges vagy netalán éppen ártalmas tervezések mellő-
zését. , 
Az állam közvetlenül irányító ténykedésével végrehajtott 
mezőgazdaság-védelem az ezerkilencszázharmincas évek elején 
uralkodott gazdasági világválság idején bontakozott ki. A Nép-
szövetség 1939. évi egyik kiadványa1 igen érdekesen fejtegeti, 
hogy az első világháború állami interveneionalizmusa tanul-
ságos tapasztalattal szolgált. Megmutatta, hogy a közhatalom 
a gazdasági életben a hagyományos határokon túl is beavat-
kozhatik. „Megmutatta — mondja a Népszövetség kiadványa — 
hogy az ipart és kereskedelmet az állam a kezébe veheti és 
hogy szükség esetén hasonló a mezőgazdasággal is megtehető. 
Mert vájjon a mezőgazdasági termények árellenőrzéséből nem 
következik-e már egy szép napon a mezőgazdasági termelés 
közvetlen vagy közvetett ellenőrzése, irányítása?" — kérdezte 
a Népszövetség kiadványa 1939-ben. Tudjuk, hogy ez követ-
kezett be és hegy a mezőgazdasági termelésnek már nemcsak 
ellenőrzésére és irányítására, hanem egyenesen megszabására, 
számos törvény, rendelet, intézmény és intézkedés keletkezett 
a. most folyó háború megindulásától kezdve, részben már 
előbb is. De a mezőgazdaság-fejlesztő törvény más és több lesz, 
mint a. mezőgazdasági termelés egyes ágainak dirigálására 
irányuló jogszabály:- fejlesztő törekvésének körébe veszi kény-
szerítő rendelkezések nélkül, — de azokkal is — a mezőgazda-
ság egész területét és a fejlesztés különféle eszközeit jelöli ki, 
de szerzi is meg. 
A törvényjavaslat indokolása ennek a törekvésnek szük-
ségességét hasonlóan fejti ki, mint ahogyan azt már régebben 
exponálták szakkörökben: „Mezőgazdaságunknak sok tekintet-
ben elmaradt színvonala nem a munkaerő vagy a dolgozókéz 
hiányában, de a rátermettség hiányában sem rejlik, hanem 
kis- és törpebirtokosaink kevés gazdasági tanultságában s. a 
mezőgazdasági tudományok nem eléggé méltányolt művelésé-
ben. Szántóföldi termelésünk átlagos eredményei jelentősen 
elmaradnak a nyugati államok termésátlagai mögött és külö-
nösen a kisbirtokok termésátlagai nem kielégítők." Főleg az 
Alföldön túlteng az egyoldalú búza- és kukoricatermelés, s en-
nek az indokolás szerint oka, de szerintünk következménye is 
1
 Intervention des pouvoirs publics sur le marclié et la production 
agricoles (Documeiitation technique), 1939. 
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a szántóföld egy-egy holdjára eső csekély állatlétszám, ennek 
gyenge tartása, tesszük hozzá s vele együtt a talajerő pótlá-
sára szükséges trágyázás hiánya. A mezőgazdaság fejlesztését 
célzó törvény tehát, a feladatok közt nagyon helyesen, az első 
sorba a mezőgazdasági ismeretek terjesztését helyezi, azt a fel-
adatot, amelynek megvalósításához nem is kellene külön tör-
vény, mert ez a földmívelésügyi kormányzat legsajátabb 
hatásköre, hanem anyagi eszközök kellettek volna, amelyeket 
eddig erre a célra kellő mértékben nem bocsátottak rendelke-
zésre. De a törvényjavaslat messzebb fekvő célokat is el akar 
érni és utal arra, hogy 1. a nemzeti jövedelem megoszlásának 
helyesbítésére a minőségi és mennyiségi termelés ú t ján kíván 
hatni; 2. a mezőgazdasági munkavállalók helyzetén a gazdál-
kodás belterjességének növelésével kíván segíteni; 3. „a roha-
mosan kibontakozó földbiirtokpclitikai rendelkezésekkel együtt 
kell járni a termelési rend megóvására irányuló állami be-
avatkozásnak"; 4. a földtől való menekülés gazdasági okait 
meg kell szüntetni akként, hogy „a kis- és törpebirtokos tár-
sadalom és a mezőgazdasági munkások munkateljesítménye 
virágzó mezőgazdaságban találja meg számítását"; 5. a hon-
védelem érdekében is fokozni kell a termelést és a készlet-
gyiijtés lehetőségét; 6. mezőgazdasági termelésünket hozzá 
kell formálni az értékesítési lehetőségekhez; 7. a háború után 
bekövetkező eshetőségekre mezőgazdaságunk fejlesztésével már 
most el kell készülnünk és 8. mezőgazdasági termelésünket ak-
ként kell fejlesztenünk, hogy minél több szükségletet s ezek 
közt az ipar szükségleteit is hazai eredetű mezőgazdasági ter-
mékekkel fedezhessük. Ebben a célmeghatározásban valóban 
sok minden benne van, amit már sokan és sokszor hangoztat-
tak és alig van olyan, ami az eddigi agrárpolitikai megnyilat-
kozásokból hiányzanék, kivéve talán a földbirtckpolitikai ren-
delkezések rohamosságára és a termelési rend ezzel összefüggő 
megóvására irányuló utalást. 
Az indokolás szerint „gerince »a javaslatnak a gazdasági 
tudás megszerzését biztosító intézmények szaporítása, a 
hiányzó intézmények megteremtése s a szaktudás értékelése." 
E célból 4 gazdasági akadémiánknak és kertészeti akadé-
miánknak négy évfolyamú főiskolává való átszervezését ve-
szi tervbe a javaslat, jólehet megoszlik a gazdaközönség véle-
ménye abban, hogy a gazdasági akadémiák hallgató-hiányán 
segíthet-e ez, különösen tekintettel a netalán rohamosan kibon-
takozó földbirtokpolitikai rendelkezésekre. Különböznek a véle-
mények abban is, hegy ezzel az átszervezéssel a gazdasági aka-
démiát végzettek valóban elsajátíthatják-e ott egyfelől azokat 
a teljes elméleti és tudományos ismereteket, amelyeket ma a 
műegyetem mezőgazdasági fakultása ad, másfelől azokat az 
ismereteket, amelyek alkalmassá tehetnék őket tudás terjesz-
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tésére az iskolai és iskolán kívüli gazdasági népoktatásban. 
Örvendetes* hogy a középfokú gazdasági tanintézeteknek szá-
mát az ezidőszerinti 5-ről 25-re kívánják szaporítani, ha ezeket 
olyan tanulók fogják majd benépesíteni, akik saját birtoku-
kon vagy az apjukén akarnak gazdálkodni. Örömmel üdvözöl-
hetjük, hogy az alsóbbfokú általános gazdaképzés mai 56 téli 
gazdasági iskolájához még' mintegy 200 ú j téli gazdasági iskola 
és tanulóotthon létesítését tervezi a javaslat és ez a nálunk 
kitűnően bevált iskolatípus remélhetőleg még ott is vonzani 
fogja a parasztjf júságot, ahol a népesség nem mindig volt 
kellő fogékonysággal a gazdasági ismeretek megszerzése iránt. 
A téli iskolák mellett a javaslat szerint egy külön átengedósi kö-
telezettség kimondásával is megszerezhető területen létesítendő 
tangazdaságok (feltéve, hogy nem a kikerülő tanulóknak el-
érhetetlen parádés gazdaságot látnak ott) a különleges gazda-
sági szakiskolák és tanfolyamok, a téli gazdasági vándorisko-
lák, a téli gazdasági tanfolyamok szaporításával megfelelően 
egészíthetik ki az állandó jellegű intézmények működését. Ha 
mindezekhez a rendszeres és állandó gazdatanácsadást az Or-
szágos Gazdasági Szakoktatási Tanács több évvel ezelőtt ho-
zott határozata szerint megszerveznék, a mezőgazdasági isme-
retek hatványozottan gyorsan terjednének el az országban oly 
mély rétegekig is, ahova eddig nem tudtak leérni. S ha tör-
vényeink egymással összehangolódnak majd, akkor a földbir-
tokpolitikai rendelkezések is összehangolódnak a mezőgazdaság 
fejlesztésére irányulókkal és csak az jut földhöz, aki iskolát 
végzett s aki iskolát végzett, az lehetőség szerint földhöz is jut. 
A mezőgazdasági kísérletügy fejlesztése szervesen illesz-
kedik bele a javaslat ismeretterjesztő programmjába és erre 
valóban nagy szükség is van, mert a mezőgazdasági kísérletügy 
Dégen, Gyárfás, Hankóezy, Hérics-Tóth, Sigmond, Weiser és 
mások elvesztése óta megállt, talán hanyatlott is, holott foko-
zott tevékenységére a legnagyobb szükség volna — és lesz. A 
javaslat utal ugyan a mezőgazdasági szakoktatás és kísérlet-
ügy^ tanító és tudományos személyzetének növelésére, nem 
látjuk azonban, miként akar erről gondoskodni, miként fogja 
a szükséges számú és képzettségű szakembert megszerezni és 
odakötni a kifejlesztendő kísérletügyhöz, mikor a mai kisebb 
méretűnek ellátása is oly hiányos. A gazdasági ismeretter-
jesztést kívánja előmozdítani az az intézkedés is, hogy a kis-
és törpebirtokosokkal az állam szerződést köthet oly termények 
termelése és oly állatok tenyésztése érdekében, ami ott kívá-
natos, biztosítva a szerződőnek a kísérleti tevékenységével 
járó költségeinek megtérítését. Azt a kisbirtokot azonban a 
szerződők közül, amely „úttörő munkát" végez, a gazdálkodás-
ban egyébként is előljár, mintagazdasággá lehet nyilvánítani 
s ez jelentős állami támogatásban részesül és bár az ilyen gaz-
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daság* birtokosa az íratlan paraszttörvényektől elhajtott, mi-
kor a többiek közül így kivált, hatása mégis csak lehet az 
ellenzők és fanyalgók gazdálkodására is. A javaslat szerint a 
mezőgazdasági szakiskola megfelelő ingatlanán s ha ilyen 
nincs, közép- és nagybirtokon szerződéses alapon széleskörű 
kísérletezést kell folytatni, a kísérletekkel járó kiadásokat itt 
is meg kell téríteni s a birtokosokat jutalomban kell részesí-
teni. Ettől az egyébként helyes elgondolástól azonban némileg 
eltér önálló, 50—150 kat. holdas kísérleti birtokoknak áten-
gedésre kötelezés út ján való létesítése és haszonbérbe adása, 
mert könnyen vezethet Potemkin-gazdaságok nem példát adó, 
hanem ellenszenvet keltő teremtésére. Termelési versenyek, 
kiállítások és díjazások, tanulmányútak és ösztöndíjak egészí-
tik ki a javaslat ismeretterjesztő programmját, amely valóban 
tág térre terjed és mély rétegekig* hathat le. 
A törvényjavaslat III . fejezete azokkal a kedvezmények-
kel foglalkozik, amelyeket a mezőgazdaság fejlesztése végett 
adni kíván. Ideiglenes földadómentességben vagy földadó ked-
vezményben részesíthető (s a mentesség, illetőleg kedvezmény, 
mindazon adókra is vonatkozik, melyeknek alapja a földadó) 
az oly eddig terméketlen földterület, melyet megfelelő mun-
kával vagy befektetéssel gazdaságilag használhatóvá tettek, 
az oly már eddig is mezőgazdasági mívelés alatt állt terület, 
amelyet rendkívüli költséggel járó talajjavítással vagy meg-
megfelelő ültetvények telepítésével lényegesen használhatóbbá 
tettek; jár ez beruházások után, amelyeket a föld termő-
képességének fenntartásán túlmenően végezték, végül a ter-
méshozam biztosítása vagy fokozása érdekében létesített kü-
lönleges berendezések után. Az oly üzemeket, illetőleg vállalato-
kat, amelyeket termelők egyesülései leginkább saját tagjaik 
gazdaságából származó magvak tisztítása, osztályozása, szárí-
tása, mezőgazdasági termények, állatok, állati termékek ösz-
szegyüjtése, raktározása, vagy feldolgozása végett létesítettek, 
abban a kedvezményben részesítik, hogy a társulati adó ki-
számításánál adóalapul vett nyereségből, illetőleg az általános 
kereseti adó kiszámításánál alapul vett tiszta jövedelemből a 
beruházás befejezését követő évtől kezdve öt éven belül adó-
mentesen leírhatja. Meglévő ily rendeltetésű üzem vagy vál-
lalat nagyobb arányú ú j beruházásai után leírási kedvezmény-
ben részesülhet, ha ez által eddigi teljesítményét vagy munkás-
foglalkoztatását lényegesen fokozza vagy az üzemet korszerű-
síti. Az ily üzemeknek megengedhető, hogy évi nyereségüknek 
meghatározott százalékát legfeljebb tíz éven át üzemjavítá-
sokra, építkezésre, gépek és berendezések korszerűsítéséire, 
üzemi kísérletek végzésével, az üzem természetének megfelelő 
ú j termelési ág bevezetésével kapcsolatos létesítményekre, stb. 
adómentesen tartalékolhassák. Ezek az üzemek a működésükhöz 
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szükséges ingatlanok megszerzésével az ingatlan átruházási 
illeték fizetése alól is mentesíthetők. Hogy mindezeken túl a 
mezőgazdaság fejlesztését és a törvényjavaslat által annyira 
méltányolt belterjes gazdálkodás terjedését olyan jövedelmi 
és kereseti adózási rendszer még jobban előmozdítaná, amely 
nagy nyershozamból nem konstruál nagy tiszta jövedelmet, 
amely a belterjes üzemmel járó fejlettebb termelési ágakban 
nem lát „mellékhaszonvételt" s a gazdasági épületeknél, de 
elsősorban a cseléklakások építésénél és átalakításánál tataro-
zási kölesönfélét és számottevő adókedvezményt adna, az alig 
kétséges. 
A kedvezmények második csoportjában van általában 
mindazon tevékenység, mely a föld termelőerejét s a mezőgaz-
dasági termelés mennyiségét és minőségét növeli s melyet a 
törvény közvetlenül támogatni kíván. Ilyenek: 1. a mezőgaz-
dasági termelést fokozó nagyobb költséggel járó talajjavító 
munkálatok, különösen a szikja vitás, sáncolás, alagcsöv/azés; 
"L a helyes talajmívelést, rét- és legelő gazdálkodást előmozdító 
berendezések létesítése, gépek és eszközök beszerzése s e célok 
megvalósítására irányuló szövetkezetek; 3. a minőségi vető-
magvak beszerzése, méhészet, selyemtermelós, gyümölcsösök 
létesítése, az okszerű és helyes állattenyésztés, az azok beszer-
zésére, takarmányozására, törzskönyvezésére, ellenőrzésére léte-
sített szervezetek; 4. a magvak tisztítására, osztályozására, szá-
rítására, mezőgazdasági termények, termékek és állati termé-
kek eltartására, raktározására vagy feldolgozására szolgáló 
mezőgazdasági mellékipari üzemek létesítése és fejlesztése és 
termelők ily irányuló vállalkozásai; 5. azok gazdálkodásának 
megalapozása és javítása, akik a földbirtokpolitikai jogszabá-
lyok alapján jutottak földhöz. 
A támogatások és kedvezmények feltételeit rendszerint 
előre ós egységesen, de a kis- és törpebirtokosok javára vi-
szonylag kedvezőbben kell a javaslat szerint megállapítani, fel-
tételként kell azonban — nagyon helyesen — kikötni különösen 
a közgazdasági szempontból előnyösebb növény termelését, 
előny ösebb ál la tfaj ta tenyésztését, magasabb termésátlagot, 
több munkaerőt foglalkoztató termelési ágat. A kedvezménye-
ket az elérni kívánt cél természete szerint, visszatérítés köte-
lezettségével vagy e kötelezettség nélkül, készpénzben vagy 
természetben, hitelműveletek előmozdításával, esetleg kincstári 
kezességvállalás út ján lehet nyújtani. 
Ha most azt nézzük, hogy a javaslat indokolásának adatai 
szerint milyen nagyszabású munkák elvégzését kívánják elérni, 
illetőleg támogatni, akkor a mi pénzügyi helyzetünkben igen 
nagy összegnek mondható egy milliárd is talán kevésnek fog bi-
zonyulni. A 730.000 hold ma terméketlen, de a termelésbe bevon-
ható szikes talajokból évenként mintegy 40.000 hold feljavítása, 
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a sáncotásnak nevezett talajjavítás évenként mintegy 40—45.000 
holdon, alagesövezés 2—3000 holdon, a. S1]., millió tagosítatlan 
földterületből a mai mintegy 16.000 hold évi tagosításának évi 
100.000 holdra megnövelése, évenként 3000 vaggon műtrágya 
kedvezményes kiosztása, 50.000 istállótrágya-telep létesítésének 
támogatása, évenként mintegy 400 szán tógépszövetkezet alakí-
tásának lehetővé tétele, 18.000 vetőgép, 6000 vetőmagtisztító 
gépnek kedvezménnyel és ingyen való kiosztása, több, mint évi 
5000 vaggon nemesített vetőmag kedvezményes kiosztása, a 
lucernaterületnek évenként 45.000 holddal, a szójababnak 7500 
holddal, a napraforgónak 150.000 holddal, a ricinusénak 15.000 
holddal történő növelése, az ehhez szükséges vetőmag kiosztása, 
ugyanez a kender- és lenterület 75—100 % -cs emeléséhez, továbbá 
6 állami növénynemesítő telep létesítése. Majd továbbá: 20 
millió gyümölcsfa ültetése, 150 gyümöliosfatörzskönyvező szer-
vezet előmozdítása, 50 törzsgyümölcsös létesítése, 3000 hold mi-
nőségi szőlőnek a síkvidékről hegyvidékre visszatelepítése, 
12.000 hold elhanyagolt szőlő felújításának előmozdítása, a rét-
és legelőterületek megjavításával és berendezésével járó költ-
ségekhez támogatás. Az állattenyésztés fejlesztése érdekében a 
tehénállománynak 11/2 millióról 21/2 millióra emelése, a sertés-
és juhállomány növelése, tejszövetkezetek létesítése, mindehhez 
a törzskönyvezés és termelés ellenőrzése állami támogatással, 
kedvezményes áru abraktakarmány kiosztása, .100.000 mintegy 
30 köbméteres kisgazda-takarmánysiló építésének támoga-
tása. A készletgazdálkodás és az értékesítés megszervezése érde-
kében 3 millió q befogadására alkalmas korszerű gabonaraktár 
építése, mert a magántőke ily tárházak létesítésére nem törek-
szik — mondja az, indokolás, 1 millió q kukorica befogadására 
alkalmas góró építéséhez állami hitel, 200 kukoricaszárító be-
rendezés, 25—30.0C0 vaggon befogadóképességű hűtőház-hálózat 
építéséhez támogatás, 10 gyümölcscsomagoló, 2 tároló, 10 aszaló 
telep, 160 zsizsiktelenítő kamara, 300 kenderáztató telep létesí-
tésének lehetővé tétele s mindezeken kívül a földbirtokpolitikai 
eljárás során évenkint mintegy 10.000 földhöz juttatott törpe-
és kisbirtokos gazdasági felszereléséhez hitelnyújtás ós végül 
mintegy 2500 közsógji gazdasági elöljáró alkalmazása. 
A mezőgazdaság fejlesztésének a törvényjavaslatban fog-
lalt és ismertetett eszközei a reájuk fordított igen nagy költség 
ellenére is túlnyomó nagy részben külön törvényalkotás nél-
kül, az állami áldozatkészség költségvetési elhatározásával is 
megszerezhetők lennének. Azok a rendelkezések, amelyeket a 
javaslat a mezőgazdaság termelési rendjének biztosítása címén 
foglal össze, nem igényelnek áldozatot az államtól, hanem a 
mezőgazdaságtól oly alkalmazkodást kívánnak, sőt követelnek 
meg, eddigi, törvényeinkben nem található kötelezéssel, az 
egyéni cselekvőképesség korlátozásával, amely a javaslat sze-
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r int a közérdeknek megfelel. Igazsággal mondja a javaslat in-
dokolása, hogy akkor, amidőn az állam a mezőgazdaság fej-
lesztését gazdasági életünknek a homlokterébe állítja, erre a 
célra nagy áldozatokat hoz, a másik oldalon ki kell küszöbölnie 
azt, hogy hanyag és mulasztó birtokosok gazdálkodásuk előbb-
revi telét elhanyagolják. Igazsággal mondja, bár az önérdek és 
az egyéni elhatározás már maga általában a hanyagság és mu-
lasztás kiküszöbölésére hat és alig lehet törvény erejével azon 
gyökeresen változtatni. Helyesen állapítja meg a törvényjavas-
lat indokolása., hogy „a legjobb szándék sem pótolhatja az 
egyéni gazdálkodásnak nagyobb lendületét, aminek természe-
tes rugója a saját tulajdon, az öröklött vagy választott hiva-
tás, a közvetlen szellemi és anyagi érdekeltség." És mikor a 
törvényjavaslat ezt a kétségtelenül helyes elvet elismeri, más-
felől a. külön törvény alkotásának talán egyetlen indoka, hogy 
a javaslatban oly kényszergazdálkodási elvek és módszerek 
vannak, amelyekkel szemben a gazdatársadalom annak az 
aggálynak adott kifejezést, hogy ezek fölösleges módon 
korlátozzák a magántulajdont, a termelés rovására gátol-
ják az egyéni kezdeményezést és az állami beavatkozásnak 
olyan szükségtelen túltengését vonják maguk után, amely a 
mezőgazdaságnak valóban mindenkitől kívánt fejlesztése he-
lyett a r r a a nemkívánt eredményre vezetnének, amely az ön-
állóságtól való megfosztással fenyeget. 
A javaslat szerint ugyanis hatósági intézkedésnek van 
helye, ha a birtokos 1. mezőgazdasági művelés alatt álló vagy 
ilyen művelésre alkalmas ingatlanán a művelési ágnak meg-
felelően szükséges munkálatokat, jóllehet az ideje elérkezett, 
nem végezte el és a rendes hasznosítást nem készítette elő s 
ennek folytán attól lehet tartani, hogy az ingatlan parlagon 
marad vagy 2. ha gazdálkodása az okszerű gazdálkodással 
merőben ellenkezik vagy ha ő olyan magatartást tanúsít, amely 
miatt alaposan lehet tartani attól, hogy az ingatlan hosszabb 
ide(ig parlagon marad; 3. a mezőgazdasági termelés tekinteté-
ben fennálló törvényes rendelkezések megszegésével a termelés 
rendjét súlyosan veszélyezteti. A há,rom vagylagosság mind-
egyikénél oly tág értelmű fogalmak magyarázatától függhet 
a hatósági intézkedés, mint amilyen az, hogy mikor érkezett 
el valamely mezőgazdasági munka idejének elérkezése, mi az 
okszerű gazdálkodás követelménye és milyen gazdacselekedet 
lehet az, amely a termelés rendjét súlyosan veszélyezteti. El 
kell ismerni az államnak azt a jogát, hogy. rendkívüli időkben 
rendkívüli intézkedéseket tehet a közérdekű termelés és ezzel 
a közellátás biztosítására. De a fenti esetekben közvetett intéz-
kedésekkel talán biztosabban érhető el a cél, mint
 a közvetle-
nekkel, melyeknek során a gazdasági felügyelőség a birtokot 
hasznosítás végett más, általa szakképzettnek és megbízható-
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nak tartott .gazdálkodó kezébe adhat ja át, akinek kellő gaz-
daságii felszerelése van. Mint minden hasonló intézkedésnél, itt 
is felmerülhetnek azok a kétségek: meg van-e szükségképpen 
mindig a kellő szakérelem és gyakorlati érzék nemcsak a ki-
küszöbölni szándékolt baj felismeréséhez, hanem a birtoktulaj-
donos helyett más gazdálkodónak kiválasztásához is. Igaz, 
a megyei közigazgatási bizottságok gazdasági albizottságához 
panasznak van helye, de ennek a bizottságnak ugyanaz
 a gaz-
dasági felügyelő az előadója. Meglehet, hogy az a haszonbérlő, 
akit a jogszerű birtokos helyére ültettek, kevéssé lesz alkal-
mas megfelelő gazdálkodás folytatására s ennek a veszélye 
annál nagyobb, mert a birtoknak így elrendelt kezelése a gaz-
dasági év végével rendszerint megszűnik, az ilyen haszon-
bérlőtől tehát valami jó gazdálkodást alig lehet várni. 
Nagyfontosságú hatósági intézkedés ez, de az is, hogy aki 
elmulasztja a szükséges munkálatok kellő időben való elvég-
zését, avagy azokat nem készítette elő, a fent 2. és 3. pont eseté-
ben a gazdasági felügyelőség javaslatára az illetékes járásbíróság 
gondnokét rendelhet ki, ez a birtokot a birtokos számlájára ke-
zeli s e kezelést csak akkor kell megszüntetni, ha. a bir-
tokon a gazdálkodás helyes rendje helyreállíttatott és az a 
jövőre nézve |is biztosítottnak látszik. Ismételjük, a mezőgazda-
sági üzemtan fogalom-meghatározásában alig van valami, ami 
kevésbbé volna határozott, mint az okszerűség. Okszerű lehet 
az egészen külterjes gazdálkodás is, és ez sokszor a birtokos-
nak elegendő jövedelmet szolgáltathat s a birtok állagát ép-
ségben megőrzi. Okszerűtlen lehet az egészen belterjes gazdál-
kodás is, ha a belterjességgel járó nagyobb költségek és befek-
tetések a jövedelmezőséget veszélyeztetik és általa esetleg még 
a talajerő megcsappanása is előállhat. S ha a birtokon a gond-
noki kezelést akkor kell megszüntetni, amikor a gazdálkodás 
helyes rendje helyreállt, a kirendelt gondnoknak angyali ön-
zetlenségűnek kell lennie, hogy ennek a rendnek helyreállí-
tására törekedjék. 
Azt hisszük, a földmívelésügyi miniszter eddig is, külön 
törvényalkotás nélkül is megállapíthatja egyes növény- és gyü-
mölcsnemekre és fa j tákra a legjobban megfelelő természetes 
termelési, az állatfajtákra pedig a tenyésztési vidékeket és ez 
a mindenki által célszerűnek ismert állami tevékenység" volt. 
A törvényjavaslat szerint azonban a földmívelésügyi minisz-
ter nemcsak azt rendelheti el, hogy az állami, törvényható-
sági, községi, közbirtokossági és alapítványi birtokokon termel-
jenek meghatározott f a j t á jú vetőmagvakat szántóterületük-
nek legfeljebb egy huszad részén, de elrendelheti ezt egyházi, 
hitbizományi, nyilvános számadásra kötelezett vállalati vagy 
más kereskedelmi vállalati birtokon is, melynek szántóföldi 
mívelés alatt álló területe 500 kat. holdat meghalad. 
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Még- sokkal áthatóbb kényszerítő intézkedése a javaslat-
nak az, mely szerint a földmívelésügyi miniszter a javaslat 
szerint felállítandó Országos Mezőgazdasági Tanács meghall-
gatása után közgazdasági okokból az ©gyes vidékek termelési 
viszonyainak figyelembevételével bármely szántóföldi növény-
nek kötelező termelését elrendelheti, e szántóföldi növény leg-
kisebb vagy legnagyobb vetésterületét meghatározott nagyságú 
birtokokra nézve megállapíthatja, bármely szántóföldi termé-
nyeknek a termelését külön engedélyhez kötheti, a birtokoso-
kat gazdasági erejüknek figyelembe vételével meghatározott 
talajmívelési, vízelvezetési és vízhasznosítási, trágyakezelési s 
általában az okszerű gazdálkodás érdekében szükséges egyéb 
mezőgazdasági munkálat elvégzésére kötelezheti. Elrendelheti 
azt is, hogy meghatározott nagyságú birtokokon milyen faj-
tá jú haszonállatot kell — a birtokos esetleges egyéb fa j t á jú 
haszonállatai mellett — tenyészteni s azok okszerű tenyésztése 
es tartása érdekében is rendelkezhetik. 
A kényszerintézkedések tehát meghatározott nagyságú, 
kétségtelenül nagyobb birtokokon kerülnek alkalmazásra, ahol 
a termelés ma is okszerűbb és változatosabb, mint a kisbirtokon. 
Minthogy pedig ezeknek a birtokoknak szántóterülete alig egy-
harmada az ország egész szántóterületének, a kényszerintézke-
dések esetleg nagy súllyal nehezednek majd erre az egyhar-
madra, mert a másik kétharmadon nem érvényesíthetők; a r ra a 
harmadra, amelyen közvetlenül kényszerítő rendszabályok nél-
kül, a célhoz irányított árpolitikával, adópolitikával és keres-
kedelmi politikával is el lehetne érni a kívánt hatást. A gaz-
daérdekeltség felvetette azt a gyakorlati kérdést, hogy a föld-
mívelésügyi miniszter mily szakértők véleményére támasz-
kodva fogja majd a nagyobb birtokoktól megkívánt és az ed-
diginél jobb termelési irányokat kitűzni és megállapítani? Azt 
a véleményét is kifejezte, hogy a földmívelésügyi minisztérium 
sem rendelkezhetik olyan közegekkel, akik a helyi viszonyokat 
úgy ismernék, és kellő gyakorlati tapasztalatokkal annyira ren-
delkeznének, hogy hz egyes vidékeken a meghatározott nagy-
ságú birtokok növénytermelési és állattenyésztési rendjét job-
ban tudják megállapítani, m[int az egyéni gazdálkodással a 
közvetlen szellemi és anyagi érdekeltség révén természetesen 
összefüggő nagyobb lendület, a viszonyok változásához önér-
dekből alkalmazkodó készség és a kellő jövedelemnek elérésére 
irányuló szívósság. 
A törvényjavaslatnak elvi szempontból annyira érdekes és 
fontos szakaszára találó lehat Navratil Ákos kitűnő megállapítá-
sa az állami beavatkozásról:2 „A beavatkozó állam érthetőleg nem 
elégszik meg azzal, hogy a társadalom boldogabb állapotát, az 
2
 Navratil Ákos: Közgazdaságtan, 1936. I. k. 359. 1. 
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emberek jobb megélhetését jelentő végső célt kitűzsze. Lényegét 
tagadná meg, ha egyben nem mutatna rá, még' pedig irányí-
tása helyes voltának az elismerését kikényszerítő erővel arra 
is, hogy melyek lesznek a végső cél elérhetése érdekében a 
megvalósítandó közelebbi feladatok. Ö állapít ja meg a beavat-
kozásnak azt a mértékét is . . d e ő választja ki a célok szol-
gálatába állítandó eszközöket is. Minél erősebb az állami be-
avatkozás, annál több ez a cél, annál több az eszköz és annál 
nagyobb a mondott, mérték, viszont annál kevesebb tenni valója 
marad ilyenkor gazdasági téren az egyén elhatározásának. De 
erre a beavatkozó állam meggyőződése szerint nincs szükség, 
mert az egyén gazdasági javát — ő legalább így taní t ja - az 
állam ismerj legjobban és egyedül ő az, aki a felismert jót fel-
tétlenül meg is tudja valósítani". A közgazdaságtan klasszikus 
kora óta kétségtelenül erősen megváltoztak az alapviszonyok 
is. De annak az elvnek igazsága fennáll ma is, hogy minden 
egyén „tőle telhetően igyekszik tőkéjét a hazai tevékenység 
fenntartására használni és saját tevékenységét úgy irányítani, 
hogy termelése a legnagyobb értékű legyen s ezzel szükség-
szerűen azon dolgozik, hogy a társadalom jövedelme a lehető 
legnagyobb legyen, bár általában nem a közösség érdekének 
előmozdítása volt a célja és ő nem is tudja, hogy mennyire 
mozdítja azt elő."3 
A mezőgazdasági termelés és értékesítés megszervezéséről 
szóló fejezete a törvényjavaslatnak az indokolás szerint abból 
indul ki, hogy mezőgazdasági termelésünknek és értékesíté-
sünknek nehézségei nem kis részben a termelés és értékesítés 
szervezetlenségében rejlenek. A minisztérium tehát az Országos 
Mezőgazdasági Tanács meghallgatásával „a mezőgazdasági ter-
melés folytonosságának biztosítása és a termelők jogos érde-
keinek megóvása céljából" a mezőgazdasági érdekképviselet 
keretében egy-egy termelési ágra vagy nagyobb befektetést 
igénylő talajjavító munkálatra nézve a termelők társulását el-
rendelheti. De elrendelheti a növénytermelők és állattenyész-
tők, a feldolgozók és forgalombahozók közös szervezetének fel-
állítását is, miként a javaslat mondja: a kereslet és kínálat he-
lyesebb szabályozása céljából, megfelelőbb termelői árak biz-
tosítása végett, továbbá a termelők, a forgalombahozók és fo-
gyasztók érdekeinek összeegyeztetése érdekében. 
Rendelkezéseket tehet a földmívelésügyi miniszter az ér-
dekelt miniszterrel egyetértően annak biztosítása érdekében, 
hogy az állam, törvényhatóság, város, más közintézmények, 
bánya-, ipar- és kereskedelmi vállalatok, amelyek mezőgazda-
sági és állati termékeket évenkint visszatérően nagyobb meny-
3
 Smith Ádám: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és 
okairól. Magyar Közgazdasági Társaság kiadása, I. 447. I. 
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nyisógben szereznek be, szükségleteiket a mezőgazdasági terme-
lés, a közellátás, a szállítás érdekeinek és más közérdekű szem-
pontoknak is megfelelő elosztás ú t ján közvetlenül a termelők-
től és termelők értékesítési szervezeteitől szerezzék be. 
E rendelkezések első része valóban a Németországban 
Marktordnungnak, Angliában marketing scheme-nek nevezett 
intézményhez hasonlítható, a rendelkezések második részénél 
az indokolás szerint a háború előtti Franciaország office natio-
nal interproffesionnel diu blé, a gabonaellátás központi hivatala 
volt szem előtt. Tény, hogy a termelőknek fizetendő egységes 
ár, valamint az értékesítés egyöntetű megszervezése folytán 
már a muitban is és nálunk is felruháztak egyes vállalatokat 
azzal a joggal, hogy bizonyos terményeket, termékeket vagy 
állatokat kizárólagosan hozhassanak forgalomba. Az indokolás 
helyesen mondja, hogy az ily szervezetek, amelyek közmegbi-
zatásban járnak el, a közigazgatást egy bizonyos mértékjig 
kommerciailizálják; de kérdés, nem mondható-e ugyanennyire 
helytállóan az is, hogy viszont ezek a szervezetek a kereskedel-
met bizonyos mértékben bürokratizálják. És kérdés, hogy ha a 
mezőgazdasági termelés irányítása részben az értékesítésen 
keresztül történik, ennek szükségképpen új , kereskedelmi jogi 
társaság formáját viselő, de valósággal hivatal jellegű szer-
vezeteken keresztül lehet-e legalkalmasabban történnie. 
Az értékesítés előmozdítása érdekében a minisztérium az 
Országos Mezőgazdasági Tanács meghallgatása után mező-
gazdasági termékek, állatok stb. kizárólagos forgalomba hoza-
talára megbízást adhat a termelők olyan társulásának, mely 
az érdekelt termelők jelentékeny részét foglalja magában s az 
oly nem nyerészkedésre alakult vállalatnak, amelynek üzlet-
részei, részvényei legnagyobb részt az állam vagy az érdekelt 
termelők birtokában vannak ós így ezeknek irányító befolyása a 
vállalatnál biztosított. Önként értetődik, hogy az ilyen kivált-
ságos szervezetnek adott megbízatással további megkötöttség-
nek, az átvételi kötelezettség megállapításának, a legkisebb 
termelői ár megszabásának kell együttjárnia, de együtt kell 
járnia a megszokott kereskedői verseny elmaradásának és a 
megállapított ártól elválaszthatatlan panaszoknak is. 
Ha mindezeket a rendelkezéseket felmérjük és különösen 
a kényszergazdálkodásra vonatkozókat vizsgáljuk, közelfekvő 
lesz az a kérdés is, vájjon biztosítható-e a rendelkezések végre-
haj tása a mezőgazdaságii tevékenység hátráltatása nélkül ós 
keresztül lehet-e azokat vinni a kitűzött cél elérésére. Hogy a 
javaslatban foglalt elgondolásokat a gazdatársadalom megértse, 
magáévá tegye és a javaslatnyujtotta lehetőségekkel éljen, an-
nak egyik leglényegesebb feltétele a javaslat rendelkezéseinek 
végrehajtására hívatott szjervezetek kijelölése. A törvényjavas-
lat szerint a törvény rendelkezéseinek végrehajtása körében a 
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földmívelésügyi miniszter egyes közfeladatok ellátását, külö-
nösen a kedvezményt élvező gazdaságok, vállalatok, üzemek 
nyilván tartását és ellenőrzését alsóbb hatóságokra, hivatalokba, 
mezőgazdasági érdekképviseleti szervekre s a termelők társulá-
saira bízhatja. A törvény végrehajtásának előmozdítása érdeké-
ben továbbá nagyobb községekben önállóan, kisiebb községekben 
pedig körzetenkint gazdasági elöljárót kell alkalmazni, akit a 
földmívelésügyi miniszter alkalmaz. Feladatköre kiterjed a 
mezőgazdaság minden ágára: Ellenőrzi a jelen törvény alapján 
kedvezményben részesített gazdaságokat, a földbirtokpolitikai 
törvények alapján földhöz jutottak gazdálkodását, előmozdítja 
az okszerű gazdálkodást, figyelemmel kíséri a közös legelőket, 
elősegíti a közös beszerzést és értékesítést, szaktanáccsal látja 
el a községi elöljáróságot és annak felhívására mezőgazdasági 
szakkérdésben véleményt ad. Amennyire helyesnek kell tarta-
nunk, hogy a községeknek legyen gazdasági szakemberük, ve-
zetőjük, irányítójuk, hívják azt gazdatitkárnak, kincstári is-
pánnak vagy gazdasági elöljárónak, annyira fontos az a kérdés, 
hogy hol ós hogyan lehet majd a községeknek nemcsak ezrei, 
de csak százai részére is alkalmas gazdasági elöljárókat ta-
lálni, olyanokat, akik az előbb vázolt feladatkört valóban meg-
felelően el tudják látni. Pedig e feladatkörnek még az általunk 
ismertetettnél is részletesebb megjelöléséből is kimaradt a 
javaslatban annak megjelölése, hogy ki ós miként fogja a 
kény sze r rendé lke zések betartását és keresztülvitelét ellen-
őrizni. Mert az emberi lélek természete és a mezőgazdasági ter-
melés lélektana szerint a kényszertermelésre vonatkozó ren-
delkezések végrehajtása talán mindennél nehezebb. S ha a gaz-
dasági automatizmus helyébe a hivatalos irányítás lép s a ter-
melés önműködő szabályozását a kényszerítő intézkedések he-
lyettesítik, akkor olyan apparátusra van szükség a rendelke-
zések érvényesítéséhez, amilyent a törvényjavaslat nem jelöl 
meg. Mert noha a földmívelésügyi miniszter elrendelheti bár-
mely szántóföldi növény kötelező termelését, vagy azt, hogy 
bizonyos birtokon milyen fa j t á jú haszonállatot kell tartani, sőt 
azt is, hogy csak az általa megállapított üzemterv mellett sza-
bad dolgozniok, félő, hogy a közvetlen egyéni érdekeltségnél 
sokkal kisebb mértékben lesz majd képes keresztülvinni és biz-
tosítani azt, hogy a kikónyszerített növényeket megfelelő 
földön, kellő talajmíveléssel, szükséges ápolással, megkíván-
ható gondossággal termesszék, a kényszerből tartott állatokat 
célszerűen takarmányozzák, gondosan helyezzék el, használják 
és gyógyítsák ós a hatósági üzemtervet úgy tartsák be, mint 
a szabad elhatározásból megállapítottat. Az állam közvetett 
támogatása a célhoz mért árpolitikával, adópolitikával, hitel-
politikával, tarifapolitikával, kedvezményekkel, közvetlen 
anyagfi támogatással is ott, ahol kell, a gazdálkodók szabad 
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önrendelkezési joga mellett valószínűleg jobban tudja előmoz-
dítani a mezőgazdasági termelést, mint a kényszer, amelyet 
talán senki sem érez a gazdánál nyomasztóbban, s a mezőgaz-
daságban, ahol a kényszerítő intézkedések igazságos alkalma-
zása ós helyes keresztülvitele talán a legnehezebb. 
A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvényjavaslat vitat-
hatatlanul sok helyes intézkedést foglal magában, indokolása 
sok okos és meggyőző érvet tartalmaz. Nem kétséges, hogy a 
mezőgazdasági ismereteknek tervezett nagyvonalú terjesztése, 
a kedvezményeknek és támogatásoknak okszerű alkalmazása, a 
szükséges szervezeteknek létesítése és az államnak áldozatkész-
sége mezőgazdaságunknak parancsolóan kívánt fejlesztését 
előmozdíthatja majd. A nehézségek mérlegelésén kívül és egyes 
tervezett intézkedések bírálatán túl is rendkívül nagy érdek-
nek kell tartanunk, hogy ez a fejlesztés a nehézségek elhárítása 
ós a tárgyilagos bírálat figyelembevétele mellett teljes mér-




Csoportos é s ö s s z e f o g l a l ó ismertetések. 
Magyarország i p a r á n a k u j a b b monográ f iá i . 
1. báró Malcomes Bélci: M a g y a r i p a i ' g a z d a s á g. Buda-
pest, 1040. A szerző saját kiadása. I. kötet 338 oldal, II. 
kötet 407 oldal. 
2. Árvay József: A m a g y a r i p a r . Budapest. 1941. Halasa 
Pál könyvkiadó vállalata. I. rész 493 oldal, II. rész 161 
oldal, III . rész 160 oldal. 
A közelmúltban, alig egy év leforgása alatt, két nagy-
szabású munkával gyarapodott a magyar gazdasági irodalom. 
1940.-ben jelent meg br. Malcomes Béla kétkötetes, csaknem 
az egéSiZ magyar ipargazdaságot felölelő nagy tanulmánya. 
1941.-ben pedig Árvay József szerkesztésében az a részletes, 
szakszerűség tekintetében magas színvonalú és előkelő köntösű 
gyűjteményes munka, amely a magyarországi ipari termelés 
kifejlődését és jelenlegi életműködését t á r j a az olvasó elé. Az 
elsőnek említett mű elsősorban átfogó képet akar adni a ma-
gyar ipari termelő munka menetéről, kialakulásáról, feladatá-
ról, körülményeiről és egyéb vonatkozásairól, az utóbbi munka 
emellett már meglehetősen sok teret szentel a szakszerű, rész-
letekbe menő elmélyüléseknek, amelyeket épen ennek sikere 
érdekében szakmabeliekkel írat meg. Az első munka lényegileg 
a magyar ipar közgazdasági helyzetképét iparkodik meg-
rajzolni és persze annak megismérésében hasznos bevezetőül 
szolgál. A második ezzel szemben már az illetékes szakembe-
rek szakmai ténymegállapításait és véleménynyilvánításait 
adja közre, minek folytán a magyar iparra vonatkozó részletes 
és szakszerű ismeretek megszerzésére és kiegészítésére szak- és 
nem szakembernek egyaránt elsőrangú alkalmat ad. A két 
munka — bizonyos közös hiányosságókat figyelmen kívül 
hagyva — a magyar ipari termelés rendszeres és tárgyilagos 
megismerésében eléggé jól kiegészítheti egymást. Kétségtelen 
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bár, hogy Malcomes munkája még inkább jobbára tájékoztató 
jellegű, már az Árvay-féle gyűjtemény kifejezetten felvilágo-
sító és eligazító biztos szakforrás. Míg amaz az ipari termelés 
egységes szemléletű nemzetgazdasági jellemzését adja, addig 
emez inkább az ipari termelés egyes részmegnyilvánulásainak 
alaposabb kidolgozására törekszik. 
Nagyon fontos hézagot pótolnak e munkák gazdasági iro-
dalmunkban és hatékonyan segíthetik elő ipari termelésünk 
igazi jelentőségének megfelelő felismerését és ezzel a nemzet-
gazdasági öntudat kellő fejlesztését Szükség van erre ma nagy 
mértékben. Európa előrelátható gazdasági és politikai ujjáren-
deződésében hagyományos s fejlett politikai öntudatunk mel-
lett szükségesnek mutatkozik nemzetgazdasági öntudatunk erős 
és minél finomabb kifejlesztése. Minden érdeklődő honpolgár 
számára fontos értéket jelenthet e két monografia, különösen 
pedig szaktekintetben ez utóbbi, amelyet szakembereink ma-
gyaros szellemben és magyaros öntudattal büszkén állítottak 
össze. Büszkén, mert iparunk ma nemzeti kincsünknek egyik 
legszebb része. Érthető tehát, hogy mindkét munka alapgon-
dolata: a magyar ipar további fejlesztése nemzeti érdek s min-
den magyar embernek ebben egységes nézeten kell lennie. 
Nem tagadják az írók, hogy az utóbbi nehéz évtizedek ipar-
fejlesztő intézkedései sok áldozatot kívántak az iparcikkeket vá-
sárló rétegektől. Ez az áldozat s főképen ennek viselése utóbb 
ezekben a rétegekben az iparral szemben bizonyos ellenszen-
vet váltott ki, ami az iparnak a többi nemzetgazdasági ágazat-
tal való összhangját többször és huzamosan is károsan befo-
lyásolta. Ezt a disszonanciát néha — bár egyik-másik esetben 
nem is egészen indokolatlanul — még szították is. Szerencsére 
idővel ez a jövedelemeloszlási torzsalkodás alább hagyott, 
még mielőtt a nemzetre nézve káros elhatározásokban kifeje-
zésre juthatott volna. Ezzel kapcsolatban mondja Malcomes 
az ipar ellenségeiről „maguk sem veszik észre, hogy a régi 
nagy ipari és kereskedő országok propagandájának vak eszkö-
zei lettek s hogy közgazdasági iskolázottság hijján jó hazafi 
létükre maguk segítik elő, hogy a nemzetrontásnak ezt a tró-
jai falovát belopják a magyar gazdasági életbe." Általános 
nemzeti, népi érdekek sokszor egyesekre és esetleg egyes réte-
gekre viszonylagosan nagyobb áldozatokat rónak ki. Ez
 a te-
her igen sokszor azonban csak átmeneti jellegű, mivel a nem-
zet egyetemes érdekei biztosításával ezek a viszonylagosan 
sújtottabbak is — sőt utóbb épen ezek — részesei lesznek az ál-
talános fellendülés előnyeinek. így volt ez a magyar ipar kö-
zelmulti nagyobb arányú fejlesztésekor is. Ma, hogy ez az ál-
dozat jelentősen kisebbedett már s a korábbi súlyosabb áldo-
zatokkal elért eredmények pedig kezdenek kibontakozni a maguk 
igazi jelentőségében; kezdenek már rokonszenvesek lenni még 
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azok előtt is, akik megítélése az eddigi áldozatviselés hatása 
alatt elfogult élű volt. — „Bizonyos távolság mutatkozott az 
ipar és a nemzeti közvélemény között" — mondja Varga József 
m. kir. iparügyi ministater az Árvay-fóle gyűjtemény előszavá-
ban. Ez „az összhang" azonban — mint folytat ja az ipar mi-
nisztere — „most már kialakulóban van". Az összhang kiala-
kulását mindenesetre előfogja segíteni az ilyen monografia, 
amely — mint í r j a tovább a miniszter — „a nagyközönségnek 
híven és szakszerűen, mégis szemléltető módon érdekesen mu-
tatja. be iparunkat, mint nemzeti létünk egyik legfontosabb 
alapját és mint a magyarság fejlődésének egyik legnagyobb 
reménységét". 
Megkíséreljük a két munkáról most kissé részletesebb 
ismertetést és jellemzést adni. Nem éjjen bírálatra törekszünk 
ebben, ami — különösen a második gyűjteményes munka szak-
dolgozataival szemben méltatlan is lenne, hanem csupán a 
munkák rövid tájékoztató és vázlatos ismertetésére. Ha ennek 
hangja néhol esetleg még is bíráló lenne, ez csupán az olvasó-
nak a tárgyalási móddal szemben való állásfoglalását igyeke-
zik megkönnyíteni. 
Közelebbről vizsgálva a két munkát, Malcomes tanulmá-
nyáról mindenek előtt megállapítható, hogy nemzetgazdasá-
gunk ipari része leírására az első átfogó kísérletnek tekinthető. 
Az író szemléleti beállítottsága ennek megfelelően állandóan 
kiterjed az egész közgazdaságra. Az ipari termelést, mint a 
nemzetgazdaság egyik kiegészítő részét teszi tanulmány tár-
gyává. Mindvégig gondos figyelemmel van a közgazdaság 
ipari része és egyéb részei közötti kapcsolatok szükségszerűsé-
gére, valamint e részek összhangjára. A gondolatfűzéseiből ve-
zérfonalként emelkedik ki az az alapelv, hogy az ipari termelés 
is mint ai többi nemzetgazdasági részletfolyamat a nemzet 
egyetemes érdekeinek nézőpontjából ítélendő meg. Vallja hatá-
rozottan, hogy az iparpolitikát mindenkor mint az általános 
gazdaságpolitika szerves részét kell értelmezni. Önállóságra ez 
csak olyan mértékben emelkedhet, amilyen mérvben azt az 
egyetemes gazdaságpolitika megkívánja, vagy épen megengedi. 
Épen azért az iparfejlesztés — amelynek egyébként lelkes híve 
— bizonyos, tervgazdasági ellenőrzésnek alávetett irányítását 
szükségesnek tar t ja . 
Az ipari termelés nagyhívatású szervezetének és a többi 
nemzetgazdasági részorgaimizmus közötti kölcsönös egymásba-
kapcsolódások megismertetésével igyekszik bevezetni az olva-
sót az ország ipargazdaságának birodalmába. Nemzetgazdasá-
gunk jelentős agrárjellegét ta r t ja szemelőtt, midőn a mező-
gazdaság és az ipar kölcsönös vonatkozásairól tájékoztatja első-
sorban. Ismételten bizonygatja, hogy ez a két termelési ág nem 
ellensége egy másnak. Fejlődésük kölcsönös természetű. Mester-
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ségesen egyik sem kezdeményezhető huzamosan a másik hátrá-
nyára. Erre való tekintettel „rendkívül örvendetes iparpoliti-
kánk ú j fordulata, amely az iparfejlesztést a nyersanyag-ellá-
tással és a mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolja". Örvendetes 
ezért is, mivel „a mezőgazdasági termelés technikai és szerve-
zésbeli előrehaladása által ugyanis a mezőgazdasági termelés 
feltételei az ipariéhoz közelednek". A két termelési ág érdekei, 
— amint a korszerű termelési szervezés, a vertikális termelési 
organizáció nálunk is további tért hódít, — egymással még 
egyezhetnek is. A mezőgazdaság iparosítása és az iparagrárizá-
lódása már jelentősen ebben az irányban halad. Értékes meglá-
tása e vonatkozásban a következő. „Termelésben különösen a 
mezőgazdaság' iparosításával érhetünk el eredményt. A mező-
gazdasági termelés magában véve veszteséges foglalkozás lehet, 
azonban az ipari feldolgozással ós a kereskedelmi értékesítéssel 
kapcsolatba hozva az utóbbiak kiegyenlítő hasznával, mégis 
jövedelmezővé válhat". A mezőgazdaság iparosítása együtt-
járhat az ipar egészségesebb decentralizációjával, ami azután 
maga után vonná a városi és a falusi népesség egészségesebb 
körforgását is. Ez pedig a népmozgalom alakulására jótékony 
hatással lenne, ami az ipar vidéki településének erősbödését 
erőteljesen táplálná. 
A kereskedelem és az ipar kapcsolatában az előbbi hanyatló 
szerepét állapítja meg. Fölveti itt az önálló iparkamara gon-
dolatát. A külkereskedelem feladatát, persze megfelelő nemzeti 
szempontok érvényesítése mellett, a nemzetközi munkamegosz-
tásba való bekapcsolódásban látja. Szembetűnő azonban, hogy 
egyes esetekben bizonyos fokig ezzel ellentétes módon is értel-
mezi. Az ipargazdaság piaci részének általában nem juttat 
kellő helyet, pedig az értékesítés problémája a termelésé is. A 
pénzgazdasági vonatkozások több figyelmet érdemeltek volna, 
mint amennyit a szerző erre fordított. Ennek tulajdonítható, 
hogy a tőke szerepének, a finanszírozás mikéntjének megtár-
gyalása túlságosan rövidre van fogva, ami azután megbosszulja 
mag'át az ipari termelés pénzgazdasági lebonyolódásának ho-
mályban maradásában, azonkívül abban is, hogy több elhamar-
kodott állítás hasznos sziirő kritikájától fosztja meg a szerzőt. 
Helytelenítjük például az ipar racionálásának a versenyviszo-
nyok megjavításával való azonosítását, ami, mint a szerző más 
helyen találóan mondja, a mesterséges árelemeket tüntetné 
csak el. Hasonló természetű elszólások azok, ahol a költségek 
és az; árak azonos jellegűeknek vétetnek, továbbá, ahol az üzemi 
rentabilitást egyenesen a kapacitás kihasználásától teszi füg-
gővé. Ugyanilyen jellegűek még a „veszteséges" kivitelről mon-
dottak, a cukoradó leszállításához fűzött reflexiók stb. stb. 
Igen jók a tanulmány pénzügyi részének egyes vonatko-
zásai. Kár, hogy a kis- és a nagyipar túladóztatását felváltva 
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említi, ami e kérdés tekintetében valószínűleg kételyekben 
1) agy ha t ja az olvasót. 
Bár röviden, de mindvégig színes előadásban emlékezik 
meg az ipar történeti eseményeiről, a magyar iparfejlődés fo-
lyamatáról. Az egyes fejlődési szakaszokat szemlél tető módon 
az ezeket kiváltó kronologikus határkövek közé iktatja. Ilye-
nek a háborúk, a békék, ipartörvények, ipartbefolyásoló törvé-
nyek, társadalmi mozgalmak, technikai forradalmak, stb. Az 
iparfejlődés menetét kellően domborítja ki az egyes termelési 
tényezők leírásánál. Sokat szól így a termelő munkáról, a szak-
oktatásról, a nyersanyagokról, a vállalati formáról, sőt egyes 
helyeken a termelő eljárásokról is. Ezzel kapcsolatban bőven 
kitér a kisipar problémájára, az ipari szövetkezetekre. Ipar-
statisztikai kérdésektől sem idegenkedik, az ipar hármas tago-
zására (kisipar, középipar, nagyipar) javaslatokat tesz. Általá-
ban kívánatosnak ta r t ja az egyes ipartagozatok problémájánali 
kellő elkülönítését. Tisztán körvonalazza a kisipar tényleges 
gazdasági szerepkörét. 
Az ipari problémák és az iparral kapcsolatban felmerülő 
kérdések megoldási lehetőségeit bőven ismerteti. Úgyszólván 
egységes iparpolitikai, sőt gazdaságpolitikai tájékoztatót nyújt , 
ami szakembereknek is jó szolgálatot tehet. Megbeszélésre ke-
rülnek az ipari termelés szociálpolitikai, vámpolitikai, árpo-
litikai, kartelpolitikai, konjunktúrapolitikai, hitelpolitikai, stb. 
vonatkozásai. Igen sokat foglalkozik az árkérdéssel, sajnos 
azonban csak leíró módon. Nagyon célszerű lett volna például 
részletesen is megmondani, hogy az „árak arányosítása" volta-
képen mit is jelent, ha az agrárolló megszüntetéséről van szó és 
mit, ha „szociális" árakról van szó. Elhibázott dolog Német-
ország szerencsés agrárollóját, amely a német közgazdasági 
struktúrából ered, összehasonlítani a mienkével. Több jó kartel-
politikai elgondolással jön. Általában súlyos és nem épen in-
dokolatlan vádakkal illeti az ipari karteleket, de néha a pénz-
intézeteket is, amelyek „jobbágyságban" tar t ják vállalataikat. 
Ilyen komoly vádak a kartelekkel szemben „hogy nem törek-
szenek kielégítő módon racionálásra és a legdrágábban termelő 
üzem kalkulációja alapján állapítják meg a kartelárat". To-
vábbá „az ipari kartel inkább a vámvédelemben, mint a racio-
nálásban keresi a rentabilitást". Nyilvánvaló, ez az utóbbi ki-
tétel már kissé erős, vannak ugyanis kartelek, még pedig na^ 
gyon szép számmal, amelyek ugyancsak eredményesen raciona-
lizálnak is. A kartel szervezetet egyébként alkalmasnak tailálja 
az ipar állami irányításának megkönnyítésére, csak ezt meg-
felelő jogi szabályozásnak kell bevezetnie. Kereskedelem]K)li-
kai beállítottsága nemzeti önellátásra támaszkodik. Legtöbb-
ször csak autárk ipart akar elképzelni, holott lehet olyan ipar-
ág is, amely kifejezetten a kivitelen alapszik. Foglalkozik több-
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saör az esetleges nagy gazdaságú terület kérdéseivel. Állandó 
és visszatérő problémája a mezőgazdasági termelés fejlesztése 
liaaai nyersanyagok ipari feldolgozása útján. Sajnos, a hazai 
nyersanyagok viszonylagosan magas árai folytán bekövetkező 
nagy készáru árak piaci problémájával alig foglalkozik, pedig 
ide torkolik a hazai nyersanyagok termelésének probléma--
megoldása-
Az egyes iparágak állapotának és fejlődésének rövid le-
írása eléggé áttekinthető. Fel lehetett volna azonban ezt hasz-
nálni arra, hogy a szerző itt mélyebb szántású strukturális vizs-
gálatokat végezzen, ami bizonyára elejét vette volna néhány 
vitatható megállapítása kimondásának. Fejtegetéseiből általá-
ban szépen látható az egyes iparágak erőteljes fejlődése a világ-
háború, majd a vámvédelem hatása alatt. Különösen kidombo-
rodik e tekintetben az ország megcsonkításának iparfejlesztő 
hatása. 
Sok tájékoztató anyagot szorított a szerző munkájába, 
igen sok statisztikai adattal tarkítva, amelyek jól vannak meg-
válogatva. Néha célszerű lett volna azonban az eredeti adato-
kat is, vagy legalább a kiindulási adatok forrását feltüntetni, 
nehogy az olvasó olyasvalamit érezzen, hogy a számokkal már 
bizonyos mesterkedés folyik. Egyes helyeken ebben a tekintet-
bem valóban merülhetnek fel aggodalmak. A szerző gazdaság-
statisztikai szemléletének méltatásánál zavaró mozzanatot je-
lent így a reálbérek és a foglalkoztatottság indexeinek az ösz-
szehasonlítása, vagy a szénfogyasztásnak és a termelési érték-
nek az egybevetése, stb. Az Árelemző Bizottság hovatartozá-
sáról adott tájékoztatása hibás, mivel az nem az ipari, hanem 
a kereskedelem- és köziekedésügyi minisztériumhoz tartozott. 
Az iparágak felsorolása követi nagyrészt a hivatalos sta-
tisztikai csoportosítást. Mindazonáltal néhány más iparra is 
kitér, például építő iparra, borászati iparra, stb. 
Malcom.es írásának hatóereje mindvégig emelkedett haza-
fias célkitűzése: nemzeti gazdasági kincsünk egyik fontos (ré-
szének megismertetése a nagyközönséggel, előnyeivel és problé-
máival együtt, továbbá megértetése a nagyközönséggel annak, 
hogy iparra még az elszenvedett áldozatok árán is szükségünk 
van. Ezért elismeréssel adózik a mezőgazdasági népesség áldo-
zatkészségének, amelyet az iparfejlesztés gyorsítása idején ta-
núsított, amely nélkül nehéz lett volna iparunkat ilyen nagy-
gyá fejleszteni. 
Amint nem egészen sikerült Malcomesnek az egyes ipari 
kérdéscsoportok szakszerű elmélyítése, az sok tekintetben — bá-
mulatos könnyedséggel — megtörténik Árvay gyűjteményében, 
amelynek minden tanulmányát egy-egy arra illetékes szakma-
beli állította össze. Éppen ennek folytán e tanulmány mozaik 
nem is mutat tél olyan egységes egymásbafonódást, mint a 
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dolgokat távolabbról szemlélő Malcomes leírása, valószerűsóg-
ben és ¡illetékességben és ezzel a tárgykör alapos megismerte-
tésében azonban azt fölülmúlja. Ipari műszaki kultúránknak 
valóságos enciklopédiája ez a könyv, amelynek jelentős részét 
hol megnevezve magukat, hol névtelenül, épen mérnöki kezek 
írták. 
Mielőtt a könyv érdemleges ismertetésébe fognánk, kény-
szerítve érezzük magunkat annak a kis szépséghibának a meg-
említésére, amelyet az eddigi hasonló ipargazdasági magyar 
irodalom felemlítésének az elmellőzése okoz. A szakirodalom 
a maga szellemiségében, szerény nézetünk szerint, olyan, mint 
az évszázados élő fa, amelynek ú j hajtásai rendszerint szerve-
sen nőnek ki a régiekből, vagy legalább is szervesen illeszthe-
tők közéjük még akkor is, ha nagyok azok az, időközök, ame-
lyekben a hajtások megjelennek. Némileg helyreigazítja ezt a 
hiányosságot az, hogy egyik-másik tanulmány utal ezekre az 
irodalmi helyekre. 
Az Árvay-féle tanulmánygyűjtemény egyébként három 
részre tagolódik: az I. részben találhatók 1. általános, minden 
iparágat érintő vonatkozások, 2. bányászat, kohászat leírása 
3. egyes iparok története, nagyrészt az iparstatisztika közis-
mert sorrendjében, II. részben 1. kézművesipar, 2. háziipar, 3. 
Erdély ipara, III . rész pedig a,z egyes vállalatok adatait tartal-
mazza. 
A magyar kir. iparügyi miniszter előszava és a szer-
kesztő lendületes bevezetője után méltóan következik az I. rész, 
amelynek 1. csoportjában iparpolitikai, iparstatisztikai, nyers-
anyag- és munkáskérdések, valamint az ipar közigazgatási, 
közszállítási, szakoktatási, szabadalmi, racionalizálási stb. vo-
natkozásai tárgya Itatnak. Tizenhat magas színvonalú tanul-
mányról van itt szó. Mindvégig elismert szakemberek tollából. 
Szóljanak ezek egyenként: vitéz Guothfalvy-Dorner Zoltán: 
Ipar politika. Iparosodásunk szükségességéről és körülményei-
ről szól iparpolitikánk egyik felelős irányítója, közben röviden 
vázolja iparpolitikánk történetét, továbbá legújabb iparfejlődé-
sünk folyamán elért szép eredményeket, amelyek egészen tár-
gyilagos szemmel is, a legjobb reményekre jogosítanak a jö-
vőben. Knob Sándor: A magyar gyáripar jelentőségét találóan 
annak a kérdésnek felvetésével érzékelteti az olvasóval, hogy 
„mi volna, ha az ország a 20 évvel ezelőtti összeomlás után nem 
szánta volna el magát tervszerű és céltudatos iparosításra". 
Ügyesen állítja be ezután a mezőgazdaság ós ipar egyensúlyi 
helyzetét, továbbá azt a körülményt, hogy az ipar a mai techni-
kai háborúban egyúttal honvédelmet is jelent. Felkay Ferenc: 
Budapest székesfőváros szerepe a magyar iparosodás történeté-
ben, a főváros iparpolitikai vonatkozású tevékenységét ismer-
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teti. Farkasfalvy Sándor: A magyar ipar a statisztika tükré-
ben, című rendkívül értékes gazdaságstatisztikai tanulmányá-
ban számot ad elsősorban is az iparstatisztikai adatgyűjtéseink 
módjairól, körülményedről és összefoglaló eredményeiről. Majd 
ezek alkalmas kimunkálásában bemutatja sorra az egyes sta-
tisztikai felvételek által feltárt korszerű ipargazdasági hely-
zetképünket, amelyekből azután a statisztikus minden érdek 
felett álló tárgyilagos szemléletében formálja ki, szembeötlő 
részletekkel, ipari termelésünk fejlődését és időbeli strukturá-
lis alakulását. Gyáripari termelési apparátusunk állományá-
ban beálló változásokra vonatkozólag' ez a tanulmány nélkülöz-
hetetlen forrásmunka. Különösen becsesek a változásokhoz fű-
zött magyarázó ipargazdasági reflexiók. Iparunkat jellemző 
valamennyi számottevő statisztikai mennyiségi vonatkozás 
megtalálható itt, amely alkalmas ipargazdaságunk valószerű 
bemutatására. Vér Tibor: A magyar anyagvizsgálat és ipari 
kutatás. Megkapó ízelítő a modern ipari termelés gazdaság-
technikai követelményeiből, melyeket ez különösen az anyag-
gal szemben támaszt. A modern termelési ós anyaghasznosí-
tási módszer nagy, mondhatni, rendkívüli mechanikai és ké-
miai igénybevételekkel kapcsolatos, amelyek ugyancsak jó 
anyagot kívánnak meg. Az anyagok jóságát és megbízhatósá-
gát hívatottak előmozdítani, sőt garantálni az úgynevezett 
anyagvizsgáló intézetek, amelyek épen a nyersanyaggazdálko-
dás során nyernek különleges jelentőséget. A szerző, aki a m. 
kir. Technológia és Anyagvizsgáló Intézetnek az igazgatója, 
nagy elhivatottsággal részletezi ezeknek az intézeteknek első-
rendű nemzetgazdasági értékű működését. Csűrös Zoltán: Mű-
anyagok. Modern termelés modern nyersanyagáról, a mű-
anyagról ad szakszerű és részletes képet a szerző. Különösen 
eme anyagok fizikai és kémiai jellemzőit ismerteti meg, vala-
mint származtatásuk menetét í r ja le. A tanulmány igen jó gaz-
dasági felvilágosító szolgálatot teljesít, midőn az olvasóval 
alkalmas módon lá t ta t ja mezőgazdasági, ásványi nyersanya-
gaink továbbhasznosításának ígéretes kilátását. Magasházy 
Béla: Ipari munkáskérdések — Szociális intézmények. Iparunk 
szociálpolitikai problémáival és ezek megoldásaival foglalko-
zik. Ipari szociális tevékenységünk szép eredményeiről is be-
számol, közben azonban rámutat a még mindig fennálló fel-
adatokra és ezek korszerű megoldásainak elgondolásaira, Zilahy 
Péter: Alsófokú ipari közigazgatás lehetőségei. Több, meggon-
dolásra késztető közigazgatási kérdést vet fel. Alkalmas javas-
latokat is vázol ezek megfelelő megoldására, amelyekben kellő 
szakigazgatást kíván érvényre juttatni, különösen a nagyipart 
illetően. Hangsúlyozza ezzel kapcsolatban az ipari közigazga-
tásnak, mint igen fontos termelési tényezőnek az elsőrangú je-
lentőségét, amelyet több figyelemre kellene méltatni. Yiski 
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László: A magyar ipar felügyelet és. a magyar ipar. Az ipar-
feliigyelői intézmény hatalmas feladatköréről emlékezik meg. 
Waltér Gyula: A közszállítások és a magyar ipar. Azok ,a ha-
talmas, többszázmilliós összegek, amelyeket közületeink évente^ 
ipa,ri beszerzésekre fordítanak, rendkívüli piaci erőt képvisel-
nek az ipargazdaságban, amely erőnek mindenképeni célszerű 
felhasználása el nem hanyagolható közületi kötelesség. A 
közszállításck rendjének törvényes szabályozása épen ezt hiva-
tott biztosítani. Ennek módozatait í r ja le és ismerteti az író 
behatóan. Miiller Pál: Műszaki (ipari) oktatás. A gyártási 
technika fejlődésével a munkaerők nagy része különleges ké-
pesítést szükségei, amely csak megfelelő szakoktatással biztosít-
ható. Ez a szakoktatás mindenképen nagyfontosságú. Kitér a 
tanulmány szakoktatásunk történeti alakulására is. Schilling 
Zoltán: Szemelvények az ipari szellemi alkotások, az ipari esz-
mei tulajdonjog területéről. Az eszmei tulajdon jogrendsze-
rünkbeni helyzetével foglalkozik. Kerékgyártó György: A szab-
ványosítás, — amely a gyártmányok minőségi és méretbeli 
állandóságát szolgálja, — mikéntjének leírását adja, kiegészítve 
megfelelő nemzetközi utalásokkal. Kelemen Móric: Az ipar 
racionalizálása. Mélyen szántó tanulmány az ipari racionalizá-
lás céljának, kialakulásának és megvalósításának megismerte-
tésére. A kérdés műszaki és gazdasági vonatkozásait és ezek 
egymással való kapcsolatait gondosan elemezve t á r j a az olvasó 
elé, közben az ipari termelés gazdaságtechnikai meg'szervezé-
sének életbevágóan fontos problémájáról rendkívül becses, ta-
nulságos képet nyújt . A tanulmányban lényegileg nem keve-
sebbről van szó, mint az ipari termelés olcsóbbátételéről, ami 
nemcsak magángazdasági, hanem sok tekintetben fokozottan 
nemzetgazdasági érdek és probléma. Lósy-Schmidt Ede: Az Or-
szágos Műszaki Múzeum és a műszaki muzeális gyűjtemény ügy 
fejlődése hazánkban. Ipari kultúránk igazi története sokszo r 
legjobban műszaki történeti gyűjteményeinkből olvasható ki. 
Fontos nemzeti kulturális célt szolgálnak tehát a műszaki mú-
zeumok és gyűjtemények, amelyek mindig nagy gonddal van-
nak berendezve és állandóan kiegészítve. Részletesen számba-
veszi a szerző az Országos Műszaki Múzeum kiépülését és állo-
mányát. Hallóssy István: A magyar gazdasági élet tükre: a 
Budapesti Nemzetközi Vásár, melyet Hallóssy a magyar ipar 
kollektív propagandájának nevez, amely egyébként az értéke-
sítés oldaláról végez iparfejlesztést. A vásárok „alkalmasak 
arra, hogy a gyáripar jelentőségót helyes megvilágításba állít-
sák a nagyközönség elé". Szépen van leírva a jelenlegi vásár-
intézmény kialakulása a régebbi vásárokból, amelyek kezdet-
ben a magyar iparfejlesztési mozgalom hatalmas n e m z e t i meg-
mozdulásaiként keltek életre. Ezek a köztudatban máig is is-
mert: „Tulipán-Mozgalom", „Márciusi Vásár", „Tavaszi Vá-
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sár", „Keleti Vásár", „Áruminta Vásár" stb. elnevezéssel sze-
repelnek. ^ 
Az I. rész 2. csoportjában négy nagyon jól sikerült tanul-
mánnyal a Bányászat-kohászat foglal helyet. Tárczy-Hornoch 
Antal és Vendl Miklós: A magyar ércbányászat. A magyar 
ipari kultúra igen régi megnyilatkozása volt hazánk ércbányá-
szatának több, mint félóvezred előtti hatalmas fejlettsége. 
„Sok jel a,rra. mutat, hogy a magyarság, amely a mezőgazda-
sági munkákat csak a honfoglalás után sajátította el, a bányá-
szatot már az óhazában ismerte". Tehát előbb voltunk iparo-
sodottak, mint mezőgazdák. Selmecbánya világhírének alap-
jait szépen kifejti, továbbá hazánk nagy bányaipari jelentősé-
gét
 a középkor vége felé. Igen tanulságos részek azok, ahonnan 
kitudódik, hogy a bányászattal mindenütt kapcsolatos volt bi-
zonyos ipar is. Szó kerül ezután ércbányászatunk jelenlegi 
helyzetének részletes kifejtésére. Herczegh József: A magyar 
szénbányászat történetének leírása szintén egy láncszem bányá-
szati kultúránk megismertetésében. Jól látható e tanulmány-
ból, hogy iparunknak, különösen energia orientált iparágaink-
nak, mennyire létfontosságú tényezője a szénfeltárás kellő ki-
épülése. Cotel Ernő: A magyar vaskohászat történetének váz-
lata. Sok tekintetben műszaki tárgyú összefoglaló, amely vas-
és acéltermelésünk kifejlődésével ós jelenlegi fejlettségével 
foglalkozik. Széki János: Magyarország fémkohászatának váz-
latos története. „A magyarság — az őshazában szerzett bizonyos 
mértékű bánya- ós kohótechnikai képességét is magával hozta", 
amelyet azután itt kellőképen tudott fejleszteni. Bányaváro-
sainkban különösen 1500 körüld száz évben világhírű fémkohá-
szat folyt. A magyarországi rézkohászatnak már régebben is 
messze földön híre járt. Nem kevésbé volt fejlett a többi fon-
tos fémek kohászata is. Történeti áttekintés értékes ismertetést 
közöl az egyes kohászati eljárások alakulásáról és az egyes 
fémek kohászatunkba való jelentőségének időnkénti változásá-
ról, amelyek sorát napjainkban nevezetes fémnek, az alumi-
niumnak kohászata zárja be. 
Az I. rész 3.-ik csoportjában sor kerül az egyes feldolgozó 
iparok történetének alakulására. 12 iparágról van itt szó, mint-
egy 36 érdekes tanulmány keretében. Gépgyártással kezdődik 
a sorozat, amelyben a magyar mérnöki alkotó szellem annyi 
sok találmányt és kiváló szerkezetet mutatott fel a világnak. 
„Mindenképen figyelem/re méltó jelenség, hogy hazánk, amely 
a modern iparfejlődés út ján meglehetősen elkésve és akkor 
is mostoha viszonyok között indult meg: épen e téren igen rö-
vid idő alatt elsőrendűt tudott produkálni". „Ez kétségkívül 
annak jele, hogy a magyar valóban az átlagon felül tehetséges 
emberfajta, amelyet egyéb képességek mellett különleges mű-
szaki érzékkel is megáldott a természet". Kézhez kapja itt az 
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olvasó a Gőzkazánok és dugattyús gőzgépek gyártásának, gőz-
mozdony-gyártásnak, magyar gőzturbinák előállításának törté-
netét. Balogh-Kovács László: Mezőgazdasági gépek gyártásá-
ban kifejti mezőgazdaságunk gópszükségletének biztosítását, 
ami sokban fog hozzájárulni mezőgazdasági termelésünk szint-
iének emeléséhez. Jób Imre: A magyar vagongyártás jelentősé-
gét méltatja, kiemelve a világszerte ismert motoros kocs/ijaink 
nagy sikerét. Keresztessy István: A magyar mótoriparról szól, 
amely külföldön is annyi megbecsülést szerzett a magyar 
technikus gárdának és a magyar mótoripamak és amely majd 
a jövőben még nagy szolgálatot fog tenni nyersanyagaink hasz-
nosításának és általában termelésünknek korszerű munkameg-
osztásos módszerekhez segítő gépesítésében. Gras Viktor: A 
hajóépítés történetét vázolja és ebben a vízi közlekedési alkal-
matosságaink fejlődését, ami végül is a Dunán keresztül a ten-
geri forgalomba való bekapcsolódásunkat teszi lehetővé. Lam-
pich Árpád-. Repülőiparról, fiatal iparunk egyik legjelentőseb-
bikéről ós annak kifejlődéséről ad beszámolót. 
A gépipar mellett másik világhírű iparunk az elektromos-
ipar. Mindenki tudja, hegy a dinamó és a transzformátor ma-
gyar találmányok. Borús Ferenc: A magyar villamosipar ki-
fejlődésének út jával és nagy nemzeti jelentőségével ismertet 
meg szépen illusztrált tanulmányában. Czeglédy György: Ma-
gyarország rádióiparáról ír hasonló módon. Makó Zoltán: Ma-
gyar rádióvevőkészülékipart ismerteti. Bay Zoltán: Az elek-
troncsőipar fejlődése Magyarországon címen ad értékes szak-
tájékoztatót, egy olyan iparágunkról, amely „Európa fogyasz-
tásának jelentékeny részét" lát ja el. Haidegger Ernő\ A ma-
gyar energia szolgáltató ipar és energia gazdálkodásunk kér-
déseivel ismertet meg. Sok részletet szentel e közben az elektro-
mos áram termelési költségeinek ós fogyasztói ára problémájá-
nak. A területváltozásokkal kapcsolatban figyelemre mól'íó 
energiagazdálkodási javaslatokat közöl. 
vitéz Rákosi Nászay Miklós ós Mezőpaniti Zeöld István: 
Az agyagiparunk közgazdasági jelentőségét ós kisebb részipa-
rokra való felosztódását ír ják meg, műszakilag is elismerésre 
méltó aprólékossággal. Szó esik ezután a Kő-, mész- és cement-
iparokról, asbestiparról, az üvegiparok történetéről. 
Kiemelendő fejezete a könyvnek az építőiparról szóló. 
Bierbauer Virgil: A régi magyar építés történetében népünk 
művészi hajlamának egyik maradandó jellegű megnyilvánulá-
sáról értekezik, vitéz Kapuváry Gusztáv: A magasépítés törté-
netében megszívlelésre méltóan figyelmeztet az építkezések el-
üzletiesedésére és az ebből eredő hátrányokra. Padányi Gulyás 
Jenő: A magyar építőipar jövőjében pedig már több komoly, 
néha túlzott, aggodalmának ad kifejezést az építőipar jövőjét 
illetően. 
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i f j . Gaul Károly: Faiparunk kialakulásával és jelenlegi 
helyzetével foglalkozik, megemlítve közben több érdekes szak-
mai mozzanatot és részletezve azokat egyes faipari alcsoportok 
szerint. 
Misángyi Vilmos: A magyar bőripar történetével, egy 
hézagpótló értékes adalékkal gazdagította gazdaságtörténeti 
irodalmunkat Az „ősi ipar", amelynek a bőripart nálunk mél-
tán lehetne nevezni, ma is épen olyan elválaszthatatlan része 
iparunknak, mint volt hosszú századokon keresztül, amikor 
világhírre emelkedett. Sok-sok ezer embert foglalkoztat ez az 
ipar azonkívül, hogy jelentős mennyiségű hazai nyersanyagnak 
emelji számottevően a forgalomképességét és termelésének jö-
vedelmezőségét. A bőripari termékeink nagy része külföldön 
is erősen keresett cikk és exportunkban gyakran játszik sza-
mottevő szerepet. Speidl Bódog: A magyar gumiipar fejlődésé-
vel, egyik legfiatalabb iparunkat érinti, amely a háborús hely-
zet következtében sok akadályozásnak van kitéve, de amely 
emellett igen fejlődésképes iparág. A szőr-, a sörte- és toll ipar 
is megemlítést kap e sorozatban. 
Szalóki Zoltán: A magyar textilipar története kapcsán 
rövid összefoglalót ad hazánk textiliparának kifejlődéséről, 
különös tekintettel az utóbbi időben végbement hatalmas fej-
lődésre. Külön figyelmet szán a belpiac ellátására és a kiviteli 
tevékenységre, valamint az ipar nyersanyaggal való ellátására 
vonatkozó kérdéseknek. Megadja ezután az egyes textilipari 
ágazatok fejlődését külön-külön. Ruházati iparunkról a továb-
biakban szintén részletes vázlatot kapunk. 
Ferdlnándy Gejza: A hazai papirosipar fejlődését, egyik 
legerőteljesebben fejlődő iparágunknak kifejlődését és jelen-
legji helyzetét mondja el. Közben sok értékes szakmai statisz-
tikai anyagot bocsát közre, tanulságos illusztráció kíséretében. 
Élelmezési iparok nemzetgazdasági jelentőségűknek nem 
épen megfelelően kapnak helyet a könyvben. Vajda Ödön: A 
magyar malomiparról írva, rövid történeti és műszaki áttekin-
tés után kifejti malomiparunk nagy felvirágzásának és az első 
világháború utáni súlyos helyzetének az okait. Ez utóbbi okok-
nak nagy része még- ma is fennáll. Az élelmiszeripar történeté -
ben megtalálhatók a sütőipar, cukrászipar, cukorka- és csoko-
ládégyártás, a mézeskalácsipar, tésztagyártás, hentes- és mé-
szárosipar, szalámigyártás, sörgyártás, szesz- és ecetgyártás, 
élesztőgyártás, stb. magyarországi kialakulásának rövid átte-
kintései. Soor Imre: A magyar konzervipar fejlődéstörténeté-
ben sok figyelemre méltó szakmai statisztikai adatot közöl eme 
újjáéledő ipar kifejlődéséről. A szerző ezt az iparágat igen al-
kalmasnak nyilvánítja számos mezőgazdasági termékünk érté-
kének a megnövelésére és értékesítésének megjavítására. Ter-
mészetesen ahhoz, hogy ez az ipar tényleg a jövő ipara legyen. 
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a mezőgazdaságnak is bizonyos változtatásokat kell eszközölnie 
a termelés módjában. 
Szépen fejlődő vegyészeti iparunk összefoglaló történeti 
és helyzetképpel van képviselve, lovag Bolberitz Károly: A 
magyar vegyészeti iparunk története című sok vonatkozású 
tanulmányával, amely az iparkultúrai vonatkozásokon kívül 
nagy figyelmet szán a vegyi ipar közgazdasági helyzetének és 
szerepének. Megtudható például innen, hogy a Monarchia vám-
területén vegyiiparunk viszonylagosan versenyképesebb volt, 
mint az osztrák ipar, továbbá, hogy a háborús helyzet és az 
értékesítési viszonyok milyen jelentősen befolyásolják az ipar-
fejlődésünk ütemét. A tanulmányt több szakmai statisztikai 
adat egészíti ki. Nyúl Gyula: Magyar ásványolajipar-unk szin-
tén egyik aránylag fiatal iparunk, kifejlődését és annak körül-
ményeit ismerteti kellően illusztrált kitérésekkel. Az ipartör-
téneti ismertetésen túl jó betekintést nyújt a szerző még az 
ásványolajipar értékesítési kérdéseibe is. 
Sokszorosító ipar magyarhoni életrekelésével és fejlődésé-
nek érdekes történetével foglalkozik Pávó Elemér: A magyar 
könyvnyomtató ipar történeté-ben. Olyan iparág ez, mely csak-
nem 400 éve magyar nemzeti kultúra hirdetője, nem egyszer 
pedig annak átmentője volt. Oláh György: A magyar film-
gyártás és mozgóképszínházak története és technikai fejlődése> 
újabb igen fiatal iparunk kialakulását tárgyalja számos illusz-
trációval. 
Soltész János: Az állami ipari üzemekről ad részletes tá-
jékoztatót. Sorra jön ezután Budapest székesfőváros üzemeinek 
íörté?iete. Nagy kár, hogy itt végetérnek az- egyes iparágakat 
érintő tanulmányok. Sok különálló nagy és erőteljes iparág 
szintén megérdemelt volna kellő megemlítést. Remélhetőleg e 
hézagok a legközelebbi kiadásban már nem lesznek meg. 
Az I. rész hatalmas zárófejezete az ipari érdekképviseletek 
története, amely 10 jól megszerkesztett tanulmányt ölel fel. 
Ezek a tanulmányok az egyes szakmai, sőt egyik-másik az 
egész ipart érintő létproblémákkal foglalkoznak. Minthogy 
írójuk legtöbbször már nem kifejezetten műszaki vezető, ha-
nem gazdasági, gazdaságtechnikai organizátor, tárgyuk — az 
előző tanulmányokétól eltérően — már jelentősebb mértékben 
kitér szorosan vett gazdasági, gazdaságpolitikai kérdésekre is. 
Jól kiegészítik tehát amazokat és a könyv többi olyan hiányos-
ságait mérséklik, amely abból áll elő, hogy az ipari kultúra 
értékes és részletes bemutatása az ipari termelés gazdasági 
struktúrájának felfedését kissé háttérbe szorította. Nehéz volna 
itt ezeket az érdekképviseleti tanulmányokat lerövidíteni és 
így szólaltatni meg, e 1 isme r é sremé 11óan beszélnek ezek ma-
gukban és önmagukért. Mégis legalább mellékeljük rövidre-
fogott felsorolásukat. Koffler Károly: A Magyar Gyáriparosok 
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Országos Szövetsége, az egész gyáripar létkérdéseinek és ez k 
megszólaltatásának alakulásával foglalkozó kiváló összefoglaló. 
A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesületének 
története, egyik nagy iparágunk képviseleti tömörülésével fog-
lalkozik. Hasonló módon Villányi András: A Magyar Tégla 
és Agyagárusok Országos Egyesületé-ben, aliol sok fontos szak-
mai gazdasági problémát szólaltat meg a szerző. Több olyat is, 
amely az ipari termelés összességét egyformán érinti. Molnár 
Mihály: A Magyar Textilgyárosok Országos Egyesületének töi 
téneté-t í r ja meg több tanulságos gazdasági kérdés bedolgozá-
sával. Külön érdeklődésre tarthatnak e tanulmányokban sz; 
mot az érdekképviseletek iparpolitikai segítkezései. Misángyi 
Vilmos: A Magyar Bőriparosok Országos Szövetségének törté-
neté-hen nagyon becses szakszerű ós alapos áttekintést kap az 
olvasó a brőszakma mindenkori problémáiról és e kérdések 
megoldásának a szakmai érdekképviselet által való előmozdí-
tásáról. Magos Kálmán: Magyarországi Grafikai és Rokon-
iparosok Főnökegyesületé-ben egy másik értékes iparág problé-
máinak sorozata szólal meg, amelyeket a mindenkori szakmai 
egyesülés mindig nagy ügybuzgalommal és eredményesen kép-
viselt. Somogyi Béla: A Magyar Fővárosi Malomegyesület tör 
ténetét vázolja röviden, lovag Bolberitz Károly pedig a Ma-
gyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesületéről ad érdekes 
szakmai gazdaságpolitikai beszámolót. Végül Nyul Gyula: Az 
ásvány olajfinomító ipar érdekképviseleti szerveinek kifejlődé-
sét í r ja le. 
A könyv II. részének nemcsak terjedelmében, hanem ipar-
gazdasági és ipartörténeti jelentőségében is egyaránt kiemel-
kedő és az egész tanulmánygyűjteményben számottevő önálló-
ságra emelkedő dolgozata, Tahy István: A magyar kézművesipar 
című 100 oldalt is meghaladó értekezése, amely ügy látszik a 
kézművesipar nagy nemzeti jelentőségének is méltó kifejezést 
kíván adni. Igen részletes ós színes történeti kép az, amelyet a 
szerző nagymultú kézművesiparunkról az olvasó elé tár. Benne 
van ebben iparunknak úgyszólván az egész története ós a ma-
gyar ipari élet minden sorsfordulata, amelyek közelről érinte-
nek mindannyiunkat. Ma ismét nemzeti és magyar az ipar 
ebben az országban, de volt idő, amikor törvénynek kellett ki-
mondania „miszerint a céhekbe magyar nemzetiségű egyéneket 
is fel kell venni". Az ipari forradalmak kora is megbontja 
iparos gazdaságunk egységes fejlődését, midőn ellentétet rob-
bant ki a kézmű- és a gyáripar között. Ettől kezdve a kézmű 
története nehéz, iparpolitikai küzdelmekkel telik meg, amelyek-
ről az író lelkiismeretes részletezéssel tudósít. Persze a min-
denkori politikai helyzetváltozások bélyege a kézmű életére is 
erősen rányomva és élesen rajzolódik az olvasó elé a tanul-
mányban, amely emellett mindig a nemzetgazdasági nézőpontra 
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is kellő figyelemmel van. Szép kidolgozást nyernek benne a 
kézműipar jelenkori létkérdései. Létkérdésekről van itt szó, 
mert a gazdasági élet folyamatának hullámvölgyeiben a kézmű 
valóban a lét és nem lét között lebeg állandóan, pedig a nem-
zettest egészséges fejlődése szempontjából ennek az állapotnak 
idültté válása sehogy sem lehet közömbös. A helyzet javítására 
több elgondolást hoz fel a szerző, amelyek mind komoly meg-
fontolásra késztetők. Míg a könyv első részében, ahol túlnyo-
móan a nagyiparról volt szó, büszkén érezhette az olvasó a fo-
kozatos fejlődés bizalomerősítő kisugárzását, addig itt egy 
létküzdelem keserves erőfeszítéseit kénytelen ú j ra és ú j r a át-
élni, érezvén folyton azt á nyomasztó súlyt, amellyel kézmű-
iparunk komoly és nehéz problémája rá is, mint a nemzet tag-
jára nehezedik. Komoly az a probléma, mert nagyon sok jó 
mmzeti érzésű ember sorsáról van szó, emellett azonoan meg-
oldása rendkívül nehéz is, mivel a két átélt gazdasági forra-
dalom olyan nemzetgazdasági termelési rendszert alakított ki, 
amely egyáltalában nem kedvező e tekintetben és amely aligha 
változtatható meg egyhamar. A szerző talán nagyon is. érzi ezt, 
amikor hézagpótló tanulmánya végszaván még' egyszer szembe-
néz a valóság komorságával és talán az olvasó érzelmeihez is 
fellebbezve felkiált: „Iparosodás civilizációt jelent: a kézmű-
vesipar ipari kultúrát ad, Isten áldja a tisztes ipart". 
Benkő Sándor ezután a magyar háziiparról ad jó tájékoz-
tatót és beszámolót az egyes háziipari foglalkozások fejlettsé-
géről és értékéről. Hangsúlyozza a szerző, hogy olyan ország-
ban, mint Magyarország, fi hol tél idején sok munkáskéz szaba-
dul fel, a háziipar igen jó elfoglaltságot nyúj tha t a „téli mun-
kanélküliség 5 hónapjára". Több értékes statisztikai táblázat 
egészíti ki különben e tanulmányt. 
Méltó és a jövőre bíztató befejezése e könyvnek Erdély 
ipargazdaságának és iparfejlődésének rövid ismertetése, to-
vábbá a visszatért keleti országrészek ipari állományának rövid 
számbavétele iparáganként, majd ennek kiegészítése az ottani 
ipar magyar jellegéhez fűzött észrevételekkel és a visszatérés 
csonkaországi jelentőségének mérlegelésével. 
Egyes tanulmányokból csodálatos egyöntetűséggel csen-
dül ki a technikai haladás térfoglalása és iparunk további fej-
lődésének biztos reménye. Ugy tekinthető ez, mint gazdasági 
erősödésünk egyik, legigazibb záloga. Mintahogy az első világ-
háború iparosodásunk kristályosítója volt, úgy a trianoni 
csonkaságból is hatalmas magyar ipar fejlődött ki; mai gyara-
podott országunk és nemzeti célkitűzéseink még inkább alkal-
masak lesznek egy erőteljes tovafejlődósre, úgyhogy a szer-
kesztő, Árvay József zárszavával élve „tíz-tizenöt esztendő el-
multával a sokszorosan meggyarapodott, Szent István koroná-
jának töretlen fényében tündöklő Magyarország iparáról még 
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sokkal hatalmasabb, nagyobbarányú beszámolót adhat majd a 
Krónikás az akkori olvasó kezébe". 
Kádas Kálmán. 
Könyvi smer ie i é sek . 
P e s t i M a g y a r K e r e s k e d e l m i B a n k 1841—1941. 
S z á z e s z t e n d ő e m l é k e i . Budapest, 1941. 
A P e s t i M a g y a r K e r e s k e d e l m i B a n k 100 
é v e s t ö r t é n e t e 18 41—19 41. Budapest, 253 + 571. 
11 melléklet. 
Eckhart Ferenc: A m a g y a r k ö z g a z d a s á g 100 é v e . 
18 4 l - l 9 41. Budapest, 1941, 342. 1. 
A magyar gazdaságtörténeti irodalom sajnálatosan sze-
gény. Az előttünk fekvő három kötet tehát már ezért is becses. 
Mindhárom kötet a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alapí-
tásának 100 éves évfordulójába készült. Az első képeskönyv 
jellegű. A bank 100 éves múlt jának fontosabb eseményeit vo-
nultat ja el előttünk, eredeti okiratoknak és feljegyzéseknek, 
valamint képanyagnak felhasználásával. Dicséretet érdemel 
mind az anyag összeválogatója, mind az egyes képek alatt kö-
zölt néhány soros szöveg szerzője. Ez a rövid szöveg ugyanis 
mindenkor rendkívül színes. 
A második kötet folytatása a két megelőzőnek. A Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank fennállásának 50 éves történetét 
annakidején Pólya Jakabbal, 75 éves történetét pedig Hegedűs 
Lóránttal íratta meg. A 100 éves történet szerzőinek nevét 
nem közölte. Az ű j kötet visszanyúlik az előző két kötet tar-
talmára, azoknak rövid kivonatát nyújtva. Az utolsó 25 év 
történetét, illetve helyesebben a banknak XX. századbeli tör-
ténetét tárgyalja. Ezt a kötetet a Közgazdasági Szemle decem-
beri számában részletesen ismertette. 
A külföldi nagybankok jubileuma alkalmával vált szo-
kássá, hogy a pénzintézetek nemcsupán saját történetüket 
í rat ják meg, hanem azoknak hátteréül kiváló tudósok által meg-
rajzoltat ják azt a kort, amelyben a pénzintézet fejlődése végbe-
ment. Ezt a példát követte a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, 
amikor egy kiváló történészünket, Eckhart Ferencet felkérte 
arra, adjon összefoglaló képet a magyar közgazdaság 100 éves 
fejlődéséről, ír ja meg az utolsó 100 év gazdaságtörténetét. 
Az alkalomszerűség e 100 év kiinduló és végső pontját 
önkényessé tehetné. Az adott körülmények között azonban er-
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xői nincs szó. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank keletkezése 
ugyanis egy gazclaságtörténetileg fontos fejlődési korszak kez-
detével esik össze, a második világháború kitörése pedig alig-
hanem egy korszak lezáródását jelenti, nemcsupán Magyar-
ország számára, azért, mert a trianoni határok lehullottak, ha-
nem azért is, mert az egész világgazdaságot befolyásoló nagy-
szabású változások küszöbén állunk. 
Eckhart feladata nehéz volt, mert a magyar gazdaságtör-
téneti irodalom rendkívül szegény és így müvének megírása-
kor alig támaszkodhatott részletmunkákra és más jellegű elő-
tanulmányokra. A 100 éves időszak felosztását is neki kellett 
megalkotnia. Eckhart megkülönböztette az 1848 előtti gazda-
sági viszonyokat az abszolutizmus és kiegyezés éveinek korá-
tól (1849—1873), a válság- és pangás korától (1873-1889), a gaz-
dasági fejlődés virágkorától (1890—1914), a világháború évei-
től és a trianoni korszaktól. Az egyes fejezetek felépítése nagy-
jából azonos jellegű. Külön tárgyal ja a mezőgazdaság, keres-
Kedelem és ipar helyzetét, továbbá a pénz- és hitelviszonyokat. 
Adattára rendkívül tanulságos és érdekes. Megmutatja, milyen 
elmaradottak, primitívek voltak 100 évvel ezelőtt még a ma-
gyar gazdasági viszonyok és milyen rohamos volt a fejlődés, 
amelyet minduntalan hajlandóak vagyunk alábecsülni, csak 
azért, mert a mai viszonyokkal elégedetlenek vagyunk. Tanul-
ságos nyomon követni, hogy a fejlődést az ú. n. liberális kor-
ban is milyen hathatósan mozdította elő az állam beavatkozása 
a gazdasági életbe, amit ma irányított gazdálkodásnak nevez-
nek. Ezek az intézkedések a mult század során főként a mező-
gazdaság javára érvényesültek, pedig éppen a mezőgazdasági 
termelés terén nem volt könnyű eredményeket elérni, mert a 
magyar gazdák jelentős hányada rendkívüli mértékben ragasz-
kodott a hagyományokhoz mind a termelés szervezése, mind 
módszerei tekintetében. Az ipari fejlődés hathatósabb támoga-
tására és befolyásolására inkább csak a XX. században került 
sor. És ezt szem előtt tar tva meglepőnek minősíthető az ipar 
fejlettségének az a csekély foka. amely még az 1900-as évek 
körül tapasztalható volt. 
Az utolsó 20 év eseményeit tárgyaló fejezet rövidnek tű-
nik. noha Eckhart kereken 100 oldalt szánt e fejezet számára. 
De mégis érdekes ennek a legutóbbi kornak eseményeiről oly 
áttekintést nyerni, amilyent majd a 100 év múlva működő tör-
ténetíró az akkori olvasói számára kíván nyújtani. Érdekes 
tehát képet nyerni arról, hogy a mindennap eseményeiből mi az, 
ami több a mindennapinál, ami gazdaságtörténelemmé válhatik. 
Ilyen, komoly és értékes könyvnél nem volna helyénvaló 
olyan szempontokra rámutatni, amelyek a könyvből hiányoz-
nak, de a téma szempontjából a kutatók számára mégis kívá-
natosnak kellene azt mondani, hogy alkalmilag f eldől goztassék 
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mind a magyar gazdasági fejlődésnek az egykorú külföldi gaz-
dasági fejlődéssel való párhuzama vagy ellentétes iránya és 
összefüggése, mind a pénzügyi téren végbemenő eseményeknek, 
valamint a bel- és külföldi kamatszínvonal különbségének és a 
külföldi tőke beáramlásának hatása a termelés alakulására. 
Eekhart műve az utolsó 100 év gazdaságtörténetének oly 
színes áttekintését adja, hogy hálásak lehetünk mindi neki, 
mind a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak, amely a könyv 
kiadását lehetővé tette. 
Varga István. 
Tallos J ános: B i z t o s í t á s ü g y i é s d e m o g r a f i a i 
t a n u l m á n y o k. Budapest, 1941. szerző kiadása. 1— 
308 lap. 
A szerző, mint az előszóban írj- , több oldalról elhan - zott 
kívánságra adta ki ebben a munkában egyes, a nyilvánosság 
számára ki nem adott, vagy szaklapokban megjelent tanul-
mányait. Egy néhány, kisebb cikket leszámítva, melyek inkább 
csak a biztosítási szakeíub reknek szólnak, a tanulmányok 
minden művelt ember érdeklődésére igényt tarthatnak s ha-
bár több közülük régibb keletű, ma is megvan az aktualitása. 
Mindjár t az első. nagy terjedelmű tanulmány, az 1924-ben kelt 
és a Magyar Tudományos Akadémia Kőrössy József jutalom-
díjával kitüntetett pályamű: „A produktív korosztályok való-
színű tagozódása hazánkban a jövőben, tekintettel a háborús 
veszteségekre és elmaradt születésekre," a mai magyar népi 
politika alátámasztására szolgáló statisztikai adatok egész hal-
mazát tartalmazza, sőt helyenként mintha a mai világháború 
politikusai által hangoztatott erveknek adna statisztikai ala-
pot. A szerző azonban sehol még csak politikai célzatú meg-
jegyzést sem tesz, objektív hangon adja el í a tudomány magas-
latán álló, elfogulatlan statisztikus éles szemmel és helyes ér-
zékkel összegyűjtött adatait, következéseket csal statisztikai 
kérdésekre, a népesség várható kialakulására és valószínű kor-
eloszlására ven le. Először ismerteti a népesedésünknek a há-
ború előtt való kialakulását, tárgyalja a kivándorlásnak arra 
való hatását. Azután megbecsüli a háborús veszteségeket az-
által, hogy a népesedésnek a háború előtt való számszerű fej-
lődését a legkisebb négyzetösszeg élve szerint extra pol ál va 
megállapítja korcsoportok szerint a népesség valószínű számát 
a háború elkerülésének esetére, figyelembevéve a kivándorlás 
által előállott veszteségeket is. Ez nagyon bonyolult számolás, 
rendkívül sok ok van, ami a népesség kialakulására hatással 
lehetett, de a szerző helyes érzékkel választja el a nagyobb ha-
tást előidéző okokat az elhanvagolható okoktól és így a számo-
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lást lényegesen egyszerűsíti és áttekinthetővé teszi. A • számí-
tás eredményeképpen megadja, hogy 1923, 1928, 1933, . . . és így 
tovább, 5 évenként 1998-ig milyen a népességnek ötéves korcso-
portokra való várható megoszlása. A számértékek az egész, Hor-
vátszlavonország nélküli Magyarországra vonatkoznak, mert 
a kiindulási alap is ezt a területet öleli fel. Ez csak azért nagy 
kár, mert így nem lehet most már ellenőrizni, hogy az azóta 
eltelt időben a valóság_ a szerző által előre megjósolt számok-
tól mennyiben tért el és így nem lehet az e l t é r é s nagyságából 
és okaiból az alkalmazott módszert javítani. Ezt a szerző is 
hangsúlyozza, de magyarázatként hozzáfűzi, hogy a rendelke-
zésre álló adatokat nem lehetett másképpen csoportosítani az 
ország megcsonkítása és az azáltal okozott nagy népmozgalom 
miatt. Csonkamagyarországra vonatkozólag a népesség kor-
megoszlását ugyancsak 5 éves korcsoportokra 1920-ban és 
1930-ban Kovács Alajos ismertette a Magyar Statisztikai 
Szemle X. évi. II. kötetében (1932), Tallos valószínű számainak 
ezekkel az adatokkal való ellenőrzése külön tanulmányt igé-
nyelhetne. 
A mai világháború szempontjából érdekes Anglia és Fran-
ciaország háborús veszteségeinek szembeállítása, ami különben 
csak per tangentem történik, a mi veszteségeinknek a világ-
viszonylatokba való beállítása végett. A viszonylagos vesztesé-
geink sajnos nagyon megközelítik Franciaországéit. A hősi ha-
lottaknak az egyes néprétegekre való megoszlása tekintetében 
máma legnagyobb érdeklődést kelthet a városi és falusi lakos-
ság, valamint a magyar nép és a nemzetiségek veszteségének 
szembeállítása. 
A tanulmány utolsó fejezete azokat az okokat is ismerteti, 
amelyek a nemzet nagy vérveszteségének pótlását leginkább 
megnehezítik, ezek az egykerendszer, a gyermekhalandóság és 
a tüdő vész. 
A következő három kisebb cikk: „Mennyit viszontbiztosít-
sunk?", „Életviszontbiztosítás rizikódíj alapján", „Avulás 
(tárgyélet) biztosítás" és ugyanígy a. 6„, 7. és az utolsó (9.) ta-
nulmány: „A német felügyeleti törvény reformja", „Az 1928. 
évi XII . t. c. alapján átértékelés alá kerülő élet- és járadék-
biztosítások arany értékének kiszámítása", végül „A viszont-
biztosítás üzemi eredményei" különleges biztosítási kérdéseket 
tárgyal. Bármennyire is érdekesek ezek a tanulmányok a biz-
tosításügy szempontjából, e helyen meg kell elégednünk eírn-
szerint való fölsorolásukkal. De különösen ma általános érdek-
lődést kelthet az ugyancsak tisztán biztosítási kérdéssel foglal-
kozó 5. cikk: . ,Fel osztó-kir ó vó rendszer alkalmazhatósága." En-
nek a kérdésnek időszerűségét az adja meg", hogy a mai hábo-
rús viszonyok a díjtartaléknak értéktartó módon való elhelye-
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zését megnehezítették és ezért, meg a háború utáni idők rossz 
tapasztalatai alapján sok nyugdíjpénztár vezetősége elvesztette 
a díjtartalék-gyűjtés célszerűségében való hitét és a szak-
értők egyértelmű véleménye ellenére is a felosztó-kirovó rend-
szer gondolatával kacérkodik. Tallos megállapítja, hogy bizo-
nyos biztosítási fajoknál, mint pld. a balesetbiztosítás, alkal-
mazható ez a rendszer, az élet- és nyugdíjbiztosításnál azonban 
nem. Mert ezeknél a teher egyrésze az említett rendszerben 
áttolódik a jövő nemzedékre s az csak akkor viselhetné el ezt 
a terhet, ha elég nagy számban lépne be a biztosítási intéz-
ménybe. E,rre azonban Tallos statisztikai meggondolásai szerint 
alig lehet számítani. Legyen szabad ezzel kapcsolatban meg-
említenem, hogy Tallos cikkének megjelenése (1931) óta e so-
rok írója elméleti meggondolások és a MÁV, meg az állami 
tisztviselők nyugdíjalapjára végzett számítások alapján meg-
állapította, hogy felosztó-kirovó rendszerrel a stacionárius ál-
lapotban a létszám állandóságának föltételezésével csak mint-
egy 70% -os díj fedezhetné a szükségletet. (Biztosítási Év-
könyv XXX. kötet, 1938.) 
Behatóbban kell végül foglalkoznunk a kötet második leg-
nagyobb tanulmányával: „A biztosítás államosítása szociális 
és pénzügyi szempontból", mely nem tekinthető biztosítástudo-
mányi, hanem inkább közgazdaságtani tanulmánynak. A 
tárgyra vonatkozó rendkívül nagy irodalom tekintetbevételé-
vel dolgozza fel Tallos ennek az igen fontos kérdésnek minden 
részletét. A történeti áttekintés után mindjár t a biztosítás ra-
cionális üzemvitelét tárgyalja nagyon figyelemreméltó módon. 
Valóban a racionális üzemvitel szempontjai a döntők az álla-
mosítás, vagy a magánvállalkozásban való meghagyás kérdé-
sének az elbírálásánál a nemzetgazdaságtannak az összesség 
érdekeit néző szempontjából. De igen részletes tárgyalásban 
figyelembe veszi Tallos az ugyancsak fontos szociális ós pénz-
ügyi szempontokat és végül ismerteti a külföldi biztosítók 
pénzügyi eredményeit is. Tárgyalásának magasszínvonalúsága, 
tudományos alapossága és objektív hangja éles, de dicséretre-
méltó ellentétben van azzal a szenvedélyes hanggal, amellyel 
sajnos nagyon sok, az életbiztosító magánvállalatoknál érde-
kelt szerző az államosítás ellen hadakozik. Éppen ezért kell 
nagy fontosságot tulajdonítanunk az ő állásfoglalásának, me-
lyet egy kissé óvatos fogalmazásban a következő végső követ-
keztetéssel fejez ki: A kérdés nem intézhető el általánosságban, 
az államosítást nem lehet minden körülmények között meg-
valósítandónak mondani. A magánvállalkozásnak annyira ki-
épített szervezetét, mint amilyennel a biztosító magánvállala-
tok rendelkeznek, csak igen nyomós ok miatt lehet megszün-
tetni. De az okok közt nem szerepelhet a biztosítottak szociális 
érdekének megvédése, mert az az állami felügyelet útján is el-
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érhető, nem lehet továbbá ok az államosítás által remélt finan-
ciális eredmény sem, inert ez nem elég" jelentékeny. 
Ez a konklúzió, de az egész tanulmány is arra mutat, 
hogy a legmegfelelőbb valamilyen felemás megoldás volna. Eizt 
e sorok írója a legnagyobb elégtétellel állapítja meg, mert már 
az első Gömbös-kormánynak tett és azóta megismételt egy 
olyan felemás megoldásra vonatkozó javaslatot, melynek lé-
nyege, hogy az életbiztosítási üzlet a mozgékonyabb magánvál-
lalkozásban maradjon, de a gyűjtöt t díjtartalékot az állam 
kezelje. 
Örömmel üdvözöljük dr. Tallos Jánosnak ezt a kitűnő 
könyvét, mely biztosítási szakembereknek, statisztikusoknak ós 
közgazdászoknak egyaránt sok figyelemreméltó mondanivalót 
tartalmaz, de mindenkinek, aki nemzetünk közgazdasági kérdé-
sei iránt komolyan érdeklődik és aki a magyar nép sorskérdé-
seit szívén visei, nagyon tanulságos olvasmányul szolgál s 
amely még sok tudományos munkának lehet forrásmunkája. 
Veress Pál. 
Gesztelyi-Nagy László: S z é c h e n y i . Születésének 150-ik év-
fordulója alkalmából. Kecskemét, 1941. — 174 1. 
Összefoglalása azoknak az értékes tanulmányoknak, újság-
cikkeknek és beszédeknek, amelyek a kiváló agrárpolitikusnak 
tollából megjelentek, illetve a legkülönfélébb fórumokon el-
hangzottak. Gesztelyi-Nagy László érdeklődése Széchenyi iránt 
valóban kora ifjúságától kezdődik. Érettségi dolgozata, amelyet 
1901-ben Sárospatakon készített, Széchenyiről szól és arról tesz 
tanúságot, hogy már akkor őszinte csodálattal és meglepően 
éles ítélőképességgel közeledett a „legnagyobb magyar" ragyogó 
alakjához. Most pedig, amikor Széchenyi születésének 150'. év-
fordulója közeledett, a képviselőház 1940. november 21-ikén 
tartott ülésén Gesztelyi-Nagy vetette fel azt a gondolatot, hogy 
az 1941. évet avassuk külön Széchenyi-évvé. Ez a felszólalás 
bizonyára lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar társa-
dalom oly méltó módon ünnepelte legnagyobb fiának 150 éves 
születési jubileumát. 
Ha végiglapozzuk a most megjelent kötetbe foglaltakat, 
természetszerűleg kitűnik azokból, hogy ezeknek az írásoknak 
és beszédeknek szerzője agrárpolitikus, aki elsősorban Széchenyi 
mezőgazdasági tevékenységét, agrárpolitikáját és agrár-jellegű 
alkotásait helyezi előtérbe. Ez azonban nem egyoldalúság szer-
zőnk részéről. Hazánk akkori közgazdasági életének túlnyomó 
része is a mezőgazdaság síkján játszódott le, tehát a gazdaságii 
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és szociális reformoknak is természetszerűleg elsősorban ezen 
a téren kellett megindulniok. Másfelől a tanulmányok nem 
szorítkoznak Széchenyinek, a nagy mezőgazdának és agrár-
politikusnak a bemutatására, hanem magas nézőpontról ismerte-
tik egyéb közgazdasági, közlekedés- és szociálpolitikai működé-
sét is. Sőt Gesztelyi-Nagy épen világosan hangsúlyozza, hogy 
„Széchenyi nem elfogult egy termelő osztály javára sem a töb-
biekkel szemben. Ismeri mindegyiknek a fontosságát a nemzet 
arányos kialakulása szempontjából. Tévedés azt hinni, mintha 
Széchenyi a mezőgazdaság iránt egyoldalú szeretettel viseltetett 
volna." 
Talán egy tekintetben nem tudnánk teljesen osztozni a ki-
tűnő szerző felfogásában. Ö a Kossuth és Széchenyi közti ellen-
tétet abban találja, hogy „Széchenyi elsősorban a mezőgazda-
ság fejlesztését tartotta fontosnak, Kossuth az ipar és kereske-
delem fejlesztését hangsúlyozta, Széchenyi vámellenes, Ivossúth 
védővámos volt." Szerintünk az ellentét abban állott, hogy 
Széchenyi előbb vagyonossá akarta a nemzetet tenni és azután 
vinni harcba alkotmányos jogai teljességéért, míg Kossűth a 
gazdasági szempontokat háttérbe helyezte a politikai szempon-
tok mögé. Előbb szabaddá és függetlenné akarta tenni az or-
szágot és azután építeni ki közgazdasági életét. Hogy elsősor-
ban a vámvédelmet sürgette, ez is inkább politika volt, sem-
mint közgazdasági megfontolás. Ezen a ponton akarta kiélezni 
Auszt-iával szemben Magyarország jogát a független-égre és az 
önálló rendelkezésre. Széchenyi ezt érezte ki Kossuth közéleti 
szerepléséből és miután ő a békés megoldások híve volt, ezért 
tartotta kárhozatosnak Kossuth harcias fellépését Béccsel szem-
ben. 
Nagyon kedves fejezete a könyvnek az, amely „Találkozá-
som gróf Széchenyi Istvánnal" cím alatt elmondja, hogy 1912. 
decemberében az Országos Széchenyi Szövetség vezérkara járt 
Sárospatakon és az ott elhangzott beszédek (Bernát István, 
Schaudl Károly, Czettler Jenő) hatása alatt szegődött oda 
Széchenyi zászlaja alá. Azóta — mint ez a könyv beszédesen 
muta t ja — a komoly, tartalmas, lelkes tanulmányok egész sorá-
val propagálta Széchenyi megbecsülhetetlen értékű igazságait. 
Azok. akik már „találkoztak" Széchenyivel, ugyanolyan tanul-
sággal és élvezettel olvashatják Gesztelyi-Nagy könyvét, mint 
az ifjúság, amely ebből a munkából kedvet és bíztatást merít-
het arra, hogy mélyedjen el Széchenyi igazságainak, bölcs út-
baigazításának beható tanulmányozásába. 
(é. a.) 
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Major Róbert: K é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t . 21 é v g í z-
d a s á g i é s t á r s a d a l o m - 1 ö r't é n e t e. Budapest, 
1942. 276 1. Renaissance könyvkiadó kiadása. 
Szerző ebben a munkájában ar ra a kérdésre keres választ, 
vájjon a politikai vagy a gazdasági okokat illeti-e meg az el-
sőség abban, hogy a 20-as évek gazdasági rendszere nem állta 
meg a próbát és az ennek folytán jelentkezett gazdasági vál-
ság egy ú j világháborúba torkollott. Helyesen állapítja meg, 
hogy a politikai és gazdasági okok közt kölcsönhatás áll fenn, 
de alig kétséges, hegy jó gazdasági politika célkitűzései ke-
vésbbó alkalmasak a politikai szenvedélyek felkeltésére, mint 
a rosszak. Azt pedig Major könyve rengeteg adatnak ig n 
ügyes és világos csoportosításával, de egyúttal tudományos 
értékelésével is bemutatja, hogy a világgazdasági politika a 
kritikus 21 év alatt mindenre alkalmas volt, csak nem a poli-
tikai szenvedélyek lecsillapítására. Ez a 21 év — mint a „be-
vezető" mondja — valósággal azt mutatta be, hogy „mennél 
nagyobbak az áldásos erők, amelyek az emberiségnek nagy 
céljai megvalósítására rendelkezésre állanak, annál pusztítóba 
bak lesznek, ha mesterséges akadályokkal helytelen útakra 
kényszerítik őket." 
A válságra vezető okok közül Major helyesen utal első-
sorban Amerika protekcionista vámpolitikájára, amellyel meg-
akadályozta, hogy az adós európai országok árúexporttal tör-
leszthették volna háborús adósságaikat. Ez vezetett Európa 
arany exportjára, amely viszont megingatta az adós országok 
valutáit és megbénította a nemzetközi hiteléletet. A tengeren-
túli verseny olcsóbbodása az ú. n. békeszerződések által egyen-
súlyukban megzavart Európai térségben munkanélküliségre, 
majd egyre fokozódó etatizmusra vezetett. Mindezt betetézte 
a jóvátételek kérdése, amelyet a győztes entente rettenetes hu-
zavona után úgy oldott meg, hogy „a jóvátétel terhe legfőképp 
Németországot súj tot ta anélkül, hogy ellenfelei ezáltal a né-
met áldozatokkal egyenértékű haszonhoz jutottak volna." 
így következett be az a helyzet, amelyet nagy közgaz-
dánk, Heller Farkas már akkor találóan így jellemzett: „az 
egyes gazdaságok összehangoltságának hiátusa." Ez tette lehe-
tővé „az inflációs koncernek" kialakulását, amelyek működését 
szerzőnk éles vonásokkal ecseteli. A bekövetkezett infláció 
végső oka az államháztartási deficitek felgyülemlése volt. Ez 
hátráltatta a tőkeképződést, a belföldi tőkéket pedig gyakran 
téves irányba terelte. Másfelől akkor, amikor Oroszországban, 
Ausztráliában és Amerikában a mezőgazdasági termelés terén 
egyre nagyobb szerep jutott a gépnek, „Európában 12 ország 
haladt az ellenkező irányban, a gabonatermő területek felapró-
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zása, a megmunkáláshoz szükséges munkások számának növe-
lése s a termelés drágítása felé." 
Szerzőnk nagyon érdekes fejezetekben ismerteti a Szovjet, 
Japán, Kína, India gazdasági helyzetét és a világ nyers-
anyagaiért megindult éles küzdelmeket. Majd frappáns adatok-
kal vi lágít ja meg a Középeurópai szanálások történetét. Köz-
ben helyesen emeli ki, hogy nálunk Hegedűs Lóránt pénzügy-
miniszteri célkitűzése azért hiusult meg, mert „a közvélemény 
még nem volt elég érett ahoz, hogy vállalja az ehhez szükséges 
szigorú takarékosságot és felemelt közterheket" Kitűnő a 
„pénzérték állandósága" c. fejezet, majd az infláció, a defláció 
és a külkereskedelmi irányzatok küzdelmeinek ismertetése. 
Gazdag számadatok sikerült csoportosításával muta t ja ki Ma-
jor munkája, hogyan fejlesztették ki az egyes országok minden 
tekintet nélkül a világgazdasági szükségletekre termelésüket 
akkor is, ha drágábban termeltek, mint ahogy ezeket a termei-
vényeket a külföldről megszerezhették volna. Mindez és a szo-
ciálpolitika a közterhek emelésére, az adóállam kiépítésére és 
ar ra a pénzügyi politikára vezetett, amelynél már nem a kiadá-
sok alkalmazkodnak a bevételekhez, hanem á bevételeket ido-
mít ják hozzá a nagy méretekben felduzzadó állami kiadá-
sokhoz. 
A válság utolsó fázisa az volt, amikor Európa legtöbb ál-
lama az Unióval szemben „fizetésképtelenné vált." Ebb n a 
helyzetben következett el a „Hawtey—Smot tarifa", amelyet 
szerzőnk találóan nevez „Versailles és a jóvátétel mellett a 
világ gazdaság másik sírásójá"-nak. 
Természetesen csali nagyon kivonatosan ismertethettük 
Major könyvét, amelynek két nagy előnyét akarnók kiemelni. 
Az egyik, hogy minden egyes tételét nagy éleslátással és lelki-
ismeretességgel összeállított . ténybeli és számadatokkal tá-
masztja alá. A másik pedig, hogy rendkívüli világossággal, 
amellett pedig kifogástalan tudományos precizitással és tárgyi-
lagossággal megirt fejezetei meggyőző és tanulságos, de egy-
ben valósággal érdekfeszítő olvasmányt nyújtanak. 
(é. a.) 
Fejérvári Ervin: B i z t o s í t á s i l e x i k o n . Szerző kiadása. 
Budapest, 1941. — 246 old. 
Szerző helyesen mutat rá könyvének előszavában arra a 
tényre, hogy a százéves magyar biztosításügy szakirodalma 
ép oly szűk keretek között mozog, mint amilyen kis területen 
veszik még mindig igénybe a biztosítás adta lehetőségeket. En-
nek igazságát mi sem igazolja tökéletesebben, mint az a kö-
rülmény, hogy a biztosító társaságok szükségesnek látták érté-
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kes prémiumokkal díjazni azokat a pályaműveket, melyek a 
régóta kísértő kérdésre hivatottak felelni: miért nem vert gyö-
keret az életbiztosítás a magyar kisgazdák körében? 
A szakmai lexikonok a szakirodalomnak igen becses, jól 
használható, ele — szerzőjük szemszögéből nézve — kevéssé há-
ládatos művei. Körülbelül olyan a megszerkesztésükhöz szüksé-
ges munka és az annak nyomán kiváltott siker aránya, mint a 
szótáraknál. Ez utóbbiak is legbecsesebb alapjaivá lehetnek 
valamely nyelv elsajátításának, mégis — a szerző, illetve szer-
kesztő számára — irodalmi sikert nem igen jelentenek, még a 
szónak tágabb értelmezésében sem. 
Lexikont szerkeszteni tehát háládatlan munka. Főképen 
szakmai lexikont, melynek használhatósága, tehát publicitása 
eleve szűkebb területre kell, hogy szorítkozzék. Ilyen munká-
hoz két szellemi adottság szükséges: áldozatkészség és a tárgy 
különös szeretete. 
Szerzőnkben kétségkívül mindkettő föllelhető. Áldozatos 
munkaszeretetet tételez föl már szakkönyvének megírása is. A 
tárgy szeretete viszont — párosulva a rendelkezésére álló gaz-
dag tapasztalati anyaggal — megkönnyitette a fáradságos 
munkát. A szerző hosszú évtizedeken át működött a biztosítás-
ügy gyakorlati területein és így könyve mintegy összefoglalása 
egy munkás élet folytán összegyűjtött tapasztalatnak. 
A könyv azt mutatja, hogy a második világháború kellős 
közepén sem hiányzik szakíróinkból a munkakedv és vállalko-
zási készség* ajrra, hogy munkákkal pótolják ki azokat a héza-
gokat, melyek épen közgazdasági irodalmunknak azon szekto-
raiban érezhetők még ma is, amelyek legszorosabban kapcso-
lódnak a gyakorlati élethez. 
Az előttünk fekvő mű sikeresen teljesíti hézagpótló fel-
adatát és szerzője elérte azt a maga elé tűzött célt, „hogy 
nemcsak a szakemberek, hanem a bizosítottak, valamint a 
biztosítást keresők számára is tájékoztatásokkal és útbaigazítá-
sokkal szolgáljon." 
G. L. 
U n g a r i s c h e s W i r t s c h a f t s - J a h r b u c h . 1941. Ki-
adja Gratz Gusztáv, helyettes szerkesztő: Zempléni Imre. 
Budapest, 1941. 466 1. j 
Közgazdasági kultúránk kétségbevonhatatlan bizonyítéka, 
hogy statisztikai és közgazdasági évkönyveink és időszaki jelen-
téseink magas színvonalon állanak és kitűnően világítják meg 
gazdasági életünk jelenségeit. Ezek között az évkönyvek között 
egészen különleges és kimagasló helyet foglal el az Ungarisches 
"Wirtschafts-Jahrbuch. Nemcsak főszerkesztőjének, Gratz Gusz-
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távnak na,;y közgazdasági tudásánál és nemzetközileg is elis-
mert tekintélyénél fogva, nemcsak azért, mert német nyelven 
jelenik meg és így a külföldön leginkább vehetik tájékoztató 
közleményeit igénybe. Hanem azért is, mert az évkönyv egyes 
fejezeteit kiváló tudósok és kiváló gyakorlati szakemberek ír-
ják és így azokban önálló felfogások^ eredeti vélemények tük-
röződnek vissza, ami az egész munkát nem csupán tanulságos, 
de egyúttal nagyon érdekes olvasmánnyá is teszi. Egyes köz-
leményei kiterjeszkednek a tárgyra vonatkozó statisztikai ada-
tok közlésére, de emellett az illető tárgykörre vona kozó érde-
kes összefoglalásokat és magyarázatokat is adnak, úgy, hogy 
ezek sokat nyújtanak a hazai olvasó számára is, aki a statisz-
tikai számadatokat a megfelelő és többnyire független és ki-
váló szakférfiak megvilágításában lát ja és érzékelheti. Tula.i-
douképen 48 önálló tanulmányt kapunk, amelyek mindegyike 
független a másiktól, de együttesen nagyszerűen tá r ják elénk 
gazdasági életünk és szociális berendezkedésünk keresztmet-
szetét. 
A munka nagy kiterjedésénél fogva még csak arra sem 
vállalkozhatunk, hogy minden egyes tanulmány rövid ismer-
tetését adjuk, vagy a tanulmányok kitűnően, összeválogatott 
szerzőinek névsorát közöljük. Csak arra szorítkozunk, hogy 
egy-egy értekezésnek érdekesebb megállapítására hívjuk fel a 
figyelmet. 
Az általános részből különösebb figyelmet érdemel vitéz 
Surányi-Unger Tivadarnak „Magyarország háborús ga iasági 
vonatkozásai a háborúban" című tanulmánya. Ennek legidősze-
rűbb része a III . fejezet, amelynek tárgya „a háború kimene-
tele és az átmeneti gazdálkodás." Ebben a szerző konklúzióit a 
következőkben vonja le: „Ha Angliának sikerülne, a világgaz-
daság szabadságát, amelv előtte lebeg, helyreállítani, akkor 
Magyarország mezőgazdasági termelése szinte végzetesen nagy 
nehézségek elé lenne ál l í tva— Még nagyobbak a veszélyek, 
amelyek a bolsevista világhatalom kiterjedése esetén Magyar-
ország nemzeti jólétét fenyegetnék . . . Kishitű alsórendűsógi ér-
zést árulna el az, aki ezzel a bizonyítással szembe állítaná, 
hogy a kontinentális nagytérgazdálkodás megszilárdítása a 
többi, nagytértagot — jelenlegi, ismételten hangoztatott ígére-
tük ellenére — arra indítaná, hogy a magyar agrárkivitelért 
csak még csekélyebb árakat fizessenek, másfelől egyidejűleg 
esetleg a magyar ipar megfojtására törekednének. Hiszen ily 
magatartás kétségkívül közvetve ezeknek a nagytértagoknak 
saját gazdasági érdekeit is sé r tené . . . " 
Kenéz Bélának az országterület 1941-ig történt kibővülésé-
ről közölt fejtegetése érdekes bizonyítékát adja annak a sta-
tisztikai törvényszerűségnek, hogy a női lakosság arányszá-
mának túlsúlya Nyugattól Keletre csökken. így a trianoni 
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területtel szemben, amelyen 1000 férfival szemben 1042 volt a 
nők száma, a visszacsatolt északmagyarországi területen ez 
az arányszám 1004, Kárpátalján 985, Keletmagyarországon és 
az erdélyi területen 1001, úgy, hogy az összes terület arány-
száma 1028-ra csökkent. A terület-visszacsatolás által a szarvas-
marha állomány 700,000, a birkaállomány 1,000.000 dar abbal 
emelkedett. Az ű j sóbányák azt eredményezik, hogy Trianon 
sóhiányával szemben most már 200 ezer q sókivitelünk lehet. 
Aranytermelésünk pedig fedezi az ország ipari aranyszükségle-
tét. — Vitéz Kolgyáry László tanulmánya világos és hasznos 
áttekintést nyúj t népélelmezésünk szervezetéről és feladatairól. 
Br. Boemelburg Konrád kimutatja, hogy míg trianoni 
Magyarország területéből 60% volt szántóföld, addig ez az 
arány az 1940-ig visszakapcsolt országrészek erdőállománya 
folytán 49%-ra esett, viszont a Délvidék visszatérése következ-
tében 64%-ra emelkedett. Azzal a beállítással szemben, mintha 
az agrárolló eltűnt volna, pontos adatokkal bizonyítja, hogy a 
mezőgazdaságra fontos iparcikkek (rúdvas, mész, épületfai 
férfiruha, benzin, stb.) beszerzéséhez sokkal nagyobb termény-
eladására van most szükség, mint 1913-ban. — Éber Ernő utal 
a ra, hogy a hektáronkénti átlagos terméshozadék nálunk búzá-
nál 100, árpánál 118, burgonyánál 105, cukorrépánál 110%-kai 
kisebb, mint Németországban. Ezt nagyrészt az eltérő geopoliti-
kai és gazdaságpolitikai helyzet és a különböző éghajlat ma-
gyarázza. Viszont megfelelő szakoktatással lényegesen lehetne 
a magyar terméshozamot is emelni, amit legjobban bizonyít, 
hogy nálunk is a nagy- és középbirtok átlaghozama több, mint 
25%-kal nagyobb, mint a kisbirtoké. 
Kállay Miklós érdekesen fejtegeti az öntözési müvek óriási 
jelentőségét a többtermelés szempontjából. Közli az öntözési 
mintagazdaságok termelési eredményeit, amelyekből remélhető, 
hogy az öntözött gazdaságok nagyon kedvező jövedelmezőséget 
fognak felmutatni. — Trummer Árpád a magyar belvizek sza-
bályozásának problémáját ismerteti nagy szaktudással. — 
Prack László statisztikát közöl a földérték alakulásáról. Ebből 
kiderül, hogy a 100 katasztrális holdnál nagyobb birtokok hol-
danként! eladási ára az 1938—1940 évek átlagában csak 70%-a 
a békebeli földáraknak. Viszont máris észlelhető — írja Prack 
— hogy 1941-ben erős áremelkedés mutatkozott. 
Knob Sándor az ipar jövő feladatairól közöl figyelemre-
méltó tanulmányt. Nem tart attól, hogy a mostani rendkívüli 
gyáripari konjunktúra elmúlása káros lesz a gyáriparra, fel-
téve, hogy megfelelő előkészület után azonnal hozzákezdhetünk 
majd az időközben elmaradt ipari beruházásokhoz és azokhoz 
a nagy inveszticiókhoz, amelyekre az államvasútak múlhatat-
lanul rá fognak a háború után szorulni. Farkasfalvy Sándor 
érdekes statisztikai keretben mutatja be, hogy a gyáripari 
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munkások létszáma 1940-ben 342 ezerről 364 ezerre, a kifizetett 
munkabérek összege 436 millió P-röl 501 millióra emelkedet'. 
Egy-egy gyáripari munkás évi keresete átlag 1374 P, ami 98 P 
emelkedést jelent, viszont
 a reálbér 0.6%-kai csekélyebb, mint 
volt 1939-ben. A fontosabb termelési költségek alakulása szem-
pontjából a gyáripar helyzete 1940-ben feltétlenül kedvezőbb 
volt, mint 1939-ben: a nettó termelési értéktöbblet aránya a 
bruttó termelési értékhez 43.1%-ról 43.7%-ra emelkedett. — 
Kelemen Móric azt panaszolja fel értékes tanulmányában, hogy 
a racionalizálás nálunk majdnem egy évtizeddel megkésett és 
ezért már a háború alatt is nemcsak a nyersanyaggazdálkodás 
tekintetében, hanem az energia- és munkaerő-gazdálkodás kö-
rében is a lehető legnagyobb racionalizálásra lenne szükség. 
Csakis így lesz lehetséges ipari termelésünk jövőjét és renta-
bilitását és ezzel az ország gazdasági függetlenségét biztosítani. 
A kereskedelmi tárgykörbe vágó közleményekből kiemel-
jük Sebes László tanulmányát, amely Magyarország 1940. évi 
kereskedelempolitikai helyzetéről tájékoztat nagy alapossággal 
és széleskörű tárgyismerettel. Szerencsésen egészíti ki ezt vitéa 
Pap László közleménye a külkereskedelem 1940. évi alakulásá-
ról — jól összeválogatott és nagy szakértelemmel csoportosított 
statisztika kapcsán. — Horváth István a belkereskedelem hely-
zetét, az áralakulást és az árszabályozást ismerteti. Gáspár Ist-
ván a budapesti nemzetközi vásár 1941. évi óriási sikerét mu-
ta t j a be számadatokban. Kimagaslik ezek között az a tény, 
hogy a vásár látogatóinak száma 1,314.000 volt, ami 45% emel-
kedés 1940-el szemben. Valóban beszédes bizonyítéka annak a 
rendkívüli ötletességnek és szervezési erőnek, amellyel Hallósy 
István ezt az intézményt kereskedelmünk és idegenforgalmunk 
egyik legjelentősebb tényezőjévé fejlesztette. Vitéz Bornemisza 
Félix a nemzeti és szabadkikötő jelentőségét ismerteti. A ki-
kötő forgalma 1929-től 1940-ig 473 ezer q-ról 1.984 ezer q-ra, az 
egész vállalat forgalma pedig 2.1 millió q-ról 6.9 millió q-ra 
emelkedett. A béke bekövetkeztével nagy feladat vár a szabad-
kikötőre: a Délkelet-Európának szánt nyersanyagok és egyéb 
tengerentúli árúk raktározása és szétosztása. A vállalat azon-
ban ezenfelül a tengerhajózásra is berendezkedik és ezért már 
3 drb Duna- és tengerjáró hajó építését adta vállalatba. 
A pénzügyeket tárgyaló tanulmányok közül megemlítjük 
Óvári-Papp Zoltán ismertetését a Magyar Nemzeti Bank mű-
ködéséről. A szemléltető táblázatokból látjuk, hogy az állam 
adóssága a Bankkal szemben 1839 júniusától 1941 júniusáig 326 
millióról 803 millióra, a jegyforgalom ugyanezen idő alatt 885 
millióról 1755 millióra emelkedett. Ebből az emelkedésből azon-
ban 678 millió a visszatért országrészek idegen valutájú pénz-
jegyeinek pengő bankjegyekre való beváltásából származott, 
úgy, hogy az emelkedés tulajdonképen csak 272 millió. Ezt nem-
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csak a katonai felszerelés, hanem az is indokolja, hogy a had-
sereg létszámemelkedése természetszerűleg nagyobb pénzkész-
lettartást tett szükségessé. — Kresz Károly kitűnő tanulmánya 
a magyar pénzintézetek 1940. évi működését mutat ja be. Ez a 
működés 1940-ben két főirányban bonyolódott le. Az első az ál-
lami hitelszükséglet kielégítése és a főváros pénzszüksóg'leté-
nek ellátása, a másik a lehetőségig felfokozott termelés finan-
szírozása. Ezek mellett azonban üdvös tevékenységet fejtett ki 
a pénzintézetek által fenntartott és a Tébe által mintaszerűen 
vezetett kislakásépítő szövetkezet, amely eddig családi házak 
építése céljából 47 millió P töiiesztéses kölcsönt folyósított. — 
Kovács Jenő a postatakarékpénztár fejlődését ismerteti. Az 
összegszerű forgalom és a betétállomány is 17%-kai emelkedett, 
ami a kisemberek takarékosságának örvendetes bizonyítéka. 
Adórendszerünkről Bálás Károly tesz közzé tartalmas ta-
nulmányt. Utal arpa, hogy hazánk lakosságának 57%-a él a 
mezőgazdaságból, ezzel jár a naturálgazdálkcdás, már pedig a 
forgalmi és fogyasztási adók jövedelmezőségének alapja a 
pénzgazdálkodás. Érdekes a tudós írónak az a megállapítása 
is, hogy az építkezési költségek emelkedése előbb-utóbb szük-
ségképen a lakbérek újabb szabályozását fogja maga után 
vonni, viszont szükséges lesz eszközöket találni a r ra is, hogy 
megkülönböztetett kezelésben részesüljenek azok a házak, ame-
lyek egy család fenntartásának vagy nyugdíjszerű ellátásának 
alapjai. 
A biztosítási ügy alakulását ismerteti Kutcisi Elemér ki-
tűnő tanulmánya. Meglepő, hogy az általános árszínvonal 
emelkedése ellenére a tűzbiztosítás! díjbevétel egész lényegte-
lenül (29.1 millióról 29.6 millióra) emelkedett és az összes kár-
biztosítási ágazatok együttes direkt díjbevétele is csak 8% sza-
porodást tüntet fel. Nagyon szomorú jelenség az életbiztosítás 
stagnálása. A díjbevétel 31.6 millió pengő, az előző évi 31.1 és 
az 1930. évi 41.8 millió pengővel szemben. Az életbiztosítások 
tőkeállománya 655 millió, az előző évi 658 millióval és az li930. 
évi 818 millióval szemben. Az 1940. évi tőkeállományból 358 
millió esik a reguláris, orvosi vizsgálaton alapuló biztosítá-
sokra — az előző évi 417 és az 1930. évi 763 millióval szemben. 
Ellenben az orvosi vizsgálat nélküli kisbiztosítások tőkeösszege, 
amely 1930-ban még csak 55 millió volt, 1940-ben 279 millióra 
emelkedett. Az életbiztosítások jelentősebb fellendülése, ami az 
ország tőkékészség'e szempontjából oly fontos lenne, csak a há-
ború végeztével a nyugalom bekövetkezte után remélhető. 
Heller András közleménye a magyar agrárlakosság tago-
zódását nagyon érdekesen ismerteti. Frappáns az a megállapí-
tás, hogy az 1000 kat. holdnál nagyobb birtokok az összes bir-
tokok területének csak 22.4%-át, a művelés alatt álló terüle-
tek egybevetése mellett pedig csak 16.6%-át teszik, úgy, hogy 
9 
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„túlzás lenne a földbirtok megoszlása alapján az országot 
feudális jelzővel illetni." A 100 bektárnál nagyobb birtokok 
arányszáma hazánkban a dunántúli országrészen a legmaga-
sabb, t. i. 50.2%, ugyanez az arányszám Mecklenburgban 64.3, 
Pomerániában 57.5, Brandenburgban 51.8%. Magyarországon a 
100 kat. holdnál nagyobb birtokok terjedelme (erdőkön kívül) 
az összterület 34.1%-a, Olaszországban ellenben 41.6%-a. Az 
1000 kat. holdnál nagyobb birtokok részesedése nálunk 19.9%, 
Olaszországban 21.4%. Az első földreform legkárosabb kihatá-
s a i n a k egyike — í r ja Heller — az intenzív művelés visszaszorí-
tásának ós a birtokos osztály szegényedésének jele, hogy 1920 
és 1930 között a kereső gazdatisztek száma 5353-ről 4805-re és 
eltartottjaik száma 9008-ról 6432-re apadt. — A szociális jellegű 
tanulmányok sorából még kiemeljük Kertész Nándorét, amely 
a szabadidőmozgalom és munkáslakásépítés fejlődését szeretet-
tel és nagy szociális érzékkel adja elő. 
Külön értéket képvisel a magyar közgazdasági szakiro-
dalom 1940—1941. évi termékeinek ismertetése, amely valóban 
hézagpótló. 
Igazán csak hézagos, töredékes bemutatót nyúj that tunk 
az évkönyv gazdag tartalmából, amely a legnagyobb elisme-
rést érdemli. Keresve is csak egyetlen kifogást lehet emelni — 
a könyv késői megjelenése címén. Ezt a szerkesztő előszava a 
rendkívüli viszonyokkal menti. Teljesen jogosult mentség, 
mégis azt véljük, hogy a kitűnő munka ütőerőben sokat nyerne, 
ha — bár néhány számadattal szegényebben — nem a második, 
hanem az első félév végeztével jelennék meg. 
(é. a.) 
Ii e r W e t t b e w e r b i n d e r S e e s c h i f f a r t . Bearbei-
tet im Institut fü r Konjunkturforschung. Jena 1940. 
p. 240. 
A német birodalmi közlekedésügyi minisztérium közleke-
déstudományi kiadványainak kilencedik kötete a tengeri hajó-
forgalom versenyviszonyaival foglalkozik. A kötet, amelyet a 
német gazdaságkutató intézet készített elő, s amelynek elősza-
vát is az intézet elnöke, Wagemann professzor jegyezte, tipikus 
példája annak az alaposságnak, amely a fentnevezett intézet 
kiadványait általában jellemezni szokta. 
A könyv három főrészre oszlik. Az első rósz a tengeri ha-
józás ötvenévés történetét, a második a szervezésnek a verseny-
képességre való kihatását vizsgálja, míg a harmadik az állam 
szerepét igyekszik tisztázni a tengeri hajózás versenyképessé-
gében. 
Az első rósz rámutat arra, hogy az utolsó 50 évben a vi-
lág hajóiirtere milyen rohamos mértékben emelkedett. Míg 
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1890-ben a világ kereskedelmi hajóinak űrtartalma csak 21.1 
millió bruttó regiszter tonna volt, addig már 1913-ban 47 mil-
lió brt. hajó ürtérrel lehetett számítani. Evi átlagban a világ 
liajóürtere az első világháborút megelőző negyed évszázadi 
alatt 4—5%-al emelkedett és különösebb méretű fejlődés figyel-
hető meg 1890 körül, majd 1900 körül, végül közvetlen a világ-
háború kitörését megelőző években. A világ hajóürtér fejlő-
désében a különböző államok különböző mértékben vettek részt. 
A fejlődés mikéntjére vetett fényt az a körülmény, hogy amíg 
1890-ben angol kézben volt a világ hajóterének 48.5%-a, addig 
1913-ban Nagy Britannia már csak a hajóürtér 39.8%-kai 
rendelkezett, A vizsgált időszak alatt azonban nemcsak Anglia, 
hanem az U. S. A. hajóürtér-mennyisége is viszonylagosan csök-
kent, viszont Németország, Japán, és Hollandia számottevő 
mértékben növelték kereskedelmi hajózásuk alapjait, a hajószál-
lítás céljaira szolgáló ürtértartalmat. Németország 1890-ben 
még mindössze 1.6 millió bruttóval vett részt a világ keres-
kedelmi hajóforgalmában, ami 2.4%-át jelentette csak a vil^g 
hajóterének. 1913-ban már 5.5 millió tonna hajótér állott a né-
met kereskedelmi forgalom rendelkezésére, ami a világ hajótér-
mennyisége 20.8%-ának felelt meg. Hasonló arányokban 
fejlődött Japán kereskedelmi hajózásának jelentősége, és az 
egykori 0.7% hajótér arányról Japán 23 év alatt a 3.2%-os 
arányra tudott felemelkedni. 
A hajótér növekedése az egyes államokban mindenkor 
szoros összefüggésben áll az illető ország külkereskedelmi for-
galmával. A vizsgált időszak alatt Németország igyekezett ten-
gerentúli kereskedelmi forgalmát növelni. Különös mértékben 
jelentős verseny indul ki a mult század végén az angol és né-
met hajózási vállalatok között a tengeren túli személyszállítási 
forgalom tekintetében. Az a körülmény, hogy a német keres-
kedelmi hajók inkább az ágynevezett vonalforgalmi szolgála-
tokra készültek fel, alkalmasabbá tették a gyors és rendszeres 
áruszállítások vállalására is a forgalomban résztvevő hajókat. 
Ezzel szemben az angol hajók a vonalszolgálat helyett még in-
kább az úgynevezett „tramp" szolgálatban találták meg he-
lyüket, esetről-esetre vállaltak szállításokat, ami mellett termé-
szetesen a személyszállítás másodrendű jelentőségűvé süllyedt. 
A világháború után a világ kereskedelmi hajózása egész 
más viszonyok között indult meg, mint annak előtte. A versail-
lesi diktátum kötelezte Németországot, hogy csaknem egész 
kereskedelmi flottáját szolgáltassa ki és mindössze 1600 ton-
nán aluli űrtartalmú hajóit tar thatta meg. 1919-ben Német-
országnak 3.5 millió bruttó regiszter tonna kereskedelmi hajó-
tere van, 1920 közepén csak 0.7 millióval számolhatott, miután 
a fentemlített intézkedés megfosztotta kereskedelmi hajópark-
jának csaknem 80%-tói. 
r 
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A világháború után a kereskedelmi hajózás fejlődése las-
san indult. Körülbelül 1923-ig tartott, amíg a forgalom átállt 
a békeidők követelményeire, 1923-tól 31-ig mutatkozott azután 
számottevő fejlődés, majd 1931—35. között a gazdasági válság 
hatására ismét visszaesés következett és 1935 után indult meg a 
forgalom ú j ra számottevő mértékben. A gazdasági válság alatt 
a világ kereskedelmi flottája körülbelül 7.5%-al csökkent. A 
legjelentősebb veszteség érte ezalatt az időszak alat t a holland 
és francia flottát, míg a legcsekélyebb veszteséggel a japán, a 
dán és a norvég flotta számolt, Oroszország és Görögország 
pedig ez alatt az idő alatt is növelte hajóiirtér tartalmukat. 
A világ hajóiirtér tartalma 1913-ban 47.00 millió bruttó 
regiszter tonna volt. A világháború után, 1919-ben 50.9 millió-
val lehetett számolni. A háborúban résztvett európai nemzetek 
hajóiirtértartalom veszteségével szemben ugyanis az U.S. A. a 
háború hat éve alatt 3.00 millió brt-ről 10.8 millió brt.-re nö-
velte kereskedelmi flottájának szállítóképességét. Anglia hajó-
űrtar talma 16.5 millióról 18.3 millióra és az U. S. A. kereske-
delmi flottájának szállítóképessége 10.8 millió tonnáról 13.8 
millió tonnára emelkedett. 
A háború utáni fejlődés eredményeit elegendő talán a vo-
natkozó adatok alapján a következőkben szemléltetni. A világ 
hajóürtértartalma az 1920. évi 57.3 millió tonnáról 69.4 millió 
brt.-ra emelkedett. Az emelkedésben a legszámottevőbb szerepe 
a német kereskedelmi hajózásnak van. Húsz esztendő alatt a 
német kereskedelmi hajók befogadóképessége 4.5 millió tonnára 
növekedett, ugyanakkor amikor Anglia hajóürtértartalma 18.3 
millió tonnáról 18 millió tonnára, az U. S. A. hajóürtér tar talma 
pedig 13.8 millió tonnáról 9.3 millió tonnára csökkent. 
A fejlődés azonban nemcsak ezekben a számokban mutat-
kozik. Az utolsó 20 év alatt a világ kereskedelmi flottája mi-
nőségileg is átalakult. A vitorlás hajók csaknem teljesen eltűn-
tek, a gőzhajók helyét is mind gyorsabb mértékben pótolják 
motorhajók és a gőzzel dolgozó hajók is átalakultak olajtüze-
lésű kazánokkal működőkre. Növekedett a hajók mérete, gyor-
sasága, szállítóképessége, mm szólván arról, hogy a fejlődés-
ben különös szerepe volt annak, hogy a kereskedelmi hajók 
életkorában milyen változások álltak be. Világos, hogy azok 
az államok, amelyek hajóparkja az utóbbi években rohamosan 
fejlődött, fiatalabb és korszerűbb hajókkal rendelkeznek. 
Az ismertetett könyv különösen a tekintetben nyújt rend-
kívül érdekes és nagyszerű technikával feldolgozott képet, 
hogy az egyes kereskedelmi vállalatok flottája milyen arány-
ban vesz részt a világ kereskedelmi forgalmában és milyen 
arányban jelentkeztek egyes nemzeti zászlók különböző csator-
nák és kikötők forgalmában is. Világos képet ad arról is. hogy 
mit jelent a tengeri hajózás az egyes országok fizetési forgal-
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inában és hogy hogyan kell számítani a kereskedelmi hajózás-
nak a fizetési mérlegre vonatkozó hatását. E tekintetben e kö-
tet kétségkívül alapvető levezetéseket tartalmaz. 
A második és harmadik rész foglalkozik a tulajdonképeni 
versenyképesség vizsgálatával. Két szempontból indul ki: mi-
lyen hatása van a szervezésnek és milyen az államhatalomnak 
a kereskedelmi hajóforgalom versenyképességére. Az első rész-
ijén az úgynevezett „tranip" és vonalforgalom közötti különb-
ségeket szemlélteti, rámutatván arra, hogy a vonalszolgálat 
létesítése milyen szervezést igényel és hogy ennek milyen ered-
ményei voltak. Kifej t i a világ nagy hajózási vállalatainak 
keletkezését, majd történeti vázlatát adja annak, hogy hogyan 
alakultak ki az egyes vonalhajózási vállalatok között a forga-
lom szabályozására alakult egyezmények. Ismerteti az olasz 
hajózási vállalatok koncentrációs mozgalmát, majd rámutat 
arra, hogy milyen cselekvések nyilvánultak meg nemzetközi 
vonatkozásokban a versenyképesség biztosítására. Végül kifejti, 
hogy hol és mikor van szükség arra, liogy az államhatalom be-
kapcsolódjék a kereskedelmi hajózás irányításába és hogy en-
nek a bekapcsolódásnak milyen hatásai lehetnek nemzetgazda-
sági szempontokból. 
A most zajló háború lefolyása után, amikor a világ ke-
reskedelmi forgalmának újból való megszervezéséről lesz szó 
ós ennek kapcsán éppen a súlyosan megsérült kereskedelmi 
hajótér igénybevételét is szabályozni kell, meggyőződésünk 
szerint ez az értékes tanulmány sok és hasznos szolgálatot fog 
tenni. Addig pedig például szolgálhat, hogy egy ilyen kérdést 
miként kell kidolgozni és közzétenni. 
Ruisz fíe<ső. 
Pirou Gaétan: N é o - L i b é r a 1 i s m e, N é o - C o r p o r a t i s-
me, N é o - S o c i a 1 i s m e. Gallimard, Paris, 1939. — 
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A háború kitörése előtt főleg e három eszmeáramlat fog-
lalkoztatta a francia gazdaság- és társadalompolitikai köröket. 
A szerző rendszerbe foglalta az eszméket és rámutatott azon 
következményekre, amelyeket a kifejezés,re juttatott követel-
mények vagy az egyes eszmékben rejlő implikációk megvalósí-
tásuk esetén maguk után vonnának. A rendszerek eredményes-
ségét részben az immanens célkitűzések, részben a közjólét és 
az egyéni szabadság alapján mérlegelte és bírálta. így az ol-
vasó eleve is tisztában van — Félix Kaufmann terminológiája 
szerint: — azzal a „Bezugssystem"-mel, amely e műben minden 
értékelés alapja és az immanens kritika szükségszerű kiegészí-
tője. Pirou alapfel fogása tehát elfogadható vagy elvethető, de 
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módszeres eljárásával szemben ellenvetésnek nincs belye. Amel-
lett az eszmék általános jelentőségénél fogva Pirou munkája 
az aktuálisan francia keretet túlhaladja és értékelésének érvé-
nye nincs szigorúan helyhez és időhöz kötve. 
A klasszikus liberalizmus saját gazdasági rendszerének 
fölényét más rendszerekkel szemben az individualizmus és a 
szabadi verseny által lá t ja megvalósítva. Az ármechanizmus és 
a piacok működésének elemzése alapján ahhoz a felismeréshez 
jut, hogy a szabad verseny a gazdasági egyensúly eleme, a jó-
lét fejlődósének előmozdítój ci 6o cL gazdasági s truktúra „plaszti-
citásának" (a termelés átalakulásának és alkalmazkodásának) 
biztosítéka. A jogrendszernek ennek megfelelően biztosítania 
kell a szabad egyéni kezdeményezés ós a verseny lehetőségét. 
A kapitalizmus fejlődése a XIX. és XX. században azonban a 
következő jelenségeket tünteti fel: a szabad verseny mind-
inkább háttérbe szorul; számos kis vállalat helyett kevés nagy 
vállalat keletkezik; a termelők érdeke a monopolium felé haj-
lik, ami a versenynél eresebbnek bizonyul, úgyhogy — a 
fogyasztók vásárlóerejének szempontjából — helyenként és 
időnként túltermelés esete fordul elő. Pirou idézheti Prondhon 
profétikus mondását: „La conourrence tue la concurrence". (25). 
A monopolizmus következtében a termelés veszít plaszticitásá-
ból és mobilitásából, amivel együtt járnak a nagy vállalatok 
különleges financirozási és költségproblémái. A neo-liberaliz-
mus számol ezekkel a jelenségekkel, amint ezt a szerző szerint 
különösen Walter Lippmann, az ismert amerikai publicista, 
L. Rougier, J. Rueff és L. Bandin írásai mutatják. Az ú j 
irány a szabad versenyt akadja hatásosabban biztosítani, a 
„laissez-faire" elvének feláldozása árán is. így a részvényjog 
szorul reformra. A részvénytársaságoknál t. i. az igazgatás 
nagy mértékben a részvénytulajdontól függetlenül és gyakran 
a részvényesek érdekeinek mellőzésével fejlődött ki. Különben 
is a részvénytársasági forma nagyon elősegíti a vállalatok in-
tegrációját. Az önfinaneírozás pedig tőkéket von ki a piac és a 
verseny törvényeinek hatálya alól. Ezzel szemben B. Nogaro 
azt az ismert körülményt hozta fel. hogy éppen a részvénytár-
sasági forma teszi lehetővé a kis tőkék összpontosítását és be-
fektetési előnyeit, míg J. Rueff a monopolizmussal kapcsolat-
ban utalt a vámpolitika hatályosságára a privilégiumok meg-
akadályozására. A piacpolitika terén további követelményekkel 
is találkozunk. A fogyasztók, akik a kínált áruk minőségét nem 
ismerhetik teljesen, a mezőgazdák és a munkások, akikre nézve 
kínálatuk haladéknélküli kereslet hiánya esetén károkkal jár. 
oly érdekeket képviselnek, amelyek állami védelembe szorul-
nak. — A pénzpolitikát illetőleg megoszlottak a vélemények. 
Míg W. Lippmann az irányított pénzpolitika mellett foglalt 
állást, J. Rueff és a francia írók nagy része ebben nagy ve-
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szélyekkel járó intervenciót látott. — így Pirou a neoliberaliz-
mus jelentőségét elsősorban a francia viszonyoknak megfele-
lően ítéli meg, ele kiemeli azon elveket, amelyeknek érvénye 
általános és vitán felül áll: 1. az egyéni kezdeményezésnek tág-
teret kell hagyni, 2. a gazdasági élet törvényeit nem lehet ká-
ros következmények nélkül megsérteni. Az állami intervenciók 
tehát nincsenek kizárva s bizonyos fokú jogosultságukra pl. 
A. Smithiiek Pirou által idézett azon kijelentése is vonatkozik, 
amely szerint a biztonság fontosabb, mint a gazdagság. 
A korporatizmus lényegét Pirou abban látja, hogy az 
egyes hivatásokhoz tartozó személyek oly testületeket képez-
nek, amelyek közjogi jelleggel bírnak. Egyrészt a testületi 
hozzátartozóság, másrészt a testületek által saját hatáskörükön 
belül kibocsátott szabályok kötelezőek. Hivatásbeli normák lép-
nek nagy mértékben szerződések és szabad egyéni jogi akarat-
nyilvánítások helyébe. A testületek ellenőrzik a termelést és 
ügyelnek ezáltal a piacok egyensúlyára. A korporatizmus hívei-
nek nagy része úgy véli, hogy ez a feladat a testületeken be-
lül a munkaadók képviseletének ügykörébe esne. Szociálpoliti-
kai téren főleg a társadalombiztosítás problémái és a munka-
nélküliség elleni küzdelem foglalkoztatná a korporációkat. Vé-
gül az állami törvényhozásban is megfelelő részvétel illetné 
meg a testületeket. A korporációs rendszer ezek szerint a gaz-
dasági élet rendjét és fegyelmezettségét, valamint a szociális 
igazságot biztosítaná a liberális rendszer anarchiájával és 
hiányzó egyensúlyával szemben. Az etatizmustól viszont abban 
különbözne a korporatizmus, hogy a gazdasági érdekképvisele-
tek önkormányzatát a lehető legszélesebb alapokon vezetné be. 
Továbbá eltérően a syndikalizmustól úgy a munkaadók, mint 
a munkások érdekeit juttatná érvényre s tenné lehetővé az 
érdekek békés úton való kiegyezését. A korporációs rendszer 
tehát a gazdasági követelményeket kívánja előtérbe helyezni 
az'általános és „magas" politikával szemben és túlságosan opti-
misztikusan ítéli meg az autonom érdekek és a közjó (vagy 
közérdek) harmonizálásának esélyeit. A történelem azt mu-
tatja, hogy ez utóbbi problémát a rendszer eredeti elvei alapján 
ezideig megoldani nem sikerült. A politika nem szorult hát-
térbe, a korporatizmus segédkezet kellett, hogy nyújtson az 
etatizmusnak s csakis a tekintélyuralmi rendszerrel együtt 
léphetett életbe. Az érdekek összeegyeztetése céljából egy ma-
gasabb „döntőbíróra" volt szükség, s ez a fórum a gazdaság-
nak többé-kevésbbó messzemenő irányításával igyekszik e fel-
adatnak megfelelni. Ezzel szemben az érdekelteknek a külön-
féle testületekre való elosztódása által az autonóm szervek 
politikai befolyása lényegesen csökken. Ténykérdéssé válik 
ezek után, hogy a csere, árképződés és verseny útján működő 
gazdasági gépezet mily mértékben biztosíthatja a, termelés al-
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kalmazkodását a fogyasztáshoz, azaz mennyire irányíthat ja a 
fogyasztás a termelést a közérdeknek megfelelően. 
Pirou munkájának a neo-szocializmusról szóló része az, 
amelyen a milieuköz való kötöttség leginkább érezhetővé vá-
lik. A megvitatott problémák veszítettek aktualitásukból, de 
a szerző világosan rámutat a lényeges pontokra, a felfogások 
szellemtörténeti gyökereire (utópisztikus és „tudományos" szo-
cializmus, történeti materializmus) és változataira. Általános 
jelentőséggel bír a neo-szoeializmus kardinális problémája: a 
kollektív tervgazdaság kérdése. Pirou röviden összefoglalva 
ismerteti L. v. Mises és A. Aftalion krit ikáját, amely szerint 
a totális tervg'azdaság, a kollektív tulajdonjog alapján, kikü-
szöbölné a piac, az árképződés és a pénz intézményét, lehetet-
lenné tenne minden racionális kalkulációt és elkerülhetetlenné 
oly hibák elkövetését, — különösen a befektetések terén, — ame-
lyek válságos következményeket vonnának maguk után. Ezzel 
szemben R. Mossé, tekintettel a sowjet-gyakorlatra, utalt arra, 
hogy
 a kollektív tervgazdaság nem szükségszerűen totális jel-
legű, nem eliminálja teljesen sem a pénzt, sem az árképződést 
a megengedett piacok korlátozott keretein belül. Végül Pirou 
állapítja meg, hogy a szocializmus csakis a tekintélyrendszer 
segítségével, ez pedig a mi korunkban csupán a nemzetállam 
keretein belül, volna megvalósítható (173). 
Ezen áttekintés után Pirou úgy látja, hogy a három irány-
zat a gazdaságpolitikai eszközök megválogatásában, azaz tech-
nikai téren közeledett egymáshoz. De alapjában véve „filozó-
fiai" felfogások, eszmények és értékek s végül anyagi érdekek 
konfliktusáról van szó. A természeti szükségszerűségek elkerül-
hetetlenségének belátásával és a fatalizmussal szemben áll az 
emberi észnek reformáló és szervező képességébe vetett biza-
lom. Az eszmények közül főleg a nemzeti hatalom és a szociális 
igazság ideáljai vetekednek egymással az értékek ranglétrá-
ján. Az anyagi érdekek harcában állandó jellegű a vagyonosak 
és a nincstelenek konfliktusa. 
Nem a szerző hibája, hogy az ismertetett eszmekörök 
belső összefüggéseikben nagy hiányokat tüntetnek fel. Az sem 
meglepő, hogy az egyes irányzatok könnyen válnak logikai 
vagy elméleti kritika tárgyává, hiszen tudvalevő, hogy a tár-
sadalombölcselet terén az emocionális, irrationális tényezőknek 
nagy szerepük van. S bár maga az elmélet is gyakran tehetet-
len korunk tényeivel szemben, a Pirouéhoz hasonló munkák 
mindenkori érdeme, hogy tárgyilagosságuknál fogva vissza-
vezetnek az észszerű kriticizmushoz. 
Kuffler Ervin. 
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I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O f f i c e : S t u d i e s i n W a r 
E c o n o m i c s . (Studies and Reports Series B. No. 33.) 
Geneva, 1941. 199 old, 
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal ú j kötete liat tanul-
mány külsőnek szétesőnek látszó keretében, a valóságban azon-
ban zárt és teljes gondolatmenet alapján világít ja meg a há-
borús gazdaságpolitika kérdéseit. A hadi gazdaságról szóló írá-
soknak ma már se szeri, sem száma, de kevés műből ismerhet-
jük meg a lényeges összefüggéseket annyira tisztán és exakt 
módon, mint e munkából. Ezen az erényén felül még egy szem-
pontból is figyelmébe ajánlhat juk a kérdés iránt érdeklődők-
nek. .Hivatásánál fogva a Hivatal elsősorban a munkások szem-
pontjából világítja meg a problémákat és állásfoglalását nem-
csak a hadviselés, hanem a szociálpolitikai folytonosság köve-
telményének szempontja is meghatározza. 
Ezt a vezérlő szempontot legélesebben E. F. Penrose be-
vezető tanulmánya exponálja. „A totális háború gazdasági szer-
vezete" címen rendszerbe foglalja a háborúval járó gazdaság-
politikai kérdések szétágazó tömegét, példásan világos és mély-
reható tárgyalásban. A korszerű hadviselést gazdasági termi-
nológiával úgy jellemzi, hogy egy harcosra eddig példátlan 
mennyiségű haroieszköz jut, s ezek közül is több a „tőkejószág", 
vagyis a gép. Ezek tömeges és f o l y a m a t o s előállítása tehát a 
termelőerők egészen mélyreható átcsoportosítását teszi szüksé-
gessé; a hábqrús gazdaságpolitika feladata a „polgári" célú 
javak fogyasztásának és termelésének korlátozása ú t ján felsza-
baduló termelő erők, tőke ós munkaerő megszervezése a meg-
változott termelő feladatokra. Minden más gazdaságpolitikai 
kérdés (jövedelemeloszlási, pénzügyi politika) ebbe a kérdésbe 
torkollik. 
E hadi gazdasági szervezés módszereinek megvitatásánál, 
Penrose-nák és munkatársainak még egy szempontja is van. A 
hadviselés biztosításán felül megkövetelik a szociális igazság 
érvényesítését is, de nemcsak a háború terhének egyenlő elosz-
tását a háború tartama alatt, hanem a háború utáni társadalmi 
fejlődés előkészítését is. A mult világháború legsúlyosabb kö-
vetkezményei abból eredtek, hogy a háború alatt ilyen szem-
pontokra nem voltak figyelemmel. 
A polgári fogyasztás korlátozásában tehát helytelenít 
Penrose minden olyan lépést, amely túlmegy a hadi termelésre 
való átállítás feltétlen követelményein. S hogy ez a szempont 
nem magától értődő, mutatja Anglia példája. A háború • kitö-
résekor túl gyorsan állt meg a polgári termelés, még a régi 
munkanélküliek tartalékának a hadi termelésbe való felszívó-
dása sem történt meg, s máris nagyarányú ú j munkanélküliség 
jelentkezett (főleg az építőiparban). A hadi termelésre való át-
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térésnek elsősorban a parlagon heverő erőkből kell merítenie 
és Penrose is ebben lát ja a német felfegyverkezés nagy sikeré-
nek titkát. De még teljes foglalkoztatottság mellett sem sza-
bad több termelőerőt elvonni a polgári termelésből, mint ameny-
nyit a nagy tömegek feltétlenül kívánatos életszínvonala meg-
enged. Ezt az életszín vonatai Penrose szerint nem a háború 
előtti állapot szabja meg, mert a legtöbb országban ez nem 
volt kielégítő, hanem a modern szociálpolitikai (táplálkozás- és 
lakáspolitikai) szempontok, tehát a háború alatt egyenesen 
emelni kell egyes rétegek életszínvonalát. 
E szociálpolitikai szempont alapján ítéli meg a háború 
költségeinek előteremtésére alkalmas pénzügyi módszereket, 
amelyek célja az, hogy fogyasztást a felhasználható jövedel-
mek lefölözésével korlátozza. Nemcsak az inflatorikus pénz-
szaporítást veti el, hanem az eladóztatás módjai közül is a fo-
gyasztási és forgalmi adókat. Szerinte a követendő módszer a 
megélhetési minimum felett a jövedelmek szigorú megadózta-
tásának és az államkölcsönnek olyan kombinációja, hogy az 
alacsonyabb jövedelem viszonylag több kölcsön, a magasabb 
jövedelem viszonylag több adó alakjában mondjon le a polgári 
fogyasztásra nem használható jövedelemről. Szociálpolitikai 
szemlélete alapján veti el az önkéntes kölcsön út ján való finan-
szírozást is, mert a nagyobb jövedelműek részére biztosítja azt 
a vásárlóerőt, amelyet a háború után a kölcsönök visszafizetése 
út ján keletkezik. 
így az egyedül megfelelő megoldást lényegében a Keynes-
féle kényszertakarékossági javaslatban látja, az adóztatást te-
hát kényszerkölcsönnel kell kombinálni; a kisjövedelmű réte-
gek, akik a háború terhét is legsúlyosabban érzik meg, leg-
alább a háború után jutnak nagyobb fogyasztás lehetőségéhez. 
E. I. fíiehes külön tanulmányt szentel a Iveynes-terv méltatásá-
nak. Penrose szempontjaihoz nem tesz ugyan sokat hozzá, de 
jobban kidolgozza a részleteket. A hivatalos angol politika, 
azaz az önkéntes kölcsön jegyzés, az egyénre bízza az áldozat-
hozatal mértékének megválasztását és az óriási pénzügyi szük-
séglet kielégítéséhez szükség van a kisjövedelmek (évi 250 fon-
ton alul) igénybevételére is. Ha pedig erre kerül a sor — és a 
haditermelés maximumra fokozásának állapotában feltétlenül 
rákerül — a kényszertakarékosság módszerének megvalósítása 
is elkerülhetetlen a szociális igazság érvényesülése érdekében. 
A hadigazdaság megszervezése olyan problémákat vet fel. 
amelyek megoldása szinte teljesen feloldja a különböző gazda-
ságpolitikai rendszerek még oly nagy elvi, „világnézeti" ellen-
téteit is. Elkerülhetetlenné válik az állam gazdasági beavatko-
zásának olyan méretű kiterjeszkedése, amelyre békeidőben 
egyébként nem gondolna a gazdaságpolitika. A szerzők ezt ki 
is hangsúlyozzák: Penrose nem tér ki az elől sem, mit jelent 
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ez a kényszerűség a demokratikus politika követelményei szem-
pontjából? Alighanem fején találja a szöget, mikor szétvá-
lasztja az individualista-kapitalista gazdaságszervezetet a de-
mokráciától és az utóbbinak lényegét abban látja, liogy a gaz-
daság állami irányítása az érdekeltek kiterjedt politikai ellen-
őrzése alatt folyik le. Ennek megnyilatkozását látja abban, 
hogy a hadigazdaság állami, vagy testületi szerveiben a bürok-
rácia képviselőin kívül a vállalkozó-termelők, munkások ós fo-
gyasztók magukválasztotta képviselőinek közreműködése is biz-
tosítva van. 
Bármennyire is hasonlók a módszerek, még a háború vas-
kényszere mellett is sok változata van a spontán magatartás, 
illetve a kényszer arányának az állami ellenőrzés módszerei-
ben. A tanulmányok ezt az arányt mindig mérlegelik, midőn 
a bér- vagy árszabályozás különböző módjait vizsgálják. S ez 
az arány ad egyéni jelleget a különböző hagyományú és maga-
tartású társadalmak háborús, tehát a szokottnál sokkal kon-
formabb gazdaságpolitikájának is. Nem meglepő dolog, ha an-
gol-amerikai mentalitásban élő tudósok, manapság pár já t rit-
kító tárgyilagosságuk ellenére is, az állami beavatkozás mód-
szereinél is többet várnak a spontán magatartások erejétől, 
mint a kényszertől. így Riches a háborús bérpolitikáról írt 
másik tanulmányában helyesli, ha a béremelkedés egyes té-
nyezőinek (pl. a munkások indokolatlan bérkövetelései, mun-
káscsábítás stb.) kiküszöbölésében megfelelőbbnek t a r t j a a kol-
lektív szerződés módszerét, mint a munkahelyváltoztatás ellen-
őrzéséig elmenni kényszerülő hatósági szabályozást, — feltéve 
természetesen, hogy nem mutatkozik hatástalannak, mert ak-
kor a hatósági beavatkozás katonai érdekből is elkerülhetet-
len. Riches kitűnő tanulmánya élesen választja szét azokat a 
feltevéseket, amelyek mellett indokolt és elkeriihetetlen a bérek 
emelése, az indokolatlan béremelési követelések eseteitől, ame-
lyek ugyanoly eréllyel akadályozandók meg, mint a vállalko-
zók hadi nyerészkedése. Egyes munkák (pl. tengerészet) külö-
nös kockázata, vagy egyes különleges munkahelyek betöltésé-
nél az alkalmas szakmunkások hiánya, s végül a megélhetési 
költségek meredek emelkedése háború idején különleges bér-
emelést tesz indokolttá; ilyen béremelkedések a hadi termelés 
szempontjából sem károsak, mert fokozott racionalizálásra 
késztéi az üzemeket. 
Ugyancsak bizonyos szkepszissel ítéli meg Baster az ár-
ellenőrzés mindenütt alkalmazott módszerét, a közvetlen ható-
sági árrendészetet. Bár kénytelen elismerni, hogy a mult vi-
lágháború tapasztalatai alapján ez a „kényszerzubbony" is jobb 
megoldás, mint az infláció és a szociális szempontból elvisel-
hetetlen háborús nyerészkedés, az árellenőrzés hatásosságát 
mégis csak az biztosíthatja — és ebben igaza van — ha a pol-
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Sári fogyasztói javak piacán áruhiány miatt fel nem használ-
ható jövedelemfelesleget minél teljesebben magához ragadja az 
állam. Az árszabályozás nemcsak végrehajtásában ütközik igen 
sok nehézségbe, de elvileg' is súlyos problémákkal kénytelen 
megküzdeni. Maga a termelési költség sem biztos iránytű, s a 
gyakorlat szerint mkább csak az alku eszköze a minél maga-
sabb termelői árak, tehát a termelés serkentése és a minél ala-
csonyabb fogyasztói árak, tehát a megélhetési költségek stabi-
litása között hányódó árpolitika kezében. Leghelyesebbnek 
t a r t j a azt az eljárást, amely Angliának egy évvel ezelőtt napi 
1.2 rnill. fontba került, s azóta tán még többe, hogy az állam 
maga veszi kézbe a legfontosabb tömegfogyasztási cikkek, fő-
kép élelmiszerek forgalombahozatalát ós a magas termelői árak 
deficitjét közteherviselés ú t ján finanszírozza, elsősorban drasz-
tikus céladóztatással, pl. a háborús nyereségadóval. 
A háborús lakáspolitika kérdéseivel foglalkozik C. M. 
Wright tanulmánya. A háború maga is teremt rendkívüli la-
kásszükségletet (bombatámadások pusztítása, hadiüzemek mun-
kásainak elhelyezése stb.), de Wright még inkább hangsúlyozza 
azt a szempontot, hegy a korszerű lakáskövetelmények fokozot-
tan fontosak háborúban a népesség hangulatának és ellenálló-
képességének fokozására. A polgári építkezés leállítása bármily 
sok tőkét is szabadítana fel a hadi termelés céljára (békében a 
befektetések kb. 50%-a építkezés), a kislakások építését háború 
alatt is folytatni kell. Németországban egy percig sem szüne-
telt a mezőgazdasági és ipari munkáslakások építése, s anyag, 
vagy munkaerő kiutalásánál az ilyen kérelmeket a katonai 
építkezésekkel egy rangsorban bírálták el. Az első félév kelle-
metlen tapasztalatai u tán Anglia is erre az ú t ra lépett és az 
USA fegyverkezési programmjában a háborús lakásépítkezés-
nek fontos szerepet juttat. A szűkös tőke- és munkaerőellátás 
adottságával úgy kell leszámolni, hogy minél több teret kell 
juttatni a kevésbbé tartós lakások építésének, amelyeket szé-
riában, olcsón gyártható alkatrészekből össze lehet állítani, s 
szükség esetén el is mozdítani. Finnország példája mutatja, 
hogy az ilyen „szükséglakások" is megvalósíthatják a kor-
szerű lakáskultúra alapvető követelményeit, s nagy előnyük 
az is, hogy a háború után a hosszú lejáratú rendezést nem ál-
lítják jóvátehetetlen helyzet elé. 
A hatodik tanulmány, amelyet Edith Denhardl írt, némi-
leg kiesik a többi zárt gondolatmenetéből. Igen fontos kórdóst 
tárgyal ez is, a háború hatását a textilipar termelőközpontjai-
nak eltolódására, a nemzetközi munkamegosztás gyors és ra-
dikális megbomlásának tartós hatását. Az a törekvés amely-
nek fontosságát Penrose is hangsúlyozza, hogy a hadi termelés 
mellett a kivitelt is lehetőleg fenn kell tartani, nemcsak devi-
zaszerzés miatt fontos, hanem azért is, hogy ú j iparok kialaku-
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lását, amely pusztán a háborús szállítási nehézségek védelmére 
van alapítva, megakadályozza. A világháború hatásaival szem-
ben a most folyó háború következményei ezen a téren még 
alig láthatók, de a tanulmány rámutat egy fontos különbségre. 
A Távol-Kelet (Japán és Kína) a saját háborús bonyodalmai 
folytán aligha használhatja ki a tengerentúli piacok elvágott 
helyzetét úgy, mint a világháború alatt. 
7?. B. 
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Ulvlslci dl politlea economica. 
Fasc ico lo V I I I — I X . — A g o s t o - S e t t e m b r e 1941. 
Angelo Amato: L'imposta straordinaria nellu finanza dl 
iiuerrci. A szerző k i m u t a t j a , hogy a h á r o m p é n z ü g y i had ibzolgá l ta -
t á s t : a r e n d k í v ü l i adót , az á l l a m i kö lcsönöket és a p a p í r p é n z f o r g a -
lom emelését k i k e r ü l h e t e t l e n ü l e g y ü t t e s e n kel l i g é n y b e venni . Sze-
r i n t e a h a d i a d ó z t a t á s n e m c s a k azé r t célszerű, m e r t ez a h á b o r ú s 
kö l t ségek ké rdésének végleges m e g o l d á s á t j e len t i , h a n e m azé r t 
is, m e r t k iegész í t i az á l l a m i kö l c sönműve l e t eknek és a pap í rpénz-
f o r g a l o m emelésének a h a t á s á t . Szerző f e lve t i a ké rdés t : az ú j 
adók bevezetése v a g y a meglévő adók k u l c s á n a k emelése közül 
m e l y i k e t v á l a s s z u k ? K i m u t a t j a , hogy cé lszerűbb a rég i adók 
k u l c s á n a k emelése e lőt t ú j a d ó k a t bevezetni , hogy ezzel az e g y ü t -
tes a d ó t e r h e t ö s szhangba hozzuk a h á b o r ú s t e rmelés i e rő fesz í t é s 
ós az á l l a m i kölcsönök te rhe i , v a l a m i n t a p a p í r p é n z k i b o c s á t á s 
k ö v e t k e z t é b e n m e g v á l t o z o t t g a z d a s á g i v i szonyokka l . Szerző sze-
r i n t k i k e r ü l h e t e t l e n a z á l l amkö lcsönök k ibocsá t á sa és szükséges a 
r e n d k í v ü l i adók bevezetése, t e h á t elesik a h í r e s d i l e m m a : r endk í -
vü l i adó-e a v a g y á l l amkö lc sön? A r e n d k í v ü l i adó a m o d e r n h á b o r ú 
k ö l t s é g e i n e k csak k is részét fedezi , t e h á t e lke rü lhe te t l en az á l l am-
kölcsönök k i b o c s á t á s a ; a d i l e m m á n a k t e h á t h á b o r ú idején n incs 
l é t j o g o s u l t s á g a ; h a p e d i g e l t e k i n t ü n k az idő kérdésé tő l , n incs lét-
j ogosu l t s ága , m e r t a h á b o r ú s köl t ségek végül i s csak az adókból 
r endezhe tők . E z u tóbb i á l l í t á s n a g y o n is á l t a l á n o s é r v é n y ű n e k 
t ű n h e t i k fe l ; m e g kel l a z o n b a n g o n d o l n u n k , h o g y az in f l ác ió is és 
n é h a a konve rz iók is többek közt az á l l a m a d ó s s á g i c ímle tek bi r -
t o k o s a i t e r h é r e k i r ó t t adók. V a l a m e l y á l l a m pl. 50 m i l l i á r d köl-
csönt v e t t f e l és a pénz v á s á r l ó e r e j e u g y a n a k k o r x vo l t ; később a 
x 
v á s á r l ó e r ő ^ -re száll le; az á l l a m a d ó s s á g ped ig 25 m i l l i á r d r a f o g 
c sökkenn i . A t o v á b b i 25 m i l l i á r d o t az á l l a m a d ó s s á g i c ímle tek bir-
tokosa i m i n t e g y a d ó k é n t v ise l ik . E r r e ezt a kérdés t veti^ fe l a 
szerző: V á j j o n m e n n y i az a része a kü lön fé l e á l l amok adósságá -
n a k . a m e l y e t nem ezzel a pengéve l v á g t a k le? — Adolfo Gulinelli: 
La Croazia. A szerző H o r v á t o r s z á g po l i t ika i és gazdaság i beren-
dezkedésének képé t r a j z o l j a m e g ; vázo l j a az ú j á l l a m pénzügy i 
p rob l émá i t , hi te léletét , m e z ő g a z d a s á g á t , i p a r á t , ke reskede lmét és 
á l t a l á n o s j e l l egű p rob l émá i t . — Costanza Costantino: Di alcuni 
ai-petti del probléma del lavoro femminile nel quadro della rico-
struzione europea. Szerző abból i ndu l ki, hogy az ú j gazdaság i 
r e n d a l a p j a a m u n k a lesz. a m u n k á t m i n d e n f o r m á j á b a n tökéle-
t e s í t en i és f e j l e sz t en i kell, hogy a m a x i m á l i s e r e d m é n y t t u d j a 
e l é rn i ; ezért a nők t evékenysége s z á m á r a is a l e g n a g y o b b szabad-
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s á g o t kell biztosí tani , különösen az é r te lmiségi fogla lkozás i 
á g a k b a n ; végül k i m u t a t j a , hogy ennek a szabadságnak az előnyei 
f e l ü l m ú l j á k az á l l í tó lagos népesedési ká roka t . — Gazdaság i és 
pénzügy i tá jékozta tó , könyv ismer te tések és lapszemlék: Informa-
zioni economiche e finanziarie. — Mercati finanziari. — Trasporti 
e comunicazioni. — Rassegna clelle pubblicazioni economiche. — 
Rassegna della stampa economica periodica. 
Faseicolo X I . — Novembre 1941. 
Gaetano Napolitano: II fattore etico nella realtá e- nella 
dottrina economica. A szerző több közgazdaság i és jogi í ró t eml í t 
meg, ak ik szer int a közgazdaság tan erkölcsi t u d o m á n y ; a z u t á n a 
családot , a vá l l a l a to t és az á l l amot m i n t gazdaság i tényezőket és 
m i n t a termelés t á r s a d a l m i tényezőit v izsgá l j a s ezek a l a p j á n a 
következő e redményeke t á l l a p í t j a meg : 1. a közgazdaság tudomá-
n y á b a n az ind iv idua l i s t a fe l fogás nem n y ú j t m a g y a r á z a t o t az 
ember m a g a t a r t á s á r a k o n k r é t m e g n y i l v á n u l á s a i b a n ; helyesebb az 
egyéni tevékenység oká t keresni , s emmin t a külső végcél fö löt t i 
elmélkedésnél megá l ln i ; érdekesebbek a csopor t ra á l t a l á n o s s á g á b a n 
vonatkozó ku ta tások , m i n t az egyénre kü lönva ló ságában vonat -
kozók; 2. a vá l l a la t és az á l lam részben az egyéni célok eszközéül 
szolgáló szervek, részben az egyéni cselekvés cél já t a l k o t j á k ; 3. a 
te rmelés t á r s a d a l m i tényezői (a család, a vá l l a l a t és az á l lam) 
egymássa l szol idár isak és kölcsönösen kiegészí t ik e g y m á s t ; 4. 
szociális a lapon n y u g v ó gazdaság i rendszerben a termelés, az el-
osztás és a jövedelem-fe lhasználás ide je egyenes a r á n y b a n 
v a n n a k . — Federico Squarzina: Cenni sui caratteri distintivi 
dell'industria mineraria rispetto a,lle altre attivitá industriali. A 
b á n y a i p a r v a n a l egnagyobb kockáza toknak kitéve, t ehá t t ip iku-
san veszélyes ipar . A bányásza t m inden f áz i sában fel lelhető ez a 
je l legzetessége: a ku t a t á s tó l és a lelőhelyek ér tékelésétől kezdve a 
feldolgozás megkezdéséig és ha ladásá ig . A k u t a t á s , amely min -
denkor b izonyta lan , a b á n y a életét keletkezésétől kifej lesztéséig, 
l ehanya t l á s á ig végig kísér i . A termelés fe j lődése és csökkenése, a 
b á n y á s z a t i t evékenység a b b a n h a g y a s a és ú j r a f e l v é t e l e oly körül -
ményektő l függnek , amelyek más i p a r i tevékenységeknél nem 
fo rdu lnak elő v a g y különleges h a t á s a i k v a n n a k . A b á n y a értéke-
lésével j á r ó b izonyta lanság , a bányásza t t a l kapcsola tos kockáza-
tok stb. az i p a r b a n á l t a l ában a lka lmazo t t kamat t é t e l ekné l maga-
sabb kama tozás t tesznek -szükségessé. — Giovanni Carano-Don-
vito: Economia ed Economisti di Puglia: Salvatore Cognetti—de 
Martiis. A Bar i - i szá rmazású közgazdász (meghal t To r inoban 
1901-ben 57 éves ko rában) negyedszázadon á t k ivá ló t a n á r a vol t a 
to r ino i egye temnek; t a n í t v á n y a i közül k i t ű n ő tudósok ke rü l t ek 
ki. A t a n u l m á n y b a n Qognett i m a is ér tékes műve inek k r i t i k a i 
mé l t a t á sá t t a l á l juk , többek közt : a gazdaság i fe j lődés p r i m i t í v for-
máiról . a kereskedelem mega laku lásá ró l , berendezkedéséről és 
életéről; a gazdasági élet és művel t ség fej lődéséről , a ké t keres-
kede lempol i t ika i rendszerről , az ókori szocializmusról , a szocializ-
musró l az Egyesü l t Ál lamokban , a m u n k á s s á g r ó l a gazdaság i 
rendszerben. — P iac i helyzet-jelentések. Könyv i smer te t é sek . Lap-
szemlék. — Rassegna deli'attivitá corporativa. Informazioni econo-
miche e finanziarie. Mercati finanziari. Trasporti e comunica-
zioni. Rassegna delle pubblicazioni economiche. Rassegna della 
stampa economica periodica. 
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Jahrbiicher fiit Nalionalökonomie und Staiislik. 
J e n a , Dezember 1941. B á n d 154. H e f t 6. 
Wilbrandt, Bobért: Zur Gesundung des Kapiialismus. Wil-
b r a n d t előző t a n u l m á n y a a k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i vona tkozása i -
n a k b í r á l a t á v a l fog la lkozo t t , a je len dolgozat a k a p i t a l i s t a gaz-
d á l k o d á s e r e d m é n y e i t és k ö v e t k e z m é n y e i t a t á r s a d a l o m p o l i t i k a 
s í k j á n elemzi. A k a p i t a l i z m u s a t e rme lés m e n e t é t á t a l a k í t o t t a , a 
f o g l a l k o z á s o k s t r u k t ú r á j á t t e l j e sen m e g v á l t o z t a t t a . Kezdet i fo r -
m á j á b a n k i s z o r í t o t t a a piacról- a k i s i p a r t , m u n k a n é l k ü l i v é tet te , 
v a g y rosszu l f i ze t e t t m u n k á s s o r á b a sü ly esz te t te a k é z m ű i p a r o s o k 
t ízezre i t . E z a f o l y a m a t m á r a k o r a i s t á d i u m b a n befe jeződöt t , a 
m é g f e n n á l l ó k i s i p a r részben bele i l leszkedet t a k a p i t a l i s t a t e rme-
lés r end j ébe , r é s z b e n m a g a is — többé-kevésbbé k a p i t a l i s t á v á lett . 
E l e i n t e a k a p i t a l i z m u s ké t ség te l enü l i gen rossz k ö r ü l m é n y e k közé 
szo r í to t t a a m u n k á t * m e r t csak a r e n t a b i l i t á s elvét t a r t o t t a szem 
előt t . A r e n t a b i l i t á s s z e m p o n t j a i n a k k ö n y ö r t e l e n é rvényes í tése a 
m u n k a e r ő n e k n e m z e t g a z d a s á g i szempontbó l k á r o s k i a k n á z á s á h o z 
vezetet t . A k a p i t a l i z m u s okozta h á t r á n y o k a t a r a c i o n a l i z á l á s hul -
l á m a i ' is kiélezték, c sökken te t t ék a n o m i n á l b é r e k e t és fokoz ták a 
m u n k a n é l k ü l i s é g e t ; m á s r é s z t a z o n b a n e l v i t a t h a t a t l a n , hogy a r a -
ciona l izá lás a r e á l b é r e k s z í n v o n a l á t á l t a l á b a n j a v í t o t t a és a „kom-
penzác iós e lméle t " sze r in t b izonyos mértékig- ú j m u n k a a l k a l m a k a t 
is t e r e m t e t t . A k a p i t a l i z m u s n a k , hogy egészségessé vá l j ék , t á r s a -
d a l m i l a g és g a z d a s á g i l a g e g y a r á n t á t kel l a l aku ln i a . Gazdaság i -
l ag az az egészséges k a p i t a l i z m u s , ame lye t S o m b a r t „ H o e h k a p i t a -
l i s m u s " n é v e n í r le, a m e l y t ehá t m é g n e m j u t o t t a m o n o p o l i s z t i k u s 
e l aggás á l l a p o t á b a . E n n e k azonban e g y s z e r s m i n d a „ H o e h k a p i t a -
l i s m u s s a l " k a p c s o l a t o s v á l s á g j e l e n s é g e k t ő l is m e n t e s n e k kell len-
nie. T á r s a d a l m i l a g a k a p i t a l i z m u s a m u n k a e r ő v e l va ló okszerű 
gazdá lkodás , s a szociál is k ö r ü l m é n y e k j a v í t á s a ú t j á n vá lha t ik 
egészséges berendezkedéssé. — Reiners, Heinrich: Die Altérsver-
sorgung der selbststandigen Handwerker. A t a n u l m á n y bevezető-
ben a k é z m ű i p a r i b i z tos í t á s g o n d o l a t á n a k tö r t éne téve l és a mai 
i n t é z m é n y e lőzménye ive l fog la lkoz ik . A közösség t á m o g a t á s á n a k 
g o n d o l a t a az egyébkén t t á v o l r ó l sem r i d e g m a g á n é r d e k r e beáll í-
t o t t c é h i p a r o s s á g n á l n e m vol t fel le lhető. A m u n k á s b i z t o s í t á s be-
vezetése n e m j e l e n t e t t e egysze r smind az önál lók ö regség i biztosí-
t á s á n a k m e g a l a p í t á s á t is. Még az igen szociál is gondolkozású 
B i s m a r c k sem ve te t t e el m a g á t ó l azt az a lape lve t , hogy az önál ló 
ex i sz tenc iák ö r e g s é g ü k é r t ö n m a g u k v á l l a l j á k a fe le lősséget . K é -
sőbb a m u n k á s b i z t o s í t á s in tézménye i önkén te s b iz tos í tás r é v é n 
f o k o z a t o s a n m e g n y í l t a k a k é z m ű i p a r o s o k s z á m á r a is. Az öreg-
ségi b iz tos í t á s i n t ézményé t a k é z m ű i p a r i k a m a r á k hosszú, évtize-
des p r o p a g a n d á j a és előkészí tő m u n k á j a t e rme l t e ki. E l e i n t e azon-
b a n ezek az in tézmények i s a f a k u l t a t í v b i z tos í t á s mel le t t vol tak , 
s csak később té r tek á t fokoza to san a kötelező b iz tos í t á s ra . E g y e s 
k é z m ű i p a r i k a m a r á k m á r m a g u k i s lé tes í te t tek k isebb ke re tben 
b i z tos í t á s i p é n z t á r a k a t , a m i t a zonban az i l le tékes k o r m á n y h a t ó s á -
gok be t i l to t t ak . í g y 1933.-ban csak igen s z ó r v á n y o s a n gondoskod-
h a t t a k i n t é z m é n y e s e n a kézműipa rosok a g g k o r i e l l á t á suk ró l (pl. 
n y u g d í j p é n z t á r a k f o r m á j á b a n a pékoknól és kéményseprőkné l ) . A 
nemze t i szoc ia l i s t a á t a l a k u l á s u t á n az ríj i n t ézmények (ReiclíS-
s t a n d (les de j i t sehen H a n d w e r k s , Deu t sche A r b e i t s f r o n t ) vet ték ke-
zükbe a b iz to í t á s e lőkészí tését és meg-felelő e l ő t a n u l m á n y o k a lap-
ján. 3938. évben t ö r v é n y b e i k t a t t á k a német kézmű ipa rosság agg-
ko r i e l l á t á sá ró l szóló t ö rvény t , amely 1939. j a n u á r 1.-én m á r életi re 
is lépet t . A dolgoza t i s m e r t e t i a t ö r v é n y f o n t o s a b b t a r t a l m á t a 
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biz tos í to t tak körére, a biztosí tások nemeire , m ó d j á r a és mér t éké re 
vonatkozólag'. Az e redményekre nézve je lenleg még n e m á l l anak 
megfele lő t apasz ta la tok rendelkezésre. A kezműipa ros ság tú lnyo-
mórésze a biztosí tás megva lós í t á sá t ö römmel fogad ta , s kellő fel-
vi lágosí tó m u n k a u t á n a még1 f enná l ló kételyek is eloszlathatok 
lesznek. — Hennig, R.: Die Wirtschftsschatze der Arktis. A m ú l t 
század végéig- a sarkvidékeket gazdaság i szempontból te l jesen ér-
téktelen t e rü le tnek tekintet ték. Csak 1904!-ben ál lot t be e tekin-
te tben az első fordula t , amikor k iderü l t , hogy a Spi tzbergák jelen-
tős szénkinccsel b í rnak . A Spi tzbergákon kívül azonban m á s u t t 
is je lentős mér tékbn fo rdu lnak elő természet i kincsek. í g y pl. 
szén lelhető íel a Sp i tzbergák tó l délre fekvő Medvesz ige ten is. 
jLLg'yenesen íe lmérhete t lemiek t ű n n e k fe l Grön land szénkészletei, 
amelyek mel le t t vasérc és nye r so la j , nemkülönben g r a f i t és réz 
t a l á lha tó e félszigeten. É s z a k k a n a d a sa rk i része is jelentős, de 
hozzáférhete t len fö ld k i incseke t re j t , m íg A l a s k a a r a n y a , plat i -
n á j a és ezüs t je m á r rendszeresen a kereskedelmi fo rga lomba ke-
rül . Oroszország északi t á j a i n a k k incse i t az er re a célra lé tes í te t t 
kü lön h iva ta los szerv aknázza ki, amely ú j a b b a n rendszeres légi-
j á r a t o t szervezett a s a r k k ö r i vidékekre . Különösen Szibór iábn ta-
lá lha tó fe lmérhete t len menny i ségű fa , de ezen fe lü l n a f t a , szén, 
nikkel, néz és a r a n y . E u r ó p a északi t á j a i : Oroszország, F i n n o r -
szág, Norvég ia b i r t okában különösen a ha lásza t és v a d á s z a t szem-
pon t j ábó l b í rnak jelentőséggel . A s a r k i t á j a k k incse i t valószínű-
leg a hábo rú t követő évt izedek f o g j á k t u l a jdonképen megfele lő 
mér tékben k ihaszná ln i . 
Weltwirlschafíliches Archív. 
B a n d 55. H e f t 1. Kiel , J a n u a r 1942. 
Vöchting, Friedrich: Vom Welthandel zur Grossraumicirt-
schaft. Az ú. n. szabad vi lágkereskedelem f é n y k o r á t 18G0. és 1865. 
között éilte. E z az időszak je lente t te azonban egyszersmind a for-
dulópontot is. Az Ang l i a és F r a n c i a o r s z á g között i kereskede lmi 
szerződés vol t ennek a k o r n a k legjel lemzőbb gazdaságpo l i t i ka i 
megny i lvánu lá sa . Rövidesen m i n d e n ü t t fe lü lkerekedtek a védvá-
m o s i r ányza tú i pa r i érdekek és először az Északamer ika i Unió, 
n y o m á b a n pedig a többi á l lamok fokoza tosan v i s szavonul tak a 
szabadkereskedelmi tértől , a „vi lágpiac tó l" növekvő v á m f a l a i k 
mögé. Az eleinte t i sz tán gazdaság i érdekű vámvédelmet és elzár-
kózást a v i l ágháború u t á n a nagyobb gazdaságpo l i t i ka i egységek 
pol i t ika i -gazdasági függet lenségének védelmében álló önel lá tás i 
törekvések vá l to t t ák fel, amelyeke t — rövid l á t s z a t k o n j u n k t ú r a 
u t á n — a v i l ágvá l s ág addig ismeret len mér t ék re fokozott . Az ön-
el lá tás i po l i t ikának természetes következménye volt a n a g y t é r -
gazdaság, amely sokszögletű cserekereskedelem helyébe meghono-
s í to t t a a b i la te rá l i s kapcsola toka t . A gazdaság i összefüggések-
nek ez a f o r m á j a azonban a b i la te ra l i t é son k ívül bizonyos terv-
szerű célkitűzéseket és az á l t a l ános gazdaság i m a g a t a r t á s egysé-
gességét teszi szükségessé. A nagy t é rben a nemzetek kooperációs 
készségüknek és képességüknek megfelelő helyet foglalnak el. — 
Leon, Gh. N.: Die wirtschaftlichen Grundlagen eines dauerhaften 
Friedens. A ta r tó s békének a természetes pol i t ikai e lőfel tételeken 
k ívül gazdasági jel legű a l a p j a i is v a n n a k . Az első i lyen a lapfe l -
tétel, hogy az egyes nemzetek létszükségleteiket t a r t ó s a n és ide-
gen befolyástól függe t lenül biz tos í thassák. Az európa i nemzetek 
számára a t a r t ó s békét csak a nye r sanyagok megfele lő módon 
tör ténő biztosí tása jelenthet i , aminek előfeltétele bizonyos gTar-
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m a t i tér megszerzése. Az európa i á l lamok s z á m á r a gazdaság i 
szempontból a legkedvezőbb megoldás t az E u r ó p a i Államszövetség 
.jelenthetné. Ennek megva lós í t á sa természetesen igen körü lményes 
és kényszer ú t j á n a l i gha vo lna elérhető. Az egyes nemzetek fo-
kozatos és önkéntes g a z d a s á g i egyesülése azonban a te rmelés igen 
m a g a s f o k ú r ac iona l i zá l á sá t és a m u n k a e r ő kedvező k ihaszná l á sá t 
hozha tná m a g á v a l . Önként ér te tődik , hogy az i l y f a j t a megoldás-
nak számta lan va lu ta - és pénzügypol i t ika i , á rpo l i t ika i , szociális és 
á l t a l á n o s gazdaságpo l i t i ka i vona tkozású előfeltétele van . E le in te 
e l sősorban a hasonló g a z d a s á g i s t r u k t ú r á j ú , pl. az i pa r i á l lamok 
gazdaság i f ú z i ó j a vo lna elképzelhető, s ehhez csat lkozva fokoza-
to san tö r t énhe tnék meg az a g r á r j e l l e g ű országok csat lakozása, ami 
az igazságos jövedelemeloszláson a lapuló m u n k a m e g o s z t á s t lehe-
tővé tenné, s ezzel h o z z á j á r u l n a az é le tsz ínvonal emeléséhez. — 
Schorer, Edgar: Die Autarkie und die Kleinstaaten. Az a u t a r k i a 
mode rn fe l fogás s ze r in t az ú j gazdaság i rendben a v i l ággazdaság 
megelőző foka , t ehá t á tmene t i á l l apo tnak tekinthető . Száz évvel 
ezelőtt — b á r ez s t a t i s z t ika i l ag nem bizonyí tha tó — a kisebb 
á l l amok is önel lá tó jel legűek vol tak. Szerző ezt három kis á l lam: 
Dán ia , Be lg ium ós S v á j c p é l d á j á n k í v á n j a igazolni. A későbbi 
f e j l emények a kis á l l amok gazdaságpo l i t i ká j á t k i fe jeze t ten vi lág-
po l i t ika i o r i en tác ió júvá a l ak í to t t ák át . Ez részben a n n a k is betud-
ható, hogy ez á l l amoknak népsűrűsége igen nagy, s a r á n y l a g ma-
gas é le t sz ínvona lon éltek. Az eddigi „nagy té rgazdaság i " vizsgála-
tok u t á n érdekes a n y a g o t n y ú j t a k i sá l lamok gazdaság i térségé-
nek elemzése. Kétségtelen, hogy a kisebb á l lamok gazdasági hely-
zete a n a g y t é r g a z d a s á g i önel látó törekvések fo ly t án rosszabbodó 
i r á n y z a t ú . Ezek a törekvések részben a kisebb á l l amoka t s ú j t j á k . 
A kis á l lamok számára a v i l ággazdaság i k ö r f o r g á s b a tör ténő beil-
leszkedés ú t j a szintén az a u t a r k i á n keresz tü l vezet, amely az ő 
ese tükben mindenese t r e csak részleges l e h e t — Schneider, Erich: 
Die wirtschaftliche Lehensdauer industrieller Anlagen. A tanul-
m á n y a m a g á n g a z d a s á g i re inveszt ic ios elmélet a l a p j a i t k í v á n j a 
le fek te tn i . Az inveszt íc iók elér téktelenedésének, l e í r á sának elmé-
letét e l sősorban Ho te l l i ng a lapozta meg, először C. F. Koos egészí-
t e t t e ki, s l egú j abban P re in r e i ch ós Caplan fogla lkoztak ezzel a 
kérdéssel . A befektetések gazdaságos é l e t t a r t a m á n a k vizsgála ta 
te rmészetesen kü lönfé le t ípusok szer in t különbözőképen a lakul . 
Ezek a főbb f a j t á k a következők: egyszer i invesztíciók, befekteté-
sek, amelyek véges számú a lka lommal ismételhetők meg; s vé-
gül o lyan befektetések, amelyek végtelen sokszor ismételhetők. A 
befekte tések megismét lésének, f e l ú j í t á s á n a k kérdésében egy vezér-
szempont lehet a dön tő és pedig a jövőben valószínűsí te t t bevé-
telek és k i adások tőkeér tékének m a x i m á l á s a . Emel le t t az i rány-
elv mel le t t a g y a k o r l a t b a n a megoldások végtelen száma képzel-
hető el, amelyek közül szerző a főbb t ípusoka t m a t e m a t i k a i esz-
közökkel szemléltet i . — Weddingen, Walter: Die Synthese von 
Persönlichkeit und Gemeinschaft in der Wirtschaftspolitik. A sze-
mélyiség és a közösség egymás t kiegészítő, s egyszersmind ha tá r -
je l legű foga lmak . A való életben egymástól elkülönülten nem 
je lennek meg, hanem szerves szintézisükkel együt tesen a lko t ják 
a társadal/om é le tmegnyi lvánu lása i t . A ke t tő között á l l andóan fenn-
álló feszül tség okozza azt. hogy az élet jellegzetessége az indivi-
dua l i zmus v a g y a kol lek t iv izmus hatái 'a i felé közeledik. A szin-
tézis je lenlegi korszerű f o r m á j a a gazdasáír terén a szervesen irá-
ny í to t t . s a nép felé elkötelezett gazdálkodás . A szabad piaci gaz-
dá lkodás és az abszolút kol lekt iv izmus ha tárese tek , közöt tük állan-
dóan ingadozik a tényleges, szintet izál t gazdaság . Atekin te tbeu , 
lu>gy melyik f o r m a fe lé kell közeledni, nem az elvi meggondolá-
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sok, h a n e m a g y a k o r l a t i hasznosság' a döntő. Ehhez természetesen 
i smern i kell m indké t a l t e r n a t i v a e lőnyei t és h á t r á n y a i t . A gaz-
daság i verseny f o g a l m a a szabadság és kötö t t ség bá rme ly f o k á n 
elképzelhető, természetesen g y a k o r l a t i l a g egészen m á s a jelentő-
sége az ú. n. l iberá l i s gazdaság i rendszerben, m i n t a közérdekű, 
a kol lekt ív eszmék fe lé ha j ló gazdaságban . Befe jezésül szerző a 
személy és a közösség szerepét és v i szonyá t a németország i üzemi 
szervezetekben vizsgál ja , s az egyes fogla lkozás i á g a k e té ren ál-
t a l ában ny i lvánuló h a j l a m a i t elemzi. — Kolb, Albert: Die farbige fíevölkerung anf den Hawaiischen Inseln. 
Bank-Archlv. 
Berl in , 1941. szeptember. 18. szám. 
Gross, Herbert: Von der Überschuss- zur Mangelwirtschaft. 
Az a m e r i k a i Unió fegyverkezésének g a z d a s á g p o l i t i k á j á t erősen 
h á t r á l t a t t a a lakosság csekély áldozatkészsége, húzódozása a hábo-
riítól és főleg az a körü lmény , hogy a fegyverkezés — ahelyet t , 
hogy megfelelő fogyasztáscsökkenésse l j á r t volna, — i n k á b b je-
lentősen megnövel te , a vá l l a l a t i nyereségek és a munkabérek 
emelkedése által , a po lgá r i fogyasz tás t , ami a megszor í tó rend-
szabályok h i á n y á b a n megnehez í te t te a kellő m u n k a e r ő és nyers -
anyag b iz tos í tásá t a fegyverkezés cé l ja i ra . í g y 1940. és 1941. jú-
niusa közt nemcsak az összes termelés m u t a t ó s z á m a emelkedet t 
121-ről 156-ra, hanem a po lgá r i fogyasz tá sé is 114-ről 137-re, így 
a m a g á n b e r u h á z á s nem b í r ta megfelelően á tvenn i az á l lami fegy-
verkezési beruházások i r a m á t . 1941 közepéig kb. 59 mi l l i á rdo t 
szavazot t meg a kongresszus honvédelmi célokra és 28.7 mi l l i á rd 
dol lár t te t t k i a m á r k iado t t megrendelések összege, de ebből 
csak 9.150 mil l ió t ad t ak ki valóban, belőle 2 mi l l i á rdo t A n g l i a 
megsegí tésére . Több fontos n y e r s n y a g g a l — m i n t pld. a g u m m i -
val és a rézzel való e l lá to t t ságot k á r o s a n be fo lyáso l t a a m a g á n -
fogyasz t á snak a n a g y megnövekedése és a k o r m á n y csak leg-
ú j a b b a n lépett r á a m a g á n f o g y a s z t á s kor l á tozásának m á s u t t m á r 
jóideje köve te t t útjára. .^— Lindert, Paul: Bankén und Wahrung 
im neuen Krotien. 
1941. október. 39. szám. 
Gross, Herbert: Die USA im Kamvf mit dem „Boom Überwiegen der Einfuhrinteressen. Az a m e r i k a i fegyverkezés 
f inansz í rozása m é g nem ütközik pénzügyi nehézségekbe, b á r a 
szövetségi k i adások kb. 10 mi l l i á rd dol lár ról 1939/40-ben több, 
m i n t 14 m i l l i á r d r a nőt tek 1940/41-ben és az e lő i rányza t szer int 
22.2 m i l l i á r d r a emelkednek 1941/42-ben. Az á l l a m n a k az adóeme-
lések dacá ra is igen megnövekede t t hi telszükséglete a s t agná ló 
magánbe ruházások fo ly t án könnyen kielégíthető. Nehezebb prob-
léma a küzdelem az inf lác iós áremelkedés ellen, a n n á l inkább, 
m e r t a k i f ize te t t jövedelmek 1940 első 7 hónap já tó l 1941 első hé t 
hónap já ig 42.5 mi l l i á rdró l 48.9 m i l l i á r d r a nőttek, bennük a m u n -
kabérek 27.7 mi l l i á rd ró l 33.2 mi l l i á rdre . í g y a nagykereskedelmi 
á rsz ínvona l 1940 m á j u s a , a n a g y a r á n y ú fegyverkezés meg indu-
lása óta 78.4-ről 90.3-ra emelkedet t ; a megélhetési költségek nö-
vekedése még jóval kisebb a r á n y ú , mindazoná l ta l a k o r m á n y 
m á r komolyan foglalkozik az adóemelésekkel, a kényszer takaré -
kosság elrendeléséivel és a te rmények k í n á l a t á n a k növelésével 
(az eddigi megszor í tások helyett) , hogv az 1941-ben 18 m i l l i á r d r a 
és 1942-ben kb'. 25 m i l l i á r d r a emelendő k a t o n a i k iadások fedeze-
tét pénzügyi és nyersanyag-szempontbó l e g y a r á n t megszerezze s 
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egyben az in f lác iós h a t á s o k a t is k iküszöböl je . — Armbruster, 
Hubert: Inflationssorgen der Schweiz. Nem könnyű megál lapí -
tani , f o r g a l o m b a kerül tek-e S v á j c b a n és mely mértékben inf lá-
ciós jel legű j á ru l ékos pénzmennyiségek, m e r t a megnövekedet t 
fegyverkezés i és egyéb k iadások f i nansz í rozá sá r a igen n a g y belső 
t a r t a l ékok — mikén t a va lu t ak i egyen l í t ő a lap — és l ikv idá lha tó 
kü l ső t a r t a l ékok á l lo t tak rendelkezésre. Áruolda l ró l azonban 
igen erős áremelő ha t á sok i n d u l t a k ki, úgy hogy 1939 és 1941 
a u g u s z t u s a közt a nagyke re skede lmi á r i ndex 115-ről 189-re nőtt . 
A behozott kü l fö ld i á r ú k n á l nem is a n n y i r a m a g a a beszerzési 
ár , m i n t a szál l í tási , b iz tosí tás i stb. költségek emelkedtek p á r a t -
l an mér tékben. A belföldi j a v a k á r á n a k emelkedésénél a n a g y 
m u n k á s k e r e s l e t és a csekély munkásíkínála t is közre já tszot t , 
m i é r t is a c ikkí ró j avaso l j a , hogy S v á j c b a n is vezessék be az 
adagolás , a sz igorúbb ár el lenőrzés, a névleges jövedelmek maxi -
málása és az adóemelések rendszerét. — Deutsche und englische 
KHe g sfinanzierung. 
1941. október. 20. szám. 
Hunsché, Kürt: Das Problem der zunehmenden Staatsver-
schuldung. A cikk szembeszáll azzal az elmélettel , amely szer int 
a közadósságoka t nem csupán a k o n j u n k t ú r a szabályozása cél-
jából lehet szapor í tan i , h a n e m a g a z d a s á g te l jes fogla lkozta to t t -
s á g á n a k b iz tos í t ásá ra egyszer ismindenkorra in tézményes í ten i 
kel l a m u n k a a l k a l m a k s zámának szapor í t ásá t célzó, á l l andóan nö-
vekedő á l l ami eladósodást . Ez az utóbbi fe l fogás nem különböz-
t e t i m e g kel lően a valódi és a j á ru lékos hitel t , a kölcsönfelvéte l t 
és a h i te l te remtés t , t ovábbá a k a m a t m e n t e s jegybankkölcsönök 
téveszméjéhez ragaszkod ik . Ezzel szemben vá rha tó , hogy a béke-
g a z d a s á g ismét v issza fog t é rn i a közhitel terén is a rég bevál t 
békeelvekhez. 
1941. november . 21. szám. 
Veit, Ottó: Entwicklung des deutschen Geldsystems. I. Az 
1931. évi m e g r á z k ó d t a t á s ©kai és következményei . A külső okok 
—- többek közöt t a kü l fö ld i hi telek felvételének fogyatékos , csak 
a hosszú-, de nem egyszersmind a röv id l e j á r a tú hitelek felvéte-
lének is, az ellenőrzése — és a belsők — így a tú lzot t h i te lk i ter -
jesztés, a h i te lüz le t rő l való téves f e l fogás — fe lsorolása és a ta-
n u l s á g o k n a k , így a kor lá tozot t j egy b a n k f e l ü g y elet és a l ikvidi-
t á s i t a r t a l ékok e lhanyago lása káros h a t á s a i n a k , a levonása. 
Chinas Kriegsfi-na n zen. 
1941. november . 22. szám. 
Meyer, Fritz: Zum europüischen Wahrungsproblem. Más 
szakér tőkkel e l lentétben a szerző nem. helyesli a tú lzo t t an akt ív , 
azaz tú l sokat szabályozó va lu tapo l i t iká t , m e r t ez az á l lamközi 
kapcso la toknak s á l t a luk az egész közgazdaságnak tel jes meg-
mereví téséne vezetne. Nem lehet az egész külkereskedelmet kor-
mányszierződésekkel megkötn i , mer t így az állani a s a j á t tervé-
nek r a b j á v á v á l n a s a gazdaság tényezőinek vál tozásához nem 
a lka lmazkodha tna . A nagy té r ségen belül szabad fizetési forga-
lomra s c supán á l ta lános , nem ped ig a részletekre is k i t e r j edő 
á l l ami i r á n y í t á s r a kell törekedni . Újból vissza kell t é rn i a vál-
tozékony v á l t ó á r f o l y a m o k rendszeréhez is, csak azzal a változás-
sal a korább iakhoz képest , hogy mos t nem a / a r a n y v a l u t a , ha-
nem a m á r k a - m a g v a l u t a a l ap j án lehetne szabályozni a fizetési 
mérlegek alakulását. — Veit, Ottó: Die Entwicklung des deut-
schen Geldsystems. II . Az ujjárendezés 1933 óta. It t a szerző az 
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1941-ben meg je len t „Deutsche Gelclpoiitik" c ímű g y ű j t e m é n y e s 
m u n k a b í r á l a t áva l kapcso la tban közli véleményét a deviza-kény-
szergazdálkodásról és az. ú j a b b je lenségekről a német pénzpiacon, 
amely szer inte m a m á r j ó f o r m á n csupán az á l l ami h i t e lpap í rok 
k l i r inghe lye . 
1941. december. 23. zsám. 
Brlnkmann, Carl: Das englvsehe Bankwesen i-m Kriege. A 
függe t l en ós szabad angol kereskedelmi bankrendsze r sem kerül -
het i el a m á s á l lamokbel i tes tvéreiével közös sorsot : funkc ió i 
s ú l y p o n t j á n a k , a magángazdaság - h i te l igényeinek k iszo lgá lásá tó l az 
á l l amnak pénzzel való e l lá tása i r á n y á b a n való e l to lódásá t s ez-
zel függetlenségének tényleges csorbulását. — Jostock, Paul: 
Volkseinkommen, Kriegsbedarf und privater Verbrauch. A nem-
zeti jövedelmek és a háborús költségek n a g y s á g a közötti a r á n y s 
az u tóbbiak fedezésének m ó d j a lényegesen m á s ma, m i n t az első 
v i l ágháborúban volt. Akkor Németor szág e k iadások 44%-át fedezte 
a nemzeti jövedelemből, 42%-át a nemzet i vagyonból ós 14%-át a 
behozatal i többletből, vagy i s kül fö ld i v a g y o n a l ikv idá lásából és 
kül fö ld i hi telek felvételéből; az angol had ik i adásoknak csak 35%-át 
és a f r a n c i á k n a k csak 19%-át fedezték a nemzet i jövedelemből. 
1940-ben az angol és a német köz- és m a g á n k i a d á s o k összege nem-
zeti jövedelmüknek m á r kb. 130%-át t e t t e ki, a m i egyrész t azt je-
lenti , hogy a nemzet i v a g y o n n a k mos t is n a g y m é r t é k ű felélésével 
á l lunk szemben, de másrész t a r r a is indít , hogy a nemzet i jövede-
lemnek számí tás i módszerét, l ega lább e szempontból helyesbí tsük, 
másképen a fen t i s z á m a r á n y nem m a g y a r á z h a t ó meg. í g y a t i sz ta 
nemzet i jövedelemhez ez a d ó k a t is hozzá kell számí tan i , m e r t kü-
lönben a k iadásoknak az adókka l fedezet t részét kétszer számlál-
juk, továbbá számí tásba kell venni a köz á l ta l eszközölt jövedelem-
á t ruházásoka t (fizetéseket, j á r a d é k o k a t stb.) is, hiszen ez összege-
ke t az á l lam ismét a po lgá r i fogyasz t á s rendelkezésére bocsá t ja . 
A német had ik iadások fedezésénél a megszá l lás fe jében beszedett 
összegek is jelentős szerepet j á t szanak . 
1941. december. 24. szám. 
Reimann, Helmut: Die Börse im, Weltkriege. Az 1914—18. évi 
és az 1939—41. évi á l l ami tőzsdeszabályozó tevékenység összeha-
sonl í tása . Akkor az á l lam fé l rendszabá lyokka l elégedett meg, m í g 
mos t a cél tudatos i r á n y í t á s e le jé t ve t te az első v i l á g h á b o r ú b a n a 
tőzsdén t apasz ta l t kóros je lenségeknek. 
Schmoilers Jahrbuch. 
65. év, 4. füzet . 1941. október. 
Kelter, Ernst: Die wirtscJiaftlichen Ursachen des Bauernkrie-
ges. A német paraszt fe lkelések, különösen az 1524—25. évi pa rasz t -
háború t u d o m á n y o s megítélése az ú j a b b tudományos k u t a t á s o k 
a l a p j á n á l t a l ában oda módosult , hogy m á r nem a n n y i r a a pa-
rasz t ság n y o m o r á t tek in t ik a felkelések mozgatóere jének, m i n t 
i nkább éppen a p a r a s z t s á g fe j lődő jólétét és ezzel e g y ü t t fe j lődő 
t á r s a d a l m i ós pol i t ika i ön tuda tá t . E fe l fogássa l szemben Ke l t e r 
ismét a szegénységre hivatkozik, m i n t legfőbb m o t í v u m r a és szá-
mos ada t t a l és h iva tkozássa l t á m a s z t j a a lá e nézetét. Nem m o n d j a , 
hogy k izáróan gazdaság i okok já t szo t t ak közre, de ezeknek volt 
a főszerepük és nem is csupán a szegény parasz tok , hanem á l ta lá -
ban a fa lns i és város i szegényrétegek — a fö ldmunkások , a ván-
dorlegények, kis iparosok, bérmunkások , fa lus i és vá ros i prole tá-
rok is résztvet tek a parasz tok oldalán e háborúban , sőt polgárok, 
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papok, még- nemesek is t ámoga t t ák azt. amin thogy a vezérek — 
m i n t F l o r i a n Geyer és Götz v. Ber l iehingen — kivétel nélkül nem-
parasz t i szá rmazásúak és fogla lkozásúak voltak. Éppen ezért téves 
az az á l láspont is, amely szer int a renaissanee-kor német városai-
n a k lakossága osz ta t lanul örvendet t a jólétnek, m e r t az akkor i 
vá rosokban is igen nagyok vol tak a vagyoni- és osztályellentétek. 
Mind a városok, mind a vidék a viszonylagos túlnépesedéstől 
szenvedtek; mikén t Sebas t ian F r a n k í r t a 1538-ban: „wollten wir, 
Tei tsehen wol ge ra then und gan t z Unger land so uns Gott gebe, 
m i t teutschem Volk besetzen, solts dennoch Teutschland k a u m an-
sehen." Ezek a népesedési viszonyok élezték k i az ellentéteket az 
agrá rnépesség és a földbir tokos-osztály között, mer t a növekvő 
földéhség beleütközött a nemesség egyre k izárólagosabb erdőjo-
gaiba, vadásza t i érdekeibe, amivel szemben a g a b o n a á r a k 100 év 
óta á l landóan csökkentek, a nem-nemesek adóterhei és szolgálta-
tása i pedig egyre emelkedtek. A mezőgazdasági munkabérek 
m a x i m á l á s a u g y a n főkép a bir tokos pa r a sz t s ág érdekét szolgálta, 
viszont az ura lkodók és a városok egyébként cél tudatos gabona-
e l rak tá rozás i po l i t iká ja oda hatot t , hogy a termelők jó termés ide-
jén az alacsony á rak tó l szenvedtek, rossz te rméskor pedig á ra i -
k a t nem bíriták kellően emelni . A kivi tel i t i la lmak is csökken-
tet ték a termelés jövedelmezőségét, m í g a felső munkabérha tá rok 
megszabása megakadályozta , hogy a bérmunkások keresete a lét-
m i n i m u m fölé emelkedjék. — Walb, Ernst: Die Reichsidee bei den 
deutschen Kameralisten. — Moller, Hans: Die räumliche Ordnunq 
der Wirtschaft. A telephely-elmélet tudományos képviselői, külö-
nösen A u g u s t Lösch, m u n k á s s á g á n a k és eszméinek mél ta tása . — 
Vleugels, Wilhelm: Bekenntnis zum Humanismus. Eine Ein-
f ü h r u n g Giuseppe Bot ta i s in den Geist der „Car ta della Scuola." 
Zeitsehriii für die gesamte Staatswissenschaft. 
1941. 101. kötet. IV. füzet . 
Wiese, Leopold von: Werner Sombart zum Gedächtnis. A 
megemlékezés a Verein f ü r Sozialpoli t ik tör ténetének keretein 
belül m u t a t j a meg azt a jelentős szerepét, amelye t Sombar t tett-
erős egyénisége a német t á r sada lomtudományok megú j í t á sában és 
fej lesztésében betöltött . — Grewe, Wilhelm G.: Das Englandhilfs-
gesetz. Az Ang l i a megsegítését célzó amer ika i törvény keletkezé-
sének tör téne té t és főbb rendelkezéseit i smer te tő t anu lmány . A 
törvényt , amelynek hivata los neve „Törvény az Egyesül t Államok 
védelmének előmozdítására", 1941. j a n u á r j á b a n nyú j t o t t ák be a 
kongresszusban s az az elnököt hata lmazza fel az átengedés és 
kölcsönzés (lend and lease) t á rgyának , méreteinek és mód ja inak 
megszabására . A törvény u g y a n 1300 mill ió dollárt á l lap í to t t meg, 
m i n t a kölcsönözhető h a d i a n y a g értékének felső ha tá rá t , de min-
gyárlt szentesí tése u t án a pa r l amen t további 7 mi l l iá rdot szava-
zott meg a végreha j tás cél ja i ra . Az elnök tö rvényad ta fe lha ta lma-
zása csak 1943. j ún ius 30.-áig ta r t , az Unió több neves jogásza és 
pol i t ikusa azonban — így Dewey, aki jelöltetni a k a r t a m a g á t 
Roosevelt ellen, továbbá Nye, Tobey szenátorok stb. — mégis az 
amer ika i a lko tmányos szabadság s í r á só jának mondot ta a tör-
vényt . Grewe foglalkozik a törvény mellet t és ellen szóló nemzet-
közi jogi érvekkel is és f igyelmeztet i a német nemzetközi jogászo-
kat , hogy i t t veszélyesebb ellenféllel á l lanak szemben, m i n t ami-
lyen a népszövetség volt. — Magyary Zoltán: Der Staat als Ver-
waltungseinheit. — Gottl-Ottlilienfeld, Friedrich von: Vom Wirk, 
lichsein der Volkswirtschft. A tanu lmány a közgazdaságnak az 
emberi együttélésben betöltött szerepét t ag l a l j a és megál lapí t ja , 
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hogy a német b i roda lom az ember i t á r s a d a l o m l e g m a g a s a b b r e n d ű 
meg je l enés i f o r m á j a . Grottl a p o l i t i k a f e l s ő b b r e n d ű s é g é t h i r d e t i 
a s z á m á r a csak eszközül szolgáló k ö z g a z d a s á g g a l szemben, a m e l y 
u tóbbi a g a z d a s á g p o l i t i k a r évén szoros egysége t a lko t a t á r s a d a -
lom-, tér-, honvédő- és kü lpo l i t i káva l . Ez t az egysége t a Vezér 
b iz tos í t ja , m i á l t a l a keve re t l en f a j ú népközösség: é l e t e re j e a lehető 
l e g m a g a s a b b r a fokozha tó . — Heuzler, Reinhold: Entwicklungs-
epochen und Entwicklungstendenzen der deutschen Genossen-
schaften. _ Schrifttum. 
The American Polítical Science Review. 
1941. október . 
Palmer, Paid A.: Benthamism in England and America. An-
n a k v izsgá la ta , hogy az ango l u t i l i t a r i z m u s t a n a , a m e l y a mailt 
század e le jén A n g l i á b a n o ly n a g y m é r t é k b e n e l t e r j ed t , m i é r t n e m 
g y a k o r o l t megfe le lő be fo lyás t az egyébkén t a n g o l h a t á s a l a t t ál ló 
ó szakamer ika i szellemi életre. — Clark, Jane Perry: Individual 
ciaims to social benefits. I I . A z o k n a k az e l j á r á s o k n a k és módoza-
t o k n a k igen érdekes , rész le tes i smer te tése , ame lyekke l az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n az egyéneknek a közsegé lyekre va ló j o g o s u l t s á g á t és 
r á s z o r u l t s á g á t m g v i z s g á l j á k és igazo l j ák . A fe l soro lás k i t e r j e d a 
f o l y a m o d ó k k i h a l l g a t á s á r a , képvise l te tés i j o g á r a , a fel lebbezési 
l ehe tőségekre és a v i t á s e se tekben s o r r a ke rü lő b í ró i e l j á r á s r a . 
The Journal of Polliical Economy. 
Chicago, 1941. I . füze t , f e b r u á r . 
Nef, John U.: Industrial Europe at the time of the Rcforma-
tion. I . A késő középkorban N y u g a t e u r ó p a v i s z o n y l a g z a v a r t a l a n 
jó lé tnek és g a z d a s á g i fe j lődésnek örvende t t , b á r a kor i d e á l j a i a 
le lki életet s a va l l á s p a r a n c s a i t elébe he lyezték a g a z d a s á g i fe j -
lődésnek. A r e n a i s s a n c e X V . százada m á r sokka l n a g y o b b je len-
tőséget t u l a j d o n í t o t t a g a z d a s á g i t ényezőknek , v i s zon t ez évszá-
zad h á b o r ú i a t e rme lés i berendezkedés jó részé t e l p u s z t í t o t t á k s 
széles v idékeke t e l szegényí te t tek . A n a g y o b b a r á n y ú jó lé tnöveke-
dés csak a X V I . sz. elején, a r e f o r m á c i ó k o r á b a n köszön tö t t be, 
a m i b e n az ú j t a n o k gazdaság - igen lő t a r t a l m á n a k i s szerepe volt . 
Szerző rész le tes á t t ek in t é sé t n y ú j t j a e k o r b á n y á s z a t á n a k — közte 
a m a g y a r o r s z á g i n a k is — v a l a m i n t i p a r á n a k , vá l l a lkozás i és te-
lepülési f o r m á i n a k , ü z e m n a g y s á g á n a k , m u n k á s v i s z o n y a i n a k , f i n a n -
szírozási módszere inek és i. t .; egyben a d a t o k k a l szolgál a t e rme-
lés a r á n y a i r a vona tkozóan is. Szembeszál l azzal a f e l fogássa l , 
ame ly szer in t az i p a r n a k csak a vá rosok vo l t ak az o t t h o n a i és ki-
f e j t i az okokat , ame lyek révén a vá rosok k ö r n y é k é n és m á s vidé-
keken a f a l v a k b a n is je len tős i p a r f e j lődö t t ki. A f a l v a k i p a r o s a i 
r endsze r in t fö ldművelésse l is fog la lkoz tak , ú g y h o g y n a g y m é r t é k -
ben önel lá tók vol tak . E g y á l t a l á n e k o r b a n az egyes e rősebben 
k a p i t a l i z á l t i p a r á g a k mel l e t t m é g m i n d i g a házi - és a k i s i p a r do-
m i n á l t . Főkép csak a ha jóép í t ésben v o l t a k o lyan v á l l a l a t o k s az 
ép í tő ipa rban o lyan vá l la lkozások , ame lyek 50-nél több m u n k á s t 
f o g l a l k o z t a t t a k . A legnevezetesebb köz tük a velencei a r zená l vol t . 
— Robinson, Roland I.: The capital-deposit ratio in banking su-
pervision. — Arenwald, Walter P.: Mediation, arbitration and in~ 
restigation of industrial disputes in New York State 1937—ÍO. — 
Duncan, Julián S.: The effects of the N.R.A. lumber code on fo-
rest policy. — Colberg, Marshall L.: Monopolij prices under joint 
costs fixed proportion. — Book Reviews. 
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Magyar Közgazdasági Társaság. 
I g a z g a í ó - v á l a s z l m á n y l ülés. 
1941. december 30-án tartott ülésünkön Éber Antal elnök-
lete alatt jelen voltak Csizik Béla, v. Gyulay Tibor, Heller 
Farkas, Neubauer Gyula, v. Surányi-Unger Tivadar, Theiss 
Ede és K isi égi Nagy Dénes választmányi tagok. Az elnök elő-
adta, hogy a Társaság elnöksége részéről kezdeményezés tör-
tént abhan az irányban, hogy a budapesti és környékbeli gim-
náziumok tanárai számára közgazdasági tárgyú előadás-
sorozat rendeztessék, v. Surányi-Unger Tivadar igazgató ismer-
tette ebben az ügyben a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium illetékes köreivel folytatott eredményes tárgyalást. 
Az igazgató-válaszniány örömmel vette tudomásul a tan-
folyam rendezését. 
K ö z g a z d a s á g i t a n f o l y a m közép i sko la i 
tanárok részére. 
A m. kir. József Nádor műszaki és gazdaságtudományi 
egyetem Közgazdaságtudományi Karának VI. sz. tantermében 
megkezdtük közgazdasági tanfolyamunkat, amelynek a hallga-
tását a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium köte-
lezővé tette a gimnáziumokban gazdasági ismereteket tanító 
tanárok részére. A tanfolyamot f. é. január 22-én vitéz Fraknóy 
József, a budapesti tankerület királyi főigazgatója nyitotta 
meg. 1942 április 30-ig minden csütörtökön 5—7-ig tar t juk az 
előadásokat. Az előadók névsora a következő: 
1. Heller Farkas egyetemi nv. r. tanár: Közgazdaságtan. 
Összesen 8 óra. 
2. vitéz Surányi-Unger Tivadar egyetemi ny. r. tanár: 
Gazdaságpolitika, különös tekintettel Magyarország közgazda-
sági viszonyaira. Összesen 6 óra. 
3. Fabinyi Tihamér m. kir. titkos tanácsos, egyetemi c. ny. 
rk. tanár: Háborús pénzügyek. Összesen 2 óra. 
4. Czettler Jenő m. kir. titkos tanácsos, egyetemi ny. r. 
tanár: Agrárpolitika. Összesen 4 óra. 
5. Theiss Ede egyetemi magántanár, min. o. tanácsos: 
Iparpolitika. Összesen 4 óra. 
6. Kislégi Nagy Déneü egyetemi c. ny. rk. tanár, felső-
kereskedelmi iskolai igazgató: Szociálpolitika, összesen 4 óra. 
7. Horn József tanügyi főtanácsos, áll. gyak. kereskedelmi 
középiskolai igazgató: Közgazdasági repetitorium. 2 óra. A 
gazdasági ismeretek tanításának módszere. 2 óra. 
Az előadásokon mintegy 100 hallgató vesz részt. 
Inhaltsauszüge. 
Ung Volkswirtschaft!. Rundschau Jan.-Febr. 1941 . 
G r u n d s ä t z e de r Ü b e r g a n g s w i r t s c h a f t . 
In der Dreigliederung Kriegswirtschaft-Übergangswirtschaft-Friedens-
wirtschaft hebt sich das zweite Glied durch eine besonders schwerwiegende 
wissenschaftliche und praktische Problematik hervor. Wahrend die wehr-
wirtschaftlichen Vorbereitungen und die kriegswirtschaftlichen Anstrengun-
gen meistens unter dem Druck der rasch und abwechslungsvoll fortschrei-
tenden aussenpolitischen oder kriegerischen Ereignisse stehen und daher 
eine gründlich vertiefte Planung nicht immer zulassen, und während die 
friedenswirtschaftliche Lenkung im Grunde genommen schlechthin auf den 
allgemeinsten Fragestellungen der Wirtschaftstheorie und der Wir t -
schaftspolitik beruht, geben die übergangswirtschaftlichen Erscheinungen 
zu einer Reihe von ganz eigenartigen und zugleich nur durch tief-
schürfendes Denken zu entscheidenden Überlegungen Anlass. 
Jede Übergangswirtschaft steht vor den beiden grossen Fragezeichen 
einer möglichst reibungslosen Weiterbeschäftigung des durch den Krieg 
weitgehend in Anspruch genommenen Produktionsapparats und einer 
möglichst schmerzlosen Ableitung derjenigen sozialwirtschaftlichen 
Spannungen, die sich während des Krieges auf dem Gebiete der Ver-
mögens- und Einkommenverteilung zu bilden pflegen. 
Der Inhalt der ersten Frage ist teils technischer und teils wirt-
schaftlicher Natur. Die Umstellung der produktiven Betriebe von der 
kriegswirtschaftlichen auf die friedenswirtschaftliche Erzeugung lässt sich 
richtig nur durch eine Reihe von verwickelten technischen Berechnungen 
vorbereiten, die neben den erforderlichen Produktionsfaktoren auch die in 
Betracht kommenden zeitlichen und räumlichen Beziehungen genau zu 
erwägen haben. Auch für Ungarn massgebend sind dabei die Gebote der-
jenigen grossräümigen Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung, iti deren 
Zeichen die Neuordnung der kontinentaleuropäischen Wirtschaf t aller 
Wahrscheinlichkeit nach stehen wird. 
Die zweite Frage hängt weitgehend von der Verteilung derjenigen 
Lasten ab, mit denen die Kriegsfinanzierung notwendigerweise verbunden 
ist. Je folgerichtiger diese Verteilung nach den Grundsätzen der aus-
gleichenden sozialethischen Gerechtigkeit erfolgt, je weniger werden die 
erwähnten gesellschaftlichen Spannungen in der Übergangswirtschaft 
schädliche Störungen verursachen können. 
Folglich wird sich die Kriegsfinanzierung durch öffentliche Abgaben 
vor allem auf diejenigen Steuerarten zu stützen haben, deren Progression 
einfach und leicht auszubauen ist. In Betracht kommen dabei hauptsächlich 
nur die liquiden Steuergrundlagen. Die Liquidität liegt zwar bei den in-
direkten Steuern meistens in hohem Grade vor; dennoch ist von einer 
allzu ausgiebigen Heranziehung dieser Steuern zur Kriegsfinanzierung im 
allgemeinen abzuraten, da sie einer Progression im allgemeinen nur recht 
schwer zugänglich und daher geeignet sind, die sozialwirtschaftlichen 
Klassenunterschiede nur noch zu vertiefen. 
Ähnliche Gesichtspunkte sind auch bei der Kriegsfinanzierung durch 
öffentliche Anleihen zu beachten. Die günstigste Lösung ist zweifelsohne, 
wenn sich diese Anleihen aus freiwillig ersparten Geldvorräten aufnehmen 
lassen. Darüber hinaus wird sich aber — mit Rücksicht auf den grossen 
Umfang des Kriegsbedarfes — mehr oder weniger ein jedes kriegsführende 
Land genötigt sehen, auch das Mittel des Zwangssparens in Anspruch 
zu nehmen. 
Hier empfiehlt sich zunächst eine Zweiteilung nach mittelbarem und 
unmittelbarem Zwangssparen. Das herkömmliche Wirtschaftsdenken bezieht 
sich meistens nur auf die erstgenannte Art, deren Vorbedingungen einer-
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seits verhältnismässig reichliche Versorgung der produktiven Unter-
nehmungen mit Bankkrediten und anderseits eine damit einhergehende, 
mehr oder weniger inflatorische Erhöhung des Preisspiegels sind. Wenn 
das nominelle Einkommen der festbesoldeten breiten Volksmassen gleich-
zeitig nur langsamer steigt als der Preisspiegel, d. h. wenn ihr Realein-
kommen sinkt, wird sich ihr Verbrauch entsprechend verringern, während 
die Unternehmungen mit Hilfe ihrer Bankkredite in der Lage sein werden, 
Kapitalgüter anzuschaffen und dadurch das Gesamtkapital des Landes zu 
erhöhen. Auf diesem Wege mag zwar die Selbstfinanzierung der Unter-
nehmungen und folglich ihre Erstarkung sowie ihre Widerstandsfähigkeit 
beträchtliche Fortschritte zu machen. Da jedoch am Eigentum der in 
Betracht kommenden Unternehmungen in den meisten Ländern hauptsäch-
lich doch nur die höheren sozialwirtschaftlichen Schichten beteiligt sind 
und da durch die in Rede stehende Verbrauchsdrosselung der unteren 
Schichten ihre Lebenshaltung herabgedrückt wird, ist das unmittelbare 
Zwangssparen im allgemeinen nicht geeignet, die in der Übergangswirt-
schaft zu erwartenden sozialen Spannungen zu mildern. 
Ähnlich zu beurteilen ist diejenige Art des unmittelbaren Zwangs-
sparens, die die Spartätigkeit der Unternehmungen durch Dividendenstop 
und verwandte Massnahmen erzwingt. Die zweite Art des unmittelbaren 
Zwangssparens richtet sich an den Einzelnen, indem sie ihn durch Teil-
blockierung seines Einkommens zur Sparsamkeit bewegt. Wenn sich der 
Preisspiegel vorher schon beträchtlich erhöht hat und wenn dadurch das 
Vertrauen auf die Kaufkraft des Geldes gesunken ist, kann eine Valori-
sierung der Ersparnisse in Betracht kommen. In diesem Falle empfiehlt 
sich aber, die Wertbeständigkeit nur denjenigen Ersparnissen zuzuer-
kennen, die sich auf die Erwerbung von qualitativ und quantitativ ganz 
bestimmt umschriebenen Gütern richtet. Im Vordergrund stehen dabei 
Familienhäuser und ihre Einrichtung, kleinere Grundstücke. Wirtschafts-
gebäude, landwirtschaftliche Maschinen. Fahrräder, Volkskraftwagen. 
Nähmaschinen, Radioapparate und andere mehr oder weniger dauernde 
Verbrauchsgüter der unteren und mittleren sozialwirtschaftlichen Schichten. 
Wo sich ein ähnliches System auch durch freiwilliges Massensparen ver-
wirklichen lässt, dort ist man freilich in einer günstigeren Lage. Noch 
günstiger ist die Möglichkeit eines unvalorisierten Massensparens, wie sie 
z. B. durch die Einführung der „eisernen Sparmark" in Deutschland 
ergriffen wurde. 
In den meisten Fällen lässt sich das Zwangssparen der grossen 
Volksmassen nur auf Kosten des Zwangssparens der Unternehmungen ver-
wirklichen. Es ist daher gründlich zu erwägen, welche dieser beiden Arten 
mehr zu betonen sei, um zwsichen ihnen ein organisches Gleichgewicht 
zu sichern. Den Ausschlag wird dabei eine sinnvolle Vergleichung der Ka-
pitalkraft der Unternehmungen mit der Lebenshaltung der unteren und 
mittleren Schichten geben. Mit Rücksicht auf die notwendige Verbrauchs-
drosselung in der Kriegswirtschaft sind die Zwangsmassnahmen des Mas-
sensparens besonders gut geeignet, die unteren und mittleren sozialwirt-
schaftlichen Schichten auch dann an Sparsamkeit zu gewöhnen, wenn sie 
ihren Verbrauch früher stets bis zur äussersten Grenze ihres Einkommens 
ausgedehnt haben. Auch für die spätere Friedenswirtschaft ist es von 
höchster Bedeutung, dass dadurch die besitzlosen Klassen in die Reihen 
des gesellschaftlich immer verlässlicheren Bürgertums emporgehoben wer-
den, und dass gleichlaufend auch die Arbeitskraft und Arbeitsfreude der 
breiten Volksmassen zunimmt. 
Auch für Ungarn kann aber eine solche Entwicklung nur durch 
eine systematische Übergangs- und friedenswirtschaftliche Planung vor-
bereitet werden, die alle verfügbaren wissenschaftlichen und praktischen 
Kräfte zusammenfasse Nur durch eine solche Planung können nämlich 
die Schwierigkeiten wenigstens zum Teil überwunden werden, die einer 
jeden Rückzahlung von Kriegsanleihen und der dadurch erhofften über-
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gangswirtschaftlichen Belebung der Produktion notwendigerweise im Wege 
stehen. 
vitéz Theo Surányi-Unger 
Was bestimmt die Kaufkraft des Geldes? 
Das Wesen aller Quantitätstheorien besteht darin, dass sie die Kauf-
kraft als eine Funktion der Geldmenge betrachten. Um diese Frage drehte 
sich die berühmte Debatte der Currency und Banking Principles in England. 
Das einfache lineare Verhältnis zwischen Geldmenge und Kaufkraft wird 
aber durch zahlreiche Umstände beeinflusst, die in der besonderen wirt-
schaftlichen Rolle des Geldes wurzeln. Unter diesen Faktoren muss in 
erster Reihe das durch die Kreditgewährung der Banken geschaffene 
Bankgeld erwähnt werden, von dessen Einfluss die Kaufkraft nur dann 
unberührt bleibt, wenn die aktiven und passiven Bankgeschäfte einander 
die Waage halten, da in diesem Falle die durch den Bankkredit auf den 
Markt gebrachte zusätzliche Kaufkraft in gleicher Menge mit Realgütern 
gedeckt ist. 
Der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Kaufkraft kann 
zahlenmässig in den sogenannten Verkehrsgleichungen ausgedrückt wer-
den, die alle ein mathematisches Gleichgewicht zwischen Geld- und Wa-
renumlauf darstellen. Seit der Jahrhundertwende setzt sich immer mehr 
die Erkenntnis durch, dass die Kaufkraft nicht vom gesamten Geldum-
lauf sondern nur von jenem Teil desselben abhängig ist, der als Einkom-
men der Produktionsfaktoren in Erscheinung tritt. Die praktischen Lehren 
der Einkommenstheorie haben ihren Niederschlag in der Lenkung der 
Kaufkraft gefunden und werden heute von beiden kriegführenden Teilen 
weitgehend zur Inflationsverhütung angewandt. Die Quantitätsheorie fand 
ihre beste mathematische Formulierun'g in der statischen Verkehrsgleichung 
Irving Fischers, die Einkommenstheorie in der dynamischen Verkehrs-
gleichung J. M. Keynes'. Eine Gegenüberstellung der beiden Gleichungen 
ist sehr lehrreich und weist auch auf die praktischen Möglichkeiten der 
Kaufkraftlenkung hin. ' 
Die bisherigen Forschungsergebnisse werden hier durch eine Unter-
suchung der Auswirkungen der Thesaurierung und der Elastizität des 
Geldes auf die Kaufkraft ergänzt, es werden ferner Platz und Wert der 
diesbezüglichen Koeffizienten in der Verkehrsgleichung bestimmt und auf 
diesem Wege eine mathematische Formel gewonnen, in der die Kaufkraft 
des Geldes als Funktion einer reichen Auswahl monetärer Faktoren er-
scheint. Andreas Raab. 
Die Österreichisch-Ungarische Bank und die Bankenquete vom Jahre 1908. 
Die Ungarische Unabhängigkeitspartei kämpfte für eine völlige 
Trennung Ungarns von Österreich, d. h. für eine Umgestaltung des ver-
fassungsrechtlichen Verhältnisses der beiden Länder in eine reine Perso-
nalunion. Als die Partei im Jahre 1905 an die Regierung gelangte, sollte 
als erster Schritt zur Verwirklichung dieses Programms die Liquidierung 
der gemeinsamen Notenbank durchgesetzt werden. Im Jahre 1908 wurde 
vom Abgeordnetenhause ein Ausschuss gewählt, der in dieser Angelegen-
heit Vorschläge ausarbeiten und dem Parlament vorlegen sollte. Der 
Ausschuss begann seine Tätigkeit mit der Vernehmung führender Per-
sönlichkeiten des Wirtschaftslebens und der Bankwelt. Das Ergebnis dieser 
Vernehmungen war für die Absichten der Partei ungünstig: die Sachver-
ständigen erklärten die Gründung einer selbständigen ungarischen Noten-
bank zwar für möglich, verheimlichten aber nicht, dass diese Massnahme 
der ungarischen Wirtschaft mutmasslich nicht nur keine Vorteile bringen, 
sondern im Gegenteil, wenigstens vorübergehend die ungünstige Folge-
wirkung einer Erhöhung der Bankrate um mindestens 1% haben würde. 
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Die Gruppe Justh—Hollo der Partei setzte im Interesse der selb-
ständigen ungarischen Notenbank auch fernerhin jede Hebel in Bewegung, 
die öffentliche Meinung lehnte jedoch auf Grund des ungünstigen Ergebnis-
ses der Bankenquete diesen Programmpunkt der Unabhängigkeitspartei 
immer mehr ab. Dieser Änderung der öffentlichen Meinung Rechnung tra-
gend, war der Präsident der Partei, Franz von Kossuth, geneigt, das 
Ende 1910 erlöschende Privileg der Österreichisch-Ungarischen Bank zu 
verlängern, die Mehrheit der Partei stimmte jedoch gegen die Ver-
längerung. Diese Abstimmung hatte eine Spaltung der Partei und diese 
wieder den Verlust der Regierungsgewalt zur Folge. Die neue Regierung 
löste das Parlament auf, schrieb Neuwahlen aus und in diesen Wahlen 
siegte wieder das Programm der Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen 
Gemeinschaft mit Österreich. Das Projekt der selbständigen nationalen No-
tenbank wurde von der Tagesordnung abgesetzt und das neue Parlament 
verlängerte dementsprechend das Privileg der Österreichisch-Ungarischen 
Bank bis zum 31. Dezember 1917 ungefähr unter den alten Bedingungen. 
Der Führer der Parlamentsmehrheit, Graf Stefan Tisza. wollte zwar die 
Einlösungspflicht als neue Bedingung aufstellen, — dieser Vorschlag traf 
aber von österreichischer Seite auf starken Widerstand. Das VeiT'inge-
rungsgesetz überliess es also der Bank, in einem geeigneten Zeitpunkt 
Vorschläge betreffend die Aufnahme der Barzahlungen zu unterbreiten. 
Alexander Jirkovsky. 
Der Gesetzentwurf über die Förderung der Landwirtschaft, Die 
Erhöhung der Produktivkraft des ungarischen Bodens und der Quantität 
und Qualität der landwirtschaftlichen Produktion, — das sind die Ziel-
setzungen des vom Landwirtschaftsminister dem Abgeordnetenhaus vor 
kurzem vorgelegten Gesetzentwurfs über die Förderung der Landwirt-
schaft. Die Mittel, die im Dienste dieser Ziele verwendet werden sollen, 
sind für ungarische Verhältnisse recht bedeutend: es soll auf 10 Jahre ver-
teilt insgesamt eine Milliarde P zur Verfügung gestellt werden. Der gross-
zügige Plan umfasst eine reiche Mannigfaltigkeit organisch zusammen-
hängender Einzelmassnahmen. 
Die erste der geplanten Massnahmen ist die Schaffung einer weit-
verzweigten Organisation zur Verbreitung landwirtschaftlicher Kennt-
nisse. Zu diesem Zwecke soll vor allem das landwirtschaftliche Unterrichts-
wesen umgestaltet bzw. ausgebaut werden, u. zw. ducii die Umorganisie-
rung der landwirtschaftlichen Akademien in landwirtschaftliche Hochschu-
len, ferner durch eine Erhöhüng der Zahl der mittleren Fachschulen von 
5 auf 25 und der der Winterschulen niederen Grades von 56 auf 200. Die 
Schulen sollen mit Internaten und Lehrbetrieben ausgestattet werden. Ne-
ben dem Schulunterricht sollen zahlreiche allgemeine und spezifische 
Fachkurse in den Dienst der Verbreitung von Fachkenntnissen gestellt 
werden und es soll auch eine stehende Organisation zur Beratung der 
Landwirte ins Leben gerufen werden. Die zweite Aufgabe, die in Angriff 
genommen werden soll, ist der Ausbau des landwirtschaftlichen Ver-
suchswesens; zur Sicherung der Kontinuität der Versuche sollen Ver-
suchs- und Musterbetriebe von der Grösse von 50—150 Katastraljoch ein-
gerichtet werden. 
Die zweite Gruppe der Bestimmungen des Entwurfs betrifft die 
Gewährung von Begünstigungen und Unterstützungen. Denjenigen Land-
wirten, die zum Zwecke der Ausführung von Bodenmeliorationen oder der 
Intensivierung ihres Betriebes grössere Kapitalanlagen tätigen, ferner kost-
spielige Einrichtungen zur Aufspeicherung, Klassifizierung und Reinigung 
der Produkte aufführen usw., werden weitgehende Steuerbegünstigungen 
gewährt. Unmittelbare Unterstützungen sind für diejenigen vorgesehen, die 
sich an irgendeiner zur geplanten Hebung der Produktivität notwendigen 
Wirtschaftstätigkeit beteiligen. Mit Hilfe dieser Unterstützungen soll jähr-
lich die Melioration von 40.000 Katastraljoch Salzbodens die Entwäs-
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serung von 45.000 Katastraljoch und die Zusammenlegung von 100.000 Ka-
tastraljoch durchgeführt werden, es sollen ferner 50.000 Düngerstätten 
angelegt, 4000 Pflugmaschinengenossenschaften gegründet, die Anbaufläche 
der Luzerne um 45.000 Katastraljoch, die der Sojabohne um 7500 Katast-
raljoch, die der Sonnenblume um 150.000 Katastraljoch erhöht, der Vieh-
bestand vermehrt (der Kinderbestand z. B. um eine Million Stücke auf 
2Vs Millionen), 20 Millionen Obstbäume gepflanzt, Kühlhäuser, 100.000 
Futtersilos, Speicher für 3 Millionen dz Getreide und eine Million dz Mais 
gebaut werden usw. 
Eine besondere Beachtung verdienen diejenigen, in der ungarischen 
Gesetzgebung neuartigen Bestimmungen des Gesetzentwurfs, die die Re-
gierung ermächtigen, zur Erreichung der im Entwurf gesteckten Ziele 
Zwangsmassnahmen zu ergreifen. Die erste Kategorie dieser Bestimmun-
gen betrifft die nicht befriedigend bewirtschafteten Grundbesitztümer, die 
in Zwangspacht gegeben, bzw. deren rationelle Bewirtschaftung durch die 
Einsetzung eines behördlich ernannten Verwalters gesichert werden kann. 
In eine zweite Gruppe gehören diejenigen Bestimmungen, die den Land-
wirtschaftsminister ermächtigen, die grösseren Grundbesitzer zum Anbau 
jeder beliebigen Ackerfrucht zu verpflichten, den Anbau jeder beliebigen 
Pflanze an eine Genehmigung zu binden, Vorschriften über die Boden-
bearbeitung und die Nutzviehhaltung zu erlassen. Die dritte Gruppe der 
Zwangsmassnahmen betrifft die Organisation der landwirtschaftlichen 
Produktion und Verwertung; der Landwirtschaftsminister wird ermächtigt, 
die Zwangsvereinigung der Produzenten eines Produktionszweiges, oder 
die Zusammenfassung der Pflanzen- und der Viehzüchter, der Weiterver-
arbeiter und der Händler in einer Dachorganisation anzuordnen. Er kann 
ferner verbieten, dass öffentliche Körperschaften, Unternehmungen usw. 
die zur Deckung ihres regulären, wiederkehrenden Bedarfs benötigten 
landwirtschaftlichen Produkte von Anderen als von-Produzenten oder de-
ren Vertretungen und Organisationen beschaffen. 
Die interessanten Bestimmungen des grosszügigen Planes regen zu 
mancher theoretischen Fragestellung an, wobei freilich hier und da auch 
auf die Schwierigkeiten der Durchführung hingewiesen werden muss. 
Ernst Éber. 
Malcomes, Béla Baron von: U n g a r i s c h e I n d u s t r i e w 1 r t* 
s c h a f t . Eudapest, 1940. Selbstverlag. Bd. I—II. (In ungarischer 
Sprache.) 
D i e U n g a r i s c h e I n d u s t r i e . Hrsg. v. Josef Ärvay. Budapest, 
1541. P. Halász. 493,161,160 S. (In ungarischer Sprache.) 
Die beiden im Laufe des vergangenen Jahres erschienenen umfang-
reichen Werke geben, einander in gewissen Beziehungen glücklich ergän-
zend, ein erschöpfendes Bild von der Struktur der ungarischen Industrie. 
Die Monographie Malcomes' ist als der erste umfassende Versuch zur 
Schilderung des industriellen Sektors der ungarischen Nationalwirtschaft 
anzusprechen: der Verfasser betrachtet den Aufbau und die Probleme der 
Industrie immer vom Standpunkte der gesamten Nationalwirtschaft, die 
Industrie ist für ihn stets nur ein Glied des Ganzen, dessen Funktionen 
nur im Zusammenhang mit dem Leben der anderen Glieder begriffen und 
beurteilt werden können. Dieses Grundprinzip bestimmt selbstverständlich 
auch seine industriepolitische Einstellung. Auch in der Untersuchung der 
industriepolitischen Einzelprobleme und der Darstellung der Entwicklung 
und des gegenwärtigen Standes der einzelnen Industriezweige leistet er im 
grossen und ganzen Wertvolles, obzwar an einigen Stellen ein tieferes 
Eindringen in die Spezialfragen fruchtbar, manchmal sogar recht notwen-
dig gewesen wäre. 
Die zweite Veröffentlichung ist ein Sammelwerk, dessen .erster 
Teil den allgemeinen Problemen der gesamten ungarischen Industrie und 
dem Werdegang der einzelnen Industriezweige, der zweite Teil dem 
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Handwerk und dem Hausgewerbe, ferner der Industrie Siebenbürgens 
gewidmet ist. Die Verfasser der einzelnen Beiträge rekrutieren sich aus 
den Reihen der berufensten Fachmänner. An Einheitlichkeit des Aufbaus 
und der Gesichtspunkte bleibt das Werk hinter dem Buche Malcomes' 
naturgemäss weit zurück, für das hier Fehlende entschädigt es aber reich-
lich durch die Vertiefung der Spezialproblematik und durch den Reichtum 
und die Wirklichkeitsnähe der Schilderung der Verhältnisse. Das Werk 
ist eine wahre Enzyklopädie der ungarischen Industriewirtschaft und der 
industriellen Technik. 
Koloman Kddas. 
P e s t e r U n g a r i s c h e C o m m e r c i a l - B a n k 1 8 4 1—1 9 4 1. 
Erinnerungen der vergangenen hundert Jahre. Budapest 1941. (In 
ungarischer Sprache.) 
D i e h u n d e r t j ä h r i g e G e s c h i c h t e d e r P e s t e r U n g a r i -
s c h e n C o m m e r c i a l - B a n k 1 841—1 9 4 1. Budapest 194.1.. 
— 253 + 57 S. (In ungarischer Sprache.) 
Eckhart, Franz: H u n d e r t J a h r e d e r u n g a r i s c h e n 
V o l k s w i r t s c h a f t 1 8 4 1—1 9 4 1. Budapest, 1941. 342 S. (In 
ungarischer Sprache.) 
Die drei Veröffentlichungen sind anlässlich des hundertjährigen Ju-
bileums der Pester Ungarischen Commercial-Bank erschienen. Die 
erste gibt reiches Bilder- und Dokumenten-Material aus der Geschichte der 
Bank. Das zweite Buch wurde in der vorigen Nummer der Ungarischen 
Volkswirtschaftlichen Rundschau besprochen. 
Aus Anlass ihres im vergangenen Jahre gefeierten 100jährigen Jubi-
läums hat die Pester Ungarische Commerzialbank nicht nur eine wert-
volle Arbeit über ihre eigene hundertjährige Entwicklung veröffentlicht, 
sondern auch das Entstehen des vorliegenden vorzüglichen wirtschafts-
historischen Werkes veranlasst. Trotz ihres durch den Anlass vorbe-
strimmten zeitlichen Rahmens gibt die Arbeit Professor Eckharts ein voll-
kommen abgerundetes Bild vom Werdegang der ungarischen Volkswirt-
schaft während eines in sich abgeschlossenen Zeitabschnittes, denn die 
Gründung der Bank fiel mit dem Aufdämmern eines völlig neuen Zeital-
ters der ungarischen Wirtschaftsentwicklung zusammen und andrerseits 
ist es wohl anzunehmen, dass das Jubiläumsjahr 1941 den endgültigen 
Abschluss eines vergangenen Zeitalters und den Beginn von etwas völlig 
Neuem bedeute. Die bahnbrechende Leistung des Verfassers verdient in 
jeder Hinsicht das höchste Lob; es könnte höchstens nur ein kräftigeres 
Herausarbeiten der Zusammenhänge und der Abweichungen der einheimi-
schen Wirtschaftsentwicklung mit bzw. von der des Auslandes, und des 
Einflusses der Bewegungen des internationalen Kapitalmarktes auf die 
einheimische Produktion erwünscht erscheinen. 
Stefan Varga. 
Tallos, Johann: S t u d i e n ü b e r V e r s i c h e r u n g s w e s e n 
u n d B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g . Budapest, 1941. Selbst-
verlag. 308 S (In ungarischer Sprache.) 
Der Band enthält eine Sammlung — zum Teil bisher unveröffent-
lichter — Studien, die, abgesehen von einigen kleineren Aufsätzen über 
technische und betriebswirtschaftliche Spezialiragen des Versicherungs-
wesens, auf das Interesse eines breiteren Publikums Anspruch haben. 
Besonders hervorzuheben sind darunter eine von der Ungarischen Akade-
mie der Wissenschaften preisgekrönte umfangreiche Untersuchung „Über 
die mutmassliche zukünftige Gestaltung der Altersgliederung der ungari-
schen Bevölkerung im Hinblick auf die Kriegsverluste und den Geburten-
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ausfall" aus dem Jahre 1924, ferner eine absolut objektiv gehaltene, wert-
volle Studie über „Das Problem der Verstaatlichung des Versicherungs-
wesens vom sozialen und finanziellen Gesichtspunkte aus betrachtet". 
Paul Veress. 
Gesztelyi-Nagy, Ladislaus: S z é c h e n y i . Anlässlich des 150jährigen 
Jubiläums seiner Geburt. Kecskemét. 1941. 174 S. (In ungarischer 
Sprache.) 
Der illustre Verfasser hat in diesem Bande die Studien, Zeitungs-
aufsätze und Reden gesammelt, die er im Laufe seiner schriftstellerischen 
und öffentlichen Laufbahn der Gestalt und dem Wirken „des grössten 
Ungarn'' gewidmet hat. Er ist Agrarpolitiker und so kann es nicht wun-
dernehmen, dass sein Augenmerk in erster Reihe auf Széchenyi, den 
Agrarpolitiker gerichtet ist; dieser Umstand tut übrigens dem Wert des-
sen, was er über Széchenyi zu sagen hat, keinen Abbruch, da ja Ungarn 
zu Széchenyi's Zeiten noch fast ausschliesslich agrarischen Charaklter 
zeigte, was die Landwirtschaft zum natürlichen Ansatzpunkt des von 
Széchenyi betriebenen Reformwerkes bestimmt hatte. (a. c.) 
Major, Robert: Z w i s c h e n z w e i W e l t k r i e g e n . Die Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte von 21 Jahren. Budapest, Renaissance, 
1941. 276 S. (In ungarischer Sprache.) 
Der Verfasser sucht Antwort auf die Frage, ob politische oder 
wirtschaftliche Momente die Schuld an dem Zusammenbruch des Wirt-
schaftssystems der zwanziger Jahre und so an der Heraufbeschwörung der 
Weltwirtschaftskrise und mittelbar des zweiten Weltkrieges tragen. Seine 
Darstellung der Wirtschaftsgeschichte der jüngsten Vergangenheit, die 
sich auf alle wichtigeren Momente und Probleme der Wirtschaftsent-
wicklung und der Wirtschaftspolitik der untersuchten 21 Jahre erstreckt, 
zeigt, dass die Weltwirtschaftspolitik dieser Zeit in keiner Weise geeignet 
war, zur Schaffung einer friedlichen Atmosphäre beizutragen und ein 
Abebben der politischen Leidenschaften zu bewirken. Die schweriegend-
sten Krisenursachen erblickt er in der protektionistischen Zollpolitik der 
Vereinigten Staaten, die eine Abtragung der Kriegsschulden auf dem Wege 
von Warenlieferungen verhindert hatten, und andrerseits in der irrationa-
len Behandlung des Reparationsproblems, die Deutschland Schaden zu-
fügte, ohne den Reparationsgläubigern einen entsprechenden Nutzen zu 
bringen. — Die sachlichen, gewissenhaften und klaren Ausführungen des 
Verfassers bieten dem Leser nicht nur Auskunft und Belehrung, sondern 
auch eine genussreiche, spannende Lektüre. (a. é.) 
Fejérvári, Erwin: V e r s i c h e r u n g s l e x i k o n . Budapest, 1941. 
Selbstverlag. 246 S. (In ungarischer Sprache.) 
Auf die Erfahrungen seiner langjährigen praktischen Tätigkeit in 
der Versicherungsbranche gestützt, hat der Verfasser die Aufgabe, die er 
sich gestellt hat. mit vollem Erfolg gelöst. Das von ihm zusammen-
gestellte Nachschlagewerk ist nicht nur für die Fachkreise bestimmt, — 
es soll auch der Orientierung der Versicherten und derjenigen, die eine 
Versicherung abzuschliessen wünschen, dienen, u. zw. auf eine leicht zu-
gängliche Weise. Die nützliche Arbeit füllt eine fühlbare Lücke der un-
garischen Fachliteratur aus. L. G. 
U n g a r i s c h e s W i r t s c h a f t s - J a h r b u c h 1 9 4 1 . Hrsg. v. 
Gustav Gratz, redigiert v. Emmerich Zempléni. Budapest, 1941. 466 S. 
Ein schlagender Beweis für das hohe Niveau der volkswirtschaft-
lichen Bildung in Ungarn ist die Existenz einer ganzen Reihe von vor-
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züglichen wirtschaftlichen Jahrbüchern und Jahresberichten. Unter diesen 
Veröffentlichungen nimmt das von Gustav Gratz in deutscher Sprache 
herausgegebene Ungarische Wirtschafts-Jahrbuch einen hervorragenden 
Platz ein. Der' vorliegende Jahrgang gibt in 48 vorzüglichen Studien ein 
erschöpfendes Bild nicht nur von der jüngsten Entwicklung, sondern auch 
vom gesamten gegenwärtigen Stand und der Verfassung des ungarischen 
Wirtschaftslebens. Die Verfasser der einzelnen Beiträge sind, wie stets, 
auch diesmal hervorragende Sachverständige des betreffenden Spezial-
gebietes, — ihre persönlichen Ansichten und Urteile verleihen ihren Beiträ-
gen einen den einer noch so treffenden Tatsachenschilderung weit über-
ragenden Wert. (a. é.) 
D e r W e t t b e w e r b i n d e r S e e s c h i f f a h r t . Bearbeitet im 
Institut für Konjunkturforschung. Jena, 1940. 240 S. 
Diese musterhafte Veröffentlichung des Instituts für Konjunktur-
forschung, die in der Serie der verkehrswissenschaftlichen Mitteilungen 
des Reichsverkehrsministeriums erschienen ist, bietet an Hand eines reichen 
statistischen Materials eine vollendete Darstellung der Entwicklung der 
Seeschiffahrt in den letzten 50 Jahren, um dann auf dieser Grundlage die 
Voraussetzungen der Wettbewerbsfähigkeit in der Handelsschiffahrt zu 
untersuchen. Eine umfangreiche Einleitung gibt eine gute allgemeine Ein-
führung in die prinzipiellen Fragen des Wettbewerbs in der Handelsschif-
fahrt. Bei der Untersuchung der Wettbewerbsfähigkeit wird einerseits auf 
den Einfluss organisatorischer Massnahmen, andrerseits auf die Frage 
der Möglichkeit einer Beeinflussung durch staatliche Eingriffe ein beson-
deres Gewicht gelegt. Sowohl der Reichtum des statistischen Materials 
wie auch die die Gestaltung der Wettbewerbsfähigkeit betreffenden Un-
tersuchungen verdienen die grösste Anerkennung, — die Arbeit erschöpft 
den gesamten Fragenkomplex restlos. Rudolf Ruisz. 
Pirou, Gaétan: N é o - L i b é r a l i s m e , N é o - C o r p o r a t i s m e , 
N é o - S o c i a l i s m e . Paris, 1939. Gallimard, 219 S. 
Pirou gibt eine systematische Darstellung der Ideen der im Titel seines 
Buches genannten, die französische wirtschafts- und sozialpolitische Lite-
ratur der Vorkriegszeit beherrschenden drei Gedankenströmungen und 
weist auf die Konsequenzen hin, die eine Verwirklichung des einen oder 
des anderen dieser Systeme nach sich ziehen würde. Auf dieser Grund-
lage gibt er dann eine Kritik der drei Systeme, u. zw. in methodologisch 
einwandfreier Weise einerseits vom Gesichtspunkte der immanenten 
Zielsetzungen, andrerseits von dem der öffentlichen Wohlfahrt und der 
individuellen Freiheit. Obwohl die Theorie den Tatsachen des Zeitgesche-
hens meistens ohnmächtig gegenübersteht, muss das Verdienst einer Ar-
beit, die wie die vorliegende, mit ihrer Objektivität zum rationalen Kriti-
zismus zurückführt, doch hoch eingeschätzt werden. 
E. K. 
S t u d i e s i n W a r E c o n o m i e s . International Labour Office. 
Studies and Reports. Sériés B. No. 33. Geneva, 1941. 199 S. 
Diese neue Veröffentlichung des Internationalen Arbeitsamtes be-
leuchtet in sechs auf einheitlichem Plan und geschlossenem Gedankengang 
fussenden Aufsätzen verschiedene Probleme der Wirtschaftspolitik im 
Kriege. Im reichlich wuchernden Schrifttum dieses Fragenkreises finden 
sich nicht viele Arbeiten, die die entscheidenden Probleme so klar her-
vortreten lassen und die wichtigen Zusammenhänge so überzeugend her-
auszuarbeiten verstehen wie diese Aufsatzreihe. Ein besonderer Vorzug 
der Arbeit ist freilich die ständige Betonung der Notwendigkeit einer 
Kontinuität der Sozialpolitik. R. R. 
Társadalompolitikai 
és népesedéspolitikai szempontok 
a z a d ó z t a t á s b a n . * 
Tartalom: 1. Bevezetés, — 2. Az adózás általánossága. — 3. A lét-
minimum adómentessége. — 4. A többgyermekes családok egyéb adó-
kedvezményei. — 5. A fokozatos adóztatás. — 6. A tulajdoni- és a munka-
jövedelmek különböző mérvű megadóztatása. — 7. Az örökösödési adók 
szociális, állampénzügyi és közgazdasági vonatkozásai. — 8. Szociális 
szempontok a hozadéki adóknál. — 9. A szociális gondolat érvényesítése 
a közvetett adóknál, a fényűzési adóknál és a közületi egyedáruságoknál. — 
10. A háborús érdemek alapján nyújtható adókedvezmények, — 1,1. Be-
fejezés. 
1. Bevezetés. 
A modern államok és egyéb közületek adóztatásának fő-
célja: a közületek anyagi szükségleteinek részbeni fedezése. 
A múlt században az ú. n. tanszéki szocializmus ólén Adolf 
Wagner az adóztatás e főcélja mellett az adófogalom helytelen 
kibővítésével az adóztatás társadalompolitikai célját is hangoz-
goztatta. Wagner az adó társadálompolitikai fogalmának fel-
állításával az adóztatás másik céljául azt jelölte meg, bogy az 
adóztatás a nemzeti jövedelem és a nemzeti vagyon eloszlá-
sába szabályozóan nyúljon bele.1 Az adófogalomnak ilyen ki-
bővítése azonban a pénzügyi politika egyik részét alkotó adó-
politika céljának a társadalompolitika céljával való felcseré-
lését jelentené. Mert a társadalompolitika és nem az adópolitika 
egyik főcéljának tekinthetjük: á jövedelem- és vagyoneloszlás 
terén mutatkozó kirívó egyenlőtlenségek szükséges csökkenté-
sét, az arányosabb és igazságosabb jövedelem- ós vagyon-
eloszflásra való törekvést. 
Az adópolitika és a társadalompolitika céljának ebből az 
elhatárolásából azonban nem szabad azt a következtetést von-
nunk, hogy az adópolitika egyáltalán ne legyen tekintettel bi-
zonyos társadalompolitikai szempontokra. Sőt ellenkezőleg, a 
modern adópolitika akkor teljesíti helyesen feladatát, ha a 
* A debreceni Tisza István-Tudományegyetem Főiskolai Tanfolya-
mán az 1941/42. tanévben tartott előadás. 
1
 Finanzwissenschaft. Második rész. 2. kiadás. Leipzig 1890. 207. 1. 
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fedezeti elven nyugvó közületi háztartások anyagi szükségletei-
ről gondoskodva kísérő jelenségként» mellékhatásként bizonyos 
társadalompolitikai, — s itt mindjárt hozzáfűzhetem: népese-
déspolitikai (családvédelmi) szempontokra is figyelemmel van. 
Nyilvánvaló, hogy minden adóztató hatalom — társadalom-
politikaá. célzat nélkül is — a közterhek igénybevételével min-
dig belenyúl a jövedelem eloszlásába és olykor a vagyonel-
osztásiba. 
Mégis — úgy vélem — téves clZ R pénzügytan! felfogás, 
amely az adóztatás pénzügyi (financiális vagy fiskális) fő-
célja mellett vagy éppenséggel felett az adóztatás társadalom-
politikai célját állí t ja előtérbe. A modern államoknak és egyéb 
közületeknek valóban vannak igen fontos társadalompolitikai 
céljai, amelyeknek elérése azonban nem az adópolitika, hanem 
elsősorban a társadalompolitika feladata. Viszont — mint már 
Wilhelm Vocke is helyesen rámutatott — az adóztatás révén 
a legkülönfélébb államcélok megvalósítása lehetséges, pl. a 
fényűzés megszorítása, az alkoholizmus elleni küzdelem stb.2 
Az adóztatásnak szerepe lehet egyéb gazdaságpolitikai, kultúr-
politikai és más célok megvalósításánál is. 
Wagner most bírált felfogását a pénzügytani irodalomban 
még többen mások sem osztják;3 erre vonatkozó nézeteit a 
pénzügytanban újabban kevesen képviselik.4 Annál inkább fel-
tűnő, hogy legújabban Wagner nyomán haladva a modern 
pénzügytan elméletének egyik kiváló művelője: Wilhelm 
Andreae gráci professzor alapvető munkájában az adóztatás 
pénzügyi (fiskális) célját a társadalompolitikai célnak aláren-
deli és azt állítja, hogy „az állami szükségletet közvetlenül és 
közvetve is az adórendszer társadalompolitikai alakulása által 
kell fedezni."5 Az adó helyes fogalmának, az adóztatás igazi 
2
 Die Grundzüge der Finanzwissenschaft, Leipzig 1894. 160. 1. 
3
 így pl. J. Conrad: Grundriss zum Studium der politischen Oeko-
nomie. III. Teil. Finanzwissenschaft. 9. kiadás. Jena 1923. 7. 1. — W. Gerloffj 
Handbuch der Finanzwissenschaft 1. kötet Tübingen 1926. 443. 1. — K. r . 
v. Schall: Finanzwissenschaft. Schönberg-féle Handbuch der politischen 
Ökonomie. 3. kötet. 4. kiadás. 154. 1. — E. R. Seligman: Progressiv 
taxation in theory and practice. American Economie Association 1894. 
évf. 67. 1. — A magyar irodalomban Földes B.: Az államháztartástan. 
(Pénzügytan). 2. átdolgozott kiadás. Budapest 1912. 148. 1. — Heller F. 
Pénzügytan. I. kötet. Elméleti pénzügytan. Budapest 1921. 67. 1. — Bálás 
K.: Modern adóztatási szempontok. Közgazdasági Szemle 1939. évi 82. 
kötet. 672—673. 1. 
4
 Ezek közé tartozik pl. Franz Meisel: Geschichte der deutschen 
Finanzwissenschaft im 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Handbuch der 
Finanzwissenschaft. I. kötet Tübingen 1926. 262. 1. — Wagner „szociál-
politikai adórendszerének" méltatását a hazai tudományos irodalomban 
lásd: Hegedűs Lóránt: Az adótan társadalmi elmélete. Értekezések a 
nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Szerkesztik: Heller Farkas és 
Kovács Alajos. Üj sorozat II. kötet A Magyar Tudományos Akadémia 
kiadása. Budapest 1935. 14—15. 1. 
5
 Grundlegung einer neuen Staatswirtschaftslehre. Jena 1930. 49. 1. 
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céljának félreismerésére mutat az, hogy Andreae az adóztatás 
pénzügyi (fiskális) célja fölé helyezd a társadalompolitikai célt. 
A modern pénzügytanban a másik oldalon hasonlóképpen 
téves úton jár Wilhelm Gerloff is, aki ugyan elismeri az adó-
nak a zt a közvetett hatását, hogy többé-kevésbbé „társadalmi 
mellékcólokat" (soziale Nebenzwecke) teljesíthet. Az adóztatás 
ugyanis a nemzeti jövedelem és a nemzeti vagyon eloszlására 
rendszerint mindig hatással van, de Gerloff ezt a hatást csupán 
„talán nem kívánatos és sajnos elkerülhetetlen" következmény-
nek tekinti, de nem az adó főcéljának vagy lényeges funkció-
jának.6 Ezzel az utóbbi rideg felfogással is szembe kell száll-
nunk, mert ha behatóan vizsgáljuk a modern államok adó-
törvényeinek megalkotásánál a törvényhozás által kifejezésre 
jutó szándékot, annak eredményeképpen az adóztatás társada-
lompolitikai hatását nem foghatjuk fel, mint Gerloff „talán 
nem kívánatos és sajnos elkerülhetetlen", hanem éppen ellen-
kezőleg: a törvényhozás által szándékolt és kívánatos következ-
ménynek. 
Az adóztatást tehát egyrészt nem tekinthetjük társada-
lompolitikai eszköznek és nem beszélhetünk az adóztatás szociál-
politikai főcéljáról, de másrészt a modern közületek adóztatá-
sában immár kétségtelenül mutatkozó társadalompolitikai ha-
tást kívánatos és szándékolt következménynek foghatjuk fel. 
Ilyen értelemben beszélhetünk a modern államok szociális adó-
politikájáról. 
Valóban a szociális gondolat a modern államok pénzügyi 
politikájában is mind inkább tért hódít. Minden modern állam 
pénzügyi kormányzatának arra kell törekednie, hogy az or-
szág- adórendszere lehetőleg megfeleljen a szociális adópolitika 
törekvésének: az adóteher igazságosabb és arányosabb meg 
osztásának. 
Az adóteher igazságosabb és arányosabb megosztása mel-
lett társadalompolitikai szempontból további követelmények: 
az adóztatás általánosság ct? cl létminimum adómentessége, a 
többgyermekes családfők méltányos kímélése, általában a csa-
ládi állapot, a kor, a harctéri érdemek kellő figyelembevétele 
legalább az egyenes adóknál. Az egyenes adók individualizá-
lása, egyéni megállapítása a személyes viszonyok figyelembe 
vételével a szociális adópolitikának szintén egyik lényeges kö-
vetelménye. De a szociális szempontok mérlegelésére némi le-
hetőség nyílik a közvetett adóknál, főleg a fogyasztási adók-
nál, a közületek egyedáruságainál és egyes ú. n. illetékeknél is. 
Most következő fejtegetéseimíben azt a kérdést vizsgálom, 
hogy a modern adóztatásunkban a társadalompolitikai és a né-
pesedéspolitikai szempontok mennyiben érvényesülnek és e téren 
milyen feladatok várnak még megoldásira. 
6
 I. m. 443. 1. 
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2. Az adózás általánossága. 
Az adóztatásiban addig társadalompolitikai liatás érvénye-
süléséről nem beszélhetünk, amíg a „társadalmi (szociális) igaz-
ságosság" sokat hangoztatott elve a közteherviselésben nem 
valósul meg. Ennek első feltétele az, hogy az adózás általános 
legyen, vagyis mindenki vegyen részt az adóteher viselésben. 
A rendi alkotmányú országokban s így Magyarországon 
is 1848. előtt a nemesség és a papság kiváltságai közé tartozott 
adómentességük. Nálunk már az 1232. évi aranybulla 3. cik-
kelye a nemesek és az egyházak számára, adómentességet biz-
tosított.7 
A középkori rendi alkotmányú államokban az egyes tár-
sadalmi osztályok a közfunkcióknak különböző ágaiban működ-
tek közre. Pénzügytani szempontból sem szabad figyelmen kí-
vül hagynunk azt a tényt, hogy a rendi államokban a nemesek 
— bár adómentességet élveztek — a közteherviselésben mégis 
résztvettek különféle katonai vagy polgári közigazgatási szol-
gálatokkal. Egyrészt a katonai vagy polgári közigazgatási szol-
7
 Az aranybullának a magyar adótörténet szempontjából ezt a 
fontos cikkelyét az eredeti latin szövegből az egyes szakírók egymástól 
eltérően fordították le magyarra. A Magyar Törvénytár milleneumi 
emlékkiadásában e törvénycikk első részének fordítása a következő: 
„Továbbá semmi szerpénzt, sem szabadadót nem szedetünk a nemesek 
jószágán. . . " Nagy Gyula a latin szövegben szereplő collecta-t „szer-
pénz"-nek fordította le és olyan adónemnek magyarázta, „mely alatt a 
falukon házról-házra, szerrel járva szedett adót kell értenünk." (1000— 
1526. évi Törvénycikkek. Budapest 1899. 133. 1.) — Ladányi Gedeon: A 
magyarság királyság alkotmánytörténete a szathinári békekötésig c. mun-
kájában (Debrecen, 1871. 73. 1.) e törvénycikket így fordította le: „A neme-
sek birtokán semmiféle adót vagy szabad dénárokat nem szedetünk . . . " — 
Kosutány Ignácz: A magyar alkotmány és jogtörténelem tankönyve c. 
művének I. kötetében (Budapest 1895. 127. 1.) pedig e törvénycikk vonat-
kozó részét egyszerűen így közli magyarul: „Továbbá a nemesek szolga-
népeitől semminemű adót nem szedetünk . . . " — Ezek a fordítások nem 
adnak tiszta képet. Eckhart Ferenc már 1908-ban rámutatott arra, hogy 
a középkori latin terminológiánk sehol sem pontos, de sehol sem zavaro-
sabb, mint az adónemek elnevezésénél. A collecta gyűjtőnév, amelyet sub-
sidiumszerű, rendkívüli adózás fogalmának meghatározására, továbbá a 
lucrum camerae: vagyis a pénzbeváltásból eredő haszon és ettől teljesen 
eltérő adónemek elnevezésére, valamint a vendégek által fizetett földbér 
megjelölésére is használtak. Az aranybullában a collecta subsidiumszerű 
rendkívüli hadiadót jelent. (Lásd Eckhart Ferenc: A királyi adózás tör-
ténete Magyarországon 1323-ig. Arad 1908. 39. és 40. lapok.) — A „szabad-
adó, szabad dénárok" vagy más néven „füstpénz" a királyi és magán-
földesúri birtokon élt félszabad és szabad telepes úrbéresek kezdetleges 
állami egyenesadója, mégpedig a katonáskodásra nem kötelezett nép-
elemek adója volt. Mihelyt valaki hadijellegű szolgáltatásokat teljesítve 
csak részben is katonává vált. a füstpénz üzetése alól — legalább rész-
ben — mentesült. A ..füstpénz" már az aranybulla kiadása idején magán-
jogi jelleget öltött. Lásd: Hóman Bálint: Magyar középkor című (Budapest 
1938.) összegyűjtött munkáiban „Kálmán király dénáradója" c. tanul-
mányát 2SO—326. 1. 
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gálatok, másrészt az adók, illetékek, díjak stb. címén törtónt 
pénz- vagy tormény szío lgá 11atások a, középkori társadalmi osz-
tályok által viselt — lényegükben azonos — terhek voltak. 
De kétségtelen, hogy az elavult rendi alkotmányú orszá-
gokban a nemesség és a papság számára biztosított adómen-
tesség az adózás általánosságának elvét sértette és szociális 
szempontból igazságtalanság volt. Már Heller Farkas rávilágí-
tott arra, hogy mindaddig, amíg a közhatalom kizárólag a fel-
sőbb osztályok birtokában volt, azoknak nagy lehetőségük nyí-
lott arra, hogy az adóterhet maguktól elhárítsák és egészen az 
alsó osztályok vállára rakják.3 Erre mutat a rendi alkotmányú 
Magyarország nemességének és papságának imént említett adó-
mentessége. 
Nálunk 1848-ban a magyar országgyűlés országos határo-
zatot hozott, amely a nemesek és az egyházak korábbi adómen-
tességének megszüntetésével az adózás általánosságának és 
arányosságának elvei alapján ú j adórendszer bevezetésére vo-
natkozott. „A közös teherviselésről" szóló 1848. évi VIII. t.-c. 
a helyes adórendszernek ezeket a követelményeit a következő-
képpen fejezi ki: „Magyarország s a kapcsolt részek minden 
lakosai, minden közterheket, különbség nélkül egyenlően és 
aránylagosan viselik."9 A magyar szabadságharc közbejött 
eseményei sajnos azt is megakadályozták, hogy a köztehervise-
lésről szóló törvényt alkotmányos úton hatályba léptethessék. 
A magyar szabadságharc leveretése után az osztrák' önkény-
uralom idején az 1849 október 20.-Í császári nyílt parancs ki-
mondotta az általános közteherviselés elvét és az 1850 novem-
ber 20.-i császári nyilt parancs Magyarországra kiterjesztette 
az osztrák adórendszert; ezzel hazánkban is tényleg megvaló-
sult az adózás általánosságának: társadalompolitikai szem-
pontból elengedhetetlen követelménye. 
A hazai gazdasági és pénzügyi viszonyok kellő figyelem-
bevétele nélkül Magyarországra önkényesen erőszakolt osztrák 
adórendszer, amelyet az osztrák örökös tartományok pénzügyi 
szükségleteire és lehetőségeire szabtak, hazánkra nyilván-
valóan nem lehetett előnyös. 
Az osztrák önkényuralom megszűnte és a magyar alkot-
mány helyreállítása után a magyar törvényhozás &E aikkor 
érvényben volt osztrák adórendszert a kirívó hiányok pótlásá-
val, némi módosításokkal továbbra is fenntartotta. Az adó-
rendszert Magyarországon az első világháború előtt az 1875., 
az 1909. és az 1912. évi adóreformok során főleg állam-
pénzügyi (financiális) szempontból fejlesztették. A társadalom-
politikai elvek e reformok során többnyire nem jutottak szé-
8
 I. m. 161—162. 1. 
9
 Ugyanerről a tárgyról szól az erdélyi 1848. évi VII. t.-c. is, 
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hoz és csak az első világháború utáni adóreformoknál érvénye-
sülte* mind nagyobb mértékben közvetlenül és közvetve is. 
A modern államokban az adózás általánosságának elve 
alól több kivételt tesznek. Szociális szempontból az alább rész-
letesen tárgyalandó létminimum adómentessége mellett emlí-
tésit érdemel pl. az, hogy az altruisztikus jellegű, jótékony-
sági, egészségügyi célt szolgáló intézmények (társulatok, egye-
sületek stb.), amelyek fontos szociális feladatokat teljesítenek 
ós ilyen módon az, állami vagy egyéb közületi szociális tevé-
kenységet a szegénygondozás, az anya- és csecsemővédelem, a 
betegápolás, általában a köz jótékonyság és a közegészségügy 
terén kiegészítik, bizonyos állami vagy más közületi adómen-
tességet élveznek. A magyar szociális adópolitikának egyik 
eredményeképpen a társulati adó alól mentesülnek azok a 
pénzösszegek, amelyeket az egyes vállalatok a tisztviselőik 
nyugdíjalapjára, segélyalapjaira vagy az alkalmazották külön-
féle jóléti intézményeire juttatnak. Ezeket az adómentessége-
ket éppen a társadalompolitikai szempontok teljesen indo-
kolják.921 
Az adózás általánosságának elve alól a modern államok-
ban érvényesülő más kivételekkel (egyéb adómentességekkel), 
amelyeknek közvetlenül társadalompolitikai hatásuk nincs, itt 
most nem foglalkozom. 
3. A létminimum adómentessége. 
A társadalompolitikai szempontból is helyesen felépített 
adórendszernek további követelménye, hogy az ú. n. létmini-
mumot: vagyis a létfenntartásra szükséges összeget legalább 
az egyenes adók egy részénél adómentesen hagyják. A létmini-
mum adómentessége az adózás általánosságának követelménye 
alól a valóságban csak látszólagos kivételt jelent. A szolgálta-
tási képesség elve szerint az egyén jövedelméből az elsőrendű 
9a
 Szociális szempontból követésre érdemes az a legújabb adómen-
tesség, amelyben a németbirodalmi kormány az 1941. novemberében be-
vezetett ú. n. vastakarék-számlákra (Eiserne Sparkonten) befizetett össze-
geket és ez összegek után jóváírásra kerülő kamatokat részesíti. Ezt az 
intézményt Németországban a vásárlóerő irányítása és a takarékossági 
hajlam fejlesztése céljából valósították meg. A fizetésből vagy munkabér-
ből élő személyek havonta legfeljebb 26 M-t, kivételesen 39 M-t fizethet-
nek be ezekre a vastakarék-számlákra; a befizetett összegeket a második 
világháború végéig zárolják. A német pénzintézetek azonban rendkívüli 
esetekben (pl. férjhezmenés, születés, halálozás, válságos gazdasági hely-
zet esetén) e zárolt számlákra befizetett összegeket kívánságra egészben 
vagy részben visszafizethetik. E vastakarék-számlák tulajdonosai — amel-
lett, hogy a befizetett összegek és kamatai az összes német birodalmi 
adók alól mentesek, — még abban a kedvezményben is részesülnek, hogy 
a fizetést vagy munkabért terhelő adót és a társadalombiztosítási járulékot 
nem a teljes fizetés vagy munkabér után számítják, hanem csak az ú. n. 
vastakarék-számlákra befizetett tőkével kisebbített összeg után. 
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létszükségletek fedezésére fordított költségeik levonása után 
fennmaradó részt: az ú. n. szabad jövedelmet lehet csak meg-
adóztatni. A létminimum adómentessége a szegény néprétei 
gekre aránytalanul súlyosan nehezedő fogyasztási adók és ál-
talános forgalmi adó hatásának némi ellensúlyozására is szol-
gálhat, De az adóztatás jutányosságának követelménye alap-
ján financiális szempontból is indokolt, hogy a legcsekélyebb 
adóitárgyakat (jövedelmeket, kereseteket, vagyonokat), ame-
lyeknek megállapítása, kivetése és behajtása a pénzügyi ható-
ságoknak aránytalanul nagy munkájával ós költségével járna, 
lehetőleg adózatlanul hagyják. E kérdés felett már sokat vitat-
koztak a pénzügy tani és közgazdaságtani irodalomban. De a 
létminimum adómentességének jogosultságát elméletileg és 
gyakorlatilag is eldöntött kérdésnek tekinthetjük. 
Az adómentes létminimum fogalma nemcsak a pénzügy-
tanban, hanem a pénzügyi jogban is az egyenes adók egy ré-
szénél már hosszú idő óta polgárjogot nyert. Felvetődhetik 
azonban az a kérdés, hogy vájjon lehet-e valamely ország 
egész területére vonatkozólag helyesen az adómentes létmini-
mum nagyságát általános érvénnyel, egységesen megállapí-
tani. A létminimum csak viszonylagos fogalom. A létminimum 
nagyságának megállapítása egy adott időpontban egyénenként 
is nehéz, valamely országra, vonatkozólag egységesen pedig 
aligha lehetséges. A létminimumnak pénzértékben kifejezendő 
nagysága valamely országon belül vidékenként, foglalkozási 
áganként és társadalmi rétegenként is jelentékeny különbsége-
ket mutat és az árszínvonal változásaival ingadozik; az éghaj-
lati viszonyok, az egyes évszakok, a faj, a népesség életszoká-
sa.i, a gazdasági és kulturális fejlődés stb. mind hatást gyako-
rolnak a létminimum nagyságának alakulására. Éppen ezért 
valamely ország egész területére vonatkozólag a népesség lét-
minimumát pontosan sohasem lehet meghatározni.10 
A pénzügyi jogszabályok az adómentes létminimum címén 
egyes adónemenként az ország területére egységesen bizonyos 
pénzösszeget állapítanak meg. Helyesebb volna, ha az adómen-
tes létminimum összegét az országon belül a tényleges meg-
élhetési viszonyoknak megfelelően pl. városok és vidék szerint 
eltérően határoznák meg. Az elméleti megfontolások ellenére 
el kell fogadnunk a gyakorlati életnek azt a megoldását, hogy 
az adómentes létminimum határául az egyes országok egész 
Területére egyenes adónemenként bizonyos pénzösszeget állapí-
tanak meg és olykor ugyanazon adónemnél a korábban meg-
határozott adómentes létminimum határát megváltoztatják. 
1,1
 V. ö. Szerző: A közterhek alakulása Csonka-Magvarországon. 
Közgazdasági Szemle 1933. évi 76. kötet. 275. 1. — Szerző: Adóztatás és 
nemzeti jövedelem. Ünnepi dolgozatok Bálás Károly és Heller Farkas 
születésének 60. évfordulója alkalmából. Szeged 1937. 406. és köv. 1. 
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így pl. Magyarországon a jövedelemadóról szóló 1909. évi X. 
t.-c. a jövedelemadó alól mentesítette azokat az egyéneket, akik 
nek évi összes jövedelme a 800 koronát (a létminimumot) meg 
nem haladta,11 Az általános kereseti adóról szóló 1909. évi IX. 
t.-c. pedig mindazokat az egyéneket, akik - jövedelmük csekély-
ség© (létminimum) címén jövedelemadót nem fizetnek, az álta-
lános kereseti adó alól állandóan mentesítette. Az utóbbi tör-
vény értelmében Magyarországon állandóan mentes a kereseti 
adó alól a közönséges napszámos munka is, amint arról már 
az 1883. évi X. t.-c. rendelkezett. A magyar törvényhozásnak 
ez az elhatározása pénzügyi kormányzatunknak abból a finan-
ciális megfontolásából eredt, hogy a tartózkodási helyüket 
gyakran változtató napszámosok kereseti adójának nyilván-
tartása és behajtása olyan nehézségekkel ós költségekkel járt, 
amelyek szükségessé tették a napszámosoknak az általános ke-
reseti adó alól való állandó mentesítését. Nem társadalom-
politikai, hanem adminisztratív szempontok voltak tehát az 
indokai annak, hogy a napszámosokat a kereseti adó alól men-
tesítették.12 Szociális szempontból azonban joggal kifogásolhat-
juk azt, hogy a közönséges napszámosoknak és a létminimu-
mon élő egyéb néprétegeknek az általános kereseti adó alól 
való mentessége csak az állami adókra vonatkozik, míg az 
egyenes adókon nyugvó adópótlékokra (a községi adókra, az 
útadóra stb.) az 1909. évi IX. t.-c. szerint ez az adómentesség 
nem terjed ki. Ha a törvényhozás elismer egy bizonyos ösz-
szeget az adómentes létminimum határául, nem következetes 
az, hogy ennek ellenére a közönséges napszámosokat, a lét-
minimumon élőket vagy még annál is csekélyebb keresetűeket 
— ha nem is állami, de más — egyenes adókkal terheli. 
A világháború után érvénybe lépett pénzügyi jogszabá-
lyaink az adómentes létminimum határát több ízben megvál-
toztatták. (Jelenleg az általános jövedelemadónál évi ezer pengő 
az általános kereseti adónál a járadékból és járadékszerű szol-
gáltatásokból eredő jövedelmekre, valamint az alkalmazottak 
kereseti adójánál a szolgáltatási járandóságokra évi 960.— P 
az adómentes határ.) 
A modern adópolitika helytelenül járna el akkor, ha az adó-
mentes létminimum pénzösszegének meghatározásánál egyálta-
lában nem volna tekintettel az egyéni viszonyokra: a családi 
állapotra, a családfő által eltartott családtagok számára stb. Más 
adómentes létminimumot kell megállapítani a nőtlen, illetve a 
hajadon keresőkre és mást a családos egyénekre a családfő áltai 
11
 Az 1909. évi X. t.-c. szerint az adómentes létminimum megállapí-
tásánál azonban a külföldről származó jövedelmet számításba kell venni 
akkor is, ha az — e törvény értelmében — jövedelemadó alá nem vonható. 
12
 V. ö. Fellner Frigyes: Az egyenes adók reformja Magyarorszá-
gon. Budapest 1916. 14—15. 1. 
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eltartott, keresettel nem biró családtagok számának kellő 
figyelembe vételével. Ennél a követelménynél egybefonódnak 
az adóztatás társadalompolitikai és népesedéspolitikai (család-
védelmi) szempontjai. E tekintetben elismerésre méltó példa az 
1929. évi XXIII . t.-cikkünk, amiely az általános jövedelemadó 
alól mentes évi 600, illetve ezerpengős jövedelmi határon felül 
a többgyermekes családfők adómentes jövedelmét a második és 
harmadik gyermek után 100—100 pengővel, a negyedik, ötödik 
és hatodik gyermek után 200—200 pengővel, azonfelül pedig 
minden további gyermek után 300—300 pengővel emelte fel.13 
E törvény alapján a jövedelem- és a vagyonadó alól a gyer-
mekek számára való tekintettel mentesített adózók (illetve 
tételek) száma a legújabb hivatalos adatok szerint az 1939. 
évben csak a jövedelemadónál 2.525, a jövedelem- és vagyon-
adónál 10.699, összesen 13.224 volt; ilymódon az adófizetés alól 
a jövedelemadónál 173.589 P, a vagyonadónál 142.940 P adó 
mentesült. A mentesített jövedelem- és vagyonadón felük a 
60% -os, illetve a 100%-os rendkívüli pótlékot is elengedték, 
amely a jövedelemadónál további 104.153 P, a vagyonadónál 
pedig 142.940 P adóelengedést jelentett.14 A gyermekek számára 
tekintettel mentesített jövedelem- és vagyonadó összege rend-
kívüli pótlékaikkal együtt az 1939. évben meghaladta, tehát a 
félmillió pengőt (533.622 P). 
Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezé-
sek legújabb módosításáról ós kiegészítéséről szóló 1940. évi 
XXII . t.-c. megszüntette az ümént említett adókedvezményt 
és ezzel szemben a többgyermekes családfők jövedelemadójá-
nak kivetésénél más kedvezményeket biztosított, amelyekkel 
e tanulmány most következő 4. fejezetében foglalkozom. 
A helyesen értelmezett „szociális igazságosság" elvével 
ellenkezett az, hogy Magyarországon korábban az adómentes 
létminimum címén az, összes jövedelemadókötelesek adóalapjá-
ból ezer pengőt (illetve 600 P-t) levontak; ez a rendelkezés 
bizonyos tekintetben antiszociálisán a magasabb jövedelmű 
adókötelesek viszonylag nagyobb adókedvezményéhez vezetett. 
Az 1940. évi XXII . t.-c. ezen a fonák helyzeten olymódon vái-
13
 Adótörvényeink egyes esetekben a többgyermekes családfőkön 
kívül másoknál is az évi ezer pengőt meghaladó összegben állapítják me? 
az adómentes jövedelem határát. így a magánalkalmazottak, az egyházi 
javadalmasok és a munkások évi 3.600 pengőig terjedő jövedelme mentes 
a jövedelemadó alól. A közös családi háztartásban élő családtagoknak 
ilyen szolgálati illetményeit nem lehet a közös családi háztartás együttes 
jövedelemadójába beleszámítani. Viszont egyes esetekben a jövedelemadó 
alól mentes összeg csak évi 600 pengő, mégpedig azok, akiknek adó-
köteles és adómentes jövedelmük is van, az évi 600 pengőn aluli adó-
köteles jövedelmük után nem fizetnek jövedelemadót; de az évi 600 pen-
gőn felüli adóköteles jövedelmük már jövedelemadó alá esik. 
14
 Adóstatisztika X. füzet. Kiadja a m. kir. pénzügyminiszter. Buda-
pest 1941. 343. 1. 
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íáztatott, hogy e törvénycikk: hatálybalépése után csak azoknál 
vonnak 1© létminimum címén a jövedelemadóból 10 penglőt, 
mint az adómentes ezer pengő jövedelemre eső adót, aikiknek 
tiszta jövedelme a 6.000 pengőt nem [haladja meg. A 6.000 pen-
gőn felüli tiszta jövedelemnél azonban az adómentes létmini-
mum figyelembe vétele már indokolatlan, éppen ezért az ilyen 
magasabb jövedelmű adózóknál az ezer pengőre eső 10 pengő 
adót nem vonják le; egyébként ezekben a magasabb jövedelmű 
kategóriákban az ilyen adókedvezménynek gyakorlatilag nem 
is volna komolyan számbavehető anyagi előnye. 
Az adómentes létminimum nagysága az egyes országok-
ban egymástól többé-kévés bbé eltérő; ezeket az eltéréseket az 
egyes országokban az életszínvonal, a gazdasági, állampénz-
iigyi és szociális viszonyok különbözőségeivel magyarázhatjuk. 
Vannak pl. nyugateurópai vagy tengerentúli államok, ahol a 
jövedelemadó alól mentes létminimum határa a pénz vásárló-
erejének megfelelő átszámításával is magasabb, mint nálunk.1" 
Magyarországon az évi ezer pengőt meg nem haladó jöve-
delmi, illetve 960 penglőt meg nem haladó kereseti határt, mint 
adómentes létminimumot a hazai viszonyok mérlegelése mel-
lett a második világháborút megelőző években adópolitikai 
szempontból talán kielégítőnek tekintették. A jelenlegi általá-
nos drágulás idején a hazai létfenntartási költségek számot-
tevő emelkedése az adómentes létminimum értékhatárának 
újabb megállapítását indokolná a magyar valuta vásárló-
erejében bekövetkezett változások figyelembevételével.16 Ügy 
vélem, hogy Magyarországon az évi ezer P adómentes jöve-
delmi- és a 960 P kereseti értékhatár alacsony. Hangsúlyozni 
kívánom azonban azt, hogy a jelenlegi háborús viszonyok kö-
zött a hadviselő országokban s így Magyarországon is nehe-
zen lehetne a közterheket leszállítani, az adókedvezményeket 
lényegesen kibővíteni. Nálunk az adómentes létminimum 
értékhatárának újabb megállapítását tehát csak majd a békés 
állapotok helyreállása után lehet adópolitikai megfontolás tár-
gyává tenni. 
Ezzel kapcsolatban említést érdemel, hogy Magyarország-
15
 így pl. az első világháború előtt a magyarországi jövedelemadó 
évi 800 koronás adómentes létminimumával szemben Ausztriában 1.200 K, 
Poroszországban és Hamburgban 900 M. Angliában 160 font volt a jövede-
lemadó alól mentes létminimum határa. 
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 A magánalkalmazottak fizetésének az 1940—41. években Magyar-
országon történt ismételt emelése folytán sok olyan magánalkalmazott, 
aki e fizetésemelések előtt jövedelemadómentességet élvezett, a fizetés-
emelések után — meghaladván az évi 3.600 pengős jövedelemadómentes-
ségi határt — a jövedelemadó fizetésére kötelezetté vált. A jövedelemadó-
mentességi határ felemelése ezért indokolt volna a fenti 13. jegyzetben 
említett kategóriáknál is az évi 3.600 pengőről a vonatkozó kormány-
rendeletekben megállapított 1940—41. évi fizetésemelések arányának meg-
felelően. 
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nál nagyobb és gazdagabb országokban háború idején az állam-
háztartás pénzügyi szükségleteinek nagymérvű növekedése 
éppenséggel az adómentes létminimum határának leszállítását 
tette szükségessé. így pl. Angliában az első világháború alatt 
az adómentes létminimumot évi 160 fontról 130 fontra szállítot-
ták le, most pedig mindjárt a második világháború kitörése 
után, 1930 szeptemberében a magánosan élő egyének adómen-
tes létminimumiát 125 fontról 120 fontra, a házasságban élő 
egyénekét 180 fontról 170 fontra, a gyermekenként nyújtott 
adómentességet 60 fontról 50 fontra csökkentették. 1941-ben az 
angol jövedelemadó alc>l mentes létminimum határát újból le-
szállították (így pl. a magánosan élő egyénekét 120 fontról 110 
fontra). Hasonlóképpen az Északamerikai Egyesült Államok-
ban 1941. szeptemberében a jövedelemadó alól mentes határ t 
a nőtleneknél és a férjezetleneknél évi 800 dollárról 750 dol-
lárra, a nőseknél és a férjezetteknél évi 2.000 dollárról 1.500 
dollárra csökkentették. 
A most vizsgált probléma mérlegelésénél számolnunk kell 
azzal, hogy háború idején a hadviselő országoknak nemcsupán 
katonai, hanem állam pénzügyi és közgazdasági teljes erőfeszí-
tése is szükséges és emiatt az adóztatásban a szociális szem-
pontokra. nem lehet mindig kellő tekintettel lenni. 
A létminimum adómentességét nem lehet mindenik adó-
nemnél megvalósítani. Az egyenes adók egyrészénél (elsősorban 
a jövedelem-, a vagyon és a kereseti adóknál) ennek a társada-
lompolitikai követelménynek érvényesítése nem ütközik aka-
dályba. De a közterhek jelentékeny részét alkotó közvetett 
adóknál (főleg a fogyasztási adóknál) aligha lehetne létmini-
mum címén adómentességet nyújtani s a gyakorlatban ezek-
nél a közvetett adóknál a létminimum kímélésére nem is ke-
rül sor. 
4. A többgyermekes családok egyéb adókedvezményei. 
A modern szociális adópolitika a többgyermekes, főleg a 
sokgyermekes családokat a létminimum adómentességének fo-
kozottabb kímélése mellett még más adókedvezményekben is 
részesíti. 
A sokgyermekes családok számára kétségtelenül nagy 
adókedvezményt jelentene, ha megvalósulna az a külföldi 
(Schlossmann-féle) javaslat, amely szerint a jövedelmi és a 
kereseti adókat az együttölő család egy-egy tagjára eső át-
lagos jövedelem vagy kereset alapján kellene kivetni. Ennek 
a családvédelmi szempontból előnyös javaslatnak gyakorlati 
megvalósítása azonban állampénzügyi (fiskális) érdekbe ütkö-
zik s így annak keresztülvitelével a jövőben sem számolhatunk. 
Ezzel ellenkezőleg a modern jövedelem- és vagyonadótörvények 
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(így a Magyarországon érvényben levők is) a közös háztar-
tásban élő családtagok jövedelmét és vagyonát egybefoglalva 
vesziik az adóztatás alapjául. Ennek az adóztatási rendszernek 
az adókötelesek szempontjából nyilvánvaló hátránya, hogy ily-
módon azok a családok, amelyeknek több kereső családtagjuk 
van, az egybefoglalt jövedelem-, illetve vagyonösszeg alapján 
— mivel mindkét adónemnél fokozatos (progresszív) adótétele-
ket alkalmaznak — végeredményben nagyobb adóterhet visel-
nek, mint viselnének akkor, ha a kereső családtagok jövede-
lem-, illetve vagyonadóját kereső családtagonként külön-külön 
vetnék ki. Ez az adóztatási rendszer éppen azokra az egyénekre 
(a családfő kereső feleségére, kereső gyermekeire) nézve hátrá-
nyos, akik rendszerint anyagi körülmények miatt: a család 
életfenntartási költségeihez való hozzájárulás céljából kény-
telenek kereső foglalkozást vállalni. De az adótörvények állam -
pénzügyi (financiális) szempontból éppen azért vonják az 
együttélő családtagok jövedelmét, illetve vagyonát egységes 
egészként adóztatás allá, mert ily módon az áliam a fokozatos 
adóztatás révén nagyobb adóbevételekhez jut. Itt meg kell 
jegyeznem, hogy a szociális szempontból létminimum címén 
adott adómentességet is pl. nálunk Magyarországon a jöve-
delemadónál nem egyénenként, hanem közös családi háztartás-
ban élők együttes jövedelme alapján veszik figyelembe. 
Az adóztatás a közös családi háztartásban élők jövedelmi 
és vagyoni viszonyait azért is veszi együttesen alapul, mert az 
adóterhek rendszerint nem az egyes személyekre, hanem a csa-
ládi háztartásokra nehezednek. A családi háztartásnak mint 
adózási egységnek alapulvétele még határozottabban jut kife-
jezésre a magyar jövedelem adónak legújabban történt fontos 
módosításainál. 
Már korábbi pénzügyi jogszabályaink a közös családi ház-
tartásban élőket csak abban az esetben nem tekintettek adózási 
egységnek, ha a családtagok jövedelmükből csupán az ellátá-
sukért járó ellenszolgáltatást bocsájtják a családfő rendelke-
zésére. De annak biztosítása érdekében, hogy egyes jövedelem-
adókötelesek a pénzügyi jogszabályok intencióit ebben a tekin-
tetben ki ne játszhassák, részletesen megállapították azokat az 
eseteket, amelyekben a közös családi háztartáshoz tartozó csa-
ládtagok jövedelmét nem lehet a családfő jövedelméhez szá-
mítani: 1. A feleség jövedelmét abban az esetben nem, ha a 
házastársak között a házassági életközösség tartósan meg-
szűnt, de még ebben az esetben is csak akkor, ha a feleség 
vagyonát már nem a fér j kezeli. 2. A családfő jövedelméhez 
nem lehet a feleségnek vagy a közös háztartáshoz tartozó többi 
családtagoknak azt a keresetét sem számítani, amely fejen-
ként az évi 600 pengőt nem baladja meg, valamint a feleség-
nek ós a közös családi háztartáshoz tartozóknak adómentes 
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szolgálati illetményeit sem. 3. Végül nem lehet a családfő jöve-
delméhez számítani a közös családi háztartáshoz tartozó csa-
ládtagok jövedelmeit abban az esetben sem, ha a családfő iga-
zolja, hogy a vele közös háztartásban élő családtag jövedelme 
nem kerül az ő rendelkezése alá. 
Vannak olyan családi háztartások, amelyekben a családfő 
nagykorú gyermekeit vagy árván maradt unokáit is kénytelen 
eltartani. Ezekben az esetekben nem volna méltányos az, ha 
a családtagok száma szerint nyújtott jövedelemadókedvezmé-
nyeknél az ilyen családi háztartások tagjai között a családfői 
támogatásban részesülő nagykorú gyermekeket vagy árván 
maradt unokákat nem vennék számításba. A családvédelmet 
szolgálja az 1940. évi XXII . törvénycikknek az a rendelkezése 
is, amely szerint ha a családfő a nagykorú gyermekeit vagy 
árván maradt unokáit életviszonyainak megfelelő anyagi támo-
gatásban részesíti, a jövedelemadója összegének megállapításá-
nál az ilyen nagykorú gyermekek vagy árván maradt unokák 
is számításba veendők, feltéve persze, hogy a családfő az általa 
nyújtott ilyen anyagi támogatás összegének a jövedelemadó 
alapjából való levonását nem igényelte. 
További számottevő adókedvezményt lehet a többgyerme-
kes családfők számára olymódon biztosítani, hogy jövedelem-
adójukat enyhébb adótételek szerint vetik ki. Így Magyar-
országon a jövedelemadó tételeinek korábbi szabályozásánál 
kétféle adótétel-sorozat volt: a rendes, és a felemelt adótétel-
sorozat; az, utóbibi a rendesnél mindenik adófokozatban egy-
ségesen tíz százalékkal magasabb volt. A rendes jövedelemadó 
tételeket Magyarországon 1941. előtt azokra az adózókra alkal-
mazták, akiknek háztartásához az adókötelesen kívül még két 
családtag tartozott tekintet nélkül jövedelmük nagyságára, 
továbbá azokra az adózókra is, akiknek háztartásához kettőnél 
több családtag tartozott, de adóalapul vett jövedelmük az évi 
6000 pengőt meghaladta. 
A családvédelem érdekében a magyar jövedelemadóra vo-
natkozó korábbi jogszabályok még más kedvezményeket is 
nyújtottak. Abban az esetben ugyanis, ha valamely adózó jöve-
delemadóalapja az évi 6000 pengőt nem haladta meg és a 
jövedelemiadóköteles háztartásához raj ta kívül kettőnél több 
családtag tartozott, akkor: 1. az adóalapnak megfelelő rendes 
adótételénél egy fokozattal alacsonyabb adótételt alkalmaztak 
az olyan adózóknál, akiknek háztartásához az adózón kívül 
három, négy vagy öt családtag tartozott; 2. az adóalapnak 
megfelelő rendes, adótételnél két fokozattal alacsonyabb adó-
tételt alkalmaztak akkor, ha az adózó háztartásához ra j ta kí-
vül hat vagy hét családtag tartozott és végül 3. az adóalapnak 
megfelelő rendes adótételnél három fokozattal alacsonyabb adó-
tétel alkalmazására került
 a sor akkor, ha a jövedelemadó-
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köteles háztartásához az adózón kívül még nyolc vagy ennél 
is töbib családtag tartozott. Az utóbbi adókedvezmények — bár 
elvileg jelentősek — gyakorlatilag Magyarország népességének 
számához viszonyítvía csak elenyésző kevés adókötelest érin-
tettek, mert nálunk különösen a magasabb jövedelmű adóköte-
lesek között aránylag .csekély számú sokgyermekes családfő 
akad. De népesedéspolitikai szempontból kétségtelenül fontos 
az az elv, hogy a jövedelemadóköteles többgyermekes család-
főknek a családtag számával arányosan növekvő adókedvez-
ményt biztosítanak. 
A jövedelemadó tételeinek korábbi szabályozásánál a tíz 
százalékkal felemelt adótételek szerint vetették ki a jövedelem-
adót a gyermektelen házasokra, az egyedülállókra ós mind-
azokra az adózókra is, akiknek háztartásához az adózón kívül 
legfeljebb egy családtag tartozott. A korábbi pénzügyi jog-
szabályaink szerint az egyedül állott vagy csupán egy család-
tagot eltartott jövedelemadóköteleseknek egységesen tíz száza-
lékkal történt pótlók olása azonban sem népesedéspolitikai 
(családvédelmi), sem pénzügy politikai szempontból nem volt 
kielégítő megoldás. 
A teherviselő képesség elve szerint történő helyesebb 
adóztatás céljából a magyar jövedelemadóteher fokozatainak 
újaibb megállapítása ós csoportosítása vált szükségessé. Nyil-
vánvaló, hogy két azonos jövedelmű adóköteles közül a,z egye-
dülálló adózónak nagyobb teherviselő képessége van, mint a 
családos adókötelesnek. A családos adózók között pedig az el-
tartásra szoruló családtagok száma szerint különbözik az azo-
nos jövedelmű adókötelesek teherviselő képessége. E tekintet-
ben az 1940. évi XXII . t.-c. az arányos és igazságos adóztatás 
követelményeit inkább érvényre jut ta t ja és egyben a család 
védelem érdekében úttörő jelentőségű módosításokat is tartal-
maz. Mivel akkor a szociális szempontból keresztülvitt külön-
féle adókönnyítések okozta adóbevétel-csökkenést állampénzügyi 
érdekből ki kellett egyenlíteni, sőt végeredményben a jövede-
lemadó hozamát is fokozni kellett, a magyar törvényhozás a 
pénzügyminiszter törvényjavaslata alapján azt a megoldást vá-
lasztotta, hogy az egygyermekes és a gyermektelen házasok, 
továbbá a házasságot még nem kötött, harminc évnél idősebb, 
mindkét nemhez tartozó adókötelesek jövedelemadóterhét 
növelte. 
Néjjesed'éspolitikai jelentősége is van annak a törvény-
módosításnak, hogy — míg korábban a magyar jövedelemadó 
rendes (enyhébb) tételeit azokra az adókötelesekre alkalmaz 
ták, akiknek háztartásához az adózón kívül legalább két csa-
ládtag tartozott — az 1940. évi XXII . t.-c. megszigorítja ezt a.?, 
adókedvezményt, mert a rendes adótételek alkalmazását immár 
csak azokra az adózókra engedélyezi, akiknek háztartásához 
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euz adózó családfőm kívül legalább bárom családtag tartozik; 
a többi jövedelemadókötelesekre nézve pedig a korábbi egyféle 
felemelt jövedelemadótétel-sorozattal szemben teherviselő képes-
ségük figyelembevételével a következő négyféle új, f e l e m e l t 
adótétel-sorozatot állapítja meg: 1. Ha a jövedelemadóköteles 
háztartásához csak két olyan családtag tartozik, akinek jöve-
delmét feltétlenül a családfő jövedelméhez kell számítani (pl. 
feleség és egy gyermek vagy özvegy családfőnél két gyermek), 
az ilyen adózóra az ú j rendes jövedelemadótételnél 5 százalék-
kal magasabb jövedelemadót vetnek ki; 2. azok a családfők, 
akiknek háztartásához csupán egy ilyen családtag tartozik, 
most már a rendes adótételnél 10 százalékkal nagyobb jövede-
lemadót, 3. azok, pedig, akiknek háztartásához egy ilyen család-
tag sem tartozik (pl. özvegyek), a rendesnél 15 százalékkal 
magasabb jövedelemadót fizetnek és végül 4. azokra a jövede-
ílemadókötelesekre, akik 30 évnél idősebbek, házasságot még 
egyáltalában nem kötöttek, az ú j rendes jőve de lem adótételnél 
25 százalékkal nagyobb jövedelemadót vetnek ki. 
Természetesen nem lenne igazságos, ha a nősülési vagy 
férjhezmenési tilalom alatt álló egyházi személyeket is a leg-
súlyosabb, a rendesnél 25 százalékkal felemelt jövedelemadó-
tétel alapján terhelnék; az ilyen egyházi személyek jövedelem-
adójának tételei a rendesnél csak 15 százalékkal magasabbak. 
A magyar jövedelemadó tételeinek ezzel az ú j szabályo-
zásával adórendszerünkben megoldást nyert az ú. n. agg-
legényadó kérdése is, külön, ú j adónem bevezetése nélkül. Ezt 
a megoldást pénzügy tanilag helyeselhetjük. A jelenlegi bonyo-
lult adórendszerbe kétségtelenül felesleges lett volna ú j adó-
nem bevezetése egy bizonyos életkort elért és házasságot még 
nem kötött egyének külön megadóztatása céljából. 
Ennek a törvényhozási szabályozásnak egyes részletére 
vonatkozólag azonban néhány észrevételt lehet tenni. Minde-
nekelőtt felmerülhet itt az a kérdés, vájjon szociális szempont-
ból igazságos-e az, hogy a férjhez még nem ment, 30 évet be-
töltött nőkre is alkalmazzák nálunk az ú. n. agglegényadót 
helyettesítő 25 százalékos jövedelemadópótlékot. Valószínű, 
hogy a férjhezmenési tilalom alatt nem álló, 30 évnél idősebb 
nők túlnyomó része nem jószántából maradt pártában. Éppen 
ezért nem látszik teljesen méltányosnak, hogy az ilyen nőket is 
a legszigorúbb: a rendesnél 25 százalékkal magasabb jövede-
lemadótételekkel sújtják. 
E kérdés mérlegelésénél ós törvényhozási végleges meg-
oldásánál azonban nyilvánvalóan nem a szociális, hanem az 
állampénzügyi (fiskális) szempontok voltak a döntőek. Ha egy-
felől családvédelmi indokból szükséges, hogy legalább a sze-
mélyi adók körében s ezek között főleg a jövedelemadónál a 
sokgyermekes családok kedvezményekben részesüljenek, más-
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felől a jövedelemadó hozamának ilymódon keletkező csökkené-
sét valamiképpen ki kellett egyenlíteni, akkor a pénzügyi 
kormányzatunk ennek a kiegyenlítésnek a lehetőségét termé-
szetesen az egygyermekes, a gyermektelen és még inkáibb a 
házasságot még nem kötött, bizonyos életkort elért adókötelesek 
jövedelemadójának emelésében kereste. Ezért bármennyire is 
kellemetlenül érintheti az érdekelt jövedelemadóköteleseket és 
közöttük a 30 évnél idősebb, férjhez nem ment nőket ez az ú j 
adóemelés, magasabb állampénzügyi érdekből a magyar jöve-
delemadó ilyen módosításának indokoltságát tárgyilagosan el 
kell ismernünk. 
A másik észrevétel, amit a magyar jövedelemadónak ezzel 
a módosításával kapcsolatban talán meg lehetne tenni, általá-
ban a 30 éves korhatárra vonatkozhatik. Népesedéspolitikai 
szempontból bármennyire is kívánatos, hogy a házasságok túl-
nyomó részét lehetőleg fiatal korban kössék, mégis a 30 évet 
betöltött és házasságot még nem kötött egyéneknek lényegesen 
nagyobb jövedelemadóval történő megterhelése a jelenlegi ne-
héz viszonyok között nem látszik teljesen méltányosnak. Ná-
lunk Magyarországon az 1918. évi összeomlást követő két 
évtizedben a fiatal férfiak jelentékeny része nem kényelmi 
vagy önző okokból maradt nőtlen, hanem többnyire csak a cse-
kély kereset, a bizonytalan állás vagy éppenséggel az állandó, 
biztos állás, kereset hiánya tartotta vissza a fiatal férfiak 
zömét a családalapítástól. A 30 éves korhatár megállapítása 
ellen elméletileg tehát meggondolások merülhetnek fel. De 
pénzügy politikailag vizsgálva ezt a kérdést, az esetleges aggá-
lyok eloszlatására a, következő tényeket lehet szembeállítani: 
Csonka-Magyarország területének 1938 óta négyszeri örvende-
tes megnagyobbodása ós az ötéves magyar állami beruházási 
terv jelentékeny részének megvalósítása következtében a 30 
éven felüli ú. n. szellemi munkanélküliek túlnyomó része, 
egyes foglalkozási ágakban egész tömege nálunk állandó állás-
hoz vagy biztos kereseti forráshoz jutott. Figyelembeveendő 
továbbá az a tény is, hogy hasonló adópolitikai eszközök alkal-
mazására külföldön már korábban sor került. így pl. az első 
világháború előtt az idősebb Reuss egykori német hercegségben 
a 30 éven felüli nőtlen férfiakra 5—10 százalékos j ö v e d e l e m a d ó -
pótlókot vetettek ki. Most legújabban, a második világháború 
kitörése után Svájcban minden 20 éven felüli nőtlen férfira 
évi 5 sv. frank külön adót vetnek ki. A kezdetleges fej a dónak 
ez a kései felújítása ilyen egységes adótétellel az. adókötelesek 
jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül, pénziigytani szem-
pontból ugyan helytelen, de mint az ú. n. agglegényadónak 
egyik legújabb megjelenési formája itt említést érdemel. Leg-
újabban Romániában is vetnek ki ú. n. agglegényadót. 
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egyaránt figyelemreméltó a Franciaországban 1939. óv folya-
mán bevezetett ú. n. családi kiegyenlítő adó (taxe de compen-
sation familiale), amelyet a nőtlenekre, a gyermektelen háza-
sokra és az évi 10.000 frankon felüli tiszta jövedelmű férjhez 
nem ment nőkre vetnek ki. Helyes szociális pénzügypolitikai 
elgondolásra vall az is, hogy Franciaországban a rendkívüli 
háborús adóbevételeket egy külön alapba (az ú. n. nemzeti 
szolidaritás alapjába^ utalják, amely a francia katonák és 
családtagjaik segélyeinek és nyugdíjainak fedezetére szolgál.17 
Az egygyermekes, a gyermektelen házasok és a házassá-
got még nem kötött világi személyek jövedelemadóterhónek 
Magyarországon történt ú j emelésétől népesedéspolitikai svzm-
pontból azonban nagy eredményeket nem várhatunk, főleg 
azért nem, mert nálunk — a hazai kedvezőtlen jövedelem-
eloszlás következtében — a népességnek viszonylag csak kis 
része fizet jövedelemadót. Így az 1939. évben a felvidéki sávval 
és Kárpátaljával megnagyobbodott Magyarországon a jövede-
lemadókötelesek száma összesen 257.201 volt, a népességnek 
mindössze cslak 2.37 százaléka, a kereső népességnek kb. 5.2 
százaléka.18 Ezért is szükséges volna Magyarországon az egyen-
letesebb jövedelemeloszlási, hogy jövedelemadóterhet a népes-
ség szélesebb köre viselhessen és ennek az egyenes adónak sze-
repe az állami bevételek között a jelenleginél nagyobb legyen. 
A többgyermekes családok jövedelemadójának megállapí-
tásánál a korábban érvényben volt 1933. évi 2.600 M. E. számú 
rendelet még a következő kedvezményeket is biztosította: Ha 
valamely családi háztartáshoz négynél több gyermek tartozott 
s az adózónak jövedelemadóalapja az évi 6.000 pengőt nem 
haladta meg, a szabályszerűen megállapított jövedelemadó-
alapjából az ötödik és a hatodik gyermek után 200—200 pengőt, 
azon fel ül minden további gyermek után 300 pengőt kellett le-
vonni. Az ilymódon nyújtott adókönnyítésben Csonka-Magyar-
országon az 1939. évben öt gyermek után 1.611, hat gyermek 
után 709, hét gyermek után 274 családfő részesült, míg nyolc 
gyermek után 100, kilenc után már csak 40, tíz után 22 és tizen-
egy gyermek után 5 adózónak lehetett ilyen adókedvezményt 
nyújtani. Kivételesen akadt 1039-ben egy családfő, aki tizenöt 
gyermek után vehette igénybe a jövedelemadóalapjának (3.100 
pengővel történt) lényeges mérséklését. Fővárosunkban a sok-
gyermekes jövedelemadókötelesek sajnos igen ritkák. Jellemző 
erre, hogy Budapesten 1989-ben mindössze 8 olyan jövedelem-
11
 V. ö. Jean Dubergé: L'évolution de la politique fiscale des salaires 
en France. Revue Politique et Parlamentaire. Paris 47. Année. 10. Janvier 
1940. 49. és köv. 1. 
18
 Lásd: Adóstatisztika id. füzete 231. 1. — A m. kir. Központi Sta-
tisztikai Hivatal becslése szerint a felvidéki sávval és Kárpátaljával meg-
nagyobbodott Magyarországon 1939-ben a kereső népesség száma 4.940.000 
volt. 
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adóiköteles volt, akit öt gyermek után lehetett ebben a szociá-
lis adókedvezményben részesíteni. Az 1939. évi hivatalos adó-
statisztika ennél több gyermekkel megáldott budapesti jövede-
lemadókötelesről nem számol be.19 
Ezt az adókedvezményt az 1910. évi XXII . t.-c. több irány-
ban módosította. A jövedelemadóalap leszállításának kedvez-
ményében e törvény életbelépése után nemcsak — mint addig — 
a négynél több gyermekes családok, hanem már a kettőnél több 
gyermekes családok is részesülnek és ezeknek a többgyermekes 
családoknak jövedelemadóalapjából az első ós a második gyer-
mek ntán 200—200 pengőt, a harmadik és negyedik gyermek 
után 300—300 és minden további gyermek ntán pedig 500 pen-
gőt kell levonni. A kettőnél többgyermekes családok jövedelem-
adójánál az ilymódon csökkentett adóalapnak megfelelő adó-
tételt kell alkalmazni. A magyar jövedelemadónak ez a módo-
sítása népesedéspolitikai szempontból kétségtelenül helyes, mert 
nem volt indokolt, hogy pl. a, már számottevő (gyermekenként 
300 pengős) jövedelemadóalapleszállítás kedvezményét koráb-
ban csak a hatnál több gyermekes családfők számára nyúj-
tották, hiszen ilyen sokgyermekes jövedelemadóköteles csa-
ládfő Magyarországon — mint a fenti statisztikai adatokból 
is kitűnik — viszonylag kevés van. Gyakorlatilag is nagy-
jelentőségű tehát az, hogy 1941 eleje óta ebben az adókedvez-
ményben immár a háromgyermekes családok is részesülnek. 
A többgyermekes családok most méltatott adókedvezmé-
nyének másik irányú lényeges módosítása az, hogy az 1940. 
évi XXII . t,-c. ezt a kedvezményt nemcsak az évi 6.000 pengőn 
aluli jövedelmű adókötelesek számára, hanem azok számára is 
biztosította, akiknek tiszta jövedelme az évi 12.000 pengőt nem 
haladja túl. Ezáltal Magyarországon a jövedelemadókötelesek-
nek jóval nagyobb rétege részesül most már ebben a lényeges 
adókedvezményben, mint korábban. Allampénzügyi szempont-
ból esetleg valaki vitathatja azt, hogy ennek a jövedelemadó-
kedvezménynek a magasabb jövedelmi kategóriákra történt 
kiterjesztése indokolt-e, de népesedéspolitikai szempontból he-
lyességét nem lehet kétségbevonni. 
Vannak a többgyermekes adózók között számosan olya-
nok is, akik nem alanyai a jövedelemadónak. Magyarországon 
ezek az adózók is a földadónál, a házadónál és az általános 
kereseti adónál megfelelő mérsékléshez jutnak. Már az 1933. 
évi 2.600. M. E. számú rendelet azoknak a négynél többgyerme-
kes családfőknek, akik ai jövedelem- és vagyonadónak azért 
nem alanyai, mert évi adóköteles tiszta jövedelmük az ezer 
pengőt, adóköteles tiszta vagyonuk értéke pedig a 25.000 pen-
gőt nem éri el, a terhükre előírt föld-, ház,- és általános kere-
seti adóból, valamint az ezek után járó állami, törvényhatósági 
19
 Adóstatisztika id. füzete 340—341. 1. 
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és községi pótadókból az ötödik és azon felül minden további 
gyermek ntán 5—5 százalékos adómérséklést engedélyezett. Eb-
ben az adómérséklésben az 19(39. évben Magyarországon össze-
sen 66.837 adózó részesült, az adómérséklések összege pedig 
253.947 pengő volt.20 Az 1940. évi XXII . t.-c. ezt az adóked-
vezményt kibővítette: ugyanis elrendelte, hogy azoknál a több-
gyermekes adózóknál, akiket a jövedelemadóalap csökkentésé-
nek kedvezményében azért nem lebet részesíteni, mert a jöve-
delemadónak egyáltalában nem alanyai, a terhükre előírt föld-
adóból, házad óból ós -általános kereseti adóból, továbbá az ezek 
után járó állami, törvény hatósági és községi adókból az adó-
köteles háztartásához tartozó első és második gyermek után 
5—5 százalékot, a harmadik és negyedik gyermek után 7—7 
százalékot és minden további gyermek után pedig 10 százalé-
kot kell törölni. 
Mind pénzügypolitikai, mind népesedéspolitikai (család-
védelmi) szempontból helyeselhetjük, hogy ha a jövedelemadó-
nál az adóalapot az adókötelesek gyermekeinek száma szerint 
mérséklik, ebben az adókedvezményben megfelelően azok az 
adózók is részesülnek, akik ugyan nem alanyai a jövedelem-
adónak, de hozadéki adók alá esnek. A magyar törvényhozás 
által (ilymódon engedélyezett legújabb adókedvezmények külö-
nösen a kisemberek számára lényeges adóteherkönnyítést jelen-
tenék. 
A szociális adópolitika a többgyermekes családokat nem-
csak közvetlenül, hanem közvetve is támogathatja. 
Mint ismeretes, Magyarország és sok más külföldi kultúr-
állam fővárosában, vidéki nagyobb városaiban a háztulajdo-
nosok többnyire szívesebben adnak ki lakást bérletbe az egye-
dülállóknak, a gyermektelen vagy kevés gyermekes családok-
nak, mintsem a sokgyermekes családoknak; ezt rendszerint 
azzal indokolják, hogy a gyermekek a lakást vagy a bérházaik 
egyéb részeit (a lépcsőházakat, az udvarokat stb.) inkább ron-
gálják. A háztulajdonosok szerint eunek következtében a sok-
gyermekes családok által lakott épületek karbantartási költ-
ségei az átlagosnál nagyobbak. A magyar törvényhozás ezen 
a helytelen állapoton családvédelmi érdekből változtatni kí-
vánt. Az imént említett törvény felhatalmazta a pénzügy-
minisztert arra, hogy azoknak a háztulajdonosoknak, akiknek 
bérházában az ottlakó családok gyermekeinek együttes száma 
— a háztartási alkalmazottak figyelmenkívül hagyásával — az 
összes ottlakók számának legalább felét alkotja, rendelettel 
adókedvezményt nyújthasson. A pénzügyminiszter az ilyen ház-
tulajdonosoknak öt százalékos; házadókedvezményt biztosított. 
A háztulajdonosokat abban az, esetben, ha a. bérházukban lakó 
gyermekek száma az ottlakók 60 százalékát alkotja, a házadóból 
20
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6 számiéikos,, ha a gyermekek száma a 70 százalékot meg-
haladja, 10 százalékos adókedvezmény illeti. Remélhetőleg ezek 
az adókedvezmények elő fogják segíteni azt, hogy a háztulaj-
donosok egy részének a többgyermekes családokkal szemben ed-
dig valóban tanúsított idegenkedése csökkenjék vagy talán meg 
is szűnjön. 
A többgyermekes családok főbérleti lakásszerzésének meg-
könnyítését Magyarországon legújabban még más törvényes 
rendelkezés is szolgálja. Az 1940. évi XXII . t.-cikknek adó-
politikai és családvédelmi szempontból egyaránt jelentős ren-
delkezése szerint azok a háztulajdonosok, akik a bérházukban 
levő lakásokat kizárólag többgyermekes családoknak adják 
bérbe, — mlinden lakás után külön-külön számítva — a kivetett 
háziadóból gyermekenként évente 5—5 százalékos adótörlést 
kapnak mindaddig, amíg ennek az adókedvezménynek feltóte-
lei fennállanak. Az> ilyen bérházakat közérdekből is nyilván 
kell tartani. Azok a háztulajdonosok, akik ezt a szándékukat 
az adóhatóságoknál előzetesen bejelentik és az ilyen, kizáró-
lag a többgyermekes családok számára szolgáló bérházukat 
hivatalosan nyilvántartásiba vétetik, a kivetett házadóból a 
gyermekek' száma szerint engedélyezett törlésben utólag része-
sülnek. Ez a törvényes rendelkezés Magyarországon ilyen új-
szerű adópolitikai eszközzel könnyíthet a többgyermekes csa-
ládok lakásszerzési gondjain; kétséges azonban, hogy a fő-
város ós a nagyobb vidéki városok lakásviszonyai terén a 
jelenlegi nagy lakáskereslet ós a bérházépítkezések megnehe-
zülése miatt ez a fontos adókedvezmény hamarosan éreztesse 
a családvédelem érdekében annyira kívánatos hatását. 
A többgyermekes családok részére legújabban nyújtott 
adókedvezmények méltatását befejezve a magyar szociális adó-
politikának e téren észlelt fejlődését talán legjobban azzal jel-
lemezhetem, ha megemlítem, hogy alig három évtizeddel 
ezelőtt Magyar országon a többgyermekes családokat nem adó-
kedvezményekben részesítették, hanem ellenkezőleg fokozott 
adó terhekkel sújtották. Nálunk Magyarországon ugyanis 
1909-ig a családfőknek a feleség és a tizenhatodik életévet be-
töltött, önálló keresetet nem folytatott családok után még kü-
lönadót is kellett fizetniök. 
Valóban családvédelmi és szociális szempontból a magyar 
adórendszernek egyik legelhiibázottabb és legigazságtalanabb 
különleges adóneme volt az 1909. évi adóreform előtt a kereseti 
adó mind a négy osztályánál a családtagokra kivetett külön-
adó. Éppen a népesebb családű, alsóbb néprétegekre neheze-
dett leginkább ez a kezdetleges fejadó, amely az általános ke-
reseti adónak az 1909. évi IX. törvénycikkel történt bevezetése-
kor végre megszűnt. A családtagok e fejadójának- erősen anti-
szociális jellege kidomborodik abból is, hogy az adótételek az 
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egyes kereseti osztályok (a gazdag és a szegény ember szerint) 
csak elenyészően csekélly mértékben fokozódtak; (e különadó 
tétele a kereseti adó I. osztályában családtagonként és éven-
ként 1.30—2.40 korona, a kereseti adó II—ÍV. osztályaiban 
pedig 2—4 korona volt.) 
Ez a megszűnt magyar fejadó az arányos és igazságos 
adóztatás elvébe ütközött: hiszen a sokgyermekes, szegény csa-
ládokat aránytalanul súlyosabban terhelte. Csak az csodálatos, 
hogy ezt a kirívóan helytelen adónemet adórendszerünkben 
évtizedeken át fenntartották. 
5. A fokozatos adóztatás. 
A modern államok adóztatásában a szociális igazságosság 
szempontjából további fontos feltétel, hogy fokozatos (progresz-
szív) adótételeket alkalmazzanak mindazoknál az adónemeknél, 
amelyeknél az lehetséges. Az „igazságos és arányos" adóztatás-
nak mindig atz adókötelesek szolgáltatási képességét kell alapul 
vennie. A szolgáltatási képesség elve szerint történő adóztatás 
nem csupán közvetlenül azért megfelelőbb, mert nagyobb pénz-
ügyi eredménye van, hanem közvetve azért is, mert kedvező 
társadalompolitikai hatása mutatkozik. 
Az adóztatás arányosságának elve azt kívánja, liogy az 
adókötelesekre kivetett adók szolgáltatási képességükkel arány-
ban álljanak; ennek az elvnek gyakorlati alkalmazásából kö-
vetkezik, hogy egyes adónemeknél az adótételeket az adóalap 
növekedésével nem változatlan arányban, hanem fokozatosan 
emelkedően (progrestszíve) állapítják meg. Minél nagyobb 
ugyanis valakinek a jövedelme, vagyona, annál nagyobb arány-
ban képes adóterhet viselni anélkül, hogy elsőrendű szükség-
leteinek kielégítésében hiányt szenvedne. Nemcsak közületi 
pénzügyi, hanem szociális szempontból is jogosult tehát az a 
követelés, hogy a nagyobb jövedelmű, nagyobb vagyonú adó-
kötelesek fokozottabb mérvű adóterhet viseljenek. 
A modern szociális adópolitikának egyik fontos eszköze a 
fokozatos adóztatás, amelyet ugyanabból az elvből vezethetünk 
le, mint a létminimum adómentességét. 
A közvetett adóknál a fokozatos adóztatás alkalmazása 
többnyire nehézségekbe ütközik. Az egyenesadók nagyrészénél 
(a jövedelem-, a vagyon-, a kereseti-, az ipar- vagy a társulati 
adónál, a tőkekamat adónál stb.) azonban az adófokozás gya-
korlati megvalósításának nincs akadálya. 
A pénzügytani irodalomban sokat és olykor szenvedélye-
sen vitatkoztak azon a kérdésen, hogy az adóztatás arányos-
sága elvének vájjon mi felel meg: a szigorúan arányos adóz-
tatás, amelyiknél az adótétel az adóalap növekedésével is vál-
tozatlan arányú marad vagy pedig a fokozatos adóztatás. A 
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progresszív adóztatás ellen felsorakoztatott különféle hangza-
tos érvekkel21 ennek az értekezésnek keretében nem foglalko-
zom. Csak a r r a ¡kívánok itt rámutatni, hogy XIX. században 
a fokozatos adóztatással szemben a francia, az angol és részint 
a német pénziigytani irodalomban is megnyilvánult nagy ellen-
szenv okát a fokozatos adóztatásnak főleg a francia nagy for-
radalom idején történt mértéktelen alkalmazásában, gyakran 
vagyonelkobzó hatásában kell keresnünk. A progresszív adóz-
tatásnak ilyen gyakorlati túlzásai a magántulajdoni jogi rend 
híveit a fokozatos adóztatás elvének tárgyilagos megítélésében 
sokáig megakadályozták. Jellemző, hogy még a mult század 
második felében is akadtak kiváló pénzügytani írók (pl. Paul 
Leroy-Beaulieu, Léon Say), akik a progresszív adóztatás elve 
ellen foglaltak állást. Mégis nagyobb hatása volt a pénzügy-
tanban az ú. n. tanszéki szociálizmus, a határhaszonelmélet, a 
tudományos szociálizmus stb. erre vonatkozó ellenérveinek. A 
külföldi tudományos irodalomban pl. Edwin Róbert Seligman, 
Emil Sax, Friedrich Julius von Neumann a fokozatos adóz-
tatás meggyőződéses híveinek vallották magukat. 
A fokozatos adóztatás azonban nem a modern adópolitika 
egyik szociális vívmánya, mert a progresszív adót a gyakor-
latban már több, mint kétezer év óta alkalmazzák. így fel-
jegyzések vannak arról, hogy pl. a régi Athénben Kr. e. Y. 
században a pelloponezosi háború idején progresszív adóztatás 
történt. Solon adótörvényei a vagyonadót az egyes osztályokra, 
fokozatosan emelkedő arányú adótételek szerint vetették ki. A 
középkorból is több pénzügy történeti adat számol be a fokoza-
tos adóztatásról. Az egykori hatalmas német-római birodalom-
ban Nagy Károly császár uralkodása alatt Kr. u. a VIII. szá-
zadban, Angliában pedig a XIV. századtól kezdve, Firenzében 
a XV. század első felében, s a középkorban más olasz és német 
városokban is vetettek ki adókat progresszív adótételek szerint. 
Az újkorban a kultúrállamok világszerte alkalmazzák a foko-
zatos adóztatás elvét, aminek jogosultságát nem szükséges még 
különféle érvekkel indokolnunk. Ennek az elvnek széleskörű 
gyakorlati érvényesülését tehát nemcsak a progresszív adóz-
tatás révén elért bőséges közületi bevételek kedvező eredmé-
nyével, hanem újabban a társadalompolitikai érvek hatásával 
is magyarázhatjuk. 
A progresszív adóztatásnál a gyakorlatban az adótételek 
aránya az adóalap növekedésével fokozatosan, esetleg 100 szá-
zalékig is emelkedhetik. Ez a legmagasabb arányú adótétel 
azonban mégis csak kivételes lehet, mert az adóztató hatalom 
részéről végeredményben a jövedelem, a hozadék, vagy a va-
21
 Igv pl. a fokozatos adót J. St. Mill ,.fokozatos rablásnak", 
K. Umpfenbach „öngyilkos kommunizmusnak, égbekiáltó képtelenségnek" 
Volowsky „rombolónak és gyászosnak" stb. nevezte. 
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gyón teljes elkobzását, jelenti. Ilyen kivételes, legmagasabb 
arányú adótételre a mostani háború idejéből említhetek pél-
dáikat: Franciaországban 1939. július 29.-én ós a második világ-
háború kitörése után közzétett törvényes rendelkezések az öszr 
szes francia kereskedelmi és iparvállalatok hadinyereségeit 
erősen fokozódó arányú adókulcs alapján adóztatják meg, sőt 
az adófokozás terén bizonyos esetekben a legfelsőbb határig 
mennek; ígyr a honvédelem számára dolgozott f rancia vállala-
tok 1939. szeptember 1. előtti tiszta nyereségének a vállalati 
összforgalom 8 százalékánál nagyobb részét a francia, állam 
egészen igénybe veszi. Ilyen 100 százalékos adókulcsot alkal-
maznak jelenleg az angol háborús nyereségtöbbletek adójánál 
ÍExcess Prof i t s Tax) is; az angol vállalatok által a mostani 
világháborúban elért hadinyeresógeknek a korábbi átlagos 
(standard) nyereségen felüli részét az angol állam 100 százaié^ 
kos adóval sújtja.22 
A konjunkturális nagy hadinyereségek egy részének tel-
jes igénybevétele közületi célokra pénzügypolitikai és társa-
dalompolitikai szempontból is indokolt. Ilyen pénzügyi po-
litikának kellett volna nálunk Magyarországon is már az első 
világháború idején érvényesülnie. De normális, békés állapotok 
között a száz százalékos adókulcs csak ri tkán kerül alkalma-
zásra. A progresszív adóztatásnál rendszerint az adókulcs 
emelkedése egy* bizonyos felső határnál megáll. 
Az adófokozás mértékének gyakorlati alkalmazásánál az 
adótárgy minősége és az adóztatásnak esetleg különleges célja 
lehet irányadó. 
A progresszív adónak fontos társadalompolitikai hatása 
is van: a kisebb jövedelműek és kisebb vagyonúak adóterhé-
nek enyhítése mellett a nagy jövedelműek és nagyvagyonúaik 
adóerejének fokozottabb kihasználása. 
Ez a törekvés Magyarországon az egyenesadókra vonat-
kozó egyes; törvényes rendelkezések módosításáról szóló leg-
újabb törvényben élesen jut kifejezésre. Amidőn e törvény 
egyfelől a társadalom kisjövedelmű, csekély vagyonú rétegei-
nek adóterhét lényegesen könnyíti, másfelől a nagyjövedelműek 
és a nagy vagy onúak adóterhét progresszív adótételekkel növeli, 
a pénzügypolitikái főcél mellett kétségtelenül fontos társada-
lompolitikai hatást is gyakorol. 
A magyar jövedelemadó korábbi és ú j rendes tételeit 
szemíbeállítva23 a 7.000 pengőt felüli adóalaptól kezdve a 
22
 Az angol kormány az 1941. évi tervek szerint a háborús nyereség-
többletek adójának (Excess Profits Tax) 20 százalékából külön alapot 
létesít arra a célra, hogy az angol háborús gazdálkodásnak a békebeli 
gazdálkodásra való átmenetét finanszírozza. 
23
 Míg a magyar jövedelemadó tételeinek korábbi hivatalos össze-
állításánál az évi 360.000 pengős jövedelemadóalapokig fix összegben meg-
adott adótételek, az ezen felüli jövedelemadóalapoknál pedig százalékban 
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340.000 pengő adóalapig- bezárólag a jövedelemadó mérvének 
fokozatos emelése mutatkozik. Ezeknél az adóalapoknál az adó-
tételek eddigi progresszivitása tovább növekedik. Ilymódon a 
magyar jövedelemadó terhének az adóalap nagyságával ará-
nyosan fokozódó emelkedése egyenletesebbé vált. E törvény 
javaslatának pénzügyminiszteri indoklása szerint a jövedelem-
adótételek újabb megállapításával a cél: a jövedelemadó ko-
rábbi tóteleinél az évi 7.000 pengős adóalapoktól kezdve mutat-
kozott „törések" kiegyenlítése volt. Ez a törekvés a magyar 
jövedelemadó tételeinek ú j rendezésével többnyire sikerült. Bár 
a 7.000-től 340.000 pengőig terjedő jövedelemadóalapoknál az 
adótételeket a törvény progresszíve tovább felemelte, az adó-
zók szempontjából az adótétellek újabb szabályozása mégis igaz-
ságosabb adóztatást eredményez, mert e kérdés megoldásánál 
a törvény előkészítői kellő gondot fordítottak arra, hogy az adó-
zók ne kerüljenek immár , abba a visszás helyzetbe, amelybe 
a korábbi jövedelem adótételek alkalmazásánál jutottak: A ma-
gasabb jövedelemfokozat elérésénél ugyanis korábban az adó-
tételek progresszivitása következtében egyes adózók nemcsak 
a jövedelemtöbbletet adták le adóban, hanem a jövedelemadó 
kifizetése után végeredményben jövedelmük még kevesebb ma-
radt, mint amennyi lett volna az alacsonyabb jövedelemfoko-
zatban. Az 1940. évi XXII . t.-c. — a jövedelemadókötelesek szem-
pontjából igen méltányosan — kifejezetten megállapítja, hogy 
a jövedelemadó (kivetésénél a magasabb fokozatok alkalmazá-
sával járó adótöbblet nem lehet nagyobb, mint az előző foko-
zatot meghaladó jövedelem fele. 
Az évi 340.000 pengőn felüli jövedelemadóalapoknál a régi 
adókulcs az ú j törvény megállapítása szerint is változatlan 
maradt. Gyakorlatilag ennek ugyan nincs nagy fontossága, 
mert Magyarországon évi 340.000 pengőn felüli jövedelemadó-
alapot esak kevés adókötelesnél állapíthatnak meg.24 Elvileg 
azonban nem ártott volna, ha a magyar törvényhozás e leg-
magasabb jövedelemadóalapok kulcsát is progresszíve tovább 
felemeli, hiszen külföldön 40 százaléknál magasabb jövedelem-
adókulcsokat is alkalmaznak.25 A magyar jövedelemadó tételei 
kifejezett adótételek szerepeltek, az új hivatalos összeállításban már csu-
pán az évi 400.000 pengőn felüli adóalapoknál vannak adókulcsban kifeje-
zett adótételek. 
24
 Az Adóstatisztika (id. füzete 250. 1.) szerint Magyarországon az 
1930. évben 350.000 pengőn felüli jövedelemadóalapja mindössze 5 adó-
kötelesnek volt. 
25
 Így pl. az Északamerikai Egyesült Államokban régebben az évi 
10.000 dolláron felüli, újabban már az évi 2.000 dolláron felüli jövedel-
mekre pótadót (Super Tax) vetnek ki, amelynek kulcsa 5 százaléktól 75 
százalékig emelkedik. Angliában pedig 1941-ben a jövedelemadó kulcsát 
42.5 százalékról 50 százalékra emelték fel. Angliában is a jövedelemadó 
mellett az évi 2.000 fontot meghaladó jövedelmeket még adópótlékkal 
(Surtax) terhelik. Szociális szempontból kétségtelenül helyesebb az olyan 
» 
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ugyani/s egy százaléktól negyven százalékig emelkednek. Fi-
gyelembe veendő itt az is, hogy jövedelemadó után 60 százalé-
kos rendkívüli adópótlékot kell fizetni. 
Magyarországon a vagyonadó a jövedelemadó kiegészíté-
sére, az ú. n. tulajdoni (fundált) jövedelmek fokozottabb meg-
terhelésére szolgál. A magyar vagyonadó kulcsa aránylag 
enyhe fokozással egy ezreléktől egy százalékig emelkedik, de 
a valóságban ennek kétszerese, mert a vagyonadó után jelen-
leg száz százalékos rendkívüli pótlékot fizetnek. 
A progresszivitás az 1938. évi XX. t.-c. alapján kivetett 
rendkívüli vagyonadó jellegű ü. n. egyszeri beruházási hozzá-
járulásnál iis érvényesül. A természetes személyek, a jogi sze-
mélyek, a vagyontömegek és a rendes vagyonadó fizetésére 
nem köteles jogi személyek, intézmények és vagyonközösségek, 
amelyeknek, illetve akiknek tiszta vagyona az 50.000 pengőt 
meghaladta, továbbá az 1940. évi XXII . t.-c. alapján azok a 
természetes személyek is, akiknek évi 10.000 pengőnél nagyobb 
jövedelmük van, de addig beruházási hozzájárulást még nem 
fizettek, e rendkívüli vagyonadót 5 százaléktól 14 százalékig 
emelkedő kulcs szerint fizetik. Míg a társulati adó alá eső ösz-
szes vállalatok saját tőkéjük összegére tekintet nélkül még abban 
az eseteben is, ha a társulati adó alól ideiglenesen mentesek, 
vagy amelyeknél a társulati adó kivetése csőd vagy felszámo-
lás következtében szünetel, a beruházási hozzájárulást 10^20 
százalékig arányosan emelkedő kulcs szerint fizetik. Kétség-
telenül szociális meggondolásoknak is szerepük volt ahban, 
hogy a kormány javaslata alapján a törvényhozás az ú. n. egy-
szeri beruházási hozzájárulással az 50.000 pengőn alúli vagyonú 
természetes személyeket, majd az évi 10.000 pengőn alúli jöve-
delműeket nem terhelte. 
Az adókulcs a társulati adónál 16—30 százalékig, a tan-
tième adónál 16—25 százalékig emelkedik. A progresszivitás a 
később tárgyalandó ú. n. öröklési illetékeknél is nagy mértékben 
érvényesül egyfelől az örökhagyó és az örökösök rokonsági 
foka, másfelől az örökség nagysága szerint. 
Magyarországon a városoknak és községeknek átengedett 
általános kereseti adó kulcsa 5 százalék, amelyet a pénzügy-
miniszter engedélyével 10 százalékig lehet felemelni. Az alkal-
mazottak kereseti adójánál az adótételek fokozatosan kb. fél 
százaléktól nyolc százalék,ig emelkednek. Szociális szempontból 
joggal kifogásolhatjuk, hogy Magyarországon mindazoknak, 
akiknek heti jövedelme a 30 pengőt meghaladja, az alkalma-
zottak kereseti adóján felül különadót is kell fizetniök; ennek 
a különadónak tételei a, közalkalmazottaknál az alkalmazót -
adófokozás, amely kíméli az alsóbb jövedelmeket és egy bizonyos maga-
sabb jövedelmi határon felül a rendes jövedelemadó mellett még külön adó-
pótlékot is alkalmaz. 
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tak kereseti adójának 100 százaléka, a. legfelsőbb fokozatokban 
az illetmény 10 százaléka, a magánalkalmazottaknál és a tan-
tième jövedelmet élvezőknél pedig progressai ve emelkedően az 
alapad ötét eleknek másfélszeres, kétszeres, illetve két és fél-
szeres' összege. 
Nép védelmi vonatkozású céladó a nyilvános betegápolási 
és gyermekgondozási pótadó, amelyet az 1931. évi 6.000. M. E. 
számú rendelet a lapján a nyilvános betegápolás költségeihez 
való hozzájárulás^ a külföldön ápolt magyar állampolgárok 
kórházi ápolási költségeinek, valamint a gyermekmenhelyekbe 
felvett gyermekek gondozási költségeinek fedezésére vetnek ki. 
Ennek a pótadónak alapja a föld-, a ház-, az általános kere-
seti*, a társulati- és a tantiémeadó; kivetési kulcsát a pénzügy-
miniszter ll932 óta évenként változatlanul 16 százalékban álla-
pította. meg. 
Kifejezetten szociális vonatkozású céladó az 1925. évi 
XLVIII . t.-c. alapján bevezetett rokkantellátási adó, amely a 
hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ellátásának pénz-
ügyi fedezetére szolgál; a rokkantellátási adó tételei elég enyhe 
fokozással egy százaléktól öt százalékig emelkedtek. Ezt az 
adót az 1933. évi 1.390. M. E. számú rendelet kétszeresére 
emelte) fel. 
Ugyancsak szociális jellegű céladó volt az 1922. évi I. t.-c. 
alapján bevezetett inségjárulék, amely a városokban és a gaz-
dag községekben a nyomorenyhítés költségeinek fedezetét nyúj-
totta. Ez a céladó azonban az arányos és igazságos közteher-
viselés elvének nem felelt meg: az inségjáruiékot ugyanis csak 
a városokban és azokban a községekben vetették ki, ahol az 
alapul szolgált különféle adónemek (jövedelemadó, általános 
kereseti adó, társulati adó) hozadéka számottevő volt. Viszont 
a szegény községekben, ahol a támogatásra szoruló Ínségesek 
nagy számban élnek, ezt a járulékot nem lehetett kivetni, mert 
alig lett volna hozadéka. Ha valamely gazdag községben az Ín-
ségesek száma olyan kevés volt, hogy az inségjárulék kivetése 
indokolatlannak mutatkozott, abban az esetben a gazdag vidé-
kek nagy adófizetői mentesültek az inségjárulék terhétől. Ép-
pen ezért az 1939. évben az insógjárulékot Magyarország egész 
területén törvényhatóságonként és megyei városonként vetet-
ték ki. 
Az iruségjárulék helyébe az 1940. évi XXII I . t.-c. a nép-
és családvédelmi pótadót vezette be. Ez az ú j pótadó a szociális 
és családvédelmi célokra létesített „Országos Nép- és Család-
védelmi Alap" egyik bevételi forrása. A nép- és családvédelmi 
pótadó a jövedelemadó, a társulati adó, a tantième adó és az 
általános kereseti adó fizetésére kötelezetteket terheli. Ennek 
az ú j szociális jellegű céladónak kulcsa: a jövedelemadó, a tár-
sulati adó és a tantième adó fizetésére kötelezetteknél az alap-
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adók 20 százaléka, az általános kereseti adó fizetésére kötele-
zetteknél pedig' az általános kereseti adó alapját képező adó-
évet megelőző évi tiszta jövedelem 2 százaléka. 
Az adófokozással kapcsolatban a szociális szempontból 
figyelmet érdemel az a kérdés hogy vájjon a progresszivitás 
űjl ország egyes jövedelmi kategóriái, társadalmi rétegei sze-
rint is kellően érvényesül-e. Meg kell azonban jegyeznem, hogy 
az adótehernek és az egyéb közterheknek társadalmi rétegek 
vagy foglalkozási ágak26 szerint való megoszlásáról a pontos 
adatok hiányában csak bizonytalan képet alkothatunk. E tekin-
tetben az adóáthárítás bonyolult folyamata is megnehezíti a 
való helyzet világos felismerését. 
Az egyes társadalmi rétegek, foglalkozási ágak adóter-
hének súlya, elsősorban attól függ, hogy az országban a jövede-
lemeloszlás és az adótehermegoszlás társadalmi rétegenként, 
foglalkozási áganként arányos-e, egyenletes-e. Az adóterhek 
tényleges megosztására a modern államokban is fontos hatást 
gyakorol az, hogy az egyes társadalmi rétegek, foglalkozási 
ágak a közhatalomban milyen részesedést tudnak a maguk 
számára kivívni. 
A magyarországi jövedelem- és adótehermegoszlásra vo-
natkozólag Matolcsy Mátyás végzett számításokat bizonyos jö-
vedelmi kategóriák szerint és ennek alapján ar ra a megállapí-
tásra jutott, hogy Magyarországon az adóztatás rendszere nem 
elégíti ki az adóteher progresszivitásának követelményét. Az 
általa vizsgált három jövedelemkategória közül az alsó (évi 
1.000 pengőig terjedő) és a középső (évi 1.000-től 10.000 pengőig 
terjedő) jövedelem-kategória között az adótehernek bizonyos 
progressziója mutatkozik, de nem érvényesül az adófokozás 
a középső és a felső (évi 10.000 pengőnél magasabb) jövedelem-
kategória között. Matolosy számításainak eredménye szerint 
ugyanis 1935-ben az adóteher az említett három jövedelem-
kategóriában a jövedelemnek 21, 29, illetve 26 százalékát vette 
igénybe.27 Bár ezek az eredmények a rendelkezésére állott sta-
tisztikai adatok hiányosságai és az alkalmazott módszer nehéz-
ségei következtében csak viszonylagos értékűek, mjégjis a r r a 
26
 A közterheknek foglalkozási ágak szerint való viszonylagos 
súlyáról érdekes tájékoztatást adott a hazai irodalomban Fellner Frigyes 
a közterhek és az „országos (nemzeti) adóalap" egybevetésével. Fellner 
szerint a „nemzeti adóalap" nemcsak az eredeti, hanem a származékos 
jövedelmeket is magában foglalja, sőt „a vagyon használmányban jelent-
kező jövedelmet is felöleli, szóval az egyesek magánjövedelmeinek összes-
ségét képviseli". Fellner a közterheket a magánjövedelmekkel szembe-
állítva a közterhek súlyáról foglalkozási ágak szerint részletezett képet 
nyújtott. Lásd: Adótehermegoszlás' c. művét. Statisztikai Közlemények. 
Szerkeszti: lllyefalvi 1. Lajos. 79. kötet 3. szám. Kiadja Budapest Szekes-
iőváros_ Statisztikai Hivatala. Budapest (évszám nélkül) 243—294. lapok. 
27
 A magyarországi jövedelem- és adótehermegoszlás. Budapest 
1938. 118. 1. 
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engednek következtetni, hogy a magyarországi adótehermeg-
oszllás nem mindenben felel meg az igazságos adóztatás köve-
telményének. 
A jövőben megvalósítandó adóreformok során a fokozatos 
adóztatás elvét nemcsak a jövedelem-, vagyon- és az általános 
kereseti adónál, hanem a többi egyenes adóknál is nagyobb 
mértékben kell érvényesíteni. 
Az adófokozás elvének helyes és céltudatos alkalmazása 
tehát a szociális adópolitikának egyik fontos követelménye, 
mert a kedvezőtlen adótehermegoszlásnak nemcsak gazdasáni 
és pénzügyi, hanem társadalmi szempontbólis káros hatása van. 
6. A tulajdoni- és a munkajövedelmek különböző mérvű 
megadóztatása. 
Az elméleti pénzügytanban egyesek a szociális igazságos-
ságot hangoztatva azt is követelik, hogy az ú. n. fundált, tulaj-
doni jövedelmeket erősebben adóztassák meg*, mint a nem fun-
dált, munkajövedelmeket. A gyakorlatban is érvényesül ez az 
elv, mert a szolgáltatási képesség szerint történő adóztatás 
többnyire erősebben, nagyobb arányú adótételekkel terheli a 
tulajdoni járadékszerű jövedelmeket (pl. a földbirtokból, ház-
birtokból származó jövedelmeket) és enyhébben, kisebb arányú 
adótételekkel a munkajövedelmeket. A munkanélküli járadék 
és kamatjövedelmek fokozottabb megadóztatása szociális szem-
pontból kétségtelenül indokolt. 
A tulajdoni jövedelmek többnyire biztosabbak, állandó -
bak, függetlenek a tulajdonos személyétől és a tulajdonos sze-
mélyében beállló változásoktól. Visizont a munkajövedelmek 
mindig elválaszthatatlanok a szellemi vagy testi munkás 'sze-
mélyétől; az ú. n. nem fundált jövedelmek jelentékeny részé-
nek: a munkabéreknek alakulására a kor, a betegség, a rok-
kantság, a konjunktúra változásai, a munkapiac helyzete, a 
munkanélküliség stb. mind érzékeny hatást gyakorolnak. Ha 
ezt a problémát szociális adópolitikai síkon behatóbban tovább 
vizsgáljuk, a munkajövedelmek egyes fa ja i szerint is különb-
séget kell tennünk adóterhük egymástól eltérő mértékének meg-
állapíthatása céljából: így pl. a mezőgazdaság, a bányászat, az 
az ipar, a kereskedelem és a közlekedés körében foglalkoztatott 
fizikai munkások béreit viszonylag is enyhébben kell megadóz-
tatni, mint e foglalkozási ágak tisztviselőinek fizetéseit és 
egyéb illetményeit; a csekély keresetű szabadfoglalkozásúakat 
(a kisjövedelmű írókat, művészeket stb.) kisebb mérvű kereseti 
adókkal kellene terhelni, mint a hasonló jövedelmű, de állandó 
fizetéses, nyugdíjképes állásban levő köz- és magántisztviselő-
ket. A vállalkozók jövedelmének, a vállalkozói nyereségek 
megadóztatásánál pedig tekintetbe lehetne azt venni, hogy a 
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vállalkozóik jövedelmének miilyetí része származik személyes 
tevékenységük eredményéből és milyen része csupán a befek-
tetett tőkéből, stb. Az ilyen szempontok, amelyeket a gyakor-
latban többnyire nem vesznek figyelembe, a modern adó-
politika mérlegelését igényelnék. 
Mindaddig, amíg főleg az ingatlan vagyonokból eredtek 
a legnagyobb jövedelmek, szociális szempontból is helyesnek 
látszott, hogy ezeket a tulajdoni jövedelmeket erősebben adóz-
tatták meg, mint az ú. n. munkajövedelmeket. Ujabban azon-
ban már nem az ingatlanokban rejlenek a legnagyobb vagyo-
nok, nem ezekből származnak a legnagyobb jövedelmek, hanem 
a részvényekben vagy más modern vagyonjogi intézmények-
ben mobilizálva képződtok hatalma® vagyonok, amelyek tulaj-
donosaiknak nagyarányú jövedelmeket biztosítanak. A modern 
gazdasági élet újabb változásait, különösen a konjunktúrák ki-
használásából származó nagy jövedelmeket vizsgálva a hazai 
pénzügytani irodalomban Bálás Károly az adóteher mértékére 
nézve a fejlett kapitalisztikus gazdasági rendben a következő 
sorrend felállítását ajánlta; 1. A legerc-sebben kell megadóz-
tatni a konjunkturális (spekutalív) nagy nyereségeket (főleg 
a banktőkének ós a tőzsdei spekulációknak nagy konjunkturá-
lis nyereségeit), 2. másodsorban kell adóztatási célokra igénybe-
venni a termelő nagytőkéket és a nagyipari stb. vállalatokat; 
ezután 3. a nagybirtoküzemek, 4. a kisebb tőkék jövedelmei, 5. 
a kistőkékkel támogatott és dolgozó közép- és kistermelő vál-
lalatok, 6. a csekély tőkével segített munkabérek és fizetések 
következzenek; végül 7. legenyhébben kell megadóztatni a csu-
pán munkabérekből vagy köz- és magánalkalmazotti fizetések-
ből élőket.28 Ehhez a társiadalompolitikailag is teljesen indokolt 
sorrendhez legfeljebb azt lehetne hozzáfűzni, hogy legerőseb-
ben kell megadóztatni nemcsupán a banktőkének és a tőzsdei 
spekulációknak n a g / konjunkturális nyereségeit, hanem a há-
borús nyereségeket és a városi ingatlan-spekulációk nyeresé-
geit is, amelyek egyébként beletartoznak a „konjunkturális 
(spekulatív) nagy nyereségek" tág fogalmi körébe. It t külön 
hangsúlyozásukat főleg adópolitikai megfontolások, a jövőben 
sorraveendő hazai adóreformok céljára tartottam szükséges-
nek; gyakorlati megvalósításuknál több külföldi példa szolgál-
hat hasznos útmutatásul (így pl. a háborús nyereségeknek 
németországi, franciaországi, angliai vagy északamerikai erős 
megadózta táisia.). 
A tulajdoni- és a munkajövedelmek különféle fajainak 
megadóztatásánál tehát az adóteher mértéke tekintetében meg-
felelő sorrend felállítását és gyakorlati keresztülvitelét egyik 
fontos modern adópolitikai feladatnak tekinthetjük. 
28
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7. Az örökösödési adók szociális, állampénz ügyi 
és közgazdasági vonatkozásai. 
Az elméleti pénzügytanban, a pénzügyi politikában, a 
népesedéspolitikában és a társadalompolitikában is egyesek fő-
leg szociálpolitikai érvekkel az örökösödési adók (örökségi adók 
vagy öröklési illetékek) mértéke tekintetében túlzott követelé-
sekkel lépnek fel. 
Az örökösödési adók indokoltságát a szolgáltatási képes-
ség elve alapján általánosságban nem vonhatjuk kétségbe. De 
— mint e tanulmányom bevezetésében is hangoztattam — az 
adóztatást nem tekinthetjük társadalompolitikai eszköznek. 
Ennélfogva az a törekvés, amely arra irányul, hogy az örökö-
södési adót (vagy illetéket) a magántulajdoni jogi renden ala-
puló államiokban a vagyon eloszlás terén mutatkozó aránytalan-
ságok túlzott csökkentésére vagy éppenséggel vagyonelkobzási 
célokra alkalmazzák, komoly megfontolást igényel. 
Az örökösödési adók (illetékek) helyes mértékének meg-
állapításául a hagyaték értékének nagysága, valamint az örök-
hagyó ós az örökösök közötti rokonság foka lehet mindig irány-
adó. Minél nagyobb az örökség értéke és minél távolabbi ro-
koni kapcsolat volt az örökhagyó és az örökösök között, az örö-
kösödési adót (illetéket) annál nagyobb arányú és egyre foko-
zódó adókulcs szerint szabhatják ki. De pénzügypolitikai és 
gazdaságpolitikai szempontból egyaránt elhibázott, sőt káros, 
ha az örökösödési adónál — tévesen alkalmazott szociálpoliti-
kai érvek alapján - - az adótételeket túlzottan úgy állapítják 
meg, hogy annak következtében az örökösök adózókópessége 
csökken, adóforrások elapadnak vagy talán meg is szűnnek. Az 
adóforrások fenntartása és ha lehet: szaporítása fontos állam-
pénzügyi érdek; súlyosan megbosszulja magát, ha ezt a köz-
érdeket társadalompolitikai vagy egyéb érvekre hivatkozva 
meglsértik. 
Nálunk Magyarországon az örökösödési adót pénzügyi 
jogszabályaink „öröklési illeték"-nek nevezik. Ez az elnevezés-
beli különbség mitsem változtat azon a tényen, hogy ezek az 
ú. n. illetékek a valóságban örökösödési adók; társadalompoli-
tikai, pénzügypolitikai és gazdaságpolitikai hatásukat is tehát 
ebből a szempontból kell megvizsgálnunk. 
A magyar „öröklési illetékeket" pénzügytanilag elsősor-
ban forgalmi adóknak tekinthetjük, de e közterhekben vagyon-
adó- ós bizonyos tekintetben jövedelemadó-jelleg is rejlik. 
Ezekre az ú. n. illetékekre is vonatkozik tehát az a pénzügy-
tan! követelmény, hogy arányosak legyenek, vagyis e közteher-
viselésére kötelezett egyének szolgáltatási képességével arány-
ban álljanak. Sajnos ez a követelmény nem érvényesül min-
dig, pl. az ú. n. vagyonátruházási illetékeknél, mert kétségte-
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lenül kétszeres megterhelést, olykor alig elviselhető terhet je-
lent az, ha valakinek az öröklés révén megszerzett földbirtoka, 
vagy háza után az ú. n. öröklési illetéken (adón) felül még 
külön ingatlan-vagyonátruházási illetéket is kell fizetnie. Le-
hetséges pl. az, hogy valaki halálleset folytán távolabbi roko-
nától családi földbirtokot örököl, de nem lévén likvid! pénz-
követelése, a magas öröklési illeték ós a külön vagyonátruhá-
zási illeték kifizethetése céljából kedvezőtlen, súlyos feltéte-
lek mellett pénzkölcsönt kénytelen igénybevenni, amelynek 
rendszeres törlesztése az ilyen módon megterhelt földbirtok 
rentabilitását kétségessé teheti. Megtörténhetik az- is, hogy az 
örökösök kénytelenek az örökölt földbirtok egyrészét vagy 
más vagyontárgyat eladni csak azért, hogy az örökléssel káp-
esolatos közterheket kifizethessék. Mindkét példánk esetében 
közgazdaságilag káros következmények mutatkoznak. Ezért az 
örökösödési adók (illetékek) kiszabásánál a pénzügyi hatósá-
goknak mindig figyelembe kellen© venniök az örökség állagát 
is, mérlegelve azt, hogy a különböző állagú örökségek milyen 
mértékben bírják el a közérdek és a jogos magánérdek sérelme 
nélkül az örökösödési adót (illetéket) és ingatlan öröklése ese-
tén még a külön ingatlan vagyonátruházási illetéket is.29 
A túlzott mérvű örökösödési adónak (¡illetéknek) azonban 
szociális és állampénzügyi szempontból is káros hatása, lehet: 
a kis egzisztenciák vagyoni erejének csökkenése, szétdaraboló-
dása. Az egyenes leszármazók által örökölt kis családi házak, 
törpe- és kisbirtokok örökösödési adóját (illetékét) tehát eny-
hén kell megállapítani, mert a vagyonnal rendelkező kis eg-
zisztenciák kímélése nemcsak társadalompolitikai, hanem pénz-
ügypolitikái érdek is, hiszen valamely országban minél egyen-
letesebb a jövedelemeloszlás, annál nagyobb az ország adófize-
tési képessége. 
E helyen is említést érdemel, hogy a már évekkel ezelőtt 
szakembereknek véleményezés céljából megküldött, de a, ma-
gyar törvényhozás elé mindezlideig még" nem került ú j illeték-
törvényjavaslat tervezete a jelenleg érvényben levő illetók-
rendszerimklben szociális és népesedéspolitikai szempontból több 
fontos módosítást tartalmaz. A törvényjavaslat tervezete sze-
rint pl. a többgyermekes örökhagyók hagyatékai a mostani ál-
lapothoz képest számottevő. illetékkedvezményben fognak majd 
részesülni, még pedig három feltétel mellett: 1. ha az örök-
hagyó magyar állampolgár, 2. ha a hagyaték tiszta érték© az 
ötvenezer pengőt nem haladja meg és 3. ha a hagyatékot az 
örökhagyó lemenői öröklik. Az örökhagyó özvegye és a le-
29
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menők a törvényjavaslat tervezete szerint a megszabott örök-
lési és azzal kapcsolatos vagyonátruházási illetéknek csak 90 
százalékát fizetik abban az esetben, ha az örökhagyó után két 
gyermek örököl; minden további öröklő gyermekenként a fize-
tendő illeték tíz-tíz százalékkal csökken. Ha tehát az örök-
hagyó után tíznél több gyermek örököl, a jelenlegi tervezet 
szerint egyáltalában nem kell öröklési és ingatlan vagyon-
átruházási illetéket fizetni. A törvényjavaslatnak ezzel a ter-
vezetével szemben véleményem szerint különbséget kellene 
tenni az illeték-kedvezmények nyújtásánál aszerint, hogy a 
hagyaték tiszta értéke 10.000 pengőnél nagyobb vagy ki«sebb; 
az utóbbi értékkategóriába tartozó hagyatékoknak a megalko-
tandó törvényben a jelenlegi tervezetnél nagyobb mérvű ille-
ték-kedvezményt kellene nyújtani. Sőt népesedéspolitikai érdek-
ből teljes illetékmentességet lehetne biztosítani már abban az 
esetben, ha a hagyaték tiszta értéke nem haladja meg a 10.000 
pengőt és az örökhagyó után ötnél több gyermek örököl. 
Azért vélem indokoltnak, hogy a megalkotandó förvény-
ben a jelenlegi tervezettel szemben pótlólag a sokgyermekes 
örökhagyók 10.000 pengőn aluli tiszta értékű hagyatékaira na-
gyobb kedvezményeket állapítsanak meg, mert ha pl. valamely 
sokgyermekes örökhagyó után csak egy szerény családi ház, 
törpebirtok vagy kisbirtok marad, az ilyen hagyatéknak na-
gyobb számú örökösök közötti felosztása rendszerint sok gon-
dot okoz ós az öröklési-, valamint az ingatlan vagyonátruházási 
illeték kifizetése mindig nagy nehézségekbe ütközik. Méltányos 
volna tehát, ha az ú j magyar illetéktörvényben a sokgyerme-
kes örökhagyók csekély értékű hagyatékait a megfelelő felté-
telek fennforgása esetén teljes illetékmentességben vagy leg-
alább is a törvény javaslat eredeti tervezeténél nagyobb illeték-
kedvezményben részesítenék. 
A többgyermekes családoknak az örökösödési adó (ille-
ték) alól való mentességére például szolgálhat az 1940. decem-
ber havában közzétett az a francia törvény, amely már a három-
gyermekes családok 500.000 franknál kisebb értékű hagyatékait 
a francia, örökösödési adó alól mentesíti és minden további 
gyermek után az adómentes értékhatárt 100.000 frankkal 
emeli; Franciaországban viszont az egygyermekes és a gyer-
mektelen családok, valamint a nőtlenek örökösödési adójának 
terhét növelték. 
Magyarországon a tudományos szakirodalomban is több-
ízben javasolták, hogy főleg népesedéspolitikai érdekből az 
örökösödési adó (illeték) mértékét lényegesen emeljék fel vagy 
a jelenlegi örökösödési jogot változtassák meg. 
Az ókortól kezdve napjainkig már gyakran felmerült az a 
gondolat, hogy az államnak népesedéspolitikai érdekből bele 
kell avatkoznia az örökösödési jog rendszerébe. Például már 
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a régi római örökjogi törvények nagyon szigorúak voltak. 
Augustns római császár egyes törvényei fontos intézkedése-
ket tartalmaztak a házasságkötések és a népszaporodás elő-
mozdítására is: előnyben részesítették a kellő időben házasuló-
kat és a többgyermekes családapákat, viszont kátrányokkal 
sújtották azokat, akik kellő időben házasságot nem kötöttek 
vagy kellő számú gyermekük nem volt. Ezek a régi római örök-
jogi és házassági törvények azonban nem érték el céljukat: 
közvetlen hatásuk nem mutatkozott. A későbbi római császárok 
Augustns e törvényein enyhítettek, majd megszüntették a 
gyermektelen házasok és a házasságot nem kötött személyek 
büntetéseit, végül eltörölték a többgyermekes családok részére 
nyújtott különféle előnyöket. 
Ezekből a történeti példákból persze nem szabad olyan 
következtetést vonnunk, hogy a modern államok által a több-
gyermekes családoknak nyújtott különféle adó- és illetékked-
vezmények nem volnának indokoltak és célravezetőek. De 
napjainkban sem bíztatnak sok eredménnyel az olyan javas-
latok, amelyek szerint a házasságot nem kötött, a meddő vagy 
a nem eléggé termékeny örökhagyók örökségét az államnak 
egészben vagy részben le kellene foglalnia és az ilymódon szer-
zett vagyontömeget az államnak népesedéspolitikai célokra kel-
lene felhasználnia. Laky Dezső már évekkel ezelőtt rámutatott 
arra, hogy az örökösödési jog rendszerének olyan reformja, 
ameily a magántulajdon kérdését erősen ériintené, veszélyes kö-
vetkezményekkel járhat: sok ember e jogszabályok kijátszását 
kíséreli meg, s ha ezt nem is teszi meg, a tőkeképződésre hát-
rányos hatással lesz az a körülmény, ha a talán önhibáján kí-
vül gyermektelen vagy gyermekszegény embernek is éreznie 
keill, hogy nem a családja vagy legalább is nem kizárólag a csa-
ládja számára dolgozik, gyűjt és takarékoskodik.30 Ezt a meg-
győző érvelést meg kellene szívlelni mindazoknak, akik manap-
ság is népesedéspolitikai vagy társadalompolitikád érvekkel az 
örökösödési jog mélyreható módosítását, az állani „örökösödési 
jogának" kiépítését, az állam ú. n. örökösödési részesedésének 
kibővítését, az örökösödési adó (illeték) mértékének nagyarányú, 
sőt bizonyos esetekben vagyonelkobzásig menő fokozását java-
solják. 
Számolnunk kell azonban azzal, hogy a hadviselő államok-
ban s így Magyarországon is a háborús rendkívüli állami (ki-
adások növekedése az örökösödési adó (illeték) mérvének foko-
zását teszi szükségessé. (Az örökösödési adót pl. 1940-ben 
Angliában és az akkor még nem hadviselő Északameriikai 
Egyesült Államokban is felemelték.) A magántulajdoni jogi 
renden nyugvó társadalomban e pénzügy politikai intézkedések 
30
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végrehajtásánál azonban fontos közérdekből az imént kifejtett 
társadalompolitikai és gazdaságpolitikai szempontokat sem 
szabad elhanyagolná.31 
8. Szociális szempontok a hozadéki adóknál. 
A pénzügytana írók régebben általánosan azt hirdették, 
hogy az adóztató közület a hozadéki adóknál, amelyekkel nem 
közvetlenül az adózó személyét, hanem különféle hozadéki for-
rásokat: ai földbirtokot, a ház,birtokot, a tőkekamatot, a kere-
setet, a vállalatot stb. terheli, az adófizetők személyes viszo-
nyaira nem lehet tekintettel. Ebből az következne, hogy a ho-
zadéki adóknál szociális szempontból nem lehetne különféle 
adókedvezményeket vagy adómentességeket nyújtani. Ez az 
elméleti pénzügy tanii felfogás azonban némi módosításra 
szorul. 
Igaz ugyan, hogy a hozadéki adónemek többségénél a lét-
minimum adómentességét a gyakorlatban nem lehet megvalósí-
tani. De a kereseti adónál a létminimumot lehet adómentesen 
hagyni. Más adókedvezmények, pl. a többgyermekes családfők 
hozadéki adójának alapjából a gyermekek számával emelkedő 
arányú levonások, a gyakorlatban nemcsak a kereseti adónál, 
hanem a házadónál ós a földadónál is Magyarországon már 
megvalósítást nyertek. < 
Ennek a tanulmányomnak 4. fejezetében már méltattam 
az 1940. évi XXII . törvénycikknek több fontos, erre vonatkozó 
rendelkezését. Az egyik szerint mindazoknál az adókötelesek-
nél, akik a jövedelemadónak nem alanyai, a terhükre előírt 
föld-, ház- és általános kereseti adóból az adóköteles háztar-
tásához tartozó gyermekek száma szerint 5—10 százalékot kell 
törölni; a másik rendelkezés szerint a pénzügyminiszter azok-
nak a háztulajdonosoknak, akik a bérházukban kizárólag, vagy 
legalább részben többgyermekes családoknak adnak bérbe 
lakást, megfelelő adókedvezményt nyújthat. 
A hozadéki adóknál az adókötelesek személyi viszonyai 
alapján még más adókedvezmények megvalósítása is lehet-
séges. 
Amidőn a búzaárak nagyarányú hanyatlásának ellen-
súlyozására Magyarországon a mezőgazdaság támogatása 
érdekében a törvényhozás az 1930. évi XXII . törvénycikkei 
a gabonajegy (boletta) rendszert bevezette, ilymódon azokon 
a gabonatermelő gazdákon segített, akik gabonatermékleiket 
a piacon értékesítették. De ugyanakkor nálunk azoknak a kis-
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gazdáknak megsegítésévéről is történt gondoskodás, akik több-
nyire nem a piac számára termelnek. A most idézett törvény 
rendelkezésed értelmében ugyanis a gabona értékesítésének 
előmozdítására szolgáló alapot (u. n. boletta alapot) létesítet-
tek és ebből az alapból kellett megtéríteni az olyan kisbirtoko-
sok állami földadóját, akiknek egy község területén levő összes 
földbirtoka után megállapított kataszteri tiszta jövedelme az 
50 koronát (58 pengőt) nem haladta meg, majd az 1932. évi 3.400 
M. E. számú rendelet szerint az olyan kisbirtokosok földadóját 
is, akiknek egy község területén levő összes földbirtoka után 
megállapított kataszteri tiszta jövedelme a 100 koronát (116 
pengőt) nem haladta meg és a kataszteri tiszta jövedelem 
összegére tekintet nélkül a szőlőbirtokosok földiaidóját. 
A magyar kormány 1934. július 1 tői kezdve (az 1934. évi 
5.600. M. E. számú rendelettel) a glabonajegy (boletta) intéz-
ményét felfüggesztette. Az ú. n. boletta alap helyett a „Mező-
gazdaság megsegítésére szolgáló alap"-ból történt továbbra is 
egyes földbirtokos- illetve földbérlő-kategóriák állami földadó-
jának megtérítése.32 
Egyrészt az érintett kisbirtokosok és kishaszonbórlők 
szempontjából ez a támogatás méltányos szociális pénzügy-
politikai intézkedésnek bizonyult, de másrészt az ú. n. boletta 
alapnak vagy a „Mezőgazdaság megsegítésére szolgáló alap"-
nak kétségtelenül hátrányos következménye volt: a többi fog-
lalkozási ágakhoz tartozó fogyasztókat, különösen pedig a nem 
mezőgazdasági munkásokat érzékenyen terhelte azzal, hogy 
kenyerüket megdrágította. 
Amennyire indokolt volt tehát 1930-ban és az azt követő 
években az alacsony búzaárak ellensúlyozására a magyar 
mezőgazdaság hathatós támogatása, különösen pedig a kisbir-
tokosok ós kishaszonbórlők földadójának megtérítése, éppen 
annyira érthető, hogy most a 30 pengős rögzített búzaárak 
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mellett a kormány a „Mezőgazdaság- megsegítésére szolgáló 
alap"-ot 1941. végével megszüntette. 
A kisbirtokosok és kishaszon béri ok részére földadójuk 
megtérítésével nyújtott támogatás arányát jól megvilágítja az 
a rendelkezésünkre álló legújabb hivatalos statisztikai adat, 
amely szerint a „Mezőgazdaság megsegítésére szolgáló alap" 
által megtérítésben részesült egyének száma az 1940. évben 
meghaladta a kétmilliót (2.025.964) és a megtérített föld-
adójuk összege pedig tízmillió pengőnél nagyobb volt 
(10,683.000 P).33 
A 100 korona (116 pengő) kataszteri tiszta jövedelmet 
meg nem haladó kisbirtokosok és kishaszonbérlök földadójá-
nak megtérítése az, említett alap megszűnte után is szociális 
szempontból méltányosnak látszik. 
Fontos társadalompolitikai érdekek fűződnek ahhoz is, 
hogy a munkások és a többi kisemberek, sőt a középosztály kis 
családi házai fokozott mérvű ideiglenes adómentességben és az 
adómentesség megszűnte után megfelelő adókedvezményben 
részesüljenek, s a kis családi házak adójának kivetése lehető-
leg mindig enyhén, méltányosan történjék. 
A magyar törvényhozás különleges gondoskodásának tár-
gyául szolgáltak már az első világháború előtt, majd azóta is 
többízben a munkásházak adómentességei és adókedvezményei. 
Több törvényünk a gyári- és egyéb ipari-munkások, a bánya-
munkások stb. lakásaiul szolgáló épületekre, a törvényhatósági 
jogú városok, a községek munkásházaira, a tisztviselőházakra 
házadómentességet ¡biztosított. Helyes szociális szellem hat ja 
át az újabb törvényhozási intézkedések között pl. az 1939. évi 
IX. törvénycikket, amely 40 évi rendkívüli ideiglenes házadó-
mentességet nyújt a Budapest székesfőváros területén létesí-
tendő tisztviselő- és munkásházakra, az olcsóbérű kislakásos 
bérházakra, valamint a szegények, az Ínségesek és a hajlékta-
lanok elhelyezésére szolgáló házakra. 
Valóban a szociális szempont fokozottabb érvényesítése 
szükséges a házadónál, amely nemcsak nálunk Magyarorszá-
gon, hanem más kultúrállamokban is a háztulajdonosok súlyos 
megterhelését jelenti. Annál inkább elismerést és méltánylást 
érdemel, hogy a magyar törvényhozás legutóbb az 1940. évi 
XXII . törvénycikkben a házadó egyes rendelkezéseit a kis 
emberek érdekében módosította. .Az olyan — legfeljebb két-
szobából és mellékhelyiségekből álló — lakóházak után, amelye-
ket a tényleges birtokosok maguk használnak, a házadót 
Magyarország kisközségeiben és legfeljebb 10.000 lakosú nagy-
községeiben ezentúl a valóságos haszonérték megállapítása 
helyett egységesen, állandó tételekben vetik ki. Ez az ú j ren-
delkezés az érdekeltek — joggal kifogásolt — régi sérelmét 
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orvosolja: azokon a vidéki kis családi házaknak tulajdonosain 
segít, akiknek háziadóját a vidéki adóhatóságok korábban a va-
lóságos vagy a vélt haszonérték megállapításánál nem mindig 
azonos mérték szerint vetették ki s ennek következtében a 
vidéki kis családi házak arlóterhében olykor szembetűnő arány-
talanságok mutatkoztak. Az ilyen vidéki kis családi házakra 
vonatkozólag az ú j adótörvényben megállapított csekély (évi 
4—14 pengőig terjedő) állandó házadótételek nagysága három 
szempont szerint változik: 1. a lakóházak építési anyaga sze-
rint {a) földből vagy vályogból, b) téglából, kőből vagy más 
szilárd anyagból épült házak), 2. a szobák száma szerint (egy 
vagy kétszobás házak) és 3. a község lakosságának lélekszáma 
szerint (legfeljebb 500, 1000, 1500, 2000, 5000 vagy 10.000 lakosú 
községek). 
Ennek a liázadó módosításnak nagy jelentőséget jól meg-
világítók az, hogy szakértői becslés szerint a felvidéki sávval 
és Kárpátal jával megnagyobbodott Csonka-Magyarország terü-
letén az 1940. év első felében a vidéki kis családi házak tulaj-
donosai részére ilyenmódon engedélyezett állandó háza dó téte-
lek az adóköteles vagy csak résziben adómentes lakóházak közül 
a kis- és nagyközségekben 
kb. 252.000 egyszobás és 
kb. 296.000 kétszobás lakóházra 
alkalmazhatók voltak. Tekintettel arra, hogy e családi házak 
adójának a házak haszonérték szerint történt korábbi kivetése 
alapján az egyszobás házakat a törvény életbelépte előtt átla-
gosan 7.56 P, a kétszobás házakat pedig átlagosan 14.7 P ház-
adó terhelte, a vidéki kis családi házak adókivetésének ez az ú j 
rendezése e szerény házakban lakó vidéki kisemberek nagy 
tömegének — főleg a kisebb községekben — jelentős adómérsék-
lést biztosít. Ez a házadó módosítás számokban kifejezve az 
1940. óv első felének adatai alapján Csonka-Magyarországnak 
a második bécsi döntés előtti területén 
az egyszobás vidéki családi házaknál kb. 305.000 P. 
a kétszobás vidéki családii házaknál kb. 936.000 P, 
összesen: kb. 1,241.000 P, 
tehát közel egy és egynegyedmillió pengő adómérséklésnek 
felel meg.34 A keletmagyarországi, az északerdélyi, a székely-
földi, majd a délvidéki területek visszacsatolásával G'Z> SLZa adó 
mérséklés Magyarországon immár az 1941. évi második felé-
ben nagyobb összegre emelkedett. Emellett az adócsökkentés 
mellett nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a házadóra 
vonatkozó korábbi jogszabályaink már eddig is az egyszobából 
és legfeljebb egy mellékhelyiségből álló napszámos- és zsellér-
házakra állandó házadómentességet nyújtottak. 
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Az egy- és kétszobás vidéki kis családi házak adókiveté-
sére vonatkozó ú j törvényes rendelkezések a magyar pénzügyi 
kormányzat és a törvényhozás helyes szociális érzékét bizo-
nyítják, hiszen a magyar állam financiális érdekeinek háttérbe-
szorításával történt a kis- és nagyközségekben szerény családi 
házzal rendelkező kisemberek házadó terhének e számottevő 
csökkentése. 
A házadó kivetésének ez az ú j szabályozása egyben a vi-
déki adóhatóságok munkáját egyszerűbbé, könnyebbé és ol-
csóbbá teszi, tehát a helyes adórendszernek az adóigazgatás 
egyszerűsítésére és az adók jutányosság ár a vonatkozó pénzügy-
tani követelményét is szolgálja. A magyarországi adórendszer 
egyszerűsítése és az adókezelés jutányossága érdekében még 
további célszerű reformokra volna szükség. Más adónemeknél 
(pl. egyéb hozadéki adóknál) is csökkenteni kellene az adó-
kivetés és általában az egész adóigazgatás költségeit, hogy ily-
módon az adók tiszta hozamának minél nagyobb aránya a 
közületi szükségletek kielégítésére fordíttassék. 
Amiképpen az állami és egyéb közületi igazgatásunk egész 
területén a közigazgatás egyszerűsítésére és olcsóbbítására kell 
törekednünk, e feladat keretében pénzügyi közigazgatásunk> 
tehát adóigazgatásunk egyszerűbbé, olcsóbbá és célszerűbbé 
tétele is feltétlenül szükséges. Ezen a téren az utóbbi időbeu 
kétségtelenül jelentős lépések történtek. így pl. a jövedelem-, 
a vagyon- és az általános kereseti adónál a kisebb jövedelmi-, 
vagyoni- vagy kereseti-kategóriák adóalapjának rögzítésével 
már eddig is sok kis adózót mentesítettek az adóbevallások 
évenkénti elkészítésétől, az újabb adóbevallások és az adókive-
tések hosszadalmas, időtrabló eljárásaitól, ugyauakkor az adó-
hatóságok munkája egyszerűbbé és olcsóbbá vált. Nyilván-
valóan más adónemeknél is lehetne ilyen adókezelési reformo-
kat megvalósítani. Ezzel közvetve az adóztatásban a szociális 
gondolat fokozottabb érvényesítésére is lehetőség nyílik. Az 
erre vonatkozó reformok mielőbbi megvalósítása tehát nem-
csupán pénzügypolitikái, hanem társadalompolitikai szempont-
ból is kívánatos volna, mert éppen úgy, amint a házadónál 
a vidéki kisemberek adóterhét legutóbb könnyítették, hasonló-
képpen más hozadéki adóknál is lehetne ilyen reformok során 
a kisemberek adóterhét megfelelően mérsékelni. 
Ilyen törekvések jutnak kifejezésre az 1940. évi XXTI. 
törvénycikknek egyéb rendelkezéseiben is. Ez a törvény például 
az általános kereseti adó alól állandóan mentesíti a kizárólag 
mezőgazdasággal foglalkozó kis földhaszonbérlőket, akik egy 
község határában sajátmaguk és családjuk szükségleteinek 
kielégítésére csak annyi földet bérelnek, amennyinek az évi 
összes kataszteri tiszta jövedelme legfeljebb 25 pengő (21.55 
aranykorona). Így a többnyire csak 1—2 holdat bérlő kisembe-
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rek Magyarországon az általános keresetiadó alól teljesen 
mentesülnek; ez a rendelkezés nemcsak a kis haszonbérlők 
nagy tömegei adóterhének könnyítését, hanem egyben az adó-
igazgatás további egyszerűsítését is eredményezi. A törvény 
kifejezetten csak a saját szükségleteik céljára termelői kis 
haszonbérlőket mentesíti az általános kereseti adó alól, ennél-
fogva pl. az 1—2 holdat bérlő bolgárkertészek, vagy egyéb 
földhaszonbérlők, akik nálunk nem a saját szükségleteik cél-
jára, hanem a piac számára termelnek, ebben az adómentes-
ségben nem részesülhetnek. 
A magyar szociális adópolitika a kisipar adóterhének 
könnyítéséről sem feledkezhetik meg. Eddigi iparfejlesztési tör-
vényeink jelentős adókedvezményeket biztosítottak főleg a gyár-
ipar számára; egyes ilyen adókedvezményeket a tervezett ú j 
iparfejlesztési törvényben megfelelően a kisiparra ós a közép-
iparra is ki kellene terjeszteni. Ilymódon lehetne a jelenleg 
nehézségekkel kiizködő kisiparosokat pénzügypolitikái támoga-
tásban részesíteni. Eteikintetben nagyjelentőségű az 1940. évi 
XXII . törvénycikknek az a rendelkezése, amely a legfeljebb 
egy segédet ós egy tanoncot vagy segéd nélkül legfeljebb két 
tanoncot foglalkoztató önálló kézműiporosok általános kereseti 
adóját a községek, városok 'lélekszáma, a kézniűiparosok által 
foglalkoztatott segéderők száma és műhelyük, lakásuk béré-
nek nagysága szerint állandó adóiételekben állapítja meg. Ez 
az adókedvezmény a kis kézniűiparosok igen nagy tömegét 
érinti, mert e törvény javaslatának pénzügyminiszteri indoko-
lása szerint Osonka-Magyarországon a több, mint 200.000 főnyi 
kézműiparosságnak a városokban kb. a fele, a kis- és nagy-
községekben pedig 60—70 százaléka egy segéddel és tanonccal 
vagy segéd nélkül legfeljebb két tanonccal vagy éppenséggel 
segéderő nélkül dolgozott. Ezeket a csekély keresetű kézmíí-
iparosokat korábban a kereseti adó általános szabályali sze-
rint adóztatták meg, de kereseti adójuk alapjának megállapí-
tása, az általános kereseti adó kivetése és beszedése a pénzügyi 
hatóságoknak túlságosan sok munkát adott, ami a beszedett adó 
összegéhez képest aránytalanul nagynak bizonyult. Ennek az 
adóreformnak megvalósításánál is elsősorban az adóigazgatás 
egyszerűsítése és olcsóbbátétele játszott fontos szerepet, de 
emellett a szociális gondolat szintén érvényesült. 
Igen méltányos és társadalom politikaila g jelentős az emlí-
tett adótörvénynek az a további rendelkezése is, amely a 60. 
életévet betöltött kézniűiparosok általános kereseti adóját az 
újonnan megállapított állandó adótételek felében szabja meg 
és ugyancsak ilyen rendkívül kedvezményes (50 százalékkal 
csökkentett) állandó kereseti adótétel alkalmazását teszi lehe-
tővé azoknak a kisembereknek számára is, akik túlnyomórészt 
mint napszámosok és csak kisebb részben mint kézműíparosok 
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jutnak keresethez. Mindkét esetben: egyrészt a hosszú, fáradsá-
gos létküzdelem után életpályájuk végéhez közeledő kis kézmű-
iparosok, másrészt a különféle alkalmi, napszámos munkát vál-
laló és csak mintegy kereset-kiegészítésképpen kézműves-
munkából élő kisemberek valóban megérdemlik, hogy legalább 
egyenesadó terhüket mérsékeljék. Ez annál inkább ¡indokolt, 
mert e társadalmi rétegek más, hasonlóan csekély jövedelműek-
kel együtt a közteherviselésben a fogyasztási és az általános 
forgalmi adózás terén amúgy is aránylag nagyobb mértékben 
veszik ki részüket. 
A kis kézmű iparosok általános kereseti adójának ez az ú j 
rendezése a m. kir. pénzügyminisztérium becslése szerint az 
1940. augusztus 30-i (második) bécsi döntés előtti Magyarország 
területén a városokban dolgozó kézműi párosok javára kb. évi 
400.000 pengő, a kis- és nagyközségekben tevékeny kézmű iparo-
sok javára pedig több, mint évi 400.000 pengő adómérséklést 
jelentett. 
Mivel a kézműiparosok általános kereseti adójának most 
tárgyalt ú j rendezése számottevő (kézműiparosonként átlago-
san 22 százalékos) adómérséklést eredményez, a magyar tör-
vényhozás a városok és községek háztartásának érdekeit szem 
előtt tartva, ebben az adókedvezményben nem részesítette azo-
kat az önálló kézműiparosokot, akik nemcsak a sápit ipar-
üzletükben foglalkoztatnak segédet vagy tanoncot, hanem az 
általuk elváEalt ipari munkát feldolgozásra egészben vagy 
részben otthon dolgozó iparosoknak adják ki. Az ilyen — otthon 
dolgozó munkásokat is foglalkoztató — iparosok a kis kézmú-
iparosokénál rendszerint jóval kedvezőbb kereseti viszonyok 
között élnek; ezért társadalompolitikaáJLag nem kifogásolhat-
juk, hogy reájuk a kereseti adó általános szabályait (nem az 
újonnan megállapított állandó adótételeket) alkalmazzák, tehát 
adóztatásuk alapjául a valóságos keresetüket veszik. 
Magyar országon az általános kereseti adó hozamának 
a most említett adóreform következtében történő csökkenése 
a városok és községek háztartását érzékenyen érinti. A magyar 
állam 1923-ban ennek az adónemnek bevételeit a magyar váro-
sok és községek javára engedte át. Pénzügytanilag foglalkoz-
nunk kell azzal a kérdéssel, hogy az általános kereseti adónak 
szociális szempontból feltétlenül indokolt mérséklésével járó 
közületi bevételi hiányt a magyarországi városok és községek 
háztartásában milyen más forrásokból lehetne kiegyenlíteni. 
Ezzel kapcsolatban mérlegelendő az a probléma is, hogy vájjon 
nem volna-e helyesebb, ha magyar állam az általános k e r e s e t i 
adót ismét saját bevételi forrásává tenné és ehelyett a városok-
nak és községeknek más közületi bevételeket engedne át. Elmé-
letileg egyenlő érveket sorakoztathatnánk fel amellett vagy az 
ellen, hogy az ipari, kereskedelmi és más tevékenységeket ter-
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kelő általános kereseti adó az állam vagy pedig1 a városok, 
községek bevételi forrásainak körébe sorolandó-e. Hegedűs 
Lóránt a magyar állami iparpolitika egységes szempontjai 
alapján az általános kereseti adónak ismét állami adóvá való 
visszaállítása mellett foglalt határozottan állást.™ Ezt a fontos 
pénzügyi kérdést meg lehene oldani pl. a háziadénak a városok, 
községek részére való átengedésével és egyben a községi adók 
önállóságának kiépítésével. Lukács ödön ny. pénzügyminisz-
tériumi osztályfőnök egyik emlékiratában a házadónak a váro-
sok, községek részére való átengedését annyiban vélte előnyös-
nek, hogy ez a reform „megszüntetné azt a kölcsönös féltékeny-
séget, amelyet a közös adóalap egyik vagy másik oldalról való 
megterhelése támaszt s végleg elejét venné annak a lehetetlen 
állapotnak, hogy a sokféle magas százalókkal kivetett pótadóz-
tatás miatt az adózók elkeseredetten panaszolják, hogy a ház-
adó terheik jövedelmeiket felemésztik, sőt azt meghaladják. 
E reform a községi pótadóztatás jelentőségét teljesen lefokozná 
s módot nyújtana ahhoz is, hogy a községi adóztatás szociális 
alapgondolatra félépíthető legyen".36 
Magyarországon az önkormányzati testületek (városok, 
községek, vármegyék) adóztatását, amely jelenleg főleg az 
állami egyenes a dókhoz ós a fogyasztásd adókhoz kapcsolódó 
pótadókon alapszik, a jövőben kétségtelenül reformálni kell; 
remélhetőleg ennek sqrán a financiális szempontok mellett a 
szociális szempontok is fokozottabban érvényre juthatnak (pl. a 
törvényhatósági útadónál, a közmunkaváltságnál stb.) A ma-
gyarországi önkormányzati testületek adóztatásának nehéz pro-
blémáját általános közigazgatási pótadó bevezetésével lehetne 
a megoldás helyes irányába vezetni, mert az önkormányzati 
testületek által jelenleg alkalmazott igen különböző százalékú 
pótadók az igazságos adóztatás követelményének valóban nem 
felelnek meg. 
9. A szociális gondolat érvényesítése a közvetett adóknál, 
a fényűzési adóknál és a közületi egyedáruságoknál. 
A létszükségleti cikkeket terhelő közvetett adók: a fo-
gyasztási adók és az általános forgalmi adó hatását — mint 
már említettem — az alsó, szegény néprétegek aránytalanul 
-súlyosabban érzik. A fogyasztási adókat és az általános forgalmi 
adót csak akkor sikerül a, széles néprétegeket képviselő ú. n. 
testi munkásoknak részben áthárítaniok, ha e közvetett adók 
által okozott drágulás mértékének megfelelő munkabéremelés-
ben részesülnek. A fogyasztási adók és az általános forgalmi 
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 Budapest adórendszerének kifejlődése és jövője. Statisztikai Köz-
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adó annál súlyosabban érintik az alsóbb néprétegeket, minél 
kedvezőtlenebbek a kereseti viszonyaik. 
Ezeknek a közvetett adóknak antiszociális Íratására éle-
sen rávilágít a gazdasági életnek az a közismert törvényszerű-
sége, amely szerint minél kisebb valakinek a jövedelme, annál 
nagyobb réséét használja fel élelmezésre (Engel Eraő ú. n. tör-
vénye). Ebből a közgazdasági törvényszerűségből is követke-
zik, hogy az élelmezési cikkek árában rejlő fogyasztási és for-
galmi adók aránylag súlyosabban terhelik a csekély jövedelmű 
néprétegeket. 
Valamely ország közületi bevételeiben tehát minél na-
gyobb arányt képviselnek a fogyasztási adók és azokkal egyenlő 
hatású egyéb közületi bevételek (így a pénzügyi vámok is), 
az illető ország adórendszere annál kedvezőtlenebb az alsóbb, 
szegényebb néprétegekre nézve. Éppen ezért társadalompoli-
tikai szempontból kívánatost, hogy a nélkülözhetetlen elsőrendű 
fogyasztási cikkeket lehetőleg közvetett adókkal ne terheljék. 
Ezzel a szociális kívánsággal azonban sajnos szemben áll az a 
rideg tény, hogy az állaim és az egyéb közületek financiális 
szempontból a tömegfogyasztási cikkek megadóztatásából eredő 
bőséges bevételi forrásokról nem mondhatnak le. Mivel ezzel 
a ténnyel a jövőben is számolnunk kell, megvalósítható társa-
dalompolitikai követelménynek csak azt tekinthetjük, hogy 
a tömegfogyasztási cikkekre kivetett fogyasztási adók tételei 
lehetőleg mérsékeltek legyenek. Az adópolitikának számolnia 
kell azzal, hogy a tömegfogyasztási cikkekre nehezedő magas 
adók a fogyasztás terjedelmének csökkenését okozhatják. 
A fogyasztási adók előnyéül és hátrányául (felhozható 
különféle pénzügy tani érvekkel itt részletesen nem foglalkozha-
tunk. A szociális adópolitika szempontjából e kérdés lényege 
az, hogy a fogyasztási adók nagyrésze a kisjövedelmű, szegé-
nyebb nóprétegeket terheli, s a fogyasztási adóknak ez a szociális 
hátránya súlyosabban nyom a latban, mint tényleges vagy vélt 
pénzügypolitikái előnye. A külföldi és a hazai ^budapesti) csa-
ládi háztartási számadások kiadási tételeinek részletes vizsgá-
la ta alapján arra következtethetünk, hogy a fogyasztási adók 
terhe antiszociálisán regresszive érvényesül, mert minél kisebb 
jövedelem áll valamely családi háztartás rendelkezésére, annak 
kiadásaiban a különféle fogyasztási cikkek annál nagyobb 
aránnyal szerepelnek s így e cikkek ára annál nagyobb arányú 
fogyasztási adóterhet foglal magában. 
Mivel a fogyasztási adókból származó jelentékeny bevéte-
leket Magyarországon — éppen úgy, mint a többi kultűr-
államokban — a közületek előreláthatólag a jövőben sem nél-
külözhetik, társadalompolitikailag szükséges volna, hogy majd 
a békés állapotok helyreállása után adótörvényeink a közületi 
szükségletek mértékéhez képest a fogyasztási adók alkalmazásá-
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nál megfelelő sorrendet állítsanak fel. Ennek megállapításánál 
a fogyasztási cikkek iránt mutatkozó szükséglet sürgősségi 
foka lehetne fordított sorrendben irányadó: 1. Legelőször és 
feltétlenül a valóiban fényűzési cikkeket (pl. a külföldi borokat, 
kül- és belföldi pezsgőborokat, inyenefalatokat stb.) kell 
fogyasztási adókkal terhelni. 2. Ha a közületek pénzügyi szük-
ségletei a fogyasztási adók tágabb körének érvényben tartását 
indokolják, akkor a nem elsőrendű, de a széles néprétegek által 
tömegesen fogyasztott cikkek (pl. szeszesitalok, dohány, fűsze-
rek) megadóztatását társadalompolitikailag sem kifogásolhat-
juk. 3. A nélkülözhetetlen elsőrendű fogyasztási cikkek (főleg 
a hús, liszt, só, cukor, ásványolaj stb,) fogyasztási adókkal vagy 
azokkal egyenlő hatású egyéb közterhekkel való megterhelését 
— éppen azok regresszív hatása miatt — a lehetőséghez képest 
kerülni kell. 
A fogyasztási adók tárgyainak megválasztásánál és. téte-
leinek megállapításánál az említett pénzügypolitikái és tár-
sadalompolitikai szempontok együttes mérlegelése mellett a 
pénzügyi kormányzatnak a népesség életviszonyait, szokásait, 
az egyes szükségleti cikkek fogyasztásának terjedelmét is lehe-
tőleg fiigy élembe kellene vennie. 
A fogyasztási adók hatása a fogyasztás mértékére jellem-
zően jut kifejezésre pl. abban, hogy amidőn Magyarországon 
1930. végén a cukor a dót leszállították, a cukorfogyasztás ha-
zánkban jelentékenyen növekedett. 
Szociális szempontból említést érdemel, hogy amikor 
hazánkban az ú. n. egyszeri beruházási hozzájárulás (rend-
kívüli vagyonadó) kivetése, a társulati adó jobb kimunkálását 
biztosító társulati adóreform megvalósítása és a többi egyenes-
adók reformja után 1940. májusában a fogyasztási és forgalmi 
adók emelése is elkerülhetetlenné vált, a vonatkozó kormány-
rendeletek az elsőrendű fogyasztási cikkek közül pl. a cukor, 
a liszt, a hús, a zsír és a gyufa forgalmi- illetve fogyasztási 
adótételeit nem emelték fel.37 Egyes fogyasztási cikkek (a sör, 
az ecetsav, a szivarkahüvely és szivarkapapír, a margarin,, 
37
 Nálunk Magyarországon míg a behozatala elé akadályok nem 
gördültek, a külföldi tea és kávé fogyasztása még a szerényebb családi 
háztartásokban is általánosan elterjedt volt. A második világháború ki-
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A kávé és tea ú. n. illetékének, valójában fogyasztási adójának kivetésénél 
nem annyira az állami bevételek fokozásának szándéka volt a döntő, 
mint inkább a külföldi kávé és tea fogyasztásának korlátozása. 
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a margarinsajt, a mesterséges ételzsír, az étolaj stb.i újabb 
közteher emelésére 1941. augusztusában került sor. 
* 
I t t közbevetőleg emlékezetbe kell idéznem azt, hogy a 
fogyasztási adók antiszociális hatásának némi ellensúlyozására 
a magyar törvényhozás az 1875. évi adóreform során az 1875. 
évi XXVI. törvénycikkel fényűzési adókat iktatott adórend-
szerünkbe, mégpedig a cseléd-, a kocsi-, a lótartásra, továbbá 
a tekeasztaílokra és a játékhelyiségekre. Ennek az adóreform-
nak megvalósításánál nyilvánvalóan a szociális meggondolások 
voltak irányadók: a jobbmódú egyéneknek — ha nem is min-
den tekintetben helyes ismérvek alapján megállapított 
fényűzését akarták megadóztatni. A jól kiválasztott fényűzési 
tárgyak megadóztatása társadalompolitikailag és péuziigy-
politikailag egyaránt indokolt. Ha azonban a fényűzési adók 
tárgyait nem választják ki helyesen, — amint az az 1875. évi 
XXVI. törvénycikk megalkotásánál történt, — akkor ezek az 
adónemek igazi céljukat nem érhetik el. Ezekhez az ú. n, 
fényűzési adókhoz pénziigypolitikailag fűzött reménységek 
valóban nem teljesedtek, bevételük öt év alatt egyre csökkent, 
ezért a magyar törvényhozás már az 1879. évi XLVI11 tör-
vénycikkel mind az öt fényűzési adót hatályon kívül helyezte. 
Ilymódon e fényűzési adók a szándékolt társadalompolitikai 
hatásukat sem gyakorolhatták. 
Szociális szempontból joggal kifogásolhatjuk,, hogy a 
magyar törvényhozás miért helyezte hatályon kívül pl. a játék-
helyiségek fényűzési adóját is és a pénzügyi kormányzat miért 
nem keresett akkor a többi — rossziú kiválasztott — fényűzési 
adótárgy helyett megfelelőbb adótárgyakat, amelyek megterhe-
lésével az igazi fényűzésben megragadható adóerőt állam 
pénzügyi célokra eredményesebben kihasználhatták volna. 
A fényűzési adók közé tartozik Magyarorszagon jelenleg 
a fényűzési forgalmi adó és az ú. n. fényűzési lakásadó is. Az 
imént bírált magyar fényűzési adóknál kétségtelenül finan-
ciálisán eredményesebb az ú. n. fényűzési forgalmi adó, amelyet 
egyes fényűzési cikkek fogyasztása, illetve vétele alkalmával 
(pl. fényűzési vállaltnak minősített vendéglőben, kávéházban, 
szállodában, mulatóhelyen fogyasztott ételek és italok után, 
drágább márkájú személygépjárművek, drágakövek, nemes-
fémek, ékszerek, gyöngyök, csipkék stb. vételénél) a jobbmódú 
társadalmi rétegek nagyobb adófizetési képességének külön 
kihasználása céljából szednek. A szociális jelentőségű fényűzési 
forgalmi adónál az adófokozás elvét jól lehet alkalmazni. (A 
fényűzési forgalmi adó kulcsa a különféle adótárgyak sze r in t 
5-től 30 százalékig emelkedik.) Az ú. n. fényűzési lakásadót 
pedig a törvényhatóságok az 1922. évi XXII. törvénycikk alap-
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.iáii saját háztartásuk céljaira, & fényűzéssel berendezett, a ren-
des szükségletet meghaladó nagyobb lakásokra vethetik ki. 
A törvényhatóságok azonban mindezideig ezzel a törvényes 
felhatalmazással nem éltek. 
A közvetett adók közül az általános forgalmiadó szociális 
vonatkozásait is tekintetbe kell vennünk.38 Magyarországon a 
termelők és a fogyasztók érdekében is az elsőrendű élelmi-
cikkek (pl. a tej, a tejtermékek, a tojás, a főzeléktermékek, 
a gyümölcs stb.) forgalmát adómentességben részesítik. Ha-
sonlóképpen a háziipar keretében űzött szövés-fonás és termé-
keik, valamint a falusiak által mellékkeresetként alkalmilag 
űzött szekérrel való fuvarozás az általános forgalmi adó alól 
alól mentesül. 
Az állandóan segéd nélkül és legfeljebb 2 tanonccal dol-
gozó kézműiparosok bevételeit is az általános forgalmi adó 
alól mentesség' illeti. Pénzügyi jogszabályaink értelmében a 
kisiparosok széles rétegei (az asztalosok, a cipészek, a ková-
csok, a kőművesek, a lakatosok, a szabók stb.) a forgalmi-adó-
váltság alól mentesülnek. Ezek a rendelkezések a kisipar köz-
teherviselésében kétségtelenül könnyítéseket jelentenek. 
Az államnak jelentékeny bevételi forrásai vannak abból 
is, hogy bizonyos javak termelését és forgalonibahozatalát 
vagy csak forgalombahozatalát állami egyedáruság formájá-
ban magának tar t ja fenn. A pénzügyi egyedáruságok (mono-
póliumok) tárgyát alkotó fogyasztási cikkek (pl. a só, a dohány, 
a mesterséges édesítőszerek, a szesz, a gyufa, stb.) árában rend-
szerint adójellegű közteher ¡is rejlik; ezeknek a pénzügyi egyed-
áruságoknak főcélja az állam bevételszerzése. Az állami egyed-
áruságokat a fogyasztási adók egyik nemének tekinthetjük és 
szociális hatásukat is ebből a szempontból mérlegelhetjük. Az 
állami jövedékek között nálunk Magyarországon pl. só jövedék 
van. Szociális szempontból meggondolást igényel az, hogy a 
sóadó a szegényebb embereket aránytalanul súlyosabban ter-
heli, mert a rosszabbul táplálkozó, alsóbb társadalmi rétegek 
általában több sót fogyasztanak, mint a jobbmódú emberek; a 
pénzügytanban egyesek éppen ezért a sóadót nagy igazság-
talanságnak említik.39 
A szociális gondolat érvényesítése érdekében szükséges, 
hogy legalább azoknál az állami egyedáruság-tárgyául szol-
38
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gáló cikkeknél, mint pl. a dokányárucikkeknél, amelyeknél kü-
lönböző minőségű és ennek megfelelően olcsóbb és drágább faj-
tákat hoznak forgalomba, a szegényebb néprétegek által fo-
gyasztott, gyengébb minőségű cikkek árát lehetőleg alacsonyan 
állapítsák meg, s ha áremelésre kerül a sor, csak mérsékelten 
emeljék és az ilyen állami egyedáruságból szándékolt bevételi 
többletet inkább a jobbminőségű faj ták árának nagyobb arányú 
emelésével igyekezzenek elérni. Ezeknél a fogyasztási cikkeknél 
a közterhet — eladási árukba elrejtve — a szociális elveknek 
megfelelően a fokozatos adóztatás szerint állapíthatják meg. 
A nem elsősorban bevételszerzést célzó, hanem főleg vala-
mely közérdekű szolgálat nyújtására irányuló ú. n. közgazda-
sági egyedáruságoknál (posta, távírda, távbeszélő stb.) és a 
közüzemeknél a gyakorlatban a szociális szempontokat lehető-
leg szintén figyelembe kellene venni. 
Egyes monopol jellegű közüzemek (városi villany-, gáz-, 
vízművek stb.) díjszabása pl. a fogyasztók jövedelmi viszo-
nyaira tekintet nélkül egységesen megállapított mérőerők 
használati díja címén, a szerény keresetű kisfogyasztókat vi-
szonylag súlyosan terheli. Főleg azoknak a közüzemeknek, 
amelyek nem állanak a magánvállalatokkal szabad verseny-
ben, hanem a verseny kizárásával monopol jellegűek és a szol-
gáltatásaik ármegállapításánál kétségtelenül adóztatási szán-
dék nyilvánul, meg kellene találniok a lehetőséget arra, hogy 
a financiális szempontok mellett némileg a szociális szempon-
tokra is tekintettel legyenek. 
10. A háborús érdemek alapján nyújtható adókedvezmények. 
A szociális adópolitika az egyenesadóknál a háborúban 
szerzett érdemek alapján is különféle kedvezményeket nyújt-
hat. Ezzel a méltányos szemponttal kapcsolatban megemlíthe-
tem, hogy a magyar törvényhozás képviselőházában a jelen-
legi háború folyamán felvetődött az a gondolat, hogy a had-
bavonultak családtagjainak kárpótlására az itthonmaradottakat 
súlyosabban kellene megadóztatni; ezt a javaslatot hadmentes-
ségi díj (vagy -adó) ú j r a kivetésével lehetne gyakorlatilag meg-
valósítani. Indokolt az is, hogy a hadbavonulás miatt nem 
gyakorolható foglalkozás után — a hadbavonulást megelőzően 
kivetett — kereseti és jövedelemadót megfelelően töröljék. Ma-
gyarországon a pénzügyminiszter 1941 december végén ilyen 
értelmű rendeletet bocsátott ki (215.387/1941. VII.) és ebben a 
rendeletben úgy intézkedett, hogy a pénzügyi hatóságoknak a 
honvédelmi szolgálatot teljesítő iparosok, kereskedők és más 
hasznothajtó foglalkozást, valamint szellemi szabadfoglalkozást 
folytató személyek terhére kivetett általános kereseti adót a 
hadbavonulás időtartamára és a jövedelemadónak erre a jöve-
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delmi forrásra -arány lagosan eső részét törölniök kell, feltéve, 
hogy a hadbavonultnak nincs olyan hozzátartozója, aki helyette 
az ipart, az üzletet vagy más foglalkozást folytathatná. 
Hasonlóan megértő felfogás- jut kifejezésre abban a máslik 
pénzügyminiszteri rendeletben (213.676/1941. — VIII.) is, amely 
a pénzügyi hatóságokat a jelenlegi háborúban hősi halált halt 
adózók együttesen kezelt adóhátralékainak kivételes kezelé-
sére és elbírálására utasítja. E rendelet értelmében, ha a pénz-
ügyi hatóságok bármilyen módon tudomást szereznék vala-
mely adózó hősi haláláról vagy a. harctéren szerzett betegség 
következtében történt elhalálozásáról, a pénzügyigazgatóság 
azonnal köteles az -adóhátralék behajtását függőben tar tani és 
a hátramaradottak, valamint az, örökösök jövedelmi és, vagyoni 
viszonyairól hivatalból tájékozódást szerezni. 
De adópolitikánk nemcsupán a most folyó, második világ-
háborúban, hanem a- korábbi világháborúban szerzett érdeme-
ket is kellően méltányolja. Az 1914—1918. évi világháború tűz-
harcosai érdemeinek elismeréséről szóló 1938. évi IV. törvény-
cikk a hadirokkantak, a hadiözvegyek, a hadiárvák, valamint 
a vitézségi éremtulajdonosok és a tűzharcosok földadójából, 
házadójából és általános kereseti adójából, valamint az ezek 
után járó állami, törvényhatósági ós községi adójából mérsék-
léseket engedélyez: amennyiben ugyanis a terhükre kivetett 
földadó, házadó és általános kereseti adó együttes évi összege 
az 50 pengőt nem haladja meg, az I. járadék osztályú hadirok-
kantak 30 százalékos, a II. járadékosztályú hadirokkantak, to-
vábbá a hadiözvegyek' és hadiárvák 20 százalékos, a III . ós IV. 
járadék osztályú hadirokkantak, valamint a vitézségi érem-
tulajdonosok és a tűzharcosok 10 százalékos adómérséklésben 
részesülnek. Amennyiben pedig a terhükre kivetett földadó, 
háza-dó és általános kereseti adó együttes évi összege 50 pengő-
nél nagyobb, de a. 100 pengőt nem haladja meg, az említett ka-
tegóriákat ,20, 10, illetve 5 százalékos adómérséklés illeti. E 
törvényes rendelkezések alapján az 1939. évben Csonka-Magyar-
országon 53.132 hadirokkant, 37.873 hadiözvegy, 1.552 hadiárva, 
25.005 vitézségi éremtulajdonos és 65.560 tűzharcos élvezett ilyen 
adókedvezményt. Az- adómérséklés alapjául szolgált föld-, ház-, 
és általános kereseti adó együttes összege 1939-ben meghaladta 
a 4.1 millió pengőt, az adómérséklések összege pedig 864.841 
pengő volt,40 
Szociális szempontból igen méltányos az is, hogy a hadi-
rokkantaknak és a hadigondozottaknak egyszobás lakóháza tel-
jesen mentesül a házadó alól. Emellett a hadi-rokkantak a ke-
reseti adónál más kedvezményekben és különféle illetékmen-
tességben is részesülnek. így azok a kézműiparos hadirokkan-
40
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t a t , akik az I. és II. ,j ára délkoszt ály ha tartoznak, mentesülnek 
a segéd után megállapított általános kereseti adó fizetése aló1. 
A magyar szociális adópolitika messzemenő gondosságát jelenti 
az a. pénzügyi intézkedés' is, hogy azoknál a hadirokkantaknál, 
akiket a háborúban szerzett rokkantságuk kézműiparuk gya-
korlásában annyira gátol, hogy emiatt egy segéddel többet 
kénytelenek alkalmazni, ezt a segédet az általános kereseti adó 
legalacsonyabb tételének megállapításánál sem szabad figye-
lembe venni. 
Ezek azok a fontosabb kedvezmények, amelyekben adó-
politikánk a háborús érdemek alapján az arra reászorultakat 
részesíti. 
11. Befejezés. 
Fejtegetéseim tanulságait röviden abban foglalhatom ösz-
sze, hogy Magyarország adópolitikájában a szociális gondolat 
főleg az elmúlt évtizedeik alatt mindinkább tért hódított. De e 
téren még kétségtelenül fontos teendők várnak megoldásra. 
A jelenlegi sorsdöntő időben, amikor a megnagyobbodott 
Magyarország anyagi erőforrásait elsősorban a honvédség harc-
képességének, korszerű felszerelésének fokozására, a vissza-
esőit területek közgazdaságának a trianoni csonkaországéval 
miinél simább újraegyesítésére, e területek katonai és polgári 
közigazgatásának megszervezésére, gazdasági életének fellen-
dítésére stb. kell fordítani, — mélyreható adóreformokat persze 
nem lehet keresztülvinni. 
Reméljük azonban, hogy a békés állapotok helyreállása 
után, amidőn majd sikerül Magyarországnak további nemzeti 
céljait megvalósítania, szerepét a Kárpátok medencéjében tör-
téneti hivatásának megfelelően egészen betöltenie, közgazda-
sági életét a hadigazdálkodásról a békebeli gazdálkodásra na-
gyobb zökkenők nélkül átállítania., akkor kerülhet sor adó-
rendszerünknek olyan célszerű reformjaira, amelyek a szociális 
gondolat szélesebbkörű érvényesítését is lehetővé teszik. E te-
kintetben a megkezdett úton kell előrehaladni. Egyrészt a kis-
emberek, főleg a sokgyermekes, csekélyebb jövedelmű csalá-
dok adóterhének könnyítése, másrészt a 11 agy jövedelműek és 
nagyvagyonúak adófizetőképességének fokozottabb kihaszná-
lása, továbbá a különféle háborús és egyéb spekulatív, nagy 
nyereségek erős megadóztatása, a közületi bevételekben a fo-
gyasztási adók és az általános forgalmi adó arányának lehető-
leg csökkentése, általában az elsőrendű szükségleti cikkekre 
nehezedő közterhek eltörlése vagy legalább is leszállítása: ezek 
a főbb feladatok, amelyeknek minél tökéletesebb megvalósítá-
sára kell a jövő szociális adópolitikájában törekednünk. 
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A háborús bankpolitika. 
A bankpolitika háborús feladatai. 
A h adi g azdá lkod ás n ak minden áülam már a háború ki-
töréise előtt szokatlanul nagy fontosságot tulajdonított. Való-
ságos tudományág keletkezett a hadigazdálkodásról, s az egyes 
országok technikai és tudományos téren a gazdasági hadvise-
lésnek olyan fejlődési fokát fejlesztették ki, amely a gazdasági 
élet tökéletes átformálódását vonta maga után.1 A gazdasági 
élet ilyen átállítása négy nagy tevékenységi területre oszlik. 
Az első háborús tevékenységi forma jelentékeny készletek fel-
halmozásában jut kifejezésre. Még ennél is fontosabb azonban 
a gazdasági élet olyan átállítása, amely a készletek észszerű 
elosztását és a fogyatkozó cikkek utánpótlását van hivatva 
biztosítani. Ezzeil majdnem egyenrangú fontossággal bír a ter-
melés olyan átformálása, amely szerint a produkciónak minden-
kor simulnia kell a háborús gazdálkodáshoz, vagyis a termelés 
elsősorban és főleg a gazdasági hadviselés érdekeit tar t ja szem 
előtt. Utoljára pénzügypolitikai intézkedések alakítják át a 
háborús gazdálkodás ütemét. Ezen a területen látszik minden 
országiban a kérdés hosszabb időre való megoldása a legnehe-
zebbnek. Ettől az átállítástól függ azonban magának az egész 
hadviselésnek a sorsa, és ezért a pénzügyi eszközök előterem-
tése nemcsak pénzügypolitikái művészetet igénye/1, hanem 
ugyanakkor az ország teherbíró képességét is kénytelen a vég-
sőkig kiaknázni. 
Ha rövid seregszemlét tartunk azon intézkedések felett, 
amelyek már jóval a háború kitörése előtt egymást követték, 
beigazolódik az a feltevés, hogy minden állani a háború pénz 
ügyi előkészítésére majdnem olyan előintézkedéseket tett, mint 
amilyen tökéletes felfegyverzettséggel bocsátkozott háborúba. 
Éppen ez a pénzügyi felkészültség különbözteti meg ezt a 
háborút az 1914. július végén kitört háborútól, amikor annak 
idején az előkészületekre egyrészt kevesebb idő állott rendeil-
1
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kezesre, másrészt pedig a pénzügyi felkészültség követelményeit 
a harcászati tökéletesítés legmagasabb fokra vajló kiképzése 
mellett valósággal figyelmen kívül hagyták. Gondoljunk csak 
arra, hogy 1936. óta az állampénzügyi intézkedések - szinte 
megállás nélkül — nyomon követik egymást. Franciaország 
ban 1936. szeptember 21-én feladják az aranystandardet, illető-
Heg leszállítják a frank aranytartalmát. Ezzel egyidejűleg az 
arany blokk államai is, tehát Svájc, Belgium és Hollandia szin-
tén letérnek az aranyalapról, miután Olaszország már koráb-
ban leszállította fizetési eszközének aranytartalmát. Sorra 
egymást követik a devalvációs kísérletek, amit annak idején 
ázzál indokoltak, hogy az egyes államok a nehéz fizetési esz-
közük miatt a világpiacon nem versenyképesek.2 Az aranyalap 
leszállításával egyidejűleg valutakiegyenlítő allapokat létesí-
tenek, amelyeket megfellelő aranytartalékkal látnak el, s azt a 
kötelezettséget szánják ezeknek az ú j alapoknak, hogy állan-
dóan figyelemmel kísérve fizetési eszközük intervalutáris ár-
folyamát, meg kell akadályozniok saját valutájuk nagyobb ár-
folyamkilengéseit.3 Egyidejűleg a jegybankok az úgynevezett 
nyilt piaci műveletek felvételére kapnak jogot. Ez az ú j fel-
hatailmazás a jegybankok olyan újabb kötelezettségét jelenti, 
mely szerint őrködniök kell az állampapírok árfolyama felett 
olyképen, hogy a nyliltpiacon eszközölt adás-vételekkel azok ár-
folyamainak nagyobb hullámzását kiküszöböljék, illetőleg' 
megakadályozzák. Bizonyos devizapoflitikai intézkedések jelle-
gét viselik ugyan magukon ezek az elhatározások, de az a mód, 
hogy valutapolitikai intézkedések révén az államnak magának 
élesebb betekintése nyílik az arany-és devizaforgalom területére, 
muta t ja azt az előrelátást, amelyet az egyes országok egy 
pénzügyi hadviselés esetén saját részükre biztosítani kívántak 
Ezek a pénzügypolitikai intézkedések sohasem azzal a határo-
zott célzattal gazdagították az államok valutapolitikai történe-
tét, hogy háború esetén jó szolgálatot tehetnek a pénzügyi had-
viselés sikere érdekében, de a háborús pénzgazdálkodás tapasz-
talatai arra vallanak, hogy gyakorlati értékük szinte felbecsül-
hetetlen. Ugyanebből az elgondolásból kiindulva az államok 
sorra megváltoztatták jegybankjaik alapszabályait, s bizonyos 
lazítások történtek a statútumok azon szigorú rendelkezéseire 
vonatkozólag is, melyek szerint a jegybank szabadalmát el-
veszti, ha valutája nemzetközi árfolyamát stabil nívón meg-
őrizni, illetőleg tartani nem tudja. Odáig is elmentek az álla-
mok, hogy a jegybankok autonómiáját átmenetileg felfüggesz-
2
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"tették és a bankot az állam felügyelete alá hejlyezték. Ezt tette 
a Német Birodalmi Bank is, amelynek 1939. június 15-én életbe 
llépett új alapszabályai a jegykibocsátó bankot a vezér és kan-
cellár felügyelete alá helyezték.4 
Az itt csak egész röviden érintett intézkedések szoros 
•összefüggésben állanak azzal, hogy a háború kitörése nem indí-
tott meg oflyan mérhetetlen inflációt, amelynek 1914—18. világ 
háború idején, — különösen a háború utolsó szakaszában — 
szenvedő szemtanúi voltunk, másrészt a fizetési eszközök olyan 
izgalmas leértékeléseken nem mentek keresztül, mint amilyen 
erős hullámzásokat mutattak az egyes fizetési eszközök a világ-
háború küzdelmes hosszú évei folyamán. Ez a gondos előre-
látás, amellyel a háborút pénzügyileg* előkészítették, valóság-
gial előre kijelölte a bankoknak a háború finanszirozásával 
kapcsolatos feladatait is. A bankpolitika háborús feladata ezek 
szerint abban csúcsosodik ki, hogy mindazokat a rendszabályo-
kat ós intézkedéseket haladéktalanul léptesse életbe, amelyek 
a bankok oly irányú zavartalan működése érdekében szüksége-
sek, hogy a háború pénzügyi eszközeinek előteremtésénél haté-
konyan működhessenek közre. Egyidejűleg a háborús bank-
politikának arra is kiterjed a figyelme, hogy a termelésben 
kellő anyagi eszközök hiánya folytán zavaró körülmények fel 
ne léphessenek, a hitelgazdaság működése zökkenőket ne mu-
tasson, fennakadást ne szenvedjen.5 Az első feladata a hábo-
rús bankpolitikának abban jut kifejezésre, hogy sima átmenetet 
biztosítson a békés gazdálkodás állapotából a háborús hitel 
gazdálkodás felé. Tudvalévő ugyanis, hogy amíg az 1914. évi 
világháború kitörésekor minden államban a békéből a háborúba 
Való pénzügypolitikai átmenetet csak nagy lassúsággal, fize-
tési moratóriumok elrendelésével, a kamatláb állandó és gya-
kori változtatásával tudták elérni és biztosítani, addig 1939. 
őszén a pénzpiacokon nagy pénzbőség uralkodott, semmiféle 
különösebb adósvédelmi intézkedésre szükség nem volt. Ezen-
felül az államok nagy részében már a, jól működő devizakény-
szergazdálkodás éreztette hatását, ami újabb valutavédelmi 
intézkedéseket feleslegessé tett. Ugyanakkor az államok a fenn-
álló rendeletek és korlátozó intézkedések védelmében a behoza-
tal és kivitel ir an y 11 asát is kézben tartották, ami a háborús 
gazdálkodásnál elengedhetetlen feltételként mutatkozik. 
Ettől függetlenül. az átmenet főleg Németországban már 
azért is szinte érezhetetlen volt, mert döntő szerepet és feladatot 
játszott az a körülmény, hogy a német hitelgazdálkodás már 
.jóval a háború kitörése előtt függetlenítette magát a külföldi 
tőkepiacoktól, s pénzügyileg is kiépítette az autarchikus gazdáil-
4
 Verwaltungsbericht der Deutschen Reichsbank für das Jahr 1939, 
Berlin 1940 — 12 lap. 
5
 Dr Hans Herbert Hohlfeld: Kriegsfinanzierung und Kreditwirt-
schaft. Weltwirtschaftliches Archiv 51 Band (1940) Heft 3 — 5 2 4 lap. 
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kadást. Másrészt Németországban már előre megrajzolták a pénz-
ügyi hadviselés irányaival kapcsolatban a bankpolitika hábo-
rús feladatait, s ezek a terveik a háború kitörése után jól be-
illeszthetők voltak a gazdasági fejlődés struktúrájába. 
A hadigazdálkodás jellegzetes tünetei eléggé ismertek. Az 
alapprobléma abban csúcsosodik ki, hogy az állam szükségletei 
kétszeresére, sőt sokszorosára emelkednek a normális állami 
kiadásoknak, s ugyanakkor a katonai szolgálatra valló behívás 
folytán munkaerők esnek ki, s így a termelés menete — különö-
sen kezdetben — átmeneti zavarokkal kénytelen megküzdeni. 
Egy bizonyos kiegyenlítődési folyamat megindul azonban az ál-
tal, hogy egyrészt a foglalkoztatott munkások nagyobb munka-
teljesítményt fejtenek ki, illetve termelésük az átlagosat felül-
múlja, s másrészt a női munkaerők erősebb mértékben vonat-
nak be a termelés menetébe. Ezzel egyidejűleg magának a ter-
melésnek a szerkezete és lényege is átalakulásokon megy ke 
resztül, amennyiben a hadigazdálkodás igényei a magángazdál-
kodás szükségletei fölé emelkednek. Ettől függetlenül!, az álla-
mok igénybe veszik polgáraik külföldi vagyona it is, különösen 
a könnyen mobilizálható értékek beszolgáltatásához ragaszkod-
nak, hogy ilyen módon a fizetési mérleg egyéb elmaradó tételei-
nek helyét kitöltsék.6 Minthogy azonban egyetlen hadviselő 
állam sem ta r t j a kívánatosnak a belföfldi fogyasztás emelkedé-
sét, sőt annak alakulásába is beleszólást kíván szerezni, jelen-
tős erőfeszítéseket fejt ki kivitele érdekében. A kivitel fokozó-
dása és annak legalább is a háború kitörése előtti nívón való 
megtartása könnyebbíti meg a hadviselő államok számára a 
nyersanyagok megszerzését, különösen olyan anyagok behoza-
talát, amelyek a hadigazdálkodás zavartalanabb menete érde-
kében elsőrangú fontossággal bírnak. A javak gazdálkodása 
terén a hadviselő államok még az életnívó leszállítása árán is 
arra törekszenek, hogy a legfontosabb hadigazdálkodási célt: 
a háborús anyaggazdálkodás és fogyasztás követelményeit ki-
elégítsék. 
Ez a javakkal való háborús gazdálkodás racionális meg-
valósítása előírja, hogy az állam pénzügyi téren hasonló elvek 
szerint igazodjék. Különböző utak és lehetőségek állanak az 
egyes országok számára, amely módok mellett a pénzügyi esz 
közök előteremthetők. Ezek közül első helyen aiz adózás és köl-
csönpolitika emelendő ki, majd pedig a takarékosságnak a 
kényszerrendszabályok határait súroló célszerű keresztülvitele, 
annak a legszélesebb néprétegek sorában való megkedveltetése, 
külföldi érdekeltségek értékesítése, s végül az infláció. Termé-
szetesen minden hadviselő államban — és erre főleg Német-
országban és Angliában látunk kiemelkedő törekvést — az a 
e
 Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Zehnter Jahres-
bericht, Basel 1940 — 12 lap. 
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főigyekezet, hogy az inflációt minden körülmények között ki 
kerüljék és egyéb pénzügyi megoldáshoz folyamodjanak. 
Egyébként az állami kiadások — akár tényleges hadviselő, 
akár pedig semleges országról van szó — 19i39. szeptember óta 
erősen emelkedtek, s ezek az emelkedő áll|lami kiadások meg-
ismétlődő állampénzügyi műveleteket tesznek folytonosan szük-
ségessé. Ezeknek az állampénzügyi műveileteknek a lebonyo-
lítása, a felesleges és a magángazdálkodás keretein belül fel 
nem használható tőkéknek az államháztartás felé való irányí-
tása és közben a termelés megnövekedett pénzigényeinek kielé-
gítésénél vállalt aktív részvétel a háborús bankpolitika ki-
emelkedő hivatása. Az áililam a javak termelésénél és szétosztá-
sánál befolyását hathatósan érvényesíti, s a hitelgazdálko-
dásnak teszi feladatává, hogy a hiteleszközöket éppen úgy bo-
csássa a termelés rendelkezésére, mint amennyire érvényesíti 
befolyását a¡z állami hitelszükségletek kielégítésére irányuló 
műveletek sikeres lebonyolítása érdekében. Ezek szerint tehát 
egy mondatban így összegezhető a háborús hitelpolitika fel-
adata: segédkezet nyúj tani ós minden erővel elősegíteni az 
állami hitelműveletek sikeres lebonyolítási lehetőségeit, s 
ugyanakkor — azzal párhuzamosan — a magángazdaságnak 
a hadifelkósziiiltséget szolgáló hiteligényeiket is úgy kielégíteni, 
hogy pillanatnyi fennakadás, átmeneti zökkenés ne állhasson 
be a termelés egyenletes folyamatában. 
A háborús német bankpolitika. 
Amint a gazdaságpolitikának, az egész gazdasági életnek 
a háborús gazdálkodás szolgálatába való átállítása terén Német-
ország já r t elől, s ezt a feladatát a többi hadviselő ország között 
ő oldotta meg először és a legsikeresebben, bankpolit ikáját is ez 
az állam illesztette bele a legtökéletesebben a háborús gépeze-
tébe. A német hitelgazdálkodásra pedig jóvail súlyosabb és ne-
hezebb feladatok háramlottak, mint az angol, vagy a francia 
bankpolitikára. Két — kihatásaiban messze jelentőséggel bíró 
és erős következményeket magában rejtő — problómasorozattafl 
kellett a német hitelgazdálkodásnak megbirkóznia. Mindkét 
feladat már jó korán, közvetlenül a háború kitörésekor, való-
sággal párhuzamosan, egymás mellett haladva éreztette súlyát 
és a gazdasági élet fejlődésére gyakorolt hatását. E két feladat: 
a hitelszervezet aktív bekapcsolódása a háborús állami pénz-
ügyi műveletek ¡lebonyolításába és a meghódított területek 
hitelpolitikai megszervezése. E két fontos feladaton felül még 
a bankpolitika tevékenységi területére tartozott az átformáló-
dott külkereskedelmi forgalom és kereskedelempolitikai kap-
csolatok révén előtérbe nyomult finanszirozási kérdésekbe való 
aktív és intenzív bekapcsolódás. A német külkereskedelem 
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átállítása ugyanis az északi, keleti és délkeflet-e-urópai államok-
ban sok esetben, sőt úgyszólván majdnem teljesen a bevált fize-
tési és elszámolási egyezmények segítségéve] történt. Ezeknek 
a fizetési egyezményeknek a keretében egyre szélesebb terjedel-
met feltüntető müveietek váltaik a bankok leglényegesebb kül-
földi összeköttetéseinek alapjaivá. 
Minthogy a német birodalomban a pénzintézeteknek az 
1931. tavaszán először érezhetővé vált és meglehetős hosszas 
tartamú világgazdasági vállság lezajlása után megindult újjá-
szervezése már évekkel aizelőtt majdnem teljesen befejezést 
nyert, ilyenformán a német bankok szervezete — a háború 
fojlytán — nem szorult említésre méltó érdemesebb átalakításra. 
Kitűnt, hogy a német pénzintézeti szervezet olyan tagoltságga] 
rendelkezik, amely megfelel a német termelés és a takarékosság 
sokoldalú kívánságainak. Nem is volt ezért szükség az egyes 
bankcsoportok kölcsönös helyzetében csali igen jelentéktelen 
mértékben az erők eltolódására.7 Az átmenet a békegazdálko 
dósról a háborús gazdálkodásra az 1939. év őszén a bankok szá-
mára sokkal nyugodtabban és jóval kevesebb súrlódással és 
megrázkódtatássá 1 ment végbe, mint az 1914—18. évi világ-
háború megindulásakor. Az állami munkaszerzésseil, a munka-
alkalmak teremtésével összefüggő pénzügyi feladatok nagy 
szíáma ós a felfegyverkezésnek az 1933. évben megindult, s a 
háború kitöréséig addig eltelt hatéves folyamata a pénzügyi 
feladatok lényeges megnövekedésére v e z e t e t t , ami úgy az adó-
zás, mint a hitelnyújtás terén megfelelően kifejezésre is jutott. 
A háború folyámán ez az irányzat még fokozódott. A nagy 
hiteligények súrlódásmentes kielégítése céljából természetesen 
szükség volt a hitelszervezet teljes felkészültségére és egyöntetű 
irányítására. E súlyos kötelezettség metllett a háborús gazdál-
kodásban fontos szerepet játszó ipar, közlekedés és mezőgazda-
ság megnövekedett hiteligényei is kielégítést kerestek. 
Kiindulva a bevezetőnkben felállított gondolatmenetből, 
elsősorban a bankoknak a háború finanszírozásánál vállalt 
feliadatairól kell megemlékeznünk. A háború finanszírozása azt 
jelenti, hogy a hitelszervezetnek az államot olyan helyzetbe kell 
hoznia, hogy a birodalom a hadviseléshez megkívánt és szük-
séges javakat a maga hatalmas méreteiben állandóan meg tudja 
szerezni.8 Erre az alapvető kezességet már a háború kitörése 
előtt életbe léptetett szigorú, az állam által irányított terme-
lési és munkásviszonyok nyújtják. A háború kitörésekor a pol-
gári fogyasztás újabb és Sokszor emlegetett korlátozásokkal 
7
 Dr Arzet Robert: A német hitelszervezet és a háború, Magyar 
takarékpénztárak és bankok évkönyve, v. évf. (194(1) 101 lap. 
8
 Emil Puhl: Die Reichsbank im neuen Deutschland, Der deutsche 
Volkswirt. 28. Folge <21 März. 1941) Kredit- und Bankwesen: ein Faktor 
der deutschen Kriegs- und Friedenswirtschaft, 18 lap. 
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tajlálkozik. Minden állam — mindjárt
 a háború elején — a ma-
gángazdálkodást úgy igyekszik átalakítani, hogy az átformá-
lás révén az életfenntartás keretei összébb szűkülnek, a magán-
fogyasztás céljait szolgáló termékek korlátozottabb mértékben 
kerülnek gyártásra, s hegyüket a hadviselés szempontjából fon-
tosabb cikkek gyártásának engedik át. 
Ebben az, átalakult termelési rendben a háború finansziro-
záisának az a fontos feladat jut osztályrészül, hogy elsősorban 
az államot támogassa ennek a, gazdaságpolitikának eredményes 
folytatásánál és másodszor a háború alatt fokozottabb mérték-
e n felszabaduló vásárlóerő egy részét adók és kölcsönök alak-
jában az áillam rendelkezésére bocsássa. Maga a Reichsbank, 
vagyis a bankok bankja közvetlen befolyást az adópolitikára 
természetszerűleg nem gyakorolhat, s hatalmát inkább abban 
a vonatkozásiban érvényesítheti, hogy az állam részére meg-
kívánt ós szükséges hitelek lebonyolításánál támogató és irá-
nyító feladatot töltsön be. Ezt a feladatát a Birodalmi Bank 
ebben a háborúban annál könnyebben teljesíthette, minthogy 
a pénzpiacon fokozatos pénzbőség tapasztalható. Ennek okai 
egészen kézenfekvőek. A mezőgazdasági és ipari készletek a 
magángazdálkodás területén fokozatosan csökkentek, a magán-
beruházásoik elé mesterséges akadályokat állított maga az 
állam, s az általa már a háború elején életbeléptetett magán 
gazdálkodási korlátozások automatikusan nagy pénzösszegek 
egybegyülését eredményezték. Ezek & foglalkozást nem találó 
tőkék folyamatosan a bankoknál gyűltek össze, s a hitelszer-
vezet ezeket az elhelyezetlen tőkéket könnyűszerrel vonhatta 
befle az állami pénzműveletek vonalába. 
Maga a pénzbőség a kötött és irányított gazdálkodás ide-
jén nem oly különleges, korántsem feltűnő jelenség, mint a 
szabad gazdálkodás korszakában. A pénz tudvalevőleg utal-
vány tetszés szerinti áruk megszerzésére. A pénz oldaláról ez 
a megállapítás azonban nyomban módosulást szenved, amint 
a gazdálkodás fejlődési menetébe az állam olyan beleszólást 
gyakorol, amikor a nyersanyaggazdálkodásnál, s egyéb, a 
hadigazdálkodás érdekeit szolgáló árucikkek egész tömegének 
forgalmánál befolyását hathatósan érezteti. Amikor a magán-
gazdálkodás befektetési, beruházási és beruházásokat pótló 
politikája csak a szükségrendeletek határain bélül érvényesül-
het, a pénzpolitika is ugyanúgy reagál ezekre a változásokra és 
átalakulásokra, mint a javakkal való gazdálkodás. Az általá-
nos ár- és bérrögzítés van hivatva arról gondoskodni, hogy 
ebben az átalakult pénz- és jószággazdálkodási rendben, érzé-
kenyebb árki lengések az egyenletes fejlődés hullámvonalát 
— enősebb kilengések árán — meg ne zavarják. Az. egész szer-
vezet tehát egy egységes gazdasági politikának az eszköze és 
arra szolgál, hogy az állam határain belül egészséges valuta-
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és hitelviszonyok érvényesülhessenek és zavaró momentumok, 
amelyek esetleg a háború finanszírozását, a felállított program. 
mot hátrányosan befolyásolhatnák, elő ne fordulhassanak. 
A háború finanszírozásánál a német birodalom a pénz-
ügyi források előteremtésénél az egyszerűbb eszközök mellett 
döntött. Elsősorban elkerülhetetlennek látszott, hogy a Német 
Birodalmi Bank, mint a pénzpiac legfőbb tényezője és irányí-
tója a háborús gazdálkodás feladatainak megoldásánál jelentő-
sebb mértékben befojlyását ne éreztesse. Ez a vezetés a bankok-
kal való szoros és kölcsönös együttműködés által jutott kife-
jezésre, s így a jegybank és hitelintézetek együttműködése 
a háború kitörése óta nagyon bevált. Amíg ugyanis a tőkepiac 
közvetlenül a háború kitörése ólőtti években a magángazdálko-
dás elől majdnem teljesen el volt zárva és csak 1939. elején nyilt 
meg újból számára, erre annál is inkább szükség volt, mert 
a négyéves terv és a fegyverkezési beruházások keresztülvitele 
céljából a pénzpiacon ígénybevehető hosszúlejáratú tőkéket nél-
külözni nem lehetett. 
Egy Németország szempontjából teljesen semleges forrás, 
a Nemzetközi Fizetések Bankja 1941. március 31-ig terjedő 
tizenegyedik évi jelentője kiemeli, hogy a háború finansziro-
zásának technikája már a békeévek folyamán alakult ki Német-
országban.9 Ezzel szemben a többi hadviselő áljlam csak az első 
háborús hónapokban választotta meg módszereit és döntött 
azon módozatok mellett, amelyök segítségével a pénzügyi had-
visélós eszközeit előteremteni kívánták. Ami most már a háború 
finanszírozásának számszerű adatait illeti, mindig szem előtt 
tartva azt a szoros kapcsolatot, amely fennáll a hitelszervezet 
és a háború pénzügyi eszközeinek ellőteremtóse között, úgy első-
sorban arra a tényre kell utalnunk, hogy a totális háború 
finanszírozásának forrásai a kölcsönök ós az adók.10 A német 
birodalom 1940—41. költségvetési évben 27.2 miUliárd márka 
adóbevételt ért, el. Ez az összeg Reinhardt birodalmi pénzügyi 
államtitkár közlése szerint a következő költségvetési évben 
a 30 milliárd márkát túl fogja haladni, amit az a körülmény 
is alátámaszt, hogy az 1941—42. költségvetési óv első negyedé-
ben, vagyis 1941. április—június hónapokban már 7.1 milliárd 
márka volt az adóbevétel, 1.1 milliárd márkával több, mint az 
ellőző negyedévben.11 Az államadósságok pedig ugyanezen idő 
alatt, vagyis 1940. április 1—1941. március 31. között 47 milliárd 
márkáról 85 milliárd márkára emelkedtek, vagyis a növekedés 
9
 Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Elfter Jahresbericht, 
Basel 1941 — 119 lap. 
10
 Lásd részletesebben Karl Burkheiser: Finanzierung des totalen 
Krieges, Berlin 1941 c. könyvében. 
11
 Wirtschaft und Statistik, 21 Jahrg. Nr 19 — 1. Oktober — Heft, 
1941 — 364 laD. 
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egy év alatt 38 milliárd márkát tett ki.12 Ez a két összeg, tehát 
az adóbevétel és a kölcsönmű veletek eredménye elérte ezen 
évben a 65 milliárd márkát, amely két fő bevételi forrásra épült 
fel Németország háborús ál 1 amháztart ása. Még csak az kíván-
kozik felemlítésre, hogy a 85 milliárd márkát kitevő állam-
adósságból a belföldi eladósodás 81 milliárd márka és a kiil-
fclldi adósság összege mindössze 4 milliárd márka,. 
Ilyen pénzügyi teljesítmények a német hitelszervezőt leg-
főbb tényezőinek, a bankoknak, élükön a Reichsbank-kai mór-
legük alakulásáná)l megfelelő módon kifejezésre jutnak. Nyoma 
sincs azonban az infláció tüneteinek a jegybank s t á t u s z á n a k 
alakulásánál, sem pedig a nagy német bankok aktiváinak és 
letétjeinek változásait szemléltető adatoknál, A Birodalmi Bank 
mól-legeiből ugyanis az tűnik ki, hogy a bankjegyforgalom 
1939. utolsó napján 11.7 milliárd márkát tett ki az előző évi 
8.,2 milliárd márka bankjegyforgalommal szemben. Egy évvel 
később 1940. december 31-én 14 milliárd márkáig emelkedett és 
ugyanezen időpontban a belföldi és külföldi váltók, csekk és 
kincstári váltók összege 8.2, illetőleg 13 és 15.4 milliárd márkát 
reprezentál.13 Az 1941. október 31.-Í hasonló adatok pedig ezt 
a képet tüntetik fel: a bankjegyforgalom összege 17.4 milliárd 
márkát, az egész váltóállomány, beleértve a kincstári váltók 
összegét is 18.4 milliárd márkát tett ki. 
A bankjegyforgalom emelkedése 1940. évtől kezdődőleg 
a nagy területi növekedésekkel is szerves- összefüggésben áll. 
A német birodalom az 1940. óv folyamán 17.4 milliárd márka 
összegű kincstári váltót és kamatozatlan kincstári u t a l v á n y t 
hozott forgalomba, miáltal ezek összege felemelkedett 30.7 mil-
liárd márkára. Ebből az összegből azonban 13.5 milliárd márka 
a jegybankon kívül, tehát a jegybank megkerülésével került 
forgalomba, főleg a pénzintézetek közvetítéséve1! jutottak leszá-
mítolásra. Ez kitűnik a német bankok mérlegtétedeinek alaku-
lásából, amely a 9 ¡berlini nagybankra vonatkozólag a követ-
kező összesített képet mutatja:14 
Váltó és csekk Kincstári váltók Értékpapírok Letétek 
Év m i l l i ó m á r k á b a n 
1937. 3931 931 1146 9614 
1938. 3714 1978 1300 10923 
1939. 3122 5634 943 13906 
1940. 3786 8494 2128 19545 
A betétek emelkedése a háború további folyamán fokoza-
tosan nagyobb arányokat ölltött. Dr. Heintze az 1940. évi taka-
12
 Wirtschaft und Statistik, 21 Jahrg. Nr 11 — 1. Juni - - Heft, 1941 
— 228 lap. 
13
 Az adatok a Deutsche Reichsbank 1939. és 1940. évi jelentései 
alapján vannak összeállítva. 
14
 BIZ, Elfter Jahresbericht, id. m. 123 lap. 
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rékpénztári évről szóló beszámolójában kiemelte, hogy a- német 
takarékpénztárak betétállománya 3940. év folyamán a 33 mil-
liárd márkát túllépte. Ez a számadat a német takarékpénztá-
rak történelmében példa nélküli és egyedülálló.15 A megelőző 
évek eredményeit három-négyszeresen túlihaladták és az 1041. 
év első hónapjaiban szokatlanul kedvező a taka rókpénztárak 
betétmozgalmának alakulása. Ilyenformán sikerült a takarék-
pénztáraknak a felesleges megtakarítások egy tekintélyes részét 
magukhoz vonniok. Különösen figyelemreméltó és egyúttal 
örvendetes jelenségként könyvelhető el az a körülmény, hogy 
annyira átszívódott a takarékossági hajlam a legszélesebb nép-
rétegekbe, hogy 1940. óv folyamán nem kevesebb, mlint 2.5 millió 
darab ú j takarékkönyvet állítottak ki, ami olyan teljesítmény, 
amelyhez foghatót a német hitelszervezet korábban felmutatni 
nem tudott. Ezek szerint az 1940. év végén kiállított és forga-
lomban volt takarékbetéti könyvek száma eléri a 43 millió 
darabot. A takarékossági szellem további ápolását és a biroda-
lom pénzügyi szükségleteinek könnyebb kielégítési módozatát 
van hivatva az a takarékossági rendszer szolgálni, amelyet 
1043. október végén hozott a német birodalmi pénzügyminiszter 
nyilvánosságra, amelyet vas-takarékossági számla név alatt 
népszerűsített. Eöviden az a lényege ennek az intézkedésnek, 
hogy a kereset egy részét levonják, betétként helyezik el és 
csak a háború végén, illetőleg annak befejezése után lesz fel-
használható. Aki naponta kapja munkabérét, annak béréből 
50 pfenniget, a hetibérből másfél márkát és a havi illetményből 
13, 26, vagy 39 márkát vonnak le, aszerint, hogy mennyit tesz 
ki a havi jövedelem." Ezek a, megtakarítások adómentesek, s ez 
is egyik emeltyű a cél elérésénél, hogy serkentőleg hasson 
a takarékosságra való törekvésnél. A rendelet indokolása ki-
emeli, hogy ez a rendelkezés inkább a pénzfeleslegeknek a vá-
sárlástól való eltérítését ós a háború után következő időre szóló 
megtakarítását célozza, minthogy az állami bevételek fedezik 
a háborús szükségleteket. A túlságosan megnövekedett fogyasz-
tás levezetésére irányul elsősorban a vas-takarékossági számla-
rendszer bevezetése és ugyanilyen célzatosságot szolgálnak 
azok az intézkedések is, amelyek a dohány és a szeszes italok 
hadi illetékeit emelik fel. 
A német bankpólitika a háború kitörése óta állandóan az 
olcsó pénz politikájára fekteti a fősúlyt. Ennek természetes kö-
vetkezménye a kamattételek szerves leépítése.17 Jó péildául szol-
15
 Dr Heintze: Das Sparkassenjahr 1940, Deutsche Sparkassen — 
Zeitung, Berlin 18 Jahrg. (1941) Nr 55. 
36
 Das „Eiserne Sparkonto." Frankfurter Ztg. 1941. okt 31. 556—7 
szám. 
17
 Dr Günter Keiser: Im Zeichen der Politik des billigen Geldes, 
Bank-Archiv Jahrg. 1940 Nr 9 — 153—154 lap c. tanulmánya a kérdést 
részletesen megvilágítja. 
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gált erre a német jegybank, amikor a már hosszabb idő óta 
érvényben volt 4%-os kamatlábat 1940. áprils 9-én 3.5 százalékra 
szállította le. A magánkamatláb is ugyanennek az évnek folya-
mán háromszor csökkent és egészen 21/í%-ig hanyatlott. A le-
számítolható kincstári utalványok kamattételei is fokozatosan 
csökkentek ós 1941. január 2-ától kezdődőieg már 3% mellett 
kerültek leszámítolásra. A napipénz kamattétele pedig 1940. 
folyamán átlagosan 1.95 %-ot tett ki, de 1940. augusztus 19. ós 24. 
között mindössze l.3/s% volt.18 A kedvező tőkepiaci és kamatláb-
viszonyok arra indítottak sok iparvállalatot, hogy a megnöve-
kedett pénzigényeik kielégítését ipari kötvények kibocsátása 
által szerezzék meg. Az erre vonatkozó adatok azt mutatják, 
hogy 1940. folyamán ipari kötvények és alaptőke emelésekből 
származó ú j részvények kibocsátása által 1.7 milliárd márka 
ú j tőkére tett szert a német ipar. A rákövetkező 1941. első év-
negyedében az alaptőke emelések révén 1.3 milfliárd márka ú j 
tőkéhez jutott a német ipari szervezet, míg az ipari kötvények 
kibocsátása ebben az időben egészen jelentéktelen volt, majd-
nem teljesen szünetelt. Igen érdekesen emlékezik meg a Deut-
sche Industrie Bank 1940. április 1-től 1941. március 31-ig ter-
jedő 17-ik üzleti jelentése az ipar pénzügyi helyzetéről, amikor 
kiemeli, hogy a pénzbőség olyan arányokat öltött, hogy sok 
vállajlat korábban felvett hiteleit, vagy annak egy részét a 
banknál visszafizethette, m'i által szokatlanul nagy összegek 
folytak a bankhoz vissza.19 Lejárt hitel meghosszabbítási, vagy 
kamat- és tőkerészletre vonatkozó halasztási kérelmek a bank-
hoz úgyszólván nem futottak be, annyira el volt látva minden 
vállalat pénzügyi eszközökkel, hogy esedékes kötelezettségeinek 
könnyen tudott eleget tenni. 
Ezek után meg kell még egész röviden emlékeznünk a né-
met bankpolitikának arról a nagy feladatáról, amely reá a 
megszerzett ú j területeknek, a német pénz- és valutapolitika 
területébe való bekapcsolása révén háramlott. Már az 1914—18. 
világháborúban felmerült az a kérdés, hogy az eljlenség föld-
jén előrehaladó győztes seregek a hadsereg szükséglete részére 
figyelembe jöhető cikkeket készpénzifizetés, vagy rekvirálás 
út ján szerezzék-e meg. A gyakorlat azt igazolta, hogy célszerű 
a készpénzben való vásárlás mellett dönteni, mert ez sok súr-
lódást kapcsol ki és másrészt a megszállás alá, kerülő országok 
lakossága is nagyobb bizalmat előlegez a hatalmat .gyakorló 
állam képviselőinek, ha az igénybevett szolgáltatásokat kész-
pénzben nyomban kiegyenlítik. Ez, az elgondolás vezette a né-
met birodalmat is, amikor a meghódított területeken igyeke-
zett nyomban a fizetési forgalmat rendezni. Az átmenetet min-
A Reichsbank jelentések alapján, 
i Deutsche Industriebank Berlin: Geschäftsbericht über das sieb-
zehnte Geschäftsjahr (1 Apri'l 1940 bis 31 März 1941) 7 lap. 
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denhol a birodalmi liitelpénztárak ú t ján szabályozták.20 Az első 
ilyen birodalmi hitelpénztárt a lengyel főkormányzóság terü-
letén állítottak fel és ebbőll épült ki később a lengyel jegy-
kiboosátó bank, amelynek működési körét már az 1939. decem 
ber 15,-i birodalmi kormány-rendelet szabályozta. A végleges 
rendezés 1940. április 8-án következett be, amikor a lengyel 
jegybank működését az ú j zloty bankjegyek kibocsátásával 
megkezdte és szabályozták a régi Bank Polski által kibocsátott 
bankjegyek beváltási módját az ú j jegybank bankjegyeivel 
szemben. Ugyanakkor a birodalmi hitelpénztárak működésüket 
megszüntették, minthogy azok most már feleslegesekké váltak. 
Ugyanilyen módokon történt a fizetési eszközök forgalmának 
rendezése Észak és Nyugat meghódított területein. Elől jártak 
mindenhol a birodalmi hitelpénztárak és eleinte az azok által 
forgalomba hozott pénztárjegyekkel találkozunk. Amikor azon-
ban a végleges rendezés megtörtént, ezek az átmeneti'szervek 
megszűntek és a reorganizált jegybankok az ideiglenes fizetési 
eszközöket a forgalomból kivonták. 
A német hitelszervezet szempontjából ez a rendezés sze-
rencsésnek mutatkozott. Amint ugyanis a német kormány a bi-
rodalmi bank beiktatásával és annak tervezetei szerint a valu-
tár is kérdéseket rendezte, s a pénzforgalmat szabályozta, meg-
indult a rendszeres külkereskedelmi forgalom a meghódított 
területekkel, amelynek pénzügyi lebonyolítása a német bank-
szervezet vállaira nehezedett. Az azóta eltelt hónapok, sőt évek 
azt mutatják, hogy a hitelszervezet ennek a külkereskedelmi 
forgalomnak a lebonyolítására is megfelelő hiteltőkéket ren-
delkezésre tudott bocsátani, s ezek a műveletek kárpótolták 
a bankokat az elmaradt egyéb külföldi üzletek finanszírozási 
műveletei helyett.21 
A több mint két éve tartó háború bőséges tapasztalatai 
alapján megállapítható, hogy a háborús gazdálkodás további 
fejlődése sem idézhet elő a német bankok szervezetében várat-
lan és meglepő fordulatokat és változásokat. A hitelszervezet 
szilárdságának legfontosabb záloga az árak ós a munkabérek 
nívójának megőrzése és biztosítása, amelyek révén sikerült 
a pénz belső értékét úgyszólván változatlanul fenntartani. 
Németország a legutóbbi világháború után olyan tanulságokra 
és tapasztalatokra tett szert, amelyek alkalmazása által pénzé-
nek értékállandóságát biztosította és ennek a politikának leg-
értékesebb támasza és oszlopa a bevált és jól működő német 
hitelszervezet. 
20
 Helmut Kasten: Währung und Reickskreditkassen in den besetzten 
Gebieten, Berlin 1941, 7 — 1 1 laD. 
21
 Erre vonatkozólag értékes fejtegetésekkel találkozunk a 
Deutsches Institut für Bankwissenschaft und Bankwesen E. V. kiadásá-
ban megjelent: Die zukünftigen aussenwirtschaftlichen Aufgaben der 
deutschen Kreditwirtschaft, Berlin 1941 c. füzetben. 
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A háborús angol bankpolitika. 
Mindjárt- elöljáróban megállapíthatjuk, hogy jóllehet a né-
met hitelszervezetnek szinte megoldhatatlannak látszó felada-
tokat kellett aránylag gyorsan megoldania, mégis az angol 
hitelszervezetet a háború jóval nagyobb megpróbáltatások és 
súlyosabb kötelezettségek elé állította, mint amilyen akadá-
lyokkal és nehézségekkel kellett a német bankpolitikának a 
háború folytán megküzdenie. Ez nem pusztán a r ra a körül-
ményre vezethető vissza, hogy Anglia nem készült fel pénz-
ügyilleg olyan mértékben a háborúra, mint Németország. Elő-
készítette Anglia is pénzügyileg a háborút, s főleg az infláció-
mentes pénzügyi hadviselésnek keletkezett meglehetősen nagy 
irodalma.22 A háború kitörését megelőző másfél év alatt sok 
Adta hangzott el egy esetleges háború pénzügyi finanszirozásá-
nak módozatairól. Az öt londoni nagybank 1939. február havá-
ban tartotta — sorra egymástán — közgyűlését. A részvényesek 
ezen összejövetelein elhangzott nyilatkozatok Anglia pénzügyi 
történetében mindig igen nagy szerepet játszottak. Ezeken a. 
közgyűléseken ugyanis az öt nagybank elnökei nemcsak rövid 
visszapillantást vetnek a lefolyt esztendők jelentékenyebb 
pénzügyi eseményeire, hanem valósággal megvonják azt a 
pénzügypolitikái irányt, amelyet! az államháztartás vezetésé-
nél a mindenkori angol pénzügyminiszternek követnie kell. Az 
1939. évi közgyűléseken az elnöki megnyilatkozások kivétel nél-
kül azt a kérdésesoportozatot ölelték fel, hogy az eljövendő 
háború pénzügyminisztere milyen pénzügyi politikát folytas-
son. Felvetődött az a kérdés, hogy a háború rendkívüli költ-
ségeinek előteremtése millyen intézkedések révén biztosítsa az 
államháztartás előre összegszerűleg meg nem állapítható bevé-
teleit. A három alapvető kérdés körül jegecesedtek ki a felfogá-
sok. Ezek közül az első az adózás, a második a kölcsönök kibo-
csátása és a harmadik az infláció. Minden megnyilatkozás 
a leghatározottabb formában elítélte a háború pénzügyi poli-
tikájánál a jegybank nagyobb igénybevételét, ami azonos az 
infláció tényével. 
Minthogy már az előzetes angol elhatározások a háború 
pénzügyi eszközeinek előteremtésénél az infláció kiküszöbölése 
mellett döntöttek, az angol hitelszervezetre hárult az a köte-
lezettség, hogy teljes szervezettségével, nagy anyagi hátvédjének 
észszerű mozgósításával segítse ós támogasa az angol kormányt 
a pénzügyi hadviselés sikere érdekében kifejtett erőfeszítósei-
ré(l. A pénzügyi hadviselésnél vállalt aktív szerepén felül is 
a háború az angol bankrendszert ú j és eddig nem ismert cso-
portjával állította szemközt. Ezek részint az általános hitel-
politika kérdéseivel, továbbá annak technikai szervezetével 
22
 Paul Einzig: Economic warfare, London 1940 — 76 lap. 
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függenek össze. Súlyosbította a hitelszervezet zavartalan műkö-
dését, hogy Anglia mindjár t a háború kitörésekor a veszélyez-
tetettnek tartott zónát kiürítette és elővigyázatosságból a köz-
ponti kliringhivatait is Londonból elköltöztette.-'3 Ezek a tények 
a hitelpolitika ú j kérdéseit vetették felszínre. Minden külön-
leges műveletnek és elhatározásnak, amelyeket a kivételes álla-
pot vont maga után, feltalálhatók a nyomai az angol bank-
pojlitika történetében. De ami teljesen újszerű volt benne, az 
egy ellenőrzött gazdálkodás bevezetése, amelynek korlátai közé 
szorították a hitelszervezet működését is. Ezek szerint az angol 
bankpolitikának alkalmazkodnia kellett egy erősen óllenőrzött 
tőkepiac működési előírásához ós egy olyan gazdálkodási for-
mához, amely ar,ra lett beállítva, hogy a leghatásosabbá tegye 
a háborús gazdasági erőfeszítéseket. 
Az angol kormány már jóval a háború kitörése előtt tuda-
tában volt annak, hogy az a próbatétel, amely az országra 
hárul és ha annak sikeresen akar helyt állni, a tőkeforrások 
jóval tökéletesebb mozgósítását és jelentékenyebben ellenőrzött 
irányítását kell elrendelnie, mint amilyen irányelvek érvénye-
sülhetnek ezen a téren egy individuális gazdálkodási rendszer-
nél. Ebből az elgondolásból kiindulva bevezették a valutapiac 
ellenőrzését, amelynek kimondott célja a tőkepiacot olyan zárt 
köribe terelni, amelyen belül egyedül hatásos az irányított 
ellenőrzés gyakorlása.24 Ezzel párhuzamosan teljes tilalom alá 
helyezték az ú j tőke kibocsátásokat és konverziós müvetleteket, 
s csak azokat a tranzakciókat engedélyezték, amelyekre a fel-
hatalmazást az erre a célra kijelölt bizottság megadta. E két 
rendszabály közül az egyik megakadályozta, a belfölldi tőke 
esetleges kiszivárgását és ugyanakkor előkészítette az utat a 
külföldön elhelyezett tőkék fokozatos visszaáramlása felé. 
A másik intézkedés folytán szabályozó befolyást nyert az állam 
az ú j tőkemozgalmak helyes irányba való terelésére. A tőke-
piac ilyen nagymérvű ellenőrzése bizonyos tekintetben meg-
hiúsult volna, ha a bankszervezet megfelelő támogatásban 
a kormány törekvéseit nem részesíti. Az angol kormány köz-
vetlen hangú megkeresést intézett ezen rendeletek kibocsátá-
sakor a bankokhoz, s ebben a r ra kérte őket, hogy a kölcsönök 
klhelyézésénól lehetőleg egységes hitelpolitikát kövessenek. 
Különösen a r ra hívta fel figyelmüket, hogy minden olyan 
kölcsönkérelmet, amelyek a fényűzési és nem nélkülözhetetlen 
árucikkek forgalmát emelnék, utasítsanak vissza. Egyidejűleg 
a r ra is figyelmeztette a bankokat, hogy ha korábban az ilyen 
műveletek lebonyolítására Ígéreteket tettek, azokat lehetőleg 
vonják vissza, s a jövőben az ilyen összeköttetésektől szigorúan 
tartózkodjanak. Ezen negatív kérelmekkel szemben egy ellenté-
23
 The Economist, Banking supplement 5047 (1940) szám. 4. lap. 
24
 Schweizerischer Bankverein, Basel, Bericht No. 1/1940 — 9. lap. 
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tes pozitív kérést is felvetett a kormány a bankokhoz intézett 
átiratában, amikor arra hívta fe l ' figyelmüket, hogy olyan 
•cégek és vállalatok számára, amelyek kormánymegbizásokkal 
vannak ellátva, ezen munkálatok gyors elkészítéséhez és lebo-
nyolításához szükséges hiteleszközöket előzékenyen bocsássák 
rendelkezésre. 
A hitelpolitikának figyelemmel kellett lennie azokra a 
változásokra is, amelyek az ipari termelés területén a háborús 
szükségletek folytán beállottak. Fontos feladatát képezte to-
vábbá a bankszervezetnek az állami hitelműveletekben való 
aktív részvéte. Mint az angol kincstári kancellár 1941. ápriLs 
elején az angol alsóházban a költségvetés beterjesztésekor ki-
emelte, a háború eflső 18 hónapja 4.6 milliárd fontsterlíingjébe 
került Angliának. Ebből az összegből 2 milliárd fontot adók, 
1 milliárd fontot a külföldi hitelek mozgósítása révén terem-
tettek ellő ós a fennmaradó 1.6 milliárd fontot kölcsön művele-
tek révén szerezték meg.23 Ezeknek a kölcsönkiboicsátásoknak 
a sikere a hitelszervezet megfelelő működésének eredménye. 
A bankok diszkontpolitikáját valósággal uralta a háború 
kitörése óta a kincstári utalványok átvétele, illetődeg azok sike-
res elhelyezése. Ezeket a kincstári utalványokat annál nagyobb 
könnyebbséggel vehették át, minthogy a külföldi váltóhiteilek 
területe fokozatosan csökkent, a kereskedelmi váltók forgalma 
is nagy arányokban fejlődött vissza. Az így kieső forgalmat 
behelyettesítette a kincstári utalványok körül felmerült moz 
galom, ami kitűnik abból, hogy a bankok által nyújtott hitelek 
1940. december végén mindössze 906 millió fontot tettek ki a 
londoni kiiring bankoknál az egy év ejlőtti 1 milliárd fontot 
túlhaladó hitelösszeggel szemben. A kincstári utalványok átvé-
telével egyidejűleg egy egészen ú j f a j t a üzletág fejlődött ki 
a bankoknál, amelynek nyomát a londoni kiiring bankok státu-
szában csak 1940. szeptemberében fedezzük fel. Ez az ú j üzletág 
betétek elhelyezése legalább félévi lekötés mellett az állam-
kincstárnál ÍMa% kamatozás mellett. Ez az összeg meglehetős 
gyorsasággal emelkedett és egy fél év múlva 1941. március 
végén már túlhaladta a 430 millió fontot. Ez az adat is mu-
tatja, hogy a közvetve és közvetlenül nyújtott államhitelek 
fokozatosan emelkedtek. A londoni kiír ingbankok értékpapír 
tárcája 1940. folyamán 62 miüljió fonttal szaporodott és az 1940. 
folyamán a függő államadósságok és a hosszúlejáratú állam 
kölcsönök összesen 2 milliárd fonttal emeflkedtek, amelyből 
a londoni kliringbankok 300 millió fontot vettek át.2<s 
Az angol hitelpolitikának még egy jel'lemző tünete észlel-
hető abban, hogy a pénzpiac az elfogadványi hitel helyett a 
látra szóló hitelek felé tájékozódott. A hitel ez a formája jól 
25
 BIZ-Elfter Jahresbericht, id. m. 164. lap. 
26
 Az adatok a BIZ idézett jelentéséből származnak. 
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beleillett a likviditás és a biztonság követelményeibe. Ezek 
a különleges bitelek azonban kiküszöbölték a kereskedelmi vál-
tók forgalmát és így azok a bankok tárcájában fokozatosan 
csökkentek. Már 1941. március 31-én mindössze 194 millió fontot 
tett ki a londoni kiir ing bankok váltóállománya az 1939. decem-
ber 31.-i 334 millió fonttall szemben. Kezdetben ugyan a há-
ború első periódusa alatt a közélelmezési és ellátási minisztériu-
mok a nagyobb bevásárlásaikat váltók ellenében eszközölték, 
de ezek az állami váltók hamarosan kikapcsolódtak a forga-
lomból. A váltótárca átalakult lassanként a kincstári váltók 
állományává. 
Maga a pénzpiac állandóan magán viseli a háborús tüne-
teket. A jegybank váltóleszámítolási kamatlába, amely átme-
netileg- 1939. augusztus 24-től 4% volt, már 1939. október 26-tól 
kezdődőleg ismételten 2 % -ra csökkent és azóta is változatlanul 
ezen a nivón áll. A kincstári váltók kamatlába 1940. folyamán 
megszakítás nélkül 1%-ot jegyzett. Átmenetileg 1941. március 
elején 1% alá süllyedt, ami azzal a nagy pénzpiaci tőkebősóg-
gel áll összefüggésben, ami egyébként a háborús német pénz-
piacot is jellemzi. Erre elegendő felemlíteni, hogy a háború 
kitörésekor 1939. szeptember 1-én a londoni kliringbankok letét-
jei 2.2 milliárd fontot tettek ki, amely összeg 1941. március 
végén már 2.7 milliárd fontot túlhaladott. A hosszúlejáratú 
kihejlyezések kamattételei a nagy tekintélynek és keresettség-
nek örvendő járadékoknál jutnak kifejezésre. A 3.5%-os hadi-
kölcsön kezdetben a 96%-os árfolyamot véve alapul, 3.7%-os 
kamatot hozott. Később 1940. áprilisában az árfolyam már a 
pari tás fölé emelkedett, 1941. március végén pedig már túl-
haladta a 105%-ot, miáltal a kamatozás 3.3%-ra csökkent. 
A rövidlejáratú 2.5%-os hadikötvények már 1940. júniusaban 
elérték a pari árfolyamot, ami a kamatozás csökkenését jelenti. 
Megemlítésre kívánkozik még az a körülmény, hogy az állam 
valósággal monopoílizálta a pénzpiacot és így magánemissziók 
forgalomba nem is kerülhettek.27 Amíg ugyanis az állam maga 
1940. év folyamán 1.07 milliárd font erejéig vette igénybe az 
emissziós piacot, addig ugyanezen idő alatt a magánkibocsátá-
sok összege 17 millió fontot ért el. 
Ami most már az angol bankmérlegeket részleteiben illeti, 
azok magukon viselik a háborús pénzgazdálkodás jellegét. Az 
öt angol nagybank az 1937. üzletévet 10.1, az 1939-et pedig 8.75 és 
végül az 1940. évet 7.65 millió font tiszta nyereséggel zárta le. 
27
 A. C. Pigou: The political economy of war, London 1940. c. köny-
vében (30 lap) a hadi költségek forrásainak tárgyalásánál a tőkepiac fon-
tosságára irányítja a figyelmet, amikor a következő megállapítást teszi: 
..A pénzügyi hadviselés a következő négy forrásból táplálkozik: a ter-
melés emelése, a magánfogyasztás csökkentése, a magánberuházások meg-
tiltása és végül a meglévő tőkéknek az állam rendelkezésére való bocsá-
tása." 
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Az egyik évről a másikra a nyereség 700.000 fonttal esett, jól-
lehet ezen bankok adóterhe ugyanezen idő alatt csak 100.000 
font csökkenést mutat, amennyiben az 1939. évben lerótt 13.3 
mi'llió font közszolgáltatás helyett 1940-ben 13.2 millió font adót 
fizettek.28 A nyereségcsökkenés okát tehát elsősorban a háborús 
megpróbáltatásokkal egybekötött emelkedő adóteherben kell 
keresni, másrészt a kamatozatlanul heverő nagyobb készpénz-
készletek tartása is csökkentette a hozadékot. Külön említést igé-
nyel a betétek eme)lkedése és a nyereség alakulása közötti 
összefüggés. A kliringbankoknál ugyanis 1940. folyamán a 
betét-állomány 360 millió fonttal 2.8 milliárd fontra emelkedett. 
Normális viszonyok idején a letétek ilyen szaporodása az ezzel 
párhuzamosan emelkedő kihitelezések folytán a bankok nyere-
ségének növekedését vonja maga után. Az angol bankok azon-
ban a háború alatt elhanyagolták a magángazdálkodás hitel-
igényeinek kielégítését, vagy legalább is nem helyeztek olyan 
súlyt azok ápolására, mint amilyen gonddal ügyeltek az állami 
hiteligények legmesszebbmenő támogatására. A kisebb nyere-
ség folytán az osztalékot is mérsékelték, de ez a csökkenés sehol 
nem haladta túl a tíz százalékot. 
A háború további folyamán a betétek emelkedése még 
nagyobb arányokat öltött. A 11 londoni bank 1941. június 30.4 
összesített mérlege szerint a letétek rekord összegre 2.95 mil-
liárd fontra emelkedtek rövid egy esztendő leforgása alatt, 
vagyis 20 százalékkal nagyobb összegre, mint amennyit 1940. 
június 30-án 2.47 milliárd font összegben kezeltek. A betétek 
emelkedésében igen jelentős szerep jut azoknak a takarékos-
ságra irányuló figyelmeztetéseknek, amelyek kezdeményezése 
Keynes agitációjára nyúlnak vissza. Keynes közvelenül a há-
ború kitörése után 1939. november 14-én egy tervezettel állott 
elő-, amelynek gondolatmenete egy mondatba sűríthető össze; 
E szerint összhangba kell hozni az árpolitikát a költségvetési 
és munkabér politikát.29 Tervezetének címe: a fogyasztás ellen-
őrzése, amit ő úgy magyaráz, hogy a háború folyamán a bárek 
és fizetések emelkedni fognak, s ezért kényszertakarékossági 
rendszert kell bevezetni. A jövedelemtöbblet vásárlásra ne 
legyéén fordítható, hanem mint kényszermegtakarítás a posta-
takarókpénztárnál helyezendő el, s az így megtakarított össze-
gek az államkincstár által a háború költségeinek részleges 
fedezetére legyenek igénybevehetők. Ez a módszer átmenetileg 
az igények csökkentését követeli meg, viszont igényjogosultsá-
got biztosít a jövő fogyasztására. 
Ha a tervezet ebben a formájában nem is valósult meg, 
£S
 Handelrlsteil der Neuen Zürcher Ztg. 1941. febr. 7. 
29
 John Maynard Keynes: How to pay for the war, London 1940. 
c. munkájában került a terv részletes feldolgozásra. (57—74 lap) Előző-
leg a The Times 1939. nov. 14.-1 számában látott a terv napvilágot. 
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kétségtelen, hogy a takarékossági szellem kifejlődéséhez az utat 
egyengette. 
'Végül meg kell még emlékeznünk a bankmérlegek 1—2 
olyan feltűnő változásáról, amelyek az angol háborús bank-
politikának kétségtelenül jellegzetes tüneteit viselik magukon. 
Elsősorban arra az eltolódásra kéli rámutatnunk, amely az adó-
sok és az értékpapír-állomány számoszlopai között a háború 
kihatásaként beállott, Normális viszonyok idején a bankoknak 
a haszon szempontjából legeredményesebb üzletága a keres-
kedelmi kihitelezés. Közvetlenül a háború után 1939. október 
végén a 11 londoni bank kihelyezései 1.01 milliárd fontot tet-
tek ki. Ez volt a legmagasabb adósállománya a 11 londoni 
banknak az utolsó két évtized alatt. Az angol gazdasági élet 
átállítása, különösen a békés gazdálkodásról a háborús gazda-
sági viszonyokra való átmenet, a bankok hitelpolitikáját is 
átalakította. Már 1941. június végén a kihelyezett kölcsönök 
összege leszállt 895 millió fontra. Minthogy ugyanakkor — miut 
arra már korábban is utaltunk — a kereskedelmi váltóanyag 
is összezsugorodott, csak két lehetőség nyilott az egyre nagyobb 
arányokban szaporodó felesleges tőkék elhelyezésére. Ezek 
egyike az értékpapirpiac felé terelte az érdeklődést, a másik 
pedig az államkincstár hiteligényeinek kielégítésével függött 
össze. Ilyen módon az államkincstárnak nyújtott hathónapos 
He járatú hitelek a 11 londoni bank mérlegében 1941. június 
végén 482 millió fontot tüntettek fel, holott korábban, a háború 
kitörése előtt ilyen tétel a bankok mérlegeiben nem szerepelt. 
Az értékpapír tárca pedig 1941. június végén az egy év előtti 
630 millió fontos állománnyal szemben felemelkedett 8S0 millió 
fontra. Ez volt akkor a legmagasabb értékpapír készlet, ame-
lyet a 11 londoni bank — fennállása óta — tárcájában tartott.30 
Kénytelenek voltak az angol bankok figyelmüket az értékpapír-
piac felé terelni, mert egyrészt az állami kibocsátásokban is 
tényleges szerepet kellett vállalniok és másrészt a heverő tőkék 
kamatoztatásáról is kellett gondoskodniok. Nem mellőzhető el 
annak felemlítése sem, hogy az angol bankok a háború követ-
keztében kénytelenek állandóan lényegesen nlagasabb kész-
pénzkészletet tartani, mint amennyi készpénzt őriznek normá-
lis viszonyok idején páncélszekrényeikben. A nagy készpénz-
készletek tartása szintén nem járul hozzá a haszon növeléséhez. 
Az említett 11 londoni bank 1941. június 30-val lezárt összesí-
tett mérlege 446 millió font készpénzkészletet tüntet fel az egy 
év előtti 369 millió fontsterling készpénzállománnyad szemben. 
Minthogy az angol közgazdaság csak 1941. második felében 
közeledett ahhoz a teljes átalakuláshoz, amölynek megvalósí-
tása a totális hadigazdálkodás legfőbb célja, bizonyos, hogy 
30
 Die britischen Banken unter Kriegseinflüssen. National-Zeitung 
Basel 1941. 368. szám. 
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1941. második felében a háborús pénzügyi gazdálkodás nyomai 
még inkább kifejezésre fognak jutni az angol bankok záró-
számadásain. Az angol bankpolitika átállítása a háborús pénz-
ügyi gazdálkodás menetébe befejezettnek tekinthető, de ez az 
átalakulás — többek között — az angol bankok eredményeinek 
csökkenésében s az osztalékok kisebbedésóben jut kifejezésbe. 
A háborús francia bankpolitika. 
A francia háborús bankpolitika tárgyalása két fejezetre 
különül el. Az élsiő rész a háború kitörésétől az ország meg-
szállásáig 1940. június közepéig tart, míg a második fejezetet 
a megszállás alatt kialakuló hitelszervezet működésének ismer-
tetése tölti ki. A háború kitörése Franciaországot egy pénzügyi 
és gazdasági javulás idején érte. Az ipari termelés index-
száma 1939. júniusában elérte a 100-at, ugyanazt a színvonalat, 
amelyen a nagy konjunktúra idején 1928-ban állott, szemben 
az 1938. júliusi 81 jelzőszámmal szemben. A külkereskedelmi 
forgalom állandó javulást mutatva terjedelemben és értékben 
egyaránt, az 1939. év első 8 hónapjában már csak 5.6 milliárd 
frank hiányt tüntetett fel az 1938. év első 8 hónapjának 7,9 mil-
liárd deficitjével szemben.31 A különféle és többször egymás-
után rövid időközökben megismétlődő gazdasági és valutáris 
válságok következtében a korábban külföldre menekült tőkék 
is kezdtek lassanként visszaszivárogni. Ezt igazolja, hogy 1938. 
utolsó negyedében 8.7 milliárd és 1939. január—augusztusi idő-
szakban, tehát 8 hónap alatt 17 milliárd francia frankot kitevő 
külföldre menekült tőke szivárgott vissza. A vajlutakiegyenH-
tési alap ennélfogva abba a helyzetbe került, hogy 10 milliárd 
franknyi aranyat átadhatott a Francia Banknak, mintegy 
újabb védelmet nyújtva a bankjegyforgalom esetleges növeke-
désével szemben.32 Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert 
Franciaországban a bankjegyeknek, a készpénzzel való fizetési 
forgalomnak nagyobb a jelentőségük, mint például Angliában. 
Minden komoly, akár külpolitikai, akár világgazdasági vagy 
kisebb terjedelmű helyi jellegű válság a fizetési eszközök tekin-
télyes keresletét idézi elő.33 Ez az eset ismétlődött meg a kül-
31
 The French Banks since the war, The Economist, Banking Supp-
lement 5047 (1940) szám, 6. lap. 
32
 Dr. Porges István: Franciaország gazdasági és pénzügyi fel-
készültsége, Magyar Takarékpénztárak és Bankok Évkönyve V. évf. 
(1940.) 73—74. lap. 
33
 Dr. Hermann Schmidt: Die Struktur der französischen Bank-
wirtschaft Jena, 1940. c. könyvében erre vonatkozólag felemlíti, hogy 
Franciaországban 1913. évben a bankjegyforgalom fejkvótája 142 frank, 
volt, s ugyanakkor Németországban csak 29 márka, amely egyenlő 35.5 
frankkal. A frank leértékelés előtt 1935-ben 1960, vagyis 392 háború előtti 
frank a fejenkénti bankjegyforgalom a német 56 márka, vagyis 342 (Poin-
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politikai válságok egyik legfeltűnőbb periódusában 1038. szep-
temberében, amikor a Francia Bank bankjegyforgalma hirte-
len 102 milliárd frankról 124 milliárd frankra emelkedett. 
A külpolitikai események elsimulása után visszaesett 110 mil-
liárd frankra, majd, amikor újabb terhes fellegek jelentek meg 
a külpolitika egén, 1939. márciusában a hullámvonal ismét erő-
sen emelkedő irányzatot mutatott, s a bankjegyforgalom e lére 
a 125 milliárd frankot. Nem ismétlődött meg azonban a fél-
évvel korábbi eset, mert ettől kezdve a bankjegyforgalom mái 
nem mutatott hanyatló irányzatot, minthogy Európát a nyug-
talanító események áradata öntötte el. Majd az 1939. szeptem-
ber elején bekövetkezett mozgósítás, a hadsereg növekvő szük-
ségletei, egyes területek gyors kiürítésével egybekötött gazda-
sági intézkedések, a bankjegyforgalmat újabb 20 milliárd 
frankkal 145 milliárd frankig szöktették fe(l, amely összeg ettől 
kezdve már csak mérsékeltebb szaporodást tüntet fel, s az első 
csonka, háborús év végén 1939. december utolsó napján 149.5 
milliárd frankot tesz ki. Az árak emelkedése, a hadiipar nö-
vekvő szükségletei már nem éreztetnek 1940. első hónapjaib n 
olyan igényeket a jegybankkal szemben, mint kezdetben, 
amennyiben 1940. április végén a bankjegyforgalom — arány-
lag csekély emelkedés után — 156 milliárd frankot mutat. 
A jegy forgalom hullámzásával párhuzamosan 'látszik 
tanácsosnak az aranykészlet változásait szemléltetni. A francia 
jegybank aranytartaléka az 1938. novemberében történt átérté-
kelés után 1939 augusztus végén 87.25 milliárd francia franki • 
tüntetett f e j i , körülbelül kétszeresét annak az összegnek, amely 
felett a Francia Bank az 1914. augusztus 1-én megindult háború 
kitörésekor rendelkezett. Franciaországban a szokottnál 110-
gyobb a jelentősége annak, hegy a jegybank meglehetős nagy 
aranykészlet fölött rendelkezzék. A közvélemény ugyan "s, 
amely állandóan tezaurálja a bankjegyeket, szeret abban a va-
lóságos hitben és felfogásban ringatódzni, hogy bankjegyei 
arannyal vannak fedezve.34 Ennek a felfogásnak az eredménye, 
hogy eltérően Angliától, az aranykészletet nem adták át a 
valutakiegyenlítő alapnak, hanem az továbbra is a jegybank 
aktiváinak legjelentősebb részét alkotja. A valutakiegyenlítési 
alapot azonban meg akarták erősíteni és ezért 1940. február ele-
jén megjelent egy rendelet, amely az arany átértékelését írta elő. 
E rendelet szerint a 900-as finomságú 23.34 milligramm arany 
egyenlő 1 frankkal, a korábbi 27.5 milligramm arany helyett. 
Ezen az alapon az aranytartalék 97.25 milliárd frankról 114.6 
caré) frankkal szemben. Tehát majdnem hatszorosan volt nagyobb a fran-
cia, mint a német bankjegyforgalom fejkvótája (130. lap). 
34
 A tezaurálás mérvét az is mutatja, hogy 1926. végén az egész 
bankjegyforgalom felét 500 és ÍOOC frankos bankjegyek alkotják. 1935. 
végén a nagy címletű 500 és 1000 frankos bankjegyek aránya az egész 
bankjegyforgalomhoz viszonyítva 67 százalékra emelkedik. 
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milliárd frankig' emelkedett. Ebitől .az aranymennyiségből az 
átértékelés keresztülvezetése után a bank 30 milliárd frankot 
képviselő aranyat átutalt a vai uta kiegy eiiil.ítési , alapba, s 
kapott helyébe 30 milliárd frank névértékű kincstári utalványt. 
Már a háború első napjaiban az, egész hitelszervezet a 
francia jegybank ellenőrzése alá került. Az átmenet a békéből 
a háborús viszonyok közé meglehetős gyorsasággal történt meg 
és a francia hitelgépezet rugalmassága leküzdötte az átmenet 
tel rendszerint egybekötött nehézségeket. A francia tőzsde 
egyetlen üzleti napra sem zárta be kapuit, hitelmoratoriumot 
nem kellett életbeléptetni, a bankok és takarékpénztárak min-
den velük szemben támasztott igényt simán és gyorsan kielé-
gítettek és a francia jegybank intencióinak megfelelően a hite-
lek folyósításánál is a szokottnál nagyobb előzékenységet tanú-
sították. Erre kell visszavezetni, hogy magának a francia jegy-
banknak váltótárcája 1939. augusztus 17-től szeptember 7-ig 
8.9 milliárd frankról felemelkedett 24.4 milliárdra és az egyéb 
hitelezések összege pedig 400 millióról 2.4 milliárdra. Az ese-
mények beigazolták a. francia hitelszervezet politikájának 
helyességét. Már a háború első hónapjának második felében 
megszűnt a betétek kiszivárgása a bankokból és a takarékpénz-
tárakból, sőt a tőkék lassankint kezdtek ismét oda vissza-
vándorolni.35 A hiteligények is alábbhagytak, ami a jegybank 
váltótárcájának 1939. november végén 12 milliárd frankban 
való állományában jutott kifejezésre. Az egyéb hitelezések 
összege is majdnem 2 milliárddal visszaesett ugyanezen idő 
alatt. 
A francia hiteiszervezet — hűen hagyományaihoz -- buz-
galommal igyekezett kettős feladata megfelelő kielégítésének 
eleget tenni. Ez a kettős feladat abban állott, hogy egyrészt az 
állam háborús hitelműveleteit vezesse sikerre és másrészt, hogy 
a magánvállalatoknak azokat a hiteleszközöket bocsássa ren-
delkezésükre, amelyek a háború következményeként állottak elő. 
A feladatok megoldásának eredményességét az a körülmény is 
igazolja, hogy a pénzpiacon olyan ideges jelenségek nem követ-
ték egymást, mint 1914-ben a háború kitörésekor, amikor a 
Francia Bank 6%-ra volt kénytelen a váltóleszámítolási kamat-
lábat felemelni, s hosszú időig 5%-os hivatalos bankkamat-
láibbaíl volt kénytelen operálni. Ezzel szemben most a háború ki-
törésekor érvényben volt 2%-os kamatlábat nem kellett meg 
változtatnia, s a háborús bankpolitikát ezzel az alacsony kamat-
tétel mellett irányította. Miután az úgynevezett első ijedtség 
periódust levezették és a pénzügyi helyzet kezdett kiegyen-
35
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súlyozott állapotot visszanyerni, a Francia Bank arra töreke-
dett, hogy biztosítsa hitelgépezetének rugalmas és hajlékony 
működését. Minden erejével arra igyekezett, hogy a háború ki-
törésekor óvatosságból életbe léptetett rendszabályok és intézke-
dések fokozatos megszüntetése után, illetőleg azok enyhítésével 
egyidejűleg iparkodott az ipar és kereskedelem hiteligényeit 
támogatni.36 Ennek a célnak könnyebb és sikeresebb elérése 
érdekében a francia jegybank azt a módosítást vezette be, hogy 
a 3 aláírásos váltó helyett megelégedett 2 jónak tartott ailá-
írású váltók átvételével is, s ugyanakkor a kivitel és behozatal 
megkönnyítése érdekében a külföldi fizetési eszközökben ki-
állított váltók leszámítolásával szemben ugyanazokat a könnyí 
téseket alkalmazta, mintha azok belföldi valutára szólnának. 
Az ilyen módon irányított hitelszervezet működése kifeje-
zésre jut a bankok mérlegadatain is. A négy nagy francia bank 
egyesített mérlegadatai azt mutatják, hogy betétállományuk 
1939. első 6 hónapjában 33 milliárd frankról 36.6 milliárd frankra 
emelkedtek.37 Már júliusban azonban a nyugtalanító körül-
mények sűrűsödése fcjlytán a betétek csökkeni kezdtek, s augusz-
tus végéig 3^ 3 milliárddal visszaestek. Ugyanezen idő alatt 
váltótárcájuk 25.5 milliárd frankról visszaesett 18.5 milliárd 
frankra. A bankok, hogy minden igényt nyomban kielégíthes-
senek, álllandóan igen nagy készpénzkészletet tartottak. Nem 
mutatkozott azonban ez sokáig szükségesnek, mert 1939. novem-
ber végén betétállományuk ú j r a elérte a 36 milliárd frankot, 
s innentől kezdve az emelkedés meglehetős rohamos volt, mert 
1940. végén már 43.7 milliárd frank betétet kezeílt a négy nagy 
bank. A mérleg másik oldalán a likvid aktívák mindig állan-
dóak maradtak. Normálisan a francia bankok készpénzállo-
mánya, hozzávéve tartalékjaikat a kincstárnál és a Francia 
Banknál, 10—11 százaléka szokott lenni saját kötelezettségeik-
nek. A háború kitörésekor — minden eshetőségre felkészülve — 
készpénzkészletüket 18%-ra emelték fel. de rövid időköz után 
a régi arányt újra helyreállították és a háború első időszaká-
ban végig fenn is tartották. Az aktívák között a váltótárca 
erős emelkedése 30.5 milliárd frankra, arra vall, hogy 1940. feb-
ruár végén a váltótárcában már a kincstári váltók is meg-
felelő heilyét kaptak. 
Ez a rövid áttekintése a francia bankpolitikának az 1939. 
szeptember elsején kitört háború első küzdelmes 10 hónapja 
alatt. A második időszak 1940. június 10-től számítódik, ami-
kor a Francia Bank utolsó kimutatása megjelent. Ezen hely-
36
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zetkimutatás szerint a francia jegybank bankjegyforgalma 174 
milllliárd, s az aranykészlet pedig 85 milliárd frankot tüntet fel 
az 1939. december 26.-Í 151 milliárdos bankjegyforgalom és 97 
milliárd frankot kitevő aranykészlettel szemben.38 Az újabb 
bankkimutatás csak 1941. július 17-én jelent meg, amely dátum 
nagy pénzügypolitikai eseményszámba ment. Közben ugyan, 
amikor a francia jegybank 1940. évi működéséről beszámolt, 
közölte a bank státuszának 1940. december 2G.-i adatait. Az új, 
az 1941. július 17-ével ebben az évben először közzétett bank-
kimutatás ú j tételekkel is bővült, s ezenkívül is elütő adatokat 
tartalmaz a háború első 10 hónapjában megjelent bankkimuta-
tások számoszlopaival szemben. Ebben a kimutatásban talál-
kozunk először a megszállás költségeire a jegybank által folyó-
sított előlegek tételével, továbbá a német birodalmi hitelpénz-
táraknak a francia jegybankkal szemben fennálló követelései-
vel. Ugyancsak ez a kimutatás tünteti fel a kincstárnak folyó-
sított hitelek egy év alatt majdnem a kétszeresére való emel-
kedését is. Könnyebb áttekinthetés céljából a fontosabb jegy-
bank adatokat a következő összeállításban mutat juk be:39 
1940. jún. 10. 1940. dec. 26. 1941. júl. 17. 
m i l l i ó f r a n c i a f r a n k b a n 
Aranykészlet 84.616 84.616 85.598 
Váltótárca . 11.885 3.646 6.114 
Nyilt piaci papírok 8.777 7.802 5.959 
Előlegek értékpapírokra 3.822 3.967 3.519 
Kincstári előlegek 36.250 63.900 66.200 
Megszállási előlegek — . — 72.317 117.656 
Bankjegyforgalom 174.468 218.383 293.468 
Girokövetelések 25.013 24.518 29.338 
Hitelpénztárak követelései — 41.400 59.200 
Összes látra szóló köt. 200.922 287.969 331.904 
Aranyfedezet %-ban 42.11 29.38 25.49 
Az egyes fontosabb változások rövid magyarázatául fel 
kell említeni, hogy az aranykészlet értékelése azon r e n d e l e t 
alapján történt, amely 1940. február végétől 23.34 milligramm 
900-as finomságú aranyat téve egy frankkall egyenlővé, összeg-
szerű leg kevés változást tüntet fel, minthogy a jegybank arany-
készletének 'legnagyobb része Martinique szigetén volt elhelyezve 
és ilyen módon az Egyesült Államok felügyeletének hatáskörébe 
került, s ez által hozzáférhetetlenné vált. Franciaország és az 
Egyesült Államok megálllapodása szerint — további újabb 
egyezségig — az aranykészlet ott marad zárolva. A váltótárca 
egy év alatt mintegy felére való leosökkenése a változott fran-
cia gazdasági viszonyokkal áll összefüggésben. A francia ipar 
38
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ugyanis 1941. első felében még nem termelt olyan arányokban, 
amely a magángazdaság megnövekedett hiteligényeit tüntet-
hetné fel. Az átállítás és a francia nagyiparnak a német nagy-
iparral való kooperá|lása csak 1941. közepén történt meg és 
ettől kezdve vált élénkebbé a francia ipar foglalkoztatottsága. 
A jegybank kimutatása egyébként inkább azoknak a küzdel-
meknek és nehézségeknek a szemléltetése, amelyekkel a francia 
kormánynak a háború második szakában meg kellett küzdenie. 
A nagy eladósodás a jegybanknál muta t ja a francia kormány 
nem mindennapi erőfeszítéseit. A jegybanknál felvett hiteleken 
felül ugyanis a francia kormány rövid lejáratú kincstári utal-
ványokat is kibocsátott, s ezek összege 1941. augusztus elején 
220 milliárd francia frankot ért el. Később ez az összeg inkább 
csökkenő, mint emelkedő irányzatot mutatott, minthogy a fran-
cia kormánynak sikerült a német kormánnyal a megszállási 
költségekre vonatkozólag olyan megállapodást létesítenie, mely 
szerint az 1940. június végén 400 millió frankban megállapított 
napi megszállási költség összegét 1941. június végén 300 niil|li<> 
f rankra és nem sokkal később pedig 200 millió frankra mérsé-
kelték. A német hatóságok nem is vették teljes egészében 
igénybe ezeket az összegeket, hanem annak egy részét a Fran-
cia Banknál hagyták giró-számlán, és az így elhelyezett köve-
telés a jegybank kimutatása, szerint 1941. július 17-én túlhaladta 
az 59 milliárd frankot. A német kormány ezt az engedékeny-
séget azzal indokolta, hogy a maga részéről gátat akar emelni 
a bankjegyforgalom erős megnövekedésének, s ezért a meg-
szállási költségek egv részét nem vonta ki Franciországból. 
Később úgy módosították ezt az alapmegállapodást, hogy a fran-
cia ipar által Németország részére eszközlendő szállítások egy 
részét ebből a követelésből fogják fedezni. 
Természetes, hogy a bankok tevékenységi területén is érez-
hetők azok az átalakulások, amelyeket a változott viszonyok a 
jegybank mérlegére is rányomtak.40 A francia hitelszervezet 
a háború második időszakában a következő jellegzetes tünete-
ket testesíti meg. A betétek állandó emelkedése, a kifejezettén 
kereskedelmi hiteligények visszafejlődése és a tőkepiac olyan 
monopolisztikus helyzete amelyet az állam saját hitelművele-
tei számára tart fenn. Hasonló jelenségek mutatkoznak ugyan 
minden hadviselő országban, azonban nem ennyire kiélezett 
formában. A hitelszervezetnek más országokban ugyanis ere-
sebb a kapcsoltata a háború alatt a kereskedelemmel és iparral, 
mint amilyen laza viszony keletkezett Franciaországban a ban-
40
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kok és a nagyipar, illetőleg a kereskedelem között. A finanszí-
rozási és hitelügyletek összezsugorodása maga után vont ennél-
fogva egy meglehetősen nagy pénzbőséget Ennek a nagy pénz-
bőségnek a növekedését még az a körülmény is tetézte, hogy 
az árukészletek fokozatosan csökkentek, nyersanyagok nehezen 
voltak szerezhetők, s így a készletek helyét a fokozatosan rit-
kuló árucikkek ellenértékeként nagy pénztömegek váltották fel, 
A három nagy francia bank összesített mérlegadatai magukon 
viselik ennek a helyzetnek a jellegzetességét. A. vonatkozó össze-
hasonlító mérlegadatok ugyanis a következő képet adják:11 
Készpénz . Váltó Adósok Betétek 
Idcpont m i 1 1 i á r d r a n k o k b a n 
1939. dec. 31. 4.5 27.2 7.9 39.4 
1940. dec. 31. 6.2 43.8 8.4 58.5 
1941. máj. 31. 5.5 52.6 7.9 65.3 
Ennek a táblázatnak legfeltűnőbb adata, amely egyúttal 
a francia bankpolitika hű kifejezője is, hogy alig rövid másít 
év leforgása alatt a 3 legnagyobb francia pénzintézet betét-
állománya mintegy 80 százalékkal felemelkedett ós ugyanakkor 
: z adósok tétele — jelentéktelen ingadozások mellett — ugyan-
azon a nívón maradt. Nem szűnt meg azóta sem a betétállo-
mány emelkedése, sőt 1941. utolsó hónapjaiban még a megelőző 
hónapok betétmozgalmát is túlszárnyaló adatok kerültek nyil-
vánosságra. 
Meg kell végül emlékeznünk arról a két igen fontos rende-
letről, amelyeket a franca kormány 1940. november második 
felében bocsátott ki, s amelyek a francia hitelszervezőt további 
fejlődése szempontjából igen kiemelkedő fontossággal bornak. 
Ezek egyike arra vonatkozik, hogy a jegykibocsátó bankot az 
állam minél kisebb mértékbe vegye igénybe, s a másik a bank-
jegyforgalom emelkedésének út jába próbál akadályokat állí-
tani. E rendeletek egyike szerint az 50.000 frankot túlhaladó 
közmunkáknál és a 200.000 frankot elérő állami szállításoknál 
az állam csak az összeg felét fizeti ki keszpénzben, a másik felét 
6 hónapos váltóval egyenlíti ki. A második rendelet, amely a 
bankjegyforgalom visszaszorítását vagy legalább is további 
emelkedésének megakadályozását célozza, arról intézkedik, hogy 
3000 frankot meghaladó fizetések, bérek, szállítási költségek 
vagy egyéb személyes szolgáltatásokból eredő követelések csak 
bankátutalás, vagy postatakarékpénztári csekk út ján egyenlít-
hetők ki. Minden kereskedő, aki iparigazolványa alapján aktív 
tevékenységet fejt ki, köteles vagy bank, vagy postatakarék-
pénztár! számlát tartani, hogy fizetéseit készpénzkímélő módon 
eszközölhesse. 
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Ami végül a kamattételek nagyságát és a kamatláb viszo-
nyokat illeti, föl kell említenünk, hogy a takarékpénztári be-
tétek, amelyek évek hosszú során át 2.3f*% kamatozást biztosí-
tottak, 2.5 százalékra mérsékeltettek.42 A 3 éves lejáratú nemzet-
védelmi kötvények kamattételét 1941. január 1-én 4%-ról 3.5 % -ra, 
majd röviddel azután ra mérsékelték. Éppen így 1941. 
januárban a kétéves esedékességű kincstári jegyek kamatlábát 
3.5%-ról 3.1/4%-ra szállították le és ugyanakkor az egyéves kincs-
tári jegyek 3%-os kamatozását 2.374 és a félévesekét 2.5% helyett 
2.V*%-ra mérsékelték le. A francia jegybank pedig 1941. már-
cius közepén a kétéves lejáratú állampapírokra folyósított 30 
napon bélül visszafizetésre kerülő lombardölesönök kamatlábát 
2%-ről ] .3,4 % -ra csökkentette le. ¿Hasonlóképen leniéiIsékelték 
a nemzetvédelmi kötvények és a különféle típusú egyéb állam-
jegyek kamattételeit, átlagban 1U százalékkal. 
Természetesen az a körülmény, hogy Franciaország terü-
letének mintegy kétharmad része megszállás alá került és ez 
a megszállott terület az egyharmad résznyi szabad zónával kor-
látlanul nem érintkezhetett, a kapcsolatokat nehezen tudta 
fenntartani és ápo'lni a két országrész között, s így a francia 
hitelszervezet elé egész rendkívüli feladatokat állított. Hozzá-
járult ehhez a zavaró körülményhez az a közismert tény is, 
hogy az európai kontinensen talán Franciaország szenved leg-
jobban a nyersanyaghiány folytán, minthogy képtelen emiatt 
termelésének egyenletes menetét biztosítani. A francia hitel-
szervezet hatóereje ezért — önhibáján kívül — összezsugorodott 
és feladatát nem tudta olyan formában és olyan széles terüle-
ten betölteni, mint amilyen feladatokat vállajlt magára más 
országokban a háborús gazdálkodás idején a hitelszervezet. 
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Közgazdasági Archívumok. 
A gazdaság"] élet jelenségeinek folyamatos és tervszerű 
vizsgálata napról-napra nyer jelentőségélben. 
Amíg azonban a múltban a gazdasági vizsgálódások több-
nyire csupán egy-egy kisebb-nagyobb időszak lassú gazdasági 
fejlődésének az utólagos feltárására szorítkoztak, addig az 
utolsó évtizedek alatt mindinkább előtérbe lépett a gazdasági 
történések csaknem egyidejű vizsgálatának a szükségessége. 
Mióta u. i. az egyes országok gazdasági kapcsolatai az egész 
föildet körülfonták és az egyes nemzetgazdaságok s eze-
ken belüli az egyes gazdaságok az egész gazdasági organizmus 
alkotó részeivé váltak s azzal függőségi viszonyba kerültek, 
mindinkább szükségessé vált a jelen gazdasági élet fejlődésii 
menetének állandó ismerete, a jelenségek alakulásának folyto-
nos beható megfigyelése, hogy ezáltal a gazdasági élet, nagy 
területe állandóan áttekinthető lehessen és az összefüggések 
megállapításán keresztül mindazok a lehetőségek feltáruljanak,, 
amelyek űgy az egyén, mint a nemzet gazdálkodásának helyes 
útjait megszabják. 
A gazdasági szemlélet azonban nem szorítkozhatott ki-
zárólag a gazdasági jelenségekre, a társadalmi élet mindazon 
egyéb jelenségeit is vizsgálat tárgyává kellett tenn|ie, amelyek 
a gazdasági élet alakulására hatást gyakorolnak, mint népes-
ség, szociálpolitika, jogalkotás, történelem, földrajzi helyzet, 
technikai újítások, stb. 
így vonódott be szükségszerűen az elmúlt évtizedek ajlatt 
a gazdasági megfigyelés körébe a társadalmi élet jelenségek leg-
szélesebb területe. 
Az utolsó évek alatt a gazdasági élet szokatlan újabb vál-
tozást mutat. Valamennyi állam fokozta nemzeti termelését s a 
gazdasági fejlődés ú t j a ma már nem empirisztikus, hanem mene-
tét és tempóját az állami irányítás szabja meg. A politika át-
vette a gazdaság vezető és irányító szerepét a legtávolabbi 
országokban is. Szükségessé vált újabban ennélfogva mind-
azon politikai tényezők beható vizsgálata is, amelyek az egyes 
országok gazdasági fejlődését irányítják, hogy így az egymásra-
ható legkülönbözőbb tényezők okozati összefüggéseikben ért-
hetők (lehessenek. 
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Hogy pedig a gazdasági élet jelenségek és összefüggések 
vizsgálata tervszerűen és folyamatosan történhessék, a kutató-
munkásságnak megbízható informatív forrásokra van szük-
sége. Amíg a múltban a politikai és gazdasági tudományok ma-
velőinek kutató tevékenysége úgyszólván kizárólag könyvtári és 
levéltári anyagra szorítkozhatott, addig ma, egyrészt a jelen 
komplikált szükségleteivel, másrészt a hírszolgálat fejlődésével, 
mindinkább előtérbe lép a napi- és szaksajtó jelentősége, nél-
külözhetetlen és bőséges forrását adva a gazdasági és politikai. 
élet alakulásának egyaránt. A sajtó, különösen a napi sajtó 
fejlett hírszolgálata tudja ugyanis a leghajlékonyabban követni 
a politikai és gazdasági élet alakulásának naponkénti szám-
talan változatát és információs szolgálatával sokszor egyedüli 
forrásává válik a kutatónak. A politikai és gazdasági esemé-
nyeknek, államférfiak, közéleti nagyságok beszédeinek, intéz-
kedéseinek pontos közlésével, kommünikéivel, nem utolsó sor-
ban kommentárjaival a leghűbb képet adja a gazdasági élet 
mindennapi alakulásának, a bel- és külpolitikai élet hullám-
zásának, valamint a legkülönbözőbb politikai és gazdasági erők 
pillanatnyi egymásiiahatásának, ¡amely viszonyok ismerete a 
mai időkben egyenesen nélkülözhetetlen. Felbecsülhetetlen ér-
téket jejlent továbbá a sajtó nemzetközi hírszolgálata és a világ-
eseményeknek összefüggéseiben való feltárása is. Mint a köz-
vélemény kifejezője, az események levetítésén és azok kritikai 
megvilágításán keresztül népek és korok felfog'ását is kifeje-
zésre jut tat ja . 
A napisajtó mellett a szaksajtó, nemkülönben az egyes 
hatóságok, különböző testületek, gazdasági érdekképviseletek, 
egyesületek és magánvállalatok jelentései és alkalmi kiad-
ványai szintén hatalmas es ga zdag információs anyagot tar-
talmaznak. 
A szétszórtan fekvő különféle ismeretanyag azonban külön-
faüüön rejtett értéket jelent, különösen akkor, lia annak létezése 
a kutatónak nem juthat tudomására. A mai óriásira duzzadt 
hírlap-, folyóirat- és egyéb nyomtatványtúlprodukció egy-egy 
kérdésről vagy problémáról olyan gazdag irodalmat teremt, 
hogy még a kérdéssel behatóan foglalkozó és annak vonatkozá-
sait aprólékosan ismerő kutató számára is sokszor a (leglénye-
gesebb ismertetés vagy állásfoglalás ismeretlen marad. Feltét-
lenül szükséges tehát, hogy mindama forrásanyagok tervszerű 
gyűjtéséről már a jelenben gondoskodás történjék, amelyek a 
gazdasági élet megismerését lehetővé teszik. Itt lép előtérbe 
a gazdasági ós újabban a politikai archivumok — a gazdasági 
és politikai adatgyűjtő ós felvilágosítást nyújtó intézmények 
jellen tősége. 
Ezek az archivumok megbízható, gazdag, egy helyen össze-
gyűjtött adathalmazukkal úgy a tudományos, mint a gyakor-
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lati vizsgálódások számára másutt fel nem lelhető igen értékes 
forrásanyagot vannak hivatva nyújtani. 
Valamennyi archívumnak feladata meghatározott hír-
anyagok gyűjtése és azoknak a gyűjtött anyag természetéhez 
idomítható rendszer szerint való elrendezése. Találóan jelöli 
meg az archívumok feladatát Schäfer, amikor azt mondja, hogy 
azoknak a kutatás számára rendezett gyűjteményeikkel min-
denkoron „készen" kell áilaniok.1 
Az archívumok munkaköre általában kiterjed napi- és 
szaklapok egyes cikkeinek kivágására,, a kivágásoknak szak-
csoportonkinti elrendezésére, továbbá a gazdasági és politikai 
élet egyéb dokumentációs anyagának (üzleti levelek, könyvek, 
akták, hatóságok, különböző testületek, érdekképviseletek- vál-
lalatok jelentéseinek, kiadványainak) gyűjtésére, elrendezésére 
és megőrzésére. 
Az archívumoknak ez az anyaggyűjtő és rendező tevékeny-
sége azonban nagyobbára csak szemlélő munka. A mai változó 
világpolitikai heüyzetben, amely napról-napra ú j gazdasági hely-
zetképeket, világgazdasági problémákat, piaci- és áreltclódá-
sokat, stb. mutat, a gazdasági archívumok tevékenysége nem 
merülhet ki pusztán az anyaggyűjtésben. Nem elégedhetnek 
meg az egyszerű szemlélettel és nem várhat ják felhalmozva az 
anyagot, hogy azt később akár tudományos, akár magánérdek-
lődés feldolgozza, hanem a gazdasági történéssel csaknem egy-
idejűleg összefoglaló helyzetképet kell alkotniok, amelyek 
azután úgy az állami, mint a magáncsellek vések további út-
mutatójául szolgálnak. Ez az ú. n. kiértékelő munkásság. Ki-
értékelés nélkül u. i. az anyag csak adathalmaz, parlagon fekvő 
gazdaságtörténeti dokumentum, míg feldolgozva a gazdasági 
cselekvések segítő eszközei. 
A kiértékelő munkásság az egyes intézmények gyűjte-
ményei és célkitűzései szerint különböző. Legegyszerűbb és leg-
általánosabb formája a napi- és szaksajtó egyes cikkeinek lap-
szemle alakjában történő rendszeres kivonatolása és ezájltal a 
politikai és gazdaságii események folyamatos ábrázolása. 
Magasabbfokú kiértékelő munkássága az archívumoknak 
a közgazdaság egyes területein a felmerült szükségletek szerint 
folytatott allkalmi vagy rendszeres vizsgálódások, amelyek már 
magasabb intelligenciát és megfelelő szakképzettséget is meg-
kívánnak. De kiértékelés az archívumok gyűjteményének minden 
olyan felhasználása és alkalmazása is, amely az abban rejlő 
értékeket valamilyen formáiban (pl. kiállítások rendezése) akár 
az egyes ember, akár a közösség számára hasznosítani akarja . 
Az archívumok különböző típusait vizsgálva, azt látjuk, 
hogy azok úgyszólván kivétel néllkül a gazdasági archivumok-
1
 Schüfer Erich. Die Wirtschaftsbeobachtung. 1925. 75. p. 
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ból fejlődtek ki vagy azick mintájára alakultak. Az egyes archi-
vumtípusok között — miután azok vizsgálódásaikat fő kuta-
tásterületük kidomborítása mellett a társadalmi élet egyéb 
jelenségeire is ki kell terjesszék — éles határvonal nem húz-
ható, különböző feladatkörük és célkitűzéseik ellenére is gyűj-
tési területük sok felületen találkozik. Különbség közöttük 
tehát csak meghatározott területek intenzívebb vagy kevésbé 
intenzív művélése terén van, alapvető módszertani különbség 
nélkül. Csoportosításuk ennélfogva kissé nehéz. Mindazonáltal 
megkülönböztethetünk: 1. a fenntartó szervek szerint a) állami, 
b) testületi (önkormányzatok, érdekképviseletek által fenntar-
tott) és c) magánarchivuniókat (bankok és egyéb nagyvállala-
tok üzem,szervezetében felállított archívumokat), 2. a gyűjtött 
forrásanyag természete szerint: a) gazdasági, b) politikai, végül 
3. a forrásanyag rendeltetése szerint: a) gyakorlati, b) tudo-
mányos archívumokat. 
A gazdasági archívumok Igazi hazája Németország. Jól-
lehet más államokban is, főképpen Franciaországban (leg-
számottevőbb a párisi kereskedelmi és iparkamara hatalmas 
közgazdasági archívuma) és Svájcban (európai viszonylatiján 
egyik legteljesebb f o r r ása da tszoflg ál ta t ó intézménye a Schwei 
zerisches Wirtschafts-Archiv, Basel) találunk tökéletes felépí-
tésű, nagyszabású ilyen berendezéseket, ezek azonban csak szór-
ványos jelenségek, a gazdasági élet organizmusa nincs úgy 
átszőve velük, mint Németországban. 
A német gazdasági archívumok történeti kialakulása a 
század elejére vezethető vissza, amikor a német gazdasági élet 
hatalmas arányokban kezdett kibontakozni. 
A század elején uralomra jutott az ú. n. „hoeh" kapitalista 
rendszer, amely a munka- és eszközgépek térfoglalásával a vi-
lágháború kitörésekor érte el tetőfokát. A termelésben az üzem 
jutott érvényesülésre, a vállalkozó és a tőkés személy egysége 
megszűnt. A vállalati tevékenység egyéni tőkenyereség eléré-
sére irányulván, a termelés ós forgalombahozatal körül heves 
harcot idézett fel. A kíméletlen verseny arra kényszerítette 
a vállalatokat, hogy a munkamegosztás elvének megfelelően 
a tudomány és a fejlett technika eredményeit állandóan figye-
lemmel kísérjék és alkalmazzák is. A gazdasági élet külső fej-
lődése mellett szükségszerűen az egyes nagyobb válla/latokon 
belül is állandó differenciálódás ment végbe s ennek a belső 
differenciálódásnak eredményeként született meg a gazdasági 
archívumok első megjelenési formája, az üzemi archívum. Az 
ú j szervezet feladata lett kellő híranyaggal — főleg üzleti jelen 
tésekkel, prospektusokkal, ujságkivágásokkal, stb. ellátni a na-
gyobb vállalatok üzemszervezetében felállított információs 
feladatot teljesítő szerveket, hogy a vállalat vezetői minden 
üzleti lehetőségj-őfl azonnal tájékozódhassanak. Természetesen 
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nem vállalkozhattak ilyen archivális munka végzésére a kisebb 
vállalatok az arohivumok létesítésével járó kiadások miatt 
s így üzleti érdeklődéseikkel érdekképviseleti szerveikhez, a ke-
reskedelmi és iparkamarákhoz fordultak. A kamarák az 
ezárányú állandó megkeresések következtében az elmúlt évtize-
dek során egymásután építették ki gazdasági archívumaikat 
így elsősorban a berlini, hamburgi, leipzigi, duisburgi, hanno-
veri és hildesheimi kamarák és adtak a hozzájuk fordulóknak 
díjmentes felvilágosítást. 
E gyakorlati célú archívumok mellett csakhamar jelentős 
szerephez jutnak a tudományos, főként pedagógiai archívumok 
és már a világháború előtt szép eredményeket mutatnak fel. 
A világháború után az egész világ gazdasági életében nagy 
átalakulások mennek végbe. Űj viliágszemléietek, ú j gazdasági 
elméletek és ú j gazdaságpolitikai célkitűzések látnak napvilá-
got, amelyek az egyes országok politikai, gazdasági és társa-
dalmi életét gyökeresen átalakítják, elsősorban a totális álla-
mokban. A társadalom javakkal való ellátását nem bízzák többé 
az erők szabad játékára, hanem az államhatalom maga veszi 
kezébe az irányítást és a gazdasági erők szabályozását. A vüág-
kereskede|lem a nemzeti piacok elzárkózásával, továbbá a 
termelés és belső piacok tudatos ápolásával találja magát szem-
ben. A legfontosabb probléma ma már nem a kereslet versenyző 
kielégítése, hanem a termelésnek a kereslethez mért hozzáiga-
zítása és arányosítása. Ez, a gazdasági élet területén végbe-
menő strukturális változás a gazdasági archívumokat is ú j és 
felelősségteljes féladat elé állította Németországiban. 
A kötött gazdasági rendszer u. i. szükségessé teszi egy-
séges gazdasági program elkészítését, amely azután alkalmas 
hosszabb időre szabályozni a gazdasági élet tervszerű rendjét. 
A tervszerű gazdasági programm elkészítése azonban csak 
akkor következhetik be, ha a gazdasági élet szolgálatában 
állandóan működő, megbízható hírszerző és adatszolgáltató 
intézmények állanak. 
I t t lép előtérbe a közgazdasági archívumok fokozott jelen-
tősége. Miként azonban a gazdasági élet strukturális változása 
a gazdasági közérdek irányában tolódott el, úgy tolódott a gaz-
dasági archívumok feladata is a közösség szolgálata felé. Most 
már fő feladatuk nem az egyén, az egyes vállalatok érdekében 
a konjukturális lehetőségek, egyes piacok, stb. figyelemmel 
kísérése, hanem az egész ország közgazdaságii helyzetének, fej-
lődési lehetőségeinek, valamint a külföld gazdasági viszonyai-
nak átfogó vizsgálata, hogy az irányított gazdálkodás hatalmas 
és felelősségteljes munkája helyes irányban haladhasson. 
Ez a felismerés eredményezte azt, hogy Németországban 
az újabb időkben az áljlam maga részben hatalmas gazdasági és 
polÜtikai archívumokat hívott életre, részben pedig a már meg-
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lévő nagyobb archívumokat fokozott mértékben a közösség 
szolgálatára ál l í t tat ta át. 
Az alábbiakban bemutatjuk Németország néhány jelleg-
zetesebb és jelentősebb gazdasági archívumát. 
A német nemzetiszocialista állam egyik legsajátosabb 
intézménye a propagandaminisztérium, amely Goebbels propa-
gandaminiszter kezdeményezésére vezethető vissza s annak 
legegyénibb alkotása. E minisztériumot közvetlenül a nemzeti-
szocializmus uralomrajutása után állították fel s annak keleté-
ben megfelelő segédszervek létesítéséről is gondoskodtak. Ezek 
elseje hatalmas a rányú sajtóarchivuma, a Pressearchiv des Pro-
pogandaministenums, amely a német birodalom, elsősorban 
Hitler kancellár, valamint az összes minisztérium központi 
saj tóarchivuma. Feladata és munkateljesítménye óriási. A bel-
és külpolitika minden mozzanatának, politikai személyek nyi-
latkozatainak, beszédeinek, kormányzati intézkedéseknek, a 
nemzetiségi élet, szociálpolitika, a gazdasági élet bel- és kül-
földi, valamint nemzetek közötti alakulásának átfogó képét kell 
kiformálnia a napi sajtó tükrén keresztül hatalmas apparátusá-
ban, nagytömegű híranyagának jól feliépített rendszerben tör-
ténő feldolgozása által. A központi sajtóarohivum létesítésével 
egyidejűleg az egész birodalmat behálózó hírszolgálati appará-
tust építettek ki. A központ feladata a belföldi (valamennyi 
berlini és a jelentősebb vidéki) napi- és időszaki lapok hír-
anyagának feldolgozása s e híranyaggal részben saját minisz-
tériuma, részben a többi minisztérium és főbb hatóságok tájé-
koztatása. A vidéki szervezetek (Landesstelle) csupán a szá-
mukra kijelölt körzetben megjelenő sajtótermékeket dolgozzák 
fel. Ügy a központ, mint a 31 vidéki szervezet egyaránt a pro-
pagandaminiszter által meghatározott ügykör szerint működik 
és rendelkezéseit végrehajtani köteles. A Landessteílle vezetője 
egyúttal kerületének birodalmi kul turkamarai „Landeskultur-
walteir"-ja. A vidéki szervezetek archivális gyűjteményüket 
székhelyükön tárol ják és csak kívánatra továbbítják azt a köz-
pontba, ami által mentesítik központjukat a nagy tömegű, de 
aktualitását hamar elveszítő, főként helyi jelentőségű kivágat-
anyag megőrzésétől. A központban folyik természetesen a leg-
fontosabb és a legnagyobb hírszolgálati munka. Nem lesz talián 
érdektelen megemlíteni, hogy feldolgozásra kerülő belföldi 
napi- és hetilapok száma meghaladja a 400-at, a külföldieké 
a 300-at (a Pester Lloyd mellett még 7—8, különböző pártállású 
magyar napilapot is feldolgoznak) A világ fontosabb nyelveit 
beszérő 18 előadó, váltakozó turnusban, már reggel 6 órakor kezdi 
meglehetősen nagy judiciumot igénylő szelektáló m u n k á j á t , 
hogy a legfontosabb híranyag a lapok megjelenése, illetőleg 
beérkezése után rövid pár óra alatt megfelelően csoportosítva 
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és összeállítva az illetékes miniszterek és referensek kezében 
lehessen. A napi kivágások száma meghaladja a 3000-t. A Völ-
kischer Beobachter egyes cikkeit pl. 25—30 példányban vágják. 
Jóllehet a központi archívum feldog ozott hírlapvágásainak 
legnagyobb részét az egyes minisztériumoknak és hatóságok-
nak továbbítja és csupán politikai természetű híranyagát őrzi 
meg, rövid idő alatt ez is olyan hatalmas mennyiséget 
tesz ki, hogy az archívum gyűjteménye pár éves fennállása 
óta máris több hatalmas termíet töllt be. így három térem 
csak a belpolitikai híranyagot tartalmazza, külön terme van 
a Népszövetségnek és küllőn a Németország szempontjából jelen 
tósebb államoknak. A személyekre vonatkozó kivágatok külön 
személyi archívumban kerülnek megőrzésre. Csak a Hitler kan-
cellárra vonatkozó kivágásgyüjtemény egy külön termet tölt 
be és beszédei több mint 50 kötetet tesznek ki. Külön termük 
van az egyes minisztereknek, államtitkároknak és egyéb köz-
életi nagyságoknak. Mindenki szerepel a személyi archívum-
ban, aki egyszer a német közéletben szerepet játszik s arról 
a lapok megemlékeznek. Ugyanilyen gondossággal gyűjtik a 
külföldi államférfiakról megjelent közleményeket is. Igen érté-
kes gyűjteményét képezi az archívumnak a Németországot jár t 
külföldiek cikkei, nyilatkozatai ottani élményeikről és tapasz-
talataikról, valamint a Németországgal bármilyen vonatkozás-
ban foglalkozó cikkek. Az idegen nyelven megjelent fontosabb 
cikkeket lefordítják. 
A propagandamiiiisztérium sajtóarchivumának életrehívá-
sát soron követte az egyes szakminisztériumok kebeléiben ha-
sonló jellegű, de kisebb méretű szervek felállítása, amelyek 
közül legjelentősebb a Reichswirtschaftsministerium gazdasági 
archívuma, az Archív d. Beichswirtschaftsministeriums. — A 
német gazdasági élet egységes vezetése, különösen Németország 
mai helyzetében, amikor a fokozódó nyersanyaghiány hatal-
mas gazdasági erőfeszítések tételét teszi szükségessé, hírszolgá-
lati archívumának jelentőségét, főképpen a termelés, fogyasz-
tás, értékesítés pillanatnyi helyzetképének és folytonos alaku-
lásának ismertetése által, talán valamennyi gazdasági archí-
vum között a legnagyobb mértékben fokozta. Nincs az a leg-
kisebb gazdasági történés, vagy a sajtó út ján felvetődő gazda-
sági probléma, amelynek összefüggő sajtóirodalmát itt meg ne 
találná a kutató. — Az archívum szoros kapcsolatban áll a 
propagandaminisztérium hasonló intézményével s annak mint-
egy kiegészítő részét képezi azáltal, hogy a naponta hozzá be-
futó ,400—500 db. Ihírlapkivágást (a propagandami ni sztérihi m 
zölddel jelzett gazdasági vonatkozású kivágatai) saját archí-
vuma a gazdasági élet legrészletesebb kérdéseire vonatkozó 
híreivel bővíti ki. Hírszolgálata gyors és pontos. Hogy e köve-
telménynek meg tudjon felelni, specializált anyaggyüjteményét, 
ló 
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annak megfelelően, igen részletezett szisztematikus rendszer 
szerint őrzi meg. Nincs Németországban még egy archívumnak, 
még a hamburginak sem ilyen specializált szakrendszere. — Az 
archivum tájékoztató munkásságát nagymértékben elősegíti 
gazdag Myóiratállománya, mintegy 800 lapot kitevő, nagyobb-
részben belföldi közgazdaságii szaklapgyüjteménye. 
E hatalmas, ú j és modern állami alkotások mellett Német-
ország több régi nagyszabású gazdasági archívummal is büsz-
kéikedhetik. Ezek közül elsősorban említendők a hamburgi 
Welt-Wirtschafts-Archív és az Institut fiir Weltwirtschaft an 
der Universitat Kiel archívuma. 
A Welt-Wirtschafts-Archív Németország legrégibb gaz 
dasági archívumai közé tartozik. Ez az archivum az üzemek 
tapasztalataiból nőtt ki, azok követelményeihez igazodott és 
mint első ilyen intézmény, félépítésében is teljesen eredeti. 
Bölcsője az 1908. őszén a hamburgi szabadállam és a birodalmi 
gyarmatügyi miniszter által közös megegyezéssel létesített 
„Zentralstelle des Hamburger Kolonialinstituts" volt, melynek 
feladatául egyrészt a németországi gyarmatok politikai és gaz-
dasági helyzetének tanulmányozását, másrészt a német gyar-
matügyi közigazgatás részére gyakorlatilag és elméletileg kép-
zett szakemberek nevelését tűzték ki. Az intézet kebelében fel-
állított gazdasági archivum rendeltetése e kettős célkitűzésnek 
megfelelően a német gyarmatok politikai és gazdasági helyze-
tére vonatkozó ismeretanyag gyűjtése volt, hogy az gazdag 
információs anyagával egyrészt gyakorlati felvilágosításokat 
nyújtson, másrészt az intézet hallgatói és más kutatók tudomá-
nyos munkásságát lehetővé tegye. — Amint a gyarmatok gazda-
sági feladatai és megoldandó problémái az anyaországéival 
egybekapcsolódtak, úgy terjesztették ki mindinkább vizsgá-
lódásaikat az anyaország, majd egyéb országok és gyarmatok, 
végül pedig az egész világ gazdasági helyzetére. A megnöveke-
dett feladatkör megfelelő anyagbeszerzés kiépítését tette szük-
ségessé ós már 1913-tól kezdve nagyszabású gyűjtőmunka indul
 t 
meg a gazdasági vonatkozású dokumentumok különböző teri -
létén, amely oda vezetett, hogy az archivum lassanként túl-
nőtte a Kolonialinstitut kereteit és 1919-ben önálló intézménnyé 
alakult át, nevét Welt-Wirtschafts-Archívra változtatva. Foly-
tonos fejlődés mellett további hatalmas fellendülése 1924-től 
kezdődik, amikor is a 70 teremmel rendelkező hamburgi posta-
palotát kapja otthonul, ami által lehetővé vált négy külön épü-
letben levő hivatalainak és anyaggyüjteményeinek egyesítése 
és rendezése. 
A WWA Németország legnagyobb anyaggyüjteménnye; 
rendelkező nyilvános közgazdasági archívuma. Jelentősége 
főképpen abban áll, hogy az intézettől bárki díjtalanul, min-
den különösebb formaság nélkül, a legkülönbözőbb közgazda-
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sági vonatkozású információt nyerheti. Ennek legnagyobb 
hasznát a helybeli és a Hamburgban megiqrduló importőrök 
látják, akik az, intézet kitűnő szervezettségénél és kiváló anyag-
gyűjteményénél fogva mindenkor a legfrissebb és legmegbíz-
hatóbb üzjleti tájékoztatásban részesülnek. Emellett az intézet 
a tudományos munka lehetőségére is mindenkor súlyt, helyezett. 
Az intézet gyűjtési köre ma már térbelileg az egész vi-
lágra kiterjed, ami pedig a tárgyi elhatárolást iljleti, elsősorban 
a közgazdaság területére koncentrálódik, figyelemmel kíséri 
azonban mindazon egyéb jelenségeket is, amelyek a gazdasági 
élet alakulásával kapcsolatosak. Vizsgálódásainak súlypontja 
természetesen Németországra esik, nagy fontosságot tulajdonít 
továbbá a jelentősebb államok egymásközötti gazdasági kap-
csolatai alakulásának is. 
Gazdasági hírszolgálatának alapját és anyaggyüjteményé-
nek túlnyomó részét lapkivágásgyüjteménye képezi, ehhez 
kapcsolódnak további gyűjteményei, mint folyóiratok, hivata-
los testületek, hatóságok által kiadott statisztikák, jelentések, 
érdekképviseletek és magántestületek kiadványai, közgazda-
sági és ipari vállalatok mértlegei, jelentései, stb. s mintegy 
350.000 kötetet kitevő kiváló közgazdasági szakkönyvtára. E 
rendkívül sokrétű és nagytömegű anyagot naponta tudományos 
módszer szerint áttekinthetően rendezik az intézet különböző 
osztályain azok sokoldalú regisztrálása ós katalogizálása által. 
Az áttekinthetőség és gyors kezelhetőség érdekében úgy az 
archívum egyes tagozatai, mint könyvtára, szisztematikus rend-
szere azonos, ami által az egy tárgykörre vonatkozó különböző 
természetű forrásanyag könnyen és biztosan található. 
Hogy némi fogalmat alkothassunk az intézet munkatelje-
sítményéről, megemlítjük, hogy 45 referense a világ csaknem 
valamennyi jelentősebb nyelvén olvas. Kb. 5.000 napijlap, szak-
lap és folyóirat kerül kivágásban feldólgozásra (naponta kb. 
200 napilap és folyóirat, napi 1000—1200 kivágás) a föld min-
den részéből. Az intézet 30 éves fennállása, óta több mint hét 
mijllió kivágást készített. Az anyaggyüjtemény nagy tömege 
idővel szükségessé tette az archívum különböző osztályainak 




3. Piaci jelentések archívuma 
4. Cégek archívuma. 
Mellékosztályok: 
1. Sajtóarchivum 
2. Hadi archívum 
3. Személyek archívuma, 
E tagozatok közül legnagyobb jelentőségű és legnagyobb 
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anyag-mennyiséggel rendelkező főosztály az országarchivum, 
amely mintegy törzsét képezi az összgyiijteménynek. Anyagát 
kizárólag napilap- és folyóiratkivágások képezik, ez az osztály 
szállítja a többi fő- és mellékosztály számára a tárgykörükbe 
tartozó kivágásokat. Érdekes volna ismertetni felépítésének 
rendszerét, de helyszűke miatt ez lehetetlen. Rendszeréről csak 
annyit jegyzünk meg, hogy az olyan rugalmas, hogy ú j fogal-
mak ugró számrendszerébe bármikor beilleszthetők. 
A nemzeti szocializmus utóbbi négy esztendeje a hamburgi 
archívum életében is messzeható változásokat hozott. A gazda-
sági jelenségek vizsgálatának fokozottabb jelentősége szük-
ségessé tette állandóan beözönlő hatalmas híranyagának a gaz-
dasági hírszolgálaton túlmenőíleg tudományos ós egyben gya-
korlati szempontból való kiaknázását is. Hogy azonban a kiér-
tékelés nagy feladata a mai kor igényeinek megfelelően történ-
jék s hogy magát a Welt-Wirtschafts-Archivot eredeti cél-
kitűzéisétőjl, a gyakorlati felvilágosító szolgálattól el ne térítsék, 
a tudományos munkásság nem az intézet keretein belül törté-
nik, hanem az az e célból 1937. decemberében létesített testvér-
intézményre, a Welt-JVirtschafts-Institut-ra bízatott. Az inté-
zet az archivummal a legszorosabb kapcsolatban áll s annak 
anyaggyüjteményóre támaszkodik. Hogy azonban nagyobb 
rugalmasságot és cselekvőképességet tudjon elérni — eltérőleg 
az archívum állami jellegétől —, magántársaság formájában 
alakult meg. 
Az intézet célkitűzéseit alapszabálya tömören a követke-
zőkben foglalja össze: „Az intézet célja a hamburgi Welt-
Wirtschafts-Archivban összegyűjtött, különösen külföldi ere-
detű híranyagnak a közösség hasznára való kiértékelése".1 
Programjának első és legfontosabb pontja: útmutatás a biro-
dalom külkereskedelmének fejjlesztésére a világgazdasági hely-
zet tanulmányozása folytán leszűrt eredmények alapján. — 
Érdekesen jellemzi az intézet és az archívum közötti viszonyt 
Helfferich Emil, az intézet vezetője, a Welt-Wirtsohafts-Institut 
tílső évi működéséről szóló jelentésében: „Az archívum a nyers-
anyagot testesíti meg, az intézet a megmunkált anyagot. Az 
archívum jellege hivatali, az intézeté tudományos. Az archí-
vum fellvevő, az intézet leadó. Az archívum a nyugodt rend-
szeresség, az intézet ú j energiákat termel".2 
Az intézet tanulmányai részben önálló jelentések, részben 
a Weltwirtschaftliches Archiv c. — nemzetközi viszonylatban 
is igen tekintélyes — folyóiratban jelennek meg. 
Az Institut f . Weltwirtschaft an der Universität Kiel 
archívuma a tudományos és egyben pedagógiai archívumok 
klasszikus példája. Miután minden, valameily intézmény mellett 
1
 Wirtschaftsdienst, 1939. febr. 7., p. 219. 
2
 Wirtschaftsdienst, 1939. febr. 7., p. 221. 
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felállított gazdasági a,rchiivum függvénye létesítő szervének, 
amelynek feladatát intézménye munkásságának mindenkori 
i ránya szabja meg, nem lehet a kieü Weltwirtschafts-Institut 
archjivumát sem ismertetni anélkül, hogy röviden magáról az 
intézetről és célkitűzéseiről is meg ne emlékeznénk. 
Mint neve is mutatja, egyetemmel kapcsolatban álló intéz-
ményről van szó. Németországban a közgazdasági oktatásnak a 
felsőoktatásba való beiktatása nem régi keletű, annak ellenére, 
hogy kiváló német közgazdászok má,r az 1800-as évek eleje 
óta sürgetik. Különösen Fichte volt lelkes szószólója annak az 
elgondolásnak, hogy a tudományokat a valóságos élethez való 
viszonyukban kell felfogni és ezért nagy propagandamunkát 
fejt ki egy olyan egyetem felállítása érdekében, ahol a köz-
gazdaságtudományoknak is megfelelő hely biztosittassék. Küz-
delmei azonban nem hozzák meg az eredményt s csak hosszú 
évtizedek kitartó erőfeszítései után e század elején tudják csak 
kiválló német közgazdák elérni, hogy egyes egyetemek állam-
tudományi fakultásai, főképpen pedig szemináriumok tanrend-
jébe a közgazdasági oktatást is beiktassák. Így a kiéli egyetem 
államtudományi szemináriumában 1911-ben állítanak fel egy 
ú j osztályt, az „Abteilung für Seeverkehr und JVeltivirtschaff'-t, 
amelynek feladatául a világgazdasági kapcsolatok tudományos 
vizsgálatát tűzték ki. A program azonban túl sokat ölelt magá-
ban ós a szeminárium keretei e széles területek vizsgálatára 
rövidesen szűknek bizonyultak. 1913-ban egyr lelkes mecénások-
ból álló kis csoport* felismerve a kutatás irányának rendkívül 
nagy fontosságát és lehetőségeit, siet segítségére a fiatal intéz-
ménynek hathatós pénzügyi támogatásával és teszi lehetővé az 
Institut f. Weltwirtschaftnak mint önálló intézménynek meg-
alakulását. Ez a kezdetben hét főből álló kis társaság, a Gesell-
schaft z. Förderung d. Instituts f . Weltwirtschaft ma mar több 
mint 2500 tagot számlál a társadalom minden rétegéből és egyet-
len célja az intézet fenntartásához szükséges anyagi eszközök 
biztosítása tagdíjak és egyéb hozzájárulások révén. Az állam, 
értékelve az intézet munkásságát, kiadásainak újabban mint-
egy felét magára vállalta. A megfelelő anyagiak birtokában 
az intézet az évek folyamán mind hatalmasabb lendületet vesz 
és a társadalomtudományok mind szélesebb területét vonja be 
kutatómunkásságába, úgy hogy ma má,r Európa egyik leg-
jelentősebb tudományos kutató és pedagógiai intézetnek mond-
ható. Tisztviselőgárdájának száma meghaladja a százat ós 
csaknem valamennyi országban vannak tudományos munka-
társai. 
Az intézet célkitűzése hármas: 1. mint tudományos intézet-
nek feladata az egyes országok ós világrészek gazdasági helyzeté-
nek tanulmányozása és a világgazdasági kapcsolatok tervszerű 
vizsgálata, 2. mint pedagógiai intézetek feladata a tanulmá-
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nyaikat folytató hallgatóknak részhen előadások, részben a 
gyakorlati munka álltai a gazdaságtudományokba való beveze-
tése, az önálló tudományos munkára való reá nevelése, egyben 
későbbi hivatali munkásságukra való előkészítése. E célkitűzé-
seit az intézet részben előadásai, részben szemináriumi gya-
korlatai ú t ján oldja meg. Elméleti- és szakelőadásait nemcsak 
az egyetem és az intézet élőadói, hanem a közgazdasági élet 
legkiválóbb — nem ritkán külföldi — képviselői tar t ják. A sze-
mináriumi gyakorlatban eleinte a közös munka, később pedig 
az önálló munkára való reánevelós az oktatájs módszere, 3. Igen 
értékes munkássága az intézetnek hatalmas forrásanyagának 
a tudományos felvilágosítás szolgálatába való állítása úgy bel-
földi, mint külföldi érdeklődők számára. 
Az intézet e sokirányú tudományos és oktatótevékeny-
ségének bázisa egyrészt hatalmas könyvtára, másrészt gazda-
sági, arichlivunia. 
Könyvtárának állománya ma már meghaladja a 300.000 
kötetet, évi gyarapodása 20.000 kötet körül mozog. Az intézet 
kutatótevékenységének megfelelően gyüjtőtevékenysége a tár-
sadalomtudományok, eilsősorban a gazdaságtudományok, to-
vábbá szükségképpen a kapcsolódó határtudományok terüle-
tére is kiterjed. Nagy súlyt fektetnek állami közületek, érdek-
képviseletek, különböző testületek és vállaltatok kiadványainak 
rendszeres gyűjtésére is, amelyek száma évente eléri a 7.000-t. 
Ebből kb. 4.500 évkönyv, 2.0001 folyóirat és 100 napilap, harmad-
részben külföldi anyag a föld csaknem valamennyi államából. 
A periódikum jó részét az egyes államok töjrvénylapjai, statisz-
tikai évkönyvei és parlamenti nyomtatványai alkotják. 
A tudományos kutatás számára szükséges egyéb, nem 
könyvtári természetű forrásanyag gyüjtőtára egy fő és öt mel-
lékosztályra tagozódó gazdasági archívuma. 
Követve az intézet tudományos kutató irányát, archívu-
mának nincs szüksége a gazdasági élet teljes híranyagára, ha-
nem csak a tudományosan kiértékelhető anyag válogatott gyűj-
teményére. Ez az oka annak, hogy hír 1 apkivágatgyiijternénye 
mennyiségileg messze élmarad a hamburgi intézeté mögött, de 
nem marad el értékben. Idővel u. i. a kellő szakértelemmel 
összeválogatott, de minden darabjában értékes gyűjtemény 
sokkal nagyobb értéket képvisel és nagyobb áttekinthetőséget 
nyújt, mint a szertefolyó, nehezebben kezelhető anyaghalmaz, 
ha még olyan jó is annak szisztematikus rendszerezése. (Ez 
azonban nem jelenti azt, mintha a hamburgi archívum feles-
legesen sok anyagot dolgozna fel, célkitűzéseinek és a vele 
szemben támasztott követelményeknek csak követett módszere 
felel meg.) 
A kivágások száma fentieknél fogva a feldolgozott lapok 
számához viszonyítva igen csekély, naponta mindössze 150 
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körül mozog. A fokozott szelektálást csak 1920-ban vezették be. 
1920-ig a kivágások száma 1.2 millió volt (20.000 mappában), 
1920-tól 1937-ig, tehát 17 év alatt a kivágások száma mindössze 
egy millióval szaporodott 22.000 mappában, amelyből 800.000 
db. (16.000 mappáiban) a főarchivumra (országarehiviirn) esik. 
Ebből is látható, hogy az archivnm tevékenységének súlypontja 
főarehivumán nyugszik, ez az osztály dolgozza fel kivágásban 
kb. 30 állam legjelentősebb napi- és szaksajtóját. A főarchivum 
egyik tagozatát képezi speciális archívuma, amely összefogó, 
zárt gyűjteményét alkotja a meghatározott időn belül lezajlott 
eseményeknek, mint kongresszusoknak, ankétoknak, stb. a 
hozzátartozó programmokkal, beszédekkel, határozatokkal, jelen-
tésekkel és nem utolsó sorban a sajtóban megjelent kommen-
tárokkal. Meillékarchivumai lapkivágásokon kívüi egyéb nem 
könyvtári természetű forrásanyagokat is gyűjtenek. így: 1. a 
cégek archívuma kb. 3.000 bel- és külföldi nagyobb vállalat ere-
deti anyagát (mérlegeit, jelentéseit, taglistáit, alapszabályait, 
stb.), 2. az egyesületek archívuma 2.500 jelentősebb egyesület, 
tudományos társaság és intézet, gazdasági érdekképviselet ere-
deti kiadványait 59 államból, 3. titkos archívuma egyes cégek 
bizalmas jelentéseit, kartellek, trösztök, komcernek egymás-
közti megállapodásait s általában a gazdasági élet minden 
ágából mindazon eredeti anyagot, amelyet az egyes vállalatok, 
társaságok kizárólag bizalmas kezelés feltétele mellett bocsáta-
nak az intézet rendelkezésére, 4. formulák archívuma, az üzleti 
élet nyomtatványait, 5. házi archívuma az intézetre magára 
vonatkozó híranyagot gyiijti. 
Ma már a fent ismertetett kiéli közgazdasági archívum 
mellett több német egyetem keletében működik gazdasági, sőt 
politikai archívum is, amelyeknek külön-külön részletes ismer-
tetése meghaladná a tanulmány kereteit. Ezekről az. archi-
vumokról azonban meg kell em)líteni azt, hogy németországi 
vonatkozású gyűjteményeik mellett céltudatos alapossággal és 
a legnagyobb tervszerűséggel végzik a külföldre vonatkozó for-
rásanyaggyüjtő tevékenységüket az egymásközti regionális 
megállapodás alapján. Míg pl. a kiéli archívum különös súlyt 
helyez a szomszédos északi államok, Anglia, Svédország, Nor-
végia, Dánia gazdasági helyzetének tanulmányozására, addig a 
Staatswissenschaftliches Institut cin dér Albertus-U niversitat 
in Königsberg túl nyom ól a g a keleti kérdésre specializálódott. 
Négy csoportra oszlik: 1. Keletporoszország, Danzig, Memel, 
2. Lengyelország, 3. balti államok: Lettország, Litvánia, Észt-
ország, Finnország, 4. Oroszország, Ukrajna. Hatalmas terü-
letet ö)lel fel az Archív des Osteuropa-Instituts in Breslau mun-
kássága is, amely a délkeleteurópai államok: Bulgária, Jugo-
szlávia, Eománia, Görögország, Törökország, továbbá a német 
protekotorátusok, Magyarország és újabban Oroszország vizs-
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gálatát is feladatául tűzte ki. A berlini Presse-Archiv der 
Deutschen Hochschule für Politik pedig a külföldön bárhol 
élő német kisebbség politikai és gazdasági helyzetét ismertető 
híranyagot — eflsosorban a kisebbség lapjait — gyűjti. 
A gazdaságtörténeti matériát gyűjtő archívumok közül 
küjlönös figyelmet érdemel Németország két nagy iparvidéké-
nek, a Rajnavidék és a Saarvidék gazdasági archívuma. 
A mult századvégi nagy gazdasági átalakulásról vajmi 
kevés írott forrás maradt fenn úgy Németországban, mint más 
államokban egyaránt. Német vezető gazdasági körök, főképen 
a nagy iparvidékek gazdasági érdekképviseletei, a kereske-
delmi és iparkamarák már az 1900-as évek elején haladéktala-
nul szükségesnek tart ják, hogy iparvidékeik még fellelhető fel-
becsülhetetlen értékű gazdaságtörténeti írott forrásait az enyé-
szettől megmentsék, továbbá, hogy a jelen hasonló természetű 
anyagának rendszeres gyűjtését megkezdjék. Csaknem egyide-
jűleg két hatalmas iparvidék, az alsórajna—westfáliai és a 
Saarvidék kereskedelmi és iparkamaráiból indul ki mozgalom 
gazdaságtörténeti archívum létesítésére. A társkamarák lelkes 
anyagi és erkölcsi támogatásával sikerül is rövidesen a ter-
vezett intézményeket megvalósítani. 1906-ban állítja fel a kölni 
kamara a felvetett különféle tervek közül végül is a saját el-
gondolása alapján, székhelyén, a rajna—westfáliai iparvidék 
centrumában, a ,,Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu 
Köln" (továbbiakban RWWA) központi archívumát. Ugyancsak 
ez évben alakul meg a. saarbrückeni kamara keretében a „Süd-
westdeutsches Wirtschaftsarchivmai nevén „Saarwirtschafts, 
archív" (továbbiakban SWA) is. 
Amíg a kölni RWWA kutatásterülete Északnyugat-Német-
országot öleli fel, a SÍI'A a Saarvidéken túlmenőleg egész Dél-
nyugat-Németország területére terjed ki kölcsönös megálla-
podás alapján. 
Mindkét archívum működését a gyűjtési területébe tartozó 
érdekképviseletek ós vállalatok felszólításával kezdte meg, kérve 
azokat gazdaságtörténeti forrásanyaguk beszolgáltatására. 
Az anyaggyűjtés kiterjedt a vállalatok levelezéseire, üzleti köny-
veire, jelentéseire, emlékirataira és egyéb kiadványaira. Egyes 
iratok — a vállalatok kívánságára — bizonyos időpontig úgy 
magán-, mint tudományos érdeklődés elől zárva tartatnak. 
Nem lesz érdektelen megemlíteni, hogy csak a kölni 
RWWA 16 kereskedelmi ós iparkamara és számtalan egyéb 
érdekképviselet, legkülönbözőbb kereskedelmi és i p a r v á l l a l a t , 
bank ós biztosító intézet fentenilített iratait, részben azok reper-
tóriumát őrzi. 20.000 kötetes könyvtárában a rajna—westfáliai 
terület gazdasági irodalmán kívül az e területre vonatkozó disz-
szertációk teljes gyűjteménye, a muüt század csaknem teljes em-
lékirat- és röpiratgyüjteménye is megtalálható. Csak az egyes 
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cégekre vonatkozó emlékiratállománya több mint 1300 darabból 
áll. Hatalmas anyaggyüjteményét móltón egészíti k j tulajdon-
képeni hírlapkivágási archívuma. Ügy a feldolgozott hírlap-
anyag, mint a kivágások száma évről-évre állandóan emel-
kedik. 
A SWA hason|ló célkitűzésekkel dolgozik, hasonló munka-
metódusokkal. Jóllehet a versaiHesi békeszerződés által a Saar-
vidékre kényszerített népszövetségi kormányzat működését 
visszavetette, a visszacsatolás után abbahagyott munkássága 
nagy arányokban ú j ra megkezdődött. 
E két gazdasági archívum hatalmas forrásgyűjteménye 
gazdag forrása úgy tudományos intézetek, mint más tudo-
mányos érdeklődők gazdaságtörténeti munkásságának. Az 
1938-ban felállított Statistisches Amt. d. Sarlandes munkássága 
kifejezetten a SWA anyagára támaszkodik. 
Az elmúlt évek folyamán számtalan tanulmány jelent meg 
mindkét kamara kiadványsorozatában1 iparvidékeik jelentős 
vállalatainak történetéről és kiváló német közgazdasági férfiak 
életéről. 
E két hatalmas, elsősorban gazdaságtörténeti forrásanya-
got gyűjtő érdeképviseleti gazdasági archívumon kívül csak-
nem valamennyi német kereskedelmi és iparkamara keletében 
működik a kamarai ügyintézés ellátására kisebb-nagyobb jól 
felépített archívum. Ezek azonban különösebb sajátos vonások-
kal nem rendelkeznek, miért is ismertetésüktől eltekintünk. 
A bankárchivumok — mint a legtisztább üzemi típusú 
archívumok — közül meg kell emlékeznünk a Deutsche Bank 
archívumáról, amely a német nagybankok gazdasági archívu-
mainak iskolapéldája, egyben Németország* egyik legtökélete-
sebb ezirányú berendezése. Nemcsak anyaggyüjteményének 
nagy mennyisége, hanem évtizedekre visszamenő teljessége., 
részben pedig anyagának decimális rendszer szerint valló el-
rendezése is adja meg értékét, jelentőségét és érdekességét. Az 
archívum vezetői nagy gyakorlati készséggel, szaktudással és 
üzleti érzékkel készített sajtószemléjükkel már a kora reggeli 
órákban az intézet főbb osztályait tájékoztatják a bank szem-
pontjából fontos árjegyzésekrőjl és érdekesebb szakközlemé-
nyekről. Egyébként a bank magas, színvonalú gazdasági hely-
zetjelentéseit ugyancsak az archívum vezetői készítik. A bank 
archívuma kettős tagozatú: a) közgazdasági archivuma végzi 
a vállalat szempontjai szerint a napi- és szaksajtó feldolgozását, 
b) a cégek archivuma gyűjti a Németország területén 1897. óta 
létező valamennyi rt. (kb. 10.000 bank és egyéb vállalat) ós 
1
 A kölni kamara kiadványsorozatai közül megemlítendök: Ver-
öffentlichungen d. Archivs f. Rhein-Westphälische Wirtschaftsgeschichte, 
Beiträge z. Rheinisch-Westphälischen-Wirtschaftsgeschichte, Unternehmer-
Biographien, továbbá a.saarvidéki kamara két kiadványsorozata: a Süd-
westdeutsche Wirtschaftsfragen és a Südwestdeutsche Flugschriften. 
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nagyobb kft. (kb. 3.000), valamint a jelentősebb külföldi válla-
latokra vonatkozó archivális anyagot (hiv. közlemények, cégek 
által kiadott jelentések, sajtóközlemények). A legteljesebb 
anyag gyűjteménnyel rendelkező cég archívuma Németország-
nak. Cégdossziéi száma meghaladja a 70.000-t. Az egyes orszá-
gok bankjai által kiadott gazdasági helyzetjelentések gyűj-
teménye évtizedekre visszamenőleg csaknem teljes. 
A Reichsbanknál az információs szolgálat sajátos és ma 
már a nagyobb közgazdasági intézményeknél mindinkább be-
vált ama formájával találkozunk, amidőn az egyes tisztviselők 
országok, avagy gazdasági jelenségek szerint végzik állandó 
megfigyeléseiket. A biroda|lmi banknál a közgazdasági és sta-
tisztikai osztály feladata a gazdasági jelenségek megosztott 
vizsgálata. Az osztály működése kizárólag tudományos mun-
kásságban csúcsosodik ki. tulajdonképeni gazdasági archívuma 
a napi- és szaksajtónak csupán mechanikus feldolgozására és 
megőrzésére szorítkozik. 
Általában ' csaknem valamennyi nagyobb német bank, 
ipari és kereskedelmi vállalat keretében működik üzemi gazda-
sági archívum. Ezek a kisebb-nagyobb archívumok a vállalatok 
legfontosabb szervei közé tartoznak. Az egyes osztályok mű-
ködésével állandó kapcsolatban állanak. Gazdasági, főként piaci 
helyzetjelentéseikkel tájékoztatást, legtöbbször iniciatívát is 
nyújtanak különböző osztályaik üzleti tevékenységéhez. Tájé-
kozottságukon, pontosságukon és gyorsaságukon nem kis mér-
tékben nyugszik a vállalat mozgékonysága, aktivitása és egy-
ben jövedelmezősége. 
A különböző természetű gyűjtőkörrel rendelkező archí-
vumok egyik sajátos archivumtípusa a szociálpolitikai archí-
vum. 
Németország nemzetközi viszonylatban is elismert legna-
gyobb szabású ilyen intézménye a berlini Archív für Wohl-
fahrtspflege, amely a társadalompolitika széles területéről ad 
nagyértékű gyűjteményt. Egyik legrégibb archívuma Német-
országnak, ezelőtt 46 évvel társadalmi kezdeményezésre jött 
létre az állam és a hatóságok jelentős anyagi támogatásával. 
Az évek folyamán mindinkább jeílentősebbé válik működése, 
gyűjtőköre is tágul, különösképen 1926-tól kezdve, amikor is a 
német varosok szövetségével karöltve megteremti a községi 
közigazgatási gyakorlatból kifejlődő szociális szakkérdések efl-
mélyült kutatómunkájának a lehetőségét. 
Az intézet feladata a jóléti gondozás, a szociálpolitika és 
ezen kérdések határterületeire vonatkozó dokumentál is anyag 
gyűjtése s a világ minden tájáról hozzáfordulók — úgy közü-
letek, mint magánosok — szakszerű felvilágosítása. S z a k m u n k á k 
hoz forrásmunkákat, adatokat válogat össze, k ö z r e m ű k ö d i k a 
szaksajtóban, szaktanfolyamokat, szemináriumokat rendez, stb. 
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Munkássága, igen sokoldalú és mind fokozottabb mértékben 
fordul a községi szociálpolitika íontos kérdéseinek vizsgálata 
felé. Az archivum felvilágosító és tanácsadó munkássága mel 
lett tudományos munkásságot is fe j t ki. Hatalmas ismeret-
anyagával és tudományosan képzett munkaerőivel szakkérdé-
sek tudományos feldolgozásában is részt vesz, így vezetőségét 
bevonják a népjóléti törvények, rendeletek előkészítő munká-
lataiba, emlékiratok szerkesztésébe, kongresszusok rendezósé-
sének előmunkálataiba,1 stb. Az archivum munkásságát az 
elnökségben képviselt hatóságokkal és szervezetekkel, továbbá 
a birodalmi és tartományi hatóságokkal, a társadalombiztosí-
tás szerveivel, a Nationalsozialistische Volkswohl fahrt, a 
Deutsche Arbeitsfront intézményeivel, az önkéntes jóléti gon-
dozás szerveivel, a közgazdasági élet faktoraival, valamint 
az ipar érdekképvisc 1 ete-ivei való szoros együttműködés alap-
ján fejti ki. Csak ez a szoros összmunkálkodás teszi lehetővé 
azt, hogy az archivum a törvények, rendejletek kihatásait a 
legszélesebb körben figyelemmel kísérje és így szakszerű 
tanácsaival a törvényhozó munkát elősegítse. Az archivum ki-
egészítését képezik az intézmény bel- és külföldi munkatársai, 
akik a. helyi viszonyok ismeretében egyrészt a központi meg-
keresést elégítik ki, másrészt a hozzáforduló érdeklődőknek 
nyújtanak felvilágosítást. 
Az archivum valamennyi tagozata munkájának alapjául 
dokumentációs anyaggyiijteménye szolgál: 
I. Bibliográfiái csoportjának gyarapodását a törvények, 
"rendeletek, törvényjavaslatok, szakcikkek és könyvszaporula-
tok bibliográfiái felvétele képezi. Ide tartozik sajtóarchivuma és 
folyóiratosztálya is. Az archivum részben maga dolgozza fel, 
részben egy kivágási iroda út ján szerzi be a sajtóbóll az őt ér-
deklő híranyagot. Kb. 100 bel- és külföldi napi- és kb. 1300 
szakfolyóirat kerül feldolgozásra. 
II. A törvénygyűjtemények osztálya a jóléti gondozás tör-
vényeit, rendeleteit, törvényjavaslatait s a rendelkezések kiha-
tásaira vonatkozó kommentárokat gyűjti. 
III. A jóléti intézményekre vonatkozó gyűjtemények 
csoportja a különböző jóléti intézmények, hivatalos és önkéntes 
jóléti szervek jelentéseit, döntéseit, megállapodásait, szolgálati 
szabályzatait, körleveleit, stb. gyűjti. Külön gyűjteményt képez 
Berlin városa, továbbá kereskedelmi vállalatok és ipari üzemek 
jóléti gondozásának dokumentális anyaga. 
IV. 50.000 kötetes könyvtára az archivum fentebb vázolt 
gyűjtési körének megfelelő szakirodalmat öleli fel. 
A szociálpolitikai archívumok másik, igen magas szín-
1
 így pl. az 1936. évben Londonban tartott III. Nemzetközi jóléti és 
szociálpolitikái kongresszus előkészítő munkálataiban tevékeny részt vett 
és arra számos tudományos értekezést készített. L. Archiv f. Wohl-
fahrtspflege. Arbeitsbericht 1936. p. 8. 
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vonalú, modern intézmény a Deutsche Arbeitsfront (DAF) 
arehivuma. A nemzeti szocializmus szerint a legnagyobb szociá-
lis érték a népi közösségben rejlik. A szociálpolitika, egyes 
kérdésednek külön szabályozása helyett, új, egységes a l a p r a 
helyeztetett és annak helyes irányításával mindössze néhány 
intézményt bíztak meg. így elsősorba a DAF-ra, mint 
a Nationalsczialistisöke Deutsche Arbeitspartei (NSDAP) 
tagozatára hárult az a feladat, hogy a német nép igazi 
népi- és munkaközösségét kialakítsa a párt és az állam 
egységének biztosítására 1933. dec. 1-én hozott törvény értel-
mében. A DAF szociálpolitikai működésének két fő munkaterü-
lete a szociális béke biztosítása és az életszínvonal emelése. 
Feladatának teljesítésében igen fontos apparátusa 40 személlyel 
dolgozó hatalmas központi arehivuma, amely informatív szol-
gálatával intézkedéseit van hivatva alátámasztani. Az archí-
vum munkaköre a szociálpolitika, munkáskérdés széles terüle-
tén mozog, úgy bel-, mint külföldi viszonylatban. Anyaggyüj-
teményét csaknem kizárólag hírlap- és szakfolyóiratkivágások 
képezik, ez a gyűjtemény azonban olyan teljes, hogy az egész 
világ munkaügyi kérdéseire vonatkozólag kimerítő adatokkal 
rendelkezik. Feldogozásra kerül a világ csaknem valamennyi 
jelentős napi- és főképen szaklapja. Csak munkaügyi folyó-
iratainak száma meghaladja az 1800-t, a napi kivágások száma 
pedig 1000—1200 körül mozog. Az egyes kérdóskomplexumokkaj. 
foglalkozó referensek vizsgálódásaik eredményéről rövidebb-
hosszabb időszakonként összefoglaló jelentéseket készítenek, 
amelyeket azonban bizalmasan kezelnek s csak a DAF-nak és 
kormányzati tényezőknek bocsátják rendelkezésére Az archí-
vumi igen fontos tagozatát képezi a cégek gyűjteménye, amely 
csaknem valamennyi németországi és jelentősebb külföldi vál-
lalat archivális természetű anyagából (jelentéseiből, egyéb kiad-
ványaiból és a vonatkozó hírlapkivágatokból) tevődik össze, 
úgy hogy nemcsak a hazai, de a külföldi nagyobb vállallatok 
legkülönbözőbb munkaügyi viszonyai is pillanatok alatt átte-
kinthetők. Gyűjteményeiknek olyan nagy értéket tulajdoníta-
nak, hogy (lapkivágataikat költséges tűzálló vasszekrenyekben 
őrzik és azokat még hatóságoknak sem kölcsönzik ki. 
* 
Folytathatnánk még a különböző, sajátos természetű 
archívumok ismertetését, de nem ez a cél vezetett. A jellegze-
tesebb intézmények bemutatásán keresztül részben arra óhaj-
tottunk reámutatni, mint szövik át tervszerűen a német gazda-
sági élet legszélesebb területét az adatszolgáltatás e fontos 
intézményei, részben pedig a r ra a nemzeti feladatna, amit azok 
különböző helyeiken betöltenek. 
A németországi gazdasági archívumok ismertetésa után 
önkéntelenül felvetődik a kérdés, vájjon mi rendelkezünk-e 
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hasonló intézményekkel és mennyiben van azoknak számunkra 
jelentősége'? 
Gazdasági életünk alakulása* annak eltérő s t ruktúrája a 
múltban nálunk nem kívánt Németországéhoz hasonló arehi-
vális berendezést. Egyrészt gazdasági életünk nem volt olyan 
fejlett, másrészt az Osztrák-Magyar Monarchia egy olyan gaz-
dasági egységet képezett, amely jobban megközelítette az önel-
látást, mint a nyugati ipari államok s így a világgazdasági 
összefüggések szemmeltartása, ha fontos is volt számunkra, 
mégsem tűnt fel annyira életbevágónak, mlint pl. Németország-
ban. 
A mai áíltalános háborús gazdálkodás közepette azonban, 
amikor az egyes államoknak egyre szélesebb körben történő 
gazdasági elzárkózódása nálunk is a tervgazdálkodás fokoza-
tos bevezetését vonta maga után, a gazdasági élet alakulásá-
nak áillandó vizsgálata számunkra is nélkül özhetelen. 
Megfelelő olyan berendezésünk, amely a gazdasági élet 
megismerésére és folytonos ábrázolására alkalmas forrásanya-
got gyűjt, ma még kevés van. A gazdasági archívumokat ná-
Üunk alig ismerik s talán ez az oka annak, hogy nem tudnak 
elterjedni. A meglévő néhány archívumunk is nagyobbára 
Budapesten, gazdasági életünk centrumában, főként a nagyobb 
pénzintézetek és a gazdasági érdekképviseletek keretében lel-
hető fel. 
Pesti pénzintézeteink közül elsősorban emjlítendő a Magyar 
Nemzeti Bank fejlett gazdasági hírszolgálata. A bank közgazda-
sági és tanulmányi osztályának feladata a sajtó feldolgozása, 
illetőleg* a híranyagnak meghatározott szempontok szerint 
történő kiértékelése. Meglehetősen nagymennyiségű napi- és 
szaklap, főként pedig tudományos folyóirat kerül feldolgo-
zásra. A kiértékelésnek itt is a zzal a magasabb forrná jávai talál-
kozunk, mint a német birodalmi banknál, amidőn az egyes refe-
rensek országok, illetve gazdasági jelenségek szerint végzik 
vizsgálódásaikat. Így tudja elérni a vezetőség azt, hogy refe-
rensei egy-egy ország gazdasági helyzetét behatóan ismerjék 
és kutatómunkásságukat a gazdasági élet különböző területein 
nagy hozzáértésseil végezzék. Igen jelentős — különösen a 
mai háborús gazdálkodással kapcsolatosan — azoknak a tudo-
mányos jelentéseknek és tanulmányoknak a száma, amelyeket 
ez az osztály alkalmilag vagy rendszeresen készít. Naponta 
szerkesztett lapszemléje a bank tisztviselőkarát a bel- és külföld 
gazdasági híreiről részletesen tájékoztatja. Ugyancsak a 
tanulmányi osztály készíti a bank magasszínvonaílú gazdasági 
helyzetjeltentéseit is. Nagymennyiségű ki vágás anyaggal ren-
delkezik. 
A Pénzintézeti Központnál szintén a közgazdasági és tanul-
mányi osztály végzi a napi- és szaksajtó feldolgozását a vezető-
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ség ós az intézet érdekköre által kívánt szempontok szerint. Az 
osztály munkássága a kiértékelésben csúcsosodik ki, hírlap-
kivágásokat csupán magát a Központot közelebbről érintő 
cikkekből készít. Mintegy kétszáz bel- és külföldi jelentősebb 
szaklapot ós folyóiratot dolgoz fel s úgy ezekből, mint napi-
lapjaiból naponta magyar és külföldi lapszemlét szerkeszt. 
Ugyancsak gazdag folyóiratállománya alapján készíti a negyed-
évenként megjelenő „Értesítő"-jét tagjai számára. 
A Magyar Altalános Hitelbankban is, miként fenti két 
nagy pénzintézetünknél, a közgazdasági osztá|ly lát ja el a sajtó-
szolgálatot. Nagymenyiségű bel- és külföldi hírlap- és folyó-
inatanyaggal rendelkezik s azokból igen sck kivágást készít, 
amelyeket gondosan, tudományosan elrendezve, hosszú időn 
keresztül megőriz. Úgy a napi-, mint a szaklapokból naponkén: 
külön-külön lapszemlét, valamint hetenként külön árúpiaci és 
értéktőzsdei beszámoHót készít. 
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület titkársága 
beérkező híranyaga alapján különböző szemléltető ábrákat és 
grafikonokat szerkeszt s azzal egyrészt üzletvezetősége figyel-
mét egyes fejlődő üzletágakra felhívja, másrészt a pénzpiac 
helyzetének áíllandó alakulását szemlélteti. Ujságkivágásokat is 
készít. 
Az OKH-náll is találkozunk archivális tevékenységgel. Ez a 
munkásság azonban elsősorban ar ra irányul, hogy a központot 
és tagszövetkezeteit érdeklő sajtóközleményeket kivágásban 
meggyüjtsék ós azt évi jelentésükben feldolgozzák. 
Kisebb jelentőségű archívuma van a MOKTJR-nak. 
Igen érdekes a Budapesti Árú- és Értéktőzsde hírszolgá-
lata. A gyqrs hírszolgálatnak talán itt van a legnagyobb jelen-
tősége. A bel- és külföfldi napilapokból készült lapszemlének 
még a tőzsdei nyitás előtt tájékoztatnia kell a vezetőséget az 
üzletkötési lehetőségeidről és a várható nagyobb konjunkturális 
és dekonjnnkturális áramlatokról, hogy így a várható esemé-
nyek ismeretében a vezetőség az árak szélsőséges ingadozását 
megakadályozhassa. Lapszemléjükben különös figyelmet szen-
telnek a bel- ós külföldi árú- és értéktőzsdén kiaílakult árfolya-
moknak, a hadviselő felek tőzsdéit sem hanyagolva el. így 
ezek a fejezetek hű tükrét nyúj t ják a konjunktúra mindenkori 
alakulásának, aminek alapján nagyobb időszakok összefüggő 
konjuktúra-barométerét is megszerkesztik. 
A kereskedelmi és ipari érdekképviseleti archívumok közül 
elsősorban említendő a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
30 éve fenná|lló közgazdasági archívuma. Legnagyobbszabású, 
egyben legrégibb gazdasági archívuma Magyarországnak, mely 
már kezdettől fogva a gazdasági élet széles területét vonta b > 
vizsgálódási munkálataiba. Az évek folyamán növekvő dotáció-
jával gyűjtési köre is egy>re bővül. A nagy külföldi közgazda-
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sági archívumok mintájára már felállítása óta kivágásban dol-
gozza fel valamennyi magyar ós néhány jelentősebb külföldi 
napilapot. A napi kivágások száma 100 körül mozog. Kivágá-
sait rugalmas számrendszere alapján szakcsoportonkint elren-
dezi és megőrzi. Néhány év óta úgy a napilapok, mint a szak-
lapok és folyóiratok fontosabb cikkeiről kartotéknyilvántartást 
vezet. Egyetlen nyilvános jellegű gazdasági archívuma Magyar-
országnak, ahol úgy a gyakorlati szakember, mint a tudomá-
nyos kutató szabadon használhatja az archívum gyűjteményét. 
A kamarai tájékoztató szolgálaton kívüli számtalanszor nyúj t 
az archívum különböző hatóságoknak másutt fel nem leihető, 
igen értékes forrásanyagot. Ez az archívum, ha kisebb méretű 
is, mint általában a jelentősebb német gazdasági archívumok, 
szerkezeti felépítésében méltán sorakczhatik azok mellé. 
A debreceni kereskedelmi ós iparkamara kisebb méretű, 
hasonló gyiüjteményű gazdasági archívummal rendelkezik. 
Igen sajnálatos, hogy egyéb nagyobb ipari és kereskedelmi 
érdekképviseleteink, mint pl. GYOSZ, OMKE, FÖVKE stb. 
keretében nem működnek gazdasági archívumok, ahol pedig 
ezek lehetőségei minden bizonnyal adva volnának. 
A Magyar Gazdaságkutató Intézet arehivális gyűjteménye 
kb. 300 külföldi és 100-nál több magyar közgazdasági és statisz-
tikai folyóiratból és jelentésből áll. Az intézet elsősorban a 
rokoncólú intézmények, konjunktúrakutató intézetek kiad-
ványainak hiánytalan összegyűjtésére törekszik, de nagyszám-
ban találhatók hivatalos kiadványok, bank- és érdekképviseleti 
jelentések, valamint közgazdasági és statisztikai tudományos 
folyóiratok is archívumában. A dokumentációs anyag össze-
gyűjtése terén kiijlönös súlyt helyez az intézet a külföldi 
áradatok feldolgozására. A második világháború kitörése 
óta az intézet az archívum anyagát bizalmas természetű lap-
kivonatok formájában jut ta t ja el az érdekelt hatóságokhoz. 
Tervbe van véve az archívumnak a tudományos igényű doku-
mentációs gyűjtemény irányában való kiépítése, amelynek 
során a folyóiratok oikkanyaga a nemzetközi decimális rend-
szer szerint osztályozott katalóguscédulákon dolgoztatnék fel. 
A Budapesti Piackutató és Árstatisztikái osztály gazda-
sági adatgyűjtése szintén említésre méltó. A néhány éve fenn-
álló ú j intézmény a szfőv. stat. hiv. keretén belül működik 
s tevékenységét a polgármesteri közélelmezési ügyosztály köz-
igazgatási és közgazdasági munkájának szolgálatában fejti ki. 
Az osztály működésének sikere nem kis mértékben gondosan 
és jól kiválogatott anyaggyüjteményében rejlik. A különböző 
statisztikai kiadványok meglett az egyes fővárosi közélelmezési 
intézményektől közvetlenül beszerzett statisztikai adatok is 
rendelkezésre állanak. Mindazon szaklapokat gyűjti, amelyekre 
a piackutatás szempontjábóil szüksége van. Ezekből folyóirat-
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szemlét készít s szemléit egyes árúcikkek szerint rendezi. 
Anyaggyüj töményének kiegészítését képezi mindazon törvények 
és rendeletek rendszerbefoglalása, amelyek az élelmiszerek 
előállítására, forgalombahozatalára és áraira vonatkoznak. 
A mezőgazdasági érdekképviseletek köziil egyre szélesebb 
munkaterületet ölel fel az Országos Mezőgazdasági Kamara 
archívuma, amely anyaggyűjtését és vizsgálódásait természe-
tesen elsősorban, a mezőgazdaság területén, főkép hazai 
viszonylatban végzi. Hírlapanyagát kivágásban dolgozza fel 
és szakcsoportok szerint rendezi. Itt is megtaláljuk a sajtótájé-
kaztatást a naponta megjelenő lapszemle alakjában. Igen 
értékes gyűjteményét képezik a mezőgazdasági tárgyú felter-
jesztések, amely gyűjtemény teljesnek mondható, miután e 
memorandumok csak az Országos Mezőgazdasági Kamarán 
keresztül továbbíthatók az egyes minisztériumokhoz. Ez az 
archívum igen jó kezdet. Mint az egész országot átfogó mező-
gazdasági érdekképviselet, hivatva lenne az egész ország mező-
gazdasági helyzetére vonatkozó tervszerű forrásanyaggyiijtést 
megszervezni. 
Ugyancsak örömmel kell üdvözölnünk és nagy várakozás-
sal nézünk elébe a Földmívelésügyi Minisztériumban mintegy 
féléve felállított archívum munkásságának is. 
Nagyon értékes a Fővárosi Könyvtár hírlapkivágási osz-
tályának budapesti gyűjteménye. Jóllehet a gyűjtemény csak 
Budapest területét öleli fel, annak azonban minden (történelmi» 
politikai, gazdasági, társadalmi) vonatkozására, kiterjed. Kez-
dettől fogva úgy a hazai, mint a külföldi lapokból csak a leg-
értékesebb cikkeket gyűjtik, úgy hogy 33 év alatt, fennállása 
óta, a kivágások száma mindössze 50.000 körül mozog. Gazda-
ságtörténeti munkához nem egyszer igen becses forrásanyagot 
szolgáltatott már ez a gyűjtemény. 
Meg kell még emlékezni két rokonintézmény, a Magyar 
Szociográfiai és Államtudományi Intézet anyaggyüj tő munkás-
ságáról is. A Szociográfiai Intézet feladatkörébe tartozott 
Magyarországra és az utódállamokra vonatkozó legáltaláno-
sabb értelemben vett társadalomtudományi irodalom, könyv- és 
folyóirtcikkcímek rendszeres szakkatalógusban való összefog-
lalása, míg az Államtudományi Intézetnek ugyancsak e terület, 
továbbá a Dunamedence és Középeurópa kérdéskomplexumára 
vonatkozó bármilyen írott vagy nyomtatott forrásanyag gyűj-
tése és feldolgozása. A mullt év decemberében felállított gr. Te-
leki Pál Tudományos Intézet a Szociográfiai, valamint az 1940-
ben felállított, nagy reményekre jogosító Táj- és Népkutató Inté-
zetet beolvasztotta az Államtudományi Intézetbe. így a jövőben 
az Államtudományi Intézet, a Magyar Történettudományi Inté-
zet és az Erdélyi Tudományos Intézet egymással karöltve, miint 
a gr. Teleki Pál Tudományos Intézet tagintézményei, egységes 
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vezetés, tervszerű összmunkálkodás alapján fogják a magyar-
ság, a vele együtt élő és szomszédos népek ©leltének, történeté-
nek, állami és társadalmi berendezésének, gazdasági és műve-
lődési állapotának tanulmányozására és ismertetésére vonat-
kozó eddig is magas színvonalion álló tudományos kutatómun-
kásságukat és értékes forrásanyaggyüjtésüket továbbfejlesz-
teni. ; 
A felsoroltakon kívül jelentősebb gazdasági forrásanyag-
gyűjtéssel foglalkozó hasonló berendezésünk alig van. A fel-
említett intézményeink, jóllehet a gazdasági élet egyes terü-
letein meglehetős szakszerűséggel végzik gyűjtő-, kutató és fel-
világosító munkásságukat, már csak kutatásterületük korláto-
zott volta miatt sem képesek sem külön-külön, sem pedig 
együttesen a gazdasági élet egészének áttekintését lehetővé 
tenni. Kétségtelen tehát, hogy a gazdasági adatgyűjtés mai 
állapota hazánkban távolról sem kielégítő. 
Mik volnának tehát e téren a feladatok s hogy volnának 
azok megvalósíthatók 1 
A feladat kettős. Egyrészt haladéktalanul meg kellene 
kezdeni mindazon dokumentális természetű anyag tervszerű 
gyűjtését, amely a gazdasági élet alakulását a jelenben ábrá-
zolja, másrészt a. mult gazdaságtörténeti dokumentumait, 
amennyiben azok még fellelhetők, kellene az enyészettől meg-
menteni. Feltehető, hogy a nagyobb vállalatok irat táraiban még 
sok értékes anyag volna felkutatható. 
A jelen forrásanyaggyüjtésének ma tárgyi nehézségei nin-
csenek, míg ha veszendőbe menni hagyjuk azokat, a későbbi 
gazdaságtörténeti kutatás majdan csaknem olyan nehézségekbe 
fog ütközni, mint a mujlt századvégi nagy gazdasági átalaku-
lásra vonatkozó kutatásaink, melynek forrásanyagai csaknem 
teljesen elvesztek. Sajnos még az eddigi rendszertelen és szór-
ványos gyűjtés eredménye sem maradt fenn a kommün esztelen 
pusztítása miatt, így semmisültek meg a Fövke, Omke, Gyosz 
kisebb gyűjteményei is. 
Hogyan történjék a gyűjtés? Mindenekelőtt egységes 
programot kell alkotni és tervszerűséget kell belevinni a gyűj-
tésbe. Megállapítandó a gyűjtés területe, kijelölendők továbbá 
az abban résztvevő intézmények. Ezek lehetnek külön e célra 
létesített intézmények, de állhatnak meglévő szerveink is a fel-
adat szolgálatában. Feltétlenül szükséges azonban a gyűjtésben 
résztvevő intézmények egymásközti barátságos megállapodása 
a gyűjtés térbeli és tárgyi felosztására. 
Miután a gazdasági élet csaknem valamennyi ágával az 
egyes érdekképviseletek, kamarák — úgy a kereskedelmi és 
ipar-, mint mezőgazdasági kamarák — állanak a legszorosabb 
kapcsolatban, nem látszik megvalósíthatatlainnak az az elgondo-
lás, miszerint a különböző érdekképviseletek végezhetnék közös 
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megállapodás alapján a számukra kijelölt területen a gyűjtést. 
E munkálatok keresztülvitelére az érdekkepviseletek azért ls 
látszanak a legalkajlmasabbaknak, mert a legkisebb gazdasági 
egységig le tudnak hatolni és súlyúkkal és tekintélyükkel nagy-
ban fokozhatnák az adatgyűjtés eredményességét. 
Az egyes érdekképviseletek területi illetékessége jelent-
hetné egyúttal a gyűjtés területét is s így az egész országra 
kiterjedő tervszerű forrásanyaggyüjtés biztosítva volna. 
Az érdekképviseletek gazdasági archívumai mellett kívá-
natos volna egy központi szerv, egy országos gazdasági archí-
vum felállítása, amely az országos adatgyűjtést, valamint a 
szükséges külföldi forrásanyagok beszerzését és feldolgozását 
végezné. Ez a központi szerv létesülhetne valamely állami 
intézmény keretében (pl. miniszterelnökség), miután fő feladata 
a kormányzati tényezők számára szükséges adatok feltárása 
volna, egyben pedig a szakminisztériumok folyamatos és rend-
szeres tájékoztató sajtószolgálatát is elláthatná. Az a j intéz-
mény felállítása tetemes költséget nem jelentene, mert az egyes 
minisztériumokból kirendelt, jelenleg is a sajtó feldolgozását 
végző, néhány tisztviselővel a kérdés jól megoldható. A belföldi 
hírlapok feldolgozásának központosítása pedig az egyes minisz-
tériumok hírlapbeszerzési költségvetési tételeit feltétlenül csök-
kentené. 
Az országos gazdasági archívum megvalósításának másik 
formája egy önálló intézmény felállítása volna, amelynek fenn-
tartási költségeit az érdekképviseletek, testületek és nagyobb 
vállalatok vállalnák magukra, az állam pedig szubvencióval 
támogatná az intézményt. Feltétlen előnye volna ennek a meg-
oldásnak az, hogy a vállalatok jelentéseiket és egyéb kiad-
ványaikat sokkal készségesebben boesátanák az intézmény 
rendelikezésére, miután azt részben magukénak is tartanák. 
A gazdasági archívumokról értekező néhány kiváló gazdasági 
arcliivárius, mint Schäfer, Tille, Moeller, ellenzik az állami archí-
vumok 'létesítését, szerintük az állami hivatalok karaktere nem 
felel meg a velük szemben támasztott követelményeknek. Az 
anyaggyűjtés eredményességét szerintük csak az archívummal 
szarosabb kapcsolatban levő vállalatok, koncernek biztosíthat-
ják. Való az, hogy állami archívummal szemben a vállajlatok 
közreműködése közömbösebb. Megfelelő propagandával azon-
ban ezen lehetne segíteni. Az érdekképviseletekre hárulna első-
sorban az a feladat, hogy közvetlenül vagy közvetve a válla-
latokat írott anyaguk gondos megőrzésére, illetőleg beszolgálta-
tására szólítanák fel, hivatkozva arra a nemzeti f e l a d a t r a , 
amit ezzel teljesítenek. 
Országos archívum felállítása egy érdekképviselet kereté-
ben sem ajánlható, főképen azért nem, mert annak archívuma 
— költségvetése korlátozott keretei következtében — gyűjtésé-
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ben elsősorban intézménye kívánalmait követné és egyes fontos 
területek vizsgálatát, amelyre intézményének szüksége nincs, 
előbb-utóbb elhanyagolná. Ez a veszély állami hivatal kereté-
ben létesített archívumnál is fennforog, legkevésbé azonban 
az önálló gazdasági archívumnál. 
Feltétlenül szükséges volna továbbá az egyes archívumok 
és a központi archívum között kooperációt létrehozni, ami által 
a munkaterületek megosztása és művelésének intenzit asa a leg-
racionálisabban volna megvalósítható. 
Miután a gazdasági megfigyelés tárgya egyrészt maga 
a gazdálkodó ember, úgy is mint gazdasági egyed, ágy is mint 
a nemzetgazdaság tagja, másrészt maga a nemzetgazdaság, 
mindazok a körülmények, amelyek a gazdasági egyednek életét, 
helyét és szerepét a nemzetgazdaság életében kialakítják és 
meghatározzák, valamint a nemzetgazdaság életét befolyásol-
ják, vizsgálat tárgyává teendők. így a megfigyelésnek nem 
csupán a, szorosan vett gazdasági jelenségekre kell kiterjednie, 
hanem mindama körülményekre is, ameflyek bárminő vonat-
kozásaiban az egyénre, mint gazdálkodó alanyra, közvetlenül 
vagy közvetve pedig az egész nemzet gazdasági életére hatást 
gyakorolnak. 
Aszerint, hogy egy archívum milyen célt szolgál, határo-
zandó meg a gyűjtés területe. Ennek megállapítása elméletileg 
soha sem lehet teljes, mert az a gazdasági élet változásával 
együtt az idők folyamán szintén változásokon megy keresztül. 
Gazdasági archivumaink gyűjtési körélbe tartozna: 
1. Vállalatok üzleti levellezései, jelentései, prospektusai, 
emlékiratai s minden további megőrzésre érdemes kiadványai. 
A vállalati jelentések és mérlegek az archívum legértékesebb 
forrásanyagai közé tartoznak. 
2. Hivatalos testületek, hatóságok kiadványai, mint sta-
tisztikák, beszámolók, jelentések és egyéb kiadványok. 
3. Magántestületek hasonló kiadványai. 
4. Érdekképviseletek periodikus és alkalmi kiadványai 
(jelentések, emlékiratok). 
5. Rendkívül értékes anyagát képeznék az archívumoknak 
az érdekképviseleteknek a kormányhoz és más hatóságokhoz 
intézett felterjesztései és memorandumai.1 
6. Szakfolyóiratok. 
7. Napilap- és szakfolyóiratkivágatok. 
E rendkívüli sokrétű és nagytömegű anyag helyes kivá-
logatásában csúcsosodik ki az archívum munkája. Egyes köz-
gazdasági események és hírek fontosságának megítélése u. i. 
a hírek megjelenésének idején nem könnyű feladat. Komoly 
1
 Tille javasolja a gazdasági perek aktáinak gyűjtését is. Feltétlenül 
igen értékes és érdekes anyag volna. 
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tudományos munka ez, amelyet csak megfelelően képzett archi-
várius tud megvalósítani. Gazdasági szaktudás és nagy nyelv-
ismeret mellett az aröhiváriusnak kellő érzékkel és judicium-
mal kell rendelkeznie a kiválogatásra kerülő anyag helyes meg-
ítélését illetőleg. 
Az anyag szisztematikus elrendezése a gazdasági archívu-
mok egyik legnehezebb problémája. Moeller szerint nehéz olyan 
szisztémát találni, amely „egyrészt a közgazdaság tárgyait 
általános érvényű szempontok szerint logikai alapelvek szerint 
lehetőleg tökéletesen csoportosítja, másrészt számot vet az 
empirikus ténykörülményekkel". A szisztematikus elrendezés-
nek mindenesetre a lehetőség szerint egyszerűnek, áttekinthető-
nek, másrészt a szükséghez képest specializáltnak kell lennie. 
Miután a gazdasági élet nappról-napra ű j problémákat és ú j 
jelenségeket tár fel s ezáltal a szisztematikus elrendezés naponta 
ú j feladatok előtt áll, a rendszernek olyan rugalmasnak kell 
lennie, hogy a szükség szerint bővíthető, valamint szűkíthető 
lehessen. 
A fentiekben nagy vonásokban körvonalozott gazdasági 
archívumi hálózat felállítását tovább halogatni súlyos hiba 
lenne. Szükségesnek tar t juk tehát, hogy illetékes szakközegeink 
vegyék kezébe ezt a nagyjelentőségű problémát és szervezzék 
meg hazai viszonyaink és felmerülő szükségleteink figyelembe-
vételévefl gazdasági hírszolgálatunkat, amely nemcsak a jelen-
ben, hanem a jövőben is sok biztos útmutatást nyúj t majd úgy 
állami életünk irányítóinak, mint egész közgazdaságunknak. 
Ez a kérdés nem annyira anyagiak, mint inkább szervezés kér-






Az öregkor által parancsolt csendes, szemjlélődő életéből 
szinte észrevétlenül távozott Bernát István, a magyar közgaz-
dasági irodalom egyik úttörő, sokban ú j irányt jelölő, iskolát 
alapító munkása. Könyvtárat kitesz azoknak a tanulmányok-
nak száma, amelyeket 1882-től kezdve, hatvan éven keresztül 
önállóan vagy különböző folyóiratokban közreadott. Ezek a 
munkák különböző értékűek és különböző irányúak. Hiszen 
Bernát István nemcsak tudós kutató vo(lt, akinek érdemeit 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagsággal, az egye-
temi Közgazdaságtudományi Kar dékánsággal és tiszteletbeli 
tanársággal honorálta, de harcos publicista is, aki, mint a leg-
nagyobb és legolvasottabb magyar lapok szerkesztője, vezér-
cikkírója, közgazdasági rovatvezetője, a materializmus túlten-
gése ellen szállott síkra és mint az agrár irány tudományos 
vezetője, saját folyóirataiban igyekezett nemcsak divatos jel-
szavak és hangulatok, de tudományos elgondolása szerint, 
annak mélyebb alapozást adni. Bernát Istvánt e törekvésében 
segítették külföldi összeköttetései is. Alig volt olyan nemzetközi 
agrár-, vagy szövetkezeti kongresszus, amelyen részt ne vett 
volna és alig volt olyan kiváló külföldi agrárpolitikus, akivel 
szoros kapcsolatba ne lépett volna. Bernát István, mint egy-
házának hű fia, annak az újabb protestáns irányzatnak is elő-
harcosa volt, amely a hitbuzgalmi életet kimélyíteni és az 
egyént templomonkívüli magatartásában, ethikai tartalommal 
és felelősségérzettel eltölteni igyekszik. 
Ez a sokolda|lú munka Bernát István gyakorlati tevékeny-
ségére is ráütötte a bélyegét. Nemcsak a szó és toll, de a tettek 
embere is volt; megszervezte a magyar kis- és középbi^tokosok 
leghatalmasabb, visszavonulása óta elhanyat|ló és talán soha 
többé tekintélyében és befolyásában helyre nem állítható szer-
vezetét: a Magyar Gazdaszövetséget és a szövetkezi mozgalom-
nak olyan vezető intézményeit, mint a Hangya és egy csomó 
más mezőgazdasági szövetkezet. Emellett sokkal előbb,' mint 
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ahogy egyetemi katedrához jutott, megindította, a főiskolai 
i f júság szociális nevelését, tömegben és egyenként. E század 
30-as éveiig alig akad közgazdasági író, és tudós, aki az általa 
alapított és szerkesztett Magyar Gazdák Szemléjében, vezetése 
és útmutatása alapján, ne dolgozott volna. 
Bernát István a közgazdaságtan etikai iskolájának egyik 
magyarországi képviselője volt. Önmagába véve ez a megálla-
pítás sokat nem mond, de ha tudjuk, hogy Bernát István főleg 
az angol és amerikai közgazdasági írók munkáiból tanult és 
aj liberális közgazdaságtan egyeduralmának idejében kezdett 
írogatni, meglepő a német katedra-szociálisták felfogásával 
rokon közgazdasági felfogása. Hogy mégsem ezek voltak mes-
terei, kitűnik abból, hogy munkáit, amelyekben sokszor meg-
lepő ú j gondolatokkal találkozunk, sehol nem jellemzi német 
rendszeresség. Ha etikai felfogásának okait keressük, munkái 
alapján meg kell álllapítanunk, hogy fiatal éveinek vezető köz-
gazdasági irányzatától a mezőgazdasági termelésnek és a föld-
míves osztálynak csekély értékelése miatt fordu|lt el, pedig 
ő a magyar földmívélést Magyarország sorsdöntő kérdésének 
tekinti. Úgy, mint Széchenyi István, eleinte ő is külföldi uta-
zásai és tapasztalatai nyomán tesz összehasonlítást Anglia, 
Amerika, Franciaország és Magyarország agrárfejlődése kö-
zött. Az európai agrárkrízis viszi a hazai bajok kutatásához; 
a piaci szervezetlensége, az eladósodás és a falu és lakóinak 
kulturális elmaradottsága teszi gondolkodóvá. Stein Lőrinc és 
Scháffle munkáit olvasva, kezd érdeklődni elsősorban az eladó 
sodás okai iránt és reádöbben arra, hogy az általuk vázolt álla-
potok Magyarországon hatványozottan érvényesülnek, mert az 
extenzív magyar mezőgazdaság még a többtermelés ú t ján sem 
képes a krízist kiegyensúlyozni. 
Bernát István, az aktivitás embere, igyekszik a kivezető 
utat megtalálni s így jut el a szövetkezeti megoldáshoz, amellyel 
gyakorlatilag már a múlt század 80-as éveiben, eméletileg pedig 
1891-től állandóan foglalkozik. E területen nemcsak az angol 
szövetkezeti irodalommal, és annak vallási képzetektől befolyá-
solt művelőivel, de az ú j szövetkezeti etnikai rendszer megterem-
tésén fáradozó francia közgazdával, Gide-del is összeköttetésbe 
kerüli. Viszont mint a Magyar Gazdaszövetség vezetője, a ma 
Németországban redivivus, de életében nagyon mellőzött 
Ruhland Gusztávval köt szoros barátságot, aki megismerteti 
vele a német történelmi ethikai irányt és kiváló előharcosainak 
Wagner Adolfnak és Sclimoller Gusztávnak munkáit. A »» 
Vál-
tozások küszöbén" és a „Zálogba tett Magyarország" című 
munkája már nemcsak a mezőgazdasági termelés közgazdasági 
vonatkozásaival foglalkozik, de az egész magyar gazdatársada-
lom felépítettségével is. Függetlenül a későbbi belga p a r a s z -
politikától, amely nem a földmíves szegénység felemelését, de 
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egy ú j középosztály teremtését tűzi ki célul, igyekszik az ősi 
agráralkoitmány 1848-iki megváltozásának a magyar társada-
lom alakulására gyakorolt hatását mérni és utal azokra a 
veszedelmekre, amelyek a gazdaságilag független középosztály 
létalapjának, a középbirtoknak pusztulása folytán a nemzeti 
társadalomra várakoznak. Bernát valósággal a próféta szemé-
vel nézi a jövő alakulását. Utal arra, hogy Magyarországon 
történelmi okokból a városi polgárság kifejlődni nem tudott, a 
birtokos nemesség az agráralkotmány változása, de politikai 
okok közre játszása folytán is számban megfogyott, a hivatali 
pályán elhelyezkedett függő elemekben pedig éppily kevéssé 
tudta felismerni a magyar állam tartóoszlopait, mint a gyár-
ipar munkásaiban és tisztviselőiben. 
A gazdasági és társadalmi függőségtől, helyesebben a 
kellő kultúrával és nemzeti öntudattal telt, független társa-
dalmi réteg meggy érülésótől féltette a magyar állam és társa-
dalom kiegyensúlyozott fejlődését. Ezért t a r t ja sürgősnek, hogy 
a gazdaságilag megerősödő és kellő műveltségi fokra emelt 
parasztságból nyerjen a magyar középosztály kiegészülést. 
Bernát egyik agrárszempontból is ¡legértékesebb mun-
kája az 1904-ben megjelent „A magyar demokrácia múltja, 
jelene és jövője". Nem az 1903-ban megjelent Agrárpolitika, 
hanem ez a munka az önálló magyar agrár- és falupolitikai 
kutatások kiindulópontja. Ez a munka szabott irányt azoknak 
a fiatal íróknak, akik úgy a Bernát-féle birtokpolitikát, mint aa 
általa részleteiben is kidolgozott földtehermentesítést — methó-
dikailag értékes munkákat — megbecsülték ugyan, de rend-
szeresen azt az elgondolást kívánták kiépíteni, amelyet Bernát 
István a magyar földhöz kapcsolódó középosztáilypolitikájában 
lefektetett. Későbbi nagy munkáiban (Agrárius törekvések; 
Tanulmányok az agrárpolitika ós a magyar agrármozgalom 
köréből); az Egyesült Államok demokratikus fejlődéséből vont 
és a magyar viszonyokra alkalmazott tanulságai csak mint 
általános szemlélet és értékmérő szerepelnek, teljes rend-
szerességgel azokat tanítványai fejtik ki Bernát István állandó 
útmutatása és krit ikája alapján. 
Tudományos munkásságait legplasztikusabban Ravasz 
László temetési beszéde jellemzi: amikor az egész világ tudo-
mányos és politikai életfelfogása az egyént és annak szabad-
ságát hangoztatta, Bernát István a közösségnek, a szövetkezeti 
tömörülésnek volt a, harcosa, utóbb pedig, amikor egy ú j világ-
áramlat az egyéniség háttérbeszorításávail gazdasági berendezé-
seiben, a tudományos világszemléletben, a közösségi eszme 
egyeduralmát proklamálja, Bernát István az egyéni szabad-
ságnak lesz, a legnemesebb keresztény állásponton, bátor szó-
szólója. Bernát István tudományos kutatásaiban, politikai 
írásaiban és gyakorlati alkotásaiban sem akkor sem később 
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nem voilt, más, mint a keresztény életfelfogástól vezetett és a 
magyar nemzet jövőjéért aggódó hazafi, aki a hivatalos áram-
latoktól függetlenül kutatott és világszemléletét és igazságait 
bátran megvallotta igyekezvén ezeknek a szellemi és fizikai 
erők teljében lévő, kutatásra kész fiatalság közt követőket, a 
magyar közvéleményben pedig támogatókat szerezni. 
Czettler Jenő, 
Pénz in téze te ink mvili év i l i z le teredménye . 
A pénzintézetek túlnyomó része már megtartotta az évi 
közgyűlését s kiadta jelentését. Az alább következőkben meg-
kísérlem ezen jelentések alapján az 1941. évben kifejtett műkö-
désüket és annak eredményét röviden összefoglalni: 
Az elmúlt évben hazánk is belekapcsolódott a világ-
háborúba, s a bekapcsolódás gazdasági helyzetünket megfele-
lően átalakította, jobban mondva összhangba hozta a már harc-
ban álló államokéval. Az „átállítás" egyébként már a háború 
kitörésekor megkezdődött: az államhatalom egyre nagyobb 
mértékben avatkozott be a gazdasági életbe, ami az irányított 
gazdálkodásnak fokozatos megvalósítását eredményezte. A hadi-
állapot beállta után aztán e rendszabályok köre egyre foko-
zódó ütemben, egyre gyorsabban bővült. Ezeknek a rendelkezé-
seknek egyik célja a meglevő javakkal való mennél nagyobb 
takarékoskodás, a másik pedig a termelés fokozása, hogy a ja-
vakból mennél nagyobb mennyiség legyen a hadviselés szolgá-
latába állítható. Az előbbi a fogyasztás korlátozását ered-
ményezte, az utóbbi cél elérése érdekében pedig az államkor-
mány az iparvállalatok jórészét hadiüzemnek nyilvánította 
s állandóan gondja volt rá, hogy teljes kapacitással dolgozza-
nak. De a termelés fokozásának előmozdítására más intézkedé-
sek is történtek. Figyelembevéve azt, hogy Magyarország első-
sorban mezőgazdasági ország s a háború eredményes folytatása 
a terméstől függ, mindenek előtt a mezőgazdasági árakat kel-
lett a háború kitörése óta kialakult európai helyzettel össz-
hangba hozni, hogy ez gazdáinkat a földnek mennél jobb meg-
munkálására és kihasználására buzdítsa. A mezőgazdasági ter-
mények ára u. is hazánkban alacsonyabb volt mint a mező-
gazdasággal foglalkozó többi államban; ez egyrészről mező 
gazdáink any^agi helyzetére volt hátrányos, másrészről pedig 
azt eredményezte, hogy a külföldről szükségelt cikkek, minthogy 
azokat mezőgazdasági export ellenében szerezzük meg, hátrá-
nyos feltételekkel voltak behozhatok. A mezőgazdasági és ipari 
árak egymásho való viszonyát tehát rendezni kellett. Ebből 
a célból a kormány a búza árát az előző évi 24 pengőről 30 
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pengőre emelte s ugyanakkor mintegy 60 mezőgazdasági áru-
csoport árát szabályozta. Ez az intézkedés a mezőgazdaság 
anyagi helyzetét lényegesen megváltoztatta, s ez a változás 
tisztán megfigyelhető vidéki pénzintézeteink üzleti jelentésé-
ben. A termésnek a kiadott kormányrendeletek folytán már 
a nyár folyamán történt értékesítése azt eredményezte, hogy 
a gazdálkodónak a munkabérek és adók megfizetése céljából 
bankkölcsönre nem volt szüksége, a mezőgazdasági áruk maga-
sabb ára pedig, bár a mult évi termés általában véve mindenütt 
gyenge volt, a gazdálkodót képessé tette arra, hogy a korábban 
felvett tartozását megfizesse. Ezért nagyon sokan nem vették 
igénybe azt a kedvezményt, amely lehetővé tette, hogy az 
193GL.-Í agrárválság előtt felvett kölcsönt a pénzintézetek köt-
vényesítsék és hosszúlejáratú kölcsönné alakítsák át. Majdnem 
minden pénzintézet jelentésében benne van, hogy a gazdaadó-
sok jelentékeny törlesztést teljesítettek. A pénzintézetek ügy-
feleinek összetételében tehát változás állott be: az adósok túl-
nyomó részben már nem a gazdálkodók voltak. De más irány-
ban is történt eltolódás. A kisiparosság anyaghiány miatt csiak 
kis mértékben volt foglalkoztatva s hitelt nem nagyon vett 
igénybe; ezért a kisiparos-adósok száma is lényegesen kevesebb 
lett. A gazdálkodók és kisiparosok által üresen hagyott helyet 
aztán mindenütt a kereskedő osztály foglalta el. Minthogy az 
árú egyre kevesebb lett s a kereskedőnek ha valahol kapott, 
tekintet nélkül a,rra, hogy pillanatnyilag szüksége volt-e rá 
vagy sem, azonnal meg kellett venni, a bank anyagi segítségét 
egyre nagyobb mértékben vette igénybe. Az ügyfelek jórésze 
tehát kicserélődött; a pénzintézetek tárcájába a gazdaváltók 
helyett kereskedőktől benyújtott árúváltók kerültek. Az árú-
váltók pedig köztudomás szerint a leglikvidebbek, mert a ke-
reskedő ritkán prolongál, hanem a lejárt váltót készpénzzel 
vált ja be. Ezért a vidéki pénzintézetek mult évi működését 
a rendkívül nagy likviditás jellemzi. A jel zálog ilag biztosított 
hosszú- vagy középlejáratú kölcsönök megszűntek, s helyüket 
a váltó- vagy rövidlejáratú folyószámla-kölosönök foglalták el. 
A likviditással általában vele jár a mobilitás is. Mennél rövi-
debb időre veszik az intézet pénzét az, ügyfélek igénybe, annál 
több kölcsönigénylőt tud kielégíteni. S valóban az intézetek 
jelentése szinte egyhangúan mind abban vóg*ződik, hogy min-
den jogos hiteligényt ki tudtak elégíteni. Ennek a legfőbb oka 
az, hogy az adósok mindenütt pontosan fizettek, s az esedékes-
ségkor rendezetlenül maradt tartozást jóformán egyik intézet 
sem jelent. A másik ok pedig az, hogy a betétállomány is fejlő-
dött, ámbár ez az ország területi gyarapodásához viszonyítva 
túlságosnak nem mondható. A Pénzintézeti Központ kötelékébe 
tjartozó vidéki intézetek 
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volt. Ami ezekben a számokban mindjárt feltűnik, az a folyó-
számla-betétállománynak a takarékbetétálllománnyal szemben 
jóval nagyobb mértékben való emelkedése. Ennek oka, hogy 
a betétesek, ugyanúgy mint az adósok, egy tekintélyes részben 
megváltoztak. A középosztály jövedelme nem növekedett abban 
az arányban, mint ahogy a drágaság nőtt* a kisiparosság hely-
zete pedig az anyagbeszerzési nehézség miatt több szakmában 
rosszabbodott; ez a két osztály tehát a betétállományt jelentős 
összeggel nem növelhette. Az őstermelő osztály anyagi eszkö-
zeit föld vagy ház vásárlására fordította, s így nemcsak hogy 
a betétesek számát nem szaporította, hanem, habár átmenetileg 
is, kölcsönigénylőként lépett fel. „Takarékbetét-üzletünk nem 
fejlődött kielégítően, ami abban leli magyarázatát, hogy ügy-
feleink túlnyomó részben kisgazdák, akik megtakarított 
pénzükön inkább földet vesznek ós építkeznek" — állapítja meg 
üzleti jelentésében egyik intézet. A kereskedő osztály anyagi 
helyzete ugyanúgy, mint az őstermelőé, lényegesen javult; a ke-
reskedőnek azonban állandóan forgó tőkére van szüksége, s csak 
rövid időre helyezhet el betétet. Ez az oka, hogy az állandóan 
mozgásban levő folyószámlabetét olyan lényeges emelkedést 
tüntet fel. Abból a körülményből viszont, hogy nem a takarék-, 
hanem a folyószámlabetét-állomány emelkedett, magától követ-
kezett, hogy az intézetek betétállománya folytonos hullámzás-
ban volt, s volt olyan intézet, amelynél a betétállománynak 
több mint a 3U része kicserélődött. A betétállománynak e miatt 
a hullámzása miatt a pénzintézeteknek annál is inkább fokozott 
gondot kellett a likvidálásra fordítani, mert az üzleti forgalom 
főleg a kereskedelem nagyfokú hiteligénylése folytán az egész 
éven át élénk volt, s a kölcsönkérők száma az előző évét jóval 
meghaladta. 
Amint már említettem, a gazdaadósok tartozásaikat olyan 
gyors ütemben fizették vissza, hogy ez némelyik pénzintézetnek 
a kölcsönigények kielégítését lehetővé tette a n é l k ü l , hogy 
a Jegybanknál vagy a fővárosi pénzintézeteknél viszoiitleszá-
mitolási hitelkeretét igénybe kellett volna venni; több pénz-
intézet pedig — bár váltóállománya emelkedett — kevesebbet 
adott tovább belőle, mint az előző évben. Általában a v i szon t -
leszámítolt váltók nem haladták meg a váltóállomány felét, 
átlagosan pedíg 30—35% közt mozogtak; s így ha a z a z o n n a l 
lehívható bankári követelések és az értékpapírok nem lettek 
volna elegendők, a váltóállomány, mint harmadik védelmi vo-
nal, a betétek visszafizetésére mindenkor megfelelő biztosítékot 
nyújtott. Több pénzintézet alaptőkeemeléssel igyekezett a fel-
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fokozott hiteligényeket kielégíteni. A Pénzintézeti Központ 
alaptökeemelést 38 esetben 5,740.000— pengő erejéig enge-
délyezett. 
Bár a jelentékenyen növekedett közszolgáltatási terhek és 
a keskeny margó a hasznot meglehetősen szűkre szorították 
össze, a nagy forgalom miatt, amelyet az állam által kibocsátott 
hosszúlejáratú kölcsön elhelyezésében való közreműködés csak 
fokozott, a vidéki pénzintézetek mult évi jövedelmezősége álta-
lában kedvezően alakult; a nagyobb városokban pedig, ahol 
a kereskedelem élénkebb, az üzleti eredmény nagyon jó volt. 
Ezért egyes intézetek az előző évinél nagyobb osztalékot is tud-
tak volna fizetni s ebben csak az osztalék összegét korlátozó ren-
deletek akadályozták. A jövedelem többletet ily módon beftsö 
megerősítésükre fordították, vagyis tartalékoltak. 
Mindaz, amit a vidéki pénzintézetekről elmondtam — a 
méreteket megfelelően megnagyobbítva — a székesfővárosi 
nagy pénzintézetekre is áQl. Főfeladatukat ugyancsak a rend-
kívüli mértékben megnőtt hitelszükséglet kielégítése képezte; 
csakhogy a hitelszükséglet több oldalról és jóval nagyobb mér-
tékben jelentkezett, mint a vidéki intézeteknél. Az érdekkörükbe 
tartozó vállalatok és vidéki pénzintézetek hiteligényeinek kielé-
gítésén kívül, részint kincstári utalványok átvételével, részint 
egyéb pénzügyi műveletekkel rövidlejáratú kölcsönöket bocsá-
tottak az állam rendelkezésére, azonkívül résztvettek az elmúlt 
évben kibocsátott két hosszúlejáratú államkölcsön sikeres eíhe-
•lyezésében. Az év első felében kibocsátásra került 250 millió 
pengő n. é. 41/2%-os Erdélyi Kölcsönből 120 millió pengő név-
értékűt maguk az intézetek vettek át, 130 millió elhelyezését 
pedig finanszírozással könnyítették meg. December hónapban 
100 millió pengő névértékben kibocsátott 4%-kai kamatozó 
Erdélyi Nyereménykölesönből a Tébe kötelékébe tartozó pénz-
intézetek által létesített szindikátus 75 millió pengő névértékű 
kötvényt vásárolt meg; ebből 60 millió pengőt a fővárosi, 15 
milliót a vidéki pénzintézetek vettek át. Az átvett kötvények-
nek a közönség körében való elhelyezése teljesen sikerült, s így 
nem volt szükség arra, hogy a pénzintézetek pénzüket a köt-
vényekben tartsák lekötve; a jegyzések megkönnyítése céljából 
azonban a kötvényekre a névérték 50%-áig előnyös feltételű 
kölcsönt adtak. Az állami kölcsön-kibocsátás sikeres lebonyo-
lításán kívül lehetővé tették, hogy a Székesfőváros hasznos 
beruházási akcióját folytassia, s ebből a célból ávették a 30 mil-
lió pengős kötvénykölcsön harmadik részlete fejében kibocsá-
tott 8 millió névértékű 5Va%-os 15 év alatt törlesztendő köt-
vényt. Jelentékeny összegű kölcsönt engedélyeztek Pestvár-
megye részére a közellátás biztosítása végett, valamint azoknak 
a szövetkezeteknek („Hangya", „Futura" stb.), amelyek az irá-
nyitott gazdálkodás keretében nagy horderejű és számottevő 
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pénzösszeget igénylő nemzetgazdasági feladatokat teljesítenek. 
Hatékonyan, nagyösszegű hitelekkél közreműködtek a vissza-
szerzett Délvidék hiteléletének az ország gazdasági sze.rveze 
tébe való bekapcsolásánál: több helyen fiókot nyitottak, másutt 
megszerezték az ott működésben levő pénzintézet részvénytöbb 
ségót. Egyes intézetek a volt Csonkamagyarország területén is 
folytatták hálózatuk kiterjesztését: megszerezték több régi pénz-
intézet részvénytöbbségét, másokkal pedig érdekközösségi vi-
szonyt létesítettek. Több vállalat termelőberendezésének kibőví-
tésére vagy felúj í tására tőkeemelést haj tot t végre, azonkívül 
számos ú j vállalat 'létesült; az ezekkel kapcsolatos pénzügyi 
műveletekben a pénzintézetek mindenütt fontos és előkelő sze-
repet játszottak. 
Jelentékeny pénzösszeget fordítottak a pénzintézetek a 
deviza-üzletre is. A deviza-üzlet túlnyomórészben a Német-
és Olaszországgal fennálló külkereskedelmi forgalom pénzügyi 
műveleteinek lebonyolításában állott. A külföldi nyersanyagok 
beszerzésének megkönnyítése céljából a pénzintézetek nagy-
összegű deviza-hiteleket bocsátottak az importőrök rendelkezé-
sére, s így bár több államnak fokozatos kikapcsolódása követ-
keztében a működési lehetőség egyre kisebb területre terjedt, 
a deviza-üzlet forgalma és jövedelme lényegesen emelkedett 
s az ügyfélék száma is jelentékenyen emelkedett. 
A felsorolt különféle hitelüzleteken kívül még két üzlet-
ága t kell felemlíteni, amelyben nagy forgalom volt. Az egyik 
az értékpapír-üzlet. Az árukészletek apadása és az utánpótlási 
nehézségek következtében felszabadult, valamint az ingatlan 
eladásokból származó pénztőkék jelentékeny részben a tőzsdén 
igyekeztek elhelyezkedni, s ezért az értékpapírpiacon a forga-
lom egyes, rövidebb időszakok kivételével állandóan élénk volt 
s a bankok értékpapírbizományi üzletének forgalma és hoza-
déka ennek megtel elően emelkedett. 
A másiik üzletág a kezesség-vállalás volt; kezességet ügy-
feleikért legnagyobb részt a kincstár által engedélyezett fuvar-
díjadó- és vámhitelekért, illetve tartozásokért, szeszegyedárú-
ság eladási árának hitelezéséért, azonkívül építkezéssel kapcso-
latos jótállás biztosítékául vállaltak. A vállalt kezesség összege 
némelyik intézetnél a 100 milliót is megközelítette, másiknál 
pedig meg is haladta. 
Hosszúlejáratú jelzálogkölcsönök folyósítása záloglevél- és 
kötvény-kibocsátás lehetőségének hiányában, mint már 10 év 
óta, az elmúlt évben sem volt lehetséges. 
Ily sokféle üzletágra kiterjedő, élénk tevékenység mellett 
a jövedelmezőség csak kedvezően alakulhatott. S valóban mind-
egyik intézet tiszta jövedelme meghaladja az előző évi nyere-
séget, némelyiknél, különösen a nagy forgalmi bankoknál tekin-
télyes összeggel. Az osztalék valamivel magasabb volt az 
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elmúlt évinél, de a 4%-ot általában nem haladta meg; az inté-
zetek megfogadták a Pénzintézeti Központ tanácsát s a rend-
kívüli, konjunktúrás bevételekből bőven tartalékoltak. 
Az állami és magángazdaság által támasztott ily sokféle 
hiteligénnyel a; betétállomány emelkedése nem tartott lépést. 
Betétállományuk vidéki fiókjaik nélkül ezqr pengőben 
volt, vagyis mintegy 170 millióval emelkedett, az emelkedés 
azonban nem a nyugodt takarékbetétre, hanem a mozgékony 
folyószámlabetétre esik., A takarékbetét állománya nj?mosak-
hogy nem emelkedett, hanem 26 millióval kisebb lett. Az, inté-
zetek tehát a sok oldalról jövő hiteligényeket csak úgy voltak 
képesek kielégíteni, hogy a Jegybanknál levő hitelkeretet még 
a legnagyobbak is fokozottabb mértékben vették igénybe. 
A Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó pénzintézetek 
által az elmúlt évben leszámítolt váltók összege 532 millióval, 
a folyószámlakölcsönök összege 455 millióval, értékpapírállo-
mányuk — főleg az állampapírok átvétele folytán — 70 millió-
val, vagyis összesen 1057 millió pengővel! növekedett. Ebből a 
betétállomány mindössze 426 milliót fedezett; 631 milliót túl-
nyomó részben váltók viszontleszámítolásáva/1, kisebb részben 
pedig hitel igénybevételével szereztek meg az intézetek. A 
viszontleszámítol ásnál a Jegybank, a hiteligénybevételnél pedig 
a Magyar Pénz- és Tőkepiac Szabályozására Alakult Intézet 
játszott fontos szerepet. A bankjegyforgalomnak e szerint lénye-
gesen emelkednie ke|llett. De más ok is volt, amely a jegyfor-
galom emelkedésében közrejátszott. Az, nevezetesen, hogy a 
Jegybank abból a célból, hogy a magyar exportőrök a külföldre, 
szállított áruik árát azonnal megkapják, a külföldnek pengő-
hitelt nyújtott ; ebből keletkezett követelése az. év végén 139.5 
millió pengő. volt. Mindezek eredményeképen a jegy forgalom 
18-41 december 31-én az 1940 december 31A 1.386.6 millióval 
szemben 1.984 millió volt, vagyis az emelkelés 597.4 millió pengő.. 
Érdemes szemügyre venni, még a Kincstárnak a Jegy-
banknál levő tartozását és követelését. Adóssága az év végén 
220 millió pengővel több volt, mint egy évvel azelőtt, a Jegy-
banknál vezetett girószámlára összegyűjtött pénzmennyiség 
azonban 250 millió pengővel volt nagyobb, mlint azelőtt, A Kincs-
tárnak tehát a. pénzforgalom emelkedésében 'közvetlen része, 
nem volt. ' 
1940 december 31-én 





A kü lkereskede lmi és kereskede lempol i t ika i 
he lyze t . 
A háborúnak minden világrészre való kiterjedése mellett 
ma világkereskedelemről nem lehet beszélni, csupán egyes 
országok egymás közötti kereskedelméről, olyan mértékben, 
aminőt a kétszeres tengerzár, a háborús események, a közleke-
dési nehézségek ós a csökkent hajótér lehetővé tesznek. 
Európában a Német Birodalom gazdasági jelentősége 
tovább emelkedett. Ma az európai országok külkereskedeliné 
ben a Német Birodadom részesedik a legnagyobb hányaddal. 
Ezenkívül a megszállt területek külkereskedelme német irányí-
tás alatt áll és a berlini központi elszámoló hivatal közvetíté-
sével bonyolódik le, ami lehetővé teszi ,a rugalmasabb több-
oldalú fizetési forgalmat. Ezen a területen azonban még csak 
szűkebbkörű kísérletekkel találkozunk, úgyhogy Európa orszá-
gai közt az áruforgalom túlnyomórészt még mindig kétoldalú 
fizetési egyezmények keretében bonyolódik le. Számos európai 
ország kJirringszámláján Németországgal szemben számottevő 
követelés mutatkozik és ezeknek az országoknak jegybankjai 
kénytelenek exportőreiknek a kivitt áruk ellenértékét előle-
gezni addig, amíg Németországból való átutalása lehetővé nem 
válik. A Német Birodalom nemcsak legfontosabb fölvevő piaca 
a délkeleteurópai államok mezőgazdasági fölöslegeinek, hanem 
Németország és ez államok között mind szorosabb ipari együtt-
működés is alakul ki. Pénzügyi téren is emelkedik Német-
ország befolyása és ez 1941-ben a délkeleteurópai valuták nem-
zetközi árfolyamának a márka árfolyamával való egybehango-
lásában fejeződött ki a legnyomatékosabban. A kisebb európai 
országok külkereskedelme nem mutat egységes képet. A n y e r s -
anyaghiány és ,a. szállítási nehézségek úgyszólván mindenütt 
éreztették hatásukat és az árucsere terjedelme a háboréi ki-
törése óta általában többé-kevésbbé erősen csökkent; ezt a 
visszaesést azonban az árak emelkedése sokhelyütt ki egyéni í 
tette, úgyhogy néhol a forgalom értékének növekedésével is 
találkozunk. A délkeleteurópai országok kivitelének fejlődésére 
mindenesetre nagyon kedvezőtlen hatással voltak a legutóbbi 
két év gyönge termései.* 
Az európánkívüli országok külkereskedelmének fejlődé-
sére a háború kitörése óta három körülmény volt döntő: az 
Európával folytatott árucsere megszakadása, Nagy-Britannia 
és az Egyesült Államok háborús vásárlásai és a hajótérhiány 
Az európai piac elvesztését egyes nyersanyagok tekintetében 
ellensúlyozták Nagy-Britannia ós az Egyesült Államok meg-
növekedett vásárlásai. E vásárlások következtében a nyers-
* L. A kereskedelempolitikai helyzet 1941-ben. A Magyar Vámpoli-
tikai Központ jelentése 1942. évi rendes közgyűlésére. Bp.. 1942. 90 1. 
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anyagárak — az 1940. év második felében bekövetkezett vissza-
eséstől eltekintve — általában emelkedő irányzatot mutat tak; 
olyan föllendülés azonban, mint amilyen az 1914—18. évi háború 
idején a mezőtgazdasági cikkek áraiban mutatkozott, egyes ki-
vételeket (pl. a nyersgumi árának kétszeresére való emelkedé-
sét) leszámítva, nem tapasztalható. A hadviseléshez szükséges 
nyersanyagok és egyéb árucikkek szállítása egyre nagyobb 
mértékben veszi igénybe a rendelkezésre álló és a háborús 
cselekmények következtében súlyos veszélyeknek kitett hajó-
teret, úgyhogy a kevésibbé fontos áruk szállítására gyakran nin-
csen lehetőség. Ez a körülmény is erősen érezteti hatását 
néhány tengerentúli ország áruforgalmában. 
Minthogy a háborús ós forgalmi helyzet lehetetlenné tette, 
hogy Közép-Európa országai — köztük Magyarország' — Olasz-
ország hadba)lépése, 1940 június óta európánkívüli területekkel 
gazdasági kapcsolatokat tar tsanak fönn, ez országok tengeren-
túli nyersanyag-szükségleteiket részben a meglévő és a beszer-
zés lehetőségeinek megszűnése előtt a normális mennyiségeket 
meghaladó mértékben bevitt készletekből, részben európai 
nyers- és helyettesítő anyagok fokozott mértékű felhasználásá-
val fedezték. Természetesen tengerentúlra irányuló kivitelük-
ről is le kellett mondaniok. 
Magyarország kereskedelmi mérlegének alakulásáról 1931 
óta az alábbi táblázat tájékoztat: 
Magyarország kereskedelmi mérlege 1931 — 1941. 
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 
m i l l i ó p e n g ő b e n 
B e h o z a t a l 
539.4 328.5 312.6 344.9 402.3 435.5 483.6 410.6 489.9 602.5 730.1 
K i v i t e l 
570.4 334.5 391.3 404.2 451.5 504.4 588.0 522.4 603.7 514.9 791.1 
Behozatali ( - ) vagy kivitel ( + ) többlet 
+31.0 +6.0 +78.7 +59.3 +49.2 +67.9 +104.4 + 1 1 1 . 8 + 1 1 3 8 —87 6 +61.0 
A trianoni Magyarország kereskedelmi mérlege egészen 
1929-ig passzív volt. Ennek előidézésében nagy szerepet ját-
szott a húszas évek külföldi kölcsönei és nagymértékű beruhá-
zásai által teremtett konjunktúra, amely a belföldi fogyasztást 
és így a behozatalt emelte,, míg a kivitelt csökkentette 
1930—39-ig azonban — mint a fönti statisztikai tábla, is muta t ja 
— kereskedelmi mérlegünk évről-évre kisebb-nagyobb kiviteli 
többletet tüntetett föl. 1940-ben — elsősorban a rossz termés 
következtében — kereskedelmi mérlegünk behozatali többlettel 
zárult, de az 1941. évi mérleg ismét kiviteli többletet mutat. 
Abban, hogy 1941-ben a kivitel értéke nagyobb mértékben emel-
kedett, mint a behozatalé, nemcsak a kivitel mmennyiségben 
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való növekedésének, hanem az áremelkedéseknek is részük van. 
Hisz kivitelünk számos fontos mezőgazdasági terményből és 
iparcikkből mennyiségben esett, de értékben emelkedett. 
Külkereskedelmünkben Németország szerepe tovább erő-
södött. Készesedése behozatalunkban 52.9%-ról 58.8-ra, kivi-
telünkben 48.7%-ról 60-ra emelkedett. Ez a hányad a Cseh-
Morva Protektorátussal együtt a behozatalban 61.8, a kivitel-
ben 63.9 % -ra rúgott. Minthogy a kivitel értéke a Német Biroda-
lom felé jóval nagyobb mértékben emelkedett, mint a behoza 
talé, az 1940. évi 67.7 millió P-s behozatali töbletet ismét kivi-
teli többlet váltotta föl, mégpedig 45.5 millió P értékben. Ez ha 
a Cseh-Morva Protektorátussal és Lengyel Főkormányzó-
sággal való forgalmat is ide számítjuk, 57 millióra emelkedik. 
Olaszország külkereskedelmi forgalmunkban 1941-ben is 
a második helyet foglalja el. Bár az áruhiány és a kedvezőtlen 
termés következtében mind az olasz, mind a magyar kormány 
kénytelen volt már 1940-ben és még inkább 1941-ben egyes kivi-
teli kontigenseket átmenetileg hatályon kívül helyezni vagy 
csökkenteni, a forgalom mindkét oldalon erősen fejlődött, ami-
ben természetesen az áremelkedéseknek és Magyarország terü-
leti növekedésének is részük van. Minthogy azonban Olasz-
ország szállításai nagyobb értékűek voltak, mint a mi kivite-
lünk, Olaszországgal évek óta jelentős kiviteli töbletet föl 
tüntető kereskedelmi mérlegünk 1941-ben behozatali többletet 
mutat. Olaszország részesedése külkereskedelmünkben 1940-nel 
szemben a behozatalban 9.3%-ról 20.6 %-ra emelkedett, a kivi-
telben 16.3%-ról 14.4-re esett. 
Svájc külkereskedelmi forgalmunkban — a behozatal és 
kivitel értékét együtt tekintve — ezúttal is a harmadik helyet 
foglalja el. Míg a behozatal értéke aránylag kis meriékben 
növekedett, a kivitelé megkétszereződött. A jelentős kiviteli 
többlettel záruló kereskedelmi mérleg azt mutatja, hogy Svájc 
a háborús viszonyok következtében számos oly árut nem bír 
nekünk szállítani, amelynek behozatala érdekünkben állana. 
Nem beszélve mint önálló gazdasági területről a Cseh-
Morva Protektorátusról, amely 1940 október 1-én a német vám-
területbe olvadt be és így gazdasági szempontból is a Biroda-
lom alkotórészévé vált, külkereskedelmünkben a n e g y e d i k 
helyet ¡Szlovákia foglalja el. A magyar—szlovák forgalom 
egyébként 1941-ben némileg csökkent és 3.4 millió P b e h o z a t a l i 
többlettel zárult. 
A Balkán-államok közül Bulgária felé a kivitel több mint 
kétszeresére emelkedett, részben a már korábban m e g r e n d e l t 
dunai személyszállító hajók átadása következtében, míg a be-
hozatali esett. Törökországból való behozatalunk értéke majd-
nem másfélszerese, odairányuló kivitelünké majdnem három-
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szorosa volt- az 1940. évinek. Ez annál említésreméltóbb, mert 
két vasúti hídnak a bolgár-török határon történt fölrobban-
tása következtében a szállítás Törökországba és onnan nagy 
nehézségekkel járt. A háborús események a forgalmat Szerbiá-
val és Görögországgal erősen csökkentették, és árúforgalmi 
egyezmény híján Horvátországgal is csak korlátolt keretek 
között mozgott az árúcsere. Ugyanígy egészen jelentéktelen 
volt a forgalmunk az előző évekhez képest Romániával is, 
amellyel az erdélyi és keletmagyarországi területek visszacsa-
tolása következtében függőben maradt számos gazdasági és 
közlekedési kérdést nem állott módunkban rendezni. 1941 eleje 
óta nem áll fönn árúforgalmi és fizetési gyezmény Magyar-
ország és Románia között. 
Az északi államok közül emelkedést látunk mind a be-
hozatali, mind a kiviteli oldalon a Svédországgal való forgalom-
ban. Ezzel szemben Dániával csökkent a forgalom, de még 
nagyobb mértékben Németalfölddel, míg Belgiumból a behoza-
tal csökkent, de kivitelünk oda. jelentősen növekedett. A Nor-
végiával való árúcsere emelkedést mutat és számottevően nö-
vekedett Finnországgal való forgalmunk is. 
Az európai államok között az áruforgalommal kapcsolatos 
fizetéseket túlnyomórészt klíringrendszerben számolják el, 
és Magyarországnak is a legtöbb európai országgal kliring-
egyezménye ven. Kisebb körben azonban a kompenzációs for-
galmat is alkalmazzák. így Dániával eddig nem kötöttünk 
kliringegyezményt és a vele való forgalom vagy szabaddeviza 
ellenében vagy alkalmi kompenzációs ügyletek segítségével 
bonyolódott le. Az utóbbi években a kompenzációs ügyletek 
voltak túlsúlyban. Az 1941-ben kötött három árúforgalmi egyez-
mény, amelyek közül a harmadik 1942 első felére szabályozza 
a forgalmat, Dániával csupán kompenzációs ügyeleteket tesz 
lehetővé, de megkötésüket és engedélyezésüket megkönnyíti 
azoknak az áruknak és mennyiségeknek fölsorolásával, amelyek 
a kompenzációs ügyletek tárgyai lehetnek. Alkalmi kompen-
zációs ügyletek keretében bonyolódik le forgalmunk Francia-
ország meg nem szállt részével és Horvátországgal is. 
A Szovjetunióval az 1940 szeptember 3-án kötött kereske-
delmi és hajózási szerződés, valamint árúforgalmi és fizetési 
egyezmény alapján a forgalom nehézkesen indult meg, mint-
hogy az üzleti természetű megbeszélések csak 1941 februárjá-
ban fejeződtek be és a közvetlen vasúti forgalom csak március 
22-én nyílt meg. Mindamellett sikerült 1940 végén és 1941 első 
felében bizonyos mennyiségű pamutot és pamuthuiladékot,-
nyersfoszfátot, aszbesztet és kenőolajat behozni. 1941-ben 
júniusig a behozatal értéke 10.8 millió P-re rúgott. Ezzel szem-
ben kivitelünk mindössze 1.5 millió P* értéket ért el, mert hosz-
szabb gyártási eljárást igénylő nehézipari termékeket kellett 
18 
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volna szállítanunk. A német—orosz háború kitörése, majd 
ennek folyományakép a magyar—orosz hadiállapot beállása 
június végén a forgalom további fejlődésének véget vetett. 
A tengerentúli országokkal, Nagy-Britanniával, a Brit 
Birodalom egyéb területeivel, az amerikai államokkal, 4zsia 
és Afrika nagy részével 1941-ben alig volt valami forgalomunk. 
A statisztikában szereplő számok főkép postacsomagokból, 
tevődnek össze, a behozatalban pedig ezenkívül még 1940-ben 
behozott és csak 1941-ben elvámolt áruktól. 
Székely Artúr. 
A n é m e t g a z d a a d ó s s á g r e n d e z é s áttekintése. 
A Rentenbank-Kreditanstalt nemrégen kiadott jelentése 
alapján eiloször nyilik alkalom arra, hogy hivatalos adatok 
segélyével összefoglaló képet rajzolhassunk erről a nagyjelen-
tőségű kérdésről. 
Emlékezetes, hogy a gazdaadósság-rendezés a Német Biro-
dalomban 1928. évben csupán a keletporoszországi gazdák mag-
segítésével kezdődött (Ostpreussenhilfe), fokozatosan kiterjesz-
kedett az összes keleti tartományokra (Osthilfe), majd ki lett 
terjesztve a birodalomnak az Elbától keletre fekvő egész terü-
letére s Bajorországnak kéleti részére, míg végül 1933. júniusá-
ban az akkor megalkotott adósságrendezési törvény (Sehuldeu-
regelungsgesetz) hatálya már az egész birodalomra kiterjedt 
s ez a törvény újból bevonta az adósságrendezésbe azokat az 
üzemeket is, melyeket a korábbi eljárások során már rendeztek. 
Az eljárás mindvégig hatósági jellegű: szervei a kormány 
biztos, kinek vezetése és felügyelete alatt tartományi és kerü-
leti adósságrendező hivatalok (Entschuldungsstelle) működnek, 
s részt kap a rendezés lebonyolításában a Rentenbank-Kredit-
anstalt valamint a Deutsche Industriebank is. Az eljárás alá 
csak a meghatározott mértéken felül eladósodott üzemek tar-
toznak; az eljárásba bevont gazdasági üzem az eljárás tarta-
mára védelmet é|lvez a hitelezők behajtási cselekményeivel 
szemben. Az eljárás az üzem terhelési határának, de még inkább 
teherbíró képességének megállapításában, a fennálló kötelezett-
ségeknek ezzel összhangba való hozatalában, a rendezett üzem-
nek helyes vágányokra való állításában s állandó felügyeleté-
ben áll. Nagy súlyt helyeztek az üzem folytonosságának fenn-
tartására, minek érdekében még az eljárás tartama alatt is; 
a szükséghez képest, ú j üzemi kölcsönöket folyósítottak, — 
s igyekeztek a hitelezők helyzetén is segíteni főleg azzal, hogy 
általános pénzszűke és az adósok fizető képességének lerom-
lása idején számukra bizonyos fizetményeket teljesítettek. 
A terhelési határt és a teherbíró képességet az adózási 
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egység érték (Steuereinheitswert) alapulvételével kezdetben kü-
lönböző mesterkélt számítások segítségével a hivatalnak négy 
fala között igyekeztek meghatározná, később annak megállapí-
tása az előre kidolgozott utasítások figyelembe vételével min-
dig helyszínen szakértő által foganatosított becslés út ján 
történt. 
A fennálló terheknek ezekkel a tényezőkkel való össz-
hangba hozatalát kényszermegegyezések (Zwangsakkord) ú t ján 
vitték keresztül. Ezeknek során a hitelezők követelésébe kész-
pénzbeli fizetések történtek, melyeket az eljárásban résztvevő 
pénzintézet által folyósított új, ú. n. teherrendezési kölcsönök-
ből (Entschuldungsdarlehen) teljesítettek, — egyébként pedig 
az elljáró hatóság a hitelezők kamatkövetelését, sőt magát a 
tőkekövetelést is mérsékelhette, a hitelezőt más, kevésbé elő-
nyös telekkönyvi ranghelyre utalhatta hosszabb lejárati határ-
időt vagy az adós részére könnyítést jelentő részletfizetési 
módozatot állapíthatott meg, sőt megvolt a lehetőség ar ra is, 
hogy a hitelezőt kötvényekkel (Entschuldungsschuldverschrei-
bungen, vagy pupilláris biztonságú tételnél mezőgazdasági 
adósságlevél = Agrarkreditbrief) elégíthesse ki. A telekkönyv vi 
rangsorban hátrább kerülő jelzálogos hitelezők követelését utóbb 
a birodalom váltotta meg, mindenekelőtt 50% levonással, telek-
könyvi rangsor szerint a maradványnak 30, vagy 20 százalékán. 
A szükséges készpénzt a Rentenbank-Kreditanstalt folyó-
sította; az ehhez megkívántató összegeket e célból kiállított 
kincstári utalványok értékesítése út ján szerezte meg. 
A nem készpénzbeli kielégítés céljára a Rentenbank 
4%-os kötvényeket, a Rentenbank-Kreditanstalt pedig ugyan-
csak 4%-os mezőgazdasági adósságleveleket (Agrarkrediibriefe) 
bocsátott ki. 
A nyilvánosságra hozott adatok szerint az immár tizen-
négy évi időszakra terjedő egész gazda-adósság-rendezési eljá-
rásnak számszerű eredményei mult évi július 1. napjával a kö-
vetkezők: rendeztek kereken 194.000 gazdasági üzemet, ami 
körüjlbelül megfelel az óbirodalom összes gazdasági üzemei 
6.42 % -ának; ebből a számból az ú. n. Osthilf e-el járás alá 41.935 
üzem, az adósságrendezési eljárás alá 150.333 üzem tartozott, 
míg kb. 2000 ügy még feldolgozás alatt állott. 
A rendezés keretében az ú. n. Ostfilfe-eljárás során átlago-
san a tartozásoknak 16.5%-át engedték el vagy törölték: az 
a,rány a kisbirtoknál 9.8% volt, — míg az adósságrendezési 
él járásban a kisbirtok arányszáma 18—24%, a túladósodott 
nagybirtoknál pedig 46— 56% volt. Teherrendezósii kölcsönök 
céljára az ú. n. Osthilf e-el járásban 561.7millió birodalmi már-
kát, az adósságrendezési eljárásban 839.4 millió birodalmi már-
ká t folyósítottak s utóbbi összeg a teljes lebonyolításig előre-
láthatólag 900 millióra fog emelkedni. A kibocsátott teherren-
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dezési kötvények névértéke 730 millió birodalmi márka, amely-
ből azonban 350 millió biroda)lmii márka összegben az „Otslíilfe-
entschrddungsbriefe" nevíi kötvénymennyiséget az Industrie-
bank már visszaváltotta. A mezőgazdasági adósságlevelek 
összege 60 millió birodalmi márka. 
Ezeken az összegeken felül a birodalom közvetlenül is je-
lentékeny összegeket áldozott részben szövetkezetek megsegí-
tése, részben más hitelezők számára segélyalapok létesítése, 
részben elvállalt kezességek a|lapján történt fizetmények alak-
jában. Ezeknek összegét nem hozták nyilvánosságra; azt az 
ú. n. Osthilfe eljárásban kb. egy milliárd, az adósságrendezési 
eljárásban mintegy két milliárd birodalmi márkára becsülik. 
Az alkalmazott rendszabályoknak köszönhető hogy a me-
zőgazdaság termelésének folytonossága fennmaradt s hogy 
egész adóssági terhe az 1932/33. évben becslés út ján megálla-
pított 13.9 milliárd birodalmi márkáról 1940. óv végére becslés 
szerint mintegy 12.5 milliárd birodalmi márkára csökkent 




Csoportos é s ö s s z e f o g l a l ó i smertetések 
Schürmann Artúr: D e u t s c h e A g r a r p o l i t i k . Naumann-
Neudamm 1940; 518 oldal. 
Szerző a göttingai egyetem professzora, aki a fenti címen 
az első kimerítő szakmunkát, illetőleg tankönyvet írta a har-
madik Birodalom agrárpolitikájáról. Különös figyelmet érde-
mel ez a munka azért, mert nem csak a nemzeti szocialista 
gondolkodás egységes gazdasági felépítményét, indokolt állás-
foglalását adja ós ismerteti, hogy miképpen kellett egyik ren-
delkezésnek logiikusan a másikat követnie, hanem magában 
foglalja az ú j mezőgazdasági politikájuk nálunk eddig isme-
retlen, részletes számbelli eredményeit is. Újszerűsége abban 
nyilvánul, hogy a mai Németország világnézeti szemszögéből 
fejti ki érvelését és ismerteti a teendőket. Ezáltal egyrészt 
bepillantást enged a hataflmas nemzeti szocialista átszervező 
munkába, másrészt fogalmat ad arról, hogy milyen alapon 
történik majd a háború után megnagyobbodott Birodalom, 
illetőleg az új Európa agrárpolitikai irányelveinek kiépítése. 
A könyv három főrészre oszlik. Az első rész a mai törté-
nelmi korforduló agrárpolitikai feladatait ismerteti, a második 
a földmíveüés alaptényezőivel és azok politikai alakulásával, 
a harmadik pedig a német éleImiszergazdálk od ással, a terme-
lési csatával, az Élelmezési Rend feladtaival és eredményeivel 
foglalkozik. 
A nemzeti szocialista gondolkodás középpontjában a nép 
áll. Szerinte a nép többé-kevésbbé hasonló gondolkodású embe-
rek csoportja, akiket a vér, a nyelv kapcsolata, vagy kulturális, 
illetőleg történelmi rnult köt össze. A nemzeti szocialista világ"-
nézetnek ez a legmagasabbrendű, kézzelfogható értéke, amely 
alá mindent rendel. A gazdasági, társadalmi és politikai élet 
minden jelenségét aszerint értékeli, hogy árt-e, vagy használ 
a közösségnek, a népnek. Az egyes ember élete rövid, talán fél-
beszakád, tökéletlen, értéikei csak az utódok folyamatosságában, 
a közösségbenv a népben teljesednek ki. Ezért alá kell rendelni 
az egyest a többségnek, az összeségnek. 
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Kétségtelen, hogy a nálunk inkább elhasznált politikai 
frázisként emlegetett közérdek a harmadik Birodalom minden 
cselekedetében, megnyilatkozásában zsinórmértékül szolgál. 
Talán nem lesz érdektelen röviden nyomon követni azt 
a széles mederben foilyó okfejtést, amellyel szerző a nemzeti 
szocialista világnézet néhány sarkalatos tételének alátámasz-
tását megvilágítja. Egyik fontos kérdés, amelyre a következők-
ben választ kapunk, hogy mi a nép és a mezőgazdaság külön-
leges szerepe az emberi társadalomban. 
Schürmann szerint a népi értékek hordozója a mezőgaz-
dálkodással foglalkozó vidéki lakosság és ezek között is legin-
kább a parasztság. Hármas népi c^rtéke 3- élettani, 2. gazdasági 
és 3. politikai. 
A vidéki lakosság nem mindenütt figyelemre méltatott 
élettani szerepe az, hogy saját állagát meg tudja tartani. Sőt 
ezen túlmenőleg pótolja a városok kihaló lakosságát és a há-
borús vérveszteségeket. Másszóval a parasztság adja a nemzet 
emberanyagát. Poroszország mezőgazdasági ¡lakosságánál az 
1925. évben 1000 megházasodott férfidre eső élveszületés 252 volt, 
a nem mezőgazdaságii lakosság 132 élveszületésével szemben. 
Jóllehet ez a megállapítás köztudomású, nem újság, mégis 
megjegyzésre érdemes, hogy a nemzeti szoeiallista Németország 
ezekkel a jelenségekkel messzemenően számol. Felfogása sze-
rint ugyanis a kormányzat kötelessége politikájának minden 
erejével odahatni, hogy a nép saját állagéit megtarthassa. 
A nemzet eltartásának ezért legfőbb garanciája az erős paraszt-
ság és a teljesítőképes mezőgazdaság. Ennek biztosítása az 
agrárpolitika célja. 
I t t említjük meg a parasztság ellenállóképességét, igény-
telenségét az élelmezés, lakás, szórakozás szempontjából, ami 
a véderő kialakításánál nagyon fontos. A parasztság erényei-
nek, szellemi jótulajdonságainak köszönhető, hogy minden bom-
lási folyamattól távol álló, erős hadsereg alapjává válhat. 
A vidéki lakosság másik fontos sajátsága gazdasági jel-
legű, nevezetesen termelőképessége. Nehéz munkájával bizto-
sí t ja a nemzet elsőrendű élelmiszereit. A semmivel sem pótol-
ható táplálkozás ősforrása. Bár a nemzeti szocialista politika 
végső célja nem az anyagi javak bősége és a gazdagság, mégis 
nélkülözhetetlen a nép élegendő és egészséges táplálkozásának 
a külföldtől független biztosítása. 
Végül a vidéki lakcsság — a szó igazi értelmében — politi-
kai szerepéhez csak a harmadik Birodalomban jutott. Minden 
néptárs tagja a pártnak és ezen keresztül a közérdeket szolgálja. 
A községek politikai szervezettsége mintaszerű. Aki e legendő 
erőt, kedvet és értelmet érez magában, tevékenyen bekapcsolód-
hat a közügyekbe. Az érvényesülés és felemelkedés legtermé-
szetesebb útja a köz szollgálata a politikában. 
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A parasztságban közismerten hatalmas erők szunnyadnak. 
Ezeket az erőket mozgósítani kell. A nemzeti szocialisták ezért 
— a mi felfogásunktól eltérően — mindenkitől megkívánják 
a politikai színvallást. Kora if júságukban felvilágosítják őket; 
megismertetik küzdelmes életüknek, népi törekvéseiknek cél-
kitűzéseivel. Ezzel az elgondolással (létesítették az ú. n. paraszt-
iskolákat, ahol a fiatalságot önbizalomra, bátorságra nevelik, 
fellépésre tanítják, felkeltik ós helyes irányban továbbfejlesz-
tik bennük a szunnyadó lelki erőket. Megismertetik velük őseik 
erényeit, fegyvertényeit, nemzetük múltját, történelmét, tiszta 
vérségi leszármazásukat, paraszti mivoltuknak jelentőségét, a 
gazdasági élet legfontosabb törvényszerűségeit stb.; egyszóval 
mindazt, ami a mindennapi életben hasznos és szükséges. így 
válik a felébresztett és kimunkált nemzeti szocialista öntudat, 
világnézet, hihetetlen feszítő és hajtó erővé. A politikai neve-
lés révén minden néptárs világosan felismeri, megérti nemzete 
törekvéseit és tudja, hogy a megfeszített munka és ha kell 
lemondás stb. — amit tőle kívánnak — saját maga és a köz érde-
két szolgálja. 
Akinek volt már alkalma foglalkozni a néppel, az tapasz-
talatból tudhatja, hogy milyen nagy különbség az, amikor a 
helyesen keresztülvitt oktatáshoz, neveléshez, megfelelő világ-
nézeti alátámasztás, háttér járni. Azt mondhatnánk, hogy az 
idősebb, tanulatlan paraszt emberek ezáltal vállnak nagy-
korúvá. Kinyilik a szemük, ötudatosak lesznek, mert megértik, 
felfogják, hogy mit miért cselekszenek. Nincsen az emberi élet-
ben olyan erőtényező, amely az okosan kifejlesztett öntudat 
nyomán támadó nemes verseny és bizonyos mértékig hiúság 
dinamizmusával felérne. Nálunk 6—8 évvel elezőtt az Alföldi 
Zö|ldmező Szövetség kezdte ilyen divatosan, értelmesen nevelni 
zöldmezőgazdáit és titkárait. Sokaknak azonban nem tetszettek 
az önérzetes, tanult, öntudatos gazdák, úgy hogy a későbbiek 
folyamán a politikától a legmesszebbmenően tartózkodni kellett. 
Pedig kétségtelenül megálllapítható, hogy a nemzeti szo 
cializmus és fassizmus óriási lendítőereje elsősorban a politikai 
nevelés nyomán keletkező versengésben, okos öntudatfejlesztés-
ben, fiatalon szerephez juttatásban rejtik. A községi és járási 
bizalmi férfiak, parasztvezetők Németországban, náluk elkép-
zelhetetlenül nagy és felelősségteljes munkát végeznek. Például 
ezek vizsgáztatják a tanoncévüket befejező gazdaif jakat, 
javasolják, hogy kinek lehet személyi megbizhatósága alapján 
kölcsönt folyósítani, figyelemmel kísérik gazdatársaik gazdál-
kodását ós ha hanyagságot tapasztalnak, hatósági gondnok 
kiküldését kérik. 
A széles néprétegek felvilágosító nevelése, szaktudásuknak 
poílitikai és világnézeti ismeretekkel kiegészítése tehát — jól-
lehet kétélű fegyver — nagy, rejtett erőket szabadít fel. 
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További feladat ezeknek a felszabadított és egyénenként jelent-
kező erőknek közös eredőbe tömörítése megfelelő szervezés 
út ján. Minél teljesebb egységbe sikerül összefogni a szabaddá 
tett népi erőket, annál inkább megsokszorozódik erejében és 
könnyebben oldja meg feladatait, győzi le a nehézségeket. 
A nemzeti szocializmus alapos megfontolás után a mező-
gazdaságnak ad ja az elsőbbséget a többi termelési ággal szem-
ben. A sorrendiség megállapításánál Smitb és Riccardo mate-
rialista felfogásával ellentétben — akik a mezőgazdaság és 
ipar fontosságát kizárólag az általuk termelt javak értékével 
mérték le — a nemzet érdekében teljesített eszmei értékekei 
tekinti irányadónak. Mászóval az anyagi javakon túlmenőieg 
azt kutat ja , hogy mit jelent a mezőgazdaság a nemzet jövője 
és biztonsága tekintetében. 
Ebből a szempontból nézve a mezőgazdasági termelést, 
különleges jelentősége elvitathatatlan; mert 1. a mezőgazdaság 
állandóan folyó javak forrása, amelyek .a nemzeti vagyon 
elhasználódása nélkül termelődnek, 2. fedezi a nép legfontosabb 
életszükségleteit, amelyek semmiféleképpen sem pótolhatók, 
3. kevés kivétellel az ipar nyersanyagait szolgáltatja, 1. a köz-
gazdasági életnek egészséges, szociális felfogást ad. 
Gondoljunk csak arra, hogy ezzel szemben az ipar az 
emberek összezsufolásával mindazokat a jelenségeket felidézi, 
amelyek a népi erő elernyedését és ellenállóképességének csök-
kenését vonják maguk után. 
Az. említett, felsorakoztatott okok alapján a nemzeti szo-
cializmus a parasztságnak ós foglalkozásának, a mezőgazda 
ságnak különleges helyzetet biztosít. Ezért mondja Schürmann, 
hogy végeredményében minden politikának a helyes paraszt-
politikán kell felépülnie. 
A mezőgazdaság és parasztság, amelynek a h a r m a d i k 
Birodalom különleges szerepet szánt, már az ú j világháború 
előtt igen jelentős erőpróbán ment keresztül. R. W. Darré biro-
dalmi földmívelésügyi miniszter 1934-ben Goslarban kihirdette 
a német termelési csata megindítását. Egyidejűleg hatalmas 
összegeket bocsátott rendelkezésre a mezőgazdaság megerősí-
tésére, tagosítás, telepítés, vízrendezés, talajjavítás stb. cél-
jaira. Ily módon 1938-ig a több mint egymilliárd márka költ-
séggel 2 millió hektárnál nagyobb területet hódítottak meg 
a mezőgazdaságnak. Az önellátás szempontjából fontos gazda-
sági növények vetésterületét tekintélyes módon megnövelték; 
a kender területe 3543 % na 1, a repce területe 620%-all, a kukorica 
területe 367%-al és a téli árpa területe 231%-al emelkedett. 
A bevetett területeken kívül számottevően emelkedtek a ter-
mésátlagok is. Az 1929/33. évek átlagai az 1934/38. évekhez h ' 
sonlítva, repcénél 35%, takarmányrépánál 15%, cukorrépánál 
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.'9%, burgonyánál 8% és végül gabonánál, lucernánál 3% ter-
méstöbbletet eredményeztek. 
A német parasztcslaádok milliói — amiint az, említett 
néhány számadat minden beszédnél és érvelésnél határozot-
tabban mutat ja — hatallmas teljesítményeket értek el. Ezek-
nek az erőfeszítéseknek köszönhető, hogy a harmadik Biroda-
lom ma immár élelmiszerszükségletének mintegy 83%-át saját 
maga fedezni tudja. 
Sefhürmann professzor könyve tulajdonképpen beszámoló-
nak is tekinthető a,rról a küzdelemteljes munkáról, melyet 
a harmadik Birodalom az ú j világháború kitöréséig oly hősie-
sen foyltatott, de amely legértékesebb gyümölcseit valószínűleg 
csak a mostani világégés vérzivatarjai között termi majd meg. 
Soproni Elek. 
Könyvismertetések. 
Kund Ede: A t e r m ő f ö l d p u s z t u l á s a é s m e g v é d é s e . 
A s á n c o l á s . Kiadta a Királyi Magyar Természettudo-
mányi Társulat. A természettudományok elemei című 
sorozat 11. füzete. Bp., 1941. 45 old. 
A Természettudományi Társulat népszerű természettudo-
mányi estélyeinek során Kund Ede műegyetemi nyilv. r. tanár, 
a magyar föld életének és megmentésének úttörő harcosa érde-
kes előadást tartott a termőföld sorsáról. A Társulat, a termő-
föld kérdésének roppant fontosságát átérezve, indokoltnak látta, 
hogy az előadás egész anyagát néhány fontos újabb részlettel 
is kiegészítse és külön kiadásban bocsássa az érdeklődők hasz-
nálatára. 
Néhány évtized előtt az volt az általános felfogás, hogy a 
művelés alatt álló talajok annyi növényi tápanyagot veszítenek, 
amennyit a növények kivonnak belőlük. Azonban az emberi 
beavatkozás, különösen a talajművelés oly nagy mértékű, más 
természetű tápanyagveszteséget okozhat, hogy ehhez képest a 
növények révén elvont tápanyagok mennyisége szinte elenyé-
szik. Sok tápanyagot vihet el a szél, még többet a talaj felületén 
lefolyó csapadékvíz. 
Amerikában igen sok és nagyarányú kísérletet végeztek a 
különféle növénytakaróval borított és különféleképen művelt 
területekről lefolyó csapadékvíz és a benne eltávozó anyagok 
mérésére. A talaj a csapadékvíz hatására, az éghajlattól füg-
gően kétféleképen vátozik, romlik, öregszák. 
Az Északamerikai Egyesült Államokban igen nagy terü-
letekről lefolyó csapadékvíz mérésével és elemzésével megálla-
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pították, hogy a lefolyó csapadékvíz nagyon sokkal több (egyes 
számítások szerint több mint hússzor annyi) növényi tápanya-
got visz el a birodalom területéről, mint az összes termesztett 
növények. 
A háborítatlan növényzettel borított területekről, egészen 
kivételes eseteket nem tekintve, mindig kevesebb a talajlesod-
ródás, mint a ta la j képződés, mert csak így keletkezhetett a talaj 
és vele együtt a r a j t a álló növényzet. 
A teremtés müve a termőtalaj felépítése, az emberi be-
avatkozásé a talajrombolás megindítása. 
A tala j rombolás megindít ása bir odalmak pusztulásához 
vezethet, A ta laj elsivatagosodásával együtt jár — a csapadék-
tól és a domborzati viszonyoktól függően, természetesen nem 
egyforma mértékben és jelentőséggel — az elmocsarasodás. 
így például Alföldünk kiszáradása és elmocsarasodása tehát 
ugyanannak az egy folyamatnak az eredménye: a talaj le-
sodrásáé. 
Az újkor szédületes fejlődését Amerika felfedezése tette 
lehetővé, évszázadokra biztosítván folyton újabb, még soha nem 
művelt területek foglalását. Ez közvetett úton nagyon védte 
Európa ta la já t is, mert lassította a még szántóföldszerűen nem 
művelt területek feltörését, sőt — különösen a gyarmatosító 
államokban — lehetővé tette addig szántott területeknek is ré-
tekké alakítását. 
Amerika birtokbavétele nemcsak védte Európa talaját 
á teljes pusztulástól, hanem utat mutatott a védekezésre is-
Az amerikaiak rájöttek arra, hogy bizonyos művelési eljára 
sokkal, i|lletőleg a ta la j felületének megfelelő kialakításával a 
lefolyó csapadékvíz sebessége növénytakaró nélkül, vagy kuko-
ricával beültetett talajon is, annyira mérsékelhető, hogy lénye-
ges talajlesodródás nem következik be. 
Nem nagyon kedvezőtlen viszonyok között a vízszintes 
művelés már magában is elégséges a csapadékvíz legnagyobb 
részének visszatartására ós a lényegesebb károkat okozó talaj-
lesodródás megakadályozására. Hosszú lejtőt viszont rövid 
lejtőrészekre kell széttagolni úgy, hogy az egyik lej tőrész létről 
a másikra víz át ne folyhasson. Ennek a jelenleg legjobban be-
vált módja a sáncolás. 
A sáncolás a ta la j megvédésének és a csapadék jó kihasz-
nálásának legáltalánosabban alkalmazható, de nem egyetlen 
eszköze. 
Az ősi talajművelés a tarlót csak kevéssel a vetés előtt 
törte fél. Ez talajvédelmi szempontból sokkal jobb volt, mint 
a „modern okszerű" talajművelés — sáncolás nélkül. Leg-
nagyobbrészt ennek köszönhetjük, hogy még van t e r m ő f ö i d i i n k . 
A talajvédelem a telkesítésnek, talajművelésnek, növényterme-
lésnek, erdősítésnek, vízgazdálkodásnak, árvízvédelemnek egy-
\ 
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mással szervesen összefüggő rendszere. Egyik újabb, nálunk 
néhány év előtt még teljesen ismeretlen eszköze: a sáncolás. 
A sáncolás Amerikában a terraszolásból fejlődött, azért 
ott ,,ter<racing"-nek, a sáncot „terraee"-nek hívják. 
A sánc célja mindig az ,hogy víz ra j ta keresztbe ne foly-
hasson és e mellett ne vonjon el területet a növénytermesztés-
től, tehát a sáncolt terület a sáncokkal együtt úgy szántható, 
vethető legyen, mint a nem sáncollt. Ezért széles, alacsony sán-
cok készítésére törekszenek. Egy ilyen sánc szélessége 5—10 
méter, magassága, kb. 50 cm. A sáncok egymástól való távol-
s á g a rendszerint 20—30 méter. 
A sáncolás legelső és legkényesebb munkája a sáncok 
helyének kitűzése. Ez nagy területen csak távcsöves szintező 
műszerrel végezhető. 
Sáncok nagyon sokféle, egyéb célra is használt szerszám-
mal készíthetők eil, de külön sáncolás céljára is gyártanak 
gépeket. Mind a kitűzés, mind az elkészítés évtizedekre szóló 
egyszeri munka. 
Kellő gondozás mellett nemcsak, hogy nem veszt idővel 
éltékéből, hanem értéke évről-évre fokozódik 
Kaszáíló, gyümölcsös, szőlő, legelőnél a sáncolás helyett 
hasonló eredménnyel barázdálni lehel. (A talaj, a gyep feltörése 
nélkül!) A kész barázda, mintegy 8 cm mély, a sánc 15 cm 
magas, a teljes sáncmagasság tehát mintegy 23 cm. Ka két 
szomszédos barázda között 5 cm-néll nem nagyobb a szánt-
különbség, a barázdálás 100 mm-es esőt is tökéletesen visszatart. 
Amerikában árvízvédelmi célra is jól bevált. A domboldalt 
borító legelők barázdálásával védték meg az elárasztástól Poca-
tello amerikai várost (Idaho, U. S. A.). 
Kitűnő védekezés a sáncolás az Alföldünkön gyakori víz-
nyomás ellen is. Ujabb tapasztalatok szerint a futóhomok meg-
kötésének is a legegyszerűbb és ¡legjobb módja a sáncolás. Ame-
rikai szaklapok szerint az utóbbi évek szörnyű porviharai után 
oázisokként állottak a sáncolt területek a sivatag képét mutató, 
minden termésüktől megfosztott vidékeken. 
A sáncolás pótolható vagy összekapcsolható szalagos 
vetéssel (strip cropping). A szalagos vetés elve ugyanaz, mint 
a sáncolásé, csak földsáncok helyett n ö vény sáncokat hasz-
nálnak. 
A sáncolás a magyar tervgazdálkodásba is jól beilleszt-
hető. Mert például egyformán jó termés esetén a kapásnövények 
lényegesen több tápértéket adnak egy holdról, mint a búza. De 
a búza kevesebb csapadékkal és trágyával beéri, mint a kapá-
sok, ezért kénytellen sok helyen a gazda búzát termelni. Sán-
colással azonban a növények számára felhasználható csapadék-
víz mennyiségét és trágyát lényegesen megnövelhetjük és így 
a kapásnövények termesztését is kiterjeszthetjük. 
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Hogyan kell sáncolni? Erre részletes magyarázatot kapunk 
Kund könyvében, úgy írásban, mint képekben. Magát a techni-
kai kivitelt itt nem részletezzük, mert aki sáncolást akar 
végezni vagy végeztetni, annak a sáncolást Kund könyvéből 
kell megismerni. 
Hazánkban a sáneolási kísérleteket a Széchenyi Tudo-
mányos Társaság támogatásával 1934-ben, aratás után kezdték 
meg. Annak az uradalomnak jelentése szerint, ahol a kísér-
letet végezték, a kukorica termését a sáncolás átlag 18 q ter-
méssel megkétszerezte. 
Eddig hazánkban a csapadék nagy részét költséges csa-
tornákkal és szivattyúzással juttat tuk a folyókba, a talaj leg-
értékesebb alkatrészeivel együtt. A csapadék nagy része nem 
termelt csak pusztított. 
A sánoolással a leesés helyén való beszivárgásra kénysze-
rí t jük a csapadékot s így csak természetes, hogy terméseink 
ekkor éppen olyan nagyok — sót melegebb és naposabb nya-
runk révén még nagyobbak — mint nyugati szomszédainké. 
Az eddig fölöslegesnek, sőt csapásnak tartott csapadékvizet 
már nem a csatornák és folyók, hanem a nagy termések viszik 
itt el! 
Zajk István. 
Fassbender Sigfried: N a t i o n a l s o c i ; a l i s t i i s c h e W i r t-
s c h a f t u n d V ö l k i s e h e E r e i h e i t. — Verlag 
August Lutzeyer, Bad Oeynhausen 1940. 200. oldal. 
A közgazdaságtanban sokszor vitatott és a német iroda-
lomban nagyon gyakran fellmeriilő kérdés a „sein" és „sollen" 
kérdése. A német nemzeti szocializmus a maga részéről már 
eldöntötte a kérdést. Míg a klasszikusok felfogása szerint az 
erők szabad játéka folytán a békés összhang magától is beáll 
a gazdasági életben, addig a nemzeti szocializmus azt hirdeti, 
hogy a gazdasági összhang megteremtése csak korszerű gazda-
ságetikai intézkedések út ján sikerülhet. Ennek a gondolatnak 
jegyében született e logikus, világos, időszerű könyv. 
Jelmondatának Fichte mondását választotta: Die Welt ist 
uns nicht gegeben, sondern aufgegeben. S ezt a gazdaságra 
alkalmazva megállapítja, hogy az embernek magának kell 
a gazdasági életet alakítania. A közgazdaság nem adott valami, 
hanem a nép jövőéért folytatott tudatos harc. 
A könyv 5 részből áll: 1. Történelmi áttekintés; 2. a német 
nemzeti önállóság biztosítása; 3. pénz, hitel és ár a közgzdaság-
ban; 4. szociális kérdések; 5. miként vált be az életben az 
ú j rend? 
1. A történeti rész vezető gondolata, hogy minden gazda-
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ságot 3 tényező szab meg: az embernek és az ő közösségének 
jelleme, teljesítő akarata és képessége; a természet, mint a ter-
melés alapja, és a technika fejlettségének foka. A francia for-
radalomban az állam és az állam gazdagsága a cél. A céhek és 
egyéb egyesülések — bár a gazdasági rend biztosítására okos 
dolgokat hirdettek — részlet érdekeket szolgáltak és a nem 
kiválasztottak számára áthághatatlan akadályt alkottak. Ezért 
jogos volt az egyenlőség, testvériség, szabadság kivívása. De 
kelllő irányítás híj ján belőle mindenki harca lett mindenki 
ellen. Kizsákmányolást, nagy nyomort és gazdasági válságokat 
hozott. Ugyanakkor a marxizmus szította az osztály harcot. El-
tudta hitetni, hogy a munkás és a kispolgár ellensége egy-
másnak. Az utolsó válság Németországban 1931-ben volt 7 mil-
lió munkanélkülivel. Minden német dolgozóra 1 munkanélküli 
esett. 
2. A nemzeti szocializmus első feladata a. munkateremtés 
volt. A munkanélküliség, mint jövedelemkiesés, önmagában is 
fokozza a munkanélküliséget, viszont az ú j dolgozók fogyasz-
tása ú j dolgozók munkábaálllítását kívánja. A „munkacsata" 
során jelentős állami beruházásokat végeztek, a kulcsiparokat 
fokozott munkára serkentették, a parlagon heverő magántőké-
ket is kicsalták odúikból, és önkéntes adományokból is szervez-
tek munkát. Az eredmény az lett, hogy az ipari foglalkoztatott-
ság 41%—64%-ra nőtt, a fizetésképtelenségek száma esett, az 
adóbevételek és takarékbetétek megduplázódtak. 
Az ellátás .biztosítása a parasztjog szabályozásával kezdő-
dött. Az „Erbhofgesetz" kiveszi a német földet a kapitalista 
függésből, mert a föld szerinte nem szabad tulajdon, hanem, 
a nemzetség örök tulajdona. Az eladósodástól is igyekeznek 
megszabadítani. Megalakul a birodalmi élelmezési rend s más 
gazdasági szervezetek, amelyek egyesítik a mezőgazdasági dol-
gozókat, feldolgozókat, szövetkezeteket, a vidéki kereskedelmet 
és a piaci testületeket. A piacszabályozás a termelő és fogyasztó 
érdekeit egyaránt védi. A „termelési csata" eredményeképpen 
a mennyiségi és minőségi termelés annyira fokozódott, hogy 
a birodalmi önellátás 65%-ról 1938-ig 83%-ra emelkedett az 
élelmiszerekben. A második 4 éves terv a nyersanyagszabad-
ság biztosításának nevében folyt, le, „Ami otthon megszerezhető 
és amit a természettudomány adhat, azt máshonnan nem sza-
bad behozni". A munka sorrendje: a német természeti kincsek 
feltárása, a föltaláló laboratóriumi munka fokozása,, a technikai 
berendezések, végül a fogyasztási javak elkészítése. ÍTj anyago-
kat is kell keresni a hiányzó nyersanyagok helyett. Nem „pót-
anyagokat", ahogyan az aggályoskodók mondják. A répacukor 
is pótanyag volt valamikor, s hamarosan kiszorította az erdetit. 
Igen sok példát ad a szerző arra, hogy a tudományos kutatás 
milyen korszakalkotó ú j műanyagokat teremtett. 
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3. A nemzeti szocializmus a pénzt csupán csereeszköznek 
iekinti. Egyszerű eszköz a jószág, helyesebben teljesítmény for-
galom számára. Önértéke nem fontos. De csereértéke függ 
mennyiségétől, tehát nem szabad annyi pénzt kibocsátani, hogy 
infláció lehessen. Ma a németek tudják, hogy a pénzük értéke 
és így a reálbér állandó, noha csak kevés fedezete van. Ezt az 
állandóságot 3 dolog biztosítja: 1. csak annyi pénzt hoznak for-
galomba, amennyi az ű j áruk többletének meg födél, 2. a bér 
rögzítés, 3. az árrögzítés. Tilos minden olyan külföldi behozatal, 
ami a német fizetőképességet meghaladja. A termelési folya-
mat lebonyolításához a pénz mellett tőke is kell. A tőkeszegény-
ség azt jelenti, hogy a kívánt termeléshez nincs elegendő ter-
melési eszköz. A tőkeszegénységet több munkával ós nyers-
anyaggal lehet megszüntetni és .csak másodsorban pénzzel. 
Az árkérdéssel kapcsolatban megálllapítja, hogy a való-
ságban „gazdasági törvények" nincsenek, mert a gazdaságot az 
ember alakítja. Csak természeti és állami törvények vannak. 
Az úgynevezett gazdasági törvény tulajdonkép az ember maga-
tartása a kapitalista gazdaságban. A családi és házi gazdaság-
ban pl. egyáltalán nem érvényes a kereslet és kínálat törvénye. 
A családanya a szűkreszabott jószágért (kis kínálat) talán több 
szolgálatot kíván? Nem, mert nem önzőén, kapitalista módon, 
hanem szociálisan cselekszik. Más példákkal is bizonyítja a 
szerző, hogy az ár nem okvetlenül nő a nagyobb keresletre, 
tehát nem mi vagyunk a törvénynek alávetve, hanem a gazda-
ság van alávetve a mi akaratunknak. Az a mód, ahogyan az 
ember a gazdasági jelenségekre reagál, fajától ós nevelésétől 
függ, tehát igen különböző. Az árkérdés pedig igen fontos szo-
ciális kérdés, mert tőle függ a reálbér. A „helyes" és jogos ár 
keresése ősrégi feladat és ebből látszik, hogy gazdaság és er-
kölcs mennyire összefüggenek. A német nemzeti szocializmus 
az igazságos és helyes árat így szabja meg: „Jogos ár az, ame-
lyet egy németnek követelnie vagy fizetnie szabad anélkül, 
hogy a közösség iránti kötelességét megsértené.". Az árakat 
rögzítették úgy, hogy az a,rat azoknál a cikkeknél nem szabad 
emelni, amelyeknek ára 1936. okt. 17. és november 30-a között 
nem csökkent. Ez az intézkedés persze sok keserűséget okozott 
de az eredmény megvan, mert a kenyér ára 1932 óta egyedül 
csak Németországban nem emelkedett. 
4. A német munkaélet ú j rendje a munka legnagyobb fokú 
megbecsülésén alapszik. A „munkarend" a „néprend" egyik 
része. Az életszínvonal javítása csak több munkával lehetséges. 
Tehát a dolgozók egészsége, lakásügye és hivatásképzése első-
rendű fontosságii. A bér és fizetés kérdésének tárgyalásánál 
a szerző ismerteti a pesszimista (Ricardo, Lassale, béralapelmé-
let, süllyedő bérhányad) — és optimista (Tliünen, termelékeny-
ségi) bérelméleteket. A nemzeti szocializmus a teljesítménybér 
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(Leistungslohn) megállapítására törekszik. A kipróbálási kísér-
letek most folynak. 
5. A munka utdlsó fejezete a honvédelmi gazdaságtól a 
hadigazdasághoz vezető utat ismerteti. A béke és háborús gaz-
daság nem ellentétesek, mert mindkettő honvédelem. A gazda-
sági élet azt mutat ja, hogy mindenben másoktól függünk. De 
csak akkor támaszkodhatunk egymásra, ha közünk van egy-
máshoz. Tehát minden igazi gazdaság feltétele és alapja a nem-
zeti közösség. Sem egyéni, sem világgazdaság nincs. Az előbbi 
azért, mert egymásra vagyunk utalva, az utóbbi azért, mert 
egész világra szóló közösség nincs, A különböző nemzetek között 
csak csere lehetséges. A gazdasági elvek ugyanazok, mint a népi 
közösségé. A gazdasági élet akkqr lesz eredményes, állandó és 
valódi, ha az egyén tisztességes, hű, áldozatos és kitartó gazda-
sági működést folytat. Ha legfőbb jogát és szabadságát abban 
látja, hegy a közösséget parancs és kényszer nélkül naggyá és 
erőssé tegye. 
A könyv szerzője a nemzeti szocializmus lelkes híve ós 
szószólója. Könyvének minden sora mély meggyőződésről tesz 
tanúbizonyságot. Művének értékét emeli, hogy mindent adatok-
kal, számokkal bizonyít. A címben adott „Nemzeti szocialista 
gazdaság és népi szabadság"-ot úgy érti, hogy a hélyes gaz-
dálkodás a népközösség teljes szabadságát biztosítja minden 
más közösséggel és néppel szemben. 
Gazdaságetikai szempontból két dolog muta t ja a könyv 
értékét. Az egyik, liogy a gazdasági életnek azon az alapelven 
kell fölépülnie, hogy minden erőnek és értéknek alapja a nép, 
a nemzet, a haza és mindenkinek ezért kell dolgozniá. A másik: 
hogy a gazdaság és erkölcs összetartoznak. Csak akkor tudja, 
a gazdasági élet a maga hivatását betölteni, ha minden folya-
matán erkölcsi szempontok uralkodnak. 
Takar óné Gáli Beatrix. 
Mises Ludwig von: N a t i o n a l ö k o n o m i e . Theorie des 
Handelns und Wirtschaftens. Editions Union. Genf, 1940. 
XVI. es 756 old. 
Ebiben az összefoglaló, nagy műben a szerző elsősorban 
a közgazdaságtannak mint exakt tudománynak alapvetését kí-
sérli meg. Az osztrák értékelméleti iskola körében tudvalevő-
leg mindenkor a gazdasági élet törvényszerűségeinek felisme 
rését tekintették az elmélet feladatának. Ez a „módszertani" 
tradíció Carl Mengerxe vezethető vissza, akinek állásfoglalása1 
1
 Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschafteil, Leip-
zig, 1883. 
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a gazdasági hisztorizmussal szemben ismeretes. Az ismeret- és 
tudományelmélet fejlődésének megfelelően a bécsi iskola egyes 
tagjai a gazdasági elmélet módszertani lényegét újabban is 
meghatározták. Elég utalnunk Oskar Morgenstemre,2 aki í f j . 
Kari Menger (a matematikus) és főleg D. HÜbert hatása alatt 
a közgazdaságtannak mint empirikus tudománynak axiomati-
zálását lehetőnek ta r t j a és követeli is. Félix Kaufmann, aki az 
ismeretelmélet terén a phánomenologia tanait követi, szintén 
behatóan foglalkozott3 módszertani problémákkal és számos 
kérdés tisztázásához járult hozzá, bár az axiómák rendszerbe-
foglalását konvenció kérdésének ta,rtja s művében a pszicholo-
gizmus érezteti hatását4. M ¡ses megint másképpen közelíti meg 
e problémakört. À szubjektivisztikus értékelmélet formalizá-
lása, amely a pszíchologizmus, utilitarizmus, eudámonizmus 
és hedonizmus vádjának elkerülése végett a szubjektív értékek 
rangsorozatára való tekintettel az ú. n. Theorie der Wahlakte 
kifejtéséhez vezetett, arra készteti v. Misest, hogy a piac elmé-
letét általánosan az emberi cselekvés szűkebb értelmében vett 
tanára alapozza, melyet praxeologiának nevez el. A praxeologia 
Malóságtudomány (2 o.), mely az emberi cselekvés aprio>rikus 
és exakt alapkategóriáiból logikusan vezeti le mindazon téte-
leket, amelyek eme a tapasztalat előtt és felett' lévő fogalmak-
ban implicite foglaltatnak és belőlük szükségszerűen következ-
nek. A praxeologia tehát nem tapasztalati és történettudo-
mány, hanem elmélet, apriorikus felismerés (39 o.). A tapasz-
talás értelme ennek következtében megváltozik és nem egye-
zik a természettudomány megfelelő fogalmával.3 T a p a s z t a l a t i 
verifikációról és falsifikációról a praxeologia terén nem lehet 
szó. A praxeologia mint apriorisztikus tudomány egy fokon 
áll a logikával és a matematikával (63 o.) és az emberi cselek-
vés jelenségeinek tiszta alakiságával foglalkozik. A tiszta 
forma pedig nem más, mint a jelenségek törvényszerűsége.8  
Mises az apriorisztikus tudományokat általában így jellemzi: 
2
 Die Grenzen der Wirtschaftspolitik, Wien, 1934. — Logistik und 
Sozialwissenschaften, Zeitschrift für Nationalökonomie, Band VII., Wien. 
1936. 
3
 Methodenlehre der Sozialwissenschaften, Wien, 1936. 
4
 A phánomenologia és a leíró pszichológia általános összefüggésére 
nézve 1. pl. Th. Litt: Individuum Und Gesellschaft, 3. Aufl., Berlin, 1926 és 
Oskar Kraus: Die Werttheorien. 1937. (239 o.). 
5
 u. o.: „Die Erfahrung vom menschlichen Handeln ist eben dadurch 
von der Erfahrung, die den Ausgangspunkt der Naturwissenschaft bildet, 
verschieden, dass sie die praxeologische Einsicht voraussetzt". „Alle Er-
fahrung vom menschlichen Handeln is daher Geschichte; sie kann nie 
etwas beweisen oder widerlegen in dem Sinne, in dem es ein Experiment 
in den Naturwissenschaften vermag. Verification oder Falsifcation einer 
Aussage durch die Erfahrung ist den Wissenschaften vom menschlichen 
Handeln nicht gegeben". (21 o.). 
6
 u. o.: „Die reine Form ist aber nichts anderes als die Gesetz-
mässigkeit der Erscheinungen". (16 o.). 
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„Apriorische Wissenschaft ist reine Begriffswissenschaft, sie 
kann nichts anderes zutage fördern als Tautologien und analy-
tische Urteile. Alle ihre Sätze werden aus den Begriffen und 
den Begriffsbestimmungen auf rein logischem Wege abgeleitet; 
sie geben nichts, was nicht schon in den Voraussetzungen 
enthalten war". (19 o.). Ez nem zárja ki a praxeologia vonat-
kozását a valóságra.7 Az elmélet és a tapasztalás összefüggését 
az emberi cselekvés terén v. Mises abban látja, hogy az elmélet 
a jelenségek lényegét ismeri fel, míg a tapasztalás az akciden-
tális mozzanatokat mutat ja fel.8 
A praxeologia kiindulópontja az egyedi cselekvés, amely-
nek legáltalánosabb előfeltételei egy adott állapottal való elé-
gedetlenség és az a feltevés, hogy ezen az állapoton cselekvéssel 
változtatni lehet (30—31 o.). Az ember tehát célokat tűz ki és 
eszközöket használ fel e célok elérésére. Az emberi cselekvés 
lényege ily értelemben szellemi, a praxeologia pedig ennek 
folytán szellemi tudomány (113—114 o.). Csakhogy ez a tudo-
mányág tekintettel apriorisztikus voltára nem sorozható az 
egyediesítő történet- (kultur-) tudományok közé (az egyeteme-
sítő természettudományokkal szemben), amint ezt a Windel-
band—Richert9-féle tudományelmélet és tudománycsoportosítás 
megkövetelné. Ezt a. megállapítást v. Mises következőképpen 
egészíti ki: „Die Wissenschaft vom menschlichen Handeln 
zer fä l l t . . . in zwei logisch scharf geschiedene Teile: in die 
Praxeologie, die den Sinn zu begreifen sucht, und in die 
verstehenden Wissenschaften (Geisteswissenschaften) Psycho-
logie und Geschichte. Die verstehenden Wissenschaften be-
dienen sich aller geistigen Hilfsmittel, die ihnen die apriori-
schen Wissenschaften Logik, Mathematik und Praxeologie und 
die empirischen Naturwissenschaften zur Verfügung stellen, 
und darüber hinaus ihrer spezifischen Methode: des Ver-
stehens." (55 o.). Ezzel Mises az „Idealtypus"-okkal dolgozó 
módszer (Max Weber) alkalmazhatóságát a megértő tudomá-
nyok területéire szorítja (56—60 o.). 
A cselekvés egyes kategóriáiról nem kell bővebben szól-
nunk, Megemlítjük, hogy a praxeologia a cselekvés időbeliségét 
7
 u. o.: „Wir betrachten das Handeln unter den Voraussetzungen 
und Bedingungen, die uns in der gegebenen Welt durch die Erfahrung als 
gegeben erscheinen, oder deren Behandlung ein Interesse erweckt". (41 o.). 
8
 u. o.: „Erfahrung ist mithin dadurch gekennzeichnet, dass sie uns 
immer Erkenntnis bringt von etwas, was auch anders hätte erwartet wer-
den können, und dass sie niemals zu Sätzen von strenger Allgemeinheit 
zu führen vermag. Doch das Wissen vom Handeln, mit dem wir uns in 
der Praxeologie, der allgemeinen Lehre vom menschlichen Handeln, zu 
befassen haben, ist von strenger Allgemeinheit. Es enhält Sätze, die not-
wendig immer und ausnahmslos gelten, wofern die vorausgesetzten Bedin-
gungen ihrer Geltung gegeben sind". (18 o.). 
9
 1. H. Rickert: Kulturtudomány és természettudomány. Magyar 
kiadás: 1923. Rickert rövid megjegyzése a nemzetgazdaságtanról (104— 
105 o.) nem elégíthet ki. 
19 
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természetesen figyelembe veszi, az értékelméletet — többek 
között a határhaszon elvét (89—90 o.) — logikai alapokra 
helyezi, a munkamegosztásban lát ja a társadalmosítás alap-
elvét („Ricardo'sches Vergesellschaftungsgesetz", 126—129 o.),10 
a pénzben való számításban pedig a cselekvés gondolati esz-
közét, melynek előfeltételei viszont éppen a munkamegosztás 
és a termelési eszközök feletti magántulajdon (218 o.). A praxeo-
logia és ennek következtében a közgazdaságtan módszere gon-
dolatképekből11 áll. Ezek oly folyamatnak gondolati konstruk-
ciói, amely a cselekvés eleméből deduktíve levezethető.12 ily 
gazdaságelméleti gondolatkópek: a tiszta piac (szabad piaci ár-
alakulás) ; az egyszerű gazdaság (az izolált gazda vagy a 
szocializmus gazdasága); az egyszerű és végső nyugvóállapot 
és az egyenletes gazdaság; a stacionáris gazdaság; a funkcio-
nálásán tagozódó piaci gazdaság gondolatképe és a dynamikus 
elmélet problémája. 
Misesnek a gazdasági elmélet alapvetéséről vallott fel-
fogását nem találjuk minden tekintetben elfogadhatónak. 
A közgazdaságtan exakt tudomány oly értelemben, hogy a gaz-
dasági élet jelenségeinek törvényszerűségeit, azaz szükségszerű 
ismérveit és funkcionális ós kauzális összefüggéseit állapítja 
meg. Általános feltevésekből indul ki, amelyek igazolásuk ese-
tén jelentőségük szerint axiomatikus jelleget öltenek (tehát 
egymással logikai ellenmondásba nem kerülnek), fogalmakat 
szigorúan határoz meg és tételeit így exakt módon vezeti le. 
Az elmélet axiómái alaki szempontokat is jelentenek, amelyek 
révén az összvalóság egy része vizsgálat tárgyává tehető. Ezek 
a szempontok (alapelvek) a gazdasági valóság felismerésére 
nézve apriorikusak. De ontologiai szempontból semmiesetre 
sem tapasztalat felettiek. Maga Mises is hangsúlyozza, hogy 
a praxeologia valóságtudomány, amely tehát nem tisztára ideá-
lis, hanem reál/is valóságot is vizsgálat tárgyává tesz. Legyen 
10
 Hasonlóan Max Scheler: Probleme einer Soziologie des Wissens. 
Versuche zu einer Soziologie des Wissens c. műben. München, 1924. „Mit-
einander" társadalmilag „produktív" (41 o.). 
11
 A gondolatkép mint módszertani fogalom (társadalomtudományok 
terén) Max Webertöl ered. 
12
 u. o.: „Die Gedankenbilder der Praxeologie sind gedankliche 
Konstruktionen eines Ablaufs, den wir in logischer Folge aus den tlemen-
ten des Handelns hervorgehen lassen. Sie sind deduktive Gebilde, die in 
letzter Linie immer auf das Grundelement des Handelns, das Vorziehen 
und Wählen, zurückführen. Im Aufbau des einzelnen Gedankenbildes küm-
mert sich der Nationalökonom zunächt nicht darum, ob es dem wirklichen 
Wirtschaftsgetriebe, das er begreifen will, entspricht oder ob ein Wirt-
schaftsgetriebe, das ihm entsprechen würde, als wirklich gedacht werden 
kann". (227 o.). „Die Rechtfertigung der Verwendung von Gedankenbildern 
liegt in ihrem Erfolg. Die Praxeologie, die nicht wie die Naturwissen-
schaften experimentieren und ihre Lehre auf der sinnlichen Erfahrung 
aufbauen kann, hat keinen anderen Weg zur Erfassung der Wirklichkeit". 
(228 o.). 
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ám a dolgok lényegének felismerése nyilt ismer e te 1 m éle ti kér-
dés, amely az ideális valóság szférájába esik s amihez intuició 
is szükséges ós empirikus indukció nem elégséges, mégsem lehet 
vitás, hogy a felismerés feltevései hypothetikus jellegűek,13 
amelyek tapasztalás út ján kell, hogy bebizonyosodjanak.14 Mi 
sem bizonyítja nézetünk helyességét jobban, mint v. Mises 
megállapítása, hogy a gondolatképek igazolása eredményes-
ségüktől függ, Aragyis, hogy a valóságot miképpen közelítik 
meg. A gondolatképek változtathatósága különben is erősen 
emlékeztet Hilbertnek, a hírneves göttingai matematikusnak, 
az axiómarendszerek variációjáról táplált nézetére, amely 
szerint a tudományok fejlődésük során alapfeltevéseiket foly-
ton felülvizsgálják és megváltoztatják, aminek eredménye a 
„Tieferlegung de,r Fundamente". A valóságtudományok első 
feltevései tehát szintén tulajdonképpen alogikusak, ami a tudo-
mány exakt módszerét semmiképpen sem zárja ki. mert meg-
marad az, amit Nicolai Hartmann „das Zwischenreioh des 
Logischen"-nek nevez. Mindezzel nem akarjuk állítani, hogy 
az emberi cselekvésről szóló tan felesleges volna. Véleményünk 
az, hogy a praxeologia nem helyezhető a matematikával és a 
logikával egy fokra, apriorisztikus jellege nem oly értelmű, 
mint a másik két tudományé. A valóságtudományok továbbá 
megkövetelik a tapasztal! a ti igazolást, bár ez a tételek logikai 
érvényét nem érintheti. 
Mises szoros értelemben vett közgazdaságtani rendszeré-
vel nem kell egészében foglalkoznunk. Tanainak jelentősége 
különösen az érték-; a pénz-, hitel- és konjunktiiraelmólet 
terén15; és bírálata a kollektív gazdálkodásról és tervgazda-
ságról16 és az interveneionizmusról ismeretes, művében ezeket 
a tanokat továbbfejleszti és rendszeresen kiegészíti azok-
kal, amelyek a közgazdaságtan többi í'őproblémáira vonatkoz-
nak. Különösen említésre méltók ama fejezetek, amelyek a fel-
sorolt gondolatképekkel és az árelmélet keretén belül a költség-
számítással, a beszámítási problémával és a különböző mono-
polárakkal foglalkoznak. Mises kamatelméletét azonban be-
hatóbban kell ismertetnünk, nemcsak centrális jelentőségénél 
13
 L. Nicolai Hartmann: Möglichkeit und Wirklichkeit. Berlin. 1938: 
.Jn Wahrheit bleiben die ersten Voraussetzungen für die Erkenntnis hypo-
thetisch. eine Tatsache, die sich im Streit um die Axiomatik der mathe-
matischen Wissenschaften sehr eindringlich fühlbar macht". (367 o.). 
14
 Nicolai Hartmann: u. o. azt mondja dass alle Hypothesen 
der Bestätigung duch die Erfahrung bedür fen . . . " (370 o.). 
15
 E tanok dogmatörténeti jelentőségére nézve 1. Howard S. Ellis: 
German Monetary Theory 1905—1933, Cambridge. U. S. A.. 1934. illetve 
G. v. Haberler: Prosperité et Dépression, 2e éd.. Cienéve, 1939. 
16
 L. Collectivist Economic Planning. Edited by F. .4. v. Hayek, 
London. 1935. 
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fogva a WickseU-^Mises-féle monetáris (forgóhitel) konjunk-
túra tant illetőleg, hanem azért is, mert a szerző állásfoglalása 
érdekesen tükrözi vissza a kamatteoria egyik pontjánali újabb 
fejlődését. 
A Wicksell—Mises-féle konjunktúraelmélet tudvalevőleg 
abból a diszparitásból indult ki, amelyet a bankszervezet hitel-
nyújtási haj lama a „természetes" és a pénz (kölcsön)-kamatláb 
között előidézhet. Az ilyen díszparitás vált ja ki a kumuilatív 
folyamatokat, amelyek az egyensúly felbomlásának következ-
ményei. A „természetes" kamatláb fogalmának meghatározása 
a reális tőke határtermelékenysége eszméjén alapult.17 Ez a. 
fogalom erősen lett bírálva. Joggal lehetett többek között fel-
hozni, hogy egységes „természetes" kamat nem létezhet, ami a 
pénzkamat összhangba hozatalát a befektetett tőkék határter-
melékenységével lehetetlenné tette, legalább is oly értelemben, 
hogy a pénzkamat egységes mértéke meghatározatlan maradt. 
Mises levonja ebből a következményeket. A természetes kamat 
fogalmának helyébe az „eredeti kamat" (ürzins) fogalmát lép-
teti. Ennek meghatározásánál Böhm-Bawerk egyes gondolatai 
Változáson mennek át. Böhm-Bawerk lélektanilag indokolta a 
jelen javak rendszerint, de nem kivételnélküli magasabbra ér-
tékelését a jövő javakkal szemben. Mises praxeologikusan 
akar ja a magsabbra értékelés szükségszerűségét bizonyítani.1* 
Ez vezet az „eredeti kamatnak" mint árkülönbségnek mégha tá-
vozásához. A sztatikus elméiét elvonatkoztatás utján tisztán 
megállapítja: „In der gleichmässigen Wirtschaft ist der Urzins 
die Differenz zwischen dem Preise jedes einzelnen Produkts 
und der Summe der Preise der komplementären Güter." (488 o.) 
A reális gazdasági élet azonban nem „egyenletes" menetű, az 
„eredeti kamat" tehát nem jelentkezik tisztán. A reális pénz-
gazdaságban a pénz hatóereje az árakra maradandó változá-
sokat idézhet elő az „eredeti kamat" mérvében (489 o.). Az ere-
deti kamat nem tőkekamat.19 Mint árkülönbözet a három ter-
melési tényező egyikével sem függ szorosan össze, nem is oko-
zója a takarékosságnak, hanem oly értékviszonylat, amely a 
takarékosságban tűnik fel és annak mérvét határozza meg 
(476. o.). Az „eredeti kamat" tehát nem ár, hanem elementáris 
érték jelenség. Végül az „eredeti kamat" nem is járul ahhoz, 
hogy a termelési idő meghosszabbítassék vagy megrövidí 
17
 Knut Wicksell: Vorlesungen über Nationalökonomie auf Grund-
lage des Marginalprinzipes. II. Band: Geld und Kredit. Német kiadás: 
1928. 4 és 29 o. 
18
 u. o.: „Handeln muss immer und ausnahmslos Befriedigung in 
einem näher gelegenen Zeitabschnitt höher schätzen als Befriedigung 
gleicher Art und Stärke in einem ferner gelegenen gleichlangen Zeit-
abschnitt. Täte es das nicht, dann könnte es nie dazu gelangen, sich für 
eine Befriedigung zu entscheiden". (443 o.). 
19
 u. o.: „Zins ist nicht etwa der Ertrag oder das Einkommen aus 
der Verfügung über den Praduktionsfaktor Kapital". (474 o.). 
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tessék20 Ettől az „eredeti kamattól" különbözik a kölcsönkamat, 
amely más tényezők figyelembevétele után a bruttokamat 
fogalmához is elvezet. Ezen megállapítások után Mises funk-
cióba lépteti monetáris konjunktúratanát, amely az „eredeti 
kamat" és pénzpiaci kamat viszonyán alapszik. 
Ami Mises kamatelméletét illeti, mi itt csak rövid, imma-
nens kritikára szorítkozhatunk. A kamatelméleti vita újabban 
más irányt is vett. Elég a Keynes-íéle kaniatelmélet körüli 
vitára és J. R. Hieks dynamikus elméletére21 utalnunk^ A 
kamatejlmélet általános problematikájára itt nem lehetünk 
tekintettel. De meg kell említenünk, hogy Mises praxeologikus 
bizonyítása a jelen javak magasabbra értékeléséuek szükséges-
ségét illetőleg nem megyőző. Amilyen szükségszerű a jelenlegi 
igények kielégítése, éppen olyan nélkülözhetetlen a jövő szük-
ségletek fedezéséről való gondoskodás, úgyhogy mind a két 
tevékenység logikailag egyenlő értékű. Ellenmondást kell tehát 
látnunk Mises e bizonyítása és amaz állítása között, hogy az 
„eredeti kamat" nagyságát szubjektív értékelések22 határozzák 
meg. A szubjektív értékeléseknek és választásoknak pedig nem 
lehet a jelen javak magasabbra értékelése az egyetlen 
„absztrakt" és „tiszta" indítéka. Más motívumok is szerepet 
játszanak, amelyeket nem kell külön felsorolnunk. Nézetünk 
szerint az „eredeti kamat" fogalmának meghatározása nem 
ütközik kisebb nehézségekbe, mint Wicksell „természetes" 
kamatáé. 
Kuffler Ervin 
Hieks, I. RHieks, U. K., Rostás, L., T h e T a x á t i o n of 
W a r W e a l t h . Oxford. Clarendon Press, 1941. VII, 304 o. 
A Hieks házaspár és Rostás László könyve az oxfordi 
National Institute of Economic and Soeial Research megbízá-
sából a rendkívüli nyereségadó és a vagyonváltságok kérdését 
dolgozza fel. Megrajzolják a hadivagyonok keletkezésének köz-
gazdasági hátterét, elméleti szempontból tárgyalják a rend-
20
 Mises lényegében Böhm-Bawerk tanait követi, amelyek a „Pro-
duktionsperiode" és a „Mehrergiebigkeit zeitraubender Produktionsumwe-
ge" fogalmi összefoglalások alatt ismeretesek. Terminológiai változtatásokat 
azonban célszerűnek tart (436 o.). Hasonló R. v. Strigl állásfoglalása. 
Böhm-Bawerk e tanai újabban éles támadásoknak voltak kitéve. L. a vitát 
F. H. Knight (Economica, 1934), fi. S. Ellis, 0. Morgenstern, és R v. Strigl 
{Zeitschritt für Nationalökonomie, BanO> VI., 1935) között. 
21
 Value and Capital, Oxford, 1939. 
22
 u. o.: Man kann daher auch keinen nationalökonomischen Satz 
über die Beziehungen zwischen der verfügbaren Kapitalmenge und Ge-
staltung der Höhe des Urzines aufstellen. Wo die subjektiven Werturteile 
entscheiden, kann es keine allgemeingültige praxeologische Voraussage 
geben". (485 o.). 
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kívüli nyereségadókat, a vagyonváltságokat és a tőkeadókat, 
feldolgozzák: a különböző országok idevágó tapasztalatait és 
angol szempontból foglalkoznak a hadi vagyonok megadóztatá-
sának időszerű kérdéseivel. Bő és érdekes anyag, amelyet tár-
gyalnak, a hely korlátozott voltánál fogva azonban a követke-
zőkben csupán általános elméleti gondolatmenetüket ismertet-
jük részletesebben. 
Az emberi erőfeszítésnek ós az anyagi javaknak nemzeti 
célokra való igénybevétele, melyre háborús időkben feltétlenül 
szükség van, két módon mehet végbe: vagy önkéntes megaján-
lás, vagy kényszer útján. Ha a háborús erőforrások mozgósí-
tását a piaci mechanizmusra bízzuk, akkor a háborús vagyo-
nok keletkezése majdnem elkerülhetetlen. Ha viszont a hábo-
rús vagyonok keletkezését meg akarjuk akadályozni, akkor 
a leghatásosabb mód a szükséges javak és szolgáltatások kény-
szer ú t j án való igénybevétele. Vannak azonban okok, amelyek 
folytán a kényszert nagyon nehéz az egész vonalon alkalmazni. 
A sikeres hadviselés által megkövetelt munkák nem minden 
fajánál célszerű a közvetlen ellenőrzés alkalmazása. Nagy 
nehézséget okoz a közvetlen kényszerhez szükséges ellenőrzés 
hegyes kiépítése is. Hirtelen változásokhoz kell alkalmazkodni 
és nincs idő kivárni, amíg az állam ellenőrző szerveit kiépíti. 
Ha tehát a békéhez hasonló körülmények között dolgozik 
az ipar, a békeállapot ösztönzőjét meg kell hagyni. Ha viszont 
a háborús gazdálkodás belejött a kerékvágásba, úgy a másik 
mód eredményesebb lehet. A háborús vagyonok megadóztatása 
veszélyes kísérlet, ha az eredményességre való ösztönzésnek vet 
gátat, ha azonban eléri azt, hogy7 az eredményes közreműködés 
á^rát csökkenti, és a háború gazdasági terhét egyenletesebben 
osztja meg, úgy hasznos lesz. A háborús vagyonok problémájá-
nak gyökere a jövedelmeknek a háború alatti viszonylagos 
eltolódásában van. Az adóztatás akár különleges hadinyereség-
adó, akár az általános adó lépcsőzetes (progresszív) kiépítésé-
vel ezt akar ja megakadályozni. 
A háborús vagyonok megadóztatásának történetileg leg-
fontosabb válfa ja a rendkívüli nyereségadó. Részben a hadi-
nyereségek ellen táplált ellenszenv miatt, de főleg azért, mert 
ezzel lehet a legeredményesebben hozzáférni a hadinyereségek-
hez. Látszólag alkalmasabb, jövedelmezőbb és méltányosabb, 
ha az állam a vállalati nyereségek megadóztatása helyett rend-
kívüli háborús jövedelemadót alkalmaz. De adminisztratív 
okoknál fogva és mert a rendkívüli jövedelmi adó alól a vál-
lalati jövedelmeket az osztaléknak átmeneti tartalékolásával 
ki lehet vonni, a rendkívüli háborús jövedelemadó önállóan 
egyáltalában nem, hanem csak a hadinyereségadó kiegészíté-
seként fordulhat elő. 
A rendkívüli nyereségadó a normálisnál magasabb nyere-
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ségeket sújt ja . A nyereségek a normálisnál kétféle értelemben 
lehetnek magasabbak: vagy az illető vállalatok béke idején 
szerzett nyereséghez viszonyítva, vagy az iparban rendszerint 
elért nyereségekhez képest. Az első a hadinyereségadó, a máso-
dik a különleges nyereségek adója. 
A különleges nyereségek adója nem igazságos, mert a vál-
lalatok szerint rója ki az adót és nem mindig azokat az egyéne-
ket sújt ja, akiket kellene. Ha például egy vállalat alapítása 
óta átlag 20% osztalékot fizet, úgy az eredeti tulajdonosok nagy 
része rendszerint már drágábban túladott részvényein és az 
újak nem húznak ilyen nyereséget. Az eredeti tulajdonosok az 
ellenértéket olyan papírokba fektethetik, amelyeknek névleges 
hozadéka nem magas és az eredeti jövedelem változatlan meg-
őrzése meglett iaz adó alól teljesen kibújhatnak. A vásárlókat 
viszont alacsonyabb tényleges hozam mellett még a magas adó 
is súj t ja . A hadinyereségadó ezektől a hibáktól mentes. A há-
ború kitörése után minél hamarabb ki kell vetni ós összehason-
lítási állápul egy, a háború kitörésének időpontjához közeleső 
időpontot kell felvenni. Méltánytalanság itt csak abban az eset-
ben fenyeget, ha egy békében alacsony nyereséggefl dolgozó 
vállalat részvényeit jövőjébe vetett bizalomból nagy áron vásá-
rolták és amikor az ilyen remélt többletnyereséget adóban el-
szedik. Általában azonban kétségtelenül annáíl jobb a rend-
kívüli háborús nyereségek megadóztatása, minél közelebb áll 
a tiszta hadinyereségadóhoz és minél kevésbé alkalmazza a kü-
lönleges nyereségű elvet. 
Minden nyereségadónak bizonyos fokig csökkentő hatása 
van a termelékenységre, legnagyobb mértékben azonban az 
olyan rendkívüli nyereségadóra áll ez, amelly a határon álló 
termelést sújt ja . Miután az üzleti élet tevékenységének rugója 
a nyereségek, óvatosan kell bánnunk annak elvonásával. A ma-
gas rendkívüli nyereségadó — kiváltképpen a száz százalékos, 
amilyent Olaszország 1919-ben alkalmazott ós amilyen ma 
Nagybritanniában érvényben van — igen veszélyes. Veszélyes 
nemcsak azért, mert jól vezetett vállalatok erőfeszítései szá-
mára semmi anyagi előnyt nem enged, hanem főként azért is, 
mert általa a helytelenül vezetettek gyakran anyagi veszte-
ségektől mentesülnek. A rendkívüli kiadások és bevételek, 
melyek az üzletember kezén átmennek, többé nem az övéi, ha-
nem az államéi; a magánvállalat vezetője köztisztviselő lett 
anélkül, hogy a kincstár részletekbe menő felügyelete alá ke-
rült volna. 
Számolni kell azzal is, hogy minél magasabb a rendkívüli 
nyereségadó, annál erősebb és általánosabb a törekvés az alóla 
való kibújásra. A legkönnyebb mód az adóhatóság félreveze-
tésére gazdaságilag nem indokolt befektetések eszközlése, abból 
a célból, hogy ezáltal a kiadási tételeket növeljék és így az 
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üzleti ^ mérleg felállítása után minél kevesebb nyereség essék 
a rendkívüli adó alá. A vállalatok példáiul megújí t ják az olyan 
felszerelésüket, amelyet, ha a haszonelv érvényben volna, csak 
megjavítottak vo|lna. A nagymérvű rendkívüli nyereségadó 
terhére történő visszaélések azonban főleg a háború végén lép-
nek fel. A mult háború után észlelhető pazarló jellegű befek-
tetések annak voltak tulajdoníthatók, hogy 80%-os rendkívüli 
nyereségadó mellett azok a vállalatoknak vajmi kevésbe 
kerültek. 
A rendkívüli nyereségadó alól való kibújásra és a vissza-
élésekre irányuló törekvést még fokozza az a tudat, hogy ez az 
adó ideiglenes jellegű. A jelenben semmiképpen sem lehet 
nagyobb nyereségére szert tenni, viszont az, ami a jövőbeli nye-
reség érdekében történik, minden valószínűség szerint elkerüli 
az adót. Ha az állami megrendelésekből az üzletembereknek 
semmi hasznuk nem marad, úgy ezeknek az átmeneti jellegű 
megrendeléseknek válllalása helyett kevesebb hasznot hajtó, de 
a jövőben állandó üzletet jelentő megrendelések elfogadására 
fognak törekedni. Az ország gazdasági ellenálJlóképességét és 
a háborús erőfeszítés eredményességét ez súlyosan veszélyez-
tetheti. Egy másik következménye a magas, rendkívüli nyere-
ségadónak az, hogy a vállalkozók munkásállományuk biztosí-
tása érdekében kevésbbé mutatnak ellenállást a béremelési 
kö\retelésekkel szemben és inkább a munkásoknak jut tat ják 
a rendívüli nyereséghatárt meghaladó nyereségüket, semmint 
hogy az állam adóba vigye el. 
Ezek a bajok természetesen csak akkor lépnek fe, ha sok 
vállalat érte el a nyereségnek azt a fokát, amely rendkívüli 
vagyonadó alá esik. Tehát főleg infláció idején nagy a veszély 
A bajok megelőzésének egyik módja egyéb adónemek szigorú 
alkalmazása, hogy minél ritkább alkalom nyíljék rendkívüli 
nyereség keletkezésére. A másik mód a rendkívüli adó terhé-
nek némi enyhítése. A kulcsot 50—60%-on túl nem célbzerű 
emelni. De könnyítést jelenthet, ha összehasonlítási alapul 
a vállalat jó esztendőt jelölhet meg, továbbá, ha bizonyos mini-
mális rendkívüli jövedelmet kivesznek az adó alól. Ezen mód-
szereknek egyike sem tehet azonban sokat abban az irányban, 
hogy- biztosítsa az olyan vállalatok termelékeny működését, 
melyek jelentékeny rendkívüli nyereségre tesznek szert. Itt jut 
szerephez a zárolás, vagy a kényszerkölcsön elve. Ez éppen úgy 
szolgálja a fogyasztás megszorításának célját, mint az adó. 
Azáltal azonban, hogy munkássága gyümölcsére való igényét 
meghagyja a termelőnek, nem veszi el kedvét a további erő-
feszítésektől. 
A termelékenység szempontjából igen nagy j e l l e n t ő s é g ü k 
van azoknak az előírásoknak is, amelyek az ú j tőke bevezetésé-
nek kérdését és a vállalatban alkalmazott tőke fogalmát szabá-
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llyozzák. Logikusan nyereségnek vagy azt tekintjük, amit a 
vállalatban alkalmazott tőke a vállalatnak hoz. Ebben az eset-
ben mind a sa já t tőkéből, mind az idegen tőkéből eredő hasz-
not a nyereség fogailma alá soroljuk: nem vesszük a nyereség-
hez a kihelyezésekből eredő jövedelmeket, viszont a kölcsönvett 
tőkék kamatait sem vonjuk le belőle. Vagy nyereségnek tekint-
hetjük azt, amit egy pénzügyi csoportnak a tulajdonosa adott 
és közösen igazgatott csoportjának tőkéjéhez. Ennek a meg-
határozásnak alapján a kölcsöntőke után járó kamatot a nyere-
ségből le kell vonni, a kihelyezésekből származó jövedelmeket 
viszont a nyereségbe be kell tudni. Ha már most a kihelyezése-
ket a nyereség megállapításának alapjául szolgáló tőkébe az 
azokból eredő nyereséget pedig az adóköteles nyereségbe nem 
tudjuk be, úgy a vállalat szempontjából előnyös lesz a válla-
latban dolgozó tőke növelése, mert ezzel a kiszámított nyere-
ség százalékát csökkentheti, az adó alá nem eső nyereség össze-
get növelheti és az új; befektetés csekély jövedelmezőségét az 
állammal fizettetheti meg. Ha viszont a kihelyezéseket a nyere-
ség megállapításának alapjául szolgáló tőkéhez 'hozzászámít-
ják, úgy a tartalékoknak üzemi tőkévé való átalakítása ke-
vésbbé lesz előnyös, sőt 100%-os rendkívüli nyereségadónál 
— ha a jövedelem az előírt százalékot meghaladja — az üzem 
ilyen kiterjesztésének minden indítéka elvész. A kihelyezések-
nek a nyereség megállapításának alapjául szolgáló tőkékből 
való kivevésének hátrányait az adózás alsó határának meg-
felelő szabályozásával rendszerint ki lehet küszöbölni ós álta-
lában inkább csak az látszik célszerűnek, hogy az állami papí-
rokat számítsuk hozzá az adóköteles nyereséghez. Ugyancsak 
sok szempont szól amellett is, hogy a kölcsöntőkék összegét az 
adóköteles nyereség megállapításának alapjául szolgáló összeg-
hez és a kamatokat a nyereséghez ne lehessen hozzászámítani. 
Ebben az esetben az idegen tőke alkalmazásából eredő minden 
nyereség adó alá esik és a vállalkozókban csökken a hajlandó-
ság idegen tőke igénybevételére. Infláció fejló haladó időkben 
ez végeredményben kedvező hatás és csak arról kell gondos-
kodni, hogy a megfelelően nagy leírási kulcsok engedélyezése 
révén a hadiszempontból fontos üzemek kiterjesztése jövedel-
mezővé váljon. Persze ha az adó 100%-os, úgy az ilyen leírási 
kulcsok sem indíthatják a vállalatokat üzembővítésre és ilyen-
kor költséges módon az államnak kell a termelőberendezések 
bővítéséről gondoskodnia, 
Fontos a rendkívüi nyereségadó inflációban gyakorolt 
hatásának vizsgálata is. A rendkívüli nyereségadó egyrészt 
mérsékli az egyének költekezését, korájltozza a vállalatok üzleti 
kiadásait, csökkenti az üzetemberek hajandóságát a kölcsön-
zésre, de másrészt a kibújási kísérletek erősítik az inflációt. 
Az adó alóli passzív kibúvás, mint a béremelési követelésekkel 
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szembeni engedékenység, a vállalat vezetésében való érdektelen-
ség a háború egész fojlyamán jelentkezik. Az aktív kibúvásra, 
a jövőben hasznos vagyontárgyak nagyarányú beszerzésére 
főleg a háború végén kerül sor. 
Az infláció viszont ugyancsak hatással van a rendkívüli 
nyereségadó működésére. Az infláció idején a nyereségek pénz-
ben kifejezve magasak és így adó alá esnek. Vásárlóerejük 
azonban az árak emelkedése folytán csekély. Az infláció folya-
mán hovatovább minden nyereség, már nemcsak a rendkívüli 
nyereségek ez adó alá esnek. A legkomolyabb veszélyt az rejti 
magában, hogy a rendes számadási eljárással kiszámított 
nyereségben infláció esetén oly összegek is foglaltatnak, meüyek 
inkább tekinthetők tőkének, mint bevételnek. A rendkívüli 
nyereségek adója iilymódon némileg egy rosszul alkalmazott 
tőkeváltság jellegét ölti. Ha ugyanis infláció idején is úgy 
számítjuk ki a nyereséget, hogy az eladási árból kivonjuk az 
előállítási árat , úgy a kimutatott nyereség nem az árak emel-
kedésével arányban, hanem ennél jobban növekszik, mert tulaj-
donképen két különböző árszínvonalat hasonlítunk össze. Ha 
ezeket a nyereségeket a maguk egészében kiosztanák, vagy el-
adóztatnák, ez a tőkét emésztené fel és az üzemet — újabb köl-
csönök nélkül — a szokott mederben tovább f oly tani nem 
lehetne. Az állótőke pótlására szoilgáló tartalékalap nagysága 
szintén annak eredeti beszerzési költségeihez,, tehát egy ala-
csonyabb színvonalhoz van méretezve s így lehetetlen volna a 
felszerelést a tartalékalapból megújítani. Bölcs el járás tehát 
a nyereséget tartalékolni, hogy majdan normális körülmények 
között az üzem nagyobb zökkenők nélkül működhessék. Magas 
rendkívüli nyereségadók mellett ilyen tartalékalap gyűjtése 
azonban nehéz, szinte lehetetlen. Ilyen körülmények közt majd-
nem minden vállakat kénytelen lesz normális működésének 
újrafelvételére kölcsöntőkét igénybe venni. Igen kényes hely-
zet áll elő, amikor az ellenségeskedések megszűnte után a vál-
lalatok fr iss tőke bevitelével rendes üzletmenetüket ismét fel 
akar ják venni. Az áíllamnak — amíg feltehető, hogy az árak 
maradnak a magas színvonalon — nincs oka arra, hogy szabá-
lyozólag lépjen fel. Más helyzet áll elő, mikor áresés következik 
be. Az áresést követő lanyha üzletmenetben ós a teljesítőképes-
ségén alulmaradó termelés mellett a vállalatok széljes körét 
bukás veszélye fenyegeti. Ebben a heyzetben az államnak terv-
szerű elgondolással kell élnie; a rendkívüli nyereségadókból 
befolyó jövedelem egy részét inkább zárolt betét, semmint be-
szedett adóként kell felfognia és azt az üzleti élet háború utáni 
újjászervezésekor megállapított feltételek közt rendelkezésre 
kell bocsátania. Tlymódon az adó a vállalatok háború alatti 
termelékenységére is inkább kedvező hatást válthat ki. 
A háború előtti, háborús és háború utáni pénzügyek és 
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gazdálkodás szempontjából nagy jelentőségük van a vagyon-
váltságoknak is 
A vagyon váltság oly nagymérvű egyenesadó, mely az adó-
fizető tőkét sújt ja. Nem keljl, hogy a vagyonra vessék ki; lényeg 
az, hogy túl súlyos ahhoz, hogy a jövedelmekből fizethessék. 
Következménye a vagyonnak és ezáltal valószínűleg a jövőbeli 
jövedelemnek csökkenése. Ennek a meghatározásnak értelmé-
ben az olyan jövedelemadó, amely egy fontnyi jövedelemből 
húsz shillingnél többet követelne, vagyonváltság. Ezzel szem-
ben állanak az olyan vagyonadók, amelyek — noha a vagyon 
után vetik ki őket — mégsem vagyonváltságok, mert a jövede-
lemből fizetik. A vagyonváltságot az adózók képtelenek jöve-
delmeikből fizetni, még ha azt teljes egészében erre fordít ják 
is. A vagyonváltság éppen ezért a pénzügyi rendszer rendes 
eszközeként nem, hanem csak szükséghelyzetekben alkal-
mazható. 
A vagyonváltság, melyet egyszer vetnek ki és amelynek 
törlesztése részletekben történik, nem i gazságos, mert nincs 
mód a vagyoni viszonyokban beállott eltolódások figyelembe 
vételére. De nem igazságos azért sem, mert csak vagyonnal 
bíró emberekre vetik kí. Akiknek nincs vagyonuk, azokra nem 
l e h e t vagyonváltság'ot kivetni, mert a vagyonváltság fizetése 
érdekében adósságba kellene magukat verniök és a jövedel-
mükben beálló kedvezőtlen vájltozások könnyen tönkretehetnék 
őket. De nem igazságos az sem, ha a vagyonváltság alapjául 
szolgáló vagyonértéket a vagyonból húzott jövedelem tőkésíté-
sével állapítjuk meg. Ez az eljárás a tőkeváltságot a tőkejöve-
delem váltságává alakítja át és egy év jövedelme alapján ró' 
terhet a jövőbeli jövedelmekre. A vagyonváltságot, hogy igaz-
ságos legyen, lehetőleg olyan alapra kell helyezni, amely a 
jövőre nézve is némi támpontot ad. A tőzsdei papírok árfolya-
mában kifejezésre jutnak ilyen jövőre vonatkozó értékelések, 
egyébként azonban a hivatásos bécsiők konvencionális értéke-
lésére kell támaszkodni. Kérdés az is, hogy a társulatnak vagy 
az egyéni részvényeseknek megadóztatása-e az igazságosabb 
Angliában a mult háborúban az volt a felfogás, hogy a rész-
vényesekre mint egyénekre kell tőkeváltságot kivetni és nem 
a vállalatokra, amelyeknek tulajdonosai a részvényes minősé-
gükben úgyis eleget tesznek kötelességüknek. Más országokban 
kivétel nélkül a vállalatokra is vetettek ki vagyonváltságot 
sőt ebből több folyt be, mint az egyéni vagyon váltságból. 
Ennek oka nyilván az volt, hogy az egyéni vagyont nem tud-
ták a maga egészében megragadni. A vállalatok ilyen meg-
adóztatásával szemben azonban aggályok merülnek feji, egy-
részt me,rt az egyes tőkék kétszeres megadóztatásától kell tar-
tami, másrészt pedig, mert az üzleti tőkéknél észszerű pro-
gressziv kulcs alkaftmazása nem lehetséges. Nagy körültekin-
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tést igényel a vagyonváltság kivetési időpontjának megállapí-
tása is. Zilált gazdasági viszonyok között nem lehet szó igaz-
ságos vagyonváltságról, mert a gyors értékefltolódások köze-
pette egyes vagyonok túlbecslése és mások aláértékelése el-
kerülhetetlen. Noha szükség idején alkalmazzák a vagyonvájlt-
ságot, mégis meg kell várni vele a normális időknek legalább 
a kezdetét. Ez aló|i kivételt csak a háborús vagyon szaporulatok 
adója képez, amelyet a háború vége után minél gyorsabban 
életbe kell léptetni. 
Az egyszeri tőkeváltság gazdasági hatásai különbözők 
aszerint, hogy azt folyó kiadások fedezésére, vagy adósság tör-
lesztésére fordítják-e s különbözőek közelebbi és távolabbi ki-
hatásaikban is. A folyó kiadások fedezésére kivetett egyszeri 
vagyonváltság rossz adó, mert hatása inflatorikus. A háború 
alat t kivetett adó egyik célja a fogyasztás megszorítása, ezt 
pedig alig szolgálja, mert az ily módon beszedett tőkék nem 
a magánfogyasztás megszorításából, hanem, hitelkiterjesztés-
ből állanak elő ós olyan tőkék felszívásából erednek, melyeket 
egyébként az államnak kölcsönöztek volna. A háború után a 
hadiadósságok megváltására kivetett vagyonváltságnak hatása 
nemcsak hogy nem inflatorikus, de kifejezetten deflatorikus. 
Még abban az esetben is, ha az adófizetés megkönnyítése érde-
kében hitelkiterjesztéssel élnek, az államadósságokká! való tör-
lesztés ellensúlyozza ennek hatását. Még ha kizárólag a hadi 
kölcsönök kötvény tulajdonosaira is vetnek ki mérsékelt vagyon -
váltságot, úgy hadikölcsönök helyett sokan inkább más érték-
papirokat vetnek piacra, ami által az ipari papírok árfolya-
mát hátrányosan befolyásolják és az ipar helyzetére nyomasztó 
hatást gyakorolnak. Még fokozottabb mértékben áll ez arra az 
esetre, amikor a vagyonváltság magas és amikor nemcsak 
hadikölcsöntula.jdonosokra vetik ki. Ha pedig olyan országban 
vetnek ki vagyon váltságot, amelynek pénzpiaca nincsen jói 
megszervezve, úgy az is megtörténhetik, hogy a vagyontárgya,-
kat, amelyeket az adófizetésre kötelezett pénzzé akar tenni, 
más vevő híj ján az állam kénytelen külön szerv út ján átvenni 
és lassankint értékesíteni. 
Felmerül a kérdés, hogy, miután a háború után vagyon-
váltságnak deflatorikus hatása van, nem használható-e ez az 
infláció megfékezésére? Közép-Európában történtek erre nézve 
kísérletek, de balul ütöttek ki, mert, amikor a váltságadónak hí-
re ment, a tőke kimenekült az országból és így az árak még csak 
emelkedtek. Ilyen tőkemenekülésre a inai fokozottabb elienőr 
zés mellett talán nem kerülhetne a sor, de nehezebb volna mcg-
,akadályozni egy másik, a középeurópai vagyonváltságok bal-
sikeréért nagyrészben felelős visszaélést: a kirótt összegek kése-
delmes beszolgáltatását. Ez az infláció fokozódásával azt ered-
ményezi, hogy a reálértékben befizetett összeg az eredetileg 
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kivetett összegnek csak töredéke. Tehát csak normális időkben 
szabad vagyonváltsággal kísérletezni. 
Hosszabb időközökre nézve a vagyon váltság egyszeri ki-
vetése csökkentené ugyan a hadikölesön kamatait, és ezzel 
lehetővé tenne némi csekély jövedelemadó csökkentést, viszont 
másrészt a vagyonok csökkentésével a kincstár apasztaná saját 
örökösödési adó bevételeit. Ha az állami vezetés az állami adós-
ság tőketerheinek visszafizetésére határozta el magát, úgy a 
szempontok inkább a vagyonváltság révén való gyors vissza-
fizetés melllett szólnak, de ha az állani egyáltalában nem, vagy 
csak igen kis mértékben kíván adósságot törleszteni, úgy az 
örökösödési adó alapjának, valamint forrásának megőrzése és 
a vagyonváltság ellen szólnak a szempontok. 
A tőkeadó nem annyira az adósság- megváltásánál, mint 
inkább a kamatok törlesztésénél juthat szerephez. Vigyázni 
kell azonban a kivetés módjánál és különbséget kell tenni a 
magánvállalatok és az olyan vállalatok közt, melyeknek papír-
jait a tőzsdén jegyzik. Ha utóbbi esetben a vállalatra vetik ki 
az adót, ez végzetessé válhatik, mert ha történetesen nincs is 
nyereség, tőke azért van és így tőkeadókötelezettség is. A rész-
vényesekre kell kivetni »az ladót, tőketulajdonosi minőségük-
ben. Magánvállalatoknál viszont attól kell óvakodni, hogy ki-
vetési alapul a tőkésített jövedelmet vegyük; a vagyontárgyak 
beszerzési vagy piaci ára a helyes alap itt. 
Az aránylag rövid ismertetés csak a fontosabb elméleti 
szempontok felvázolására terjedhetett ki. Az empirikus anyag 
feldolgozása és a gyakorlati következtetések levonása kapcsán 
még számos figyelemreméltó szempont merül fel. A munka az 
egész anyagot logikus felépítésben és világos előadásmódban 
tárgyalja. Habár elsősorban az angliai kérdések megoldását 
tűzte feladatául, a kérdések közös jellemzői révén más orszá-
gok pénzügyi és gazdasági szakkörei is sok tanulságot és indí-
tékot meríthetnek belőle. Minthogy pedig a munka Magyar-
ország és más középeurópai országok idevágó intézkedéseit 
részletesen feldolgozza, Magyarországon talián fokozottabb ér-
deklődésre tarthat számot. 
Heller Farkas Tamás 
Horst-Eberhard, Ottó: D i e I n d u s t r i a 1 i s i e r u n g ü n -
g a r n s . Berlin, 1941. Voilk und Reich Verlag. S. 187. 
Az iparosodás Magyarország gazdasági felépítését alap-
jaiban változtatta meg. A korábbi elmaradt agrárországból 
iparos agrárállam lett, ahol a gyáripar és a mezőgazdasági ter-
melés egyensúlyban van és előnyösen kiegészíti egymást. 
Természetes, hogy a magyar gazdaság szerkezetében bekövet-
kezett változás elsősorban a középeurópai gazdasági térségben 
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érdekelt áfllamok, Így főleg Németország figyelmét keltette fel. 
Ennek tulajdoníthatjuk, hogy a német közgazdasági irodalom-
ban egyre több tudományos és népszerű munka tűzte ki maga 
elé azt a célt, hogy a szakkörökkel és a közönséggel a magyar 
iparosodás folyamatát és várható hatásait megismertessec 
1938-ban jelent meg e kérdésről] Kari Geller elsőrangú mun-
ká ja (Die Strukturánderung der ungarischen Volkswirtschaft 
nach dem Kriege und die Stellung Ungarns im mitteleuropái-
scher Wirtschaftsraum. München, 1938.). Legújabban pedig 
Hqrst-Eberhard-nak a címben idézett munkája kíván e témá-
val alaposabban foglalkozni. 
A szerző könyvének szerkezetét oily módon építi fel, hogy 
az első részben megvilágítja a magyar iparfejlesztés lehető-
ségeit és adottságait, tehát úgy a természeti, mint a kulturális 
adottságokat, illetve a tőkegazdálkodás allapjait. A második 
részben a magyar iparosodás feladatait és céljait mutat ja be, 
a harmadik részben az iparosdást előmozdító intézkedésekkel 
foglalkozik, végül munkája negyedik részében a magyar iparo-
sodás eredményeit foglalja össze. Az egyes részekben taglalt 
főkérdéseket — eltekintve az első résztől — minden egyes eset-
ben szociálpolitikai, nemzetgazdasági, pénzgazdasági és hata-
lompolitikai szempontok szerint elemzi. A munka szerkezeté-
nek ez a szerencsés felépítése igen alkalmas a r r a , hogv a 
magyar iparnak az utolsó húsz évben elért nagyarányú fejlő-
dését minden oldalról megvilágítsa. Ha ez a szerzőnek mégsem 
sikerült teljes mértékben, azt a könyv módszerbeli és tartalmi 
hibáinak tulajdonítjuk. 
A módszerbeli egyenetlenségek közül csak futólag emel-
jük ki a következőket. 1. Hiányzik az iparosodás okainak és 
eredményeinek nagyságrendjük szerint valló mérlegelése. Pld. 
A szociálpolitikai rósz bőven tárgyalja az OTI pénzügyeit, míg 
az 1937:XXI. tc.-re, amely pedig a legkisebb munkabérek rend-
szerét, a nyolc órás munkanapot, a fizetéses szabadságot vezette 
be, alig tér ki. 2. Szerző sok esetben az alapfogalmakat a könyv 
(lapjain tisztázza, amire pedig a mű összefoglaló jellege nem 
adna lehetőséget. E műfa j megkívánja, hogy a szerző kész 
fogalmakkal dolgozzék. Ezzel szemben pld. a „Die finanzwirt-
schaftliche Massnahmen zur Industrialisierung" fejezetben a 
Vc|lkswirtschaft fogalmi magyarázata körül egész iskolatörté-
neti vitát rendez Wagemann, Schmoller, Jessen, Eheberg, Ter-
halle bevonásával. 3. Az illető témával összeköttetésbe csak 
nehezen hozható idézetek tömeges alkalmazása folytán egyes 
részeket kevésbé világosan tekinthet át az olvasó. Magyar-
ország utolsó két évtizedbeli iparosdásával kapcsolatban 
Zwingli, Rousseau, Spengler, James Watt, Windelband, Adam 
Smith idézése meg már a tudálékosság benyomását kelti. 
A könyv módszerbeli hibáit éppen csak érintettük, sokkai 
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fontosabbnak tar t juk ugyanis rámutatni a mű tartalmában 
helyenként előforduló téves megállapításokra és adatokra, 
-amelyek a magyar nagyipar fejlődését a könyv olvasóközönsége 
előtt helytelenül Világítják meg. 
Az iparfejlesztés természetes alapjaival foglalkozva, szerző 
a magyarországi időjárással kapcsolatban ir ja, hogy a szélső-
séges klima minden gazdasági tevékenységet, de különösen az 
iparit igen megnehezíti, továbbá, hogy a külföldi tisztviselők 
és munkások munkaképességét csökkenti az a körülmény, hogy 
van olyan hónap, amelynek a hőmérséklete ollyan alacsony, 
mintha Budapest az Északi Sarkövezetben. feküdne, ugyanakkor 
nyáron a legmelegebb hónap Észak-Afrika hőségére emlékez-
tet. Ezzel szemben évtizedes megfigyelések szerint Budapesten 
a leghidegebb hónap átlaghőmérséklete —1° C, míg- a még fej-
lettebb iparú Berlinben —1.3° C; a legmélegebb hónap Buda-
pesten 21.8° C, míg Berlinben alig valamivel kevesebb: 19° C. 
De még abban az esetben is, ha Budapesten sokkal hidegebb, 
illetve melegebb lenne az időjárás, a nem akliimatizálódott kül-
földi származású alkalmazottak teljesítőképességére gyakorolt 
hatása már csak azért se számítana, mert a magyar gyáripar 
idegen származású, illetve állampolgárságú alkalmazottainak 
aránya csak ezrelékekben fejezhető ki. 
A tárgyalt munka első része továbbiakban részletesen fog-
lalkozik azzal a kérdéssel, hogy az ország természeti kincsei 
a magyar ipar számára milyen értékű nyersanyagbázisul szol-
gálnak. A szerző e tekintetben 3.YYSL cl megállapításra jut, hogy 
Magyarország gazdasági ereje Trianon után sötét képet nyúj-
tott, ha a rendelkezésre álló nyersanyagokat vesszük tekin-
tetbe. Amennyiben alaposabban vizsgálta volna meg szerző a 
tényleges helyzetet, arra
 (a megállapításra juthatott volna,, hogy 
1937-ben, tehát még a nyersanyagban aránylag értékesebb fel-
vidéki és erdélyi területek visszacsatolása előtt, a magyar gyár-
ipar által felhasznált nyersanyagok 70—75%-a hazai szárma-
zású vollt, ami e tekintetben igen kedvező arányszámnak 
mondható. 
Horst-Eberha^rd a magyar energiaforrásokat sem értékeli 
sokra. Figyelmen kívül hagyta, hogy 1938-ban, tehát már arány-
lag fejlett ipar mellett Magyarország csak 5,200.000 q szenet 
hozott be, ugyanakkor az ország szénbányászata közel 100 mil-
lió q szenet termelt, tehát e téren gyakorlatilag önellátónak 
tekinthetjük az országot. Az energiahelyzettel kapcsolatban a 
szerző elfelejtkezik megemlékezni a lipsei kőolaj-előfordulások 
ról, amelyek már 1938-ban is nagy reményekre jogosítottak, 
azóta pedig az ország szükségletét szinte teíljesen fedezik. 
A könyv legkifogásolhatóbb részei mégis azok, amelyek a 
magyar iparosodás folyamatát pénzgazdálkodási szempontból 
elemzik. A második rész egyik fejezetében, amely a cím szerint 
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az iparosítás pénz,gazdasági céljaival foglalkozik, a célok jel-
zése helyett helyzetképet kapunk a közületi háztartásokról, az 
ország eladósodásáról stb., csak éppen a címben kifejezett 
témáról nem tudunk meg semmit, vagy édeskeveset. A harma-
dik rész az iparosdás érdekében hozott közületi intézkedésekkel 
— így a pénzgazdasági természetűekkel is — foglalkozik, sőt 
az utóbbiakai egy terjedelmesebb fejezetben (Die fiuanzwirt-
schaftlichen und machtpolitischen Massnamen zur Industriali-
sierung). Ez a fejezet valójában úgy néz ki, mintha egy álta-
lános gazdasági évkönyv fináncrésze lenne. A szerző felsorolja 
a magyar állam külföldi kölcsöneit, a fizetési mérleg alakulá-
sát, a nemzeti jövedélemnek az egyes termelési ágak közötti 
megoszlását, az állami beruházásokat, részletesen ismerteti még 
az 1930-as válság utáni devizagazdálkodási rendszereket. Futó-
flag említi csak meg az IMI szerepét az, ipari finanszírozás 
terén, valamint a győri egymilliárdos-tervet. Nem kapunk tájé-
koztatást azonban arról, hogy a felvett kiüföldi kölcsönökből 
— amelyek tényleg jelentős mértékben elősegítették a magyar 
iparosodást — ténylegesen mennyi jutott az iparnak. Nem szer-
zünk tudomást a magyarországi hitel szervezet ipar finanszíro-
zási tevékenységérőjl, amely e téren a legjelentősebb tényező 
volt. Nem történt említés — eltekintve az IMI-vel foglalkozó 
néhány sojrtó-l — az ipari finanszírozásban különleges szerepre 
hivatott pénzintézetekről. Ugyancsak tájékozatlanok maradunk 
a sorrendben a pénzintézeti finanszírozás után következő 
második fontos tényezőről, az önfinanszírozásról, amelyet a 
magyar kormány 1925-ben bevezetett védővámos politikája 
nyomán kialakult belföldi árszínvonal tett lehetővé. Nötel Vil-
mos számítása szerint az iparvállalatok nyereségükből csak 
1931—38 között hatszázmillió pengőt fordítottak önfinanszíro-
zásukra. 
A szerző forráskritikájának elégtelensége miatt a szociál-
politikai fejezetekben is néhány tévedést követett el. Egv vidéki 
hetilap közleménye ailapján azt az általános megállapítást 
teszi, hogy a deflációs pénzpolitika következtében a munkaadók 
munkásaikat egyre csökkenő bérrel és egyre növekvő munka 
idővel foglalkoztatták. Amennyiben a szerző nem egy meg-
lehetősen ismeretlen hetilap híreire támaszkodott vollna, hanem 
a hivatalos adatokat nézte volna meg, éppen az ellenkező ered-
ményt kapta volna. 1929—1935-ig, tehát la deflációs időszak 
alatt, az átlagos munkaidő a gyáriparban 0.2 órával c s ö k k e n t , 
nem pedig emelkedett. Egy másik helyen a forrás nem meg-
felelő felhasználása miatt a magyar munkaidőviszonyok alaku-
lásáról sötét képet nyújt , midőn azt írja, hogy korábban a napi 
munkaidő az iparban 12—13 óra volt, a 8 órás m u n k a i d ő be-
vezetésével ugyan több iparban javulás következett be, ez 
azonban nem volt lényeges., 
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Ezek szerint a 8 órás munkanap bevezetése előtt 12—IS 
óra lett volna az átlagos napi munkaidő, ami a 8 órás munka-
nap elrendelésére se nagyon javult volna. Ezzé] szemben a való-
ság úgy fest, hogy 12—13 órás átlagos munkaidő csak a magyar 
gyáripar kezdeteikor, 1875 körül volt észlelhető, már 1929-ben 
az átlagos napi munkaidő 9 óra, 1938-ban pedig 8.4 óra volt. 
Nemcsak számos részlettel nem érthetünk egyet, hanem 
ellent kell mondanunk a szerzőnek a magyar iparosodásról írt 
végső konklúzióinak is. Ezek szerint az iparosodás Magyar-
országot a külföldde|l szemben eladósította, a magyar gazda-
sági életet nagy adókkal terhelte meg és az egyéni jövedelme-
ket szemmel láthatólag csökkentette; valamint hogy az ország 
védelmében hozott iparosítási intézkedések az életszínvonalat 
leszállították, ezáltal a lakosság egészségének gyengülését idéz-
ték elő. A szerző tehát számításon kívül hagyja, hogy az ipar 
csak aránylag kevéssé részes az ország eladósodásában, mert a 
felvett külföldi kölcsönökből az iparnak csak %U rész jutott. 
Különben is az 1931-ben bekövetkezett transzfermoratórium, 
valamint a dollár és font árfolyamában történt változások és 
a kamatrendezések a magyar népet megkímélték attól, hogy a 
tényleg nagyméretű külföldi eladósodás terheit és súlyát viselje. 
De a népesség elegészségtelenedéséről mondottak sem állják 
meg a helyüket, mert éppen a világháború utáni iparosodással 
párhuzamosan megindult hivatalos népegészségügyi akcióknak 
köszönhetjük, hogy Magyarország* halálozási arányszáma 1920 
—1940 között 21.4 ezrelékről 14.4 ezrelékre, a csecsemőhalandó-
ság 18.7%-¡ml 13.9 %-ra, és a t. b, c.-ben elhaltak arányszáma 
3.2 ezrelékrőjl 1.3 ezrelékre esett. Az életstandard csökkentésé-
nek pedig ellendmond az a körülmény, hogy a kereső lakosság 
fejátlaga a nemzeti jövedelemből 1924—25-ben reálértékben 900 
pengő volt, míg 1938—39-ben már az 1000 pengő felett mozgott, 
Joggajl kifogásolható, hogy szerző a magyar iparosodásról 
alkotott végső véleményében csak iparosodásunk teheroldalát 
nézi, nem tér ki azonban ugyanott nagyiparunk előnyeire is. 
Így figyelmen kívül hagyta a nagyszámú munkaalkalmak 
teremtését, nyersanyagjainknak gazdaságos felhasználását, 
külkereskedelmi mérlegünknek aktívvá való válását, nemzeti 
jövedelmünk emelkedését, az iparnak a közterhekből vállalt 
egyre növekedő részét stb. stb. Mindezeket a szempontokat és 
tényeket szerző ha korábban esetleg itt-ott meg is említi, de 
végső összefoglalásából kihagyta és ezáltal! lemondott arról, 
hogy olvasóinak a magyar iparosodásról helyes összefogHó 
képet adjon. 
Ebből a szempontból azt sem tar t juk szerencsés megoldás-
nak, hogy szerző vizsgálódását már az 1938. évvel lezárta. Utó-
végre könyve megjelenése, va|lamint 1938 között 3 év telt el és 




rendelkezésre, még a visszacsatolt területekre vonatkozólag is. 
Amennyiben szerző a területi egység érdekében a magyar ipar 
fejlődésének bemutatását jónak látta 1938-al lezárni, legalább 
egy függelékben kellett volna rámutatnia a magyar ipar 
további gyorsütemű fejlődésére, valamint azokra a mélyreható 
vájltozásokra, amelyek a bekövetkezett területi gyarapodások 
folytán különösen a szerző által korábban kifogásolt vonatko-
zásokban előálltak. 
A könyv tartalmának áttekintése után még a felhasznált 
irodalommal kapcsolatban kell egyet-mást kifogásolnunk. A 
szerző művéhez négyoldalas forrásjegyzéket csatolt. Szerintünk 
a bírált könyv szempontjából az ott felsorolt műveknek legalább 
a felét felesleges volt bejegyezni. Pld. Brandenburg: Macchia-
velli und sein Prinzipe, Chesterton: Mosley, Geschichte und 
Programúi des britisehen Fascismus, Nagy József: A filozófia 
nagy rendszerei, Paizs Dezső:-Magyar Anonymus, Béla király 
jegyzőjének könyve a magyar cselekedeteiről, stb. stb. 
Forrásjegyzékével kapcsolatban kell hangsúlyoznunk azt 
is, hegy még egy magával kisebb igényeket támasztó műnek 
sem szabad nyíltan bevallania, hogy egyes vonatkozásokban 
60—80 oldalas népszerű összefoglaló füzeteket (Kincsestár Könyv-
tár) használt fel forrásul. Ez éppen ollyan, mintha egy külföldi 
a német ipar fejlődéséhez — akárcsak részben is — a Sammel 
Göschen-ekbőjl aakrna adatokat és szempontokat meríteni. 
Végső benyomásként leszögezhetjük, hogy Horst-Eberhard 
témája megvilágításához nagy anyagot hordott össze. Ennek 
felhasználása során helyenként nem egészen elfogadható meg-
állapításokat tett, helyenként azonban értékes szempontokat 
vetett fel, — pld. midőn a termőföld intenzivebb megművelésé-
nek, a magyar mezőgazdálkodás szükségszerű gépesítésének 
iparfejlesztő hatását fejtegeti, — mindazonáltal könyvéből akár 
a magyar ipar fejlődéséről, még kevésbé jelenlegi helyzetéről 
valóságos képet nem kapunk. E jóakaratú, de iparunk fejlődé-
sét szervesen megfogni nem képes munka nyomán egyre inkább 
annak a szükségét érezzük, hogy a magyar nagyiparról meg-
felelő mű tájékoztassa a német gazdasági közvéleményt. 
Rézler Gyula. 
A m a g y a r g y á r i p a r é v k ö n y v e é s c í m t á r a 1941. 
A gyáripari érdekképviseletek közreműködésével szerkesz-
tette Dr. Pártos Szilárd. Budapest, 1941. 1280 1. 
Ez a hatalmas kötet azzal a szerény névjeggyel jelenik 
meg, mintha folytatása lenne Koffier Károly kitűnő „Ipari 
cíintár"-ának, amely utol jám 6 évvel ezelőtt került forgalomba. 
Valóban Pártos könyve sokkal több annál. Több már annál 
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az örvendetes ténynél fogva, hogy az ország területe időközben 
négy ízben is megnövekedett, ez által a visszatért országré-
szek gyáripari címanyagának feltárása valóságos közszükség-
letté vált, amelyet most az ú j címtár kitűnően, nagy alapos-
sággal kielégít. De több annálfogva is, mert a munka szer-
zője, aki maga is kitűnő közgazdasági publicista, a címtárat 
nagyon értékes évkönyvvel is gazdagította. 
Az évkönyvi rész kitűnő értekezésekben számol be azok-
ról a fontosabb problémákról, amelyek a gyáripar életét ós mű-
ködését foglalkoztatják, de egyben rávilágít arra a fontos sze-
repre is, amelyet a magyar gyáripar a mai különleges hely-
zetben közgazdasági életünkben betölt. Az értekezések sorát 
Knob Sándor nyi t ja meg, aki „A magyar gyáripar 1941-ben" 
cím alatt főként arra utal, hogy a gyökeresen megváltozott 
helyzetben majd szükségessé váló iparfejlesztésnek a finanszí-
rozás lesz a legnehezebb pontja. Utána Márkus György „Szén-
gazdaságunk helyzetét" ismerteti, míg Haidegger Ernő ^Vil-
lamos energiaszolgáltatói ipar" címen ennek az iparágnak 
nagy programmját jelzi azzal a összehasonlítással, hogy 
Északerdélyben az áramfogyasztás fejenként 35 kwó, míg a fel-
vidékkel és Kárpátal jával bővült Csonkaországban 160 kwó a 
fejkvóta. Stromfeld Ferenc a vas- ós gépipar, Sasvári Géza a 
tégla- és agyagipar, Jordán János a fafeldolgozó ipar, Durand 
Félix a papiirosgyártás helyzetét és jövő kilátásait muta t ja be. 
EH váló szakemberek ismertetik a textilipar, a bőripar (Morvay 
Oszkár), a vegyészeti ipar, a malomipar (Halla Aurél), a, sör-
ipar, a szeszipar (Koffler Károly), a cukoripar, a konzervipar 
(Láng Béla) és a tejipar (Utassy Béla) helyzetét ós kilátásait. 
Ezeket a tájékoztató közleményeket követi Varga István 
kitűnő tanulmánya az áralakulás kérdéséről a magyar gyár-
iparban. Nagyon időszerű ós gyakorlatias értékű Hein János 
fejtegetése a gyáripar adózási problémáiról, különösen az ér-
tékkülönbözeti tartalék ós az adómentes felújítási tartalékalap, 
valamint a régebben gyűjtött értékcsökkenési tartalékok kérdé-
séről. Rézler Gyula a munkabérszínvonal alakulását ismerteti 
erős szociális érzékkel, míg Lengyel Géza az ipari kivitel kér-
déseit helyezi nagy szakértelemmel előtérbe. Gyömrei Sándor 
köziekedósügyünknek a gyáriparral való összefüggését ismer-
teti és találó érvekkel mutat ja ki, hogy a vasúti tarifapoli-
tika mily fontos előmozdítója az iparfejlesztésnek. Az érteke-
zések sorát Benes Ferenc kitűnő tanulmánya zárja le, amely-
ben a magyar gyáripar és a pénzintézetek együttműködését 
emeli ki, joggal utalva arra a döntően fontos szerepre, amelyet 
a magyar pénzintézetek a gyáripar fejlesztése terén játszottak. 
Külön értékes és tanulságos fejezete a könyvnek az, 
amely a gyáripar szociális és kulturális működését ismerteti. 
Ez után következik a magyar gyáripar címtára é. p. nagyon 
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gyakorlatiasan először a magyar gyáripari vállalatok betűren-
des névjegyzéke, azután pedig ipari szakcsoportok szerint rész-
letezve. Végül pedig a magyar gyáripari termelés gyártmány-
jegyzéke nagyon világos» praktikus csoportosításban. 
Az impozáns kötet nagyon tanulságos tájékoztatást nyújt 
mindenkinek, aki a magyar gyáripar és egyes ágai közgazda-
ságii és üzleti helyzete iránt érdeklődik. Azok számára pedig, 
akik akármily vonatkozásban összeköttetéseket akarnak a 
gyáriparral, annak egyes csoportjaival vagy vállalataival lé-
tesíteni, a kitűnő címanyag nélkülözhetetlen segédfoilrás. — 
Külön kiemelendő a kötet szép kiállítása, amely a Stádium 
sajtóvállalatot dicséri. (é. a.) 
A z I p a r t e s t ü l e t e k O r s z á g o s K ö z p o n t j á n a k V I I . 
é v i je 1 e n t é s e. Budapest, 1942. Urbányi János Könyv-
nyomdai Műintézet. 380 old. 
Az IPOK évi jelentései a Központ sajátos helyzeténél 
fogva túlnőnek az érdekkéviseletek szokásos beszámolóinak je-
lentőségén. Az Ipartestületek Országos Központja az ország 
képesített kisiparosainak törvényes csúessz e ,r v e ze t e, s így abban 
a helyzetben van, hogy a gazdasági élet statisztikailag leg-
kevésbé megközelíthető szektorának problémáit, az ebbe a cso-
portba tartozók tevékenységét, feladatait és nehézségeit többé-
kevésbé adatszerűen tár ja fel. Az évi jelentés ennélfogva nem-
csak a Központ érdekkép viseleti tevékenységéről számol, hanem 
ezenfelül a kézművesosztályró!l rendelkezésre álló számszerűsé-
geket ismerteti, s a magyar kis- és kézművesipar értékes szo-
ciográfiáját testesíti meg. 
Az általános célkitűzések, a kormányzat kisiparpolitikai 
intézkedései és a kézművesség dolgozóinak számára, valamint 
termelésére vonatkozó adatok ismertetése után az iparostestü-
letek beszámolói következnek. Az egyes szakmák helyzetét a 
fővárosi szakipartestületek jelentései világítják meg, míg a vi-
déki általános ipartestületek jelentéseiben természetszerűen 
inkább a falusi kisipar szakmáktól elvonatkoztatott, osztály-
kérdései elevenednek meg. 
Ugyanez a jelentősége a vidéki közigazgatási hatóságok 
által készített, gyakran igen találó helyzetképeknek is. 
A kézművesipari konjunktúrát a Magyar Gazdaságkutató 
Intézet által készített külön fejezet vázolja. Egyes kiemelkedő 
jelentőségű kérdésköröket, mint pl. munkaalkalmak-közmun-
kák, anyagellátás, árszabályozhás, iparfejlesztés, kisipari hitel, 
adózás, szociáUlis problémák önálló leírások tárgyalják meg. 
Végül ismereti az évi jelentés a központ belső életét érdekkép-
viseleti, karitatív, szervezési, kulturális és adminisztratív tevé-
kenységét is. 
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Gazdaságpolitikailag az egyes beszámolókból elsősorban 
az domborodik ki, hogy a háborús gazdálkodás általános nehéz-
ségei az ehhez a népréteghez tartozó kisexisztenciák számára 
fokozott terhet jelentenek. Az anyaggazdálkodás, ár- és munka-
bér szabályozás, adózás, szociálpolitika terén érvényesülő ható-
sági előírások betartása, a hitelellátás biztosítása még a meg-
felelő apparátussal rendelkező vállalatok számára is nagy fel-
adatot jelentenek, de sokszoros — s igen sok esetben át sem 
hidalható — problémaként jelennek meg a kevésbé tájékozott 
és tőkeerődben gyengébb kisiparosnál. 
A kisipar gazdasági tevékenységének grafikonja egyenet-
len. Kétségtelen, hogy a kereslet az elmúlt évben a kellő foglal-
koztatást biztosíthatta volna, másrészt azonban igen sok vonat-
kozásban a munkalehetőségek határát az anyaggazdálkodás 
körén belül biztosítható nyers- és segédanyagmennyiségek je-
lentették. Ebben a vonatkozásban a szervezettség nyújtot ta az 
egyetlen számottevő segítséget. A kisipari szövetkezetek, ellá-
tási csoportok igen komoly feladatot teljesítettek a teljesen 
centralizált anyaggazdálkodás mellett adódó problémák leküz-
désénél. Nivellálták az egyes iparosok ellátását, s ezáltal ter-
melését és kereseti lehetőségeit. Tájékoztatás és iránymutatás 
által, de ezenfelül megfelelőbb ellenőrizhetőség megteremtése 
ú t ján is elősegítették a kisipari árszabályozás tekintetében 
fennálló speciális igények figyelembevételét. Ezek a csoportok 
(s közöttük az Iparosok Országos Központi Szövetkezetének 
irányítása mellett 1.104 közszállítási csoport) tették elsősorban 
lehetővé, hogy a kisipar a közmunkák ós közszállítások lebo-
nyolításában részesedhessék. E csoportokban és az ugyancsali 
az IOKSz vezetése alatt álló 31 szövetkezetben közmunkák kivi-
telezésén tizenhatezer kisiparos dolgozott. 
Jelentős támogatást nyújtottak a kisipari csoportok tag-
jaiknak a termelés és értékesítés síkján is, különösen egyes erre 
különösen alkalmas szakmákban, mint pl. a ruházati iparokban. 
A szervezettség jelentősége azonban nem korlátozódik erre 
a síkra, mert pl. igen nagy fontossága van a megfelelően fel-
lépő, önállóan tárgyalóképes szervezetnek a hatóságokkal, tes-
tületekkel folytatott érintkezés során is, amely vonatkozás a 
gazdasági élet állami irányításának egyre intenzivebb volta 
mellett jelentőségében szintén gyarapodott. 
A háborús események folytán a technikai fejlődés forra-
dalmi mértékűvé vált; ahhoz, hogy ebben az átalakult techni-
kájú termelésben a kisiparosság helyét a háború utáni időkben 
megállhassa, fokozottan szükséges az ipari továbbképzés, amit 
elsősorban a kellő szervezeti, közösségi és testületi támogatás 
biztosíthat. Ehhez a kérdéskörhöz tartozik a gazdálkodásunk-
ban egyre nagyobb szerepet nyerő műanyagok felhasználási ós 
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feldolgozási lehetőségeinek kelllő ismerete, s ehhez az iparosság 
természetesen szintén leginkább szervezetei ú t ján juthat hozzá. 
A szervezet szükségességének tudata az egyszerűbb körül-
mények között élő vidéki kisiparosságot szintén fokozódó mér-
tékben ha t j a át; erre mutat az az igen jellemző ko,rtünet, hogy 
kisközségek helyi problémákká] foglalkozó ipartestületei be-
számolóikban behatóan tárgyalják az érdekképviseleti reform-
kérdését is. 
A vidéki kisipar problémái középpontjában olyan kérdé-
sek állanak, amelyek az egész néposztály helyzetét szemléltető 
módon világítják meg. A kisebb üzemek (rendszerint segéderő 
nélkül dolgozók) tulajdonosai sok esetben napszámos munkát, 
vállalnak, mert a megbízásokat anyaghiány folytán nem telje-
síthetik. Ugyanakkor más üzemek munkájukat nem tudják 
zavartalanul lebonyolítani, mert szakmunkásokban erős hiány 
tapasztalható. A szakmunkások jelentékeny része kedvezőbb 
feltételek méllett külföldön helyezkedik el, vagy a bizonytala-
nabb kisipari munkavállalás helyett nagyüzemekben, hadiüze-
mekben keres állást. Ez természetesen szintén a kisipar helyzetét 
súlyosbítja, mert a rendelkezésre álló korlátolt számú szak-
munkás iránt kifejezett vetélkedés tapasztalható. Budapesti 
szakiipartestületi részről hangzott el az a panasz, hogy meg-
felelő szakmunkást csak a megállapított minimális bérek két-
háromszoros összegéért lehet kapni. 
Igen sok olyan ú j költségtényező merül fel, amelyet ezelőtt 
nem kelllett, a jelenlegi szabályozott árrendszer mellett pedig 
nem lehet kalkulálni. Különösen az anyagbeszerzés nehézségei, 
az ezzel kapcsolatos utánjárás, utazások és szállítási költségek 
okozzák azt, hogy míg az árak és a foglalkoztatás mértéke ked-
vező helyzet látszatát keltik, a tényleges kereset csökkent. Ez az 
egész kisiparban, de különösen a vidéki kisipar javarészénél 
egyszersmind az életnívó lényeges lejjebbszállítását is jelenti. 
Megnehezült a munkaerők utánpótlása is; a tényleges 
helyzet mérlegelésével az if júság nehezebben szánja el magát 
több évig' tartó tanoncviszony vállalására, ami a kis-
iparosság képzett rétegeinek ritkulását idézheti elő. Ebből a 
szempontból is különös jelentőséggel bír az a régi törekvés, 
hogy a kisiparosság legalább részben élvezhesse a szociális tör-
vényhozás álltai a munkásosztály számára már régebben bizto-
sított előnyöket. I t t elsősorban az öregségi biztosítás problé-
mája kerül előtérbe. Örvendetes, hogy a kormányzat az iparos-
ság* öregségi biztosításának kérdésével most már intézményesen 
foglalkozik és az érdekképviseletek közreműködésével remélhe-
tőleg rövidesen megvalósítja ezt az igen jelentős célkitűzést. Ez 
a lépés is hivatva lenne ez érdemes népréteg pályájának nehéz-
ségeit enyhíteni, s egyszersmind a szükséges utánpótlás bizto-
sítását megkönnyíteni. 
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Nagy súlyt fektetnek a kisiparosság szervezetei a r ra is, 
hogy az 1931. évi iparfejlesztési törvény helyébe lépő ú j tör-
vény az állami kedvezményekben ez alkalommal elsőízben a 
megfelelő kis- és kézműipari üzemeket is részesítse. Ha. ez meg-
történik, úgy hivatalos iparpolitikánk kisiparfejleszitő szán-
dékai demonstratív módon jutnak kifejezésre. 
A kisipari problémák közül még igen fontos ós jelentős az 
intézményes hitelellátás helyzete is. Különleges figyelmet érde-
mel ez a kérdés a mai időkben, amikor a kereskedelem hitel-
élete visszafejlődött, s kisebb üzemek a régebben rendszeres 
áruhitelben nem részesülnek. Ezt volna hivatva pótolni a tőke-
szegény kisipar számára a rendszerint altruista alapon mozgó 
intézetek hiteltevékenysége, amelyet az állam és a közérdekű 
testületek különleges akciókkal bővítettek ki. E téren a fejlő-
dés kétségen felül tapasztalható, de távolról sem érte el azt a 
mértéket, amelly a rendkívüli helyzetben kielégíthetne. 
Az adózással és a törvényhozás szociális intézkedéseivel 
kapcsolatos problémák vázlata szervesen egészíti ki azt a képet, 
amelyet a Központ erről a néprétegről megrajzolt. 
Érdekes és igen figyelemremélltó szempontokat tartalmaz 
a Magyar Gazdaságkutató Intézet külön jelentése a kisiparosság! 
konjunkturális helyzetének alakulásáról az 1940—41. evekben-
Az Intézet számszerűen nehezen megközelíthető anyagot dol-
gozott fel. ennek ellenére a jelentésből úgy a kisipari dolgozó 
létszáma, mint a termelés, jövedelemalakulás, kisipari kivitel, 
hitelellátás, árképződés és a fogyasztási korlátozások hatása 
tekintetében szemléltető helyzetképet nyerünk. A kisipari tevé-
kenység mértéke a hivatalos statisztikák adataiból teljesen 
szabatosan sehol sem tűnik ki, s az intézet így sokhelyütt becs-
lésekhez, következtetésekhez folyamodik és a túlnyomóan kis-
ipari jellegű iparágak (építőipar, ruházati iparok) helyzetén 
keresztül igyekszik az, érdekeltek széles rétegének sorsát meg-
világítani. 
A felsorolt problémák egyszersmind az érdekképviselet 
feladatainak meghatározását is jelentik. Az IPOK jelentése ter-
mészetesen részletesen felöleli az érdekképviseleti tevékenység 
célkitűzéseit és fázisait is. Érdemleges, komoly részletmunkák 
végzése mellett általános gazdaságpolitikai jelentőségű, évtize-
des kihatású célok elérését szorgalmazta az IPOK, s számos 
vonatkozásban konkrét eredményeket könyvelhet el. 
A jelentés főérdeme mégis a kisipar problémáinak gazda-
ságpolitikai síkon és színvonalon történő elemzése, s a kis-
iparosság helyzetének őszinte, kendőzetlen feltárása. A többi 
társadalmi osztály szociográfiai rajza, a társadalomtudományok 
és a statisztika művelőinek gyakori témája, a kisipar ebből a 
szempontból is elhanyagolt réteg, s ezért a jelentés e téren is 
hézagpótló jelleg ű. Ennek az érdemes osztálynak gazdasági és 
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szociális problémáit a közvéleménybe tárgyilagos módon át-
vinni, s abban tudatossé tenni komoly nemzeti érdek, amelyet 
az IPOK jól összeállított alapos jelentése őszintén igyekszik 
szolgálni. Félöleli a mű a kisiparos kérdésekkel foglalkozó szer-
vek és hatóságok pontos jegyzékét is, ami gyakorlati használ-
hatóságát szintén emeli. 
V. B. 
Vojtech KrajQOvig: D i e S t r u k t u r d e r s 1 o w a k i s c li e n 
W i r t s c h a f t . Bratislava—Pressburg, 1941, 77. 1. 
A „Szlovákia az ú j Európában" című könyvsorozatban je-
lent meg a fenti mű, amelynek szerzője, a szlovák jegybank mel-
jlett létesített konjunktúrakutató intézet igazgatója, a Szlovákia 
gazdasági életére vonatkozó tudnivalókat könnyen áttekinthető, 
világos és kellemesen olvasható tanulmányban foglalja össze. 
Szlovákia gazdasági s truktúrájának megértéséhez a fiatal 
állam kialakulásának történelmi előzményeit kell ismerni. 
1918. előtt Szlovákia a magyar Királyságnak elválaszt-
hatatlan alkotórésze volt, amelynek keretében a magyar 
ipari gazdálkodás jelentős tényezőjévé vált. A jelenlegi 
szlovák államterületnek a magyar uralom alatt való ipa-
rosodását a List-féle védővámos politika szellemétől be-
folyásolt állami iparfejlesztés segítette elő. E politika ered-
ménye az volt, hogy a mai Szlovákia területén 1918-ig 526 
gyáripari vállalat létesült, amelyek kb. 76.000 munkást foglal-
koztattak. A magyar uralom utolsó éveinek 'liberális gazdaság-
politikája Szlovákiában a nagyszámú iparvállalatokon kívül 
egy, habár kezdetleges stádiumban lévő hitelszervezetet, vala-
mint jól fejlett közlekedési hálózatot és belkereskedelmet fej-
lesztett ki. 1918 előtt tehát Szlovákia a feltartóztathatatlan gaz-
dasági előrehaladás országa volt, A háború befejezése a szlovák 
gazdasági élet jellegének megváltozását is maga után vonta. 
Cseh-Szlovákia keretében a szlovák ipar háttérbe szorult az 
ir. n. történelmi tartományok. Cseh- és Morvaország iparával 
szemben. Ilyen körülmények között Szlovákia egyre inkább 
agrárjellegűvé vált. 
Ezidőszerint nyilt kérdés, vájjon Szjlovákia agráripari 
képződmény-e vagy az agrárszektor-e a túlnyomó az ú j állam 
gazdasági szerkezetében. Erre a kérdésre igyekszik a szerző 
válaszolni, miután külön fejezetet szentel a szlovák mező- és 
erdőgazdaság, az ipar, a közlekedés, valamint a bel- és kül-
kereskedelem ismertetésének. E fejezetek anyagából kiemelke-
dik annak a becslésnek közlése, amelyet a szlovák Konjunktúra-
kutató Intézet az 1939. évi szlovák nemzeti jövedelemről készí-
tett. Ennek főtételeit az alábbi táblázat tünteti fel: 
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millió szlovák 
o/o koorna 
őstermelés 2 . 5 6 7 32.6 
Qyár- és kézműipar 1.969 25 .0 
Kereskedelem és közlekedés 9 3 1 11.8 
Lakáshasználat 5 0 0 6 .3 
Szolgáltatások 1 .800 2 2 . 8 
Külfölddel szemben fennálló követelések 120 1.5 
Összesen 7 . 8 8 7 100.0 
A szlovákiai keresők 56.8%-a a mező- és erdőgazdaságban, 
19%-a az iparban, 5.4%-a a kereskedelemben és hitelügyben, 
4.7%-a a közlekedésügyben, 6.3%-a közszolgálatban és 7.8%-a 
egyéb foglalkozásokban talál elhelyezést. Ez a megoszlás az 
1930. évi népszámláláson alapszik. A mezőgazdasági ¡lakosság 
jelentékeny része, különösen azok, akiknek 2 ha-nál kisebb bir-
tokuk van, nem tud a mezőgazdaságból megélni, hanem egyéb 
foglalkozásokban, elsősorban az iparban keres elhelyezést. A 
szükségesnek látszó korrekciók végrehajtása után szerző ar ra 
az eredényre jut, hogy Szlovákia lakosságának csak 47.4%-a él 
mező- és erdőgazdaságból, 23%-a pedig iparból. A bécsi döntés 
előtt Szlovákiában az agrártermelés volt túlnyomó, a déli terü-
letek elvesztése következtében azonban az ország addigi agrár-
jéllege elhalványult és az ipari, nyersanyagtermelés, valamint 
a gyáripari termelés lépett előtérbe, különösen az önálló szlo-
vák állam megalakulása ós a második világháború kitörése 
után. Ez a fejlődós Szlovákiának csaknem kiegyenlített agrár-
ipari jelleget adott. Az imént idézett nemzeti jövedelmi becslés 
szerint a szlovák nemzeti jövedelemnek 25%-a származott az 
iparból, 32.6%-a pedig őstermelésből. Ez utóbbiból a (bányá-
szatra és kohászatra 1.6% esik, úgyhogy a mezőgazdaságra 
a nemzeti jövedelem 31%-a jut. Az arány azonb|an a mezőgazda-
ság javára ennél nagyobb, mert a mezőgazdaságból származó 
jövedelemrészek tényleges vásárlóereje nagyobb az iparból 
származókénál. A jövő fejlődés valószínűleg olyan irányba 
fog vezetni, hogy a mezőgazdasági termelés az ipar rovására 
háttérbe szorufl. A szlovák gazdaság szerkezetére jellemző, hogy 
a mezőgazdasági üzemek nagyon nagy mértékben szét vannak 
forgácsolva és emiatt a mezőgazdasági önfogyasztás az egész 
termelés 2/3-át teszi. A letöbb mezőgazdasági kisüzem egyálta-
lán nincs bekapcsolódva a piaci gazdálkodásija s így a szlovák 
gyáripar a belföldön, nem talál megfelelő fogyasztópiacot. Ez 
az oka annak, hogy 1940-ben a kivitel a nemzeti jövedelem 
40%-át tette, s hogy a szlovák ipari termelésnek 60%-át külföl-
dön kellett elhelyezni. Szlovákia tehát előbb kapcsolódott bele 
a nemzetközi gazdasági életbe, mielőtt magának megfelelően 
erős belkereskedelmet épített volna fel. Az iparosodásnak ezek 
szerint karöltve kell haladnia a mezőgazdaság intenzivebbé 
tételével és a belkereskedelem kiépítésével. Vezér István. 
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Külföldi fo lyó iratok szemléje . 
Giornale deglí economiMi e Annali cli economin 
N. 3—4. — Marzo-Aprile 1941. 
F. Machlup (a buffalói egyetem tanára): Tipi di concor-
renza nella venaita. A szerző különbséget tesz az árúk versenye, 
tehát a személytelen verseny ós az eladók versenye, tehát a sze-
mélyes verseny között s tanulmányában a verseny következő 
típusait teszi vizsgálat tárgyává: az árúk közötti versenyt, tekin-
tet nélkül az eladókra (ez a helyettesíthetőség esete); az eladók 
közti versenyt, úgy, amint azt a vevők látják (ez a kínálat for-
rásai közti választás esete); az igen sok eladó közötti versenyt, 
úgy, amint az eladók látják („polypolium"); a tiszta versenyt, 
amelynél nem lehet válogatni az eladási árak között (standardi-
zált árúk polypoliuma); az egyedárusági versenyt, amikor igen 
sok eladó egymástól csak kevéssé különböző árát hoz forgalomba 
(egymástól különböző áriík polypoliuma); a kevés eladó közötti 
versenyt, akik a versenytársak ellenakcióinak tudatában vannak 
(oligopolium); az új versenytársak versenyét valamely jól jöve-
delmező téren (pliopolium); a versenytársaktól nem zavart ver-
senyt (monopolium). — E különféle típusok néhány egymástól 
eltérő elv szerint osztályozhatók. Lehet úgy osztályozni, hogy az 
eladók szempontjait képviselő típusokat elválasztjuk a vevők 
felfogását képviselő típusoktól és a érdektelen megfigyelő elbírá-
lására vonatkozóktól. Az eladók szempontjából sok szerző e típu-
sokat a tiszta és a nem tiszta verseny szerint osztályozta. A szerző 
(„Monopoly and competition: A classification of markét po-
sitions" című cikkében, amely az „American Economic Review" 
1937. szept.-i kötetében jelent meg) oly osztályozást javasolt, 
amely különbséget tesz az olyan eladók között, akik a verseny-
társak visszahatásainak tudatában vannak és az olyan eladók 
között, akik az ilyen megfontolásoktól mentesek. Ez a megkülön-
böztetés az egyik osztályba helyezi az oligopoliumot ós a duo-
poliumot íigy a standardizált mint a nem standardizált árúknál; 
a másikba pedig a polypoliumot a standardizált és nem standai-
dizált árúkkal, s a monopóliumot. Hogy e különböző osztályo-
zások közül melyik választassék, az természetesen a tanulmá-
nyozni szándékolt problémáktól függ. — Arrigo Bordin: L'equili-
brio dell'impresa. La funzione Cobb—Douglas. — Giovanni De-
maria: Un nuovo metodo „obiettivo" per lo studio della dipen-
denza dei beni. E két cikkben a szerzők a mathematikai közgazda-
ságtan módszerével vezetik le következtetéseiket. — Attilio Ca-
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biati: Riflessioni su un manoscritto inedito. Egy kitűnő genfi 
közgazdaság-tudós, Edmond Silberner tanár, a genfi nyilvános és 
egyetemi könyvtárban folytatott tudósi kutatások eredményeként 
szerencsés kézzel Ricardo kiadatlan feljegyzéseire akadt s eze-
ket természetesen teljes egészében kiadta.1 Ricardo feljegyzései 
Bentham egy terjedelmes művére vonatkoznak, amelyet Etienne 
Bumont, Benthamnek meghitt munkatársa, franciára fordított, 
de amely szintén kiadatlan maradt. Bentham e művében az ár-
emelkedéseket tanulmányozza, ezek állandó és átmeneti okait, 
előnyeit és hátrányait vizsgálja, különösen hogy az előnyök nö-
velhetők-e és a hátrányok csökkenthetők-e. Bentham alapvető 
tétele az, hogy a pénz két fajtája, az elsődleges, vagyis a fém, 
és a másodlagos, vagyis a papírpénz közül az utóbbi járul hozzá 
lényegesen a valódi gazdaság növeléséhez, mert „a produktive be-
fektetett munka arányait növeli." A gazdaság e gyarapodása 
Bentham feltevése szerint csak úgy következik be, ha a papír-
prnzfelhahnozást „kereskedői kezek" végzik. Tehát, teszi hozzá a 
cikk írója, nem az állam. Ricardo, akit felszólítottak, hogy Bent-
ham művéről nyilvánítson véleményt, ezt alapos tanulmány tár-
gyává tette s úgyszólván minden kijelentéséről elmondja saját 
felfogását; Benthamet majdnem mindenben megcáfolja, különö-
sen a mű pénzügyi részét, s felhasználja az alkalmat a r r a hogy 
a pénz „mennyiségű' /elméletére vonatkozó tényeket előadja; de 
belesző egész sor más közgazdasági kérdést is, az érték eredetét, 
a nemzetközi tőke-forgalmat, az árakra kivetett adók hatásait, a 
nemzetközi árfolyamok kialakulását, a bankellenőrzés hasznossá-
gát. — Silbernertől megtudjuk, hogy Bentham minden fontos 
művét barátjával. Dumont-tal együtt készítette; Bentham kéz-
iratát is Dumont juttatta el Benthamhez. Dumont 1788-ban meg-
ismerkedett Benthammal, ami az angol tudós számára nagy sze-
rencse volt, mert Bentham rendszertelen írásait Dumont példás 
türelemmel rendszeresen átdolgozta és így tette lehetővé, hogy pl. 
Benthamnak a törvényhozásról szóló művét meg lehetett érteni s 
olvasóközönsége értékelhette; Bentham rendetlen feljegyzései kö-
zött kutatva Dumontnak sikerült kiásnia Bentham említtt művét, 
amely az angol tudós hírnevét megalapozta. Dumont-t csak a 
Bentham iránti feltétlen bizalom tartotta vissza attól, hogy a 
chaotikus kéziratok rendszerbe foglalását abbahagyja; de, mint 
Dumont feljegyzéseiben említi, miksor vég-ül a kéziratok chaos-a 
kezdett kitisztulni ós ő a nagy elveket megértette, buzgalma újra-
éledt s munkája azután könnyebb lett. Dumont érdeme annál na-
gyobb, mert Bentham munkája csak így találhatott oly kitűnő 
olvasóra, mint Ricardo, akit az annyira érdekelt, hogy ponitról-
pontra végig magyarázatokkal kísérte. Silberner szerint e jegy-
zetek 1810-ben készültek. Egyébként Bentham magát Mill szellemi 
atyjának tekintette s minthogy Mill Ricardonak szellemi atyja 
volt, Bentham Ricardot szellemi unokájának tekintette. Silberner 
a tárgyalt műben nagy elmeéllel kimutatja, hogy Bentham aka-
ratlanul is szellemileg irányítója volt Ricardonak. _ Ricardo 
1
 Edmond Silberner: Manuscrit inédit de David Ricardo „Sur le 
problème monétaire", 1940. 
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megjegyzései különösen érdekelhetik a közgazdaságtan történeté-
nek kutatóját, aki meg akarná írni, mily fáradságos utat kell 
megtenni, míg a tudományos gondolat eléri szabatosságát. így 
pl. Bentham szerint, amikor az állam tartozásaira törleszt, ezzel 
a nemzeti tőke emelkedik; ez a pénz, amely az adókból szárma-
zik, átmegy a hitelezők kezébe, akik» hogy gyümölcsöztessék, be 
kell hogy fektessék, mint tőkét, vagy kölcsönként kell, hogy ki-
helyezzek. Ennek a tőkezuhatagnak a hatása azután az, hogy 
emeili a valóságos gazdagságit addig a fokig, ameddig kihasz-
nálható munkaképesség lesz, s oly gyorsasággal, amellyel ez a 
képesség munkába állítható. Ricardo erre a fejtegetésre a követ-
kezőképen válaszol: „A törlesztő-alap nem pénz, hanem tőke, te-
hát nem emelheti az árakat. Ha a törlesztőalapból tőke vétetik 
igénybe, ez nem jelent tőkeképződést, hanem egyszerűen áttételt 
azoknak a zsebéből, akik az alap létesítésére szükséges adót fize-
tik, a köz hitelezői javára. Ugyanez eredmények lettek volna el-
érhetők, ha törlesztőalap nem is lett volna és az egyes adózók az 
általuk fizetett adókat tőkévé átalakítva összegyűjtötték yolna. 
És az említett alap számszerű összegéből tehát nem ítélhetünk, 
ha arra az ipari masszára támaszkodunk, amelyet ez az alap be-
fektethet. A szerző úgy okoskodik, mintha tőkeképződésről volna 
szó." Ugyané tárgyban Bentham—Dumont ezt állítja: „A gazdag 
vagy kevósbbé gazdag tőkések osztályát ilyenképen kettős vesz-
teség fogja érni: az egyik, amely minden fix jövedelmű vei közös, 
a pénz elértéktelenedésében áll; a másik e devalvált s jövedel-
müket képező pénzmennyiség; közvetlen csökkentésében áll." Erre 
Ricardo ezt jegyzi meg: „Itt a veszteség kétszer van számítva." 
Bentham állítására, hogy a tőkék kivándorlása az orvoslás egy 
neméül jelentkezik, mert megállítja az áremelkedést, amennyiben 
ez a készpénz emelkedésével függ össze, úgy hogy a m e g m a r a d ó 
tőke fenntartja az értékét annak, ami marad, Ricardo ezt a meg-
jegyzést teszi: ^„Mi köze van a tőkekivándorlásnak a pénz elér-
téktelenedéséhez?" A cikk Ricardonak még számos, rendkívül 
fontos kijelentését hozza, amelyek közül még a következőt emel-
jük ki: „A papírpénz szaporítása úgy hat, mint a közösség egy 
részének terhére s a másik rósz javára kivetett adó." A cikket 
Cabiatí azzal fejezi be, hogy Ricardo nemcsak megbízható ban-
kár volt, mert nem tévesztette össze a közgazdasági t udo-
mányt saját érdekeivel, jóllehet jelentős ügyfelei voltak, akiknek 
nagyon érdekében állott volna az állami beavatkozás. — A. 
Macchioro: Conyiuntura e volitica dei consumi corne rimedio 
alla depressione. A konjunktúra problémája a jólét problémája, 
de a jólét problémája nem egTensúly-problóma; szerző szerint 
a konjunktúra, (akár emelkedik, akár süllyed) több, mint a miu-
denkori egyensúly-helyzetek egymásutánja, s inkább a piac 
emelkedő vagy süllyedő jóléti állapotát fejezi ki. Szerző a kon-
junktúrát így határozza meg: általános zavar mindenkori v á s á r -
lóerőképességekben (jövedelmekben), amennyiben a ma eladott 
áraiból és (termelői és fogyasztói) szolgálatból befolyt v á s á r l ó e r ő 
nem azonnal, hanem pl. csak másnap, tehát nem az azonnali, ha-
nem osak a másnapi (magasabb vagy alacsonyabb) áron szerez-
heti be a szükséges árúkat vagy szolgálatokat. Szerző a követ-
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kező kérdéseket veti fel és boncolja részletesen: depressió idején 
mi a helyes politika: a jövedelmek rögzítése vagy az árak rög-
zítése? Közmunkák vagy munkanélküli segélyek? Végső követ-
keztetésképen azt ajánlja, hogy az állam és a közületek depresz-
szió idején ne csökkentsék a közalkalmazottak jövedelmét. — 
Gaetano Signoreili: Sul massimo di utilitá dato dalla concorrenza 
e la rendita del consumatore. — Giuseppe Ugo Papi: Guglielmo 
M a sei. Szerző Mascinak, a tavaly 52 éves korában elhunyt kiváló 
olasz közgazdásznak, tudományos munkásságát ismerteti. — 
Könyvismertetések. Recenti pubblicazioni: 1. Statistica metodolo-
glca, económica e demográfica. 2. Pensiero politico e pensiero 
economico nei precursori e continuatori deli' economica sociale„ 
Appendice: Bibliográfia economica italiana( maggio—agosto 1940). 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 
Band 155. Heft. 1. Jena, Januar 1942. 
Vleugels Wilhelm: Über Klassik und Romantik. A német 
gazdaságtudomány kialakulásának időpontja egybeesik a XIX. 
század két nagy eszmeáramlatának: a klasszicizmusnak és román-
ticizmusnak lényegi tisztázásával, küzdelmeivel és fokozatos át-
hasonulásával. Vleugels irata, —< amely Wieser professzor 65 szü-
letésnapja alkalmából készült — a két mozgalom egymáshoz való 
viszonyát kívánja tisztázni, de már eleve leszögezi, hogy nem 
képzelhető el az egyik, vagy másik irányzathoz tartozó férfiak ós 
müvek sematikus besorolása az egyik csoportba. A két áramlat 
gondolatkincse egymásra termékenyítőleg hatott, egymást kiegé-
szítette, egymással egybekapcsolódva, egybefonódva jelentkezett. 
Kölcsönhatásukból alakult ki a német filozófiai idealizmus esz-
mei alapja. Ezekkel az áramlatokkal került később szembe a ra-
cionalizmus — illetve annak materiális, — technikai egyszerűsí-
tésekre hajló válfaja. Az államélet eseményei természetes követ-
kezményként vonták maguk után, hjogy a materialista filozófia 
helyébe ismét a Goethe és Kleist szintézisében egyesült klasszikus-
romantikus német idealizmus lépett. — Goumas, L.: Kritische 
und positive Beiträge zur Bedürfnislehre. I. A klasszikus gazda-
ságtudomány megalapítói: Smith, Bastiat, Say, stb. azon az ál-
lásponton állottak.. hogy a közgazdasági élet egészét a fogyasztó 
szempontjából kell szemlélni, s a termelés egyetlen célja a fo-
gyasztás. Ennek ellenére a klasszikus irányzat kevés figyelmet 
szentelt a fogyasztás kérdéseinek, s elsősorban a kereslet és kíná-
lat viszonyát vizsgálta, ami végül a „költségtörvény" kialakulá-
sához vezetett. A lélektani iskola ezzel szemben a szükséglet és 
a. hasznosság szemszögéből ítélte meg az értékeket. A szükséglet 
fogalmának gazdasági alapon történő tisztázása azonban igen 
kevéssé foglalkoztatta mindeddig a kutatókat. Cassel és Mises is 
azon az állásponton vannak, hogy a szükségletek qualitativ bírá-
lata nem a gazdaságtudomány feladata. Goumas a szükségletet 
először mint hiányérzetet analizálja, párhuzamot von az egymás-
hoz közelálló, de azért gyakran miégis ellentétes jelentőségű • -
szükséglet és kívánság között. Megállapítja, hogy az emberi lét 
fenntartásának és fejlesztésének szükségletei részben az emberi 
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természetből és a fizikai környezetből, részben pedig a közösségi 
együttélésben előálló igényekből erednek. A szükségletek vagy 
fiziológiáik vagy pedig társadalmiak. — Míg régebben az úgy-
nevezett létszükségletek mennyiségileg és minőségileg egyaránt 
meghatározhatók voltak, addig a csereg-azdaság magas fokán 
számos — lényegében véve — másodfokú szükséglet sorolódott az 
alapszükségletek mellé. — Goumas, L.: Kritische und positive 
Beiträge zur Bedürfnislehre. II. A létszükségletekkel szemben 
külön kategóriát képeznek a társadalmi szükségletek. Valamely 
szükséglet akkor válik társadalmi jellegűvé, ha a kielégítéséhez 
együttes tevékenység szükséges, vagy közös érdek fűződik. A 
társadalmi szükségletek kielégítése céljából létesített az ember 
előbb szervezetlen, később szervezett közösségeket, amelyek a 
haladás magasabb fokán már társadalom jellegét öltik. A közös-
ségek rendszer int vagy társulatok, amelyek Goumas szerint az or-
szághatártól függetlenek, vagy pedig testületek, amelyeknek műkö-
dési területe az állam keretein belül képzelhető csak; és amelyek 
rendszerint közjogi jellegűek. — A társulatok rendszerint az álta-
lános szükségleteket (amelyek azonban személyiek) elégítik ki, 
szemben a testületekkel, amelyeknek célja a közszükségletek ki-
elégítése. Ez utóbbiaknak a szerző olyan szükségleteket tekint 
amelyek csak a közösség tevékenységével elégíthetők ki hatéko-
nyan. Az általános (tehát személyi) és a közösségi szükségletek 
tulajdonságait bizonyos vonatkozásokban már Amonn, Ritschl, 
Schäffle, Vogel. Stein, Lötz, stb. vizsgálták. Ezeken felül fennáll 
a szükségleteknek egy tpvábbi fajtája: az ú. n. luxusszükséglet, 
tehát azoknak a nem szorosan vett „szükségleteknek" kielégítése, 
amelyek az előbbiek által megszabott mértéken túlmennek. A 
szükségletek minőségi vizsgálata gazdasági szempontból arra az 
eredményre vezet, hogy minden olyan szükséglet, amelynek ki-
elégítése az emberi munkateljesítmény fokozására vezet, valódi-
nak tekinthető. Befejezésül szerző a szükségletek társadalomfor-
máló hatásával foglalkozik, s azt a mértéket keresi, amely a 
társadalom beavatkozásának az egyéni szükséglet kielégítésében 
határt szab. — Huppert, Walter: Devisenkursbildung. A deviza 
és a transzfer fogalmának tisztázása után a devizaárfolyamok 
képződését vizsgálja aranyvaluta esetén, az ismert mennyiség-
elméleti folyamatok képében. Hangsúlyozza, hogy az aranyvaluta 
érdemein felül foglalkoztatta a közgazdasági kutatást, mert szá-
mos gyöngesége van. Ismerteti a devizapiaci jelenségek erőhatá-
sait, szembe állítva a szabad adás-vétel mellett kialakuló viszo-
nyokat, a devizagazdálkodás mellett érvényesülő irányítással. Vé-
gül felsorolja azokat a konstellációkat, amelyekben az ú. n. egyen-
súlyárfolyamok alakulnak ki. — Lohmann Martin: Die Dividen-
denabgabeordnung im Rahmen des Kriegwirtsehaftspolitik. Az 
1941-ben megjelent osztalékkorlátozó rendelet a hadigazdálkodás-
nak ós a háború finanszírozásának egyaránt fontos intézkedése. 
Célkitűzései a következők: a tőkepiac irányításának interiválása, 
az árpolitikai rendszabályok továbbfejlesztése ós a kincstári bevé-
telek fokozása. Módsizereiben a rendelet számot vet a gazdasági 
élet szükségleteivel és — a nemzeti szociálizmus alapelveihez hí-
ven — a jobb teljesítményt lnonorálja, ellenben a differenciál-
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járadékot megszünteti. A jogszabály alkotásának és alkalmazásá-
nak vezérlő szmpontjai közül ez alkalommal sem hiányzott a béke-
gazdálkodásra visszatérés szükségleteinek figyelembevétele. 
Bánd 155, Heft 2. Jena, Február 1942. 
Preiser, Erich: Dynamische Wirtschaftstheorie. (Bemer-
kungen zu Erik Lindahl's Studien zur Geld- und Kapitaltheorie.) 
A gazdaságelméleti kutatás fejlődése során az ú. n. svéd iskolá-
nak indokolatlanul csekély figyelmet szenteltek. Németországban 
ezen iskola követői közül úgyszólván csak Wicksellt, Misest és v. 
Hayekot ismerik. Ezenfelül bizonyos mértékig ismertek Myrdall-
nak németre fordított munkái is. Ezért igen hasznos szolgálatot 
tesz Lindabl munkáinak nemrégen megjelent fordítása. Ez a mű 
tulajdonképen bárom korábban megjelent tanulmányt foglal ösz-
sze, amelyeket szerző, — a tudomány mai állásának és jelenlegi 
felfogásának megfelelően — ezen együttes kiadás alkalmából rész-
ben módosított. Az első methodikai kérdésekkel foglalkozik és az 
időtényezőnek a Böihm-Bawerk-féle értelemben vett tőkeelméletbe 
való beépítésének kérdését vizsgálja. A másiodik tanulmány a ka-
matláb és az árszínvonal közötti összefüggések kérdésével foglal-
kozik; végül a harmadik a legalapvetőbb ós legáltalánosabb prob-
lémával kerül szembe: a tőkeelmélet és az árelméiet egybekap-
csolódásának kérdéskörével és az itt figyelembeveendő gondolat-
elemekkel. A munka kellő mathematikai dokumentáció felhasz-
nálásával épült fel, s azt az utat követi, amelyet a svéd iskola 
az elmélettől, az absztrakttól, a gyakorlati konkrét alkalmazás 
irányában haladva a legmegfelelőbbnek tart: az egyes történeti 
ós gyakorlati kérdések analízisének összefoglalását. —• Leemans, 
Viktor: Lodowijk de Raet als Nationalökonom und politischer 
Denker. De Baet az erősen szociálpolitikai színezetű flamand 
mozgalom egyik kimagasló alakja volt. Mikor a mozgalom ro-
mantikus ©sznnekincsének gyakorlati alapot kellett teremteni, a 
munkaprogramm kialakításában nagy részt vett. A flamand fő-
iskoláért és a flamand népi gazdaságpolitikáért harcolt. A genti 
egyetlen flamanddátételéért küzdött ós eközben szüntelen i' 1 
hangsúlyozta a gazdasági ós technikai tudományágak művelésé-
nek ma már döntő fontosságát. Érvelése sok tekintetben Fried-
rich Listére emlékeztetett. Különös gondot fordított a mezőgaz-
daságra, a parasztságra, a gazdasági kisüzemek tanulmányozá-
sára, az üzemformák helyes kiválasztására és a gazdasági harmó-
niára. Az egyetem flamandizálása számára csak eszközt jelen-
tett a nemzeti küzdelemben, de nagyon fontos, pozícióelőnyöket 
jelentő eszközt. A tudományt, — amelynek szorgos és kiváló mű-
velője volt — az etnikai-politikai-etikai irány szolgálatába kí-
vánta állítani. Ez az irány óvta meg attól, hogy akár pozitiviz-
musban merevedjen meg, akár pedig hegeliánus túlkapások irá-
nyában hajoljon el. 
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Finanz-Arch tv. 
Tiibingen, 1941. Bánd 9., Heft 1. 
Peter, Hans: Zur Frage der theoretischen Grundlagen der 
Wirtschaftslenkung. A gazdaságtudományban a tiszta elmélet és 
a statitezikai adatok között gyakori az egyensúly-eltolódás. Men-
nél kiterjedtebb az elméleti munkásság, annál hangosabb lesz az 
adatok előtérbe helyezésének a követelése ós viszont. Érdekes azon-
ban, hogy mennél inkább önmaga kormányozza magát a gazdaság, 
annál könnyebb felette elmélkedni, mert ez a tevékenység annál 
kevésbbé felelősségteljes. Igaz, hogy az automatikus gazdaságot 
is irányítják, csakhogy nem a közösséggel szemben felelős állam-
férfiak, hanem a háttérben maradó érdekcsoportok, a haszonélve-
zők. És nem csoda, hogy az iyen jellegű elmélet a mai, az állam-
mal szemben felelős gazdasági élet új feladataival szemben cső-
döt mondott. Ebből az elméletből nem lehet következtetéseket le-
vonni a követendő gazdaságpolitikára nézve. A szerző vázolja a 
mai társadalomgazdaság alapsémáit, a bennük menyilvánuló jö-
vedelem-áramlási folyamatokat és megállapítja, hogy a mai né-
met gazdaság a szolgáltatásoknak és az ellenszogáltatásoknak 
kiegyensúlyozott rendszere. — Neuling, Willy: Möglichkeiten und 
Grenzen der Wirtschaftslenkung. Bár ma az államilag irányított 
gazdálkodásnak számos példáját ismerjük, még hiányzik ennek 
pontos leírása. Lényege a piacgazdasági önirányításnak a korlá-
tozása, úgy azonban, hogy a versenygazdaság elve fennmaradjon, 
ami inkább tilalmakkal, mint határozott parancsokkal érhető el. 
Mindenesetre ma már nem hiszünk a piacgazdasági viszonylatok 
sorsszerű megváltoztathatatlanságában. De a teljesen önkénye» 
állami irányítás sem lehetséges. Meg kell tehát vizsgálni, hogy a 
két ellenséges hatóerő milyen egyensúlyhelyzetet teremt. A pa-
rasztsággal szemben, illetve a mezőgazdaság területén az állami 
betavatkozás csak lassan és korlátozottan hat, itt a jövedelem és 
a hozam nem függenek szorosan össze egymással. A német mun-
kásság jövedelme az elmúlt évtized gazdaságpolitikája folytán 
csökkenést szenvedett, anélkül, hogy ez a teljesítményt károsan 
befolyásolta volna, ez pedig azt mutatja, hogy itt az egyéni ha-
szonra való törekvésnek a jelentősége a háttérbe szorult az állami 
akarattal szemben. Hatásosan formálta a közhatalom a uémet né-
pesedési irányvonalakat is. A polgárság jelentékeny hányadában 
sem dominál a szigorú pénzgazdasági gondolkodás, ösztönök, tár-
sadalmi szokások és törekvések, erkölcsi elvek ellentétes hatáso 
kat fejtenek ki. A takarékossági hajlamra s általa a tőkeképző-
désre a közhatalom alig gyakorolhat nagyobb hatást, de döntően 
befolyásolhatja a tőkék elhelyezését. Ha pedig a túlzott kamat-
leszállítás a magántakarékosságot kedvezőtlenül befolyásolja, a 
veg> es-. közületi- és magán-takarékosság biztosíthatja a kellő 
tőkeképződést. Az egyéni szükségletek kielégítésének sorrendje is 
bizonyos állandóságot mutat, de itt sem az egoizmus az egyetlen 
hajtóerő, a polgárok, mint fogyasztók fogyasztási s z o k á s a i k b a n 
ós méreteikben igen türelmesek a közhatalom akcióival szemben. 
Eszerint a gazdaság önműködő erői sokhelyütt erősen háttérbe 
szciultak az etatizmussal szemben, de ez sem törekedhet teljességre. 
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— JLicn, Gh. N.: Inhalt und Grenzen der Finanzunrtsckaft. A szer-
ző már régebbi müveiben is híve volt annak a felfogásnak, hogy 
a kf zpé:izügyeknek nem egyetlen feladata a közkiadások fedezetét 
biztosítani, hanem azok a kjözületi éleit egész komplexumának 
szolgálatában állanak; az állam minden politikai, gazdasági és 
társadalmi célkitűzése érdekében igénybe veheti a magángazdaság 
teljesítőképességét s itt csak a magántulajdoni rendszer fennma-
radása a végső határ. — Nöll von der Nahmer, Róbert: Geld-Kauf-
kraft-Kapital und ihre gegenseitigen Beziehungen. Az a megha-
tározás, hpgy a pénz vásárló rőt képvisel, nem kimerítő. A vásárló-
erő absztrakt rendelkezési lehetőség a megszerezhető javakkal, 
a nemzetgazdasági vásárlóerő-alap pedig a rendelkezésre álló 
munkaerő és anyagtok mennyiségétől függ. A pénz előteremtése-
tehát nem egyenlő a vásárlóerő-teremtéssel, miért is nem a valuta-
politika, hanem a vásárlóerőpolitika a főfaladat. Ezért nem sza-
bad túlozni annak a veszélyét sem, hogy a pénz és a tőke fogalma 
összetéveszthető, pedig erre a veszélyre még Schacht is rámuta-
tott, amikor azt mondotta, hogy a pénzszaporítással nem növeke^ 
dik a rendelkezésre álló tőkék nagysága. A tők© oly sokértelmű 
szó, hogy azt nem lehet egyetlen fogalomra lefoglalni. Mikor a 
német gazdaság megszabadult ettől az elméleti konzervativizmus-
tól, lehetővé vált a nagyarányú munkaalkalom-teremtés finan-
&zíJro>zá)sa, amelynek forrása a nemzetgazdasági vásárlóerő-alap 
volt, határa pedig az inflációs veszély. Ezt nem tudta számot-
tevően akadályozni, hogy a takarékosságból származó kellő meny-
nyiségű „pénztőke" hiányzott. Moeller, Beró: Aktuelle Grenz-
probleme kreditarer Mittelaufbringung in der Staatswirtschaft. 
Az állami hiteligények kielégítésénél a következő elméleti prob-
lémák adódnak: megvonandó az általános határ az adó- és a hite1-
jövedelmek közt, továbbá a megtakarításokból keletkező és a 
bank jegy politika útján szerzett hitelek közt. Az utóbbi a hitel-
szerzés legkényelmesebb, de veszélyes módja, mert felidézheti a 
pénzérték-csökkenés veszélyét. A végső feladat a hitelek törlesz-
tése. Bár a német államadósságok szolgálata, azok rohamos nö-
vekedése ellenéire nem aggasztó, a nemzeti jövedelemmel össze-
hasonlítva mégis törekedni kell a mennél gyorsabb törlesztésre. — 
Stucken, Rudolf: Zinspolitik. Most is, mint az, első világháborúban, 
i) agy a pénzbőség, ami az „olcsó pénz"-politika következménye. 
Ma mindenesetre nagyobb a lehetősége a kamatláb közhatalmi 
úton való leszállításának és Schacht lemondásának is a a yolt az 
oka, hogy e téren nem akart elég messzire menni. —• Hendus, Lo-
thar: Untersuchungen über die Ablösung einer staatliehen Kre-
ditfinanzierung. Ami hitelt a magángazdaság a maga egészében 
az államnak rendelkezésére bocsát, az lényegében mindig kamat-
mentes hitel, hiszen a kamatokat is a magángazdaságnak kell 
•előteremtenie. Eizórt az államadósság törlesztése csak a közterhek 
eloszlásának megváltoztatását jelenti. A magángazdaság megter-
helése maradéktalanul megtörtént már a hitel felvétele idején. — 
Wilken, Fölkért: Ein neuer Weg zur Besteuerung des Einkom-
mens. Szerző javaslata: valamennyi jövedelmi adót egyetlen, álta-
lános fogyasztási adóval kell pótolni. — Terhalle, Fritz: Steue-
rumbau als Aufgabe für Morgen. Az egyenes adók rendszere el-
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avu l t , a dolpgi adók jobb eszközei a t á r g y i szempontok szerint 
való adóz ta tásnak . Az adóz ta t á s t á r g y á v á az üzemeket kell tenni . 
— Schmolders, G.: Die Grunálagen der Einkommensteuer. — Hint-
ner, Ottó: Rentabüitat und Leistung. — Literatur. 
Zeilschrifí für dle gesamte Slaalswissenschafi. 
Tübingen , 1941. 102. kötet, 1. fiizet. 
JVeippert, Gecrg: Walter Euckens Grunálagen der National-
ökonomie. I. Eucken művének b í r á l a t á n á l a c ikkíró o n n a n indul 
ki , hogy Eucken g a z d a s á g f o g a l m a — m i n t h o g y az m i n d a szoci-
ális , m ind a tö r téne t i tényezőt e l h a n y a g o l j a — tú l ságosan szűk; 
ez az oka a n n a k is, hogy Eueken, a k lassz ikus k u t a t á s i mód kö-
vetésében, t ú l ságosan szűkre f o g j a i g a z s á g f o g a l m á t és nem fo rd í t 
kellő gvmdot a gazdaság i va lóság k u t a t á s á r a . — Schaeder, Rein-
hard: Steuerpolitik und Wirtschaftslenkung. Szerző á t t ek in t i az 
a d ó p r a x i s a l a p j á t képező elméletek a l a k u l á s á t a tör ténelem folya-
m á n . Az ú j k o r i u ra lkodói abszolu t izmus koráiig az adóz ta tásnak 
inkább csak a lka lmi je l lege vol t s az adóbevételek szerepe a köz-
bevételek s p r á b a n csekély vol t ; az abszolut izmus k iép í te t t e az adó-
rendsze r t , de visszaél t vele, m e r t azt csak az ura lkodó osztályok 
j a v á r a a lka lmaz ta . K i v á l t a fogyasz tás i adók a kis jövedelmeket 
v i szonylag erősebben terhel ték m i n t a nagy jövede lmeke t . Még a 
l ibe ra l i zmus a l a t t sem törekedtek a r r a , hogy az á l lam az adókkal , 
a f i ská l i s célkitűzésen túl, a jövedelemmegoszlás t is befolyásol ja , 
csak Ad. W a g n e r kezdte az adóz ta tás szociális eé l ja i t is hang-
súlyozni . L e g ú j a b b a n ezen felül m á r a kon junk tú ra - szabá lyozás 
szo lgá la tába is beá l l í to t t ák az adórendszer t s ezzel az eszközzel élt 
a nemzet i saociializmus is. Mégis ez utóbbi adópo l i t i ká j á t nem 
lehet m á s országok k o n j u n k t u r á l i s adópo l i t iká jáva l azonosí tani . 
A nemzet i szocial izmus gazdaság i rendszerében az árpo l i t ika i rá-
n y í t j a a termelés t és fogyasz tás t , amiből következik, hogy az 
egyes á r a k i t t nem lehetnek minden gazdaság i v iszonyla tban he-
lyesek. Ezá l t a l egyensúlyi1 zavarok á l lnának be a gazdasági élet 
egyes terüle te in , ha a más ik i r ánybó l az adópol i t ika nem á l l í taná 
helyre a kellő egyensúlyt. — Fechner, Eri eh: Die WirkUchkeit als 
Rechtsquelle im Arbeitsrecht. — Meinhold, Willy: Die Produk-
tionsgrundlagen im kriegswirtschaftlichen System der deutschen 
Ernahrungssieherung. Min thogy az első v i l ágháború óta Nagv-
németország lakossága 12.7 mi l l ióval nő t t s a fe jenkén t i fogyasz tás 
már. azér t is emelkedet t , m e r t m a v iszonylag nagyobb a felnőt tek 
a r á n y a , ezzel szemben pedig a megműve l t t e rü le t nem gyarapodo t t , 
m a a h á b o r ú s mezőgazdasági pol i t ika fokozott te rvszerűséget kö-
vetel. E n n e k rendszeré t i smer t e t i a szerző. 
1942. 102. kötet , I I . füzet . 
Waeke, Gerhard: Lorenz von Stein als Begründer des Ver-
waltungsrechts. — JVeippert, Georg: Walter Euckens Grundlagen 
der Nationalökonomie. I I . Eucken a lapvetésének az a leglényegbe-
vágóbb gyengéje , hogy az ő elvei é> szemléleti módszere alap-
j á n a gazdaság tör téne lmi megje lenés i f o r m á i a tudományos ku-
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t a t á s s z á m á r a t á r g y t a l a n o k k á vá lnak , mive l azok így sem a t i s z t a 
elmélet, sem a tö r t éne l emtudomány keretébe nem ta r toznak , 
E u c k e n u g y a n úgy véli, c supán az ő funkcióelméle t i elemzése al-
ka lmas a tö r téne lmi va lóság m e g r a g a d á s á r a , de ez a s a j á t m ű v é -
nek túlbecsülése, mer t az ő á l t a l a k o n s t r u á l t gazdaság i ideá l t ípu-
soknak tör ténelmi v a l ó s á g t a r t a l m u k nincs. „Gazdasági! rend"- je i 
csak ü res sémák. Az sem ér the tő t i sz tán, m i t é r t E u c k e n az élet és 
a ráció szembeál l í tása a l a t t s hogy h a ez az a n t i n ó m i a va lóban 
fenná l l ana , h o g y a n a k a r j a ő azt fe loldani . Nem veszi f igyelembe, 
hogy a tör téne lmi k u t a t á s s a t isz ta elmélet e g y m á s n a k n e m 
ellentétei , h a n e m az egyes korszakoka t i l le tően is m e g lehet azok 
időhöz kötöt t elméletét kons t ruá ln i , a „ re la t ív - tö r t éne lmi" t ípu-
sok viszont n incsenek szükségszerűen egyetlen korszakhoz kötve. 
Eucken szer int 2 szintézis a d j a i t t a megoldás t : b á r m e l y konkré t 
rendszer m e g h a t á r o z á s á n á l az ideál t ípusos f o r m á k szintézisére,, 
az így megha tá rozo t t r endsze rnek ped ig a tör téne lmi leg ado t t tel-
jes kü lv i lágba való beillesztésére v a n szükség. Ez azonban vol ta-
képp nem szintézis, csak esetről-esetre való kombináció . E f o g y a -
tékosságtokból fo lyc l ag Euekennek nem s ikerülhet az egyes népek 
gazdasági1 életét jel lemző imponde rab i ák m e g r a g a d á s a sem. I g a z 
viszont, hogy va lamely ország v a g y korszak gazdaság i ana l í z i se 
még nem vi lágí t j a meg e korszakok gazdaságá t a m a g a tel jes-
ségében. még i s a tör téne lmi megje lenés i f o r m á k sokfélesége d a c á r a 
b fel lehet t á r n i a gazdaság egységes, örök je l lemvonása i t , csak-
hogy nem az Eueken-fé le redukció, h a n e m a részletek megfi 'gyelé-
sének segí tségével ; csak így nyomozhatok k i a lehetséges „ős-
t ípusok". Eucken t ehá t foga lmi segédeszközökkel dolgozik, n á l a 
az ideál t ípusok nem a va lóság fényképei , a m i k e t ped ig reá l t ípu-
soknak nevez, azok v a l ó j á b a n ideál t ípusok. Mindazá l t a l n a g y 
érdeme a szerzőnek, hogy az ideá l t ípus t s a reá l t í pus t e g y m á s s a l 
szembeál l í to t ta ; Max "YVeber a ke t tő t m é g nem t u d t a szorosan el-
ha tá ro ln i , ez csak S o m b a r t n a k s ikerül t a lehető tökéllyel . 
Jahrbuch der Bodenreform. 
Jena , 1941. 37. kötet , 1. füzet . 
Potthoff, Heinz: Wohnungsbau und Bodenrecht. Az 1940. érv 
vége fe lé je lent meg a h á b o r ú u tán i német lakásépí tkezés elő-
készítését szabályozó b i roda lmi rendelet , amely az első békeévben 
oOO.OÜO lakás építését helyezi k i lá tásba , legfőképp az emele t l akás 
(a ház minden emelete egy kü lön lakás) , a családi ház és a kis te le-
pülés (gazdasági1 u d v a r r a l ós veteményes ker t te l e l lá to t t csa lád i 
ház) f o r m á j á b a n . A rendele t hangsúlyozza az építési költségek le-
szá l l í tásának fon tosságá t , Pot thof f azonban h iányo l j a , hogy az. 
építési helyek á r á n a k leszál l í tásával sem a rendelet , sem az elő-
készítéssel megbízot t dr. Ley b i roda lmi biztos még nem foglalko-
zott. A cikkíró j avaso l j a az építési helyek t i sz ta — minden be-
ruházás tó l mentesnek ve t t —. értéke u t á n k ive tendő földértékadót, , 
m e r t ez egyrészt igazságos m ó d j a volna a bi rodalmi l akásép í t t e tés 
f inansz í rozásának , másrész t lenyomná a t e l eká raka t . A szerző 
egyébként helyesli' az építkezés és a l akásügy szocial izálását , d e 
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a lapve tő követe lménynek t a r t j a a fö ld tu l a jdon jogv i szonya inak 
korszerű r e f o r m j á t , a rég i német örökbér le t i rendszernek (Erbbau-
recht) —- ame lye t részben az 1919. j an . 15-i. rendele t m á r bevezetett 
s amely a nemzet i szocial is ta p á r t progi a m m j á b a n is megvan — 
a szellemében. Ennek , lényege, hogy az i n g a t l a n telkének és fel-
ép í tményének t u l a j d o n j o g a ket téválasz tassék és m í g az utóbbi a 
m a g á n t u l a j d o n i rendszer é r te lmében egyéni t u l a j d o n t képezne, 
a d d i g az előbbit i l letően a köznek kellene részesedését egyre in-
kább k i te r jesz tenie , a m a g á n t u l a j d o n b a n m a r a d ó helyekre vona t -
kozóan pedig a közérdekű szempontoknak n a g y m é r t é k b e n é rvény t 
szereznie. — Bcdmann, G.: Kann die Grundrente errechnet wer-
dcn? A cikk szembeszáll azokkal a kísérletekkel , amelyek az inga t -
l an hozamából és összértékéből m a t e m a t i k a i f o r m u l á k segítségé-
vel k i s z á m í t h a t ó n a k vélik a fö ld j á radéko t . — Dokumcnte der Bo-
denreform. — Schrifttum. 
37. kötet , 2. (záró) füzet . 
Neues Bodenrecht. Erbbau, Wohnlehen, Trennung zwischen 
Boden und Bauwerk. A Damaschke-féle föld.reformmozgaloni ve-
zető személyiségei1 á l t a l a Német J o g A k a d é m i á j á h o z benyú j to t t 
emlék i ra tok szövege. Az első a l akás i h i tb i zomány i in tézménynek 
(1. az előző s z á m t a r t a l m á t ) megva lós í t á sá t a j á n l j a s er re nézve 
rende le t t e rveze te t i s n y ú j t be, a másod ik a német föld- és telek-
jog i rendszer r e f o r m j á t a j á n l j a a néimet jog tör téne t szellemében, 
az öröklődő földbér le t i r endszer megva lós í t á sa ú t j á n . — Dr. Liertz: 
Gedanken >,m das Erbbaurecht. U g y a n c s a k a terü le t és a felépít-
m é n y (és minden egyéb, az il lető helyen eszközölt lé tes í tmény) t u -
l a j d o n j o g á n a k szé tvá lasz tásá t j avaso ló t a n u l m á n y , amelyhez egy, 
az örökbér le t i j og in tézményesí tésé t célzó törvénytervezet csat la-
kozik. — Dokumente der Bodenreform. Verordnung über das 
Erbbaurecht. Az 1919. j an . 15-i b i rodalmi rendele t szövege, amely 
rende le t lehetővé tette, hogy egy i n g a t l a n t oly módon te rhe l jenek 
meg, hogy azt, ak inek j a v á r a a megtei 'helés tör ténik , az inga t l a -
non és az i n g a t l a n felszíne a l a t t levő épület e ladható és örökbe 
h a g y h a t ó t u l a j d o n j o g a illesse meg. — Schrifttum. 
Revue Internationale du Travall. 
Montreal, 1941. szeptember. 
Stein. Oswald: Vers la sécurité sociale. A társadalompoliti-
kában elmúlt a félrendszabályok kora, a szociális költségvetésnek 
mindazt fel kell ölelnie, ami az egész lakosság létbiztonságának 
megteremtéséhez szükséges. Szerző sorra veszi az öregség és rok-
kantság esetére szóló biztosítást, az egé zség és a munkaképesség 
megőrzését szolgáló intézményeket, a munkanélküliségi- és mun-
kaalkalom-politikát, a családvédelmet, a lakás- és élelmezési po-
litikát és meghatározza a megvalósítandó szociális biztonság ha-
tárait. A ma aktuális problémái, közelebbről meghatározva, a*, 
öregségi és rokkantsági biztosítás járadékminimumainak a meg-
állapítása, a korhatár kérdése, a fedezeti módszer, az orvosi ellá-
tás és a különböző ágak egységesítése. — Thomson, G. W.: La 
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guerre et la structure de l'industrie des constructions mécaniques 
en Granáeá-Bretagne. — . L'assurance obigatoire eovtre es acci-
dents en Suisse de 1933 á 1937. — Informations sociales. 
The Journal of Polilical Kconomy. 
1941. II. füzet, április. 
Koovmans, Tjalling: The logic of econometric business-cycle 
resetirch. — Nef, John U.: IndustHal Europe at the time of the 
Beformation. II. A városokon kívül fekvő iparvidékek — mint az 
".Érchegység, Németalföld, az angol Cotswolds, Mendip és Someriset 
vidékek — iparágainak és szervezeti formáinak részletes ismerte-
tése. A XVI. század első felében már feltűnő a földesurak s első-
sorban az uralkodók fokozódó részesedése az ipari- és bányavál-
lalkozásokban és azok hasznában. Nem áll azonban az, hogy az 
uralkodóknak, illetőleg' az államnak döntő szerepe lett volna az 
iparfejlesztésben, ellenkezőleg, ők inkább csak a már kialakult 
ágakra tették rá a kezüket. Hogy a városokon kívül ily jelentős 
yolt a fejlődés, annak a természeti adottságokon — bányaterületek 
— kívül az volt az egyik oka, hogy az uralkodó és munkaadó, ille-
tőleg a földesúr éis munkaadó egyesített despotizmusát itt nem 
szorították korlátok közé olyan szabályok, önkormányzati jogok ós 
.szociális rendelkezések, mint a városokban. Mindazonáltal kivált 
az idegenből hozatott bányászok ez időszakban meglehetős jómód-
ban éltek s a fejedelmi bányáknak is megvolt a maguk munka-
szabályzata, miként az Annaberg-i szabályzat. Számos nagyobb 
vállalat — mint a mansfeldi és goslari bányák — kifejezetten 
közüzemeknek voltak már tekinthetők. A kor részletes áttekintése 
•azonban azt mutatja, hiogy akkor még- nem lehetett valamely ter-
melési és vállalkozási forma uralkodásáról beszélni. A termelés 
javarésze még mindig nem a piac, hanem a saját fogyasztás szá-
mára folyt, a piacra pedig egyaránt termeltek az otthonmunká-
sok, a háziipar, a kis ipari üzemek és néhány — akkori értelemben 
vett — nagyüzem. A magánvállalatoknak és a közüzemeknek egy -
•aráut meg volt a maguk szerepe. A XV. és a XVI. sz. közt azon-
ban szembetűnő a különbség abban a tekintetben, hogy a terme-
lés súlypontja a minőségű termelésről a tömegtermelés felé toló-
dott el, így a nemesfém-bányászat előtt a vas- ós szénbányászató 
lett az elsőség. Az anyagi haladás filozófiája diadalmaskodott. A 
gazdasági túlsúlyt Franciaország' és Anglia szerezte meg s az eb-
bő1 származó kettősség szabta meg Európa további gazdasági fej-
lődésének az útját, — Denison, Edward F.: The influenee of the 
JValsh-Healey public eontraets upon labor conditions. — Knight, 
Frank H.: Anthropology and economics. Vitairat Herskyovits M. 
J.: The economic life of primitive peoples c. könyvével szemben. 
Knight az anthropológus művében az elméleti gazdasági tudást 
hiányolja és megjegyzi, hogy „teljesen téves és félrevezető köz-
gazdasági tanok tanítása — és ezek közgazdászoknak való tulaj-
donítása — igen kedvelt szokás más tudományok, miként a törté-
nelem, szociológia ós anthropplógia — tantermeiben és könyvei-
ben." — Herskovits, Melville J.: Economics and anthropology, a 
•rejoinder. H. viszonválasza. Book Reviews. 
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1341. I I I . füzet , j ún iu s . 
Danhof, Clarence H.: Farm-making costs and the „safety 
valve": 1850—60. A köz tuda t szer int az Egyesü l t Ál lamok n y u g a -
t á n a X I X . században e l te rü l t szabad, magánosok á l ta l b i r tokba 
nem vet t földek a lko t t ák a kelet i á l l amokban k i fe j lődö t t i pa r fo r -
g a l m i gazdaság m u n k a p i a c a s zámára a b iz tonsági szelepet, amely-
nek i r á n y á b a n a munkanélkül iség: levezetődött s a m i á l ta l a m a g a s 
m u n k a b é r e k lehetőkké vá l tak , A szerző á l ta l v izsgá l t évtizedben 
is va lóban n a g y a r á n y ú vándor l á s fo ly t az Unióban n y u g a t felé, 
az ot t való fö ld fog la l á s éis település cél jával , de a szerző k i m u t a t n i 
igyekszik, hogy a kérdés nem o lyan egyszerű , m i n t a h o g y a n az a 
k ö z t u d a t b a n él. Igaz, hogy a föld igen olcsón volt N y u g a t o n kap-
ható. A t á r g y a l t 10 év a l a t t a Szövetség ingyen adot t 52 mil l ió aere 
fö lde t m a g á n o s o k n a k , 76 mil l ió t az á l l amoknak és 28 mil l ió t a vál-
l a l a toknak , főképp a v a s u t a k n a k , továbbá 50 mil l ió acre t ado t t el 
1 és 1A dollár á t lag 'áron; az á l lamok á l ta l e ladott föld á r a aci én-
kén t 10 cent és 10 dol lár közt váltakozjott. A vasú tvá l l a l a tok a ked-
vezőbb fekvésű és jobb földekér t 50 do l l á r t is e lkér tek a e r e n k ú i t , 
de ennél az ő á t l a g á r a i k is je len tékenyen a l acsonyabbak voltak. A 
településhez azonban a föld vé te l á ráná l sokkal nagyobb összegű tőke 
kel let t . A fö ld műve lhe tővé tétele, az i r t á s stb., az épületek, a szer-
számok, az ál la tok, v a l a m i n t a megélhetés mindadd ig , a m í g a s a j á t 
föld hozama e r r e nem vol t elég, végül az u t a z á s i és költözési 
köl tségek komoly, á t l agban 1—2000 do l l á r ra tehető összeget igé-
nyel tek. Igaz, hogy a n y u g a t r a vándor lók jórésze nem a mezőgazda-
ságban , hanem az ipa rban , vá ros i fogla lkozásokban helyezkedett 
el s ezeknek nem kel le t t i lyen összeggel rendelkezniük, á l t a l ában 
azonban e lmondható , hogy tőke nélkül a N y u g a t o n sem igen lehe-
t e t t v a l a m i t kezdeni. H a Kele ten a bérek o lyan a l acsonyak lettek 
volna, hogy k izá ró lag a l é t m i n i m u m o t fedezik, akkor az e lvándor-
lók n e m t a k a r í t h a t t a k volna meg- belőlük a n y u g a t o n való tele-
püléshez szükséges több száz v a g y több ezer dollárt . H a tehá t a. 
szabad föld megléte béremelő h a t á s t is gyakoro l t , v iszont a m á r 
ené lkül is m a g a s bérek te t ték könnyebbé a települést . — Morgen-
stern, Oskar: Professor Hicks on value and eapital. V i t a i r a t . — 
Salant, Walter S.: The dernand for money and the concept of in-
come velocity. — Smithies, A.: Optimum location in spatial com-
petition. — Marschak, J.: A discussion on methods in eccnom'cs. 
— Book reviews. 
1941. IV. füzet, augusztus. 
Bosland. Chelcie, C.: The Investment Ccmpany Aet of 19AO 
and its background. I. Az amerikai beruházó társaságok szabályo-
zására irányuló törvényhozási törekvések története és az 1940. évi 
törvény előzményeinek és kihatásainak ismertetése. A visszás-
ságok felderítésére kiküldött szövetségi bizottság nem állapította 
meg, hogy a gazdasági élet e teiületén általánosan elterjedtek a 
visszásságok. Mégis a vezetőségek részéről sok esetben a befektető 
közönség hátrányára követett praxis s a beruházásoknak az utóbbi 
években általában veszteséges volta megkívánta ezt a szabályozást 
és fokozott állami ellenőrzést. — Bratter, Herbert M.: The Comit-
tee for the Nation: a case history in monetary propaganda.. Ez az. 
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1932-ben alakult, hangzatos nevű bizottság voltaképp néhány nagy-
vállalkozó, tőkés és közgazdász magánakciója volt a dollárleérté-
kelés s a bankjegyszaporítás propagálására, de ennek ellenére 
igen nagy mértékben befolyásolta Rosoevelt valuta-politikáját. — 
McNatt, E. B.: Labor and the antitrust laws: The Apex decision. 
Sokat vitatott kérdés, hogy a trösztök működése ellen hozott 1914-es 
Sherman Act és a többi idevágó törvényes rendelkezés a munkás-
szervezetekre is vonatkoztatható-e'? A legfelső bíróság általában 
igennel felelt erre a kérdésre és a munkaviszályokért a vállalatok 
panaszára anyagilag felelőssé tette a szakszervezeteket, ha úgy 
vélte, hogy a sztrájknak vagy másféle munkaviszálynak a kül-
kereskedelemre hátrányos hatása van. Újabban azonban a Norris-
La Gruardia Act alapján a bíróságok már másképp ítélhetik meg 
ez eseteket. — Nef, John U.: Silver production in Central Europe 
1450—1618. — Crane, R. S.: Montesquieu arid British thought. — 
Book Reviews. 
1941. V. füzet, október. 
Nichol, A. J.: Probability analysis in the theory of demand, 
net revenue and price. Matematikai alapon való kimutatása ama 
tételnek, hogy a kockázat valószínűségének foka minden árban 
kifejezésre jut, de nem csupán a költségek, hanem a kereslet olda-
láról is. — Scitovszky, T. de: Prices under monopoly and competi-
tion. A tanulmány szembeszáll azzal a tétellel, hogy a versenyárak 
hajlékonyabbak, mint a monopólárak, majd bírálat alá veszi az 
idevonatkozó statisztikai1 kutatás módszerét. — Bosland, Chelcie C.: 
The Investment Company Act of 19Í0 and its background. II. A 
törvény részletes ismertetése, annak megállapításával, hogy edclig 
jótékony hatása még alig mutatkozott. — Spielmans, John V.: 
Strikes under the Wagner-Act. A munkaviszályok elkerülésére 
hozott Wagner Labor-Relations Act kihatásai az eltelt idő rövid-
sége miatt még nem ítélhetők meg kellőképpen. — Hutchison, T. 
W.: The significance and basic pustulates of economic theory: a, 
reply to Professor Knight. — Knight, Frank H.: A rejoinder. — 
Közlik, Adolf: Note on consumer's surplus. — Book Revieivs. 







Ung Volkswirtschaft!. Rundschau M ä r z - A p r i l 1942 . 
Sozialpol i t ische und bevö lke rungspo l i t i s che Ges ich t spunk te 
in der Bes t eue rung . 
Das Prinzip, dass die moderne Steuerpolitik sich nicht allein vom 
fiskalischen Gesichtspunkt leiten lassen dürfe, sondern auch die Auswir-
kungen, die die Besteuerung auf die sozialen Verhältnisse und die Bevöl-
kerungsentwicklung ausübt, stets zu berücksichtigen habe, dringt sowohl 
in der neueren finanzwissenschaftlichen Literatur wie in der steuerpoliti-
schen Praxis immer mehr durch. Ansichten wie z. B. diejenigen Wilhelm 
Cierloffs, der zwar anerkennt, dass die Steuererhebung und -Verwendung 
auf die Verteilung des Volkseinkommens und Volksvermögens stets ein-
wirken wird, diese Einwirkung aber lediglich als eine unerwünschte und 
unvermeidliche Folge und nicht als eine wesentliche Funktion der Steuer 
betrachtet, stehen im völligem Widerspruch zu dem Geiste der modernen 
steuerpolitischen Gesetzgebung, die durch ein bewustes Streben nach die-
sen sozialpolitischen Wirkungen gekennzeichnet wird, so dass man heute 
bereits von einer sozialen Steuerpolitik des modernen Staates sprechen 
kann. Die Hauptforderung dieser sozialen Steuerpolitik kann in einem Satze 
formuliert werden: die Steuerpolitik hat auf eine gerechtere und verhält-
nismässige Verteilung der Steuerlast hinzuarbeiten. Dieses Postulat bedeu-
tet vom sozialpolitischen Gesichtspunkte vor allem die Allgemeinheit der 
Besteuerung, die Steuerfreiheit des Existenzminimums, die Progressiv-
besteuerung, ferner eine Abstufung der Steuerlast mit Rücksicht auf Fami-
lienstand, Alter, Kinderzahl und Kriegsverdienste des Besteuerten. In bezug 
auf die direkten Steuern ist die Inviduelle Steuerbemessung mit Rücksicht 
auf noch anderweitige persönliche Verhältnisse des Steuersubjektes eine 
weitere, vom sozialpolitischen Gesichtspunkte wichtige Forderung. Aber 
auch bei den indirekten Steuern und Abgaben liegt eine gewisse Berück-
sichtigung sozialpolitischer Gesichtspunkte nicht ausserhalb des Bereichs 
der Möglichkeiten. 
Jm Steuerwesen Ungarns sind die sozialpolitischen Zielsetzungen in 
den letzten Jahrenzehnten immer mehr in den Vordergrund getreten, 
trotzdem harren aber noch manche Probleme einer befriedigenden Lösung. 
Die Steuerlast des kleinen Mannes, besonders desjenigen mit einer kinder-
reichen Familie, bedürfte einer weiteren Verminderung, während andrer-
seits die Inanspruchnahme der grossen Vermögen und Einkommen weiter 
gesteigert werden müsste. Die Kriegs- und sonstige spekulativen Gewinne 
sollten ebenfalls stärker belastet werden, während der Anteil der Steuer-
einnahmen aus Verbrauchssteuern an den Gesamteinnahmen des States 
und der öffentlichen Körperschaften vermindert müsste und besonders die 
Belastung der lebensnotwendigen Massenverbrauchsartikel sollte, wenn 
nicht völlig aufgehoben, so doch wenigstens erleichtert werden. 
Tibor von Szädeczky-Kardoss. 
Die Bankpol i t ik im Kriege. 
Die seit dem Kriegsausbruch stark anwachsenden staatlichen Aus-
gaben haben in fast allen Ländern wiederholt staatsfinanzielle Operationen 
erzwungen. Zur vornehmsten Aufgabe der Bankpolitik ist infolgedessen die 
Abwickelung dieser Operationen geworden. Die Banken haben das Ge-
lingen dieser Operationen mit allen Mitteln zu fördern, vor allem aber die 
überschüssigen Kapitalien der Privatwirtschaft in die Staatskassen zu lei-
ten. Daneben hat die Kreditorganisation auch dafür zu sorgen, dass der 
durch die Rüstungsaufträge gesteigerte Kreditbedarf der Produktion ohne 
Stockungen gefriedigt wird. Eine weitere neue Anforderung hat die Umstel-
lung der Aussenhandelsbeziehungen an die Kreditorganisation gestellt, da 
infolge dieser Umstellung auch die Finanzierung des Aussenhandels auf 
völlig neue Grundlagen gestellt werden musste; diese Fragen wurden in 
den nord-, ost- und südosteuropäischen Ländern fast ausschliesslich mit 
Hilfe von Zahlungs- und Abrechnungsabkommen gelöst. In Deutschland 
kam zu diesen Aufgaben noch die Neuorganisation der Kreditpolitik in den 
eroberten Gebieten. Die deutsche Bankpolitik ist all dieser Aufgaben Herr 
geworden, ohne eine Inflation heraufzubeschwören. Auf dasselbe Ziel war 
auch das Hauptaugenmerk der englischen Bankpolitik gerichtet, der aber 
die Erreichung dieses Zieles nicht in dem gleichen Masse gelang. 
Julius Domuny. 
Wir t scha f t s a r ch ive . 
Eine jede Untersuchung des wirtschaftlichen Geschehens, ob für wis-
senschaftliche, ob für praktische Zwecke, kann nur auf ein umfangreiches, 
zuverlässiges Tatsachenmaterial gestützt durchgeführt werden; dieses 
Quellenmaterial planmässig und systematisch zu sammeln, zu bearbeiten 
und zu ordnen, ist die Aufgabe der Wirtschaftsarchive. Seine höchste Ent-
wicklung hat das Wirtschaftsarchivwesen in Deutschland erreicht, wo am 
Anfang des Jahrhunderts eine ganze Reihe von Industrie- und Handels-
kammern zur Gründung von Wirtschaftsarchiven geschritten ist. Heute ist 
das Pressearchiv des Propagandaministeriums das bedeutendste und gross-
zügigste Dokumentationsstelle des Reiches; dieses sammelt ausschliesslich 
Zeitungsausschnitte und hat die Informierung der Reichsministerien zur 
Aufgabe. Gewissermassen als Ergänzung des wirtschaftlichen Dokumenta-
tionsstoffes dieses Archivs kann das Archiv des Reichswirtschaf tsminis-
teriums angesehen worden. Eines der ältesten und reichsten Wirtschafts-
archive des Reiches ist das Weltwirtschaftsarchiv Hamburg, das den Cha-
rakter einer vorwiegend praktischen Informationsstelle trägt. Dagegen ist 
das Archiv des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel haupt-
sächlich auf die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Forschungsarbeit ein-
gestellt. Unter den vorwiegend wirtschaftshistorischen Stoff sammelnden 
Archiven sind das Rheinisch-Westphiilische Wirtschaftsarchiv zu Köln 
und das Saarwirtschaftsarchiv zu Saarbrücken, unter den Archiven von 
Grossbanken die Archive der Deutschen Bank und der Reichsbank, unter 
den sozialpolitischen Archiven das Archiv für Wohlfahrtspflege zu Berlin 
und das Archiv der Deutschen Arbeitsfront hervorzuheben. Neben den 
giosszügig angelegten Archiven dieser Art wird aber das ganze Gebiet des 
Wirtschaftslebens von einem dichten Netz kleinerer Spezialarchive um-
spannt ; fast alle grösseren Unternehmungen unterhalten eigene Archive, 
die den in den Geschäftsbereich der betreffenden Unternehmung fallenden 
Nachrichtenstoff sammeln und bearbeiten. 
Rosa Neidas. 
Stefan von Bernát . i n Stefan v. Bernát betrauert das agrarische 
Lager Ungarns eine Persönlichkeit, die auch im Auslande, besonders im 
Kreise der Freunde des Genossenschaftcwesens, wohl bekannt war. Als 
Mitarbeiter des Grafen Alexander Károlyi war er einer der emsigsten 
Vorkämpfer des Genossenschaftswesens in Ungarn und hatte einen Lö-
wenanteil an der Organisierung der Genossenschaftsbewegung in diesem 
Lande. Jahrzehnte hindurch war er einer der Führer der Agrarier und 
bearbeitete die veschiedensten Fragen der Agrarpolitik auch wissenschaft-
lich. Seine Schriften waren stets aktuell und verfehlten ihre Wirkung 
nicht auf die Regelung agrarpolitischer Fragen in Ungarn. 
Eugen Czettler. 
t 
Die G e s c h ä f t s e r g e b n i s s e der ungar i schen Kredi t ins t i tu te im J a h r e 
1941. Die Wandlung, die sich in der Lage der ungarischen Wirtschaf t in-
folge des Krieges eingestellt hat, hatte vor allem eine Besserung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des grössten ungarischen Berufsstandes, der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung, zur Folge. Diese Besserung blieb nicht 
ohne Auswirkungen auf die Geldmarktlage: die nun besser gestellten Land-
wirte trugen einen beträchtlichen Teil ihrer in den vorangegangen Jahren 
kontrahierten Bankschulden ab. Der grösste Teil der auf diese Weise frei 
gewordenen Mittel ist von den Banken zur Befriedigung des steigenden 
Geldbedarfs des Handels verwendet worden. Die Belebung beschränkte 
sich nicht allein auf die Kreditinstitute der Provinz. Auch an die haupt-
städtischen Institute wurden grössere Anforderungen gestellt, mit denen 
die Depositenbildung nicht Schritt zu halten vermochte. Das Ergebnis war 
eme stärkere Inanspruchnahme der Notenbank. 
Alexander Jirkovsky. 
Die Lage des Aussenhande l s und der Aussenhandelspol i t ik . Im ge-
genwärtigen Stadium des Weltkrieges kann vom einem Welthandel nicht 
mehr gesprochen werden, nur von veschränkten zwischenstaatlichen W a -
renaustauschbeziehungen. An dem Aussenhandel der europäischen Länder 
ist durchwegs das Deutsche Reich an erster Steille beteiligt. Der Aussen-
handel der vom Reich eroberten und besetzten Gebiete steht unter deut-
scher Kontrolle; die Verrechnung der Lieferungen geht durch die Berliner 
Abrechnungszentrale. Der Rohstoffmangel und die Transportschwierigkei-
ten beeinträchtigen fast überall auch den Aussenhandel, —• der mengen-
rrässige Rückgang wird jedoch durch die steigenden Preise wettgemacht. 
Die Gestaltung des Aussenhandels der aussereuropäischen Länder wird 
durch die Abbrechung der Hndelsbeziehungen zu Europa, durch die ge-
steigerte Kriegsnachfrage Grossbritanniens und der Vereinigten Staaten 
i:nd durch den Schiffsraummangöl bestimmt. 
Die Handelsbilanz Ungarns, die im Jahre 1940 stark passiv war 
(87,6 Millionen Pengő Einfuhrüberschuss), wies im Jahre 1941 einen schwa-
chen Aktivsaldo auf (6,1 Millionen Pengő). Der Anteil Deutschlands am 
ungarischen Aussenhandel hat sich weiter vergrössert ; an zweiter und 
di i t ter Stelle stehen Italien und die Schweiz. Von den Balkanländern hat 
Ungarn in diesem Jahre mit der Türkei und mit Bulgarien, von den nor-
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dischen Ländern nur mit Schweden einen beträchtlicheren Warenaustausch 
abgewickelt. Der Handelsverkehr mit der Sowjetunion und mit den Über-
sceländern hat völlig aufgehört. 
Arthur Szekely. 
Die Entschuldung der deutschen Landwirtschaft. Die im Jahre 192S 
eingeleitete Aktion zur Regelung der Verschuldung der deutschen Landwirt-
schaft erstreckte sich im Jahre 1933 bereits auf das gesamte Reichsgebiet 
und im Juni 1941 war die Entschuldung von insgesamt 194000 landwirt-
schaftlichen Betrieben vollzogen. Die Regelung geschah auf dem Wege 
von Zwangsvereinbarungen; die Gläubiger wurden zum Teil bar ausge-
zahlt, zum Teil erhielten sie Obligationen, in gewissen Fällen war aber 
auch eine Herabsetzung des geschuldeten Betrages zulässig. Zur Rück-
zahlung gelangten insgesamt 1 1I„ Milliarden RM, denen noch Obligatio-
nen im Nennwerte von 730 Millionen und landwirtschaftliche Schuldver-
schreibungen im Nennwerte von 60 Millionen RM hinzugerechnet werden 
müssen. In diesen Summen sind die unmittelbaren Zuschüsse des Reiches 
nicht inbegriffen. 
Geza Mennyei. 
S c h ü r m a n n , A r t u r : Deutsche Agrarpolitik. Naumann-Neudamm 
1940. 518. S. 
Der Verfasser hat als erster die Agrarpolitik des Dritten Reiches 
zusammenfassend dargestellt. Er bespricht eingehend die biologische, wirt-
schaftliche und politische Rolle der landwirtschaftlichen Bevölkerung, die 
Gestaltung der deutschen Lebensmittelwirtschaft, die Aufgaben des Reichs-
nährstandes und gibt einen zahlenmässigen Überblick über die Ergebnisse 
der im Jahre 1934 eingeleiteten Erzeugungsschlacht. Er deutet ferner in 
Umrissen auch die agrarpolitischen Leitprinzipien an, auf Grund derer 
sich nach dem Kriege der Neuaufbau der Landwirtschaft im vergrösserten 
Deutschland und im neuen Europa voraussichtlich vollziehen wird. Seine 
Ausführungen fussen durchwegs auf der Grundlage der nationalsozialis-
tischen Weltanschauung, was dem Buche einen neuartigen Zug verleiht. 
Alexius Soproni. 
K u n d , E d u a r d : Der Verfall des Kulturhodens und deren Verhütung. 
Das Schanzen. Budapest, 1941. Kgl. Ung. Gesellschaft für Natur-
wissenschaften. 45 S. (In ungarischer Sprache.) 
Professor Kund behandelt in diesem wertvollen Heft die Fragen des 
Schutzes, der Erhaltung und der Steigerung der Produktivkraft des Kul-
turbodens. Er weist darauf hin. dass der Bodenschutz ein gut ausgebautes 
System von Massnahmen auf den Gebieten der Bodenbearbeitung, der 
Pflanzenzucht, der Aufforstung, der Wasserwirtschaft und der Verhütung 
von Überschwemmungen erfordert, — eine seiner neueren Methoden ist 
das Schanzen, das vom Verfasser ausführlich besprochen wird. In Ungarn 
wurden die ersten Versuche mit diesem Verfahren im Jahre 1934 unter-
nommen und zwar mit vollem Erfolg, — es gelang nicht nur, die Verwüs-
tungen der Niederschläge völlig zu unterbinden, sondern auch, das Re-
genwasser in den Dienst der Produktion zu stellen. 
Stefan Zajk. 
F a s s b e n d e r , S i e g f r i e d : Nationalsozialistische Wirtschaft und 
Völkische Freiheit. Bad Oeynhausen, 1940. A. Lutzeyer. 200 S. 
Der Verfasser betrachtet das Wirtschaftsleben nicht als etwas Gege-
benes, sondern als einen zielbewussten Kampf um die Zukunft und weist 
-darauf hin, dass der Nationalsozialismus die Berechtigung dieser Anschau-
ungsweise mit Taten bewiesen hat : mit der Arbeitsschlacht ist eine Ver-
doppelung der Steuereinnahmen und der Spareinlagen erkämpft, mit der 
Erzeugungsschlacht die Selbstversorgung der Verwirklichung näher ge-
bracht worden. Den stets streng daten- und zahlenmässig belegten Aus-
führungen des Verfassers verleihen die ihnen zugrundeliegenden zwei Leit-
prinzipien, laut der alles Wirtschaftliche einerseits immer vom Volk, von 
der Nation, dem Wohle der Gemeinschaft auszugehen, und andrerseits 
sich stets den Prinzipien der Moral unterzuordnen hat, einen hohen wirt-
schaftsethischen Wert. 
Beatrix Takaró-Gáli. 
M i s e s L u d v i g von: Nationalökonomie. Theorie des Handelns und 
Wirtschaftens. Editions Union, Genf, 1940. XVI. + 756. S. 
Der Verfasser unternimmt den Versuch einer Grundlegung der Na-
tionalökonomie als exakter Wissenschaft, in dem er die subjektivistische 
Wertlehre, auf eine strenge Wissenschaft vom menschlichen Handeln, die 
Praxeologie, basiert. Es muss ihn jedoch entgegengehalten werden, dass 
•die Grundannahmen der Praxeologie, die zunächst nur hypothetischen 
Charakter haben können, einer Bestätigung durch die Erfahrung bedürfen, 
-um axiomatischen Charakter anzunehmen. Die Grundprinzipien der Wirt-
schaftstheorie sind formale Gesichtspunkte, die der wirtschaftlichen Er-
fahrung gegenüber apriorisch sind, ontologisch aber nicht vor ]eder Em-
pirie liegen können. Praxeologie könne daher nicht auf eine Stufe mit der 
Logik und der Mathematik gestellt werden; die beweise schliesslich auch 
die Erfolgsabhängigkeit der Gedankenbilder. Von dem Einzelproblemen 
des Mises'schen nationalökonmischen Systems soll hier nur seine Lehre 
•des „Urzinses" herausgegneten werden. Gegenwärtige Güter hätten nach 
•dieser Theorie einen notwendig höheren subjektiven Wert als zukünftige, 
sonst käme es nie zu einer Bedürfnisbefriedigung. Doch ist dies ein Irrtum, 
denn die Vorsorge für die Zukunft ist eine ebenso notwendige wirtschaft-
liche Tätigkeit, sodass beide Handlungen logisch gleichwertig sein müs-
sen. Daher ist es ein Widerspruch, dass Mises nachher das Ausmass des 
Urzinses, das auch den Einflüssen des Geldwertes unterliegt, von subjek-
tiven Bewertungen bestimmen lässt. 
Erwin Hüffler 
H i c k s , J. R. — H i c k s , U. K. — R o s t á s, L.: The Taxation of^War 
Wealth. Oxford, 1941. Clarendon Press. VII, 304 S. 
Die Verfasser bearbeiten in diesem, sich durch logischen Aufbau 
und klare Vortragsweise auszeichnenden Buche den gesamten Fragen-
komplex der ausserordentlichen Gewinnsteuern und der Vermögensabga-
ben. Sie geben eine gute Schilderung des volkswirtschaftlichen Hinter-
grundes der Entstehung der Kriegsgewinne, untersuchen die ausserordent-
lichen Gewinnsteuern, Vermögensabgaben und Kapitalsteuern vom theore-
tischen Gesichtspunkte, bearbeiten die Erfahrungen, die die Finanzverwal-
tungen der verschiedenen Länder — darunter auch Ungarn und andere 
mitteleuropäische Staaten — mit diesen Steuerarten gemacht haben und 
besprechen die zeitgemässen Fragen der Besteuerung der Kriegsgwinne. 
so wie diese sich vom englischen Gesichtspunkte aus betrachtet darstellen. 
Wolfgang Thomas Heller. 
H o r s t - E b e r h a r d , O t t o : Die Industrialisierung Ungarns. Volk und 
Reich-Verlag. 1941. 187 S. 
Der Verfasser gibt eine populäre zusammenfassende Darstellung des 
ungarischen Industrialisierungsprozesses und deren Ergebnisse in den 
Jahren 1921—1938. Er untersucht die natürlichen, kulturellen und kapital-
wirtchaftslichen Grundlagen der ungarischen industriellen Entwicklung, 
schildert den Kurs der staatlichen Industriepolitik und zieht zum Schluss 
die sozialpolitische und machtpolitische Bilanz der dargestellten 20jährigen. 
Entwicklung. Der Aufbau des Buches muss als gelungen bezeichnet werden, 
dagegen ist aber der vom Verfasser verarbeitete Stoff lückenhaft und 
seine Quellenkritik unzulänglich. Diese Mängel tragen die Schuld daran,, 
dass seine Schlussfolgerungen und sein abschliessendes urteil über die 
ungarische Industrialisierung zum Teil als nicht ausreichend begründet be-
zeichnet werden müssen. 
Julius Rezler 
J a h r - u n d A d r e s s b u c h d e r u n g a r i s c h e n F a b r i k -
i n d u s t r i e 1 9 4 1. Unter Mitwirkung der Interessenvertretun-
gen der Fabrikindustrie hrsg. v. Konstantin Pärtos. Budapest, 1941. 
1286 S. (In ungarischer Sprache.) 
Die voluminöse Veröffentlichung ist eine bereicherte Fortsetzung 
des zuletzt vor 6 Jahren herausgegebenen industriellen Adressbuchs Karl 
Kofilers. Der neue Herausgeber schickte dem Adressbuch ein Jahrbuch 
der ungarischen Industrie voraus, das in zahlreichen wertvollen Aufsätzen 
ein erschöpfendes Bild von der Gestaltung der Lage der Grossindustrie 
und von deren Bedeutung für die gesamte ungarische Volkswirtschaft 
zeichnet. In der Reihe dieser Aufsätze folgen den Studien allgemeinen In-
halts (Schilderung der Gesamtlage im Berichtsjahr, Untersuchungen über 
das Preisbildungs-, Steuer-, Lohn-, Ausfuhr-, Transport- und Finanzierungs-
problem) vorzügliche Berichte über die Lage und die Probleme der ein-
zelnen Industriezweige. 
(a. e.) 
7. Jahresbericht der Landeszentrale Gewcrbckörperschaften. Budapest» 
1941. (In ungarischer Sprache.) 302 S. 
Der vorliegende Bericht gibt ein umfassendes,Bild des Aufbaues und1 
der wirtschaftlichen Lage der — nunmehr vergrösserten — ungarischen 
Gewerbeindustrie. 
A. V. 
V o j t e c h K r a j c o v i c : Die Struktur der slowakischen Wirtschaft_ 
Bratislav-Pressburg, 1941. 77 S. 
Der Verfasser gibt eine kurzgefasste, aber auf jeden wesentlichen 
Sektor des Wirtschaftslebens sich erstreckend Übersicht über die wich-
i igsten Zusammenhänge und Kräfte der slowakischen Wirtschaftsstruktur. 
Auf Grund der Zusammensetzung des Volkseinkommens und der Beschäf-
tigung der Erwerbstätigen glaubt er feststellen zu dürfen., dass die Volks-
wirtschaft der Slowakei einen fast ausgeglichenen 1 andwirtschaftlich-
industriellen Charakter zeigt, jedoch mit einem stärkeren Hervortreten 





A búzakérdés szempontjai. 
Paradoxonnak látszik: a búzatermelésnek mezőgazda-
ságunkbtan való jelentőségét talán mii sem bizonyítja jobban, 
mint az, bogy csökkentésének kérdésével sokat foglalkoztak a 
mostani háború kitörése előtt, mikor az áfllamnak áldozatokat 
kellett hoznia a búzatermelők részére és foglalkoznak most a 
háború évadjában, mikor a kenyérrel való ellátás az állam-
kormányzat egyik nagy gondja. Búzatermelésünk jelentőségét 
összehasonlító statisztikai adatokkal szokták leginkább szem-
léltetni és ez elől mi sem akarunk kitérni. De van ennek a. fon-
tos termelési ágnak nem egy vonatkozása, amely statisztikai 
számokkal nem érzékeltethető, amely történelmi multunk-
ban, sajátos hagyományainkban, eredeti népszokásainkban és 
éghajlati meg talaj viszonyainkban gyökeredzik. Nem lehet 
tehát a 'búzakérdés megítélésénél csupán a statisztikai bizonyság-
tételre támaszkodni s a búzaterület csökkentésének lehetőségét, 
a gazdaságii racionalizmus mértékével felmérni, hanem ezeket 
a vonatkozásokat is figyelembe kell venni, ha az elérhetőt akar-
juk elérni és a lehetőt akarjuk megvalósítani e téren. 
Bizonyára a magyar honfoglalásra is gondolva írta Hé cím 
nagy művében ezeket: „A Kaukázus és az Ural tájékáról jött 
népek pusztaságokon és hegyeken keresztül egészen az Atlanti 
Óceánig tudtak eljutni. Az embernek egyaránt alkalmas föld 
és éghajlat fizikai erejüknek és szellemi képességüknek teljé-
ben tartotta őket és Európa minden tá ján hazát talált a be-
vándorló nép. Társa a munkában: a ló, szarvasmarha, kutya 
nem hagyta el a vándorúton $ a mag, amit magukkal hoztak, 
kalászba szökött azokon a mezőkön, ahol elvetették." Ilyen mag 
volt talán a búza is, olyan mag, amiért kilencszáz év múlva az 
egyik amerikai hungerfighter, Carleton az orosz sztepp ékről a 
Cbarkov őszi és Kubanka tavaszi búzát vitte nagy gonddal a 
nyugati féltekére s egy másik amerikai, Mackay ebből meg-
indította Kanadában a nekik nagyszerű, nekünk félelmes Mar 
quis-búza kitenyésztését. A magyarok a kemény, edzett, nemes 
búza magját nyilván magukkal hozták őshazájukból; erre vall, 
hogy a nyelvtudósok megállapítása szeiiint a honfoglalás előtti 
türk jövevényszó a búza és ezzel együtt a kéve, kepe, szérű, 
¿1 
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ocsú, polyva ós tarló is. Miként lehetne tehát egy ilyen, a 
magyarság múlt jába mélyen beágyazott növénynek, a búzának 
és előállításának, a búzatermesztésnek méreteit egyszerűen a 
mai kívánalmak szerint meghatározni és a statisztika alapján 
megvonni határai t ! 
Számolnunk ke(ll kétségtelenül a ma kívánalmaival és a 
jövő kilátásaival s a statisztika segítsége nélkül alig láthatunk 
országos nagy dolgokban tisztán. Nem szabad azonban figyel-
men kívü|l hag-ynunjk, hogy ,az a búza, amit a honfoglalók alig-
hanem magukkal hoztak, a Duna és Tisza völgyeiben jó)l bol-
dogult, megtartotta acélosságát és lisztességét, elbírta a forró 
nyakakat és a kemény hideget s aránylag kevés munkávajl, 
talán biztosabban, mint más növény, oly terményt szolgáltatott, 
amely a nép táplálkozási szokásainak legjobban megfejelt és 
élelmének alapanyagát adta évről-évre. A természeti adott-
ságok és népszokások a búzatermő terület nagyságának szem-
léleténél nem elhanyagolható tényezők tehát, bár figyelembe-
vételüknél is kell, de lehet is ar ra törekednünk, hogy mező-
gazdasági termelésünk és ebben búzatermelésünk arányai is al-
kalmazkodjanak a kor gazdasági célszerűségének követelmé-
nyeihez. 
De nózjzük mit mond a statisztika. A nemzetközi össze-
hasonlíthatóság kedvéért hektárokban kifejezve és adataink-
nak egymással összehasonlíthatósága miatt a trianoni 
területre vonatkoztatva Magyarország búzatermő területének 
alakulását a m. kir. központi statisztikai hivatal adatai szerint 
így szemléltethetjük: Az első világháború utáni gazdasági meg-
szilárdulás első évének mondható 1925. évben a búzaterület 1.42 
mjjllió hektár volt, 1938-ban 1.62 millió, de közben 1930-ban 1.7 
mijllió, 1937-ben azonban csak 1.48 millió, 1925—1931-ben 1.58 mil-
lió, 1932—1938-ban ugyancsak 1.58 millió hektár, növekedés tehát 
tulajdonképen nincs. Ugyanezen a területen 1909—1913-ban 1.51 
millió hektár volt a búzaterület, mindössze tehát 70.000 hektár-
ral nőtt e távolinak mondható időszak óta. 1925 és 1938 közt a 
terület növekedése 200.000 hektár, 14%, de ugyanezen két idő-
pont között a búzatermő terület növekedése Ausztriában 43%, 
Csehszlovákiában 38%, Lengyel országban 54%, Németországban 
25% volt, Olaszországban azonban csak 10% és Romániában 
8%. Ha tehát nem is állíthatjuk azt, hogy a búza területe nem 
mutatott emelkedő tendenciát, mégis azt mondhatjuk, hogy e 
terület növekedése nálunk kisebb, részben igen sokkal kisebb 
vojlt, mint a többi európai országban. 
De menjünk tovább ós vizsgáljuk, hogy a búza szántóföldi 
területünknek hányadrészét foglalja el, és hányadrészét az emlí-
tett országokban. Nálunk 1938-ban kereken 29%-át, 1937-ben 
26.5%-át foglalta el s ez utóbbi évben Csehszlovákiában 
14.5%-át, Lengyelországban 9.1%-át, Németországban 10%-át. 
F 
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Romániában 26.5%-át, Jugoszláviában 30%-át. A nálunk túl-
méretezettnek látszó búzaterülethez azonban meg kejll jegyez-
nünk, hogy nállunk az ország nagy részében a fehér kenyér és 
a fehér tészta a néptáplálkczás alapanyaga, Németországban, 
Lengyelországban és Csehszolvákiában inkább a rczs, Romá-
niában és Jugoszláviában pedig a búzán kívül a kukorica is. 
A kenyér- és lisztadó két gabcnanem, a búza meg a rozs együt-
tes területe nájlunk 38%, Csehszlovákiában 31.1%, Lengyel-
országban 40%, Németországban 30.3%, Romániában 29.6%, 
Jugoszláviában 33.6% volt; kétségtelen tehát, hegy nálunk a 
kenyéradó g'abonának területe aránylag nagyobb volt, mint a 
többi országban és ennek valóban nemcsak éghajjlati, talaj-
alkati meg néptáplálkozási okai vannak, amelyeken változtatni 
alig áll módunkban, hanem üzemszervezési és gazdaságtechnikai 
okai is s mivel ezek változtathatók, azért érdemes a problé-
mával foglalkozni. 
Szükséges azonban, hegy vizsgálat unkát kimélyítsük és a 
búzatermelésünk méreteit az egyes országrészek között s az egyes 
országrészekben is folytassuk. A figyelt időszakban a búzatermő 
terüjlet a dunántúli országrész megyéiben 25%, az alföldi 
megyékben 30'%, az Északi Dombosvidéken 30%-át tette ki a 
szántónak. Látjuk tehát, hogy az Alföldön számottevően na-
gyobb a búzaterület aránya és ez még erősebben látszik, ha 
figyelembe vesszük, liogy a kisbirtoknál a Dunán túl az egész 
terület 74%-a, az Alföíldön 79%-a, az Északi Dombosvidéken 
71%-a a. szántóföld terület. Tényleg és viszonylag tehát az Al-
földön a legnagyobb a búza területe s az alföldi megyék közit is 
a legtöbb búzát, a szántóterület 44%-án vetették Békésmegyé-
ben és Szolnokmegyében, 42%-án Csanádmegyében és 41%-án 
Hajdúmegyében, a dunántúli megyék közt ellenben legtöbb, 
30% vollt Baranya-, Tolna- és Vasmegyékben, az északi dombos-
vidéken pedig 34% Borsodmegy ében. Nem lenne helyes éppen 
csak elmaradottságnak mondani a búzaterület alföldi nagy 
arányát, de nem lenne helyes ezt éppen csak az éghajlati és 
talajviszonyokkal magyarázni, mert ennek az alföldi gazdasági 
üzemvitelben és gazdálkodási módszerekben is kereshetjük okait. 
Még közelebb jutunk a komplexus megértéséhez, ha azt 
nézzük, hogy az egyes birtoknagyságcsoportoknál mily mértékű 
a búzatermesztés. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 
1938-ban a nagybirtoki szántóföld területének 23.5%-án volt búza, 
a középbirtoki szántóterület 26.6%-án s a kisbirtoki szántóterü-
let 30.5%-án. A dunántúli nagybirtokon csak 21.1%. a kis-
birtokon 26.2%, az alföldi nagybirtokon 25.7%, a kisbirtokon 
32% volt a biíza. területe s ezek az arányszámok mutatják, hogy 
az alföldi kisbirtokon lehet leginkább túlméretezett búzater-
mesztésről beszélni. A két kenyéradó gabona területét, a búzáét 
és rozsét összevetve azonban nem oly szembeszökő a különbség 
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az egyes országrészeik közt, legalább a kisbirtokon nem. Mert 
bár a dunántúli nagybirtokon a. szántóterületnek csak 29%-án 
termesztenek búzát és rozsot, az Északi Dombosvidék és az Al-
föld nagybirtokain pedig 33%-on, a dunántúli kisbirtokon azon-
ban 40% a kenyéradó gabona terület s az alföldi és az északi 
kisbirtokokon 44%. Ebhez azcnban meg kell jegyeznünk azt, 
hogy bár a búza is, a rozs is kenyéradó gabona, a rozsot sokkal 
nagyobb mértékben használják a termelői önellátásban, mint a 
búzát s a termett búzának sokkal nagyobb hányada kerül keres-
kedelmi, részben külkereskedelmi forgalomba is, mint a rozs. 
Jól muta t j a ezt az a legutóbbi évek egyikéből vett üzemstatisz-
tikai adat, amely szerint országos átlagban 21.9% búza- és 
4.2% roasterület, tehát nagyjában 5:1 aránynál a gazdasági 
készpénzbeni bevételekből 22.34 pengő jutott holdanként a 
búzára és 0.86 pengő a rozsra, az arány tehát 25:1. 
Mikor tehát azt meg'állapithatónak véljük, hogy a gabona-
termesztésre fordított terület bármely okból is a kisbirtokon és 
különösen az alföldi kisbirtokon igen nagy, vizsgálnunk kell a 
termések átlagait ¡is, hogy magyarázatot kapjunk ennek okára 
és kiindulló pontot legalább a változtatáshoz való közeledésre. 
A központi statisztikai hivataltól közzétett kat. holdankinti ter-
mésátlagok vizsgálata ad valami lehetőséget erre. 1926-tól 
— amióta a termésátlagokat birtoknagyságcsoportonkint ki-
mutat ják — 1939-ig bezárólag az átlagos búzatermés a kisbir-
tokon 6.3 métermázsa, a nagybirtokon 8 métermázsa, azaz a kis-
birtokon 27%-kai kevesebb. Hasonlítsuk össze a kisbirtok és 
nagybirtok termésátlag-különbségeit a többi mezőgazdasági fő-
terménynél és látjuk, hogy az árpánál 32%, a zabnál 28% a 
különbözet a kisbirtok terhére, ellenben a kukoricánál csak 
15% , a burgonyánál 23%, a cukorrépánál 24%,
 a takarmány-
répánál 17%, a lóherénél és a lucernánál 11%. Ebből azt a 
következtetést talán le lehetne vonni, hogy a termeilés ered-
ménye főleg a kisbirtokon nem indokolja a búza és általában a 
gabona túlságos nagy területéi és indokolná a kapások meg a 
szálastakarmány területeinek növelését. De hasonlítsuk átlagos 
terméseinket az 1938. évi Németbirodalcm terméseihez s hogy 
a szemléltetés teljesebb legyen, kat. holdra számítsuk át. 
A búza termésátlaga ott kat. holdra átszámítva 12.26 méter-
mázsa, a mi termésátlagunk 1926—1939 közt a nagybirtokon 10 
métermázsa, a németnek tehát 76 %-a, a kisbirtokon 7.6 métermá-
zsa, annak 62%-a. A rozsé ott 9.5 métermázsa, nálunk a nagybir-
tokon 8 métermázsa, annak 84%-a, a kisbirtokon 6.3 métermázsa, 
annak 67%-a. Az á^páé ott 12 métermázsa, nálunk a nagybirto-
kon 9.8 métermázsa, annak 80%, a kisbirtokon 7.3 métermázsa, 
annak 52%-a. A burgonyáé ott 92 métermázsa, nálunk' a nagy-
birtokon 43 métermázsa, annak 47%-a, a kisbirtokon 35 méter-
mázsa, annak 39%-a. A cukorrépáé ott 167 métermázsa, nálunk 
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a nagybirtokon 124 métermázsa, annak 74%-a, a kisbirtokom 100 
.métermázsa, annak 60%-a. A lucerna- és lóhereszénáé ott 30 
métermázsa, nálunk a nagybirtokon 21 métermázsa, annak 
70%-a, a kisbirtokon 19 métermázsa, annak 63%-a. 
Ki kell emelnünk még azt a statisztikával is bizonyított 
tapasztalatot, hogy a búza termésátlagai nem mutatnak oly 
nagy kilengéseket, mint más terményeink átlagai és ez résziben 
megmagyarázó ja is lehet annak, hegy miért termesztenek oly 
nagy területeken búzát: a várható termés nagyobb bizonyossága 
ösztönözhet erre. 1926-tójl 1939-ig bezárólag a hét legjobb ter-
mésű évet összehasonlítva a hót legrosszabb termésűvel, a búza 
termésátlaga 23%-os eltérést mutat, az árpáé 30%-ost, a kukori-
cáé ellenben 40%-ost, a burgonyáé 31%-at s a lucernáé is 40%-ot. 
Éghajlatunk, talaj- ós gazdálkodási viszonyaink szerint tehát a 
búza termése kevésbbé kockázatos és biztosabb mint más mező-
gazdasági főterményeké s azt, amit így nekünk a statisztikáiból 
kell szemléltetnünk, a gazdák tapasztalatból tudják. Az ősszel 
vetett, hosszabb vegetációs időn át élő és termő növény, a búza 
évenkínti termése egyenletesebb, mint a rövidebb vegetációjú 
tavasszal vetett árpáé, kukoricáé, vagy burgonyáé. 
Búzatermésátlagainknak a német vagy más nyugati átla-
gokkal va|ló összehasonlítása azonban hamis és téves következ-
tetésekre vezet, ha nem veszik figyelembe, hogy az ottani pára-
telteibb éghajlatban élő duzzadt, lágy búzák súlytermése na-
gyobb ugyan mint a száraz klíma kemény nemes búzájáé, de 
sütő értéke kisebb. 
Most a háború idején kell azonban ügyelnünk arra, hogy 
búzánk minősége ne szenvedjen és elhelyezhetőségének kilátása 
ne romoljon meg úgy, mint az első világháború után történt. 
A magyar búzatermesztés irányelveiről 1931-ben az Országos 
Mezőgazdasági Kamarától összehívott szakértekezleten Dégen 
Árpád egyetemi tanár, mezőgazdasági kísérletügyi főigazgató 
nagyszabású vitabevezető előadásában rámutatott lazokra, a 
panaszokra, amelyek a háború befejezése után a magyar búza 
minősége elllen künn és itthon elhangzottak, s amelyeket a 
terméshozamot emelő búzanemesítéssel magyaráztak. Előadása 
tanulságosan fejtette ki, hogy a magyar búza minősége elleni 
panaszok olyan időkbe is visszanyúlnak, amikor a mai érte-
lemben vett búzanemesítés nálunk még nem folyt. Már akkor 
is ismert tény volt szerinte, hogy ha ősi talajt törnek fel, ame-
lyen az évezredes fűtakaró korhadási termékei néhol oly 
mennyiségben halmozódtak fel, hogy a kultúra térfoglalása 
után évszázadokon át lehetett búzát búza után termeszteni, ez 
a búza a kul túra előrehaladtával veszít jó tulajdonságából, 
Dégen szerint az acélos, kitűnő búzát te,rmő, a régiektől „kenye-
res föld"-nek nevezett fekete föld vidéke, a Tiszavidék, az Al-
földnek Dévaványa, Kunszentmárton, Hódmezővásárhely, 
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Makó, Pécsik a, Gyoma által határolt részei, de kisebb szigetek, 
az Alföldön s ¡a Bánság' vojltak azok. melyeknek a bécsi tőzsdén 
„Theissbanat"-nak nevezett búzáját keresték ós magasabb áron 
fizették a malmok. Ez a kitűnő búza azonban csekély hozamú 
volt, a kultúra belterjessé tételével a gazdák iparkodtak a 
hozamot megjavítani, ezt azonban még a tökéletesebb talaj-
úi íveléssel is csak bizonyos mértékig lehetne elérni s nagy-
részt emiatt következett be a nyugati országokból származó, 
hosszabb érési idejű, bőventermő, lágy, tehát rossz sütőképes-
sógű búzának elterjedése. A nálunk tulajdonképen 190-8-ban 
kezdődött és akkor nem keresztezéssel, hanem csupán egyedi 
kiválasztással vóg'zett búzanemesítés valóban elsősorban a 
hozam emelésére törekedett s ennek az az eredménye azért 
mégis megyolt, hogy a háború vége felé elmaradhatott az az 
ankét, amelynek airó|l kellett volna tanácskoznia, hogy mennyi 
fűrészport lehet a lisztbe keverni. Gazda.részről az 1931. évi 
értekezleten azt állapították meg. hogy ..a gyakor|lati gazda-
szempontból fontosabb a bő termés a minőségnél", a malom-
érdekeltségek képviselője azt, hogy „ínég kisebb hozam esetén 
is a gazda mindenkor könnyen értékesíthető jó búza termelése 
révén jobban já/r, mint a gyönge minőségű búzával". 
Más kutatók, elsősorban Hankóc-zy Jenő, a m. kir. gabona-
és lisztkísérleti állomás azóta eílhunyt kitűnő igazgatója azon-
ban a Magyar Közgazdasági Társaság 1930. decemberében és a 
Mezőgazdasági Kamara, búizaiankétjén is bizonyították, hogy 
a legnagyobb átlagos terméseket szolgáltató búzák a legjobb 
minőséget is adhatják, a kitűnő búzák tehát bőtermők is lehet-
nek és viszont. Az 1931. évi búzaértekezleten még erős vita 
középpontjába kerültek ezek a megállapítások és Hankóczynak 
meg másoknak az a véleménye, hogy a bánkúti nemesített, Mar-
quis-vérű búzák elterjedésével a termelés hozama a búza minő-
ségének romlása néjlkül országosan növelhető. Ma már tudjuk, 
hogy a bőtermő és jóminőségű bánkúti s néhány más búzának 
igen sikeres állami akciókkal történt elterjesztése jó minőségű 
búzának viszonylag nagy terméseit szolgáltatja. 
Minthogy természeti és mai gazdálkodási viszonyainknál 
minden valószínűség szerint a legtöbb évben akkor is lesznek 
kiviteli búzafeleslegeink, ha a búzaterület határát önellátásunk 
határához közelebb toljuk, a búza minőségének fenntartása és 
javítása továbbra is nagy érdek marad. Annál nagyobb lesz 
majd ez az érdek, mlnéjl nagyobbá válik az európai piacokon 
előbb vagy utóbb a tengerentúli és ukrajnai jó minőségű bú-
zákban a kínálat és minél erősebben emelkedik majd a tökéle-
tesebb gazdasági módszerek bevezetése s részben a búzaterület 
szűkítésével járó belterjesebb gazdálkodás következtében a búza 
hozama. 
Magyarország búzakataszterét és búzaminőségi térképet 
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Hankóczy Jenő az 1931. évi búza értekezleten bemutatta és ám-
bár a térképen megvont területi határok nem tekinthetők me-
reveknek és különösen a bánkúti búza nagy elterjedése foly-
tán a határok többé-kevésbbé eltolódtak, mégis tanulságos 
lehet ennek alapján az ország búzavidékeit a minőség szilem-
pontjából megismernünk. E szerint az I. körzetet 10 ós 9.5 siker-
minőségi ponttal a Tiszavidék alkotja. E terület legészakibb 
pont ja Jászberénynél, legdélibb pont ja Makónál van, nyugat 
felé Cegléd, kelet felé Kisújszállás határpontokkal. II. körzet 
a Bánát lenne 9 sikerminőségi ponttal. III . körzet, a székes-
íejérvárinak nevezett a) osztályú része 9 sikerminőségi ponttal 
északon Székesfehérvár, illetőleg Budafok, délen körülbelül 
Dombóvár, keleten Dunaföldvár, nyugaton Pápa határpontok 
közt terül el. E körzet b) osztályba sorozott része már csak 7 
minőségi pontot kap s e rész északi ha tárpont ja körülbelül 
Budapest, déli ha tárpont ja Paks körül van, nyugaton a Bala-
tonvidék egy szakasza, keleten pedig a Duna alsó folyásának 
mente a határ. IV. körzet a Pestvidék» ennek a) szakaszában 9, 
b) szakaszában csupán 6 sikerminőségi ponttal. Észak-déli 
irányban az a) szakasz legészakibb pont ja Vác, legdélibb körül-
belül Kunszentmiklós, keleti ha tára közös az I/b szakaszéval, 
nyugati határa a I l l / a szakaszéval. A körzet b) szakaszát a 
Ceglédr—Félegyháza—Kalocsa—Dunapataj pontoktól bezárt te-
rül eí alkotja. V. körzet 8 sikerminőségi ponttal a Bácska. Az 
innen visszatért területeikről azonban az Országos Mezőgazdasági 
Kamara most kiadott 1941. évi jelentése azt ál lapít ja meg, hogy 
a jugoszláv uralom alat t ide Franciaországból behozott Proli-
fic búzavetőmag utántermésének elterjedése következtében az 
itteni búza minősége romlott. VI. körzet 7—6.5 minőségi pont-
tal Magyaróvár vidéke, VII. körzet Nógrádmegye, csupán 4 
ponttal. VlII/a, Szombathe|ly vidéke 6 ponttal, Sopronmegye és 
Vasmegye többi része 3 ponttal. A IX/a körzet Nagykanizsa 
vidéke 7 ponttal, a Balaton déli ós délnyugati tájaival, Zala-
megye keleti részével és, Somogymegye keleti részével, benne 
Kaposvárral. A IX/'b körzet már csak 4 minőségi ponttal 
Somogy-, Zala- és Baranya megyék nyugati és délnyugati ré-
szeit foglalja magában. A X. körzet Baranyamegye többi 
részére terjed ki 4 minőségi ponttal. A debreceninek nevezett 
XI. körzet a) szakasza. 7, b) és c) szakasza. 5 minőségi pontot 
kapott. Az egész nagy körzet északon a Tisza legfelső folyá-
sától dél felé mintegy a Sebeskö,rösig terjed le, keleten a 
trianoni keleti országhatárig terjedő terület tartozik hozzá, 
nyugat felé az oda benyúló háromszögallakü terület egyik 
pontja Hatvannál, másik pontja csaknem Gyulánál van. Ez a 
beosztás azonban a bécsi gabonatőzsde régi osztályozása alap-
ján készült és a bánkúti búzával az ország nyugati ós északi 
részein bekövetkezett minőségi javulást nem tünteti fel. Hogy 
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az ily minőségi váliozás mennyire lehetséges, azt az Országos 
Mezőgazdasági Kamara fenti megállapítása mutat ja . De a 
kamara jelentése azt is megállapítja, hogy az erdélyi magyar 
gazdák a megszállás ideje alatt is minden es?közt megragad-
tak, hogy a Magyarországról átvit t vetőmaggal búzájuk minő-
ségét magas színvonalon tartsák s a legutóbbi búzaminőségi 
vizsgálatok e törekvés sikerét bizonyítják; e szerint az erdélyi 
búzák átlagos minősége jobb, mint a délvidékieké, sőt az ország 
sok vidékének átllagos minőségét is eléri. 
A mezőgazdasági üzemi statisztikának akár a gazdaságok 
tiszta hozamára, akár készpénzbevételére vonatkozó adatait 
vizsgálva, üzemi és jövedelmezőségi megokoltságát nem talál-
juk a túlságos búzatermesztésnek ott, ahol ennek méretei leg-
nagyobbak az alföldi kisbirtokon, összehasonlítva ezt a dunán-
túli kisbirtokkajl. Egyik legutóbbi, már a háborúba eső évben 
a tiszta hozam az alföldi kisüzemekben egy hold mezőgazda-
sági területen 80.U pengő volt, a dunántúli kisüzemekben 89.09; 
a gazdasági készpénzbevétel az alföldi kisüzemek egy holdjára 
126.39 pengő, a dunántúli kisüzemek egy holdjára 154.91 pengő, 
noha a búzából eredő készpénz az alföldi kisbirtokon az összes 
készpénzbevételek 13.2%-át tette ki, a dunántúliak 8.7%-ávall 
szemben. Tegyük ehhez mindjár t hozzá, hogy ugyanezen évben 
és ugyanezen gazdaságoknál holdankint a gazdasági készpénz-
bevételekből az Alföildön az állattartásra összesen 76.3 pengő, a 
Dunántúl 97.23 pengő, a szarvasmarhatartásra pedig ott éppen 
csak 29 pengő, itt pedig 67.6 pengő esett s az üzemi eredmények 
eltérésére a par exeellence búzatermelő vidék és az inkább állat-
tenyésztő vidék közt szemléllietővé válik. Azért van-e most már 
az alföldi kisgazdaságokban kevesebb állat kevesebb hozam ós 
készpénzbevétel az állattartásból, mert a búzatermesztésre teszik 
a súlyt, vagy azért teszik-e inkább a búzatermesztésre a súlyt, 
mert az állattartást nem tudják vagy nem merik kifejleszteni, 
ez mindenesetre érdekes kérdés, melynek megvilágításához 
hozzájárulhat annak ismerete is, hogy az alföldi kisüzemeknél 
egy hold mezőgazdasági területre a fent említett évben aa 
állattőke 96 pengő vejit, a dunántúliaknál pedig 154 pengő. 
Igyekeztünk tehát magyarázatot keresni arra, hogy a búza 
miért foglal el szántóföldünkből oly nagy területet. Talán nem 
jártunk téves nyomon, mikor annak okait ezekben véljük meg-
találni. Először: a sok évszázados megszokottságban. Másod-
szor: éghajlatunk és talaj viszony aink mellett a biztosabb ós 
kevésbbé ingadozó termésekben, amelyekkel a kenyér- és liszt-
szükségletet még a legkedvezőtlenebb esetben is biztosítani akar-
ják. Harmadszor: a búzamag megtermesztésének aránylag kevés 
és egyszerű munkájában. Negyedszer: az élelmezés búzakenyé-
ren és búzaliszten való alapulásában. Ötödször: a búza bármily 
hosszní időre való eltarthatóságában és bármely távolságra vaíló 
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könnyű szállíthatóságában. Hatodszor: a több munkát igénylő 
belterjesebb növénytermesztéshez szükséges állattőke ós forgó-
tőke hiányosságában. Hetedszer: abban, hogy a búza magter-
mésének körülbelül kétszeresét szolgáltatja
 a kezdetlegesebb 
álllatartáshoz és a tüzelőanyag" hiánya miatt tüzeléshez f e l h a s z -
nált szalmában, törekben és pelyvában. Nyolcadszor, vagy akár 
először: a gazdasági ismeretek megszerzésének és a fej|lettebb 
termelési módszerek követésének fogyatékosságában. E magya-
rázat azonban bizonyos következtetésekre vezethet. Először: a 
megszokottságnak az évtizedek folytán beállt változások, az 
Egyesült Államok, Kanada, Argentina, Németország és más 
országok búzatermesztésének kiterjesztése miatt nem szabad 
megkövesedettnek lennie. Másodszor: a kevesebb munkával járó 
és egyszerűbb búzatermesztést részben több munkával járó és 
többoldalú termelési ágak bevezetésével kellene csökkenteni. 
Harmadszor: az őstermelők önellátásának feltétlenül szükséges-
nek tartott búzaterületet a termésátlagok növelésével lehetne 
szűkíteni. Negyedszer: a minőségi búza termesztésének fenntar-
tása meglett a nemesítés és nemesített vetőmag terjesztésével 
kellene a termések mennyiségét is fokozni. Ötödször: az állat-
tartás feltételeinek kedvezőbbé tételével kellene az állatállomány 
és elsősorban a szarvasmarhaálilomány gyarapítására törekedni, 
ami a takarmánytermő terület növelése és a búzaterület ezzel 
járó csökkenése ellenére a búza termésmennyiségét nem kiseb-
bítené. Hatodszor vagy először: a gazdasági ismereteknek széles-
körű és különösen kisgazdák tömegére ható terjesztése a válto-
zatosabb, belterjesebb, okszerűbb termelésre vezetne és a búza-
területet a kívánatos határok közé szorítaná. 
Elvben helyeselni lehet, hogy megfelelő intézkedések követ-
keztében a búza ós rozs mostani területének egy részét más, 
szükségesebb, több munkaerőt foglalkoztató, a jövőben is köny-
nyen elhelyezhető termények és termékek előállítására fordít-
,sák, ,s most azt kell még vizsgálnunk, mekkora lehet ez a rész. 
Megint a trianoni területre vonatkozóan, — mivel ennek össze-
hasonlító adatait ismerjük a hivatalos statisztikából — kereken 
2,800.000 kat. holdra, a rozsét 1,100.000 kat. holdra számíthatjuk. 
Ennek termésmennyisége 1925—1938 közt (tehát az ország meg-
nagyobbodása előtti 14 évben) átlagosan 21.8 millió métermázsa 
búza és 7.4 milílió métermázsa rozs volt. A központi statisztikai 
hivatal az ország egy fejére a búzafogyasztást 125 kg-ban, a 
rozisfogyasztást 60 kg-ban közli s ha ezt a trianoni terület mai 
kerek 9.2 millió lakosára számítjuk, az évi élelmezési szükség-
letet búzánál 14 millió métermázsában, a vetési szükségletet 2.8 
millió métermázsában, együtt tehát kerek 17 millió métermázsá-
ban találjuk meg. Rozsban az élelmezési szükségletet ezen az 
alapon kerek 5.5 millió métermázsára, a vetőmagszükségletet 
1 millió métermázsára véve fel, ez együtt 6.5 millió méter-
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mázsát tesz ki. Búzánál tehát átlagos termésmennyiség esetén 
4.8 millió métermázsa, rozsnál kerek 0.9 millió métermázsa 
felesleg mutatkozik. Az országos szüksóg'let kitermeléséhez tehát 
ezeknek az éveknek termésátlaga alapján 2.3 millió kat. hold 
búza és 1 millió kat, hcjld rozs terület lenne szükséges s e szerint 
a búzaterület 500.000 kat. holddal, a rozsterület 100.000 kat hold-
dal történő csökkentése mellett az átlagos termések esetén a 
belső szükséglet fedezve lenne. Összevetve az egymással helyet-
tesíthető két kenyéradó gabonát, 29.3 millió métermázsa együt-
tes termés és 23.5 millió métermázsa együttes szükséglet adó-
dik. De a vizsgált tizennégy évben akadt egy olyan, melyben 
csak 17.5 millió métermázsa és egy, melyben csak 17.6 millió 
métermázsa volt a búza termésmennyiség és volt egy év, ami-
kor csak 5.5 millió, egy év, amikor 5.7 millió, két év, mikor 6.2 
millió métermázsa volt a rozstermés mennyisége. Aligha merné 
bárki is vállalni azt a felelősséget, hogy ezidőszerinti átlagos 
termésének alapján a kenyéradó gabona területét tudatosan ós 
tervszerűen arra a ha tár ra szorítsa le, amelyen belül a belső 
szükséglet kielégítése az átjlagos termés szerint elméletben lehet-
ségesnek látszik, de ¡egyáltalában nem bizonyos. Talán nem 
tévedünk, mikor azt mondjuk, hogy a kenyéradó gabona terü-
letét a veszélykockázat lehető kikerülésével a legkisebb és az 
átlagos termés középvonalán húzhatjuk meg', azaz körülbelül 
19.5 millió métermázsa búza- és 6.5 millió métermázsás rozs-
termés alapul vételével! Ily ni ódon körülbelül 2.5 millió méter-
mázsa többletbúzlát termő kerek 300.000 kat. hold területtel lenne 
a búza területe csökkenthető anélkül, hogy — legalább emberi 
számítás szerint — a kenyérrel és liszttel való ellátás bajától 
lehetne tartani, a rozsterület azonban ily elővigyázatosság mel-
lett csökkenthető nem is lenne. 
A búzaterület csökkentésének mértékéről sok számítást és 
óhajt olvashattunk már. Érdekes, hogy most legújabban a 
Magyar Gazdaságkutató Intézet kiadásában Szentkirályi Mik-
lóstól megjelent tanulmány a jelenlegi európai és magyar 
kenyórgondok ellenére is egy 800.000 kat. holdas búza- és 
200.000 holdas rozsterületcsökkentésbőil kiindulóan foglalkozik 
a szarvasmarhaállomány növelésének előnyeivel. Érdekes az is, 
hogy a mostani és az azelőtti háború során szerzett tapasz-
talatok ellenére a 100 holdon felüli birtoktípus 737.000 hold 
bűzavetésterületét, amely az egész búzával bevetett területnek 
több mint negyede, 47.5% -kai kívánná csökkenteni, holott ennek 
keresztülvitele esetén a búza. vetésterülete ezeken a birtokokon 
már csak 12.8%-a tlenne szántóföldüknek. Az ily redukció elkép-
zelt ke resztül vi h e tő sége esetén a változások után f e n n m a r a d ó 
búza- és rozsterület a szántóföld 30.3% lenne az eddigi 40.7%-kal 
s a németiországi 33.7%-kai szemben. Búzatermelésre a német-
országinál kedvezőbb éghajlati és talajviszonyaink mellett 
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búzatermelésünket ilyen mértékben összeszorítani s a helyette 
ajánlott takarmányoknak, ipari és kereskedelmi növényeknek 
termőterületét ezekre talán kevésbbé alkalmas viszonyaink 
mellett ugyanily mértékben megnövelni mindenesetre igen 
nagy megfontolást kívánna meg béke idegében is, még állat-
tartásunknak valóban nagyon szükséges és csak a gabonater-
mesztés csökkentésével elérhető fejlesztését figyelembe véve is. 
Azzal a kérdéssel, hogy a felszabaduló búza- és esetleges 
rozsterületen mily növényeket termeljenek, itt most nem óhaj-
tunk tovább foglalkozni. Hangsúlyozni kívánjuk mégis azt, 
hogy ha nehéz a gabonakérdést egy kaptafára húzni s ha szük-
séges, hogy ezt részletekbe menő vizsgálatban részesítsük, még 
nehezebb általánosságban megállapítani a gabonatermelés 
helyett fejlesztendő termelési ágakat és még szükségesebb ezek 
eldöntésénél a természeti ós üzemi viszonyok figyelembe vétejle. 
Az egész búzakomplexus legnehezebb kérdései azonban ezek: 
Ott kell-e a búza területének csökkentésére törekedni, ahol az 
viszonylag amúgy is kisebb, ahol azonban termelésének ered-
ményei a legnagyobbak, tehát a nagybirtokon-e, vagy pedig ott, 
ahol a búza viszonylag nagy területet foglal el, de a termésátla-
gok kicsinyek, tehát a kisbirtokon-e? Ott kell-e a búzatermelést 
csökkenteni, ahol a legkiterjedtebb, tehát az Alföldön, ahol a ter-
melt búza minősége a legjobb s ahol az éghajlat más növény-
termelési ágakat kockázatosabbá tesz, vagy pedig a Dunán túl 
és a Kisalföldön, noha ott kisebb a búzaterület, nagyobbak ter-
mései, de az éghajlat más növényeknek is kedvező*? Ott kell-e 
az állattartás növelésével a búzaterület csökkentését előmozdí-
tani, ahol kevés az állat, külterjesebb azoknak tartása, tehát 
az Alföldön, bár a szarvasmarhatenyésztésre o,tt a viszonyok 
kevésbbé kedvezőek, avagy pedig ott, ahol az állattenyésztés és 
tartás amúgy is erős s ahol annak az éghajlati és egyéb viszo-
nyok kedveznek, tehát túl a Dunán és a Kisálföldön leginkább?" 
Búzatermelésünk csökkentésének, mezőgazdasági üzemünk 
„átállításának" kívánsága nem líj. A csökkentés a mostani 
háború előtti években nem volt tervszerű, és általános; de az a 
körülmény, hogy a búzaterület nálunk állandósult, inikop 
másutt nőtt s a kukorica területe 1925 és 1939 közt kerek 180.000 
holddal, a szálastakarmányterület pedig az utolsó negyven év 
alatt 70%-kai nőtt, az átalakulás folyamatának tekinthető, noha 
a folyamat sodra nem gyors, ta<lán nem is elég gyors. Kevésbbé 
tervszerű, hanem inkább kényszerű a búzaterület csökkentése 
« jelenlegi háború éveiben a rendkívüli kedvezőtlen időjárási 
viszonyok következtében, amelyek ősszel a talajmunkákat és 
a vetést nagy területeken hátráltatták és tavasszal a bevetett 
terület jelentékeny részeit vízzel borították el. S hogy a búza-
területnek tervszerűen a kelleténél nagyobb mértékű csökken-
tése kevéssé kedvező vagy éppen rossz búzatermés esetén milyen : 
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nagy zavarokat okozhatna közellátásunkban, azt ezeknek 
az éveknek nagy közélelmezési gondjai mutat ják meg. 
Ha a kontinentális Európa (Oroszország nélkül) 1938. évi 
búzatermésének és búzafogyasztásának német részről most 
közölt statisztikáját nézzük, azt látjuk, hogy 47.7 milíljió tonna 
búzatermés-mennyiséggel szemben — Anglia és Írország nélkül 
— 52 millió tonna búza fogyasztás áll. Ez a 4.3 millió tonna, 43 
millió métermázsa búzahiány — ismételjük: Anglia nélkül! 
a háborút közvetlenüjl követő években a hajótér óriási pusztu-
lása, a nemzetközi kereskedelmi élet megbénulása és a búza 
iránti kereslet rendkívüli megnövekedése következtében semmi-
esetre sem lenne a tengerentúlról könnyen pótolható. Pedig a 
kerek 48 millió tonna búza termését az utolsó teljes békeév1« 
muta t ja ki ez a statisztika, 1939-re már csak 44 és fél millió 
tonna termést, tehát 7 és fél millió tonna hiányt mutat ki s 
azóta a termelő munkaerőben, eszközben, anyagban és állatban 
bekövetkezett óriási pusztulás minden kétségen kívül Európa-
szerte lerontotta a búzatermés mennyiségét. S ha ez igaz, 
akkor egyfelől a búza iránti kereslet a háború utáni években, 
talán évek során át is oly erős lesz, hogy még nagy búzatermések 
értékesítése sem fog gondot okozni, hiszen az első világháború 
után 1920-tól 1932-ig :is ezt láthattuk. S ha. igaz a munkaerőnek, 
az üzemanyagoknak, a termelő eszközöknek, az igás állatoknak, 
sok helyen az épüjleteiknek a háború okozta borzasztó pusztu-
lása, akkor a belterjesebb, tehát munka- és anyagintenzívebb 
mezőgazdasági üzemrendszer bevezetéséhez, illetve e]terjesztésé-
hez szükséges feltételek legalább a termelés részén most is 
kevósbbé vannak meg és még kevésbbé lesznek meg a háborút 
követő években, mennyi ideig — alig tudhatjuk. Seraphim né-
met egyetemi tanár, a boroszlói Kelet európai Intézet vezetője 
ar ra az aggodalomra, vájjon Ukrajna bekapcsolódása a bei-
terjesebb gabonatermelésbe, nem okoz-e majd a Dunamedencé-
nek kellemetlen versenyt, azt a megnyugtatni kívánó választ 
adja, hogy az egész európai terület szükséglete is lényegesen 
nagyobb lesz, mint a Dunamedence és a feketetengeri térség 
termelési lehetőségei együttvéve. Véleményünk szerint ez a ten-
gerentúli búzaszállításck tefljes kifejlődéséig valószínűleg így 
is lesz. 
Nem vonjuk kétségbe, hogy a probléma azért érdekes, és 
hogy annak átgondolása, és megoldásának tervezése mindig 
időszerű. Mert Európa legégetőbb kenyérgondjainak csilla-
podása, a romok eltakarítása, a népek termelő erőinek kibonta-
kozása és a fogyasztás igényeinek emelkedése után az álla-
tokért és az állati termékekért, a kertek és gyümölcsösök produk-
tumaiért indul majd meg és erősödik a kereslet s azok az or-
szágok lesznek a többiekkel szemben előnyben, amelyek a leg-
hamarabb és legtökéletesebben tudnak ezeknek előállítására 
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előkészülni és berendezkedni. Helyesen ez s a búzaterület mi-
kénti alakulása nemcsak a nemzetközi, hanem a nemzeten-
belüli munkamegosztás élve alapján történhetik. Ennek az elv-
nek alapján gondoljuk, hogy búzatermelésünk főterülete az 
Alföld lehet a termelési technika és a terméseredmények növe-
lésére való erős törekvéssel. Az Alföld lehet a kukorica, a man-
galicasertés, a melegvérű ló, a baromfi, bor és gyümölcs főterü-
lete is. A Dunántúl és a Kisalföld lehet a sörárpa, a szálas takar-
mány, a szarvasmarhatenyésztés, a tejgazdaság, a hússertés, a 
hidegvérű ló s a bortermelés főterülete. Az északi és keleti 
országrészek természetes rétéi és legelői az állatnevelésnek, a 
juhtenyésztésnek kedveznek különösen, de zabtermesztésnek, 
hüvelyeseknek, komlótermesztésnek és gyümölcsnek is. Távol-
ról sem lehet azonban ez merev elhatárolás vagy kényszerítő 
rendszabályok alapja. Az országrészeken belül is simulni kelfl 
a viszonyokhoz, a természetadta és emberalkotta viszonyokhoz. 
Azzal, hogy kedvezünk annak, amit el akarunk érni és nem 
kedvezünk annak, amit nem tartunk kívánatosnak, azzal, hogy 
a közjó érdekében gondosan tűzzük ki a célt s a közérdekű 
magántevékenységet e cél elérésében támogatjuk, a búza-




A német közgazdasági 
érdekképviseletek: átszervezése. 
A német közgazdasági érdekképviseletek szervezete április 
végén mélyreható változás állapotába jntott. 1942 április 20-án 
biroda mi rendelet jelent meg „Ver rdnung über die Vere n-
fachung und Vereinheitichung der Organisation der gewer-
blichen Wirtschaft" címmel, amely a birodalmi gazdasági mi-
nisztert felihatalmazza, hogy a meglevő érdekképviseleti szer-
vezőt egyszerűsítésére irányuló intézkedéseket a saját hatásköré-
ben megtehesse. E felhatalmazási rendelet alapján a birodalmi 
gazdasági miniszter ugyanazon kelettel két további rendeletet 
bocsátott ki. Az első rendelt körzeti gazdasági kamarák (Gau-
wirtschaftskammern) felállítását rendeli el, melyek területe el-
vileg egy-egy Gau területével egyezik. Ennek következtében az 
eddigi gyáripari- és kereskedelmi (Industrie- und Handelskam-
mern), kézművesipari (Handwerkskammern) és kerületi gazda-
sági kamarák (Bezirkswirtschaftskammern) megszűnnek, iljleíve 
a körzeti gazdasági kamarákban olvadnak össze. A körzeti gaz-
dasági kamarák a beolvasztott régi kamarák jogutódai ós át-
veszik ezek feladatainak ellátását. A szakmai szervezetek alsóbb-
fokú csoportjai az ú j körzeti kamarákba szervezendők be. A 
szakmai szervezetek központi csoportjainak irányító joga szak-
mai kérdésekben továbbra is megmarad. A körzeti gazdasági 
kamarák a. birodalmi gazdasági miniszternek vannak aláren-
delve. Az egyes költeti gazdasági kamarák felállítása fokoza-
tosan, a birodalmi gazdasági miniszter külön rendelkezése alap-
ján történik. 
A második rendelet 41 feleslegesnek ítélt gyáripari- és ke-
reskedelmi kamara feloszlatásáról intézkedik. A 111 gyáripari-
és kereskedelmi kamarából ezek szerint körzeti gazdasági ka-
mara formájában 70 marad meg. A megszüntetett 41 kamarán 
kívül a kézműveskamaráknak és régi típusú gazdasági kama-
ráknak az ú j körzeti gazdasági kamarákba való beolvasztása 
szintén külön rendelkezésnek van fenntartva. 
Négy nappal e három rendelet megjelenése után Funk 
birodalmi gazdasági miniszter Grácban az első körzeti gazda-
sági kamarát, amelynek területe Stájerországot foglalja magá-
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ban, már fel is avatta. Az avatás alkalmával a miniszter beszé-
det mondott, melyben vázolta a megkezdett reform alapvető 
elveit. Megállapítása szerint az az érdekképviseleti apparátus, 
melynek alapjait a nemzeti szocializmus uralomrajutása után 
az 1984. és 1935. esztendőkben vetette meg, túlságosan kompli-
káltnak bizonyult. Egyrészt túlságosan nagy volt a szervezetek 
száma, másrészt a gyáripari- és kereskedelmi ós kézmű veskama-
r-ák egymás mellett nagyon sok felesleges munkát végeztek, ami 
a központi hatóságok számára megnehezítette az áttekintést. 
Ugyanez állott fenn a kamarák és szakmai testületek egymáshoz 
való viszonyában is. Ezek a tapasztalatok vezettek az egyszerű-
sítés szükségének felismerésére." Külön hangsúlyozta a minisz-
ter, hogy egy olyan időpontban, mikor minden erőt a biroda-
lom nagy erőfeszítésének szolgálatába, kell állítani, a kormány 
esetleges érzelmi szempontokra nem lehetett tekintettel, hanem 
kénytelen volt mindent a koncentráció és racionalizálás szem-
pontjának alárendelnie. Ez jut kifejezésre az április 20-án ki-
bocsátott rendeletekben és ezt a célt szolgálják az érdekképvise-
letek szervezetében végrehajtandó változtatások is. 
A mostani reform előzményeinek ismertetése során egy pil-
lantást kell vetnünk a német érdekképviseletek eddigi állapo-
tára. Mint általánosan ismeretes, az ipar és kereskedelem körébe 
tartozó kereseti foglalkozások szervezete a német birodalomban 
kettős volt: szakmai és területi. Ez a kettős szervezet már azelőtt 
is megvolt és teljesen bevált és a kettősségi elven a nemzeti 
szocializmus sem változtatott. Lényegbevágó változtatást hajtott 
azonban végre a nemzeti szocializmus abban az irányban, hogy 
úgy a szakmai, mint a területi szervezetekbe való tartozást köte-
lezővé tette mindazokra nézve, akik valamely ipari vagy keres-
kedelmi foglalkozást űznek. A „Gesetz zur Vorbereitung des 
organisehen Aufbaues der deutsehen Wirtschaft, von 27. Február 
1934", az ú j nemzeti szocialista állam gazdaságpolitikai törvény-
hozásának egyik legelső megnyilvánulása, a szakmai szerveze-
teket, amelyek azelőtt kizárólag szabad érdekképviseleti alaku-
lások voltak, a. kamarákhoz hasonlóan félhivatalos jelleggel 
ruházta fel és vezetésüket a Führergrundsatz elvének meg'fele-
lően a hatóság által kijelölt vagy kinevezett vezetők kezébe fek-
tette le. Minhogy a szakmai szervezetek ezenfelül kifejezetten 
a birodalmi gazdasági miniszter felügyelete, ellenőrzése és irá-
nyítása alatt állanak, tartalmuk erősen megváltozott: lényegi-
leg érdekképviseletekből érdekközösségi testületekké alakul-
tak át. 
A regionális és területi elvet a német érdekképviseleti 
hálózatban a kamarák képviselték. Régebben a kamarai szer-
vezet nagyon tarka vollt, mert a birodalmat alkotó országok, 
a kamarai ügyet nagyon eltérő módon kezelték. Voltak orszá-
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gok, melyekben a kereskedelmi és iparkamarák törvény alapján, 
létesített félhivatalos szervek gyanánt működtek és voltak or-
szágok, amelyekben a kamarák éppen olyan szabad alakulások, 
voltak, mint az angolszász országokban. Minthogy a kamarák fel-
állítását nem birodalmi törvény szabályozta, az országos és tar-
tományi különáljlás idején nagyon sck egészen kicsiny kereske-
delmi és iparkamara is alakult, amelyek nem rendelkeztek az 
igazi kamarai munka anyagi és széliem! előfeltételeivel. Emel-
lett maradtak egyes területek, amelyek egyáltalán nem tartoztak 
kamarai kötelékbe. Ezek voltak az úgynevezett handelskammer-
lose Gebiete. A kereskedelmi és iparkamarák mellett egyes or-
szágokban külön kézművesipari kamarák is létesültek. A Hanza-
városokbian külön kamaráikban szerveződött meg a nagy- és kis-
kereskedelem is. Amint ebből a nagyon vázlatos ismertetésből is 
kitűnik, a német kamarai szervezet régebben meglehetősen tarka 
képet mutatott. 
Minthogy ez a tarkaság nem volt tartósan fenntartható, 
már a jelen század kezdetétől nagyjából két kamarai típus ala-
kult ki, a kereskedelmet és a gyáripart magában foglaló Indus-
trie- und Handelskammerek és a kézműveskamarák típusa. A 
kézművesiparnak az egységes kamarai szervezetből való kiválá-
sát intézményessé tette az 1907. évi kézművesszervezeti törvény, 
amely egyszerűen kimondotta, hogy mindenütt, ahol kereske-
delmi és iparkamara van, a kézműveskamara is megalakítandó. 
Sematizálás szempontjából kétségtelenül ez vcilt a legegyszerűbb 
megoldás, de rendkívül sok hátrányt rejtett magában. A kama-
rák száma már azelőtt is nagy vo(lt, ezeket a kézművesszerve-
ti törvény még jobban megszaporította és a kormányhatósá-
g'ok nem tudtak megbirkózni az egyes kérdésekben nyújtott 
tömérdek szakvélemény áttanulmányozásának és feldolgozásá-
nak munkájával. Ha már nem egy esetben a kisebb kereske-
delmi és iparkamaráknak nem volt meg a szükséges anyagi 
erejük megfelelő hivatali apparátus fenntartására, még" iukább 
jelentkezett ez a baj a kézműveskamarákná)!. Később igyekez-
tek is ezen a bajon több kézműveskamarai kerület összeolvasz-
tásával segíteni. De rájöttek arra is, hogy a kézművesipar nem 
egy minden más kereseti foglalkozástól független csoportja a 
gazdaságii életnek, hanem vannak közös érdekei úgy a gyár-
iparral, mint a kereskedelemmel, amennyiben pedig ellentétes 
érdekei merülnének fel, úgy egyenesen gondoskodni kell egy 
olyan szervről, ahol ezek az ellentétes érdekek letárgyalhatok 
és kiegyenlíthetők. 
Noha ezek a bajok már a weimari köztársaság idejében is 
ismeretesek voltak, a nemzeti szocializmus kezdetben a tömér-
dek kisebb kamarai allakulást és a kézműveskamarai szerveze-
tet, főleg az egyes szervezetekhez fűződő érzelmi okoknál fogva 
megszüntetni nem akarta, hanem ehelyett azt a megoldást vá-
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lasztotta, hogy formai önállóságuk meghagyása mellett nagyobb 
kerületi egységekben foglalta őket össze. 
Ezek a nagyobb egységek voltak a kerületi gazdasági kama-
rák. Ezeknek felállításáról a birodalmi gazdasági miniszter 1935 
március 15-én kelt rendeletével intézkedett, amely „Anordnung 
iiber dxe Abgrenzung von Wirtschaftsbezirken und die Bildung 
von Wirtschaftkammern" címet visel. Ez a rendelet a birodal-
mat nagyjából a régi országos és tartományi határoknak meg-
felelően tizennyolc kamarai kerületre osztja, melyek mindegyi-
kében gazdasági kamara ailakítandó. A kerületi gazdasági ka-
mara azonban lényegileg nem önálló szerv, hanem mindegyik 
kerületben egy-egy tekintélyesebb kereskedelmi és iparkamara 
nyer megbízást a gazdasági kamara ügyeinek vitelére. A gazda-
sági kamara tehát nem az egyes vállalatoknak, iparosoknak és 
kereskedőknek, hanem egyazon meghatározott terület kereske-
delmi és iparkamaráinak, kézműveskamaráinak és a területen 
működő szakmai szervezeteknek központja. Felállításukkal a 
helyzet annyiban változott, hogy a már fennállott kamrák tevé-
kenységének súlypontja a helyi jeíllegű és adminisztrációs 
ügyekre helyeződött át, míg az ipar és kereskedelem egyetemes 
érdekű kérdéseinek tárgyalása és ezeknek az érdekeknek a köz-. 
ponti hatóságok előtt való képviselete a kerületi gazdasági 
kamarákra tolódott át. 
Ennek az érdekképviseleti hálózatnak betetőzése gyanánt 
a birodalmi gazdasági miniszter 1935 május 3-án közzétette a 
birodalmi gazdasági kamara és a vele szerves összeköttetésben 
álló kereskedelmi és iparkamarák munkaközösségének alap-
szabályait. A birodalmi gazdasági kamara már nem tisztán a 
kamarák központi irányító szerve, hanem valósággal központi 
gazdasági szaktanács, amely a kerületi gazdasági kamarák, a 
szakmai csúcsszervezetek és a birodalmi gazdasági miniszter 
által meghívott tagokból alakul. Működésének bírálata kívül 
esik ennek az ismertetésnek keretein. 
Mikor a nemzeti szocialista állam így a saját igényeihez 
idomította az érdekképviseleti szervezet két pillérét, — az egyik 
a szakmai, a másik a regionális, — természetesen gondoskodni 
kellett a különböző alakulások közötti együttműködés mikéntjé-
nek biztosításáról és szabályozásáról is. Addig, míg a szabad tár-
sulás elve volt az uralkodó, ennek szükségessége kevésbbé for-
gott fenn: az egyes érdekképviseletek súlyát, tekintélyét s a tag-
jaival és a kormányzattal szemben elfoglalt pozícióját saját 
bellső értéke szabta meg. Kialakult egy természetes rend, mely-
ben a komolyan dolgozó érdekképviseletek számíthattak egyik 
oldalon tagjaik támogatására, másik oldalon a hatóságok részé-
rc1)1 történő meghallgatásra. Mihelyet azonban kötelezővé téte-
tett úgy a szakmai, mint a területi jellegű érdekképviseletekbe 
való tartozás és mihelyt ezeknek az érdekképviseleteknek, 
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illetve érdekközösségi testületeknek hálózata az egész gazdasági' 
életre kiterjedt, gondoskodni kellett az illetékességek elhatáro-
lásáról és a munkakörök körvonalozásáról. Ezt a célt szolgálta 
egyrészt a már említett kerülleti gazdasági kamarák felállítása, 
másrészt pedig a nemzeti szocialista gazdasági rendszer érdek-
képviseleti politikájának irányelveit tartalmazó 1935 november 
27-i rendelet, amely „Grundsätze der organischen Verbindung 
der fachlichen Organisation und der öffentlich rechtlichen Ver-
tretung der Wirtschaft" címet visel. Mint a cím is mutatja, en-
nek a rendeletnek kimondott célja, hogy az együttműködést egyik 
oldalon a gyáripari és kereskedelmi kamarák, illtetve kézműves-
ipari kamarák, másik oldalon pedig ezek és a szakmai érdek-
képviseletek között, amely azelőtt csak esetleges volt, szilárd 
ajlapokra fektesse és szervessé tegye. A rendelet a kötelező szak-
mai testülethez való tartozás elvének megfelelően kimondja, 
hogy mindazok, akik bármely ipari vagy kereskedelmi foglal-
kozást űznek, azonfelül, hogy a kamaráknak eo ipso tag'jai, a 
ha t birodalmi csoport valamely ikébe is besoroz tatnak. Ezek a 
birodálmi csoportok (Reichsgruppe) a következők: gyáripar, 
— amely ismét hét szakmai csoportra tagozódik, — kézműves-
ipar, kereskedelem, pénzintézetek, biztosításügy és energia-
gazdálkodás. E birodalmi csoportok csúcsszervezet jellegével 
bírnak és aílattuk működnek a szakmák tartományi, kerületi és 
helyi szervezetei. Ez a g>rafikons.zerűen is megrajzolható szak-
mai szervezet a gyakorlatban bizonyos mértékig módosult, mert 
a birodalmi gazdasági miniszter arra utasította a birodalmi 
csoportokat és a gyáripar szakmai főcsoportjait, hogy kerületi 
és alsóbbfokú szakmai alakulások megszervezésére csak ott és 
olyan mértékben tegyenek javaslatot, ahol és amilyen mérték-
ben annak szüksége tényleg fennforog. TJgy látszik, a németek 
okultak az olasz túlszervezés tapasztalatain, ahol a fasizmus 
3934 augusztusában közel hatszáz életképtelennek bizonyult 
közép- és alsófokú szakmai szervezetet feloszlatni, illetve össze-
olvasztani volt kénytelen. 
Ezekkel a kereskedelem és ipar érdekképviseleti hálózatá-
nak a nemzeti szocialista állami és társadalmi rendbe való be-
építése nagyjából be is voflt fejezve. Ismertetésünk természete-
sen nem terjed ki a mezőgazdasági érdekképvseletekre, továbbá 
a Deutsche Arbeitsfront keretébe tartozó szociálpolitikai jellegű 
alakulásokra. 
Mint az ismertetett körülményekből és a közölt rendeletek 
dátumaiból látható, az ipari és kereskedelmi érdekképviseletek 
átszervezésének munkája a nemzeti szocializmus uralomra jutá-
sát követő 1934. esztendő elején kezdődött és két év amiatt nagy-
jából be is fejeződött. Egyes kisebb, a lényeget nem érintő vál-
toztatásoktól eltekintve, az érdekképviseleti szervezet ebben az 
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1935. esztendei formában álHott fenn egészen a jelen év április 
havának reformjáig. 
Hogy mely okok tették szükségessé a mai reformot, arra 
Funk birodalmi gazdasági miniszter fentebb említett grácl be-
szédében mutatott rá: a szervezet abban a formájában, amint 
azt 1935-ben létrehozták, túlságosan komplikáltnak bizonyult. 
.Az a rendszer, hogy egyes kamarák kerületi gazdasági kama-
rákká léptek ellő és valósággal elsőosztályú kamarák jellegét 
öltötték magukra a másodosztályúnak meghagyott többi gyár-
ipari és kereskedelmi, illetve kézművesipari kamarákkal szem-
ben, nem bizonyult szerencsésnek. Minthogy a fenálló rendelke-
zések értejlmében a kézműveskamarák kötelesek voltak a felettük 
álló gazdasági kamarától többé-kevésbbé független Deutscher 
Handwerks- und Gewerbekammertag utasításait is követni, a 
szakmai szervezetek pedig alá voltak vetve a szakmai csúcsszer-
vezetek irányításának, adva volt az állandó súrlódás lehetősége 
az egymást keresztező különböző illetékességek között, Ott, ahol 
nem is annyiria objektív, mint inkább ideologikus ellentétek 
állottak fenn, mint a gyáripar és kézművesipar között, feltehe-
tőleg ilyen természetű nehézségek is megnehezítették az együtt-
működést. Amennyire meg lehet ítélni, a birodalmi gazdasági 
kamara, ame|ly egyébként megmarad, de feladatköre ú j szabá-
lyozást nyer, szintén nem váltotta, be teljes mértékben a hozzá-
fűzött várakozásokat. A vidéki érdekeltség részéről itt is, ott is 
panaszok hangzottak el, hogy a vélemények kétszeres, sőt há-
romszoros átszűrése nem egyszer a vidéki vélemények megmásí-
is jelentette s a kormány nem azt hallotta, amit egy-egy 
területi, vagy szakmai érdekeltség tudomására akart hozni, 
hanem amit a csúcsszerv jellegével bíró birodalmi gazdasági 
kamara legfelső fokon ól éhe terjesztett. Ez a panasz, egyébként 
mindenütt, ahol csúcskamarát állítottak a többiek tetejébe, fel-
merült. De az 1935. esztendei szervezetnek a legfőbb baja mégis 
az volt, hogy túlságosan sok volt benne az egymás mellett mű-
ködő és egymással versenyző szerv, ami nem válhatott az együtt-
működésnek hasznára. Miként a német szakemberek megálla-
pítják, a giazidasági érdekképviseletek és érdekközösségi testü-
letek középső foka, a Mittelbáu, egyrészt nem volt elég szilárd, 
másrészt pedig tűi volt dimenzionálva. 
Funk birodalmi gazdasági miniszter gráei beszéde után 
Landfried államtitkár a sajtó képviselői előtt részletesen ismer-
tette az indokoláson túlmenően azokat az elveket, melyeket 
a további végrehajtási rendeletek kibocsátásánál és a körzeti 
gazdasági kamarák megszervezésénél alkalmazni fognak. Az ú j 
körzeti gazdasági kamrák, amelyek nem tévesztendők össze a 
volt kerületi gazdasági kamarákkal, területileg a már kiépített 
körzeti rendszerhez (Gauxystem und Gaugebiete) simulnak, ami 
azonban nem jelenti azt, hogy egy Gaunak csak egy kamarája 
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lehet. így például a Warthegaunak két kamarája lesz, Posen-
ben és Litzmannstacltban (Lodz), Szászországnak három, Drez-
dában, Lipcsében és Chemnitzben, Brandenburg-G annak Ber-
linen kívül még egy kamarája lesz Kottásban. A Rajna és Ruhr-
gauban, amelyeknek népsűrűsége igen nagy, gazdasági életük 
pedig a fejlettség igen magas fokán áll. szintén több kamara 
felállítása van tervbe véve. Egyes kamrák engedélyt nyernek 
kirendeltségek felállítására is. Ezzel szemben a délkeleti kör-
zetek, — a volt Ausztria, — tekintettel a históriai fejlődésre és 
homogénebb voltukra, — csak egy-egy kamarát kapnak. 
Szervezeti szempontból
 a legfontosabb változás az, hogy 
úgy a területi, mint szakmai alapon működő alsófokú testüle-
tek a jövőben a körzeti gazdasági kamarákkal korülnek szerves 
kapcsolatba, illetve ezek delegátusai a körzeti gazdasági kama-
rákban kapnak helyet. Aiz egyes szakmáknak sematikus, pira-
misszerű szervezete így a másodfokon törést szenved és a Mittel-
bau szerepét a delegál usi szervezet formájában működő körzeti 
gazdasági kamara tölti be. Egyébként a körzeti gazdasági ka-
mara átveszi a megszűnő kereskedelmi és iparkamarák és kéz-
műveskamarák egész munka- és feladatkörét, szóval a jövőben 
körülbelül ugyanazt az érdekeltségi kört fcgja felölelni, mint 
a magyar kereskedelmi és iparkamarák. Azt is lehetne mon-
dani, hogy a kézműveskamaráknak a körzeti gazdasági kama-
rákba való beolvasztásával a német érdekképviseleti politika 
visszakanyarodott ahhoz a kiindulási ponthoz, amelyet 1907-ben 
a kézművesszervezeti törvény meghozatala alkalmával e'hagyolt. 
Feltételezhetőleg éppen a kézművesipar érzékenységére való 
tekintettel látta szükségesnek Funk miniszter nyomatékosan 
hangsúlyozni, hogy a háborús, követelmények előtt mindenkinek 
meg kell hajolni és ugyanezért biztosította Landfried államtit-
kár a kézműves iparosságot, hogy érdekei az ú j szervezetben 
is megfelelő védejlmet fognak találni. Kijelentette Landfried 
államtitkár azt is, hogy erre a kérdésre a még kibocsátandó ren-
deletek különös tekintettel lesznek s a Beichshandwerksmeister 
befolyása a kézművesipar szakmai érdekeinek irányítására a 
jövőben is megmarad. 
Kifejezetten hangsúlyozta azonban Landfried azt is, hogy 
a reformnak nemcsak gazdasági, hanem politikai céljai is van-
nak. Az ú j szervezetben a Gauleiterek nagyobb befolyást nyer-
nek az ipar és kereskedelem organizációs alakulataira, ameny-
nyiben szerves kapcsolat jön létre a párt és a gazdasági szerve-
zetek között. Ott, ahol a körzeti gazdasági kamara élén álló 
Leiter azonos a Gauu'irtschaftsberater személyével, ez a 
kapcsoflat már eddig is fennállott, de most intézményessé 
válik. Gazdaságii szakkérdések tárgyalására és vélemény-
nyilvánításra minden körzetnek c^ak egy, illetve több, de egy-
séges jellegű szervezete lesz az eddigi egymásmellettiség és egy-
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-«nást keresztezés rendszere helyett. Ezen a réven remélni lehet 
a gazdaságpolitikai egységnek megvalósítását, ami magával 
hozza a nagyobb átütő erőt és a teljesítőképesség további foko-
zását.. Ebből a feltevésből kiindulva Landfried államtitkár azt 
a meggyőződését fejtette ki a sajtó képviselői előtt, hogy a re-
form egyike lesz azoknak a tényezőiknek, amelyek biztosítani 
fogják, hogy Németországot a gazdasági harckészség és felké-
szültség terén ellenségei nem lesznek képesek túlszárnyalni. 
Tonelli Sándor 
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A nagytérgazdaság elméletéről. 
Az alábbi tanulmány célja a mai német tudomány fejte-
getései ajlapján áttekintést nyúj tani a. nagy térgazdálkodás 
elgondolásáról. Nem célja értekezésemnek a kérdésre vonat-
kozó nézetek bírálata, mert véleményem szerint, amelyet az 
alább említett szerzők is alátámasztanak, az egész kérdés nem 
tisztán gazdasági vonatkozású és ezért tisztán glazdasági szem-
pontból nem is bírálható el. Az első részben igyekszem a nagy-
térgazdaság kópét adni: kezdeni a meghatározással, folytatom 
a változott világgazdasági viszonyok történeti leírásávajb kité-
rek a nagytérgjazdiálkodás elképzelésének okaina és szükség-
szerűségére, végül leírom a gazdasági nagytér tervezetét. 
A második részben fejtem ki azután azt a véleményemet hogy 
a nagytérgazdaság elmélete lényegében nem tisztán gazdasági 
elgondolás, éppen ezért nem is ítélhetjük meg pusztán a köz-
gazdaságtan módszerei alapján. 
I. Az elmélet ismertetése. 
1. Wernes Daitz szerint „a szétesett világgazdaság káosza 
megint jólszervezett nemzetgazdaságok kozmoszává rendező-
dik és ezek, miután saját stabilitásukat visszanyerték és ki-
egyensúlyozták, rendezett kapcsolatokba lépnek egymással. Ezt 
a csoportképződést nevezzük gazdasági nagytérnek"1 A gaz-
dasági nagytér tehát államok csoportja, amely bizonyos gaz-
dasági célkitűzések elérésére egyesült. Ezek között a célkitűzé-
sek között a legfontosabb a konjunktúra ingadozásaitól való 
szabadulás, azaz autonom konjuktúrapolitika, és a nemzet-
gazdaság függ'etlenítése külső, az államhatalom által nem ellen-
őrizhető és szabályozható eseményektől. Miután
 (azonban az 
egyes nemzetgazdaságok területe rendszerint túl kicsi ahhoz, 
hogy ezeket a célokat saját területükön elérni tudják, szük-
séges, hogy valamilyen módon egyesüljenek, gazdasági élet-
területüket kiszélesítsék és így megteremtsék a függetlenítés 
lehetőségének alapjait. 
1
 Werner Daitz: Der Weg zur völkischen Wirtschaft und zur euro-
päischen Grossraumwirtschaft. Reden und Aufsätze. Berlin 1938. I. rész. 
68. oldal. 
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2. Természetesen felmerül a kérdés, miért van szükség 
ilyen függetlenítésre? Erre a válasz kézenfekvő. A világháború 
az 1914 előtti zavartalanul és kifogástalanul működő világ-
gazdaságot megzavarta, erős strukturális változásokat oko-
zott. Meglévő kapcsolatokat szétszakított, adós áíllamokból hite-
lezők lettek, nyersanyagtermelő államok iparokat építettek fel 
és — a másik oldalon — az iparosodás ú t ján lévő államok 
megint erősen a mezőgazdasági termelést helyezték előtérbe. 
A világháború után ezeknek a változásoknak figyelembevétele 
nélkiijl ott akarták felvenni a világgazdasági kapcsolatok fona-
lát, ahol azt a háború kitörése elszakította. Ez eleinte zökkenő 
nélkül sikerült, tekintettel arra, hogy a háborús korlátozások 
megszűnése következtében hirteilen hatalmas kereslet indult 
meg mindenféle iparcikkek iránt, azonkívül pedig Középeurópa 
agrárállamai nem érezték rögtön a tengerentúli verseny hatá-
sát, emellett az orosz búza továbbra is el volt vágva az európai 
piacoktól. A ¡leglényegesebb változás azonban az volt, hogy a 
nemzetközi pénzügyi hegemóniát London elvesztette és a leg-
nagyobb hitelező az Egyesült Államok lettek. Ők azonban ter-
mészetesen nem rendelkeztek azzal a tapasztailattal ezen a téren, 
amelyet az angoloknak évtizedek folyamán megszerezni alkal-
muk volt, és ezért rövidlátó és meglehetősen önző politikát 
folytatva, a háború előtti világgazdaság szabályait nem tar-
tották be. Akkor u. i. az az állam, amelyik tőkét vitt ki más 
országokba, akár áruik, akár arany alakjában hitelezővé vált, 
a. kamatok ós a hitel törlesztését pedig áruk alakjában fogadta 
el. Az Egyesült Államok azonban, különösen éppen a világ-
háború következtében hatalmassá nőtt nagyiparuk védelme 
érdekében, nem akartak árut behozni és mind magasabb vód-
vámoikkal protezsálták iparukat. Nem szorítkozik bővebb 
magyarázatra és nem is tartozik szjorosan a tárgyhoz, hogy ez 
a magatartás — más súlyos okok közrejátszásával — megakasz-
totta a liberális világgazdaság mechanizmusának súrlódás-
mentes működését és arra késztette a többi államot, különösen 
a nyakig eladósodott központi hatalmakat, hogy egyrészt a 
külkereskedelem terén szintén protekcionista eszközökhöz nyúl-
janak, másrészt, miután Amerika csak aranyat fogadott el és 
így fennállott az a veszély, hogy egész aranytartallékuk ki-
vándorol. megszorítsák és ellenőrizzék az arany kivitelét és 
végül, miután aranyuk nagy része úgyis már kivándorolt, hogy 
— az ennélfogva élőállott depresszió leküzdése érdekében — 
letérjenek az aranyalapról. 
Habár a részben a fentiemlített okokra, visszavezethető 
világkrizis lassan enyhült, mégsem volt egyik állam sem haj-
landó arra , hogy kitegye magát újabb veszedelmeknek és újabb 
megrázkódtatásoknak és így fenntartotta a külkereskedelem 
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különböző korlátozásait. Ennélfogva a világkereskedelem volu-
menje, amely 1913-ban 300 milliárd pengőt2 tett ki, több mint 
a felével esett vissza. Mindenki látta és tudta, hogy ez tartha-
tatlan állapot és ezért a legkülönbözőbb eszközökkel akarták a 
világkereskedelmet ú j r a felébreszteni. A londoni világkon-
ferencia volt ezeknek a kísérleteknek (leghíresebb esete. Azon-
ban egyik sem jutott tovább annál a megállapításnál, hogy 
vissza kell állítani, a lehetőség korlátain belül, a régi szabad 
világkereskedelem mechanizmusát. Erre azonban egyik állam 
sem volt hajlandó és mindegyik más eszközökkel óhajtott segí-
teni a bajon. Ebben az időben születtek meg a regionális keres-
kedelmi szerződések, a kollektív preferenciák, egyszóval meg-
kezdődött a gazdasági blokkok képződése. A legnevezetesebb 
az ottawai konferencia, ide tartoznak többek közt az osloi kon-
venció és a római jegyzőkönyvek is. 
3. a) Azzal az állásponttal szemben, hogy javulás csak a 
régi szabadkereskedelmi rendszerhez való visszatéréstől vár-
ható, a németek arra az álláspontra helyezkedtek, hogy ez lehe-
tetlen és egészen új rendszert kell találni. A felhozott érveket 
három csoportra oszthatjuk. Az elsőt Ferdinánd Fried követ-
kező mondata jellemzi: „Az emberiség először áll a világ hatá-
rai előtt."3 A háború előtti szabadkereskedelem zökkenőmen-
tes működését u. i. az tette lehetővé, hogy minden megrázkód-
ta tás elől újabb, még ki nem használt és nem értékesített terü-
letekre ki lehetett térni. Ha valahol a föld elvesztette termő-
erejét, akkor áttették a művelést egy szomszédos területre, így 
szélesedett p. o. az eredetileg csak New Orleans környékén léte-
zett amerikai „gyapotöv" ki és egészen Tennessee és Texas, 
később New Mexico államokba vándorolt tovább. Ha pedig 
valahol munkások valami oknál fogva munkanélküliek lettek 
vagy túlnépesedés ájllt be, minden további nélkül ki lehetett 
vándorolni Ausztrália, Kanada vagy Argentína és Brazília ter-
jedelmes és majdnem lakatlan földjére. Ma azonban nemcsak 
úgy áll a dolog, hogy az egész világ be van népesedve és min-
den föld ki van használva, hanem néhol már mutatkoznak a 
rablógazdálkodás hátrányai is, a föld hozadéka kezd csökkenni, 
így tehát kénytelen az emberiség az expanziós terjeszkedésről 
az eddigi életstandard fenntartása érdekében az intenzív gazdál-
kodásra áttérni. Itt az intenzív gazdálkodás nemcsak a mező-
gazdaságra, hanem az iparra is vonatkozik. Más szóval: az 
expanzió többé nem horizontális irányban, hanem vertikálisan 
történik. Ez- az elmélyítése a gazdasági tevékenységnek azon-
ban nem történhetik többé a kapitalizmus módszereinek és esz-
2
 Bozóky Géza: Élettér és magyar gazdasági jog. Gazdasági Jog. 
1942. februári sz„ 75. o. 
3
 Ferdinand Fried: Wende der Weltwirtschaft. Leipzig, 1939. 9. o. 
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-közeinek segítségével, mert ennek elérésére ki kell kapcsolni el-
sősorban a spekulációt, továbbá a konjunktúra ingadozásait ós a 
hibás beruházásokat, amely célokat azonban csakis irányított 
gazdaság ú t ján lehet elérni. A kapitalizmus gazdasági rendjében 
u. i. a töke mindig oda igyekszik, ahol a legnagyobb és leg-
gyorsabb haszon várja, a gazdasági élet intenziválása azonban 
hosszúlejáratú és gyakran hosszú ideig állig* jövedelmező beru-
házásokat kíván. Ilyen beruházásokra azonban csak állami 
irányítás tudja a. tőkét kényszeríteni. Ezért mondja Fried, hogy 
„az autoriter állam az 'intenzív gazdálkodás politikai életfor-
mája."4 
b) A második érv, amelyet Friedrich Vöchting5 hozott fel, 
a komparatív költségek elméletével függ össze. A szabad világ-
kereskedelem u. i., mint ismeretes, a komparatív költségek ta-
nára volt felépítve, ami röviden anuyit jelent, hogy minden 
nemzetgazdaságnak azt és csak azt kell termelnie, amit olcsób-
ban tud előállítani, mint a többi; vagy mert természeti adott-
ságai kedvezőbbek, vagy mert lakosságának hajlama ennek a 
bizonyos termelési ágnak kedvez, vagy mert évszázados hagyo-
mányok következtében egy bizonyos termelési ágban különle-
ges eredményeket tud elérni. A világkrizlis elleni harcban azon-
ban a. legtöbb állam más államok protekcionista politikájának 
következtében, vagy bizonyos néprétegek vagy termelési ágak 
támogatása érdekéiben vagy egyéb okokból olyan módon in-
vesztált, hogy ez a tőke a komparatív költségek elvének szigorú 
alkalmazása esetében menthetetlenül eilveszne. Ide tartozik az a 
hatalmas akció, amit az Egyesült Államok „soil conservation"" 
címén indítottak, amelynek célja a termőtalaj megvédése le-
hordás, elmosás és túl egyoldalú kihasználás káros hatása 
ellen, ide tartoznak a kis európai államok mezőgazdasági átr-
sególyei vagy a külterjes állattartás övében fekvő á|llamok 
védővámok segítségével felépített nehézipara. 
c) A harmadik, de legerősebben hangoztatott érvek cso-
port ja az ökonomia szektorán kívül esik. Az első világháború 
bebizonyította, hogy egy modern háború győzelmes vezetéséhez 
nem csak hogy nem elegendő egy jólfegyelmezett, jól felfegy-
verzett és határozott föllényben lévő hadsereg, hanem még ennél 
fontosabbak bizonyos gazdasági jellegű előfeltételek. Ide tar-
tozik elsősorban a népesség kellő ellátottsága élelmiszerekkel, 
továbbá olyan teljesítőképes nehézipar, amely ki tudja elégí-
teni egy korszerű gépesített hadsereg felszerelését, végül pedig 
a szükséges nyersanyagok fellett való rendelkezés. A világ-
háború befejezésének szánt páriskörnyéki békék gyorsan be-
bizonyították, hogy egyáltalában nem alkalmasak egy tartós 
' Ferdinánd Fried: i. m.. 131. o. 
5
 Friedrich Vöchting: Vom Welthandel zur Grossraumwirtschaft. 
Weltwirtscha'ftliches Archív, 1942. januári sz., 7—8. o. 
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rend biztosítására, sőt az anrúgy is elég nagy ellentéteket a 
'különböző nemzetek között még el mérgesítették. Számos poli-
tikai, hat aj Imi, világnézeti és gazdasági ellentét merült fel és 
alakult ki különösen a harmincas évek kezdete óta és a poli-
tikai légkör mind feszültebbé vált. Természetes, hogy ilyen, 
körülmények között különösen azok az államok, amelyek egy 
háborúból csak nyereséget húzhattak — legalább is politikai 
téren, mert gazdasági szempontból még" egy győzelmesen be-
fejezett háború is több kárt okoz, mint hasznot — minden ere-
jükből igyekeztek ar ra felkészülni. így került a gazdasági cél-
kitűzések előterébe az autarkia vagy önellátás gondolata. 
Autarkia alatt természetesen senki sem értett teljes önellátást, 
mert, ahogy Predöhl mondja: „autark a szó abszolút értelmé-
ben . . . csak a föld teljes egészében."6 Edgár Schore,r szerint 
„autarkia egy nép relatív gazdasági önelégültsége területéhez 
viszonyítva."7 Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy autar-
kia természetesen szabadkereskedelem mellett nem realizálható. 
A szabad világgazdaság rendszerében u. i. minden állam az 
ökonomiai maximum felé törekszik, autarkia pedig annyit 
jelent, hegy a gadasági élet mindinkább az ökonomiai mini-
mum felé hajlik. (Ökonomiai maximum alatt a specializálás 
azon állapotát értjük, amely a lehető legnagyobb jövedelmet 
biztosítja, ökonomiai minimum alatt pedig ólyan erős eltérést a 
specializálástól, hegy a jövedelem a költségeket többé nem fecli.) 
4. Miután így bebizonyították, hogy a szabad világgazda-
ság rendszeréhez való visszatérés egyrészt az azóta bekövetke-
zett strukturális változásck, másrészt az egyes nemzetgazda-
ságok célkitűzéseinek ellentétes iránya miatt lehetetlen, arra 
az álláspontra helyezkednek, hogy a világgazdaság új rendjét 
éppen azokra a külkereskedelmi módszerekre kell felépíteni, 
amelyeket a különböző országok eleinte csak átmeneti jelleg-
gel és védekezésül a világkrizLs elllen alkalmaztak és amelyek 
— a Uberálizmus hívei szerint — a zavartalan nemzetközi gaz-
dasági kapcsolatok helyreállításának legnagyobb akadályai. 
Ezek között elsősorban kell említenünk a devizagazdálkodást, 
továbbá a legnagyobb kedvezmény záradékának helyettesítését 
bilaterális vagy multilaterális, de mindenesetre a kölcsönös-
ségre felépült kereskedelmi szerződésekkel, végül pedig a terv-
gazdálkodás, vagy ahogy a németek mondják a téralakítás 
(Raumg*esta)ltung)8 elvét, úgymint a fentemlített automatiku-
8
 Andreas Predöhl: Die sogenannten Handelshemmnisse und der 
Neuaufbau der Weltwirtschaft. Weltwirtschaftliches Archiv, 52. kötet, 203. 
o. 1940. 
7
 Edgar Sehorer: Autarkie — eine neue Form der Weltwirtschaft. 
Weltwirtschaftliches Archiv, 52. kötet, 252. o. 1940. 
8
 Sehmölders und Vogel: Wirtschaft und Raum. Hamburg. 1937,. 
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san képződött gazdasági blokkokat, amelyek megmutatják az 
uítat a gazdasági nagytér felé. 
a) Mielőtt végre rátérnénk a gazdasági nagytér belső 
szervezetének tárgyalására, szükségesnek tartom, liogy röviden 
ismertessem az előbb említett gazdaságpolitikai módszerek 
lényegéit, Mindenekelőtt fontos a devizagazdálkodás. Fritz, 
Meyer szerint „a. devizagazdálkodás pozitív jelentősége abban 
[rejlik, hogy az ellentéteket, amelyek minden más valutarend-
szernél autonóm konjunktúrapolitika és ia valuta külső értékének 
ingadozásai között felmerülnek, tartósan kiegyenlítse".9 isme-
retes, hogy a szabad világgazdaság egyik pillére az ,arany-
mechanizmus volt. Ennek az a lényege, hogy minden ájUam 
bankjegyforgalmának teljes fedezete aranyban állott. Ha egy 
állam külföldi tartozásainak egy részét nem tudta kivitellel 
törleszteni, akkor aranyat exportált. Ennek egyenes következ-
ménye az volt, hogy a jegybank kevesebb belföldi hiteleket 
nyújthatott és így egy bizonyos depresszió állt elő. Az iparcik-
kek árai és evvel a munkabérek csökkentek, ez versenyképe-
sebbé tette az illető állam iparát a külföldi piacokon ós így 
fellendítette a kivitelt. Ezizeil szemben abban az államban, 
ahová az arany kiment, a jegybank nagyobb hiteleket volt 
képes nyújtani, az árak ós a munkabérek emelkedtek, és evvel 
együtt az illető állam behozatala is növekedett. Miután így 
annak az államnak, amefly eredetileg aranyat kivitt, a keres-
kedelmi mérlege aktív, ,a másiknak pedig passzív lett, az utóbbi 
volt kénytelen arannyal kiegyenlíteni és az előbbi visszakapta 
az aranyat, úgy hogy az eredeti egyensúÍ1 yhelyzet újból előállt. 
Ez természetesen egy a végsőkig leegyszerűsített séma, hiszen 
soha nem volt szó két egymással szemben álló államról, hanem 
ez a folyamat számtalan harmadik áfllamon keresztül ment 
végbe. Röviden úgy is fogalmazhatnék, hogy nem volt belső 
stabilitás, visizont a devizaárfolyamok rendkívül ridegek vol-
tak. A viilágháború előtt nem is helyeztek azonban nagy súlyt 
belső stabilitásra, mert egyrészt az ingadozások nem voltak 
soha oflyan erősek, hogy komoly megrázkódtatásokat okoztak 
volna, másrészt pedig a munkásosztály súlya, amely tulajdon-
képen viselte a depressziók terhét, nem volt olyan nagy, hogy 
befolyásolni tudta volna az államok gazdaságpolitikáját. Külső 
stabilitásra, azaz a devizaárfolyamok szilárdságára, igen nagy 
súlyt helyeztek, mert csak ezek tehetnek lehetővé tartós kül-
kereskedelmi kapcsolatokat és főleg nagy a szerepük államközi 
hitelezésnél. Az u. i., aiki egy másik államban helyezi el a tőké-
jét, fontosnak tar t ja , hogy a kamatok és a törlesztések fizetése 
ugyanolyan értékű valutáiban történjék, amilyen értékű valu-
9
 Fritz Meyer: Devisenbewirtschaftung als neue Währungsform. 
Weltwirtschaftliches Archiv, 49. kötet, 416. o., 4939. 
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tá ra számított akkor, amikor a hitelt nyújtotta. És hogy milyen 
nagy szerepe volt a világháború előtt a külföldön való beruhá-
zásnak, azt a következő számok világítják meg: Nagybritannia 
4 milliárd fontot, Franciaország 1.8 milliárd fontot, Német-
ország több mint 1 milliárd fontot, Belgium 100 millió fontot és 
Svájc 180 millió fontot követelt 1913-ban a külföldtől hosszú-
lejáratú hitelekben.10 A világháború után megfordult a helyzet. 
A legtöbb állam komoly veszteségeket szenvedett és ezért na-
gyon óvakodtak, újból hiteleket külföldön elhelyezni. Elsősor-
ban Oroszország egyszerűen hatalmi határozattal és egyolda-
lúan eltörölte az adósságait. Németország követeléseit az an-
tanthatalmak kobozták el a világháborúban. Azonkívül a há-
ború előtt a „fiatal" államok a kölcsönöket olyan beruházások-
ra használták fel, amelyek nem jelentettek konkurrenciát a köl-
csöntnyújtó államok iparának, a háború után azonban verseny-
iparokat akartak ily módon felépíteni. Mindez tehát közreját-
szott abban, hogy a hosszúlejáratú külföldi hitelek jelentőségü-
ket elveszítsék. A vijlágkrízis után bekövetkezett világkereske-
delmi volumen összezsugorodása következtében a rövidlejáratú 
hitelek is vesztettek jelentőségükből. Ezzel szemben a munkás-
pártok uralomrajutása, a szociális szempontok előtérbe helye-
zése, a munkanélküliség nagy elterjedése hirtelen előtérbe állí-
tották a belső stabilitás fontosságát. ,Sőt, nem csak stabilitást 
akartak elérni, hanem minden áron fejleszteni kellett az ipar;t és 
a depressziót föltétlenül elkerülni. Ilyen körülmények közö+t ter-
mészetesen szó sem lehet az aranyalaphoz való visszatérésről és 
-- ha a devizaárfolyamok stabilitásáról sem akarunk lemondani 
— csak a devizagazdálkodás rendszere marad hátra. Ennél 
a rendszernél u, i. előre nem látott és be nem folyásolható inga-
dozások ki vanak zárva, mert az árfolyamot nem a kereslet és 
kínálat viszonya, hanem államközi megállapodások határozzák 
meg. Ugy is mondhatnók, hogy az időbeli árfolyamkülönbözetet 
térbeli árfolyamkülönbözet váltotta fel, u. i. más a devizaárfo-
lyam nemcsak különböző országokkal szemben, hanem attól füg-
gően is, hogy milyen célra kell a deviza (gondoljunk csak arra, 
hogy egy időben 5—6 féle márkaárfolyam is volt érvényben), 
de az árfolyam minden ilyen viszonyban megingathatatlan. 
A bejlföldi konjunktúra ennél a rendszernél természetesen tel-
jesen független a fizetési mérleg alakulásától, hiszen a belföldi 
ár- és munkabérszínvona 1 nem a rendelkezésre álló aranymeny-
nyiségtől, hanem szuverén állami megállapítástól függ. 
b) Az 1914 előtti világgazdasági rendszert talán nem is 
azért nevezték szabadnak, mert az országhatárok egyáltalában 
nem léteztek a kereskedelem részére, hanem inkább azért, mert 
minden országban minden más államnak egyenlő esélyeket 
biztosítottak. Tekintve, hogy vámok mindig léteztek, már csiak 
azért is, mert ők képezték az államok egyik legjövedelmezőbb 
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bevételi forrását, eszközt kellett találni, aminek segítségével az, 
egyenlőség elvét keresztül lehetett vinni. Egyrészt tehát nem 
alkalmaztak mennyiségi restrikciókat, másrészt pedig minden 
államra nézve egyformán magas vámtételeket állapítottak meg, 
ha pedig egy államnak valamilyen kedvezményt adtak, az min-
den más államnak is automatikusan járt. Ezt biztosította a ke-
reskedellmi szerződések „legnagyobb kedvezmény" záradéka. A 
világkrízis után erőre kapott önellátási igyekezetek azonban ezt 
az elvet mindinkább áttörték. A belföldi mezőgazdasági terme-
lés megvédése érdekében az iparállamok kontingensek vagy tel-
jes behozatali tilalmak segítségével igyekezték függetleníteni 
magukat az agrárállamoktóil, amelyek ezzel szemben hasomó 
eszközökkel kizárták az iparállamok iparcikkeit, hogy saját ipa-
rosodásukat elősegítsék. Nagy szerepet játszottak itt politikai 
célkitűzések is. Bizonyos baráti államoknak akarták biztosítani 
bizonyos árúcikkek behozatalát, ennek érdekében lehetetlenné 
kellett tenni, hogy más államok a beílföldi piacon ezekkel verse-
nyezhessenek. Ezek és más hasonló okok vezettek a legnagyobb 
kedvezmény elvének áttörésére, amely záradék mindinkább 
csak udvariassági frázissá vált. Helyettesítéséire bevezették a 
kölcsönösségen alapuló kereskedelmi, u. n. bilaterális szerződé-
seket, amelyek rideg kétoldalú kontingensek megállapítására 
voltak alapozva és amelyekből később helyenkánt a már emlí-
tett regionális paktumok nőttek ki. 
c) Gerhard Mackenroth11 bizonyítja, nagyon meggyőzően, 
hogy az ilyen külkereskedelmi rendezések szükségszerűen a bel-
földi termelés állami rendezéséhez vezetnek. Nem térhetek itt ki 
a terv- és irányított gazdaság egész kérdéskomplexumára, azért 
inkább egynéhány példát idézek a legújabb kor gazdaságtörté-
netéből. A brit doaniniumokban p. o. Export Control Board cí-
men kivitelit ellenőrző testületek létesültek, amelyek tevékeny-
ségiüket a kivitel irányításáról mindinkább a belföldi piac ren-
dezésére is kiterjesztették. Az agrárállamok u. n. valorizációi 
magával hozták, hogy az áljlamok áttértek a termelés tervszerű 
alakítására, Európában is a mezőgazdasági piacrendezés mind-
inkább a kivitel rendezését is maga után vonta. Egyszóval 
amióta a külkereskedelem többé nem tervszerűtlen expanzió, 
hanem két belföldi piac összehangolása, azóta szükséges, hogy 
a termelők a szükséglet hosszú időre való alakítását tervezzék 
és erre beállítsák magukat, minélfogva a külkereskedelem 
mindinkább a tervszerű szükségletkielégítő gazdaság jellegét 
ölti. 
10
 Weltwirtschaftlicher Wiederaufbau, a Nemzetközi Kereskedelmi 
Kamara és a Carnegie-Alap közös bizottságának kiadásában, Paris, 
1936., 33.0. 
11
 Gerhard Mackenroth: Neue Formen der Weltwirtschaft. Welt-
wirtschaftliches Archiv, 41. kötet, 7—10. o., 1935. 
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5. Miután így megismertük a mai német nemzetközi keres-
kedólmj. elmélet művelőinek érveit, amelyekkel megindokolják 
a kapitalista világgazdasághoz való visszatérés lehetetlenségét 
és a gazdaságpolitika azon módszereit, amelyek segítségével 
akarják a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat újjászervezni, 
hátramarad a kérdés, hogy milyen formát akarnak ennek az ú j 
rendnek kölcsönözni. És itt találkozunk a nagytérgazdaság 
elméletével. Ha most megvizsgáljuk, hogy gyakorlatilag hogyan 
kópzjejlik el a nagyterek szervezését, a lekülönbözőbb felfogások-
kal találkozunk. Csak egyben egyeznek meg, amit Kari Schiller 
fogalmazott következőképen: „A terek közötti kereskedelem más 
feltételeknek lesz alávetve, mint a téren belüli csere forgalom 
Ha tehát a gazdasági nagyteret vizsgáljuk, különbséget kell 
tennünk a nagytér belső szervezete és a. nagyterek közötti kap-
csolatok között. 
a.) Andreas Predöhl, ezen elmélet legkiválóbb képviselője 
szerint „a nagytereknél nem csak egyfajta és egységes alakula-
tokról van szó, hanem a legkülönbözőbb fokok és alakulások 
egyesüléséről. A vám- és valutaunió legszorosabb kötelekétől, 
amely csak a politikai célok teljes egységessége esetében lehet-
séges, a leglazább preferenciarendszerig a kötelék szorosságá-
nak egész skálája áll rendelkezésre, amelyeket konkrét esetben 
mind a nemzeti célok egyensúly helyzet ével lehet magyarázni".1 ' 
Természetes is, hogy p. o. a Szovjetunió vagy az Amerikai Egye-
sült Államok nagytere belső szervezet szempontjából másként 
alakul mint p. o. Európa. Az előbb említett nagyterek nem is 
okoznak különösebb problémát, tekintve, hogy egy egységes 
áljlammal állunk szemben, amely belső politikáját szuverén mó-
don vezetheti. Más a helyzet Európánál, amelyre nézve a javas-
latok egész SQra található, amelyek közül a legfigyelemremél-
tóbb Louise Sommer: „Neugestaltung der Handelspolitik" c. 
munkája, amelyben a. legkisebb részletre kiterjedve kidolgozott 
egy európai preferenciarendszert. Leon volt román miniszter 
ezzel szemben európai föderációt javasol a Weltwirtschaftliches 
Archiv 1942. januári számában. 
A mi szempontunkból ezeknél a konkrét javaslatoknál ér-
dekesebbek azok a munkák, amelyek nem konkrét esetre vonat-
koznak, hanem a fejlődés várható tendenciáját vizsgálják. Itt 
általában az a. nézet uralkodik, hogy a fejlődés két fázisát kü-
lönböztethetjük meg. Európa különböző részei u. i. strukturáilis 
szempontból elcsen elhajlanak egymástól, úgy, hogy hatalmas 
megrázkódtatásokat idézne elő, ha rögtön egységes gazdasági 
12
 Karl Schiller: Meistbegünstigung. Multilateralität nml Gegen-
seitigkeit in der zukünftigen Handelspolitik. Weltwirtschaftliches Archiv 
53. kötet, 392. o., 1941. 
13
 Andreas Predöhl: i. m. 203—204. o. 
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unióvá, alakítanánk át. Ezért szükséges előbb egy átmeneti idő, 
amelynek célja, a különböző európai nemzetgazdaságok terme-
lésének a szükségletek szerinti átállítása, egymásra hangolása, 
Ebben az időben a kiegyensúlyozás mennyiségi szabályozást, 
erős központi irányítást és devizagazdálkodást fog kívánni a 
téren belül is. Ennek érdekében szükség lesz egy központi kli-
ringintézményre, amelyen keresztül az egyes országok cserefor-
gálmukat elszámolják. Ennek az intézménynek főjeleutősége 
azonban abban rejlik, hogy központi helyzeténél fogva irányító 
szerepet fog játszani, úgy, hegy a nagytér összes államainak 
pénz- és hitelpolitikáját és ezen keresztül termelési politikáját 
is ez az intézmény irányítaná. Minél jobban lesz azonban az 
egész nagytér minden része a nagytér közös gazdasági érdekei-
nek megfelelően átszervezve, a termelés koordinálva és a köl-
csönös kiegészítés tartósan kiegyensúlyozva, annál inkább fog 
csökkenni a központi intézmény irányító szerepe és mindinkább 
csak egy puszta ellenőrzjő és biztonsági szerv jellegét fogja 
megtartani. I t t Frita Meyer14 a r ra az álláspontra) helyezkedik, 
hogy az átállítás és kiegyensúlyozás befejezte után nyugodtan 
tve leb^t megint vezetni a teljes szabadkereskedelmet a nagy-
téren belül, úgy, hogy ebben a végpeges állapotban a nagytér-
gazdaság a világgazdaság újjáépítése kisebbített mértékben és 
a politikai ellentétek nélkül. Kari Schiller13 — több gyakorlati 
érzékkel — ezzel szemben hangoztatja, hogy ez a hipotétikus 
állapot a. nemzetgazdaságok struktúrájában beálló állandó újabb 
változások következtéiben mindig újból kitolódik. 
Ami az árszínvonalat illeti, úgy a nagytérben is, — mint 
az autoritér ájllamokban általában — az állami irányítás auto-
nom konjunktúrapolitikája igyekszik minden túlméretezett in-
gadozást kiküszöbölni. Mégis azonban eleinte valószínűleg in-
kább emelkedő tendencia fog mutatkozni, ami az autarkia meg-
valósítása. iránti igyekezet következménye. Minél fejflettebb 
technikai eszközökkel fogják azonban a szükségleteket kielégí-
teni tudni, és minél jobban kiegyensúlyozódott a nagytér köl-
csönös termelési kiegészítése, annál inkább mutatkozik majd 
ársiillyedési tendencia. 
b) A nagytér viszonyát a külső hatalmakhoz két vonás 
jellemzi: önellátás és devizagazdálkodás. (Ebből a szempontból 
nem játszik szerepet, hogy a világ többi része is nagyterekre 
osziik-e avagy a mai rendszer fog-e ott uralkodni.) A nagytér-
nek u. i. egyik legfontosabb jellemvonása, hogy minden olyan 
árú szempontjáiból, amelly a jelenlegi életstandard fenntartásá-
14
 Fritz Meyer: Die Sicherung der autonomen Wirtschaftsentwick-
luns im Bereich der Aussenwirtschaft. Weltwirtschaftliches Archiv, 53. 
kötet, 360—365. o., 1941. 
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hoz szükséges, Önellátó legyen. Ide tartoznak a fontosabb nyers-
anyagok, mint vas, szén, nyersolaj, mezőgazdasági termények, 
mint főleg gabona ós textilnövények, továbbá kellő állatállo-
mány élelmezés és zsírellátás szempontjából, végül pedig mind 
feldolgozó, mind nehézipar és nem utollsó sorban egy kellően ki-
épített közlekedési hálózat. A nagytér tehát a szükséges és hasz-
nos javak szempontjából teljesen autark lesz, a világ többi ré-
szére kizárólag a nélkülözhető, tehát a luxuscikkek szempont-
jából lesz utalva, amennyiben ezeket nem lehet a nagytér terü-
letén előálllítiani. Minél előrehaladottabb a belső kiegyenlítődés, 
minél magasabb tehát a lakosság életstandardja, annál nagyobb 
arányokat fog ölteni a csereszükséglet a többi állammal. Ezen-
kívül fennmaradnak természetesen bizonyos monopoliumok. 
Ezek egyrészt ritkasági monopoliumok, mint p. o. a kanadai 
nikkel, a kínai wolfram, a kongói rádium, ásványok, amelyeket 
máshol számottevő mennyiségben nem találnak; másrészt pedig 
minőségi monopoliumok, mint a középamerikai kávé, az egyip-
tomi gyapot, a belgiumi len, amelyek a különleges minőséget 
a természetnek köszönhetik, vagy a svájci órák, az angol szö-
vet, a francia parfümök, .amelyek különleges minőségüket ősi 
hagyományos sajátos ipari specializálódásnak és készségnek 
köszönhetik. Erre a nagyterek közötti csereforgalomra már lát-
tunk példát az ókorban, amikor a római birodalom, Előindia és 
a kínai birodalom egy-egy ilyen autark nagyteret alkottak és 
egymás között csak luxuscikkeket — Kína selymet, India fű-
szereket, Róma aranyat — cseréltek. 
A devizagazdálkodásnak az a célja, hogy a zavarokat, 
amelyek a nagytéren kívüli álllamok konjunkturális ingadozá-
saiból és behozatali korlátozásaiból származnak, a nagytérre 
nézve minimumra redukálja. Ebből a szempontból a nagytér 
úgy tekintendő, mint egy egységes állam, amelyre nézve a de-
vizagazdálkodás jelentőségét már fent vázoltam. Az egységes 
devizagazdálkodás keresztülvitele a már említett központi kli-
ringintézmény feladata lesz. 
II. A gazdasági nagytér politikai jellege. 
1. Már a bevezetésben említettem, liogy a nagytérgazdaság 
elméletével való foglalkozásom során arra a felfogásra jutot-
tam, hogy ez az elgondolás lényegében, gyökereiben nem ökono-
mia.i, hanem eminensen politikai koncepció, amit csak utólag 
alkalmaztak a gazdasági életre is. Ha Werner Daitz már idé-
zett definícióját figyelmesen vizsgáljuk, feltűnik, hogy az első 
és második mondat között hiányzik a logikai kényszerűség. Azt 
mondja u. i,, hogy „a szétesett világgazdaság káosza megint 
jólszervezett nemzetgazdaságok kozmoszává rendeződik és ezek.. 
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miután saját stabilitásukat visszanyerték és kiegyensúlyozták, 
rendezett kapcsolatokba lépnek egymással. Ezt a csoportképző-
dést nevezzük gazdasági nagytérnek." Az első mondatban tehát 
„jólszervezett nemzetgazdaságokról" van szó, amelyek „rende-
zett kapcsolatokba lépnek egymással", míg a másodikban hir-
telen „csoportképződésről" beszél. Nem következik azonban ab-
ból, hogy „jólszervezett nemzetgazdaságok rendezett kapcsola-
tokba (lépnek", hogy ezek a kapcsolatok szükségszerűen „csoport-
képződések" formájában kristályosodjanak ki. Ez nem a defi-
níció hibás fogalmazására vezethető vissza, hiszen a definíció 
semmi más, mint eddigi fejtegetéseim összesürítése. 
Megállapítottuk u. i., hogy az első világháború előtt ki-
fogástalanul működő világgazdasági mechanizmus tönkrement, 
zavarok álltak be, végül pedig kitört egy méreteiben egyedül-
álló világválság. Tehát: a világgazdaság szétesett és káosz ural-
kodott, Bebizonyítottuk, hogy a régi mechanizmust a beállott 
strukturális változások miatt nem lehetett egyszerűen újból 
életbe léptetni, tehát ú j eszközökkel kell a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokat újjászervezni. Természetes és már az ú j eszközök 
(viszonylagos autarkia, autonóm konjunktúrapolitika, deviza-
gazdálkodás stb.) megválasztásából is szükségszerűen követke-
zik, hegy az újjászervezés alapjai csak az egyes nemzetgazda-
ságok, mint szerves egységek lehetnek. A káosz tehát jólszer-
vezett és kiegyensúlyozott nemzetgazdaságok kozmoszává ren-
deződik. Sem a devizagazdálkodás ténye, sem a belső termelési 
és piacrendezés és irányítás politikája nem involválja azonban 
gazdasági nagyterek alakításának szükségszerűségét, A nemzet-
közi kereskedelmi kapcsolatokat ilyenformán is meg lehet szer-
vezni, nem kell azonban föltétlenül ezt a formát választani. 
Hogy egy példáva|l megvilágítsam: Abból, hogy Magyarország 
a külterjes gabonateirmelésről sok helyen magasértékű speciális 
növények tervszerű termelésére tér át és ezeket a termelvénye-
keit kiviteli egyesülések út ján helyezi el a külföldön — kötött 
devizagazdálkodás mellett — nem következik az, hogy ezeket a 
termeivényeket szükségszerűen Németország vagy Francia-
ország vagy Olaszország ke/11, hogy elfogyassza, mint ahogy a 
magyar paprikakivitel jóval több mint 50%-át a blokád előtt 
tényleg az Egyesült Államokban helyeztük el. Elvitathatatlan 
ugyan, hogy szomszédos országok kölcsönös árú forgalma 
nagyobb, mint egymástól távol eső országoké, de ez a 
szabad világgazdaság korszakában is így volt és egészen 
más okokra vezetendő vissza. így p. o. az 1926—81. évi ki-
mutatások szerint azok az államok, amelyek a Pireneusok és az 
orosizi határ között terüjlnek el, Bulgária, Románia, Jugoszlá-
via, Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia és Dánia kivi-
telének 70—90%-át, Belgium és Svájc kivitelének 60—70%-át, Né-
metország, Franciaország, Olaszország, Svédország és Norvégia 
23 
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kivitelének pedig- 50—60%-át vették fel. Az adatokat szolgáltató 
évek nagyobb része még a nagy válság előtti szabad világgaz-
daság korába esik, így még nem lehetett szó arról, hogy a for-
galom ilyen alakulása az ú j módszerek alkalmazásának követ-
kezménye lenne. Alátámaszthatom ezen állításomat még; Ger-
hard Mackenroth kijelentésével, szerinte u. i. „az ú j gazdaság-
politikai módszerek mint olyanok nem tartalmaznak erre (gaz-
dasági nagyterekre) irányuló tendenciákat''.16 Szerinte ezek po-
litikai természetűek és nagyjából a régi gazdasági imperializ-
mus gondolatköréből származnak.17 
2. Ha tehát gazdasági nagyterek alakítása nem ökonomiai 
szükségszerűség, feflmerül a kérdés, hogy honnan származik 
tulajdonképen ez az elgondolás ós hogyan jött létre? Ennek a 
kérdésnek a megértéséhez még egyszer a történelem vizsgálá-
sáihoz kell f ordulnunk. 
A szabad viliággazdaság — mint minden rendszer — egy 
világnézetnek gazdasági megnyilvánulása, amely világnézetet 
egy politikai túlsúlyban lévő hatalom képviselt. Más szóval: a 
19. század polgári, individualista, az egyéni egyenlőség jogel-
vére felépített vijlágnézete eredményezte a kereskedelmi életben 
is az egyenlő esélyek elvének uralomrajutását, amely többek 
közt, mint említettem, a legnagyobb kedvezmény záradékában 
jutott kifejezésre. Ennek a világnézetnek következménye vqlt 
az a körülmény is, hogy a gazdasági életben minimálisra korlá-
tozták az állami beavatkozást és a világ'ot nem nemzetek ösz-
szességének, hanem egyetlen univerzumnak tekintették. (Nem 
tartom szükségesnék, hogy ezeket az állításokat bizonyítsam, 
hiszen annyira közszájon forognak, hogy aki megismétli őket, 
már frázisok hangoztatásának gyanújába keveredik.) Hogy 
miért lett éppen a Brit Birodalom ennek a viliágnézetnek a kép-
viselője, azt kutatni, nem tartozik ide. Hogy azonban a világ-
háború előtti világgazdaság tényleg a Brit Birodalom hegemó-
niájának jegyében állt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
a „pax britannica" kifejezés polgárjogot nyert az egész tudo-
mányos irodalomban, párhuzamban a római birodalomban ural-
kodó pax romana-hoz. 
A világháború ezen a téren alapos változásokat okozott. 
Mint már említettem, London elveszítette központi helyzetét a 
pénzpiacon. A világ minden sarkában ú j hatalmak keletkeztek, 
amelyeknek természetesen első gondjuk az volt, hogy kivonják 
magukat a brit hegemónia alól. A pénzügyek vezetését az Egye-
, sült Államok szerették volna megszerezni, ugyanakkor azonban 
Ázsiában Japán lázadt fel az angol hegemónia ejllen, Német-
ország pedig Európában, s az orosz bolsevizmus teljesen kivonta 
16
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magát a világgazdaságból. Miután most nem egy, az egész vi-
lágra ¡kiterjedő hatalom urallkodott, hanem 4—5 egyenlő erejű 
politikai hatalom küzdött a hegemóniáért, mindegyik igyekezett 
a politikai bef olyása alatt álló területet kizárólagos hatalma alá 
haj tani , a többiek kizárása mellett. Ez az egyik komponens, 
amely a világ blokkokra, való osztása felé irányította a fejlő-
dést. 
Közrejátszottak azonban világnézeti okok is, A munkás-
pártok, amelyek mindinkább hatalomra jutottak, nem ál]lottak 
többé az individualizmus alapján, hanem egy kollektívum tag-
jainak érezték magukat. Ez a kollektívum — Oroszországtól 
eltekintve — a véYségi kötelékek által meghatározott nemzet 
iagy faj volt. Természetes, hogy hangsúlyozottan a népiség el-
vét vajlló mozgalmak ellenséges magatartást tanúsítottak az 
egész világot átfogó szemlélettel szemben és tisztán gazdasági 
szempontok helyett nemzeti vagy fa j i szempontok határozták 
meg ezen ú j egységek gazdaságpolitikáját. Ebben az időben lett 
általlános érvényű az a felfogás, hogy a nemzet érdeke minden 
más. szemponttal szemben primér. Ez az ú j beállítottság veze-
tett elsősorban a már fent említett autark törekvésekhez. Az 
autarkia felé való törekvés azonban szétválasztotta a hegemó-
niára törekvő hatalmakat. Az egyik oldalon állottak azok a 
blokkok, amelyek az autarkiának fent leírt viszonylagos formá-
ját meg tudták valósítani, tehát a British Commonwealth, a 
Szovjetunió és az Egyesült Államok. A másik oldalra kerültek 
azok a hatalmak, amelyeket földrajzi heflyzetiik nagyon kis 
térre szorított, nevezetesen Németország és Japán. És most, 
ilyen körülmények között született meg a nagytérgazdaság 
elmélete, amelyre építve jogot formálhattak ezek a hatalmak a 
környező térségek vezetésére. Ha az. autarkia felé való törekvés 
tisztán ökonomiiai okokra volna visszavezethető, akkor a nagy-
térgazdaság elmélete is lényegében gazdasági jellegű volna. Az 
a gazdaságpolitika azonban, amelyet tisztán ökonomiai megfon-
tolások vezetnek, föltétlenü|l a fent említett gazdasági maxi-
mum felé törekszik; egy olyan politika, amely a gazdasági 
maximumtól elhajlik a minimum felé, föltétlenül nem gazda-
sági, hanem másnemű, szociális, népi, tehát politikai meggon-
dolásokra épül fel. 
Hcigy a nagytérgazdaság elmélete ollyan nemzetgazdasá-
goknál, melyek még távolról sem tudják sa já t területükön az 
önellátást biztosítani, szükségszerű folyománya az autarkia 
felé való törekvésnek, azt még egy másik meggondolás is bizo-
nyítja. Giinther Schmölders18 szerint a gazdasági nagytér létre-
jött jének öt elöfeltétejle van: A tagok politikai szimpátiája, 
kölcsönös gazdasági kiegészítés, az autarkia szempontjából op-
18
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timális nagyság, kellő eljlátottság nyersanyagokkal és jól kiépí-
tett közlekedési hálózat. A nagytér politikai jellegére jellemző, 
hogy a politikai szimpátiát említi első helyen, de ennéd fonto-
sabb az optimális nagyság követelménye, Ebben megegyezik 
Edgár Sohorerrel,19 aki azonban az optimális nagyság követél-
ményéhez az autarkiából kiindulva jut el. A legvilágosabban 
fogalmazta ezt a követelményt Andreas Predöhl a következő-
képen: „Miután a visszatérés a régi világgazdasághoz 'lehetet-
len és a technikai haladás kihasználása aránylag szűk korlá-
tokba ütközik, a tórbelileg hátrányban lévő nemzetgazdaságok 
kénytelenek gazdasági területüket kiszélesíteni".20 Mindegyik-
nél tehát világosan felismerhető a következő gondolatmenet: 
Viszonylagos önellátás föltétlenül szükséges, ezt az adott terü-
leten keresztülvinni lehetetlen, az egész világra kiterjedő rend-
szert teremteni nem tudunk, tehát fel kell osztani a világot zárt 
blokkokra, azaz gazdasági nagyterekre. Oly gondolatmenet, 
amely tisztán felismerhetően magán viseli a politikai célkitűzé-
sek jegyét. 
* 
Ha tehát tanulmányomat • összegezzük, a következő képet 
kapjuk: Az első világháború előtt az egész világ — a brit hege-
mónia és az individualista polgári világnézet jegyében — egy-
séges gazdasági rendszerbe volt összefoglalva, amelynek köz-
pontját London és a nyugateurópai és keletamerikai iparvidékek 
képezték, amelyek körül — Teleki Pál térképe szerint — a Thü-
nen-féle körök helyezkedtek el. Ebben a rendszerben minden 
gazdasági törvényszerűség nélkül, történelmi, tehát ökonómiai 
szempontból véletlen folyamaitok eredményeként helyezkedtek 
el az egyes államok. A világháború után politikai és szocialista 
áramlatok következtében ezek az államalakulatok szét akarták 
feszíteni ezt a gyűrűrendszert és ebből egy hatalmas harc ke-
letkezett a „gazdasági internacionálé" és a nemzeti célkitűzések 
között, amely harc kompromisszuma a gazdasági nagyterek te-
remtése. Hogy megint analógiát keressek az antik világban: 
ahogyan akkor a barbárok „horizontális" betörése darabokra 
törte a római birodalom világának világgazdaságát és majd-
nem autark részállamokat teremtett, úgy igyekszik az újkorban 
a munkásság „vertikális" betörése a polgári kultúra világgaz-
daságát majdnem autark nagyterekre osztani. Befejezésül Sa-
linnal mondhatjuk: „A világgazdaság valódi mikéntjét . . . kizá-
rólag az fogja eldönteni, hogy milyen politikai rendszer fog a 
mai zűrzavarból kifejlődni".21 
Nemény Vilmos Béla. 
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Közlemény. 
A m u n k a i d ő s z a b á l y o z á s a A n g l i á b a n 
é s Németországban. 
Angliáiban már a XIX. század elején a társadalompolitikai 
törekvések eredményeképpen munkásvédelmi törvények alkotá-
sára került a sor. Így már 1802-ben létrejött a Health and Mo-
rals of Apprentices Act főleg az ipari tanoncok érdekében. Az 
angol ipar gyors fejlődése ugyanis csakhamar szükségessé tette, 
Iiogy a,z angol kormányok — a klasszikus közgazdaságtani isko-
lának a gazdasági élet szabadságát hirdető elvei ellenére — a 
gazdasági életbe beavatkozzanak, a munkásvédelemre vonatkozó 
külörféle törvényjavaslatokat terjesszenek a.z> angol országgyű-
lés elé és e törvények életbelépte után megfelelő végrehajtásuk-
ról gondoskodjanak. 
A szociálpolitikában sokan Angliát a munkásvédeilem 
klasszikus országának tekintik. Ebből a szempontból figyelemre-
méltó, hegy most a német tudományos irodalomban egyik fia-
tal, kiváíló szakember: Wolfgang Siebert, a berlini tudomány-
egyetem professzora és Munkajogi Intézetének igazgatója, az 
angol és a német szociálpolitikának a munkaidőre vonatkozó 
jogszabályait tette beható vizsgálat tárgyává.1 Ezáltal a,z angol 
és a német társadalompolitika fejlődésének és jelenlegi állásá-
nak érdekes részleteit világította meg. Siebert professzort a 
magyar szakkörök egy résae személyesen is ismeri a mait évben 
a debreceni tudományegyetem jog- és államtudományi karán és 
a fővárosban a Magyar Jogászegyletben a német munkaalkot-
mány alapelveiről és fejlődéséről tartott előadásai alkalmából.2 
U j németnyelvű tanulmánya „Die sozialen Voraussetzungen des 
englischen Anspruchs in Europa" című kiadványsorozatban je-
lent meg. Bár a kidaványsorozatnak a jelenlegi sorsdöntő, hábo-
i 
1
 Englische Sozialpolitik im Arbeitszeitrecht. Die sozialen Voraus-
setzungen des englischen Anspruchs in Europa. Második kötet. Stutgart & 
Berlin. 1941. 80 lap. 
2
 Lásd: A német munkaalkotmány fejlődése és alapelvei. Budapest, 
1941. (A Nemzeti Munkaközpont és a Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi 
Intézetének kiadása). 36 1. 
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rús időben nyilvánvalóan bizonyos politikai célja is van, 
Siebert tudományos módszerrel tárgyilagosan igyekszik e köny-
vében a maga elé kitűzött feladatot megoldani. 
A munkaidőre vonatkozó törvényhozás módszereit és lehe-
tőségeit vizsgálva úgy véli, hogy a munkásvédelem alakulása 
mint példa és mérték valamely ország munkaalkotmányának 
alapelveire és tar talmára különösen alkalmas, mert a hasonló 
gazdasági viszonyok között levő országok társadalompolitikai 
teljesítményeit legvilágosabban és legbiztosabban a munkás-
védelem állása alapján lehet megítélni. Szerző Arizsgálódásai 11 á 1 
az angol ós a német munkásvédelmi rendelkezéseknek nem egész 
területét, hanem csupán a munkaidő jogszabályait vette alapul. 
A munkaidő a társadalompolitikának kétségtelenül egyik fon-
tos kérdés, de a munkásvédelem körén beiül is vannak a társa-
dalompolitikának más, olyan részletei pl. a legkisebb munka-
bérek szabályozása, a családi bérek nyújtása, a társadalombizto-
sítás egyes fejezetei stb., amelyek hasonlóképen kellő tanulmá-
nyozást és nemzetközi összehasonlítást is igényelnének. Siebert 
azzal indokolja, hogy a munkajog széles anyagából éppen az 
angol és a német munkaidő jogának részletes feltárását válasz-
totta tudományos kutatásai tárgyául, mert a munkaidő kérdése 
Angliában ós Németországban is már a modern társadallom-
politika kezdetén felmerül és attól kezdve ez a kérdés a társa-
dalompolitika alakulásának különböző szakaszain végigvonul. 
Meg kell jegyeznem, hogy szerző megállapításai az angliai 
munkaidőnek csak törvényes szabályozására szorítkoznak. De 
Angliában egyes munkafeltételeket önkéntesen kötött, kollektív 
szerződések alapján is szabályoznak. Az angol és német munka-
idő kérdésének összehasonlításánál Siebert mégis csak a. törvé-
nyes rendelkezéseket vette figyelembe, mert szerinte csak élet-
beléptetett törvények lehetnek biztosítékok arra, hogy a munka-
idő szabályozását az illető országban mindenütt tényleg meg is 
valósítják. 
A jelenleg érvényben lévő angol munkásvédelmi törvények 
áltajlános megítélésénél kétségtelenül említést érdemel az a fon-
tos tény, hogy bár Anglia a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban 
eddig vezető szerepet játszott, e Hivatal konferenciáin hozott 
határozatokat társadalompolitikájában nem mindig érvényesí-
tette. így pl. jellemző, hogy Anglia a napi 8 órai munkaidőre 
vonatkozó 1919. évi washingtoni egyezményt és a heti 40 órai 
munkaidőre vonatkozó 1935. évi egyezményt mindezideig nem 
ratifikálta. Hasonlóképen Angliában még nem cikkelyezték be 
a gyermekeknek
 a z ipari ós egyél) foglalkozásokra bocsátásánál 
megkívánt korhatárra vonatkozó 1937. évi és a nőknek a szülés 
előtti ós utáni foglalkoztatására vonatkozó 1939. évi genfi egyez-
ményeket. 
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Ami már most a munkaidő kérdését illeti, szerző az angcll 
munkaidőjog alakulását a XIX. század elejétől vizsgálja és szem-
beállítja a porosz, majd a német munkaidőjoggal. Angliában a 
felnőtt férfi munkások munkaidejének általános törvényes ren-
dezése még nem történt meg"; az egyesült királyságban a felnőtt 
férfiak munkaidejének szabályozását a ko/llektív szerződésekre 
bízták s ilymódcn a különféle szükségletek és feltételek tekin-
tetbevételére akarnak nagyobb (lehetőséget nyújtani. Ezzel szem-
ben Poroszországban a felnőtt férfiak munkaidejének törvényes 
szabályozása bizonyos tekintetben már 1849-ben kezdetét vette. 
De Németországban a felnőtt férfiak munkaidejének általános 
törvényhozási korlátozása csak 1918 óta történik, a napi 8 órai 
munkaidő törvénybeiktatása óta. 
A nők és a fiatalkorúak munkaidejét Anglliában több tör-
vény szabályozza. Különösen jelentős e tekintetben az 1937. évi 
Faetories Aet (gyári törvény). Ez az angol törvény megálla-
pítja, hogy a nők ós a 16—18 éves fiatalkorúak rendszerinti 
munkaideje az étkezésekkel járó szüneteken kívül a heti 48 órát 
és a napi 9 órát nem haladhatja túl; a 16 éven aluliak heti mun-
kaideje pedig legfeljebb 44 óra lehet. Az angol 1937. évi gyári 
cö>rvény szerint a 16 éven ajluli munkásokat este 6 órán túl nem 
szabad dolgoztatni. Németországban egy 1918. évi törvény a nők 
és a fiatalkorúak munkaidejét is általánosan napi 8 órában 
állapította meg. A fiatalkorú munkásoknál azonban a napi 8 
órai (heti 48 órai) munkaidőbe az iskolaidőt (Berufsschulzeit) 
bele kell számítani. 
Mind az angol, mind a német törvények kivételes esetekre 
a munkaidő meghosszabbítását engedélyezik. A nők és fiatal-
korúak éjjeli munkáját mindkét országban külön törvényes ren-
delkezések korlátozzák. Szociálpolitikai szempontból jelentősek 
a vasárnapi és ünnepnapi munka tilalmára vonatkozó törvényes 
rendelkezések is. így pl. az angol 1937. évi gyári törvény a nők-
nek és fiatalkorúaknak vasárnap a gyárakban való foglalkozta-
tását kifejezetten megtiltja. Emellett egyes ünnepnapokra is 
vonatkozik a nők és a fiatalkorúak kötelező munkaszünete. 
Hasonló rendelkezéseket tartalmaznak a német munkásvédelmi 
törvények is. Feltűnő, hogy a felnőtt férfi munkások vasárnapi 
pihenőjét az angol törvények nem biztosítják. 
Angliában és Németországban külön törvényes rendelke-
zések szabályozzák a kereskedelemben alkalmazott nők és fiatal-
korúk munkaidejét, valamint a bojltok záróóráját. 
Az angol gyermekvédelmi törvényeket szerző több vonat-
kozásban hiányosaknak tar t ja . A gyermekvédelmi törvények 
egyes rendelkezései felett a vita többnyire csak a korhatárra 
szorítkozik. De az angol gyermekvédeílmi törvények tartalma is 
javításokra, kiegészítésekre szorul. Az angol törvények egyes 
foglalkozási ágakban (a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, 
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a szabad foglalkozásoknál) még a 12—14 éves gyermekek foglal-
koztatásának tilalmát sem tartalmazzák. 
Siebert a munkaidő angliai szabályozását mint egy liberá-
lis állam jellegzetes eredményét tünteti fel. A liberális 
államban a szabad munkaszerződés elvéből indulnak ki; ennek 
az elvnek gyakorlati alkalmazása azonban a munkások szem-
pontjából káros következményekhez vezethet. Az angol munkás-
védelmi törvényekből szerző azt állapítja meg, hogy Anglia 
szociálpolitikájából a tervszerű és átfogó egységes rendelkezé-
sek hiányoznak. 
A munkaidő angojl és német szabályozására vonatkozó tör-
vényes rendelkezések kétségtelenül tanulságos következtetésekre 
nyújtanak lehetőséget. E tanulságok egyben a magyar szociál-





Könyv i smer íe i é sek . 
K ö z i g azgia t á s u n k n e mizle t közii k a p c s o l a t a i . A 
VI. közigazgatási tanfolyam továbbképző előadásai. Szer-
kesztette Mártonffy Károly. Közzéteszi dr. vitéz Keresz-
tes-Fischer Ferenc m. kir. belügyminiszter. Budapest, 
1941. 1112 oldal. 
Nagyszabású és sok munkával szerkesztett, nagy fáradság-
gal sajtó alá rendezett kötetet adott ki a belügyminiszter úr 
dr. Mártonffy Károly egyetemi ny. r. tanár szerkesztésében. 
A hatodik közigazgatási továbbképző tanfolyamon megtartott 
76 ejlőadás szövegét kapja itt az érdeklődő olvasó és érdekeit 
közigazgatási tisztviselő. Az egész témakört, tudományos és 
gyakorlati vonatkozásban, problémáival felöleli ez a munka és 
egészen ú j — tudományosan eddig fel nem dolgozott --- prob-
lémák hosszú sorozatát teszi a kutatás reflektorai fény csóvái-
nak központjába. 
Az 1112 oldalas hatalmas kötet kilenc fejezetében a leg-
változatosabb témakörök kidolgozását találjuk meg kitűnő 
szakemberek tolllából. Hankisis János a magyar embernek a 
külföldiek képzeletében élő képét vetíti elénk. Horváth Jenő 
aktuális összefoglalást ad az 1920—1940 évek történetéről. 
Jánossy Dénes a most divatos európai két államszemléletnek 
és államalkotó újabb két elvének: a történeti fejlődésre és 
vegyes népiségi kultúrára támaszkodó heterogén nyelvű nem-
zetállamok és az egy nyeilv, egységes f a j ós népiség elvén fel-
épült népi államok, valamint az élettér fogalmáról ad plasz-
tikus tanulmányt, amelyben kijelöfli a Kárpátmedence és 
Dunavölgyének geopolitikai egységén, az évezredes történelmi 
sorsiközössógen. és politikai és gazdasági egymásrautaltságon, 
a néposaládok közötti vérségi kapcsolaton és közös életformá-
kon kialakult egységes magyar nemzeti állam világpolitikai 
helyét, öncélúságát és hivatását. 
A második fejezetben Kadocsay Lásziló, Tomcsányi Vil-
mos Pál, Vladár Gábor, Gajzágó László, Angyal Pál, Magyary 
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Zoltán, Lupkovics György és mások a nemzetközi jog és nem-
zetközi magánjog alkalmazását a magyar közigazgatásban, a 
közigazgatástudomány nemzetközi irányait, a külügyi köz-
igazgatás gyakorlati kérdéseit tárgyalják 370 oldalon behatóan. 
A harmadik fejezet a nemzetközi intézmények; a negye-
dik fejezet minden tanulmánya a kisebbségi jog és kisebbségi 
politika, valamint kisebbségi közigazgatás aktuális és égö 
problémáit fejtegeti nagy szakértelemmel és sok tanulságot, a 
főbb vezető elvek ismertetését nyú j t j a az ojlvasónak. Az ötödik 
fejezet az utódállamokban maradt magyarság szörnyű szen-
vedéseit és tervszerű elnyomását, majd kipusztítására irá-
nyuló tudatos szQrb, román, cseh, tót állampolitikát rajzolja 
meg hitéles adatok alapján. A következő fejezetek kétszáz-
ötven oldalon: Magyarország nemzetközi gazdasági kapcsola-
tairól nyúj tanak rendkívül tanulságos és eddig máshol fel 
nem található gyűjteményes összefoglalást a legkiválóbb ma-
gyar szakférfiak tollából. Végül a kisebbségi kérdésre vonat-
kozó fontosaibb jogszabályok szövege és ezen kérdések rend-
szeres bibliográfiája teszi teljessé a rendkívüli gondossággal 
és szorgalommal szerkesztett kötetet. 
Kormányzati és közigazgatási szerveink régóta nélkülöz-
tek ilyen művet, A külpolitikai nevelés számára olyan össze-
foglaló munkát jelent, amely az etéren fennállott hiányt sze-
rencsésen betölti. Az államigazgatást végző tisztviselők külpoli-
tikai érzékének és tudásának kifejlesztésére — mely most rop-
pant jelentőségű nemzetünkre nézve — megadja a módot ós 
lehetőséget. A kötet kitűnően sikerült. Nagyértékű közérdekű 
és lexikon jellegű összefoglalása a magyar külügyi közigaz-
gatásnak. 
Külön megemlítendő, hogy a kötet sikere és hasznavehe-
tősége a szerkesztő különös érdeme, mert az ő rendező és átfogó 
nagy tehetségét dicsérd a problémák világos kitűzése, továbbá 
a kidolgozásukr a kitűnően felkészült szakférfiak szerencsés 
felkérése. Bár törekszik erre, a szerkesztés mögött nem rejt-
hető el közigazgatásunk hiányainak mélyrehatoló ismerete, 
valamint a közigazgatási jognak nagy tudása és a példa nél-
küli szorgalom a közigazgatás reformkérdéseinek felvetésében. 
Tizenkét terjedelmes kötet bizonyítja immár, hogy mit 
lehet alkotni a szervezés, a modernizálás és tudományos előre-
vitel terén, ha a ráhivatottnak felsőbbsége megértéssel szabad 
utat enged és rendelkezésére adja a szükséges eszközöket. Jól 
esik megemlíteni, hogy példamutató az a megértés, bőkezűség 
és nagylelkűség, amellyel a belügyminiszter úr támogatja a 
korszerű közszolgálat kimunkálásának útját . Bár követnék az 
ő példáját a többi minisztériumok is a saját működésük terü-
letein. 
Itácz Gyula. 
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M e z ő g a z d a s á g i p o l i t i k a é s m e z ő g a z d a s á g i 
k ö z i g a z g a t á s . Tanulmányok a mezőgazdaság fejlesz-
tésének alapkérdéseiről. A Magyary Zoltán szerkesztésé-
vel és a Magyar Közigazgatástudományi Intézet kiadásá-
ban megjelenő Közigazgatástudomány 1942. évi 3—5. száma. 
(65—160 old.). 
Az egyetemek és főiskolák egyes tanszékeivel kacsolatban 
létesített tudományos intézetek munkásságát fokozódó érdek-
lődéssel szemléli a közvélemény. Mindjobban bizonyossá válik 
ugyanis az, hogy ezek az intézetek nemcsak a felsőbb oktatás 
szolgálatában állanak, bennük nemcsak a hallgatóság váloga-
tott élcsoportját kópziik, sőt ezek az intézetek nemcsak a zavar-
talan tudományos kutatómunka fellegvárai, hanem a gyakor-
lati élettel is szoros kapcsolatba kerülhetnek, ha részt vállal-
nak az országvezetés, a közigazgatás célkitűzéseinek előkészí-
tésében. 
A Pázmány Péter Tudományegyetem Közigazgaíástudo-
mányi Intézetét helyzetéből folyóan, e téren fokozott kötelezett-
ség terheli. Hogy Magyary Zoltán intézete hivatásának meg-
felelve milyen munkát végez, azt mindenki bizonyíthatja, aki-
nek alkalma nyílik működésébe tekinteni. De fogalmat alkot-
hat az intézet haladó szelleméről, érdeklődésének irányáról és 
az eddig elért eredményeiről már az is, aki a Közigazgatás-
tudomány című folyóirat legújabb, mintegy 100 oldalas külön-
számát áttanulmányozza. 
Magyary Zoltán, hogy a közigazgatásnak az emberekhez 
való viszonyát a helyszínen vizsgálhassa meg, 1936 óta intézeté-
vel Komárom megye tatai járásának alapos, rendszeres és 
állandó megfigyelését végzi. Tanulmányai eredményét először 
1939-ben „A közigazgatás és az emberek" című kötetben fog-
lalta össze. Megállapítása szerint közigazgatásunk leginkább 
az agrárlakosságnak maradt adósa. Népi erőnk forrása, nem-
zeti termelésünk alapja, elsősorban tényleg- a magyar föld. 
Közigazgatásunkra etéren a legkomolyabb felladatok megoldása 
vár, nemcsoda tehát, hogy a Közigazgatástudományi Intézet 
érdeklődésének gyújtópontjába a földművelési politika került 
Hogy a Pázmány Péter egyetem jogi karának ezen intézete 
a kényes szakfeladatok özönét merte megbolygatni, az nem-
csak a vezető széles látókörét és a munkatársaknak különböző 
irányú szakképzettségét bizonyítja, hanem gyakorlati példát is 
ad az önzetlenség, a szervezés ós összhang biztosítás terén. 
Magyary Zoltán ugyanis intézete számára a részfeladatok meg-
osztása által Beicheiibach műegyetemi tanár Mezőgazdasági 
Termelési és Üzemi Köitségvizsgáló Intézetének, Csiky kerté-
szeti akadémiai tanár Mezőgazdasági Kamarai Talajtani Inté-
zetének, az Országos Nép- és Családvédelmi Alap szerveinek, 
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magának a vármegyei közigazgatásnak és más intézmények-
nek, meg szakembereknek tökéletes összhangban végzett együtt-
munkálkodását teremtette meg és tudta biztosítani, amire 
ezideig hasonló példát nem láttunk. 
A magyar agrárpolitika egyidőben, szinte túlnyomó jelen-
tőséget tulajdonított a földbirtokpoiitikai kérdések taglalásá-
nak. A Köziigazgatástudományi Intézet jelen kiadványa azt 
bizonyítja, hogy a magyar agrárválságból kivezető út nem 
a földeknek a tulajdonjog általános szabályozása kapcsán tör-
ténő mehanikus felda,rabolgatásán, hanem számos más, főleg 
gazdasági jellegű szakfeladat helyes megoldásán keresztül 
vezet előre. Agrárproblémáink rákfenéje egy egészen más 
irányú birtokpolitikai kérdés. A magyar föld jó részének nagy-
fokú szétdaraboltsága ugyanis minden komoly gazdálkodást, 
üzemszervezést lehetetlenné teszi. A füzetben lovag Feh^eutheil-
Gruppenberg Lászlló, eddigi értékes tanulmányait összefoglalva, 
az e téren szomorú viszonyokat és azok történelmi kialakulását 
ismerteti. A tagosítás eddigi eredményéről bebizonyítja, hogyha 
annak más ütemet nem írunk elő, a helyzet komoly megjavu-
lására nem számíthatunk. A tagosítás, mint sok külföldi állam-
ban, úgy nálunk is a közigazgatás feladata kellene hogy legyen 
és nem a bíróságé. Oldjuk meg a birtokrendező mérnökök élet-
kérdéseit és biztosítsuk jogszabályokkal a tagosítás ered-
ményeinek érvénybenmaradását. Helyes az az elgondolás is, 
amely nem kórelemre, hanem tervszerűen kívánja megindí-
tani az eljárást, az eddigi „luxustagosítás" pedig szűnjék meg. 
A szerző minden község tagosításának sürgősségi fokát egyen-
ként állapította meg. A feldolgozott adattömeg térképezését 
a Közigazgatástudományi Intézet végzi. 
Hosszúlejáratú mezőgazdasági politikát helyzetismeret 
nélkül nem tervezhetünk. Ezért érdekes Kiss István áttekin-
tése mezőgazdaságunk felépítéséről. Adatai az 1935. évi mező-
gazdasági összeírás publikációin alapulnak és különösen a 
gépesítés adottságairól írt fejezete újszerű. A földművelési 
politika csak tá j i adottságaink kihasználásával képzelhető el. 
A vonatkozó kutatások közül eddig nyilván az a nagyszabású 
tanulmány tar that számot a legnagyobb jelentőségre, amit 
a Termelési és Költségvizsgáló ós a Közigazgatáspolitikai Inté-
zet közös munkájaként most rendeznek sajtó alá: „A magyar 
mezőgazdasági politika alapvetése" címen. Ennek a műnek 
rövid összefoglalását Elek Péter cikkéből ismerhetjük meg. 
Tanulmánya részletesen igazolja Reichenbach régi tételét, 
hogy természeti viszonyaink egyrészt agrártermelésünket csu-
pán középbelterjes gazdálkodásra szorítják, másrészt viszont 
biztosítják terményeink minőségi kiválóságát. Hazánk (Erdély 
nélkül) hét üzemi tá j ra osztható. Tájaink közül kettő, a k.s-
alföldi és a Bakony—Zálavidék nélkül számított dunántúli 
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tájak termelésének túlnyomó a jelentősége, mert inig e terület 
az összterületnek mintegy 30%-a, mezőgazdaságunk összhoza-
mának mégis 60—65%-át adja. Elek cikke, nagy vonásakban az 
egyes termelési tá jak pompás jellemzését nyú j t j a és néhány szó-
val mindjár t a földmívelesügyi politika tájfeladatait is meg-
jelöli. Mindenütt csak más eszközzel érhetünk el komoly ered-
ményt. Néhol legelőj avitással, a takarmány termelés emelésé-
vél, a gabonatermelés háttérbe szorításával, az állattenyésztés 
bizonyos ágainak támogatásával, a kisfa/rmgazdaságok párt-
fogásával, dohány, napraforgótermeléssel, — másútt tagosítás-
sal, talajjavítással, az úthálózat fejlesztésével, a szükséges 
munkaerő biztosításával, telepítéssel, gépesítéssel, a mezőgazda-
sági ipar fejlesztésével. Igen fontosnak tar t juk annak a hang-
súlyozását, hogy a szerző kézzelfoghatóan és könnyen meg-
érthető módon bizonyítja, tájegységenként mennyire más és 
más megoldási lehetőség kínálkozik és vezethet eredményre. 
Ha az olvasó a természeti adottságok különbözőségén kívül 
a piacratermelés és az üzemnagyságok által előre meghatározott 
kedvező lehetőségeket is figyelembe veszi, önként igazolva 
lá t ja egy, az egyéni kezdeményezésnek teret adó, a jövedelme-
zőséget biztosító, és mégis erőskezű, de jól átgondolt, hosszú-
lejáratú termelési irányítópolitika szükségességét. 
Mint Magyary külön is hangsúlyozza, akárcsak Német-
országban, úgy nálunk is, elsősorban azoknak az üzemeknek 
a termelési színvonalát kell emelnünk, amelyek az országos 
átlagnál kisebb eredményt mutatnak fel. Az üzemelllenes törpe-
birtok kérdése radikális beavatkozást követel, de a kisbirtok 
termelésének alacsony átlagszínvonalát sem tűrhetjük sokáig, 
A kívánatos közhatalmi beavatkozás azonban csak az üzemek 
egyéni elbírálásának lehetőségével képzelhető el. Az ú j német 
mezőgazdaságpolitika rendszere e téren évek óta jól bevált 
Mégsem képzelhetjük el hazai különleges viszonyaink között 
szórójl-szóra való lemásolását. Ezért tehát jó szolgálatot tehet 
közágazgatáspolitikánknak az ú j rendszer megvalósítása esetén 
az intézet, amely, mint azt Kiss István beszámolójából lát juk, 
a tatai járás sok gazdaságának együttműködésével már ki-
kísérletezte az üzemlap (Hofkarte), a gazdasági jelentőszolgá-
lat és a községi gazdasági adatgyűjtemény hazai viszonyaink-
nak legjobban megfelelő rendszerét. Az utóbbi munkát, a gaz-
dasági statisztika ellenőrzési lehetőségeivel való vonatkozásá-
ban, tisztán tudományos szempontból is fontosnak tart juk. 
Magyary intézetét azonban a mezőgazdasági politika elmé-
leti kérdéseinek vizsgálatán kívül, Komárom megyében, telje-
sen gyakorlati feladatok tényleges megoldása is foglalkoztatta. 
Az egyik ilyen, szinte korszakalkotó elhatározása az volt, hogy 
az Országos Nemzet- és Családvédelmi Alap támogatásával 
lehetővé tette, az Országos Mezőgazdasági Kamara Talajtani 
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Intézetének vezetője, dr. Csiky János számárja, talajjavító és 
növénytermesztési kísérletező körzetek felállítását. Ez a tény-
megállapításon alapuló, állandóan működő szakszolgálat, 
néhány évi szorgos munkájával, bebizonyította a komárom 
megyei törekvő kisgazdáknak azt, hogy okszerű trágyázás ós 
helyes fajtamegválasztás az eddigi terméseredményeiket leg-
alább 50%-al megjavíthatja. 
Parasztságunk gazdasági felemelkedését azonban, a tény-
leges megsegítésen, támogatáson kívül, csak gondolkodási mód-
jának megváltoztatása, szellemi művelésének előmozdítása biz-
tosíthatja. Mint Szaniszló József beszámolójából láthatjuk, a 
Közgazdaságtudományi Intézet még erre is vállalkozott, ami-
kor dr. Benda Kálmán vezetésével felállította a tatai nép-
főiskolát. Azzal eddig öt tanfolyamon át 90 fiatalabb gazda 
kulturális fejlődését szolgálta, önmegbecsülésre és gyakorlati 
életre való nevelésük által. Hallgatóival a tanfolyam után sem 
szakította meg kapcsolatát s azokat talajjavító, adatszolgáltató 
és más kísérleteibe vonva, községünkben mintegy élő kovásszá, 
igazi, népi eredetű faluvezetőkké avatta. 
A füzet végén Lovász János igen érdekesen világítja meg 
az áralakulást, Grőber Gyula pedig Naszály község mezőgazda-
sági üzemeiben végzett vizsgálatairól számol be. 
A Közigazgatástudományi Intézet ilyen nagyvonalú mű-
ködését szemlélve, tevékenységét példásnak és ;eredményeit, 
meglepőeknek nevezhetjük. Magyary Zoltán nyilván már ez 
alapon is jogosult kitűzni a magyar földmívelési politika irány-
dlveit. Az a rövid eszmefuttatás, amit a füzetben ennek a poli-
tikának programmjárói, a szervezés lényegéről, a vezetés, össz-
hang biztosítás és ellenőrzés feladatairól mond, érdekes és 
nagyvonalú. Ha a földmívelésügyi közigazgatásunk eddigi 
ténykedéséről aílkotott bírálatát túl szigorúnak ítéljük is és ha 
az ú j földmívelési közigazgatás kiépítésének, a füzetben Kiss 
István által ismertetett vázlatát máskép is el tudjuk képzelni, 
— akkor is az intézetnek a mezőgazdasági politika terén vég-
zett kutató munkáját , a maga nemében korszakalkotónak kell 
tekintenünk. 
Heller András. 
Schranz András: N a g y v á l l a l a t a i n k m é r Q e g e ,í n|e k 
e l e m z é s e . Kassa: „Wiko" kiadása. 1942. 86+CIV oldal. 
A kapitalista gazdasági rend tipikus üzemformája a rész-
vénytársaság jogi szervezetében működő nagyvállalat. Mint-
hogy az ily vállalatok a nemzeti vagyon jelentős részét keze-
lik, a közönségre nézve nem közömbös, hogy miképpen sáfár-
kodnak tőkéikkel. A törvényhozás már régen szabájlyozta a 
nyilvános számadásra kötelezettséget, bár kétségtelen, hogy 
) 
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.abban az időben nem annyira a közösségi érdek, mint inkább 
a részvényesek megvédése és magánbiteli szempontok lebegtek 
a törvényalkotók szeme előtt. Törvényhozásunk a Kereskedelmi 
Törvény (1875. XXXVII . te.) megalkotása óta a nyilvános szá-
madásra kötelezettség tekintetében alig hozott további rendel-
kezést és, ha bíróságaink kényszerítő gyakorlata nem igyekezett 
volna lépést tartani az érvényre törő újabb felfogásokkal ós 
kipótolni a törvény hézagos szabályait, akkor a nyilvános szám-
adásra kötelezettség gyakorlatilag vajmi keveset jelentene, 
hiszen a törvény arra sem kötelez, hogy a részvénytársaságok 
ós a szövetkezetek eredménykimutatást tegyenek közzé. 
Ma a közösségi érdek fokozottabban lép előtérbe és a nagy-
vállalatok zárszámadásainak félre nem érthető szabatossága 
közérdekű követelmény. Az egész részvényjogra kiterjedő 
reformtörekvések a törvényhozást belátható időn belül foglal-
koztatni fogják és így igen hasznos munkát végzett Sehranz 
András, a kassai Kereskedelmi Főiiskoila Magángazdaságtcini 
Tanszékének tanára, midőn 50 nyilvános számadásra kötele-
zett nagyvállalat 1938., 1939. és 1940. évi zárszámadásait rész-
letes elemzés és — számviteli szempontból — bírálat tárgyává 
tette. Az 50 vállalat közül 46 részvénytársaság, 4 pedig szövet-
kezet. Az előbbiek közül 31-nek a részvényei he vannak vezetve 
a budaipesti tőzsdére, az utóbbiak pedig a „nagyszövetkezetek" 
közül valók. Könyve első részében bőséges táblázatokkal szem-
léltetve együttesen vizsgálja az 50 vállalat mérlegét és ered-
ményszámláját, a második részben pedig egyenként veszi sorra 
a vállalatokat. 
A mérlegek és eredménykimutatások részletességét két 
v.r-zkőzzel igyekszik mérni, a tételszámokkal és a tételsúlyokkal. 
Szerinte a mérleg kellő tajgozásához minimális követelmény 
mind a vagyon, mind a teher oldalcn mintegy 13—13 tétel. Az 
50 vállalat átlagában 1940-ben 12 vagyon- ós 14 tehertételt talá-
lunk, ami megfelelő lenne miint minimális tételszám. A rész-
letekbe hatolva azonban azt látjuk, hogy az átlagtól igen erős 
eltérések Amannak. Míg a nagy pénzintézetek mérlegei a TÉBE 
által már évekkel ezelőtt kidolgozott és azóta többízben töké-
letesített egységes mérlegminta alapján készülitek és így egy-
mástól tagozás és tételszám tekintetében alig különböznek, 
addig vannak nagy iparvállalatok, amelyek mérlegükben mind-
össze ¡5—6 vagyon-, illetőleg teher tét elit mutatnak ki. 
Az eredménykimutatások még ennél is szűkszavúbbak. 
A szerző minimális optimumként 7 veszteség- és 4 nyereség-
tételt jelöl meg. Talájlunk azonban olyan vállalatot, amely 
C-sak 3 veszteség- és 2 nyereségtételt állított be, azok közül is 
mindkét oldalon egyet a nyereségáthoziat technikai tétele fog-
lalt le. A pénzintézetek eredménykimutatására nincsen egysé-
ges TÉBE minta. 
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Szerző a továbbiakban a bel- és küjl földi szakirodalomban 
szerinte eddig ismeretlen fogalmat vezet be, a tételsúlyt, ame-
lyet a mérleg (eredménykimutatás) forgalmi összegének szá-
zalékában fejez ki. Felállítja a tételsúlyok elvét: a tételek nagy-
jából egyenlő súlyúak legyenek. Ezt a követélményt azonban 
enyhíti annak kijelentésével, hogy csrnk a szélsőségek |ellen 
küzd, amikor sok apró tétel mellett 1—2 „óriástétel" veszi 
igénybe a forgalomösszeg túlnyomó részét. Egyes mérlegekben 
78—79%-os tótelsúlyokat találunk, az eredménykimutatások 
ijedig még ennél is rikítóbb példákka|l szolgálnak. A nyereség-
oldalon 99%-os tételsúlyú összegek is szerepelnek, ami azt 
jelenti, hogy az előző évről áthozott nyereségen kívül csak egy 
tételt közölnek (15 vállalat!). 
A zárószámadások egyes tételeinek vizsgálata során ki-
derüli, hogy még a hasonló jellegű vállalatok adatait is alig 
tudja összehasonlító táblázatokba foglalni. Ennek egyik oka 
a sok szervetlenül összevont különnemű tétel, (pl. „ingatlanok, 
gépek és felszerelések"). A másik ok — különösen az eredmény-
kimutatásban — a nettó elszámolási mód: a veszteségeket és 
nyereségeket kölcsönösen kiegyenlítik és csak az, egyenleget 
állítják be a nagyobb oldalria, (pl. aktív és passzív kamatok 
összevonása.). 
Az igazgatósági jelentéseket elemezve megállapítja, hogy 
jelentékeny részük csak üres alakiság, 41 vállalat közül mind-
össze 13 pónziintózet és 2 iparvállalat ad a zárószámadás téte-
leit megvilágító magyarázatokat. A folytonosság és fejlődés 
ellenőrzése céljából összehasonlításokat végez az 1913. évi ada-
tokkal és irányszámokat közöl az 1938. év alapulvételével. 
Futólag érinti végül egyes fcntosabb tételcsoportok, beruházott 
vagyon, saját tőkék stb. fejlődését. 
A könyv másodlik részében egyenként mutat ja be az 50 
vállalat említett 3 évi mérlegeit és eredménykimutatásait és 
azokat a forgalomösszeg, nyereség, tételszámok és tételsúlyok 
szempontjaiból elemzi. 
Sehranz András rengeteg munkával készült tanulmányá-
nak legnagyobb érdeme, hogy kevés kivétellel összegyűjtötte 
az ország reprezentatív nagyvállalataira vonatkozó anyagot 
és evvejl értékes alapot szolgáltatott a tervezett részvényjogi 
reformnak nyilvános számadási kötelezettséget illető részéhez. 
Éppen ezért csak sajnálható, hogy vizsgálataiban a tétel-
számok ós különösen a tétel súly ok elemzése háttérbe szorít 
minden egyéb jelentős szempontot. Bármennyire nehéznek 
látszik is kívülálló mérlegvizsgá(ló számára annak kutatása, 
hogy a vállalat mennyire követi a mérleg valódiság elvét, mi-
lyen a készenléte (liquiditása), a jövedelmezősége stb. stb., 
mégis egy ilyen nagy alapossággal készült műben nem szabad 
ezek részletesebb vizsgálata elől kitérni. Az ilyenirányú beható-
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elemzések hasznosabb következtetéseket engednek meg, mint 
például annak összehasonlítása, hogy hány tételt tüntet fel a 
mérleg vagy az eredményszámla. Szerzőnk maga is ígéri, hogy 
az első kísérletet szélesebb körű és mélyebbre ható vizsgálatok 
fogják követni. 
Óvnunk kell a szerzőt attól a hibától, hogy vizsgálatai 
mechanikussá váljanak és a számokat a mögöttük levő tarta-
lom figyelembevétele nélkül kezelje. Nem célszerű egészen 
eltérő jellegű vállalatok számadatait egybevetni és átlagot 
vonni, mert az így nyert átlagszám helyes következtetések 
levonására alkalmatlan, sőt megtévesztő lehet. Átlagok számí-
tásánál meg kell elégedni az egynemű vállalatok csoportátla-
gával, de semmiesetre sem szabad pélldául iparvállalatokra 
jellemző mértéket az egészen más természetű pénzintézetekre 
alkalmazni vagy fordítva. 
A tételsúlyok arányosságára vonatkozó követelményét 
maga a szerző vonja vissza, amikor helyesen megállapítja, hogy 
a tételeket tárgyuk szerint képezik és nem aritmetikai szabály-
szerűségek megvalósítása végett. Ebből a szemszögből tehát 
csak a szervetlen összevonásokat lehet kifogásolni. 
A táblázatok elkészítésénél segédkező főiskolai hallgatók 
még nem tökéletes jártasságának kell tulajdonítanunk azt, 
hogy egyes esetekben félreértették a mérlegtételek tulajdon-
képeni jelentését. Olyan hibának, hogy 3 iparvállalatnál 
folyószámlabetétként mutat ják ki a pénzintézeti hiteleket (53. 
oldalon), nem szabad lett volna a felülvizsgálatot elkerülni. 
Reméljük, hogy a jövő évfolyamok e tekintetben is tökéletese-
dést fognak mutatni és publikálás ellőtt a táblázatok és számí-
tások revMó alá vétetnek. 
Sehranz András vizsgálatainak, — azonfelül, hogy a ma-
gyarországi zárószámadási szokásokat a nagyvállalatoklat 
illetőleg tárgyilagosan egybegyüjtötte, — van egy fontos ered-
ménye. Bár ez az eredmény negatív, de tudományos vizsgá-
latnál a negatív eredmény is értékes: a nyilvános számadásra 
kötelezettség jelenlegi gyakorlata nem kielégítő. Egyes válla-
latok a részükre biztosított szabadságot túlságosan igénybe-
veszik — a nyilvánosságtól való elzárkózás irányában. Pedig 
titkolni valója egészséges szervezetnek nincsen, a világos, kell-
lően tagolt mérleg és eredménykimutatás nem válik a vállalat 
kárára. Minden összehasonlítás ösztönzéseket adhat. 
Meg kell állapítanunk azt, hogy pénzintézeteink záró-
számadásainak színvemala könyvviteli szempontból magasan 
az iparvállalatoké fölött áll. Ez kétségtelenül a TÉBE egységes 
mérlegmintájának tulajdonítható érdem. Legfőbb ideje tehát, 
hogy az ipari érdekképviseletek hivatott vezetői ugyancsak 
kezükbe vegyék az ipari részvénytársaságok nyilvános szám-
adásának ügyét. Miért ne lehetne a szabad érdekképviseletek 
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önkéntes elhatározásából alkotni meg a különféle ipari cso-
portokra a legcélszerűbb mérlegmintátf Miért kell törvényes 
rendelkezésekre várni? A TÉBÉ-t pedig az az osztatlan siker, 
amelyet az egységes mórlegmintával elért, arra buzdíthatná, 
hogy úttörő legyen az egységes eredménykimutatás-minta 
megteremtésében is. 
Schranz András könyvének tanulmányozását minden 
vállalati vezetőnek, könyvelési szakembernek és érdekképvise-
leti férfinak figyelmébe ajánljuk: hasznos tanulságokat fognak 
belőle levonni. 
k. z. 
A S T U D s t a t i s z t i k a i m é r l e g k ö z l é s e i . 
A kitűnően szerkesztett és mindig érdekes Statisztikai 
Tudósító néhány hete a Budapesti Közlönyben közzétett záró-
számadásicik alapján rendszeresen ismerteti a hazai részvény' 
társaságok mérlegeit. A Közgazdasági Szemle éppen ebben a 
számában közöl egy könyvismertetést, amely a részvénytársa-
ságok és a nyilvános számadásra kötelezettség jelentőségét 
méltatja. Nem akarunk tehát ismétlésekbe bocsátkozni. I t t csak 
annyit írunk, hogy a STUD szerkesztőségének ezt az elhatározá-
sát örömmel üdvözölheti mindenki, aki a részvénytársasági 
problémakör iránt érdeklődik. 
A STUD-ban — úgyszólván dióhéjban — közölt mérle-
gekhez statisztikai elemzés csatlakozik a megalapozottság (bo-
nitás), a. szilárdság (stabilitás) és a készenlét (liquiditás) szem-
pontjaiból. Kiiilön megdicsérendő, hogy a STUD következetesen 
e jó magyar iizemtani műszavakat használja, ami elterjedé-
sükhöz bizonnyal hozzá fog járulni. Az elemzés során kimun-
kált statisztikai mérőszámok a saját tőke, az idegen tőke, a 
beruházott vagyon és a könnyen folyósítható vagyonrészek 
arányával foglalkoznak. Az említett három nézőpontból meg-
állapított mérőszámok kétségtelenül jellemzői az illető válla-
latnak és összevetve ezeket a hasonló jellegű vállalatok meg-
felelő adataival, meglátható a vállalat képe az „összesség tük-
rében". 
Ugy véljük, hogy a z ügynek szolgálunk, ha a S z e r k e s z t ő 
figyelmét egy hibaforrásra hívjuk fel. A beruházott vagyon-
nak (épületek, gépek, felszerelések, stb.) a mérlegekbon való 
kimutatását illetőleg kétféle könyvviteli gyakorlatot találunk. 
Az egyik esteben — ez a gyakoribb — a vagyontételek között 
a beruházott vagyon eredeti (beszerzési) értékével szerepel, 
Viszont a tehertételek között be van állítva az értékcsökkenés 
ertéke. Például, a vagyonoldalon: „Gépek és felszerelések P 
1,000.000.—" a teheroldalon: „Értékcsökkenési tartalék P 
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300.000.—". Nyilvánvaló, hogy a gépek és felszerelések jelen-
legi könyvértéke a kettő különbözete, azaz P 700.000.—. A má-
sodik módot követő vállalatok a közvetlen leírást alkalmazzák 
és mérlegükben csak a vagyonoldalon mutat ják ki a leírással 
csökkentett értéket, példánk esetében: „Gépek és felszerelések 
P 700.000.—". Természetesen a második, úgynevezett nettó 
el járás mórlegtani szempontból kifogásolható, de ez a mi ese-
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A két mérleg ¡lényegileg ugyanaz; az értékcsökkenési 
tartalék nem valódi tartaléktőke, hanem eredeti értékbeli fel-
vett vagyonrészek leírását kifejező ellensúlyozó tétel. A STUD 
elemzésében azonban az értékcsökkenési tartalék a saját tőke 
részeként szerepel és úgy számíttatik ki, hogy az összes saját 
tőke 1 pengőjére hány pengónyi beruházás esik. A STUD fel-
dolgozásában tehát az I. mérlegnél 800,000 pengőre 1,000.000 
pengő, azaz 1 pengő saját tőkére 1.25 pengő beruházott vagyon 
esik. A II. mérleget nézve, amely — mint kimutattuk — az 
I.-nek nettó alakjai, a mérőszám 500.000:700.000 aránya, azaz 
1 pengő sajá t tőkére 1.40 pengő beruházás jut, ami már ked-
vezőtlenebb arány. Ugyanijlyen hiba fordított esetben is jelent-
kezik, ha tudniiilliik a saját tőke nagyobb, mint a beruházások 
összege. 
Célszerűnek látszik tehát, ha a STUD számításában a 
nettó értékből — beruházott vagyonból levonva az érték-
csökkenési tartalékot — indulna ki. így az utóbbi a valóságos 
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p a s . Budapest. A Magyar Statisztikai Társaság kiadása. 
Artikelreihe I. 92 p. 1941. (A Magyar Statisztikai Társa-
ság kiadványai. 15.) 
A 18. századtól kezdve minden állam fokozatosan kiépí-
tette a hivatalos statisztikai szolgálatát abból a célból, hogy 
közigazgatási, gazdasági, szociális és kulturális működéséhez 
szükséges biztos alapot teremtsen magának. Valamivel később 
a kisebb közületek is, különösen a. városok, szükségét érezték 
annak, hogy a területük és népük különböző viszonylataiban 
önkormányzatuk eredményes ellátása érdekében tisztán lássa-
nak. Minél jobban nőttek a városok, minél nagyobb és bonyo-
lultabb feladatok megoldása háramlott rájuk, továbbá népes-
ségüknek minél több irányú szükségletéről kellett gondoskod-
niok, egyszóval minél nehezebbé vált a városi közállapotok 
áttekintése, anuál inkább előtérbe nyomult a közállapotok sajá-
tos megfigyelő és nyilvántartó szervének, a vámosi statisztikai 
hivataloknak felállítására irányuló gondolat. Berlin, Bécs ós 
Róma egyidejűleg 1862-ben állított fel városi statisztikai hiva-
talt. Ettől kezdve a többi európai nagy város is egymásután 
követte példájukat. Pest 1889-ben létesít statisztikai hivatalt, 
mely 1874-től kezdve egész Budapest városi statisztikai szolgá-
latát ellátja. 
A mai nagy városi közigazgatás már el sem képzelhető 
a statisztika felderítő szolgálata nélkül. A nagy városok szinte 
határ talan problémáinak meglátására, feladataik megvalósítá-
sának helyes sorrendjére csak a városi statisztikai hivatalok 
adhatnak útmutatást. Ezeknek a speciális statisztikai hivata-
loknak szervezetei, miután feladataikat a városi élet és a városi 
közigazgatás szükségletei irányítják, országonkint lényeges el-
térést mutatnak. De a munkakörük és a teljesítményeik is mások 
nemcsak államonkint, hanem városonkint is, mivel hogy léte-
sítésüknek egyrészt más és más községi szervezet az alapja, 
másrészt pedig más és más a célja és az indító oka. Éppen ezért 
szervezeteiknek, feladataiknak ós problémáiknak bemutatása 
nemcsak a városstatisztikai kérdésekkel foglalkozik, de a sta-
tisztika egyéb területein munkálkodók érdeklődésére is számot 
tarthat . 
A Magyar Statisztikai Társaság a statisztika minden ágá-
nak tudományos művelése közben nem feledkezett meg a városi 
statisztikáról sem. Folyóiratát — a Journalt -— évekkel ezelőtt 
megnyitotta kiváló külföldi szakférfiak számára abból a cél-
ból, hogy hasábjain beszámolhassanak országaik városstatiszti-
kai életéről a Társaság által tárgyalási alapul kitűzött követ-
kező szempontok szerint: 
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1. A város statisztika múltja, és fejődésének összefoglaló 
vázolása. 
2. A városi statisztika jelen szervezete és felépítése. 
3. A városi statisztika szerepe és kiadványai. 
4. A városi statisztika kapcsolatai egyéb statisztikai szer-
vekkel. 
5. A városi statisztika jelentősége általánosságban és kü-
lönös tekintettel a város igazgatására. 
6. A fejlődés iránya, a jövő célkitűzései. 
7. Összefoglalás. 
Ez a megadott tárgyalási forma egységes szerkezetet biz*, 
tosított a Journal különböző számaiban egymásután meg jelent 
városstatisztikai beszámolóknak, melyekből eddig 7 látott nap-
világot a Magyar Statisztikai Társaság folyóiratálban. II. Giusíi 
Olaszország, E. Lesoir Belgium, W. Morgenroth Németország, 
O. Bruun Finnország, O. H. Jenny Svájc, M. Huber Francia-
ország, E. von Bulmerhicq Lettország városstatisztikai viszo-
nyairól adott áttekintő tájékoztatást francia, illetőleg német 
nyelven. 
Ennek a 7 kimagasló külföldi statisztikusnak dolgozatát 
a Magyar Statisztikai Társaság most összegyűjtve adta ki 
k i a d v á n y -s o r o za tának jelen kötetében, hogy vele a várossta-
tisztika hazai úttörőjének és elismert nemzetközi tekintélyének 
— a mult évben elhunyt Thirring Gusztávnak — állítson kegye-
letes emléket. Az említett tanulmányokat, a kötet létrehozatalá-
nak célját és előzményeit ismerető német és francia nyelvű 
előszó, továbbá H. W. Methors által a Nemzetközi Statisztikai 
Intézetnek a városi statisztika művelésében játszott szerepét 
ismertető angol nyelvű értekezése egészíti ki egységes és érté-
kes gyűjteménnyé, melynek tervbevett folytatása felöleli majd 
a többi európai és az Európán kívüli országok városi statisz-
tikai életének ismertetését. 
Gombás Géza. 
Stucken Rudolf: L i q u i d i i t ä t d e r B a n k|e n. Schriften 
der Akademie für Deutsches Recht. Gruppe Wirtschafts-
wissenschaft Nr. 3. Duncker & Humblot, Berlin, 1940. — 
177 oldajl. 
Stucken elméletileg és statisztikailag foglalkozik a bank-
likviditás kérdésével, de csakis a németbirodalmi hitelintéze-
tek helyzetét tárgyalja és elemzésében úgyszólván kizárólag 
üzemgazdasági szempontokat jut tat érvényre. Tvantörténeti 
áttekintése is vázlatos és a német bankirodalom főképviselői 
műveiben kifejezett nézetek ismertetésére szorítkozik. Nem 
szán többé — a régebbi álláspontnak megfelelően — szigorúan 
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hitelköz,vetítői szerepet a bankoknak, hanem figyelembe veszi 
a modern banksziervezet hitel- (vásárlóerő-) kreálási képessé-
gét, A bankok hitelt, azaz pénzbetéteket kapnak a későbbá 
nénzvisszafizetés kötelezettsége ellenében és hitelt nyújtanak, 
azaz pénzt adnak kölcsön az adósok ugyancsak későbbi pénz-
visszafizetési kötelezettsége ellenében (9—10. o.). A pénz-
betétek csak részben maradnak vissza a bankpénztárakban és 
a „készpénz-tartalékok" csak egy töredékét képezik a nyúj tot t 
hitelek összegének, úgyhogy a bankmérlegek kimutatása sze-
rint a betétekkel más aktívák is állanak szemben, illetve függ-
nek üzemgazdaságilag össze. Ez a körülmény vezet a saját-
lagos, baiikliijkvidlitásii .problémához, amelly a hitelintézetekre 
azt a feladatot rój ja, hogy (vissza-) fizetési képességük és kész-
ségük (Zahlungsbereiitschaft) mindenkor meg legyen adva. 
Szellemes kifejezést adott ennek Mollien gróf, Napoléon pénz-
ügyminisztere, aki a Banque de France-hoz 1810 május 29-én 
intézett át iratában többek között ezeket mondotta: „Pour ne 
jamais finir, une banque doit être toujours prête à finir."1 
A be- és kifolyó pénzek mérvére ós azok me g felélő egye-
zésére a bankok befolyást gyakorolhatnak — amint Stucken 
kiemeli — azájltal, hogy hitelnyújtásaik mérvét szabályozzák 
és aktíváik formájában változtatásokat eszközölnek (pl. érték-
papírokat vesznek, illetve eladnak, 12. o.). Kiegészíthetnek ezt 
ezt Antonio de Viti de Marco találó megjegyzésével, hogy a 
fizetésképesség szempontjából az aktívák minősége fontosabb, 
mint az összibetétek nagysága.2 A fizetésképesség biztosítását 
célzó bankpolitika idővel bizonyos elveket, nevezetesen az u. n. 
aranyszabályt (goldene Bankregei) állította fel. Miután az an-
gol irodalom már előljárt e téren, a német írók közül Ottó Hiib-
ner a bankokról szóló 1854-ben megjélent müvében kiemelte, 
hogy nemcsak a nyújtot t hitelek össznagysága és minősége 
kell, hogy megfeleljen a betéteknk, hanem az esedékességi 
határidők is összhangban kell, hogy ¡legyenek a két csoportra 
nézve (21. o.). Hasonlóképpen Adolph Wagner is már 1857-ben 
megjelent munkájában is azt a nézetet vallotta, hogy a hitel-
intézetek kötelezettségei természetszerűen szabódyozói az aktí-
váknak és nemeik összértékei egymásközti arányának. De A. 
Wagner azzal a ténnyel is számolt, hogy — amint a tapasztalás 
mutat ja — a betétek nem egyszerre visszafizetendők, úgyhogy 
a hitelintézetek pénzkészletének szükséges aránya a kötele-
zettségekhez mérten tapasztalati űton állapítható meg. Eszerint 
tehát a bankpolitika a likviditási aranyszabálytól letérhet. 
Stucken ezután Cari Knies-1 szólaltatja meg, aki az aktívák-
nak az esetjleges visszafizetések esedékessége szerint idejében 
1
 Idézve Ludwig von Mises: Theorie des Geldes und der Umlaufs-
mittel c. művében, 2. Aufl., München, 1924., 339. o. 
2
 Die Funktion der Bank. Wien, 1935. 29. o. 
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való értékesítéséiben látott fontos mozzanatot (23. o.). Stucken 
nézete szerint a bankirodalom azóta semmi lényeges ú ja t nem 
bozott fel (24. o.), egyetlen hiánya lévén, hogy a bankok kész-
pénz-tartalékai százalékos arányszámának kérdését (a kö-
telezettségekhez képest) nem vetette fel. 
A szerző ezek után az utolsó négy évtized banktörténetét 
ismerteti és a hitelintézetek helyzetét különösen a válságok 
idején elemzi. A függelékben található statisztikai táblázatok-
ban a bankmérlegek adatai 1885-től kezdve vannak feldolgozva, 
bár Stucken helyesen megjegyzi, hogy éppen bankmérlegekből 
kevés tudnivalót lehet kiolvasni. Könyve e részében az aktívák 
egyes nemeinek jelentőségét a likviditás szempontjából is tár-
gyalja, de nem jut annak a ténynek teljes felismeréséhez, hogy 
a bankok — a jegybank segítségével számolhatva — az u. n. 
mobilizálási váltók alapján hitelezővájltozás útján képesek 
aktíváik értékesítése nélkül az eredeti betéteket visszafizetni. 
Erre vonatkozó célzásokat azonban többször találunk. így pl. 
megemlíti Stucken az 1901-iki krízissel kapcsolatban, hogy ily 
helyzetben a bankoknál az az irányzat észlelhető, hogy könyv-
követeléseiket váltókövetelésekké alakítsák át, tehát a nyújtott 
hitelek formáját megváltoztassák anélkül, hogy eredeti köve-
teléseik már behajthatók lennének (50—51 o.). Vagy pediig az 
1931-iki krízissel összefüggésben utal az Akzeptbank A. G. léte-
sítésére, ami a hitelintézetek részére lehetővé tette, hogy 
„kevésbbé likvid aktíváikat Reichsbank-képes váltókká" át-
formálják és ennek folytán fizetési kötelezettségeiknek eleget 
tehessenek (85. o.). 
A bankaktívák és -passívák nemeinek statisztikai és 
üzemgazdasági elemzése Stuckennél arra az eredményre vezet, 
hogy a likviditási politika szempontjából a bankkötelezett-
ségek nemének van döntő jelentősége. „Wir können die gol-
dene Bankregel nicht einmal lin dem Sinne lajls richtig an-
erkennen, dass die Bankverbindlichkeiten, je kurzfristiger sie 
fällig sind, durch um so kurzfristiger verwertbare Aktiva ge-
deckt sein müssen. Das Entscheidende für das Ausmass der 
Vorsorgebedürftigkeit ist eben nicht die Frist, innerhalb deren 
die Bankverbindlichkeit formell fällig- ist, sondern die Art der 
Verbindlichkeit, ob Einlage oder Akzept, ob Inlands- oder 
Auslands-Kundschaft- oder Bankeinlage usw." A likviditás 
aranyszabályától le lehet térni és pedig a tapasztalás általi 
meghatározott mértékben (134. o.). 
A likviditásra vonatkozó bankpolitikát illetőleg Stucken 
hivatfccziik a németbirodalmi 1934 december 5-iki „Kreditwe-
sen"-törvényre, amely lehetővé tette a készpénztartalékok mi-
nimális arányszámának törvényszerű megállapítását, s ami-
nek következtében a hitelintézetek girális pénz-kreációja a 
jegybank hatásosabb ellenőrzése alá kerülhet (144—145. o.). 
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„Da bedeutet dann die Bindung an bestimmte Mindestsätze fü r 
die Barreserven eine Sicherung, dass die Kreditbanken sich 
bei der Geldschöpfung nicht der Führung der Notenbank ent-
ziehen." (145. o.). A vásárlóerő teremtésének tényét Stucken 
további elvi állásfoglalás nélkül elfogadja. 
Megleml í tettükt, hogy míily sziik elméleti keretek között 
tárgyal ja Stucken a banklik vi d i tás problémáját. A tisztára 
üzemgazdasági elemzés hátrányai láthatólag érezhetővé vál-
nak. Hiszen az üzemgazdaságtan elméleti részeit más tudo-
mányágaknak köszönheti, hogy pl. mást ne említsünk, a cen-
trális jelentőségű üzemá költségtan ma a közgazdaságt an ter-
melési elméletének integráns részét képezi és e tan által lesz 
továbbfejlesztve. Nem lehet a banklikviditás problémáját 
kielégítő módon tárgyalni, ha az egész hitelszervezet és a 
pénzpiac felépítésének és a bankoknak a jegybankhoz való 
viszonyának kérdéseit fel nem vetjük. E tekintetben nem kell 
mást tennünk, mint többek köaött Bagehot klasszikus „Lom-
bard-Street"-jére vagy az újabb irodalomból Trupt'd3 kitűnő 
művére utalnunk, melyekből kiviláglik, mily jelentőséggel bír 
a pénzpiac és a hitelszervezet felépítése a bankok likviditásá-
nak alakulására. Egyébként nem éppen szokatlan, hogy a bank-
liitelproblémák, nevezetesen pedig a. banklikviditás kérdése, az 
általános pénz- és hiteÜelmélet keretén belül lesznek tárgyalva, 
így pl. Wicksell a statisztika, pontosabban: a valószínűség-
számítás „nagy szám"-törvényét hozta kapcsolatba a bank-
betétek egyidejű visszavonásának lehetőségével.4 A vissza-
f)iizetós<eik valószínűségi („határértéke" azonban változjik, azaz 
praktikusan megszűnik, ha a megfigyelések „kollektívumát"5 
a bankkríziisek és esetleges runnök idejére kiterjesztjük. Lik-
viditás szempontjából a bankok ilyenkor sohasem lehetnek 
eléggé felkészülve, bármennyire is hajlandók volnának vala-
milyen tapasztalati „szabályt" figyelembe venni. Készpénz-
tartalék! arányszámok ily esetekben csakúgy nem válnak be,6 
mint ahogyan gazdasági prognozisek az elmélet szigorú értel-
mében sem lehetségesek.7 A krízisek előidézése, illetve elkerü-
lése szempontjából pedig a bankok aktív üzletpolitikájának 
nagyobb a jelentősége, mint — Stucken véleménye szerint — a 
bankpassívákban rejlő veszélyeknek. — Végül nem hallgathat-
juk el, mennyire szokatlan, hogy Stucken a tudomány egy szerű -
3
 British Banks and the London Money Market, London, 1936. 
4
 Geldzins und Güterpreise, Jena, 1898. 51—62. o. 
5
 1. Richard von Mises: Wahrscheinlichkeit Statistik und Wahrheit, 
Wien, 1936. 
6
 Hasonlöan A. de Viti de Marco: op. cit. 65. o. 
7
 Oskar Morgenstern Wirtschaftsprognose, Wien, 1928. es Ewald 
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sítő feltevéseit, melyeik a tények magyarázatának megkönnyí-
tését szolgálják, egyszerűen „Trick"-eknek nevezi 11. a 97. olda-
lon a jegyzetet). 
Kuffler Ervin. 
Samhaber, Ernst: D e r M a g i e r d e s K r e d i t s. Glück und 
Unglück des John Law of Lauriston. F. Bruckmann, 
München, 1941. 274 1. 
A XVIII . század eme legnagyobb stílű pénzügyi kísérle-
tezőjéről már számos munka jelent meg, köztük a magyar Horn 
Edéé 1858-ban Lipcséiben, mégis igen időszerű Samhabernek, 
akinek munkáival már ismételten foglalkoztunk e helyen, az 
a vállalkozása, hogy a nagyközönség számára újból megírja 
a Law-kisérlet történetét. A világgazdasági válság óta meg-
honosított újszerű valutáris és monetáris rendszerek tanulságai-
nak és a pénzélméletre gyakorolt hatásainak ismeretében 
ugyanis ma a szakemberek általában más szemmel nézik ezt 
az experimentumot, mint korábban és belőle a helyes pénz-
politika ismérveire vonatkozóan is kissé módosult következte-
tések vonhatók le. Mindez természetesen sokkal inkább érdekli 
a közönséget is ma, a gyökeres, vagy legalább is annak vélt 
valutáris reformok idejében, mint érdekelte volna a hagyo-
mányos pénz- és hitelpolitika évtizedeiben. 
Szerencsére — és ezért is foglalkozunk a könyvvel — 
Samhaber nem csinál regényes életrajzot témájából, nem 
fűszerezi azt koliölt párbeszédekkel, szerelmi bonyodalmakkal, 
mélylélektannal és divattörténeti adalékokkal, mint azt mos-
tanában a gazdasági vezéregyéniségek biográfusai is sűrűn 
megteszik, hanem a hiteleshez és a lényegeshez ragaszkodván 
eléri, hogy könyvében az az érdekfeszítő, ami hősének és hőse 
művének a történelmi jelentőségét megadja. 
Ilymódon azonban Law alakja voltaképpen a háttérbe szo-
rul az őt mozgató eszme, mondhatjuk így is: elmélet mögött, 
vagyis egyéniségének csak azok az oldalai kerülnek erősebb 
megvilágításba, amelyek őt az utókornak nem regényírói, ha-
nem történészei, főkép gazdaságtörténészei Számára fontossá 
teszik; ma, mint mondottuk, fontosabbá, mint bármikor ezelőtt, 
hiszen soha nem állott annyira, mint jelenleg, előtérben az a 
kérdés, hogyan lehet — infláció nélkül — olyan pénz- és hitel-
politikát folytatni, amelyben a pénz nem csupán semleges ér-
tékmérő és csereeszköz, hanem egyszersmind emeltyűje a gazda-
sági élet fellendítésének is. 
Law felléptekor még alig lehetett szigorúan vett pénz-
élméletről beszélni és még kevésbbé a mai értelemben vett bank-
jegy- és hitelpolitikáról, úgy hogy bukásából a mai viszonyokra 
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épp oly kevéssé vonható le a.z analógia, mint ahogyan általá-
ban a történelemben sohasem ismétlődik meg valamely kon-
stelláció; viszont azonban az emberi természet lényegének vál-
tozatlanságából, a létért való küzdelem örök törvényéből és 
a gazdálkodás alapvető követelményeiből folyik az is, hogy ha 
nem is teljes analógia, de számos rész-analógia található ket 
történeti helyzet egybevetésénél, amiből azután a történelem 
tanulságai a jelen viszonyokra 'levonhatók. Hogy a XVII l . szá-
zad első negyedének francia közgazdasága, melyet a szerző 
találóan háború utáni átmenetgazdaságnak nevez, a mi ko-
runkéival számos rokon vonást mutat fel, azt a történelem 
ismerői előtt nem kell bizonyítani. 
Éppen ezért igen tanulságos, a Lavv-kísérlet történetében 
járatosak számára is, ha figyelmesen végigolvassák újból, 
hogyan hatottak XIV. Lajos háborúi, majd a tengeri blokád 
a francia gazdasági életre, minő dilemmát jelentett a francia 
kormánynak, az adófizetőket terhelje-e meg utólag a hadikölt-
ségekkel az államadósság kamatainak behajtása által, vagy 
a kölcsönjegyzőket károsítsa-e meg konverzióval vagy deval- . 
vádlóval, inflációval vagy kamatleszállítással; hogyan kísérle-
teztek eleinte a defláció, más szóval a takarékosság segítségé-
vel helyrebillenteni a közháztartás egyensúlyát, miként béní-
totta meg a tőke üldözése a termelést és a forgalmat; és ami 
a fő, mily módon kívánta Law a papírpénz bevezetésével a 
hitellehetőségeket szaporítani és ezúton a gazdasági életet fel-
lendíteni; mint indult meg a támadás a nemesfémek valutáris 
szerepe ellen, miképpen idézte fel mindez a fokozott infláció 
veszélyeit és végül hogyan kergette csődbe az egész kísérletet 
az időközben — a történelemben először — bevezetett deviza-
kényszergazdálkodás ellenére a kormányhatalom, amely a 
maga, pontosabban a hatalmasok érdekében parancsszóval 
próbálta helyettesíteni azt is, ami a gazdasági ¿let automatiz-
musából még megmaradt. Saint-Simon hercegnek, a nagy 
memoárírónak, Samhaber által idézett szavaivail: „abban az 
abszolút monarchiában, amelyben nem voltak külső gátlások, 
intő figyelmeztetők, sem éleseszű bírálók, amelyben egyetlen 
ember akarata döntött a nemzet sorsáról és milliók jólétéről, 
nem lett volna szabad azokat a belső megkötöttségeket meg-
szüntetni, amelyek a pénz, az arany és az ezüst különleges for-
májából adódtak". Ma már ugyan általánosan elismert igaz-
ság, hogy nem a pénz, hanem egyedül a munka határozza meg, 
mit szabad kiadni és fogyasztani; de ez sem változtat azon, 
hogy a közvélemény jelentékeny része a jó pénzpolitikát ma 
sem csupán a helyes gazdálkodás előfeltételének tekinti, hanem 
csodaszernek, amely Miinchhausenként saját varkocsánál fogva 
húzhatja ki a mocsárból a belesülyedt gazdasági életet. 
M. B. 
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Crispo, Antonio: L e f e r r o v i e I t a l i a n e. Storia pollitica 
ed econcmiica. Milano, Dott. A Giuffré, 1940. 394 1. 
A szerző, az olasz közlekedésügyi minisztérium vezérigaz-
gatója, rendkívül szakszerű és tanulságos kötetben ismerteti az 
olasz vasútügy fejlődését, annak kezdeteitől, azaz 1839-től 
fogva, miután rövid, érdekes áttekintését adta a világ közle-
kedése fejlődésének a történelem folyamán. Sajnálattal említi, 
hogyan hátrál tat ta az olasz vasúthálózat kiépülését a nemzet 
széttagoltsága és az a körülmény, hogy gazdaságilag legfej-
letebb részei osztrák uralom alatt állottak, amely a hálózat le-
fektetésénél elsősorban a birodalom egységes gazdasági érde-
kelt, nem pedig az Appennin félsziget földrajzi és gazdasági 
összefüggéseit tartotta szeme előtt. Mindazáltal — s ez nem 
meglepetés annak számára, aki a mult század olasz gazdaság-
történetét ismeri — a könyvből kitűnik, hogy időrendben Itália 
sem sokkal maradt el a vasútépítés terén az akkor legfejlettebb 
nyugateurópai országok mögött s ha a hálózat relatív hossza 
tekintetében nem is egészen érte el azokat, ez inkább az ország 
akkori általános tőkeszegénységének ós déli részei gazdasági 
fejletlenségének tudható be; továbbá természetesen (amire 
ugyan Crispo nem tér ki) rendkívüli hosszú tengerpartjának, 
aminek fogytán a parti hajózás sokkal jelentősebb verseny-
társa a szárazföldi közlekedésnek mindmáig, mint a legtöbb 
más országban. 
Érdekes különben, hogy az első olasz vasútnak a déli 
Nápoly volt a kiindulópontja, ami azonban könnyen magyaráz-
ható azzal, hogy ezidőben Nápoly volt a fölsziget legnépesebb 
városa s hogy királya, II. Ferdinánd a politikai reakciót kép-
viselte ugyan, de nem zárkózott el a gazdasági haladás Esz-
közei elől. (Nápoly volt az első olasz város, amelyben a gáz-
világításra rátértek.) Aziután természetesen az északi tarto-
mányok ragadták magukhoz a vasútépítés terén a vezetést, 
úgy hogy 1859-ben a vonalak hossza a szárd királyságban 850 
km-t, Toszkánában 257 km-t, Lombardia—Venetiában 522 km-t, 
az egyházi államban 101 km-t s a két Szicíliában (amely állam 
Nápolyt is magába fog|lalta) 99 km-t tett ki. Számottevő ideig 
az osztrák tartományokban sem lehetett sztratégiai okokból 
a fejlődést hátráltatni s viszonylag még a legnehezebb az egy-
házi államban volt a modern közlekedés gondolatat diadalra 
juttatni. 
Mindezek az adatok más forrásokból is összeszedhetők; 
a szerző leg'főbb érdemének azt tekintjük, hogy időrendi sor-
rendben részletesen ismerteti minden egyes vasútvonal kelet-
kezésének történetét: az építési engedélyt megadó törvények 
főbíb rendelkezéseit, a finanszírozás módját, az állami szubven-
ciók összegét, a technikai szempontból fontosabb vonalak 
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— így a Mt. Cenis, Gotthard és Szimplon vasútak — építésének 
egyes fázisait és — amit a külföldi olvasó először az ő könyvé-
ből ismerhet meg — a vonatkozó parlamenti tárgyalásokat ós 
vitákat is. így mélyebb betekintést nyerhetünk azokba a többé 
vagy kevésbé indokolt lokális valamint magángazdasági érde-
kekbe is, amelyek minden egyes vonal építésekor szavukat hal-
latták s csak azt kívánhatjuk, hogy Magyarországra vonat-
kozóan is akadjon a hasonló adatoknak Crispohoz hasonlóan 
lelkiismeretes feltá^ója. 
Sajnál juk, hogy a mult század utolsó s a jelen század első 
ötödéről már nem kapunk olyan részletes felvilágosítást a mun-
kából, mint az olasz vasútépítés kezdeteiről; olasz szempontból 
bizonyára az utóbbinak részletes feltárására volt nagyobb 
szükség. De még így is érdekes adatokat tanulhatunk meg a 
könyvből az olasz vasútak első világháborús teljesítményeiről 
s különösen a hálózatnak már 1895-ben megkezdett villamosí-
tásáról, amely a fasizmus alatt nagy lendületet vett, úgy hogy 
az olasz vasútak szénszámlája az 1927/29. évi átlagos 1989 millió 
líráról 1932-ben 668 millióra csökkent (amiben ugyan nyilván 
szerepe volt az időközben kitört gazdasági válságnak is). 
Nélkülöztük a monográfiában az olasz vasútak fejlődé-
sének egészen a legújabb időkig összeállított táblázatait; a 
szerző valószínűleg nem kívánta ismételni azt, ami más olasz 
statisztikai összeállításokban már fellelhető. Örültünk volna 
továbbá, ha a szerző a vasútak gazdaságtörténete alatt nem 
csupán maguknak a vasútaknak gazdasági történetét értette 
'/olna, hanem megvilágította volna a vasútaknak s Itália egész 
gazdasági életének egymásra gyakorolt kölcsönhatását is. En-
nek oknyomozó története Itáliában is, miként sok más ország-
ban® még megírásra vár. 
M. R. 
A n n u a i r e I n t e r n a t i o n a l d e S t a t i s t i q u e A g r i -
c o l e 1940/41. Romé 1941. 578 p. 
A római nemzetközi Mezőgazdasági Intézet a háború da-
cára most is kiadta statisztikai évkönyvét az 1940/41. évről, de 
már a munka előszavában reámutatott azokra a nehézségekre, 
amelyekkel az adatok begyűjtésénél a háborús helyzet folytán 
meg kellett küzdenie. 
Sok ország beszüntette a statisztikai adatok közlését, más 
országokkal — különösen a tengerentúliakkal — az érintkezés 
nagyon nehéz vagy lehetetlen volt. 
Az adatszolgáltatás tehát nagyon hiányos volt, de ennek 
dacára a Mezőgazdasági Intézet elhatározta az évkönyv kiadá-
sát, hogy az egyes országok kormányainak és az érdeklődők-
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nek rendelkezésére bocsássa azokat az adatokat, amelyeket 
sikerült begyűjteni s ne legyen megszakítás az évkönyv kiadá-
sában, mely 1910-ben indult meg. 
Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a háború f o l y t á n 
nagy területváltozások történtek s egyes országok önállósága 
megszűnt, Ausztria egyesült Német országigál és odacsatoltat-
tak a Szudeta területek, valamint a Memel-Vidék, mely előbb 
Litvániához tartozott.. Lengyelország önállósága megszűnt. 
Csehszlovákia is területi átalakuláson ment át. Horvátország 
önálló lett. Finnország kénytelen volt területeket átengedni 
Oroszországnak (azóta már visszafoglalta). Hazánk is kiszaba-
dult a trianoni béklyókból s visszakapta az északi területeket» 
Erdély nagy részét a románoktól és a délvidéki területeket. 
Mindezek olyan változások, amelyek a statisztikai adatok be-
szolgáltatásánál eltolódásokat okoztak és megnehezítették azok 
összeha s o nlí tá s á t. 
Az adatok beszerzésénél fennforgó nehézségek folytán az 
évkönyvből több fejezetet el kellett hagyni, amelyek eddig sze-
repeltek, de megmaradtak a kimutatások az; egyes országok 
termő területeiről s a termelés eredményéről, valamint az állat-
állományról 1930. évtől kezdve, továbbá közölve vannak a főbb 
mezőgazdasági termények behozatalára és kivitelére v o n a t k o z ó 
adatok. Az egyes országok búzával bevetett területeit s a ter-
mése|redményeket az alábbi táblázat mutat ja : 
Bevetett terület Termés Termésátlag 
1000 hektárban 1000 métermázsában hektáronként 
Ország 1939 1940 1939 1940 1939 1940 
Északamerikai Egyesült 
Államok ,25.704 25.239 204.511 222.273 9.4 10.3 
Kanada 10.828 11.625 141.693 150.066 13.9 12.9 
Argentina 7.217 7.110 32.510 73.802 4.5 10.4 
Ausztrália 5.372 4.999 57.197 22.600 10.6 4.5 
Németország 2.429 — 56.135 — 23.1 — 
Anglia 715 — 16.800 — • 23.5 — 
Franciaország 4.584 — 72.950 — 15.9 — 
Olaszország 5.228 5.085 79.819 71.102 15.3 14 
Magyarország 1.872 1.745 30.782 20.675 16.4 11.8 
Jugoszlávia 2.203 2.097 28.756 18.868 13.1 9 
Jugoszlávia 1.229 — 18.780 16.825 15.3 — 
Románia 4.079 2.029 44.528 13.710 10.9 6.8 
Az Északamerikai Egyesült Államokban és Kanadában 
a terméseredmény 1940-ben kedvezőbb volt mint az előző évben. 
Argentínában meglepő nagy volt az emelkedés, majdnem más-
félszerese az 1039. évi termésnek. Ausztráliában viszont nagy 
volt a visszaesés. Európában általában rossz volt a termés, így 
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különösen hazánkban is visszaesés mutatkozott az előző évhez 
képest. 
Németországból, Angliából, Franciaországból nincs adat 
1940-re s így nincs alap az összehasonlításra. A románok adatai 
pedig azért nem alkalmasak az összehasonlításra, mert Romá-
nia területe kisebb lett. 
A kukoricatermést egyes, olyan országokban, ahonnan ada-
tok érkeztek, 1940. évről az alábbi kimutatás tünteti fel: 
Terület Termés Termésátlag 
10Í10 hektárban 1000 métermázsában hektáronként 
Ország 1939 1940 1939 1940 1939 1940 
Északamerika Egyesüt 
Államok 35.787 34.985 660.968 622.121 18.5 17.8 
Argentina 5.695 4.919 103.750 102.380 18.2 20.8 
Olaszország 1.459 1.509 25.823 34.293 17.7 22.7 
Magyaroszág 1.260 1.346 23.345 29.640 18.5 22 
Az Északamerikai Egyesült Államokban és Argentínában 
nem volt nagy eltérés, Olaszországban és Magyarországon 
nagyobb volt a terület és a terméseredmény. Ami a termés-
átlagokat illeti a rendelkezésre álló adatok szerint búzában 
Írország vezetett hektáronkint 25.8 mázsás terméssel. Új-Zéland 
23.5, Dánia 23, Magyarország 11.8. Rozsnál a legmagasabb átla-
got Dánia érte el: 29.4 q, Írország 26.4, Magyarország 13.2. 
Kukoricának: Egyptom 23.6, Kanada 23.5, Magyarország 22. 
Rizsnél Olaszország 53.7, Japán 35.9, tehát Olaszország nagyon 
előre tört. 
Burgonyánál Norvégia 228.4 q. Írország 213.3, Magyarország 
99.1, cukorrépánál: Svájc 390 q, Dánia 322.8, Magyarország 241. 
Az állatállományról is nagyon sok orszgból 1940. évre nem 
érkezett adat. Az évkönyvben található kimutatásokból az aláb-
biakat lehet kiemelni: 





Ország Szarvasmarha Sertés Ló Juh 
Olaszország 7.790 3.218 761 9.968 
Svájc 1.694.6 958.7 — — 
Dánia , 2.976 2.189 575 142.6 
Irland 4.021.2 1.057.6 455 3.038.6 
Magyarország 2.371.6 3.885.6 939.4 1.868 
Olaszország lóállománya a hadsereg lovainak elhagyásá-
val van feltüntetve. A Magyarországra vonatkozó összes ada-
tok az 1939. éviek, úgyszintén a Dánia juh és Illatul lóállo-
mányára vonatkozó adatok is. 
A külforgalmat illetőleg megvannak az összes mezőgazda-
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sági termények beviteli és kiviteli adatai 1930-tól kezdve 
1939-ig teljes egészükben, 1939-ből hiányosan, 1940-ből pedig 
csak nagyon kevés adatot sikerült beszerezni. Ilyen alapon 
természetesen a világforgalomról összesítő kimutatást adni nem 
lehetett. 
A búzánál és búzalisztnél (a búzaliszt át van számítva 
búzára) a kiviteli országok között szerepel (1000 mázsában) 
Argentína 37344.4, Észak-Amerika 8211, Románia 3943.2. 
Magyarországból a kivitel volt 1939-ben 11113.1, az 1940. évi 
adat hiányzik. 
Kukoricából kivitéle volt Argentínának 18746.7 és Észak-
Amerikának 9321.2. Meg;lept>, hogy Románia behozatalt muta-
tott ki: 5632.4. A résnél 1940-ben úgy Északamerika, mint Ar-
gentína a kiviteli államok sorában szerepelnek. 
Azok az adatok, amelyeket a római nemzetközi Mezőgaz-
dasági Intézet a háború által okozott nehézségek dacára össze-
gyűjtött, nem alkalmasak arra, hogy teljes képet adjanak 
a világtermésről és a világforgalomról, de azért nagyon érté-
kesek, mert felvilágosítást adnak egyes országok termeléséről 
és külforgalmáról. A római nemzetközi Mezőgazdasági Intéze-
tet tehát teljes elismerés illeti, hogy munkáját a háború dacára 
folytatta s az évkönyvet a folytonosság fenntartása érdekében 
kiadta. 
Tóth Jenő. 
Lütke, Heinz: Z u z a m m e n b r u c h u n d N e a a u f b u a 
d e r W e l w i r t s c h a f t . 1941. — 141. lap. Junker, u. 
Dümhaupt. Berlin. 
A régi világgazdaság összeomlása olyan tény, amelyet a 
legéllentótesebb irányok képviselői is kénytelenek elismerni és 
elfogadni. Majdnem ugyanolyan átalánosnak mondható egy ú j 
világgazdaság felépítésének követelése, mégha ezt az ú j világ-
gazdaságot természetesen a legellentétesebb alakokban kép-
zelik is el. A legegyszerűbb álláspont a régi világgazdaság 
magasztalása és puszta visszakívánása. Ez volt körülbelül az 
általános álláspont az első világháború utáni időben anélkül, 
hogy a világgazdaságnak újból való felépítése sikerült vcilna. 
Külön tény ennélfogva az a világgazdaság, amely az első világ-
háború előtt fennállott. Megint külön tény az, ami a két viflág-
háború alatt kialakulóban volt. És mindezzel a kettővel ke)ll 
szembefordítani azt, ami a jövőben történni fog, vagyis ma azt, 
amit a jövőtől várunk és amire ennélfogva törekszünk is. 
' Lütke kis könyve címének megfelelően két részre oszt-
ható. Alzj e|lső a régi világgazdaság jellemzéséből áll, ez 72 lapra 
terjed. A második az ú j világgazdaság előjeleivel foglalkozik 
€9 lapon keresztül. Lütke ugyan a külkereskedelmi politika 
három korszakát különbözteti meg, de ezek közül az elsővel, a 
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merkantilizmus korával, csak bevezetőben foglalkozik, mint. 
amely a második korszakot előkészítette, illetve amelynek ide-
jén Anglia a maga világgazdaságii vezetőszerepét megalapozta, 
és ezzejl a második korszak irányát meghatározta. Ezt a vezető-
szerepet mindenekelőtt az évszázados háborúk sorozata biztosí-
totta 1588-ban a spanyolok, 1764-ben a hollandok, 1713-ban és 
1815-ben pedig a franciák födött aratott tengeri győzelmekkel. 
Ezek az eredmények oly hatalmi fölényt biztosítottak számára, 
hogy nemcsak gyarmatbirodalmát építhette ki zavartalanul, 
hanem Európában sém akadt már egyenrangú ellenfele, amely 
hatalmi akaratával szembehelyezkedhetett volna. Haditenge-
részeti fölényét szervesen egészítette ki kereskedelmi hajóhada, 
amely egymagában akkora vo|lt, mint a világ összes többi részeié 
együttvéve. Emellett a tengeri fuvarokban való részesedése 
még a hajóhad tonnatartalom szerint való arányánál is nagyobb 
volt. Angliát nagy tőkegazdagsága képesítette arra, hogy az 
egész világ legelső hitelezőjévé váljék. A nyújtott külföldi köl-
csönök azonban nemcsak gyarmatait , hanem az egész világot 
gazdasági függésbe hozták Angliához. Ezzel biztosította magá-
nak a világ nyersanyagforrásait, ezzel szerzett iparának 
fogyasztópiacokat, ezzel irányította saját gazdasági érdekeinek 
megfelelően a nemzetközi munkamegosztást, ezzel vitt rá egyes 
országokat a konjunktúraérzékeny monokultúrára és ezzel nyert 
politikai befolyást különösen olyan országokban, amelyek köl-
csöneik szolgálatát teljesíteni nem tudták. Anglia csak a 19. 
század közepén tért á t a szabadkereskedelmi rendszerre, bel-
politikai okokból, de ugyanakkor külpolitikai érdekeinek meg-
felelően is. Ekkor már olyan nagy volt a gazdasági fölénye, 
különösen iparának fejletsége, hogy szabadkereskedelmi rend-
szerben nem ¡lehetett tőle az elsőbbséget és az; ebből szár-
mazó ellőnyöket elvitatni. Jellemzően muta t ja ezt az a tény, 
hogy Anglia szabadkereskedelmi álláspontjával szemben az 
összes többi országok ipari vámvédelemre kényszerültek. Ang-
lia ezzel a vámvédelmi rendszerrel szemben a legtöbb kedvez-
mény elvével igyekezett védekezni, illetve az egyes országokat 
a szabadkereskedelemnek megnyerni. A szerző most már utal 
arra, hogy ennek a politikának elsősorban azok az országok 
álltak elílen, amelyek Anglia példájára szintén hatalmi politi-
kát igyekeztek űzni, nevezetesen az Egyesült Államok, Japán 
és különösen Németország, ami végül is az első világháborúra 
vezetett. Ebben a háborúban ugyan sikerült a német vetély-
társtól egyelőre megszabadulni, de igen drága áron, mert Ang-
lia az Egyesült Államok javára elvesztette világgazdasági és 
világpolitikai vezető állását, amit most már nem szerezhet töb-
bé vissza. Még nagyobb jelentőségűnek tar t ja azonban a szerző 
a kimagasló vezéregyéniségek vezetése alatt álló népek meg-
újulását, amelyek ezzel szükségképpen etilentétbe kerültek 
Angliával, illetve Angliának viáguralmi igényével. 
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Mielőtt a „fiatal" népek önellátásii törekvésével, népi (lét-
biztosításával és a német élettérrel foglalkozhatnék, az angofl 
világuralmi igény két eszmei kapcsolatát ieszii vizsgálat 
tárgyává a szerző. Az első ezek közül a liberális gazda-
sági gondolkodás és az angol vezetésű világgazdaság 
összefüggésére uatl, nevezetesen az angol gazdaságtlmélet-
ről is megállapíthatónak véli, hogy az angol gazda s ág-
polllitikai érdekek kiszolgálója volt. Eközben a komparatív 
költségek tanát is kifogás tárgyává teszi, anélkül azon-
ban, hogy kézzelfogható érvet tudna ellene felhozni. Ugyan-
ilyen erőtlen az, amit a közgazdaság legnagyobb jószágellátása, 
mint elérendő cél, ellenében megemlít, tudniillk a népek lótbiz-
tosításának követelményét. Ha ugyanis igaz lenne az, hogy az 
angol vezetésű világgazdaságban minden ország a legnagyobb 
jószágellátásra tudott volna szert tenni, akkor ez a világgaz-
daság a vezetettek re is a legelőnyösebb lehetett volna. A jogo-
sultabb feltevés ezzel szemben és a szerzővel ellentétben éppen 
az, hogy az angol szabadkereskedelmi vezetést el nem fogadó 
és vámvédelemre berendezkedő országok ettől nagyobb jószág-
ellátás elérését is remélték. A nemzeti létbiztosítás, mint a leg-
nagyobb jószágellátástól ed térő cél, annyiban megérthető, hogy 
nem irányul csupán a legnagyobb jószágellátásra, sőt ideig-
lenesen ezzel eljlentétbe is kerülhet, de hogy hosszú lejáratra 
vonatkoztatva nem irányulna a legnagyobb jószágellátásra is, 
az alig látszik elfogadhatónak. 
A másik eszmei kapcsoltat, amelyet a szerző vizsgál, az an-
gol tájrlsiadalojmj szellemében rejlő magyarázat volna az, angol 
gazdasági politikára. Amit itt a szerző az angol társadalmi 
rendről, különösen pedig az angol munkásosztálynak e társa-
dalmon belül elfoglalt helyzetéről mond, nem tartható nagyon 
meggyőzőnek. Hogy osztályelllentét az erősen gazdaságii érde-
keltségű Angliában is van, az kétségtelen. Hogy pedig emellett 
az angol munkásosztály gazdasági helyzete viszonylag kedvező, 
az "közvetlenül! (következik abból a tényből, hogy a gazdag 
Anglia kereseti lehetőségei a termelési képességekkel! arányosan 
alakulnak. Anglia gazdagságából tehát nemcsak a vállalkozó 
és tőkés osztájlynak, hanem a munkásságnak is megvan a maga 
előnye. 
Az ú j világgazdaság felé mutató részben a szerző meg-
állapítja, hogy az angol vezetésű világgazdaság szétesésével 
egyidőben ú j erőközpontok jöttek létre, amelyek a sa já t nem-
zeti életrendjük kialakítására törnek. Ezek a háromhatalmi 
egyezményt kötő országok, köztük a német bi,rodajlom is, amely 
a politikai vezetés irányítása mellett kialakított önellátó gaz-
dasági rndjével sem akar a nemzetközi kereskedelmi kapcsola-
toktól elzárkózni, hanem ezeknek az összeköttetéseknek csak 
új, értelmet kíván adni. Nagyterek kialakításáról van síző, 
amelyekben a közös életterű népek egyesülnek érdekeik együt-
25 
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tes védelméire és kiépítésére, életérdekeik kiegyenlítésére és élet-
jogaik kölcsönös elismerésére, a nagyterek természetes és tör-
ténetileg meghatározott vezetőinek irányítása mellett. Minden 
élettér saját és idegen térre oszlik, amelyek közül az első a 
saját politikai országterületre szorítkozik, míg a másik idegen 
orságterüjletre terjed ki. A közös élettérben tehát minden 
ország sa já t tere egyben más ország idegen tere is. Minden 
népnek a közös élettérben elfoglalható helyét sa já t teljesítmé-
nyének nagysága határozza meg, A kontinentális Európa kö-
zös életterét péjldául a háború alakította ki, de fenn kell ma-
radnia a háború utáni időre is, miután belső szükségesség 
kívánja, hogy az európai szárazföld népei egymásra találjanak 
és összJeműködjenek, amiben eddig a liberális világgazdaság 
megakadályozta őket. Ezt az összeműködést egy nemzetközi 
politikai rendnek kell biztosítania, amelynek tartósságát csak 
azzal lehet elérni, ha a vezetésnek sikerül az egyes népek élet-
érdekeit összeegyeztetni és kiegyenlíteni. Ha ez bekövetkezik, 
ez a közös élettérben egyesülő népek kölcsönös függését nem 
teszi nagyobbá a szerző szerint, mint amennyire megvolt az 
angol politika európai egyensújlyrendszerében egy téridegen 
hatalommal szemben. A közös élettér egységes szabályozása 
elsősorban csak gazdasági természetű és a termelésre, piacra, 
valamint a közlekedésre szorítkozik, de a kultúrális együtt-
működéssel a kölcsönös megismerés, megértés és megbecsülés 
lehetőségét is megtalálja. A közös élettér megszervezésének 
végleges módja azonban előre meg nem határozható. Az így 
kialakuló nagyterek együttműködéséből kellene most már az 
ú j világgazdaságnak létrejönnie s ez volna a világgazdaságnak 
az az újraépítése, amiről a szerző könyvének címében szó van, 
amelynek módjára vonatkozóan ellenben a szerzőnél már semmi 
utalást sem találunk. Neubauer Gyula. 
Kapp, Kari W.: T h e L e a g u e of N a t i o n s a n d r a w 
m a t e r i a l s . 1 9 1 9 - 1 9 3 9. Geneva Studiies, Vol. XII. No. 
3. 1941 szeptember. 78. 1. 
A füzet, amely a népszövetségnek a nyersanyagkérdés 
nemzetközi rendezésére 1919—39 közt irányult kísérleteit ismer-
teti, nem mond sok újat azoknak, akik ezt a kérdést a jelen-
tések, évkönyvek és monográfiák sokkal részletesebb leírásá-
ban ismerik, de mint rövid összefoglalása az ú j világháború 
együk legfőbb okának kiküszöbölésére 'irányult — sajnos — 
sikertelen törekvéseknek, igen időszerű, a szélesebb rétegek 
felvilágosítására is alkalmas munka. Előnye, hogy nem anv-
nyira általános elméleti megvilágítását adja a történteknek — 
mert erre vannak bővebb és érdemlegesebb művek — hanem 
pragmatikus foglalatát annak, ami e kérdés körül magában a 
Népszövetségben és annak bizottságaiban történt. E beszámoi-
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lóból azonban tárgyilagos képét kapjuk egyszersmind mjind-
.azoknak az akadályoknak is, amellyeket nem maga a Nép-
szövetség — hiszen ©z csak keret volt — hanem a benne kép-
viselt, majd a belőle kilépett államok is, pontosabban ez álla-
mok kormányai, illetve a mögöttük álló osztályok vagy érdek-
csoportok támasztottak a nyersanyag-kérdésnek legalább csak 
részben kielégítő megoldásával szemben is. Különösen érde-
kes annak a vitának a leírása, amefly röviddel a Liga megala-
kulása után folyt le az olasz delegátus, Tittoni, és Kanada 
képviselője között, amely1 utóbbi áljlam eleve tiltakozott a ke-
reskedelem szabadságának növelését szolgáló generális intéz-
kedések elilen. Egyáltalán, az angol domíniumoknak jelentős 
szerepük volt abban — nem egy esetben magával az anya-
országgal szemben is — hogy a protekcionizmus csökkentését, 
vagy legalább is stabilizálását nem sikerült elérni, amiből per-
sze még nem szabad elhamarkodott ítéletet levonni a felelősség' 
mérvére nézve. Annál kevésbbó, mivel (amire az időközben 
.annyira fokozódott nyersanyagéhsóg miatt ma már kevesen 
emlékeznek) egészen a fegyverkezési verseny klimaxáig a 
világgazdaság egyensúlyának éppen az volt a legnagyobb ve-
szélye, hogy a nyersanyagtermelő országok nem tudták ter-
meivényeik összességét a külföldön nyeresóghozóan eladni; a 
^nyersanyaguknak eladása, nem a megvétele volt a probléma. 
A gyarmati kérdés megítélésénél sem szabad ezeket a tényeket 
szem elől téveszteni, épp oly kevéssé, mint a gyarmatoknak 
.n világkereskedelemben betöltött viszonylag szerény szerepét, 
Mindezeket igen szemléltetően és tömören világítja meg1 a 
könyv, valamint azt is, hogyan nehezítette meg a fegyver-
kezési verseny az elégedetlenek kielégítését és hogyan szegül-
tek éppen egyes kisebb államok —* iparfejlesztő, vagy rnezö-
•gazdaságvédő politikájuk védelmében — efllene a méltányos 
nemzetközi megoldásnak, vámok fokozatos csökkentó-
•sének vagy legalább stabilizálásának ós a még súlyosabb ke-
reskedelmi és vailutáris megkötöttségek megszüntetésének. 
M 
A Magyar Devizajog svájci kiadása. A Verlag für Recht 
und Geselllschaft A. G. bázeli cég kiadásában megjelenő „Das> 
Devisenrecht Europas" című sorozatban most jelent meg a 
magyar devizajog ismertetése. A könyv szerzői dr. Klug Emil 
ügyvéd és dr. Meznerics Iván a Magyar Nemzeti Bank ügyésze. 
A munka felöleli a kérdéssel kapcsolatos teljes joganyagot a 
Nemzeti Bank körleveleinek ós a nemzetközi fizetési egyezr-
ményeknek ismertetésé vei együtt, a jelenlegi állapot szerint. 
Részletes tárgymutató és jqgszabálymutató könnyíti meg a 
könyv gyakorlati használhatóságát, A könyv különlenyomat-
han is kapható, mint a „Das Devisenrecht Europas" című so-
rozat önáljló része. n. 
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Revue Iniernalionale du Travall. 
1941. október, 10. szám. 
Le Boy, Albert S. J.: Le Cinquantenaire de Rerum Novarum, 
Az enciklika kihirdetésének 50. évfordulója alkalmából a szerző 
— aki egyébként maga is a nemzetközi munkaügyi' hivatal munka-
társai közé tartozik — rövid történeti visszatekintést ad a dol-
gozók helyzetéről az enciklika megjelenését megelőző időkben 
a szociális eszmék fejlődéséről a katolikus egyházon belül Majd 
az enciklika alapelveit taglalja, figyelembe véve az azt kiegészítő, 
a 40. évfordulón kiadott „Quadragesim/o Anno" enciklikát is. Hang-
súlyozza, hogy — ellentétben egyes mozgalmakkal, amelyek ez 
enciklikára, mint egy társadalmi rendszer alapvetésére hivatkoz-
nak — azok nem vázolják egy új társadalom szerkezetét, csupán 
az örök erkölcsi elvekből s az emberi méltóságból fakadó társa-
dalmi ós politikai követelményeket hirdetik. Kiemelik, hogy az 
ember társas lény ugyan, de nem a társadalomért van, hanem a 
társadalom van az egyének kedvéért. Nem áll az sem, hogy az 
enciklikák a paternalizmust, a gyámkodást javasolják, ellenkező-
leg, mindenki maga kell, hogy ura legyen elhatározásainak s a 
család sérthetetlen és érinthetetlen alapja kell, hogy legyen a tár-
sadalomnak. De hogy az lehessen, nem szabad tagadni a jogot» 
magántulajdont, csupán a vagyonmegosztás igazságtalanságai 
ellen kell küzdeni. Az enciklikák részletezik ugyan a társadalom-
polii'ka legfőbb feladatait, lényegükben azonban a természet-
bölcseleten alapulnak s a vallásos tantételek érvényét akarják a 
társadalom életében biztosítani. Nem jótékonyságot, hanem igaz-
ságot követelnek. — Walker, Ronald E.: La guerre et le vroblé-
mes de travail en Australie. A háborúval kapcsolatos munkaügyi 
problémák megoldását Ausztráliában a szövetségi kormány s a 
tagállamok hatáskörének megoszlása és bonyolódottsága is növeli. 
A munkáspárt sokáig húzódozott a háborús kormányzásban való 
aktív részvételtől, míg végre a szakszervezetek kiküldték meg-
bízottaikat a haditanácsba és egyéb háborús szervekbe. így sok 
mindent rögtönözni kellett, bár nem tagadható, hogy a rögtön-
zések jól sikerültek. Azért most sem olyan egyszerű némely 
munkásprobléma rendezése Ausztráliában, mint más hadviselő 
állandókban, mert bár a kormánynak megvan a joga a munka-
erőkkel rendelkezni, a belpolitikai erőviszonyok nem engedik, 
hogy e jogával éljen. A béremelésre irányuló törekvések a hábo-
rúban sem sziitek meg, így 1940-ben 1,507.000 munkanap veszett 
el a munkaviszályok következtében; 1939-ben pedig a munkás-
szervezetek még tiltakoztak az ellen, hogy a bányákban a föld-
alatti munkaidőt heti 87.5 órára emeljék fel. -- Informations 
sociales. — L'ordre nouveau en Francé 
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Lopes, R. Paula: L'évolution sociale en Brésil. Les problèmes 
et la législation. A brazíliai társadalompolitika, kivált annak az 
ipari munkásságra vonatkozó része még: csak rövid ideje van 
kialakulóban, tekintve, hogy az ipar csak az első világháború óta 
fejlődött nagyobb arányokban. A szorosan vett ipari munkások 
száma 1930—1939 közt negyed millióról egy millióra nőtt, ma pedig 
a szociális törvények hatálya csaknem 2 millió dolgozóra terjed 
ki — a mezőgazdaság azonban általában nem esik hatályuk alá. 
Ma a braziliai ipari termelés értéke már nagyobb, mint a mező-
gazdaságé, bár a statisztika hiányai itt megnehezítik a tisztán-
látást Súlyos problém icljj ci cLZi országnak a népesség- aránytalan 
megoszlása az egyes) tagállamok között s az ezzel összefüggi) 
nagyarányú belső vándorlás. Az agrárszerkezet egészségtelenségéit 
mutatja, hogy a mezőgazdasági lakosság 90%-a bérmunkás. Az 
iparban a szakszervezeti mozgalom mái* komoly arányokat öltött, 
a szervezkedés szabadsága elvben biztosítva van, de az állam 
—- miként Olaszországban — szakmánként csak egyetlen szindi-
kátus képviseleti és tárgyalási jogát ismeri el, még pedig a nem-
tagokra vonatkozóan is. A gazdaságii válság az ipar további fej-
lesztésére, a bevándorlás újabb megszorítására és fokozott tele-
pítő tevékenységre késztette a kormányzati szerveket. — Problè-
mes de l'administration coloniales britannique. A cikk többek 
közt a gyarmati termékek angliai behozatalát megkönnyítő intéz-
kedéseket s a gyarmati igazgatás újjászervezésére vonatkozó ter-
veket is ismerteti. — Informations sociales. — Questions écono-
miques: Le récent développement de l'industrie dans l'Inde. A 
brit-indiai ipar- és bányászat fejlődésének és fejlesztésének rész-
letes ismertetése. Kiemeljük belőle azokat az adatokat, amelyek 
szerint 1939/40-ben 1,838.000 tonna vasat s 1,066.000 tonna acélt ter-
meltek Indiában s hog*y „Hindustan Aircraft Go." névvel most 
alakult meg 7 millió rupia alaptőkével az első indiai repülő-
gépgyár. 
1942. december, 12. szám. 
L'emploi de la main d'oeuvres féminine en Allemac/ne sous 
le régime national-socialiste. Az 1936-os év fordulópontot jelen-
tett a németországi1 női munka kérdéslében. Odáig részint a 
munkanélküliség leküzdése céljából, részint a nemzeti szocialista 
családpolitikai elv alapján számtalan megszorítás akadályozta a 
nők kereső foglalkozását igen sok szakmában, azóta a munkaerők-
ben való hiány miátt e megszorítások jelentékeny részét hatály-
talanították, sőt pozitív rendelkezésekkel is igyekeztek a nőknek 
házonkívüli munkalehetőségeit szaporítani. H,ogy 1933—36 közt 
méggem csökkent a nőmunkások abszolút száma, ezt a dolgozók 
számának időközben volt nagymértékű emelkedése okozta. így a 
nőmunkások száma 1933—38 közt 6.3 millióról 7.3 millióra emel-
kedett, azóta természetesen az emelkedés sokkal nagyobb; 1940-ben 
már 54%-kai több kereső nőt tartottak nyilván, mint 1932-ben. 
A nagy munkáshi'ány miatt a női munka maximális időtartamát 
is fel kellett emelni előbb napi 10, majd napi 12 órára. — Les 
coopératives industrielles en Chine. — Informations sociales. 
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Schmollers Jahrbuch. 
65. óv, 1. füzet. 1942. február. 
Scliorer, Edgár: Wirtsehaftspsychologie. Sokak szerint a 
lélektan nem képezheti a gazdaságtudomány alapját; igy véle 
kedtek J. Bach, Max Weber és mások; ha azonban figyelembe-
vesszük, hogy a lélektan nem csupán természettudomány, hanem 
szellemtudomány is, akkor ez a nézet tarthatatlan. A lélektan 
kiküszöbölőinek felfogását az tette többé-kevésbbé jogosulta, 
hosv ez még túlságosan ú j tudományág volt ahhoz, hogy vele a 
gazdasági jelenségeket kellően meg lehessen magyarázni. Mindaz-
által éppen a német gazdaságtudomány már List és Thünen ótai 
igyekezett kutatásaiban a lélektan igazságait felhasználni. A gaz-
dasági1 lélektan három főfeladata a gazdaság lelki hatásainak fel-
tárása, a társadalmi- és a szellemtudományok egybefoglalása-
társadalmi és egyéni lélektani momentumok által a politikai1 kö-
zületben teljesített funkciók megállapítása. A lélektan tehát egyik 
fundamentuma a gazdasági elméletnek és egyben nagy* segéd-
szolgálatokat teljesít a gazdasági gyakorlatban. Hogy a terme-
lésben milyen szerepe van, azt már Adam Smitk, aki nem volt 
tisztára materialista, kimutatta; a fogyasztás tanában betöltött 
fontosságára vonatkozóan Schorer egyebek között a háború kitö-
rése előtti lefolyt fegyverkezési versenyre hivatkozik, amelynél 
tisztán anyagi okokkal nem magyarázható, miért sikerült az 
egyes országokban ós miért nem sikerült másokban. Természete-
sen a lélektan egymagában nem elegendő, azt egybe kell vetni a 
biológia, jogtudomány, logika stb. tanulságaival Mindenesetre 
a lélektan jelentősége az újabb gazdasági tanokban csak növeke-
dett azáltal, bogy a pénznek, mint a gazdaság automatikus szabá-
lyozójának szerepe messzemenően kiküszöbölődött. — Brnnner, 
Max: Zur volkswirtschaftlichen Ertragsbildung in der Dynamik. 
— Ereky, Kari: Wissenschaftliche Bankpolitik. Szerző szerint a 
társadalmi tehetetlenség jelensége az oka annak, hogy mint a 
gazdaságpolitika számos ágában, így a hitel- és bankpolitikában 
sem vpnták még le, különösen Magyarországon, az új idők tanul-
ságait. Foglalkozik a pénz körforgásával ós megállapítja hogy 
két forgási rendszer van egymás mellett: egyik a magánháztar-
tások szükségleteinek fedezéséből kiinduló körforgás, a másik a 
vállalkozástok megtakarításából fakadó, amely új termelési esz-
közök termeléséibe fektettetik be. Éppen ezért a vállalati nyere-
ségeket nem szabad megszüntetni, sőt túlzottan megnyirbálni 
sem, mert ezek szolgáltatják a termelési apparátus fejlesztéséhez 
szükséges tőkéket Szerző szerint ezért káros az, hogy Magyaror-
szágon a vállalkozói nyereség 3%-ban van maximálva, mert így 
a gazdasági élet nem fejlődhet; újabban csak a kartelleknek volt 
módjukban megtakarításokat eszközölni. A bankok és a hitelügy 
állami irányításánál tekintetbe kell venni a pénzről szóló ú j tano-
kat és a nemzeti szocializmus eredményeit. — Hashagen, Justus: 
Der Wendepunkt in den grieehischen Staatslehrcn vom Jtíelle-
nentum zum Hellenismus. — Bespreehungen. 
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Bank-Archiv. 
Berliín, 1942. január, 1. szám. 
Keiser, Günther: Bankénjahr 19ál. Az elmúlt háborús bank-
évet, miként az előbbit is, legfőképp az jellemezte, hogy a német 
bankok betétei hatalmas arányokban növekedtek s hogy az egész 
Lankapparátus mind kizárólagosabban a birodalom, mint az 
egyetlen számbaveendő hitelkereső hiteligényeit elégítette ki. 
A bankok immár csak a zsilipek, amelyeken át az el nem költ-
hető vásárlóerő az államhoz özönlik vissza. 
1942. január 2. szám. 
Drescher, Leo: Abschluss der landwirtschaftlichen Entschul-
dung. A német mezőgazdaság, a nagy infláció révén 1923-ig csak-
nem megszabadult 1913-ban tisztán 13 milliárd márkára beesült 
adósságaitól, ennek ellenére már a világgazdasági válságot meg-
előzően «em tudott időközben újból kb. 14 milliárdra szaporodott 
adósságaiból folyó kötelezettségeinek eleget tenni, miért is már 
1926-tól megindultak a mezőgazdaság terhének csökkentésére 
irányuló hatósági akciók, amelyekeit a legválságosabb helyzetbe 
került keletnémet földbirtok állami szubvenciói alapján általá-
ban Osthilfe-nek neveznek. A mezőgazdaság helyzetének gyöke-
res megváltozása következtében ma ezek az akciók már lezártak-
nak tekinthetők, bár a gazdatartozások végösszege máig- sem 
csökkent lényegesen. 
1942. február. 3. szám. 
Bayrhoffer, Walther: Entwicklung und Aufgaben det 
deutschen Finanzwirtschaft im Kriege. A mai Németország pénz-
ügyi politikájában, a cseh protektorátus s a lengyel főkormány-
zóság betudásával egy több, mint 110 millió lakosú birodalom 
pénzügyi erejét lehet alapul venni s csupán az Ausztriával, a Szu-
détákkal stb. megnövelt birodalom nemzeti jövedelme is meg-
haladja az évi 100 milliárd márkát. Az 1941. évben a birodalom 
adóbevételei 32 milliárd márkára, összes bevételei 45 milliárdra 
becsülhetők, mindez azonban nem elég a közkiadások fedezésére, 
úgy hogy a háború kitörésétől 1941. végéig a birodalmi adósságok 
90800 millióval emelkedtek, fejenként 427 márkáról 1329 márkára, 
ami azonban még mindig jóval kevesebb a 3150 márkányi angol 
fejátlagnál. A jegybanknak csak a „csúcsszükséglet" finanszíro-
zás a a feladata mindaddig, míg az állam a hiányzó hitelt a tőke-
piacon meg nem szerzi. A fizetési eszközök forgalma a háború 
kezdete óta 13 milliárdról 22 milliárdra nőtt. Most sokkal kedve-
zőbb a folyó bevételek aránya az új hitelekhez képest, mint az 
első világháborúban volt s az akkori inflációnak ma a céltudatos 
árpolitika is útját állja, minek folytán most a háború első két 
évében csak 5%-kai emelkedett a nagykereskedelmi árindex, ho-
lott 1914—16 közt ez az emelkedés 50% volt. A függő kölcsönökről 
kiállított birodalmi váltók pedig ma a hitelintézetek birtokában 
vannak, úgy hogy — tekintve, hogy a háború után is megmarad 
a zárt gazdaság rendszere — nem kell attól tartani, hogy a függő 
tartozások egyszerre esedékesekké fognak válni. — Azzolini, Vin-
cenzo: Die Technik der Finanzierung der italienischen Kriegs-
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wirtschaft. Az olasz államháztartás deficitje 1934/35-től Olasz-
ország- hadbalépéséig több, mint 82 milliárd lirát tett ki, amiből 
kb. 66 milliárdot kötvények kibocsátásával fedeztek, 16.6 milliárd 
pedig még függő adósság-. Az állam hitelellátásának egységes le-
bonyolítását a hitelintézetek konzorciuma biztosítja. Bár a há-
borús pénzügyek legtöbb adata nem kerül nyilvánosságra, meg-
állapítható, hogy az olasz hadikiadásoknak sokkal kisebb hánya-
dát fedezik csak az adóbevételek, mint a németeket, bár sok adó-
kulcsot felemeltek és számos új adónem került bevezetésre. — 
Szász Lajos: Ungarns Finanzen im Kriege. A fegyverkezés, az 
ország megnagyobbodása, a beruházások s a háború mellett több 
évi kedvezőtlen termés is hozzájárult ahhoz, hogy a lakosságot 
teljesítőképességének határáig meg kelljen adóztatni. A tanul-
mány ismerteti a magyar finanszírozás főbb adatait, az állam-
adósság és, a bankjegyforgalom alakulását, rámutat arra, hogy 
a betétképződés és az új eladósodás közt, megvan a helyes arány 
és hogy a bankjegyforgalom emelkedése a területnövekedésnek, 
a megnövekedett forgalomnak s az áruhiányból fakadó áremel-
kedésnek a következménye. — Mischaikov, P.: Bvlgariens Wirt-
schafts-, Finanz- und Kreditsystem unter dem Einfluss des Krie-
ges. A cikk a bulgár gazdasági életnek a gazdasági válság mély-
pontja, 1932 óta beállott fejlődését ismerteti. Kitér az újabb há-
borús adagolásokra, a fegyverkezési kiadásokra, az árak s a 
bankjegyforgalom nagyarányú emelkedésére, az adóemelésekre s 
az új adónemekre s kifejezi a reményét, hogy a teriiletnagyob-
1 odAs által is megnövelt bulgár termelőképesség elegendő lesz 
az áldozatok viselésére. — Fieandt, B. v.: Die Kriegsfinanzierung 
Finnlands. A szabad Finnország 20 év alatt bámulatosan kifej-
lesztette gazdasági erőit, de már az 1939/40. évi téli háború óriási 
terheket rótt a nemzetre. E háború előtt csak 4400 millió finn 
márka volt az államadósság, amivel szemben a háború kb. 15 
milliárdba került, amihez sok milliárdnyi kártérítési, áttelepítési, 
újjáépítési, segélyezési stb. költség járult. 1941 októberében már 
25 milliárdot tett ki az államadósság s 1938-hoz képest 50%-kai nőtt 
az árszínvonal, a bankjegyforgalom pedig 1939—41 közt meg-
háromszorozódott. — Karvas, /.: Der Aufbau der slovakischen 
Finanzwirtschaft. Miután a cikkíró részletesen ismerteti a fiatal 
szlovák állam pénzügyi-, deviza-, tőke- és árpolitikáját, ama né-
zetének ad kifejezést, hogy e politika egészséges alapokon nyug-
szik, amit az is bizonyít, hopry a tényleges eredmények lényegesen 
jobbak az előirányzatnál. — Dermer, K. M.: Rumaniens Finanz-
wirtschaft im Krieae. Az állami kiadások 1939/40-ről 1941/42-re 
85 milliárd leiről 114 milliárdra emelkedtek, a bankjegyforgalom 
1942. XL-ig 35 milliárdról 94 milliárdra nőtt. A kiadásoknak csak 
kisebb felét lehetett adókból fedezni s a jegybank útján való 
finanszírozás a nagyarányú áremelkedésekben is érezteti^ a hatá-
sát. A nagykereskedelmi árjelzőszám 1938. XII.—1941. XII. közt 
100-ról 254-re, a megélhetési index 100-ról 272-re, az élelmiszerek 
áráé meg éppen 100-ról 296-ra emelkedett. — Linderf, Paul: Wirt-
schaft s- und Finanzaufbau in Kroatien. A cikk az új horvát 
állam pénzügyi éis valutarendszerének kialakulását és az első 
költségvetést ismerteti. — Die Internationale Wahrungslage an 
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der Jahreswende 19411 í2. A közölt táblázatból kitűnik, hogy 1939. 
júniusa és az 1941. óv vége között a bulgár bankjegyforgalom 
több, mint ötszörösére, a finn több, mint háromszorosára, a hol-
land, belga, francia, magyar, román, görög, német és török bank-
jegyforgalom több, mint kétszeresére emelkedett; csaknem há-
romszoros a növekedés Japánban is. A spanyol, olasz, norvég és 
kinai adatok nem állanak rendelkezésre, A megélhetési költségek 
a legerősebben Romániában emelkedtek, ha az egyes országok 
pénzének értékét aranymárkában fejezzük ki. A magyarországi 
kb. 75%-O'S emelkedés megtévesztő, itt a táblázat nyilván a valu-
tafelárák leszállításából indult ki, holott ez a belföldi árszín-
vonalat csak kis mértékben befolyásolta, 
1942. február. 4. ¡szám. 
Schmidt, E. W.: Der Krieg und das Gleichgewicht von 
Währung und Staatsfinanzen. A hadviselő, sőt az európai sem-
leges országok állampénzügyeinek fejlődése is főbb vonásaiban 
sok rokonságot mutat a háború kitörése, illetőleg már a foko-
zott fegyverkezés kezdete óta. A Szovjetunió mutatta meg elő-
ször az útat, hogyan lehet a kormány céljainak megvalósítása 
érdekében a lakosság vásárlóerejét leszorítani. Ma a legsúlyo-
sabbak közé tartozik a francia pénzügyi helyzet, ott a legkedve-
zőtlenebb az állam rendes bevételeinek ós a kiadásoknak az ará-
nya. 1941-ben 68 milliárd költségvetési bevétellel szemben 196 mil-
liárd deficit mutatkozott, aminek túlnyomó többségét a jegy-
bank által az államnak nyújtott inflációs jellegű hitel fedezte, 
miáltal a bankadóaság 257 milliárd frankra, a forgalomban levő 
bankjegyek mennyisége pedig 270 milliárdra emelkedett. Az 1942. 
évi előirányzat 268 milliárd kiadással, a — csak tökéletlenül fel-
mért) — nemzeti jövedeleminek 3/4-ére tehető. Ebből 110 millird 
a német megszállásnak már leszállított költsége, további 20 mil-
liárd a német-francia kereskedelmi forgalomból származó, a 
francia szállítóknak a francia állam által előlegezendő clearing-
követelés. Az erős árszabályozás nem engedi, hogy a bankjegy-
hígítás a hivatalos árakban eléggé kifejeződjék, aminek a követ-
kezménye a pénzhígítással jobban számoló zugpiac elhatalmaso-
dása. Ma már ezúton bonyolódik le a francia belső forgalomnak 
kb, a fele. — Keiser, Günther: Volkseinkommen und Kriegs-
finanzierung. Ha a német nemzeti jövedelmet a csatolt területek 
betudásával 115 milliárdra tesszük, kitűnik, hogy a birodalom á 
az egyéb közületek kiadásai az egészet felemésztik. Ez képtelen-
ség, így a polgári fogyasztásra semmi sem maradna, illetőleg a 
hiányt csak a vagyonállag feléléséből lehetne pótolni. A szerző 
azonban kimutatja, hogy a nemzeti vagyon nem is volna ilyen 
nagy arányban felélhető, másrészt az adatok szerint a vagvon-
elhasználás viszonylag nem nagyon jelentékeny. Tehát a fenti 
számítás körül hibának kell lennie. Egyik ilyen hiba, hogy bizo-
nyos adókat, amelyek összegét szerző kb. 20 milliárdra teszi, a 
jövedelemhez hozzá kell számítani, mert azok az árakban benne-
foglaltatnak. Figyelembe kell venni a közületek által eszközölt 
jövedelemátruházásokat is, mert ezek a nemzeti jövedelem szá-
mítása szempontjából nem tekinthetők ¡tiszta közterheknek. Je-
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lenleg a megszállott területek is jelentős összegekkel — így Fran-
ciaország évi 5000 millió, Belgium 1900 millió márkával — járul-
nak a német közbevételekhez. A megszállott országokkal szem-
ben felszaporodó német clearingtartozások is a nemzeti jövedel-
met növelik, illetőleg a közkiadásokat csökkentik. Mindezek 
alapján Keiser 1941-re a. német közkiadásokat 100 milliárd, a ma-
gánkiadásokat 70—75 milliárd márkára becsüli. 
1942. március. 5. szám. 
Grotkopp, Wilhelm: Der französische Staatshaushalt im 
Zeichen cles Waffenstillstandes. A cikk szerint a francia állam-
háztartás nehézségeinek egyik oka hogy a francia nép viszony-
lag kisebb arányban adózik, mint a német s még felhasználatlan 
állami hitellehetőségek is bőven vannak az országban. — Benning,. 
Bernkard: Funktionswandel der englisehen Bankén? A cikkíró 
szembeszáll Brinkmannak azzal a nézetével, amely szerint a há-
ború folyamán az angol bankok jelentősége ós szerepe alapvetően, 
megváltozott volna, vagyis hogy ezek is átalakultak volna, mint 
Európa számos államában, egyszerű állami kölcsöngyüjtő he-
lyekké. Kihelyezéseik nagy hányada ugyan ma állami kötvé-
nyekből és váltókból áll, de magángazdasági jellegüket nagyjá-
ból ma is megőrizték. Az sem áll, hogy az ang/ol bankok az ipar 
közép- és hosszúlejáratú finanszirozásával egyáltalán nem foglal-
koztak volna; csupán hosszúlejáratú ipari kölcsönök kibocsátával 
nem foglalkoztak. Az angol bankügy legjelentősebb változása az, 
hogy világgazdasági jelentőségük nagy részét — egyelőre az. 
amerikai bankok javára — elvesztették. 
The American Economic Review. 
31. kötet, 2. szám. 1941. június. 
Viner, Jacob: Marshall's economics in relation to the man 
and to his times. Marshall születésének századik évfordulójához 
közel Viner Marsliall egyéniségét és korának nagy kérdéseivel 
szemben való állásfoglalását világítja meg. Marshall a társadalmi 
kérdésekkel szemben a viktoriánus liberalizmus álláspontját val-
lotta, de abban a megértőbb és szociálisabb formában, amdly 
Stuart Mill hatása alatt alakult ki Angliában. Közgazdaságtana, 
az erkölcstanon alapul s a tiszta manchesterizmust hidegnek és 
keménynek tartjotta. Reá már nem illettek az individualista köz-
gazdászok keményszívűsége miatt elhangzott panaszokj. Érdeke-
sek Marshallnak a mathematikai közgazdaságtannal szemben val-
lott nézetei, amelyeket Viner nagyjából a sajátjanak is elismer. 
Marshall azt tartotta, hogy a közgazdasági tények bonyolódott-
sága, túl sok változata, kísérletekre való alkalmatlansága és a 
kutató tárgyilagosságának akadályai folytán a mathematikai kép-
letek alkalmazásának itt nincs sok jelentősége s helytelenítette az 
alsóbbrendűség érzését, amely némely nem-mathematikus köz-
gazdát a mathematikusokkal szemben eltölt. — Schumpeter, Joseph 
A.: Alfréd Marshall's Principles: a semi-centennial appraisal. Ma 
már tudjuk, hogy a gazdaságtudomány nem az az architektoniku;»-
egység, mint ahogyan azt Marshall felépítette s elemzései is rész-
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ben elavultak. Tanai mégis maradandók, mert ő felismerte, hogy 
a gazdaságtan törvényei s maga az emberi természet is fejlődnek* 
változnak s éppen az időlegességnek ez a felismerése adja meg 
tanításának a legállandóbb értékét. „Alapelvei—ben is mutatkozik 
történeti gazdaságszemlélete, anélkül, hogy a gazdaságtörténet 
technikusa vált volna belőle. Ezért realizmusa nagyobb, mint 
Smith-é s így művének ethikai háttere is tisztábban látható. 
Marshall a Smith—Rifcardo—Mill és társaik által rendelkezésre 
bocsátott anyagot a modern kutatás eszközévé alakította át s 
azoknál inkább tudott a laikus olvasók nyelvén is szólni. A stí-
lusát jellemző könnyed elegáncia megnyilvánul grafikus ábrái-
ban is s ennek a segítségével is vált tudományos közkinccsé az 
általános egyensúlyról, a helyettesítésről, a fogyasztói profitról, 
a quasi1-járadékról, a hosszú és a rövid hullámok megkülönböz-
tetéséről stb. szóló számos tétele. Elmélete statikus volt, de a 
statika kereteinél messzebbre, tekintett s talán először alkotta meg 
az üzletpolitika tudoinányos alapját. Ha tehát sok tézisét már túl 
is haladta az idő, Marshall irányt mutatott a további kutatásnak 
és ő adta meg az impulzust p. o. annak a felismeréséhez, hogy 
nem mindig a korlátlan versenv eredményezi a legnagyobb ter-
melést, hogy a rövid és hosszú időtartamú gazdasági folyama-
tokra vonatkozó megállapításoknak nem kell fedniök egymást, ő 
termékenyítette meg a korlátozott versenyre vonatkozó kutatáso-
kat s ő volt egyik inspirálója az oekonometrikus kutatásoknak. — 
Rosa, Róbert V.: A multiplier of armament expenditure. A szerző 
felsonolja azokat a kormányintézkedéseket, amelyeket szükséges 
nek tart ahhoz, hogy az amerikai fegyverkezés folyamán a gazda-
sági élet zökkenós nélkül menjen át a munkanélkülilsóg fázisából 
a teljes foglalkoztatottság szakaszába. — Ta-Chung Lin: China's 
foreign exhange problems: a provosed solution. A világ minden 
országa között Kínában a legbonyolultabb s a legnehezebben ren-. 
dezhető a valutakérdés s ezen az USA valutakölcsönei magukban 
nem segíthetnek, sőt azok még a japánoknak könnyíthetik meg 
a valutapolitikát. A kínai dollár értéke az amerikai dolláréhoz 
képest 1937 nyara és 1940 vége között az ötödére esett s ezen h 
szerző szerint csak a Kína és USA között kötendő kétoldali clea-
ring-egyezménnyel lehetne segíteni. (?) — Fairchild, Fred Rogers, 
The federal financial system. Javaslatok az amerikai szövetségi 
háztartás rendjében mutatkozó hiányosságok kiküszöbölésére. — 
Pegmm Dudley F.: Economic planning and the science of econo-
mics. Szerző kifejti, hogy a tervgazdálkodási elgondolások — külö-
nösen a szocialisták — elméleti alapja igen hiányos s nem fogadja 
el azt az érvelést, hogy a tiszta elméletnek az ilyen tervekhez 
nincs hozzászólni valója. Ha a gazdaságtudomány visszavonul a 
gyakorlati problémáktól, saját jelentőségét semmisíti meg. —• 
Mc Kinley, G. W.: The residual item in the balance of payments. 
— Enke, Stephan: Profit maximization under monopolistic com-
petition. — Cammunications. 
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M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g . 
A főtitkár f e l en té se a Társaság 1941. é v i 
m ű k ö d é s é r ő l . 
Tekintettel arra, hogy az illetékes hatóságok a lehetőségig 
korlátozzák nyilvános ülések tartását , Társaságunk az elmúlt 
1941. év folyamán mindössze 5 felolvasó iilóst rendezett: j anuár 
24.-én Bikkal Dénes a tőkeképződés előmozdításáról, március 
10.-én Jirkovsky Sándor „Jegybankpolitikánk fejlődése", áprijlis 
25.-én Matolcsy Mátyás „A magyar és német mezőgazdasági 
termelés azonos és eltérő irányai", június 5.-i közgyűlésünkön 
Bálás Károly „Tulajdon és jólét", november 11.-én Huszár Géza 
„A biztosítás eszméje és technikája" címen tar tot t ellőadást. 
A kiadásunkban megjelenő „Közgazdasági Szemlé"-ből 
1941-ben 8 füzetet adtunk ki, összesen 66 ív terjedelemben, ami-
hez járul még a német szöveg 4 ívvel, úgy, hogy mindösszesen 
70 ívet 1120 oldalt adtunk, tehát 6 ívvel többet, mint 1940-ben. 
Nagy elégtétéllel utalhatunk az elmúlt év folyamán meg-
valósított újabb kezdeményezésünk sikerére. A m. kir. Vallás-
os Közoktatásügyi Minisztérium jóváhagyásával tanfolyamot 
rendeztünk azoknak a tanároknak és tanárnőknek a számára, 
akik a fővárosi és fővároskörnyéki gimnáziumok hatodik osz-
tályában az ú j tanterv szerint közgazdaságtant adnak elő. Kü-
lönös hálával emlékezünk meg ehelyütt vitéz Fraknóy József 
tankerületi kir. főigazgató úrnak a tanfolyam sikeres megtar-
tása érdekében kifejtett szeretetteljes, beható közreműködé-
séről és érdeklődéséről. A tanfolyam tárgysorozatában szere-
peltek a következő előadások: 
Heller Farkas : Válogatott fejezetek a közgazdaságtan 
elméletéből, 
vitéz Surányi I 'nger Tivadar: Válogatott fejezetek a 
gazdaságpolitikából, 
Czettler Jenő:, Agrárpolitika, 
Fabinyi Tihamér: A háborús pénzügyek, 
Theiss Ede: Iparpolitika, 
Horn József: Közgazdaságtani repetitorium ós a gazda-
sági ismeretek tanításának módszere. 
Az előadásokat a meghívott gimnáziumi tanárok és tanár-
nők nagy érdeklődéssel hallgatták meg és az a meggyőződé-
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süiik, hogy ez a tanfolyam. — amelyet később esetleg folytatni 
fogunk — elő fogja segíteni, hogy a közgazdaságtan oktatása 
a gimnáziumban eredménnyel járjon. — Attól a szándéktól ve-
zérelve, hogy a hallgatók érdeklődését a közgazdaságtan i ránt 
ébrentartsuk, a tanfoly amon résztvevő tanárok és tanárnők ré-
szétre a Közgazdasági Szemle 1942-es évfolyamát díjmentesen 
megküldjük. 
Örömmel számolunk még be arról, hogy a Közgazdasági 
Klasszikusok kiadását — amiről mu(lt évi jelentésünkben meg-
emlékeztünk — a nehéz viszonyok ellenére is teljes siker koro-
názta. Ennek a kiadványunknak pénzügyi eredménye a mai 
napig az, hogy a Társaságunk által saját szabad pénzünkből a 
könyvek kiadásába befektetett összeg immár teljesen meg-
térült. Ezidőszerint még rendelkezésünkre áll kb. 500 sorozat, 
amelyeknek suceesiv értékesítéséből befolyó összeg már most 
a volt „Matlekovits-alap" refundálására fog fordíttatni. Bizr-
tató kilátásunk van tehát arra, hogy az a nagy kulturális cél, 
amelyet ezeknek a klasszikus munkáknak az elhelyezésével szol-
gáltunk, végeredménykópen nem fog Társaságunkra semmiféle 
anyagi terhet róni. Ez örvendetes abból a szempontból is, hogy 
akciónkat ily alapvető tudományos munkák további kiadásával 
esetleg még folytathatjuk. 
Bevételeinkről és kiadásainkról a főpénztárcs jelentése 
számol be. Tagdíjbevételünk P 10.406-25 volt; ez az összeg vala-
mivel kisebb, mint az 1940. évi, aminek oka abban rejlik, hogy 
1941-ben már hátralékok nem szerepeltek ily elnevezésű be-
vételeink között. 
Tagjaink létszáma: 780, vagyis a mult évben kimutatott 
620-as létszámmal szemben örvendetes emelkedést állapíthatunk 
meg. 
Kegyélettel emlékezünk meg Társaságunk hosszú időn át 
volt érdemes főpénztá>rosának, Gerlóczy Bélának, valamint 
igazgatóválasztmányunk kiváló tagjának, Koós Mihálynak el-
hunytáról, aki Társaságunk ügyeivel ós a közgazdasági problé-
mákkal mindig nagy elmélyedéssel és szeretettel foglalkozott. 
Pénzügyi helyzetünkről a főpénztáros jelentése ad. számot. 
A jelentés és a vagyonkimutatás a számvizsgáló bizottság által 
az előírt módon megvizsgáltatván, kérjük az Elnökség részére 
a felmentvény megadását. Ugyancsak kérjük az 1942. évi 
költségvetés elfogadását. 
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A főpérazláros-helyettes j e l entése a Társaság 
1941. é-vi működésérő l . 
Tisztelettel beterjesztem a Társaság pénztári kimutatásait 
az 1941. évről. 
Az I. számú kimutatás szerint az 1941. évben 
a Társaság bevétele — - — — — — P 43.284.41-t 
kiadása — - — — - — P 57.803.45-t 
tett ki, úgy, bogy az 1941. évet látszólag: — — P 14.519.04 
hiánnyal zártuk. 
Ezt a hiányt magyarázza a zárszámadások „tartozik" ol-
dalán szereplő 6.370.80, amely a Közgazdasági Szemle körül-
belül 2 évi papírszüksógletének beszerzésére fordíttatott, más-
felől az a P 5000.— költség, amely a Társaságunk által a mu'lt 
évben 110.000 példányban szétküldött népszerűsítési széljegy-
zetek kiadásával merült fel; a még mutatkozó többletet az 1940. 
évről áthozott számlahátralék és a nyomtatás árának lényeges 
emelkedése okozta. 
A zárszámadásokban „adományok" cím alatt kimutatott 
P 16.200.20 részletezése a következő: Magyar Tudományos Aka-
démia (P 4000.—), Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete (P 
2000.—), Magyar Nemzeti Bank (P 1600.—), Magyar Olasz Bank 
R. T. (P 1000~—), Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (P 800.-), 
Budapest Székesfőváros (P.700—), Pesti Hazai Első Takarék-
pénztár Egyesület (P 500.—), Belvárosi Takarékpénztár (P 
50.—), Fonciére Általános Biztosító Intézet (P 200.—), Hazai 
Bank r. t. (P 240.—), Hermes Bank- és Váltóüzlet r. t. (P 50), 
NOVA Közlekedési és Ipari r. t. (P 200.-), Országos Földhitel-
intézet (P 200.—), Pénzintézeti Központ (P 400.-), Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara (P 800.—), Adriai Biztosító Tár-
sulat ÍP 100.—), Magyar Általános Hitelbank (P 450,-), Triesti 
Általános Biztosító Társulat (P 100.—), Budapesti Árú- és 
Értéktőzsde (P 100.—), Magyar Bank és Kereskedelmi r. t. (P 
400.—), Magyar Cukoripar r. t. (P 400.—), Magyar Országos 
Központi Takarékpénztár (P 150.—), Kőbányai Polgári Serfőző 
r. t. (P 80.—), Corvin Áruház r. t. (P 250.—), Budapest Székes-
fővárosi Községi Takarékpénztár r . t. (P 200.—), Magyar Jel-
záilog-Hitelbank (P 160.—), Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság (P 300.—), M. kir. Postatakarékpénztár (P 100.—), 
Autótaxi r. t. (P 300.-), Mezőgazdasági Ipar r. t. (P 150.-), Fu-
tura r. t. (P 200.—). Az adakozóknak ezúton is őszinte köszöne-
tet mondunk. 
Az 1942. évre vonatkozó költségelőirányzatot P 28.600.— 
bevétellel és P 28.000.— kiadással kérjük megállapítani az 
alábbi V. összeállítás szerint. 
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Budapest, 1941. december 31. 
Megvizsgáltuk és rendben levőnek találtuk: 
A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG 
dr. Futó Mihály s. k. dr. Kádas Kálmán s. k. dr. Molnár Ernő s. k. 
dr. Mórotz Kálmán s. k. dr. Nőtel Rudolf s. k. 
A Magyar Közgazdasági Társaság vagyonleltára 1941. december 31-én 
I. Vagyon 
Folyószámlakövetelés a Magyar-Olasz Bank Rt.-nál P 8,085'64 
K 10,000 n. é. 472%-os Magyar Takarékpénztárak Központi Jel-
zálogbankja záloglevél „ 1 • — 
K 25,000 n. é. hadikölcsönkötvény „ 1 • — 
Papírkészlet a Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. szegedi 
raktárában „ 6,370-80 
Kb 500 sorozat Közgazdasági Klasszikusok, kereken 20,000 • — 
Irodai berendezés 1- — 
P 34,459-44 
II. Teher 
N i n c s . 
III. Tiszta vagyon P 34,459-44 
IV. Magyar-Olasz Bank Rt.—dr. Éber Antal alap 
Tiszta vagyon P 25,000- -
folvószámlabetétként elhelyezve a Magyar-Olasz Bank Rt-nál. 
Budapest, 1941. december 31-én. 
Megvizsgáltuk és rendben levőnek találtuk: 
A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG 
dr. Futó Mihály s. k. dr. Kádas Kálmán s. k. dr. Molnár Ernő s. k. 
dr. Mórotz Kálmán s. k. dr. Nőtel Rudolf s. k. 
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A Magyar Közgazdasági Társaság előirányzata az 1942. évre. 
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A Darányi Ignác Agrártudományos Társaság, a HANGYA adomá-
nyából pályázatot hirdet a következő tétel kidolgozására: 
„BERNÁT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI 
TANÍTÁSA". 
A pályamunkák feladata tehát Bernát Istvánnak a magyar köz-
gazdasági és szociálpolitikai, valamint agrárpolitikai tudományban elfog-
lalt jelentőségét méltatni, különös tekintettel azokra az érdemekre, ame-
lyeket, mint alapvető szerzett, valamint arra a különleges etikai irányra, 
amelyet a tudományos, irodalomban is oly nagy erővel képviselt. 
A pályadíj 1000.— P, azaz: Egyezer pengő. A jutalmazott pálya-
munka a Társaság tulajdonába megy át. Fenntartja magának a Társaság 
a jogot, hogy a dicséretben részesülő pályamunkák közül is egyet 500.— 
P, egyet 300.— P, egyet pedig 200.— P jutalomdíjjal tüntessen ki. Ezek 
a pályamunkák is a Társaság tulajdonába mennek át és ezzel jogot nyer 
arra, hogy egyes részeiket esetleg a pályanyertes munkába beleilleszt-
hesse. 
A pályamunkák terjedelme legalább 4 nyomtatott ív legyen. Azokat 
gépelve, három példányban legkésőbb 1943. év január hó 15-ig kell be-
nyújtani a Társaság Hivatalába (Budapest, II., Lepke-utca 18.), jeligés 
boríték kíséretében, amely a szerző nevét tartalmazza. 
A beérkezett munkákat a Társaság bírálóbizottsága bírálja el. az 
eredményt a Társaság 1943. évi közgyűlésén fogják kihirdetni 
Inhalfsauszüge. 
Ung Volkswir tschaf t ! . Rundschau M a i 1 9 4 2 . 
Die Weizenfrage in Ungarn. 
Vor dem Weltkriege wurde in Ungarn die Frage der Notwendigkeit 
und Möglichkeit einer Einschränkung der Weizenproduktion häufig erör-
tert. Eine Untersuchung dieser Frage muss stets von der Überlegung aus-
gehen. dass auf rein zahlenmässiger, statistischer Grundlage keine »rauch-
bare Antwort gewonnen werden könne, da in Ungarn unter den bestim-
menden Faktoren der Grösse der Weizenanbaufläche die Tradition, die 
Nahrungsgewohnheiten des Volkes, die klimatischen Verhältnisse und 
die Bodenbeschaffenheit eine überaus wichtige Rolle spielen, — dies wurde 
in den früheren Auseinandersetzungen nicht selten vergessen. 
Im Laufe der Jahre 1925—1938 ist die Weizenanbaufläche in Ungarn 
um 14%, in Polen um 54%, in Österreich um 43%, in der Tschechoslo-
wakei um 38% und in Deutschland um 27% gewachsen. Trotzdem ist aber 
die Gesamtanbaufläche des Weizens und des Roggens in Ungarn noch 
immer relativ grösser als in den aufgezählten Ländern oder in Rumänien und 
Jugoslawien. Dieser Umstand lässt die Forderung nach einer gewissen 
Umstellung der ungarischen landwirtschaftlichen Produktion berechtigt 
erscheinen, besonders in bezug auf die Grosse Tiefebene und hier in erster 
Reihe auf den Kleingrundbesitz, der unter sämtlichen Betriebskategorien 
und Landesteilen die relativ grössten Weizenanbauflächen aufzuweisen 
hat. Die Betriebsstatistik bezeugt nämlich, dass die Reinerträge und die 
Bargeldeinnahmen der Kleinbetriebe in der Tiefebene niedriger sind als in 
anderen Landesteilen. Die Verminderung der Weizenfläche müsste frei-
lich mit einer Hebung der unleugbar niedrigen durchschnittlichen Ernte-
erträge Hand in Hand gehen, damit die Umstellung auf andere Nutzpflan-
zen ohne eine Verminderung des Gesamtertrags der Weizenernte durchge-
führt werden könne. Hier fällt auch der Weizenveredelung — die schon 
in der Vergangenheit grosse Erfolge zu verzeichnen hatte — eine wichtige 
Rolle zu. 
Die Vorschläge, die mit einer Verminderung der Weizenfläche um 
400,000 ha und der Roggenfläche um 150,000 ha rechnen, müssen als 
übertrieben angesehen werden. Unseres Erachtens wäre eine Verminderung 
der Gesamtanbaufläche des Brotgetreides um 150,000—^200,000 ha ange-
bracht. In diesem Rahmen liesse sich die Umstellung nach dem Kriege 
durch entsprechende wirtschafts- und preispolitische Massnahmen ohne 
Zwang und ohne jeden Schaden für die öffentliche Lebensmittelversorgung 
durchführen. 
Ernst Éber. 
Die Neuorganisierung der Interessenvertretungen der deutschen 
Wirtschaft. 
Der Reichswirtschaftsminister hat im April auf Grund einer Er-
mächtigungsverordnung zwei Verordnungen erlassen, deren erste die 
Errichtung von Gauwirtschaftskammern verfügt, die die Tätigkeit der 
früheren Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und Be-
zirkswirtschaftskammern zu übernehmen haben, die zweite aber 41 über-
flüssig befundene Industrie- und Handelskammern auflöst. Reichswirtschafts-
minister Funk hat diese Massnahmen in seiner Rede bei der Eröffnung 
der Grazer Gauwirtschaftskammer mit der übermässigen Kompliziertheit 
des in den Jahren 1934 und 1935 ausgebauten Apparates der Interessen-
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Vertretungen begründet. Es war einerseits die Zahl der Organe überflüssig 
gross, andrerseits haben die nebeneinander wirkenden Handwerkskam-
mern und Industrie- und Handelskammern einerseits, die Kanunern und 
Fachverbände andrerseits zu viel überflüssige Arbeit verrichtet, wodurch 
es für die Zentralbehörden erschwert wurde, eine Übersicht zu gewinnen. 
Dazu kam, dass die verschiedenen Organe nicht selten in Wettstreit mit-
einander standen und so die Einheitlichkeit und Harmonie der Arbeit des 
Gesamtapparates gefährdeten. Diese Erkenntnisse haben die Reichsregie-
rung veranlasst, in Anbetracht der gewaltigen Kräfteanspannung des 
Krieges alle Gefühlsmomente beiseitezuschieben und mit der Vereinfachung 
und Rationalisierung der Wirtschaftsvertretungen auf eine weitere Ver-
einheitlichung der Wirtschaftspolitik und damit auf eine weitere Steigerung 
der Leistungen der deutschen Wirtschaft hinzustreben. Die Reform ver-
folgt übrigens nicht allein wirtschaftliche, sondern daneben auch politische 
Ziele: in der neuen Organisation gewinnen die Gauleiter und die Partei 
einen grösseren Einfluss. 
Alexander Tonelli. 
Die Theorie der Grossraumwirtschaft. 
Die deutsche Wissenschaft sieht die Rückkehr zu den alten Metho-
den des internationalen Handels iür unmöglich an. u. zw. mit der Be-
gründung, dass erstens der Expansion der Menschheit Grenzen gesetzt 
seien, die sie jetzt erreicht hätte, so dass sie zu einer intensiveren Wirt-
schaftsform übergehen müsse, die nur mit Hilfe der Planwirtschaft ver-
wirklicht werden könne, zweitens, weil die staatlichen Investitionen, die im 
Laufe der Krise sur Stützung gewisser Produktionszweige überall getätigt 
worden sind, bei einer konsequenten Durchführung der Lehre von den 
komparativen Kosten verloren gehen würden, und drittens, weil die 
Interessen einer jeden Nation eine gewisse relative Autarkie erforderten. 
Die Weltwirtschaft müsse daher mit Hilfe eben jener handelspolitischen 
Methoden neugebaut werden, • lie während der Weltwirtschaftskrise als 
eine vorübergehende Abhilfe betrachtet wurden. Hierher gehöre vor allem 
die Devisenbewirtschaftung, die die Möglichkeit einer autonomen Konjunk-
turpolitik mit stabilen Wechselkursen verbinde. Ferner müssten an die 
Stelle der Meistbegünstigungsklausel auf Gegenseitigkeit fussende Handels-
verträge treten, denn nur diese könnten die bisherige planlose Expansion 
des Aussenhandels in eine planmässige Bedarfsdeckungswirtschaft um-
wandeln. Selbstverständlich führen diese Methoden zur Produktions-
planung. Bei der Organisation des Warenverkehrs innerhalb des wirt-
schaftlichen Grossraumes seien zwei Phasen zu unterscheiden: in der Über-
gangszeit, in der die Wirtschaftssysteme der einzelnen Gliedstaaten auf-
einander abgestimmt werden, sei straffe Lenkung und gemeinsame Devi-
senbewirtschaftung durch ein zentrales Clearinginstitut zu erwarten, 
während nachher dieses Clearinginstitut wohl nur die Rolle eiiies Kontroll-
und Sicherheitsorgans zu spielen hätte. Hinsichtlich der Preise ist, eben-
falls nach einem anfänglichen Ansteigen, die Senkung des Preisniveaus, 
verbunden mit einer Hebung des Lebensstandards, zu erwarten. 
Eine rein ökonomische Kritik dieser Theorie ist nicht möglich, da 
sie im Wesen die Übertragung einer politischen Idee auf das Wirtschafts-
leben darstellt. In den obenerwähnten neuen Methoden der Aussenhandels-
politik kann nämlich die Theorie der Grossraumwirtschaft nicht verankert 
v/erden. Um die vom völkischen Gesichtspunkte erwünschte relative 
Autarkie verwirklichen zu können, müssen die auf einen kleinen Raum 
beschränkten Mächte ihren Wirtschaftsraum ausweiten. — dieser Notwen-
digkeit verdankt die i heorie der Grossraumwirtschaft ihre Entstehung: 
sie fusst auf einem Gedankengang. de> deutlich von ausserwirtschafthchen, 
d. h. politischen Überlegungen bestimmt ist. 
Wilhelm A. Ncnteny. 
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Die Regelung der Arbeitszeit in England und Deutschland. Dank 
dem Umstand, dass die ältesten Arbeiterschutzgesetze, am Anfang des 19. 
Jhs, in England erlassen worden sind, gilt dieses Land heute noch vielfacn 
für das klassische Land des Arbeiterschutzes. Diese Ansicht bekämpf 
Professor Wolfgang Siebert in seiner neuen Arbeit „Englische Sozialpoli-
tik im Arbeitszeitrecht", in der er auf verschiedene Mängel und Fehler 
der englischen Sozialpolitik hinweist und die englischen gesetzlichen 
Bestimmungen über die Regelung der Arbeitszeit mit den einschlägigen 
deutschen Bestimmungen vergleicht. Seiner Darstellung des Werdegangs 
und des gegenwärtigen Standes der englischen und der deutschen Sozial-
politik könnte auch die ungarische Sozialpolitik manche praktische Anre-
gung entnehmen. 
Tibor Szädec z ky- Kardoss. 
D i e i n t e r n a t i o n a l e n B e l a n g e d e r u n g a r i s c h e n ö f f e n t -
l i c h e n V e r w a l t u n g . Vorträge des VI. Fortbildungskurses für 
Verwaltungsbearnte. Hrsg. v. Karl Märtonffy. Budapest, 1941. 1112 S. 
(In ungarischer Sprache.) 
Der vom Minister des Innern veranstaltete VI. Fortbildungskurs für 
Verwaltungsbeamte war den Fragen der Aussenpolitik und den internatio-
nalen Belangen der öffentlichen Verwaltung gewidmet. Die 76 Vorträge 
dieses Kurses erschöpfen sowohl in theoretischer wie in praktischer Hin-
sicht den gesamten Fragenkomplex, bearbeiten zahlreiche wissenschaftlich 
bisher nicht untersuchte Probleme und bieten den Staatsbeamten eine 
willkommene Möglichkeit, ihre aussenpolitischen, Völker- und. minder-
heitenrechtlichen Kenntnisse zu vervollständigen. Der Reichtum und die 
Geschlossenheit des Programms des Kurses zeugen von der Berufenheit 
und dem umfassenden Geist Professor K. Mártonffy's , des Leiters der 
Kurse. 
Julius Rücz. 
A g r a r p o l i t i k u n d ö f f e n t l i c h e V e r w a l t u n g i n d e r 
L a n d w i r t s c h a f t . Studien über die Grundprobleme der För-
derung der ungarischen Landwirtschaft. Budapest. (Heft 3—5 des 
Jahrganges 1942 der Zeitschrift „Verwaltungswissenschaft'".) (In 
ungarischer Sprache.) 
Die Aufsätze, die das vorliegende Sonderheft der Zeitschrift des 
Instituts für Verwaltungswissenschaft an der Universität Budapest enthält, 
geben ein treues Bild von der grosszügigen, musterhaften und erfolgrei-
chen Tätigkeit des Instituts. Die Ausführungen des Institutsleiters, Prof. 
Zoltán Magyary, über die Aufgaben der ungarischen Agrarverwaltung und 
über die organisatorischen Fragen, deren Lösung eine Voraussetzung der 
Verwirklichung dieser Aufgaben ist, verdienen die weitgehendste Be-
achtung, — die wertvollen Leistungen seines Instituts zeigen ihn unzwei-
felhaft berufen, bei der Bestimmung der Leitprinzipien der ungarischen 
Agrarpolitik ein entscheidendes Wor t mitzusprechen. 
Andreas Heller. 
Schranz, Andreas: D i e B i l a n z e n u n g a r i s c h e r G r o s s U n t e r -
n e h m u n g e n . Kassa, 1942. (In ungarischer Sprache.) 
Der Verfasser zerlegt die Bilanzen und Geschäftsausweise von 13 
ungarischen Kreditinstituten und 37 industriellen und anderen Grossunter-
nehmungen aus den Jahren 1938, 1939 und 1940. Er stellt die verschiedenen 
Bilanz- und Ausweisposten in übersichtlichen Tabellen zusammen, analy-
siert dann einzeln die Schlussrechnungen und unterzieht die die Über-
sichtlichkeit beeinträchtigenden Kontraktionen und das Nettoverfahren 
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einer Kritik. Das Hauptverdienst der Arbeit liegt darin, dass sie über die 
ungarischen Bilanzgewohnheiten Aufschluss gibt. 
k z. 
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D i e b i l a n z s t a t i s t i s c h e n M i t t e i l u n g e n d e r „ S T U D". 
Die Zeitschrift „STUD" (Statistischer Berichterstatter) teilt neuer-
dings in einer besonderen Bailage die von den ungarischen Aktiengesell-
schaften veröffentlichten Bilanzen in gekürzter Form mit und untersucht 
diese Bilanzen auf Bonität, Stabilität und Liquidität der Unternehmungen. 
Das Verhältnis von Eigenkapital, fremden Geldern, investiertem Vermögen 
und liquiden Mitteln zueinander wird in Messziffern ausgedrückt, deren 
Vergleich mit den entsprechenden Ziffern anderer Unternehmungen bzw. 
mit dem Landesdurchschnitt die Beurteilung der Lage der Unternehmun-
gen ermöglicht. 
k. z. 
D i e S t ä d t e s t a t i s t i k i n e i n i g e n L ä n d e r n E u r o p a s . 
A r t i k e l r e i h e . Budapest. 1941. 92 S. (Veröffentlichungen der 
Ungarischen Statistischen Gesellschaft. No. 15.) 
Die Ungarische Statistische Gesellschaft hatte der Städtestatistik 
von jeher eine gesteigerte Aufmerksamkeit zugewandt; die Zeitschrift 
der Gesellschaft (Journal de la Société Hongroise de Statistique) bringt 
seit Jahren zusammenfassende Berichte über die städtestatistischen Ar-
beiten in fremden Ländern aus der Feder hervorragender ausländischer 
Fachmänner. Diese Aufsätze werden nun, in dem vorliegenden Heft 
vereinigt, erneut herausgegeben; es finden sich darunter Studien über die 
städtestatistische Tätigkeit des Internationalen Instituts für Statistik, fer-
ner über die Arbeiten, die in Italien, Belgien. Deutschland. Finnland, der 
Schweiz, Frankreich und Lettland auf dem Gebiete der Städtestatistik 
durchgeführt worden sind. 
Géza Gombás. 
Stucken, Rudolf: L i q u i d i t ä t d e r B a n k e n . Schriften der Aka-
demie für Deutsches Recht. Gruppe Wirtschaftswissenschaft. Nr. 3. 
Duncker u. Humblot, Berlin. 1940. 177 S. 
Der Verfasser behandelt die Frage der Bankenliquidität hauptsäch-
lich vom betriebswissenschattlichen und statistischen Standpunkte, indem 
er die Geschichte der reichsdeutschen Kreditbanken in den letzten Jahr-
zehnten zur Grundlage seiner Untersuchung nimmt. Der Uberlick über die 
bankwissenschaftliche Literatur wird auf die repräsentativen Werke der 
deutschen Banklehre beschränkt. Stuckens Standpunkt lasst sich im 
wesentlichen dahin charakterisieren, dass die sog. goldene Bankregel 
abzulehnen sei, da die Liquidität der Banken nicht so sehr von den Akti-
ven, wie von der Art und Zusammensetzung der Verbindlichkeiten 
abhänge. Die einzige wesentliche Erkenntnisslücke der früheren Lite-
ratur sei durch das deutsche Kreditwesen-Gesetz v. J. 1934 ausgefüllt 
worden, das die Möglichkeit schuf, bestimmte Mindestsätze für die Bar-
reserven der Banken festzusetzen, wodurch eine wirksamere Kontrolle der 
Geldschöpfung der Kreditinstitute durch die Notenbank gesichert werden 
konnte. 
Ervin Kultier. 
Seimhaber, Ernst: D e r M a g i e r d e s K r e d i t s . Glück und Unglück 
des John Law of Lauriston. München, 1941. Bruckmann. 274 S. 
Obwohl das Law'sche Experiment bereist zahlreiche Bearbeiter ge-
funden hat, füllt dieses Buch doch eine Lücke aus und entbehrt nicht der 
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Aktualität. Die währungspolitischen Erfahrungen der letzten grossen Krise 
lassen nämlich das Wirken John Law's in einem neuen Licht erscheinen 
und die Fachmänner von heute ziehen wesentlich andere Lehren aus dem 
.,Glück und Unglück des John Law" als ihre Kollegen vor einigen Jahr-
zehnten. Um so erfreulicher ist es, dass Samhaber, obwohl er für das 
grosse Publikum schreibt, doch alle billigen Effekte verschmäht und den 
Menschen Law gegenüber der Darstellung seines währungspolitischen 
Wirkens zurücktreten lässt. 
R. M. 
Crispo, Antonio: L e f e r r o v i e 11 a 1 i a n e. Storia politica ed econó-
mica. Milano, 1940. A. Giuffré. 394 S. 
Der Verfasser gibt eine lehrreiche und gelungene Darstellung der 
Entwicklung des italienischen Eisenbahnwesens von den ersten Anfängen, 
dem Jahr 1839. angefangen. Er legt das Hauptgewicht auf die Gründungs-
zeit und berichtet ausführlich über die Entstehungsgeschichte jeder ein-
zelnen Linie: über die parlamentarischen Verhandlungen, die Bestimmun-
gen der Konzessionsgesetze, die Art der Finanzierung, die staatlichen 
Subventionen und über die verschiedenen Phasen der vom technischen 
Gesichtspunkte wichtigen Linien. Zu bedauern ist nur. dass die Schilderung 
der Entwicklung nach 1880 an Ausführlichkeit hinter jener der Gründungs-
zeit weit zurückbleibt, ferner dass^der Verfasser die Geschichte der ita-
lienischen Eisenbahnen nicht in eine wenigstens skizzenhafte Darstellung 
der Entwicklung der italienischen Gesamtwirtschaft einbettet und so über 
die Wechselwirkungen der Entwicklung des Eisenbahnwesens und der 
Nationalwirtschaft nichts zu sagen weis. 
R. M. 
A n n u a i r e i n t e r n a t i o n a l de s t a t i s t i q u e a g r i c o l e 1940 
— 1 9 4 1. Rome, 1941. 598 S. 
Der vorliegende Jahrgang des Jahrbuches des Internationalen Land-
wirtschaftlichen Instituts erhebt diesmal wieder keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, — das Verdienst der Herausgeber, trotz der durch den Krieg 
verursachten Schwierigkeiten ein so reiches Material zusammengetragen 
zu haben, muss aber trotzdem hoch bewertet werden. 
Eugen Tóth. 
Lütke, Heinz: Z u s a m m e n b r u c h u n d N e u a u f b a u d e r W e l t -
w i r t s c h a f t , Berlin, 1941. Junker und Dünnhaupt. 141 S. 
Das Büchlein gliedert sich in zwei Teile, deren erster einer 
Charakterisierung der alten Weltwirtschaft, der zweite aber den An-
zeichen der kommenden neuen Weltwirtschaft gewidmet ist. Die Angritfe, 
die der Verfasser im ersten Teile ge?en die liberalistische englische Wirt-
schaftstheorie, die nur die wirtschaftspolitischen Bestrebungen Englands 
bedient haben soll, besonders aber gegen die Lehre von den komparativen 
Kosten und gegen die Zielsetzung der optimalen Güterversorgung der 
Völker richtet, können kaum als befriedigend begründet begeichnet werden. 
Die Grundlage der zukünftigen Neuorganisierung der internationalen 
Handelsbeziehungen erblickt der Verfasser in der Grossraumwirtschaft; 
aus der Zusammenarbeit der verschiedenen Grossräume soll dann die neue 
Weltwirtschaft hervor gehen, — darüber jedoch, wie diese Zusammen-
arbeit sich gestalten, auf welche Weise der im Titel erwähnte Neuaufbau 
•der Weltwirtschaft erfolgen soll, vermag er nicht viel positives zu sagen. 
Julius Neubauer. 
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Kapp, Karl W.: T h e L e a g u e o f K a t i o n s a n d r a w m a t e r i a l s , 
1 9 1 9 — 3 9. Qeneva Studies, Vol. XII. No. 3. 1941. 78 S. 
Eine kurzgefasste, sehr aktuelle Beschreibung der vergeblichen 
Bemühungen des Völkerbundes zur Lösung der Frage der internationalen 
Rohstoffverteilung. Der aufschlussreichste Teil der Arbeit sind die Be-
richte über die Sitzungen und Verhandlungen der Ausschüsse, aus denen 
deutlich ersichtlich ist, dass nicht immer die Grossmächte die Schuld au 
dem Scheitern dieser Verhandlungen trugen. 
M. 
E i n e s c h w e i z e r i s c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g ü b e r d a s 
u n g a r i s c h e D e v i s e n r e c h t . 
Der Baseler Verlag für Recht und Gesellschart A. G. hat in der 
Sammelreihe „Das Devisenrecht Europas" eine von Emil Klug und 
Iwan Meznerics zusammengestellte Darstellung des ungarischen Devisen-
rechts herausgegeben. Die Arbeit enthält die ganze einschlägige Rechts-
materie, einschliesslich der Rundschreiben der Nationalbank und der inter-
nationalen Zahlungsabkommen. 
\ 
A p é n z é r t é k k é r d é s é h e z . 
1. A gazdasági problémák között a pénzérték problémája 
nemcsak a legfontosabbak egyike, hanem hozzátehetjük, hogy 
ez a probléma ma kétségtelenül égetőbb a háborús, válságos 
viszonyok között, mint normális időkben. A pénzérték f a j a i kö-
zül kétségtelenül a pénz vásárlóereje az, amely a legfontosabb ési 
gyakorlatilag is a legnagyobb jelentőségű. Összefügg a péna 
vásárjlóerje nemcsak a pénz mennyiségével az ú. n. pénzoldal-
lal, valamint a pénzalkotás és a pénzmerítés módozataival, 
hanem az úgynevezett áruoldallal, a. termelési, valamint a 
sziikségletkielégítésii javak megvásárolható mennyiségével. 
Ebből a szempontból is a világválságnak a jeleit érezzük a leg-
nevezetesebb európai valuták sorsában, amikor kétségtelenül 
megváltoznak a világkereskedelemnek a viszonyai és erőténye-
zői is annak folytán, hogy u ra t cserélnek a világ leggazdagabb 
gyarmatai és nyersanyagtermelő területei is. Joggal merül fel 
tehát az a kérdés, hogy mi lesz azokkal a pénzösszegekke|l, ame-
lyek ezeket az anyagforrásokat eddig mozgatták, amelyek a 
régi birtokosok bankjaiban, folyószámláin, értékpapírbefekte-
tésein gyűltek össze, továbbá, hogy miféle ú j pénzrendszerek, 
mftlyen értékű, milyen árfolyamú valuták fogják ezeket ajz 
emberi civilizáció és ku l tú ra szempont játból nélkülözhetetlen 
anyagmennyiségeket ú j r a megmozgatni. 
Sok véleményt, írót, elméletet és feltevést lehetne ki-
kutatni és idézni az ilyen válságos időszakban megszületett és 
forgalombahozott vélemények és gondolatáramlatok közül és 
nem á,rt megjegyeznünk, hogy7 talán sohasem volt a propa-
ganda, a szuggesztió, vagy az önbátorítás célzatával ajlkortott 
véleményeknek vagy ideológiáknak sem akkora területük, 
mint jelenleg. Még a legtudománycsabb fórumok és szakemberek 
is kénytelenek a politikai áramlatokkal, a szükségesnek látszó, 
vagy kijelölt i rányú felfogásokkal számolni, sok esetben már' 
a cenzúra kényszerénél fogva is. Ezért lá t juk célszerűbbnek 
ezúttal tárgyunk szempontjából befolyásolatlanul, tisztán a 
saját meglátásunk szerint szólni hozzá a kérdéshez, mert azt 
hisszük, hogy a tárgyilagos ítéletalkotást is akkor közelítjük 
meg a legjobban, ha minél inkább a magunk ítéletét alkothat-
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juk meg és minél kevésbbé vagyunk befolyásolva a politikátód 
és propagandától manapság külön alig választható vélemények-
tol, vagy szuggesztióktól. 
A pénzproblémánál kétségtelenül legfontosabb és leg-
aktuálisabb kérdés a pénzérték kérdése. Minél magasabb a 
kultúra, minél több a szükséglet, annál kevésbbé állíthatja elő 
mindenki a sa já t szükségleti javait, tehát csere út ján kell be-
szerezni azokat a modern emberek túlnyomó többségének, vagyis 
vásárlás út ján, nem pedig egyéni naturájlgazdaság keretében. 
És éppen itt lép előtérbe az általános csereeszköznek, a pénznek 
az értékproiblémája, mint a pénz központi problémája. A pénz 
értékét is többféle értelemben vehetjük, de legfontosabb a pénz 
csereértékének, vagyis vásárló erejének a kérdése, mely annál 
égetőbb és veszélyeztetettebb, minél válságosabbak a gazdasági 
viszonyok. 
Hogy a pénz vásárlóerejét mi állapítja meg, erre nézve 
többféle elméletet ismerünk, de minden más pénzelmélet mellett 
mindig meglesz a kvantitatív felfogásnak egy bizonyos igaz-
sága, találó ereje. Csak nem szabad a kvantitást és a pénzmennyi-
ség érvényesülési tempóját és érvényesülési mértékét mindig 
ugyanolyan nagyságban ós ugyanolyan arányban fellépő merev 
mathematikai viszony szerint kifejezni akarni, mert a pénz 
értéke, illetőleg vásárló ereje mindig az emberi agyvelő becs-
lésén, ós az ezen, tehát többé-kevésbbé alkudozáson, megegye-
zésen alapuló jogügyleteken keresztül érvényesül. Azonban a 
kvantitás, a mennyiség szempontja kétségtelenül utat tör min-
dig abban az emberi logikában, amely a pénzt felhasználja, 
csupán nem dolgozik ez a logika mindenkor mereven ugyan-
azon mathematikai arányok megvalósítójaként a pénzmennyi-
ség meg az árumennyiség közötti viszonyban. A. pénzmennyi-
ség és a megvehető árumennyiség lesz azonban ennek dacára 
is mindig" aiz a két fő koefficiens, amely a pénz vásárlóerejének 
alakulását és így a pénz legfontosabb értékfogalmát determi-
nál ja végeredményben. Természetesen nem lehet tagadni, hogy 
egyéb tényezők is közrehatnak a pénzérték kialakulásában, 
— bár sokkal kisebb jelentőségben, — valamint ugyancsak be 
kell látni, hogy lehetséges sikeresebb, vagy kevésbbé sikeres 
módokkal oda is hatni, hogy a pénzmennyiség és az áru-
mennyiség álltai determinált pénzérték aránymegnyilvánulása 
szűkebb térre szoríttassék, esetleg bizonyos terektől távol-
tartasséki, elhalasztassék, vagy megakadá 1 yoztassék. A pénz-
és árumennyiség eltolódásából fakadó gazdasági következ-
ményeket azonban eltüntetni már csak azért sem lehet, mert a 
pénz erőteljes csereértékét, vagyis vásárlóerejét csak a meg-
vásárolható javak elegendő nagyságú mennyisége adhatja 
meg, amit csak az elegendő nagyságú termeléssel, tehát az áru-
cldalról lehet biztosítani. A pénzoldalról ezzel' szemben csak a 
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pénz-, a pénzösszeg- és hitelmeanyiségek kevesbítésere, vagy 
megszaporítására lehet közvetlenül hatni. 
2. A pénzhez és a pénz vásárlórejének egész kérdésibeli 
komplexumához fűződő szempontok között ekként a pénz-
mennyiség és iaz árumennyiség alakulása, változása és ennek 
a két alakulásnak egymáshoz való viszonya lesz az a gazdasági 
kérdés, mely annál égetőbbé válik, minél válságosabb, minél 
viszontagságosabb időket és konjunktúrákat élünk. A pénz vá-
sárlóerejének kérdésénél és változásánál ennél fog'va minden 
időben a pénzmennyiség és az árumennyiség változásainak és 
a változások egymáshoz való viszonyának helyzetét kell meg-
vizsgálnunk. 
A pénzösszegek és a megvásárolható árúmennyiségek 
egymással sziemben álló viszonybeli változata tárgyunk szem-
pontjából három fő eshetőséget mutat. Az egyik az, amikor az 
árúmennyiségnek és a forgalomban lévő pénzmennyiségnek az 
aránya nem változik. A másiik az, amikor az árúmennyiségek 
gyorsabban szaporodnak, mint az őket mozgató pénzmennyisé-
gek és a harmadik eset, amikor a pénzmennyiség növekedése 
nagyobb a velük szemben álló árúmennyiségeknél. Ami a két 
mennyiségi kategória szaporodási lehetőségeit illeti, azt mond-
hatjuk, hogy, általánosságban szólva, a vásárlóerőmennyiségek 
(pénzösszegek) szaporodásának nincsenek fizikai és technikai 
akadályai, de annál inkább vannak az árúk megsokasodásának 
ilyen fizikai és technikai akadályai, vagy előfeltételed. Ilyen 
gazdaságtechnikai okokbóíl, de psichologiai okokból is követ-
kezik, hogy a pénz mennyiságbeli szaporodásának aránya gyor-
sabb lehet, mint az árúk szaporodási aránya. Ez különösen akkor 
tűnik fel, amikor válságos időkben az árumennyiség fogy és 
a vele szemben a névleges pénzösszegmennyiségek különféle 
okokból egyre gyorsabban szaporodnak. 
Tárgyunk szempontjából itt mindenekfelett a pénz vásá r ló -
erejének egy gazdasági területen, vagyis egy ál|lam keretén 
belül való alakulása érdekel bennünket elsősorban. Az inter-
valutáris okok és kérdések vizsgálatára a mai viszonyok között 
igen nehéz, sőt kényes dolog is volna kiterjeszkedni. Joggal 
elmondhatjuk, hogy ezen a téren olyan nagy a bizonytalanság 
ez idő szerint, jelenleg olyan s.ck körülmény függ a pontosan 
ki nem számítható jövőbeli alakulások mikéntjétől, hogy csak 
találgatásokba lehetne bocsátkozni. Csupán nem szabad meg-
feledkeznünk arról, «hogy az mtervalutáris árfolyamnak az 
emelése egy másik állam pénzével szemben kihat a pénz belső 
vásárlóerejére és inflációs jellenséget okozhat annak az állam-
nak a gazdasági életében, amellyel szemben az intervalutáris 
árfolyam emelkedett. Ha tehát valamelyik álltamnak módjában 
van egy másik állammal szemben a saját valutájának az árfo-
lyamát emelni, akkor az árfolyamot emelni tudó áíllam ezáltal 
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a másik állam valutájával szemben pénzértékkígitó hatást is 
gyakorol. Ilyen önkényes péiizárfolyamemelés természetesen 
nehezen volna megvalósítható az aranyalapú teljes nemzetközi 
szabadforgalom idejében, de annál könnyebben fordulhat elő 
a korjlátolt nemzetközi kereskedelmi forgalom, aranytól elvált 
valuták és a szorosan vett pénzbeli vásárlási forgalom helyébe 
lépő árucserék, árukliringek korszakában. 
3. Nem akarunk afféle u. n. konjunktúrakutatási eszme-
menetbe belebocsátkozni, amely a gazdasági virágzás, a stag-
nálás, a hanyatlás és a hanyatlásból ú j r a való fellendülés 
állapotainak a pénz és a termelő eszközök kínálati rugalmas-
ságával, az innen fakadó hatáshullámokkal, szóval az ú. n. gaz-
dasági élet többé-kevésbbó automatikus jelenségeivel és magya-
rázataival operá(l. Ezek a magyarázatok többé-kevésbbó a bol-
dog béke szigetére valók, ahol a kutatók a megszokott és végig-
élt üzleti világnak tudományossá csiszolt felfogásával és be-
idegzésével, nagy szorgalommal és elmélyedéssel tervezik meg 
rendszereik és magyarázataik épületét egy nagyobb viharok-
tól és történelmi sorsfordulóktól mentes és csak ilyen állapo-
tokat elképzelni tudott milieuben, amelyben a divatos konjuuk-
túratan racionalizmusa látszik a leglogikusabbnak. 
Az igazán nagy történelmi, katonai és népmozgalmi vál-
ságok, hódítások, blokádok, győzelmek, vagy katasztrófák 
azonban sokkal hatalmasabb, sokkal drasztikusabb tényezők a 
gazdasági javak, jószágmennyiségek kvantitatív sorsa és bizo-
nyos nemzetek részére való megszerezhetése tekintetében a 
konjunktúrakutatás tapasztalt, vagy vélt törvényszerűségeinél. 
Sokkal elemibb, sokkal fizikaibb okok és események gázolnak 
át. a termelésnek, a szükségleti jószágkielégítésnek rendjén és 
okoznak ott kvantitatív eltolódásokat — többnyire káros és 
kedvezőtlen arányban —, mint amikor a gazdasági üzletszerű-
ség automatizmusának érvényesülését a nagy fizikai kény-
szerek, a katonai események, a háborús és forradalmi bruta-
litások nem zavarták. A pénz vásárló erejének, a fizetési bizton-
ságok és a valutarendszerek funkcionálásának esélyei és fenn-
tarthatóságai is sokkal de sokkal nagy obi) próbavetós éknek 
vannak alávetve, ebből kifolyólag olyan időkben, mint a mai 
nagy világtörténteim! robbanások időszaka. A prosperitás, a 
válság, a hanyatlás és új ra fellendülés fejlődményei mégis csak 
sokkal kevésbbé történhetnek meg majd egyszerűen a pénz és 
a 'termelőeszközök kínálatának rugalmasságából folyó folya-
matok gazdasági törvényszerűségeinek természetrajza szerint 
pl. Angliában és Nyugateurópában az Indiák és a nagy ter-
mészeti anyagforrások elvesztése után, meg a stabil világbiro-
dalmi ós világkereskedelmi viszonyok is eme legdúsabb nyers-
anyagforrások birtoklásának hatalmi tényén alapultak. A pénz 
problémája szempontjából mindez azt is jelenti, hogy az áru-
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gidainak és az árumennyiségeknek: belső arányai, az áruk meg-
szerezhetőségének, ú j r a előállításának feltételei változtak meg 
gyökeresen az eddigiekkel szemben. Már pedig a gazdasági 
életben a fizikai jószágmennyiségek adják meg a gazdasági élet 
fundamentumát, amelynek a pénz mint elosztó, joghatalmi 
tényező csak szuper fi ciese, feliülépítménye. A pénznek és az 
áruknak egymással szemben való mennyiségi arányai elkerül-
hetetlenül befolyásolják a pénz vásárlóerejét, vagyis a pénz-
értéknek legfontosabb és — különösen válságos, a maihoz ha-
sonló korszakkban — a legaktuálisabb megnyilvánulását. A 
pénz vásárlóerőbeli értéke ugyanis azt jelenti, hogy bizonyos 
pénzösszegért mennyit lehet vásárolni az egyes javakból. Gya-
korlatilag ez a kérdés a vásárló jogügyletekben, tehát az 
adásvételekben felhasználható pénzmennyiség együttes vásárló-
erejét állít ja szembe az összes árúmennyiséggel ós így az alap-
vető kvantitatív pénzértékbeli elmélet logikai kiindulópontját 
illustrálja. Tovább menve, a forgalomban levő pénzmennyiség-
nek a forgási sebességgel való szorzatával teszik egyenlővé az 
általa megvásárolható árujavak értékét. Tárgyunk szempont-
jából rendkívül fontosságú, az a kérdés, hogy a pénz felduzzadá-
sára hajlamos időszakokban, — tehát akkor, amikor az infláció 
veszedelmével való szembenézés az egész világon az egyik leg-
fontosabb és legégetőbb szempont, — mi történik a forgalomba 
nem került pénzösszegekkel, hogy miként ós milyen nagy pénz-
összegeket lehet az adásvételi forgalomtól távoltartani, fő(leg 
pedig ia legfontosabb szüksógietkíelégítési javak piacának a 
forgalmától és hogy mindennek mi lesz a hatása a pénzérték 
alakulására és általában a gazdasági életre vonatkozólag. A 
pénz vásárlóerejének kérdése dolgában akárhogy okoskodunk 
is, a pénzmennyiségek és a megvásárolható árumennyiségek 
köztötti a rány alakulásának a figyelembevételét nem kerülhet-
jük el. Mégpedig figyelembe kelil vennünk azt a pénzösszeg-
menyiséget, tehát vásárlóerőmennyiséget, amelyet az áru-
mennyiséggel szemben egyrészt általánosságban, másrészt főleg 
a csereforgalomnak egyes konkrét, — esetleg korlátozott terü-
letein állíthatunk szembe egymással. Ezenkívül ugyancsak 
nagy súlllyal kell figyelembe vennünk, — mint már említettük, 
— hogy mekkora pénzösszegmennyiségeket lehet, vagy aján-
latos a csereforgalomba beledobni, vagy attól távoltartani, 
mert főlear ez az utóbbi eljárás, t. i. nagy vásárlóerőmennyi-
ségeknek a csereforgalomtól való távoltartása válhatik az in-
fláció ellen való — ha nem is végleges — védekezésnek a legfon-
tosabb eszközévé. 
4. Ha tehát a pénz vásárlóerejéről a mai modern viszo-
nyok között akarunk fogalmat alkotni és evégett mind a pénz-, 
mind az áruoldalról vizsgálni a helyzetet, mindenekelőtt a 
pénzmennyiség kérdését célszerű tisztáznunk. Jelenleg sokkal 
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célszerűbb, mondhatnók, egyedül logikus dolog valamely kon-
krét gazdasági területnek, tehát egy-egy önálló pénzrendszerrel 
bíró államnak a keretéiből kiindulnunk. Kiindulhatnánk tágabb 
nemzetközi keretből is akkor, ha egy a nemzetközi csereforga-
lomra általánosan kiterjedő valutának, — tehát nemesfém, — 
illetőleg a^ranyvalutának — volnánk az uralma alatt, amelyhez 
az egyes nemzeti valuták hozzáilleszkednének. Manapság azon-
ban nem ez, sőt nagyrészben az ellenkező a helyzet Ebből 
folyólag tehát csak az egyes államra, illetőleg gazdasági terü-
letre vonatkozólag célszerű vizsgálat tárgyává tennünk annak 
a pénzmennyiségnek a fogalmát, amelyet az iljlető gazdasági 
területen szembe kell állítanunk az árumennyiséggel. A pénz-
mennyiség megállapítása egyszerű dolog volt akkor, amikor a 
fizetési eszközök túlnyomölag csak az ércfizetési eszközökre 
szorítkoztak. Manapság azonban nemcsak a nemesérc, illetőleg 
az arany-fizetési eszköz fogalmát kell szembeállítanunk, vagy 
együttemlítenünk a többi papiros- és jogi fizetési eszközök 
fogalmával, hanem ha ,a vásárlóerő mennyiségét vizsgáljuk, 
a fizetési eszközök fogalma mellé oda kell állítanunk még a 
fizetési összegek, mint mennyiségi tényezők fogalmát is. A mai 
vásárlóerőmennyiségnek csak egyik része, mégpedig a kiseb-
bik része van akár érc, akár papiros fizetési eszközökben meg-
testesülve, egy másik tekintélyes, sőt sokkal nagyobb ¿ész van 
a fizetés céljaira folyósítható követelések formájában, bank-
betéteken, folyószámlákon stb. stb. elhelyezve, mint olyan i rn 
materiális fiizetési összeg, amellyel szintén fizetni tudunk. A 
modern fizetésnél nem szükséges többé a pénzleolvasás, (nume-
ratio peeuniae) módozatával élni, hanem tudunk fizetni folyó-
számlánkon, betétünkön elhelyezett pénzösszegeink átutalásá-
val, átírásával is, sőt éppen a legnagyobb összegű fizetések tör-
ténhetnek és történnek ilyen módon a modern zárt gazdasági 
pénzegységen belül. A pénzmennyiség megállapításánál tehát 
az ércpénz, a bankjegy, váltópénz stb. mellett mint konkrét 
fizetési eszközök mellett helyet foglalnak és szaporítják a vá-
sárlóerők mennyiségét azok a pénzösszegek is, amelyek mint 
vásárlóerőmennyiségek megfelelő módon vannak a különféle 
pénzintézeteknél elhelyezve. Továbbmenve lehetne arról is be-
szelni, hogy ezenkívül még milyen ós miféle értékpapírokat 
lehetne fizetési eszközökül tekintenünk. Modern viszonyok kö-
zött, sőt azoknak jelenlegi fejlődése szempontjából éppen ezen 
a ponton kell édesen megítélni tudnunk az infláció állapotát 
is: vájjon az infláció állapotában vagyunk-e pusztán a fizetési 
eszközök szempontjából, vagy ezen túlmenőleg a fizetési ősz-
szegek, azaz az immateriális vásárlóerőmennyiségek szempont-
jából is. További kérdés, vájjon az infláció akut, imminens-e, 
vagy afféle visszatartott latens természetű-e? Az akut infláció-
nak legközönségesebb pékiája az az eset, amikor a fizikai, ma-
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teriális fizetésj eszközök, — gyakorlatilag elsősorban a papír-
pénz, vagy fedezetlen bankjegyek — mennyisége olyan nagy a 
forgalomban levő, illetőleg megszerezhető árumennyiséggel 
szemben, hogy ezt az egészségtelen mennyiségeltolódást inflá-
ciónak kéli nevezni. Ez az inflációnak a legrégebben ismert és 
egyszersmind a legveszedelmesebb alakja is. De inflációval 
állunk szemben akkor is, hogyha a materiális fizikai értelem-
ben vett fizetési eszközökön, tehát a papírpénzen, illetőüeg 
bankjegyeken kívül nagymennyiségű immateriális vásárló-
erőket is tudunk a fizetés céljaira, megmozgósítani a modern 
fizetési technikának a módozataival. Tehát inflációt okozhat-
nak a materiális fizetési eszközök megsokasodása nélkül is az 
egészségtelenül nagy mennyiségben felgyülemlő bankbetétek 
és folyószámlakövetelések stb. szóval a modern pénzintézetek-
nél felgyülemlő immateriális pénzösszegek is;, amelyek szin-
tén vásárlóerőmennyiségek. Láthatjuk ekként, hogy az im-
materiáilis fizetési eszközök értékösszegét messze felülhaladó 
pénzösszegek gyűlhetnek meg vásárlóerő-, illetőleg fizetési 
összegmennyiségek gyanánt a modern viszonyok között. Ezek 
résziben a különféle megtakarításokból félretett, fel nem élt 
jövedelmekből, de főleg ezek mellett, vagy ezeken kívül a rend-
kívüli konjunktúrák között felgyülemlett vállalkozói nyeresé-
gekből tevődnek össze, amelyeket különféle számlákon ós külön-
féle követelések alakjában helyeznek el. (Nem akarunk a 
tárgyunk szempontjából lényegtelen ama kérdésbe belebocsát-
kozni, hogy a megtakarítás és a nyereség fogalmát miért és 
miként kell egymástól elhatárolni.) Ezen a módon tehát a pénz,-
mennyiség modern fogalma, amelyet az árumennyiséggel szem-
be ke|ll állítanunk, kiterjed a fizetési eszközök és a fizetési ősz-
szegek együttes mennyiségére, vagyis az akár materiális, akár 
immateriális módon rendelkezésre álló pénzösszegek teljes 
mennyiségére. Pénzmennyiség alatt tehát az összes pénzösz-
szegmennyiségeket, mint forgalombahozható fizetési erőmeny-
nyiségeket kell érteni. 
5. Általánosságban véve, inflációról beszélhetünk ekként 
mindazokban az esetekben, amikor a materiális és immateriális 
értelemben egyaránt vett pénzösszegmennyiségek egészségtelen 
megduzzadását látjuk a megvásárolható árumennyisógekkei 
szemben. Előrebocsátjuk, hogy az árumennyiség fogalmát is 
tovább kell vizsgálnunk és legalább is külön kell választanunk, 
— mint az infláció tekintetében legkényesebb kategóriát — a 
szorosabb értelemben vett szükségleti jószág-mennyiségeket, 
továbbá különválasztanunk a termelő javak mennyiségét és a 
nem produktív, illetőleg az elhasználásra szánt, de nem 
fogyasztási szükségletkielégítésre való egyéb nagy jószág-
mennyiségeket, amelyek főleg a háborús gazdaságban játsza-
nak cagv szerepet. 
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Csakhogy a modern pénzpolitikának éppen ennél a meg-
állapításánál kezdődik el a maga korszerű feladata. Magának 
aa inflációnak hangoztatásával, vagy letagadásával messzire 
nem mehetünk. Nem lehet (letagadni továbbá az immateriális 
pénzösszegek infláló hatásiát sem. De nagy felületesség ismét, 
ha azt hisszük, hogy a defláció egyszerű és kritika nélküli esz-
közével — és hozzáteheti üli különbség nem tevésével, — má^ > 
megtaláltuk ,a védekezés egyetemes és általános eszközét is. 
Szerencsére van különbség infláció és infláció között is. Ez a 
különbség főleg a r ra vonatkozik, hogy mennyire sikerül aa 
inflációnak akut hatását ellensúlyozni, lecsiszolni, illetőleg 
látenssé tenni azt. Akkor, amikor a rendkívüli viszonyok pl. 
háborúk idejében, lehetetlen megakadályozni a sziikséglletkielé-
gi tési javaik mennyiségének csökkenését vagy lehetetlen biz-
tosítani a szükségleti javak megfelelő termelését és ennek foly-
tán az áru o)ldalról kellően nem ellensúlyozott vásárlóerő-
mennyiségek, megtakarítások, vállalkozói nyereségek szapo-
rodnak meg és gyűlnek össze, a legégetőbb feladat — és mond-
ha t juk az, amit észszerűen megtenni lehet és kell, — a növekvő 
inflációnak latenssé tevése, vagy latenssé tartása és az akut 
állapotba való kirobbanásának lehető visszaszorítása. Ez az, 
amit a jelenlegi háborús pénzügyi politika ösztönszerűleg is 
követ ós követhet, mégpedig mindenütt, mondhatjuk, a föld-
kerekség minden államában. És ez az eljárás, amelyre nem is 
annyira valamely theoretikus irányítás, mint inkább a gya-
korlati szükségesség" nyomása ós főleg az elmúlt világháború 
tapasztalatain való okulás 'is .vitte r á a pénzügyek irányítóit, 
már magában véve nagyon sokat jelent. Az akut infllációnak 
legrombolóbb f a j t á j a ugyanis az, amikor az ország vásárlóerő-
mennyiségeit már nem lehet különféle pénzintézetek folyó-
számláin, betétein visszatartani, hanem amikor az ország vá 
sárlóerejének túlnyomó nagy része már papírpénz, vagy bank-
jegyek formájában, tehát materiális fizetési eszközök formájá-
ban kizúdul a közönség körébe, amikor tehát a vásárlóerő-
mennyiség túlnyomó mennyisége már közkézen forog a nagy 
tömeg között. Amikor viszonylag nem keveseknek számla-
követelésein van még elhelyezve, materiális fizetési eszközök-
ben meg nem testesített módon, az ország feduzzadt vásárló-
erőmennyiségeinek nagy, vagy túlnyomó része, hanem amikor 
már millió és millió ember kezén van az, mind jobban elérték-
telenedő papírpénz alakjában. Ha már tehát az infláció általá-
nos jelenségével szemben védekezni nem is lehet, nagyon fon-
tos az, hogy annak akut pusztító erejét mennyire lehet loka-
lizálni, mennyire lehet elérni azt, hogy a különféle bankleté-
teken felgyülemlett immateriális pénzösszegmennyiségek (köve-
telésmennyiségek) ne zuduljanak ki a köznapi cserefqrgalomba, 
főleg pedig a szükségleti javak piacára. Ebben áll az infláció 
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latenssé tevésének a nagyon is aktuális főrészlete, amelynek 
kényszerű és korszerű gyakorlata többé-kevésbbé folyik az 
egész válságban, levő világod. 
Az infláció latenssé tételének közelebbi feladataihoz tar-
tozik a. legfontosabb szükségletkielégítési javak rohamos ár-
emelkedésének a lehető megakadályozása is. Ebben a tekin 
tetben a készletek racionalizálása, a különféle szétosztás! jegyek 
behozatala és mindazok a feladatok, amelyek a különféle köz-
ellátási hivatalokban, minisztériumokban, intézményknél sze-
meink előtt folynak le, mutat ják .a gyakorlati példát. Nagyon 
természetes, hogy sok gyarlóság, sok tapogatózás van ezen a 
téren. Végeredményben azonban az a fontos, hogy megtudjuk 
különböztetni ez elkerülhetetlen rendszabályokat a feleslege-
sektől és a károsaktól. A különféle szükségleti jegyek lényege 
abban áll, hogy a szükségleti javak egy bizonyos mennyiségére 
és kategóriájára nézve, — legajlábbis legálisan — kikapcsolják 
a pénzmennyiség hatóerejét, ós ezzel a gazdasági szükséglet-
kielégítésnek, hogy úgy mondjuk mesterséges zsilipekkel szű-
kített területén nem engednek a lecsökkent árumennyiséggel 
saemben megnagyobbodott pénzmennyiséget érvényesülni, ha-
nem csak annyit, amennyi pénzmennyiség a kiadott jegymeny-
nyisógnek megfelel. Ez másrészt bizonyos tekintetben kom-
munisztikus berendezést jelent a legelemibb szükségletkielégí-
tós területén, amelyet a válságos helyzet és a kényszerűség 
szorít r a az emberekre, mert hiszen a világ sohasem ismerte 
még a jólétnek a kommunizmusát, hanem csupán a nyomorú-
ságnak a kommunizmusát. Akárhogy vesszük is azonban a dol-
got, a legfontosabb szüksógletkiellégítési javak használati 
mennyiségének a racionalizálása elkerülhetetlen rendszabály 
a maihoz hasonló nagy válságok idején. 
6. Rámutattunk már arra a közérdekű szempontra, hogy 
a már vázolt érte|lemben latensnek, lappangónak mondott in-
flációs jelenségek akuttá ne váljanak, ki ne robbanjanak. Az 
akut inflációnak, mint láttuk, legveszedelmesebb és legjelleg-
zetesebb ismertetője|le az, hogy az ország vásárlóerőmennyisé-
gének legnagyobb része papírpénz, vagy bankjegyek alak-
jában zudul ki a nagy tömegek kezei közé. A határvonalat a 
latens ós nem latens inflációk között tehát ott kell megvon-
nunk, ahol egyrészt a vásárlóerőmennyiségek már nagyon fel-
duzzadtak, de még immateriális pénzösszegek alakjában keve-
seknél, illetőleg a pénzintézeteknél vannak felhalmozva és a 
mikor másrészt már a valóságos materiális fizetési eszközök 
mennyisége is ilyen megduzzadtan cirkulál a nagy tömegek 
között. Hozzá kell tennünk hogy az inflációnak akut kirobba-
nása stádiumában már nincs sok értelme a fizető erőmennyi-
ségek thezaurálásának folyószámlákon, vagy bankbetéteken, 
mert ilyenkor már minden hitelnek és minden pénzmerítésnek 
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a fqrrása egyre inkáibb a pénzszaporítás. A betéti, illetőleg a 
letéti kamatnak szerepe ezzel teljesen háttérbe szorul, mihelyt 
a pénzszaporodás folytán a pénz • elértéktelenedése gyorsabb 
iramú, mint amilyen az elhelyezett pénztőkéknek a kamatoz-
tatása által való megnövelése. Ilyen körülmények között a ka-
matra való pénzelhelyezés is irracionálissá válik. Ezt a szem-
pontot jól tudjuk és jól kell azt látnia mindenkinek már csak 
a világháború utáni nagy inflációk és pénzértéktelenedések 
tanulságaiból is. Ennek dacára mégis sokkal kevésbbé vették 
észre a pénzügyi politikában azt a kevésbbé látható és észre-
vehető, de annál szükségesebb szempontot és követelményt, hogy 
az infláció latenssé tétele, vagy latensnek való megtartása a 
legelső és talán egyedül célravezető feladat az inflációra haj-
lamos nagy vájlságos viszonyok között és hogy ez a feladat 
még fontosabb, illetőleg még általánosabb hatású a defláció-
nál is. Maga a defláció ugyanis, amely lényegében véve a meg-
duzzadt pénzösszegmennyiség lelohasztását vagyis megkiseb-
bítését jelenti, akkor volna teljes hatású, ha az állam által fel-
szívott pénzösszegek valóban végleg el is tűnnének és megkis-
sebbítenék az ország fizetőerőmennyiségének a megvásárolandó 
árumennyiséggel szemben való arányát. Ez azonban a valóság-
ban így nem történhetik meg, mert az állam a felszívott fizető-
mennyiségeket ismét kénytelen valahová fordítani, valahová 
kifizetni, így pl. háborús időkben éppen a hadiszállítások és a 
hadikiadások finanszírozására szükségesek azok a nagy össze-
gek, amelyeket az állam akár adókkal, akár kölcsönök út ján 
elvon polgáraitól. Ezek az összegek munkabérek és vállalkozói 
nyereségek fejében és alakjában, megrendelések és ellenérté-
kek gyanánt és még számos más fizetési tétel alakjában megint 
®sak kiözönlenek. Vagyis az inflációs folyamat ú j ra kezdődik 
mindaddig, amíg a pénzmennyiséggel szemben az árumennyi-
séget is nem sikerül ismét megfelelően növelni. Tehát a deflá-
ciótól várt hatást nem szabad összetéveszteni az infláció latens-
sé tevésének hatásával, Ezen kívii'l nem szabad elfelejteni, 
hogy a defláció a termelést is zsugorítja, vagyis csökken tőleg 
hat a pénzmennyiséggel szemben álló árumennyiségek megter-
melésére is. Az inflájlódó pénzösszegek idejében, vagyis az in-
flációra hajlamos időkben a helyes eljárás tehát nem egy álta-
lános és mlinden irányban kiterjedő deflációt követni, h nem 
kettős feladatot jellent. Ez pedig egyrészt az inflációnak latens-
sé tartása, másrészt pedig emellett a deflációnak olyan időben 
és mértékben és olyan gazdasági alanyokkal szemben való gya-
korlása, amikor és ahol ez a defláció a termelést, főleg pedág 
a szükségleti javak termelését nem zsugorítja össze és nem 
csonkítja meg széles néprétegek adóforrásait, illetőleg repro-
dukciójukat nem akadályozza meg. Vagyis a deflációnak nem 
szabad általánosnak és annyira általánosnak lennie, hogy on-
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nan is elvonja a hitelt és a szükséges forgótőkét, ahol az a női-
méi is termelési színvonal fenntartásához és továbbviteléhez 
szükséges. Addig lehet jogosult a defláció, ameddig- és ahol in-
íláló pénzösszegeket lohaszt le és von el, de jogosulatlan és 
közérdekellenes ott, ahol a szükségleti javak normális reproduk-
ciójának a mérvét akadályozza már meg, mert ezáltal az áru-
mennyiség arányát csökkenti tovább a pénzmennyiséggel 
szemben és a defláció ilymódon a saját céljávatl jut ellentétbe 
ezen a ponton. Az általános defláció ugyanis nem csak a leg-
nagyobb jövedelmeket és tőkéket deflálja, hanem megbénítja 
és összezsugorítja azokat a kisebb termelő üzemeket, vállala-
tokat, gazdaságokat is, amelyek éppen az inflációs pénzérték-
csökkenés, anyagdrágulás és a termelési költségek emelkedése 
miatt a legjobban rá vannak szorulva a termelésük fenntartá-
sát biztosító hitelre és forgótőkére. Az általános defláciió 
ugyanis a hitelmegvonást kíméletlenül alkalmazza és igénybe-
veszi ott is, ahol a kellő hitelbiztosítás éppen a termelés folya-
matosságának a fenntartására szükséges, ide értve ama szük-
ségleti javak termelésének igen jelentékeny részét, amelyeket 
a kis- és középüzemek végeznek el. Az általános defláció ennek 
folyTtán szükségszerűen nemcsak az ország pénzösszegmennyi-
ségét, elsősorban immateriális pénzösszegmennyiségét zsugo-
rít ja össze, hanem zsugorítja a termelés oldalán a rendelkezésre 
álló, illetőleg megvásárolható szükségleti javak mennyiségét is. 
Ennek folytán hatása merőben ellenkezik az infláció latenssé 
tevésének és latenssé tartásának a hatásával, merthiszen gyö-
keres helyzetjavulást csupán az árumennyiségnek a pénzmeny-
nyiséggel szemben való viszony javulása hozhat. Hiszen tulaj-
donképpen az árumennyiségnek a vásárlóerőmennyi seggel való 
tűrhető aránybahozatalára törekszik az az eljárás is, amely az 
adagoknak racionalizálásával és a szükségleti javakra behozott 
jegyek segítségével a nagy keresleti pénzmennyiségeket visz 
szatartja a fogyasztó javak piacáról, illetőleg bizonyos legfon-
tosabb szükségleti javakkal szemben érvényesülni nem engedi 
legalábbis a fogyasztó javak piacának legállls részében, de nem 
akadályozza meg egyszersmind a kisebb üzemek folytatását és 
szükségleti jószágtermelését, mint az áltaílánosan alkalmazott 
defláció az üzemi hitelek megszorításával és egyéb hatásaival 
is. A háborús szükségleti cikk-jegyek rendszerét tehát az inflá-
ció latenssé tevése egyik észközének és az erre irányuló köz-
gazdasági politika egyik fejezetének kell tekintenünk. 
Az ár- és költségemelkedés időszakában közgazdasági 
szempontból tehát nem lehet eléggé nagy nyomatékkal figye-
lembe venni a termelési költségnek az ezzel járó általános 
emelkedését is, amellyel szemben védekezni sokkal inkább tud-
nak a nagytőkék és a koncentrált nagyvállalatok, mint a kis-
és középüzemek. A kis és közép termelő üzemek ennélfogva 
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általánosságban sokkal jobban függőek és sokkal érzékenyeid 
bek a hitelmegszorításokkal és az adóemelésekkel szemben. Mind 
a hitelmegvonás, mind a progresszív adó hatása sokkal jobban 
érinti a kjis, meg közép tőke- és pénzerejű vállalatokat. Ezért lát-
szik észszerűnek az adó progresszivitása szempontjából is az az 
angol-amerikai rendszer, amely az általános jövedelmi adónál 
a progrpsszív adókulcsokat csak egy bizonyos határon felül 
kezdi meg a surtaxok és supertaxok formájában. Nem szabad 
elfeledni továbbá, hogy a pénz elértéktelenedésének időszakai-
ban a P|rogTesszáv adókulcs egyre kisebb és kisebb jövedelmi, 
illetőleg adóalanybelli kategóriákkal szemben érvényesíti már 
a maga hatását. Rohamos áremelkedések idejében ugyanis a 
kisebb jövedelmek egyre fokozódó nagyságú pénzegységmeny-
nyiségeket tartalmazó, de vásárlóerőben egyre jobban elmaradó 
jövedelemmennyiségekké fúvódnak fel és ilyenkor egyre 
kisebb és kisebb jövedelmi kategóriák kerülnek a progresszív 
adókulcs alá. Az általános, a devalvált pénzbeli jövedelmekre 
lefelé is vég[ig alkalmazott defláció ezért hatásában versenyre 
kel a devalváció vagyon- és jövedelemromboló hatásával mert, 
— mint lát tuk — olyan kisebb termelési és jövedelmi kategó-
r iákra is kiterjed, amelyeket a normális pénzértékszámítású 
időkiben már degresszíve, vagy a létminimum kímélésével kel-
lene megadóztatni. Ha pl. a pénz vásárlóereje annak egyhar-
madária csökken, akkor a tízezer pengős jövedelmeknek prog-
resszáve magasabb kulccsal való megadóztatása azt jelenti ós 
úgy hat, mintha normális viszonyok között már a 3333 pengős 
jövedelmet adóztatnánk meg a progresszív kulccsal. I)e gyakor-
latilag a valóságos hatás még ennél is súlyosabb, mert az árú-
oldal is bizonytalanabb emellett a devalvált, illetőleg felfúvó-
dott 10.000 pengős jövedelmet felmutató vállalat részére, mint 
azelőtt a 3333 pengő jövedelmet képviselő vállalat részére volt 
az egészségesebb pénzügyi viszonyok között. Az általános de-
fláció tehát, ha azt kímélet és megértés nélkül alkalmazzák, 
veszedelmes hatásokat vált ki a jövedeleméloszlás és jövede-
lemszerzés terén egyaránt, de nem tudja visszaadni a pénz vá-
sárlóerejét, mert az csak akkor tér vissza, ha ismét több a vá-
sárolni való jószág is, amit pusztán a pénzoldalról nem, hanem 
csupán az áruo)ldalról. vagyis az árutermelés oldaláról lehet 
biztosítani. 
7. Az infláció latenssé tartásának és akut kirobbanása 
megakadályozásának legfőbb gazdaságpsiohológiai eszköze pe-
dig a pénzelhelyezés érdemes voltába vetett bizalom, hogy t. i. 
érdemes és hasznos dolog a pénzösszegeket a pénzintézeteknél 
elhelyezni, letétként, vagy betétként, nem pedig otthon tar-
tani, vagy kivenni azokat a pénzintézetekből. Viszont ezzel 
szemben az inflációnak és a pénz desorganizációjának akut tá 
tételére ható legfontosabb psihológiai okok egyike a defláció-
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tói és a pénzértékek devalválásától való félelem egyaránt, mert 
mind a kettő a r ra ösztönöz, hogy pénzeiket ne vigyék az embe-
rek a bankokba, akár azért, mert onnan elszívja őket az állam, 
aká,r azért, mert nem lehet hitelre számítani és mert nem érde-
mes a kamatra való elhelyezés sem, minthogy a pénzromlás 
mértéke gyorsabb a kamat okozta tőkenövekedésnél. 
Modern viszonyok közlött tehát egy egészséges pénzpolitika 
megkörvonalazása szempontjából tisztában kell lennünk azzal, 
hogy a pénz vásárlóerejében való helyzet javulás csak akkor 
várható, hogyha egészséges arányú pénzösszegmennyiség áll 
szemben megfelelő árumennyiségg'ejl és pedig elsősorban a 
nagy tömeg álltai fogyasztott fogyasztási cikkek mennyiségével. 
A válságos, háborús idők elengedhetetlen következményeként 
a pénzösszegmennyiségek folyton duzzadnak és pedig rend-
szerint elsősorban az immateriállis pénzösszegek, vagyis a bank-
betéteken, folyószámlákon elhelyezett és a különféle követelé-
sekben megtestesülő pénzösszegek, úgyhogy ezekkel szemben 
kevésbbé tudunk megfelelő arányos mennyiségű fogyasztási 
jószágmennyiséget szembe állítani. Ily körülmények között a 
gyakorlatilag legfontosabb modern pénzpolitikai teendő ennek, 
a már kétségtelenül beálló infláló állapotnak a latenssé tevése. 
Ez egyrészt abban áll, hegy nem engedünk mértéktelenül meg-
szapqrodott mennyiségű materiális fizetési eszközöket (papír-
pénzt) forgalomba jutni, másrészt pedig nem engedjük, vagy 
lehetőleg megakadályozzuk az említett felgyülemlett immate-
riális pénzösszegeknek a vásárlópiacra, főleg pedig a fogyasz-
tási javak vásárló piacára való zudulását. Ezzel párhuzamos 
eljárás a legszükségesebb fogyasztási cikkek biztosítása egy he-
lyesen alkalmazott és nagyon gondosan megvalósított bevásár-
lási jegy rend szer keretében. Mindenek felett szükséges azonban 
a legfontosabb szükségleti javak termelésének folyamatosságát 
biztosítani és lényegesebb megcsökkenésüket ugyancsak a ter-
melés olldalán produktív termelési eljárásokkal megakadályoz-
ni. Hiú remény az azonban, amely a pénz vásárlóerejének meg-
javítását egyedül, vagy túlnyomólag a pénzoldalról és egy ké-
nyelmes és általános deflációs politika csodaszerétől vá,rja, 
mert ez, — mint rámutattunk, — még nem teszi latenssé az in-
flációt, még nem tudja megakadályozni, hogy az elszívott 
pénzösszegmennyiségek, főleg a gazdaságilag improduktív 
jószágtermelés terén, — ne zuduljanak ismét vissza vállalkozói 
nyTereség, munkabér stb. címén (ezeknek az elszívott pénzösz-
szegmennyiségeknek szükségszerűen nagy hadiszállítási és ha-
sonló célokra való felhasználása folytán) és mert továbbá a 
defláció jelentékeny mértékben zsugorítja elsősorban a szük-
ségleti javak termelését is, főleg az ahhoz elkerülhetetlenül 
szükséges pénz- és hitelösszegek megszorítása folytán. Mert a 
pénz vásárlóerejének, vagyis a legfontosabb és leggyakoribb 
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értelemben vett pénzértéknek fenntartását, vagy javítását csak 
ott és akkor lehet biztosítani, amikor vallóban is vannak meg-
vásárolható áruk, elsősorban pedig megvannak és rendelke-
zésre állanak a legfontosabb szükségletkielégítési cikkek. 
8. Foglaljuk össze most már az eddigi gondolatmenetünk-
ből adódó következtetéseket. 
A deflációval közvetlenül csak a pénzmennyiséget szűkít-
hetjük meg. Főesaközei az erős adóztatás, meg a hitelszűkítés. 
A hitelszűkítés általánosságban alkalmazva mint már rá-
mutat tunk — azoknak a javaknak a megtermelés! lehetőségeit 
is szűkítheti, amelyekkel szemben a pénz vásárlóerejének fenn-
tartását, vagy növelését szeretnők biztosítani. Ezt a circulus 
viciozust csak az áruoldajlról lehet átvágni, vagyis ha pénzünk-
nek elegendő vásárlóerőt akarunk biztosítani, akkor elegendő 
árút, szükségleti jószágot is kell termelnünk. A közgazdasági 
cél csak az árú javakkal való elegendő nagyságú ellátottság 
lehet és ennek alapján az elegendő árúmennyiséggel arányban 
álló pénzmennyiség. A pénzmennyiségnek az árumennyiséghez 
yaló hozzá/mérése (a defláció ós a devalváció eszközeivel) köny-
nyebb dolog, mint a megfelelő á?umennyiség előteremtése. 
A gazdasági javulás célját követő pénzpolitikának út ja ebből 
folyójlag inflációs időszakokban: 1. az inflációs folyamatnak 
latenssé tartása (az akuttá való kirobbanás megakadályozása, 
végett); 2. a szükségleti javak kellő termelésének fenntartása, 
illető|leg a megfogyatkozott jószágkészletek normálissá tevése 
és 3. a megfelelő áruoldalnak (a szükséges árumennyiségnek) 
biztosítása után és ennek az alapján való valutarendezés. Ha 
ez a folyamat sikerül, akkor, — feltéve, hogy a normális áru-
oldalt sikerül helyreállítani — a valutarendezés a kellő fokon 
és kellő helyeken alkalmazott óvatos deflációs politika mellett 
a pénz értékét többé-kevésbbé átmentő stabilizációvá válhatik. 
Ellenkező esetben csak devalváció lehet az. 
Magában véve azonban a puszta defláció nem lehet a már 
említett circulus viciozusnak, — körben mozgó folyamatnak — 
a saját áttörő eszköze, mert egyrészt a defláció azáltal, hogy 
pénzösszegeket koboz el, termelésre szükséges pénzösszegeket 
és hitelösszegeket is elvon, miáltal a szükséges termelést is 
csökkenti, mégpedig főleg azoknál a kis- és középtermelőknél, 
akik a főbb szükségleti javak termelésében játszanak nagy 
szerepet, és akiknek önálló vállalkozói és forgajomfenntartó 
szerepe már nagy számuknál fogva is a gazdasági élet egész-
séges ' volta szempontjából igen nagyjelentőségű. Helyzetük-
nek a defláció által való megrosszabbodása következtében még 
jobban növekszik a nagyvállalatok túlsúlya. Másrészt pedig a 
defláció hatása csak ideiglenes lehet, mert a defláció által 
elvont, illetőleg az állam részére felszívott pénzösszegeket az 
állam a nagy hadiszállítók, a feszerelő nagyvállalatok stb. felé 
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kénytelen irányítaná, ahonnan megint csak visszaáramlónak 
azok mnnkabérek, árak, vállalati nyereségek formájában a 
forgalomba. 
A pénz vásárlóerejének visszaállítását csak az árúoldal 
régi arányának, vagyis a megvásárolható javak régi mennyi-
ségének a visszaállítása adhatja meg, vagyis a termelésnek visz-
szaállott kapacitása. Enélkül, — bárhogy forgatjuk is a dolgot 
— a pénz, rég'i vásárlóereje vissza nem térhet. Mert végered-
ményben a vásárlóerő a közönség, a lakosság vásárlóerejét 
jelenti a pénzen keresztül. A pénzt magát pedig nem lehet a 
közönségtől, a gazdállkodó embertől büntetlenül elvonatkoztatni. 
Ha inflált, túlságosan nagymennyiségű a pénz, a pénzegység 
vásárlóereje felhígul. A nagyközönségre nézve azonban az 
inflációknak káros és fájdalmas hatása főleg abban nyilvánul 
meg, hogy egyúttal megcsökken a megvásárolható szükségleti 
javak mennyisége is, egyúttal meggyöngül az áru oldal is a 
pénzzel szemben. Sőt éppen ez a körülmény az inflációnak a 
meghatványozója. A defláció pedig-, ha nem tudja egyúttal 
megerősíteni az árúoldalt, vagyis ha nem tudja megszaporítani 
a megvásárolható javak mennyiségét, legfeljebb formailag 
javít ja a pénzegység vásárlóerejét, ami azonban nem jelenti 
még a nagyközönség vásárlóerejének a visszaájllítását. A nagy-
közönség ugyanis nem tudja a régi normális szükségletmeny-
nyiségét megvásárolni a defláció dacára sem, nemcsak azért, 
mert nincs elég pénze, de mert nem áll rendelkezésre a terme-
lés kielégítővé tétele nélkül elegendő mennyiségű árú sem. 
A pénz vásárlórejét tehát közérdekűen, vagyis a népesség, 
illetőleg a nagyközönség' számára csak a megfelelő mennyi-
ségű megvásárolható árumennyiségnek, vagyis az áruoldal 
szolgáltató képességének a biztosításával lehet visszaállítani. 
Ha ez megvan, akkor a könnyebbik feladat már a pénz számo-
lási értékének a normális árumennyiséghez való hozzásziabása. 
Metalllisztikus pénzbereudezós mellett egyszerűbb1 ez, a fel-
adat annyiban, hogy egy megfejelő aranymennyiségnek pénz-
anyag, illetőleg fedezet céljából való beszerzése már sainte 
automatikusan maga után vonta mind a pénzoldalnak, mind-
pedig az, áruclda/lnak az egymássál szemben való normális 
arányokba helyezését. Jelenleg a helyzet nehezebb és bonyolul-
tabb. Arany nélkül a nemzetközi csere-, pénz és hitel forgalom 
felbomlása mellett a megfelelő árúmennyiségnek visszaállítása 
még fokozottabb mértékben játssza a primum movens szere-
pét — a gyógyulás útján. A legfontosabb közérdekű szempont, 
hogy a közönségnek legyen meg- a vásárlóereje. Ez pedig akkor 
van meg, ha elegendő jövedelme van, nemcsak munkabér, ha-
nem nyereség, vagy járadék alakjában is, mert végeredmény-
ben a jövedelmen vásárolunk. Jövedelmünknek pedig akkor 
lesz elegendő vásárlóereje, ha ra j ta elegendő szükségleti jószágot 
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tuduník vásárolni. A közérdekű gazdasági állapot az, araikor 
egyrészt elegendő megvásárolható árú van, másrészt pedig az 
emberek minél szélesebb rétegének elég pénze (jövedelme) is 
van a saját szükségleti javainak a megvásárlására. A gazda-
sági életben a tűrhető állapotok kialakulásával lassan-lassan 
ehhez az állapothoz közeledik egy-egy ország lakossága és az 
ilyen megközelítő állapotot nevezhetjük normálisnak. A pénz 
értékromlása, inflációja ebből az állapotból zökkenti ki az em-
bereket, t. i. egyre kevesebb embernek lesz elegendő pénze meg-
szokott szükségleti jószágmennyiségének a beszerzésére az in-
fláció és árumennyiség zsugorodása miatt. A defláció viszont 
ezzel az állapottal szemben nem a normális helyzetnek a visz-
szaállítását jelenti. Nem jelenti t. i., azt, hogy a defláció követ-
keztében az emberek széles rétegének ismét elegendő pénzük, 
az áruoldalon pedig elegendő mennyiségű árújuk lesz, mert 
minél általánosabb, minél kisebb jövedelmű rétegekre is ki-
terjedő a defláció, annál fokozottabb mértékben csökkenti meg 
az avval a normális pénzmennyiséggel (jövedelemmel, fizető-
erővel) való rendelkezést, amely az emberek megszokott (nor-
mális) szükségletkielégítéséhez szükséges. Másrészt peclig annál 
több kis- és középvállalatnál, gazdaságnál stb. okoz nehézsége-
ket a termelés ugyancsak normális költségeinek a fedezésében, 
és a termeléshez szükséges hitel megszerzésében. Hatását te-
hát a megfordított irányban progresszív vagyondézsmához, 
vagy adóhoz hasonlíthatjuk és ezért kelll arra törekedni, — hogy 
a deflációnak hatása a rendes értelemben vett, vagyis a fölfelé 
irányulóan progresszív adó hatásához hasonlítson, ne pedig a 
lefelé nagyobb terhet jelentő megfordított progresszióhoz. Ez 
pedig akkor következik be, ha a kis- és középüzemektől távol-
tartanii igyekszünk a deflációt, ha t. i. olyan pénzügyi politkát 
követünk, hogy a defláció ne érje azokat, akiknek a pénz el-
értéktelenedése miatt, csökkent a jövedelmük által képviselt vá-
sárlóerejük, akár adóztatásban, akár hitelkorlátozásban, akár 
a pénzbeli vagyon oknak és jövedelmeknek kölcsön gyanánt való 





A mezőgazdasági termelés időszakhoz kötöttsége maga 
után vonja azt az általánosan ismert körülményt, hogy a 
mezőgazdasági üzemek rossz kihasználói mindazoknak a ter-
melési eszközöknek, amelyek bennük felhasználásra kerülnek. 
E tekintetben a többi vagyontárgyak melllett különösen kedve-
zőtlen helyzetben van az igásállatf el szerelés, amely — kivételes 
esetektől eltekintve — nem változtatható az elvégzendő í'oga-
tosmunkák időszakonkénti mennyisége szerint ós így egy bizo-
nyos, csaknem állandó igásálliatlétszám mellett kell megoldani 
úgy a munkacsúcsok szükségleteinek kielégítését, valamint 
munkahiányos időszakok üzemi költségének terheit. Mindezek 
a nehézségek, amelyek kivétel nélkül minden gazdasági üzem 
keretében fennállanak, különösen súlyos mértékben jelentkez-
nek a kisgazdaságokban, ahol a munkaszükséglet időszakhoz 
való kötöttségén kívül még a birtok terjedelme, annak egv-
oldalubb kihasználása és egyéb körülmények is hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az igásállat felszerelés ne juthasson megfelelő fokú 
kihasználáshoz. 
Hogy pedig ez a kérdés milyen nagy nemzetgazdasági 
jielntősóggel bír, arra élénken rá világi tan,ak a következő, 
1935-ös statisztikából vett adatok: Csonkamagyarországoin 100 
holdon alóli gazdaságokban 58.931 drb. igásökör és 606.830 
há,rom éven felüli igásló (herélt és kanca) található. Ez a lét-
szám az egész igásökörállománynak 37%-át és az egész igásló-
ál|lcimánynak 85%-át teszi ki. Természetszerű, hogy ilyen ^irá-
nyok mellett nem lehet közömbös az a kérdés, hogy az ebben 
az igásállományban rendelkezésre álló munkaerő milyen ki-
használáshoz jut. 
Ha. kisgazdaságok igásállatkihasználását vizsgálat alá 
vesszük, már felületes megfigyelés után megállapíthatjuk, 
hogy az a különböző ráható tényezők befolyása alatt másféle-
képen alakul, mint ahogyan azt a mezőgazdasági üzemtan 
el ónk tárja, részletesebb vizsgálat mellett pedig a kapcsolatok 
csaknem egész vonalán lényegbevágó eltéréseket találunk. 
Aláibbi dolgozat célja Erdélyben gyűjtöt t adatok alapján, az 
ábrázolásos módszer segítségével feltárni azokat az összefüg-
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géseket, amelyek alapján kisgazdaságok igásállattartása és 
kihasználása alakul. 
Tudvalevő, hogy a gazdaságok igásállattartásának külön-
böző alakulására a később tárgyalandó egyéb tényezők mejllett 
a gazdaságiink piactól való távolsága is befolyást gyakorol; 
már Goltz1 megálllapítja azt, hogy minél kisebb a birtoknak 
a piactól való távolsága és minél jobb az odavezető utak minő-
sége, annál kisebb lesz az illető üzem igásszükségflete. Ennek 
alapján minden gazdaságnak törekednie kell igásállattartását 
úgy berendezni, hogy a belső igásra,unkas zükséglet kielégítésén 
kívül a szállítási nehézségek minél okszerűbb áthidalását is 
biztosítsa. 
-Hogy kisgazdaságokban az igásállattartás a piac távol-
sága szeriint hogyan alaku|l, annak megállapítására erdélyi 
¡kisgazdaságokból szerzett adatok alapján 66 kisiüzem igásállat-
tartását vettem vizsgálat alá, éspedig először az igásállattartás 
formái, másfelől az igásállattartás mérve szempontjából.2 
Ebből a célból elsősorban a vizsgált gazdaságokat 3 csoportba 
osztottam, amelyekben azok piaci fekvése jut kifejezésbe. Ez 
a három csoport a piactól számított tíz, húsz és harminc kilo-
méteres távolságokat ölel fel, úgyhogy az első csoportba azok 
az üzemek esnek, amelyek a piactól számított tíz kilo-
méteren belül feküsznek, a második csoportba a tíz killométer-
től húsz kilométer távolságra, a harmadik csoportba pedig 
a húsz kilométertől harminc kilométeres távolságra fekvő gaz-
daságok esnek. A piaci távolság ifiyenforma megállapítása mel-
lett tekintettel voltam azokra ja kivételes esetekre is, amikor 
•egy-egy gazdaság a túl jó, vagy túl rossz út- és közlekedési 
viszonyok kövtkeztében nem a távolságban kifejezhető gazda-
sági fekvéssel bírt, hanem kivéteflesen a szomszédos zónák vala-
melyikébe volt besorozandó. A piaci fekvés szempontjából fel-
állított fenti három zóna között az általam vizsgált gazdaságok 
számszerűleg a következőképpen oszlottak meg: I. zóna — 28 
gazdaság, II. zóna (10—20 km) = 26 gazdaság, III. zóna (20— 
30 km) = 11 gazdaság. IV. zóna felállítására nem került sor, 
miután 30 kilométeren túl fekvő, igen kedvezőtlen viszonyú 
gazdaságok csak csekély számban fordultak elő. 
Az igásájllattartás formájára nézve a vizsgált üzemeket 
a bennük tartott állatok szerint: tehén, ló, ökör, ló-1-tehén, 
ló + ökör, ökör + tehén, és ökör 4- tehén -f- ló tartó gazdasá-
gokra osztottam és azokat a fent említett három zónába gazda-
sági fekvésük szerint állítottam be. Ennek az összeállításnak 
eredményét az alábbi kimutatás tünteti fel: 
1
 von der Goltz: Handbueh der landw. Betriebslehre Berlin. 1905. 
263—266. oldal. 
2
 V. ö. Farkas Árpád: Erdélyi kisgazdaságok igásmunkája. Kolozs-
vár 1942. 
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0 - 1 0 — ! 8 2 2 5 1 — 2 8 
1 0 - 2 0 7 3 4 3 3 4 2 2 6 
2 0 — 3 0 6 — — 2 2 1 1 12 
Összesen 13 21 j 6 7 10 6 3 6 6 
Ezek közül az állattartási formák köziül a további vizsgá-
la t szempontjából az ökör -f- tehén + ló formát kihagytam, mi-
ntán ez semmi irányban jellegzetességet nem mutathatott. 
A megmaradt üzemekre vonatokzólag az egyes formák száza-
lékos eloszlása céljából az alábbi kimutatást állítottam össze, 
amelyben a vizsgált üzemek százalékában beállításira kerültek 
százalékos arány szerint azok a gazdaságok, amejlyek a külön-
böző igásállattartási formákkal rendelkeztek. 




























































0 - 1 0 — 64-3 7 - 2 7 - 2 17-8 3 - 5 — 100 
10—20 29-1 12-6 16-6 12-6 12-5 16-6 — : 100 
20—30 54-5 — — 18-2 18-2 9 - 1 — 100 
Az állattartási formák eloszlását szemléltetően az erre 
vonatkozó ábra tünteti fel, amelynek részletesebb vizsgálata 
alapján megállapítható, hogy a gazdasági fekvés az állattar-
tási formák kialakulását nem annyira a piactól való távolság 
szerint befolyásolja, hanem ebből a szempontból más, eltérő 
természetű tényezők vannak befolyással. Az első zóna 64.3%-
ban olyan gazdaságokat foglal magában, amelyek lovakat tar-
tanak igásáljlat gyanánt, a gazdaságok többi része a 17.8% -cs 
ló + ökör tartás mellett ldsebb arányban ökör, ló + tehén és 
ökör + tehén tartással bír. A második zónában legnagyobb 
arányban (29.5%) a tehéntartás szerepel, emellett egyforma 
arányban (16.6%) tallálhatók az ökör és az ökör tehén tartó 
gazdaságok, kisebb arányban vannak (12.5 — 12.6%) a ló, l ó + 
tehén és ló -f- ökör tartó gazdaságok. A harmadik zónában 
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54.5%-ban a gazdaságok tehenet tartanak, további egyforma 
arányban (18.2%) ló — tehén és ló + ökör tartó gazdaságok 
Ö H D E L V I T * I S Ö J l ' Z D A S i k a O l A . 
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vannak, míg a hátralévő 9.2%-ct ökör + tehén-es gazdaságok 
foglalják el. Ezekbőll megállapítható, hogy az igásállattartási 
formák eloszlását elsősorban a tejtermelés kérdése, illetőleg 
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a teheneknek kizárólag tejtermelés céljából való felhasználása 
befolyásolja. Ezért nem találunk az első zónában teheneket 
igázó gazdaságokat nagyobb arányban, csak vegyes formában 
fordul elő itt a tehenek ig azasa lovakkal és ökrökkel együtt, 
amellyik forma a tehenek megfelelő kimélésót lehetővé teszi. 
Az első zóna gazdaságainak a piaccal való gyakori összekötte-
tése indokolja a lótartás túlnyomó arányát, ós az ökörtartás 
ősökként százalékát. Itt a vegyesformák közül a ló - ökör a 
kiterjedtebb, miután ez is a tehenek kímélésébe vezet, másfe)lől 
a ló segítségével a piáeraszállítás kérdését is könnyebben meg 
tud ja oldani. A második zónában, tekintettel a nagyobb távol-
ságra, már elég* számbavehető arányban találjuk azokat az 
üzemeket, amelyek a teheneket igázzák akár tiszta tehéngazda-
ságok formájában, akár vegyes formában, a tehénkimélő gaz-
daságok aránya ezzel szemben itt lényegesen kisebb. A piaccal 
való lazább kapcsolatok következtében a ló tar tó gazdaságok 
ebben a zónában csak 12.6 %-os arányban vannak, hasonlóképpen 
kisebb itt a ló + ökör-tartó gazdaságok aránya is. 
A -harmadik zónában a tej nehéz értékesítése következté-
ben a tehénigázó gazdaságok aránya dominál, amelyhez még 
azon gazdaságok tekintélyes aránya is járul, amelyek veg*yes 
tartásaikban a teheneket is igázásra használják. Ebben a zóná-
ban a piaccal való összeköttetés még lazábbá „válik, úgyhogy 
csak kis arányban fogjuk a gazdaságok között azokat meg-
találni, amelyekben a nagy távolságra való szállítás is be-
folyással bír. (Ló f ökör gazdaságok). 
A piaci távolság szerint alakul a gazdaságok termelési 
iránya is. Olyan üzemek, amelyek a piachoz közelebb feksze-
nek, mondjuk az első zónában foglalnak helyet, úgy fognak 
berendezkedni, hogy piacképes termékeket aránylag nagyobb 
arányban állítsanak elő ós így azoknak értékesítése céljából 
a piacra lesznek utalva. Ezekben az üzemekben a szükségletek 
egy tetemes részének fedezése is a közeli piac bekapcsolásával 
történik, úgyhogy ezeknek a gazdaságoknak piacra szállítandó 
termékei s piacról hozandó szükségleti cikkei a gyakori és mi-
nél könnyebb összeköttetést teszik szükségessé. Minél jobban 
távolodunk a piactól, annál nagyobb mértékben fog az önellá-
tás szerepe a termelés irányában jelentőséget nyerni. A máso-
dik, de főleg a harmadik zónában fekvő üzemek függetleníteni 
igyekeznek magukat a piactól, amelyeket a nagyobb távolság 
következtében nehezen is tudnának megközelíteni, vagy leg-
alábbis túlságos költséget jelentene a sűrűbb közlekedés fenn-
tartása. Ebből az okból ezeknek a gazdaságoknak termelési 
iránya olyan lesz, amely minél kevesebb piacra viendő termé-
ket állít elő és amely mejllett minél kisebb mértékben lesznek 
a gazdaságok szükségleteik kielégítése céljából a piacra utalva. 
Az ilyen gazdaságoknak ennélfogva olyan igásállattartásra 
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lesz szükségük, amely a piaccal való ilyen laza kapcsolat mel-
lett a gazdaság és háztartás belső szükségleteit biztosítani tudja. 
Hegy hol van az a határ, ahol ez az átmenet kezdetét veszi 
és milyen mértékben történik az üzemeknek ilyen irányú átál-
lítása, az természetesen esetről-esetre változó. Az igásállattar-
tás formájára vonatkozó számításaim szerint azonban az álta-
lam vizsgált gazdaságoknál ez a 10 és 20 km-es távolságok kö-
zött következik be. 
A tejtermelésre vonatkozólag még érdekes lesz megemlí-
teni, hogy német vizsgálók szerint <Eibl)3 egy tehén-munka-
óra rrr 625 gr tej veszteség, illetőleg a tehenek igázásával 
kapcsolatosan minden munkában eltöltött óra ijlyen mennyi-
ségű tejveszteséget von maga után. A piactól való távolság 
szempontjából tehát mindaddig nem lesz okszerű a tehenek 
igázása, amíg 625 gr tej értéke ab gazdaság nagyobb lesz, mint 
az egy munkaóra alatt elérhető igásmunkateljesítmény értéke. 
Amikor a távolság növekedése következtében a tej szállítási 
költsége ezt az ab gazdaság-i értéket annyira lecsökkenti, hogy 
azt az egy' tehénmunkaóra értéke meghaladja, akkor oksze-
rűbbé vá^ik a tehenek igázása. Természetszerű, hogy az igás-
állattartás ilyenforma alakulására, nemcsak a tej szállítható-
sága, hanem egyéb termények értékesítésének kérdése is be-
folyással van. 
Általában megállapítható, hogy a fent ismertetett igás-
állattartási formáknak a piaci távolság szerint való elhelyez-
kedése kisgazdaságokban főleg azon az üzemi sajátosságon 
alapul, hogy azok külön-külön kis egységeket képviselve és túl-
nyomóan az önellátás szempotitjaira berendezkedve, nehezen 
tudják egyenként megoldani kismennyiségü feleslegeik p'acra 
való vitelét és ezért náluk sokkal előbb következik be az üze-
meknek a nagy piaci távolság szerint való átállítása, mint 
ahogyan azt nagyobb üzemeknél találjuk. Ennek a körülmény-
nek hatását nemcsak a belterjességnek a piactól való távolság 
szerint történő alakulásával magyarázhatjuk tehát, hanem itt 
a gazdálkodó saját és családi szükségleteinek fedezése is — mint 
lényeges tényező — közrejátszik. 
Az igásállattartás formáinak a piactól való távolsággal 
összefüggő változásain kívül az igasállattartás mérve is szembe-
ötlő éltolódásokat mutat a különböző piaci fekvésekben. Ha 
ebből a szempontból a fent ismertetett 66 kisüzemet további 
vizsgálat tárgyává tesszük, általánosságban megállapíthatjuk, 
hogy az igásállat-áillomány nagysága a növekvő piaci távol-
sággal párhuzamosan csökken. A 10 km-ig fekvő gazdaságok 
egy redukált lófogatra eső mezőgazdasági területre 20.6 kat. 
hóidat, szántóföldi területre pedig 13.7 kat. holdat tesz ki. 
3
 Eibl: Über den Einflus der Arbeitsleistung auf die Milchsekretion 
bei Arbeitskühen. Diss. München 1934. 
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A második zónában a mezőgazdasági terület nagysága 27.3-re, 
a szántóföldié pedig 18.4-re emelkedik. A harmadik zónában 
ezek az arányok oda módosulnak, hogy egy redukált lófogiatra 
56.0 kai. hold mezőgazdasági terület és 38.0 kat. hold szántó-
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2. áb ra . 
földi terület esik. Ha ezeket az arányokat közelebbről vizsgál-
juk, megerősítést nyer az a fenti megállapításunk, hogy a piac 
közvetlen hatása csak a második zóna külső haláráig terjed, 
miután addig az igásállattartás mérvében lényegesebb eltoló-
dás nem mutatkozlik. Húsz km-től nagyobb távolságokban azon-
ban már a mezőgazdasági területre, vagy szántóföldre vonat-
koztatott igásállomány lófogategységben a második zóna 
4 
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3. á b r a . 
Hiányának felére csökken. Ez kétségtelenül mutat ja , hogy a 
kri t ikus határ a második és harmadik zóna között áll be. 
Az ál lat tar tás mérvének változásait az erre vonatkozó 
diagramm ábrázolja. 
H a a továbbiakban a piaci távolság, az igásállattartás 
mérve és az igásmunkateljesítmény közötti összefügést vizsgál-
juk (1. az erre vonatkozó ábrát), azt fogjuk látui, hogy a távol-
sággal csökkenő igásáll atlétszámm al szemben — bár nem 
ugyanolyan mérvű — de világosan megállapítható évi absolut 
munkateljesítmény emelkedése jár együtt. Az egy lófogatra 
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eső évi ló fogat órák száma ugyanis a 10 km-ig eső gazdaságok-
ban csak 697, a 10—20 km-ig már 722 ós a. 20—30 km-es távol-
ságoknál pedig 895. Ez azt mutat ja, hogy minél távolabb me-
gyünk a piactól, annál nagyobb lesz egy redukált lófogat évi 
munkateljesítménye. Ennek okát abban a körülményben keres-
hetjük, hogy ,a nagyobb távolságokban nagyobb mezőgazda-
sági, valamint szántóföldi terület esik egy-egy redukált ló-
fogatra, és így az igásfogatok jobb kihasználáshoz juthatnak. 
Ez az emelkedés a két első zóna között móg ellég mérsékelt és 
ősak a II. és III . között mutatkozik lényegesebb különbség, ami 
mindenesetre avval függ össze, hogy a területben e közt a két 
zóna között nagyobb eltérés észlelhető. 
Az igásállattartás formáira, valamint annak nagyságára 
a piaci távolság mellett sokkal elhatározóbb befolyást gyako-
rol az ütemek mezőgazdaság: területének kiterjedése. Ez a 
körülmény minden további nélkül természetesnek tűnik fel, ha 
meggondoljuk, hogy a kiterjedés tekintetében egy bizonyos ha-
táron alól eső gazdaságok már területük korlátolt volta követ-
keztében sem képesek egy ott alkalmazott igásfogiatot meg-
felelő módon kihasználni. Ez az eset azonban nemcsak a túl-
kicsiny kiterjedésű gazdaságoknál következiketik be, hanem 
a nagyobb kategóriáknál is mutatkozni fog, aminek e g y s z e r ű 
oka az, hogy azok a gazdaságok is szenvednek az igásállatok 
rossz kihasználhatósága következtében, amelyek — bár terüle-
tük elég nagy arra, hogy egy fogatot leg'alább kihasználhassa-
nak — azonban még mindig nem bírnak ollyan nagy mezőgaz-
dasági területtel, hogy a több, vagy vegyes fogattartás előnyeit 
úgy kihasználhassák, mint ahogy azt a nagyobb gazdaságok-
ban találjuk. Ennek oka a kisgazdaságoknak területükkel kap-
csolatos egyoldalin termelése és az igásfogat használatára szol-
gáló egyéb alkalmak hiánya. 
Ha az igásállattartás-formákat a mezőgazdasági terület 
kiterjedése szerint vesszük viszgálat alá, azt fogjuk látni, hogy 
a 20 kat. holdig terjedő mezőgazdasági területtel bíró üzemek 
az általunk megvizsgált esetekben felerészben tehén-, felerész-
ben ló-igázó üzemek. A 20—40 kat. holdig terjedő gazdaságok 
egynegyedrészben tehén-, egynegyedrésziben ló- és egynegyed-
részben ló -f- ökör-igát alkalmazó üzemek, ökröt és ökör -f- tehe-
net alkalmazó gazdaságok az egész létszámnak egy-egy nyolca-
dát teszik ki. A 40 kat. holdnál nagyobb gazdaságok között 
egynegyedrészben ló-, ökör- és ló + ökör-igázást találunk, míg 
egynyolcadrészben az ökör + tehén és ,az ökör + ló -f tehén 
gazdaságok fordulnak elő. Ez azt mutatja, hogy a tehénigázó 
gazdaságok a legnagyobb arányban a legkisebb kategóriában 
találhatók, a 20—40 holdas csoportban még előfordulnak ugyan 
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egynegyedrészes arányban, azonban a legnagyobb kategóriá-
ban már nem találunk, csak tehénigázó gazdaságokat. A ló-
ig ázó gazdaságok aránya szintén az első kategóriában, tehát 
a legkisebb kiterjedésnél, a legnagyobb; megtalálható azonban 
egynegyedrészes arányban mindkét felsőbb kategóriában is. 
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Az ökörigázó gazdaságok legnagyobb arányban (egynegyed-
részben) a legmagasabb kategóriában találhatók, a középső 
kategóriában csak egynyolcadrészben vannak meg, míg a leg-
kisebben teljesen hiányzanak. A vegyestartások közül azok, 
amelyekben az ökör előfordul, szintén hiányzanak a legkisebb 
csoportból, a másik két csoportban pedig egyforma arányban 
fordulnak elő. Hármas vegyestartás csak kismértékben, éspedig 
a legmagasabb kategóriában található. Röviden kifejezve a 20 
holdon alóli kisgazdaságok igásállat gyanánt tehenet és lovat 
tartanak, 20 kat. hold mezőgazdasági területen felül a tehén-
és lótartás még megtalálható, de már megjelenik az ökör, ló + 
ökör és ökör + tehéntartás is, a legmagasabb kategóriában 
a tehéntartás kimarad, ezizel szemben nagyobb mértékben for-
drfl elő az ökörtartás és emellett megtalálható a hármas vegyes-
tartás is. 
Az igásállaltartás nagysága és a mezőgazdasági terület 
kiterjedése között is igen szoros összefüggés észlelhető. Az egy 
redukált lófogatra eső mezőgazdasági terület kat. holdakban 
a legkisebb kategóriában 11.81-et tesz ki, ez az arány a középső 
kategóriában 19.37 és a legfqlsőben 42.22 kat. holdra emelkedik. 
Tehát igen lényeges az az eltérés, amely az állattartás mérvé-
ben a mezőgazdasági terület kiterjedésének változásaival be-
következik. Minél kisebb a birtok, annál nagyobb az arány-
lagos igásállatlétszám, és pedig a területi fokozatokon lefele 
haladva a legkisebb kategóriánál négyszeresét találjuk annak 
a létszámnak, amely a legmagasabb kategóriánál megállapít-
ható. 
Nem kevésbbé érdekes alakulást mutat az igásmunka-
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teljesítmény vizsgálata is a különböző nagyságcsoportok és az 
igásállomány aránylagos nagysága szempontjából. A 20 kat. 
holdig terjedő mezőgazdasági területtel bíró üzemekben, ahol 
legnagyobb az aránylagos igásállatlétszám, a legkisebb, egy 
redukált lófogatra vonatkoztatott évi munkateljesítményt talál-
juk, azaz 516 lófcgatórát. A második nagyságcsoportban a csök-
kenő létszám mellett növekszik ez a teljesítmény (736 lófog'at-
óraj, a legnagyobb kiterjedésnél pedig 890 lófogatórás évi 
munkateljesítményt találunk. 'Ezek a jelenségek megerősítik 
R M£ZŐGA2DASÁ£I TERŰIDET ^MTERSEDÉSE, A'Z, IGÁS^ 
ÁLLATTJkRTÁS M E R V E É S i^Z, I6ÁSMUNKA.TEL3E -
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4. abra 
azt a már előzőleg levont tanulságot, hogy a nagyobb igósáUat-
létszám akkor is, ha annak bekövetkezését a mezőgazdasági 
terület különböző változásai idézik elő, maga után vonja 
a kisebb, absolut munkateljesítményt. Ennélfogva kisebb gaz-
daságok sok igásállatot tartanak és azokat rosszabbul használ-
ják ki, mint a nagyobb gazdaságok ezt csökkent igásállat-
létszámukkal tehetik. 
Kapcsolatban a művelési ágak eltérő igásmunkaigényé-
vel, természetszerű, hogy különben azonos nagyság és körül-
mények között fekvő kisgazidaságcik között is eltérő igásmunka-
szükségletet és felhasználást fogunk találni aszerint, hogy 
a gazdaságok területében milyen arányban foglalnak helyet 
az egyes művelési ágak. Köztudomású, hogy a legelő az a mí-
velési ág, amely területegységenként a legkevesebb igásmun-
kát igényli, mert hiszen a legelőkön, eltekintve esetleges kar-
bantartási munkáktól, alig fordulnak elő fogatos munkák. A le-
gelők mellett tetemesen nagyobb a rétek igásmunkaszükség-
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lete. Ennél a művelési ágnál már maga a termés betakarítása 
is számbavehető igásmunkát igényel, ezenkívül azonban a kar-
bantartáshoz szükséges igásmunkák is kiterjedtebbek lesznek, 
mint amilyeneket a legelőnél találtunk. A szántóföld igás-
munkafelhasználása a három fomívelési ág között a legmaga-
sabb, miután itt már nemcsak a termés betakarítása fog igás-
erőt igénybevenni, hanem a talajelőkészítési és trágyázási 
munkák, valamint ,a növényápolás is igényelnek fogatos erőt. 
Természetszerű, hogy a szántóföldnél a területegységre vonat-
koztatott igásmunkaszüksóglet igen nagy eltéréseket mutathat 
aszerint, hogy milyen szántóföldi kihasználás van bevezetve. 
U. Teichmann4 20 kisgazdaságban megállapította a különböző 
mívelési ágak hektáronkénti fcgatoserő felhasználását. Ezen 
adatok szerint a különböző mívelési ágak hektáronkénti és 
évenkénti fogatoserő-szükséglete a következő: 
szántóföld 175 fogatóra, 
rét 75 „ 
legelő 10 „ 
Ezek szerint a három fomívelési ág igásmunkaigénye 
a következőképpen aránylik: 100:43:6. 
Az egyes mívelési ágak eltérő igásmunkaigényével kap-
osollatosan azonban nemcsak a munka mennyisége szempont-
jából, hanem az igásállattartás formái tekintetében is mutat-
koznak eltérések. Ez a körülmény természetszerűen követke-
zik a különböző igásíállatartásíiJ formák teljesítőképességéből. 
Olyan gazdaságok, amelyekben (aj nagy munkaigényű míve-
lési ágak njagyobb arányban foglalnak helyet, természetse-e-
rűen olyan állattartási formát is választanak, amely ehhez 
a nagyobb munkaigényhez jobban hozzáidomul. Az általunk 
vizsgálat alá vett gazdaságok a szántóföldi terület arányának 
szempontjából, az igásállattartás formáinak tekintetében a kö-
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Ennek a kimutatásnak adatai szerint a 40—80%-os szántó-
földi arány keretein béliül világosan megállapítható, hogy 
a növekedő szántóföldi arány felé a tehénigázás aránya csök-
ken, valamint kisebbedik a ló + tehén-igázó gazdaságok száza-
léka is; ennek ellenében a szántóföld arányának növekedésé-
vel kapcsolatban helyet kapnak az ökörigázó gazdaságok is. 
A fenti kimutatáshoz még meg kell jegyeznünk azt is, hogy 
A SZÁNTÓFÖLD ARÁWÁ, AZ, IGÁSALLAT TA.RTAS 
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5. ábra . 
a 20—40, valamint a 80—100%-os szántóföldi arányt mutató 
gazdaságok, mint abnqrmis összetételű üzemek, ennél a követ-
keztetésnél nem jöhettek tekintetbe, miután ennél a két kate-
góriánál éppen a mi vetési ágak torz aránya következtében 
egyéb tényezők elfedik a szántóföldi arány hatását. 
Ha a szántóföld aránya, az igásállattartás mérve és az 
igásmunkateljesítmény közötti összefüggést vizsgáljuk, úgy 
erre vonatkozó eredményeinket a megfelelő diagrammban 
foglalhatjuk össze. Ennek a diagrammnak tanulságai szerint, 
bár egyfelől világosan megállapítható, hogy a szántóföld 
növekedő arányával párhuzamosan növekszik a mezőgazda-
sági területre vonatkoztatott állatlétszám, másfelől azonban az 
egy fogatra eső szántóföldi terület csak 80%-ig növekszik,. 
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azután pedig csökken. Hasonló szabálytalanságokat mutat az 
igásmunkateljesítmény vizsgálata is a szántóföldi arany szem-
pontjából. I t t azt fogjuk látni, hogy az első es utolsó kate-
góriákban, azaz a nagyon kicsiny és nagyon nagy szántóföldi 
arány mellett nehezen magyarázható, túlnagy, illetőleg túl-
kicsiny évi ig'ásmunkatelljesítményt találunk: az első kategóriá-
ban 953 munkaóra, az utolsó kategóriában 615 munkaóra. Ez 
azt mutat ja , hogy ebben a két kategóriában a munkától jesít-
mény is abnormálisan alakul és hogy az igáserő kihasználása 
szempontjából a 40—60-as és 60—80-as csoportok mutat ják az 
optimális arányt. Ezeknél ugyanis a szántóföldi aránnyal sza-
bályosan növekedő igásmunkateljesítményt találunk. 
A mívelési ágak arányán kívül magától értetődően az 
egyes gazdasáigbk igásmunkasziükségletéit az is lényegesen 
befolyásolja, hogy a szántóföldön milyen növények termeltet-
nek és azoknak mekkora az egymásközötti aránya. A szántó-
fölldi növények közül legkevesebb igásmunkát a kalászos gabo-
nák igényelnek, miután azoknál az igáserő nem vesz részt 
az ápolási munkákban és a betakarítandó termésmennyiség is 
lényegesen kisebb, mint a többi növénycsoportoknál. A kapás-
növények közül már a tengeri is több igásmunkát vesz 
igénybe, annál inkább a gyök- és gumósnövények; amelyeknél 
a termés betakarítására aránytalanul sok igásmunkát kell for-
dítani. Elég magas a szántóföldi takarmánynövények igás-
munkaigénye is, mivel ezeknél szintén tetemes mennyiségű 
termés betakarításáról van szó. 
A már fentebb említett erdélyi felvételek alkalmából nem 
lehetett megállapítani a különböző kultúrnövények igásmunka-
igényét. Ezért erre vonatkozólag szintén U. Teichmann • ada-
tait idézzük: 
kalászos gabonák évenként és hektáronként = 48 lófogatóra 
burgonya évenként ós hektáronként = 115 
szántóföldi takarmánynövények hektáronként — 134 „ 
répa hektáronként = 156 
Az igásállattartás mérvére, valamint a munkateljesít-
ményre befolyással van az igásállatartás formája is. Köz-
tudomású, hogy különben azonos körülmények között a ló 
nagyobb munkateljesítményre képes, mivel az időjárás kilen-
géseinek jobban ellenáll és nagy mozgékonyságánál fogva is 
nagyobb munkaképességgel rendelkezik. Ezzel szemben az ökör 
teljesítménye általában kisebb, miután különösen télen nehe-
zebben használható és mozgása is sokkál lassúbb. A tehén-
igázásnál pedi'g fellép az a szándéka a gazdának, hogy minél 
jobban kímélje állatait, miután tőlük az erőkifejtésen kívül 
más teljesítményt is vár. Ezek alapján az várható, hogy a ló-
igázó gazdaságokban találjuk a legtöbb igásmunkát, az ökör-
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igá zónái kevesebbet ós a tehénigázónál a legkevesebbet. Ez az 
arány mutatkozik is Teichmann5 vizsgálataiban, amennyiben 
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az általa vizsgált kisgazdaságokban a ló fogatoknál 1500, ökör-
fogatoknál 1100 és a tehénfogatoknál 400 munkaóra évi telje-
sítményt találunk. 
Az erdélyi vizsgálatok ezzel szemben — igen érdekesen — 
más eredményre vezetnek. Már maga a viszonylagos igásállat-
létszám is mutatja, hogy Erdélyben a lóigázó gazdaságoknál 
kevesebb mezőgazdasági és szántóföldi terület esik egy fogatra, 
mint az ökörtartó üzemekben, a tehéntartó gazdaságoknál 
Igásállattartás 
formája 
Egy redukált lófogatra esik 
mezőgazd. terület szántóföldi terület 
kat. hold 
Tehén 27-42 18-85 
Ló 30-8 18-4 
Ö k ö r 52-1 35 
pedig az igásállattartás viszonylagos nagysága mindkét másik 
formánál többet tesz ki. Tehát a tehénigázó gazdaságok vi-
szonylagos állatlétszáma a legnagyobb, a lóigázóké már ki-
5
 V. ö.: U. Te ichmann: op. cit. 15. oldal. 
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sebb, az ökörigázóké pedig a legkisebb- Ilyen különleges képet 
mutat a különböző igásfogatok évi teljesítőképességének vizs-
gálata is, amelynek alapján az ngásállatartás formája, mérve 
és munkateljesítménye közötti összefüggésről összeállított 
diagramm készült. Ennek adatai szerint az évi munkateljesít-
mény Erdélyben a lófogatoknál a legkisebb (592 óra), ennél 
nagyobb a tehenek munkateljesítménye (évenként 885 óra) és 
legnagyobb az ökörfogatok évi munkateljesítménye, amely 
864 órát tesz ki. Hogy ebben a tekintetben Erdélyben ilyen 
sajátos helyzetet találunk, annjak magyarázata abban keres-
hető, hogy az erdélyi talaj és egyéb természeti viszonyok 
kevésbbé felelnek meg a ló fogatoknak, amelyeknek ennélfogva 
úgy a vontatási, valamint a szállítási munkákban kisebb sze-
rep juthat, mint a tehén-. i|lletőleg ökör fogatoknak. Hogy az 
ökörfogatok évi munkateljesítménye lényegesen nagyobb a 
tehénfogatokénál, ez már abból a kímélésből magyarázható, 
amelyben az erdélyi gazda teheneit részesíti és amely külön-
ben a német adatok szerint ott még sokkal fokozottabb mér-
tékben fennáll. 
Kisgazdaságokról lévén szó, kétségtelen dolog', hogy az 
egyes üzemek igásmunkaigényére lényeges befolyást gyakorol 
a birtok tagozódása, az egyes tagok egymástól való távolsága* 
esetleg a földeknek a gazdasági udvarhoz viszonyított fekvése. 
Arra való törekvésünk, hogy jelen tanulmánnyal kapcsolatban 
erre vonatkozólag is bizonyos törvényszerűséget tudjunk meg-
állapítani, nem vezetett eredményhez, miután ebben a tekintet-
ben az egyes üzemek annyira eltérő tulajdonságokat mutattak, 
hogy azoknak csoportosítása lehetetlenné vált és így számszerű-
leg ezeknek a körülményeknek hatását nem is lehetett meg-
mérni. Annyi azonban kétségtelen, hogy a túlságos nagy tago-
zódás, a birtoktestek nagy távolsága és az udvartól való rossz 
fekvése lényegesen emeli az igásmunkaszükségletet, és ezzel 
kapcsolatban valószínű, hogy az igásállattartás formáját, mér-
tékét ezek a körülmények is elhatározóan befolyásolják. 
Az időszakonkénti munkamegoszlás hatása, aminek na-
gyobb gazdaságokban olyan lényeges szerepe jut, kisgazda-
ságokban kevésbbé érvényesül, miután itt, amint az eddig fel-
sorolt adatokból kitűnik — különösen a kisebb kategóriákban —, 
az igás állatokban nagy erőtartalékok maradnak kihasználat-
lanul, és így nehezen képzelhető el, hogy olyan, el nem halaszt-
ható munkákból összeálló torlódás keletkezzék, amelynek 
legyőzésére ez az erőtartalék elegendő ne volna. Ezért erre a kö-
rülményre vizsgálatainknál nem is terjeszkedtünk ki. 
* 
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Kisgazdaságok igásállattartá.sának üzemgazdasági vonat-
kozásait tárgyalva, nem lenne teljes az általunk adott kép, 
ha figyelmen kívül maradnának az igásállatok mellékhozadé-
kai, amelyek éppen az ismertetett igásállattartási formák mel-
lett olyan lényeges szerepet játszanak. Nagy mellékhozadékai-
nál fogva — dacára gyenge munkateljesítményének — leg-
olcsóbb igásállattartási forma a tehénigázás, ennél drágább az 
ökörtartás és legköltségesebb a lói art ás és bár a kisgazda nem 
szokott költségszámításokat végezni, mégis önkénytelenül irá-
nyul a tőkeszegény, kisebb kiterjedésű gazdaságok igásállat-
tartása a tehénigázás felé, míg az ökör és lótartás a nagyobb 
és tőkeerősebb gazdaságok részére marad. Ez a megállapítás 
ar ra is utal tehát, hogy kisgazdaságok igásállattartása a mel-
lékhaszonvételek tekintetbevétele mellett a költségek szerint 
is fog bizonyos eltéréseket mutatni. Ez a körülmény különben 
visszatükröződik a birtoknagyságnak már ismertetett hatásá-
ban is. A mellékhaszonvételekkel kapcsolatban rá kell mutat-
nunk kisgazdaságok igásállatartásának arra a szerepére is, 
amelyet a trágyatermelés szempontjából betölt. Az a körül-
mény, hogy ezekben az üzemekben az igásállatállomány nem 
kerül megfelelő kihasználáshoz és ezzel kapcsolatban olyan 
alacsony a munkában eltöltött napok száma, a másik oidalon 
maga után vonja a fokozottabb istállótrágyatermelést, leg-
alábbis télen, amikor az istállózásnak kizárólagos szerep 
juthat. Számos kisgazidaságban más számottevő haszonállat 
hiánya miatt az istállótrágyatermelés csaknem kizárólag az 
igásállatokon alapul és ilyen esetekben a talajerő fenntartá-
sának szempontjából igen kedvező momentum az igásállatok-




Takarékpénztáraink és a miskolczi 
1899. évi éríekezlet. 
Hazánk hitelszervezete a nyugati államokétól több tekin-
tetben eltérően, sajátos módon fejlődött: a nyugati államoknak 
már kifejlett bankrendszere volt, mikor a takarékpénztárak 
alakulni kezdtek; nálunk a takarékpénztárak alakulása meg-
előzte a bankokét és pedig majdnem egy negyedszázaddal. Az 
alakulási sorrendnek ez a felcserélődése pénzintézeteink üzlet-
menetének irányát már a kezdetben lényegesen befolyásolta s 
döntően járult hozzá ahhoz, hogy takarékpénztáraink fejlődé-
sének irányvonala eltért a nyugati államok takarékpénztáraié-
tól. A nyugati államokban a takarékpénztárak emberbaráti 
intézményként alakultak; céljuk az volt, hogy a szegényebb 
néposztályt takarékosságra neveljék s ezáltal anyagi helyze-
tüket feljavítsák. Üzletkörük csak a betétgyűjtésre szorítkozott; 
az összegyűjtött pénzeknek gyíimölcsözőleg való elhelyezéséről 
— sokszor nagy anyagi áldozattal — már maga az állam gon-
doskodott. Az első takarékpénztárak nálunk is emberbaráti 
intézmények voltak, azonban Pozsonyban 1842-ben részvény-
társasági alapon alakujlt takarékpénztár, s példáját nem csupán 
az azután alakuló takarékpénztárak követték, hanem a már 
meglevők közül a Pesti Hazai és az Aradi Takarékpénztár 
szintén áttértek a részvénytársasági formára. A takarékpénz-
táraknak hazánkban lukratív alapon történt alakulását a kor-
mányhatalom is tudomásul vette: a működésüket szabályozó ren-
deletben megengedte ugyanis, hogy a részvényesek „a betétek 
kamathajtó forgatásából" hasznot húzhassanak, szigorúan elő-
ír ta azonban azokat a módokat, amelyek szerint a betett pén-
zek hasznosításának történnie kell. A takarékpénztárak a rájuk 
bízott pénzeket a kormány által kiadott szabályzat szerint első-
sorban jelzálogos kölcsönökben vagy községeknek n y ú j t o t t elő-
legekben helyezhették ki vagy pedig állampapírokba fektethet-
ték; előleget adhattak zálogházaiknak, azonkívül magánosoknak 
állampapírokra vagy a jegybank részvényeire; nagyobb keres-
kedő helyeken váltóleszámítolással is foglalkozhattak. Leszámítol-
hat tak a működési helyükre telepített olyan váltókat, amelye-
ken legalább három megfelelő bonitású cég aláírása szerepel; 
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«ezek közül azonban legalább egynek bejegyzett cégnek kellett 
lenni. Az abszolutizmus alat t a takarékpénztárak a kormány 
felügyelete a|latt állottak; minden takarékpénztárhoz kormány-
biztos volt kirendelve, aki az alapszabályok pontos betartása 
felett őrködött és az intézet helyzetéről az államkormánynak 
időnként jelentést tett. 
Ugyancsak állami ellenőrzés alatt állottak a bankok is s 
üzletkörük szintén pontosan meg volt határozva. Üzletágaik 
voltak: a váltóileszámitolás, giro-, letét-, előlegüzlet és ingat-
lanokra vajló kölcsönadás. Betétgyűjtéssel nem foglalkozhat-
tak; idegen pénzeket legfeljebb kamatozó pénztár jegy eknek 
sa já t tőkéjük arányában való kibocsátásával szerezhettek. 
Az abszolutizmus bukása után, amely politikai és gazda-
sági szempontból a liberálizmus uralomrajutását jelentette, a 
két pénintézeti típus üzletágai teljesen összefollytak, a köztük 
levő különbség elmosódott s az üzletkörből nem lehetett többé 
megállapítani, hogy melyik a bank, melyik a takarékpénztár. 
Ennek egyik oka az volt, hogy a bankok üzletköre lényegesen 
kitágult. A mult század ötvenes éveinek közepén Párizsban 
Crédit Mob|ilier néven ú j banktípus keletkezett, melynek üzlet-
köre jóval bővebb és változatosabb volt, mint a régi bankoké. 
Működési köre a már említetteken kívül kiterjedt a gazdasági 
élet minden ágára: vett és eladott megbízásból és saját szám-
lára állampapír okát, részvényeket, elsőbbségi kötvényeket; 
résztvett államkölcsön-emissziókban; foglalkozott ingatlanok 
értékesítéséve|l; folyószámla^kölosönöket adott értékpapírfede-
zetre. A legnagyobb űj í tás azonban az volt, hogy a szükséges 
tőkét most már nemcsak adóslevelek kibocsátásával szerezte 
meg, hanem ugyanúgy, mint a takarékpénztárak, betétgyűj-
téssel is foglalkozott. Bankjaink zöme a. Kiegyezés után ala-
kraílt s valamennyi az ú j típust vette mintául: a hatvanas évek 
második felében először Pesten, majd vidéken a megyeszék-
helyeken és nagyobb városokban hitel-, kereskedelmi, forgalmi 
vagy iparbank néven egymásután alakultak a crédit mobi-
lier-k. 
Az új- banktípus nem maradhatott hatás nélkül takarék-
pénztárainkra. Addig a betétgyűjtés kizárólagos joguk lévén, 
uralták vele es altala a g*azdasági életet. Most, hogy n> bankok-
kal osztozni keljlett ezen a jogon, hacsak versenyképességüket 
nem akarták elveszíteni, üzletkörüket a bankok példájára meg-
felelően tágítani kellett. Lehetővé tette ezt könnyedség, 
ame)lyet a kormányhatalom a Kiegyezés után az alapszabályok 
módosítása vagy ú j alapszabályok engedélyezése iránt elő-
terjesztett kérésiek eUintézésénéfl tanúsított. Az (abszolutizmus 
alat t sokszor évek teltek el, míg a kérvény elintéztetett: h 
Helytartó Ta,nács az alapszabályokat háromszor-négyszer 
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visszaküldte, míg jóváhagyta; most a jóváhagyás néhány hó-
nap a|latt megtörtént, a Kereskedelmi Törvény életbelépte után 
pedjig a kérvény elintézése még hamarabb ment s jóformán 
formasággá lett. A törvényszékek csak azt vizsgálták, hogy a 
törvényben előírt feltételeknek elég van-e téve s igenlő eset-
ben a kérést teljesíteni kellett; minthogy pedig a törvényben 
nem volt megjelölve, hogy milyen típusú intézet milyen üzlet-
ágakkal f oglajlkozhatik, takarékpénztáraink a sikeresebb ver-
seny érdekében igyekeztek működésüket a gazdaság' életnek 
minél nagyobb területére kiterjeszteni. A már említett Pozsonyi 
Takarékpénztárnak az 1884. évi alapszabályok szerint passzív 
üzletága|i voltak: pénzbetétek elfogadása betéti könyvecskére 
és folyószámlára, aktív üzletágai pedig: előlegezés értékpapí-
rokra, arany- és ezüstpénznemekre, közraktárakban vagy ha-
sonló vállajl átoknál letett árukra; kölcsönök engedélyezése 
ingatlanbirtckra, házakra és községeknek; jelzálogilag bizto-
sított követelések átvétele; váltók és egyéb kereskedelmi papí-
rok leszámítolása és viszonlleszámítoiása; nyilt hitel engedélye-
zése fedezet mellett; letétek élfogadása őrzés vagy kezelés 
végett; állampapírok, elsőbbségi kötvények és záloglevelek 
vétele és eladása saját számlára; ingatlan-javak és házak vétele 
és eladása saját számlára. Ilyen kiterjedt üzletkörrel az inté-
zet már csak névleg volt takarékpénztár; valójában ú j típusú 
bankká: crédit mobilier-vé változott át. 
De a liberális gazdasági rendszerben nemcsak az alap-
szabályok módosítása ment könnyen; könnyen ment az alapí-
tás is. Az abszolutizmus alatt a kormányhatalom az alapítási 
kérelmeket mindenféle szempontból gondosan mérlegelte; nem-
csak azt vizsgálta, hogy az álapszabály-tervezetben megjelölt 
üzletágak az alakulni akaró intézet jellegével megegyeznek-e, 
hanem azt is, hogy azon a vidéken szükség van-e egyáltalában 
pénzintézetre. Alkotmányunk visszaállítása után az alapítási 
engedély csak formaságokhoz volt kötve. A Kereskedelmi Tör-
vény szerint az alapszabályokat a kereskedelmi cégjegyzékbe 
való bevezetés és közzététel végett az illetékes törvényszéknél 
csupán be kellett mutatni s egyidejűleg igazolni azt, hogy az 
egész alaptőke aláírás által biztosítva van; hogy a részvényeknek 
legalább 30%-át befizették; hogy az igazgatóság és fel ügyelő-
bizottság megválasztatott, az aláíróknak az alakuló közgyűlésre 
való összehívása a kellő időben megtörtént s a társaság tény-
leg megalakult. Ha az alapítók ezeknek a formaságoknak ele-
get tettek, a bíróságnak a kereskedelmi cégjegyzékbe való be-
vezetést el kellett rendelni. Azt, hogy mennyi az alaptőke és 
hogy szükség van-e az intézetre, a törvényszék nem vizsgál-
hatta. 
Az álapítás megkönnyítésének első következménye az lett, 
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&Ogy a pénzintézetek a Kiegyezés után a szükségleteken lúl-
menő mértékben elszaporodtak. Ennek szemléltetésére álljanak 
itt a következő számadatok: 
Amint a gazdasági élet görbéje felfélé haladó irányzatot 
vett, mindjár t alakult egy csapat pénzintézet. Olyan helyeken, 
ahol sem a tőkék bősége, sem kölosön-kereslet nem tette szük-
ségessé pénzintézetek alapítását, mégis alapítottak, valamivel 
nagyobb városokban pedig kettőt-hármat is; minthogy azon-
ban az ú j alakulások legtöbbjére nem volt szükség, ugyanakkor 
megszűnt egy másik csapat intézet, amely nem bírta az ira-
mét s a versenyben lemaradt. 1911-ben 187, 1912-ben 125, 1913-
ban 49 ú j pénzintézet alakult; ugyanezen években megszűnt: 
A Törvényhozás az alakulás engedélyezésével együtt az 
ellenőrzést is a törvényszékekre bízta; ez az ellenőrzés azonban 
éppen olyan formalitás volt, mint az alakulás engedélyezése. 
A törvényszékek az intézet működése folyamán kiváltképen azt 
tartoztak vizsgálni, váj jon a közgyűlési határozatok nem üt-
köztek-e törvénybe vagy az alapszabályokba ós a közgyűlésen 
jóváhagyott mérleg a törvény előírásainak megfelelően ké-
szült-e; hogy azonban a leltár a valóságnak megfelelően állít-
tatott-e össze, hogy a feltüntetett értékpapír- ós váltókészlet 
megvan-e, hegy a. válltóaláírók fizetésképesek-e, a jelzálogos 
kölcsön kellő fedezetre adatott-e, a betétek és a p é n z t á r j e g y e k 
összege a mérlegben a tényleges helyzetnek megfele|lően van-e 
beállítva, mindezeket a törvényszék nem vizsgálta. A tárgyi 
valóság megvizsgálását a törvény a felügyelőbizottság felada-
tává tette. A felügyelőbizottságnak kellett ellenőrizni a társa-
ság ügyvezetését minden irányban s e végből jogában állt a 
könyveket, iratokat és a pénztárt bármikor megvizsgálni; ezen-
kívül tartozik megvizsgálni az évi számadásokat és mérleget 
s az igazgatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó indít-
ványát. Valójában azonban ezek a vizsgálatok jóformán sehol 
sem történtek meg a kellő gondossággal és alapossággal. A bi-
zottság tagjainak nagyrésze nem ismerte a mérleg-készítés 
technikáját és sok esetben nem volt meg a kellő előképzettsége 
ahhoz, hogy azt megtanulja; azonkívül megbízott az igazgató-
ság szakértelmébn és gondosságában, az igazgatóság pedig a 
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vezérigazgatóban ós a könyvelőben. Ha aztán ezeknek sem volt 
meg a kellő szakértelmük vagy pedig összejátszottak, a mér-
legbe mindaddig hamis adatok kerültek, míg csak az intézet 
össze nem roppant és a csalást nem lehetett tovább leplezni. 
Típusos példája ennek az 1901-ben megbukott Soproni Építő 
és Földhitelbank. Megalakulásakor (1873-ban) r a j t a kívül már 
öt intézet működött; hogy tehát fenn tudja magát tartani, 
tőzsdejátékot űzött, azonban a szerencse nem kedvezett s 1883-
ban már aiz összes saját tőkéjét (240.000 forintot) elvesztette. 
1895-ben abbahagyta a tőzsde játékot; vesztesége ekkor már 
a 2 miljlió 300 ezer koronát meghaladta, amelyet idegen pén-
zekből fedezett. Ezután hamis könyveléssel, amelyről a vezér-
igazgatón, könyvelőn és pénztároson kívül senkisem tudott, az 
intézet még hat évig tudta magát tar tani ; évente nagy nyere-
séget mutatott ki és ennek megfelelő osztalékot fizetett. Csak 
mikor csődbe jutott és a bíróság a leltározást elrendelte, akkor 
tinit ki, hogy a betétesek pénzének jórészét elvesztette: 500 
ezer korona vagyonnal szemben 7,718.642 korona tartozást álla-
pítottak meg. 
Ugyancsak típusos volt az Érsekújvári Takarékpénztár 
esete. Az 1848-ban alakult takarékpénztárt a helytelen köny-
vólés hozta súlyos helyzetbe. A könyvelő tudatlansága foly-
tán hibásan felállított mérlegben évről-évre imaginarius nye-
reséget mutatott ki s ezáltal a tartaléktőkét és az alaptőke 
egy részét lassanként kiosztotta nyereségként a részvényesek-
nek. 1895-ben még 20%-os osztalékot fizetett, 1898-ban pedig az 
elszenvedett veszteségre már kénytelen volt az alaptőke 20%-át 
leírni. 
A pénzintézetek gyors szaporodásának másik oka az ipar 
gyors és nagyméretű fejlődése volt. Európát a mult század 
közepén a gép feltalálása folytán iparosod ás i láz fogta el, 
amely gyorsan elterjedt az egész kontinensen s egy orsdág 
sém menekült meg előile, akár megfelelt az iparosodás az illető-
ország természetének, akár nem. A lázít megkapta hazánk is, 
amely pedig éghajlatánál és termékeny földjénél fogva a r r a 
van hivatva, hogy agrá,r állam legyen. Az iparosodási láziban 
az emberek nem elégedtek meg azzal, hogy a már meglevő 
azon iparágakat fejlesszék, amelyek az ország mezőgazdasági 
jellegének megfele|lnek, mint amilyenek a malom-, cuJkor-, 
szesz-, söripar stb., hanem egymásután létesítettek olyan vál-
lalatokat is, amelyeknek nyersanyagát importálni kellett. Ezek-
nek az ipari vállalatoknak jórésze csekély saját tőkével ala-
kult, amelyet sokszor már az alakulás és üzembehelyezós fel-
emésztett. Ezért állandóan idegen pénzre volt szükségük, 
amelyérti bármilyen kamatot megfizettek. Lényegesen hozzá-
járult a pénzintézetek elszaporodásához az is, hogy az iparoso-
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dás folytán a kereskedelem az ország anyagi helyzetéihez ké-
pest túl lett méretezve. A hetvenes évektől kezdve, mint eső 
Titán a gomba, úgy szaporodtak a kereskedő cégek s olyan 
ve.rsenyt csináltak egymásnak, hogy a kereskedelemügyi mi-
niszter 1900-ban hivatalosan kérdést intézett a budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamarához, hogy a verseny elfajulása és a 
tisztességtelen verseny továbbteitjedésének megakadályozása 
céljából nem látja-e törvényhozási intézkedésnek szükségét. 
A kereskedelemnek az idegen tőkére még nagyabb szüksége 
van, mint az ipa,rvá 11 a 1 atnak, pénzintézetet alapítani tehát jó 
üzlet volt, mert mindaddig, ameddig a vállai!at vagy keres-
kedő, amelyet a pénzintézet finanszírozott, fizetőképes volt, a 
kikölcsönzött pénz bőséges kamatot hozott. Csakhogy itt volt 
a nagy baji. A kihelyezések a pénzintézetek közt is meglevő 
nagy verseny miatt nem a kellő gondossággal és körültekin-
téssel történtek. Ha aztán a gazdasági viszonyok menete ked-
vezőtlen irányt vett, az európai piacokon pénzszűke támadt s 
a pénzintézetek e miatt a hitelt szűkebbre szorították vagy 
éppen megvonták, vállalatok és kereskedő cégek rakásszámra 
hullottak el. Pedig a gazdasági élet tengerének erős hullám-
zása a liberális gazdasági rendszer ajlatt elkerülhetetlen 
volt: apály és dagály hosszabb vagy rövidebb időközökben 
folytonosan váltogatták egymást,. Az év egyik felében még 
pénzbőség volt, a vállalatok teljes kapacitással dolgoztak; az 
év másik felében sokszor alig észrevehető okból a pénzpiac 
hangulata kedvezőtlenre fordult, a tőke visszavonult s a vál-
lalkozást kedvetlenség és üzlettelenség váltotta fel. Ilyen volt 
az 1898. esztendő is. Az év első felében a pénzviszonyok teljesen 
nyugodtak voltak: a piacon pénz bőven volt kapható; az év 
utolsó negyedében azonban az angol—búr háború hírére elkez-
dett drágulni. A drágulás a következő évben fokozódott ós a 
pénz ára olyan magasra emelkedett, amilyen már évek óta 
nem vejit: a bankráta nálunk 6, Németországiban pedig 7%-ra 
emelkedett. Az egész kontinensen pénzszűke jelentkezett, s a 
pénzintézetek a hitelkeretet egyre szűkebbre szorították. Az 
európai piacok megromlott helyzetének hatása nálunk is ha-
marosan mutatkozott: külföldön élhelyezett magyar adós-
levelek kezdtek haza özönleni, a külföldi pénzek folyamának 
iránya megfordult s az országból kifelé • áramlott. A hjitel 
megvonása vagy korlátozása miatt a gyengébben megalapoz 
zott ipari vállalatok és kereskedő cégek egymás után (lettek 
fizetésképtelenné. A válság különösen az utóbbiaknál, főleg 
pedig a yidéken végzett nagy pusztítást. Hónapokon át heten-
ként átlag 10—15 cég hulllott el, néha 20 is. 
Annál a szoros kapcsolatnál fogva, amely egyrészről a 
pénzintézetek, másrészről az ipari vállalatok és kereskedő cé-
gek közt fennállott, a bukásokat a vidéki pénzintézeteknek 
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meg kellett érezniük. Aradon, Má r amar csszigeten, Érsek-
újváron, Kiseellen, Újvidéken egymásután buktak meg pénz-
intézetek vagy kerültek nehéz helyzetbe. Különösen a kiscelli 
és újvidéki takarékpénztár bukása keltett mindenfelé nagy 
felháborodást. Mind a kettő régi jónevű intézet volt; az előb-
bit 1869nben, az utóbbit 1866-ban alapították. A Kiscelli Taka-
rékpénztár bukását hűtlen kezelés okozta: az igazgató össze-
játszva a főkönyvelővel, 20 év alatt mintegy 1 millió forinttal 
károsította meg az intézetet. Az Újvidéki Takarékpénztár bu-
kását pedig az okozta, hogy túlságosan, mintegy 430 ezer forinttal 
volt az Újvidéki Gőzmalomnál érdekelve. A gőzmalom vagyo-
nát a vezérigazgató tőzsdén eljátszotta s a vállalat bukásába 
magával rántotta a takarékpénztárt is. A bukások híre túl-
terjedt az ország ha tárán s mint ilyenkor szokott, a távolság-
gál együtt óriássc? nőtt. Bécsben olyan hírek keltek szárnyra, 
hogy a budapesti bankok váltótárcája gyenge, mert tömve van 
vidéki anyaggal. 
A közvélemény felzúdulása nyilatkozatra késztette Lu-
kács Lásizló pénzügyminisizitert, aki kijelentette, hogy' olyan 
intézményt kel|l létesíteni, amelynek feladata a pénzintézetek 
ellenőrzése. Állami beavatkozást nem tervez — mondta többek 
közt —', de szükséges, hogy a vidéki takrékpénztá rakat ellen-
őrizlzlék s tanácsokkal és útbaigazításokkal lássák e|l. Erre a 
célra társadalmi úton egy központi intézményt kell létesíteni, 
amelynek élén a vidéki intézetekkel viszontleszámítolási vi-
szonyban levő fővárosi pénzintézetek vezetői állanak. 
Az „országos közvélemény nyomása" másirányban is 
éreztette hatását : a miskolci Kereskedelmi ós Iparkamara a 
körzetébe tartozó pénzintézeteket értekezletre hívta össze. En-
nek egyik célja — amint körlevelében monda — az volt, hogy 
állást foglaljanak a sok meg nem érdemelt vád és meghurcol-
tatás ügyében, amelyek a vidéki pénzintézetek ellen sajtóban 
és egyebütt elhangzottak; a másik célja pedig az volt, hogyha 
illetékes körök is foglalkoznának az üggyel, tájékozódást nyer-
jenek a pénzintézetek véleményéről, nehogy a szándékos refor-
mot meghallgatásuk nélkül hozzák meg. 
Az értekezletet április 23-án Miskolcon a Kamara helyi-
ségében tartották meg s azon a körzethez tartozó 33 pénzinté-
zetből 27 'képviseltette magát. A Kamara az intézetek képvise-
lőitől a következő kérdésekre kért választ: 
1. Szrüksóges-e s mily irányban s módon reform 
a) a pénzintézeti r. t. igazgatósági szervezetére nézve, 
b) a felügyelő bizottság szervezetére nézve, 
c) a mérleg felállítására nézve? 
2. Szükséges-e külön ellenőrzési szerv vagy szervezet 
létesítése? 
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3. Szükségesek-e intézkedések s mily irányban a pénz-
intézeti r. t. 
a) alaptőkéjére nézve, 
b) tartaléktőkéjére nézve, 
c) a takarékbetétekre nézve 
d) a váltóleszámítolásra és viszontleszámítolásra nézye, 
e) a jelzálogkölcsön-üzletre nézve? 
4. Indokolt-e a tárgyalt kérdésekre nézve az országos 
kongresszus tartása? 
A kiküldöttek az összes kérdőpontokra „nem"-mel felel-
tek. Megállapították, hogy a közvélemény nyugodt lehet a vi-
déki pénzintézetek szervezete jó és egészséges; s ezért sajná-
lattal vettek tudomást arról, hogy a fővárosi sajtó és a szak-
irodalom egy része az utóbbi időben olyan elítélőleg nyilatko-
zik a magyar vidéki pénzintézetek helyzetéről. Végül határo-
zatilag kimondták, hogy országos kongresszus összehívására 
nincs szükség. 
Az értekezlet ezt a határozatot egyhangúlag, '¡jóformán 
vita nélkül hozta és így valójában semmi különös ok nincs 
arra, ami az értekezlet történetének megírását szükségessé 
teszi; hogy a je(len tanulmány mégis foglalkozik az értekez-
lettel, annak az az oka, hogy a kiküldöttek a vidéki pénzinté-
zetek lpbáiról teljes őszinteséggel nyilatkoztak, s ezen nyilat-
kozatok alapján tisza képet nyerhetünk az intézetek akkori 
üzleti gestiójáról és anyagi helyzetéről. Különösen rendkívül 
érdekes az a válasz, amelyet a fővárosi sajtóban legtöbbet han-
goztatott arra, vádra adtak, hogy a vidéki pénzintézeteknél 
az a legnagyobb baj, hogy nem bírnak elég mobilis követelés-
sel ; ennek pedig az az oka, hogy a legtöbb vidéki pénzintézet 
aránylag nagy összegeket helyez ki jelzálogos kölcsönként és 
nem fektet fő- vagy egyedüli súlyt a sokkal mozgékonyabb 
váltó-üzíletre; ezért követeléseinek megkötöttsége okoz sok 
bajt. Az értekezleten különösen a Miskolczi Hitelintézet el-
nöke, Liichtenstein József mutatott rá arra, hogy az ország 
agrár jellegéből folyólag vidéken váltó- és betáblázott kölcsön 
mozgósítshatása, Kekintetébjen nagyon kis különbség van. 
A váltó nagy része ugyanis nem árú-üzletből ered, hanem 
úgynevezett paraszt-váltó, amelynek ellenértékét a gazda leg-
többször beruházásokra használja s azért éveken át csak pro-
longál. A jegybank vidéki váltótárcája nagyrészt szinte csak 
ilyen váltókból áljl s ezeknek a lejáratkor történő rendezéséről 
nem az elfogadó, hanem a benyújtó intézet gondoskodik. Nem 
igaz tehát az, hogy azoknál a takarókpénztáraknál, amelyek-
nél az ügyfelek túlnyomó része mezőgazdákból áll, a váltó-
kölcsön könnyebben.likvidálható, mint a jelzálog-kölcsön, mert 
felmondás esetén sem az egyik, sem a másik követelés egy-
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szerre be nem hajtható, és így abból, hogy a váltótárca a jel-
zálogos ¡követelésekhez milyen arányban áll. az intézet boni-
tására nem llehet következtetni. 
De abból, hogy valamely pénzintézet a betéteket jelzálo 
gos kölcsönökbe felitette, baj még egy intézetre sem szárma-
zott; hiszen az első takarékpénztáraknak a legfontosabb, 
eleinte Qóforfcnán egyetlen üzletága a jelzálogkölcsön volit te 
s ezek közül a takarékpénztárak közül egyik sem lett fizetés-
képtelen. Mi hát az oka annak, hagy az, utóbbi időben annyi 
takarékpénztár került bajba? — tették fel a kérdést az értekez-
leten. Eltekintve a sikkasztásoktól és a hamis könyvelésektől, a 
bajok abból származtak — volt a válasz —, hogy a takarék-
pénztárak közül többen eltértek eredeti rendeltetésüktől. Fő-
céljuk nem a takarékosság előmozdítása lett, hanem az, hogy 
mennél nagyobb nyereségre tegyenek szert, s mennél nagyobb 
osztalékot fizessenek a részvényeseknek. A takarékpénztárak 
ügyfelei eleinte — az ország agrár jellegének megfelelően — 
* túlnyomórószben az őstermelők voltak, akik a kölcsönöket jel-
zálogjogi biztosítékra vették fel. Ujabb időben a takarékpénz-
tárak közül sokan túlságosan hódolnak a mobilitás elvének 
s a jelzálogos kölcsönöknél többre becsülik a váltót. Ez nem-
csak abban nyilvánul meg, hogy az őstermelőnek is a lényegé-
ben tőle idegen váltó ellenében adnak kölcsönt, hanem abban 
is, hogy figyelmük az őstermelőktől túlnagy mértékben az 
ipar és kereskedelem felé fordult. Már ez magában is ba j volt, 
mert hazánkban nagyon sok a gyengén megalapozott vállalat 
és cég, és a pénzintézetek a könyelmű hitelezés csábításának 
sokszor nem tudnak ellentállni; még nagyobb baj azonban az, 
hogy egyes intézetek a kezelésükre bízott idegen pénzt ipar-
vállalatok alapítására és finanszírozására fordítják. A betevő 
abban a hiszemben helyezi el pénzét a pénzintézetnél, hogy aa 
az alapszabályokban előírt módon lesz kihelyezve. És mégis 
mit látunk? Takarékpénztárak a betevők pénzén iparvállalato-
kat alapítanak, mások alaptőkéjüket, sőt a betétek jórészét is 
ingatlanok vásárlására fordítják. 
A ba j másik oka — állapítja meg az értekezlet — abban 
van, hogy egyes intézetek a nagy verseny és a csekély saját 
tőke miatt valóságos betétvadászatot folytatnak; ez viszont 
azt eredményezi, hogy a betét után nagyon magas kamatot 
fizetnek. Vidéken a rendes betéti kamatláb 5—5V2%, de nem 
ri tka a 6% sem. Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, 
hogy mindegyik pénzintézet magas osztalékot (20—25%-ot) 
igyekszik fizetni s a versenyben egyik sem akar a másik mö-
gött elmaradni. Hogy pedig az ehhez szükséges összeget meg-
keressék, minden pénzüket állandóan kihelyezve kell tartaniok. 
Nem tarthatnak pénzt sem a jegybanknál vagy nagy pénz-
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intézeteknél, sem pedig állampapírokba nem helyezhetik; a 
betétek után fiizietendő kamat ugyanis magasabb, mint az 
állampapírok kamatja. De ahhoz, hogy ezt a nagy osztalékot 
meg tudják keresni, nagy forgalmat kelll lebonyolítani; nem 
elég tehát a betét, hanem kénytelenek a viszontleszámí tolási 
hitelüket is teljes mértékben igénybe venni. Ez azonban sok-
szor nagy bajoknak válik kútforrásává; a fővárosi intézetek 
ugyanis pénzbőség* idején maguk kínálják a pénzt, amint azon-
ban pénzszűke áll elő, elsősorban a vidéki intézetek hitelét 
mondják fel vagy szorítják annak keretét szűkebbre. Főleg 
tehát a magas betéti kamat és a viszontleszámítolási hitelke-
ret! túlzott mértékben va|ló igénybevétele az okozója annak, 
hogy a pénzintézetek, ha a betétesek pénzüket bármi okból 
visszaveszik, hamar megakadnak ós kénytelenek a fizetéseket 
beszüntetni. 
Bár az értekezlet — amint mondtam — mindenféle állami 
beavatkozást nemcsak szükségtelennek, de egyenesen károsnak 
tartott, nem ellenezte azt, hogy a feflsorolt hibák kiküszöbölé-
sére a pénzintézetek egy központi intézményt létesítsenek. 
Egyesek oly egyesület alakítását ajánlották, amely önkor-
mányzati úton ügykezelési és könyvelési szabályokat dolgozna 
ki, annak helyes keresztülvitelét ellenőrizné és azokat az inté-
zeteket, amelyek azt keresztülvinni nem akadnák, kebelébő(l 
kizárná. Mások a központi kamarával szemben kerületi intéz-
ményt akartak létesíteni és pedig a kereskedelmi kamara ke-
retében. Újból mások elegendőnek tartották a bajok orvoslá-
sára egy pénzintézeti országos alap alkotását, amely ha vala-
mely intéizletet a bjetevők tömegjesebben rohannának meg, a 
bajból kisegítené. Azonban valamennyi felszólaló hangsúlyoz-
ta, hogy mind a központi vagy kerületi ellenőrző intézményt, 
mind pedig az országos alapot autonóm úton, tejlát a törvény-
hozás beavatkozása nélkül kell létrehozni. A Kereskedelmi és 
Iparkamara jelentését ilyen értelemben tette meg a Kereske-
delemügyi Minisztériumnak. A jelentésben kifejtette, hogy a 
budapesti és Vidéki pénzintézetek közt éles különbséget tenni 
nem indokolt; hogy a vidéki intézetek korlátozása, az alap-
tőke és a betétek összegének egymással bizonyos arányba való 
állítása gyakorlatilag keresztülvihetetlen; általában véve a 
magyar pénizlintéz|eti rendszer, amely a mi gazdaság^ viszo-
nyainkból az ok és okozat logikus összefüggésének megfelelően 
nőtt ki, bizonyos abstract szabályozásnak a gazdasági érdekek 
súlyos sérelme és veszedelme nélkül alá nem vethető. 
A bukások által előidézett izgalmak hullámai azonban 
nem akartak elcsendesedni. A közvélemény nem nyugodott 
bélé, hogy olyan egyszerűen intézzék el az ügyet, mint ahogy 
az értekezlet egyik tagja akarta, aki azt mondta, hogy ellen-
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őrzésre niincs szükség, mert-„hol az intézet nem jó — ott úgy 
is elbukik". Ujság-cikkekben, tanulmányokban, felolvasások-
ban egyre többen nyilatkoztak oly érte/lemben, hogy a betét-
gyűjtéssel foglalkozó pénzintézetek működését valmelyes for-
mában ellenőrizni kelfl. Az ellenőrzés gondolata egyébként nem 
most merült fel először; már korábban többször foglalkoztak 
vele. Ezek közül legfontosabb volt a budapesti Kereskedelmi 
ós Iparkamarában az 1889. évben előterjesztett és elfogadott 
indítvány, amely szórói-szóra eképen hangzik: „Tekintve, 
hogy a takarékpénztárak intézménye a kisebb tőkék gyűjtése 
szempontjából kívánatos és fontos; tekintve:, hogy ennélfogva 
a takarékpénztárakban elhelyezett tőkéket minden veszélyezte-
téstől meg kell óvni; tekintve, hogy eddig Magyarországban 
a takarékbetétek gyümölcsöző elhelyezése rendezve nincsen, 
mely körülményné(l fogva egyes takarékpénztárak helytelen 
irányban fejlődhetnek: indítványoiztatik, miszerint a buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamara küldjön ki bizottságot, 
melynek feladata lesz a takarékpénztárak kérdésével foglal-
kozni ós sajátszerű viszonyaink tekintetbevételével javaslatba 
hozni azon főelveket, melyek a takarékpénztárak ügyvezeté-
sénél feltétlenül irányadók lennének. Ezen határozat értelmé-
ben a Kamara reformtervezetet dolgoztatott ki,1 amely meg-
állapítja, hogy „a vidéki takarékpénztáraknál betett pénzek 
elhelyezése nem eszközöltetik alkalmas irányban, mi nagy ve-
széllyel] já r éppen úgjy az ad/ósra, mint /a be tje vő re nézve". 
A tervezet a hibák kiküszöbölésére angol mintára felveti a kö-
telező revízió gondólatát s erre a célra a kormánytól függet-
len, autonóm egyesület felállítást t a r t j a szükségesnek. 
A gondolat akkor nem talált visszhangra, s nagyobb 
tömegeket nem bírt megmozgatni; tíz év múlva azonban a két 
takarékpénztár bukása a feliülvizsgálat és felügyelet gondola-
tát újból felszínre vetette és egymásután jelentek meg a külön-
féle tervek és javaslatok.2 Az egyik azt javasolta, hogy a fővá-
rosi intézetek alakítsanak számvizsgáló egyesületet, ame(lynek 
tagjai a fővárosi és vidéki pénzintézetek kiváló szakemberei-
ből állanának. Az egyesület utasítására ezek a tagok járnák 
be időközönként a vidéki pénzintézeteket; megvizsgálnák 
könyveiket, tanácsokkal látnák el az intézetet s a tapasztaltak-
ról a központnak jelentést tennének. így az ellenőrzés törvé-
nyes intézkedést nem tenne szükségessé. 
Egy másik tervezet nem helyesli a központi ellenőrzést, 
1
 Weiss Berthold: Takarékpénztáraink reformja. Bpest, 1889. 
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 Ezek a javaslatok a Közgazdasági Szemle 1899. évfolyamában 
jelentek meg a következő értekezésekben: 
Berényi Pál: A vidéki takarékpénztárak reformja 
Sugár Ignác: Pénzintézetek reformja. 
Blum Brúnó: Pénzgazdaságunk és a vidéki intézetek. 
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inert ezt a vidéki intézetekkel liiteilező viszonyban álló fővá-
rosi intézetek végeztetnék. Ezen tervezet szerint a kötelező re-
víziót törvényhozási lag kell elrendelni, ugyanúgy mintahogy 
az 1889 május 1-i németbirodalmi törvény a szövetkezetekre 
elrendelte. Erre a célra a pénzintézetek kamarai ke,rületen-
ként vagy vármegyékre kiterjedőleg revízionális egyesületet 
alkotnának, amelynek a bíróság adná meg a revizor-kirende-
lés jogát. 
Egy harmadik tervezet az állandó ell len őrzés re országos 
takarékpénztári tanács létesítését ajánlja, amelybe a vidéki 
pénzintélzetek, a kereskedelemügyi, földművelésügyi, pénz- és 
igazságügyi miniszterek egy-egy képviselőt küldenének. A ta-
nács a kormány által kinevezendő tisztviselők út ján intézné 
az ügyeket. A tisztikar elsősorban revizorokból áll, akik a ta-
nács hatáskörébe tartozó pénzintézeteket a kinnlevőségek bo-
nitása és az ügykezelési szabályok betartása tekintetében felül-
vizsgálják s eljárásuk eredményéről és a szükségesnek mutat-
kozó intézkedésekről a tanácsnak jelentésit tesznek. 
Ezeknek a javaslatoknak egyike sem érlelődött tetté: 
amint a gazdasági helyzet jobbra fordult, a közvélemény meg-
nyugodott s a reformról többé senkisem beszélt. Valahányszor 
azonban a bukások száma a rendesnél nagyrobb volt, az ellen-
őrzés gondolata mindannyiszor félvetődött, míg végre az első 
világháborúban az 1916. : XIV. törvénycikk alapján felállított 




A budapesti tőzsde a háborús gazdaságban. 
Az elmúlt év a budapesti tőzsde szempontjából számos 
nagyjelentőségű eseményt hozott. Az árútőzsde legfontosabb 
cikkeinek forgalma fokozott mértékben állami irányítás alá 
került, az értéktőzsdén állami szervek kívánságára ú j forgalmi 
és leszámolórendet léptettek életbe és az értéktőzsdei forgailom 
a háborús pénz- és hitelgazdaság következményeként 1928 óta 
el nem ért csúcsokra emelkedett. A tőzsdetanács 1941. évi jelen-
tésének megállapításai ilyen körülmények között talán a szo-
kottnál is nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot.1 
Az árútőzsdére a háborús gazdasági rend lényeges hatás-
sal volt. A gabonaneműek és a kukorica árát a kormány 
szabta meg, a forgalom lebonyolítása a Hombár feliadata lett, 
abban csak a Hombár bizományosai vehettek részt, a kormány-
rendeletek a szokványoktól gyakran eltérő feltételeket állapí-
tottak meg és a bizományosok jutalékának összegét is ponto-
san megszabták. Az árútőzsde a háborús gazdaságban mégis 
fontos szerepet töltött be ós a szigorú kötöttségek és forgalmi 
korlátozások ellenére élénk forgalom alakult ki. Árkialakító 
szerepét a tőzsde az adott körülmények között természetesen 
nem tudta ellátni, de változatlanul fontos szerep jutott néki 
mint a kereslet és kínálat térbeli és időbeli összehangolásának 
tényezője. A tőzsdei szakértőbizottságok munkája ezenfelül 
az állam árszabályozó tevékenységének kiegészítő részévé vált. 
Különösen a hüvelyesekben, a korlátozások alá nem eső 
takarmány félékben és a magvakban hozzájárult a tőzsde 
ahhoz, hogy a forgalom részére árúsító kereskedelem kellő-
kép el legyen látva és hogy a fogyasztók igényei is észszerű 
mértékben ki legyenek elégíthetők. Fontos kezdeményező sze-
rep jutott az árútőzsdének a háborús gazdálkodás s z e m p o n t -
jából fontos hulladékok és melléktermények piacának kiala-
kításában is. 
Az értéktőzsdén az árfolyamok erősen fel félé tolódtak el. 
1
 A Budapesti Árú- és Értéktőzsde Tanácsának jelentése az 1941. 
évről. Budapest. Pesti Lloyd Társulat, 1942. 45 o. 
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A Gazdaságkutató Intézet kimutatása szerint a részvény-
árfolyamok jelzőszáma az év folyamán 44,8-ról 100.5-re, vagyis 
137.7%-kai, a szabottkamatozású értékpapírok jelzőszáma 125.7-
ről 171.5-re, vagyis 36.5%-kai emelkedett. A tőzsde ti tkári hi-
vatalának kimutatása szerint az állandó forgalmú részvények 
átlagos áremelkedése az év eleje és vége között 165.03%, a 
szabottkamatozású papírok árfolyamának emelkedése- pedig 
35.20% volt. A részvénypiacon az év első negyedének átlag 
28%-os emelkedése lassú és egyenletes ütemben a tőzsdei ár-
folyamok és az általános árszínvonal között korábban észlel-
hető különbséget küszöbölte ki. Az ingatlanpiac drágulása 
miatt a szabaddá vált tőkék az év második felében tokozott 
mértékben a részvénypiacon kerestek elhelyezést és a rész-
vények árfolyama a július .lO'-i csúcspontig rohamosan emel-
kedett. A napi áremelkedések fielső (határának május végén 
1.5—3%-ban történt megállapítása és a kötésegységek egyidejű 
erős felemelése ebben az időben lényeges fékező hatást gya-
korolni nem tudott. Viszont erős áresések következtek be a né-
met tőzsdei reform hatása alatt július 10-e után, majd pedig 
a pénzügyminiszter október 22-i költségvetési beszéde után 
a tőzsdei spekuláció megrendszabályozásának bejelentése miatt. 
A júliusi és augusztusi alacsonyobb árfolyamok után az árfel-
haj tó erők szeptember és október folyamán ismét nagy mér-
tékben érvényesültek, viszont október végétől az óv végóig, 
iá spekuláció bejelentett megrendszabályozása alatti függ'ő-
helyizetben csak aránylag mérsékelt emelkedések következtek 
be. A részvénypiacnak 1911. október vége után hónapokon át 
nyugodt és egyenletes alakulását a tőzsdetanács az árjegyzés 
felfügesztésére és a kötésegységek felemelésére irányuló intéz-
kedéseivel, az ú j részvénykibocsátásokkal, valamint a pénz-
intézeti részvények tőzsdei forgalmának újrafelvételével is 
magyarázza. A szabottkamatczású címletek árfolyamának 
alakulása viszont az egész év folyamán a részvénypiac hullám-
zásaitól független és aránylag igen kiegyenlített volt. 
A részvényárfolyamok rohamos emelkedése és erős hul-
lámzása az értéktőzsdei forgalom intézményes kereteinek módo-
sítását váltotta ki. Készben saját elhatározásából valósította 
meg a tőzsdetanács ezeket az intézkedéseket, részben viszont 
a pénzügyminiszter kifejezett kívánságára történt a szabály-
zatok módosítása. A tanács 1941. május 28-i 2718/T/1941. számú 
határozatában úgy intézkedett, hogy gyakorlatilag' lehetsé-
gessé vált az egy napi áremelkedések 5—10% helyett 1.5—3%-
ban való korlátozása, ilUetőleg annak elrendelése, hogy az egy 
napi áresés a 10%-ot is meghaladhassa. Ugyanazon a napon 
kelt 2888/T/1941. számú rendelkezésével viszont a tanács a rész-
vények kötésegységét emelte fel olymódon, hogy a. kötésegy-
ségek árfolyamértéke átlagosan 4000—5000 pengőt tegyen ki. 
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Minthogy azonban ezek az intézkedések önmagukban nem bi-
zonyultak elég hatékonyaknak, a pénzügyminiszter október 
végén lényegesen messzebbmenő intézkedéseket követelt. Neve-
zetesen kívánta azt, hogy a lajstromozott és árjegyzett papí-
rokban minden üzjlet kötelezőleg a tőzsdén köttessék, hogy az 
alkuszi és bizományosi tevékenység elválasztassók, hogy az 
értékpapírügyletek közvetítésével kizárólag a megszervezendő 
hites alkuszi kar, a megbízások átvételével a bizományosok 
foglalkozzanak és hogy az alkuszok ós bizományosok kiválasz-
tásánál a rátermettség, a szakértelem és különösen a megbíz-
hatóság szempontjai érvényesüljenek. Szó volt ezeken kívül az 
alkuszok és bizományosok létszámának alacsony keretben valló 
korlátozásáról, az úgynevezett egységes árfolyam ós arány-
lagos kielégítés rendszerének bevezetéséről, továbbá annak 
elrendeléséről is, hogy a forgalom ideje alatt a teremben csak 
az alkuszok ós bizományosok tartózkodhassanak. A későbbi 
tárgyalások során a miniszter messzemenő kívánságait némi-
kép enyhítette. Közelebbről elállott az alacsony zártszámtól, az 
egységes árfo|lyam és aránylagos kielégítés rendszerétől, vala-
mint attól az intézkedéstől, amely az alkuszokon és bizományo-
sokon kívül a forgalom ideje alatt a teremből mindenkit kizárt. 
Az intézkedések életbeléptetése viszont rendkívüli sürgőséggel 
történt. A tanács 1942. január 2-án megalkotta az ú j szabály-
zatot, március 2-án felhatalmazta az elnökséget az életbelépte-
tésre és az esetleges módosításokra, az elnökség pedig az ú j 
rendet valóban már március 6-án — egyidőben a Budapesti 
Glró- és Pénztáregylet új leszámoló rendjével — életbe is lép-
tette. 
A tőzsdetanács 1941. évi jelentésének ismertetett foutosabb 
megállapításaiból is kitűnik, hogy a tőzsde az elmúlt évben 
a háborús gazdaság szempontjából lényeges szerephez jutott. 
Az árútőzsde a korlátozások ellenére is fontos piaci szerepet 
tudott betölteni, az értéktőzsdei nagy forgalom pedig azt mu-
tatta, hogy a részvénybefektetés a vagyonmegőrzésnek foko-
zottan fontos módozata lett, A 700/1942. ME. számú rendelet 
részvénybejelentésii kötelezettsége viszont az idei év elején a 
tőzsdei forgalomba újabb messzenyúló hatású beavatkozást ho-
zott és az 1941. év gazdag eseményei így az értéktőzsde életé-
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Sokan és sokféle szempontból tanulmányozták már gróf 
Széchenyi István életét és munkásságát, de egészen újszerű az 
a megvilágítás, amelyben Éber Ernő mutat ja be Széchenyi 
portréját „A czenki földesúr" címmel nenvégen napvilágot 
látott munkájában. 
Mindjárt a bevezető részben fölveti a szerző a kérdést, 
hogy jó gazda volt-e Széchenyi. Ezután közli mindazokat az 
életrajzi adatokat és hátramaradt írásaiból való idézeteket, 
amelyek alapján választ kapunk a fölvetett kérdés/re. Megtud-
juk, hogy Széchenyi István 87.122 kat. hold földet örökölt 
atyjától, de sokat katonáskodott, utazott és ezekben az évek-
ben költséges életmódot folytatott. Adósságai keletkeztek, 
Széchenyi ennek hatása alatt birtokának jelentékeny részétől 
megvált, hogy adósságaitól szabaduljon, s így független lehes-
sen közéleti szereplésében. Ezenkívül józan takarékosságra 
szánta rá magát és azt gazdatisztjeitől is megkívánta. Emel-
lett célul tűzte ki, hogy gazdaságát a legmagasabb fokra fogja 
fejleszteni. „Ilymódon gazdagabb leszek" — ír ja Széchenyi 
naplójában — „és általában akkor több jót tehetek". E cél érde-
kében nemcsak külföldi út ján nyert tapasztalatait igyekezett 
érvényre juttatni gazdaságaiban, hanem, mint arról könyvtára 
is tanúskodik, igen sok gazdiasági szakkönyvet vett és olvasott. 
Bár Széchenyi István a gazdálkodás technikai keresztül-
vitelével nem is foglalkozott, uradalmainak legfőbb irányítását 
maga végezte, amiről vo|lt nevelőjével Liebenberg, később 
Lunkányi nevű jószágigazgatójával folytatott levelezése is 
tanúskodik. Széchenyi a gazdasági számításoknak és előirány-
zatoknak nagy jelentőséget tulajdonított. Kereste a belterjes-
ség ökonómiai határát. A munka szervezésének okszerű fontos-
ságát ismerte, ezért is elítélte a robotmunkát. Tudta, hogy a 
nagybirtok jövedelmezősége főképpen a gazdatisztek helyes 
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megválasztásától és működésétől függ, ezért tiszti jövedelmi 
jutalékkal, de jó bánásmóddal is igyekezett munkakedvüket 
fokozni. Széchenyinek szerencséje volt jószágigazgatóinak meg-
választásában. Lunkányit, veTt nevelőjét, mint gazdát is na-
gyon szerette. Megbízott benne és Széchenyi gazdasági fejlő-
désére első jószágigazgatója kétségtelenül nagy hatással volt. 
Hajnik János nevű jószágigazgatójával már elégedetlenebb 
volt. Valószínűleg azért is, mert ennek működését Döblingből 
már nem tudta közvetlenül ellenőrizni, csak felesége közvetíté-
sével gazdálkodott; nyilván idegesítette Széchenyit az a nagy 
változás is, amely Hajnik idejében az újabb kor szellemében 
uradalmában is bekövetkezett, Hajnik korának egyik legjobb 
gazdája, a czenki uradalom pedig a haladó gazdálkodás minta-
képe volt. 
Széchenyi, mint gazda a legszívesebben a lótenyésztéssel, 
szőlőgazdasággal, borászattal és selyemhemyótenyésztéssel 
foglalkozott. Ezek mellett azonban gondja volt a juhászat fej-
lesztésére is, mivel ez volt korának legjövedelmezőbb gazda-
sági ágazata. Amit ezekkel kapcsolatban tanult és cselekedett, 
annak saját gazdaságán túlmenően az egész ország mezőgaz-
daságára is üdvös hatása volt. Éber Ernő könyvéből az olvasó 
arról győződik meg, hogy „a legnagyobb magyar" a maga korá-
ban mint gazda is kiváló volt. 
„A magyar mezőgazdaság bajainak meglátója" című feje-
zetben remek gazdasági korrajzot ad a szerző. Ezután leírja, 
hogy Széchenyi, aki kiváló gazda és hazafi volt egy személy-
ben, mint lá t ja meg gazdasági életünk és mezőgazdaságunk 
hibáit, miiképpen mutat rá, kortársait megelőzve a gazdasági 
hjaladás út jaira. Különösen részletesen fejtegeti a szerző 
Széchenyinek a lótenyésztés, szőlőgazdaság és selyemhernyó-
tenyésztés fejlesztése és terjesztése érdekében kifejtett köz-
érdekű munkásságát. Amikor Széchenyi már közéleti férfiúvá 
fejlődött és így kevesebb ideje maradt a gazdálkodásra, akkor 
is minden szereplésénél és munkásságánál érezhető volt, hogy 
a magyar földet és népet közvetlen tapasztalatai alapján 
ismeri, így közgazdaságpolitikai működése is közvetlenül vagy 
közvetve a m a g y a r mezőgazdaságot szolgálta. 
Mint az agrármegújulás útmutatója, Széchenyi főleg az 
ősiség és a jobbágyság megszüntetéséért és a közös teher-
viselésért fáradozott. Ezenkívül részletesen ismerteti a szerző 
Széchenyinek a vámkérdésben elfoglalt álláspontját, továbbá 
a céhintézményről, amely „örökké hátrá l ta t ja a termesztmé-
nyek és mesterművek árainak egymásközti rendes arányát" és 
a limitátiókról, illetőleg hatósági ármegállapításokról szóló 
fejtegetéseit. 
Miután a szerző Széchenyinek a magyar mezőgazdaság 
legfontosabb problémáival összefüggő munkásságát behatóan 
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ismertette, utal azokra a különbségekre, amelyek az akkori 
kor egyetemesebb és a mai kor különlegesebbé vált politikai 
szemlélete közt vannak. Ezután nagyon helyesen ar ra a követ-
keztetésre jut, hogy ,.Széchenyi életműve nem az agrárpolitikus 
egyvonalra koncentrált működéss volt, de ami a működés kö-
zéppontjában állit, az a. magyar föld erőinek kibontására, 
a. magyar gazdálkodás fellendítésére, a magyar nép felemelé-
sére irányuló törekvés, színtiszta és valódi agrárpolitika volt". 
Amint e vázlatos ismertetésből is kitűnik, Éber Ernő 
könyve, amely mint gazdát és agrárpolitikust muta t ja be 
Széchenyi halhatatlan alakját, sok újabb adattal, szemponttal 
és gondolattal gazdagította a Széchenyiről szóló irodalmat. 
A könyv belső értéke me|llett azonban külön is ki kell emel-
nünk kitűnő írásmodorát. E munka valóban nemcsak tanul-
ságos, hanem mindvégig élvezetes is és ígyr igazán meg-
érdemli a sikert. 
Reichenbach Bélci. 
Tóth Józef: J o g a m u n k á i i o z. Budapest, Gergely ív. 1942. 
- 199. 1. 
Szerzőnk problémája napjainkban különösen időszerű. 
Persze a munkához való jog legtöbbször puszta dogmatikus 
jelszóként jelentkezik, azt a kérdést, hogy intézményes meg-
valósítása lehetséges-e, nem ellenkezik-e társadalmi vagy köz-
gazdasági törvényszerűségekkel, hangozta tói nem is szívesen 
vetik fel. Tóth József munkájának első érdeme, hogy fejtege-
tései mindenekelőtt azokra a szövevényes összefüggésekre mu-
tatnak rá, amelyek a munkához való jog követelménye és egyéb 
társadalmi és közgazdasági kérdések között fennállanak. Elő-
ször azt vizsgálja, meg lehet-e állapítani a munkához való 
jogot, mint természetjogi követelményt. Minthogy mögötte sem 
általános konszenzus, sem egyházi kijelentés nem rejlik, a 
munkához való jog szerzőnk szerint csupán „egyes társadalom-
bölcselők természetjog mintájára megformulázott véleménye". 
A kifejezést először Fouriernél találjuk, aki a munkához való 
jogban kárpótlást lát a társulásban elvesztett természet-
jogokért. Nagy szerepet játszik azután e jog problémája az 
1848-as francia . forradalomban, ahol Louis Blanc érvelt erőtel-
jesen mellette, míg Thiers ellene vonultatta fel érveit. Német-
országban Bismarck ismerte el először elvileg egy 1884-ben tar-
tott beszédében, ugyanígy elismerte az 1919-as weimari alkot-
mány is, de gyakorlati végrehajtás nélkül. Viszont a nemzeti 
szocializmus nem elvileg, hanem gyakorlatilag fogadta el 
a munkához való jogot és az áljlam feladatának tekinti, hogy 
munkát biztosítson a társadalom minden tagja számára. A ró-
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mai szentszék is, bár nem deklarálta kifejezetten a munkához 
való jogot, felhívta a figyelmet a/ra , hogy a munkanélkülie-
ket munkához kelll juttatni. 
A tulajdcnképeni konkrét problémát szerzőnk annak a 
megvizsgálásában látja, hogy a fennálló gazdaságú rendben 
a munkához való jog követelése egyáltalán megvalósítható-e, 
melyek azok a módszerek, amelyeket a munkához való jut tatás 
céljábójl a társadalmi berendezkedésben gyakorlatilag meg-
kíséreltek, alkalmasak-e azok valóban e jog biztosítására. 
Nyilvánváló, hogy a munkához való jogot, mint természetjogi 
követelést is csak abban az esetben lehet felállítani, ha össze-
egyeztethető a közgazdasági tudomány tanításaival. Igaz, hogy 
ez a tudomány is fejlődik és lehetséges marad, hogy ha a mai 
közgazdasági tudomány lehetetlennek találja is e jog kimondá-
sát, későbbi eredményei más meggyőződéshez vihetnek. 
A munkához való jog követelése a kapitalista gazdasági 
rendben jelenik meg társadalmi problémaként, mindenekelőtt 
tehát az a kérdés: mennyiben egyeztethető össze ez a követelés 
a tőkés gazdasági renddel!! Szerzőnk a kapitalizmus lényegét 
a pénz intézményében lá t ja és a kapitalizmustól elválasztha-
tatlan válságok magyarázatában is a monetárius elmélet híve. 
Ilyen módon „a munkához való jog elismerése lényegében 
monetárius problémává válik". A közgazdasgi elmélet alapján 
állva, a munkához A a^ló jog kimondása attól függ,, lehetséges-e 
olyan pénzügyi reform, amely a munkanélküliség" keletkezését 
megszünteti, ha lehetséges, a tudomány azt vallhatja, hogy 
a munkához való jog kimondása tudományos akadályba nem 
ütközik. 
A kapitalista gazdasági renddel karöltve jár az időközön-
ként nagyarányúvá váló munkanélküliség; azok a rendszerek, 
amelyek reakcióként a kapitalizmus gazdasági szabadság elve 
ellene fordultak, reformtörekvéseik eredményeként éppen a 
munkanélküliségiek és válságok megszüntetését várják. (Szer-
zőnk szerint a válságok igazi oka a kapitalista rendszer ren-
dező elvében, a pénzben rejlik, a konjunkturális változásokat 
a hitelvolumen kiterjesztése, illetve korlátozása magyarázza. 
A kapitalista gazdasági rendnek ugyanis egyik legfőbb sajá-
tossága a nemzetgazdaságok felett, álló világgazdasági szer-
vezet megteremtése. Az országok között a tőkeáramlást az 
teszi lehetővé, hogy a nemzeti valuták értéke egymáshoz meg-
határozott viszonyban álíl és az államhatalom lemond ennek az 
értéknek mesterséges alakításáról, a gazdasági élet autonóm 
erőire bízva az érték fenntartását. Elvileg kötelezi tehát magát 
a pénz nemzetközi értékének megőrzésére és ezt a feladatot 
a jegybankra bízza. Ebből a helyzetből, vagyis abból, hosy 
a pénz nemzetközi értékének fenntartása a fő cél, következik, 
hogy az állam egyéb célokat, például a teljes foglalkoztatott-
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ságot, vagy más szociális tárgyú célokat kénytelen háttérbe 
szorítani. Ebből adódik egyebek között a munkanélküliség is. 
A kapitalizmussal járó munkanélküliségnek eredendő magya-
rázó oka a pénz intézményében keresendő. Háromféle munka-
nélküliséget különböztethetünk meg: átmeneti, a munkahely 
változtatásából eredő, a konjunkturális hullámzásból származó, 
végül a strukturális munkanélküliséget. A konjunktúra-hul-
lámzás a strukturális munkanélküli tömegre tevődik rá, ami 
annyit jelent, hogy a munkanélküliek száma sohasem csökken 
az alá a nívó a|lá, amelyet a közgazdaság s t ruktúrá ja idéz. elő. 
A foglalkoztatottság mértéke elsősorban pénzügyi kérdések 
függvénye,, „A kapiitalista (gazdaságii rendszer működésének 
megértése világossá teszi, hogy abban a társadalomban, amely-
ben a gazdasági élet a kapitalista rendszer szerint folyik, 
a munkához való jogot kimondani lehet ugyan, de annak ér-
vényt szerezni nem, mert a kapitalista gazdasági rendszer sajá-
tosságaiból következik, hogy a társadalom tagjainak egy része 
vagy állandóan, vagy időlegesen munkához nem jut". (44. 1.) 
Ezen megállapítás után szerzőnk bemutatja a munkához 
való jog vitáját az 1848. óvi, francia alkotmányozó nemzet-
gyűlésen. Ennek a vitának az elemzése rendkívül tanulságos, 
mert fel tár ja az elvi és gyakorlati nehézségeket, amelyekkel 
e jog deklarációja jár. De a vita egyébként azt is. mutatjja, hogy 
nem eléggé tisztázódott eszmékről van szó. Már ekkor jelent-
kezik egy ú j gazdasági rend teremtésének kívánságaként a 
tervgazdaság gondolata. 
A munkához való jog eszméjének fejlődésében egyébként 
a szerző szerint négy időszak különböztethető meg. Az elsőben 
megszületik az eszme, de megvalósítását primitív módon kép-
zelik el. Ez az időszak kezdődik Target javaslatával, amelyet 
1789-ben az emberi jogok tárgyalásakor adott elő, és tart 
1848-ig, Louiis Blanc forradalmi szereplésének végéig. A máso-
dik korszakot a kommunista kiáltvány jelzi, ebben ugyan nem 
annyira a munkához való jogról, mint inkább az egyenlő 
munkakényszer elvéről van szó. A harmadik időszakban a 
munkához való jogot szociálpolitikai elvként fogják fel. Végül 
a negyedik időszakot a német nemzeti szocializmus uralomra 
jutásától lehet számítani, amióta a munkához való jog gazda-
ságpolitikai elvként jelentkezik. 
A munkához való jog fogalmi tarta|lom-változásának az 
államszemlélet változása felel1 meg. Szerzőnk itt szembeállítja 
az individuális ós univerzális á,ll araszom! él etet. Természetes, 
hogy a liberális-individuális államszemléletnek, amely a kapi-
talista gazdasággal ájll harmóniában, tagadnia kell a munká-
hoz való jogot. A marxizmusnak nincs vele sok tennivalója, mi-
vel szerinte a szocialista gazdasági rendben a munkanélküli-
ség megszűnik. Az univerzális államszemlélet lényegének 
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inkább a. munkavállalás kötelességének a hangsúlyozása felel 
meg. Ügy az egyházi tanítás, mint a nemzeti szociálizmus és 
a fasizmus megegyeznek abban, hogy a társadalom eszmények 
elérése végett áll fenn, a gazdaság csupán eszköz. Közös voná-
suk, hogy fenn akarják tartani a magántulajdont és a kapita-
lizmus szabadsága helyett tervgazdaságot óhajtanak. Bár-
mennyire lényeges is már most társadalomtudományi szem-
pontból, hogy a tervgazdasággal milyen célnak, milyen esz-
ménynek akarnak szolgálni, mégis a cél kérdése pusztán köz-
gazdasági szempontból figyelmen kívül hagyható és a terv-
gazdaságot csupán, mint a gazdasági élet egy meghatározott 
szervezési módját vizsgálhatjuk. A tervgazdaság lényege, 
hogy a gazdasági életet központi szerv szabályozza. Ámde a 
tervgazdasági rendszer a pénz intézményét továbbra is fenn 
kívánja tartani, a munkához való jog problémája pedig ezzsl 
függ össze. Ezért kívánja meg a probléma végső elemzése 
a pénz és a pénzpolitika vizsgálatát. 
A pénz a társadalmi gazdálkodás automatikus rendező 
elve. A kapitalista gazdasági rendben, mint már láttuk, a pénz-
politika legfőbb feladata a pénz értékállandóságának meg-
őrzése. A társadalmi célok megvalósításának örökös akadálya 
a pénz aranyra válthatóságának, illetve a pénz intervalutáris 
árfolyamának állandósága. Aki elfogadja a pénz intézményét, 
annak el kell fogadnia a pénzérték állandóságának az elvét is 
és ha ezt elfogadja, társadalmi céljai elérésében máris korlátot 
emel maga elé. A munkanélküliség megszüntetésére irányuló 
német pénzpolitika jellemzése is megerősíti azt a véleményt, 
hogy a pénz intézményének megtartása mellett a társadadom 
eszményi, bölcseleti állásfoglalásból folyó céljai nem érhetők 
el. Viszont a társadalom ragaszkodik a pénz intézményéhez, 
mert ennek a segítségével lehet legegyszerűbben tájékozódni 
a termelési feladatokról, bizonyos szükségletek pénz nélkül nem 
is lennének kielégíthetők, a korlátoltan termelt javak csak 
a pénz segítségével osztódhatnak el, végül pénz nélkül meg-
semmisül a takarékossági szellem. Mindebből következik, hogy 
a társadalombölcseleti eszményeken nyugvó irányok a munká-
hoz való jogot legfeljebb csak • elvileg ismerhetik el, de gya-
korlatilag annak nem szerezhetnek minden körülmények kö-
zött érvényt. 
A nemzeti szocialista, vagy fasiszta állammal szemben 
nincs értelme a munkához való jog követelményét támaszr 
tani, mert azoknak a társadalmi felfogásában ez az elv már 
benne van. Ezért itt e jog csupán gazdaságpolitikai elvként 
jöhet számba. A munkához való jog mint gazdaságpolitikai 
elv pedig annyit jelent, hogy az állam gazdaságpolitikájának 
első célja a munkaalkalom biztosítása a társadalom miinien 
tagja számára. Míg a kapitalista gazdasági rend mindenek-
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előtt a pénzérték fenntartását kívánja, a munkához való jog 
mint gazdaságpolitikai elv a pénzérték fenntartásának elve 
elé helyezi a munkanélküliek munkához való juttatását. E jog 
érdekében a nemzeti szocializmus mesterséges eszközökkel is 
hajlandó a pénzérték fenntartását biztosítani, míg a kapitaliz-
musban a gazdasági erők szabad játéka mellett kell a pénz-
érték állandóságának biztosítva lennie. 
Befejezésként szerzőnk megbeszéli a kérdés irodalmát és 
elemzi az idevágó legfontosabb munkák megállapításait. Az 
alapos áttekintéssel kapcsolatban kifogásoljuk Fichte mellő-
zését. i , i 
Egészben véve Tóth József könnyed, de mégis mélyrevágó 
elemzései biztos kézzel vezetnek végig a felvetett probléma 
szövevényén. Ha az olvasó a felmerülő sok kérdésben nem is 
érthet mindig egyet a szerző állásfoglalásával, szorgalmas, 
kutatásra és gondolkodásra való munkáját mindenképpen elis-
meréssel kell fogadnia. 
Kislégi Nagy Dénes. 
Orel Géza: G a z d a s á g i s z e l l e m n e v e Íj ó s e. Budapest, 
Attila nyomda 1940. 84 oldal. 
Közelebb hozni az elméletet a gyakorlathoz! — Ez a mali 
nevelés jelszava. Ma már nemcsak a szakiskoláknak, hanem az 
általános műveltséget adó iskoláknak is égetően fontos kérdése, 
hogyan tudják megvalósítani a gyakorlatiság követelményét, 
hogyan tudnak minél közelebb férkőzni a való élethez? A ma-
gyar nevelésügy legfőbb célkitűzése a nemzetnevelés. Ez a cél 
pedig a fejlett közösségi érzés megteremtésén kívül a gazdasági 
szellem felébresztését is magában foglalja. Külföldi példákból 
látjuk, hogy csak az az ország lehet nagy és erős, amelyik elég 
érzékkel viseltetik a gazdasági szellemben való nevelés iránt. 
Gazdasági boldogulásunk pedig nemzeti érdek. 
Ezt a nagy igazságot ismerte fel a szerző is és ezért szen-
telte egész pályafutását és értékes irodalmi munkásságát a gaz-
dasági tevékenységre való eredményesebb nevelés kérdésének. 
A körülbelül nyolc különböző helyen elhangzott előadásokat 
összefoglaló munka arra mutat rá, hogyan képzelhetjük el az 
olyan ú j nemzedék nevelését, amely szívesen választja a nem-
zetek meggazdagodásának alapját álkotó szabad pályákat, a 
kereskedőit, iparit és mezőgazdaságit. 
Orel szerint a legújabb időkben feltornyosuló gazdasági 
nehézségeknek egyik legfőbb oka az, hogy „a toll kiűzte a szer-
számot az iskolából." Az iskola csak tollat, irónt ad a kézbe. A 
toll az eszme terjesztője, de nem a munka megvalósítója. A betű 
csak eszköz arra, hogy a produktív munka tökéletesedjék. A kul-
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túra a szerszámok feltalálásával kezdődött. Gazdag tapasztala-
tokra, komoly tanulmányokra hivatkozva bizonyítja, hogy a 
munkára való nevelés, milyen fontos a jövő fejlődése szempont-
jából. Egészen másként a|lakulna a pályaválasztás kérdése, ha 
az i f júság gyakorlati hajlamait idejében felébresztenénk, s a 
munka tiszteletét a szülői házzal karöltve az iskolában beléjük 
oltanánk. Hiszen a helyes pályaválasztás nemcsak az egyes em-
ber, hanem az egész nemzet boldogulása szempontjából fontos. 
A nyugati nagy nemzetek gazdaságukat nem hivatalnokaiknak, 
hanem gazdasági téren dolgozó polgáraiknk köszönhetik. Tud-
valevő ugyanis, hogy minden nemzetnek sokkal több fizikai dol-
gozóra, mint szellemi munkásra van szüksége. Olyan szellemet 
kell tehát életre keltenünk, hogy a magyar ifjúságot ne csak 
az egyéni önző jólét keresése, vagy a külső kényszer szólítsa 
kereskedői és vállalkozói pályára, hanem a közhasznú kultúrát 
terjesztő szándék, s a szükségszerű nemzeti megújhodás ós meg-
gazdagodás nagy céljának elősegítése is. 
Ezeknek az eszméknek és céloknak hathatósabb megvaló-
sítása érdekében életrevaló tanácsokat ad Orel a tanoncképzés-
re, kereskedelmi szakiskolák állítására, a kereskedői hivatás-
tudat emelésére, a gyakorlati munka szociális értékelésére vonat-
kozólag. Érettségizett leányok számára is nagyszerű tanácsokat 
ad. Tormay Cecil szavát: „Testvér, át kell alakulni, különben 
legyőz az idő" — a lelkébe akar ja vésni minden pályát választó 
tanult leánynak. A hivatali munkák helyett felhívja figyel-
müket azokra a jövedelmező, szép pályákra, amelyektől a nyo-
masztó előítéletek folytán évszázadok óta távoltartotta magát 
az intelligensJeányfjúság. Mintahogy régen az volt a nők köte-
lessége, hogy akár a harcban is megállják a helyüket, úgy ma 
a békés átalakító munkát kívánja tőlük az élet. Dobó Katica, 
Lorántffy Zsuzsánna, Zrinyi Ilona aranybetűkkel jegyezték fel 
nevüket a történelemben, — de ma a kereskedői és ipari pálya 
megkedveltetését kéri a magyar anyáktól a jövő. így lehet 
csak remélnünk, hogy a nemzetet szétforgácsoló társadalmi kü-
lönbségek megszűnjenek. Hogy a zöld asztalnál épp úgy, mint 
a fehér asztalnál helyet foglalhasson egymás mellett az iparos, 
kereskedő, katonatiszt, pap, tisztviselő, mintahogy azt már a 
negyvennyolcas idők két legnagyobb egyénisége, Batthyány és 
Kossuth is hangoztatták. 
Űj nemzedéket kell tehát nevelnünk. Olyant, amely büsz-
kén vallja magát kereskedőnek, s amely a Haza minden polgá-
rában egyenlő jogú munkatársat lát. Ha a zsidótörvényt keresz-
tülvisszük, s az üzletek nagyrészét keresztények veszik át, ak-
kor azokat csak olyanok kezébe szabad adni, akik hivatásukra 
büszkék és becsülettel akarják megállni helyüket ott, ahol van-
nak. Az iskolákra nagy feladat vár. Ahogy tanítják a hazafias-
ságot, vallásosságot, szülői tiszteletet, épp úgv tanítani ok keÜ-
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lene a szabad pályák fontosságát és az ott szükséges hivatás-
szeretet értékelését, fontosságát is, hogy senki se kényszerből, 
vagy puszta kenyérkeresetből válassza magának a gazdasági 
pájlyát, hanem belső indíttatásból, lelki szükségszerűségből, ko-
moly meggyőződésből. 
Orel könyvének minden szavát programúiként lehetne a 
magyar iskoláknak kezébe adni. Nem egyedül áll ő ezeknek az 
elveknek hangoztatásában. Mégis egyedüli szinte abban a nagy 
lelkesedésben és alaposságban, amellyel a kérdéshez nyúl. E rö-
vid kis ismertetésnek nem az a célja, hogy a munka értékét 
megfelelően mérlegre tegye, hanem az, hogy hangos szóval fel-
h ívja rá mindazoknak a figyelmét, akik a gazdasági irányú ne-
velés érdekében fáradoznak, vag-y felemelhetik érte hathatós 
szavukat. Legyen e munka a következő esztendők nevelésügyé-
nek iránytűje. 
Takaróné Gáli Beatrix. 
Eszláry Károly: J o g o r v o s l a t o k a p é n z ü g y i j o g -
b a n . Vác, 1941. ¡141. lap. 
Köziigazgatásunk jogorvoslati fórumrendszerének és faj-
táinak terebéilyes, nehezen indokolható és szinte áttekinthetet-
len szövevényét pár évvel ezelőtt Magyary Zoltán demon-
strálta. Pénzügyi jogunk etekintetben aránylag rendezettebb: 
a típusok különböző, helyenként meg sem nevezett válfajai és 
a jogorvoslati lehetőségek indokoltan nagy száma mellett sem 
mondható különösebben bonyolultnak. Az. a körülmény, hogy, 
— mint szerzőnk megállapítja, — pénzügyi jogúnknak több 
mint száz jogorvoslati ú t ja van, nem a jogorvoslati rendszer 
hibája, hanem a mai adójogszabályoknak mindenütt észlelhető 
és ezidőszerint ki sem küszöbölhető hipertrófiájának természet-
szerű tünete. 
Eszláry monográfiája hézagpótló. Ezt a tárgykört ezideig 
nálunk elméleti szemszögből még nem dolgozták fel és szerző-
nek eddigi munkássága már eleve biztosíthatta az érdeklődőt 
arról, hogy érdemes megismerkednie ezzel a kitűnő tanulmány-
nyajl is. 
A tanulmány a pénzügyi jogorvoslatok jogi tartalmával és 
jellegzetességeivel foglalkozik s a. csak érintőleg említett fórum" 
rendszert, mint tételes jogi jelenséget, kikapcsolja a vizsgálat 
köréből. Bevezetőben a jogorvoslat általános fogalmát nyúj t ja , 
megállapítva, annak tartalmi kellékeit. Igen értékesek a hatá-
rozat fogalmi vázlatával kapcsolatos fejtegetései, amelyeknek 
ma küílönös aktualitásuk van az e kérdés körül a közelmúltban 
folytatett jogirodalmi vita (Bíró Balázs, Koós István, Szelénví 
Ödön) és a közigazgatási bíróságnak az utóbbi években hozott 
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ítéletei, majd jogegységi határozata folytán. A vita egyébként 
a pénzügy jogi határozat és egyszerű közigazgatása aktus 
elválasztó vonala tekintetében sem a bírói döntéssel, sem az 
irodallom eddigi érveléseivel nem tekinthető lezártnak. 
A jogorvoslatok jellegének analízise kapcsán szerző per-
jogi és általános közigazgatási jogi összehasonlításaival teszi 
plasztikussá mondanivalóit. Ugy érzzük, hogy a pénzügyi fel-
lebbezés halasztó hatályára vonatkozó részek (40—41., 65. 1.) 
további részletezésre szorulnának. Helyesen lát ja meg szerző a 
pénzügyi jogorvoslatok nagy többségében a nemszuszpenzív 
jelleget, mégis találunk néhány szuszpenzív, sőt, mint pld. 
általában az állami egyenes adóknál, vegyes típust is. 
A jogerő problémájának rövid, de átfogó megvilágító «a 
után szerző áttér tanulmánya második (különös) részére, mely-
ben az egyes jogorvoslati faj tákat veszi szemügyre, éspedig 
hármas tagozatban: a megnevezett és önállóan szabályozott, a 
megnevezett, de önállóan nem szabályozott, és végül a több-
nevű, önállóan szabályozott jogorvoslatok rendszerében. Utóbbi 
kettőnél az elévülési kifogással és az észrevétellel, illetőleg a 
kiigényléssel és a felügyeleti panasszal foglalkozik. 
A tárgyat szerző az elmélet oldaláról szemléli éspedig, 
mint előszavában mondja: jogdogmatikai alapon. Ez természet-
szerűleg nem lehet más, mint a pénzügyi jogdogmatika, mert e 
jogorvoslatok sajátos fogajlma csak a pénzügyi jogtételek rend-
jéből vezethető le. I t t azonban a fogalmak határvonalai nem 
mindig szembeötlők s azok az ismérvek, amelyek egy-egy jog-
orvoslati típust jellemezni látszanak, nem jelentkeznek minden 
vonatkozásban elmaradhatatlan kellékként Az észrevétel pél-
dául csak a kereseti és a jövedelem-vagyon adózásban jelenti 
a mások adójára vonatkozó jogorvoslatot, míg a földadózás 
észrevételi jogorvoslata és az italmérési jövedék keretében a 
pénzügyőri biztosi kerÜiletvezető csoportbeosztásával szemben 
támasztható észrevétel, teljesen más jellegű. Hasonlóképpen 
nincs merev alkata a kiiigénylési jogorvoslatnak sem, amely 
egy ponton, az idegen helyen foganatosított zálogolásnál, a 
végrehajtási panasszal ölelkezik. Rá kell itt mutatnunk ar ra is, 
hogy a végrehajtási panaszt nem tekintjük nemszuszpenzív 
jogorvoslatnak, hanem halasztó hatályúnak. Erre ugyan ex-
pressis verbis jogszabályt nem találunk, de a szerző részéről is 
idézett azon rendelkezés, mely az e jogorvoslat eldöntésére hiva-
tott m. kir. adóhivatalt 30 napon belüli határozathozatalra szo-
rít ja, éppen a halasztó hatály miatt intézkedik ezen a közvetett 
módon. 
A helyesbítési kérelmek kategóriájában, mint sajátosan 
pénzügyi jogi intézményben, meg kell említenünk az elvileg 
idesorolható és jogorvoslatként meg sem nevezett, de lényegileg 
ennek tekinthető fökladózásbeli kiigazítási és ú j osztályba so-
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rozási kérelmeket, amelyek szerző elméleti meghatározásainak 
megfelelően ide kívánkoznának. 
Nem foglalkozik szerző a harmadfokéi fellebbezések újszerű 
típusávajl. Ezt az intézményt a beruházási hozzájárulásról szóló 
törvény átmenetileg, majd az ú j társulati adótörvény végleges-
nek alkotta meg. De csábító alkalmat nyújtott volna az elme-
fut tatásra a Visszatérítési kérelmek jogorvoslati jellegének 
vizsgálata is. 
Mindenesetre nagyon érdemes munkát végzett Eszláry az-
zal, hogy ennek a problémakörnek első elméleti alaprajzát 
nyúj t ja s hogy szegényes közpénzügyi irodalmunkat elgondol-
kodtató művel gyarapította. 
Takács György. 
Móra Mihály: A z e g y h á z i a d ó és a z e g y h á z k ö z s é g 
a l a p k é r d é s e i a z e g y h á z i é s a v i l á g i j o g 
s z e r i n t . Budapest, 1941, 260. 1. 
Az egyházi adózás létfontosságú kérdésének gyér irodalmi 
termékei között kimagasló hely illeti meg ezt az elmélyült 
munkát. Szerzőt, az ismert kánonjogászt, ennek a rendkívül 
összetett anyagnak átfogó szemjléletében és részletes feldolgo-
zásában nemcsak a kánoni jogrendszerben eddig is tapasztalt 
járatossága segítette, hanem a köz- és általános jogi ismere-
tek bírt oki i£LSCL. I S , de különösképen meglátásaiinak módszeres-
sége. Teljes joggal idézi szerző Notter szavait: „aki csak egy 
tudományhoz ért, igazán ahhoz sem ért". Könyve valóban távoli 
áll az egykönyvű szemlélettől. 
A katolikus egyház alapszerkezetét az egyházközségi kö-
telék kiépítése és az ehhez megkívántató anyagi fedezetnek 
a szűkebb értelemben vett adózás út ján való előteremtése ú j 
és korszerű pillérekkel támasztotta alá. Az egyházközségi szer-
vezkedés hazánkban immár negyedszázados múltra tekinthet 
vissza, nem számítva azokat a még távolabbi időkben felmerült 
törekvéseket, amelyek szórványosan nyilatkoztak meg. Az egy-
házközségi szervezetek kibontakozása és az ezizel összefüggő 
egyenesadó jellegű egyház közteher rend kifejlődése szemünk 
előtt történt. Habár az elmúlt huszonöt év életünk tekintélyes 
hányadát vette igénybe, történelmi visszapillantásra ez az idő 
mégis kevésnek bizonyulna. Szerző azonban nem az újszerű 
intézmények alakzati jelenségeinek könnyebb végét fogja meg, 
nem a ma gyakorlati talapzatáról vet visszapillantást huszonöt 
évre, hanem az intézmények gyökerét veszi bon ekés alá. A ka-
tolikus egyház alkotmányjogát érintő kérdéseken s a plébánia, 
valamint az egyházközség jogalanyiságának és vagyonjogi 
állásának dogmatikai magyarázatán keresztül ar ra az ered-
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ményre jut, hogy az egyházközségi szervezetek kifejezett kánon-
jogi rendelkezések hiányában sem nélkülözik a kánonjogi 
alapot. 
A felvetett problémák három tagozatban tárulnak elénk. 
Az egyházi adók fogalma ós az egyházi adóztatás jogainak 
alapjai főcím a(latt fejtegetéseiben szerző, nézetünk szerint, túl-
nagy jelentőséget tulajdonít az adó- és illetéktermészetű szolgál-
tatások közötti cezúrának. Helyesebbnek tartanok, ha a tárgyalt 
adónemet, minthogy az egyházi adó kánonjogi definíciója hiány-
zik s így a pénzügytani meg»hjatározások mellőzhetetlene k, az 
„egyenes adó" nevével illetnők. Az adó fogalmába ugyanis 
mind az egyenes, mind a közvetett adók, így az illetékek is, 
beletartoznak, s így a bírált tanulmány során úgyis eljutunk 
ahhoz a megállapításhoz, hogy a közvetlen és a közvetett egy-
házi adózasnak jogalapja azonos. Az adó- és illetékelv különb-
sége egyébként sem jelentkezik mindenütt határozott körvona-
lakkal és sokszor azt a körülményt, hogy valamely közteher-
ben többnyire keverten előforduló adó- és illetékelv adott eset-
ben milyen arányban érvényesül, csak mélyreható kutatással 
és csak a már beszedett és felhasznált közadóknál lehet, ha 
lehet, megállapítani. Az egyenes adózás terminológiájának 
ebben a vonatkozásban való használata is csak rendszerbeli, 
r ; n ncd'g 1/£ny~ghevágó megkülönböztetésül ajánlható, mert 
az adó és illeték megkülönböztetett szóhasználata többnyire 
csak módszertani (tüneti) jelzés, a jogalapok azonban — s itt 
éppen erről van szó — mind a közjogi jellegű közületeknél, 
mind a societas perfecta oldalán közösek és külön-külön erő-
forrásból aligha volnának leszármaztathatok. Ellenkező eset-
ben az iletékteirmészetű szolgáltatásokba magánjogi elemeket 
kellene belemagyaráznunk, holott ezeknek csak analógiái lát-
szanak. 
Egyébként szerző logikai töretlenséggel jut el ahhoz a 
meghatározáshoz, hogy az egyházi adók azok a kényszerszol-
gáltatások, amelyeket az egyházi természetes vagy jogi sze-
mélyek az egyházi jog alapján időilegesen (egy ízben) vagy 
időnkint visszatérően (állandó, ismétlődő jelleggel) közvetlen 
egyházi ellenszolgáltatás nélkül az egyházi szükségletek fede-
zésére fizetnek. Ez a definíció az egyenes adók pénzügytani 
megfogalmazását adja azzal az eltéréssel, hogy a törvény, 
a kormányrendelet, szabályrendelet jogalapjai helyébe az Egy-
ház autonómiájának megfelelően „az egyházi jog alapját" he-
lyezi. Hogy különálló egyházi adójogi diszciplína van, ebben 
egyetértünk szerzővel annyiban, amennyiben autonóm iális, 
helyhatósági, községi adójogi diszciplínáról is beszélhetünk. 
Ezek a diszciplínák azonban minden sajátosságaik mellett is 
csak másodlagosak és az Egyház tökéletes társasági mivolta 
sem nyúj t lehetőséget arra, hogy teljes mértékben független 
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adóztatási rendet építhessen ki. Az egyházi egyenes adózási 
rendszer, még a katolikusoknak különlegesen kedvező állam jogi 
viszonyaint: mellett is, függvénye az államjogi parancsoknak, 
bárha e függőség elvi háttere és kialakulásának menete elmo-
sódottabb is, mint a protestáns egyházaké. 
A tanulmány második része a pllébánia és az egyházköz-
ség jogi alapjaival, ismérveivel, megkülönböztető jellegzetes-
ségeivel foglalkozik. Nézetünk szerint ez a rész, amely rend-
szerbelileg tulajdonképpen a mű első részének helyébe kíván-
koznék, — jogirodalmunk egyik legbecsesebb terméke. Minden 
szo pontosan a hellyén van, minden disztinkció még árnyalatai-
ban is találó, minden fejtegetés, — ott is, ahol az ellenkező fel-
fogás már régóta a jogi gondolatok mázsás érveit termelte ki 
(pld. fikciós teória) — világosan érzékeltet, visszatükrözve azt 
a higgadt biztonságot, amellyel szerző anyagát formálja. 
A plébánia, a paróchia és az egyházközség szervezeti alap-
jainak vizsgálata során Móra a protestáns egyházialkotmány 
és egyházszervezeti felifogás jellemzőit mutat ja ki, mert ezzel 
jut el az egyházközség fogalmának szélesen alapozott magya-
rázatához. Az újabb magyarországi katolikus egyházközségi 
szervezkedés méltatása után az egyházi hatalom ismertetését 
kapjuk, majd részletesen a klerikus és laikus rendek tagozatá-
nak, az utóbbiak kánonjogi jogállásának, kötelezettségeinek, 
az egyháai hatalom körén kívül eső jogainak egy-egy fejezetbe 
foglalt kitűnő tanumányait. A paróchia fogalmának tisztázása 
ismét szinte önálló keretbe kívánkozó külön studium. „Jelent-
heti a plébániai hivatalt, amely a plébános lelkipásztori mű-
ködésének gyökere és alapja; a plébániai javadalmat, a plébá-
niai egyházat, a püspökség területileg körülhatárolt részét, 
mint lelkipásztori közigazgatási egységet, továbbá a hívek 
lelkipásztori kötelékét. A gyakorlatban és az egyházi jogélet-
ben is plébánián hol az egyik jeilentést, hol a másikat, hol 
együttvéve több jelentést értünk, az elmélet finomabb disz-
tinkciója azonban ezeket szét tudja választani". 
A plébánia és az egyházközség jogi természetének szem-
ügyre vétele szerzőt az erkölcsi személy fogalmának mélyre-
ható boncolására serkenti. Pompás diailektikáyal megírt feje-
zet (21—26. pontok) állítja egymással szembe a fikciós .és a cél-
vagyoni elméletet. Pár oldallal nemcsak kérdéseinek lényege, 
hanem a számottevő civiljogi és kánoni jogirodalom állás-
pontja is éles vonalakkal mutatkozik meg. A tanulmány rend-
szerében ezek a fejtegetések a plébánia és az egyházközség 
jogalanyiságának, jogi jellegének, egymástól eltérő voltának 
és vagyonjogi alanyiságának beható vizsgálatára irányuló elő-
munkálatot tá r ják fel. 
Az egyházközségi adó lefcgialhatóságáró(l szóló harmadik 
rész a pénzügyi jogtan keretébe vágó értekezés. A K. K. H. Ö. 
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40. szakaszának (2.) és (3.) bekezdései értelmében a közadókat 
semmiféle magánjogi tartozásért végrehajtás alá vonni nem 
lehet. Hogy tehát az egyházközségi adó lefoglalható-e vagy 
sem, kizárólag azon múlik, közadónak minősiüíl-e vagy sem. 
A múltban csak igen szórványosan és csak a gyakorlati aktu-
sokban előfordult tagadó állásponttal szemben ma már nem 
lehet kétség, hogy az egyházközségi adó valóságos közadó. 
Tudomásmik szerint a jogirodalomnak eddig sem volt ezzel 
ellentétes véleménye és minden tekintetben egyetértünk szer-
zőnek a foglalásmentességet magyarázó nézetével. Teljesen 
aggálytalanok vagyunk szerzőnek a 223. lapon felvetett azzal 
a kérdésével vonatkozásban is, hogy a K. K. H. Ö. idézett sza-
bályozása a már beszedett közadókról szólván, foglalásmentes-
nek lehet-e tekinteni a még nem érvényesített egyházközségi 
adókövetelést is, más szóval: a végrehajtó letilthatja-e a har-
madadósnál (egyházi adóalanynál) az egyházközséget megillető 
adót? Ha az egyházközségi adó valóban közadó, — amint az, — 
akkor ezt a, kérdést csak nemlegesen lehet "megválaszolni. A 
K. K. H. Ö. 161. szakasza ugyanis az adóeljárási jog szempont-
jából a közadókat egységesen minősíti s az egyes adók között 
rangkülönbséget nem ismer. A közadók módjára behajtandó 
ipar díj, hegyközségi járulék, kamarai illeték, községi pótadó, 
stb. és az egyházközségi adó a végrehajtási eljárásiban miben 
nem különbözik az állami jellegű társulati adótól vagy forgalmi 
adótól. Miként az állam adókövetelése sem tiltható le az adó-
alanyoknál magánjogi tartozások fejében, úgy a földgáz díja 
sem az érdekelt birtokosoknál, a csatornázási járulék sem az 
ingatlantulajdonosoknál, az OTI. járulék sem a munkaadóknál, 
és az egyházközségi adó sem az egyházközségi a d ó a l a n y o k n á l . 
Ez a kérdés tehát a bevett egyházak adóinak közjogi jellegé-
nek kimutatásávajl önmagádban dől el. Azonban szerző dolgo-
zatának ez a része sem hiábavaló munka,, mert éppen a vallás-
felekezetek jogállására nézve van értékes mondanivalója 
s amellett a bírói joggyakorlat képét is felmutatja. 
Meggyőződésünk, hogy ez az alapos munka az egyházi 
adóztatás problémáit ki fogja emelni eddigi mostoha sorsából, 
de bizonyos, hogy bárki nyúl 'is ezentúl hozzá ehhez a tárgy-
körhöz, szerző megállapításait figyelmen kívül nem hagyhatja. 
Takács György. 
Szilber József: A z o l a j . Bpest, 1941, Magyar Szemle Társa-
ság" „¡Kincsestár" sorozatban megjelent kiadása. 
A kőolaj ismerete szinte egyidős az emberiséggel, de az 
életre mélyreható változásokat mégis csak az utolsó 100 évben 
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okozott, mégpedig azáltal, hogy a korszerű technika megol-
dotta a kőolaj feldolgozásának kérdését. Mintegy 100 évvel 
ezelőtt a kőolajat pnsztán világításra használták, ahogyan a 
szerző a bevezetésben erre rámutat, és csak később a feldolgo-
zás révén kapott „melléktermékek" alakították át nemcsak 
a technikát, hanem az egész gazdasági életet is. Mint ú j 
energiaforrás kiikényszerítette a robbanómotorok feltalálását, 
lehetőség nyilik: autó, repülőgép, vasút, tengeralattjáró, kor-
szerű gazdasági gépek megszerkesztésére. A kőolaj azonban 
a kémiát is hatalmas fejlődésre serkentette, mert éppen a kő-
olaj feldolgozása a szerves kémia horizontjának tágulását 
okozta, hiszen csak így lehet ma műpetroleumot, műkaucsukot 
stb. készíteni. 
A továbbiakban bepillantást kapunk a kőolaj történetébe 
primitív felhasználásától egészen mai nélkülözhetetlen szere-
péig, s kiérezzük, hogy egy „mai Montecuccoli" a háború foly-
tatásához már kevesebb pénzt, de több kőolajat kérne Ezután 
a kőolaj kémiájára kerül sor, a szerző igen érthetően és tömö-
ren magyarázza ezeket a bonyolult fogalmakat úgyannyira, 
hogy a kozzánemórtő közönség is az utolsó sorig mindent hasz-
nosíthat. A kőolaj keletkezését, földtörténeti előfordulását, 
illetve ennek különféle módjait, majd felkutatásának lehetősé-
gét ismerhetjük meg ezután. Ebben a fejezetben kellően tájé-
kozódhatunk arról is, hogy a kőolaj-kutatásnál használatos 
'(legfontosabb eszközt: a torziós - ingát hazánkfia báró Eötvös 
Lóránd adta az emberiségnek. Külön fejezetet szentel a szerző 
a hazai olajkutatások történetének, ami azért is fontos, mert 
a legújabb eredményeket s az azokra vonatkozó adatokat egy 
összefoglaló munkában sem találhatjuk még meg. 
Igen értékes ismeretekhez jutunk, ha a „A világ kőolaj 
készlete", „A kőolaj feldolgozása", illetve „A kőolaj eloszlása 
a földön" című fejezeteket áttanulmányozzuk, de a műbenzinre 
vonatkozó legfontosabb általános ismereteket is megtaláljuk 
ebben a jeles kis munkában, amelynek a megjelenését annál 
inkább örömmel üdvözölhetjük, mert irodalmunkban eddig 
hiányzott a nagyközönség számára készült hasonló kis terje-
delmű, de mégis igen alapos munka. 
Korpás Emil. 
Bulla Béla: A n y u g a t i o r s z á g r é s z e k . Budapest, 1941. 
Magyar Szemle Társaság „Kincsestár" sorozatban meg-
jelent kiadása. 80. old. 
Szerzőnk igen sikerült szintetikus képet nyúj t az ország 
nyugati feléről. A bevezetésében megmagyarázza művének 
címét, mely szerinte —- az Alföld egységével ellentétben — 
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a Kisalföldet, a Dunántúlt és a Dráva-Száva közét a Karszttal 
és a Tengermellékkel együtt akarja jelenteni, tehát a cím a 
terület nagy változatosságára is utal az Alföld egyhangúságá-
val sze miben. 
A bevezetés után a mai felszín kialakulásával és alak-
tanával foglalkozik a szerző és a harmadik részben az éghaj-
lat, a vízrajz és a természetes növénytakaró jellemzését olvas-
hatjuk. Az éghajlati elemek részletezésekor nem felejtkezik 
meg különösen a földmívelésnél jelentős napsugaras órák átla-
gáréi sem. Nagyon helyesen utalás történik ar ra is, hogy a 
természetes növénytakaró a zárt erdő lenne, ezt azonban az 
ember — tájalakító munkája következtében — legnagyobb 
részt kiirtotta. A meglevő erdőség a domborzati, éghajlati és 
talajviszonyok hatásának figyelembevételével magassági övek 
szerint tagozódik. 
A negyedik részben a terület, mint ku|lturtáj tárul eléi;k. 
Megismerkedünk betelepülésével, történeti változásaival, majd 
e kérdés területén belül a gazdaság-földrajzi rész következik, 
de mindig szoros kapcsolatban a tájjal. A növénytermelés, 
állattenyésztés, bányászat, ipar, kereskedelem és közlekedés 
mind a legszigorúbb összefüggéseket mutat ja a természettel. 
A kul tur tá j teljességének megismeréséhez a szükséges de-
magrafiai adatokat is közli. Foglalkozik a szerző a kérdés 
kapcsán a népesség összetételével és eloszlásával is, sőt nagyon 
«zép településföldrajzi képet is nyertünk. 
Végül a nyugati országrész politikai földrajzi jelentő-
ségét is megismerhetjük. Ennek befejező soraiból bátor tanú-
ságot olvashatunk: „Trianon bilincsei ma már a porban he-
vernek, a Kisalföld és a Duna-Dráva szöge a Bácskával és a 
Vendvidékkel együtt ú j r a magyar föld, mégis a peremein 
máig is megnyirbált magyarság csonkaságának megszünteté-
sét a Dunamedence politikai rendjének biztosítása céljából az 
élet, a földrajz törvényei parancsoló szükségességgel ír jak elő". 
Korpás FmiL 
A B i z t o s í t ó I n t é z e t e k O r s z á g o s S z ö v e t s é g é n e k 
j e l e n t é s e 1941. é v i m ű k ö d é s i é i r ő l L Bpest, 1942. 
100 1. 
Ez
 a jelentés tartalmilag meghaladja az érdekképviseletek jelentéseinek szokásos kereteit, me,rt a szövetség működésének 
beható ismertetésén kívül szakszerű és világos képet nyújt a 
magyar biztosítási ügy 1941. évi fejlődéséről. Ez a fejlődés külö-
nösen szembeszökő a kárbiztosítási ágazatban. Itt a direkt üzlet 
díjbevétele egy év alatt évi 59.5 millióról 79.4 millióra, vagyis 
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33.3%-kai emelkedett. Az emelkedésben nyilván része van egy-
részt az ország területgyarapodásának, másrészt az érték-
emelkedésekkel járó utánbiztosításoknak, azonban az emelkedés 
ezek figyelembe vételiével is jelentős. A károk pedig úgy darab-
szám, mint összegszerűség szempontjából alatta maradtak az 
előző évi károknak. Az életbiztosítás is emelkedést mutat, 
A díjbevétel a direkt üzletben 31.4 millióról 33.7 millióra, 
vagyis 7.2%-kai szaporodott. H a ennek egyik tényezője az ország 
területgyarapodása is, mégis a mai viszonyok közt a fejlődés 
örvendetes bizonyítéka lakosságunk bizalmának a. pengő iránt, 
másfelől pedig gyümölcse annak az értelmes, körültekintő ós 
intenzív propagandának, amelyet a Biosz a biztosításügy fej-
lesztése érdekében kifejt. A társaságok haláleseti és vegyes 
tőkebiztosítási állománya 653 millióról 738 millióra emelkedett, 
itt a szaporulat több, mint 11%. A díjtartalékok összege 183 
millióról 205 millióra szaporodott fel és így a díjtartalékok 
állománya már körülbelül XU része a pénzintézeteink által kezelt 
takarékbetéteknek. A díjtartalékból 45.5% értékpapírokban, 
25.8% ingatlanban, 18.9% kötvénykölesönökben, 7.2% kamatozó 
követelésekben, 2,6% jelzálog-kölcsönökben volt 1940 végén be-
fektetve. 
A jelentés további fejezetei az ország területgyarapodásá-
val, a jogalkotással és törvénykezéssel, az egyes biztosítási ága-
zatok speciális szempontjaival, az adó- és illetékügyletekkel, a 
tisztviselők ügyeivel és a szociálpolitikával, továbbá a propa-
gandával kapcsolatos kérdéseket ismertetik nagy szakszerű-
séggel és a laikus számára is könnyen érthető, nagyon világos 
módon. Ezeknek a fejezeteknek gazdag tartalmát még kivona-
tosan sem vagyunk képesek ismertetni, csak egy igen fontos 
kérdésnek, a háborús halá;leseti kockázatnak sikerült meg-
oldását akarjuk jelezni. Az ebben a tárgyban — a Szövetség 
intenzív és hatásos közreműködésével — megalkotott rendelet 
megengedte, hogy a biztosítási vállalatok az összes életbiztosítá-
sok után a biztosítási tőke 6 %o-ét, illetve, ha a biztosítás a hábo-
rús események bekövetkezése után köttetett, annak 10 °/oo-ét 
pótlókként beszedhessék a felektől, viszont ennek ellenében 
kötelesek a hadiesemények által bekövetkezett elhalálozás ese-
tén is a biztosított összeget kifizetni. Ez a megoldás szeren-
csésen egyezteti össze a biztosítástechnikai érdekeket a maga-
sabb szociális szempontokkal és igen fontos ponton sikeresen 
vallósítja meg azt a közösségi gondolatot, amelyre ily időkben 
oly nagy súlyt kell helyeznünk. 
A jelentés szemléltetően tükrözteti vissza a Biosz működé-
sének pozitív, jelentős eredményeit. Ezek az eredmények nem 
csak a biztosító társultatokra és a biztosítottakra, hanem egész 
közgazdasági és pénzügyi életünkre számottevő és egyre emel-
kedő előnyt jelentenek. (é. a.) 
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Timm, Herbert: D a s G r u n d p r o b l e m d e r m o d e r n e n 
V o 11 b e s c h a f t i g n n g. (Wi rtschaf tsdynamik. Schrif-
ten für Fqrschung und Praxis. Herausgeber: Prof. Dr. 
Rudolf Stucken. Erlangen. Heft. 1.) Hans Buske Naehf. 
Darmstadt u. Leipzig, 1941. 148. lap. 
A mai háborút megelőző időben Németország közgazda-
sága a teljes foglalkoztatottság állapotában volt. Timm ebbőll 
az állapotból indul ki és elsősorban arra a kérdésre keres fele-
letet, hogy ez az állapot tartósan fennmaradhat-e. Ezt tekinti 
a korszerű teljes foglalkoztatottság álapkérdésének. Timm 
vizsgálata tárgya tehát még a háború előttri időre esik és a 
tárgy feldolgozását, valamint a könyv lezárását (lényegileg még 
a háború előtti időben elvégezte, noha a könyv már csak a há-
ború alatt jelent meg. 
Semmiképen sem lehet azonban emiatt még azt állítani, 
hogy ezzel a könyv az időszerűségét és érdekességét elvesz-
tette volna. Ha lehetnek is olyanok, akik a könyv egyes állás-
pontjaival nem tudnak egyetérteni, annyit nekik is el kellene 
ismerniök, hogy ebben a könyvben nagyon sok az érdekes és 
tanulságos megállapítás. A szerző nemcsak teljes elméleti fel-
készültségről tesz tanúbizonyságot, hanem a problémák meg-
látásában, elméleti kifejtésében és gyakorlati értékelésében is 
egyaránt helyes érzékkel jár eb Ha szemmelláthatóan rövid-
ségre és tömörségre is törekszik, úgyhogy gyakran szükségét 
éreznok a behatóbb tárgyalásnak, annyit mégis el kell ismerni, 
hogy a szerző megjegyzései mindig a lényeget érintik és így 
figyelmet érdeméinek. 
A vizsgálódás sorrendjében először azt a kérdést veti fel 
a szerző, hog'y mikor és milyen feltételek mellett lehet egy tel-
jes foglalkoztatottságú közgazdaságot a konjunktúrás keve-
sebb foglalkoztatottságtól megóvni. E kérdés feltevése alkal-
mat ad a szerzőnek arra, hgy a konjunktúráelmélet ered-
ményei felett szemlét tartson. Megállapítja, hogy a konjunk-
túraelmólétnek nem sikerült a konjunktúrák okait kimutatnia, 
vagyis az általános konjunktúraproblémát megoldania. Nem 
sikerült egyrészt az általános fellendülés, rákövetkező össze-
omlás ós folytatólagos lehanyatás létrejöttének kiderítése, 
másrészt pedig az időszakos fel- és lehanyatló mozgás szükség-
szerűségének kimutatása. Ez onnan ered, hogy az összes kon-
junktúráknak nincsen egységes típusuk, tehát nincsen általá-
nos érvényű lefolyásuk. Ebből azonban még nem kell arra 
következtetni, hogy ennélfogva a konjunktúrákkal szemben 
tehetetlenek vagyunk, vagyis azokra befolyást nem gyakorol-
hatnánk, amint másrészt azzal sem ál tathat juk m a g u n k a t , 
hogy a fellendüléssel járó gazdasági fejlődés kellő kárpótlást 
nyúj t a lehanyatlás veszteségeiért, mert ,a legutóbbi válságok 
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n a g y m e g r á z k ó d t a t á s a i n a k m e g i s m é t l ő d é s e e g y á l t a l á n n i n c s 
k i z á r v a . É p ezé r t a t u l a j d o n k é p p e n i f e l a d a t a szerző s ze r in t 
a k o n j u n k t ú r á k t e l j e s kiküszöl>ö|lésében ál l . M i v e l a k o n j u n k -
t ú r á k a kap i t a l i s z t i i kus - l i be r a l i s z t i kus g a z d a s á g i r e n d s z ü k s é g -
k é p p e n i v e l e j á r ó i , m é g p e d i g a z ez t a r e n d e t f e n n t a r t ó és moz-
g a t ó n y e r e s é g e l v b ő l s z á r m a z n a k , a z é r t a f e l a d a t e n n e k az egész 
r e n d n e k a m e g v á l t o z t a t á s á b a n jejlölhető m e g . N e m kel l ebből 
a z e l lenkező szé lsőségbe s e m e l j u t n i , v a g y i s a t e l j e s k é n y s z e r -
g a z d a s á g b a , a m e l y a z e g y é n i k e z d e m é n y e z é s t és a f o g y a s z t á s 
s z a b a d s á g á t k i z á r j a , m e r t ez a h a l a d á s t és a köz jó ló t növe l é sé t 
is m e g a k a d á l y o z n á . V a n a s z a b a d g a z d a s á g és a k é n y s z e r g a z -
d a s á g közö t t e g y k ö z é p ú t is, a k ö t ö t t g a z d a s á g n a k e g y mér sé -
k e l t e b b a l a k j a , a m e l l e t t , h o g y az e g y é n i k e z d e m é n y e z é s n e k i s 
t e r e t enged , a k o n j u n k t ú r á k e l k e r ü l é s é r e is e l egendő . A kon-
j u n k t ú r a p o l i t i k a szükségessége m á r i s r á k é n y s z e r í t e t t e a z á l l a -
m o k a t o l y a n p o l i t i k a f o l y t a t á s á r a , a m e l y a l i b e r á l i s r e n d -
s z e r r e l n e m e g y e z t e t h e t ő össze, a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y ez a 
b e a v a t k o z á s e l é g g é m e g g o n d o l t és k e l l ő k é p e n á t f o g ó l e t t v o l n a 
a h h o z , h o g y a t u l a j d o n k é p e n i c é l j á t e l é rhesse . A k o n j u n k t u r a k 
m e g s z ü n t e t é s é r e a l k a l m a s s t ab i l i z ác ió s p o l i t i k a h á r o m lénye-
ges i s m e r t e t ő j e l é t s o r o l j a f e l a szerző. E z e k k ö z ü l az első o l y a n 
r e n d s z a b á l y o k b a n áll , a m e l y e k a l k a l m a s a k a r r a , h a g y a vá l -
l a l k o z ó szetllemü e m b e r e k s p e k u l a t í v e l h a t á r o z á s a i n a k éssze rű 
k o r l á t o k a t s z a b j a n a k a p i a c o k é s az á r a l a k u l á s , v a l a m i n t a 
h i t e l n y ú j t á s és a t e r m e l é s f e l ü g y e l e t e ú t j á n . A m á s o d i k a kon-
j u n k t ú r á k v é g z e t s z e r ű s é g é n e k h i t é v e l s z e m b e n a s t ab i l i z ác ió s 
p o l i t i k á b a v e t e t t b i z a l o m e rős í t é se . V é g ü l a h a r m a d i k i s m e r -
te tő je l a n n a k m e g a k a d á l y o z á s a , h o g y a k ö z g a z d a s á g b a n e lő fo r -
d u l ó r é sz l eges v i s szaesések á l t a l á n o s a k k á v á l h a s s a n a k . I l y e n 
rész leges v i sszaesések n e m k e r ü l h e t ő k él, á l t a l á n o s s á v á l á s u k 
a z o n b a n m e g a k a d á l y o z h a t ó . E z e n a z ú t o n a sze rző a h h o z a 
n é z e t h e z j u t el, h o g y l e h e t s é g e s a k o n j i m k t u r a m e n t e s közgaz-
d a s á g m e g t e r e m t é s e a n é l k ü l , h o g y az e g y é n i k e z d e m é n y e z é s t 
n é l k ü l ö z n i ke l l ene . E b b ő l a célból a z o n b a n az e l l enő rzé snek ál-
l a n d ó v á ke l l v á l n i a . 
F o l y t a t ó l a g o s a n K e y n e s n e k azzal az á l l í t á s á v a l fog la l -
k o z i k a szerző, a m e l y s z e r i n t kopt-szerű k ö z g a z d a s á g a i n k a z 
á l t a l á n o s k e v e s e b b f o g l a l k o z t a t á s i r á n y z a t á n a k v o l n á n a k ki-
s z o l g á l t a t v a . E z k ö v e t k e z n é k a f o g y a s z t á s i k e z d v cseké lységé-
ből, a tőke a l a c s o n y h a t á r t e r m e l é k e n y s é g é b ő l és a p é n z k a m a t l á b 
v i s zony l agos m a g a s s á g á b ó l . A szerző s z e r i n t ez m é g a g a z d a g 
A n g l i á r a é r v é n y e s e n s e m á l l a p í t h a t ó meg , a s z e g é n y e b b orszá-
g o k ese tében p e d i g egészen t a r t h a t a t l a n fe l t evés . K e y n e s n e k 
azzal az o rvos sze réve l s z e m b e n ped ig , a m e l y e t a z á l l a m i be-
ruházása p o l i t i k a n y ú j t h a t , a szerző m é g a cse lekvő népesedés -
p o l i t i k á r a és a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m p o l i t i k á r a u t á l , a m e n y -
nydben a K e y n e s fe l t é te lez te i r á n y z a t t a l e g y á l t a l á n s z á m o l n i 
ke l l ene . 
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E z e lőké rdések t i s z t á z á s a u t á n a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g 
f o g a l m i t i s z t á z á s á t a d j a a szerző . Szer int© teljes f og l a lkoz t a -
t o t t s á g a l a t t n e m l e h e t m a r a d é k t a l a n f o g l a l k o z t a t o t t s á -
g o t é r t e n i , m e r t ez c s a k o l y a n k ö z g a z d a s á g b a n v o l n a lehe t séges , 
a h o l a g a z d a s á g i e l emek , t e r m e l é s i t é n y e z ő k a l k a l m a z k o d ó -
k é p e s s é g e i d ő v e s z t e s é g n é l k ü l is t öké le t e sen , a k a d á l y t a l a n u l ér-
v é n y e s ü l h e t n e . E h e l y e t t a v á l ó s á g h o z h í v e n o l y a n á l l a p o t o t ke l l 
m á r t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g n a k nevez i , a m e l y b e n a z össz-
t e r m e l é s s z á m o t t e v ő e n n e m n ö v e l h e t ő a j ö v e n d ő b e l i t e r m e l é s 
veszé lyez t e t é se n é l k ü l , i l l e tve a z e g y i k h e l y e n n e m n ö v e l h e t ő a 
m á s i k h e l y e n b e k ö v e t k e z ő c s ö k k e n é s n é l k ü l A k o r s z e r ű t e l j e s 
f o g l a l k o z t a t á s m e g h a t á r o z á s á h o z r á m u t a t m é g a szerző a r r a 
a z i s m e r t t é n y r e , h o g y a z a n g o l k l a s s z i k u s o k é s k ö v e t ő i k e lmé-
le t i f e j t e g e t é s e i k b e n a t e l j e s fog la lkoz ta to t t ság* f e l t evésébő l in-
d u l n a k k i . E z a f e l t evé s a k o r s z e r ű t e l j e s fog l a j l koz t a to t t s ág tó l 
a n n a k a v á l t o z á s n a k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z i k , a m e l y e n közgaz-
d a s á g u n k sze rkeze t e n a p j a i n k i g k e r e s z t ü l m e n t . E n n e k a szer-
keze t i v á l t o z á s n a k j e l l emzésé t veszi m o s t m á r so^ra a szerző. 
A k o r s z e r ű k ö z g a z d a s á g i s ze rkeze t je l lemző v o n á s a i a 
szerző s z e r i n t a t e c h n i k a i és g a z d a s á g i h a l a d á s b ó l s z á r m a z n a k 
és a b b a n á l l a n a k , h o g y a t e r m e l é s i eszközök, termejlési j a v a k 
é l e t t a r t a m a e g y r e n a g y o b b lesz és a t a r t ó s t e r m e l é s i j a v a k 
h á n y a d a i s n ö v e k s z i k . E h h e z j á r u l , h o g y a z egész t e r m e l é s i 
b e r e n d e z é s e g y r e j o b b a n spec i a l i zá lód ik , v a g y i s c sak m e g h a t á -
r o z o t t t e r m e l é s i e l j á r á s o k r a a l k a l m a z h a t ó . E b b ő l k ö v e t k e z i k a 
k é p e s í t e t t , m é g p e d i g k ü l ö n l e g e s e n k é p e s í t e t t m u n k a e r ő k szük-
ségessége , m é g h a ezeknek a s z á m a v i s z o n y l a g csekély is v o l n a . 
A t e r m e l é s f e n n t a r t á s a s z e m p o n t j á b ó l a z o n b a n e k ü l ö n l e g e s e n 
k é p e s í t e t t m u n k a e r ő k j e l en tő sége n ö v e k e d e t t . V é g ü l s zámí t á s -
b a j ö n a m u n k á s o k h e l y h e z k ö t ö t t s é g e , melly m u n k a h e l y ü k meg-
v á l t o z t a t á s á t a k k o r i s m e g n e h e z í t i , h a ez a m ú l t t a l szemben , 
a m i k o r a m u n k a h e l y m e g v á l t o z t a t á s á r a t a l á n k e v e s e b b s z ü k s é g 
vol t , n e m is n ö v e k e d e t t v o l n a . M i n d e z e k n e k a k ö r ü l m é n y e k -
n e k e g y ü t t e s k ö v e t k e z m é n y e a k o r s z e r ű k ö z g a z d a s á g t e r m e l ő 
e r ő i n e k v i s z o n y l a g cseké ly m o z g é k o n y s á g a . A z e lméle t g y a k -
r a n k ö v e t i el a z t a h i b á t , h o g y a t e r m e l ő e r ő k t e l j e s mozgékony-
s á g á n a k feltevéséiből i n d u l k i , v a g y peclig l e g a l á b b i s n e m veszi 
ezt a c seké ly mozg jékonyságo t k e l l ő k é p e n f i g y e l e m b e . Ez t a 
h i b á t azza l s e m l e h e t j ó v á t e n n i , h a a v á l t o z á s a k a d á l y a i ese-
t é b e n a v á l t o z á s m e g l e v ő i r á n y z a t á r a u t a l u n k . M á r p e d i g kor -
s z e r ű k ö z g a z d a s á g i s ze rkeze tük v i s z o n y l a g o s m e r e v s é g é u e k 
m e s s z e m e n ő e lmé le t i k ö v e t k e z m é n y e i v a n n a k . K ü l ö n ö s je len-
t ő s é g r e tesz. s z e r t ez a m e r e v s é g a k ö z g a z d a s á g i f o g l a l k o z t a t o t t -
s á g m é r t é k e sze r in t , a m e n n y i b e n a n n á l j o b b a n é rez te t i a g á t l ó 
h a t á s á t , m i n é l köze lebb v a n e g y k ö z g a z d a s á g a t e l j e s fog la l -
koz t a to t t s ág i á l l a p o t á h o z . K e v e s e b b f o g l a l k o z t a t o t t s á g m e l l e t t 
u g y a n i s , a m i k o r k i h a s z n á l a t l a n t e r m e l ő e r ő k v a n n a k , az össz-
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t e r m e l é s f o k o z á s á n a k és a t e r m e l é s i i r á n y v á l t o z t a t á s á n a k t e r -
m é s z e t s z e r ű e n n a g y o b b l ehe tősége i v a n n a k . A k o r s z e r ű t e l j e s 
f o g l a t k o z t a t o t t s á g ú g a z d a s á g e l l enben a t e r m e l ő e rők cseké ly 
m o z g é k o n y s á g a ' f o l y t á n n a g y f o k ú n^erevségjet m u t a t . E z az , 
a m i t a szerző a m a i t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g ' l é n y e g e s j e l l em-
v o n á s á n a k t e k i n t . 
A szerző e z u t á n r á m u t a t a r , ra az i g e n é l t e r j e d t t évedés r e , 
a m e l y e t azza l s z o k t a k e lköve tn i , h o g y a g a z d a s á g i d i n a m i k á t 
e g y s z e r ű e n a k o n j u n k t ú r a v á l t o z á s o k k a l a z o n o s í t j á k , ho lo t t ab-
b a n a k ö z g a z d a s á g b a n is v a n m o z g á s és vá l tozás , t e h á t d i n a -
m i k a , a m e l y k o n j u n k t u r a m e n t e s . E n n e k b e m u t a t á s á r a k i i n d u l 
a sze rző a s z a b a d g a z d a s á g á l l apo t ábó l , a m e l y e t , i g e n he lyesen , 
a t e r m é s z e t e s k i i n d u l ó p o n t n a k t ek in t . E g y i l yen k ö z g a z d a s á g b a n 
m o s t m á r e l k e r ü l h e t e t l e n e k a t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k b a n beá l ló 
v á l t o z á s o k b ó l s z á r m a z ó m o z g á s o k , a m e l y e k a t e r m e l é s t e r m é -
szet i f e l t é t e l e i t v á l t o z t a t j á k meg , m i n t a t e r m é s e k i n g a d o z á s a , 
a k i b á n y á s z á s i e r e d m é n y e k v á l t o z á s a , v a l a m i n t e g y s z e r ű e l e m i 
c s a p á s o k . H a s o n l ó j e l l e g ű e g y közgazdaság ' k ü l k e r e s k e d e l m i 
h e l y z e t é n e k tőle f ü g g e t l e n ü l beköve tkező v á l t o z á s a . A h a r m a d i k 
csopor t a z e g y é n e k e l h a t á r o z á s a i n a k és r e n d e l k e z é s e i n e k m á s 
gazdasági i o k o k k a l k i n e m k é n y sze r i tett m i n d e n v á l t o z á s a , 
a m e l y e k a v á l l a l k o z ó i v á r a k o z á s o k b ó l és a f o g y a s z t ó i szokások-
ból s z á r m a z n a k . V é g ü l i d e s o r o l j a a szerző az á l l a m v e z e t é s gaz -
d a s á g i e l h a t á r o z á s a i t is, a m e l y e k m é g a s z a b a d g a z d a s á g b a n 
s e m h a g y h a t ó k m á s o d l a g o s a n f i g y e l m e n k í v ü l . F e l t ű n ő , h o g y 
a z o k o k n a k ebbe a s o r o z a t á b a s e m a népesedós , s e m p e d i g a 
t őkeképződés f e l v é v e n incs , de l e g a l á b b a n é p e s e d é s r e v o n a t -
k o z ó a n m a g y a r á z a t t a i l i s szolgá l a szerző, m e r t a z t m o n d j a , 
h o g y a n é p e s e d é s az e g y é n e k m a g a t a r t á s á r a , de az á l l a m v e z e -
t é s e l h a t á r o z á s a i r a is v i s szaveze the tő v á l t o z á s o k a t m u t a t , t e h á t 
a f e n t i h a r m a d i k és n e g y e d i k c s o p o r t b a e g y a r á n t b e l e t a r t o z i k . 
M i n d e z e k a v á l t o z á s o k a g a z d a s á g i h e l y z e t j a v u l á s á t és r o m -
l á s á t m a g u k k a l h o z h a t j á k , a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g á l l a p o t á -
b a n e l l enben c s a k az, u t ó b b i a k n a k lehe t g y a k o r l a t i jel lentőségük. 
E vá l t ozá sok je l l emzője , h o g y h a t á s u k m i n d i g c sak ¡részleges 
és é p p e n ez az, a m i őke t a k o n j u n k t ú r a v á l t o z á s o k t ó l m e g k ü l ö n -
böztet i , i l l e tve azzal v á l n á n a k k o n j u n k t ú r a v á l t o z á s o k k á , h a h a -
t á s u k á l t a l á n o s s á l ehe tne . E rész leges j e l l e g ü k b ő l k ö v e t k e z i k , 
h o g y h a t á s u k c s u p á n a t e r m e l é s á t á l l í t á s á b a n á l l h a t , v a g y i s 
m i n d e n k e r e s e t n ö v e k e d é s e g y ke re se t c sökkenés se l j á r k a r ö l t v e 
é s m i n d e n t e r m e l é s e m e l k e d é s n e k a t e r m e l é s n e k m á s h e l y e n 
valló csökkenése a s z ü k s é g s z e r ű k ö v e t k e z m é n y e a b b a n az eset-
ben , h a a k ö z g a z d a s á g t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g ú á l l a p o t á b ó l 
i n d u l u n k ki . 
E z a l a p o n v i z s g á l j a a szerző a k o n j u n k t u r a m e n t e s g a z d a -
ság^. élet mozgása ina jk b e f o l y á s á t a k o r s z e r ű t e l j e s fog la lkoz-
t a t o t t s á g ú k ö z g a z d a s á g r a . H á r o m ese te t k ü l ö n b ö z t e t meg , a m e -
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l y e k é r d e k e s s é g é t az i s m e g a d j a , h o g y m i n d h á r o m ese te t a 
n é m e t k ö z g a z d a s á g i élet g y a k o r l a t á b ó l ve t t e . A z eflső a t ech-
n i k a i h a l a d á s h a t á s á r a v o n a t k o z i k és p e d i g a m ű b e n z i n és m ű -
g u m i e l ő á l l í t á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e i t v i z s g á l j a . S a j n o s , n i n c s 
&tt e l é g t e r ü n k arra, , h o g y e v i z s g á l ó d á s t v é g i g k í s é r j ü k , de 
e l m o n d h a t j u k , h o g y é r d e m e s v é g i g o l v a s n i . U g y a n e z á l l a m á -
s o d i k p é l d á r a is, a m i k o r az á l l a m v e z e t é s e l h a t á r o z á s á r ó l v a n 
szó a f e g y v e r k e z é s f o k o z á s a t e k i n t e t é b e n . V é g ü l n e m k e v é s b b é 
é r d e k e s a h a r m a d i k p é l d a is, a k ö z v e t l e n f o g y a s z t á s e l to lódá-
s á r ó l , amikojr a h á z t a r t á s i s z é n s z ü k s é g l e t n ö v e k s z i k e g y k ü l ö -
n ö s e n h i d e g t é l k ö v e t k e z t é b e n . M i n d e z e k a z ese tek e g y e n s ú l y -
z a v a r o k a t okoznak , a m e l y e k h a t á s a a z a v a r k i t e r j e d é s é t ő l és 
t a r t a m á t ó l f ü g g . V e l e j á r ó j u k a n e m z e t i j ö v e d e l e m á t m e n e t i 
c sökkenése ós e g y r é sz l eges k e v e s e b b f o g l a l k o z t a t o t t s á g , a m i 
a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g b ó l v a l ó k i i n d u l á s n á l és a. t e r m e l ő 
e r ő k n e k v i s z o n y l a g cseké ly m o z g é k o n y s á g a melllett n e m k e r ü l -
h e t ő el, c sak a z a k a d á l y o z h a t ó m e g , h o g y be lő le á l t a l á n o s k e -
vesebb f o g l a l k o z t a t o t t s á g v á l j é k . A m í g a z á l t a l á n o s k e v e s e b b 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g , v a g y i s a k o n j u n k t u r á s p a n g á s a szerző 
s z e r i n t h e l y e s f i n a n s z i r o z á s s a l a k e r e s l e t n e k a megfellelő h e l y e n 
v a l ó növe lése ú t j á n m e g j a v í t h a t ó , a d d i g a k o n j u n k t ú r a m e n t e s 
k ö z g a d a s á g rész leges k e v e s e b b f o g l a l k o z t a t o t t s á g a p é n z ü g y i 
eszközökke l n e m t e h e t ő jóvá , de á t m e n e t i l e g m á s k é n t s e m ke-
r ü l h e t ő el. E z az á t m e n e t a n n á l a g g á l y o s a b b , m e n n é l t o v á b b 
t a r t , a m e l l e t t p e d i g a n v c m á b a n a n t i s z o c i á l i s j övede leme l to ló -
dá sok l é p n e k fel , a m e l y e k e lkerü lése , v a g y l e g a l á b b is c sökken-
t é s e k í v á n a t o s . E z e k a jövede lemje l to lódások a n n á l kevésbbé 
i n d o k o l t a k , m i n é l k e v é s b b é f e l e lnek m e g t e l j e s í t m é n y n ö v e k e -
désnek . E z e k a j ö v e d e l e m e l t o l ó d á s o k m i n d a n y e r e s é g e k n é l , 
m i n d a béreknél! m u t a t k o z n a k , m i n t t ú l n y e r e s é g e k ( Ü b e r g e w i n -
ne) é s c s a l o g a t ó b é r e k (Lock löhne) . E z e k a j ö v e d e l e m e l t o l ó d á -
sok a d j á k a r é s z l e g e s k e v e s e b b f o g l a l k o z t a t o t t s á g g a l e g y ü t t a 
s ze rzőnek a f ő p r o b l é m á t , m e r t ezek t e l j e s m e g a k a d á l y o z á s a a 
t e r m e l é s k í v á n a t o s á t á l l í t á s á t t e n n é l e h e t e t l e n n é , a m i u g y a n -
ú g y szól a t e l j e s k é n y s z e r g a z d a s á g el len, m i n t a h o g y ez an t i -
szoc iá l i s j övede l eme l to lódások z a v a r t a l a n m e g e n g e d é s e a sza-
b a d ¿ a z d a s á g e l len é rve l . S e m a r r a n e m l e h e t s z á m í t a n i , h o g y 
a t e r m e l ő e r ő k v i s z o n y l a g o s m e r e v s é g e m á r az a l k a l m a z k o d á s t 
k i k é n y s z e r í t ő első v á l t o z á s t i s m e g f o g j a a k a d á l y o z n i , s e m a r r a , 
h o g y e lég hos szú i d ő r e k i t o l j a a z a l k a l m a z k o d á s l ehe tő ségé t ós 
ezzel az a l i g é s z r e v e h e t ő f o k o z a t o k b a n v a l ó a l k a l m a z k o d á s t 
t e n n é l ehe tővé . 
E z e l ő z m é n y e k u t á n t e sz a szerző k í s é r l e t e t a r r a , h o g y a 
p r o b l é m a m e g o l d á s á n a k l e h e t ő s é g e i t ke res se . A z e g y i k i l y e n 
l e h e t ő s é g e t a z á i l l amveze tésnek hosszú idő re szóló g a z d a s á g i 
t e r v k é s z í t é s e n y ú j t h a t j a , a m i t a z o n b a n a v á l l a l k o z ó k k i i s 
h a s z n á l h a t n a k , az á l l a m p e d i g n i n c s m i n d i g a b b a n a he lyze t -
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ben , h o g y e lő r e e lkész í t e t t t e r v é h e z s z i g o r ú a n r a g a s z k o d j é k . 
H a s o n l ó k é p e n c sak k o r l á t o l t k i e g y e n l í t ő h a t á s a l e h e t a jöve-
d e l e m t ö b b l e t e k m e g a d ó z t a t á s á n a k . Ezze l v á l i k s z ü k s é g e s s é a 
k ö z g a z d a s á g i é l e t k ö z v e t l e n á l l a m i i r á n y í t á s a , a m e l y a köz-
v e t e t t i r á n y í t á s t ó l a b b a n kü lönböz ik , h o g y az n t ó b b i a p i a c o t 
és a z o k a t a f e l t é t e l eke t i gyeksz ik b e f o l y á s o l n i , a m e l y e k b ő l az 
e g y é n e k e l h a t á r o z á s a f ü g g , m í g a z e lőbbi p a r a n c s a i v a l ! és t i l a l -
m a i v a l m a g á t ezt a z e l h a t á r o z á s t s z a b j a m e g . A z i r á n y í t á s 
k é t f é l e m ó d j a e g y m á s m e l l e t t i s a l k a l m a z á s t n y e r h e t , d e a 
r e n d e s ö s s z e f ü g g é s az, h o g y a k ö z v e t l e n r e a k k o r k e r ü l sor , 
a m i k o r a k ö z v e t e t t m á r e l e g e n d ő n e k n e m b i z o n y u l t . í g y a z á r a k , 
b é r e k és k a m a t r ö g z í t é s e m é g a k ö z v e t e t t i r á n y í t á s k ö r é b e t a r -
tozik, de m i v e l ezzel az á r a k és b é r e k , v a l a m i n t a k a m a t vá l -
t o z á s á v a l e lő idéze t t v á l t o z á s o k e l m a r a d n á n a k , s z ü k s é g e s s é 
v á l i k a k ö z v e t l e n i r á n y í t á s a t e r m e l é s és f o g y a s z t á s v á l t o z á -
s á n a k megfe le lő ' k i k é n y s z e r í t é s é r e ár-., bé r - és k a m a t v á l t o z á s 
n é l k ü l is. í g y veze t az á r r ö g z í t é s a k ö z v e t l e n i r á n y í t á s s zük -
ségességéhez . M i n é l s z i g o r ú b b az á r r ö g z í t é s , a n n á l s züksége -
sebb e n n e k a k ö z v e t l e n i r á n y í t á s eszközével v a l ó k iegész í t é se . 
T i s z t á n cé l sze rűség i k é r d é s , h o g y az á r r ö g z í t é s m e n n y i r e l e g y e n 
m e r e v és í g y m i l y m é r t é k b e n ke l l a k ö z v e t l e n i r á n y í t á s h o z 
n y ú l n i , a m n i t p é l d á u l m i n d e n e se tben m e g kelil a z á r e m e l k e d é s t 
e n g e d n i , h a b á r m i l y okból k ö l t s é g e m e l k e d é s v a g y t e l j e s í t m é n y -
n ö v e k e d é s k ö v e t k e z e t t be. D e m é g ezen t ú l m e n ő e n is m e g l e h e t 
e g y m é r s é k e l t n y e r e s é g - és b é r e m e l k e d é s t e n g e d n i , h a ezzel a 
k ö z v e t l e n i r á n y í t á s fe les legessé v á l h a t i k . A k ö z v e t l e n i r á n y í t á s 
m é r t é k e f ü g g a t e rme lésá t á i l l í t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k m ó d j á t ó l 
is . í g y a p é n z s z a p o r í t á s s a l f i n a n s z í r o z o t t á t á l l í t á s e s e t é b e n a 
k ö z v e t l e n i r á n y í t á s szükségessége n a g y o b b , m i n t a k k o r , h a a 
f i n a n s z í r o z á s k ö z v e t l e n f i z s tőe rőe l v o n á s s a l , p é l d á u l a d ó k b ó l 
v a g y kö lcsönökbő l t ö r t é n i k . A h j i t e l i r á n y í t á s e szközének azon-
b a n a szerző n e m t u l a j d o n í t k ü l ö n ö s e b b j e l en tősége t , m e r t ez 
s z e r i n t e i n k á b b a s z a b a d g a z d a s á g k ö r é b e n , i l l e tve e g y v i szony-
l a g s z a b a d g a z d a s á g b a n j u t h a t csak szerephez . 
K ü l ö n f e l a d a t m a r a d a rész leges kevesebb f o g l a l k o z t a t o t t -
s á g leküzdése . E z n e m k o n j u n k t u r á s , h a n e m sze rkeze t i j e l enség 
s í g y p é n z t e r m e l é s s e l v a g y álj lami b e r u h á z á s i p o l i t i k á v a l s e m 
e n y h í t h e t ő , h a n e m csak az u t á n p ó t l á s p á l y a v á l a s z t á s á n a k i r á -
n y í t á s á v a l , v a l a m i n t a r é g i f o g l a l k o z á s u k b a n fe l e s l egessé v á l t 
m u n k a e r ő k á tképzéséve l . 
A szerző a f e n t i e k b e n vázo l t e lmé le t é t a s ú r l ó d á s o k e lmé-
l e t é n e k nevez i és m i n t i l ye t á l l í t j a a k l a s s z i k u s o k é v a l szembe, 
a m e l y e t az ö s s z h a n g z a t o s g a z d a s á g i b e f o l y á s e l m é l e t é n e k t a r t . 
R á m u t a t a szerző a r r a is. h o g y f e j t e g e t é s e i n e k e r e d m é n y e i 
m e g f e l e l n e k a n é m e t g a z d a s á g p o l i t i k a l e g ú j a b b i r á n y á n a k , 
m e l l y e l s z e m b e á l l í t j a a z a n g o l és f r a n c i a k ö z g a z d a s á g o k nehéz-
sége i t a m u n k a n é l k ü l i s é g csökkentése , v a l a m i n t a h a d i g a z d a -
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s á g r a v a l ó á t á l l í t á s t e k i n t e t é b e n . M i n d e z a z o n b a n m á r a poli-
t i k a s í k j á r a t a r t o z i k és a z é r t n e m j á t s z h a t o k k ü l ö n ö s e b b sze-
riepet, m e r t T i n i m k ö n y v é n e k é r t é k e n e m ebben van , v a g y 
m o n d h a t j u k ú g y is, h o g y e t tő l f ü g g e t l e n ü l m e g v a n és meg-
m a r a d . 
Neubauer Gyula 
Küng, Emil: D e r I n t e r v e n t i o n i s m u s . (Volkswirt-
s c h a f l i e h e T e o r i e d e r s t a s U i c h e n W i r r s e h a f t p o i i t i k . ) Ins -
t i t u t f ü r K o n j u n k t u r f o r s e h u n g , B e r n , 1941. 373. 1. 
A s v á j c i k ö z g a z d á s z m é l y e n s z á n t ó , r endsze re s , ajlapos és 
a m e l l e t t é g e t ő e n i d ő s z e r ű k ö n y v b e n v i z s g á l j a m e g a k ö z h a t a -
lom ré szé rő l t ö r t é n ő v a g y t ö r t é n h e t ő v a l a m e n n y i , a g a z d a s á g i 
é le tbe , a t e r m e l é s b e , a. f o r g a l o m b a , a z e l o s z t á s b a é s a f o g y a s z -
t á s b a v a l ó b e a v a t k o z á s n a k köze l i és t á v o l a b b i g a z d a s á g i h a t á -
sa i t , l e í r j a , r e n d s z e r e z i és t á r g y i l a g o s a n é r t é k e l i a z o k a t . I g e n 
h e l y e s e n n e m s o k a t f o g l a l k o z i k azza l a ké rdésse l , h o g y a h a t ó -
e r ő k n y o m á s a a l a t t az i n t e r v e n c i o n i z m u s t o v á b b i k i f e j l ő d é s é -
n e k és k i é p ü l é s é n e k kell-e b e k ö v e t k e z n i e ? B á r m e n n y i jele is 
v a n e n n e k , a j övő t i l l e tően c sak jóso|lni l e h e t s n e m ez a t udo -
m á n y f e l a d a t a ; a t u d o m á n y c sak f e l t á r h a t j a a g a z d a s á g p o l i t i -
k u s o k e lő t t , m i jó és m i rossz v á r h a t ó ,attól, h a a g a z d a s á g -
p o l i t i k a e b b e n a z i r á n y b a n h a l a d t o v á b b . K ü n g c s a k a szaldó-
j á t igyekszf ik m e g v o n n i a z i n t e r v e n e i o n i z m u s n a k , a m e l y e t 
ő R ö p k e n y o m á n í g y d e f i n i á l : „ a z o k n a k a g a z d a s á g i e rők sza-
b a d j á t é k á b a v a l ó g a z d a s á g i és s z o c i á l p o l i t i k a i b e a v a t k o z á s o k -
n a k a z összessége, a m e l y e k m e g a k a r j á k v á l t o z t a t n i a közgaz-
d a s á g b a n a t e r m e l é s t és az e losz tás t , a n é l k ü l , h o g y a p i a c i gaz-
d a s á g r e n d s z e r é t egészen m e g a k a r n á k s z ü n t e t n i " . 
K i i n d u l ó p o n t j a e n n e k m e g f e l e l ő e n a s z a b a d f o r g a l m i gaz-
d a s á g s t a t i k u s e g y e n s ú l y a , i l l e tő leg e n n e k fe l t é te lezése s ez a la -
p o n v i z s g á l j a , m i l y e n e l t o l ó d á s o k a t , e g y e n s ú l y h i á n y o k a t , i l l e tve 
ű j e g y e n s ú l y i h e l y z e t e t i déznek elő az e g y e s b e a v a t k o z á s o k . 
E l i s m e r i u g y a n , h o g y a g a z d á l k o d á s a t á r s a d a l o m n a k n e m leg-
főbb é l e t n y i l v á n u l á s a , h a n e m csak s z o l g á j a a p o l i t i k a m a g a -
s a b b t á r s a d a l m i f u n k c i ó i n a k , de m i n t k ö z g a z d a m é g i s elsősor-
b a n abbó l a szemszögből k é n y t e l e n m i n d e n i n t ézkedés t szem-
ü g y r e v e n n i , h o g y m i k é p e n s e g í t i k azok elő v a g y a k a d á l y o z -
zák a l e g f ő b b g a z d a s á g i cél : a m a x i m á l i s t á r s a d a l m i összter-
m e l é s t a r t ó s b i z t o s í t á s á t , Szoc io lóg ia i k i i n d u l ó p o n t j ( a p e d i g az 
a z i g a z s á g , h o g y m e n n é l r o s s z a b b a k az e m b e r e k , a n n á l t ö b b 
t ö r v é n y r e v a n szükség . 
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K ü n g t u d j a , h o g y a g a z d a s á g i r e n d s z e r e k t i sz ta ideá l -
t í p u s a i a v a l ó s á g b a n n i n c s e n e k és a z ú . n . s z a b a d p i a c g a z d a s á g 
s e m m e n t e s a h a t ó s á g i b e a v a t k o z á s o k t ó l . T u d j a t o v á b b á a z t 
is, h o g y m a , a f e j l e t t m u n k a m e g o s z t á s k o r á b a n i g e n n a g y a 
g a z d a s á g i t é n y e k kö lc sönös ö s sze függése és e g y r e n e h e z e b b le-
m é r n i v a l a m e l y h a t ó s á g i i n t é z k e d é s v a l a m e n n y i t á v o l a b b i 
k i h a t á s a i t , d e s z e r i n t e e z é p p e n n e m a z i n t e r v e n c i o n i z m u s , 
h a n e m e l lenkezőleg , a s z a b a d v e r s e n y m e l l e t t szói. A t t ó l t a r t , 
h o g y m e n n é l j o b b a n k o r l á t o z z á k ezt, a n n á l i n k á b b a k a d á l y o z z á k 
a g a z d a s á g a l k a l m a z k o d á s á t a m i n d e n k o r i összsz i ikség le thez 
s a n n á l i n k á b b á t t ö r i k a h a t á r t e r m e l é k e n y s é g t ö r v é n y é t . 
M a j d r á t é r v e a p r o b l é m a g y a k o r l a t i r é s z é n e k t á r g y a l á -
s á r a , s o r r a veszi m i n d a z o k a t az eszközöket , a m e l y e k ú t j á n a 
k ö z h a t a l o m a b e a v a t k o z á s t u l a j d o n k é p e n v a l ó cé l j á t , v a l a m e l y 
á r n a k m e g v á l t o z t a t á s á t e l é r n i i gyeksz ik . M e g á l l a p í t j a , h o g y 
m i n d e z e k a m ó d o z a t o k a t e r m é s z e t e s m u n k a m e g o s z l á s t a k a d á -
lyozzák , a zaz c s ö k k e n t i k s í g y az á l t a l á n o s j ó l é t e t is, m é g h a 
e g y é b k é n t — s z t r a t é g i a i okokból , a m u n k a n é l k ü l i s é g csökken-
tése cé l jábó l , a t ú l z o t t m o n o k u l t ú r a m e g s z ü n t e t é s é r e s tb . — 
s z ü k s é g i s l ehe t r á j u k . F o g l a l k o z i k a b e a v a t k o z á s k ö l t s é g e i 
á t h á r í t á s á n a k a k é r d é s é v e l és k i f e j t i , h o g y h a m á r a z á l l a m 
e g y e s t e r m e l ő k n e k s e g í t e n i a k a r , h e l y e s e b b az t a k ö z v e t l e n se-
g é l y (szubvenció) ú t j á n c s iná ln i , m i n t a v á m o k k a l . M e g k ü l ö n -
böz te t i m i n d e z e n t ú l a b e a v a t k o z á s o k időbel i leg közel i ( s h o r t 
r u n ) ós t á v o l i ( long r u n ) h a t á s a i t , h a n g s ú l y o z v á n , h o g y h a 
a z e lőbb iek k e d v e z ő k n e k l á t s z a n a k , ez »még n e m je len t i , h o g y 
az u t ó b b i a k i s i l y e n e k lesznek . 
E z u t á n ' f o g l a l k o z i k az i n t e r v e n c i o n i z m u s l e g i s m e r t e b b 
h á t r á n y a i v a l , az ú j e losz tás b ü r o k r a t i k u s t e r h e i v e l , a t a k a r é -
k o s s á g h a j l a m á r a g y a k o r o l t k e d v e z ő t l e n h a t á s á v a l , a kedvez-
m é n y e z e t t e k m o n o p ó l t ö r e k v é s e i v e l , a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k k é r -
désének e l h a n y a g o l á s á v a l és a t é v e s t ő k e b e r u h á z á s o k k a l , a m i -
k e n n e m s e g í t a z sem, h a p ld . u t ó l a g v a l a m e l y ü z e m v a g y t e r -
m e l é s i á g k ö z v e t e t t v a g y k ö z v e t l e n á l l a m i s eg í t é s é t m e g s z ü n t e -
t i k . A l o g i k á t l a n s á g l e g m a g a s a b b f o k á t p e d i g a b b a n a g y a -
k o r i k ö v e t e l é s b e n l á t j a , h o g y a k ö z h a t a l o m a t e r m e l é s v a l a -
m e n n y i á g á t s z u b v e n c i o n á l j a . M i n d e z e k az okok idéz ik elő az 
i d ő n k é n t f e l l épő t ö m e g e s e lvé t e t t s p e k u l á c i ó t , i l letőleg; t é v e s 
b e r u h á z á s t . I d e s o r o l j a a „középosz tá ly v é d e l m é n e k " j e l s z a v a 
a l a t t m e g j e l e n ő t ö r e k v é s e k e t is, a k i s i p a r m e s t e r s é g e s f e n n t a r -
t á s á t , a z á r t s z á m o k r e n d s z e r é t stb., r á m u t a t v á n a r r a , h o g y 
i l y e n k o r s o k k a l kevesebben ké rdez ik , m i t ö r t é n j é k a k i z á r -
t a k k a l ? 
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K ü l ö n f e j e z e t e t szen te l a szerző a ke re s l e t h a t ó s á g i befo-
l y á s o l á s á n a k , a m i v e l s z e m b e n á l t a l á b a n h a s o n l ó a n e l u t a s í t ó a z 
á l l á s p o n t j a , k i v é v e t e r m é s z e t e s e n a h á b o r ú ese té t , i l l e tve a szo-
r o s a n v e t t h o n v é d e l m i m e g g o n d o l á s o k a t . D e m é g i t t i s h a n g -
sú lyozza , l iogy h a a b e a v a t k o z á s o k a t e r m e l é s e r e d m é n y e s s é -
g é r e k á r o s a k , ez n e m s z o l g á l h a t j a a h o n v é d e l e m é r d e k e i t . Rész-
l e t e sen i s m e r t e t i a b e a v a t k o z á s o k h a t á s á t m i n d a r u g a l m a s , 
m i n d a m e r e v k e r e s l e t ű c i k k e k t e r m e l é s é n e k n a g y s á g á r a és 
cir 3JL£í9 Sí m u n k a b é r e k r e és a m u n k á s k e r e s l e t r e , s z e m ü g y r e vesz i 
a k é r d é s e k e t a j a v a k h e l y e t t e s í t h e t ő s é g é n e k m e g v i l á g í t á s a mel-
l e t t , e g y e n k é n t t á r g y a l j a a z á r p o l i t i k á n a k k ü l ö n b ö z ő k ö z v e t -
l e n ós k ö z v e t e t t m ó d o z a t a i t , f i g y e l m e t f o r d í t a t e r m e l é s i esz-
k ö z ö k k i s e b b v a g y n a g y o b b f o k ú m o z g é k o n y s á g á n a k és á t á l l í t -
h a t ó s á g á n a k k ö v e t k e z m é n y e i r e s á l t a l á b a n a r r a t ö r e k s z i k , 
h o g y a z í g y a d ó d ó l e h e t ő s é g e k m i n d e g y i k é t m e g i s m e r t e s s e a z 
o l v a s ó k k a l . M a g á t ó l é r t e t ő d ő e n a bank - , h i te l - , b a n k j e g y - és 
v a l u t a p o l i t i k a is s ze rvesen b e l e t a r t o z i k ebbe a r endsze rbe . A 
g a z d a s á g i é l e t n e k i t t f e l so ro l t t e r ü l e t e i n a m e r k a n t i l i s z t i k u s 
t é v e d é s e k ú j j á é l e d é s é t vé l i f e l f e d e z n i . 
M i n d e z e k e l l ené re á l l á s p o n t j a Jnem t ú l s á g o s a n d o g m a t i -
k u s . E l i s m e r i a n n a k szükségé t , h o g y a k ö z h a t a l o m e g y e s gaz-
d a s á g i a l a n y o k v a g y é r d e k c s o p o r t o k g a z d a s á g i t ú l h a t a l m á v a l 
s z e m b e n f e l l é p j e n , sőt m e g is köve t e l i a b e a v a t k o z á s t , h a a mo-
n o p o l h e l y z e t b ő l a d ó d ó j o g t a l a n e lőnyök m e g s z ü n t e t é s é r ő l v a n 
szó. Í g y he lyes l i a h e l y e k é r t é k e m e l k e d é s é b ő l f o l y ó s í g y egyé-
n i l e g m e g s z o l g á l a t l a n j p v e d e l m e k m e n n é l t e l j e s e b b m e g a d ó z t a -
t á s á t . I g y e k s z i k e l v i l e g t i s z t ázn i , m i k o r j o g o s u l t az á l l a m be-
a v a t k o z á s a (pld. e l f a j z o t t r e k l á m , t i sz t e s ség te len v e r s e n y , mo-
n o p o l h e l y z e t ese tében) és h o g y m e d d i g m e h e t el az á l l a m 
e t é r e n a n é l k ü l , h o g y a t e r m e l é s i t ényezők m o z g é k o n y s á g á n a k 
n e á r t s o n , a f e le lősség és a z ö n é r d e k , a t e r e m t ő m u n k á b a n v a l ó 
ö r ö m , a s z ü k s é g l e t e k h e z v a l ó a l k a l m a z k o d á s m o t i v u m a i t tú l -
s á g o s a n m e g ne g y e n g í t s e és a v á l l a l k o z á s n a k n e a d j o n m ó d o t 
a k o c k á z a t m e n t e s haszonszerzésbe . 
T u d j a az t is, h o g y a m e g v a l ó s u l t g a z d a s á g i r e n d s z e r e k 
n e m k ü l ö n b ö z n e k m e r e v e n e g y m á s t ó l . T e l j e s e n s zabad v e r s e n y 
m é g n e m v a l ó s u l t m e g sehol és a t e r v s z e r ű s é g e t a v e r s e n y -
g a z d a s á g s e m né lkü löz i , c s u p á n a z i t t a u t o m a t i k u s a n é r v é n y e -
sül . C s a k a k ö t ö t t s é g m ó d j a és m é r t é k e s z e r i n t kü lönbözők egy 
m á s t ó l a r e n d s z e r e k s e zé r t a k ö z h a t a l o m n a k e t é r e n l e g f ő b b 
t e e n d ő j e az ö n é r d e k n e k a k ö z é r d e k k e l v a l ó összeegyezte tése . 
H o g y a z o n b a n ez m e g t ö r t é n h e s s é k , a t á r s a d a l o m p o l i t i k a i 
i n t ézkedéseke t m i n d e n k o r a t e rme lé s i po l i t i ka szemszögéből i s 
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m e g ke l l v i z s g á l n i és n e m s z a b a d e l f e l e j t e n i , h o g y a r e á l t ő k e 
n ö v e k e d é s e ö n m a g á b a n s o h a s e m l ehe t á r t a l m a s . V i s z o n t sza-
k í t a n i ké l i az i t t f e l b u r j á n z o t t t é v e s j e l s z a v a k k a l , a m i n ő k a 
k ö z t e r h e k n e k /a t e r m e l é s b e v a l ó .„visszafolyíása" , t é v e s b e r u -
h á z á s o k n a k a „ m u n k a a l k a l m a k t e r e m t é s é v e l " v a l ó i gazo l á s i 
t ö rekvése , a „vásár i lóerő" e lmé le t p o p u l á r i s t évedése é s v i s s z a 
ke l l s z o r í t a n i a t ú l z o t t egyen lős í t é s i t ö r e k v é s e k e t . V i s szau ta -
s í t j a a k ö z s e g í t s é g u t á n va ló , sok e s e t b e n i l l e t ék t e l en és indoko-
l a t l a n , t ö r e k v é s t , a m a g á n é r d e k e k n e k a k ö z j ó k ö p e n y é b e n v a l ó 
e l r e j t é s é t s a k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g i é r d e k e l t s é g e k s z e r v e z e t t 
e g o i z m u s á t . T i l t a k o z i k a g a z d a s á g t ó l i d e g e n e r ő k n e k a köz-
g a z d a s á g b a va ló b e a v a t k o z á s a e l len és r á m u t a t a h a t ó s á g i 
i n t ézkedések k u m u l á c i ó s i r á n y z a t á r a , a r r a , h o g y e g y i k a m á -
s i k a t v o n j a m a g a u t á n . F i g y e l m e z t e t az egyes g a z d a s á g p o l i -
t i k a i i n t é z k e d é s e k n e k o l y a n t á v o l i h a t á s a i r a , a m e l y e k a z in t éz -
k e d é s m e g h o z a t a l á n a k i d e j é n m é g n e m i s m e r h e t ő k f e l ; i l y e n -
ko r a. s t a t i s z t i k a s e m n y ú j t ke l lő f e l v i l á g o s í t á s t , m i v e l az m i n -
d e n k ö r csak egy m á r e l m ú l t he lyze t e t i s m e r t e t h e t . V é g ü l k i t é r 
a l é l e k t a n i k ö r ü l m é n y e k r e is , p . o. a r r a , h o g y a z é r d e k e l t e k 
a b e a v a t k o z á s o k v á r h a t ó e lőnye i t v a g y t e r h e i t m á r e l e v e szá-
m í t á s b a vesz ik s í g y sokszor m e g h i ú s í t j á k v a g y m e g h a m i s í t j á k 
azok e r e d e t i cé lk i tűzése i t . 
A k ö n y v b e f e j e z ő r é s z e a h a t ó s á g i b e a v a t k o z á s o k m o t i v á -
c i ó j á n a k v a n szen te lve . A t á r s a d a l o m p o l i t i k a i m e g o k o l á s o k 
s z e r i n t a z e g y é n i g a z d á l k o d á s n e m gondo l a közösség j ö v ő j é v e l , 
ez t e h á t az á l l a m h i v a t á s a m a r a d . K ü n g v é l e m é n y e s z e r i n t 
á l t a l á b a n a p i a c g a z d a s á g i r e n d s z e r b e n s e m t é v e s z t i k szem elől 
a j ö v ő követe lmén3 7 ei t , m í g v i szon t az, a u t á r k i á s s a v e l e j á r ó 
k é n y s z e r g a z d a s á g i t ö r e k v é s e k e l l en té tesek a z e r e d m é n y e s gaz -
d á l k o d á s a l ape lve ive l . A k u l t u r á l i s és e rkö lcs i i n d o k o k sok 
e se tben j o g o s u l t a k l e h e t n e k , de az i t t h a t ó i r r a c i o n á i s és ro-
m a n t i k u s á r a m l a t o k t e r m é s z e t - és h a l a d á s e l l e n e s e k . A köz-
g a z d a s á g i é r v e k közöt t a l e g i s m e r t e b b , f ő k é p L i s t ó ta , a n e v e l ő 
é rv , a m e l y e t ez c sak á t m e n e t i eszköznek t e k i n t e t t ; a v a l ó s á g -
b a n a z o n b a n a neve lő é r v a l a p j á n k e l e t k e z e t t s egé lyezés és 
p r o t e k c i o n i z m u s t ö b b n y i r e a k k o r is é r v é n y b e n m a r a d t , a m i k o r 
a neve l é s r e , f e j l e s z t é s r e v a l ó h i v a t k o z á s m i n d e n j o g o s u l t s á g a 
és i dősze rűsége m e g s z ű n t . L e g f e l j e b b i l y e n k o r neve lé s h e l y e t t 
a szükségre , a m e g l e v ő t e r m e l é s v é d e l m é r e s tb . h i v a t k o z t a k , 
a n é l k ü l , h o g y a z i l l e t ékesek k u t a t t á k v o l n a , m i o k o z t a e szük-
ségle te t , á t m e n e t i - e az, v a g y p e d i g á l l a n d ó j e l l egű? L i s t i p a r -
fe j lesz tése a l eg több h e l y ü t t m e s t e r s é g e s é r t é k m e g ő r z é s s é f a j u l t , 
a m é l y e t az é r d e k e l t e k a n n á l i n k á b b k i t u d t a k k é n y s z e r í t e n i az 
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á l l a m t ó l , m i v e l az embereik c s a k m i n t t e rme lők , n e m pedig" 
f o g y a s z t ó k s z e r v e z h e t ő k m e g . I n n e n az é r d e k c s o p o r t o k n a k a z 
á l l a m r a g y a k o r o l t i l l e t é k t e l e n b e f o l y á s a , f ü g g e t l e n ü l a t tó l , 
d e m o k r a t i k u s v a g y a u t o k r a t a á l l a m r ó l v a n - e szó? Mindezek 
s z e r i n t K i i n g i g e n s z k e p t i k u s a z i n t e r v e n c i o n i z m u s rendsze ré -
ve l s z e m b e n s ú g y vél i , h o g y a m i t t e r v e z é s n e k m o n d a n a k , a z 
l e g t ö b b e s e t b e n c sak rög tönzés , S a j n o s , a j ö v ő r e v o n a t k o z ó 
m i n d e n i r á n y m u t a t á s t ó l t a r t ó z k o d i k , először, m e r t ez s z e r i n t e 
elméileti v i z s g á l ó d á s a i n a k t á r g y i l a g o s s á g á t b e f o l y á s o l n á , m á -
sodszor , m e r t t u d j a , h o g y v é g ü l i s n e m a g a z d a s á g i , h a n e m 
g a z d a s á g o n k í v ü l i — p o l i t i k a i ós e m o c i o n á l i s — e r ő k s z a b j á k 
m e g a g a z d a s á g i f e j l ő d é s t is. K i f o g á s o l n i l ehe t egyes t é t e le i t is. 
e r r e a z o n b a n n e m t é r ü n k r á a h e l y s z ű k e m i a t t és m e r t el len-
v e t é s e i n k és m é g i n k á b b h i á n y o l á s a i n k e l l ené re i s e l i s m e r j ü k , 
h o g y a m o s t i s m e r t e t e t t k ö n y v a m a k ö z g a z d a s á g i i r o d a i m á b a n 
i g e n r i t k a , j e l e n t é k e n y m u n k a . 
Major Róbert. 
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Neue Inlernaiionaie Rundschau der Árbeli. 
Ber l in , 1941. 1. é v f o l y a m , 2. füze t . 
Ley, Róbert: Die deutschen Sozialwerke als Ausdruck unse-
res Leistungswülens. Németország ' E u r ó p á n a k a p l u t o k r a t a v i l ág -
u r a l o m t ó l va ló f e l s z a b a d í t á s á é r t v í v o t t h a r c a közepe t te megkezd te 
egy, a tö r t éne l emben p á r a t l a n szociál is mi i felépí tését . M a g a a né-
m e t po l i t i ka i s p á r a t l a n a b b a n a tek in te tben , h o g y t ávo l á l l tő le 
m i n d e n h a t a l m i szándék m á s népek és té r ségek f e l e t t : c s u p á n 
a néme t nép t á r s a d a l m i v i s zonya i t a k a r j a abban a sze l lemben ós 
azokban a m é r e t e k b e n k i a l a k í t a n i , ame lyek a n é m e t f a j i s á s lénye-
gének megfe le lnek . A d e m o k r a t i k u s r e n d s z e r e k e r r e n e m képesek , 
m e r t n e m i smer ik a szoc iá lpo l i t iká t , í g y n e m b i z t o s í t j á k a dolgo-
zók megélhe tésé t m u n k a n é l k ü l i s é g esetére. A m u n k a n é l k ü l i s é g 
leküzdése csak a nemzet i szoc ia l i zmusnak s ike rü l t . Csak ez m u t a t o t t 
ú j ú t a k a t a vá l l a lkozás i lehe tőségeinek l á t szó lag m á r a végé re 
é r t m a g á n g a z d a s á g n a k , m e r t csak ez i n d u l t k i abból a kérdésből , 
h o g y me lyek a nép szükségle te i és h o g y a n fedezhetők azok? E n n e k 
e lérhe tése vége t t a közösség szükség esetén m a g á r a vá l l a l t a a m a -
gánvá l l a lkozás k o c k á z a t á t ís. M a m á r nem a m u n k a a l k a l m a k , ha -
n e m a m u n k a e r ő kérdése okoz gondo t az i l le tékeseknek s a t e r m e -
léssel szemben t á m a s z t o t t köve t e lmények e g y r e r o h a m o s a b b a n 
nőnek. Mivel ped ig a n é m e t t e rmelés t e c h n i k a i és szertvezeti szem-
pon tbó l m á r i g e n m a g a s f o k o t é r t el, m á r csak a dolgozók szel-
lemi ós tes t i s z í n v o n a l á n a k t o v á b b i emelésével lehe t a t e rme lés t 
t o v á b b r a is a kellő a r á n y b a n fokozni . A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n 
csak a meglevő rossz r endsze r f o l t o z g a t á s á t í g é r i k a népnek , 
N é m e t o r s z á g b a n el lenben te l j es t e rvsze rűségge l t ö r t é n i k a g a z d a -
sági felépítés. — Die Untersuchung der Arbeitsleistung de,s Men-
schen in ihrer sozialvolitischen Ausrichtung. A l i b e r á l k a p i t a l i s t a 
jövedelmezőségi g o n d o l a t csak a tőkés s zempon t j ábó l fog l a lkozo t t 
a dolgozók t e l j e s í tményének fokozásával , de ez a r endsze r sohasem 
v iz sgá l t a m e g a kérdés t , m i l y e n h a t á s s a l l ehe tnek i t t az egészséges 
m u n k a h e l y e k és m u n k á s l a k á s o k ós i. t. A m u n k a v i s z o n y o k j av í -
t á s á v a l ebben a r e n d s z e r b e n senk i sem tö rődöt t . Ezzel szemben 
a nemze t i szoc ia l izmus a m u n k á t t e k i n t i a l eg főbb é r t éknek és 
é l e t t a r t a l o m n a k s a m a x i m á l i s t e l j e s í t m é n y me l l e t t épp oly fon-
t o s n a k t a r t j a a m u n k a e r ő megőrzésé t és v é d e l m é t ; ezér t i gyeksz ik 
a dolgozók igénybevé te lé t csökkenteni , v a g y i s m u n k a i d e j ü k e t 
messzemenően leszá l l í tan i . H a a m u n k a á l l a m b a n m e r i k s t o p p e r -
ó r á v a l az e g y s é g n y i m u n k a i d ő t , ez egész más , m i n t h a a p lu tok -
r á c i á b a n teszik azt, m e r t i t t ez csak a m u n k á s é rdekében t ö r t én ik . 
Éppen ezért a t a n u l m á n y a m u n k a t e l j e s í t m é n y fog-almát sem á l t a -
l ános é r te lemben h a s z n á l j a , c supán o l y a n t e l j e s í t m é n y e k e t vesz 
tek in te tbe , ame lyek a m u n k á r a v o n a t k o z n a k , m é g ped ig n e m c s a k 
abból a szempontból , hogy m e n n y i t p r o d u k á l e g y m u n k á s , h a n e m 
/ 
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a m u n k á s igénybevéte lének szempont jábó l is. A k a p i t a l i s t a gaz-
dá lkodásban a t e l j e s í tmény menny i ségé t és minőségét v izsgál ták 
c supán , a tú lnyomórész t szocial is ta t e l j e s í tményfoga lom m a g á t 
a te l jes í tő ember t is f igyelembe veszi, éppen ezért igyekszik a 
nemze t i szocia l is ta t á r s ada lompo l i t i ka — dr. Ley u t a s í t á s a i n a k 
megfe le lően — a munkamegtak>. r í tó gépeket tökéletesí teni , a 
m u n k a h e l y e k e t s a m u n k á s l a k á s o k a t m e g j a v í t a n i , a m i a kapi ta -
l i s t a - p l u t o k r a t a rendszerben i smere t l en volt . — Die soziale Lage 
des italienischen Arbeiters. A t a n u l m á n y mindenekelő t t i smer te t i 
az olasz k i v á n d o r l á s ada ta i t , amelyek azt m u t a t j á k , hogy míg 
1916/25 közt 1.2 mil l ió olasz v á n d o r o l t ki, add ig 1926/35 között a 
fas i sz ta gazdaság- és t á r s ada lompo l i t i ka s ikere i fo ly tán , va l amin t 
m e r t a bevándor lás i o r szágok n e m engedték be az olasz munkáso-
k a t — a k ivándor lók száma 305 ezerre csökkent . A k i v á n d o r l á s 
l egfőbb I r á n y a az első v i l á g h á b o r ú e lő t t az Egyesü l t Ál lamok 
voitak, u t á n a F r a n c i a o r s z á g . Jelenleg - Németo r szág az ¡olasz 
m u n k á s o k vándor l á s i célja, nem m i n t k ivándor lóké, h a n e m m i n t 
ku l tu rp ion i roké . A f a s i zmus a belső vándor l á s t , i l le tve a városba-
tódu lás kérdésé t is rendezte ama elv a l a p j á n , hogy ne a m u n k á s 
t ódu l jon a g y á r v á r o s o k b a , h a n e m a g y á r a k te lepedjenek meg ott , 
ahol rendelkezésre áll a munkae rő . Az .olasz népesedéspol i t ika 
s ikere , hogy a születések a r á n y a , amely 1921/25 és 1936 között 
évenkén t ós ez renkén t 29.8-ról 22.4-i-e csökkent, 1939-ben ismét 23.5-re 
emelkedet t , í gy a születési többlet 1921/25 és 1939 közt évi 12.4 
ezrelékről csak 10.2 ezrelékre esett, le. A t a n u l m á n y i smer te t i a 
legfőbb olasz csa ládvédelmi rendelkezéseket s a „boni f i ca 
in tegra le"- t , a t a l a j j a v í t ó akciót , ame lynek szer inte n incs p á r j a 
a v i lágon, végül a f a s i s z t a m u n k a j o g o t és munkavéde lmet . — 
Hammitzseh, Horst:Sangyó-Hókoku. Die japanische Arbeitsbewe-
ijung. A K í n a ellen szent hábo rú t v ívó J a p á n egy ide jű l eg t á r s a -
da lmi ú j r a i g a z í t á s t is v é g r e h a j t s a j á t o rszágában . E n n e k szerve, 
a m u n k á s s á s : részéről a Sangyő-Hőkoku , „az országot m u n k á v a l 
szolgáló szövetség", ame lynek íjná.r 3 mil l ió t a g j a van. E szövet-
ség, mikén t egész J a p á n , e l fo rdu l t a f a j idegen eszméktől és intéz-
mények tő l s á l t a l a a m u n k á s o k s a m u n k a a d ó k ^íryetlen központ 
i r á n y á b a n igazod tak ki. A mozga lom úttörői ' a N ihonrődőkumia i -
sörengő, és a K o k u h ő k e n k i n r ő d ó k v ó k a i szervezetek voltak, az álla-
misás: igenlésére i r á n y u l ó legeé i tuda tosabb á t á l l í t á s t pedig az 
1938-ban 10.000 t agga l a l a p í t o t t S a n g y ő - h ó k o k u - k u r a b u szervezet 
h a j t o t t a végre. í g y J a p á n e l fo rdu l t a l ibera l izmustól s az egész 
nemze t a Tenno i r á n y á b a n igazodot t ki, a m u n k á s s á » pedig hűen 
követ i m i n t „Gefo lgschaf t ' ' a te rmelés vezérét, a vál lalkozót . 
Egész J a p á n egy n a g y család s a m u n k á s á g és a m u n k a a d ó k 
közöt t i érdekel lentétek v a g y éppen osz tá lyha rc törvényesen be 
v a n n a k szüntetve . A legfőbb cél m a a Tennő-ház jóléte, vagyis^ az 
á l lam érdeke. A Sangyő-hőkoku-ka i mozga lom h a t á s k ö r e ór iás i : 
v i taes téke t t a r t a népi-nemzeti t á rgyak ró l , havonkén t munka-
ü n n e p e k e t r endez az üzemekben a Tenno t iszteletére, amelyen az 
igazga tó m o n d j a rendszer in t az ünnep i beszédet s za rándok lásoka t 
rendez a nemzet i kegyhelyekre . P r o n a g á l j a a lakásviszonyok meg-
j a v í t á s á t és a családi élet egyszerűsí tését . Segélyezi is ari*a szo-
ruló t a g j a i t , de legfőbb cé l j a mégis a Tenno szogá la tának elmé-
lyítése. — Wirtschaftspolitische Grundlagen des deutschen Ar-
beitseinsatzes. A t a n u l m á n y i smer t e t i a módszert , amelynek segít-
ségével 1933—39 között a nas rvarányú német munkané lkü l i ség a tel-
jes fog la lkoz ta to t t ságnak , sőt m u n k a e r ő - h i á n y n a k a d o t t helyet. — 
Rundschau: Die soziale Ordnung, Arbeitseinsatz. Arbeitsverhält-
nisse, Sozialversorgung und — Versicherung, Arbeitsrecht, Rau-
•und Siedlungswesen, Freizeitgestaltung, Judenfrage. — Statistik. 
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1941. 1. évfolyam, 'd. füzet . 
Neue Sozialwissenschaft. A nép i - t ek in té ly i - to ta l i t á r ius ál-
lamvezetés, a l ibe rá l i s -demokra táva l e l lentétben a t á r sada lompol i -
t i k á t nem közpon tos í t j a e lvoni sémák a l ap j án , nem engedi a több-
ség d i k t a t ú r á j á t érvényesülni , hanem összeegyezteti v a l a m e n n y i 
népi és g a z d a s á s i csopor t érdekei t , anélkül , hogy szavazással kel-
lene az érdekeltek beleegyezéséről meggyőződnie. H o g y ez s ikerül-
jön, szükség v a n a t á r s a d a l m i mor fo lóg ia és g e o g r á f i a kiépíté-
sére. Sa jnos , ez a m u n k a még: csak Németországban fo ly ik kellő 
in tenzi tássa l . H a a helyzetet tökéletesen i s m e r n i fog juk , lehetet-
len lesz, m ikén t a m ú l t b a n volt, a nemzet i v a g y m á s kisebbségek 
t e r ro r i zá lása , m i n d e n jogos részérdek kielégülést f o g ta lá ln i . — 
Methoden einer sozialpolitisch aus gerichteten Unter suchung der 
Arbeitsleistung eines Menschen. A teljesítmény fogalmának ki-
szélesítése maira u t á n v o n j a a t e l j e s í tmény v izsgá la t i módszerei-
nek megvá l toz ta t á sá t . Az üzem termelési a d a t a i ehhez nem elég-
ségesek, sem a „Gefo lgschaf t " egyes t a g j a i n a k az időegységre eső 
m u n k a m e n n y i s é g é n e k ismerete . Meg kell á l l ap í t an i a lehetséges 
m u n k a t e l j e s í t m é n y t is a t e l j e s í tmény előfeltételei v i z sgá l a t ának 
segí tségével . Ehhez orvosi , l é l e k t a n i és szociológiai v izsgá la tok 
kellenek, továbbá a t e l j e s í tmény t á r g y i — technikai1, szervezet i — 
előfel té te le inek vizsgála ta , de nem úgy, a h o g y a n az a kapi ta l iz -
m u s b a n tör ténik , h a n e m f igye lembe véve azt, hogy a t e rmelés 
középponja és u r a az ember. A lehető és a tényleges^ munka te l j e -
s í tmény között i kü lönbség a k i i ndu lópon t j a a t e l j e s í tmény foko-
z á s á r a i r á n y u l ó szociálpol i t ikai rendszabá lyoknak . —- Der Aus-
länder in der Sozialversicherung. — Rundschau. 
1941. I . évfo lyam, 4. füzet . 
Zusammenbruch des Materialismus. A német f egyverek á l t a l 
m o s t összetört bolsevizmus ós a l iberá l i s kap i t a l i zmus es>'v szel-
lemi apától , R ica rdo tó l szá rmaznak . Mindke t tő ma te r i a l i s t a , az 
ember i jólét f o k á n a k m a g y a r á z a t á t a gazdaság i v i szonyokban 
keres i s v a l l j a a k í n á l a t és a kereslet k i h a t á s á n a k döntő vo l tá t 
a gazdaság i életben. Ezzel szemben mellékes, hogy a p lu tok rác i a 
el ismeri , a bolsevizmus ped ig m e g t a g a d j a a m a g á n t u l a j d o n t . 
A m a r x i s t a „ér téktöbblet" megfe le l a k a p i t a l i s t a „prof i t ' ' fogal-
m á n a k , a szakszervezetek törekvése rokon a tőkés szervezeteké-
vel. Mindkét rendszerben a gazdaság az elsődleges cél. Az ébredő 
E u r ó p a az a n y a g n a k ez u r a l m a ellen harcol , a sgociális f o r r ada -
lom ú j é r t ék rende t t e remt . Megszüntet i a te rmelőtőke szolgálatá t , 
a k á r m a g á n - a k á r köz tu l a jdonban van az. Űi t á r sada lmi ' é r ték-
rendszer szükséges, amelyben a pol i t ika i küzdőképesség magasab -
b a n áll, m i n t a m a g a s jövedelem. A képességek és a t á r s a d a l m i 
helyzet közt levő a r á n y t a l a n s á g o k hozták lé t re a jelen szociális 
kérdését , amely anyage lv i alapion nem oldható meg, sem a marx iz -
mus , spm a rend iség á l ta l . Az „osztály" u g y a n ind iv idua l i s t a , 
a „rend" pedig un ive rza l í s t a foe-alom. de mindke t tő gazdaság i 
szempontok szer in t osz t ja fel a t á r s ada lma t . De az i lyen to tá l i s 
fe losztás csak f a j i v a g y pol i t ikai szempoutból lehetne indokolt , 
a m i k o r egy „Her renvolk" és egy szolganép élnek egymás mellet t , 
nem pedig egy egységes nemzet kebelében. A nemzet i szocia l izmus 
sem a k a r gépies egyenlősí tést , h a n e m olyan rendszer t , amelyben 
az egyéniségnek a közösség j a v á t szolgáló é^vénvesülése nem f ü g g 
attól , mi lyen osztályba^ v a g y rendbe ta r toz ik valaki . A pro le ta r iá -
t u s t nem csak gazdasági , hanem szellemi és t á r sada lmi értelem-
ben iis meg kell szüntetni. — Günther, Adolf: Kollektivismus und 
Gemeinschaftsgedanke im Kampf um die russische Seele. — Die 
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soziale Lage des italienischen Arbeiters. A t a n u l m á n y n a k e má-
sodik része az olasz munkabér rendsze r t s a munkabérek a lakulá-
sá t
 # t á r g y a l j a . 1928— 38 között az olasz á t l agos órabérek vásárló-
ere je 8%-kai nő t t ; a bérekből természetesen az adók, já ru lékok és 
sz indikátus i t agság i d í jak levonandók. Az órabérek különösen a 
mezőgazdaságban alacsonyak, ami1 megmagya rázza a városba-
tódulást . A t a n u l m á n y ezután részletesen i smer te t i az olasz tár -
sadalompol i t ika szolgá l ta tása i t és eredményei t . — Diskussion über 
den Lebensstandard des englischen Arbeiters. A n n a k vizsgálata , 
Seebohn-Eowntree és mások k u t a t á s a i a lap ján , mennyiben fede-
zik az angol munkabérek a munkáscsa lád min imál i s k iadásai t . 
A cikk szerint a szakmunkások bére u g y a n viszonylag elég m a g a s 
Angl iában , de az angol m u n k á s s á g m a g a s é le tszínvonaláról a kül-
földön e l t e r j ed t nézetek á l ta lában nem felelnek meg a va lóságnak . 
— Zur Frage der Gewinnbeteiligunp in den Vereinigten Staaten 
von Amerika. Az amerikai ' m u n k á s s á g n a k a vál la la tok nyereségé-
ben való részesedésének kérdését i smer te tő cikk megá l l ap í t j a , 
hogy ez a rendszer ot t egyebek közt a munkásszervezetek részéről 
is e l lenál lásba ütközik s csak jelentéktelen mér tékben t e r j ed t el. 
— Rundschau. 
1942. 2. évfolyam, 1. füzet . 
Zur Frage des Arbeitseinsatzes im grosseuropáischen IVirt-
schaftsraum. Az európa i kon t inen tá l i s gazdasági tér h a t á r a i kez-
denek k ia lakulni , m i u t á n Oroszország területé t is mos t m á r újból 
beleillesztik az eu rópa i gazdaság i egységbe. Ez a tér, kiegészítve 
a f r i k a i és előázsi'ai előtérségeivel, gazdasági lehetőségekben igen 
gazdag. Az E u r ó p á b a n a közelmúl tban n a g y a r á n y ú munkané lkü-
l iség sem a n n a k tu la jdoní tha tó , hogy a munkalehetőségek hiá-
nyoztak volna, v a g y hogy más vi lágrészekbe m á r nem lehetet t 
k ivándoroln i , hanem az angol pol i t ikának, amely E u r ó p a gazda-
sági s ú l y p o n t j á t a kont inensen kívül i t e rü le t re helyezte át. Épp 
ezért — Ang l i á t és Németországot i t t kivéve — a vá l ság mély-
pon t ja , 1932 és 1938 közt a többi ország munkanélkül i sége nem 
csökkent, hanem kissé még emelkedett is. Németország meg-
oldot ta a m a g a termelése kérdését s ennek eredménye nem kicsi-
nyelhető le azzal az érvvel, hogy azt csak a fegyverkezés te t te 
lehetővé, hiszen ha ennek kényszere nem áll fenn, u g y a n ú g y ter-
melhet tek volna a polgár i fogyasz tás t szolgáló cikkeket is. Kér-
dés, hogy a uémet példa követhető-e az egységes európai gazdál-
kodásban is? Mindenekelőt t számos európai ország e lmaradt me : 
zőgazdasági termelése fej leszthető nagy a rányban , ami sok ú j 
m u n k a e r ő t igényelne. F r anc i a - és Németország földművelése mil-
l iónyi külföldi m u n k á s r a is rászorul . Délkeleteurópában még 
igen nagy ú j te rmőterü le t is nyerhető, nagyok az erdőgazdálko-
dás fej lesztésének lehetőségei is. Az ipa r i termelés fokozásának 
legfe l jebb a rendelkezésre álló n y e r s a n y a g szabhat h a t á r t ; ezek 
legfontosabbja i kellő mennyiségben ta lá lhatók földrészünkön, 
a h iányzó nye r sanvagok f o r r á s a i n a k biztosí tása éppen egyik leg-
főbb célkitűzése a háborúnak . Ez nem jelent i az au tá rk ia t , inert 
a Föld nagvtérgazdasásra i között még ezek u t án is nagy kereske-
delmi lehetőségek m a r a d n a k . A cikk s o r r a veszi az egyes főbb 
nve r sanvagokka l való e l lá tot tság meg jav í t á s ának lehetőségeit -es 
megá l lap í t j a , hogy még h a e tér idét hosszabb ideig csak m a g a r a 
volna is u ta lva , mód volna a további n a g y a r á n y ú i p a r i fejlődésre. 
A béketermelésre való áttérés, a Németországban bevált módszer 
szerint, még kevesebb időt venne igénybe, m i n t magában .Nemet-
országban 1933 óta. A szükséges munkaerőke t kont inentál is , egy-
séges te rv szer int kell biztosítani , nehézség inkább csak a szuk-
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séges mezőgazdaság i m u n k a e r ő k tekinte tében mu ta tkozha tnék . — 
Schlier, Ottó: Kerngebiete als Grundinge cfer LandschaftsgUederung. 
A nagyvá rosok közvet len gazdaság i és - k u l t u r á l i s ha tókörébe eső 
te rü le tek (pld. Nagy-Budapes t ) té r rendezés i p rob lémáinak t á r g y a -
lása. Németo r szágban a legnépesebb i lyen te rü le tek (a n a g y v á r o s o k 
és kö rnyékük) Ber l in 5.9, W i e n 3.1, F r a n k f u r t 2,3, H a m b u r g 2.2, 
Leipzig 2.0 mil l ió lakossal . — Soziale Probleme in Aegypten. 
E g y i p t o m legfőbb gazdaság i p rob lémá inak — a fegyverkezés foly-
t á n megnő t t á l l a m i k iadásoknak , a túlnépesedésnek, a mezőgazda-
ság i t ö rpeb i r tokoknak , a m a g a s fö ldbéreknek s a mindebből f a k a d ó 
nyomornak , t ovábbá az ennek leküzdését szolgáló á l lami intéz-
kedéseknek és törekvéseknek az ismerte tése . — Rundschau. — Sta-
tistik. 
Wellwirtschaftliches Archív. 
B a n d 55. H e f t 2„ Kiél, M á r z 1942. 
Anderson, Oskar: Die Messung des realen Austauschvelhült-
nisses im Aussenhandel. A német gazdaság i po l i t ika vezetőinek 
az európa i gazdaság i kapcsola tok a l aku lá sá ró l te t t k i je len tése i a 
s ta t i sz t ika i t evékenységnek 'is i r á n y t szabtak az á r a k ós lólet-
standardiok fokozatos egymáshoz il lesztésének m ó d j a és előfel-
tételeinek t i sz tázása tekinte tében. A t a n u l m á n y a kü lke reskede lmi 
á r indexek ós árol lók kérdésével foglalkozik, s beszámol a B u l g á r i a 
á l ta l a külkereskedelmi f o r g a l o m b a n bevezetet t ú j á r i n d e x s z á m í t á s 
t apasz ta la ta i ró l . — Polacek Adalbert: Die Zolleingliederuna des 
Protektorats Böhmen und Mahren in das Grossdeutsche lleich. 
A p r o t e k t o r á t u s vámegyes í t s s e a b i roda lommal érdekes v izsgá la t i 
a n y a g a g a z d a s á g k u t a t ó n a k és a jogásznak egya rán t , m e r t igen 
szemléltetően m u t a t j a be, m i n t ha l ad a joga lko tás p á r h u z a m o s a n 
az életviszonyok fej lődésével és á t a l aku lá sáva l ; más ré sz t az egye-
s í tés érdekes gazdaságpol i t ika i k ísér le t is. T a n u l s á g u l szolgálhat 
az elkövetkező nagy té rgazdá lkodás módszere^ számára , mi lyen elő-
készí tés kell két egymás tó l tel jesen eltérő módon megszervezet t és 
különböző fe lépí tésű g a z d a s á g i szervezet összehangolásához, s a 
megtö r t én t összehangolás mi lyen további gazdaság i intézkedéseket 
tesz szükségessé a pénzügyi- , deviza- és f izetési po l i t i ka terén, 
v a l a m i n t a k a m a t - és kereskedelemiigy e g r e s v i szonyla ta iban . 
Egyébkén t szerző a kísér le t eddigi! e redményé t jónak t a r t j a . Égeri, Franz: Die Mittlerstellung der Ostmark im Gütertausch 
und Verkehr des neuen Európa. A h á b o r ú u t á n i gazdaság i kap-
csolatok a l a p j á t a gazdaság i s t r u k t ú r á k és termelőképességek 
közöt t fenná l ló különbségek képezik. A cserekapcsola tok intenzi-
tásá t , á l l andóságá t és fe j lődésé t az egyes nemzetgazdaságok össze-
hango lá sa és a javak- , szolgál ta tások cseréjének kellő megszerve-
zése szab ja meg. A Német Bi rodalom és Olaszország, v a l a m i n t a 
Biroda lom ós a délkele teurópai á l lamok közöt t i kapcso la tok ki-
épí tése tekinte tében az Os tmark ra különleges fon tosságú szerep 
vá r . I p a r i termelésének megfelelő o r ien tác ió ja révén, kellő kap-
csolatokkal rendelkező, régi értékp.s hagyományokon felépül t keres-
kedelme ós b a n k j a i ál tal , va l amin t közoonti helyzetének megfele lő 
közlekedési há lóza táva l n a g y szerepet fog v inn i az Os tmark az ú j 
E u r ó p a személy- és á r u f o r g a l m á b a n is. — Gadolin. Axel J. Cassels 
Wirtschaftssystem und wirtschaftspolitisches Werken. A casseli 
t anok ismer te tésé t és b í r á l a t á t az teszi1 i smét időszerűvé, hogy a 
75. életévét, be töl tö t t tudós most a d t a k i gazdaságpol i t ika i és gazda-
ság tudomány i működésére vonatkozó v i sszap i l l an tásá t . Cassel mű-
ködése elsősorban pénzelméleti jellegíí. Gazdaság tana q u a a t i t a t i v 
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a lapokon nyugsz ik , zá r t s t a t i kus g a z d a s á g r a vonatkozik. A fej lő-
dés kérdése inek mego ldásá ra segéd tö rvényeke t a lka lmaz, -közöttük 
e lsősorban az ú. n,. d i f ferenciá l -e lvet , amely részben r i ca rdö i ala-
pokon nyugszik. Második segédtörvénye a csökkenő á t lagkötségek 
szabálya, h a r m a d i k a szubszt i tuciós elv, s negyedik a kapcsolódó 
t e rmékek árképződósének szabálya. Az időtényező jelentőségét á l t a -
lában e lhanyago l t a s a ha tá rkö l t ségek elméletével is ellentétes véle-
m é n y t val lo t t . Rendszere l iberális , s számos ér ték je lenségre nem 
ta lá l megfe le lő m a g y a r á z a t o t . B á r működésével sok kérdés t isz-
tázásához j á r u l hozzá, — tévedései — és különösen a hiteldiszpo-
zieió önálló te rmelés i tényezővé emelése — fo ly t án t a n a i és m ü v e 
a gazdaságpo l i t ika t o v a t ű n t időszakához t a r toznak . — Jöhr, A.: 
Gedanken zum Lebesnwerk von Werner Sombart. S o m b a r t rnüve» 
m i n t élete is, a X I X . és a X X . század közé esett, s így t u d o m á n y o s 
e lgondolása i j e len t ik a két — egymás tó l erősen el térő — tudomá-
nyos r end között az á tmene te t . Amiko r Sombar t működésé t meg-
kezdte, a t á r a d a l o m t u d o m á n y a d a r w i n i beha tások a l a t t álló t e r -
mésze t tudomány i m u n k a m ó d s z e r e k e t követ te . Kiemelkedő jelentő-
ségű vol t S o m b a r t m ű v é n e k szellemiség-e, amel lye l a M a x W e b e r 
á l t a l megkezdet t m u n k á t e d d i g el nem ér t f o k r a tökéletesí tet te . 
A t e rmésze t tudomány i beá l l í tású nemze tgazdaság tan c supán „ren-
dező" jel legével szemben m e g t e r e m t e t t e a sze l l emtudományi i r á n y ú 
„rendező és á té r tő" g a z d a s á g t u d o m á n y t . A tö r t éne lmi ma te r i a l i z -
m u s n a k , a tú lzot t specia l izá lódásnak un ive rza l i s t a eszmekincsének 
erejével g á t a t vete t t . Az elmélet é s tör ténelem sz in té t ikus ag-ybe-
f o r r a s z t á s á y a l az e m p i r i k u s és d o g m a t i k u s iskolák közöt t i küz-
delmeket jórészt l ikv idá l ta . Nem lehet v iszont e l fogadni a hipo-
t é t i kus -deduk t ív módszer te l jes v i s szau ta s í t á sá t és az ér tékí té le t -
től való t a r tózkodás módszeré t sem, mindke t tő lényegi leg a lkotó-
része a n n a k az a l a p t u d o m á n y n a k , amelye t S o m b a r t oly erős meg-
győződéssel követel t . — Rohrbeck, W.: Intemationalität des Ver-
sicherungswesens. — Löf ke, IL: Ursachen und Umfang des Tran-
sits. — Ricci, U.: Die ägyptische Staatsschuldenkasse. — Wöch-
ting, F.: Landvolk im Werden. 
JahrbUf hcr für Nationalökonomie und Statistik. 
B a n d 155, H e f t 3., J e n a , März 1942. 
Schorer, Edgar: Zur Frage nach der Zukunft des Goldes als 
Geld. Je len leg az a r a n y p r o b l é m á n á l sú lyosabb kérdesek v a n n a k 
nap i renden , még i s indokolt , h a ezt a t é m á t i's v izsgá l ja a g a z d a -
ság i k u t a t á s . A h á b o r ú t követő évek biztosan megelénkülő kül-
kereskede lmi f o r g a l m a az a r a n y k é r d é s t ismét a fizetőeszközök 
fe le t t i v i t a a n y a g s ú l y p o n t j á b a tereli . H a az a r a n y a t m i n t pénz t 
v izsgá l juk , az -okszerű kapcso la toka t kell f e l ku t a tnunk , s azu tán 
v izsgá l juk a tö r t éne lmi tényezők h a t á s á t is. Az a r a n y n a k a pénz-
hez va ló gazdaság i v iszonyát Schorer m a is lényeginek, érdembel i -
nek t a r t j a , mive l az a r a n y a pénznek egyik legjobb f o r m á j a . T u l a j -
donképeni je lentőségét a külkereskedelem g y o r s fokozódása ide-
jén n y e r t e el. Mindke t tő je lentőségét túlbecsülték. A h a r m m c a s 
évek ide jén a külkereskedelem k v ó t á j a a viliág ipa rához képest 
4.86%-ot, a mezőgazdaságéihoz képes t 3.21 %-ot t e t t ki. Kétségtelen, 
hogy az a r a n y v a l u t a a l iberá l i s gazdaság i rend h á r o m legfőbb 
i smérvének : a kap i t a l i zmusnak , az imper ia l i s t a te r jeszkedésnek és 
a t echn ika i f o r r a d a l o m n a k kísérő jelensége. Min t v i l ágva ln ta sok-
ka l kevósbbé a t á r g y i adot t ságok, m i n t az erőviszonyok és a ha ta -
lom ki fe jezéseként je lent meg, m i n d a n n a k ellenére az a r a n y v a l u t a 
a g a z d a s á g i együ t tműködés re i r ányu ló n a g y kísér le tek egy ike 
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m a r a d . Fokoza tos megsemmisülése nem az a r a n y v a l u t a elvének 
csődjé t jelenti , hanem az elv he ly te len a lka lmazásáé t . Schore r 
szer in t az a r a n y továbbra is be tö l the t i az á l lamok közötti pénz 
szerepét. Továbbra is a ka t a l i z á to r je l legű kereskedelem függ -
vénye fog m a r a d n i , s a belső fo rga lomban nem lehet m á r jelentő-
sége. F o r g a l m i lehetősége az erőviszonyoktól és az a ranyb i r toko-
sok áldozatkészségétől fog függen i , s kétségtelen az ils, hogy rég i 
j e len tősége nem té r m á r vissza. — von Dietz, C.: Russísche Wirt-
schaft. Az orosz b i roda lom n a g y h a t a l m i á l lásá t z sa rnokságnak , erő-
szaknak és nélkülözéseknek köszönheti . Ezek révén g a z d a s á g i és 
po l i t ika i t e l jes í tményei , m é g a g y a r m a t o s í t á s t e rén is számot-
tevőek voltak, s az orosz nac ional izmus , m i n d i g további cseleke-
de tekre ösztönözte a vezetést. Ez g y a k r a n vezetet t h á b o r ú k r a is, 
m í g S to lyp in k o r m á n y a az o rosz- japán hábo rú szerencsé t len ki-
menetele u t á n a te t tek s ú l y p o n t i á t az expanzió helyet t az orosz 
n é p éis fö ld belső á t r e f o r m á l á s á r a helyezte át. A békés per iódus 
nem t a r t o t t elég ideig ahhoz, hogy a te rvek megva lósu lhas sanak , 
háború , po lgárháború , bolsevizmus következtek. A szov je tu ra lom 
első időszaka a hábo rús k o m m u n i z m u s volt, ame lynek szörnyű 
éh ínség ve te t t véget . 1922-ben kezdődött a „NEP"-nek röv id í t e t t 
ú j gazdaságpol i t ika , amely célkitűzéseiben sok hason la tosságo t 
m u t o t t a Stolypan-féle tervekkel . Ez az egyén i t u l a j d o n t és 
cselekvési szabadságo t bizonyos kor lá tok között he lyreá l í to t ta , 
de 1928 óta ezt a rövidlélegzetí í kísér letet f e lvá l to t t a a te l jes álla-
m o s í t á s i r ánya . Ez t a ko r t a „szociális r ekons t rukc ió" k o r á n a k 
nevezik, amely az ötéves tervek e lőí rása á l t a l igyekszik a vissza-
m a r a d t civil izációt és gazdaság i a p p a r á t u s t m a g a s a b b f o k r a 
emelni . A vezérlő szempont n a g y f o k ú iparosodás , s az i p a r súly-
p o n t j a i n a k az ország belső te rü le te i re való á tépí tése volt, ez utóbbi 
az A l f r é d Weber- fé le „ S t a o d o r t " elmélet erős k u l t u s z á r a ösztö-
tönözte a vezetőket. A természet i kincsek k i aknázása nagymér ték -
ben emelkedet t . A termelés i iparok, különösen a fegyverkezés iek 
n a g y mennyiségeke t p roduká l t ak , a fogyasz t á s i ak a r á n y t a l a n u l 
v i s szamarad tak , a m u n k á s s á g rá lbérének vásá r lóe re j e igen csekély. 
A közlekedés terén kü lönösen k i r í az e l m a r a d o t t s á g és a káosz, 
s a g a z d a s á g központ i vezetése is m a g á n h o r d j a a rendszer ön-
célú t e r r o r j á n a k kényszer^ szervezet i h ibá i t . — Meinhold. Willy: 
Die Intensivieriing der devtschen Kriegspreispolitik 19Í1. A német 
á r j og a h á b o r ú eiőtt is m á r te l jesen előkészí tet t á l lapotban várta, 
a z eseményeket , a kon f l i k tu s ki törése egész je lentékte len á ta lak í -
t á soka t t e t t c supán szükségessé. A háború t a r t a m á n a k meghosszab-
bodásáva l természetesen egyre fokozódik a központ i árképzés és 
árel lenőrzés je lentősége is. E n n e k az á r i r á n y í t á s n a k természetes 
célja az á r sz ínvona lnak és a reálbérek sz ínvona lának s tabi l izá lása . 
E célkitűzések je lentőségükben anná l is i n k á b b nyer tek , m e r t az 
események h a l a d á s á v a l az á r f e l h a j t ó tényezők száma és e re je nőtt . 
Az á rpo l i t i ka egyrészt beilleszkedik az á l t a lános gazdaságpol i t i -
kába , másrész t célkitűzéseit nemcsak a jelen időszakra , h a n e m 
a h á b o r ú t követő gazdaság i é r á r a is igyekszik vona tkoz ta tn i . 
A s tabi l á r a k p o l i t i k á j a egyszersmind v a l u t a p o l i t i k a is, s _ ter-
mészetes, hogy szociális jelentősége is számottevő. A je lenlegi á r -
po l i t ika a nyerészkedésnek még a lehetőségét i s elvette, fon tos 
á l l a m h á z t a r t á s i szempontoka t t a r t o t t szem előtt, végül pedig az 
anyaggazdá lkodás tek in te tében is a k t í v szolgála tokat tet t . A ré-
gebbi to tá l is á r j o g o t fokozatosan f e l v á l t j a az ri. n. univerzál is , 
t ehá t a megá l l ap í to t t á r ak é rdemi helyesséigét, gazdasági indo-
ko l t ságá t is szem előtt t a r t ó á rpol i t ika , amely a gazdálkodók fele-
lős közreműködését is i 'génybe veszi és az á rpo l i t i ka i eszközök és 
célok á l t a l ánosabbá vá l á sáva l idegen ha tóságokkal , tes tü le tekkel 
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is egy re szorosabb kapcso la toka t épít ki. Az á rpo l i t i ka i eszközök 
k i f i n o m o d á s á v a l j á r egyrész t b izonyos reg io nal izmus, más-
részt a te rü le tek közöt t i k iegyenl í tődés is, amely a német gazda-
sági szervezethez csat lakozó ór iás i t e rü le t g a z d a s á g á t hozzá-
illeszti' a b i roda lom gazdaság i gépezetéhez. 
Bank-Arch tv. 
Berl in , 1942. ápr i l i s . 7. szám. 
Oberkirch, Franz: Nöte der englischen Kriegswirtschaft. 
A sz igorúan központos í to t t vezetéssel szemben érze t t angol ellen-
szenv sokáig erősen akadá lyoz t a a h á b o r ú s gazdá lkodás kifej lődé-
sét. Ezér t 1940-ig m é g nem is s ike rü l t a megszavazo t t összegeket 
egészükben k i a d n i a f egyverkezés re s a szál l í tások r a n g s o r á n a k 
kérdését mego ldan i és csak ez évben ke rü l t sor a h á b o r ú s terine-
lésügy m i n i s z t é r i u m á n a k fe lá l l í t á sá ra . Sok nehézség merü l t fe l 
a szakszervezetek részéről is, a m u n k a e r ő k elosztása, a m u n k a i d ő 
stb. kérdéseiben. — Keiser, Günter: Bank- und kreditwirtschaft-
licher Neuaufbau in der Slovakei. 
1942. ápr i l i s . 8. szám. 
Weber, Adolf: Probleme und Aufgaben des deutschen Geld-
und Kreditwesens. — Oberkirch, Franz: Englands Kampf gegen 
die Inflation. A h á b o r ú s inf lác ió e lkerülésére Ang l i ában is csök-
kenten i ke l le t t a m a g á n f o g y a s z t á s t , bá r ot t sok elsőrendű köz-
szükséglet i c i kk . f o g y a s z t á s á t még m i n d i g nem adagol ták . A zug-
kereskedelem ellen k iszabot t bünte tések is v i szony lag igen cse-
kélyek. A h á b o r ú ki törésétől 1941. dec. végéig a nagykereskede lmi 
á r a k 59% -kai, a megélhetés 28%-kai, az élelem k iskereskede lmi 
á r a i 18%-kai, a m u n k a b é r e k pedig 23%-kai nőt tek. — Währungs-
system und Grossraum. 
1942. m á j u s . 9. szám. 
Keiser, Günter: Hie Problemstellung der Volks einkommens-
berechnung. A tilszta nemzet i jövedelem k i számí tásá t megnehezí t i , 
hogy az á l l a m n a k a jövedelemmegosz lásba való közbe ik ta tása 
révén vásá r lóe rő á t ruházások keletkeznek s a közterhekriek azt 
a részét is l evon ják a végösszegből, amely tu l a jdonképpen szintén 
e l f o g y a s z t á s r a ke rü l a köza lka lmazot tak s a szállí tók részéről, 
v a g y i s szintén hozzászámí tandó l enne a t i sz ta jövedelemhez. í g y 
vá l ik lehetségessé, hogy a m a g á n - és közületi1 k iadások végösszege 
n a g y o b b a nemzet i jövedelemnél . Németországban az ezek a l a p j á n 
mege j t e t t nye r s számí tások a következő képet m u t a t j á k (1941. év): 
az á l l ami (közületi) t i sz ta k i adások kb. 100 mi l l i á rd márká t , 
a m a g á n o s o k k i a d á s a i kb. 70—75 mi l l i á rdo t tesznek k i ; ezzel szem-
ben a t isz ta nemzet i jövedelem 115—120 mi l l iá rd . / a megszál lás i 
köl tség fe jében kül fö ldről , e l lenszolgál ta tás nélkül k a p o t t összeg 
15—17 mi l l iá rd , a felél t v a g y o n é r t éke 5—10 mil l iá rd , a jövedelem-
á t r u h á z á s az adók, i l letőleg a közt isztviselői f izetések stb. ú t j á n 
12—15 mi l l iá rd , a köl tségadók ( fogyasztás i , f o r g a l m i adók stb.) 
összege 20 mi l l i á rd — egyszóval i lymódon a nemzet i jövedelem 
és k i adás egyensú lyban van . — Paulitsch, Franz: Freierer Geld-
verkehr eine Notwendigkeit für Neu-Europa. A be lgrádi cikkíró-
nak a szabadabb va lu ta - és dev izaforga lom mel le t t tör ténő á l l á s -
fog la l á sáva l a l ap nem azonos í t j a m a g á t . — Mössner, K. E.: 
Hypothekenbanken im Schatten des Krieges. 
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1942. m á j u s . 10. szám. 
Richter, Hermann: Rationalisieruna durch Gemeinschafts-
arbeit. — Terhalle, Fritz: Finanz- und volkswirtschaftliche 
Probleme der staatlichen Schuldentilgung. A m a sokat v i t a to t t 
kérdésnek: a háború u t á n inkább adók ú t j á n igyekezzék-e a köz-
ha t a lom a közadósságok s ú l y á t csökkenteni , v a g y ú j kölcsönök 
l i t j án konve r t á l j a , i l letőleg konszol idál ja-e azokat , t á r g y a l á s a . 
K i indu lópon t j a a fel ismerés , hogy i t t m á r n e m a t á r s a d a l o m 
l í jabb megterheléséről lesz szó, csupán a jövedelem-megoszlás 
megvál toz ta tásáró l , jövedelem-á t ruházásró l . Szerző nem köt i le 
m a g á t egyik módoza t mel le t t sem, csupán a legkedvezőbb a r á n y 
kérdését t ag la l j a , ame ly re a t e rheknek az adók és a kölcsönök 
között való megosz tásáná l törekedni ' kell. K ü l ö n foglalkozik azzal, 
hogy a függő kölcsönöket i nkább konszol idálni , v a g y pedig adó-
emeléssel kell-e fedezni és a lassú, fokozatos konszol idálás mel-
le t t fogla l ál lást . — Vom Staatskredit znm Bankkredit. 
Giornale degli economisti e Annali di econoraia. 
A n n o I I I N. 5—6 Maggio-Giugno 1941. 
Costantino Bresciani Turroni: Alcune lezioni sulla teória 
della produttivitá marginale. A szerzőnek a mi lánói „Luig i 
Bocconi" közgazdaság i egye temen t a r t o t t előadásaiból, a jövedelem-
eloszlás tö rvénye inek összhangbahozata láró l . F i s h e r 1939-ben ú j r a 
fe lve te t te azt a problémát , amellyel legelőször 50 évvel ezelőtt 
P . H. Wicks teed fogla lkozot t beha tóan s amely azu t án a n n y i köz-
gazdaság tudós t fogla lkozta to t t . A probléma a következő: h a a m i n t 
a közgazdaság tudomány t a n í t j a , a szabad ve r seny rendszerében s 
egyensri lyi á l l apo tban minden tényező, be leér tve a vezetői tevé-
kenységet is, a megfele lő ha t á rha szonna l egyenlő ellenszolgál-
t a t á s b a n részesül, akkor a különböző tényezők közöt t m a r a d é k nél-
kü l szétosztott te l jes e redmény pozitív-e vagy nega t ív? Szerző is-
mer t e t i Wicks teed . Euler , Wa l r a s , Wiek seil, P a r e t o és mások fe j -
tegetéseit . — Agostino Lanzillo: Blocchi e monete. Cowsiderazioni 
monetarie attuali. Fogla lkozik az 1914-es és 1919-es e rede t i hely-
zettel, a gazdaság i kor lá tozások ha t á sáva l a pénzre, az a r a n y szere-
pével, a j avak és az á r a k kérdésével a kö tö t t gazdaság idején, a 
korlátozások t ip ikus h a t á s a i v a l a p é n z f o r g a l o m r a ós azt a követ-
kezte tés t v o n j a le, hogy ma, amidőn az á l lamok közvet lenül ren-
delkeznek a j a v a k k a l és az emberek szolgá l ta tása iva l , a h á b o r ú 
megszervezésének pénzügyi oldala másod lagos jelentőséggel b í r ; 
a to tá l is hábo rú t nagyrész t a dolgok és a gépek v í v j á k m e s s 
kisebb mér tékben az emberek. A m o d e m háború n a g y technika i , 
termelő- és szervezőképessége a kap i t a l i s t a rendszer által e lér t 
te l jes í tőképességnek a jele. V a n n a k n a g y és kisebb vállalkozók, 
akik a had ianyage l l á t á s t , a technikai j a v í t á s o k a t és ú j í t á s o k a t 
minden országban lehetővé teszik. Még ha a háborúból megsemmi-
sülve kerülne is k i a kap i ta l i zmus , a rendszer tö r téne t i tapasz ta-
la ta i í r á sban megörök í tve f e n n m a r a d n a k , m i n t az emberiség egy 
dicsőséges l ao ja . Azonban a tőkevál lakozás e m a g a s t e l j e s í tménye 
az á l lamba i l lesztendő be, amely sok tek in te tben ellenfele a vállal-
kozónak. — Az ál lam a k a r a t á n a k érvényesülése azu tán jelentős 
ha tás sa l v a n az á r a l a k u l á s r a és a pénzpol i t ikára . Még azt is két-
ségbe kell vonni , hogy a gazdaság i tevékenység széles t e rü le te in 
van-e a közgazdaság tan értelmében veendő piac, m e r t ennek több 
előfeltétele megszűnt , amenny iben n incs m e g a keres le t szabad 
jelentkezése, a j a v a k szabad termelésének lehetősége, n incs ver-
seny megha tá roza t l an számú vállalkozók között , t ehá t a keresle t 
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és az á r közöt t n incs szoros összefüggés. A cseregazdaságban e 
p i l l ana tban két tényező u ra lkod ik : a hábo rús kötöt tségek ós az 
á l l ami el lenőrzés; ebben a helyzetben a pénz p r o b l é m á j a másod-
r a n g ú , a m e n n y i b e n az á l l am m i n d e n országban mesterséges pénz-
ü g y i egyensú ly t t e remte t t , amely a r á n y l a g szerény mennyiségű 
' f o r g a l o m m a l bonyolódik le; ez pedig azon alapszik, hogv bár-
m e k k o r a i | s / l egyen a fogyasz t á s (a kereslet) lehetősége, kény szeri-
te t t egyensú ly v a n a pénz jövedelmek és a rendelkezésre á l ló j avak 
között . A rendszer b izonyára nem lehet t a r t ó s ; a m i n t a készletek 
k imerü lnek , az e l lá tás és t e rme lés csak nehezen, emelkedő á r ak -
k a l vá l ik lehetségessé; az ál lam in f l ác ió j a nagyobb a tőkeképző-
dés lehetőségénél, m í g a keres le tnek az e re je s az e g y r e kisebb 
k í n á l a t e l l ená l lha ta t l an erővel lépnek fel. Az inf lác ió az akadá lyok 
és t i l a lmak ellenére l á t h a t a t l a n u l működ ik s meg te remt i a m a g a 
gazdaság i viliágát ( t i tkos á r a k k a l ) szemben a h iva ta los gazdaság i 
élettel , amely a po l i t ika i á r akbó l a l aku l ki. A pénz tehát , bár nem 
töl t i be az á r a k l á tha tó mérő jének szerepét s nem képezhet ú j 
tőkéket , s b á r a h iva ta los k a m a t l á b b a l szemben m i n i m á l i s reak-
c ióra v a g y semmi lyen re sem képes, mégis az eu rópa i országok 
pénzügy i jövőjében n a g y j e l e n t ő s é g ű i smere t l en t a lkot . Ma súlyos 
p rob lémakén t nehezedik E u r ó p á r a a j a v a k fokozatos kimerülésé-
nek, a száll í tóeszközök megsemmisülésének, a kü lönfé le országok 
gazdaság i elszigetelődésének p rob lémá ja , a há t t é rben pedig a 
n y o m o r ú s á g képe muta tkoz ik , amely l a s s a n k é n t e l t e r j ed E u r ó p á -
ban. A pénz p r o b l é m á j a a háború t közvet lenül követő ko r szak ra 
tolódik kii. A k k o r f o g n a k feléledni az inf lác ió összes i smeret len 
tényezői. Szerző végső következte tése : Ma a hábo rúban az á l lam-
nak oly h a t a l m a van, hogy a h á b o r ú t a r t a m a a l a t t az inf lác ió 
sú lyosabb n e g n y i l v á n u l á s a i t meg t u d j a akadá lyozn i ; biztos azon-
ban , hogy a h á b o r ú végén ez összes vona tkozása iban je lentkezni 
f o g s az á l l ami pénzügy i probléma ebben a fázilsban legválságo-
sabb órá ján fog keresztülmenni. — Mario de Vergottini: Sulla 
relagione tra %l rapporto di correlazione ed il coefficiente di corre-
lazone. — F. Milone: La funzione mediterranea deli Itália e 
l'avvenire del portó di NapoFi. — S, Vianelli: Piano di covsumoj 
e teória de (fii errori nella dinamica economica. — G. Madia: Agri-
coltura e aliment a zic ne nell' Európa in guerra. — Könyv i smer t e -
tések. Becenti Pubblicazioni: I. Economia teorica. II. Aspetti eco-
nomici recenti delta battaglia mondiale per la supremazia pofitica. 
Appendice: Biblioqrafia eeonomica Haliana (settembre-dicembre 
1940). 
N. 7—8. — Lugl io-Agosto 1941. 
G. Borgatta: Consumo beliico e ricostituzione del capitale 
nel dopoguerra. Az ú. n. hábo rú u t á n i vá l ság a r r a vezetendő 
vissza, hogy a h á b o r ú a l a t t vál tozások ál lot tak elő és ú j módszere-
ke t a lka lmaz tak . A háború t követő depresszió az á l l ami k iadások-
n a k a p iacon va ló rohamos csökkenéséből ered; t ehá t f enn kell t a r -
t a n i az á l l ami ós közületi k iadások összegét; ezenkívül a háború-
b a n e lhasznál t tőke helyébe ú j tőkeképződésre v a n szükség. Az el-
mélet a r e n d k í v ü l i pénzügyi intézkedések értelmezése tekinte tében 
vá l tozo t t ; ezek az intézkedések nemcsak az á l l ami köl tségvetés 
e g y e n s ú l y á n a k f e n n t a r t á s á r a , h a n e m a k o n j u n k t ú r a és a háború 
g a z d a s á g i p r o b l é m á j á n a k m e g o l d á s á r a is szolgáló eszközök. Első-
r e n d ű f o n t o s s á g ú v á v á l n a k az á l lam á l t a l fe lszívot t vásár lóerő-
nek a k i adásokka l kapcsola tos jelenségei. Az e l fogyaszot t jöve-
delem k i t á g u l á s a : v i r t u á l i s és reá l i s k i t águ lás . A háborús fogyasz-
t á sba be le tar toz ik a termelőeszközök fokozása. Különbség teendő 
a vásá r lóe rőnek az á l lam á l ta l való fe lhaszná lása fo ly tán bekövet-
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kiezett ha tások közöt t : 1. a pénz-fázis különösen fontos a hadi -
gazdá lkodásban (az á l lam á l ta l e lvont vásár lóerő te l jes egészében 
v i s szaáraml ik a p iacra , de megvá l toznak a kü lönfé le j a v a k i r á n t i 
keresletek. Az á l l ami -szükségletek semleges í the t ik a m a g á n -
fogyasz tás kor l á tozásának h a t á s a i t ) : 2. a gazdasági fáziis a h á b o r ú 
-utáni ú j j áép í t é s p r o b l é m á j a szempont jábó l r endk ívü l fontos . 
A háború u t á n i ko rban a l apve tő követe lmény, hogy g y o r s a n ú jbó l 
termelőtőke képződjék, a k á r a n n a k az á r á n is. hogy a közvet len 
fogyasz tás kor lá tozódjék. Szól ezután azokról a módszerekről , 
amelyek a h á b o r ú s egyensú lyzava r m e g o l d á s á r a szolgálnak ós 
hogy ezek mi lyen különböző h a t á s o k k a l v a n n a k a nemzet i vagyon 
csökkenésére. A háború előkészítése csupán időbelileg to l ja el az 
eml í te t t módszerek következményei t . A hábo rús gazdaságpo l i t ika 
cél ja azoknak az e l j á r á soknak az a lka lmazása , amelyekkel lehet-
ségessé vál ik a fogyasz tás i j a v a k f o r g a l m á t a h á b o r ú s korszak 
szükségleteinek mórtékéig emelni , ú g y h o g y u g y a n a k k o r a te rmelő 
tőke fogyasz t á sa a m i n i m u m r a csökken. A cikk t á r g y a l j a ezu tán 
azoknak a h ibáknak a következményei t , amelyek kü lönösen a 
háború e lőre lá tha tó t a r t a m á n a k a megítélésénél köve t te tnek el, s 
megá l l ap í t j a , hogy a te rmelés összességének és a h á b o r ú idején 
rendelkezésre álló tényezők p r o d u k t i v i t á s á n a k emelésére kor lá to-
zott lehetőségek á l l anak fenn. A háború köl tségei t l ényegükben 
azok a jelenlegi v a g y jövőbeni áldozatok mér t éke jelenti , amelye-
ke t a l akosság a hábo rú következtében hoz, vagy i s a hasznos 
j a v a k f o g y a s z t á s á b a n a hábo rú a la t t bekövetkezet t csökkenés, 
v a l a m i n t a nemzet i v a g y o n vesztesége v a g y e lhasználása követ-
keztében a h á b o r ú u t á n beálló jövedelemcsökkenés. A m a g á n - és 
a nem hadi célokat szolgáló közfogyasz tás , v a l a m i n t a magánosok 
"vásárlóképessége csökken, v iszont emelkedik az á l l am vásár ló-
képessége. A m a g á n f o g y a s z t á s kor lá tozása a te rmelés s t r u k t ú r á j á t 
n e m ká ros í t j a , ha ugyanazon j a v a k kereslete az á l l am részéről ezt 
ellensúlyozza. A fogyasz t á s i adók emelkedése a m a g á n j ö v e d e l e m 
f o g y a s z t á s á t csökkenti az adók alá eső j a v a k n á l ; ennél az e l j á rás -
n á l nehéz dolog á l t a l ános elvet f e lá l l í t an i oly ér te lemben, hogy a 
fogyasz tás á l t a lános éis észszerű csökkenését lehessen elérni. 
Szerző megá l l ap í t j a , menny iben ha tékony ez az e l j á r á s a munkás -
osztályok fogyasz t á sáva l szemben s hogy n a g y mér t ékben e l h á r í t j a 
a tőkeromlás t . E lőad ja , m i ly különleges fel tételek mellet t á l lnak 
he háború idején az á t h á r í t á s jelenségei. A pénzügyi rendszabá lyok 
kiegószítendők a fogyasz t á snak közvetlen kényszer-csökkentésével 
( t i lalmak, adagolás , j egyrendszer ú t j án ) . A fe jadag- rendszer h ibá i 
növelik a hasznossági á ldozatokat , de nem s ú j t j á k a nemzet i 
vagyon t , amely utóbbi v iszont csökken az elosztás során a végre-
h a j t ó közegek a l k a l m a t l a n s á g a vagy hibái következtében beálló 
veszteségek, költségtöbbletek, h ibás kísérletezések s t h mia t t , 
amenny iben hozzá j á ru lnak a ténylegesen fe lhaszná lha tó és fel-
haszná l t te rmékek mennyiségének csökkenéséhez és az ország el-
h á r í t h a t a t l a n szükségleteinek tőke-elhasználás ú t j á n való kielégí-
téséhez; ennek sok p é l d á j á t n y ú j t o t t a Olaszországban a m ú l t 
háború . Ennek a je lenségnek valószínűsége m é g növekszik anná l 
a fe l tevésnél fogva, amely a mos tan i h á b o r ú b a n a lka lmazot t poli-
t i k á b a n t ú l s ú l y r a j u t o t t s amely szer int a fogyasz tó i á r a k r a kö tö t t 
rendszer t kell életbeléptetni s azt. a te rmelőkkel szemben a kényszer-
r e k v i r á l á s o k r a is k i kell te r jesz teni . E fe l tevés fo ly tán az adagolás 
é's a fogyasz t á snak szigorú megrendszabá lyozása szükségszerűvé 
vál ik , amenny iben minden el térés ettől s m inden mulasz t á s a 
fogyasz tásnak irracionálils k i te r jesz tésére vezet, e l lentétben a leg-
fon tosabb h á b o r ú s követelménnyel . Szól a törvényel lenes fogyasz-
tás ró l is, amely az e l lá tás i cikkek mennyiségé t és á r á t szabályozó 
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rendelkezéseket h á g j a á t s amelynek konkré t je lentősége a ren-
delkezésre álló m e n n y i s é g és a m a g á n j ö v e d e l e m fe lhaszná lása 
szempont jábó l vá l toz ik ; o lyan cikkeknél, amelyeknél ez a jelenség 
nagyobb mére teke t ölt, a sz igor í to t t fe lügyele t és ellenőrzés nem-
csak a r r a lehet a lka lmas , hogy a tö rvényel lenes f o g y a s z t á s t köz-
ve t lenül csökkentse, h a n e m további á remelkedéseke t i s előidézhet, 
a m i m i a t t t ehá t ez kevésbbé célszerűnek muta tkoz ik . (A. cikk a 
későbbi szárdokban fo ly ta tód ik) . — C. Bresciani Turroni: La fun-
zione del repime aureo e del reaime dei .,clearings" e la ricostru-
zione dei rapporti commereiali internazionali. Szerző az arany 
szerepét t i sz tán közgazdaság i szempontból t anu lmányozza , nem 
k í v á n tek in te t t e l lenni érzelmi v a g y po l i t ika i szempontokra , 
amelyek szer in t N é m e t o r s z á g n a k és Olaszországnak célszerű l e n n e 
az a r a n y a l a p r ó l l e t é rn i : szer inte a közgazdász fe lada ta , hogy a 
jelenségeknek^ csak közgazdaság i o ldalá t t anu lmányozza , bá r e 
jelenségek m á s : szociális, pol i t ikai , erkölcsi stb. szempontoka t is 
nymj t anak s ezek az á l l a m f é r f i sz in te t ikus f e l fogása szer int fon-
tosabbak lehetnek, m i n t a t i sz tán gazdaság i szempont. Szerző fel-
soro l ja az a r a n y el lenségeit P i á tó tó l a je lenkor ig , köztük a köz-
gazdaság i k lassz ikusokat , Smi th ^ d á m - o t . S t u a r t Millt , Ricardo- t 
stb.; a m e r k a n t i l i s t á k MUl h a s o n l a t a szer in t az a r a n y n a k u g y a n -
azt a szerepet t u l a j d o n í t o t t á k , amel lyel az o la j b í r a gépeknél , 
v a g y i s hogy csökkentse a dörzsölést ; ugyancs 'ak Mill í r j a : 
„az a r a n y csak gép, ame ly lehetővé teszi, hogy gyor san és kényel-
mesen tö r t én jék m e g va lami , a m i né lküle kevésbbé gyor san és 
kevésbbé kénye lmesen volna elintézhető." Szerző ezu tán Hohl fe ld t -
nek az a r a n y r e n d s z e r ellen í r t k r i t i k á j á t és a pap í rpénz rendsze r t 
i smer te t i , k i té r azu t án E g y i p t o m pénzrendszerére, amelynek a 
je lenlegi h á b o r ú k i tö rése ó t a je len tékeny külkereskedelmi for-
g a l m a t s ikerü l t l ebonyol í tan ia , anélkül , hogy a legkisebb mér ték-
ben is kel le t t vo lna ehhez a r a n y a t igénybe venni . I smer t e t i a z u t á n 
a ké to lda lú c lea r ing- rendszer t és az európa i többoldalú clearing-et . 
ame lynek tek in té lyes német helyek, így P u n k és P u h l szer int is 
a ké to lda lú c l ea r ing helyére kell lépnie. Szerző szer int két c lear ing 
lesz lé tes í tendő: egy a német po l i t ika i és gazdaság i befo lyás a lá 
eső országok részére Ber l in központ ta l s egy m á s i k "Rómában a 
fö ldközi tenger i gazdaság i élethez ta r tozó országok s z á m á r a ; m a 
nem lehet előre megá l l ap í t an i , hogy a két c l ea r ing közötti v iszony 
mi lyen lesz, b á r nem nehéz dolog többféle megoldás t is ta lá lni . 
Csak egy po l i t ika i je l legű el lenvetést eml í t fel . amelyet Olasz-
o rszágban hoztak fel a többoldalú c lear ing-rendszer el len; 
pl. A ország po l i t ika i okokból é lénkí teni k í v á n j a gazdaság i össze-
köt te tésé t B országgal és ezért A n a g y m e n n y i s é g ű á r u t impor tá l 
B-ből, v iszont B-nek n incs sürgős szüksége A t e rméke i r e s szíve-
sebben szerzi' be szükségletét X o r szágban ; a többoldalú eled r ing -
rendszerben A kiv i te le B országba csökkenne s ez az S országba 
tö r t énő kivi tel lel vo lna el lensúlyozható, ami az összes é rdeke l tekre 
g a z d a s á g i e lőnyt jelentene, de A - n a k pol i t ika i k á r t jelentene. 
A ké to lda lú c lear ing-rendszerben B, ha azt a k a r j a , hogy kiv i te le 
A o r szágba kiegyenl í t tessék, kényte len lenne A-nak a te rmékei t 
vásá ro ln i . E r r e való tekinte t te l a többoldalú c lear ing nlv módo-
s í t á s á t a j á n l j á k , hogy a ké to lda lú megá l laoodások m a r a d j a n a k 
fenn . de ha az egyenlegek bizonvos összegeket elérnek, akkor a 
többoldalú clearinír a lka lmaztassak , ámen öviben a hitelező ország 
igazol ja , hogy adósától nem vásáro lha t . Szerző szerint az i lyen 
rendszer t i sz tán gazdaság i szempontból nem a j án lha tó , viszont 
po l i t ika i okokból célszerű lehet. A cikk ezután Európa és a többi 
v i lágrészek közötti forsralmat és az a r a n y n a k e körii l i szerepét 
v i z sgá l j a ; végül r á m u t a t azokra a nehézségekre, amelyek a kötö t t 
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g a z d á l k o d á s me l l e t t v á r n a k Ber l in re , m i n t a jövő n a g y e u r ó p a i 
p é n z k ö z p o n t j á r a s h iva tkoz ik a z o k r a a t ek in t é lyes he lyekrő l j övő 
n é m e t m e g n y i l a t k o z á s o k r a , a m e l y e k a h á b o r ú u t á n i időre a 
nemzetközi ke re skede lemnek a m o s t a n i h á b o r ú s ko r l á tozások tó l 
va ló men tes í t é sé t k í v á n j á k . Szerző az a r a n y j ö v ő j é r e v o n a t k o z ó l a g 
szükségesnek í tél i , h o g y a ké rdés v i z s g á l a t á n á l a v i l ágnéze t i fel-
f o g á s mel lőztessék s hogy (min t P u h l he lyesen k í v á n j a ) egy t isz-
t á n t e chn ika i _ ké rdés t n e v á l t o z t a s s u k á t p o l i t i k a i h i t v a l l á s á . — 
Luigi Einaudi: Intomo alia disciplina degli impianti indnstriali. 
— K ö n y v i s m e r t e t é s e k . Recenti pubblicazioni: 1. Metodología bio-
metrica e correlazioni statistiche dei redditi e dei salari. 
(Libero L e n t i m é l t a t j a e r o v a t b a n Ma to l c sy M á t y á s és V a r g a 
I s t v á n k ö n y v é t _ M a g y a r o r s z á g nemze t i jövedelméről , az 1938-ban 
L o n d o n b a n m e g j e l e n t a n g o l n y e l v ű k i a d á s : „The n a t i o n a l i ncome 
of H u n g a r y 1924—25/1936—37." a l a p j á n . ) . 2. Recenti progressi deli' 
economía industríale. 3. Geopolítica, geografía déi trasporti e 
storia delle comunicazioni ferroviarie. 
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Felo lvasó ülés. 
M á j u s 23-án Heller Farkas e l n ö k l e t e a l a t t a B u d a p e s t i 
K e r e s k e d e l m i é s I p a r k a m a r a d í s z t e r m é b e n t a r t o t t ü l é s ü n k ö n 
Eans Jürgén SeraphUn b o r o s z l ó i e g y e t e m i t a n á r t a r t o t t elő-
a d á s t „ D i e E i n g l i e d e r u n g d e r L a n d w i r t s e h a f t des D o n a u - u n d 
S c h w a r z m e e r r a u m e s i n d ie K o n t i n e n t a l e u r o p a i s c h e W i r s c h a f t s -
g e m e i n s e h a f t " c í m e n . A n a g y t e t szés se l f o g a d o t t e l ő a d á s szöve-
g é t a K ö z g a z d a s á g i S z e m l e l e g k ö z e l e b b i s z á m á b a n k ö z ö l j ü k . 
I g a z g a l ó - v á l a s z t m á n y i ü lések. 
I g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y u n k j ú n i u s 2 - á n Éber Antal e l n ö k -
l e t e a l a t t t a r t o t t üilésén j e l e n v o l t a k F e l k a y F e r e n c , J i r k o v s z k y 
S á n d o r , K e m é n y J á n o s , N e u b a u e r G y u l a , Ó v á r i P a p p Z o l t á n , 
P á r n i c z k y E d e , T h e i s s E d e , T ó t h J e n ő , V e r e s s G á b o r v á l a s z t -
m á n y i t a g o k . E l n ö k a b e t e g K i s l é g i N a g y D é n e s h e l y e t t be-
m u t a t j a a k ö z g y ű l é s elé t e r j e s z t e n d ő f ő t i t k á r i j e l e n t é s t a T á r -
s a s á g 1941. é v i m ű k ö d é s é r ő l , t o v á b b á a f ő p é n z t á r o s t h e l y e t t e s í t ő 
f ő t i t k á r j e l e n t é s é t a t á r s a s á g p é n z ü g y i f o r g a l m á r ó l , v a l a m i n t 
az 1942. é v i k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o t . A z i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y a 
j e l e n t é s e k e t e g y h a n g ú l a g e l fogad ta , . Veress Gábor a n y o m d a -
k ö l t s é g e k e m e l k e d é s é r e v a l ó t e k i n t e t t e l m e g f o n t o l a n d ó n a k t a r -
t a n á a t a g d í j a k f e l e m e l é s é t é s a g a z d a s á g i é r d e k e l t s é g e k 
n a g y o b b h o z z á j á r u l á s á n a k k e z d e m é n y e z é s é t . Felhág Ferenc é s 
Tóth Jenő h o z z á s z ó l á s a u t á n Kemény János v i s z o n t a z t t a r t a n á 
k í v á n a t o s n a k , h e g y k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k r é s z é r e a k ö z g a z d a -
s á g i k l a s s z i k u s o k k e d v e z m é n y e s b e s z e r z é s é t t e g y ü k l e h e t ő v é . 
A z i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y a f e l v e t e t t k é r d é s e k m e g f e l e l ő fe l -
d o l g o z á s á t az e l n ö k s é g r e b í zza . 
J ú n i u s 17-én a k ö z g y ű l é s e l ő t t Éber Antal e l n ö k l e t e a l a t t 
t a r t o t t i g a z g a t ó - v á i l a s z m á n y i ü l é s ü n k ö n j e l e n v o l t a k H e l l e r 
F a r k a s , K e l e m e n M ó r i c , K i s l é g i N a g y D é n e s , N e u b a u e r G y u l a , 
P á r n i c z k y E d e , T h e i s s E d e . K i s l é g i N a g y D é n e s f ő t i t k á r j a v a s -
l a t o t t t e t t a m e g ü r e s e d e t t f ő p é n z t á r o s i , i l l e t ve el(lenőri á l l á s , 
v a l a m i n t i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y i t a g s á g b e t ö l t é s é r e . A z i n d í t -
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v á n y t a z i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y e g y h a n g ú l a g e l f o g a d t a és f e l -
h a t a l m a z t a a f ő t i t k á r t , h o g y a z t a k ö z g y ű l é s e lé t e r j e s s z e . 
Közgyűlés . 
A M a g y a r K ö z g a z d a s á g i i T á r s a s á g 1942. j ú n i u s 17-én d é l -
u t á n V2 7 ó r a k o r t a r t o t t a a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i K a r a u l á j á -
b a n X L V I I I . r e n d e s é v i k ö z g y ű l é s é t Éber Antal e l n ö k l e t e a l a t t . 
A k ö z g y ű l é s e n a k ö v e t k e z ő t a g j a i n k j e l e n t e k m e g : B o r o t v á s 
N a g y S á n d o r , D á v i d Lász ló , D e á k A n t a l , D e m b i t z G y u l a , 
D o m á n y G y u l a , É b e r A n t a l , É b e r E r n ő , G a r a J á n o s , H a j ó s 
•József, H e l l e r F a r k a s , H o l z m a n n A r t ú r , H o ó r - T e m p i s M ó r i c , 
K á d a s K á l m á n , K e l e m e n M ó r i c , K e m é n y f f i J á n o s , K i s l é g i N a g y 
Dénes , K u f f l e r E r v i n , v i t é z K u n A t t i l a , m o n o r i K o v á t s G y u l a , 
L i p t h a y I m r e , M a j o r R ó b e r t , M ű l l e r G y u l a , N e u b a u e r G y u l a , 
N ő t e l R u d o l f , Ó v á r i P a p p Z o l t á n , P á r n i c z k y E d e , P e k á r y 
Dezső , R a a b A n d r á s , S c h m i d t Á d á m , Szailóki Z o l t á n , S z e i b e r t 
J á n o s , i f j . Szél Lász ló , T a k a r ó n é G á l i B e a t r i x , T h e i s s E d e , 
T i h a n y i L a j o s , T o n e l l i S á n d o r , U r b a n o v i c h Z o l t á n , v i t é z V á g -
v ö l g y i F e r e n c s tb . 
É b e r Antal l e l n ö k m e g n y i t ó j á b a n m e g e m l é k e z e t t a v e s z t e -
ség rő l , a m e l y t á r s a s á g u n k a t a l s ó v i s z o k a i Gerlóczy Béla fő-
p é n z t á r o s u n k h a l á l á v a l é r t e . U g y a n c s a k s ú l y o s v e s z t e s é g Koós 
Mihálynak, i g a z g a t ó - v á i l a s z t m á n y u n k e g y i k l e g r é g i b b és l e g -
l e l k e s e b b t a g j á n a k h a l á l a . I n d í t v á n y á r a a k ö z g y ű l é s m é l y r é sz -
v é t é n e k és k e g y é l e t é n e k a k ö z g y ű l é s j e g y z ő k ö n y v é b e n a d k i -
f e j ezés t . 
E z u t á n a z e l n ö k b e s z á m o l a r r ó l , h o g y a z é r d e k l ő d é s T á r -
s a s á g u n k m ű k ö d é s e i r á n t a z e l m ú l t é v b e n é s z r e v e h e t ő e n f o k o -
z ó d o t t . T a g l é t s z á m u n k e m e l k e d e t t s a k ö z g a z d a s á g k l a s s z i k u s a i -
n a k m ű v e i t v á r a k o z á s u n k a t m e g h a l a d ó m é r t é k b e n s i k e r ü l t e l -
a d n u n k . H a az e l h e l y e z é s t o v á b b r a i s í g y f o l y t a t ó d i k , a so ro -
z a t o t t o v á b b i k l a s s z i k u s o k k i a d á s á v a l f o l y t a t h a t j u k . A z e l n ö k 
v é g ü l m e g e m l é k e z i k a r r ó l , h o g y e b b e n a z é v b e n ünnepe l l j ü k 
n a g y n e v ű vo l t e l n ö k ü n k , Matlekovits Sándor s z ü l e t é s é n e k 100-ik 
é v f o r d u l ó j á t . M é l y s é g e s kegye | l e t t e l f o r d u l u n k e b b ő l az a l k a l o m -
ból az ő n a g y a l a k j a fe lé , a b b a n a r e m é n y b e n , h o g y s z e l l e m e 
t o v á b b r a i s é l n i f o g a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g k ö r é b e n . 
E z u t á n Kislégi Nagy Dénes f ő t i t k á r e l ő t e r j e s z t e t t e j e l e n -
t é sé t a T á r s a s á g 1941. év i m ű k ö d é s é r ő l . A k ö z g y ű l é s a j e l e n t é s t 
e g y h a n g ú l a g t u d o m á s u l ve t t e . U g y a n c s a k e g y h a n g ú l a g tudoi-
m á s u l v e t t e a f ő p é n z t á r o s i j e l e n t é s t , v a l a m i n t a z á r ó s z á m a d á -
s o k a t és v a g y o n l e l t á r t , v é g ü l a z 1942. é v i k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o t . 
A z i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y j a v a s l a t a a l a p j á n a k ö z g y ű l é s a 
m e g ü r e s e d e t t f ő p é n z t á r o s i á l l á s r a Theiss Ede e d d i g i e l l e n ő r t , 
a z e l l e n ő r i á l l á s r a Szeibert Jánost, a b e t ö l t e t l e n e g y v á l a s z t -
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m á n y i t a g s á g r a Walder Gyulát, a s z á m v i z s g á l ó b i zo t t s ág t a g -
j a i v á peidig a z 1942. é v r e Futó Mihály, Kádas Kálmán, Molnár 
Ernő, Morócz Kálmán ós Nötel Rudolf t a g t á r s a k a t v á l a s z t j a 
m e g . 
K ö z g y ű l é s u t á n Theiss Ede e g y e t e m i m a g á n t a n á r t a r t o t t 
e l ő a d á s t „ M o d e r n k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y és t o t á l i s h á b o r ú " 
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Zur F rage des Ge ldwer te s . 
Im Mittelpunkt des mit der Geldverwendung zusammenhängenden 
Fragenkomplexes steht unzweifelhaft das Problem des Geldwertes, d. h. 
das der Kaufkraft des Geldes. Die Lösung, die die Quantitätstheorie 
hierfür geboten hat, wird bis zu einem gewissen Grade immer recht be-
halten, nur darf man sich freilich das Verhältnis zwischen Geldmenge 
und Geldwert nicht als eine starre mathematische Relation vorstellen, und 
ebensowenig dürfen die übrigen auf die Gestaltung des Geldwertes ein-
wirkenden Faktoren, vor allem die Grösse der vermittels des Geldes 
bewegten Warenmenge, aus dem Auge vorleren werden. — Hier wird uns 
die Gestaltung des Geldwertes in einer geschlossenen Wirtschaft , d. h. 
innerhalb eines Staates, beschäftigen, da ja die intervaluta rischen 
Zusammenhänge heutzutage einer theoretischen Untersuchung kaum 
zugänglich sind. 
Die Erkenntnisse, die die üblichen Konjunktur- und Geldtheorien in 
bezug auf die automatischen Bewegungen und Wechselwirkungen des 
Waren- und des Geldverkehrs geliefert haben, verlieren zu Zeiten grosser 
historischer Umwälzungen und Katastrophen an Aktuali tät . In solchen 
Zeiten gelangen die wirtschaftlichen Vorgänge unter die Herrschaft viel 
gewaltigerer, viel drastischerer Kräfte, die die Währungssys teme auf eine 
bedeutend härtere Probe stellen als die üblichen Wellenbewegungen des 
Wirtschaftslebens. Während grosser Kriege tritt z. B. eine fortschreitende 
Aufblähung der Geldmenge, u. zw. in erster Reihe der Menge des im-
materiellen (giralen) Geldes ein, wodurch das Verhältnis zwischen Geld 
und Waren gestört wird. In diesem Falle muss die Währungspolit ik vor 
allem zu erreichen versuchen, dass die bereits eingetretene Inflation 
latent bleibe. Zu diesem Zwecke muss erstens eine mit der Aufblähung der 
immateriellen Geldmenge parallele Bewegung der materiellen Geldmenge 
verhindert, zweitens aber die zusätzliche immaterielle Geldmenge vom 
Warenverkehr, in erster Reihe vom Markt der Verbrauchsgüter fern-
gehalten werden. Die Mittel hierzu sind die Einführung eines wohlüber-
legten Bezugsscheinsystems, vor allem aber die Sicherung der Kontinuität 
der Produktion der wichtigsten Verbrauchsgüter. Von einer Anwendung 
deflationistischer Mittel — Krediteinschränkung, Aufsaugung der zusätz-
lichen Geldmenge durch Besteuerung — ist in solchen Zeiten keine heil-
same Wirkung zu erwarten, da eine solche Politik die Bedarfsgüter-
produktion drosselt und das Verhältnis zwischen Geldmenge und Güter-
menge weiter verschlechtert, während die durch Besteuerung usw. aus 
dem Wirtschaftsverkehr gezogenen Geldmittel doch nicht endgültig ver-
schwinden, weil sie vom Staat zur Finanzierung der Heereslieferungen 
wieder verwendet werden müssen. 
Karl Baläs. 
Bet r i ebswi r t scha f t l i che Ges i ch t spunk te d e r Spannv i ehha l t ung 
in l andwi r t s cha f t l i chen Kle inbe t r ieben . 
Die Saisongebundenheit der landwirtschaftlichen Produktion hat 
bekannterweise eine ungenügende Ausnützung der Produktionsmittel zur 
Folge. Auf den Zugtierbestand triff! dies in gesteigertem Masse zu, da 
dieser im allgemeinen jeder Anpassungsfähigkeit an die saisonalen Fluk-
tuationen des Arbeitskraftbedarfs entbehrt. Am ungürstigsten gestaltet 
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sich in dieser Hinsicht die Lage der Kleingrundbesitztümer, die ihre Zug-
tiere infolge der engen Schranken und der Einseitigkeit des Betriebes 
noch weniger auszunützen vermögen als die grösseren Betriebe. Im folgen-
den werden auf Grund der Angaben von 66 Betrieben die Zusammen-
hänge und Faktoren aufgedeckt, die die Spannviehhaltung und -ausnützung 
auf den siebenbürgischen Kleingrundbrsitztümern bestimmen. Unter diesen 
Faktoren spielen die Grösse und die Marktnähe des Betriebes, der Anteil 
des Ackerbodens am Areal, die örtliche Gliederung des letzteren (Zer-
splitterung, Entfernung vom Hofe) und die Nebenprodukte der Spannvieh-
haltung (Milch, Dünger) eine leicht nachweisbare Rolle. 
Árpád Farkas. 
Die Unga r i s chen Sparkassen und die M'skolcer Enque te vom J a h r e 1899. 
Nach dem Ausgleich mit Österreich ;m Jahre 1867 ist die ungarische 
Kreditorganisation der Differenzierung völlig verlustig gegangen. Das 
schlimmste Ergebnis dieser Entwicklung war, dass die Sparkassen sich 
auch auf die typischsten Bankgeschäfte einliessen und in Krisenzeitsn 
ebensolchen Erschütterungen ausgesetzt waren wie die Banken. Als im 
Krisenjahr 1899 wieder zwei alte Sparkassen von Ruf die Zahlungen 
eingestellt haben, veranstalteten die Kreditinstitute des Bezirks der 
Industrie- und Handelskammer von Miskolc unter dem Druck der öffent-
lichen Meinung eine Enquete, auf der eine interessante und gründliche 
Aussprache über die Notwendigkeit und die Richtlinien einer Reform 
stattfand. 
Alexander Jirkovsky. 
Die Budapester Börse in der Kriegswirtschaft. Wie dies aus dem 
jüngst erschienenen Bericht des Börsenrats ersichtlich ist, gestaltete sich 
das Leben der Budapester Waren- und Effektenbörse im Jahre 1941 recht 
lebhaft. Der Verkehr der wichtigsten auf der Börse gebändelten Waren 
wurde in gesteigertem Masse unter staatliche Kontrolle gestellt. Die 
Warenbörse verlor infolgedessen ihre pieisbildende Rolle, ihre Bedeutung 
für den interlokalen und mtertemporalen Ausgleich des Angebots und der 
Nachfrage blieb jedoch ungeschmälert. Auf der Effektenbörse wurde auf 
Anregung des Finanzministers eine neue Geschäfts- und Verrechnungs-
ordnung eingeführt, die einen ruhigeren Gang der Preisentwicklung sichern 
soll. Die Umsätze in Effekten zeigten einen seit dem Jahre 1928 unerreich-
ten Umfang, der auf eine infolge der Kriegsverhältnisse wachsende Ver-
wendung der Effekten für Zwecke der Vermögensanlage zurückzufüh-
ren ist. N. f . 
Éber, Ernő: D e r G u t s h e r r v o n C z e n k . Budapest, 1942. Pátria. 
95 S. (In ungarischer Sprache.) 
Trotz der grossen Fülle der älteren und neuen Széchenyi-Literatur 
vermag der Verfasser die Gestalt des „grössten Ungarn" von einer neuen 
Seite zu beleuchten. Er untersucht vor allem Széchenyi 's Wirken als 
Gutsherr, und leitet hieraus die Würdigung seiner agrarpolitischen Tätig-
keit, die stets von einer starken Lebensnähe gekennzeichnet war und von 
seiner engen Verbundenheit mit dem ungarischen Boden und dem ungari-
schen Landvolk zeugte, ab. 
Béla Reichenbach. 
Tóth, Josef: D a s R e c h t a u f A r b e i t . Budapest, 1942. Gergely. 
199 S. (In ungarischer Sprache.) 
Nach einem historischen Rückblick auf den Werdegang der Idee 
des Rechtes auf Arbeit untersucht der Verfasser die Stellung dieser Idee 
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in der kapitalistischen, sowie in der nationalsozialistischen und faschisti-
schen Wirtschaft. Im kapitalistischen System muss erst die Frage nach 
der Möglichkeit der Verwirklichung dieser Idee gestellt werden. Der Ver-
fasser gibt auf diese Frage eine verneinende Antwort. Seiner Ansicht 
nach wird diese Frage in der kapitalistischen Wirtschaft zu einem mone-
tären Problem: da dieses System vor allem auf die Stabilität der Wechsel-
kurse bedacht ist, kann es die Konjunkturschwankungen und die in deren 
Gefolge auftretende periodische Arbeitslosigkeit nicht beseitigen. In der 
Gesellschafts- und Staatsauffassung des Nationalsozialismus und ¿es 
Faschismus spielt dagegen die Idee des Rechtes auf Arbeit die Rolle eines 
Grundpfeilers und wird dementsprechend zum Leitprinzip der Wirtschafts-
politik. 
Dionys Kislegi-Nagy. 
Orel, Geza: E r z i e h u n g z u r W i r t s c h a f t l i e h e n G e s i n -
n u n g . Budapest, 1940. Attila-Druckerei. 84 S. (In ungarischer 
Sprache.) 
Das Heft enthält 8 Vorträge, in denen der Verfasser die Notwendig-
keit des Ausbaus der Fachausbildung, der Erziehung zu wirtschaftlichen 
Berufen verkündete und die Wege der praktischen Lösung dieser Aufgabe 
wies. Den von ihm vertretenen Gedanken kommt im heutigen Ungarn 
eine hohe Aktualität zu, — es wäre zu wünschen, dass diese Gedanken 
einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des ungarischen Unter-
richtswesens der nahen Zukunft ausübten. 
Beatrix Takarö-Gäll. 
Eszläry, Karl: R e c h t s m i t t e l i m F i n a n z r e c h t . Väc, 1941. 141 S. 
(In ungarischer Sprache.) 
Der Verfasser behandelt das Thema vom theoretischen Gesichts-
punkte; er untersucht vor allem den rechtlichen Inhalt und die Charak-
teristik der Rechtsmittel und beschäftigt sieb mit dem positiven ungari-
schen Recht nur in zweiter Reihe. Die wertvolle Arbeit füllt eine Lücke 
der ungarischen finanzrechtlichen Literatur. 
Georg Takacs. 
Möra, Michael: D i e G r u n d p r o b l e m e d e r K i r c h e n s t e u e r 
u n d d e r K i r c h e n g e m e i n d e i m L i c h t e d e s k i r c h -
l i c h e n u n d w e i t l i c h e n R e c h t e s . Budapest, 1941. 260 S. 
(In ungarischer Sprache.) 
Der Verfasser gibt eine in jeder Hinsicht gelungene, vielseitige Dar-
stellung dieses komplexen Problems. Als musterhaft müssen vor allem 
seine Ausführungen über die rechtliche Natur und die rechtlichen Merk-
male der Pfarrei und der Kirchengemeinde bezeichnet werden. Die bahn-
brechende Arbeit stellt die gesamte Problematik des kirchlichen Steuer-
wesens auf eine neue Grundlage. 
Georg Takacs. 
Szilber, Josef: D a s E r d ö l . Budapest, 1941. „Magyar Szemle' ;. 80 S. 
(In ungarischer Sprache.) 
Das vorzügliche Heft gibt eine gemeinverständliche Darstellung aller 
Aspekte der Erdölfrage. — neben den geologischen, chemischen und 
technischen Belangen lässt es auch die historischen, politischen und wirt-




Bulla, Bela: D a s w e s t l i c h e L a n d e s g e b i e t . Budapest, „Magyar 
Szemle". 80 S. (In ungarischer Sprache.) 
Der Verfasser bietet eine vorzügliche synthetische Darstellung vom 
Westen Ungarns. Auf eine Beschreibung der Landschaft, der klimatischen 
und hydrographischen Verhältnisse und der Pflanzendecke folgt eine 
Schilderung der Kulturlandschaft und eine Erörterung der geopolitischen 
Bedeutung dieses Gebietes. Emil Korpds. 
B e r i c h t d e s L a n d e s v e r b a n d e s d e r V e r s i c h e r u n g s -
i n s t i t u t e f ü d a s J a h r 1 9 4 1. Budapest, 1942. 100 S. (In 
ungarischer Sprache.) 
Der Bericht gibt ein anschauliches Bild nicht nur von der erfolg-
reichen Tätigkeit des Landesverbandes, sondern auch von der Entwick-
lung des gesamten ungarischen Versicherungsgeschäftes im Jahre 1941. 
(a. e.) 
Timm, Herbert: D a s G r u n d p r o b l e m d e r m o d e r n e n V o l l b e -
s c h ä f t i g u n g . Darmstadt-Leipzig, H. Buske. 148 S. (Wirtschafts-
dynamik, Heft 1.) 
Der Verfasser erblickt den grundlegenden Charakterzug der heutigen 
vollbeschäftigten Wirtschaft in einer hochgradigen Starrheit, im Fehlen der 
Anpassungsfähigkeit, das auf die geringe Beweglichkeit der modernen, 
stark differenzierten Produktionsmittel zurückzuführen ist. Infolge dieser 
Starrheit können die rein sachlichen dynamischen Änderungen sogar in 
einer konjunkturlosen Wirtschaft starke Störungen verursachen, die nicht 
nur in einer Verminderung des Volkseinkommens, sondern auch in einer 
starken Beeinträchtigung der Beschäftigung zum Ausdruck kommen können. 
Eine staatliche Planung kann hier nicht Abhilfe schaffen und so bleibt 
nach Ansicht des Verfassers keine andere Lösung übrig als eine unmittel-
bare, also nicht durch eine Beeinflussung des Marktes wirkende, staatliche 
Lenkung der Wirtschaftstätigkeit. Die Ausführungen des Verfassers zeugen 
von einer völligen Beherrschung des theoretischen Rüstzeugs und von 
gesunder Urteilskraft sowohl in den theoretischen Problemstellungen wi? 
in der Ableitung der praktischen Konsequenzen. 
Julius Neubauer. 
Küng, Emil: D e r I n t e r v e n t i o n i s m u s . (Volkswirtschaftliche Theorie 
der staatlichen Wirtschaftspolitik.) Bern, 1941. Institut für Kon-
junkturforschung. 373' S. 
Die Arbeit enthält eine tiefschürfende prinzipielle Untersuchung der 
Motivierung und der Wirkungen sämtlicher Möglichkeiten der staatlichen 
(behördlichen) Einmischung in das Wirtschaftsleben, unter der Voraus-
setzung der Beibehaltung der Marktwii tschaft. Als Ausgangspunkt wählt 
der Verfasser das statische Gleichgewicht der freien Verkehrswirtschaft, 
fragt dann nach den Verschiebungen, die die Eingriffe verursachen, vor 
allem aber danach, inwiefern das Erreichen der maximalen Produktivität 
durch diese erschwert oder erleichtert wird. Er betont jedoch, dass es 
nicht möglich ist, sämtliche Auswirkungen des Interventionismus voraus-
zusagen. Er erkennt das Primat der gesamtpolitischen Staatsführung vor 
der Wirtschaftspolitik an, betont aber andrerseits, dass aus rein wirtschaft-
lichem Gesichtspunkte fast jede Intervention gleichgewichtsstörend, kapital-
fehlleitend und daher produktionsvermindernd wirkt; die einzige Aus-
nahme erblickt er in der Beseitigung privatmonopolistischer Bildungen 
der Wirtschaft. Das Überhandnehmen des Interventionismus sieht er als 
das Neuaufleben der Irrtümer des Merkantilismus an. 
Robert Major. 
Kartell és kartellpolítika.* 
I . 
A tőke s z e r v e z ő e r e j é n e k e g y i k l e g é r d e k e s e b b a l a k u l a t a a 
kartell: A z e l m é l e t s z e r e t i g y ö k e r e i t a m e s s z e m ú l t b a n k e -
r e s n i . V a n elméilet, — i g a z , h o g y a, l e g f r i s s e b b e k k ö z ü l v a l ó — 
a m e l y a k ö z é p k o r i c é h r e n d s z e r t é s c é h s z e r v e z e t e t g o n d o l n á a 
kar te l j l ő sének . I n d o k o l á s u l a z e g y e s k é z m ű i p a r i é s k e r e s k e -
d e l m i á g a k m e g s z e r v e z é s é t é s a p i a c s z a b á l y o z á s á t h o z z a fe l . 
É r v e k , a m e l y e k ö n m a g u k b a n s e m h e l y t á l l ó k . A c é h r e n d s z e r 
e l s ő s o r b a n k ö z j o g i , s n e m m a g á n j o g i s z e r v e z e t . A l a p j a n e m a z 
e g y é n i é r d e k , h a n e m a h i v a t á s a l a p j á n v a l ó ö s s z e t a r t o z á s . N e m 
e g y e s e k e t , v a g y e g y r é s z t f o g l a l m a g á b a n a h i v a t á s h o z t a r -
tozók közü l , h a n e m v a l a m e n n y i t m a g á b a n e g y e s í t i . N e m a t e r -
me lé sbő l , h a n e m a f o g y a s z t á s b ó l i n d u l k i é s ez a l a p o n k e r e s i 
a z ö s s z h a n g o t . A p i a c s z a b á l y o z á s á b a n n e m a n y e r e s é g b i z t o -
s í t á s , a v a g y a n y e r e s é g f o k o z á s a cé lk i tűzés . . A z á r s z a b á l y o z á s -
ból a z ö n é r d e k e l t ű n i k , é s a m é l t á n y o s á r r é v é n a t i s z t e s séges 
m e g é l h e t é s a veze tő gondoj la t . A t e r m e l é s s z a b á l y o z á s á b a n en -
nek k ö v e t k e z t é b e n m i n d e n e k f e l e t t a köz s z e m p o n t j a i az, i r á n y -
a d ó k . A m í g ia c é h r e n d s z e r é s s z e r v e z e t j ó l t e l j e s í t i h i v a t á s á t , a z 
egyesek ö n é r d e k e , a g a z d a s á g i e g o i z m u s t e l j e s e n h á t t é r b e szo-
r u l . A c é h n e k a s ú l y á t és t e k i n t é l y é t n e m a m a g á n g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g s z a b j a m e g . h a n e m k ö z h a s z n ú és k ö z é r d e k ű 
t e v é k e n y s é g e . H i v a t á s r e n d t e h á t és n e m ö n é r d e k e t k ö v e t ő ösz-
szeáljlás, m i n t a k a r t e l l . A m i k o r f é n y k o r á t éli , e l ő b b p o l i t i k a i , 
a z u t á n g a z d a s á g i s z e r v e z e t . É p p ezé r t g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é t 
m i n d i g a z e g y e t e m e s é rdeke l i i r á n y í t j á k . E r ő s e r k ö l c s a z 
a l a p j a , m a g a s r e n d ű e t h i k a é r v é n y e s ü l m i n d e n c se l ekvésében . 
V é g ü l s z e r e p k ö r é h e z h o z z á t a r t o z i k a n e v e l é s és í g y k u l t ú r h i v a -
t á s t t ö l t be. E z e k b ő l a s a j á t o s s á g o k b ó l m i v a n a kar te l lben 1 ? 
L e g j o b b a k a r a t t a l s e m l e h e t ezeket s e m sze rveze t ébe , s e m m ű -
k ö d é s é b e b e e r ő s z a k o l n i . í g y v é g e z h e t ü n k t o v á b b i é r v e k fe lso-
r o l á s a n é l k ü l aizzal a z e l m é l e t t e l , a m e l y a c é h r e n d s z e r b e n k a r -
t e l l t , v a g y a k á r k a r t e l ^ s z e r ű s é g e t vé l f e l f e d e z n i . 
A g a z d a s á g t ö r t é n e t ezzel s z e m b e n e l é g k o r á n m u t a t f e l 
* Fejezet a sajtó alatt levő „Iparpolitika" c. könyvből. 
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oly m e g á l l a p o d á s o k a t , a m e l y e k b e n m e g v a n n a k a k a r t e l l i smér -
vei. T é n y l e g i ly szerződésekkel s zázadokka l előbb t a l á l k o z u n k . 
Mégis m á s j e l en tőségük , m i n t t ö r t é n e l m i é rdekességük n in -
csen. A k a r t e l l a t t ó l a z időpon t tó l érdekel , a m i k o r n e m elvé-
t e t t t eny , h a n e m k i fe j eze t t g a z d a s á g t á r s a d a l m i j e lenséggé vá-
l ik . E z az időszak p e d i g a X I X . század 70-es évei tő l veszi kez-
de té t . A s z a b a d v e r s e n y , a m e n n y i r e a t ö r t é n e l e m b e n n e m is-
m e r t l endü le t t e l r o b b a n t j a ki a n y u g v ó e n e r g i á k a t és p á r a t -
l an f e j l ődésnek ve t i m e g a l a p j á t , e g y r e é lesebben k idombo-
r í t j a k á r o s h a t á s a i t is. O ly i r a m o t vesz, a m e l y megér l e l i 
P r o u d h o n t a n á n a k a g o n d o l a t á t , a m i t a z élet, m i n t h a igazolna , 
h o g y a „ v e r s e n y megöl i a v e r s e n y t " . A z i p a r i t e r m e l é s b e n a 
s z a b a d v e r s e n y kedvező t l en h a t á s a i a n n á l é l énkebben érvé-
nyesü l t ek , m i n é l i n k á b b a tőke le t t a t e c h n i k a i fe lkészül tség-
ben az i r á n y a d ó tényező. É r t h e t ő , h o g y e t é n y e k következté-
b e n a s z a b a d v e r s e n y fö lö t t i v i t a képezi a X I X . század u to lsó 
év t izede i e lmé le te inek l eg főbb g o n d j á t . Oly t e k i n t é l y e k vesz-
n e k rész t a v i t á b a n , m i n t Schaffle, Schmoller és hason ló n a g y 
közgazdászok . A s z a b a d v e r s e n y többé n e m az a b á l v á n y , ami -
hez nem lehe hozzányú ln i . Az erők s zabad j á t é k a kezdi veszé-
l y e z t e t n i a t e r m e l é s é rdeke i t . A f o g y a s z t á s e l l enben é lőnye i t 
Játjla. E z e k a z e lőnyök sok rész t időlegesek, m e r t a .szabad ver-
s e n y l a s s a n vá l s ághoz vezet , meilynek k á r o s h a t á s a i t ó l a fo-
g y a s z t á s ' s e m m e n t e s ü l . F o k o z a t o s a n oly m e g g y ő z ő d é s v á j j a 
a m a g a m e d r é t , a m e l y észreveszi , h o g y a g a z d a s á g i l ibera l iz -
m u s , a m i k o r a t á r s a d a l o m épüfletét az a t o m i k u s e rők re és ezek 
s z a b a d j á t é k a i r a helyezi , s z á m í t á s o n k í v ü l h a g y t a , h o g y ezek-
n e k a z e r ő k n e k m e g v a n n a k a szociál is a l a p j a i k , a k u l t u r á l i s 
és p o l i t i k a i t ö r v é n y e i k . Igaz,, h o g y az u t ó b b i t ö r v é n y e k vidá-
gosian m a j u t n a k k i f e j ezés re . A g a z d a s á g i élet a z o n b a n a m a g a 
e l h a t á r o z á s á v a l á l l á s t f o g l a l t a t ú l zásba v i t t a tomizá l ás, az élt-
ből e redő k o r l á t l a n v e r s e n y ellen. N y i l v á n v a l ó Issz, h o g y a 
l i b e r a l i z m u s részérő l h i b a vol t f o r r a d a l m i h a n g u l a t á b a n min -
d e n kö te l éke t f e lo ldan i . L e g k i s e b b e lemei re b o n t o t t a a g a z d a -
s á g i é le te t és n e m t u d o t t a r é g i köte lékek he lyébe m á s össze-
t a r t ó e rő t bei l leszteni . E b b e n a vá l ságos he lyze tben szü le t ik 
m e g a v e r s e n y k o r l á t o z á s á r a a k a r t e l l . Va ló t ényá l l á s , h o g y 
i l y e n f o r m á n a ka r t e l l a s zükségnek a szü lö t te . A romboló ver-
s e n y e n kívüli t ovább i ok a k a r t e l l l é t r e j ö t t é r e a t ú l t e r m e l é s ká -
r o s h a t á s a i n a k e l h á r í t á s a . E z az ok azonban s o k b a n összeesik 
0 t ú l f ű t ö t t ve r sennye l . A t ú l t e r m e l é s a l a p j á n h a s o n l í t j a Bren-
tano a k a r t e l l t a z e j tőe rnyőhöz , ame lye t a m a g a s a n s z á r n y a l ó 
t e r m e l é s vesz ignybe , h o g y ú j r j a s z i l á rd t a l a j t é r j e n . Mind-
ezek a l a p j á n v á l t h í r e s sé Schönhinknak a k a r t e l l e k r ő l 1890-ben 
az ,.Archív fvr Soziale Gesetzgebnng und Statistik"-han meg-
j e l en t é r t ekezésének a z a m o n d a t a , h o g y „1873 m á r c i u s 9.-én, 
m i k o r Bécsben ia g a z d a s á g i fe l lendülés felet t megszóla l t a h a -
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l á l h a r a n g , (a (híres bécsi K r a c h ) jeűeztetet t e g y i d e j ű l e g a k a r -
t e l l ek szü le tés i ó r á j a . " 
A kartel l l e i sőso rban a n é m e t fo ld t e rméke . Még m i n d i g 
N é m e t o r s z á g az i g a z i h a z á j a . Az e u r ó p a i s z á r a z f ö l d ö n u g y a n -
csak jó t a l a j r a t a l á l t . T e r m é s z e t e s e n o r szágok s z e r i n t a k a r -
tel l e l t e r j edésének egy ré sz t a népek g a z d a s á g i v i szonya i , m á s -
r é s z t g o n d o l k o d á s m ó d j a köve tkez t ében m á s o k az i smérve i . 
H o g y a k a r t e l l N é m e t o r s z á g b a n b o n t a k o z i k k i ia l e g h a t a l m a -
s a b b a r á n y o k b a n , n e m a véle t len m ü v e . A s z a b a d k e r e s k e d e l m i 
r e n d s z e r , a m e l y F r a n c i a o r s z á g és A n g l i a közöt t a z 1860. évben 
m e g k ö t ö t t , ú . n . Cobden-szerződósse 1 i r á n n y á lesz a z e u r ó p a i 
k o n t i n e n s e n , 1875 k ö r ü l e r e j é t veszt i . Az á l l a m o k e g y m á s -
u t á n t é r n e k á t a ke r e skede l em s z a b a d s á g á n a k elvi f e n n t a r t á -
sáva l a v é d v á m c s i r á n y z a t r a . N é m e t o r s z á g b a n List F r i g y e s 
t a n a a t e r m e l ő e r ő k r ő l e rőre kap . A v ó d v á m o s i r á n y z a t o t a z é r t 
h a n g s ú l y o z o m k i , m e r i ez ké t ség te l enü l a l a p o s m ó d o t a d o t t a 
k a r teli-szer ve zése kre. A ka r t e l iképzésnek a. v é d v á m n e m fe l té t -
l e n előfel té tele . Viszon t t e l j e s v a g y n a g y o n erős szaibadkeres-
k e d e l e m meljlett szűk lesz; az a. t e rü le t , m e l y e n e g y é b á r k é p z ő 
t ények (száll í tás, s tb.) kedvezően é r v é n y e s í t h e t i k a ka r t e l í -
a l a k í t ó h a t á s a i k a t . H e g y a vódvámos i r á n y z a t m e n n y i r e me-
legágya, a k a r t e l l n e k , jó pé lda a r r a a m a i A n g l i a . A m i ó t a a 
v i l á g h á b o r ú h a t á s a a l a t t á t t é r t a v é d ő v á m o k r a , s a v i l ág -
g a z d a s á g i v á l s á g h a t á s a a l a t t ezt az i r á n y t mély í t i , a k a r t e l l 
e g y r e nagyold.) t é r t hódí t . B e u g y a n e z t a z á t a l a k u l á s t t a l á l -
j u k B e l g i u m b a n és H o l l a n d i á b a n is, a m i n t a s z a b a d kereske-
de lmi i rányziat térti veszít , F r a n c i a o r s z á g a v é d v á m m e l l e t t 
m e g m a r a d t e r ő s i n d i v i d u a l i z m u s a mel le t t . A z e s e m é n y e k e n n e k 
' dacá ra r á k é n y s z e r í t e t t é k , h o g y a k a r t e l l k é p z é s n e k m e g n y i s s a a 
zs i l ip je i t . A v é d ő v á m n y ú j t o t t a á r v é d e l e m k é t s é g t e l e n ü l a ka r -
ftelilnek h a t a l m a s t á m p o n t j a . H o g y a z o n b a n a k a r t e l l Néme t -
o r s z á g b a n i n d u l e l k o m o l y á n ú t j á r a , a n n a k v a n mélyebben 
j á r ó oka is, és p e d i g a n é m e t nép le lk i a d o t t s á g a i . A né-
m e t nép a l a p e l e m e a szervezés ós a rendszerezés . Ezé r t t e r m é -
sze tesen a k a r t e l l t sze rvesebben t u d j a be iEesz ten i a g a z d a s á g i 
é le t r end j ébe , mint. azok az á l l amok , a h o l i n k á b b a z ind iv i -
d u a l i z m u s a n é p i s a j á t o s s á g . 
A l ényeg az, h o g y a k a r t e l l m i n t szervezés i í o r m a jele-
n i k m e g , m e l y szüle tésé tő l kezdve je len p i l l a n a t i g megí té lésé-
b e n n e m t u d n y u g v ó p o n t r a , ju tn i , h a n e m á l l a n d ó a n e l len té tes 
v é l e m é n y e k e t vá|lt ki . A n é m e t közgazdaságtani az, a m e l y elő-
ször f i g y e l fe l !a tőkének e r r e a szervezés i f o r m á j á r a . Klein-
wachter e lsőnek veszi a k a r t e l l t t u d o m á n y o s megv iz sgá l á s a l á . 
1883-ban haisionló c ímen m e g j e l e n t m u n k á j á b a n a k a r t e l l t , m i n t 
a z i p a r jövő szerveze té t í tél i meg . ScJiaffle é p p a k a r t e l l és 
k a r t e l l po l i t ika taglafLása közben j ö t t a r r a a g o n d o l a t r a , h o g y 
a l é t é r t vá ló k ü z d e l e m i r á n y í t á s á n á l a ko l l ek t í v e lem t á r s a -
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dai lmilag m a g a s a b b f o r m a , m i n t a z i n d i v i d u a l i z m u s i zo lá l t sága . 
Schmoller p e d i g sok rész t a k a r t e l l Í ra tása a l a t t h i rde t i , h o g y 
a g a z d a s á g i é le t ú j r e n d j é n e k kezde tén v a g y u n k , m e l y n e k t ö b b 
a hason lósága , a középkor kö tö t t ségéhez , m i n t a 19. század ipa r -
s z a b a d s á g á n a k á l l a p o t a i v a l . Á l t a l á b a n k i a l a k u l a nézet , h o g y 
a g a z d a s á g i é le t öne re j ébő l k e r e s össze ta r tó kö te lékeke t a l ibe-
r a l i z m u s k ö v e t k e z t é b e n e|l veszi t e t t e k he lyébe . A k a r t e l l t ez a l a -
p o n í té l ik meg , és ped ig , m i n t h a l a d á s t a g a z d a s á g i a n a r c h i á -
val és- a g a z d a s á g i l a g t ú l f ű t ö t t ind iv idua l l i zmussa l szemben . 
A l egé rdekesebb he lyze tbe a l i b e r a l i z m u s jö t t a k a r t e l l e l 
i zemben . Á l t a l á b a n éjles h a r c o t h i r d e t e l lene. Töké le tes össz-
h a n g b a n v a n ez e lv i á l l á s p o n t j á v a l , ameily d o g m a s z e r ű l e g h i r -
de t i a s z a b a d v e r s e n y elvét . I t t t a l á l j u k m e g a m a g y a r á z a t á t 
a n n a k , h o g y a k a r t e l l n e m t u d k o m o l y je len tőséghez j u t n i a z 
angol - szász á l l a m o k b a n . A sz labadverseny e lve győzede lmeske-
d ik a k k o r is , h a a z i l le tő á l l a m e g y é b k é n t é les véd vámos-
i r á n y z a t o t köve t , miint a z É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
A s ízabadverseny v é d e l m e é r d e k é b e n szü le t ik m e g 1890-ben a 
„Shermann Act", a m e l y m i n d e n „restraint of Trcide':-t, t e h á t 
m i n d e n v e r s e n y m e g s z o r í t á s t s e m m i s n e k n y i l v á n í t . í g y szület -
n e k m e g a t ö r v é n y b e n f o g l a l t r ende lkezések m e g k e r ü l é s é r e lé-
nyegiében k a r t e l l j e l l egge l és m ű k ö d é s s e l a „ G e n t l e m e n a g r e e -
ments"-e a „Trade Associations"-ok, az „Open Price Asso-
ciations"-ok és v é g ü l í g y lesz a k a r t e l l k é p z é s a k a d á l y o z v a lévén 
A m e r i k a a t r u s t - c k h a z á j a . A n g l i á b a n u g y a n c s a k a s z a b a d -
v e r s e n y e lvének s z i g o r ú a n sízem e lő t t ta r tás ia e r edményez i , 
h o g y a ka r t e l lmegá l l l apodások n e m b í r n a k é r v é n n y e l . K i s e b b 
a jog i a g g o d a l o m m á s koncen t r ác ió s m o z g a l m a k k a l , m i n t a 
konsze rnekke l , s tb . szemben. A z u to lsó k é t év t ized mindössze 
időszak , a m e l y f o r d u l a t o t j e l e n t és a m i k o r több i p a r á g b a n 
f e l m e r ü l n e k a megsze rvezés re v a l ó tö rekvések . 
E z a fejjlődés v i l á g o s á n i g a z o l j a , h o g y m i n d e n rendsze r 
ö n m a g á n be lü l m e g s z ü l i az ellentéteiket. A l i b e r a l i z m u s b a n 
i l y e n e l lenté t f e j l ő d ö t t k i a v e r s e n y s z a b a d s á g és szervezési sza-
b a d s á g közöt t . A z első k i z á r n a m i n d e n a k a d á l y t a ve r sennye l 
s z e m b e n ; a m á s i k m ó d o t ad v i szont az iparsiziabadságnak és a 
v e r s e n y s z a b a d s á g n a k k o r l á t o z á s á r a egészen a m o n o p ó l i u m i g . 
Ebbő l fo ly ik , h o g y a l i b e r a l i z m u s k e t t é s z a k a d a k a r t e l l és egy-
á l t a l á n m i n d e n g a z d a s á g i t ö m ö r ü l é s i f o l y a m a t megí té lésében . 
Az e g y i k i r á n y e lv i leg és m e r e v e n e l u t a s í t m i n d e n „ r e s t r a i n t 
of t r ade" - t , m i n d e n v e r s e n y k o r l á t o z á s t . A m á s i k p e d i g éppen 
a s z a b a d s á g é rdekében a t ömörü l é s i tö rekvéseke t , t e h á t a k a r -
t e l l t i s t e rmésze t e snek t a r t j a . í g y m e g t a l á l j a a k a r t e l l meg-
indokolásá t . Bizonyos , h o g y a k a r t e l l é rdekes é l e t f o r m a . A szer-
vezkedés i és egyesü lés i s z a b a d s á g g o n d o l a t á n k e r e s z t ü l kor-
lá tozza a v e r s e n y s zabadságá t . í g y t a l á l a l i be r a l i zmus n é m i 
m e g n y u g v á s t a kartej l l t i l le tően. Ebbő l a fe l fogásból s z á r m a -
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z i k az a nem. szerencsés megje lö lés , h o g y a k a r t e l l szükséges 
rossz. E n n e k k a p c s á n fe j lőd ik k i a s z a b a d e l v ű f é l f o g á s n a k az 
a z á r n y a l a t a , a m e l y l e egysze rűs í t i a ké rdés t , és m i n d e n g a z d a -
s á g i összeálilásért, t e h á t a k a r t e l l é r t is a z á l l a m o t oko l ja , 
a m e l y b e a v a t k o z á s s a l e lősegí t i ezeket az a l a k u l á s o k a t . Ál lás -
p o n t j a , h o g y a z á l l a m i b e a v a t k o z á s m e g h a m i s í t j a a g a z a s á g i 
é le t t e r m é s z e t e s r e n d j é t . Az o rvos l á s e g y s z e r ű ; szün tessük m e g 
a z á l l a m i b e a v a t k o z á s t és m i n d e n h a s o n l ó f o l y a m a t megszű-
n i k . Ké t ség t e l en , h o g y az á l l a m n a k sok része v a n a g a z d a s á g i 
összefogások megerős í t é sében , de n e m léhe t egyedü l ezt az ő 
t e r h é r e í r n i . A l i b e r a l i z m u s n a k t u d o m á s u l k e l l venn ie , h o g y 
a s z a b a d v e r s e n y r i tka , élessé vá l á sa egyenesen r á k é n y s z e r í t e t t e 
a g a z d a s á g i é le te t a p i a c s zabá lyozásá ra . H i á b a a k a r j a ezér t 
a z á l l a m o t okolni . E z t a n n á l kevésbbé t e h e t i meg , m e r t a k á r -
m i n t í t é l j ü k m e g a dolgot , a k a r t e l l , m i n t a g a z d a s á g i élet 
a u t o n ó m szervezés i f o r m á j a s zü l e t i k meg . 
É r d e k e s a szoc ia l i zmus á l l á s p o n t j a a kart iel lel szemben. A 
szoc ia l i s t ák a g y a k o r l a t b a n r endsze r in t h e v e s e n t á m a d j á k a 
k a r t e l l t , e lmé le tben e l l enben n a g y p á r t f o g ó i . B e n n e l á t j á k a<z 
e g y i k komoly lépés t a t e r v g a z d a s á g és í gy ia szoc ia l izmus felé. 
Va r rnak a szocia l i s ták közgazdásza i közö t t is, a k i ív n e m eny-
n y i r e kedvezően í té l ik m e g a k a r t e l l t . Mege légszenek azzal , 
m i n t Hilferding, h o g y a k a r t e l l a k a p i t a l i z m u s o n ke re sz tü l sza-
bá lyozó lag ha t . Mások m i n d ö s s z e a z t (hangsúlyozzák ki , h o g y 
a k a r t e l l a s z a b a d v e r s e n y a l apé lvén fe lépülő g a z d a s á g i r end -
szer m e l l e t t m a g a s a b b f e j l ődés i fok. A szoc ia l i zmus h í v e i kö-
z ö t t t öbben a z é r t f o g l a l n a k áfllást a k a r t e l l me l le t t , m e r t meg-
n y i t j a a z ú t a t a g a z d s á g i élet e rő t e l j e sebb á l lami el lenőrzésé-
hez. Sőt f e lmerü l , m i n t a z ango)l Robinsonná 1, az a, g o n d o l a t is, 
h o g y a fe j lődós a n n y i r a megy , h o g y a g a z d a s á g i Tevékenység 
á l t a l á n o s egységes kartelfl 'ben szerveződik meg . 
A szoc ia l izmus ké t s ég t e l enü l a karteii lal s z e m b e n va ló ál-
l á s f o g l a l á s á v a l k e r e s z t t ű z b e ke rü l . E l l e n e s z e r e t n e álllást fog-
la ln i , de e lv i leg k u t a t j a b e n n e a maga, jövő i r á n y á t . V a l a m i 
f o r r a d a l m i je lentőséget a k a r benne l á tn i . T é n y l e g v a n o ly el-
méle t , a m e l y a k a r t e l l b e n l á t j a a g a z d a s á g i é l e tnek e g y i k leg-
e rő t e l j e sebb f o r r a d a l m a s í t á s á t . Va l j a , h o g y b á r m e n n y i r e a ka-
p i t a l i z m u s körébő l f a k a d és i n d u l v i r á g z á s n a k a ka r t e l l , m é g i s 
a z e l jövendő idők é lvei t r e j t ege t i m a g á b a n . I t t a z m á n a szo-
c i a l i z m u s összeta lá lkozik a z o k k a l a n e m z e t g a z d á k k a l , a k i k a 
kai- tel l t sz in tén h a s o n l ó a n í té l ik meg . E z e k so rábó l elég K a r i 
Bücherre h iva tkozn i , a k i az t va l l j a , h o g y a k a r t e l l e n ke re sz tü l 
a t e rme lé s i a n a r c h i á b ó l v issza térés t ö r t é n i k a t e rmelés i r end -
hez, E z e k e t a t ú l zo t t r e m é n y e k e t , v a l l j u k be, l e g a l á b b ezideig 
a k a r t e l l n e m v á l t o t t a be. Ső t i n k á b b csa lódás t okozott . Műkö-
dése t öbb e l lenszenvet , m i n t e l i smerés t v á l t o t t ki . A z t a z o n b a n 
ké t ségbevonn i n e m lehet , h o g y m e g i n d í t ó j a vol t ofly g o n d o l a t -
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k ö r n e k , a m e l y m a t i isztul tabb f o r m á b a n í r j a sz in te p a r a n c s o -
l ó a n elő a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g b e n több r e n d n e k , o r g a n i k u s 
e g y ü t t m ű k ö d é s n e k a szükségességét . A z a k é r d é s c s u p á n , h o g y 
a karte>l|l, m i n t lesz k é p e s a z é l e tnek ebbe a, m e n e t é b e b e k a p -
csolódni. E z f o g j a e ldön t en i jövő jének a sorsá t . 
I I . 
De mi t u l a j d o n k é p p e n a ka r t e l l ? N e m közömbös ezt 
t udn i , h i s zen ez ad ja , m e g a k a r t e l l g a z d a s á g p o l i t i k a i m e g -
í té lését és ez s z a b j a m e g sok t e k i n t e t b e n a k a r t e l ipo l i t ika 
i r á n y e l v e i t . A ' közgazdaság t an b ő v e n fog la lkoz ik a k a r t e l l e l -
mé le t i m e g h a t á r o z á s á v a l . Sok a f o g a l o m m e g á l l a p í t á s , azon-
b a n m i n d e z í d e i g hi jávai l v a g y u n k a k a r t e l l v i lágus és s z a b a -
tos m e g h a t á r o z á s á n a k . A 'annak egyes i smérvek , a m e l y e k b e n 
az e lméle t e léggé azonos s í k o n mozog. M i n d e n e s e t r e az e l m é l e t 
megegyez ik a b b a n , h o g y a k a r t e l l n e k szociál is e l eme a t á r s u l á s . 
E l t é r n e k viszont a l a p o s a n a t á r s u l á s je l legében. L e g m e s s z e b b 
m e g y az a f e l f o g á s , a m e l y a k a r t e l l b e n korporációt lá t . Szán-
d é k o s a n h a s z n á l o m a l a t i n k i fe j ezés t , m e r t l e g j o b b a n s ű r í t i 
m a g á b a n a f o g a l o m i smérve i t . H a a ko rpo rác ió t , m i n t h i v a -
t á s r e n d e t é r t e lmezzük , p e d i g ez fe le l m e g igaz i m i v o l t á n a k és 
az idők sze l lemének , a k k o r h a t á r o z o t t s á g g a l á l l í t h a t j u k , h o g y 
a karteölbiől m i n d e n fe l t é te l h i ányz ik , a m i í e d n é i ly je l legét-
A l e g n a g y o b b a z e l l en té t a b b a n , h o g y a k o r p o r á c i o m i n d e n e k -
e lő t t és m i n d e n e k f e l e t t a közérdeke t t a r t j a , szem előtt , ho lo t t 
a k a r t e l l e l sőso rban a m a g á n é r d e k képvise lő je . A k o r p o r á c i ó -
b a n t e h á t a z e g y e t e m e s s é g a s a r k p o n t , a m i t e g y á l t a l á n n e m 
Lehet m o n d a n i a k a r t e l l r ő l . A k o r p o r á c i ó a közösség g o n d o l a t á n 
n y u g s z i k . A kartej l l i s közösség, de ö n é r d e k a l a p j á n E p p ú g y 
n e m j á r he lyes ú t o n az a z e lméle t , a m e l y a k a r t e l l t a szövet-
keze tekkel i p a r k o d i k közös a l a p r a hozni . Szövetkezés v a n a. 
ka r t e l l ben , h i szen össze ál lá®. Azonban a szövetkezel i eszmék-
nek a l a p f e l t é t e l e i h i á n y o z n a k benne , a m e l y e k m a g a s a b b r e n d ű 
közösségi sze l lemben és ebből fo lyó a l t ru i smus iban s ű r ű s ö d n e k 
össze és c-sak ezen h a t á r o n he/1 ül m é l t á n y o l j á k az egyén i érde-
ket . A ka r t e l l , l e g a l á b b e d d i g kevés t a n ú s á g o t t e t t m a g a s a b b 
e t h i k a i m e g g o n d o l á s o k r ó l . M i n d e n t e g y b e v e t v e azt lehet mon-
dan i , h o g y a kartelil szerveze te f o r m á j á b a n önérdektő l i r á n y í -
t o t t szerződésszerű t á r s u l á s . V a g y i s a szöve tkezésnek is m ű k ö -
désén belül ez s z a b j a m e g ke re t e i t . A t á r s u l á s b a n v a n m o r á -
l is kénysze r , de ez a k a r t e l l b e n a l egk i sebb h a t ó tényező. Az 
a n y a g i érdek a vezérelv. E z okból a szerződési m e g á l l a p o d á s o k 
e lő í r t a köte leze t t ségek és kénysze r leg többször pénzbün te té sek-
kel, quo ta leszá l l í t á s sa l , k i z á r á s s a l s egyéb a n y a g i s z a n k c i ó v a l 
t a r t a t n a k be. 
A z ejlmélet e léggé egyező a b b a n , h o g y a ka r t e l ] azonos 
j e l l egű v á l l a l a t o k t á r s u l á s a . A fe j lődés ebben a t e k i n t e t b e n 
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n é m i vá l tozás t okozott . N a g y j á b a n a k a r t e l l t é n y l e g v ízsz in tes 
j e l l egű szerveze t i f o r m a . A z e lve t n e m m á s í t j a meg , h a vál-
l a l a tok , a m e l y e k több te rmelés i á g a t egyes í t enek , a z egyes t e r -
me lés i á g a k k a l k ü l ö n - k ü l ö n vesznek rész t az őket é rdek lő k a r -
tel lek ben, V a g y i s e g y a z o n v á l l a l a t e n n e k r é v é n több ka r t e l l -
n e k l ehe t a t a g j a . Viszon t v a n n a k e lég n a g y s z á m m a l k a r t e l l -
m e g á l l á p o d á s o k , a z i p a r , kereskede lem, a v a g y m é g i n k á b b a 
fokoza tos t e rme lé s i á g a k , t e h á t n y e r s a n y a g -és f é l g y á r t m á n y 
te rmelő , f é l g y á r t m á n y t e r m e l ő és t ovábbfe lo lgozó i p a r á g a k 
között , m i k o r a z e g y i k n e k a t e r m é k e i a m á s i k n a k üzemi esz-
közeivé v a g y a n y a g á v á v á l n a k . E z ese tben m á r f ü g g ő l e g e s 
szervezés i f o l y a m a t t a l á l l u n k szemben a k a r t e l l részéről . E z el-
t é r é s a m ú l t t a l szemben . I gaz , h o g y ez a ka r t e l l í rozás h a t á r o k -
hoz szabot t . A t e r m e l é s összpontos í t ása , a k o n c e n t r á c i ó s fo lya -
m a t á l t a l á b a n m o z g a t ó e rő a k a r t e l l a l a k u l á s á b a n s m i n é l erő-
te l jesebb 'lesz, a n n á l i n k á b b ösztönző lesz n e m c s a k v ízsz in tes , 
h a n e m a függőileges i r á n y b a n v a l ó szerveződésre is. 
Egészen szé t ágazók e l lenben a v é l e m é n y e k a k a r t e l l cél-
j á t i l le tően. H o z z á j á r u l e h h e z a z a t ény , hogy ebből a szem-
pon tbó l m a g á n a k a k a r t e l l n e k h a t á r v o n a l a i e lmosódo t t ak . Sok-
szor nehéz m e g á l l a p í t a n i , h o g y v a l a m e l y g a z d a s á g i össze fogás 
ka r t e l l - e v a g y m á s szervezés i f o l y a m a t . M é g a k i f e j e z é s e k b e n i s 
é rezhe tővé vá l ik . K ö n n y e b b a k k o r a he lyze t , a m i k o r , m i n t a né-
m e t t u d o m á n y és g y a k o r l a t , de többek közöt t m i is h a t á r t h ú -
z u n k a kartellek, a koncernek é s a trustok közöt t . A f r a n c i á k n á l , 
ak ik , b á r i s m e r n e k h a s o n l ó osz tá lyozás t , h i s z beszélnek syndi-
katusókról (Syndicat) , a m i a kar te l leket öleli fel, csoportokról 
(groupies)), ami a l a t t jórészt koncerneket é r tenek és irustokról, 
m é g i s nehezebb a he lyze t , m e r t a h á r o m a l a k u l á s t i gen g y a k r a n 
e g y c sopor tba t ö m ö r í t i k „ u n i o n s des p roduc teu , r s " t e r m e l ő k 
egyesülése megje lö lésse l . A z a n g o l - a m e r i k a i t e r m i n o l ó g i a s em 
v i l ágosan elhatárol t , , a m i n t e r r e jól m u t a t r á Passoiu „ K a r -
te l l " c í m ű m u n k á j á b a n . K a r t e l l k i f e j ezé s he lye t t , i l l e tve ily ösz-
szeá l lások m e g j e l ö l é s é r e ¡a lkalmazzák a „ t r a d e assoc ia t ion" , a 
„combina t ion a g r e e m e n t " megje lö léseke t . De t a l á l k o z u n k azon-
k í v ü l a „Poofl", a „combine" k i fe jezésekke l , sőt sokszor a 
t rus t - e l is, m i n t ka r t e | l lmegba tá rozássaL A z olasz t u d o m á n y o s 
és g a z d a s á g i é l e t b e n azonos és e l térő je lentésse l t a l á l k o z u n k a 
„S indoca to" és „Coal iz ione i n d u s t r i a l e " elnevezésekkel . A k a r -
tell e l térő megjelölései , a m i v e l együ t t j á r a kartell! t a r t a l m i kö-
r é n e k a z ű r z a v a r a s o k b a n m e g m a g y a r á z z á k a k a r t e l l e í 
kapcso la tos t ö r v é n y e s in tézkedéseke t . L e g j a v a része, ú g y 
a m a g y a r k a r t e l l t ö r v é n y is, óva tosan k e r ü l i a k a r t e l l f o g a l m i 
m e g h a t á r o z á s á t , n e h o g y a, g a z d a s á g i é le tnek v a l a m e l y k a r teli-
szerű f o r m á j a m e g k e r ü l j e a t ö r v é n y sze l lemét . 
A k a r t e l l n e k lege lsődlegesebb f e l a d a t a a b e n n e t ö m ö r ü l ő 
v á l l a l a t o k jövedelmezőségének b iz tos í tása . Összefüggésben v a n 
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ez a m o d e r n v á l l a l a t t a l , a m e l y k é t n a g y n y o m á s a l a t t áll . A z 
első a k ö l t s é g e k o l d a l á r ó l j e l en tkez ik . Cél n e m c s a k a szoro-
s a n v e t t t e rme lé s i , h a n e m az összes kö l t ségeke t l e szo r í t an i . Ez-
zel e g y i d e j ű l e g j e l e n t k e z i k a m á s i k n y o m á s , a m e l y a l ehe tő 
l egkedvezőbb á r k i a l a k u l á s á b a n n y i l a t k o z i k m e g . A ké i té-
nyező összevetéséből e r e d a m i n é l k e d v e z ő b b r e n t a b i l i t á s biz-
to s í t á sa , A k a r t e l l a kö l t s ég t é t e l ek l e s z o r í t á s á b a n v a g y nem, 
v a g y c sak k ö z v e t v e vesz rész t . E z t a f e l a d a t o t a k o n c e r n e k és 
h a s o n l ó összeál lások o l d j á k meg-. A k a r t e l l a kö l t s ég t é t e l eke t 
i n k á b b b i z o n y o s s z i n t e n t a r t j a . A z egyes v á l l a l a t o k t e rmésze t -
s z e r ű e n t ö r e k s z e n e k ezeke t c sökken ten i . A k a r t e l l n é l a sú ly -
p o n t az á r a l a k u l á s o n v a n . E z é r t a k a r t e l l n a k , l e g y e n az bá r -
m i l y e n e r e d e t ű , a v a g y cé lk i tűzésű , a l a p e l e m é v é lesz' közvet -
l enü l , v a g y k ö z v e t v e az á r a l a k í t á s . V a n n a k ka r t e l l ek , a m e l y e k -
b e n ez a cél e l h a l v á n y u l . V i szon t m i n é l f e j l e t t e b b k a r t e l l e k r ő l 
Van szó, a z á r k é r d é s a n n á l d ö n t ő b b é v á l i k . E z e n az a l apon bon-
t a k o z i k k i a z az e lméle t , a m e l y a k a r t e l l t e g y s z e r ű e n monopo-
l i s z t i kus cé lú s ze rveze tnek m i n ő s í t i . E n n e k az e l m é l e t n e k 
Bücher n y o m á n Liefmann az i g a z i képv ise lő je . „ K a r t e l l e , K o n -
ze rne u n d T r u s t s " c. m u n k á j á b a n , a m e l y a k a r t e l l i r o d a l o m -
n a k m a is a l egszebb m ű v e , ú g y h a t á r o z z a m e g a k a r t e l l t , 
h o g y az „ ö n á l l ó k n a k m a r a d ó v á l l a l k o z ó k n a k s z a b a d meg-
egyezése, avag*y s z a b a d egyezsége a p i a c m o n o p o l i s z t i k u s u r a -
l á s a cé l j ábó l . " M a j d t o v á b b ú g y f o l y t a t j a , h o g y a „ k a r t e l l e k -
nek é p p ezen m o n o p o l i s z t i k u s j e l l egén n y u g s z a n a k kedvező és 
k e d v e z ő t l e n h a t á s a i k . " E z a c é l m e g h a t á r o z á s az e lmé le tben 
, u r a l k o d ó l e t t
 (a l e g ú j a b b i d ő k i g ós l e g f e l j e b b g y e n g e á r n y a l a t i 
k ü l ö n b s é g e k j e l e n t k e z n e k a z e g y e s f e l f o g á s o k közö t t . A mono-
p o l i s z t i k u s e l m é l e t n e k e g y i k i n d í t ó o k a vol t , h o g y a k a r t e l l t 
l eg többszö r m e g e l ő z i a r o m b o l ó v e r s e n y és az e n n e k a l a p j á n 
k i ia lakul t s a v á l l a l a t o k j a v a r é s z é n e k üzem- és üz le tv i t e l é t 
m e g n e h e z í t ő és n e m e g y s z e r veszé lyez te tő á r . A m o n o p o l i u m 
f o g a l m á n a k a k a r t e l l m e g h a t á r o z á s á b a bei l lesztése i n d í t o t t a 
m e g a z u t á n a z t a h a t a l m a s v i t á t , a m e l y a p á r a t l a n u l g a z d a g 
k a r t e l l i r o d a l m a t je l lemzi . A v i t a ké t s a r k p o n t k ö r ü l j á t s z ó d i k 
le é s p e d i g a t e l j e s és a v i s z o n y l a g o s m o n o p o l i u m k ö r ü l . A 
t e l j e s m o n o p o l i u m o s á r e l é résének a k a r t e l l t i l le tően v a n n a k 
belső és k ü l s ő a k a d á l y a i . A kü l ső a k a d á l y o k az erősebbek. 
Sokszo r n e m s i k e r ü l az összes v á l l a l a t o k a t k a r t e l l b e t ö m ö r í -
t en i . A p i a c u r a l á s á r a a t u d o m á n y a z u t á n a r á n y s z á m o t tö rek-
szik m e g á l l a p í t a n i , a m e l y jelzi, h o g y a v á l l a l a t o k n a k m i l y h á -
n y a d a s zükséges a k i t ű z ö t t cél e lé résére . SchmoUcr 60—90, m á -
sok 60—75%-ra becsü l ik az t a z a r á n y t , a m e l y az összes vá l l a -
l a t o k h o z v i s z o n y í t v a szükséges , h o g y a k a r t e l l a p i a c fe le t t i 
u r a l m á t b iz tos í t sa . M i n é l m a g a s a b b az a r á n y s z á m , t e rmésze t -
s z e r ű l e g a n n á l j o b b a n e l é r h e t ő a cél. K é r d é s azonban , h o g y 
i l y e n m a t e m a t i k a i kép le t fedi-e a v a l ó s á g o t ? N a g y o b b a r á n y -
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s z á m mel le t t , l ia a k í v ü l m a r a d t v á l l a l a t o k tőkeerősek , az á r -
a l a k u l á s b a n a v e r s e n y ü k k e l több z a v a r t o k o z h a t n a k , m i n t k i -
s e b b a r á n y s z á m m e l e t t n a g y s z á m ú t ő k e g y e n g e v á l l a l a t o k . Ko-
m o l y v á l l a l a t o k n a k a kívüli m a r a d á s a e léggé i zga tó m o z z a n a t a 
k a r t e l l e k é le tében. H a a k a r t e l lnek v a n hozzá ejreje, megk í sé r l i , 
a h o l a l ehe tőség m e g v a n a k í v ü l á l ló v á l l a l a t o k csekély szá-
m á n á l f ogva , ezek f e l v á s á r l á s á t . H a a he lyze t ú g y k í v á n j a , 
a ka r t e l l n e m r i a d v i s sza az á r h a r c t ó l sem, h o g y v a g y be-
k é n y s z e r í t s e a k í v ü l m a r a d t v á l l a l a t o k a t a ka r t e l l be , v a g y 
p e d i g m e g s e m m i s í t s e . I l y h a r c o t a l k a l m a z n a k o ly k í v ü l á l l ó 
v á l l a l a t o k k a l szemben is, a m e l y e k ü z e m b ő v í t é s e k e t a k a r n a k 
m e g v a l ó s í t a n i . Az üzembőv í t é s i k o r l á t o z á s o k t i l a l m a z á s á v a l a 
k a r t e l l e k i g e n g y a k r a n é lnek k ü l ö n b e n a k a r t e ü t a g o k k a l szem-
ben is. A k í v ü l á l l ó k v e r s e n y é t t o v á b b m e n ő e n fokozza a kü l -
fö ld ve r senye , a m i t e g y e d ü l nemze tköz i k a r t e l l e l l e h e t közöm-
bös í ten i . Ezek s z á m a v i szon t ko r l á tozo t t . A k í v ü l á l l ó ver-
s e n y m o z g a t ó j a az a t o v á b b i lehetőség, h o g y m i n d i g szület-
h e t n e k ú j v á l l a l a t o k . E z e k a v á l l a l a t o k v e r s e n y ü k k e l , a m í g 
m a g u k i s n e m lesznek k a r t e l l t a g o k k á , ö n k é n t é r t e tődően ellen-
té tesek l e h e t n e k a k a r t e l l n a k á r a l a k í t ó t énykedéséve l . V a n 
o l y a n eset is, h o g y n e m létező, de v é g e r e d m é n y b e n lehe tő 
v á l l a l a t o k is be leszó lnak a ka r t e l lbe . A k a r t e l l a z i ly 
v á l l a l a t o k a t , m i n t s e m , h o g y t é n n y é v á l j a n a k és í g y v e r s e n y t 
t á m a s s z a n a k , m i n t l é tezőke t felveszi a ka r t e l l be . J ó p é l d a a 
m i c u k o r k a r t e l l ü n k , a m e l y hosszú idő ó t a t u d be i ly vá l l a l a -
t o t a m a g a m ű k ö d é s i körébe . A k í v ü l á l l ó v á l l a l a t o k a t sokszor az 
á l l a m is sz ívesen l á t j a a k a r t e l l t ö r e k v é s e k mérsék lé sé re . A k a r -
t e l l en be iü l r e n d s z e r i n t u g y a n c s a k v a n l a p p a n g ó ve r seny , a m i t 
l ebecsü ln i n e m szabad . Az, a kö l c sönha tá s , a m e l y a p i a c r a k e r ü l ő 
összes á r ú k közöt t f enná l l , s z in t én b e f o l y á s o l j a a monopol i sz t i -
k u s tö rekvéseke t . Miné l r u g a l m a s a b b a f o g y a s z t á s , a n n á l job-
b a n m e g v a n az a d o t t s á g a k a r t e l l á l t a l m e g á l l a p í t o t t t ú l zo t t 
á r r a l s zemben á l l á s t f o g l a l n i . Ot t pedig , a h o l m e g v a n a roód a 
fogyasztás iban m á s a n y a g o k r a ( p ó t a n y a g o k r a ) á t m e n n i , a k a r -
t e l l á r a k ezt e l ő m o z d í t h a t j á k , ső t b u z d í t ó l a g h a l h a t n a k ú j te r -
m e i v é n y e k e lőá l l í t á sá r a . Mindezek a l a p j á n t é n y k é n t l ehe t le-
szögezni , h o g y a k a r t e l l e r ő s h a t á r o k közé v a n s z o r í t v a a mono-
po l i sz t ikus á rképzés t e r é n . 
A k a r t e l l n e k c sak a jó o lda lá t l á tók s ze r e tnék a monopo-
liumos kartellelméletet fe lelőssé t e n n i a ka r t e l l e l l encs h a n g u -
l a t é r t . Tény , h o g y a m o n o p o l i u m a k ö z v é l e m é n y előtt n e m 
k e d v e l t fogalom. Az á l l a m i abszo lú t m o n o p ó l i u m o k a t m é g csak 
elviseli , m e r t t u d j a , h o g y n a g y közérdekek v a n n a k a h á t t é r b e n . 
T e l j e s a z e l lenszenv v iszont m i n d e n b á r m i l y k i s m é r v ű m a g á n -
g a z d a s á g i m n o o p ó l i u m o s törekvésse l szemeben. A f o g y a s z t á s ál-
t a l á b a n v é g t e l e n ü l é rzékeny. Ál l ez ú g y a végső f o g y a s z t á s r a , 
m i n t a r r a a f o g y a s z t á s r a , a m e l y a k á r m i n t t o v á b b fel dolgozás, 
a k á r m i n t m á s ú j t e rmelés i á g je lentkezik . Mindeneke lő t t a 
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mezőigazdaság az, a m e l y rossz, s z e m m e l néz i a k a r t e l l e k m ű k ö -
désé t . A továbbfe ldol lgozó i p a r o k i g e n g y a k r a n é lesen szembe-
h e l y e z k e d n e k az é r d e k e i k e t s é r tő k a r t e l l e k k e l . É p oly é r z é k e n y , 
h a n e m é r z é e n y e b b a végső f o g y a s z t ó k ó r i á s i t ömege , a m e l y 
m i n d e n k a r t e l l b e n v á s á r l ó e r e j é n e k a m e g t á m a d á s á t t á t j a . A közr-
v é l e m é n y é rzéke l és n e m l o g i k u s f o l y a m a t o t k e r e s az á r a l a k u -
l á s b a n . A m o n o p o l i u m mindig" a z t a h i e d e l m e t k e l t i benne , h o g y 
á r é r v é n y e s ü l , a m e l y m a g á b a n r e j t i a k i u z s o r á z á s f e l t é t e l e i t . 
M i t é r d e k l i k őt a C o o r u o t é s E d g e w o r t h t a n t é f e l e k , a m e l y e k vi-
l á g o s a n f e l t á r j á k , h o g y a m o n o p o l i u m o s á r s z a b á s n a k i s m e g -
v a n n a k a k o r l á t o z ó t ö r v é n y e i . E z e k b e n a t ö r v é n y e k b e n a l eg -
l ényegesebb , h o g y a p i a c i e lhe lyezés t t a l á l ó m e n n y i s é g össz-
h a n g b a n l e g y e n azza l a z á r r a l , a m e l y a l e g n a g y o b b n y e r e s é g e t 
b i z t o s í t j a . E z az á r n e m l e h e t a l e g m a g a s a b b , a m e n n y i s é g pe -
d i g n e m a l e g a l a c s o n y a b b . M e n n y i s é g n e k és á r n a k össze ke l l 
t a l á l k o z n i o k e g y m e t s z ő p o n t b a n , h o g y a céjl e léressék. B á r m i l y 
szépen h a n g z i k a té te l , k é t s ég t é l en , h o g y ebben a z á r k é p z é s b e n 
a z i n d í t ó o k m i n d e k o r o n a, m i n é l t ö b b n y e r e s é g e lérése és a 
f o g y a s z t á s n a k i g a z a v a n , h o g y ez az ő t e r h é r e t ö r t é n i k . 
A t u d o m á n y u g y a n c s a k a l a p o s a n e l t é rő a k a r t e l l e k á r -
képző h a t á s á t i l le tően . í g y Grnntzel t ú l z o t t a n e lőnyös á l l á s p o n -
to t f o g l a l el a ka,rtlel|lek javára , , m i k o r b e n n ü k egész m e g l e p ő e n 
,,a m ó l t á n y o s á r " k é p v i s e l ő i t l á t j a . É r d e k e s néze t ese t leg a jövő 
s z e m p o n t j á b ó l , h a a k a r t e l l e k e t a k ö z é r d e k f o g j a i r á n y í t a n i . A z 
i g a z i t é n y az, h o g y a k a r t e l l l ehe tő leg a t i s z t a n y e r e s é g emelé-
sét célozza, A (kar te l lek e d d i g i m ű k ö d é s ü k b e n e z i r á n y ú t ényke -
d é s ü k b e n n e m vciltak s z ű k k e b l ű e k . K ü l ö n ö s e n n e m azó t a , m i ó t a 
é s z r e v e t t é k , h o g y a k e d v e z ő k o n j u n k t ú r a is a l k a l m a s a k a r t e l l 
képzésére . A v a g y h e l y e s e b b e n a k a r t e l l e k n e m r e s t e k a kedvező 
k o n j u n k t ú r á t á r k é p z é s ü k k e l k i h a s z n á l n i . Az utcllsó n e g y e d s z á -
z a d t ö r t é n e t e k ü l ö n ö s e n sok a n y a g o t s z o l g á l t a t ennek igazo lá -
s á r a . V a g y i s be igazo lódo t t , h o g y i gaz a m i t sokka l r é g e b b e n 
Schaffle m o n d o t t , l iogy a kar te l | l ek n e m c s i n á l n a k l e l k i i s m e r e t i 
k é r d é s t a b b ó l , h o g y e l t é r j e n e k a n o r m á l i s á r t ó l , ha az elő-
n y ü k r e v a n . A k a r t e l l e k i l y e n f o r m á n n e az e lmé le te t , h a n e m 
ö n m a g u k a t o k o l j á k a z é r t a rossz f o g a d t a t á s é r t , a m e l y n e k a köz-
v é l e m é n y r é szé rő l ö r v e n d e n e k . H i b a v o l n a e l l e n b e n a k a r t e l l t 
t i s z t á n ez a l a p o n e l b í r á l n i . A k a r t e l l tóny| leg m i n t o ly sze rve-
zet b o n t a k o z o t t k i , a m e l y a t e r m e l é s n e k , a t e r m é k e k p iac i e lhe-
lyezésének és a z á r a k s z a b á l y o z á s á v a l jó és rossz időkben egy-
a r á n t a t a g o k n a k e l ő n y e i t ke res i . B i z o n y o s n y e r e s é g s z i n t eléré-
se é s b i z t o s í t á s a a k a r t e l l l ényegébő l fo ly ik , de épp ú g y i n g e r l i 
és erőben ösztönzi őt a, n y e r e s é g fokozása . De v a n n a k a karteill-
aek e n n é l m e s s z e b b m e n ő c é l j a i is. J ó l mőködő k a r t e l l mege lőz-
h e t v á l s á g o s he lyze t eke t , a v a g y v á l s á g o s he lyze tbő l k i r á n t h a t j a 
a k a r t e l l t a g o k áltail k é p v i s e l t g a z d a s á g i á g a t . A k a r t e l l i l yen -
f o r m á n k i e g y e n s ú l y o z ó l a g l í a t h a t . E z é r t n e m lehe t az é r t é k -
í t é l e t e t á l l t a l ános í t an i a k a r t e l l felé. H o g y v a l a m e l y k a r t e l l jo-
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g-os-e a v a g y k ívána tos -e , m ű k ö d é s e h e l y t á l l ó a v a g y sem, m i n -
d i g a n e m z e t g a z d a s á g r a g y a k o r o l t h a t á s a i á l l a p í t j á k meg . 
A Viszonyok v á l t o z á s á v a l az é l e tképes i n t é z m é n y e k is á t -
a l a k u l n a k . E z e n a s o r s o n sok t e k i n t e t b e n á t e s i k a k a r t e l l . N e m 
e g y jel a r r a val l , h o g y ú j célok é s f e l a d a t o k k e z d e n e k e lő té rbe 
l é p n i L e h e t , h o g y ezzel v a n ö s s z e f ü g g é s b e n , h o g y a k a r te l i -
c é l n a k t ú l z o t t a n m o n o p o l i s z t i k u s m e g m e r e v í t é s e f e l o l v a d t . A 
n e m z e t g a z d á s z o k h o s s z ú s o r a m á r n e m a p i a c monopo l i s z t i kus . 
u r a l á s á r ó l , h a n e m m i n d ö s s z e a p i a c i v i s z o n y o k n a k a s z a b á l y o -
zásá ró l , a p i a c n a k b e f o l y á s o l á s á r ó l szóll. I d e s o r o l j u k m i n d e n e k -
e lő t t Tschierschky-1 a k a r t e l i k é r d é s l e g k i t ű n ő b b e lmé le t i és egy -
i d e j ű l e g l e g g y a k o r a t i b b i s m e r ő j é t : 1980-ban m e g j e l e n t „Xartei l l -
poi i t ik '" c í m ű m u n k á j á b a n a köve tkező f o g a l m i m e g h a t á r o z á s t 
a d j a : „ A k a r telpek h a s o n l ó k e r e s e t i á g (Gewerbe) ónál ló v á l l a l -
kozó inak , i l l e tve v á l l a l a t a i n a k sze rződésen a l a p u l ó sze rveze te i 
a t a g o k g a z d a s á g i e r e d m é n y e s s é g é n e k b i z t o s í t á s a és f o k o z á s a 
c é l j á b ó l a p i a c ö n k é n y e s (w i l l kü r l i ch ) s z a b á l y o z á s á v a l . " A z t h i -
szem a z ö n k é n y e s szó t egészen b á t r a n l e h e t a t u d a t o s k i fe jezés -
sel h e l y e t t e s í t e n i . K é t s é g t e l e n ü l r u g a l m a s a b b cé lmeg je lö lés , 
m i n t a r é g i m e g h a t á r o z á s a , m e l y b e n a m o n o p o l i u m o n vo l t a 
s ú l y p o n t . A p i a c s z a b á l y o z á s á n a k kü lönböző ú t j a i l ehe t ségesek . 
V o n a t k o z h a t a beszerzés re , a t e r m e l é s r e , a z é r t é k e s í t é s r e , k ü l ö n 
v a g y e g y ü t t e s e n . Ö s s z h a n g b a n v a n ez a k a r t e l l l e g v a l ó d i b b 
f e l a d a t k ö r é v e l , m e l y a z á r u k n a k és szo l igá i t a t á soknak p i a c elhe-
lyezés i p o l i t i k á j á b a n m e r ü l k i . A s z o l g á l t a t á s o k a t a z é r t e m l í t -
j ü k meg , m e r t ezen a. s í k o n a, k a r t e l l m i n d szélesebb t e r j e d e l -
m e t vesz. A p i a c e l h e l y e z é s n e k a | lapelemei pediig s z á m o s a k . I d e 
t a r t o z n a k a t e r m e l é s k e r e t e i , a t e r m e l é s önköl t sége i , a p i a c o n 
e lhe lyezendő m e n n y i s é g , a z e l adás i f e l t é te lek , stb.. ós v é g ü l , 
m i n t i g a z i m e g h a t á r o z ó erő, m i n t közpon t i p r o b l é m a , a m i n d -
ezekből a t ényezőkbő l k i a l a k u l ó á r a k . T e r m é s z e t e s e n a v e r s e n y n e k 
a k a r t e l l r észérő l va ló s z a b á l y o z á s á n a k e n n e k a l ehe tő t e l j e s ki -
küszöbölésé ig s z á m t a l a n a v á l t o z a t a , Léhe t sóges a v e r s e n y egy-
sze rű módos í t á s a , több-kevesebb m e g s z o r í t á s a , v a g y m e g k ö z e l í t ő 
t e l j e s e l n y o m á s a . Ezért , j u t k i v á l ó e lmé le t i k ö z g a z d á n k , Heller 
F a r k a s , a r r a a z e lmé le t i m e g á l l a p í t á s r a , h o g y „a k a r t e l l e k v á l -
l a l a t o k oly megegyezésé i , i l l e tve szerveze te i , ameílyek a p i a c 
s z a b á l y o z á s á r a és m o n o p o l i s z t i k u s b e f o l y á s o l á s á r a t ö r e k s z e n e k . " 
E h h e z képes t lesz k i s e b b - n a g y b b a k a r t e l l r é szé rő l a p i a c be-
fo lyáso lá sa , i l l e t ve á r a l a k í t ó hat jása . Hozzá kel l t e n n ü n k m é g , 
h o g y s u b j e k t í v e m i n d e n k a r t e l l , az á r l évén az a l a p k ő a ver -
seny miné l s z o r o s a b b s z a b á l y o z á s á b a n , iha a k a r j u k k iképzésé -
ben, a m i n t a z t t öbbek közöt t NavrafU Á k o s h a t a l m a s a r á n y ú 
. ,Közgazd0Tíágtan"-álban m o n d j a , t a l á l j a a cé l j á t . H e g y g y a k o r -
l a t i l a g ebből m i és m e n n y i é r v é n y e s ü l , az a k a r t e l l erőviszo-
n y a i n a k a f ü g g v é n y e . M e n n y i r e ez a, t é n y á l l á s , i g a z o l j á k a k a r -
tel lszerződéeek, a m e l y e k ismeretéiben l e h e t i g a z á b a n v a l a m e l y 
k a r t e l l m ű k ö d é s é n e k a d o t t s á g a i t e l b í r á ln i . T a l á n a k a r t e l i ben 
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levő ez a v e g y e s je l leg i n d í t o t t a Lief m a n t a r r a , h o g y a „ G r u n d -
s ä t z e d e r V o l k s w i r t s c h a f t c l e h r e " c ímíí m u n k á j á b a n a r r a a m e g -
á l l a p í t á s r a jusson , h o g y „a k a r t e l l a v e g y e s v e r s e n y a l a p j á n 
á l l ó m o n o p o l i u m . " E z a m e g h a t á r o z á s a k k o r é rdekes , h a a sza-
b a d v e r s e n y t és m o n o p o l i u m o t ké t s a r k p o n t n a k m i n ő s í t j ü k . A 
v e r s e n y n e k i l y e t é n felfogásía a d j a m e g a vá l a sz t arra, , h a g y a k -
r a n a k a r t e l l megszü le t é séné l a z indok a g y e n g é b b e k össze-
f o g á s a a h a t a l m a s a b b a k el len. E z az eset , a m i k o r a közép- és 
k i sebb v á l l a l a t o k e r ő s z a k o l j á k k i a k a r t e l l t , a m i t a z u t á n a n a g y 
v á l l a l a t o k i s e l f o g a d n a k . E b b ő l az, okból j ö n n e k l é t r e azok a 
k a r t e l l e k , a m e l y e k egye lő r e mege légszenek a. p i a c fe lé va ló 
j obb t á j ékozódássa l . P e r s z e ez a t á j é k o z ó d á s e g y r e m é l y ü l a z 
igaz i kar te l l -cé l ig . I d e s o r o z h a t j u k m i n d a z o k n a k a k a r t e l l e k n e k 
a megszü le tésé t , a m e l y e k Briefs s z a v a i v a l é lve, „az a l ac sony 
h a t á r e r k ö l c s " , v a g y i s a, p i szkos v e r s e n y szül te he lyze t m e g j a v í -
t á s á t célozzák. 
A v e r s e n n y e l k a p c s o l a t b a n lesz m e g é r t h e t ő v é a ka r t e l l -
képződésnek a l eg igaz ibb oka , a t ú l t e r m e l é s veszélyének a z el-
h á r í t á s a , A n á g y ü z e m a k a r t e l l k é p z é s n e k h a t á r o z o t t f ogan -
t y ú j a . B e n n e o t t cs í ráz ik a t ú l t e r m e l é s veszedelme. A n n á i na -
g y o b b ez, a m i n é l i n k á b b je l lemez v a l a m e l y i p a r á g a t a tőke 
i n t e n z i t á s i r á n y á b a n va ló h a l a d á s . Miné l h a t a l m a s a b b a tőke-
lekötés, a n n á l n a g y o b b a r á n n y a l szerepellnek a t e rme lé s i kölk. 
ségek közö t t a f ix -kö l t ségek . Ezze l v e l e j á r a t e rmelés i ág e g y r e 
fokozódó k o n j u n k t ú r á l i s é rzékenysége , m e r t csökken r u g a l m a s -
s á g a és a l k a l m a z k o d á s i képessége a g a z d a s á g i é le t h u l l á m z á -
s á v a l szemben. V i l á g o s dolog, h o g y az i ly i p a r á g a k m i n d e n 
k a r t e l l b e n m i n d e n e k e l ő t t m e n e d é k e t k e r e s n e k a t ú l t e r m e l é s 
v i s s za szo r í t á sá r a . M i n d e n t ö s sze fog la lva ebbe a c sopor tba sorol-
h a t j u k m i n d a z o k a t a l e g f r i s s e b b e lméle teke t , a m e l y e k a k a r t e l l 
c é l j á n a k á f e l á l l í t á s á b a n s z e r é n y e k ós a z t mindössze a p i a c 
s z a b á l y o z á s á b a n l á t j á k . Grunzel-tői Lapergnei-ig, és Morl o-ig 
a nemze tgazdászok hosszú s o r a t a r t o z i k ebbe a csopor tba . De 
l e g v i l á g o s a b b a n h a n g s ú l y o z z a ezt k i Francesco Vito: Die indus -
t r ie l len U n t e r n e h m e r z u s a m m e n , s o h l irsse" c í m ű m u n k á j á b a n , 
m o n d v á n , „a k a r t e l l az u g y a n a z o n t e rme lés i á g h o z t a r tozó vál-
l a l a t o k közö t t i m e g á l l a p o d á s a p i a c s z a b á l y o z á s s z e m p o n t j á b ó l . " 
M i e l f o g a d j u k a k a r t e l l n e k ezt a t a r t a l m i k ö r é t azzal a hozzá-
adássa l , h o g y ö n á l l ó s á g u k a t l e g j a v a részében m e g ő r z ö t t vá l la -
l a tok szerződéses összeá l lásáró l v a n szó. A z összeáll as ped ig a 
k a r t e l l b e n n e m abszo lú t , h a n e m időbeli le- és m e g k ö t ö t t s é g e t 
j e len t . U g y a n a k k o r b i z tos ra vesszük, h o g y a k a r t e l l a j övőben 
n e m c s a k ö n é r d e k t ő l vezére l t t á r s u l á s lesz, h a n e m a közösség 
é r d e k e i n e k szem e lő t t t a r t á s á t s e m f o g j a melllőzni. 
E l j u t o t t u n k e g y i d e j ű l e g ahhoz a s íkhoz, a m e l y e n el in-
d u l v a a m a szemszögéből b í r á l h a t j u k el a kateijlnek ú j j o n n a n 
k i a l a k u l á s b a n levő f e l a d a t k ö r é t . A z e lméle t a m ú l t b a n n e m té-
vede t t a k a r t e l l m ű k ö d é s megí té lésében . Az idők megvá l tozo t t 
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é l e t f e l f o g á s a r á k é n y s z e r í t i e l l enben a k a r t e l l t , h o g y cé lk i tűzé -
s e iben i r á n y t v á l t o z t a s s o n s a m i a l e g l é n y e g e s e b b e g y r e foko -
z o t t a b b a n e n g e d j e n m ű k ö d é s é b e n h e l y e t a k ö z é r d e k n e k . V a g y 
be le i l l eszked ik a z i dők m e n e t é b e és a k k o r m e g ú j u l t h iva tássa i , 
l á t h a t j a el a s z e r e p k ö r é t , v a g y nem, a k k o r á t f o g j a a d n i a h e -
l y é t o l y a n sze rvezésnek , a m e l y ö s s z h a n g b a n v a n a z ú j é l e t f o r -
mákká}!. A v e r s e n y p r o b l é m á j a n e m f o g e l t ű n n i a k a r t e l i k é r -
désből, m e g m a r a d , m i n t a l a p k é r d é s , m i n d ö s s z e m á s f o r m á t v e s z 
fel . A k a r t e l l n e k e g y i k h i v a t á s a lesz , h o g y a p i a c a l a k u l á s b a 
n a g y o b b á l l a n d ó s á g o t v i g y e n belle s az á r a l a k í t ó t é n y e z ő k n e k 
Több k o o r d i n á l t s á g á t t e r e m t s e m e g . A v e r s e n y n e k m i n d e z e k 
d a c á r a a s z e m é l y i és t á r g y i s í k o n sok a d o t t s á g a lesz. Az e g y é n i 
kezdeményezés iben n e m l a n y h u l h a t el, m e r t h a ez l e n n e a a e r ed -
m é n y , a k k o r a k a r t e l l a h a n y a t l á s és n e m a t o v á b b f e j l ő d é s ere-
d ő j e l enne . A t e c h n i k a ós a sze rvezés t e r é n a v e r s e n y t a k a r -
te l l n e m a k a s z t h a t j a m e g . Lehe t , h o g y a t e c h n i k a i f e j l ő d é s t 
m e g l a s s í t j a , ez a z o n b a n n e m b a j . H i s z e n a p i 11 au a t r ó 1 - pi lila -
n a t r a v a l ó t e c h n i k a i v á l t o z á s o k több k á r t , m i n t h a s z n o t szül -
nek . A z ü z e m i v e r s e n y u g y a n c s a k f e n n f o g állami, a m i á l l a n d ó 
ú j í t á s r a ós- j a v í t á s r a ösztönzi a vá l l a lkozás t . Üzem- és üz le t -
v i t e l b e n a n y e r s a n y a g o k és f é l g y á r t m á n y o k beszerzésé tő l kezd-
ve a z á r u p i a c r a h o z a t a l á i g s z i n t é n sok á r n y a l a t a v a n a ve r -
s e n y l ehe tősége inek . A v e r s e n y c s u p á n m e g s z ű n i k az a t é n y e z ő 
lenni , a m e l y t i s z t á n a t e r m e l ő önös é r d e k e i t t a r t j a s z e m előt t . 
E h e l y e t t a p i a c i v i s z o n y o k n a k a k ö z é r d e k s z e m ejlőti t a r t á s á v a l 
v a l ó szabá lyozása k ö v e t k e z i k be, a m i l e g j o b b a n a n é m e t ( M a r k t -
o r d n u n g ) p i a c r e n d fejez, ki. A féknéilküli v e r s e n y t i l y e t é n k é p -
p e n r e n d e z e t t v e r s e n y cse ré l i fed. K i s s é e s z m é n y i e s e n h a n g z i k , 
de v a n v a l a m i m a g j a a n n a k a f r a n c i a képvise lőháziban 1983. é v i 
m á j u s 12-én e l h a n g z o t t f e l f o g á s n a k , a m e l y a k a r t e l l ú j i r á n y á -
tójl is a s z a b a d s á g megsze rvezésé t , i l l e t v e ¡a s z a b a d s á g n a k a mo-
d e r n é le t szükséglete ihez; v a l ó h o z z á i d o m í t á s á t r e m é l i . 
Ú j s z e r ű cé lkén t j e l en ik meg* a k a r t e l l f e j l ődóséhen a t e r -
me lé snek a k i h a n g s ú l y o z á s a . E l l e n t m o n d á s n a k l á t j u k ezt a té-
teflt a k k o r , a m i k o r a k a r t e l l e l ső so rban a t e r m e l é s s z ü l ö t t j e . 
M é g i s p e d i g az az i gazság , h o g y a k a r t e l l m i n d e d d i g a t e r m e -
lés t n a g y o n e g y o l d a l ú a n f o g t a fe l é s p e d i g t i s z t á n a jobb jöve-
delmezőség s z e m p o n t j á b ó l . N y e r e s é g v á g y h o z veze te t t el e n n e k 
köve tkez t ében a kartell!, a m e l y szem elől t é v e s z t e t t e a t e rme lés -
n e k a f o g y a s z t á s s a l va ló ö s s z h a n g j á t . H á n y p é l d á t l e h e t n e e r r e 
idézn i a. k a r t e l l m ú l t j á b ó l és h á n y a t a r r a , h o g y m e g s z o r í t o t t a 
a j e l en tkező fogyasz tássa l ! s zemben a, t e r m e l é s k e r e t e i t , c s a k h o g y 
a n y e r e s é g e t növe l j e . N i n c s az a g a z d a s á g i r e n d s z e r , a m e l y i k a 
t e rmelésbő l a j övede lmezősége t k iö l je . D e e l k é p z e l h e t n i a k a r -
tell m ű k ö d é s é b e n is oly i r á n y t , a m e l y a m i n d e n k o r l á t n é l k ü l i 
n y e r e s é g v á g y a t k i k a p c s o l j a és a f o g y a s z t á s b ó l k i i n d u l v a a 
m é l t á n y o s , de m é r t é k e t t a r t ó jövede lmezőség m e l l e t t va ló t e r -
melés t t e k i n t i i gaz i és e l sődleges cé lnak . A kövekezimóny, h o g y 
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i i k a r t e l l működésébe be lekapcso lód ik az e g y e t e m e s é rdek tő l 
vezé re l t t e rme lés . M á s k é p v i szon t ez a l i g g o n d o l h a t o el, 
m i n t a t e r m e l é s n e k és a fo rga l iomnak t e r v s z e r ű összekap-
cso lásáva l . V a g y i s >a g a z d a s á g i é le tnek e n n e k k a p c s á n oly sza-
b á l y o z á s a á l l eliő, a m e l y egyen lő mér tékke | l m ó r i úg*y a t e rme-
lésnek, m i n t a f o g y a s z t á s n a k az é rdeke i t . S o k rész le tké rdés k a p -
cso lódik i t t be a k a r t e l l működésébe . M i n d e n e k e l ő t t a r a c i o n a -
l i z á l á s s ze rvesebb m ó d s z e r r é a l a k u l h a t . S z a b v á n y o s í t á s , typ izá-
lá®, s p e o i a l i z á l á s a t á r s a d a l o m é r d e k é b e n é r v é n y e s ü l h e t . Köve t -
keze tességge l l e h e t n e a l k a l m a z n i a t e r m e l é s n é l é s f o r g a l o m b a -
h o z a t a l n á l a kö l t ségcsökken tés t a z e g y e t e m e s é r d e k e k szolgála-
t á b a n . A v á l l a l a t i jövede lmezőség biztosí tásai s z i l á r d a b b a l a p o t 
n y e r ezá|ltal, ané lkü l , h o g y a f o g y a s z t á s i n d o k o l a t l a n u l meg-
t e r h e l t e t n é k . V a g y i s be t e l j e sü lne Cassehiek a Népszövetség elé 
„Neuere monopolistische Tendenzen in Industrie und Handel" 
e l ő a d v á n y á n a k az a tótele, h o g y „ v a n n a k a g a z d a s á g i össze-
á | l l á soknak oly f a j t á i , a m e l y e k n e m k ö v e t n e k monopol l isz t ikus 
cé lokat , h a n e m f e l a d a t u k a t e l j e s í t m é n y fokozássa l a köl t ségek 
csökken tése . " A k a r t e l l t u l a j d o n k é p p e n k i egyen l í t ő f u n k c i ó t 
végezhe t ez a l a p o n a tetrmejléö és f o g y a s z t á s é r d e k e i n e k a z ösz-
s z e h a n g o l á s á r a . A k a r t e l l ebben a f o r m á b a n a l k a l m a s szerve-
zet l e h e t a k a p c s o l a t o s t e rmelés i ágaik közöt t való e g y ü t t m ű k ö -
désre . A vázojlt t é n y e k k e l a z o n b a n m á r e lénk v e t í t ő d n e k a jövő 
idők k a r t e l l p o l i t i k á j á n a k i r á n y e l v e i is, a m i dön tő ú g y g a z d a -
s á g i , m i n t á l t a l á n o s p o l i t i k a i szempontbó l . 
V a n m é g n é h á n y t ényké rdés , a m i t a k a r t e l l m e g é r t é s e 
szempontjábó!l m e g kel l v i l á g í t a n i . I l y e n többek közöt t a vá l la-
l a tok ö n á l l ó s á g á n a k a kérdése . Ké t ség t e l en , h o g y a z öná l lóság 
a l a p f e l t é t e l . N e m lehe t az öná l lóságo t m i n d e n ese tben tú lsz igo-
TÚan é r t e lmezn i . A f i n a n c k a p i t a l i z n i u s az ö s sze t a r tozásnak oly 
k ü l ö n l e g e s ö s sze fonódo t t s ága i t t e r e m t e t t e meg , a m e l y e k b e n a 
jog i , a z ü z e m i és a g a z d a s á g i ö n á l l ó s á g sokszor összevegyül , 
a v a g y közü lük e g y i k v a g y m á s i k e l h a l v á n y u l . H e l y e s ú t o n já-
r u n k , h a a z ö n á l l ó s á g o t oly é r t e l e m b e n f o g j u k fel , h o g y a vá l la -
l a t részére f e n n á l l j o n a k i f e l é v a l ó cselekvés s z a b a d s á g á n a k és 
f ü g g e t l e n s é g é n e k v a l a m e l y összefonódás esetén is n e m a l á t s za t a , 
h a n e m eilóg h a t á r o z o t t öná l ló sága . H i szen v a l a m e l y összeál lás 
a d d i g k a r t e l l , a m í g a v á l l a l a t o k ö n á l l ó s á g ú t érdemlegesen, n e m 
veszé lyez te t i . A k a r t e l l b e v a l ó t a r t o z á s é r the tő l eg k o r l á t o z z a a z 
öná l ló ságo t , de m e g n e m szün te t i . A v á l l a l a t o k belső g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g é t a l a p j á b a n f i g y e l m e n k í v ü l h a g y j a . É lesen dom-
b o r o d i k k i az cinállóság a kar te j l l tagok elég szabad k ivá l á s i le-
hetőségéiben. V a n n a k szerződéses k o r l á t o k a k i v á l á s r a , v iszont 
a k a r t e l l szerződések d i n a m i k á j a ezeket a l a p o s a n e r ő t l e n ü l . 
Á l t a l á n o s g a z d a s á g i f e j l ődés épp ú g y m e g v á l t o z t a t h a t j a a k a r t e l l 
t a r t a l m á t , a m i a l a p o t és j o g o t a d h a t a k i lépésre , m i n t k a r teli-
h a t á r o z a t o k . A k a r t e l l e k c é l j a i b a n e lőre n e m l á t o t t vá l tozások , 
a v a g y a ka r t e l l veze tő ség e l j á r á s a a tagokkial szemben sz in tén 
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s z ü l h e t n e k okoka t , a m e l y e k m e g i n d o k o l j á k a;z egyesek idő e lő t t i 
k i v á l á s á t , i l l e tve a n n a k lehetőségiét. M i n d e n e s e t r e mindez a z ön-
á l lóság ikihajngisúlyozását jellenti, M á s i k i ly k é r d é s a k a r t e l l 
i d ő t a r t a m a . J ó l m ű k ö d ő k a r t e l l m i n d i g hosszabb i d ő t a r t a m r a 
a l a k u l . A t ú i r ö v i d i dő re a l a k u l t k a r t e l l e k i n k á b b lá tsza tkai - te l -
lek, aviagy k í s é r l e t e k i gaz i k a r t e l l e k lé tes í tésére , m e r t a hosz-
s z a b b időre való m e g k ö t é s sok t e k i n t e t b e n a k a r t e l l n e k a lap-
e leme. A h o s s z a b b idő a k a r t e l l n é l e rősen v iszonylagos . J ó l 
s ze rveze t t k a r t e l l e k m ű k ö d é s i ide je r e n d s z e r i n t 3—5 év. Bosz-
s z a b b lekötés legtöbbször azé r t n e m k í v á n a t o s , m e r t a viszo-
n y o k b a n o l y a n e l to lódások á l l a n a k elő, a m e l y e k hosszabb idő-
ben t ú l m e g m e r e v í t e t t k a r t e l l t ú g y i s f e l b o r í t a n a k . M á s r é s z t jól 
m e g a l a p o z o t t k a r t e l l m e g t a l á l j a a módo t a vá l tozások f igye lem^ 
bevéteével a m e g h o s s z a b b í t á s r a . É p p e n az e rős k a r t e l l e k azok, 
a m e l y e k a z u t á n hosszú ide ig lé teznek ós ezzel b izonyos á l l andó-
s u l á s t e r e d m é n y e z n e k az é l e tv i szonyokban . V é g ü l t a l á l k o z u n k 
Beckerath^nál o ly isimérvvel, ameíly az a d o t t v iszonyok közöt t 
v i t a t h a t ó , ö u g y a n i s k a p i t a l i s t a v á l l a l a t o k é rdeke l t s égé rő l szól 
a kartelllben. T ú l h a l a d o t t á l láspont , h i s z e n h á n y k a r t e l l t i sme-
r ü n k , a m e l y b e n k o m o l y a n nészft vesznek á l l a m i v a g y egyéb 
közü le t i üzemek. Igaz , h o g y sokszor i l y e n üzemek azzal indo-
k o l j á k m e g a kairtelibe lépésüket , h o g y közszempontbó l i r á n y í -
tó lag h a s s a n a k a k a r t e l l t evékenységé re . I s m e r j ü k el, h o g y a z 
e z r i á n y ú t a p a s z t a l a t o k n e m a l eg jobbak . T u d n é k p é l d á t em-
l í ten i , — így többek közöt t n á l u n k a m ű t r á g y a k a i r t e l i t , — ami -
k o r a z á l l ami üzeni n e m c s a k n e m j a v í t o t t , h a n e m m é g r o n t o t t 
a k a r t e l l á r p o l i t i k á j á n . Az az érzésem, h o g y a, k ü l f ö l d i s sok 
i l y t a p a s z t a l a t t a l r ende lkez ik . A s z a b á l y az, h o g y g y e n g e köz-
üzem s o h a s e m é r h e t célt, m í g jól m e g a l a p o z o t t igen i s s z a b h a t 
i r á n y t . A fe l té te l , h o g y a közüzem h i v a t á s a t u d a t á b a n l egyen . 
A k a r t e l l t e l j e s m e g é r t é s é h e z hozzá t a r toz ik a különböző 
te rmelés i és e g y é b g a z d a s á g i á g a k k a l va ló összefüggés . T á r g y i 
és a l a n y i okok j á t s z a n a k a b b a n közire, h o g y a g a z d a s á g i é le t 
kü lönböző mezőnye in m i k é n t t u d é r v é n y e s ü l n i a ka r t e l l . Ez-
ide ig u r a l k o d ó vo l t a nézet , h o g y a k a r t e l l a z iparnak a szer-
vezési f o r m á j a , i t t is a z o k b a n a t e rmelés i á g a k b a n , aho l a, t e r -
melés kevés s z á m ú v á l l a l a t b a n sű rűsöd ik . Bizonyos , h o g y jelen-
leg is a n y e r s a n y a g és f é l g y á r t m á n y i p a r i t e r m e l é s az, a m e l y 
a l egka r t e l lképesebb . Ők képez ik a k a r t e l l nehézkedés i p o n t j á t . 
A v i szonyok e g y r e j o b b a n e l to lód tak s m a m á r r é g m e g h a l a d o t t 
á l l á spon t , h o g y a k é s z á r ú t e r m e l é s a sok v á l t o z a t n á l , a n a g y o b b 
vá l la la t lé t s izámnál f o g v a ka r t e l l kópzés re n e m a l k a l m a s . Az ily 
k a r t e l l e k n e k ú g y s z ó l v á n n a p r ó l - n a p r a n ő a s záma . Sőt , m i n t ér-
dekes f e j lődés t t a p a s z t a l h a t j u k , h o g y a m i r e l e g i n k á b b Német -
o r s z á g m u t a t sok pé ldá t , h o g y a k a r t e l l - a l a k u l á s b e v o n u l t a 
k é z m ű i p a r b a is. E b b e n a z ese tben n é m i óva tos ság né lkü löz-
h e t e t l e n . A k é z m ű i p a r n a k i ly eélú szövetkezését e se t enkén t 
szükséges e lb í rá ln i . K ö n n y e n lehetséges , h o g y csak szövetkezés-
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rő l a v a g y é r d e k t e s t ü l e t i összeál lásról v a n szó. Viszont el lelhet 
képze ln i , kü lönösen a g a z d a s á g i l a g m e g a l a p o z o t t a b b k é z m ű -
i p a r o k n á l , h o g y a szervezés m e g ü t i , v a g y l e g a l á b b megköze l í t -
h e t i a k a r t e l l i s m é r v e i t . I p a r p o l i t i k a i l a g n e m m e l l é k e s ¡a gazda-
s á g i é le t e g y é b s z e l v é n y e i n v é g b e m e n ő k á r t e l l a l a k u l á s . A ke-
r e s k e d e l e m a z a m á s i k fog la lkozás i f őág , a h o l a k a r t e l l n e k , h a 
m é r s é k e l t e b b e n , d e t a l a j a van . A ke r e skede lmi k a r f e l i e k b e n je-
l e n t ő s é g b e n n ö v e k e d ő v á l l f a j a i a k iv i t e l i k a r t e l l e k . É r d e m e s 
m e g e m l í t e n i , h o g y a z E g y e s ü l t Á l l a m o k , a m e l y e k a legszigo-
r ú b b e l u t a s í t ó á l l á s p o n t o n v a n n a k a k a r t e l l e k k e l »¿emben, a z 
-•1918. év i Webb-Pommerence Act-tal m e g a d t á k a v á l l a l a t o k n a k 
az engedé ly t , h o g y k i v i t e l i k a r t e l l t a l a k í t h a s s a n a k és oly n e m -
zetközi m e g á l l a p o d á s o k b a n ré sz t v e g y e n e k , a m e l y e k a k i v i t e l t 
érdekl ik ' . Ezze l a n e m z e t k ö z i v e r s e n y b e n az t az egyen lő t l ensé -
g e t a k a r t á k e losz la tn i , a m e l y az e u r ó p a i egyesülésből s z á r m a -
zot t a z a m e r i k a i i p a r felé. A közlekedés , kü lönösen a b e l h a j ó -
zásban , é sped ig f ő k é n t a n e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t o k b a n sz in tén sok 
a d o t t s á g o t t e r m e l k i a ka r t e l l képzés r e . A m i t a k ö l c s ö n h a t á s o k 
a g a z d a s á g i é l e t e g y e s t e r ü l e t e i közöt t e rősbödnek , é r v é n y r e j út-
nak ' ezek a k a r f e l i e k b e n is . A z i p a r i k a r t e l l h á n y s z o r vá l t k i a 
k e r e s k e d e l e m fe l é k a r t e l l t é s m e g f o r d í t v a . T o v á b b á e g y r e g y a -
r a p o d i k a z o k n a k a k a r t e l l m e g á l l a p o d á s o k n a k a s z á m a , a m e l y e k 
az é r d e k e l t i p a r i é s k e r e s k e d e l m i k a r t e l l e k közö t t j ö n n e k lé t re . 
B i z o n y o s fe l sz ínessógge l í té l i m e g a k ö z v é l e m é n y a h i t e l é l e t 
ka r t e l lképződésó t . A m a g y a r k a r t e l i tö r v é n y ezeke t k i is r e k e s z t i 
a k a r t e l l j o g köréből . V i s z o n t a k i i s m e r i a z é le t m e c h a n i k á j á t , 
a z t u d j a jól, a k á r a h i t e l é l e t f e l t é t e l e i t i l l e tően a b a n k é l e t , a k á r 
a b i z to s í t á s i f e l t é t e l ek s z e m p o n t j á b ó l a b i z t o s í t á s ü g y t e r é n k i -
b o n t a k o z o t t k á r t e l l e k v a g y k a r t e l l s z e r ű m e g á l l a p o d á s o k dön-
t ő e n s zó lnak be le a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g mene t ébe . Ú j k a r t e l i -
t ö r v é n y a l k o t á s n á l m e g ke l l s z ü n t e t n i a h i t e l é l e tnek ezt a kü lön -
á l l á s á t . 
K ü l ö n á l l ó é s s a j á t o s t e r ü l e t a k a r t e l l s z e m p o n t j á b ó l a 
mezőgazdaság. N a p j a i n k i g u r a l k o d ó vo l t az a meggyőződés , 
l iogy a z ős t e rme lő r é t e g n e k a t e rmésze tbő l k i s a r j a d ó i n d i v i d u a -
l izmusa, és a z ő s t e r m e l ő a l a n y o k n a g y s z á m a , v a l a m i n t e rős 
szé t szó ródo t t sága k i z á r j á k a m e z ő g a z d a s á g b a n a k a r t e l l t . N a -
g y o t vá l t ozo t t a v i l ág . A m e z ő g a z d a s á g s e m m e n t e s a k a r t e l l -
kópződéstől . A szervezés g o n d o l a t a i t t i s veze tő e lvvé vál ik . A 
fe l t é t e l ek m á s o k l évén a szervezési f o r m a sz in t én m á s u t a k a t 
köve t , m i n t az i p a r b a n . A m e z ő g a z d a s á g b a n a v i l á g p i a c i á r , 
a m í g é r v é n y e s ü l , t o v á b b i e rősen h á t r á l t a t ó k ö r ü l m é n y . Evég-
ből, a m i t m e g t e h e t e g y b e h o z a t a l i á l l am, a m e l y n e k a v á m v é d e -
l em s e g í t s é g é r e jön , n e m t e h e t i m e g u g y a n e z t a k iv i t e l i á l l am . 
B i z o n y í t j a ezt a b u z a k é r d é s . M e n n y i t a n á c s k o z á s m e n n y i 
t e r v a buzakivi te l l i á l l a m o k részéről , de azok közös ne-
vezőre n e m v o l t a k h o z h a t ó k . A kü lönböző je l legű, t e h á t 
i p a r i és m e z ő g a z d a s á g i á l l a m o k e g y m á s r a u t a l t s á g a , k iégés 
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szülése m e g f e l e l ő j ó a k a r a t t a l és kel lő megé r t é s se l t ö b b 
s i k e r r e l j á r t Mindezen a k a d á l y o k e l lenére a m e z ő g a z d a s á g 
kezdi m a g á t be leé ln i kar te l l - a v a g y ka , r te l iszerü m e g á l l a p o d á -
sokba . A t e l j e s m o n o p ó l i u m bevezetéséig k a r t e l l s z e r ű l e g szabá-
lyozot t vol t n á l u n k a szeszér tékesí tés . A c u k o r nemze tköz i t r a -
g i k u s á resése kénysze r í t e t te a, c u k o r r é p a t e r m e l ő á l l a m o k a t m e g -
egyezésre . E n n e k a l a p j á n vá l tódo t t k i n á l u n k a c u k o r r é p a - t e r -
melésnek a c u k o r g y á r t á s s a l ö s s z h a n g b a n levő szabá lyozása . Le-
h e t n e i t t több p é l d á t eml í t en i . N é m e t o r s z á g n a k s i k e r ü l t azon-
b a n edd ig egyedü l mezőgazaság i t e rme lé sé t t e r v s z e r ű e n m e g -
szervezni . Önkén t é r t e tődő , h o g y i m p o r t á l l a m lévén, n á l a m i n d -
ezek a nehézségek , a m e l y e k a k i v i t e l r e u t a l t á l l a m o k a t a v i lág-
p i a c vei-senye m i a t t sokszor leküzdhetetHen a k a d á l y o k elé ál l í t -
j ák , e l t űnnek , v a g y l e g a l á b b is e l tö rpü lnek . T á r g y i l a g o s a n a z t 
is m e g kel l á l l ap í t an i , h o g y a m e z ő g a z d a s á g megszervezésében 
az á l l a m h a t a l o m é a. vezető szó. Azok az in tézkedések , a m e l y e k 
a k á r a t e rme lés t , a k á r a f o r g a l m a t , a v a g y e g y ü t t e s e n m i n d k e t -
tőt szabályozzák, az á l l a m h a t a l o m p a r a n c s á v a l lesznek t ényékké . 
I I I . 
A k a r t e l l ö n m a g á b a n n a g y o n á l t a l á n o s megjelölés . A k a r -
te l lek m ű k ö d é s é n e k és a g a z d a s á g i , v a l a m i n t t á r s a d a l m i é l e t r e 
va ló k i h a t á s u k n a k e l b í r á l á s a megkoveteU a különböző kcirtell-
váUfajok ismeretét. A t u d o m á n y egysze r -másszor m e g k í s é r l i a 
k a r t e l l e k n e k r e n d k í v ü l f i n o m elmélet i e lvont a l a p o n v a l ó osz-
t á lyozásá t . Mellőzzük ezek t á r g y a l á s á t , m e r t köze lebb j u t u n k a 
célhoz, l ia a k a r t e l l e k e t az, é le t t é n y e i a l a p j á n vesszük m e g f i g y e -
lés a lá . Ezzel i n d o k o l h a t ó meg , h a a t u d o m á n y j ava részében m a 
is m e g m a r a d a jól b e v á l t és megszoko t t osz tá lyozás me l l e t t , 
amely területi, termelési ós árkartelleket különböztet meg. A 
m i közgazdá ink is ezt a f e losz tá s t teszik m a g u k é v á . M i n d e n 
k a r t e l l f a j t a ö n m a g á b a n hordozza a t a r t a l m á t . A t e r ü l e t i k a r t e l l 
a t e rme lés t , v a g y a f o r g a l m a t , a v a g y m i n d a k e t t ő t a k a r t e l l -
t a g o k közöt t t e rü l e t i a l a p o n o s z t j a meg . E z é r t nevez ik a p i aco t 
ekén t t ago ló k a r t e l l e k e t rayon kartelleknek. A t e r ü l e t i meg-
osztás m e n n y i s é g i é s minőség i a l a p o n m e h e t végbe. A z u t ó b b i 
a l a t t oly t e r ü l e t i k á r t e l l e k e t é r t ü n k , a m e l y e k á r ú n e m e k s z e r i n t 
végz ik a megosz t á s t . A m e n n y i s é g i és m inőség i megosz t á s a 
leg többször egybeolvad . A t e rü l e t i k a r t e l l n e m m i n d i g fö ldré -
szileg e lha tá ro l t . I | lyszerű vá l toza ta az, a m i k o r t e r ü l e t i l e g szét-
szór t egyedek képez ik a p iac megosz tásá t . Ez a l a p o n szabá lyoz-
za r e n d s z e r i n t a sö rka r t e l l a vendég lők , s tb . s ö r f o g y a s z t á s á t . 
Ezek a ka r t e l l ek a vevőközönséget védő ka,rteljlek. A t e r ü l e t i 
k a r t e l l e k n e k fokozo t t a je len tőségük a nemzetközi k a r t e l l e k ben. 
J á v a r é s z ü k ez a l a p o n m ű k ö d i k . A t e r m e l é s i k a r t e l l e k e lég vál-
toza tosak . V a n n a k o lyanok, ame lyek közve t lenü l s zabá lyozzák 
az egyes t agok közö t t a t e rme lés menny i ségé t , m e g h a t á r o z v á n 
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a termelósrie e n g e d é l y e z e t t v a g y az e g y e s v á l l a l a t o k á l t a l a p i a -
con e lhelyezl ie tő menny i sége t . Mások közvetve v i sz ik ke resz tü l 
a t e r m e l é s k o n t i n g e n t á l á s á t . A f e ldo lgozha tó n y e r s a n y a g meny-
ny i ség , a m u n k a n a p o k , a n a p i m u n k a ó r á k , a f o g l a l k o z t a t o t t gé-
p e k m i n d l e h e t n e k szabá lyozó t ényezők a t e r m e l é s k o n t i n g e n -
t á l á s á b a n . É r d e m e s lesz m e g e m l í t e n i , h o g y a k o n t i n g e n t á l ó k a r -
tel lek, a m i k o r a k í n á l a t n a k időbel i és j avbe l i r a c i o n á l á s á t esz-
közlik, a l a p j á b a n a t e r m e l é s n e k a p i ac v i szonya ihoz m é r t r ac i -
o n á l á s á t v a l ó s í t j á k meg . A s ú l y p o n t t e rmésze t s ze rű l eg m i n d i g 
azon az a r á n y s z á m o n van , a m e l y m e g h a t á r o z z a v a l a m e l y elő-
ze tes t e rme lé shez v i s z o n y í t v a a t e rme lé s m é r v é t , a több i m i n d 
csak esizköz a cél közve te t t , v a g y közvet len b i z t o s í t á s á r a . A k a r -
t e l lnek l eg t e rmésze t e sebb f o r m á j a a z árkartell. Legv i l ágosab -
b a n j u t t a t j a k i f e j e z é s r e a k a r t e l l v é g c é l j á t ; az á r o n á t a p iac-
n a k a k é z b e n t a r t á s á t . A z á r m e g á l l a p í t á s több f o r m á b a n tö r tén-
h e t i k . A k a r t e l l m e g á l l a p í t h a t — ós ez a l a p l ehe t a z á r k a r t e l -
lek c s o p o r t o s í t á s á r a — m e r e v e n m e g k ö t ö t t , ¡ legalacsonyabb, il-
l e t v e l e g m a g a s a b b és végü l i r á n y á r a k a t . L e g m e g s z o k o t t a b b a 
l e g a l a c s o n y a b b á r m e g á l l a p í t á s . F e l f e l é lehet az e g y e s karteill-
t a g o k n a k e m e l n i az á r a t , v i szont á r a j á n l a t a i k n e m l e h e t n e k 
a l a c s o n y a b b a k a kai1 te l i e lő í r t a l egk i sebb á r n á l . A k r t e l l t a g o k 
v e r s e n y e v a l ó j á b a n a l egk i sebb áraikat k ö t ö t t á r a k k á teszi és 
l e g f e l j e b b n a g y o n jó k o n j u n k t u r a e se t én lesznek mozgó á r a k -
ká . E b b ő l a t é n y b ő l m a g y a r á z h a t ó meg , h o g y az á r k a r t e l l e k n é l 
a l e g k i s e b b á r h a t á r é r t é k e i t m i n d i n k á b b a z egységá r ; t é n y e 
v á l t j a fel. A k ö t ö t t ( f ix) á r l e g i n k á b b a l k a l m a z h a t ó a ka r t e l l 
r é szé rő l kevésbbó r u g a n y o s , á l l a n d ó b b je l l egű ke res le t t e l szem-
ben. T a l á l n i ka r t e l l eke t , a m e l y e k a ké t á r f o r m á t egyes í t ik . 
L é g r i t k á b b a k a legmagasJabb á r a t k i m o n d ó ka r t e l l ek , m e r t az 
á r a l á k í n á l á s s a l h a m a r o s a n veszé lyez te tnék a ka,rtellcél . Job-
b á r a a kénysze r k a r t e l l á r f o r m á j a az, a h o l a v e r s e n y a p i a c o n 
m e g s z ű n i k . M a r a d n a k m é g az i r á n y á r a k . E z e k n e k a te rmésze t -
r a j z a , h o g y túl j léphetők és c sak k ivé te les e se tekben a l á k í n á l h a -
tok. A k a r t e l l a z u t ó b b i ese tben a t e rme lés i kö l t ségekke l v a l ó 
i n d o k o l á s t k í v á n meg . L a z á b b f o r m a , h o g y i r á n y á r a k szüle tnek 
m e g , a m e l y e k a kö t e l ek i t a g o k n a k a j á n l t a t n a k , de n e m kötele-
zők. I r á n y á r a k azok is, a m e l y e k egyes f ő á r ú n e m e k kötelező 
á r a i t á l l a p í t j á k meg, s a m e l y e k h e z i g a z o d h a t n a k a többi á rú -
f a j t á k megfe l e lő á rkü lönbsége i . Lehe t séges azonban , h o g y a kü-
lönböző á r ú f a j t á k á r á t a k a r t e l l m a g a h a t á r o z z a meg . I l y e n k o r 
beszé lünk k a r t e l l m e g h a t á r o z t a j e g y z é k á r a k r ó l (Lis tenpre ise . ) . 
B á r m e n n y i r e t a g o l j a a k a r t e l l e k e t a t u d o m á n y , az é le tben 
a m e r e v e lvá l a sz t á s n e m v á l i k be. Sőt a k a r t e l l a l a k í t á s m i n d 
szövevényesebbé lesz. A k a r t e l l e k először is több f o r m á t egye-
s í t enek . M á s r é s z t a k a r t e l i - t evékenység vá l ik e g y r e bonyolul -
t abbá . E z é r t kü lönböz te t i m e g a t u d o m á n y a z a l sóbb ós m a g a -
s a b b r e n d ű ka r t e l l eke t . E z a megkülönbözte tés ' n e m je lent h i e r -
a r c h i á t a k a r t e l l b e n . A l a c s o n y a b b k a r t e l i f o r m a épp oly tökéle-
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t e s lehet , m i n t a m a g a s a b b r e n d ű . A k a r t e l l n e k az a f e l a d a t a , 
h o g y d i n a m i k u s a n h o z z á s i m u l j o n a v i szonyokhoz . O t t ahol az 
a l s ó b b r e n d ű k a r t e l i f o r m a e l l á t j a a f e l a d a t o t , egész b i z o n n y a l a 
m a g a s a b b r e n d ű célt tévesztene. A m i a v á l a s z v o n a l a t a ké t k a r -
tejllcsoport közö t t ¡megvonja , e l sőso rban a szerveze t i f o r m á b a n , 
m á s r é s z t a k a r t e i l f u n k e i ó b a n ke resendő . Licfmann a m a g a -
s a b b r e n d ű k a r t e l l e k i s m é r v e i t a keres le t , a k í n á l a t , v a g y m i n d -
k e t t ő n e k szoros ö s s z e f o g á s á b a n k e r e s i . E z é r t nevez i ezeket a 
kar te l leket , elosztó k a r t e l l e k n e k , a m e l y e k e t e célból a g a z d a s á g i 
f u n k c i ó k e l l á t á s r a l é t esü l t k ü l ö n szervezet je l lemez. A k ö z p o n t i 
s z e r v l ehe t e g y s z e r ű közpon t i i r o d a , v a g y r é s z v é n y t á r s a s á g i , 
k o r l á t o l t fe le lősségű t á r s a s á g i , v a g y szövetkezet i a l a p o n meg-
sze rveze t t k ü l ö n j og i személy . Ezek a syndikalusok. E z e k n e k a 
k a r t e l l e k n e k m ű k ö d é s e lelhet ojlyan, a m e l y a m e g r e n d e l é s e k e t 
g y ű j t i össze és a z o k a t o s z t j a meg- a t agok közöt t . A v a g y o lyan , 
a m e l y a p i a c r a k e r ü l ő á r u m e n n y i s é g e t o sz t j a meg . L e g g y a k -
r a b b a n a z o n b a n a t e r m e l é s t egészben, v a g y a n n a k h a t á r o z o t t 
részé t á tvesz i é r tékes í t és vége t t . A m a g a s a b b r e n d ű k a r t e l l e k -
n e k a z igaz i szülőóka a m i n é l töké le tesebb e l l enőrzésnek a biz-
tos í t ása . Miné l e g y s z e r ű b b e g y ka r t e l l , a n n á l szétesőbb az el-
lenőrzés. A s y n d i k a t u s , h a jól m e g v a n szervezve, sz in te kezében 
t a r t j a a köte leze t t ségek p o n t o s b e t a r t á s á t . Téves vo lna azt h in -
ni , m i n t h a ezeknek a f e j l e t t e b b g a z d a s á g i sze rveze teknek is 
n e m v o l n á n a k m e g a nehézsége ik . Az u . n. q u o t a k é r d é s i t t vá-
l ik v a l ó j á b a n nehézzé. M i n d e n i ly j e l l egű k a r t e l l n e k , l egyen az 
e g y s z e r ű , v a g y m a g a s a b b r e n d ű , a t e rme lésnek , v a g y a p i a c r a -
h o z a t a l n a k , a v a g y a k e t t ő n e k megosz tása , n a g y g o n d o k a t okoz. 
Nehéz a z a l a p fö l té te leke t m e g á l l a p í t a n i , a m e l y e k a he lyes 
a r á n y s z á m o k a t , v a g y m e n n y i s é g e k e t m e g h a t á r o z z á k . A meny-
nyiséghatározás ( con t ingen tá l á s ) a l a p j a lehe t a k a r t e l l előt t i 
e g y v a g y több évi t e rmelés , v a g y a k a r t e l l t a g o k üzemképessé-
ge, a v a g y a ke t tő együ t t e sen . Az u tóbb i a t á r g y i b b a lap , de 
m é g i s r e n d s z e r i n t k i i n d u l á s i a l a p a k a r t e l l e k ejlőtti i d ő s z a k 
termelése . É p p i t t l e h e t n e k a l e g i g a z s á g t a l a n a b b el térések, m e r t 
a k a r t e l l l é t r e jöve te l e e lő t t a v e r s e n y tombol és n e m r i a d visz-
s z a kevésbé k é n y e s eszközöktől sem. T i s z t á n l ehe t ezt l á tn i , h a 
e g y - e g y k a r t e l l kÖzbeesőleg hosszabb- röv idebb i dő re f e lbo ru l t . 
Az u to lsó é v e k b e n i g e n g a z d a g a n y a g o t szo lgá l ta t e r r e n á l u n k 
a zománcedény-ka r t e l l . E g y p é l d a azon a n a sok kőzni . Vi lágos , 
h o g y a közönség ö r ü l az i ly á r r o m b o l á s n a k . É r t h e t e t l e n lesz 
a z u t á n előtte, h a a n o r m á l i s v iszonyok v i s sza té rnek . Á r u z s o r á t 
Iá t a k a r t e l l á r b a n , h o l o t t n e m t ö r t é n t egyéb, m i n t a m á r sok-
szor á r a n a r c h i á v á vállt he lyze tnek a megszün te tése . Évekke l 
eze lő t t i l y e n v e r s e n y m e n t végbe
 a p e t r o l e u m v á l l a l a t o k között . 
S o k h a r c u t á n a k a r t e l l ú j r a megszü le te t t . A m e z ő g a z d a s á g a 
ka r t e l l né lkü l i s ég a l a c s o n y á r a i n a k é lvezetében a k a r teli á r a k -
b a n é rdeke inek m e g s é r t é s é t l á t t a . Igaz , h o g y ezek is m e g h a l a d -
t á k a m é l t á n y o s s z ínvona la t , k o r m á n y z a t i beava tkozássa l -sike-
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r í i l t a z u t á n a k i e g y e n l í t é s t m e g t e r e m t e n i . A q u o t a - h a r c mindig : 
nehéz. F á r a d s á g o s m u n k a , a m í g m e g á l l a p í t t a t n a k a f e losz t á s 
i smérve i . Növe l i a nehézségeke t , h o g y a t a g o k részéről b á r m i l y 
okból e lőál ló quo ta - tú l i épés , a v a g y a q u o t á n a l u l m a r a d á s e se t én 
a quo ta túMépés meg te rhe l é sé t , i l le tve a q u o t a a l u l m a r a d á s n á l a 
k á r t a l a n í t á s esete i t , a m e l y e k g y a k r a n n a g y o n kényesek , u g y a n -
csak s z a b á l y o z n i kel l . A q u o t á - m e g á l l a p í t á s m i n d i g csak időle-
ges n y u g a l m i he lyze t . U g y a n i s lehet m o n d a n i , h o g y a m i n t 
m e g s z ü l e t i k v a l a m e l y k a r t e l l , be lü l rő l e lőbb l a s s a n és r e j t e t t 
f o r m á b a n , m a j d n y í l t a n és élesebb f o r m á b a n m e g i n d u l a köve t -
kező i dőszak ra a j o b b q u o t á é r t dú ló h a r c . F o k o z o t t a n z a v a r ó 
k ö r ü l m é n y ez a r ö v i d h a t á r i d ő r e szóló ka r t e l l ekné l . A v á l l a l -
kozó sze l lemű és t e r j e s z k e d n i óibajtó v á l l a l a t o k m i n d i g felve-
szik a k ü z d e l m e t a jobb a r á n y eléréséér t . M i n é l tőkeerősebb és. 
jól veze te t t és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a r a c i o n á l i s a b b t e r m e l é s r e 
á t m e n ő e g y v á l l a l a t , a n n á l i n k á b b fog a kartelimeg"-
ú j í t á s n á l kedvezőbb e l b á n á s t a m a g a részé re f e lve tn i és k i h a r -
colni t ö r e k e d n i . A n a g y o n erős és ezér t h a t a l m a s v á l l a l a t o k 
kü lönösen s ú l y o s a n n e h e z e d n e k rá. a többiekre , m e r t ők b í r j á k 
k i á l l a n i l e g j o b b a n a kar te l lné j lkül i ség ese t leg ölő v e r s e n y é t . 
M i n d a k é t u tóbb i c s o p o r t b a n n a g y a t e r j e szkedés i v á g y a 
g y e n g é b b e k s z á m l á j á r a . A h a t a l m a s v á l l a l a t o k , a m e l y e k sokol-
d a l ú t e rme lés t végeznek , kedvezőbb t e c h n i k a i be r endezése ikné l 
az á l t a l á n o s é s vá l tozó k ö l t s é g e k n e k az egyes t e r m e l é s e k kö-
zö t t j obb m e g o s z t o t t s á g á n á l és í g y e lőnyösebb a l a k u l á s á n á l 
fogVa r e n d s z e r i n t épp a quo ta ré szesedés t i l le tően a k a r t e l l e k 
egész t ö m e g é r e fek i i sznek r á egész s ú l y u k k a l . N e m lesz t a l á n 
é r d e k t e l e n evégből e g y p é l d á t a sok közüli idézni . 
A „ V e r e i n i g t e S t a h l w e r k e A. G." 1936-ban a köve tkező 
k a r t e l l e g y e s ü l é s e k b e n vol t száza lékos q u o t á v a l é rdeke lve : 
N y e r s v a s - k a r t e l l 
R ú d vas-ka r te l 1 
39.190 % 
bel fö ld 
k ü l f ö l d 
2Í.4VS „ 
27.211 „ 
V a s l e m e z - k a r te(ll 
be l fö ld 
kü l fö ld 
34.925 „ 
54.707 „ 
Á l t a l á n o s v a s k a r t e l l 
be l fö ld 





D u r v a b á d o g - k a r t e l l 
F i n o m b á d o g - k a r t e l l 
K ö z é p m i n ő s é g ű b á d o g - k a r t e l l 
be l fö ld 





F i n o m bádogk iv i t e l í ka r t e l l 
V a s c s ő s y n d i k a t u s 
D r ó t k a r t e l 22.638 „ s tb . 
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É r d e k e s s z á m a d a t o k , a m e l y e k k i s sé b e t e k i n t é s t e n g e d n e k 
a k a r t e l l s ze rveze t t r e j t e l m e i b e . O d a v e t ő l e g m e g j e g y e z z ü k , h o g y 
k í v ü l á l l ó k édeskevese t t u d n a k e r rő l . A kar te l l l szerződések n é m i 
t á m p o n t o t n y ú j t a n a k . M e g i s m e r n i e g y k a r t e l l t e l l e n b e n csak a 
m ű k ö d é s e r é v é n lehe t . FenÜi a r á n y s z á m o k b a n é rdekes , h o g y 
m i l y k é n y e s e n ü g y e l n e k a ka r te f l l t agok é r d e k e i r e . B i z o n y í t é k 
e r r e a t i z e d e s s z á m o k b a n az ez re l ék ig v a l ó m e n e t e l . Ó v a t o s a n vi-
g y á z n a k a b e l f ö l d i é s a k ü l f ö l d i p i a c r a , t e h á t a k i v i t e l a r á n y -
s z á m a i n a k a m e g h a t á r o z á s á r a . N i n c s e n o k u n k f e l n e m tételez-
n i , h o g y az a r á n y s z á m o k n e m i g a z s á g o s a k , m é g i s a k i i s m e r i a 
k a r t e l l m e c h a n i z m u s á t , az t u d j a jól, Ihogy a n a g y o n h a t a l m a s 
v á l l a l a t o k a t a k a r t e l l b e n r e n d s z e r i n t n e m a n n y i r a a közösség 
é r d e k e i vezet ik , m i n t a s a j á t h a t a l m i t ö rekvése ik . A t e r m e l é s 
m e g o s z t o t t s á g a , a, s o k k a r t e l l b e n v a l ó részvéte l , n e m g y ö n g í t i , 
h a n e m t á m o g a t j a a z i l y cé lk i tűzés t . A q u o t a - k ó r d é s n e k v a n 
m é g e g y k é n y e s része ós p e d i g a z o k n á l a v á l l a l a t o k n á l , ame-
l y e k össze v a n n a k f o n ó d v a t o v á b b i t e r m e l é s i f o l y a m a t o k k a l , 
a k á r a v á l l a l a t o k o n belül , a k á r m á s v á l l a l a t o k k a l v a l ó össze ál-
l á s b a n . A k é r d é s az, h o g y ez e se tben m i n ő v i s z o n y b a hozhas -
sanak ' a t o v á b b t e r m e l ó s n e k á t a d o t t m e n n y i s é g e k a k a r t e l l á l t a l 
m e g á l l a p í t a n d ó q u o t á k k a l . A z i l y e n v á l l a l a t o k ö n f o g y a s z t á s cí-
m é n k i k a p c s o l n i t ö r ekszenek a z i l y m e n n y i s é g e k e t a k a r t e l l -
szabá lyozásbó l , a v a g y ezeknek m i n é l kedvezőbb b e s z á m í t á s á t 
i p a r k o d n a k e l é r n i a k a r t e l l q u o t á b a n . M é g n e h e z e b b é vá l ik a 
h e l y z e t , h a a köve tkező t e r m e l é s i f o l y a m a t o k n i n c s e n e k k a r t e l l -
ben. H a t a l m a s szelep n y í l i k m e g ezzel az i ly v á l l a t a t o k n a k a 
Qnó tának a m e g k e r ü l é s é r e . 
A qno také rdés se l ö s s z e f ü g g n e k és k ü l ö n l e g e s e l b í r á l á s t 
i g é n y e l n e k a n y e r e s é g f e l o s z t ó k a r t e l l e k . E z e k n e k a k a r t e l l e k n e k 
e g y i k vá l toza ta , az, a m e l y k ü l ö n sze rv k e r e t é b e n á tvesz i a z 
e g y e s k a r t e l l t a g o k t e r m e l é s é t m e g h a t á r o z o t t á r o n , a m e l y n é l 
a z t míagasabb á r o n é r t é k e s í t i és a n y e r e s é g e t a z u t á n m e g á l l a -
p í t o t t ku l c s szeriint a k a r t e l l t a g o k közö t t f e l o s z t j a . K a r t e l l ez, 
a m e l y l e g é r z é k e n y e b b p o n t j á n é r i n t i a. k a r t e l l t a g o k öná l ló sá -
g á t , és p e d i g az üz l e t i r é sz vele jé t képező é r t é k e s í t é s b e n . A z 
ö n á l l ó s á g ezzeil m i n d ö s s z e a t e r m e l é s r e s zo r í tkoz ik , b á r l e g y ü n k 
azza l t i s z t á b a n , h o g y az é r t é k e s í t é s k ivé te l e a v á l l a l a t o k m u n -
k a k ö r é b ő l k o m o l y a n é r i n t i a t e r m e l é s öná l ló ságá t . E z e k azok a 
k a r t e l l e k , a m e l y e k a g a z d a s á g t á r s a d a l m i k o n c e n t r á c i ó s fo lya -
m a t b a n m i n d e n m á s k a r t e l l n é l e rő t e l j e sebben a köz.benső állo-
m á s t képv ise l ik . Sokszor épp sze rveze tükné l f o g v a ők g y o r s í t -
j ák a. f o l y a m a t o t a v á l l a l a t o k g y o r s a b b e g y b e o l v a d á s á r a . 
V a n n a k e g y e s g a z d a s á g i összeáMások, a m e l y e k k a r t e l l j e l -
l egé t a t u d o m á n y v i t a t j a . I l y e n az üz le t i f e l t é t e l e k e t m e g á l l a -
p í t ó ú. 11. kondiciókartell. Ú g y
 a t e rme lés , m i n t a k e r e s k e d e l e m , 
ú g y a keres le t , m i n t a k í n á l a t o l d a l á n m e g t a l á l h a t ó k ezek a 
k a r t e l l e k . A t e r m e l é s t i l le tően a z üz le t i f e l t é t e l e k r e vona tkozó 
k a r t e l l i gen h a s z n á l t f o r m a ot t , a h o l a v á l l a l a t o k t e r m e l é s é b e n 
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n a g y a z i n d i v i d u a l i t á s . E z é r t a t e x t i l i p a r b a n t a l á l k o z u n k e r ő -
t e l j e s e n ezzel a k a r t e l l a l a k u l i a t t a l . H i á n y o z n a k g y a k r a n a f e l t é -
t e l e k a s z o r o s k a r t e l l r e , d e a l a z á b b f o r m a j ó h a t á s f o k k a l é r v é -
n y e s í t h e t ő . E g y s é g e s f e l t é t e l e k m e g á l l a p í t h a t ó k ú g y a besze r -
zésre , m i n t a z e l a d á s r a v o n a t k o z ó a n . A z u t ó b b i f e l t é t e l e k e t 
m e g á l l a p í t ó k a r t e l l e k a m e g s z o k o t t a k . E z e k n e k a z összebeszélé-
s e k n e k a k a r t e l l j e l l e g é t k é t s é g b e v o n j á k s o k a n a z é r t , m e r t n e m 
a t e l j e s á r k é p z é s t i s m e r i k f e l a d a t u k n a k . N e m t é v e s z t e n d ő el 
s z e m elől, h o g y a z i iz f le t fe l té te lek , m i n t a s z á l l í t á s i h a t á r i d ő k , 
a f i z e t é s i h a t á r i d ő k , a h i t e l e z é s i i d ő t a r t a m , á r e n g e d m é n y e k , f u -
v a r d í j a k , c s o m a g o l á s m i k é n t j e és e l s z á m o l á s a , k i r é s z é r ő l v a l ó 
e l v á l l a l á s a , s tb. , l é n y e g e s e n á r k é p z ő h a t á s ú a k . R a j t u k k e r e s e t ü l 
a v e r s e n y i s f o k o z h a t ó . A z ü z l e t i f e l t é t e l e k n e m t i s z t á n t e c h n i -
k a i r é s z l e t e k , h a n e m k o m o l y a n h a t ó k ö l t s é g b e í o ly ás oló t é n y e k . 
A z ü z l e t i f e l t é t e l e k e t m e g á l l a p í t ó k a r t e l l n e k l e g f ő b b m o z g a t ó -
e r ő i : 1) a f o r g a l o m n a g y s á g á v a l a r o s s z ü z l e t i f e l t é t e l e k n e k 
n ö v e k v ő k o c k á z a t a , 2) a z ü z l e t a d o t t s á g o k k ö n n y e b b á t t e k i n t é s e . 
E g y s é g e s s é g t e h á t e r ő s e n é r v é n y e s í t h e t i a g a z d a s á g o s s á g e l v é t 
é s a v e r s e n y t ezen o l d a l r ó l k ö z ö m b ö s í t i . A m i k o r t ö m e g t e r m e -
léssel , t ö m e g f o r g a l o m m a l á l l u n k s z e m b e n a k o n d i t i o k a r t e l l n a -
g y o n l e e g y s z e r ű s í t i a z üz l e t é l e t e t , a k o c k á z a t o t n a g y s z e l v é n y e n 
m é r s é k l i , s ő t k ö z ö m b ö s í t i és s o k f e l e s l e g e s m u n k á t ó l m e n t e s í t i 
a,z ü z l e t k ö t é s t . A f e l t é t é l e k e g y é n i é s n e m e g y s z e r n a g y k ü z d e l -
m e t é s sok i d ő v e s z t e s é g e t j e l e n t ő m e g á l l a p í t á s a h e l y é b e t e h á t a 
k o l l e k t í v m e g á l l a p í t á s lép . A k i k a z üz l l e t f e l t é t e l eke t m e g á l l a p í -
t ó k a r t e l l e k e t a. k a r t e l l e k közé n e m s z á m í t j á k a z t i s f e l h o z z á k 
indoko lásu l» h o g y m o n o p o l i s z t i k u s c é l z a t a i k n i n c s e n e k . E z 
n a g y j á b a n t é n y , v i s z o n t a k o n d i t i o k a r t e l l e k e t s e m l e h e t o l y a n 
á r t a t l a n o k n a k t e k i n t e n i . H a e l ég e r e j ü k v a n , g y a k r a n m e g t ö r -
t é n i k , h o g y a l a p o s a n a m a g u k j a v á r a , h e l y e s e b b e n a n y e r e s é g 
e m e l é s e é r d e k é b e n v á l t o z t a t j á k m e g a z üzfleti f e l t é t e l e k e t és i l y 
e s e t e k b e n n e m o l y a n k é n y e s e k , h o g y n e e n g e d j e n e k é r v é n y t 
m o n o p o l i s z t i k u s c é l z a t o k n a k is. E l é g a n y a g álil r e n d e l k e z é s r e 
a z o k n á l az á r k a r t e l j l e k n é l , a m e l y e k n é l a f e l t é t e l e k e t is k a r t e l l í -
r o z z á k . H á n y s z o r t ö r t é n i k m e g , h o g y a f u v a r k ö l t s é g e t e g y s é g e -
s e n á l l a p í t j á k m e g , a v a g y a z i p a r t t e r h e l ő t ő k e k o c k á z a t o t közös 
n e v e z ő r e h o z v a á t h á r í t j á k a z ü z l e t f e l e k r e . A f u v a r k ö l t s é g e g y -
s é g e s í t é s é n e k a z e l a d á s n á l n e m a t e r m e l ő h e l y á l l o m á s a , az 
i r á n y a d ó , h a n e m v a l a m e l y a z o r s z á g o s k a r t e l l t a g o k r a e g y s é g e -
s e n m e g á l l a p í t o t t á l l o m á s , m i n t a l apá í l lomás . A z e g y s é g e s f u -
v a r k ö l t s é g t é t e l e l l en n e m l e h e t k i f o g á s t e m e l n i , h a ez az á r b a n 
a termellő v á l l a l a t o k r a n é z v e m i n d e n k ü l ö n h a s z o n n é l k ü l ki-
e g y e n s ú l y o z ó d i k . A z é l e t n e k m i l y e g y s z e r ű s í t é s e l e n n e , h a a 
v a s ú t i t a r i f a p o l i t i k á b a n a z e l v é r v é n y e s ü l h e t n e . N a g y e l ő n y 
vo lna , h a a z o r s z á g o t b i z o n y o s n a g y s z e l v é n y e k r e osz tva , a m i n t 
e z t a k a r t e l l e k cse leksz ik , e g y s é g e s t a r i f a t é t e l e k e t l e h e t n e é l e t -
b e l é p t e t n i . N e h é z n e k l á t s z i k a k é r d é s , de n e m m e g o l d h a t a t l a n . 
Az e g y s é g e s f u v a r t é t e l f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a v a g y a m á s e l a d á s i 
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feltétetlek egységes í t é séve l k i a l a k u l t e g y s é g e s á r ú a k n a g y o n 
sok a z e lőnye , s ő t m é g szoc iá l i s s z e m p o n t o k a t i s a d ó d i k a l k a l o m 
eme l l e t t m é r l e g e l n i . V i s z o n t j o g g a l l e k e t a z i l y e n m ó d o n n y e r t 
e g y s é g á r e l l en ó v á s t emeln i , l ia ez a. célt t ú l l é p ő é n n y e r e s é g fo-
k o z á s r a h a s z n á l t a t i k fe l . 
V a n m é g e g y s z e m p o n t , a m i t a k o n d i t i o k a r t e l l e k n é l m é r -
legellni kel l . A k á r szá l l í tók , a k á r v e v ő k f e l é szól a z i l y k a r t e l l , 
i g e n g y a k r a n f o g l a l m a g á b a n oly kölcsönösségi m e g á l l a p o d á -
soka t , a m e l y e k a f e l e k e t s zo ros vé te l i , i l l e tve e l adás i kö te leze t t -
ségekke l t e r h e l i m e g . A k i l á t o t t k o n d i t i ó s k a r t e l l s z e r z ő d é s e k e t , 
a z t u d j a , h o g y eizek n e m oly e g y s z e r ű e k é s l e s z ű r i a z o n n a l a 
köve tkez t e t é s t , h o g y m i n d e n t összevéve a z üz le t i f e l t ó t e l e k r e 
v o n a t k o z ó összeál lások h a t á r o z o t t a n k a r t e l l e k és l e g t ö b b s z ö r a 
k i m o n d o t t á rka r t e l | l nek e l ő f u t á r j a i . K i r e k e s z t é s ü k p é l d á u l Né-
m e t o r s z á g b a n a z t j e l en t ené , h o g y a k a r t e l l e k n e k több, m i n t a 
tele, m i n t e g y 1700 t ö r ö l t e t n é k a k a r t e l l e k s o r á b ó l . E z e k n e k a 
k a r t e l l e k n e k , — ez á r u l j a el a s ú l y u k a t , — v a n m é g e g y é r d e -
k e s s é g ü k . A t e r m e l é s o l d a l á r ó l j e len tkező i l y k a r t e l l e k g y a k r a n 
m o z d í t j á k elő a vevők , a k i k n e m mások , m i n t a ke r e skedők , 
kar te j l lösszeál lásá t , h o g y k e d v e z ő b b f e l t é t e l e k r e s z o r í t s á k a kon-
di t i óka r t e l l eke t , E z t a f o l y a m a t o t k i v á l t h a t j á k m á s f a j t a k a r -
te l lek is. E z e k a z ú. n . elhárító kartellek, ( „ A b w e h r k a r t e l l e k " . ) . 
A kereslet , e z ú t o n t ö r i a m o n o p o l i s z t i k u s t ö r e k v é s e k e t . Cél t ak -
k o r é r el a z i l y e n k a r t e l l , h a e lég erős . V i s z o n t m á s r é s z t a kí -
vü lá l lók v e r s e n y l e h e t ő s é g e i s a l á t á m a s z t h a t j a őt c é l j a e lérésé-
ben . T é n y ez, m e l y s z i n t é n s e g í t s é g é r e j ö n a jól m e g s z e r v e z e t t 
e l h á r í t ó k a r t e l l e k n e k . 
B i z o n y o s m ó r t é k i g jog 'osul tak a k é t e l y e k a k a r t e l l j e l l e g e t 
i l le tően a kalkulációs kartellekkel s zemben . A k a l k u l á c i ó s k a r -
t e l l eknek fő i smérv i ik a z egységes á í lape lveken t ö r t é n ő kö l t ség -
s z á m í t á s . R e n d s z e r i n t e g y s é g e s a l a p o n sze rkesz t e t t k ü l ö n m i n t a 
szo lgá l e n n e k a c é l n a k a z e lé résére . S z e r v e z e t ü k b e n és cé lk i tű -
zéseiben a z o n b a n ezek a k a r t e l l e k n a g y o n ól t é r ők. LegLazább 
f o r m á j a az, a m i k o r a k a r t e l l m i n d ö s s z e neve lő h a t á s t a k a r el-
é rn i . Ezek a k i m o n d o t t k a l k u l á c i ó s k a r t e l l e k . E l e m e i r e b o n t v a 
a k ö l t s é g e k m ó d o t n y ú j t a n a k a k a r t e l l t a g o k n a k a r r a , h o g y 
kö l t s ég t é t e l e ikben o k s z e r ű e n é r v é n y e s í t s é k a g a z d a s á g o s s á g el-
vét . M á r t o v á b b m e n n e k azok a m e g á l l a p o d á s o k , a m e l y e k a r r a 
kö te lez ik a t a g o k a t , h o g y a k ö l t s é g s z á m í t á s a l a p j á n v á l l a l a t o n -
k é n t e l é r t á r a k b e t a r t a s s a n a k . A k a l k u l á c i ó s k a r t e l l e k t o v á b b i 
f o r m á j a , h o g y a k a r t e l l e l ő í r t a kö l t ségszámí tás i a l a p j á n n y e r t 
á r l egk i sebb á r r á vá l ik , a m e l y n é l a l a c s o n y a b b á r a t a j á n l a n i 
n e m szabad . F ö l f e l é a v e r s e n y m e g e n g e d e t t . A z í g y l é t r e j ö t t 
á r a k t u l a j d o n k é p p e n „egyén i l egk i sebb á r a k . " M á s k a r t e l l f o r m a 
az, a h o l a z e lő í r t m i n t a á l a p j á n t ö r t é n n e k a r é sze i r e b o n t o t t 
k ö l t s é g s z á m í t á s o k és p e d i g m i n d e n k ö l t s é g t é t e l r e v o n a t k o z ó a n . 
Az á l t a l á n o s kö l t ségek és a n y e r e s é g s záza l ékos m é r v é t a szá-
m í t á s o k a l a p j á n a k a r t e l l g y a k r a n m a g a h a t á r o z z a meg . É r -
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dek lődés r e t a r t h a t s z á m o t az a k a l k u l á c i ó s k a r t e l l , ame ly a 
t a g o k r a nézve m i n d e n e g y e s kö l t s ég t é t e l r e l egk i sebb t é t e l eke t 
á l l a p í t m e g . Lehe t séges , h o g y a k a l k u l á c i ó s k a r t e l l i r á n y á r a k a t 
á l l a p í t meg , a m e l y e k a l á l ehe t szá l ln i , ha. a kö l t ségszámí -
t á s o k m e g i n d o k o l j á k . A k a l k u l á c i ó s k a r t e l l n e k sok v á l t o z a t á t 
egybe fog l a lva : a k a l k u l á c i ó s k a r t e l l e k a k a l k u l á c i ó s kötelező 
s z a b á l y o k f e l á l l í t á s á v a l á l t a l á b a n b izonyos á r s z i n t e t cé loznak 
b i z to s í t an i , de a lehe tőség s z e r i n t f i g y e l e m m e l a z egyes t a g o k 
t e l j e s í t ő képességére . B á r m i t m o n d j o n a z e lméle t , a k a l k u l á c i ó -
k o n n y u g v ó m e g á l l a p o d á s o k , m i h e l y t b e f o l y á s t g y a k o r o l n a k 
az á r a l a k u l á s r a , k a r t e l l e k é s ped ig , h a n e m is tökéle tes , rle ár-
k a r t e l l e k . 
A k a l k u l á c i ó s kar te l j lek a l e g ú j a b b i d ő k i g elég me l lőzö t t ek 
v o l t a k . T u d o m á n y o s o l d a l r ó l l ehe t m o n d a n i Tschierschky a z 
első, a k i m e g é r z i , h o g y b e n n ü k a j ö v ő n e k a m a g v a h ú z ó d i k 
m e g . A v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g e r ő s e n f e l f o k o z t a ezeknek a 
k a r t e l l e k n e k a j e l en tőségé t . Össze függésben v a n egyrész t ez a 
p i a c s z a b á l y o z á s á v a l , m á s r é s z t a v a l u t a p o l i t i k a i z ű r z a v a r o k el-
h á r í t á s á r a beveze te t t á r p o l i t i k á v a l . N é m e t o r s z á g b a n , aho l m i n d 
e t é n y e k n e k a megsze rvezése a l e g h a t á l y o s a b b , t ö r t e k elő erő-
s e n a k a l k u l á c i ó s k a r t e l l e k , sőt a z a k a r t e l l f a j t a , ame ' ly a leg-
kedvezőbb e lb í rá lás iban részesül . S o k k é n y s z e r k a r t e 1,1 ebben a 
f o r m á b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . Sz ívesen a l k a l m a z z á k a k a l k u l á -
ciós k a r t e l l t o ly i p a r á g a k b a n , a m e l y e k t e r m e l é s e sok á r u f a j -
t á r a szo r í tkoz ik . K e d v e l t k a r t e l l f o r m a a k é z m ű i p a r i k a r t e l l e k -
né l m i n d e z e k n é l a t é n y é k n é l fogva . A n e m z e t i szoc ia l i zmus jó 
s z e m m e l l á t j a ezeket a k a r t e l l e k e t . I g e n a l k a l m a s sze rveze te t 
l á t b e n n ü k a z á r p o l i t i k a és e g y á l t a l á b a n a t e r m e l é s megsze r -
vezésére. T a g a d h a t a t l a n , h o g y a k a l k u l á c i ó s k a r t e l l e k előmoz-
d í t h a t j á k a t e r m e l é s t é s a k ö l t s é g t é t e l e k n ive l j lá lásá t . A ka l -
kulációiba b e v a n n a k v o n v a ú g y a m u n k a b é r e k , m i n t a dologi 
k i a d á s o k . L e g n e h e z e b b az á l t a l á n o s kö l t s égek s z á m b a v é t e l e . 
M é g j o b b a n m e g n e h e z ü l a he lyze t , h a a ka lku l ác ió s k a r t e l l az 
e r e d m é n y e s s é g okából k é n y s z e r ü l á r ú - és m inőség i o sz t á lyoka t 
f e l á l l í t a n i . A k a l k u l á c i ó s k a r t e l l e k n e k m e g v a n v é g ü l a z a jó 
lua tásuk, h o g y a kar te l l lben ré sz tvevő v á l l a l a t o k a t ú g y t e r m e -
lés t e c h n i k a i l a g , m i n t az é r t é k e s í t é s s í k j á n köze lebb h o z h a t j á k 
e g y m á s h o z . E z é r t s o k a n ebben a k a r t e l l b e n l á t j á k a jövőnek 
a m a g v á t . Fe l té te lezés , h o g y eZ a k a r t e l l f o r m a e g y r é s z t m e g -
t ö r i a z á r k a r t e l l e k m e r e v s é g é t , m á s r é s z t t á m p o n t o t n y ú j t a 
m é l t á n y o s á r k i a l a k u l á s á h o z . í g y e l v e n n é a k a r t e l l n a k azt az 
é lé t , h o g y miné l n a g y o b b n y e r e s é g r e va ló tö rekvés legyen a 
m o z g a t ó e re je . R e m é l i k ve le v é g ü l az á r s t a b i l i z á l á s g o n d o l a t á t 
e l őmozd í t an i , a n é l k ü l , h o g y az é le t m e g i n d o k o l t r u g a l m a s s á g á t 
k iö lné . 
V a n m é g egy-ké t k a r t e l l f o r m a , a m e l y e m l í t é s t é rdemel . 
A z e g y i k a s z a b a d a l m a t é r t ékes í tő k a r t e l l . A v i t a enné l is 
u g y a n a z , m e r t v a n n a k , a k i k ké t s égbevon ják ' kar te l l j e ldegé t . 
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Bizonyos , h o g y j e l e n t é k e n y a z o k n a k a s z a b a d a l m a k n a k a 
s z á m a , amelyeiknél a k ik í s é r l e t ezé s és a m e g v a l ó s í t á s j e l en tő s 
á l d o z a t o k a t és b e f e k t e t é s e k e t i génye l . M é l t á n y o s , h o g y ezek 
v i s s z a t ó r ü l j e n e k é s a f e l t a l á ló is m e g k a p j a a m e g é r d e m e l t j u -
t a l m á t . E z e k a k ö l t s é g e k g y a k r a n o ly n a g y o k , h o g y t é n y l e g csiak 
v a l a m e l y e s összeaUás ú t j á n o l d h a t ó m e g a s z a b a d a l o m beveze tése 
é s k i h a s z n á l á s a , S e n k i s e m tesz é sz revé t e l t a s z a b a d a l o m k a r t e l l -
a l a p o n va ló é r t éke s í t é s e ellen, a m í g az a m e g e n g e d e t t h a t á r o k 
közöt t mozog. V i s z o n t m á s u t t a l i g a d ó d i k a n n y i r a a l k a l o m , 
m i n t ezeknél a k a r t e l l e k n é l , m o n o p ó l i u m o s f e l f ű t ö t t n y e r e s é -
g e k k i m u n k á l á s á r a . E z okból ezeket a z ö s szeá l l á soka t i gen he-
l y e s k a r t e l l e k n e k minős í t i , s ve lük s z e m b e n a l k a l m a z n i a k a r -
tel l p o l i t i k a i a l a p e l v e i t . M á s i k i s m e r t f o r m a a közszá l l í t á sok-
k a l k a p c s o l a t o s munkakiadási (submissiosl) kartellek. H e l y e -
s e b b lesz t a l á n ezzel a k a r t e l i f o r m á v a l a közszá l l í t á sok k e r e t é n 
be lü l loglaj lkozni . E g é s z e n ú j f o r m á j a a k a r t e l l e k n e k , a m e l y e k 
a t e r m e l é s r a c i o n a l i z á l á s á t t e k i n t i k f e l a d a t u k n a k . J e l l e m z ő vo-
n á s u k , h o g y n i n c s e g y s é g e s s e m a t i k u s á r p o l i t i k á j u k . Közve -
t e t t ú t o n a k a r n a k e l é rn i ós ped ig a t e r m e l é s és a f o g y a s z t á s i 
p i a c r a c i o n a l i z á l á s á v a l kedvezőbb á r a k a t . A n é m e t e k a k a r -
t e l l e k n e k ezt a f a j á t a „ F e r t i g u n g s k r t e l l e " n é v v e l j e lö l ik m e g . 
Fe j lmerül a ké rdés , h o g y v á j j o n ezeknek a s z e r v e z e t e k n e k j o g i 
és o r g a n i z a t ó r i k u s je l lege k i m e r í t i - e a k a r t e l l i s m é r v e i t ós 
n e m - e i n k á b b csak é rdekközösségekke l á l l u n k s z e m b e n . A d d i g 
igen , a m í g a m e g s z e r v e z e t t s é g n e m m e g y o d á i g , l iogy s ú l y o s a n 
é r i n t s e a v á l l a l a t o k ö n á l l ó s á g á t . A f a k u l t a t í v kö t e l eze t t s égek 
h e l y é b e azoniban sokszor s z i g o r ú m e g k ö t é s e k l é p n e k é le tbe , 
a m e l y e k m á r m ó l y e n b e l e v á g n a k az e g y e s v á l l a l a t o k önál ló-
s á g á b a . I l y e n k o r m á r h a t á r o z o t t a n n e m e g y s z e r ű é rdekközös -
séggel , h a n e m k a r t e l l e l ájl lunk szemben . 
V é g ü l m é g r á ke l l m u t a t n u n k a r r a , h o g y az élet n e m vá-
l o g a t ó s a k a r t e l l m e g j e l ö l é s b e n . S o k o l y a n s ze rveze t i f o r m á t 
von g y a k r a n a k a r t e l l körébe , a m e l y e k t é n y l e g a k a r t e l l n e k 
s e m m i f é l e i s m é r v e i v e l n e m r ende lkeznek . A fe j lődés a szerve-
zés s í k j á n m e g y végbe. Világosi, h o g y e l s ő s o r b a n a. t e r m e l é s 
ke re s i a m i n é l g a z d a s á g o s a b b t e r m e l é s m ó d s z e r e i t és eszkö-
zeit . V é g b e m e h e t ez e g y é n i a l a p o n a z e g y e s v á l l a l a t o k o n be-
lül . A m e g o l d á s r a v á r ó f e l a d a t o k v i s zon t l eg többszö r s o k k a l 
egyetemesebbek, , m i n t h o g y ezt a z ú t a t l ehe s sen k ö v e t n i . Meg« 
o ldás az egyesü lés . í g y szü le tnek m e g á l l a p o d á s o k a spec i a l i zá l 
l á s r a , a s z a b v á n y o s í t á s r a , a t y p i z á l á s r a . E g y e s ü l é s e k j ö n n e k 
l é t r e a n y a g o k , sze rkeze tek , e l j á r á s o k k ik í sé r l e t ezésé re . A k í -
s é r l e t i i g y e g y á l t a l á n , m i n t közösség i m u n k a e g y r e n a g y o b b te-
r e t hód í t . Lehe t séges , h o g y ¡a t e r m e l é s e g y rósz© közös m u n k a 
a l a p j á n n y e r m e g o l d á s t . A közös s ze rkesz tő irodáik n e m i s m e -
r e t l e n e k . A közös t a p a s z t a l a t o k , m é r n ö k ö k és s z a k m u n k á s o k ki-
cseré lésére a l a k u l t egyesü lések n e m r i t k á k . Sok p é l d á t l e h e t n e 
m é g f e lhozn i a t e r m e l é s köréből . A t e r m e l é s t e lőmozd í tó szer-
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vezetek ezek, a m e l y e k sehogy s e m i l l esz the tők bele a k a r t e l l 
körébe . É p p í g y n e m m i n ő s í t h e t ő kar te l i l eknek a közös a n y a g -
beszerzésre , a köizös e n e r g i a i h a s z n á l a t r a , a r a k t á r o z á s r a , k iv i -
te l re , a közös k ü l f ö l d i képvise le tekre , p r o p a g a n d á r a és r ek -
l á m r a , s th . é l e t r e h í v o t t egyesü lések . E z e k b e n , a m i je l legze tes 
i n k á b b a szöve tkezés g o n d o l a t a , A cél n e m a p i a c u r a l á s a , h a -
n e m a g a z d a s á g o s a b b t e r m e l é s r é v é n a kö l t ségcsökken tés . Tú l -
e s z m é n y e s í t e n i s e m jó ¡az i|ly ko l l ek t ív összeá l lásokat , Cé l j a ik -
b a n a z é r t sokszo r h ú z ó d i k m e g a v e r s e n y n e k a job.b n y e r e s é g 
é r d e k é b e n v a l ó b e f o l y á s o l á s a . N e m e l sődleges ez, és épp ezé r t 
az i l y s ze rvezkedések rő l n y u g o d t a n l ehe t á l l í t a n i , h o g y leg-
többszö r a z e g y e t e m e s é r d e k e k e t i s s zo lgá l j ák . 
I V . 
A ka r t e l l p rob ) l émának m i n d é r d e k e s e b b é váló f e j eze te a 
k a r t e l l és t e r ü l e t e g y m á s h o z v a l ó v i szonya . É v t i z e d e k e n á t 
m e g s z o k o t t volt , h o g y a k a r t e l l m ű k ö d é s i t e r ü l e t e r e n d s z e r i n t 
e g y b e e s e t t v a l a m e l y o r s z á g g a z d a s á g t e r ü l e t é v e l . A k a r t e l l e k 
v a l ó d i a n y a g á t j e l en leg i s ezek a k a r t e l l e k képez ik . V a n n a k 
a z o n b a n g a z d a s á g i á g a k , a m e l y e k a d o t t o r s z á g t e r ü l e t e n belül 
k i s e b b t e r ü l e t e k r e t a g o z o t t a n t e l j e s e n önál ló, ú g y n e v e z e t t re-
g i o n á l i s k a r t e l l e k e t i s m e r n e k . Ot t l ehe t ségesek ezek az a z o n o s 
j e l l egű , t e r ü l e t i l e g t a g o l t k a r t e l l e k , aho l v a g y s zá l l í t á s i viszo-
nyok , v a g y a p i a c e l h a t á r o l t s á g a (pl. k é z m ű i p a r o k , egyes fo-
g y a s z t á s i i p a r o k , ezzel k a p c s o l a t o s ke re skede l em) , a k a r tel i -
s z e r v e z k e d é s r e l ehe tősége t a d n a k , a n é l k ü l , h o g y k i h í v n á k a kö-
r ü l ö t t ü k e lhe lyezkedő m á s . t e rü le tek e r ő t e l j e s e b b v e r s e n y é t 
H o g y u g y a n a k k o r a v e r s e n y s ú rűódások i t t még i s h a m a r a b b 
b e k ö v e t k e z h e t n e k , a z t e rmésze tes . A z i ly k a r t e l l e k r e n d s z e r i n t , 
m i n t a l s ó b b f o k o z a t j e l en tkeznek . A v é g e r e d m é n y a leg több-
ször az, h o g y m e l l e t t ü k m e g s z ü l e t n e k az, i l y k a r t e l l e k e t össze-
fogó, az o r s z á g egész t e r ü l e t é t felölelő á l t a l á n o s k a r t e l l e k . E z 
e se tben m á r a k a r t e l l e k k a r t e l i j éve l á l l u n k szemben, A g e n e r á -
lis k a r t e l l e k nemze tköz i v o n a t k o á s a i k b a n m é g n a g y o b b s ú l l y a l 
b í r n a k . S z á m o s n e m z e t k ö z i k a r t e l l n e m egyéb , m i n t a n e m -
zeti k a r t e l l e k e célból va ló k ü l ö n m egsze r vezé se és egyesülése . 
A f o r m a kezd t o v á b b á kedve l t l e n n i a kü lönböző termelés!: fo-
koza tok , t e h á t n y e r s a n y a g , f é l g y á r t m á n y és k é s z á r ú öná l ló 
k a r t e l l e k n e k k ü l ö n á l l ó e g y e t e m e s k a r t e l l b e v a l ó t ömör í t é sé re . 
A cél v i l ágos ; a v e r s e n y t az összes t e r m e l é s i f o k o k o n be lü l sza-
bá lyozn i . E z e k az a l a k u l á s o k é rdekesek abból a szempontbó l , 
b o g y a k a r t e l l ú t a t t a l á l a h o r i z o n t á l i s és v e r t i k á l i s é r d e k e k 
ö s s z e f o g á s á r a . A kar te l l ek-kar te l í l j éve l t a l á l k o z u n k m é g egy-
m á s s a l k a p c s o l a t o s t e r m e l é s ese tében. N é m e t o r s z á g b a n i ly ge-
n e r á l i s k a r t e l l á|U f e n n a kőszén, koksz és b r i k e t t - k a r t e l l e k 
közöt t . 
A nemze tköz i p i a c o k o n fo lyó v e r s e n y a s z á z a d é v f o r d u l ó 
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körü l roíhlamosan k ié leze t tebbé vá l ik . F e l t á m a d egyes t e rme i -
v é n y e k t e k i n t e t é b e n a p i a c nemze tköz i m e g á l l a p o d á s o k ú t -
j á n va ló megsze rvezésének a szükségessége. M e g j e l e n n e k a z 
első nemze tköz i ka r t e l l ek , és a v i l á g h á b o r ú k i t ö r é sé ig szá rnnk 
száz k ö r ü l mozog. A nemzetköz i k a r t e l l e k n e k v i r ágzó időszaka 
m é g i s a v i l á g h á b o r ú n t á n köve tkez ik be. Vas , a l u m í n i u m , réz, 
c ink , ón, ólom, k é n t e r m e l é s v a l a m e n n y i nemze tköz i k a r te l ibe tö-
m ö r ü l ; t e h á t a l eg lényegesebb b á n y á s z a t i n y e r s a n y a g o k . E g y r e -
m á s r a k ö v e t i k ezeket a szén, a m á r v á n y , a kátli, a cement , a 
cellulóza, a n y e r s p a p í r , s tb . ka r t e l l ek . A vas - és acél, a h a j ó , 
a v a s ú t i kocs igyár tó - , a chémia i , a t ex t i l , az e l e k t r o m o s és 
ü v e g i p a r és e g y á l t a l á n a z i p a r o k t ö m e g e e g y m á s u t á n t e rme-
l ik k i a nemze tköz i ka r t e l l eke t . A h e l y z e t az, h o g y mos t m á r 
n e m csak a belföldi i p a r és ke reskede lem, h a n e m az, egész 
v i l ág á t szövőd ik ka r t e l l ekke l , v a g y e rősen ka r t e l l s ze r í í egyesü-
lésekkél . A v i l á g h á b o r ú , sok t e k i n t e t b e n a sze rencsé t l en P á r i s -
k ö r n y é k i békék t e r e m t e t t e po l i t ika i , g a z d a s á g i és va lu t apo l i t i -
k a i z ű r z a v a r a l eg főbb mozga tó erők, ® v á l t j á k ki az e g y e s 
á l l a m o k részérő l a t e r m e l é s n e k egymásfel lé önerőből va ló m e g -
szervezésének a v á g y á t . A nehézségek, a m e l y e k e t le kel l küz-
deni, m i n d e n e s e t r e n e m csekélyek. P o l i t i k a i , t á r s a d a l m i , gazda-
daság i , f a j i , é l e t f e l fogásbé l i , t ö r v é n y h o z á s i ós jog i a k a d á l y o k 
m i n d e r ő s g á t l á s o k a nemze tköz i k a r t e l l e k megszü le tésében . 
V i l ágnéze t i e l len té tek , ame lyek a b i z a l m a t l a n s á g o t v á l t j á k ki , 
u g y a n c s a k g á t o l h a t j á k a nemze tköz i k a r tel 1 öss z e fo g ások a t. Po-
l i t ika i , Világnézeti a l a p o n oszlott fe l pl . a z o lasz -spanyol h i -
giany-kartel l , a m i k o r S p a n y o l o r s z á g b a n a h i g a n y b á n y á k kom-
m u n i s t a - k é z r e ke rü l t ek . A h o l a z o n b a n ezek l eküzdhe tők , a n e m -
zetközi k a r t e l l e lőfe l té te le i a d ó d n a k . A m o t o r i k u s erő i t t i s a z 
e rős ve r seny , a m e l y a nemze tköz i p i a c o n a d u m p i n g e n á t kü -
lönösen kié lezet t . K ü l ö n b e n a d u m p i n g r e jó f e l f i gye ln i . É rvé -
nyesü lésébe beleszól a v á m p o l i t i k a . A v é d v á m o k í g y n e m c s a k 
a nemze t i , h a n e m közve tve nemzetközi k a r t e l l e k k i a l a k í t á s á b a n 
is k ö z r e h a t n a k . De a nemzetköz i k a r t e l l e k v é g e t v e t n e k oly 
d u m p i n g e k n e k is, a m e l y e k v é g e r e d m é n y b e n a n e m z e t g a z d a s á g i 
é r d e k e k r e sz in tén k á r o s a n h a t n a k vissza, s a v a l u t a k o r l á t o z á s o k , 
v a g y a kü lön leges t á m o g a t á s o k (szubvenciók) c|ldaláról bon-
t a k o z n a k ki. A kar te l l fe j l iődés t nézve, h a beszélnek és sok jog-
g a l beszéltnek a z i n d u s t r i a l i z m u s k o r á r ó l , épp í g y b e s z é l h e t ü n k 
be fe lé és k i f e l é e g y a r á n t a k a r t e l l e lő re tö résének a k o r s z a k á r ó l . 
B á r a nemzetközi k a r t e l l e k szerkeze tükben , a l a p e l v e i k b e n 
azonosak a nemze t i ka r t e l l ekke l , m é g i s sok t e k i n t e t b e n kü-
lönleges e lb í r á l á s r a t a r t h a t n a k számot . L e g g y a k o r r a b b a k kö-
zö t tük a p iaco t megosztó , vagy i s t e rü l e t i k a r t e l l e k . A nemze t -
közi kartelllek, ami a p i a c o t i l let i , l e g g y a k r a b b a n a r r a helyez-
nek sú ly t , h o g y a belső p i a c a s a j á t t e rme lésnek biztosíttais-
sék. E z a f e n n t a r t o t t t e rü le t . E z e n t ú l m e n ő e n a k iv i t e l az, 
a m e l y fe losz tás t k í v á n . Ebbő l a s zempon tbó l a nemzetközi k a r -
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le l lek r e n d s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t n e k a ka r t e l [ tagok közö t t 
f e l o s z t o t t és s z a b a d p i a c o k a t . A p i a c m e g o s z t á s lehet t e r ü l e t i l e g 
e l h a t á r o l t , v a g y p e d i g m e n n y i s é g i l e g (kon t ingensek ) , i l l e tve 
h á n y a d s z e r ű l e g (quo ták) m e g h a t á r o z o t t . A s z a b a d p i a c o k azok, 
a m e l y e k r e n é z v e m e g e g y e z é s n e m t ö r t é n t , v a g y azok, amelye-
k e t k í v ü l á l l ó k l e h e t e t l e n í t e n e k , h o g y a. szervezésbe bevonassa -
n a k . E z e k e n a p i a c o k o n a k a r t e l l t a g o k r a nézve is a szabad-
v e r s e n y az i r á n y a d ó . E m e l l e t t szabá lyozás t á r g y á t képezi 
.adot t e s e t e k b e n a s a j á t t e r ü l e t r e s z á n t i d e g e n t e r m e l é s bevi-
t e l ének a r á n y a . E g y á l t a l á n a quo t a kon t i ngen t á l á s . a nemze t -
köz i k a r t e l l e k n e k kedve l t módsze re . A s z a b a d a l o m é r t é k e s í t ő 
k a r t e l l e k n e k a n e m z e t k ö z i k a r t e l l e k s z in t én k e d v e l t t e r ü l e t e és 
p e d i g egy-egy t e r ü l e t e n v a l ó h a t á r o z o t t m o n o p o l i s z t i k u s k i -
használással! . D e m e g t a l á l j u k a. n e m z e t k ö z i k a r t e l l e k s o r á b a n a 
t e r m e l é s t é s az á r a k a t szbályozó k a r t e l l e k e t és a z egyes k a r -
i e l l f o r m á k n a k a l egkü lönbözőbb összeöle|lkezésót. A nemze tköz i 
k a r t e l l n ó l jó t u d n i , h o g y n e m e g y s z e r n e m k a r t e l l e k szerződ-
n e k kartef l lekkel , h a n e m v a n o l y a n v á l l f a ja , a h o l a szerződő 
f e l e k az, e g y i k r é s z e n a k a r t e l l , a m á s i k r é szen p e d i g u. kon-
sze rnek , v a g y t e k i n t é l y e s e g y e s v á l l a l a t o k , a m e l y e k a. be l fö ld i 
p i a c o n m e g k ö z e l í t ő e n v a g y t e l j e s e n m o n o p o l i s z t i k u s h e l y z e t n e k 
ö r v e n d e n e k . N á l u n k az E g y e s ü l t Izzó r . t. e b b e n a f o r m á b a n 
vesz r é s z t a n e m z e t k ö z i izzólámpakar te l l iben és pedig- s o k te-
k i n t e t b e n s ú l y t a d ó sze reppe l . Á l t a l á b a n a n e m z e t k ö z i k a r t e l -
lek a l a k i l a g a l a p o s a n vá l tozók . L e g e n y h é b b f o r m á i „a Gent le-
m e n agTeements" -ek , a m e l y e k k ü l ö n ö s e n k e d v e l t e k az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k k a l v a l ó v i s z o n y l a t o k b a n . B á t r a n l e h e t m o n d a n i , h o g y 
r e n d s z e r i n t t é l i e s é r v é n y ű k a r t e l l e k . H o z z á f ű z z ü k még, h o g y 
a belső k a r t e l l e k j ó s z o l g á l a t o k a t t esznek a n e m z e t k ö z i ka r t e l -
l eknek . Ők lesznek l eg többszö r a n e m z e t k ö z i k a r t e l l e k meg-
á l l a p o d á s a i n a k l e g h a t é k o n y a b b e l lenőrző közegei . Más ré sz t 
m ó d j u k b a n á l l l eküzden i a k a r t e l l a l a k í t á s , a v a g y meghosszab-
b í t á s j e l en tkező nehézsége i t . 
A nemze tköz i k a r t e l l e k sze repe kö rü l i gen e l t é rők a véle-
m é n y e k . E r ő s a z o k n a k a t á b o r a , a k i k a n e m z e t k ö z i k a r t e l l b e n 
a p o l i t i k a i é l eme t d o m b o r í t j á k k i . Szerveze t i f o r m á n a k tekin-
t ik , a m e l y a r r a h i v a t o t t , h o g y a n e m z e t e k g a z d a s á g i e g y ü t t -
m ű k ö d é s é t k imé ly í t se . A z á l l a m i fokozódó in te rvenc ión 1 ' zmus-
s a l s z e m b e n b e n n e t a l á l j á k a k ü l k e r e s k e d e l m i p o l i t i k á n a k az t 
a f e g y v e r é t , a m e l y a v á m o k o n é s k o r l á t o z á s o k o n t ú l t éve ma-
g á t a s z a b a d k e r e s k e d e l m i i r á n y z a t o t ú j r a m e g e r ő s í t i ós fel-
éleszti . A f r a n c i a p o l i t i k a kü lönösen t á p l á l t a ezt a f e l fogás t . 
A z vo l t a h i ede lem, h o g y a m i t a P á r i s - k ö r n y é k i békék oly vég-
ze tesen e l r o n t o t t a k , a z t ezú ton h e l y r e l e h e t á l l í t a n i . Közép-
E u r ó p a n a g y o b b g a z d a s á g i összefogásá t r e m é l t é k e lé rn i , a m i t 
o l y b o t o r u l össze tör tek . F e l f o g á s ez, a m e l y a r r a ( lyukad ki , 
h o g y a g a z d a s á g i é l e t e t m e n t e s í t e n i l e h e t a po l i t iká tó l . Az ál-
l a m o t t o v á b b igyeksz ik közömbös í t en i , m i t s e m tö rődve azzal , 
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h o g y a z é l e tv i szonyok i ly t ö r e k v é s n e k e l l e n t m o n d a n a k . A 
g a z d a s á g i n a c i o n a l i z m u s n e m kedvez a, nemze tköz i k a r t e l l e k 
tú lbecsü lésének , b á r a m á s i k o lda lon n e m is „ q u a n t i t é neg l l -
g e a b l e " r á nézve a nemzetköz i ka r t e l l . A z á l l a m o k a t a „La i s sez 
f a i r é " elve h i d e g e n h a g y j a . M i n d e n á l l a m s a j á t g a z d a s á g i erői-
n e k l eg jobb k ihámozásá ra , tö reksz ik . N e m h a j l a n d ó k a n é p e k 
g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g ü k e t m á s n a k a l á r e n d e l n i . G a z d a s á g i szu-
v e r e n i t á s u k r a f é l t ékeny á l l amok n e m e n g e d h e t i k meg , [hogy 
nemze tköz i k a r t e l l e k s a j á t e r ő k i f e j t é s ü k t e r h é r e m ű k ö d j e n e k . 
Még kevésbbé, h o g y h a t a l m i b e f o l y á s t g y a k o r o l j a n a k . A nem-
zetközi k a r t e l l e k n é l az u t ó b b i t ö r ekvés sokszor m e g v a n , a m i 
a z u t á n a rész tvevő á l l a m o k a t ó v a t o s s á g r a in t i . 
Merész dolog l e n n e az é r v é n y b e n levő a u t a r c h i k u s i r á n y 
és az ebből s z á r m a z ó kereskedelem, v a l u t a - é s k o n j u n k t ú r a -
po l i t i ka i e l t é rések é s nehézségek d a c á r a még i s a n e m z e t k ö z i 
k a r t e l l e k n e k a jövőben v a l ó e l h i v a t o t t s á g á t ké t s égbe v o n n i . 
F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a n y e r s a n y a g b a n s zegény és ipar i j lag 
kevéssé f e j l e t t á l l a m o k b izonyos a g g o d a l o m m a l l á t j á k az é le t -
n e k a nemze tköz i k a r t e l l e k k e l va ló á t szövődésé t . V i l á g o s a n ju-
t o t t k i f e j ezés re a z a f e l f o g á s az 1927. é v i v i l á g g a z d a s á g i k o n -
f e r e n c i á n . H a n g s ú l y o z t á k , h o g y ezek a k a r t e l l e k g y a k r a n sér -
t i k é rdeke ike t , m e r t a z e l é r t á r eme lkedése ikke l a k a d á l y o z z á k 
i p a r u k k i f e j l ődésé t és súlyoslan be fo lyáso l t ák kü lönösen a fe l -
dolgozó i p a r helyzeté t . A n n á l inkább , m e r t b á r a g a z d a s á g i 
n a c i o n a l i z m u s e g y i k o l d a l o n a k a d á l y a nemze tköz i k a r t e l l s k r e 
nézve, a m á s i k o l d a l o n a különböző é rdeke l t ségeke t é p p e n a k i -
v i t e l fe j lesz tése é r d e k é b e n kész te t i és k é n y s z e r í t i megegyezé -
sekre . Bizonyos , h o g y ezek a m e g á l l a p o d á s o k k ö n n y e b b e k o t t , 
aho l k a r t e l l e k á l l a n a k e g y m á s s a l szemben. E z é r t befe lé és ki-
felé e g y a r á n t v a n kartellöszitönzés. É r t h e t ő , h o g y a j e len leg i 
h á b o r ú s v iszonyok a z a l a p o t a z i l y k a r t e l l e k m ű k ö d é s e elől 
v a g y te l jesen , v a g y s z á m o t t e v ő részben e l v o n j á k . A m o s t a n i 
ka takl izma, u t á n a v i l á g ú j r a fog szerveződni . H i g g y ü k , 
h o g y lé lekben és g a z d a s á g t á r s a d a l m i v i s z o n y l a t o k b a n k i egyen -
s ú l y o z o t t a b b E u r ó p a szü le t ik meg. A z egész v i l á g p e d i g fel-
vesz v a l a m i o r g a n i k u s a n megsze rveze t t képe t . A népek k ö z ö t t 
i smé t fe lé led az ö s szhang te l t ebb e g y ü t t m ő k ö d é s . E b b e n a nem-
zetközi ka r t e l l ek , m i n t g a z d a s á g i szervezetek j e l en t ékeny szere-
pe t t ö l t he tnek be. N e tévesszük el, h o g y a jó nemze tköz i k a r -
t e l l ekben a nemze t i célki tűzések é r v é n y r e j u t h a t n a k . L e z á r j á k 
az i ly ka r t e l l ek a nemzetköz i v i s z o n y l a t o k b a n sokszor k e g y e t -
l enü l éles á rküzde lmeke t , és m e g j a v í t j á k a belső t e r m e l é s jö-
vedelmezőségét . Á l t a l á b a n le lehet szögezni , h o g y a n e m z e t i 
t e r m e l é s r e nézve s zámos ese tben a nemze tköz i p i acokon a v e r s e n y 
megfékezése szükségszerűbb, m i n t a be l fö ldön . E z a t é n y a d j a 
m e g a nemzetközi ka r t e l l ek je lentőségét . É r d e k ez, a m e l y n e m 
egyszer ösztönzőleg h a t belső ka r t e l l ek é l e t r e h í v á s á r a , azé r t , 
h o g y a nemzetköz i k a r t e l l e k b e n n a g y o b b e ré l lye l képvise l tesse-
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n á k a n e m z e t é r d e k e k . E z é r t a g a z d a s á g i n a c i o n a l i z m u s b a n , b á r -
m i l y e n e l l e n m o n d á s n a k lássék , befe lé , k i f e l é e g y a r á n t v a n 
k a r te l lösz tönsés . É r d e k e s , l i cgy é p p e n a k i v i t e l i k a r t e l l e k n e k 
nő m e g a s ze repük , a m e l y e k a z á l l a m o k k ö z ö t t a h a z a i p i acok 
k i k a p c s o l á s á v a l h o z n a k l é t r e a k i v i t e l r e s z o r í t k o z ó m e g e g y e -
zéseke t . I l y e n t e r m é s z e t ű k a r t e l l e k az IREGr ( I n t e r n a t i o n a l e 
S o h s t a h l E x p o r t - G e m e i n s c h a f t ) , a z I W E G O ( I n t e r n a t i o n a l 
W i r e E x p o r t C o m p a n y ) , a n e m z e t k ö z i cemen t , a f i n o m b á d o g 
s tb . k a r t e l l e k . A p o l i t i k a o s z t á l y r é s z ü k leihet, de n e m m i n t h a -
t a l m i , h a n e m m i n t a z egyes n e m z e t e k s a j á t o s , e g y e t e m e s é r -
d e k e i t szo lgá ló t é n y k é r d é s . 
V. 
F e j t e g e t é s e i n k közben n e m k e r ü l h e t t ü k k i e g y e s k a r t e l l -
p o l i t i k a i e l v e k n e k a t á r g y a l á s á t . Mie lő t t e zekke l s z e r v e s e n fog-
l a lkoznék , r á kelll t é r n e m a k a r t e l l e k á r a l a k í t ó m ű k ö d é s é r e . 
E b b ő l a s z e m p o n t b ó l a k a r t é l l e k k ö z v e t l e n á rképzése , 
i l l e tve á r s z a b á s a é r d e k e l . E l v o n t a n a ka ' r t e l l á r a „ h a t á r é r t é k -
e l m é l e t e n " n y u g o d n é k . A z a z a l e g k e d v e z ő t l e n e b b ü l t e r m e l ő vá l -
l a l a t o k termelés/ i kö l t sége i l e n n é n e k i r á n y a d ó k . A v a l ó s á g b a n 
ez l e h e t e t l e n , m e r t o ly m a g a s á r s z í n v o n a l a t e r e d m é n y e z n e , 
amelye ké t s éges sé t e n n é a k a r t e l l cé lk i tűzése i t . A k a r t e l l e k n e m 
i s s z o k t a k o ly m e s s z e m e n ő á r v i z s g á l a t o t v é g e z n i az összes k a r -
t e l l t a g - v á l l a l a t o k felé , h o g y ez a z e lv s z á m s z e r ű l e g é r v é n y e s ü l -
h e t n e . A k a r t e l l e k á r a i k a t jó rész t t a p a s z t a l a t o k é s é rzés a l a p -
j á n h a t á r o z z á k m e g . S z a b á l y k é n t l e h e t m o n d a n i , h o g y a z á r a 
l e g k e d v e z ő t l e n e b b ü l t e r m e l ő v á l l a l a t o k s z i n t j é h e z köze led ik . 
H o g y ez g y a k r a n n e m lehe t séges , i g a z o l j a az a t é n y is, h o g y 
a z e r ő s k a r t e l l e k a t ú l k e d v e z ő t l e n ü l t e r m e l ő v á l l a l a t o k a t igye-
k e z n e k m á s i r á n y ú e l l e n é r t é k k e l a t e r m e l é s b ő l k ikapcso ln i . A 
k a r t e l l - á r m e g á l l a p í t á s a k ö n n y e b b ot t , a h o l n o r m a l i z á l t t e r m e -
m e l é s r ő l v a n szó, v a g y l e g a l á b b i s e g y - k é t á r u t e rme lé sé rő l , 
m e r t i t t a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k h a t á r é r t é k e i j o b b a n köze l ednek 
e g y m á s h o z . N e h e z e b b a he lyze t , h a a m i n ő s é g e k , a z á r u f a j o k 
e r ő s e n s z é t s z ó r ó d n a k . I l y e s e t e k b e n a k a r t e l l á r a t m e g a d ó h a t á r -
é r t é k e k e t ú g y l e h e t megköze l í t en i , h a e lőször f i g y e l e m b e v é t e -
tik' a z á r u k o sz t á lyozása , m á s o d s z o r m i n ő s é g i á r f okoza tok ál-
l í t g a t n a k fel . A z á r m é r v e á l t a l á b a n a k a r t e l l e rőv i szonya i tó l 
f ü g g . M i n é l s z o r o s a b b a k a r t e l l , a n n á l i n k á b b m e g k í s é r l i a 
p i a c u r a l á s á t . V i s z o n t a t ú l f ű t é s n e k s o k a k a d á l y a v a n . A k a r -
t e l l t ú g y az á rképzésben , m i n t a segé lyéve l , v a g y a n é l k ü l e va ló 
t e r m e l é s k o r l á t o z á s á b a n k ö t i a z a t ény , h o g y a versenyét fel-
t ámasz t ja - , és ú j a b b v e r s e n y z ő k e t szü l . T é n y l e g a k a r t e l l á r az 
a b s z o l ú t m o n o p o l i s z t i k u s , és az a b s z o l ú t s z a b a d v e r s e n y á r kö-
zö t t h e l y e z k e d i k el. A k a r t e l l a z t az á r a t f o g j a vá l a sz t an i , 
a m i t k é p e s a z e m l í t e t t ké t szélsőség közö t t l ehe tő sok v á l t o z a t -
ból m e g v a l ó s í t a n i . K e l l ő i n d o k ez a r r a , h o g y a k a r t e l l m o n o p o -
l iumos h a t a l m a k o r l á t o z o t t . A k a r t e l l n e k t u d n i a kel l , h o g y 
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b á r m e n n y i r e i s v o l n a lehe tősége a p i a c e g y e d u r a l m á r a , és í g y 
m a x i m á l i s n y e r e s é g r e t ö r e k e d n é k , a l k a l m a z k o d n i k é n y t e l e n a 
ke r e s l e t r u g a l m a s s á g á h o z . A m i t i r á n y í t h a t , a z a k í n á l a t . F i -
g y e l e m b e ke l l v i s zon t venn i , h o g y a k a r t e l l a k í n á l a t i r á n y í -
t á s á b a n sokszor k ö v e t önző cé lokat és ezé r t t ú l t e s z i m a g á t a 
f o g y a s z t á s n a k a j ogos é rdekén . E z t a z á r k é p z é s t e r ő t e l j e s e n 
e l ő m o z d í t j á k a z á l l a m i in tézkedések . M a g a s v á m v é d e l e m , e g y -
o l d a l ú f u v a r p o l i t i k a , k o r l á t o z á s o k stb. , m i n d k ö z r e j á t s z a n a k 
ebben . M i n é l t o v á b b m e g y a z á l l a m a n e m z e t k ö z i f o r g a l m i ko r -
l á t o z á s o k b a n , a k a r t e l l a n n á l t ö b b t á m p o n t o t n y e r . E z az á r -
képzés az, a m e l y a z u t á n j o g g a l k i h í v j a a b í r á l a t o t . M e g n e h e -
z í t i a h e l y z e t e t v i szont , h o g y számos ese tben n e h é z m e g v o n n i 
a h a t á r v o n a l a t a m o n o p ó l i u m s z e r ű és á v e r s e n y v e s z t e s é g e t el-
h á r í t ó n y e r e s é g közö t t . U g y a n c s a k n e m k ö n n y ű a k a r t e l l -
n y e r e s é g e t a k o n j u n k t u r á l i s n y e r e s é g t ő l e l v á l a s z t a n i . A v a g y a 
k a r t e l l á r g y a k o r i e s e t b e n n e m c s a k a be l fö ld i p i a c v é d e l m é r e 
szolgál , h a n e m t a r t a l é k o t r e j t m a g á b a n a k i v i t e l l e h e t ő v é t é -
t e l é r e és é l ő m o z d í t á s á r a . V i se l i t e h á t a k a r t e l l á r a k i v i t e l i 
vesz teséget . A v á m o k i t t k ü l ö n ö s e n s e g í t s é g ü l j ö n n e k . A v á m 
és e g y é b k ö l t s é g e k e g y ú t t a l m e g a d j á k a z t a l e g m a g a s a b b á r -
s z in t e t is, a m e l y e t a k a r t e l l e l é rhe t . E z e n t ú l m e n ő á r m e g -
n y i t j a a b e h o z a t a l z s i l ip j e i t , h a c sak ezt, a m i n o r m á l i s viszo-
n y o k k ö z ö t t még i s k i v é t e l e s dolog, t i l a l m a k el n e m to r l a szo l -
j ák . A k ü l f ö l d e t tő l f ü g g e t l e n ü l i s m e g k í s é r l i a n y e r e s é g m é r -
séklésével a v a g y f e l a d á s á v a l a z á l t a l á n o s kö l t s égek rő l v a l ó le-
m o n d á s s a l , m á s t á m o g a t á s o k k a l , ső t l ehe t , h o g y vesz t e ségge l 
is a p i a c r a j u t n i . U j a b b b i z o n y í t é k t e h á t , h o g y a k a r t e l l e k ve r -
s e n y m e n t e s s é g é n e k v a n n a k h a t á r a i . 
L a s s a n l e r a j z o l ó d n a k e l ő t t ü n k a ka r t e j l l po l i t i ka k e r e t e i és 
i r á n y e l v e i . F é l r e é r t é s e k e lke rü l é se v é g e t t leszögezzük, h o g y 
ka r t e l j lpo l i t ika a l a t t a z t a m ó d s z e r t é s a z o k a t az e lveke t é r t -
j ü k , a m e l y e k e t az á l l a m k ö v e t a k a r t e U m ű k ö d é s e g y e t e m e s 
s z e m p o n t b ó l va ló i r á n y í t á s á b a n . A k ö z é r d e k k i h a n g s ú l y o z á s a 
szükséges , m e r t az e l m é l e t a kar te l lpo l i t i Jká t az ú j a b b i d ő k i g 
k i z á r ó l a g magángiazid'asági s zempon tbó l í t é l t e m e g . A k a r t e l l -
p o l i t i k á n a k ez az e l á g a z á s a t e r m é s z e t e s e n az á l l a m á l t a l ű z ö t t 
k a r t e l l p o i i t i k a m e l l e t t é r v é n y e s í t i a h a t á s a i t , A k a r t e l l e k n e k 
belső k a r t é i l p o l i t i k á j a , k é t sz ínen j á t szód ik le . A z első a szer-
vezés t echn ika i , a m á s o d i k a t e rme lés t echn i fca i rész . A belső 
k a r t e l l p o i i t i k a céfljai fel ér ós éhez f o r m a i é s a n y a g i eszközöke t 
vesz i g é n y b e . A f o r m a i eszközök n e m o l y a n á r t a t l a n o k . E g y -
rész t a jog, m á s r é s z t a szervezés t e r é n m o z o g n a k . T u l a j d o n -
k é p p e n ők a d j á k m e g a z t a h a t a l m i k e r e t e t , a m i t a k a r t e l l e k 
a z a n y a g i eszközökkel m é l y í t h e t n e k . A k a r t e l l e k e g y i k leg-
főbb fe l iadata a keljlő s ze rvek é l e t r e h í v á s a és m ű k ö d é s ü k he-
lyes e l h a t á r o l á s a . A s ú l y p o n t a vezetésen v a n k i fe l é , be fe lé 
e g y a r á n t . Az egyes s z e r v e k n e k t e k i n t é l l y e l ke l l r e n d e l k e z n i ü k , 
m e r t k ü l ö n b e n m u n k á j u k e r e d m é n y e s n e m lehe t . F o n t o s r é sz 
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a k a r t e l l m u n k á s s á g á b a n a z e l lenőrzés . E h h e z ke l l enek e l len-
b e n szankc iók , b o g y a t a g o k szerződés i m e g á l l a p o d á s a i k n a k ele-
g e t t e g y e n e k . A belső kar te ldpol i t i k á n a k m i n d oly t é n y e i v e l 
á l l u n k szembe , a m e l y e k a z öné rdekbő l f a k a d n a k . A z á l l an i ál-
t a l i r á n y í t o t t k a r t eltlpoii t i k á n a k ezzel s z e m b e n a közösség a & 
a l a p e l e m e . A k a r t e l l n e k a közösség nézőszögéből va ló m e g í t é -
lése a n n á l h e l y é n v a l ó b b , m e r t a g a z d a s á g t á r s a d a l m i in tézmé-
n y e k közö t t k e v é s v a n , a m e l y a n n y i r a á t v a n f o n ó d v a az é le t 
m a j d n e m v a l a m e n n y i s í k i á v a l . A k a r t e l l t e r m é s z e t e s e n legelső-
s o r b a n a s a j á t t e r m e l é s i á g v i s z o n y a i t be fo lyá so l j a . Cél t ér , h a 
n y u g o d t é s v i s z o n y l a g b iz tos p i aco t t e r e m t . E l h á r í t j a ezzel a 
t ő k e k o c k á z a t veszé lye i t , a m e l y e k a t ő k e i n t e n z i t á s fe lé h a l a d ó 
i p a r i t e r m e l é s b e n f o l y t o n fokozódók. A k a r t e l l j e l legéhez m é r -
t e n k i s e b b - n a g y o b b m é r v b e n s z o l g á l j a a t e r v s z e r ű és o k s z e r ű b b 
t e rme lé s t . 
A m i különleges ' f i g y e l m e t é r d e m e l a k a r t e l l e k t e v é k e n y -
ségében , a z a h a t a l m i he lyze t , a m i a do lgok t e r m é s z e t e s r e n d j e 
s z e r i n t k i a l a k u l . A hata|Lmi h a t á s o k m e g n y i l v á n u l n a k az é l e t 
l egkü lönbözőbb sze lvénye i felé. L á t t u k , h o g y a k a r t e l l e k m e n y -
n y i r e n e m v á l o g a t ó s a k az eszközökben, h o g y a k í v ü l m a r a d t 
v á l l a l a t o k a t l e h e t ő l e g t é r d r e k é n y s z e r í t s é k . H a r c i t e v é k e n y s é g ü k 
ezzel n e m m e r ü l k i . K í m é l e t l e n ü l f e l l épnek a z élet m i n d e n o ly 
m e z ő n y é n , a h o l é r d e k e i k ú g y k í v á n j á k . Eszközei p e d i g e lég je-
len tősek . E z e k k ö z ö t t a k izá ró , e x k l u s i v szerződések n a g y sze-
r e p e t j á t s z a n a k . A k a r t e l l e k a vevőke t k é n y s z e r í t i k , h o g y ki -
z á r ó l a g ka r t e l l t agokná .1 v á s á r o l j a n a k . I t t kapcso lód ik be, m i n t 
n a g y o b b h o r d e r e j ű k é r d é s a fe ldolgozó i p a r kérdése . Sok köz te 
és a n y e r s a n y a g - , v a l a m i n t a f ó l g y á r t m á n y - k a r t e l l e k közö t t a 
s ú r l ó d á s . Sé re lmez ik , h o g y r o n t j á k a k é s z t e r m é k e k belföldi 
v e r s e n y k é p e s s é g é t . B e k ö v e t k e z i k ez a b b a n a z ese tben, h a a 
v á m p o l i t i k a , a z e g y e s t e r m e l é s i f o k o z a t o k közöt t n e m v a l ó s í t j a 
m e g a he lyes a r á n y o s s á g o t . V o n a t k o z i k ez a r r a az ese t re , h a 
a z előzetes t e r m e l é s i fokok vámtétejleá kedvezőbbek , m i n t a 
k é s z g y á r t m á n y o k ó . H a s o n l ó az eset , h a a t e r m e l é s i f o k o k össz-
h a n g j a m á s g a z d a s á g p o l i t i k a i i n t ézkedésekke l z a v a r t a t i k m e g . 
T o v á b b i e rős p a n a s z j o g g a l , h o g y az e rős n y e r s a n y a g , v a g y 
f é l g y á r t m á n y - v é d e l e m a fö ldo lgozó i p a r k ü l f ö l d ö n valói v e r -
s e n y é t l e h e t e t l e n n é teszi . A fe ldolgozó i p a r k a r t e l l e k sem tu-
n y á k . H a jól v a n n a k m e g s z e r v e z v e , ők í r n a k elő t é n y k e d é s e k e t 
a n y e r s - és f é l g y á r t m á n y ka r t e l l ek részére . R á s z o r í t j á k pé ldáu l , 
h o g y csak a fe ldolgozó i p a r részérő l m e g s z e r v e z e t t k a r t e l l b e n 
levő v á l l a l a t o k a t l á s sák el a szükséges n y e r s a n y a g g a l v a g y fél-
g y á r t m á n n y a l . K é r d é s e k m i n d , a m e l y e k m á r b e l e t o r k o l l a n a k 
a z á l t á l á n o s g a z d a s á g p o l i t i k á b a és r é szben je lz ik a k a r t e l l p o l i -
t i k a cé lk i tűzése i t . A k i z á r á s i szerződések l e h e t n e k kedvezők i s 
a z é r d k e l t e k r e . Megszokot t , h o g y a k a r t e l l vevő inek á r k e d v e z é s t 
n y ú j t , a v a g y h ű s é g ü k a l a p j á n a d k e d v e z m é n y t ( r aba t t o t ) . M á s -
tól v a l ó v á s á r l á s ese tén t e h á t a k a r t e l l m a g a s a b b a r a t s z á m í t . 
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S z á m o s e se tben — és ez a k a r t e l l e k n e k l e g s ú l y o s a b b f e g y v e r e , — 
k i z á r j a a veile n e m ö s s z h a n g b a n l evő v á l l a l a t o k a t a z á r u j u t t a t á s -
ból. A k a r t e l l e k n e k i l y t é n y k e d é s e i t , a m e l y e k m é g sok m á s 
f o r m á t i s t u d n a k ö l ten i , jól nevez i Liefmami „ k a r t e l l t e r r o r i n -
m u s n a k " . 
A k e r e s k e d e l m e t elég v á l t o z a t o s a n é r i n t i k az i p a r i k a r -
te l lek . L e g s z e r v e s e b b m ű k ö d é s é t , a z á r a l a k í t á s t v e s z i k á t , 
a v a g y i r á n y í t j á k . A speku lác ió t ezzel s z ű k e b b k e r e t e k közé 
s z o r í t j á k , a m i t e lőnyé re k e l l í r n i a k a r t e l l n a k . S o k a n a k a r t e l l -
n e k é r d e m é ü l t u d j á k be, h o g y a k e r e s k e d e l e m e g y ré szé t eset-
leg k i k a p c s o l j a . K é r d é s az , h o g y ez a k i k a p c s o l á s a z egye t e -
m e s s é g j a v á r a , a v a g y a k a r t e l l t a g o k n y e r e s é g é n e k f o k o z á s á r a 
t ö r t é n i k . A m e l y t e r ü l e t e n a k a r t e l l e r e s e n m e g s z e r v e z e t t , o t t 
a k e r e s k e d e l e m e g y h a m a r i n k á b b e g y s z e r ű e losztó s z e r v v é leszi 
M i n d e b b ő l é r t he tő , h a a k e r e s k e d e l e m n e m r a j o n g a k a r t e l l é r t . 
A h o l l ehe t , m e g k í s é r l i , h o g y h a s o n l ó szervezésse l v e g y e fe l a 
k ü z d e l m e t és í g y a k a r t e l l e k t ú l t e n g é s é t v i s s z a s z o r í t s a , v a g y leg-
a l á b b mérséke l je. V a n k ö l c s ö n h a t á s a k a r t e l l e k és a h i t e l é l e t kö-
zöt t . A k a r t e l l m e g j a v í t j a a h i t e l a d o t t s á g o k a t . K ö n n y e b b e n bo-
c s á t a n a k a p é n z i n t é z e t e k a k a r t e l l b e t ö m ö r ü l t v á l l a l a t o k n a k hoszr 
s z ú l e j á r a t ú és ü z e m i hitei! t, E n n e k k a p c s á n o t t a veszély , h o g y 
a b a n k o k be fo lyá sa t ú l z o t t a n nő. E l é r ez o l y a n foko t , h o g y a 
v á l l a l a t o k á b a n k o k n y o m á s a a l a t t a l a k í t a n a k k a r t e l l t . A 
b a n k o k v i g y á z n a k a r r a , h o g y a k a r t e l l k ö t e J e z e t t s é g e k b e t a r t a s -
s a n a k . Sőt v a n r á eset . h o g y a k a r t e l l veze tésé t v a l a m e l y b a n k 
veszi á t . D e m i n d e n e s e t r e ¡a h i te lezői é r d e k e k v é d e l m é b e n i g e n 
g y a k r a n r é s z t k é r n e k a k a r t e l l vezetésében. N e m l ehe t á l l í -
taná, h o g y ez a b a n k f ü g g ő s é g egészséges á l l a p o t lenne . A vá l 
l a l a t o k t ö r ekszenek is ez t f e lo ldan i . Miné l k i ó p í t e t t e b b a k a r -
tel l és m i n é l h o s s z a b b é l e t t a r t a m ú , a bankbe fo j lyás a n n á l in-
k á b b c s ö k k e n 
A k i l e g v é d t e l e n e b b a k a r t e l l e k k e l s zemben , a z a fogyasz tó . 
E b b e a c s o p o r t b a so rozzuk ú g y a m e z ő g a z d a s á g o t , a k é z m ű -
i p a r t , m i n t a v é g s ő f o g y a s z t ó t , a k i a f o g y a s z t á s i j a v a k k a r t e l l -
á r a l a k u l á s á t s zenved i el. M i n d e g y i k r é t e g h a t á r o z o t t a n el len-
séges i n d u l a t ú a k a r t e l l e l szemben . A m e z ő g a z d a s á g i á l l a m o k 
a z o n b a n e l t é rően v i s e l k e d n e k a k a r t e l l e l s zemben . P r i m i t í v 
a g r á r á l l l a m o k b a n , a h o l az i p a r ú g y s z ó l v á n m e l l é k e s t e rme lé s , a 
k a r t e l l a l i g i z g a t j a a k ö z v é l e m é n y t . Ö n k é n t é r t e t ő d ő , h i s z e n 
ezek az á l l a m o k i p a r i s zükség l e t e ike t v a g y s a j á t k e z d e t l e g e s 
t e r m e l é s ü k k e l l á t j á k el, v a g y p e d i g é lvez ik a v i l á g p i a c á r -
v i szonya i t , aho l a v e r s e n y az ő j a v u k r a b i l l e n t i a z á r a k a t . A 
k a r t e l l e l s zemben n a g y o b b az e l l enszenv a z o k b a n a f e j l e t t e b b 
a g r á r á l l a m o k b a n , a m e l y e k b e n komolly t ényező az i p a r , de a 
t e r m e l é s i á g a k k i e g y e n s ú l y o z a t l a n o k . A z i n d o k egysze rű , m e r t 
ezek a z á l l a m o k r á v a n n a k u t a l v a mezőgazdiasági t e r m é n y -
fe le s l ege iknek i d e g e n p i a c o k o n va ló é r t ékes í t é sé r e , a m i r e n d -
s z e r i n t a v e r s e n y s z ü l t e v i l á g p i a c i á r a k a t j e len t i . Ezzel s zem-
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b e n az i p a r élvezi a véde lmet , és á r a i v a l k é t s é g t e l e n ü l t e r h e l i 
a m e z ő g a z d a s á g o t . H o g y ez m i l y f o k ú t é n y k é r d é s , m i n d e n 
esetiben k ü l ö n m e g v i z s g á l á s t i génye l . A z ö s s z h a n g o t a z egye t e -
m e s é r d e k e k i r á n y á b a n m e g t a r t a n i a g a z d a s á g p o l i t i k a fel-
a d a t a . M á s a he lyze t o ly á l l a m o k b a n , aho l m e z ő g a z d a s á g és 
i p a r k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b a k , v a g y m é g i n k á b b a m e z ő g a z d a -
s á g i t e r m é n y b e h o z a t a i r i a s z o r u l ó á l l a m o k b a n . I t t l é t r e j ö n ¡a 
k é t t e r m e l é s i á g közö t t a v á m p o l i t i k a i s z o l i d a r i t á s és i t t m ó d 
v a n a m e z ő g a z d a s á g i á r a l a k u l á s t ö s s z h a n g b a h o z n i az i p a r i 
á r a k k a l . E z e k b e n az á l l a m o k b a n t e h á t a m e z ő g a z d a s á g ós k a r -
te l l k ö z ö t t i e l l en t é t s o k k a l m é r s é k e l t e b b . 
A m e z ő g a z d a s á g k a p h a t m é g véde lme t . A n é p e k kereske-
dő Imi p o l i t i k a i ö s s z e f o g á s a u g y a n c s a k s e g í t s é g é r e jöhe t . A 
f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g e l l e n b e n a l e g s z e r v e z e t l e n e b b t ö m e g . 
A m e n n y i r e j a v á r a e s i k m i n d e n á r c s ö k k e n é s , a n n y i r a érzéke-
n y e n é r i n t i m i n d e n á r e m e l k e d é s . A k a r t e l l e k v iszont m i n d az 
u t ó b b i v o n a l o n m o z o g n a k . I d é z z ü k evégből IJefmann n y o m á n 
a z 1893-ban l é t r e j ö t t n é m e t s z é n s z i n d i k á t u s á r a i t , a m e l y s z e r i n t 
e g y t o n n a szén ária vo l t 
1893/94. é v b e n 7.00 M á r k a 
1900/01. „ 10.00 „ 
1910/11. „ 10.50 „ 
1913/14. „ 12.00 „ 
19í26. j a n u á r 14.87 
Az i r á n y v i lágos , a n n a k d a c á r a , h o g y közben 1902-től 
1906-ig á r v i s s z a e s é s i s vol t . N e m v á l t o z t a t e t é n y e n az sem, 
h o g y n t ó b b i é v t i z e d e k b e n a s z é n a d ó is b e n n f o g l a l t a t i k az á r b a n . 
A k a r t e l l r é v é n beköve tkező á r e m e l k e d é s a n n á l s ú l y o s a b b a n 
h a t , m e r t a v é g s ő f o g y a s z t ó k t ú l n y o m ó része azokból k e r ü l ki , 
a k i k n e k j övede 1 e r n a l a k ú 1 á s a k e v é s b b é r u g a l m a s . A k iegyen l í -
t é s í g y v a g y e g y á l t a l á n n e m , v a g y csak későn köve tkez ik be. 
A k a r t e l l e k e l l en i h a r c k iéhezésében , j e l en tős s ze rep j u t 
a z o k n a k a k ü l ö n l e g e s v i s z o n y o k n a k , a m e l y e k e t a v i l á g h á b o r ú 
és az a z t köve tő idők idéz tek fel . A d d i g , a m í g a m e z ő g a z a s á g i 
t e r m é n y e k és a n y e r s a n y a g o k á r a l a k u l á s a kedvező vol t , a d d i g 
a k a r t e l l e k k e l s z e m b e n m é r s é k e l t e b b volt az e l lenszenv. A m i k o r 
a v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g k i r o b b a n á s a k é n t b e k ö v e t k e z i k a mező-
g a z d a s á g i t e r m é n y e k és n y e r s a n y a g o k á r z u h a n á s a , a k a r tél iek-
ké 1 s z e m b e n oly á l l a m o k b a n , m i n t m i is v a g y u n k , e l k e s e r e d e t t é 
v á l t a h a r c . A z a g r á r o l l ó a szélsőséges k i l engése ive l l e t t a leg-
i n g e r l ő b b a n y a g g á , A k a r t e l l e k a z o n b a n ú g y n á l u n k , m i n t 
m á s u t t n a g y b a n h o z z á j á r u l t a k a vettük' s z e m b e n b a r á t s á g t a l a n 
h a n g u l a t k ia l aku lásához , . A m ú l t t a l j ó ré sz t e l l en t é tbe k e r ü l t e k . 
A X I X . s z á z a d h e t v e n e s éve i tő l a 90-es évek közepé ig t a r t ó de-
p r e s s z i ó s i d ő s z a k b a n az ó r i á s i v e r s e n y közepe t te , képesek vo l t ak 
e g y e n s ú l y t t a r t a n i . A v i l á g h á b o r ú u t á n a k o n j u n k t ú r a szelle-
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m e a l a p o s a n e l r a g a d t a őket . A v i l á g h á b o r ú u t á n beköve tkeze t t 
szé lsőséges véd v á m o s po l i t i ka a m é r e t e i b e n f o l y t o n e rősbödő 
-á l lami i n t e r v e n c i o n i z m u s , a p é n z ü g y i é s a d m i n i s z t r a t í v , v a g y 
h a s o n l ó j e l l egű p r o t e k c i o n i z m u s s z in t e k i h í v j á k az é le te t a ka,r-
t e l l í r ozás r a . A z é le te t m i n d j o b b a n á t s z ö v ő e g y f o r m á s í t á - s a 
s zükség le t ek standaráizálása, a h a t v á n y o z o t t e rőve l fe l lépő ra-
cionalizálás, a k a r t e l l e k t o v á b b f e j l ő d é s é n e k s z i n t é n j e l en tős 
e lőmozdí tó i (lettek. E z m i n d ö n m a g á b a n n e m h i b a , a z o n b a n a 
v i s zonyok meg tóvesz tő l eg h a t o t t a k a k a r t e l l e k á r t é n y k e d é s é r e . 
A kartel i lek z á s z l a i r a m i n d i n k á b b n e m az egészséges á r s z a b á l y o -
zást! í r t á k , h a n e m a miinél n a g y a b b n y e r e s é g n e k az. e lérésé t . 
E z e k n e k a v a l ó t é n y e k n e k a h a t á s a a l a t t j u t h a t o t t M. I . B o n n 
„Das Schicksal des Kapitalismus" c í m ű d o l g o z a t á b a n a r r a a 
köve tkez te t é s re , h o g y a k a r t e l l e k és s y n d i k a t u s o k a n y e r e s é g e s 
i p a r n a k k i z s á k m á n y o l ó sze rveze te i . B á r m e n n y i r e is szélsősé-
ges á l l á s p o n t , a kar te l t lek m ű k ö d é s ü k k e l s o k b a n r á s z o l g á l t a k 
e r r e a z é les í t é le t re , A z b izonyos , h o g y a k a r t e l l e k , a m i k o r 
e r r e a t é r r e l ép t ek , a m o n o p o l i s z t i k u s c é l n a k hódo l t ak , de egy-
ú t t a l m é l y s z a k a d é k o k a t i s t e r e m t e t t e k a. t á r s a d a l o m és g a z d a -
s á g i é le t e g y é b t e r ü l e t e i és r é t e g e i felé. A v i l á g g a z d a s á g i vál-
s á g n a k í g y a k a r t e l l e k i s s z in t én s z ü l ő o k a i v o l t a k , m e r t m e r e v -
s é g ü k k e l t ú l z o t t a n g á t a t v e t e t t e k a z egészséges á r k é p z é s n e k , a 
t e r m e l é s i és f o g y a s z t á s i k i e g y e n l í t ő d é s n e k . A csa lódás a n n á l 
n a g y o b b volt , h i s zen a k a r t e l l e k e g y i k é r v e v o l t é p p e n a k o n -
j u n k t ú r a k i e g y e n s ú l y o z á s a , a. n a g y h u l l á m v o n a l a k le m é r s é k -
lése . M e g t é v e s z t v e m a g u k a t a, v i szoyok ájltal, é p p a z e l lenkező 
vég l e tbe m e n t e k á t . K i é l e z t é k a he lyze te t , a h e l y e t t , ho gy e n y -
h í t e t t é k vo lna . N y i l v á n v a l ó e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a z is, m i é r t 
n e m t u d t a k a v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g közepe t t e s e m mérsókdóleg 
h a t n i . D e t a l á n é p p e n ez a t ú l z á s hoz ta m e g a f o r d u l ó p o n t o t a 
k a r t e l l e k é szsze rűbb m e g í t é l é s é b e n és v e t e t t e m e g a k ö z é r d e k t ő l 
i r á n y í t o t t ka r t e l ] lpo l i t i kának az a l a p j a i t , a m e l y n e k f e l ada ta , a 
h e l y e s m é r t é k t a r t á s szem előt t t a r t á s á v a l la k a r t e l l t a t á r s a d a -
l o m és g a z d a s á g i é l e t egészségesebb m ű k ö d ő sze rveze t évé t e n n i . 
É r d e k e s t ü n e t , h o g y s o k k a r t e l l , a m i k o r talián l e t t v o l n a 
h i v a t á s a , é l e t k é p t e l e n n e k b i zonyu l t . A k a r t e l l é l e t t a n á h o z t a r -
tozik , h o g y a t ú l m é l y vá | lságok és a t ú l m é r e t e z e t t k o n j u n k t ú r a 
a g y e n g é b b k a r t e l l e k e t a l á a k n á z z á k . E l s ő e se tben s ze rveze t i l eg 
n e m e lég erősek , h o g y a v á l s á g g a l s z e m b e n kelllő e l l ená l l á s t 
f e j t s e n e k ki . T á l k o n j u n k t ú r á n á l p e d i g az á r u k k ö n n y ű p i a c i 
e lhe lyezése és a kedvező á r a l a k u l á s a g y e n g e kar te l | l ekben m e g -
b o n t j a a z ö s s z e t a r t o z á s érzését . A v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g köze-
p e t t e v i szon t szép s z á m m a l vo l t ak k a r t e l l e k , a m e l y e k indoko-
l a t l a n u l m e r e v e n t a r t o t t á k a r é g i á r s z í n v o n a l a t . N e m vol t sze-
r e n c s é s dolog,1•mert ezzel c sak f o k o z t á k a karteí l lek e l len i h a r c i 
k e d v e t . V i s z o n t a t á r g y i l a g o s s á g az t i s megköve te l i , h o g y a 
k a r t e l l j a v á r a leszögezzük, h o g y az á r s z í n v o n a l esése j ó v a l 
e n y h é b b vol t a k a r t e l l í r o z o t t c ikkekné l , m i n t a s z a b a d á r a l a -
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k u l á s t é lvező á r u k n á l . E r r e v o n a t k o z ó l a g i d é z z ü k a köve tkező 
a d a t o k a t az 1920. év i á r s z í n v o n a l a t 100-nak véve : 
K a r t e l l i z á l t S z a b a d 
á r á r 
1932-ben 
A u s z t r i a 90 69 
N é m e t o r s z á g 78 46 
U g y a n a k k o r a k a r t e l l á r p o l i t i k á j a elllen v a l ó t á m a d á s o k a t , 
j ö j j e n e k azok b á r m e l y o lda l ró l , t i s z t á n h a n g u l a t o k h a t á s a a l a t t 
' l ehe te t l en m e g í t é l n i . A z o k a z á r a k a m e l y e k m e g t a l á l j á k i n d o k o -
l á s u k a t a k ö l t s é g t é t e l e k m e g v á l t o z á s á b a n , i n d o k o l t a k . M á r p e d i g 
i t t a m ú l t t a l s z e m b e n lényegest e l to lódások k ö v e t k e z t e k be. A 
s z á m o s ok k ö z ö t t s z e r e p e l n e k a p é n z é r t é k v á l t o z á s o k az előző 
i d ő k k e l s zemben . E z e k e t m e g j e l e n í t e n i n e m k ö n n y ű dolog. A z 
e l m é l e t e m b e r e i e lő t t t e r m é s z e t e s e n a z á r s z í n v o n a l a l a k u l á s a 
v i l á g o s k é p e t n y ú j t , h i s z e n ez s e m m i m á s , m i n t a p é n z .recip-
r o k é r t é k e . T o v á b b m e n ő l e g a g a z d a s á g i n a c i o n a l i z m u s k o r á b a n 
é l ü n k . E z á l d o z a t o k k a l j á r . N á l u n k m i n d e n t é n y e z ő p a r a n -
cso lóan e l ő í r j a a z o k o s q r g a n i k u s i p a r i fejllődést. R á v a g y u n k 
u t a l v a g a z d a s á g p o l i t i k á r a , a m e l y meg*terheléssel j á r . A z i p a r i 
f e j l ő d é s t e r h e r á n e h e z e d i k ú g y a z a g r á r n é p e s s é g r e , m i n t a fo-
g y a s z t ó k ö z ö n s é g r e . Az igazság* a z o n b a n az, h o g y a m e z ő g a z d a -
s á g l é t é n e k b i z t o s í t á s a c sak a t öbb i r é t e g e k é s p e d i g e l s ő s o r b a n 
az i p a r s z á m l á j á r a t ö r t é n h e t . A ké t t e r m e l é s i á g közö t t v a n 
i l y e n f o r m á n kö lcsönösség . A f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g , a m í g v i s z o n y a i 
n e m s i m u l n a k hozzá a m e g v á l t o z o t t he lyze thez , s zenvedő a l a n y . 
É r t e m e l s ő s o r b a n az a lka lmazó t t i i k a r t é s a m u n k á s o s z t á l y t . A 
f e j l ő d é s m i n d i g m e g r á z k ó d t a t á s o k k a l j á r . Az okos p o l i t i k á n a k 
a f e l a d a t a , h o g y a z á t m e n e t e t m i n é l k ö n n y e b b é és e lv i sé lhe tob-
bó t egye . A k a r t e l l t u g y a n c s a k ez a l a p o n ke l l r á k é n y s z e r í t e n i 
a közösség e g y e t e m e s é rdeke ive l ö s s z h a n g b a n v a l ó m ű k ö d é s r e . 
VI. 
A z összes t é n y e k egybeve t é séve l t i sz tázódik ' a k a r t e l l p o l i -
t i k á n a k a k e t t ő s i r á n y a . A z e g y i k az, m e l y j e l l emz i az e d d i g i 
összes k a r t e l l t ö r v é n y e k e t , a m e l y e k m i n d e g y i k é n e k g y ú p o n t j a a 
k a r t e l l v i s s z á s s á g a i n a k a k iküszöbölése . M i n d e n e s e t r e n a g y f e j -
lődés az e lő t t e v a l ó i d ő k k e l szemben, a m e l y v a g y közömbösen 
néz te a k a r t e l l t , s az á l t a l á n o s é r v é n y ű j o g s z a b á l y o k a t a l k a l -
m a z t a r e á , a v a g y e g y s z e r ű e n t a g a d á s b a v e t t e . A z u tóbb i m e -
g i n t m e g e l é g e d e t t azza l , h o g y v a g y a jogsegélyt^ v o n t a m e g a 
k a r t e l l t ő l , e g y é b k é n t p e d i g n e m é rdeke l t e , h o g y van -e ka r t e l 1 
v a g y sem, v a g y pedig; h a t á r o z o t t a n t i l a l m a z t a . E n n e k e g y i k 
p é l d á j a a h á b o r ú e lő t t i A u s z t r i a . A z 1870. év i á p r i l i s 4-i tör -
vény k i m o n d j a , h o g y i p a r o s c k o l y összebeszélései , a m e l y e k cél-
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j a v a l a m e l y c i k k á r á t a közönség- t e r h é r e emeln i , é r v é n y t e l e n e k . 
J o g i l a g n e m m á s ez, m i n t a f r a n c i a „Gode P e n a l e " 419 § - á n a k 
a v á l t o z a t a , a m i t a z 11928. év i d e c e m b e r 3-i t ö r v é n y m ó d o s í t o t t . 
A z á l l á s p o n t a z vo l t , h o g y a j o g b i z o n y t a l a n s á g e g y i d e j ű l e g biz-
tos í ték , h o g y v i s s z a t a r t s a a k a r t e l l e k e t a v i sszaé lések tő l és h a -
t a l m a s k o d á s ok tój]. T o v á b b m e g y a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b e l i S h e r -
rnann Ac t , a m e l y k i f e j e z e t t t i l a l o m a k a r t e l l e k k e l s zemben . 
A u s z t r i á b a n k a r t e l l e k m é g i s l é t ez tek ós m ű k ö d t e k . A m e r i k á b a n 
p e d i g a t r u s t h o n o s o d o t t meg , m e r t f é l t ek , h o g y m e g s e m m i s í -
t i k a kar tel lszerződósieket . N e g a t í v r e n d e l k e z é s vol t ez, a m e l y 
m é g j o b b a n megerős í t i , a z e rő sebb j o g á t . 
N e m vé le t len , h o g y a k a r t e l l t ö r v é n y e k í g y a m i 1931. évi 
XX. törvényünk is a zon a s í k o n m o z o g n a k , h o g y a k a r t e l l e k -
n e k k i n ö v é s e i t n y e s s é k le. L á t v a a z o k a t a v i s s z á s s á g o k a t , ame-
l y e k a 'kar te l lek m ű k ö d é s é b e n f e l b u r j á n o z t a k , és a m e l y e k a szé-
l e s t á r s a d a l m i r é t e g e k részé rő l e l l enszenve t v á l t o t t a k k i , elke-
r ü l h e t e t l e n vol t , h o g y a, k a r t e l l t ö r v é n y e k első l é p e s k é n t oly 
t é n y k e d é s r e h a t á r o z z á k el m a g u k a t , a m e l y e k a k a r t e l l e k á r p o -
l i t i k á j á t t ö r e k s z e n e k h e l y e s m e d e r b e t e re ln i . A k a r t e l i t ö r v é -
n y e k n e k s z e m b e t ű n ő v o n á s u k , h o g y a v e r s e n y szemszögéből ki-
i n d u l v a e n n e k a s z a b á l y o z á s á t tűz ik k i célukii l . A l a p e l v , h o g y 
m e g g á t o l j á k a v e r s e n y n e k a k á r te l lek ú t j á n v a l ó e g y o l d a l ú , a 
t á r s a d a l o m fe l é kedvezőt lenü | l é r v é n y e s ü l ő k o r l á t o z á s á t . A f e n n -
á l l ó k a r t e l l t ö r v é n y e k e n n é l f o g v a f ő f e l a d a t u k n a k a f o g y a s z t ó k 
é r d e k e i n e k m e g v é d é s é t t e k i n t i k . F o g y a s z t ó n a k m i n ő s ü l m i n d a z 
a t e r m e l é s is, á m e l y a k a r t e l l í r o z o t t c ikke t s a j á t t e r m e l é s é b e n 
i g é n y b e veszi. S z o r o s a n ö s s z e f ü g g ezzel a m á s i k elv, a m e l y a 
k a r t e l i t ö r v é n y e k b ő l k i c s i l l á m l i k és a m e l y n e m m á s , m i n t a szi-
g o r ú a n m a g á n g a z d a s á g i e lvnek az é r v é n y e s í t é s e . A k ö z é r d e k 
i g e n h a l v á n y a n j u t k i f e j e z é s r e , ebből f o l y ó l a g a k a r -
t e l l m ű k ö d é s b e be leszóln i a n n a k e g y e d ü l m e g t á m a d á s a ese tén le-
he t . M e g t á m a d h a t ó p e d i g a ka r t e l l , hia t e v é k e n y s é g e a közgaz-
d a s á g , a v a g y a k ö z j ó é r d e k e i t veszélyezte t i , m a g a t a r t á s a a tö r -
v é n y b e , a közé rdekbe , v a g y a jó e rkö lc sökbe ü tköz ik . A közgaz-
d a s á g és k ö z j ó veszé lyez te tésé t p e d i g v i l á g o s a n h a t á r o z z a m e g 
a m a g y a r k a r t e l l t ö r v é n y . E z beköve tkez ik a k k o r , h a k ü l ö n ö s e n 
a z á r ú t e rme lé sé t , a f o r g a l m á t , v a g y a z á r a l a k u l á s t a f o g y a s z t ó 
közönségnek , v a g y a t e r m e l ő k n e k v a g y a s z a k m a b e l i v a g y m á s 
v á l l a l k o z ó k n a k a h á t r á n y á r a a g a z d a s á g i h e l y z e t t e l m e g n e m 
o k o l t m ó d o n szabá lyozza . A h a r m a d i k e l v p e d i g szorosan egy-
b e k a p c s o l ó d i k az előző k é t elvvel , a m e n n y i b e n a z i l l e t ékes t énye-
z ő k n e k v a g y j o g o t ós m ó d o t a d a k a r t e l l t e v é k e n y s é g é n e k és 
m a g a t a r t á s á n a k b é k é s e l in tézésére v a g y p e d i g h á ez n e m sike-
r ü l és a k a r t e l l e l j á r á s a s ú l y o s a b b m e g í t é l é s a l á esik, m e g t o r l ó 
r ende lkezések a l k a l m a z á s á r a . A m a g y a r k a r t e l l t ö r v é n y l o g i k u -
s a n a l k a l m a z z a m i n d a z o k a t a r ende lkezéseke t , a m e l y e k a kartelll 
g a z d a s á g - <és t á r s a d a l o m e l l e n e s m ű k ö d é s é v e l s zemben a l k a l m a z -
h a t ó k . Az i n t é z k e d é s e k részben k o r m á n y z a t i a k , r é szben b í r ó s á g i 
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ú t o n é r v é n y e s í t h e t ő k , A k o r m á n y z a t i a k o l y a n o k , a m e l y e k l e g -
é r z é k e n y e b b p o n t j á n é r i n t i k a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e t . E l s ő 
h e l y e n k e l l k i e m e l n i a v á m p o l i t i k a i a k a t . H e l y t e l e n k a r t e l l m ű -
ködés e se t én a k o r m á n y m ó d o s í t h a t j a , a v a g y m e g s z ü n t e t h e t i a 
v á m t é t e l e k e t . M e g v o n h a t j a a z e se t l eges v á m k e d v e z m é n y e k e t . 
É p p ú g y v i s s z a v o n h a t j a , a m e n n y i b e n v a n n a k , az, a d ó k e d v e z m é -
n y e k e t . K i m o n d j a a k a r t e l l b e t ö m ö r ü l t v á l l a l t a t o k n a k a közszál-
l í t á sokbó l v a l ó k i z á r á s á t . K ü l ö n ö s e n s ú l y o s a n e s n e k azok a l a t -
ija, a m e l y e k m e g v a l ó s í t á s a n e m c s a k a k a r t e l l t , h a n e m az iLlető-
i p a r á g s o r s á t i s e l d ö n t h e t i k . 
A máslik c s o p o r t b a b í r ó i ú t o n t e h e t ő i n t ézkedések t a r t o z -
n a k . Ezze l k a p c s o l a t b a n m i n d i g f e l m e r ü l a z a n e h é z e lv i k é r -
dés», h o g y h e l y a d a s s é k - e a z „ac t io p o p u l a r i s " - n a k , v a g y i s , h o g y 
m i n d e n k i óliliessen a b í r ó s á g e lő t t a, k a r t e l l m ű k ö d ó s e n e k m e g -
t á m a d á s i jogávajl . A k a r t e l l t ö r v é n y p a r l a m e n t i t á r g y a l á s á n á l 
e l énk v i t a vo l t a k é r d é s fe le t t . K é t s é g t e l e n , h o g y a z „ a c t i o p o -
p u l a r i s " e se t én ö r ö k n y u g t a l a n s á g és b i z o n y t a l a n s á g l e t t v o l n a 
a z e r e d m é n y . E z é r t l e t t a k ö z é r d e k ű k e r e s e t b e i k t a t v a . E n n e k 
m e g i n d í t á s á t k é r h e t i a h a t ó s á g , k ö z t e s t ü l e t é s m a g á n s z e m é l y 
e g y a r á n t . A z i l l e t ékes k o r m á n y t é n y e z ő t n e m k ö t i a ké re l em. A 
cél a z vol t , h o g y l e g y e n , a k i m é r l e g e l i a z összes g a z d a s á g i 
t é n y k ö r ü l m é n y e k e t . H o g y a t á r g y i l a g o s s á g i t t is m é g jobban, 
b i z t o s i t t a s s é k , kö te l ez te t ik a k o r m á n y z a t i s ze rv , h o g y sok ese t -
b e n a m i k o r a k ö z é r d e k ű k e r e s e t h a t ó s á g t ó l v a g y köz t e s tü l e t t ő l 
e r ed , a k ü l ö n b e n i s v é l e m é n y e z ő s z e r v k é n t l é t e s í t e t t k a r t e l l b i -
z o t t s á g o t e lőzetesen m e g h a l l g a s s a . E z e k a l a p j á n t ö r t é n i k a dön-
tés, h o g y h e l y a d a f i k - e a kerese t tnek a m. k i r . K ú r i á n belül a z 
e r r e a cé l ra s ze rveze t t k ü l ö n b í r ó s á g e lő t t v a l ó m e g i n d í t á s á r a . 
A b í r ó s á g az, e lő t t e f o l y a m a t b a t e t t e l j á r á s s o r á n a z u t á n a k a r -
t e l l t e l t i l t h a t j a a m e g t á m a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l v a g y m a g a t a r -
t á s tó l , m e g á l l a p o d á s v a g y h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á t ó l . E v é g b ő l 
é l h e t pénzbün te t é s se l , a l k a l m a z h a t j a a z i p a r i g a z o l v á n y v a g y 
h a t ó s á g i engedé ly m e g v o n á s á t . V é g s ő e se tben k i m o n d h a t j a a 
k a r t e l l fe / loszlatását . 
A kiartel l t ö r v é n y e k m i n d e n ü t t b í r á l a t t á r g y á t k é p e z i k . 
A k i k h i á n y o l j á k ezeke t a t ö r v é n y e k e t t öbb t é n y k ö r ü l m é n y t 
n e m v e s z n e k f i g y e l e m b e . A z első, h o g y a v i l á g g a z d a s á g i , 
p é n z ü g y i és l e lk i e g y e n s ú l y á n a k a m e g z a v a r á s a a k a r t e l l m ű -
ködésében is e r ő s e n k e d v e z e t t a z egészség te len i r á n y z a t n a k . 
T ú l z o t t a n m a g u k é v á t e t t é k a s p e k u l a t í v sze l l emet és t e v é k e n y -
s é g ü k e t m i n d i n k á b b a k o n j u n k t u r á l i s a d o t t s á g o k k i h a s z n á l á s a 
i r á n y í t o t t a . I n n e n azok a r ö v i d t a r t a m ú k a r t e l l e k , a m e l y e k 
g o m b a s z á m r a ke l e tkez t ek és amelynek v é g e r e d m é n y b e n a k a r t e l l 
t é n y é v e l ö s s z h a n g b a n n e m levő á r h u l l á m z á s a i k k a l és s p e k u l a -
t í v i r á n y z a t u k k a l h a s z n o t n e m j e l e n t e t t e k , de a n n á l t öbb k á r t 
okoz tak . A z á l l a m t e h á t m i n d e n t e g y b e v e t v e he lyes ú t o n j á r t , 
h o g y e lőbb m e g t e r e m t e t t e a z o k a t a ke r e t eke t , a m e l y e k e n béliül 
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a k a r t e l l e k v i s s z á s s á g a i n a k m e g s z ü n t e t é s e r e m é l h e t ő . L o g i k a i 
f o l y a m a t vo l t ez és ú t azokhoz az e lgondo lá sokhoz , a m e l y e k 
m o s t v a j ú d n a k , h o g y a k a r t e l l az e g y e t e m e s é r d e k s z o l g á l a t á -
b a n t e l j e s í t he s se a h i v a t á s á t . H a p e d i g a lé tező k a r t e l l törvé-
n y e k k e l szemben s o k a p a n a s z , n e m a t ö r v é n y e k a rosszak , s e m 
n á l u n k és b i z o n y á r a m á s u t t sem, h a n e m a z é le t t esz i nehézzé 
a l k a l m a z á s u k a t r e n d k í v ü l i b o n y o l u l t s á g á v a l , a g a z d a s á g i é let-
kö rök n a g y össze függése ive l . A k a r t e l l t ö r v é n y e k a l k a l m a z á s a 
ezenk ívü l , a m i n t m e g k ö v e t e l h a t á r o z o t t b á t o r s á g o t , ép ú g y 
m e g k í v á n e rős fe le lősségérze te t , n e h o g y a z i n t ézkedésekbő l t ö b b 
b a j s z á r m a z z é k , m i n t haszon . V é g ü l a k a r t e l i t ö r v é n y e k n e k leg-
n a g y o b b f o g y a t é k o s s á g u k , h o g y a k a r t e l l e k n e k n e m r e n d s z e r e s , 
t e r v s z e r ű m e g f i g y e l é s é n é p ü l n e k fel , h a n e m az. e se t l egességen . 
N e m c é l j u k a k a r t e l l m ű k ö d é s n e k a z e g y e t e m e s a l a p o n va ló i r á -
n y í t á s a , h a n e m c s u p á n a k i l engések m e g g á t l á s a . P e r s z e , h o g y 
i l y n e h é z s é g e k m e l l e t t a t ö r v é n y e k a l k a l m a z á s a n e m h o z z a 
m e g a z t a v é r m e s e r e d m é n y t , a m i t l é t r e j ö t t ü k h ö z f ű z t e k . Ső t a 
p o l i t i k a i é s e g y é b h a n g u l a t o k l a b d á j á v á lesznek. A z é r t szüksér-
ges ezlt k i h a n g s ú l y o z n i , m e r t a t é n y e k i l y t á r g y i l a g o s m e g v i z s -
g á l á s a m e l l e t t l e l j ü k m e g a jövőnek h e l y e s i r á n y á t é s az e h h e z 
m e g k í v á n t r e f o r m o k a l a p e l v e i t . 
A m i m i n d j o b b a n n y i l v á n v a l ó lesz, a z a t é n y , h o g y a szá-
z a d je|llemző v o n á s a a k o l l e k t í v gondolái t be fog v o n u l n i a k a r -
te l l jövő működéséibe. A k a r t e l l e t ez n e m e l lenté tes , a n n á l ke-
vésbbé , h i szen a k a r t e l l é rdekközösség , és p e d i g b i z o n y o s r e n d 
m e g t e r e m t é s é r e . A kar tel l l től el l ehe t v á r n i , h o g y evégbő l zász-
l a j á r a . e l s ő s o r b a n az e g y e t e m e s k ö z é r d e k e t í r j a , A m é l t á n y o s 
ö n é r d e k he lye t t a l á l h a t , de m i n d i g a l á r e n d e l v e a k ö z é r d e k n e k , 
a n e m z e t egyetemes; é r d e k e i n e k . A k a r t e l l e k e z i r á n y ú f e j lődés -
v o n a l á n a k a k i a l a k u l á s á t a l egé lesebben a N é m e t b i r o d a l o m b a n 
l ehe t l á t n i . N e m o k néjlkiil, m e r t h o g y a k a r t e l l i l yen közé rde -
k ű t e v é k e n y s é g e t f e j t s e n ki, a h h o z szükséges s ze rveze t t s ég és 
f egye lmeze t t s ég , a m i a n é m e t e k e t a n n y i r a , j e l l emzi . A közösség 
é r d e k e i n e k s z e m e lő t t t a r t á sa , m e g e r ő s í t i a, k a r tel 1 ben a szerve-
zési e lemet . N e m m a r a d ez többé egyoldallú, a m i t a n a g y o b b 
n y e r e s é g r e va ló t ö r e k v é s t e r m é s z e t s z e r ű l e g e r e d m é n y e z e t t . E n -
n e k a z e lvnek a h e l y é t é p p a szervezés k ö v e t k e z t é b e n a m i n é l 
jobb é s n a g y o b b t e l j e s í t m é n y f o g l a l j a él, a, t á r s a d a l o m egye t e -
m é n e k a j a v á r a . A k a r t e l l j e len leg i a d o t t s á g á b a n m ű k ö d é s é v e l 
k ö n n y e n k e r ü l h e t e l l e n t é t b e az összesóg é rdeke ive l . A szerve-
ze t t ség é p p a j övőben a m i n é l n a g y o b b ö s s z h a n g o t kel l , h o g y 
m e g t e r e m t s e m i n d a z o k b a n az ö s sze függésekben , a m e l y e k b e n a 
k á r t e l l e k h a t ó e r e j e j e len tkez ik . A t á r s a d a l o m a t e r m e l é s n e k 
oly szervezését v á r j a , a m e l y n e a z e g y e s t e r m e l ő k h a s z n á t g y a -
r a p í t s a a z összesség kárára , , h a n e m a m e l y f e l a d a t á t a b b a n lás -
sa,, h o g y a j a v a k m e g o s z t á s á t m i n é l s ze rvesebbé és a szoc iá l i s 
i g a z s á g n a k m i n é l m e g f e l e l ő b b é t egye . A k a r t e l l i s ezzel a, g o n -
d o l a t t a l i n d u l t meg , b á r h a l o v á n y m é r t é k b e n a f e j l ődés ú t j á n . 
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A v e r s e n y t a k a r t a fékezni , h o g y egyen l e t e sebbé t e g y e a gaz -
d a s á g i r ende t . E h e l y e t t , míg- a z e g y i k o l d a l o n m a g a fe lé csök-
k e n t e t t e a küzde lme t , a m á s i k o l d a l o n a gazdaságii h a r c n a k 
m i n d k i f e j e z e t t e b b i n t é z m é n y e le t t . A h a r c p e d i g a n n á l i n k á b b 
v e t t m é l y e b b k e r e t e k e t , m i n é l j o b b a n á t szövődö t t a g a z d a s á g i 
é le t i l y szerveze tekkel . A v i szonyok t ény l eg odá ig f e j lőd tek , 
h o g y a z é le t több k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g r a v á r . Oly szervezést 
ó h a j t , a m e l y a z e rők j o b b k o o r d i n á l á s á t , a z o k n a k sze rves össze-
t a r t o z á s á t , ebből fo lyó h a r m o n i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s é t t e r e m t i 
meg . Mive l p e d i g a m a g á n g a z d a s á g öne re j ébő l e r r e kép t e l en , 
a zé r t vá l ik szükségessé a köz iha ta lomnak a beleszólása. N e m a z 
e g y é n i kezdeményezés és t e v é k e n y s é g h á t r á n y á r a , h a n e m e n n e k 
a n e m z e t j a v á r a v a l ó fokozása é rdekében . A t e r m e l é s n e k a fo-
g y a s z t á s s á l ö s s z h a n g b a hozása , a m é l t á n y o s á r szem előt t t a r -
t á s á v a l a z á r ^á l landóság biztosí tása , a főcélok, és p e d i g az egye-
t e m e s g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i é rdekből , a m e l y e n belül kielégí-
tés t n y e r h e t n e k a jogos m a g á n g a z d a s á g i é r d e k e k is. 
F e l m e r ü l n e k a z a g g á l y o k u g y a n a k k o r , h o g y a k a r t e l l a l -
k a l m a s szerveze t -e i ly m a g a s a b b r e n d ű célok m e g v a l ó s í t á s á r a . 
S ő t a k a d n a k o ly f e l fogások , a m e l y e k egyenesen a k a r t e l l e k h a -
t á l y o n k í v ü l he lyezésé t v á r j á k a z ú j r end tő l . S z i g o r ú a n e lméle t i 
a l a p o n a k o r p o r á c i ó s r e n d m e g a d j a a m ó d o t az összes 
¿ é r d e s e k s z a b á l y o z á s á r a . L á t u n k is i l y k í sé r l e t eke t . Né-
m e t o r s z á g b a n v o l t a k p róbá lkozások , h o g y a z ú g y neveze t t 
„Gruppé"-k, a m e l y e k többek' közö t t egyes i p a r c s o p o r t o k a t ölel-
n e k fel , v e g y é k á t a k a r t e l l sze repé t . E g y e l ő r e a t a p a s z t a l a t o k 
n e m jók. T e r m é s z e t e s is, h i s z e n m á r a l a p e l v e i k szöges e l lenté t -
b e n á l l a n a k . A „ G r u p p é " a k é n y s z e r t á g s á g o n a l apsz ik , a k a r t e l l 
a s z a b a d e l h a t á r o z á s o n . H i v a t á s r e n d e n be lü l h i v a t á s r e n d d e l 
k a r t e l l t s ze rvezn i a g a z d a s á g i é le t p o r l a s z t á s a (lenne. E l l e n t é t e s 
v o l n a a h iva tá s rend i e g y e t e m e s m u n k á j á v a l , a m e l y i r á n y í t á s és 
el lenőrzés. A n n y i t j e l en tene , h o g y v a g y a k a r t e l l a l a k ú i á t , 
G r u p p e - v á , v a g y a G r u p p é lesz ka r t e l l é . E n n e k é r t e lme , h o g y 
a k a r t e l l épp kr i t ik ía t á r g y á v á t e t t m ű k ö d é s e m é g szélesebb 
m e d r e t vesz és pedig", mint tegy k ö z h a t a l m i a l á t á m a s z t á s s a l . E z 
a fo r rna k ü l ö n ö s e n a m e z ő g a z d a s á g g a l k a p c s o l a t o s i pa r i és ke-
r e s k e d e l m i t e v é k e n y s é g n é l p r ó b á l t a t o t t k i . A z o n b a n a ki n e m 
e lég í tő e r e d m é n y e k g y o r s a n f ö l a d á s u k h o z veze t tek . F o r d í t v a 
lehetséges . V a g y i s , a h iva tás rend i a v a g y a n n a k r é sz t agoza ta i , 
i g é n y b e v e h e t i k a k a r t e l l t a m a g u k elé k i t ű z ö t t célok m e g v a l ó -
s í t á s á r a . Ső t a z á l la imnak 'is s eg í t s égé re l ehe tnek a ka r t e l lpo l i -
t i k a i r á n y í t á s á b a n és ellenőrzésiében, ú g y gazdaság i , m i n t szo 
c iá l i s v o n a t k o z á s b a n . E z é r t le l ehe t szögezni, h o g y m i n d e n 
a m e l l e t t szól, h o g y la k a r t e l l t o v á b b r a is m e g m a r a d , m i n t szer-
vezési f o r m a . Lehe tséges , h o g y a k o r p o r á c i ó s r e n d s o k a t á tvesz 
a k a r t e l l működésébő l . Még va lósz ínűbb , h o g y a k a r t e l l t a szük-
séges m ó d o s í t á s s a l sze rvesen bei l leszt i a m a g a m u n k a k ö r é b e . 
T a l á n é p p e n a, k o r p o r á c i ó k o n ke re sz tü l k a p h a t j a m e g a ka r t e l l 
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a z t a m o r á l i s a l a p o t , a m e l y közömbös í t i vele s z e m b e n a t á m a -
dás i f e lü le t e t . 
A k a r t e Iliben m e g v a n n a k a f e l t é t e l ek a z á t a l a k u l á s r a . üSTe 
f e l e d j ü k el, h o g y a k a r t e l l e g y e s í t i m a g á b a n a k o l l e k t í v , a k o r -
p o r a t i v és !a s ze rvezés i e lemeket . A k a r t e l inek ez é l v e k k e l v a l ó 
á t s zű rődése e d d i g n a g y o n e g y o l d a l ú vo l t é s k i c súcsosodo t t a 
r é sz tvevők m a g á n g a z d a s á g i é r d e k e i b e n . A k a r t e l l v á l a s z ú t e lő t t 
áll. A z a k é r d é s , h o g y képes-e a z idők k ö v e t e l m é n y e i v e l s zámol -
n i . O d a f e j l ő d ö t t a z élet , h o g y a k a r t e l l m e g s z ű n t t i s z t á n 
m a g á n g a z d a s á g i i k a t e g ó r i a l enn i . T a g a d h a t a t l a n a z is, h o g y 
m é g m i n d i g m e g m a r a d s p e c i f i k u s g a z d a s á g t á r s a d a l m i j e lenség-
nek , J ó l m o n d j a d r . F r a n c e s c o Vito, h o g y „a k a r t e l l e k k o m p r o -
m i s s z u m k é n t j e l en tkeznek a j e l en t e r m e l é s i t e c h n i k a m e r e v s é -
g e és a p i a c v á l t o z á s a i b ó l e redő k o c k á z a t k ö z ö t t . É p p ezér t a 
g a z d a s á g i f e j l ődés m a i á l l a p o t á b a n pó to i lha t a t l an m ű k ö d é s t te l 
j e s í t e n e k . " É p l e g u t ó b b n e m e g y i ly m e g n y i l a t k o z á s t ö r t é n t a 
n é m e t n e m z e t i s z o c i a l i z m u s részérő l . E l i s m e r i az t i s Vito, h o g y 
u g y a n a k k o r n e h é z és n y o m ó s k é r d é s e k v e t ő d n e k f e l a k o r p o r a -
t i v r e n d fellé, a m e l y n e k m é g i s a t o t a l i s t e r m e l é s i f e g y e l e m e g y i k 
a l a p e l v e . M i n d e z t é n y , és ezér t h a — m i n t Vito l eszögezi — a 
k a r t e l l e k n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k , n i n c s m á s m e g o l d á s , m i n t szerve-
s e n be i l lesz ten i őke t a v a j ú d ó g a z d a s á g i r e n d b e . A kar te l l lnek 
t é n y e z ő v é k e l l l e n n i e t e h á t a g a z d a s á g i e r ő k n e k az e g y e t e m e s 
n e m z e t i célok s z o l g á l a t á b a n v a l ó m e g s z e r v e z é s é r e . 
L á s s u k a z o k a t a, n a g y a b b cé lk i tűzéseke t , a m e l y e k e t a gaz-
d a s á g p o l i t i k a a z o r g a n i k u s a b b g a z d a s á g i r e n d d e l k a p c s o l a t b a n 
m e g v a l ó s í t a n i i gyeksz ik . A l e g n a g y o b b f e l a d a t a z á r a l a k u l á s 
szé lsőséges [ h u l l á m z á s á n a k e lke rü lése . R i t k a n e h é z ké rdés , m e r t 
h a va l aho l , é p p e n az á r b a n k r i s t á l y o s o d i k k i , h o g y a g a z d a s á g i 
élet a t e r m é s z e t n e k , m e g s z á m l á l h a t a t l a n a n y a g i , t e c h n i k a i , 
sze l l emi é s lelki , e t h i k a i 'és m o r á l i s t é n y e z ő n e k a z e r edő je . É r t -
hető, h o g y h a m a g a s l a t o k és völgyelésiek k ö z ö t t j á t s z ó d i k le é s 
p e d i g h a t á r o z o t t t ö r v é n y s z e r ű s é g g e l .a k o n j u n k t ú r a . A v i l á g h á -
b o r ú e lő t t u t a t t ö r t m a g á n a k a z a fe l tevés , h o g y a vö lgye l é sek 
n e m é r h e t n e k el p u s z t í t ó m é l y s é g e k e t , A n n y i r a , m é r s é k e l t e k 
v o l t a k a k iszögel lósek a g a z d a s á g i élet h u l l á m z á s á b a n , h o g y a 
„ v á l s á g " szó t a z e n y h é b b „depressz ió" c se ré l t e fel . A v i l á g h á -
b o r ú ós a z u t á n a köve tkező események a z o n b a n k a t a k l i z m á r ó l -
k a t a k l i z m á r a veze tnek . I s m e r j ü k el, h o g y az e lmé le t n e m egy-
szer e l é g g é t a n á c s t a l a n u l á l l a j e l enségek előt t . V i t a t k o z i k a 
rövid: és hosszú h u l l á m v o n a l a k t ö r v é n y s z e r ű s é g é r ő l és a z o k n a k 
k i h a t á s a i r ó l . A z é le t v i s z o n t e lméle t i o k o s k o d á s o k n á l m e g n e m 
á l l h a t é s m e g s z o k o t t e l even e r e j éve l k e r e s i az u t a t és módo t , 
h o g y h e l y r e á l l í t s a a m e g z a v a r t e g y e n s ú l y t . 
A g a z d a s á g i i r á n y z a t n a k ez a d r á m a i h u l l á m z á s a t e r m é -
sze t sze rű l eg l egé l énkebben az á r a l a k u l á s b a n j u t k i f e j e z é s r e S ű -
r í t i m i n d a z o k a t a tényekeit ós okoka t , a m e l y e k a g a z d a s á g i i r á -
n y o k je l l egére k i h a t n a k . E n n e k az e r e d m é n y e , h o g y az egész 
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v i l á g f o g l a l k o z i k aizi á rsz ínvonal l s t a b i l i z á l á s á n a k a ké rdéséve l . 
K e r e s i k ezt , a h o l l e g n a g y o b b a zűrz íavar , a p é n z szemszögéből . 
A v a l u t a k á o s z m é g i s c sak a g a z d a s á g i é l e t t öbb i s ze lvénye in 
b e á l l o t t z a v a r v i s s z a t ü k r ö z ő j e . A z á r k é r d é s t t e h á t oonckés a l á 
v o n j á k , ú g y a t e rme lé s , m i n t a f o g y a s z t á s o l d a l á r ó l és p e d i g 
ú g y g a z d a s á g i , m i n t szociá l i s h a t á s a i b a n . M i n d e n k i t u d j a , h o g y 
a z u t ó b b i i d ő k szé lsőséges á r k a l e n g é s e i n e m a z egészség t ü n e -
te i . U g y a n a k k o r f e l l e h e t t e n n i la k é r d é s t , h o g y a z á r a l a k u l á s 
n e m - e aiz a h a n g g ö r b e , a m e l y r i d e g e n f i g y e l m e z t e t a t á r s a d a -
l o m r i t k a b e t e g á l l a p o t á r a , 
A t é n y á l l á s az, h o g y a z á r k ó r d é s a g a z d a s á g i élet j o b b 
r e n d s z e r é n e k tengej lye l e t t . P é n z r e n d s z e r e k v a n n a k m e g s z ü l e t é s 
a l a t t , a m e l y e k é le tképességének ' a z á r s t a b i l i t á s dön tő e leme. A 
k a r t e l l e n n e k a c é l n a k e lé résében s z á m o t t e v ő s e g í t s é g ü l l e h e t . 
A h o l a k a r t e l l t i sz tu l ta ibb a l a k u j l á s t vesz, l á t j u k is r a j t a ke resz -
t ü l e n n e k a c é l k i t ű z é s n e k az a l á t á m a s z t á s á t . A n é m e t g a z d a -
s á g i é l e t b e n a ka lku j lác iós k a r t e l l n e k f e l k a r o l á s a e b b e n t a l á l j a 
a m a g y a r á z a t á t . Tiszt ián t á r u l n a k f e l e n n e k r é v é n a z összes 
á r a l a k í t ó t ényezők . Mód a d a t i k t o v á b b á a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k 
m e g n e m sé r t é séve l o k o s á r p o l i t i k a f o l y t a t á s á r a . A k á r a k a r -
tel l igénybevétel lével , a k á r m á s m ó d o n a k a r j u k b e f o l y á s o l n i 
a z á r v i s z o n y o k a t , a z t a t ö r v é n y s z e r ű s é g e t n e tóvseszük s z e m 
elől, h o g y a g a z d a s á g i élet s z e r v e s v a l a m i é s n e m t ű r é l e t t a n á -
v a l s z e m b e h e l y e z k e d ő m e s t e r k é l t s é g e t . Az i l y l á t szó lagos e g y e n -
s ú l y m i n d i g végze tes veszél lyé lesz. F á t y o l l a l t a k a r h a t e l ba -
j o k a t é s ve szede lmeke t , ame| lyek e lőbb-u tóbb k i r o b b a n á s h o z 
vezetnek. Az á r á l l a n d ó s í t á s n a k a k k o r é s a d d i g v a n jogosu l t -
sága,, ameddig* ö s s z h a n g o t k e r e s a t e r m é s z e t e s e g y e n s ú l l y a l . 
N e m l e h e t r i d e g e n m e r e v ; kel l , h o g y l e g y e n b e n n e r u g a l m a s -
s á g ós p e d i g k ü l ö n ö s e n a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k m i n d g a d a s á g o -
s a b b á t é t e l ében , h o g y ezek j ó z a n c sökkenéséve l be l sőbb össze-
f ü g g é s t t e r e m t s e n a t e r m e l é s és f o g y a s z t á s közö t t . 
A jól m ű k ö d ő k a r t e l l m e g o l d j a ú g y a t e r m e l é s m e n n y i -
ségi , m i n t a z árpoEi l i k á v a l a p i a c n a k m i n é l t öké l e t e sebb á t -
t e k i n t é s é t . P i a c k u t a t á s és a s t a t i s z t i k a a z eszközei . A jól tá-
j é k o z o t t s á g ú g y a t a g o k , m i n t a k a r t e l l r é szé re s zükséges elő-
fe l té te l . A h o l a k i v i t e l n e k a k a r t e l l m ű k ö d é s é b e n s ú l y a v a n , 
a k ü l f ö l d i p iacviszomyok a l a p o s / ismerete e l e n g e d h e t e t l e n . A 
j ó l t á j é k o z o t t s á g v o n a t k o z i k t o v á b b á — é s p e d i g ú g y a bel fö l -
dön, m i n t a k ü l f ö l d ö n v á r h a t ó - b e r u h á z á s o k i s m e r e t é r e . T e r -
m é s z e t e s e n sok s z e r v m ű k ö d i k közre , a p i a c h e l y e s m e g i s m e r é -
sére , de a z i s b izonyos , h o g y a k a r t e l l e k m i n d e n e s e t r e jó szol-
g á l a t o k a t t e h e t n e k . jEKkeriilhetők ezá l t a l a M e s l e g e s ve r sen-
gés h á t r á n y a i . A z E g y e s ü l t Áj l l amokban , aihiol a k a r t e l l n e k 
n i n c s t a l a j a , e r r e a c é l r a s z e r v e z ő d t e k az „Open P r i c e aissoca-
t ions"-ok , a m e l y e k e t Tschierschky „ K a r t e l l e r s a t z " - n a k , k a r teli-
p ó t l ó n a k nevez . A k a r t e l l á r n a k u g y a n a k k o r s z in t én m e g v a n n a k 
a z á r a l a k u l á s n á l t o v á b b m e n ő h a t á s a i . A z egységes á r kedvezően 
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b e f o l y á s o l h a t j a a t e rme lés t . E r e d m é n y e z i sok ese tben a k a r -
te l l t agoknáü az okszerű t e rme lés t . K i i n d u l ó p o n t j a lesz egyön-
t e t ű á r ú f o r m á k és m i n ő s é g e k t e rme lé sének . A ve r sengés t ösz-
tönzi a k a r t e l l v á H a l a t o k közöt t a j o b b m i n ő s é g i r á n y á b a n . Sok 
iizemi és üz le t i költség" m e g k ímélésé t e r e d m é n y e z h e t i . A z egy-
séges k a r t e l l á r n a k v a n n a k u g y a n a k k o r g a z d a s á g p o l i t i k a i szem-
p o n t b ó l messzebbmenő köve tkezménye i is . A k a r t e l l á r n a k , m i n t 
l á t t u k , é p p az a f e l a d a t a , h o g y az á r s zé t s zó ródo t t s ágo í egy-
sóghefogjlal ja . E z é r t r ekesz t i k i v a l a m e l y f o r m á b a n a ro s sz 
kö l t ségv iszonyok a l a p j á n a „ k a r t e l l r e n e m é r e t t " v á l l a l a t o k a t . 
Igaz , h o g y a m á s i k olda|lon a t ú l jó kö l t ségekkel dolgozó vá l la -
l a tok s z in t én n e h é z k é r d é s s é v á l n a k . A h a t á r t e r m e l é s i költsé-
gekhez igazodó á r a z o n b a n a j obb fe l t é t e l ekke l dolgozó vá l l a -
l a t o k r a nézve k i v á l t j a a k a r t e l l j á r a d é k o t . E z t a k a r teli j á r a d é -
k o t v á m p o l i t i k a i és egyéb á l l a m i in tózkedósekkel duzzasz t an i 
lehet , h i szen ezek m i n d l ehe tővé teszik kedvezőbb á r a k m e g -
va lós í t ásá t . 
V e g y ü k a v á m o k a t . Cé l j uk a belső t e r m e l é s é r d e k é b e n 
m e g f e l e l ő á r s z i n t e t b iz tos í t an i . A v á m e r e d m é n y e k é p a k a r t e l l -
á r n a k á belső p a r i t á s a d j a m e g a h a t á r é r t é k é t . E n n é l m a g a s a b b 
á r a t n e m á l l a p í t h a t m e g a ka r t e l l , m e r t fe lé lesz t i a k ü l f ö l d 
v e r s e n y é t . A k ü l f ö l d i v e r s e n y m i n d e n e s e t r e m i n d e n t e lköve t , 
h o g y a v á m n y ú j t o t t a á r s z í n v o n a l o n bedül i s k i s e b b - n a g y o b b 
részben m e g t a r t s a a p i aco t . E v é g b ő l m e g k í s é r l i r a c i o n a l i s a b b 
t e rmelésse l a t e rme lé s i kö l t s égeke t c sökken ten i . L e m o n d egész-
ben, v a g y részben a nyereségppőll és sok m á s m ó d ál i r ende lke -
zésére, h o g y f e lvegye a k ü z d e l m e t . A v á m p o l i t i k a u g y a n a k k o r 
tudatos tan i s oly v á m t é t e l e k k e l do lgozha t , a m e l y e k pl . a. k iv i t e l 
e lőmozd í t á sa é r d e k é b e n m a g a s belső á r s z í n v o n a l a t t e sznek le-
he tővé , h o g y a be l fö ld m e g t e r h e l é s é v e l a v i l á g p i a c o n a k i v i t e l 
részére a z áriak k i egyen l í t t e s senek . B á r h o g y t ö r t é n j é k a meg-
oldás, a v á l l a l a t o k t e r m e l é s i köl t ségeiből e redő e l t é ré sek k i -
éleződnek a k a r t e l l j á r a d é k j a v á r a . L e h e t n e k a g y a k o r l a t i élet-
b e n még* ezen t o v á b b m e n ő esetek. H a az á l l a m ú j v á m t a r i f á t 
szerkeszt , a v a g y e rősen r e f o r m á l , a v á m t é t e l e k m a g a s s á g á n a k 
m e g á l l a p í t á s á n á l a v á r h a t ó t á r g y a l á s o k r a valló t ek in t e t t e l , s ú l y t 
he lyez az e g y e s f o n t o s a b b o r szágok ra , a m e l y e k k e l kereskedői mi 
f o r g a l m a lebonyolód ik . Á l t a l á b a n az a u t o n ó m v á m t a r i f á n a k 
a té te le i ka r t e l l esetén a d d i g é r v é n y e s í t i k t ú l zo t t e lőnyös 
h a t á s u k a t , a m í g a k e r e s k e d e l m i szerződésekkel n e m mérséke l -
t e inek . E z n é m e l y k o r hosszabb t a r t a m ú lehet . L á t t u k ezt a 
m á s o d i k Németh i roda lomma;! kapcsolat iban, ame l lye l c sak 1931-
b e n s ike rü l t a z első k e r e s k e d e l m i szerződést m e g k ö t n i . Ott , a h o l 
k a r t e l l volt , o t t ez a hejlyzet i n d o k o l a t l a n m a g a s n y e r e s é g e t 
t e t t lehetővé, De a k e r e s k e d e l m i szerződésekkel m é r s é k e l t v á m -
té te lekben is sok a tar tal lék a k a r t e l l j á r a d é k növelésére . Ké t ség -
te len, h o g y a m a i ko r l á tozásokon fe lépülő v á m p o l i t i k a , a m e l y 
a v á m o k a t sz in te másodsorba , s z o r í t j a , m é g i n k á b b a l k a l m a s 
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oly á r s z í n v o n a l k i a l a k í t á s á r a , ¡amely a k a r t e l l j á r a d é k t e r m é -
k e n y t a l a j á v á l ehe t . H o g y ezek m i n ő v a l ó t é n y e k l ehe lnek , 
az t a z é l e tbő l a köve tkező p é l d á v i l á g í t j a m e g . E g y i k l egna -
g y o b b v á l l a l a t u n k k e r é k p á r g y á r t á s r a k í v á n t b e r e n d e z k e d n i . 
Ezze l kapcso la t i ban k é r e l m e t t e r j e s z t e t t elő a belső p i a c védel-
m e é r d e k é b e n ke l lő v á m t é t e l beveze tésére . A s z á m í t á s o k azt 
i g a z o l t á k , h o g y a k ü l f ö l d részéről a p i a c o k o n e l é r t á r a k a bel-
f ö l d i t e r m e l é s t i s k i e l é g í t h e t i k : E n n e k k a p c s á n o l y m e g á l l a -
p o d á s j ö t t l é t r e , h o g y a k ü l f ö l d i v e r s e n y t á v o l t a r t á s a é rdeké -
b e n m e g f e l e l ő v é d ő v á m lép életbe, de ez t a g y á r a k e r é k p á r 
á r a k n á l n e m vetheti számítás iba . E k k o r i n d u l t m e g a k e r é k -
p á r g y á r t á s u n k ós m a m á r e g y e d ü l á l l ó a n f e d e z i a szükségle -
t e t I t t k ö n n y ű v o l t a he lyze t , m e r t e g y g y á r r ó l vo l t szó. D e 
k a r t e l l s z i n t é n e r ő s e n kézben t a r t h a t j a a p i aco t . E b b ő l a t a -
n u l s á g , h o g y v á m p o l i t i k a é s k a r t é l i p o l i t i k a a z e g y e t e m e s é r -
d e k e k s z o l g á l a t á b a n összehangolh la tók . 
G a z d a s á g p o l i t i k a i l a g h e l y e s e n j á r e l t e h á t a z á l l a m , h a 
o ly k a r t e l l p o l i t i k á t f o l y t a t , amefly a k a r t e l l j á r a d é k közömbö-
s í t é séve l a k a r t e l l á r a t a, közé rdek 'Szolgála tába is á l l í t j a . Leg-
k é z e n f e k v ő b b a j á r a d é k j a v a r é s z é t az a d ó z á s ' r évén i g é n y b e 
v e n n i . L á t t u n k i s m á r i l y t ö r e k v é s e k e t . A cél t a z o n b a n job-
b a n k ö z e l í t j ü k meg , lia a k a r t e l l j á r a d é k o t é l s ő s o r b a n gazda -
ság i , í 0 t s z o c i á l p o l i t i k a i f e l i ada tok m e g o l d á s á r a h a s z n á l j u k 
fe l . I l y e n f o r m á n a k a r t e l l á r a l k a l m a s l ehe t n a g y o b b oélok 
m e g v a l ó s í t á s á r a . 
H o g y a k a r t e l l i l y gólnak m e g f e l e l h e s s e n , h á t t é r b e ke l l 
s z o r í t a n i a t ú l f ű t ö t t ö n é r d e k e k e t . E l s ő köte lesség, h o g y a k ü -
lönböző jeljlegű v á l l a l a t o k k ö z ö t t a j övede lmezőség s z e m p o n t -
j á b ó l ö s s z h a n g t e r e m t e s s é k . T s o h i e r s c b k y e l sőnek m u t a t r á e 
t é n y r e a k a l k u l á c i ó s k a r t e l l e l ö s sze függésben , m o n d v á n , h o g y 
ez a k a r t e j l l f o r m a a l k a l m a s a n y e r e s é g n e k az e l t é rő t e r m e l é s i 
k ö l t s é g e k m e l l e t t dolgozó ü z e m e k közö t t h e l y e s e b b és i gazsá -
g o s a b b m e g o s z t á s á r a . A k a r t e l l á r f e l h a s z n á l h a t ó a t á r s a d a l o m 
j o b b k i e g y e n s ú l y o z á s á r a , A n a g y ü z e m a t e c h n i k a l e j l ő d é s é v : ! 
k a r ö l t v e v o n z z a m a g á h o z a z é l e tnek m i n d n a g y o b b t e rü l e t e i t . 
A z u to l só é v t i z e d e k v á l s á g o s v i s zonya i , a t e l j e s e n f e l b o r u l t 
e g y e n s ú l y n e m s e j t e t t m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k a n a g y üze-
m e k m u n k a k ö r é n e k kiszéjlesbülésóhez. A t ő k e i n t e n z i t á s fokozá -
s á n a k m e g v a n n a k a k á r o s k ö v e t k e z m é n y e i . A közép- és k is-
ü z e m e k r e n é z v e f o l y t o n o s a n s ú l y o s a b b á lesznek a z é l e t f e l tó t e -
lek. A l é t é r t i k ü z d e l e m b e n n a g y r é s z ü k e l m e r ü l . A t á r s a d a l m i 
e g y e n e t l e n s é g e k k i é l eződnek . A f e j l ő d é s i l y m e n e t e s ú l y o s a n 
é r i n t i a g a z d a s á g i e r e j é b e n l e g j o b b a n m e g t á m a d o t t középosz-
t á l y t . K é r d é s , a m e l y n e k megoldásia e g y r e ége tőbbé vá l ik . A 
j a v a s l a t o k , a v a g y f o g a n a t o s í t o t t r é s z i n t é z k e d é s e k s e m h iá -
n y o z n a k . S z e r v e s m e g o l d á s i t e r v e k a n n á l i n k á b b ké s l ekednek . 
A k a r t e l l m u n k á s s á g á t s z i n t é n i g é n y b e l ehe t v e n n i . H a a z 
é le t m e g k ö v e t e l i , h o g y a v e r s e n y ko r l á toz t a s sék , és a s zabá lvo -
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zás okos k e r e t e k közö t t e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l i k , ez s o h a sem 
tör ténhet , m e g e g y i k v a g y máslik n a g y s á g t í p u s n a k az é rdeké-
ben. A n a g y v á l l a l a t o k v e r s e n y e m i n d e n e s e t r e ke l l eme t l en a 
közép- éis k i s e b b üzemek részére . De m e g f o r d í t v a is ál l a té-
tel, h o g y a közép- és k i sebb vá l l a l a tok v e r s e n y e s e m közömbös 
a n a g y v á l l a l a t o k r a nézve. G a z d a s á g i és t á r s a d a l m i é rdek , 
h o g y a közép- és k i s v á l l a l a t o k léte a l á t á m a s z t a s s é k és meg-
erősí t tessék. A g a z d a s á g p o l i t i k a t e h á t a r r a t ö r e k e d j é k , h o g y a 
ka r t e l l s ze rveze t en belül ez a k é r d é s f e lka ro l t a s sék . A t á r s a d a l -
m i n y u g a l o m m i n d e n k i r e , t e h á t í g y a n a g y vá l l a l a tok ra , is a 
l e g n a g y o b b é r t ék . A k a r t e l l a t á r s a d a l m i e g y e n s ú l y és igaz-
s á g nevében j á r él, h!a ennek a n e m z e t p o l i t i k a i e l v n e k f i g y e -
lembevé te léve l sze rveződik ú g y a k a r t e l l összessége, m i n t — 
és ez a l á h ú z a n d ó — a z e g y e t e m e s cé lk i tűzések é rdekében . A 
k a r t e l l ebben a m ű k ö d é s é b e n t o v á b b m e h e t . E l ő m o z d í t h a t j a a z 
e d d i g k ö v e t e t t e g y o l d a l ú k a r t e l l á r p o l i t i k a m e r e v s é g é n e k fe lo ldá-
sá t és e lőseg í the t i a kairiteUtagok jogos é rdeke inek megőrzéséve l 
az á r a l a k u l á s n a k a f o g y a s z t á s é rdeke ihez sze rvesebb l iozzás ímu-
l á sá t . E lvesz t i a k a r t e l l a cé l j á t , h a n e m b í r h ó n a alá, n y ú l n i a 
t o v á b b t e r m e l é s n e k é s ez ú t o n is n e m t á p l á l j a a közép- és. k i s -
üzemek ig menő leg a t á r s a d a l o m egészséges megszervezésé t . A 
k a r t e l l e n be lü l a k i e g y e n l í t ő d é s n e k s zámos módja , v a n . I lye -
n e k t ö b b e k közöt t !a közép- ós k i sebb üzemeknek a k a r t e l l n y e -
reségben e rősebb rósz,leltetése; a v a g y a t e r m e l é s i q u o t á k n á l 
ezek részéire m e g o k o l t e lőny b iz tos í t á sa ; a k iv i t e lné l r é s z ü k r e 
kedvezőbb ku lcsok m e g á l l a p í t á s a , stb. Ezzel s zemben í g y ked-
vezményeze t t v á l l a l a t o k felé, a m e n n y i b e n g y e n g é b b fe lszere-
lésű t e c h n i k a i üzemek, b izonyos m é r t é k i g a n y e r e s é g szám-
l á j á r a b e r u h á z á s i k é n y s z e r r e l é lhe t a k a r t e l l . A k a r t e l l á r b ó l 
előálló ós a m é l t á n y o s jövedelmezőséget m e g h a l a d ó n y e r e s é g 
igénybevehe tő a k iv i t e l megseg í t é sé re . B izonyos k e r e t e k közö t t 
egyes i p a r á g a k meg te rhe l é séve l m á r i s l é t esü l t épp a mező-
g a z d a s á g i t e r m é n y e k |k!ivíi tejlének t á m o g a t á s á r a a l a p . N e m 
szorul m a g y a r á z a t r a , h o g y i l y t é n y k e d é s e l s ő s o r b a n jogosu l t 
a k a r t e l l e n belül, a v a g y a k a r t e l l e n k í v ü l á l l ó oly g a z d a s á g i á g 
felé, ¡amelynek t e rme lé se sze rves ös sze függésben v a n a, k a r tel-
l i rozot t g a z d a s á g i t evékenység i kör re l . S o k a t l ehe tne ez a l a p o n 
in t ézményes mego ldás sa l e l é rn i a fe ldolgozó i p a r o k felé. B á r -
m i l y e n l ehe te t l enségnek lássák, de ebbe a g o n d o l a t m e n e t b e be 
l ehe tne szervezni a k é z m ű i p a r n a k is a h ó n a a l á n y ú l á s á t . A 
g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i é le tnek k o m o l y megerős í t é sé t l e h e t n e 
ezúton e lérni . A k a r t e l l m u n k á s s á g á h o z a z fog a jövő szem-
p o n t j á b ó l t ovább i é r v e k e t adni , — és e b b e n i smé t m e g h ú z ó d i k 
egy n a g y k a r te l lpol i t i k a i elv — h a a k á r a u t o n ó m ú ton , a k á r 
az á l l a m i r á n y í t á s á v a l és h a sziükséges b e a v a t k o z á s á v a l , e lér i a 
t e rme lésnek é s ai f o g y a s z t á s n a k o l y a n ö s s z h a n g b a h o z a t a l á t , 
a m e l y v é g e r e d m é n y b e n az é le t sz ínvona l emelésiével a n e m z e t 
legszélesebb r é t e g e i n e k s o r s á t j a v í t j a meg . A k a r t e l l , a m e l y 
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ez t a g o n d o l a t o t v a l ó r a v á l t j a , h e l y é n v a l ó . V i s z o n t a nemze t -
é l e t n e k s e m m i s z ü k s é g e s incs ezzel a g o n d o l a t t a l e l l e n t é t b e n 
á t l ó k a r t e l l ek re . 
Ö n k é n t f e lve tőd ik e n n e k karpcsán a m n n k á s k é r d e s n e k ösz-
s z e f ü g g é s e a k a r t e l l e l . A k é r d é s e l b í r á l á s á n á l döntő , h o g y mi -
k é n t m i n ő s í t j ü k a m u n k á s és a m u n k a a d ó i s ze rveze t eke t . A z 
e l m é l e t e g y része h a j l i k a r r a , h o g y ezeke t a s z e r v e z e t e k e t k a r -
t e l l n e k t ek in t s e . A m u n k a á r u j e l l e g é t d o m b o r í t j a k i i ly fe l -
fogás . Á l l á s t f o g l a l v a a m u n k a á r u n a k m i n ő s í t é s é v e l s zemben , 
a m u n k a a d ó i és m u n k á s s z e r v e z o t e k e t h a t á r o z o t t a n k ikapcso l -
j u k a k a r t e l l kö rébő l . Ezze l sok i z g a t ó e l e m e t i s k iküszöbö lünk . 
A h a r c o t e s ze rveze t ek közö t t k á r m é g e l h i b á z o t t e l m é l e t e k k e l 
g y a r a p í t a n á . K ü l ö n ö s e n m o s t , a m i k o r ú g y i s a z é l e t h i v a t á s o k 
o r g a n i k u s megsze rvezése ú t j á n h a l a d u n k . A z e g y e s ü l é s az ál-
t a l á n o s és e n n e k k e r e t é b e n a g a z d a s á g i p o l i t i k á n a k s a j á t o s szel-
vénye . S o k k a l n a g y o b b g o n d o l a t k ö r ez, m i n t h o g y m o s t e r r e 
r é s z l e t e i b e n k i t e r j e s z k e d j ü n k . Ezúttal] e l é g e d j ü n k m e g a m u n k a 
és k a r t e l l e k közö t t l e v ő l e g k ö z v e t l e n e b b k ö l c s ö n h a t á s o k vázolá-
s á v a l . A k a r t e l l n e k a m u n k á s s á g s z e m p o n t j á b ó l kedvező h a -
t á s a , h o g y t ö b b b i z tonságo t , á l l a n d ó s á g o t é s e g y e n l e t e s s é g e t v i -
h e t be le a f o g l a l k o z t a t á s b a . U g y a n a k k o r m i n é l i n k á b b t é n n y é 
t u d j a t e n n i a k a r t e l l a r a c i o n a l i z á l á s t a t e r m e l é s b e n a n n á l 
i n k á b b f e n n á l l a veszély, h o g y m u n k á s k e z e k s z a b a d d á lesznek. 
H o z z á t e s s z ü k , h o g y a r a c i o n a l i z á l á s a kartel,1 t e v é k e n y s é g é b e n 
a l e g e l m o s ó d o t t a b b . D e ú j a b b a n m á r e rősbödő célki tűzés . I t t 
a k a r t e l l , l e g k ö n n y e b b e n f e l l éphe t , m i n t h a t a l m i szerveze t , 
a v a g y a, h á t t é r b e n m a r a d , de ő a m o z g a t ó erő. A r a c i o n a l i z á l á s t 
u g y a n i s l eg többszö r e g y o l d a l ú a n a n y e r e s é g növelése okából 
v a l ó s í t j a m e g , m i t s e m t ö r ő d v e a m u n k á s s o r s s a l . A k a r t e l l i iy-
f o r m á n m i n t s z e r v e z e t t e rő h o z z á j á r u l a g a z d a s á g t á r s a -
d a l m i h a r c fokozásához , a m e l y m e g k ö z e l í t i g y a k r a n az osz-
t á l y h a r c je l legé t . A k a r t e l l n e k ez a t é n y k e d é s e é lesebb f o r m á t 
ö l t h e t a m u n k a b é r e k k e l k a p c s o l a t b a n . A jól m e g s z e r v e z e t t 
k a r t e l l e k á l l a n d ó b b és j obb m u n k a b é r e k e t f i z e t h e t n e k . De v a n 
h a t a l m u k a h h o z is, h o g y a m u n k á s o k k ö v e t e l é s e i n e k el len-
á l l j a n a k . A t a r i f a b é r s z e r z ő d é s e k a l k a l m a z á s a a k a r t e l l részérő l 
s z i n t é n sok v i t á t és k ü z d e l m e t e r e d m é n y e z e t t é s e r e d m é n y e z a 
f e l t é t e l eke t el n e m f o g a d ó m u n k á s o k k i z á r á s á v a l . K é r d é s e k 
ezek m i n d , a m e l y e k b e l e n y ú l n a k e r ő s e n a k ö v e t e n d ő k a r t e l l -
p o l i t i k a i r á n y e l v e i b e . A n n á l i n k á b b , m e r t h a a, k a r t e l l r é szé rő l 
v a n n a k tú ; l tengések, l ehe t ségesek ezek a m u n k á s s á g részéről is. 
U g y a n a k k o r , — h i szen l á t t u n k e r r e m á r e g y e s á l l a m o k b a n a 
k a r t e l l e k részé rő l k í s é r l e t e k e t — a p i a c egészséges megsze rve -
zésének e l e n g e d h e t e t l e n fe l té te le , h o g y a m u n k á s s á g az őt m e g -
i l l e tő jogos m é r t é k b e n élvezze a z e lőnye i t . í g y l ehe t e losz la tn i 
azok ké te lye i t , a k i k a m u n k á s s á g s z e m p o n t j á b ó l n e m t u d n á k 
s o k jó t a k a r t e l l e k j a v á r a í r n i . Ö n k é n t é r t e t ő d ő e n ez a k é r d é s 
a n n a k a r á n y á b a n veszí t éléből é s je lentőségéből , a h o g y a n ezek 
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a kérdések a megsze rveze t t h í v a t á s r e i i d e n be lü l n y e r n e k a 
m u n k á s s á g és a t e r m e l é s é rdeke inek összeegyezte tésével o rga -
n i k u s mego ldás t . 
Össze f o g l a l v a a tényekeit, m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y vezető 
e l v v é a k a r t e l l e k n é l m i n d i n k á b b a szerveziés és a f o g y a s z t á s 
é rdeke ive l s z á m o t t e v ő t e rme lés lesz. A szervezés á t c s a p m á s 
t e r ü l e t e k r e is. M i n d á l t a l á n o s a b b lesz a követe lés a k a r t e l l 
m é i t é k e t n e m t a r t ó n y e r e s é g é n e k m e g a d ó z t a t á s á r a . A k a r t e l l 
ké t ségk ívü l s z o l g á l h a t j a , m i n t sze rveze t az i g a z s á g o s a b b m e g -
a d ó z t a t á s e lvé t . N e m m é l t á n y t a l a n s á g ez, h i szen a k a r t e l l a 
m a g a működés i t e r ü l e t é t é s kedvező he lyze té t az á;llami in t e r -
venc ion izmusbó l m e r í t i . Óvatosság ós m é r t é k t a r t á s a z o n b a n 
a j á n l a t o s e kérdésiben. N a g y o n á l t a l á n o s s á le t t a f e l fogás , h o g y 
a z i p a r m i n d e n t e lb í r . S o k a téves m e g í t é l é s az i p a r t a r t a l é k o -
l á s i t evékenységé t i l l e tően . S z á m í t á s o n k í v ü l h a g y j á k , h o g y az 
i p a r v á l l a l a t m a g á b a n n e m vagyoná l ló , m i n t a z i n g a t l a n . M í g 
jó e g y v á l l a l a t n a k üzem- és üz le tmenete , a tőke e rősen k i s u g á -
rozza a k t i v i t á s á t . M i n d e n megiakadás é r zékenyen h a t a vá l l a -
l a t r a . Üzem- é s üz le tv i t e lében ös sze roppan t v á l l a l a t e l lenben 
b á r m i l y n a g y tőkeerő is vol t benn , ü re sen ál ló te lekké , épület-
a n y a g g á , jó h á e l h a s z n á l t gépekké, de r e n d s z e r i n t ó c s k a v a s s á 
lesz. J ó l veze te t t v á l l a l a t gondoskod ik ezér t kel lő t a r t a l é k o k 
ú t j á n kedvező t l en idők esé lye inek átvészelésére. Ha. a m i ipa-
r u n k a v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g o t oly n a g y s z e r ű e n á l l o t t a ki, ezt 
köszönhe t i a n n a k , h o g y v o l t a k t a r t a l é k a i . Ez a t a r t a l é k o l á s 
t e rmésze tesen n e m l éphe t i á t a józan m é r t é k e t , m e r t m e g indo-
k o l a t l a n és későbbi vá l ságok m a g v á t magáiban r e j t ő t ú l t e r j e s z -
kedéshez vezet . M á s r é s z t a z i p a r n a k f e l ú j í t á s i a l a p o k r ó l kel l 
gondoskodn i . Ma, m i k o r a t echn ika tobzódik ú j t a l á l m á n y o k -
ban , a m i k o r n e m is s e j t j ü k , m i l y e l to lódások f o g n a k bekövet-
kezn i a nemze tköz i e s e m é n y e k köve tkez t ében E u r ó p a g a z d a s á g i 
szervezetéiben és szerkeze tében , a k k o r ké t sze resen e lőv igyáza to -
s a b b n a k kel l lenni , m i n t a m ú l t b a n . Adópo l i t i ka , m e l y ezeken 
a s zempon tokon tú l t e sz i m a g á t , e leget t ehe t be teges n é p s z e r ű 
h a n g u l a t n a k , de e lőbb-utóbb a l á á s s a a z i p a r l é t a l a p j a i t . A há-
b o r ú egyszer véget ér . Gazdaság i , de n e m z e t j ö v ő n k r e nézve i s 
d ö n t ő lesz, m i l y g a z d a s á g i cselekvőképességgel i l l e szkedünk 
be le a békés g a z d a s á g b a . T a r t a l é k a i t ó l m e g f o s z t o t t , felszerelé-
sében l e rongyo lódo t t i p a r végzetes lehe t . E g y o l d a l ú adópo l i t i -
k a p e d i g félős, h o g y idevezet . A jövő é r d e k é b e n kel l ennek 
„ m e g á l l j t " p a r a n c s o l n i . E z e n t é n y e k n e k f i gye l embevé te l éve l 
sze rvezhe tő be csak a( k a r t e l l az i g a z s á g o s a b b m e g a d ó z t a t á s fel-
t é t l en he lyes elvébe. 
A v á m p o l i t i k a s o k é r d e k e s l ehe tősége t a d a k a r t e l l n e k a 
bekapcso lódás ra . Többe t é r tek eza la t t , m i n t a v á m o k és a k a r -
t e l l á r a k összefüggését . A k a r t e l l s z e r v e s v á m p o l i t i k a i igénybe-
véte léről v a n szó. A z a u t a r c h i k u s tö rekvések sz in te követe l -
m é n n y é teszik ezt. I p a r á g a k szüle tnek meg , a m e l y e k e z u t á n 
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v e r n e k g y ö k e r e t . I l y e n e k a s y n t e t i k u s a n y a g o k g y á r t á s a . D e 
i d e s o r o l h a t ó k o l y a n i p a r o k is, a m e l y e k n e k i d ő r e v a n szüksé-
g ü k , a m í g m e g e r ő s ö d n e k . A z e l m é l e t k i s s é f ö l é n y e s e n v e t t e 
List F r i g y e s n e v e l ő v á m j a i t A v i l á g h á b o r ú u t á n i v i s zonyok sok 
e s e t b e n t é n n y é t e t t é k . A m a g a s t e r m e l é s i k ö t s é g e k ö n k é n t ér-
t e t ő d ő e n e r ő t e l j e s v é d e l m e t t e s z n e k szükségessé , a m i h a n e m 
k i e l é g í t ő , k o c k á r a v a n t é v e a t e r m e l é s . A t e r m e l é s f e j l ődéséve l 
a v a g y a t e r m e l é s i e l j á r á s o k g a z d a s á g o s a b b á v á l á s á v a l u g y a n -
a k k o r k ö n n y e n m e g e n g e d h e t e t l e n n y e r e s é g e k s z á r m a z h a t n a k . A 
v á m v é d e l e m m e g v á l t o z t a t á s a n e m m i n d i g á l l a z á l l a m m ó d j á -
b a n . A k a r t e l l l e h e t ő v é telheti e l l enben a v á m p o l i t i k á n a k a z 
á r m e g s z a b á s o k s e g é l y é v e l v a l ó r u g a l m a s a b b á té te lé t . A k a r -
t e l l b e n m e g s z e r v e z e t t g a z d a s á g i á g a k a t k ü l ö n h o z z á j á r u l á s o k -
ka l , a v a g y sok m á s m ó d o n é r d e m l e g e s e n l e h e t t o v á b b á fel-
h a s z n á l n i a k i v i t e l e l ő m o z d í t á s á r a . H a s o n l ó g o n d o l a t k ö r b e n 
s z ü l e t n e k m e g e g y e s á l l a m o k b a n in t ézkedések , a m e l y e k a k a r -
te l l ek a n y a g i h o z z á j á r u l á s á v a l i p a r f e j l e s z t é s i cé lk i tűzéseke t ol-
d a n a k meg . H e l y e s , h o g y o l y a n sze rveze tek é s i n t é z m é n y e k , 
a m e l y e k a z á l l a m j a v á t é lvez ik , h o z z á j á r u l j a n a k a g a z d a s á g i 
élet t o v á b b é p í t é s é h e z . 
VII. 
E l ő t t ü n k a k a r t e l l a m a g a m ű k ö d é s é b e n . Sok r é s z l e t r e k i 
l e h e t n e m é g t é r n i , b á r í g y i s e lég k a l e i d o s z k ó p s z e r ű az a n y a g . 
A l é n y e g az , h o g y a k a r t e l l h o z z á t a r t o z i k a z é le t j e len leg i m e -
ne téhez . F e l a d a t k ö r é b e n f o r r a d a l m i á t a l a k u l á s o k e lő t t á l l é s 
messze e l s o d r ó d o t t m e g j e l e n é s i i d ő p o n t j á t ó l . L e h e t , h o g y egy-
szer j obb é s t öké le t e sebb sze rveze t f o g j a a he lyé t e l f o g l a l n i . A 
p o l i t i k a ezzel s z e m b e n s z á m o t v e t a v a l ó t é n y e k k e l . A z á l l a m 
f i g y e l m e m á r r é g r á t e r e l ő d ö t t a k a r t e l l e k r e . A v i l á g h á b o r ú 
e lő t t t ö b b á l l a m b e h a t ó a n fog l a lkoz ik a k a r t e l l e k ügyéve l . A n -
ké tok , e m l é k í r a t o k t e s z n e k e r r ő l t a n ú s á g o t . E z e n k í v ü l a b í r ó i 
g y a k o r l a t a f e n n á l l ó t ö r v é n y e k a l a p j á n szül sok á l l a m b a n , köz-
t ü k n á l u n k is e g y e s o l y a n d ö n t é s e k e t , a m e l y e k a később i sza-
b á l y o z á s n a k b i z o n y o s m é r t é k b e n ú t m u t a t á s u l s z o l g á l n a k . E k -
k o r o n i g a z á b a n az a n g o l - a m e r i k a i j o g t e r ü l e t e k k ü l ö n ö s e n azok , 
a m e l y e k t o v á b b f e j l e s z t e t t é k a k a r t e l l r endezésé t . N á l u n k i s 
1904-ben t ö r v é n y j a v a s l a t készü l t a ka r t e l l s ze rződések rő l . Ezek-
n e k a m u n k á l a t o k n a k közös v o n á s u k , h o g y k é t célt t ű z n e k ki 
m a g u k elé. Az első f e l t á r n i a k a r t e l l e k m ű k ö d é s é t . A m á s i k ez 
a l a p o n m e g t a l á l n i a s z a b á l y o z á s i s m é r v e i t . A l a p e l v a z o n b a n 
m i n d i g a s z a b a d v e r s e n y i n d o k o l t h a t á r o k közö t t va ló meg-
őrzése vol t . A s ú l y p o n t a k a r t e l l e k f e lde r í t é sén , e l lenőrzésén és 
a v i s szaé lé sek v i s s z a s z o r í t á s á n volt . K o m o l y a b b t ö r v é n y k e z é s i 
i n t ézkedések e z ú t t a l m é g n e m t ö r t é n t e k . Ok az, h o g y a század-
é v f o r d u l ó u t á n h a m a r o s a n g a z d a s á g i f e l l e n d ü l é s köve tkeze t t be, 
a m e l y e l t e r e l t e a f i g y e l m e t a k a r t e l l k é r d é s r ő l . A k u t a t ó és elő-
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kész í tő m u n k a n e m vesze t t el, m e r t ez képez t e sok t ek in t e t -
b e n a v i l á g h á b o r ú u t á n i s zabá lyozások f o r r á s á t . 
A z élet közben a l a p o s a n m e g v á l t o z o t t . Az á l l a m l á t j a , 
h o g y t i s z t á n r ep re s sz ív a l a p o n a k a r t e l l k é r d é s t el n e m intéz-
he t i . A s z a b a d v e r s e n y a u t o n ó m ellve k ö z h a t a l m i in tézkedések-
kel j e len tősen v isszaszoru l . A k a r t e l l a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g 
mezőnye i t m i n d j o b b a n átszövi . Ke l l ő a d a t o k a k a r t e l l e k r ő l n e m 
á l l n a k rende lkezés re . N é m e t o r s z á g b a n a k a r t e l l e k s z á m á t 2500 
—3000 k ö r ü l becsül ik . Tek in t é lyes szám. O la szo r szágban a k a r -
te l l ek s z á m a a 600-at m e g h a l a d t a épp az u to l só évek e r ő s k a r -
teUialakítása ,révén. N á l u n k a b e j e l e n t e t t k a r t e l l e k s z á m a 300 
k ö r ü l v a n . 
A f é l v e t e t t s z á m a d a t o k kb. s e j t e t n i enged ik , h o g y a több i 
á l l a m o k b a n f igye l emhevóve g a z d a s á g i sze rkeze tüke t és szerve-
ze tüke t , m i k é n t a l a k u l a k a r t e l l e k száma,. A z é le t egyéb szer-
vezési f o r m á i t is számí tás iba véve, é r d e k e s K . Brinkmantv meg-
á l l a p í t á s a , m e l y s z e r i n t a n é m e t g a z d a s á g i é l e t n e k m á r 50%-a 
v a l a m e l y f o r m á b a n szabá lyozot t , A k a r t e l l t ehá t , h o g y Wage-
mann k i fe jezésével é l j ü n k , a g a z d a s á g i s t r a t é g i á n a k számot -
tevő tényező je lesz. Az á l l a m t e h á t o ly k a r t e l l p o ü t i k á t h í v j o n 
é le t re , a m e l y a k a r t e l l t , m i n t ép í tő szervezési f o r m á t i k t a t j a 
be az e g y e t e m e s g a z d a s á g i p o l i t i k a körébe. A k a r t e l l r e f o r m o k -
n a k oda ke l l k icsúcsosodnia , h o g y n e m t i s z t á n D a m o k l e s -
k a r d o k r a , h a n e m a n a g y é r d e k e k e t s z e m előt t t a r t ó m e g g o n -
dolásokra , t u d a t o s k a r t e l l i r á n y í t á s r a v a n s zükségünk . A k a r -
t e l l p o l i t i k á n a k rep ressz ív - j e l l egé t v á l t s a fel a megelőzés, h o g y 
m i n é l k i sebb t e r ü l e t k ö r r e szo r í t sa a veszélyes zónáka t . E z e k a 
n a g y indokok azok, a m e l y e k sz in te a g a z d a s á g p o l i t i k a i v i l ág -
szemlé le t re va ló t e k i n t e t né lkü l e g y ö n t e t ű á l l á s p o n t t á fe j lesz te t -
ték k i a ka r t e l l be va ló á l l a m i b e a v a t k o z á s o k n a k a szükséges-
ségét . 
A konstruktív kartellpolitikának l e g f ő b b a l a p e l v e a k a r -
t e l lnek a nemze t - és á l l a m é r d e k e k s z o l g á l a t á b a v a l ó be ideg-
zése. A k a r t e l l n e k m e g ke l l é r ten ie , h o g y e l m ú l t a k azok a z 
idők, a m i k o r k i z á r ó a n a k a p i t a l i s z t i k u s t e rmelés i r e n d n e k vol t 
az i n t ézménye . Oda kel l f o r m á l ó d n i a , h o g y t e v é k e n y s é g e erő-
sen á t szövőd jék közösségi e lemekkel . A k a r t e l l e k jövő je a t t ó l 
f ü g g , h o g y a k a r t e l l p o l i t i k a lehe tővé t u d j a - e t e n n i , h o g y a 
b e n n ü k m e g n y i l a t k o z ó k o l l e k t í v egoiizmus összhangba, hozassák 
a szociál is közösség g o n d o l a t á v a l . A n n á l f o n t o s a b b ez, m e r t a z 
egész vona lon a z egészséges e g y é n i kezdenyezés f e n n t a r t á s á v a l 
ko l l ek t ív j e l l egűbb g a z d a s á g i r e n d f e l é m e g y ü n k . É p p ezé r t n e m 
elég oly á l l a m i t énykedés , a m e l y mege légsz ik a k a r t e l l működés -
iből k i r ekesz ten i m i n d a z t , a m i veszé lyez te t i a közösség érde-
kei t . O l y a n k a r t e l l p o l i t i k a u t á n áh í toz ik a v i l ág , a m e l y elis-
m e r v e a k a r t e l l b e n k i f e j ezés re j u t ó é rdekeke t , o rgan isa i to r iku-
s a n é s f egye lmeze t t en elsődlegesen a közösség cé lk i tűzése i t é r -
vényesí tse . Az ily k a r t e l l p o l i t i k a f e l a d a t a m o t o r i k u s e rőnek 
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a z t a s z a b a d s á g o t be- és m e g s z e r v e z n i , a m e l y g y ö k e r e i t a kö-
zösségben t u d j a . A k a r t e l l t i l y f o r m á n a z z á a szervezés i for -
m á v á ke l l k i k é p e z n i , a m e l y a g a z d a s á g i é le t kü lönböző t e r ü l e t e i 
közö t t a z ö s s z h a n g o t e l ő m o z d í t j a . E l é g v i s s z a g o n d o l n i a k a r -
te l lek n a g y s z á m á r a , h o g y i g a z o l v a l á s s u k ezt a követe lés t . 
H i s z n e m ok n é l k ü l m e r ül fe l a k a r t e l l e k s z á m b e l i r ac iona l i zá -
l á sa . K ü l ö n b e n m i n d e n i r á n y í t á s és e l l enőrzés n é l k ü l a k a r t e l l e k 
a gazdasági i é l e t e t ál i landó h a r c t é r r é a l a k í t j á k á t . Z ű r z a v a r t kel-
t e n e k és n e m r e n d e t , a m e l y n e k é r d e k é b e n l é t r e j ö t t e k . T e r m é -
sze t e sen a k a r t e l l ö n m a g á v a l j ö n n e e l l enkezésbe , h a a meg-
sze rveze t t v á l l a l a t o k é r d e k e i t s z e m elől t évesz tené . A k a r t e l l -
p o l i t i k a f e l a d a t a a k a r t e l l m ű k ö d é s t o l y i r á n y b a t e re ln i , h o g y 
a jogos e g y é n i é r d e k e k a k o l l e k t í v é r d e k e k n e k a l á r ene l t e s se -
n e k , i l l e t v e ezekke l ö s s z h a n g b a n v a l ó s u l h a s s a n a k m e g . A k a r -
te l l i l y e n f o r m á n ú g y a f e j l ő d é s b e n lévő h i v a t á s r e n d i szerve-
z e t n e k , m i n t a® á l l a m n a k f e l a d a t a i m e g o l d á s á b a n a l k a l m a s 
sze rveze te l ehe t . A k a r t e l l p o l i t i k á n a k a f e l a d a t a , h o g y o d a f o r -
m á l j a a k a r t e l l t , h o g y k o l l e k t í v s z e r v e z e t t é v á l j é k , a m e l y a 
t e r m e l é s t a f o g y a s z t á s é r d e k e i t s z e m előt t t a r t v a s z a b á l y o z z a 
ós r a c i o n a l i z á l j a , a v i s zony l agos á r á l l a n d ó s á g á t m e g v a l ó s í t j a 
és a t e r m e l é s i ág*ak ö s s z h a n g j á n á t a szoc iá l i s e g y e n s ú l y t elő-
m o z d í t j a . R ö v i d e n a z a jó k a r t e l l p o l i t i k a , a m e l y h o r i z o n t á l i s a n 
ós v e r t i k á l i s a n ö s s z h a n g o t t e r e m t a g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i 
é r d e k c s o p o r t o k közöt t , 
A m a g á n g a z d a s á g ezt a n a g y f e l a d a t h a l m a z t , m i v e l az 
e g y é n i é r d e k e k m i n d i g e l ő t ó d u l n á n a k , n e m k é p e s m e g o l d a n i . 
A z i n d o k o k s o k r é t ű s é g e a z t e h á t , a m e l y k o n s t r u k t í v k a r t e l l -
pol i i t ikát í r elő. A közösség i i n d o k o k é az első szó. ö k követe-
l ik m e g , h o g y a k a r t e U b e n é r v é n y r e k e r ü l ő s z u b j e k t í v és ob-
j e k t í v g a z d a s á g i , v a l a m i n t j o g i i n d o k o k v e l ü k összeegyez les-
s enek . A z ebből f o l y ó t o v á b b i f ő b b i n d o k o k p e d i g , a m e l y e k a z 
i n t e n z í v e b b k a r t e l l p o l i t i k a i r á n y á b a n h a t n a k , a k ö v e t k e z ő k : 
E l s ő s o r b a n e m l í t j ü k m e g a k a r t e l l n e k a h a t a l m i je l l egé t . B á r -
m i l y e n e n y h é n j u t h a t ez v a l a m e l y a d o t t k a r t e l iben k i f e j e z é s r e , 
m é g i s a k a r t e l l a l a p e l e m e . Miné l e rő sebb a k a r t e l l , a n n á l erő-
t e l j e s e b b e n é r v é n y e s í t i a h a t a l m á t . A z é r t n e m közömbös, h o g y 
ez a l a p o n a k a r t e l l m i n ő á l d o z a t o k a t r ó a g a z d a s á g t á r s a d a l m i 
é l e t r e é s ezt míinő eszközökke l és e r e d m é n n y e l teszi . E l ég , h a 
evégből a meg' n e m i n d o k o l t k a r t e l l á r a k a t , a m i r ő l e lég sok 
szó ese t t , me l l őzve c sak a z á r a l á vé te l t , a „ S p e r r e " - t e m l í t j ü k 
meg , m i n t szé lsőséges f o r m á t , K i z á r á s o k m i n d i g f á j d a l m a s a k 
a t á r s a d a l o m e g y részé re . A k a r t e l l e k h a t a l m i k ö r e a r á n y o -
s a n f o k o z ó d i k t o v á b b á a b b a n a m é r t é k b e n , e m i n t a n y e r s a n y a -
gok, f é l g y á r t m á n y o k , ós fe ldo lgozó i p a r o k ö s s z e f ü g g é s e t énv-
n y é vá l ik . A t e r m e l é s i k a r t e l l e k n e k a k e r e s k e d e l e m m e l v a l ó 
összedolgozása h a s o n l ó k é p p e n b í r á l a n d ó el. M i n d k é t e se tben 
k ö n n y e n m e g v a l ó s í t h a t ó a . . n u m e r u s c l ausus . " E l v i l e g n e m 
l e h e t ez el len — h a i n d o k o l t — á l l á s t f og l a ln i . Mégis n e m lehet-
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n o k t i s z t á n ö n ö s érdekeik a z i r á n y a d ó k . A k ö z é r d e k e t dű lő re 
v i n n i p e d i g e g y e d ü l a z egészséges k a r t e l l p o l i t i k a képes . A kon-
s t r u k t í v k a r t e l l p o l i t i k a m e l l e t t h a t a l m a s é r v , h o g y a k a r t e l l -
m i n t t i s z t á n m a g á n g a z d a s á g i k a t e g ó r i a e l l en t é t eke t v á l t ki és 
k ö n n y e n k á r t é k o n y g a z d a s á g i h a r c o t t á m a s z t h a t . A k o n s t r u k -
t í v k a r t e l l p o l i t i k a m e l l e t t szól t o v á b h á , h o g y m i n d e n k a r t e l l a 
h a t á s a i b a n m e s s z e k i s u g á r z i k a g a z d a s á g i t á r s a d a l o m m i n d e n 
s í k j a felé. E b b ő l f o l y ó l a g végü l n e m b e c s ű l e n d ő k ile a k a r t e l l e k 
szociá l i s k ö v e t k e z m é n y e i , a m e l y e k k ö n n y e n a t á r s a d a l m i egye-
n e t l e n s é g e t n ö v e l h e t i k . N y i l v á n v a l ó , l iogy a z á l l a m az e g y e d ü l i , 
a m e l y józan és m e g f o n t o l t e l ő r e l á t á s s a l ós t e r v s z e r ű s é g g e l a. 
k a r t e l l é p í t ő j e l l e g ű á t a l a k u l á s á t k i m u n k á l h a t j a , ö t e h e t i a. k a r -
t e l l t a p i a c k o n s t r u k t í v e l e m é v é és s ze rvezhe t i be a k i f e j lődés -
b e n levő o r g a n i k u s r e n d b e . 
N e m á l l a m i f e l a d a t a k a r t e l l a l a k í t á s . A d ó d n a k v i s zon t 
v i s z o n y o k , a m i k o r a z á l l a m n e m z á r k ó z h a t el a g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g e g y i k v a g y m á s i k m e z ő n y é n e k k a r t e l l b e v a l ó tö-
m ö r í t é s é t ő l . A v i l á g h á b o r ú e lő t t t a l á l u n k m á r p é l d á t e r r e . Né-
m e t o r s z á g ez a l a p o n sze rvez te m e g a R u l í r - v i d é k i s z é n t e r m e l é -
s é t é s m i n d v á l s á g o s a b b h e l y z e t b e k e r ü l ő ká l i - t é rme lóse t . A 
k é n y s z e r k a r t e l l k é n y s z e r t á r s u l á s c í m é n a v i l á g h á b o r ú a l a t t 
t o v á b b f o g l a l k o z t a t j a a k ö z v é l e m é n y t . A j e l en vá l s ágos idők-
b e n a k é n y s z e r k a r t e l l t o v á b b i p o l g á r j o g o t n y e r . T ö b b á l l a m kü-
lön t ö r v é n y t hoz a k é n y s z e r k a r t e l l r ő l . N á l u n k többször szóba-
k e r ü l t a k é r d é s n e k t ö r v é n y e s s zabáyozása . A z iparfejlesztésről 
szóló 1931. évi X X I . t.-e. t a r t a l m a z isi egy fe lha ta lmazás t , 
a m e l y n e k a l a p j á n m e g v a n a d v a a l ehe tőség k é n y s z e r k a r t e l l 
a l a k í t á s á r a . A k é n y s z e r k a r t e l i n e k t ö b b v á l t o z a t a v a n . Az ál-
l a m m e g e l é g e d h e t azzal , h o g y kö te lez e g y t e r m e l é s i á g a t k a r -
t e l iben va ló m e g s z e r v e z é s r e ; a k a r t e l l m ű k ö d é s t e l l enben sza-
b a d o n h a g y j a . M e g s z o k o t t a b b f o r m a , h o g y a k a r t e l l m ű k ö d é -
sébe i r á n y í t ó l a g szól bele, a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y t e l j e sen meg-
k ö t n é a k a r t e l l működésé t . F e n n t a r t h a t j a az állaim m a g á n a k a 
jogo t , h o g y f o n t o s a b b h a t á r o z a t o k csak az ő h o z z á j á r u l á s á v a l 
h a j t h a t ó k végre . A k é n y s z e r k a r t e l l v e h e t o ly f o r m á t is , a m i -
k o r a v á l l a l a t o k öná l l ó sága a n n y i r a k o r l á t o z o t t , h o g y n a g y o n 
nehéz m á r k ü l ö n b s é g e t t e n n i k a r t e l l és á l l a m i t e v é k e n y s é g , 
a v a g y k a r t e l l és á l l a m i m o n o p ó l i u m közöt t . A k é n y s z e r k a r -
t e l l nek e l e n g e d h e t e t l e n kel léke, l iogy m i n d e n v á l l a l a t k ö t e l e s 
t a g g á lenn i . T e h á t k í v ü l á l l ó k n i n c s e n e k . A k é n y s z e r k a r i el lel 
k ivé t e l e s e se tben él a z á l l a m . V a n n a k a z egész g a z d a s á g i éle-
te t , v a g y s z á m o t t e v ő r é s z é t é r i n t ő é rdekek , a m e l y e k k i v á l t j á k 
a k é n y s z e r k a r t e l l s zükségességé t v a l a m e l y t e r m e l é s i á g b a n . E z 
a l a p o n jö t t l é t r e pl . ia n é m e t s zénsz ind iká tu s . N á l u n k is fe l -
v e t ő d ö t t a szén k é n y s z e r k a r t e l l szükségessége . Á l t a l á n o s t e r m e -
lési é r d e k e k épp ú g y m e g k ö v e t e l n é k , m i n t s z é n b á n y á i n k r e n d -
k í v ü l e l t é rő t e rme lé s i köl t ségei . I n d o k o l a t l a n h a s z n o t j u t t a t ez 
a kedvezőbben t e r m e l ő v á l l a l a t o k n a k . K é n y s z e r k a r t e l l e g y s é g e s 
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á r a t t e n n e lehe tővé , a m i k o m o l y e l ő n y t j e l e n t e n e ú g y a t e r -
melés i , m i n t eu h á z t a r t á s i s z e n e t i l le tően a f o g y a s z t ó j a v á r a , 
A k ó n y s z e r k a r t e i l n e k ezen k í v ü l a k k o r v a n f ő k é n t he lye , h a a 
v á l l a l a t o k s z á m a és a z o k t e l j e s í t őképessége e r ő s e n t ú l m é r e t e -
ze t t és a p i a c s z a b á l y o z á s a e g y e d ü l ez ú t o n l ehe t séges . A m i 
m a l o m i p a r u n k , k ő h á n y ásza t ü n k , a g é p i p a r u n k e g y e s á g a i töb-
bek közö t t m e g é r e t t e k a k ó n y s z e r k a r t e l l r e . A z é r d e k s ú r l ó d á s o k 
o ly n a g y o k , h o g y a n n a k d a c á r a , h o g y pl . a m a l o m i p a r r a , a 
k ő b á n y á s z a t r a á t g o n d o l t t e r v e k szü le t t ek m e g , a k é n y s z e r k a r -
te l i n e m j ö t t l é t r e . A t e r m e l é s s z a b a d o n h a g y á s a p e d i g k i m o n d -
h a t a t l a n t ő k e p u s z t í t á s t v o n m a g a u t á n . J ó a d a t o k ezek a r r a , , 
h o g y k é n y s z e r k a r t e l l t a l a k í t a n i m i l y nehéz . T é n y l e g leszögez-
hető , h o g y az á l l a m o k n a g y o n ó v a t o s a n és r e n d k í v ü l s zűk k ö r -
b e n n y ú l n a k h o z z á e h h e z a s ze rveze t i f o r m á h o z . 
M e g k í s é r e l j ü k m o s t m á r n e m c s a k elvi a l a p o n , h a n e m 
t é n y a l a k j á b a n f e l so ro ln i , h o g y a k a r t e l l e k e t a z á l l a m ezidő-
s z e r i n t m i n ő c é l o k r a h a s z n á l j a , a v a g y h a s z n á l h a t j a fe l . I g é n y -
b e v e h e t i m i n d e n e k e l ő t t v á l s á g b a k e r ü l t g a z d a s á g i á g a k s z e r -
vezésére . E s z k ö z ö l h e t i ezt k ó n y s z e r k a r t e l l f o r m á j á b a n , v a g y a 
g a z d a s á g i é l e t s z a b a d e l h a t á r o z á s á b ó l . Ösz tönözhet i , a h o l s z ü k -
ség v a n az é r d e k e l t e k e t m e g s z e r v e z é s ü k r e . L á t j u k e r ő t e l j e s e n 
k i b o n t a k o z n i a z t a g o n d o l a t o t , h o g y az á l l a m h e l y e s i r á n y í t á s -
s a l a k a r t e l l e n k e r e s z t ü l k ö z é p o s z t á l y é s s z o c i á l p o l i t i k a i c é l k i t ű -
zéseket t á m a s z t a lá . A l k a m a s sze rv a k a r t e l l az á l l a m á r p o l i -
t i k á j á n a k é r v é n y e s í t é s é b e n . J ó l bevá ló s ze rveze t l ehe t a k a r -
tel l a m a i k e r e s k e d e l m i szerződések v é g r e h a j t á s á n á l . H a s z n o s 
t e v é k e n y s é g e t f e j t h e t n e k k i a k a r t e l l e k a n y e r s a n y a g g a z d á l k o -
d á s b a n . J ó s z o l g á l a t o k a t t e h e t n e k a k i v i t e l f o k o z á s á b a n é s a 
d e v i z a g a z d á l k o d á s b a n . V a g y i s a z e lv i és g y a k o r l a t i cé lk i tűzé -
s e k b e n a a á l l a m g a z d a s á g p o ü t i k á j á n k s ze rve ivé lesznek. H o g y 
ez a t é n y l e g e s h e l y z e t , a r r ó l a k a r t e l l e k h a z á j a , Néme to r szág , 
t e h e t e l s ő s o r b a n t a n ú s á g o t . 
A n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i he lyze t s z i n t é n e l ő r e t o l j a a k a r -
l e l l ben a z á l l a m sze repé t . E g y r e nő a z o k n a k a k a r t e l l e k n e k a 
s z á m a , a m e l y e k b e n v a l a m e l y f o r m á b a n m a g a az á l l a m r é s z t -
vevő fé l , a v a g y az á l l a m n a k a ka r t e l loé lok m e g v a l ó s í t á s á b a n 
t e v é k e n y r é s z ju t . E lég , ha, i dézem evégbő l a h í r e s Charbcmrne-i 
cukoregyezmény^t , a m e l y n e k a l a p j á n m i is t ö r v é n y h o z á s i i n -
t ézkedéseke t h o z t u n k a c u k o r r é p a t e r m e l é s szabályozásáéra. Leg-
ú j a b b f o r m a az,, a m i k o r az á l l a m o k e g y m á s k ö z t k ö t n e k m e g -
á l l a p o d á s o k a t , a m e l y e k a z u t á n é l e t r e h í v n a k n e m z e t i k a r t e l l e k e t 
a v a g y m e g s z a b j á k a lé tező k a r t e l l e k m ű k ö d é s ó t . A v a g y N é m e t -
o r s z á g és m á s á l l a m o k ily á l l a m k ö z i m e g á l l a p o d á s o k a l a p j á n 
l é p t e t t e k é l e tbe b e r u h á z á s i t i l a l m a k a t a cső, ólom, f ehé r i ivpg , 
s tb . I p a r b a n . E z e k az, e g y e z m é n y e k n a g y v i t á t v á l t a n a k k i . 
V a n n a k , a k i k a z t a n é z e t e t v a l l j á k h o g y a z á l l a m ós g a z d a s á g 
k o o r d i n á l t a k . M á s o k s z e r i n t , m i n t e g y e n l ő fe lek vesznek ré sz t . 
V a n oly f e l f o g á s , h o g y a g a z d a s á g - á l l a m , m i n t k ü l ö n s z e r v e z e t 
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l é p m ű k ö d é s b e . K o m o l y a g g o d a l m a k s e m m a r a d i n a k el, h o g y 
e z ú t o n n e m köve tkez ik -e be az á l l a m h a t a l o m m e g n y i r b á l á s a . 
A z u t ó b b i á l l á s p o n t tú lzo t t . A n n á l k e v é s b b é k ö v e t k e z h e t be, 
m i n é l kimondot t ia ibban az á l l a m o k e g y e n r a n g ú f é l k é n t szere-
p e l n e k az i l y megegyezések l é t r e j ö t t é b e n . V i szon t a n n á l n e h e -
zebb lesz a k i s e b b á l l a m o k he lyze te , m i n é l i n k á b b e g y e s ve-
ze tő h a t a l m a k , a v a g y h a t a l m i c sopo r tok a h a t a l o m e r e j é v e l kö-
ve t e l i k m a g u k n a k a vezető sze repé t . T é n y e k ezek, a m e l y e k 
é l e s e n r á v i l á g í t a n a k a r r a , h o g y a k a r t e l l p o l i t i k a a n e m z e t k ö z i 
k a r t e l l e k k e l s z e m b e n n e m lehe t közömbös . A n n á l kevésbbé , 
biszien a k a r t e l i s ze rű nemze tköz i e g y e z m é n y e k b e n , a k á r az ál-
l a m részvéte léve l , a k á r a n é l k ü l szü le tnek m e g , a p i a c s z a b á l y o -
zás k ö r é t m i n d i n k á b b k i t e r j e s z t i k . E l é g lesz, h a evégből a n e m -
z e t k ö z i a l u m k i i u m k a r t e l i t idézzük. .Szépen f e j l ődő a l u m i n i u m -
t e r m e l é s ü n k k e l e r ő s e n é r d e k e l v e v o l t u n k s z i n t é n ebben a k é r -
désben. A k a r t e l s z e r z ő d é s b e n a köve tkező célok v a n n a k meg-
je lö lve : 1. a t e r m e l é s r a c i o n a l i z á l á s a , s a. t apasz t a l a i t ok kicseré-
lése, 2. a f o g y a s z t á s e lőmozd í t á sa s evégbő l közös ü z l e t i t evé-
k e n y s é g , 3. a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k csökken tése , 4. a z á r a k olcsób-
b í t á s a ós s t ab i l i z á l á sa , 5. a belső piac- véde lme, 6. az á r ú el-
he lyezése , az egyes o r s z á g o k s z e r i n t v a l ó m e g o s z t á s a , 7. a fé l -
g y á r t m á n y é s k é s z á r ú i p a r r a l va ló e g y ü t t m ű k ö d é s . O l y kérdé-
sek , a m e l y e k m e l l e t t a n e m z e t i g o n d o l a t t ó l vezé re l t g a z d a s á g 
p o l i t i k a n é m á n n e m m e h e t el, h a n e m a z o k o n r a j t a , kel l , hogy 
t a r t s a ia kezét . M i n d e n t összesí tve, n y i l v á n v a l ó , h o g y m e g d ő l t 
az, a tétel , h o g y a k a r t e l l p o l i t i k a l ényegébő l f o l y ó a n m i n d i g 
s ű r í t e t t m a g á n é r d e k e k p o l i t i k á j a . A k a r te l i tő l n e m l e h e t el-
v i t a t n i az t a jogot , h o g y a n y a g i a l a p o n m e g e r ő s í t s e a vá l l a l a -
t o k a t ós v á l l a l k o z ó e g y é n e k e t , de a m á s i k o l d a l o n a k a r t e l l -
p o l i t i k a n e m m e r ü l h e t t ö b b é k i a b b a n a f e l a d a t b a r i , h o g y egy-
s z e r ű e n a d ö n t ő b í r ó s z e r e p é t j á t s z a a m a g á n é r d e k e k és a k ö z j ó 
közöt t . A s ú l y p o n t m i n d h a t á r o z o t t a b h a n a z u t ó b b i r a t e r e l ő d i k 
á t és í g y a k a r t e l l é s k a r t e l l p o l i t i k a t a r t a l m i k ö r é n e k az á t a l a -
k u l á s á t e g y e n e s e n az é l e t d y n a m i k á j a k ö v e t e l i m e g . A k a r t e l l -
n e k hozzá k e l ! szokn ia , h o g y m ű k ö d é s é t n e a m a g á n j o g v i s z o -
n y o k s z e m p o n t j á b ó l , h a n e m a szociá l i s közösség nézőszögéből 
í t é l j é k meg . E l l enkező l eg m i n é l j o b b a n á tszövi a k a r t e l l a g a z 
d a s á g i é le te t , a n n á l n y o m a t é k o s a b b a n e l ő t é r b e l é p n e k a z egye-
t e m e s közösségi célok. A jó k a r t e l l p o l i t i k a e g y e d ü l ezek szem-
szögéből á l l í t h a t j a fe l a z i r á n y e l v e i t és c é l k i t ű z é s e i t 
E n n y i r e á t a l a k u l v á n iaz idők ké t ség te l en , h o g y a z eddigii 
k a r t e l l t ö r v é n y e k a z e g y r e f e l h a l m o z ó d ó f e l a d a t k ö r n e k n e m 
f e l e l h e t n e k meg . N e h i g y j i i k a z o n b a n azt , h o g y k a r t e l l t ö r v é n y -
r e f o r m m a l m á r m e g o l d o t t u k a k é r d é s t . I g e n , a b b a n az é r t e l e m -
ben , h o g y t ö r v é n y szülessék meg , a m e l y m e g a d j a a z o k a t a z á l t a -
l ános . m o s t m á r n e m csak r ep re s sz ív , h a n e m k o n s t r u k t í v és 
k o n s t i t u t í v ke r e t eke t , a m e l y e k segélyével a g a z d a s á g p o l i t i k a és 
a k a r t e l l közö t t szoros ö s s z e f ü g g é s m e g t e r e m t e s s é k . A k a r t e l l -
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p o l i t i k a a l a p f e l t é t e l e u g y a n i s a r u g a l m a s s á g , m e r t m i n d e n k a r -
t e l l — b á t r a n l e h e t m o n d a n i , — e g y é n i e l b í r á l á s t i génye l . E h h e z 
e l l e n b e n e l k e r ü l h e t e t l e n a k a r t e l l m ű k ö d é s é n e k a r é sz l e t ek ig 
m e n ő i s m e r e t e . E v é g b ő l k ö v e t e l i k a k a r t e l l m ű k ö d é s m i n é l 
n a g y o b b n y i l v á n o s s á g á t . K é t s é g t e l e n , h o g y a n y i l v á n o s s á g -
b a n sok e t i k a i e r ő v a n . L e g y ü n k a z o n b a n azza l t i s z t á b a n , h o g y 
a n a g y k ö z v é l e m é n y j o b b a n t á j é k o z o t t n e m lesz, m e r t n e m 
t u d j a f i g y e l e m m e l k í s é r n i a ke l lő ö s sze függéseke t . M á s r é s z t 
k ö n n y e n i n d o k o l a t l a n i z g a t ó a n y a g z a v a r h a t j a m e g a g a z d s á g i 
é le t m e n e t é t . Ső t f o n t o s é r d e k e k i s m e g k ö v e t e l h e t i k egyes in t éz -
k e d é s e k n e k a, t ú l n y i l vánoss á g elől va ló e l v o n á s á t . E z é r t 
T s c h i e r s c h k y e l é g m e r e v e n á l l á s t f o g l a l e l lene . N e m he lyes . A 
fődolog , h o g y j ó z a n u l a l k a l m a z o t t l e g y e n a n y i l v á n o s s á g , a m i 
m i n d i g h a s z n o s . A s z ü k s é g e s n y i l v á n o s s á g m e l l e t t v i s z o n t fe l -
fét lenüjl s z ü k s é g e s a k a r t e l l t é n y k e d é s e k n e k t e l j e s i s m e r e t e a köz-
h a t a l o m részérő l . A z igaz i g a z d a s á g p o l i t i k a e n n é l m é g t ö b b e t 
k í v á n m e g . A k a r t e l l s z e r z ő d é s e k , a h o z o t t h a t á r o z a t o k isme-
r e t e k é t s é g k í v ü l n a g y a n y a g . H e l y e s é r t é k í t é l e t e t k a r t e l l -
m ű k ö d é s r ő l a z o n b a n a k a r t e l l b a s z e r v e z e t t v á l l a l a t o k t e rme lé s i , 
szerveze t i , p i iac teohnika i és a g a z d a s á g i é l e t t ö b b i s ze lvénye ive l 
v a l ó ö s s z e f ü g g é s i s m e r e t é b e n a l k o t h a t u n k . E z e k n e k a messzebb-
m e n ő c é l o k n a k a z é r d e k é b e n r e n d e l t e el a k a r te l i t ö r v é n y ü n k a 
k a r t e l l e k b e j e l e n t é s i kö t e l eze t t s égé t , k i t e r j e s z t v e az t m i n d e n 
é r v é n y e s h a t á r o z a t r a . A z í r á s b e l i s é g kötelező e l ő í r á s a u g y a n -
a b b a n a g o n d o l a t k ö r b e n mozog. A k a r t e l l n e k h o z z á j á r u l az el-
i s m e r é s é h e z és jogsze rűségéhez . D e e g y ú t t a l h a t é k o n y eszköz a 
k a r t e l l e k f e lde r í t é séhez . É rdekes , h o g y a z ú j a b b k ü l f ö l d i t ö r -
vényhozások , í g y t ö b b e k k ö z ö t t a z olasz, a z í r á s b e l i s é g e l ő í r á s á t 
a k a r t e l l p o l i t i k a e g y i k l e g f o n t o s a b b e l v e k é n t k ö n y v e l i k e l . 
Á m í t á s l e n n e a z t hinnii, h o g y az í r á s b e l i s é g m e g s z ü n t e t i a t i t ok -
b a n t a r t o t t k a r t e l l e k e t . Ezek t o v á b b lé teznek és l e g j a v u k sok-
k a l h a t é k o n y a b b a n m ű k ö d i k , m i n t a l egé lesebb b í r á l a t a lá v e t t 
i g a z o l t k a r t e l l e k . A z o n k í v ü l a megbeszé lés a l a p j á n t ö r t é n ő m e g -
á l l apodások , az ú. n . „ g e n t l e m a n a g r e e m e n t " - e k , s z i n t é n b e v e t t 
f o r m á k . H a k e v é s v á l l a l a t r ó l v a n szó, k ü l ö n ö s e n a l k a l m a s f o r -
m a . T i l a l m a z á s u k sok cél t n e m é r el. M i n d e z e k a k i v é t e l e k azon-
b a n az í r á s b e l i s é g e r e j é t n e m r o n t j á k le. 
A b b a n a p i l l a n a t b a n , a m i n t a k a r t e l l t , m i n t a közössége t 
szo lgá ló sze rveze te t f o g j a k fel , n e m a m ű k ö d é s ü k e t m e g h a t á r o z ó 
t ö r v é n y e s r ende lkezések , h a n e m ezek g a z d a s á g p o l i t i k a i a l k a l -
mazása . a döntő . E z é r t a k a r t e l l e k meg ' f igye lése a j övőben n e m 
m a r a d h a t e g y s z e r ű f o r m a s á g . - T ú l v a g y u n k azon is, h o g y a k a r -
t e l l ek m ű k ö d é s e c sak a n n y i b a n é r i n t i a közé rdeke t , a m e n n y i b e n 
olyasmii t cse lekszenek , a m i m e g t á m a d á s a l a p j á t képezhe t i . 
O l y a n f e l ü g y e l e t i s ze rveze t r e v a n szükség;, a m e l y , a m i k o r a 
k a r t e l l e k m ű k ö d é s é t a l e g b e h a t ó b b a n f i g y e l e m m e l k í sé r i , u g y a n -
a k k o r k é p e s a k a r t e l l e k e n belü l , a k a r t e l l e k közöt t , a k a r t e l l e k , 
v a l a m i n t a g a z d a s á g i és szoc iá l i s é l e t fe lé a z e g y ü t t m ű k ö d é s t 
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és összhangot , m e g t e r e m t e n i . N e m é r d e k t e l e n , h o g y a g a z d a s á g i 
é le t a u t o n o m h a t á s k ö r é b e n r á e s z m é l t i l y s z e r v e z e t szükségessé-
gére . N e m csoda, a m i k o r a k a r t e l l a n n y i r a á t h á l ó z z a a g a z d a -
s á g i t e v é k e n y s é g összes sze lvénye i t . L á t t u n k k ü l f ö l d ö n t ö r e k -
v é s t a k a r t e l l e k e t m a g u k b a n össze fogó e g y e s ü l é s r e . A z i ly egye 
sü lés k é t s é g k í v ü l e g y e n s ú l y t t e r e m t h e t . D e a m a g á n é r d e k e k 
e l ő t é r b e t ó d u l á s á v a l e g y e n s ú l y t z a v a r h a t . H e l y e s e b b ezé r t , h a a a 
á l l a m m a l s zo rosabb k a p c s o l a t b a n l evő s z e r v e z e t l á t j a e l ez t a 
f e l a d a t o t . N e m k ö n n y ű f e l a d a t , k ü l ö n ö s e n n e m a k k o r , a m i ü o r 
a b ü r o k r a t i z m u s a z é l e t n e k m i n d k o m o l y a b b veszede lmévé vá-
lik. N e m o l y a n s z e r v e z e t r e g o n d o l o k t e h á t , a m e l y az é le te t m e g -
ölő b ü r o k r a t i z m u s b a n é l i k i m a g á t . I l y e n m e g o l d á s , v a g y ne-
g a t í v e f o g n á f e l h i v a t á s á t és m e g a k a d á l y o z n a m i n d e n h a s z n o s 
tevékenységet^, a v a g y t ú l z o t t a n t e v ő l e g e s a k a r n a l e n n i és a k k o i 
célul t ű z n é k i a z i p a r m i n é l e r ő t e l j e s e b b á t s zövődésé t k a r t e l i o k -
kel. I l y p o l i t i k a a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g m e g m e r e v í t é s e l enne , 
m e r t a z u g y a n i s e r ő s e n k o r l á t o z o t t e g y é n i k e z d e m é n y e z é s a z 
e g y e t e m e s jó k á r á r a veszede lmesen m e g b é n í t t a t n é k . K i v é t e l e s 
i d ő k e t é lünk , a m i k o r k ivé te l e s a z é le t a l a k u l á s . A k a r t e l l n e k a z 
é le t t a l a j á b ó l k e l l f e l f a k a d n i a s a k é n y s z e r n e k o t t v a n a he lye , 
a h o l a v i s z o n y o k egészségessé t é t e l é re ez a z e g y e t l e n ú t . Á l l a n -
d ó a n h á b o r ú k közepe t t e é lünk , i l y e n k o r a s z a b á l y o z o t t s á g pa -
r a n c s o l ó t ö r v é n y . E g y s z e r beköve tkez ik a n y u g a l m a s m u n k a , 
k o r s z a k a . A z é le t e k k o r a m e r e v m e g k ö t ö t t s é g e k n e k f o k o z a t o s 
felioldását í r j a m a j d elő. S e a m p o n t o k ezek, a m e l y e k e t a, k a r t e l l 
m ű k ö d é s é n é l f i g y e l e m b e ke l l venn i . 
L e h e t e t l e n , h o g y n e l e g y ü n k képesek o ly s z e r v é l e t r e h í v á -
s á r a , a m e l y a g a z d a s á g i törvények, mér l ege l é séve l k e r e s i a k ö z j ó 
m e g v a l ó s í t á s á t . I l y e n s z e r v ü d v ö s m u n k á t v é g e z h e t a k a r teli-
s íkon . S z e r v lehe t , a m e l y n e m t o m b o l j a k i m a g á t az o r g a n i -
zációs b ü r o k r a t i z m u s b a n , a m e l y k ü l ö n b e n a k a r t e l l e k b e n önér-
d e k ü k s z o l g á l a t á b a n e l éggé k i f e j l ő d ö t t . I l y szerveze t e l é rhe t i , 
h o g y a k a r t e l l i n t é z m é n y e a j övőben e t h i k a i l a g i s á t f o r m á l ó -
d o t t s ze rephez j u t h a t . A g a z d a s á g i é le t r e n d k í v ü l f i n o m mecha-
n i z m u s á b a n a, k a r t e l l s e m t é r h e t k i az é le t t ö r v é n y e i és köve -
telései elől. M ű k ö d é s é b e n k i f i n o m u l á s , töké le tesedés és e rő s 
spec ia l i zá lódás j e l en tkez ik . Fe l t é t e l ek ezek, a m e l y e d n e k a d d i g 
v a n j o g o s u l t s á g u k , a m í g m a g a s a b b , e g y e t e m e s e b b n e m z e t é r d e -
k e k e t t u d n a k é r v é n y r e j u t t a t n i . É p p e n ezé r t n e m l ehe t t öbbé a 
m e g s z o k o t t á l l á s p o n t o t e l fogadn i , h o g y a k a r t e l l az é l e tnek 
e g y s z e r ű s z a b a d a l a k u l á s a . E l s ő s o r b a n a g y a k o r l a t i é le t embe-
r e i b ő l a l a k í t o t t , jól á t g o n d o l t és n e m győzöm a l á h ú z n i éles í télő-
képességge l é s i gaz g a z d a s á g i é r zékke l l é t r e j ö t t f e l ü g y e l e t i 
s ze rv s z i l á r d a l a p o k r a f e k t e t h e t i a z egészséges g a z d a s á g i és szo-
c iá l i s e l emektő l á t - és á t s z ő t t k a r t e l l p o l i t i k á t . A z idősze rűsége 
t a l á n s o h a n e m vol t a n n y i r a indoko l t , m i n t a m a i v i s zonyok 
közöt t . E u r ó p a n a g y á t a l a k u l á s o n f o g á t m e n n i , d e vele a z egész 
v i l ág . Sok nehéz m e g r á z k ó d t a t á s u t á n f o g a n y u g a l m i á l l a p o t 
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b e k ö v e t k e z n i . E l ő r e m e g l ehe t jósoln i , h o g y a k a r t e l l is ú j h u l -
l á m v o n a l b a k e r ü l . A b é k é v e l m e g s z ü l e t e n d ő r e n d b e n sok e l len 
kező n é z e t d a c á r a m a j d n e m biztos, h o g y a ka , r t e l l sze rvezkedés 
e r ő b e n n e m c s ö k k e n n i , h a n e m n ő n i fog . V a l ó s á g lesz ez be fe lé 
ós k i f e l é e g y a r á n t . A g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s e l h a t á r o z ó lesz 
a t e v é k e n y s é g r e . A n é p e k g a z d a s á g i ö s s z e d o l g o z á s á n a k a lé t re-
j ö t t á l l a m k ö z i m e g á l l a p o d á s o k k e r e t é b e n h a t a l m a s eszköz lehe t . 
J o b b a n , m i n t v a l a h a s z ü k s é g lesz a r r a , h o g y n e m z e t i és n e m -
ze tköz i k a r t e l l e k m ű k ö d é s e t i s z t á z o t t l egyen . E r ő s k a r t e l l p o l i t i -
k a i r á n y t s z a b h a t és m e g a d h a t j a a f e j l ő d é s e lő fe l t é t e l e i t , m e g -
ó v h a t j a a n e m z e t i é r d e k e k e t é s j ó t é k o n y a n s z o l g á l h a t j a a né-
p e k g a z d a s á g i ö s s z e f o n ó d á s á t . E g é s z s é g e s e n m ű k ö d ő f e l ü g y e l e t 
a k a r t e l l e k m ű k ö d é s é t benső ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t j a a belső 
g a z d a s á g p o l i t i k á v a l és s z e r v e s e b b é t e h e t i az i r á n y í t á s s a l , a 
mege lőzésse l a k ü l k e r e s k e d e l m i p o l i t i k á t . M á r m o s t t a p a s z t a l -
j u k , h o g y n e m z e t k ö z i k a r t e l l e k n é l a h i v a t a l o s t ényezők m e g -
h a l l g a t á s t n y e r n e k . S ő t m i n d á l t a l á n o s a b b á vá l ik , h o g y előze-
t e s h o z z á j á r u l á s o k n é l k ü l m e g á l l a p o d á s o k n e m is l é t e sü lnek . 
A z á l l a m n a k és a gazdasági i é l e t n e k ez t az összedo lgozásá t mé-
l y e b b é ós b e n s ő b b é ke l l t e n n i . Belső és k ü l s ő v o n a t k o z á s b a n 
e g y a r á n t í g y lesz l e h e t s é g e s az önös é r d e k e k e t az e g y e t e m e s 
célok s z o l g á l a t á b a á l l í t a n i . A z á l l a m v i s z o n t n e tévessze szem 
elől, h o g y n e m a z é le t m e g k ö t é s e a f e l a d a t a , h a n e m az é le t 
k i m é l y í t é s e . I l y e n sze l l emtő l veze t e t t á l l a m i b e a v a t k o z á s á ldá -
sos l ehe t . A k a r t e l l n e k p e d i g t u d o m á s u l ke l l v e n n i e , h a l é t j o -
g o s u l t s á g á t f e n n a k a r j a t a r t a n i , h o g y be le ke l l i l l eszkednie az 
i d ő k sze l l emébe ós m e g ke l l é r t e n i e , h o g y a n e m z e t é r d e k e az 
első. N e m m a r a d h a t m e g a „ m e g s z e r v e z e t t ö n é r d e k " j e g y é b e n . 
J ó a z a n é m e t k i f e j e z é s , h o g y a k a r t e l l n e k „ P f l i c h t v e r e i n " - é 
ke l l á t a l a k u l n i a , v a g y i s vezé r e lve a kö t e l e s ség l e g y e n a közös-




a foglalkoztatási fok nagyságrendié-
nek statisztikai megállapításánál. 
I. Gazdasági parameterek jelentősége. 
A z u t ó b b i f é l évszázad , g a z d a s á g i f e j l ődésének e g y i k s z e m b e -
t ű n ő je l legze tessége a z a tömörü lós i mozgailom, a m e l y m i n d n a -
g y o b b t e r m e l ő e g y s é g e k k i a l a k í t á s á r a i r á n y u l . L é p t e n - n y o m o n 
t a p a s z t a l h í a t ó ez a z e g y e s t e rme lé s i á g a z a t o k o n Leiül, de m a -
g á b a n a n e m z e t g a z d a s á g b a n , az e g y e s s z a k m á k k a p c s o l a t á b a n is. 
H o v a t o v á b b a. n e m z e t k ö z g a z d a s á g a e g y e t l e n t e r m e l ő e g y s é g k é n t 
j e l en ik meg . S ő t ez m é g t o v á b b i n a g y o b b t e r m e l ő c s o p o r t o s u l á s -
n a k , az ű . n . n a g y t é r g a z d a s á g n a k v á l i k a l k a t r é s z é v é . 
A v á z o l t t ö m ö r ü l ó s i f e j l ődés a g a z d a s á g i é l e tben , + öbb 
v o n a t k o z á s b a n i s m e g á l l a p í t h a t ó , v á l t o z á s o k a t hoz,. E l s ő s o r b a n 
is a g a z d á l k o d á s c é l t u d a t o s s á g á n a k á l t a l á n o s m e g e r ő s ö d é s é t 
v á l t j a ki . A g a z d á l k o d á s i ö n t u d a t e m e h a t á r o z o t t á vá l á sa leg-
k i f e j e z ő b b e n a b b a n a k ö r ü l m é n y b e n j e l en tkez ik , h o g y a t u l a j -
d o n k ó p e n i g a z d a s á g i cse lekvés s z i g o r ú b b ós s z i g o r ú b b e l lenőrzés 
a l á kerüli. 
A z e m b e r i ós á l t a l á b a n a t á r s a d a l m i cse lekvések c é l t u d a -
to s i r á n y í t á s a , m i n t jó l i smere t e s , kel lő e r e d m é n n y e l m i n d i g 
c sak o l y a n m é r t é k b e n v á r h a t ó , a m i l y e n m é r t é k i g o cselekvé-
sek közve te t t , v a g y k ö z v e t l e n c é l h a t á s a i i s m e r e t e s e k . H a s o n l ó 
c sak m é g j ó v a l s z i g o r ú b b k ö v e t e l m é n y t t á m a s z t e cse lekvések 
l e b o n y o l í t á s á n a k a z el lenőrzése . N e m vé le t len t e h á t ¡az a gazdia-
s á g p o l i t i k a i és g a z d a s á g t u d o m á n y i tö rekvés , a m e l y a í o n t o s a b b 
g a z d a s á g i mozizianatok k a p c s o l a t a i és k ö l c s ö n h a t á s a i m i k é n t j é -
n e k m e g f o g h a t ó számiszerű k i fe jezése i t , a z e k a p c s o l a t o k r a jel-
lemző p a r a m e t e r e k ú . n . kapcsolat jelzők m e g á l l a p í t á s á t s zo rga l -
m a z z a , A n n a k k ö v e t k e z t é b e n ped ig , h o g y e k a p c s o l a t o k s z á m -
s z e r ű t a r t a l m á n a k ¡ ha tá rozo t t sága — m i n t h o g y l eg többször ce-
t e r i s p a r i b u s k a p c s o l a t r ó l v a n sző — bizonyos., a g a z d á l k o d á s i 
á l l a p o t t ény l eges j e l l egé re m é r t é k a d ó , állapotjelzőktől, ú . m. 
g a z d a s á g i á l l a p o t j e l z ő p a r a m é t e r e k t ő l f ü g g , a z e m l í t e t t t ö r e k -
vés ma, m á r e g y ú t t a l t e rmésze tesen a r r a i s i r á n y u l , h o g y e m e 
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á l l a p o t j e l z ő k k ö z ü l — a d o t t e s e t e k b e n — s z i n t é n n n n é l t ö b b e t 
m e g i s m e r j e n . 
A z e m l í t e t t kapcsolat jelző parameterek m e g h a t á r o z á s á r a 
t ö r e k e d t e k m á r l é n y e g i l e g a z o k a „ k o n j u n k t ú r a k u t a t ó k " i s 
(W. M. Persons, W. C. Mitchell és mások), a k i k gépiesen alkal-
m a z o t t s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e i k k e l o l y a n s z á m s z e r ű s é g e k n e k a 
köze l ébe i g y e k e z t e k f é r k ő z n i , a m e l y e k a z ü z l e t m e n e t a l a k u l á -
s á r a j e l l e m z ő i d ő s o r o k k a p c s o l a t a i t r ö g z í t i k . M e r e v t a p a s z t a -
l a t i b e á l l í t o t t s á g u k o n m ú l o t t , b o g y e k a p c s o l a t o k n a k v o l t a -
k é p e n c s u p á n a k e z d e t l e g e s g e o m e t r i a i s z e m l é l t e t é s é t a d h a t t á k 
m e g . A k i f e j e z e t t e n m e n n y i s é g i m e g á l l a p í t á s o k l e b e g t e k u t ó b b 
— d e m á r n a g y o b b s i k e r r e l — a z e l m é l e t b ő l k i i n d u l ó közgazdá -
szok (A. Marshall, II. L. Moore, H. Schultz, L. Amoroso ás má-
soki) e lő t t , m i d ő n k i d o l g o z z á k a k e r e s l e t i és k í n á l a t i v á l t o z á s o k 
v i s s z a h a t á s i m é r t é k é n e k (elaszticitásának)1 s z á m s z e r ű m e g -
h a t á r o z á s á r a a l k a l m a s e l j á r á s o k a t . E célt s z o l g á l j a e g y é b k é n t , 
k ü l ö n c s e n a j ö v e d e l e m - a d ó t a i r i f á k m e g s z a b á s á n á l , a g a z d a s á g i 
v i s e l k e d é s r e j e l l e m z ő f o g y a s z t á s i á l l a p o t j e l z ő ú . n . pénzflexibi-
litás2 é r t e l m e z é s e és s z á m í t á s a (R. Frisch, Theiss Ede), n e m -
k ü l ö n b e n ú j a b b a n a b e r u h á z á s i p o l i t i k a in t ézése k a p c s á n s o k a t 
s z e r e p l ő s l a s s a n m á r egészen k ö z i s m e r t t é v á l ó beruházási 
szorzószám (R. F. Kahn, J. M. Keynes, C. Föld és m á s o k ) f°~ 
gyosztási hajlandóság (J. M. Keynes) é s e z e n k í v ü l m é g s o k m á s 
g a z d a s á g i p a r a m e t e r f o g a l m á n a k és s z á m í t á s á n a k a b e v e z e t é s e , 
a m e l y e k p o n t o s f ö l s o r o l á s á r a , é s i s m e r t e t é s é r e e h e l y k o r á n t s e m 
l e n n e e l e g e n d ő . 
A z e m l í t e t t k a p c s o l a t i é s á l l a p o t j e l z ő p a r a m e t e r e k m e l l é 
ú j a b b a n m é l t á n c s a t l a k o z i k a z a termelő gazdasági állapotjelző 
( t ü n e t j e l z ő ) , a m e l y n e k a t e r m e l é s m e g s z e r v e z é s é n e k mindá-
i n k á b b s z i g o r ú b b á v á l á s a u g y a n csali' n a g y j e l e n t ő s é g e t a d . E 
termelőgazdasági parameter az ú. n. foglalkoztatási fok, amely 
a t e r m e l ő e g y s é g e k n e k , rész- és n a g y e g y s é g e k n e k e g y a r á n t , lé-
n y e g e s g a z d a s á g i j e l l e m z ő j e . I s m e r e t e , ezek h e l y e s g a z d a s á g i 
m e g í t é l é s é n é l , ú g y s z ó l v á n n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 
Mülyen s z á m s z e r ű s é g m á r m o s t ez a f o g l a l k o z á s i fok , m i 
v e t e t t e f e l e f o g a l o m s z ü k s é g e s s é g é t , m i a r é s z l e t e s j e l e n t é s e 
és m i k é p e n é r z é k e l h e t ő ez? E k é r d é s e k r e s z á n d é k o z u n k t a n u l -
m á n y u n k b a n k i s s é b ő v e b b e n k i t é r n i . 
1
 Kereslet-változás visszahatási mértéke az árra, az árváltozásokra 
nem más. mint a kereslet árelaszticitása. 
2
 A pénz határhaszna változásának visszhatási mértéke a reáljöve-
delemre, illetve ennek változásaira. 
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II. A foglalkoztatási fok értelme és jelentősége. 
A foglalkoztatási fok3 a d o t t t e r m e l ő e g y ü t t e s b e n 4 s z e r e p l ő 
termelési tényezők — termeléssel kapcsola tosan szükségessé 
•váló — foglalkoztatásának mérvét mutatja. E n n e k f o l y t á n a 
termelő együttes tényezőinek, d e m a g á n a k az e g y ü t t e s n e k is , 
fontos ,gazdasági állapotjelzője. Termelőgazdasági jelentősége 
. b i z o n y o s f o k i g m ó d o s u l ó a s z e r i n t , h o g y m i l y e n t e r m e l é s i té-
n y e z ő k r e v o n a t k o z i k , d e sokszor a s z e r i n t is, h o g y m i l y e n je l -
l e g ű g a z d á l k o d ó egység*rő|l v a n szó. Az alapvető termelő gazda-
sági jelentése azonban , ¡azonos m i n d e g y i k ' e s e t b e n , a m e n n y i b e n 
m i n d e n ü t t a t e r m e l ő e g y ü t t e s b e n , i l l e t ve k o m p l e x u m b a n , sze-
r e p l ő termelési tényezők j e l e n l é v ő mennyiségének a k o m p l e x u m 
tényleges termelési tevékenységéhez való alkalmazkodásának 
mértékét mutatja, amely mind ig e tevékenységihez — a t e rme-
l é s c é l s z o l g á l a t a s z e m p o n t j á b ó l — l e g m e g f e l e l ő b b a l k a l m a z k o -
d á s s a l ö s s z e m é r v e é r t e n d ő . A f o g l a l k o z t a t á s i f o k t e h á t m i n d i g 
h a t á r o z o t t t e r m e l ő g a z d a s á g i á l l a p o t h o z v a l ó a l k a l m a z k o d á s 
f o k a . M á s f o g a l m a z á s b a n ú g y i s m o n d h a t ó , '[hogy a t e r m e l é s i 
t é n y e z ő k f o g l a l k o z t a t á s i f o k a n e m m á s , m i n t b i z o n y o s t e r m e l ő -
g a z d a s á g i i s m é r v e k sízerint h a t á r o z o t t termelő képességeik 
(kapacitásuk) — a t é n y l e g e s t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g n e k m e g -
fe le lő — igénybevételének, i l l e t v e kihasználásának a mértéke. 
A f o g l a l k o z t a t á s i f o k i l lyenképen a z t i s k i f e j e z i , h o g y a 
t e r m e l é s n é l r e n d e l k e z é s r e á l ló , i l l e t ve a r r a s z á n t t e r m e l é s i t é -
n y e z ő k b e n f o g l a l t p o t e n c i á l i s t e r m e l é s i s z o l g á l a t n a k m i l y e n 
hányada é r t é k e s ü l t a t e r m e l é s n é l , m i n t t é n y l e g e s t e r m e l ő szol-
g á l a t ? 5 
A e l m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k , h o g y a f o g l a l k o z t a t á s i fok 
f o g a l m a o t t m e r ü l f e l é s o t t v a n e t e r m e l ő g a z d a s á g i á l l a p o t j e l z ő 
p a r a m é t e r n e k j e l en tősége , a h o l a t e r m e l é s i t é n y e z ő k e g y ré sze 
c s a k r é s z l e g e s e n ( p a r c i á l i s a n ) k é p e s a t e r m e l é s t é n y l e g szüksé -
ges m e n n y i s é g é h e z — a z o p t i m á l i s t e r m e l é s i c é l s z o l g á l a t n a k 
m e g f e l e l ő e n — a l k a l m a z k o d n i . í g y e l s ő s o r b a n t e h á t o l y a n íejr-
3
 Beschäftigungsgrad, rate of operation, degree of employment, stb. 
4
 Üzem, ipartelep, gyár, vállalat, szakma, közgazdaság, gazdasági 
nagyterület, világgazdaság. 
5
 A foglalkozási fok (f) ebben az egészen általános meghatározásban: 
f __ termelő szolgálat 
f
~ t e r m e l é s i szolgálat'' l l l e t v e a d o t t termelési technikánál 
, nettó termelési coefficiens 
bruttó termelési coefficiens : a h o 1 a n e t t ó termelési coefficiens a ter-
mékegység előállításához, az adott termelőgazdasági módszerek mellett 
gazdaságilag szükséges minimális termelő tényezőmennyiség, a bruttó pe-
dig a tényleg alkalmazott termelési tényező quantuma. A bruttó termelést 
coefficiens különben egyezik L. Walras „coefficient de fabrication'- (Ele-
ments d'Économie Politique Pure) fogalmával. Megjegyzendő a foglalkoz-
tatási fok ebben az utóbbi értelmezésben a fizikában használt hatásfok 
fogalmával sok hasonlóságot mutat. 
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melő e g y s é g e i m é i , a m e l y e k b e n , b e n n f o g l a l t t e r m e l é s i t é n y e z ő k 
m e n n y i s é i g e a t e r m e l é s é s a t e r m e l é s v á l t o z á s a f o l y a m á n a d o t t s á g 
m a r a d . I l y e n a v á l l a l a t i p a r t e l e p e és be r endezése . 6 I l y e n a d o t t -
s á g t ö b b e k közö t t , h a nemze tg lazda j ság ró l va,n szó, a t á r s a d a l o m 
m u n k a k é p e s t a g j a i n a k a s z á m a , I i lyenek t o v á b b á az n. 11. „ k é n y -
s z e r g a z d a s á g o k " (pl . m e z ő g a z d a s á g ) t e r m é s z e t i v a g y i n s t i t u t i -
o n á l i s a d o t t s á g a i , s t b . A fogalkoztatási fok fogalmát t e h á t k i f e -
j e z e t t e n a részleges (parciális) alkalmazkodás termelő gazdagéig! 
számbavétele veti fel. 
E z a z a l k a l m a z k o d á s m á r m o s t b i z o n y o s v o n a t k o z á s b a n 
m á s t j e l e n t a t e r m e l é s i t é n y e z ő k é s m á s t a t e r m e l ő k o m p l e x u m 
s z e m p o n t j á b ó l . A termelési tényezőkre n é z v e , a m i n t a z i m é n t 
k i f e j t e t t ü k , a f o g l a l k o z t a t á s i f o k u k a z t m u t a t j a m e g , h o g y a 
t e r m e l é s n é l be lő lük , v a g y t e r m e l ő k é p e s s é g ü k b ő l , m i l y e n a r á n y -
b a n v a n s z ü k s é g ; v a g y i s megmutatja a t e r m e l ő g a z d a s á g i f o l y a -
m a t b a n valló igénybevételük arányát. A m e n n y i b e n a g a z d a s á g i 
j a v a d a l m a z á s u k (pl. t e l j e s í t m é n n y e l a r á n y o s j a v a d a l m a z á s n á l ) 
e m e i g é n y b e v é t e l f o k á t ó l f ü g g , a f o g l a l k o z t a t á s i f o k e g y ú t t a l 
j a v a d a l m a z á s s a l v a l ó e l l á t o t t s á g u k m é r v é t is k i f e j e z i . A ter-
melő együttes n é z ő p o n t j á b ó l , a z e m l í t e t t e k e n k í v ü l , a b e n n e 
s z e r e p l ő t e r m e l ő t é n y e z ő k f o g l a l k o z t a t á s i f o k a b i z o n y o s t e k i n -
t e t b e n m á s t i s j e l e n t , T e r m é s z e t s z e r ű l e g , h a a z e g y ü t t e s r e , i l l e t -
ve a k o m p l e x u m r a , m i n t t e r m e l é s i t é n y e z ő r e v o n a t k o z i k , l é n y e -
g i l e g u g y a n a z t j e l e n t i , m i n t eilőbb, h a a z o n b a n a k o m p l e x u m 
e g y e s t é n y e z ő i n e k i g é n y b e v é t e l é t fe jez i ' k i , a k k o r e z e k n e k a t e r -
m e l é s b e n — a t e r m e l é s s z e m p o n t j á b ó l — v a l ó hasznosítási f o k á t , 
termelőképességük k i h a s z n á l t s á g á t ; a m e n n y i b e n e l ő t e r e m t é s ü k 
k ö l t s é g e i r ő l v a n szó, j a v a d a l m a z á s u k k i h a s z n á l á s á n a k m é r t é k é t , 
i l l e t v e a v e l ü k k a p c s o l a t o s be l ső m e g t a k a r í t á s o k (A. Marshall) 
m é r v é t j e l e n t i . E z u t ó b b i t e r m é s z e t e s e n c s a k a z o k n á l a t é n y e -
z ő k n é l j ö n s z á m í t á s b a , a m e l y e k j a v a d a l m a z á s a t e r m e l ő k é p e s s é -
g ü k , s n e m a t é n y l e g e s t e r m e l ő t e l j e s í t m é n y ü k s z e r i n t a l a k u l . 
A f o g l a l k o z t a t á s i f o k n a k i t t t e h á t e l s ő s o r b a n üzemgazdasági 
jelentősége van.7 
A t e r m e l é s i t é n y e z ő k f o g l a l k o z t a t á s i f o k á n a k e m e l l e t t m i n -
d e n k o r i g e n n a g y a k ö z g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e is, a n n a k f o l y t á n , 
h o g y miinden m i k r o d ina imika i t e r m e l é s végső f o k o n a k ö z g a z -
d a s á g b a , m i n t l e g n a g y o b b m a k r o d i n a m i k a i t e r m e l ő k o m p -
l e x u m b a v a n be l e t a g o l v a . A n n a k m i n d e n k o r s z e r v e s a l k o t ó j a , 
6
 „Fixed capacity" a short run szemléletben. 
7
 Lásd errevonatkozólag E. Schmcilenbach, K. Mellerovitz közismert 
munkáit. Megjegyzendő épen ebben a vonatkozásban ismerték fel először 
nagv jelentőségét. (V. ö. a neves üzemszervező F. W. Taylor és kortár-
sainak vizsgálódásait). Meg kell azonban említenünk, hogv fontos makro-
dinamikai szerepére már sokkal korábban is találhatók utalások (D1. J. 
Bentham írásaiban, 1. még Heller Farkas: A közgazdaságtan története, c1'-
mű előadásait a József Nádor Műegvetemen). ha nem is olyan tudatosan, 
mint azután jóval később. (1. R. NölL v. der Nahmer: Der volkswirtschaft-
liche Kreditfonds Berlin. 1934. II. Abschnitt.) 
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ú g y h o g y f o g l a l k o z t a t á s i m i k é n t j e , h a ez i t t s o k s z o r m á s k é n t i s 
í t é l t e t i k m e g , m i n t a m o t t , á l l a n d ó a n k i h a t á s s a l v a n
 a közgaz -
d a s á g i v o n a t k o z á s o k r a is . S o h a s e m mentés iü l t e h á t a k ö z g a z d a -
ság i , i l l e tve s z o c i á l i s n é z ő p o n t o k m e g í t é l é s e a ló l . E n n e k m e g -
v i l á g í t á s á r a e lég , h a a r r a g o n d o l u n k , h o g y a l e h e t s é g e s g a z d a -
ságii j ó l é t i o p t i m u m m e g v a l ó s í t á s i m é r v e m i n d i g a t t ó l f ü g g , 
h o g y a t e r m e l é s i t é n y e z ő k o p t i m á l i s k ö z g a z d a s á g i t e r m e l é k e n y ' 
s é g ü k n e k m i l y e n f o k á i g v a n n a k f o g l a l k o z t a t v a . 8 
A f o g l a l k o z t a t á s i f c k t e h á t v o l t a k é p e n m i n d i g t e r m e l é -
k e n y s é g i m é r ő s z á m is, a m e n n y i b e n h a t á r o z o t t t e r m e l é k e n y s é g 
m e g v a l ó s í t á s i m é r t é k é t s z i n t é n jelzi.9 H a p e d i g i t t f i g y e l e m b e 
v e s s z ü k a z t a k ö r ü l m é n y t , h o g y a g a z d a s á g i r á n y í t á s a s e m m i 
m á s , m i n t e m e i r á n y í t á s s z e m p o n t j a i n a k m e g f e l e l ő , p r o d u k -
t i v i t á s á n a k n ö v e l é s e (W. Röpke), a k k o r az i s n y i l v á n v a l ó v á v á -
l ik , h o g y a z i l y e n v o n a t k o z á s ú f o g l a l k o z t a t á s i f o k e g y b e n i g e n 
f o n t o s k c n j u n k t u i r a p o l i t i k a i i n d i k á t o r . 
A m o d e r n t é r - é s f ő k é p e n időbe l i m u n k a m e g o s z t á s r a , é p ü l t 
t á r s a d a l m i t e r m e l é s b e n k ü l ö n ö s e n s ú l y o s je l ientőséggel e s i k 
l a t b a a f o g l a l k o z t a t á s i f o k n a g y s á g a , h a a t á r s a d a l o m m u n k a -
b í r ó t a g j a i n a k , a k ö z g a z d a s á g a l a n y a i n a k s e g y b e n f o n t o s 
t e r m e l ő t é n y e z ő i n e k f o g l a l k o z t a t á s á r a v o n a t k o z i k , n e m s z ó l v a 
a r r ó l , h o g y ezek f o g l a l k o z t a t á s i f o k a — b i z o n y o s f e l t ó t e l e k m e l -
le t t 1 0 — r e n d s z e r i n t a k ö z g a z d a s á g f o g l a l k o z t a t á s i á l l a p o t á t 
fejezi: k i , a m e l y n e k n a g y s á g a a g a z d a s á g i he i lyze tvá l tozások é s 
a p i a c i e g y e n s ú l y i r á n y í t á s a s z e m p o n t j á b ó l ó r i á s i j e l e n t ő s é -
gű. 1 1 A k ö z g a z d a s á g t e r m e l é s i k a p a c i t á s a u . i. a r e á l i s hitel-ka-
pacitását i s m e g h a t á r o z z a . 1 2 E n n e k i s m e r e t e p e d i g a m a k r o d i i n a -
m i k a i m o n e t á r i s b e a v a t k o z á s o k s z e m p o n t j á b ó l a l e g e l s ő k k ö z é 
tar tozik, .1 3 S o k s z o r o s t a p a s z t a l á s — de !az, á r a l a k u l á s e lmé le t ébő l 
k ö v e t k e z i k i s —, h o g y a z á r a l a k u l á s j e l l ege a k í n á l a t és a köz-
g a z d a s á g f o g l a l k o z t a t á s i j e l l egé tő l e r ő s e n f ü g g . H a s o n l ó a h e l y -
ze t a k ö z g a z d a s á g m á s f o l y a m a t a i n á l is.14 
S z á m o t t e v ő j e l e n t ő s é g e v a n t e r m é s z e t e s e n a t ö b b i t e r m e l é s i 
t é n y e z ő k ö z g a z d a s á g i ( m a k r o dinamiikai |) f o g l a l k o z t a t á s i f o k á n a k 
is . N a g y m é r t é k b e n t a p a s z t a l h a t ó e z r e n d k í v ü l i h e l y z e t b e n , pl . 
8
 R. F. Kahn: Some Notes on Ideal output. Economic Journal, 19.35. 
9
 Heller Farkas a Közgazdaságtan I. kötetében (1925) pl. a követ-
kezőket mondja: „A termelékenység a termelési javak ktiiasználasának 
mértéke gyanánt adódik" (52, oldal). 
10
 T. i„ ha a munkaerő-kapacitás és a termelési berendezés kapacitása 
harmóniában vannak. Ez persze nincs mindig így. 
11
 J. M. Keynes: The General Theory of Employment Interest and 
Money. London 1936. C. Főhl: Wirtschaftskreislauf und Geldschöpfung. 
München 1937, Zur Theorie des Beschäftigungsgrades. (Weltwirtschaft-
liches Archiv. 46. Band. Heft. 3. 1937.) 
12
 Noll v. der Nahmer op. cit. 
13
 Lásd H. D. Macleod meghatározását, aki a bankot egyenesen „ina-
nuíactory oí credit"-nek nevezi Cl. Theory of Credit). 
14
 Lásd pl. J. Tinbergen: Statistical Evidence on the Acceletation 
Principle. (Economica 1938.) 
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a ¡háborús g a z d a s á g b a n , a m i k o r a t á r s a d a l m i g a z d á l k o d á s f o l y a -
m a t á t egészen h a t á r o z o t t cél s z o l g á l a t á b a k e l l á l l í t a n i és, a m i -
k o r a h a t á r o z o t t cé lú t ö b b t e r m e lés m i n d e n eszközze l v a l ó m e g -
valós í tása , , „ t e r m e l é s i c s a t a " m e g n y e r é s e a g a z d a s á g p o l i t i k á n a k 
e g y i k l e g s ü r g ő s e b b f e l a d a t a . A m e g o l d á s ú t j a l é n y e g i l e g a k o r -
l á t o l t a b b m e n n y i s é g b e n r e n d e l k e z é s r e á l ló t e r m e l e s i t ényezők 
t e r m e l é k e n y s é g é n e k a f o k o z á s a , i l l e t v e f o g l a l k o z t a t á s i f o k n k 
n ö v e l é s e . T e r m e l é s i r e f o r m o k , d e m á r m a g u k a z ú . n . r a c i o n a l i -
z á l á s i (gazdaság íos í t á s i ) m o z g a l o m i s közve tve , v a g y k ö z v e t -
l e n ü l mind i ig ezt cé lozzák. A b o n i f i c á l ó m u n k a s e g í t i eb b o n a 
t e r m e l ő m u n k á t . 
A g a z d á l k o d á s , k ü l ö n ö s e n p e d i g ¡a t e r m e l é s , a g a z d a s á g -
p o l i t i k a i v i s z o n y o k f e j l ő d é s é v e l , h o v a t o v á b b m i n d m e s s z e b b -
m e n ő i r á n y í t á s n a k v a n a l á v e t v e . E b b e n a z i r á n y í t á s b a n a 
m e g f e l e l ő e n é r t e l m e z e t t f o g l a l k o z t a t á s i f o k i s m e r e t e — m a g á n -
g a z d a s á g i és k ö z g a z d a s á g i v o n a t k o z á s b a n e g y a r á n t - - m i n d -
i n k á b b k i e m e l k e d ő f o n t o s s á g ú . E z a k ö r ü l m é n y m e g k í v á n j a , 
h o g y a f o g l a l k o z t a t á s i f o k h e l y e s e n , g a z d a s á g l o g i k a i é r t e l m é -
n e k m e g f e l e l ő e n és p o n t o s a n á l l a p í t t a s s é k m e g . A h h o z , h o g y a 
g a z d a s á g s t a t i s z t i i k a v a g y t e r m e l é s i s t a t i s z t i k a , v a g y a k á r a 
v á l l a l a t i ü z e m i s t a t i s z t i k a e k ö v e t e l m é n y n e k m e s s z e m e n ő e n ele-
g e t t e h e s s e n , megkívántatik, hogy a foglalkoztatási fok tüzetes 
gazdaságlogikai értelmezést kapjon, amely megállapítja hatá-
rozottságának részletes gazdasági és egyúttal statisztikai köve-
telményeit is. M i n d é h e z o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e s e k b i z o n y o s t e r m e -
léstelmélet i é s ü z e m s t a t i s z t i k a i 1 5 m e g g o n d o l á s o k s p e d i g a n n a k 
k ö v e t k e z t é b e n , h o g y a f o g l a l k o z t a t á s i f o k f o g a l m a k ö z v e t l e n ü l 
a t e r m e l é s j e l e n s é g é b ő l v a n l e s z á r m a z t a t v a , a n a g y s á g á n a k köz-
v e t l e n m e g á l l a p í t á s a p e d i g ü z e m s t a t i s z t i k a i a d a t o k r a t á m a s z -
kondik. 
M i n d e n e k e l ő t t a, f o g l a l k o z t a t á s i f o k p o n t o s t e r m e l é s e l m é -
l e t i é r t e l m e z é s é t é s e g y e s t í p u s a i n a k h a t á r o z o t t f o g a l m i t a r t a l -
m á t ke l l t i s z t á z n i . E z u t á n k e r ü l h e t s o r a f o g l a l k o z t a t á s i f o k , 
i l l e t v e a m e g f e l e l ő f o g l a l k o z t a t á s o k s z á m s z e r ű s t a t i s z t i k a i m e g -
h a t á r o z á s á n a k a l k a l m a s m ó d o z a t a i r a . 
15
 Mégpedig nemcsak annak céljából, hogy a vállalat termelőgazda-
sági szervezésének mikéntjét megfelelő módon figyelembe lehessen venni, 
hanem annak érdekében is, hogy a vállalati statisztikát, az :'gy kialakuló 
elveknek megfelelően, alkalmasabbá lehessen tenni. A vállalati belső üzemi 
statisztika természete és a felmerülő termeléselméleti és vállalatgazdasági 
kívánalmak együttesen szabják meg azt, hogy az üzemektől — ilyen és 
hasonló számítások céljaira — milyen adatokat és ezeket miképen lehet, 
illetve kell kérni. 
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III. A foglalkoztatási fok elméleti értelmezése 
és határozottságának kritériumai. 
A f o g l a l k o z t a t á s i f o k elméleti értelmezésénél, a foga lom, 
e l ő r e b o c s á t o t t j e l e n t é s é n é l f o g v a , a t e r m e l ő e g y ü t t e s t a l k o t ó 
t e r m e l é s i t é n y e z ő k n é z ő p o n t j á b ó l c é l s z e r ű k i i n d u l n i . A t e r m e l ő 
k o m p l e x u m b a n j e l e n l é v ő t e r m e l é s i t é n y e z ő k v a l a m e l y c s o p o r t -
j á n a k f o g l a l k o z t a t á s i f o k a , a m e l y b i z o n y o s fe l t é t e l ek ' m e l l e t t a 
k o m p l e x u m f o g l a l k o z t a t á s i f o k a is, m á r m o s t t ö b b f é l e k é p p e n 
m u t a t k o z h a t a s z e r i n t , h o g y ezek h a t á r o l t i d ő k e r e t r e s zó ló h a t á -
r o z o t t t e r m e l ő k é p e s s é g é n e k , ú . n . t e r m e l é s i s ebességnek , 1 0 m e -
l y i k n a g y s á g á r ó l és e n n e k l é t r e h o z a t a l á b a n k ö z r e m ű k ö d ő m e l y i k 
k o m p o n e n s é r ő l v a n szó. 
í g y v o n a t k o z h a t a foglalkoztatási fok: a.) a z a b s z o l ú t , v a g y 
t e c h n i k a i , b.) a n o r m á l i s , v a g y g a z d a s á g i t e l j e s í t ő k é p e s s é g r e , to-
v á b b á ezek m i n d e g y i k é r ő l — c e t e r i s p a r i b u s —1T: 1.) e k o m p o -
n e n s e k e g y s é g e i n e k s z á m o s s á g á r a , 2.) ezek — m i v e l r e n d s z e r i n t 
t a r t ó s t e r m e l é s i t é n y e z ő k r ő l v a n szó — m u n k á l t a t á s i i d e j é r e , 
3.J v o n a t k o z h a t e g y e n e s e n a t e r m e l é s i t e l j e s í t ő k é p e s s é g ü k r e , il-
l e t v e — t a r t ó s t e r m e l é s i t é n y e z ő k n é l •— t e r m e l ő s z o l g á l a t u k 1 8 te l -
j e s í t ő k é p e s s é g é r e . Vonatkozhat t e h á t a k é s ő b b i e k b e n m e g h a t á -
r o z a n d ó : 1.) létszámkapacitásaik, 2.) munkaidőkapacitásaik, vé-
g ü l p e d i g 34) a t u l a j d o k ó p e n i termelési kapacitásaik20 igénybe-
vételére. E n n e k a z u t ó b b i n a k t e r m é s z e t e s e n , a m e n n y i b e n n e m 
ö s s z e t e t t t e r m e l é s i t é n y e z ő r ő l , t e r m e l ő k o m p l e x u m r ó l v a n szó, 
c s a k a — ve le t e r m e l é s s z e m p o n t j á b ó l k i e g é s z ü l ő — t e r m e l é s i 
t é n y e z ő k k e l e g y ü t t e s e n és a d o t t t e r m e l é s i t e c h n i k a m e l l e t t v a n 
é r t e l m e , m e l y e k m i n t t e r m e l ő k o m p l e x u m , l e h e t ő v é t e s z i k e, ez 
e s e t b e n h a t á r o z o t t á vá ló , 2 1 t e r m e l ő k é p e s s é g k i f e j t é s é t . 2 2 V i s z o n t 
16
 H. v. Stackelberg: Grundlagen einer reinen Kostemneorie. Wien 
1932. 5. oldal. A következőkben produktivitás alatt is mindig termelési 
tényező egységre számított valamilyen termelési sebességet értünk. 
17
 A létszám- és munkaidőegység termelékenységét állandónak téte-
lezve fel. A munka termelékenysége gyűjtő elnevezés alatt mindig vala-
milyen munkaidő egységre vonatkoztatott temelékenységet értünk 
18
 „Service producteur"^ (L. Walras, op. cit.) 
19
 A kapacitáshoz természetesen, mivel nagysága az egyes termelő-
gazdasági határesetek különbözősége következtében különböző, mindig 
meg kell mondani, hogy az pontosan milyen ismérvekkel határozott kapa-
citást jelent. 
20
 „Termelési kapacitás alatt a termelési javak egységéből előállít-
ható jószágmennyiséget értjük." (Heller Farkas: Közgazdaságtan I. Buda-
pest. 1925. 52. oldal.) 
21
 Ivar Jantzen: Basic Principles of Business Economics and Natio-
nal Calculation. Copenhagen 1939. 1. oldal. 
22
 Mindenkor a termelési coefficiens reciprokának megfe'e'ő átlagos 
termelőképességet, illetve termelékenységet értjük tehát ez alatt s nem az 
ú. n. határtermelékenységet, amelynek egyébként is csak a helyettesíthető 
termelési tényezőkkel kapcsolatban van értelme. A kettő általában nern azo-
nos, de határozott elemigazdasági (gezdaságtechnikai) kapcsolat (1. sz. 
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össze t e t t t e r m e l é s i t é n y e z ő k n é l , m i n t a m i l y e n m i n d e n t e r m e l ő 
k o m p l e x u m , az; e g y ü t t e s n a g y s á g á r a j e l l e m z ő t e r m e l é s i t e l j e s í -
t ő k é p e s s é g i g é n y b e v é t e l e , — m i n t e m l í t e t t ü k — b i z o n y o s f e l t é -
t e l ek 2 3 m e l l e t t k i a d ó d i k a k o m p l e x u m e g y e s k o m p o n e n s e i n e k 
i g é n y b e v é t e l é b ő l is . (P l . az 1. sz,. á b r á n a (S) n a g y s á g á b ó l . ) 
1. A foglalkoztatási fok első típusát, m e l y a t e r m e l é s i té-
n y e z ő k p u s z t a létszámára, m e n n y i s é g é r e v o n a t k o z i k , i g e n e g y -
s z e r ű m ó d o n l e h e t m e g h a t á r o z n i . E z a t e r m e l é s n é l i g é n y b e v e t t , 
f o g l a l k o z t a t o t t (S2) é s r e n d e l k e z é s r e ál ló, t e rmelés ibe b e v o n h a t ó 
t e r m e l é s i t é n y e z ő k a b s z o l ú t (S0) v a g y a n o r m á l i s m e n n y i s é g é n e k 
ÍSo So\ (Sj) a z a r á n y a ^-g2 - ; j, i l l e t v e a f o g l a l k o z t a t o t t t e r m e l é s i 
t é n y e z ő k s z á m á n a k a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k s z á z a l é k á b a n v a l ó k i f e -
jezése.2 4 T e h á t m i n d e n k o r b i z o n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e t e h e t ő , 
ábra) van közöttük, amely — rögzített árrendszerben — a költséggörbék-
(T) a termelőkomplexum (adott substitutionális termelési tényezők komp-
lexuma) termelésének változását jelző vonal, ha egy subsitutionális terme-
lési tényező termelésben alkalmazott mennyisége (S) vänozik, (a) eme 
termelési tényező átlagos, (h) pedig a határtermelékenvsége. (Tm) a ter-
melő komplexum technikai kapacitása. (Tg) pedig eme termelési ténye-
zőre vonatkoztatott gazdasági kapacitása. Lásd az elmondottakkal kap-
csolatban: I. Jantzen: op. cit., E. Schneider Theorie der Produktion. 
Wien. 1934. 12. oldal, továbbá L. Amoroso: Principii di Economía Corpora-
tiva. Bologna. 1938. 132—¡134 oldalak és a magyar irodalomban Tlieiss 
Ede: Az áralakulás, termelés és jövedelemelosztás matematikai elmélete. 
Budapest. 1931. 61. oldal és Mórotz Kálmán: A termelés rugalmasságának 
csökkenése és a termelési politika. Közg. Szemle. 1936. 410. oldal. 
23
 Nevezetesen, ha a kérdéses komponens meghatározza a termelési 
tevékenységen átvonuló jószágnemesítési folyam méreteit. Pl., ha a ter-
melés szempontjából komplementer, vagy a termelés körfolyamatában „leg' 
szűkebb keresztmetszet"-et alkot. 
24
 A Wirtschaft und Statistik (Berlin) a „Die Beschäftigung aer In-
dustrie" című ipari összefoglalójában a foglalkoztatás elsődleges mérté-
kéül pl. a Beschäftigte Arbeiter in v. H. der Arbeiterplatzkapazität"-et 
¡elöli meg, ahol ez az utóbbi „Höchstzahl der Arbeiter (bzw Angestellten) 
die bei voller Besetzung aller Betriebseinrichtungen beschäftigt werden 
können." A gazdasági helyzetváltozások nyomonkövetésénél sok hasonló 
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k ü l ö n ö s e n p e d i g a f o g l a l k o z t a t á s i f o k további a l a k j a i n á l , asze-
r i n t , h o g y a r e n d e l k e z é s r e á l ló , i l l e t v e a t e r m e l é s b e b e v o n h a t ó 
t e r m e l é s i t é n y e z ő k m e n n y i s é g é t m i k é p e n é r t e l m e z z ü k . E r r e ve-
z e t h e t ő v i s s z a iaiz a k ö r ü l m é n y , h o g y é p e n i t t c s ú s z i k b e á l t a l á -
b a n a ¡ legtöbb viszonylagosság é s b i z o n y t a l a n s á g a f o g l a l k o z t a -
t á s i f o k s z á m s z e r ű k i f e j e z é s é b e . Ha. m á r m o s t e m e n n y i s é g é r -
t e l m e z é s o l y a n , a m e l y a t e r m e l é s n é l a d o t t t e r m e l ő t é n y e z ő k ösz-
s ze s ségé t vesz i számiba , v a g y i s a z e g y á l t a l á b a n j e l en l évő t e r m e -
lés i t é n y e z ő k m e n n y i s é g é t (Sa) veszi a l a p u l , a k k o r l é t r e j ö n az, ab -
szolút. l é t s z á m , i l l e t v e t e l j e s í t ő k é p e s s é g f o g l a l k o z t a t á s á n a k f o k a , 
az ú. n. abszolút, (másképen technikai)25 foglalkoztatási fok. Ha 
a z o n b a n a t e r m e l é s b e b e v o n h a t ó t e r m e l é s i t é n y e z ő k m e n n y i s é g é -
n e k é r t e l m e z é s e o l y a n , h o g y c s u p á n e t é n y e z ő k n e k b i z o n y o s 
m e g k ö t ö t t s é g e k k e l s z ű k í t e t t m e n n y i s é g é t vesz i f i g y e l e m b e , m i n t 
g y a k o r l a t i l a g n o r m á l i s a n i g é n y b e v e h e t ő t e r m e l é s i t é n y e z ő vo-
l u m e n t (S1), a k k o r a n o r á l i s l é t s z á m , i l l e t v e t e l j e s í t ő k é p e s s é g 
f o g l a l k o z t a t á s á n a k a m é r v é r ő l , az ú . n . relatív (normális, v a g y 
gazdasági) foglalkoztatási fokról v a n szó. A z a b s z o l ú t f o g l a l -
k o z t a t á s i f o k o t a k ö v e t k e z ő k b e n k ö v e t k e z e t e s e n (F ) -e l , a r e l a t í v 
f o g l a l k o z t a t á s i f o k o t p e d i g ( f ) -e l f o g j u k j e lö ln i . A ( F ) ési ( f ) 
definiicióibóil — m i v e l S 0 ^ — k ö v e t k e z i k , h o g y 
F < f, illetve F s < f s , 
ahol F s = . 100 és f s = A i q u . . . 1 
Oo Oj 
A f o g l a l k o z t a t á s i f o k e v á l f a j á v a l a t e r m e l é s i t é n y e z ő k , m é g p e -
d i g a m u n k a b í r ó n é p e s s é g , p u s z t a s z á m á r a v o n a t k o z ó f o g l a l k o z -
t a t á s i f o k k a l s z o k á s o s a k ö z g a z d a s á g á l t a l á n o s f o g l a l k o z t a t á s i 
á l l a p o t á t j e l l e m e z n i . E s z e r i n t a k ö z g a z d a s á g a t e l j e s f og l a lkoz r 
t a t á s á l l a p o t á b a n v a n —• p e r s z e b i z o n y o s m á s f e l t é t e l e k e t i s 
m e g k ö v e t e l v e — h a n i n c s m u n k a n é l k ü i , á m i k o r is 
f s = 100. 
N y i l v á n v a l ó , h o g y a f o g l a l k o z t a t á s a t e r m e l é s i t é n y e z ő k 
s z á m á n a k i g é n y b e v é t e l é v e l c sak egészen á l t a l á n o s a n , l e g f e l j e b b 
természetű számszerűséggel lehet találkozni. Pl. a Halbjahrsberichte zur 
Wirtschaftslage (Schriften des Instituts für Konjunkturforschung. Berlin) a 
textilipar, nevezetesen a gyapotiparban a foglalkoztatásra jellemző szám-
ként közli a „Laufende Spindeln in v. H. der berichtigten Spindeln"-t. 
A munkahely kapacitás kihasználásának mértékét különben könnyűszerrel 
meg lehet állapítani a magyar gyáripari üzemi statisztikai adatok felhasz-
nálásával is. 
Megemlítésre méltó, hogy hasonlóképen állítja be pl. J. M. Clark 
{Inductive Evidence on Marginal Productivity. American Economic Review. 
1928. 459. oldal) a tőkejavak kapacitásának kihasználását, midőn a neve-
zetes Cofrö-formulát kívánja helyesbíteni. 
25
 Szigoúan véve ez a két kifejezés nem mindig jelent pontosan 
egyet. Az abszolút létszám-kapacitás u. i. sokszor ép.en termelés-technikai 
okokból, a technikai létszám-kapacitástól szükségszerűen eltér, illetve 
ennél nagyobb marad. A kettőt a gyakorlat anticipációi azonban egyfor-
mának szokták tekinteni. 
36 
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— c e t e r i s p a i r i b u s — j e l l e m e z h e t ő , t . i. a n n a k f e l t é t e l ezé séve l , 
h o g y e t é n y e z ő k m i n d e g y i k e azonos t e l j e s í t m é n y ű . R e n d s z e r i n t 
ez n i n c s í g y ; e g y r é s z t a n n a k f o l y t á n , h o g y m a g u k a z e g y e s 
azonois m e g j e l ö l é s ű t ényezők ' i s b i z o n y o s fokig: k ü l ö n b ö z ő e k , 
m á s r é s z t p e d i g a n n a k k ö v e t k e z t é b e n , h o g y e t e l j e s í t ő k é p e s s é g , 
m i n t a z e z i r á n y ú t e r m e l é s e i m é l e t i és t e r m e l é s s t a t i s z t i k a i v izs -
g á l a t o k k i m u t a t t á k , 2 6 m é g a z o n o s m i n ő s é g ű t e r m e l ő t é n y e z ő k -
n é l i s f ü g g t e r m e l ő k o m p l e x u m u k f o g l a l k o z t a t á s i foká tó l . 7 2 
26
 Lásd az 1. sz. ábrát és interpretációját. 
27
 A termelési tényezők határ- és átlagos termelékenysege, sokszor 
még a limitationálisaké is, változik, ha a termelő komplexum foglalkoz-
tatási foka változik. Következik ez a termelés harmónia törvénye (I. Jant-
zen, op. cit. 33—46 oldalak.) tökéletes megvalósításának a foglalkoztatási 
fokkal módosuló akadályaiból. Ez magyarázza azt a tapasztalást, hogy a 
határköltség (egységnyi többtermelés okozta költségváltozás az összkölt-
ségben) általában nem marad állandó, ha az üzem foglalkoztatási foka 
változik (2. sz. ábra). (E tétel tanulságos statisztikai verificatioja található 
— f 
2. sz. ábra. 
egyébként a következő tanulmányokban: J. P. Dean: Statistical Determina-
tion of Costs with Special Reference te Marginal Costs, u. e. szerzőtől: Sta-
tistical Cost Curves. Journal of the American Statistical Association Vol. 32. 
1937. March 83. oldal). Természetesen megfelelően változnak az egyes ter-
melési coefficiensek is. (Lásd ezzel kapcsolatban H. Schultz: Marginal 
Productivity and the General Pricing Process. Journal of Political Economy. 
1929. 532. oldal, továbbá V. Pareto: Manuel d'economie politique. Paris 
1909. Appendice 632. oldal, majd továbbá M. Ezekiel and K. H. Wylie ada-
tait (Cost Functions for the Steel Industry. Journal of the American Statis-
tical Association. 1941. Nr. 213. 98. oldal): 
Operations in per cent Labour employd per ton 






Jelentőségében hasonló eredményre jutottunk mi magunk is a M-. 
kir. Központi Statisztikai Hivatalban, e tekintetben jellegzetes iparág 
1930—40-es termelési statisztika adataira vonatkozólag, végrehajtott vizs-
gálatok során, amelyek a munka átlagos készáru termelékenységére vonat-
koztak, amely a termelési volumen és a munkavolumen hányadosa, illetve 
az átlagos reál munkaköltség reciprokaként adódott. (3. sz. ábra). 
Hasonló tanulságos statisztikai tapasztalásról számol be H. M. Oli-
4 
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2. A z i g é n y b e v e t t t e r m e l é s i t é n y e z ő k s z á m á b ó l t e h á t m i n -
d e n e s e t r e m é g k e v e s e t l e h e t k ö v e t k e z t e t n i a r r a , h o g y ezek a 
t e r m e l é s f o l y a m á n a b s z o l ú t , v a g y n o r m á l i s t e r m e l ő k é p e s s é g ü k -
n e k m i l y e n e r e j é i g v o l t a k f o g l a l k o z t a t v a . P e d i g l e g t ö b b s z ö r é p e n 
e z a cél. E b b e n a z i r á n y b a n a z e lső l épés , t e r m é s z e t e s e n t a r t ó s 
t e r m e l é s i t é n y e z ő k n é l , a m e l y e k n e k g a z d a s á g i é l e t t a r t a m a n a -
g y o b b , m i n t a t e r m e l é s p e r i ó d u s a , a n n a k f i g y e l e m b e v é t e l e , 
h o g y a v i z s g á l a t i i d ő k e r e t n e k m i l y e n n a g y r é s z é n á t v o l t a k 
e z e k a t e r m e l é s i t é n y e z ő k i g é n y b e v é v e . 2 8 
a ) A n a p t á r i é v h á n y n a p j á n p é l d á u l . V a g y i s , h o g y idő-
kapacitásuk ( m u n k a n a p o k b a n k i f e j e z v e ) mennyire volt igény-
bevéve a t e r m e l é s t a r t a m a a l a t t . L e g y e n (N0) a z é v n a p j a i n a k 
s z á m a ós ( N J a f e n n á l l ó évszak i , 2 9 i n s t i t u t i o n á l i s v a g y g a z d a -
s á g i é s e g y é b m e g k ö t ö t t s é g e k (pl. ü n n e p n a p o k v a g y g a z d a s á g i , 
p o l i t i k a i o k o k k i v á l t o t t a k é n y s z e r ű m u n k a s z ü n e t e k stb.,) m e l l e t t 
m a x i m á l i s a n igénybevehető m u n k a n a p o k n o r m á l i s s z á m a és 
xer: The relationship between total output and man-hour output in Ame-
rican manufacturing industry. (Quarterly Journal of Economics. Vol LV. 
1941. 239. oldal j 
Megjegyzendő, ez a produktivitásváltozás akkor is előállhat, ha a 
késztermékhez egészen közelálló termelési teljesítmény, vagy éppenséggel 
valamelyik limitationális termelési tényező teljesítményének leméréséről 
van szó. Buday Kálmán pl. Jelentés Magyarország textiliparának struk-
turális fejlődéséről. (1939, kézirat) című tanulmányában a szövőipar ter-
melési teljesítményének quantumát egységes finomsági (20) számú fonalra 
voratkoztatott fonalmennyiséggel, illetve a vetésszámmal méri, amely igen 
nagyfokú megközelítése a tényleges teljesítménynek, de azért a vetésszám 
és a teljes termelési teljesítmény összefüggése is — ha csak egészen kis 




 Persze még mindig feltételezve azt, hogy a termelési tényezők 
időegységre eső termelékenységei egyformák. 
29
 Évszaki megkötöttségek különösen az őstermelésnél és az ezzel 
szoros kapcsolatban álló iparágaknál jelentősek. (A mezőgazdaság évszaki 
foglalkoztatási lehetőségeit illetően lásd pl. Matolcsy Mátyás.- A mezőgaz-
dasági munkanélküliség Magyaroszágon. Budapest. 1933. A Magyar Gaz-
daságkutató Intézet 6. sz. különkiadvánva.) Éppen ezért a mezőgazdasági 
termelési kapacitás határozottságához mindig hozzátartozik az időjárás^ 
-nak, mint állandóan közreműködő termelési tényezőnek a szezonális képe. 
a 
- f 




ÍN2) a t e r m e l ő m u n k a c é l j a i r a t é n y l e g e s e n igénybeveit m u n k a -
n a p o k s z á m a , 3 0 a k k o r a m u n k a n a p o k b a n k i f e j e z e t t i d ő k a p a c i -
t á s k i h a s z n á l á s a , a t e r m e l é s i t é n y e z ő k m u n k a n a p j a i n a k a v i -
s z o n y l a g o s i g é n y b e v é t e l e , i l l e t v e a t e r m e l é s i t é n y e z ő k i d ő b e n 
v a l ó f o g l a l k o z t a t á s a ; 
a b s z o l ú t é r t e l e m b e n : FN = . 100 ; 
r e l a t í v é r t e l e m b e n : f N = ^ - . 1 0 0 2. 
N j 
a h o l N 0 = 365, v a g y 366. 
b) H a p e d i g f i g y e l e m m e l v a g y u n k a r r a is, h o g y ¡az egyes , 
m u n k a n a p o k o n b e l ü l á l t a l á b a n v á l t o z ó m u n k a ó r a s z á m m a l v o l t 
i g é n y b e v é v e a s z ó i b a n f o r g ó t e r m e l é s i t ényező , a k k o r ( H ) - v a l je-
l ö l v e a m u n k a ó r á k s z á m á t e g y - e g y m u n k a n a p o n be lü l ,
 a terme-
l é s i t é n y e z ő i d ő b e n v a l ó f o g l a l k o z t a t ó s á n a k m é r t é k e e g y - e g y 
H H 
n a p o n b e l ü l : F h = t / • 100, i l l e t v e fH: = ~ . 100 ,aho l H 0 = 2 4 . (Nr0) 
n 0 rli 
N2 
2 H2 i 1 » 
n a p r a k i t e r j e d ő i d ő k e r e t b e n p e d i g : F n — — ^ — — .100, i l l e t v e 
i \ 0 . n 0 
N3 
2 H2 i 1 
f H = - N i . 1 0 0 3.3* 
1 = 1 
a h o l , a m e n n y i b e n m u n k a h é t r ő l v a n szó, N 0 . H 0 = 7X24 — 168. 
3. A f o g l a l k o z t a t á s b a n t ö l t ö t t m u n k a ó r á k b ó l s e m l á t h a t ó -
m e g a z o n b a n á l t a l á b a n , h o g y a t e r m e l ő t é n y e z ő ez idő a l a t t m i -
l y e n t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y k i f e j t é s é v e l vo l t f o g l a l k o z t a t v a . 
L e g f e l j e b b c s a k a b b a n a k i v é t e l e s e s e t b e n , l ia a t e r m e l é s i t é n y e -
ző m i n d e n e g y e s i d ő e g y s é g b e n a z o n o s t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y t 
n y ú j t . Á l t a l á b a n , h a ú g y t e k i n t h e t ő , m i n t l i m i t a t i o n á l i s t e r m e -
lés i t é n y e z ő , a m i k o r i s a t e r m e l é s i v o l u m e n a t e r m e l é s i t é n y e z ő 
m e n n y i s é g é v e l c s a k n e m a r á n y o s a n vá l toz ik . 3 2 A z i d ő b e n v a l ó 
f o g l a l k o z t a t á s r e n d s z e r i n t t e h á t m é g n e m m o n d j a m e g a z t , 
30
 A tervezett szovjet-orosz megszakításnélküli munkaévnél pl. 
N2 = No. Hasonló a helyzet a futószalagon való gyártásnál is. 31
 Lásd ezzel kapcsolatban Ch. Ktotsch und R. Kühlet: Der absolute 
Beschäftigungsgrad. (Technik und Wirtschaft. 1931. Berlin) meghatározá-
sát. „Der absolute Beschäftigungsgrad ist der Quotient aus geleisteten Be-
triebsmittelsunden durch verfügbare Betriebmittelstunden." (S. 241.) Tehát 
nem más, mint a munkaidő-kapacitás kihasználási foka. Megjegyzendő, a 
„Durchschnittliche Benützungsdauer. Stunden pro Jahr'- (Industrielle Pro-
duktion. Elektrizitätsindustrie. Berlin pl. 1931. 189. oldal) egymagában is 
jól kifejezi az időbeli foglalkoztatás mértékét. 
32
 Általában ez nincs így. Pl. a nappali és az éjjeli munkaórák pro-
duktivitásai csaknem mindig eltérőek. 
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h o g y a t e r m e l é s i t é n y e z ő k e m e i d ő a l a t t t e r m e l é s i t e l j e s í t ő k é -
p e s s é g ü k n e k t é n y l e g e s e n m i l y e n fóká i ig v o l t a k i g é n y b e v é v e . 
M á r p e d i g a t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y m e g í t é l é s e s z e m p o n t j á b ó l 
e z a l é n y e g e s k ö r ü l m é n y . A l e g t ö b b e s e t b e n é p e n az á l l a p í t a n -
•dó m e g , h o g y a v i z s g á l t i d ő k e r e t b e n a t e r m e l é s i tényezőik t e r -
m e l ő k é p e s s é g ü k n e k m i l y e n m é r v é i g v o l t a k i g é n y b e v é v e : v a -
g y i s , h o g y t é n y l e g m e g v a l ó s í t o t t t e r m e l é s i s e b e s s é g ü k m i l y e n 
a r á n y b a n á l l a z a b s z o l ú t , v a g y n o r m á l i s t e r m e l é s i s e b e s s é g ü k -
höz. E z e g y - e g y t e r m e l ő t é n y e z ő r e n é z v e a k ö v e t k e z ő k é p e n 
s z á r m a z t a t h a t ó : ( T 0 ) - v a l j e l ö lve a t e r m e l é s i t é n y e z ő e g y s é g t e r -
m e l ő k o m p l e x u m b a n k i f e j t h e t ő a b s z o l ú t l e g n a g y o b b , p l . ó r á n -
k é n t i t e l j e s í t ő k é p e s s é g e t , ( T J - e l a g y a k o r l a t i l a g e l v á r h a t ó n o r -
m á l i s ó r á n k é n t i t e l j e s í t m é n y t (So i l - i e i s t ung ) é s (T 2 ) -e l a t é n y l e g 
m e g v a l ó s í t o t t ó r á n k é n t i t e l j e s í t m é n y t ( I s t l e i s t u n g ) , a k k o r pl. 
e g y - e g y m u n k a ó r á r a v o n a t k o z ó l a g a t e l j e s í t m é n y k a p a c i t á s 
T 
i g é n y b e v é t e l é n e k a b s z o l ú t f o k a : FT = . 100 ; 
10 
r e l a t í v f o k a : f T = - I I . 100, . . . . 4 .3 3 
A z i s m e r t e t e t t f o g l a l k o z t a t á s i f o k o k t u l a j d o n k é p e n , m i u -
t á n a t e r m e l ő k o m p l e x u m o t a l k o t ó t e r m e l é s i t é n y e z ő k á l t a l k i -
f e j t e n d ő t e l j e s í t m é n y n e k c s u p á n e g y e s k o m p o n e n s e i r e ( l é t s z á m , 
m u n k a i d ő , s tb . ) v o n a t k o z n a k , m é g c s a k részleges foglalkoztatá-
si fokok. A t e r m e l é s i t é n y e z ő k teljes foglalkoztatási fokát, t e -
h á t e t é n y e z ő k t e r m e l ő k é p e s s é g é n e k a v i z s g á l t i d ő k e r e t e n b e l ü l 
v é g b e m e n ő r e l a t í v i g é n y b e v é t e l é t , e p a r c i á l i s f o g l a l k o z t a t á s i 
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 Egy-egy munkanapra vonatkozólag: 
H2 H, 
t 
' ' . 1 0 0 ; illetve f T — - Í - - .103, 5. ¿4 . 1 o H[ 
j = » 
(N0) napra kiterjedő időkeretben — mely szélső esetben lehet a ter-
melési tényező élettartama is — pedig: 
N , H2, M N , H2, M 
2 2 t v 2 
S S T u 
n = l j = l 
Az egyes összegezési kifejezések alkalmasint megfelelő integrálok-
kal is helyettesíthetők, úgyhogy: (3H2i " (2H2) 
J T , (H)dH (' T 2 (H)dH 
f i =
- W ' l 0 0 ; i i i e t v e f T = i k > - 1 0 0 ' • • 7 -
( T 1 (H)dH 
o 
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f o k o k a t m e g h a t á r o z ó m o z z a n a t o k b ó l a z o n b a n a r á n y l a g egysze -
r ű m ó d o n l e h e t m e g h a t á r o z n i . E z e g y ú t t a l l e h e t ő s é g e t a d a k é t -
f é l e f o g l a l k o z t a tásti f o k e g y m á s s a l v a l ó he lye t t e s í t é sé re . 3 1 , 
tényleges tel jesí tmény 
Álta lában : FT = C = . ICO; 
a legnagyobb te l jes í tőképesség 
tényleges tel jesí tmény 
illetve fT = c = — . 1 0 0 , . 9 . 
legnagyobb normális te l jes í tőképesség 
ahol C c. 
E k i f e j e z é s e k v o l t a k é p e n a t e r m e l é s i t é n y e z ő k t e r m e l é s i k a p a -
c i t á s a i n a k k i h a s z n á l á s i f o k a i , e z é r t (C)-, i l l e t v e (c)-el j e l ö l j ü k 
őke t . H o g y m i t j e l e n t p o n t o s a n „ a l e g n a g y o b b " é s „ n o r m á l i s " 
t e r m e l ő t e l j e s í t ő k é p e s s é g e r r e a k ö v e t k e z ő f e j e z e t b e n rész le te -
s e n k i t é r ü n k . F i g y e l e m b e v é v e m á r m o s t a z t a k ö r ü l m é n y t , 
h o g y a d o t t i d ő k e r e t e n b e l ü l f H = f T , h a a m u n k a ó r á n k é n t i t e l -
j e s í t m é n y , 3 5 i l l e t v e i g é n y b e v é t e l , v é g i g a z o n o s , v a g y i s , h a a z 
i d ő k e r e t b e n v é g z e t t t e l j e s í t m é n y a r á n y o s a m u n k a ó r á k s z á m á -
v a l . T o v á b b á a z t , h o g y fN = f T , h a a z e l ő r e b o c s á t o t t a k o n k í v ü l 
m é g a m u n k a n a p o k o n t e l j e s í t e t t m u n k a ó r á k s z á m a is v á l t o z a t -
l a n . V a g y i s , h a a v i z s g á l t i d ő k e r e t b e n v é g z e t t t e l j e s í t m é n y a r á -
n y o s a m u n k a n a p o k s z á m á v a l . S, h a p e d i g e m e l l e t t a z o n o s m ó -
d o n f o g l a l k o z t a t o t t e g y n e m ű t e r m e l ő t é n y e z ő c s o p o r t r ó l (p l . 
m u n k a h e l y e k ) 3 6 v a n szó, a k k o r , f T = f s . Á l t a l á b a n a z (fT) m i n -
d i g a n n a k a k o m p o n e n s n e k a z (f[)-jóvel egyeziik, a m e l y i k n e k 
34
 Felhasználva az eddigi jelöléseket, (S0) számú azonos termelő 
tényező teljes foglalkoztatási foka: 
S„ N2,r H2.m 
2 2 S T m 
FT = C = r = l m = 1 1 = 1 . 1 0 0 ; 
. V N 0 . H 0 . T 0 
S 2 N2,r Ho,m 
r = l ra —1 i = l ~ 




 S t N l , q H l . p - 1 0 0 ' & 
2 2 S T u 
q = l p = l j = l 
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 Vagyis a munka átlagos termelékenysége, műszaki hozadéka (Su~ 
rányi-Unger Tivadar: Magyar nemzetgazdaság és pénzügy. Budapest. 
1936. 31. oldal), amely a munkaórákban kifejezett termelési coefficiens 
reciproka. Ez a coefficiens, mint az előző jegyzetekben utaltunk rá, külö-
nösen, ha egymást bizonyos fokig helyettesíthető termelési tényezőkről van 
szó, az (f) változásával általában módosul, legtöbbször azonban olyan 
módon, hogy az kellő mértékben figyelembe vehető a (c) számításánál, 
miáltal a (c) számítása lényegesen egyszerűbbé válhat. 
36
 A Wirtschait und Statisük pl. megadja a ..Geletstete Arbeiter-
stunden in vH. der Arbeiterstundenkapazitát'-. Ez utóbbi: „Stundenzahl, die 
bei Besetzung aller Betriebseinrichtungen in der tariflicben Arbeitszeit ge-
leistet werden kann.-- Hasonló foglalkoztatási fok könnyen számítható a 
magyar gyáripari statisztika üzemi adatai cdapján is. 
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s z á m s z e r ű ( n a g y s á g a — a v i z s g á l a t i d ő k e r e t b e n — a r á n y o s n a k 
m u t a t k o z i k a z i t t v é g z e t t t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n n y e l . E g é s z e n á l -
t a l á b a n p e d i g : Ha (T) a z ó r á n k é n t i á t l a g o s t e l j e s í t m é n y t , ( H ) 
p e d i g a z á t l a g o s n a p i m u n k a ó r á k s z á m á t é s (Ni) a t e r m e l é s i t é -
n y e z ő n e k a v i z s g á l a t i i d ő k e r e t b e n e l t ö l t ö t t á t l a g o s m u n k a n a p -
j á t j e l en t i , (S) s z á m ú e g y f o r r n á t e r m e l é s i t é n y e z ő r e 
S 2 N j H , T j ] n n _ 1 0 
t T
" s r - N r H /
 T r ' " " " " 
E z a z ö s s z e f ü g g é s é r t é k e s t á m a s z p o n t o t ós a l a p o t n y ú j t 
a r r a , h o g y s o k e s e t b e n a (c)-t v a l a m e l y i k p a r c i á l i s (f)-eil he -
l y e t t e s í t v e , r ö v i d ú t o n l e h e s s e n m e g á l l a p í t a n i . E r r e m i n t m a j d 
r á f o g u n k m u t a t n i , m i v e l a (c) k ö z v e t l e n m e g á l l a p í t á s a l eg -
t ö b b s z ö r n e h é z k e s e n végezhe tő , g y a k r a n v a n s z ü k s é g , s a s t a -
t i s z t i k a i g y a k o r l a t b a n r e n d s z e r e s e n h a s z n á l j á k is. 
IV. A foglalkoztatási fok különböző típusainak 
megállapításához szükséges foglalkoztatási mérőszámok 
statisztikai meghatározása. 
1. A f o g l a l k o z t a t á s i f o k s t a t i s z t i k a i m e g á l l a p í t á s á n á l , m i n t 
a z e l ő r e b o c s á t o t t d e f i n í c i ó k b ó l l á t h a t ó , f o n t o s f e l a d a t a s z e r i n t , 
h o g y a t e c h n i k a i , i l l e t v e a b s z o l ú t t e r m e l ő k é p e s s é g , v a g y a g a z -
d a s á g i , i l l e t v e n o r m á l i s t e r m e l ő k é p e s s é g f o g l a l k o z t a t á s i f o k á -
r ó l v a n szó — a t e c h n i k a i v a g y a b s z o l ú t , t o v á b b á a g a z d a s á g i , 
v a g y n o r m á l i s é s t e r m é s z e t e s e n a t é n y l e g e s t e r m e l é s i t e l j e s í t -
m é n y , i l l e t v e f o g l a l k o z t a t á s h e l y e s s z á m s z e r ű m e g á l l a p í t á s a . 
A z abszolút termelőképességnek ( k a p a c i t á s n a k ) , i l l e t v e f o g l a l -
k o z t a t á s n a k nagysága - , a m í g a t e r m e l é s i t é n y e z ő k létszámáról 
és munkaidejéről v a n szó, k ö n n y e n m e g á l l a p í t h a t ó . A t e r m e l é -
s i t é n y e z ő k t e l j e s l é t s z á m a ( l é t s z á m k a p a o i t á s a ) u g y a n i s r e n d -
s z e r i n t m á r e lő re a d o t t . A z a b s z o l ú t m u n k a i d ő t ( m u n k a i d ő k a -
p a c i t á s t ) pedig- a v i z s g á l a t i i d ő k e r e t i n t e r v a l l u m a p o n t o s a n 
m e g a d j a . É p e n e z é r t a létszámra és a munkaidőre ( a m e l y t u l a j -
d o n k é p e n l é t s z á m k é n t i s kezelhetői) vonatkozó abszolút foglal-
koztatási fokok hivatalból is könnyen megállapíthatók. K é n y e -
s e b b m á r a p r o b l é m a a z i d ő e g y s é g e k (pl . m u n k a ó r á k ) a l a t t 
v é g e z h e t ő t e r m e l é s , i l l e t v e a t e r m e l é s i k é p e s s é g ( t e r m e l é s i 
k a p a c i t á s ) p o n t o s m e g á l l a p í t á s á n á l . 
A z ú g y n e v e z e t t kiegészítő vagy limitationális termelési 
tényezőknél37 e r r e a l k a l m a s ú t : a m e n n y i s é g v a g y a z e n e r g i a 
m e g m a r a d á s á n a k elve. E g y k i l ó g r a m m vasbó l , p é l d á u l a leg-
37
 Tehát azoknál, amelyekben kifejezett termelési koefficiensek nagy-
ságát egyedül műszaki, fizikai szempontok határozzák meg. Lásd Pareto, 
Scliultz, op. cit., továbbá E. Schneicler, op. cit. 6. oldal. 
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j o b b esetiben i s e g y k i l ó g r a m m v a s á r ú á l l í t h a t ó e lő; e g y k a l ó -
r i a h ő e n e r g i á b ó l l e g f e l j e b b e g y k a l ó r i a e g y e n é r t é k ű m á s f o r m á -
jú , p é l d á u l e l e k t r o m o s e n e r g i a á l l í t h a t ó elő é s í g y t o v á b b . T e c h -
n i k a i l a g l e g t ö b b s z ö r (de f i z i k a i l a g is) , b á r a t ö r e k v é s e r r e á l -
l a n d ó , ez i l y e n p o n t o s a n s o h a s e m v a l ó s í t h a t ó m e g , h a n e m csak 
b i z o n y o s f o k i g . P e r s z e , h o g y ez m e k k o r a az , a z a l k a l m a z o t t t e r -
m e l é s i t e c h n i k a i m i k é n t j é b ő l (pl . a t e c h n i k a i h a t á s f o k b ó l ) m e g -
á l l a p í t h a t ó . 
A helyettesíthető vagy substitutionális termelési tényezők-
nél38 s o k k a l n e h e z e b b a h e l y z e t . F e l t é v e , h o g y e g y á l t a l á b a n le-
h e t szó a ' s u b s t i t u t i o n á l i s t e r m e l é s i t é n y e z ő k t e r m e l ő k é p e s s é g é -
r ő l o l y a n é r t e l e m b e n , m i n t a l i m i t a t i o n á l i s o k n á l , v a g y é p e n 
o l y a n é r t e l e m b e n , m i n t a t e r m e l ő k o m p l e x u m n á l . 3 9 Ttt a t e r -
m e l é s i t e l j e s í t m é n y n e k , a z á t l a g o s t e r m e l é k e n y s é g n e k , k ü l ö n ö -
s e n , h a n a g y m é r t é k b e n h e l y e t t e s í t h e t ő t é n y e z ő k r ő l Van szó, 
ú g y s z ó l v á n n i n c s as a b s z o l ú t (ha t á ra , m e r t h i s z e n e l ő á l l h a t a z 
a széLső e s e t is , h o g y n i n c s sízüksóg m á r a z i l l e tő t e r m e l é s i t é -
n y e z ő r e a n n a k f o l y t á n , h o g y m á s i k t e l j e s e n ¡he lye t tes í t i . (P l . 
t e l j e s e n m e c h a n i z á l t t e r m e l é s n é l , a m e l y n é l az e m b e r i m u n k a 
felesleges, ' ) A z ú . n . s u b s t i t u t i o n á l i s t e r m e l é s i t é n y e z ő k l e g n a -
g y o b b r é s z e a v a l ó s á g b a n a z o n b a n n e m t e l j e s e n h e l y e t t e s í t h e t ő . 
V a n ú. n . a h e l y e t t e s í t é s m é r t é k é n e k e g y o l y a n h a t á r a , a h o l 
m á r ezek i s t i m i t a t i ó n á l i s a k k á v á l n a k . 4 0 E g y ó r a i e m b e r i m u n -
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 Tehát azoknál, amelyekben kifejezett termelési coefficiensek 
nagyságának meghatározásában már gazdasági szempontok is bele szól-
nak. Lásd. loc. cit. 
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 Szigorúan véve subastitutionális termelési tényező termelőképes-
( d T ) 
sége csak a határtermelékenysége, lehetne, ahol (T) a termelési 
függvény, (a) a kérdéses tényező. Ennek azonban más a jelentése, mint 
az itt következetesen használt, subtitutionális termelő tényezőkre is jelké-
pesen értelmezett, átlagos termelékenységé, amely tulajdonképen az átla-
gos termelési coefíiciens reciproka. A kettő általában nem egyenlő egy-
mással, sőt nem is arányos, legfeljebb csak abban a kivételes és eléggé 
valószínűtlen esetben, ha a termelési függvény olyan alakú, hogy 
T = eG • l0»a, ahol (C) contans. Az átlagos termelékenységet használják egyéb-
ként p. o. P. H. Douglas és munkatársai gazdaságstatisztikai tanulmányaik-
ban a Cobb-formula igazolásánál, amely pedig szintén határtermelékeny-
ségi összefüggéseken alapszik. (Ch. W. Cobb and P. H. Douglas• A Theory 
oí Production American Economic Rewiew. Vol XVIII. 1928. No. 1. Supple-
ment., P. H. Douglas: The Theory of Wages. New York. 1934. M. L. 
Handsaker. P. H. Douglas: The theory of marginal produetivity tesped by 
data for manufacturing in Victoria. Quartely Journal of Economics. Vol. LM. 
1937/38., G. T. Gunn and P. H. Douglas: The production function for Ame-
rican manufacturing in. 1919., Am. Ec. Review. Vol. XXXI. 1941.. stb.) Min-
denesetre, amilyen mértékben lehet szó substituonális termelő tényezőkben 
kifejezett átlagos abszolút, normális, tényleges termelési coefficiensről. 
olyan mértékben lehet beszélni itt ezek reciprokáról. az átlagos abszolút, 
normális, tényleges termelékenységről, illetve termelési képességről (kapa-
citásról). 
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 Azonkívül, hogy minden substitutionális termelői szolgálat magá-
ban foglal határozott mennyiségű limitationálist. 
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k á v a l é s b i z o n y o s g é p i m u n k a s e g í t s é g é v e l p l . e l ő á l l í t h a t ó (x) 
g y á r t m á n y m e n n y i s ó g , t ö b b gépii é s u g y a n e n n y i e m b e r i m u n -
k á v a l p l . k ó t s z e r a n n y i , m ó g t ö b b g é p i m u n k á v a l , i l l e t v e a t ő k e -
i n t e n z i t á s növe l é séve l , e s e t l e g m é g s o k k a l t ö b b és í g y t o v á b b . 
V é g ü l i s a g y á r t á s i h o z a l i g ke l l m á r v a l a m e n n y i e m b e r i m u n k a . 
D e e n n y i m i n d e n k o r o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e s . H o g y m i l e g y e n i t t 
a z e m b e r i m u n k a ó r á n a k m e g f e l e l ő a b s z o l ú t t e r m e l é s i t e l j e s í t -
m é n y , i l l e t v e a b s z o l ú t t e r m e l é k e n y s é g , n e m k ö n n y ű m e g m o n -
d a n i . E g y b i z o n y o s , t . i . az, h o g y a r r a , az e m l í t e t t k e v é s em-
b e r i m u n k á r a m i n d i g s z ü k s é g v a n a t e r m e l é s n é l é s a h e l y e t t e -
s í t é s h a t á r á n á l , m i k o r i s a s u b s t i t u t d o n á l i s t é n y e z ő e l v i l e g m á r 
l i m i t i a t i o n á l i s s á v á l i k . E n n é l a h a t á r n á l l e h e t szó a r r ó l , h o g y 
a z e k k o r e l é r h e t ő t e l j e s í t m é n y a t e r m e l ő t é n y e z ő n e k abszol lút 
l e g n a g y o b b t e l j e s í t m é n y e , abszollút t e r m e l é s i k a p a c i t á s a , f e l -
t é v e pe r sze , h o g y a t ö b b i t e r m e l ő t ényező a l k a l m a z k o d á s i m ó d j a 
e t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y l é t r e j ö t t e elé n e m g ö r d í t a k a d á l y t . 
E z a h e l y e t t e s í t é s i h a t á r l e g t ö b b s z ö r a z o n b a n n e m i s m e r t 
s i l y e n f o r m á n n e m i s m e r e t e s e k ezek a z a b s z o l ú t l e g n a g y o b b 
t e l j e s í t m é n y e k sem. 4 1 L e g f e l j e b b c s a k a z o k a g a z d a s á g i l a g i s 
f i g y e l e m b e j ö v ő t e l j e s í t m é n y e k , a m e l y e k — a d o t t t e r m e l ő g a z d a -
s á g i i s m é r v e k (termeliési t e c h n i k a és t e r m e l é s i t é n y e z ő j a v a -
d a l m a z á s o k ) m e l l e t t — a m i n i m á l i s e l ő á l l í t á s i k ö l t s é g e k m e g -
v a l ó s í t á s á h o z s zükségesek . 4 2 E z e k a z o n b a n m á r i n k á b b g a z d a -
s á g i v a g y m á s k é p e n : n o r m á l i s t e l j e s í t m é n y e k , i l l e t v e k a p a c i -
t á s o k . E z e k k e l ia k ö v e t k e z ő k b e n f o g u n k f o g l a l k o z n i . 
M e g j e g y z e n d ő , t o v á b b i b i z o n y t a l a n s á g o t v i s z e t e r m e l é s i 
t é n y e z ő k t e c h n i k a i k a p a c i t á s a i n l a k e l h a t á r o l á s á b a m é g a z a 
k ö r ü l m é n y is , h o g y a t e c h n i k a i , i l l e tve a b s z o l ú t l e g n a g y o b b 
k a p a c i t á s n a g y s á g a 4 3 a t t ó l i s f ü g g , h o g y m i l y e n h o s s z ú i d e i g 
k e l l a z t t e l j e s í t e n i . R e n d k í v ü l i c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k r e s o k s z o r 
k é p e s e k le lhetnek a ( t a r t ó s ) termeílósii t é n y e z ő k . D e e k k o r é le t -
t a r t a m u k l é n y e g e s e n r ö v i d e b b lesz a n n á l , m i n t a m e n n y i t a 
t e r m e l é s i k ö l t s é g e k l e s z o r í t á s ! törekvése. , v a g y a t e r m e l é s cél-
szoí lgálata , m i n t g a z d a s á g o s é l e t t a r t a m o t , e l ő í r . É r t h e t ő t e h á t , 
h o g y a t e r m e l é s i k a p a c i t á s n a k a t e c h n i k a i k a p a c i t á s s a l v a l ó 
a z o n o s í t á s a j e l e n t ő s o k a l e t t a n n a k , h o g y s o k s z o r a t e r m e l é s i 
k a p a c i t á s n a g y s á g á t v a l a m i köze l ebb rő l s z á m s z e r ű e n a l i g m e g -
h a t á r ozüilató, b i z o n y t a l a n s z á m s z e r ű s é g n e k t e k i n t s é k . Lgy a z u t á n 
m é g a k k o r s e m n a g y o n i g y e k e z t e k e f o g a l o m p o n t o s m e n n y i -
s é g i megí té lés iére , m i k o r h a s z n á l a t á r a m á r l é p t e n - n y o m o n szük -
s é g vo l t . 
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 A helyettesíthető (substitutionális) termelési tényezők abszolút, 
illetve technikai kapacitásai rendszerint tehát nem tehetők határozottá. 
(Lásd ezzel kapcsolatban pl. J. M. Clark: Studies in the Economics of 
Overhead Costs. Chicago 1933, 73—77 oldalak.) 
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 Amikor is a substitutionális termelő tényezők határterme'ékeny-
ségei és határjavadalmazásai proporcionálisak. 
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 Vagyis a mennyiségre szervezett termelés eredményessége. 
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A v á z ö l t h a t á r o z a t l a n s á g o k b i z o n y o s t e k i n t e t b e n , m é g f o -
k o z ó d b a t n a k is, h a a t e r m e l é s i t é n y e z ő k n e k s z e m é l y i j e l l e g ű , 
m é g i n k á b b , h a ú . n . k ö z ü l e t i j e l l e g ű c s o p o r t j á r ó l v a n szó.14 
2. A m i a t e r m e l ő g a z d a s á g o t é r d e k l i , a z l e g t ö b b s z ö r in-
k á b b a n o r m á l i s , v a g y g a z d a s á g i f o g l a l k o z t a t á s , i l l e t v e k a p a -
c i t á s . E n n e k s z á m s z e r ű m e g h a t á r o z á s a k é p e z i t u l a j d o n k é p e n a 
f o g l a l k o z t a t á s i f o k ' s z á m í t á s á n a k a l e g f o n t o s a b b s e g y b e n m e g -
l e h e t ő s e n k é n y e s p r o b l é m á j á t , m e r t u g y a n c s a k k é n y e s e n n e k a 
m e g á l l a p í t á s a is , h a n e m is o l y a n n e h e z e n k e r e s z t ü l v i h e t ő , m i n t 
a m a z é . A z o k a e n n e k az , h o g y a t e k i n t e t b e n , h o g y m i a n o r m á -
l i s és, h o g y ez m i l y e n v i s z o n y b a n á l l a z a b s z o l ú t t a l , i l l e t v e 
t e c h n i k a i v a l é p e n a t e r m e l ő k o m p l e x u m b a , v a l ó b e t a g o l t s á g é s 
a, k o m p l e x u m „ n o r m á l i s n a k " t e k i n t e t t f u n k c i o n á l á s a a l a p j á n 
l e h e t e l d ö n t e n i . E z a d u g y a n i s ú t b a i g a z í t á s t a r r a nézve , h o g y 
a k é r d é s e s t e r m e l é s i t é n y e z ő - c s o p o r t m i l y e n s z e r e p e t t ö l t b e a 
k o m p l e x u m c é l s z o l g á l a t á b a n , a m e l y n e k b i z o n y o s h a t á r o z o t t 
is m é r v ű e r e d m é n y e s s é g e j e l e n t i a t e r m e l é s n o r m á l i s n a k t e r v e -
zett állapotát. Ennek a normális eredménynek a megvalósítása 
a résztvevő termelési tényezőktől határozott foglalkoztatást kö-
vetel meg, amely
 a tulajdonképem normális foglalkoztatás. Ez 
a n o r m á l i s f o g l a l k o z t a t á s a z a b s z o l ú t t ó l , i l l e t v e a t e c h n i k a i l a g 
l e g k e d v e z ő b b k ö r ü l m é n y e k k ö z t m e g v a l ó s í t h a t ó t ó l — fe l t éve , 
h o g y e n n e k n a g y s á g a fe lő l t á j é k o z ó d n i l e h e t — a z e g y e s t e r -
m e l é s i t é n y e z ő k s a, t e r m e l é s i t e c h n i k a é s a t e r m e l é s i b e á l l í t o t t -
s á g s z e r i n t k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n t é r el. A z okok, a m e l y e k e z t 
l é t r e h o z z á k , á l t a l á b a n a k ö v e t k e z ő k : 1. évszak i , t e r m é s z e t i be-
h a t á s o k é s t e c h n i k a i töké le í í lensógek, 2. i n s t u t i o n á l i s a k a d á l y o k , 
3. v é l e t l e n e k z a v a r ó h a t á s a , 4. g a z d a s á g i , ( g a z d a s á g t e c h n i k a i 
és g a z d a s á g p o l i t i k a i ) okok. 4 5 A m e n n y i b e n a f e l s o r o l t o k o k 
s z á m s z e r ű ha t á sa l i i s m e r e t e s e k és a m e n n y i b e n a z a b s z o l ú t f o g -
l a l k o z t a t á s i s m e r e t e s s é v á l t , a k e t t ő kü lönbözősége , a, n o r m á l i s t 
k ö z v e t l e n ü l m e g h a t á r o z n á . S o k e s e t b e n , m i n t m á r e m l í t e t t ü k s 
m i n t mla jd l á t n i f o g j u k , a z a b s z o l ú t f o g l a l k o z t a t á s m e g n e m á l -
l a p í t h a t ó . I l y e n k o r e n n e k i s m e r e t e n é l k ü l , k ü l ö n ö s e n , h a a t e r -
m e l é s i t e l j e s í t ő k é p e s s é g f o g l a l k o z t a t á s i f o k á n a k s z á m í t á s á r ó l 
v a n szó, e g y e n e s e n a n o r m á l i s f o g l a l k o z t a t á s t ke l l v a l a m i l y e n 
m ó d o n m e g h a t á r o z n i . 
á) K ö z e l e b b r ő l v i z s g á l v a m á r m o s t a t e r m e l é s i t e l j e s í t ő -
k é p e s s é g és e g y e s k o m p o n e n s e i n e k , i l l e t v e d i m e n z i ó i n a k 4 6 a 
f o g l a l k o z t a t á s á t , ez u t ó b b i n á l m i n d e n e k e l ő t t a t e r m e l é s i t é n y e -
44
 A termelési tényezőknek v. i. adható a következő jellegzetes cso-
portosítás is: a) tárgyi, b) személyi, c) közületi. (Lásd Surányi-Unger. Th.: 
Produktionsfaktoren und Komparative Kosten, (Jahrbücher fiir National-
ökonomie u. Statistik Band 153. 1941.) 
45
 Mindezek zöme az ú. n. „normal unemployment" (J. R. Hicks* 
Theory of Wages. London 1932. 43/44 oldal.) 
46
 C. Reynold Noves: Certain Problems in the Empirical Study of 
Costs (Am. Ec. Review. Vol. XXXI. Nr. 3. 1941. 481. oldal.) 
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zők a d o t t i d ő p o n t r a v o n a t k o z ó normális létszámát köl] m e g -
á l l a p í t a n i . E n n e k é p e n s ó g g e l m é g a l e g a l k a l m a s a b b m ó d j a , 
m i v e l a b s z o l ú t s z á m u k r e n d s z e r i n t eilőre i s m e r e t e s , az e t t ő l v a l ó 
e l t é r é s s z á m s z e r ű m e g h a t á r o z á s a és e n n e k az a b s z o l ú t b ó l v a l ó 
l e v o n á s a . P l . e g y g y á r b a n i s m e r e t e s a z e r ő g é p e k t e l j e s í t ő k é p e s -
sége , m i n t a b s z o l ú t r e n d e l k e z é s r e á l l ó e n e r g i a f o r r á s , t e c h n i k a i 
^e rőá tv i t e l i ) t ö k é l e t l e n s é g e k f o l y t á n a z o n b a n e n n e k c s u p á n 
c s ö k k e n t e t t n a g y s á g a á l l h a t r e n d e l k e z é s r e . M á r m o s t ebbő l a 
k i s e b b í t e t t teljesítőképességből, e lő re n e m l á t h a t ó , de m i n d i g 
e l ő f o r d u l ó ü z e m z a v a r o k t o v á b b i r é sz t v e s z n e k el. T o v á b b i — 
i d ő b e n b e á l l ó á t l a g o s — c s ö k k e n é s t h o z m a g á v a l az e n e r g i a 
s z ü k s é g l e t i d ő b e n h u l l á m z ó t e rmésze te . 4 7 M é g t o v á b b i l e m o r z s o -
l ó d á s s a l k a p c s o l a t o s a p i l l a n a t n y i l a g g a z d a s á g i l a g n o r m á l i s n a k 
d e k l a r á l t ü z e m m e n e t n e k a z í g y m e g m a r a d t n é v l e g e s t e l j e s í t ő -
k é p e s s é g n é l k i s e b b e n e r g i a s z ü k s é g l e t e . H a m i n d e z e k e t a m u n k a 
végzésé re n o r m á l i s a n n e m k e r ü l ő e n e r g i a k i v á l á s o k a t összegezr 
zük , m e g k a p j u k a z t , a, d i f f e r e n c i á t , a m e l y a g é p e k a b s z o l ú t 
ós n o r m á l i s t e l j e s í t ő k é p e s s é g e k ö z ö t t f e n n á l l , a m e l y e t , h a le-
v o n u n k a z a b s z o l ú t b ó l , i l l e t v e t e c h n i k a i b ó l , a n o r m á l i s á t l a g o s 
g é p i t e l j e s í t m é n y h e z j u t u n k . 
b) A t e r m e l é s i t é n y e z ő k normális munkaielejonek m e g á l -
l a p í t á s á n á l s o k b a n h a s o n l ó az e l j á r á s , a m e n n y i b e n i t t az abszo-
l ú t (pl. n a p t á r i ) m u n k a i d ő h ö z k é p e s t f e l l é p ő i d ő v e s z t e s é g e k e t 
k e l l m e g á l l a p í t a n i . A z o k az o k o k , a m e l y e k ezeket l é t r e h o z z á k , 
a z e lőbb i p o n t a l a t t f e l s o r o l t a k h o z h a s o n l ó a k . A z i d ő v e s z t e s é g e k 
l é t r e h o z a t a l á b a n n a g y s z e r e p e t j á t s z a n a k á l t a l á b a n az ins t i t iu-
t i o n á l i s s z a b á l y o z á s o k . P l . ü n n e p i m u n k a s z ü n e t e k , a t á r s a s 
e g y ü t t l é t m e g k í v á n t a m á s s z ü n n a p o k , m a x i m á l i s m u n k a i d ő 
m e g á l l a p í t á s í a , á l t a l á b a n a s z o c i á l p o l i t i k a i b e a v a t k o z á s o k . J e -
l e n t ő s a s z e r e p e m é g a g a z d a s á g i m o z z a n a t o k n a k , n e v e z e t e s e n 
a g a z d a s á g i l a g n o r m á l i s n a k t e k i n t e t t ü z e m m e n e t 4 8 i d ő t a r t a m á -
n a k a z a b s z o l ú t t ó l v a l ó e l t é r é s e i n e k . P l . (ha e g y v a g y két, m ű -
s z a k m u t a t k o z i k g a z d a s á g i l a g n o r m á l i s n a k , h á r o m h e l y e t t . 
T e c h n i k a i okok ( j a v í t á s , p i h e n t e t é s ) is j e l e n t ő s e n k ö z r e j á t s z a -
n a k i t t , t o v á b b á a g a z d á s á g t e c h n i k a i m o z z a n a t o k : k e r e s l e t , 
v a g y a. t e r m e l é s időszakos ' t e r m é s z e t e (pl. a s z e z o n i p a r o k n á l , 
m e z ő g a z d a s á g i i p a r o k n á l ) . V é l e t l e n e k (ba l e se t ek , r o n g á l á s o k , 
s t r i k e - o k , s tb . ) v i s s z a t é r ő h a t á s a s e m l e b e c s ü l e n d ő . 
c) A t e r m e l é s i t é n y e z ő i d ő e g y s é g a l a t t végezhe tő termelési 
teljesítményijének normális nagyságát, m i n t h o g y ez c s a k a t e r -
47
 T. i. a gépek rendelkezésre álló teljesítőképességének olyan nagy-
nak kell lennie, hogy az üzemmenet alatt előforduló energia szükségleti 
csúcsértékeket is elbírja. 
48
 Qyárüzemek gazdasági élettartamának, teljes időkapacitásának 
tervezésekor kiindulási alap rendszerint eme normális időbeli igénybevétel 
leröezítése. Az ettől való eltérések egvuttal az anticipált élettartam és az 
ezzel kapcsolatos költségek megváltozását maguk után vonják. A termelési 
tényezők ismeretes harmonikus együttese eme időköltségekre, illetve vál-
tozásaikra, mindenkor erősen reagál. 
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m e l ő k o m p l e x u m k ö z r e m ű k ö d é s é b e n m u t a t k o z i k , r e n d s z e r i n t — 
a z a b s z o l ú t t e l j e s í t ő k é p e s s é g i s m e r e t é r e , v a g y n e m i s m e r e t é r e 
v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l — a t e c h n i k a i és g a z d a s á g i m o z z a n a t o k 
e g y ü t t e s e n 4 9 h a t á r o z z á k m e g . M é g p e d i g a n n á l i n k á b b sz igo-
r ú b b a n , m i n é l k ö z e l e b b e s ik a v i z s g á l a t i i d ő k e r e t a h h o z , 
a m e l y r e a t e r m e l é s t e l j e s c é l s z o l g á l a t á t b e á l l í t o t t á k . 5 0 G a z d a -
s á g i c é lú t e r m e l é s n é l á l t a l á b a n normális az a termelési telje-
sítmény, amelyik fajlagosan
 a legkisebb költségbe kerül.*1 Néha 
ez t ú g y i s é r t e l m e z i k , h o g y az , a m e l y i k n é l a t e r m e l é s m é g k i -
f i z e t ő d i k ( s z ü k s é g l e t f e d e z e t i elv,) v a g y a m e l y i k n é l m i n é l n a -
g y o b b n y e r e s é g é r h e t ő e l ( k e r e s e t g a z d a s á g i e lv) s t b . N y i l v á n -
va ló , h o g y ez t a n o r m á l i s t e l j e s í t ő k é p e s s é g e t (kapac i tás t i ) a 
t e r m e l é s n e k a k á r t e c h n i k a i , a k á r g a z d a s á g i m o z z a n a t a i e g y e d ü l 
m e g n e m h a t á r o z h a t j á k . M i n d k e t t ő n e k v a n e b b e be leszó lása . 
T e c h n i k a i m o z z a n a t o k a m ű s z a k i t e r m e l é k e n y s é g e n k e r e s z t ü l 
h a t n a k , a g a z d a s á g i a k e t e r m e l é k e n y s é g e k j a v a d a l m a z á s a i ú t -
j á n . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n n a g y s ze r epe v a n t e h á t a g y á r -
t á s i t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k , i l l e t v e v á l t o z á s á n a k ( b e l e é r t v e a z 
ú . n . r a c i o n a l i z á l á s t is.) A t e r m e l é s gazdaság i i s z e m l é l e t é b ő l 
k ö n n y e n b e l á t h a t ó , h o g y a n o r m á l i s t e l j e s í t ő k é p e s s é g m e g v á l -
t o z h a t a k k o r is, h a a k o m p l e x u m b a n e g y ü t t do lgozó t e r m e l é s i 
t é n y e z ő k f a j l a g o s j a v a d a l m a z á s a i n a k a r á n y a , az ú g y n e v e z e t t 
k ö l t s é g f e l é p í t é s , v a g y e n n e k e l e m e i n e k k e r e s l e t i e l a s z t i c i t á s a i 
m ó d o s u l n a k . 5 2 
A z a k ö r ü l m é n y m á r m o s t , h o g y a n o r m á l i s t e l j e s í t -
m é n y t j e l e n t ő s r é s z b e n g a z d a s á g i o k o k h a t á r o z z á k m e g . m a g á -
v a l hozza , h o g y a n o r m á l i s t e l j e s í t m é n y n a g y s á g a b i z o n y o s 
h a t á r o k k ö z ö t t u g y a n , de n a g y v á l t o z é k o n y s á g n a k v a n a l á -
v e t v e . E z a z u t á n , m i n t h o g y ezek a g a z d a s á g i o k o k n é h a e l é g g é 
v á l t o z ó a k , s o k s z o r b i z o n y t a l a n s á g o t v á l t k i a n o r m á l i s t e l j e s í t -
m é n y m e g á l l a p í t á s á t i l l e t ő e n is. F o k o z z a ezt m é g a z is. h o g y — a 
l é r s z á m és a z i d ő f o g l a l k o z t a t á s t ó l e l t é r ő l e g —, a l i m i t a t i o n á l i s 
t é n y e z ő k t ő l é s a t e l j e s f o g l a l k o z t a t á s e g y e s szélső esetei től5 '1 el-
t e k i n t v e , m a g a a z a b s z o l ú t t e l j e s í t m é n y , a m e l y t á m a s z p o n t u l 
s z o l g á l h a t n a , , m e g b í z h a t ó a n ú g y s z ó l v á n a l i g é r zéke lhe tő . 3 4 A do-
49
 Naturálgazdasági termelésnél természetszerűleg inkább termelés-
technikai mozzanatok. 
50
 E. Schneider: Die wirtschaftliche Lebensdauer industrieller Anla-
gen. Weltwirtschaftliches Archiv. 1942. Heft. 1. 
51
 Ezt v. Stackelberg, (op. cit.) üzemi optimumnak nevezi. 
52
 Ezzel szemben rögzített árrendszerben, ha az üzemek változatlan 
műszaki eljárással termelnek, az üzemek gazdasági, illetve normális kapa-
citásai is rögzítődnek. 
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 Pl. igen túlfeszített konjunktúrában, amikor is a legnagyobb elér-
hető teljesítmény, kezdetleges módon bár, de a konjunkturális teljesít-
ménnyel érzékeltethető. 
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 Méltán kérdi J. M. Clark (op. cit. 90. old.) „What is the .capacity' 
of a plant? Business men use the term constantly and iet no absolute figure 
can ever be set" és méltán állapítja meg K Mellerowicz (Kosten und Kos-
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l o g t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y ¡annál i n k á b b e l ő t é r b e lép-
n e k m é g e m e b i z o n y t a l a n s á g i e l e m e k , m i n é l t ö b b o l y a n s u b s t i -
t u t i o n á l i s t e r m e l é s i t é n y e z ő v a n a t e rmelés iben f o g l a l k o z t a t v a , , 
a m e l y e m b e r i k ö z r e m ű k ö d é s b ő l s z á r m a z i k . A m u n k a t e l j e s í t -
m é n y k e r e s l e t i és k í n á l a t i v i s z o n y a i u . i. n a g y m é r t é k b e n á t 
v a n n a k szőve k i e g y e n s ú l y o z a t l a n és h a t á r o z a t l a n s á g i m o z z a n a -
t o k k a l . S o k b a n h a s o n l ó a h e l y z e t a n o r m á l i s t e l j e s í t m é n y m e g -
á l l a p í t á s á n á l a h h o z , m e l y i k a t e l j e s í t m é n n y e l ö s s z e f ü g g ő m u n -
ka b é r r e n d s z e r n é l (pl . BeíZctux-rendsizernél) a d ó d i k , a m i k o r a z 
ú g y n e v e z e t t n o r m á l i s m u n k a t e l j e s í t m é n y t ke l l m e g h a t á r o z n i . 
A h o g y a n a h e l y i k ö r ü l m é n y e k i s m e r e t e j á t s z a e n n é l a fősze re -
pe t , u g y a n ú g y a n o r m á l i s t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y t is a t e r m e -
lés i k o m p l e x u m s a j á t l a g o s k ö r ü l m é n y e i n e k i s m e r e l é b e n l e h e t 
c s a k k i e l é g í t ő p o n t o s s á g g a l m e g á l l a p í t a n i . É p e n e z é r t l e g j o b b 
a z t a sz iakmai e m b e r e k b e v a l l á s á r a 5 5 b í z n i ; c s a k e n n e k m e g -
fe l e lő e l l e n ő r z é s é r ő l k e l l a z u t á n g o n d o s k o d n i . í g y s z e r e n e s é s n e k 
tekinthető tehá t a M. kir. Központi Statisztikai Hivatal gyár-
i p a r i k é r d ő í v e i n e k a z a k é r d é s e , a m e l y b e n a z t k é r d e z i „ M e k -
k o r a v o l t a z ü z e m év i t é n y l e g e s k i h a s z n á l á s a , a 
n o r m á l i s ü z e m h e z k é p e s t , s z á z a l é k b a n k i f e j e z v e f 5 6 A f e l e l e t el-
l enő rzé sé re , a m i r e s z ü k s é g i s v a n , m i u t á n a k é r d é s b e n és a z 
e r r e a d a n d ó v á l a s z b a n a n o r m á l i s m u n k a i d ő t ő l és a z ü z e m -
m e n e t b e n k i f e j t h e t ő n o r m á l i s t e l j e s í t m é n y t ő l v a l ó e l t é r é s e k 
h a t á s a i ö s s z e k e v e r e d n e k , a z u t á n s o k o l y a n m á s ü z e m i a d a t o t 
i s k é r d e z a m a g y a r k é r d ő í v , a m e l y e k i g e n a l k a l m a s a k a f o g -
l a l k o z t a t á s hivatalból v a l ó k ö z v e t e t t m e g á l l a p í t á s á r a . N e v e z e -
t e s e n ezekből a z ü z e m i a d a t o k b ó l k ö n n y e n k i s z á m í t h a t ó , a z 
i p a r t e l e p m u n k a h e l y és m u n k a ó r a k a p a c i t á s a i n a k a z i g é n y b e -
vé t e l e a z ü z e m i d ő alíatt . K i s z á m í t h a t ó t o v á b b á a z e r ő g é p e k , 
e l s ő s o r b a n a v i l l a m o s m ó t o r o k , á t l a g o s t e r h e l é s i a r á n y a , t o v á b b á 
az ü z e m i d ő k a p a c i t á s á n a k h e t i , h a v i , v a g y év i k i h a s z n á l á s a » 
E n n e k a z e l ő b b i e k k e l va ló e g y b e v e t é s e a l k a l m a s a z ü z e m n o r -
m á l i s t e l j e s í t ő k é p e s s é g e i g é n y b e v é t e l é n e k e z e l h a t á r o l á s á r a . 
F e l t é t e l e z v e p e r s z e , h o g y a z e m l í t e t t t e r m e l é s i t é n y e z ő k ( m u n -
k a h e l y , m u n k a ó r a , e r ő g é p i t e l j e s í t őképes ség ) m i n d e n e g y s é g e 
tenrechnung: /. Theorie der Kosten., Berlin u. Leipzig. 1933.) „Die Messung-
der Kapazität und ihrer Ausnutzung ist ein ebenso wichtiges wie umstrit-
tenes und nur unbefriedigend gelöstes Problem.'- (323. old.) 
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 Ha valaki ismerheti az üzem normális teljesítőképességének a 
nagyságrendjét, akkor az leginkább olyan valaki lehet, aki az üzemben 
benne él és azt vezeti. 
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 Meglepően hasonló ehhez, s mindenesetre ettől függetlenül (a mai 
gyáripari statisztikai adatszolgáltatás rendszere is csak 1921-ig nyúlik 
vissza; lásd Farkastalvy Sándor: Az ivarstatisztika reformja. Magyar Sta-
tisztikai Szemle 1923.) az Amerikai Egyesült Államok 1923-as gyáripari 
statisztikai censusa alkalmával feltett kérdés „What is your estimate of 
the percentage of your output compared with your possible outnut if vour 
had had such demand as to require full running time?'- (America's Cam-
city to Produce by G. Nourse. Washington 1934 165 oldal.) 
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a s a j á t c s o p o r t j á b a n a z o n o s j ó s z á g n e m e s í t é s i t e l j e s í t m é n y t f e j t 
k i . A k ö v e t k e z ő k b e n k ü l ö n b e n e z e k k e l a k ö z v e t e t t m ó d s z e r e k -
ke l és ezek a l k a l m a z h a t ó s á g a i n a k f e l t é t e l e i v e l m é g k ü l ö n fo -
g u n k f o g l a l k o z n i . 
M e g j e g y z e n d ő a z ú . n . f o g l a l k o z t a t á s , i l l e t v e f o g l a l k o z t a -
t á s i f o k b e v a l l o t t é r t é k e i n e k e l l e n ő r z é s é r e m á r e s a k a z é r t i s 
n a g y s z ü k s é g v a n , m i v e l a t e r m e l ő k o m p l e x u m n o r m á l i s tel-
j e s í t ő k é p e s s é g e i g e n s o k s z o r c s a k ex ante a n t i c i p á l t s z á m s z e r ű -
ség , a m e l y s z á m s z e r ű l e g k ö z v e t l e n ü l a l e g r i t k á b b e s e t b e n é rzé -
k e l h e t ő . L e g t ö b b s z ö r c s u p á n becs lés ú t j á n . 5 7 E z a z o n b a n c s a k 
a k k o r a d h a t e l f o g i a d h a t ó s z á m o k a t , h a m i n d e n k o r s z i g o r ú t e r -
m e l ő g a z d a s á g i m e g g o n d o l á s o k r a és a d a t o k r a t á m a s z k o d i k . 5 8 
E r r e a s z i g o r ú s á g r a a n n á l i s i n k á b b s z ü k s é g v a n . m i v e l é p e n 
a sok v i s z o n y l a g o s s á g o t t a r t a l m a z ó g a z d a s á g i t é n y e z ő k j e l e n t ő s 
s z e r e p e t j á t s z a n a k a n o r m á l i s t e r m e l ő g á z d a s á g i á l l a p o t m e g -
h a t á r o z á s á b a n . E z o k o z z a e g y é b k é n t a z t is, h o g y a v á l l a l a t n o r -
m á l i s t e r m e l é s i k a p á c i t á s a a g a z d a s á g i , p i a c i he lyze t t ő l , leg-
a l á b b i s a v á l l a l a t besze rzés i f e l t é t e l e i t ő l , n e m m i n d i g f ü g g e t -
l e n í t h e t ő n a g y s á g . 
3. A tényleges foglalkoztatás m e g á l l a p í t á s á n á l az e lőbbiek-
n é l s o k k a l k ö n n y e b b m á r e h e l y z e t . E z u. i. a t e r m e l é s i s t a t i s z -
t i k a i s z á m a d a t o k b ó l c s a k n e m k ö z v e t l e n ü l m e g á l l a p í t h a t ó , a k á r 
a l é t s z á m r ó l , a k á r m u n k a i d ő r ő l , sokszo r m é g a k k o r is, h a a 
t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y e k r ő l v a n szó. A t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y -
n é l m i n d e n e s e t r e a k a d á l y t j e l e n t az . h a — k ü l ö n ö s e n t ö b b te r -
m é k e g y ü t t e s e l ő á l l í t á s á n á l — n e m e g y n e m ű t e r m é k e k t e r m e -
l é sé rő l — m é g i n k á b b , h!a t e r m e l ő i s z o l g á l a t r ó l v a g y é p e n s é g g e l 
lí. n . b é r m u n k á r ó l — v a n szó , m i v e l e k k o r a t e r m e l é s i t e l j e s í t -
m é n y r e n d s z e r i n t n e m m é r h e t ő e g y n e m ű d i m e n z i ó k b a n . A t e r -
m e l é s i s t a t i s z t i k a i l y e n k o r a t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y t v a l a m i l y e n 
a t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y m é r é s é r e a l k a l m a s d i m e n z i ó k b a n m é r t 
ú , n . „ t e r m e l é s i v o l n m e n " - n e l h e l y e t t e s í t i ; pe r sze , h o g y m i l y e n 
t öké l e t e s ségge l , a z t e n n e k m i n d e n k o r i é r t e l m e z é s e m o n d j a m e g . 
A t e r m e l é s i v o l u m e n p o n t o s a b b a n : a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g vo-
l u m e n é n e k , i l l e t v e m e n n y i s é g é n e k s t a t i s z t i k a i m e g h a t á r o z á s á -
v a l é p e n e z é r t k ö z e l e b b r ő l is f o g l a l k o z n u n k ke l l , a n n á l i s in -
k á b b , m e r t a n o r m á l i s , de a z a b s z o l ú t t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y , 
i l l e tve k a p a c i t á s — h a k ü l ö n f é l e m i n ő s é g ű t e r m é k e k össze-
f ü g g ő t e r m e l é s r ő l v a g y k ü l ö n f é l e t e r m e l ő s z o l g á í a t o k r ó l v a n szó 
—• s z i n t é n c s a k i l y e n v o l u m e n s z á m o k k a l a d h a t ó m e g . 
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 Ezért van az, „that difíerent officers of the same cumnany sub-
mit differing estimates of the capacity of a given plánt-' (Americu's Capa-
city to Produce., op. cit. 24. oldal.) 
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 Mindenesetre a vállalatnak is nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy 
az előkalkuláció elvégzéséhez szükséges foglalkoztatási fok anticipálását 
utólag az ex post üzemi adatokkal is vesse egybe, hogy az utókalkulációt 
ennek eredményéhez merten helyesbbíteni tudja. Ezt a vállalatok legtöbb-
ször meg is csinálják, ami kétségkívül annak bizonyítója, hogy a kapa-
citást statisztikailag a legtöbb esetben még is csak lehet érzékelni. 
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M i e l ő t t m é g a „ t e r m e l é s i v o l u m e n " s z á m í t á s i m ó d j a i r a 
r á t é r n é n k , a d o t t t e r m e l ő k o m p l e x u m m a l k a p c s o l a t b a n r ö v i d e n 
szemléletessé tesszük a z a b s z o l ú t (csúcs) v a g y t e c h n i k a i (T0j), 
a n o r m á l i s , v a g y g a z d a s á g i (Tx) és a t é n y l e g e s , v a g y e g y e n s ú l y i 
(T2) t e r m e l ő k é p e s s é g , i l l e t v e t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y k a p c s o l a t a i t . 
(4. sz. á b r a ) . A , t e r m e l é s i e l m é l e t t a n í t á s a i s z e r i n t — m o n o p o -
l i s z t i k u s v e r s e n y á t m e n e t i e g y e n s ú l y á b a n , a v a l ó s á g b a n p e d i g 
c s a k n e m m i n d i g ez v a n — az adott, r e n d s z e r i n t a z a n t i c i p á c i ó s , 
időkeretre v o n a t k o z ó t e r m e l é s (T) és t e r m e l é s i k ö l t s é g e k ( K ) , 
v a l a m i n t (T) f o l y a m a t o s é r t é k e s í t é s e k a p c s á n e l é r t p i a c i f o r -
g a l o m (B) k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t 5 9 — m a x i m á l i s k ü l ö n b ö z e t i n y e -
r e s é g r e -szervezet t t e r m e l é s n é l — a k ö v e t k e z ő á b r a m u t a t j a : 
4. sz. ábra.6 0 
A (C) p o n t a z ú . n , Cournot-féle61 pon t . 6 2 A z (N m ) a t e r m e l ő 
k o m p l e x u m á l t a l , a z a d o t t p i a c i h e l y z e t b e n , e l é r h e t ő l e g n a -
g y o b b k ü l ö n b ö z e t i n y e r e s é g . 6 3 
( F o l y t , köv.) 
Kádas Kálmán 
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 Lásd Áralakulás irányítása és maci egyensúly. (Közgazdasági 
Könyvtár XXV. kötet, Budapest. 1941.) című tanulmányunkat a 29. oldalon. 
60
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é v i k a t o n a i v e r e s é g e a z egész o r s z á g s z o c i á l i s é s g a z d a s á g i be-
r e n d e z k e d é s é b e n n a g y h o r d e r e j ű v á l t o z á s o k n a k v á l t f o r r á s á v á . 
A g r á r p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t szá -
m o t , h o g y a h i v a t a l o s k ö r ö k m i n d i n k á b b t i s z t á b a j ö n n e k az el-
k ö v e t e t t m u l a s z t á s o k b o r d e r e j é v e l és e g y r e n a g y o b b f i g y e l m e t 
s z e n t e l n e k a m e z ő g a z d a s á g g a l ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e k n e k . A je len-
l e g i v i s z o n y o k k ö z ö t t t e r m é s z e t e s , h o g y a n e h é z k ö z e l l á t á s i h e l y -
ze t e l ő t é r b e h e l y e z i a t e r m e l é s t a l p r a á l l í t á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k -
véseke t . E z e n tűl lmenőleg ' a z o n b a n g y ö k e r e s e n ű j i r á n y z a t m e g -
s z ü l e t é s é t j e l e n t h e t i az, h o g y a k ö z v e t l e n j e l e n n e l ö s s z e f ü g g ő 
i n t é z k e d é s e k m e l l e t t j e l e n t ő s h e l y e t f o g l a l n a k el a k o r m á n y -
n a k azok a t e r v e i , a m e l y e k a l k a l m a s a k l e h e t n e k arra , , h o g y 
s z é l e s k ö r ű , s z e r v e s a g r á r p o l i t i k á n a k a l a p j á u l s z o l g á l j a n a k . 
T ö b b t é n y b i z o n y í t j a , h o g y P é t a i n k o r m á n y a a p i l l a n a t -
n y i s z ü k s é g l e t e k k e r e t e i n t ú l m e n ő , n a g y s z a b á s ú a g r á r p o l i t i k a i 
t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á n f á r a d o z i k és a z o r s z á g r e g e n e r á l ó d á s á -
n a k a l a p j á v á a z a g r á r p o l i t i k á t k í v á n j a t e n n i , m e r t ú g y l á t j a , 
h o g y c s a k a z a g r á r n é p e s s é g e r k ö l c s i é s a n y a g i m e g e r ő s ö d é s e 
l e h e t a z a z a l a p , a m e l y r e a z e g é s z o r s z á g szoc iá l i s és g a z d a s á g i 
p o l i t i k á j á t é p í t e n i ke l l . 
A ¡hivatallos f e l f o g á s n a k ez t a z a l a p v e t ő n e k t e k i n t h e t ő á l -
l á s f o g l a l á s á t f e l e l ő s k o r m á n y t é n y e z ő k m e g n y i l a t k o z á s a i v i l ágo -
s a n d o k u m e n t á l j á k . M a g a P é t a i n á l l a m f ő u t a l t a r r a , h o g y a 
f r a n c i a f ö l d m í v e s e l ég h o s s z ú i d e i g é l t n e h é z s o r b a n és i m m á r 
e j ö t t a z i d e j e a n n a k , h o g y a j e l e n t ő s é g é n e k m e g f e l e l ő h e l y e t 
f o g l a l j a el. Az , h o g y a k o r m á n y a z a g r á r r é t e g e k s z á m á r a ez t 
a h e l y e t v a l ó b a n b i z t o s í t a n i a k a r j a , m i n d j á r t a b b ó l i s k i t ű n i k , 
h o g y n é h á n y r ö v i d h é t t e l a f e g y v e r s z ü n e t i m e g á l l a p o d á s l é t r e -
j ö t t e u t á n a f ö l d m í v e l é s ü g y i k o r m á n y z a t é l é r e az, a Cazio t* ke -
r ü l t , a k i m á r é v t i z e d e k ó t a h i r d e t i a f ö l d m í v e l ő r é t e g e k m e g -
e r ő s í t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t . 
A l e g s ü r g ő s e b b a g r á r p o l i t i k a i t e e n d ő k i r á n y á t m i n d e n e k -
* Caziot időközben, — a lejjebb említendő politikai változások 
során, — távozott ugyan a földművelésügyi kormányzat éléről, ami azon-
ban nem jelenti az ő irányzatának bukását is. 
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e lő t t a j e l en l eg i h e l y z e t k ö v e t e l m é n y e i s z a b t á k m e g . A h a d i -
e s e m é n y e k következtéiben a z o r s z á g r e n d k í v ü l nehéz h e l y z e t b e 
k e r ü l t . A f o n t o s a b b g a b o n a n e m ű e k g y e n g e t e r m é s e r e d m é n y e i » 
a z á l l a t á l l o m á n y j e l en tős r é szének e l p u s z t u l á s a , t o v á b b á a f o r -
g a l m i eszközök h i á n y a f o l y t á n beá l lo t t s zá l l í t á s i z a v a r o k , a de-
m a r k á c i ó s v o n a l l a l s z ó t v á l a s z t o t t o r szág ré szek közö t t i á r u f o r -
galom. megbénulása . , — mindi o l y a n k ö r ü l m é n y e k , a m e l y e k a 
k ö z e l l á t á s b i z t o s í t á s á t r e n d k í v ü l m e g n e h e z í t e t t é k . I l y v iszo-
n y o k közö t t a t e r m e l é s , a z é r t é k e s í t é s és a z á r a l a k u l á s k é r d é -
s e i n e k m e g o l d á s a é r d e k é b e n s ü r g ő s i n t é z k e d é s e k r e vol t s z ü k s é g . 
A p i l l a n a t n y i n e h é z s é g e k o r v o s l á s á r a i r á n y u l ó in t ézkedé -
s e k e n t ú l m e n ő l e g a z o n b a n a k o r m á n y az a g r á r p o l i t i k a t e r é n a r -
r a t ö r e k s z i k , h o g y h o s s z ú i d ő r e t e r v e z e t t o ly s ze rves r e f o r m o -
k a t hozzon lé t re , a m e l y e k n e m c s a k a t e r m e l é s és a z é r t é k e s í t é s 
k é r d é s e i n e k e l r endezésé t célozzák, h a n e m a r r a i s i r á n y u l n a k , 
h o g y a z egész m e z ő g a z d a s á g i n é p e s s é g é l e t s z í n v o n a l á t m e g f e -
lelő m ó d o n e m e l j é k . 
A szerves agrárpolitika szükségessége. A k o r m á n y liosz-
szabb i d ő r e szóló t e r v e i n e k s ú l y p o n t j a t e h á t ezek s z e r i n t a pusz -
t á n t e r m e l é s p o l i t i k a i k é r d é s e k t e r ü l e t é r ő l a t á g a b b é r t e l e m b e n 
v e t t m e z ő g a z d a s á g i s z o c i á l p o l i t i k a t e r ü l e t é r e h e l y e z k e d i k . J o g -
g a l f e l t é t e l ezhe tő u g y a n i s , h o g y a h á b o r ú b e f e j e z é s e u t á n a z 
élelmezési n e h é z s é g e k e g y é b k é n t i s m e g f o g n a k s z ű n n i , ez 
a z o n b a n m é g t ávo l ró l s e m j e l en t i az t , h o g y ezzel e g y i d e j ű l e g 
a m e z ő g a z d a s á g i n é p e s s é g é l e t s z í n v o n a l a ö n m a g á t ó l is m e g f e l e -
lő e m e l k e d é s t f o g m u t a t n i . 
T ö r e k e d n i ke l l t e h á t a r r a , h o g y a h á b o r ú u t á n a mező-
g a z d a s á g i t e r m é k e k m e g f e l e l ő é r t ékes í t é s i l ehe tő sége b i z t o s í t v a 
l egyen , a m i szoc iá l i s vona tkozás iban i s üdvös f e j l e m é n y e k n e k 
v á l i k f o r r á s á v á . E z a l e g e g y s z e r ű b b m ó d o n ú g y t ö r t é n h e t , h a 
a f a l u s i l a k o s s á g n a k a s z á m á t és v á s á r l ó e r e j é t e m e l j ü k . K ü l ö -
n ö s e n a f a l u n élő, dje a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s b e n c s a k k i s 
m é r t é k b e n r é s z t v e v ő k i s i p a r o s o k s z á m á n a k a z e m e l é s é r e k e l l 
i t t gondo ln i . E r é t e g m e g e r ő s ö d é s e e g y r é s z t ú j f o g y a s z t ó k a t 
j e l en t , m á s r é s z t p e d i g a kü lönböző gazdaságii k ö l c s ö n h a t á s o k 
r é v é n a f a l u n élő egész népesség i z m o s o d á s á t v o n j a m a g a u t á n . 
E m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n F r a n c i a o r s z á g a g r á r p o l i t i k á j a a 
f a l u r a va ló v i sszavánc lor lás , — a r e t o u r á la, t e r r e , — követe lé-
s é n e k e lvé t t e k i n t i e g y i k a l a p v e t ő t é t e l ének . I s m e r e t e s , h o g y a z 
u t ó b b i é v s z á z a d f o l y a m á n a f r a n c i a o r s z á g i szü le tések s z á m a 
i j e sz tő m é r t é k b e n c s ö k k e n t és e c sökkenés é p e n a f a l u s i r é t ege -
k e t é r i n t e t t e i g e n n a g y a r á n y b a n . E be t eges h e l y z e t o r v o s l á s a 
t e h á t a f é l a d a t o k e g y i k l egsü rgősebb ike és az elérni, k í v á n t cél 
n a g y j e l en tősége m e g k í v á n j a , h o g y a z a g r á r p o l i t i k a r e n d e l k e -
zésiére ál ló e rő tényezők e n n e k a. f e l a d a t n a k s z o l g á l a t á b a á l l í t -
t a s s a n a k . 
M i n d e n jefl s z e r i n t a k o r m á n y t u d a t á b a n v a n a n n a k , h o g y 
e cél t n e m ré sz l e t in fézkedések , h a n e m c s a k i s egységes e lvek 
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a l a p j á n fe lépü lő , s z e r v e s egészet a l k o t ó a g r á r p o l i t i k a ú t j á n le-
l i e t e l é rn i . K i t ű n i k ez m i n d j á r t abbó l , biogy első s o r b a n a m e -
z ő g a z d a s á g i n é p e s s é g m i n d e n é l e t n y i l v á n u l á s á t f e lö l e ln i h i v a -
t o t t -egységes sze rveze t m e g a l k o t á s á t t e k i n t i f e l a d a t á n a k . E 
sze rvező m u n k a , — a m e l y a n é m e t , s ő t l e g i n k á b b t a l á n o lasz 
m i n t á k n y o m á n h a l a d , — a k o r p o r á c i ó k r e n d s z e r é r e k n e v e z e t t 
s ze rvezés i e l v e n a l a p u l . A k i i n d u l ó p o n t m e g v á l a s z t á s á n á l bizo-
n y á r a s z e r e p e t j á t s z o t t a k a j e l en l eg i k ü l p o l i t i k a i , i l l e t v e gaz^ 
d a s á g p o l i t i k a i h e l y z e t k í v á n a l m a i , de ezeken t ú l m e n ő i é g fe l te-
h e t ő l e g kel lő s ú l l y a l e s e t t l a t b a az a k ö r ü l m é n y is, h o g y a, k o r -
po rác iós r e n d s z e r a j e l en l eg i a l a k j á b a n f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n 
l á t s z i k a l k a l m a s n a k a r r a , h o g y ¡az a g r á r p o l i t i k á n a k n e m c s a k a 
t e r m e l é s és é r t é k e s í t é s b e f o l y á s á v a l k a p c s o l a t o s , h a n e m szoci-
á l p o l i t i k a i j e l l egű f e l a d a t a i t i s m e g f e l e l ő n y o m a t é k k a l s zo lgá l j a . 
S z i n t é n az e m l í t e t t elvi á l l á s p o n t k ö v e t e l m é n y e i v e l á l l a -
n a k ö s s z e f ü g g é s b e n a k o r m á n y t o v á b b i , u g y a n c s a k szervezés i 
j e l l e g ű r e n d e l k e z é s e i : a csa lád i , i l l e t v e p a r a s z t ü z e m e k fe j lesz-
t é s é t célzó t e v é k e n y s é g i r á n y í t á s á r i a h i v a t o t t t a n á c s f e l á l l í t á s a , 
v a l a m i n t azok a t ö r e k v é s e k , a m e l y e k a m e z ő g a z d a s á g i b i r t o k -
j o g m e g f e l e l ő á t a l a k í t á s á v a l a k a r n a k g á t a t v e t n i a f a l u k e lnép-
t e l enedésének . 
E z e k m e l l é a z e l v i j e l e n t ő s é g ű és h o s s z ú i d ő r e szóló t e r v e k 
m e l l é s o r a k o z n a k a k o r m á n y n a k azok a z in tézkedése i , a m e l y e -
k e t a z a d o t t g a z d a s á g i h e l y z e t k í v á n a l m a i s z a b n a k m e g s a m e -
l y e k a t e r m e l é s f o k o z á s á r a é s az é r t ékes í t é s megsze rvezésé re , 
v a g y i s a z o r s z á g k ö z e l l á t á s á n a k a b i z t o s í t á s á r a i r á n y u l n a k . 
E z e k k ö z ö t t e m l í t e n d ő k azok a r e n d e l k e z é s e k , a m e l y e k c é l j a a 
h i á n y z ó f a l u s i m u n k a e r ő k n e k v á r o s i l a k o s o k ki te lepí tésével , 
v a l ó pótlása., a z e lpusz tu l t é p ü l e t e k h e l y r e á l l í t á s a és az e lha-
g y o t t b i r t o k o k m e g m ű v e l é s é n e k b i z to s í t á sa . V é g ü l f i g y e l m e t 
é r d e m é l n e k a z egyes , k ü l ö n ö s e n f o n t o s t e r m é n y e k t e rmesz tésé -
n e k f o k o z á s á t , i l l e t ve é r t é k e s í t é s é n e k s z a b á l y o z á s á t célzó t ö r ek -
vések . 
A korporációs elv érvényesítése. A sze rveze t i r e f o r m o k te-
r é n e l ső h e l y e n e m l í t e n d ő , h o g y a z á l l a m i a g r á r p o l i t i k a a me-
z ő g a z d a s á g b a n a korporációs elvét kívánja érvényesítem. A 
m e z ő g a z d a s á g k o r p o r a t i v m e g s z e r v e z é s é n e k cé l j a a m e z ő g a z d a -
s á g i n é p e s s é g szociál is , e r k ö l c s i és g a z d a s á g i é r d e k e i n e k védel-
me , illletve e lőmozd í t á sa . 
A z ú j s z a b á l y o z á s l é n y e g i l e g ké t a l a p e l v e t k ö v e t : 
1. a m e z ő g a z d a s á g e d d i g i s f e n n á l l ó sze rve i közü l k i e m e l i 
a s z i n d i k á t u s t és a n n a k a t öbb i s ze rveze t t e l s z e m b e n kü lönös 
j e l en tő sége t b iz tos í t , 
2. a s z i n d i k á t u s a j övőben k o r p o r a t i v j e l l ege t n y e r ; a m i 
a z t j e l en t i , h o g y m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t e n é s m u n k a k ö r b e n csak 
e g y e t l e n e g y - sz ind iká tus á l l h a t f e n n , e s z i n d i k á t u s b i z o n y o s 
köz jog i je l legű f u n k c i ó k a t is g y a k o r o l és h a t ó s á g i l a g m e g á l l a -
p í t o t t j övede lmekbő l t a r t j a f e n n m a g á t . 
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A k o r p o r á c i ó s s z i n d i k á t u s t a g j a ! közié va ló belépés n e m 
köte lező , de e s z e r v r e n d e l k e z é s e i n e k m i n d e n é r d e k e l t a l á v a n 
vetve . H a t á s k ö r e egy v a g y t ö b b k ö z s é g r e t e r j e d ki . 
A v o n a t k o z ó t ö r v é n y (1940. dec. 2.) c s a k a sze rveze t i a l a p -
e l v e k e t je lö l i kii. A z o k v é g r e h a j t á s á r a e g y k ü l ö n b i zo t t s ág h í -
v a t o t t . — E t ö r v é n y m ó d o t a d a r r a , h o g y az á l l a m , u g y a n ú g y , 
m i n t a z i p a r t e rén , ia m e z ő g a z d a s á g r a is fokozódó b e f o l y á s t 
. g y a k o r o l j o n , a m i l e g f ő k é p e n az á r a k , az é r t é k e s í t é s és a kész le t -
g a z d á l k o d á s i r á n y í t á s á r a t e r j e d k i . A z á l l a m n a k ez a s z a b á -
lyozó t e v é k e n y s é g e e g y e n l ő r e t e k i n t é l y i je l legű, v a g y i s a z ér-
d e k e l t m e z ő g a z d a s á g i r é t e g e k m e g h a l l g a t á s a n é l k ü l t ö r t é n i k . 
V á l ó s z í n ú n e k l á t s z ik a z o n b a n , h o g y ezt a s z i g o r ú s á g o t i n k á b b 
a j e l en leg i r e n d k í v ü l i k ö r ü l m é n y e k i n d o k o l j á k ós a z i dőve l e n y -
h i i l n i fog . 
F i g y e l m e t é r d e m e l , h o g y a z á l l a m i g a z d a s á g p o l i t i k a a 
m e z ő g a z d a s á g n a k k o r p o r á c i ó s e lvek a l a p j á n t ö r t é n ő f e l ép í t é se 
t e k i n t e t é b e n k o n z e r v a t í v a b b f e l f o g á s t t a n ú s í t , m i n t a z i p a r i 
u j j á r e i i d e z ó s k é r d é s e i b e n . A z e m l í t e t t t ö r v é n y u g y a n i s l ényeg i -
leg mege l égsz ik azza l , h o g y az év t i zedek s o r á n k e l e t k e z e t t mező-
g a z d a s á g i é r d e k k é p v i s e l e t i i n t é z m é n y e k e t egyes í t se . V á l t o z á s o k 
c sak o t t t ö r t é n t e k , a h o l ez az e g y e s í t é s é r d e k é b e n szükséges . E r r e 
a s z e m p o n t r a Oaziiot f ö l d m í v e l ó s ü g y i m i n i s z t e r i s u t a l t , a m e n y -
n y i b e n k i j e l e n t e t t e , h o g y a m e z ő g a z d a s á g n a k k o r p o r á c i ó s a l a -
p o n v a l ó m e g s z e r v e z é s e t ö r v é n y h o z á s ú t j á n m á r ó l - h o l n a p r a 
n e m v a l ó s í t h a t ó meg , h a n e m hosslzatS e lőkészü le t eke t i génye l . 
A z első l épésnek a r r a ke l l i r á n y u l n i , h o g y a lé tező é r d e k k é p -
v i s e l e t ek k i f e j l e s z t e s s e n e k és e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y u k sza-
b á l y oz tas sók. 
E z e k n e k |az ú j í t á s o k n a k a j e l en tőségé t m e g v i l á g í t j á k a 
k ö v e t k e z ő k : 
Az e d d i g f e n n á l o t t f r a n c i a mezőgazdasági i é r d e k k é p v i s e -
l e t i i n t é z m é n y e k h á r o m f ő c s o p o r t b a osz tha tók , ú . m . a szindi-
kátusoknak nevezett, t u l a j d o n k é p e n h i v a t á s i j e l l egű szerveze-
t ek , ( a m e l y e k kü lön fé l e r e n d e l t e t é s ű s zöve tkeze t ekke l á l l o t t a k 
k a p c s o l a t b a n ) , t o v á b b á az egyes fog l a lkozás i k ö r ö k különleges 
egyesülései, (pil, a v ince l l é rek , c u k o r r é p a t e r m e l ő k s tb . egyesü -
lései) , v é g ü l a k e r e s k e d e l m i k a m a r á k m i n t á j á r a a l a k u l t mező-
gazdasági kamarák. 
A z új törvény é r t e l m é b e n az é r d e k k é p v i s e l e t i i n t é z m é n y e k -
n e k az a h á r o m c s o p o r t j a t o v á b b r a i s m e g m a r a d , s z e r v e z e t ü k 
é s m u n k a k ö r ü k a z o n b a n b izonyos t e k i n t e t b e n m e g v á l t o z i k . A 
h e l y i s ze rvek , a s z i n d i k á t u s o k , a í lkot ják a k o r p o r á c i ó s r e n d s z e r 
a l a p s e j t j e i t . E z e k m a g u k b a n f o g l a l j á k m i n d a z o k a t , a k i k mező-
g a z d á l k o d á s s a l f og l a lkoznak , t e h á t ú g y a f ö l d t u l a j d o n o s o k a t , 
v a l a m i n t a f ö l d b é r l ő k e t ós a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s o k a t is . A z 
ú j , k o r p o r á c i ó s j e l l egű s z i n d i k á t u s veze tősze repe t tö l t be a m á r 
e d d i g i s f e n n á l l o t t h e l y i j e l l egű m e z ő g a z d a s á g i egyesü lé sek 
( f o g l a l k o z á s i a l a p o n l é t r e j ö t t s z i n d i k á t u s o k é s kü lönböző szövet-
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keze t ek ) közöt t . R e n d e l t e t é s e az,, h o g y a m e z ő g a z d á k é l e t ének 
m i n d e n v o n a t k o z á s b a n i r á n y í t ó j a l e g y e n . A s z i n d i k á t u s o k b a 
va ló be lépés n e m kötelező, h a n e m ö n k é n t e s e l h a t á r o z á s o n a l a -
pu l , a t a g k é n t b e l é p e t t e k a z o n b a n b i z o n y o s k e d v e z m é n y e k e t é l -
veznek . E z z e l s z e m b e n a z e d d i g i s cseké ly s z e r e p e t j á t s zó mező-
g a z d a s á g i m u n k á s - s z a k s z e r v e z e t e k , v a l a m i n t a k ü l ö n l e g e s bér-
lő i egyesü l é sek a jövőben n e m á l l h a t n a k f e n n . V a l a m e n n y i 
h e l y i s z i n d i k á t u s v a l a m e l y r e g i o n á l i s k ö t e l é k h e z t a r t o z i k . A 
r e g i o n á l i s k ö t e l é k e k és a m e z ő g a z d a s á g i k a m a r á k k é p v i s e l ő i -
ből a l a k u l az O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i T a n á c s , (Consei l N a t i o -
n a l C o r p o r a t i f Agricoiej) , a m e l y a m e z ő g a z d a s á g o r s z á g o s kép-
v i s e l e t é n e k a szervezetéi t a l k o t j a . 
E t a g o z a t o n be lü l a szindikátusok m i n t h e l y i egyesülések, , 
a t a g o k e g y m á s közöttiL — h i v a t á s u k b ó l fo lyó , — k a p c s o l a t a i t 
i r á n y í t j á k . I l l e t é k e s s é g ü k m i n d e n e k e l ő t t a m u n k a és a bé r l e t i 
f e l t é t e l e k s z a b á l y o z á s á r a t e r j e d k i . E f e l a d a t o t a k e b e l ü k b e n 
l é t e s í t e t t p a r i t á s o s b i z o t t s á g o k ú t j á n l á t j á k el. A regionális 
szervezetek, — azonfe lü l , h o g y a h e l y i s z e r v e z e t e k t evékenysé -
g é t i r á n y í t j á k , i l l e t v e e l l enőrz ik , — a m e z ő g a z d a s á g i l a k o s s á g 
e g y é b b l é t f o n t o s s á g ú k é r d é s e i v e l (szociális k é r d é s e k , l akásügy , , 
s z a k o k t a t á s s tb . ) , t o v á b b á a termelésit , é r t é k e s í t é s t , i l l e tve a a 
á r a l a k u l á s t é r i n t ő t e e n d ő k e l l á t á s á v a l f o g l a l k o z n a k . Az Orszá-
gos Mezőgazdasági Tanács a he ly i és regionál is szervezetek m ű -
k ö d é s é t i r á n y í t j a . K e b e l é b ő l t í z t a g ú á l l a n d ó t a n á c s a lakul , , 
a m e l y a f ö l d m ű v e l é s ü g y i k o r m á n y z a t t a n á c s a d ó j á n a k a sze re -
pót t ö l t i be. F i g y e l e m r e mélltó, h o g y a z e m l í t e t t s z e r v e k veze-
tőtisiztségieit n e m v á l a s z t á s ú t j á n t ö l t i k be, h a n e m azoka t v a g y 
a f e l e t t e s szerveze t , v a g y p e d i g a k o r m á n y nevez i k i . 
A m e z ő g a z d a s á g gazdasági rendeltetésű s ze rve i közü l a 
s zöve tkeze t ek v á l t o z a t l a n u l t o v á b b r a is m e g m a r a d n a k . T a g j a i k 
a z o n b a n c sak azok l e h e t n e k , a k i k a h e l y i s z i n d i k á t u s o k n a k i s 
t a g j a i . F i g y e l m e t é r d e m e l , h o g y a szöve tkeze t i v e z e t ő k n e k 
csak a 3/5 r é szé t v á l a s z t j á k a t a g o k , m í g a f e n n m a r a d ó r é sz t 
a s z i n d i k á t u s o k n e v e z i k k i . A m e z ő g a z d a s á g i k a m a r á k f e l a d a -
t á t a j ö v ő b e n e l s ő s o r b a n a t e c h n i k a v í v m á n y a i n a k a mezőgaz -
d á l k o d á s j a v á r a v a l ó f e lhaszná lá sa , a l k o t j a . 
E r e f o r m i n t é z k e d é s e k , m i n t l á t t u k , a f r a n c i a m e z ő g a z d a s á g 
k ö r é b e n e d d i g i s m ű k ö d ő egyesü l é seke t t o v á b b r a is f e n n t a r t -
j á k . A v á l t o z á s l é n y e g e i n k á b b a b b a n v a n , h o g y a veze tőke t 
a j övőben k ö z v e t v e V a g y k ö z v e t l e n ü l a k o r m á n y nevezi ki , m í g 
e d d i g e t i s z t s égeke t a z é r d e k e l t e k választási ú t j á n t ö l t ö t t é k be . 
E z t e r m é s z e t e s e n a z á l l a m i b e f o l y á s m e g e r ő s ö d é s é t j e l en t i , vi-
s z o n t e s z e r v e k j e l e n t é k e n y f e l a d a t k ö r t n y e r n e k az á l l a m i 
t e r v g a z d á l k o d á s g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s a t e k i n t e t é b e n . Az ön-
k o r m á n y z a t i s z e r v e k hé lyébe t e h á t o ly sze rveze t lép, a m e l y e t 
a z á l l a m i r á n y í t . 
A z i t t vázol t e lv i cé lk i tűzések k e r e t e i k ö z ö t t h e l y e z k e d n e k 
el a z ű j f r a n c i a a g r á r p o l i t i k a f o n t o s á b b in tézkedése i . 
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1. Birtokpolitikái reformok. Messzemenő h a t á s o k a t v a n n a k 
h i v a t v a e l é r n i a k o r m á n y birtokpolitikái vonatkozású rendel-
kezései, a m e l y e k n e k j e len tősége a z o n b a n — a do log t e r m é s z e t e 
s z e r i n t — a m a g a t e l j e s egészében c sak később f o g k i b o n t a k o z n i . 
E z e k közöt t , m i n t l e g f o n t o s a b b a k , e m l í t e n d ő k a) a p a r a s z t b i r t o -
k o k ú j j á sze rvezéséve l megb ízo t t T a n á c s (Consei l de r e s t a u r a t i o n 
p a y s a n n e ) f e l á l l í t á s a , t o v á b b á b) a t a g o s í t á s r ó l és c) az osz ta t -
l an c s a l á d i b i r t o k o k r ó l in tézkedő t ö r v é n y e k m e g a l k o t á s a . 
a) A z e m l í t e t t Tanács fe ladata : : g o n d o s k o d n i a c s a l á d i és 
p a r a s z t ü z e m e k létesítésiéről, i l le tve a z o k fe j l e sz tésé rő l , a szö-
ve tkeze t ek b e v o n á s á v a l . Ezzel ö s s z e f ü g g a T a n á c s n a k a szövet-
keze t i s ze rveze t f e j l e sz t é séve l k a p c s o l a t o s f e l a d a t k ö r e is. 
U g y a n c s a k t eendő i közé t a r t o z i k a t a g o s í t á s r ó l és a m e z ő g a z d a -
s á g i ö röklés i jog r e f o r m j á v a l kapcso la tos t e e n d ő k e l l á t á sa . 
E r e n d e l k e z é s e k i n d o k a l e g f ő k é p e n a n n a k a t é n y n e k a föl-
i s m e r é s é b e n t a l á l h a t ó , h o g y az e d d i g h a t á l y b a n lévő örökösö-
désjogii s z a b á l y o k (Code Napo léon ) a m e z ő g a z d a s á g i i n g a t l a n o k 
k o r l á t l a n f e l d a r a b o l á s á t teszik lehetővé. E n n e k ' k ö v e t k e z t é b e n a 
b i r t o k f e l d a r a b o l ó d á s n a g y , az é szsze rű g a z d á l k o d á s m e n e t é t 
k á r o s a n befo lyáso ló , m é r e t e k e t ö l tö t t . ( Je l l emző , h o g y j e l e n l e g 
a t e r m ő t e r ü l e t n e k m i n t e g y 25.5%-át a z összes m e z ő g a z d a s á g i 
üzemek 85 % - á t k i t e v ő k i s ü z e m e k f o g l a l j á k el.) 
b) A tagosításról intézkedő törvény (1941. m á r c . 9.) m e g -
b í z z a a községi e lö l j á róságoka t , a t a g o s í t á s é r d e k é b e n s z ü k s é g e s 
i n t é z k e d é s e k m e g t é t e l é v e l . A cél, h o g y a több, — az. o k s z e r ű 
. gazdá lkodás m e n e t é t n e h e z í t ő — k i sebb p a r c e l l á r a oszló b i r to -
k o k a l ehe tőség s z e r i n t n a g y o b b , 20—30 h e k t á r o s , ö s s z e f ü g g ő 
p a r c e l l á k k á egyes í t t e s senek . 
c) Az osztatlan családi birtokok létesítését m e g k ö n n y í t ő 
t ö r v é n y e k (1940. j ú l i u s 20. ós n o v e m b e r 9.) m ó d o s í t j á k a. Code 
Civ i l e g y e s ö rökösödés j o g i in tézkedése i t . E s z e r i n t l é n y e g e s e n 
(200.000 f r a n k r ó l 400.000 f r - r a ) f e l e m e l k e d i k az a z é r t é k h a t á r , 
a m e l y e n ¡alóli c sa l ád i b i r t o k o k 5 éven á t o s z t a t l a n u l m a r a d h a t . 
V a l a m e l y i k ö r ö k ö s t á r s n a k l ehe tővé t é t e t i k , h o g y a z t o sz t a t l a -
n u l b i r t o k o l j a , a t ö b b i ö r ö k ö s t á r s k i e l ég í t é s ének kö te l eze t t ségé -
vel . 
2. A termelés és értékesítés rendjének biztosítása. A pilla-
n a t n y i g a z d a s á g i h e l y z e t t e l k a p c s o l a t b a n á l l ó t e rme lé s - és é r té -
kes í t é spo l i t i ka i r e n d e l k e z é s e k t a r t a l m a a k ö v e t k e z ő k b e n fog la l -
h a t ó össze: 
a) A mezőgazdaság részére szükséges kézi munkaerő biz-
tosítására a k o r m á n y különböző i n t ézkedéseke t t e t t , a m e l y e k 
közü l az, e g y i k c s o p o r t b a t a r t o z ó k a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s o k -
n a k a m e z ő g a z d a s á g o n k í v ü l i m u n k a k ö r b e n va ló f o g l a l k o z t a t á -
s á t ko r l á tozzák , m á s i n t ézkedések p e d i g p o z i t í v m ó d o n igye -
k e z n e k a m e z ő g a z d a s á g i m u n k a e r ő szükség le t k i e l ég í t é s rő l gon-
doskodn i . 
E g y , 1941 e le jén k i b o c s á t o t t t ö r v é n y é r t e l m é b e n a húsza -
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dák é l e t é v ü k b e n l e v ő f é r f i a k n y o l c 'hónap t a r t a m á r a m u n k a -
t á b o r o k b a n m u n k a s z o l g á l a t r a kö te lezhe tők . E kö t e l eze t t s ég a ló l 
a m e z ő g a z d a s á g i f o g l a l k o z á s n a k b i zonyos c s o p o r t j a i (pl. c s a -
l á d i g a z d a s á g o k vezetői , h a d i f o g s á g b a n l evők he lye t tes í tő i ) ' 
m e n t e s ü l n e k . T i los n e m m e z ő g a z d a s á g i j e l l egű k ö z m u n k á k n á l 
a m á r c i u s 1.-től n o v e m b e r 15.-ig t e r j e d ő i d ő s z a k b a n a k ü l ö n -
l eges képes í t é s t n e m k í v á n ó m u n k á i l a t o k r a o l y a n o k a t a l k a l -
m a z n i , a k i k r e n d s z e r i n t m e z ő g a z d á l k o d á s s a l , ilL f a l u s i k i s i p a r -
r a l s z o k t a k f o g l a l k o z n i . 
A m e z ő g a z d a s á g résziére kézii m u n k a e r ő k b i z t o s í t á s á r ó l p o -
z i t í v m ó d o n k é t r e n d e l k e z é s i n t é z k e d i k . A z e g y i k az 1941. é v r e 
a f i a t a l k o r ú f é r f i l a k o s s á g s z á m á r a kö te l ező m e z ő g a z d a s á g i 
m u n k a s z o l g á l a t o t veze t be. E -szerint a 17—.21 é l e t év k ö z ö t t i 
f é r f i l a k o s s á g b izonyos c s o p o r t j a i (pl. m u n k a n é l k ü l i e k , k ü l ö n 
k é p e s í t é s t n e m k í v á n ó m u n k a k ö r b e n dolgozók) i ly s z o l g á l a t r a 
i g é n y b e vehe tők . E m u n k á v a l első s o r b a n a l a k ó h e l y ü k ö n , e z e n 
t ú l m e n ő l e g a z o n b a n a s zükség m é r v é h e z képes t m á s u t t is f o g -
l a l k o z t a t h a t ó k . — E g y m á s i k t ö r v é n y a l a p j á n az 1941. évi m e -
z ő g a z d a s á g i m u n k á l a t o k e lvégzésé re a f r a n c i a n e m z e t i s é g ű f e l -
n ő t t férfillákoisiság á l t a l á b a n i g é n y b e vehe tő . E r e n d e l k e z é s első-
s o r b a n a f a l u s i s z á r m a z á s ú a k a t , t o v á b b á a z o k a t é r i n t i , a k i k 
m e z ő g a z d a s á g i m u n k á v a l a m ú l t b a n m á r f o g l a l k o z t a k . 
A városi lakósoknak falura való telepítéséről intézkedő 
törvény é r t e l m é b e n m i n d e n f a l u s i j e l l egű község kö te les e g y 
b i zonyos s z á m ú , 12—14 éves k o r b a n lévő v á r o s i f i a t a l k o r ú t m e -
z ő g a z d a s á g i ü z e m e k b e n v a g y f a l u s i i p a r o s o k n á l e g y év t a r t a -
m á r a t a n o n c k é n t e lhe lyezn i , a k i k o t t s z a k i r á n y ú k i k é p z é s b e n 
r é s z e s ü l n e k . A cél ¡a m e z ő g a z d á l k o d á s m e g k e d v e l t e t é s e . A be-
f o g a d ó m u n k a a d ó a z á l l a m t ó l b i zonyos összegű e l l enszo lgá l t a -
t á s t k a p . 
b) A mezőgazdasági építkezések megkönnyítése é r d e k é b e n 
a z á l l a m a f r a n c i a f ö l d h i t e l i n t é z e t t e l (Cred i t F o n c i e r de F r a n c é )j 
l é t e s í t e t t m e g á l l a p o d á s t , a m e l y n e k é r t e l m é b e n a z in tézet i ly h i -
te lek n y ú j t á s á r a m o n o p ó l i u m s z e r ű m e g b í z á s t k a p (1940. okt„ 
21. t ö r v é n y ) . A kölcsönöket- f ö l d t u l a j d o n o s o k é s b é r l ő k v e h e t i k 
i génybe , azok h á r o m é v r e szóllanak', b i z tos í t á sa ik ra a z i n g a t l a n 
t u l a j d o n o s a o ly v á l t ó t a d , a m e l y a j e g y b a n k n á l v a l ó l e számí to -
l á s r a a l k a l m a s . A h i t e l összege a z i n g a t l a n é r t é k é n e k l e g f e l j e b b 
50%-á ig t e r j e d h e t , ü z e m e n k é n t a z o n b a n l e g f e l j e b b 25.000 f r . 
l ehe t . T o v á b b i fe l t é te l , h o g y a z ép í tkezés a z á l l a m álltai k i j e -
löl t s z a k é r t ő i r á n y í t á s á v a l és e l l enőrzéséve l t ö r t é n j e n (1941. 
j ú n . 1.-ig 2.5 m i l l i á r d f r . é r t é k ű i l y ép í t kezés kezdődö t t ) . A köl-
csön k a m a t a a j e g y b a n k n a k a h i t e l f o l y ó s í t á s a k o r h a t á r b a n 
lévő k a m a t t é t e l é t l e g f e l j e b b h a l a d j a meg . A h i t e l le-
j á r t a k o r , — a m e n n y i b e n n e m k e r ü l n e v i s sza f ize tés re , — hosz-
szú l e j á r a t ú j e l z á l o g h i t e l l é a l a k í t a n d ó át . A z in t éze t e köve te-
lései r a n g s o r b e l i k e d v e z m é n y e k e t é lveznek. A z i n t é z e t a hosz-
s z ú l e j á r a t ú h i t e l ek n y ú j t á s á h o z szükséges összegeke t kötvé-
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n y é k , i l l e tve zá log leve lek k i b o c s á t á s a ú t j á n sze rz i m e g . A m e n y -
n y i b e n a z o k k i b o c s á t á s a e g y á l t a l á n n e m , v a g y c s a k k e d v e z ő t l e n 
f e l t é t e l e k a l a p j á n lenne, l ehe t séges , a s z ü k s é g e s összegeket a z 
á l l a m b o c s á t j a r ende lkezés r e . Ezze l k a p c s o l a t b a n e m l í t e n d ő k 
e g y későbbi t ö r v é n y (1941. á p r . 14.,) r ende lkezése i , a m e l y e k a 
h a d i k á r t s z e n v e d e t t üzemek ú j j á é p í t é s é t k í v á n j á k l ehe tővé 
t enn i . I l y ép í t kezések az épí tkezés i k ö l t s é g e k 50%-a e r e j é i g , de 
l e g f e l j e b b 100.000 f r . összegig á l l a m i t á m o g a t á s t k a p h a t n a k . 
E g y m á s i k t ö r v é n y (Ii940. szep t . 3.) a h á d i t e r ü l e t r ő l m e n e -
k ü l t g a z d á l k o d ó k n a k n y ú j t , — ü z e m e n k é n t l e g f e l j e b b 200.000 
f r . összegű, — kö lc sönöke t abbó l a célból, h o g y meg" n e m szá l -
lo t t t e r ü l e t e n r e n d e z k e d j e n e k be. 
M e g e m l í t e n d ő t o v á b b á , h o g y közü le t ek , i l l e tve m e z ő g a z d a -
s á g i s zöve tkeze t ek a z á l l a m t ó l kedvező f e l t é t e lű h i t e l e k e t k a p -
h a t n a k oly gazdá lkodók t á m o g a t á s á r a , a k i k h a d i k á r o s o d á s kö-
v e t k e z t é b e n a k a d á l y o z v a v a n n a k a t e r m e l é s b e n . A kö lcsönök 
t a r t a m a l e g f e l j e b b 30 év , és k a m a t t e r h i i k n e m h a l a d h a t j a m e g 
a 3%-ot . A n n u i t á s o k ú t j á n k e r ü l n e k t ö r l e s z t é s r e és a z első h á -
r o m é v r e k e d v e z ő b b tö r l esz tés i f e l t é t e lek á l l a p í t h a t ó k m e g . 
V é g ü l a m e z ő g a z d a s á g á l t a l á n o s h i t e l e l l á t á s a t e r é n f i g y e l -
m e t é rdeme l , h o g y a k o r m á n y a m e z ő g a z d a s á g i h i t e l s zöve tkeze -
tek k ö z p o n t j á v a l (Caisse N a t i o n a l e de C r e d i t Agriicole) 1942. 
e l e j én m e g á l l a p o d á s t k ö t ö t t , a m e l y n e k é r t e l m é b e n a k ö z p o n t a 
m e z ő g a z d a s á g n a k a h i t e l s z ö v e t k e z e t e k ú t j á n 5 éves l e j á r a t ú h i -
t e l e k e t n y ú j t , kedvező fe l tó tö lek a l a p j á n . A z i n t é z e t a szüksé-
g e s t ő k é k e t 3 1 / 2%-os b o n o k k i b o c s á t á s a ú t j á n sze rz i m e g . I l y 
m ó d o n e h i t e l e k n y ú j t á s á r a a m e z ő g a z d a s á g tőké i i s f e l h a s z n á -
l á s r a k e r ü l n e k . 
c) Az elhagyott mezőgazdasági birtokokat a h a t ó s á g o k 
f r a n c i a n e m z e t i s é g ű e k n e k , — a m e n n y i b e n a z i l l e tők a g a z d á l -
k o d á s h o z szükséges t ő k é k k e l r e n d e l k e z n e k , — b é r b e a d j á k . A bér -
l e t t a r t a m a k i l enc év. A b é r l ő az első h á r o m é v b e n e g y á l t a l á n 
n e m f i ze t bé r t , a k ö v e t k e z ő h a t évben p e d i g la s zokásos b é r n e k 
c sak a fe le részé t . A bér lők a z á l l a m t ó l b i zonyos e s e t e k b e n elő-
l e g e t k a p n a k . E c é l r a 200 mi l l i ó f r a n k b o c s á t t a t o t t r e n d e l k e -
zésre. F i g y e l m e t é r d e m e l ezzel k a p c s o l a t b a n az a, r e n d e l k e z é s 
is, a m e l y s z e r i n t a h a d i e s e m é n y e k s o r á n g a z d á t l a n n á vá l t üze-
m e k r é szé r e a h a t ó s á g g o n d n o k o t j e lö lhe t ki . 
d) A z á l l a m m á r a j e l en leg i h á b o r ú k i t ö r é s e előtt i s bizo-
n y o s m é r t é k ű b e f o l y á s t g y a k o r o l t a mezőgazdasági termelés 
irányítására. A k o r m á n y z a t e g y e s t e r m é n y e k á r á n a k t á m o g a t á -
s á r a i r á n y u l ó tö rekvése ive l k a p c s o l a t b a n u g y a n i s s z ü k s é g e s n e k 
b i z o n y u l t a v o n a t k o z ó c i k k e k t e r m e l é s é t k o r l á t o z n i . M í g azon-
b a n ezek a z i n t ézkedések a m ú l t b a n a t e r m e l é s k o r l á t o z á s á r a 
i r á n y u l t a k , ezzel s z e m b e n ,a mos t f o l y a m a t b a te t t i n t ézkedések 
b izonyos c ikkek t e r m e l é s é n e k a f o k o z á s á t célozzák. 
E z „termelési szerződések" kö tése ú t j á n t ö r t é n i k . E m ó d -
sze r l é n y e g e az, h o g y az á l l a m b izonyos f o n t o s é l e lmisze rek 
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( így b u r g o n y a , hüve lye sek , cukorrépa)) t e r m e l ő i v e l t e rme lé s i 
s ze rződés t kö t . I l y t e r m e l ő k b e s z o l g á l t a t o t t t e r m é n y e i k u t á n a 
g a r a n t á l t m i n i m á l i s á r a k a t 20%-a l m e g h a l a d ó p r é m i u m o k a t 
k a p n a k . T o v á b b i e lőny az , h o g y e t e r m e l ő k ¡az á l l a m b e v á s á r -
l á s a i n á l e l sőbbség i j o g o k a t é lveznek , i l l e t ve k e d v e z m é n y e s fel-
t ó t e l ek á l a p j á n k a p n a k v e t ő m a g v a k a t é s m ű t r á g y á t . _ A m e n y -
n y i b e n az i l y sze rződések t e r j e d e l m e a k í v á n t m é r t é k e t n e m 
é r n é el , a h a t ó s á g o k a v o n a t k o z ó t e r m é n y e k t e r m e l ő i t b izonyos 
m e n n y i s é g e k t e r m e l é s é r e k ö t e l e z h e t i k . 
E sze rződések közö t t k ü l ö n ö s f i g y e l m e t é r d e m e l n e k azok, 
a m e l y e k a z o l a j o s m a g v a k t e r m e l é s é t v a n n a k h í v a t v a j e l en t é -
k e n y m é r t é k b e n fokozn i . B i z o n y o s o l a j t a r t a l m ú m a g v a k r é -
s z é r e aiz á l l a m ö t é v t a r t a m á r a k e d v e z m é n y e s á t v é t e l i á r a k a t 
b iz tos í t . A z o k a t e r m e l ő k , a k i k v á l l a l j á k i l y n ö v é n y e k n e k e g y 
b i z o n y o s m i n i m á l i s t e r ü l e t e n va ló t e r m e l é s é t , a z á l t a l á n o s s á g -
b a n é r v é n y b e n levő á r o n f e l ü l 10%-ot k i t e v ő p r é m i u m o t k a p -
n a k . E t e r v e k s i k e r é h e z n a g y v á r a k o z á s o k a t f ű z n e k , í g y pl . a 
r e p c e t e r m ő t e r ü l e t é t r ö v i d i d ő n be lü l 250 ezer h e k t á r r a k í v á n -
j á k fokozn i , m í g az 1939-ben a z összes o l a j o s m a g v a k t e r m ő -
t e r ü l e t e n e m h a l a d t a m e g a 8.000 h e k t á r t . 
e) A v á l t o z o t t v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő e n a k o r m á n y a 
termésértékesítés menetére az e d d i g i n é l f o k o z o t t a b b b e f o l y á s t 
g y a k o r o l . E t é r e n a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g ű in t ézkedés az, h o g y 
a z e d d i g i b ú z a h i v a t a l g a b o n a h i v a t a l l á a l a k í t t a t o t t á t . Az ú j 
h i v a t a l h a t á s k ö r e n e m c s a k a n n y i b a n bővül , a m e n n y i b e n a b ú -
z á n k í v ü l m á s t e r m é n y e k is, — rozs, zab, á r p a és k u k o r i c a , — 
a h a t á s k ö r é b e u t a l t a t t a k , h a n e m a n n y i b a n is, h o g y f e l a d a t á v á 
t é t e t e t t a z á r a k b e f o l y á s o l á s á n ( t á m o g a t á s á n ) k í v ü l a g a b o n a -
g a z d á l k o d á s i r á n y í t á s a is. E z e k s z e r i n t f e l a d a t á t a l k o t j a a 
kész l e t ek száimibávétele, a s z ü k s é g l e t és a r e n d e l k e z é s r e á l ló 
m e n n y i s é g e k k ö z ö t t i e g y e n s ú l y h e l y r e á l l í t á s a , a köze l l á t á s bizr-
tosi í tása s t b . G o n d o s k o d n i kö te l e s t o v á b b á a g a b o n a t e r m e l é s 
m e g f e l e l ő i r á n y í t á s á r ó l . A h i v a t a l a z e m l í t e t t t e r m é n y e k k i v i -
tele, i l l e tve b e h o z a t a l a t e k i n t e t é b e n m o n o p o l i s z t i k u s j o g k ö r t 
k a p o t t . 
Az elért eredmények. Az i t t en körvonalazot t tervek meg-
v a l ó s í t á s a s o r á n é lé r t e r e d m é n y e k r ő l p o n t o s k é p m é g m o s t a l i g 
a l k o t h a t ó . E z r é s z i n t a do lgok t e r m é s z e t é v e l f ü g g össze, h i -
s z e n a n a g y o b b s z a b á s ú r e f o r m o k h a t á s a i m é g e d d i g n e m i s 
t u d t a k k i b o n t a k o z n i . De m e g f e l e l ő h i t e l e s a d a t k ö z l é s e k h i á -
n y á b a n u g y a n c s a k f o g y a t é k o s a n n y e r h e t ő t á j é k o z ó d á s a p i l la -
n a t n y i nehézségek ( leküzdését célzó in t ézkedések s i k e r e i r ő l is. 
Á l t a l á b a n véve , — f ő k é p e n n é m e t és s v á j c i f o r r á s o k a l a p -
j á n . — a t e r m e l é s h e l y z e t é n e k a l a k u l á s á r ó l az á l l a p í t h a t ó meg , 
h o g y 1940-ben 1 mi l l ió h e k t á r r a l n a g y o b b t e r ü l e t k e r ü l t m e g -
m ű v e l é s r e , m i n t 1939-ben. E z n a g y r é s z b e n a z e m l í t e t t t e rme lé s i 
sze rződések r e n d s z e r é n e k t u l a j d o n í t h a t ó . Az 1941. év k e n y é r -
m a g ós b u r g o n y a t e rmése , részben e n n e k köve tkez t ében , emel -
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k e d e t t , a m e n n y i b e n 70 mi l l ió q-t, a b u r g o n y á é p e d i g 12 m i l l i ó 
q- t t e t t k i a z előző é v i 43 mil l ió , i l l . 8.2 mi l l ió q -va l szemben. 
N o h a i t t s z á m o t t v ő emelkedés m u t a t k o z i k , h a a z o n b a n f i g y e -
l e m b e vesszük', h o g y a n o r m á l i s f o g y a s z t á s búzából évi 90—95 
mi l l i ó q - r a r u g , e m e n n y i s é g i s c sak a l egsü rgősebb i g é n y e k 
k ie lég í tésé re e legendő . Jel ientékény h i á n y m u t a t k o z i k a hús -
e l l á t á s t e rén , az é v e n k é n t n o r m á l i s 1.8 mi l l ió t o n n á v a l s z e m b e n 
ú j a b b a n csak 0.7 mi l l i ó t o n n a k e r ü l a p i ac r a . 
A k e n y é r m a g és b u r g o n y a t e r m é s e r e d m é n y e i n e k növeke -
dése e l l enére a közel lá tás he lyze te rossz, i dőközönkén t az élelmi-
s z e r a d a g o k l e szá l l í t á s a vá l i k szükségessé. G a z d a s á g i k ö r ö k ezé r t 
t ú l n y o m ó részben a g a b o n a g y ü j t é s i sze rveze t m ű k ö d é s é n e k fo-
g y a t é k o s s á g á t , i l l . a, t e r m e l ő k n e k a beszo lgá l t a tás tó l va ló vo-
n a k o d á s á t tesz ik felelőssé, a m i v e l s z e m b e n a k o r m á n y n a k a 
szükséges kénysze r í t ő eszközök n e m á l l a n a k rendelkezésére . A 
t e rme lők n a g y része t o v á b b r a is m a k a c s u l e l l enszegül a t e rmé-
n y e k b e s z o l g á l t a t á s á t m e g k ö v e t e l ő k o r m á n y r e n d e l k e z ó s e k n e k , 
ú g y h o g y becslések s z e r i n t a fogyasz t á s tó l i l y m ó d o u v i s sza t a r -
t o t t é l e l m i s z e r m e n n y i s é g e k igen t ek in t é lye s v o l t a (búzából kb . 
14 mil l ió q-t t e sz az 1941. é v i t e rmésbő l i l l egá l i san v i s s z a t a r t o t t 
m e n n y i s é g ) idézi elő a, k a t a s z t r o f á l i s élelmezési he lyze te t . 
Noha, a h i v a t a l o s p r o p a g a n d a ú j a b b a n i t t b izonyos s ike-
r e k e t é r t el, a hselyzet v á l t o z a t l a n u l k r i t i k u s . A legközelebbi 
jövő k i l á t á s a i n e m b iz ta tók , h i v a t a l o s közlések sze r in t a fo lyó 
évi t e r m é s k i l á t á s o k a t a kedvező t len i d ő j á r á s i v i s z o n y o k je len-
t é k e n y m é r t é k b e n m e g r o n t o t t á k . A köze l lá tás he lyze té t ezen-
k í v ü l h á t r á n y o s a n b e f o l y á s o l j á k a m é g m i n d i g növekedőben 
lévő szá l l í t á s i nehézségek , a m i n e k n a g y részben oka az is, h o g y 
a megszál ló c sapa tok a szá l l í t ás i eszközöket e g y r e fokozódó 
m é r t é k b e n vesz ik igénybe . 
U g y lá tsz ik , a t a v a s z f o l y a m á n t ö r t é n t k o r m á n y á t a l a k í -
tássa l k a p c s o l a t b a n az a g r á r p o l i t i k a egyes i r á n y í t ó e lvei t ek in -
t e t ében vá tozások v a n n a k készülőben. A jelek sze r in t a mező-
gazdá lkodás i r á n y í t á s a t e k i n t e t á b e n edd ig f e n n á l l o t t s z igo rú 
szervezési r e n d s z a b á l y o k a t e n y h í t e n i f o g j á k . E vá l tozás gazda -
s á g p o l i t i k a i v o n a t k o z á s b a n többek közöt t a b b a n jutnia k i f e j e -
zésre, h o g y az é le lmisze re l l á tás t e r é n az edd ig i r e n d s z e r t — 
a m e l y a m a x i m á l i s á r a k o n fetliil egyes ese tekben á r pó t l ékok 
é rvényesü lésé t t e t t e lehetővé, — bizonyos f o k i g s z a b a d a b b ár-
a l a k u l á s t l ehe tővé tevő r e n d s z e r f o g j a f e l v á l t a n i . E g y e l ő r e kö-
zelebbről még n e m l á tha tó , h o g y ez m i b e n fog m e g n y i l v á n u l n i , 
abban-e , h o g y a mezőgazdá lkodás b izonyos t e r ü l e t e i n az ár -
a l a k u l á s n a k t e l j e s s z a b a d s á g o t f o g n a k b iz tos í tan i , v a g y p e d i g 
a b b a n — a m i va ló sz ínűbbnek lá tsz ik , — h o g y a h i v a t a l o s á r -
i r á n y í t á s az e d d i g i n é l m a g a s a b b á r a k engedélyezése r évén fog 
a l egá l i s és i l legál is á r a k közö t t i t ávo l ság csökkentésé re töre-
kedn i . 
E g y é b k é n t a r r a lehe t köve tkez te tn i , h o g y az ú j i r á n y z a t 
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n e m a n n y i r a a z á r a l a k u l á s , m i n t i n k á b b a t e r m e l é s és a t e r -
m é n y b e s z o l g á l t a t á s f e g y e l m e z é s e r é v é n i g y e k e z i k m a j d a köz-
é le lmezés i n e h é z s é g e k k e l m e g k ü z d e n i . E z a n n a k a f e l i smeré sé t 
j e l en t i , h o g y oly e l j á r á s , a m e l y a t e r m e l é s t a k á r az edd ig iné l 
m a g a s a b b á r a k m e g á l l a p í t á s a , a k á r b i zonyos f e l e s l egek é r t éke -
s í t é sének s z a b a d d á t é t e l e ú t j á n t ö r e k s z i k ösz tönözni , s o k k a l in -
k á b b k e c s e g t e t s i k e r r e l , m i n t o l y á r k o r l á t o z á s o k f e n n t a r t á s a , 




A d u n a v i d é k és a í e k e í e l e n g e r m e l l é k mező" 
g a z d a s á g á n a k be i l l e szkedése a z európai 
kont inens k i a l a k u l ó b a n l é v ő g a z d a s á g i 
közösségébe.1 3 
A közép- és d é l k e l e t e u , r ó p a i á l l a m o k k ö z ö t t i , s o k a t emle -
g e t e t t , g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s , a m o s t f o l y ó h á b o r ú k ö z v e t -
l e n e r e d m é n y e k é p e n , m i n d i n k á b b k i t e r j e d a z e z e k k e l szomszé-
d o s o r s z á g o k , á l t a l á b a n a z e u r ó p a i k o n t i n e n s á l l a m a i n a k a 
t e r ü l e t é r e . A t e n g e l y h a t a l m a k o n k í v ü l i d e t a r t o z n a k a du i i a -
és b a l k á n v i d é k b a r á t i á l l a m a i , t o v á b b á a z é s z a k i t e n g e r p a r t o n , 
v a l a m i n t az a t l a n t i p a r t o n e l t e r ü l ő o r s z á g o k , a s k a n d i n á v á l l a -
m o k , n e m k e v é s b b é a f e l s z a b a d í t o t t b a l t i é s k e l e t i r é s z e k köz-
g a z d a s á g a i , v a l a m i n t a f e k e t e t e n g e r v i d é k ós U k r a j n a . E z e n 
á l l a m t e r ü l e t e k n a g y r é s z e k ö z ö t t m á r e d d i g is j e l e n t ő s g a z d a -
s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s á l l o t t f e n n , a j e l e n l e g i h á b o r ú és k ö z v e t -
l e n e l ő z m é n y e i a z o n b a n e g é s z e n s z o r o s s á t e t t é k . Ez a g a z d a -
s á g i e g y b e k a p c s o l ó d á s , a m i n t ez a p o l i t i k a i és g a z d a s á g i v i szo-
n y o k a l a k u l á s á b ó l k i v e h e t ő , n e m c s a k é p e n a h á b o r ú t a r t a m á r a 
szói, h a n e m e n n é l s o k k a l h o s s z a b b időre . Ü g y a n n y i r a , h o g y m a 
m á r a z eu f rópa i k o n t i n e n s k i a l a k u l ó b a n l é v ő g a z d a s á g i közös -
s é g é r ő l l e h e t beszé ln i . O l y g a z d a s á g i k ö z ö s s é g r ő l n e v e z e t e s e n , 
a m e l y n e k k r i s t á l y o s o d á s i c e n t r u m a , m i n t a z e d d i g i m e g n y i -
l a t k o z á s o k i s m u t a t j á k , a N é m e t b i r o d a l o m b a n j e l ö l h e t ő m e g . 
J e l e n t ő s b i z t o s í t é k o t n y ú j t e g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s 
t a r t ó s s á g á t i l l e t ő e n az a k ö r ü l m é n y , h o g y b e n n e a k ü l ö n b ö z ő 
á l l a m o k a l a p j á b a n v é v e s z a b a d e l h a t á r o z á s u k b ó l s a s a j á t jó l 
f e l f o g o t t é r d e k e i k n e k m e g f e l e l ő e n v e s z n e k r é sz t . A z i l y e n 
s z e l l e m b e n l é t r e j ö v ő á l l a m k ö z i g a z d a s á g i é le t s o k k a l t a r t ó s a b b -
n a k és t e l j e s í t ő k é p e s e b b n e k b i z o n y u l t a m á r m o s t e l t e l t n é h á n y 
é v b e n is, m i n t a z előző h á b o r ú k u t á n i b é k é k s z e l l e m é b e n és 
m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t n e m z e t e k k ö z ö t t é l e t r e h í v o t t á l l a m o k k ö z t i 
g a z d a s á g . 
* A Magyar Közgazdasági Társaság május 22. ülésén tartott elő-
adás vázlata. 
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A régebb i , l i b e r á l i s s t í l u s ú , v i l á g g a z d a s á g i f o r g a l o m a 
t e r m e l é s i a l k a l m a t o s s á g o k adottságán a l a p u l ó n e m z e t k ö z i 
m u n k a m e g o s z t á s r a é p ü l t . A z á r u f o r g a l o m i r á n y í t ó i a t e r m e -
lés i k ö l t s é g e k a d o t t n a g y s á g a i v o l t a k . A z í g y l é t r e j ö v ő csere-
l e h e t ő s é g e k e t a k e r e s k e d e l e m - é s f o r g a l o m - p o l i t i k a i b e a v a t k o -
z á s o k t ö b b é - k e v é s b é c s a k b e f o l y á s o l n i t u d t á k , de a m á r erede-
t ében , f e l s z íne s m e g n y i l v á n u l á s o k o n n y u g v ó k ü l f o r g i a l m i r e n d -
s z e r t a l a p j a i b a n m e g v á l t o z t a t n i n e m v o l t a k k é p e s e k . E r r e c sak 
a m a i g a z d a s á g i közösség i r e n d s z e r lesz képes , a m e l y a n e m -
izetek-között i g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j á u l e n e m z e t e k 
s z u n n y a d ó t e r m e l ő e r ő i n e k — a L i s t - fé le é r t e l e m b e n v e t t — 
k i f e j l e s z t é s é t t e t t e . A n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i l y e n a l a k u l á s a n e m 
f o g t ö b b é s p e c i a l i z á l t i p a i i és mezőgazdaság i i á l l a m o k szemben-
á l ló e l l e n t é t e s t á b o r á h o z veze tn i , h a n e m s o k k a l i n k á b b e n e m -
z e t g a z d a s á g o k t e r m e l é s é n e k o l y a n k i f e j l e sz t é séhez , a m e l y azo-
k a t s o k o l d a l ú b b á s az e u r ó p a i k o n t i n e n s v á l t o z a t o s szükség-
le te i k i e l é g í t é s é r e a l k a l m a s s á f o g j a t enn i . A cseré lő f e l ek e kö-
zösségben a r r a f o g n a k t ö r e k e d n i , h o g y a z e g y s z e r ű á r ú - és 
t ő k e f o r g a l m o n t ú l g a z d a s á g i t e l j e s í t ő k é p e s s é g e i k e t m i n d i n k á b b 
k i f e j l e s s z é k . E n n e k é r d e k é b e n i g y e k e z n i f o g n a k á l l a n d ó gazda -
s á g i k a p c s o l a t b a n m a r a d n i , m i v e l ez teszi l e h e t ő v é azt a z 
e g y b e h a n g o l ó d á s t a p r o d u k t í v e r ő k és s z ü k s é g l e t e k közö t t , 
a m e l y az e lőbb iek k i f e j l e s z t é s é n e k l e g f o n t o s a b b e lőfe l té te le . 
M i n d e z t e r m é s z e t e s e n b i zonyos v á l t o z t a t á s o k a t k í v á n 
m e g a z e d d i g i n e m z e t i , g a z d a s á g i p o l i t i k á k i r á n y v e z e t é s é b e n , 
ső t e m e á l l a m o k e d d i g i g a z d a s á g i s t r u k t ú r á j á b a n is. E vá l toz -
t a t á s o k , é p e n a z e g y ü t t m ű k ö d é s t a r t ó s s á g a é r d e k é b e n , m i n d -
v é g i g c s a k o l y a n m é r t é k ű e k l e h e t n e k , a m e l y e k e t s z u v e r é n 
á l l a m o k s z a b a d e l h a t á r o z á s a k i j e lö l . É p e n ez az e g y i k o k a 
a n n a k , h o g y az ú j á l l a m k ö z i g a z d a s á g s o k k a l i n k á b b az 
i n t e g r á c i ó j e g y é b e n f e j l ő d i k , m i n t a r é g i r e n d s z e r ű . 
A k o n t i n e n t á l i s g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s l á t h a t ó l a g o l y a n 
sok és s o k i r á n y ú v o n a t k o z á s o k k a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á t vet 
fe l , a m e l y e k e g y s é g e s t á r g y a l á s a e g y e lőadás k e r e t e i t messze 
m e g h a l a d n á . E z ú t t a l az e u r ó p a i k o n t i n e n s k i a l a k u l ó g a z d a s á g i 
közös ségének c s u p á n a mezőgazdaságot é r i n t ő k é r d é s e i v e l kí-
v á n u n k f o g l a l k o z n i , a n n á l i s i n k á b b , m i v e l a z e m l í t e t t g a z d a -
s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s e l ső m e g n j i l v á n u l á s a i épen a z é r d e k e l t 
á l l a m o k m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s e i n e k m e g f e l e l ő összeműködé-
s é b e n j e l e n t k e z t e k , m i u t á n a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g p o l i t i k a i 
h e l y z e t a l a k u l á s a f o l y t á n é p e n e r r e vo l t l e g i n k á b b szükség . 
V e z e t ő s z e m p o n t vo l t t e r m é s z e t s z e r ű l e g N é m e t o r s z á g é le lmi-
sze rekben és m e z ő g a z d a s á g i e r e d e t ű n y e r s a n y a g o k b a n m u t a t -
kozó t a r t ó s s z ü k s é g l e t e i n e k b i z tos í t á sa , a m e l y m á r a h á b o r ú 
e l ő t t i s m e g h a l a d t a a d é l k e l e t e u r ó p a i á l l a m o k szokásos k i v i t e l i 
f e l e s l egé t . É p e n ezé r t N é m e t o r s z á g n a k i s é r d e k é b e n á l lo t t , 
h o g y ezek az á l l a m o k m i n é l i n k á b b e m e l j é k m e z ő g a z d a s á g i 
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t e r m e l é s ü k s z í n v o n a l á t . E z a t e rme lé s f e j l e sz t é s pe r sze m á r 
n e m c s a k e g y e d ü l & b e l t e r j e s s é g f o k o z á s á t j e len te t t e , h a n e m 
m e g k í v á n t a a z t is, h o g y ú j a b b k u l t u r á k a t i s l é t e s í t s enek ; 
a m e l y e k e t a h á b o r ú s he lyze t s á l t a l á b a n a z ango l szász h a t a l -
m a k t e n g e r z á r j a szükségessé t e t t . 
A t e rmelés - fe j l e sz tés e m e i r á n y a i n a g y o n k e d v e z t e k 
m a g u k n a k a d é l k e l e t e u r ó p a i á l l a m o k n a k is, m i u t á n N é m e t -
o r s z á g á t v é t e l i készsége e g y s z e r r e s o k a t k ö n n y í t e t t f e l e s l e g ü k 
e lhelyezési g o n d j a i k o n azonk ívü l , h o g y o l y a n i n t enz ív és d i f f e -
r e n c i á l t t e r m e l é s r e kész te t t e őket, a m e l y e l ő r e l á t h a t ó l a g a j övő -
b e n i s p i acképesebbé és h a s z n o t h o z ó b b á tesz i m e z ő g a z d a s á g i 
t e r m é k e i k e t . N e m szó lva a r ró l , h o g y a t e r m e l é s és ér tékes í tés , 
r e n d j é b e n v é g b e m e n ő á t a l a k u l á s e g y ú t t a l a r r a i s bő l ehe tősé-
g e t n y ú j t , h o g y mezőgazdaság i t ú l n é p e s e d é s ü k n y o m á s á n je -
l en tősen e n y h í t s e n , a m i r e ezeknek az á l l a m o k n a k m á r i g e n 
n a g y s zükségük vol t . N a g y t e r ü l e t e k e n u. i. a m e z ő g a z d a s á g i 
népességnek 40%-a e l t a r t o t t . E z e k n e k az á l l a m o k n a k á l t a l á b a n 
k é t ú t k íná lkoz ik n é p f e l e s l e g ü k leveze tésére : a ) i pa ro sodás , 
b) a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s m u n k a i n t e n z í v e b b é té te le . Míg" 
a m a z i n k á b b közve te t t , ez m á r közve t l en ha tóeszköz és m i n d e n -
ese t re a z e d d i g i e g y o l d a l ú ex t enz ív g a z d á l k o d á s i módtó l , a 
b ú z a - t e n g e r i t e r m e l é s t ő l és az e x t e n z í v á l l a t enyész t é s tő l v a l ó 
e l t é rés t í r j a elő. E z az e l t é r é s m á r mos t , m i n t k i f e j t e t t ü k , 
n e m c s a k emez á l l a m o k é r d e k é b e n álló, h a n e m a. N é m e t b i r o d a -
l o m szükség le te inek e l l á t á s a s z e m p o n t j á b ó l i s k í v á n a t o s . T e h á t 
m i n d e n k é p e n ö r v e n d e t e s je lenség. A z is m a r a d hosszú ideig , 
m i u t á n ezeknek a z á l l a m o k n a k á l l a n d ó a n m u t a t k o z ó fe les legeik 
köve tkez tében , m é g az i p a r o s o d á s u k m e g n ö v e l t e belső f e lvevő 
képessége m e l l e t t i s m i n d u n t a l a n s z ü k s é g ü k lesz Németország" 
b iz tosan v i s sza t é rő v á s á r l á s a i r a . E m e l l e t t szól az a szükség-
sze rűség is, a m e l y e t a t e r m e l é s i j a v a k á l l a n d ó b e h o z a t a l á n a k 
f o l y a m a t o s k i e g y e n l í t é s e köve te l meg , t . i. e r r e a c é l r a á l l a n d ó 
k iv i t e l i f e les legek t a r t á s a . F o n t o s k ö r ü m é n y e kö lcsönös f o r -
g a l o m fokoza tos megerősödésében a z a m e g é r t ő h a j l a n d ó s á g , 
amel lye l N é m e t o r s z á g e fe les legeke t s zükség le t e inek közve t l en 
n a g y s á g á r a v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l kész á t v e n n i . 
É l e lmi sze rekben N é m e t o r s z á g belsői s z ü k s é g l e t é n e k Vs-e 
e r e j é ig szoru l b e h o z a t a l r a . M e z ő g a z d a s á g i e r e d e t ű n y e r s a n y a -
g o k b a n p e d i g V2 részben. N e m n a g y o n v á l t o z t a k ezek a z a r á -
n y o k a m e g n ö v e k e d e t t N é m e t o r s z á g v o n a t k o z á s á b a n sem. Ső t 
e l ő r e l á t h a t ó l a g m é g n ö v e k e d n i f o g n a k a n n a k köve tkez tében , 
h o g y a szorosabb g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő v é teszi, 
h o g y e g y e s m e s t e r s é g e s e n f e n n t a r t o t t k u l t u r á k a t v i s s za f e j -
lesszenek s m á s e r r e a l k a l m a s a b b t e r ü l e t e k n e k t e r m é k e i v e l 
he lye t t e s í t s ék azoka t . 
Mégegysze r h a n g s ú l y o z n i k í v á n j u k , h o g y N é m e t o r s z á g n a k 
e m e szorosabb g a z d a s á g i k a p c s o l a t a az e m l í t e t t á l l a m o k k a l 
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k o r á n t s e m c s u p á n a h á b o r ú t a r t a m á r a szól, h a n e m hosszú 
időre éspedig' a n n á l a k ö r ü l m é n y n é l f o g v a , h o g y ezek a t e r ü -
l e t e k f ö l d r a j z i l a g is közel esnek hozzá, a m i l ényegesen elősegí t i 
a n é m e t b i r o d a l o m m a l v a l ó g a z d a s á g i k iegészülésüke t . E z 
m a g y a r á z z a k ü l ö n b e n az t is, h o g y a k o n t i n e n s á l l a m a i n a k 
g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s e h a t á s o s s á g b a n á l t a l á b a n n e m m a r a d 
el a bo l s ev i zmus e l leni h a r c e r edményes ségé tő l . 
A fo lyó h á b o r ú növekvő s ike re i m i n d n a g y o b b mezőgazda -
s á g i t e r ü l e t e k e t k a p c s o l n a k be a k o n t i n e n s g a z d a s á g i életébe, 
í g y f o n t o s sze rep j u t U k r a j n á n a k ós a F e k e t e - t e n g e r (Kr i rn) 
v idékének . Ezek a t e r ü l e t e k a z o n b a n a dé lke l e t eu rópa i á l la-
m o k n a k , k ö z t ü k pe rsze M a g y a r o r s z á g n a k is, egyes v o n a t k o z á -
s o k b a n m é g v e r s e n y t t á m a s z t a n a k , a m i t e rmésze t e sen e m e 
á l l a m o k t o v á b b i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k z a v a r t a l a n s á g a t ek in t e t é -
b e n b izonyos p r o b l é m á k a t vet fel . 
E z az ú j o n n a n bekapcso lódó m e z ő g a z d a s á g i t e r ü l e t leg-
a l á b b 70 mi l l . h a . e l s ő r a n g ú f eke t e t e r m ő f ö l d e t fog la l m a g á -
b a n . Az 1937—38-as a d a t o k s z e r i n t e n a g y k i t e r j e d é s ű t e r m ő -
fö ld 80% szántóföldi. (A d u n a i á l l a m o k b a n e %-száin 41.5!) 
A z á l l a t e n y é s z t é s t szolgáló r é t és legelő t e r ü l e t a r á n y a 15%. 
(Ez kb . meg fe l e l a d u n a i á l l a m o k á t l a g á n a k . ) T a k a r m á n y -
t e r m e l é s 10%-nyi f ö l d t e r ü l e t e n fo ly ik , i p a r i n ö v é n y e k t e r m e -
lése p e d i g 8 % - n y i t e r ü l e t e n . A z u k r a j n a i g a b o n a f ö l d e k 42%-án 
b ú z á t t e r m e l t e k , (ez az a r á n y s z á m a d u n a i á l l a m o k b a n 35.6%), 
a F e k e t e - ós A z o v i - t e n g e r k ö r n y é k é n e %-szám f e l m e g y egé-
szen 80%-ig. E l l e n t é t b e n a. d u n a i á l l a m o k 38.5%-ot k i t evő ten-
ger i v e t é s t e r ü l e t é n e k a z a r á n y á v a l , i t t a t e n g e r i ve t é s t e rü le t é -
n e k a részesedése a l i g é r i el a s z á n t ó f ö l d e k 5,7%-át . T e h á t je len-
t ék te l en . 
E z e k a f e l s z a b a d u l t t e r ü l e t e k t e rme lé s i t e c h n i k á j u k m a i 
á l l a p o t á b a n m é g n e m r e n d e l k e z n e k o l y a n t e r m é s e r e d m é n y e k -
kel, a m e l y e k n a g y o b b fe les legek ö s szegyű j t é sé r e m ó d o t n y ú j t a -
n á n a k . U k r a j n a m e z ő g a z d a s á g á n a k a k o n t i n e n s p i a c a i n v a l ó 
v e r s e n y e m é g c sak lehe tőség , a jövő kérdése . A z u k r a j n a i te r -
m é s á t l a g o k u. i. r é szben az i d ő j á r á s i k i l engések , m é g i n k á b b 
a z o n b a n a b o l s e v i s t a a g r á r p o l i t i k a , k ü l ö n ö s e n ped ig a kollek-
t í v t e rme lé s i m ó d k á r t e v é s e i köve tkez t ében , az egyéb kö rü l -
m é n y e k h e z m é r t e n , i g e n a l a c s o n y a k . A z őszi b ú z a ha . -kén t i 
t e r m é s h o z a m a 1937—39-ben á t l a g o s a n 10 q k ö r ü l mozog, szem-
b e n az á t l a g o s 16.6 q m a g y a r és 14 q d u n a v i d é k i t e rmése red -
m é n n y e l . I l y e n f o r m á n U k r a j n a igaz i v e r s e n y e , g a b o n á b a n , a 
t ö b b t e r m e l ó s m e g v a l ó s í t á s á n a k legközelebbi e r e d m é n y e i t ő l 
f ü g g . Ezek a z o n b a n , f i g y e l e m b e v é v e a m a i á l l apo toko t , m é g 
csak a t á v o l a b b i jövőben m u t a t k o z h a t n a k . Meg kel l u. i. m i n -
deneke lő t t v á l t o z a t n i az o t t t a l á l t a g r á r a l k o t m á n y t c s a k n e m 
te l j e sen . A z o n k í v ü l az o t t a n i t e rmésze t i a d o t t s á g o k n a k meg-
fe le lő t enyésze lemeke t kel l m e g h o n o s í t a n i s a fö ld m e g m ű v e -
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l é s é n e k m ó d j á t r a c i o n á l i s a b b á t e n n i , ö s a k í g y v á r h a t ó az , h o g y 
a k e d v e z ő t l e n é g h a j l a t i v i s z o n y o k e l l e n é r e , a t e r m é s á t l a g a 
s z ü k s é g e s h e z m é r t e n m i n t e g y 2 0 % - a l e m e l k e d j é k . 
A z u k r á n m e z ő g a z d a s á g e g y i k a l a p o s i s m e r ő j e 1 a z 1909—13. 
é s 1937—39. é v e k t e r m é s á t l a g a i a l a p j á n 2.8 m i l l i ó t o n n á r a 
b e c s ü l i e t e r ü l e t á t l a g o s t e r m é s f e l e s l e g é t a k e n y é r m a g v a k b a n 
é s 3.1 m i l l i ó t o n n á r a a t a k a r m á n y m a g v a k b a n . Összesen t e h á t 
5.9 m i l l i ó t o n n á r a . M i n d e b b ő l e g y e l ő r e a h á b o r ú s p u s z t í t á s o k 
h a t á s a i f o l y t á n m a m é g n e m i g e n v á l h a t v a l ó s á g . S ő t m é g 
a k é s ő b b i é v e k b e n s e m , m i u t á n m a g a a z o t t a n i m e z ő g a z d a s á g 
f o g j a m a g á b a s z í v n i a z e s e t l e g e lőá l ló n é v l e g e s f e l e s l e g e k e t ; a z 
u k r á n f ö l d m í v e s m a i é l e t n í v ó j a , m á r a t ö b b t e r m e l é s é r d e k é b e n 
s e m m a r a d h a t a j e l e n l e g i h i h e t e t l e n a l a c s o n y s z i n t e n . Leg fe l -
j e b b 4.5 m i l l i ó t o n n á r a lehec b e c s ü l n i á l t a l á b a n a z t a g a b o n a -
f e l e s l ege t , a m e l y e t e t e r ü l e t e se t l eg , b e l á t h a t ó i dőn be lü l , n o r -
m á l i s a n é v e n t e m a j d n é l k ü l ö z n i ós a k o n t i n e n s p i a c a i r a v i n n i 
t u d . E z t a m e n n y i s é g e t az e l ő z ő k b e n e m l í t e t t h o z a m n ö v e l é s i 
t ö r e k v é s e k v a l ó r a v á l á s a is l e g f e l j e b b c s a k 6 m i l l i ó t o n n á r a f o g -
j á k t u d n i f e l e m e l n i . 
U k r a j n a t e r m é s z e t i a d o t t s á g a i a g a b o n a t e r m e l é s m e l l e t t 
i g e n a l k a l m a s a k e g y e s o l y a n k ü l ö n l e g e s k u l t ú r á k k i f e j l e s z t é -
sé re , a m e l y e k r e g a z d a s á g i t e k i n t e t b e n n a g y j ö v ő v á r s a m e l y e -
k e t o t t m á r e d d i g i s j ó l i s m e r t e k . I l y e n e l s ő s o r b a n a p a m u t , 
a m e l y n e k v e t é s t e r ü l e t e 1938-ban 250.000 h a . - a t t e t t k i é s 6 q 
h a . - k é n t i h o z a m o t m u t a t o t t fe l , a m i k i e l é g í t ő n e k m o n d h a t ó . 
E r ő s e n e l t e r j e d t a n a p r a f o r g ó , a m e l y e t m i n t e g y 600.00 h a . - o n 
t e r m e s z t e t t e k , v a g y i s j ó v a l n a g y o b b t e r ü l e t e n , m i n t a d u n a i 
á l l a m o k b a n e g y ü t t v é v e . H a s o n l ó g y a k o r i t e r m e i v é n y a d o h á n y . 
N e m l e b e c s ü l e n d ő a z ú j a b b a n f e l f e d e z e t t k a u c s u k t a r t a l m ú 
„ K o k - S a g y s " , a m e l y n e k v e t é s t e r ü l e t e 1940'-ben m á r e l é r t e a 
130.000 h a . - a t . N a g y k i t e r j e d é s ű a z u k r á n c u k o r r é p a t e r m e l ő 
t e r ü l e t is . C s a k n e m 875.000 h a . t f o g l a l le. N a g y s z ü k s é g i s v o l t 
e r r e , m i v e l az o rosz c u k o r s z ü k s é g l e t 7 0 % - á t ez a t e r ü l e t 
l á t t a el. 
A z e m l í t e t t f e l s z a b a d u l t t e r ü l e t e k n e k e m e l l e t t i g e n j ó a 
h e l y z e t ü k a k ö z l e k e d é s i é s s z á l l í t á s i a l k a l m a t o s s á g o k t e k i n t e -
t é b e n . A F e k e t e - t e n g e r , v a l a m i n t a z i de t o r k o l l ó h o s s z ú l o lyók , 
a m e l y e k a l k a l m a s i n t a V i s z t u l á v a l i s ö s s z e k ö t h e t ő k m a j d , j ó 
m e g k ö z e l í t é s i é s s z á l l í t á s i l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k a k o n t i n e n s , 
k ü l ö n ö s e n p e d i g N é m e t o r s z á g fe lé . Á l l í t h a t ó , h o g y a z e u r ó p a i 
k o n t i n e n s á l t a l á b a n s o k k a l t e r m é s z e t e s e b b p i a c a U k r a j n á n a k , 
m i n t a tő le é s z a k r a és k e l e t r e e l t e r ü l ő o rosz t é r s é g , a m e l y b e 
be le v o l t k é n y s z e r í t v e . M á r m a g á b a n v é v e ez a k ö r ü l m é n y i s 
a r r a p r e d e s z t i n á l j a , h o g y g a z d a s á g i l a g m i n é l e lőbb b e k a p c s o -
l ó d j é k a z e u r ó p a i közös ségbe . K é r d é s m á r m o s t , h o g y U k r a j n a 
1
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e m e b e k a p c s o l ó d á s a m i k é p e n é r i n t e n é a d é l k e l e t e u r ó p a i á l l a -
m o k m e z ő g a z d a s á g á t , n e v e z e t e s e n m i l y e n m é r t é k b e n k é s z t e t n é 
r n u k a - és t ő k e i n t e n z í v e b b t e r m e l é s i m ó d o k r a , a m e l y e k b i z o n y o s 
s t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s o k k a l j á r n á n a k e g y ü t t . 
E t e k i n t e t b e n m i n d e n e k e l ő t t m é r t é k a d ó l e n n e az a k ö r ü l -
m é n y , h o g y U k r a j n a a z e u r ó p a i k o n t i n e n s n e k a s z o k á s o s s z á n t ó -
f ö l d i t e r m é k e b e n f e n n á l l ó é s é v e n k é n t v i s s z a t é r ő á t l a g o s el-
l á t á s i h i á n y á t v é g e r e d m é n y b e n m i l y e n a r á n y b a n l e n n e k é p e s 
b i z t o s í t a n i . 
E g y i k ú j a b b s z á m í t á s s z e m i t 2 a k o n t i n e n s e t e r m é k e k b e n 
á t l a g o s a n 8.3 m i l l i ó t o n n a b e h o z a t a l r a s z o r u l n a . E b b ő l U k r a j n a 
k e d v e z ő e s e t b e n 4.5 m i l l i ó t o n n á t , t e h á t a s z ü k s é g l e t n e k j ó f e l é t 
t u d n á f e d e z n i . M á s s z á m í t á s o k s z e r i n t a k o n t i n e n s t é n y l e g e s 
s z ü k s é g l e t e m é g a z e l ő r e b o c s á t o t t 8.3 m i l l i ó t o n n á t is m e g -
h a l a d j a , ú g y h o g y U k r a j n a a k o n t i n e n s s z ü k s é g l e t é n e k t u l a j d o n -
k é p e n m é g a f e l é t s e m t u d n á t e l e s e n b i z t o s í t a n i . K e n y é r m a g -
v a k b a n l e g a l á b b i s 1.7 m i l l i ó t o n n a , t a k a r m á n y m a g v a k b a n 
p e d i g 3 m i l l i ó t o n n a m a r a d n a m é g f e d e z e t l e n ü l , a m e l y n e k biz-
t o s í t á s a m i n d e n k é p e n a d é l k e l e t e u r ó p a i á l l a m o k r a v á r n a . 
H a s o n l ó n a g y f e l a d a t v á r m é g a d u n a i á l l a m o k r a a n ö v é n y -
o l a j o k é s z s í r o k b i z t o s í t á s á b a n , a m e l y e k b ő l a k o n t i n e n s 6—6.5 
m i l l i ó t o n n a k i e g é s z í t é s r e szopuL Z s í r - é s o l a j s z ü k s é g l e t é n e k 
e d d i g e l é is k i s r é s z é t f e d e z t e s a j á t m a g a . F o n t o s v o l n a t e h á t 
i t t t o v á b b f e j l e s z t e n i a, n a p r a f o r g ó m a g , v a g y s z ó j a b a b é s r i c i -
n u s t e r m e l é s t . E cél t — a z s í r - é s v a j s z ü k s é g l e t b i z t o s í t á s á t — 
s z o l g á l n á a s z a r v a s m a r h a - és s e r t é s t e n y é s z t é s t o v á b b i f e j l e sz -
t é s e is . E n n e k s i k e r e é r d e k é b e n s ü r g ő s e n á t k e l l e n e t é r n i a 
h a t á s o s i s t á l l ó t a k a r m á n y o z á s r a , a m i a z u t á n a t a k a r m á n y -
t e r m e l é s r e n d j é b e n is m e g f e l e l ő á t a l a k í t á s o k a t k í v á n n a m e g . 
A z á l l a t i e r e d e t ű t e r m é k e k m e n n y i s é g e t e k i n t e t é b e n a z 
u k r a j n a i h e l y z e t e t m a m é g n e m l e h e t s z á m s z e r ű e n á t t e k i n t e n i 
M i n d e n e s e t r e a d d i g i s m é r t é k a d ó a z e s e t l e g e s u k r a j n a i v e r s e n y 
v o n t a k o z á s á b a n a j ö v ő r e n é z v e a z a k ö z i s m e r t t é n y , h o g y a 
d é l k e l e t e u r ó p a i h ú s f o g y a s z t á s a l i g Vs-e a n é m e t o r s z á g i n a k . 
E g y e s m e z ő g a z d a s á g i s z á r m a z á s ú i p a r i n y e r s a n y a g o k b a n 
( j u t a , k e n d e r , l en , g y a p j ú , p a m u t , s tb . ) s z i n t é n i g e n n a g y a z 
e u r ó p a i k o n t i n e n s e d d i g i s a j á t t e r m e l é s é b ő l f e d e z e t l e n ü l á l l ó 
s z ü k s é g l e t . E g y e d ü l a g y a p j ú b a n k é p e s s z á m o t t e v ő (45%-os) 
f e d e z e t r ő l g o n d o s k o d n i . U k r a j n a t e r m e l é s e i d ő k f o l y a m á n e 
h e l y z e t e n s o k a t j a v í t h a t , d e a t e l j e s , f e d e z e t r e v á r ó h i á n y t m é g 
e k k o r s e m f o g j a , t u d n i e l l á t n i . 
N y i l v á n v a l ó t e h á t , h o g y U k r a j n a és v i d é k é n e k az e u r ó p a i 
g a z d a s á g i k ö z ö s s é g b e v a l ó b e k a p c s o l ó d á s a u t á n is j e l e n t ő s 
m e n n y i s é g e k m a r a d n a k , a m e l y e k b i z t o s í t á s a m i n d e n k é p e n a 
d é l k e l e t e u r ó p a i á l l a m o k r a h á r u l . 
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H o g y á l l u n k m á r m o s t az á r k é r d e s s e l ? A z ex t enz íven , 
t e h á t a l a c s o n y r e á l k ö l t s é g e k k e l t e r m e l ő U k r i á j n a bekapcso ló -
d á s a n e m veszé lyez te t i - e az t a z á r s z i n t e t , a m e l y a l k a l m a s n a k 
m u t a t k o z o t t a d u n a i á l l a m o k m e z ő g z d a s á g i t e r m e l é s e i n t e n -
z ívebbé t é t e l ének a m o s t n e k i l e n d ü l ő m e g i n d í t á s á r i a ? A h h o z , 
h o g y a z u k r á n o k a j e l en l eg i m e n n y i s é g e k n é l t ö b b e t t e r m e i -
j e n e k e l ő r e l á t h a t ó l a g n e m lesz, s z ü k s é g k ü l ö n ö s e n e m e l t á r -
sz in t re . E z a z o n b a n k ö n n y e n v e s z é l y e z t e t h e t i a m a i délkele t -
e u r ó p a i á r s z í n v o n a l a t . A z á r a k ke l lő s z i n t e n va ló t a r t á s á r a , b i -
zonyos m é r t é k i g a l k a l m a s n a k m u t a t k o z i k i t t i s az a r e n d s z e r , 
a m e l y e t N é m e t o r s z á g a b e h o z a t a l i á r a k á r m e g á l l a p í t á s á n á l 
e d d i g n a g y s i k e r r e l a l k a l m a z o t t a végbő l , h o g y az a be l ső 
t e r m e l é s t n e z a v a r j a . K é r d é s azonban , h o g y a d é l k e l e t e u r ó p a i 
á l l a m o k m i l y e n m é r t é k b e n t u d n a k e r r e a z ú t r a t é r n i 1 
E l ő r e l á t h a t ó l a g a v i s z o n y o k m a i a l a k u l á s a n e m f o g j a be-
f o l y á s o l n i ezt a b e l t e r j e s m ű v e l é s t á l t a l á n o s s á t evő á t a l a k u l á s i 
f o l y a m a t o t , a m e l y a d u n a i á l l a m o k m e z ő g a z d a s á g á b a n o l y a n 
h a t á r o z o t t s á g g a l és e g y ö n t e t ű s é g g e l m e g i n d u l t , a n n a k e l lenére , 
h o g y a d o t t s á g a i k és a g r á r p o l i t i k a i r e n d s z e r e i k m e g l e h e t ő s e n 
e l t é rőek . 
A d é l k e l e t e u r ó p a i á l l a m o k e g y t e k i n t e t b e n i gen közel 
á l l a n a k U k r a j n á h o z : a t ő k e s z e g é n y s é g b e n , a m e l y a n é m e t -
o r s z á g i v i s zonyokhoz k é p e s t n a g y f o k ú n a k mondható . . N é m e t -
o r s z á g b a n u. i. e g y ha.-ra, á t l a g o s a n 300 R M . gép ie szköz tőke 
j u t , M a g y a r o r s z á g o n ezzel szemben 80 R M , a vo l t J u g o s z l á v i á -
b a n 40 RM. , B u l g á r i á b a n 30 R M . és R o m á n i á b a n 20 R M . Va ló -
s z í n ű l e g U k r a j n á b a n s e m s o k k a l több, sőt a m a i h e l y z e t b e n m é g 
k i s e b b is. E z e n az á l t a l á n o s t ő k e s z e g é n y s é g e n a k o n t i n e n s gaz -
d a s á g i közösségébe v a l ó b e k a p c s o l ó d á s k a p c s á n v á l t o z t a t n i kel l . 
L e g j o b b ú t e r r e : a s z ü k s é g e s t e r m e l ő eszközöket a g a z d a s á g i 
k a p c s o l a t b a n l é v ő i p a r o s o d o t t a b b n e m z e t g a z d a s á g o k b ó l behozn i , 
m é g p e d i g á t m e n e t i l e g h i t e l b e n , a m e l y e t aziután a z ezekke l a z 
eszközökkel m e g v a l ó s í t a n d ó t ö b b t e r m e l é s h o z a m á b ó l l e h e t n e 
tö r l e sz ten i . H a s z n o s ú t m u t a t á s u l s z o l g á l n a k e t e k i n t e t b e n a 
n é m e t - b o l g á r és a n é m e t - r o m á n g a z d a s á g i m e g á l l a p o d á s o k ide-
v o n a t k o z ó részei . F i n a n c i á l i s l e b o n y o l ó d á s á b a n e l t é r et től , de 
l é n y e g i l e g h a s o n l ó e h h e z a z a módsze r , a m e l y e t U k r a j n á n a k 
t e rme lőeszközökke l va ló e l l á t á s á b a n a l k a l m a z n a k . Ez t , a h á b o r ú 
m e g e n g e d t e l ehe tőségek közöt t , u g y a n c s a k N é m e t o r s z á g végzi . 
A b e r u h á z á s o k m á s v o n a t k o z á s á b a n , neveze t e sen az á l l a t -
á l l o m á n y t i l le tően, n a g y k ü l ö n b s é g m u t a t k o z i k a d u n a i á l la -
m o k és U k a r j n a közöt t , é s p e d i g az u t ó b b i h á t r á n y á r a . E n n e k 
e g y i k n y o m ó s o k a m i n d e n e s e t r e a k o l l e k t í v t e rme lés i mód , de 
részben a m a i h á b o r ú s he lyze t is. Az u t ó b b i h ó n a p o k b a n 
az á l l a t á l l o m á n y f e l j a v í t á s á r a K e l e t - P o r o s z o r s z á g b ó l ide sok 
t e n y é s z á l l a t o t s zá l l í t o t t ak . A z á l l a t t e n y é s z t é s m ; n ő s é g i f e l j a v í -
t á s a cé l j ábó l h a s z n o s volna, a d é l k e l e t e u r ó p a i á l l a m o k k a l i s 
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h a s o n l ó k a p c s o l a t o k a t t e r e m t e n i . A z i t t m e g h o n o s o d o t t á l l a t -
f a j t á k m i n ő s é g e á l t a l á b a n m e g l e h e t ő s e n e l m a r a d a n é m e t -
o r s z á g i a k é h o z k é p e s t . Ö r v e n d e t e s j e lenség , h o g y a m i n ő s é g fe l -
j a v í t á s a é r d e k é b e n m á r i t t e n i s m e g t ö r t é n t e k az első lépések , 
c s a k ú g y m i n t a n ö v é n y t e r m e l é s m i n ő s é g i s z í n v o n a l á n a k eme-
l é s é t i l l e tően . E z u t ó b b i t e k i t e t e k b e n jó e r e d m é n n y e l j á r h a t 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t a p a s z t a l a t a i n a k kölcsönös k icseré lése . 
A k i a l a k u l ó k o n t i n e n t á l i s m u n k a k ö z ö s s é g b e n a m i n ő s é g i 
m u n k a e r ő k m e g f e l e l ő i n t é z m é n y e s a l k a l m a z á s á r a is n a g y 
s z e r e p v á r . A d u n a i á l l a m o k b a n és a B a l k á n o n ez e g y e n e s e n 
é g e t ő p r o b l é m a , m i u t á n i t t — r é s z b e n t ö r t é n e t i , r é s zben fö ld-
r a j z i , e l s z ige t e l t s ég i o k o k b ó l — l eg több h e l y e n h i á n y z i k a z isko-
l á z o t t g a z d a r é t e g , a m e l y r e n d e l k e z n e azza l a képességge l , h o g y 
a p i a c i p é n z g a z d a s á g b a n é s á l t a l á b a n a g a z d a s á g t e c h n i k a i fel-
a d a t o k m e g o l d á s á b a n h e l y t á l l j o n . E n é l k ü l r a c i o n á l i s üzem-
veze t é s n e m v á r h a t ó . B i z o n y o s f o k i g k i v é t e l e k e t e k i n t e t b e n 
azok a t e r ü l e t e k , a h o l n a g y ü z e m e k m é g ' v a n n a k (pl. M a g y a r -
o r s z á g o n ) v a g y egészen n a g y p a r a s z t g a z d a s á g o k (kü lönösen a 
n é m e t n é p c s o p o r t l a k t a v i d é k e k ) . P é l d á u l s z o l g á l h a t a m i n ő -
s é g i m u n k a e r ő cé lszerű a l k a l m a z á s a t e k i n t e t é b e n az a n é m e t -
r o m á n t í zéves g a z d a s á g i t e r v k e r e t é b e n m e g v a l ó s í t á s r a k e r ü l ő 
r e n d s z e r , a m e l y n é m e t t á m o g a t á s s a l n e m c s a k m i n t a - és t a n -
g a z d a s á g o k és k í s é r l e t i t e l e p e k l é t e s í t é séve l v e t t e kezébe a 
r o m á n t e r m e l é s f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á t , h a n e m az e r r e a c é l r a 
s z e r v e z e t t t a n á c s a d ó i i n t é z m é n y , i l le tve a m e g f e l e l ő e n a l k a l m a -
zo t t t a n á c s a d á s o k ú t j á n . M i n d e z t o ly m ó d o n o l d o t t á k m e g , 
h o g y a j e l e n t ő s n é m e t i r á n y í t á s e l l enére , a t u l a j d o n k é p e n i 
m e z ő g a z d a s á g i ü z e m v e z e t é s t o v á b b r a is a h e l y i g a z d á k kezé-
b e n m a r a d , a m i n e k j ó t é k o n y h a t á s a i s z i n t é n n e m lebecsü-
l endők . 
U k r a j n á b a n ezzel e l l e n t é t b e n m á r n e m c s a k a t e r m e l é s 
m e g s z e r v e z é s é t k e l l e t t n é m e t kézbe venn i , h a n e m eme l l e t t m e g -
fe le lő n a g y s z á m ú i s k o l á z o t t m e z ő g a z d a s o r o m p ó b a á l l í t á s á v a l 
m a g á t a z egész ü z e m v e z e t é s t is. A m a g á n t u l a j d o n f o k o z a t o s 
m e g s z ü n t e t é s e , a k o l l e k t í v t e rme lé s i m ó d s e n n e k n y o m á b a n a 
p i a c i , é t r ékes í tós i , á l t a l á b a n a k ö l t s é g s z e m p o n t o k n a k e l h a n y a -
g o l á s a o l y a n f ö l d m i v e l ő t í p u s t a l a k í t o t t k i , a m e l y m á r a l k a l -
m a t l a n n a k b i z o n y u l t r a c i o n á l i s t e r m e l é s véghezv i t e l é r e . N e m 
s z ó l v a a r r ó l , h o g y e r e n d s z e r r ö v i d idő a l a t t a t é n y l e g e s gaz-
d á k b ó l is n i n c s t e l e n f ö l d m u n k á s o k a t c s iná l t . E n n e k t u l a j d o n í t -
h a t ó , h o g y a z e g y é n i g a z d á l k o d á s i m ó d ú j b ó l i beveze tésé re 
h o s s z a b b i d ő r e lesz s zükség . E z a z á t á l l í t á s m á r m e g i n d u l t . 
T ö b b e z e r n é m e t m e z ő g a z d a s á g i veze tő i r á n y í t j a . E z a veze tő 
r é t e g és az e g y i d e j ű l e g o d a v i t t m i n ő s é g i m u n k a e r ő k végz ik 
m a U k r a j n a g a z d a s á g i , s ő t b i z o n y o s v o n a t k o z á s b a n po l i t ika i , 
t a l p r a á l l í t á s á t . B á r m a g a N é m e t o r s z á g i s h i á n y á t é rz i e szak-
m u n k a e r ő k n e k , m é g i s m e g h o z z a ezt az á ldoza to t , h o g y U k r a j n a 
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é s a F e k e t e - t e n g e r v idéke m i n é l e lőbb b e k a p c s o l ó d h a s s á k a z 
e u r ó p a i g a z d a s á g i közösségbe, ós fe les lege i t m i n é l e lőbb a k o n -
t i n e n s r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t h a s s a . 
U k r a j n á b a n és á l t a l á b a n a f e l s z a b a d u l t k e l e t i t e r ü l e t e k e n 
t e h á t a f ő f e l a d a t m a az, h o g y e t e r ü l e t e k m i n é l e lőbb v issza-
t é r j e n e k a m a g á n t u l a j d o n i r e n d n e k m e g f e l e l ő g a z d a s á g i mód-
hoz. K ü l ö n ö s g o n d f o r d í t a n d ó eközben a r r a , h o g y a r a c i o n á l i s 
t e r m e l é s ú t j á b a k e r ü l ő a k a d á l y o k e l h á r í t t a s s a n a k . E n n e k érde-
k é b e n sok h e l y ü t t a z i r á n y í t á s m e g m a r a d a z á l l a m i g a z d a -
s á g o k , i l l e tve a k i s b i r t o k o k a t ö s s z e t a r t ó f ö l d m í v e l ő szövetkeze-
t ek kezében , a m e l y e k t a g j a i k s z á m á r a a r a c i o n á l i s t e r m e l é s 
r e n d j é t e l ő í r j á k . 
Dé lke l e t en , rópában e t t ő l e l t é r ő l e g a r a c i o n á l i s t e rme lé s -
n e k és ü z e m v e z e t é s n e k , a m e l y r e az ú j e u r ó p a i g a z d a s á g i közös-
ség k e r e t e i n be lü l fokozot t m é r t é k b e n t ö r e k e d n i kell , l e g f ő b b 
a k a d á l y a a j e l en leg é r v é n y b e n l evő a g r á r a l k o t m á n y és ü z e m i 
r e n d , a m e l y az e g y e s á l l a m o k b a n e l éggé k ü l ö n b ö z ő j e l l e g ű . 
M i n d e z e k e g y s é g e s m e g r e f o r m á l á s a n é l k ü l e l k é p z e l h e t e t l e n e 
t e r ü l e t e n igaz i r a c i o n á l i s t e r m e l é s . O ly t ú l t e n g ő — M a g y a r -
o r s z á g k i v é t e l é v e l — a d u n a i á l l a m o k b a n az ü z e m e k e laprózó-
d á s a , h o g y ezek, h a a k a r n á n a k , s e m t u d n á n a k m á r r a c i o n á l i s a n 
t e m e l n i . H o g y ez l ehe tővé v á l j é k , a h h o z m e g ke l l v á l t o z t a t -
n i ok a z e d d i g i m e g m ű v e l é s é s ü z e m v e z e t é s r e n d j é t , n e m ke-
v é s b b é a z ö rök lés i jogo t . E n é l k ü l b á r m e l y j ó s z á n d é k ú g a z d a -
s á g p o l i t i k a i , v a g y szervezés i j e l l egű b e a v a t k o z á s is n a g y r é s z t 
h a t á s t a l a n m a r a d n a . 
E m l í t e t t ü k , h o g y ezeknek a z á l l a m o k n a k — k ü l ö n f é l e 
o k o k n á l f o g v a — e g y m á s t ó l e l t é r ő a g r á r a l k o t m á n y u k v a n . Az 
e u r ó p a i g a z d a s á g i közösség m e g k í v á n t a v á l t o z t a t á s o k a t m i n d -
e g y i k á l l a m n a k t e h á t a s a j á t v i s z o n y a i h o z m é r t e n , l e g ' n k á b b 
e r e d m é n y e s n e k m u t a t k o z ó a g r á r p o l i t i k a k i d o l g o z á s á v a l é s 
l a t b a v e t é s é v e l ke l i i g y e k e z n i e v é g r e h a j t a n i . A z e lő rebocsá to t -
t a k b ó l köve tkez ik , h o g y e z e k n e k az a g r á r p o l i t i k a i r e n d s z e r e k -
n e k m é l y e n ós a l a p o s a n bele kel l m a j d n y ú l n i ok a je len leg i 
t e r m e l é s i v i szonyokba . K ö z ö s v o n á s u k lesz e n n é l f o g v a a hosz-
szú l e j á r a t , a m i n e k b i z t o s í t á s a e l e n g e d h e t e t l e n ü l m e g k í v á n j a , 
h o g y ezek az á l l a m o k p o l i t i k a i l a g á l l a n d ó a n ö s s z h a n g b a n 
l e g y e n e k . E z az ö s s z h a n g m á r is j e l en tős m é r t é k b e n k i a l a k u l ó -
b a n v a n . A b o l s e v i z m u s e l leni v á l l v e t e t t közös h a r c h a t é k o n y 
é r l e lő j e ós k i a l a k í t ó j a e n n e k s n e m u t o l s ó « o r b a n a h á b o r ú 
m e g k í v á n t a g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s , a m e l y a k o n t i n e n s t 
m á r edd ig i s m e s s z e m e n ő e n e l l en t á l l óvá t e t t e az e l l ene ind í -
t o t t ango l szász g a z d a s á g i h á b o r ú e se t l eges k i h a t á s a i e l len. 
U g y v é l j ü k , h o g y a z eközben o ly szorossá és é l e tképes sé vá ló 
g a z d a s á g i e g y ü t t m k ö d é s a p o l i t i k a i n a k c s a k m é g t o v á b b i in-
d í t é k o t f o g s z o l g á l t a t n i . N é p e k g a z d a s á g i közössége m i n d i g 
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s z i l á r d a l a p j a vo l t p o l i t i k a i és e g y e t e m e s közösségük t a r t ó s s á 
f e j l ő d é s é n e k . 
K ö z ö s k ü z d e l m ü n k n e k ez a z e r e d m é n y k ü l ö n l e g e s é r t éke , 
A j e l en n e h é z s é g e i n e k , n é l k ü l ö z é s e i n e k s s z e n v e d é s e i n k r á n k 
h á r u l ó s o k a s á g á n t ú l v i l á g í t s a n a k o t t G o e t h e s zava i : 
„Zu n e u e n U f e r n lockt e i n n e u e r T a g " . 




Surányi-Unger Theo: W e 11 w i r i s c h a f t u a d W e h r-
w i r t s c h a f t . J e n a , G. F i s c h e r 1942. — 120 S . 
S u r á n y i - U n g e r T i v a d a r ú j k ö n y v e az t a h a t e l ő a d á s t t a r -
t a l m a z z a , a m e l y e t s z e r z ő n k a b e r l i n i e g y e t e m m e g h í v á s á r a 
v e n d é g e l ő a d ó k é n t 1940 f e b r u á r - és m á r c i u s á b a n t a r t o t t . A k i s 
k ö n y v k o m o l y n y e r e s é g e k ö z g a z d a s á g i i r o d a l m u n k n a k és k í v á -
n a t o s l e n n e , h o g y m a g y a r u l is m e g j e l e n j é k . M e s t e r i m ó d o n 
f o g l a l j a össze a z o k a t a p r o b l é m á k a t , a m e l y e k az e l ő t t ü n k le-
j á t s z ó d ó v i l á g n é z e t i ős p o l i t i k a i v á l t o z á s o k b ó l a v i l i á g g a z d a s á g 
l e e n d ő a l a k u l á s á r a n é z v e a d ó d n a k . A z e l ő a d á s o k m é l t á n k é p -
v i s e l t é k a m a g y a r k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t s a k ü l f ö l d i h a l l g a -
t ó s á g e l ő t t ú j r a b i z o n y s á g o t t e t t e k m a g a s s z í n v o n a l á r ó l . K i -
t ű n i k b e l ő l ü k a n e m z e t k ö z i t e k i n t é l y n e k s z á m í t ó m a g y a r t u d ó s 
v a l ó b a n r e n d k í v ü l i t á j é k o z o t t s á g a a f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k v i l á g -
i r o d a l m i h e l y z e t é r ő l , de f e j t e g e t é s e i n e k m a g v á t és e g y é n i í zé t 
s a j á t g o n d o l k o z á s á n a k , ö n á l l ó k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y e i a d j á k . 
C s a k p é l d a k é n t c é l z u n k i t t az a u t o n ó m és h e t e r o n o m g a z d a s á g -
p o l i t i k a i cólok m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e , a m e l y t u d o m á s u n k s z e r i n t 
a m a g y a r k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n , n e v e z e t e s e n H e l l e r F a r k a s 
é s S u r á n y i - U n g e r T i v a d a r e l m é l e t e i b e n j e l e n i k m e g e lőször , és 
v á l i k a g a z d a s á g p o l i t i k a i v i z s g á l ó d á s o k t e r m é k e n y s z e m p o n t -
j á v á . A z u t á n a k ö z ö s s é g i s z ü k s é g l e t e k ós közös ség i é r t é k 
S u r á n y i - U n g e r tő i k i d o l g o z o t t és t ö b b m u n k á j á b a n f e l h a s z n á l t 
é r t e l m e z é s é r e , v a g y a r u g a l m a s s á g m a r s h a l l i f o g a l m á n a k b í r á -
l a t á r a s ezzel s z e m b e n a szerző d i n a m i k u s r u g a l m a s s á g i f o g a l -
m á n a k k i f e j t é s é r e és f e l h a s z n á l á s á r a . 
A t á r g y a l t p r o b l é m á k a r r a i s m ó d o t n y ú j t o t t a k s z e r z ő n k -
n e k , h o g y az e l ő t é r b e n á l ló n a g y k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e k k e l , 
n e v e z e t e s e n a n a g y t é r g a z d a s á g g o n d o l a t á v a l s z e m b e n k i f e j t s e 
a t o v á b b r a i s s a j á t o s n e m z e t i é l e tük é r t é k e i h e z r a g a s z k o d ó k i s 
n e m z e t e k s z e m p o n t j a i t is. V i s z o n t o k f e j t é s e e n e h é z s o r s p r o b l é -
m á k b a n a m a g y a r o lvasó v é l e m é n y é n e k k i a l a k u l á s á t és le-
h i g g a d á s á t is n a g y b a n e lő seg í t he t i . M i n d e z e n n e m v á l t o z t a t a z 
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a k ö r ü l m é n y sem, h o g y a v i l á g g a z d a s á g jövőbe l i a l a k u l á s á t 
i l l e tő leg t e r m é s z e t e s e n m á s f é l e e lmé le t i á l l á s f o g l a l á s o k is l e h e t -
ségesek . A s a j á t , n a g y t u d á s s a l f e l ép í t e t t á l l á s f o g l a l á s á n a k k i -
f e j t é s é b e n , a f e l l épő p r o b l é m á k ö s s z e f ü g g ő b e á l l í t á s á b a n e 
r ö v i d r e s z a b o t t k ö n y v m i n d e n k é p e n m i n t a s z e r ű e n é r d e m e s m u n -
k a k é n t j e l l emezhe tő . 
T e r m é s z e t e s , h o g y a r é g i k ö z g a z d a s á g i e lmé le t ek é s 
a g a z d a s á g t ö r t é n e t o l y a n a l a p o s i s m e r ő j e , m i n t S u r á n y i -
U n g e r , n e m t a r t h a t a z o k k a l a felütletes szemlé lőkke l , a k i k 
m i n d e n r é g i t el a k a r n a k v e t n i . G o n d o s a n h a n g s ú l y o z z a , 
h o g y a k l a s s z i k u s e lmé le tek sokszor n é m i k i s k iegész í tésse l a 
j e l e n l e g i k ö z g a z d a s á g i v á l t o z á s o k m e g é r t e t é s é r e a l k a l m a s a k . 
A h é z a g n é l k ü l i f o l y t o n o s s á g o t a l e g m é l y e b b e n j á r ó vá l t ozások -
n á l is m e g l ehe t ő r i zn i . Á l l ez az összes p r o b l é m á k r a és k ü l ö -
n ö s e n a n a g y t é r g a z d a s á g é r a is. 
A z első e l ő a d á s a szabad és a terven alapuló világgazda-
ságot á l l í t j a e g y m á s s a l szembe . M i n d e n e k e l ő t t m e g á l l a p í t j a » 
h o g y azok a n a g y á t a l a k u l á s o k , a m e l y e k a v i l á g g a z d a s á g k é p é -
b e n m á r a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú e lő t t is m e g m u t a t k o z t a k , n e m 
o l y a n t e r m é s z e t ű e k , m i n t a r é g e b b i e k v o l t a k , n e m p u s z t á n k o n -
j u n k t ú r a - v a g y s t r u k t ú r a - v á l t o z á s o k , h a n e m a l a p v e t ő , a z egész 
r e n d s z e r t é r i n tő , v a g y i s Szisztéma-változások. M í g a r é g i v i l á g -
g a z d a s á g i h u l l á m z á s o k és e l to lódások a s z a b a d á r a l a k u l á s r e n d -
sze rében t ö r t é n t e k , m o s t a t e rvezés r e n d s z e r é n e k t é r f o g l a l á s á -
ról v a n szó. M i n d a m e l l e t t b i zonyos t ú l z á s o k k a l s zemben e rő -
t e l j e s e n h a n g s ú l y o z n i kell, h o g y az á r v o n a t k o z á s o k a t e r v s z e r ű -
s é g e n a l a p u l ó v i l á g g a z d a s á g b a n i s f o n t o s a k m a r a d n a k , é p e n 
ezé r t a v i l á g p i a c i á r a l a k u l á s t m a g y a r á z ó t a n o k t o v á b b r a i s 
m e g t a r t j á k é r v é n y e s s é g ü k e t , h a ez az é r v é n y e s s é g többé n e m 
is k i z á r ó l a g o s j e l l egű . V i l á g g a z d a s á g i cse re e z u t á n is c sak 
a k k o r j ö h e t lé tre , h a a k e r e s l e t és k í n á l a t a f e l a j á n l o t t á r m e l -
l e t t t a l á l k o z i k . L e s z n e k m á r m o s t c s e r e a k t u s o k , a m e l y e k e r e d e t e 
t o v á b b r a i s a n e m z e t k ö z i á r v i s z o n y o k r a v e z e t h e t ő v i s sza . E z 
lesz a v i l á g g a z d a s á g szabad szektora. De e l ő r e l á t h a t ó l a g 
n a g y o b b lesz a tervszerűségen alapuló szektor, a m e l y b e n a z 
á r u k és t e l j e s í t m é n y e k á r a i t a b e l f ö l d ö n m e g f e l e l ő g a z d a s á g -
p o l i t i k a i eszközök á l t a l t e r v s z e r ű e n e m e l n i v a g y c s ö k k e n t e n i 
f o g j á k , h o g y í g y m e g t e r e m t s é k a k í v á n a t o s n e m z e t k ö z i csere-
a k t u s o k s z á m á r a a p iac i a lapo t . I l y e n c s e r e a k t u s o k p e d i g a z é r t 
f o g n a k t ö r t é n n i , m e r t á l t a l u k o l y a n közösségi szükségletek e lé-
g í t t e t n e k ki , a m e l y e k a r a n g s o r b a n elől á l l nak . A k é t s z e k t o r 
közö t t a l a k i l a g m e g v a n a h a s o n l ó s á g , t a r t a l m u k a z o n b a n m á s 
je l legű, m e r t a k a u s a l i t á s b e n n ö k m e g f o r d í t o t t : „A v i l á g g a z d a -
s á g s z a b a d s z e k t o r á b a n a c s e r e a k t u s o k a z é r t j ö n n e k lé t re , m e r t 
az a l a p j u k a t a l k o t ó kö l t ség- ós á r h e l y z e t m e g f e l e l ő e n kedvező . 
E l l e n b e n a t e r v e n a l a p u l ó s z e k t o r b a n a k ö l t s é g e k e t és á r a k a t 
m e g f e l e l ő g a z d a s á g p o l i t i k a i s z a b á l y o k á l t a l a n e m z e t k ö z i csere-
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a k t u s o k n a k kedvező he lyze tbe h o z z á k azé r t , m e r t a d o t t közös-
ségi szükségleteik i l y e n c s e r e a k t u s o k á l t a l e l é g í t h e t ő k k i , " (5.) 
A g a z d a s á g e l m é l e t i k u t a t á s r a i t t h á r o m f e l a d a t v á r : 1. az ú j , 
t e r v e n a l a p u l ó v i l á g g a z d a s á g a l a p j a i n a k , t o v á b b á a z o k n a k a 
h a t á r o k n a k a t a n u l m á n y o z á s a , a m e l y e k a t o v á b b r a is s z a b a d -
n a k m a r a d ó s z e k t o r t ó l e l v á l a s z t j á k ; 2. a k ö l t s é g s z á m í t á s elem-
zése a v i l á g g a z d a s á g t e r v s z e r ű s z e k t o r á b a n ; 3. a z o k n a k a f ő k é n t 
m o r f o l o g i a i p r o b l é m á k n a k a v i z s g á l a t a , a m e l y e k a v i l á g g a z d a -
s á g i t e r v g a z d a s á g b ó l á l l n a k elő, a m i l y e n p é l d á u l a n a g y t é r -
g a z d a s á g i veze tés és c sa t l akozás ké rdése . 
A k l a s s z i k u s t a n o k k ö z ö t t m a is a l e g e l f o g a d o t t a b b a k közé 
t a r t o z i k a k o m p a r a t í v k ö l t s é g e k t a n a , az e g y e s kö l t ség -e lemek 
szé tbonco lá sa n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s c é l j á r a . Á m d e ez a 
t a n a k l a s s z i k u s o k i n d i v i d u a l i s t a á l l á s p o n t j á n a k m e g fe le lő leg 
a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k e t c s u p á n a z e g y é n i g a z d a s á g o k szem-
szögéből h a s o n l í t o t t a össze, a t e rme lé s közösségi tényezőivel 
a l i g t ö rődö t t . J ó l k i d o l g o z t a a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s ér-
t e l m é t a föld , a t őke és a m u n k a m i n t köl t ség-e le inek s z e m p o n t -
j á b ó l és k i f e j t e t t e , h o g y m i n é l n a g y o b b ezek közö t t a k ü l ö n b -
ség, a n n á l n a g y o b b n y e r e s é g g e l j á r a n e m z e t k ö z i ke r e skedés . 
A n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i s z a b a d s á g r e n d s z e r e első s o r b a n a tőke-
g a z d a g o r s z á g o k n a k v á l t a j a v á r a . Közép - és K e l e t e u r ó p a tőke-
szegény o r s z á g a i b a n a n a c i o n a l i z m u s h a t á s a a l a t t a neve lő 
v á m o k g o n d o l a t a h ó d í t o t t t é r t . D e a v á m t é n y e z ő t is ké sőbb a z 
e lméle t i gyekeze t t be ledolgozni a k ö l t s é g e k n e m z e t k ö z i össze-
h a s o n l í t á s á n a k a t a n á b a . A g a z d a s á g i s z a b a d s á g á l l á s p o n t -
j á v a l összeegyez te the tő vo l t a l e g n a g y o b b k e d v e z m é n y elve is. 
E l l e n b e n m á r h á t t é r b e s zo r í t o t t a a r é g i e m e l e t e t a kölcsönös-
ség e lvének e lő té rbe n y o m u l á s a a v i l á g v á l s á g éve iben , m é g 
i n k á b b a k o n t i n g e n s - s z e r z ő d é s e k r e n d s z e r e . M é g s o k a n v a n n a k 
u g y a n , ak ik a r é g i s z a b a d s á g - e l v h e z r a g a s z k o d n a k s az a h h o z 
v a l ó v i s s z a t é r é s t ő l v á r j á k a v i l á g g a z d a s á g ú j f e l é p í t é s é t ; he lye -
sebb a z o n b a n a je len leg i á l l a m i b e a v a t k o z á s o k b a n e g y új, fiatal 
rendszer csiráit l á t n i , a s z a b a d v i l á g g a z d a s á g k o r l á t o z á s á n a k 
e lvével . E z e k n e k a k o r l á t o z á s o k n a k t e r v s z e r ű , o r g a n i k u s össze-
f ü g g é s e a közösség i s z ü k s é g l e t e k e n ós közösség i é r t é k e k e n a lap-
szik. A közösségi s z ü k s é g l e t e k m i n d e n k o r é r v é n y e s r a n g s o r a 
dön t i el, h o g y m i l y e n m é r t é k b e n l ehe t ezek k i e l é g í t é s é b e n a 
k ü l f ö l d e g y ü t t m ű k ö d é s é r e s z á m í t a n i . 
M á r m o s t a v i l á g g a z d a s á g i t e r m e l é s b e n a k ü l ö n b ö z ő n e m -
zetek közö t t a g a z d a s á g p o l i t i k a a u t o n o m cé l j a i t e r ü l e t é n , 
a m e l y e k első s o r b a n a l a k o s s á g m a g a s a b b é l e t s z í n v o n a l á n a k 
b i z t o s í t á s á r a és a v á l s á g s z e r ű m e g r e n d ü l é s e k k i r e k e s z t é s é r e 
i r á n y u l n a k , n i n c s e n e k n a g y e l té rések . A z igaz i k ü l ö n b s é g e k a 
h e t e r o n o m célokból e rednek , a m e l y e k a h a t a l m i , a k u l t u r - é s a 
t á r s a d a l o m p o l i t i k a i mér l ege l é sek h a t á s a a l a t t a l a k u l n a k ki . 
A t i s z t á n m a t e r i á l i s mér l ege l é sek t e r ü l e t é t , v a g y i s az a u t ó n o n i 
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g a z d a s á g p o l i t i k a i cé loka t i zo l á l t an t e k i n t v e a n é p j ó l é t e t ké t ség -
k í v ü l a l e g t e l j e s e b b m u n k a m e g o s z t á s b i z t o s í t h a t j a , a m e l y b ő l 
v i s z o n t s z ü k s é g k é p e n m e s s z i r e n y ú l ó f ü g g é s s z á r m a z i k . Épen. 
ez t a f ü g g ő s é g e t a k a d á l y o z z a m e g a h e t e r o n o m célok s zem e lő t t 
t a r t á s a . 
A t e r v s z e r ű v i l á g g a z d a s á g a n e m z e t i t e r v g a z d a s á g o k 
közö t t i , p o n t o s a n l e m é r t ö s s z h a n g b ó l s z á r m a z i k . A z e g y e s n e m -
z e t g a z d a s á g o k k ö z ö t t i c s e r e a k t u s o k c sak a z o k n a k a m e g á l l a p í -
t á s o k n a k a z a l a p j á n j ö h e t n e k l é t re , a m e l y e k kö lcsönösen a 
közösség i s z ü k s é g l e t e k e n n y u g s z a n a k . 
A m á s o d i k e l ő a d á s a hadigazdasági jövedelmezőség k é r -
dései t f e j t e g e t i . A h a d f e l s z e r e l é s i t e r m e l é s a szó t á g a b b ér te i -
méiben n é z v e m é g m i n d i g n a g y r é s z t a m a g á n g a z d a s á g ke re t é -
b e n j á t s z ó d i k le s i t t a t e r m e l é s e l ő m o z d í t ó j a ezen tú l i s első 
s o r b a n a rentabilitás, a n y e r e s é g s z e m p o n t j a m a r a d . Az é rdek -
te len , e g y é n f e l e t t i i nd í t ó o k o k a l i g h a e l égségesek ahhoz , h o g y 
a l e g n a g y o b b t e c h n i k a i e r e d m é n y e s s é g e t b i z to s í t s ák . Épen ezé r t 
d ö n t ő t é n y e z ő k az á r a k és ezekre t e k i n t e t t e l kel i l e n n i ö k a te r -
m e l é s b e t ö r t é n ő b e a v a t k o z á s o k n a k is. A m a g á n g a z d a s á g i jöve-
delmezőség*, a m e l y a s z a b a d á r a l a k u l á s t ö r v é n y é n e k hódol , n a g y -
j e l e n t ő s é g ű a h a d i g a z d a s á g i t e r m e l é s b e n is. É s i t t v a n e rész t 
a j e l e n t ő s é g e a v i l á g g a z d a s á g s z a b a d s z e k t o r á n a k . De f e l m e r ü l 
a k é r d é s : M i é r t és m i céllra a h a d i g a z d a s á g 1 ? E r r e a k é r d é s r e n e m 
l e h e t a r e n t a b i l i t á s f o g a l m á b ó l k i i n d u l v a f e l e l e t e t t a l á l n i , i t t 
b e l e ü t k ö z ü n k a produktivitás f o g a l m á b a . H o g y a h a d i g a z d a -
s á g i t e r m e l é s t s o k a n i m p r o d u k t í v n a k t a r t j á k , a z f ő k é p e n o n n a n 
e r e d , h o g y a p r o d u k t i v i t á s á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t f o g a l m á v a l 
a h a d f e l s z e r e l é s i t e v é k e n y s é g j ö v e d e l m e z ő v o l t á t n e m l e h e t e t t 
m e g m a g y a r á z n i . Á m d e e rész t a p o r d u k t i v i t á s f o g a l m á n a k n e m 
h e l y e s é r t e l m e z é s e a h ibás . A p r o d u k t i v i t á s m i b e n l é t é n e k a 
k é r d é s e f e l v e t i a gazdaság legfőbb céljának a ké rdésé t , a m i 
v é g ü l a t u d o m á n y o s é r t é k í t é l e t e k l ehe tőségének a r ég i v i t á j á -
hoz veze t . Ma m á r N é m e t o r s z á g b a n a nemze t i s z o c i a l i z m u s 
u r a l o m r a j u t á s a ó t a n a g y o n cseké ly a z o k n a k a s z á m a , a k i k a z 
é r t é k í t é l e t e k l ehe tő ségé t t a g a d j á k , és a g a z d a s á g i p r o d u k t i v i -
t á s n a k is c s u p á n f o r m á l i s é r t e l m e t a k a r n a k a d n i . A r e n t a b i l i -
t á s és p r o d u k t i v i t á s k a t e g ó r i á i közöt t qualitatív különbség á l l 
f e n n : a z u tóbb i t é r b e n és i d ő b e n szé lesebb k ö r r e vona tkoz ik , 
m i n t a r e n t a b i l i t á s . I d ő b e n t e k i n t v e a h a d i g a z d a s á g á l t a l a 
n e m z e t g a z d a s á g n a k o l y a n j a v a k a t ő r i z h e t ü n k meg , a m e l y e k 
á l t a l k é s ő b b a v é d ő g a z d a s á g r a s zán t kö l t ségek m e g t é r ü l n e k . 
A h á b o r ú s á l d o z a t o k is n e m z e t g a z d a s á g i l a g a m e g t a k a r í t á s s a l 
h a s o n l í t h a t ó k össze. Az a l a p o s a n á t g o n d o l t p r o d u k t i v i t á s i m é r -
lege lések a g a z d a s á g p o l i t i k a t e r v s z e r ű s z e k t o r á b a t a r t o z n a k . 
T é r b e l i l e g nézve a n a g y t é r g a z d a s á g b a n a p r o d u k t i v i t á s 
s z e m p o n t j a i v o n a t k o z t a t h a t ó k 1. a n e m z e t g a z d a s á g r a , 2. a n a g y -
t ó r g a z d a s á g r a , 3. v i l á g g a z d a s á g r a . A s z i l á r d a l a p t o v á b b r a is a 
n e m z e t g a z d a s á g m a r a d , e t tő l f ü g g n e k a n a g y t é r - és v i l á g -
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gazdasági i t ö r e k v é s e k . Ü g y a n a g y t é r g a z d a s á g i m i n t a v i lág-
g a z d a s á g i be i l lesz tés m é r t é k e n e m z e t g a z d a s á g i p r o d u k t i v i t á s i 
m é r l e g e l é s e k f ü g g v é n y e . A z ú j he lyze t a n a g y t é r g a z d a s á g i és 
v i l á g g a z d a s á g i p r o d u k t i v i t á s közö t t i v e r s e n y b ő l f o g k i a l a k u l n i . 
T e r m é s z e t e s e n m á s a p r o b l é m a a veze tő és a c sa t l akozó orszá-
g o k s z á m á r a . E g y e s t e r m e l é s i á g a k ú j é r t éke lése m á s l ehe t a 
nemze t - és m á s a n a g y t é r g a z d a s á g szemszögéből . A n a g y t é r g a z -
d a s á g i p r o d u k t i v i t á s a g a z d a s á g p o l i t i k a i b e a v a t k o z á s o k s z á m á -
r a ú j e r e d m é n y - k a t e g ó r i á t képv i se l . E z a k a t e g ó r i a a t e r m e l é s i 
t é n y e z ő k t a n á n a k ú j a b b á t v i z s g á l á s á t köve t e l i m e g . 
A h a r m a d i k e l ő a d á s „Közösségi támogatás és világ gazda* 
ság" c í m e n e lőször a t e r m e l é s i t ényezők t a n á v a l f o g l a l k o z i k . A 
k l a s s z i k u s t a n n a l s zemben , a m e l y a fö ld , a t őke é s a m u n k a h á r -
m a s t é n y e z ő - c s o p o r t j á t k ü l ö n b ö z t e t t e m e g , h e l y e s e b b a dologi 
és személyi t é n y e z ő k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . A f e j l ő d é s b e n , a m e l y 
a t e r v g a z d a s á g és a szoe ia l i zá lódás fe lé vezet , m i n d n a g y o b b 
sze rep j u t a közösség i t e r m e l é s i t ényezőknek . A k ö z v e t l e n 
közösség i t á m o g a t á s a h a t a l m i , kiultur- és t á r s a d a l o m p o l i t i k a i 
a l a p o k b iz tos í t á sábó l , a k ö z v e t e t t t á m o g a t á s e l l enben a t e r m e l é s -
p o l i t i k a i b e a v a t k o z á s o k b ó l á l l ú g y poz i t ív , m i n t n e g a t í v i r á n y -
b a n . A közösség i s e g í t s é g n e k m i n t t e r m e l é s i t é n y e z ő n e k t a n u l -
m á n y o z á s a a n e m z e t g a z d a s á g k e r e t e i n belül is é r d e k e s e red -
m é n y e k e t ígé r . De m é g p l a s z t i k u s a b b a n lép elő, h a k ü l g a z d a -
s á g i v o n a t k o z á s a i t nézzük . A kü lönböző o r szágok közö t t e rész t 
i s a l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e t a heteronom célok j e l en t ik , a m e l y e k -
n e k d ö n t ő b e f o l y á s u k v a n .a közösségi t á m o g a t á s i r á n y á n a k és 
m é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s á b a n . G o n d o l j u n k p é l d á u l a h a d i -
g a z d a s á g i t ö r e k v é s e k k ü l ö n b s é g é r e o l y a n o r s z á g o k közö t t , a m e 
l y e k n a g y t é r g a i z d a s á g i v e z e t é s r e v a g y n e m z e t i ö n e l l á t á s r a és 
a m e l y e k c s u p á n c sa t l akozó g a z d a s á g r a t ö r ekszenek . A kü lönb-
s é g n y i l v á n l ényeges , h a h á b o r ú s i d ő k b e n v a l a m e n n y i r e el is 
mosód ik . A z á l l a m i t e rvgazd iaság f e j l ő d é s é b e n a h a d i g a z d a s á -
g i l a g k ié leze t t k o r s z a k o k u t á n e lőbb-u tóbb i s m é t o l y a n szo-
kaszok k ö v e t k e z n e k , a m e l y e k i n k á b b a k u l t ú r p o l i t i k a i és szo 
c i á l p o l i t i k a i célok s z o l g á l a t á b a n á l l a n a k . Á l t a l á b a n a p r o d u k -
t í v közösség i t á m o g a t á s h a t a l m i , k u l t ú r - és t á r s a d a l o m p o l i t i k a i 
a l a p j a i b a n e g y o r s z á g g a z d a s á g i r e n d j é n e k egész s a j á t o s jel-
l ege többé-ke vésbibé k i f e j e z é s r e j u t . A közösség i t á m o g a t á s n a k 
az e g y e s t e r m e l é s i á g a k k é n t v a l ó v i z s g á l a t a m e g m u t a t j a , h o g y 
e g y f e l ő l m i n t vá l t oz ik e s eg í t s ég m é r t é k e , m á s f e l ő l a m e g -
t e rhe l é s , ameily belőle s z á r m a z i k . Í g y s z o k t a k beszé ln i „szoci-
á l i s t e r h e k r ő l . " De b e a v a t k o z á s o k és m e g t e r h e l é s e k á l l a n a k elő 
h i t e l g a z d a s á g i , n y e , r s a n y a g g a z d a s á g i , f ö l d b i r t o k m e g o s z l á s i , 
készlet- , d e v i z a p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l is. Ezek a i n a g á n g a z d a s á g i 
k ö l t s é g s z á m í t á s b a n könyvvi te l i leg* k ö n n y e n e l i n t ézhe tők . Ne-
h e z e b b a k ö z g a z d a s á g i s z e m p o n t : i t t k ü l ö n b s é g e t ke l l t e n n ü n k 
a h a g y o m á n y o s t e rmelés i t é n y e z ő k r e eső törzsrész , és a z eml i -
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t e t t terheik közöt t . Ebbő l a megkü lönböz t e t é sbő l fon tos köve tkez-
m é n y e k a d ó d n a k . Az ú j f e j l ődésben u g y a n i s a kö l t ségek közöt-
t i n e m z e t k ö z i k ü l ö n b s é g e k c sökkennek , de n e m e g y f o r m a mér -
t é k b e n : a dologi t ényezők k ö z ü l a fö ldné l a t e r m é s z e t h e z va ló 
k ö t ö t t s é g n e k v a n sze repe ; m á r a t ő k e k a m a t n á l a nemze tköz i 
k i e g y e n l í t ő d é s l ehe tősége n a g y o b b . Még n a g y o b b a s z e m é l y i 
t ényezőkné l . B é k é s i d ő k b e n a p é n z t ő k e és a vá l l a lkozó i szer-
vező tevékenység- n a g y f o k ú nemze tköz i m o z g é k o n y s á g o t m u t a t -
n a k . E z e n az a l a p o n a- do logi és s zemé ly i t ényezőknek m á r 
e d d i g i s j e l e n t ő s nemze tköz i k i e g y e n l í t ő d é s é t l á t j u k és a jövő-
b e n e rész t t o v á b b i h a l a d á s v á r h a t ó . Ső t a m i n d e n t é r e n va ló 
kö l t s ég -k i egyen l í t ődés tő l b i zonyos m é r t é k b e n a v i l á g g a z d a s á g 
s z a b a d s z e k t o r á n a k veszélyezte tése k o v e t k e z h e t i k . N e m így a 
közösségi támogatás tényezőjénél . Épen e té ren nem mehe t 
k ö n n y e n a nemze tköz i k ü l ö b s é g e k k iegyen l í tődése . Hiszen a 
közösségi seg í t ség k ö z v e t l e n és közve t e t t m e g j e l e n é s i f o r m á i -
b a n e g y o r s z á g egész g a z d a s á g i r e n d j é n e k o r g a n i k u s f u n k c i o -
n á l á s á t l á t h a t j u k . E z p e d i g s a j á t o s v a l a m i . M é g aho l e g y f o r m a 
a g a z d a s á g i s t í lus , p é l d á u l k a p i t a l i s z t i k u s , k o m m u n i s z t i k u s 
v a g y n e m z e t i s zoc ia l i s z t ikus be rendezkedés vau , a közösségi 
t á m o g a t á s o t t sem j e l e n t e g y f o r m a poz i t ív és n e g a t í v r end -
s z a b á l y o k a t , e g y f o r m a f i n a n c i á l i s v a g y g a z d a s á g p o l i t i k a i ter-
heke t . A f i n a n c i á l i s t e r h e k te^én m é g i n k á b b v a n hason lóság , 
h i sz a p é n z ü g y i r e n d s z e r e k b e n m e g l e h e t ő s e n e g y f o r m a elvek és 
t e c h n i k á k a l a k u l t a k ki , de g a z d a s á g p o l i t i k a i t é r e n m á r csak 
a z é r t s e m v o l t a k a k ü l ö n b s é g e k edd ig k i e g y e n l í t h e t ő k , m e r t 
m a g a a t e r v g a z d a s á g g o n d o l a t a is ú j . Mindebbő l köve tkez ik , 
h o g y a n e m z e t g a z d a s á g i r e n d s z e r e k kü lönbözősége a nemze t -
közi m u n k a m e g o s z t á s e l f o g a d á s á v a l n e m c s a k h o g y jól m e g f é r , 
h a n e m a v i l á g g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k jövendő f e j lődésnek f o n t o s 
fe l té te le . T é v e d é s l e n n e t e h á t a v i l á g g a z d a s á g j ö v e n d ő fe l len-
dü lé sé t az összes nemzetgaz idaságok t e l j e s egyen lős í t é sé tő l 
v á r n i . D e a m á s i k vég le t se l enne helyes , épen csak a kü lön -
bözőségekre ép í t en i . Egyen lős í t é s á l l h a t be az o r szágok között.,, 
t eszem, a v a g y o n - és j övede l eme losz t á s kü lönbsége inek mér-
séklése t e rén . Vi szon t p é l d á u l az i p a r o s o d á s v a g y a mezőgazda -
ság b e l t e r j e s s é g é n e k kü lönböző f o k a t o v á b b r a is fon tos fe l té te le 
a v i l á g g a z d a s á g n a k . M é g i n k á b b ál l ez a h a t a l m i , k u l t u r - és 
t á r s a d a l o m p o l i t i k a i s a j á t o s s á g o k r a , a m e l y e k a közösségi segí t -
s ég n e m z e t k ö z i k ü l ö n b s é g e i t oly m e s s z e v á g ó a n b e f o l y á s o l j á k 
E s z e m p o n t o k a j e len leg i n a g y t é r k ó p z ő d é s ké rdéséné l is meg-
sz ív le lendők . A több o r szágbó l összeál ló g a z d a s á g i n a g y -
t e r e k részére a kü lönböző nemze t i gazdasági i r endsze rek meg-
t a r t á s a n a g y o n f o n t o s k ö v e t e l m é n y . A nemze t i öná l lóság töre t -
l en e rő i m i n d e n n a g y t é r g a z d a s á g l eg lényegesebb fe l té te le i közé 
t a r t o z n a k , ha az több o rszág m u n k a m e g o s z t á s o s ö s s z e f o g á s á r a 
a k a r t á m a s z k o d n i . 
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A n e g y e d i k e lőadás c íme : „Az államok közötti munkámé 
osztás rugalmassága." A z e g y e s t e rme lé s i t ényezők k ö z ö t t i 
kö l c sönha tá sok n e m c s n p á n a nemze tköz i á r k ü l ö n b s é g e k ala-
k u l á s á r a f o n t o s a k , h a n e m k ö z v e t v e tő lük f ü g g a.z egész á l l am-
közi m u n k a m e g o s z t á s jövő je is. É p e n ezér t ezeknek a tényezők-
n e k a rugalmassága k ü l ö n ö s f i g y e l m e t é rdemel . A r u g a l m a s s á g 
f o g a l m á n a k k i d o l g o z á s a és r endsze re s a l k a l m a z á s a első s o r b a n 
Marshall m ű v e . R u g a l m a s n a k t e k i n t i a z t a ke res le te t , a m e l y 
eső á r a k me l l e t t e rősen k i t e r j e d , á r e m e l k e d é s r e p e d i g e rős^u 
összehúzódik. I s m e r e t e s M a r s h a l l t a n í t á s a a r u g a l m a s s á g i 
k o e f f i c i e n s e k r ő l is, a m e l y n e k a seg í t ségéve l f e l á l l í t j a ,a k e r e s l e t 
r u g a l m a s s á g á n a k v á l t o z á s á t k i fe jező á l t a l á n o s t ö r v é n y t . E tör-
v é n y s z e r i n t a szükség le t ek l e g n a g y o b b része k ie lég í tése a la-
csony f o k á n i n k á b b r u g a l m a s , m í g m a g a s a b b f o k á n t ö b b n y i r e 
m e r e v e b b szokot t l enn i . S u r á n y i - U n g e r k i f e j t i , h o g y M a r s h a l l 
r u g a l m a s s á g f o g a l m a n e m f e d i a közönséges s z ó h a s z n á l a t o t , 
a m e l y r u g a l m a s s á g o n az t é r t i , h o g y a b izonyos h a t á s n a k k i t e t t 
t á r g y a h a t á s k i r ekesz t é se u t á n k ö n n y e n e rede t i f o r m á j á b a t é r 
vissza. A r u g a l m a s s á g k i f e j ezés ké t t é n y t t a k a r : egy ré sz t a 
n e m z e t g a z d a s á g i t é n y e z ő k n e k azt a képességé t , h o g y m á s 
t ényezők v á l t o z á s á r a ők sz in tén v á l t o z n a k ; m á s r é s z t a z a képes-
ségük is t e k i n t e t b e jő, h o g y e rede t i a l a k j u k a t az e m l í t e t t h a t á s 
megszűnése u t á n m i l y e n g y o r s a n n y e r i k vissza. M i n d k é t i r á n y -
b a n a v á l t o z á s f o k a h á r o m kü lönböző képesség tő l f ü g g : a köz-
g a z d a s á g i t ényezők h e l y i l e g vá l tozó képességétő l , v a g y i s moz-
gékonyságától, időbe l i vá l tozó képességétől , a m e l y e t l e g j o b b a n 
halaszthatósági lehetőségnek n e v e z h e t ü n k , v é g ü l t á r g y i vá l tozó 
képességétő l , a m e l y n é l helyettesíthetőségről v a g y pótolhatóság-
ról v a n szó. Ezek e g y m á s s a l va ló k a p c s o l ó d á s á n a k k ü l ö n b ö z ő , 
m é r t é k e a d j a m e g a közgazdasági i t ényezők k ü l ö n b ö z ő r u g a l -
m a s s á g á t dinamikus értelemben, m í g M a r s h a l l r u g a l m a s s á g i 
f o g a l m a s t a t i k u s . 
M á r mos t a nemze tköz i m u n k a m e g o s z t á s m i n d e n fe j lődésé-
né l a nemze t i t e r m e l é s i á g a k k i sebb -nagyobb m e g v á l t o z á s á r ó l 
v a n szó. E g y e s á g a k n a k emelkedő á l l a m k ö z i m u n k a m e g o s z t á s 
me l l e t t k i ke l l t á g u l n i o k , m á s o k n a k s zükségképen össze ke l l 
húzódniok . Í g y a m a e lő t é rben ál ló n a g y t é r g a z d a s á g képződése, 
a t a g o k bei l leszkedése a n n á l k ö n n y e b b e n megy , m i n é l n a g y o b b 
a s z á m b a j ö v ő n e m z e t i t e rme lé s i á g a k v á l t o z h a t ó s á g i foka . H a 
a a u t á n később a n a g y t é r g a z d a s á g á t a l a k u l á s á r a v a g y fel-
osz l á sá ra k e r ü l sor, épen a t e rme lé s i t ényezők vá l tozás i lehető-
ségétől fog f ü g g e n i , h o g y ez a z el lenkező i r á n y ú f o l y a m a t 
k ö n n y e n és sú r lódásmen te sen j á t s z ó d h a t i k - e le. H a a k é t f é l e 
v á l t o z h a t ó s á g f o k a közel á l l e g y m á s h o z , a k k o r az i l le tő t e r -
me lés i t ényezők messz i re v á g ó d i n a m i k u s r u g a l m a s s á g á r ó l 
beszé lhe tünk ; ebben a z esetben a n a g y t é r k é p z ő d é s nem veszé-
lyez te the t i a n e m z e t g a z d a s á g öná l lóság i s z e m p o n t j a i t . H a el len-
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b e n a t e r m e l é s i t é n y e z ő k d i n a m i k u s e l a s t i c i t á s a csekély , a gaz -
d a s á g i n a g y t é r k é p z é s é b e n n a g y ó v a t o s s á g g a l ke l l e l j á r n i . 
M e r t aiz: r í jból v a l ó á t a l a k u l á s n a g y n e h é z s é g e k k e l v a n össze-
k ö t v e , a z e g y s z e r n a g y t é r i l e g k i a l a k u l t t e r m e l é s i á g a k csak 
n e h e z e n á l l í t h a t ó k vissza, e r e d e t i f o r m á j u k b a . 
K ö z e l e b b r ő l nézve m á r m o s t a t e r m e l é s i t ényezők mozgé-
k o n y s á g á t , m a m á r a f ö l d t é n y e z ő j e sem t e k i n t h e t ő egészen 
m e r e v n e k , p é l d a e r r e v i l l a m o s e n e r g i á k o r s z á g h a t á r o k o n tú l -
m e n ő veze tése . V i s z o n t a tőke m o z g é k o n y s á g á t ú g y dologi m i n t 
p é n z f o r m á j á b a n k e r e s k e d e l m i p o l i t i k a i g á t a k c s ö k k e n t h e t i k . 
A l e g k ö n n y e b b e n l ép i á t a n e m z e t i h a t á r o k a t a v á l l a l k o z ó szer-
vező t e v é k e n y s é g e , b á r e rész t , é p í g y a m u n k á n á l is l e h e t n e k 
f o r g a l m i a k a d á l y o k . A közösség i t á m o g a t á s t é n y e z ő j é n e k mozgé-
k o n y s á g á t n a g y t é r g a z d a s á g i szerződések é r h e t i k el. É p e n az a 
m o z g é k o n y s á g e g y i k e l m a r a d h a t a t l a n a l a p j a t öbb öná l l ó o r s z á g 
n a g y t é r g a z d a s á g i összef o g á s á n a k . 
A z időbé l i h a l a s z t h a , t ó s á g i k é p e s s é g e t i l le tő leg a z e g y e s té-
n y e z ő k h e l y z e t e i t t i s kü lönböző . A t e r m é s z e t t e l j e s í t m é n y e i 
i d ő h ö z v a n n a k k ö t v e . A n e m z e t i t ő k e s z a p o r o d á s a s e m t ö r t é n h e -
t i k e g y i k n a p r ó l a m á s i k r a . A m u n k á n á l v i szon t a s z a k n e v e l é s 
k í v á n idő t . N e m s z a p o r í t h a t ó g y o r s a n és m e s t e r s é g e s e n a közös-
s é g i t é n y e z ő s e m : k ü l ö n ö s e n a m e g f e l e l ő é r z ü l e t e t n a g y töme-
g e k n é l n e m l e h e t h i r t e l e n k i k é p e z n i . 
A h a r m a d i k k o m p o n e n s , a p ó t o l h a t ó s á g m é r t é k é t t e c h n i k a i 
l e h e t ő s é g e k s z a b j á k m e g . P é l d á u l a f ö ld t e r m é s z e t i t e l j e s í t -
m é n y e i r é s z b e n h e l y e t t e s í t h e t ő k tőke á l t a l I l y e n k o r a fö ld-
m i v e l ós i n t e n z i v á l á s á r ó l be szé lünk . A z e l lenkező f o l y a m a t 
c sak k i v é t e l e s e n jő s z á m b a . É p í g y a s z a k m u n k a is r é szben a 
h e l y é r e l é p h e t a fö ld e r ő i n e k . N e h e z e b b e l d ö n t e n i a v á l l a l k o z ó 
sze rvező t e v é k e n y s é g e és a közösség i t á m o g a t á s k ö z ö t t i he lye t -
tesí thetőség* k é r d é s é t . E z a k é r d é s a k k o r t á m a d fe l p é l d á u l , h a 
t o v á b b i közösség i m e g k ö t é s v a g y e l lenkezőleg n a g y o b b ind i -
v i d u á l i s k e z d e m é n y e z ő s z a b a d s á g l á t sz ik k í v á n a t o s n a k . 
A z ö t ö d i k ejlőadás „Hadigazdasági hullámzások" c í m e t 
v i se l i . A d i n a m i k u s r u g a l m a s s á g f o g a l m á n a k k ü l ö n ö s e n a 
m o d e r n e b b k o n j u n k t ú r a - e l m é l e t b e n j u t o t t szerep, b á r a l eg több 
í r ó a m a r s h a l l i é r t e l e m b e n v e t t s t a t i k u s r u g a l m a s s á g g a l ope-
r á l . Í g y azpk , a k i k a n e m z e t k ö z i kö l c sönsze rződések m e r e v -
ségéve l , a t e r m é s - e r e d m é n y e k vá l tozó n a g y s á g á v a l , s ő t az 
á l l a m i b e a v a t k o z á s o k m é r t é k é v e l m a g y a r á z z á k a h u l l á m z á s o -
k a t . S t a t i k u s sz íneze tű Keynes k o n j u n k t ú r a - e l m é i e t e is, t a n í t -
v á n y a i n a k f i a t a l a b b á g a a d i n a m i k u s f e l f o g á s felé h a j l i k 
u g y a n , d e n e m j u t el az igaz i d i n a m i k u s e l a s t i c i t á s f o g a l m á i g . 
H a a g a z d a s á g i n a g y t é r ke l e tkezésé t hozzuk fe l g a z d a s á g i 
h u l l á m z á s o k l ehe tő o k a k é n t , a l e g t ö b b k ö z g a z d a azt f o g j a mon-
d a n i , h o g y a k o n j u n k t ú r a - e l m é l e t b e n csak o l y a n okokró l l ehe t 
szó, a m e l y e k m a g á n a k a g a z d a s á g n a k s a j á t o s ö s s z e f ü g g é s e i b e n 
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gyökereznek , n e m ped ig az idegen, k í v ü l á l l ó o k o k b a n . A z „exo-
g é n " t ényezőke t töbibéhkevésbibó r ö v i d e n fé l re tesz ik és csak az 
e n d o g é n t é n y e z ő k n e k szente lnek f i g y e l m e t . Nehezebbé v á l i k 
a z o n b a n a dolog, h a az exogén és e n d o g é n okok közö t t a p o n t o s 
ha t á rvona l a i t k e r e s s ü k . »Szerzőnk m á r h ú s z évve l eze lő t t a z 
autochton és allochton hul lámzásokat különböztet te meg és ez 
a l a p o n i r t a m e g a v á l s á g o k t ö r t é n e t é t . A z e lvá l a sz t á s a z o n b a n 
r e n d k í v ü l nehéz : a l l och ton p é l d á u l az o l y a n he lyze tvá l tozás , 
a m e l y e t a t e r m é s z e t i t é n y e z ő v á l t k i . De h a e g y á r a d á s t a 
t ö l t é s - m u n k á l a t o k e l h a n y a g o l á s a okozott , a k k o r m á r az e m b e r i 
g a z d á l k o d á s k ö v e t k e z m é n y e i r ő l , t e h á t a u t o c h t o n s z e m p o n t r ó l 
v a n szó. Meg lehe tősen á l t a l á n o s az e g y e t é r t é s a pénz és h i t e l , 
a tőke, a kö l t ségek a u t o c h t o n je l legére nézve , és az t is e l fogad-
ják , h o g y a f ö l d j á r a d é k v a g y m u n k a b é r e k v á r a t l a n n a g y o b b 
vá l tozásábó l eredő h u l l á m o k is a u t o c h t o n je l l egűek . K e v é s b b é 
á l t a l á n o s a megegyezés , h a az okok u t á n k é r d e z ü n k . P é l d á u l 
a fö ld jobb k i a k n á z á s a t e c h n i k a i e r e d m é n y e k n e k , azaz exogén 
t ényezőknek t u l a j d o n í t h a t ó . É p í g y a f o g y a s z t á s i s zokások 
n a g y o b b v á l t o z á s a e n d o g é n tényező, e l lenben az okok közöt t 
a d i v a t i lyen je l legé t j ogga l v o n j á k ké t ségbe . M i n d e t e ó r i á k 
a v i l á g g a z d a s á g s z a b a d s z e k t o r a i r a v o n a t k o z n a k . E r e d m é -
n y e i k r e t á m a s z k o d i k a k o n j u n k t ú r a p o l i t i k a . F ö l m e r ü l azonban 
a ké rdés , v á j j o n a g a z d a s á g t e r v e n a l a p u l ó s z e k t o r á b a n v a n -
nak -e a u t o c h t o n , a g a z d a s á g i t e rvezés s a j á t o s s á g á b ó l a d ó d ó 
hu l l ámzások . A leg több k o n j u n k t ú r a - e l m é l e t köve tkeze t e sen 
szem előt t t a r t j a az összes t ényezők és a t e r m e l é s i kö l t s égek 
kölcsönös összefüggése i t . D e a közösségi t á m o g a t á s t é n y e z ő j é t 
n e m veszik t ek in t e tbe , sőt az i n d i v i d u á l i s b e á l l í t á s ú e lméle t 
a z t s zok t a h a n g s ú l y o z n i , h o g y a g a z d a s á g r u g a l m a s s á g á t a 
g a z d a s á g i és f i n á n c p o l i t i k a i b e a v a t k o z á s o k m é l y r e h a t ó a n be-
fo lyáso l j ák , m e g z a v a r v a a t e rmelés ós jövedelem-elosz lás 
a l k a l m a z k o d ó képességét . Ezizei szemben az az igazság , h o g y 
m i n d e n he lyes és t e r v s z e r ű g a z d a s á g i és p é n z ü g y - p o l i t i k a i 
b e a v a t k o z á s a közösségi szükségle tek k i e l ég í t é sé re tö reksz ik . 
Á m d e ezek r a n g s o r a n e m v á l t o z a t l a n . „ M i n d e n t e r v g a z d a s á g i 
b e a v a t k o z á s he lyessége a t tó l f ü g g , h o g y a közösségi szükségle-
t ek m i n d e n k o r u r a l k o d ó d i n a m i k u s r a n g s o r a k ö v e t k e z e t e s 
f u n k c i ó j a k é n t m u t a t k o z i k - e " (85 !h). A közösségi szükség le tek 
r a n g s o r á n a k e l to lódásá t jól l á t h a t j u k az u to l só h a r m i n c esz-
tendőben . A z első v i l á g h á b o r ú e lő t t i években m á r a védőgaz-
d a s á g i közösségi szükség le t ek l ép tek e lőtérbe , a h á b o r ú u t á n 
szoc 'á lpol i t ika i , a h ú s z a s évek m á s o d i k fe lében a k u l t ú r p o l i -
t ika i , a v á l s á g b a n t e rme léspo l i t i ka i , a z u t á n m e g i n t h a t a l m i 
po l i t ika i szükség le tek á l l a n a k elől., A t e r v g a z d a s á g g o n d o l a t a 
azokban az i dőszakokban f e j t i k i l ege rősebben az e re jé t , ame-
lyekben a h a d i g a z d a s á g o n v a n a h a n g s ú l y . A h a d i g a z d a s á g i 
h u l l á m z á s o k i lyen b e á l l í t á s á v a l szemben az t az e l l enve tés t 
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l e h e t n e t e n n i , h o g y az i l y e n h u l l á m z á s o k n e m j e l e n t e n e k ú j 
t é n y e k e t , h a n e m u g y a n o l y a n t e r m é s z e t ű e k , m i n t a h a g y o -
m á n y o s k o n j u n k t ú r a - h u l l á m z á s o k . E z s z i m p t o m a t i k u s á n 
i g a z lehe t , de e t i o l o g i a i l a g n e m . A h á t t é r b e n v i l á g n é z e t i v á r 
t o z á s o k á l l a n a k . M a t e r i a l i s z t i k u s és i dea l i s z t i kus , u n i v e r z á l i s 
•és i n d i v i d u á l i s i r á n y z a t o k v á l t a k o z n a k k o r o k és n e m z e d é k e k 
közöt t , A n a g y t é r g a z d a s á g i k é p z ő d é s g o n d o l a t á t i s a h á b o r ú s 
g a z d a s á g i h u l l á m z á s o k h o z z á k m a g u k k a l . 
A h a t o d i k e l ő a d á s c í m e : „Nagytérgazdasági hadigazda-
ság". „ T ú l z á s nélküj l k i m o n d h a t ó , h o g y v i l á g g a z d a s á g i t ek in -
t e t b e n a j e l e n l e g i h á b o r ú igaz i é r t e l m é t r é g e b b i g a z d a s á g i 
n a g y t e r e k e l l e n á l l á s a a d j a m e g f i a t a l a b b v e t é l y t á r s a k u g r á s -
s z e r ű e m e l k e d é s é v e l s z e m b e n " . (95 1.) A n a g y t ó l g a z d a s á g i f e j -
lődés t m o r f o l ó g i a i l a g t e k i n t v e l e g l a z á b b f o r m á j á t a p r e f e r e n -
c i á l i s b á n á s m ó d o t b i z to s í t ó r e g i o n á l i s s ze r ződésekben l á t h a t j u k . 
A k a p i t a l i s t a s z a b a d s á g e l v a l a p j á n a z i l y e n n a g y t é r g a z d a s á g i 
ö s szekö t t e t é s l e g m a g a s a b b f o r m á j a v i s z o n t a v á m - és v a l u t a -
Unió. A g y a r m a t b i r o d a l m a k ke le tkezése i s a n a g y t é r g a z d a s á g 
l a z á b b f o r m á i n a k k é p z ő d é s é r e a d p é l d á t . M a m á r m i n d e z e n 
t ű l m e n ő l e g a n a g y t é r t e r v g a z d a s á g á h o z j u t o t t u n k ed. 
S z o k t á k o s z t á l y o z n i a n a g y t é r g a z d a s á g o k a t f ö l d r a j z i l a g 
is , t e n g e r i és s z á r a z f ö l d i n a g y t e r e k e t k ü l ö n b ö z t e t v e m e g . Do 
a l a p o s a b b a h a t a l m i p o l i t i k a i össze té te l s z e r i n t i c sopor tos í t á s . 
E s z e r i n t a. k é t v é g l e t e t e g y f e l ő l a z á l l a m i l a g t e l j e s e n össze-
f o r r o t t , m á s f e l ő l az e g y e n r a n g ú o r s z á g o k k ö z ö t t f e n n á l l ó n a g y -
t é r g a z d a s á g képv i se l i . A n a g y t é r g a z d a s á g o t l é t r e h o z ó e r ő k 
i n k á b b m e t a ö k o n o m i k u s j e l l egűek . K u l t ú r p o l i t i k a i s zempon-
t o k n a k a k k o r v a n n a g y j e l e n t ő s é g ű k , h a e r ő s e n k i f e j e z e t t 
k u 1 t u r k ö z ö s s é g r ő l v a n szó, a m i r e jó p é l d a a k e r e s z t é n y orszá-
g o k k ö z é p k o r i v a l l á s i közössége . A z i b e r o - a m e r i k a i u n i ó k u l t u -
r á l i s e m l é k e k e n n y u g s z i k . V i s z o n t a z o rosz n y e l v közösség-3 
n e m t u d t a v o l n a ö s s z e t a r t a n i a s zé t e se t t c á r i b i r o d a l m a t , 
e r é s z t a b o l s e v i z m u s szoc iá l i s m é r l e g e l é s e i n e k j u t o t t sze rep . 
Szoc iá l i s s z e m p o n t o k hozzák e g y m á s h o z köze lebb a n e m z e t i 
s z o c i a l i z m u s é s f a s i z m u s á l l a m a i t is. Á m d e a k u l i u r - és szo-
c i á l p o l i t i k a i s z e m p o n t o k n a k a n a g y t é r g a z d a s á g ke le tkezésében 
l e g f e l j e b b m á s o d l a g o s s z e r e p j u t . A z e u r ó p a i k o n t i n e n s e n is 
hatalmi politikai e l t o l ó d á s o k n a k ke l l e t t b eá l l an iok , h o g y e g y 
g y a k o r l a t i l a g h a t é k o n y n e m z e t e k f e l e t t i g a z d a s á g i ö s sze fogás 
j ö h e s s e n ' létre. 
E b b e n a n a g y t é r g a z d a s á g b a n f e n n m a r a d h a t n a k m i n d a z o k 
a n e m z e t i s a j á t s á g o k , a m e l y e k a s z a b a d n e m z e t k ö z i m u n k a -
m e g o s z t á s t e l j e s é r v é n y e s ü l é s é b e n is a k a d á l y t j e l en t e t t ek , m i n d -
a d d i g , m í g h a t a l o m p o l i t i k a i mér l ege l é sek , neveze te sen h a d i -
g a z d a s á g i s z e m p o n t o k k ö z v e t l e n ü l n e m é r i n t i k azoka t . Miné l 
n a g y o b b a t á v o l s á g a s a j á t o s n e m z e t i és a h a d i g a z d a s á g i szem 
p o n t o k közö t t , a n n á l t ö b b k i l á t á s u k v a n a m a z o k n a k a f e n n -
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m a r a d á s r a . M i h e l y t k ö z v e t l e n h a d i g a z d a s á g i s z e m p o n t o k v a n -
n a k a j á t é k b a n , n y í l t a n e lő t é rbe llép a n a g y t é r g a z d a s á g h a t a -
l o m p o l i t i k a i v o n á s a , h o g y a n a g y t é r - t a g o k ese t l eges r endsze r -
e l l enes m a g a t a r t á s á t m e g g á t o l j a . A h a d i g a z d a s á g n a k a n a g y -
t é r g a z d a s á g összes e lőnye i t k i ke l l h a s z n á l n i a . 
E z a k í v á n s á g e lőször i s a p r o d u k t í v közös ség i t á m o g a t á s t 
h a t á r o z z a m e g a n a g y t é r g a z d a s á g t e r v é b e n . A h a d i f o n t o s 
n y e r s a n y a g o k , u t a k , v a s u t a k , k i k ö t ő k t e r é n is a l e g n a g y o b b 
e r e d m é n y e lérése az e g y e t l e n s z e m p o n t , m é g h a a m e g o s z l á s az 
e g y e s t a g o k s z e m p o n t j á b ó l n e m i s lesz e g y e n l ő . É p ú g y el ke l i 
t e k i n t e n i a z e g y e s t a g o k k ü l ö n ö s k í v á n s á g a i t ó l a m u n k a - és 
t ő k e e l l á t á s t e r é n . O l y a n o r s z á g o k közö t t , a m e l y e k h a t a l o m -
p o l i t i k a i l a g s z u v e r é n e k , a h a d i g a z d a s á g i be i l l e szkedés m é r t é -
k é t a b i z a l o m a d j a m e g , a m e l l y e l e g y m á s i r á n t v i s e l t e t n e k . 
M i n d e z e k n e h é z k é r d é s e k a z o k n á l a z o r s z á g o k n á l is, a m e l y e k 
g a z d a s á g i l a g m e l l é r e n d e l t s é g i v i s z o n y b a n á l l a n a k . M é g nehe -
zebb a z o k n á l , a h o l a l á - ós f ö l é r e n d e l t s é g i v i s z o n y v a n . E z a 
n a g y t é r g a z d a s á g i veze tés és köve tés p r o b l é m á i t v e t i fel . E rész t 
m i n d e n e k e l ő t t h a n g s ú l y o z a n d ó , h o g y m i n d e n e l m é l e t i á l t a l á -
n o s í t á s veszélyes . A v a l ó s á g l eg többször a k é t e m l í t e t t vég le t 
közö t t i k é p z ő d m é n y e k e t m u t a t . 
A m i m á r m o s t a vezető országot i l le t i , k é t s ég t e l en , h o g y 
az ő részé rő l a g a z d a s á g i e l ő n y ö k t ú l s ú l y b a n v a n n a k a h á t -
r á n y o k fe le t t . A veze tő o r szág , h a n e m is t e l j e sen , d e m é g i s 
s a j á t s z e m p o n t j a i s z e r i n t i r á n y í t h a t j a a n a g y t é r g a z d a s á g i k a p -
c s o l a t o k a t . H a t a l m i p o l i t i k a i he lyze t e a l a p j á n a több i t a g g a l 
v a l ó m u n k a m e g o s z t á s á n a k o l y a n i r á n y t a d h a t , a m e l y s a j á t 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s é r e kedvező . E z m é g n e m j e l e n t i az t , h o g y 
v i s z o n t a c sa t l akozó o r s z á g o k f e j l ődésé r e h á t r á n y o s l enne . H a 
p é l d á u l s ű r ű n l a k o t t és e r ő s e n i p a r o s o d o t t o r s z á g h o z n a g y -
t é r i l e g o l y a n k i s ebb o r s z á g o k c s a t l a k o z n a k , a m e l y e k n e k nép-
s ű r ű s é g e ós i p a r o s o d á s a k i s e b b : a k k o r a z u t ó b b i a k i p a r o s o d á s a 
t o v á b b t a r t h a t , t ö m e g c i k k - t e r m e l é s ü k l e h e t ő v é teszi , h o g y a 
v e z e t ő o r s z á g a tőke- és m u n k a i n t e n z i t á s m é g m a g a s a b b f o k á r a 
e m e l k e d j é k , a m i b ő l az egész n a g y t é r b e n a z é l e t s z í n v o n a l emel -
k e d é s e köve tkez ik . U g y a n a z a he lyze t a f ö l d m í v e l é s be l t e r j e s -
s é g e t e k i n t e t é b e n : a c sa t l akozó ország- m e z ő g a z d a s á g á t fe l l en-
d í t i a veze tő o r s z á g e r ő s b ö d ő bev i te le . M á s a he lyze t , h a a z 
o r s z á g o k e g y e n l ő g a z d a s á g i fokon, á l l n a k . B izonyos , a t e r m é -
szet i t ényezők k ü l ö n b s é g é b ő l e r e d ő m u n k a m e g o s z t á s i t t i s 
l ehe tséges , de e g y é b k é n t á l d a t l a n v e r s e n y ke l e tkezhe t i k , a m e l y -
n e k a k i m e n e t e l e n e m l e h e t ké t séges . M é g i s h a ezt a he lyze t e t 
ö s s z e m é r j ü k a t e l j e s n e m z e t i a u t a r k i a he lyze téve l , m é g m i n -
dig n a g y o b b a k az e l ő n y ö k a h á t r á n y o k n á l . H a v é g ü l a c s a t l a -
k o z ó o r szágok f e j l ő d é s i f o k a m a g a s a b b a veze tőné l , a. he lyze t 
f e n n t a r t á s a a vezető o r s z á g ré szé rő l n a g y önmeg tagadó , s t k í -
v á n n a . A n n á l i s i n k á b b , m e r t h a t a l m i p o l i t i k a i s ú l y á n a k g y e n -
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g í t é s é v e l j á r h a t . E z é r t g y o r s a b b ü t e m b e n a k a r i p a r o s o d n i és 
b e l t e r j e s e b b g a z d a s á g r a á t t é r n i , m i n t a t á r s a i . 
N a g y e l ő n y h ö z j u t a veze tő o r szág , h a s i k e r ü l v a l u t á j á t 
az egész n a g y t é r b e n u r a l o m r a j u t t a t n i . E z veze t a do l l á rb lokk , 
yeniblokk, m á r k a b l o k k k i a l a k u l á s á h o z . Ezze l r e n d e s e n a veze tő 
o r s z á g h i t e l r e n d s z e r é n e k m e g f e l e l ő u r a l o m r a j u t á s a j á r , a m i 
t o v á b b k i t e r j e d a f i ze té s i és tőke fo rga loméra is és e r ő s í t i a 
veze tő o r s z á g h e l y z e t é t . V i s z o n t h á t r á n y s z á r m a z h a t i k a h i b á s 
t ő k e i r á n y í t á s b ó l . A t e r m e l é s i t é n y e z ő k h i b á s i r á n y í t á s á n a k 
veszé lye a c s a t l a k o z ó o r s z á g o k a t is f e n y e g e t h e t i , sőt r á j u k 
nézve m é g n a g y o b b l ehe t , E z e k r e á l t a l á n o s té te l , h o g y a n a g y -
t é r g a z d a s á g i be i l leszkedés a n n á l t ö b b e l ő n y t i gé r , m i n é l f e j -
l e t t e b b a veze tő o r s z á g , a m e l y r e t á m a s z k o d n a k . E b b e n a z 
ö s s z e f ü g g é s b e n a n a g y térgaz,diaság a n n á l f o n t o s a b b a k i s orszá-
g o k r a , m i n é l j o b b a n r á v a n n a k u t a l v a a n e m z e t k ö z i m u n k a -
m e g o s z t á s r a , m i n é l k i s e b b a v a l ó s z í n ű s é g ü k e g y k i t e r j e d t po ly -
k u l t ú r á r a , E z é r t a c s a t l a k o z á s r á j u k n é z v e s ú l y o s a b b p r o -
b l é m á t j e l en t . M í g a veze tő o r s z á g o t a n a g y t é r g a z d a s á g i 
be i l l e szkedésben c é l t u d a t o s h a t a l m i p o l i t i k a i m é r l e g e l é s e k 
veze t ik , a k í s é r ő o r s z á g o k b a n i n k á b b a r r a v a n h a j l a n d ó s á g , 
h o g y a k u l t u r á l i s és szoc iá l i s h a t á s o k n a k s z e n t e l j e n e k n a g y o b b 
f i g y e l m e t . 
M a t e m a t i k a i l a g pe r sze n e m l e h e t m e g v o n n i a vezető és 
c s a t l a k o z ó o r s z á g o k r a s z á r m a z ó e l ő n y ö k és h á t r á n y o k szöve-
v é n y e s m é r l e g é t . T e r m é s z e t e s e n k ü l ö n b ö z ő .a he lyze t a s z e r i n t 
is, h o g y m i l y e n g a z d a s á g i r e n d s z e r r ő l v a n szó, A k a p i t a l i s z -
t i k u s e lven f e l é p ü l t n a g y t é r g a z d a s á g o k b a n a veze tő o r s z á g 
n a g y k e r e s k e d e l m i n y e r e s é g e k e t a k a r e l k ö n y v e l n i , és a z a l a -
c s o n y a b b f e j l e t t s é g i f o k ú t a g o k a t k ö n n y e n m o n o k u l t ú r á r a v a g y 
o i i g o k u l t u r á r a s z o r í t j a , m í g a m a g a p o l y k u l t u , r á s s t r u k t ú r á j á t 
i g y e k s z i k m e g ő r i z n i é s f e j l e sz t en i . A k o m m u n i s z t i k u s n a g y -
t é r b e n a z e g y e n l ő s é g a l a p j á n a c s a t l a k o z ó o r s zágok is e l v i l e g 
a z összes e l ő n y ö k b e n r é s z e s ü l n e k . V i s z o n t ez a r e n d s z e r m i n -
d e n öná l ló n e m z e t g a z d a s á g i t ö r e k v é s t e l n y o m . A n e m z e t i szo-
c i a l i s t a és f a s i s z t a n a g y t é r g a z d a s á g b a n a z e m l í t e t t ké t ve szé ly 
c sak k e v é s b b é á l l f e n n . A t e n g e l y h a t a l m a k t e r v g a z d a s á g i el-
g o n d o l á s a i m i n d i g a s z e r v e s e n e g y m á s h o z t a r t o z ó n e m z e t g a z -
d a s á g o k o r g a n i k u s k a p c s o l a t a i t h a n g s ú l y o z t á k : a k i s n e m z e t -
g a z d a s á g o k i s a n a g y egész e g y e n l ő f o n t o s s á g ú részei , a m e l y e -
k e t a veze tő e lv i l eg n e m is a k a r h a t e l n y o m n i . A k a p i t a l i z m u s 
m a t e r i á l i s s zemlé l e t éve l s z e m b e n a n e m z e t i s z o c i a l i z m u s épen 
a n e m z e t b e n l á t j a a z e s z m é n y t , a k u l t u r á l i s és szociá l is tö rek-
vések sze l l emi é r t é k e i t a k a r j a é r v é n y r e j u t t a t n i . E z é r t a n a g y -
t é r g a z d a s á g k i s e b b t a g j a i n a k i t t n e m ke l l azok tó l a veszélyek-
től t a r t a n i ok, a m e l y e k a k a p i t a l i s t a v a g y k o m m u n i s t a r e n d -
s z e r b e n f e l é p ü l t n a g y t é r g a z d a s á g o k b a n a n e m z e t i l é t e t f enye -
ge t i k . Kislégi Nagy Dénes. 
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Paolo Thaon dl Revei gróf olasz kir. pénzügyminiszter ma-
gyarországi látogatása során 1942. évi május hó 28-án a 
parlament delegációs termében tartott előadása. B u d a p e s t , 
1942. M. k i r . á l l a m i n y o m d a . 18 1. 
A z oilasz p é n z ü g y m i n i s z t e r n e k ezt a b u d a p e s t i e l ő a d á s á t 
i g a z á n é r d e m e s vo l t m a g y a r u l k ö z z é t e n n i n e m c s a k az o lasz 
nemze t és a n n a k k o r m á n y a i r á n t v a l ó t i sz te le tből , hanem, a z é r t 
is, m e r t T h a o n di K e v e l ebben a z e l ő a d á s b a n f e l ü l n e m m ú l h a t ó 
s z a b a t o s s á g g a l és v i l á g o s s á g g a l t á r g y a l t a a h á b o r ú f i n a n s z í r o -
z á s á n a k ké rdése i t . 
Beveze tő leg m e g m a g y a r á z t a , h o g y a r é g i i dőkben j o g o s a n 
á l l h a t o t t f e n n az a fe l t evés , h o g y a, h á b o r ú l e g f o n t o s a b b t é n y e -
ző je a pénz , mer t . az a k k o r i t e c h n i k a m e l l e t t a zsoldos h a d s e r e g 
z s o l d j a l e g l é n y e g e s e b b része vo l t a h á b o r ú s k i a d á s o k n a k . A m a i 
h á b o r ú b a n a z o n b a n , a m i k o r a t e c h n i k a i k é s z ü l t s é g sz in te a leg-
f o n t o s a b b e leme a s i k e r n e k , v i s z o n t a h a d s e r e g ú j o n c o z á s ú t j á n 
á l l elő, t e r m é s z e t s z e r ű l e g a pénz rő l a m a t e r i á l i s j a v a k fe l é to/ló-
d o t t el a h á b o r ú s f e l k é s z ü l t s é g ké rdése . E m e l l e t t p e d i g a p a p í r -
pénz beveze tése t u l a j d o n k é p e n k o r l á t l a n n á t e t t e a h á b o r ú pénz -
ü g y i e l l á t á s á n a k l ehe tőségé t . A m a i h á b o r ú gazdasági i p rob l é -
m á j a ke t tős . E lőszö r a j ó s z á g k é s z l e t e k n e k a h á b o r ú á l t a l elő-
idéze t t z s u g o r o d á s a el len, m á s o d s z o r a f i ze tő eszközök t ú l t e n g é s e 
el len ke l l k ü z d e n i . 
A v a l u t a s t a b i l i t á s á n a k f e n n t a r t á s a a m e g t a k a r í t o t t t ő k é k 
b i z t o s í t á s á u l és ezek v é d e l m é b e n n e m c s a k a n e m z e t i bec sü l e t 
ké rdése , h a n e m a h á b o r ú f i n a n s z í r o z á s á n a k a l a p j a is. C s a k 
eme l l e t t a s t a b i l i t á s melllett vol t l ehe t s éges az o lasz közönség-
n e k az az e r ő k i f e j t é s e , h o g y a b é k e n é l k ü l i 7 év és 9 h ó n a p a l a t t 
210 m i l l i á r d n y i á l i l amkölesönt j egyze t t . 
A h h o z , h o g y a v a l u t a s t a b i l i z á l á s a f e n n m a r a d j o n , védőgá -
t a k a t ke l l a pénzeszközök f e l d u z z a d á s a el len eme ln i . I l y e n védő-
g á t a z á r a k és a s z o l g á l t a t á s o k e l l e n é r t é k é n e k rögzí tése , t o v á b b á 
az é r t é k p a p í r - , i n g a t l a n - , d r á g a k ő - és éksze r speku lác ió m e g a k a -
dá lyozása . V é g ü l p e d i g a h á b o r ú s k i a d á s o k fedezésének ész-
s z e r ű m ó d j a . O l a s z o r s z á g b a n a k i n c s t á r a d ó b e v é t e l e i a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m n e k kb . e g y n e g y e d részé t t e t t é k . A k o r m á n y adópol i -
t i k á j á n a k s i k e r ü l t ezt az a r á n y s z á m o t a z ó r i á s i h á b o r ú s k i a d á s i 
t öbb le t ek t e k i n t e t é b e n is b i z to s í t an i . N e m c s a k 60%-ig m e n ő 
a d ó k k a l s ú j t o t t á k a k o n j u n k t u r á l i s n y e r e s é g t ö b b l e t e k e t , h a n e m 
az a d ó l e v o n á s a u t á n f e n n m a r a d t j övede l em több le t e t i s z á r a l á 
v e t t é k . E z a több le t csak a h á b o r ú végez téve l lesz k ü l ö n l e g e s 
r e n d e l t e t é s r e (gépek f e l ú j í t á s a , á r ú k é s z l e t e k f e l tö l t é se stb.) fel-
h a s z n á l h a t ó . A k ü l ö n l e g e s a d ó t p e d i g ú g y b i z t o s í t j a m a g á n a k 
a k i n c s t á r , h o g y a h á b o r ú s r ende l é sek e l l e n é r t é k é n e k b i z o n y o s 
s záza l éká t v i s s z a t a r t j a az adó és a n y e r e s é g t ö b b l e t k ü l ö n a d ó j a 
fedezésére . — A z adóbevé te l f o k o z á s á t s z o l g á l j á k egyéb k ü l ö n -
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l eges r e n d e l k e z é s e k is . í g y a 20%-os s z e l v é n y a d ó t k i t e r j e s z t e t -
t é k az összes , n e m f i x k a m a t o z á s ú p a p í r o k u t á n i j ö v e d e l m e k r e , 
a 6%-os ü z l e t k ö t é s i a d ó t p e d i g a z összes r é s z v é n y e k r e . 
A z a d ó n k í v ü l a z o n b a n g o n d o s k o d n i ke l l az — a d ó z t a t á s 
ú t j á n n e m f e d e z h e t ő — k i a d á s i t ö b b l e t n e k k ö l e s ö n ö k ú t j á n v a l ó 
k i e g y e n l í t é s é r ő l , m e r t a z o l a sz k o r m á n y e lve , h o g y n i n c s o l y k i -
a d á s , a m e l y e t n e k e l l e n e v a g y a z adó , v a g y k ö l c s ö n s e g é l y é v e l 
fedezni . E n n e k a z e l v n e k a s z i g o r ú b e t a r t á s a v a l ó s í t j a m e g a 
ü u c e p e s a r o i h í r e s b e s z é d é n e k k ö v e t k e z ő a l a p t é t e l é t : „ A r r ó l v a n 
szó, h o g y a l e g h a t á s o s a b b o r v o s s z e r e k k e l g y ó g y í t s u k k i a z o k a t , 
a k i k j ó h i s z e m ű e n v a g y r o s s z h i s z e m ű e n kábítószerekkel e n g e d i k 
m a g u k a t m e g m é r g e z n i : i l y e n az inflációs valuta, a m e l y n e k é r -
t é k e f o r d í t o t t a r á n y b a n á l l a tömegével . '* 
V é g ü l a k i t ű n ő e l ő a d á s u t a l t a r r a , h o g y a k i a d á s o k b a n 
v a l ó m é r s é k l e t e s s ó g é s a p é n z z e l v a l ó t a k a r é k o s k o d á s h á b o r ű ide-
j é n e l ső k ö t e l e s s é g . „ T é v e d é s a z " — m o n d o t t a T h a o n d i R e v e i 
— „ h o g y h a , b ő k e z ű e n b á n u n k a pénzze l , ez k a t o n á i n k sze l l emé t , 
k ü l ö n ö s e n á l d o z a t k é s z s é g ü k e t e m e l n é . . . j a j a n n a k a n e m z e t -
n e k , a m e l y p é n z z e l a k a r j a j u t a l m a z n i a h ő s i e s s é g e t . " E n n e k 
m e g e r ő s í t é s é ü l M a c c h i a v e l l i „ P r i n c i p e " - j é r e h i v a t k o z i k : „ N e m 
a z a r a n y a h á b o r ú f ő p i l l é r e , h a n e m a jó k a t o n á k . S z ü k s é g e s a 
p é n z m á s o d s o r b a n , de n e m o l y a n szükséges , h o g y a jó k a t o n á k 
a z é r t n y e r n é k m e g a h á b o r ú t , m e r t l e h e t e t l e n , h o g y a jó k a t o -
n á k n a k n e l e g y e n p é n z ü k , m i n t a h o g y a n a p é n z ö n m a g á t ó l m e g -
t a l á l j a a j ó k a t o n á k a t " . * 
(é. a.> 
Bud Melitta-. A V a l e r ó s e l y e m g y á r . Az első p e s t i se-
l y e m g y á r t ö r t é n e t e . B u d a p e s t , .1941. 80. o lda l . A sze rző 
k i a d á s a . 
A m a g y a r n e m z e t g a z d a s á g k i f e j l ő d é s é n e k első jelei o t t 
t a l á l h a t ó k m e g , a h o l a k e r e s e t g a z d a s á g p é n z g a z d a s á g i beá l l í -
t o t t s á g a l ege lő szö r m e g v e t i l á b á t . E h e l y e k , m i n t t u d j u k , n a g y 
k e r e s k e d ő - és b á n y a v á r o s o k v o l t a k . M í g a m a z o k a f o r g a l o m r a 
r e n d e z k e d t e k be, e m e z e k i n k á b b a k ö r n y é k b e l i á s v á n y i k i n -
c sek f e l d o l g o z á s á r a . E z u t ó b b i a k h o z c s a t l a k o z n a k k é s ő b b azok, 
a z a l f ö l d i és a l f ö l d p e r e m l t e l e p ü l é s e k , a m e l y e k b e n a m e z ő g a z d a -
s á g n a k n y e r s a n y a g a i t f o r g a l o m k é p e s e b b é t e t t é k v a g y t e l j e s e n 
f e l d o l g o z t á k . I d ő v e l e r ő t e l j e s e b b k ü l f ö l d i k a p c s o l a t o k k i f e j l ő -
d é s é v e l o l y a n a n y a g o k , i l l e t ve á r u k i r á n t is n a g y é r d e k l ő d é s 
* Egyidejűleg vesszük kézhez Thaon di Revei grófnak német nyel-
ven „Die Finanzen im Kriege" cím alatt az olasz állami nyomda által kiadott 
igen értékes tanulmányát. Ebben az olasz pénzügyminiszter bővebb ada-
tokkal egészíti ki és még behatóbban fejti ki a budanesti előadásában el-
mondottakat. 
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m u t a t k o z o t t , a m e l y e k n e m csak a K á r p á t o k medencé j ében vol-
t a k t ő s g y ö k e r e s e k , de a m e l y e k a n y a g a i t m e g f e l e l ő tenyószele-
m e k m e g h o n o s í t á s á v a l i t t h o n i s elő ¡ lehetett t e r e m t e n i . S z ü k s é g 
ese tén t e r m é s z e t e s e n kü l fö ld rő l is b e h o z t á k őket , h o g y a z u t á n 
i t t h o n m a g y a r , m ó d r a do lgozzák fél . I l y e n a n y a g vol t t ö b b f é l e 
i s . A s e l y e m kü lönöskép . 
A c í m b e n j e lze t t m u n k a a s e l y e m f e l d o l g o z á s á l t a l á n o s és 
m a g y a r o r s z á g i t ö r t é n e t é t vázo lva , r é sz l e t e sen k i t é r az e l ső na -
g y o b b p e s t i s e l y e m g y á r l é t r e j ö v e t e l é n e k k ö r ü l m é n y e i r e . K o r h ű 
g a z d a s á g i k é p e t n y ú j t a g y á r m i n d v é g i g k ü z d e l m e s , de s i k e r e s 
m u n k á s s á g á r ó l . A n a g y g a z d a s á g t ö r t é n e t i f e l k é s z ü l t s é g g e l 
m e g í r t k ö n y v f e l e l even í t i j e l legze tes v o n a t k o z á s a i b a n az t a 
l e lkes ós k e m é n y k ü z d e l m e t , a m e l y e t e g y do lgozni a k a r ó m a -
g y a r o r s z á g i g y á r n a k — n e m z e t i és g a z d a s á g i ú j j á é b r e d é s ü n k 
t ö r t é n e l m i k o r á b a n — v é g i g ke l le t t h a r c o l n i a . 
A s e l y e m ő s h a z á j á b ó l K í n á b ó l , m i n t i s m e r e t e s , l a s s a n — 
n a g y i é s z t r e j t v e — v á n d o r o l t országról-onrszjágr)i, m í g E u r ó -
p á b a é r t és h o z z á n k is e l j u t o t t . „ A p o l i t i k a v i t t e " m a g á v a l , 
m i n t a szerző t a l á l ó a n m o n d j a . A h o n f o g l a l ó m a g y a r o k e g y e s 
r u h a d a r a b j a i n o t t vo l t m á r a s e lyem, de ez is c s a k ú g y , m i n t 
a későbbi f é n y ű z ő r u h á k o n e lő fordu ló , i degen e r e d e t ű veit . 
K é s ő n ós n a g y n e h e z e n i n d u l t m e g M a g y a r o r s z á g o n a s e l y e m -
h e r n y ó tenyész tése . M é g k i r á l y i f e l s zó l í t á s r a s e m szívesen „cse-
r é l t é k fe l a s e l y e m h e r n y ó t enyész té s se l " az ő s fog la lkozás t . K ü l -
földi s z a k m a b e l i e k n e k k e l l e t t ezt i t t l a s s a n és s z í v ó s a n meg-
k e d v e l t e t n i és g a z d a s á g i l a g m e g a l a p o z n i . Ezek a z ú t t ö r ő k 
n a g y r é s z t o laszok v o l t a k , m á r a X V I I . s z á z a d végé tő l kezdve , 
j o b b á r a a k o r m á n y z a t m e g f e l e l ő t á m o g a t á s a mellet t , , ' l á t t ak 
k i t a r t ó m u n k á j u k h o z , a m e l y e léggé vá l tozó s i k e r e k k e l j á r t : 
Pasrsardi J á n o s , Ross i Abbé, So l l engh i , F a c h i n i , M a z z u c a t o és 
a s p a n y o l s z á r m a z á s ú V a l e r o . T e m e s v á r , Eszék , B u d a és P e s t 
v o l t a k azok a k e r e s k e d e l m i gócpon tok , a h o l a s e l y e m f e l d o l g o z ó 
i p a r m á r k o r á n m é l y e b b g y ö k e r e t e re sz te t t . 
A X V I I I . s z á a z d m á s o d i k fe lében V a l e r ó é k P e s t e n (a ina i 
L i p ó t v á r o s b a n ) 1.0.000 n é g y s z ö g ö l n y i t e r ü l e t e n n a g y , m e g f e l e l ő 
g é p e k k e l fe l szere l t , g y á r a t l é t e s í t e t t ek E z vo l t az első s zámba-
vehe tő s e l y e m g y á r P e s t e n . Többszáz m u n k á s s a l do lgozot t . Csak-
n e m 8 év t i zeden ke resz tü l f o l y t a t o t t g y á r t á s i t e v é k e n y s é g e t . A 
g y á r r á n k m a r a d t s e l y e m á r ú m i n t á i b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z 
t ö b b m i n t 100 évve l ezelőt t m a g a s , e u r ó p a i s z í n v o n a l o n á l ló 
g y á r t m á n y o k a t á l l í t o t t elő. Ezeke t n a g y r é s z t pes t i , szeged i és 
d e b r e c e n i l e r a k a t a i b a n hoz t a f o r g a l o m b a . 
A V a l e r o c s a l á d h á r o m n e m z e d é k é n e k k ü z d e l m e s és ki -
t a r t ó m u n k á j a f e j l e sz t e t t e a l i p ó t v á r o s i s e l y e m g y á r a t e u r ó p a -
h í r ű i p a r t e l e p p é , a m e l y n e m c s a k a g a z d a s á g i , m ű s z a k i , h a n e m 
szoc iá l i s s z e m p o n t o k b ó l is k o r á t mege lőző m é r t é k b e n m e g á l l t a 
a he lyé t . E z n e m vol t é p p e n k ö n n y ű f e l a d a t , m ive l a bécs i 
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k o r m á n y n e m jó s z e m m e l néz t e a m a g y a r i p a r o s o d á s s z á r n y -
b o n t o g a t á s á t . E n n e k m e g f e l e l ő e n n e m is n a g y o n t á m o g a t t a 
V a l e r o é k t ö r e k v é s é t sem, a m i k ü l ö n ö s e n a g y á r n y e r s a n y a g 
e l l á t á s a i n a k z a v a r a i b a n és e m e a n y a g o k e m e l t á r a i b a n j u t o t t 
l e g i n k á b b k i f e j e z é s r e . Bő l ehe tősége t a d o t t e r r e az, h o g y a 
s e l y e m b e v á l t á s hos szú i d e i g k i n c s t á r i e g y e d á r u s á g vol t . H o z z á -
j á r u l t a nehézségek f o k o z á s á h o z , h o g y m a g a a s e l y e m t e r m e l é s 
és s e l y e m á r ú k e r e s l e t i s i d ő n k i n t e rősen h u l l á m z o t t . A z o s z t r á k 
p i a c o n p e d i g , az e l ő n y t e l e n v á m e l b á n á s f o l y t á n , m a g y a r á r ú 
n e m i g e n l e h e t e t t v e r s e n y k é p e s . 
A z „ i d e a l i s t a g y á r o s o k " , a h o g y a n a szerző a Y a l e r o k a t 
nevez i , a z o n b a n , — a m e d d i g c s a k l e h e t e t t — a z e m l í t e t t idő-
k ö z i n e h é z s é g e k e l l ené re is d o l g o z t a t t á k m u n k á s a i k a t , a m i 
pe r sze n é h a k o m o l y a n y a g i á l d o z a t o k b a k e r ü l t , ú g y h o g y n e m 
e g y s z e r n a g y összegű h i t e l e k f e l v é t e l é h e z k e l l e t t f o l y a m o d n i o k , 
a m i t e k i n t v e a z a k k o r i kezde t l eges f i n a n c i á l i s v i s z o n y o k a t , 
u g y a n c s a k sok a k a d á l y b a ü t k ö z ö t t . A z i l y e n és h a s o n l ó nehéz-
s é g e k l egyőzése v e t e t t e m e g a n n a k a b a r á t s á g n a k az a l a p j á t is,, 
a m e l y g ró f S z é c h e n y i I s t v á n és a g y á r o s V a l e r o A n t a l közö t t 
k i f e j l ő d ö t t . V a l e r o h e l y i t e k i n t é l y é t és g a z d a s á g i h a t a l m á t , 
n e m k ü l ö n b e n s z a k t u d á s á t S z é c h e n y i eszméi m e g v a l ó s í t á s á n a k 
sokszor és készségesen r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t a . í g y a L á n c h í d 
ép í t é séné l , a p e s t i H e n g e r m a l o m l é t r e h o z a t a l á n á l , a K e r e s k e -
d e l m i T á r s a s á g , m a j d p e d i g a P e s t i M a g y a r K e r e s k e d e l m i 
B a n k m e g a l a p í t á s á n á l . E z e k b e n az i n t é z e t e k b e n s a j á t s zemé lyé -
b e n is j e l e n t ő s s z e r e p e t v i t t . A K e r e s k e d e l m i B a n k ped ig , a m i -
k o r a m a g y a r k o r m á n y j e g y b a n k j a le t t . k o r m á n y z ó j á v á v á -
l a s z t o t t a . V a l e r o n a k , gazdaságj i szervező m u n k á j á b a n , m a g a 
K o s s u t h i s n a g y s e g í t s é g é r e vo l t . 
A s z a b a d s á g h a r c sok v i s z o n t a g s á g o t h o z o t t r á is. „TJebel-
l i s"-nek n y i l v á n í t o t t á k . M i n d a z o n á l t a l t e k i n t é l y e t o v á b b r a i s 
m e g m a r a d t és 1850Lben a „ m e g a l a k u l t B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i 
K a m a r a e l n ö k é v é v á l a s z t o t t a m e g " . 
A többszörös a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t e t t g y á r o s o k g a z d a -
s á g i é p í t ő m u n k á j u k k a l b á r m i l y n a g y s zo lgá l a to t i s t e t t e k az 
o r s zág g a z d a s á g i é l e tnek , e g y b e n — é r t h e t e t l e n okokból — 
m i n d i g nehéz a k a d á l y o k b a ü t k ö z t e k , és p e d i g a m a g y a r n e m e s -
ség megsze rzésében . V a l e r o , ú g y l á t s z i k . . i n g r a t a p e r s o n a " v o l t 
Bécsben . 
A s z a b a d s á g h a r c u t á n i m o s t o h a v i s z o n y o k a r r a kész t e t -
t é k a c sa l ádo t , h o g y a h í r e s s e l y e m g y á r a t a k i n c s t á r n a k a d j á k 
el. 1852-ben m á r e l h a g y j á k a z o r szágo t is. A köve tkező é v b e n 
p e d i g A u s z t r i á b a n , i l l e tve C s e h o r s z á g b a n ú j g y á r a t a l a p í t a n a k , 
í g y a z u t á n „1857-ben a sz ívben lé lekben m a g y a r p o l g á r r á l e t t 
s p a n y o l n e m e s és e g y k o r i s e l y e m g y á r o s bécsi l akossá le t t " . 
A z i t t v á z l a t o s a n i m e r t e t e t t e lőkelő k i á l l í t á s ú t a n u l m á n y -
b a n a m a g y a r g a z d a s á g t ö r t é n e t i i r o d a l o m becses i p a r t ö r t é n e t i 
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m o n o g r á f i á v a l g y a r a p o d o t t . E g y szép i p a r á g k ü z d e l m e s h a r -
c n a k t a n u l s á g o s és jó t ö r t é n e t i é r zékke l e lkész í t e t t f e l e leven í -
t é s e ez a m a g y a r i p a r hősko rábó l , a m e l y r e m a i n a g y i p a r u n k 
i s mind ig ' b ü s z k é n t e k i n t h e t v issza , 
Kádas Kálmán. 
Vitéz Ghyczy Béla: M a g y a r m e z ő g a z d a s á g i m u n k á -
s o k a N é m e t B i r o d a l o m b a n . B u d a p e s t , 1942. P á t -
r i a n y o m d a . 100. o lda l . 
Ú j ú t r a l é p e t t a m a g y a r a g r á r p o l i t i k a a k k o r , a m i k o r a 
k i s b i r t o k o s o k k ö z h a t a l m i véde lmén és t á m o g a t á s á n k ívü l , a 
m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s s á g ü g y é t is p á r t f o g á s á b a v e t t e A z 
i l y e n i r á n y ú a g r á r p o l i t i k a i t é n y k e d é s e g y i k f o n t o s á l l o m á s a 
i d é n y m u n k á s a i n k n a k a N é m e t B i r o d a l o m b a v a l ó közve t í t é se , 
a m i r ő l t u d o m á n y o s a l a p o s s á g g a l s zámol lx , a z a k c i ó l ebonyol í -
t á s á b a n rész t v e t t szerző. 
K ö n y v é n e k a d a t a i b ó l m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y e r r e a kor -
m á n y i n t é z k e d é s r e s z ü k s é g vol t és h o g y ag h a t á l y o s n a k i s bizo-
n y u l t . A h a r m i n c a s é v e k k ö z e p é n a m e z ő g a z d a s á g i m u n k a -
p i a c o t fö lös m u n k a e r ő k í n á l a t á r a s z t o t t a el, ú g y h o g y a n á l u n k 
e g y é b k é n t m e g s z o k o t t a g r á r m u n k a n é l k ü l i s é g , rnég a s zo rgos 
m u n k a i d e j é n is, i j e sz tően n ö v e k e d e t t . A g a z d a s á g i v á l s á g u tó -
hatás ia s z i n t é n h o z z á j á r u l t a m u n k a b é r v i s z o n y o k r o m l á s á h o z 
é s e z é r t a z a g r á r p r o l e t a r i á t u s é l e t s z í n v o n a l a ebben a z i d ő b e n 
t ű r h e t e t l e n ü l a l a c s o n y vo l t . A z a k c i ó e r e d m é n y e k é n t v á n d o r 
i d é n y m u n k á s a i n k ö t ö d - h a t o d r é s z é t több é v e n á t í g y az idegen-
b e n h e l y e z h e t t ü k el és a m u n k a p i a c k ö n n y í t é s e , a z á l t a l á n o s 
m e z ő g a z d a s á g i m u n k a b é r e m e l k e d é s r e i s ösz tönzően h a t o t t . M i 
u g y a n az u t ó b b i j e l e n s é g n e k a sze rzőné l t a l á n e g y á r n y a l a t t a l 
k i s e b b f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t u n k , m e r t ú g y v é l j ü k , h o g y ebben 
a z e se tben i n k á b b a, h a t ó s á g i b é r m i n i m u m , de e l s ő s o r b a n a 
m e z ő g a z d a s á g r e n t a b i l i t á s a ós a h á b o r ú e lő t t i a g r á r k o n j u n k -
t ú r a b é r e m e l ő h a t á s a é r v é n y e s ü l t . A z o n b a n kész ségge l e l i smer -
j ü k a k ö z v e t í t e t t m u n k á s o k c s a l á d j a részére 4 év a l a t t h a z a -
k ü l d ö t t m i n t e g y 20 m i l l i ó n y i k e r e s m é n y szociál is , sőt közgaz-
d a s á g i j e len tőségé t . 
B é k é s g a z d a s á g i v i szonyok közö t t a m a g y a r m e z ő g a z d a -
ság i i n u n k ás v á n d óriás*, a szóban l evő m o z g a l o m t e r m é s z e t é n é l 
f o g v a , k i z á r ó l a g a k ö z h a t a l o m nehezen s z a b á l y o z h a t j a . A n n á l 
f o n t o s a b b az, h o g y a z á l l a m kezébe k e r ü l j ö n a k ü l f ö l d r e i r á -
n y u l ó m u n k á s k ö z v e t í t é s e l lenőrzése é s szervezése . A z 1914-es 
h á b o r ú t megelőző, s z i n t e végze t e s a m e r i k a i k i v á n d o r l á s t é s a z 
e lső t r i a n o n i évek N y i i g a t e i i r ó p á b a i r á n y u l ó i p a r i - m u n k á s -
özönlését t a l á n e l k e r ü l h e t t ü k v o l n a h a a b b a n a k o r b a n és 
a z o k r a a r é t e g e k r e nézve az á l l a m v á n d o r m o z g a l m u n k a t í g y 
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k o r m á n y o z h a t t a vo lna . M i n t a szerző beb izony í to t t a , ez a m u n -
k á s k ö z v e t í t é s s e m m i e s e t r e sem vo l t k i v á n d o r l á s t e lősegí tő tevé-
kenység . A z akc ió in t éző inek m i n d n a g y o b b e r e d m é n n y e l s ike-
r ü l t m e g a k a d á l y o z n i az t , h o g y m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s a i n k a 
t ö r v é n y e s ú t m e g k e r ü l é s é v e l s zök jenek , i l le tve , h o g y v á l l a l t 
i d é n y m u n k á j u k elvégzése u t á n n e t é r j e n e k haza . A k o r m á n y z a t 
é r d e k v é d e l m ü k e t , e l l enő rzésüke t és g o n d o z á s u k a t a magya^r 
b ü r o k r á c i á r ó l t e r j e s z t e t t h í r e k élő c á f o l a t a k é n t , o l y a n m o d e r n 
eszközökkel t a r t o t t a kezében, h o g y az e t é r e n ke le tkeze t t poli-
t i k a i a g g o d a l m a k ö n k é n t szé t fosz lo t tak . . A m u n k á s o k á l l a n d ó 
g o n d o z á s á t t e rmésze t e sen r e n d e s k ü l k é p v i s e l e t i s z e r v ü n k n e m 
l á t h a t t a el, ezér t k ü l ö n t i sz tvise lők, k i k ü l d ö t t g a z d a s á g i fel-
ügye lők , lelkészek, szociál is n ő v é r s ezenk ívü l n y o m t a t v á n y o k , 
á l l a n d ó h e t i l a p b i z t o s í t o t t á k h a z á j u k k a l v a l ó összekö t te tésük 
f e n n t a r t á s á t . Bér - és szerződéses m u n k a v i s z o n y a i k o n k í v ü l biz-
t o s í t á s u k a t , egyez te tés i e l j á r á s u k a t , k e r e s e t ü k f e l h a s z n á l á s á t ós 
h a z a k ü l d é s é t á l l a m k ö z i m e g á l l a p í t á s o k s z a b á l y o z t á k s n e m c s a k 
utazásukéra, h a n e m k ü l f ö l d i g y e n g é b b é le lmezésük p ó t l á s á r a is 
g o n d o l t a k . 
K ü l ö n é rdek lődés re t a r t h a t i g é n y t a t a n u l m á n y n a k az a 
része, a m e l y b e n a szerző a k o r m á n y n a k a k ö z v e t í t e t t m u n k á -
sok k i v á l a s z t á s á r a v o n a t k o z ó s z e m p o n t j a i t i smer t e t i . A m u n k a " 
p i ac o r szágos é s t á j v i szonya i , a szociál is , g a z d a s á g i és h á b o r ú s 
k ö r ü l m é n y e k e g y f o r m á n j u t o t t a k i t t é r v é n y h e z . A h a z a i m u n -
k a s z ü k s é g l e t r e v a l ó t e k i n t e t t e l f i g y e l e m b e v e t t e a közve t í t é s az t 
is, h o g y v á n d o r m u n k á s a i n k n e m c s a k v i d é k ü k tú lnépesedése 
m i a t t h a g y j á k el f a l v a i k a t , h a n e m m i n t c sopor to san dolgozó 
k ü l ö n ö s k é p e s s é g ű s z a k m u n k á s o k ke rese t t ek . 
A k ö n y v a d a t a i b ó l és személyes t a p a s z t a l a t b ó l a r r a a kö-
v e t k e z t e t é s r e j u t o t t u n k , hogyT m u n k á s a i n k N é m e t o r s z á g b a n 
a n n á l j o b b a n á l l h a t t á k m e g h e l y ü k e t , m i n é l i n k á b b hason l í to t -
t a k ú j m u n k a h e l y ü k v i s z o n y a i az o t thon iakéhoz . Á l t a l á b a n 
v é v e m e g is v o l t a k m u n k á j u k k a l e|légedve és h a b izonyos f o k k a l 
i dehaza m é g h a s z n á l h a t ó b b a k , a n n a k va lósz ínű leg m u n k a l é l e k -
t a n i oka i s v a n . í g y , — v é l e m é n y ü n k sze r in t , — n e m közömbös 
pl. a z sem, h o g y a m a g y a r s z a k m u n k á s , a t e rmésze t t e l va ló 
k ö z v e t l e n e b b k a p c s o l a t a r évén , n a g y o b b é rdek lődésse l f o r d u l a 
n a t u r á l - é s fő l eg a r é szbér felé, m í g a r a c i o n á l i s n é m e t m u n -
k á s t i n k á b b az a k k o r d b é r és p r é m i u m ösztönzi . E z é r t v a n n a g y 
j e len tősége h a z a i b é r v i s z o n y a i n k kü lön leges a l k a t á n a k , m í g a 
N é m e t o r s z á g b a n dolgozó m u n k á s a i n k t e rmésze te sen az o t t né-
m i l e g e l t é rő m u n k a k ö r ü l m é n y e k h a t á s a a l á k e r ü l n e k . É r d e k e s 
az is, h o g y a k ö n y v sze r in t a r á n y l a g l egkevésbbé a t o l m á c s n a k 
a l k a l m a z o t t n é m e t a n y a n y e l v ű m a g y a r m u n k á s o k v á l t a k be. 
A z előző évekhez k é p e s t 1941-ben n é m i l e g csökkent a m u n -
kások je len tkezés i kedve , a m i t a fokozo t t i p a r i m u n k á s s z ü k s ó g -
l e t e n és a h á b o r ú s v i s zonyokon k ívü l , a szerző sze r in t az oko-
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zott , h o g y „a n é m e t - és m a g y a r o r s z á g i m u n k a v i s z o n y o k k ö z ö t t 
a m ú l t b a n k é t s é g t e l e n ü l f e n n á l l o t t d i s p a r i t á s l é n y e g e s e n csök-
k e n t . " 
N é m e t o r s z á g i m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s k ö z v e t í t é s ü n k e l e i n t e 
a m u n k a p i a c z s ú f o l t s á g á t k ö n n y í t ő t ü n e t i keze lés vo l t , 1940 ó t a 
a z o n b a n f e g y v e r b e n á l ló s z ö v e t s é g e s ü n k b a r á t i t á m o g a t á s a . E z 
a k ö r ü l m é n y a l á h ú z z a a k é r d é s r é sz l e t e s és ősz in te f e l t á r á s á n a k 
f o n t o s s á g á t . A szerző ezt a f e l a d a t o t s i k e r r e l o l d o t t a m e g és 
e g y ú t t a l m a r a d a n d ó e m l é k e t á l l í t o t t az a k c i ó t m e g i n d í t ó k o r á n 
e l h u n y t n é h a i T e ö l g y e s I s t v á n á l d o z a t o s m u n k á j á n a k is. 
HeUer András. 
Sándor János: É r t é k t e l e n a n y a g o k, h u l l a d é k o k, 
m i n t n y e r s a n y a g f o r r á s o k . W i k o , K a s s a . (Kü-
l ö n l e n y o m a t a K a s s a i M. K i r . Áll . K e r e s k e d e l m i F ő i s k o l a 
1941^42. É v k ö n y v é b ő l ) 59. o. 
A n y e r s a n y a g e l l á t á s h i á n y a e g y r e sú lyosbodó g o n d d a l 
n e h e z e d i k E u r ó p a ipa,ros á l l a m a i r a . E z e k n e k az á l l a m o k n a k 
t ú l n y o m ó r é s z e n y e r s a n y a g s z e g é n y , ezé r t n y e r s a n y a g s z ü k s é g l e -
t ü k k ie lég í t ése c sak a l e g g o n d o s a b b ós l egész sze rűbb a n y a g p o l i -
t i k á v a l o l d h a t ó m e g . A n y e r s a n y a g p ó t l á s á r a , i l l e tő leg he lye t -
t e s í t é sé re m á r résziben az első v i l á g h á b o r ú s g a z d á l k o d á s és az 
az t köve tő évek s z o l g á l t a k ú t m u t a t á s s a l . A n y e r s a n y a g p ó t l á s á r a 
a z egyes o r szágok e l s ő s o r b a n a s a j á t l ehe tő sége ike t veszik szá-
m í t á s b a , c sak ezek h i á n y á b a n vesz ik i g é n y b e a t á v o l i v i l á g -
p i a c o k a t . K ü l ö n ö s e n azok a z á l l a m o k j á r n a k el így , a m e l y e k 
n e m r e n d e l k e z n e k g y a r m a t o k k a l és í g y n y e r s a n y a g b e s z e r z é s ü k 
a h á b o r ú s k ö r ü l m é n y e k a l a k u l á s a f o l y t á n n a g y n e h é z s é g e k b e 
ü tköz ik . E z e k az a k a d á l y o k a r r a k é s z t e t i k a z e m b e r i e lmé t , 
h o g y t a l á l é k o n y s á g á v a l a nehézségekke l k ü z d ő a n y a g e l l á t á s 
t e r é n is d i a d a l t a r a s s o n . B á r a mű- , i l l e tve s z i i n t e t i kusanyagok 
n e m p ó t o l j á k t e l j e s e n a k o n z e r v a t í v n y e r s a n y a g o k a t , m é g i s 
sokese tben v e r s e n y r e k e l n e k vele, sőt n é h a jó t u l a j d o n s á g a i k -
b a n t ú l s z á r n y a l j á k a z o k a t . F o n t o s t ényező a n y e r s a n y a g gaz-
d á l k o d á s b a n ezedd ig oly kevés sé értéikelt h u l l a d é k is.. 
Az o k n y o m o z ó áruisme^ret n e m c s a k a szü le tésé tő l a z el-
h a s z n á l á s i k k í s é r i v é g i g a s zükség le t e ink k i e l é g í t é s é r e szolgáló 
á r u t , h a n e m a z á r ú a n y a g á b a n r e j l ő é r t é k e k f e l k u t a t á s a a l a p -
j á n a n n a k töké le tesebb g a z d a s á g i k i h a s z n á l á s á r a t ö r eksz ik . 
N e m közömbös t e h á t , h o g y a f o g y a s z t á s u t á n m i v é v á l t a z á r ú , 
t e l j e s en m e g s e m m i s ü l t - e , a v a g y csak l é n y e g e s é r t ékcsökkenés 
sen m e n t ke resz tü l . S o k esetben, ú j , e d d i g i s m e r e t l e n kedvező 
t u l a j d o n s á g o k teszik é r t ékesebbé és ke l endőbbé a f o g y a s z t á s r a 
s z á n t á r u t . . 
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Sze rző t a n u l m á n y a e l s ő s o r b a n a h u l l a d é k o k k a l f og l a lko -
z ik , de fe lö le l i az e d d i g f i g y e l e m r e n e m m é l t a t o t t a n y a g o k 
é r t é k e s í t é s é n e k p r o b l é m á i t is. A z á s v á n y v i l á g b a n edd ige l é 
é r t é k t e l e n t e n g e r i m o n a e i t - k o m o k r ö v i d i d ő n belül k e r e s e t t 
n y e r s a n y a g le t t , m e r t be lőle n e m c s a k a g á z l á m p á k A u e r - k a r i s -
n y á j á h o z s z ü k s é g e s c é r m m - és t h o r i u m v e g y ü l e t e k e t n y e r i k , 
h a n e m c e r v a s ö t v ö z e t e k k é s z í t é s é r e is f e l h a s z n á l j á k . A köz-
i s m e r t t ű z k ö v e t az u t ó b b i b ó l á l l í t j á k elő. A v a s b a n s z e g é n y 
O l a s z o r s z á g t e n g e r i h o m o k b ó l i s n y e r v a s a t . A tőzegből m a m á r 
n e m c s a k tüzelő- , hőszigete lő- , a lmozó- és k ü l ö n b ö z ő n é v e n for-
g a l o m b a k e r ü l ő t r á g y a anyag joka t ké sz í t enek , h a n e m e g y e s 
t ő z e g f a j t á k a t H o l l a n d i á b a n p a p í r , cellulóz, m ű r o s t - és mű-
s e l y e m e l ő á l l í t á s á r a is f e l h a s z n á l n a k . N é m e t o r s z á g b a n k ü l ö n -
l eges e l j á r á s o k k a l abszo lú t a l koho l t g y á r t a n a k a s z á r í t o t t 
tőzegből . A z á s v á n y i szenek h a m u j á b ó l és s a l a k m a r a d v á n y a i -
ból é r t é k e s f é m e k e t l ehe t k i v o n n i , n é m e t s z a k é r t ő k becs lése 
s z e r i n t t o n n á n k é n t 250—300. K M . é r t é k b e n . 
A n ö v é n y i e r e d e t ű h u l l a d é k o k köziül k ü l ö n ö s k é p p e n k i e m e l i 
a s ze rző a m a g y a r g a z d a s á g i é le t s z e m p o n t j á b ó l f e l h a s z n á l -
h a t ó f o n t o s a b b h a z a i n y e r s a n y a g f o r r á s o k a t . I l y e n e k pl . : a 
s z a l m a , a k u k o r i c a s z á r , a f e h é r somkóró , k e n d e r - é s l e r rpozdo r j a , 
a f i a t a l e p e r h á n c s , n a p r a f o r g ó s z á r , c sa l án , sás , n á d , stb., ame-
l y e k d r á g a f e n y ő f é l é k h e l y e t t a h a z a i c e l l u l ó z g y á r a k n a k bő-
s é g e s ós o lcsó n y e r s a n y a g o t s z o l g á l t a i n a k . A l e g ú j a b időben 
N é m e t o r s z á g b a n la b u r g o n y a s z á r ' b ó l is n y e r n e k jó 'm inőségű 
cel lu lózt és a be lő lük k é s z ü l t h ó f e h é r r o s t o k k ü l ö n ö s e n n a g y 
s z a k í t ó s z i l á r d s á g u k k a l és á l l a n d ó s á g u k k a l t ű n n e k ki . N é m e t -
o r s z á g b á n m a m á r n e m c s a k k i v á l ó m i n ő s é g ű p a p í r o s t , h a n e m 
h a s z n a v e h e t ő m ű r o s t o t i s kész í t enek a b u r g o n y a s z á r b ó l . N é m e t 
v i s z o n y o k s z e r i n t a b u r g o n y a f ö l d e k e n h a . - k é n t 10 q b u r g o n y a -
s z á r h u l l a d é k a k a d . A t e r m e l é s r e f e l h a s z n á l t kb . 3 mi l l ió h a 
b u r g o n y a f ö l d ö n p e d i g 30 m i l l i ó q b u r g o n y a s z á f do lgozha tó fel. 
H a m á r m o s t a b u r g o n y a s z á r cel lulóz t a r t a l m á t m i n i m á l i s a n 
3 0 % - r a b e c s ü l j ü k , a k k o r i s N é m e t o r s z á g é v e n t e 6,750.000 q 
ce l lu lóz tó l m e n t e s í t i a n é m e t e r d ő g a z d a s á g o t . H a z a i v i szony-
l a t b a n h i v a t a l o s s t a t i s z t i k a i a d a t o k s z e r i n t M a g y a r o r s z á g o n 
603.551 k a t . h o l d o n 35 m i l l i ó q a b u r g o n y a t e r m e l é s , ezé r t szerző 
becs lése s z e r i n t közel 600.000 q f e l d o l g o z h a t ó b u r g o n y a s z á r r a 
l e h e t n e s z á m í t a n i . E z á l t a l a m a g y a r ce l l u lóz ipa r n a g y o b b m é r -
t é k b e n f ü g g e t l e n í t h e t n é m a g á t á s o k m i l l i ó é r t é k ű k ü l f ö l d i 
b e h o z a t a l t ó l . C e l l u l ó z s z ü k s é g l e t ü n k k i e l ég í t é séve l k a p c s o l a t b a n 
f o g l a l k o z i k a szerző f a - és p a p í r o s h u l l a d é k o k cé lszerű f elli asz-
ná, lásával , i l l e tve g a z d a s á g o s r e g e n e r á l á s á v a l is. I s m e r t e t i 
a z u t á n a m e z ő g a z d a s á g u n k b a n n a g y t ö m e g e k b e n e l ő f o r d u l ó 
s z ő l ő m a g o l a j t a r t a l m á n a k észszerű g a z d a s ó g i k i h a s z n á l á s i le-
he tősége i t , k ü l f ö l d ö n i s jól bevá l t k ü l ö n f é l e g y á r t á s i e l j á r á s o k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
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A z á l l a t i e r e d e t ű h u l l a d é k o k é r t é k e s í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n 
k ü l ö n ö s e n k i e m e l i a be l fö ld i h e l y t e l e n g a z d á l k o d á s okoz ta bőr -
h i á n y o k a i t és r á m u t a t bőr e l l á t á s u n k fedezésének cé l sze rű és 
g a z d a s á g o s m ó d o z a t a i r a . I s m e r t e t i a s z a r v a s m a r h a b ő r pót -
l á s á r a i r á n y u l ó k o r s z e r ű t ö r e k v é s e k e d d i g i e r e d m é n y e i t , a m ű -
b ő r i p a r j e l en l eg i á l l a p o t á t . M e g e m l é k e z i k a g y a p j u h u l l a d é k , 
az ú. n, r o n g y - v a g y m ű g y a p j ú g y á r t á s á r ó l és f e l h a s z n á l á s i 
m ó d j á r ó l is. 
V é g ü l m ű v e u t o s ó f e j eze t e iben r á t é r a l e g é r t é k t e l e n e b b -
n e k l á t s zó h u l l a d é k e g y v e l e g , a vá ros i - és ház i szemé t , v a l a m i n t 
a s z e n n y v i z e k é r t é k e s í t é s é n e k p r o b l é m á j á r a , az ezekben r e j l ő 
n y e i r s a n y a g é r t é k e k e t h i v a t a l o s a d a t o k k a l t á m a s z t v a a l á . 
A szerző m u n k á j a n e m c s a k a m ű v e l t n a g y k ö z ö n s é g é rdek -
lődésére t a r t h a t s z á m o t , h a n e m a s z a k t u d o m á n y k ö v e t e n d ő 
ú t j á t is sok i r á n y b a n m e g v i l á g í t j a . 
Király Sándor. 
Von Gottl-Ottlilienfeld Friedrich: Wirtschaftspolitik 
u n d T h e o r i e . B e r l i n 1939. - 2 4 0 lap . 
A n é m e t i r o d a l o m b a n ú j a b b a n több t e k i n t é l y e s e b b í r ó 
h a n g s ú l y o z z a , h o g y a n e m z e t i s zoc i a l i s t a f o r r a d a l o m a z u to l só 
s z á z a d f o r r a d a l m a i t ó l e g y e b e k m e l l e t t a b b a n i s kü lönböz ik , 
h o g y m í g a m a z o k n á l a p o l i t i k a i ú j j á é p í t é s k e z d e t e e g y a lko t -
m á n y o z ó o k i r a t volt , a m e l y a p o n t o k b a f o g l a l t f o r r a d a l m i a l a p -
e l v e k e t és e r e d m é n y e k e t k í v á n t a b i z to s í t an i , a d d i g enné l m i n -
den i l y e n d e k r é t u m h i á n y z o t t . E u r ó p a v a l a m e n n y i á l l a m s z e r -
veze t e — a z ősi a l k o t m á n n y a l b í r ó M a g y a r o r s z á g és A n g l i a 
k ivé t e l éve l — a f r a n c i a f o r r a d a l o m elvei és az a m e r i k a i f ü g -
ge t l enség i n y i l a t k o z a t m i n t á j a s z e r i n t a lakul t . , mCg u t o l j á r a 
a n é m e t w e i m a r i a l k o t m á n y is. 
A n é m e t n e m z e t i s zoc ia l i zmus n e m is g o n d o l t e l e in te va-
l a m i zár t , m i n d e n p o l i t i k a i '.alapelvet, m ó d s z e r t és be rendezés t 
m a g á b a n fogla ló , l e í r t a l k o t m á n y r a . E g y s z e r ű e n c s a k me l lőz te 
a z a d d i g i a l k o t m á n y t , a n é l k ü l , h o g y egyes p o n t j a i n a k é r v é n y -
t e l e n í t é s é t leszögezte vo lna . A h a t a l o m á t v é t e l e k o r m i n d e n kü-
lönösebb f o r m a s á g o k n é l k ü l s o r b a n életbe l é p t e t t é k a z o k a t a 
t ö r v é n y e k e t , a m e l y e k a nemze t i s zoc i a l i zmus a l ape lve ibő l ön-
k é n t köve tkez tek . E z a f o l y a m a t m é g m a i s t a r t . 8 k i t u d j a 
m i k o r , t a l á n csak a h á b o r ú be fe jezése u t á n f o g j á k vég;leg p o n -
t o k b a f o g l a l n i a z o k a t á z a l ape lveke t , a m e l y e k e n á H a r m a d i k 
B i r o d a l o m a l k o t m á n y a , t e l j e sen k i f o g épüln i . 
H a s o n l ó k i a l a k u l á s i r e n d s z e r t m u t a t a n é m e t g a z d a s á g -
p o l i t i k a is. Az ú j g a z d a s á g i b e r e n d e z k e d é s a n e m z e t i szocial iz-
m u s a l a p e l v e i s z e r i n t épü l fe l s e l s ő s o r b a n g y a k o r l a t i a k a r 
l e n n i és az é l e t r e akajr h a t n i . E l m é l e t i e l g o n d o l á s é s a l a p v e t é s 
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h e l y e t t i n k á b b utólag* f e l á l l í t o t t e l m é l e t i i g a z o l á s o k r a t á m a s z -
kod ik . A z e l m é l e t e k a l k o t á s á r a és e l v o n t g o n d o l k o d á s r a h a j l a -
m o s n é m e t sze l l em ¡azonban n e h e z e n t a l á l j a bele m a g á t ebbe 
a he lyze tbe , a z é r t a k ö z g a z d a s á g t a n e l m é l e t é n e k m ű v e l ő i is 
n a g y b u z g a l o m m a l k u t a t j á k é s t a n u l m á n y o z z á k a z o k n a k a z 
e l ő d ö k n e k m u n k á i t , e lmé le t e i t ési e lgodo lása i t , a k i k m á r e leve 
ezeke t a z e lveke t h a n g o z t a t t á k s a k i k r e a m a i k ö r ü l m é n y e k 
közö t t h i v a t k o z n i lelhet, m i n t o l y a n o k r a , a k i k a m a i g a z d a s á g i 
é le t s z ü k s é g s z e r ű k i a l a k u l á s á t e lőre l á t t á k , e lőkész í t e t t ék és 
m e g a l a p o z t á k . 
G o t t l - O t t i i l i e n f e l d i s i l y e n m ó d o n v á l i k a k ö z g a z d a s á g -
t u d o m á n y védőjévé . I g a z o l n i a k a r j a , h o g y a m a i n a g y m e g -
r á z k ó d t a t á s o k , v á r a t l a n f o r d u l a t o k , e lő re n e m l á t o t t t ö r t é n é s e k 
m i a t t ®okak e lő t t h i t e l é t ve sz t e t t k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t t u l a j -
d o n k é p e n n e m t a l á l t á k e lőkészü le t l enü l a n a g y g a z d a s á g i vá l to -
zások, és h o g y t u d o m á n y u n k b a n a m a i h e l y z e t m i n d e n v o n a t -
k o z á s á r a m e g t a l á l j u k á m a g y a r á z a t o t . S z e r i n t e egészen ok né l -
kül m o n d j á k a g y a k o r l a t i é let embere i , h o g y m a i n é m e t g a z d a -
s á g p o l i t i k a n e m v e z e t t e t i m a g á t „e lmé le t ek" á l t a l . E n n e k a 
v é l e m é n y n y i l v á n í t á s n a k a z t á n a z a k á r o s k ö v e t k e z m é n y e v a n , 
h o g y a n y i l v á n o s s á g t u d o m á n y u n k f ö l ö t t e g y s z e r ű é n p á l c á t 
tö r . P e d i g lót j o g o s u l t s á g á t ós szükség efiségét i g a z o l j a c é l j a is , 
a m e l y n e m l ehe t m á s , m i n t az i g a z s á g ke re sé se e g y n é p életé-
n e k s z o l g á l a t á b a n . T e h á t n e m ö n m a g á é r t k e r e s i az i gaz ságo t , 
m i n t a h o g y a l ' a r t p o u r l ' a r t e lv h a n g o z t a t t a , h a n e m a n é p j o b b 
s o r s á n a k m e g t e r e m t é s é é r t . 
G o t t l é lesen s z e m b e h e l y e z k e d i k a k ö z g a z d a s á g t a n b a n u r a l -
k o d ó „ r ic , ardoskodás" -sa l . E n n e k l e t t a köve tkezménye , h o g y 
t u d o m á n y u n k sok i s k o l á r a s z a k a d t szét, de m i n d e n v o n a t k o -
z á s b a n á t h a t j a R i c a r d o v i l á g n é z e t e és a n y u g a t i g a z d a s á g i 
g o n d o l k o d á s . A n é m e t e k n é l ez a g o n d o l k o d á s m i n d e n i d ő b e n 
e l lenzés re t a l á l t . A n é m e t k ö z g a z d a s á g i a n a p i a c k ö z p o n t i f e l -
f o g á s h e l y e t t a g a z d a s á g i é le te t a n é p szükségle te ibő l , igénye i -
ből ós s a j á t o s s á g á b ó l a k a r j a m e g m a g y a r á z n i . S z i n t e e g y e n e s 
v o n a l b a n f e j l ő d i k ez a t u d o m á n y o s i r á n y Mözer , F l e h t e , A r n d t , 
L i s t , B e r n h a r d i . Knie®, S c h m o l l e r , és m a n a p s á g a sze rzőnek 
é s t a n í t v á n y a i n a k , L i i t kének , W i n t e r n e k , W e g e n e r n e k e lmé le t i 
m u n k á s s á g á b a n . E n n e k az i r á n y n a k a m é l t a t á s a h e l y e t t azon-
b a n l eg többször a z a g y o n h a l l g a t á s f e g y v e r é t h a s z n á l t á k . Go t t l 
e m ű v é v e l az t a k a r j a b i z o n y í t a n i , h o g y a n é m e t k ö z g a z d a s á g -
t a n a m á i n a g y n é m e t s o r s f o r d u l a t b í r á l a t a , e lő t t i s m e g á l l j a 
he lyé t . K e r e k e n k i m o n d j a , h o g y a közgazdaság -e lmé le t becsü-
le té t a k a r j a a j e l en g a z d a s á g p o l i t i k á j a e lő t t h e l y r e á l l í t a n i . 
A m ű n é g y f ő r é s z r e osz l ik : I . A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y el-
méle te . I I . A g a z d a s á g i a l a p o k k u t a t á s a . I I I . A g a z d a s á g t u d o -
m á n y és g a z d a s á g p o l i t i k a . I V . A z é l e tnek m e g f e l e l ő g a z d a s á g -
p o l i t i k a l é n y e g e s v o n á s a i „az alakulat-elméleti (geb'Udtheoret-
tisch) gondolkodás" n y o m á n . 
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V é g i g h ú z ó d i k a z egész m u n k á n a z a s z á n d é k , h o g y m i n -
d e n t „ a l a k u l a t e l m é l e t i " a l a p o n a k á r m e g é r t e t n i , h o g y „élet-
s z e r ű e n " g o n d o l k o z z u n k . E z t a m e g l e h e t ő s e n e l v o n t és s zoka t -
l a n k i f e j ezés t ú g y k e l l é r t en i , h o g y m i u t á n a g a z d a s á g t u d o -
m á n y m i n d e n n é p e k é s idők g a z d a s á g i é l e t ének t a p a s z t a l a t i 
t u d o m á n y a , cslak ú g y űzhe tő e r e d m é n y e s e n , h a a g a z d a s á g i 
k é p z ő d m é n y e k e t ( i n t ézmények , s z a b á l y o k , t ö r v é n y e k , össze-
t a r t ó e rők , közösségek1) e lmé le t i a l a p o n b á r , de a m a g u k r i d e g 
v a l ó s á g á b a n és e l e v e n s é g é b e n v i z s g á l j á k , ú g y a m i n t őke t a z 
élet e lónkhozza. 
A k u t a t á s n a k k e t t ő s ú t j a v a n : A t a p a s z t a l a t és a z e lmé-
let . A z e lső a t é n y e k e t , a m á s o d i k a z a l a p e l v e k e t á l l í t j a e l énk . 
A k k o r j á r m i n d k e t t ő a h e l y e s ú t o n , h a e g y m á s t k ö l c s ö n ö s e i 
s eg í t ik . A z e lmé le t n e l e g y e n f e l e m e l k e d é s a z e lvonthoz , ha -
n e m a t a p a s z t a l a t á l t a l a l k o t o t t m o z a i k s z e r ű é l e t k é p e k e t t e g y e 
ö s s z e f ü g g ő á b r á z o l á s s á . A z e l v o n t g o n d o l k o d á s seg í t ségéve l k e l l 
h o z z á f é r k ő z n i a z é le t v a l ó s á g á h o z . E l m é l e t e t ű z n i a n n y i , m i n t 
a. t apasz ta lh ía tó ró l a z i g a z s á g n a k m e g f e l e l ő e n m i n d e n t egység-
b e n vég ig g o n d o l n i . A z e lméle t alsó f o k a : f ö l f e d i a z a l a p f o g a l -
m a k a t ( g a z d a s á g i k é p z ő d m é n y , gázdá lkodó , készlet s t b ) , közép-
f o k a ad ja , a g a z d á s á g i é l e t f o r m a t a n á t , a f e l s ő f o k a a g a z d a s á g i 
élet a l a k u l a t á n a k t a n á t . 
A z e m b e r i e g y ü t t é l é s n e k h á r o m m o z z a n a t a v a n : a) a z á t -
él t t ö r t é n é s e k ös sze függése (ezzel fog la lkoz ik a t ö r t é n e l e m ) , b) 
az a k a r a t és t e t t m i n d e n h a t ó s á g a (ezzel f o g l a l k o z i k a szocioló-
gia]) és c) a z a l a k u l t e á g (ezzel f o g l a l k o z i k a g a z d a s á g t a n ) . E z 
u tóbb i a l e g f o n t o s a b b , m e r t a z e m b e r i e g y ü t t é l é s , m i n t az á t é l t 
t ö r t énések ó r i á s i f o l y a m a n e m össze-v isszaságban , f o r m á t ! a n u l , 
z a v a r o s a n öml ik tovább , h a n e m az idők f o l y a m á n m i n d e n ü t t 
a l a k u l a t o k a t , k é p z ő d m é n y e k e t lé tes í t . A szociá l i s a l a k u l a t n e m 
m á s , m i n t az á t é l t t ö r t énésnek ' á l l a n d ó s á g r a és t a r t ó s s á g r a v a l ó 
rendeződése . 
A szoc iá l i s k é p z ő d m é n y e k b ő l épül föl m i n d e n ü t t és m i n -
d e n k o r a z e m b e r i együ t t é l é s . A szoc iá l i s a l a k u l a t n e m m e g -
m e r e v e d e t t lét , h a n e m s z ü n t e l e n ü l a l a k u l és ö rökös vál tozás-
b a n vau . M i u t á n s z e m é l y i és t á r g y i kö te lék , fe lölel m i n d e n 
ahhoz az a l a k u l a t h o z t a r t o z ó s zemé ly t és t á r g y a t . í g y közvet -
l enü l érziékelhető v a l a m i és m é g i s t e s t t e l en va ló ság . 
Az én, a szervezet é s a szociális alakulat h á r o m kü löná l l ó 
képződmény . Az é n a s zemé ly i é le t egysége , a s z e r v e z e t a sze-
m é l y e k o r g a n i k u s é l e t ének e g y s é g e s a szociál is a l a k u l a t a, t ö r -
t é n e l m i e g y ü t t é l é s egysége . Mindihárom ö n m a g á t ó l elért, t a r -
t ó s s á g ú és belsőleg k i k ü z d ö t t á l l a n d ó s á g ú egység . 
A szociá l i s a l a k u l a t o k l e g m a g a s a b b h á r o m a l a k j a a : nép-
közössóg, a z á l l a m é s a n e m z e t g a z d a s á g . E z e k m e r ő e l l e n t é t b e n 
á l l a n a k az e g y ü t t é l é s sze l lemi é l e t t a r t a l m a i va j , a m i l y e n e k a : 
nye lv , szokás.. Iliit, m ű v e l t s é g , f i lozóf ia , t e c h n i k a , i r o d a l o m , tu -
d o m á n y . D e ez u t ó b b i a k b ó l ú j r a é l e t r e v a l ó s á g o k s a r j a d n a k : a 
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h i t b ő l az e g y h á z , a t u d o m á n y b ó l az e g y e t e m , a jogból a b í r á s -
k o d á s i n t é z m é n y e i stb., s m i n d m e g a n n y i va lóságos szociál is 
a l a k u l a t t á lesz. 
A szoc i á l i s ¡a lakula t f o l y t o n t ö k é l e t e s b e d n i a k a r , fö i f e l é 
t ö reksz ik , m e r t eleven ereje, élniakarása van. S m í g a szerves 
é l e t e g y s é g e i o k v e t l e n ü l e l é r i k f e j l ő d é s ü k c s ú c s p o n t j á t s a z u t á n 
h a n y a t l a n a k , m a j d e l h a l n a k , a d d i g a szoc iá l i s a l a k u l a t ö rökké 
i s é lhe t , h a e g y - e g y t e r e m t ő t e t t ú j b ó l fö lemel i . T e l j e s í t ő e r e j e 
é l e t e r e j é t ő l f ü g g . (Ezit a z é le terő , e l even e rő k i f e j ezés t a szerző 
s o k f é l e össze té te lben ¡haszná l j a és o l y a n k i n e t i k a i e n e r g i á t di-
n a m i k a i h a t á s t a k a r vele je lezni , a m e l y n e m c s a k képes í t i , de 
m i n t e g y ösztönzi , s a r k a l j a , k é n y s z e r í t i t u l a j d o n o s á t az emel-
k e d é s r e é s k i f e j l ő d é s r e . ) 
A kü lönböző e g y é n e k és a l a k u l a t o k é le te n e m e g y m á s t ó l 
e l s z ige t e l t en , h a n e m f o l y t o n o s k ö l c s ö n h a t á s o k k ö z r e m ű k ö d é s e 
m e l l e t t b o n t a k o z i k k i és f o l y i k le. E k ö l c s ö n h a t á s o k köve tkez té -
b e n h á r o m f é l e a l a p v i s z o n y a d ó d i k : életegyetértés, életegyenet-
lenség é s életszükség. A z elsőből e red a közösség, a m á s o d i k b ó l 
a hatalmi viszony, a h a r m a d i k b ó l a gazdaság. 
V a l a m e n n y i szoc iá l i s a l a k u l a t n a k az az i r á n y í t ó eszméje , 
h o g y a népközösség é l e t e r e j é t a l ehe tő l e g n a g y o b b f o k r a 
e m e l j e . A z e l m é l e t b e n e lképze l t h a t á r t a l a n a k a r a t o t a z o n b a n 
k o r l á t o z z a a g y a k o r l a t i lehe tőség . Ez a z e l l en té t hozza l é t r e az 
é le t szüksége t . A köve te lődző szükség le t ek és l ehe tő k i e l é g í t é s ü k 
k ö z ö t t ö r ö k f e szü l t ség v a n . E fe szü l t sége t a k a r j a e n y h í t e n i a 
g a z d a s á g i é le t . Ezek. s z e r i n t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a k az az 
a l a p k é r d é s e : h o g y a n a l a k u l j o n az e m b e r i e g y ü t t é l é s , h a a szük-
ség le t ek és k i e l é g í t é s ü k közö t t á l l a n d ó ö s s z h a n g o t a k a r u n k te-
remten i ' ? 
A politika f o g a l m á t ú g y l ehe t m e g h a t á r o z n i , h o g y e g y 
n é p é l e t é n e k l e g f ő b b vezetése. A p o l i t i k a m i n d e n n e k f ö l ö t t e 
v a n , t e h á t f ö l ö t t e v a n a közösségnek , á l l a m n a k és g a z d a s á g n a k 
is. M i n t a h o g y a h a t a l o m a z u r a l o m m a l f e l t ó t l e n ü l össze v a n 
k ö t v e , é p p ú g y á g a z d a s á g i élet is e l s z a k í t l i a t a t l a n u l ö s s z e f ü g g 
a g a z d a s á g p o l i t i k á v a l . A m i t a k l a s s z i k u s o k a g a z d a s á g i é le t 
ö n t ö r v ó n y ü s é g é r ő l h i r d e t n e k , az téves . V a n n a k p o l i t i k a m e n t e s 
t u d o m á n y o k is, pl . a m e n n y i s é g t a n , t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , de a 
k ö z g a z d a s á g t a n n e m i lyen . A m i t u d o m á n y u n k p o l i t i k a i t udo -
m á n y , m e r t az élethez, köze lá l ló e lméle te t , é l e t s z e r ű p o l i t i k á t é s 
é l e t v a l ó s á g ú v i l á g n é z e t e t k í v á n . 
Al ihoz , h o g y a g a z d a s á g p o l i t i k a é s a g a z d a s á g t u d o m á n y 
közö t t h e l y e s l e g y e n a v i szony , h á r o m fe l t é t e l t e l j e s í t é se szük-
séges : 1. A g a z d a s á g t u d o m á n y a k a r j a a g a z d a s á g p o l i t i k á t ; 2. 
2. a z e lmé le t s eg í t se azt a g y a k o r l a t i g o n d o l k o d á s t , a m e l y a 
g a z d a s á g p o l i t i k a i t é n y k e d é s t h o r d o z z a ; 3. a z e l m é l e t n e k m e g 
ke l l v i l á g o s í t a n i a , h o g y m i az é l e tnek m e g f e l e l ő gazdaságpo l i -
t i k a . E h á r o m fe l t é t e l t Go t t l m ű v é b e n i gazo ln i tö reksz ik . Á l t a -
l á b a n m i n d e n g a z d a s á g i t é n y t , f e l f o g á s t a l a k u l a t e lméle t i gon-
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( io lkódás a l a p j á n é r t e lmez , h o g y m i n é l j o b b a n f e l t á r u l j o n a 
gaz d a s á g é le t szerűsége . 
S o k a n a z t m o n d j á k , h o g y a t u d o m á n y b a n a személyes ér-
z ü l e t n e k — a m i több , m i n t a v i lágnéze t , m e r t ebben az i f j ú -
k o r i b e n y o m á s o k , s z i m p á t i á k , é r d e k e k is b e n n e v a n n a k — n i n c s 
he lye . E l l enkező leg , a. t u d o m á n y n a k a f a j s a j á t s á g o s giazda-
ság i é l e t éhez ke l l közel fé rkőznie . A n é m e t g a z d a s á g p o l i t i k a a 
n é m e t n e m z e t g a z d a s á g n a k csak azon t a n á v a l á l l h a t szoros e g y -
ségben , a m e l y é r t az a l a k u l a t e l m é l e t i g o n d o l k o d á s h a r c o l . 
A m a i n é m e t g a z d a s á g p o l i t i k a veze tő e lve : A közérdek 
megelőzi a magánérdeket. E té te l a b b a n a közösségi é r z ü l e t b e n 
gyöke rez ik , a m e l y a n e m z e t i s zoc i a l i zmus h íve i t ö s s z e k a p c s o l j a 
és l á t s zó l ag ésszel n e m b i z o n y í t h a t ó . D e csak látszólag", m e r t a z 
a l a k u l a t e l m é l e t i g o n d o l k o d á s l o g i k a i l a g is be t u d j a b i z o n y í t a n i . 
E b b ő l az is l á t h a t ó , h o g y ez az elv he lyes . 
A n e m z e t m i n d e n e g y e s t a g j á n a k szociális becsülése a z t 
k í v á n j a , h o g y e lege t t e g y e n a n é p i együ t t é lésbő l k ö v e t k e z ő kö-
t e l eze t t ségeknek . A n é p k ö z ö s s é g n e k a közösség i p o l i t i k a s z e r i n t , 
az á l l a m n a k a h a t a l m i p o l i t i k a s ze r i n t , á g a z d a s á g n a k á gazda-
ságpo l i t ika s z e r i n t k e l l a l a k u l n i a . í g y a n e m z e t t a g j a i n a k 
sorsa közösségi sorssá, hatalmi sorssá és gazdasági sorssá 
szövődik . 
M e l y e k az e g y é n g a z d a s á g i s o r s á n a k je l lemző v o n á s a i ? 
A z e l l á t o t t s á g t e r j e d e l m e és b i z t o n s á g a ; a s zemé lyes t e l j e s í -
téssel és fe le lősséggel v a l ó m e g t e r h e l é s ; a g a z d a s á g i h a t a l o m 
m á s o k fö lö t t ; a f ü g g é s m á s s zemé lyek tő l ; a m a g a s a b b á l l á s o k 
e lé résének l ehe tősége ; a f o g l a l k o z á s v á l t o z t a t á s á n a k l e h e t ő s é g e ; 
a. veszélyek, a m e l y e k e t é r e n f e n y e g e t n e k ; ezek h a t á r o z z á k m e g 
v a l a k i n e k g a z d á s á g i so r sá t . 
E z u t á n a z é l e tnek m e g f e l e l ő g a z d a s á g p o l i t i k á t a t e r m e -
lés, m u n k a , t őke és a vá l l a lkozás s z e m p o n t j á b ó l v i z sgá l j a . A 
t e r m e l é s a s zükség l e t f edezés s z e m p o n t j á b ó l a z első kel lék, de a 
t é n y l e g f edezés re v á r ó szükség le t ek k i v á l a s z t á s á t , r a n g s o r o l á s -
n a k , g a z d a s á g i e l b í r á l á s n a k , m é r l e g e l é s n e k ke l l mege lőzn ie . A 
t e r m e l é s t p iac rendezésse l , m u n k a i r á n y í t á s s a l , a n y a g e l l á t á s s a l , 
tőkefedezésse l ke l l i r á n y í t a n i . 
A z a l a k u l a t e l m é l e t i g o n d o l k o d á s s z e r i n t a vállalkozás szo-
c iá l i s a l a k u l a t . S z o l g á l a t a k e t t ő s : 1. T e v é k e n y e n r é s z t v e s z a 
n e m z e t g a z d a s á g i szükségle t k i e l ég í t é sében ; 2. F o r r á s a az egye-
sek megé lhe tésé t b iz tos í tó jövedeleminek. E m e l l e t t s e g í t a h a -
t a l m i h á z t a r t á s (á l l am) t e r h e i n e k viselésében. A tőke csak esz-
köz a h h o z a célhoz: h o g y a m u n k a , m i n t a n é p é r t va ló szolgá-
la t , t e l j e s í t h e t ő l egyen . 
E b b ő l köve tkez ik , h o g y a helyes g a z d a s á g p o l i t i k á n a k végső 
e lve a mvnka joga . E z m á r a f r a n c i a f o r r a d a l o m „ e m b e r i jo-
g a i d b ó l is köve tkeze t t , de c sak b é r r e szoru ló e g y é n e k r e 
vona tkozo t t . A l a k u l a t e l m é l e t i f e l f o g á s s z e r i n t a közösség 
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minden n é p t á r s e l l á t á s á r a köteles , t e h á t erkölcs i köteles-
sége, h o g y a z o k r ó l i s gondoskod jék , ak ik bérmunkára 
s z o r u l t a k . M á s r é s z t m i n d e n k i n e k köte lessége b izonyos te l jes í t -
m é n y t i s n y ú j t a n i . A m u n k a n é l k ü l i s é g a nép elleni bűn és egy-
ú t t a l r e t t e n e t e s g a z d a s á g i e l l e n t m o n d á s , ha a z á l l a m engedi , 
h o g y m u n k a e r ő k p a r l a g o n h e v e r n e k . A m u n k á s t a z o n b a n n e m 
s z a b a d á r u n a k t ek in t en i , (hanem s z a b a d személy i ségnek . A 
m u n k á s t ó l s e m c s u p á n m u n k á j á t v á r j a a közönség, h a n e m őt 
m i n t e g y é n t , m i n t n é p t á r s a t a k a r j a a n e m z e t m e g n y e r n i . E z a z 
u to l só g o n d o l a t az, a m i a l e g n a g y o b b szakadék a m a r x i z m u s 
és a nemze t i szoc iá l izmus között . 
A k i Go t t l -Ot t l i l i en fe ld m u n k á s s á g á n a k , e lve inek , m é l y e b b 
m e g i s m e r é s e v é g e t t m ű v e i t l e l k i i s m e r e t e s e n á t t a n u l m á n y o z z a , 
i gen k e m é n y m u n k á t végez. J e l e n m ű v e s e m üd í tő v a g y k ö n y -
n y e n f e l f o g h a t ó o l v a s m á n y , h a n e m nehéz, ú j s z e r ű , egyén i l eg al-
k o t o t t k i fe jezésekke l m e g t e r h e l t , r e n d k í v ü l e lvont m u n k a . Fe l -
ép í t é se logikus , beosztáisia á t t e k i n t h e t ő , g o n d o l a t m e n e t e k e r e k 
egészet a d , ú g y h o g y h a a s t í lusbe l i h o m á l l y a l és t ú l zo t t ab-
s z t r a k c i ó v a l neim kel lene á l l a n d ó a n küzdeni , sokka l többet t u d n a 
o lva só inak n y ú j t a n i , m i n t a m e n n y i t í g y n y ú j t . 
N e h é z í r á s m ó d j á é r t , s a j á t a l k o t t a k i f e j ezése i é r t b i zonyára 
m á r sok s z e m r e h á n y á s é rhe t t e , m e r t e m ű v é b e n többek között 
ezeket m o n d j a : a g a z d a s á g i é le t igaz i a l a p j a i n a k f e l k u t a t á s a 
sok ú j do lgo t leplez le. E z e k n e k a megnevezésé r e ú j s z a v a k n a k 
ke l l jönn iök . C s a k a n a i v , g y e r m e k e s g o n d o l k o d á s topog el va-
kon m e l l e t t ü k . M a g á t neveti; ki , a k i az i l y e n ú j s z a v a k o n gúnyo-
lódik . U j g o n d o l k o d á s ú j beszéddel j á r (55. l a f ) . 
A z „ ú j gondo lkodás" m e g i s m e r é s e s z e m p o n t j á b ó l va lóban 
s o k a t n y ú j t . F e l t á r j a a n e m z e t i szoc iá l izmus g a z d a s á g p o l i t i k a i 
e l j á r á s á h o z s i m u l ó e lméle t i á l l á s f o g l a l á s t ; az életet és elveket , 
g y a k o r l a t o t és t a n t közelhozza egymáshoz . M ű v é n e k az a cé l ja , 
l iogy h a r c o l j o n a R ica rdo - fé l e l iberá l i s , k a p i t a l i s t a közgazda-
s á g i f e l f o g á s el len, k i m u t a s s a a n n a k tévedései t és i gazo l j a a 
n e m z e t i s zoc iá l i z rnusnak a z t a té te lé t , h o g y a d o g m á k k a l n e m 
törődik , csak az é le t te l . 
Got t l -Ot t l i l i en fe ld m á r k o r á b b i m ű v e i b e n is k i fogáso l j a , 
h o g y a közgazdaság- tanban az i n d i v i d u á l i s e lméle t egyes foga l -
m a i h o z erősen r a g a s z k o d j u n k . „ F r e i h e i t v o m W o r t e " c. m u n k á -
j á b a n o l y a n t a n o k f e l á l l í t á s á r a töreksz ik , a m e l y e k m i n d e n 
szervezet i ( a l aku la t i ) forma, me l l e t t é r v é n y e s e k l egyenek . „We-
sen u n d G r u n d b e g r i f f e der W i r t s c h a f t " - j á b a n m á r soka t t a l á -
l u n k m o s t a n i gondo la t a ibó l . A . . W i r t s c h a f t a ls L e b e n " c. i sme-
r e t e lmé le t i m u n k á j a is m á r erősen é r v é n y r e j u t t a t j a az i t t is-
m e r t e t e t t k ö n y v b e n is a n n y i r a h a n g s ú l y o z o t t va lóságszerű , 
életközeli , a t a p a s z t a l á s n a k megfe l e lő f e l fogásá t . . ,Theorie bl ickt 
i n die Zei t ' c í m m e l 1989-ben összefogla l t ér tekezéseiből i s a 
„ g a z d a s á g m i n t é le t " jelszó csendül ki . 
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J e l e n m u n k á j a , b í r á l a t a k é n t m e g e m l í t j ü k , h o g y n e m ér t -
h e t ü n k egye t ve le a b b a n a t e k i n t e t b e n , h o g y a g a z d a s á g t u d o -
m á n y műve lésé t sz in te egészen a l á r e n d e l i a v i l á g n é z e t i beál l í -
t o t t s á g n a k . A g a z d a s á g p o l i t i k a v a l ó b a n n e m f ü g g e t l e n í t h e t i 
m a g á t b izonyos v i l á g n é z e t i h a t á s o k t ó l , de az t a t u d o m á n y o s 
v i z s g á l a t o t , a m e l y i g a z s á g o k a t ke res , a m e g l é v ő v a l ó s á g o k a t ku-
t a t j a és t é n y e k e t a k a r leszögezni , n e m i r á n y í t h a t j a s e m m i f é l e 
e g y é n i é le tszemléle t . É r d e m e viszont , h o g y a n a c i o n á l i s vi lág-
néze tbő l t á p l á l k o z ó k ö z g a z d a s á g i f e l f o g á s k ö v e t e l m é n y e i r e , 
c é l j a i r a , l ehe tősége i re , s a j á t s á g a i r a és s z ü k s é g s z e r ű s é g é r e n a g y 
e rőve l és s z a k a v a t o t t e á g g a l , sz in te m e s t e r i kézzel v i l á g í t rá . 
Takar óné Gáli Beatrix. 
Futó Mihály: L e r e 1 a z i o n i e c o n o m i c h e t r a 1T t a 1 i a 
e l 'U n g h e r i a. ( K ü l ö n l e n y o m a t a „ R a s s e g n a d ' U n g h e -
r i a " 1942. 1—3. s z á m a i b ó l ) B u d a p e s t , 1942. 60 i. 
N a g y j e l en tő sége l enne a n n a k , ha. m a g y a r k ö z g a z d á k 
n y e l v - és h e l y i s m e r e t e i k a l a p j á n v á l l a l k o z n á n a k a r r a , h o g y 
e g y - e g y k ü l f ö l d i o r szág g a z d a s á g i v i s z o n y a i n a k t a n u l m á n y o z á -
s á b a k ü l ö n l e g e s e n e l m é l y e d n é n e k és í g y t e l j e s és spec i a l i zá l t 
h e l y i i s m e r e t e k k e l f e l sze re lve f i g y e l n é k m e g h a z á n k k ö z g a z d a -
s á g i k a p c s o l a t a i t az i l lető o r szágga l . A z illyen t a n u l m á n y o z á s 
g o n d o l a t o k a t t e r m e l h e t k i és t e r v e k e t é r l e lhe t m e g a ké t o r szág 
k ö z t i g a z d a s á g i összekö t te tés fe j l esz tése i r á n y á b a n . E z azzal a 
k ü l ö n e l ő n n y e l j á r n a , h o g y az i l le tő k ö z g a z d a s á g i m e g f i g y e l ő 
a k ü l f ö l d i o r s z á g s z a k s a j t ó j á b a n ú g y n y ú j t h a t n a t á j é k o z t a t á s t , 
h o g y t u d n á , m i é r d e k é l h e t i az o t t a n i g a z d a s á g i k ö r ö k e t h a z á n k 
g a z d a s á g i ké rdése i rő l , v i s z o n t m e g f o r d í t v a , a m i s z a k i r o d a l -
m u n k b a n f e l t á r h a t n á az i l le tő kü l fö ld i álllam g a z d a s á g i esemé-
n y e i n e k , b e r e n d e z k e d é s e i n e k a z o k a t az a d a t a i t , a m e l y e k isme-
r e t e p r o d u k t í v v á v á l h a t i k a m a g y a r t e r m e l é s és k e r e s k e d e l e m 
s z e m p o n t j á b ó l . 
Szerző ezt a s z e r e p k ö r t m á r évekke l ezelőt t v á l l a l t a és buz-
g ó n is t ö l t i be e g y i k i g e n fon tos r e l á c i ó b a n : a m a g y a r - o l a s z 
v i s z o n y l a t b a n . E n n e k a m ű k ö d é s n e k a t e r m é k e ez a t a n u l m á n y 
is, ame ly , h a n e m is — m i n t a c ímből ese t leg g o n d o l n i l e h e t n e 
— a k é t o r s z á g n a k g a z d a s á g i v i s z o n y á t á l t a l á b a n , de a f e n n á l -
lo t t és f e n n á l l ó k ü l k e r e s k e d e l m i v i s z o n y t b e h a t ó a n és i g e n in-
s t r u k t í v m ó d o n i s m e r t e t i . R ö v i d , de szemlé l te tő i s m e r t e t é s t 
n y ú j t a k é t o r s zág köz t r é g m ú l t s z á z a d o k b a n l e j á t s z ó d o t t ke re s -
k e d e l m i f o r g a l o m r ó l , b e h a t ó a n t á j é k o z t a t az első v i l á g h á b o r ú t 
közve t l en megelőző időben f e n n á l l o t t k e r e s k e d e l m i összeköt te-
t é s rő l — 1913-ban k i v i t e l ü n k 2.14%-a i r á n y u l t O la szo r szágba és 
b e h o z a t a l u n k 1.36%-a s z á r m a z o t t o n n a n — m a j d rész le tesen és 
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n a g y t á r g y i s m e r e t t e l b o n c o l j a az 1920 u t á n i időknek e r r e a 
t á r g y k ö r r e vona tkozó e seménye i t . 
A t a n u l m á n y l e g n a g y o b b része a z 1920—1911. évek esemé-
n y e i i s m e r t e t é s é n e k v a n szente lve . Szerző i gen he lyesen h á r o m 
fő r é sz r e t a g o l t a az e r r e a z i d ő s z a k r a vona tkozó t á j é k o z t a t á s á t . 
A z első a g a z d a s á g i v i l á g v á l s á g beköve tkez té ig t e r j e d ő időre , 
a m á s o d i k a j e l en leg i h á b o r ú t k ö z v e t l e n ü l megelőző 1938. é v i g 
m e n ő időszakot , m a j d a h a r m a d i k az 1938—1940, i l le tve 1941. 
évek k ü l k e r e s k e d e l m i e s e m é n y e i t i s m e r t e t i . A z i s m e r t e t é s k i -
t e r j e d a s t a t i s z t i k a i a d a t o k közlésére , a k é t o r szág k e r e s k e d e l m i 
v i s z o n y l a t á b a n e l ő f o r d u l t neveze te s és vá l t oza to s egészen ú j -
sze rű r e f o r m o k r a , — m i n t p é l d á u l a B r o c h i - e g y e z m é n y , a r ó m a i 
p a k t u m , a szankcióikkal k a p c s o l a t o s in tézkedések — m a j d lel-
t á r j a a k o n t i n g e n t á l á s és k i i r i n g r endsze reke t , k a p c s o l a t b a n a z 
— e lég b o n y o l u l t — v a l u t á r i u s in tézkedésekke l . A z o k n a k , a k i k a 
m a g y a r g a z d a s á g p o l i t i k a e m e k o r s z a k á n a k ú t j a i t k u t a t j á k , 
v a g y a j övőben f o g j á k k u t a t n i , n a g y k ö n n y e b b s é g ü k lesz ez a z 
i smer te t é s , a m e l y n e m m e r ü l k i a t é n y e k e g y s z e r ű közlésében, 
h a n e m s z a k é r t e l e m m e l m a g y a r á z z a m e g az e g y e s rende lkezések 
i n d í t ó oka i t , m a j d a z o k n a k a k ö v e t k e z m é n y e i t is. B i z o n y o s r a 
vesszük, h o g y a t a n u l m á n y h a s z n o s t á j é k o z t a t ó lesz g y a k o r l a t i 
k ö z g a z d á k és g a z d a s á g p o l i t i k u s o k s z á m á r a i s és í g y el f o g j a 
é r n i a z t a cé l j á t , h o g y e lmé ly í t se a z Olaszország és h a z á n k kö -
zö t t f e n n á l l ó k i t ű n ő v i s zony t és m e g s z i l á r d í t s a a két o r szágo t 
összekapcsoló me leg b a r á t i kö te lékeke t . 
E l i s m e r v é n a t a n u l m á n y i gen h e l y e s cé lk i tűzésé t és a 
t a n u l m á n y n a k a cél e lé résé t s ike re sen szo lgá ló szerkezetét, , 
m é g i s m e g kel l e m l é k e z n ü n k a s zámsze rű rész le tek n é m e l y 
szembeöt lő f o g y a t é k o s s á g á r ó l is. 
A m i k o r a t a n u l m á n y a z 1929—1941. évek k e r e s k e d e l m i fo r -
g a l m á t m u t a t j a be (a t á b l á z a t c íme h e l y t e l e n ü l 1940-et m o n d 
1941 he lye t t ) , az 1940. év a d a t a i n a k i smer te t é séné l becsúszo t t a z 
a b á n t ó és é r t e l e m z a v a r ó e l í rás , v a g y s a j t ó h i b a , ( lásd 19. 1.), 
h o g y 28.4 mi l l i ó passzív egyen lege t m u t a t k i u g y a n a n n y i aktív 
e g y e n l e g h e l y e t t . E z m a g á b a n v é v e sú lyos h iba . E z t a z o n b a n 
m é g m e g h a l a d j a és fokozza az, h o g y később, a m i k o r az expqr -
t o t és i m p o r t o t á r u n e m e k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a m u t a t j a be (47 
és 50 1.), a k k o r ezeknek a z összegezéséből és egybeve tésébő l nem 
28 millió, hanem csak 20 millió m a g y a r a k t í v u m m u t a t k o z i k . 
E h h e z m é g h o z z á j á r u l a t a n u l m á n y n a k az a m a g y a r á z a t a , h o g y 
„1940-ben a m a g y a r b ú z a elhelyezése O l a s z o r s z á g b a n 40 mi l l i ó 
p e n g ő v e l k i sebb é r t é k ű vo l t , m i n t az előző évben, ez c sökken t i 
le az előző év 60 m i l l i ó n y i a k t í v u m á t 20 m i l l i ó r a " (46 1.) N e m 
is eml í tve , h o g y az előző, 1939. évben az a k t í v egyen leg n e m 
volt 60, h a n e m 58.8 mi l l ió ( lásd 19. 1.), értellemziavaró és h o m á i y t -
kel tő, h o g y a külföfldi o lvasó u g y a n a n n a k az évnek mér l eg -
egyen legé rő l háromféle a d a t o t t a lá l . E g y s z e r 28 mi l l ió passzív 
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egyen l ege t , h o l o t t a z vallóban 28 m i l l i ó n y i aktív e g y e n l e g , az-
u t á n 20 m i l l i ó a k t í v egyen l ege t , h o l o t t a z e g y e n l e g 28 mi l l ió , 
ú g y , h o g y a z o l v a s ó n e m t u d h a t j a , v a l ó j á b a n m i voílt a z 1940. 
óv egyen lege . A 28 és 20 milllió köz t i e l t é r é s t n y i l v á n az okozza, 
h o g y a 20 m i l l i ó a z ideiglenes ö s szeá l l í t á s a d a t a vo l t , a m e l y az 
á r k i i g a z í t á s o k r é v é n h e l y e s b í t ő d ö t t a végleges ö s s z e á l l í t á s b a n 
( lásd M a g y a r s t a t i s z t i k a i szemle 1942. 1. s z á m á n a k 30. l a p j á t ) 
28 m i l l i ó r a . Vi lágos , h o g y a t a n u l m á n y n a k n e m l e t t v o l n a sza-
b a d k é t f é l e a d a t o t közöln ie , v a g y l e g a l á b b i s m e g k e l l e t t v o l n a 
a z e l t é r é s t m a g y a r á z n i a , h o l o t t f e n t i déze t t m a g y a r á z a t a é p p e n 
a h e l y t e l e n s z á m o t teszi e lő té rbe . 
E z t csak a z é r t emel j ük ki , m e r t k ü l ö n ö s e n a k ü l f ö l d n e k 
s z á n t k ö z l e m é n y e k b e n i l yen e l í r á s o k n a k , s a j t ó h i b á k n a k és ösz~ 
s z e e g y e z t e t é s - h i á n y o k n a k s e m m i k é p e n s e m l e n n e s z a b a d elő fo r -
du ln i ok. Ezze l esetleg* l e r o n t j u k a z i d e g e n o lvasó b i z a l m á t és 
í g y m e g h i ú s u l a z a l é l e k t a n i h a t á s , a m e l y e t e g y é b k é n t h e l y e s e n 
ós s z o r g a l o m m a l f e l é p í t e t t t a n u l m á n y o k t ó l , a m i l y e n ez is, jog-
g a l e l v á r h a t n á n k . 
(é a.) 
Kamper Ottó: Agrarkredit und Grundkredit in 
B u l g a r i e n . 1942. W . K o h l h a m m e r k i a d á s a , S t u t t g a r t 
ós B e r l i n . X I + 100 oldal . 
A n e m z e t k ö z i a g r á r h i t e l - é r t e k e z l e t n e k — a n é m e t b a n k -
t u d o m á n y i és b a n k ü g y i i n t é z e t b e n m ű k ö d ő — n é m e t c s o p o r t j a 
t a n u l m á n y o k a t t e t t közzé az e g y e s k ü l f ö l d i o r szágok a g r á r h i t e l -
be rendezkedése i rő l . E z e k s o r á b a n j e l en t m e g K á m p f e r t a n u l -
m á n y a a b o l g á r a g r á r - és f ö l d h i t e l - ü g y r ő l . 
A f ö l d h i t e l - ü g y e l éggé kezde t l eges k é p e t m u t a t , a m i n e k 
oka i a k ö v e t k e z ő k : E lőszö r is s e m t e l e k k ö n y v i i n t é z m é n y , s e m 
k a t a s z t e r m é g n e m lé tesü l t , ú g y h o g y a t u l a j d o n j o g á t r u h á z á s a 
c sak i s o k m á n y o k k a l t ö r t é n i k ; a z á l o g j o g o k a t p e d i g a t a r t o -
m á n y i b í r ó s á g n á l m ű k ö d ő j egyző veze t i be e g y r eg i sz t e rbe , de 
ezeket 15 é v e n k é n t m e g ke l l ú j í t a n i . E z e n a f o g y a t é k o s jog-
b i z t o n s á g o n k í v ü l s zenved a f ö l d h i t e l - ü g y a b i r t o k o k r e n d k í v ü l i 
és e g y r e fokozódó e l ap rózódásá tó l . A b i r t o k t e r ü l e t 61.3%-a es ik 
a 10 h e k t á r i g t e r j e d ő , 32.8%-a a 10—30 h e k t á r n y i és c sak 
5.9%-a a 30 h e k t á r n á l n a g y o b b b i r t o k o k r a . M i n d e h h e z hozzá-
j á r u l a z o r s zág tőkeszegénysége . A z összes t a k a r é k b e t é t 1939-ben 
16.3 mi l l i ó leva , v a g y i s a l i g 700 mi l l ió p e n g ő . A k i sb i r tokos -
s á g n a k kevés a be té te , e g y é b k é n t p e d i g s e m é r t é k p a p í r , s e m 
e g y é b mob i l tőkee lhe lyezés n e m szokásos k ö r e i b e n . 
í g y a z u t á n az 1927. év i j e l zá log t ö r v é n y a l a p j á n k ü l f ö l d i 
t ő k e k ö z r e m ű k ö d é s é v e l a l a p í t o t t j e l z á l o g h i t e l b a n k n e m t u d o t t 
n a g y o b b j e l e n t ő s é g r e sze r t t enn i . 1939. év i m ó r l e g e sze r in t jel-
39 
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z á l o g k ö l c s ö n á l l o m á n y a összesen k e r e k 500 mi l l i ó , k o m m u n á l i s 
k ö l c s ö n e k e r e k 100 m i l l i ó l e v a vo l t , e b b ő l m i n t e g y 300 m i l l i ó 
a b a n k s a j á t t ő k é j e é s k e r e k 300 m i l l i ó z á l o g l e v é l - é s k ö t v é n y -
k i b o c s á t á s a . A b a n k egész v o l u m e n e t e h á t 25—30 m i l l i ó p e n g ő 
ós, a r é s z v é n y e k is , a k ö t v é n y e k is j a v a r é s z t a z á l l a m és a z 
á l l a m á l t a l i r á n y í t o t t i n t é z m é n y e k t á r c á j á b a n v a u n a k . 
A f e n t e b b m á r j e l z e t t okok m a g y a r á z z á k , h o g y az a g r á r -
h i t e l t e r é n s o k k a l j e l e n t ő s e b b s z e r e p j u t az e g y é n i h i t e l n e k . 
E z f ő l e g m i n t s z ö v e t k e z e t i h i t e l v a n m e g s z e r v e z v e . A szövet -
k e z e t e k k ö z p o n t i i n t é z e t e a B u l g á r m e z ő g a z d a s á g i és szöve t -
k e z e t i b a n k , a m e l y a z o n b a n n e m c s u p á n a m e z ő g a z d a s á g i , 
h a n e m k i s i p a r i , f o g y a s z t á s i é s e g y é b s z ö v e t k e z e t e k e t is i r á -
n y í t j a és f i n a n s z í r o z z a . A 2400 s z ö v e t k e z e t n e k csak -/» része , 
v a g y i s 1600 a g r á r - s z ö v e t k e z e t . A s z ö v e t k e z e t e k n e k e g y ü t t 
m i n t e g y 4 m i l l i á r d l e v a a b e t é t j ü k , ebbő l 3 m i l l i á r d es ik a z 
u . n . n é p b a n k o k r a . J e l l e g z e t e s , h o g y a s z ö v e t k e z e t i b e t é t e k n e k 
c s a k 16.8%-a s z á r m a z i k g a z d á k t ó l . A s z ö v e t k e z e t e k k ö z p o n t i 
b a n k j á n a k j e l e n t ő s é g ó t k i d o m b o r í t j a , h o g y m í g a j e l z á l o g h i t e l -
b a n k összes k i h e l y e z é s e — m i n t f e n t l á t t u k — kb . 600 mi l l i ó , 
a d d i g a s z ö v e t k e z e t i b a n k k i h e l y e z é s e i k e r e k 4500 m i l l i ó t tesz-
n e k k i . E b b ő l a s z ö v e t k e z e t e k n e k n y ú j t o t t k ö l c s ö n ö k összege 
2400 m i l l i ó , a z e g y é n i a d ó s o k n a k n y ú j t o t t k ö l c s ö n ö k é 1400 mi l -
l i ó é s a v í z v e z e t é k i és á r a m e l l á t á s i s z ö v e t k e z e t e k n e k a d o t t h i t e -
l e k é m i n t e g y 700 m i l l i ó . 
A v á r o s i h á z a k r a n y ú j t o t t j e l z á l o g k ö l c s ö n ö k t ú l n y o m ó 
r é s z b e n a b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k k i h e l y e z é s e i . A z összes, B u l g á -
r i á b a n m ű k ö d ő hazai 1 és 'külföldfi t á r s a s á g o k j e l z á l o g o s k ö l -
e s ö n - á l l o m á n y a 1939 v é g é n 360 m i l l i ó l e v a v o l t , t e h á t a jel-
z á l o g o s h i t e l n e k ez az á g a j e l e n t é k t e l e n . 
S!ze,rző n a g y a l a p o s s á g g a l é s a r é s z l e t e k b e m e n ő e l m é l y e -
désse l i s m e r t e t i a j e l z á l o g o s é s s z e m é l y i a g r á r - é s i n g a t l a n h i t e l 
r é s z l e t e i t . V é g e r e d m é n y b e n a r r a a h e l y e s k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , 
h o g y a j e l z á l o g o s h i t e l s z e r v e z e t n e k e r ő t e l j e s e b b k i b o n t a k o z á -
s á r a m i n d a d d i g n e m l e h e t s z á m í t a n i , m í g a k a t a s z t e r ós a 
t e l e k k ö n y v b e v e z e t é s é v e l a j o g r e n d a l a p j a i n i n c s e n e k l e f e k t e t v e . 
(é. a.) 
Külföldi fo lyóiratok szemléje . 
Giornale degli Economisti e Annali dl Economia 
N. 9—10. — Se t t embre—Ot tob re 1941. 
G. Lorenzoni: La guerra e la lotta per la terra eon speciale 
riguardo aLl' Itália e aíla Germania. — Szerző ez első c ikkben be-
veze tésü l a N é m e t o r s z á g és Olaszország1 f i z i ka i v i szonya i , t á r s a -
da lmi , g a z d a s á g i és népesség i a l k a t a közöt t i különbségekkel fog -
la lkoz ik ; k iemel i , h o g y Olaszország kevésbbé i p a r i á l lam, m i n t 
Németo r szág , a m i n e k egy ik oka, hogy Olaszország kevesebb a lap-
n y e r s a n y a g g a l r ende lkez ik és hogy a k a p i t a l i z m u s Olaszország-
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ban későn érvényesül t . Míg- Németo r szágban a mezőgazdasag i 
népfölösleget az i pa r könnyűsze r re l fe lszívja , Olaszországban ez 
nem következik be, m e r t éppen ott, ahol a mezőgazdaság i népesség 
a legszámosabb, így a ' szárazföldi! délvidéken (Nápolyt kivéve), 
a l ig v a n nem mezőgazdasági je l legű i p a r ; a v i l ágháború előt t i 
időkben a népfölösleg elhelyezésének egyet len, de b i zony ta l an 
é r t ékű m ó d j a a k ivándor l á s volt, de m i u t á n ennek lehetősége 
csökkent , i l letve megszűnt , az olasz földből kel le t t nagyobb hoza-
mot e lőteremteni v a g y pedig m á s u t t kel le t t földet keresni , hogy 
az olasz nép m u n k á t és kenyere t lel jen. — Németország fogyasz-
tás i c ikkekben is gazdagabb s a német nép é le tsz ínvonala is m a g a -
sabb, m i n t az olaszé, í gy különösen a parasz t lakosságé , a m i r e 
szerző személyes é lményeiből is közöl pé ldáka t ; a nemet Bauer 
f o g a l m á t szembeál l í t j a az olasz contadino-éval. Szerző szer in t van-
nak u g y a n Olaszországban is a német „Bauer" érteiméiben v e t t 
parasz tok , de a „contadino"-k n a g y többségükben közelebb á l l nak 
a 2—5 h e k t á r r a l renlelkező német „Kleinbauer"-hez, v a g y éppen-
séggel a 0,5—2 h e k t á r r a l rendelkező „Zwergbauer"-ht>z, m i n t az 
5—-20 hek tá ros „Mit te lbauer"-hez v a g y éppenséggel a 20—100 hek-
t á ro s „Grossbauer"-liez; v a n viszaont egy szociális szempontból 
k i t űnő olasz t ípus, amely Németországban úgyszó lván te l jesen is-
mere t l en : a „mezzadria": a feles gazdá lkodás i rendszer ; az i lyen 
fe iesgazdák s az önálló gazdák között a l ig v a n különbség, sok 
fe lesgazda van, akinek csa lád ja m á r évszázadok óta gazdá lkodik 
ugyanazon bi r tokon. A német tő l eltérő m á s i k s a j á t o s s á g a az olasz 
mezőgazdasági r endsze rnek : a haszonbér le t n a g y e l ter jedtsége, 
a m i t szerző hibázta t , m e r t ennél a t u l a j d o n és a vá l la lkozás egy-
sége jóval kisebb mér tékben valósul meg, m i n t Németo r szágban ; 
ezze 1 szemben n a g y dicséret tel emeli k i a Pó-völgyi , különösen a 
lombard ia i nagybér lőket , m i n t k i t űnő mezőgazdákat , v a l a m i n t a 
szita.téii k ivá lóan gazdálkodó közép- ós kisbér lők e-t, aki k különösen 
Szicí l iában érnek el n a g y teljesítményeket. A fő kü lönbség az, 
hogy Olaszországban a mezőgazdaság i népesség között sokkal na-
gyobb a r á n y b a n v a n n a k napszámosok, m i n t Németo r szágban ; az 
1930-as népszámlá lás a d a t a i szer in t az önálló gazdálkodókkal szem-
ben 29% a napszámosok a r á n y a , m í g Németországban a l ig 9%. 
— Szerző t á r g y a l j a továbbá az olasz mezőgazdasági népesség ösz, 
szetételének vá l tozása i t ; ha az 1921-es a d a t o k a t 100-al egyenlőnek 
tokint jük, 1981-ben a következő számok je lentkeznek: 92.4 mező-
gazdasági á l ta lában , 104.9 önálló mezőgazda, 143.3 haszonbérlő, 118.2 
feles g a z d a és 55.3 napszámos. B á r 1921-el szemben szerző igen 
je lentős j a v u l á s t lát , még sem tek in t i ezt o l y a n n a k , hogy az e lé r t 
eredmények fe le t t mos t mái* m e g n y u g o d h a t n á n k . Visszásnak te-
k in t i szerző azt a helyzetet , hogy a mezőgazdasági lakosság sűrű-
sége nem m i n d e n ü t t van egyenes a r á n y b a n a jövedelemmel , a 
Délvidéken pedig éppenséggel fo rd í to t t a r á n y b a n van. Idézi ezután 
egy, 1938-ban k iado t t művé t , amely szer in t a helyzet nem rózsás; 
emellet t szól a Délvidék e lmaradot t sága , amelynek l akossága na-
gyon szapora, fö ld je azonban kivételektől e l tekintve, á l t a l á b a n 
csak kevéssé t e rmékeny s min thogy a népszaporodás t csökkenteni! 
nem lehet s nem is k ívána tos , ebből a helyzetből csak két k i ú t 
v a n : 1. mennél nagyobb számú népességet A f r i k a fele i r á n y í t a n i , 
2. az anyaor szág fö ld jének termelését mennél j obgan növelni ; ez 
az a két út. amelyet a nemzet i k o r m á n y válasz to t t . Szerző ezután 
r á t é r a belső te lepí tés p rob lémájá ra , összehasonl í t ja B i s m a r c k 
telepítésit akc ió já t a mai h a t a l m a s német vissza- és á t te lepí tés i 
mjozgalommal, s a zu t án vázol ja a v i l ágháború u t á n i m u n k á l a t o k a t ; 
Németországban 1919 és 1937 között 55,000 h e k t á r t a l a j t te t tek mű-
velhetővé s osztottak fel. A fasc i s t a k o r m á n y pedig a pon t in i föl-
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deken te t t h ihe te t lenü l röv id idő a la t t 70—80,000 h e k t á r mocsa ras 
es egészségtelen t e rü le te t r emek termőfölddé, ahol ú j élet t á m a d t , 
f a l v a k éis váuosok kele tkeztek; ezenkívül számos m a s művele t len 
t e rü le te t t e t t d ú s a n t e rmő földdé s f o l y t a t j a ezt a m u n k á s s á g o t 
mos t Szicí l iában. Szerző r á m u t a t a r r a a n a g y t e l j e s í tményre , ame-
lyet az olasz fö ldművesek m a g u k végeztek; a h á b o r ú t követő első 
12 óv a la t t , l egnagyobbrész t azonban m á r 1919 és 1927 között kb. 
1 mi l l ió h e k t á r földet , t ehá t Olaszország- megműve lhe tő területé-
nek ^/íe-át, v á s á r o l t a k m e g főkén t hadvise l t fö ldművesek o lyan 
tu la jdonosoktó l , ak ik nem m a g u k gazdá lkod tak ; á t l agban hektá-
r o n k é n t 4.500 l i r á s á r a t f izet tek, t ehá t összesen négy és fél m i l l i á rd 
l i r a ke l le t t a te l jes lebonyol í táshoz, a m i t az olasz pa ra sz tok meg-
t a k a r í t o t t pénzükből v a g y p á r évre igénybe ve t t hi telből f ize t tek 
ki anélkül , hogy bá rmi lyen állami! segélyben részesül tek volna. A 
v i v ő k kb. 13%-át te t ték a mezőgazdasági népességnek. Igaz . hogy 
oz nem tö r t énhe te t t egyenle tesen, m e r t pl. a def lációt követő sú-
lyos időkben és a vá l s ág a l a t t s o k a k n a k , kb. az ríj t u l a jdonok egy 
t izedrészének, el ke l le t t adniok fö ld jüke t g y a k r a n nem is föld-
műveseknek , h a n e m közvet í tőknek, tőkéseknek, kereskedőknek, gyá-
rosoknak , o lykor közép- és nagyb i r t okosoknak . Nagy j ábó l azonban 
ez a mozga lom eredményes vo l t s az olasz p a r a s z t s á g jogosan 
büszke lehet reá. A mozgalom o k a i : belső oka a földéhség, kü lső 
okai közül egy gazdaság i t e rmésze tű : a k ivándor lás , és egy gaz-
dasági , lélektani! és e g y ú t t a l po l i t ika i je l legű: a háború , amely gaz-
d a s á g i té ren a pénz leértékelését idézte elő. összes következményei-
vel; a lé lektani és po l i t ika i je l legről szólva, szerző a k a t o n a szen-
vedéseit vázo l ja a h á b o r ú b a n , m a j d a n n a k tuda tos sá vá lá sá t , hogy 
a fö ldműves k a t o n a ezzel kötelességét te l jesí t i , hogy együt t a töb-
biekkel , iparosokkal , po lgárokkal , u r a k k a l , ő i's szükséges t a g j a a 
hadse regnek , t ehá t haza t é r t eko r a megvéde t t v a g y megbódí to t t 
hazából igényt t a r t egy d a r a b k á r a , amelye t a veszély p i l l ana tá -
b a n anny i szo r ¡oda is ígér tek neki ; a politikai/ pá r tok ebből jel-
szót is c s iná l t ak : a fö ld a pa ra sz toké ; e r r e meg indu l t ak az a g r á r -
mozga lmak , sz t rá jkok , k izá rások ; a „művelet len" földek elfogla-
l á sa L a t i u m b a n , Sz ic í l iában és a Délvidéken. A tu la jdonosok 
e le in te e l lenál lnak, m a j d m i k o r a t a l a j t i nogn i érzik lába ik a la t t , 
e l ad ják a földet jó fel té telekkel a közben k i józanodot t parasz tok-
nak . Ez a f áz i s a a je lenségnek a fas izmus , t ehá t a rend és a s tabi-
l i t á s u r a l o m r a j u t á s á v a l t i sz tán gazdaság i je l legűvé vál t . A pa-
raszt/ok n a g y többsége a z u t á n az e l fogla l t v a g y megvásá ro l t föl-
det k i t ű n ő e n kezel te; szerző a Marche-ben közvet lenül a háború 
u t á n két szomszédos b i r tok fe j lődését f igye l te , meg : az egyiken 
fe les gazdá lkodás folyt , a m á s i k a t egy parasz t , a föld régebbi ha-
szonbérlője 3—4 évvel k o r á b b a n v á s á r o l t a ; fe l tűnő különbség mu-
ta tkozo t t a ke t tő művelése és jövedelmezősége között . A feles gaz-
dáé rendes volt, az ú j t u l a jdonosé kivételesen k i t ű n ő ; ez utóbbi 
egész c s a l á d j a k o r a h a j n a l t ó l sötétedésig dolgozott a m i n d e n ü t t 
je lenlévő csa ládfő vezetése a la t t , ak i a l aposan i smer te minden te-
n y é r n y i d a r a b k á j á t az i m m á r az ő t u l a j d o n á v á let t fö ldnek Más 
pé ldáka t is hoz fel közvet len t apasz ta la tábó l a r r a , hogv a s a j á t 
fö ld szeretete menny ive l gondosabb műve lés re késztet i a fö ldmű-
velőt. í g y a l a t i f u n d i u m o s bir tokokon, de m á s u t t is, ahol a pa-
ra sz t lesz á föld tu la jdonosa , megvál toz ik a t e rü le t népességi üsz-
szetétele, csökken a napszámosok s z á m a és emelkedik a fölöt te 
álló ka tegór iáké . Szerző ezu tán el ismeri , hogy tökéletes telepítés-
ről nem lehet szó, m e r t pl. a szegény szicíliai parasz t , ak inek sem 
tőkéje , sem gépei nincsenek, még h a az 1928-ig (házépítés, u t a k és 
vízvezetékek építése cél jára) szerény ke re tekben megszabot t á l lami 
kedvezményekhez fo lyamodo t t is, a l a t i f u n d i u m á t a l a k í t á s á n a k 
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évszázados p r o b l é m á j á t meg nem o ldha t ta . S ugyanez, áll m á s 
vona tkozásokban is. Mindenese t re egy je len tős lépés történt, e lőre 
s ezt a pa rasz t tet te, bebizonyí tván, m i t lehetet t vo lna e lérni meg-
felelő eszközökkel, így a fas i sz ta k o r m á n y á l t a l később (1928 de-
cemberében a Legge Mussol in i ú t j á n ) rendelkezésre bocsátot t esz-
közökkel, legutóbb ped ig 1940-ben a sziciliíai l a t i f u n d i u m o k o n tör-
ténő telepítési akci'ó során. — G. Demaria: II problema industríale 
italiano. Szerző az olasz i pa r fej lődésének vázolása u t á n ezeket a 
kérdéseket vet i fel : m ié r t ug ro t t az olasz i p a r i te rmelés index-
s z á m a az 1922. évi) 100-ról 1929-ig 204-re s több visszaesés u t á n 
1929-től 1938-i'g m i é r t emelkede t t esak 208-ra? Az olasz mezőgazda-
ság i termelés mié r t emelkedet t 1922-től 1929-ig 100-ról 127-re, míg 
1929-től 1938-ig úgyszó lván vá l toza t l an maradit? Az olasz lipari 
jövedelem 1929 u t á n a lacsonyabb volt, m i n t (nagyság szer int fogyó 
sorrendben) Oroszországé , Japáné , Görögországé, Lettországé, 
F innországé , Észtországé, Svédországé. Csiléé, Bu lgá r i áé , Magya r -
országé, Dániáé , Romániáé , Norvéigiáé, A n g l i á é és Németországé ; 
u g y a n a k k o r azonban az ipa r i mnnkanólkü l i ség a lacsonyabb volt, 
m i n t sok országé, az olasz i p a r i m u n k á s o k bére kb. negyedrésze 
volt az E g y e s ü l t Ál lamok, K a n a d a , Uj-Zóland, Ang l i a és S v á j c 
m u n k á s a i bérének, s á l t a l ában a cikkben fe lsorol t összes országiok 
középső k a t e g ó r i á j á n a k alsó h a t á r á n mozgot t ; (a m a g y a r mun-
kásbérek szerző szer in t körü lbe lü l egyeztek az olaszokkal) . Szerző 
ké t főokot eml í t : az egyik , hogy különfé le po l i t ika i és kato-
na i szempontok m i a t t f i gye lmen kívül m a r a d t ciZ clZ alapelv, hogy 
je len tős kü lkereskede lem igen n a g y mér tékben v a n segí tségére a 
nemzeti jövedelem fej lődésének, aminek igazságá t a tö r téne lem 
s a legutóbbi idők tö r t éne lme i's b i zony í t j a ; az i pa r i pol i t ika t ehá t 
nem követhet te a nomzetközi k o m p a r a t í v köl t ségeknek ostoba mó-
don „elavul t előítéletek"-nek nevezet t t aná t , s ez az oka, hogy a 
belföldi termelési költségek emelkedtek, de a nemzet i jövedelem 
„per cap i ta" vá l toza t lan vol t v a g y csökkent. A más ik <ok az, hogy 
egyes a lacsonyabb hozamú gazdaság i ágak fej lődtek, amelyekné l 
a köl tségek a r á n y l a g m a g a s a k , m í g m á s produkt ívebb á g a k viSz-
szaíe j lődtek, s ennek fo ly t án az összjövedelem kisebb mér tékben 
fe j lődöt t , t ehá t csökkent a fogyasztóképesség s a tőkeképződés 
lehetősége. Felhozza, hogy Colin Clark 1940-ben meg je len t „The 
condi t ions of p rogress" c ímű művében a v i lág úgyszólván összes 
á l l ama i r a k i t e r j edő statisztikai! ada tokka l a l á t ámasz tva bebizo-
ny í to t t a , hog-y a va lóságos nemzet i jövedelem per cap i ta a n n á l 
inkább csökken, mennél nagyobb az egész nemzeti! m u n k á b ó l az 
őstermelésbe fek te te t t m u n k a a r á n y a , viszont oly mér t ékben emel-
kedik, ami ly mér tékben nő az i pa r i tevékenység (a szoros érte-
lemben ve t t ipar , a b á n y a i p a r és építkezés). Még nagyobb az 
emelkedés, ha az őstermelés s t agná l s u g y a n a k k o r emelkedik az 
i p a r i termelés s anná l je lentősebb a t á g ér te lemben vet t kereske-
de lmi tevékenység, be leér tve a nagykereskede lmet , a biztosí tás t , 
szál l í tás t és bankot . Szerző ezért azt a j á n l j a , hogy célszerű lenne 
a r á n y l a g o s a n csökkenteni az olasz mezőgazdasági termelés és az 
ilyen t ipusú kivi te l je lentőségét (ez a k iv i te l még 1938-ban meg-
h a l a d t a az összes kivitel e g y h a r m a d á t ) ; fe j lesz teni kell az i p a r t 
s a nagykereskedelmet , különösen a r r a kell törekedni1, hogy a 
textil- , gép-, vegyi-, gummi- ipa rok , t ehá t az a lapvető ipa r i ágak 
m e g k a p j á k behozatal ú t j á n a szükséges n y e r s a n y a g o k a t s hogy 
ne a belföldi l egmagasabb á ron szerezzék ezeket be, úgy, a m i n t ez 
mos t tör ténik , hogy azu t án ugyancsak belföldön részbeni! mono po-
liszt i k n s á r akon helyezzék el termékeiket . A háború u t á n i idő leg-
fon tosabb ipa r i p rob lémája szerző ¡szerint az lesz, hogy a lehető 
l eggyorsabban vissza kell t é rn i a béke-vál lalkozásokhoz és fo-
gyasztáshoz s e lkerü ln i a közfogyasztások i n f l ác ió j ának u tóhatá-
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sa i t , a m e l y e k a m ú l t h á b o r ú b a n o ly r e n d k í v ü l n a g y o k v o l t a k , 
v a g y i s a r r a kel l m a j d tö rekedni , h o g y az i p a r i jövede lmezőség 
b i z to s í t á sához szükséges ú j tőke képződésének e lőfe l té te le i azon-
n a l m e g t e r e m t e s s e n e k . A h á b o r ú végén a pénzbel i jövedelmezőség 
az aze lő t t iné l n a g y o b b lesz, a t ény leges a z o n b a n kisebb. A hadi -
üzemek a h a d i s z á l l í t á s o k b a be fagyo t t n y e r s a n y a g o k k a l f o g n a k 
rende lkezn i , a több i i p a r i v á l l a l a t o k n a k n e m lesz ép í tőanyagkész -
le tük, a s zá l l í t óvá l l a l a tokná l a szál l í tóeszközök v á l s á g a f o g je-
l en tkezn i , a t e rme lőberendezkedések á l t a l á b a n e l a v u l t a k és elhasz-
n á l t a k lesznek, a fö ld t e rme lőe re j é tő l m e g f o s z t v a , a v a s ú t i szállí-
tóeszközök sz in tén e lhaszná l t ak , a va lóságos m e g t a k a r í t o t t tőke 
s e m m i v a g y m a j d n e m semmi . A z első f e l a d a t t e h á t az lesz, h-ogy 
a l e g f o n t o s a b b i p a r i v á l l a l a t o k a t , a m e l y e k n e k n e m lesz elég n y e r s -
a n y a g u k és f ű t ő a n y a g u k , ú j b ó l m e g kel l i n d í t a n i , r é s z ü k r e a leg-
olcsóbb p i a c o k o n kel l beszerezni és t e r m é k e i k e t o t t e ladni , ahol a 
l eg jobb á r a k a t f i ze t ik . M e r t b á r m i n ő lesz is a h á b o r ú k imene te l e , 
a n e m z e t g a z d a s á g alap-vető berendezkedése az kell, hogy legyen , 
h o g y a l egk i sebb kö l t ségge l b iz tos í t sa a h á b o r ú a l a t t e l fogyasz-
t o t t ó r i á s i é r t é k ű j a v a k ú j b ó l va ló e lő te remtésé t . E m b e r i szem-
pon tbó l is a r r a kel l g o n d o l n u n k , h o g y a h á b o r ú u t á n a m u n k a -
p i a c r a özönlik sok százezer k a t o n a és o lyan m u n k á s , aki m o s t 
h a d i ü z e m e k b e n dolgozik; ezeknek a lehető l eg röv idebb idő a l a t t 
m u n k á t a d n i a n n y i t je lent , m i n t m e g t e r e m t e n i a va lóságos n e m -
zeti j övede lem m a x i m u m r a emelésének előfel té te le i t . A m a g á n -
szükségle tek m a i ö s szezsugorodo t t s ága a h á b o r ú v a l e g y ü t t fog 
m e g s z ű n n i , h a a t e rme lé s i j a v a k a t és e x p o r t c i k k e k e t e lőá l l í tó iize^ 
m e k i p a r i jövede lmezősége a l e g m a g a s a b b r a eme lked ik : csak így 
v e h e t i ú j r a kezde té t a régebbi1 f o g y a s z t á s a a szövött , f o n o t t á r o k -
nak , c ipőnek, a k á v é n a k , a m á r v á n y n a k , az a u t ó n a k , mo to rb i c ik -
i inek, g u m m i n a k , h a j ó k n a k , v i t o r l á s o k n a k , az ú tépí tés , a lokomo-
t ív , v a s ú t i kocs ik g y á r t á s a s tb . A t e rme lő j a v a k és expor t -c ikkek 
e lőá l l í t á sa előkészí t i é s bevezet i a be l fö ld i h a s z n á l a t r a szán t fo -
g y a s z t á s i j a v a k e lőá l l í tásá t . Mindehhez aaonban az szükséges, 
h o g y a g a z d a s á g i é let a k ö z g a z d a s á g i f e j l ő d é s t ö rvénye i á l t a l 
k i i e lö l t ú t o n h a l a d j o n . T e h á t n e m lehet önke re skede lmi r e n d s z e r t 
f o l y t a t n i , a m e l y b e n a g a z d a s á g i t evékenység n e m emelkedhe t ik a 
t e l j e s í tőképesség m a g a s a b b f o k á r a , h a n e m a n y i t o t t g a z d a s á g 
he lyze té t ke l l m e g t e r e m t e n i , a m e l y b e n a j a v a k ke reskede lme a 
m a x i m u m r a eme lked ik s a v á l l a l a t o k á l l a n d ó a n bőségesen v á s á -
r o l h a t n a k . Az e lsz ige te l t ségben a g a z d a s á g i t ö r v é n y az, hogy m i n -
den v á l l a l a t az t a m i n ő s é g e t g y á r t j a , a m e l y szükséges, de n e m 
azt a t e l j e s m e n n y i s é g e t , a m e l y a nemze t i jövede lem m a x i m á l i s 
h a l a d á s á h o z f e l t é t l enü l szükséges . Az i p a r i f e l v i r á g z á s t előkészít-
he t i egy belső, b á r nemze t i l eg z á r t i p a r i élet, do később, különö-
.sen a m i k o r g y o r s ú j j á é p í t é s r e v a n szükség, az á l t a l á n o s gazdasá 
g i f e j l ődés t a m a x i m u m r a l e n d í t e n i csak a l e g k i t e r j e d t e b b külke-
r e skede lem képes, és p e d i g xígy, h o g y a t e rme lőkö l t s égeke t a leg-
a l a c s o n y a b b sz in t en t a r t j a . R á m u t a t végü l a r r a is, hogy bizionyos 
n y e r s a n y a g o k b a n E u r ó p a m e n n y i r e r á v a n u t a l v a az egész vi lág-
ra. — G. Borgatta: Consumo bellico e ricostituzione del capilale 
nel dopoguerra. (Fo ly ta tás . ) A h á b o r ú s p é n z ü g y i gazdá lkodás az 
e g y e n e s a d ó r e n d s z e r segélyével t e c h n i k a i l a g a l e g r a c i o n á l i s a b b 
m e g o l d á s ; szól a kötelező t a k a r é k o s s á g r ó l s ezt, m i n t az egyenes 
adó pó tszeré t , v i t a t h a t ó n a k t a r t j a , a m e n n y i b e n a m e g o l d á s t a há -
b o r ú t köve tő i d ő k r e n y i t v a h a g y j a : t á r g y a l j a e z u t á n a v a g v o n -
v á l t s á g szerepét , a nemze t i tőke f e l h a s z n á l á s á t a h á b o r ú a l a t t ; 
a r r a a kérdésre , h o g y a bel- ós kü l fö ld i kölcsönökön s a tőke-
igénybevé te len kÍATül van-e a h á b o r ú s p r o b l é m a m e g o l d á s á r a m á s 
mód is. t a g a d ó vá la sz t ad. S/ó l az in f lác ióró l , a m e l y n e k a h á b o r ú 
a l a t t i technikai1 e lőnye i t azokka l a k á r o k k a l kell megf i ze tn i , ame-
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ly ek a háború u t á n következnek be. Megá l l ap í t j a , hogy a külke-
reskedelem s a f izetési mér leg vá l tozása inak jelentősége a mos-
t a n i h á b o r ú b a n sokkal kisebb, m i n t az 1914—18-as hábo rúban volt-
— E. Ghetti: La critica del Mayer alla legge delV uguagbanza 
áelle utilitá marginali vonderate. — Recenti vubblicazioni: 1. 
Sul l ' e f fe t to del mov imen to del sagg io del p r o f i t t o sugl i inves t i -
ment i , la produz ione e 1' occupazione operaia . 2. Problemi deli' 
economia bellica. 3. Prob lemi del lavoro. — Bibl i iografia eeono-
miea i t a l i ana . 
Wellwírlschcillliches Archív, 
55 Band, H e f t 3. Mai 1942, 
Weber, Adolf: Grenzkosten und Kavitalbildunu. A tanul-
m á n y — amelynek célja az el jövendő béke á r p o l i t i k á j a s z á m á r a 
Ú1 m u t a t á s s a l szolgálni — négy főrészre oszlik. Az első a h a t á r -
költségek kérdését t ag l a l j a . A nemzet iszocia l is ta Németország, gaz-
d a s á g á b a n a felkészülés idején és a h á b o r ú a l a t t csak egy elv 
u r a l k o d h a t o t t : jól, g y o r s a n és lehetőleg olcsón te rmelni . A h á b o r ú 
u t á n i gazdaság, — amely természetesen szintén nem té rhe t visz-
sza az erők szabad j á t é k á n a k a l a p j á r a — elsősorban az árképző-
dé i re h a t ó endogén tényezők jel legzetességeit f o g j a k u t a t n i . Ezek 
a tényezők az ú. n. termelési elemek, amelyekke l a második fe je-
zet foglalkozik. Ezeket az elemeket: a m u n k a b é r t , a kama to t , a 
jövedelmet az á l l am s a j á t nagy céljai szer iút f o g j a i r á n y í t a n i . 
N e m kétséges azonban, hogy e célok elérése tőkeképződés nélkül 
nem lehetséges. Ez t a prob lémát elemzi a t a n u l m á n y h a r m a d i k 
része. A tőke jelenti a gazdaság szempont jából te l jesen elengedhe^ 
té t len időtényezőt. E tényező jelentősége ke t tős : részben lehetővé 
teszi, hogy a termelés t echn ika i f o l y a m a t á n a k ide j a la t t az ered-
m é n y t a vállalkozó b e v á r j a , az i ly je l legű tőkét a pénzpiac szol-
gá l t a t j a , m í g a tőkepiac lehetővé teszi t a r t ó s j a v a k e lőál l í tását , 
a m e l y e k csak hosszú idő u t á n hozha tnak hasznot . A kamatsz ín-
vona l szempont jából a természetes i r á n y v o n a l a t a tőkepiac a d j a 
meg, a pénzpiacnak ehhez a színvonalhoz kell igazodnia . A ka-
m a t ellenőrző és i r ány í tó szerepe fe l té t lenül szükséges, enélkíil a 
termelés és elosztás elveszti gazdaságosságá t . Ezt a teteit a m ű 
utolsó fejezete a bolsevis ta gazdá lkodás pé ldá j án k í v á n j a bizonyí-
tan i . — von Strigl, Richárd: Der Wlcksellsche Prozess. Németor-
szágban a Wicksel l-féle f o l y a m a t o t a gazdaság i t u d o m á n y eddig 
n e m v izsgá l t a behatóan. A közölt t a n u l m á n y gondola tmenete el-
sősorban E r i k L i n d a h l n a k : „Stúdiós in the Theory of money and 
capi ta l" c. művéhez fűződik. A m u n k a első része módszer tan i 
v izsgá la to t t a r t a lmaz , a második rész a k a m a t l á b és az árszínvo-
n a l összefüggéseivel foglalkozik, m í g a h a r m a d i k rósz a tőkének 
az árelméletben elfoglal t helyzetét i smerte t i . A két utóbbi rész 
azonban elsősorban régebben megje len t cikkek összefoglalása. En-
nek e lőrebocsátása u t á n a t a n u l m á n y a természetes sz ínvonal tól 
el térő tényleges k a m a t l á b n a k a gazdaság ra gyakoro l t ha t á sa i t 
négy különféle esetre v izsgá l ja . S t r ig l szerint, b á r az a lacsonyabb 
„piaci" k a m a t kétségtelenül ösztönző je l legű a beruházások tekin-
tetében, a rendelkezésre álló tőke növekedése mindenképen csak 
a fogyasz tás megszor í tása esetén lehetséges. Lindák 1 m u n k á j á n a k 
n a g y érdeme, hogy a Böhm-Bawerk és Wicksel l féle fe l fogáson 
fe lépül t ^ tőkeelméletet igyekszik a m a t h e m a t i k a i egyensúlyelmé-
le tbe beépíteni. Mivel azonban a svéd g a z d a s á g t u d o m á n y bizonyos 
tek in te tben elvont és különál ló eszmekincse nehezen élvezhető, 
ar?nak közkeletűvé tétele k ívána tos volna. — Bernácer, Germán: 
Die Grundgleichung des Geldwertes. A g a z d a s á g t u d o m á n y b a n is 
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törekedni1 kell a r r a , liogy a menny i ség i f o g a l m a k a mat l i emat ika i 
f o g a l m a k egyé r t e lműségé t és t i s z t a ságá t megközelí tsék. Minde-
nekelőt t a keres le t ós k í n á l a t fog-almainak és pénzben k i fe jeze t t 
é r tékének t i sz tázása szükséges. Ezenk ívü l azonban elengedhetet-
len a pénz-diszponi l i tás f o g a l m á n a k közelebbi megha t á rozása ís. 
E diszponibi l i tás kü lön fé l e ^ f o r m á k b a n je lenhet ik meg. Ér the tő 
r a j t a a te rmelők , a fogyasz tók , a takarékoskodók és a tőkebir to-
kosok kezén lévő pénzösszeg, mindez a gazdaság szempont jából 
m á s t és m á s t jelent . A vásár i óerőnek ezen t ípusok között i 
he lyvá l toz t a t á sa tes tes í t i m e g az egyes gazdaság i f o l y a m a t o k a t a 
t r anzakc ióka t . A t a n u l m á n y a kereslet , k í n á l a t és érték kérdései t 
m a t e m a t i k a i módszerekke l ügyekszik megközel í teni . Az á l l andó 
mozgásban lévő gazdaság makrokozmoszában a j á n l a t o s és helyes 
a „ f o l y a m a t o s időszakok" f ikc ió j á t e l fogadni . A t a n u l m á n y élesen 
szembeszáll a q u a n t i t a t í v pénzelmélettel és különösen azzal a fel-
fogássa l , a m e l y sze r in t a pénz összes menny i sége az árképződés 
és te rmelés f o l y a m a t á t döntően befo lyásolha tná , — Tinbergen, J.: 
Zur Theorie der langfristigen Wirtschaftsentivicklunq. A gazda-
sági élet hosszú időtar taméi hu l l áma i t t i sz tán el kell ha t á ro ln i 
cgvrószt a s t a t i k u s je l legű gazdaságtól , másrész t a gyorsabb üte-
m ű vál tozásoktól ( k o n j u n k t ú r a , t e rmésha tások , stb.). A hosszú idő-
szakok vá l tozása i elméletének e lsősorban a népességet , népszapo-
rodás t , t e chn ika i fe j lődést és az akkumulác ió s fo lyamato t , m i n t 
függe t l en vá l tozásoka t és ez^k a l a p j á n a függvényeke t : a terme-
lést, a fog la lkoz ta t á s mér téket , a népjólétet , stb. kell vizsgálni . A 
vizsgá la t módszereinek i t t is ke t tős a l a p r a kell t á m a s z k o d n i u k : 
egyrészt
 a külső i smérveke t feldolgozó s ta t isz t ikai i roda lomra , 
más rész t a gazdaságelméle t i f o r r á s o k r a , amelyek elsősorban qua-
b ' t a t ív szempontoka t é rvényes í tenek . A ket tőnek egyesí tése az 
ökonomet r ia . T inbe rgen ezután bőséges s ta t i sz t ika i a l apanyagbó l 
k i i n d u l v a m a t h e m a t i k a i módszerekkel vizsgál in a kereslet , k íná-
lat . munkabé r , tőkediszponibil i táis összefüggései t a bosszú „tren-
dek" a l a k u l á s a során . — Briska, Rudolf: Das slowakische Geld-
und Kreditwesen. — Varga István: Die Bereehnung des Völks-
einkommens. Szerző J o h a n n e s R. T). Derksennek a Mato l c sy -Varga 
„Magya ro r szág nemzet i jövedelme" c. m ű v é r e vonatkozó b í rá la tá -
val foglalkozik. H e l y r e i g a z í t j a azt a fe l fogás t , m e l y szerint a bí-
r á l t m u n k a a köz igazga tás ós közok ta tás t e l i es í tménye i t a nem-
zeti1 iövedelemben esrvál ta lában nem ve t te vo lna f igyelembe; ez-
zel szemben a t ényá l l á s az, hogv a 7 eml í te t t tényezők értékelése 
olv módon tö r t én t , ahogy ez a — Magyarországon rendelkezésre 
ál ló s ta t i sz t ika i a d a t a n y a g a l ap j án egyedül t ek in te tbe jövő — 
objek t ív nemzeti jövedelembecslés mel le t t szükséges volt -•• Meer-
warth, Rudolf: Neue wirtschaftstatistische Literatur Italiens. 
Jahrbücher iiir Nationalökonomie und Slafisllk. 
B á n d 155, H e f t 4. J e n a , Apr i l 1942. 
Muhs. Kari: Leibniz und der Geist der ivesteuropaischen 
Aufklarung. Zur 225. Wiederkehr seines Todestages am 14. Nov. 
1941. A leibnizi szellem, és e t ika m é l t a t á s a a g a z d a s á e szempont-
jából azér t b í r h a t jelentőséggel , m e r t éppen a je lenkor t á r sada lom-
szemléletét ngyanazok az alapeszmék és i ránye lvek tölt ik el, ame-
lyeket a fe lv i l ágosu lás k o r á n a k e n a g v ermdolkodóiánál megta-
l á lha tunk . A n y u g a t i r ac iona l i zmus k i fe j lődése ideién Leibniz 
volt az, aki az angol és f r a n c i a eszmék b e á r a m l á s á n a k h a t á r t 
szabott, ö a német fe lv i lágosulás a tyames te re , de nem ah'ian az 
értelemben, hogy az idegenből érkezet t r ac iona l i s t a gondola tk incse t 
német t a l a j b a igyekezet t vo lna á tü l te tn i , h a n e m anny iban , hogy 
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•életművében a mode rn vi lágnézet a l a p j á t ve te t te meg-. Ö te t te le-
hetővé, hogy a késői u t ó k o r b a n a t e rmésze t tudomány i k u t a t á s 
e redmenyei a m e t a f i z i k a i eszmekinccsel, a f i z ika i -kauzá l i s gondo-
l a tv i l ág a sp i r i tuá l i s - te lo lógiával egy m a g a s a b b r e n d ű szintézisben 
egyesül jenek. A mechan ikus i r á n y ú rac iona l i zmussa l szemben ő az 
előre s tabi l izál t h a r m ó n i a elveit f ek te t t e le i smer t . ,moaadologiá-
jáva l" , amely az ango l rac iona l izmussa l ós a f r a n c i a na tu ra l i z -
mussa l e g y a r á n t éles ellentótben áll. Leibniz akadá lyoz ta meg , 
hogy ezek a német szellemet á thas sák , s az ő érdeme, hogy a né-
met f i lozóf ia a lapve tése az ind iv idua l i zmus t é rhód í t á sa ide jén 
sem vál tozot t meg. Mégis legfőkópen az í rha tó j a v á r a , hogy elő-
készí te t te a lehetőségét annak , hogy a német bölcselet K a n t ide-
ien az eu rópa i k u l t ú r á t a bomlasztó rac iona l izmus tó l e lvá lasz thas-
sa, s egy ú j idea l i s ta v i lágnézet a l a p j a i t ve thesse meg. — Mit-
scherlich, Waldemar: Vom Erkennen der Wirtschafts- als Gémein-
schaftsgebilde. A gazdaság i szervezet a közösségi, t á r s a d a l m i kép-
ződmények egyik megje lenés i f o r m á j a . A t a n u l m á n y a t á r s a d a -
lom ily szervezeti! f o r m á i n a k jellegzetességeit , t ö rvénysze rűsége i t 
és t u l a j d o n s á g a i t v izsgál ja . A t á r s a d a l m i közösség há romfé l e fo r -
m á b a n lé tesülhet : szabad alakban, amikor az egyes t agok között 
tuda tos kötelékek nem á l l anak fenn , hanem a közösséget csak a 
fe l fogás , a m a g a t a r t á s , stb. azonossága jelent i , önkéntesen vállalt 
kötöttségek á l tal , m i n t ami lyenek pl. a szabad szövetkezetek, raa-
gánkartellek, egyesületek, stb. s végül kényszerű kötöttségek for-
m á i á b a n , pl. ipar tes tü le tek , kényszerkar te l lek , p iac i szervezetek. 
A kényszerű közösség egyik legelemibb f o r m á j a az á l lam. A kul-
t ú r a m a g a s a b b foka egyszersmind a t á r s a d a l m i szervezet s ű r ű b b 
há lóza tá t is je lent i . A t á r s a d a l m i képződmények tevékenysége ket-
tős, egyik része a tagok ténykedése, a más ik pedig m a g á n a k a 
szervezetnek az egyénektől függe t l en működése. A t á r s a d a l m i 
szervezetek megí té lésére és minős í tésére nézve e g y m á s s a l ellenté-
tes fe l fogások észlelhetők. Az i ly szervezetet egyszerűen dolognak 
tekinteni , azt élettelenné ny i lván í t an i , p r i m i t í v és helytelen né-
zet. A második fe l fogás m á r fe l i smer i azt, hogy a szervezet nem 
te l jesen az ember i önkény t á r g y a , hanem bizonyos fok ig tö rvény-
szerűségnek a láve te t t önálló életet él, p rob lémát jelent , ez a me-
chan ikus értelmezés. Enné l is k i f i nomul t abb az ú. n. o r g a n i k u s 
fe l fogás , amely elismeri, hogy pl. a, gazdaság szervezeteinek rész-
ben az o r g a n i k u s élettel azonos, biológiai je l legű t u l a j d o n s á g a i 
is fellelhetők. A helyes minős í tés szerző szer int mégis az. hogy a 
t á r s a d a l m i szervezet, — amely az emberenkívüli1 természet m i n d e n 
jellegzetességét bizonyos tek in te tben ö n m a g á b a n egyes í t i —. szin-
te t ikus épí tmény. A sz in te t ikus fe l fogás szerző szer int a v i lágné-
zet f o r r a d a l m á t jelenti , s a d inamikus jellegű, á l landó mozgásban 
lévő mikrokosmosok ú j képei t t á r j a fel. •— Hashagen, Julius: 
Reste von Klassenverschiedenheiten. A jelenlegi német k o r m á n y -
zat céljai közé ta r toz ik az osztályok között i különbségek végleges 
megszüntetése. Ezen a té ren kétségtelen e lőrehaladás észlelhető, 
még i s nyi lvánvaló , hogy eddig nem s ierű i t az összes osztá lykü-
lönbségeket el törölni . A t apasz t a l a t szer in t ezeknek a különbsé-
geknek végső gyökere i o lyan mélyre nyú lnak , hogy azokat meg-
ta lá ln i is a l ig lehet, s í gy politikai1, szociális, gazdasági , val lás-
erkölcsi vagy más e t ika i eszközökkel a kérdés t m e g sem lehet 
oldani. H a a különbségek mibenlétét k u t a t j u k , m á r a felületes , 
t á r s ada lomtö r t éne t i v izsgálódás is elég részletes fe lv i lágos í tás t 
nyú i t . A kötöt tebb ku l tú r t e rü l e t eken észlelhető különbségek közül 
a nyelvi és é le t formabel i , szokásbeli, babonás és szociálantropolo-
gia i e l té résekre lehet h ivatkozni , m í g a szabadabb kul t ú r terüle te-
ken észlelhető i ly különbségek főként a gazdaság , technika, t á r -
saság, jogi élet, pol i t ika i és á l lami ál lás te rén tapasz ta lha tók , — 
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különösen élesen n y i l v á n u l n a k meg' ezek a különbségek m i n d e n 
d icsére t remél tó ügyekezet el lenére is a hadseregben, le természe-
tesen m e g t a l á l h a t ó k a n ívó eltérések, a t udomány , művészet, mű-
veltség, nevelés, képzettség, va l l á s stb. vona tkozásában is, S mind-
ezen különbségek a n y a g a tú lsz i lárd , s t r u k t ú r á j a túl ellenállóké-
pes abhoz, hogy egyszerű a k a r a t i t ényekkel e l távol í tha tó legyen; 
a szociológus á l l á s p o n t j a szer int ez te l jesen nem is s ikerülhet , hi-
szen ez egyszersmind a közösség m i n d e n tagozódásának, minden 
ér tékkülönbözetnek , s m i n d e n ind iv iduá l i s je l legnek is a végét 
je lentené . — Ka y el macher, Erich: Über Eintrciglichkeit und Wirt-
schaftlichkeit in der geordneten Wirtschaft. A jövedelmezőség bi-
zonyos m a g a s a b b ér te lemben csak akko r képzelhető el, ha az egy-
szersmind közérüekszeruen a gazdaságosságga l i!s egybeesik. A 
t a n u l m á n y ebből a szempontból k i i n d u l v a igyekszik a „valósa 
gos" ós „nem valódi" jövedelmezőség között különbséget tenni . 
Végső következte tése i közül azokat t a r t j u k kiemelkedőknek, ame-
lyek az egyes üzemek és vá l l a l a tok üzleti gesz t ió j ának te l jes azo-
nos í t á sa ellen emelnek szót. Szerző nem t a r t j a ezt az un i fo rmizá -
l á s t k í v á n a t o s n a k , és pedig e lsősorban azért nem, m e r t keresztül-
vi te le esetén h i ányoznak a t ámpon tok ahhoz, hogy a gazdaságos-
s á g o t közgazdaság i szemszögből fel lehessen i smern i . -- B a n d 155 
Heft 5. Jena, Mar 1842. Liefmann-Keil, Elisabeth: Geldwirtschaft 
•und Wirtschaftssystem. A pénzpol i t ika i ós pénzelmélet i kérdések 
r endsze r in t a háborús és h á b o r ú t követő időszakok vá l ságos kö-
r ü l m é n y e i közepet te lépnek előtérbe. Ezek a kérdések két. főbb 
t e rü l e t en csopor tos í tha tók 1.) a pénzpol i t ikai intézkedések és be-
fo lyások területén, ahol t ehá t t i sz tán a pénz keletkezésével, f unk -
cióival , e l számolásáva l kapcsola tos események tör ténnek , 2.) a 
pénz- és az á r ú g a z d á l k o d á s közöt t i kö lcsönha tások vona tkozás i -
ban . A g a z d a s á g i események természetesen bizonyos fokú tervsze-
r ű s é g kere tében tö r ténnek , ezeket a te rvszerűségeket v izsgá ln i a 
g a z d a s á g k u t a t á s egyik legfontosabb f e l ada t a . E tervszerűségeket 
m e g k ü l ö n b ö z t e t j k ü azok száma szerint , aszer int , hogy vá j jon 
keresz tü lv i te lük egységes m a g a t a r t á s s a l , e l j á r á s sa l .jár-e vagy 
pétiig az egyes gazdá lkodó s z á m á r a mozgás i szabadságot hagy, 
végül ped ig aszer in t , hogy a központ i vezetés szempont ja i a ter-
veke t egységesí t ik-e , ame ly esetben az egyes részle t tervek csak 
egy-egy gazdaság i szektor önálló s zempon t j a i t tes tes í t ik meg. s ez 
ese tben azoknak koo rd iná l á sa m i n d e n külső kényszer tő l függe t -
len. Természetes , hogy a ké t eset egymás tó l sz igorúan nem ha tá -
ro lha tó el, h a n e m g y a k o r l a t i l a g bizonyos á tmene t i f o r m á k tapasz-
ta lha tók . A pénzgazdá lkodás te rén észlelhető te rvszerű tevékeny-
eégek közül a legkiemelkedőbb a j egybankok tervező m u n k á j a . 
A t a n u l m á n y a l app rob l émá ja abból az elgondolásból indul k , 
h o g y a m e n n y i b e n va lamely g a z d a s á g a pénzt haszná l ja , úgy itt 
b izonyos tervszerűség" a l k a l m a z á s a is szükségessé válik. A terv-
szerűségek egyike fel té t len a pénz menny i ségének m e g h a t á r o z á s a 
t ek in te tében jelentkezik, m í g a többiek vagy a pénz- v a g y az áru-
fo rga lom vona tkozásában je lentkeznek. H a a többi te rvszerűség 
is e lsősorban a pénzmennyiség kérdéseivel kapcsolatos , akkor a 
szabad f o r g a l m i gazdaság dominál , m í g ha a pénzmennyiség m e ; * 
h a t á r o z á s a m á s gazdaság i rész te rü le tekre vonatkozó i rányelvek-
kel k o m b i n á l t a n je lenik meg, központ i lag i r á n y í t o t t gazdasággal 
á l lunk szemben. A gazdaság i rendszerek á l t a l ában nem jelentk z-
nek t iszta f o r m á j u k b a n , m i n d e n gazdaság i r end a ké t szisztéma 
elemeiből kombiná l t képlet. A t a n u l m á n y a tovább iakban a lik-
v id i t á s i po l i t i kának az önf inansz í rozásnak , a pénz fo rmáknak , 
pénz teremtésnek , pénzhelyet tes í tőknek és csereeszközöknek a sza-
bad. i l le tve a központ i lag i r á n y í t o t t gazdaság esetén tapasz ta lha-
tó iel legzetességeivel foglalkozik. — Hecht, Werner: Die Staat-
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Hehe Preisbildung. Az á r a gazdaság i erők küzde lmi l á n c á n a k vé-
gén mu ta tkozó jelenség, t ehá t több m i n t a g a z d a s á g többi szimp-
torná ja . Senki sem t u d j a megakadá lyozni , hogy a m á r egyszer ki-
a l a k u l t á r a k sorsdöntő móritékben befo lyáso l ják a g a z d a s á g egéisz 
életét . A def lác ió ide jén Németo r szágban az á r a k meredeken zu-
han tak , m a j d a nemzet i szocial ista é ra k o n j u n k t ú r á j a idején egé-
szen az árirögzítő rendele t k ibocsá tásá ig erős mér t ékben és gyor s 
ütemben emelkedtek. Az árrögzí tő rendele t éíppGll CL további ár -
emelkedés és az ennek n y o m á n bekövetkezet t pénz inf lác ió elkei il-
lése vége t t v á l t szükségessé. Megjelenése azonban egy ide jű leg azt, 
je lentet te , hogy az ál lani az á r a k ú t j á n az üzemek ren tab i l i t á -
s á t és nagyságá t , s a reá l jövedelem a l a k u l á s á t döntő módon befo-
lyásolha t ta . Szerző ezekután azt v izsgál ja , mi lyen mér t ék Den 
t u d j a az á l lam a te l jes í tmények ós j a v a k á r a i t k i a l ak í t an i , s 
meddig t e r j e d az á l l am ha t a lmi köre ezen a téren, t e h á t mi lyen 
f o r m á i és f oka i képzelhetők az á l l ami á rpo l i t i kának . Az á l l am ár-
p o l i t i k á j á n természetesen nem csupán az árképzés, hanem az el-
len őrzévs is értendő. Az árképzés természetesen m á s k é n t a l aku l a 
p a r l a m e n t á r i s és m á s k é n t a tekinté ly i á l l amban . Az ál lani gaz-
dá lkodása esetén az á r a k k izáró lag az á l l am a k a r a t á t fe jezik ki, 
az á l l ami lag i r á n y í t o t t gazdaságban viszont r endsze r in t bizonyos 
g a z d a s á g i közösségek, szövetségek és testületek is résztvesznek az 
á rk i a l ak í t á sban , m í g véigül az ind iv iduá l i s árképzés sz intén eszkö-
ze lehet az á l l ami á rpo l i t ikának , ez esetben azonban a to t a l i t á s 
köve te lményét az á l l ami árpol i t ika nem elégíti ki . — WaJter, W. 
F.: Die Vereinigten Staaten und ihre Wirtscháft auf dem Wege 
zum Krieg. A dolgozat f e l t á r j a az a m e r i k a i semlegesség fokoza-
tos á t a l a k u l á s á n a k egyes e tappeja i t , i smer te t i a fegyverkezés i 
i p a r t és az á l l ami hadfelszerelési szervezetet, m a j d az á tmene te t a 
l iáborúelőt t i h ibr id gazdaság i ál lapotból a h á b o r ú s gazdá lkodásba . 
Neue Inlernationaie Rundschau der Árbeli. 
Berl in, 1942. 2. évfolyam. 2. füzet . 
Rhode, Heinz: Zur systematischen Stellung des deulsehen 
Sozialrechtes. A modern m u n k a j o g csak egy része a szociális jog-
inak s ez i m m á r nem szorí tkozik egyes osztá lyokra , h a n e m a nem-
zet minden ré tegét á t f o g j a . A l ibera l izmus v isszaszor í to t ta a nyil-
vános jogot a m a g á n j o g g a l szemben, ma azonban i lyen ket tévá-
lasz tás m á r nem tehető, m e r t mi'nden jogban fe l i smer ték a közös-
ségi jogi vonatkozásokat . A szociális jog, a t á r s a d a l o m jogrend-
s z e r nem lehet sem t i s z t á r a ha ta lmi , sem m a g á n j o g , hanem a n n a k 
a t á r s a d a l o m öntevékenységéből kell fo lyn ia . Az út, amely Német-
országban e rendszer fe lé vezet, nem egészen azonos a f a s i zmus 
ú t j áva l , m e r t népi német t a l a j o n megy — az a lapelvekben azonban 
fe l i smerhető a rokonság . — Gambelli, Enrico: Die soziale und 
rechtliehe Stellung der Arbeit in Italien. 17 évi k o d i f i k á l á s ! mun-
ka u t á n kész az ú j olasz po lgár i tö rvénykönyv , amely a m u n k a -
jogot is m a g á b a olvasztot ta . Éppen ezért a tö rvény a C a r t a del 
La-voro erős be fo lyása a l a t t áll és m a g a is meghatározza a. Car ta 
jog i jelentőségét. A polgár i t ö rvénykönyv egy részét „A vál la lkozás 
és a m u n k a könyvé"-nek is nevezik. A rendszer a l a p j a az á l l ami 
in te rvenc ionizmus s a német m u n k a j o g rendszerétől főképp abban 
különbözik, liogy ott az iizem a m u n k a j o g hordozója , i t t pedig a 
korporác iós szellemnek megfelelően a szindikátus . — Arbeitsbe-
dingungen und Lóhnverhültnisse in Japan. A japán munkarend-
szer a lapeszméje: a Tennóér t való ö fel á ldozás s ez meglá tsz ik a 
J a p á n munkabérek sz ínvona lán is. Az értekezés számos táblázat -
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ban m u t a t j a k i a j a p á n béreket — amelyek az európaiakhoz képest 
szinte h ihe te t lenül a lacsonyak — és r á m u t a t a r r a is, ¿ a g y ez csak 
az ugyancsak bámula tosan olcsó és egyszerű táplálkozás révén ér-
hető el. H iv t a lo san nem is a n n y i r a bérnek, m i n t inkább köszönet-
pénznek nevezik a munkabér t . A szakszervezeteket meg 1940-ben 
feloszlat ták s J a p á n b a n m a bérharcok nem igen v a n n a k ; minden 
üzem egy n a g y munkáscsa ládo t képez, amelyben — min t Német-
ország üzemeiben is — az üzemvezér kor lá t l an felelősséggel r en-
delkezik. F e l t ű n ő J a p á n b a n a nőmunkások óriási a r á n y s z á m a is; 
számuk m á r 1930 m a j d n e m a k k o r a volt, m i n t a fér f iaké . — Grosser 
Franz: Die neue französische Sozialverfassung. A f r a n c i a 1941-es 
tö rvény t a foglalkozások t á r s a d a l m i szervezetéről i smer te tő cikk 
hangsúlyozza, hogy a korporációs , szindikal is ta , szakszervezeti és 
demokra t ikus elemeket e g y a r á n t t a r t a lmazó törvényt még F r a n -
c iaországban sem tekint ik k iegyensúlyozot tnak és véglegesnek. 
Ú j í t á s a törvényben, hogy t á r s a d a l m i bizot tságokat szervez az üze-
mekben, de a m i n t a sz inkátusoknak, úgy ezeknek sincs tényleges 
ha t á skö rük és ha ta lmuk . í g y pld. a gyá r i különleges bizottság-ok 
ban a szervezet 12 t a g j a közül csak 2 lenne munkás . — Afrikaneaur 
N.: Der soziale Wohnungsbau in Rumcinien. — Rundschau. 
lievue Internationale du Travail. 
Montreal , 1942. j a n u á r . 
L'abjctif social au temps de guerre et dans Voeuvre de recon-
struction du monde. Beszámoló a nemzetközi m u n k a ü g y i szervezet 
1941. október-novemberben New Yorkban t a r t o t t konfe renc iá já ró l . 
Ezen a konfe renc ián — a pol i t ika i jel legű megnyi la tkozásoktól el-
tek in tve — számos felszólaló hangsú lyoz ta s az elfogadott rezo-
lúció is aláhúzza, hogy a háború u t á n i idők t á r sada lompol i t iká já -
ban Siókkal több tekin te t te l kell lenni, m i n t eddig, a kérdések gaz-
daság i vona tkozása i r a és összefüggéseire s ezért a munkaügy i h i -
va t a l kebelén belül is külön kell a gazdasági p rob lémákat tanul-
mányozni , Ki fe jez te a konfe renc ia azt a fe l fogásá t is, hogy az 
új jáépí tés csak nemzetközileg approbál t elvek és koord iná l t nem» 
zetközi erőfeszítések ú t j á n tör ténhet ik . Kü lön t á rgykén t szerepelt 
a konfe renc ián a l a t i namer ika i á l l amoknak a háborús kereskede. 
lem megszor í tása i fo ly tán válságos gazdasági helyzete és Közép* 
európa kérdése is. A rezolúció hangsúlyozza, hogy az ú j v i l ág rend-
ben sem az egyéni, sem a nemzeti p r iv i lég iumoknak nem lesz he-
lyük. — Salvador. Allende G.: La médec\ne sociale av Chili. — La 
guerre et le chómage protongé en Grande-Bretagne. A munkanél -
kül i ség á t fogó p r o b l é m á j á n belül Ang l i ában is külön gondot okoz 
a t a r tó san munkané lkü l i egvének spceiális p roblémája . Ezek ú j r a -
a lka lmazásának a munkaadók g y a n a k v á s a és a s a j á t a l sóbbrendű-
ségi érzésük, va l amin t a munká tó l való elszokásuk és szakismere-
teik fe le j tése e g y a r á n t a k a d á l y á t jelenti . A háború ki törésekor az 
1.1 mill ió munkané lkü l i közül 245.000 több m i n t egy éve volt m á r 
m u n k a nélkül : a r á n y s z á m u k IponaTvobb volt a 45 éven felüli m u n 
kasok közt, ak iknek 32.fi százaléka m á r egy évnél hosszabb ide.ie nem 
kapot t a lka lmazás t . I>e a f i a t a l k o r ú a k között is nagyszámmal vol-
tak ilyenek. A háború Angl iában is megoldotta egyelőre a m u n k a -
nélkül iség kérdését ; jelenleg inkább az a probléma, hogv a surló 
dás í — helyvál tozta tássa l , üzemáta lak í tássa l , átképzéssel stb. —-
j á r ó á tmenet i m u n k a n é l k ü l i » p-eret is mikén t lehetne megszünte tni -
— Informations sociales. — Bihlogranhie. 
Inhaltsauszüge. 
Ung. Volkswirtschaft!. Rundschau Juli Auuust 1942 . 
Kartel l und Kartel lpol i t ik . 
Die Arbeit befasst sich in erster Reihe mit der tiefgehenden Um-
wandlung, die das Kartell erfahren hat. Das Kartell ist nicht mehr eine 
einfache privatwirtschaftliche Kategorie. In seiner Funktion tritt immer 
mehr das durch den Qemeinschaftsgedanken geleitete öffentliche 
Interesse in den Vordergrund. Dementsprechend ist auch die Iheorie, die 
im Kartell eine blosse monopolistische Vereinigung erblickt, hinfällig ge-
worden. Immer mehr macht sich die Auffassung geltend, daß das Kartell 
sich zu einem Marktregulierungs-Organe entwickeln soll. Unter solchen 
Umständen soll selbstredend auch die Kartellpolitik eine neue Richtung 
nehmen. Die Entwicklung schreitet in der Richtung einer konstruktiven 
Kartellpolitik, deren hauptsächlichster Grundsatz die Ausrichtung des Kar-
tells auf den Dienst der nationalen und Staats-Interessen ist. Das Kar-
tell muss einsehen, dass die Zeiten, wo es ausschliesslich eine Institution 
der kapitalistischen Produktions-Ordnung war, vorüber sind. Es soll 
so umgewandelt werden, dass seine Tätigkeit kräft ig mit Gemeinschafts-
Elementen durchwoben werde. Die Arbeit macht die einzelnen Kartell-
formen im Zeichen dieser Gedanken zum Gegenstand eingehender Unter-
suchung; sie weist darauf hin, dass gerade im Ausfluss der geänderten 
Lage auch der Staat im Kartell bei entsprechender Organisierung einen 
äusserst wirksamen Apparat zur Verwirklichung seiner verschiedenen 
Ziele gewinnen kann. Wenn wir das Kartell als ein Organ im Dienste der 
Gemeinschaft auffassen, sind nicht die sein Wirken bestimmenden gesetz-
Tchen Verfügungen entscheidend, sondern die wirtschaftspoliiK.che Anwen-
dung derselben. Aus diesem Grunde wird die Schaffung eines vom Bürok-
ratismus freien, von wirtschaftlichem Empfinden durchdrungenen Kartell-
Beaufsichtigungs-Organs je früher unumgänglich notwendig sein. Im All-
gemeinen soll das Kartell nicht ein Apparat des organisierten Sigeninteres-
ses sein, sondern es soll sich zu einer Pflichtvereinigung umgestalten. Da^ 
Kartell kann nur dann aufrechtbleiben, wenn es die berechtigten Privatin-
teressen mit den öffentlichen Interessen in Einklang zu bringen vermag. 
Johann Bud. 
Produk t ions theo re t i s che E r w ä g u n g e n bei de r Fes ts te l lung 
der G r ö s s e n o r d n u n g des Beschä f t i gungsg rades . 
In der Wirtschaftslenkung fällt der richtigen Kenntnis der sog. Wir t -
schaftsparameter eine bedeutende Rolle zu. Im Allgemeinen gibt es zwei 
Hauptgruppen der Paramete r : a) solche die die Zusammenhänge anzeigen, 
b) solche, die einen Zustand anzeigen. Zu diesen letzteren gehört auch der 
Index des Beschäftigungsgrades. Wie bekannt, gibt der Beschäftigungsgrad 
das Mass der — auf einen wirtschaftlich bestimmten Zustand bezogenen 
— Beschäftigung von, in einem gegebenen Produktions-Komplex figurie-
renden Produktionsfaktoren an. 
Um eine richtige statistische Feststellung des Beschäftigungsgrades 
zu erzielen, ist es erforderlich, dass sein Begriff eine genaue wirtschafts-
logische Definition erhalte, ferner, dass die zu seiner Errechnung geeigne-« 
ten produktionswirtschaftlichen Momente genau bestimmt werden, Nach-
dem die Definition des Beschäftigungsgrades unmittelbar vom Phänomen 
der Produktion abgeleitet ist und die zu seiner Errechnung notwendigen 
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Angaben sich aus den Resultaten betriebsstatistischer Angabensammlung 
ergeben, sind hiezu gewisse produktionstheoretische und betriebsstatisti-
sche Erwägungen unbedingt notwendig. 
Die theoretische Definition des Beschäft igungsgrades unterscheidet 
mehrere solche Begriffe: den Beschäftigungsgrad a) der Kapazität des Effek-
tiv-Bestandes der Beschäftigten, b) der Arbeitszeitkapazität, c) der tatsachli-
chen Produktionskapazität . Die Definitionen dieser einzelnen Produktions-
kapazitäten können dann ebenfalls verschiedene sein, u. zw.: a) absolute 
oder technische Kapazität, b) normale oder wirtschaftliche Kapazität. Die 
genaue Bestimmung all' dieser Angaben ist eine der wichtigsten Aufgaben 
der statistischen Feststellung des Beschäftigungsgrades, liine nicht leichte 
Aufgabe bietet ausserdem die Frage, wie die einzelnen, zum Kommen-
surieren gelangenden Beschäftigungsgrade in einer gemeinsamen Dimen-
sion ausgedrückt werden können, was die Grundbedingung der ziffermäs-
sigen Feststellung des Beschäft igungsgrades bildet. Besonders gross sind 
die sich derart ergebenden Schwierigkeiten, wenn es sich um Produkte 
handelt, die zusammen oder parallel erzeugt werden, da hier die Güter-
veredlung, als Leistung, in einer gemeinsamen Dimension nur schwer aus-
gedrückt werden kann. Um diese Schwierigkeiten, zu beseitigen, ist es er-
forderlich, für die Produktions-Volumen-Errechnung Modalitäten auszu-
arbeiten, die die Grössen der Produktivität (Kapazität) und der effektiven 
Produktionsleistung, vom Gesichtspunkte der Messbarkeit, aut einen ge-
rneinsamen Nenner zu bringen vermögen. 
(Fortsetzung folgt.) 
Kclomciti Kadas. 
Die neue f r a n z ö s i s c h e Agra rpo l i t ik . 
Die französiche Regierung beabsichtigt, die Wiederaufrichtung 
Frankreichs auf die Agrarpolitik zu gründen. Ausser den zur Behebung der 
momentanen Schwierigkeiten dienenden Verfügungen sucht die Regierung 
Reformen auf lange Sicht einzuführen, die die Regelung der Probleme det 
Produktion und der Verwertung bezwecken und dabei berufen sind, das 
Lebensniveau der ganzen landwirtschaftlichen Bevölkerung zu heben. Es 
handelt sich um eine organische, auf dem korporativen Grundsatz beru-
hende Agrarpolitik, mit besitzpolitischen Reformen, mit produktions-
und verwertungspolitischen Massnahmen im Zusammenhange mit der ge-
genwärtigen Lage, mit der Rückansiedlung auf dem Lande eines Teiles der 
in die Städte eingewanderten Bevölkerung, usw. — Es ist begreiflicher-
weise noch nicht möglich, ein genaues Bild über die bisherigen Ergebnisse 
zu gewinnen, doch lässt sich schon jetzt feststellen, dass die brotgetreide-
und Kartoffel-Produktion bereits eine wesentliche Erhöhung aufweist- — Es 
scheint, dass das gegenwärtige Regime die strengen Orgamsations-Mass-
nahmen auf dem Gebiete der Lenkung der landwirtschaftlichen Produktion 
mildern und bis zu einem gewissen Grade eine freiere Preisgestaltung zu-
lassen will; die Schwierigkeiten in der öffentlichen Versorgung sollen^ in 
erster Reihe im Wege der Disziplinierung der Produktion und der Ein-
lieferung der Produkte bekämpft werden. Dies lässt sich auf die Erkennt-
nis zurückführen, dass eine Politik, die die Produktion durch eine Erhö-
hung der bisherigen Preise oder die Freigabe der Verwertung gewisser 
Überschüsse anzuspornen trachtet, eher einen Erfolg verspricht, als die 
Aufrechthaltung von Preisbeschränkungen, die praktisch ohnehin nicht 
wirksam sind. Julius Berndt. 
I 
Die E ing l i ede rung de r Landwi r t scha f t des Donau- und Schwarz -
m e e r - R a u m e s in die w e r d e n d e kon t inen ta l eu ropä i sche W i r t s c h a f t s g e -
me inscha f t . Vortrag, gehalten am 22. Mai 1942 in der „Ungarischen 
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft" zu Budapest. Der volle Wortlaut des 
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Vortrages ist im 6. Hefte des Jahrganges 1942 der Zeitschritt „Do 
naueuropa" erschienen. 
Durch die sich immer mehr entfaltenden Erfolge des gegenwärtigen 
Krieges wird die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die unter den 
Staaten Mittel- und Südost-Europas bereis früher bestand, wesent« 
lieh erweitert. Zu Recht können wir heute von einer koninen-
taleuropäischen Wirtschaftsgemeinschaft sprechen, zu welcher nicht 
nur die Staaten der Nordsee- und Atlantikküste, sondern ganz Skandina-
vien, das befreite Ostland, die Ukraine und das Gebiet nördlich des Schwar-
t e n und des. Asow'schen Meeres gehören. Im Interesse üei. Intensivierung 
uer Arbeitsgemeinschatt aes kontinentalen wirtschaftlichen Grossraumes 
erfordert dies von den einzelnen Gliedern dieser Wirtschaftsgemeinschaft 
eine gewisse — im List sehen Sinne genommene — Anpassung, namentlich 
die Entfaltung ihrer latent vorhandenen Produktivkräfte und die Bereit-
stellung derselben, im Wege entsprechender zwischenstaatlicher Verkehrs-
verbiiiQungen, für das kontinentale Wirtschaftsleben. Dieser Umgestaltungs-
prozess berührt sehr nahe die landwirtschaftliche Produktion der Staaten 
Südost-Eurcpas, umsemehr als die Produkte der sich anschliessenden Ge-
biete der Ukraine und des Schwarzen Meeres den bisherigen Produkten 
der Donaustaaten eine ernste Konkurrenz bieten können. Um hier stand-
halten zu können, aber auch um die noch ungedeckten Bedürfnisse des 
Kontinents zu versehen, ist es erforderlich, dass die südosteurop-iischen 
Staaten die Struktur ihrer landwirtschaftlichen Produktion zweckmässig 
umstellen, ihre bisherige Agrar-Verfassung stufenweise abändern, damit sit> 
mit voller Kraft zur rationellen landwirtschaftlichen Produktion übergehen 
können, was ja auch ihr eigenes erstrangiges Interesse ist. Den steigender» 
Druck ihrer Übervölkerung werden sie in hohem Masse eben auf diesem 
Wege mildern können. Das Deutsche Reich wird alles daran Siir^n. zu 
diesem Umwandlungsprozess nach wie vor wirksame Hilfe zu leisten, fast 
wie es dies ständig auf den befreiten Gebieten des Ostsee- und des 
Schwarzmeer-Raumes tut. 
Aus dem Kampfe, der Schulter an Schulter gegen den Bolschewis-
mus und dessen Verbündete geführt wird, erhebt sich nach und n ten eine 
harmonische wirtschaftliche Zusammenarbeit, durch die aui dem euro-
päischen Kontinente eine völlig neugeistige und lebensfähige Wirtschafts-
gemeinschaft ausgebaut wird. 
Hans-Jürgen Seraphim. 
Suränyi-Unger Theo: Weltwirtschaft und Wehrwirtschaft. 
Jena. G. Fischer. 1942 — 120 S. 
Das neue Buch des Professors Suränyi-Unger enthält seine aui Ein-
ladung der Berliner Universität im Frühjahr 1940 gehaltenen sechs Vor-
tlage. Diese Vorträge vertreten würdig die ungarische Volksw irtschafts-
Wissenschaft und befern einen neuen Beweis für ihr hohes Niveau. Der 
für eine internationale Autorität geltende Verfasser führt bei der Analyse 
der einzelnen Fragen immer auch deren weltliterarischen Hintergrund aus. 
Den eigentümlichen Reiz seiner Erörterungen bieten aber seine Gesichts-
nunkte. dia Ergebnisse seiner eigenen Forschungen. Nur beispielsweise 
seien diesbezüglich sein Unterscheiden zwischen heteronomen un.' auto-
nomen wirtschaftspolitischen Zielen, der durch ihn ausgearbetete Begriff 
des Gemeinwertes oder die Kritik des Marschall 'schen Begriftes der Ela-
stizität und demgegenüber seine Definition der dynamischen Elastizität an-
gedeutet. Die Vorträge boten Professor Suränyi-Unger auch Anlass, die 
Stellungnahme der kleinen Nationen, die in der Frage der Wehrwir tschaft 
und namentlich der Grossraumwirtschaft auch weiterhin an ihren beson-
deren Werten k-s halten, vor dem ausländischen Hörerkreis zu erörtern. 
Er zieht hiebei den Schluss, dass die nationalsozialistische Konzeption der 
Grossraumwirtschatt eben infolge ihrer grösseren Achtung vor den natio-
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rialen Werten iur ^¡t kleinen Völker weniger gefäiiriicii ist, als die grcss-
raumwirtschaftlichen Anschauungen der kapitalistischen oder kommunis-
tischen Staaten. 
(Dionys ¡(.-Nagy.) 
Vortrag des Grafen Paolo Thaon di Revel, kgl. italienischen Finanzminis 
ters, gehalten, anlässlich seines Besuches in Ungarn, am 2<s. Mai 
1942, im Delegationssaal des ungarischen Parlaments. Budapest, 
1942. 18 S. (In ungarischer Ubersetzung.) 
Im Vortrage werden die Probleme der Kriegsfinanzierung mit äusser-
ster Präzision und Deutlichkeit behandelt. Während früher der wichtigste 
Faktor des Krieges das Geld war, ist das wirtschaftliche Problem des 
heutigen Krieges ein doppeltes; es soll erstens gegen die durch den Krieg 
verursachte Schrumpfung der Gütervorräte, zweitens gegen das Anschwel-
len der Zahlungsmittel gekämpft werden. Im Vortrag werden dann die 
Mittel zur Aufrechthaltung der Stabilität der Valuta, mit Hinweis auf die 
in Italien eingeführten Massnahmen, besprochen; abschliessend wird im 
ausgezeichneten Vortrag darauf hingewiesen, dass zu Kriegszeiten Massig-
keit in den Ausgaben und Sparsamkeit mit dem Oelde die oberste 
Pflicht ist. 
(c.a.) 
Bud, Melitta: D i e V a l e r o ' s c h e S e i d e n f a b r i k . Die Geschichte der 
ersten Seidenfabrik zu Pest. Budapest, 1941. S. 80. Eigenverlag der 
Verfasserin. (In ungarischer Sprache.) 
Die Entwicklung der seidenverarbeitenden Industrie in Ungarn be-
gann gegen Ende des XVII. Jahrhunderts. Hundert Jahre später arbeitet 
schon in der Stadt Pest eine grossangelegte Seidenfabrix: diejenige der 
Familie Valero. Die Fabrik war mit mehreren Hunderten von Arbeitern und 
mit ihren in Europa berühmten Erzeugnissen beinahe 80 Jahre hindurch 
eine hervorragende Begründerin der ungarischen Textilindustrie. Im Hefte 
wird eine entwicklungsgeschichtliche Beschreibung der Fabrik der Familifc 
Valero — nebst Erwähnung der wertvollen Leistungen der Familie im Wirt-
schaftsleben der Stadt Pest — geboten. 
Koloman Kádas. 
Vitéz Ghyczy, Béla: U n g a r i s c h e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
A r b e i t e r i m D e u t s c h e n R e i c h . Budapest, 1942. 100 S. (In 
ungarischer Sprache.) 
Der Verfasser, der an der Abwicklung der auf die Vermittlung un-
garischer Saisonarbeiter nach Deutschland gerichteten Regierungsaktion 
teilnahm, berichtet mit wissenschaftlicher Gründlichkeit über diese neue 
wichtige Etappe der ungarischen Agrarpolitik. Er meint, dass durch die 
Unterbringung eines fünften oder sechsten Teiles unserer Wander-Saison-
arbeiter im Auslande eine Erleichterung auf dem Arbeitsmarkte und infol-
gedessen eine allgemeine Erhöhung der landwirtschaftlichen Arbeitslöhne 
herbeigeführt worden sind. Wir glauben, dass in diesem Falle eher das 
behördlich festgesetzte Lohnminimum, aber in erster Reihe die Rentabili-
tät der Landwirtschaft und die vor dem Kriege infolge der Agrnrkon-
junktur eingetretene Lohnerhöhung sich geltend machten. Dennoch soll die 
soziale und volkswirtschaftliche Bedeutung des durch die verdungenen Ar-
beiter in vier Jahren nach Hause gesandten Erwerbes von 20 Millionen 
anerkannt werden. Ein besonderes Interesse verdient der Teil des Buches, 
in welchem die Gesichtspunkte der Regierung in Bezug auf die Auswahl der 
Arbeiter besprochen werden. Unsere Arbeiter konnten sich in Deutschland 
desto mehr behaupten, je mehr die Verhältnisse der neuen Arbeitstätte 
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jenen in der Heimat ähnlich w^ren. Im Allgemeinen war man mit ihrer 
Arbeit zufrieden und wenn sie zu Hause noch brauchbarer sind, so hat 
dies wahrscheinlich auch einen arbeitspsychologischen Grund Gegenüber 
den vorangehenden Jahren ist die Bereitwilligkeit der Arbeiter, sich für 
die Arbeit im Auslande zu melden, um einiges zurückgegangen, was, aus-
ser der gesteigerten industriellen Arbeiternachfrage und den Kriegsver-
hältnissen, nach Ansicht des Verfassers, sich auch darauf zurückführen 
lässt, dass die früher bestandene Disparität zwischen den Arbeitsverhält-
nissen in Deutschland und in Ungarn sich wesentlich verringert hat. Wäh-
rend die Aktion vor 1940 einer symptomatischen Behandlung gleichkam, 
die den Zweck hatte, die Überfüllung des Arbeitsmarktes zu erleichtern, 
stellt sie seither die freundschaftliche Unterstützung unseres in Waffen 
stehenden Verbündeten dar. Durch diesen Umstand wird die Bedeutung 
der ausführlichen und aufrichtigen Darstellung der Frage unterstrichen, 
und der Verfasser hat seine Aufgabe mit Erfolg gelöst. 
(Andreas Heller.) 
Sándor, Johann: W e r t l o s e S t o f f e , A b f ä l l e , a l s R o h s t o f f -
q u e l l e n . Wiko, Kassa. (Sonderabdruck aus dem Jahrbuch 1941 
1942 der Kgl. Ung. Staatl. Handels-Hochschule zu Kassa.) 59. S. (In 
ungarischer Sprache.) 
Die Arbeit befasst sich mit den Verwertungsmöglichkeiten der Ab-
fälle und der bisher unbeachtet gebliebenen Minerale, Pflanzen, weist auf 
die im Auslande eingebürgerten Aufarbeitungsmethoden hin und erörtert 
•die in Ungarn vorhandenen solchen Materialien. Die Studie kann nicht 
nur auf das Interesse des gebildeten Publikums Anspruch erheben, son-
dern beleuchtet auch nach vielen Richtungen auch den durch die Fach-
wissenschaft zu betretenden Weg. 
Alexander Király. 
Von Gottl-Ottlilienfeld, Friedrich: W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d T h e -
o r i e . Berlin, 1939. — S. 240. 
Gottl-Ottlilienfeld verteidigt in diesem Buche die Volkswirtschafts-
lehre als Wissenschaft, indem er den Nachweis führt, dass — entgegen 
den Behauptungen der Vertreter des praktischen Lebens — die grossen 
wirtschaftlichen Umwaelzungen die Wissenschaft nicht unvorbereitet fanden 
i:nd wir von der Wissenschaft die Erklaerung saemtlicher Belange der heu-
tigen Lage erhalten. Die Wissenschaft erscliliesst die theoretische Stel-
lungnahme die sich den wirtschaftspolitischen Vorgaengen des National-
sozialismus anpassen, bringt das Leben und die Prinzipien, die Praxis und 
die Doktrin einander naeher. Die liberale, kapitalistische Theorie scharf 
zurückweisend, ist Gottl bestrebt, die Irrtümer derselben aufzuzeigen und 
den Lehrsatz des Nationalsozialismus zu rechtfertigen, der sich nur um 
das Leben und nicht um die Dogmen kümmert. Gotti's Bestreben ist 
darauf gerichtet, die Pflege der Wirtschaftswissenschaft voll der welt-
anschaulichen Einstellung zu unterordnen. Hiergegen erhebt sich das 
Bedenken, dass sich die Wirtschaftspolitik von weltanschaulichen Ein-
flüssen nicht unabhaengig machen laesst, waehrend die wissenschaftliche 
Untersuchung die Wahrheiten sucht, die vorhandenen Wirklichkeiten er-
forscht und Tatsachen festzustellen sucht, Gotti's Verdienst ist dagegen, 
dass im Werke auf die Erfordernisse, Ziele, Möglichkeiten und Notwendig-
keiten der aus nationaler Weltanschauung schöpfenden volkswirtschaft-
lichen Auffassung mit grosser Kraft und Fach kundigkeit, fast mit Meister-
hand hingewiesen wird. 
Beatrix Takaró-Gáli. 
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f'utö, Michael: L e r e l a z i o n i e c o n o m i c h e t r a l ' I t a i i a a 
r u n g h e r i a. (Scnderabdruck aus den Nummern 1—3 des Jahr-
ganges 1942 der „Rassegna d'Ungheria".) Budapest, 1942. 60 S. (In 
italienischer Sprache.) 
Der Verfasser bespricht eingehend und lehrreich die Aussenhandels-
Beziehungen zwischen Italien und Ungarn, wobei der grösste Teil den Ge-
schehnissen der Jahre 1920—1941 gewidmet ist. Die Zielsetzung der Stu-
die ist annerkennenswert, und die Ausarbeitung dient erfolgreich ihrem 
Zwecke, doch muss auf manche augenfällige Unzulänglichkeit in den Zif-
fern hingewiesen werden, da, besonders in. fürs Ausland bestimmten und 
sonst richtig und mit Fleiss aufgebauten Veröffentlichungen — und die 
besprochene Arbeit ist eine solche — Versehen, Druckfehler und mangel-
hafte Vergleiche nicht vorkommen dürfen. 
(e. a.) 
Kämpfer, Otto: A g r a r k r e d i t u n d G r u n d k r e d i t i n B u l g a -
r i e n . 1942. S. XI. u. 109. Stuttgart und Berlin, W. Kohlhammer. 
Der Verfasser erörtert eingehend und gründlich alle Details des hypo-
thekarisch sichergestellten und des persönlichen Agrar- und Grundkredites 
in Bulgarien; er weist auf die mangelhafte Rechtssicherheit des Grund-
kreditwesens hin und kommt zur richtigen Schlussfolgerurig, dass eine 
kraftvolle Entwicklung des Hypothekar-Kredit-Systems nicht erwartet 
werden kann, solange nicht der Grund zur Rechtsordnung mit der Ein-
führung des Katasters und des Grundbuches gelegt ist. 
(e. a.) 
Visszaemlékezés Stein Lőrincre.1 
E l é g sok m a g y a r t á r s a d a l o m - , á l l a m - , j ogbö lc se lő v e t t e 
f e l a j e z s u i t á k r é g i b é c s i é p ü l e t é b e n e l h e l y e z e t t e g y e t e m e n a 
t u d o m á n y t ű z k e r e s z t s é g é t , a h o l S t e i n , U n g e r , I h e r i n g , Á r a d t , 
S c h á f f l e i h l e t e s e n s z o l g á l t a a sze l l em b i r o d a l m á t , m í g s z e m b e n 
a z A k a d é m i a p a l o t á j á b a n R o k i t a n s k y é s M e y n e r t m a g y a r á z t á k 
• a l é t t i t k a i t é s a t e m p l o m b a n P . K l i n k o w s t r ö m , e g y m o d e r n 
A b / r á h a m a S a n c t a C l a r a , s z ó r t a v i l l á m a i t a r o m l o t t v i l á g 
e l l en . 
S t e i n L ő r i n c a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n a bécs i e g y e -
t e m n a g y h í r ű t a n á r a , n é g y t u d o m á n y t e r ü l e t é n f e j t e t t e k i 
m a r a d a n d ó é r t é k ű , r i t k a ö n á l l ó m ű k ö d é s é t , E n é g y t u d o m á n y 
a k ö v e t k e z ő : n e m z e t g a z d a s á g t a n , p é n z ü g y t a n , k ö z i g a z g a t á s t a n 
és t á r s a d a l o m t a n . M i n d a n é g y t u d o m á n y t a h e g e l i bölcsészet -
b e n i s k o l á z o t t , de t e l j e s e n e g y é n i d o k t r í n á k k a l g a z d a g í t o t t a , 
t e r m é k e n y í t e t t e : m i n t ú t t ö r ő n e m v o l t t u l a j d o n k é p i s k o l á j a — 
m i n t e l ő t t e m p a n a s z k o d v a e m l í t e t t e , — hi sz n e m v o l t egysze-
r ű e n u t á n o z h a t ó , d e m i n d e n k i , a k i a z e m l í t e t t t u d o m á n y o k -
b a n u t á n a m ű k ö d ö t t , é l v e z t e s ze l l emi h a t á s á t . 
Ú g y l á t sz ik , l ege lőszö r a s z o c i á l i s p r o b l é m a r a g a d t a m e g 
f i g y e l m é t : m i n t a d á n k o r m á n y k ö v e t e , P a r i s b a n é r i n t k e z é s b e 
j u t o t t a z o t t élő, e r ő s t u d o m á n y o s m o z g a l m a t e lő idéző szoci-
a l i s t a í r ó k k a l , k i k n e k h a t á s a a l a t t k e l e t k e z e t t a „ S o z i a l i s m u s 
u n d C o m m u n i s m u s i n F r a n k r e i c h " c í m ű m u n k á j a , m e l y n e m -
c s a k i s m e r t e t é s e a m o z g a l o m n a k , h a n e m a n n a k e lemzése , é r t e l -
mezése , a p r o l e t a r i á t u s k e l e t k e z é s é n e k é s j e l e n t ő s é g é n e k v i z s -
g á l a t a . B i z o n y á r a i t t a l a k u l t k i a szoc iá l i s m o z g a l o m t ö r t é n e t i 
szerepérc j l v a l ó f e l f o g á s a , m i n t á l t a l á b a n a t á r s a d a l o m r ó l 
v a l ó t a n a . 
S t e i n L ő r i n c e t t u d t o m m a l T 'hun Leo , az o s z t r á k k o n k o r -
d á t u m l é t e s í t ő j e h í v t a a b é c s i e g y e t e m r e , m e l y n e k e g y i k d í sze 
v o l t . Ü g y l á t s z ik , h o g y e n n e k a m e g h í v á s n a k a z e r e d e t e f o l y -
t á n a k é s ő b b i l i b e r á l i s p o l g á r i m i n i s z t é r i u m vele n e m r o k o n -
szenveze t t , b á r senJki s e m vo l t , a k i a z a l k o t m á n y o s é le t i n t éz -
m é n y é n e k t e r m é s z e t é t é s f o n t o s s á g á t o l y m é l y e n i s m e r t e és kép -
v i se l t e , m i n t ő. A p o l i t i k á t ó l t u d t o m m a l egészen t á v o l á l l o t t és 
í g y a k o r m á n y k ö r ö k t ő l i s ; a f é l h i v a t a l o s „ C e n t r a l b l a t t f ü r 
1
 A fenti sorok nem Stein Lőrinc egész munkásságát méltatják, hanem 
csak személyével kapcsolatos emlékeimet újítják fel. 
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E i s e n b a h n e n u n d D a m p f s c h i f f a h r t " - o t s ze rkesz t e t t e és o t t sok 
kedves , n é h a n é h á n y s o r ú r ö v i d c ikke ü d v ö s j a v a s l a t o k k a l je-
l e n t m e g . A f ü g g ő k ö z l e k e d é s i p r o b l é m á k m e g o l d á s a é r d e k é b e n 
í r t a az „ E i s e n b a h n r e c h t s b i l d u n g " c í m ű n a g y é r d e k l ő d é s t ke l tő 
t a n u l m á n y á t , m e l y n e k h a t á s á t e g y t a n í t v á n y á n a k , E m i l S a x n a k 
a köz l ekedés t t á r g y a l ó n a g y s z a b á s ú m u n k á j á b a n ki l ehe t érez-
n i . M i k o r 1871-ben a H o h e n w a r t m i n i s z t é r i u m m e g a l a k u l t , a 
n e m r é g N é m e t o r s z á g b ó l m e g h í v o t t , b á r idegen , s v á b k i e j t é s e 
m i a t t B é c s b e n k ü l ö n b e n sem n é p s z e r ű S c h a f f l e - t t e t t é k m e g 
k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r r é azza l a sze reppe l , h o g y a H o h e n w a r t -
fé le f ö d e r a l i s z t i k u s a l k o t m á n y t e r v e z e t e t k ido lgozza . M i n d a m e l -
l e t t S t e i n t e k i n t é l y e á l t a l á n o s a n el vo l t i s m e r v e . E z t t a n ú s í t j a 
a k ö v e t k e z ő ese t i s : M i k o r a r r ó l vo l t szó, h o g y e so rok í r ó j á t 
¡ N a g y v á r a d r a a j o g a k a d é m i á h o z k i n e v e z i k , S t e i n h e z v a l ó viszo-
n y o m n á l fog~va k ö t e l e s s é g e m n e k t a r t o t t a m ezt n á l a b e j e l e n t e n i . 
S t e i n ezt n e m h e l y e s e l t e és m é g a z n a p k o c s i b a ü l t és f e l k e r e s t e 
a z a k k o r e g y e t e m i ü g y e k b e n d i k t a t ó r i k u s h a t a l o m m a l r ende l -
kező L e m a y e r o s z t á l y f ő n ö k ö t . E n n e k f o l y t a t á s a v o l t , h o g y 
m á s n a p e l m e n t e m L e m a y e r h e z , a k i a z t m o n d t a n e k e m : f i a t a l 
u r a i n k (azt h i s zem, fő leg B ö h m - B a w e r k r e célzot t) m o s t k ü l f ö l -
d ö n v a n n a k , k é t e g y e t e m i t a n s z é k ü r e s ( I n n s b r u c k és Czerno-
wi tz ) . T e s s é k a min i sz t e rhez . — S t r e m a y e r — m e n n i és a z o n n a l 
k i á l l í t j u k a k i n e v e z ő d i p l o m á t . 
N a g y o n j e l l emző S t e i n r a és t e k i n t é l y é t b i z o n y í t j a a kö-
v e t k e z ő ese t i s : E g y n a p m e g j e l e n t n á l a a f ő u d v a r m e s t e r , k é r -
ve, h o g y R u d o l f t r ó n ö r ö k ö s t a g a z d a s á g t a n b a vezesse be. A 
beszé lge té s f o l y a m á n a f ő u d v a r m e s t e r k é r d e z t e S t e in tó l , h o g y 
m e l y i k ó r á b a n t a r t a n á e l ő a d á s á t . S t e i n a k k o r érez te , h o g y a r -
ról v a n szó, h o g y a t r ó n ö r ö k ö s n e k ú g y n e v e z e t t p r i v a t i s s i m u m o t 
t a r t s o n . M i r e S t e i n ö n é r z e t e s e n az t m o n d t a : „ H a s Beste , w a s 
i ch m e i n e n S c h ü l e r n g e b e n k a n n , gebe ich auf d e r L e h r k a n z e l : 
i ch lese t ä g l i c h v o n 11—12 U h r " . Ezzel az i igy el vo l t i n t é z v e 
és M e n g e r t b í z t á k m e g az e l ő a d á s o k k a l . 
T á r s a d a l o m g a z d a s á g t a n i e s z m e m e n e t é n e k k i i n d u l ó p o n t j a 
a jószág . A jószág e m b e r i cé loka t v a l ó s í t m e g . T e h á t a jószág-
b a n t u l a j d o n k é p e n az e m b e r l a k i k c é l j a i n a k s o k a s á g á v a l : „én 
v a g y o k ez a h a j ó , én v a g y o k ez a h á z s tb . " A j ó s z á g v i l á g 
s z e r v e s t e r m é s z e t ű . E r r ő l ó r á k o n á t beszél t és f e l f o g á s á t e g y 
m é l y e n j á r ó é r t ekezésében k i f e j t e t t e (Das o r g a n i s c h e Leben d e r 
G ü t e r w e l t , Z e i t s c h r i f t f ü r die g e s a m t e S t a a t Wissenscha f t , 
T ü b i n g e n ) . É r d e k e s , h o g y i l yen e l ő a d á s á r a e g y s z e r e l l á t o g a t o t t 
K a r v a s s y p e s t i e g y e t e m i t a n á r . S o k a l l t a S t e in f e j t e g e t é s é t és 
ez t m o n d t a : „ É n n é h á n y s z ó v a l m e g m o n d o m , m i a jószág ." 
M i n t h a az v o l n a a t u d o m á n y o s s á g n o n p l u s u l t r a - j a , v a l a m i t 
n é h á n y s z a v ú d e f i n i t i ó b a n k i m o n d a n i . L e g y e n s zabad m é g 
n é h á n y e szmé t i t t m e g r ö g z í t e n i a z e l ő a d á s o k n y o m á n á l t a l a m 
g y o r s í r á s b a n f e l j e g y z e t t e k b ő l , m e l y e k m é g m a is b i r t o k o m b a n 
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v a n n a k . M i n d e n k i n a g y t a n u l s á g u l és e lmé lyedés se l o lvas-
h a t j a , a k i a g a z d a s á g i élet j e lensége i i r á n t é r d e k l ő d i k . 
„Die N a t i o n a l ö k o n o m i e — m o n d j a S t e i n — is t das g rosse 
M e d i u m , d u r c h we lches w i r d a s S c h a f f e n de r V ö l k e r messen . 
D ie N a t i o n a l ö k o n o m i e bedeu te t e t w a s a n d e r é s , a l s b las S ä t z e 
ü b e r G ü t e r , s ie i s t d ie L g o i k u n d d a s N a c h d e n k e n ü b e r den 
Menschen . W a s w i r N a t i o n a l ö k o n o m i e n e n n e n , ist e ine n e u e 
T a t s a c h e , e ine S c h ö p f u n g . Sie b ie te t e ine R e i h e v o n E r -
s c h e i n u n g e n , wo e ine n e u e W e l t ' a n f ä n g t , e i ne S c h ö p f u n g in d e r 
S c h ö p f u n g : die A r b e i t des Menschen . E s ist e in wei t g r ö s s e r e r 
U n t e r s c h i e d zwi schen B a u m u n d Tisch , a l s z w i s c h e n S o n n e u n d 
E r d e . D e n wol len w i r sehen . D ie M a c h t de r A r b e i t ist die U r -
sache , w a r u m w i r G ü t e r besi tzen. Die soziale F r a g e i s t n i c h t 
b los e in G e g e n s a t z de r K l a s s e n s o n d e r n die F r a g e , ob de r 
Mensch m i t s e i n e m V e r s t ä n d e i m S t a n d e ist , die N a t u r de r Gü-
t e r w e l t zu ä n d e r n u n d die K a p i t a l i e n so zu v e r t h e i l e n , w ie ich 
w i l l ; sie k ä m p t f n i c h t m i t de r V e r t h e i l u n g , sonde rn m i t de r Mög-
l i c h k e i t de r V e r t h e i l u n g . W e n n diese W e l t de r m e n s c h l i c h e n 
A r b e i t so g e w a l t i g ist , so k a n n sie n i c h t z u f ä l l i g sein . W i r m ü s -
sen s ie b e g r e i f e n . Sie m u s s i h r e Gesetze h a b e n . Die f r ü h e r e 
M e n s c h h e i t g l a u b t e m i t den T a t s a c h e n die Gesetze zu k e n n e n . 
W i r f i n d e n h i e r e inen de r a l l e r g r ö s s t e n F a k t o r e n der Gesch ich te , 
d a s Gü te r l eben . Die W e l t g e s c h i c h t e is t G e s c h i c h t e des Gü te r l e -
bens. W e l c h e s i s t die h ö h e r e N a t u r der N a t i o n a l ö k o n o m i e ! Die 
V e r w i r k l i c h u n g de r m a t e r i e l l e n F r e i h e i t , u n d d a s G ü t e r l e b e n 
ist de r T r ä g e r de r se lben . D e r Bes i tz is t die F r e i h e i t ; e r e n t h ä l t 
d i e B e d i n g u n g e n de r S e l b s t b e s t i m m u n g . D a s Weisen d e r P e r s ö n -
l i chke i t i s t f r e i zu s e in ; j e d e r s t r e b t a lso n a c h Besi tz . Die E n t -
w i c k e l n n g der M e n s c h h e i t bes t eh t d a r i n , j e d e n r e i c h e r zu m a -
chen. D ie S u m m e de r G ü t e r , die auf j eden e n t f ä l l t , w i r d m i t 
j e d e m J a h r h u n d e r t g rösse r . D a s G e h e i m n i s d e r N a t i o n a l ö k o n o -
m i e n u n bes t eh t d a r i n , d a s s w i r f ü h l e n , das s sie u n s d i e F r e i h e i t 
b r ing t . Die N a t i o n a l ö k o n o m i e m u s s mi t der P e r s ö n l i c h k e i t übe r -
e i n s t i m m e n . D a s t i e f e r e W e s e n der N a t i o n a l ö k o n o m i e i s ein-
f ach . I m M e n s c h e n s i n d zwe i E l e m e n t e : 1) w a s w i r a l s B e d ü r f -
n i s der p e r s ö n l i c h e n E n t w i c k l u n g b e t r a c h t e n ; 2) d a s M a s s d e r 
e i g e n e n K r a f t . F o l g e : A r b e i t . Ziel de r A r b e i t : I c h . Die Vol len-
d u n g m e i n e r P e r s ö n l i c h k e i t . F o l g e dass es so v ie l T h ä t i g k e i t e n 
g i b t a l s G e g e n s t ä n d e . J e d e r G e g e n s t a n d b i lde t e i n e n B e g r i f f . 
D e r B e g r i f f g e w i n n t e i n e n K ö r p e r ! D e f i n i t i o n . I c h denkte. 
D ie g rosse A r b e i t d e r P e r s ö n l i c h k e i t is t W i s s e n . J e d e r B e g r i f f 
i s t e ine T h a t . A l s o ist W i s s e n s c h a f t F r e i h e i t . Sie wi s sen d i e 
D i n g e n i c h t , s ie s i n d die Dinge , die sie wissen . D a s soz ia le Ge-
biet der m e n s c h l i c h e n A r b e i t t r i t t e in , wo das O b j e k t de r se lben 
n i c h t m e h r cler B e g r i f f , s o n d e r n die T a t s a c h e ist , die A r b e i t , 
d i e n i c h t den G e g e n s t a n d , s o n d e r n den Zweck desse lben be-
g r e i f t . D a s i s t N a t i o n a l ö k o n o m i e . " 
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S t e i n t a n í t á s a i n a k é r t é k e a t ö r t é n e t i és bölcse le t i m a g a s l a t , 
az á l t a l á n o s í t á s és e g y s z e r ű s í t é s , a g a z d a s á g i j e l e n s é g e k n e k a 
v i l á g k é p b e v a l ó b e á l l í t á s a . A g a z d a s á g i é le t k a t e g ó r i á i t a lót 
ós g o n d o l a t é l e m i k a t e g ó r i á i r a v e z e t t e v i s s z a és o n n é t emelke-
d e t t fe l a l e g m a g a s a b b e m b e r i k a t e g ó r i á k i g . T ö r t é n e t b ö l c s e l ő 
vol t , a n é l k ü l h o g y a t ö r t é n e t i a d a t h a l m a z o k D a n a i d á k - k o r a ó -
j á b a n e l m e r ü l t v o l n a . 
S t e i n az elsők egy ike , a k i a m o d e r n t á r s a d a l m i m o z g a -
l o m és t á r s a d a l m i p r o b l é m a t ö r t é n e t b ö l o s e l e t i a l a p j a i t fe l i s -
m e r t e ós m a g y a r á z t a , a k i ezzel a t á r s a d a l m i p o l i t i k á n a k és a 
t á r s a d a l m i k ö z i g a z g a t á s n a k m e g a d t a a t u d o m á n y o s a l a p j á t , 
a k i á l t a l á b a n a t á r s a d a l m i m o z g a l m a t , m i n t a t ö r t é n e l m i evo-
lúc ió s z ü k s é g s z e r ű f o l y a m a t á t t á r g y a l t a , Rzt <1 t á r s a d a l o m bio-
l ó g i a i s t r u k t ú r á j á b a b e á g y a z t a , S t e i n L ő r i n c a t á r s a d a l m i tu -
d o m á n y o k n a g y t a n í t ó m e s t e r e vol t . A „ K ö z i g a z g a t á s t a n " c í m ű 
m u n k á j á b a n f o g l a l t a össze eszméi t , a m e l y e k l é n y e g e a követ -
kező: A h ű b é r i é s r e n d i t á r s a d a l m i sze rkeze t u t á n e l j u t o t t a 
v i l á g az á l l a m p o l g á r i t á r s a d a l o m sze rkeze t éhez . M í g a m a z o k 
b i z o n y o s j o g r e n d s z e r e n a l a p u l n a k , a d d i g a z á l l a m p o l g á r i t á r -
s a d a l o m k o r á b a n az á l l a m , a k ö z i g a z g a t á s és a t á r s a d a l o m m e g -
v á l t o z h a t a t l a n t ö r v é n y e i v e l á l l s zemben . E z e k a t ö r v é n y e k is-
m e r e t e s e k .Az á l l a m p o l g á r i t á r s a d a l o m l e g m a g a s a b b e lve . a m e -
l y e t az á l l a m i s e l i s m e r , a s z e m é l y i s é g a b s t i a k t egyen i ősege, 
v i s zon t le n e m t a g a d h a t ó t é n y a t u l a j d o n j o g b a n g y ö k e r e d z ő 
l é n y e g e s e g y e n l ő t l e n s é g . A t ő k e m e n n y i s é g t ö r v é n y e a l a p j á n ez 
a b i r t o k o s o k és b i r t o k t a l a n o k k ü l ö n b s é g é h e z vezet . E b b ő l f o l y i k 
e t á r s a d a l m i r e n d s z e r d ö n t ő t ö r v é n y e , a m e l y s z e r i n t a *őke a 
m u n k a tőketermefljő e r e j é t a b s z o r b e á l j a . A z á l l a m p o l g á r i t á r s a -
d a l o m o s z t á l y a i e n n e k t u d a t á r a é b r e d v é n , m é l y és é les e l l en -
t é t b e k e r ü l n e k . A z e g y e n l ő s é g r e a l a p í t o t t t á r s a d a l o m szü l i a z 
e g y e n l ő t l e n s é g e t , n e m c s a k m i n t o r g a n i k u s t é n y t , h a n e m m i n t 
a k ö z g a z d a s á g t ö r v é n y e i á l t a l szü l t e l l en t é t e t . E z az egész 
v i l á g o t m e g r á z ó e l l en té t szü l i a k é t k é r d é s t , a m e l y a szoc iá l i s 
k é r d é s t a l k o t j a . A z első az, he lyes -e o l y a n k ö z g a z d a s á g i , t á r n i -
d a l m i j o g r e n d , a m e l y n e k e l k e r ü l h e t e t l e n k ö v e t k e z m é n y e e z az 
e l l e n t é t ? A m á s i k k é r d é s : m i l e g y e n i t t a z á l l a m f e l a d a t a ? 
N i n c s ké t ség , h o g y k o r u n k e k é t k é r d é s k ö z é p p o n t j á b a n 
áll , m e l y m e g f o g t a a f ö l d g ö m b n e k n e m egy ik , v a g y m á s i k részé t , 
h a n e m a z egész v i l á g o t . D ő r e s é g v o l n a az t á l l í t a n i , hogy a k á r 
a l egbö lesebbek is m e g t a l á l t á k a m e g o l d á s t . 
A z á l l ampof igá r i t á r s a d a l o m , a m e l y a s z a b a d s á g é r t v a l ó 
k ü z d e l e m b e n e g y ü t t h a l a d t , i s m é t s zé tvá l ik . A tőke s z a b a d l e t t ; 
m o s t h a t a l o m m á v á l i k . K ö r ü l v e s z i a t r ó n t , a k a t o n a i szolgá-
l a t o t a f ö l d b i r t o k r a h á r í t j a , a v á l a s z t ó jogo t censushoz köt i , 
kezéibe vesz i a k o r m á n y t . U r a l k o d i k az á l l a m b a n és a t á r s a d a -
l o m b a n . M e l l e t t e u g y a n a m á s i k t é n y e z ő : a m u n k a is szabad , 
de ez m i t h a s z n á l e n n e k ? M e r t k e r e s e t é n e k f e l t é t e l e i n e m ben-
n e n y u g s z a n a k , h a n e m a t ő k é b e n ; az m á r s z e r v e z k e d e t t é s 
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a n n y i r a nő , h o g y m á r a l e g k i v á l ó b b m u n k a e r ő s z e m é b e n i s 
u t o l é r h e t e t l e n . A v e r s e n y v e z e t a m u n k a b é r c s ö k k e n é s é h e z . E z 
a z e g y e n l ő t l e n s é g n e v e z h e t ő - e s z a b a d s á g n a k ? M i á l t a l v e s z e t t 
e l a s z a b a d s á g ? A t ő k é n e k a z á l l a m f e l e t t i h a t a l m a álltai. A 
t ő k e az á l l a m . A n é p k é p v i s e l e t a t ő k é é ; a k o r m á n y a n é p k é p -
v i s e l e t é . H o l i t t a z e g y e n l ő s é g és h o l t a l á l j u k ezt meg' ú j b ó l ? 
E z e k e t a k é r d é s e k e t k e l l m e g v i z s g á l n i . E z e k a v i l á g t ö r t é -
n e l e m n e k n a g y é r v e r é s e i . 1848: f o r d u l ó p o n t . A tőke , a m e l y a z 
ál i lani f ö l ö t t u r a l k o d o t t , n e m t u d o t t m a g a f ö l ö t t u r a l k o d n i . 
C s a k ö n m a g á r a g o n d o l v á n , e l f e l e j t e t t e az á l l a m m a g a s a b b lé-
n y é t , k ö z ö m b ö s l e t t , d u r v a le t t , i r g a l m a t l a n l e t t a m u n k á v a l 
s z e m b e n , a m e l y b ő l e r e d t . A m u n k a a h a t a l m a t m a g á h o z r a g a d -
t a . D e 1848 u t á n i s m é t e l b u k i k . B e l á t t a q u a n t i t a t í v g y e n g e s é -
g é t . D e f e l i s m e r t e , h o g y l é t é n e k m á s az a j l ap ja , m i n t a t ő k é é és 
i g v f e l t á m a d t b e n n e a z o s z t á l y ö n t u d a t . A z e r e d m é n y a m u n -
k á s o s z t á l y , a n e g y e d i k r e n d ke l e tkezése . 
T á r s a d a l o m p o l i t i k a i t e k i n t e t b e n n a g y o n t e r m é k e n y g o n -
d o l a t v o l t a „ fe l - é s l e m e n ő o s z t á l y m o z g a l o m t ö r v é n y e " , a m e -
l y e t S t e i n f o r m u l á z o t t . 
S t e i n L ő r i n c z e g y i k n a g y é r d e m é ü l ke l l t e k i n t e n i a t u d o -
m á n y o s f o g a l m a k b o r o t v a é l e s m e g á l l a p í t á s á t é s f é n y e s csiszo-
l ó j á t . A köz igazg ' a t á s t a i i , a p é n z ü g y t a n e l ő t t e c s a k h a l m a z a 
v o l t a t é t e l e s t ö r v é n y e k n e k és r e n d e l e t e k n e k . S t e i n a f o g a l m a -
k a t gó,icső a l á v e t t e é s t i s z t á z t a m i n d e n h o z z á j u k t a p a d t m ú l ó 
j e l l e g t ő l és m é g i n k á b b a s a l a k t ó l . 1 A v é g r e h a j t ó és t ö r v é n y h o z ó 
h a t a l o m , a t ö r v é n y és r e n d e l e t , a k ö z i g a z g a t á s i b í r ó s á g n a g y 
a l k o t m á n y j o g i j e l e n t ő s é g é t , j e l l egé t , a p é n z ü g y i i l l e t ék , a f o r -
g a l m i adó , a b u d g e t k ö z j o g i t e r m é s z e t é n e k f o g a l m á t s tb . s tb . 
S t e i n v e z e t t e be a t u d o m á n y b a . S t e i n v o l t a z első, a k i a h a d -
ü g y i i g a z g a t á s p r o b l é m á i n a k k ü l ö n f i g y e l m e t s z e n t e l t és köz-
i g a z g a t á s t a n á n a k e g y k ö t e t é t a n n a k szen te l t e . A g y á m s á g , a 
g o n d n o k s á g , a s a j t ó k ö z i g a z g a t á s i r e n d s z e r é t n á l a t a l á l j u k t u -
d o m á n y o s a n j e l l e m e z v e . K i i l ö n t u d o m á n n y á e m e l t e a k ö z i g a z -
g a t á s t a n t a k ö z i g a z g a t á s i j o g m e l l e t t . A k ö z e g é s z s é g ü g y e i n e k 
és g y ó g y ü g y n e k "belső m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t n á l a t a l á l j u k . K ü l ö n b -
séget. tesz az u r a l k o d ó f u n k c i ó i közö t t , é l e sen e l v á l a s z t v a az 
e g y e s r é s z e i t ; k ü l ö n b s é g e t tesz a c i v i l l i s t a és a P r i v a t s c h a t u l l e 
k ö z ö t t s tb . A z á l l a m t e v é k e n y s é g e i k ö z ü l k i m u t a t j a a z o k je l le-
gé t a k ü l ö n b ö z ő t ö r t é n e t i k o r s z a k o k b a n , a p a t r i a r c h a l i s , a r e n d i 
és a z á l l a m p o l g á r i k o r s z a k b a n . F o n t o s k ü l ö n b s é g e t t e s z a m a -
g á n t e r m é s z e t ű és a k ö z i g a z g a t á s i t e r m é s z e t ű e g y e s ü l e t i j o g 
közö t t . É l e s e n k ü l ö n b ö z t e t k ö z i g a z g a t á s i k e r e s e t , p a n a s z és k é r -
v é n y közö t t . A z a g y v a e m p i r i k u s r e n d é s z e t e t e r ő s t u d o m á n y o s 
í a p r a f e k t e t t e . R e n d k í v ü l n a g y n e m z e t k ö z i a n y a g r a t á m a s z -
1
 Egy alkalommal felkeresvén őt, azt mondta: itt ülök és azon gon-
dolkozom: mi az út? Intézmény? Vállalat? Közigazgatás? Kérdezze egy-
szer az önök Kerkápolyját, mondja meg, mi az út. 
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k o d i k és k ö r ü l b e l ü l 22 k ö t e t r e t e r v e z t e m u n k á j á t . „ K a n n m a : i 
ü b e r F e u e r w e s e n w e n i g e r a l s e i n e n B a n d s c h r e i b e n f m o n d t a , 
n e k e m t a l á n t r é f á s a n . T é n y l e g m e g j e l e n t e k t u d t o m m a l a k ö -
v e t k e z ő f é n y e s e n í r t k ö t e t e k : D i e P r e s s e . D a s Hee , rwesen , 
D a s ö f f e n t Ü c h e B i l d u n g s w e s e n . D a s ö f f e n t l i c h e G e s u n d h e i t s -
w e s e n . D i e v o l l s z i e h e n d e G e w a l t . A b e l ü g y i i g a z g a t á s l é n y e -
g é t ő á l l a p í t j a m e g . F i g y e l m e z t e t t e h a l l g a t ó i t a k ö z i g a z g a t á s -
t a n f o n t o s s á g á r a és e g y a l k a l o m m a l az t m o n d t a n e k e m : „ L e g -
j o b b t a n í t v á n y a i m ( t a l á n I n a m á r a g o n d o l t ) a n e m z e t g a z d a s á g -
t a n b ó l a k ö z i g a z g a t á s t a n r a m e n t e k á t . " A z t a k a r t a e g y é b k é n t , 
h o g y a bécs i e g y e t e m e n e g y e l ő r e a t e l e k k ö n y v i j o g b ó l (!) h a b i -
l i t á l t a s s a m m a g a m a t . 
V o n z ó e l ő a d á s a vol t . 2 A m a g y a r s á g c s a k ú g y özönlöt t , hoz-
zá. M a g a s , s z i k á r e l ő k e l ő a l a k j á r ó l — á l l v a t a r t o t t a e l ő a d á s a i t 
— i n k á b b a n g o l á l l a m f é r f i ú n a k t a r t h a t t u k . ( A r c k é p é a P á z -
m á n y P é t e r - e g y e t e m n e m z e t g a z d a s á g i s z e m i n á r i u m á n a k b i r t o -
k á b a n v a n ; a h í r e s b é c s i A r t a r i a cég k i a d v á n y a . ) S u t t o g ó 
h a n g g a l k e z d t e k i s k ö h i n t é s s e l , de a z t á n h a n g j a e r ő s b ö d ö t t é s 
é l é n k ü l t . S z e r e t t e n é h a t á r g y á t d i a l ó g u s b a n e l ő a d n i . A z á l l a m a 
b a n k h o z : „ A d j p é n z t ! " A b a n k : „ N i n c s e n . " A z á l l a m : „ K e l l l en -
n i . " B a n k : „ M é g s i n c s . " Á l l a m : „ B a n k ó p r é s . " H a s i e t e t t , k i m e n -
t e t t e : e n g e d j é k m e g , h o g y az i g é k e t k i h a g y j a m . H a l l g a t ó i t 
t ö b b s z ö r í g y a p o s z t r o f á l t a : „Önök , m i n t l e e n d ő képv ise lők" ' 
v a g y m á s t é m á n á l : „Önök . m i n t e g y é v r e b e c s u k h a t ó i g a z g a t ó -
s á g i t a g o k . " É r d e k e s e n r a j z o l t a e g y a f e n n t a r t ó j á t ó l m e g -
f o s z t o t t c s a l á d k ü z d e l m é t t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k f e n n t a r t á s á -
é r t . M i n t m á r e m l í t e t t e m , n a g y g o n d d a l t i s z t á z t a a t u d o m á -
n y o s f o g a l m a k a t , m é g i s az t m o n d t a : f o g a l m a k c s a k b o g á r g y ű j -
t e m é n y e k , a m e l y e k b ő l az é le t h i á n y z i k . A t u d o m á n y a v i l á g -
s z e l l e m m a g a f ö l ö t t i g o n d o l k o d á s á n a k e r e d m é n y e . (De r W e l t -
g e i s t d e n k t ü b e r s i c h s e l b s t n a c h . ) 
B a r á t j a , t i s z t e l ő j e v o l t M a g y a r o r s z á g n a k ; m a g y a r h a l l g a -
t ó i t s z e r e t e t t e l t ü n t e t t e k i . M i k o r a z e lső a l k o t m á n y o s k ö l t s é g -
v e t é s m e g j e l e n t , a m e l y b e n b i z o n y a k ö z o k t a t á s i g e n m o s t o h a 
b á n á s m ó d b a n r é s z e s ü l t , f e d d ő l e g ezt m o n d t a : „ W o l l e n d i e TJn-
g a r n d a s M e e r m i t e i n e m B i e r s e i t e l a u s s c h ö p f e n ? " A z ISTS-ban 
a n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k a i k o n g r e s s z u s r a , m e l y P e s t e n t a r t a t o t t , 
e l j ö t t é s i t t t i s z t e l ő i v e l n a g y o n k e d v e s e n t a l á l k o z o t t Á „ V e r -
w a l t u n g s l e h r e " m e g j e l e n é s e ó lő t t e n g e m e t s z ó l í t o t t f e l . h o g y 
az t m a g y a r n y e l v r e f o r d í t s a m . N e m a f o r d í t á s s a l a k a r t t e r h e l -
2
 Ha jellemezni akarnám az általam hallgatott külföldi tanárok elő-
adási módját a következőt állapítanám meg: Roscher (Lipcse) érdekes, 
eleven, tanulságos; kissé pedáns, hangsúlyozásából a hallgató tudta 
mi a szöveg, mi a jegyzet. Scháffle (Bécs) száraz volt és kellemetlen sváb 
kiejíesü. Knies (Heidelberg) hasonlóképen száraz volt. Knapp (ikkor ma-
gántanár Lipcsében) nagyobb hatást nem tett a hallgatóra. Ahrens (Lipcse) 
jogbölcsész nagyon fárasztó és nehezen érthető volt. Stein mindnyájuk 
elől elvitte a pálmát. 
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ni , h a n e m azt sze re t t e vo lna , ha a. k ö n y v b e n g a z d a g o n feldol-
gozot t néme t , f r a n c i a , a n g o l a d a t o k h o z a m a g y a r o k a t csatol-
n á m . A d o t t i s n e k e m az egész m a g y a r k o r m á n y h o z i n t é z e t t le-
velet , a m e l y b e n a k o r m á n y t ké r t e , hogy" az a d a t o k a t bocsássa 
rende lkezésemre . M é g hízelgő szóval is b í z t a t o t t : „ W a s zwei 
t u n , is t i m m e r besser ." T é n y l e g m á r k a p t a m ú g y m i n t S t e i n , 
Co t t a tó l az első k o r r e k t ú r a íveke t . F e l i s s z ó l í t o t t a m egy k i v á l ó 
eszű h a l l g a t ó t á r s a m a t , F r e i s i n g e r L a j o s t (később vácz i köz-
jegyző) a m u n k á r a . K ö z b e j ö t t i t t me l lőzn i s zándéko l t k ö r ü l m é -
n y e k f o l y t á n a m u n k a m á s r a b í z a t o t t ; a zonban n e m s ike rü lhe -
t e t t , m e r t S t e i n t f o r d í t a n i és m a g y a r á z n i csak az t u d t a , a k i 
m i n t h a l l g a t ó a l a p o s a n i s m e r t e é s z j á r á s á t . 
M a g y a r t a n í t v á n y a i t f i g y e l m é v e l k i t ü n t e t t e . M i n d i g sok 
m a g y a r h a l l g a t ó j a vol t . í g y e lő t t em Concha , H a g a r a (későbbi 
fő i spán) , ve lem e g y ü t t Grossehmiied, K a s i c s (későbbi h o n v é d e l m i 
m i n i s z t e r i t anácsos ) , Y é g h (később a P e s t i H a z a i T a k a r é k -
p é n z t á r i g a z g a t ó j a ) , U l l m a n n (később o r s z á g g y ű l é s i képvise lő) , 
Hoós (később a „ B á c s k a " c í m ű de rék l a p a l a p í t ó j a ) , P u l s z k y 
.Ágoston, később W l a s s i c s és mások . S t e in e lőadás u t á n szokot t 
h a l l g a t ó i h o z l épn i , h o g y k é r d é s e k e t t e g y e n e k . I l y e n a lka lom-
m a l t ö r t é n t , h o g y e g y m a g y a r h a l l g a t ó azt m o n d t a , h o g y az 
e lőadás t n e m é r t e t t e meg . M i r e S te in t r é f á s a n azt m o n d t a : „ D a 
m ü s s e n Sie e in B u c h darrüber schre iben , das t u n m e i n e Kol le-
gen auch . " E g y e s m a g y a r h a l l g a t ó i t fe l szól í to t ta , h o g y az ál-
t a l sze rkesz te t t „Cen t ra l b l a t t f ü r E i s e n b a h n e n u . D a m p f s c h i f -
f a h r t " - n a k c ikkeke t í r j a n a k . 
É r d e k e s vo l t a k k o r i h a l l g a t ó s á g a . í g y emlékszem L u e g e r r e 
később Bécs f ő p o l g á r m e s t e r e ) , B e n e d i k t r e (a későbbi k i v á l ó n e m -
z e t g a z d a és a N e u e F r e i e P r e s s e k i v á l ó és fé le lmetes főszerkesz-
tője) , A l f r é d B e r g e r r e (a n a g y m i n i s z t e r f i a , később a B u r g -
sz ínház i g a z g a t ó j a ) , S t e i n b a c h r a (a későbbi m i n i s z t e r r e ) , K a r i 
E m i l F r a n z o s r a (a je les köl tőre) , K u r a n d a K a m i l l r a (a n a g y -
t e k i n t é l y ű képv i se lő f ia , később a ke re skede lmi m i n i s z t é r i u m 
h i v a t a l n o k a ) , D i n g e l s t á d t e r r e (a k i v á l ó kö l tő és B u r g s z í n h á z -
i g a z g a t ó f ia ) s tb . 
É r t h e t e t l e n és s a j n á l a t o s , h o g y i ly m é l y e n fü rkésző , amel-
l e t t h i g g a d t é le t szemlé le tű k ivá ló egyén a g a z d a s á g i élet g y a -
k o r l a t i m e z e j é n élete végén n e m c s a k s ike r t n e m a r a t o t t , sőt f ias-
kó t szenvede t t . A z o s z t r á k jog sz igo rú rende lkezésé t , a z „engs t e 
Leibessperre"-t . a l k a l m a z t á k ellene. B e a n a g y l e l k ű császár fize-
tését m e g d u p l á z t a . A sors g ú n y a í g y m e g v a l ó s í t o t t a , a m i t 
e g y a l k a l o m m a l n e k e m m o n d o t t : „ le l i wil l me inen S ö h n e n 
ke in a rbe i t s loses E i n k o m m e n h in t e r l a s s en . " 
L e g y e n s z a b a d m é g a köve tkezőke t m e g j e g y e z n i . S te in Lő-
r incce l egy időben m é g több k i v á l ó s á g a vollt a bécsi egye t em-
n e k a jog- és á l l a m t u d o m á n y o k te (rén: U n g e r , a k i v á l ó jogász, 
később „Sprechmin i sz t e r " , ak i az osz t r ák p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v 
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s z i g o r ú k r i t i k á j a á l t a l t ű n t fe l e lőszö r és az o s z t r á k j ogo t is-
m é t é s z j o g i f e l f o g á s á b ó l v i s s z a v e z e t t e a r ó m a i j o g h o z . É r d e k e s , 
h o g y e g y k é s ő b b i m a r i e n b a d i t a l l á l k o z á s n n k a l k a l m á v a l az t 
m o n d t a n e k e m , m i n t e g y b ű n b á n ó l a g : „ H i s z ez a z o s z t r á k pol-
g á r i t ö r v é n y k ö n y v n e m i s o l y a n ros sz . " U n g e r m é l l e t t , a Göt-
t i n g á b ó l m e g l h í v o t t n a g y r ó m a i j o g á s z , I h e r i n g , k i a z o n b a n kis -
v á r o s i é l e t s t í l u s á n a k e n g e d v e , c s a k h a m a r v i s s z a v á g y ó d o t t Göi-
t i l i g á b a . A z t á n S c h á f f l e , a k i a z o n b a n B é c s b e n n e m t u d o t t S te i i i 
m e l l e t t n a g y o b b a t t r a k c i ó t k i f e j t e n i . K ü l ö n ö s e n a m a g y a r o k h ű 
t e s t ő r e i m a r a d t a k S t e i n L ő r i n c n e k , a k i m i n t e g y t a n á r i s o u v e -
r e i n b e n y o m á s á t t e t t e ,
 a g o n d o l a t v i l á g n a k e g y f é n y e s c s i l l a g a . 
I r o d a l m i m u n k á s s á g o m k ö z e p e t t e t ö b b s z ö r v o l t s z í v e s e n 
fe lhas , zán l t a l k a l m a m , h o g y t u d o m á n y o s m u n k á s s á g ú k o r t á r s a k -
xó] m e g e m l é k e z z e m (Kjau tz , K e l e t i , Engeil , B o d i o , Kosc-her, B r e n -
t a n o ) és h i á n y o s n a k t a r t o t t a m v o l n a e s o r o z a t o t e m e g e m l é k e z é s 
n é l k ü l , a z é r t is, m e r t S t e i n v o l t az,, a k i az e l sőéves j o g h a l l g a t ó -
b a n a n e m z e t g a z d a s á g t a n i r á n t i s z e r e t e t e t k i v á l t o t t a , a z é r t is, 
m e r t a k o r e g y i k l e g k i v á l ó b b á l l a m - és t á r s a d a l o m b ö l c s e l ő j é n e k 
ke l l őt e l i s m e r n i . 
S t e i n L ő r i n c m á r a sok t ö r e k v ő m a g y a r h a l l g a t ó r a g y a -
k o r o l t m é l y e b b h a t á s á n á l f o g v a m e g é r d e m l i , l i ogy e m l é k é n e k 
és t a n í t á s á n a k e g y m a g y a r t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t b a n — h a ké -
s ő n i s — e g y l a p s z e n t e l t e s s é k . 
S t e i n és G n e i s t k i e g é s z í t e t t é k e g y m á s t , m é l t ó D i o s k u r o -
s a i v o l t a k a z a k k o r h a t a l m a s a n f e l l e n d ü l ő e u r ó p a i á l l a m - és 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k . A z o n b a n S t e i n t ö b b t u d o m á n y r a k i -
t e r j e d ő , m é l y és t e r m é k e n y t e v é k e n y s é g e és é s z j á r á s á n a k fe l -
s o b b s é g e m e l l e t t m a g a s a b b r a h e l y e z e n d ő . 
N e m i t t a h e l y e , h o g y S t e i n s z e r e p é t a n e m z e t g a z d a s á g -
t a n i i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n m e g á l l a p í t s a m . S t e i n , m i n t f e n t e b b 
m o n d t a m , n é g y t u d o m á u y t a l a j á t m í v e l t e . É l e t é n e k első k o r -
s z a k á b a n a t á r s a d a j l o m , é l e t e u t o l s ó k o r s z a k á b a n a k ö z i g a z g a -
t á s t a n l é p e l ő t é r b e és l e k ö t i g o n d o l k o d á s á t . N a g y t ö r t é n e t i 
p e r s p e k t í v á i a l a p j á n j o g g a l g a z d a s á g t ö r t é n e t i bö l c se lőnek 
m o n d h a t n ó k , a m i t öbb , m i n t g a z d a s á g t ö r t é n é s z . D e e l ő a d á s a i -
b a n o ly e r ő s e n l é p e l ő t é r b e a s zoc i á l i s e szme , a t ő k e és m u n k a 
h a r c a , a p r o l e t á r i á t u s s ze repe , h o g y j o g g a l m o n d h a t n i : ő J o h n 
S t u a r t M i l l m e l l e t t e g y i k e az e l s ő k n e k , a k i k a í i emze tgzc l a ság -
i a n t á r g y a l á s á n á l a s z o c i á l p o l i t i k a i s z e m p o n t o k a t é r v é n y e s í t i , 
sokival k o r á b b a n , m i n t az e i s e n a c h i c s o p o r t (Sc l imol le r , I l e l d , 
B r e n t a n o s tb . ) H o g y N é m e t o r s z á g b a n e r r ő l t u d o m á s t a l i g ve t -
t e k , az f ő l e g a n n a k a z a n t a g o n i z m u s n a k t u l a j d o n í t h a t ó , a m e l y 
B é c s és B e r l i n k ö z ö t t f e n n á l l o t t ; s a j n o s , a t u d o m á n y is a l á v a n 
v e t v e p o l i t i k a i á r a m l a t o k n a k , a m e l y e k e t a b b a a p á r t s z e l l e m t ő l 
m e g m é t e l y e z e t t e l e m e k b e c s e m p é s z n e k . 1 Földes Béla. 
1
 Mikor egyik tanítványom magát a szociálpolitikára habilitáltatta, 
azt mondták neki: ezzel nem tesz kellemes dolgot a kormánynak' 
Karielmag ánfog. 
I . A g a z d a s á g i é le te t s z a b á l y o z ó egész j o g a n y a g o t 
Schmidt-Rimpler a s z e r i n t a v e z é r s z e m p o n t s z e r i n t t a g o l j a k é t 
n a g y t e r ü l e t r e , h o g y a j o g i s z a b á l y o z á s a l a p j á t a „Se lbs te in -
s a t z " v a g y az „ E i n g e s e t z t w e r d e n " a l k o t j a - e . A ,,,Selbstein-
sa l z" , v a g y i s „p f l i eh t g e b u n d e n e F r e i h e i t e i g e n e r I n i t i a t i v e u n d 
e i g e n e r v e r a n t w o r t l i c h e r E n t s c h e i d u n g ' ' t e r ü l e t é h e z s z á m í t j a 
a t u l a j d o n i r e n d e n f e l ü l az. egész szerződés i j ogo t ós h a r m a d i k 
t í p u s k é n t a közös m u n k á r a szövetkezés t , m í g a m á s i k c s o p o r t b a 
a z o k a t az ese teke t s o r o l j a , a m e l y e k b e n a m e g h a t á r o z o t t cé l r a 
k ö z r e m ű k ö d é s n e m a z e g y é n e l h a t á r o z á s á t ó l f ü g g , h a n e m ve le 
s z e m b e n — r e n d s z e r i n t a k ö z h a t a l o m részé rő l — b izonyos k é n y -
sze r í t ő eszközök é r v é n y e s ü l n e k . (Zur E r n e u e r u n g d e s b ü r g e r -
l i c h e n R e c h t s c. g y ű j t e m é n y — 1938. 83. és köv . 1.) 
A k a r t e l e k s o r á b ó l az ú . n . k é n y s z e r k a r t e l e k k é t s é g k í v ü l 
a z u t ó b b e m l í t e t t t e r ü l e t h e z t a r t o z n a k , de az ű . n . s z a b a d k a r -
t e l e k n e k a „Selbsteinsatz:" k a t e g ó r i á j á b a s o r o z á s a s e m l e h e t n e 
v i t á n fe lü l , h i szen m á r az i ly k a r t e l ke l e tkezésé re !is sokszo r 
g a z d a s á g i k é n y s z e r í t ő eszközök i g é n y b e v é t e l e veze t . 
A k a r t e l n e k ez a. k ü l ö n l e g e s je l lege, a m e l y a j o g v i s z o n y 
t e r m é s z e t é t a k ö z j o g i j o g v i s z o n y o k h o z teszi h a s o n l ó v á , a h a t á r -
j e l enségek i r á n t m i n d i g fokozo t t é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t ó j o g á s z 
s z á m á r a é r t é k e s k u t a t á s i t e r ü l e t e t n y ú j t , a m e l y n e k é r d e k e s s é g é t 
m é g fokozza a r é s z t v e v ő k v a l ó b a n s z a b a d e l h a t á r o z á s á b ó l ke le t -
keze t t k a r t e l e k e t a t á r s a s á g o k t ó l é lesen m e g k ü l ö n b ö z t e t ő az a 
je l l egze tes vonás , a m i t «a l e g p r e g n á n s a b b a n Wielawd a k k é n t 
f e j t e t t e ki, h o g y m í g a t á r s a s á g o k c é l j a „ E n t f a l t u n g d e r K r ä f t e " 
— az e r ő k e g y ü t t e s , m i n é l t e l j e s e b b k i f e j t é s e , a d d i g a k a r t e l e k 
ese tében t ö b b n y i r e „ E n t h a l t u n g der K r ä f t e " é r v é n y e s ü l , v a g y i s 
a r é sz tvevők a p i a c s z a b á l y o z á s a é r d e k é b e n é p e n t a r t ó z k o d n i 
köte lesek az erő ik o l y a n m é r t é k ű k i f e j t é s é t ő l , a m i l y e n m ó r t é k -
b e n ped ig e r r e képesek l ennének . ( H a n d e l s r e c h t I . k . 457. 
és k . 1.) 
A n a g y o b b f i g y e l e m m é g i s — f ő k é n t a m i i r o d a l m u n k b a n 
és j o g s z a b á l y a l k o t á s u n k b a n — n e m a k a r t e l t a g o k n a k e r r e a 
kü lön leges t e r m é s z e t ű j o g v i s z o n y á r a i r á n y u l t , h a n e m az á l l a m -
n a k a k a r t e l e k m ű k ö d é s é r e fe lügye lő , az t e l l enőrző és i r á n y í t ó 
t e v é k e n y s é g é r e . E z a f ő t á r g y a k a r t e l j og i i r o d a l m u n k n a k , és a 
k a r t e l e k r e v o n a t k o z ó 1931: X X . t ö r v é n y c i k k n e k lis. Ann jak a 
m a g y a r á z a t a ped ig , h o g y a m a g á n j o g i , h e l y e s e b b e n keresl te-
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d e l m i jog i a l a p o k b ó l k i i n d u l ó m u n k á k — t a n k ö n y v e k és rnono- • 
g r á f i á k — a k a r t e l k é r d é s t á r g y a l á s á n á l e r r e a l é n y e g i l e g köz-
j o g i s í k r a c s ú s z n a k á t , az ú. n . g a z d a s á g i jog i s zemlé l e tben 
v a n , a m e l y n e m u t o l s ó s o r b a n é p e n a k a r t e l m á r é r i n t e t t k ü l ö n -
l eges j o g i t e r m é s z e t é n e k h a t á s a a l a t t a m a g á n j o g i és k ö z j o g i , 
sőt sokszor a k ö z g a z d a s á g i és a jog i k é r d é s e k közö t t l o g i k u s a n 
m e g v o n h a t ó h a t á r v o n a l a t s e m t a r t j a t i sz te le tben , sőt a z o k n a k 
j ó f o r m á n j e l e n t ő s é g e t s e m t u l a j d o n í t , 
A h á b o r ú s g a z d á l k o d á s t k é t s é g k í v ü l a S c h m i d t - R i m p l e r -
féűe E i n g e s e t z t w e r d e n u r a l m i k ö r é n e k e d d i g t a l á n s o h a s e m 
t a p a s z t a l t k i b ő v ü l é s e je l lemzi , a m i m a j d a z e r ő k b i zonyos i r á n y ú 
k i f e j t é s é r e ösztönzéssel , m a j d a z e rők k i f e j t é s é t ő l v a l ó v issza-
t a r t á s s a l s z i n t e a z egész g a z d a s á g i é le te t e g y e t l e n h o r i z o n t á l i s 
é s v e r t i k á l i s i r á n y b a n a v é g l e t e k i g h a t ó k é n y szer k a r t e 1 be f o g j a 
össze. 
E n n e k é r t h e t ő k ö v e t k e z m é n y e , h o g y az i r o d a l o m é rdek lő -
dése a k a r t e l p r o b l é m á k i r á n t a z u t ó b b i i dőkben m e g l e h e t ő s e n 
m e g c s a p p a n t , p e d i g a k a r t e l e k sze repe a h á b o r ú s g a z d á l k o d á s 
i d e j e n sem es o k k é n t . H a h e l y e s az a m e g l á t á s , h o g y a k a r t e l 
f u n k c i ó j á n a k l é n y e g e a p i a c s z a b á l y o z á s á b a n v a n , ezt a funk-
c ió t a m a f e n n á l l ó k a r t e l e k i s b e t ö l t i k , és ezzel a g a z d a s á g i 
é l e t n e k o l y a n t é n y á l l á s b e l i e l e m e i t t e r e m t i k m e g , a m e l y e k b ő l 
i n d u l h a t c s a k k i az á l l a m h a t a l o m n a k m i n d e n b e a v a t k o z á s a . 
Másfe lő l , a m i n t e r i e a k a r t e l e k a l k o n y á t e m l e g e t ő i r o d a l m i 
á l l á s f o g l a l á s o k k a l s z e m b e n l e g ú j a b b a n Midlensiefen m u t a t o t t 
1cl? SJ k a r t e l e k m e g l é v ő , e se t l eg m e g f e l e l ő e n á t a l a k í t o t t r zer -
veze te i a h á b o r ú s g a z d á l k o d á s i d e j é n is h i v a t v a v a n n a k a r r a , 
h o g y a z á l l a m á r - és p i a c p o l i t i k á j á n a k i g e n jó s z o l g á l a t o k a t 
t e g y e n e k . ( Z u m A u f g a b e n - u n d S t r u k t u r w a n d e l d e r K a r t e l l e 
i n d e r g e l e n k t e n W i r t s c h a f t . — < Z. d e r A k . f ü r D. R e e h t . — 
1942. s z e p t e m b e r i s z á m 42. és k ö v . 1.) 
De m é g i n k á b b fel kelil i s m e r n ü n k a k a r t e l k é r d é s t á r g y a -
l á s á n a k é r d e m e s s é g é t , h a n e m p e s s z i m i s z t i k u s b e á l l í t o t t s á g g a l 
t e k i n t v e a jövőbe , s z á m í t u n k a n n a k az i d ő n e k az e iórkezésére , 
a m i k o r a z á l l a m i b e a v a t k o z á s r a n e m lesz o l y a n széles k ö r b e n 
szükség , m i n t m a . 
M i n é l t ö k é l e t e s e b b lesz ebiben az i d ő p o n t b a n a k a r t e l e k 
j o g i s z a b á l y o z á s a , a n n á l kevesebb k o c k á z a t t a l l ehe t m a j d a t e r -
m e l é s és a p i a c k ö z v e t l e n s z a b á l y o z á s á t az á l l a m h a t a l m i fel-
a d a t o k s o r á b ó l k i r e k e s z t e n i s a z á l l a m n a k c s u p á n a f e l ü g y e l e -
te t és e l l enő rzé s t t a r t a n i f e n n . E n n e k p e d i g n e m c s a k az á l l a m i 
a d m i n i s z t r á c i ó k ö l t s é g e i n e k c sökkenése s z e m p o n t j á b ó l , h a n e m 
a z é r t i s h a t á r t a l a n u l n a g y f o n t o s s á g a lenne , m e r t az á l l a m -
h a t a l o m f o k o z a t o s v i s s z a v o n u l á s á v a l p á r h u z a m o s a n e g y r e na -
g y o b b m é r t é k b e n t u d n á az e g y é n i kezdeményezés a m a g a ren-
des k ö r ü l m é n y e k közö t t a h a l a d á s s z e m p o n t j á b ó l n é l k ü l ö z h e t e t -
len s z e r e p k ö r é t v i s s z a k a p n i . 
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I I . A m a h a t á l y b a n lévő ' k a r t e l t ö r v é n y ü n k s e m m i v o n a t -
k o z á s b a n s e m a l k a l m a s a r r a , h o g y a g a z d a s á g i é le tnek a no r -
m á l i s k e r e t e k közé v i s sza té résé t e lőmozdí t sa . A k a r t e l t ö r v é n y 
ké t f e l a d a t k ö r e közü l neveze tesen e g y i k e t s em o l d j a meg . A z 
e g y i k f e l a d a t k ö i t e k i n t e t é b e n a g a z d a s á g i jog i v o n a t k o z á s ú 
t ö r v é n y a l k o t á s u n k a t á l t a l á b a n j e l l emző h á t r á n y o s v o n á s m u -
t a t j a . A m i n t a pénz in t éze t ek rő l jszóló t ö r v é n y ü n k mel lőz i a 
k ü l f ö l d i b a n k t ö r v é n y e k e x a k t s zabá lyozásá t és e h e l y e t t beé r i 
a Pénz in t éze t i K ö z p o n t e l lenőrző t e v é k e n y s é g é n e k m a m á r á l -
t a l á n o s je l l egű b i z t o s í t á s á v a l ; a m i n t b iz tos í tás i j o g u n k ú j sza-
bá lya i t még az a n y a g i b iz tos í tás i szerződés i j o g f e j l ődésének 
i r á n y í t á s á t is a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m f e lügye l e t i j o g a k ö r é b e 
u t a l j a , épen ú g y az 1931: X X . t.-c. is mel lőzi a k a r t e l e k meg-
engede t t és m e g n e m engede t t t e v é k e n y s é g i k ö r é n e k t i izetesbb 
e l h a t á r o l á s á t , e h e l y e t t a közjó és k ö z g a z d a s á g é r d e k é b e n ü tköző 
t e v é k e n y s é g e t g e n e r á l i s k l a u z u l á v a l í té l i el, a m e l y n e k t a r t a -
lommal k i tö l t é sé t az i p a r ü g y i m i n i s z t e r d i s c r e t i oná l i s j ogköré -
nek m i k é n t i g y a k o r l á s á t ó l f ü g g ő e n a K ú r i á n a l a k u l ó k ü l ö n 
b í r ó s á g r a bízza, ez a k ü l ö n b í r ó s á g a z o n b a n a t ö r v é n y h a t á l y -
b a n l é t ének első év t izede a l a t t n e m j u t o t t a b b a a hely rzetbey 
h o g y de legá l t j o g a l k o t ó s z e r v k é n t s z á m o t t e v ű m ű k ö d é s t f e j t -
sen ki . 
A t ö r v é n y h o z á s n a k ez az e l j á r á s á r a a h á r o m f e lhozo t t 
pé lda k ö z ü l t a l á n l e g i n k á b b ¡épen a k a r t e l j o g k ö r é b e n vol t 
indokol t , h iszen a k a r t e l e k k ö z g a z d a s á g i és jog i v o n a t k o z á s a i 
né lkü löz ték az t a t üze t e s k ido lgozo t t ságo t , a m i m i n d a pénz-
intézetek, m i n d a b iz tos í tó m a g á n v á l l a l a t o k t e k i n t e t é b e n tüze-
tesebb jog i s zabá lyozás a l a p j á u l is fe l l e t t vo lna h a s z n á l h a t ó . 
E z a z o n b a n n e m v á l t o z t a t a zon a t ényen , h o g y a k a r t e l e k köz-
jogi v o n a t k o z á s a i k ido lgoza t l anok , és a t ö r v é n y h o z á s b e a v a t -
kozása n é l k ü l k i d o l g o z a t l a n u l is f o g n a k m a r a d n i . 
Még s i v á r a b b a he lyze t k é p e a m á s i k f e l a d a t k ö r t ek in t e -
tében . A k a r t e l t a g o k egymásközö t t i , a l é n y e g e t t e k i n t v e t i s z t á n 
m a g á n j o g i j o g v i s z o n y a a k ü l f ö l d i t ö r v é n y e k b e n i s c sak a l i g 
v a n szabá lyozva , az 1931: X X . t.-c. 11. §-a p e d i g a s z a b á l y o z á s 
elöl k i f e j e z e t t e n k i is t é r a z á l t a l á n o s m a g á n j o g i s z a b á l y o k r a 
u t a l á s s a l . 
Pedig* a t ö r v é n y h o z á s n a k n e m c s a k i n k á b b l e t t v o l n a m e g 
a lehetősége a m a g á n j o g i v o n a t k o z á s o k a t tüze te sen szabá lyozn i , 
m i n t az i m é n t t á r g y a l t v o n a t k o z á s t , h a n e m az i l yen i r á n y ú 
szabá lyozás igen szükséges és a következő időszak szempont -
jából r e n d k í v ü l f on to s is le t t vo lna . 
A k a r t e l e k fe le t t i f e lügye le t t e r j e d e l m e , az á l l a m i b e a v a t -
kozás foka o l y a n ké rdések , a m e l y e k m e g o l d á s a a z á l l a m h a t a l o m 
m i n d e n k o r i g a z d a s á g p o l i t i k a i f e l f o g á s á t t ü k r ö z i vissza. A gene-
r á l i s k l a u z u l á n a k t e h á t ebben a v o n a t k o z á s b a n m e g v o l t az a lét-
jogosu l t sága , h o g y a k o r m á n y z a t n a k a g a z d a s á g i he lyze t vá l -
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t o z á s á h o e v a l ó i d o m u l á s r a m ó d o t n y ú j t o t t . Ezze l szemben a 
k á r t o l t a g o k e g y m á s k ö z ö t t i l é n y e g i l e g m a g á n j o g i v i s z o n y a a 
m á r élő kartel lek k ö r é b e n l e g a l á b b a n n y i b a n vég legesen k ia l a -
k u l t n a k v o l t t e k i n t h e t ő , h o g y a z é v t i z e d e k ó t a m ű k ö d ő kartel lek 
e l e g e n d ő t a n u l s á g o s a n y a g o t s z o l g á l t a t t a k v o l n a a s zabá lyo -
zás t i g é n y l ő v i t á s k é r d é s e k m e g á l l a p í t á s á r a . K é t s é g t e l e n , h o g y 
ez a s z a b á l y o z á s n e m l e t t v o l n a k ö n n y ű , h i s zen a j o g i r o d a l o m -
b a n a z a z a l a p v e t ő k é r d é s is t i s z t á z a t l a n , h o g y a ka,rtel jog-
v i s z o n y n a k m i a j o g i t e r m é s z e t e és e h h e z k é p e s t a m a g á n j o g 
r e n d s z e r é n e k m e l y i k az a. j o g i n t é z m é n y e , a m e l y n e k é v s z á z a d o k 
f e j l ő d é s e s o r á n k i a l a k u l t s z a b á l y a i t a l e g k e v e s e b b m ó d o s í t á s s a l 
l e h e t a k a r t e l e k r e á t v i n n i . 
A s z a b á l y o z á s s zükséges sége m e l l e t t m é g t o v á b b i ké t é r v 
is szól. E g y f e l ő l az, h o g y b á r m i n ő i s l e g y e n a z á l l a m és a k a r -
t e l v i s z o n y á n a k s z a b á l y o z á s a , v a g y i s a j o g a l k o t á s b á r m i n ő 
k a r t e l p o l i t i k á t f o l y t a s s o n , m á s k a r t e l , m i n t ¡amely az á l l a m i 
b e a v a t k o z á s s z ű r ő j é n k e r e s z t ü l j u t o t t , t e h á t a g a z d a s á g i é le t 
s z e m p o n t j á b ó l e lőnyös , n e m á l l h a t f e n n . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n 
t e h á t a be lső j o g v i s z o n y s z a b á l y o z á s á n a k az l e h e t a l e g f o n t o -
s a b b f e l a d a t a , h o g y a m i n d e n k a r t e l é l e t é b e n ész le lhető és a 
k a r t e l f e n n m a r a d á s á t á l l a n d ó a n veszé lyez te tő belső feszü l t -
sége t t o m p í t s a . E z a t o m p í t á s p e d i g c sak az e g y e s t a g o k jog-
á l l á s a t e k i n t e t é b e n f e l m e r ü l ő k é t s é g e k e t e losz la tó s z a b á l y o z á s 
u t j á n l ehe t séges . De m á s f e l ő l s z ü k s é g e s a s z a b á l y o z á s azé r t is. 
m e r t a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a be lső v i s z o n y t é r i n t ő 
k é r d é s e k b e n a b í r ó s á g o k e l v i j e l e n t ő s é g ű h a t á r o z a t a i b a n ki-
f e j e z é s r e j u t ó s z o k á s j o g i j o g t é t e l e k k i a l a k u l á s a e g y á l t a l á n n e m 
r e m é l h e t ő , h i s zen a k a r t e l t a g o k e g y m á s k ö z t i v i s z o n y á b a n fel-
m e r ü l ő k é r d é s e k az ese tek t ú l n y o m ó t ö b b s é g é b e n v á l a s z t o t t 
b í r ó s á g d ö n t é s e a l á k e r ü l n e k , a v á l a s z t o t t b í r ó s á g o k dön té se i 
p e d i g a n y i l v á n o s s á g elől el v a n n a k z á r v a , de a kü lönböző 
v á l a s z o t t b í r ó s á g o k n e m i s i g y e k e z n e k e g y m á s e lv i á l l á s p o n t -
j a i h o z a l k a l m a z k o d n i , e l l e n t é t b e n a r e n d e s b í r ó s á g o k k a l , a m e -
l y e k n e k , k ü l ö n ö s e n fe l ső f o k ú h a t á r o z a t a i a b í r ó s á g o k később i 
d ö n t é s e i r e h a t á s s a l v a n n a k a k k o r is, h a a z o k n a k e lvben kö te -
lező e r e j ü k n i n c s e n . 
É p e n ezér t a z ú j k a r t e l t ö r v é n y n e k , h a v a l ó b a n s zo lgá ln i 
k í v á n j a az t a cél, h o g y a k é n y s z e r g a z d á l k o d á s megszűnésie, 
v a g y s z ű k e b b t é r r e s z o r u l á s a i d e j é n a p i a c s z a b á l y o z á s szere-
p é t egészséges- belső sze rveze t t e l m ű k ö d ő k a r t e l e k egészen v a g y 
r é szben á t v e h e s s é k , e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a ke l l h o g y 
l e g y e n a k a r t e l m a g á n j o g * t ü z e t e s s z a b á l y o z á s a , és ezzel a k a r t e l -
p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l egészségesnek í t é l t k a r t e l e k belső sz i lá rd-
s á g á n a k b iz tos í t á sa . A s z a b á l y o z á s n a k t e r m é s z e t e s e n n e m sza-
b a d a belső s t a b i l i t á s b i z t o s í t á s á n t ú l m e n n i e , és azza l a z ered-
m é n n y e l j á r n i a , h o g y a k a r t e l t a g o k a t a k a r t e l r a b j a i v á t egye . 
I I I . A m i m á r m o s t a k a r t e l m a g á n j o g s z a b á l y o z á s á n a k 
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i r á n y e l v e i t i l l e t i , v é l e m é n y e m sze r in t , k é t v e z é r g o n d o l a t emel -
ked ik ki . A z e g y i k , h o g y a k a r t e l a m a g a s p e c i á l i s f u n k c i ó j á -
n á l f o g v a a f o r g a l o m j o g á n a k n e m o l y a n á l t a l á n o s s á g b a n szük-
séges i n t é z m é n y e , m i n t p é l d á u l az a d á s - v é t e l , a b é r l e t v a g y a 
s z o l g á l a t i j ogv i szony , h a n e m k i v é t e l e s j e lenség , ke l e tkezéséhez 
és f e n n á l l á s á h o z b izonyos k ü l ö n l e g e s e lő fe l t é te lek , a k ö z g a z d a -
s á g i l a g e lőnyös h a t á s p r e l i m i n á l á s m e g á l l a p í t á s a s zükséges . 
A k a r t e l e m e k i v é t e l e s j e l l egéből f o l y i k , h o g y a s z a b á l y o z á s n a k 
az ö s sze t a r tó e r ő t m é r s é k e l t e n ke l l a d a g o l n i a , n e h o g y a k a r t e l 
létezését i n d o k o l t t á t evő k ö r ü l m é n y e k e les téve l és a v i s z o n y o k 
v á l t o z á s a f o l y t á n m á r n e m e lőnyös k a r t e l i s é lvezze a t ö r v é n y 
t á m o g a t á s á t a be l ső v i s z o n y b a n . 
A m á s o d i k vezé r lő g o n d o l a t a z .a n e g a t í v u m , h o g y a k a r -
te l á l t a l á b a n e g y i k t i p i k u s k ö t e l m i j o g i j o g v i s z o n y k é p é t s e m 
m u t a t j a , i l le tő leg , h o g y a z o k n a k a s o r á b ó l n e m c s a k e g y n e k 
k é p é b e n j e l e n t k e z h e t i k , és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n m i n d e n k a r t e l -
saerződéisre v o n a t k o z ó l a g n e m lehe t séges a k ö t e l m i - j o g v a l a -
m e l y i k szerződés i t i p u s á r a v o n a t k o z ó s z a b á l y t u n o i c t u k i t e r -
jesz ten i , h a n e m a t ö r v é n y h o z á s i s z a b á l y o z á s c s a k a k ö t e l m i 
j o g n a k az á l t a l á n o s , m i n d e n sze rződés re i r á n y a d ó s zabá lyáu l 
f o g a d h a t j a el a l a p u l , m í g a t i p i k u s k a r t e l m a g á n j o g i r e n d e l k e -
zéseke t egészen' ö n á l l ó a n k e l l f e l ép í t en i . 
A z e m l í t e t t i r á n y e l v e k n e k m e g f e l e l ő s z a b á l y o z á s t k í v á n ó 
egyes k é r d é s e k s o r á b ó l a k ö v e t k e z ő k e t e m e l e m k i . 
1. A m i a k a r t e l s z e r z ő d é s j o g h a t á l y o s l é t r e j ö v e t e l é n e k elő-
f e l t é t e l e i t i l let i , ezek l eg fon tosabb ja i i n y i l v á n m á r a, k a r t e l f e i -
ü g y e l e t j o g s z a b á l y a i k ö r é b e n m e g lesznek á l l lapí tva . í g y a z 
e l lenőrzés s z e m p o n t j á b ó l i s fon tos , h o g y a szerző dós í rásiba 
l egyen f o g l a l v a , s ő t az is, h o g y az o k i r a t h a t ó s á g i ellenőirzés 
l ehe tővé té te le é r d e k é b e n be l e g y e n m u t a t v a , A be l ső jog-
v i szony s z e m p o n t j á b ó l ezen t ú l m e n ő e n i g e n k í v á n a t o s , h o g y 
a f e l ek k ö z ö t t fennál ló , „ jogviszony m i n d e n i d ő p o n t r a szójlóian 
p o n t o s a n m e g á l l a p í t h a t ó l e g y e n . E z t a k a r t e l v i s z o n y m i n d e n 
— b á r b e j e l e n t é s i kö t e l eze t t s ég a l á ese t leg n e m is eső — v á l t o -
z á s á t fejit imtefcő m i n é l h i t e lesebb , i d ő r e n d i g y ű j t e m é n y bizto-
s í t a n á . 
2. K é t s é g k í v ü l i g e n n e h é z k é r d é s a z a k a r a t h i á n y o n a l a -
p u l ó m e g t á m a d á s k é r d é s e . A g a z d a s á g i k é n y s z e r h e l y z e t k i h a s z -
n á l á s á v a l l é t e s í t e t t szerződés az 1932: V I . t.-c. 9. § -a é r t e l m é b e n 
a g a z d a s á g i k é n y s z e r h e l y z e t b e n n y i l a t k o z ó szemé l lye l s z e m b e n 
k i z s á k m á n y o l ó sze rződésnek m i n ő s ü l h e t , és m i n t i l y e n é r v é n y -
te l en lehet , 
A z idéze t t t ö r v é n y c i k k 11. §-a ér te iméiben v i s z o n t a k i -
(a íákmányoló ü g y l e t r e v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s e k n e m a l k a l m a z -
h a t ó k b e j e g y z e t t k e r e s k e d ő k kölcsönös k e r e s k e d e l m i ü g y l e t e i r e . 
B á r a k a r t e l s z e r z ő d é s n e m c s u p á n b e j e g y z e t t k e r e s k e d ő k 
közöt t jöhe t lé t re , ké t ség te l en , h o g y az e se t ek t ú l n y o m ó t ö b b -
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b é g é b e n ez lesz a he lyze t . A z á l t a l á n o s m a g á n j o g s z a b á l y a i 
s z e r i n t t e h á t a k a r t e l s z e r z ő d é s é r v é n y e s s é g é t n e m é r i n t e n é a z 
s em, h a a n n a k m e g k ö t é s é r e v a l a m e l y i k sze rződő f e l e t s zo ru l t 
g a z d a s á g i h e l y z e t é n e k k i h a s z n á l á s á v a l v e n n é k r á . 
A k i z s á k m á n y o l ó sze rződés re v o n a t k o z ó r ende lkezések al-
k a l m a z á s á t k i z á r ó s z a b á l y r á c i ó j a a z o n b a n a ka^r te l sz a r zodés 
e s e t é r e n e m t a l á l . A s z a b á l y a l ó l a b e j e g y z e t t k e r e s k e d ő k t e k i n -
t e t é b e n t e t t k i v é t e l m a g y a r á z a t a az , h o g y a k e r e s k e d ő az ü z l e t i 
s p e k u l á c i ó s k o c k á z a t viseltesére l é v é n b e á l l í t v a , n e m szo ru l a 
j o g f o k o z o t t a b b g y á m k o d á s á r a . A k a r t e l s z e r z ő d é s ke l e tkezése 
k ö r é b e n e l ő f o r d u l ó a z o k b a n az e s e t e k b e n a z o n b a n , a m i k o r a 
k e r e s k e d ő t a k a r t e l s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é b e a t öbb i é r d e k e l t e k 
e g y e n e s e n b e l e k é n y s z e r í t i k , a z 1932: V I . t.-c. á l t a l s zem e lő t t 
t a r t o t t g a z d a s á g i k é n y s z e r h e l y z e t n e k e g y m g a s a b b s í k o n m e g -
fellelő o l y a n h e l y z e t s z o k o t t e lőá l ln i , a m e l l y e l s z e m b e n a keres-
k e d ő is ép ú g y m e g é r d e m l i a fokozo t t v é d e l m e t , m i n t a k ö z n a p i 
é le t k i s e b b ü g y l e t e i k ö r é b e n a k ö z ö n s é g e s g a z d a s á g i k é n y s z e r 
h a t á s a a l a t t sze rződő n e m k e r e s k e d ő fél . 
N é z e t e m s z e r i n t t e h á t s z ü k s é g v a n a r r a , h o g y a k é r t e i -
sze rződések m o s t v á z o l t m a g a s a b b s í k j á n a k i z s á k m á n y o l ó szer-
ződésnek a n a l ó g a l a k j á t k i é p í t s ü k . A k é r d é s c s a k a z l ehe t , 
v á j j o n k a r t e l s z e r z ő d é s e se t ében is m i n d e n g a z d a s á g i k é n y s z e r -
h e l y z e t k i h a s z n á l á s á t e l e g e n d ő n e k t e k i n t s ü n k - e a r r a , h o g y a 
szerződő f é l a s z e r z ő d é s kö te lező e r e j e a ló l m a g á t k i v o n h a s s a , 
v a g y ped ig s z á m o t v e s s ü n k azzal , h o g y a k a i t e l s z e r z ő d é s l é t r e -
j öve t e l e m á r t e r m é s z e t é n é l f o g v a b i z o n y o s k e d v e z ő t l e n he lyze t -
ből v a l ó k i m e n e k ü l é s r e i r á n y u l , h o g y k a r t e l s z e r z ő d é s m e g k ö t é -
s é r e a t a g o k e g y része r e n d s z e r i n t c sak a t ö b b i e k r é szé rő l a k á r 
g y e n g é b b , k á r d r a s z t i k u s a b b eszközökke l k i f e j t e t t n y o m á s 
h a t á s a a l a t t s z á n j a r á m a g á t . 
N é z e t e m s z e r i n t az u t ó b b i i r á n y b a n keljl e ldön ten i a ké r -
dés t , h a egészséges k a r t e l f e l ü g y e l e t i s z a b á l y o k a t t é t e l e z ü n k fel, 
a m e l y e k ke l lő g a r a n c i á t n y ú j t a n a k a r r a , h o g y c sak közgazdia-
s á g á l t a l á n o s s z e m p o n t j á b ó l k í v á n a t o s k a r t e l e k f o g n a k m ű k ö -
dés i l e h e t ő s é g e t k a p n i . E b b e n a z e se tben a g a z d a s á g i l a g hasz-
n o s cé l e l é rése é r d e k é b e n a k é n y s z e r í t é s b i z o n y o s f o k á n a k m e g -
e n g e d e t t s é g é t a n n á l i n k á b b el ke l l i s m e r n ü n k , m i n é l k e v é s b b é 
z á r k ó z u n k el a k é n y s z e r k a r t e l e k i n t é z m é n y e elől . 
A m e g e n g e d e t t és m e g n e m e n g e d e t t k é n y s z e r í t ő eszközök 
h a t á r v o n a l á n a k m e g v o n á s a a n n a k a s z a b á l y o z á s á t j e len t i , 
h o g y a k e r t e l b e m é g n e m t ö m ö r ü l t v á l l a l a t o k a k a r t e l l é t r ehozá -
s á n a k , a ka , r te lek p e d i g a k í v ü l á l l ó k c s a t l a k o z á s á n a k é rdeké-
b e n m i n ő , a t ö b b i e k e x i s t e n c i á j á t be fo lyáso ló , h a t á s á b a n k é n y -
sze r í t ő j e l l egű i n t ézkedéseke t t e h e t n e k . E b b e n a k é r d é s b e n is 
a k ö z g a z d a s á g é r d e k é n e k ke l l e lő t é rben á l l n i a , és egészen ké t -
ség te len , h o g y a m i k o r az i l y e n m ű v e l e t e k a k í v ü l á l l ó k n a k a 
k a r t e l b e b e k é n y s z e r í t é s e ú t j á n az t a célt é r i k el, a m i t egyéb-
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kén t a j o g s z a b á l y a l k o t á s k é n y s z e r k a r t e l lé tes í tésével l enne 
k é n y t e l e n megval lós í tani , nem. l ehe t m e g e n g e d n i a k é n y s z e r í-
ie t t k a r t e l t a g n a k a k é n y s z e r í t é s c í m é n a szerződés é r v é n y t e l e n -
s é g é r e va ló h i v a t k o z á s t . 
T o v á b b i k é r d é s azu t án , v á j j o n a k a r t e l e l lenőrző szervek-
n e k m ó d o t n y u j t s o n - e a t ö r v é n y a r r a , h o g y b izonyos kénysze r -
in t ézkedések a l k a l m a z á s á r a a k a r t e l l é t r ehozása é r d e k é b e n 
e g y e s v á l l a l a t o k a t előzetesen f e l h a t a l m a z z o n . 
3. T o v á b b i ké rdés , m i l e g y e n a k ö v e t k e z m é n y e a n n a k , h a 
a k a r t e l t a g a r e á g y a k o r o l t és m e g n e m e n g e d e t t n y o m á s alól 
f e l s z a b a d u l v a m a g á t a ka r t e l sze rződés kötelező e r e j e alól ki-
v o n j a . 
M i n d a k i z s á k m á n y o l ó szerződés ese téve l a n a l ó g okból 
h a t á l y t a l a n , m i n d m á s a k a r a t h i á n y okábó l é r v é n y t e l e n szerző-
dések ese tében g o n d o s k o d n i kel lene az 1930: V. t.-c. 15. §-hoz 
h a s o n l ó a n a r ró l , hogy a m ű k ö d é s é t m á r m e g k e z d e t t k a r t e j rő l 
n e de rü lhes sen az ki , h o g y jog i l ag s o h a s e m lé tezet t , h a n e m 
i lyen ese tben az é r v é n y t e l e n s é g k i m o n d á s a he lye t t a szerződés 
f e l b o n t á s a ese tére szóló s z a b á l y o k a t ke l lene a l k a l m a z n i . 
1. A z é r v é n y e s e n l é t r e j ö t t k a r t e l m ű k ö d é s é n e k szabá lyozá-
s á b a n a l e g f o n t o s a b b t i s z t á z á s r a v á r ó ké rdés a t a g o k e g y m á s -
köz t i v i s z o n y á n a k , a kö lcsönös j o g o k n a k és kö t e l eze t t s égeknek 
szabá lyozása . A m a i j o g á l l a p o t me l l e t t az ebbe a k ö r b e t a r t o z ó 
k é i d é s e k e t az igen n a g y t e r j e d e l m ű k a r t e l m e g á l l a p o d á s o k 
s z o k t á k tüze tesen szabá lyozn i , de egészen ké t ség te len , h o g y a z 
eddigi g y a k o r l a t b ó l az á l t a l á n o s v e z é r e l v e k n e k egész s o r á t 
lehetne t ö r v é n y b e f o g l a l á s r a a l k a l m a s m ó d o n k i é r l e ln i . A szere-
ződés c é l j á n a k m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n v a l ó l o j á l i s közre-
m ű k ö d é s mel le t t á l t a l á n o s i ly t e r m é s z e t ű s z a b á l y l ehe tne a 
közjó és a k ö z g a z d a s á g é rdekéve l h a r m ó n i á b a n á l ló t e v é k e n y -
s é g és a szerződésnek i l y e n é r t e l emben va(ló é r te lmezése . E b b e n 
a v o n a t k o z á s b a n igen fon tos t i s z t á z á s r a v á r ó k é r d é s a k o n t i n -
gen tá ló k a r t e l e k k ö r é b e n a k v ó t a jog i t e rmésze t ének és á t r u h á z -
h a t ó s á g á n a k ké rdése is. 
Az, h o g y a v á l l a l a t i p r o d u k t u m o k n a k a k a r t e l á l t a l for -
ga lomba . hozo t t m e n n y i s é g é b ő l m e n n y i n e k a z e l ő á l l í t á s á r a v a n 
az egyes r é sz tvevő jogos í tva , k é t s é g k í v ü l i n t e g r á n s része a k a r -
t e l t a g j o g á l l á s á n a k . T ö b b n y i r e n e m lesz a k a d á l y a a n n a k , h o g y 
a k a r t e l t a g a nek i k i j e lö l t m e n n y i s é g e t m á s v á l l a l a t á l t a l ál l í-
t a s s a elő, és szá l l í t s a a közös é r t ékes í t ő s ze rvnek , fe l téve, h o g y 
a m a g a részérő l a kar te l szerződéSben v á l l a l t kö te leze t t ségeke t 
egyébkén t t e l j es í t i . A k v ó t a á t r u h á z á s á n a k m e g e n g e d é s e t e h á t 
n e m je lent i f e l t é t l enü l a t a g s á g i j ogv i szony f o r g a l o m k é p e s s é 
té te lé t , h a n e m h a s o n l ó hd lyze te t idéz elő, m i n t m i k o r va l ak i 
b izonyos jogviszonyból fo lyóan ő t t e rhe lő t e v é k e n y s é g egy 
részének k i f e j t é s é r e m a g a he lye t t m á s t je löl ki . T r i v i á l i s ha -
s o n l a t t a l élve, o l y a n f é l e he lyze t rő l v a n szó, m i n t a m i k o r az 
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előkelő szabóüz le t a k o n f e k c i o n á l á s a p r ó l é k o s m u n k á j á t a sza-
báshoz k e v é s b b é é r t ő k i s i p a r o s o k r a b ízza . 
T e r m é s z e t e s e n , ez a k é r d é s is o l y a n , h o g y m i n d e n k a r t e l 
h e l y z e t é r e t a l á l ó m e g o l d á s t b a j o s l e n n e t a l á l n i , ós a t ö r v é n y 
c s a k d i spoz i t ív , e l t é rő m e g á l l a p o d á s h i á n y á b a n é r v é n y e s ü l ő 
s z a b á l y o z á s t a d h a t . 
5. K ü l ö n k é r d é s a k a r t e l á l t a l szem e lő t t t a r t o t t céliok 
m e g v a l ó s í t á s á r a r e n d e l t s z e r v n e k a j o g á l l á s a . H a i lyen s z e r v 
m ű k ö d i k , és a r r a a sze rződés b i z o n y o s j o g k ö r t r u h á z , e b b e n 
a j o g k ö r b e n a s z e r v cse lekvésé t az összes t a g o k cse lekvéséve l 
l ehe t e g y t e k i n t e t a l á v o n n i . 
A t ö r v é n y f e l a d a t a e b b e n a k ö r b e n i s m é t c sak e l t é rő ki-
kö tés h i á n y a e se t é re a k ö z p o n t i s z e r v n o r m á l i s j o g k ö r é n e k 
m e g á l l a p í t á s a l ehe t . 
6. A szerződésszegés k ö v e t k e z m é n y e i s o r á b a n a k a r t e l -
szerződések c s a k n e m k i v é t e l n é l k ü l k ö t b é r t a l k a l m a z n a k . A tö r -
v é n y n e k t i s z t á z n i a ke l l ene az t a k é r d é s t , h o g y a szerződés-
szegés e se t ében a k i k ö t ö t t k ö t b é r m e g f i z e t é s e f e l s z a b a d í t j a - e 
a szerződő fe le t a szerződés t o v á b b i t e l j e s í t é s e alól , v a g y p e d i g 
c sak e g y s z e r i sze rződésszegés t e g y e n l í t k i , m á s f e l ő l p e d i g , 
h o g y a k a r t e l k ö r é b e n k i k ö t ö t t k ö t b é r m i n t k e r e s k e d e l m i kö t -
bér* a b í ró i m é r s é k l é s a lól k i l egyen-e véve . 
V é l e m é n y e m s z e r i n t i t t i s u g y a n a z az e lv i összeütközés 
taJlálható, a m e l y e t a k i z s á k m á n y o l ó sze rződés a n a l ó g i á j á v a l 
k a p c s o l a t o s a n (2. p o n t ) m á r é r i n t e t t ü n k . 
A k e r e s k e d ő n e k a s a j á t n y i l a t k o z a t á é r t v a l ó fokozot t 
fe le lőssége , a m e l y a k e r e s k e d e l m i k ö t b é r m é r s é k l é s é n e k e le j té -
s é r e v e z e t t e a t ö r v é n y h o z á s t , i l l e tő leg a b í r ó i g y a k o r l a t o t , a 
k a r t e l j o g v i s z o n y k ö r é b e n e l l e n s ú l y o z ó d i k a k a r t e l b e n r e j l ő meg-
k ö t ö t t s é g m a g a s a b b r e n d ű s é g é v e l , a m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n a 
k e r e s k e d ő m i n t k a r t e l t a g a t ö r v é n y n e k é p p e n o l y a n g y á m k o d ó 
v é d e l m é t é r d e m l i , a m i n ő t m á s ü g y l e t e k k ö r é b e n csak a z élvez, 
a k i n e m k e r e s k e d ő . 
A k ö t b é r m é r s é k l é s é r e p e d i g n é z e t e m s z e r i n t n e m csak 
fe l k e l l e n e h a t a l m a z n i a b í r ó s á g o t — i d e é r t v e a v á l a s z t o t t 
b í r ó s á g o k a t is — h a n e m a r r a is módo t kelllene n y ú j t a n i , h o g y 
a v á l a s z t o t t b í r ó s á g n a k o l y a n h a t á r o z a t a el len, a m e l y a t ú l -
m a g a s k ö t b é r t n e m m é r s é k e l t e , a r e n d e s b í r ó s á g h o z l ehessen 
f o r d u l n i . 
7. A k a r t e l k i v é t e l e s j e l l ege f o k o z o t t m é r t é k b e n j u t h a t 
k i f e j e z é s r e az i d ő t a r t a m m e g á l l a p í t á s á b a n . C é l s z e r ű n e k lá tsz ik , 
h o g y a k a r t e l i n d o k o l a t l a n f e l m o n d á s l ehe tősége n é l k ü l t ú l s á -
g o s a n hosszú idő re n e l e g y e n k ö t h e t ő , h iszen a g a z d a s á g i élet 
f o l y t o n o s v á l t o z á s a i közepe t t e n e m c s a k az k ö v e t k e z h e t i k be, 
h o g y a k a r t e l s z e r z ő d é s m i n d e n szerződő f é l r e e g y a r á n t e lőny-
t e n n é v á l i k , a m i k o r is a n n a k megegyezés se l v a l ó h a t á l y -
t a l a n í t á s a n e m lesz nehéz , h a n e m az is, h o g y a v i s zonyok 
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a l a k u l á s a egy -egy r é s z t v e v ő n e k é rdeké t a több iek r o v á s á r a 
tú lzo t t m é r t é k b e n f o g j a szolgáln i . 
D e éppen a k a r t e l n e k a g a z d a s á g 1 v iszonyok a l a k u l á s á h o z 
m é r t k ikö tése i tesz ik szükségessé, h o g y a clau-sula r ebus s i c 
s t a n t i b u s a ka r te l sze rződésse l s z e m b e n e rő t e l j e sebben é rvénye -
s í t he tő legyen, m i n t m á s szerződéssel szemben, t e rmésze t e sen 
i smét igen nehéz k o d i f i k á e i ó s f e l a d a t a n n a k a p o n t n a k a meg-
t a l á l á s a , a m e l y a k a r t e l t a g o t a v i s zonyok vá l tozásábó l fo lyó 
e lőre n e m l á t h a t ó k ö v e t k e z m é n y e k t ő l m e g ó v j a , de a k a r t e l éle-
té t m é g s e m tesz i m á r kezdet tő l f o g v a b i z o n y t a l a n n á . 
8. A z a ké rdés , a m i t m é g a s z a b á l y o z á s r a v á r ó p r o b l é m á k 
sorából m e g e m l í t e n i k í v á n o k , n e m a z a n y a g i jog, h a n e m az 
e l j á r á s i jog kö rébe t a r t o z i k . K í v á n a t o s , h o g y a kartelllel kap -
csola tos m a g á n j o g i p r o b l é m á k e ldön té sé re s z a k b í r ó s á g o k f e j -
lőd jenek lei. Ú g y vé lem azonban , h o g y a k a r t e l t a g o k közö t t i 
j o g v i t á k e l b í r á l á s á r a n e m l enne a l k a l m a s a z o r s z á g t e r ü l e t é n 
e g y h e l y e n m ű k ö d ő b í r ó s á g o k h a t á s k ö r é n e k m e g á l l a p í t á s a . D e 
n e m he lyes a z 1931: X X . t,-c.-nek a z a rende lkezése sem, a m e l y 
h a t á s k ö r i s zempon tbó l ezekre a j o g v i t á k r a n é z v e s e m m i f é l e 
e l té rés t n e m á l l a p í t m e g a r e n d e s szabá lyok tó l , a K ú r i á n szer-
vezet t k ü l ö n b í r ó s á g h a t á s k ö r é b e n p e d i g e g y e d ü l a k i n c s t á r i 
j o g ü g y i g a z g a t ó s á g á l t a l m e g i n d í t o t t k ö z é r d e k ű p e r e k e t u t a l j a . 
A z o r szág t e r ü l e t é n e k i sméte l t m e g n a g y o b b o d á s a u t á n 
néze tem s z e r i n t e g y é b k é n t is e l é rkeze t t az ide je a n n a k , h o g y 
s z a k í t s u n k a t r i a n o n i gyászos i dők a l a t t k i f e j l ő d ö t t azzal a tú l -
zo t t an cen t r a l i zá ló tö rekvésse l , a m e l y a g a z d a s á g i é le t intéz-
m é n y e i t (még b í r ó s á g a i t is) B u d a p e s t r e k o n c e n t r á l t a . H i s z e n 
a g a z d a s á g i é l e t ü n k r e ez az a n n a k i d e j é n e lőnyösnek í té l t meg-
o ldás m á r m a is sokszor sú lyos t e r h e t j e len t . 
A z e m l í t e t t m o m e n t u m o k a l a p j á n t a l á l n á m igen célszerű-
nek azt , h a a k a r t e l v i s z o n y b ó l szá rmazó m a g á n j o g i j o g v i t á k 
a k i r á l y i í t é l ő t á b l á k n á l sze rveze t t s z a k t a n á c s o k elé k e r ü l n é n e k . 
I V . A f e n t i e k b e n k í s é r e l t e m m e g n é h á n y o l y a n f o n t o s a b b 
kérdés t é r i n t en i , a m e l y n e k a s z a b á l y o z á s a az a l k o t a n d ó k a r t e l -
t ö r v é n y m a g á n j o g i f e j e z e t é n e k f e l a d a t a lenne . M i n d e n egyes 
f e l v e t e t t k é r d é s k ö n n y e n l e n n e t o v á b b i k é r d é s e k r e t agozha tó , 
ós ezú t t a l n e m is vo l t céllom a k a r t e l m a g á n j o g p r o b l e m a t i k a j á -
ról k i m e r í t ő képe t n y ú j t a n i . Ú g y vé lem azonban , h o g y az érin-
te t t n é h á n y k é r d é s is ke l lőképen r á v i l á g í t a r r a , h o g y m a g á n 
jogi r ende lkezésekre e lég széles k ö r b e n lesz s z ü k s é g a z ú j k a r -
t e l tö rvónyben , ésped ig igen sok ese tben m á r c sak a z é r t is ; m e r t 
a k á r a z á l t a l á n o s m a g á n j o g i , a k á r az ezekkel e l len té tes keres-
kede lmi jogi spec iá l i s s zabá lyoka t k í s é r e l j ü k m e g a k a r t e l t a g o k 
egymásköz t i v i s z o n y á r a a l k a l m a z n i , e g y a r á n t visszás , a ka r t e l -
v i s zony s z e m p o n t j á b ó l he ly t e l en , s a k ö z g a z d a s á g é rdeké re ká-




a foglalkoztatási fok nagyságrendjé-
nek statisztikai megállapításánál. 
(Folytatás.) 
V. A termelési tevékenység számszerű kifejezése. 
A t e r m e l é s i t é n y e z ő k foglalkoztatási fokának s z á m í t á s á -
hoz, m i n t a z e lőzőkben l á t h a t ó vo l t , k é t t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g 
s z á m s z e r ű k i f e j e z é s e k í v á n t a t i k m e g : 1. a t é n y l e g e s t e r m e l é s i 
t e v é k e n y s é g é , 2. a l e h e t s é g e s v a g y e l v á r h a t ó t e rme lé s i t evé -
k e n y s é g é , a m e l l y e l m i n t t e r m e l ő g a z d a s á g i a l a p á l l a p o t t a l a 
' t ény leges t e v é k e n y s é g e t ö s s z e m é r j ü k . Azt , h o g y m i é r t e n d ő a 
t é n y l e g e s t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g e n és p o n t o s a n m i az e n n e k ösz-
s z e h a s o n l í t á s i a l a p j á u l szo lgá ló t e r m e i ő g a z d a s á g i á l l a p o t o n ezt 
m á r r é s z l e t e i b e n i s t i s z t á z t u k , de az m é g t i s z t á z á s r a v á r , h o g y 
e z e k e t m i k ó p e n l ehe t s z á m s z e r ű l e g ú g y k i f e j e z n i , h o g y a fog-
l a l k o z t a t á s i fok , neveze t e sen a t e r m e l ő k é p e s s é g f o g l a l k o z t a t á s i 
f o k a — a m á r m e g á l l a p í t o t t k é p l e t e k s z e r i n t — v a l ó b a n k i szá -
m í t h a t ó l egyen . E n n e k , m i n t ezt a f o g l a l k o z t a t á s i f o k szám-
s z e r ű é r t e l m e z é s e i s e l ő í r j a , l e g f o n t o s a b b e lőfe l té te le , h o g y ez 
az ö s s z e m é r é s r e kerüllő k é t t e r m e l ő g a z d a s á g i á l l a p o t e g y f o r m a 
d i m e n z i ó b a n l e g y e n k i f e j e z h e t ő . A foglalkoztatási fok n . i. min-
d e n k o r két, azonos módon mért és egynemű dimenzióban kife-
jezett, termelési tevékenység kányadosa. 
A t e r m e l é s t e r m é s z e t e g y a k r a n o l y a n , h o g y e ké t t e r m e -
lés i t e v é k e n y s é g i l yen közös n e v e z ő r e h o z á s a n e h é z s é g e k b e ü t -
köz ik . A t e r m e l é s r e n d s z e r i n t n e m egy, h a n e m t ö b b f é l e — 
n a g y r é s z t t e r m e l é s i és é r t é k e s í t é s i v a g y f o g y a s z t á s i r o k o n s á g -
b a n l évő — t e r m é k e g y ü t t e s v a g y p á r h u z a m o s e l ő á l l í t á s á r a v a n 
b e r e n d e z k e d v e . I l y e n m ó d o n a z e g y e s g y á r t m á n y o k e l ő á l l í t á s a 
u . i. o lcsóbbá, é r t é k e s í t é s ü k p e d i g h o z a m k é p e s e b b é tehe tő . Az-
za l a z o n b a n , h o g y a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g több , e g y m á s t ó l 
t öbbé k e v é s b é e l té rő , á r u c i k k g y á r t á s á t végzi , n a g y m é r t é k b e n 
e lvész a n n a k a lehe tősége , h o g y a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g , a 
jószágaiemesí tés i t e v é k e n y s é g , s z á m s z e r ű l e g , s a f o g l a l k o z t a t á s i 
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f o k s z á m í t á s á h o z s z ü k s é g e s , közös m é r ő e g y s é g b e n m e g á l l a p í t -
h a t ó l e g y e n . F o k o z o t t a b b a n m u t a t k o z i k ez a z a k a d á l y o z á s a z u -
t á n , h a k é t k ü l ö n b ö z ő t e r m e l é s i á l l a p o t r a k e l l e z t a s z á m s z e r ű 
l e m é r é s t k i t e r j e s z t e n i , m i v e l ez a közös d i m e n z i ó b a n k i f e j e -
z e n d ő m o z z a n a t o k m i n e m ű s ó g i k ö r é t l e g t ö b b s z ö r c s a k n e m m e g -
ké t sze rez i . M á r p e d i g a f o g l a l k o z t a t á s i f o k k i s z á m í t á s á n á l leg-
i n k á b b é p e n e z a z e se t á l l elő. I l y e n k o r , m i v e l h o g y — e g y e s 
k i v é t e l e s h e l y z e t e k e n k í v ü l — a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g , m é g -
i n k á b b a t e r m e l é s i , j ó s z á g n e m e s í t é s i t e l j e s í t m é n y , közös m é r -
t é k e g y s é g b e n k ö z v e t l e n ü l a l i g f e j e z h e t ő k i , b i z o n y o s k i s e g í t ő 
g a z d a s á g s t a t i s z t i k a i m é r ő e p j á r á s o k h o z ű . n . v o l u m e n s z á m í t á s -
h o z k e l l f o l y a m o d n u n k , h o g y a f o g l a l k o z t a t á s i f o k n a k l e g a l á b b 
a n a g y s á g r e n d j é t é r z é k e l t e t n i l e h e s s e n . 
M i n d a z o k b a n a z e s e t e k b e n t e h á t , a m e l y e k b e n a t é n y l e g e s 
és a l e h e t s é g e s t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g n a g y s á g a i közös m é r t é k -
e g y s é g b e n k ö z v e t l e n ü l n e m f e j e z h e t ő k k i . s z ü k s é g e s s é v á l i k 
ezek b i z o n y o s közvetett s z á m s z e r ű é r zéke l é se . E m ű v e l e t e t , 
ö s s z e f o g l a l ó g a z d a s á g s t a t i s z t i k a i m e g j e l ö l é s s e l , termelési volu-
men meghatározásának n e v e z i k . P o n t o s a b b a n s z ó l v a t u l a j d o n -
k é p e n n e m a t e r m e l é s i v o l u m e n m e g á l l a p í t á s á r ó l , h a n 3 m a 
t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g v o l u m e n é n e k s z á m s z e r ű é r z é k e l é s é r ő l 
v a n szó. A t e r m e l é s i v o l u m e n , v a g y i s a g y á r t á s b ó l k i k e r ü l ő jó-
s z á g m e n n y i s é g vo l lumenének i s m e r e t e l e g t ö b b s z ö r c s a k szüksé -
ges ehhez, de ez még m a g a nem azonos a termelési tevékenység 
volumenével, a m e l y t a r t a l m i l a g a g y á r t á s i t e v é k e n y s é g k i f e j -
tette jószágnemesítési teljesítmény reálgazdasági mértékével 
egyezik. 
M e g j e g y z e n d ő , a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a s z ó h a s z n á l a t a v o l u 
m e n n e k n e v e z i á l t a l á b a n a g a z d a s á g i j e l e n s é g e k b á r m i l y e n (pl. 
p é n z g a z d a s á g i , v a g y r e á l g a z d a s á g i ) d i m e n z i ó b a n v a l ó l e m é r é -
s é n e k a s z á m s z e r ű k i f e j e z é s é t . A b b a n az e se tben m á r m o s t , h a a 
t e r m e l é s e r e d m é n y é n e k f i z i k a i , v a g y r e á l g a z d a s á g i m e n n y i s é g i 
k i f e j e z é s é r ő l v a n szó, a t e r m e l é s v o l u m e n e a n n a k a f i z i k a i , 
v a g y r e á l g a z d a s á g i m é r t é k é t m u t a t j a . A z o l y a n e se tben p e d i g , 
h a a t e r m e l é s e r e d m é n y é n e k p é n z g a z d a s á g i é r t é k e l é s i ! l e m é r é -
s é r ő l v a n szó. a t e r m e l é s v o l u m e n e
 a t e r m e l é s e r e d m é n y é n e k 
p é n z g a z d a s á g i é r t é k é t a d j a m e g . A t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y szám-
s z e r ű k i f e j e z é s e e l v i l e g e l k é p z e l h e t ő p e r s z e m é g m á s f o r m á b a n 
is, a t t ó l f ü g g ő e n , h o g y a termeilés és a f o g l a l k o z t a t á s , i l l e t v e a 
t e r m e l ő k o m p l e x u m t e l j e s í t m é n y é n e k v i z s g á l a t a k ö z v e t l e n ü l 
m i l y e n e r e d m é n y k a t e g ó r i á r a 6 5 v a n b e á l l í t v a . E z ú t t a l a z o n b a n 
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 Amennyiben ez számszerűleg kifejezhető. A jószágnemes,'t!5s u. i. 
•nem mindig csak fizikai értelemben vett termelést, mennyiség szaporítást, 
jelent: sokszor ez u. n. imm^teriális haszontermeléssel, haszonnövekedéssel 
kapcsolatban áll elő. 
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 Pl. hogy milyen természetű célkitűzés megvalósítását szolgálja. 
652 Káclas Kálmán 
c s u p á n a m á r e m l í t e t t — r e á l g a z d a s á g i é s p é n z g a z d a s á g i — 
e r e d m é n y k a t e g ó r i a s z e m p o n t j a i t f o g j u k f i g y e l e m b e v e n n i . 
A t e r m e l é s reálgazdasági volumene l é n y e g i l e g m i n d i g a 
t e r m e l é s fizikai teljesítményét,66 a p é n z g a z d a s á g i , i l l e t v e érték-
volumene p e d i g a pénzgazdasági t e l j e s í t m é n y é t j u t t a t j a k i f e j e -
zés re . A t e l j e s í t m é n y n y e l v i m e g j e l ö l é s t a z é r t t a r t j u k fon tos -
nak, mert itt mindig határozott időkeretre vonatkozó termelési 
eredmény kifejezéséről vau szó. 
A f o g l a l k o z t a t á s i f o k s z o k á s o s s t a t i s z t i k a i m e g á l l a p í t á s á -
n á l c s a k n e m m i n d i g m a t e r i á l i s f o g l a l k o z t a t á s m é r t é k e i n e k e g y -
b e v e t é s é r ő l v a n szó, í g y a t é n y l e g e s é s a l e h e t s é g e s t e r m e l é s i 
t e l j e s í t m é n y e k r e á l g a z d a s á g i d i m e n z i ó k b a n k i f e j e z e t t m é r ő s z á -
m a i n a k m e g á l l a p í t á s a i r a v a n mindig- s z ü k s é g . A termelési vo-
l u m e n a l a t t t a n u l m á n y u n k b a n é p e n e z é r t k ö v e t k e z e t e s e n r e á l -
g a z d a s á g i m é r t é k e t f o g u n k é r t e n i . 
N é h a t e r m é s z e t e s e n a n n a k i s s z ü k s é g e m u t a t k o z h a t , k ü l ö -
n ö s e n . h a a z é r t é k t e r m e l ó k e n y s é g m e g v a l ó s í t á s i f o k o z a t a i t , v a g y 
é p e n s é g g e l a t e r m e l é s b e n do lgozó t ő k e m e g f o r g a t á s i s e b e s s é g é -
n e k f o k o z a t a i t 6 7 v i z s g á l j u k , h o g y az ű . n . p é n z g a z d a s á g i fog-
l a l k o z t a t á s i f o k s z á m í t a s s é k k i . A k e t t ő — r e á l g a z d a s á g i é s a 
p é n z g a z d a s á g i f o g l a l k o z t a t á s i fok , i l l e t v e a m ű s z a k i t e r m e l é s i 
k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s i a r á n y a és a d o l g o z ó t ő k e f o r g á s i sebessé-
g e — t e r m é s z e t e s e n h a t á r o z o t t m ó d o n ö s s z e f ü g g e g y m á s s a l . 6 3 
A t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y p é n z g a z d a s á g i l e m é r é s é r e , m i n t h o g y 
ez á l t a l á b a n n e m v e t f e l k ü l ö n ö s e b b s t a t i s z t i k a i p r o b l é m á t , i t t 
n e m t é r ü n k k i , c s u p á n u t a l u n k r á , h o g y a v á l l a l a t p é n z g a z d a -
s á g i é r t é k k a p a c i t á s á t a fö l é j e i r á n y u l ó k e r e s l e t t e r m é s z e t e 
h a t á r o z z a m e g . E z a k a p a c i t á s (B ra) r e n d s z e r i n t n e m a l a k u l 
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 Meg kell itt jegyeznünk, hogy a termelési teljesítmény fizikai és 
reálgazdasági kifejezése egészen pontosan nem mindig egyeznek. Gyakran 
előfordulhat, hogy azonosnak nyilvánított fizikai termékmennyiségeknek 
eltérő reálgazdasági jelentőségük és mértékük van és persze fordítva is. 
Éppen ezért, valahányszor a termelés fizikai mennyiségi kifejezéséről van 
szó, mindannyiszor kívánatos az ebben szereplő fizikai egységek reálgaz-
dasági ismérveit is számba venni. A reálgazdasági nézőpont érteimezesét 
illetően egyébkent utalunk ifi Beér Elek: A natural és reálgazdaság peuz-
gazdasági jelentőségéről. (Ünnepi dolgozatok Navratil Akos szülessenek 
60-ik és egyetemi tanári kinevezésének 30-ik évfordulója alkalmából. Bu-
dapest. 1935.) című tanulmányának megállapítására. 
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 U. i. „Der Kapitalumschlag ist das Verhältnis von Umsatz und 
Gesamtkapital.'' (K. Mellerovicz op. cit. I. kötet. 48. oldal). „Ratio of Capi-
talisation te Sales" (The Structure of Manufacturing Production. National 
Bureau of Economic Research. New York. 1939. 100. oldal) Megjegyzendő, 
a tőke technikai forgási sebessége ettől a monetárius forgási sebességtől 
mindenkor megkülönböztetendő. (Neubauer Julius: Kapital und Zeitverlaut. 
Jahrbücher f. Nat. ök. u. Stat. 1937. Bd. 146. 265. oldal. 
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 Az állótőke termelékenysége pl. egészen szoros kapcsolatbai áll 
a termelő berendezés kapacitásának igénybevételével. 
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a r á n y o s a n a z ú . n . f i z i k a i v o l u m e n k a p a c i t á s s a l ( T J 6 9 N e m szól-
v a a r r ó l a k ö z i s m e r t e l e m i jelenségről! , h o g y a. m a t e r i á l i s volu-
m e n s z a p o r í t á s és a z e n n e k m e g f e l e l ő é r t é k v á l t o z á s , a p i a c i vo-
n a t k o z á s b a n , g y a k o r t a e l l e n t é t e s i r á n y ú a k . 
A h h o z m á r m o s t , h o g y a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g n a g y s á g a 
f i z i k a i m é r t é k e g y s é g b e n l e m é r h e t ő , v a g y l e g a l á b b is s z á m s z e -
r ű l e g é r z é k e l h e t ő l e g y e n , s z ü k s é g e s az , h o g y ez h a t á r o z o t t s z á m -
s z e r ű k a p c s o l a t b a n á l l j o n a t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y v a l a m i l y e n 
k ö z v e t l e n ü l m é r h e t ő r e á l g a z d a s á g i v a g y p é n z g a z d a s á g ] m e g -
n y i l a t k o z á s á v a l . A z oflyan t e r m e l é s n é l , a m e l y i k e g y e t l e n g e g y -
n e m ű t e r m é k e t , e g y n e m ű a n y a g o k b ó l , a z o n o s t e r m e l ő e l j á r á s -
s a l á l l í t elő, ez a k a p c s o l a t e g y s z e r ű a r á n y o s s á g , m é g p e d i g t e r -
m e l é s m e n n y i s é g e é s a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g v o l u m e n e közö t t . 7 0 
E z e k b e n az eseteikben t e h á t a t e r m e l é s m e n n y i s é g e e g y ú t -
t a l a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g v o l u m e n é n e k a m é r t é k e is. Á l t a l á -
b a n mindazokban az esetekben, amidőn a termelési teljesít-
mény arányosnak vehető annak valamilyen számszerű meg jele-
nésével, az egyben a termelési teljesítmény volumenének is a 
mértéke. A z o l y a n t e r m e l é s n é l , a m i d ő n e g y s z e r r e t ö b b f é l e t e r -
m é k á l l í t t a t i k elő, ( p á r h u z a m o s v a g y ö s s z e f ü g g ő t e r m e l é s ) 
r e n d s z e r i n t r i t k á n t a l á l h a t ó i l y e n e g y s z e r ű a r á n y o s ö s s z e f ü g g é s 
k é t v a g y töbib i d ő p o n t r a v o n a t k o z ó t e r m e l é s g y á r t á s i t e v é k e n y -
s é g é n e k r e á l g a z d a s á g i m é r t é k e i és a t e r m e l é s m e n n y i s é g e kö-
zö t t . K i v é v e a z t a z ese te t , h a a t e r m é k e k m e n n y i s é g i k o m b i n á -
c i ó j á n a k össze té te le , v a l a m i n t a z a z o n o s m e g j e l ö l é s ű t e r m é k e k 
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 Az u. n. bevételi görbék (különböző piaci helyzethez tartozó for-
galmi vonalak) tetőpontjai (Bm) ugyanis a szokott (ár-termelési reálgazda-
sági volumen) koordinata rendszerben rendszerint nem esnek egy egye-
nesbe, (lásd. 5. sz. ábra.) 
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 Kellőképen figyelembe véve persze a gyártási időnek és az üzem-
statisztika felvételi időközeinek egymáshoz képest mutatkozó eltérő nagy-
ságait. Ez az üzemstatisztikai szempont különösen ott tartandó szigorúan 
szem előtt, ahol a gyártási idő > a felvételi időhöz képest. Ilyenkor u. i. 
- főképen, ha időben hullámzó termelési tevékenységről van szó — a 
készáru volumen számottevően különbözhet termelési tevékenység volu-
menétől. Esetleg az anyagfelhasználás volumene fog vele egyezni. 
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m i n ő s é g e , a z e g y b e v e t é s r e k e r ü l ő e s e t e k b e n , egyez ik , a m i k o r i s 
l é n y e g i l e g a z e l ő z ő k b e n e m l í t e t t e se t á l l elő. 
S o k k a l n e b e z e b b a h e l y z e t , h a ez az össze té te l a z ö s szeha -
s o n l í t á s r a k e r ü l ő t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g e k n é l n e m egyező . T u l a j -
d o n k é p e n a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g ú . n . v o l u m e n é n e k k i s z á m í t á -
s á r a é p e n e z e k b e n a z e s e t e k b e n k é n y s z e r ü l ü n k , m i u t á n a t e r m e -
lési t e v é k e n y s é g e g y e t l e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó s z á m s z e r ű k i f e j e -
zése a z é r t é k e , p o n t o s a b b a n : a t e r m e l é s i t ö b b l e t é r t é k , 7 1 a t e r -
m e l é s i t e v é k e n y s é g m e n n y i s é g é v e l a m i n d e n k o r i á r s z í n v o n a l t ó l 
és á r f e l é p í t é s t ő l 7 2 f ü g g ő s e n n é l f o g v a á l t a l á b a n v á l t a k o z ó , k a p -
c s o l a t b a n á l l . M i n d a z á l t a l e k a p c s o l a t i s m e r e t e a t e r m e l é s r e á l -
g a z d a s á g i v o l u m e n é n e k m e g á l l a p í t á s á r a a l k a l m a s n a k m u t a t -
k o z i k o l y k é p e n , h o g y a z e g y e s t e r m e l é s i , i l l e t v e j ó s z á g n e m e s í -
t é s i e g y s é g t e l j e s í t m é n y e k a z á r f e l é p í t é s a r á n y a i s z e r i n t - • t e r -
m é s z e t e s e n a z á r s z í n v o n a l a l a p d i m e n z i ó j á b a n — m é r e t n e k ösz-
sze és ö s s z e g e l t e t n e k . 7 3 
Á l t a l á b a n t e h á t T = y>(W) 11. 
a h o l (T) a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g r e á l g a z d a s á g i e g y e n é r t é k e , 
i l l e t v e v o l u m e n e , ( W ) a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g p ó n z g a z d a s á g i 
e g y e n é r t é k e , i l l letve a t e r m e l é s i t ö b b l e t é r t é k . A (<jv) k a p c s o l a t 
m i k é n t j é n e k k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s a , m i v e l ez b o n y o l u l t a b b -
és c s a k u t ó b b k ö n n y e b b e n k ö v e t h e t ő g a z d a s á g s t a t i s z t i k a i m e g -
g o n d o l á s o k a t k í v á n , k é s ő b b f o g u n k k i t é r n i . E l ő z ő l e g m é g cél-
s z e r ű n e k l á t s z i k az i t t f e l m e r ü l ő n e h é z s é g e k e t m e g i s m e r t e t n i . 
Párhuzamos termelésnél á t m e n e t i l e g m e g k e r ü l h e t ő az. 
e g y ü t t e s t e r m e l é s i v o l u m e n m e g á l l a p í t á s á n a k p r o b l é m á j a , h a 
a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g e g y b e v e t é s e m i n d e n e g y e s t e r m é k e t 
i l l e tően t ö r t é n i k . L e g f e l j e b b o t t k e l e t k e z i k az e l ő b b v á z o l t a k h o z 
h a s o n l ó n e h é z s é g , a h o l e m e e g y b e v e t é s e k e r e d m é n y é t k e l l e g y e t -
l e n s z á m é r t é k b e t ö m ö r í t e n i . E z s o k s z o r k o m o l y m é r l e g e l é s i é s 
é r t é k e l é s i k é r d é s e k e t k e t fe l . M é g k é n y e s e b b t e r m é s z e t e s e n a 
f e l a d a t a k i m o n d o t t a n összefüggő termelésnél, mert itt még ma-
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 Termelési többletérték alatt értendő mindenkor a termelésnél fel-
használt anyagoknak a termelés következtében bekövetkezett együttes é r -
téknövekedése. Sokszor ezt — énen a könnyebb megállapíhatóság ked-
véért — csunán a közvetlen anyagfelhasználásokra korlátozzák, (The Struc-
ture of Manufacturing Production, on. cit.) pedig néha a közvetett, a tar-
tós termelési javak anyagelhasználódása tekintélyes értékeket is elérhet,, 
amelyek semmiképpen sem hanyagolhatók el. 
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 Árfelépítés alatt, a mindenkori árrendszer árainak arányai t a 
piaci kicserélési arányokat értjük. (Lásd Árollók értelme és jelentősége 
című tanulmányunkat a Közgazdasági Szemle 193S évfolyamában). 
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 Mindenesetre itt még figyelembe is vehető esetleg az a körül-
mény, hogy . . the market value is the most closely associated with pro-
duction in the theoretical sense of utility creation.. . The market prices 
of goods tend to reflect their marginal utilities" (Ph. G. Hudson: The tech-
nical problems and limitations to the construction of indices of physical 
prodcution. Journal of the American Statistical Association. 1939. 245. o.) 
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g u k a f a j l a g o s , i l l e tve e g y s é g n y i t e r m e l é s i t ö b b l e t é r t é k e k s e m 
á l l a p í t h a t ó k m e g m e g n y u g t a t ó a n . I s m e r e t e s az ü z e m g a z d a s á g -
t a n b ó l , h o g y ö s s z e f ü g g ő t e r m e l é s n é l é s é r t é k e s í t é s n é l a k ö z ö s e n 
f e l m e r ü l ő k ö l t s é g - és á r t é t e l e k t e r m é k e n k é n t i f e l b o n t á s á r a g a z -
d a s á g i l a g l e g f e l j e b b csak t e r m e l é s c é l j á n a k (pl. n y e r e s é g s z e r -
zés) o p t i m á l i s s z o l g á l a t a a d m e g t á m a d h a t a t l a n s z e m p o n t o t , 
i l e l t ve t á m p o n t o t , 7 4 s e g y b e n m é g t o v á b b i i n d í t é k o t a r r a , h o g y 
a r e á l g a z d a s á g i j ó s z á g n e m e s í t é s i t e l j e s í t m é n y e k e g y e s é r t é k e l é -
se i m é g i n k á b b e l t é r ő e k l e g y e n e k e g y m á s t ó l . N e m szó lva a r r ó l , 
h o g y e n n e k a f e l b o n t á s n a k i l y e n k e r e s z t ü l v i t e l e l e g t ö b b s z ö r 
o l y a n m é l y r e h a t ó p i a c a n á l í z i s t (neveze te sen k e r e s e t e l e m z é s t ) 
k í v á n n a m e g , a m e l y e t m é g n a g y o b b v á l l a l a t o k s e m m i n d i g ké-
p e s e k e l v é g e z n i . De , h a ez l e h e t s é g e s i s v o l n a , m é g m i n d i g 
s z á m t a l a n n y i t o t t k é r d é s m a r a d az e g y e s j ó s z á g n e m e s í t é s i é r t é -
ke l é sek , i m é n t e m l í t e t t , eíltérő v o l t á t i l l e tően . A z ö s s z e f ü g g ő 
é r t é k e s í t é s — a b e v é t e l f o k o z á s a é r d e k é b e n — u . i. a z e g y s é g -
á r a k b a n m e g e n g e d , ső t m e g k í v á n , o l y a n k o m p e n z á t i ó k a t , 7 5 a m e -
l y e k t e l j e s e n e l t o r z í t a n á k a z ezek m ö g ö t t l é v ő t e r m e l é s i t e l j e s í t -
m é n y e k a r á n y a i t . 7 6 A z ú . n . t e r m e l é s i t ö b b l e t é r t é k sui generis 
e g y s z e r ű a l g e b r a i összeg , m í g a t e r m e l é s i t ö b b l e t é r t é k v o l u m e -
n é n e k m i n d e n k o r a b s z o l ú t é r t é k e k ö s s z e g é n e k k e l l l e n n i e ! K é r -
dés m á r m o s t , h o g y az ezzé á t a l a k í t h a t ó - e , v a g y l e g a l á b b is 
e n n e k k i f e j e z é s é r e a l k a l m a s s á tehető-e1?77 
L e g a l k a l m a s a b b n a k l á t s z i k e céllra a t e r m e l é s i t ö b b l e t é r -
t é k v o l u m e n é t (V) a k k é n t r e k o n s t r u á l n i , h o g y a t e r m e l é s f o l y a -
m á n e l ő á l l í t o t t t e r m é k e k v o l u m e n é t (VT) k i s e b b í t j ü k a j ó szág -
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 E támpont a nyereségszázalékok, illetve az árak olyan megálla-
pítása, amely pl. az adott piaci helyzetben a maximális össznyereséget 
biztosítja. 
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 Pl. kereslet-biztosító, illetve merevítő cikkek költségen aluli áru-
sítása és az így merevebb keresletűvé tett cikkeknek jóval a költségeken 
felüli értékesítése. 
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 A. F. Burns: The measurement of the physical volume of produc-
tion. (The Ouarterly Journal of Economies. Vol. XLIV. 1930,) tanulságos 
fejtegetéseiben az „added value" volumenének fizikai (reálgazdasági) vo-
lumenként való használatát épen e kompenzátiók miatt tart ja súlyosan ki-
fogásolhatónak. 
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 Annak, hogy az egyes fajlagos termelési többletértékek többé-ke-
vésbé fedjék a megfelelő jószágnemesítési teljesítményeket — persze he-
lyes előállítási funkcionális költségfelosztást tételezve fel — gazdasági fel-
tétele az lehet, hogy minden egyes termékhez kapcsolódó nyereség költ-
ségekben mért nagysága egyforma legyen. Vagyis ökonometriai nyelven 
p _ k ( i + / î k \ 1 A k - A p 
k == y q ^ j = 1 -(- Ap l e g y e n egyforma. Ahol (p) az egységár, 
(k) egységköltség, (^p) árflexibilitás, (^k) egységköltség flexibilitása, (lásd. 
„Áralakulás irányítása és a piaci egyensúly" című tanulmnyunkat a 30. 
oldalon. Az árflexibilitás értelmezését illetően pedig: H. L. Moore• The 
tlasticity of Demand and Flexibility of Prices. Journal of the American 
ütatistical Associaton 1922. 8—9. oldalak). 
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n e m e s í t é s r e i g é n y b e v e t t a n y a g o k ( n y e r s a n y a g o k , f é l g y á r t m á -
n y o k és e g y é b a n y a g e l h a s z n á l ó d á s o k ) v o l u m e n é v e l (Va) : 
V = VT — Va 12. 
á l t a l á b a n 
V =
 r V T 13. 
a b o l ( / ) a j ó s z á g n e m e s í t e t t s é g f o k a . 7 8 A t e r m e l é s i (VT) és n y e r s -
a n y a g (Va) v o l u m e n e k m e g h a t á r o z á s á n á l t e r m é s z e t s z e r ű l e g 
h a s o n l ó p r o b l é m a á l l f e n n . N e v e z e t e s e n i t t a t e r m e l é s , i l l e tve 
a n y a g f e l h a s z n á l á s p é n z g a z d a s á g i é r t é k k i f e j e z é s é v e l k e l l e z e k e t 
v a l a h o g y a n e g y s é g e s d i m e n z i ó j ú s z á m s z e r ű k a p c s o l a t b a h o z n i : 
V T = ( p T ( W T ) , Va = r A ( W a ) 
A (fp) k a p c s o l a t o t a r á n y o s s á g n a k v é v e a p r o b l é m a m e g o l d á s t 
o l y a n (P) u . n . d e f l á l ó á r i n d e x e k k i s z á m í t á s a k é p e z n é , a m e -
l y e k k e l 
V . w ' . V 
P T ' P . ' 
A t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g v o l u m e n é n e k a k i s z á m í t á s a t e h á t k é t 
d e f l á l ó , d e az á r u k n a k m a g u k b a n f o g l a l t a t e r m e l é s i t e l j e s í t m é -
n y e k k i f e j e z é s é t i l l e tően , h a t á r o z o t t k a p c s o l a t b a n á l ló . á r i n d e x 
m e g h a t á r o z á s á t k í v á n j a meg . 7 9 E z t m i n t az i n d e x s z á m í t á s el-
m é l e t é b ő l i s m e r e t e s k é t f é l e m ó d o n v é g e z h e t ő : alomiszükusan, 
a m i k o r i s a z á r a k a. v o l u m e n j e l l e g ű t é n y e z ő k t ő l f ü g g e t l e n e k n e k 
v a n n a k f e l t é t e l e z v e és funkcionálisan, a m i k o r ezek k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t i s f i g y e l e m b e r é s z e s ü l , a z u . n . . , o b j e c t i v e e q u i v a l e n c e k r i -
t e r i on" , 8 0 e z ú t t a l a t e r m e l é s i e g y s é g t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s e 
a l a p j á n . 
E z a z a z o n o s í t á s i k r i t é r i u m a j ó s z á g n e m e s í t é s i t e v é k e n y -
s é g m e n n y i s é g é t h i v a t o t t a z o n o s í t a n i . A f u n k c i o n á l i s á r i n d e x e k 
t e h á t i t t a z t m u t a t j á k , h o g y a d o t t t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g m e n y -
n y i s é g é n e k m e k k o r a a p é n z g a z d a s á g i é r t é k e l é s e ez e g y i k és a 
m á s i k e s e t b e n . H a , a m i a s z o k o t t ese t , ezek e l t é r ő e k , a t e r m e -
l é s i t e v é k e n y s é g v a l a m e l y i k p é n z g a z d a s á g i k i f e j e z é s e a m á s i k 
78
 (y) = 1, ha anyagfelhasználás nélkül történik a termelés. Egyéb-
ként mindig kisebb mint 1.0. A 12. és 13. képletek helytállóak akkor is, ha 
termelői szolgálatról, bérmunkáról, vagy hasonlókról van szö. 
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 „The index-number problem arises vhenever we want a quan-
titative expression for a complex that is made up of individual measure-
ments for which no common physical unit exists. The desire to unite such 
measuerements and the fact that thus cannot be done by using physical or 
technical princinles of compirisor onlv, constitute the essence of the in-
dexnumber problem and all the difficulties center here" Rugnar Frisch: The 
problem of index numbers Econometrica 1936. 1 oldal. 
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 Lásd Frisch op. cit. 11. oldal. liven kritérium pl. a megélhetési 
költségek, illetve az életszínt indexeinek számításánál, az u. n. nénzflexi-
bditás. (Lásd R. Frisch: New Methods of Measuring Marginal Utility. 
Tübingen, 1932.) 
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é r t é k e l é s é r e r e d u k á l a n d ó ( d e f l á l á s ) a b b ó l a célból , h o g y e g y -
n e m ű d i m e n z i ó b a n m u t a t k o z z é k a k é t f é l e m é r ő s z á m , 
A f o g l a l k o z t a t á s i fok s z á m í t á s á n á l v o l t a k é p e n m i n d i g 
c s a k egyféj le á r f e l é p í t é s i s m e r e t e s , a t é n y l e g e s t e r m e l é s é , i l l e t v e 
é r t é k e s í t é s é . A t e r m e l é s i k a p a c i t á s e lképze l t ; v a g y a n t i c i p á l t 
t e l j e s í t m é n y é n é l — a z á r a k ex post t e r m é s z e t e k ö v e t k e z t é b e n — 
i l y e n á r f e l é p í t é s i s m e r e t e t u l a j d o n k é p e n s o h a s e m á l l r e n d e l k e -
zésre , ú g y h o g y v o l t a k é p e n a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t d e f l á -
l á s r a , a p é n z b e l i s z á m s z e r ű k i f e j e z é s t á r g y i a s í t á s á r a , a l e g t ö b b -
s z ö r i t t n i n c s i s s z ü k s é g . Az , a m i r e l e g i n k á b b s z ü k s é g v a n o l y a n 
á r f e l é p í t é s m e g á l l a p í t á s a , a m e l y a z e g y e s j ó s z á g n e m e s í t é s i t e v é -
k e n y s é g g e l a r á n y o s n a k t e k i n t h e t ő ; t e h á t a m e l y i k a z o k a t m é r i . 
L é n y e g i l e g i t t i s e g y j ó s z á g n e m e s í t é s i t e l j e s í t m é n y p é n z g a z d a -
s á g i é r t é k e l é s é r ő l , de m á r n e m az á t l a g o s é r t é k e l é s r ő l , m i n t az 
e m l í t e t t d e f l á l ó á r i n d e x e se t ében , h a n e m m i n d e n e g y e s t e r m é -
k e t é r i n t ő e g y s é g e s é r t é k e l é s r ő l v a n szó. A k e t t ő pe r sze , m i n t -
h o g y e g y é s u g y a n a z o n j e l e n s é g m é r t é k é r ő l v a n szó, s z á m s z e -
r ű i g e g y b e ke l l , h o g y essék . T a l á l h a t ó - e m á r m o s t i l y e n á r f e l -
é p í t é s ? E g y b i z o n y o s : a t é n y l e g e s á r f e l é p í t é s t u l a j d o n k é p e n 
s o h a s e m i l yen . A z á r a k u . i . n e m a j ó s z á g n e m e s í t é s i t a r t a d o m 
s z e r i n t , h a n e m a k e r e s l e t i és k í n á l a t i v i s z o n y o k s z e r i n t a l a k u l -
n a k , 8 1 m á r a t e r m e l ő t é n y e z ő k j a v a d a l m a z á s á n á l is, ú g y h o g y 
m á r az ö n k ö l t s é g i , t e h á t a t e r m e l é s i k o e f f i c i e n s e k j a v a d a l m a -
z á s á n a k m e g f e l e l ő á r a k s e m f e d i k a z á r u j ó s z á g n e m e s í t é s i t a r -
t a l m á t . E r r e l e g f e l j e b b f i z i k a i , i l l e t ve m e c h a n i k a i i s m é r v e k 
l e n n é n e k a l k a l m a s a k . A m e c h a n i k a i t e c h n o l o g i a v a l ó b a n a l k a l -
m a z is i l y e n e k e t a z á r u k f i z i k a i m i n ő s é g é n e k m e g h a t á r o z á s á n á l . 
N é h a n e m c s u p á n e g y e s á r f e 1 ép í t é s h a n e 111 á r f e l é p í t é s i 
i d ő s o r áll r e n d e l k e z é s r e (pl . a m a g y a r g y á r i p a r i s t a t i s z t i k á n á l ) . 
I l y e n k o r m é g a l e g a l k a l m a s a b b n a k l á t s z i k a trendárak82 fe l-
é p í t é s é t a l a p u l v e n n i , m i n t o l y a n > á r r a e n d s z e r t , a m e l y t a r t ó s a b b 
p i a c i , i | l letve é r t é k e s í t é s i e g y e n s ú l y n a k és az á r u k m e g á l l a p o -
d o t t c s e r e é r t é k é n e k a l e g h ű e b b k i f e j e z ő j e . P e r s z e a z e m l í t e t t á r -
t o r z í t á s o k h a t á s a i í g y s e m f o g n a k e l t ű n n i , m i v e l m i n t r á m u t a t -
t u n k , az á r a k m é g t a r t ó s p i a c i e g y e n s ú l y b a n s e m a l a k u l n a k a z 
á r u k j ó s z á g n e m e s í t e t t s é g i t a r t a l m a s z e r i n t . 
Talán ebből a köriilménvből merít az a szélsőséges felfogás, 
amely szerint forgalomgazdasági nézőpontból azok az árúk azonosnak 
tekinthetők, amelyek keresleti ós kínálati viszonvai (s így árai is1 egye-
zőek. Tartalmilag sokban hasonló ehhez a következő álláspont is: . . . „an 
economic standard is conceived as a standard such that under the given 
conditions in respect to the development of science and the development' 
of human wants, there is a balance between the economic value to the 
consumer of any possible modification in the standard and the cost ot 
such modification. (W. A. Shewart: The Role of Statistical Method in Eco-
nomic Standardisation. Econometrica, 1933. 34. old.) 
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 Trend-ár értelmezését illetően lásd H. L. Moore; Synthetic Eco-
nomics. New York. 1929. Chapter II. 
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M i n t m i n d e n m a r a d é k n é l k ü l m e g n e m o l d h a t ó p r o b l é m á -
n á l , i t t i s b i z o n y o s k o m p r o m i s s z u m o s e l j á r á s h o z k e l l f o l y a -
m o d n i . V a g y i s i t t az a r r a l e g a l k a l m a s a b b á r f e l é p í t é s t t e r m e l é s i 
t e v é k e n y s é g e t m é r ő á i f e l é p í t é s n e k d e k l a r á l n i , g o n d o s k o d v a 
p e r s z e a n n a k á l l a n d ó s m e g f e l e l ő e l l e n ő r z é s é r ő l . I d ő s o r o k n á l 
i l y e n á r f e f l é p í t é s l e h e t a z e m l í t e t t trendárak r e n d s z e r e . A m e n y -
n y i b e n p e d i g c s u p á n e g y e t l e n á r f e l é p í t é s i s m e r e t e á l l r e n d e l -
k z ó s r e , ú g y — j o b b h í j j á n — ez t e k i n t h e t ő i l y e n á r r e n d s z e r n e k . 
H a s o n l ó a h e l y z e t a k k o r is, h a a m i n s ő s é g e k g y o r s a n vá l toz -
n a k . " 
A m a g y a , r g y á r i p a r i s t a t i s z t i k a i a n y a g pl . i g e n a l k a l m a s 
a z o l y a n t e r m e l é s i v o l u m e n s z á m í t á s á r a , a m e l y a t r e n d á r a k 
r e n d s z e r é t vesz i a l a p u l , m i v e l a t e r m e l ő i e g y s é g á r a k ( e m e l l e t t 
m é g a t e r m e l é s i m e n n y i s é g e k is) t e r m é k e n k é n t é v r ő l - é v r e r e n -
d e l k e z é s r e á l l a n a k . H a s o n l ó l e h e t ő s é g v a n á n y e r s a n y a g v o l u -
m e n k i s z á m í t á s á r a is.84 
E r e d e t i m ó d s z e r k í n á l k o z i k , — h a b á r l e g t ö b b s z ö r c s a k el-
v i l e g — a (T) é r z é k e l é s é r e a határtermelékenységi elmélet köz -
i s m e r t b e s z á m í t á s i e l v é n e k a z a l k a l m a z á s á v a l . E s z e r i n t — sea-
b a d v e r s e n y á l l a p o t á b a n — m i n d e n t e r m e l é s i t é n y e z ő a k k o r a 
j a v a d a l m a z á s b a n r é sze sü l , m i n t a m e n n y i r é s z e v a n a t e r m é k 
l é t r e h o z a t a l á b a n . N e m k e l l t e h á t m á s t t e n n i , m i n t az á r f e l é p í -
tés , i l l e t v e a k ö l t s é g f e l é p í t é s s z e r i n t a d ó d ó t e r m e l é s i t ö b b l e t -
é r t é k e k e t k é s z t e r m é k m e n n y i s é g b e n k i s z á m í t a n i . P e r s z e f e l t é t e -
l ezve m i n d i g , h o g y .a v e r s e n y t ö k é l e t e s e n f u n k c i o n á l és, h o g y 
o l y a n t e r m e l é s i f ü g g v é n y r ő l v a n szó, a m e l y n é l t é n y l e g bekö-
v e t k e z i k e g o n d o l a t m e n e t k i i n d u l á s i f e l t é t e l e t . i. az, h o g y a 
t e r m é k p o n t o s a n f e l o s z t h a t ó a z e g y e s t e r m e l é s i t é n y e z ő k t e r -
m e l é s i t e v é k e n y s é g é n e k , t e l j e s í t m é n y e l e m e i n e k " , megfele lően. 8® 
A h a t á r t e r m e l é k e n y s é g i e l m é l e t b ő l t á p l á l k o z i k P. H. Doug-
las e m p i r i k u s t e r m e l é s i v o l u m e n - s z á m í t á s i m ó d s z e r e is. a m e l y 
m a k r o d i n a m i í k u s s o r o k n á l jó s z o l g á l a t o t t e h e t . T e r m é s z e t e s e n 
83
 Kétségtelen, hogy a vázolt módszerekkel származtatott termelési 
volumen „does not measure physical output in the literal sense, but it 
does measure physical output as transformed by the introduction 01 an 
economic dimension." (J. Schumpeter: Business Cycles. Vol. II. New 
York. 1939. Chapter IX. Physical Quantities. Employment. 491. oldal.) 
84
 A szerző a M. kir. Központi Statisztikai Hivatalban végzett papír-, 
ipari vizsgálatai során mindkettőt akadály nélkül kiszámította. 
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 Kisléghi Nagy Dénes: Univerzalismus. Spanu Ottmár bölcseleti t> 
gazdasági tanai. Közg. Könyvtár. XXI. köt. Budapest. 1938. 143. old. 
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 Ez tulajdonképen csak akkor következik be. ha a termelési cocf-
ficiensek akként kompenzatorikusak, hogv a termelési függvény I = 
f(xi>x2' xn) elsőfokú homogán függvény (Euler-téfel), ahol (x) 
termelői szolgálatot jelent. T. i. ebben az esetben a termékmennyiség ará-
nyos a létrehozásában közreműködő termelői szolgálatok, hatdrtermelé-
kenységüknek megtelelő, szorzatep'ektussával. (L. ezzel kapcsolatban H. 
Schultz: Maginal Productivity and the General Pricing Process. Journal 
of Pclitical Economy. 1929. 514-15. oldalak.) 
A foglalkoztatási fok me g álla vitás a 659 
c s a k a k k o r , h a a t e r m e l é s i v o l u m e n k é p l e t é b e a s z e r e p l ő á l l a n -
dók m á r meg" v a n n a k á l l a p í t v a , a m i k ü l ö n n e h é z g a z d a s á g s t a -
t i s z t i k a i f e l a d a t o t j e l en t , 
S z á m o s m á s , m á r k i f e j e z e t t e n m e g k ö z e l í t ő , e l j á r á s i s k í -
n á l k o z i k a t e r m e l é s i v o l u m e n é r z é k e l é s é r e . E z e k e t g y a k r a n s i -
k e r r e l h a s z n á l j á k . S ő t m o n d h a t n i , ezek n y ú j t j á k a s t a t i s z t i k a i -
l a g l e g i n k á b b j á r h a t ó u t a t . M i n d e m e e l j á r á s o k n a k t ö b b n y i r e 
a mérhetőség s z e m p o n t j a a d j a a k i i n d u l á s i a l a p o t . T e r m e l é s -
e l m é l e t i a l a p j u k n a g y r é s z t t e h á t e g y f o r m a . M i n d e g y i k a t e r -
m e l é s i t e l j e s í t m é n y n e k e g y o l y a n m o z z a n a t á t ( f é l g y á r t m á n y -
v o l u m e n , n y e r s a n y a g v o ( l u m e n , közös l i m i t a t i o n á l i s t e r m e l ő szol-
g á l a t v o l u m e n e , m u n k a v o l u m e n , m u n k a i d ő v o l u m e n , gép i / ' rö -
v o l u m e n , s tb . ) r a g a d j a m e g , a m é l y i k e g y s é g e s d i m e n z i ó b a n 
m é r h e t ő . 8 7 K i f o g á s t a l a n o k ezek az e l j á r á s o k , h a e m e t e r m e l é s i 
m o z z a n a t o k á t l a g o s t e r m e l é k e n y s é g e i á l l a n d ó a k . (V. ö. a . 10. sz . 
kép l e t t e l . ) E z i g e n sokszo r , k ü l ö n ö s e n a l l i m i t a t i o n á l i s t e r m e l é s i 
t é n y e z ő k n é l , b e i s k ö v e t k e z i k . 8 8 S z á m o s e s e t b e n a z o n b a n n e m . 
A t e r m e l é s i k o e f f i c i e n s e k r e n d s z e r i n t u g y a n i s , m i n t ez t a I I I . 
f e j e z e t b e n r é s z l e t e s e n k i f e j t e t t ü k , a k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s v á l -
t o z á s á v a l e g y ü t t v á l t o z n a k . 8 9 A m e n n y i b e n a z o n b a n ezek k i m u 
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 Lásd. A. W. Flux: Indices of Industrial Productive Activity. Jour-
nal of the Royal Statistical Society London. 1927. 229—235. oldalak, to-
vábbá J. W. Rove: An Index of the Physical Volume of Production. Eco-
nomic Journal Vol. XXXVII. 1927, S. Zagorov: A Contribution to the 
theory of Quantity Index. Zeischrift für Nationalökonomie. Bd. VIII. Heft. 
4. 464. oldal, majd; Die Industriellen Kapazitäten Vierteliahrsheíte Zur 
Wirtschaftsforschung. Berlin, 1937—38. Heft 3. 290 -295. oldalak., Rolf 
Wagenführ: Produktionsindex-ziffern und ihre Probleme (19.3S/39. Heft. 1.) 
című tanulmányában (93—98. old. Erzatzreihen und ihre Mangel.) követ-




d) Heizstoff-, Hilfstoff-, Energieverbrauch 
e) Aussenhandel 
f) Sonstige Ersatzreihen 
L. még W. Eggemann: Erfassung und Darstellung der Bescliäftigung und 
der Kapazitätsausnutzung in der Reihen- und Massenfertigung. (Zeitschrift 
für handelswissenschaftliche Forschung. 1940. 96. oldal.) 
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 Lásd, az említett számítási eljárást a szövőiparban, amely a ve-
tésszámmal méri a termelés quantumát. (Buday Kálmán op. cit.) 
89
 Ezenkívül a termelési körutak fokozatos hosszabbodása, a terme-
lési technika fejlődése folytán változnak időben is. (lásd ni. a közvetlen 
emberi munkára \^matkozólag: Technischer Fortschritt und Produktivität. 
Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung. Berlin. 1936. Heft 2. Teil A. 
137—<140 oldalak, továbbá A. Wiibnig: The measurement of the technolo-
gical factor in labor productivity. Journal of the American Statistical Asso-
ciation 1930. 314—325. oldal, National Resources Committee: Technological 
Trends and National Policy. Washington 1937. 147. old. De más termelési 
tényezők termelékenysége is jelentősen emelkedett. Még olyanoké is. arne-
lyeket limitationálisaknak lehetne tekinteni. Pl. a cementből azonos mű-
szaki célra ma cca. feleannyi kell, mint épenséggel 20 év előtt. (Ph. G. 
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t a t h a t ó a n á l l a n d ó a k , v a g y i s a t e r m e l é s i t é n y e l ö k n e k á l l a n d ó az 
á t l a g o s p r o d u k t i v i t á s u k , n a g y o n jó l b e v á l n a k ezek a k ö z v e t e t t 
e l j á r á s o k , m i v e l a r e á l g a z d a s á g i v o l u m e n t , a t e r m e l é s i t e l j e s í t -
m é n y n é l k ö n n y e b b e n m é r h e t ő , f i z i k a i d i m e n z i ó k b a n f e j e z i k k i . 
I l y m ó d o n a f o g l a l k o z t a t á s i f o k k i f e j e z é s e , a m e l y a t e l j e s í t m é n y -
r e v o n a t k o z i k , t u l a j d o n k ó p e n v i s s z a v a n v e z e t v e a l é t s z á m , 
m u n k a i d ő , v a g y v a l a m e l y m á s t e r m e l é s i m o z z a n a t l é t s z á m á n a k 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g i f o k á r a ( l á sd 10. sz. e g y e n l e t ) , a z z a l a f e l t é -
t e l ezésse l pe r sze , h o g y e m o z z a n a t á l l a n d ó t e r m e l é k e n y s é g ű . H a 
a z o n b a n e n n e k , a f o g l a l k o z t a t o t t s á g i á l l a p o t s z e r i n t i , v á l t o z á s á t 
i s f i g y e l e m b e a k a r j u k v e n n i e z e k n é l a k ö z v e t e t t s z á m í t á s o k n á l , 
a k k o r a z í g y k a p o t t f o g l a l k o z t a t á s i f o k é r t ó k é t m é g k o r r i g á l n i 
k e l l e g y (s) szorzó f a k t o r r a l , 9 0 a m e l y 
a h o l a (T2) t é n y l e g e s ( T J p e d i g a t e l j e s f o g l a l k o z t a t á s n á l e l é r t 
á t l a g o s t e r m e l é k e n y s é g e a s z á m í t á s n á l a lapuj l v e t t k o m p o n e n s -
n e k , p l . a m u n k á n a k , i l l e t v e m u n k a h e l y n e k . P e r s z e i t t k ü l ö n 
f o g a s f e l a d a t o t j e l e n t , a ( T J m e g á l l a p í t á s a . E r r e s z i g o r ú t e r -
m e l é s e l m é l e t i m e g g o n d o l á s o k o n a l a p u l ó ü z e m s t a t i s z t i k a i e x t r a -
p o l á c i ó l á t s z i k a l e g a l k a l m a s a b b n a k . 
A m a g y a r g y á r i p a r i t e r m e l é s i k a p a c i t á s t e r e d e t i , de a z 
i i joént e l ő r e b o c s á t o t t k i s e g í t ő e l v e k e t k ö v e t ő m ó d o n é r z é k e l t e t i 
a Magyar Gazdaságkutató Intézet, a m i d ő n ez t a z e r ő g é p e k 
t e l j e s í t ő k é p e s s é g é v e l 9 1 i p a r k o d i k k i f e j e z n i , a m a f e l t e v é s a l a p 
Hudson op. cit. 250. oldal. J. Tinbergen: Zur Theorie der ¡anígfrisíigen 
Wirtschaftsentwicklung, (Weítwirtschaftliches Archív 1942. 55. Barid. Heít 
-?. 544. old.) adatai szerint pl. a munka átlagos produktivitása — 1870— 
1914 között — évente európaszerte átlagosan 1—1.5 %-kal emelkedett.) 
E változásokra különösen különböző időpontokról származó termelési lelje-
sítményhelyettesítőknél nagy gondot kell fordítani főképen akkor, ha a 
foglalkoztatási fok számítási formulája olyan, hogy a termelékenység eme 
időbeli módosulásának torzító hatását nem tudja kiküszöbölni. De előfor-
dulhat ez a foglalkoztatási fok időbeli indexeinél is. Megjegyzendő, nem-
csak az ú. n. növekvő termelékenységű szakmákban észlelhető a termelési 
coeíficiensek, sokszor épen a nagyrészt külső megtakarításokból er?dő, 
modosulása illetve javulása, hanem néha még a csökkenő termelékeny-
ségű mezőgazdaságban is. Pl. 1920—30-as decenniumban az Amerikai Egye-
sült Államokban a munkaerők évi termelékenysége az iparban tapasztalt 
nagy arányokban fejlődött. (America's Capacity to Prodnce. op. cit. 38. 
oldal.) Hasonló termelékenységi fejlődés volt pl. tapasztalható az olasz 
.,gabonacsata" megvívása nyomán, (lásd. Annuairo Statistico ttaliano ada-
tait a hektárhozamra vonatkozólag.) 
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 Az (c) értéke, mint ez már a 3. sz. ábrából is következtethető, az 
1 = 100 környezetében aránylag eléggé közel esik az egységhez. Általában 
anrál jobban tér ez az egység\.c\. illetve annál kisebb vagy nagyobb, minél 
távolabb van a vizsgált állapot (f)-je a f = 100 helyzetétől. 
91
 U. n. erőgépek és idegen árammal hajtott villamosmótorok együt-
tes teljesítőképességével. Lásd. Varga István: Adalékok a magyar gyár-
ipar helyzetének konjunkturális alakulásához. (A Magyar Gazdaságkutató 
Intézet 8. sz. különkiadványa.) Budapest, 1935. 8. sz. oldal. 
< 
A foglalkoztatási fok megállapítása 66 í 
j á n , h o g y a z „ e r ő g é p e k és m u n k a g é p e k k a p a c i t á s a k ö z ö t t ú . i. 
m i n d e n e g y e s i p a r á g o n b é l ü l t ö b b é k e v é s b é á l l a n d ó a r á n y á l l 
l enn . " 9 2 A f o g l a l k o z t a t á s i f o k i dőbe l i v á l t o z á s á n a k i n d e x s z á -
m a i t a z u t á n a z í g y k a p o t t k a p a c i t á s - i n d e x s z á m o k , v a l a m i n t a 
t e r m e l é s i v o l u m e n i n d e x s z á m a i n a k a z e g y b e v e t é s e ú t j á n á l l a -
p í t j a m e g . A t e r m e l é s i v o l u m e n , i l ' le tve t e r m e l é s i i n d e x s z á m o k 
m e g á l l a p í t á s á n á l a z I n t é z e t , t ö b b i p a r á g n á l is, u g y a n c s a k a z 
e m l í t e t t k ö z v e t e t t é r t é k e l é s i e lvek s z e r i n t j á r el,93 
VI. Termelő egységek és részeik foglalkoztatási 
fokai közötti összefüggés. 
« 
A z e lőzőkben k i f e j t e t t e) l járások v o l t a k é p e n mikrodinami 
kai termelőegységek f o g l a l k o z t a t á s i f o k a i n a k m e g h a t á r o z á s á t 
í r j á k le. A z e g y e s f o g l a l k o z t a t á s i h a t á r á l l a p o t o k a t ú g y e l h a t á -
r o l n i u . i., h o g y e z e k b ő l a f o g l a l k o z t a t á s i fok a z o t t i s m e r t e t e t t 
m ó d o n k i s z á m í t h a t ó l e g y e n , j o b b á r a c s a k a l e g a l s ó t e r m e l ő -
e g y s é g e k n é l l ehe t , a m e l y e k n é l — m é g t e r v g a z d a s á g e s e t é b e n i s — 
a termelés közvetlen szervezése mikro dinamikai jellegű. 
G y a k r a n s z ü k s é g l e h e t a z o n b a n a n a g y o b b , a z ö s s z e t e t t e b b t e r -
m e l ő e g y ü t t e s e k f o g l a l k o z t a t á s i f o k á r a , i l l e t ve m n e k k i s z á m í -
t á s á r a , o l y a n o k é r a t e h á t , a m e l y e k e m e k i s e b b m i k r o din a m i k a i 
e g y s é g e k e t m a g u k b a f o g l a l j á k . A z illyen ö s sze t e t t t e r m e l ő 
k o m p l e x u m o k f o g l a l k o z t a t á s i f o k a a z o n b a n — é p e n az e h h e z 
s z ü k s é g e s f o g l a l k o z t a t á s i h a t á r á l l a p o t o k e g y é r t e l m ű m e g á l l a p í -
t á s á n a k n e h é z k e s s é g e f o l y t á n — n e m m i n d i g — s o k s z o r c s a k 
k e r ü l ő ú t o n — h a t á r o l h a t ó m e g . A z i d e v á g ó a l a p v e t ő t e r m e l é s -
e l m é l e t i m e g g o n d o l á s o k k e l l ő f i g y e l e m b e v é t e l e m i n d a z á l t a l lé-
n y e g e s e n m e g k ö n n y í t h e t i a z t , m é g p e d i g o l y a n m é r t é k i g , a m i -
l y e n m é r t é k b e n be le t u d u n k h e l y e z k e d n i e m e n a g y o b b t e r m e l ő 
e g y ü t t e s l é n y e g - , i l l e t v e s z e r v e z é s i s zemlé l e t ébe . 
E g y m a g á b a n v é v e sok s e g í t s é g e t j e l e n t a n n a k a h a s o n l a -
t o s s á g n a k a s z e m e l ő t t t a r t á s a , a m e l y k i s és n a g y t e r m e l ő e g y s é -
g e k t e r m e i l é s t e c h n i k a i f e l é p í t e t t s é g é b e n m u t a t k o z i k . A m i k é p e n 




 Általában a következő, a termelésre jellemző, adatokat veszi 
figyelembe: 
1. a termelés mennyisége 
2. a munkáslétszám, illetve a teljesített munkaórák száma 
3. a felhasznált nyersanyag mennyisége 
4. a felhasznált energia mennyisége 
5. az importált nyersanyag mennyisége 
6. az eladásoknak, szállításoknak, vagy a fogyasztásnak mennyisége 
7. a kivitel mennyisége 
A főindex mérlegelt aritmetikai átlag, a mérlegelési tényezők a bázis idő-
szakbna „átlagosan" mutatkozó termelési többletértékek, fi. ásd. Jónás 
Magda: A Magyar Gazdaságkutató Intézet új ivari termelési indexszá-
mai. Közgazdasági Szemle 1940. 27—28. oldal.) 
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e g y b e k a p c s o l ó d á s á n é p ü l n e k fe l , t e r m e l ő g a z d a s á g i l a g t e l j e s e n 
e g y e z ő m ó d o n j ö n n e k l é t r e a z ö s s z e t e t t t e r m e l ő e g y s é g e k is e m e 
k i s e b b t e r m e l ő k o m p l e x u m b ó O . A t e r m e l ő g a z d a s á g i n é z ő p o n t b ó l 
m á r m o s t ez a k é t f é l e i n t e g r á t i ó , i l l e t v e d e s i n t e g r á t i ó u g y a n c s a k 
s o k h a s o n l ó s á g o t m u t a t . í g y a f o g l a l k o z t a t á s i f o k s z á r m a z t a t á -
s á b a n s z i n t é n . A m j i l y e n s z a b á l y s z e r ű s é g e k é sz l e lhe tők a z e g y e s 
ü z e m e k f o g l a l k o z t a t á s i f o k a i é s a z — e g y e s a g y á r t á s i f o l y a -
m a t b a n e g y m á s m e l l e t t , v a g y e g y m á s r a k ö v e t k e z ő e n k i é p í t e t t 
— ü z e m r é s z e k f o g l a l k o z t a t á s i f o k a i k ö z t i k a p c s o l a t b a n , n a g y -
r é s z t h a s o n l ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e k á l l a n a k f e n n a k ü l ö n f é l e a l á -
v a g y m e l l é r e n d e l t s é g b e n á l l ó é s a z e z e k e t m a g á b a n f o g l a l ó n a -
g y o b b t e r m e l ő e g y s é g e k f o g l a k o z t a t á s i f o k a i n a k a k a p c s o l a t á -
b a n . C s a k k e l l ő k é p e n f i g y e l e m b e k e l l r é s z e s í t e n i a k é t f é l e t e r -
m e l ő e g y s é g , r e n d s z e r i n t e l t é rő , s ze rvezés i , i l l e t v e c é l s z o l g á l a t i 
b e á l l í t o t t s á g á t . 
Össze t e t t t e r m e l ő e g y s é g e k f o g l a l k o z t a t á s i f o k a i n a k é r t e l -
m e z é s e és s z á r m a z t a t á s a s z á m o t t e v ő k ü l ö n b ö z ő s é g e k e t m u t a t 
m á r m o s t a s z e r i n t , h o g y azok a l k a t e l e m e i e g y m á s s a l m i l y e n 
t e r m e l ő g a z d a s á g i e g y b e k a p c s o l t s á g b i a n á l l a n a k . 
a ) A b b a n a z e s e t b e n , h a e m e termelőegységek része i , a t e r -
m e l é s s z e m p o n t j á b ó l e g y m á s h o z k é p e s t , c s u p á n mellérendelt-
ségi v i s z o n y b a n á l l a n a k , v a g y i s p á r h u z a m o s t e r m e l é s r ő l v a n 
szó, ú g y e z e k n e k á t l a g o s f o g l a l k o z t a t á s i f o k a j ö h e t szóba . 
b) A m e n n y i b e n ezek az e g y s é g e k fölé-, v a g y alárendelt-
ségben vannak e g y b e k a p c s o l v a , t e h á t a z o n o s i dőbe l i m u n k a -
megosztást megvalósító9 4 termelési körfolyam hordozói,95 a ter-
m e l é s f o g l a l k o z t a t á s i f o k á r ó l k é t f é l e é r t e l m e z é s b e n l e h e t be-
szé ln i : 
1. A t e r m e l ő e g y s é g k o m p o n e n s e i n e k á t l a g o s f o g l a l k o z t a -
t á s i f o k á r ó l , ha son f lóan az a.) e se thez . 
2. L e h e t szó e z e n k í v ü l és s o k s z o r e l s ő s o r b a n , a t e r m e l ő 
e g y s é g m e g v a l ó s í t h a t ó t e r m e l ő k é p e s s é g é n e k a f o g l a l k o z t a t á -
s á r ó l , t e r m e l é s i k a p a c i t á s á n a k i g é n y b e v é t e l i a r á n y á r ó l . A t e r -
mejtési k ö r f o l y a m s a j á t s á g o s m ű k ö d é s é b ő l k ö v e t k e z i k , hogy ez 
n e m l e h e t m á s . m i n t a k ö r f o l y a m t e r m e l ő m o z z a n a t a i n a k e g y -
m á s u t á n j á b a n k ö z r e m ű k ö d ő l e g n a g y o b b f o g l a l k o z t a t á s i f ok -
k a l dolgozó, i l l e t v e a l e g j o b b a n i g é n y b e v e t t l i m i t a t i o n á l i s je l le-
g ű üzem, 9 6 i l l e t v e termelőrész, f o g l a l k o z t a t á s i f o k a , m i v e l a n -
94
 Beleértve néha ebbe természetesen a termelő eszközök fenntar-
tását s sokszor magát a bonifikáló munkát is. 
93
 Ez a termelési körfolyam (Fr. Quesnay felismerése). amHv nem 
más. mint maga az időbeli munka megosztásban végzett termelés, meg-
található a legkisebbtől a legnagvobb gazdasági egységekben, illetve ezek 
gazdálkodási körfolyamatán belül. Főjellemvonása, ami a foglalkoztatási 
:ok számításánál különben előtérbe jön, a kontinuiutási zavarokkal szem-
heti mutatott érzékenysége. 
96
 Általában bármelyik liminationális jellegű vagv ilyenné válr ter-
melési tényező alkothat a termelés körfóyamatában ilyen ;i. n ..legszíi-
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n a k a t e r m e l ő k é p e s s é g é t ő l f ü g g a z e g é s z t e r m e l ő e g y ü t t e s t é n y -
l e g e s e n m e g v a l ó s í t h a t ó t e r m e l ő k a p a c i t á s a . M i n t m ű s z a k i n y e l -
v e n m o n d a n i s z o k á s : a termelési körfolyam legszűkebb ke-
resztmetszetének97 foglalkoztatási foka határozza meg — e b b e n 
az értelmezésben — az egész körfolyam foglalkoztatási fokát. 
E r r e a k é r d é s r e e g y é b k é n t a k ö v e t k e z ő k b e n , a f e l s o r o l t e s e t e k 
r é s z l e t e s t á r g y a l á s a i s o r á n , m é g r é s z l e t e i b e n v i s s z a t é r ü n k . 
c) A z a ) és b) t i p n s t e r m é s z e t s z e r ű l e g k ü l ö n f é l e m ó d o n 
k e v e r e d h e t is, a m i a f o g l a l k o z t a t á s i f o k s z á m í t á s á b a , az i s m e r -
t e t t e k e n k í v ü l , m é g t ö b b m á s b o n y o l u l t r é s z l e t p r o b l é m a meg"-
o l d á s á t v i h e t i be le . 
A z a) é r t e l e m b e n v e t t á t l a g o s f o g l a l k o z t a t á s i f o k s z á m í -
t á s á n a k p r o b l é m á j a f e l m e r ü l h e t m á r m a g á b a n a z ü z e m b e n , 
m é g p e d i g a n n a k , a t e r m e l é s i k ö r f o l y a m s z e m l é l e t é b e n , p á r h u -
z a m o s a n k i é p í t e t t ü z e m r é s z e i t i l l e tően . A m a r é s z e i r e v o n a t k o -
z ó a n t e h á t , a m e l y e k p. o. az összes á t f u t ó g y á r t m á n y t í p u s n a k 
m e g f e l e l ő e n k ü l ö n - k ü l ö n k i v a n n a k é p í t v e , a m e l y e k e n n é l f og -
v a a g y á r t á s s z e m p o n t j á b ó l , t u l a j d o n k é p e n e g y n e m ű s e g y -
m á s m e l l e t t do lgozó ü z e m r é s z e k n e k t e k i n t h e t ő k . 
H a s o n l ó á t l a g o s f o g l a l k o z t a t á s i f o k m e g á l l a p í t á s á r a 
g y a k r a n l e h e t s z ü k s é g az ö s s z e f ü g g ő és p á r h u z a m o s t e r m e l é s -
n é l , f ő k é p e n a z o n b a n a s z a k m á k , s z a k m a i ( h o r i z o n t á l i s ) k a r -
t e l ek , á t l a g o s f o g l a l k o z t a t á s i f o k á n a k m e g á l l a p í t á s á n á l . Az, 
ami itt problémái jelent votaké/pen az átlagolás mikéntje. Ez 
k ü l ö n f é l e , r e n d s z e r i n t a f o g l a l k o z t a t á s i f o k k i s z á m í t á s á t s z ü k -
s é g e s s é t evő céil m e g h a t á r o z t a , s z e m p o n t o k s z e r i n t t ö r t é n h e t . 
P e r s z e a m i a l e g g y a k o r i b b , h a a z o n o s t e r m e l é s i t é n y e z ő k r ő l (pl 
m u n k a h e l y e k , m u n k a g é p e k t e l j e s í tőképesség ' e , s tb . ) v a n szó, 
a n n a k f e l t é t e l ezéséve l , h o g y ezek f a j l a g o s t e r m e l é k e n y s é g e 
egyező , 9 8 az e r e d ő f o g l a l k o z t a t á s i fok m e g h a t á r o z á s á r a k ö z v e t -
l enü l az — á r i n d e x s z á m í t á s á n á l is h a s z n á l a t o s — összegező 
( a g g r e g a t í v ) e l j á r á s és az a b b a n f o g l a l t m é r l e g e l é s 9 9 l á t s z i k a 
l e g a l k a l m a s a b b n a k . A d o l o g t e r m e l é s t e c h n i k a i t e r m é s z e t é n e k 
u . i. r e n d s z e r i n t ez f e l e l m e g l e g j o b b a n . M i n d e n e s e t r e e tekin-
t e t b e n m i n d e n k o r a t e r m e l ő r é s z e k e t m a g á b a n f o g l a l ó nagyobb 
termelőegységek célszolgálati beállítottságának a természete a 
elöntő tényező. A m é r l e g e l é s n é l á l t a l á b a n f i g y e l e m b e j ö v ő m é r -
legeílő t é n y e z ő k : a t e r m e l é s i t e l j e s í t m é n y m a t e r i á l i s k a p a c i t á -
sa , v a g y e n n e k g a z d a s á g i é r t é k e l é s e , az e n n e k m e g f e l e l ő t e r m c -
kebb keresztmetszet"-et. Pl. nyersanyag, sőt munkaerő is lehet ilyen, ha 
egyszerre kevés áll belőlük rendelkezésre. Gyakran van erre példa hábo-
rús gazdaságban vagy erősen fellendült konjunktúrában. 
97
 Engster Querschnitt, bottle neck. 
98
 Ez itt természetszerűleg kisebb mértékben szokott teljesülni, mint 
egy-egy üzemen belül. 
99
 G. Haberler: Der Sinn der Indexzahlen. Tübingen. 1927. 1. még 
Varga István: Indexszám-problémák. Magyar Statisztikai Szemle 1934. 
225 old. 
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lési t öbb le t é r t ék . K ü l ö n s később m é g t á r g y a l a n d ó p r o b l é m á t 
j e l en t i t t az, h o g y az á t l a g k i s z á m í t á s á n á l még f i g y e l e m b e 
v e e n d ő k a p a c i t á s o k á l t a l á b a n m i l y e n m e g s z o r í t á s o k k a l é r ten-
dők? A s z a k m a i normális g a z d a s á g i t e l j e s í t őképesség fogla lkoz-
t a t á s i f o k á n a k m e g h a t á r o z á s á n á l , t e rmésze t s ze rű l eg csak a t a r -
t ó s a n v e r s e n y k é p e s (be l e számí tva t e rmésze t e sen a z ú . n . leírt, 
i l le tve a közve t l en f i n a n c i á l i s e l lenőrzés alól k ivon t , k a p a c i t á -
s o k a t is) t e rme lé s i k a p a c i t á s j ö h e t s z á m í t á s b a . A technikái k a y ^ 
p a e i t á s f o g l a l k o z t a t á s á n a k s z á m b a v é t e l é n é l f i g y e l e m b e j ö h e t n e k 
a leá l l t , v a g y l eá l l í to t t , e l a v u l t n e m r a c i o n á l i s és á l t a l á b a n 
b izonyos p o t e n c i á l i s k a p a c i t á s s á l r ende lkező üzemek is, c sak 
t e c h n i k a i l a g h a s z n á l h a t ó á l l a p o t b a n v a g y k ö n n y e n ebbe he-
lyezhe tők l egyenek . E z u t ó b b i a k t e k i n t e t b e vé te lé re á l t a l á b a n 
r i t k á n k e r ü l sor. L e g f e l j e b b b izonyos k ivé te le s ese tekben, ha a 
t e c h n i k a i k a p a c i t á s o k n a k — az á r a l a k u l á s r a v a l ó t e k i n t e t nél-
k ü l i — i g é n y b e v é t e l i szükségessége köve tkez ik be. Szükséghe ly -
ze tekben , (had i á l l a p o t b a n pl.) , á l l ta iában p e d i g t e l j e s fog la lkoz-
t a t á s n á l f o r d u l h a t ez elő. 
b) 1. E g y m á s r a épü lő t e rme lé s i k ö r f o l y a m b a n lévő t e r m e -
lő e g y s é g e k n é l — j o b b á r a ü z e m g a z d a s á g i és ü z e m s t a t i s z t i k a i 
s z á m í t á s o k (belső m e g t a k a r í t á s o k n a g y s á g á n a k m e g h a t á r o z á -
sa) c é l j a i r a — s z i n t é n lehet szó ezek á t l a g o s f o g l a l k o z t a t á s i fo-
ká ró l . K é r d é s pe r sze i t t is e l sősorban az, h o g y ez m i l y e n mór-
legeléssel s z á m í t a a s é k ? L e g c é l s z e r ű b b n e k l á t s z i k az á t l a g o s fog-
l a lkoz t a t á s i fok k i s z á m í t á s á n á l , h a azonos t e rme lé s i t ényezők-
rő l — a m i a z o n b a n i t t m á r egészen r i t k a eset .— v a n szó, az 
összegező e l j á r á s a l k a l m a z á s a . 
M á r az e | lőrebocsáto t takból k i v e h e t ő volt , h o g y az á t l ago-
l á s m i k é n t j e me l l e t t , m i n t e g y p á r h u z a m o s a n f e l m e r ü l ő a l ap -
ve tő ké rdés , a s z a k m a i á l t a l á b a n az osztot t k a p a c i t á s o k fog la l -
k o z t a t á s i f o k á n a k m e g á l l a p í t á s á n á l az, h o g y m i l y e n ipa r t e l e -
p e k r e t e r j e d j e n k i a - s z á m í t á s ? Ezzel a p r o b l é m á v a l k í v á n a t o s 
t e h á t k i s sé b e h a t ó b b a n is fog la lkozn i . A d ó d n a k sokszor o l y a n 
he lyze tek , a m e l y e k b e n m á r k o r á n t s e m e legendő a k é r d é s n e k a z 
i m é n t vázo l t r ö v i d r e f o g o t t e l intézése. M e g j e g y z e n d ő , a p rob lé -
ma. i lyen j e l en tőségben m á r m a g á b a n a z egyes ü z e m b e n i s fel-
m e r ü l h e t . K ü l ö n ö s e n oly te lepekné l , ahol a g y á r t m á n y o k 
i d ő n k é n t i v á l t o z t a t á s a n a g y a r á n y o k a t ölt. Pil. i d é n y c i k k e k fel-
v á l t o t t g y á r t á s á n á l , l e g f ő k é p e n p e d i g d i v a t á r ú k e lőá l l í t á sáná l . 
Sokszor v a n i l y e n g y á r t á s i r e n d r e szükség t e rme lés i rokonság -
b a n lévő cikkeknél! is. M i n d e m e ese tekben a berendezés e g y 
része, sőt sokszor j e len tős része, t é t l e n s é g r e v a n szánva., de ko-
r á n t s e m né lkü lözhe tő , m i v e l r ö v i d időközökben is a l a k u l h a t 
ú g y a p i ac i he lyze t , h o g y i g é n y b e v é t e l ü k r e — h a k isebb-na-
g y o b b v á l t o z t a t á s o k v é g r e h a j t á s á v a l is — szükség v a n . A szak-
m á n á l sz in tén g y a k o r i , h o g y i p a r t e l e p e i n e k egy része k ü l ö n -
féle - t e c h n i k a i v a g y g a z d a s á g i — okokná l f ogva , üzemen 
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k í v ü l á l l . A z o k r e n d s z e r i n t i t t i s a t e r m e l ő c é l s z o l g á l a t e lég-
t e l e n v o l t a s z o k o t t l lenni; i l l e t v e az, h o g y d r á g á b b a n t e r m e l n e k 
ezek , m i n t a z ú g y n e v e z e t t h a t á r ü z e m e k . K é r d é s m á r m o s t , h o g y 
a z i l y e n ü z e m e k , i l l e t v e s z a k m á k f o g l a l k o z t a t á s i f o k á n a k , n e v e -
ze te sen a g a z d a s á g i t e rmelőképességü l? ; f o g l a l k o z t a t á s i f o k á n a k , 
k i s z á m í t á s á n á l ezek a h e v e r ő , i l l e t v e ü z e m e n k í v ü l i k a p a c i t á -
sok m i k é p e n v é t e s s e n e k f i g y e l e m b e ? M e r t , h o g y s z á m b a v é t e -
l ü k t e l j e s e n el n e m m e l l ő z h e t ő a z n e m v i t a t h a t ó . A k e r e s l e t , 
i l l e t v e a z á r a k b i z o n y o s m é r t é k é t m e g h a l a d ó v á l t o z á s á v a l u . i. 
m i n d i g m e g v á l t o z h a t n a k eme, m é g t é t l e n , t e r m e l ő b e r e n d e z é -
sek g y á r t o t t a á r u k k e l e n d ő s é g é n e k , i l l e t v e v e r s e n y k é p e s s é g é n e k 
k ö r ü l m é n y e i , m é g p e d i g o l y a n n y i r a , h o g y e k a p a c i t á s o k g a z -
d a s á g i l a g e g y s z e r i b e é l e t k é p e s s é v á l n a k . 
E l s ő s o r b a n f i g y e l e m b e v e e n d ő m á r m o s t e t e k i n t e t b e n a a 
a k ö r ü l m é n y , h o g y m i l y e n m ó d o n f ü g g e k a p a c i t á s o k t e r m e -
lésbe v a l ó b e k a p c s o l ó d á s a a z á r a k t ó l , i l l e tve , a p i a c i v i s z o n y o k 
a l a k u l á s á t ó l ? L é n y e g i l e g t e h á t az, h o g y m i l y e n a k í n á l a t é s a z 
e n n e k m e g f e l e l ő a k t í v k a p a c i t á s f ü g g v é n y e , i l l e tve , h o g y a 
s z a k m a i a k t í v t e r m e l é s i k a p a c i t á s ( k í n á l a t - k a p a c i t á s ) m i k é p e n 
a l k a l m a z k o d i k a p i a c i á rakhoz ,? 1 0 0 H a e n n e k v a l ó s z í n ű l e f o l y á -
s a i s m e r e t e s , k ö n n y e n e l h a t á r o l h a t ó a z a p o t e n c i o n á l i s t e r m e -
lési k a p a c i t á s , a m e l y a p i a c i h e l y z e t e l ő r e l á t h a t ó v á l t o z á s a i -
b a n , a k o n j u n k t u r a c i k l u s i d ő k e r e t é r e , p i a c k é p e s n e k n y i l v á -
n í t h a t ó . 
E z az a l k a l m a z k o d á s i r i t k á n m e g y v é g b e f o l y t o n o s v o n a l m e n -
tón. T e h á t r i t k á n o l y a n , min t , a z e|lemi k ö z g a z d a s á g t a n f o g a l m i 
a p a r á t u s a i k ö z t s z e r e p l ő f o l y t o n o s — b a l r ó l j o b b r a e m e l k e d ő — 
k í n á l a t i g ö r b e . L e g t ö b b s z ö r l épcsőzö t t . M é g p e d i g e l é g g é sza -
b á l y t a l a n u l é s e r ő t e l j e s e n . I l y e n k o r b i z o n y o s n a g y o b b á r h a t á -
r o k o n i n n e n , v a g y t ú l l e h e t c sak szó e g y e s k a p a c i t á s o k k i h a -
g y á s á r ó l , i l l e t ve e g y e s ü z e m e n k í v ü l i k a p a c i t á s o k f i g y e l e m b e 
vé te l é rő l . E z t e r m é s z e t e s e n a r r a veze t a z u t á n , h o g y a f i g y e l e m -
be v e t t k a p a c i t á s k e r e t a z á r h e l y z e t s z e r i n t n a g y m é r t é k b e n i n -
g a d o z i k . — A f e l s o r a k o z t a t o t t n e h é z s é g e k n é h a o d a v e z e t n e k , 
h o g y e g y s z e r ű s é g k e d v é é r t c s u p á n az ü z e m b e n l évő t e l e p e k vé-
t e t n e k f i g y e l e m b e , v a g y p e d i g az összes t e l ep . G a z d a s á g i l a g t e r -
m é s z e t e s e n m i n d k e t t ő e r ő s e n k i f o g á s o l h a t ó . 
A z eg*yszerűség n e m e l ég n y o m ó s s z e m p o n t a h h o z , h o g y 
é r e t t e a v a l ó s á g o t te(ljesen e l h a g y j u k . M i n d e n e s e t r e s z a k m a i , 
h o r i z o n t á l i s , k a r t e l e k n é l , a m e l y e k n é l a k a p a c i t á s o k ( g y á r t e l e -
p e k ) l e á l l í t á s a v a g y ü z e m b e h e l y e z é s e t u d a t o s k a r t e l l l p o i i t i k a i 
á l l á s f o g l a l á s o k e r e d m é n y e k é p e n szoko t t m e g t ö r t é n n i , m e g e n -
g e d h e t ő ez a z e g y s z e r ű e l j á r á s . 
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 Mindezzel természetesen könnyen bekerülhet a foglalkoztatási 
fok számítási nehézségei közé az a sok bonyolultság és bizonytalanság, 
ami a kínálati függvény megállapításával kapcsolatos. 
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A m e n n y i b e n m a t e m a t i k a i l a g ' h a t á r o z o t t a l a k ú ö s s z e f ü g -
g é s á l l a n a f e n n a z á r a k és a k a p a c i t á s k ö z ö t t , a m e n n y i b e n a 
s z a k m a i v e r s e n y e g y e n s ú l y p i a c i p a r a m é t e r e i h a t á r o z o t t a k , 
s z ó b a j ö h e t t e r m é s z e t s z e r ű l e g a s z a k m a i f o g a l k o z t a t á s i f o k 
funkcionális s z á r m a z t a t á s a is. E r r e a z o n b a n , m i n t h o g y a szoro-
s a n v e t t t á r g y t ó l e l t é r ő , m á s g a z d a s á g e l m é l e t i m e g f o n t o l á s o 
k a t t e s z s z ü k s é g e s s é , e h e l y e n n e m a k a r u n k k i t é r n i . M i n d a z á l -
t a l ezzöl k a p c s o l a t i b a n f e l a k a r j u k h í v n i a f i g y e l m e t a s z a k m a i 
f o g l a l k o z t a t á s i f o k e l v i m e g á l l a p í t á s á n á l a r r a a l e h e t ő s é g r e , 
a m e l y e t a Marschall-féle reprezentatív vállalat és a Pigon-í&e 
egyensúlyi vállalat f o g a l o m k é p z é s e i n y ú j t h a t n a k . E z e k k e l a 
s z a k m a i e g y e n s ú l y és a s z a k m a i f o g l a l k o z t a t á s v i z s g á l a t a vísz-
s z a v e z e t h e t ő l e n n e v á l l a l a t i e g y e n s ú l y és a v á l l a l a t i m i k r o d i n a -
m i k a i f o g l a l k o z t a t á s v i z s g á l a t á r a . 
A z i s m e r t e t t e k h e z h a s o n l ó a k a d á l y o k b a ü t k ö z i k t e r m é s z e -
t e s e n a f o g l a l k o z t a t á s i f o k s z á m í t á s a , h a a z o k r a a, m á r e m l í -
t e t t , ü z e m r é s z e k r e v o n a t k o z i k , a m e l y e k b e n t ö b b o l y a n a z o n o s 
j e l l e g ű g y á r t á s i t e v é k e n y s é g e t v é g z ő b e r e n d e z é s v a n , a m e l y e k 
c s a k e g y - e g y , e s e t l e g m á r e l m ú l t , a l k a l o m m a l v a g y c s a k időn-
k é n t , v a g y h o s s z a b b idő m ú l v a t e l j e s í t e n e k t e r m e l ő i s z o l g á l a -
t o t . E g y r é s z ü k e z e k n e k m ű s z a k i l a g m é g t e l j e s é r t é k ű , de gaz-
d a s á g i l a g k i f e j e z e t t e n a p i a c i v i s z o n y o k a l a k u l á s á t ó l f ü g g ő , 
ú g y h o g y m i n d i g e h h e z m é r t e n k í v á n a t o s e z e k e t i s f i g y e l e m b e 
v e n n i . 
A z ö s s z e t e t t t e r m e l ő e g y s é g e k f o g l a l k o z t a t á s i f o k á n a k szá-
m í t á s á n á l l e h e t n é h a a r r a az á l l á s p o n t r a is h e l y e z k e d n i , h o g y 
a f o g 1 a j lkóz ta t á s i f o k f o g a l m á n a k p a r c i á l i s a l k a l m a z k o d á s r a ér-
t e l m e z e t t v o l t á n a k m e g f e l e l ő e n , az t c s u p á n i l y e n p i a c i á l l a p o t -
r a v o n a t k o z t a t j u k . T e h á t a r e n d s z e r i n t rövid időközii ú .n . rész-
l e g e s a l k a l m a z k o d á s i á l l a p o t r a , a m i k o r a z á r r e n d s z e r a d o t t -
ság . 1 0 1 E b b e n , a l é n y e g i l e g s t a t i k a i , á l l a p o t b a n a f o g l a l k o z t a -
t á s i f o k s z á m í t á s á n á l v a l ó b a n c s u p á n a dolgozó kapacitás jö-
h e t s z á m b a . E z z e l e l j u t o t t u n k t u l a j d o n k é p e n a t e r m e l é s i k ö r -
f o l y a m b a n e g y ü t t do lgozó k a p a c i t á s o k f o g l a l k o z t a t á s á n a k v izs-
g á l a t á h o z . 
2. a) A t e r m e l é s i k ö r f o l y a m b a n e g y m á s r a é p í t e t t e m együtt 
dolgozó termelő részek, m i v e l v e r t i k á l i s c s o p o r t o s í t á s ú a k , leg-
többször e g y m á s t ó l elütő jellegűek. E z e k á t l a g o s f o g l a l k o z t a t á s i 
f ó l i á n a k k i s z á m í t á s á n á l m á r n e m l e h e t a z e m l í t e t t e g y s z e r ű 
s t a t i s z t i k a i e l j á r á s t a l k a l m a z n i . Más , a z á t l a g i t t e n i é r t e l m é n e k 
j o b b a n m e g f e l e l ő , m é r l e g e l é s v á l a s z t a n d ó . L e g c é l r a v e z e t ő b b n e k 
k í n á l k o z i k m é r l e g e l é s i t é n y e z ő g y a n á n t , amennv i l>en az s z á m -
s z e r ű l e g m e g á l l a p í t h a t ó , a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g b e n v a l ó rész-
v é t e l ü k h a t é k o n y s á g a (pl. h a t á r t e r m e l é k e n y s é g ü k ) . E n n e k h i á -
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n y á l b a n j ó s z o l g á l a t o t t ehe t 1 0 2 t e r m e l ő s z o l g á l a t a i k p i a c i é r t é -
ívelése is. 
¡3) M á s a h e l y z e t t e r m é s z e t e s e n , h a i l y e n t e r m e l é s i k o m p -
l e x u m t é n y l e g e s t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k a f o g l a l k o z t a t á s á r ó l , i l-
l e t v e i g é n y b e v é t e l i l e h e t ő s é g e i r ő l , t e r m e l é s i e x p a n s i v i t á s á r ó l 
v a n szó. I l y e n k o r , m i n t m á r e l ő r e b o c s á t o t t u k , az ú g y n e v e z e t t 
legszűkebb keresztmetszet f o g l a l k o z t a t á s i f o k a ( k ü l ö n ö s e n , l ia 
a b s z o l ú t f o g l a l k o z t a t á s r ó l v a n szó) a d ö n t ő a k o m p l e x u m fog -
l a l k o z t a t á s i f o k á n a k n a g y s á g á r a , m i v e l a z s z a b j a m e g a z á tvo -
n u l ó j ó s z á g f o l y a m , i l l e t v e j ó s z á g i i e m e s í t é s i f o l y a m m é r e t e i t . 
A k á r m i k r ó d i n a m i k a i (pil. ü z e m i , v e r t i k á l i s k a r t e l b e l i ) a k á r 
m a k r o d i n a m i k a i (pl . n e m z e t g a z d a s á g i ) t e r m e l ő k ö r f o l y a m r ó l 
v a g y e g y á l t a l á b a n b á r m i l y e n g a z d á l k o d á s i z á r t k ö r r ő l 1 0 3 v a n 
szó.104 
A z i t t f i g y e l e m b e v e e n d ő f a j l a g o s t e r m e l é k e n y s é g e l b í r á -
l á s á r a t e r m é s z e t s z e r ű l e g a. m a g a s a b b , a t ö b b i t m a g á b a fog l a ló , 
t e r m e l ő e g y s é g s z e r v e z é s i b e á l l í t o t t s á g a a m é r t é k a d ó . E z é s az 
e g y e s t e r m e l ő r é s z e k s ze rvezés i é s é r t é k e l é s i b e á l l í t o t t s á g a p e r -
s z e g y a k r a n e l t é r ő is l ehe t . K ö v e t k e z é s k é p e n e r é s z e k p r o d u k -
t i v i t á s á n a k é r t é k e l é s é r e m á s n a g y s á g o t v e h e t fe l a r n a k r o d i n a -
m i k a i e l b í r á l á s b a n , m i n t a m i l y e n a m i k r o d i n a m i k a i b a n l e n n e / 0 5 
a m i a z egy res r é s z e k f o g l a l k o z t a t á s i f o k á n a k m é r t é k é t , az o t t a n i 
é r t é k e l é s b e n s z á r m a z t a t o t t ó l , e r ő s e n m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t i Gon-
d o l j u n k c s a k a r r a , h o g y az ú .n . n o r m á l i s f o g l a l k o z t a t á s i á l l a -
p o t m e n n y i r e f ü g g a m i n d e n k o r i s ze rvezés i b e á l l í t o t t s á g b ó l . 
E n n e k e se t l eges e l ü t ő j e l l e g e az ö s sze t e t t t e r m e l ő e g y ü t t e s b e n 
m é g a k k o r i s é r v é n y s í t t e t i h a t á s á t , h a e g y m á s m e l l é r e n d e l t egy -
n e m ű ü z e m részek p á r h u z a m o s t ö m ö r í t é s é r ő l v a n szó. 
M e g j e g y z e n d ő , h a a t e r m e l ő e g y ü t t e s n a g y s á g a m ó d o s u l , 
a t e r m e l ő k o m p l e x u m f o g l a l k o z t a t á s i m é r t é k é n e k é r t e l m e m é g 
m á s v o n a t k o z á s b a n i s v á l t o z h a t . K ü l ö n ö s e n s z e m b e t ű n ű l e h e t 
e a a v e r t i k á l i s e g y b e k a p c s o l t s á g l é t r e h o z t a ö s s z e t e t t t e r m e l ő 
e g y s é g e k n é l . A termelési tényezők alkalmazkodási ideje u. i . az 
•egyes, különböző nagyságú, termelő együttesekben: bizonyos 
fokig eltérően bíráltathat meg. M i k r ó d i n a m i k a i e g y s é g n é l p l . a 
t e r m e l ő b e r e n d e z é s az a d o t t s á g és az , a m i a p i a c i h e l y z e t h e z 
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 Természetszerűleg az esetleg már leirt Üzemrészekre vonatko-
zóan is. 
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 /. Jantzen: Beiträge zur Theorie cl er Wirtschaftsweise. Welt-
wirtschaftliches Archiv. 1942 52. Bd. Heft. 1. 
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 Ez a körülmény egyben meggyőző támpontot ad arra nézve is, 
hogy összetett (vertikálisan bekapcsolt részekből álló) termelő komplexum 
foglalkoztatási fokának a „legszűkebb keresztmetszetiének foglalkozta-
tási foka mindig alkalmas helyettesítője lehet. 
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 Ugyanazon termelési teljesítmény egész más nagyságban mutat-
kozhat pl. a nemzetgazdasági megítélésben, mint az azt létrehozó magán-
gazdaságban. Erre vonatkozólag ieen tanulságosak A. C. Pig>m ismert 
-megállapításai. (The Economics of Welfare. London 1932. Chapter IX.) 
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"könnyen a l k a l m a z k o d i k a b e r e n d e z é s f o g l a l k o z t a t á s a , i l l e t v e 
r e n d s z e r i n t a z a l k a l m a z o t t a k f o g l a l k o z t a t á s a , az a l k a l m a z o t t 
mtumkaejrők s z á m a . I t t t e jhá t a t e r m e l ő e g y ü t t e s f o g l a l k o z t a t á s i 
á l l a p o t á r a a b e r e n d e z é s , m i n t n e h e z e n v á l t o z t a t h a t ó a d o t t s á g , 
i g é n y b e v é t e l e a dön tő . E z z e l s z e m b e n a k ö z g a z d a s á g egészé t 
t e k i n t v e , e l s ő s o r b a n a m u n k a k é p e s l a k o s s á g s z á m a a z a d o t t s á g 
és, a m i e h h e z v i s z o n y í t v a , a r á n y l a g k ö n n y e b b e n v á l t o z t a t h a t ó , 
a z n a g y r é s z t é p e n a> n e m z e t g a z d a s á g i t e r m e l ő b e r e n d e z é s , 
a m e l y n e k e z e n k í v ü l m é g a z á t l a g o s é l e t t a r t a m a is r ö v i d e b b . 
A te,rmejlő k ö r f o l y a m b a n k ö z r e m ű k ö d ő „ l e g s z ű k e b b k e r e s z t -
metszet '* f o g l a l k o z t a t á s i f o k á n k í v ü l (b. ese t ) t e r m é s z e t s z e r ű l e g 
a t ö b b i t e r m e l ő r é s z f o g l a l k o z t a t á s i f o k á n a k a z i s m e r e t e (a- eset ) 
is f o n t o s a t e r m e l é s i r á n y í t á s a s z e m p o n t j á b ó l . K ü l ö n ö s e n a t e r -
m e l é s i k a p a c i t á s k i t e r j e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g e i s z e m p o n t j á b ó l . 
L e g i n k á b b p e d i g ezek t e r m e l é s i h a r m ó n i á j á n a k e l l e n ő r z é s e szem-
p o n t j á b ó l . K i s és n a g y t e r m e l ő e g y s é g e k n é l e g y a r á n t . A t e r m e l ő 
k ö r f o l y a m b a n e g y ü t t do lgozó t e r m e l é s i t é n y e z ő k t e c h n i k a i fog -
l a l k o z t a t á s i f o k a i szóródásának mikéntje u . i . a t e r m e l é s i h a r -
m ó n i a m e g v a l ó s í t á s á n a k m é r t é k é t b i z o n y o s f o k i g k i f e j e z é s r e 
j u t t a t j a . E z a k o n j u n k t ú r a p o l i t i k a , i ' l le tve t e r m e l é s i p o l i t i k a 
s z á m á r a i g e n é r t é k e s á l l a p o t m i n ő s í t é s t j e l e n t . A konjunktívra 
tünettan106 e b b e n a s z ó r ó d á s i m e g o s z l á s o k b a n i g e n f o n t o s t e r -
m e l ő g a z d a s á g i á l l a p o t j e l z ő t n y e r . E z e k t á j é k o z t a t n a k u . i . a t e r -
m e l é s i t é n y e z ő k t e r m e l ő k é p e s s é g e i n e k m e g v a l ó s í t h a t ó n a g y s á g a 
felől . 
VII. A foglalkoztatási fok egyensúlyi nagyságrendjei 
és termelőgazdasági jelentésük. 
R e n d k í v ü l h a s z n o s t á m p o n t o t a d a s t a t i s z t i k u s n a k , h a a 
s z á m b a v e e n d ő m e n n y i s é g i m o z z a n a t o k v á r h a t ó n a g y s á g r e n d -
j e i r ő l és ezek h a t á r a i r ó l s j e l e n t é s ü k r ő l e l ő z e t e s e n t á j é k o z ó d h a t . 
K ü l ö n ö s e n f o n t o s ez a r á n y s z á m o k s t a t i s z t i k a i m e g á l l a p í t á s á n á l , 
ahojl a v a l ó s á g n a k m e g f e l e l ő h e l y t á l l ó , n o r m á l i s , s z á m a d a t o k 
— a c s a k n e m m i n d e n j e l e n s é g c s o p o r t o t u r a l ó a r á n y e g y e n s ú l y 
m e g n y i l v á n u l á s á n a k f o l y a m á n y a k é n t —- e l é g g é h a t á r o z o t t k e r e -
t ek k ö z é v a n n a k s z o r í t v a , a m e l y e k h a t á r a i n i n n e n és . t ú l esiö 
s z á m é r t é k e k é r t e l e m n é l k ü l i e k k é é s m á r h a s z n á l h a t a t l a n o k k á 
v á l n a k . I l y e n j e l l e g ű s z á m f o g a l o m a t e r m e l ő g a z d a s á g i j e l ensé -
g e k n é l a f o g l a l k o z t a t á s i f o k is. M e g j e g y z e n d ő , ez c sak e g y i k e 
a m a s o k v i s z o n y s z á m n a k , a m e l y e k a k ö z g a z d a s á g i i l l e t v e g a z -
d a s á g i j e l e n s é g f o l y a m a t á l l a p o t á n a k j e l l egé t k i f e j e z é s r e j u t t a t -
l a k . , 
A g a z d á l k o d á s j e l e n s é g c s o p o r t j a , c s a k ú g y m i n i v i l á g u n k 
b á r m e l y m á s , r e n d s z e r b e n létező, m e g n y i l a t k o z á s a , ú .n . a r á u y -
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 Nötel Rudolf: A konjunktúra irányítás új módszerei. ÍKözg, 
Szemle. 1940. 851. old.) 
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e g y e n s ú l y b a n á l l f e n n . A g a z d a s á g j e l e n s é g é n e k e g y é b k é n t ez 
a z a r á n y - e g y e n s ú l y ( s t r u k t ú r a ) e g y i k l e g s z e m b e t ű n ő b b j e l l em-
zője . M a g a a g a z d a s á g i e g y e n s ú l y s e m m á s m i n t a r á n y o k m e g -
v a l ó s í t á s á n a k a kérdése . 1 0 7 
A f o g l a l k o z t a t á s i f o k é r t e l m e z é s é b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a 
f e l ső h a t á r á n a k , h a a z a b s z o l ú t , v a g y t e c h n i k a i t e r m e l ő k é p e s -
s é g r e , i l l e t v e e n n e k k o m p o n e n s e i r e v o n a t k o z i k , a 100%, a lsó-
n a k p e d i g a z é r u s s z á z a l é k t e k i n t e n d ő . A n o r m á l i s v a g y g a z -
d a s á g i t e r m e l ő k é p e s s é g r e és k o m p o n e n s e i r e v o n a t k o z ó f o g l a l -
k o z t a t á s i f o k f e l ső h a t á r a t u l a j d o n k ó p e n az a b s z o l ú t t e r m e l ő -
k é p e s s é g n e k m e g f e l e l ő f o g l a l k o z t a t á s m é r v e . V a g y i s a t e r m e l ő -
k é p e s s é g e t i l l e t ő e n : 
lim f = ^ 15.108 
T2 ->- T 0 1 1 
a m e l y t e r m é s z e t e s e n m i n d i g n a g y o b b m i n t 100%. (T) i t t a k é r -
déses — á l l a n d ó m é r e t ú — t e r m e l ő t é n y e z ő t e r m e l é s i t e l j e s í t -
m é n y e . A f o g l a l k o z t a t á s i f o k n o r m á l i s é r t é k e r e n d s z e r i n t a z on -
b a n 0 és 100 közé es ik . M e g i n t c s a k a f o g l a l k o z t a t á s i f o k é r t e l -
m e z é s é b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a f o g l a l k o z t a t á s i fok e b b e n a s z á m -
i n t e r v a l l u m b a n r e n d e s e n a 100 %-lioz m i n d i g k ö z e l e b b f o g esn i , 
m i n t a z é r u s h o z . H o g y p o n t o s a n h o v á , e s z á m k ö z b e n , a z s z á m o s 
k ö r ü l m é n y t ő l f ü g g . M i n d e n e s e t r e a n n á l k ö z e l e b b a iOO-hoz m i -
n é l i n k á b b f e n n á l l a n a k a t e l j e s a l k a l m a z k o d á s i l e h e t ő s é g e i . 
A m i l y e n f o k i g ez g á t o l v a v a n , t e h á t , amilyen fokig részleges 
alkalmazkodásra van kényszerítve a k é r d é s e s t e r m e l é s i t é n y e z ő , 
o l y a n m é r t é k b e n f o g f o g l a l k o z t a t á s i f o k a a 100 % - tói fel , v a g y 
l e f e l é e l t á v o l o d n i . 
A z o k a z okok , a m e l y e k e b b e n k ö z r e j á t s z a n a k , t ú l n y o m ó a n 
g a z d a s á g i j e l l e g ű e k . F o n t o s a b b j a i k a k ö v e t k e z ő k : 
1. T e r m e l é s i k o m p l e x u m t e r m e l é s i k a p a c i t á s a r e n d s z e r i n t 
c s a k v é g e s n a g y s á g o k k a l s l ö k é s s z e r ű e n n ö v e l h e t ő , m i á l t a l a 
f o g l a l k o z t a t o t t k a p a c i t á s o k b a n i d ő n k é n t h i r t e l e n f e l h í g u l á s á l l 
be , a m i a f o g l a l k o z t a t á s i fok n a g y s á g á t m i n d a n n y i s z o r h i r t e l e n 
l e e j t i . A f o g l a l k o z t a t á s f o k o z a t o s j a v u l á s a a z u t á n l a s s a n k é n t 
ú j r a . f e l eme l i . F o l y t o n o s f e j l ő d é s b e n ( e x p a n s i ó b a n ) l évő t e r m e -
lés i á g a k n á l é s f ő k é p e n n ö v e k v ő t e r m e l é k e n y s é g ű s z a k m á k n á l 
g y a k o r i ez. N ö v e k v ő t e r m e l é k e n y s é g á l l a p o t á b a n l évő i p a r á g -
b a n t ö r t é n h e t a t e r m e l é s t m e g h a l a d ó k a p a c i t á s n ö v e l é s s z á n d é -
k o s a n is, m i v ö l n a g y o b b , b á r r o s s z a b b u l k i h a s z n á l t , k a p a c i t á s 
m e l l e t t i s o lcsóbb, i l l e tve j ö v e d e l m e z ő b b a t e r m e l é s , m i n t k i -
s e b b és t e l j e s e n k i h a s z n á l t k a p a c i t á s n á l . 1 0 9 
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 Heller Farkas: Nemzetgazdaságtani előadások, a József-Nádor 
Műegyetemen. Továbbá Közgazdaságtan, op. cit. 216 öld. 
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 Amikor is F 100. Feltéve, hogv közben P Ai! k ahol (p) az el-
adási ár, (k) az átlagos egységköltség. 
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 Épen ez az oka, hogy növekvő termelékenységű szakmákb in 
tehetetlen a szabadverseny állapotának huzamos fenntartása. 
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E z t a , s z ü k s é g e s t e r m e l é s i v o l u m e n n é l n a g y o b b , t e r m e l é s i 
k a p a c i t á s t s z o k á s m a g á n g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l o p t i m á l i s ü z e m -
n a g y s á g n a k i s t e k i n t e n i . M e g j e g y z e n d ő a t e r m e l é s szervezésé-
n e k e g y i k p r o b l é m á j a é p e n az , h o g y m e n n y i f e l e s l e g e s k a p a c i -
t á s (exeess c a p a c i t y ) c é l s ze rű az o p t i m á l i s c é l s z o l g á l a t o t bizto-
s í t ó t e r m e l é s h e z ? 1 1 0 
2. K o n j u n k t u r á l i s i n g a d o z á s o k a f o g l a l k o z t a t á s b a n s z i n t é n 
l e h e t n e k a r é s z l e g e s f o g l a l k o z t a t á s e lő idéző i . K o n j u n k t u r a h u l -
l á m z á s a i , k ü l ö n ö s e n a t e r m e l ő j a v a k i p a r á b a n , s o k s z o r c s a k rö-
v i d i d ő t a r t a m ú a l k a l m a z k o d á s t k í v á n n a k . M é g p e d i g r e n d s z e -
r i n t s z á m o t t e v ő e n r ö v i d e b b e t , m i n t az i t t s z o k á s o s b e r u h á z á -
sok v á l t o z t a t á s i i d e j e . M é g i n k á b b k i s e b b e t , m i n t ezek á t l a g o s 
g a z d a s á g i é l e t t a r t a m a . A g a z d a s á g i h e l y z e t v á l t o z á s h o z v a l ó 
g y o r s a l k a l m a z k o d á s k e r e s z t ü l v i t e l é r e t e h á t e z e k n e k az á l l a n -
dó m é r e t ű ( b e r u h á z o t t ) t e r m e l ő t é n y e z ő k f og la 1 k o z t a t á s á n a k 
v á l t o z t a t á s a a l e g a l k a l m a s a b b . E m e l l e t t m é g — a l a p v e t ő t e r m e l ő -
g a z d a s á g i o k o k f o l y t á n 1 1 1 — ezek az i n g a d o z á s o k az á t l a g o s 
g a z d a s á g i h e l y z e t v á l t o z á s o k k i l e n g é s é n é l n a g y o b b a r á n y ú a k is. 
E z a k é t k ö r ü l m é n y okozza az t , h o g y a t e r m e l é s i j a v a k i p a r á -
n a k f o g l a l k o z t a t á s i f o k a a k o n j u n k t u r á l i s h e l y z e t n e k e l é g g é j ó 
r e g i s z t r á l ó j a . 
3. T ú l h a j t o t t v e r s e n y o k o z t a t ú l m é r e t e z e t t k a p a c i t á s o k . 
M a j d p e d i g a m o n o p o l i s z t i k u s v e r s e n y r e s t r i k t í v h a t á s a i , u . i. 
az , h o g y v á l l a l a t i e g y e n s ú l y e s e t é b e n a n o r m á l i s k a p a c i t á s 
k i h a s z n á l á s a m i n d i g k i s e b b , m i n t 100 Olásd. a 4. sz. á b r á t . ) 
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 Növekvő termelékenységű szakmákban mindig célszerű a feles-
leges kapacitással való termelés. Csökkenő termelékenységű állapotban 
lévőknél ezzel szemben minél kisebb és minél több, teljesen foglalkozta-
tott, üzem a kívánatos. Természetszerűleg a kívánatos üzemnagyság kér-
désében még más szempontok is bele szólnak. (Lásd ezzel kapcsolatban: 
v. Guóthfalvy-Domer Zoltán: Az ipar telephelyválasztása és az észszerű-
ség elve című tanulmányát a Magvar Statisztikai Szemle l941-es évfo-
lyamában, továbbá Racionális üzemnagyság és telephely című dolgoza-
tunkat a Technika 1937-es évfolyamában.) Nem hallgatható el azonban 
itt az a tény, hogy minden kihasználatlan kapacitásrész, amely a terme-
lés folyamán nincs igénybevéve. szigorúan véve mindig úgy hat, mintha 
a megfelelő termelékenység lett volna kisebb. Tehát mintha a termelés 
technikája annyival romlott volna, úgy hogy ez a technikai haladással 
csaknem mindig ellentétes hatást hoz létre. Természetesen financiális 
nézőpontból is, mert hiszen „das gesamte betriebliche Handeln ist ein 
Kampf um die Ausnutzung der Kapazität." (K. Mellerovicz op. cit. 376. 
•oldal.) 
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 Theiss Ede: Termelés és a pénz dinamikája. Közg. Szemle. 
1935. 617. old. 
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 Szakmai kartelleknél ez általában olyan mértékben eshet a 100% 
alá, amilyen mértékben képes az illető iparág arra, hogy a termelési ka-
pacitás túlméretezettségét és ennek megfelelő túltőkésítést huzamosan 
fenntartson. Ez szabja meg egyébként azt is, hogy az ű n. ipari zártszám 
milyen kiterjedésű legyen és azt is, hogy az (f)-nek mi lehet az a legki-
sebb értéke, amely a szakma piaci helyzetének nézőpontjából általában 
egyensúlyinak mondható. 
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E z okozza , h o g y a m é g i g e n j ó k o n j u n k t ú r a i d e j é n t a p a s z t a l -
h a t ó f o g l a l k o z t a t o t t s á g , i l l e t v e t e l j e s í t m é n y , s e m t e k i n t h e t ő 
f e n n t a r t á s n é l k ü l t e r m e l é s i k a p a c i t á s á n a k . ( E g y v o n a t k o z á s b a n 
m i n d e n e s e t r e k e d v e z ő h a t á s s a l k a p c s o l a t o s . N e v e z e t e s e n a k a -
p a c i t á s r é s z l e g e s i g é n y b e v é t e l e a b e r e n d e z é s e l h a s z n á l ó d á s á r a 
m é r s ó k l ő l e g h a t , a m i a b e r e n d e z é s i d ő k a p a c i t á s á t az e l ő i r á n y -
z o t t g a z d a s á g i é l e t t a r t a m o n t ú l n y ú j t h a t j a . E k ö r ü l m é n y a z ú . n . 
leírt k a p a c i t á s o k l é t r e j ö t t é n e k n e m l e b e c s ü l e n d ő f o r r á s a . R e n d -
k í v ü l i h e l y z e t e k b e n , m i n t a m i l y e n a j e l e n l e g i h á b o r ú s g a z d á l -
k o d á s is, g y a k o r i ese t , h o g y a s z a k m a i e g y e s ü l é s a z e g y e n -
s ú l y i t e r m e l é s i v o l u m e n e n t ú l m é g b i z o n y o s j á r u l é k o s t e r m e -
lési v o l u m e n t — e s e t l e g h a t á r k ö l t s é g e k e n — is t e l j e s í t . R e n d -
s z e r i n t t e r m é s z e t e s e n a r e n d k í v ü l i h e l y z e t b e n l évő k ö z ö s s é g 
s z á m á r a , e s e t l e g k ö z s z á l l í t á s a l a k j á b a n . I l y e n k o r a k a r t e l i z á i t 
i p a r á g v a g y m o n o p o l i s z t i k u s v e r s e n y b e n l évő s z a k m a , á t l a g o s 
f o g l a l k o z t a t á s i f o k t e r m é s z e t e s e n a 100%-ot is m e g k ö z e l í t h e t i . ) 
4. S t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s o k a t e r m e l é s és é r t é k e s í t é s , á l -
t a l á b a n a t e r m e l é s i k ö r f o l y a m a d o t t s á g a i b a n . í g y p l . h á b o r ú -
b ó l - b é k é b e v a l ó á t m e n e t i d e j é n e g y e s t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k 
i g é n y b e v é t e l e r e n d k í v ü l i m ó d o n ö s s z e z s u g o r o d h a t . O s z t h a t a t -
l an , v a g y a s z ü k s é g e s n é l n a g y o b b és a s z ü k s é g l e t k i t e r j e d é s é -
tő l f ü g g e t l e n ü l a d o t t t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k s z ü k s é g e s s é g e - (P l . 
ő s t e r m e l é s b e n . ) Á l t a l á b a n a s z ü k s é g s z e r ű d i s z h a r m ó n i a e se t e 
a t e r m e l é s i j a v a k k o m b i n á c i ó j á b a n . 1 1 3 
5. P a r c i á l i s m a k , r o d i n a m i k a i f o g l a l k o z t a t á s i e g y e n s ú l y be-
á l l t a . A m o n o p o l i s z t i k u s v e r s e n y e g y e n s ú l y á h o z h a s o n l ó a n . 
E g y á l t a l á b a n az a l k a l m a z k o d á s i a k a d á l y o k je len lé te . 1 1 4 A z í g y 
f e l l é p ő m u n k a n é l k ü l i s é g e t s o k a n n o r m á l i s n a k i s nevez ik . 1 1 5 
Á l t a l á b a n a f o g l a l k o z t a t á s i f o k az , á r a k h o z h a s o n l ó a n 
m i n d i g a piaci egyensúlyi n a g y s á g . Sőt r ö g z í t e t t á r r e n d s z e r b e n 
m é g a z á r a k e g y e n s ú l y o z ó s z e r e p é t i s á tve sz i . A f o g l a l k o z t a t á s i 
f o k é r t é k e k i f e j e z e t t e n m i n d e n k o r a p i a c i e g y e n s ú l y i v i s z o n y o k -
tó l f ü g g . É p e n e z é r t a p i a c i h e l y z e t n e k s o k s z o r t i p i k u s meg-
n y i l v á n u l á s a . 1 1 6 S z o k á s o s e n n e k f o l y t á n a t e i m e l ő k o m p l e x u -
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 Ilyet okoz, ha kismértékben is, a termelési technika szakadat-
lan tökéletesedése, még oedig a közgazdaság munkaképes tagjait dletően. 
(Technological unemployment. Lásd J. Schumpeter op. cit. 514. oldal.) 
Mikrodinamikai vonatkozásban pedig az erősen hullámzó szükséglet a 
termelési teljesítményt illetően. 
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 A. H. Hansen: tnstiíutional Frictions and Technological unem-
ployment. (Quarterly Journal of Economics. Vol. XLV. 1931.) H. Timm: 
Das Grundproblem der modernen Vollbeschäftigung. Darmsadt. Berlin. 
1940. 
115
 „We will call Normal Unemployment the Unemployment that 
would at any point oi time exist if the system had already reached the 
neighborhood of equilibrium towards which it is tending" J. Schumpeter: 
op. cit. 511. oldal. 
116
 Lásd a mikrodinamikai foglalkoztatási tokra vonatkozólag, 
Achille Loria: Das übernormale Unterprodukt. (Die Wirtschaftstheorie der 
Gegenwart II. Bd.) Wien 1932. 289. oldal. E. Chamb erlin: The The orv of 
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m o k f o g l a l k o z t a t á s i f o k á n a k n a g y s á g a s z e r i n t : a) rész leges , b) 
t e l j e s és c) t ú l f o g l a l k o z t a t á s r ó l i s beszé ln i . A m e n n y i b e n : a ) , 
h a a n o r m á l i s t e r m e l ő k é p e s s é g f o g l a l k o z t a t á s i f o k a f < 100%, 
a k k o r részleges a komplexum foglalkoztatása, b) h a az e g y e z i k 
100-ai, teljes a foglalkoztatás. ( V o l l b e s c h ä f t i g u n g esete.) A 
k l a s s z i k u s k ö z g a z d a s á g t a n (Say—Ricardo—Mill) g o n d o l a t i 
r e n d s z e r e e g y i l y e n t e l j e s a l k a l m a z k o d á s t ( v é g t e l e n k is r e a k -
c ió idő t ) f e l t é t e l e z ő á l l a p o t r a v a n f e l é p í t v e , e) , h a p e d i g f > 100 %, 
a k k o r a t e r m e l ő k o m p l e x u m n o r m á l i s t e r m e l ő k é p e s s é g é n e k t ú l -
f o g l a l k o z t a t á s a k ö v e t k e z i k be.117 A z o l y a n e s e t e k b e n , a m i k o r 
a n o r m á l i s , v a g y g a z d a s á g i k a p a c i t á s i s m é r v e n e m a l e g k i s e b b 
e l ő á l l í t á s i e g y s é g ö l t s ó g e k m e g v a l ó s í t á s á h o z , h a n e m a n y e r e s é g -
v e s z t e s é g n é l k ü l i á l l a p o t h o z , 1 1 8 ö n e l l á t á s i o p t i m á l i s cé l szo lgá-
l a t h o z , v a n k a p c s o l v a e z a k a p a c i t á s a k e r e s l e t e r ő s b ö d é s é v e í 
— m e g f e l e l ő á r e m e l k e d é s e k k í s é r e t é b e n — á l l a n d ó a n n ö v e k e d i k , 
ú g y h o g y e n n e k f o l y o m á n y a k é p e n a z ezen a z a l a p o n s z á r m a z -
t a t o t t f o g l a l k o z t a t á s i f o k m i n d i g < 100, m i é r t i s t ú l f o g l a l k o z -
t a t á s á l l a p o t a , a c) á l l a p o t e k k o r e g y á l t a l á b a n n e m á l l h a t elő, 
T e k i n t e t t e l a z e l ő , r e b o c s á t o t t a k r a , v a l a m i n t az a b s z o l ú t 
f o g l a l k o z t a t á s i f o k é r t e l m e z é s é r e , teljes foglalkoztatási állapot-
nak n e v e z z ü k a z o k a t a z á l l a p o t o k a t , a m e l y e k r e n é z v e az 
f ^ 100u/o. 
V i s s z a t é r v e a l e g k i s e b b e l ő á l l í t á s i e g y s é g k ö l t s é g g e l é r t e l -
m e z e t t n o r m á l i s k a p a c i t á s r a : növekvő termelékenység119 álla-
potban van a termelő komplexum, ha a termelési kapacitás 
foglalkoztatási foka f < 100 és csökkenő termelékenység álla-
potában, ha a foglalkoztatási fok értéke > 100. Természetesen 
á l l a n d ó t e r m e l é k e n y s é g á l l a p o t á b a n , h a f = 100. T e h á t a f o g l a l -
k o z t a t á s i f o k n a g y s á g a e g y ú t t a l a t e r m e l é k e n y s é g i á l l a p o t je l -
l e m z ő j e is. ( l á sd 4. sz. á b r a . ) 1 2 0 
S z á m b a v é v e a z e l ő r e b o c s á t o t t m e g á l l a p í t á s o k a t a m i k r o -
d i n a m i k a i f o g l a l k o z t a t á s i f o k n o r m á l i s n a g y s á g á t i l l e tően 
a r r a a v é g m e g á l l a p í t á s r a j u t h a t u n k , h o g y e n n e k n a g y s á g a . — 
it+ e l s ő s o r b a n a n o r m á l i s t e r m e l é s i k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s á r a 
g o n d o l u n k — r e n d s z e r i n t 40 és 90% k ö z ö t t f o g e l h e l y e z k e d n i . 
Monopolistic Competition. Cambridge. 1933. 109. 171. oldalak, továbbá 
J. Robinson: The Economics oi tmperfeet Competition. London. 1933 
Theiss Ede: Korlátozott verseny és gazdaságpolitika. Közg. Szemle, 1939. 
401. oldal. A makrodinamikai foglalkoztatásra vonatkozólag pedifí ./. M. 
Keynes: C. Föhl. op. cit továbbá A. C. Pigou: Employment and Equilib-
rium. London, 1941. 
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 Az f = 100 és f — o határállapotok jellemzőit illetően lásd 
L. Amoroso: The Transformation of Value in the Productive Proccss. 
Econometrica. 1940. 8. old. 
11S
 Walras-féle ni bénéfice ni perte állapot 
119
 Termelékenységet az egységköltség reciprokával egyezőnek 
tekintve. 
120
 V. ö. Navratil Ákos: loc. cit. 
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A m u n k a i d i ő és a l é t s z á m k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s a r i á l á l t a l á b a n 
k e d v e z ő b b é r t é k e k v á r h a t ó k , m i v e l ezek a l k a l m a z k o d á s a sok-
k a l Töké le tesebben m e h e t végibe. E z e k é r t é k e r e n d s z e r i n t a GO 
és 100 k ö z ö t t s z o k o t t l e n n i . T e r m é s z e t s z e r ű l e g e s z á z a l é k s z á m o k , 
m i n t az e l ő r e b o c s á t o t t a k b ó l i s k i v i l á g l i k , j e l e n t ő s e n v á l t o z n a k a 
t e r m e l ő g a z d a s á g i h e l y z e t a t e r m e l é s i á g a k és a t e r m e l é s i t é n y e -
zők sze r in t . 1 2 1 
A m a k r o d i n o m i k a i t e r m e l ő e g y s é g e k f o g l a l k o z t a t á s i f o k á -
n a k . n e v e z e t e s e n t á r s a d a l o m b a n élő m u n k a k é p e s e k e l f o g l a l t s á g ! 
m é r v é n e k , 1 2 2 n o r m á l i s n a g y s á g a á l t a l á b a n -szűkebb h a t á r o k kö-
zöt t s z o k o t t l e n n i . H o s s z ú i dő re , c s a k n e m e g y é v s z á z a d r a visz--
s z a m e n ő f o g l a l k o z t a t o t t s á g i s t a t i s z t i k á k s z e r i n t a v i l á g i p a r o -
s o d o t t k ö z g a z d a s á g a i b a n a m u n k a n é l k ü l i s é g a r á n y s z á m a a 
10%-ot c s a k s z ó r v á n y o s a n lép i t ú l . T ú l n y o m ó a n 6—8% k ö r ü l 
mozog . 1 2 3 
M e g g y ő z ő e n t a n ú s k o d n a k e m e a r á n y s z á m o k a b b a n a te-
k i n t e t b e n , h o g y az ú . n . t e r m e l é s i h a r m ó n i a , m i n d i g c s a k b i -
z o n y o s határolt közelségig e l é r h e t ő e s z m e i á l l a p o t . T)e h o g y 
e z t m é g e n n y i r e i s el t u d j u k é r n i , n e m c s a k a n n a k k ö s z ö n h e t ő , 
h o g y a t e r m e l é s s z e r v e z é s e m é g i s c s a k m i n d i g a z e m e i d e á l i s 
á l l a p o t 100 %-os m e g v a l ó s í t á s á r a t ö r e k s z i k , h a n e m a n n a k is, 
h o g y a g a z d á l k o d á s m i n d i n k á b b fokozódó s z i g o r ú s á g a e r r e 
k é n y s z e r í t i is . A t e r m e l é s , a t á r s a d a l m i g a z d á l k o d á s l e n d ü l e t e s 
Fe j lődésének ú t j a i t m i n d i g azok a Hátnoki f e l i s m e r é s e k je lez-
t é k , a m e l y e k k e l a d d i g n e m i s m e r t k i h a s z n á l a t l a n t e r m e l é s i le 
h e t ő s é g e k e t v e t t e k észre . N a g y g a z d a s á g i ú j í t ó k k i v é t e l n é l k ü l 
rv/ az ú t a t j á r j á k be.124 
Kádas Kálmán. 
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<Actual Output as Percentage of Maximum Possible Output. America's 
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F o l y ó é v i j ú l i u s h ó 28-án a m a g y a r k ö z g a z d a s á g i t u d o -
m á n y t súllyos g y á s z é r t e . L e g j o b b m u n k á s a i e g y i k é t , H a n t o s 
E l e m é r t , f é r f i k o r a t e l j é b e n h o s s z ú é s f á j d a l m a s beteg-ség u t á n , 
m e l y e t a s z e n v e d ő a n e m e s l é lek e r e j é v e l t ű r t , e l r a g a d t a kö-
r ü n k b ő l a h a l á l . A v e s z t e s é g é rze te , m e l y e t k o r a i e l m ú l á s a 
okoz, v a l a m i n t a becsü lés , m e l l y e l t u d o m á n y o s e g y é n i s é g e 
i r á n t , a b a r á t i s z e r e t e t , m e l l y e l k e d v e s s z e m é l y e i r á n t m i n d i g 
v i s e l t e t t ü n k , a d j a k e z e m b e a t o l l a t , h o g y ez a l k a l o m m a l r ö v i -
d e n e l m o n d j a m a z t , a m i t a k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y és a m a -
g y a r g a z d a s á g i é l e t n e k i k ö s z ö n . 
H a n t o s E l e m é r 1881. n o v e m b e r 12-én B u d a p e s t e n szü le -
t e t t . K ö z é p i s k o l á i t a s o p r o n i e v a n g é l i k u s l í c e u m b a n , e g y e t e m i 
t a n u l m á n y a i t p e d i g a b u d a p e s t i , a l i pc se i és a c a m b r i d g e - i 
e g y e t e m e n v é g e z t e . A n g l i á b a n í r t a n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t 
e lső n a g y o b b m u n k á j á t , m e l y a z o n b a n m é g n e m k ö z g a z d a s á g i 
t á r g y a i , a „ T h e M a g n a C h a r t a , of t h e Eng j l i sh ancl of t h e 
H u n g á r i á n C o n s t i t u t i o n " c í m ű t . A z a n g o l és a m a g y a r a lko t -
m á n y k ö z t v o n p á r h u z a m o t ez a k ö n y v , m e l y 1904-ben L o n d o n -
b a n k e r ü l t k i a s a j t ó a ló l é s t a n á r a i n m e g t a n u l ó t á r s a i n k í v ü l 
a z o n n a l s z é l e s e b b k ö r ö k f i g y e l m é t i s r á i r á n y í t o t t a a n a g y o n 
t e h e t s é g e s n e k l á t s z ó f i a t a l s ze rző re . A n g l i á b ó l h a z a t é r v e H a n t o s 
a b u d a p e s t i e g y e t e m e n j o g i és á l l a m t u d o m á n y i d o k t o r á t u s t 
s ze rez , v a l a m i n t m e g s z e r z i n e m s o k k a l k é s ő b b a z ü g y v é d i ok-
l e v e l e t is . I t t h o n a h a z a i v i d é k i p é n z i n t é z e t e k s z e r v e z k e d ő 
m o z g a l m á b a k a p c s o l ó d i k be. E n n e k s z o l g á l a t á b a n s z e r k e s z t i 
1904-től 1910-ig a P é n z i n t é z e t i Szem | l é t E z u t á n p e d i g a P é n z 
ü g y i S z e m l e s z e r k e s z t é s e f o g l a l k o z t a t j a e g y é b , a k k o r m á r i g e n 
bő, k ö z g a z d a s á g i i r o d a l m i t e v é k e n y s é g e m e l l e t t . A v i d é k i pénz -
i n t é z e t e k s z e r v e z é s é r e i r á n y u l ó m u n k á s s á g á n a k e r e d m é n y e a 
P é n z i n t é z e t e k O r s z á g o s E g y e s ü l é s e , a P é n z i n t é z e t e k O r s z á g o s 
N y u g d í j e g y e s ü l e t e é s a P é n z i n t é z e t e k O r s z á g o s B i z t o s í t ó I n t é -
zete . M e g a l a k u l á s a u t á n e h á r o m s z e r v e z e t m i n d e g y i k e H a n t o s t 
teszi m e g ü g y v e z e t ő e l n ö k é v é . E m u n k á s s á g a s o r á n á l l a n d ó a n 
é r i n t k e z i k a k o r m á n y k ö r ö k k e l , k ü l ö n ö s e n a p é n z ü g y m i n i s z -
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t ó r i u m m a l . A Szöve t ségnek igyeksz ik szo lgá ln i azza l is, h o g y 
p o l i t i k a i sze repe t vá l l a l . 1910 ben képv i se lővé v á l a s z t j á k , és 
m i n t i l yen a z O r s z á g g y ű l é s t a g j á v á lesz. A K é p v i s e l ő h á z b a n 
e g y é b m u n k á s s á g o n k í v ü l m i n t a m a g y a r á l t a l á n o s p o l g á r i 
t ö r v é n y k ö n y v r ő l , a nemze tköz i v á l t ó j o g r ó l , v a l a m i n t a t ö r -
vénykezés i i l l e t ékrő l szóló j a v a s l a t o k e l ő a d ó j a szerepel . 1916-
bjan m a g á n t a n á r i képes í t é s t n y e r a p é n z ü g y t a n b ó l a b u d a p e s t i 
t u d o m á n y e g y e t e m e n , aho l azó ta f o l y t o n t a r t o t t m i n d i g n a g y 
h a l l g a t ó s á g e lőt t i gen m a g a s s z ínvona lon á l ló és a t e l j e s t u d o -
m á n y o s készü l t ség me l l e t t n a g y g y a k o r l a t i é rzékrő l is t a n ú s -
kodó e lőadásoka t . E n n e k a s z o r g a l m á n a k és fo ly tonos , m é l y r e -
ha tó , t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k j u t a l m á u l a P á z m á n y P é t e r -
t u d o m á n y e g y e t e m J o g - és Á l l a m t u d o m á n y i K a r a később egy-
h a n g ú s z a v a z a t t a l az e g y e t e m i n y i l v á n o s r e n d k í v ü l i c ím ado -
m á n y o z á s á r a h o z t a j a v a s l a t b a , a m e l y k i t ü n t e t ő e lő lép te tésben 
részesü l t is. 
T u d á s á t és k ivá ló g y a k o r l a t i é rzéké t p o l i t i k a i k ö r ö k b e n 
is h a m a r észreveszik . E n n e k köszönhet te , h o g y m i k o r 1917. 
m á j u s v é g é n a gróf E s t e r h á z y M ó r i c m i n i s z t e r e l n ö k s é g e a l a t t 
m e g a l a k u l t k o r m á n y b a n gróf S e r é n y i Bé la e l v á l l a l t a a ke re s -
k e d e l e m ü g y i t á r c á t , H a n t o s E l e m é r t ve t t e m a g a m e l l é p o l i t i k a i 
á l l a m t i t k á r u l . A u g u s z t u s 20-án gróf E s t e r h á z y h e l y é t a k o r -
m á n y ólén W e k e r l e S á n d o r fog l a l t a el, de gróf S e r é n y i m e g -
m a r a d t k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r n e k ós me l l e t t e H a n t o s 
á l l a m t i t k á r n a k . 1918. j a n u á r 25-én a W e k e r l e - k o r m á i i y ú j j á 
a l a k u l t . E k k o r gróf S e r é n y i B é l a a f ö l d m í v e l é s ü g y i t á r c á t 
v e t t e á t . H a n t o s ped ig m e g s z ű n t á l l a m t i t k á r l enn i , de e lnök-
i g a z g a t ó i m i n ő s é g b e n a m. k i r . P o s t a t a k a r é k p é n z t á r é l é r e 
k e r ü l t . 
A v i l á g h á b o r ú u t á n 1924-ben a Népszöve t ség k ö z g a z d a -
s á g i b i zo t t s ága e l ő a d ó j á n a k v á l a s z t j a meg . E k k o r í r j a m e g 
ennek a b i z o t t s á g n a k f e lké ré sé re „ A p é n z k é r d é s e Közóp-
e n r ó p á b a n " c í m ű m u n k á j á t , m e l y először 1925-ben J é n á b a n 
n é m e t n y e l v e n je len ik m e g , de a m e l y e t a z t á n h a m a r o s a n 
f r a n c i á r a is l e f o r d í t a n a k . E k k o r i n d u l m e g p o l i t i k a i l a g is leg-
é r tékesebb m u n k á s s á g a , m e l l y e l az első v i l á g h á b o r ú , i l l e t ve 
a M o n a r c h i a öszeomlása u t á n a k ö z é p e u r ó p a i o r szágok g a z d a -
ság i egyes í t é sé re tö reksz ik . Lé t rehozza a z a k k o r Bécsben lé te-
sü l t és o t t is székel t M i t t e l e u r o p ä i s c h e W i r t s c h a f t s t a g u n g - o t , 
v a l a m i n t az u g y a n e n n e k az eszmének szo lgá ló bécsi, b u d a p e s t i 
ós b r i inn i k ö z é p e u r ó p a i in téze teke t . E b b e n az időben sz in t e 
o n t j a a z e t á r g y r a vona tkozó , é rdekesné l é rdekesebb , r e n d k í v ü l 
a l a p o s t a n u l m á n y a i t és k ö n y v e i t , a m e l y e k e t m i n d ennek a z 
eszmének a s z o l g á l a t á b a n í r . E k k o r j e l ennek meg , h o g y csak 
a l eg je len tősebbeke t e m e l j e m ki, a „Die H a n d e l s p o l i t i k in 
M i t t e l e u r o p a . J e n a , 1925.", a , .Das K u l t u r p r o b l e m in Mi t t e l -
e u r o p a . S t u t t g a r t , 1925.", a „ D e n k s c h r i f t f ü r die W e l t w i r t -
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s c h a f t s k o n f e r e n z ü b e r die W i r t s c h a f t s l a g e i n M i t t e l e u r o p a . 
W i e n , 1927.", v a l a m i n t a z „ E u r o p ä i s c h e r Z o l l v e r e i n u n d r n i " -
e u r o p ä i s c h e W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t . B e r l i n , 192S.' c í m ű 
m u n k á i . U g y a n e b b e n az i d ő b e n k e d v e s e s z m é j é t i t t h o n is, k ü l -
f ö l d ö n rs solk-sok e l ő a d á s s a l i g y e k s z i k h a l l g a t ó s á g á v a l meg-
i s m e r t e t n i é s m e g s z e r e t t e t n i . P á r h u z a m o s a n ezekke l , a Közép -
e u r ó p a g a z d a s á g i e g y e s í t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k k e l H a n t o s 
v i l á g g a z d a s á g i k é r d é s e k k e l is f o g l a l k o z o t t , a m i n t e r r ő l „D ie 
W e l t w i r t s e h a f t s k o n f e r e n z , i h r e P r o b l e m e u n d E r g e b n i s s e ' 4  
c í m ű , L i p c s é b e n 1928-ban m e g j e l e n t , t e r j e d e l m e s m u n k á j a is 
t a n ú s k o d i k . H a n t o s , m i k é n t m i n d e b b ő l l á t s z i k , K ö z é p e u r o p a 
g a z d a s á g i e g y e s í t é s é r e i r á n y u l ó , l a n k a d a t l a n b u z g a l o m m a l 
f o l y t a t o t t t e v é k e n y s é g é v e l a k é s ő b b f e l t á m a d t ós m a u r a l k o d ó 
s z e r e p e t j á t s z ó , n a g y g a z d a s á g p o l i t i k a i g o n d o l a t s z o l g á l a t á b a n 
e l ő f u t á r k é n t s z e r e p e l . C s a k h o g y ő és t á r s a i b é k é s ú t o n a k a r t á k 
m e g t e r e m t e n i az t , a m i t m a az u r a l k o d ó h a t a l m a k az egész 
v i l á g h á b o r ú s m o z g ó s í t á s á v a l v é l n e k i n k á b b összekovácso l -
h a t n i . 
E z i s m u t a t j a , h o g y H a n t o s e s z m é n y e k é r t l e l k e s ü l n i t u d ó 
és a z e m b e r e k e t m e g n y e r n i k í v á n ó , n e m e s lé lek vo l t . Le lk i 
n e m e s s é g é n e k á l l a n d ó a n t a n ú j e l é t a d t a a s z ű k e b b k ö r n y e z e t é -
ve l v a l ó é r i n t k e z é s b e n is. N e m f o r d u l h a t o t t h o z z á t a n í t v á n y a i 
k ö z ü l s e n k i , a k i r á vo l t s z o r u l v a , h o g y H a n t o s n e s e g í t e t t 
v o l n a a z i l l e t ő n t a n á c s o s a i , p á r t f o g á s s a l , de h a k e l l e t t , — és 
l e g t ö b b s z ö r kelllett , — a n y a g i l a g is. J e l e n t ő s t a n d í j j ö v c d e l m é t 
á l l a n d ó a n a z E g y e t e m K ö z g a z d a s á g t a n i S z e m i n á r i u m á n a k 
a j á n d é k o z t a . E z a s e g í t s é g i g e n n a g y m é r t é k b e n j á r u l t h o z z á 
a h h o z , h o g y a S z e m i n á r i u m k ö n y v t á r á t és f i l y ó i r a t g y ü j t e m é -
n y é t a ke l lő , m a g a s s z í n v o n a l o n t a r t h a t t a . A m i é r t a- M e g b o l -
d o g u l t e m l é k é n e k ezen a h e l y e n is h á l á s k ö s z ö n e t e t m o n d a 
S z e m i n á r i u m . 
H a n t o s E l e m é r í r á s a i v a l e m e l t e m a g á n a k a l e g m a r a d a n -
dóbb e m l é k e t . B o l d o g e m l é k e z e t é t e k e g y e l e t n e k s z e n t e l t s o r o k -
k a l n e m t i sz t é i h e t e m m e g j o b b a n , m i n t h a ez t a m a g a e m e l t e 
e m l é k e t az o l v a s ó e lé t e s z e m . 
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fejlődésének újabb irányai. Budapest, 1906. — A csekkjog kodifikálása. 
Budapest, 1906. — A váltójog reformja. Budapest, 1906. — A váltóóvás 
reformja. Budapest, 1907. — Budapesti váltószabályok. Budapest, 1908. —-
Az új váltótörvény magyarázata. Budapest, 1912. — A Monarchia pénz-
ügyi mozgósítása, harckészültsége és hadviselése. Budapest, 1914. A 
Magyar Tudományos Akadémia jutalmával kitüntetett mur.ka. — A 
Monarchia hadikölcsönei. Budapest, 1915. — A pénzintézeti reform Buta-
pest, 1916. — A világháború gazdasági és pénzügyi hatásai. Budarest, 
1916. _ a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adója. Budapest, 
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T917. — A pénzügyi kibontakozás útja. Budapest, 1921. — A pénz jövöjt . 
Budapest, 1921. — A pénz problémája Középeurópában. Budapest, 1925. — 
Mezőgazdaságunk válsága és annak nemzetközi megoldása. Budapest, 
1931. — Magyarország -gazdasági integritása. Budapest, 1932. — Magyar-
ország gazdaságpolitikai helyzete a római egyezmények után. Budapest, 
J9.35. — A dunai államok valutarendezése. Budapest, 1936. 
Német nyelven: Volkswirtschaft und Finanzen im Weltkriege. Ber-
lin, 1915. — Die finanzielle Kraftentfaltung der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie. Warnsdorf , 1916. — Die wirtschaftlichen und finanziellen 
Wirkungen des Weltkrieges. Göttingen. 1916. — Die Zukunft des Geldes. 
Stuttgart, 1921. — Das Ge'dproblem in Mitteleuropa. Jena, 1925. — Das 
Kulturproblem in Mitteleuropa. Stuttgart, 1926. — Die Verkehrspolitik in 
Mitteleuropa. Jena, 1927. — Denkschrift über die mitteleuropäische Wirt-
schaftslage an die Weltwirtschaftskonierenz. Wien, 1927. — Die Weli-
wirtschaftskonferenz, ihre Probleme und Ergebnisse. Leipzig, 1928. —-
Das Donauproblem. Wien, 1928. — Finanzpolitik und Handeispolitik. 
Tübingen, 1928. — Europäischer Zollverein und mitteleuropäische Wirt-
schaftsgemeinschaft. Berlin, 1929. — Mitteleuropäische Wasserstrassen-
politik. Leipzig, 1929. — Mitteleuropäischer Postverein. Leipzig, 1929 — 
Die Rationalisierung der Weltwirtschaft. Tübingen, 1930. — Der wirt-
schaftliche Zusammenschluss in Mitteleuropa. Jahrbücher für National-
ökonomie und Statistik. 1930, Februar. — Das mitteleuropäische 
Agrarproblem und seine Lösung. Berlin, 1931. — Mitteleuropäische Kar-
telle. Berlin, 1931. — Die Kooperation der Notenbanken. Tübingen, 1931. 
— Der Weg zum neuen Mitteleuropa. Berlin, 1933. — Der Donauraum in 
der Weltwirtschaft. Weltwirtschaftliches Archiv. 1934., März. —- Die 
Neuordnung des Donauraumes. Berlin, 1935. — Die Schweiz und der 
Donauraum. Zeitschrift für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft. 
1935., Heft 3. 
Francia nyelven: La monnaie, ses systèmes et ses phénomènes en 
Europe Centrale. Paris. 1927, — La Conférence économiaue internationale. 
Journal des Économistes. 1927., Avril. — Mémorandum sur les problèmes 
économiques en Europe Centrale. Vienne, 1927. — L'économie mondiale 
et la Société des Nations Paris, 1930. — L'Europe Centrale. Une nouvelle 
organisation économique. Paris, 1932. — L'Europe comme unité économi-
que. Rome, 1933. A római Akadémia francia nyelvű kiadványa. — Le 
régionalisme économique en Europe. Paris, 1939. / 
Olasz nyelven: L'Italia e la regione Danubiana. Roma, 1934. 
Angol nyelven: The Magna Charta of the English and of the 
Hungárián Constitution. London, 1904. — Memorandum on the Economic 
Problems of the Danube-States. London, 1933. — Economic Cooperation 
among the Danube States. 1937. Central European Studies. 
Holland nyelven: De schulden van de Donaulanden en de economi-
sche wereldconferentie. 1933. 
Japán nyelven: La monnaie, ses systèmes et ses phénomènes en 
Europe centrale. Tokio, 1930. 
Navratil Ákos. 
IRODALOM. 
Könyvismerie íések . 
BüMer, Theodor; E i n Ü b e r b l i c k i i b e r d í e s o a i a l e n 
A u f g a b e n d e r V o l k s w i r t s c h a f t . V e r l a g W . 
K o h l h a m m e r , S t u t t g a r t u n d B e r l i n 1940. 403 o l d a l . 
A c í m l a p a f e n t i e k e n k í v ü l a z t i s t u d o m á s á r a h o z z a a z 
o l v a s ó n a k , h o g y a z í r ó a n é m e t m u n k a s z e r v e z e t k ö z p o n t i i ro -
d á j á n a k f ő c s o p o r t v e z e t ő j e , m u n k a t u d o m á n y i i n t é z e t é n e k v e z é r -
e l ő a d ó j a , t o v á b b á , h o g y a k ö n y v a n é m e t n e m z e t i s z o c i a l i s t a 
pá r t . k ö n y v k i a d v á n y a i n a k s o r o z a t á b a n s z á m o n t a r t o t t és a p á r t 
c e n z ú r á j á n á t m e n t m ű . M i n d e z b i z t o s í t é k o t n y ú j t a r r a , h o g y 
a m u n k a , m i n d e n s o r á b a n h e l y e s e n k é p v i s e l i a m a i n é m e t h i v a -
t a l o s v é l e m é n y t . 
A z e lőszó s z e r i n t a k ö n y v a s z e r z ő n e k 1933—1939 k ö z ö t t 
a P o l i t i k a i F ő i s k o l á b a n t a r t o t t e l ő a d á s a i n a k a n y a g á t t a r t a l -
m a z z a k i e g é s z í t v e a T). A . F . m u n k a t u d o m á n y i i n t é z e t n e k k u t a -
t á s a i v a l . L e g n a g y o b b r é sze m é g a m o s t a n i h á b o r ú e lő t t k é s z ü l t . 
A z a z ó t a e se t l eg m e g v á l t o z o t t h e l y z e t e k e t t e h á t t e l j e s m é r t é k -
b e n n e m v e h e t t e m é g t e k i n t e t b e . 
N o h a a sze rző az ú j a b b n é m e t t u d o m á n y n a k j e l e n t ő s k u t a -
tója». s n o h a m i n d e n k é r d é s t n a g y k ö r ü l t e k i n t é s s e l , e l m é l e t i 
m a g a s l a t r ó l t e k i n t v e v i t a t m e g , k ö n y v e m é g s e m t e k i n t h e t ő 
t i s z t a t u d o m á n y o s m ű n e k , h a n e m i n k á b b p o l i t i k a i m e g n y i l a t -
k o z á s n a k és p r o g r a m m n a k . A h i v a t a l o s a d a t o k f e l h a s z n á l á s á -
v a l , v a l a m i n t a z u r a l k o d ó f e l f o g á s a l a p o s i s m e r e t é v e l és m é l y 
á t é r z é s s e l k é s z ü l t , s c é l j a az . h o g y á t t e k i n t é s t a d j o n a n é m e t 
n e m z e t g a z d a s á g szoc i á l i s f e l a d a t a i r ó l , és a s z o c i á l p o l i t i k a né-
h á n y l e g i d ő s z e r ű b b a l a p k é r d é s é t e l ő t é r b e á l l í t s a . M e r t a c ím-
n e k m e g f e l e l ő e n , v a l ó b a n n e m á l t a l á n o s a n é r v é n y e s p r o b l é -
m á k a t é s m e g o l d á s o k a t v e t fe l , h a n e m k i m o n d o t t a n a n é m e t 
v i s z o n y o k a t a k a r j a i s m e r t e t n i s a n é m e t f e l f o g á s t , t ö r e k v é s e -
k e t k í v á n j a v i s s z a t ü k r ö z n i . 
S z á m o l n u n k k e l l t e h á t o l v a s á s a k ö z b e n azza l a ténnyel-, 
h o g y n e m e g y ú j szemszögbő l m e g a l k o t o t t k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y i m ű v a n k e z ü n k b e n , h a n e m a g a z d a s á g i c se l ekvés idő-
s z e r ű c é l k i t ű z é s e i t t u d a t o s í t ó ö s s z e f o g l a l á s o k e g y i k e . . A z u t ó b b i 
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é v e k b e n m e g j e l e n t m u n k á k l e g t ö b b s z ö r a g a z d a s á g i élet hon-
véde lmi , h á b o r ú s f e l a d a t a i t á l l í t o t t á k e lő té rbe . E z a m u n k a a 
h a l a d ó idő k ö v e t e l m é n y e i t s z e m e lő t t t a r t v a a. g a z d a s á g i é l e t 
szoc iá l i s f e l a d a t a i t i s m e r t e t i n é m e t s zempon tbó l , n é m e t viszo-
n y o k r a , n é m e t t ö r e k v é s e k r e k o r l á t o z v a . 
Ez a b e á l l í t á s k ü l ö n ö s e n m e g f e l e l a n n a k
 a j e l en l eg i n é m e t 
f e l f o g á s n a k , a m e l y n e m e n g e d i m e g e g y e t l e n t u d o m á n y á g n a k 
.sem a t i s z t á n e l v o n t e lméle t i , ö n m a g á é r t v a l ó t u d o m á n y m ű v e -
lést . a h o g y a z t az e l m ú l t i d ő k r a c i o n a l i z m u s a és i n t e l l e k t u a -
l i zanusa o l y a n töké le t e sen ki t u d t a f e j l e sz ten i . A m a i idők szel-
l eme s z e r i n t n e m elég a t udós tó l , h o g y a z i g a z s á g o t ö n z e t l e n ü l 
keresse s h a m e g t a l á l t a ú j i g a z s á g o k a l a p j a k é n t e l r a k t á r o z z a , 
h a n e m az t k í v á n j a tőle, h o g y i g y e k e z z é k az t a n e m z e t i jó lé t 
s z á m á r a k i a k n á z n i és e l é rn i , h o g y az e lmé le t e r e d m é n y e i a 
g y a k o r l a t s z á m á r a g y ü m ö l c s ö z z e n e k . A k ö z g a z d a s á g t a n t ó l is 
az t k ö v e t e l i h a n g o s szóva l a m a i n é m e t f e l fogás , h o g y a v a l ó 
é le té r t , a k ü z d ő e m b e r e k é r t , e l s ő s o r b a n t e r m é s z e t e s e n a n é m e t 
é l e t é r t és a n é m e t e m b e r e k é r t k u t a s s o n , a n n a k a s z o l g á l a t á b a 
á l l í t s a e r e d m é n y e i t . 
E b b e n a k í v á n a l o m b a n a z a m e g g y ő z ő d é s j u t k i f e j e z é s r e , 
h o g y az a d o t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m e g á l l a p í t o t t t é t e l ek és igaz -
s á g o k n e m m i n d e n n é p r e , n e m m i n d e n e m b e r f a j b a é r v é n y e s e k 
v á l t o z a t l a n u l . M i u t á n a g a z d á l k o d á s n e m c s u p á n a t e r m é s z e t 
á l t a l n y ú j t o t t j a v a k f e l h a s z n á l á s a , h a n e m n a g y o b b ré szben 
t u d a t o s e m b e r i cse lekvések oksze rű l á n c o l a t a , l e f o l y á s á r a és 
e r e d m é n y e i r e dön tő f o n t o s s á g ú a z a t ény , h o g y m e l y i k közös-
ség f o g j a , m i l y e n közösség k e r e t é b e n m ű v e l n i . A n é m e t köz-
gazda i - ág t an é p ú g y . m i n t a n é m e t n e m z e t i s z o c i a l i z m u s n e m 
lehet e g y s z e r ű k iv i t e l i cdkk m á s n é p e k s z á m á r a . 
B ü h l e r n é l ós á l t a l á b a n a z ú j n é m e t s z a k i r o d a l o m b a n a 
s zoc i á lpo l i t i ka és g a z d a s á g p o l i t i k a e g g y é o l v a d n a k . S z e r z ő n k 
is h a n g s ú l y o z z a , h o g y n e m i s o l y a n r é g e n s zoc i á lpo l i t i kán m é g 
c s u p á n b i zonyos k a r i t á s z o s m u n k á t é r t e t t e k : a b i r t o k l ó önkén -
tes a j á n d é k á t a s z e g é n y e k s z á m á r a , v a g y l e g j o b b e se tben az 
a l sóbb r é t e g e k f o r r a d a l m i m e g m o z d u l á s a e l l en i b i z to s í t á s t . M a 
m á r t u d j u k , h o g y e g y n é p f e n n m a r a d á s á n a k legelső f e l t é t e l e 
a szoc iá l i s béke, t e h á t a s z o c i á l p o l i t i k a n e m s z o r í t k o z h a t c s u p á n 
az a n y a g i e l l en té t ek e l s i m í t á s á r a , h a n e m a n é p j ö v e n d ő j é r e 
kell t e k i n t e t é t szegeznie és e g y igazi , n é p i s zoc ia l i zmusé r t ke l l 
h a r c o l n i a . 
A z e d d i g i s z o c i á l p o l i t i k a i t a n k ö n y v e k l e g f ő k é p a s-zocio-
log ia t e c h n i k a k o p e n d i u m a i . M i n t i l y e n e k m a i s s zükségesek 
a s z a k e m b e r s z á m á r a . A z o n b a n s o k k a l f o n t o s a b b e n n é l a 
szoc iá lpo l i t ika p r o b l e m a t i k á j a , v a g y i s az, h o g y i d e v á g ó m ű v e k 
az a l a p v e t ő szoc iá lpo l i t i ka i k é r d é s e k e t a k ö r n y e z e t g a z d a s á g i 
b e r e n d e z k e d é s é n e k n é z ő p o n t j á b ó l m e g v i l á g í t s á k . N e m az a k é r -
dés: „ m i és h o g y a n ? " — h a n e m az, h o g y „miér t? '* m i l y e n h á t -
f 
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t é r e lő t t j á t s zód ik le a n é p t á r s a k n a k és ü z e m e k n e k so r sa , 
m i l y e n ö s sze függések u r a l k o d n a k a m a szociá l is t ö rekvése iben . 
H o g y az e l m ú l t Idő s z o c i á l p o l i t i k á j a m á s k é p e n gondol -
kodo t t , az t a szerző n é h á n y r é g e b b i s zoc iá lpo l i t i kus m e g h a t á -
r o z á s á n szemlé l t e t i , m i k ö z b e n idézi V a n de r B o r g h , B o r t k i e -
witz, F r a n c k e , G e h r i n g , S o m b a r t , S p i n d l e r . A. W a g n e r , W i e s e 
de f in í c ió i t . M é g köze lebb á l l az ő f e l f o g á s á h o z Zwiedeneeik-
S ü d e n h o r s t és J a s t r o w . A m a i s z o c i á l p o l i t i k a n e m védő fegy-
v e r fö l l épő á r t a l m a k el len, h a n e m a nemze t i d i n a m i k a fon tos 
k i f e j e z ő j e , i r á n y í t á s á b a n a n e m z e t j ö v e n d ő n e m z e d é k e i n e k sor-
s á t kell, s z e m e lő t t t a r t a n i a . A s o k a t h a n g o z t a t o t t n é p i ö rök lé t 
ne c s a k p o l i t i k a i jelszó, h a n e m m i n d e n cse lekvésnek á l l a n d ó 
i r á n y t ű i é l egyen . 
A v á z o l t n é z ő p o n t a l a p j á n a k ö n y v n e k a köve tkező fő-
fe j eze te i v a n n a k : Célkitűzés, A szociálpolitika kiinduló pont-
jai. Általános szociálgazdasági alapok. Bér, jövedelem, munka-
idő. Az üzemi közösség, mint szociálpolitikai sejt. Szabadidő 
mozgalom. Kilátások. 
E f e j e z e t e k b e n s az a z o k o n b e l ü l szerep lő t a r t a l m i fel-
s o r o l á s b a n s e m m i ú j a t n e m t a l á l u n k . A k á r m e l y , f ő l eg ú j a b b 
s z o c i á l p o l i t i k a i m u n k á b a n , b e s z á m o l ó b a n u g y a n e z e k a> foga l -
m a k s ze r epe lnek . A b e á l l í t á s a z o n b a n egészen m á s . E z t a „ m á s " 
b e á l l í t á s t a sze rző a r r a az a lap ( ra helyezi , h o g y meggyőződése 
s z e r i n t e g y e d ü l a n e m z e t i s zoc i a l i zmus h i v a t o t t a r r a , h o g y a z 
igaz i szoc iá l i s sze l l emet m e g v a l ó s í t s a . A m a r x i szociá lpol i t i -
k u s o k t u l a j d o n k é p e n n e m k í v á n h a t t á k a szociá l i s h e l y z e t l énye-
ges j a v u l á s á t . E lőször a z é r t , m e r t h a a v i szonyok j a v u l n a k , 
h a r c i c é l j u k : a p r o l e t á r d i k t a t ú r a n e h e z e b b e n é r h e t ő el. Másod-
szor a z ő evo lúc iós e lv i ik s z e m p o n t j á b ó l a k a p i t á l i s á l l a m kere -
t é b e n e lőá l ló m i n d e n s z o c i á l p o l i t i k a i h a l a d á s c sak h á t r á l t a t j a 
a v é g s ő k i f e j l ő d é s e lé rkez tó t , v a g y i s a s z o c i á l d e m o k r a t a á l l a m -
sze rveze t l é t r e j ö t t é t . 
D e a z e l l enkező á l l á s p o n t o t képv i se lő k ö z g a z d a s á g i é s 
p o l i t i k a i f e l f o g á s i s t á v o l á l l t a z ősz in te szoc iá l i s t ö r ekvések -
től. A l i b e r á l i s s z o c i á l p o l i t i k u s o k a t u g y a n i s f o g v a t a r t o t t a a z 
üzemek r e n t a b i l i t á s á n a k a l a p e l v e és n e m engedte , h o g y a 
szoc iá l i s h a l a d á s b a n b izonyos h a t á r o k o n t ú l m e n j e n e k . H a 
u g y a n i s a r e n t a b i l i t á s e l v é t m e g s é r t i k , a k k o r t u l a j d o n k é p e n 
a g a z d a s á g o t szociá l i s s z e m p o n t o k a l á he lyez ik , m á r p e d i g ez 
i d e á l j u k a t , a g a z d a s á g i ö n s z a b á l y o z á s t r e n d í t e n é m e g a l a p -
j á b a n . 
Ezze l s zemben a szoc iá l i s g a z d a s á g f o g a l m á b ó l ö n k é n t 
köve tkez ik , h o g y szoc iá lpo l i t i ka és g a z d a s á g p o l i t i k a e g y m á s 
n é l k ü l el s e m képze lhe tő . A z igaz i s zoc iá lpo l i t i ka n e m c s a k le-
h u l l ó m o r z s á k a t közve t í t a s z e g é n y e k n e k a g a z d a g o k d ú s asz ta -
l á ró l , h a n e m a r r a tö reksz ik , h o g y c sökken t szociá l i s j o g ú nép-
t á r s a k e g y á l t a l á b a n ne i s lehessenek. M é g a keresztiil-kasTul 
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k a p i t a l i s t a A m e r i k á b a n is t ö r ő d t e k ezzel a ké rdésse l . „Tudo-
m á n y o s ü z e m v e z e t é s " c í m é n k í s é r l e t e k e t f o l y t a t t a k a g a z d a -
s á g i t e r m e l é s növe lése és a szoc iá l i s f e l t é t e l ek m e g j a v í t á s a 
k ö z ö t t i sz in téz is m e g v a l ó s í t á s á r a . H o g y a k í s é r l e t e k n e m m u t a t -
t a k k é z z e l f o g h a t ó e r e d m é n y t , a n n a k o k a a k a p i t a l i s t a gondol-
k o d á s ü z e m e g o i s t a b e á l l í t o t t s á g á b a n r e j l e t t . 
N é m e t o r s z á g és m á s e l g o n d o l á s b a n O la szo r szág l é p e t t elő-
ször a r r a az ú t r a , h o g y g y a k o r l a t i l a g is m e g v a l ó s í t s a , a m i t el-
v e i b e n h i r d e t : h o g y a g a z d a s á g i p r o s p e r i t á s és a -szociális jó lé t 
h a t á r o z o t t ö s s z e t a r t o z á s á t t e g y e f e l é p í t e n d ő s z o c i á l p o l i t i k á j a 
a l a p j á v á . M e r t i n t e n z í v e b b t e l j e s í t őképes sége t , v i r á g z ó b b g a z d a -
ságo t , t e r m e l é s i t öbb le t e t e g y n y o m o r b a n élő, a l a c s o n y a b b élet-
s z í n v o n a l ú , k u l t u r á t i a n n é p t ő l h i á b a k í v á n u n k , m á r p e d i g az 
á l t a l á n o s é l e t s z í n v o n a l f e l e m e l é s é n e k és a n e m z e t i jó lé t meg-
t e r e m t é s é n e k ezek a fe l té te le i . A szerző u g y a n i s e g y p i l l a n a t r a 
s e m fe l edkez ik m e g a r r ó l , h o g y g a z d a s á g i t é n y k e d é s e g y e t l e n 
c é l j á n a k a n ó p t á i s a k és í g y az egész n e m z e t é l e t s z í n v o n a l á n a k 
emelésé t ke l l t a r t a n u n k . H a ezt s i k e r ü l m e g v a l ó s í t a n i , a k k o r 
m e g v á l t o z i k az egész t á r s a d a l m i é le t . A k k o r m á r az o s z t á l y o k 
és az o s z t á l y h a r c m e g s z ű n n e k . K i v é t e l e z é s n i n c s e n . S e m m i f é l e 
osz tá ly , r e n d , csopor t , e g y é n v a g y á l l á s i l y e n t n e m i g é n y e l h e t , 
m e r t m i n d e n t az e g y é n fö lé e m e l k e d ő közösségi é r d e k szem-
p o n t j á b ó l ke l l nézn i . A z élet m i n d e n m e g m o z d u l á s a , az e g y é n 
•minden t é n y k e d é s e p o l i t i k a i dolog, m e r t & k ö z ö s s é g n e k köze 
v a n hozzá. í g y m i n d e n g a z d a s á g i f o l y a m a t is népközösség i 
p r o b l é m a . M i n d e n k i n e k rész t ke l l b e n n e v e n n i e . S a j á t t e l j e s í t -
m é n y é t . m u n k á j á t oda ke l l á l d o z n i a az e g y ü t t e s egésznek . I I a 
m i n d e z t s z á m b a v e s s z ü k , az t ke l l m o n d a n u n k , h o g y a közösség 
n e m kedves s e n k i n e k sem. h i s zen m i n d e n k i t ő l c sak á ldoza to -
k a t v á r . 
A z e g y e s é l e tny i lvá i i i l l a tok a l ehe tő l egszo rosabb össze-
f ü g g é s b e n v a n n a k e g y m á s s a l , a k á r g a z d a s á g i , a k á r szociá l i s 
o lda l ró l nézzük is őket . E g y i k s z e m p o n t a m á s i k n é l k ü l el s e m 
képze lhe tő . P l . M i t é r a jó m u n k a b é r , h a a k e d v e z ő t l e n g a z d a -
s á g i v i s zonyok m i a t t n e m t u d o m jól f e l h a s z n á l n i . M i t é r a 
szép l akás , h a a m u n k a h e l y v i g a s z t a l a n . M u n k a és s zabad idő , 
m u n k a k é s z s é g és k u l t ú r a , b é r p o l i t i k a és egészségpo l i t i ka , szel-
lemi f e j l ődés és é l e tmód , j o g n y e r é s és j o g v é d e l e m m i n d össze-
t a r t o z n a k , e g y m á s n é l k ü l n e m j e l en t enek h a l a d á s t . E z é r t n e m 
lehet szó s e m öncélú g a z d a s á g r ó l , s em öncé lú szoc iá lpo l i t iká ró l . 
A z e m b e r t és a k ö r n y e z e t e t e g y a r á n t ke l l eme ln i , e g y i k e t 
s e m szabad e l h a n y a g o l n i a m á s i k r o v á s á r a . E n n e k e l é ré séhez 
módszeres , k i f i n o m u l t , g y a k o r l a t i a s , a p o l i t i k a i g a z d a s á g i és 
szociá l i s h e l y z e t h e z e g y a r á n t s i m u l ó h i v a t á s k é p z é s r e v a n szük-
ség. A p á l y a v á l a s z t á s t i s i r á n y í t a n i kel l , s az e m b e r t m i n é l 
m a g a s a b b m ű v e l ő d é s i s z í n v o n a l r a ke l l eme ln i . M e n n é l f e j l e t -
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tebb e g y n é p k u l t u r n í v ó j a , a n n á l n a g y o b b t e rme lé s i e red-
m é n y t t u d f e l m u t a t n i . 
E n n e k a g o n d o l a t v i l á g n a k az á t f o g ó szemlé le téből nézve 
t á r g y a l j a a szerző a z o k a t a g a z d a s á g p o l i t i k a i ké rdéseke t , ame-
l y e k m i n d e n k ö z g a z d a s á g i m u n k á b a n f e l m e r ü l n e k és a köve t -
kezőket á l l a p í t j a m e g : 
A t ő k e t u l a j d o n is f o n t o s á l l a m p o l i t i k a i szükség le t . É rde -
ke i csak a d d i g t e r j e d h e t n e k , a m í g a z á l t a l á n o s népközösségnek 
szo lgá lnak . 
A bérnek k e t t ő s f e l a d a t a v a n : a) a dolgozók i g é n y e i t biz-
t o s í t a n i a r e n d e l k e z é s r e á l ló j a v a k h o z ( v á s á r l ó p o l i t i k a ) ; b) a 
m u n k á t m á s m u n k á k k a l é r t é k v i s z o n y b a hozn i ( t e l j e s i tmény-
i r á n y í t á s ) . Mindez t i g a z s á g o s a n a t e l j e s í t m é n y b é r r e l l e h e t el-
é r n i . A t e l j e s í t m é n y b é r a. dolgozó b é r é t szociá l is és g a z d a s á g i 
s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t jogos v á s á r l ó e r ő v é a k a r j a á t v á l t o z t a t n i . 
E n n e k a b i z to s í t á sa nehéz, d e k e t t ő b iz tos : a m u n k á h o z v a l ó 
jog és az e m b e r h e z m é l t ó m e g é l h e t é s joga . 
A z igazságos bérrel e d d i g h á r o m e lméle t f o g l a l k o z o t t be-
h a t ó a n : a k e r e s z t é n y f e l fogás , a m a r x i t a n o k és a n e m z e t i 
szoc ia l i zmus . A n e m z e t i s zoc ia l i zmus teszi e lőször a dolgozó 
e m b e r t a k é r d é s k ö z p o n t j á b a . 
A jövedelemeloszlás i r á n y e l v e : hol m e k k o r a j ö v e d e l e m 
h a s z n o t h a j t ó a í iépközössóg s z e m p o n t j á b ó l . A h a s z o n m é r t é k e : 
a n e m z e t n a g y s á g a , bo ldogsága , t e l j e s í tőképessége . 
A jólét t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k a jövede lemtő l , h a n e m a 
j ö v e d e l e m h e l y e s f e l h a s z n á l á s á t ó l i s f ü g g . T e h á t ebben a z 
i r á n y b a n i s m e g kell t e n n i m i n d e n t . A k o m m u n i z m u s a c s a l á d 
s z o c i a l i z á l á s á v a l a k a r t a e l é rn i a jó lé t emelésé t . Ezzel a csalá-
d o t t ö n k r e t e t t e . P e d i g m i n d e n n e k , a m i nép i é rdek , a csa ládból 
ke l l k i i n d u l n i a . 
A külkereskedelem k é rdé se szorosan ö s sze függ a po l i t iká -
va l . Miné l k i s e b b a z á l l a m p o l i t i k a i h a t a l m a , a n n á l i n k á b b 
t ö r e k e d j é k s a j á t e r e j ű g a z d a s á g i e l l á t á s r a . H á b o r ú ese tén egyéb-
k é n t |is ez a cél. Rendies k ö r ü l m é n y e k közö t t a z o n b a n n e m 
s z a b a d e g y á l l a m n a k sem e l z á r k ó z n i a a kü lke re skede l emtő l , 
m e r t ezzel e g y ú t t a l l e m o n d a n a a v i l á g t e c h n i k a i és k u l t u r á l i s 
h a l a d á s á r ó l . A z a u t a r k i a é p ú g y n e m lehet g a z d a s á g p o l i t i k a i 
cél, m i n t a szegénység . 
A szociálpolitikai f e l a d a t o k közü l a l egége tőbbek : a lakás-
k é r d é s t i s z t ázása , a z e l l á t á s k i t e r j e sz t é se i p a r i l a g e lőá l l í to t t 
f o g y a s z t á s i j a v a k k a l , a z é le lmezés i e l l á t á s j a v í t á s a , a k ie lőg í tő 
ö regség i b i z tos í t á s m e g t e r e m t é s e , a k u l t u r á l i s l ehe tőségek ki-
t e r jesz tése . M i n d e z emel i a n é p j ó l é t s z í n v o n a l á t . Egyesek , 
c sopor tok , osz tá lyok e lőnye n e m é r d e k l i a jó szoc iá lpo l i t ikus t , 
c sak a népegésznek , az e g y ü t t e s közösségnek a j a v a . 
A h e l y e s szoc iá lpo l i t ika t e h á t n e m seborvos lás , h a n e m 
a közösségi élet rendező elve. Cé l ja , h o g y m i n d e n k i e l é r j e á l t a l a 
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az t a jó lé te t , a m i t m e g é r d e m e l . A z e g y é n ne t á r g y a , ' hanem 
h o r d o z ó j a l e g y e n a g a z d a s á g i é s szoc iá l i s j ó l é tnek . N e m a 
s z e g é n y e k e t k e l l i s t ápo ln i , h a n e m g o n d o s k o d n i kel l , h o g y 
s z e g é n y n e l egyen . A z élet szoc iá l i s rendezése n e m a l a m i z s n a , 
h a n e m a népközösség j o g á b ó l f o l y ó t e r m é s z e t e s e b b á l l a p o t . 
E j ó rendszerezésse l , v i l á g o s o k f e j t é s s e l és k o m o l y e l v i 
m e g g y ő z ő d é s s e l m e g í r t k ö n y v o l v a s á s a i g e n sok g o n d o l a t o t éb-
r e s z t K ö z ü l ü k c s a k k e t t ő r e u t a l u n k : 
S z o c i á l g a z d a s á g t a n o n t u l a j d o n k é p e n a n n a k a leszögezését 
é r t i a szerző, h o g y m i k é p e n ke l l a s z o c i á l p o l i t i k a s z o l g á l a t á b a 
á l l í t a n i a k ö z g a z d a s á g o t . N á l a t e h á t ez a z e lnevezés l ényege -
s e n t ö b b e t f o g l a l m a g á b a , m i n t e g y s z e r ű e n a k ö z g a z d a s á g t a n -
n a k e g y m á s s z ó v a l v a l ó je lö lését . A társadalmi gazdaságtan 
e lnevezés a n é m e t i r o d a l o m b a n r é g e b b e n is h a s z n á l a t o s vo l t . 
s ő t n á l u n k F ö l d e s B é l a 1892—94-ben m e g j e l e n t k é t k ö t e t e s m u n -
k á j a s a v i l á g i r o d a l o m b a n t ö b b e k közö t t Oasse l f ő m ű v e a 
Theoritisches Sociátoekonomie 1918 is ezt a c íme t v i se l te . E z e k 
a m ü v e k a z o n b a n c í m ü k k e l c s u p á n a r r a a k a r j a k u t a l n i , h o g y 
m i u t á n a g a z d a s á g i é le t t á r s a d a l m i k e r e t e k b e n b o n y o l ó d i k le, 
a g a z d a s á g i j e l enségek v i z s g á l a t á n a k n e m c s a k a s z i g o r ú a n v e t t 
g a z d a s á g i , h a n e m a n a g y o b b t á v l a t o k a t fe lö le lő szoc iá l i s ¿zem-
p o n t o k r a i s f i g y e l e m m e l ke l l l enn ie . 
S z e r z ő n k f e l f o g á s a szeriint a k ö z g a z d a s á g t a n és szociá l -
p o l i t i k a e g g y é o l v a d n a k . E z a g o n d o l a t e g y á l t a l á n n e m m e g -
lepő. A g y a k o r l a t i s z e m p o n t o k e lő r e tö r é se sz in te m i n d e n e g y e s 
t u d o m á n y b a n ész le lhető , n e m c s u p á n a k ö z g a z d a s á g t a n b a n . 
A z e g y e s t u d o m á n y o k elkii löi iölése m a m á r e g y á l t a l á n n e m 
o ly s z i g o r ú , m i n t k o r á b b a n . í g y a f i z i k a és k é m i a h e l y e t t a 
f i z i k a i - k é m i a p r o b l é m á i l é p t e k fe l , v a g y i s a h a t á r t e r ü l e t e k k é r -
dése i k e r ü l t e k e lő té rbe . E n n e k m e g f e l e l ő e n a k é m i a k u t a t á s o k 
is f i z ika i m ó d s z e r e k e t v e t t e k fel . A n ö v é n y t a n , á l l a t t a n és 
e m b e r t a n a b io lóg i a i t u d o m á n y o k b a n t a l á l k o z n a k . A p o l i t i k a i 
t u d o m á n y o k i s m i n d i n k á b b a t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k h o z i g a -
zodva n y e r n e k g e o p o l i t i k a i sz íneze te t . Sz in t e c s a k a t e rmésze -
t e s f e j l ő d é s t ö r u t a t m a g á n a k , a m i k o r a k ö z g a z d a s á g t a n is 
m i n d i n k á b b összeolvad a szoc io lóg iáva l , s z o c i á l p o l i t i k á v a l és 
a z e t i k á v a l . E z t e r m é s z e t e s is, h i szen g a z d á l k o d n i a z é lő l ények 
k ö z ü l c s u p á n a z e m b e r t u d . A z e m b e r a közös kapocs , s a t u l a j -
d o n k é p e n e g y p r o b l é m a k ö r t a lko tó ö k o n ó m i a , szocio lógia , 
s z o c i á l p l i t i k a és e t i k a l a s s a n k é n t e g y közös t u d o m á n n y á o lvad-
n a k össze. M i n d e z a z o n b a n n e m teszi f e les legessé a t i s z t á n gaz-
d a s á g i t e r m é s z e t ű k u t a t á s o k a t sem. É v e z r e d e s i g a z s á g , h o g y 
a g a z d a s á g i é le t f o l y ó j á n a k m e g v a n a m a g a medre , s n y u g o d t 
e g y e n l e t e s á r a m l á s a csak a k k o r lehe t , h a f o l y á s á t a k í v ü l r ő l 
j ö v ő s z e m p o n t o k a belső e rőkke l ö s s z e h a n g o l v a i r á n y í t j á k . 
A z i s m e r t e t e t t m u n k a h a n g o z t a t j a , h o g y a k o r s z e r ű i g a z i 
s zoc i á lpo l i t i ka n e m e g y s z e r ű jószágelosztás i - , t e h á t c s u p á n gaz-
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d a s á g p o l i t i k a i p r o b l é m á k b a t e m e t k e z i k , h a n e m l e g a l á b b a k k o r a 
m é r t é k b e n a z e rkölcs i és j og r e n d i k é r d é s e k e t is m a g á é v á teszi. 
Ez s e m új: g o n d o l a t . M i n d e n g a z d a s á g p o l i t i k u s h a n g o z t a t j a , 
h o g y m e r ő t é v e d é s l enne a z t "hangoz ta tn i , h o g y m e n n é l f e j l e t -
t e b b a t á r s a d a l o m , a n n á l s z á m o t t e v ő b b j ó t é k o n y s á g a és szociál-
p o l i t i k á j a . A z e m b e r i s z e m é l y t i sz te le te n e m á t m e n e t i j e l l e g ű 
s e g í t s é g e t , h a n e m á l t a l á n o s a n r e n d e z e t t és m i n d e n e m b e r 
s z á m á r a b i z to s í t o t t g a z d a s á g i l é t a l a p o t köve te l . 
N e m t a r t j u k a z o n b a n h e l y e s n e k a n n a k a t ú l z o t t hangoz-
t a t á s á t , h o g y az e g y é n i é le tek , so r sok sze rencsésebb a l a k í t á s a , 
az e g y e s e m b e r e k k e d v e z ő b b é l e t s z í n v o n a l á n a k m e g t e r e m t é s e 
t ú l es ik a g a z d a s á g p o l i t i k a cé l j án , s h o g y a g a z d a s á g p o l i t i k á -
n a k m i n d i g c s a k a z e g y ü t t e s egésszel , a közös é r d e k e k k e l ke l l 
t ö r ő d n i . A n e m z e t jólé te az e g y é n e k jó lé téből t e v ő d i k össze, s 
í g y v é g e r e d m é n y b e n az i n d i v i d u á l i s l é t é r d e k p á r o s u l a z egye-
t e m e s e g y s é g e t m e g t e r e m t ő ö s s z e t a r t ó e rőkke l . Az a szociál-
p o l i t i k a , a m e l y a z e g y é n t t e l j e s e n fe lá ldozza a közösség é r d e -
k é n e k , m é g n e m elég é r e t t és k ö r ü l t e k i n t ő . A k e r e s z t é n y s é g 
h a t a l m a s e r e j e é p p e n a b b a n v a n , h o g y f e l é b r e s z t i az egyén i 
ö n t u d a t o t és f e l e lősségérze te t . A t e l j e s í t m é n y e k s z á m o n k é r é s é r e 
a l a p í t o t t s z e m é l y i e l b í r á l á s n a g y o n is r á s zo ru l az e g y é n a m b -
e i ó j á n a k és m u n k a k é s z s é g é n e k fel f o k o z á s á r a . N e m v o l n a t ehá t 
ke l lő a l a p j a a közösség i érzés m e g é r l e l é s é n e k , h a az e g y é n i ér-
t ékek f e j l e sz t é séve l és m e g b e c s ü l é s é v e l n e m s z á m o l n á n k . Ezzel 
a g o n d o l a t t a l b i z o n y á r a a szerző i s e g y e t é r t , h a s z a v a i m á s 
é r t e l m e z é s b e n j e l e n n e k is m e g k ö n y v e l a p j a i n . 
» 
Takaróné Gáli Beatrix 
Arno Sölter: D a s G r o s s r a u m k a r t e l 1. E i n I n s t r u m e n t 
de r i n d u s t r i e l l e n M a r k t o r d n u n g i m n e u e n E u r ó p a . Mein-
h o l d V e r l a g , D r e s d e n , 1941. 223 o. 
M i n é l i n k á b b köze l ed ik a m o s t a n i h á b o r ú a v é g e felé, 
a n n á l n a g y o b b lesz az é r d e k l ő d é s a h á b o r ú u t á n i g a z d a -
ság i r e n d i r á n t . M i n d több és t ö b b m u n k a j e l e n i k m e g , a m e l y 
— e l ső so rban e lméle t i s í kon — m e g k í s é r l i a z o k n a k az e l v e k n e k 
a m e g á l l a p í t á s á t , m e l y e k s z e r i n t e g y r é s z t a h á b o r ú s g a z d a s á g o t 
kell l ehe tő l eg z ö k k e n ő m e n t e s e n a b é k e g a z d á l k o d á s b a á t v e z e t n i 
és m á s r é s z t ezt a b é k e g a z d á l k o d á s t ű j , a h á b o r ú u t á n u r a l -
kodó v i l á g n é z e t n e k m e g f e l e l ő a l a p o k r a he lyezn i . K ü l ö n ö s e n 
fon tos ebben a t e k i n t e t b e n a n n a k a m e g á l l a p í t á s a , h o g y a r é g i 
l i b e r á l i s g a z d a s á g b a n k i a l a k u l t j e l enségek h o g y a n f o g n a k el-
h e l y e z k e d n i ebben az ú j r e n d b e n . É r t h e t ő e n n é l f o g v a , h o g y a 
k a r t e l l , a m e l y e t edd ig is g y a k r a n az ú . n . „ Q r d n u n g s p r i n z i p " 
m e g t e s t e s í t é s é n e k t e k i n t e t t e k , f o n t o s sze repe t j á t s z i k ezekben a 
v i z s g á l ó d á s o k b a n . Szerző, m i n t a c ím is e l á r u l j a , m u n k á j á n a k 
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g y ú j t ó p o n t j á b a á l l í t o t t a a k a r t e l l , p r o b l é m á j á t és e g y igen rész-
l e t e s és g o n d o s a n k i d o l g o z o t t t e r v e t kész í t e t t , a m i s z e r i n t a z 
e d d i g i n e m z e t k ö z i k a r t e l l e k m e g f e l e l ő á t - és k i é p í t é s é v e l m e g 
l e h e t n e o l d a n i a z e u r ó p a i n a g y t é r m i n d e n k é r d é s é t . 
Mie lő t t m a g á t a n a g y k a r t e l l t t á r g y a l n á , i gen ré sz le t e sen 
i s m e r t e t i a n a g y t é r g a z d a s á g e l m é l e t é t és k i f e j t i , h o g y a há iború 
u t á n E u r ó p a g a z d a s á g i é le te f ö l t é t l e n ü l ez t a f o r m á t f o g j a 
ö l ten i . A k ö v e t k e z ő k b e n azt á l l í t j a , h o g y — N é m e t o r s z á g lé-
v é n az e u r ó p a i n a g y t é r veze tő á l l a m a — a n é m e t p i a c r e n d e z é s 
( M a r k t o r d n u n g ) e lve i f o g n a k az egész n a g y t é r p i a c r e n d e z é s é -
n e k a l a p j á u l 'Szolgálni. A n é m e t o r s z á g i p i a c r e n d e z é s m a i á l l a -
p o t á n a k v i z s g á l a t á n á l a z o n b a n a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t . h o g y 
a m o s t a n i r e n d s z e r , a m e l y t e l j e s e n az á l l a m i b ü r o k r á c i a veze-
tésének j e g y é b e n áll , e l t ú l zo t t . So l tka i egészségesebb és a gazda -
s á g i élet k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő b b vollna, h a az i p a r i vá l -
l a lkozók m a g u k s z e r v e z n é k m e g a s zükséges p i a o r e n d e z é s t ú g y . 
h o g y a z á l l a m csak az e lv i i r á n y í t á s t és az e l l enő rzés t t a r t a n á 
f e n t m a g á n a k . K ü l ö n ö s e n f o n t o s e n n e k az e l v n e k a szem e lő t t 
t a r t á s a , h a a p i a c r e n d e z é s t egész E u r ó p á r a a k a r j u k k i t e r j e s z -
ten i , m e r t a t ö b b i e u r ó p a i n é p n e m r e n d e l k e z i k a z o n ,„Ord-
n u n g s b e w u s s t s e i n " fö lö t t , a m e l y a n é m e t n é p e t a n n y i r a jel-
lemzi . A l á t á m a s z t j á k ezt az á l l í t á s t azok a t a p a s z t a l a t o k , a m i -
k e t k ü l ö n ö s e n a dé lke i le teurópai á l l a m o k b a n t e t t e k a m o s t a n i 
h á b o r ú f o l y a m á n a n y e r s a n y a g - és é le lmi s z e r g a z d á l k o d á s be-
vezetésénél . 
H a v é g i g g o n d o l j u k ezt a gondo la to t , t u l a j d o n k ó p e n e g y 
d i l e m m a e lő t t á l l u n k : e g y r é s z t u . i. — az ú j v i l á g n é z e t n e k 
m e g f e l e l ő e n — n e m a k a r j u k a h á b o r ú u t á n i g a z d a s á g i egyen -
MÍlylieiyzet k i a l a k u l á s á t a z e d d i g i g a z d a s á g i r e n d ú. n . a u t o -
m a t i z m u s á r a b ízni , m á s r é s z t a z o n b a n n e m t a r t j u k k í v á n a t o s -
n a k a rész le tes á l l a m i vezetés t , a m i N é m e t o r s z á g b a n m a u r a l -
k o d i k . Eibbőíl a he lyze tbő l a j á n l k o z i k — szerző s z e r i n t — a l k a l -
m a s k i ú t n a k a ka r t e l l , t e r m é s z e t e s e n ú j f e l a d a t a i h o z m é r t e n 
„totális '" k a r t e l l é a l a k í t v a . „A t o t á l i s k a r t e l l u g y a n a z o n g y á r t -
m á n y e l ő á l l í t ó i n a k o r g a n i z á c i ó j a , m e g b í z v a ;e#3n g y á r t m á n y 
t e r m e l é s é n e k és k e l e n d ő s é g é n e k e l ő m o z d í t á s á v a l , r endsze rezé -
séve l és s ze rves b e t a g o l á s á v a l a g a z d a s á g egészébe, a g a z d a -
s á g o s s á g és a k ö z j ó é r d e k e i n e k m e g ó v á s a m e l l e t t . " (88. o.) E z 
t ö b b e k köz t az t j e len t i , h o g y m i n d e n i l y e n k a r t e l l k é n y s z e r -
k a r t e l l és m o n o p o l i s z t i k u s he lyze tben v a n . A k a r t e l l v i s z o n y á t 
az á l l a m h o z szerziő k ö v e t k e z ő k é p e n jellemizi: „A g a z d a s á g ve-
zetése, s t r a t é g i á j a , csak az á l l a m f e l a d a t a lehe t , m í g a vezetés 
r ende lkezése inek ke re sz tü lv i t e l e , t e h á t a t a k t i k a i i n t ézkedések , 
e l s ő s o r b a n a g a z d a s á g i ö n k o r m á n y z a t do lga , " (5. o.) A g a z d a -
•sági ö n k o r m á n y z a t s z e r v e i p e d i g a t o t á l i s k a r t e l l e k . 
E n n e k a t e r v e z e t n e k a b í r á l a t a i g e n n e h é z m e r t t u l a j d o n -
képein abból ke l lene k i i n d u l n i , v á j j o n e g y á l t a l á b a n lehe tséges-e 
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a g a z d a s á g i é l e t n e k á l l a n d ó , m i n d e n r é sz l e t r e k i t e r j e d ő e l len-
őrzése , veze tése és i r á n y í t á s a , a n é l k ü l , h o g y a m a g á n t u l a j d o n 
t e l j e s f i k c i ó v á v á l n a é s a v á l l a l k o z ó i k e z d e m é n y e z é s l e g f ő b b 
l e l k i r u g ó j á t e lvesz í t ené . I g a z u g y a n , h o g y a z i p a r i ö n k o r m á n y -
za t , a t o t á l i s k a r te l i e l g o n d o l á s a é p p e n azt a cé l t a k a r j a s zo lgá ln i , 
h o g y a r é sz l e t e s i r á n y í t á s n e a z á l l a m é s a z á l l a m i „ b ü r o k -
r a t á k " k e z é b e k e r ü l j ö n , h a n e m a vá l l a lkozók , t e h á t a g y a k o r -
l a t i e m b e r e k k e z é b e n m a r a d j o n é s c s a k a z i r á n y e l v e k l e f ek t e -
tése és a k e r e s z t ü v i t e l m ó d j á n a k e l lenőrzése m a r a d j o n a po l i -
t i k a i veze t é s s z f é r á j á b a n . T e k i n t v e a z o n b a n , h o g y — a m o s t a n i 
h e l y z e t e t a l a p u l véve — a v á l l a l k o z ó m e n t á l i s s z e m p o n t b ó l 
többó-kevésibbó m e g k ö z e l í t i a „ h o m o oeconomicus" t í p u s á t , 
a m e l y e t a p o l i t i k a i veze tők e l l enséges szemmell néznek , ebből 
a h e l y z e t b ő l — l e g a l á b b is e g y n é h á n y g e n e r á c i ó n á t , a m í g a z 
i l y e n m e g o l d á s h o z s z ü k s é g e s v á l l a l k o z ó t í p u s k i n e v e l ő d ö t t — 
á l l a n d ó s ú r l ó d á s o k f o g n a k ke l e tkezn i . N e m l e h e t t e h á t , mlint 
é p p e n a sze rző á l t a l b í r á l t n é m e t o r s z á g i f e j l ő d é s i s b i z o n y í t j a , 
a z á l l a m i e l l enőrzés és i r á n y í t á s e lvé t k e r e s z t ü l v i n n i , a k á r 
k o r p o r a t i v , a k á r s z o c i a l i s t a a l a p o n , a n é l k ü l h o g y ez szükség -
s z e r ű e n n e v e z e t n e e g y „ t o t á l i s " á l l a m i veze téshez , a h o l a vá l -
l a lkozó c s u p á n a z á l l a m i s z e r v e k i n t é z k e d é s e i t h a j t j a v é g r e . 
A szerző általi k í v á n t r e n d t e h á t u g y a n a b b a a h i b á b a esik, a m i t 
a k l a s s z i k u s e lmé le t i s m á r e l k ö v e t e t t . Míg* az u . i. f e l t é t e l ez t e 
— n é m e l y t i p i k u s a n k a p i t a l i s t a i p a r i v á l l a l k o z ó t p é l d á u l 
v é v e —, h o g y m i n d e n e m b e r a „ h o m o o e c o n o m i c u s " m ó d j á r a 
cselekszil i , a d d i g a sze rző e g y a l t r u i s t a vá l l a lkozó t t é t e l ez fel , 
a k i t v á l l a l a t a v a g y a k a r t e l l veze téséné l n e m a l ehe tő Legnagyobb 
h a s z o n e l é r é sének k í v á n s á g a vezér l i , h a n e m a k ö z j ó s z e m p o n t -
j a i . B á r b i z o n y á r a l é t e z n e k m a i s i l y e n v á l l a l k o z ó k , m é g s e m 
s z á m í t h a t u n k vele , h o g y E u r ó p á b a n a h á b o r ú b e f e j e z é s e u t á n 
r ö g t ö n ke l l ő s z á m b a n m i n d e n o r s z á g b a n r e n d e l k e z é s r e á l l m a j d 
a z i l y e n i d e á l t í p u s , h o g y s e g í t s é g é v e l k e r e s z t ü l l e h e t n e v i n n i 
az egész n a g y t é r b e n a szerző á l t a l k í v á n t „ i p a r i ö n k o r m á n y z a -
to t " . E z l e n n e p e d i g a z e lő fe l t é t e l e a szerző azon t e r v é n e k , 
h o g y a z egész e u r ó p a i n a g y t é r g a z d a s á g i é l e t ének i p a r i szek-
t o r á t m i n d e n v i s z o n y l a t b a n — t e h á t a t e r m e l é s t , a t e l e p h e l y 
m e g h a t á r o z á s á t , a z á r p o l i t i k á t , a r é s z t e r e k e g y m á s r a h a n g o l á -
s á t , a f o g y a s z t á s megsze rvezésé t , e g y s z ó v a l m i n d e n k é r d é s t , 
a m i t a „ M a r k t o r d n u n g " f o g a l m á n a k l e g t á g a b b i n t e r p r e t á c i ó j a 
m a g á b a f o g l a l — a z e lőbb i s m e r t e t e t t „ t o t á l i s k a r t e l l " t í p u s á h o z 
t a r t o z ó n a g y k a r t e l l e k i r á n y í t s á k és vezessék . 
Nemény Vilmos Béla. 
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Markos György. A m a g y a r i p a r s z á z é v e . B u d a p e s t 
1942. S tud . k i a d á s . 64 old. 
A p á r i z s i ií. n. b o u l e v a r d - l a p o k b a n f i g y e l h e t t ü k meg , h o g y 
a közé rdek lődés re s iziámottar that6 g a z d a s á g i a d a t o k a t , i ndex -
so roka t k ö z g a z d a s á g i l a g m ű v e l e t l e n e b b o lvasó k ö z ö n s é g ü k e lő t t 
j e lképes á b r á z o l á s s a l t e t t é k é r the tővé . A j e lképek a z á b r á -
zo landó sor j e l legének m e g f e l e l ő k i s á b r á k v o l t a k ; a m u n k á s -
l é t s z á m o t m u n k á s a l a k o k k a l , a t e rme lé s i é r t é k e t g y á r k é m é n y e k -
kel, a h a j ó z á s i f o r g a l m a t p e d i g h a j ó á b r á k k a l f e j ez ték ki . Te r -
mésze tesen ez a m ó d s z e r — n o h a fé l és n e g y e d á b r á k k a l i s dol-
gozot t — te rmésze tébő l k i f o l y ó l a g p o n t o s s o h a s e m l e h e t e t t és 
seg í t ségéve l csak a n a g y s á g r e n d s z e r i n t i á b r á z o l á s s ike rü l -
he t e t t . 
M a g y a r o r s z á g o n a k ö z g a z d a s á g i „képeke t " a z i s m e r t e t e t t 
m u n k a szerzője h o n o s í t o t t a m e g a n a p i l a p o k b a n közöl t gazda-
ság i r i p o r t j a i ke re t ében . A c ímben je lzet t m ű v e p e d i g egybe-
f ü g g ő „kép"-soroza to t t a r t a l m a z m a g y a r á z ó szöveg k í s é r e t é b e n . 
E n n e k az ű j m ű f a j n a k — a m i t n e m e s é r t e l e m b e n v e t t köz-
g a z d a s á g i p o n y v á n a k is n e v e z h e t ü n k — M a g y a r o s z á g o n v a l ó 
első je lentkezése a l k a l m á v a l h a n g s ú l y o z n u n k kell , h o g y mód-
szere tényleg ' a l k a l m a s a^rra, h o g y a k ö z g a z d a s á g i l a g m ű v e l e t -
len n a g y k ö z ö n s é g g e l n e m z e t g a z d a s á g u n k l é n y e g e s e b b a d a t a i t 
meg i smer te s se , u g y a n a k k o r k i ke l l a z o n b a n j e l e n t e n ü n k , h o g y 
p o n t a t l a n s á g a , e l n a g y o l t s á g a m i a t t a k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y 
eszköze, k ö z v e t í t ő j e s o h a s e m lehe t . 
M a r k o s G y ö r g y n e m i s t ö r e k e d e t t m á s r a , m i d ő n a száz-
éves m a g y a r i p a r f o n t o s a b b e r e d m é n y e i t m e g ö r ö k í t ő 30' á b r á s -
o lda l t és a h o z z á j u k t a r t o z ó k í sé rő szövegeke t összeá l l í to t ta , 
m i n t h o g y a m a g y a r i p a r f o n t o s s á g á t a k ö z v é l e m é n y szélesebb 
ré tege ive l i s érzékel tesse . E r r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a k í s é rő 
szöveg s t í lusábó l is. E g y i k h e l y e n í r j a : „A m a m á r m e g é p ü l t 
v a s ú t v o n a l a k k ö n n y e b b é , o lcsóbbá és g y o r s a b b á teszik az á r u -
cserét . A derék r é g i f u v a r o s o k e l t űnnek , h e l y ü k b e az olcsóbb, 
g y o r s a b b v a s ú t i s zá l l í t á s lép. A f u v a r o s o k f i a ibó l v a s u t a s o k 
lesznek és a v a s u t a s o k s z á m a n a g y o b b , m i n t v a l a h a a f u v a -
rosoké vol t ." (8. old.) 
„A gép b e v o n u l az i p a r b a " c ímű áb ra - so roza t m a g y a r á z ó 
szövege í g y kezdőd ik : „ H á t ez n e m vol t v a l a m i t r i u m f á l i s be-
vonu lás . Sem l o v a s b a n d é r i u m n e m f o g a d t a és f e h é r r u h á s l á n y o k 
s e m á l l t ak s o r f a l a t a z ú t szélen, a m i p e d i g m i n d e n f ő i s p á n n a k 
k i j á r ebben az időben . " (12, old.) V a g y : „A m o d e r n i p a r o s o d á s 
bölcsőjénél az évszázadok ó ta f e lha lmozo t t t őke j á t s z o t t a a 
b á b a szerepét . S ő t a tőke szerepe n e m é r t vége t a bábáskodás-
ná l . E l ő b b szopta t ósdiajka, m a j d g u v e r n a n t l e t t a fe lcserepedő 
i p a r mel le t t . " (28. old.) 
Viszont épen m ű f a j a közönségének k ö z g a z d a s á g i j á r a t l a n -
/ 
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s á g á b ó l e r edő k r i t i k á t l a n s á g a kötelezi a r r a Markos t , h o g y ada -
t a i és b e á l l í t á s a i he lyességé re k ü l ö n ö s k é p e n ü g y e l j e n . N e m felel 
m e g a v a l ó s á g n a k p ld . h o g y az Országos I p a r e g y e s ü l e t K o s s u t h 
kezdeményezésé re a l a k u l t meg . I s m e r e t e s , h o g y A l m á s y B a l o g h 
P á l n a k a P e s t i H í r l a p b a n közzé te t t f e l h í v á s a i n d í t o t t a el a 
n a g y m u l t ű I p a r e g y e s ü l e t p á l y a f u t á s á t . A n a k r o n i s z t i k u s a 
szerző, m i d ő n h i b á z t a t j a a k i egyezéskorabe i i m a g y a r á l l a m o t , 
h o g y n e m t á m o g a t t a n a g y o b b a n y a g i eszközökkel az i p a r t . 
A z a k k o r l e g i n t e n z í v e b b e n é r v é n y e s ü l ő l i be rá l i s g a z d a s á g i fel-
f o g á s é r t e l m é b e n á l l a m i b e a v a t k o z á s r a e g y t e r m e l é s i á g s e m 
t a r t o t t i g é n y t . 
A ímű s ú l y p o n t j a a képes á b r a s o r o a a t o k o n v a n . Szerző 
f i g y e l e m m e l v a n á l t a l á b a n a r r a , h o g y a s z á m a d a t o k a t egy-
sze rű és k ö n n y e n á t t e k i n t h e t ő á b r á k k a l fe jezze ki . Csak n é h á n y 
l a p o n t a l á l u n k z sú fo l t s ágo t , m i d ő n e g y - e g y oldal 3—4 kü lön-
böző a d a t á b r a s o r a i t is t a r t a l m a z z a . F e l t é t l e n ü l e l k e r ü l e n d ő k 
a z o n b a n a j e l képek m a g y a r á z a t á n á l az é r t e l e m z a v a r ó s a j t ó -
h i b á k . P ld . „A t e x t i l i p a r d i a d a l ú t j a " f e j eze tben p i ro s kö rök 
j e l en t ik a t e r m e l é s é r t é k é t . A j e l m a g y a r á z a t b a n az ál l , h o g y 
m i n d e n k ö r 20.000 P - n e k fe le l meg . E s z e r i n t 1921-ben 60.000 P . 
1939-ben 580.000 P le t t vo lna t e x t i l i p a r u n k te rmelés i é r t éke . 
Ezze l k a p c s o l a t b a n kel l m e g j e g y e z n ü n k , n e m fe le l m e g a képe-, 
á b r á z o l á s e r e d e t i c é l j á n a k , h a a z i l lető a d a t o t tú l sók á b r á v a l 
f e j ezzük k i . P l d . a t e x t i l i p a r 1939. év i t e rme lé s i e r e d m é n y é n e k 
észleléséhez 29 j e lképe t kell m e g s z á m o l n u n k . Az 1939 ben meg-
őrö l t g a b o n a a d a t á t 19 je l le l fe jez i k i a szerző. 
V é g e r e d m é n y b e n M a r k o s módsze re a l k a l m a s a r r a , h o g y a 
m a g y a r g a z d a s á g i é le t e r e d m é n y e i t népsze rűs í t s e a m a g y a r 
közönség l a i k u s ré tege iben , k ü l ö n ö s e n ha a szerző f i g y e l e m b e 
veszi f e n t e b b e l h a n g z o t t s z e m p o n t j a i n k a t is. 
Rézler Gyula 
J. M üllenbusch: D i e O r g a n i s a t i o n d e r d e u t s c h e n 
E r n ä h r u n g s w i r t s c h a f t . — D e r R e i c h s n ä h r s t a n d . 
A u f b a u u n d A u f g a b e n einschl . K r i e g s e r n ä h r u n g s w i r t -
s e h a f t . R e i c h s n ä h r s t a n d V e r l a g , Ber l in . 1941. 103. o. 
A nemze t i s zoc i a l i zmus e g y i k f ő f e l a d a t a vo l t a h a t a l o m 
á t v é t e l u t á n a n é m e t o r s z á g i m e z ő g a z d a s á g m e g ú j í t á s a , m i u t á n 
ez a h a r m i n c a s évek a g r á r k r í z i s e köve tkez t ében t e l j e sen eladó-
sodo t t és azonk ívü l az a l a c s o n y v i l ágp i ac i á r a k k a l n e m t u d o t t 
ve r senyezn i . Szükség volt e r r e e g y r é s z t az első v i l á g h á b o r ú ta-
n u l s á g a i köve tkez tében , a m e l y m e g m u t a t t a , h o g y m i n d e n or-
s z á g n a k l é t f e l t é t e l e o l y a n t e l j e s í tőképes be l fö ld i mezgazda -
sag , a m e l y h á b o r ú ese tén el t u d j a l á t n i a l akosság és 
h a d s e r e g l e g f o n t o s a b b é le lmiszerszükség le té i , más ré sz t ped ig 
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a n e m z e t i s z o c i a l i z m u s p o l i t i k a i néze te i k ö v e t k e z t é b e n , a m e l y e k 
s z e r i n t a p a r a s z t s á g f e l a d a t a f r i s s és é l e tképes v é r r e l m e g ú j í -
t a n i a l a k o s s á g többi r é t e g é t . E n n e k a céln,ak é r d e k é b e n lé t re -
h o z t á k Waltlhejr D a r r é „ B l u t u n d B o d e n " e lmé le t e a l a p j á n a 
m e z ő g a z d a s á g i e r ő k ö s s z e f o g á s á t és m e g s z e r v e z é s é t a „Re ichs -
n á h r s t a n d " k e r e t é n belü l . A R e i c h s n á h r s t a n d a n é m e t mezőgaz -
d a s á g i l a k o s s á g k ö z j o g i j e l l e g ű k é n y s z e r ű h i v a t á s r e n d i t ö m ö r í -
t é se a vezére lv á l a p j á n . F e l a d a t a h á r m a s : a m e z ő g a z d a s á g g a l 
f og l a lkozó e m b e r e k g o n d o z á s a és a b i r t o k v i s z o n y o k rendezése , 
a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s ü z e m i és s z a k s z e r ű vezetése és a p i a c 
rendezése . E n n é l f o g v a n e m csak a közve t l enü l a m e z ő g a z d a -
s á g i t e r m e l é s b e n r é s z t v e v ő f ö l d m í v e l ő k és m e z ő g a z d a s á g i m u n -
k á s o k , h a n e m az összes m e z ő g a z d a s á g i t e r m é n y e k e t á t - és fel-
dolgozó i p a r o k , ú g y m i n t a k ö z v e t í t ő k e r e s k e d e l e m m e l fog la l -
kozó k e r e s k e d ő k (az ú j t e r m i n o l ó g i a s ze r in t „elosztók") h i v a -
t á s u k n á l f o g v a t a g j a i a R e i c h s n á h r s t a n d - n a k . A b i r t o k v i s z o -
nyok rendezése t e r é n f o n t o s az „ E r b h o f ' - o k t e r e m t é s e . Ezek a 
k i s b i r t o k o k n a g y s á g u k n á l f o g v a a p a r a s z t i c sa l ád e l t a r -
t á s á r a és z ö k k e n ő m e n t e s g a z d á l k o d á s r a a l k a l m a s a k , e l a d h a -
t a t l a n o k , m e g n e m t e r h e l h e t ő k ós ö rökösödésné l fe l n e m oszt-
h a t ó k . A t e r m e l é s veze tése t e r é n e l ő t é r b e n ál l a t e r m e l é s f o k o 
z á s á n a k k é r d é s e , a m i t t a g o s í t á s s a l , m e l i o r á c i ó k k a l , a z e ladó-
s o d á s m e g s z ü n t e t é s é v e l , a m e z ő g a z d a s á g i h i t e l s zemé ly i jel le-
g é n e k k i d o m b o r í t á s á v a l , a s z a k o k t a t á s f e j l e sz téséve l i gyekez -
t e k e l é rn i . N e m u to l só s o r b a n s e g í t e t t e a t e r m e l é s f o k o z á s á t a 
p i ac r endezés , a m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n a m e z ő g a z d a s á g a b b a n 
a t u d a t b a n t e r m e l h e t e t t , h o g y t e r m e i v é n y e i n e k k e l e n d ő s é g e 
b i z t o s í t v a v a n és n e m f e n y e g e t i k h i r t e l e n á r i n g a d o z á s o k . A 
p iac- rendezésnek esz/közei az á r a k ós n y e r e s é g e k l i m i t á l á s a , a 
t e r m e l é s n e k a s z ü k s é g l e t e k h e z va ló h o z z á i d o m í t á s a a mezőgaz -
d a s á g i t e r m e l é s n e k , a k ö z v e t í t ő k e r e s k e d e l e m n e k és a mezőgaz -
d a s á g i t e r m é n y e k fel- és á t d o l g o z á s á n a k r endezése és i r á n y í -
t á s a á l t a l . 
E v v e l k ö r ü l b e l ü l k i v a n f e j e z v e a. m u n k a f e l ép í t é se és 
g o n d o l a t m e n e t e . A szerző e l ő s z a v á b a n h a n g s ú l y o z z a , h o g y k ö n y -
v e t u l a j d o n k ó p e n a n é m e t m e z ő g a z d a s á g i s ze rveze t fe lép í té -
s ének és m u n k á j á n a k k é z i k ö n y v e k í v á n l enn i . E n n e k köve tkez -
t é b e n a f ő s ú l y t — r ö v i d e lméle t i m e g j e g y z é s e k m e l l e t t — a 
Keiiehsnáh/rstand belső sze rveze tének , a z e g y e s o s z t á l y o k a d m i -
n i s z t r a t í v szervezésének , a k o m p e t e n c i á k e l h a t á r o l á s á n a k , az 
a lá - és m e l l é r e n d e l t s z e r v e k f e l a d a t a i n a k és a R e i c h s n á h r s t a n d 
jog i he lyze t ének l e í r á s á r a f ek t e t t e . I g e n n a g y s zo lgá l a to t tesz 
e n n é l f o g v a ez a k i s k é z i k ö n y v m i n d e n k i n e k , a k i t a n u l m á n y o z n i 
k í v á n j a a n é m e t m e z ő g a z d a s á g h i v a t á s r e n d i s ze rveze t ének or-
g a n i z á t o r i k u s fe lép í t é sé t . 
Nernény Vilmos B 'la. 
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Minello Arrigo: L a p u b b l i e i t á n e l c a m p o d e l l ' e c o -
n o m i a a z i e n d a l e e n a m i o n all ©. Mi lano . 1940. 
412 o lda l . 
A r e k l á m ü g y n a g y t e r j e d e l m ű , a k é r d é s m a g á n - és köz-
g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i t , a r e k l á m l é l ek t an i a l a p j a i t bősége-
sein, r é szben m é l y r e h a t ó elemzéssel t á r g y a l ó néme t , a n g o l és 
f r a n c i a i r o d a l o m me l l e t t n e m lehet- n a g y o b b á l t a l á n o s je lentő-
sége t t u l a j d o n í t a n i e n n e k a z ú j a b b m u n k á n a k . A s z e r é n y e b b 
t e r j e d e l m ű o lasz r e k l á m - i r o d a l o m b a n a z o n b a n m e g b e c s ü l e n d ő 
he lye t tö l t be és m e g j e l e n é s e k o r szé leskörű é rdek lődés re t a l á l t , 
ú g y h o g y a k ö n y v első k i a d á s a ké t h ó n a p a l a t t e l fogyo t t . 
Mine l lo e l s ő s o r b a n a r e k l á m k ö z g a z d a s á g i sze repé t és je lentő-
s é g é t i g y e k s z i k m e g á l l a p í t a n i és m i n d e n o lda l ró l m e g v i l á g í -
t a n i . M u n k á j a a n a g y g a z d a s á g i v á l s á g o t köve tő f e l l endü lő 
kor j un k t ú r a éve iben készü l t és m e g l e p ő é rdekessége t a d a m a i 
h á b o r ú s v i s z o n y o k közöt t élő, ezekbe beleszokot t o lvasó szá-
m á r a , a m i k o r e n n e k a h á b o r ú t mege lőző k o r s z a k n a k a köz-
gazdaségd „ h a n g ú l a t a " á r a d f e l é j e a k ö n y v m i n d e n sorából . 
A r e k l á m d e f i n í c i ó j á t í g y a d j a m e g a szerző: a r e k l á m 
a z o k n a k az eszközöknek, s ze rveze t eknek a z összessége, a m e -
l y e k n e k a r ende l t e t é se v a l a m e l y t e r m é k e t , á r u t , v a g y szolgál -
t a t á s t a közönségge l m e g i s m e r t e t n i , az ezek i r á n t j e len tkező 
szükség le t és ke res l e t fe lke l tése , ösztönzése, növe lése cé l jából . 
A r e k l á m e r e d e t i l e g t i s z t á n a m a g á n v á l l a l k o z á s b ó l i n d u l 
ki , közve t l en c é l j a e g y vá l l a lkozó ( iparos) v a l a m e l y t e r m é k é n e k 
f o g y a s z t á s á t és evve l a vá l l a lkozó j ö v e d e l m é t m e g n ö v e l n i . , A 
m o d e r n r e k l á m t e c h n i k a fe j lődése a g a z d a s á g i v e r s e n y , később i 
fe j lődés i f o k o n a n a g y v á l l a l a t i k o n c e n t r á c i ó k , k a r t e l l e k , t rösz-
tök k i a l a k u l á s á n a k a z e r e d m é n y e volt . A r e k l á m fon tos köz-
g a z d a s á g i szerepe a f o g y a s z t á s á l t a l á n o s fokozása . A r e k l á m -
p r o p a g a n d a v á l t o z a t o s eszközeivel , az e g y é n i és t ö m e g l é l e k t a n i 
j e l enségek i s m e r e t é t f e l h a s z n á l n i h a t a l m a s szuggesz t ív e re jé -
vel n e m c s a k a m e g l é v ő szükség le teke t , ke res le t e t i r á n y í t j a 
egyes t e r m é k e k , fő leg a „ m á r k á s " á r u k felé, de ú j szükségle te-
ket t e r e m t és így , — b á r e g y e s v e r s e n y t á r s a k t e r m é k e i n e k a 
f o g y a s z t á s a c sökken v a g y t e l j e sen m e g s z ű n i k —, az á r u keres-
let és f o g y a s z t á s á l t a l á n o s megnöve lé sé t é r i él. 
A f o g y a s z t á s á l t a l á n o s fokozódása ped ig e l ső rendű fon-
t o s s á g ú k ö z g a z d a s á g i é r d e k : a t e r m e l ő s z á m á r a a t e r m e l é s i 
kö l t ségek csökkenésé t , a j övede lem növekedésé t , a f o g y a s z t ó 
számára , az á r a k l e szá l l í t á sá t , a k e r e s k e d e l e m s z á m á r a a n a -
g y o b b f o r g a l o m b ó l s z á r m a z ó n a g y o b b összes h a s z n o t ered-
ményez . 
A k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m b a n széles k ö r b e n e l t e r j e d t né-
®et, h o g y a r e k l á m k ö l t s é g e k összesógi ikben m i n t a fogyasz-
t ó k r a nehezedő s ú l y o s a d ó t e h e r é r v é n y e s ü l n e k , b á r egyesek 
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e l i smer ik , h o g y ez a t e h e r t ö b b l e t a r e k l á m t e v é k e n y s é g b ő l szá r -
mjazó közgazdaság i h a s z o n n a k sz in te jogosu l t e l l enér téke . 
Mine l lo rész le tesen m e g v i z s g á l j a a k é r d é s t , k i r e h á r u l n a k á t 
v é g e r e d m é n y b e n a r e k l á m k ö l t s é g e k . A sikeres reklámpropa-
ganda kö l t s ége i a vá l l a lkozó s z á m á r a k é t s é g k í v ü l m e g t é r ü l -
nek, n e m c s a k a j övede lem fokozódásában , de a v á l l a l a t 
v a g y o n é r t é k é n e k (üzemkibőví tés , vevőkör ) m e g n ö v e k e d é s é b e n 
is. A f o g y a s z t ó s z á m á r a m e g f e l e l ő v e r s e n y ese tében, de csak i s 
ebben az esetben, a r e k l á m p r o p a g a n d a s zükségképen a z á r u k 
m i n ő s é g é n e k a j a v u l á s á t és az á r a k ' leszál l í tásá t j e len t i . A rek-
l á m k ö l t s é g e k e t t e h á t a versenyben háttérbe szorult v e r s e n y -
t á r s a k viseflik. 
Mas az eset akikor, h a a r e k l á m p r o p a g a n d a cé l j a ú j szük-
ségle teke t k ie lég í tő ú j á r u k p i a c r a h o z a t a l a . I t t a vá l la lkozó-
n a k m o n o p o l i u m s z e r ű he lyze te v a n a z á r a k m e g s z a b á s á n á l is. 
A z ú j á r ú e l t e r j edése v a g y m á s á r u k f o g y a s z t á s á t c sökken t i , 
v a g y v a l ó b a n m i n t ú j , j á r u l é k o s f o g y a s z t á s lép fel. A z első 
ese tben a r e k l á m k ö l t s é g e k i s m é t a r észben k i s z o r í t o t t v e r s e n y -
t á r s a k t e r h é r e esnek, a m á s i k ese tben a fogyasz tók f i ze t ik m e g 
ezeket, ese t leg később i f o g y a s z t á s o k r a e l te t t t a k a r é k ö s s z e g e k b ő l . 
Ezek a r e k l á m ü g y n e k a l a p v e t ő k ö z g a z d a s á g i e lmélet i ké r -
dései. A t o v á b b i fe jeze tek a r e k l á m lé l ek tan i , t e chn ika i ké r -
dése i t t á r g y a l j á k . A k ö n y v m á s o d i k része rész le tesen í r ja , le 
a r e k l á m t e c h n i k a egyes á g a z a t a i t . Ezek közü l a l e g n a g y o b b 
k i t e r j e d é s ű , f o n t o s s á g ú az újsághirdetés. A falragaszok a n a g y 
v á r o s o k sietős, z sú fo l t ucoai f o r g a l m á b a n f o k o z a t o s a n elvesz-
t i k j e l en tőségüke t , de h a t á s u k a t m e g ő r z i k a n a g y m é r e t ű , 
m e s s z e f e l t ű n ő v i l á g í t ó és egyéb' r e k l á m o k . Az egyes k e r e s k e d ő k 
r e k l á m c é l j a i t e r e d m é n y e s e n s z o l g á l j a a f o l y t o n fe j lődő , ki-
f i n o m o d ó kirakatrendező technika. 
A r e k l á m t e c h n i k á n a k l e g ú j a b b á g a z a t a i a mozgókép- és 
rádióreklámok. A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 1936-ban 561 rád ió -
közpon t közel 24 mi l l ió e lőf ize tő s z á m á r a s u g á r o z t a k i műso -
ra i t , a m e l y e k k e r e t é b e n évi 100 mi l l i ó do l lá r e l l e n é r t é k ű h i rde -
tés szerepel t . E g y n a g y s z a p p a n g y á r e g y m a g a évi 3.75 mi l l ió 
do l l á r t k ö l t ö t t r á d i ó h i r d e t é s e k r e és h i r d e t é s e i a h e t i r ád ió -
m ű s o r o k b a n 13 ó r á t f o g l a l t a k el. F o r d évi 2V? mi l l i ó do l l á r t 
a d o t t k i r á d i ó h i r d e t é s e k r e , ame lyek k e r e t é b e n egész s z í n d a r a -
bok és s a j á t z e n e k a r a á l t a l e lőadot t h a n g v e r s e n y e k szerepel-
tek . J e l e n t é k e n y h e l y e t f o g l a l t a k el a rádl ióhirdetések a h á b o r ú t 
megelőző é v e k b e n a f r a n c i a m a g á n v á l l a l k o z á s kezében levő 
r ád ióközpon tok m ű s o r a i b a n is. 
R e n d k í v ü l é r d e k e s az a fe jezet , a m e l y a kollektív reklám-
propagandáról szól. I t t n y i l a t k o z i k m e g közve t l enü l a r e k l á m 
k ö z g a z d a s á g i je lentősége. A ko l l ek t ív r e k l á m p r o p a g a n d a c é l j a 
u g y a n i s n e m e g y vá l l a lkozó ( termelő) t e r m é k e i n e k f o k o z o t t a b b 
fogyasz t á sa , a v e r s e n y t á r s a k r o v á s á r a , h a n e m b izonyos á r u k , 
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t e r m é k e k összes f o g y a s z t á s á n a k a növelése . E n n e k első p é l d á j a 
vo l t az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a k a l i f o r n i a i n a r a n c s - és c i t r o m 
t e r m e l ő k n e k 1894-ben m e g i n d í t o t t n a g y s i k e r ű e g y ü t t e s r e k l á m -
p r o p a g a n d á j a . E u r ó p á b a n a koiÜektív r e k l á m p r o p a g a n d a csak 
a z első v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő é v e k b e n t e r j e d t el. Min t különö-
sen é r d e k e s p é l d á k a t s o r o l j a fe l szerző az a n g o l m a l o m i p a r n a k 
a h á b o r ú u t á n i é v e k b e n e rősen c sökken t k e n y é r f o g y a s z t á s fel-
eme lé sé re i r á n y u l ó , sokodallú p r o p a g a n d á j á t , a m e l y k i t e r j e d t 
ú g y n é p s z e r ű t u d o m á n y o s ú j s á g c i k k e k r e , m i n t a kü lön fé l e , 
vá l t oza tos , í z le tes ú j k e n y é r f a j t á k k í s é r l e t i e l ő á l l í t á s á r a és el-
t e r j e s z t é s é r e —, t o v á b b á u g y a n c s a k A n g o l o r s z á g b a n a Mi lk 
M a r k e t i n g Boa, rd-nak a t e j f o g y a s z t á s f o k o z á s á r a i r á n y u l ó h a 
t á sos r e k l á m p r o p a g a n d á j á t . 
O la szo r szágban e g y r é s z t a f a s i s z t a k o r m á n y közve t l en 
i r á n y í t á s á v a l , m á s r é s z t a k o r p o r á c i ó s t e s tü l e t ek vezetésével 
i n d u l t a k m e g i l y e n k o l l e k t í v r e k l á m p r o p a g a n d á k , a m e l y e k n e k 
a c é l j a e g y e s fon tos t e r m é k e k f o g y a s z t á s á n a k a növelése , a 
f o g y a s z t á s i r á n y í t á s a vol t . F o n t o s szerep j u t o t t a k o l l e k t í v 
r e k l á m p r o p a g a n d á n a k a z abes sz ín i a i h á b o r ú é s a népszövet -
ségi szankc iók u t á n m e g i n d u l t a u t á r k i á s m o z g a l o m b a n . I t t a 
p r o p a g a n d a t á r g y a , cé l j a a k ü l f ö l d i á r u k a t h e l y e t t e s í t e n d ő 
olasz t e r m é k e k m e g i s m e r t e t é s e , ezek f o g y a s z t á s á n a k növelése , 
k i t e r j e s z t é s e volt . 
A k ö n y v t o v á b b i f e j eze t e i a r e k l á m n a k a k ö z g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g e g y e s á g a z a t a i b a n va ló e l t e r j e d é s é t i s m e r t e t i k . 
N á l u n k , M a g y a r o r s z á g o n ez sze rencsé re a l i g fe l tűnő , de a n n á l 
n a g y o b b m é r t é k b e n f e j l ő d ö t t k i F r a n c i a o r s z á g b a n és Olasz-
o r s z á g b a n a gyógyszertermékek egész u j s á g o l d a l a k a t be tö l tő 
r e k l á m p r o p a g a n d á j a , m i n t a t ú l zo t t m é r t é k é b e n a közönsége t 
v a l ó b a n m e g k á r o s í t ó r e k l á m p é l d á j a . E z e k a h i rde t é sek a m i n -
d e n á r o n g y ó g y u l á s t k e r e s ő b e t e g e k n e k legerősebben be fo lyá -
so lha tó közönségéhez f o r d u l n a k , b e n n ü k g y a k r a n az t a h i t e t 
ke l t i k , h o g y a h i r d e t e t t g y ó g y s z e r e k h a s z n á l a t á v a l o rvos i ke-
zelés- n é l k ü l is m e g g y ó g y u l h a t n i a k és í g y sokszor v a l ó b a n 
h i á b a v a l ó , é r z é k e n y k i a d á s o k r a kész te t ik őket . 
R e n d k í v ü l n a g y k i t e r j e d é s t é r t el a pénzügyi reklám-
propaganda a z o k b a n az o r s z á g o k b a n ( így k ü l ö n ö s e n F r a n c i a 
o r s z á g b a n ) , a h o l a k i s e b b - n a g y o b b tőkések széles r é t ege fog la l -
kozik á l l a n d ó a n f e l g y ű l ő t a k a r ó k t ő k é i k e lhelyezésével . A pénz-
ü g y i f o l y ó i r a t o k , h e t i l a p o k egész so roza ta , a n a p i l a p o k meg-
fele lő r o v a t a i t á r g y a l j á k a z egyes be fek te t é s i f o r m á k , fő leg 
a tőzsdei é r t é k p a p í r o k á r f o l y a m a l a k u l á s á t , jövede lmezőségének 
v á r h a t ó f e j l ődésé t és ezeknek a l a p o k n a k a. k ö z l e m é n y e i leg-
n a g y o b b r é s z t h i r d e t é s j e l l egűek . O la szo r szágban (— ú g y m i n t 
M a g y a r o r s z á g o n is —) a p é n z ü g y i r e k l á m p r o p a g a n d á n a k ez a 
m ó d j a , a v i s z o n y o k n a k megfe le lően , szé leskörű k i s tőkós osz tá ly 
h í j j á n , kevéssé fe j l e t t , a n a p i l a p o k b a n l e g n a g y o b b r é s z t az egye» 
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v á l l a l a t o k mér lege inek , közgyű lé s i j e l en té se inek i s m e r t e t é s é r e 
szor í tkozik . 
K ü l ö n fe j eze t m u t a t j a be, h o g y a n h a s z n á l j á k fe l sok eset-
b e n az állami közigazgatás e g y e s szervei , k ö z s z o l g á l t a t á s i 
üzemei (vasu tak , egyéb közlekedési vá l l a l a t ok , a pos ta , telefon,, 
d o h á n y jövedék) a r e k l á m eszközeit , O laszor szágban , F r a n c i a -
o r s z á g b a n , Ango l o r s zágban . M i n t k ü l ö n ö s e n é rdekes ese teke t 
í r j a le az E g y e s ü l t Á l l a m o k egyes á l l a m a i b a n a p é n z ü g y i h a t ó -
ságok részéről f o l y t a t o t t és s z á m s z e r ű e n k i m u t a t h a t ó e red-
m é n n y e l j á r ó r e n d s z e r e s r e k l á m p r o p a g a n d á t , ame l lye l az a d ó -
f ize tők f i g y e l m é t h í v j a fe l a r r a , m i l y e n h a s z o n n a l j á r az adók 
pon tos bef ize tése és m i l y e n k á r t okoz a z a d ó f i z e t ő n e k és a z 
á l l a m n a k a késede lmes bef izetés . 
A v a s u t a k és egyéb köz lekedés i v á l l a l a t o k r e k l á m é i h o z 
c - a t l akoz ik az O la szo r szágban k ü l ö n ö s e n n a g y f o n t o s s á g ú , a z 
o r s z á g f ize tés i m é r l e g é b e n n a g y j e l e n t ő s é g ű idegenforgalom 
c é l j á t szolgáló, l e g n a g y o b b r é s z t a k ü l f ö l d felé i r á n y u l ó r e k l á m -
p r o p a g a n d a . 
B á r s e m m i f é l e h i v a t a l o s s t a t i s z t ika , s e m m á s komoly , 
m e g b í z h a t ó f o r r á s n e m n y ú j t pon tosabb , v a g y csak m e g k ö z e l í t ő 
adjatokat , szerző m é g i s igyeksz ik n é h á n y je l lemző becs l é s szem 
s z á m a d a t o t összeá l l í t an i a z o laszországi h i rde t é s - és r e k l á m -
szerveze t t e r j e d e l m é r e v o n a t k o z ó l a g . A z egész r e k l á m ü g y leg-
f o n t o s a b b szervezete a sa j tó . 82 n a p i l a p és „ t ö b b e z e r ' e g y é b 
időszaki s a j t ó t e r m é k szolgál a h i r d e t é s e k e lhelyezésére . A nap i -
l apok h i r d e t é s i szervezete - ú g y a m i n t ez F r a n c i a o r s z á g b a n 
i s í g y vol t a k é t v i l á g h á b o r ú közö t t e l tel t k o r s z a k b a n — né -
h á n y n a g y h i rde t é s i v á l l a l a t kezében volt összpontos í tva . A 
m o s t a n i h á b o r ú t megelőző években 70 n a p i l a p és 120 h e t i l a p 
h i r d e t é s i o lda la i 6 h i r d e t é s i v á l l a l a t bé r l e t ében vo l t ak . Ezek 
között a l e g h a t a l m a s a b b v á l l a l a t vol t a z U n i o n e P u b b l i e i t á 
I t a l i a n a , a m e l y e g y m a g a összesen k e r e k e n 120 lap , k ö z t ü k 5í> 
országos je l legű n a p i l a p h i r d e t é s i r o v a t a i v a l r ende lkeze t t . 
E m e l l e t t a z o n b a n s zámos időszaki l a p m e g t a r t o t t a h i r d e t é s i 
r o v a t a i n a k önál ló vezetését . 
„Többszáz" v á l l a l a t , cég fog la lkoz ik kü lönösen Észak-
Olaszország n a g y i p a r i és ke re skede lmi k ö z p o n t j a i b a n a rek-
iámi igy k ü l ö n f é l e á g a z a t a i v a l , egyes v á l l a l a t o k egész remllám-
k a m p á n y á n a k a megszervezésével . A r e k l á m o k , f a l r a g a s z o k 
te rvezésével fogla lkozó, e r r e spec ia l i zá l t m ű v é s z e k s záma 3-ÖO-ra 
tehető . A k i s r e k l á m t á r g y a k kész í téséve l n a g y s z á m ú k é z m ű -
i p a r o s és több n a g y i p a r i v á l l a l a t fog la lkoz ik . Összevéve „több-
ezer re" becsülhe tő a z o k n a k a ke re sőknek a száma , a k i k a h i r -
detés- és r e k l á m ü g y b ő l élnek, n e m s z á m í t v a a n a g y o b b vá l l a l a -
t o k n a k a h i r d e t é s ü g y e i t in téző t isz tviselői t , a k i k n e k s z á m a szin-
t én n e m csekély. 
Az (1936 k ö r ü l ) Olaszországban éven te a r e k l á m ü g y r e 
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k i a d o t t összeg 350—450 mi l l i ó l i r á r a (90—120 m i l l i ó P ) becsül-
h e t ő . E z a z összeg a r á n y l a g n a g y o n s z e r é n y a F r a n c i a o r s z á g -
b a n é v e n t e 5 m i l l i á r d , A n g o l o r s z á g b a n 15 m i l l i á r d , a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n 70 m i l l i á r d l í r á t e l é r ő r e k l á m - ö s s z e g e k k e 1 össt&e 
h a s o n l í t v a . 
Szerző 1936-ban a n k é t s z e r ű a d a t g y ű j t é s t r e n d e z e t t . A 400' 
l e g n a g y o b b o lasz i p a r i é s k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t h o z k ü l d ö t t 
k é r d ő í v e k a k ö v e t k e z ő k é r d ő p o n t o k a t t a r t a l m a z t á k : 1. m e l y i k 
a z a r e k l á m f o r m a , a m e l y e t a v á l l a l a t l e g i n k á b b h a s z n á l t ; 
2. m e l y i k v o l t a l e g e r e d m é n y e s e b b r e k l á m f o r m a ; 3. az időszaki 
l a p o k k ö z ü l a z o r szágos , v a g y a h e l y i l a p o k b a n e lhe lveae t t 
h i r d e t é s e k v o l t a k - e e r e d m é n y e s e b b e k ; 4. m i k az a k a d á l y o k 
a, v á l l a l a t r e k l á m - t e v é k e n y s é g é n e k a z e l m é l y í t é s é b e n ; 5. m e n y -
nyi t . t esz a r e k l á m c é l j á r a é v e n t i f o r d í t o t t összeg: a i abszo lú t 
ös szegben , b) a. f o r g a l o m % - á b a n ; 6. m e n n y i v e l n ö v e k e d e t t a z 
e l a d á s o k ( f o r g a l o m ) összege a r e k l á m o z á s f o l y t á n : az 1. évben , 
a 2. é v b e n s tb . 
A z a n k é t n e k a l i g v o l t e r e d m é n y e , ö s s z e s e n 227 n a g y o n 
h i á n y o s v á l a s z é r k e z e t t . A z első k é t k é r d é s r e a d o t t v á l a s z o k 
h a t á r o z o t t a k és e g y é r t e l m ű e k : a v á l l a l a t o k n a k k e r e k e n 
50 % - á n á l a r e k l á m - p r o p a g a n d a főeszköze a l a p h i r d e t é s e k v o l t a k 
é s e z e k n e k a z e r e d m é n y e s s é g e v o l t a l e g n a g y o b b . E z u t á n kö-
v e t k e z n e k a k i á l l í t á s o k , k i r a k a t o k , k a t a l ó g u s o k , r á d i ó h i r d e t é -
sek, v i l l a m o s o k b a n e l h e l y e z e t t h i r d e t é s e k , v i l á g í t ó r e k l á m o k 
s tb . A z ú j s á g h i r d e t é s e k n é l k b . e g y f o r m a m é r t é k b e n szerepe l -
n e k a z o r s z á g o s n a g y n a p i l a p o k és a h e l y i l a p o k . 
Az á l t a l á n o s a r á n y s z á m o k r a c s a k n e m s e m m i k ö v e t k e z t e -
t é s t n e m e n g e d n e k , de m a g u k b a n v é v e i s é r d e k e s e k e g y e s vá l -
l a l a t o k n á l a r e k l á m p r o p a g a n d a e r e d m é n y e i r ő l n y ú j t o t t a d a t a i . 
E g y n a g y i l l a t s z e r g y á r r e k l á m k ö l t s é g e i ( ú j s á g h i r d e t é s e k ) a 
"brut tó b e v é t e l e k 25—30%-át t e t t é k , m í g a f o r g a l o m n ö v e k e d é s e 
a r e k j l á m - p r o p a g a n d a e r e d m é n y e k é p e n e g y m á s u t á n köve tkező 
3 év f o l y a m á n 10%-ot , 30%-ot , i l l e t v e 18%-ot é r t el . E g y n a g y 
f é r f i r u h a k o n f e k c i ó üz le t r e k l á m k ö l t s é g e a b e v é t e l e k 1.5%-át 
f o r d í t o t t a , és a f o r g a l o m 3 é v f o l y a m á n 5, 8, 12%-a! nő t t . Rész-
l e t e sebb a d a t o k h í j j á n n e m v e h e t i v i z s g á l a t a l á szerző, h o g y 
a f o r g a l o m n a k ez a n ö v e k e d é s e ezekné l a v á l l a l a t o k n á l való-
b a n a r e k l á m - p r o p a g a n d a és n e m nagy r obb r é szben a z 1933— 
1935. é v e k l a s s a n e m e l k e d ő k o n j u n k t ú r á j á n a k e r e d m é n y e - e . 
M i n t a r e k l á m ü g y e t t á r g y a l ó m u n k á k n á l á l t a l á n o s szo-
k á s , Mine l lo k ö n y v é t is k é p e s t á b l á k egész í t ik k i . a m e l y e k a z 
o l a s z r e k l á m - m ű v é s z e t j ó l i s m e r t m a g a s s z í n v o n a l á r ó l tesejnek 
t a n ú s á g o t . 
(P. K.) 
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Pagel, Kari: D i e H a r i s é . B e r l i n , D e u t s c h e Buc l i -Geme in -
s c h a f t . 1941. X I I + 53)1 l ap . 
A z e u r ó p a i k ö z é p k o r S a c r u m I m p e r i u m - j a a n é m e t - r ó m a i 
c s á s z á r n é v l e g e s f ő h a t ó s á g á n a k e l i s m e r é s e me l l e t t s e m m i f é l e 
p o l i t i k a i szerveze te t , a k ö z i g a z g a t á s n a k k ö z p o n t i h a t a l o m k ö r é 
c s o p o r t o s u l ó k i b o n t a k o z á s á t n e m t u d t a m a g á v a l hozn i . E g y s é -
g e s á l l amveze t é s , e n n e k m e g f e l e l ő e n e g y c é l ú t á r s a d a l o m - , v a g y 
g a z d a s á g p o l i t i k a I r ányzo t t a N é m e t R ó m a i B i r o d a l o m vezetésé-
ből . A p o l i t i k a i p a r t i k u l a r i z m u s j e g y é b e n f e j l ő d ö t t a N a g y 
K á r o l y k ö z p o n t i veze tése a l a t t m e g i n d u l ó á l l a m i é le t s a k ü l ö n -
fé le á l l a m o k szé tágazó t ö r e k v é s e i t l e g f ö l j e b b az á l l a m é l e t 
k e r e t e i n k í v ü l á l ló szerveze t t u d t a v o l n a e g y s í k b a v e t í t e n i . 
Ez a sze rveze t a H a n s a n é v a l a t t i s m e r t g a z d a s á g , köze l ebb rő l 
k e r e s e k e d e l e m p o l i t i k a i s z ö v e t s é g b e n n y e r t f o r m á t 
A H a n s a t ö r t é n e l m e , k i b o n t a k o z á s a , h a n y a t l á s á n a k oka i , 
p o l i t i k a i h a t á s a m á r r é g ó t a é r d e k e l t e a s z a k t ö r t é n e t í r á s t . E z t 
a z é r d e k l ő d é s t n a g y o n is é r h e t ő v é tesz i a z a k ö r ü l m é n y , hogy 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y a H a n s á b a n l á t t a m e g v a l ó s u l n i m i n d a z o k j a t 
a t ö r e k v é s e k e t , a m e l y e k e g y h a t a l m a s b i r o d a l o m e r e j é n e k ösz-
s z e f o g á s á t cé loz ták . A n é v l e g e s á l l a m h a t a l o m m a l s z e m b e n a 
H a n s a e r e j e r e a l i t á s t képv i se l t , a n y a g i jó lé te t h o r d o z o t t s a po-
l i t i k a i szerveze t f e l ép í t é séve l e g y i d e j ű l e g k i a l a k u l ó h i v a t a l n o k -
o s z t á l l y a l p á r h u z a m o s a n a n é m e t s é g k e r e s k e d e l m i és i p a r i fel-
e m e l k e d é s é t v o n t a m a g a u t á n . S o k a n m e g v i z s g á l t á k m á r a 
H a n s a f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t , k ö z ö t t ü k l e g i s m e r t e b b D. S c h á f f e r : 
„ D i e d e u t s c h e H a n s e , " 1902, c í m ű össze fog la lá sa , v a l a m i n t F r . 
E ö r i g : „ V o m W e r d e n u n d W e s e n d e r H a n s e , " 1940. c í m e n ki-
a d o t t m u n k á j a s m e l l e t t ü k egész s o r a a t a n u l m á n y o k n a k , a m e -
l y e k h o l k e r e s k e d e l e m t ö r t é n e t i , h o l i p a r f e j l e s z t é s i , ho l k u l t u -
r á l i s k i h a t á s a i t b o n c o l g a t t á k . D e e g y e t l e n m u n k a s e m l á t o t t 
m é g n a p v i l á g o t , a m e l y a z egész ké rdés ianyag összefogó fe ldol -
g o z á s á t n y ú j t o t t a v o l n a s z á m u n l ^ r a . És é p p e n ezé r t ö r ö m m e l 
kel l ü d v ö z ö l n ü n k P a g e l n a g y m é r e t ű k ö n y v é t , a m e í y m i n d e n 
v o n a t k o z á s b a n k ido lgozza a Hans ia é l e t ének t ö r t é n e t é t . 
A H a n s a n e m p o l i t i k a i szöve t ség vol t . „ V e r h a n d e l n is t 
bes&ev a l s k r i e g f ü h r e n " , v o l t e g y i k j e l szava , lamelyet a X V . szá-
z a d b a n közgyű lé se i a l k a l m á v a l i s h a n g o z t a t o t t . É s é rdekes , 
h o g y b á r m e n n y i r e is k e r e s k e d e l m i s z e r v e z k e d é s vo l t , k i a l a k u -
l á s a és n a g g y á f e j lődése a p o l i t i k a i t é n y e z ő k t á m o g a t á s á n a k ; 
v o l t köszönhe tő . M e g j e l e n é s e a X I . s z á z a d r a n y ú l i k v i s sza , L ü -
beck m e g a l a p í t á s á i g , a m e l y r ö v i d idő a l a t t m á r A n g l i á b a n i s 
s ikerüj l t p i a c o t t e r e m t e n i e a méz, bo r é s s ö r s z á m á b a . Ezekbő l 
a s z e r é n y kezde tekbő l , a z e lső v á r o s á l t a l k i h a r c o l t k i v á l t s á g o k 
á l t a l , b o n t a k o z o t t k i a z o k n a k a K e l e t i t e n g e r p a r t j a i n f e k v ő 
v á r o s o k n a k é szak f e l é és k e l e t fe lé i r á n y u l ó k e r e s k e d e l m i hájló-
a a i a , a m e l y e k e g y m á s s a l s zöve t ség re l ép tek , h o g y k i v á l t s á g a i -
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Ivat kö lcsönösen é lvezhessék . S z ö v e t s é g e i k e t a kezdődő t e r r i t o -
r i á l i s h a t a l m a k is t á m o g a t t á k , k ü l ö n ö s e n a k k o r , a m i k o r t a p a s z -
t a l h a t t á k a v á r o s o k h a r c i f e lkészü l t s égé t , a n y a g i m e g a l a p o z o t t -
s á g á t , T e t ő p o n t j á t 1370 u t á n é r t e el, a d á n k i r á l y s á g legyőzésé-
vel, a m i k o r a s t r a l s u n d i béke t e l j e s k i v á l t s á g o t b i z tos í to t t a 
H a n s a k e r e s k e d e l m e s z á m á r a . E t t ő l kezdve a t a g o k s z á m a ro-
h a m o s a n e m e l k e d e t t ;a X V . s z á z a d b a n m á r 166 t a g v á r o s t a r t o -
zo t t s ze rveze te a l á , és ezek k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o t t a r t o t t a k 
K e l e t N o w g o r o d j á t ó j l k e z d v e N y u g a t L o n d o n j á i g és I z l a n d j á i g 
é s B r i i g g e p i a c a i n A n g l i a , K a s t i l i a , A r a g ó n i a , N a v a r r a , Por -
t u g á l i a , Gaseog 'ne k e r e s k e d ő i cseré l ik e g y m á s közö t t á r ú i k a t . 
Az e g y e s v á r o s o k a h a s z o n növelése , v a l a m i n t a m u n k a észszerű 
m e g o s z t á s a c é l j á b ó l m e g h a t á r o z t á k e g y m á s közö t t a p i a c o k a t 
és a v á s á r t e r ü l e t e k e t . í g y n e m m i n d e g y i k v á r o s t a r t o t t f e n n 
k a p c s o l a t o t é s z a k k a l , v a g y délllel, m á s o k n y u g a t t a l v a g y ke le t -
tel , h a n e m m e g h a t á r o z o t t r e n d s z e r s ze r in t e g y i k ezzel, a m á -
s ik a m á s i k t e r ü l e t t e l k e r e s k e d e t t . É s az í g y sze rze t t á r ú t egy-
m á s n a k k ö z v e t í t e t t é k . E z á l t a l a s ze rveze t á l t a l a H a n s a a Br i i g -
ge tő l N o w g o r o d i g t e r j e d ő t e r ü l e t e t e g y s é g e s i r á n y í á s a l a t t mo-
n o p o l i z á l t a és a p o l i t i k a i f ő h a t a l o m fokoza to s g y e n g ü l é s é v e l 
e g y i d e j ű l e g k ö z p n t i veze t é s a l á h e l y e z t e a v á r o s o k g a z d a s a g i 
t e v é k e n y s é g é t . E b b e n k e r e s k e d e l m i h á l ó z a t b a n M a g y a r o r s z á g 
s z á l l í t o t t a az é rce t , L e n g y e l o r s z á g és P o r o s z o r s z á g a g a b o n á t , 
a v e n d v á r o s o k a s ö r á r p á t s í g y l e t t H a m b u r g j e l l emző n e v é v é : 
B n a u - H a u s ; S c h o n e n v i d é k e g o n d o s k o d o t t a h a l a k r ó l , e lsősor-
b a n a k ö z é p k o r e g y i k l e g k e d v e l t e b b f o g y a s z t á s i c i k k é r ő l : a he -
r i n g r ő l ; F l a n d r i a a v á s z n a t á l l í t o t t a elő, a s e l y m e t v i s z o n t 
G r a n a d i a t e r m e l t e ki , I t á l i a pedig ' az a r a n y m ű v e k ö t v ö s m ű v é -
szet i c s o d á i r ó l g o n d o s k o d o t t . A z á l l a m o k és v á r o s o k i ly n a g y -
k i t e r j e d é s ű g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s e t e r m é s z e t s z e r ű l e g n a g y 
f o r g a l m a t i d é z e t t elő. S e r r e je l lemző, h o g y pl . 1363-ban Lü-
b e c k e t 846 h a j ó h a g y t a el s 1369-ben H a m b u r g o t 598. A h a j ó k 
á t l a g o s n a g y s á g a 15 t o n n a . A m i a s ze rveze t e t i l let i , i s m e r e t e s 
m á r , h o g y a k e r e s k e d e l e m p o l i t i k a v é g r e h a j t á s á n a k e g y s é g e s el-
v e i t a t a g g y ű l é s e k (közgyűlések) b i z t o s í t o t t á k , a m e l y e k r e sok 
szór u r a l k o d ó k i s k ö v e t e k e t k ü l d t e k ki . E z e k e n t á r g y a l t á k m e g 
a z e g y e s p i a c o k szükség le t e i t , a feji v e e n d ő á r ú k r a nézve is k i -
c se ré l t ék g o n d o l a t a i k a t s a veze t é s e lvé t i s i t t d ö n t ö t t é k el. A 
t a g f e l v é t e l e k , b ü n t e t é s e k , k i z á r á s o k , a v á r o s i h a t ó s á g o k k a i v a l ó 
á l l á s f o g l a l á s k é r d é s e i j u t o t t a k d ö f é s r e a g y ű l é s e k e n , m e l y e k e t 
r e n d s z e r i n t é v e n k i n t t a r t o t t a k , h a v a l a m i n a g y o b b ok m e g n e m 
a k a d á l y o z t a . 
É s é rdekes , h o g y ez a /csodála tos kereskedeliempolit ikaíi] 
e g y e s ü l é s m é g i s l e h a n y a t l o t t . A X V . s z á z a d b a n k i b o n t a k o z ó 
t e r r i t o r i á l i s h a t á l o m , a m e l y r ő l v o n B e l o w f e s t e t t szép k é p e t 
„ D a s ä l t e r e d e u t s c h e S t n d t e l e b e n u n d B ü r g e r t u m " , 1898. c í m ű 
k ö n y v é b e n , a z e g y e s v i d é k e k p a r t i k u l á r i s ö n á l l ó s u l á s á t i déz t e 
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t'io; a g a z d a s á g i h o r i z o n t kiszélesibbedósével v á l t o z t a k az igé-
n y e k , m e l y e k e t a k e r e s k e d e l e m s z ü l ő a n y j a k é n t e m l e g e t h e t ü n k , 
v á l t o z t a k az eszközök, nehezebbé le t t a p é n z f o r g a l o m lebonyo-
l í t á s a . c sökken t az e m b e r e k b e n a v á l l a l k o z ó k e d v . p e s t i s e k dü-
h ö n g t e k , s z a p o r o d t a k a h á b o r ú k és m á s okok i s k ö z r e j á t s z o t t a k 
a b b a n , h o g y a v á r o s o k n e m e r j é k a k e r e s k e d e l e m e d d i g i e lve i t 
é r v é n y e s í t e n i . A t e r r i t o r i á l i s h a t a j l m a k e l f o j t o t t á k a m a g i s z -
t r á t u s ö n á l l ó s á g á t , l egyőzék a p o l g á r i t á r s a d a l o m K i v á l t s á g o s 
g a z d a s á g i he lyze t é t és e lő idéz ték azt az á l l apo to t , a m e l y b e n a 
p o l g á r t öbb j o g h o z j u t o t t p o l i t i k a i é r v é n y e s ü l é s é h e z , d e h a t a l -
m á n a k a l a p j á t : a g a z d á l k o d á s t és a k e r e s k e d e l m e t k i e j t e t t e ke-
zéből, l e g a l á b b i s e g y i d ő r e . Á t v e t t é k he lyé t a n a g y b i r t o k o s o k 
m e g b í z o t t a i k é n t f e l t ű n ő m á s f a j ú n é p e l e m e k , a m e l y e k m i n d n a -
gyobb j e l e n t ő s é g r e j u t o t t a k . E z t a f e j l ődés i m e n e t e t M a g y a r -
o r s z á g o n is f i g y e l e m m e l lehet k í s é r n i és é p p e n e so rok í r ó j á n a k 
készü lő k ö n y v e s z á n d é k s z i k f e l t á r n i a z o k a t az o k o k a t , a m e l y e k 
a p o l g á r s á g k e r e s k e d e l m é n e k a H a n s a h a n y a t l á s á v a l e g y i d e j ű -
leg j e l en tkező v i s s z a s z o r í t á s á t i déz t ék elő. 
E z a p r o b l e m a t i k á j a P a g e l m u n k á j á n a k . T e r m é s z e t e s , az 
é le t egészét b e m u t a t ó t ö r e k v é s é b e n rész le tesen f o g l a l k o z i k a 
p o l g á r s á g k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g é v e l is, a z o k k a l az a l k o t á s o k -
ka l , a m e l y e k a p o l g á r i - k e r e s k e d e l m i sze l lemből szü le t t ek , a 
t e m p l o m o k k a l , f es tésze t és s z o b r á s z a t he ly i a l k o t á s a i v a l stl>. 
B o n c o l g a t j a a v á r o s o k e g é s z s é g ü g y i v i s z o n y a i t , m i n t a p o l g á r i 
é l e t f o r m a e g y i k m e g n y i v á n u l á s á t , á l t a l á b a n t e l j e s k é p e t a d a 
H a n s a sze rveze té rő l és a H a n s á v á r o s o k é l e t é rő l e g é s z ü k b e n és 
k ü l ö n - k ü l ö n . H a a d a t a i öná l ló k u t a t á s t n é l k ü l ö z n e k is, a m u n k a 
módsze re , s t í l u s a , s z e m p o n t j a i és n e m uto lsó s o r b a n 145 d a r a b 
k é p , és t é r k é p m e l l é k l e t e a H a n s a f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t , é l e t f o r m á -
j á t t e l j e s en m e g v i l á g í t j á k . 
Komoróczy György, 
Vitéz Divéky Andor: K é n y é r-t ö r v é n y (l é x-p a n i s). A 
p r o l e t a r i á t u s f e l s z á m o l á s a . A z ú j f o g y a s z t á s i r e n d m e g a l -
k o t á s a . A m u n k a n é l k ü l i s é g e l leni b iz tos í t ás . É r s e k ú j v á r . 
1942. 112 o. 
A szerző a j e len h á b o r ú u t á n i g a z d a s á g i r e n d s z e r t a fo-
g y a s z t á s szervezésére k í v á n j a f e l ép í t en i , v é d e l e m k é n t a t e r m e -
lés k a r t e l l e k b e n v a l ó sze rveze t t sége el len. I l y e n m ó d o n k í v á n j a 
a k a p i t a l i z m u s k o r l á t l a n t ő k e u r a l m á t „ h u m a n i z á l t " t ő k e g a z d a -
s á g g á á t a l a k í t a n i . E n n e k a c é l n a k az é l é r é sé re t ö r v é n y t e r v e z e -
te t kész í t e t t , a z ú . n . k e n y é r t ö r v é n y t , m e l y n e k l é n y e g e a b b a n 
ál l , h o g y m i n d e n f i z i k a i m u n k á s és h o z z á t a r t o z ó j a , a k i n e k n in -
csen i n g a t l a n a , egy , az. á l l a m á l t a l e l l enőrzö t t m a g á n v á l l a l a t 
s eg í t s égéve l i n g y e n k e n y é r b e n részesülne , a m e l y í g y a m u n k á s -
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c s a l á d e l emi s z ü k s é g l e t e i n e k e g y részé t fedezné . A do lgozó 
m n n k á s v á s á r l ó e r e j é n e k e g y része í g y f e l s z a b a d u l n a — a sze rző 
s z e r i n t — k u l t u r á l i s n í v ó j á n a k emelésé re , a m u n k a n é l k ü l i m u n -
k á s p e d i g n e m l e n n e k i t é v e a z é h h a l á l n a k . A k e n y é r t ö r v é n y n e k 
a z o n b a n a u t o m a t i k u s a n m é g s o k k a l m é l y r e s z á n t ó b b h a t á s a i i s 
v o l n á n a k . E z e k n e k s zen t e l t e a szerző k ö n y v e n a g y o b b részét . 
I d e t a r t o z n a k a n e m z e t i m u n k a e r ő k f e l s z a b a d í t á s a , a m u n k á s 
á l t a l p r o d u k á l t m u n k a t ö b b l e t é r t é k h á n y a d á n a k a m u n k a v á l l a l ó 
r é szé r e valló b i z t o s í t á s a , a t e r m e l é s fokozása , a n é p s z a p o r o d á s 
e lősegí tése , a f ö l d r e f o r m e lő f e l t é t e l e inek m e g t e r e m t é s e , a szen t -
< i s t v á n i g o n d o l a t á l l a m a l k o t ó l é n y e g é n e k m e g v a l ó s í t á s a és sok 
m á s . A z o n k í v ü l p e d i g a v i l á g több i része, l á t v á n a t ö r v é n y h a -
t á s a i t , s i e t n e az t á t v e n n i és í g y e g y e g y s é g e s v i l á g g a z d a s á g i 
r e n d s z e r j ö n n e l é t r e . 
L á t h a t j u k , h o g y a m u n k a s e m m i m á s , m i n t a zon k í s é r l e t e k 
egy ike , a m e l y e k g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i é l e t ü n k n e k h i b á i t 
u n i v e r z á l i s g y ó g y s z e r r e l vé l i k o r v o s o l h a t n i . A v i l á g n é z e t i 
a l a p o t e h h e z a k í s é r l e t h e z a l e g k ü l ö n b ö z ő b b g o n d o l a t k ö r ö k 
a n o r g a n i k u s v e g y í t é s e a d j a , a g a z d a s á g i é r v e l é s p e d i g a h o l 
e g y á l t a l á b a n t a l á l h a t ó , a g a z d a s á g i élet t ö r v é n y s z e r ű s é g e d n e k 
t é l j e s f i g y e l m e n k í v ü l h a g y á s á t m u t a t j a . A z t í r j ia p. o.: „ A t ő k e 
a k o c k á z a t t ó l v a l ó f é l e l m é b e n l e g f c k é p e n a p é n z f o r g a l o m ki -
lépő k a p u j á n á l h e l y e z k e d i k el és a t ö m e g e k v á s á r l ó k é p t e l e n s é g e 
m i a t t a t e r m e l é s s z o l g á l a t á b a n va ló m ű k ö d t e t é s h e l y e t t , a he-
v e r ő t ő k é k r é s z é r e b i z to s í t o t t k a m a t o z ó k é p e s s é g k ö v e t k e z t é b e n 
i n k á b b a t r e z o r o k b a n h ú z ó d i k m e g . " E n n e k a t r e z o r o k b a n he-
ve rő , de m é g i s k a m a t o t hozó t ő k é n e k a m o b i l i z á l á s á v a l k í v á n j a 
a k e n y é r t ö r v é n y k ö l t s é g e i t f edezn i . M á s h o l p e d i g az t o l v a s h a t -
j u k , h o g y „az ü g y n ö k ö k n é l k ü l f o l y t a t o t t á r ú c s e r e f o l y a m a t o s -
s á g a m e g s z ü n t e t i az á r a k h u l l á m z á s á t , m e l y a m a i t e r m e l é s i 
r e n d k i z s á k m á n y o l á s á n a k l e g v e s z e d e l m e s e b b eszközét , a speku-
lác ió t tesz i á r t a l m a t l a n n á . " I l y e n és h a s o n l ó á l l í t á s o k k a l ( m e r t 
b i z o n y í t á s s a l a l i g t a l á l k o z u n k ) te le v a n az egész k ö n y v . N a -
g y o n t a n u l s á g o s a z o n b a n a n n a k a részére , a k i t a z é rdeke l , h o g y 
m i l y e n s z á l a k b ó l szövőd ik a m a i i n t e l l e k t u á l i s á t l a g l a i k u s g a z -
d a s á g i és szoc io lóg ia i v i l á g k é p e . 
Nemény Vilmos Béla. 
Folyóiratok szemléje 699 
Külföldi fo lyóiratok szemléje . 
Bank-Archiv. 
Berl in , 1942. j ú n i u s . 11. szám. 
Benning, Bernhard: AktueUe Fragen der bankmassigen 
Liduiditat. — J. C. TV.: Geldflüssigkeit und ihre Bekampfung i)l 
Belgien. A be lga pónz fe lduzzadás f ő o k a az á l l a m b a n k a d ó s s á g á -
n a k növekedése ; a m a i he lyze tben n e m is lehet a r r a gondoln i , 
h o g y a bevéte leket m á s m ó d o n lehe tne a k i a d á s o k k a l egy m a g a s -
s á g r a emelni . D e n a g y m é r t é k b e n i g é n y b e veszi a j e g y b a n k o t a 
N é m e t o r s z á g g a l szemben f e n n á l l ó é s növekvő ele a r i n g - k öve te lé-
seknek az expo r tő rök j a v á r a t ö r t énő előlegezése is. Mindez meg-
m a g y a r á z z a h o g y 1939 j a n u á r és 1942 f e b r u á r közöt t a b a n k j e g y -
f o r g a l o m 22.181 mi l l iú f r a n k r ó l 53.622 m i l l i ó r a nő t t . A j e g y b a n k ós 
a k ibocsá t á s i b a n k egyes í t e t t m é r l e g e sze r in t 1942 m á j u s á b a n 11 éb 
fél m i l l i á r d o t t e t t k i a c lear ing-követe lés , v a g y i s i l y e n mér ték-
b e n kel let t e célból a b a n k j e g y p r ó s t is igénybe venn i . A j egy -
b a n k á l t a l n y ú j t o t t g a z d a s á g i h i t e lek ezzel szemben j e l en ték te len 
összegre o lvad t ak le, m í g a k o r m á n y h i t e l e k csekély összegről 20 
m i l l i á r d fö lé emelkedtek . A t ú l s á g o s l i kv id i t á s c sökken tésé re szá-
m o s k í sé r l e t e t t e t t e k : m e g s z i g o r í t o t t á k a m a g á n g a z d a s á g i tőke-
kilbocsátások engedélyezését , az 50.000 f r a n k o t m e g h a l a d ó k incs -
t á r i k i f i ze té seke t 5 éves l e j á r a t ú k i n c s t á r i v á l t ó k b a n eszközlik. 
M i n t h o g y azonban a szál l í tók stb. n e m V á r h a t n a k követe lése ik fel-
haszná lá sáva l , i smét , b á r a b a n k o k ke rü lő ú t j á n , f ize tés i eszközö-
ke t kell h e l y e t t ü k igénye ln iök , i l le tő leg m a g u k e v á l t ó k is kény-
>.zerjellegű fizetési eszközök, a m e l y e k k e l u g y a n adó t is lehet 
f ize tn i , a pénzbőség fokozódásá t lényegesen n e m lehet l a s s í t an i . 
V i s s z a t ü k r ö z ő d i k ez a b a n k o k összes í te t t m é r l e g é b e n i s : s l á t r a 
és röv id f e l m o n d á s r a szóló be té tek összege 1939—1941 közöt t 11.5 
m i l l i á r d r ó l 18.6 m i l l i á r d r a szaporodot t , a v á l t ó t á r c a ped ig 2.8 mi l -
l i á rd ró l 10.4 m i l l i á r d r a nő t t . Ebbő l azonban 9.4 m i l l i á r d k i n c s t á r i 
váltó. — Das Kreditwesen des Protektorats im Jahre 1911. A cseh 
p r o t e k t o r á t u s b a n k j a i n a k fe j lődésében is a f e n t vázo l t i r á n y z a t 
t a p a s z t a l h a t ó : a v á l t ó t á r c a 1938-ban a mér legösszegnek csak 
•9.5%-át, 1941-ben m á r 27.8%-át t e t t e ki — az adósok té te le azon-
ban a követe l o l d a l 52.1%-áról a n n a k 31%-ára csökkent . — Die 
Politik der Geldwertstabilisierung. A f e l h a s z n á l a t l a n n é m e t v á -
sár lóerő á l l andó emelkedése, in f l ác iós t ü n e t e k e lke rü lé se cél jából , 
t o t á l i s á r p o l i t i k á t köve te l meg , a m e l y a n e m é l e t f o n t o s s á g ú j a v a k 
t e rü le t é t is szabályozza. U g y a n i l y e n f o n t o s a t e rme lé s i és főleg az 
elosz tás i köl t ségek lehe tő c sökken tése is. A h a t ó s á g o k m e g is tesz-
nek eziVányban m i n d e n t , de ez n e m elég. Gondoskodn i kell a r r ó l 
is, hogy a dologi é r t ékek b i r t okosa i ne k e r ü l j e n e k kedvezőbb hely-
ze tbe a kö tvények , beté tek és egyéb pénzkövete lések b i r tokosa i -
ná l . F e n n kel l t a r t a n i az t a r endsze r t is, a m e l y n e k a l a p j á n h a a 
f o g y a s z t á s csökkentése cé l jából engedélyeztek i's — m i n t pld. a 
b u r g o n y á n á l — bizonyos á remelkedéseke t , a szegényebb osz tá lyok 
f o g y a s z t á s á t ú g y k ö n n y í t i k meg, hogy az á r egy részét a ha tó -
s á g viseli . (Ez a r endsze r áll f e n n A n g l i á b a n is. Ref.) 
1942. j ú n i u s . 12. szám. 
Trovea, Alfeo: Zur Frage der Gründuny einer InternaHona-
len Landwirtschaftlichen Kreditanstalt. A római nemzetközi me-
zőgazdaság i in tézet égisze a l a t t m á r 1931-ben szé leskörű a n k é t 
f o ly t le egy nemzetközi ' mezőgazdaság i h i te l in téze t m e g a l a p í t á s á -
n a k kérdésében, a v i l á g g a z d a s á g akko r i a n a r c h i á j a és számos k i s 
á l l a m d ive rgá ló célki tűzése mel le t t a zonban a k k o r m é g n e m ére t t 
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meg er re az idő. Ma a c ikkí ró szerint sokkai kedvezőbb ehhez a 
léskor és ezért elő ils a d j a ez intézet fe lá l l í t ásá t célzó j avas la l á t . 
— Keiser, Günter: Das zweite Krieysjahr der Bankén. 1937-ben a 
német n a g y b a n k o k be té tá l lománya 10.1%-kai, a kerüle t i bankoké 
5.9%-kai, a helyi bankoké 10%-kai nőt t az előző évhez viszonyí tva . 
1841-ben a növekedés 26.9, 30.8 és 27.5%-ot tet t ki ; még többet — 
38.5 %-ot — az Os tmarkban és 45.6%-ot a különleges rendel te tésű 
és jel legű pénzintézeteknél. Az elmúlt évben is ta r to t t a folya-
mat , amely a bankok működésének sú lypon t j á t az á l lami hitelek 
közvetí tésére és összegyűj tésére helyezte. 1929-ben a n a g y b a n k o k 
, c u á n a k még csak 3.3%-a f eküd t b i rodalmi címletekben, 1941-
ben m a r í>3.5>0-a. — Der c/efánríicltc Motenu miaui. A bank jegy-
özön megelözesére vagy csökkentésére hozott intézkedéseknek or-
szágonként i ismertetése. — Das Ena'e der Doppehcahriing in Mit-
telchina. 
19411. júl ius . 13. szám. 
Simon, H. A.: Das Deutsche Kreaitabkcmmen von 1942. Is-
mer te t i az 1642. m á j u s i zür ichi egyezményt, amely a svá jc iak ál-
t a l Németországnak n y ú j t o t t r öv id l e j á r a tú hit lek visszafizetésé-
nek ha tá r ide jé t egy ú j a b b évvel meghosszabl í tot ta . — Schuarz, 
O.: Das Weltfinanzjahr 1911 lm Zeichen tíes neuen Weltk-ieges. 
Táblázatok a hadviselő és a főbb semleges országok ál lami bevé-
telednek és k i adása inak . J iadikiadásainak, b a n k j e g y f o r g a l m á n a k 
és á l l amadósságának a lakulásáról . — tiuppert, Waltér: Der Zins 
im Preisgefilye. 
1942. júl ius . 14. szám. 
Keiser, Günter: Die Abtragung dcs Kaufkraftübe>han.qs. A 
háború fo lyamán felszaporodot t , de m a fel nem használható vá-
sár lóerő p rob lémá ja a háború befejezése u t á n válik akut tá , ami-
kor az egyszerre keres m a j d mindenü t t kielégülést. Az ebből adódó 
zavarok csak úgy kerülhetők el, ha a háborús gazdasági kötöttsé-
gek csak fokozatosan oldódnak fel és különösen a beruházások 
á l lami i r ány í t á sa egyelőre tovább is megmarad . Fe lmerü l t az a 
j avas l a t is, hogy a háború u t án az ál lam engedje szabadon h a t n i 
a megnövekedet t keresle t áremelő ha tásá t , amikor is egy maga-
sabb ársz ínvonalon helyre á l l ana a kereslet és k íná la t egyensúlya . 
— Pfleiderer, Ottó: Das Erkenntnisziel der Vclkseinkommensta-
tistik. A nemzeti jövedelmi statistika t Iméleti kérdéseinek vizsgá-
lata. P. Jostoc-k könyvének bírálata kapcsán. — Kontinentale 
Zinseinebnun.q. 
Berlin, 1942. augusztus. 15. szám. 
Schmidt, Willy: Kavitalfestsetzunq als Quelle des Deposi-
tanzuwachses? A bankoknak a háborúban felszaporodó járulékom 
likvid fizetési eszközei nem magyarázhatók egyszerűen a hitel-
kiterjesztéssel; ez csak bizonyos különleges körülmények között 
növeli a. pénzbőséget. Egy másik elterjedt magyarázat szerint sok 
tőke válik szabaddá, amely az adott körülmények között nem talál 
befektetési lehetőséget és a magánfogyasztás csökkenése folytán 
is sok fel nem használt vásárlóerő szabadul fel. Ez azonban esak 
magángazdasági, nem pedig közgazdasági magyarázata a jelenség 
rtek, amikép nem kielégítő a tekeállag feloldásából kiinduló magya-
rázat sem; már a normális pénzforgalomból is felgyűlhetnek szo-
katlanul nagy likvid összegek. A lényeges e jelenségnél az. hogy 
a bankoknál levő zsirális számlák takarékbetétekké válnak, mi-
által a pénz forgási sebessége csökken; ez — ami többek közt akkor 
következik be, ha a vállalatok részleges likvidálást hajtanak 
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végire, vagy is az üzletek lebonyol í tásával fe lszabaduló forgótőkéit 
nem fekte t ik be ú j a b b üzletekbe — inkább def la tór ikusan , m i n t 
in f l a to r ikusán hat , ami t rígy lehe t e lkerülni , ha a fe lszabaduló 
zsirál is pénzeket ú j r a befektet ik, vagy hasonló összegű ú j zsirá-
lis pénzmerítéssel ú j zs irál is hi teleket n y ú j t a n a k . I t t azonban 
n a g y akadály , hogy a bankoknak elsősorban l i kv id i t á sukra kell 
ügyelni és ezért igénybe kell venn i a j egybank segítségét. E pro-
bléma kapcsán feleletet k a p u n k a r r a a kérdésre is, minek a j á ru -
lékos pénz előteremtése az i r ány í to t t gazdaságban, ahol az ál lam 
m á r nem a pénzpiacon keresztül , hanem közvetlenül d i r i g á l j a a 
termelési tényezőket? Ez azért szükséges, mer t ezzel a m ű v i be-
avatkozással lehet a fe lhaszná la t l anu l heverő pénzeket real izálni , 
azaz a termelő munkába bevonni. — Grosz, Herbert• Kríegsfinan-
zierunp in USA. A cikk i smer te t i az Unió had i pénzügyi gazdál-
kodásának szerkezetét és azokat a számításokat , amelyek ki-
muta tn i igyekeznek, hogyan a laku l a háborúban a nemzeti jöve-
delem, hogyan osztható az meg a polgári1 és a had i fogyasz tás 
között és mi lyen pénzügyi eszközökkel lehet az utóbbi fedezésére 
szükséges összegeket előteremteni . 1942-ben 15 mi l l i á rd ra becsülik 
az önkéntes megtakar í t ásoka t , i l letőleg tőkeképződést, 10 m i l l i á r d r a 
az i pa r i le írásokat , 5 mi l l i á rd ra azt a meg taka r í t á s t , ami a 
fogyasz tás ál lami f inansz í rozása megszüntetéséből ered és 2 mil-
l i á rd ra a jelzálogadósságok törlesztésének felfüggesztéséből eredő 
összeget; ez összesen 32 mi l l iá rd dollár, ami t az á l lam a hadi-
kiadások f inasz i rozására fe lhasználhat , a probléma a még hiányzó 
mil l iárdok megszerzésének legjobb módja . Az 1942/48. évre 73 mil-
l iárd szövetségi k iadás t i r ányoz tak elő, ebből 67 mi l l iá rdot k a t o n a i 
célokra s á l ta luk a szövetségi adósság a köl tségvetési év végén 
125 mi l l iádra fog emelkedni. A probléma másik , termelés i o ldalá t 
M. Gri'lbert számítása i v i l ág í t j ák meg, aki szerint a jelzett évben a 
nemzeti jövedelem 132 m i l l i á r d r a emelkedik, amiből 65 mi l l i á rd 
szolgál a po lgá r i fogyasz tás és 67 mil l iárd a háború cél ja i ra . H a 
azonban — min t tervben van — a fogyasztás t 55 mi l l i ád ra csök-
kentik, megfelelően több ju t a hadseregnek. Ebből 25 mi l l i á rdo t 
adók, 12 mil l iárdot hadikölcsönök és 3 mi l l iá rdot a t á r s a d a l m i 
biztosítók a l ap j a i ú t j á n fedeznének, a többit a bankok n t j án kell 
megszerezni. — Noll, Alf: Gemeinschaftsfinanzieruncj für kanital-
lose Unternehmer in der Ostwirtschaft. — Zivischenstaatliche 
Preispolitik in Európa. — Die Aufbringung der enplischev Kriegs-
kosten im neuen Finanzjahr. 1942/43-ban az á l l am 2627 mill ió fon t 
rendes bevételt i rányzot t elő, ebből 991 mil l iót a jövedelmi adók-
'sói, 425 mil l iót a nyereségtöblet megadóztatásából , 438 mil l iót a 
vámokból, 367 mil l iót a fogyasz tás i adókból és i. t. 225 mill ió f o n t 
K a n a d a hozzá járu lása az anyaország költségeihez. A k iadás i elő-
i rányza t 5286 millió, ehhez számítandó az amer ika i kölcsön- és 
bérletszáll í tások értéke, kb. .1200 millió font . A tényleges kiadások 
fedezésére szolgáló összeget növelik a kül fö ld i á ruk fejében fel-
gyülemlő s te r l ingtar tozások és az angol értékek külföldi ' e ladása. 
1942. augusztus, 16. szám. 
Eichborn, Kurt v.: Eine Bilanz der Wirtschaft als Grund-
inge des staatlichen Wirkens. A totál is gazdálkodás mellet t a 
nemzetgazdaság ¡pénzügyi mérlege nem nyújt , kellő felvilágosí-
tást , szükség v a n a nemzetgazdaság egész, reál is Teljesítőképes-
ségét fe l tá ró gazdasági mérlegre is. Az összmérleg az egységes 
nevezőre hozott termelési mér leg volna, ami számos részletmér-
legből volna összeállítható. E mérlegek fe l tünte tnék a megtaka 
r í tásck , illetőleg a rendelkezésre álló szabad készletek mennyi -
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ségét, a munkaerő-he lyze te t , a pénzügyi előmérlegeket , a fogyasz-
tási-, nyersanyag-- stb. egyenlegeket , - Drescher, Leo: Ein inter-
nationales Agrar kreditinst Hut? — Meyer, Fritz: Die finanzielle 
Neuordnung in Serbien. — Schwerz, E.: Bankenrechtliche Spezial-
bestimmungen im Protektorat. — Die neuen Grundsätze für die 
Finanzierung von Wehr mach tsa u f trägen. 
1924. szeptember, 17. szám. 
RiehJe, Jaochim: Die Auswirkungen der Hauszinssteuer -
ablösung auf das Kreditsystem. — Ehlers, G. W.: Das neue devisen 
rechtliche Antrups- und Genehmiguncjsver fahren bei der Waren 
einfuhr. — Jostock, Paul: Reform der deutschen Volkseinkommens-
berechnung? ¡Bírá la t O j P f l e i d e r e r n e k e lap korább i számában 
meg je l en t j avas l a t á ró l , amely szer in t különböző á l l ami jövedelem-
á t r u h á z á s o k a t — m i n t a hadsereg- zsoldját , a h á b o r ú s j á r adékoka t 
stb, —- m i n t elsődleges jövedelmeket is be kel lene számí tan i a 
nemzet i jövedelem t iszta összegébe. Jos tock szer int egyrészt ez 
esetben számos hasonló jel legű té te l t is ide kel lene számí tan i , 
más rész t i t t n incs szó a je lenben végzett t e l jes í tményekről s így 
a jószággazdá lkodásba bele nem illeszthető foga lmak z a v a r n á k a 
nemzet i jövedelemről a lko to t t képet ; ezért kétségbe v o n j a azt is, 
hogy a nemzet i ¡jövedelem s z á m í t á s á n a k módszerénél gyökeres} 
r e f o r m r a volna szükség. — Pfleiderer, Otto: Volkseinkommen und 
öffentliche Einkommensübertragungen. Válasz a f en t i b í r á l a t r a . — 
Gross. Herbert: Der Wandel der Geldmarktsruktur in USA. Az, 
eddig i a m e r i k a i pénzbőség lebontás i f o l y a m a t á n a k vázolása. 
Das Sparsystem für die Oslarbeiter. 
1942. szeptember , 18. szám. 
d'Havet, Mario: Die Funktionen des italienischen Kredit-
wesens in der Kriegsfinanzierung. Olaszországban a mul t vi lág-
h á b o r ú f inansz í rozás i módszerével szemben gyökeres vál tozást 
je lent , hogy m a m i n d e n meg tö r t én ik az in f lác ió megelőzésére!. 
1914—18 közt há romszo rosá r a nő t t a f o r g a l o m b a n levő b a n k j e g y e k 
összege, m a viszont nem m u t a t j á k ki a b a n k j e g y f o r g a l m a t ; de 
fe l tehető , hogy az nem emelkedet t in f lác iós a r á n y o k b a n . Gondos-
kodás (történik arról , hogy ji k i ado t t b a n k j e g y e k kellő időben 
v i s s z a f o l y j a n a k a közpénz tá rakba s evégből igen nagy szolgá-
la to t tesz a fogyasz t á s m e g s z o r í t á s a ós az ebből is származó 
beté tnövekedós. Megkönny í t i a pénz vjfeszafolyását , hogy a ki-
bocsáto t t á l l ami címletek v i szonylag igen jó — több, m i n t 5 ^ - o s 
— tényleges k a m a t o z á s ú a k . — Kleber, Lorenz: Die Lohnüber-
weisungen für ausländische Arbeiter. — Johansen. Ludwig: Das 
spanische Bankwesen im Wiederaufbau. A hiteléletnek a bei-
h á b o r ú b a n szenvedet t veszteségei t növelte, hogy még a h á b o r ú 
u t á n is f e n n kel le t t t a r t a n i több évig a két kü lön v a l u t a területet , 
hogy a különböző mér tékben i n f l a d á l t pénz elkeveredéséí el lehes-
sen ke rü ln i . A nemzeti k o r m á n y a h á b o r ú fo lyamán 7000 mill ió 
pezeta k a m a t o z a t l a n h i te l t vet t fel a j egybankf iókoktó l , a köztár-
sasági1 k o r m á n y 25 mi l l i á rdo t . Utóbbi c ímleteket é rvényte len í te t -
ték, az előbbieket évi 10 mill ió pezetával törleszt ik. (A törlesztési 
i d ő t a r t a m eszer in t 760 év. Ref.) A b a n k j e g y f o r g a l o m rendezése is 
igen nehéz f e l ada t ; a nemzet i k o r m á n y nem közli az ada toka t , 
csak a n n y i ismeretes , hogy 13 mi l l i á rd pezeta névér tékű köztársa-
sági b a n k j e g y e t é rvényte lennek ny i lván í to t t ak . A bankok követe-
léseit á t l agban 31%-ban, t a r t ozá sa ika t 20%-ban va lor izá l ták . 
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Schmollers Jahrbuch. 
66. évf., 2. füze t . 1942. ápr i l i s . 
Dietze, C. v.: Landurritschaft und Wettbewerbsordnung. A 
v e r s e n g é s h a j l a m a n e m szor í tkoz ik a g a z d a s á g i t evékenységre , sőt 
pé ldáu l a színes népeknél éppen e t é r en n y i l v á n u l m e g a legkisebb 
ve r senyzés i kedv, de a v e r s e n y döntő f o n t o s s á g a még i s a gazda-
s á g i é le tben m u t a t k o z i k meg. A v e r s e n y g a z d á l k o d á s a l a t t o l y a n 
g a z d a s á g i r endsze r é r tendő , a m e l y b e n a g a z d a s á g i egyedek m a g u k 
s z a b j á k meg- t é n y k e d é s ü k e t s a m e l y b e n az á r v i s z o n y l a t o k a szabad 
p iacon , b izonyos m e g a d o t t j á t é k s z a b á l y o k mel le t t k o r l á t l a n ver-
sengés a l a p j á n o lymódon a l a k u l n a k ki, hogy a ve r senyző gazda-
s á g i egységek e g y i k e sem elég' erős a p i aco t e l h a t á r o z ó a n befo lyá-
solni . É rendsze r l ényegé t n e m fe jez i ki megfe le lően sem a „libe-
rá l i s rend" , sem a „ s z a b a d f o r g a l m i gazdaság" , m é g kevósbbé a 
„ k a p i t a l i z m u s " k i fe jezés , a m e l y u tóbb i s e m m i h a t á r o z o t t a t n e m 
m o n d a g a z d a s á g i rendrő l . A v e r s e n y e n a l a p u l ó g a z d a s á g i r end -
ben azonban az egyes t e rmelés i á g a k n a k nem egyenlő a r á n y ú a 
v e r s e n y t ő l v a l ó függősége ; az i p a r n á l ez jóva l n a g y o b b , m i n t a 
m e z ő g a z d a s á g n á l , m e r t az öne l l á t á s bizonyos f o k á n élő gazda p r i -
mi t í vebb t e rme lé s i módszer mel le t t sem kény te l en a te rmelésse l 
f e l h a g y n i . Mégis, mive l a m e z ő g a z d a s á g b a n az egyes vá l la lkozá-
• ok részéről lehe te t len a monopol izá lás , a mezőgazdaság- a d j a a 
tökéle tes v e r s e n y pé ldá já t , A. m e z ő g a z d á k — a X I X . század első 
felének v á l s á g a i u t á n — a leg több o r szágban a szabadkereskede -
lem h íve i i s vol tak , m í g n e m a he tvenes és n y o l c v a n a s évek számos 
a j a b b v á l s á g o k a és depressz iós t ü n e t e f o l y t á n á t t é r t e k a p ro tek -
c ion i s t ák t á b o r á b a . E t t ő l kezdve a mezőgazdák e g y r e több t e r -
melési és ve r sengés i m e g s z o r í t á s o k n a k vete t ték m a g u k a t a lá , v a g y 
az á l l am ve t e t t e őket a l á i lyeneknek , m a j d a t e rme lé s t és a k í n á -
l a t o t számos nemze tköz i e g y e z m é n n y e l is szabá lyozták , A mező-
g a z d a s á g i ka r t e l ek és s z i n d i k á t u s o k m i n d i n k á b b k é n y s z e r ű jelle-
get ö l tö t tek és végü l — főkép a tú l adósodo t t g a z d a t á r s a d a l o m 
á l l ami véde lme okán — a m e z ő g a z d a s á g i á l l a m i f e lügye l t a l á is 
ke rü l t . De a sz ind ika l i zá l á s m i n d i g össze v a n k ö t v e te rmelés -
csökkentéssel , az á l lami s z ind ika l i zá l á snak a m u n k a k e d v e t és a 
. iva t á s i et l iost megölő h a t á s á t ped ig a szov j e tmezőgazdaság 
m u t a t j a . F e n n á l l a veszélye a n n a k , hogy a k í n á l a t s z a b á l y o z á s á r a 
a l a k u l t sz ind iká tusok , n a g y h a t a l m u n k á l fogva , a keres le te t is 
m o n o p o l i z á l j á k és í g y a m i n i m á l i s á r a k egysze r smind m a x i m á l i -
sakká v á l n a k . E n n e k is Oroszor szág a jó pé ldá j a , ahol az erő-
szakol t i p a r o s í t á s jórész t a m e z ő g a z d a s á g t e r h é r e f o l y t s ahol az 
Ham t ízszeres á r o n b o c s á t o t t a á r ú b a az e l r ekv i r á l t k e n y e r e t . 
Mindezekné l f o g v a nem lehet azt á l l í t an i , h o g y a v e r s e n y vészt-
hozó a mezőgazdaság ra , el lenkezőleg, éppen a v e r s e n y k ikapcso lá -
s áva l bevezetet t á r m e r e v í t é s v á l i k egy b izonyos idő m ú l v a veszé-
lyessé ránézve; m i n t a Macbe th -ban ál l : „B iz tonság az ember i ség 
l egnagyobb el lensége." M a a mezőgazdaságo t a v á r o s b a t ó d u l á s és 
m á s veszélyek fenyege t ik , ezeknek azonban a békében n e m lehet 
kénysze rű r e n d s z a b á l y o k k a l s a g y o n b ü r o k r a t i z á l á s s a l e le jé t venn i . 
K ü l ö n kérdés , hogv az egyes nemze tgazdaságok közöt t fo lyó 
szabat 1 ve r seny rendszeréhez vissza lehet-e té rn i , de m i n d e n e s e t r e 
v i ssza kell á l l í t an i az igazi1 jogot , az egyén i gazdaságok önrende l -
kezési jogá t . — Schaeder, Reinhard: Um die Zukunft des deut-
schen Handels. Részletes vá la sz 0 . O h l e n d o r f n a k a szerző ko rább i 
ér tekezésé t b í rá ló i r a t á r a . — Stoltenberg, L.: Behandlungszusam-
menhange und ihre Benennung in der Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaft. - Lecmans, Vidor.- über die Wirtschaftsbeziehun-
gen zvrischen Belgien und Nordioestdeutschland. A szerző szer in t , 
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aki á l l a m t i t k á r Be lg iumban , m a m á r t u d o m á n y o s a n i smer t tény. 
hogy két i p a r i l a g fe j le t t vidék nem szükségkép ve té ly tá rsa egy-
m á s n a k , sőt e g y m á s sokkal jobb vevői lehetnek, m i n t a fe j le t t -
ségnek igen különböző f o k á n álló vidékek. Ez áll Belgium és 
y -Néme to r szág 'egymáshoz v a l ó 1 v i s zonyá ra isi. A békében a 
belga . i p a r n a k e lőnyére szolgál t a kedvező telephelyek, k i t űnő köz 
lekedési fekvés, ak t ív kereskede lmi mérleg, a lacsony v á l t ó á r f o l y a m 
ós a l acsony m u n k a b é r e k á l t a l e lér t olesó e ladás i ár , m í g a néme-
tek kevesebb előny b i r t o k á b a n fokozott r ac iona l i zá l á s ra és tech-
n ika i f e j l e sz tés re kényszerül tek , ú g y hogy m í g a m ú l t b a n a belga 
ipa r h a t o t t közre a német i p a r kifej lesztésében, mos t a belgák 
t a n u l t a k a németektől . A h á b o r ú m e g z a v a r t a az egyensúly t , Bel-
g i u m m a m i n d e n erejével a német hadicélok szo lgá la tában termel 
és a l acsonyabb fogyasztási ' sz ínvonalon él, m i n t a környező orszá-
gok, de m i n d e n reménye m e g v a n a h á b o r ú u t á n i igazságos és ész-
szerű ü j já rendezésnek . A n a g y t é r g a z d á l k o d á s a f ő h a t a l o m ú t j á n 
csak a nemzetközi t e rvgazdá lkodás főbb i r á n y v o n a l á t f o g j a meg-
adni , ezen a vonalon a vál lalkozók ismét szabadon keres ik m a j d 
m e g kü l fö ld i összeköttetéseiket . H a német részről hangsúlyozzák 
is, hogy az északi t enge r i német k ikö tőknek a háború u t á n vezető 
szerepet kel l m a j d j á t szan iok , n incs o lyan német t e rv : arnely 
a n y u g a t n é m e t f o r g a l m a t el a k a r n á terelni te rmésze tes belga és 
hol land k ikötő i tő l és ha H a m b u r g és B r é m a tú l is s z á r n y a l n á 
< zeket, a f o r g a l o m növekedésével m e g v a n a r e m é n y e a belga és 
hol land k ikötők abszolút f o r g a l m a növekedésének is. — Walte-
inath, Kuno: Der Untergang des englischen Bauer standes und der 
britischen Landwirtschaft. Az angol mezőgazdaság s az angol 
pa rasz tosz tá ly l e h a n y a t l á s á n a k s ennek oka inak a X V I . század-
ná l kezdődő r ö v i d összefoglalása . A cikket a német és az angol 
mezőgazdasági önel lá tás m a i f o k á n a k összehasonl í tásá t m u t a t ó 
t áb láza tok fe jez ik be. A szerző k i t é r az angol fö ldmonopól ium 
megszünte téséér t küzdő m o z g a l m a k r a és í rókra is, így a char t i s -
t ák ra , Millre, Spencerre , Georgera és Wal l ace ra . — Besprechungru. 
Giornale dcgli Economisii e Annalí dl Economia 
N. 11—12. _ Novembre—Dicembre 1941. 
C. Borgata-: Consumo bellico e ricostituzione del capilale nel 
dopoguerra. —- Szerző az előző számokban megkezdet t cikkét foly-
t a t v a és befejezve, szól az inf lác ióról , különösen t echn ika i szerepé-
ről a had igazdá lkodásban , v a l a m i n t arról , hogy meddig t e r j e d h e t ; 
kü lönbséget tesz a tőkeképződésre és a normáliis jószágfogyasz tás 
z sugo rodásá ra g y a k o r o l t ha tása i ró l . Az in f lác iónak háború idején 
gyakoro l t t echn ika i e lőnyei t a h á b o r ú u t á n bekövetkező k á r o k k a l 
kell megf ize tn i ; megmuta tkoz ik ez a kül fö lddel való f o r g a l o m n á l 
és a f izetési mér legben. A g a z d a s á g i köl tségek e tényezőjének fon-
tossága a mos t fo lyó h á b o r ú b a n kor lá to l tabb, m i n t az 1914-18-as 
h á b o r ú b a n volt. Szól ezu tán a háború u t á n i fo rga lomró l és az ú j 
tőkeképződésről , a kamat té te l ek rő l hábo rú ide jén s befejezésül a 
h á b o r ú u t á n i vá l ság e l h á r í t á s a cél jából szükségesnek l á t j a : min-
den tonábbi t őke fogyasz t á s megszüntetését , ú j nemzet i vagyon és 
jövedelem képzéséit, a h á b o r ú u t á n i depresszió e lhá r í t á sá t a h á b o r ú 
végén fennál ló á r a k f e n n t a r t á s a révén. — G. Lorenzoni: La guerra 
<' la lotta per la terra con speciale riguardo áll'Italia e alla Ger-
mania. Szerző e számban foglalkozik a mezőgazdasági inga t lanok-
nak f o r g a l m á v a l és élők között i s ha lá lese t re szóló á t r u h á z á s á v a l 
Olaszországban és Németországban , v a l a m i n t néhány m á s ország-
ban ; szól a földéhségről és a fa lu tó l való m e n e k ülésről, a v á r h a t ó 
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további fej lődésről . Megá l l ap í t j a , hogy Olaszország nem n y u g o d -
hatok bele, hogy t ú l n y o m ó a n a g r á r - á l l a m m á vál jék, sem abba , 
hogy a jelenlegi ipa r i s t á d i u m b a n megál l jon . — E. DAlbergo: 
Su-Ua misuraziöne degli e f f e t t i economici delle impcste. S z e r z ő a z 
adó. t h á r í t á s dedukt ív e lnu le te t-i len felhozott é rveket cáfol ja , ame-
lyek szerint az elmélet az adók á l ta l gyako ro l t ha tások mér tékének 
p rob l émá jáva l nem fogla lkozot t volna . Felhoz h á r o m tapasz ta l a t i -
s ta t i sz t ika i v izsgála to t t ip ikus adóz ta t á s i f a j t á k r ó l , a n n a k bizony-
ságául , hogy ezek a t i sz ta elmélet segí tsége nélkül nem a l k a l m a s a k 
a konk ré t f o l y a m a t megfele lő m a g y a r á z a t á r a : r á m u t a t ha ladot -
t abb induk t ív s ta t i sz t ika i módszerekre ; k i fe j t i , hogy log ika i l ag 
szükséges az e m p i r i k u s egyezőségeket a r ac ioná l i sokka l összhangba 
h o z n i . — G. di Nardi: Jnterdipendenza e indeterminazione dina-
mi ca nella teória econcmica. A gazdaság i egyensúly e lméletének 
„külső" b í rá la tábó l k i indu lva , szél a „belső" k r i t i k a l e g ú j a b t állás-
foglalásáról , amely szer int a kölcsönös függés elve összeegyeztet-
hete t len az egyensúly f o g a l m á v a l ; szerző szerint ez u tóbbi bizonyí-
tásához ei'öfcb ki kell m u t a t n i , hogy a gazdaság i rendszer fo ly tonos 
d y n a m i z m u s a a kölcsönös függésbő l származik . E z u t á n t á r g y a l j a 
a kölcsönös függés elvének j e l en tés t e l i te r jedelmét a különböző 
közgazdáknál . (Fo ly ta tása a következő számban) . — E. Zaceagnini: 
Note suU'elasticitá áell'offerta. A r u g a l m a s s á g p r o b l é m á j á n a k k i -
fe j tése a k í n á l a t i görbére való t ek in te t t e l nem ha lad t a n n y i r a előre, 
xmr.i a keres le t i görbe a l a p j á n tö r tén t fe ldolgozás; r endsze r in t a 
k íná la t i görbe i smere te a l a p j á n keres ik a r u g a l m a s s á g o t : szerző 
viszont a k íná l t mennyiségge l való összefüggésében i smer t ruga l -
m a s s á g a l a p j á n k ísér l i meg m a g á n a k a k í n á l a t n a k a f ü g g v é n y é t 
m e g á l l a p í t a n i . — F. Garino Canina: I)i alcune cause tendenti a mo-
oificare l'intensitá del fenomeno traslativo. — K ö n y v i s m e r t e t é s e k . 
Becenti pubblieazioni. 
X. 1—2. — Gennaio — Febbra io 1942. 
G. U. Papi: Előmenti e prineipi direttivi di uh „piano". A z 
egész v i lágon mind s ű r ű b b e n megind í to t t gazdaság i te rvekkei kap-
cso la tban mind j obban előtérbe lépett a „ terv" m i n t fogalom, ala-
pos elméleti v i z sgá la t ának követe lménye. Az egyensúly f o g a l m a 
e lvona tkoz ta tha tó az idő foga lmátó l , viszont az idő f o g a l m á t ó l n e m 
lehet e lvona tkoz ta tn i az elért egyensúly s t a b i l i t á s á n a k v a g y ins t a -
b i l i t ásának f o g a l m á t ; kevésbbé szabatos és az idő foga lmátó l ke-
vésbbé vona tkoz ta tha tó el a „ te rv" foga lma ; a „ terv" szerző meg-
határozása szer int va lamely 1. a rendelkezésre álló eszközökhöz 
képest legki elégi tő bb v a g y 2. a legkielégítőbb f o k r a törekvő oly 
á l l apo tnak többé-kevésbbé távol i jövőbe való vet í tése, amely az 
első esetben m á r elért, a második esetben ped ig még megvalós í -
tandó egy v a g y több célt fog la lha t magában . í g y benső kapcso la t 
létesül a képzelőerő között, amely é lénken l á t j a a jövőt és idejé-
ben gondoskodik az esetleges kedvezőtlen ha tások e lhá r í t á sá ró l ill . 
az esetleges kedvező behatások k ihasználásáró l , és a jólét e lérhető 
és f e n n t a r t h a t ó sz ínvona la között . A t e r v t ehá t oly eszköz, amely-
lyel az ember emelkedet t képességei azér t élnek, hogy e lé r jen , 
meg íá r t son és megvédelmezzen va lamely jóléti' sz invonala t , ame-
lyet a legkülönfélébb körü lmények még- emelhetnek is. A „terv"-et 
alkotó elemek: a ha tá rhozadék , a jövő leszámítolása , biztosí tás elő-
a d a t h a t ó kockázatok ellen. Va lame ly t e rv készítésénél és módosí tá-
sáná l i ránye lvek : a gazdaságosság és a pó to lha tóság ; ez utóbbi c-lv 
d i r e k t í v á k r a is vezethet, amelyek az eredet i t e rvné l kevésbbé rac i -
onál isak vagy épen seggel i r rac ioná l i sak . — G. di Nardi: Interdi-
penza e indeterminazone dinamiea nella teória economiea. ( F o l y -
tatás,) A kölcsönös függés elvén a lapuló egyensúly-elmélet a gaz-
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dasági j e lenségekre is k i t e r j e sz t i a t i sz ta ma t l i ema t ika i mennyisé-
gekről szóló tö rvénye i t és megkísér l i a gazdaság i f o l y a m a t oksági 
szemléletét mellőzni1; ez az e l j á r á s azonban önkényes és nem kielé-
gítő. Az egyensúly-elméletben, amely lényegében de te rmin i s t a , je-
lentkezik első ö n t u d a t l a n m e g h a t á r o z á s a a l egú jabb inde t e rmin i s t a 
f e l fogásoknak . A kölcsönös f ü g g é s elve és az egyensú ly foga lma 
közöt t i log ika i összeférhetet lenség csak a d i n a m i k u s inde te rmináe ió 
k a t e g ó r i á j a ú t j á n t isz tázható. A kölcsönös függés elve a logiRai 
indeterminácilóhoz és a d y n a m i k a i inde te rminác ióhoz vezet. A rész-
leges egyensú lyok elmélete nem vonha tó b í r á l a t alá, m e r t szándé-
kosan k ö r ü l h a t á r o l j a a kölcsönös függés funkc iona l i t á s á t . Végül 
r á m u t a t a r r a , hogy konkré t gazdaság i p rob lémák v izsgá la táná l 
célszerű , .esemény-éle t ra jz"-okat t a n u l m á n y o z n i ; az „es°mény-
é le t r a j z" D e m a r i a szer in t e g y m á s t k ísérő és e g y m á s t követő ese-
inények összessége, amelyek között va l ame ly egységesí tő összefüg-
gés áll femi . — A. Lanzillo: Dinamica economica di guerra. Szerző 
szandéka azt v izsgálni , hogy a h á b o r ú nem gazdaság i hul lámzások 
okozója-e s hogy v iszont nem a gazdaság i hu l lámzások okozzák-1 
a hábo rú t . Szól a h á b o r ú mére te i rő l ós t a r t a m á r ó l : a to tá l i s há-
ború bonyo lu l t sága főképen abból ered, hogy az á l l a m f é r f i a k nem 
l á t h a t j á k előre, hogy az á l t a l u k meg ind í to t t h á b o r ú mi lyen móre-
teket f o g ölteni ós mi lyen közvet len és közvetet t h a t á s a i lesznek 
B i smarck szer in t az á l l a m f é r f i legfe l jebb 4—5 év re l á t h a t j a előre 
az eseményeke t s a tö r t éne lem az á l l a m f é r f i t szerénységre t a n í t j a , 
m i n t h o g y a po l i t ika imponderáb i l i s és r e j tvényekke l v a n tele; i t t 
még a békeá l l apo t r a h iva tkozot t , ho lo t t h á b o r ú idején az ismeret-
lenek és a meglepetések még könnyebben és g y o r s a b b a n á l lha tnak 
elő. A B i s m a r c k á l t a l eml í te t t r e j t vények a méretek és a t a r t a m 
p rob l émá ikén t je lentkeznek. E z u t á n a h á b o r ú t követő kor objek-
t ív és d i n a m i k u s képét vázol ia E u r ó p á b a n és E u r ó p á n kívül , amely 
bői a r r a a következte tésre ju t , hogy E u r ó p á n k ívü l a túl termelés 
vá l sága , E u r ó p á b a n el lenben a t e rme lésh iány vá l sága fog bekövet-
kezni. Tö r t éne t i pé ldák u t á n leszögezi, hogy a m o d e r n h á b o r ú a ré 
gebbiektől nem a n n y i r a abban különbözik, hogy gyilkosabb, hosszabb 
ideig t a r t , sem a s t r a t ég i á i ú j í t á sokban , h a n e m abban , hogy a had-
műve le t ek és a te rmelőképesség szoros, to tá l i s összefüggésben van-
n a k egymássa l . V i z s g á l a t á n a k e redményekén t hangoz t a t j a , hogy a 
m o d e r n n a g y hábo rú k ikerü lhe te t l enü l és szükségszerűen előidéz 
a gazdaság i k ö r f o l y a m a t mé ly reha tó m e g z a v a r á s á n a k időszakát . 
A r r a a kérdésre , hogy a háborúokoz ta hu l lámzások egy bizonyos 
idő m ú l v a ú j a b b h á b o r ú t idézhetnek-e elő, csak hosszabb tapasz ta -
l a t a l a p j á n lehe tne vá laszo ln i ; a m a i h á b o r ú pé ldá ja , m i n t h o g y a?-, 
előző u t á n 20 évvel tö r t ki, nem n y ú j t kielégí tő a lapot pozi t ív iür-
tónet i következte tésre s más rész t ennek a h á b o r ú n a k az eredete 
tö r téne lmi leg még n incs a n n y i r a t isztázva, hogy azt l e h e t ő 1 állí-
t an i . hogy oka t i sz tán a gazdaság i k ö r f o l y a m a t lenne. Deduk t ív 
i.íton meközel í tőbb e r edmény t lehet elérni : Olaszország m i n t győz-
tes o r szág a v á l s á g o t könnyen leküzdhette , m í g a németország i 
v á l s á g sú lyosabb volt s mély sebet ü tö t t a w e i m a r i köz tá r saság 
s t r u k t ú r á j á n ; í gv a gazdaság i p a n g á s és a hu l l ámzás a revanohe 
l é l ek tan i m o z g a l m á v á a l aku l t á t s ebből szá rmazot t a második 
v i l ágháború . Szerző szer in t a tendencia az, hogy a pol i t ika i eltel -
té tek évtrzedről-óvt izedre veszí tenek h a g y o m á n y o s je lentőségükből , 
m í g a háborúokoz ta gazdaság i jelenségek ingadozásoka t okoznak 
s mind h a t a l m a s a b b a k s nagyobbszabásúak lesznek. — Mario Maz 
zucchelli senior: Pensieri suli' „iuflazione". A legsúlyosabb gazda-
s á g i köve tkezmények nem a h á b o r ú a la t t , sem közvet lenül a háború 
u t á n á l lo t tak elő, hanem csak körülbelül egy évvel a b á b o n . u t án . 
A h á b o r ú befejezése u t á n igen n a g y h a t á s a volt a lelki megköny-
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nyebb ülésnek a fölött , hogy a v é r z i v a t a r n a k vége; később azonban 
kezdték észrevenni a valóságos helyzetet . Az á r a k A m e r i k á b a n 
1920-ban érték el a m a x i m u m o t , t e h á t 15 hónappa l a h á b o r ú vége 
u t án . Gazdasági kor lá tozások következtek s az emberek mozgásá-
n a k kényszere v a g y kor lá tozása az á l lamok között azt az igen erős 
érzést keltet te , hogy ez inkább igen súlyos sp i r i tuá l i s , s e m m i n t 
m a t e r i á l i s kor lá tozás ; megszűn t a tőkefo rga lom is, de n e m sike-
rü l t megakadá lyozn i a tőkék menekülését , különösen az E g y e s ü l t 
Á l l amokba ; Dr . Pie tsch, a ber l in i • R e i c h s w i r t s c h a f t s k a m m e r veze-
tője, 1939-ben k i m u t a t t a , hogy a rendes f izetési mérleg; egyenlege 
(amelyben a tőkefo rga lom nem szerepel) az Egyesü l t Ál lamok ja-
v á r a 1932-ben a l ig va l ami volt, m í g Í936-ban és 1937-ben az Egye-
sül t Ál lamok t e rhé re mu ta tkozo t t 200, ill. 100 mil l ió m á r k a egyen-
leg. vagy i s az E g y e s ü l t Ál lamok te l jes f izetés i mér legében m u t a t -
kozó nagyösszegű ak t ív egyenleg a tőkeforga lomból eredt . Az in-
f lác ió különfé le formái ' : pénz-, hitel-, címlet- (különösen röv id le já -
r a tú , így k incs tá r j egy- ) inf láció, a zu t án a gondolkodásbeli inf láció, 
amely az emberi cselekvés m i n d e n á r á b a n gazdaság i t ú l zá sok ra 
vezet s ezek u t á n jön m i n t k iegyensúlyozó jelenség a válság. — 
F. Villani: Sull'equUibrio di monopolio. — Recenti pubblica-
zloni. — Bib l iog rá f i a economica i t a l i ana . 
Revue Inlernalionale du Travail. 
Montreal , 1942. február . 
Nathan, Otto-Fried. Milton: Les dénenses de consommation, 
inflation et les travailleurs aux États-Unis. Az inf lác ió éppen 
a m u n k á s o k r a a legnagyobb szerencsétlenség, de ez nem lehet oka 
annak , hogy az inf lációel lenes küzdelemben olyan, felesleges áldo-
za tokat hozassunk a munkásosz tá l lya l , amelyeke t ez a küzdelem 
nem is k í v á n meg. Sok z a v a r t okoz itt, hogy az in f l ác iónak m é g 
h iányzik a ha tá rozo t t és á l t a l ánosan e l fogadot t de f in íc ió ja ; i n n e n 
ered a tévedés is, hogy sokan m i n d e n hi te l és jegy fo rga lomk i t e r -
jesztést, minden nagyobb áremelkedés t in f lác iós je lenségnek tekin-
tenek. A n y e r s a n y a g o k és a fogyasz tás i j a v a k i r á n t erősen 
megnövekedet t keres le tnek is inf lác iós veszélyt t u l a j d o n í t a n a k , 
ped ig inkább csak a termelés i j a v a k i r á n t i fokozódó keres le tnek 
v a n i lyen ha tása . Ami' az Egyesü l t Á l l amoka t illeti, i t t is igazo-
lódott, hogy könnyebb a termelési h i te leket (itt az á l l amház ta r -
tásról s a hadi te rmelés rő l v a n szó)_ megszavazni , m i n t a j a v a k a t 
megtermeln i . Ez főkép a termelés i j a v a k r a áll, m í g a fogyasz tás i 
j avakból olyan n a g y készletek á l lnak rendelkezésre és az azokat 
te rmelő üzemek k a p a c i t á s a oly kevéssé v a n m é g k ihaszná lva , 
hogy e szakmákban még n a g y a munkané lkü l i s ég és a fogyasz t á s 
n a g y m é r v ű emelkedése sem hozna inf lációs veszéllyel j á ró , ki nem 
elégíthető keresletet . (Ne fe le j t sük el, hogy i t t egy évnél r ég ibb 
ada tokró l és helyzetről v a n szó. Szerk.) Szerzők k i s z á m í t j á k , hogy 
a munkané lkü l i ek m u n k á b a á l l í t á s a s a meghosszabbí to t t munka -
idővel és a béremeléssel j á r ó többletkereslet kb. 5 mi l l i á rd dol-
láros évi fogyasztás-emelkedéssel j á r n a s ebben a fent iek a l a p j á n 
nem l á tnak inf lác iós veszélvt. Amenny iben pedig i lyen veszély 
m á s okból is fennál l , A m e r i k á b a n nem t a r t j á k a lka lmazandónak 
a Keynes-fé le és m á s kénysze r t aka rékosság i terveket , m e r t ezek 
a munkásosz t á ly t i gazság ta l anu l . s ú j t a n á k , a vagyonos rétegek-
nél pedig nem érnék el a k í v á n t fogyasztás-csökkenést . Ehe lye t t 
a fogyasz tás i j a v a k adagolása és az á rak ha tosa <n szabályozása 
mel le t t emelnének szót. — L'alimentation et le ravitaülement en 
Francé. A f r a n c i a összeomlás óta a f r a n c i a közélelmezési helyzet 
m e g j a v í t á s á t célzó kormányin tézkedések ismer te tése . Ez intézke-
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dések két csopor t ra osz lanak : az elsőbe ta r tozók az összeomlási 
követő szükségintézkedések vol tak, a másod ikba tar tozók a ter-
melés és a fogyasz t á s rac ionál i s megszervezését szolgál ják . Sike-
r ü l t is számos t e r m é n y ve tés te rü le té t és termelését megnövelni , 
a g y a r m a t o k k a l való összeköttetést m e g j a v í t a n i , de azért a hely-
zet pld. a kenyé re l l á t á s s zempon t j ábó l még igen kényes és csak 
n a g y áldozatok és sz igorú (a fogyasz tóka t 8 osz tá lya soroló) ada-
golás segí tségével lehet az e l lá tás t m i n d e n k i s zámára biztosí tani . 
1941-ben az é szaka f r ika i g y a r m a t o k b ó l eredő impor t is f sak 20— 
30%-át é r te el az egyes é le lmic ikkekben a békebevitelnek, ez 
i m p o r t 60%-a a megszá l lo t t és 40%-a a meg nem szállott t e rü l e t r e 
i r ányu l . N a g y o n megnehez í t i a helyzetet az á l l a t á l l omány erős 
csökkenése is. 1941-ben a m a r h á k száma 12%-kai, a juh oké 14%-kai 
s a ser téseké 40%-kai csökkent , a hús fogyasz t á s pedig a felére 
esett . — La réparation des maladies professionnelles dans l'état 
de New-York. — L'affUiation syndicale et les transferts de iro-




üng. Volkswirtschaft!. Rundschau September 1942 . 
E r i n n e r u n g e n an Lorenz v. Stein-
Lorenz v. Stein, der rühmlich bekannte Professor der Wiener Uni-
versität in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, entfaltete in vier 
Disziplinen (Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, Verwaltungslehre, Ge-
sellschaftslehre) eine wissenschaftliche Tätigkeit von hohem Werte. Er be-
reicherte und befruchtete alle vier Wissenschaften mit, in der Hegel'scheu 
Philosophie geschulten Doktrinen eigener Prägung. Obwohl ein Bahn-
brecher, hatte er dennoch eigentlich keine Schule, aber alle, die sich in 
den erwähnten Fächern nach ihm betätigten, genossen die Wirkung seines 
Geistes. Unter seinen Schülern befanden sich u. A. viele Ungarn, die später 
im öffentlichen Leben hohe Stellen innehatten. 
In seinen Vorträgen trat der soziale Gedanke, der Kampf des 
Kapitals und der Arbeit s tark in den Vordergrund. Mit Recht lässt es 
sich sagen: neben John Stuart Mill war er einer der Ersten, die in der 
Behandlung der Nationalökonomie die sozialpolitischen Gesichtspunkte 
geltend machten. 
Béla Földes. 
Kar te l l -P r iva t rech t . 
Die mit den Kartellen zusammehängenden Rechtsprobleme haben 
ihre Bedeutung auch unter den heutigen Wirtschaftsverhältnissen nicht 
eingebüsst, da man ja dem Vorhandensein der Kartelle auch im Rahmen 
der Kriegswirtschaft Rechnung tragen muss; sie können sich sogar zum 
unmittelbaren Dienste der wirtschaftlichen Zwecke des Krieges eignen. 
Eine immer mehr zunehmende Rolle kann ihnen zur Zeit, sowie für die 
nach Kriegsende zu gewärtigende Einengung der Zwangswirtschaft zufallen. 
Für diese Periode soll eine richtige Regelung der Kartell-Beaufsichtigung 
fertig stehen; aber auch das Verhältnis der Kartell-Mitglieder zu einander 
soll nicht ungeregelt bleiben, wenn wir daran denken, dass unter der Wir-
kung der Kartell-Kontrolle nur für die Volkswirtschaft vorteilhafte Kar-
telle zugelassen sein werden, die gegen die verheerende Wirkung der 
inneren Spannung am ehesten im Wege der Klaerung der strittigen Fra -
gen des inneren Rechtsverhältnisses gewahrt werden können. 
Als Ausgangspunkt für die Regelung des inneren privatrechtlichen 
Verhältnisses können zwei Leitsätze dienen: 1) Das Kartell ist eine aus-
nahmsweise Erscheinung; 2) Die Regelung des Kartell-Rechtsverhälüiisses 
kann sich auf die Normen eines typisch vertraglichen Rechtsverhältnisses, 
so auch auf jene der Gesellschaft nicht stützen, sondern die Einzelnormen 
sollen aus den allgemeinen Normen des Vertragsrechtes ausgehen. 
Die Richtlinien der privatrechtlichen Regelung könnten die folgenden 
sein: 1) Jedes Element der das Rechtsverhältnis regelnden Vereinbarung 
soll mit Wirksamkeit für jeden Zeitpunkt festgelegt werden. 2) Die Mög-
lichkeit einer Ausnützung der Zwangslage einzelner Teilnehmer soll im 
Interesse des Zustandekommens1 des Vertrages die Anfechtbarkeit in einem 
engeren Kreise zur Folge haben, als im Falle von Geschäften zwischen 
Personen, die nicht Kaufleute sind. 3) Wenn das Kartell bereits tätig war, 
soll auch im Falle seiner Ungültigkeit nur seine Auflösung zulässig sein. 
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4) Der Umfang der Rechte und Verpflichtungen der Kartell-Mitgiieder, 
insbesondere die Vorbedingungen der Übertragung von Kontingenten 
i(Ouoten) sind zu klären. 5) Auch bezüglich der Rechtslage der zum 
Zwecke des Kartells geschaffenen Spezial-Organe ist eine dispositive 
Regelung erwünscht. 6) Eine gerichtliche Herabsetzung des für Vertrags-
bruch vorgesehenen Pönales sollte in auffallenden Fällen auch entgegen 
einem Schiedssprüche zulässig sein. 7) Die Ausschliessung einer unbegrün-
deten Kündigung sollte nur für eine bestimmte Zeitdauer gestattet wer-
den, die so festzustellen wäre, dass während derselben unter normalen 
Umständen nicht mit einem : wesentlichen Wandel der Wir tschaf ts lage 
gerechtnet werden könne. 8) In kartell-privatrechtlichen Streitfragen soli- 
ten die Appellations-Gerichte (die kgl. Tafeln, der Zahl nach auf dem 
ganzen Gebiete des Landes 9 Tafeln) berufen sein, in entsprechend orga-
nisierten Senaten zu verfahren. 
Mit der Aufwerfung der kartell-privatrechtlichen Fragen verfolgt 
der Verfasser nicht den Zweck, ein erschöpfendes Bild zu bieten, sondern 
er wünscht nur zu beweisen, dass das Kartell-Privatrecht dem Gesetzgeber 
ein reiches Verhandlungs-Material liefert. 
Andreas Nizsalovszky 
P r o d u k t i o n s t h e o r e t i s c h e E r w ä g u n g e n bei d e r Fes t s t e l lung d e r 
G r ö s s e n o r d n u n g des B e s c h ä f t i g u n g s g r a d e s . 
(Fortsetzung.) 
Voraussetzung der zahlenmässigen Feststellung des Beschäftigungs-
grades ist, dass sich die zur Vergleichung gelangenden effektiven und noch 
zu gewärtigenden Produktionsleistungen in einer einartigen Dimension 
ausdrücken lassen. Ein solcher einartiger Ausdruck, wenn es sich um ver-
schiedene Produkte handelt, die zusammen hergestellt werden, stösst auf 
Schwierigkeiten. Bei solchen Gelegenheiten ist irgend eine indirekt — in 
wirtschaftlicher Dimension ausgedrückte — Bewertung der Produktions-
leistungen notwendig. Zu diesem Zwecke dient die Feststellung des sog. 
Produktionsvolumens, wozu spezielle deflatorische Preisindexe, bzw. ein 
Preissystem erforderlich sind, das als proportionell zum Güterverendlungs-
inhalte angesehen werden kann. Die Bestimmung derselben pflegt ein 
separates schwieriges wirtschaftsstatistisches Problem zu bieten. Falls die 
Produktivität der im Produktionskomplex arbeitenden Faktoren als kon-
stand betrachtet werden kann, eignet sich auch die auf den Effektivbestand 
derselben bezogene Beschäftigungs-Messzahl zum Ausdruck des Beschäf-
tigungsgrades des Komplexes. 
Der Beschäftigungsgrad zusammengesetzter Produkiionseinheiien 
lässt sich auch aus den Beschäftigungs-Messzahlen der Bestandteil-Ein-
heiten errechnen. Wenn diese Zusammensetzung horizontalen Charakters 
ist, kann auf dieselbe eine entsprechende (gewogene) Durchschnitts-
berechnung angewendet werden; wenn sie aber vertikaler Natur ist, ist 
— es sei denn dass es sich um die durchtschnittliche Beschäftigung der 
Bestand-Elemente des Komplexes handelt — der Beschäftigungsgrad des 
sog. engsten Querschnittes für die Expansivitätsfähigkeit des über den 
Komplex hindurchgehenden Produktions-Kreislaufes massgebend. 
Die Gleichgewiehts-Grössenordnung des Beschäftigungsgrades ist 
gewöhnlich verschieden, .ie nach dem es sich um mikrodynamische oder 
makrodynamische Produktionseinheiten handelt. In den ersteren liegt sie 
üi der Regel zwischen 50-—100%, in den letzteren — meistens auf die 
arbeitsfähige Bevölkerung bezogen — zwischen 70—100%. Die Grösse des 
makrodynamischen Beschäft igungsgrades kann natürlich umso mehr vom 
Durchschnitts-Beschäftigungsgrade der mikrodynamischen Produktions-
Einheiten abweichen, je mehr die Organisations- und Zweckdienst-Ein-
stellung der beiden Produktions-Einheiten verschieden ist. 
Koloman Kddas 
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Elemér Hantos (1881—1942). Hantos war ausserordentlicher Pro-
fessor der Finanzwissenschaft an der Budapester Universität. Seine Lauf-
bahn im öffentlichen Leben begann er mit, auf die Organisierung der 
Provinz-Kreditinstitute bezughabenden Arbeiten; er bekleidete später, als 
Staatssekretär im Handelsministerium, dann als Präsident des Postspar-
kassa, wichtige Stellen. Er war Schriftleiter mehrerer Fachzeitschriften 
und betätigte sich als Leiter mehrerer Geldinstituts-Vereinigungen. Im 
Jahre 1924 wurde er vom Völkerbunde zum Referenten das volkswirt-
schaftlichen Ausschusses gewählt. Er entfaltete dann eine weitreichende 
tätigkeit im Interesse der Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
der Staaten Mitteleuropas. Im Allgemeinen arbeitete er für eine fried-
liche Lösung der neueren, grossen weltwirtschaftlichen Probleme. Von 
seinem unermüdlichen litterarischen Wirken zeugt eine lange Reihe seiner 
in ungarischer, deutscher, französischer, englischer und italienischer 
Sprache erschienenen Arbeiten. Akusius Navratil 
Bühler, Theodor: E i n Ü b e r b l i c k ü b e r d i e s o z i a l e n A u f -
g a b e n ^ d e r V o l k s w i r t s c h a f t . 1940. Verlag SM. Kohlham-
mer, Stuttgart und Berlin. 406 S. 
Der Verfasser ist ein fachkundiger Bearbeiter der heutigen sozial-
politischen und wirtschaftspolitischen Fragen, zumal er, als ständiger 
Mitarbeiter der Deutschen Arbeitsfront, seine Hand auf der Schlagader 
des Lebens hält. — Es ist daher selbstverständlich, dass er in gründlicher 
Kenntnis der deutschen Verhältnisse die Veröffentlichung der ernsten 
Feststellungen in Angriff nimmt, mit denen er in erster Reihe zur Befesti-
gung des deutschen Nationalsozialismus beizutragen wünscht. An der 
Spitze seiner Qedankenreihe steht der Leitsatz, dass Sozialpolitik und 
Wirtschaftspolitik sich in der Praxis in eine einzige Ganzheit zu ver-
schmelzen haben. Die erste Voraussetzung für das Bestehen eines Volkes 
ist der soziale Friede; zur Schaffung desselben genügt nicht eine Sozial-
politik für die Gegenwart, sondern das Augenmerk ist auf die Zukunft des 
Volkes zu richten und der wahre völkische Sozialismus ist im Wege der 
richtigen Wirtschaftspolitik aufzubauen. 
Dieser Gedanke wirkt durchaus nicht überraschend, da sich auch 
in anderen Wissenschaften ein Vorstoss der praktischen Gesichtspunkte 
bemerkbar macht und andererseits der richtige Verlauf des Wirtschafts-
lebens durch den Einklang der inneren Kräfte sicherzustellen ist. Auch 
die gesteigerte Achtung vor der Perschönlichkeit des Menschen erfordert, 
dass, statt übergangsweiser Hilfe, eine allgemein geordnete wirtschaft-
liche Lebensgrundlage für jeden Menschen geschaffen werde. 
Beatrix Takaró-Gáli 
Arno Sölter: D a s G r o s s r a u m k a r t e l l . Fin Instrument der in-
dustriellen Marktordnung im neuen Europa. Meinhold Verlag, Dres-
den. 1941. 223 S. 
Der Verfasser betrachtet als bestes Mittel zur Lösung der Pro-
bleme des europäischen Grossraumes eine Kartellierung der gesamteil 
Grossraumindustrie. Da eine zu weit gehende Einmischung des Staates in 
die Einzelheiten des Wirtschaftslebens ein ungesunder Zustand ist, soll die 
Wirtschaft eine wohldurchdachte Selbstverwaltung erhalten und dem Staat 
lediglich die Festsetzung der allgemeinen Richtlinien und die Kontrolle 
verbleiben. Der Plan verfällt in den Fehler, dass er einen idealen Unter-
nehmertyp voraussetzt, dessen wirtschaftliche Tätigkeit nicht vom Er-
iverbsprinzip, sondern von Rücksichten auf das Gesamtwohl geleitet wird. 
Da dieser Typ derzeit in Europa kaum in genügender Zahl zur Verfügung 
steht, wird der Staat die Grossraumwirtschaft ohne weitgehende „in-
dustrielle Selbstverwaltung" selber lenken müssen, wenn er die Markt-
ordnung nicht dem freien Spiel des Marktautomatismus überlassen will. 
Wilhelm A. Nemén y 
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Markos, Georg: H u n d e r t J a h r e d e r u n g a r i s c h e n I n d u s t r i e . 
1942. Budapest, Verlag „Studium." 64 S. (In ungarischer Sprache.) 
Das Buch enthält eine für die breiten Schichten des grossen Pub-
likums bestimmte Schilderung der Entwicklung der ungarischen Industrie 
im letzten Jahrhundert. Zu diesem Zwecke werden darin durchwegs* eine 
geeignete, leicht verständliche Sprache und entsprechende Illustrationen 
angewendet. Die stark popularisierende Ausdruckweise führt aber manch-
mal zu irrtümlichen Behauptungen. Julius Rézler 
J. Müllenbusch: D i e O r g a n i s a t i o n d e r d e u t s c h e n E r -
n ä h r u n g s w i r t s c h a f t . — Der Reichsnährstand. — Aufbau und 
Aufgaben einschl. Kriegsernährungswirtschaft. Reichsnährstand Ver-
lag, Berlin. 1941. 103 S. 
Das Werk ist als Handbuch der Organisation und der Arbeit der 
deutschen Ernäh'rungswirtschaft und in erster Linie des Reichsnährstan-
des gedacht. Es erfüllt seinen Zweck in jeder Hinsicht, da es dem Leser 
sehr eingehenden und genauen Aufschluss hauptsächlich über die Organi-
sation des Reichsnährstandes, über die Aufgaben, die er zu erfüllen be-
rufen ist und über sein rechtliches Verhältnis zu den übrigen Wirtschafts-
organisationen und Berufsständen des Reiches erteilt. 
Minello Arrigo: L a p u b b l i c i t ä n e l c a m p o d e l l ' e c o n o m i a 
a z i e n d a l e e n a z i o n ale. Milano, 1940. 412 Seiten. (In italie-
nischer Sprache.) 
Das Buch befasst sich vor allem mit dem wirtschaftlichen Wesen 
der Reklame, geht dann auf die Besprechung der wichtigen Frage ein, 
wer eigentlich die Kosten der Reklame trägt, und erörtert der Reihe nach 
die bedeutenderen Wahlarten der Reklame, sowie deren Verbreitung in 
den einzelnen Ländern. Zum Schlüsse werden die hauptsächlicheren Er-
gebnisse einer mit der Reklame zusammenhängenden italienischen statisti-
schen Aufnahme erwähnt. K. P 
Karl, Pagel: D i e H a n s e . Berlin. Deutsche Buch-Gemeinschaft. 1941. 
XII.4 531 S. 
Das grossangelegte Werk ist umsomehr zu begiüssen, als es die 
erste Arbeit ist, die die Lebensgeschichte der Hanse in allen Beziehungen 
aufarbeitet. Die Methode, der Stil, die Gesichtspunkte des Verfassers und 
nicht zuletzt die 145 Bilder und Karten beleuchten vollkommen die Ent-
wicklungsgeschichte und die Lebensformen der Hanse. 
Vitéz Andor Üivéky: D a s B r o t - G e s e t z ( L e x - p a n i s ) . Die Liqui-
dierung des Proletariats. Die Schaffung der neuen Verbrauchs-
ordnung. Die Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit. (In unga-
rischer Sprache). Érsekújvár. 1942. 112 S. 
Der Verfasser hat einen ausführlichen Gesetzentwurf ausgearbeitet, 
mit dessen Hilfe die Ausbeutung der Arbeiter duch das organisierte Kapi-
tal verhindert werden soll, indem jedes Mitglied einer bodenbesitzlosen 
physischen Arbeiterfamilie unbeschadet der Lohnhöhe eine Brotzuteilung 
erhalten soll. Dieses Mittel soll geeignet sein, automatisch alle Übel der 
hochkapitalistischen Wirtschaftsordnung zu beheben, indem es den arbeits-
losen Arbeiter von dem Hungertod schützt, einen Teil des Einkommens 
der beschäftigten Arbeiterschaft zur Deckung höherer kultureller Bedürf-
nisse freimacht und dem Bodenhunger der besitzlosen Klassen steuert. Das 
Werk ist eine der häufigen Utopien, die alle Fehler der bestehenden 
wirtschaftlichen und sozialen Ordnung mit Hilfe eines Universalheil-
mittels beseitigen wollen. Wilhelm A. Nemény 
Wilhelm 4. Nemény 
Georg Komoróczy 
Maílekoviís Sándor. 
M i k é n t az e g y é n és a n e m z e t , ú g y a t u d o m á n y o s t á r s a -
s á g o k é le tében is v a n n a k d á t u m o k , m e l y e k a T á r s a s á g s z á m á r a 
f o n t o s e m l é k e k e t i déznek fel . I l y e n vo l t a M a g y a r K ö z g a z d a -
s á g i T á r s a s á g s z á m á r a a f. év o k t ó b e r 12, m e r t e n a p o n vol t 
- z á z éve a n n a k , h o g y M a t l e k o v i t s S á n d o r s zü l e t e t t . Vi i lágra-
j ö t t e k o r u g y a n T á r s a s á g u n k m é g n e m á l l t f e n n , m e r t csak e g y 
fé l s z á z a d d a l később a l a k u l t m e g . De az a f é r f i ú , k i e n a p o n 
l á t t a m e g a n a p v i l á g o t , vo l t h i v a t v a a r r a , h o g y m a j d a n n e h é z 
i d ő k b e n új, é le te t l e h e l j e n T á r s a s á g u n k b a , m i d ő n a z az o r s z á g 
v á l s á g o s n a p j a i u t á n vezé r n é l k ü l á l l o t t és a T á r s a s á g o t is a z 
e l m ú l á s ve szede lme f e n y e g e t t e . 
D e 1842. o k t ó b e r 12 n e m c s a k a M a g y a r Közgazasc l ág i T á r -
s a s á g s z á m á r a emilékezetes d á t u m . A z a f é r f i ú , a k i ezen a n a p o n 
szüle te t t , n e m c s a k T á r s a s á g u n k k a l k a p c s o l a t b a n t ö l t ö t t be fon-
t o s h i v a t á s t , h a n e m a m a g y a r k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y n a k i s 
k i m a g a s l ó e g y é n i s é g e vo l t és m a g á n a k az o r s z á g n a k a köz-
gazdaság i ' f e j l ődésében is f o n t o s s ze r ep re vol t h i v a t v a . 
E r r e v a l ó h i v a t o t t s á g á n a k M a t l e k o v i t s m á r k o r á n t a n ú -
je lé t a d t a . J o g á s z n a k k é s z ü l t és m á r e g y e t e m i éve i a l a t t fel-
t ű n t képessége ive l . I s m é t e l t e n p á l y a d í j a k a t n y e r t a z e g y e t e m e n 
és m á r h u s z o n k é t éves k o r á b á n n e m c s a k a j o g t u d o r i , h a n e m 
az ü g y v é d i ok levé lnek i s b i r t o k á b a n vo l t . T u d o m á n y o s képes -
sége i t az e g y e t e m h o n o r á l t a is és n e m s o k á r a m a g á n t a n á r l e t t 
a z egy retemen. P á l y á j a m i n t t u d o m á n y o s p á l y a i n d u l t és t ö r e k -
v é s e is a- k a t h e d r a fe lé v o n z o t t a . 
A z e g y e t e m i t a n á r i p á l y a azonban n e m o l y a n p á l y a m i n t 
a többi . E h h e z n e m c s a k képesség , t u d o m á n y s z e r e t e t és, s e r é n y 
m u n k a kel l , h a n e m k i t a r t á s , azaz m e g f e l e l ő a l k a l o m k i v á r á s a 
— ós b i zonyos szerencse is. M a t l e k o v ' t s f iatal ion p á l y á z o t t 
k a t h e d r á r a , m é g p e d i g k é t í zben is. E g y s z e r a P e s t i E g y e t e m r e , 
egysze r p e d i g a M ű e g y e t e m r e . M i n d k é t a l k a l o m m a l m á s n y e r t e 
el a k a t h e d r á t , M a t l e k o v i t s s z á m á r a p e d i g c s a k h a m a r m á s 
a l k a l o m k í n á l k o z o t t oly e lhe lyezkedés re , m e l y b e n f é n y e s t ehe t -
sége m é l t ó m u n k a k ö r t n y e r t és a m e l y s z á m á r a o ly e lőmene te l t 
b iz tos í to t t , m e l y ö t t e l j e s e n e l t é r í t e t t e e r e d e t i s z á n d é k á t ó l é s a 
t a n á r i p á l y á t ó l . A l i g h a vo l t r á oka , h o g y ezt s a j n á l j a , m e r t az 
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o r s z á g és a m a g y a r k ö z g a z d a s á g f e j l ő d é s é r e a k e r e s k e d e l m i 
m i n i s z t é r i u m b a n e l f o g l a l t á l l á sa o ly b e f o l y á s t b iz tos í to t t nek i , 
m e l y r e m é l t á n büszke l ehe t e t t és a m e l y b e n n a g y t u d á s á t , t e t t -
v á g y á t és a l k o t ó képes ségé t e g y a r á n t é r v é n y e s í t h e t t e . De a z 
o r s z á g n a k is t ö b b e t h a s z n á l t M a t l e k o v i t s ebben az á l l á s á b a n , 
m e r t a m e l l e t t , h o g y e n e h é z és a z o r s z á g fejlődése s z á m á r a fon-
to s i d ő k b e n b i z t o s í t o t t a a k ö z s z á m á r a M e t l e k o v i t s k i v á l ó a d -
m i n i s z t r a t í v képes sége i t , t udós h a j l a m a i sem vesz t ek k á r b a az 
o r s z á g s z á m á r a . 
M a t l e k o v i t s u g y a n i s n e m t a r t o z o t t azok közé, a k i k s z á m á r a 
a h i v a t a l b a valló l épés a. t u d o m á n n y a l va ló s z a k í t á s t j e l en t 
T u d ó s m a r a d t ő a h i v a t a l á b a n is, m é g p e d i g n e m c s a k a b b a n az 
é r t e l e m b e n , h o g y a t u d o m á n y e r e d m é n y e i t i g y e k e z e t t a rá 
b í z o t t ü g y e k i n t ézé séné l é r t ékes í t en i , h a n e m h i v a t a l a m e l l e t t 
i s t o v á b b m ű v e l t e a k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y t , é r t é k e s í t v e azo-
k a t a bő t a p a s z t a l a t o k a t , m e l y e k sze rzésé re h i v a t á s a oly k i v á l ó 
a l k a l m a k a t n y ú j t o t t . í g y M a t l e k o v i t s e g y s z e r r e s zo lgá l t a az 
o r s z á g o t m i n t h i v a t a l n o k . — m é g p e d i g m á r elég f i a t a l o n veze tő 
á l l á s b a n — és m i n t t udós , k i k ü l ö n ö s e n a v á m p o l i t i k a t e r é n s ű r ű 
e g y m á s u t á n b a n a j á n d é k o z t a m e g a. m a g y a r és a n é m e t i roda i -
m a t is j e l en tő s m u n k á k k a l . 
H i v a t a l i á l l á s á n á l f o g v a a g a z d a s á g i p o l i t i k a t e r é n dol-
gozo t t . M á s o k n á l ez az t je l lentet te v o l n a , h o g y ezzel a szoro-
s a b b é r t e l e m b e n v e t t e lmé le t tő l é r d e k l ő d é s ü k e l f o r d u l . M a t l e -
k o v i t s n á l a z o n b a n ez n e m í g y vol t . M é l y e n j á r ó e l m é j é v e l meg-
é r t e t t e azt , h o g y a g a z d a s á g i p o l i t i k a c sak a k k o r lehet sike-
r e s , h a az e l m é l e t m e g á l l a p í t á s a i t n e m mel lőz i és azokkal! n e m 
h e l y e z k e d i k szembe . J ó l t u d t a M a t l e k o v i t s , h o g y ez alól ked-
v e n c t á r g y a , a v á m p o l i t i k a , s e m l ehe t k ivé te l . E z é r t t u d á s á n a k 
t e l j e s fe lkészül tségével l l á t o t t a zon a l a p v e t ő ö s sze függések fel-
de r í t é séhez , m e l y e k a v á m o k h a t á s á b a n é r v é n y e s ü l n e k . Ezek 
a z ö s s z e f ü g g é s e k , m e l y e k m a m á r m e r s z e m e n ő l e g t i s z t á z v a van-
n a k , a k k o r , m i d ő n M a t l e k o v i t s m u n k á j á h o z fogo t t , m é g e léggé 
h o m á l y b a n v o l t a k , m e r t a s z a b a d k e r e s k e d e l e m és v é d ő v á m ké r -
désének t á r g y a l á s á n á l r é szben a d o k t r i n a r i z m u s , r é szben p e d i g 
a p o l i t i k a i e l em a n n y i r a e l ő t é r b e n á l lo t t , h o g y a v á m o k h a t á -
s á t is c s a k ezek szemszögéből néz ték . 
M a t l e k o v i t s e lmé le t i képessége i , é l e s l á t á sa és e lmé lyedő 
t e h e t s é g e seho l s e m n y i l v á n u l m e g o l y a n meg 'kapóan , m i n t ,.Die 
Zo l lpo l i t i k de r Ös t e r r e i c h i s c h - U n g a r i s c h e n M o n a r c h i e u n d des 
D e u t s c h e n E e i e h e s " c. k ö n y v é n e k a b b a n a f e j eze tében , m e l y -
ben a v á m o k h a t á s á t t á r g y a l j a . M á r m a g á b a n az. h o g y szük-
s é g é t é r e z t e a n n a k , h o g y a v á m o k h a t á s á t b e h a t ó v i z s g á l a t 
a l á v e g y e és a n n a k m e g é r t é s e , h o g y e h a t á s o k i s m e r e t e n é l k ü l 
a v á m p o l i t i k a n e m m o z o g h a t b iz tos t a l a j o n , e l m é l y e d ő h a j l a -
m á n a k l e g f é n y e s e b b b i z o n y í t é k a , m e r t e lkese rede t t v i t á k foly-
t a k a v á m p o l i t i k á r ó l , a n é l k ü l , h o g y a v i t a t k o z ó fe lek sziik-
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ségét é r ez t ék v o l n a a n n a k , h o g y köze lebbrő l e lemezzék az t a 
k é r d é s t , h o g v m i l y e n ú t o n b e f o l y á s o l j á k a v á m o k a k ö z g a z d a -
s á g o t . E g y s z e r ű e n b e é r t é k azza l a fe l tevésse l , h o g y a v á m 
összegével e m e l k e d n e k az á r a k és ebből a f e l t evésbő l veze t t ék 
le köve tkez te t é se ike t . 
M a t l e k o v i t s k u t a t ó s z e l l e m é t a v á m p o l i t i k a k é r d é s é n e k 
i l y e n e l n a g y o l t t á r g y a l á s a ki n e m e l é g í t h e t t e . E z i n d í t o t t a 
a n n a k a k é r d é s n e k a tüze tes v i z s g á l a t á r a , h o g y m i l y e n h a t á -
s o k a t v á l t k i v a l a m e l y c i k k n e k v á m m a l v a l ó t e rhe lé se . Min-
d e n k i t e r m é s z e t e s e n k e z d e t t ő l f o g v a t i s z t á b a n vo l t a v v a l , h o g y 
a v á m a z á r r a h a t és ezen k e r e s z t ü l b e f o l y á s o l j a a k ö z g a z d a -
ságo t . De ezt a h a t á s t t ú l s á g o s a n e g y s z e r ű n e k képze l t ék , m i d ő n 
abbó l i n d u l t a k k i , h o g y a v á m f e l t é t l e n ü l egész összegével emel i 
az é r i n t e t t c ikk á r á t , a h o g y a z u t á n a t o v á b b i h a t á s t is egy-
s z e r ű e n a b b a n l á t t á k , h o g y ezzel s e r k e n t i a t e r m e l é s t . 
M a t l e k o v i t s először a r r a h í v t a fe l a f i g y e l m e t , h o g y a 
v á m n e m m i n d e n ese tben emel i az á r a t a v á m összegének m e g -
felelően. R á m u t a t o t t a r r a , h o g y l e h e t n e k esetek, a m i d ő n a v á m 
a n n y i r a é r i n t h e t i v a l a m e l y o r s zág k iv i t e l é t , h o g y a z illető» 
o r s z á g e x p o r t ő r j e i i n k á b b m a g u k r a vesz ik a v á m t e h e r e g y 
részé t á r / engedmények a l a k j á b a n , s e m h o g y l e m o n d a n á n a k az 
i l le tő o r szág p i a c á r ó l . Az sem k e r ü l h e t t e el M a t l e k o v i t s f i gye l -
mé t , h o g y a v a s u t a k t a r i f a p o l i t i k á j a is b e f o l y á s o l j a a v e r s e n y -
v i s z o n y o k a t és ezzel a v á m o k és az á r a k v i s z o n y a i a h a t á s s a l 
lehe t . A v á m o k h a t á s a a z o n b a n az á r a k r a kü lönböző a s z e r i n t 
is, h o g y m i l y e n v á m r ó l v a n szó. E b b ő l k i i n d u l v a , M a t l e k o v i t s 
s z e r i n t k ü l ö n v i z s g á l a t o t k í v á n a p é n z ü g y i és a v é d ő v á m o k 
esete . 
A p é n z ü g y i v á m o k n á l l e g e g y s z e r ű b b a he lyze t . E z e k n é l 
l e g i n k á b b fe le l m e g a v a l ó s á g n a k az a f e l t evés , h o g y a v á m 
a m a g a egészében k i f e j e z é s r e f o g j u t n i az á r b a n , a m i a z o n b a n 
M a t l e k o v i t s szer int" é p p e n s é g g e l n e m f e l t é t l e n b i z o n y í t é k a m é g 
a n n a k , h o g y a be l fö ld v ise l i a m a g a egészében a v á m o t . É p p e n 
azok közö t t az á r u k közöt t , m e l y e k az e u r ó p a i á l l a m o k b a n a 
p é n z ü g y i v á m o k t á r g y á t képezik , v a n n a k o l y a n o k m e l y e k e t a 
t e n g e r e n t ú l i o r szágok o lyan m e n n y i s é g b e n t e r m e l n e k , h o g y az 
e u r ó p a i p i a c r a r á v a n n a k u ta lva , és ezér t a k i v i t e l f e n n t a r -
t á s a é r d e k é b e n á r m é r s é k l é s r e i s h a j l a n d ó k l e h e t n e k . 
A p é n z ü g y i v á m o k k a l kezd te a v á m o k h a t á s á n a k vizs-
g á l a t á t , m i n t azzal az eset te l , m e l y b e n l e g e g y s z e r ű b b m ó d o n 
m u t a t k o z i k e h a t á s , m e r t o l y a n á r u k r ó l v a n szó, m e l y e k e t a 
be l fö ldön n e m v a g y csak m á s m i n ő s é g b e n t e r m e l n e k . Bonyo-
l u l t a b b a he lyze t t e rmésze t e sen a k k o r , h a v é d ő v á m r ó l v a n szó, 
m e l y a b e l f ö l d ö n is e lőá l l í t o t t á r u t t e rhe l . T e l j e s e n e l v o n t a n 
t e k i n t v e , m o n d j a M a t l e k o v i t s , az á r i t t is a v á m összegének 
m e g f e l e l ő e n ke l lene , h o g y e m e l k e d j é k , de m i u t á n a haza i te r -
melés e n n e k h a t á s a a l a t t f e l l endü l t , az á r sü l l yedésének kel lem; 
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beköve tkezn i e . A v é d ő v á m h a t á s á n a k t e h á t a b b a n ke l l ene á l l a -
nia., h o g y . a v á m a k ü l f ö l d i á r u b e v i t e l é t t á v o l t a r t j a - és v é g s ő 
h a t á s a ebben m e r ü l k i , m e r t a z á r u n a k a h a z a i t e r m e l é s ki 
f e j l ő d é s é v e l o l c sóbbodn ia ke l l ene . A v a l ó s á g b a n ez a z o n b a n 
M a t l e k o v i t s s z e r i n t a z é r : n e m k ö v e t k e z i k be, m e r t a v é d ő v á m 
k a r t e l l a l a k í t á s r a ösztönöz, m e l y a z u t á n m e g t a l á l j a a m ó d j á t 
a n n a k , h o g y
 a v é d ő v á m á r e m e l ő h a t á s á t t e l j e s m é r t é k b e n ki-
haszná l j a . . E m e g á l l a p í t á s á v a l M a t l e k o v i t s elől j á r t azok közö t t 
a k i k a v é d ő v á m o k n a k a k a r t e l l k é p z ő d é s r e v a l ó h a t á s á t fe l is -
m e r t é k . 
K ü l ö n v i z s g á l a t o t s zen t é i t M a t l e k o v i t s a z a g r á r v á m o k -
n a k , m e l y n e m k e v é s b b é ú t t ö r ő . E v i z s g á l a t b a n é lesen k idom-
b o r í t o t t a a z t a k ü l ö n b s é g e t , m e l y a g a b o n a v á m o k s z e m p o n t -
j á b ó l e g y r é s z r ő l a g a b o n a t e r m e l ő és g a b o n á t e x p o r t á l ó o r szá 
gok , m á s r é s z r ő l p e d i g a g a b o n a k i v i t e l r e s z o r u l ó o r s zágok közö t t 
f e n n á l l . A r r a t á m a s z k o d v a , h o g y a g a b o n a v i l á g p i a c i á r u , k i -
m u t a t t a az t , h o g y a g a b o n a k i v i t e l i o r s z á g o k b a n cseké ly h a t á s a 
l e h e t a g a b o n a v á m n a k az á r a k r a , m í g a bev i t e l i á l l a m o k b a n 
a g a b o n a v á m a f o g y a s z t ó k a t k é t s z e r e s e n s ú j t j a , m e r t d r á g í t j a 
n e m c s a k a z é l e lme t , h a n e m a z i p a r i á r a k a t is, m i d ő n a t e r m e -
lési köl tségelv á l t a l á n o s e m e l k e d é s é t v o n j a m a g a u t á n . Ezze l 
e g y ú t t a l a k i v i t e l i i p a r o k h e l y z e t é t i s n e h e z í t i k a g a b o n a -
v á m o k ós k i v i t e l e s z e m p o n t j á b ó l is h á t r á n n y a l s ú j t j á k az 
o r s z á g o t . A k i v i t e l f e n n t a r t á s a é r d e k é b e n a v á m v i s s z a t é r í t é s e k 
e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l n a k , m e l y e k n e h é z s é g e i t M a t l e k o v i t s 
t a p a s z t a l a t b ó l i s m e r t e , é p p e n ú g y , m i n t az a t é n y t , h o g y h o g y a n 
f e j l ő d n e k k i ezekből k i v i t e l i j u t a l m a k . 
Ma, m i u t á n a z á r e l m é l e t e r ő s e l m é l y í t é s e m ó l y e n bev i l á -
g í t o t t a v á m o k h a t á s á n a k ké rdé sébe , m á r t o v á b b j u t o t t u n k e 
k é r d é s b e n . E g y f é l s z á z a d d a l eze lő t t a z o n b a n M a t l e k o v i t s m e g 
á l l a p í t á s a i t e l j e s e n ú j s z e r ű e k v o l t a k és n a g y i n t u í c i ó r ó l t anús -
k o d t a k . Ú t t ö r ő vo l t b e n n ö k m i n d e n e k e l ő t t a módsze r , m e l l y e l 
M a t l e k o v i t s a k é r d é s t t á r g y a l t a , m i d ő n n e m e l é g e d e t t m e g a 
k ö z v e t l e n h a t á s o k v i z s g á l a t á v a l , h a n e m f i g y e l m é t a t á v o l a b b i 
h a t á s o k r a és v i s s z h a t á s o k r a is k i t e r j e s z t e t t e , m e l y e k e t az á r -
v á l t o z á s o k e lő idéznek . E közben s z á m o s o l y a n t ényező re te r -
j ed t k i f i g y e l m e , m e l y e k m a az á r e lmé le t i v i z s g á l a t o k h o m l o k -
t e r é b e n á l l n a k . A k e r e s l e t ré tegződése , a m e g s z o k á s h a t a l m a a 
fogyasz tás iban , a p ó t s z e r e k s ze r epe á r v á l t o z á s o k ese tében, a z 
á r a n t i c i p á c i ó k f i g y e l e m m e l a v á r h a t ó á r a l a k u l á s r a e g y a r á n t 
s z e r e p h e z j u t n a k M a t l c k o v i t s n a k a v á m o k h a t á s á r a v o n a t k o z ó 
f e j t e g e t é s e i b e n . M i n d e v v e l M a t l e k o v i t s e rősen t ú l h a l a d t a a 
ko rabe l i v á m p o l i t i k a i f e j t e g e t é s e k e t ós m e g m u t a t t a , m e n n y i r e 
á l t a l á n o s s á g o k b a n m o z o g a z á r e l m é l e t add ig , a m í g n e m é b r e d 
a n n a k t u d a t á r a , h o g y a k e r e s l e t - k í n á l a t t ö r v é n y e c s a k az a 
k e r e t , m e l y b e n az á r a l a k u l á s l e fo ly ik , de e t ö r v é n y m a g á b a n 
m é g n e m v i l á g í t m e g m i n d e n t , a m i az á r a l a k u l á s kö rében 
v é g b e m e g y . 
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M é g csak e g y m e g á l l a p í t á s á r a s ze re tnék ezzel ö s sze függés -
ben. r á m u t a t n i , m e l y e t a p é n z ü g y i v á m o k k a l k a p c s o l a t b a n t e t t . 
E r ő s e n k i e m e l t e u g y a n i s , h o g y a p é n z ü g y i v á m o k n a k v a n e g y 
b i z o n y o s m a g a s s á g u k , m e l y m e l l e t t a l e g b i z t o s a b b és l e g n a g y o b b 
j ö v e d e l m e t n y ú j t j á k . M a t l e k o v i t s e m e g á l l a p í t á s a m u t a t j a , 
m e n n y i r e t i s z t á b a n vollt a k e r e s l e t t ö r v é n y é v e l , m e l y n e k be-
h a t ó v i z s g á l a t á t n y ú j t o t t a k ö r ü l b e l ü l u g y a n a b b a n a z i d ő b e n a 
Cournot á l t a l k e z d e m é n y e z e t t ú t o n t o v á b b h a l a d v a Alfréd 
Marshall. H o g y m e n n y i r e ú j s z e r ű volt m é g a b b a n az i d ő b e n e 
nézőpon t , l e g j o b b a n m u t a t j a , h o g y Marshall i d e v á g ó f e j t e g e t é -
se inek j e l en tőségé t is c sak l a s s a n k i n t i s m e r t e fe l a t u d o m á n y . 
M a t l e k o v i t s m i n d e r r e c s a k v á m e l m é l e t i v i z s g á l a t a i k ö z b e n t é r t 
k i . V i z s g á l a t a t á r g y á b a n v a l ó e l m é l y e d é s e v i t t e r á e f o n t o s 
s z e m p o n t o k m e g l á t á s á r a , m e l y e k m i n t a bőkezűen szé t szór t 
g y é m á n t o k f o g l a l n a k h e l y e t m u n k á j á b a n és c sak a k ö z g a z d a -
s á g i e lméle t t ö r t é n e t é b e n j á r t a s s zem vesz i észre a h a l a d á s t , 
m e l y a szerző n é z ő p o n t j á b a n f eksz ik . 
A m i l y e n b e h a t ó és a z összer, t ényezőke t fe lö le lő M a t l e -
k o v i t s e lmé le t i v i z s g á l a t a , é p p o ly n a g y v o n a l ú vollt v á m p o l i t i -
k a i e szménye . Egész m u n k á j á b a n e lőha rcosa vo l t M a t l e k o v i t s 
a n n a k , a m i t m a n a g y t é r g a z d á l k o d á s n a k n e v e z ü n k . M á r a védő -
v á m o k h a t á s á n a k t á r g y a l á s á n á l k i eme l i , h o g y m á s azok h a t á s a 
e g y k i s orsázg 'ban, m i n t a n a g y b i r o d a l m a k b a n , m e l y e k , m i n t 
O r o s z o r s z á g és. a z E g y e s ü l t Á l l a m o k , a t e rmelés i f e l t é t e l e k sok-
o l d a l ú s á g á v a l t ű n n e k k i . V i z s g á l a t á b a n az O s z t r á k M a g y a r 
M o n a r c h i a és N é m e t o r s z á g v á m p o l i t i k a i v i s z o n y á r a szor í t -
k o z v a . l e lkesen szá l l t s í k r a v á m p o l i t i k a i köze ledésük me l l e t t , 
E g y g a z d a s á g i n a g y t é r g a z d a s á g l ebege t t s zemei előt t , m e l y t e r -
melés i a d o t t s á g a i t sokka l e r e d m é n y e s e b b e n t u d j a k i h a s z n á l n i , 
m i n t e g y m á s t ó l e l sz ige te l t v á m t e r ü l e t e k . M a t l e k o v i t s a n n y i r a 
m e g vol t g y ő z ő d v e e n n e k e lőnyös vo l t á ró l , h o g y m u n k á j á b a n 
rész le t e s t e r v e t ddlgozot t k i a n é m e t - o s z t r á k - m a g y a r v á m e g y e -
s ü l é s r e v o n a t k o z ó l a g . 
Ma. m i d ő n az esz te len békeszerződések k ö v e t k e z m é n y e i 
v i l á g o s a n á l l n a k e l ő t t ü n k és a m o s t a n i h á b o r ú e lőt t i ké t é v t i z e d 
beb izony í to t t a , h o g y m i l y m é r e t e k e t ö l the t a n e m z e t k ö z i f o r -
g a l o m n a k a v á m p o l i t i k a i e l zá rkózás á l t a l okozot t l e sü lyedése , 
t e l j e s m é r t é k b e n m e g é r d e m l i é rdeklődés iünket az, h o g y h a z á j a , 
A u s z t r i a és N é m e t o r s z á g a k k o r i k ö z g a z d a s á g i v i s z o n y a i n a k 
o l y i smerő je , a m i l y e n M a t l e k o v i t s vol t , h o g y a n képze l t e el m a -
g á n a k e t e r ü l e t e k vámegyesül lését . M a t l e k o v i t s u g y a n i s n e m 
m a r a d t m e g i t t s e m az á l t a l á n o s e lv i köve te lésné l , h a n e m rész-
l e t e sen k i d o l g o z t a a t e r v e t , f i g y e l e m b e v e v ő n e m c s a k a v á m -
egyesü lé s e lőnye i t , h a n e m a n n a k nehézsége i t is, m e r t m e g vo l t 
győződve a r r ó l , h o g y csak ezek gondos á t h i d a l á s a me l l e t t való-
s u l h a t m e g az a t e r v m e l y n e k n a g y j e l en tőségé rő l a n n y i r a m e g 
v o l t győződve . 
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T i s z t á n l á t v a az t az ősze f ü g g é s t , m e l y b e n a v á m r e n d - t 
az á l l a m h á z t a r t á s s a l ál l , M a t l e k o v i t s m i n d e n e k e l ő t t azt j a v a -
solta,, h o g y a p é n z ü g y i v á m o k , v a l a m i n t a f o g y a s z t á s i a d ó k k a l 
ö s s z e f ü g g ő v á m o k ne vé tessenek fel a b b a a v á m t a r i f á b a , m e l y e t 
az O s z t r á k M a g y a r M o n a r c h i a és N é m e t o r s z á g a t öbb i á l l a -
m o k k a l s z e m b e n közösen á l l a p í t a n a k m e g . Ezze l u g y a n i s az t 
a n e h é z s é g e t a k a r t a e l h á r í t a n i , m e l y az a d ó r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő -
sége f o l y t á n á l l elő a z i ly v á m e g y e s ü l é s n é l . Azza l is s zámo l t 
M a t l e k o v i t s t e r v e z e t é b e n , h o g y a M o n a r c h i a és a N é m e t b i r o d a -
l o m k ö z g a z d a s á g á n a k kü lönböző a d o t t s á g a i és f e j l ődés i i r á n y a i 
f i g y e l e m b e v é t e l t k í v á n n a k , ha a zökkenéseke t el a k a r j u k ke -
r ü l n i . E z é r t a v á m v o n a l n a k n e m t e l j e s e le j t ésé t j a v a s o l t a , 
h a n e m azt a m e g o l d á s t , h o g y b i zonyos c i k k e k r e v o n a t k o z ó l a g 
k i e g y e n l í t ő v á m o k á l l a p í t t a s s a n a k meg . Ez néze te sze r in t ele-
j é t v e h e t n é a n n a k , h o g y e g y e s t e r m e l é s i á g a k és b i zonyos töke 
b e f e k t e t é s e k á l d o z a t u l essenek a v á m e g y e s ü l é s n e k és m e g -
k ö n n y í t e n é azon i p a r á g a k s z á m á r a is a v á m s z ö v e t s é g eszmé-
jé t , m e l y e k l ege rősebben v o l n á n a k á l t a l a é r i n t v e . A p é n z ü g y i 
és k ö z g a z d a s á g i v o n a t k o z á s o k m e l l e t t g o n d d a l do lgoz ta ki 
M a t l e k o v i t s a v á m s z ö v e t s é g á l l a m j o g i m e g o l d á s á t is. 
M a t l e k o v i t s a l a p o s a n á t g o n d o l t és n a g y g y a k o r l a t i é rzék-
ke l k ido lgozo t t t e r v e n e m k e r ü l t m e g v a l ó s í t á s r a . A n é m e t v á m -
p o l i t i k a i r á n y í t ó j a , C a p r i v i k a n c e l l á r b e é r t e e g y n a g y s z a b á s ú 
k e r e s k e d e l m i szerződési h á l ó z a t k e r e s z t ü l v i t e l é v e l , m e l y azon-
b a n n e m c s a k a k ö z é p e u r ó p a i , h a n e m Oroszo r szágo t és n é h á n y 
n y u g a t i á l l a m o t is m a g á b a n fog l a l t . A v á m s z ö v e t s é g időve l 
s zé l e sebbkörű k i t e r j e s z t é s é n e k lehe tőségét e g y é b k é n t M a t -
l e k o v i t s t e r v e z e t e is m a g á b a n f o g l a l t a . 
M a t l e k o v i t s v á m s z ö v e t s é g i t e r v e m á s p o l i t i k a i l é g k ö r b e n 
s z ü l e t e t t m e g , m i n t az, m e l y b e n n ü n k e t kö rü lvesz . Nenn- sak 
e g y k o r s z a k n a k vo l t s z ü l e m é n y e , m e l y az e u r ó p a i béke f e n n -
t a r t á s á n a k j e g y é b e n á l lo t t és a béke á l d á s a i t é lvezte , h a n e m 
oly k o r b a n , mely m é g e r ő s e n h i t t a g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s 
b o l d o g í t ó e r e j é b e n . A t ö r t é n e l e m k e r e k e g y o r s a n f o r o g és g y o r -
s a n v á l t o z t a t j a a h e l y z e t e k e t és ve lők az e m b e r e k gondo lkozá -
sá t is. A m i az e g y i k k o r b a n m a g á t ó l é r t e t ő d ő n e k lá tsz ik , k é 
sőbbi idők g y e r m e k e i s z á m á r a g y a k r a n m e g f o g h a t a t l a n n a k , 
sőt b ű n ö s n e k t ű n i k fel . A t ö r t é n e l e m s z í n f a l a i v á l t o z t a k és 
ezzel v á l t o z t a k az élet k ö v e t e l m é n y e i is. 
M a t l e k o v i t s h i t v a l l á s a a g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s vol t . Meg-
győződéses h íve vo l t a n n a k , h o g y c s a k i s a g a z d a s á g i e rők sza-
bad é r v é n y e s ü l é s e v e z e t h e t a k ö z g a z d a s á g mege rősödéséhez és 
egészséges a l a p o k o n v a l ó fe j lődéséhez . Ezér t az i p a r s z a b a d s á g o t 
é p p ú g y véde lmez te , m i n t a k e r e s k e d e l e m s z a b a d s á g á t . Midőn 
1884-ben az 1872. évi i p a r t ö r v é n y r e f o r m j a v á l t esedékessé, tel-
jes m e g g y ő z ő d é s s e l i gyekeze t t az i p a r s z a b a d s á g b ó l a n n y i t m e g -
m e n t e n i , a m e n n y i t csak l ehe t e t t és a m i k o r 1922-ben az i p a r -
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s z a b a d s á g t o v á b b i megszor í t á sa köve tkeze t t be, ez e rősen 
e lkese r í t e t t e őt. De igazságosak vo lnánk-e akko r , ha ezt sze-
m é r e h á n y n ó k és e l í té lnők őt azé r t , m e r t h i t t k o r á n a k vezér-
eszméjében? Szeme i előt t e g y g a z d a s á g i l a g m e g e r ő s ö d ö t t 
M a g y a r o r s z á g lebege t t és a h i t e — a m a i t ó l e l t é rő sze l lemben -
e g y oly v á m p o l i t i k a i t e r v f e l k a r o l á s á h o z vezet te és oly e lgon-
dolás e l ő h a r c o s á v á te t te , m e l y túliélte őt és k o r á t és m a ú j a la-
pokon e rősen f o g l a l k o z t a t j a az e lméket , 
M a t l e k o v i t s — b á r egy ideig a képviselőház, t a g j a vollt — 
n e m vol t po l i t i kus a szó szo rosabb é r t e lmében . Öt a p o l i t i k á n a k 
g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i é rdeke l t ék , éspedig a b b a n a vona tko -
zásban , h o g y m i k é p p e n lehet M a g y a r o r s z á g t e r m e l ő erői t leg-
h a t l i a t ó s a b b a n k i fe j l e sz ten i . M i n t m i n d e n é re t t közéle t i f é r f i -
n a k , m e g vo l t u g y a n po l i t i ka i meggyőződése , de é rdek lődése 
e l sősorban a v á m p o l i t i k a t e r é r e összpo"/;tosu.lt ós e t é r e n n a g y -
v o n a l ú e lgondoláshoz vezet te és n e m a k a d á l y o z t a a b b a n sem, 
h o g j m é r s é k e l j e a g a z d a s á g i s z a b a d s á g követe lésé t ott , aho l 
meggyőződése sze r in t k o m o l y é rdekek ezt m e g k í v á n j á k . E r r ő l 
t a n ú s k o d i k az a közbeneső v á m v o n a l , melye t a v á m e g y e s ü l é s i 
t e r v é b e n j avaso l t és e r r ő l a n e v e l ő v á m o k r a vona tkozó f e l f o g á s a 
is. H a e lo lvassuk e r r e vona tkozó meg jegyzése i t , v i lágossá vá l ik , 
h o g y érvelése n e m elv i leg f o r d u l ezek ellen, csak azt v e t i 
s z e m ü k r e , h o g y a véde t t t e rmelés i á g a k k o r sem szokot t h a j -
lani az i ly v á m o k e le j tése felé, h a h i v a t á s u k a t m á r te l jes í -
t e t t ék . 
V á m p o l i t i k a i e lvei t i smerve , é r the tő , h o g y M a t l e k o v i t s 
e lszánt h í v e v o l t a közös v á m t e r ü l e t n e k és a m i d ő n p o l i t i k a i 
kö ' ökbén m i n d h a n g o s a b b le t t az önáliló m a g y a r v á m t e r ü l e t 
követe lése , szokot t l endü le t éve l szembeszál l t vele. H i s z e n az 
öná l ló v á m t e r ü l e t ú j a b b k o r l á t o k a t j e len te t t vo lna a n e m z e t e k 
g a z d a s á g i é r in tkezésében és e l t á v o l í t o t t a vo lna M a g y a r o r s z á g o t 
a t tó l , h o g y t e rme lő erői t K ö z é p e u r ó p a e g y ü t t e s é n e k k e r e t é b e n 
fej lessze ki . 
A v á m p o l i t i k a n e m v o l t az egye t l en tér, mellyen ]\latle-
kov i t s i r o d a l m i b a b é r a i t a r a t t a . Más t e r e k e n is n a g y j e l e n t ő -
ségű m u n k á k f ű z ő d n e k nevéhez . I l y e n m i n d e n e k e l ő t t a m a g y a r 
p é n z ü g y e k fe j lődésé rő l í r t m u n k á j a , m e l y a k iegyezés tő l a 
k i l encvenes évek ig t a r t ó időszakot felölelve m u t a t j a be az t 
a küzde lmet , me lye t egy h i r t e l e n fe j lődésnek i n d u l t o r s z á g n a k 
f o l y t a t n i a ke l le t t azér t , h o g y az ennek ú t j á t egyenge tő eszkö-
zök az á l l a m n a k rende lkezésére á l l j a n a k . V a s ú t é p í t é s , víz-
szabályozás , k ikö tőép í t é s és egyéb fon tos b e r u h á z á s o k j e l en tő s 
eszközöket követe l tek , m e l y e k n a g y részét e le in te kölcsönökből 
ke l le t t fedezni , m e r t az a k k o r m é g a g r á r M a g y a r o r s z á g adó-
bevéte le i m é g csekélyek vo l t ak és. csak fokoza tosan v o l t a k oda-
fe j lesz the tők , h o g y a megnövekede t t f e l ada tok mel le t t az á l l a m i 
kö l t ségve tés k i e g y e n s ú l y o z h a t ó legyen . Ma t l ekov i t s lépésről-
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l é p é s r e veze t v é g i g b e r n i ü n k e t e k ü z d e l m e n . F i g y e l m é t a 
m a g y a r p é n z ü g y i f e j l ő d é s n e k e g y m o z z a n a t a s e m k e r ü l t e el. 
M u n k á j a v i l á g o t v e t a p é n z ü g y e k k e l k a p c s o l a t o s összes mozza-
n a t o k r a , m e g n e m f e l e d k e z v e a p o l i t i k a i h á t t é r r ő l som, m e l y e t 
k e v é s í ró i s m e r t o ly b e h a t ó a n , m i n t M a t l e k o v i t s , k i t h i v a t a l o s 
m ű k ö d é s e a p o l i t i k a i e s e m é n y e k k e l is szoros é r i n t k e z é s b e ho-
zott . A m a g y a r á l l a m h á z t a r t á s t ö r t é n e t é b e n oly f o r r á s m u n k á t 
a l k o t o t t , meilyliez h a s o n l ó t k e v e s e t t a l á l u n k n e m c s a k n á l u n k , 
de m á s n e m z e t e k n é l is. 
N a g y s z a b á s ú m u n k a t e r v e k k ido lgozása és m e g v a l ó s í t á s a 
vo l t M a t l e k o v i t s é l e t e leme . A n a g y v o n a l ú s á g fe le l t m e g egyé-
n i s é g é n e k . E r r e t ö r e k e d e t t , m í g az o r szág g a z d a s á g i ü g y e i n e k 
veze t é sében r é s z t v e t t , h i v a t a l á b a n és ez v e z e t t e i r o d a l m i m u n -
k á s s á g á b a n is. C s o d á l k o z h a t u n k - e azon, l iogy, a m i d ő n orszá-
g u n k ezeréves f e n n á l l á s á n a k ü n n e p é t ü l t e a n e m z e t és a k o r -
m á n y M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i és k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é t be-
m u t a t ó n a g y m ű k i a d á s á t h a t á r o z t a el, M a t l e k o v i t s o t szemel-
t é k k i a z i d e v á g ó m u n k á l a t o k veze tésére . 
A n a g y f e l a d a t t ó l l e lke s í t ve M a t l e k o v i t s n e m é r t e be 
a v v a l , h o g y c s u p á n i r á n y í t ó j a l e g y e n a m u n k a sze rkesz té sének . 
M a g a is kezébe v e t t e a to l l a t , m e l y n e k keze lésében oly m ű v é s z 
vol t és k é t v a s k o s k ö t e t b e n m e g í r t a a „ M a g y a r o r s z á g köz-
g a z d a s á g i és k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a ezeréves f e n n á l l á s a k o r " 
c. m u n k á j á t , m e l y az o r s z á g n a k a k i egyezés ó t a v a l ó f e j l ő d é s i t 
az ü n n e p h e z m é l t ó k e r e t b e n á l l í t j a s z e m ü n k elé. M a g y a r o r s z á g 
f e j l ő d é s é n e k o ly m e s t e r i l e í r á s á t a d j a e k é t kö te t , h o g y ró la 
Gaal Jenő m é l t á n j egyez t e m e g , l iogy azt „ r endsze re s és o lvas-
h a t ó e g y s é g e s m ű b e n s e m előt te , s e m u t á n a s e n k i s e m vol t 
k é p e s k i d o m b o r í t a n i " . M a t l e k o v i t s a f e l a d a t o t , m e l y e t e m ű 
m e g í r á s á n á l m a g a elé t ű z ö t t , r ö v i d e n és t ö m ö r e n a r r a a ké r -
d é s r e a d a n d ó v á l a s z b a n l á t t a , l iogy , . f e lhaszná l t a - e az o r szág 
g a z d a g t a l a j á n 'lakó n é p a r e n d e l k e z é s r e á l ló eszközöket a k k é p p , 
l iogy E u r ó p a t e s t v é r n é p e i v e l e g y e n l ő r a n g ú és t e k i n t é l y ű 
n e m z e t t é vál jék '" . M a t l e k o v i t s v á l a s z a e k é r d é s r e n e m fe l l engz » 
szói lmokban, h a n e m a f e j l ő d é s tóny reinek b e h a t ó i s m e r t e t é s é b e n 
ál l . A m e l l e t t , h o g y a k ö z g a z d a s á g és p é n z ü g y t e r é n , de e g y é b 
t e r e k e n is sze rze t t bőséges i s m e r e t e i r e t á m a s z k o d i k , k e d v e n c 
f e g y v e r é t a s t a t i s z t i k á t a l k a l m a z z a a n n a k b i z o n y í t á s á r a , h o g y 
M a g y a r o r s z á g m i l y e n h a t a l m a s f e j l ő d é s r e t e k i n t h e t e t t v i s sza 
f e n n á l l á s á n a k eze r éves ü n n e p e a l k a l m á v a l . 
E m u n k á j a n y ú j t l e g m é l y e b b b e t e k i n t é s t M a t l e k o v i t s le lki 
v i l á g á b a ós f e l f e d i a z t az e s z m é n y t , m e l y egész é le ten k e r e s z t ü l 
h e v í t e t t e és egész m u n k á s s á g á b a n vezet te . M i n d e n so rábó l 
a m a g y a r f e j l ő d é s i r á n t i l e lkesedés s u g á r z i k . E n n e k e lőmozdí-
t á s á r a t ö r e k e d e t t h i v a t a l á b a n , közé le t i t e v é k e n y s é g é b e n és 
t u d o m á n y o s m u n k á s á g á v a l is ezt k í v á n t a szo lgá ln i . És a m i d ő n 
n a g y m u n k á j á b a n v i s s z a t e k i n t e t t a k i egyezés ó ta l e fo ly t idő-
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•szakra, dagadó magyar önérzettel és hazafias örömmel töltöt-
ték eí az élért eredmények. A magyarság szellemi erejének és 
az ország rendelkezésére álló termelési tényezőknek a haladás 
szolgálatába állítása, szellemi és anyagi erejének kifejesztése 
voltak eszményei, melyekért küzdött egész életében. 
Lelkesedése nem szavakban nyilvánult. Aki ismerte, 
szinte eyuikusnak tarthatta, mert hideg szeműiéi nézte az életet 
és könyörtelenül rámutatott árnyoldalaira és az éles szemével 
észlelt gyarlóságokra. Látszólag tisztán az ész embere volt, 
aki szeretett mindent a leplezetlen igazság szellemében meg-
ítélni. Ezért volt annyira barátja a számoknak, melyekkel min-
den munkája tele van. Bizonytani akart, éspedig meggyőzően, 
a tényekre való hivatkozással. Minden sorával azonban a 
magyarság érdekeit védte és azt kívánta szolgálni. 
Munkakedvénél és munkabírásánál, mély valóban bámu-
latos volt, csak ítélőképessége volt nagyobb. Ha egyéniségét 
jellemezni akarjuk, éles ítélőképessége és tiszta okfejtése dom-
borodnak ki legjobban. Minden munkája erről tanúskodik. 
A magyarság iránti lelkesedése és biztos ítélete voltak 
azok, melyek őt arra buzdították, hogy a Magyar Közgazda-
sági Társaság megmentésére vállalkozzék, mikor a kommuniz-
mus utáni időben a romokból az újjáépítés munkája kezdő-
dött. Agg kora ellenére ő is részt akart venni az alkotó munka-
beli. Szellemi értéket akart menteni, melyre a jövőnek szük-
sége lesz. Tisztán látta annak jelentőségét, hogy Magyarorszá-
gon is legyen otthona a komoly alapon folytatott közgazdasági 
eszmecserének és az érdeklődők tudománys vezetés mellett 
való tájékoztatásának. És megértette azt is, hogy azt a kezde-
ményezést, mely e téren a Magyar Közgazdasági Társaság 
alapításával történt, meg kell menteni az enyészettől, mely 
a kommunizmus utáni időkben fenyegette. Nagy tekintélyét 
latba vetve sikerült Szemlénket, melynek ezután haláláig gond-
ját viselte, újból megindítania és Társaságunkat új életre kel-
teni. Oly szolgálatot tett evvel a magyar ügynek, melyért nem-
csak Társaságunk, hanem az egész ország is hálával tartozik 
neki. 
Társaságunk most, midőn születésének százéves évfordu-
lója volt, hálás szívvel gondol vissza második alapítójára, 
Matlekovits Sándorra. Emléke minden kor buzdításul fog szoil-
gálni tudományunk ápolásában és a Haza szolgálatába állítá-
sában. 
Heller Fai kas. 
Modern közgazdaságludomány 
és totális háború. 
Tartalom: 1. A háború és a közgazdaság közötti kapcsolatok fej-
lődése. — 2. A honvédelmi gazdaságtan különböző irányai. — 3. Biolo-
gisztikus világnézet és totális háború. — 4. Honvédelmi gazdaság és kon-
junktúra-alakulás. — 5. A háborús felkészülés kon.iuktúrahajtó ereje. — 
6. Teljes foglalkoztatottság és háborús tervgazdaság. — 7. A totális 
háború finanszirczása. — 8. A békebeli gazdaságra való átmenet problé-
mái. —• 9. A háború és a nemzetközi gazdasági forgalom. — 10. A nem-
zetközi gazdasági verseny korlátozott (oligopolisztikus) jellegéből szár-
mazó gazdasági harc. — 11. A gazdasági harc analóg következményei 
a nemzetgazdaságon belül és a nemzetközi gazdasági életben. 
1. A háború és a gazdasági élet között, mindig voltak kap-
csolatok. Ezek azonban az elmúlt évszázadok folyamán, bele-
értve a XIX. századot is, nem voltak nagyon mélyrehatóak 
és bensőségesek. Ugyanis a régebbi háborúk csak kevéssé be-
folyásolták a gazdasági életet, mert a hadviselés technikája 
aránylag egyszerű volt és a rendelkezésre álló termelőerőknek 
csak kis részét vette igénybe. Az egyetlen komolyabb gazda-
sági problémát a háború finanszírozása jelentette. Mindez ért-
hetővé teszi, hogy a klasszikus gazdaságtudomány úgyszólván 
kizárólag a béke közgazdaságával foglalkozott. A háborút rend-
kívüli állapotnak tekintette, amelyre vonatkozó lényegesebb 
gazdasági megállapítások az állami pénzügyek egy szerény 
fejezetét alkották, mint ezt már Aclam Smith alapvető munká-
jában rs látjuk. 
A klasszikusoknak a háborúval szemben elfoglalt ez az 
álláspontjuk egyébként összefügg azzal a sajátos individua-
lista társadalomszemlélettel is, amelynek szemszögéből a köz-
gazdaság és az állam kapcsolatát nézték és amely a gazdasági 
liberalizmus kiindulási pontját képezi. Erre való tekintettel ne-
vezte List Frigyes a íiziokraták ós klasszikusok gazdasági 
elveit kozmopolita gazdaságtannak. Mint List megállapítja, 
„Adam Smith ép oly kevéssé tekintette feladatának, mint 
Quesnay, hogy politikai gazdaságtanról, vagyis arról a politi-
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káról értekezzék, amelyet egy bizonyos nemzetnek követnie 
kell, hogy gazdasági viszonyaiban előrehaladjon. Munkájának 
címe: „A nemzetek jólétének természete és okai", tehát az 
egész emberiség minden nemzetéé. Beszél ugyan munkájának 
egyik részében a politikai gazdaságtan különféle rendszereiről, 
de csupán azzal a szándékkal, hogy azok helytelenségét ki 
mutassa és bebizonyítsa, hogy a politikai vagy nemzetgazda 
ságtan helyébe a világ gazdaságtannak kell lépnie. Ha szól itt-
ott a háborúról, ez csak mellesleg történik. Minden érvének 
alapja az örök béke eszméje".1 A klasszikus iskola, továbbá 
Say és Sismondi, ugyanis a világgazdaságra nézv'e „meglevő-
nek tételez fel egy olyan állapotot, amelynek majd csak el kell 
következnie. Feltételezi a nemzetek világszövetségének létezé-
sét és az örök békét, s ebből vezeti le a szabad kereskedelem 
előnyeit".-
A klasszikus kozmopolita felfogással szemben már most 
List kifejti a politikai gazdaságtan elveit. Ennek főfeladata, 
megállapítani, hogy „egy adott nemzet az adott viszonyok kö-
zött hogyan juthat földmívelése, ipara és kereskedelme útján 
jóléthez, műveltséghez és politikai hatalomhoz".3 A politikai 
gazdaságtan tehát a klasszikus iskolától eltérően a nemzet: 
viszonyokat nem hagyja figyelmen kívül és a valóságnak 
megfelelően tekintetbe veszi a nemzetek sokaságát és gazda-
sági fejlettségük különböző fokait A politikai gazdaságtan 
további történeti példák nyomán rámutat az anyagi gazdaság 
es politikai hatalom közötti szoros összefüggésre. 
Ezzel kapcsolatban List részletesen kifejti, hogy a klasz-
szikus iskola a nemzetközi szabad kereskedelem pártolása és 
következményeinek megítélése tekintetében egészen téves állás-
pontot foglal el. „Ily balga eredményekre az iskola csak úgy 
juthatott, hogy ama név ellenére, amelyet tudományán a k 
adott, a politikát abból teljesen kizárta, miközben a nemzet 
természetére ügyet sein vetett, s a háborúnak a különféle nem-
zetek közötti forgalomra gyakorolt hatásait figyelmen kívül 
hagyta".4 
List Frigyesnél tehát a háború gazdasági kapcsolatainak 
figyelembe vétele szempontjából igen fontos lépés a nemzevi 
i'.-zmének a közgazdaságtan keretébe való szerves beillesztés 
Ily módon a nemzeti függetlenség és hatalom gazdasági vonat-
kozásai is kellő megvilágításban részesülnek Listnél és köve-
tőinél, különösen a történeti iskola képviselőinél. A történelem 
tanúsága szerint pedig a hatalompolitikai célkitűzések mindig 
1
 List Frigyes: A politikai gazdaságtan nemzeti rendszere. Ford. 
Horn József. Bpest, 1941. 163. o. 
2
 List Fr. loc. cit. 168. o. 
3
 List Fr. loc. cit. 162. o. 
4
 List Fr.: loc. cit. 221 o. 
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egyet jelentettek a háború lehetőségével, A háború így ráveti 
árnyékát a német közgazdaságtudomány egyes irányaira anél-
kül azonban, hogy külön beható tanulmány tárgyát képezné. 
Erre a XIX. század foyamán gyakorlati indíték nem is volt. 
A háború előkészítése és lefolytatása többé-kevésbbé a hadse-
reg belső ügye maradt. 
Csak az 1914. évi világháború folyamán vált nyilván-
valóvá, hogy a modern háború gazdasági kihatásai milyen 
gyökeresen különböznek a korábbi háborúkétól. Mintahogy a 
békegazdasághan a kapitalizmus fejlődésével az egy-egy mun-
kásra eső tőkejavak és gépek mennyisége rendkívül megnöve-
kedett, ugyanígy már az első világháborút nagyfokú tőke-
intenzitás jellemezte; egy-egy harcosra addig példátlan meny-
nyiségű harci eszköz jutott. A jelenlegi háborúban pedig az 
egy harcosra eső felszerelés még sokkal nagyobb mértékű. 
Gondoljunk itt a tüzérség, a tankok és repülőgépek össze-
hasonlíthatatlanul nagyobb számára és sokkal nagyobb méretű 
egységeire, továbbá az új automatikus tűzgépekre. Az önmű-
ködő fegyverek használata és a motorizálás folytán a modern 
hadsereg mindinkább egg erősen mechanizált üzem jellegéi 
ölti fel. Ezért joggal hasonlították vándorlógyárhoz, amely 
a legújabb technikai vívmányokkal, a legbonyolultabb gépek-
kel felszerelve igyekszik elérni maximális „produktivitáséit": 
az ellenség rombolását és megsemmisítését. 
Ennek a vándorló gyárnak felszereléséhez, újabb és újabb 
gépekkel való ellátásához megint csak gépek kellenek, amelyek 
a rombolás szerszámait előállítják. Az 1914. évi világháborúig 
a hadsereg szükségleteit specializált fegyverkezési ipar fedezte. 
De már e háború folyamán kitűnt, hogy ez a termelési alap 
túlságosan kicsiny. Az arzenálokon és fegyvergyárakon kívül 
hovatovább az ország egész iparát igénybe kellett venni, le-
kötve az ország teljes gazdasági erejét és minden rendelkezésre 
álló erőforrását. 
Így alakult ki a totális háború gondolata. Most már nem 
az egyes kormányok vagy hadseregeik harcolnak egymással, 
hanem maguk a népek összes anyagi és szellemi erőik latba-
vetésével. Mint a totális háború eszméjének egyik megalko-
tója: Ludendorff hansúlyozza számos könyvében, a „totális" 
megjelölés túllépi a közgazdaság fogalomkörét. Egyrészt ki-
fejezésre akarja juttatni, hogy a harci tevékenység nemcsak 
a frontokra szorítkozik, hanem a légi támadások révén kiter-
jed az ország egész területére, így a polgári lakosságra is. 
Másrészt a „totális" szó magában foglalja azt is, hogy az ellen-
ség a lakosság lelki ellenállásának megtörésére is törekszik 
megfelelő propaganda útján. A totális háború' módszerei és 
eszközei tehát háromfélék: katonai, gazdasági és pszichológiai 
jellegűek. Ezek közül a gazdasági tényezők különösen kiemel-
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Ivednek, mert az egész háborús tevékenység alapleltételeit ezek 
adják meg. 
A totális háború és a közgazdaság közötti kapcsolatok 
már most ugyancsak három csoportba oszthatók. így először 
a háború indító oka vagy célja gazdasági természetű lehet.. 
Másodszor a totális háborúban igen nagy szerepe van a gazda-
sági eszközökkel folytatott harcnak. Végül pedig a háború 
kihatásai kiterjednek az egész gazdasági életre és azt nagy-
mértékben átalakítják. 
2. A totális háború gazdasági problémái kezdetben nem 
annyira közgazd ászokat, mint inkább a német hivatásos kato-
nákat foglalkoztatták, kik természetszerűen a katonai követel-
mények szemszögéből vizsgálták a kérdéseket. Az ilyen irányú 
vizsgálatokból fejlődött ki azután idővel az ú. n. Wehnmrt 
schaftslehre, a honvédelmi gazdaságtan, amelynek Német-
országban hatalmas irodalma alakult ki különböző irányokat 
foglalva magában. 
A honvédelmi gazdaságtan első iránya a gazdasági élet-
nek a katonai követelmények szerint való átalakítását tekinti 
főfeladatának. Ez az irány különbséget tesz békegazdaság és 
háborús gazdaság között és behatóan foglalkozik a kétféle gaz 
da&ág közötti átmenet kérdéseivel. Így ezen irány egyik vezető 
katonai képviselője Messe-' szerint a következő négy részre 
oszlik: 1) gazdasági felkészülés a háborúra a béke idején, 
2) gazdasági mozgósítás a háború kitörésekor, 3) háborús gaz 
daság, cLZcLZ hadsereg és polgárság szükségleteinek kielégí-
tése a háború alatt, 4) átmeneti gazdaság, amely a háború 
befejezése után a békére való áttérést b'ztosítja. Ezen irány 
hivei szerint egyébként a honvédelmi gazdaságtan közelebb áll 
a hadi tudományokhoz, mint a közgazdaságtudományhoz, mert 
itt a katonai szempontok a döntők, amelyekhez a gazdasági 
tevékenységnek alkalmazkodnia kell. 
Míg az eddig ismertetett irány a háborús és békegazda-
ság megkülönböztetésén alapszik, addig a honvédelmi gazda 
ságtan másik főiránya ezt a különbséget elejti. Ez irány fő-
képviselője Hunke6 abból indul ki, hogy a nemzeti szocialista 
gazdaság népi gazdaság. A nép fogalma pedig szerinte már 
magában foglalja az önmegvédés mozzanatát. Ha tehát a gaz-
daság a nép egyik életmegnyilvánulása, akkor szükségszerűen 
honvédelmi gazdaságnak is kell lennie. A háborús gazdaság 
nem egy rendkívüli állapot, amelyet normális békegazdaság 
követ. A honvédelmi gazdaság az egyedüli és permanens álla-
pot, amely felöleli az egész gazdasági életet. Nincs határvonal 
5
 Der kriegswirtschaftliche Qedanke. Schriíten zur kriegswirtshaft-
lichen Forschung und Schulung. Hamburg. 1939. 
0
 Qrundzüge der deutschen Volks- und Wehrwirtschaft. Berlin. 193S 
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háborús és békegazdaság között. A honvédelmi gazdaságtan 
tehát azonos a közgazdaságtannal. 
Ezért a honvédelmi gazdaság keretében, mint amilyen a 
iiAizeti szocial sta gazdaság, a háború kitörése nem teszi szük-
ségessé különleges új gazdaságpolitikai intézkedések életbelép-
tetését. A háborús gazdaság már az ú. 11. békeállapotban is 
l'clyik és csak intenzitásában erősödik, ha a harc megindul. 
A honvédelmi gazdaságtannak ezen irányával áll kapcsolat-
ban v. Gottl-OitliUenfeld és iskolája, amely a német korábbi 
közgazdasági irányzatok közül elsőnek foglalkozott behatób-
ban a honvédelem gazdasági vonatkozásaival. Gottl és isko-
lájának legjellegzetesebb módszertani elve és vezéreszménye, 
hogy a gazdaságot, mint élő valóságot tekinti és így a gazda-
ságtant az élet tanává építi ki. Gottl egyik főmunkájának a 
címe: Wirtschaft afs Lében (Jena, 1925). Gottl ezért az emberi 
együttélés szervezeteit vizsgálja., amelyek közül jelenlleg a leg-
átfogóbb a népközösség, mint személy feletti életegység. A köz-
gazdaság viszont FoZA'Swirtsehaft, tehát népi gazdaság, amely-
nek főfeladata a népközösség életlendületének (Lebenswucht) 
fenntartása és gyarapítása. Ez a gazdaságpolitika célja, ha 
az élethelyesség (Lebensrichtigkeit) elvét követi. A népi gazda-
ság tehát szükségszerűen azonos a honvédelmi gazdasággal. 
A háborús erőfeszítés így nem jelent rendkívüli állapotot a 
gazdasági élet számára, hanem csak egy mindig meglevő funk-
ció fokozását. 
Gottl7 ezzel kapcsolatban kifejti, hogy a népi gazdaságot 
úgy kell kialakítani, hogy az a tényleges hábo,rú felfokozott 
követelményeinek mindenkor képes legyen megfelelni. Míg 
azonban a szoros értelemben vett mozgósítás néhány nap alatt 
végrehajtható, addig a gazdasági mozgósítás hosszabb időt vesz 
igénybe. Ezen késedelem elkerülése céljából a közgazdaságot <n 
állandó mozgósít ott ság (dauernde Mobilhaltung) állapotéiban 
kell tartani. 
3. A Gottl-féle iskola egyébként a modern filozófia egyik 
főirányának, az ú. 11. életből cseleinek a hatása alatt áll. Ez a 
biologiznins, amelynek főképviselői Németországban: Nietzsche, 
Símmel és Klages, eredetére a romantikára nyúlik vissza és 
az organisziikus társadalmi szemléletnek természetes folyta-
tása. Ez a bölcseleti áramlat erősen érezhető az úiabb politikai 
ideológiákban is. Elég e tekintetben a faj, vérközösség, továbbá 
az élettér szerepére utalni. 
A biologizmus szemszögéből már most a jelenlegi háború 
totális jellege az eddiginél messzebbmenő megvilágítást nyer. 
A létért való küzdelem, amely gondolatot Darwin tudvalevően 
7
 Wirtschaftspolitik und Theorie. Berlin. 1939. 
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Malthus nyomán vezette be a biológiába, a háború biológiai 
magyarázatát adja, ha figyelembe vesszük, hogy ez a küz-
delem az, ember társas élőlény jellegéből kifolyólag elsősorban 
nem az egyének, hanem az egyes társas csoportok között éle-
ződik ki. Az egyes primitív társas csoportok közötti harc pedig 
leggyakrabban és legelkeseredettebben a létfenntartást bizto-
sító javak megszerzéséért robban ki. így a harc tárgya lehet 
egy vadban dús erdő vagy halban bő folyó, amelynek meg-
szerzésétől vagy megtartásától a népcsoport életben maradása 
függhet. A biologisztikns szemlélet ilymódon közvetlenül össze-
kapcsolódik a gazdasági folyamatok magyarázatával. 
Az ilyen háborúk biológiai fontossága érthetővé teszi, 
hogy a harckészség a társas csoportoknál! ösztönszerű. A népek 
történetében vannak ugyan más háborúk is, amelyek a veze-
tők szeszélyéből, vetélkedéséből vagy más kisebb jelentőségű 
okokból erednek. Ezeknek biológiai szerepe csak abban álil, 
hogy nem engedik a harckészség elsatnyulását. Így a harci 
ösztön mintegy ugrásra készen áll, hogy betöltse rendeltetését, 
amikor a háborúban a lét vagy nemlét kérdése forog a kockán. 
Ilyen háború már most kétségtelenül a modern háború is. 
Mint Richarz,8 a honvédelmi gazdaságtan egyik újabb kép-
viselője kifejti, a világhódítás befejezést nyert, a világ anyagi 
erőforrásai már mind le vannak foglalva; nincsenek gazdátlan 
területek. Ezért különösen az erősebben szaporodó népek szá-
mára előtérbe nyomni az élet jogok és életlehetőségek h-érdése, 
illetőleg a növekvő népesség megfelelő életszínvonalához szük-
séges javak biztosítása. Ezek most már csak az anyagi erő-
forrásokat birtokoló más népektől szerezhetők meg, ami ezek-
től a népektől való gazdasági függőséget jelent. Ez viszont 
ellentétben áll a nép politikai függetlenségének és cselekvő-
képességének követelményeivel. Ezért a nyersanyagokkal nem 
rendelkező, szapora népek életterük biztosítására birodalom-
építő, azaz imperialisztikus politikát kénytelenek mind erőtel-
jesebben folytatni. Ez azonban szükségszerűen szembe állítja 
őket a már fennálló birodalmakkal és így a háború elkerül-
hetetlenné válik. 
A modern háború tehát níem a dicsőség puszta növeléséért, 
vetélkedésért folyik, hanem az életlehetőségek, az élettér bizto-
sítása érdekében. Minthogy
 a létért való küzdelem a primitív 
törzsek között azok minden tagjára kiterjed, tehát totális jel-
legű, ugyanúgy totálisnak kell lennie a modern háborúnak is, 
mert szintén az egész nép létalapja függ kimenetelétől. 
Itt azonban hangsúlyozást érdemel, hogy a modern háború 
totális jellege és szükségszerűsége szoros összefüggésben áll a 
biologisztikus társadalmi szemlélet immanens mivoltával, 
8
 Wehrhafte Wirtschaft. Hamburg. 1938. 
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vagyis azzal, hogy ez a világnézet minden értéket és magát az, 
értékforrást is ebben a világban és nem egy transzcendens 
valóságban látja. Ezzel szemben a nagy világvallások, különö-
sen a kereszténység és az emberiség vezető gondolkodói a leg-
főbb valóságot egy örökkévaló és transzcendens értékrendbe 1 
látták, amely a világ és a biológiai küzdelmek felett állva 
békét és harmóniát sugároz ki magából. A transzcendens világ-
nézet pedig- a különböző népeket szellemi kapcsolatokkal azi 
egyetemes emberi közösség tagjaivá fűzi össze, ami a legerő-
sebb biológiai motívumokból eredő karcot is bizonyos etikai 
korlátok közé szorítja. Már most kétségtelen, hogy elsősorban 
a kapitalizmus következménye, hogy a társadalmi élet minden 
területén a gazdasági érték lett uralkodó, amivel párhuzamosan 
a transzcendens világnézet mindinkább háttérbe szorult. Ez-
által a hadviselés etikai korlátai erősen meggyengültek és így 
a háború az immanens biológiai motívumok korlátlan hatása 
alatt, a primitív népek közötti küzdelemhez hasonlóan, totális 
jellegűvé vált. Mindebből világos, hogy totális háború indíté-
kai és céljai mélyen a modern gazdasági viszonyokban gyök- -
reznek, ha nem is vezethetők vissza maradék nélkül ezekre. 
A honvédelmi gazdaságtan az előbbiek szerint elsősorban 
a totális háború indítékait és céljait vizsgálja, továbbá be-
hatóan foglalkozik a totális háború által megkövetelt gazdaság 
szervezeti intézkedésekkel. Tehát a Wehrwirtschaftslehre iránya 
megfelel a sajátos német közgazdaságtudomány ¡szellemének, 
amely különösen a gazdasági életnek a politikai és kulturális 
tényezőkkel való kapcsolatát és a gazdasági szervezet kérdéseit 
vizsgálja. 
4. A közgazdaság szervezetei azonban a gazdasági élet-
nek csak külső kereteit szabják meg. Gyakorlati és elméleti 
szempontból egyaránt döntő fontosságú további probléma, hogy 
milyen a közgazdaság életműködése a szervezeteken belül, és 
hogy a gazdasági tényezők mennyiségi viszonyai mikep ala-
kulnak. E problémák megoldása csak a sajátos gazdasági tör-
vények ismerete alapján lehetséges. E célból tehát a szó szoros 
értelmében vett közgazdaságtudományhoz kell fordulnunk, 
amely a közgazdaság jelenségeit tisztán azok gazdasági mivol-
tában vizsgálja és így vezet le gazdasági törvényeket. Ez már 
nem tartozik a honvédelmi gazdaságtan eredeti feladatkörébe, 
amely mint láttuk, leíró jellegű és nem törvénykutató. A gaz-
dasági törvények figyelembevétele pedig alapvető fontosságú 
a honvédelmi gazdaság problémáinak megoldása szempontjá-
ból. Az itt szükségessé váló organizációs intézkedések ugyanis 
csak akkor lehetnek tartósan eredményesek, ha ezek a gazda-
sági törvényekkel összhangban állanak. Nevezetesen csak így 
kerülhető el a túlorganizálás nagy veszélye. 
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M i l y e n t e r m é s z e t ű e k m á r m o s t a t o t á l i s h á b o r ú p r o b l é -
m á i t i s z t á n g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l t e k i n t v e ! E l s ő s o r b a n t isz-
t á z a n d ó , h o g y a g a z d a s á g i e g y e n s ú l y v a g y p e d i g a z e g y e n s ú l y -
z a v a r o k j e l l e g z e t e s s é g e i t m u t a t j á k - e . N y i l v á n v a l ó m á r m o s t . 
h o g y a h á b o r ú l é n y e g e , k ü l ö n ö s e n a v i l l á m h á b o r ú k o r s z a k á -
b a n , a g y o r s v á l t o z á s , a z á l l a n d ó e g y e n s ú l y z a v a r . E z é r t a hábo-
rús gazdaság problematikája, t e rmésze t sze rű leg* nem a sztatikai, 
hanem a dinamikai gazdaságtan körébe tartozik. I l y m ó d o n a 
modern közgazdaságtudomány, a l e g ú j a b b g a z d a s á g k u t a t á s 
a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű a t o t á l i s h á b o r ú s g a z d a s á g s z á m á r a . Külö-
nösen fontos e t e k i n t e t b e n a, konjunktúratan. U g y a n i s a h o n -
v é d e l m i g a z d a s á g e m l í t e t t e g y e s f á z i s a i h a t á r o z o t t k o n j u n k t ú r a -
h e l y z e t e k n e k f e l e l n e k m e g . 
N e v e z e t e s e n a háborúra való felkészülés a l e g t ö b b o r s z á g -
b a n a g a z d a s á g i p a n g á s i d e j é n v e t t e k e z d e t é t és a legkitűnőbb 
eszköznek bizonyult a munkanélküliség megszüntetésére. A dina 
l i l i ka i g a z d a s á g t a n a l a p v e t ő p r o b l é m á j a m á r m o s t é p e n a köz-
g a z d a s á g k i e m e l é s e a t e r m e l ő e r ő k r é sz l eges f o g l a l k o z t a t o t t -
s á g á n a k á l l a p o t á b ó l é s a z o k t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g á n a k m e g -
v a l ó s í t á s a . E z u t ó b b i j e l l e m z i a, h á b o r ú s g a z d a s á g o t . A hon-
v é d e l m i g a z d a s á g i r á n y í t á s á t e z é r t a d i n a m i k a i g a z d a s á g t a n 
e l v e i s z e r i n t ke l l v é g r e h a j t a n i . 
A k i i n d u l á s i p o n t a b e r u h á z á s o k é s a f o g y a s z t á s , i l l e t ő l e g 
a n e m z e t i j ö v e d e l e m k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s a t e r m e l ő e r ő k rész -
l e g e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g a e se t ében , a m i n e k t i s z t á z á s a s v é d köz-
g a z d á s z o k (E. Lindahl, G. Myrdoi és B. Ohlinj, t o v á b b á J. M. 
Keynes é r d e m e . D ö n t ő f o n t o s s á g ú e t e k i n t e t b e n a b e r u h á z á s i 
t e v é k e n y s é g és a t a k a r é k o s k o d á s v o l u m e n e k ö z ö t t i a r á n y . 9 H a 
u g y a n i s a b e r u h á z á s o k n a g y s á g a n e m é r i e l a m e g t a k a r í t á s o k 
v o l u m e n é t , ú g y m u n k a n é l k ü l i s é g és h a n y a t l ó g a z d a s á g i t evé -
k e n y s é g a k ö v e t k e z m é n y e . I l y e n k o r a t a k a r é k o s k o d ó k k e r e s -
l e t é n e k c s ö k k e n é s é t a f o g y a s z t á s i j a v a k i r á n t n e m p ó t o l j a te l -
j e s e n a b e r u h á z á s i i p a r á g a k b a n a l k a l m a z o t t a k k e r e s l e t e , m i u t á n 
a m e g t a k a r í t á s o k c s a k r é s z b e n n y e r n e k b e r u h á z á s t . E z é r t a 
f o g y a s z t á s i j a v a k a t e l ő á l l í t ó v á l l a l a t o k v e s z t e s é g e k e t s z e n v e d -
n e k . E v e s z t e s é g e k és a v e l ü k j á r ó m u n k a n é l k ü l i s é g c s a k a k k o r 
k e r ü l h e t ő k el , h a a m e g t a k a r í t á s o k t e l j e s m é r t é k b e n a be-
r u h á z á s o k c é l j a i r a l e s z n e k f e l h a s z n á l v a . 
A z e m l í t e t t s v é d k ö z g a z d á s z o k és Keynes K. Wiőksell 
k u t a t á s a i t f o l y t a t v a k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l k i m u t a t t á k , h o g y 
a b e r u h á z á s o k és m e g t a k a r í t á s o k e g y e n l ő s é g é t a t ő k e p i a c 
9
 Keynes: The General Theory of Employment, Interest, and Money 
c. művében (London, 1936) a beruházás és takarékoskodás olyan definí-
cióit adja, amelyek mellett azok egymással mindig egyenlők. A fentiek-
ben nem ezeket a definíciókat vesszük alapul, hanem a szokásos értelem-
ben használjuk e fogalmakat, amikor közöttük nagyságbeli különbségek 
léphetnek fel. Ez okból azonban nem keletkezik reális ellentét a fentiek és 
. Keynes megállapításai között. 
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m e c h a n i z m u s a d i n a m i k a i v i s z o n y o k közö t t t a r t ó s a n n e m biz-
t o s í t j a ö n m ű k ö d ő e n , h a n e m a k e t t ő közö t t h u z a m o s i d ő n á t 
e l t é r é s e k l é p h e t n e k fel. A szí ta t ikai e lméle t s z e r i n t u g y a n i s a 
t ő k e p i a c o n a k a m a t n a k kel l a s zabá lyozó sze repe t be tö l t en ie 
a t ő k e k e r e s l e t és k í n á l a t e g y e n s ú l y a é r d e k é b e n . A b e r u h á z á s o k 
n a g y s á g a , i l le tő leg a t ő k e k e r e s l e t a z o n b a n f ő k é p a közgazda -
ság- d i n a m i k a i t ényező i tő l f ü g g ; neveze t e sen a p i a c i a n t i c i p á -
c iók , a m é g k i n e m h a s z n á l t b e f e k t e t é s i l ehe tőségek h a t á r o z z á k 
m e g e l s ő s o r b a n és í g y r e n d k í v ü l vá l tozó . A t a k a r é s k o d á s volu-
m e n é t p e d i g k ü l ö n ö s e n a j ö v e d e l m e k n a g y s á g a s z a b j a m e g . 
T é h á t a t ő k e p i a c o n a k e r e s l e t és a k í n á l a t a k a m a t me l l e t t 
s z á m o s e r ő s e n vá l t ozó g a z d a s á g i t é n y e z ő n e k is f ü g g v é n y é . E z é r t 
n e m v á r h a t j u k , h o g y a t ő k e k a m a t s zabá lyozó sze repe a be-
r u h á z á s o k és m e g t a k a r í t á s o k e g y e n l ő s é g é t a u t o m a t i k u s a n biz-
t o s í t a n i t u d j a . 
5. H a m á r m o s t a b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g a m a g á n g a z d a -
s á g k ö r é b e n n e m é r i el m a g á t ó l a s zükséges m é r t é k e t , ú g y 
a z á l l a m n a k k e l l a h i á n y t k ö z m u n k á k k a l pó to ln i a . A szük-
s é g e s k ö z m u n k á k t e r m é s z e t é n e k m e g á l l a p í t á s a v é g e t t azok ren-
d e l t e t é s é t kelíl a l a p u l v e n n ü n k . L á t t u k , h o g y ezek a t a k a r é k o s -
k o d ó k f o g y a s z t á s - c s ö k k e n é s é t p ó t o l j á k a k ö z m u n k á k n á l a lka l -
m a z o t t a k f o g y a s z t á s i ke re s l e t éve l . L é n y e g e s t e h á t az, h o g y a 
b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g j ö v e d e l m e t b iz tos í t az a b b a n fog la lkoz -
t a t o t t a k s z á m á r a a n é l k ü l , h o g y u g y a n a k k o r a p i a c r a ú j meg-
v á s á r o l a n d ó f o g y a s z t á s i j a v a k a t h o z n a . E s z e m p o n t b ó l azon-
b a n a k ü l ö n b ö z ő t í p u s ú b e r u h á z á s o k n e m e g y e n l ő m é r t é k b e n 
h a t é k o n y a k a f e l l e n d ü l é s e lőmozd í t á sa i r á n y á b a n . N e v e z e t e s e n 
a m a g á n v á l l a l a t i b e r u h á z á s o k cé l j a t e r m é s z e t e s e n n y e r e s é g -
szerzés . E n n e k e lé rése c é l j á b ó l a z o n b a n az ú j b e r u h á z á s o k n a k 
e l ő b b - u t ó b b a f o g y a s z t á s i j a v a k k í n á l a t á n a k a m e g n ö v e k e d é -
s é t ke l l e r e d m é n y e z n i e , m e r t a b e r u h á z á s t c sak az í g y ke le t -
kező j ö v e d e l e m tör lesz t l ie t i . A b e r u h á z á s tö r l e sz tése v i s z o n t 
é v r ő l - é v r e v i s s z a t é r ő ú j m e g t a k a r í t á s t tesz szükségessé , a m i t 
a j ö v e d e l e m b ő l k e l l f é l r e t e n n i . A tö r l esz tés i h á n y a d koiitrak-
tív h a t á s á n a k k i e g y e n s ú l y o z á s á r a p e d i g t o v á b b i ú j b e r u h á z á s 
v á l i k szükségessé , a m i e g y ú j a b b p r o b l é m á t jellent. Expanzív 
h a t á s s z e m p o n t j á b ó l t e h á t a z o l y a n b e r u h á z á s ideá l i s , a m e l y 
ú j f o g y a s z t á s i j a v a k a t l ehe tő l eg e g y á l t a l á n n e m , v a g y csak 
n a g y o n későn ós m i n é l k i s e b b m é r t é k b e n hoz a p i a c r a . 
A m a g á n v á l l a l a t i b e r u h á z á s o k n y e r e s é g h e z k ö t ö t t j e l l ege 
e x p a n z í v h a t á s u k s z e m p o n t j á b ó l t o v á b b i h á t r á n y t is j e l en t . 
A n y e r e s é g szerzése u g y a n i s ú j f o g y a s z t á s i j a v a k n a k a p i a c r a 
v a l ó h o z a t a l á t k í v á n j a m e g ; ez a z o n b a n a szükség le t ek telí-
t ő d é s é r e vezet . I l v m ó d o n a j a v a k á r a és a z ebből s z á r m a z ó 
•nyereség is c s ö k k e n , a m i a b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g r e fékező leg 
b a t k i . E z é r t ez u t ó b b i s z e m p o n t b ó l az o lyan b e r u h á z á s o k 
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• e x p a n z í v h a t á s a a l e g n a g y o b b , a m e l y e k k i n e m e l é g í t h e t ő s z ű k -
c é g i e t e k e t f e d e z n e k . I l y e n b e r f u h á z á s o k g y a n á n t Keynesí0 az 
a r a n y b á n y á s z a t o t és a p i r a m i s o k é p í t é s é t e m l í t i , m i n t a m e l y e k 
a telljes f o g l a l k o z t a t o t t s á g e l é r é s é t l e g j o b b a n t u d t á k b iz tos í -
t a n i a g a z d a s á g t ö r t é n e t t a n ú s á g a s z e r i n t . 
Nyi lvánva ló m á r most, hogy a fegyverkezési beruházások 
expanzív hatása a f e n t i e k k e l l e g a l á b b is e g y e n l ő , sőt v a l ó j á b a n 
a z o k a t f e l ü l m ú l v a még nagyobb mértékű. A f e g y v e r k e z é s i t e v é -
k e n y s é g u g y a n i s e g y r é s z t n e m h o z ú j f o g y a s z t á s i j a v a k a t a 
p i a c r a , m á s r é s z t ú g y s z ó l v á n k i e l é g í t h e t e t l e n s z ü k s é g l e t e k szá-
m á r a d o l g o z i k a h á b o r ú f o l y a m á n , a m i k o r a h a d i f e l s z e r e l é s 
á l l a n d ó e l h a s z n á l ó d á s és e l l e n s é g e s p u s z t í t á s k ö v e t k e z t é b e n 
f o l y t o n o s u t á n p ó t l á s t i g é n y e l . A fegyverkezési beruházások. 
m i n t k ö z m u n k á k , i l l e tő l eg k ö z ü l e t i k i a d á s o k , t e h á t különösen 
alkalmasak a gazdasági pangásból való kiemelkedés gyakorlati 
megvalósítására. 
A k ö z m u n k á k , i l l e tő l eg k ö z ü l e t i b e r u h á z á s o k e x p a n z í v 
h a t á s á n a k l e f o l y á s á t e g y é b k é n t a k ö v e t k e z ő k é p v á z o l h a t j u k 
A k ö z m u n k á k n á l , i l l e tő l eg b e r u h á z á s o k n á l k ö z v e t l e n ü l a l k a l m a -
z o t t a k k é p e z i k az ú . n . elsődleges f o g l a l k o z t a t o t t s á g o t . E z e k 
k e r e s l e t e a f o g y a s z t á s i i p a r á g a k b a n f o k o z z a a, t e r m e l é s t é s í g y 
a f o g l a l k o z t a t o t t s á g o t . A z í g y k e l e t k e z ő másodlagos f o g l a l k o z -
t a t o t t s á g m a g a r é s z é r ő l ú j b ó l n ö v e l i a f o g y a s z t á s i i p a r o k t e r -
m e l é s é t és f o g l a l k o z t a t o t t s á g á t . I l y m ó d o n az elsődleges foglal-
koztatottságnak többszörösét kitevő járuékos foglalkoztatottság 
jön léire. A n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k e b b ő l s z á r m a z ó t ö b b l e t e a 
b e r u h á z á s i ö s s z e g n e k s o k s z o r o s á t t e sz i k i . E z utóbbi! szo rzó-
s z á m a Keynes-féle multipUkátor, a m e l y m e g h a t á r o z z a rész-
l eges f o g l a l k o z t a t o t t s á g e s e t é n a b e r u h á z á s o k o z t a f o g y a s z t á s 
n ö v e k e d é s é t , Keynes a m u l t i p l i k ' á t o r t á l l a n d ó n a k és h a t á s á t 
r ö g t ö n é r v é n y e s ü l ő n e k t é t e l ez i fe l . A v a l ó s á g b a n a m u l t i p l i k á -
t o r s z á m é r t é k e a k ö r ü l m é n y e k t ő l f ü g g ő e n v á l t o z ó é s h a t á s a 
i s c s a k b i z o n y o s i d ő k ö z l e f o l y á s a u t á n é r v é n y e s ü l , 
A b e r u h á z á s o k n y o m á n k e l e t k e z ő f o g y a s z t á s n ö v e k e d é s idő-
ve l s z ü k s é g e s s é tesz i a f o g y a s z t á s i c i k k e k e t g y á r t ó b e r e n d e z é s e k 
k i b ő v í t é s é t , t e h á t a m e g f e l e l ő t e r m e l é s i j a v a k e l ő á l l í t á s á n a k 
f o k o z á s á t . E z a z ú . n . indukált beruházás, a m e l y n e k n a g y s á g a 
a f o g y a s z t á s i j a v a k t e r m e l é s é n e k v á l t o z á s á t ó l f ü g g . H a e g y 
b i zonyos e g y s é g n y i i d ő s z a k a l a t t a f o g y a s z t á s i k e r e s l e t m i n d i g 
á l l a n d ó m é r t é k k e l e m e l k e d i k , a z a z n ö v e k e d é s e e g y e n l e t e s , ú g y 
a f o g y a s z t á s i j a v a k e l ő á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e s ú j t e r m e l é s i j a v a k 
m e n n y i s é g e m i n d e n i d ő s z a k b a n u g y a n a z m a r a d . A z i n d u k á l t 
b e r u h á z á s t e h á t i l y e n k o r á l l a n d ó n a g y s á g ú . E z a b e r u h á z á s 
Císak a k k o r f o k o z ó d h a t , h a a f o g y a s z t á s i k e r e s l e t n ö v e k e d é s e 
n e m e g y e n l e t e s , h a n e m g y o r s u l ó . Az indukált beruházás nagy-
•ságéd tehát az ú. n. akcelerádós elv szabja meg. 
10
 loc. cit. 130—131. o. 
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Az elsődleges b e r u h á z á s b ó l s z á r m a z ó f o g y a s z t á s n ö v e k e d é s 
és í g y a z i n d u k á l t b e r u h á z á s is, a n n á l n a g y o b b , m i n é l i n k á b b 
f o g y a s z t á s i c ikkek vásá r l á sá ra" f o r d í t j á k az e lsődlegesen fog-
l a l k o z t a t o t t a k j ö v e d e l m ü k e t , [azaz m i n é l k e v é s b b é t a k a r é k o s -
k o d n a k . A t a k a r é k o s k o d á s t e h á t rész leges f o g l a l k o z t a t o t t s á g 
m e l l e t t b izonyos m é r t é k e t m e g h a l a d v a k o n t r a k t í v h a t á s t g y a k o -
ro l j a p a n g á s b ó l v a l ó k i e m e l k e d é s t fékezi . E z é r t i l y e n k o r n e m 
i n d o k o l t a t a k a r é k o s s á g f o k o z á s á r a t ö r e k e d n i . H a n e m e k k o r a 
f o g y a s z t á s i és t e r m e l é s i j a v a k e lőá l l í t á sa e g y m á s s a l p á r h u z a -
m o s a n , e g y i d e j ű l e g e m e l k e d h e t . A fe lkészülés ezen f á z i s á b a n 
a f o g y a s z t á s k o r l á t o z á s á r a n i n c s s zükség : vaj és ágyú e g y f o r -
m á n t e r m e l h e t ő . 
A f e g y v e r k e z é s i b e r u h á z á s o k e x p a n z í v h a t á s a s zempon t -
j ábó l k í v á n a t o s , h o g y azok f i n a n s z í r o z á s a n e fokozot t adózás, 
h a n e m költségvetési deficit a l a p j á n t ö r t é n j é k . A z a d ó z á s foko-
zása u g y a n i s v á s á r l ó e r ő t von el a k ö z g a z d a s á g b ó l és í g y a 
f o g y a s z t á s k o r l á t o z á s á r a vezet . Ho lo t t , m i n t l á t t u k , m i n d e n 
eszközzé! a f o g y a s z t á s növe lésé re ke l i t ö rekedn i , t e h á t m i n é 
t ö b b v á s á r l ó e r ő t ke l l a g a z d a s á g i é le tbe i n j e k t á l n i . A hitel ki-
terjesztése ilyenkor nem vezet inflációs áremelkedésre, mert a 
seg í t ségéve l m u n k á b a á l l í to t t , a d d i g p a r l a g o n h e v e r ő t e rme lő -
e r ő k a f o g y a s z t á s i j a v a k m e n n y i s é g é t a pénz és h i t e l v o l u m e n 
növe léséve l lépés t t a r t v a fokozzák és í g y jnz ár ják gyorsul*" 
eme lkedése n e m k ö v e t k e z h e t be. A z i l yen h i t e l expanz ió , illető-
l eg d e f i c i t f i n a n s z i r o z á s e r e d m é n y e s s é g é n e k f e l i smerése a d ina-
m i k a i e lméle t e g y i k l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e . A s z t a t i k a i el-
m é l e t a l a p j á n ez alig' l á t h a t ó be, a m i a v i l á g v á l s á g b ó l v a l ó ki-
b o n t a k o z á s t a m u l t év t i zed f o l y a m á n e r ő s e n kés le l te t te . A své-
dek i s m e r t é k fe l e lőször he lyességé t és a l k a l m a z t á k k i v á l ó 
s i ke r r e l . A f e g y v e r k e z é s i l y e n f i n a n s z í r o z á s á v a l ped ig N é m e t -
o r szág é r t el n a g y e r e d m é n y e k e t . 
A k ö z g a z d a s á g k ü l ö n b ö z ő á g a z a t a i b a n a k i h a s z n á l a t l a n 
t e rme lőe rők a r á n y a e r ede t i l eg n e m e g y f o r m a . E z é r t a f e g y v e r -
kezés h a t á s á r a a kü lönböző g a z d a s á g i á g a z a t o k n e m e g y s z e r r e 
é r ik el a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g á l l a p o t á t . I l y e n k o r azok az 
i p a r á g a k , a m e l y e k előbb é r ik el a k a p a c i t á s t e l j e s k i h a s z n á l á -
sá t , a m e l y e k t e rme lése t e h á t m á r n e m fokozha tó , h á t r á l t a t j á k 
a többi á g a z a t e x p a n z i ó j á t . Ezek az ú. n . ü v e g n y a k a k (bott le-
necks) . H a pl . az a cé l t e rme lé s e l é r t e a t e l j e s k a p a c i t á s t , a k k o r 
az acé lke re s l e tnek t o v á b b i fokozása a f e l l endü lé s s o r á n csak 
az a c é l á r a k á l l a n d ó emelkedésé t idézhet i elő, a m i i n f l á c i ó s á r -
emelkedés t i n d í t h a t m e g a z egész k ö z g a z d a s á g b a n . 
E n n e k e lke rü l é sé r e a z o n b a n n e m szükséges a t e rme lé s 
növekedésé t m e g á l l í t a n i , h a n e m megfe l e lő b e a v a t k o z á s s a l biz-
t o s í t a n i lehet a többi i p a r á g t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g á n a k el-
érését ané lkü l , h o g y in f l ác iós á r e m e l k e d é s beköve tkezne . í g y 
a z acé lkeres le t t o v á b b i fokozódásá t , a m e n n y i b e n az a b e r u h á z á -
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Cikkből e red , a z u t ó b b i a k e l lenőrzése és k o r l á t o z á s a ú t j á n l e h e t 
e l k e r ü l n i o l y m ó d o n , h o g y c s a k a h o n v é d e l m i s z e m p o n t b ó l szük-
séges a c é l t f e l h a s z n á l ó b e r u h á z á s o k l e sznek engedé lyezve . E g y -
i d e j ű l e g i n t ézkedéseke t ke l l é l e t b e l é p t e t n i az a c é l n a k m á s a n y a -
g o k k a l v a l ó h e l y e t t e s í t é s e é r d e k é b e n . Ezek az i n t é z k e d é s e k 
t e h á t m é g n e m j e l e n t i k a b e r u h á z á s o k k o r l á t o z á s á t , h a n e m -
c s a k i r á n y í t á s á t . 
A z acélkeresl let n ö v e k e d é s e o n n a n is e r e d h e t , h o g y a keres -
le t t ú l z o t t a n i r á n y u l o l y a n f o g y a s z t á s i j a v a k felé, a m e l y e k 
g y á r t á s a s o k acél t i g é n y e l . Az a c é l á r a k ez okból va ló f e l h a j t á s a 
e l k e r ü l h e t ő , h a a k e r e s l e t e t m á s j a v a k fe lé i r á n y í t j u k . I l y e n k o r 
t e h á t a f o g y a s z t á s n á l is csak i r á n y í t á s r a és n e m k o r l á t o z á s r a 
v a n szükség . 
6. M e g v á l t o z i k a he lyze t , h a a k ö z g a z d a s á g m i n d e n á g a -
z a t á b a n beá l l a teljes foglalkoztatottság. Ékkor a bőség helyébe 
a szűkösség korlátai lépnek. I l y e n k o r a f e g y v e r k e z é s á l t a l 
i g é n y e l t j a v a k e l ő á l l í t á s á n a k f o k o z á s a c s a k a f o g y a s z t á s m e g -
s z o r í t á s a , t e h á t a t a k a r é k o s s á g n ö v e l é s e á r á n l ehe t séges . 
A t a k a r é k o s s á g m o s t m á r f e l t é t l e n e r é n y . Ez esetben érvényes 
a caj vagy ágyú alternatívája. 
A b é k e g a z d á l k o d á s k e r e t é b e n a k o n j u n k t u r á l i s f e l l e n d ü l é s 
v é g é n a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g sz in t én m e g v a l ó s u l h a t . A t e r m e -
l é s f o k o z á s á h o z szükséges f o g y a s z t á s c s ö k k e n é s t i l y e n k o r az e rős 
á r e m e l k e d é s b i z t o s í t j a . A h i t e l e x p a n z i ó e k k o r m á r i n f l á c i ó s 
á r e m e l k e d é s t okoz, a m i k é n y s z e r t a k a r é k o s s á g o t e r e d m é n y e z . 
H a s o n l ó k é p m e g y v é g b e a h o n v é d e l m i b e r u h á z á s o k növe lése 
h á b o r ú s i n f l á c i ó ese tén . E z a szabad p i acon a l a p u l ó h o n v é d e l m i 
g a z d a s á g m ű k ö d é s i elve, a m i az első v i l á g h á b o r ú f o l y a m á n ér-
v é n y e s ü l t m i n d e n o r s z á g b a n . 
I t t az á r a k eme lkedése k o r l á t o z z a a f o g y a s z t á s t és teszi 
l e h e t ő v é a h o n v é d e l m i t e r m e l é s fokozásá t . E z e se tben a t e rme-
lés e l ső so rban az á l l a m i k i a d á s o k h o z i g a z o d i k és í g y a pénz-
g a z d á l k o d á s n a k i r á n y í t ó s ze repe v a n a h o n v é d e l m i g a z d a s á g -
b a n . E z a liberálisnál' n e v e z h e t ő h o n v é d e l m i g a z d a s á g s e m 
l ehe t m e g a z o n b a n m e s s z e m e n ő á l l a m i b e a v a t k o z á s né lkü l . í g y 
s z ü k s é g v a n az á r a k m a x i m á l á s á r a , t o v á b b á a l é t f e n n t a r t á s i 
j a v a k a d a g o l á s á r a . E k o r l á t o z ó in t ézkedések a z o n b a n i t t c s ak 
m á s o d l a g o s jelllegűek. 
A h o n v é d e l m i g a z d a s á g n a k i l y e n p é n z p o l i t i k a i i r á n v í t á s a 
a z o n b a n c sak a k k o r v a l ó s í t h a t ó m e g . h a e g y r é s z t a h á b o r ú s 
t e r m e l é s r e v a l ó á t á l l í t á s s a l n e m ke l l s ie tn i , más r é sz t , h a ke l lő 
n a g y s á g ú t a r t a l é k o k á l l n a k r ende lkezés re . A z á t á l l í t á s u g y a n i s 
i l y e n k o r h o s s z a d a l m a s , m e r t az á r e m e l k e d é s e k csak s z á m o s 
p i a c i r e a k c i ó ú t j á n é r v é n y e s í t h e t i k h a t á s u k a t , s ez hos szú időt 
-vem igénybe . A z á r a k p e d i g a t e r m e l é s á t á l l í t á s á t és fokozá-
s á t c sak a k k o r t u d j á k l é t rehozn i , h a a s zükséges n y e r s a n y a g o k 
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és e r ő f o r r á s o k r e n d e l k e z é s r e á l l n a k . A totális háborúban e k é t 
f e l t é t e l e g y i k e s e m t e l j e s ü l , t e h á t a pénzpolitikai irányítás vem 
alkalmazhat éj. 
E z é r t a t o t á l i s h á b o r ú b a n a p é n z p o l i t i k a közvetett mód-
s z e r e i h e l y e t t a h o n v é d e l m i g a z d a s á g i r á n y í t á s á r a közvetlen 
termelés pcMfikai intézkedéseket alkalmaznak. E z l é n y e g e s k ü -
l ö n b s é g az első v i l á g h á b o r ú h o z -képes t . A z i l y e n k ö z v e t l e n 
i n t é z k e d é s e k k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b a k : 1) a n y e r s a n y a g o k fe l -
h a s z n á l á s á n a k s z a b á l y o z á s a , 2) a b e r u h á z á s o k i r á n y í t á s a , 3) a 
h i t e l - és t ő k e p i a c s z a b á l y o z á s a , 4) a f o g y a s z t á s i j a v a k a d a g o -
l á s a , 5) az á r a l a k u l á s s z a b á l y o z á s a . 
A h o n v é d e l m i t e r m e l é s n e k a t o t á l i s h á b o r ú b a n s z ü k s é g e s 
n a g y m é r t é k ű f o k o z á s a a pof igár i f o g y a s z t á s d r a s z t i k u s k o r l á -
t o z á s á t t e sz i s z ü k s é g e s s é . E n n e k h a t á r t s z a b n a k a n é l k ü l ö z é -
s e k b ő l e r e d ő p s z i c h o l ó g i a i h a t á s o k . Thölhetni11 s z e r i n t a p o l -
g á r i f o g y a s z t á s n a k m i n t e g y 30%-os c s ö k k e n é s e a m a x i m u m , 
a m i p s z i c h o l ó g i a i l a g még- e l v i s e l h e t ő . E z a n e m e l s ő r e n d ű é l e t -
s z ü k s é g l e t i j a v a k f o g y a s z t á s á n a k a b é k é h e z v i s z o n y í t v a 50 % -
k a i v a l ó m e g s z o r í t á s á t j e l e n t i . 
A p o l g á r i f o g y a s z t á s m e g v a l ó s í t h a t ó l e g n a g y o b b k o r l á t o -
z á s a s e m s z a b a d í t f e l a z o n b a n e l ég t e r m e l ő e r ő t a t o t á l i s 
h á b o r ú t e l h e t e t l e n s z ü k s é g l e t e i n e k f edezésé r e . A hiányt e z é r t 
a közgazdaság meglevő tökekészletének részleges felemésztése 
útján kell pótolni. A t ő k e f o g y a s z t á s n a k n é g y f ő t í p u s a : 1) a r a k -
t á r k é s z l e t e k fe lé lése , 2) a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k é s n y e r s a n y a -
g o k r a b l ó g a z d á l k o d á s s z e r ű k i a k n á z á s a , 3) a t e r m e l ő b e r e n d e z é -
s e k k a r b a n t a r t á s á n a k és f é l ú j í t á s á n a k k o r l á t o z á s a , i l l e t ő l e g 
m e g s z ü n t e t é s e , 4) a k ü l f ö l d i b e f e k t e t é s e k és a r a n y t a r t a l é k o k : 
l a t b a v e t é s e . A n a g y a r á n y ú t ő k e f o g y a s z t á s a t o t á l i s h á b o r ú 
s z ü k s é g e s v e l e j á r ó j a és a t e r m e l ő e r ő k n e k a, v é g s ő k i g v a l ó m e g 
f e sz í t é sé t j e l e n t i . E z r e á l g a z d a s á g i t e k i n t e t b e n a z e g y i k fő-
k ü l ö n b s é g a b é k e g a z d a s á g t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g á h o z k é p e s t . 
E g y s z e r s m i n d í g y a h á b o r ú s t e r h e k l e g a l á b b r é s z b e n a j ö v ő r e 
h á r u l n a k á t . 
A f e n t i e k a l a p j á n n y i l v á n v a l ó , h o g y a t o t á l i s h á b o r ú a 
k ö z g a z d a s á g i g e n m é l y r e h a t ó és t e r v s z e r ű s z a b á l y o z á s á t k í v á n j a 
m e g a k i t ű z ö t t f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n . E z a hábo-
r ú s t e r v g a z d á l k o d á s s o k k a l r a d i k á l i s a b b , m i n t a b é k e g a z d a -
s á g b a n a k o n j u n k t ú r a , v á l t o z á s o k és m á s o k o k m i a t t s z ü k s é g e s 
irányított gazdálkodás.1- D e m e s s z e b b m e n ő az ú j a b b a n több» 
o l d a l r ó l v i z s g á l t ú . n . szoei alisztikus cseregazdédkodásnéd13 is, 
a m e l y n é l a z ál lam c s a k a t e r m e l é s t vesz i kézbe , m í g a f o g y a s z -
11
 Die Grundlagen der deutschen Kriegsfinanzierung. Weltwirt-
schaítliches Archiv. 51. k. (1940). 437. o. 
1. a szerzőtől: Közgazdaságtudomány és korszerű gazdaságpoli-
tika. A Szent István Akadémia értesítője XXV. köt. (1941) 54. o. 
13
 1. pl. R. Mossé: La théorie de Féconomie planiíiée. Revue Inter-
nationale de Travail. XXXVI. (1937) 400. o. 
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t á s s z a b á l y o z á s a t e l j e s m é r t é k b e n f e n n á l l é s í g y a k e r e s l e t be-
f o l y á s a az á r a l a k u l á s o n k e r e s z t ü l é r v é n y e s ü l h e t . A t o t á l i s 
h á b o r ú s g a z d a s á g b a n ezzel s z e m b e n a f o g y a s z t á s is messze -
m e n ő s z a b á l y o z á s n a k v a n a l á v e t v e . E z é r t t ú l n y o m ó a n , l ia n e m 
i s t e l j e s e n , k é n y s z e r g a z d á l k o d á s . 
Alig a z i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s n á l a z á l l a m i s z a b á l y o z á s 
a z á r a k , b é r e k , a v á s á r l ó e r ő és a h i t e l v o d u m e n t é n y e z ő i n k e r e s z -
tü l , t e h á t közvetve é r v é n y e s ü l , a d d i g a t o t á l i s h á b o r ú b a n az 
á l l a m közvetlenül d ö n t a b e r u h á z á s o k é s s z ü k s é g l e t e k m e n n y i -
sége és r a n g s o r a t e k i n t e t é b e n . A z á r a k és b é r e k u g y a n i s a h á -
b o r ú s g a z d a s á g b a n j ó r é s z t r ö g z í t v e v a n n a k . É p p e n e z é r t a z 
á r a k és b é r e k v á l t o z á s á v a l e l ő i d é z e t t h a t á s o k e l m a r a d n á n a k , 
h a s z e r e p ü k e t n e m t ö l t e n é be a k ö z v e t l e n i r á n y í t á s a t e r m e l é s 
és f o g y a s z t á s m ó d o s í t á s á n a k k i k é n y s z e r í t é s e c é l j á b ó l . M i n é l 
szé lesebb k ö r ű t e h á t a z á r - és b é r r ö g z í t é s , a n n á l á l t a l á n o s a b b 
a k ö z v e t l e n i r á n y í t á s , i l l e t ő l eg a k é n y s z e r g a z d á l k o d á s . A z á r a k 
és b é r e k i l y e n k o r c s a k a k ö z p o n t i i r á n y í t á s és s z á m v e t é s segéd-
eszközei g y a n á n t j á t s z a n a k s z e r e p e t , A m a g á n v á l l a l k o z ó k 
p e d i g az á l l a m i t e r m e l é s i és f o g y a s z t á s i p r o g r a m n a k m i n t e g y 
v é g r e h a j t ó i v á v á l n a k . í l y m ó d o n az egész k ö z g a z d a s á g s z i n t e 
e g y e t l e n g i g a n t i k u s üzemmé a l a k u l á t . E z é r t é r t h e t ő , h o g y 
a W e h r w i r t s c h a f t s l e h r e k ö r é b e n az üzemgazdaságtan szem-
pontjai állnak előtérben és ezeke t a l k a l m a z z á k a f e l m e r ü l ő 
s z á m o s b o n y o l u l t o r g a n i z á c i ó s p r o b l é m á v a l k a p c s o l a t b a n . 
N a g y t é v e d é s vollna a z o n b a n az t h i n n i , h o g y a h á b o r ú s 
g a z d a s á g e l s ő s o r b a n sze rvezés i p r o b l é m a és h o g y e r e d m é n y e s -
s é g é h e z c sak m e g f e l e l ő s z e r v e z e t s zükséges , a m e l y a g a z d a s á g i 
p a r a n c s o k s z é t o s z t á s á t és v é g r e h a j t á s á t b i z t o s í t j a . A g a z d a -
s á g i p a r a n c s a d á s c s a k ú g y l e h e t t a r t ó s a n e r e d m é n y e s , h a a z 
a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k n e k megfe l e l . 1 4 T e h á t a g a z d a s á g i t é n y e -
zők n a g y s á g á t ú g y keld m e g s z a b n i , a h o g y a z o k a z o n o s a l a p o -
d o t t s á g o k m e l l e t t a s z a b a d p i a c h o s s z a d a l m a s és t a p o g a t ó d z ó 
m ű k ö d é s e r é v é n m a g u k t ó l k i a l a k u l n á n a k . E z é r t a g a z d a s á g i 
t ö r v é n y e k c j u a n t i t a t i v p o n t o s s á g ú i s m e r e t e , a m i t a m o d e r n 
oekonometriai k u t a t á s t e s z l ehe tővé , a k é n y s z e r g a z d a s á g ered-
m é n y e s s é g é n e k l e g f ő b b f e l t é t e l e és m é g n a g y o b b f o n t o s s á g ú , 
m i n t a b é k e g a z d a s á g b a n . 
H a a k é n y s z e r g a z d a s á g i r e n d e l e t e k n e m á l l n a k ö s s z h a n g -
b a n a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k k e l , ú g y
 a k o r l á t o z á s és á r r ö g z í t é s 
d a c á r a m e g i n d u l a zug forgalom, k ü l ö n ö s e n a l é t f e n n t a r t á s i 
j a v a k p i a c a i n . A z é h s é g e r ő s e b b n e k b i z o n y u l a b ü n t e t ő s z a n k -
c iók tó l v a l ó f é l e l e m n é l . M i n é l n a g y o b b a s z e m b e f o r d u l á s a g a z -
d a s á g i t ö r v é n y e k á l t a l m e g h a t á r o z o t t e g y e n s ú l y i h e l y z e t t e l , 
a n n á l n a g y o b b m é r e t e k e t ö l t a z ú g f o r g a l o m . A k ü l ö n b ö z ő 
14
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o r s z á g o k a g a z d a s á g i i r á n y í t á s h e l y e s s é g é n e k m e g f e l e l ő e n 
e t é r e n a h á b o r ú e l ő r e h a l a d á s á v a l e l t é rő f e j l ő d é s t m u t a t n a k . 
S o k o r s z á g b a n a z ú g f o r g a l o m o ly n a g y a r á n y ú v á v á l t , h o g y 
m e g k a l l a d j a a l e g á l i s ü g y l e t e k e t . I t t az á r a k t e r m é s z e t e s e n 
többszöröse i a h i v a t a l o s a n m e g á l l a p í t o t t m a x i m á l i s á r a k n a k . 
A z i l y e n o r s z á g o k b a n a h á b o r ú s g a z d a s á g p o l i t i k a c s ő d j é v a l 
á l l u n k s z e m b e n . 
Á l t a l á b a n v é v e a h á b o r ú s k é n y s z e r g a z d á l k o d á s k e r e t é b e n 
a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k f i g y e l e m b e v é t e l e a n n á l d ö n t ő b b fon tos -
s á g ú , m i n é l h o s s z a b b i d ő t a r t a m ú a h á b o r ú . A rövhl és hosszú 
i d ő t a r t a m ú e g y e n s ú l y i h e l y z e t e k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e i t t i s é rvé-
n y e s ü l . Közvetlen kényszerintézkedések révén u g y a n i s b i zonyos 
labilis gazdasági helyzetek rövid időn át fenntarthatók; az 
i l l e tő i n t é z k e d é s e k t e h á t p i l l a n a t n y i s i k e r r e l j á r h a t n a k . M i u t á n 
a z o n b a n a t a r t ó s , hos szú i d ő r e szóló e g y e n s ú l y t ö r v é n y e i v e l 
n e m s z á m o l n a k , a g a z d a s á g i h e l y z e t i d ő v e l f o k o z a t o s a n r o m l i k 
és m i n d e n k é n y s z e r d a c á r a f e l t a r t ó z h a t a t l a n u l k e d v e z ő t l e n 
i r á n y b a n f e j l ő d i k . A hosszú ideig elhúzódó totális háború eseté-
ben ezé r t csak a dinamikai gazdasági törvényekkel s zám-
s z e r ű s é g t e k i n t e t é b e n is l e g t e l j e s e b b összhangban álló gazdaság-
politikai irányítás tudja elkerülni a gazdasági összeomlást, 
i l l e tő leg az i n f l á c i ó t . 
7. A g a z d a s á g i t ö r v é n y e k elöntő sze repé t a h á b o r ú b a n 
i g e n jól s zemlé l t e t i a h á b o r ú f i n a n s z í r o z á s á n a k ké rdése . A 
t o t á l i s h á b o r ú f o l y t a t á s a u g y a n n e m m ú l h a t azon, h o g y a z 
á l l a m n a k e l f o g y o t t a pénze . Montecuccoli h í r e s m o n d á s a szószé 
r i n t i j e l e n t ő s é g é t e lvesz te t t e . K ü l ö n b e n m á r az első v i l ág -
h á b o r ú i s m e g m u t a t t a , h o g y az á l l a m m i n d i g t u d o t t m a g á n a k 
a n n y i pénz t t e r e m t e n i , a m e n n y i r e s züksége vol t a h o n v é d e l m i 
j a v a k m e g v á s á r l á s a cé l j ábó l . A b a j t az első v i l á g h á b o r ú b a n 
a z okozta , h o g y a z áíl lami v á s á r l á s o k , t e h á t p é n z p o l i t i k a i mód-
sze rek , s z a b á l y o z t á k e l s ő s o r b a n a h a d i g a z d a s á g o t . Ezze l szem-
b e n a m o d e r n t o t á l i s h á b o r ú b a n a f i n a n s z í r o z á s s ze repé t köz-
v e t l e n t e r m e l é s - és f o g y a s z t á s p o l i t i k a i eszközök tö l t i k be. 
A f i n a n s z í r o z á s m a m á r m e g s z ű n t i r á n y í t a n i . E b b ő l a z o n b a n 
n e m k ö v e t k e z i k , h o g y a f i n a n s z í r o z á s , i l l e tő leg a p é n z f u n k -
c ió j a a t o t á l i s h á b o r ú b a n e lvesz te t t e j e l en tőségé t . 
A h e l y e s f i n a n s z í r o z á s u g y a n i s n a g y b a n e lőseg í t i a gaz-
d a s á g i m o z g ó s í t á s t és a h á b o r ú s t e r m e l é s t , m í g a h e l y t e l e n 
f i n a n s z í r o z á s a t e r m e l é s f o l y t o n o s s á g á t m e g h i ú s í t h a t j a . A to t á -
l i s h á b o r ú f i n a n s z í r o z á s á n a k fő f e l a d a t a m á r m o s t n e m a szük-
séges p é n z e lő t e remtése , h a n e m e g y r é s z t a k ö z g a z d a s á g b a n 
f e l g y ü l e m l ő funkciónélküli vásárló erők elvonása, m á s r é s z t 
a háborúi terheinek a szoc iá l i s i g a z s á g o s s á g e lvei s ze r in t v a l ó 
elosztása. Ez okbó/ a finanszírozás lehetőleg nem az inflációra, 
h a n e m az adózásra és kölesönökre épül fel, Fontos probléma 
Modern köz<i"zdaságtudomái>y és totális háború 733 
ezzel k a p c s o l a t b a n az adók és kölcsönök arányának h e l y e s 
megállapítása. 
E t e k i n t e t b e n a k ö v e t k e z ő a l a p e l v e k i r á n y a d ó k . A z a d ó z á s 
ú t j á n e l v o n t v á s á r l ó e r ő t e l j e s e n az á l l a n i b i r t o k á b a k e r ü l , a z 
ezze l v á l ó f i n a n s z í r o z á s v é g l e g e s e l i n t é z é s t j e l e n t k a m a t f i z e t é s i 
k ö t e l e z e t t s é g n é l k ü l . Ezze l s z e m b e n k ö l c s ö n e s e t é n az e l v o n t 
v á s á r l ó e r ő á l l a g a m i n t e g y b i z t o s í t v a m a r a d t u l a j d o n o s a szá-
m á r a ; ezé r t az á l l a m k a m a t o t i s i z e t u t á n a E z i n d o k o l t v o l n a 
a k k o r , h a a v á s á r l ó e r ő n e k m e g f e l e l ő r e á l t ő k e t é n y l e g m e g -
m a r a d n a . V a l ó j á b a n a z o n b a n e v á s á r l ó e r ő o l y a n j a v a k b a n 
t e s t e s ü l m e g , a m e l y e k a h á b o r ú f o l y a m á n e l h a s z n á l ó d n a k , az 
á l l a g m e g m a r a d á s á r ó l t e h á t n e m l ehe t szó. E b b ő l a s z e m p o n t -
bó l t e h á t az a d ó z á s ú t j á n v a l ó f i n a n s z í r o z á s v o l n a a l eg indo-
k o l t a b b . A m o d e r n h á b o r ú b a n t é n y l e g m i n d e n ü t t t ö r e k v é s t 
l á t h a t u n k a r r a , h o g y a f i n a n s z í r o z á s m i n é l i n k á b b a z a d ó k r a 
j e g y e n f e l é p í t v e . T e l j e s m é r t é k b e n a z o n b a n ez n e m v a l ó s í t h a t ó 
m e g ; a h á b o r ú s s z ü k s é g l e t e k n e k c s a k m i n t e g y fe le f e d e z h e t ő k 
a d ó k b ó l . 
A z a d ó z á s t o v á b b i f o k o z á s á t ú t j á t á l l j a u g y a n i s , h o g y 
a m o d e r n a d ó r e n d s z e r e k az e g y é n i t e l j e s t ő k é p e s s é g e n a l a p u l -
n a k . A z a d ó z á s n a k e g y e d ü l i f i n a n s z i r o z á s i m ó d s z e r g y a n á n t 
v a l ó a l k a l m a z á s a e t t ő l az e l v t ő l v a l ó g y ö k e r e s e l t é r é s t t e n n e 
szükségessé . N e v e z e t e s e n m i n d e n l i q u i d j ö v e d e l e m e l v o n á s á t 
j e l e n t e n é t e k i n t e t n é l k ü l a n n a k e r e d e t é r e és f e l h a s z n á l á s i 
l e h e t ő s é g e i r e . E z m e g b é n í t a n a m i n d e n t e r m e l é s i és t a k a r é k o s -
s á g i i g y e k e z e t e t , s a m e l l e t t r e n d k í v ü l i g a z s á g t a l a n vok ia . 1 5 
A h á b o r ú s e r ő f e s z í t é s t s e r k e n t ő e g y é n i és m a g á n g a z d a s á g i i n d í -
t é k o k m e g ő r z é s e , t o v á b b á az i g a z s á g o s t e h e r v i s e l é s e l v e t e sz i 
t e h á t a k ö l c s ö n ö k ú t j á n v a l ó f i n a n s z í r o z á s t f e l t é t l e n ü l s z ü k -
ségessé. U g y a n a k k o r f i g y e l e m b e v e e n d ő , h o g y a h o n v é d e l m i 
b e f e k t e t é s e k n e m t e k i n t h e t ő k s z ü k s é g s z e r ű e n i m p r o d u k t í v je l -
l e g ű e k n e k , k ü l ö n ö s e n a h o s s z ú i d ő t a r t a m s z e m s z ö g é b ő l te-
k in tve . 1 6 N e v e z e t e s e n a s i k e r e s h á b o r ú ú j t e r ü l e t e k m e g s z e r -
zésével a z o r s z á g e r ő f o r r á s a i t , a n e m z e t i v a g y o n t l é n y e g e s e n 
g y a r a p í t h a t j a , a m i a k ö l c s ö n t ö r l e s z t é s é t és a k a m a t f i z e t é s t 
r e á l g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l is m e g a l a p o z z a . 
A h á b o r ú f i n a n s z í r o z á s á n a k l e g f ő b b f e l a d a t a a z e l ő b b i e k 
s z e r i n t az i n f l á c i ó e l k e r ü l é s e . M i n é l t o v á b b t a r t a z o n b a n a 
h á b o r ú , a n n á l n a g y o b b lesz az á r u t e r m e l é s és a f o g y a s z t á s 
i g é n y e i k ö z ö t t a k ü l ö n b s é g . M í g e g y r é s z t az á r ú k í n á l a t csök-
k e n , a d d i g m á s r é s z t a n é v l e g e s j ö v e d e l e m e m e l k e d i k , a m i a z 
á r a k n ö v e k e d é s é r e , t e h á t i n f l á c i ó r a v e z e t n e , h a az á l l a m a f ö l ö s 
v á s á r l ó e r ő t el n e m v o n n á . A v á s á r l ó e r ő lefölözésére e d d i g 
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i s m e r t e t e t t m ó d s z e r e k : adózás , k ö l c s ö n ö k , i l l e tő l eg á l l a m i c í m -
l e t e k k i b o c s á t á s a a z o n b a n n e m e l e g e n d ő k a z i n f l á c i ó b i z t o s 
m e g a k a d á l y o z á s á r a . N e v e z e t e s e n á l l a m i c í m l e t e k n e k , k ü l ö n ö s e n 
b a a z o k r ö v i d l e j á r a t ú a k , s z i n t é n i n f l a t o r i k u s h a t á s u k v a n , 
u g y a n i s b i z o n y o s c é l o k r a l i q u i d v á s á r l ó e r ő g y a n á n t f e l h a s z n á l -
h a t ó k , i l l e t ő l e g a k ö z p o n t i b a n k n á l f i z e t ő e s z k ö z ö k r e á t v á l t -
h a t ó k . 
E z é r t n y o m u l t e l ő t é r b e a k é n y s z e r t a k a r é k o s s á g g o n d o -
l a t a , a m e l y e t e lőször Keynes17 v e t e t t fe l . A k é n y s z e r t a k a r é k o s -
s á g r é v é n ö s s z e g y ű j t ö t t p é n z e k f e l e t t u g y a n i s c s a k az á l l a m 
r e n d e l k e z i k , ezek t e h á t t ö b b l e t v á s á r l ó e r ő t s e m m i k é p s e m j e l e n t -
h e t n e k v a g y k r e á l h a t n a k . A z á l l a m az á t v e t t ö s szegek v i s sza -
f i z e t é s é t a h á b o r ú u t á n i i d ő k r e g a r a n t á l j a ; í g y v o l t a k é p k é n y -
s z e r k ö l e s ö n t v e s z fe l . A k é n y s z e r t a k a r é k o s s á g , i l l e t ő l e g k é n y -
s z e r k ö l c s ö n m e l l e t t v a l ó v á s á r l ó e r ő - e l v o n á s n a g y e l ő n y e , h o g y 
a f o r g a l o m b a n l evő f i z e tőe szközök m e n n y i s é g é n e k á l l a n d ó s á g á t 
n a g y m é r t é k b e n b i z t o s í t j a , a m i az i n f l á c i ó e l k e r ü l é s e s z e m -
p o n t j á b ó l n a g y j e l e n t ő s é g ű . M i n d e n e s e t r e a z o n b a n m i n é l bosz-
s e a b b i d e i g t a r t a h á b o r ú , a n n á l n a g y o b b e r ő f e s z í t é s t és á ldo -
z a t o t k í v á n m e g az i n f l á c i ó m e g a k a d á l y o z á s a . 
S. A t o t á l i s h á b o r ú t o v á b b i f o n t o s g a z d a s á g i p r o b l é m á j a 
a z á t m e n e t b i z t o s í t á s a a b é k e á l l a p o t r a , a m i k o r u g y a n a f e g y -
v e r e k m á r n i n c s e n e k a k c i ó b a n , de a z é r t az e lőzők s z e r i n t a 
h o n v é d e l m i k é s z ü l t s é g n e k t o v á b b r a is f e n n ke l l m a r a d n i a . 
H á b o r ú u t á n i l e s z e r e l é s r ő l t e h á t n e m l e h e t szó. E z a z á t m e n e t e t 
u g y a n k i s s é m e g k ö n n y í t i , de még' í g y is s ú l y o s p r o b l é m á t je-
l e n t a h á b o r ú b a n v é g s ő k i g f e s z í t e t t t e r m e l é s h i r t e l e n lecsök-
k e n é s e és s z ü k s é g e s s é v á l ó á t á l l í t á s a . E n n e k m u n k a n é l k ü l i s é g 
n é l k ü l v a l ó m e g o l d á s a h a s o n l ó t e r m é s z e t ű p r o b l é m a , m i n t 
a m i l y e n a b é k e g a z d a s á g b a n a p r o s p e r i t á s u t á n b e k ö v e t k e z ő 
p a n g á s b ó l v a l ó k i e m e l k e d é s e l ő m o z d í t á s a . 
A f ő k ü l ö n b s é g o t t v a n , h o g y a t o t á l i s h á b o r ú , m i n t l á t -
t u k , a r e á l t ő k e n a g y a r á n y ú f e l h a s z n á l á s á v a l , i l l e tő l eg pusz t í -
t á s á v a l j á r e g y ü t t . A h á b o r ú t e h á t az t , a m i a békebe l i kon-
j u n k t ú r a p o l i t i k a f ő h i b a f o r r á s a l e h e t a t ú l t e r m e l é s , illetőleg" 
t ú l t ő k é s í t é s v e s z é l y e m i a t t , a t ő k é t is p u s z t í t j a ; de ezt o ly m é r 
t é k b e n tesz i , h o g y ezzel az e l j á r á s á v a l g a z d a s á g i l a g m é g a n n á l 
is n a g y o b b b a j t i déz elő. m i n t a m i k o r a g a z d a s á g i é let t ő k é v e i 
t ú l t e r h e l ő d i k . 1 8 A z e l h a s z n á l t b e r e n d e z é s e k és k é s z l e t e k p ó t l á s á -
ró l p e d i g e l s ő s o r b a n ke l l g o n d o s k o d n i . E z é r t a közgazdaság a 
béke első éveiben s z ü k s é g s z e r ű e n a nélkülözés és szegénység je-
17
 1. ifj. Bocr Elek: Keynes jövedelmi kényszerkölcsönterve. Köz-
gazdasági Szemle 83. k. (1940). 1. o. 
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gyében fog állani. T e h á t t o v á b b r a is a t a k a r é k o s s á g és t ő k e k é p -
z ő d é s e r ő s f o k o z á s á r a ke l l m a j d t ö r e k e d n i . K é t s é g t e l e n , h o g y a 
h á b o r ú u t á n a k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k i r á n t h a t a l m a s k e r e s l e t 
f o g f e l l épn i . E z a z o n b a n c s a k a k k o r lesz h a t é k o n y , h a a szé les 
n é p r é t e g e k m e g f e l e l ő v á s á r l ó e r ő v e l , i l l e t ő l eg f o l y ó s í t h a t ó m e g -
t a k a r í t á s o k k a l r e n d e k e z n e k . A h á b o r ú f i n a n s z í r o z á s á t ó l , i l le tő-
l e g a h á b o r ú s t e r h e k h e l y e s e l o s z t á s á t ó l f ü g g , h o g y a szé les 
n é p t ö m e g e k , s z á m á r a a s z ü k s é g e s v á s á r l ó e r ő t é n y l e g h o z z á f é r -
h e t ő lesz-e. 
A h á b o r ú u t á n i p r o b l é m á k e l s ő s o r b a n g a z d a s á g i t e r m é 
s z e t ű e k . E z é r t m e g o l d á s u k c s a k a m o d e r n k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y ú t m u t a t á s a n y o m á n l e h e t s i k e r e s . A n n á l is i n k á b b , m e r t 
a f e l m e r ü l ő g a z d a s á g i p r o b l é m á k k ü l ö n l e g e s b o n y o k i l t s á g ú a k 
és r e n d k í v ü l i n e h é z s é g e k k e l k a p c s o l a t o s a k . A k o n j u n k t ú r a p o l i -
t i k a e d d i g l e g n a g y o b b s i k e r e i t , m i n t l á t t u k , a h á b o r ú r a v a l ó 
f e l k é s z ü l é s k a p c s á n é r t e el a h o n v é d e l m i b e r u h á z á s o k e r ő t e l j e s 
n ö v e l é s é n e k a s e g í t s é g é v e l . A b é k é r e v a l ó á t m e n e t n é l a z o n -
b a n a k o n j u k t u r á l i s s t a b i l i t á s t é p p e n a h o n v é d e l m i b e r u h á z á -
sok c s ö k k e n é s e m e l l e t t k e l l b i z t o s í t a n i . E z é r t m i n d e n k o n j u n k -
t ú r a p o l i t i k a i r e n d s z e r a k k o r m u t a t h a t j a m e g l e g i n k á b b a m a g a 
e r e j é t , a m i k o r a h á b o r ú s g a z d a s á g i á l l a p o t b ó l a b é k e b e l i g a z -
d á l k o d á s r e n d s z e r é r e k e l l a h a t a l m a a l a t t á l l ó t e r ü l e t e t á t -
veze tn ie . 1 9 A t e r m e l ő e r ő k á t á l l í t á s a , k ü l ö n ö s e n az á l l ó t ő k é n e k 
a h a d i c é l o k r a s zo lgá ló te rmelés ibő l v a l ó g y o r s k i v o n á s a i g e n 
n e h é z f e l a d a t ; m e g o l d á s a n é l k ü l p e d i g a v á l s á g e l k e r ü l h e t e t l e n . 
X e h e z e n k é p z e l h e t ő el, h o g y a m a g á n g a z d a s á g m a g á r a h a g v v a 
s a j á t ei :'íi á l t a l h a j t v a e r r e k é p e s l ehe t . E z é r t a b é k é r e v a l ó 
á t m e n e t s o r á n a g a z d a s á g i é l e t n e k t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á r a 
t o v á b b r a is s z ü k s é g le«z. 
M i n d a z o n á l t a l a háború után a gazdálkodás kényszer jel-
legének lényeges mérséklése várható m i n d e n ü t t . A h á b o r ú 
f o l y a m á n u g y a n i s c s a k e g y e t l e n cél v a n : a győzelem és í g y 
a h o n v é d e l m i s z ü k s é g l e t m i n d e n e g y e b e t mege lőz . A b é k e -
g a z d a s á g o t , i l l e tő leg az i g a z i g a z d a s á g o t v i s z o n t a cé lok sok-
fé l e sége j e l l emz i . A z ezek k ö z ö t t i választás szabad mérlegelése 
a g a z d á l k o d á s l é n y e g e . A z i g a z i g a z d á l k o d á s t e h á t n e m k é p -
ze lhe tő el k e l l ő s z a b a d s á g n é l k ü l . E z é r t ú j a b b a n a s zoe i a l i s z t i -
k u s c s e r e g a z d a s á g h í v e i is h a n g s ú l y o z z á k a f o g y a s z t á s s z a b a d -
s á g á n a k a s z ü k s é g e s s é g é t . E z v i s z o n t a t e r m e l é s b e n m e g k ö v e -
tel i a,z e g y é n i k e z d e m é n y e z é s l ehe tő ségé t . M i n d e z e n s z e m p o n t o k 
a b é k e b e l i g a z d á l k o d á s b a n t e r v s z e r ű á l l a m i i r á n y í t á s m e l l e t t 
i s a k é n y s z e r s z a b á l y o z á s n a k a h á b o r ú h o z k é p e s t l é n y e g e s m é r -
sék lésé t tesz i s zükségessé . M i n d e n e s e t r e a b é k é r e v a l ó á t m e n e t 
n a g y g a z d a s á g i n e h é z s é g e i r e v a l ó t e k i n t e t t e l az e l ő r e l á t h a t ó 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á t m é g a h á b o r ú f o l y a m á n elő ke l l k é s z í -
19
 1. Navratil Ákos: loc. cit. 35. o. 
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Teni. A m e l y n e m z e t ez t e l m u l a s z t j a , a h á b o r ú t t a l á n m e g n y e r -
h e t i , de a b é k é t b i z o n y o s a n e lvesz í t i . 
9. M i n d e d d i g a h á b o r ú n a k csa l i v a l a m e l y n e m z e t g a z d a -
s á g o n b e l ü l k i f e j t e t t h a t á s a i v a l f o g l a l k o z t u n k . A h á b o r ú k i -
h a t á s a i a z o n b a n n e m c s a k e r r e s z o r í t k o z n a k , h a n e m a z o k n a g y -
m é r t é k b e n bef o ly á so l j 'ák a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i k a p c s o l a to -
l i a t is. A h á b o r ú n a k ez a m e s s z e m e n ő g a z d a s á g i b e f o l y á s a i g e n 
f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k , m i n t l á t t u k , m á r L h t F r i g y e s n é l a sza-
b a d k e r e s k e d e l e m e l l en i r á n y u l ó f e l f o g á s a k i a l a k í t á s á b a n . List2i' 
r á m u t a t a r r a , h o g y a h á b o r ú f o l y a m á n az ö n f e n n t a r t á s és a 
v é d e l e m e l v e p a r a n c s o l j a a n e m z e t n e k , h o g y m e z ő g a z d a s á g i 
c i k k e i t s a j á t m a g a do lgozza f e l é s a z e l l e n s é g i p a r c i k k e i r ő l 
l e m o n d j o n . A s z a b a d k e r e s k e d e l e m r e n d s z e r e m e l l e t t a z o n b a n 
a b é k e b e á l l t á v a l m á s n e m z e t e k i p a r i f e l s ő b b s é g é n e k a v e r -
s e n y e t ö n k r e t e s z i a h á b o r ú a l a t t é l e t r e h í v o t t m ű h e l y e k e t és 
g y á r a k a t . Listm'ű t e h á t a h á b o r ú á l t a l s z ü k s é g s z e r ű e n k i f e j -
l e s z t e t t i p a r f e n n t a r t á s a az e g y i k f ő m o t i v u m a s z a b a d k e r e s k e -
d e l e m k o r l á t o z á s á r a , a v á m v é d e l e m b e v e z e t é s é r e . 
K é s ő b b p e d i g a h o n v é d e l e m á l t a l i g é n y e l t i p a r o k n a k a 
h á b o r ú t m e g e l ő z ő e n s z ü k s é g e s k i é p í t é s e és a h o n v é d e l m i s z ü k -
s é g l e t e k t e r é n a g a z d a s á g i f ü g g e t l e n s é g m e g v a l ó s í t á s a v e z e t e t t 
m i n d i n k á b b a g a z d a s á g i e l z á r k ó z á s r a , a g a z d a s á g i aufarki ál 
célzó t ö r e k v é s e k r e . A n n a k , h o g y a n e m z e t ö n e l l á t ó , e l s ő s o r b a n 
. a n e m z e t h a t a l m i p o l i t i k á j a és h o n v é d e l m i b i z t o n s á g a t e k i n -
t e t é b e n v a n j e l e n t ő s é g e . I l y m ó d o n a h á b o r ú v e s z é l y é v e l v a l ó 
s z á m o l á s k é t s é g t e l e n ü l a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m k o r l á t o z á -
s á t e r e d m é n y e z i . H e l y t e l e n v o l n a a z o n b a n a v i l á g k e r e s k e d e -
l e m ú j a b b a n m u t a t k o z ó c s ö k k e n ő i r á n y z a t á t k i z á r ó l a g a h a -
t a l m i p o l i t i k a , i l l e t ő l e g a h á b o r ú s g a z d a s á g b e f o l y á s á n a k t u l a j -
d o n í t a n i . 
A k l a s s z i k u s e l m é l e t s z e r i n t a n e m z e t e k k ö z ö t t i k e r e s k >-
d e l m e t a k ü l ö n b ö z ő j a v a k e l ő á l l í t á s á n á l m u t a t k o z ó komparatív 
előnyök h o z z á k l é t r e . A z u t ó b b i é v t i z e d e k f o l y a m á n m á r m o s t 
r é s z b e n a z e d d i g a g r á r j e l l e g ű o r s z á g o k i p a r o s o d á s a , r é s z b e n a 
b e l t e r j e s e b b g a z d á l k o d á s s z ü k s é g e s s é g e az a g r á r o r s z á g o k b a n , 
v é g ü l b i z o n y o s d e m o g r á f i á i f e j l e m é n y e k a r é g ó t a i n d u s z t r i a -
i i z á l t á l l a m o k b a n e r ő s e n c s ö k k e n t e t t é k a z e m l í t e t t k o m p a r a t í v 
e l ő n y ö k e t . 2 1 A h á b o r ú s a t m o s z f é r a a z u t á n k é t s é g t e l e n ül m é g 
e r ő s í t e t t e a v i l á g k e r e s k e d e l e m ezen o k o k b ó l s z á r m a z ó h a n y a t l ó 
t e n d e n c i á j á t . A h o n v é d e l m i g a z d a s á g k ü l k e r e s k e d e l m i v o n a t -
k o z á s a i a z o n b a n n y i l v á n v a l ó a n n e m a k o m p a r a t í v e l ő n y ö k 
a l a p j á n a l a k u l n a k . 
20
 loc. cit. 324. o. 
21
 D. H. Robertson: The Future of International trade. Economic 
Journal XLVIII. k. (1938.) 
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M i n t i s m e r e t e s , a k l a s s z i k u s e l m é l e t m i n d e n k é p e l é g t e -
l e n n e k b i z o n y u l t a k ü l k e r e s k e d e l e m m a g y a r á z a t á r a és i r á n y í -
t á s á r a . A k o m p a r a t í v e l ő n y ö k v i z s g á l a t a u g y a n i s a k ü l k e r e s -
k e d e l e m n e k c s a k e g y i k t é n y e z ő j é t , a kínálat b e f o l y á s á t e m e l i 
k i . H o l o t t e t é r e n n a g y s z e r e p e v a n a keresletnek is, a m e l y a z 
e g y i k o r s z á g r é s z é r ő l a m á s i k t e r m é k e i i r á n t m e g n y i l v á n u l . 
E z é r t , m i n t m i n d e n g a z d a s á g i j e l e n s é g e t , a k ü l k e r e s k e d e l m e t 
is c s a k az összes g a z d a s á g i t é n y e z ő k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s é n e k 
f i g y e l e m b e v é t e l e a l a p j á n l e h e t k i e l é g í t ő e n m e g é r t e n i . E z o k b ó l 
OhUn22 a g a z d a s á g i t é n y e z ő k i n t e r d e p e n d e n c i á j á t k i f e j e z ő Wal-
/ 'as-féle e g y e n l e t r e n d s z e r t n a g y s i k e r r e l a l k a l m a z t a a k ü l k e r e s -
k e d e l e m r e . . 
A k ü l k e r e s k e d e l e m n e k ez a l e g ú j a b b e l m é l e t e a z o n b a n 
a szabadverseny f e l t e v é s e i n a l a p s z i k és í g y k ü l ö n ö s e n a h á b o r ú 
n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i k i h a t á s a i n a k m e g á l l a p í t á s á r a n e m a l k a l -
m a s . A m o d e r n g a z d a s á g k u t a t á s n a k u g y a n i s e g y i k l e g f o n t o -
s a b b e r e d m é n y e , h o g y a j e l e n l e g i p i a c i ve r i s eny t m i n d e n ü t t 
m o n o p ó l e l e m e k k o r l á t o z z á k . 2 3 K ü l ö n ö s e n é r e z h e t ő k a m o n c p ó l -
e l e m e k k o r l á t o z ó b e f o l y á s a , h a a v e r s e n y z ő k s z á m a kicsiny* 
m i n t a m o d e m n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i é l e tben . I l y e n k o r u g y a n i s 
b á r m e l y v e r s e n y z ő ü z l e t i p o l i t i k á j a é r e z h e t ő b e f o l y á s t t u d 
g y a k o r o l n i a z egész p i a c i h e l y z e t r e , t e h á t a v e r s e n y z ő k m i n d -
e g y i k e j e l e n t ő s m o n o p ó l h a t a l o m m a l l r e n d e l k e z i k . E z a z ú . n . 
oligopólium. A nemzetközi gazdasági verseny tehát oligopo-
Usztikus jellegű. 
10. E z é r t a k ö v e t k e z ő k b e n a k o r l á t o z o t t v e r s e n y , k ü l ö n ö s -
k é p az o l i g o p ó l i u m e l m é l e t é t a l k a l m a z z u k a n e m z e t k ö z i g a z d a -
s á g i v e r s e n y r e a h á b o r ú n e m z e t k ö z i k i h a t á s a i n a k m e g á l l a p í -
t á s a v é g e t t . E g y i d e j ű l e g í g y a h á b o r ú g a z d a s á g i r ú g ó i t i s 
m e s s z e m e n ő e n f e l t á r j u k ; h i s z e n a h á b o r ú m i n d i g l e g a l á b b k é t , 
de r e n d e s e n t ö b b n e m z e t g a z d a s á g i v e r s e n y é n e k e l f a j u l á s á b ó l 
s z á r m a z i k . 
A n e m z e t k ö z i p i a c o n ú g y a ke re s l e t , m i n t a k í n á l a t o l d a -
l á n a z e g y e s n e m z e t g a z d a s á g o k ú j a b b a n m i n d i n k á b b , ml int 
e g y s é g e k l é p n e k fe l . K ü l ö n ö s e n ál l ez a v i l á g h á b o r ú u t á n i 
v i s z o n y o k r a , a m i k o r a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n a k ü l k e r e s k e d e -
l e m e g y s é g e s s z a b á l y o z á s a á l t a l á n o s s á v á l t . A n e m z e t k ö z i g a z -
d a s á g i é let m i n d e n á g a z a t á b a n i l y m ó d o n a r á n y l a g k e v é s s z á m ú 
e x p o r t á l ó és i m p o r t á l ó o r s z á g láll e g y m á s s a l s z e m b e n , n r n t 
p i a c i fé l . A n e m z e t k ö z i p i a c t e h á t m i n d e g y i k o l d a l á n , i l l e t ő l e g 
s z e k t o r á n az o l i g o p ó l i u m j e l l egé t m u t a t j a , t e h á t a z ú . n . bila-
terális, i l l e tő l eg multilaterális24 oligopólium t í p u s á b a t a r t o z i k . 
23
 Interregional and International Trade. Cambridge U. S. A. 1933. 
23
 1. „Korlátozott verseny és gazdaságpolitika" c. dolgozatomat. 
Közgazdasági Szemle 82. k. (1939). 387. o. 
24
 Ez a megjelölés azt juttatja kifejezésre, hogy a nemzetközi piac 
több szektorában van oligopólium. 
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Az o l i g o p ó l i u m a l a p v e t ő j e l l e m v o n á s a m á r m o s t az, h o g y 
az e g y i k o l igopo l i s t a b á r m e l y üz le t i lépése, pl . á r l e s z á l l í t á s a , 
é r e z h e t ő e n b e f o l y á s o l j a a k o n k u r r e n s e k üz le t é t is ú g y , h o g y 
ezek e l l e n i n t é z k e d é s e k k e l v a g y r e t o r z i ó k k a l é lnek ü z l e t i pozí-
c i ó j u k m e g v é d é s e é r d e k é b e n . E z é r t az o l i g o p o l i s t á n a k va l a -
m e l y üz l e t i l épés m e g t é t e l é n é l n e m c s a k a n n a k közvetlen köve t -
k e z m é n y e i v e l ke l l s z á m o l n i a a k o n k u r r e n s e k v á l t o z a t l a n m a g a -
t a r t á s a m e l l e t t , h a n e m az e l épés á l t a l k i v á l t o t t v a l ó s z í n ű 
r e t o r z i ó k a t i s f i g y e l e m b e ke l l v e n n i e . M i n d e z a k ü l k e r e s k e d e l m i 
p o l i t i k á b a n j ó l i s m e r t és n a g y f o n t o s s á g ú t é n y á l l á s . 
A z ot l igopolista v e r s e n y z ő k a f e n t i e k s z e r i n t e g y m á s m a g a -
t a r t á s á t l é n y e g e s e n b e f o l y á s o l j á k . A v e r s e n y z ő k közö t t m i n d i g 
a k a d n a k o l y a n o k , a k i k a f e l ek kö lcsönös e g y m á s r a h a t á s á t ú g y 
i g y e k e z n e k m a j d i r á n y í t a n i , h o g y e g y s z á m u k r a e lőnyös p i a c i 
h e l y z e t a l a k u l j o n ki . Ezek t e h á t vezető s z e r e p r e t ö r e k e d n e k . 
H a a v e r s e n y z ő k közü l c s a k e g y p á l y á z i k a veze tés re , a t öbb i 
p e d i g k i s e b b e r e j é n e k t u d a t á b a n m e g e l é g s z i k az a l k a l m a z k o -
dással , . ú g y stabil e g y e n s ú l y j ö h e t l é t r e H a a z o n b a n a v e r s e n y -
zők közü l t ö b b e n t ö r e k e d n e k veze t é s r e , a k k o r e g y e n s ú l y n e m 
a l a k u l h a t k i , h a n e m g a z d a s á g i harc ke l e tkez ik . E n n e k s o r á n 
a v e z e t é s r e t ö r e k v ő k a k o n k u r r e n s e i k s z á m á r a vesz t e sége t 
okozó üz l e t i t a k t i k á v a l , pl . az á r n a k az ö n k ö l t s é g a l á va ló 
l e s z á l l í t á s á v a l i g y e k e z n e k a z o k a t a l k a l m a z k o d á s r a k é n y s z e r í -
t en i . 
A z ol igopofl is ták h a r c a r e n d e s e n n e m szo r í t koz ik t i s z t á n 
g a z d a s á g i t é r r e , h a n e m a fe l ek m i n d e n r e n d e l k e z é s ü k r e á l ló 
politikai és társadalmi b e f o l y á s t f e l h a s z n á l n a k e g y m á s s a l 
s zemben . í g y a h a r c o t a g a z d a s á g i é r d e k m e l l e t t h a t a l m i és 
p r e s z t í z s s z e m p o n t o k i s i r á n y í t j á k . M i n d e z a küzdő fe lek 
m e n t a l i t á s á t a politikai, i l l e tő leg katonai v ezé rekéhez teszi 
h a s o n l ó v á . E z é r t az o l i g o p ó l i u m k a p c s á n j o g g a l b e s z é l h e t ü n k 
g a z d a s á g i oligarchákról és azok p i a c i stratégiájáról. 
F o k o z o t t a n é r v é n y e s m i n d e z a n e m z e t e k közö t t f o l y ó 
o l i gopo l i s t a k ü z d e l e m r e , a h o l a g a z d a s á g i é r d e k e k a legszoro-
s a b b k a p c s o l a t b a n á l l a n a k a politikai h a t a l o m m a l . I t t t e h á t az 
oligopólium sajátosságaiból természetszerven következik, hogy 
a gazdasági harc a politikai hatalom eszközeinek lafbcívetésére 
és így háborúra vezet. 
11. A g a z d a s á g i l i a r c s ú l y o s vesz tesége i a k ü z d ő f e l eke t 
a r r a k é n y s z e r í t i k , h o g y azok e l k e r ü l é s é r e p i a c i m a g a t a r t á -
s u k a t m e g e g y e z é s s e l s zabá lyozzák . í g y k e l e t k e z n e k a k a r t e l l e k . 
A nemze tköz i g a z d a s á g i é l e t b e n ezek sze repé t a g a z d a s á g i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t s zabá lyozó sze rződések , szöve t ségek t ö l t i k be 
A n e m z e t g a z d a s á g o n be lü l a k a r t e l l az o l i g o p o l i s t á k a t m i n t e g y 
m o n o p ó l i u m b a t ö m ö r í t i , s í g y a k a r t e l l i z á l ó d á s , p i a c i szerző-
dés a m u l t i l a t e r á l i s o l i g o p ó i i u m b ó l m u l t i l a t e r á l i s m o n o p ó l i u m o t 
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f o r m á l . A z l i lymódon e g y m á s s a l s z e m b e n á l l ó m o n o p ó l c s o p o r -
tok p e d i g v é g e r e d m é n y b e n a t e r m e l é s i eszközök b i r t o k o s a i n a k 
•egyesüllésére és az ezzel s zemben fe l lépő m i m k á s s z e r v e z e t r e 
r e d u k á l ó d n a k . T e h á t a l a p j á b a n v é v e a tőke és a munka k e r ü l -
j e k egymással szembe. A mul t i l a t e rá l i s monopól ium így vissza-
v e z e t h e t ő a bilaterális monopólium, azaz k é t e g y m á s s a l s zemben-
á l ló m o n o p o l i s t a p i ac i a l a k z a t á r a . 
U g y a n e z t l á t j u k a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g b a n is, m i k o r a 
n y e r s a n y a g b a n bőve lkedő , tőkegazdag országok csoportjával 
'Szemben kialakul a tőkeszegény, de n a g y munka erőta r í al ék ka 1 
r ende lkező szapora lakosságú országok csoportja. M i n t a h a g y a 
t ő k e ós a m u n k a é r d e k e l l e n t é t e g a z d a s á g i h a r c r a , m a j d p e d i g 
t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i k ü z d e l m e k r e vezet , u g y a n ú g y a n e m -
i e t e k e m l í t e t t k é t c s o p o r t j a k ö z ö t t a g a z d a s á g i h a r c h á b o r ú b a 
c s a p á t . Mindez a b i l a t e r á l i s m o n o p ó l i u m t e r m é s z e t é b ő l 3cövet-
kez ik . 
K é t e g y m á s s a l s z e m b e n á l l ó m o n o p o l i s t a közö t t u g y a n i s a 
c s e r e a r á n y t a g a z d a s á g i t ényezők n e m h a t á r o z z á k m e g egy-
é r t e l m ű e n . A g a z d a s á g i v i s zonyokbó l i l y e n k o r c sak e g y alsó 
és felső határ adód ik , a m e l y e k közé a c s e r e a r á n y n a k esn ie kel l . 
E z e k e n k í v ü l eső c s e r e a r á n y e se t ében a k é t f é l közü l az egy ik 
f e l t é t l e n ü l i n k á b b a h a r c o t v á l a s z t j a , m i n t s e m , h o g y a z i l yen 
c s e r e a r á n y t e l f o g a d j a . A z e m l í t e t t k é t h a t á r közé eső b á r m e l y 
c s e r e a r á n y m e l l e t t u g y a n m i n d k é t fé l j o b b a n j á r , m i n t h a h a r -
cot i nd í t . A z o n b a n m i n d e g y i k fél m é g i s i p a r k o d n i f o g a csere-
a r á n y t l ehe tő leg s a j á t j a v á r a e lőnyösen k i a l a k í t a n i . E c é l r a 
a l k a l m a s a h a r c c a l v a l ó f e n y e g e t é s , a m i n e k h a t á s á r a a f é lén-
k e b b v a g y g y e n g é b b fé l ese t leg b e l e n y u g s z i k a r á n é z v e ked -
vező t l enebb c s e r e a r á n y b a . L á t j u k t e h á t , h o g y a b i l a t e r á l i s 
m o n o p o l i u m k e r e t é b e n a h a r c n a k , i l l e tő leg a h a r c eshe tőségé-
n e k d ö n t ő és l é n y e g e s sze repe v a n a c s e r e a r á n y k i a l a k í t á s á b a n . 
A z í g y l é t r e j ö v ő e g y e n s ú l y a z o n b a n n e m s tab i l , t a r t ó s j e l l egű , 
h a n e m e r ő s e n labilis és í g y ú j a b b h a r c o k á r á n s ű r ű n m ó d o s u l . 
A b i l a t e r á l i s m o n o p ó l i u m az o l i gopó l iumbó l a k ü z d ő 
fe lek egyesü l é se r é v é n a l a k u l k i . Az, e g y e s ü l é s cé l j a , m i n t lá t -
t u k ,
 a m i n d e g y i k f é l n e k s ú l y o s vesz teségeke t okozó g a z d a s á g i 
h a r c csökken tése , h a m á r a n n a k t e l j e s k iküszöbö lése n e m is é r -
h e t ő el. A nemze tköz i g a z d a s á g i v e r s e n y b e n m á r m o s t a geo-
gráfiái m o z z a n a t o k n a k t e r m é s z e t s z e r ű e n e lsődleges s z e r e p e v a n 
és í g y é r t h e t ő , h o g y a n e m z e t e k közö t t k ü l ö n ö s e n g e o g r á f i á i 
a l a p o n j ö n n e k Ilétre c sopor tosu lá sok . H y m ó d o u . a l a k u l n a k k i 
az ú . n . nagytér gazdaságok, a m e l y e k s z i n t é n a n e m z e t k ö z i gaz-
d a s á g i h a r c á l t a l k i v á l t o t t egyesü lések . A nagytér gazdaságok 
tehát épúgy a nemzetközi gazdasági verseny oligopolisztikus 
jellegéből származnak, m i n t a. h á b o r ú . A n a g y t é r g a z d a s á g ke re -
t é b e n az e g y i k , a g a z d a s á g i l a g l e g e r ő s e b b á l l a m a veze tő szere-
p é t tö l t i be, m í g a több i hozzá a l k a l m a z k o d i k . A nagytérgazda-
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ság felépítését és életműködését tehát politikai szempontok igen 
messzemenő mértékben befolyásolják. M i n d a m e l l e t t a n a g y t é r -
g a z d a s á g o n b e l ü l az, e g y e s t a g á l l a m o k k ö z ö t t i g a z d a s á g i fo r -
g a l o m t e r v s z e r ű k i a l a k í t á s á n á l a dinamikai g a z d a s á g t u d o m á n y , 
i l l e tő l eg a z oekonometria m e g á l l a p í t á s a i t k ü l ö n ö s e n a n e m z e t k ö z i 
k e r e s l e t é s k í n á l a t t ö r v é n y s z e r ű s é g e i r e és e l a s z t i c i t á s á r a v o n a t -
k o z ó quantitatív e r e d m é n y e i t k e l l a l a p u l v e n n i . E n n e k r é sz 
l e t e s v i z s g á l a t a a z o n b a n m á r m e g h a l a d n á a j e l e n d o l g o z a t 
t á r g y k ö r é t . 
A f e n t i e k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y az o l i g o p ó l i u m 
m o d e r n e l m é l e t e m é l y r e h a t ó b e t e k i n t é s t n y ú j t a h á b o r ú gazda -
s á g i e r e d e t é b e és a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g b a g y a k o r o l t b e f o l y á -
s á b a . E g y ú t t a l a j ö v ő f e j l ő d é s i r á n y á t i s m e g m u t a t j a . A n e m z e t -
g a z d a s á g o n béliül u g y a n i s a z o l igopol i i sz t ikus k ü z d e l e m , a m e l y 
a v a g y o n k o n e e n t r á c i ó b ó l , i l l e t ő l e g a j ö v e d e l e m e l o s z l á s e g y e n -
l ő t l e n s é g é b ő l s z á r m a z i k , v é g e r e d m é n y é b e n e g y e n l e t e s e b b és 
s z o c i á l i s s z e m p o n t b ó l i g a z s á g o s a b b v a g y o n - és j ö v e d e l e m e l o s z -
l á s k i a l a k u l á s á r a vezet , I l y m ó d o n e g y e s o r s z á g o k b a n a szé le s 
n é p r é t e g e k é l e t s z í n v o n a l a i g e n m a g a s b a e m e l k e d h e t e t t és je len-
t é k e n y e n m e g h a l a d j a a b i o l ó g i a i m i n i m u m o t . 
Hasonlókép a nemzetek közötti gazdasági küzdelem szük-
ségszerűen az anyagi erőforrásoknak a népek között való 
egyenletesebb, illetőleg igazságosabb elosztáséit fogja ered-
ményezni. Ez a harc voltaképen kiegészítője a nemzettesten 
belül folyó küzdelemnek. A s ű r ű n é p e s s é g ű o r s z á g o k b a n a 
szé les n é p r é t e g e k é l e t s z í n v o n a l a u g y a n i s c s a k a k k o r e m e l k e d -
h e t , h a a z o r s z á g m e g f e l e l ő e r ő f o r r á s o k k a l é s n y e r s a n y a g o k k a l 
r e n d e l k e z i k . E z g a z d a s á g e l m é l e t i a l a p o n é r t h e t ő v é t e sz i a 
szocializmus ú j a b b f e j l ő d é s é t , a m e l y n e k s o r á n a l e g s z o r o s a b b 
b e l s ő k a p c s o l a t b a k e r ü l t a n e m z e t i t ö r e k v é s e k k e l , i l l e t ő l e g a 
nacionalizmussal.25 
A z e lőzők a l a p j á n t e h á t j o g g a l k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , h o g y a 
n e m z e t e k k ö z ö t t p u s z t í t ó j e l e n l e g i h á b o r ú — b á r s o k v é r á l d o -
z a t é s s z e n v e d é s á r á n — m e g f o g j a h o z n i m é l t ó e r e d m é n y é t : 
e g y ú j , i g a z s á g o s a b b n e m z e t k ö z i v i l á g r e n d k i a l a k u l á s á t . I g a z -
s á g o s n e m z e t k ö z i r e n d e g y ú t t a l k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g o t i s j e l en t . 
M e g v a l ó s u l á s a t e h á t t a r t ó s e g y e n s ú l y t , t a r t ó s b é k é t í g é r a n e m -
ze tek s z á m á r a . Í g y az igazságosság elve, e z a transzcendens 
eszme, a m e l y n e k t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g é t m á r Platón f e l i s m e r t e , 
m i n t a z e m b e r i s é g s z e b b j ö v ő j é n e k h a j n a l c s i l l a g a r a g y o g a 
b i o l o g i s z t i k u s s z e m l é l e t k o m o r p e r s p e k t í v á j a f e l e t t . 
E g y ú j , i g a z s á g o s a b b g a z d a s á g i r e n d k i a l a k í t á s á b a n d ö n t ő 
s z e r e p j u t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a k . E t u d o m á n y f e l a d a t a 
u g y a n i s a t á r g y i l a g o s i g a z s á g f e l k u t a t á s a k o r u n k e lkese rede t t , 
g a z d a s á g i k ü z d e l m e i n e k s z ö v e v é n y é b e n . N y i l v á n v a l ó , h o g y e g y 
25
 1. Navratil Ákos loc. cit. 21. o. 
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i g a z s á g o s a b b n e m z e t k ö z i r e n d csak g a z d a s á g i i g a z s á g o k o n a la -
p u l h a t . G o n d o l j u n k a r r a , h o g y m i l y e n m á s k é p a l a k u l t v o l n a 
a v i l á g sorsa , l i a a p á r i s k ö r n y é k i békék m e g k ö t é s e a l k a l m á v a l 
a h i v a t á s o s k ö z g a z d á s z o k á l l á s p o n t j a é r v é n y e s ü l h e t e t t v o l n a . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t e h á t n e m c s a k h a t a l m a s f e g y v e r t a d 
a n e m z e t kezébe a győze lem k i v í v á s á r a , h a n e m s z i l á r d alapot , 
t e r e m t a h á b o r ú u t á n r e m é l h e t ő ú j , i g a z s á g o s a b b n e m z e t k ö z i 




Észrevételek Vílfredo Parelo 
társadalomtanához.* 
Pareto s z o c i o l o g i á j a n e m r é s z e s ü l t o l y á l t a l á n o s e l i s m e r é s -
ben , m i n t g a z d a s á g ú e l m é l e t e . P e d i g Pareto a közgazdaságtani 
csupán a társadalomtudomány legfejlettebb részének tartotta1 
és p o z i t i v i z m u s a a l a p j á n 2 m i n d k é t t u d o m á n y á g a t a „ logico-
e x p e r i m e n t á l i s " t u d o m á n y o k közé s o r o l t a . É p ni a z é r t t u d o -
m á n y e l m é l e t i f e l f o g á s a a k ö z g a z d a s á g t a n t is köze l rő l é r d e k l i . 
E z a z e l m é l e t i f e l f o g á s a k ö v e t k e z ő e l v e k b e n n y i l v á n u l t m e g : 
A v a l ó s á g m e g f e l e l ő b b m e g k ö z e l í t é s e c é l j á b ó l a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k k ö r é b ő l m i n d e n m e t a f i z i k á t , e lv i a p r i o r i z m u s t 
és „ l é n y e g e t " k i a k a r t k ü s z ö b ö l n i . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k cm-
p m c i z m u s á v a l • m e g f i g y e l é s és k í s é r l e t ú t j á n — a l k a l m a z h a t ó -
s á g u k s z e r i n t — k í v á n t a a t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i j e l e n s é g e k 
f e l i s m e r é s é t e l é r n i . A z e x a k t m a t e m a t i k a i m ó d s z e r a l k a l m a z á s a 
k e d v é é r t a. j e l e n s é g e k i s m é r v e i t k v a n t i t a t í v f o r m á b a n 3 i g y e k e -
z e t t f e l f o g n i , b á r egyréfezt e l i s m e r t e , l i o g y ez a szoc io lóg ia t e r é n 
t e r m é s z e t s z e r ű e n i g e n n e h é z é s e n n é l f o g v a s o k k a l kezde t l ege -
s e b b s t á d i u m b a n v a n , m i n t a g a z d a s á g i e l m é l e t b e n ; s m á s r é s z t 
a k é t t u d o m á n y l é l e k t a n i a l a p j a i t i s t e l j e s j e l e n t ő s é g ü k b e n el-
i s m e r t e . 4 A r e d u k c i ó s v a g y a n a l y t i k u s m ó d s z e r e l ő n y é t a b b a n 
l á t t a , h o g y s e g í t s é g é v e l a j e l e n s é g e k e l e m e i b ő l azok e g y ö n t e t ű 
s é g e i r e ( „ u n i f o r m i t á s a i r a " ) t u d o m á n y o s s z i g o r ú s á g g a l l e h e t kö-
v e t k e z t e t n i , a m e l y „ u n i f o r m i t á s o k ' " a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
b a n a „ t ö r v é n y e k e t " k é p v i s e l i k a n é l k ü l , h o g y a b s z o l ú t é r v é -
* Szívesen helyt adunk e tanulmánynak a Szemlében nemcsak azért, 
mert a nagy közgazda tudományos egyéniségének jellemzéséhez íontos 
adalékokat tartalmaz, hanem azért is. mert szociológiája közgazdasági 
rendszerének hátterét is megvilágítja. ,(Szerb.) 
1
 Charles Gicle: Le Jubilé Vilíredo Pareto. Revue d'Économie Poli-
tique. XXXI.. 1917: Discours de Pareto (426—8 o.) 
2
 E tekintetben Pareto Aumste Comte és Herbert Spencer hatása 
alatt állott. L. Maffeo Pantcileoni: In occasione délia Morte di Pareto. 
Riflessioni. (1924). Újból közzétéve: Studi di Finanza e di Statistica. Bo-
logna. 1938, c. műben (348 o.). 
3
 Traité de Sociologie Générale. 2 kt.. Paris. 1917—1919 Í443 és 107? 
ddal ) . 
4
 Manuel d'Economie Politique. Paris. 1909 (40 o.). 
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31.vük volna, A kémiáiból és a mechanikából vett hasonlattal 
be-szél a társadalmi elemek — „molekülök" — egymás közötti 
relációiról, interdependenci áj ár ól, majd mozgásukról és végül 
egyensúly-helyzetükről, illetve ez ehhez való közeledésükről és 
az ettől való távolodásukról — ciklikus mozgásukról — a gazda-
ság és a társadalom sztatikájának és dynamikájának meg-
felelően.3 
Ez a módszertani beállítás a szociológiai és a gazdasági 
problémákkal szemben azonban Paretonál csak látszólagosan 
azonos. Sőt! Filippo Carli azt jegyezte meg,13 hogy Pareto szo-
ciológiája és gazdaságtana között „áthidalhatatlan hyatuis" ál-
lapítható meg. Gazdasági elméletében a hasznot tárgyaló rósz 
ugyan tudvalevőleg az „ophélimité" fogalmának — mint elemi 
gazdasági jelenségnek — meghatározásához vezet, de ettől 
egyensúly-elméletét az Edgeworthtol átvett „indiffereneia-
vonalak" segítségével úgy függetleníti, liogy ezekből mint az 
egyének haszonmérlegeléseinek adott és nem levezetendő kom-
binációiból indul ki.7 A pszichológiai rész tehát Pareto saját 
állítása szerint elméleti rendszerének nem lényeges és szüksé-
ges alkotórésze. Azonkívül a gazdasági elmélet tárgyát — el-
térően a szociológiáétól — szerinte az egyének „logikus",8 he-
lyesebben racionális9 cselekvése képezi, amely mindenkor a 
maximális haszon (nyereség) elérése szempontjából objektíve 
a legcélszerűbb10 és a tudományos ismeretek állása szerint a 
legmegfelelőbb.11 Másrészt Pareto társadalomtanának kifejté-
sénél nem maradt meg a pozitivizmusnál, úgyhogy módszerére 
nézve von Wiese még a legjellemzőbbnek a pszichológiai „meg-
5
 A társadalom sztatikájának és dynamikájának fogalmait A. Comte 
•és H. Spencer honosították meg a tudományban. 
6
 Idézve G. Pirou által: Les théories de l'équilibre économique. L. 
Wal ras et V. Pareto. Paris, 1938. c. müvében (448 c.). 
7
 „Quant à l'économie politique, nous avons fait voir qu'on pouvait 
-exposer les théories de l'équilibre économique, sans faiie unsage dô 
Vophélimité, ni de la valeur, ni d'autre entité semblable. . ( S o c i o l o g i e , 
-349 o). 
8
 ,11 y a des actions qui sont des moyens appropriés au but, et 
•qui s'unissent logiquement à ce but. Il en est d'autres auxquelles ce carac-
tère tait défant. Ces deux classes d actions sont très différentes, su-
ivant qu'on les considère sous leur aspect objectif ou sous leur aspect 
-subjectif. Sous ce dernier aspect, presque toutes les actions humaines 
font partie de la première classe." (Sociologie, 66—67 o.j. ,.Les act ;ons 
logiques sont, au moins dans leur partie principale, le résultat d'un raison-
nement; les actions nonlogiques proviennent principalement d'un certain 
•état psychique; sentiments, subconscience, etc." (Sociologie, 76 o.). 
0
 Leopolcl von Wiese: Vilfredo Pareto als Soziologe. Zeitschriït fiir-
Nationalökonomie, Band VII., Wien, 1936 (440 o.). 
10
 Maurice Halbwachs: Le Traité de sociologie générale de M. Vil-
fredo Pareto. Revue d'Économie Politique, XXXII., Paris,, '918 (58?— 
.3 o.). 
11
 Talcott Parsons: Vilfredo Pareto. (Lncyclopaedia o; the Social 
Sciences, New-York, 1933. 577 o.). 
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é r t é s t " , i l l e t v e „ f é l r e é r t é s t " t a l á l t a . 1 2 S z o c i o l ó g i á j á n a k krüiku>. . 
v i z s g á l a t a k ö z b e n u g y a n i s k i t ű n i k , , h o g y Paretora Comteiól 
szóló b í r á l a t a 1 3 v o n a t k o z t a t h a t ó , t . i. h o g y a k i k ü s z ö b ö l t m e t a -
p h y e i k a i t a n o k h e l y é b e s a j á t m e t a p h y s i k á j a l é p e t t és szoc io ló-
g i á j a a l a p j á b a n v é v e n e m p o z i t í v t u d o m á n y , h a n e m t ö r t é n e t -
es társadalom bölcselet. 
Pareto szociológiájában a redukciós módszert az egyéni 
cselekvésekre úgy alkalmazta, hogy azokat egységesen össze-
foglalt alapmotívumokra vezette vissza, amelyek szerinte 
többé-kevésbbé tudatlanul — érzelmek és ösztönök révén — a 
létért való küzdelem és az egyéni szelekció mozzanataiban gyö-
kereznek. Darwin hatásához járult Alexander Bain-éu is. ami-
nek következtében Paretonál a redukciós módszer asszociációs-
pszichológiában15 vész el. Ez a nyitja annak, hogy Pareto el-
járása nem vezet szociológiai alapkategóriák .felismeréséhez, 
hiszen ezek „lényegek" vagy „apriorikus elvek" volnának, ha-
nem oly elemi és állandó társadalmi „erőkhöz", melyekre a 
végeredményben abszolút érvényesség követelményével fellépő 
társadalmi mechanizmus rendszere építhető. 
Tényekre és nem a metaphysikai tanok értelmében veendő 
„első okokra" akarja Pareto elméletét felépíteni. Megfigyeli és 
— mint egész rendszerét — történelmileg alátámasztva látja, 
hogy a társadalmi életben a „nem-logikus" cselekvések játszák 
a főszerepet, tekintve azt, hogy tudás és cselekvés nemcsak nem 
fedik egymást, hanem közöttük alapvető ellentét van. Ezek a 
cselekvések nem illogikusak, csupán érzelmeken és ösztönökön 
és nem megfontolásokon alapszanak. Az egyének gyors cselek-
vésekre nem is határozhatnák el magukat, ha előbb hosszabb 
reflexiókba kellene bocsátkozniok. De értékrendszerek és ideoló-
giák nélkül sem léteznek a „nem-logikus" cselekvések, mert az 
egyének objektiváló indokolások szükségét látják maguk és 
mások meggyőzése vagy — félrevezetése céljából. Ezek az 
ideológiák helyzetek szerint „oscillálnak", amennyiben vagy a 
valóság vagy szociális haszonmérlegelések követelményeinek 
felelnek meg inkább,16 míg az érzelmek és ösztönök „aggregá-
ciója" maradandó és ellenálló természetű. Ha tehát a változó 
ideológiáktól elvonatkoztatunk, akkor különböző ízlések, lelki 
diszpozíciók és főleg egyéni érdekek maradnak vissza.17 Ezek 
az ú. 11. „maradékok" („les résidus") a külsőleg inkább meg-
12
 L. v. Wiese: I. m. (439 o.). 
13
 Les systemes socialistes. 2 vol., Paris, 1902—1903. (I kt. 343 o_ 
és II. kt. 203 o.). 
14
 M. Pantaleoni: I. in. (350 o.). 
15
 Pareto asszociációs pszichológiájára nézve 1. M. Halhwachs fi. m_ 
585 o.) és Heinz O. ZiegJer: Ideologienlehre (Archív íür Sozialvvissenschaft 
und SozialpoHtik, 57. Bd., 1927, 672 o.) megjegyzéseit is. 
16
 Sociologie (1002 o.). 
17
 Sociologie (452 o.). 
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nyilatkozó „levezetésekkel" („les dérivations") szemben, A „ma-
radékok" több c s o p o r t r a oszolnak,18 melyek közül a legfontosab-
bak a. „kombinációk ösztöne" és az érzelmi „halmazok állhata-
tosságra" („persistance des aggrégats").19 Az egyén ösztönösen 
hajlamos kombinációkra, hogy > adott helyzetekben megállja a 
helyét,20 de vannak oly „maradékok" is, amelyek a „szociabili-
tással" függnek össze, azaz szimpatizáló társadalmi érzelmek-
b ő l fakadnak. A „levezetések" is több csoportra o s z t á l y o z h a -
tók.-1 Igazi hatóerővel a társadalom alakulására, különösen a 
társadalmi egyensúly meghatározására, csak a „maradékok" 
bírnak.22 A „maradékok" és a „levezetések" egymásra kölcsön-
hatással vannak. Erre nem térünk ki bővebben, megemlítjük 
csupán, hogy a. „levezetések" is csak az érzelmekre való hatá-
suk által tudják az egyéni cselekvést befolyásolni.23 A „logi-
kus" vagy „nem-logikus" cselekvések túlsúlya egymással szem-
ben egyénenként változik, ami részben az egyének társadalmi 
környezetétől, rétegétől is függ. Mint még látni fogjuk, ez 
utóbbi körülménynek igen nagy jelentősége van a társadalom 
felépítésében és a társadalmi osztályok közötti egyensúly fenn-
tartásában.24 
Bobért Michels, jellemezni akarván Pareto cselek vés-
tanát, úgy vélte, hogy Pareto szociológiája nem szellemtudo-
mány, hanem tulajdonképpen az emberi szenvedélyek és ösztö-
nök természettana.23 Ez a megállapítás nem egészen kimerítő. 
Michels maga jegyzi meg, hogy Pareto rendszerében a valóság 
és a haszon fogalmi antagonizmusának centrális jelentősége 
van.26 Ha tekintetbe vesszük, hogy az „érdekek", tehát az egyé-
nek személyes haszna, a „maradékoknak" mily fontos kompo-
nensét képezik, akkor helyesebbnek fogjuk találni Talcott Par-
son állítását, hogy a „maradékokról" szóló elmélet ahelyett, 
hogy csökkentené az értékek jelentőségét a történelemben, in-
kább megerősíti azt,27 Továbbá ha szemügyre vesszük az asz-
18
 Sociologie (466—8 o.). 
19
 Sociologie (533 o.). 
20
 Sociologie (469 o.). 
21
 Sociologie (799 o.). 
22
 Sociologie (791 o.). 
23
 Sociologie (1086 o.). 
24
 Sociologie: „Pour connaître, la science logico-expérirnentale seule 
a de la valeur; pour agir, il vaut beaucoup mieux se laisser guider par 
les sentiments. Ici apparait aussi un autre phénomène important: ce 'ui de 
l 'efficacité de la division d'une collectivité en deux parties, afin de faire 
disparaître cette opposition. La première partie, dans laquelle prédomine 
le savoir, régit et dirige l'autre, dans laquelle prédominent les sentiments: 
de telle sorte qu'en conclusion l'action est bien dirigée et énergique." 
(1124 o.). 
23
 Bedeutende Männer. Characterologische Studien. Leipzig, 1927 
{127 o.). 
26
 U. o. (133 o.). 
27
 I. m. (577 o.). 
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szociációs p&zicliológia. szerepét a társadalomtudományban és a 
közgazdaságtanban, akkoa* egészen más perspektívák nyílnak 
meg számunkra Pareto elméletének magyarázatában. 
Az asszociációs pszichológia elveit, amelyek szerint érzé-
sek és képzetek magasabb pszichikai egységekké foglalandók 
össze, James Mill bizonyos mértékben már Hobbe&nel kifejtve 
találta.25 Hobbesnél a létfenntartás („self-preservation") impul-
zusa vezet az emberi cselekvés két fődeterminánsához: a fáj-
dalomtól való félelem és a hatalmi vágy érzéséhez. Ege izmus 
képezi az érzések és a képzetek asszociációját. Ez magábafog-
lalja a hedoniznuust és a „hedonista kalkulust" („calculus of 
pleasure and pa.in", melyet különös szabatossággal Ben (ha m 
írt körül), és amelytől csak egy további lépésnyire van az uti-
litarizmus. Ezért mondhatja G. Myrdal,29 hogy az utilitarista 
elmélet a üofofres-köriili vitában kristályosodott ki, Csakhogy 
az utilitarizmus30 az emberi érdekek természetes harmóniájá-
nak eszméjéhez volt kénytelen folyamodni, hogy többek között 
a hasznok interindividuális összehasonlíthatósága kedvéért, 
az egoizmus álláspontját elhagyhassa és ezenkívül túlságosan 
racionális színezetet is öltött. Sem a moralizáló harmonia-tan. 
amely különben is logikailag gyenge lábon állott, sem a túl-
feszített intellektualizmus a pszichológia terén nem felelhetett 
meg Pareto pozitivista felfogásának. Megmaradt a hedoniz-
musnál és elméletét csakúgy, mint egyébként az utilitarizmus 
is, az alapjában véve változatlan emberi természetre építette; 
persze azzal a különbséggel, hogy az emberi jellemet Macchia-
veUi és Hobbes szkepticizmusával ítélte meg, akik szintén az 
emberek természetére alapozták tanaikat.31 Ez a magja Pareto 
elméletének. Az emberi természetnek a létért való küzdelem és 
a szelekció szemszögéből való megítélése a cselekvések motívu-
mainak egységes és egyoldalú összefoglalását tette lehetővé. Az 
egyének magatartása a társadalomban egyöntetűvé válik, a 
motívumok egy irányban materializálódnak, úgyhogy Pareto 
egyoldalú elvonatkoztatás folytán letér a realizmustól. Az em-
l>eri cselekvések meghatározására alapjában véve egyetlen 
materiális értékrendszer marad meg, amely ennek folytán ab-
28
 George E. G. Catlin: Thomas Hobbes (Encyclopaedia of the So-
cial Sciences, New-York. 1932, 395 o.). 
29
 Das politische Element in der nationalökonomischer Doktrinbib 
dung, Berlin, 1932 (58 o.). 
80
 Az asszociációs pszichológia és az utilitarizmus összef i ie^sére 
nézve 1. William L. Davidson: Political thought in England. The Utilita-
rians from Bentham to J. S. Mill. London. 1929 (25—S o.). 
31
 Az utilitarista racionalizmus alighanem szellemtörténeti alanja a 
..logikus" cselekvésekről szóló tannak, hiszen a haszonmaximum kalkulá-
ciója révén jutott már a klasszikus közgazdaságtan a „homo oeconomi-
cus" fogalmához. 
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szolút érvényűvé válik ós Pareto pozitivizmusát kifejezetten 
t ársaáaHomhölcseletté vált oz tatja. 
Pareto módszerének szempontjából a cselekvések és az in-
dítékok uniformitásának, az egységesen összefoglalt „maradé-
koknak" az volt a funkciójuk, hogy a társadalmi egyensúly 
rendszerének alapját mint abstract egységek, — Edgeivorth 
szavaival élve:32 — mint „nem számbeli mennyiségek" képez-
hették. Az emberi tudás szempontjából ugyanis a „logikus" és 
„nem-logikus" cselekvések lényegesen különbözhetnek egymás-
tól, de a társadalmi életben csak fokozati különbségeket tüntet-
nek fel. Minden cselekvésnek alapindoka a tág értelemben vett 
egyéni érdekek érvényre juttatása, ami objektív tudáson ala-
puló vagy ösztönös, esetleg -azonban csak képzelt (hitt) helyes-
séggel történik. A cselekvések célszerűségében rejlő fokozati 
különbségek vetik meg nagyrészt a. társadalmi heterogeneitás-
nak alapját. Ily atomisztikus „erők" kerülnek egymással 
szembe, úgyhogy az a kérdés vetődik fel, hogy a társadalom 
eszmei egysége miképpen, mily elveken, illetve — Pareto sze-
rint — mily „egyöntetűségeken" épül fel. 
E tekintetben Pareto egyszerűsítette feladatát. Hészben 
eleve megoldott problémát helyez elénk. Kijelenti, hogy a tár-
sadalom hatalmon alapszik,33 bár azt is állítja, hogy a hata-
lomnak alávetett osztályok és tagok bizonyosfokú beleegyezése 
nélkül & társadalom egysége nem állhat fenn.34 E két állítás 
Paretonál nem jelent ellenmondást, mert nála a társadalom 
egysége végeredményben a tagok — „molekülök" — kölcsön-
hatásában, interdependenciájában áll.35 A társadalom ós az 
államhatalom problémakörei nem esnek szét, úgyhogy a ha-
talmi egységek alakulásának szociológiai előfeltételei problé-
mává nem válnak. A társadalom mint rendszeres politikai egy-
ség Pareto elméletében adva van, amelyben éppen a társada-
lom egyensúlyának elve segítségével vannak számtalan, de 
egyöntetű interdependenoia-viszonylatok összefoglalva. A tár-
sadalmi heterogeneitás következtében a már létező hatalom 
(uralom) az egyensúly-helyzet előfeltételei közé tartozik 
Enrico Leone már idézett értekezésében megállapítja, hogy 
a lausanneii iskola eméletében a hedonisztikus értelemben vett 
gazdasági egyensúly tulajdonképpen a javak elosztásának 
problémája.36 Ehhez Paretonak a társadalom egyensúlyáról 
szóló tana félreismerhetetlenül párhuzamban áll. Az egyensúly-
32
 Idézve Enrico Leone által: Léon Walras und die hedonistisch-
mathematische .,Schule von Lausanne". Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik. XXXII. Bd., 1911 (41 o.). 
33
 Soziologie (1383 stb. o„ 1438 o.). Manuel (134 o.). ' 
84
 Sociologie (1381 o.). 
35
 Sociologie (1306 o.). 
3 6
 U. o. (57 o.). 
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elv alapján t. i. — a valóság első megközelítése gyanánt 
egyének és osztályok cselekvéseik túlnyomólag „logikus" vagy 
„nem-logikus" volta szerint találják meg helyüket a heterogén 
társadalomban, osztódnak el a társadalmi hierarchiában.37 
Ezzel Eljutottunk VUfredo Paretonak a társadalmi „éli-
tékről" szóló híres .tanához. Az eszme persze nem volt új. Az 
államtan — főleg normatív szemszögből — Platótól kezdve azt 
tanította, hogy a társadalom vezető rétegei milyenek légyénél:. 
KaUikles szerint is az erősebbnek ténylegesen nagyobb hatal-
mánál fogva joga van az uralomra.38 Pareto tanának szellem-
történeti gyökerei e tan természeténél fogva sem nyúlnál: oly 
messzire vissza. Pareto idevágó francia irodalomra hivatkozik, 
amely — a XIX. század francia politikai irodalomtörténetét te-
kintetbe véve39 — nyilvánvalóan Comtera vezethető vissza, aki-
nél az élite-eszmét már felvetve találjuk.40 Sőt! Comte, aki 
ifjúkqrában St. Simonnal évekig szoros kapcsolatban állott, 
bizonyos mértékben már a St. Simonizmusból meríthette az esz-
mét, amely ott azonban a jövő iparosodott társadalom vezető 
rétegének vázolását célozta.41 Ennek valószínűségét csupán az 
a körülmény csökkentheti, hogy a St. Simonisták tanaikat rész-
ben csak mesterük halála után fejtették ki.42 Auguste Comte 
eszméjével a francia politikai irodalmat megtermékenyítette. 
Közvetlenül őtőle Benan és Ta in-e vették át és fejlesztették to-
vább az „élitek" fogalmát.43 Paul Bourget, a regényíró, pedig 
erősen konzervatív jelleget adott az élite-tannak.44 Másrészt a 
Marxizmus sem maradt ebben az összefüggésben hatás nélkül 
Paretora. ü is az osztályharcok létezését állította,"'5 aminek ré-
vén a társadalmi szelekció megvalósul.46 Élite-tanának teljesen 
realisztikus jelleget akarván adni, Pareto igen szellemesen 
megjegyzi: „Mais le problème réel est tout autre. Il consiste à 
trouver la manière d'effectuer les choix les moins mauvais 
a7
 Manuel: „L'hétérogéniété de la société a pour conséquence que les 
règles de conduite, les croyances, 'a morale, doivent être, en partie du 
moins, différentes pour les différentes parties de la société, afin de pro-
curer le maximum d utilité à la soc ié t é . . . Le problème, comme tous les 
problèmes de la sociologie, est essentiellement quantitatif." (136 7 o.). 
38
 Adolf Menzel: Kallikles oder das Recht des Stärkeren. Wien. 1923. 
39
 G. Mosca szerint az élite eszme először Comte de B oulainv illier s
 :  
Essai sur la noblesse française, 1732-ben megjelent művében fordul elő. 
(Histoire des doctrines politiques, Paris, 1936, 306 o.). 
40 f(0gger Soltau: French Political Thought in the Nineteenth Cen-
tury, London, 1931 (207—8 o.). 
41
 Roger Soltau: I. m. (140 o.). és C. Bouglé: Socialisme français. 
Paris, 1932 (84 o.). 
42
 Roger Soltau: I. m. (136 o.). 
43
 Roger Soltau: I. m. (207 es 243 o.). 
44
 Harold J. Laski: Authority in the modem state. New-Haven, 
USA.. 1927, (180 o.). 
45
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Qu'i l es t poss ib le a v e c les h o m m e s i m p a r f a i t s , c ' es t — á — clire 
plu.s ou m o i n s i g n o r a n t s , p l n s 011 m o i n s v i c i e u x , t e l s e n f i n q u e 
n o u s les conna i s sons . " 4 7 
M i n t j e l e z t ü k , a veze tő r é t e g e t Pareto t a n a s z e r i n t o ly 
e g y é n e k k é p e z i k , a k i k n e k c s e l e k v é s e i b e n a „ l o g i k u s " e l e m v a n 
t ú l s ú l y b a n a „ n e m - l o g i k u s s a l " s z e m b e n . E z e k az e g y é n e k t á r -
s a d a l m i o s z t á l l y á t ö m ö r ü l n e k , ú g y h o g y a t á r s a d a l o m az é l i te -
r é t e g b ő l és az e r é t e g u r a l m á n a k a l á v e t e t t a l s ó o s z t á l y o k b ó l 
á l l , a m e l y e k n é l v i s z o n t a z é r z e l m e k v a n n a k t ú l s ú l y b a n a t u -
d á s s a l s zemben . 4 8 E z az á l t a l á n o s í t á s t e r m é s z e t e s e n n e m v e h e t ő 
a b s z o l ú t é r t e l e m b e n , c s u p á n — m i n t m o n d o t t u k — a v a l ó s á g n a k 
e lső m e g k ö z e l í t é s e k é p p e n . 
B á r m a g a a z é l i t e k o r m á n y z ó és n e m k o r m á n y z ó r é t e g r e 
osz l ik és r e n d s z e r i n t a t á r s a d a l o m g a z d a g e l e m e i t i s k é p v i s e l i , 
t u d á s a t esz i őt e l s ő s o r b a n k o r m á n y z ó k é p e s s é . 4 9 H o g y u r a l k o d -
h a s s o n , n é h a e r ő s z a k h o z k e l l f o l y a m o d n i a , m á s k o r r a v a s z s á g g a l 
él, o l y k o r p e d i g m e g g y ő z i az a l s ó r é t e g e k e t és „ s z e n v e d é s e i n e k " 
e n y h í t é s é r e az é l i t e b i z o n y o s f o k ú j ó a k a r a t á r a , „ e m b e r s z e r e t e -
i é r e " s z ü k s é g van . 5 0 M i n d e z r é s z l e t k é r d é s . F o n t o s az, h o g y a 
m i n d e n k o r i é l i t e t u d j a aránylag a l e g j o b b a n v e z e t n i a t á r s a -
d a l m a t . A t á r s a d a l o m é l i t e j e n e m „ a b s z o l ú t " , ö s s z e t é t e l é b e n 
n e m á l l a n d ó . 5 1 V a n n a k e g y é n e k , a k i k a z a l á r e n d e l t o s z t á l y o k -
ból k é p e s s é g e i k r é v é n , t e h á t t ú l n y o m ó a n „ l o g i k u s " c se l ekvése ik 
á l t a l v á l n a k k i , s v i s z o n t az é l i t e n e k e g y e s t a g j a i c s e l e k v é s e i k 
„ n e m - l o g i k u s " vo l t a , k é p e s s é g e i k h i á n y a k ö v e t k e z t é b e n n e m 
k v a l i f i k á l ó d n a k a t á r s a d a l o m veze t é sé re , , A z é l i t e á l l a n d ó a n 
f e l f r i s s í t i v é r é t az a l s ó b b o s z t á l y o k b ó l , v e z e t é s r e k é p e s e g y é n e -
k e t m i n d e n k o r m a g á b a f o g a d (és m e g f e l e l ő e n a l k a l m a z z a őke t ) , 
ú g y h o g y l a s sú , de f o l y t o n o s v á l t o z á s n a k v a n a l á v e t v e . E z a fo-
l y a m a t k é p e z i az „é l i t ek c i r k u l á c i ó j á t " . 5 2 H a n e t a l á n az é l i t e 
e l z á r k ó z i k és e x k l u s í v v á v á l i k , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n a z a l á -
r e n d e l t r é t e g b e n a v e z e t é s r e k é p e s e g y é n e k f e l t ö r ő e r e j e „ a k k u -
m u l á l ó d i k " , az é l i t e b e n v i s z o n t az a l á s z á l l ó , h a n y a t l ó e rők 
g y i i l e m l e n e k össze, a k k o r z a v a r o k ( „ p e r t u r b á c i ó k " ) k e l e t k e z -
nek , a m e l y e k e r ő s z a k o s k i t ö r é s e k h e z veze tnek . 5 3 A z o k a z é l i t e k 
p e d i g , a m e l y e k e g é s z b e n v é v e n e m á l l j á k m e g a h e l y ü k e t , 
i l l e t v e az o s z t á l y h a r c k ö v e t e l m é n y e i n e k n e m t u d n a k v a g y t ú l -
z o t t é s k á r o s „ e m b e r i e s s é g ' k ö v e t k e z t é b e n n e m a k a r n a k m e g -
fe le ln i , „ d e k a d e n s e k " és h a n y a t l á s r a , v é g ü l b u k á s r a v a n n a k 
k á r h o z t a t v a . 5 4 H a p e d i g az é l i t e k m e g á l l j á k h e l y ü k e t , a k k o r 
r e l a t í v e „ l o g i k u s " v e z e t é s ü k az t az a r á n y l a g o s h a s z o n m a x i m u -
47
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49
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m o t b i z t o s í t j a a t á r s a d a l o m n a k , a m e l y z a v a r o k e s e t é n v e s z e n -
d ő b e m e g y é s a z e g y e n s ú l y t o ly é r t é k e s s é tesz i . 
A z é l i t e k k ö r f o r g á s á b a n n y i l a t k o z i k m e g a t á r s a d a l o m 
d y n a m i k á j a . N i n c s e n f e j l ő d é s , m i n t a z t p l . Herbert Spencer 
g o n d o l t a , c s u p á n c y c l i k u s m o z g á s , a h o g y e z t P a r e t o e lő t t V>co,rr 
a X V I I I . s z á z a d n a g y olasz t ö r t é n e t b ö l c s é s z e , t a n í t o t t a 36 A 
m o z g á s „ u n i f o r m i t á s a " t e t ő z i b e a m o z g ó e r ő k „ u n i f o r m i t á s a i t . " 
I l y é r t e l e m b e n m o n d h a t j a Pareto, h o g y a t ö r t é n e l e m f o l y a m a t a 
u g y a n n e m i s m é t l ő d i k , de „ f ő r é s z e i " i s m é t l ő d n e k : „ I I es t t o u t 
a u s s i c e r t a i n q u e „ l ' h i s t o i r e n e se r é p é t e j a m a i s " i d e n t i q u e m e n t , 
q u ' i l es t c e r t a i n ciu'elle „se r é p é t e t o u j o u r s " e n c e r t a i n e s p a r -
t i e s q u e n o u s p o u v o n s d i r e p r i n e i p a l e s . " 5 7 
í g y v e z e t el Pareto s z o c i o l ó g i á j a , m e l y e t s z á m o s k r i t i k u s 
n a g y r é s z t „ ö s z t ö n t a n n a k " t a r t o t t , t ö r t é n e t i t ö r v é n y e k h e z . T á r -
s a d a l o m t a n a min t . s z e l l e m t u d o m á n y t e h á t t ö r t é n e t b ö l c s e l e t i 
r e n d s z e r . E r r e p e d i g n e m a p o z i t i v i s t a , h a n e m i n k á b b a z t 
m o n d a n ó k — a naturalisztikus a l a p f e l f o g á s j e l l emző . T r a n s c e u -
d e n t á l i s e s z m é n y e k bö l c se l e t ébő l t é n y l e g k i v a n n a k z á r v a . C s u -
p á n i m m a n e n s , r e l a t í v é r t é k e k v a n n a k e l i s m e r v e . E z e k k ö z ü l 
a l e g á l t a l á n o s a b b a k és a l e g f o n t o s a b b a k a l é t f e n n t a t á s és a 
h a s z o n , i l l e t v e h a s z o n m a x i m u m o k é r t é k e . A z e l s ő é r t v a l ó k ü z -
de lem 5 8 a z e m b e r i f a j é l t e t ő e r e j é n e k e g y i k l e g f ő b b t é n y e z ő j e . 
A h a s z o n é r t é k á l t a l á n o s e s z m é j e m a g á b a n v é v e t i s z t á r a a l a k i , 
d e p r o b l é m á j a Pareto s z e r i n t „ k v a n t i t a t í v " j e l l egű . - 9 S p e c i á l i -
s a n s z o c i o l ó g i a i é r t e l m e t ú g y k a p , h o g y v a g y a t á r s a d a l o m 
e g y s é g é h e z m a g á h o z , v a g y a t a g o k k o l l e k t i v u m á h o z v i s z o n y í t -
juk . 0 0 A t á r s a d a l o m e g y s é g é r e n é z v e pl . a n é p e s s é g g y a r a p o 
d á s a v a g y az e g y e n s ú l y e l ő f e l t é t e l e i n e k k e d v e z ő a l a k u l á s a 
s t b . h a s z n o s . A t a g o k ös szes sége s z á m á r a ezen é r t é k e k csak köz-
v e t v e h a s z n o s a k , a k ö z v e t l e n é r t é k e k e t f ő l e g a g a z d a s á g i a k kép -
v i s e l i k (pl. a n é p e s s é g r e á l i s j ö v e d e l m é n e k a l a k u l á s a ) . A h a s z o n -
m a x i m u m e l é r é s e p e d i g m i n d e n e g y e s e s e t b e n a „ l o g i k u s " cse-
l e k v é s e k a r á n y l a g o s m é r t é k é t ő l f ü g g . E z é r t regulatív, i r án j á t é» 
e s z m é n e k k e l l f e l f o g n u n k a m a t e r i á l i s á n v á l t o z ó h a s z o n m a x i m u -
m o t , a m e l y a z objektív c é l s z e r ű s é g e l v é t tesz i a t á r s a d a l m i 
é l e t fokövet élmény évé. E z az e s z m e n e m n o r m a t í v a z e t l i i k a i 
r e n d s z e r e k é r t e l m é b e n , m e r t m e g v a l ó s í t á s a p o z i t í v i s m e r e t e k 
m é r t é k é t ő l f ü g g , m í g e r k ö l c s i e l v e k — m i n t Pareto m o n d j a : 
— m i n d e n s z a b a t o s s á g h i á n y á b a n e x a k t m e g f o n t o l á s n a k 
n e m k é p e z h e t i k a l a p j á t . 6 2 M i n d a z o n á l t a l a , . l og ikus" cse lek-
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v é s e k n e m l é v é n k i z á r ó l a g o s a k — Pareto a z e r k ö l c s t é n y l e g e s 
s z e r e p é t a t á r s a d a l m i é l e t b e n n e m t a g a d j a . A z e r k ö l c s i e l v e k e t 
s z e r i n t e f ő l e g a „ s z o c i a b i l i t á s ö s z t ö n e " h a t á r o z z a m e g , 6 3 ez pe -
d ig , m i n t m á r l á t t u k , e g y i k a l a p j a a t á r s a d a l o m f e l é p í t é s é n e k . 
T i s z t á z v a v a n ezek u t á n , h o g y Pareto s z o c i o l ó g i á j a — 
d a c á r a a b e n n e r e j l ő t ö r t é n e t b ö l c s e l e t n e k — m i l y é r t e l e m b e n 
h o r d j a m a g á n a p o z i t i v i z m u s b é l y e g é t . H á t r a m a r a d m é g a re-
g u l a t i v és n o r m a t í v e s z m é k v i s z o n y á n a k v i z s g á l a t a . M i n d e g y i -
k ü k — t e l e o l o g i k u s v a g y e t h i k a i é r t e l m ü k s z e r i n t — m á s - m á s 
s í k o n m o z o g . D e t a r t a l m i l a g a b b a n az e s e t b e n f e d h e t i k e g y -
m á s t , h a — Pareto r e n d s z e r é r e a l k a l m a z v a — a h a s z o n m a x i m u m 
k ö v e t e l m é n y é t a z e g y é n e k b o l d o g u l á s á n a k e s z m é n y é v e l egyező-
n e k t a r t j u k . M á r p e d i g a p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i h a s z o n — m a x i -
m a l i z á l á s a z e m b e r e k b o l d o g u l á s á n a k l e g f ő b b eszköze és a z i l y 
é r t e l m ű b o l d o g s á g ú g y Pareto, m i n t a h e d o n i z m u s (és t e r m é -
sze tesen a z u t i i i t a r i z m u s ) s z e r i n t i s a z e m b e r i c s e l e k v é s n e k l e g -
f ő b b e r k ö l c s i i n d í t é k a . Pareto a z o n b a n a b b a n a l é n y e g e s p o n t -
b a n h a l a d t a t ú l a h e d o n i s t a (és a z u t i l i t a r i s t a ) á l l á s p o n t o t , h o g y 
a k v a n t i f i k á l t „boldogság"" m é r t é k é t , m e l y n e k p r o b l e m a t i k u s 
v o l t á t é p p e n ú g y , m i n t a h a s z o n m a x i m u m é t m i i t t n e m t á r -
g y a l h a t j u k , n e m a b á r m e n n y i r e r a c i o n á l i s s á t e t t é r z é s e k , a z 
ösz tön t e r m é s z e t i t ö r v é n y e 6 4 v a g y a p s z i c h o l o g i s z t i k u s e t h i k a . 
h a n e m a p o z i t í v i s m e r e t e k s z a b j á k m e g . 
Ezze l b e f e j e z t ü k é s z r e v é t e l e i n k e t . A z e s z m e t ö r t é n e t i m ó d -
sze r r é s z l e g e s a l k a l m a z á s á t t a r t o t t u k a l e g h e l y e s e b b n e k , h o g y 
Pareto r e n d s z e r é t m e g f e l e l ő e n m a g y a r á z h a s s u k , sok l á t s z ó l a g o s 
e l l e n m o n d á s t e l o s z l a s s u n k és m e g o l d h a t a t l a n n a k l á t s z ó k é r d é s t 
m e g v i l á g í t s u n k . T á r s a d a l o m t a n á n a k r o p p a n t t e r j e d e l m e — 
„ S z o c i o l ó g i á j a " m a g a kb . 1800 o l d a l — n e m k ö n n y í t i m e g a 
m u n k á t , m é g i s t u d á s á n a k ó r i á s i m é r e t e i azok, a m e l y e k a leg-
n a g y o b b h a t á s t g y a k o r o l j á k m ű v e i o l v a s ó j á r a . M i n t m é r n ö k és 
m a t e m a t i k u s l á t o t t h o z z á a g a z d a s á g i e l m é l e t h e z , h o g y e t é r e n 
e l e v ü l h e t e t l e n é r d e m e k e t sze rezzen . Ó r i á s i t ö r t é n e l m i és ó -k lasz -
s z i k u s és m o d e r n i r o d a l m i i s m e r e t e k k e l í r t a m e g t á r s a d a l o m -
t a n á t , a m i b e n r e n d k í v ü l i n y e l v t u d á s a i s s e g í t s é g é r e v o l t . 
Ó-görög és l a t i n n y e l v e n o ly k ö n n y e n o l v a s o t t , m i n t o l a s z u l , 
f r a n c i á u l és a n g o l u l is. A v i l á g n y e l v e k k ö z ü l a n é m e t v o l t a z 
e g y e t l e n a m e l y e t n e m i s m e r t . 6 3 Panlaleoni é r t é k e s a d a t o k a l a p -
j á n v á z o l t a Pareto k ö r é t ós sze l l emi f e j l ő d é s é t ,
 a n a g y szel le-
mek sokoldalúságát bizonyítván. Kuffler Ervin 
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A h á b o r ú s g a z d a s á g b a n , b á r m e n n y i ú j í t á s i s j ö t t l é t r e a z 
u t ó b b i i d ő b e n a h a d f e l s z e r e l é s i i p a r o k b a n , a k ö v e t k e z ő h á r o m 
a l a p v e t ő n y e r s a n y a g j e l e n t ő s é g e á l l v á l t o z a t l a n u l e l ő t é r b e n -
szén, vas- és fémércek, ásványolaj. 
E n n e k e g y s z e r ű m a g y a r á z a t a az, h o g y a h á b o r ú t v i se lő 
o r s z á g n a k a m a i h a d v i s e l é s i t e c h n i k a melllett e h á i o m n y e r s -
a n y a g r a f o l y a m a t o s a n o l y a n n a g y m e n n y i s é g b e n v a n s z ü k s é g e , 
a m e l y e t m é g v i s z o n y l a g o s a n r ö v i d l e j á r a t ú h á b o r ú e s e t é n s e m 
t u d t a r t a l é k o l á s s a l b i z t o s t a n i. K é s z l e t e k e lő r e v a l ó g y ű j t é s e 
e h á r o m n y e r s a n y a g b ó l m i n d e n e s e t r e n a g y s e g í t s é g e t j e l e n t h e t , 
de c s a k r ö v i d i d ő r e és c s a k k i s e g í t é s k é p e n . A n y e s a n y a g s z i i k -
s é g l e t b i z t o s í t á s á b a n v é g l e g e s m e g o l d á s t a z o n b a n e g y á l t a l á b a n 
n e m h o z h a t . 
E l ő r e v a l ó t a r t a l é k o l á s s a l c s u p á n a z o l y a n e s e t e k b e n biz-
t o s í t h a t ó a n y e r s a n y a g s z ü k s é g l e t , h a k i s m e n n y i s é g b e n szüksé -
g e l t f é m e k é r c e i r ő l v a n szó, m i n t a m i l y e n e k p . o. az a c é l n e m e -
s í t é s é n é l s z e r e p e l n e k . I l y e n e k a w o l f r a m , c h r o m , v a n a d i u m . 
t i t á n , t a n t a l , n i c k e l , s t b . E z e k b ő l u . i. a z acé l f i n o m í t á s a és 
n e m e s í t é s e k a p c s á n c s u p á n o l y k i s m e n n y i s é g e k r e v a u s z ü k -
ség , h o g y t a r t a l é k o l á s s a l m é g o l y a n o r s z á g is b i z t o s í t h a t j a 
b e l ő l ü k a f o l y a m a t o s s z ü k s é g l e t é t , a m e l y i k ezek é r c e i n e k lelő-
h e l y é v e l n e m r e n d e l k e z i k . 
A l e g f o n t o s a b b s z i n t e t i k u s n y e r s a n y a g o k n á l , m i n t a m i l y e -
n e k p l . az első v i l á g h á b o r ú ó t a j ó l i s m e r t m é s z n i t r o g é n , m a j d 
a z ú j k e l e t ű m ü k a u c s u k , a b u n a , a s z ü k s é g e l t n a g y i n e n n y i sógek 
f o l y t á n m á r l é n y e g e s e n m á s a h e l y z e t . E z e k e l ő á l l í t á s á n a k 
l e h e t ő s é g e u . i . v a g y k ö z v e t l e n ü l f ü g g össze a z e l e g e n d ő m e n y -
n y i s é g ű szén t e r m e l é s s e l v a g y k ö z v e t v e , az e l ő á l l í t á s h o z szük-
séges e l e k t r o m o s energia m e n n y i s é g e k b i z t o s í t á s á n k e r e s z t ü l . 
Á l t a l á b a n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z i p a r i n y e r s a n y a g o k — é p e n 
a t ö m e g e s f e l d o l g o z á s u k c é l j á b ó l — e g y e n e s e n a m e g f e l e l ő 
n a g y s á g ú e n e r g i a f o r r á s o k köze lébe i g y e k e z n e k v á n d o r o l n i . 
* A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Köz-
gazdaságtudományi Karán 1942 május 27-én tartott előadás vázlata. 
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Nagymértékben tapasztalható ez pl. a bauxitnál, amely az 
aluminium. nyersanyaga. Az természetesen lényegtelen mellék-
körülmény már, hogy szénről vagy víz ¡erőművekkel előállított 
elektromos energiáról van-e szó? Németországban különben 
az utóbbi hányada, 1938-ban, kereken 15%-ra tehető. 
Az energiatermelés és fogyasztás szempontjából termé-
szetszerűleg a szállítási költségeknek igen jelentős szerepük 
van. A régi birodalomban a nyers barnaszén a feltárás helyé-
től 75, legfelebb 100 km-nyi szállítást bírt el. Amennyiben még 
ennél is hosszabb szállítási rádiusz vált szükségessé, előny ösebb 
volt a barnaszenet a helyszínen elektromos áram termelésre 
fölhasználni és az áramot tovaszállítani. A magasabb fajlagos 
energiaértékű kőszénnél már más a helyzet. Ezt magát is érde-
mes nagyobb távolságra szállítani. Néha még távolabbi helyekre 
is, mint amilyen messzire az elektromos áram nagyobb vesz-
teségek nélkül elvezethető. 
A vas és acél előállításának helye, nagyrészt éppen az 
elmondottak következtében, ritkán egyezik á nyersanyagul 
használt vasércek lelőhelyével. Sokkal inkább ott van ez, ahol 
a szenet tárják fel. Ideszállítják azután a vasérceket. Ez nem-
csak épen amiatt történik, hogy a vas és az acél előállításához 
jelentős mennyiségű hőenergia kell, hanem azért is, mivel fel-
dolgozásuk, mely sokszor már a helyszínen megtörténik, szin-
tén sok hőenergiát igényel. A. Siemens-Martinacél — mely az 
acélgyártás főterméke — előállítása az itt szükséges anyag-
előkészítési folyamatok céljából a szállítási irányt még inkább 
a szén lelőhelyére tereli. 
Nagyértékű acélt lehet előállítani természetesen faszénnel 
is, de aránylag csak kis mennyiségben, mint ezt Svédország-
ban csinálják. De épen a vasexportjáról híres Svédország sincs 
pl. abban a helyzetben, hogy értékes vasérceit saját kohóiban 
dolgozza fel, mivel kifejezetten szénhiányban szenved. Rá vau. 
kényszerítve arra, hogy kiváló vasércét exportálja és nyers-
vasat s acélt importáljon. A tengerparton, ahol a vasérc és a 
szén megjelenése találkozik mindenesetre még ma is célszerű-
nek mutatkoznék vasolvasztók és acélművek létesítése, feltéve, 
hogy a termékeknek megfelelő szabad világpiac továbbra is 
rendelkezésre áll. A blokád-háiború tapasztalatai azonban meg-
győzően mutatják ennek a piacnak nagyfokú bizonytalanságát. 
Emberi számítások szerint Németország" ma kielégítő 
Sítéwkészletékfcel rendelkezik. Sőt jelenlegi, erre vonatkozó, 
adataink alapján még azt is lehet állítani, hogy néhányszáz 
évig maga Európa sem fog szónhiányban szenvedni. A koksz-
szénre vonatkozóan már nem ilyen kedvező a helyzet. Ebben 
az évszázadban azonban e tekintetben sincs aggodalomra ok. 
Későbbi időkben pedig a technika előreláthatólag segíteni fog 
az itt kialakuló szükséghelyzeten. 
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A német kő- és barnaszén-termelés mennyiségben és ka-
lória tartalomban egyaránt messze felülmúlja az angol szén-
termelést. A korábbi időkben Németországban a kő- és barna-
szén között fennálló verseny a termelés teljes foglalkoztatása 
Kapcsán az utóbbi időkben mindinkább alábbhagy. Nagy sze-
repe van ebben annak a körülménynek is, hogy e két szénfajta 
nemcsak tüzelőanyag, hanem újabban mindinkább fontos 
nyersanyag is, ami a versenyviszonyokat jelentősen meg-
változtatta. 
Németországban a feltárt szenet rendszerint még nemesí-
tésnek vetik alá. Csupán a vasútaknái és a háztartásokban 
égetik el közvetlenül. A széntermelés nagyrésze elektromos 
áramfejlesztés, kokszolás és elgázosítás útján értékesül. Az 
ntóbbi kettő természetesen szorosan összefügg. Mindenesetre 
a kokszoló művek elsősorban koksznyerésre vannak beállítva, 
a gáz csak melléktermék, viszont a községi gázgyárakban a 
koksz a melléktermék. A kokszoló művek felesleges gázmennyi-
ségét azonban még távolabbi helyeken ls jól tudják hasznosí-
tani. miáltal a német hőenergiagazdálkodás mérlege számot-
tevően javul. 
Az alacsonyértékű szeneket többnyire a helyszínen hasz-
nálják fel, mégpedig leginkább arra, hogy az ottani és a kap 
csolatos ipartelepeket hőenergiával ellássák, vagy pedig arra 
is, hogy elektromos áramot fejlesszenek vele. A kokszolómüv k 
melléktermékei szintén sokban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a főtermék életképes legyen. 
A gazdaságoknak távolról — sokszor néhány száz kilo-
méterről — vezetett gázzal való ellátása hadigazdaság szem-
pontjából is jelentőségteljes, mivel ilymódon sok szénszállítási 
teljesítményt lehet megtakarítani. A legtöbb háborús gazda-
sági probléma u. i. szállítási problémát is jelent. úgyhogy min-
den megtakarított szállítási teljesítmény alkalmas arra, hogy 
¿1 háborúban levő ország hadigazdasági potenciálját növelje. 
Az előzőkben kifejtettük, hogy ott, ahol megfelelő .szén-
előfordulás van, rendszerint nagy vasipar fejlődött ki még az 
esetben is, ha netán ott a szükséges vasércfeltárás hiányzik. 
Jól mutatják ezt egyrészt Németország, Anglia, Belgium, más-
részi Svédország és Spanyolország példái. 
A vasárak általában hasonló hatást gyakorolnak a szén-
árakra — vonatkozzank ezek szénre, kokszra, kokszszénre és 
bármely más szénféleségre — mint amilyen kihatássál vannak 
a szénárak a vasárakra. Ennek oka az, hogy a nyersvasterme-
lésnél a nyers vas és a hozzá szükséges szén. illetve koksz 
mennyisége egymástól nem nagyon eltérőek és eléggé határo-
zott arányban állanak. 
Németországnak sok olyan vasérce van, amelynek a 
Ferrumtartalma aránylag kevés és csak kismennyiségben 
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rendelkezik olyanokkal, amelyek vastartalomban gazdagabbak. 
Maga után vonta ez a körülmény azt. hogy Németországban új 
eljárásokra térjenek át a vaskohászatban s pedig olyanokra, 
amelyek alkalmasak arra, hogy ezekből a szegényebb vastar-
talmú ércekből is elfogadható költséggel lehessen vasat kiter-
melni. Ennek ellenére sem tudott s ma sem tud Németország 
lemondani a sokkalta jobb minőségű svéd vasércek behozata-
láról. 
A szegényebb vastartalmú ércek gazdasági hasznosítása 
csaknem mindig feltételezi a jutányos vasúti és víziúti tarifát 
és még ezenkívül a kőszén közeli lelőhelyét. Érthető tehát, 
hogy Németország már korán bevezette a vasérc bányászat 
állami támogatását. Ilymódon lehetővé vált ezenkívül újabb 
feltárási munkálatok megkezdése és a régebbiek fejlesztése is. 
Emellett még kényszerítették a vasolvasztókat arra, hogy a 
svéd érc melllett megfelelő arányban hazai ércet is dolgozza-
nak fel. Ezáltal sikerült biztosítani azt, hogy a német érc-
bányák kielégítő mértékben legyenek foglalkoztatva. Ezenkívül 
állam, valamint a magán gazdasági ipari érdekeltségei gondot 
fordítottak arra is, hogy az olyan tanulmányozó munkák kellő 
anyagi támogatást élvezzenek, melyek feladata a feltárási 
munkák alkalmas előkészítésében és kivitelezésében állott. 
Az első világháború nagy veszteségei ellenére is a német 
vasipar ismét naggyá nőtt, hiszen elegendő kokszszén állott 
rendelkezésre, valamint nagymennyiségű nyersvas. A német 
acéltermelés 40%-a régi és új vastermelésből kerül ki. Ez 
utóbbi mennyisége a mindenkori termelés szerint attakul, az 
előbbié pedig az elmúlt 30—40 év termelésének és fogyasztásá-
nak megfelelően. 
Abból a célból, hogy a vas és acéltermelés kapacitása 
növeltessék, 1937-ben létrehozták a Hermann Gőring műveket, 
melyek kifejezetten német vasércet dolgoznak fel. Ennek érde-
kében újabb ércfeltárásokba kezdtek, ezenkívül a régiek terme-
lését fokozták. így pl. sikerült a híres steierországi Erzberg 
termelését nagymértékben emelni, azáltal, hogy megvalósítot-
ták az éves osztatlan üzemet. A bánya u. i. itt 1500 ni. magas-
ságban van, úgyhogy a téli üzem megvalósításához sok külön-
leges előfeltétel megteremtése kellett. 
A világ nyersolajk'mcséiiek nagysága felől nem igen leliet 
pontos számszerű képet alkotni. Az eddigi errevonatkozó becs-
lések még mindig félrevezetőek voltak. Maguk a geológusok 
is csalódtak saját becsléseikben.. Sok esetben azonban célzato-
san is hamis számokat közöltek erre vonatkozólag. Különösen 
az Amerikai Egyesült Államokból származó számokat kell óva-
tosan fogadni, mivel ezeket legnagyobbrészt nem tárgyi ada-
tok alapján, hanem inkább hatalmi szempontoknak megfelelően 
alakítják. 
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Kétségtelen tény, hogy a föld ásványoilajkészlete nem 
lehet túl nagy, úgyhogy valószínűnek mutatkozik, hogy a világ 
nyersolajtermelésének fokozása és ilyen tempóban való fenn-
tartása legalábbis bizonytalannak látszik, ha nem rövid időn 
belül veszélyeztetve már. Mindenesetre a jövőben a világ-
piacra kerülő nyersolajmennyiségek márcsak azért is korlátolt 
keretek között fognak mozogni, mivel a legtöbb állam a flotta és 
a hadsereg" számára igen nagy mennyisége fog tartalékolni. Az 
olajforrások pedig többnyire már nem magánkezelésben fog-
nak működni, hanem kifejezetten a tengerészet és hadsereg 
céljainak megfelélő kezelésében. Az Amerikai Egyesült Álla-
mok máris erre az útra tértek. Sok a követőjük természetesen. 
A világ ásványolaj termelése egyébként az első és máso-
dik világháború idéjen a következőképen alakult: 
1914 56.25 niill. tonna 
1918 69,80 
1938 270,90 „ 
1939 286,90 
1940 297,70 „ 
1-941 305,00* „ 
Az ásványolajtermékekben való kielégítő ellátottság min-
den ország számára nagyjelentőségű. E jelentőség azonban sok-
kal inkább politikai lett, semmint gazdasági. A Harmadik 
Birodalom az elegendő olajmennyiség" biztosítása érdekében 
két útat követ: 1. Egyrészt fejleszti a feltárási tevékenységet, 
különösen a. fúrási munkálatokat szubvencionálja. Ezzel elérte 
máris, hogy. néhány év alatt az ásványolajtermelés megkét-
szereződött. 2. Másrészt pedig a miibenzin, a szintetikus benzin 
előállítására rendezkedik be. A fúrási munkálatok költségeihez 
a birodalom általában 50%-ban járul hozzá, mely összeg, ha 
a fúrás nem vezetne eredményhez természetesen veszendőbe 
megy. Ha azonban a fúrás eredményre vezet, a birodalom meg-
felelő időn béliül visszakapja az említett költséghozzájárulását. 
A német ásványolaj általában szegény benzintartalmú, 
úgyhogy inkább kenőolajjá dolgozzák fel. Természetesen a 
kenőolaj nem kisebb fontosságú a német közgazdaság számára, 
mint a hajtóanyag. Mind nagyobb szerepe van újabban a mű-
benzinnek. 
A Leuna-benzint már 1927-ben állítják elő barnaszénből. 
Nagy érdemei vannak e vonatkozásban Carl Bosch-nak, a vi-
lághírű kutatónak, aki az 1. G. Farbenindustie-n belül mun-
kálkodott. 
Abból a célból, hogy szénből nagyobb mennyiségben állít-
* Előzetes becslés. 
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sanak elő folyékony hajtóanyagot, 1934. szept. 29-én a birodalmi 
gazdasági minisztérium rendeletére a barnaszén szakmában 
kötelező erővel egy gazdasági közösséget (kényszertársulást) 
hoztak létre, amely azután a BraunkoMe-Benzin A. G. 
(Brabag), mint első ilyen egyesülés megalapításához vezetett. 
Ezzel a barnaszén-bányaipar képviselőit az ál'lam arra bírta, 
hogy a benzin-előállítás érdekében együttműködésre lépjenek. 
A kőszéut illetően már 1927-ben — Oberhausen Holten-
ben tartott ülésen — megalapították a Ruhrchemie Aktién-
geseUschaft-ot, ugyancsak ott hívták életre 1934-ben a Ruhr-
benzin-Aktiéngeselsehaft-ot, amely a műbenzint a Fischer-féle 
eljárással állítja elő. E társaságban ugyancsak azok a rész-
vényesek vannak érdekelve, akik a Ruhrchemie A. G. rész-
vényesei. 
A mindinkább nagyobb arányokat öltő német szénfolyó-
sítási tevékenységnek jellegzetessége az az együttműködés, 
amely a magánkézen levő bányaipar és chemiai ipar. valamint 
az állam között alakult ki. Ott, ahol a magánvállalatok nem 
mutattak önkéntes hajlandóságot az együttműködésre, az 
állam természetesen gondoskodott róla, hogy ez mégis létre-
jöjjék. Ilyen voilt p. o. az említett kényszertársulás (Pflicht-
gemeinschaft). 
Az űj hydráló telepeknél az állam egészen nagyvonalú 
leírási módozatokat engedett meg, amiáltal a telepek állandó 
modernizálására nyílott lehetőség, ami azután egy bizonyos 
fejlődési idő elteltével odavezetett, hogy a termelési költségek 
megközelítették a természetes ásványolajtermékek árait. 
Nem lehet kérdéses a már az előbbiekben is kifejtett 
okoknál fogva, hogyr a szénből előállított szintetikus benziné 
a jövő. A természeti ásványolaj-készletek u. i. a föld szénkin-
cséhez viszonyítva aránylag rövid időre lesznek elegendők. 
Ezzel a felismeréssel egyúttal a hajtó üzemanyaggal való 
önellátás megszűnik nemzeti ügy lenni. Közvetlenül európai 
jelentőségű feladattá válik. 
Storm Ernst 
K ö z g a z d a s á g i m ű v e l t s é g ü n k 
és a k ö n y v t á r ü g y . 
Könyv ós tudomány: elválaszthatatlan testvérei egymás-
nak, amióta csak a könyvírást feltalálták s ezt a vérségi kap-
csolatot a nyomtatás még csak szorosabbra fűzte. Amióta a 
könyvből irodalom és az irodalomból (könyvtár lett, a kap-
csolat már nem is a könyv és a tudomány, hanem a könyv-
tár és a tudomány között áll fenn, mert amint egy fecske még 
nem csinál tavaszt, akként a homo unius libri sem tudós, 
43 
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hanem legfeljebb csodabogár, még hogyha ezt a. csodabogarat 
néha még az érdemén túl is becsülik. Dehát a homines nullius 
libri még mindig többségben vannak . . . 
A könyv a műveltség terjesztője. A közgazdasági művelt-
ség terjesztését sem várhatjuk mástól, mint a könyvtől és pedig 
nem egy könyvtől, hanem a jó közgazdasági könyvtártól. Már-
pedig éppen ez az, ami minálunk Magyaroszágon hiányzik. 
Erről akarunk az alábbiakban elmondani egyet-mást. 
A magyar állam ösztöndíjával két tanévet külföldön töl-
töttem, mégpedig az 1929/30. tanévet Berlinben, az 1930/31. tan-
évet pedig Londonban. Sajnos, Amerikában nem jártam és 
Párjsban, valamint Rómában is csak néhány napot töltöttem, 
úgyhogy ez országok könyvtárügyéről nyilatkozni nem merek, 
de feltételezem, hogy berlini és londoni tapasztalataim alapján 
a leglényegesebbeket el tudom mondani. Ha pedig mégis szük-
ség volna arra, hogy fejtegetéseimhez más országok tapaszta-
latai alapján valamit hozzá kelljen tenni, ezt inkább megteheti 
olyasvalaki, aki ezeket az országokat, illetve könyvtárügyüket 
nemcsak egész futólagosan ismeri. 
Kezdem Berlinnel. Természetesen csak a közgazdasági 
könyvtárügyről szólok, hiszen ehelyütt csak ez lehet érdekes 
és engem is elsősorban ez érdekelt. A legfontosabb berlini 
könyvtár mindenképen a Preussische Staatsbibliothek, amely 
természetesen általános könyvtár, de közgazdasági könyvtár-
anyaga is a legnagyobb a berlini könyvtárak között. Ez a könyv-
tár mérsékelt tagsági díj mellett mindenkinek nyitva állott, a 
katalógusok óriási terjedelműek, de áttekinthetők, a könyve-
ket haza lehet vinni és a kikölcsönözést a háromheti kölcsönidő 
leteltével kétszer meg lehet hosszabbítani. Ha néha a köny-
vekre várni is kell, de az előjegyzés aliapján a könyvekhez 
aránylag elég gyorsan hozzá lehet jutni. Az olvasóterem tágas, 
világos, kényelmes, különösen mivel az egyes olvasóhelyek ól 
vannak egymástól választva és minden helyhez külön lámpa 
van szerelve. Fontos, hogy az olvasótermet este kilencig lehet 
látogatni, ami a dolgozó embernek is lehetővé tette, hogy az 
esti órákban egy kissé elmélyedhessen a szellem örök birodal-
mában. A nagy kézikönyvtár és az olvasóteremben rendelke-
zésre álló könyvtári tisztviselők szakszerű felvilágosításai a 
könyvtár használatát módfelett megkönnyítik és az embernek 
jól esett, ha azt látta, hogy a könyvtári olvasóteremben szíve-
sen megfordul és zavartalanul dolgozni tud olyan ember is, 
mint például Werner Sombcírt, vagy a berlini tudományos élet-
nek más híressége. Külön élményszámban ment az olvasó-
terem, ahol a világnak úgyszólván minden tudományos folyó-
irata, meg volt kapható, még pedig úgy, hogy mindegyiknek 
az utolsó száma ki volt rakva és a könyvtáros közreműködése 
nélkül kézbe volt vehető, végig lehetett nézni, van-e benne 
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olyasmi, ami az olvasót éppen érdekli, úgyhogy az ember záros, 
rövid határidő alatt megtudhatta, hogy milyen kérdések moz-
gatják a szakmában a világot, mi az, amiről egyáltalában ír-
tak és így a legfontosabb, de egyben legnélkülözhetetlenebb 
első tájékozódást valósággal percei: alatt ós teljes megbízható-
sággal meg lehetett szerezni. Hogy ez mit jelent, azt csak akkor 
lehet igazán felbecsülni, ha az ember ezzel az állapottal pél-
dául a magyar viszonyokat hasonlítja össze. Igaiz, hogy a ber-
lini könyvtárnak is volt ebben a tekintetben egy hibája. 
A német folyóiratok legújabb számait ugyanis már nem tették 
ki, mert ezek előbb rendszeresen eltűntek és ezért ezeket most 
már névre külön kellett kérni. Az olvasóteremnek egészen ki-
vételes használhatóságát azonban ez csaik résziben csökkentette 
s a német folyóiratokhoz máskép is könnyen hozzá lehetett 
jutni, mert például már az egyetemi könyvtárban, az Uni-
versitätsbibliothek-ban a német folyóiratok és pedig túlnyomó-
részben éppen a német folyóiratok voltak a folyóiratteremben 
kirakva, úgyhogy az ember legfeljebb oda ment át, ha ezt az 
egyenkinti folyóiratszám-kikéréssel szemben időnyereségnek 
érezte. A Preiissische Staatsbibliothek-tói azonban nem lehet 
búcsút venni anélkül, hogy az összes németbirodalmi könyv-
tárak katalógusáról meg ne emlékezzünk, amely lehetővé tette 
annak megállapítását is, hogy olyan könyvek, amelyek a 
Preiissische Staatsbibliothek-ban véletlenül nem volnának meg, 
mely német könyvtárban találhatók és ezeket szintén ki lehetett 
kérni, csak éppen tíz Pfenniget kellett fizetni, hogy a könyv-
tár a könyvnek a másik könyvtárból való beérkezését a kérel-
mezővel tudathassa. így vettem ki például a dán származású 
amerikai Veb lennek egy 1919 körül megjelent tanulmány-
gyűjteményét, amely egész Németország területén csak a frei-
burgi egyetem könyvtárában volt meg, ahonnan nekem meg-
hozatták a rendes kölcsönzési időre. Mellesleg jegyzem meg, 
hogy a könyv ugyan be volt kötve, de még nem volt felvágva, 
mikor én kézhez kaptam. Hálából, de a saját szükségletemnek 
megfelelően is természetesen felvágva adtam vissza. 
A Preussische Staatsbibliothek mellett másodsorban a már 
említett Universitätsbibliothek-®t kell megemlíteni, amely szin-
tén általános könyvtár, akárcsak a másik, de könyvanyaga 
kisebb, hiszen egyoldalúan csak az egyetemi hallgatók szük-
ségletét akarja különösképen kielégíteni. Ha talán vannak is 
olyan könyvei, amelyek hiányoznak a másikból, legfőbb előnye 
mégis csak abban volt, hogy az ember azokat a könyveket, 
amelyek másik könyvtárból kivehetők nem voltak, mert éppen 
más használta, innen vette ki. Feltehető, hogy az egyetemi 
könyvtár híján a másik könyvtár túl lett volna terhelve és 
semmihez sem lehetett volna hozzájutni s azt hiszem, hogy ez 
a tehermentesítés volt az egyetemi könyvtár legfőbb előnye, de 
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hebe-korba csakugyan akadtak olyan könyvek is, amelyek a 
másik helyen hiányoztak. A folyóiratolvasó különös előnyét 
már megemlítettem. 
Emellett a két könyvtár mellett, mint kimondottan köz-
gazdasági szakkönyvtárt, két könyvtárt kell szóbahozni, ame-
lyek köziil az egyik az egyetemi közgazdasági szemináriumi 
könyvtár, tehát hangsúlyozottan egy egyesített szemináriumi 
könyvtár, ami sok hézagos szemináriumi könyvtár helyett egy 
teljesebb szemináriumi könyvtár fenntartását tette lehetővé és 
ezzel észszerű módon egyesítette a nagyobb teljességet a kellő 
takarékossággal. Ez a könyvtár, mint szakkönyvtár, sok olyan 
könyvet szerzett meg, amely a két nagy általános könyvtárból 
hiányzott és ezzel nagy szolgálatot tett éppen a közgazdasági 
műveltség ügyének. Könyveket és folyóiratokat egyaránt házi 
használatra kellett kikölcsönözni, ami magában véve talán ki-
fogásolható lett volna, ha az embernek nem kellett és lehetett 
volna a két nagy könyvtárt mindig hozzáképzelni, mint ame-
lyek a hiányzó használati lehetőségeket pótolták. 
A másik közgazdasági szakkönyvtár a kereskedelmi fő-
iskolának és, ha jól emlékszem, a tőzsdének egyesített könyv-
tára, amely, mint szakkönyvtár, megint azzal az előnnyel szol-
gált, hogy olyan könyvei voltak alkalmilag, amelyek másutt 
nem voltak meg, vagy éppen csak nem voltak pillanatnyilag 
megkaphatok, itt pedig épp akkor kéznél voltak. A kézikönyv-
tárról úgy rémlik nekem, hogy ott a régebbi német folyóiratok 
egyes kötetei lettek volna többek között kirakva, ami ezek 
hozzáférhetőségét nagyban növelte és éppen ezért is jártam el 
néha ide. A tőzsdének volt egy olvasóterme, amelynek legfőbb 
előnye abban állott, hogy a napilapokon kívül az összes köz-
gazdasági hetilapokat meg lehetett kapni, ami, sajnos, máshol 
hiányzott. Ha jól emlékszem, a tőzsdei könyvtárból tudtam csak 
megkapni az amerikai Davenportn&k egy könyvét, mely más 
berlini könyvtárban nem volt meg. 
Ezeken kívül kétségtelenül megvolt a maglik számottevő 
kézikönyvtára a birodalmi statisztikai hivatalnak, a birodalmi 
banknak és a nagy magánbankoknak is, de eltekintve attól, 
hogy ezek nyilván csak saját céljukra szolgáltak, a többi 
nagyobb közkönyvtár mellett az ember általában nem érezhette 
szükségét annak, hogy ezekhez a külön könyvtárakhoz folya-
modjék. A bankoknak a tudomány iránt tanúsított figyelméül 
kell egyébként betudni, hogy kimondottan tudományos tanács-
adókat, wisscnschaftliche Berater, alkalmaztak és például ilyen 
volt a Deutsche Banknak hazánkból Berlinbe kiszármazott 
igazgatója, Pdlyi Menyhért is.A tudományos tanácsadó aztán 
igyekezett gondoskodni arról, hogy tudományos légkört teremt-
sen maga köré és mindent megszerezzen, amire a tudományos 
tanácsadáshoz szüksége lehetett. 
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Térjünk most már át a londoni könyvtárügyre. London-
nak persze leghatalmasabb központi könyvtára, mint általános 
könyvtár, a British Museum könyvtára. Amikor Londonba ki-
értem, legelső dolgom volt, hogy a magyar követség támoga-
tásával belépő jegyet szerezzek a British Museum könyvtárába, 
Annál nagyobb volt a meglepetésem, amikor azt az értesítést 
kaptam a követségi ajánlás ellenére, hogy menjek csak a köz-
gazdasági egyetem, a School of Economics könyvtárába, mert 
ott mindent megtalálhatok, tehát a British Museum könyv-
tárára szükségem nincs. Szerencsémre az egyetemi közgazda-
sági könyvtárt, amely egyben az angol közgazdasági társaság, 
a Royal Eeonomie Soeiety, könyvtára is, már előbb megtekin-
tettem, mint az egyetem vendéghallgatója és megállapíthattam, 
hogy bizony ebből a könyvtárból sok minden már az első pil-
lantásra. is hiányzik, különösen a nem angolnyelvű, de azért 
mégis számottevő tudományos irodalomból. Az első pillanatra 
konstatált hiányokat, a hiányzó német, francia és olasz köny-
veket szépen jegyzékbe foglaltam és elküldtem a British 
Museummxk azzal, hogy egy ilyen könyvtár, amelyből ezek a 
standard művek hiányoznak, egy kezdőnek az igényeit talán 
kielégíthetik, de az enyémet, akinek akkor már több külföldi 
folyóiratban megjelent tanulmányaim voltak, nem. Ezt, úgy-
látszik, a British Museum most már méltányolta is, mert nem-
csak nekem állította ki haladéktalanul a könyvtári belépő 
jegyet, hanem a féleségemnek is, akinek erre komoly szüksége 
nem volt. A legnagyobb meglepetés azonban akkor ért, amikor 
a British Museum, könyvtárába először beléptem. Kiderült 
ugyanis, liogy a könyvtárnak egy egész sereg egészen fiatal 
budapesti látogatója volt, akik ehhez nem kérték a magyar 
követség ajánlását, hanem inkább egy tekintélyes angol k ö z r 
életi férfiúét, mint például a Sir Herbert Samuel-ét, vagy más-
valakiét; ez az angol részről jövő ajánlás ugyanis többet számí-
tott a könyvtár vezetőségének, mint, a magyar követségé. 
A másik meglepetés akkor ért, amikor a könyvtári katalógust 
végignéztem és arra a meggyőződésre jutottam, hogy a világ-
nak talán első könyvtárából is hiányzanak ám alapvető mun-
kák, mint például a francia, Léon Walras standard munkájá-
nak végső szövegezésű kiadása, mely 1926-ban jelent meg. El 
kell azonban ismerni, hogy amint ezt a kívánságkönyvbe be 
írtam, a beszerzése iránt haladéktalanul intézkedtek. Más 
könyvek pedig, amelyek a katalógus szerint megvoltak, el-
tűntek, talán elkeverték, de talán el is lophatták, mert tartó-
san nem kerültek élő, mint például a svéd Wieksell 1893. évi 
könyve. Még egy kellemetlen meglepetésben volt részem a 
könyvtár folyóiratolvasó-termében. Kiindulva berlini tapasz-
talataimból ugyanis egyenesen odatartottam a polcokhoz, ahol 
az egyes folyóiratoknál?; nem csupán az utolsó számai, hanem 
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az egész utolsó évfolyam hívogatóan ki volt rakva. De éppen 
csak hogy megérintettem az első folyóiratot és máris ott ter-
mett az egyik könyvtáros és felvilágosított arról, hogy a folyó-
iratokhoz, tehát a kiállított tárgyakhoz hozzányúlni nem 
szabad, hanem minden folyóiratot, a folyóirat bármely számát 
ugyanúgy írásiban kérni kell, mint akár a könyveket. Nem kell 
mondanom, hogy visszakívántam a berlini folyóiratolvasó-
termeket, de hát ezen nem lehetett változtatni. Még jó, hogy a 
School of Economics folyóiratolvasó-termének kezelése egy fok-
kal liberálisabb volt, mert ott legalább a nem angolnyelv« 
folyóiratok közvetlen használatra ki voltak rakva, amennyiben 
egyáltalában megvoltak, de az angolokat ott se lehetett egy-
könnyen megkapni. Visszatérve a British Museumva*, el kell 
azonban mondani, hogy ezen túl ez a könyvtár sok tekintetben 
valóban az ideális könyvtárnak volt tekinthető. Hogy még így 
sem minden tekintetben, az talán azzal magyarázható, hogy a 
könyvtár aránylag korán zárt, már hat órakor, holott például 
a School of Econmics könyvtárában is hét órág lehetett ma-
radni. A dolgozó londoni ember, aki általában ugyancsak hat 
órakor jött ki a foglalkozáséiból, ugyan nem (is gondolhatott 
arra, hogy British Museum könyvtárába eljuthasson. Vagy 
talán neki nem is volt ott keresni valója? Valóban az volt az 
ember érzése, hogy a tudományos kutatás, a tudományos 
könyvtár látogatása csak egyébként ráérő emberek hobby ja, 
szórakozása, míg másokkal szemben szigorúan érvényesül a 
munkamegosztás szempontja: aki gyakorlati munkával van el-
foglalva, az ne törje magát elméletekkel. Aki napközben üzle-
teket csinál, az ne akarjon este elméleteket csinálni, hanem 
bízza ezt azokra,, akiknek naphosszait sincsen más dolguk.. 
Ezzel a könyvtárlátogatás ugyan exkluzívabb lett, a könyvtár-
látogatók száma inkább a szűkebb értelemben vett kutatókra 
korlátozódott, de ezeknek aztán a könyvtár teljes gyönyörű-
séget szerezhetett. Eltekintve a folyóiiatolvasó-teremben szer-
zett nem a legkellemesebb tapasztalatokól a British Museum 
könyvtára valóban az ideális könyvtár, a könyvtárak könyv-
tára. Mindjárt meg is magyarázom, hogy miért. Hogy az olvasó-
terme tágas és világos, azt talán ki se kell emelni. Hogy az 
ülőhelyek talán még a berlini főkönyvtárénál is kényelmesebb, 
tágasabb asztalrészek előtt vannak, amelyek a szomszédtól még 
jobban el vannak zárva, hogy a kézikönyvtár talán még bő-
vebb és a könyvtárosok is minden felvilágosítást megadnak, 
ki se kell nagyon emelni. Amit ellenben különösen hang-
súlyozni kell, az először az, hogy a British Museum a köny-
veket egyáltalán nem kölcsönzi ki, ami azzal jár, hogy a könyv-
tárban mindig minden könyv megvan, tehát meg is kapható, 
sőt még akkor is el lehet legalább rövid közbenső időre kérni, 
ha másnál véletlenül kézben A'olna. Ekkor ugyanis az elkért, 
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de kézben levő könyvet nébány percre elviszik és aztán megint 
visszahozzák. Ennek az a nagy előnye, hogy az embernek akkor, 
amikor egy másik könyvet olvas és közben szükségét érzi 
annak, hogy egy másik könyvben valaminek utánanézzen, pél-
dául az éppen olvasott könyvben hivatkozás van egy másik 
könyvre, módjában van ennek a másik könyvnek rö-
vid időre való feltétlen átengedésével a hivatkozott résznek 
azonnal és megbízhatóan utánanézni. Ezt a két körülményt, 
hogy a könyveket a könyvtárból elvinni egyáltalán nem szabad 
és hogy minden könyv még akkor is megtekinthető, ha egyéb-
ként kézben van, olyan fontos kutatási előnynek tartom, hogy 
szükségesnek tartom a legnagyobb nyomatékkal kiemelni. 
De nemcsak a British Museumnak vannak különös erényei, 
amelyek között még fel lehetne sorolni azt a nagy fürgeséget 
is, amellyel az újabban megjelent, könyvek már kikölcsönöz-
hetőkké válnak és nem kell például megvárni,, amíg ezek a 
könyvek a k ö n y v t á r o s urak íróasztalain megporosodnak. Ez az 
előny azonban a maga teljes igazában a School of Economics 
könyvtárában volt élvezhető. Itt ugyanis az egészen frissen 
megjelent angol, sőt külföldi könyvek is először a kézikönyv-
tárban jelennek meg, úgyhogy a kézikönyvtár polcain egyben 
mindig meg lehet találni a legfrissebb irodalmat, még hozzá 
valósággal hamarabb, mint ezek a könyvek akár a könyv-
kereskedés kirakataiban megtalálhatók, akár pedig* előbb, mint 
amikor a napilapok vagy éppen a folyóiratok már írnának 
róluk. Így találtam ott a közgazdaság^, egyetem kézikönyv-
tárának polcán 1930-ban azt a kétkötetes emlékkönyvet, ame-
lyet az olasz CamMo Supino 70. születésnapjára adtak ki s 
amelyben több magyar tudós írása, is megvan zengzetes olasz 
nyelven. Nem lehet elmondani, hogy micsoda hallatlan előny 
ez! Ahol először is minden ú j megjelenésű könyv megvan és a 
lehető legkönnyebben hozzáférhető, ahol egyébként is minden 
könyv megvan, vagy legalább is beszerezhető és minden könyv-
höz könnyen és gyorsan hozzá lehet jutni, ahol tehát már nem 
érdem az, ha az ember könyvek puszta létezéséről tud, vala-
mint nem érdem az se már, hogy az ember egyes könyveket 
egyáltalában a kezébe vett, ott aztán lehet teljes tájékozott-
sággal dolgozni! Mennyi idő és mennyi energia takarítható 
meg és mennyire lehet akkor ennyi forrás felhasználásával 
alkotni vagy legalább is az alkotás látszatát kelteni mind-
azokkal szemben óriási és behozhatatlan előnyben, akiknek el 
kell vérezniök a reménytelen technikai előkészületekben ós a 
megoldhatatlan forrásgyűjtésben és forráskeresésben. London-
nak, a londoni ösztöndíjas évemnek csak azért estem áldoza-
tául, mert valósággal megittasulva a tökéletes tanulási és kutar-
tási lehetőségtől, elfeledkeztem arról, hogy egy rövid esztendőre 
korlátozott programmot kellene csinálnom; igaz ugyan, hogy 
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közben abban reménykedtem, liogy a munkát esetleg majd 
Amerikában tudom folytatni, ahol hasonló vagy talán még a 
londoninál is kedvezőbb kutatási lehetőségeket reméltem, úgy-
hogy egy egyébként egyedül észszerű short run programm 
helyett long run programmot készítettem magamnak, amelyet 
aztán teljesen dolgom végezetlen kellett félbeszakítanom. De 
azért a londoni év alatt szerzett tapasztalatok, a British 
Museum és a School of Economics könyvtárai között, amelyek 
szerencsére elég közel fekszenek egymáshoz, lebonyolított inga-
forgalom, a két könyvtárnak egy teljes tanéven át való együt-
tes használata olyan élmény marad, melynek értékét csak akkor 
tudom igazán felbecsülni, ha ar ra gondolok, hogy mit találtam 
utána odahaza és mit szenvedek azóta is és éppen ez az, amiért 
ezek a sorok egyáltalában íródnak. Mert azt hiszem, hogy kül-
földi tapasztalataim alapján most végre elmondhatom és kon-
krét indítvány formájába önthetem, hogy mit lehetne Buda-
pesten csinálni, hogy egészen tarthatat lan közgazdasági könyv-
tárügyünk megjavuljon ós egyben olyan szervezeti keretet kap-
jon, amely lehetővé teheti ennek a könyvtárügynek állandó 
kézbentartását, szakszerű irányítását és olyan tökéletesítését, 
hogy végül nemcsak nem kellene magunkat szégyélnünk a kül-
földdel való összehasonlítás esetén, hanem idővel annak szín-
vonalát még erősen meg is közelít.hetnők, 
Mielőtt azonban ezekre a kérdésre rátérnék, még szük-
ségét érzem annak, hogy a londoni könyvtárviszonyokra vonat-
kozóan egynéhány további részletet is elmondjak. Tekintettel 
a két közgazdasági főkönyvtár viszonyaira, azt a munka-
beosztást követtem, hogy reggel beültem a British Museum 
könyvtárába és délben, amikor tigyis ki kellett mennem ebé-
delni, ebéd után beugrottam rövid időre a School of Economics 
könyvtárába és aztán visszamentem a British Museumbau ahol 
egészen záróráig, vagyis hatig maradtam. Mivel pedig a School 
of Economics könyvtára hétig volt nyitva, hat után még oda 
mentem át egészen hétig. Egy napon megtörtént, hogy a 
School of Economics könyvtárában, ahol csak nagy konyha-
asztalokhoz hasonlítható munkaasztalok mellett lehetett dol-
gozni és az olvasók egymás mellett szorongtak, valamihez elő-
vettem a levéltárcámat és szórakozottságból letettem az asz-
talra, ahol ott is felejtettem. Csak a Britsh Museumban vettem 
észre, hogy nincs nálam. Ahelyett azonban, hogv azonnal 
visszamenteni volna érte. megvártam a hat órát, azt gondolva, 
hogy amennyiben valakinek megtetszett a benne levő bank-
jegyekkel együtt, az már úgyis elvitte, ha pedig nem tetszett 
meg senkinek, hat után is megtalálom. Mire aztán hat után a 
School of Economics könyvtárába visszamentem, tehát körül-
belül vagy öt óra multával, a levéltárcámat azon a helyen 
érintetlenül megtaláltam, ahol elhagytam. Más alkalommal ott 
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felejtett töltőtollamat viszont a könyvtárostól kaptam ntóbb 
vissza, aki a jelentkező tulajdonos részére eltette. Mindezt nem-
csak az olvasók erkölcsi megbízhatóságára jellemzésül akarom 
kiemelni, hanem amiatt is, hogy ott a könyvtárlátogatóknak az 
a típusa,, amely sok budapesti könyvtártól a rendes és komoly 
olvasót elriasztani alkalmas, tudniillik az ágrólszakadt mele-
gedő, teljesen hiányzik. 
A két közgazdasági főkönyvtáron kívül persze vannak 
még számottevő magánkönyvtárak is Londonban, amelyek az 
angolok nagy exkluzivitása mellett talán egyáltalában nem is 
hozzáférhetők külső személyek részére, de a két főkönyvtár 
gazdag könyvanyaga, valamint szerencsés könyvhasználati 
rndszere mellett nincs is nagyon szükség rájuk. így feltehető, 
hogy a Gênerai Register Office-nek, a statisztikai hivatalnak, 
a Bank of England-nek, a jegybanknak, a Royal Statistícat 
Society-nek, a királyi statisztikai társaságnak és az egyes 
minisztériumoknak is gazdag közgazdasági könyvtáruk van. 
Az is kétségtelen, hogy az angolszász világ is ismeri a németek 
„wissenschaftlicher Berater"-jének intézményét, akivel itt mint 
ehief statistician-nel. chief librarian-nel, vagy éppen mint éco-
nomie adviser-rel is találkozhatunk. A közismert jeles pénz-
teoretikus és valutapolitikus Hawtrey is i lyenfajta treasurer 
az angol pénzügyminisztériumban. Ez intézménynek az üdvös 
következményei itt sem lehetnek mások, mint Németországban 
voltak. 
Ezen előzmények után térjünk át most már a magyar 
viszonyokra és a r ra a kérdésre is, hogy mit kellene nekünk 
elsősorban is tennünk. Amikor Londonból hazajöttem, első gon-
dolatom az volt, hogy visszaszerzem az elvesztett paradicso-
mot, vagy legalább is belőle annyit, amennyit a hazai viszonyok 
között egyáltalában csak lehet. Nem túlzok túlságosan, ha azt 
mondom, hogy immár több mint tíz éve egyebet sem teszek, 
mint reménytelen harcot folytatok ezért az elveszett para-
dicsomért. Mert, hogy a hazai közgazdasági könyvtárügyben 
távolról sincsenek paradicsomi állapotok, kétszer sem kell 
mondanom. Pedig éppen nekünk és nálunk volna a legégetőbb 
szükség arra, hogy szervezettséggel pótoljuk azt, ami anyagi 
erőnkből hiányzik. Annál elszomorítóbb aztán, hogy mi, a mi 
sokkal nagyobb szegénységünk mellett, sokkal szervezetleneb-
bek vagyunk, mint a nagyobb gazdagságánál fogva a szerve-
zettségre kevésbbé rászorult külföld. Éppen ezért halaszthatat-
lanul szükségesnek látszik, hogy a szervezettségünkben mutat-
kozó fogyatkozásokat jóvátegyük és éppen erre vonatkozóan 
kívánunk végezetül egészen gyakorlati megoldást ajánlani. 
Mielőtt ezt a, javaslatunkat előterjesztenők, elmondjuk 
sorjában azokat a tapasztalatainkat, amelyeket az elmúlt év-
tized során, de már korábban is magyar könyvtárügyünk terén 
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szereztünk. A külföldi tudományos kutatás mindenkori állását 
a legközvetlenebbül a tudományos folyóiratokból ismerhetjük 
meg. Első tájékoztatás céljaira a jól szerkesztett folyóirat még 
az újonnan megjelent könyvek olvasását is pótolja, mert ezek-
ről a könyvekről ismertetést és bírálatot közöl, tehát arra. 
vonatkozóan ugyancsak tájékozást ad, hogy mit érdemes és 
mit nem érdemes elolvasni. Nem egy könyv alapgondolata elő-
ször folyóiratcikk alakjában kerül kidolgozásra, úgyhogy a 
könyv helyes megértése e cikk előzetes elolvasását megkívánja, 
a cikk ismerete pedig egyben alkalmas a, könyv elovasásának 
ideiglenes pótlására is. Talán nem árulunk el vele túlnagy tit-
kot, ha azt mondjuk, hogy azok, akik úgyszólván csak folyó-
iratokat olvasnak, terjedelemben annyival többet nyernek., 
mint amennyit mélységben vesztenek, úgyhogy határozott 
fölénybe kerülnek azokkal szemben, akik inkább csak köny-
veket olvasnak, mert az utóbbiakat a nagyobb mélységért a 
kisebb terjedelem nem kárpótolja eléggé. A folyóiratbeli tájé-
kozottság tehát minden tudományos kutatás kezdete. Ezért 
igyekeztem mindenekelőtt összeállítani azoknak a külföldi folyó-
iratoknak a jegyzékét, amelyek rendszeres átnézése minden 
tudományos tájékozódáshoz elengedhetetlen. Ez a névsor, 
amelyet alább felsorolok, annyira a legszükségesebbre szorít-
kozik, hogy első ránézésre is bőven szorulhat kiegészítésre és 
még így is meghaladja azt a keretet, amint szántén meg keli 
állapítanom, amely idehaza megközelíthető! 
Folyóiratkeretemet csak az angolszász (amerikai és angol)r 
francia, német és olasz nyelvterületre korlátoztam, abból ki-
indulva, hogy más nyelvek termékei úgyis szükségét érzik 
annak, hogy ezeken a nyelveken is mielőbb megszólaljanak ós 
ezeknek a közvetítése nélkül szélesebb körben úgysem érthetők. 
Valósággal a legszűkebbre szorított, de ép ezért elengedhetet-
len névsorom így hangzik: 
I. Amerikai folyóiratok: 
1. The American Economic Review. Az American Econo 
mic Associaüon hivatalos folyóirata. Negyedévenkint jelent 
meg és előfizetési dí ja évi 5 dollár volt, illetve tagilletmény-
ként járt, 
2. The Journal of Political Economy. A chicagói egyetem 
folyóirata. Kéthaivonkint jelent meg és előfizetési díja 5 dol-
lár volt. 
3. Quarterly Journal of Economics. A harvardi egyetem 
folyóirata, Negyedévenkint jelent meg és előfizetési díja 5 dol-
lár volt, 
4. Review of Economie Statistics. Az American Statistical 
Association közgazdasági folyóirata. A Társaság hivatalos 
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folyóirata a Journal of the American Statistical Association. 
Ezekhez jön az Econometric Society újabban megjelenő 
negyedévi folyóirata, az Econometrica, amely évi 3, majd 4 
dollár tagdíj ellenében járt. Továbbá nem, hagyható említés 
nélkül a Proceedings of the American Academy of Political 
Science sem. 
II. Angol folyóiratok: 
1. The Economic Journal. A Royal Economic S'^ciety hiva-
talos folyóirata. Negyedévenkint jelent meg és előfizetési díja 
évi 21 shilling (1 guinea) volt. 
2. Economica. A Lonclon School of Economics folyóirata. 
Negye dé venkint jelent meg és előfizetési díja (1930-ban) 12 
shilling 6 pence, később (1939-beni 15 shilling volt. 
3. Journal of the Royal Statistical Society. E hivatalos 
folyóirat negyedévenkint jelent meg és előfizetési díja 2 
font volt. 
4. The Economist. A világ vezetőnek elismert közgazda-
sági hetilapja. Előfizetési díja 2 font 1 shilling" volt. 
5. The Statist. Az előbbivel tekintélyre versenyző hetilap.. 
Előfizetési díja 1 font 17 shilling 4 pence volt. 
A figyelmen kívül hagyott lapok közül meg kell említeni 
a The Banker, Bankers' Magazine, The Manchester School> 
valamint a később megindult Revieiv of Economic Studies 
folyóiratokat, valamint a The Financial News és The Times 
napilapokat. 
III. Francia és olasz folyóiratok: 
1. Revue d'Économie Politique. Megjelent kéthavonként s 
az előfizetési díja 125 franc volt. 
2. Giornale degli Economisa. Megjelent kéthavonkint s az 
előfizetési díja 150 líra volt. 
A figyelmen kívül hagyott francia folyóiratok között meg 
kell említeni a Revue Économique Internationale s Journal des 
Économistes c. folyóiratokat, valamint az olaszok közül az 
Economia és a Rivista di Storia Economica c. folyóiratokat. 
IV. Német folyóiratok: 
1. Weltwirtschaftliches Archív. A kiéli egyetem folyó-
irata. Megjelent negyedévenkint és előfizetési díja 40 márka 
volt. 
2. Archiv fiir SoziaUmssenschaft und Sozialpolitik. évente 
háromszor jelent meg és Heidelbergberi szerkesztették. Meg-
szűnt. 
3. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Jená-
ból szerkesztett folyóirat. Megjelent havonkint. 
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4. Schmollers Jahrbuch. Bonnból szerkesztett folyóirat. 
Megjelent kéthavonkint 
5. Zeitschrift für die gesamte Slaatswissenschaft. Halle-
ból szerkesztett folyóirat, Megjelent kéthavonkint. 
6. Zeitschrift für Nationalökonomie. Bécsből ezerkesztett 
folyóirat. Megjelent ötször évenkint. Megszűnt. 
7. Der deutsche Volkswirt. Megjelent minden pénteken. 
Előfizetési díja, 48 márka volt. 
A figyelmen kívül hagyottak közül ki kell emelni a 
Vierterjahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Allgemeines Sta-
tistisches Archiv, Finanzarchiv és az újabban megindult Archiv 
für mathematische Wirtschafts- und Sozialforschung c. folyó-
iratokat, valamint a Wirtschaft und Statistik és a Bankarchiv 
c. hetilapokat, továbbá a,z időközben megszűnt Währung und 
Wirtschaft c. hetilapot. 
A felsoroltakhoz mindenekelőtt az összes népszövetségi ki-
adványokat kell kiegészítésül hozzávenni. Ha végignézzük a 
névsort, mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy egy-egy folyó-
irat átlagos évi beszerzési költsége 30 pengő körül mozgott, 
tehát nem volt elviselhetetlenül drága s ha együttesen érzékeny 
terhet is róhatott egyetlen emberre, egy egyesület számára még 
a figyelmen kívül hagyottak között felsoroltaknak legalább egy 
részével sem okozhatott nagyobb összköltséget évi 1000' pengő-
nél, ami nem lett volna elviselhetetlen összeg. Ehhez járul, 
hogy egy folyóiratot kiadó egyesület cserepéldányokból a 
folyóiratok legtöbbjét ingyen is megszerezheti. A Magyar Köz-
gazdasági Társaság például a Közgazdasági Szemle révén és 
egyébként nem nagy kiegészítő költséggel a legfontosabb köz-
gazdasági folyóiratokból kitűnő, bizonyos teljességet elérni 
képes és könnyen hozzáférhető kézikönyvtár berendezésére 
lenne képes, mihelyt csak a nemzetközi érintkezés lehetősége 
ú j r a helyreáll. 
Addig is azonban, illetve akkor, amikor 1931-ben hazatér 
tem, csak a budapesti közgazdasági könyvtárak anyaga áll-
hatott, illetve állhat rendelkezésre. Ezek sivár helyzetére pedig 
el kell mondani a, következőket. Kezdve a fent felsorolt folyó-
iratokon végigmentem annak idején a budapesti könyvtárakon 
azzal a céllal, hogy moly folyóiratot hol lehetne megtalálni. 
Először is megállapítottam, hogy egyes folyóiratok úgyszólván 
mindegyik könyvtárban megvoltak, egyesek azonban seholsem, 
viszont másokat hol az egyik, hol a másik könyvtárban lehe-
tett csak felfedezni. Ez a kutatóra azt a feladatot hárítaná, hogy 
esupán a folyóiratok folytatólagos számainak átnézéséhez az 
embernek hónapról-hónapra nyakába kellene vennie egész 
Budapestet, végig kellene, járnia vagy hét-nyolc könyvtárat, 
lígyhogy, amikor ennek az egyik hónapban nagy nehezen a 
végére jutna, már a következő havi kálváriajárást kezdhetné 
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meg*. És ennek a nagy fáradozásnak ellenére sem tndná az 
ember elmondani, hogy annyira tájékozódott a legújabb köz-
gazdasági irodalomban, mint ahogy azt például a berlini 
porosz államkönyvtár látogatója egyetlenegy nap alatt el-
érheti. Idehaza tehát a szervezetlenség" már a folyóiratok első 
felhajszolásánál és a. legáltalánosabb tájékozódás megszerzésé-
nek kísérleténél felőrli az embert. Az eredmény pedig az, hogy 
amíg a német folyóiratok általában minden könyvtárban, tehát 
fölös példányszámban megvannak, addig az amerikai köz 
gazdasági társaság folyóirata esak az Egyetemi Könyvtárban 
volt meg 1931-ig s akkor a további előfizetését beszüntették, a 
chicagói egyetem folyóirata csak a Fővárosi Könyvtárban volt 
meg, az angol közgazdasági társaság folyóirata csak a Magyar 
Nemzeti Bank könyvtárában volt meg', a londoni közgazdasági 
egyetem folyóirata csak az egyik egyetemi (tudományegyetemi) 
szemináriumban volt megtalálható, a harvardi egyetem folyó-
irata csak egy másik egyetemi (műegyetemi) szemináriumban 
volt meg, a legkiválóbb olasz folyóirat pedig egész Budapesten 
nem volt meg sehol! Eddig" csak öt budapesti közgazdasági 
könyvtárát sorloltunk fel, íamlelyek között reménytelen inga-
lengést kell a kutatónak végeznie, pedig a talán legfontosabb 
közgazdasági könyvtárainkat még meg sem említettük, amelye-
ket tehát szintén be kell számítani a szükségszerű imbolygásba, 
ezek pedig a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia könyvtárain kívül a Parlamenti Könyvtár, 
a Kereskedelmi Akadémia könyvtára, végül a Központi Statisz-
tikai Hivatal könyvtára. Már a folyóiratanyag egészben hiá-
nyos összegyűjtésénél is csaknem valamennyi szóhoz jut, a ren-
delkezésre álló könyvkészlet áttekintésénél pedig egyetlenegy 
sem nélkülözhető, tehát egészben véve tíz, 10 könyvtár ott, ahol 
Berlinben is, Londonban is esetleg már egy, de kettő minden-
esetre minden igényt, sőt sokkal több igényt képes kielégíteni. 
Ha nem a folyóiratok, hanem a könyvtárak oldaláról nézzük 
a dolgot, ugyanazt a szétszórtságot, ha talán nem még nagyob-
bat is, tapasztaljuk, amely már a folyóiratoknál is megmutat-
kozik és minden könyvtárban vannak olyan igen fontos köny-
vek, amelyek közül egyesek hol az egyik, hol pedig a másik 
könyvtárban vannak meg egyedül, vagy legalább is csak 
egyetlenegy könyvtárból kaphatók meg egyáltalán. Ez aztán 
azzal a következménnyel jár, hogy minden egyes szükséges 
könyv után valósággal rendőri nyomozást vagy ha j tó vadásza-
tot kell rendezni és az ember csak tíz könyvtár hősies átkuta-
tása után állapíthatja meg, hogy mi véletlenül hol van meg, 
vagy éppen nincsen meg sehol sem. Ez a tudományos munká-
nak csak a technikai része, de minálunk idehaza az ember már 
ennél a technikai munkánál elvérezhetik. Nem nagy túlzás 
ha az ember azt mondja, hogy ilyen állapotok mellett nálunk 
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a szegénységünket messze túlhangsúlyozó szervezetlenségünk 
az elemi akadálya minden igazan komoly és nemzetközi szín-
vonalon álló tudományos munkának. Közgazdasági könyvtár-
ügyiünk teljes szervezetlensége ugyanis a korszerű tájékozott-
ság rendszeres megszerzését eleve lehetetlenné teszi. Ezen az 
áldatlan állapoton azonban nemcsak kell, hanem lehet is vál-
toztatni. A berlini és londoni könyvtárügy leírásával ép az volt 
a célunk, hogy rámutassunk a külföldi könyvtárügynek szá-
mos olyan jelenségére, amely megérdemli, hogy fontolóra ve-
gyük. Az előadottak sorozatából azonban kifejezetten csak 
egyet akarunk most kiemelni és a Magyar Közgazdasági Tár-
saság számára feladatul javaslatba hozni. 
Javaslatunk a porosz állami könyvtárnak az összes német-
birodalmi közkönyvtárak anyagára kiterjedő katalógusából 
indul ki, mint ez általános könyvtár anyagnak eszmei gyiijte-
ményegyetemóből, amely az egyes könyvtárak magántulajdo-
nának épségbentartása mellett az egész könyvtáranyagot egy-
ségbe foglalva valóban közkinccsé, szerves ősze függésbe 11 hasz-
nálható egésszé teszi. Egy ilyen központi katalógus gondolata 
lebeg előttem, amelyet a Magyar Közgazdasági Társaság az 
összes budapesti közkönyvtárak közgazdasági könyvtáranyagá-
ról készítene és folytatólagosan kiegészítene annak feltünteté-
sével, hogy a Budapesten meglevő összes könyvek köziül melyek 
mely könyvtárban találhatók meg. Ez a katalógus, amelyet 
a Társaság a maga helyiségében őrizne és idővel egy olvasó-
teremmel, valamint egy kézikönyvtárral egészíthetne ki, nem-
csak az egyes könyvtárak könyvanyagába engedne bepillan-
tást, hanem arra is alkalmul 'szolgálhatna, hogy idővel ezeknek 
a könytáraknak a beszerzéseibe is be lehetne iráiiyítóan folyni, 
nevezetesen a különböző könyvtárak könyvbeszerzéseit nagyobb 
összhangba, lehetne egymással hozni, ami az összes könyvtárak 
beszerzéseire rendelkezésre álló pénzösszegeknek gazdaságosabb 
felhasználását, az összes könyvtárak egész könyvanyagának 
pedig nagyobb gazdagodását mozdíthatná elő. Lehetne arról is 
gondoskodni, hogy a Társaság egykor majd csekély díj ellené-
ben a könyvkölcsönzést is közvetítse, esetleg éppen csak az ő 
olvasótermében való használatra, amivel úgyszólván a tanul-
mányi központjává válhatnék a. közgazdaságtudományi kuta-
tóknak. Hogy ehhez aztán még a visszhangot keltő előadások 
és termékeny viták fűződhetnének hozzá, azt mint egy igazi 
szellemi élet ábrándképeit már csak úgy mellékes esetlegesség-
képen tesszük hozzá útravalóul a javaslatunk tarisznyájába. 
Javaslatunkat közgazdasági műveltségünk előmozdítása 
szempontjából olyan fontosnak tart juk, hogy észszerű meg-
valósításától beláthatatlan üdvös hatást tudnánk remélni. 
Neubauer Gyula. 
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Hozzászólás lanulmányom bírálatához. 
A Szemle július—augusztusi számában a „Le re lázion i 
economiehe t ra l 'Italia e l 'Ungheria" című külöulenyomatom-
ról könyvismertetés jelent meg (é. a.) tollából, amelynek máso-
dik részében bírálóm tanulmányom számszerű vonatkozásai 
kapcsán néhány példa kiragadásával észrevételeket tett. Sza-
badjon ezekre a következőkben visszatérni. 
a) A 19. oldalon levő táblának több mint 100 tétele között 
az 1940. évi mérleget feltüntető szám előjele valóban -f he-
lyett —. Eltekintve attól, hogy az olvasó a táblázat többi oszlo-
pából és a későbbi szövegből ezt az eltérést azonnal meglátja, 
nyilvánvalóan csak egy különlenyomatba becsúszott sajtóhibá-
ról van szó. Ennek igazolására felhozom egyrészt, hogy a Ras-
segna d'Ungheria 1942. évi 1. száma 19. oldalán helyes előjellel 
szerepel a szám és másrészt, hogy tanulmányom megjelenik 
magyar átdolgozásban az Olasz, Szemlében is, ahol az ez évi 3. 
számban (május—június) a 429-ik lapon ugyanez a tábla le van 
közölve, természetesen helyes előjellel. Annak pedig, hogy a 
különlenyomatba az előjel-felcserélés becsúszott, csak az a 
magyarázata, liogy — mint a számlaküldés kapcsán kitűnt — 
a nyomda elfelejtette állva hagyni az első rész szedését és így 
a különlenyomat készítésekor a táblát is újból szedte ki anél-
kül, hogy erre a figyelmet felhívta volna. 
b) A második észrevétel is csak a különlenyomatot érheti, 
amibe a nyár folyamán bedolgoztam az időközben megjelent 
1941. évi adatokkal együtt az 1940. évi végleges külkereskedelmi 
adatokat is. Mivel ebben az évben — a múlttól eltérően — 
a véglegesített számokat a Statisztikai Hi vatal csak az áru-
forgalomnak országonkénti globális megoszlására nézve közölte, 
kényszerűségből előállt az a helyzet, hogy a 19. oldalon levő 
táblában, amely a magyar—olasz kereskedelmi forgalom globá-
lis alakulását tünteti fel, már a végleges adatok szerepelnek 
1940-re vonatkozólag — különös tekintettel arra, hog"y az 1941. évi 
adatok is bedolgozást nyertek —, míg a 47—50. oldalakon levő 
táblákban, amelyek a közöttük levő forgalomnak árucikken-
kénti megoszlására vetnek fényt, még mindig az ideiglenesek, 
tekintve, hogy a vonatkozó adatok nem nyertek helyesbbítést. 
c) Rátérve végül a harmadik kifogásolt pontra, megjegy-
zem, hogy a 46. oldalon azért írtam 58.8 millió pengő helyeit 
60 millió pengőt, mert a mondatban szereplő másik két tétel 
(40, illetve 20 millió pengő) hasonlóképen ki van kerekítve. 
Hogy csak egy, a szembeötlő összehasonlítás célját szolgáló 
egyszerűsítésről van szó, kitűnik abból is, hogy az ugyanabban 
a mondatban szereplő 20.7 millió pengős tétel helyett is 20 millió 
pengőt vettem, holott szigorúan véve 21 millióra kellett volna 
felkerekíteni éppen űgy, mint ahogy az 58.8 millió helyett is 
59 milliót kellett volna bírálóm szerint írni. 
A fentieket voltam bátor a bírálattal kapcsolatban a 
Szemle olvasóközönségének tájékoztatása céljából felhozni. 
Futó Mihály 
IRODALOM. 
Csoportos és összefoglaló könyvismertetések 
Karl Guth: D i e R e i c h s g r u p p é I n d u s t r i e . Standort 
und Aufgabe der industriellen Organisation. Junker und 
Dünnhaupt Verlag, Berlin. 1941. 67 o. 
G l i e d e r u n g d e r R e i c h s g r u p p e I n d u s t r i e. Her-
ausgegeben von der Geschäftsführung. 3. Ausgabe. Lühe-
Verlag, Leipzig—Berlin. April 1941. 263. o. 
Az utolsó és különösen a háborús évek fejlődése egyre 
fokozta az érdeklődést a német ipar szervezete és felépítése 
iránt. Az európai államok kényszerű gazdasági egymásra 
utaltsága már eddig is vezető szerepet biztosított a német ipar-
nak egész; Európa gazdasági életében, különösen az inkább 
agrárjellegű délkeleteurópai államok ipari ellátásában, más-
részt pedig számos ok ar ra enged következtetni, hogy a mindin-
kább konkrét formákat öltő háború utáni nagytérgazdasági 
szervezés a legtöbb viszonylatban a német gazdasági szerveze-
tet, így a német ipar szervezési formáit is, fogja alapul venni. 
Bizonyítja ezt, hogy a cseli-morva protektorátus már átalakí-
tott és a. lengyel főkormányzóság kiépítésben lévő ipari szer-
vezetét is a német példa szerint építették fel. Ezt a mindenütt 
érvényesülő érdeklődést kívánja kielégíteni egyrészt Kari 
Guth, a Reichsgruppe főügyvezetőjének könyve, amely rövi-
den összefoglalja a német ipar fejlődését, az ipari szervezet 
célkitűzéseit és felépítését ismerteti és a Reichsgruppe feladat-
körét és eljárási módját tárgyalja; másrészt pedig a Reichs -
gruppe hivatalos kiadványa, amely tulajdonképpen a Reichs-
gmppe összes hivatalainak, osztályainak és csoportjainak rész-
letes cím- és névtára azok használatára, akik valamilyen módon 
gyakorlati érintkezésbe kerülnek a német ipari szervezet vala-
melyik ágával. 
Az ipar birodalmi csoportja ezek szerint hivatásszervezet, 
melynek tagsága minden ipari vállalatra nézve kötelező. Fel-
adata hármas: egyrészt általában tanácsokkal lát ja el a válla-
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latokat üzemi kérdésekben és statisztikai anyagot gyűjt az 
összehasonlító üzemi statisztika érdekében, másrészt, az ipar 
érdekeit képviseli az állami szervek és a gazdasági élet többi 
ágának szervezeteivel szemben — a közérdek szem előtt tar-
tása mellett —, végül pedig az állam által ráruházott konkrét 
feladatokat lá t ja el, ide tartozik a piac rendezése (Markt-
ordnung) és a teljesítmény fokozása érdekében kifejtett tevé-
kenysége, úgymint a hadigazdálkodással kapcsolatosain fel-
merült számos kérdés elintézése. Ennek megfelelően a vezető-
ség is kettéoszlik: a birodalmi csoport és minden alsóbb szerve 
élén egy vezető áll, akit — az ipari önkormányzat gondolatá-
nak megfelelően — a birodalmi gazdasági miniszter az iparo-
sok köréből választ ki és aki munkájáért fizetést nem kap. 
Mellette a. folytatólagos hivatali munkát hivatalnoki minőség-
ben üzletvezetők végzik, megfelelő hivatalnoki karral. A biro-
dalmi csoport szervezete két pilléren nyugszik: a vállalatok 
egyrészt szakma szerint gazdasági csoportokban (Wirtsekafts-
gruppe), másrészt pedig területileg körzetekben (Bezirksstelle) 
vannak összefoglalva. A gazdasági csoportok a szakmai érde-
kek képviselői és szakmai kérdésekben, vezetik és gondozzák 
tag jaikat, a körzetek pedig a birodalom egyes területeinek egye-
temes érdekeit képviselik. 
Nemény Vilmos Béla 
Könyvismerleíések. 
M a g y a r G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t G a z d a s á g i 
h e 1 y z e t j e 1 e n t é se. 5 0. s z á m . Budapest, 1942. 
Magyar Gazdaságkutató Intézet kiadása. 211. oldal. 
Még az első világháború utáni békeidők jó gazdasági kon-
junktúrájának hanyatlásba való átfordulása idején, 1929-ben, 
jelent meg a Magyar Gazdaságkutató Intézet első helyzetjelen-
tésével.1 13 évvel később, újra egy jó, de már háborús, kon-
junktúra idején, ezévben adta ki 50-ik helyzetjelentését. Az 
intézet félszázadik jelentésének megjelenése a minden tekintet-
ben tekintélyes gazdaságkutató teljesítményének oly impozáns 
kifejezésrejuttatása, melynél a magyar gazdasági közvélemény 
nem haladhat, el anélkül, hogy őszinte elismerésének kellő ki-
fejezést ne adjon az intézet eziirányú munkásságával kapcso-
latban, mely sok hasonló külföldit messze felülmúl. Nincs ma 
már a magyar gazdasági életnek olyan őrhelye, ahol ismeret-
lenek lennének ezek a negyedévenként megjelenő helyzetjelen-
tések és ahol ne olvasnák érdeklődéssel e füzetek szépen és 
1
 A Magyar Gazdaságkutató Intézet Gazdasági helyzetjelentése az 
1929. évi január—márciusi időszakáról. Budapest, 1942. 46. oldal. 
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áttekinthetően s mindvégig a jelenségek időszerű jelentőségé-
nek megfelelő kiemelésével összeállított anyagát, A magyar 
gazdasági közvélemény, melynek időről-időre való részletes 
tájékozódásához e jelentések nagymértékben hozzájárultak, 
sok tekintetben szilárd támpontnak tekinti e füzetek világos 
s könnyen érthető statisztikai táblázatait és jó kifejezőerővel 
megszerkesztett ábráit. 
Hűen kitartott az intézet az első jelentésben leszögezett 
célkitűzése mellett ( . . . „A Magyar Gazdaságkutató Intézet 
legfőbb feladata az, hogy rendszeres időközökben megjelenő 
kiadványaiban közölje az ország általános gazdasági helyze-
tére, gazdasági konjunktúrájának alakulására vonatkozó meg-
állapításait és nyomon kövesse annak fejlődési i rányzatá t . . . " ) ' 
fes (Jiűen a gazdasági történés megszólaltatására alkalmazott 
idősorok származtatásának következetes folytatása mellett. Ez 
tette lehetővé, hogy ma már az intézet számtalan olyan gazda-
ságstatisztikai idősorral rendelkezik, melyek megszakítás nél-
kül vonulnak végig valamennyi jelentésén s biztosítják azt, 
hogy a nemzet gazdasági életének alakulása jelentésről-jelen-
tésre folyamatosan nyomon követhető. A jelentésekben közölt 
kifejező adatsorok származtatásának módját nagyrészt közölte 
az Intézet, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezeket min-
denkor mindenki eredetüknek megfelelő jelentésben értelmezze. 
Nem lehet most célunk, hogy eme adatok származtat ás i mód-
szereit akár statisztikai módszertani, akár gazdaságlogika5 
szempontból bírálat tárgyává tegyük. Ez különben több vonat-
kozásban felesleges is volna. Az intézet statisztikai anyagának 
jelentős részét u. i, a m. kir. Központi Statisztikai Hivataltól 
veszi át, sőt, mint az első jelentés kiemeli, már kezdettői fogva 
biztosított A o^lt a Statisztikai Hivatal mellett 1927-ben megszer-
vezett Országos Gazdaságstatisztikai és Konjunktúrakutató 
B :zottsággal való együttműködés. Az egyes más kormányható-
ságok és érdekképviseleti szervek nyújtotta adatok megbízha-
tóságához szintén nem férhet kétség. Figyelembevéve azonban 
a Központi Statisztikai Hivatal szigorú adatfeldolgozási szűrő-
jén átment adatok különleges származtatási támadhatatlansá-
gát, mégis szükségesnek mutatkozik annak a kívánságnak 
a kifejezése, hogy célszerű lenne megjelölni sok adatnál azt, 
hogy azok a Központi Statisztikai Hivatal anyagából valók-e, 
vagy pedig más, pontosan 'megjelölendő, adatforrásból szár-
maznak'? Ilymódon intézményesen lehetne biztosítani azt, hogy 
;az adatok statisztikai eredete mindenkor tisztán álljon az olyan 
olvasók előtt is, kik közvetlenül nem érdekeltek az adatszolgál-
tatásban. Márpedig ilyen, ahogy a jelentés olvasottsága ter-
jed, mindig több lesz. Ami a közölt számadatok gazdaságelmé-
2
 I. m. 8. oldal. 
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leti megítélést illeti, nagy elismeréssel kell adóznunk azért 
a következetes fejlesztő munkáért, melyet az intézet a® itt alkal-
mazott gazdaságlogikai elvek folytonos és fáradhatatlan csi-
szolásával kifejt. A gazdasági jelenségek felépítettsége és köl-
csönös összefüggése oly bonyolult u. i., hogy senkisem kíván-
ha t ja azt, hogy a nagyközönség számára is könnyen érthető 
alakban hozza a jelentós azoknak a kapcsolatoknak az alakulá-
sát, melyek pontosabb érzékelése hosszas tudományos kutató-
munkát, de még így is fegyelmezett gondolkozású olvasót téte-
lezne fel. E vonatkozásban egyébként nagyszerű szolgálatokat 
tesz az intézet értékes közismert külön kiadványaival és ez-
irányú különleges szaktanulmányaival és szaktanácsaival. Az 
ország gazdasági közérdekében álló volna, ha az intézet e — 
különösen a különkiadványok — tekintetben az eddigieknél 
mélyebbre szántó tanulmányokra is rászánná magát. 
Az ország gazdasági helyzetére vonatkozó helyzetjelenté-
sekben közölt, s az eredeti statisztikai adatokból származtatott 
gazdasági jelzőszámok, illetve állapotjelzőknek a nagyközön-
ség szempontjából nagy előnyük éppen az, hogy rendkívül egy-
szerű és világos származtatásúak. Bizonyos hátránnyal jár ez 
azonban gazdaságelméleti nézőpontból, mennyiben az ilymódon 
érzékelendő jelenségeket legtöbbször azután csak a határese-
tekben adja vissza hűen. Utalunk e tekintetben a mezőgazda-
ság helyzetére lejlemző állapotjelzők közül p. o. az állattartás-
sal, tejtermeléssel és hizlalással kapcsolatos jövedelmezőségi 
jelzőszámokra, vagy az ipari jelzőszámok közül pl. az előző 
jelentésekben még közölt termelési kapacitások foglalkoztatá-
sát feltüntető indexsorokra. Mindezek csak akkor adnak helyes 
képet az általuk megrajzolandó jelenségről, ha a termelőgazda-
sági állapotra oly jellemző két piaci parameter az ú. 11. ár- és 
költségflexibilitás a zérussal egyenlő. A közölt rentabilitási 
indexek tehát tulajdonképen bizonyos összetett árindexek, 
illetve árolló :ndexek. Különösen érvényesülhet e módszer 
hiányossága, ha a várható rentabilitás előrejelzését kívánja 
megadni. Az árváltozásokból általában alig lehet és szabad 
annyit következtetni, mint ezt a jelentés előszeretettel teszi.. 
Kétségtelen természetesen, hogy mindazáltal ezek a határese-
tek, je^ntcségeinek szem előtt tartása mellett, mindenkor igen 
jó tájékoztató szolgálaot teljesíthetnek. 
Bizonyos aggályok merülhetnek fel továbbá ama számítási 
eljárás ellen is, amint a jelentés a városi lakosság reáljöve-
delmének csökkentését megállapítani igyekszik (38. old.). A 
figyelembe vett változások nem biztos, hogy követni fogják az 
itt feltételezett aránylagosságot. Az ilyen fontos számok meg-
állapításánál óvatosabb és tökéletesebb számítási módok alkal-
mazása is kívánatos lenne. Két szépséghibára is szeretnék 
rámutatni. Az egyik a 156. oldal 8 sorában levő % szám legalább 
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is a szövegből kétségtelennek látszó elírására, továbbá arra, 
hogy sehogysem illik be az ipari termelés jelzőszámai közé 
a szállítási teljesítmények (pl. postai forgalom) mógkevésbbé 
az idegen-forgalom számszerű alakulása. 
A szakmai tájékoztatószolgálat értékessége szempontjából 
igen szerencsésnek mutatkozik az, az egyes egymásután követ-
kező helyzetjelentésekből jól kivehető törekvés, hogy az inté 
eet ezekben az ország gazdasági életének alakulását mindtöbb 
s mind mélyebb mikrodinamikai analízisnek veti alá. Habár 
ezek a rószletelemzések jobbára még csak sokoldalúak ós egy-
szerűek, mint mélyen járóak, még így is sok ígéretet tartalmaz-
nak a jövőre vonatkozólag. 
Túlzás nélkül állítható, hogy hazánk gazdasági életének 
mindenkori alakulásáról könnyen érzékelhető és mégis szak-
szerű és alapos tájékozódást épen a Magyar Gazdaságkutató 
Intézet helyztejelentésébő 1 lehet meríteni. Hogy a jelentés 
emellett következetesen kitér az országot érdeklő valamennyi 
külföldi gazdasági jelenségcsoportra, az nemcsak természetes, 
hanem kívánatos is. Varga István, az intézet igazgatója, talá-
lóan mondja az Intézet működéséről szóló egyik jelentésében* 
„Magyarországon minden kutatás, így a gazdaságikutatás is 
csak magyar lehet, a magyar érdekek szemszögéből ítélheti 
meg a fejlődést és ha természetesen a külföldi fejlődést is 
beható figyelemmel kell követnie, ezt is mindig abból a szem-
pontból kell megtennie, hogy annak jelentőségét a sajátosan 
magyar érdekek szempontjából értékelni tudja. Ez nem jelent 
megalkuvást tudományos (szempontból, mert nem arról van 
szó, hogy a megismerést, hanem csupán arról, hogy érdeklő-
désünket irányítsuk. És mert háborúban állunk és a h á b o r ú 
megnyerése mindennél fontosabb magyar érdek, igyekeztünk 
Intézetünk munkásságában is kidomborítani mindazt, ami 
ezzel összefüggésben van". 
Valóban tapasztalható ez az Intézet valamennyi háborús 
jelentésében, méginkább azonban ebben az 50-iik jubileumi 
számban, mely ha féléves időszak gazdasági történését is fog-
lalja egybe, terjedelemben és anyagában lényegesen többet 
nyújt , mint két negyedév szokásos helyzetjelentése együttvéve. 
Messzemenően részletes helyzetképet ad Magyarország, majd 
Európa, sőt az; egész világ háborús gazdasági kérdéseiről, s az 
egyes nemzetgazdaságok hadigazdasági rendszeréről, különö-
sen pedig a mintaszerű háborús német gazdálkodásról. Egyes 
vonatkozásában így persze sok olyan problémát is tárgyal, mely-
nek nem sok közvetlen kapcsolata van a magyar gazdasági 
élet folyásával. így talán kissé részletesen is mélyül el egyes, 
talán kevésbbé fontos nyersanyagagproblémák tárgyalásában. 
3
 Jelentés a Mag var Gazdaságkutató Intézet működéséről. Budapest, 
1942. 8. oldal. 
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A háború utáni problémák különösebb feszegetósét pedig 
egyenlőre még időszerűtlennek tart juk, különösen pedig nem 
célszerűnek bizonyos fokig pesszimisztikus gazdasági világ-
szemlélet átvilágításában, Ezzel az intézet csak átlépi tradi-
cionális szokásait, melyek távoli jóslások mellőzését mind-
eddig helyénvalónak tartották. Természetszerűleg nemcsak a 
háború magávalhozta sok ú j gazdasági feladat teszi terjedel-
messé az ilyen háborús gazdasági helyzetjelentést, hanem az 
a körülmény is, hogy megfelelő számszerű adatok közzétételé-
nek szükségszerű el mellőzése folytán mindinkább helyt kell 
adni verbális leíró helyzetelemzéseknek is. melyek a megfelelő 
adatok híjján, gyakran éppenséggel elképzeléseken is alapul-
nak. Ezek természetesen csak úgy mint az idősorok anyagainak 
analízisei, nemcsak puszta ténymegállapításokra korlátozód-
nak, hanem sokszor kiegészülnek alkalmas prognózisokkal, 
illetve jóslásokkal, melyek persze, különösen háborús gazda-
ságokban, sokhelyütt az alapul vett gazdasági világnézet" be-
állítottságához is igazodnak. 
Maga a háborús gazdálkodás módszereiről és eredményei-
ről írott mintegy 90 oldalnyi első rész egyébként kitűnő gazda-
sági vetülete annak az élethalálra menő politikai harcnak, 
melyet az európai kontinens államai vívnak ellenségeik szövet-
ségével. Eészletesen megismerheti innen mindenki azokat a 
gazdasági rugókat, melyek fontos politikai cselekvések mozga-
tói ós a. politikai akciók fontos gazdasági lecsapódásai. Totá-
lis háborúban élünk, melynek a gazdasági harc egyik leg-
számottevőbb része. E különleges küzdelemben Magyarország-
nak is kellő részt kell venni. Hogy miképen teszi ezt, azt éppen 
ebből az 50-ik jelentéshői igen nagy részletességgel lehet meg-
ismerni. Számos, a gazdasági erőfeszítés és a harctéri ered-
mények magávalhozta, gazdasági változások, mégpedig leg-
többször szerkezeti változások, plasztikusan lépnek az olvasó 
elé. Hozzáférhető itt igen sok s igen érdekes statisztikai adat, 
megfelelően kommentálva. Tárgyilagos képet nyerhet e rész-
ből az olvasó arról a hatalmas gazdasági erőfeszítésről, melyet 
az egyes kormányzatok a termelés fokozása, .a fogyasztás meg-
szorítása, a hadiszükségletek elsőbbségi kielégítése, az inflációs 
erők elhárítása, a fekete piac semlegesítése, egyensúlyi árrend-
szer megteremtése, általában a háború megkívánta erőkifejtés 
gazdasági feltételeinek előteremtése és az ezzel járó áldozatok 
méltányos elosztása érdekében fáradhatatlanul kiiejtenek. 
Meggyőző erővel tájékozhat közben az olvasó arról a nagy 
átalakulási folyamatról is, melyet a háború a nagytér-termelésit 
rendszer fokozatos megvalósítása irányában kivált. 
A háborús gazdálkodás problémáiról írott eme átfogó rész oly 
,al após és jó gazdasági irodalmi teljesítmény, hogy értéke csor-
bítatlanul marad akkor is, ha benne egynéhány apró, de azért 
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mégis lényegbevágó kifogásolnivalót felemlítünk. Több index-
szerű összehasonlítás pl. bizonyos fokig összekeveri a hadi és 
nem hadi célú termelést, illetve annak jelentőségét nem egé-
szen értelemszerűen veszi figyelembe (pl. a 63. old. alján), több 
arány-, illetve indexszámmal találkozhat (pl. a 67. oldalon) az 
olvasó, melyek pontos alapszáma, nincsen megjelölve, ami nél-
kül jelentésül?: bizonytalan tartalmú marad. Azt hisszük, hogy 
a jelentós írója kissé túlzottan használja, az, „inflációs" nyelvi 
megjelölést p. o. olyen esetekben, mikor még csak „drágulási" 
folyamatról lehet szó (pl. 36. oldal alján). Az infláció tény álla -
dekához nemcsak a fizetőeszközök szaporodása tartozik hozzá, 
hanem az a körülmény is, hogy a termelés, illetve a kínálat ki-
terjedése mi képen r eagál erre a vevőerőduzzadásra. Elhamar-
kodott állításnak tekinthető ugyancsak a következő is . . . 
„A pénz forgási sebessége háborús viszonyok között tudva-
levőleg csökken magánosok thezaurálási hajlama, úgyszintén 
a vállalatok növekvő likviditási szükséglete folytán." (95. old.) 
A nemzet gazdasági élete időben bonyolódik le, időben, 
melyben átéli a nemzet életének valamennyi politikai és gazda-
sági eseményét. Nemcsak a gazdasági, hanem a politikai ese-
mények — ha legtöbbször csak közvetetten — is fontos gazda-
sági hatásokkal kapcsolatossak. Igen tanulságosnak bizonyul-
tak e tekintetben azok a kronologikus összefoglalók, melyeket 
a helyzetjelentések „esemény-napló"-jukban feltüntetnek. Azt 
hisszük, hogy ezzel az intézet annak a gazdaságelméleti meg-
állapításnak a nyomában jár, mely a gazdasági hullámmozgá-
sok komponenseit két főcsoportban foglalja össze: 1. gazdasági 
élet belső struktúrájából szármiazó mozzanatok, 2. a gazdasági 
organizmust kívülről érő exogén behatások. Éppen az utóbbi 
csoportba tartoznak a politikai történések gazdasági kisugár-
zásai s legfőképen napjainkban a háborús állapot gazdasági 
következményei, melyek hovatovább dominálják gazdasági éle-
tünket s melyek tüzetes taglalására éppen az itt ismertetett 
jelentés csaknem a felerészét szánta. 
Világos, áttekinthető módon vázolja a jelentéi a már emlí-
tett magyar gazdasági helyzetről adott beszámolójában Magyar-
ország gazdasági élete két fő befolyásoló mozzanatának: a) el-
szakított területek visszatérésének és b) a háború kitörésének 
gazdasági visszahatásait. Ez utóbbinál is külön kitér arra, hogy 
milyen gazdaságii változást jelent a háborús harcban való köz-
vetlen részvételnek és milyent szövetségeseinknek nyújtott 
gazdasági támogatás. Rendkívül hasznos a magyar gazdasági 
közvélemény tárgyilagos • felvilágosítása szempontjából az a 
határozott megállapítás, hogy az ország szűkösebb élelmezési 
ellátottsága a termelési és elosztási viszonyok kedvezőtlenné vá-
lásának a folyománya, nem pedig, mint ezt sok célzatos zavart-
keltő hiresztelés őrölteti, annak, hogy szövetségeseink igénylik 
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e termékeket. Egyúttal megmutatja e megállapítás a jószág-
szűkéből való eredményes kiutat: a mezőgazdaság termelésének 
fokozását. 
Örvendetes újítással szolgált a jelentós többek között a 
gabona-árjegyzések rovatában, ahol az ú j európai gazdaság-
politikai helyzetre való tekintettel feltünteti a bolgár és török 
árakat is. Ezenkívül felvette anyagába a magyar mezőgazda-
sági munka- és takarmánypiacra vonatkozó jellegzetes ada-
tokat, Se szeri, se száma azoknak a kisebb adatszármaztatási 
tökéletesítéseknek, melyeknek a jelentést állandóan helyt ad. 
A háborús állapot magával hozta ú j rovata a jelentésnek a 
„közellátás", szintén nagyon becses tájékoztató munkát végez. 
Ahhoz, hogy minden tekintetben értékelni tudjuk a jelen-
tés óriási anyagát, nem szabad megfeledkeznünk az intézet 
fáradságot nem ismerő munkásságáról ós az ezt végző ós támo-
gató szakférfiak odaadó rendszeres munkájáról sem. Míg egy-
egy jelentés elkészül sok-sok gazdaságstatisztikai munka válik 
szükségessé, melyet csak egy ilyen jól megszervezett munka-
közösség képes renelszeresen elvégezni. Ezenkívül persze nagy-
szabású munkát fejt ki az, intézet az egyes különleges tárgyú 
különkiadványok (már 21-nél tart az intézet) és gazdaság-
statisztikai munkálatok életrehívásával. Azt, hogy ezek a mun-
kák kivétel nélkül oly eredményesen és példaszerűen folynak, 
igen nagy részben az intézjet rendkívül sokoldalú és kiváló 
gazdasági intenciójú vezetőségének és e vezetőség irányító 
munkájának is köszönhető. 
Mikor a magyar gazdasági nagyközönség osztatlan el-
ismerését fejezi ki az intézetnek az 50-ik jelentése közrebocsá-
tásakor, kötelességének érzi azt, hogy az intézet vezetőségének 
ugyanolyan, talán még nagyobb elismeréssel adózzon. Ennek 
irányítása továbbra is annak biztosítéka, hogy az intézet mun-
kájának szakszerűség tekintetében a nívója csorbítatlan marad, 
sőt még* tovább fog emelkedni a jövőben is, mint ezt az elmúlt 
13 év alatt mindig mindenki tapasztalhatta, aki az intézet 
munkáját látta, vagy eredményeit értékelte. Ez a körülmény 
annál is inkább kell, hogy örömmel töltsön el minden magyar 
gazdasági érdeklődésű embert, mivel az ország gazdasági ele-
tének egy ilyen átfogó munkásságú kutató intézetre mind 
inkább szüksége van. Kádas Kálmán 
Csikós-Nagy Béla: N a g y t ó r g a z d a s á g. Gergely R. könyv-
kereskedése kiadása. Budapest, 1942. 160 old. 
A nemzetgazdaságok közötti viszony az utolsó évtizedek-
ben igen vátozatosan alakult. Az első világháború előtt álta-
lában inkább gazdasági tényezők határozták meg két ország 
kereskedelmi kapcsolatait. Ez volt az a korszak, amikor a leg-
több áru külkereskedelmi mérlegében sokszor a kiviteli olda-
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Ion majdnem olyan tétel szerepelt, mint a behozatalinál és for-
dítva, ugyanis az egyes országrészek szállítási szempontok 
mérlegelése folytán a hozzájuk közelebb eső kiilállamban szerez-
ték be szükségleteiket, noha esetleg ezekből a cikkekből az illető 
állani végeredményben feleslegekkel rendelkezett. Ilyen körül-
mények között érvényesülhetett az összehasonlított költségek 
elve is. 
Az első világháború után a nemzetközi gazdasági érintkezés-
ben a gazdasági szempontokkal párhuzamosan — és sokszor he-
lyettük —1 politikai tényezők léptek előtérbe. így történhetett, 
hogy pl. Csonkamagyarország kivitelének egyre nagyobb részét 
volt kénytelen távoli piacokon — sokszor áldozatok árán is — 
elhelyezni, mert a kisiantant-állainakkai fennálló politikai ellen-
tétei meggátolták, hogy természetes piacait: a Dunavölgyét, 
Középeurópát elláthassa. A politikai szempontok azonban csak 
negatív irányban hatottak, inkább azt célozták, hogy hová. 
illetve honnan ne szállítson az illető állam. 
Legújabban, a háború kitörése óta, az 11. n. nagy térgazda-
ság keretében túlnyomóan politikai tényezők szabják meg a 
nemzetgazdaságok egymásközti forgalmát és e tényezők már 
pozitíve előírják, liogy az egyes országok honnan szerezhetik 
be behozatali szükségletüket, illetve hol kell elhelyezniük ki-
viteli feleslegeiket. Az uralkodó német felfogás szerint a 
nagytérgazdálkodás nemcsak a jelenlegi háboníban, hanem az 
elkövetkezendő békeidőben is az államok gazdasági érintkezé-
sének az átfogó kerete lesz. 
Nem meglepő tehát, hogy a nagytér, az élettér és a 
nagy térgazdálkodás napjainknak legsűrűbben emlegetett fogal-
mai sorában szerepelnek. Csikós-Nagy Béla művének kétségen-
kívül legnagyobb jelentősége, hogy ezeket a fogalmakat rész-
letesen kifejti, tartalmukat a magyar közönség előtt megvilá-
gítja. Csikós nem esik azonban abba a hibába, hogy a nagytér-
gazdálkodással kapcsolatban ú j elméleteket alkosson és a külön-
böző nagytérgazdálkodási teóriákat egy újabb felfogással gazda-
gítsa, hanem Gottl von Ottlilienfeld, Ferdinánd Fried, Heinrích 
Hunke, Werner Siebert stb., szóval a nemzeti szocialista gazda-
sági ideológusok nyomán — de önálló rendszere és újszerű le-
vezetései keretében — vázolja fel a nagytérgazdaság fogalmi 
jegyeit. Biztosak lehetünk tehát abban, hogy Csikós könyvé-
nek elolvasása során úgy fogjuk megismerni a nagytérgazda-
ság lényegét, ahogy azt a német gazdasági élet vezetői meg-
alkották és ahogy azt érvényesíteni kívánják. Ezen az alapon 
nyílik további következtetésekre is alkalmunk, különösen 
Magyarországnak egy nagytérgazdálkodásban való szerepét 
illetően. 
A munka tartalmilag négy részre oszlik: az első rész a 
gazdaságból és gazdálkodásból indul ki és a nemzetgazdaság, 
nagytérgazdaság és világgazdaság szembeállításáig jut el. 
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Nevezhetnénk ezt a részt a fogalmak alapvetésének is. Csikós 
a fogalmi alapvetést tényleg az alapoknál kezdi, mikor a gaz-
daság és gazdálkodás fogalmát fejtegeti. Az olvasónak az az 
első benyomása, hogy itt a szerző általánosan ismert összefüg-
géseket tárgyal. Tovább haladva azonban bebizonyosul, hogy e 
fejezetek is szervesen beleilleszkednek a nagytérgazdaság prob-
lématikájába. Pl. mikor az oekonomia és a gazdaság közötti kü-
lönbségre mutatnak rá. A második rész már a nagytérgazdaság 
fogalmának tartalmát magyarázza. E rész boncolgatja a nagy-
térgazdaságnak legkényesebb problémáját: a nagy térgazdasá-
gok és a nemzetgazdaságok viszonyát. A két utolsó rész a nagy-
tér- és regionális gazdaságok gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. 
Az első kérdésünk, amely a nagy térgazdálkodással kap-
csolatban felmerül: hogyan jöhet ez a gazdálkodási forma 
létre? A szerző az alábbi választ adja : „A nagytérgazdaság 
létrejövetelének az első feltétele, hogy legyen olyan nagyhata-
lom, amely erre törekszik." (40. old.) A következő oldalon Csikós 
ezt a tételt még tömörebben megismétli: „A nagytérgazdaság 
hatalmilag is biztosított élettér." Szerző rámutat a nagytér-
és a regionális gazdálkodás közötti különbség lényegére is: 
„Oly nagytérgazdaság, mely több kisebb állani kölcsönös meg-
egyezésének eredménye, általában nem képzelhető el." (40. old.) 
Viszont a szerző más helyen mégiscsak a kölcsönös megegye-
zésben lát ja a nagytérgazdálkodás eredményességének biztosí-
tékát: „Nagytérgazdaság akkor vezet tartósan kiegyensúlyo-
zott fejlődéshez, ha a nagytérben élő népek és nemzetek köl-
csönös megegyezésének eredménye." (44. old.) 
Arra a kérdésre, hogy a nagytérben a politikai vagy 
gazdasági tényezők játszák-e a fontosabb szerepet, Csikós akként 
adja meg a választ, hogy a nagy térgazdaságban elsősorban a .. 
térségben lévő államok hatalmi erejével kell számolni. A 
nagytérgazdaság e jellegéből egyenesen következik, hogy a 
nagytérgazda,ság'i politika alapvető kritériumai között szere-
pelnek: 1. elengedhetetlen, hogy a nagytérség minden államá-
ban ugyanazon gazdasági rendszer uralkodjék; 2. szükséges az, 
hogy az egyes nemzetgazdaságok szerkezeti felépítődése a nagy-
térségre tekintettel alakuljon ki. (30. old.) 
Az előbbi beállítással némileg ellentétben áll Csikósnak 
az a megállapítása, hogy „a nagytérgandaság nemzetekkel 
számol, amelyek független állami életet élnek." Természetesen 
az ellentét csak akkor áll fenn, ha a függetlenséget az állami 
szuverénitásra vonatkozó tudományos felfogások szerint értel-
mezzük. E felfogások ismeretében nem igen beszélhetünk füg-
getlenségről, midőn „a nemzetgazdaság messzemenő függőségi 
viszonyba kerül azzal a politikai hatalommal, amelyik a veze-
tést (t, i. a nagytérgazdaságban) kezében tar t ja ." (71. old.) 
Csikós egy érdekes fejezetben a német államjogi irodalom 
alapján részletesen ki is fejti, milyen a viszony a nagytér-
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gazdaság vezető hatalma, illetve a nagytérgiazdaságban helyet-
fcglaló többi kisebb-nagyobb állam között: „Amikor ebben a 
nagytér,szerű munkamegosztásban vizsgáljuk a nagytérgazda-
eág és la nemzeitgazdaság viszonyát, mindenekelőtt a német 
államjogi berendezkedés alapelveit kell néznünk. A nemzeti 
szocialista Németország a vezetés és a követés elvét vitte követ-
kezetesen keresztül belső alkotmányjogi rendjében. A politikai 
vezetés felelős, hogy a nép érdekel szerint intézze az ország 
sorsát; a követőknek viszont kötelessége, hogy adott helyzetük-
ben a vezetés szempontjai szerint jár janak el. Ennek megfele-
lően kapja az. európai nagytérgazdaság is politikai alátámasz-
tását. A nagytérségben a vezetés Németországot és Olaszorszá-
got illeti meg." (68. old.) 
A nagytérgazdaság fogalmának alapos tisztázása után 
szerző a nagytérgazdaságnak a gazdasági élet egyes ágaiban 
megvalósítható gyakorlati érvényesülését muta t ja be részint 
a háború előtti világgazdaságból vett példák segítségével. 
Szerző itt kiemeli azokat az előnyöket, amelyek a nagytérben 
helyetfoglaló államok gazdasági összehangolódásából az egyes 
tagokra származnak. Érdeklődéssel olvastuk azokat a fejezete-
ket, amelyek a világgazdaságban határozottabban megkülön-
böztethető nagytér- és regionális gazdaságok működésével ós 
eredményeivel foglalkoznak. Csikós itt sorra veszi, az angol, az 
amer'kai, az orosz,, a japán és az európai regionális, illetve 
nagytereket. Különösen biztos kézzel vázolja a Szovjetunió 
hatalmas területeinek gazdasági kapcsolatait és ezeknek állam-
jogi alapjait. 
Csikós nemcsak tartalmi céljait valósította meg, mikor a 
nagytérgazdálkodás fogalmát ilyen tudományos felkészültség-
gel és ilyen részletesen a magyar közgazdasági irodalomban 
elsőnek kifejtette, hanem formai tekintetben is értékeset alko-
tott. • Művének felépítését rendszeresség jellemzi, levezetései 
logikusak. Különösen ki kell emelnünk gondolkozásának elvont-
ságát, amely azonban egyáltalán nem befolyásolja művének 
áttekinthetőségét, stílusának érthetőségét. 
Csikós-Nagy Béla előttünk fekvő munkája nagymértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdasági közvélemény a 
mai Európa egyik legfontosabb kérdésében tisztán láthasson. 
Rézler Gyula 
P r o b 1 e m e u u d A u f g a b e n d e s d e u t s c h e n G e 1 d-
u n d K r e d i t w e s e n s . — Hera.usegeben vom Präsidium 
und Volkswirtschaftlichen Beirat des Deutschen Instituts 
für Bankwissenschaft und Bankwesen, Berlin 1942. 313 lap. 
Bevett i szokás, hogy |amikor egy egyetemi tanán, vagy 
egy érdekképviseleti vezető bizonyos tisztes kort betölt, tisz-
teletére Emlékkönyvet adnak ki. Ennek a meghonosodott szo-
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kasnak hódolt a német TÉBE, amikor elnöke Ottó Christian 
Fischer 60-ik születésnapjára vaskos kötettel kedveskedett, 
amelyben a német hitelgazdálkodás aktuális kérdéseit a leg-
jelesebb német elméleti és gyakorlati szakértők teszik vizsgá-
lat tárgyává. A könyv, amelyhez Walther Funk birodalmi 
gazdaságügyi miniszter írt előszót, négy nagy fejezetben tár-
gyalja a német hitelgazdálkodás jelenlegi kérdéseit A csopor-
tosítás szerint az első fejezet a pénz címet viseli, ezt követi 
a hitel, majd pedig a kamatproblémák tárgyalása és befejezé-
sül a finanszírozások kérdését vonja a tárgyalás keretébe. 
Az első fejezetben az első cikket Emil Puhl, a Német Biro-
dalmi Bank alelnöke a német jegybank feladatairól írta, aki-
nek hasonló tárgyú tanulmányaival a német folyóiratok lap-
jain lépten-nyomon találkozunk. Amíg azonban egyéb érteke-
zései rendszerint a jegybanknak a hitel, a kamatláb és deviza-
politika terén szükséges irányító és befolyásoló működésével 
foglalkoznak, addig ez a cikk a Német Birodalmi Bank szo-
ciál'.s. nemzeti ós európai feladatának ismertetésére szorítkozik. 
Kiindul az 1939 június 15-én életbelépett ú j jegybanktörvény-
ből, melynek folytán a német jegybank „a nemzeti szocialista 
államvezetés organikus alkotó élemévé vált". (2. old.) Ebből 
következnek azok az átalakulások, amelyek folytán a német 
jegybank uralkodó tényezővé lépett elő nemcsak a valutapoli-
tika terén, hanem kezében összpontosította a pénz- és tőkepiac 
feletti egyeduralmat is. Ebből a rábízott funkcióból termelő-
dött ki a jegybank nemzeti feladata,, amely elsősorban a német 
fizetési eszköz intervalutáris értékének fenntartásából és biz-
tosításából állott. Minthogy a hadászati sikerek a Német Biro-
dalom befolyásolási hatósugarát egyre messzebb eső területekre 
tolták ki, a megszállt területek hitelének, valutáris viszonyai-
nak beszervezése a német jegybankra hárult, ezeknek a sikeres 
megoldása alkotja a Német Birodalmi Bank európai feladatát. 
— Két teljesen elméleti fejtegetés követi Emil Puhl cikkét. Az 
elsőt a bankpénzről J. B. Gradl, a másodikat a pénzérték válto-
zásokról Leo Drescher írta. A bankpolitika lényeges jellemző 
vonása, tudvalevőleg, hogy a közgazdaság pénzszükségletéhez 
alkalmazkodik, keletkezése azzal szoros összefügésben áll, 
s ezért forgalma rugalmas. Erre a tényre Gradl említett tanul-
mánya szemléltetően utal, gyakorlati példákkal is alátámasztja 
megállapításait, de különös figyelemre tarthatnak igényt azok 
a fejtegetései, amikor „a bankpénz és takarókpénz" (15. old.) 
közötti szerves kapcsolatot elemzi. A járulékos vásárlóerő leve-
zetésével, amelynek a háborús pénzügyi gazdálkodásnál jut 
kiemelkedő szerep, a takarékpénz vállalja a legfontosabb fel-
adatot. A takarékosság jelentőségének a legszélesebb népré-
tegekbe való beleplántálása képes a fölösleges vásárlóerőt 
takarékpénzek alakjában a forgalomból kivonni és a mégis-
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métlődő állami hitelszükségleteik rendelkezésére tartalékolni. 
Ezzel a jelenséggel függ össze Drescher „Pénzértékváltozások" 
címet viselő értekezése, amelyben kifejezésre juttatja, hogy 
milyen fontos közgazdasági »érdekek fűződnek' ahhoz, hogy 
„a pénzegység csereértéke állandó legyen", (25. old.) mert csak 
az ilyen pénz iránt nyilvánulhat meg tartós bizalom. A bizal-
matlanság a pénz értékállandóságával szemben a pénzérték 
kilengéseire, időnként bekövetkező hullámzására, vezet, ami a 
pénzérték rövidebb, hosszabb lejáratú változásait vonhatja 
maga után. Ezek a rendellenességek elkerülhetőkké válnak, 
ha a, fölösleges, a járulókos vásárlóerő levezetése folytán olyan 
árpolitika keletkezik, amely egyrészt az áralakulás felett teljes 
ellenőrzést biztosít, másrészt elejét veszi annak, hogy a pénz-
javak gyorsan váljanak árujavakká, vagyis ezt a folyamatot 
erősen lassít ja, sőt gyakran meg is akadályozza. — Az első nagy 
fejezetet Ottó Pfeiderer: „Világpénz és nemzeti valuta" című 
cikke zárja le. Rövid történetét adja a valutaközösségek virág-
zásának és széthullásának, majd vázolja a klasszikus arany-
valuta dogmáját, az aranynak, mint intervalutáris árfolyam 
fenntartására irányuló eszköznek szerepét s azután tér rá 
annak a kapcsolatnak kifejtésére, amely fennál a világpénz 
ós a nemzeti valuta között. A német álláspont ennél a kérdés-
nél közismert, mely szerint „valutacsoportokat" (45. old.) kell 
alakítani, amely tömörülésnek lesz egy vezető valutája, amely-
hez a csoport tagjai alkalmazkodnak, vele szerves kapcsolatban 
állanak. Ehhez az elgondoláshoz fűzi szerző további fejtegeté-
seit, melyek szerint a valutacsoport szervezet a valuta- és 
hitelpolitikai, továbbá a nemzetközi fizetések teljesítési módo-
zatait aránylag könnyű szerrel oldaná meg. Hozzájárul a helyes 
nemzetközi valutaparitások kialakulásához, amely sem az egyes 
országok, sem egész kontinensek egyenletes, tartós gazdasági 
fejlődése szempontjából nem közömbös. 
Két problémasorozattal kellett a, német hitelgazdálkodás-
nak megbirkóznia. Mindkét feladat már jó korán, közvetlenül 
a háború kitörésekor, valósággal párhuzamosan egymás mellett 
haladva, éreztette súlyát és a gazdasági élet fejlődésére gya-
korolt hatását. E két feladat: a hitelszervezet aktív bekapcso-
lódása a háborús állami pénzügyi műveletek lebonyolításába 
ós a meghódított területek hitelpolitikai megszervezése. E két 
fontos feladaton felül még a bankpolitika tevékenységi terüle-
tére tartozott az átformálódott külkereskedelmi forgalom és 
kereskedelempolitikai kapcsolatok révén előtérbe nyomult 
finanszírozási kérdésekbe való tényleges és meglehetősen élénk 
bekapcsolódás. Ezeknek az inkább gyakorlati természetű kér-
déseknek taglalására szorítkozik a könyv második nagy feje-
zete, amelynek első cikkét Kurt Lange a tőkepiaci politikáról, 
s második tanulmányát a tőkeképződés és a hitel összefüggő-
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seiről Ottó Neubaur és Beruházd Benning dolgozták ki. Ezek-
ből a tanulmányokból képet nyerünk az állam irányító szere-
péről a tőkepiac fölött, amely a magánkibocsátások ellenőrzé-
sével szoros kapcsolatot ta r t és megismerjük a nyíltpiaci poli-
tika lényegét ós befolyását a tőkepiacra. A tőkeképződésre 
a takarékossági szellem gyakorolja a legnagyobb befolyást 
akkor, amidőn az államok a korlátozó intézkedések egész sora 
folytán zárt gazdasági életet élnek. Ennek a kérdésnek kifej-
tése meglehetős nagy területet nyer ezekben a tanulmányok-
ban. Nem közömbös a takarékosság számszerűsége szempontjá-
ból: „a pótberuházások és az ú j beruházások észszerű szétosz-
tása ' . (70. old.) Ebben a vonatkozásban, vagyis ennek a két 
kérdésnek helyes megoldása szempontjából tekinthető át a 
tényleges tőkeképződés, amely a gazdasági élet termelési ténye-
zőinek teljes foglalkoztatása idején kétszeres fontosságot teste-
sít meg magában. 
A bankszervezet is éppen úgy átalakulásokon esik keresz-
tül, amint a háború befolyása révén átformálódik az egész 
közgazdaság. Amint a gazdaságpolitikának, az egész gzadasági 
életnek a háborús gazdálkodás szolgálatába való átállítása 
terén Németország jár t elől és ezt a feladatát a többi had-
viselő ország között ő oldotta meg először és, a legsikeresebben, 
bankpolitikáját is ez az állam illesztette bele a legtökéleteseb-
ben a, háborús gépezetébe. Ennek az átalakult bankpolitikának 
kifejtésére és részletes kidolgozására szorítkozik H. J . Abs és E. 
W. Selimidt terjedelmesebb tanulmánya, amelyben szerzők a 
bankszervezet átalakulásának fázisait vázolják, amely átszerve-
zésnél a „likviditás és a hitelbiztonság" (83. old.) mindenkor a 
bankpolitika kiemelkedő vezértényezőiként szerepeltek. Ezen 
elvek szemmeltartása mellett számszerű összefoglaló képet 
nyújtanak a német pénzintézetek hitelpolitikájának fejlődési 
vonaláról, amely az irányított gazdálkodás rendszerének kere-
tein belül a bankszerű hiteligények kielégítése által előmozdí-
totta és erősen támogatta, a gazdasági hadviselési érdekeit. —• 
Különben a bankhitel és a bankok likviditása közötti össze-
függést fejtegeti ECans Schippel és Kurt Hunscha közösen írott 
cikke s végül ebben a. fejezetben az értekezések sorát bezárja, 
Eriedrich Pfeffer a hitelszervezet organizációjáról és irányí-
tásáról szóló tanulmánya. 
Az utolsó évtizedben a kamatprobléma meglehetős bő 
eszmecserét váltott ki a német közgazdasági irodalomban. Az 
„olcsó pénz politikája" meglehetősen hatalmas irodalmat ter-
melt ki, mert az
 a felfogás vált uralkodóvá, hogy a termelés 
ütemének élénkítését az előnyös hitel elősegíti. Ez a felfogás 
csendül ki ennek a könyvnek harmadik nagy fejezetében helyet 
foglaló tanulmányok hangjából is, amikor vizsgálat tárgyává 
teszek ama lényegét, s a termelésre és a takarékossági szel-
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leni előmozdítására gyakorolt liatását. Majd pedig az állam-
hitel, a tőkepiac és a konverziók alakulását teszik vizsgálódá-
suk tárgyává az ebben a fejezetben napvilágot látott cikkek 
a kamatlábpolitika szempontjából és végül Günter Keiser cikke 
annak az általánosságban mozgó kérdésnek szentel hosszabb 
tanulmányt, hogy magának a közgazdaságnak fejlődésére mi-
lyen átalakító hatásokat gyakorol a kamatpolitika. Ebben a 
cikkben találunk felvilágosítást arra,, hogy Németországban 
milyen összegeket képviselnek a pénzvagyon kihelyezési módjai 
és mennyi azok jövedelmezősége. Figyelemreméltók az érteke-
zés azon táblázatai, amelyek ebben a vonatkozásban az egyes 
külföldi államokkal való összehasonlításra utalnak. 
Sokkal nagyobb érdeklődésre tar that ' számot a munka 
negyedik és egyúttal záró fejezete, amely a finaszirozások kér-
déseit taglalja. Németországban tudvalevőleg az állam irányító 
szerepe a gazdasági élet alakulásánál az ipari termelés koráb-
ban el nem képzelt arányait váltotta ki. Közvetlenül a háború 
kitörését megelőző időszakban a négyéves terv célkitűzései, 
a nyersanyagprobléma megoldása, az élelmiszerek biztosítása 
a közgazdaságot rendkívüli feladatok elé állították. Ezzel egy-
idejűleg a termelési szervek programmszerű átalakításai, az 
üzemi és befektetési hitelek növekedése nemcsak a közgazda-
sági élet fejlődését befolyásolták hatványozott mértékben, ha-
nem a bankokkal szemben is igényeket támasztottak. A nyers-
anyaghiány folytán gondoskodni kellett pótanyagokról, ame-
lyek közül a legnagyobb jelentőségre a szintetikus benzin, 
a műgummi tett szert, továbbá az ú j textilanyagok, — textil 
pótanyagok —i gyártása sok i ipartelep átalakítását és újak 
életrekeltését vonta maga után. Sok olyan iparág kisebb ter-
melésre szorult össze, amelyek korábban külföldről behozott 
nyersanyagokat dolgoztak fel. Ezzel szemben ú j vállalatok 
keletkeztek ós sok meglevő telep tökéletes átalakítása követke-
zett be, amelyeknek fő rendeltetése nemcsak abban csúcsosodott 
ki, hogy a nyersanyagpótló anyagokat gyárt ják, hanem olyan 
cikkekkel jelenhessenek meg a szomszédos államok piacain, 
amelyek árban és minőségben a német gyártmányok elhelye-
zési lehetőségeit feltétlenül biztosítják. Küzdelmes fáradozá-
sok árán lehetett csak biztosítani az egyensúlyt a némeí ipari 
termelésben, hogy ne érezze meg az ipari termelés a nyers-
anyaghiányt és másrészt a külföldi eladásra gyártott cikkek-
nek sem mennyisége, sem értéke ne csökkenjen, sőt inkább 
emelkedő irányzatot mutasson. A német iparnak tehát be kel-
lett rendezkednie — meglehetős gyorsasággal — azoknak a gyár-
tási átalakulásokkal kapcsolatos zavaroknak kegyensúlyozá-
sáar, amelyek egy ilyen hatalmas gyáripari termelésnél esetleg 
zökkenők előidézésére alkalmasak. Másszóval ezt úgy lehet jel-
lemezni, hogy az ipar likviditását kellett biztosítani, hogy az 
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állami megrendelések és a nagy hadi ipari beruházások a leg-
kisebb zavar nélkül eszközölhetők legyenek. 
A megrendelésekkel túlhalmozott ipar nem nélkülözhette a 
bankok hiteltámogatását. Ezeknek a hitelalátámasztásoknak és 
a német hitelszervezetnek az ipar finanszírozására irányuló 
szerepével foglalkozik a könyv utolsó szakasza, amelyben külön 
fejezetet alkotnak a nagy- és középipar tőkével való ellátásá-
nak problémái, továbbá külön szakaszt kap annak a kérdésnek 
a tárgyalása F. Reinhart és M. von Zabern tanulmányában, 
hogy milyen a jelentősége az ipari vállalatoknál a saját tőke 
képződésének. A vállalatok önfinauszirozásának fontosságát 
hangsúlyozza ez a tanulmány és irányt mutat a nagy iparvál-
lalatoknak arra, hogy milyen módok és lehetőségek állanak 
fenn a saját tőke képződésére. Nagyobb érdeklődésre tarthat 
azonban számot az ezt követő értekezés, amely W. Bötzkes és 
K. Krebs tollából az ipari finanszírozás kérdéseit teljes rész-
letességgel tárgyalja. Külön teszi vizsgálat tárgyává a rövid-
es hosszúlejáratú ipari hitelek kérdését és egészen újszerű az 
a fejtegetés, amely a biztosító társaságok, mint tőkegyüjtő 
szervek szerepét tárgyalja a hosszúlejáratú ipari finanszírozás 
kérdésénél. (233. old.) Élihez a tanulmányhoz kapcsolódik 
Günter Noell c :kke a középipar finanszírozásáról. Ebben az 
értekezésben kidomborodik a középipar fontossága, amelynek 
jelentőségét a bankok hitelpolitikája is elismeri. Erőteljes, 
önálló kézműiparos exiszteneiák csak az esetben maradhatnak 
fenn, hangsúlyozza a tanulmány, (258 old.) ha ennek a fontos 
rétegnek hiteligényei a bankoknál éppen olyan elbírálásban 
részesülnek, mint amennyire egybeforrott a bankok hitelpoli-
t iká ja a nagyiparral. Ha még felemlítjük, hogy ugyanebben a 
fejezetben az ipari záloglevél és a községek beruházási hitel-
problémái is feldolgozást nyernek, úgy világossá válik előt-
tünk, hogy a német közgazdaságban ma annyira uralkodó ipari 
hitelpolitika kérdései m :lyen bő részletességgel találtak feldol-
gozásra ebben a munkában. 
Maga a könyv abból a szempontból tar that igényt széle-
sebb érdeklődésre, mert a német gazdaságpolitikának úgyszól-
ván keresztmetszetét kapjuk benne a legjelentékenyebb német 
elméleti és gyakorlati szakértők tollából. 
Domány Gyula 
Urbányi János: v á l l a l a t v e z e t é s s z e m é l y i s é g 
k é r d é s e i . Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Buda-
pest, 1942. 223 oldal. 
Amíg Jaques Savarynál ós a vállalati gazdaságtan többi 
úttörőinél mindenütt a személyiségkérdések voltak az előtér-
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ben, addig a niult század vége óta a vállalati gazdaságtanban 
megindult rendszerezés egyre inkább a vállalkozás tárgyi 
tényeire irányította kutatását. Ez a folyamat odavezetett, hogy 
a legutóbbi időikig' a vállalatgazdaságtanok alig foglalkoztak 
a vállalattal kapcsolatos személyi kérdésekkel. 
A német nemzeti szocialista átalakulás e tekintetben is 
igen érdekes változást hozott. Ha az állam nem a tőkén, hanem 
a munkaerőn nyugszik, akkor a vállalkozás sem lehet a tőke 
kérdése csupán. A vállalati gazdaságtanban is megkezdődik 
egy átértékelési folyamat, ami egyelőre még inkább külsőségek-
ben nyilvánul meg. így a vállalati termelési tényezők sorrend-
jét, a tőkét, a munkát és a szervezést felcserélik s a sorendet 
a munkával kezdik. Bizonyos idegen anyagnak behatolását is 
jelenti a vállalati gazdaságtanba ez a folyamat. Egyes munkák-
ban egész szociálpolitikai fejtegetéseket találunk, amelyek a 
művek szerkezetének egységét megbontják. 
Ha ebben az átértékelési folyamatban bizonyos túlzások 
is állapíthatók meg, kétségtelen tény az, hogy a vállalkozás 
személyi kérdéseinek helyes megvilágítására a vállalati gazda-
ságtannak szüksége van. A vállalkozás személyes tevékenység* 
eredménye. Vállalkozó nélkül nincs vállalat. Milyenek keli 
tehát a jó vállalkozónak lennie? — De nincs vállalat munka-
nélkiil sem. Ismerni kell tehát a dolgozóval kapcsolatos 
személyi kérdéseket is. A vállalati termelés, eredménye azon-
ban az eladásban ismét emberekkel, a fogyaszt ókkal kapcsola-
tos. A fogyasztó nélkül nincs meg a vállalati munka értékesí-
tésének lehetősége. 
Urbányi helyesen látta meg tehát a kérdést, amikor a vál-
lalkozás személyiség kérdéseit ezen a három ponton, a vállal-
kozó, a dolgozó és a fogyasztó kérdésével kapcsolatban elemzi. 
Talán a német irodalom, amelyet munkája elkészítésekor hasz-
nált, okozta azt, hogy amikor a vállalatvezetés személyi kér-
déseit óhajt ja tisztázni, nem annyira a vállalkozó kérdésével 
foglalkozik. Ez kifejezésre jut az anyag tárgyalásában is, mert 
a IX. fejezetben, ahol a vállalat személyiségeit az alkalmazott 
lélektan megvilágításában tárgyalja, nem a vállalkozóból indul 
ki, aminthogy ez „a vállalatvezetés személyiségkérdéseivel" 
kapcsolatban logikus és helyes lett volna, hanem a dolgozóból, 
akinek pedig, mint a vállalatvezetői akarat végrehajtójának 
csak másodlagos szerepe lehet a vállalatvezetésben. 
Talán a felvetett kérdés újszerűsége okozza, de meg kell 
állapítani, hogy a könyv szerkezete bizonyos mértékig laza. 
•Sok benne a nem vállalkozástani, hanem közgazdasági és 
ixszichologiai anyag, ami vállalatvezetési szempontból nem ér-
tékesíthető. A két utolsó fejezet különösen vázlatos és nem 
illeszkedik szorosan a felvetett kérdéshez. 
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Az említett bírálatot* megjegyzések nem csökkentik a 
könyv érdemét, 
Urbányi kísérlete, hogy a. tárgyi szempontok mellett a 
személyi szempontok nagy szerepére a vállalati gazdaságtan-
ban reámutasson, minden dicséretet megérdemel és kétségkívül 
hozzá fog járulni ahhoz, hogy kutatóink erre a kérdésre az 
eddiginél több figyelmet fordítsanak. 
vitéz Rajty Tivadar 
IV altér Zollinger: D i e I n f i a t i o n s-T h e o r i e a u f I r r-
w e g e n . 1942. Verlag Huber & Oo. A..G. Frauenfeld und 
Leipzig. 176. 1. 
Szerző egy nagy svájci biztosító intézetnek a vezetője és 
bár már több figyelemreméltó közgazdasági müve jelent meg, 
mégis „Praktiker"-nek nevezi magát és könyvének zárószavá-
ban szinte elnézést kér azért, hogy oly régi elmélettel, mint 
amilyen a kvantitási elmélet, merészkedik állást foglalni. Egy-
idejűleg' szembeszegül az inflációs elmélettel és azzal a fel-
fogással is, mintha a jegybankok és magánbankok vásárló-
erőt kreálnának. 
A kreációs elmélet cáfolatát a r ra alapítja, hogy a jegy-
bank nem képes a semmiből vagy a takarékossági folyamaton 
kívül hitelt nyújtani (64, 1.). A jegybank a hitelek közvetítése 
tekintetében elvileg* nem ítélhető meg máskép, mint a magán-
bankok, mert a banknak mindkét kategóriája csak közvetíti 
a hitelt, csak a „csupánadós" (Nurschuldner) és a ,.csupán-
hitelező" (Nurglaubiger) között áll.* Maga a bank egyidejűleg 
vész és ad hitelt. Ebből vonja le szerző azt a tételt, hogy „nem-
csak
 a fizetőeszközök keletkezése, hanem azok forgalma sem 
gyakorol semmiféle befolyást a javak áraira." (65. 1.) Ez az 
állásfoglalás annál nehezebben érthető, mert Zoliinger nézetét 
kifejezetten a kényszerforgalmú bankjegyek kibocsátására is al-
kalmazza (74. 1.), holott itt már igazán nem lehet a bankjegyet 
oly hiteleszközként felfogni, amely mint ilyen semlegesíti a 
bank által nyújtott hitelt. 
Azt a felfogását, hogy a forgalomban levő fizetőeszközök 
mennyisége nem gyakorol hatást az árszínvonalra, arra ala-
pítja, hogy a vásárlóerő érvényesítése az emberi akarat dolga 
(92. oldal). „Ezt' nem a pénz- vagy fizetőeszköz-forgalom dik-
tálja, hanem megfordítva a vásárlóerő érvényesítése határozza 
meg a fizetőeszközök iránti szükségletet." Ebből az okfejtésből 
* „Csupánhitelező" mindig az, aki javakat vagy szolgáltatásokat 
pénztöke ellenében elad, „esupánadós" ellenben az, aki azokat kapja és 
az ellenértékkel adós marad (szállítási hitel) vagy kölcsönvet: hitelezői 
jogokkal fizet (közvetített hitel). (128. oldal) 
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önként folyik ez a — szinte hihetetlenül hangzó - következ-
tetés: „Az ok és a hatás végzetes felcserélése, ha azt hisszük, 
hogy a pénzforgalom felelős a drágulásért." (94. 1.). 
Szerzőnk azonban nem áll itt meg, hanem igyekszik az 
árszínvonal emelkedéséért való felelősséget a pénzforgalom 
megduzzadásáról más tényezőkre áthárí tani . Ezek a tényezők, 
szerinte, a következők: Az árdrágulás legfontosabb okozója a 
behozatal megdrágulása. A megnehezült behozatalnál fogva 
bizonyos javakat drágábban kell magunknak termelnünk, mint 
ahogy azokat előbb be tudtuk szerezni. További ok a kereslet 
oldalán az állam fokozott jószágfogyasztása és az egyes gazda-
sági alanyok törekvése, hogy előzetes beszerzéssel fedezzék 
magukat. Hozzájárul, hogy a kereslet eme folytonos emelke-
dését a készletek folytonos elhasználása követi. Ez viszont 
aggodalmassá teszi a közönséget, hogy további áremelkedések 
következnek, amit magáról azzal igyekszik elhárítani, hogy 
pénztőkéjét igyekszik tárgyi javakra (Sachgut) becserélni. 
Sokkal meggyőzőbb a könyvnek az az okfejtése, amellyel 
igyekszik megdönteni azt a Macleod-Hahn elméletet, mintha 
a magán-giróbankok hitelnyújtásukkal valóságos fizető-eszkö-
zöket. valóságos vásárlóerőt teremtenének. Zoliinger szerint ez 
az utópiák birodalmába tartozik, mert a bankok nagy számánál 
fogva a depositok olyanoknak a kezeibe kerülhetnek, akik más 
bankok ügyfelei vagy akik azokat harmadik személyek kezei-
hez való effektív kifizetésekre akar ják felhasználni. „A bank-
nak tehát azzal kell számolnia, liogy a követelést más banknál 
kell rendelkezésre bocsátania. Erre a célra neki magának kell 
ily követelések felett rendelkeznie. Váj jon tényleg így van-e, 
ezt a mérleg aktív oldalán, t. i. ott kell megállapítani, ahol a 
jegybankkal szemben bankjegyek vagy giró-követelések alak-
jában fennálló, vagy más bankokkal szemben azonnal esedékes 
vagy rövidlejáratú követelések állanak. Ha tehát a legnagyobb 
lehetséges hitelközvetítés mértékét kívánjuk jelezni, úgy nem 
a passzív oldalból, vagyis az ügyfelek pénzeinek összegéből kell 
kiindulnunk, hanem az aktív oldalon feltüntetett likvid eszkö-
zökből, mert a banknak a r ra kell ügyelnie, hogy meg tudjon 
azoknak az igényeknek felelni, amelyeket vele szemben fenn-
álló követelések folyósítása vagy átutalása tekintetében támasz-
tanak, tekintet nélkül arra, vájjon azok hitelből vagy megtaka-
rításból származnak(102. oldal). 
Ebből aztán azt következteti, hogy a magánbankok a hitel-
nyúj tás autonómiáját csak korlátolt mértékben használhatják 
ki, mert a bank csak annyi hitelt közvetíthet, hogy a fizetési 
célokra felhasználható hitelezői jogai ne süly ed jenek ügyfelei 
követeléseinek bizonyos hányada alá. „A likvid eszközök ere-
dete nem játszik szerepet, mert ezek csak az átruházás köz-
vetítői. Nem forrásai a hitelnek, hanem csak az eszköz, amelyet 
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a hitéi]áneolat létesítésénél vagy később, akkor használnak fel, 
amikar az ú j csupánhitelező adósát fel akar ja cserélni. A járu-
lékos hitel tanának az a végzete, hogy ezt nem ismerte fel. Nem 
törődve a hitel keletkezésével, a tudományos finomságok bő-
séges kihasználásával olyan elméleteket vezetett be, amelyek 
épp oly tarthatatlanok, mint az egész tan." (104. oldal) 
Végül meg akarunk még arról a fejezetről emlékezni, 
amelynek címe: „Az alacsony kamatláb megnehezíti az árpoli-
tikát." Éleslátással állapítja meg itt Zoliinger, hogy oly idők-
ben, amikor az árdrágulás irányzata amúgy is fennáll, a 
szándékosan leszállított kamatszínvonal még gyorsítja az át-
menetet a pénztőkéről a jószágbirtoklás felé, vagyis a tárgyi 
jószágokba való menekülést. A pénzérték csökkenéséhez még 
hozzájárul a hozadék csökkenése, úgyhogy a nyomás az állam 
árpolitikájával szemben erősbödik. „Az állam-rezónnak nem 
lehet és nem is szabad ar ra a magángazdásági beállításra 
szorítkoznia, hogy egy szabálytalan kamatheiyzetet teljes ere-
jéből az adósnak, elsősorban tehát magának az álltamnak 
javára használjon ki. Az állam kamatmegtakarítása nem lehet 
döntő és önmagában nem igazolhatja a takarékoskodók és a 
járadék-élvezők megkárosítását." (154. oldal) 
Bizonyos, hogy nem lesz, egyetlen ember sem, aki a könyv 
merészen felállított tételei mindegyikét magáévá tegye. Viszont 
az is bizonyos, hogy gondolatokban gazdag és gondolatokat ter-
melő munkával állunk szemben, amelynek olvasása és tanul-
mányozása mindenkinek hasznot és előnyt jelent. 
(é. a.) 
Donay—dr. Bernhardine: 1) ie S t e 11 u n g d e s l ' r e i s e s i n 
d e r d e u t s c h e n W i r t s c h f t s p o l i t i k v o n 1 9 3 3 
b i s 1 9 3 7. Jena. Gustav Fischer. 1940. 94 old. 
Szerzőnk munkájának céljául a német nemzeti szocializ-
mus árpolitikai intézkedéseinek ismertetését, valamint az 1933 
—1937. években elért eredmények és tapasztalatok elméleti le-
szűrését tűzte ki. 
Bevezetésében kidombortíja, hogy az első világháborút 
követő gaizdasági harcok felborították a gazdasági egyensúly 
automatikus szabályozódását. Míg az egymást követő gazdaság-
politikai intézkedések többé-kevésbbé tudatosan elmélyítették 
az államok befolyását a gazdasági életre, addig Németország 
határozottan a céltudatos irányítás elvét követte. A nemzeti 
szocializmus felfogása szerint — ír ja Donay — a gazdasági 
irányítás nem jelenti sem a gazdasági élet belső törvényszerű-
ségeinek megtagadását, sem pedig a gazdasági élet önszabályo-
zódását előmozdító erők mellőzését, hanem csupán ezen erők 
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(magánkezdeményezés és ár) alárendelését a politikai célki-
tűzéseknek. (1 old.) Az irányított gazdálkodás fogalma magá-
val liozza a gazdasági fejlődés irányának, határainak és cél-
kitűzéseinek leszögezését. Ebben a keretben meghagyja az erők 
szabad kibontakozását. Ennek a keretnek meghatározása a gaz-
dasági irányítás legnehezebb feladata, mert ettől függ, hogy 
sikerül-e a gazdasági élet dynamikus erőtényezőit az állam-
hatálom célkitzéseivel olyan módon összhangban hozni, hogy 
az általános fejlődést továbbra is biztosítsa. 
A nemzeti szocializmus a r ra az álláspontra helyezkedik, 
hogy a szabad áralakulás nem vezet sem szükségképen, eem 
a valóságban a termelés oly beállítására, amely nemzetgazda 
sági szempontból a legjobb ellátást és jövedelemeloszlást lenne 
képes biztosítani. Az iránytíott gazdaságban az árak már nem 
az adott gazdasági feltételekhez igazodó „statikus egyensúly-
árak" (statisehe Gleichgewiohtspreise) lesznek, hanem oly 
„arányított árak" (allgemeine Preise), melyek már az állam-
hatalom politikai és gazdasági célkitűzéseinek megfelelően 
állapíttatnak meg. Az „arányított ár" is „egyensúly ár" keli 
hogy legyen, de nem mint a szabadpiac automatikus funk-
ciója, hanem mint a közhatalom által megteremtett piaci hely-
zet szüleménye. 
Az 1933. óta folytatott német árpolitikát vizsgálva Donay 
két jellegzetes vonást különböztet meg. Elsősorban azt, hogy 
az árpolitika s t ruktúrája piac szerint — nevezetesen mezőgaz-
dasági, ipari és munkapiac szerint — lényegesen különbözik 
és másodsorban, hogy ugyanakkor mindhárom piacon észlel-
hető a merev kötöttségeknek növekedése. Következetesen tanul-
mányát erre a meglátásra építi fel: az első részben az ársza-
bályozás összefüggéseivel foglalkozik, szoros kapcsolataival a 
külkereskedelmi élettel, a pénzértékkel és végül felsorolja az 
árszabályozás közvetett és közvetlen formáit, a második rész-
ben az élelmiszerpiacnak, a harmadikban az ipari termékek 
árainak és végül az utolsóban a munkabérnek szabályozását 
tá r ja elénk. 
Míg az iparban a szabad áralakulás úgy a fogyasztók, 
mint a termelők érdekeinek megfelelően csökkenő irányzatot 
mutat, a mezőgazdaságban a növekvő kereslet kielégítése 
állandó költségtöbbletet, tehát egyre emelkedő árakat jelent: 
fogyasztó és termelő érdekei ütköznek. Ha az árak esnek 
— mint a harnrnces években az eset volt — a mezőgazdaság 
rentabilitása válik kérdésessé, ha viszont emelkednek, a nö-
vekvő kereslet szerint a fogyasztók rövidülnek meg. Mindkét 
esetben zavar áll be a jövedelemeloszlásban. Ahhoz, hogy az 
árszerkezet súrlódásmentesen működjék, elengedhetetlenül 
szükséges a kereslet és kínálat rugalmassága, ez pedig úgy-
szólván hiányzik, mert az élelmiszerek iránti kereslet biológiai 
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¿szükségleteinktől függvén, adott mennyiségként áll szemben 
a természet számtalan szeszélyétől függő kínálattal. Ezen okok 
mellett a harmincas években uralkodó mezőgazdasági válság 
megadta az alapot úgy az agrálállamok, mint a behozatalra 
szoruló országoknak arra, hogy messzemenő árszabályozással 
igyekezzenek a megfelelő „optimális" árakat elérni. 
A német nemzeti szocializmus agrárpolitikája két célt 
tűzött ki maga elé: először a nemzeti föld és mezőgazdasági 
lakosság védelmezését a piac viszontagságai ellen és másod-
szor a viszonylagos - - 85—90%-ig terjedő — önellátás biztosí-
tását, mely egyrészt a termelés fokozását, másrészt a fogyasz-
tásnak a termelési lehetőségekhez való hozzáillesztését tette 
szükségessé. Eme célok elérésére hatósági szakintézményt állí-
tottak fel az ú. n. „Reichsnährstaiid"-ot (birodalmi élelmezési 
rend), mely magába foglalja az összes mezőgazdasági terméke-
ket, termelő, feldolgozó és értékesítő gazdaságokat. A „Reichs-
nährstand" nem csak termelési szakszervezete a birodalmi 
mezőgazdaságnak, hanem piaci szerve is (Marktverband), mert 
reá hárul ennek szabályozása is. Az agrárpolitika ós általános 
gazdaságpolitika szoros együttműködését a központi irányítást 
gyakorló „Reiohswirtschaftsministerium" (Gazdaságügyi mi-
it :szterium) biztosítja, a központi árszabályozás által. Az ár-
szabályozásra vonatkozó rendeleteket a „Reichsnährstand"-ok 
piaci szervei mellett az ú. n. ,.Reichsstelle"-k haj t ják végre. 
Könnyen áttekinthető módon vázolja a szerző gazdaságelmé-
leti szempontból az. agrárpolitikai intézkedéseket és hatásukat 
egyrészt a termelésre, másrészt az ellátásra. (15—29. old.) 
Az ipari termékek áralakulásában a szabadverseny — mint 
a termelést szabályozó tényező — lényegesen nagyobb szerepet 
játszik mint a mezőgazdaságban. A verseny szabályozó ereje 
azonban csak a „tökéletes versenyű'1 piacokon, az ú. n. „szabad 
szektorokban" érvényesül, a „korlátolt versenyű" piacon avagy 
a „kötött szektoron" felmondja a szolgálatot. Általában normá-
lis viszonyok mellett a „tökéletes versenyű" piacon a leghelye-
sebb, ha semilyen árpolitikai beavatkozás nem történik, mert 
a tökéletes venseny kétségtelen a gazdaságilag optimális ár 
kialakulásához vezet, rendkívüli időkben is itt a beavatkozás 
csupán az áralakulás irányítására (közvetett beavatkozás) kell 
szorítkozzék. A korlátolt versenyű piacon a helyzet má,s. I t t a 
termelők ar ra törekszenek, liogy saját maguknak monopolisz-
tikms. helyzetet teremtvén irányítsák érdekeik szerint az. ár-
alakulást. Az így k'alakult ár lehet optimális, de valószínűbb 
hogy sem a fogyasztóknak, sem a közérdeknek nem felel meg. 
Ezért itt a hatósági beavatkozás indokolt. Szerző szerint itt 
a beavatkozás az alábbi három pontra kell hogy kiterjedjen: 
1. A kötöttség jogosultságának vizsgálatára és esetleges 
megszüntetésére. 
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2. Az érdéktömörületí árpolitika ellenőrzésére. 
3. Az árak hatásainak megfigyelésére és befolyásolására. 
A német ipari árpolitika fejlődésében Donay három idő-
szakot különböztet meg: 1. A Gördeler árkormánybiztosság ide-
jét 1931. decemberétől 1932. tavaszáig, a szakminisztériumok 
folytatólagos árpolitikájával, melyet a szabad áralakulás alá-
támasztása jellemez; 2. 1933-tól a hatósági árpolitika a fellen-
düléssel járó áremelkedéseket igyekezett lefékezni és 3. 193U. 
őszétől életbe lép a közvetlen árszabályozás (árrögzítés). 
Az első két időszak árpolitikája csak irány tekintetében 
különbözik egymástól, lényegében mindketten az intézkedések 
a szabadáralakulás ellenőrzésére szorítkoznak. 1936. óta a sza-
bályozó árautomatizmus helyébe az államilag szervezett árala-
kítás lép, ezzel a rentabilitás helyébe mint gazds-ági ered-
ménymérő a „gazdaságosság" fogalma lép, mely szerint az 
elért eredményeket a politika által kitűzött célokkal kell össze-
hasonlítani. A célok tekintetében a nemzeti szocializmus az ipar 
terén a következőket tűzte ki: az elsőrendű szükségleti cikkek-
kel való ellátásnak biztosítása, a tényleges (real) munkabérek 
tartása mellett a termelőképesség fokozása és végül a terme-
lésnek az állami szükségletek fedezésére való átállítása. 
Szerző elég részletesen szemlélteti az iparra vonatkozó 
árpolitikai intézkedéseket gazdaságelméleti megvilágtásban. 
Ismerteti a négyéves tervet végrehajtó törvényt, mely ha-
tálybalépésekor (1936. okt. 29.) birodalmi árkormánybiztossá-
got létesít. Ennek szervezete két részre tagozódik: ármeg-
állapító- és árellenőrző szervekre. Az általános ármegállapítás! 
jog a birodalmi áralakulás kormánybiztosát illeti meg, a regio-
nális árak megállapítása a „P.ie:sbildungsstelle"-knek feladata. 
Az árellenőrzés az államrendőrség kötelessége. Részben mint 
ármeg'állapító, résziben mint árellenőrző szervek szerepelnek: a 
„Warenüberwachungsstellen", az ipari szervezetek, kamarák 
és kartellek. 
Az ipari árpolitika eredményeiről Donay számok és dia-
gramok segítségével ad képet. Ha az általános árszínvonal tar-
tása nem is sikerült, emelkedése aránylag csekély volt. Érde-
kes, hogy a kartellizáit áruk piacán 1937-ben az árindex közel 
20% sülyedést mutat az 1928-as árakkal szemben, ugyanakkor 
az általános nagykereskedelmi árindex 10—12% emelkedést 
jelez. 
A munkabért kettős gazdasági jelentőségének — költség és 
jövedelemtényező — megfelelően a, nemzeti szocializmus olyan 
fizetésnek tekinti, amely a munka költségei, a munkás teljesít-
ménye, a vállalat teljesítőképessége és a munkás közösségi-
szociál;s teljesítménye szerint kell hogy megáilapíttassék. 
A munkabér három elemének: az alapbér- vagy iránybér-, a 
teljesítményjárulék- és haszon részes désnek megállapítása a 
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vállalkozóra van bízva, de alá vau vetve az állami megbízottak 
ellenőrzésének. A Treuhánder-ek az alapbért a hivatalos drága-
sági indexszámok alapján ellenőrzik, figyelembe véve a mun-
kás családi állapotát, foglalkozását, teljesítőképességét, továbbá 
a vállalat helyzetét és az általános gazdasági helyzetet. Ha a 
vállalat alacsony jövedelmezősége nem teszi lehetővé a meg-
felelő bérek fizetését és feltételezhető, hogy a gyenge jövedel-
mezőség a rossz, igazgatás és szervezet,tlenség következménye, 
akkor hivatalból rendelnek ki szakértőket a vállalat megvizs-
gálására, talpraállítása céljából. 
A teljesítményi árulék a jobb, illetve nagyobb teljesítmény-
nek megfelelően egészíti ki az alapbért. Gyakorlatilag ez, a 
járulék három formát ölthet: fix- vagy időbér, hullámzó- vagy 
akordbér és vegyesbér. Ezek közül az a kord bér talál a leg-
általánosabb alkalmazásra. Szerző részletesen ismerteti az, ide-
vonatkozó rendelkezéseket, (77—79. old.), általában ezek a helyes 
és igazságos bérmegállapítást és a szociális követelmények meg-
valósítását célozzák. 
A munkabér javítása a munkásoknak a vállalat nyere-
ségéből való részeltetésével nincs általánosan elterjedve. A tör-
vény csak a részvénytársaságokat kötelezi arra, hogy a nyere-
ség arányos részét fordítsák szociális célokra. Míg az „arányos 
rész," nagyságát esetről-esetre határozzák meg, addig a szociál-
politikai szükségletek tekintetében bizonyos rangsort állapí-
tottak meg: első a munkarő-utánpótlás nevelése, a második a 
munkásság egészségügyi gondozása,, továbbá a munkásottho-
nok, lakások építése, a „Kraft durch Freude" kirándulások 
megszervezése stb„ tehát mind olyan teljesítmények, melyek a 
munkás életszínvonalát és egyéb teljesítőképességét emelik. 
Szerző az 1937. évből nagyobb részvénytársaságok szociálpoli-
tikai teljesítményéről táblázatot, közöl, melyből világosan lát-
ható, milyen tekintélyes összegeket fordít a német ipar ilyen 
célokra. 
Munkájának két utolsó fejezetében világosan rámutat arra, 
hogy a, bérpolitikának az, árpolitikában kulcshelyzete van. Míg 
az állami beavatkozás elején a mezőgazdasági és ipari árak 
rögzítése a munkabér és pénzérték állandóságát volt hivatva 
biztosítani, ma, a helyes munkabérpolitikától függ a gazdasági 
irányítás sikere. Szigeti Zoltán 
A t á r s u l a t i a d ó z á s , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a z 
a d ó b e v a l l á s k e l l é k e i r e . í r ták: Dr. Katona Lajos 
és ifj . Dr. Vas Imre. Ára 16 P. Budapest, 1941. 
Szerzők célja: gyakorlati kézikönyvet adni, ezért a be-
vezetésben hangsúlyozzák, hogy az anyag jogtörténeti fejlődé-
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sének ismertetését, a törvény előzményeinek és céljának tag-
lalását, a jogelméleti fejtegetéseket lehetőleg mellőzték, sőt a 
korábbi jogállapotra is csak ott utalnak, ahol az. a könnyebb meg-
értés céljából szükséges volt. A kommentár előnye, hogy a tör-
vényt, a végrehajtási utasítást, a felhasználható joggyakorla-
tot és az ezekhez fűződő magyarázatot rendszerességgel tá r ja 
fel. Gyakorlatilag különösen hasznos a bevallási példákkal fog-
lalkozó utolsó rész, amely gyárvállalatok, ipari, valamint keres-
kedelmi r. t.-ok, bankok, biztosítási házvállalatok, öröklakás-
szövetkezetk, szállítmányozási kft,-ok, valamint r. t.-ból alakult 
kft.-ok mérelegeit, eredményszámláit, a bevallásokat, valamint 
ezekhez tartozó mellékleteket részletesen elemzi, és megvilá-
gítja. nem feledkezvén meg az egyes speciális r. t.-okra, pld. a 
házrészvénytársaságokra vonatkozó eltérő lényegesebb rendel-
kezésekről, így különösen arról, hogy ezek a társaságok csak 
akkor fizetnek társulati adót, ha ez magasabb, mint az a jöve-
delemadó, amelyet természetes személy fizetne ugyanezen ház 
jövedelme után. Ez a magyarázata, hogy e r. t.-ok a szokott 
mellékleteken kívül vagyon- és jövedelemadó bevallási ívet is 
beterjeszteni tartoznak, Ugyanez vonatkozik a kft.-okra is, bár 
ez?knek csak a vagyonadóra vonatkozó részt kell kitölteniök, 
míg a jövedelemadóra vonatkozó részt mellőzhetik. 
Az értékkülönbözeti tartalék kérdésével a könyv különös 
részletességgel foglalkozik, ami érhető, mert a társulati adó 
reformjának legérdekesebb nóvuma a forgalmi áron való elvi 
értékelésre való áttérés volt, amelyet azután az eredeti terve-
zettel szemben akként módosított a törvényhozás, hogy az érték-
papírok, devizák, valuták, valamint az anyag- és árukészlet 
értékének megállapításánál a megelőző üzleti év mérlegében 
kitüntetett értékkel, ű j beszerzéseknél a beszerzési árral, az év 
folyamán termelt anyag- és árukészletnél az előállítási árral 
szemben jelentkező többletet „értékkülönbözeti tartalékaként 
lehet a terhek közé beállítani, ami elejét veszi annak, hogy a 
tisztán könyvszerű (nem realizált) nyereségek, illetve veszte-
ségek befolyásolják az adóalapot. 
Szerzők részletesen foglalkoznak az értékkülönbözeti tar-
talék meghatározásával, céljával és .rendeltetésével, a nem rea-
lizált nyereségekkel és veszteségekkel adózási távlatból, a tar-
talék létesítésének, növelésének és csökkentésének módozatai-
val, a tartalék elszámolásával. Tanulságosak a példák, amelye-
ket a következő esetekre csoportosít: 
1. Ha az árukészletmennyűség változatlan, a forgalmi á r 
csökkent. 
2. Mennyiség változatlan, a forgalmi ár emelkedett. 
3. Mennyiség csökkent, a forgalmi ár változatlan. 
4. Mennyiség növekedett, a, forgalmi ár változatlan. 
5. Mennyiség növekedett, a forgalmi ár csökkent. 
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a) A lecsökkent forgalmi ár a beszerzési árnál ala-
csonyabb. 
b) A lecsökkent forgalmi ár a beszerzési árnál maga-
sabb. 
6. Mennyiség növekedett, a forgalmi ár emelkedett. 
7. Mennyiség csökkent, a. forgalmi ár emelkedett. 
8. Mennyiség is csökkent, a. forgalmi ár csökkent. 
A kommentár végül az értékkülönbözeti tartalék előnyei-
vel és hátrányaival foglalkozik és a következő kérdéseket 
veti fel: 
1. Általában előnyös-e vagy hátrányos a vállalatokra, ha 
értékkülönbözeti tartalékkal operáinak, 
2. mely vállalat-kategóriáknál előnyös és melyeknél hát-
rányos, 
3. mely gazdasági viszonyok között előnyös és melyek 
között hátrányos, 
4. egyugyanazon vállalatnál milyen helyzetben előnyös és 
milyenben hátrányos. 
Az első kérdésre adott válasz önként értetődőleg az, hogy 
mindenesetre előnyös, hogy a nem realizált nyereségek után 
az adót nem kell még abban az évben megfizetni, hanem azt 
adómentesen tartalékolhatják a vállalatok. A második kérdésre 
szerzők így válaszolnak: 
Megfelelő tapasztalatok hiányában is általánosságban azt 
kellene mondanunk, hogy nagy forgási sebességgel dolgozó 
vállalatoknál inkább előnyös, kis forgási sebességgel dolgozó 
vállalatoknál inkább hátrányos az értékkülönbözeti tartalékkal 
való operálás. 
E tételt szerzők azzal indokolják, hogy „ha az áruraktár 
forgási sebessége kicsi és az árak hirtelen nagy mértékben 
esnek, akkor az értékkülönbözeti tartaléknak nyereségként el-
számolandó része a tényleges nyereséget sokszorosan meg-
haladja.' ' Ez előfordulhat, de egyáltalán nem szükségszerű, 
aminthogy nézetünk szerint az értékkülönbözeti tartalékkal 
való operálás kérdését nem igen lehet a. készlet forgási sebes 
ségével összefüggésbe hozni. A forgási sebesség a vállalati ren-
tabilitásnak csak egyik tényezője; nagy forgási sebesség gyak-
ran prosperálásra mutat, viszont nem biztos és nem szükség-
szerű, hogy kis forgási sebesség gyenge rentabilitás jele. Min-
dig az adott helyzet összes ténykörülményei döntik el ezt a 
kérdést és az általánosítás, úgy véljük, elhamarkodott követ-
keztetésekre vezethet. Az értékkülönbözeti tartalék intézménye 
ahogy ezt az elmúlt két év tapasztalatai bizonyítják — be-
ágyazódott a vállalati adózás rendszerébe, ezért mondta egyik 
legutóbbi tanulmányában a társulati adóreform kodifikátora: 
Keresztessy Ernő, hogy ,.a vállalat akkor jár el helyesen, ha a 
nem realizált nyereséget és veszteséget üzleti könyveiben 
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szabályszerűen elkönyveli, vagyis az értékkülönbözetí tartalé-
kot számlarendszerébe iktatja." Ez a felfogás a harmadik és 
negyedik kérdést is eldönti. 
Sz. E. 
Fried Ferdinand: A v i l á g k e r e s k e d e l e m j ö v ő j e . 
Budapest. Centrum. Évszám nélkül. 91 old. 
Szerző nehéz és kényes probléma megvilágítására vállal-
kozott. Az, hogy jóslásai valóra válnak-e, a most dúló háború 
kimenetelétől függ. Érdekes fejtegetései, messzemenő meglátá-
sai azonban mindenképen lekötik az olvasó figyelmét és bár 
állításai megalkuvást nem tűrően kategorikusok, könyve jól 
t á r ja fel a világkereskedelem egyik fejlődési lehetőségét. 
„Világkereskedelem, vagyis az egyes népek között lefolyó 
árucsere mindig is volt s lesz majd a jövőben is, hacsak az 
emberiség nem akarna a teljes kezdetlegesség állapotába vissza-
sülyedni." (9. o.) A szabad világgazdaság, mint ismeretes, csúcs-
pontját a mult században érte el. E rendszerben az egész világ 
egyetlenegy gazdasági teret — egységet — alkotott, amelyben 
a komponens részek gazdasági együttműködését a világkeres-
kedelmen keresztül az automatikusan működő aranyvaluta 
szabályozta. Ennek egyik lényeges feltétele a „világbéke", ezt 
viszont csakis a hatalom biztosíthatja. Míg a középkorban a 
világbékét a „pax romana" jelentette, a mult században ugyan-
ezt Anglia hajóhada, a „pax britannica" biztosította. „Az álta-
lános, mindenre kiterjedő, békés árucsere gyakorlatilag csak 
úgy volt megvalósítható, hogy Anglia volt az egész világon 
elismert egyetlen nagyhatalom." (11. o.) Mihelyt más hatal-
mak is felemelkedtek és helyet követeltek a világgazdaság meg-
terített asztalánál, a brit hatalom nem lehetett már egyetlen 
ura, a helyzetnek és ezért „az egyébként is korhadtá vált szabad, 
az angolszász érdekeknek megfelelően vezetett világgazdaság" 
(12. o.) is megkezdte alkotó elemeire való bomlását. Megindult 
íiz a hatalmas átállítás, amely már három évtizede gyötri 
gazdasági életünket. 
A nagyvonalú világgazdasági munkamegosztás alapján 
beszervezett egyoldalú termelés mely az államokat egymás,-
között gazdaságilag és politikailag egyaránt függővé tette, már 
nem felelt meg a felébredt nemzeti törekvéseknek. Az önellátás 
kívánsága előtérbe nyomult. Ez azonban hamarosan megvaló-
síthatatlan álomnak bizonyult, mert bármilyen nagyvonalú is 
a természet, ajándékaival nem tüntetett ki egyformán minden 
országot. „A technika és gazdálkodás mai fejlettsége mellett 
például valóban lehetetlenség, hogy Európa területe ma annyi 
kis államra oszoljék fel, s ezek mindegyike gazdaságilag fiig-
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getlen akarjon lenni, holott egymagában egyik sem tud meg-
élni. Csak ha ezt a természetes térséget gazdasági egységgé 
kovácsoljuk össze, lehetséges a jövőben viruló életet bizto-
sítanunk." 
Ilyen összefogás eredményeként alakult ki az észak-
amerikai U. S. A. gazdasági térsége, ahol egyre fokozottabban 
észlelhető a törekvés Közép- és Dél-Amerikának az amerikai 
nagytérbe való bevonására. Míg Kelet-Ázsiában Japán igyek-
szik nagyobb gazdasági teret kialakítani, a nagy orosz gazda-
sági térség kész tényként áll előttünk. Szerző szerint Európa 
a maga széttagoltsága, mellett, ha nem akar szétmorzsolódni a 
kialakuló nagytérgazdaságok között, szükségképen meg kell 
hogy találja az utat az együttműködésre. 
Tanulmányának második részében Éried a lehetséges 
nagytéralakulat okkal foglalkozik. Észak- és Dél-Amerika, a 
nagy-keletázsiai térség, az orosz térség és végül az európai tér-
ség lehetőségeit, kilátásait vizsgálja. Utóbbihoz Afrikát is, 
mint szervesen bekapcsolódó részt, hozzászámítja. Megállapítja, 
hogy ha Európa, szerteszakadozott államai szövetkezeti alapon 
összefognának — német vezetés mellett — „akkor az eddigi köl -
csönös kizsákmányolás helyébe a kölcsönös csereforgalom s a 
kölcsönös kiegészítés lép, amivel a népek sajátos politikai éle-
tét cseppet sem befolyásolják. Csak majd. ha ebben a térség-
ben az eddigi egymásratörés ós zűrzavar helyett minden nép 
és minden érdek azonos irányú lesz, bontakoznak ki bizonyos 
erők, műit ahogyan, ha vasvesszőben mágneses erő keletkezik, 
a legkisebb részeket is ez a mágneses erő irányítja." (48. o.) 
A világkereskedelem szerkezeti fejlődéséről a tanulmány 
utolsó része szól. A gazdasági nagyterek a nagy ipari köz-
pontok körül alakulnak ki azáltal, hogy köréjük sorakoznak 
fel a különböző mezőgazdasági területek és nyersanyag-körök. 
A forró és félig forró égövi területek is szervesen keJl, hogy 
az ipari magok körül felsorakozzanak, adva lévén kölcsönös 
egymásrautaltságuk. Az így kialakuló nagytér gazdasági éle-
tét nem a. „kizsákmányoló" jövedelemre való törekvés fogja 
majd szabályozni, hanem a céltudatos központi szervezés, amely 
egy előre kidolgozott önellátási terv szerint a termelőképesség 
fokozását fogja céljául kitűzni. Az Önellátásra való törekvés 
most már nem fogja a kereskedelmet gátolni, mint az elmúlt 
évtizedekben, mert hiszen a sűrű vámhatárok a nagytéren 
belül eltűnnek s a nagyterek közötti külkereskedelem éppen 
úgy fog majd emelkedni, ahogyan a szabadgazdasági rend korá-
ban fokozódott az, iparilag fejlett országok között. Emez állí-
tásait szerző számokkal is alátámasztja. A világkereskedelem 
képe természetesen meg fog változni, egyrészt mert az, ami az 
egyes nagytereken belül a kialakulás előtt külkereskedelem 
volt, belkereskedelmi jelleget ölt, másrészt, mert a nagyterek 
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közötti forgalom lebonyolító felei egyenlő erejűek és a. keres-
kedelmi feltételek is igazságosabbak lesznek.'" A világkereske-
delem képe minőség szempontjából is meg fog változni. A jövő-
ben nem a tömegcikkek fognak a külkereskedelem tárgyaként 
szerepelni — ezeket majd a nagy gazdasági blokkok keretein 
belül fogják előállítani —, hanem inkább fokozott mértékben 
az élvezeti, a művelődési és a minőségi javak. 
A német győzelem eredményeként kialakuló gazdasági 
rend azonban fá jó csapásokat is fog okozni, különösen az angol-
szászoknak. így — szerző szerint — „az Egyesült Államoknak 
két sajátos gazdaságpolitikai elvét kell feladni ok: egyrészt azt, 
hogy adósaiktól anélkül követelik a fizetésteljesítést, hogy azok-
tól árakat vennének át, másrészt pedig azt, hogy saját kivite-
lük számára felvevő piacot akarjanak kikényszeríteni, anélkül, 
hogy ennek ellenében megfelelő bevitelt tennének lehetővé." 
(62. o.) A brit birodalom sorsát szerző ab ovo a szétbomlásban 
látja, de már azt, hogy maga a szigetország milyen szerepet 
fog a jövő világgazdaságban betölteni, kiszámíthatatlannak 
tar t ja . 
Az érdekes könyvecske megérdemli a figyelmet. Kár, hogy 
a kiadók még az ilyen természetű munkáknál sem tar t ják 
szükségesnek a kiadás évének megjelölését. 
Szigeti Zoltán 
Ncigy Károly: G a z d a s á g i k ö z i g a z g a t á s a n é m e t 
n e m z e t i s z o c i a l i z m u s r e n d s z e r é b e n . Magyar 
Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 1941. 183 o. 
A gazdasági élet állami irányításának kérdése és a szabad 
gazdaság-kötött gazdaság közti elméleti ellentét már évek óta 
eentrál'is problémaként foglalkoztatja a közgazdasági irodal-
mat» Ebből a szempontból igen értékes hozzájárulást jelent 
minden munka, amely azon államok gyakorlati eljárását is-
merteti, amelyek a, gazdasági élet irányítását már minden 
vonalon megvalósították. Ezek között az államok között vezető 
helyen áll Németország. Különösen a Németországgal oly szoros 
gazdasági kapcsolatban álló népek szempontjából, mint Magyar-
ország, nagyon hasznos a német gazdasági élet szervezetének 
mind elméleti, mind gyakorlati szempontból való alapos isme-
rete. Szerző jelen munkája tehát igen fontos szolgálatot tett 
közgazdasági irodalmunknak a német nemzeti szocializmus gaz-
dasági közigazgatásának részletes ismertetésével. 
Különösen fontosak azok a fejezetek, melyek a közgazda-
ság állami irányításának alapjául szolgáló általános irány-
elveket tárgyalják. Érdekes és alapvető fontosságú ebből a 
szempontból a német nemzeti szocializmusnak a magántulaj-
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(ionról alkotott felfogása. A .magántulajdont ugyanis — a kom-
munizmussal ellentétben — elismeri, azonban — eltérően a libe-
ralizmustól — gyakorlását illetőleg erős korlátok közé szorítja 
A magántulajdont ugyanis csakis a nép és az állam iránti fele-
lősség állandó szem előtt tartása mellett szabad felhasználni. 
A magántulajdon tehát nem csupán jog, hanem egyben kötele-
zettség is. A gazdasági közigazgatás keresztülvitelénél szintén 
egészen ú j felfogással állunk szemben. A nemzeti szocializmus 
itt is mintegy kompromisszumot kíván létrehozni a vállalkozói 
kezdeményezésnek a liberalizmusban való teljes korlátlansága, 
és a kommunizmusban történt teljes kiküszöbölése között. Azaz 
nevelni akarja, a vállalkozói kezdeményezést a nemzet egyete-
nességének érdekeinek f :gyelembevételére. Ennek a célnak az 
elérésére szolgál a rendi önkormányzat intézménye. A gazda-
sági élet különböző ágaiban működő egyének és vállalatok 
kötelezően tagjai nyilvánjogi testületeknek, amelyek az összes 
gazdasági tevékenységüket érintő kérdéseket önkormányzati 
módon intézik, az állami szervek legfelsőbb irányítása és aktív 
ellenőrzése mellett, Ez a rendszer „ellentétben áll mind a 
szabálynélküli anarch'zmussal, mind a bürokratikus és köz-
pontosító államszocial;zhiussal. Fő tényezői a vállalkozó és a 
munkás, mint a gazdasági élet alappillérei, azonban az állam, 
nyilvános elismerése és vezetése alatt" (15. o.). „A ma érvénye 
sülő újirendiség tehát egyrészt megszabadítj cl ciiZ államot a 
gazdasággal és társadalommal szemben fennálló eddigi kötött-
ségéből, másrészt azonban átutalja az összes nem politikai fel-
adatokat a gazdasági testületek hatáskörébe" (53. o.). 
Ami a rendszer elméleti és gyakorlatban elért hatásainak 
bírálatát illeti, általában igen keveset találunk a könyvben. 
Űgylátszik inkább csak a gazdasági közigazgatás rendszerének 
puszta ismertetése kíván lenni. Egy helyen mégis találunk egy 
mondatot, melynél találóbban az egész újrendi elméletet jelle-
mezni talán nem is lehetett volna: „Vagy sikerül a nemzeti 
szocializmusnak a maga világnézetét meggyökereztetni a, német 
nép legszélesebb rétegeinek tudatában, és akkor ezek a gazda-
ság egészét átfogó szervezetek is meg fognak felelni rendelteté-
süknek — biztosítva a gazdasági és egyben a népi élet szociá-
lis liar món a j át -— vagy pedig sikertelenek maradnak e világ-
nézeti átformálásra irányuló törekvések, s ez akkor nemcsak 
gazdasági téren, hanem az élet egész vonalán döntő kudarcot 
jelent'- (99. o.). 
Végül még meg kell jegyezni, hogy a szervezet ismerte-
tése egy helyreigazítást kíván: az ipar birodalmi csoportjának 
hét főcsoportját az organizáció leegyszerűsítése során már 
1938/39-ben megszüntették, ezzel szemben életre hívták a vas-
és fémipar 12 gazdasági csoportjának szakközösségét (Fach-
gemeinschaft). Nemény Vilmos Béla 
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Giomale degli Economisli e Annali di Economia 
N. 3—4. — Marzo— Aprile 1942. 
E. Corbino: Gli effet.fi delin seconda guerrci mondiale sul 
naviglio mercantile e previsioni per il dopoguerra. Ismerteti 
a kereskedelmi tengeri hajók űrtartalmát 1939-ben,* az azóta be 
következett veszteségeket s arra a következtetésre jut, hogy 
a háború után majdnem érintetlenül megmarad az angol—ameri-
kai, a német és a semleges flották több. mint 50 milliónyi űrtar-
talma; ebhez jön az olasz és a japán flottákból megmaradó tonna-
ürtartalom, amely a szerző szerint akkor, ha a háború még pár 
évig tart is, nem fos? 4 millió tonna alá süllyedni. Az egész világ 
kereskedelmi flottája tehát kb. 54 millió tonna űrtartalommal fog 
rendelkezni, vagyis többel, mint 1933-ban, amikor 64 millió tonna 
volt az összes űrtartalom, de ebből kb. 10 millió tonnányi hajó volt 
leszerelve. Szerző szerint közvetlenül a háború után óriási szük-
séglét fog jelentkezni, mert Európa nyersanyagokban és élelmi-
szerekben szűkölködni fog, ezenkívül a hadifoglyokat, az expedí-
ciós seregeket, valamint mindazokat a családokat is el kell majd 
szállítani, amelyek nem akarnak majd megmaradni a főhatalom -
változás alá eső területeken. Viszont a hajó-ürtér keresletét csök-
kenteni fogja és a nyersanyag- és élelmiszer-ellátást időbelileg 
meg fogja osztani a tőkehiány és főképen az, hogy nem lesznek 
meg ehhez a pénzeszközei Európának, amely addigra elidegení-
tette a tengerentúl befektetett egész vagyont, nem lesz mit expor-
tálnia, ipari termékeit sem fogja tudni hová exportálni. A szállítás 
nem közvetlen, hanem közvetett gazdasági tevékenység; előfelté-
tele az árucsere, ennek előfeltételei pedig különféle oly erők, 
amelyek összehatása tekintetében még találgatásokba sem lehet 
bocsátkozni, minthogy minden nem annyira a háború kimenetelé-
től, hanem főképen a háború további tartamától függ. Minden-
esetre nagyfokú bajóürtér-kereslettel majdnem korlátlan ajánlat 
áll majd szemben. Amikor az összes amerikai hajógyárak üzem 
ben lesznek, a világ hajógyártása évi 15 millió tonnát fog elérni. 
A fegyverszünetet követő második év végén a világ kereskedelmi 
flottája a 80 millió tonnát is meghaladhatja: de mire fognak szol-
gálni mind ezek a hajók, kérdi a szerző, ha Európa fizetőeszközök 
híján az autarkiára lesz kénytelen berendezkedni? Valószínű, hogy 
a háború után a hajóürtér megoszlása nemzetiség, kor és típus 
* A cikk szerint a tengelyhatalmak közül: 




Romániának 112 „ ., 14,240 ezer tonna. 
a semleges államok közül: 




a .'délamerikai államoknak ¿,041 „ „ 4,001 
és az angol—amerikai csoportnak : 
(a nagy tavak flottájától eltekintve) 47,817 
kereskedelmi flottája volt. vagyis a világ ke-
reskedelmi flottájának űrtartalma összesen 66.058 ezer tonna volt. 
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szerint az 1939-i állapottal szemben viszonylag nagy eltéréseket 
fog feltüntetni, lesznek pótlásra szoruló hiányok, de ez az általá-
nos helyzetet nem fogja lényegesen megváltoztatni. Mint az előző 
világháború után, ugyanúgy most is legelőször az amerikai hajó-
gyárak fogják üzemüket beszüntetni, mert ezek csak akkor dol-
gozhatnak, ha nincsenek önköltségi problémák és ha a kereske-
delmi hajók nem a népek normális gazdasági tevékenységének 
eszközéül szolgálnak, hanem csak egyikét teszik annak a sok 
eszköznek, amely a háborús erőfeszítés fenntartásához szükséges. 
— L. Federici: Sulla teória del circuito dei capitali. A. tőkék kör-
forgásának rendeltetése irányított gazdaságban többek között az 
is lenne, hogy megakadályozza azt az áremelkedést, amelynek 
épen az volna a hivatása, hogy az általános gazdasági egyen-
súlyt helyreállítsa akkor, amikor, minden más feltétel változatlan 
fennmaradása esetén, a pénz jövedelem ós a piac valóságos jöve-
delme közötti arány emelkedett. Ez volna tehát az ellátási1 jegy-
rendszer ós az árak emelése mellett az a harmadik eszköz, amely-
nek az elköltendő pénz mennyiségét egyensúlyba kellene hoznia a 
¡rendelkezésire álló javak mennyiségével. Ez az osZköz azonban 
egyáltalán nem képes a pénz vásárlóerejének stabilitását fenn-
tartani, hanem legfeljebb segédeszközként jöhet figyelembe. — 
E. Zaccagnini: Asintoti delle curve dei baratti. Scliultze pár évvel 
ezelőtt is (1937-ben) még azt állíthatta, hogy az indifferenciális 
görbék sajátságai még nincsenek megállapítva; érdekes munka-
programmot lehetne ez irányban felállítani: a cserék görbéinek, 
a keresleti görbéknek vizsgálatával stb. — F. Villa ni: Sull'equi-
librio di monopolio. — V. D.: Sídle variazoni dei costi nell' 
impresa. — U. Ricci: Un nuovo trattato di finanza. M. Fasiani 
„Princi'pi di scienza delle finanze" c. művének 1941-ben megjelent 
két első kötetével foglalkozik. — M. Troisi: Lineamenti teorici 
delta rendita ittica. A halászat és haltenyésztés problémáival fog-
lalkozik a gazdasági és pénzügyi vonatkozásokkal való összefüg-
gésben. — C. Rágni: Appunti sulle modificazioni apportodé dalia 
guerra ál commereio internacionálé. Míg béke idején mindenek 
fölött a kereskedelmi mérleg egyensúlyának fenntartása, sőt aktív 
egyenleg elérése volt a főcél, most háború idején a behozatalt 
kell mindenképen fokozni, tekintet nélkül a kereskedelmi mér-
legre, hogy az élelmiszerekben, fegyverkezési cikkekben, vala-
mint az ezek előállításához szükséges tényezőkben mutatkozó szük-
ségleteknek eleget lehessen tenni. Háború idején a kereskedelem 
arra törekszik, hogy közvetlen javakat közvetlen javak ellenében 
cseréljen ki és még a tőkejavak is- amelyek közvetlen javak ellené-
ben kerülnek kicserélésre, nagyrészt nem termelési célokra, hanem 
a termelési fogyasztási formák (fegyverkezés) alimentálására 
szolgálnak. A nemzetközi kereskedelem sem kerülheti el tehát 
a háború végzetes törvényét, amely mindennemű javak pusztulá-
sában áll, még ha a talajt arra készíti is elő, hogy később termé-
kenyebb produkció, következzék. —- F Volpé: Gli adeguamenli 
salariali nel settore eommerciale e i loro effetti eeonomico-
soeiali. — a. I..- Cronac'he eeonomiche. — Reeenti nvbblicazioni. 
Jahrbllcher fiir Nalionalökonomie und Statisíik. 
Jena, Juni 1942. Bánd 155. Heft 6. 
Blind: Die Berücksichtigung von Verbrauchsdnderungen bei 
der fíerechnung der Messzit fer der Lebenshaltungskosten. Á német 
birodalomhoz 1935-től kezdődőlear számos terület tért vissza, vagy 
kapcsolódott hozzá, amelynek ár- ós bérrendszere lényegesen el-
tért a régi birodalom ár- és bérstruktúrájától. Miután e területek 
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népességének fogyasztási szokásai nem voltak a birodalmi fogyasz-
tás felépítésével teljesen azonosak, a létfenntartási index össze-
állításánál ezekre a területekre nézve nemcsak az áreltolódási 
kérdésekre kellett tekintettel lenni, hanem figyelembe kell venni 
azt is, hogy az indexkészítés időszakában a szükségletkielégítés 
módja milyen változásokon ment át. Ez a probléma a háború ki-
töréséig német belső kérdés volt, általános európai értelmet akkor 
nyert, amidőn a háború következtében a legtöbb ország- az élelmi-
cikkekre fokozatosan kényszergazdálkodást • vezetett be, s ezzel a 
fogyasztási szokásokat nagymértékben megváltoztatta. Ha tehát 
a létfenntartási költségek gyakorlatilag: is használható kiszámítá-
sára törekszünk, akkor ma már feladatunk kettős: 1. elsősorban 
meg kell állapítanunk a számszerű költségek változásait, tekintet 
nélkül arra, hogy ezek milyen mértékben vezethetők vissza ár-
eltolódásokra, vagy a fogyasztás átalakulására, 2. ettől teljesen 
függetlenül pedig meg kell kísérelni az így nyert létfenntartási 
költségkülönbözetet elemeire szétbontani, aszerint, hogy e külön-
bözet mennyiben tulajdonítható árszínvonalbeli okoknak és meny-
nyiben a fogyasztás mennyiségiben és összetételében beállott át-
alakulásoknak. Az ezzel kapcsolatos számításokra bevált két mód-
szert: a Laspeyres és a Paasche által felállított képleteket alkal-
mazzák. Ennek ellenére az indexszámításokkal foglalkozó statisz-
tikusok részben történeti, részben gyakorlati okokból egyelőre erő-
sen idegenkednek! a fogyasztáséitoIódások íezirányú figyelembe-
vételétől. Azok az indexek, amelyek' ily meggondolások alapján, a 
gyakorlati eltolódások figyelembevétele nélkül készülnek, inkább 
már csak kiskereskedelmi árindexeknek lesznek tekinthetők, — 
nem pedig a létfenntartás jelzőszámainak, mert ez a jelzőszám 
ma már nem pusztán árváltozások összesítésén alapul. — Lief-
mann-Keü, Elisabeth: Geldwirtschaft und Wirtschaftssystem. A 
tanulmány harmadik, befejező része a pénzgazdálkodásnak az áru-
forgalom terén észlelhető hatásaival foglalkozik. E hatások vagy 
időbeli, vagy pedig térbeli vonatkozásokban jelentkeznek, aszerint, 
hogy a pénz használata által szerzett előnyök melyik síkban 
mutatkoznak. Keynes a pénz jelentőségét pl. elsősorban abban 
látja, hogy az összekötő kapocsként szolgál a jelen és a jövő 
között. Ez a megállapítás azonban elsősorban csak arra az esetre 
nézve lehet helytálló, ha a pénzt szabad piacgazdaság kereteiben 
használjuk. Olyan esetben ellenben, amikor a termelés és fogyasz-
tás központi irányítás tárgya, akkor a pénz szerepe a vezetés 
tervszerű mérlegeléseitől függ. kétségtelen azonban, hogv a köz-
pontilag, zártan irányított gazdaság célkitűzéseit a pénz bizonyos 
tekintetben tompítani alkalmas, s ezért annak szerepe ily gazda-
sági rendszer keretén belül mindig korlátozottabb. A pénz jelentő-
ségét elsősorban csökkenti a szabad árképződés kikapcsolása, a 
konjunktúra ingadozásainak lehető megszüntetése, s a szabad 
fogyasztás bizonyosfokú korlátozása is. Nem tagadható azonban, 
hogy az árszabályozási kérdések még a legmerevebben irányított 
erazdaságnál is intenzív kölcsönhatásban állanak a pénzgazdál-
kodás vezetési kérdéseivel. — Albrecht, G.: Die wirlschaftliche 
Leistung und Leistungsfahigkeit der deutschen Kolonien. Az afri-
kai német gyarmatokat csak a mult század nyolcvanas éveiben, 
az óceániai kis szigeteket pedig még másfél évtizeddel később 
csatolták a birodalomhoz. Ez önmagában is érthetővé teszi, hogy 
területek gazdasági fellendülése nem érhette el azt a fokot, mint-
ha a birodalomnak megfelelő idő állott volna rendelkezésére. 
Albrecht érdekes és másutt nehezen hozzáférhető adatokban dol-
gozza együvé a német gyarmatbirodalom termelési adatait, s tárja 
fel a haladás irányát. Különös súlyt fektet az egyéb gyarmatosító 
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( 1 szagok által elért eredményekkel történő összehasonlításokra, 
amelyek rendszerint Németországra kedvezők. Rámutat arra is, 
hogy azok az országok, amelyek a versaillesi diktátumok követ-
keztében e területek birtokába jutották, nem fektettek azok ki-
munkálására olyan súlyt, mint ahogy azt a kérdésekkel elmélyül-
ten foglalkozó német gazdaság tette volna. A gyarmatok nem-
csak nyersanyagforrást, nemcsak iparcikkvásárló piacot jelen-
tenek, azoknak még egy feladata van, tán mind között a legfon-
tosabb: a népfeleslegek befogadása. Tévednek azok, akik azt állít-ják, hogy a német gyarmatbirodalom által e téren nyújtott lehe-
tőségek elenyészően csekélyek voltak, másrészt kétségtelenül 
bebizonyult, hogy az új birtokosok vagy mandatárusok fel-
adataikat azért nem tudták megoldani, mert tőkeerejük, de még 
gyakrabban emberfeleslegük nem állott erre a célra rendelkezésre. 
Band 156. Heft 1. Jena, Juli 1942. 
Eggers, Werner: Stahdortspolitik als Mittel der Siedlunps-
politlk. A tanulmány a telephely megválasztás és az üzemalapítá-
soknál, vagy áthelyezéseknél szükségessé váló telepkijelölési eljá-
rás szempontjait kívánja összefoglalni. Okfejtését a térbeli ter-
vezés alapelemeinél kezdi el, taglalja az emberi települések (kis 
és nagyközségek, kis- és nagyvárosok) elhelyezkedési szempont; jait, egymás iránti viszonyát, vonzó- és taszitóérejében fellelhető 
összetevő tényezőket. Fokozatosan tér át a jobban elhatárolt gaz-
dasági kérdésekre (piac, munkaerő, szociális és hivatásbeli szem-
pontok). Ezekután következnek azok a tényezők, amelyekkel a 
telepkiválasztást a természet irányítja, tehát elsősorban a n y e r s -
anyag, üzemanyag, klima, majd a fekvés közlekedési és telepü-
lési szemszögből. A szállítástechnikái kérdések vizsgálata után 
tér át szerző a tulajdonképeni telephelyválasztás eljárásának 
részletes feladataira. Ezek közé tartoznak: 1. az egész gazdasági 
tér (amelybe az üzem behelyezendő volna) alapos vizsgálata, 2. az 
igénybevehető emberanyag alkalmasságának eldöntése, 3. a gazda-
sági térben lévő nyersanyag- ós energiaforrások «Számbavétele, 
továbbá a továbbfeldolgozó-, előkészítő ós kulcsipari üzemek jelen-
létének mérlegelése, 4. végül pedig a gazdasági térben található 
egyéb át- és feldolgozási, valamint másirányú gazdasági lehető-
ségek gondos bírálata az egész vállalat szempontjából. Ma már 
a céltudatos telephelypolitika a térbeli tervezésnek elengedhetet-
len eszköze, enélkül rendezett gazdasági életet elképzelni sem 
Lehet, emellett azonban a telephelykérdés a telepítési politikának 
egyik legfontosabb, dinamikus kiegészítése, amelyre különösen 
a német birodalom igen nagy súlyt fektet, amit az erre a célra 
külön felállított birodalmi szerv működése és eddigi eredményei 
V, mutatnak. — Bachmann, Kari: Die Massnahmen zur Siei-
nerung der Ausfuhrerlöse unler Zugrundele g u n q nonnaler 
Tauschbeziehungen. (I. rósz.) A nemzeti szocialista gazdasági poli-
tika centrális problémája 1933. óta a német nyersanyagszükséglet 
biztosítása. Ha azóta gazdasági, honvédelmi, vagy politikai okok-
ból törekedtek is új hazai nyersanyag- és élelmiszerforrásöb-d fel-
tárni, és pót-, mű- és kiegészítőan.vagokkal érdekes kísérleteket 
folytattak, Németország mégis számos életfontosságú árú behoza-
talára van rászorulva. Miután ez a behozatal devizapolitikai 
okokból csak megfelelő kivitel értékével fizethető meg, a német 
kivitelnek állandó feladatává lett, hoer.v a devizabevételeket olyan 
színvonalra emelje, amely a behozatal fedezésére elegendő. Á 
szerző a jelenlegi viszonyok között, — különös tekintettel a hábo-
rút követő időkre is — indokoltnak tartja, hogy azt a munkát 
megvizsgálja, amelyet a bevezetésben említett cél érdekében a né-
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niet hivatalos gazdaságpolitika, a félhivatalos- ós magántestüle-
tek, valamint a kivitelben résztvevő egyes cégek végeztek. Első-
sorban árbeli vonatkozásokat ismertet, s hangsúlyozza, hogy a 
háborúelőtti — néha erőltetett — német exportnál az árajánlatok 
fegyelmezettsége hiányzott. Állandóan napirenden volt a gyár-
ipari és az exportkereskedelmi! körök konkurenciájának, egymás 
elleni szereplésének kérdése, ami kétségkívül csökkentette a német 
kivitel ütőerejét. Felsorakoztatja azokat az érveket, amelyek az 
árleszállítások ellen szólanak. A megfelelő devizabevétel elérésé-
hez fűződő nagy nemzetgazdasági érdekek szükségessé is tet-
ték, hogy indokolatlan árleszállítások elkerülésére már a „ueuer 
Plan" keretében 1935-ben felállítsák a kivitelvizsgáló szerveket. 
Ezek a szervek természetesen fékezni igyekeztek a német exportőrök 
gyakran „minden áron" való kiviteli törekvéseit. A minimális 
árak hátrányai folytán a legtöbb cikkre irányárakat szabtak meg, 
amelyek úgy az exportőr, mint a vizsgáló szervek szempontjából 
rugalmasabbnak bizonyultak. A szerveknek azonban meg volt 
ni lehetőségük arra is. hogy bizonyos árakat visszautasítsanak és 
árszempontból fegyelmezetlenül viselkedő exportőröket a kivitel-
ből teljesen kizárjanak. Természetes azonban, hogy ezek a félhiva-
talos intézmények nem rendelkezhetnek azzal a szakértelemmel, 
mint maguk az exportőrök és így a kiviteli szervek tevékeny-
ségének értéke elsősorban az egyes gazdasági ágak kooperációján 
épül fel. — Die Entwicklung des internationalen Geld- und Kapi-
talmarktes und der Märkte einzelner Länder während des Jahre:; 
1041. (I. rész.) Az általános gazdasági események érthető és vele-járó követelménye, hogy a hadviselő és semleges országok pénz-
piacától egyaránt növekvő pénzbőség tapasztalható. Forrásai rész-
ben az egyre nagyobb pénzteremtés i tevékenységben, részben 
a fogyasztás korlátozásaiban, a raktárak csökkenésében, s a ter-
melési apparátus pótlására szolgáló invesztíciók elmaradásában 
találhatók. A tőkepiacokon a közszükségletek fedezése áll előtér-
ben. Általános jelenséggé vált a kamatszínvonal folytonos csök-
kentése. Németország a kamatláb állandósítása érdekében még 
állandó pénzbősége mellett is igyekezett a kamatlábcsökkenést 
'Ikerülni. A megszállott területeken töbhhelyütt leszállították 
a kamatlábat, Olaszországban azonban a növekvő likviditás elle-
nére is fenDtartották a kamatláb színvonlát. Az angol pénz- és 
tőkepiacon a kamattételek változatlanul alacsonyak, s állandó 
konverziók folynak, Franciaországban is az állani1 szükségletei 
dominálnak a pénzpiacon. A semleges Svájc gazdaságára és pénz-
gazdálkodására is elsősorban az állam fegyverkezési szükséglete 
nyomta rá bélyegét, Németalföld és Belgium piacai nem kevésbe 
az állandó likviditás és az állam fokozódó eladósodásának. Vala-
mint az emelkedő tőzsdeárfolyamok jegyében állanak. 
Weltwirtschaftliches Archív. 
Kiel, Juli 1942. Band 56., Heft 1. 
Maunier, Kéné: Die Organisation des französischen Kolonial-
reiches. A birodalom fogalma, akár a nemzeté, egységet, közös-
ségbe foglalt élő szervezetet .ielent. A gyarmatbirodalom tökéletes-
ségének foka bizonyos mértékig attól függ, hogy mennyire tudta 
az egységet az általános szervezés, a civilizáció, a közigazgatás ós 
a törvényhozás tekintetében megvalósítani. A francia birodalom-
hoz tartozó t e n g e r e n t ú l i területek jogi helyzete igen különböző, 
¿».szerint, vájjon egyszerűen gyarmatnak, vagy pedig védnökség-
nek, mandátumnak tekinthetők-e. Míg a gyarmatok jogi helyzet' 
teljesen egyöntetű, függőségük korlátlan ós a birodalmon kívül 
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jogi személyiségük nincsen, addig a védnökségek jogállása igen 
különböző jellegzetességeket tükröz vissza. Egyes védnökségi terü-
letek alig különböznek a gyarmatoktól, másoknak autonomiája 
sokkal fejlettebb. A törvényhozás vonatkozásában ezek a különb-
ségek kevésbbé ütköznek ki, általában az egész birodalom terü-
letén lehetőleg a francia magán- és büntetőjogot érvényesítik, ter-
mészetesen a helyi hagyományok, jogszokások és szükségletek 
figyelembevételével. Az igazgatás három fokra tagozódik, a köz-
ponti, a gyarmati (védnökségi) és a helyi kormányzatra. A fran-
cia központi igazgatás szervezete igen bonyolult, a „tengerentúli 
Franciaország" minisztériuma mellett számos más kormányzati 
szervnek is van bizonyos, nem mindig pontosan elhatárolt kom-
petenciája, ami az utóbbi időben egyre általánosabbá tette a köz-
ponti igazgatás egységesítésére irányuló kívánságot. A. másod-
fokának tekinthető gyarmati kormányzatot rendszerint a fökor-
mányzók gyakorolják, ¡akiket munkájukban megfelelő szervezet 
támogat. Hatalmukat korlátozza a önkormányzati szervek, válasz-
tott képviseletek sth. tevékenysége. A helyi feladatokat a gyar-
mati tisztviselők szervezetei végzik, sokszor jelentős nehézségek 
közepette. A francia gyarmatbirodalom egységesítése régi törek-
vése az igazgatásnak, de eddig csak lassú léptekkel haladt előre. 
—# v. Mühlenfels, Albert: Der Kolonialbegriff in der Wirtschafts-
wissenschaft. A tanulmány elsősorban a gyarmatnak a gazdaság-
tudomány szempontjából is helytálló fogalmára vonatkozó néze-
teket ismerteti. Gyarmatosításon a föld termelő erőinek valamely 
nép gazdasági expanziója által történő feltárását kell értenünk-
A gyarmatosítás modern értelemben vett jellegzetességei a követ-
kezők: 1. területi expanzió, 2. a gyarmat az anyaországtól föld-
rajzilag különálló terület, amely a gazdasági fejlődésnek ala-
csonyabb fokán áll, s termelő erőit kevésbbé használja ki, 3, a ki-
használás az anyaország irányítása vagy vezetése mellett törté-
nik, 4. rendszerint külföldi tőke behozatalának segítségével, 
s végül pedig a gyarmat gazdasági struktúrája rendszerint kevéssé 
kiegyenlített és kiegészítésre is szorul. A gyarmati jellegű terü-
letek gazdasági visszamaradottsága rendszerint a következő 
okokra vezethető vissza: 1. felesleg a termőterületnél, hiány a 
tőke és a munkateljesítmény terén, 2. a földfelhasználás primitív 
technikája, 3. a szükségletek csekély volta és a gazdasági terv-
szerűség hiánya. Gazdasági szempontból a gyarmatok 1. tele-
pülési, 2. használati jellegűek lehetnek. A gyakorlatban e kettő 
rendszerint együttesen jelenik meg. A gyarmatok típusai farm, 
ültetvény vagy bennszülött gazdálkodás, azután csoportos vagy 
egyéni telenülés, végül a tropikus vagy mérsékelt éghajlat szerint 
különböztethetők meg. — d'Anna, C'oppola Francesco: Die Normál-
ívcrfiselkurse und die Theorie der Kaufkraft paritat. Cassel a világ-
gazdaság egyensúlyi kérdéseiről legutóbb írt értekezésében ismét 
állást foglal a vásárlóerőparitás elmélete mellett, amelyet a külön-
féle
 ( valutájú területek közötti csereforgalom egyetlen helyes 
zsinórmértékének tart. Cassel szerint ezzel az elmélettel szemben 
csak azok szögeznek le ellenvéleményt, akik nem a fejlődés nagy 
vonalait látják maguk előtt, hanem a részletekkel törődnek. 
D'Anna ezzel szemben a vásárlóerőparitás elméletének hiányos-
ságaira mutat rá, elsősorban árra, hogy az egyes belső piacok 
áringadozásai a nemzetközi fizetési mérleget nem befolyásolják, 
másrészt pedig arra, hogy ez a puszta számszerűségekre alapított 
elmélet egyáltalában nem veszi figyelembe az importálható vagy 
exportálható áruk mennyiségét. Mindkét ok önmagában is ele-
gendő arra, hogy a dogma nemzetközi viszonylatban történő ér-
vényesítését lehetetlenné tegye. Annak az elméletnek, amely az 
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érintett kérdéscsoportra megfelelő megoldást kíván találni, három 
tényezőt kell figyelembevennie: 1. a devizaárfolyamot, 2. a kül-
kereskedelmi árakat, 3. a külkereskedelembe kerülő áruk mennyi-
ségét. — Schneider, Eriéit: Wirklichkeitsnahe Theorie der Absatz-
polttik. Hans Möllernek legutóbb a költségvetés, árs'/ámítás és 
piacpolitika tárgykörében megjelent könyve gondolatfűzósóhez 
kapcsolódva foglalkozik az oligopoliumoknak, az elhelyezés és 
költségek tervszerűségének és a gazdálkodó egyedek magatartá-
sának kérdéseivel. — Jöhr, W. A.: Vom Sinn der Dogmen-
cjesehichte. A dogmatörténet gyakorlati értéke a gazdaságtudo-
mány szemszögéből ítélve elsősorban abban áll, hogy régi disz-
ciplínákat ismertet, s ezzel lehetővé teszi az összehasonlítást, az 
értékítélet megalkotását. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy a 
dogmatörténetet csak az tudja a maga számára hasznosítani, aki 
az egész gazdaságtudomány problémkörével és alapvető elVeivei 
tisztában van. Igen jelentős a dogmatörténet szerepe a táisadalom-
tudományok és a többi szellemtudományok között fennálló kap-
csolatok feuntartása és ki mélyítése terén. — Taidscher, Anion: 
Dic dynamisehe Kredittheorie der deutschen Merkantilislen. — 
Bolza, Hans: Kaufkraftabbau dnrch Schuldentilgung. 
Ze!l»chrift tíir dle gesamle síaalswissenschaft. 
1942. 102. kötet, IV. füzet. 
Gadolin. C. Axel von: Probleme der ívirtschaftliciien Neu-
ordnung und Nordeuropa. Fűnk német gazdasági miniszter mon-
dotta. hogy egy bizonyos szánni nemzetgazdaság egyesülése még 
nem jelenti, a nagy térgazdálkodást, ennek organikusan kell létre-jönnie az egyes nemzetgazdaságok összenövése által. Az észal:-
európai államok még igen messze vannak ettől, annál inkább, 
mert a nemzetközi gazdasági viszonylatoknak most megszűnőben 
levő angol rendszerében, különösen az első világháború óta, ezek ÍIZ államok kedvező gazdasági viszonyoknak örvendtek, ami nem 
engedte, hogy felismerjék az e rendszerrel járó veszélyeket. Még 
Finnország jóléte is növekedett, nemcsak ez időszakban, hanem 
már a cárizmus alatt i.s. I)e mindezek az országok, a legkevésbbé 
még Svédország, minden erejükkel az exportra, fü vásárlójuk, 
Anglia igényeinek kielégítésére törekedvén, egyoldalúan fejlesz-
tették ki termelő apparátusukat, túlnövelték egyes termelési ágai-
kat, miként Dánia a tejgazdálkodást ós Finnország a fafeldolgo-
zást, ami veszteséges dömpingre kényszerítetto őket és a bizony-
talanság elemét vitte be gazdasági életükbe; emellett alá voltak 
vetve Anglia árdiktatúrájának, bár gazdasági önállóságukat 
féltve, lehetőleg elzárkóztak a külföldiek közvetlen tőkebefekteté-
seitől és hiteleitől. Népeik általános jóléte mindazonáltal mere-
deken emelkedett, amiben szerepe volt uralkodó szociáldemokrata 
pártjaiknak is; e pártok erősen polgári jellemvonásokkal is bír-
tak és a munkásintézmények maguk is sikerrel resztvettek a tőkés 
termelésben, sőt a monopóliumokat sem vetették meg. Ezért nem 
is igen törekedtek a gazdasági integrációra, az oslói egyezmény 
bátortalan kezdeményezése üs papíron maradt s csak a finn téli 
háborúban döbbentek rá a való helyzetre. Különösen Norvégiát 
érinti súlyosan viszonylag túlságosan nagy hajóhadának elvesz-
tése — ezzel csaknem egészében a londoni árnyékkormány rendel-
kezik —, ami fizetési mérlegének legfőbb tételétől fosztotta meg. 
Finnországban sem elegendő az önellátás az élelmezés terén. 
A jólét fokozódása az északi országokban túlzottan materiális 
irányba terelte a gondolkozást, aminek egyik következménye a 
reuizetvédelem elhanyagolása volt s így nem könnyű őket az új 
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Európa eszményeinek megnyerni, annál kevésbbé, niet \ önálló-
ságukat inkább féltik egy közeli, mi'nt egy távolabbi t agyhata-
lomtól; mégis megvan a remény arra, hogy e művelt országok 
is szívesien bocsátják majd ¡kétségtelen gazdasági képi íségeiket; 
aa ú j rend szolgálatára. A finnek és a svédek eddig is a L fezdasági 
fejlődés pionirjai voltak Oroszországban, erre most t ökszonta 
nagyobb lehetőségük nyílik majd, mikor Oroszországot Európához 
kapcsolják s mint a Nyugat gyarmatosító területét fejlesztik majd 
ki. Csak el kell oszlatni többé vagy kevésbbé indokolt aggályai-
kat. Meg kell mutatni, hogy individualisztikus vállaikon i hajla-
ni.ukat az új rendben is kifejleszthetik s az ríj fő vásárlójuk, Német-
ország részéről nem fenyeget a veszély, hogy más beszerí.?®ü pia-
cokat részesít előnyben velük szemben. Intézményesíteni kell az 
általános európai piacvédelmet, közös európai befektető i. itózetet 
kell alapítani, amelyet nem egyetlen hatalom dominál és 11 őt kell 
engedni a zavartalan átmenetnek. — Kretschmar, Haris- Zum 
gegenwörtigen Stand der kriegsfinanzpoHtischen Frage. A mai 
világháborúra pénzügyi tekintetben is már előre elkészült 1 fémet-
ország s így most nem hozott számára új problémákat a háború 
hosszúra nyúlása. Ez azonban nem jelenti, hogy a pénzpolitikának 
ne kellene mindig újabb feladatokat megoldania. A gazdaságpoli-
tikai fejlemények, amelyeknek a pénzügyi politika a lecsapódása, 
nem számíthatók ki pontosan előre, legkevésbbé a nép lélektani 
reagálása az intézkedésekre s ezért az eljárás mindig módosításra 
é> * felülvizsgálásra szorul. E téren ma a legfontosabb kérdésiek a 
készletek fokozódó elhasználása, a nemzeti jövedelem né leges 
növekedése, valamint az adóbevételek, a takarékbetétek és t fel-
használható vásárlóerő emelkedése; ezzel szemben pedig ü be-
ruházási és a vásárlási lehetőségek megcsappanása, vag. ds a 
mindebből származó és erősödő aránytalanság. A kormány mái-
sokat tett ennek csökkentésére, így erre szolgáltak az o s z t a l é . íadó, 
a vásárlóerő irányítása, az adóreform, a hadi adópótlékok x öve-
ié se, az árrés szűkítése, a hadiszállítások árrögzítése ti a 
tőzsdei értékek kötelező bejelentése. Mégis itt van a szabad vá-
sárlóerő problémája, amely nemcsak abban áll, hogy azt valaüová 
le kell vezetni, hanem abban is, hogy ez közgazdaságilag has^lnos 
módon történjék. A hosszúlejáratú befektetésekbe való terelés jem 
veszi elejét annak, hogy a háború után felhalmozott vásárli'erő 
áradásszerűen ne jelentkezzék s ezért meg kell oldani a kérdést, 
tartósan le kell-e kötni ezt a vásárlóerőt vagy már most elas.!óz 
tat ni"? Felmerül itt továbbá a tehermegosztás kérdése is. Az a ló-
kulcsokat bizonyára lehet még fokozni is, ele a rendelkezésre álló 
vagyoni és jövedelmi statisztikák ezt nem könnyítik meg ,eléggé. 
Az a kérdés, hogy lehet-e még tovább megadóztatni a magas jövedelmeket és hogy számottevő új adóbevételt jelent-e ez, íriv 
leváns, mert most nem annyira a bevételek fokozása, mint i 
\ásáilóerő lecsapolása, az áremelkedés és az infláció megakadá-
lyozása. a kérdés. Éppen ezért a forgalmi adót nem szabad emelii , 
mert ez- az árakat emeli: lehetőleg azonban mégis az adók útjái 
kell e kérdést megoldani. De nem szabad elhanyagolni a megtaka-
rítások fokozását sem, amiben nagy segítségére volna a céltaka-
rékosság kiépítése, az aggkori ellátás, lakásépítés, a frontkatonák 
stb. javára. A termelési politika is számba jön e kérdéseknél: itt 
az egyik legfőbb probléma a vállalati leírások megfelelő megíté-
lése, amit a szerző részletesen tárgyal. Végül már, most figye-
lemmel kell lenni a hozott anyagi áldozatoknak a háború után 
történő kiegyenlítésére is. — Meinhold. Willy: Die Wettbewerbs-
gestaltung im Dienste der öffentlichen Markiofdnung. 
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Revue Iniernalíorsale du Travail. 
Montreal. 1942. március. 
Wright, Carl Major: La politic/ue du logement, la guene ct 
la recoHstruction. A háború a békeállapottal ellentétben a lakás-
kérdésnek nem filantrópikus, hanem haditermelést szempontból 
való fontosságát állította előtérbe. Oly hatalmas polgári tömege-
ket mozgat meg és késztet hely változásokra, amihez fogható még 
az első világháborúban sem volt észlelhető. Akkor az amerikai 
hadikiadásoknak mintegy 60%-át a katonák zsoldjára fordítot-
ták, ma csak 15%-át; a többi jórészt a hadiiparnak kell, ami 
munkáslétszámának megfelelő arányú szaporításával jár; az újon-
nan alkalmazott vagy áthelyezett munkások lakáskérdés;1 pedig 
döntően befolyásolja a termelési csata sikerét. Csupán 1941 nya-
rán 1 milli'ó ipari munkás lakóhelyváltoztatására került sor az 
L nióban és hasonló a helyzet más hadviselőknél is. A cikkíró 
egyebek között felhozza Yallejo californiai hajóépítő-város példá-ját, amely város 20.000 főnyi lakossága 10.0.00 munkással, tehát 
50%-kai szaporodott. Nem csoda, hogy a nagyszáméi, hasonló hely 
zetben levő városokban általános lett a „melegágyaknak" — ame-
lyekben naponként 3 alvó váltja egymást — a rendszere; az ilyen 
helyeken az emberi lakásra legkevésbé alkalmas helyiségeket is 
felhasználják lakásra, vagyis alvásra, amellett nagyszámú mun-
kásnak óriási távolságokra kell költöznie munkahelyéről. A 
washingtoni szövetségi alkalmazottak száma egy év alatt 121.000-
ről 170.000-re nőtt, hozzá mindegyikük még egy másik dolgozóval 
is növeli a lakosság létszámát, minthogy a már jelenlevők nem 
képesek a megszaporodott fizikai munkát ellátni. Ez viszont a 
nagy többséget kitevő csekély jövedelmű alkalmazottak és mun-
kások részére csaknem lehetetlenné teszi a megnövekedett lakás • 
bérek megfizetését. Mindez súlyosan befolyásolja a teljesítményt 
is, mint azt a Newport-i hajógvár vezetősége hangsúlyozza, amely 
szerint kielégítő lakásviszonyok mellett a gyár nem 3, hanem 
8 millió hajóteret produkálna. A légiháború követelményei súlyos-
bítják a problémát. Németország' nagy gyártelepeket helyezett 
át Ny.-Németorsizágból Thüringiába, Sziléziába, Oroszország az. 
Uraiba, a francia és az angol termelést messzemenően decentra-
lizálták, hogy így a légitámadás veszélyeit csökkentsék (ideszá-
míthatjuk még egyes országokban a polgári és katonai hatóságok 
decentralizálását is. Ref.). Természetes persze, lngv a kormányok 
mindent megtesznek a problémának legalább ideiglenes megoldá-
sára. Ez már azért is igen nehéz, mert a házépítés csak sok év 
alatt amortizálódik, míg a hadiiparok jórésze csak a háborúban 
prosperál. Ha azonban megvan a biztosíték, hogy a gyárak a há-
ború után is dolgozhatnak, akkor környékükön a magántőke is 
építhet — így 1941/42-ben az l'nióban a hadimunkásck számára 
épített 525.000 lakásból 400.000 magánvállalkozásban készült el. 
Külön probléma az ipari centrumoknak az eddiginél is betegesebb 
felduzzadása, ami elbírhatatlanul növeli a lakóhelynek a munka-
helytől való távolságát. Angliában e baj ellen a háború előtt 
a decentralizációnak „csatlós-városok", a metropolistól kellő távol-
ságra elkülönített új gyárvárosok, alapításával, londoni gyár 
alapítási tilalmakkal stb. küzdöttek. Amerikában az építkezést' 
azzal is igyekeznek ösztönözni, hogy háború után a farmerek 
kapják a házakat, amelyekben ma hadimunkások laknak: garan-
ciákat nyújtanak a gyárosoknak, hogy békében is gondoskodnak 
foglalkoztatásukról, így terveket készítenek a hajók és repülő-
gépek gyártásának a békében is nagyarányú folytatásáról. 
Az építkezés könnyítését szolgálják a szétszedhető és elszállít-
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" k e t é p í t e n e k a m u n k á s o k s z á m á r a , d e a l e g f ő b b s e g í t s é g i t t a z 
é p í t k e z é s s t a n d a r d i z á l á s á t ó l . a z a l k a t r é s z e k s z é r i a g y á r t á s á t ó l 
s á l t a l á b a n a z e d d i g e l é g g é d e c e n t r a l i z á l t é p í t ő i p a r k ö z p o n t o s t t á -
• t o l s t o v á b b i g é p e s í t é s é t ő l v á r h a t ó . A n g l i á b a n e z ú t o n m á r 2 0 % - k a i 
s i k e r ü l t a z é p í t é s i k ö l t s é g e k e t c s ö k k e n t e n i . A s z ü k s é g m e g o l d á s o k 
k ö z é t a r t o z i k a m e g l e v ő l a k á s o k h a t ó s á g i i g é n y b e v é t e l e i s . a m e l y 
e l j á r á s h o z s o k o r s z á g b a n f o l y a m o d t a k . A l a k á s k a t a s z t e r , a l a k á s 
p i a c h a t ó s á g i e l l e n ő r z é s e , a b e k ö l t ö z é s e k i r á n y í t á s a , a h a d i f o n t o s -
s á g s z e r i n t v a l ó s o r r e n d b e t a r t á s a , a t ö b b l a k á s s a l b í r ó k l a k á s a i -
n a k e l r e k v i r á l á s a , a l a k á s b é r e k m e g k ö t é s e , t o v á b b á a z á t k ö l t ö z é s i 
t i l a l o m a z e s z k ö z e i a l a k á s ü g y e z á g á n a k . A n g l i á b a n k ü l ö n 
m i n i s z t é r i u m , a k ö z m u n k á k é s é p í t é s e k m i n i s z t é r i u m a , v é g z i 
m i n d e m e f e l a d a t o k a t , á l l a p í t j a m e g a z é p í t é s e k s o r r e n d j é t , b o c s á t j a 
k i a m a g á n é p í t é s i t i l a l m a k a t s e l l e n ő r z i a 100 • f o n t n á l t ö b b e -
k e r ü l ő é p í t k e z é s e k e t s ú g y o t t , m i n t a z U n i ó b a n é s m á s h a d v i s e -
l ő k n é l i s i g e n n a g y ö s s z e g e k e t f o r d í t a z á l l a m m u n k á s - é s t i s z t -
v i s e l ő l a k á s o k é p í t é s é r e , a h a d i t e r m e l é s é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő e n 
E z a h a t ó s á g i t e v é k e n y s é g m é g a h á b o r ú u t á n j ó s o k á i g s e m 
s z ű n h e t m e g , a n n á l k e v é s b é , m e r t a j ö v e d e l e m e g y é n i ő s ö d é s é n - d í 
f o l y a m a t a , a m e l y e n a n y u g a t i o r s z á g o k m á r e d d i g i s á t m e n t e k , 
a m a g á n m e g t a k a r í t á s o k ö s s z e g é r e c s ö k k e n t ő e n h a t s í g y a z á l l a m -
n a k s a t ö b b i k ö z ü l e t n e k k e l l m a j d a h á b o r ú u t á n a p u s z t í t á s o k 
f o l y t á n i s ó r i á s i r a n ő t t l a k á s s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é n e k o r o s z l á n -
r é s z é t v á l l a l n i , m á r c s a k a m u n k a n é l k ü l i s é g l e k ü z d é s é r e i s . Í g y a z 
U n i ó b a n a h á b o r ú u t á n 10 é v i g " 1.6 m i l l i ó ú j l a k á s é p í t é s é n e k s z ü k -
s é g é v e l s z á m o l n a k . A k t í v l a k á s p o l i t i k á r a l e s z t e h á t a h á b o r ú u t á n 
s z ü k s é g , a m i t a z i s m e g n ö v e l , h o g y e l e j é t k e l l v e n n i a . . f a n t ó m -
v á r a s o k " v e s z é l y é n e k i s . a h a d i i p a r a m a . k ö z p o n t j a i é n a k , a m e l y e 
k e t a h á b o r ú u t á n a g y o r s e l n é p t e l e n e d é s v e s z é l y e f e n y e g e t . — 
La Charte Française du Travail. 1941. o k i 4 - é n p u b l i k á l t á k a f r a n -
c i a m u n k a k a r t a t ö r v é n y é t , a m e l y a k o r p o r á c i ó s e s z m é v e l r o k o n 
a l a p o n i g y e k s z i k m u n k a a l k o t m á n y t a d n i a z o r s z á g n a k . A e i k k 
r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a t ö r v é n y § - a i t , a s z t r á j k - é s k i z á r á s i t i l a l -
m a t , a f o g l a l k o z á s o k c s o p o r t o s í t á s á t , a s z i n d i d á t u s o k , u n i ó k é s 
s z ö v e t s é g e k s z e r v e z e t é t , a t a g o k o s z t á l y a i t , a b e l é p é s i k ö t e l e z e t t -
s é g e t , a s z e r v e z e t e k m o n o p ó l i u m á t , a z ü z e m i é s a f o g l a l k o z á s i 
t a n á c s o k a t , a s z e r v e z e t k ö z i k a p c s o l a t o k a t , a m u n k a ü g y i b í r á s k o -
d á s t é s a b é r e g y e z t e t é s t . — Aspects récents de l'emploi de la main 
d'oeuvre féminine en Allemagne. — La guerre et le chômage pro-
longé en Grande-Bretagne. _ Informations sociales. Plans de 
reconstruction aux Etats-Unis. A háború utáni nemzeti és nem 
zetközi viszonyok rendezésére irányuló amerikai tervek a személyi jogok deklarációján alapulnak, amelv magába foglalja a munká-
hoz,^  a méltányos bérhez, a civilizált színvonalon levő lakáshoz, 
ruházkodáshoz, ellátáshoz való jogot, a biztonság követelményét, 
á titkos rendőrségtől nem háborított egyéni élet lehetőségét, 
a magánkezdeményezés és a vállalkozási szabadság rendszerét, 
a törvény előtti egyenlőséget, az igényt a közoktatásra s általa 
kan a szükségtől s az életbizonytalanság félelmétől való mentes-
'-éget. Számos^ külön terv készül a leszerelésre, a magángazdálko-
dás helyreállítására, a közhatalom funkcióinak meghatározásár t. 
a munkáslétszám elosztására, a pénzügyekre, a szövetségi és ön-
kormányzati ténykedés megosztására és i, t. 
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Kyoto Lniversiíy Economic Review. 
K y o t o , 1941. j a n u á r . X V I . k ö t e t . 1. s z á m . 
Shiomi, Saburio: Economic fluctuations and public finánc» 
A k ö z p é n z ü g y e k e l m é l e t é n é l e g y a r á n t s z ü k s é g e s a k é r d é s e k e t a 
g a z d a s á g i d i n a m i k a é s a g a z d a s á g i s t a t i k a s z e m p o n t j á b ó l t á r -
g y a l n i , e l ő b b i t a z o n b a n a t u d o m á n y i d á i g k i s s é e l h a n y a g o l t a . 
A z á l l a m h á z t a r t á s é s a k ö z g a z d a s á g k ő z ö t t k ö l c s ö n h a t á s n y i l v á n u l 
m e g s a g a z d a s á g i f l u k t u á c i ó k v i s s z a t ü k r ö z ő d n e k a k ö z k i a d á s o k -
b a n é s a z a d ó b e v é t e l e k b e n i s , a s z á m s z e r ű h a t á s a z o n b a n n e m m i n -
d i g p á r h u z a m o s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s s e l s a z a z á l l a m h á z t a r t á s 
m i n d e n á g a z a t á b a n k ü l ö n m e g v i z s g á l a n d ó . V i z s g á l a n d ó t o v á b b á 
a r ö v i d é s h o s s z ú k o n j u n k t ú r a c i k l u s o k n a k a p é n z ü g y i p o l i t i k á r a 
g y a k o r o l t h a t á s a i s . — Honjo, Eijiro: The development of tlx 
study of the economic history of Jaoan subsequent tu the Meiji 
restoration. — Tokunaga, Kiyoyuki: The first phase of the Bank 
of China as a note-issuing Bank. — Ac y a ma, Hideo: A. critical 
note on I). H. Robertson's theory of savings and investment. (I.) 
X V I . k ö t e t , 2. s z á m . 1941. á p r i l i s . 
Yogi, Yoshinosuke: Japan's current rice policy. S z e r z ő s z e r i n t 
e g y e t l e n n y u g a t i o r s z á g s e m v e r s e n y e z h e t a z é l e l m i s z e r - t e r m e l é s 
b ő s é g é b e n J a p á n n a l , c s u p á n a t e r m e l é s é s a z e l l á t á s n a g y k i l e n -
g é s e k e t m u t a t i t t . A „ k í n a i a f f é r " k i t ö r é s e ó t a h a n y a t l á s m u t a t -
k o z i k — k ü l ö n b ö z ő o k o k b ó l — a m e z ő g a z d a s á g b a n , t ö b b é v b e n r o s s z 
v o l t a r i z s t e r m é s , a r i z s e x p o r t o r s z á g a i b a n , m i n t K o r e á b a n , 
i M a u d z s u k u o b a n , n ö v e k e d e t t a l a k o s s á g s a j á t f o g y a s z t á s a s t L , 
m i á l t a l a k o r m á n y a r i z s t e r m e l é s , r i z s p i a c é s a r i z s f o g y a s z t á s á n a k 
f o k o z ó d ó e l l e n ő r z é s é r e é s i r á n y í t á s á r a k é n y s z e r ü l t . E z e k e t a z i n -
t é z k e d é s e k e t i s m e r t e t i a t a n u l m á n y , a m e l y n e m h a l l g a t j a e l , h o g y 
a c é l s z e r ű s z a b á l y o z á s d a c á r a a h e l y z e t b e n a h á b o r ú f o l y a m á n 
t o v á b b i r o s s z a b b o d á s v á r h a t ó . — Matsuoka. Koji: The infla-
tion of Chinese legal tender. — Horie, Ycisuzo: The encourage-
ment of KokuSan or native products in the Tok ugara period. 
Aoyamci, Hideo: A critical note on D. H. Robertson's theory of 
savings and investment. (II) 
Inhaltsauszüge. 
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Alexander von Matlekovits. 
Am 12. Okiober 1. I, waren es 100 Jahre, dass Alexander von 
Matlekovits das Licht der Welt erblickte. Mit dankerfülltem Herzen hul-
digt aus diesem Anlasse die Ungarische Volkswirtschaftliche Gesellschaft 
dem Andenken Matlekovits's, ihres gewesenen Vorsitzenden, der nach 
den traurigen Ereignissen des Umsturzes im Jahre 1919 die Gesellschaft 
vom Untergange rettete und neues Leben ihr einhauchte. Grossangelegte 
Werke verkünden sein segensreiches Wirken auf wissenschaftlichem 
Gebiete. Auch in Deutschland erntete sein Werk über die Zollpolitik der 
Österreich-Ungarischen Monarchie und des Deutseben Reiches Anerken-
nung, J n welchem er, eine Zollunion zwischen dem Deutschen Reiche und 
der Österreich-Ungarischen Monarchie befürwortend, Gedanken entfal-
tete, die ihn als rechten Vorkämpfer der mitteleuropäischen Grossraum-
Wirtschaft kennzeichnen. Erfüllt vom Gedanken der wirtschaftlichen Voi-
teile des Grossraumes hat Matlekovits bekanntlich auch einen Entwurf 
für die befürwortete Zollunion ausgearbeitet, der jedoch damals keinen 
Wirklichen Anklang fand. Neben einer langen Reihe von Schriften über 
Zollpolitik, hat er ein umfassendes Werk über die Entwickelung des 
Staatshaushaltes Ungarns verfasst, das sowohl in methodologischer Be-
ziehung als auch seinem Inhalte nach vollste Anerkennung verdient und 
als erstklassiges Quellenwerk zu werten ist. Nicht weniger bedeutungsvoll 
sind jene zwei Bände, in welchen Matlekovits die Entwickelung der unga-
rischen Volkswirtschaft aus Anlass der . Milleniumsfeier des Bestehens des 
Ungarischen Staates schilderte. Feste Überzeugung und klare Urteilskraft 
kennzeichnen seine Werke, welche wahre Perlen der ungarischen volks-
wirtschaftlichen Literatur sind. 
Wolf gang Heller 
Moderne Volkswirischaits-Wissenschaii und totaler Krieg. 
Die Zusammenhänge zwischen Krieg und Wirtschaftsleben waren 
früher im allgemeinen nicht so tiefgehend, wie heute. Der moderne totale 
Krieg umfasst dagegen die gesamte Lebensäusserung der Nation und 
erfordert den Einsatz der vollen Wirtschaftsmacht des Landes. Die wirt-
schaftlichen Zusammenhänge des totalen Krieges wurden durch die 
deutsche volkswirtschaftliche Literatur unter der Benennung „Wehrwirt-
schaftslehre" zum Gegenstand systematischen Studiums gemacht. Die 
Wehrwirtschaftslehre befasst sich besonders eingehend mit den wirtschafts-
organisatorischen Massnahmen. Es ist ein sehr wichtiges praktisches 
Problem, wie die Lebensfunktion der Volkswirtschaft innerhalb dieser 
Organisationen beschaffen ist. Die Lösung des Problems wird durch die 
moderne dynamische Wirtschaftstheorie, insbesondere durch die Kon-
junkturlehre ermöglicht. 
Die Aufrüstung erwies sich nämlich als ein vorzügliches Mittel zur 
Bekämpfung der Depression und der Arbeitslosigkeit. Gemäss den Prinzi-
pien der Konjunkturlehre können die Rüstungs-Investitionen im Anfangs-
Stadium im Wege einer Kreditausweitung finanziert werden. Bis zur Er-
reichung der Vollbeschäftigung wird dadurch keine inflatorische Preis-
erhöhung verursacht, noch ist eine Beschränkung des Verbrauchs not-
wendig. Die Lage ändert sich aber, wenn die Vollbeschäftigung in allen 
Wirtschaftszweigen eintritt. Dann kann eine Steigerung der Rüstungen 
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nur durch die Verminderung des Verbrauchs herbeigeführt werden. Zu 
diesem Zwecke werden im gegenwärtigen Kriege Massnahmen angewen-
det, die die Produktion und den Verbrauch regeln. Um wirklich erfolgreich 
zu sein, ist die derart entstehende Zwangswirtschaft unter zielbewusster 
Beachtung der Wirtschaftsgesetze aufzubauen. Dies zeigt sich insbesondere 
bei der Finanzierung des totalen Krieges. 
Die wirtschaftlichen Triebfedern und Auswirkungen des Krieges 
können nur dann richtig erfasst werden, wenn auch die Gestaltung des 
internationalen Wirtschaftslebens berücksichtigt wird. Hier ist besonders 
der Umstand wichtig, dass in der Weltwirtschaft der freie Wettbewerb 
nicht zur Geltung kommt, da der Wettbewerb zwischen den einzelnen 
Nationalökonomien durch monopolistische Elemente beschränkt wird. Aus 
diesem Grunde sind hier die Gesetze des beschränkten Wettbewerbes 
und insbesondere jene des Oligopoluims zu beachten. Im üligopolium 
steckt der Keim des Wirtschaftskampfes, der, da das Wirtschaftsinteresse 
der Nationen eng mit den politischen Machtbesirebungen verbunden ist, 
leicht zu einem Krieg, mit den Waffen führt. 
Zur Verhütung der Verluste des wirtschaftlichen Kampfes vereini-
".en sich innerhalb der einzelnen Nationalökonomien die kämpfenden Teile 
im Rahmen von Kartellen und Arbeiterorganisationen. Im Endergebnisse 
geraten hier die Organisationen des Kapitals und der Arbeit ia Konflikt. 
Gleicherweise werden durch den internationalen wirtschaftlichen Kampf 
zwischen den Nationen organisatorische Vorgänge ausgelöst. Als deren 
Ergebnis stehen einander eine Gruppe von an Kapital und Rohstoffen 
reichen Nationen und eine Gruppe kapitalsarmer, aber über grosse Ar-
beitermassen verfügender Völker gegenüber. 
Durch den wirtschaftlichen Kampf wurde im Endergebnisse inner-
halb der Nationalökonomie eine gleichmässigere und gerechtere Ein-
kommenverteilung herbeigeführt. Mit Recht lässt es sich hoffen, dass auch 
aus dein bewaffneten Kampfe zwischen den Nationen zum Schlüsse eine 
c gleichmässigere und gerechtere Verteilung der materiallen Hilfsquellen 
hervorgehen wird. Dieser Kampf ist eigentlich eine Ergänzung des 
Kampfes, der sich im Nationalkörper abspielt. In volkreichen, aber 
kapitalsarmen Ländern kann sich das Lebensniveau der breiten Massen 
nur dann heben, wenn das Land über entsprechende materielle Hilfsquellen 
verfügt. 
Eine gerechtere internationale Ordnung kann nur auf wirtschaft-
lichen Wahrheiten beruhen, deren Feststellung Aufgabe der Volkswirt-
schaftslehre ist. Die moderne Volkswirtschaftslehre gibt daher der .Nation 
nicht nur eine mächtige Waffe in die Hand, sondern bietet ihr auch eine 
Anleitung zum Ausbau einer gerechteren We' tordnung nach dem Kriege. 
Eduard Thciss 
B e m e r k u n g e n zu Vi l f redo P a r e t o ' s Gese i l scha f t s l eh re . 
Die soziologischen Lehren Paretos werden — zum Teil auf ideen-
geschichtlicher Grundlage — interpretiert und einer Kritik unterzogen. Von 
der positivistischen Grundeinstellung Paretos zu den wirtschaitstheoreti-
schen und soziologischen Problemen ausgehend, die in bestimmten metho-
dologischen Grundsätzen ihrgn Ausdruck findet, wird zunächst auf die 
doch vorhandenen wesentlichen Unterschiede im Aufbau seiner wirtschafts-
theoretischen und soziologischen Systeme hingewiesen. Für seine Soziolo-
gie ist eine Kombination der analyiisch-reduzierenden und der assoziations-
psycholcgischen Methode kennzeichnend. Grundmotiv menschlichen Ver-
haltens ist nach Pareto der Selbsterhaltungstrieb und der daraus flies-
sende hedonistische Egoismus, so dass beim Handeln die weiter nie! t redu-
ziblen „Residuen" und die sich auf ihnen aufbauenden Ideologien, die .Deri-
vationen". zu unterscheiden sind. Eine weitere grundlegende Unterschei-
dimg ist die der „logischen" und „nicht-logischen" Handlungen, deren Merk-
male darin bestehen, dass die Handlung objektiv rationell, nach Mass-
gabe des Standes der positiven Kenntnisse zweckmässig ist, oder bloss 
auf Gefühlen, Instinkten beruht. Die Art der Handlungsweise der Indivi-
duen im Sinne der letzteren Unterscheidung ist in der Pegel massgebend 
Tür die soziale Stellung des Einzelnen und — auf ganze gesellschaftliche 
Schichten angewendet: — für die Position der einzelnen Klassen. Relativ 
„logischer" handeln die Eliten, die infolgedessen die übrigen gesellschaft-
lichen Schichten beherrschen und leiten und damit der Gesellschaft ein rela-
tives Nutzenmaximum sichern. So ergibt sich auch ein Gleichgewicht der 
sozialen Kräfte, die $ich in ständiger zyklischen Bewegung befinden. Nach» 
einer eingehenden Erörterung all dieser Lehren wird der teils positivis-
tische, teils geseUschaitphilosonJiische (naturalistische) Gehalt der Lehren 
im Einzelnen nachgewiesen und insbesondere auch dargelegt, inwiefern 
Pareto durch die Ideen der ..logischen" Handlungsweise und des Nutzen-
maximums, also durch ein Postulat der positivistischen Teleologie, den 
Standpunkt des Hedonismus in einem wesentlichen Punkt überwunden hat. 
Erwin Kuffler. 
Neuzeitliche Rohitoffprobletne.* Trotz aller Neuerungen auf dem-
Gebiet der Wehrwirtschaft und der speziellen Rüstungsindustrie stehen 
während der Kriegszeit folgende industrielle Rohstoffe im Vorder-
grund des Interesses: Kohle, Erze und vor allem Eisenerze und Mineralöle. 
Kein Land kann ohne sie längere Kriege grösseren Ausmasses erfolgreich 
durchführen, denn sie werden in so erheblichen Mengen laufend gebraucht 
und verbraucht, dass ihre Hortung auch für eine relativ kurze Kriegs-
dauer unmöglich ist. 
Steinkohlenvorräte sind in Deutschland nach menschlichem Ermessen 
ausreichend vorhanden. Nach unserem heutigen Wissen dürfte Europa für 
viele hundert Jahre mit keiner Kohlennot zu rechnen haben. In Bezug 
auf die Kokskohlen können wir aber einen gleichen Optimismus nicht an 
den Tag legen. Immerhin ist auch hier in diesem Jahrhundert mit irgend 
einer Besorgnis nicht zu rechnen. Die deutschen Stein- und Braunkohlen-
förderziffern übersteigen absolut und auch in Wärmeeinheiten umgerech-
net die englische Kohlenförderung bei weitem. 
Deutschland ist verhältnismässig reich an Eisenerzen mit geringem 
Fe-Gehalt; es hat aber nur relativ wenig hochprozentige Eisenerze. Daher 
haben sich im Deutschland neue Aufbereitungs- und Verhüttungsmetho-
den eingebürgert, die es gestatten, auch die Erze mit einem geringen 
Fe-Gehalt noch zu erträglichen Kosten zu verhütten. Auf die Einführ der 
hochprozentigen Eisenerze aus Schwenden konnte und kann Deutschland 
aber nicht verzichten. 
Der Weltvorrat an Erdöl ist ohne Zweifel nicht allzu gross, und es 
ist anzunehmen, dass die Welterdölförderung in absehbarer Zeit bedroth, 
wenn nicht gar relativ kurz befristet ist. Das Dritte Reich ging vor allem 
zwei Wege, um eine ausreichende Sicherung der Ölversorgung zu erreichen. 
Man regte die Bohrtätigkeit an und erreichte im Laufe weniger Jahre 
mehr als eine Verdoppelung der Erdölproduktion. Der andere Weg war 
die Errichtung von Produktionsanlagen für die Herstellung von synthe-
tischem Benzin. 
Dem aus der Kohle gewonnenen synthetischen Benzin gehört die' 
Zukunft auf alle Fälle, weil die natürlichen Mineralölvcrkommen im Ver-
hältniss zu den Kohlenvorkommen nur noch eine relativ kurze Lebens-
dauer haben dürften. Damit hört die Selbstversorgung auf dem Treitstoff-
gebiet allmählich aul eine nationale Angelegeheit zu sein; und sie wird 
zunächst zu einem bedeutenden europäischen Faktor. Ernst Storni 
* Absiss eines am 27. Mai 1942 an der Volkwirtschaftlichen Fakul-
tät der „Palatin Josef" Technischen und Wirtschaftwissenschaftlichen 
Universität in Budapest gehaltenen Vortrages. 
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U n s e r e volkswirtschaftl iche Bildung und das Bibliothekwesen. Der 
Verfasser schildert in seinem Aufsatz die Bibliothekverhältnisse Berlins 
und Londons, so wie er diese in den Jahren 1929/31 erlebt hat. Die volks-
wirtschaftlichen Bibliotheken dieser zwei Reichshauptstädte zeigten von-
einander abweichende, aber gleichfalls interessante und lehrreiche Züge. 
Das öffentliche Bibliothekweseu beider Länder ist nicht nur äusserst 
reichhaltig, sondern zugleich stärker konzentriert und durchorganisiert, 
als das in ärmeren und daher auf eine gute Organisation in einein höhe-
ren Masse angewiesenen Ländern der Fall ist. Das letztere trifft insbeson-
dere auch für Ungarn zu und so lautet die zu erfüllende Aufgabe, da-. 
mustergültige ausländische Beispiel snmmässig nachzuahmen, beziehungs-
weise mit der möglich besten Organisation das zu ersetzen, was aus 
finanziellen Gründen an Reichhaltigkeit daheim fehlen muss. 
Die Zentralinstitutionen des Berliner und Londoner Bibliothek-
wesens sind freilich die Preussische Staatsbibliothek und das British 
Museum. Bei dem ersteren sind vor allem zwei Einrichtungen hervorzuhe-
ben, nämlich der Zeitschriftensaal und der Katalog sämtlicher deutschen 
Bibliotheken. Im British Museum dient dem Forscher besonders die Voi-
schrift, keine Bücher ausser Mause zu verleihen, so dass alle Bücher 
im Lesesaal immer erhältlich sind, undzwar auch dann, wenn ein anderer 
Leser das erwünschte Buch gebraucht, nur dass er dieses Buch dann 
dem anderen Forscher auf kurze Zeit zu überlassen hat. Obzwar diese 
zwei Zentralbibliotheken in den anderen öffentlichen Bibliotheken ihre , 
sinnvolle Ergänzung finden, konzentrieren sie den Bücherreichtum in 
einem solche hohen Masse, dass der Leser hier sozusagen alles an einem 
Orte angesammelt vorfindet und so -dem Forscher die Auffindung der 
notwendigen Literatur weitgehend erleichtert wird. Damit hat die wissen-
schaftliche Arbeit die Möglichkeit, sich in den technischen Vorbereitungen 
nicht verlieren zu müssen und zugleich einen zuverlässigen Überblick 
über die zeitgemässe Fachliteratur zu erlangen, ohne welchen jede 
Qualitätsarbeit ausgeschlossen ist. 
Zur Kennzeichnung der heimischen und einer Reform bedürftigen 
Verhältnisse zählt der Verfasser jene internationalen Zeitschriften auf-
weiche zur internationalen" Orientierheit unentbehrlich sind und zeigt 
zugleich mit welchen Schwierigkeiten die bloss teilweise Auffindung dieser 
Zeitschriften in den Budapester Bibliotheken verbunden ist. Das gleiche 
gilt auch für die in nicht weniger als zehn verschiedenen Bibliotheken 
zerstreuten Bücher volkswirtschaftlichen Inhalts. 
Um diese unerfreulichen Zustände zu lindern, schlägt nun der Ver-
fasser vor, im Rahmen der Ungarischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft 
einen Zentralkatalog abzufassen und jedem Forscher, bzw. Studierenden 
zugänglich zu machen, welcher Katalog sich auf sämtliche Budapester 
Fachbibliotheken zu erstrecken hätte und so die Möglichkeit bieten würde, 
nicht nur über alle vorhandenen Bücher eine Auskunft zu erteilen, sondern 
zugleich die Vorbedingung einer einheitlichen Leitung und zusammenhängen-
der Organisation des Budapester volkswirtschaftlichen Büchereiwesens 
zu schaffet». 
Julius Neubauer 
Dr. Michael Futö's Bemerkungen zu der in unserer Rundschau Nr. 7-
Juli-August 1. J. erschienenen Besprechung seiner Studie: „Lc 
relazioni economiche tra l'ltalia c l'Ungheria." 
In der Tabelle, die im ersten Teile des Sonderabdruckes der Studie 
enthalten ist, wurden die Vorzeichen nur infolge einer Nachlässigkeit der 
Druckerei, welche den Sonderabdruck zu besorgen hatte, verwechselt. I* 
der Tabelle betr. die globale Gestaltung des italienisch-ungarischen 
Warenverkehrs wurden zusammen .mit den inzwischen veröffentlichten 
Daten des Jahres 1941 auch die endgültigen Daten des Jahres 1940 aui-
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genommen, während in dem Teile der Studie, wo die Verteilung nach 
Warengattungen behandelt ist. die provisorischen Daten notwendigerweise 
beibehalten werden mussten. da eine Berichtung derselben vom Statistischen 
Amte in diesem Jahre nicht veröffentlicht wurde. 
'Kurl Guth: D i e R e i c h s g r u p p é I n d u s t r i e . Standort und Aufgabe 
der industriellen Organisation. Junker und Dünnhaupt Verlag, Ber-
lin. 1941. 67 S. 
G l i e d e r u n g d e r R e i c h s g r u p p e I n d u s t r i e . Herausgegeben 
von der Geschäftsführung. 3. Ausgabe. Lühe-Verlag, Leipzig-Ber-
lin. April. 1941. 263 S. 
Die führende Rolle der deutschen Industrie im europäischen Wirt-
schaftsraum lässt das Interesse des Auslandes für die deutsche industrielle 
Organisation immer mehr anwachsen. Diesem Interesse wünschen die 
übersichtliche Zusammenfassung von Karl Guth über Wesen, Aufbau, Auf-
gaben und Arbeitsweise der Reichsgruppe und die „blau Gliederung" der 
Keichsgruppe Industrie zu dienen, welchen Zweck sie auch vom Stand-
punkt des Ausländers zu allgemeiner Befriedigung erfüllen. 
Wilhelm A. Nemcny 
U n g a r i s c h e s I n s t i t u t f ü r W i r t s c h a f t s f o r s - c h u n g : 
W i r t s c h a f t s b e r i c h t Nr. 50. Budapest. 1942. 211 S. 
1 
Mit der Herausgabe seines fünfzigsten Berichtes schliesst das 
ungaische Institut für Wirtschaftsforschung eine werktätige und er-
folgreiche Epoche seines Bestehens, wofür ihm die Öffentlichkeit des unga-
rischen Wirtschaftslebens grosse Anerkennung zollt. Es ist in hohem 
Masse der dreizehnjärigen systematischen Tätigkeit des Instituts 
zu verdanken, dass die öffentliche Meinung sich über die Gestaltung 
des Wirtschaftslebens Ungarns objektiv und regelmässig orientieren 
konnte. Der Jubileumsbericht dient diesem Zwecke in noch ausdrückliche-
rem Masse dadurch, dass neben dem üblichen Situationsbilde über die 
„Lage der ungarischen Wirtschaft" ein sehr grosser Raum den Metho-
den und Ergebnissen der Kriegswirtschaft gewidmet wird, in welcher unser 
Leben läuft und an welcher das kontinentale Europa und auch die ganze 
Welt beteiligt sind. 
Indem die Öffentlichkeit des wirtschaftlichen Ungarns ihre Aner-
kennung für die äusserst wichtige Informations-Arbeit des Instituts aus-
spricht. zollt sie Anerkennung auch der Leitung des Instituts, deren Wirken 
von Agilität und hervorragender wirtschaftlicher Intuition zeugt. 
Koloman Kádas, 
Csikós Nagy, Béla: G r o s s r a u m w i r t s c h a f t . Verlag der Buchhand-
lung R. Gergely, Budapest, 1942. 160 S. (In ungarischer Sprache.) 
Das Buch macht die ungarische Öffentlichkeit mit den Begriffen 
des Grossraumes, des Lebensraumes und der Grossraumwirtschaft mit 
grösster Gründlichkeit und auf wissenschaftlicher Grundlage vertraut. 
Der erste Teil geht von der Wirtschaft und der Bewirtschaftung aus und 
gelangt zur Gegenüberstellung der Nationalökonomie, der Grossraum-
wirtschaft und der Weltwirtschatf. Wir könnten diesen Teil auch die 
Grundlagen der Begriffe nennen. Der zweite Teil erläutert bereits aus-
führlich den Inhalt des Begriffes der Grossraumwirtschaft. Dieser Teil 
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bietet eine Analyse des heikelsten Problems der Grossrauinwirtschatt; 
sein Verhältnis zu den Nationalökonomien. Die letzten zwei Teile befassen 
sich mit praktischen Fragen der Grossraum- und der Regional-Wirt-
schaften. 
Der Verfasser zergliedert die Fragen der Grossraumwirtschaft am 
Grund der Auffassung der nationalsozialistischen Ideologen: v. Gottl-
Ottlilienfeld, Ferdinand Fried, Heinrich Hunke usw. Er gliedert aber 
seine Quellen in sein selbständiges System ein und benützt auch die Er-
gebnisse seiner früheren Forschungen. 
Das Buch fördert in hohem Masse die Orientierung der ungari-
schen Öffentlichkeit in einer der wichtigsten Fragen des heutiges Europa. 
Julius Rczlcr 
P r o b l e m e und A u f g a b e n des d e u t s c h e n Geld- und 
K r e d i w e s e n s. — Herausgegeben vom Präsidium und Volks-
wirtschaftlichen Beirat des Deutschen Instituts für Bankwissen-
schaft und Bankwesen, Berlin, 1942. 313 S. 
Dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Bankwissenschaft und 
Bankwesen, Otto Christian Fischer wurde, anlässlich seines 60. Geburts-
tages, durch das Institut ein umfangreicher Band gewidmet, in welchem 
die aktuellen Fragen des deutschen Kreditwesens erörtert werden. Das 
Buch, dessen Vorschrift den Reichswirtschaftsminister Walther Funk zum 
Verfasser hat, behandelt in wier Kapiteln die wichtigeren zeitgemässen 
Probleme des deutschen Kreditwesens. Der Titel des ersten Kapitels ist : 
„Das Geld", hierauf folgt „Der Kredit", dann „Die Zinsprobleme" und 
zum Schluss „Die Frage der Finanzierungen". Das Buch verdient das 
Interesse weiter Kreise, da darin ein Querschnitt der ganzen deutschen 
Wirtschaftspolitik aus der Feder der bedeutendsten deutschen Theoreti-
ker und Praktiker geboten wird. 
Julius Domdny 
Urbunyi, Johann: D i e P e r s o n a l - F r a g e n d e r B e t r i e b s t ii h-
r u n g . Kgl. Ung. Universitäts-Druckerei, Budapest, 1942. 223 S. (In 
ungarischer Sprache.) 
Die Betriebswirtschaftslehre befasste sich bis zu den letzten Zeiten 
kaum mit den Personal-Fragen im Zusammenhange mit dem Betriehe. 
Urbänyi's Versuch, neben den Real-Gesichtspunkten auf die wichtige 
Rolle der Gesichtspunkte der Personal-Fragen (betr. Unternehmer, 
Arbeitnehmer, Verbraucher) in der Betriebswirtschaftslehre hinzuweisen, 
verdient Lob und wird nicht wenig dazu beitragen, dass unsere Forscher 
dieser Frage mehr Aufmerksamkeit zuwenden, als bisher. 
Tivadar vitcz Rajiy 
Walter Zollinger: D i e I n f l a t i o n s t h e o r i e a u f I r r w e g e n . 1942. 
Verlag Huber & Co., Frauenfeld und Leipzig. 176 S. 
Der Verfasser, ein Gegner der Quantitätstheorie und der Inflations-
theorie, stellt sich auch der Auffassung entgegen, als ob die Notenbanken 
und die Privatbanken Kaufkraft schaffen könnten. Seine Stellungnahme, 
wonach nicht nur die Entstehung, sondern auch der Umlauf der Zahlungs-
mittel keinen Einfluss auf die Güterpreise ausüben kann, erscheint umso 
•weniger begreiflich, als er seine Ansicht auf die Ausgabe von Noten mit 
Zwangskurs anwendet; die Note kann aber unmöglich als ein Kredit-
mittel aufgefasst werden, das. als solches, den Bankkredit neutralisieren 
wtlrüe. — Aus der These ausgehend, die Ausübung der Kaufkraft sei eine 
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Angelegenheit des menschlichen Willens, gelangt er zur Schlussfolgerung, 
dass nicht der Geldumlauf die Schuld an der Teuerung trage, und sucht 
die Verantwortlichkeit für die Preissteigerung von der Intumeszenz des 
Geldes auf andere Faktoren (Verteuerung des Importes, vermehrter Ver-
brauch von Sachgütern durch den Staat, Flucht vom Geldkamtal in Sach-
güter usw.) zu überwälzen. — Eher überzeugend wirkt die 
Widerlegung der Macleod-Hahn'schen Theorie der Kaufkraftschöpfung 
durch Kreditgewährungen seitens d e Privatbanken: er zieht hiebei den 
Schluss, dass die Privatbanken die Autonomie der Kreditgewährung nur 
in beschränktem Masse ausnützen können, da sie bestrebt sind, nur soviel 
Kredit zu vermitteln, dass die zu Zahlungszwecken verwendbaren kurz-
fristigen Gläubigerrechte eine gewisse Quote der Kuudenguthaben nicht 
überschreiten. — Im Kapitel: „Ein niedriger Zins erschwert die Preis-
politik" stellt Zollinger scharfsinnig fest, dass wenn ohnedies die Tendenz 
der Preissteigerung besteht, die Flucht in die Sachwerte noch beschleu-
nigt wird; er führt ferner aus. dass die Staatsraison eine abnorme Zius-
lage nicht zugunsten des Staates ausnützen darf, da die Einsparung an 
Zinsen durch den Staat für sich allein die Benachteilung der Sparer und 
Rentner nicht zu rechtfertigen vermag. 
Es wäre schwer .jeder der im Buche kühn aufgestellten These 
zuzustimmen; Zollinger's Buch ist indes zweifellos ein gedankenreiches 
und anregendes Werk, dessen Lektüre und Analyse jedermann Nutzen und 
Vorteil bringt. 
(é. a.) 
Doniiy-Bernhardine: D i e S t e l l u n g d es P r e i s e s i n d e r d e u t -
s c h e n W i r t s c h a f t s p o l i t i k v o n 1 9 3 3 b i s 1 9 3 4. Jena, 
Gustav Fischer. 1940. 94. S. 
Zweck der Studie ist, die preispolitischen Verfügungen des deut-
schen Nationalsozialismus zusammenzufassen und die erzielten Ergeb-
nisse und die Erfahrungen theoretisch abzuleiten. Der erste Teil ist der 
theoretischen Begründung der behördlichen Preisregulierung, sowie der 
Gruppierung der Eingriffe gewidmet. Im zweiten und im dritten Teil, in 
denen die Verfügungen betr. die landwirtschaftliche, bzw. die industrielle 
Preisregulierung erörtert werden, hebt Dr. Donay hinreissend die beson-
deren Probleme der beiden Produktionszweige hervor. Im letzten Teile, 
der die Lohnpolitik behandelt, wird die zentrale Funktion der Lohnregu-
lierung betont: daselbst wird wiederholt mit Nachdruck darauf hingewie-
sen, dass ein erfolgreicher Aufbau des ganzen Preissystems von der rich-
tigen Lohnpolitik abhängt. 
Zoltán Szigeti 
D i e B e s t e u e r u n g d e r K ö r p e r s c h a f t e n , m i t b e s o n d e r e r 
R ü c k s i c h t a u f d a s S t e u e r b e k e n n t n i s s . Ludwig 
Katona und Emericli, Vas jun. — Budapest, 1941. (In ungarischer 
Sprache.) 
Ein praktisches Handbuch, welches sowohl das neue ungarische 
Körperschaftssteuergesetz als auch die diesbezügliche Durchführungsver-
ordnung eingehend darstellt; auch die Judikatur wird besprochen und er-
klärt. Besonders interessant sind die Beispiele, die sich auf das Steuer-
bekenntniss beziehen. Die speziellen Steuerfragen der verschiedenen 
Körperschaften (Aktiengesellschaften, Genossenschaften, G. m. b. TL. Haus-
aktiengesellschaften, etc.) werden analysiert und es wird der bestmöglichen 
Lösung zu finden geschieht. Eingehend befasst sich das Buch mit der 
brage der nicht realisierten buchmässigen Gewinne und Verdienste; die 
Reserven, die aus der Bewertungsdifferenz entstehen, werden vor ver-
t 
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sthiedeneii Gesichtspunkten gründlich linterrecht. Es wird der Yci>. 
unternommen die Zweckmässigkeit der Bildung der in Rede stehei)dti 
Reserven mit der Geschwindigkeit des Umsatzes in Zusammenhang zu 
bringen. 
E. Sz. 
Ferdinand Fried: D i e Z u k u n f t d e s W e l t h a n d e l s . Budapest, Cent-
rum. 91 S. (In ungarischer Sprache.) 
In der Studie wird die Gestaltung des Welthandels im Zusammen-
hange mit den wirtschaftlichen Grossräumen, die bereits bestehen oder 
im Werden begriffen sind, behandelt. Der Verfasser stellt fest, dass em 
Teil des heutigen Welthandels sich in einen gesteigerten Binnenhandel 
umgestalten, der andere Teil, jener der Grossräume, ebenfalls steigen u n i 
bei demselben eine Verlagerung von den Massenartikeln auf die Genus -, 
Kultur-, Qualitäts-Güter stattfinden wird 
Zoltán Szigeti 
Karl Nagy: W i r t s c h a f t l i c h e V e r w a l t u n g i m d e u t s c h e « 
n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n S y s t e m . Ungarisches Verwal-
tungswissenschaftliches Forschungsinstitut, Budapest, 1941. 183 S. 
In ungarischer Sprache.) 
Da das Interesse für die deutsche wirtschaftliche Ordnung sowohl 
auf theoretischem als auch auf praktischem Gebiet in allen Staaten 
Europas ständig wächst, hat der Verfasser mit diesem Werk der unga-
rischen volkswirtschaftlichen Literatur einen wertwollen Dienst geleistet. 
Er beschreibt darin eingehend und ausführlich einerseits die theoretischen 
Grundlagen und andererseits die praktische Organisation der Ordnung des 
deutschen Wirtschaftslebens. Ausführliche Behandlung wird darin dem 
Grundsatz der wirtschaftlichen Selbstverwaltung und dem Gedanken des 
ständischen Aufbaus der Wirtschaft gewidmet. Die einzelnen Kapitel befassen 
sich mit der Deutschen Arbeitsfront, den Zwangskartellen als Trägern 
der Selbstwerwaltung der deutschen Industrie und mit dem Reichsnähr-
stand sowie den Reichsgruppen und Wirtschaftskammern als Trägern der 
ständischen Selbstverwaltung. Das Buch ist auf diese Weise für jede« 
Ungarn, der aus wissenschaftlichem oder praktischem Interesse mit der 
Organisation der deutschen Wirtschaft bekannt zu werden wünscht, eine 
wertvolle Einführung. 
Wilhelm A. Nemény 
I 
Háborús pénzügyek. 
1 . H a a z a d ó k n a k , i l l e t ő l e g - a k ö z t e r l i e k n e k m e g f e l e l ő , v a g y 
m e g n e m f e l e l ő t e r m é s z e t é t a k a r j u k m e g b í r á l n i , a k k o r a z o k 
hatását k e l l v i z s g á l n i a t e r m e l é s r e , f o g y a s z t á s r a é s a j ö v e d e -
l e m e l o s z l á s r a é s e z z e l p á r h u z a m o s a n t e r m é s z e t e s e n a h á b o r ú 
h a t á s á t a t e r m e l é s r e , f o g y a s z t á s r a é s j ö v e d e l e m e l o s z l á s r a . 
A z a d ó k l e g k ö z v e t l e n e b b ü l a z e m b e r e k j ö v e d e i e m e l o s z l á -
s á r a h a t n a k k i . A z a d ó m a g a i s m i n d i g j ö v e d e l e m e l o s z t á s i j e -
l e n s é g , m e r t v é g e r e d m é n y b e n m i n d i g j ö v e d e l m ü n k b ő l f i z e t j ü k a z 
a d ó t , m e l y m i n d i g k ö l t s é g e l e m k é n t s z e r e p e l m i n d e n a d ó k ö t e l e s 
s z á m a d á s á b a n . A z a k ö r ü l m é n y a z o n b a n , h o g y a z a d ó t v é g e r e d -
m é n y b e n j ö v e d e l m ü n k b ő l f i z e t j ü k , m é g n e m m o n d j a a z t i s , 
h o g y m i n d e n a d ó jövedelmi-adó-természetű i s , v a g y i s o l y a n 
e g y e n e s a d ó - t e r m é s z e t ű , a m e l y e t á l t a l á b a n v é v e j ö v e d e l m i a d ó -
n a k n e v e z ü n k . N a g y h i b á j a v o l t a z a d ó r a v o n a t k o z ó e l g o n d o -
l á s o k n a k , k ü l ö n ö s k é p e n p e d i g a m ú l t s z á z a d k i l e n c v e n e s é v e i t ő l 
k e z d v e l á b r a k a p o t t u r a l k o d ó a d ó ü g y i f e l f o g á s n a k , h o g y t ú l s á -
g o s n a g y e l ő s z e r e t e t t e l f o r d u l t a z o k f e l é a z a d ó f a j t á k f e l é , a m e -
l y e k e g y - e g y é v r e , v a g y e g y - e g y a d ó z t a t á s i i d ő s z a k r a k i s z á m í -
t o t t j ö v e d e l e m t é t e l t r a g a d n a k m e g a d ó t á r g y g y a n á n t , m á s r 
r é s z t p e d i g e l ő í t é l e t t e l v i s e l t e t e t t a z o k k a l a z a d ó f a j t á k k a l s z e m -
b e n , a m e l y e k a k e l e t k e z é s b e n , v a g y k i a l a k u l á s b a n l é v ő j ö v e d e l -
m e k n e k a z e s e t r ő l - e s e t r e f e l m e r ü l ő t é t e l e i t , — i l l e t ő l e g f i z e t é s i 
ö s s z e g e i t , f i z e t é s i e r ő i t , v é t e l e r ő i t , v a g y b á r m i n t n e v e z z ü k i s , — 
r a g a d j á k m e g a d ó t á r g y g y a n á n t . K ö z e l e b b r ő l n é z v e a d o l g o t e z 
a z t j e l e n t i , h o g y a d ó z t a t n i l é n y e g é b e n v é v e k é t m ó d o n l e h e t . 
A z e g y i k m ó d a z , h o g y a z a d ó a l a n y o k a t g a z d a s á g i i d ő s z a k o n -
k é n t , t ö b b n y i r e e s z t e n d ő n k é n t m e g s z á m o l t a t j u k , d e c e m b e r 3 1 -
v e l l e z á r j u k a s z á m a d á s a i k a t , s z á m o n k é r j ü k , h o g y m e n n y i b e -
v é t e l ü k é s m e n n y i k i a d á s u k v o l t é s a k ü l ö n b ö z e t e t r a g a d j u k 
m e g a d ó t á r g y g y a n á n t . A m á s i k a d ó z t a t á s i m ó d p e d i g - a z , a m i -
k o r a z a d ó z t a t ó á l l a m n e m v á r j a b e a d e c e m b e r 3 1 - t é s n e m u t ó -
l a g v a l l a t j a k i a z a d ó a l a n y o k a t a b b a n a t e k i n t e t b e n , m i v o l t a 
b e v é t e l ü k é s m i v o l t a k i a d á s u k , h a n e m o t t , a h o l v a l a m i a d á s -
v é t e l , p é n z b e l i j o g ü g y l e t , s t b . t ö r t é n i k , a z o n n a l k ö z b e l é p é s a z 
a d á s v é t e l n é l e l ő b u k k a n ó v á s á r l ó e r ő k b ő l a m a g a r é s z é r e e l v e s z 
e g y b i z o n y o s m e n n y i s é g e t . Á l t a l á n o s s á g b a n a z e l ő b b i e k e t e g y e -
< 
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nes adóknak, az utóbbiakat pedig közvetett adóknak nevezzük. 
Ez a legáltalánosabb és legmegszokottabb osztályozása az adók-
nak. Szerintem nem valami szerencsés osztályozás ez, mert az 
évvégi leszámolással kivetett adók semmivel sem egyenesebbek 
és közvetlenebbek, mint azok az adók, amelyeknél valamely 
tárgy megvásárlásakor azonnal le keill róni az adóösszeget. Az 
adónak a jövedelemeloszlásra gyakorolt hatása tekintetében 
sokkal többet mond az a körülmény, hogy váj jon keletkezésben, 
kialakulásban, szóval a mozgásban lévő jövedelmeket, illetőleg 
jövedelemrészeket adóztatjuk-e meg az adásvételeknek, illetőleg 
jogügyleteknek bármikor felmerülő eseteiben, avagy évvégi le-
számollásakor a bevételnek és kiadásnak azt a különbözetét, te-
hát a bevételeknek azt a maradványát tesszük adótárggyá, 
amelyeket az adóbevallások, vagy más kinyomozási módok 
segítségével megállapítani tudunk. A két adóztatási mód között 
való különbség mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy a 
pénzgazdálkodás korában, azokban az esetekben, amikor a fel-
bukkanó adásvételeket, bevételeket, pénzben való részesedéseket 
azonnal meg tudjuk ragadni és adótárggyá tudjuk tenni, az 
állam aránylag sokkal több bevételt tud szerezni, mint azok-
kal a adófajtákkal, amelyeknél csak az évvégi leszámolások 
különbözetét, vagyis az adókötelesnek nyilvánítót;! maradványt, 
t. i. a bevételek és kiadások különbözetéből előálló maradványt 
tehetjük adótárggyá. A gazdasági élet és a jövedelemeloszlás 
is, valamint ezek keretében a jövedelem képződése is mozgó, ©le-
ven folyamat. Ebben a folyamatban a pénzgazdaság körébe be-
kapcsolódott közösségiben vagy szerkezetben, ami az egyik olda-
lon bevétel, a másik oldalon kiadás. A bevételek és a k i a d á s o k 
folytonosan kölcsönhatásban és mozgásban vannak, egyik olda-
lon pénzbeli pluszt, a másik oldalon mínuszt jelentenek egy-egy 
emberre a pénz forgásának és kézből-kézre menésének kapcsán. 
A pénz forgása tekcit nem követi a naptári dátumokat a? esz-
tendőben, hanem az adásvételeknek, a kölcsönöknek, a jogügy-
letek keletkezésének minden esetében és minden idejében érvé-
nyesül. Ez azt jellenti, hogy egy-egy esztendőn belül az egyik 
adásvételben, illetőleg jogügyletben teljesített kiadási kipótolja 
a, másik adásvételben elért bevétel, mégpedig annál gyorsabban 
pótolja, minél gyorsabban tud ja valaki a maga pénzét forgatni. 
Jcía. tehát pl. valaki bizonyos anyagvásárláskor forgalmi adót 
fizetett és ezt az anyagot feldolgozva áruként továbbadja, el-
adja, akkor az árban már visszaszerezte a forgalmi adó által 
okozott költséget és ez a folyamat évenként többször megisinét-
lődetik. Ezzel szemben, hogyha valakinek jövedelmeként azt a 
bevétélmaradványát adóztatják meg, amelyet december 31-vel 
vele szemben adótárgyként ki lehet mutatni, ezt áthárítani, 
illetőleg visszaszerezni már sokkal nehezebb, mert nem lehet azt 
egyszerűen úgy belekalkulálni egy-egy cikknek az eladási 
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á r á b a , m i n t a f o r g a l m i a d ó n a k , v a g y f o g y a s z t á s i a d ó n a k e g y -
e g y t é t e l é t . E b b ő l a z i s következik, hogy az egyenes a lóknak 
túlméretezése sokkal nagyobb veszélyt rejt magában a b b ó l a 
a s z e m p o n t b ó l , l i o g y k i m e r í t h e t i a z a d ó a l a n y n a k t i s z t a j ö v e d e l -
m é t , v a g y i s a z t a m a r a d v á n y t , a m e l y a z é v v é g é n m e g á l l a p í t o t t 
b e v é t e l i e k é s k i a d á s o k k ö z ö t t f e n n m a r a d . A m á s i k k ü l ö n b s é g p e -
d i g a k é t a d ó z t a t á s i f a j t a k ö z ö t t g y a k o r l a t i l a g f ő k é n t a b b a n 
n y i l v á n u l m e g , h o g y m í g a z úgynevezett egyenes adóknál több-
nyire kiszámított adóértékeket v a g y jövedelemértékekel a d ó z -
t a t n a k m e g , a m e l y e k g y a k r a n c s a k a p a p i r o s o n v a n n a k m e g , 
v a g y n e m k é s z p é n z b e n v a n n a k m e g , v a g y n e m a z o n n a l p é n z r e -
h o z h a t ó liquid f i z e t o e r ő á l l a p o t á b a n v a n n a k m e g , addig az úgy-
7,evezett közvetet. adók többnyire közvetlenül konkrét pénz-
összegeket, fizetési erőt ragadnak meg adótárgy gyanánt. Ez a 
k ö r ü l m é n y p e d i g i g e n n a g y j e l e n t ő s é g ű , m e r t e n n e k f o l y t á n a z 
e g y e n e s a d ó k n á l g y a k r a b b a n á l l h a t e l lő a z a h e l y z e t , h o g y a z 
a d ó k ö t e l e s a z a d ó t n e m b í r j a m á r m e g f i z e t n i , m e r t n e m e l é g 
] i q u i d h o z z á . E b b ő l * s z á r m a z i k a z a v e s z e d e l e m , — k ü l ö n ö s e n 
h á b o r ú k i d e j é n , m i k o r n a g y o n á l t a l á n o s a h a j l a m é s a s z ü k s é g 
. a z a d ó k e m e l é s é r e , i l l e t v e t ú l m é r e t e z é s é r e , — h o g y a t ú l m é r e t e -
z e t t egyenes adók könnyen romboló h a t á s ú a k l e h e t n e k a z a d ó -
k ö t e l e s v a g y o n á r a , v a g y j ö v e d e l m é r e , t e h á t a z a d ó f o r r á s r a . 
2 . A z a d ó k n a k é s k ö z t e r h e k n e k a termelésre való hatosánál 
k ü l ö n b s é g e t k e l l t e n n ü n k a szükségleti javak é s a t e r m e l é s i j a -
v a k , i l l e t v e a h á b o r ú s j a v a k t e r m e l é s e é s f o g y a s z t á s a k ö z ö t t . A 
n a g y t ö m e g s o r s á t , é l e t m ó d j á t a s z ü k s é g l e t i j a v a k t e r m e l é s e é s 
f o g y a s z t á s a é r d e k l i k ö z v e t l e n ü l é s u g y a n c s a k a n a g y t ö m e g 
s o r s á r a , f o g y a s z t á s á r a , é l e t m ó d j á r a v a n b e f o l y á s s a l a z a k ö r ü l -
m é n y , h o g y a h á b o r ú m i n ő h a t á s t g y a k o r o l e z e k n e k a s z ü k s é g -
l e t i j a v a k n a k t e r m e l é s é r e é s f o g y a s z t á s á r a . V i z s g á l j u k t e h á t e z t 
a k é r d é s t , k ö z e l e b b r ő l . Á r s t o p p n é l k ü l , v a g y i s a m i k o r a z á r a k 
r ö g z í t v e n i n c s e n e k , a v á l l a l k o z ó i n y e r e s é g a s z ü k s é g l e t i j a v a k 
t e r m e l é s é n é l é p ú g y f e l g y ü l e m l i k , m i n t a t e r m e l é s i j a v a k t e r -
m e l é s é n é l , i l l e t v e h á b o r ú s j a v a k t e r m e l é s é n é l . D e a z á r r ö g z í t é s 
n é l k ü l i á l l a p o t b a n n ö v e k s z i k r e n d s z e r i n t a m u n k a b é r i s . M i n t -
h o g y a z o n b a n a h á b o r ú s t e r m e l é s e g y r e j o b b a n c s ö k k e n t i a 
s z ü k s é g l e t i j a v a k t e r m e l é s é t , e z é r t a s z ü k s é g l e t i j a v a k m e n y -
n y i s é g e a f o g y a s z t ó i k e r e s l e t h e z v i s z o n y í t v a e g y r e c s ö k k e n , 
a m i n e k a k ö v e t k e z m é n y e a z u t á n a s z ü k s é g l e t — f o g y a s z t ó d , j a -
v a k m e g d r á g u l á s a , v a g y i s a z e m b e r e k é l e t é n e k a m e g d r á g u l á s a . 
V i s z o n t a n a g y t ö m e g p é n z b e l i k e r e s e t e i s n ö v e k s z i k , m e r t a 
h a d i t e r m e l é s n ö v e l i a m u n k a b é r e k e t , a n n y i v a l i s i n k á b b , m e r t 
e g y r e n a g y o b b a m u n k á s k e z e k u t á n v a l ó k e r e s l e t é s e n n e k f o l y -
t á n a z á r a k é s b é r e k m e g r ö g z í t é s n é l k ü l i á l l a p o t á b a n á l t a l á n o -
s a n n ö v e k e d n e k a m u n k a b é r e k i s . A s z ü k s é g l e t i j a v a k t e r m e l é -
s é n e k z s u g o r o d á s a é s e n n é l f o g v a m e g d r á g u l á s a e g y r e j o b b a n 
f e l e m é s z t i k a z o n b a n a t ö m e g k e r e s e t é t ú g y , h o g y a n a g y t ö m é -
r 
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gek keresetének a növekedését és a munkabérek emelkedését 
egyre jobban igénybeveszi a drágulás. A vállalkozók kezén pe-
dig nagy nyereségek gyűlnek össze. Ezek tesznek szert nagy 
hjadinyereségekre, nagy heverő tőkékre. Különösen kiviláglik 
mindez akkor, hogyha meggondoljuk, hogy a haditermelésnél 
még nagyobb arányban gyűlik össze a nyereség a vállalkozók 
kezén és hogy az élelmiszerek, az életmód drágulása a kisem-
berek és a haditermelésben alkalmazott munkások jövedelmét 
éppen úgy felemészti, mint a szükségleti javak termelésénél. 
Ez az állapot lehet tehát alkalmas arra, hogy a vállalkozók 
nagy nyereségadókat, konjunkturális nyereségi adókat bírjanak 
fizetni és nagy háborús kölcsönöket bír janak jegyezni. Viszont 
a szükségleti javak után való kereslet állandó növekedése alkal-
massá teszi ezt az állapotot a r r a is, hogy az áradókat, vagyis 
a forgalmi ós fogyasztási adókat az állam nagyon kihasznál-
hassa. és a. nagy tömegek vásárló erejét ilyen irányban is 
igénybevehesse és lefölözhesse. Egyszóval ez az állapot, vagyis 
a nem rögzített háborús árak és bérek állapota alkalmas arra, 
hogy a meggyűlt, infláló nyereségösszegeket, a megszaporodott 
pénzbeli vásárló erőt az állani összegyűjtse és elvonhassa. Ez 
azt jelenti más szóval, hogy az inflációt az állam latenssé, 
vagyis a nagy tömeg közé ki nem törővé tudja tenni és ilyen-
nek tudja, sokkal inkább megtartani, mint az ellenkező állapo-
tokban, ellenkező körülmények között. Röviden összefoglalva 
az eddig elmondottakat: a háborús árkorlátozások és bei-korlá-
tozások nélküli állapotban, amikor egyrészt nagy vállalkozói 
nyereségek gyűlnek össze, másrészt pedig a szükségleti cikkek 
áremelkedése kihasználható a közvetett adók számára, meg-
vannak a lehetőségek az inflációnak lefékezésére olymódon, 
hogy a megszaporodott vásárlóerőket az állam vonja el, akár 
adó, akár kölcsönök által a maga, számára és ne engdeje a nagy 
vásárlóerők inflált tömegét a kisemberek kezein összegyűlni. 
3. Milyen most már a helyzet árrögzítés és szükségleti 
jegyrendszer melletti Végeredményben a forgalomban lévő 
(főleg a nagy közönség kezén lévő) pénzmennyiség és az általa 
megvásárolható, tehát szintén forgalomban (akár törvényes, 
akár tiltott forgalomban) levő javak mennyiségének i viszonya 
befolyásolja leginkább a pénz értékét. A jegyre kapható javak 
csökkentik ebből a szempontból az egyébként (akár szabad, akár 
tiltott) forgalomban levő jószágmennyiséget és csak a velük 
szemben megálllapított hivatalos árat — illetőleg pénzmennyi-
séget kötik le. A hadi jószágok pedig a közönség által nem vá-
sárolhatók meg és így ezek mennyisége nem tényező a pénz-
érték szempontjából a szükségleti áruoldalon. 
Árrögzítés mellett továbbá a szükségleti javak termelése 
(melyeknek termelését a hadiipar is csökkenti) még jobban zsu-
gorodik, mert a rendes és törvényes rendszabályokat betartó 
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t e r m e l ő c sak m a x i m á l t á r o n a d h a t j a el t e r m é k e i t , a m i az ő t e r -
me lő i n y e r e s é g é n e k ö s s z e z s u g o r o d á s á t v a g y e lesését j e len t i . 
Ezzel s z e m b e n a t e r m e l é s i köiltség t ö b b n y i r e á l l a n d ó a n növek-
szik, k ü l ö n ö s e n a k k o r , h a m u n k á s k e z e k b e n h i á n y v a n , v a g y pe-
d ig a m u n k a b é r e k r e v o n a t k o z ó l a g e lkése t t v a g y n e m v i h e t ő ke-
r e sz tü l a g y a k o r l a t b a n a b é r r ö g z í t é s . E n n e k a h e l y z e t n e k t e h á t 
a z a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y az a r e s i d t i u m m a r a d v á n y , a m e l y a z 
á r b e v é t e l ós j a v a k t e r m e l é s i kö l t s ége közö t t m u t a t k o z i k , e g y r e 
i n k á b b összezsugorodik , v a g y e l t ű n i k és g y a k r a n d e f i c i t t é v á -
l ik . E z k ü l ö n ö s e n az ú g y n e v e z e t t e g y e n e s adók t e r h é t n ö v e l i 
m e g e g y r e j o b b a n és teszi az e g y e n e s a d ó k a t e g y r e e lv i se lhe te t -
lenebbé, m e r t az e g y e n e s a d ó k n a k a z a d ó t á r g y a é p p e n az a k ü -
lönbözet , a m e l y a t e r m e l ő k bevé te l e és a t e rme lé s i k ö l t s é g e k 
közö t t m u t a t k o z i k . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t e h á t a t e r m e l ő i 
— vá l l a lkozó i n y e r e s é g e k n e m g y ű l n e k össze e g y r e n a g y o b b 
m e n n y i s é g b e n a vá l l a lkozók kezén , h a n e m e g y r e i n k á b b , e g y r e 
j o b b a n f o g y n a k ós ö s szezsugo rodnak . E n n é l f o g v a n e m is fölöz-
he tők le e g y r e n a g y o b b és n a g y o b b k o n j u n k t u r á l i s n y e r e s é g e k 
a z á l l a m r é szé r e adó, v a g y kö l c sönök ú t j á n , az i n f l á c i ó el len-
sze rekén t . A h á b o r ú s t e r m e l é s a z o n b a n m e g n ö v e s z t i a m u n k a -
b é r e k e t is, m á r c s a k a n n a k f o l y t á n is, h o g y e g y r e t ö b b m u n k á s -
keze t k e r e s n e k a h a d i ü z e m e k , m á s r é s z t p e d i g a s z ü k s é g l e t i j a -
vak e l ő á l l í t á s á t végző ü z e m e k n e k okozot t v e r s e n y f o l y t á n is. 
E z e k e t a m e g n ö v e k e d e t t m u n k a b é r e k e t a z o n b a n az á r r ö g z í t é s 
és j e g y r e n d s z e r á l l a p o t a m e l l e t t n e m e m é s z t i k fel a megsze rez -
h e t ő szükség le t i j a v a k á r a i , m e r t a k á r m e n n y i pénze v a n i s a 
m u n k á s n a k , r ö g z í t e t t á r o n többe t n e m v á s á r o l h a t , m i n t a m e n y -
n y í r e a j e g y e k n e k i jogo t a d n a k . 
A n a g y t ö m e g e k f i ze tő e r e j e e n n é l f o g v a a f eke te p i a c o k 
fe lé özönl ik , m á s r é s z t p e d i g a f e k e t e p i a c o k a. k i s e m b e r e k nye -
resége i t t á p l á l j á k és í g y n e h é z a z o k a t f o r g a l m i , v a g y f o g y a s z -
t á s i a d ó v a l m e g f o g n i , h i s zen a f e k e t e p i a c o t é p p e n az jelilemzi, 
h o g y t i t o k b a n , be n e m j e l en tve , k ö t i k m e g a z a d á s v é t e l e k e t , 
t e h á t t e l j e s en e lke rü l i k az á l l a m a d ó z t a t á s á t . A n a g y t ö m e g e k -
nél, k ü l ö n ö s e n a m u n k a b é r e k b e n i l y m ó d o n m e g g y ű l t i n f l á l ó 
f i ze tő e r ő k e t l e g f e l j e b b a k k o r l e h e t n e e g y e n e s a d ó v a l m e g f o g n i 
v a l a m i k é p p e n , e g y e n e s a d ó k k a l l e g f e l j e b b ú g y l e h e t n e n a g y o b b 
e r e d m é n y t e l é rn i , h o g y h a a f o r r á s n á l a l k a l m a z o t t n a g y e g y e n e s 
m u n k a b é r a d ó v a l l e h e t n e l e fö lözn i és v i s s z a t a r t a n i a m u n k a b é -
r e k n e k n a g y o b b in f i á i ó része i t . A z i l y e n a d ó n a k e lő fe l t é t e l e i 
a z o n b a n n e m c s a k i d e j é b e n m e g a l k o t o t t h a t a l m a s g a z d a s á g i or-
gan izác ió t , h a n e m e z e n k í v ü l m é g l é l e k t a n i e lő fe l t é t e l eke t is k í -
v á n n a k a k i v i h e t ő s ó g s z e m p o n t j á b ó l . A z i lyen, a f o r r á s n á l va ló 
e g y e n e s a d ó k k a l v a l ó lefölözése a m u n k a b é r ö s s z e g e k n e k a k k o r 
v o l n a lehe t séges , h o g y h a az élet, az é l e lmisze rek d r á g u l á s a i 
n e m v o l n á n a k t ú l s á g o s a k , hogyíha a z á r r ö g z í t é s és a j e g y r e n d -
szer k i e l ég í t ő m e n n y i s é g b e n g o n d o s k o d n é k a m e g é l h e t é s h e z 
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s z ü k s é g e s s z ü k s é g l e t i j a v a k n a k m i n d e n időben v a l ó megszerzé-
séről . E n n e k e lő fe l t é t e l e n é l k ü l i y e n a d ó n a k k i s z á m í t h a t a t l a n 
l é l e k t a n i h a t á s a i v o l n á n a k és e zé r t pl . a N é m e t o r s z á g b a n a lka l -
m a z o t t n a g y k ö z v e t l e n m u n k a b é r a d ó t a m i v i s z o n y a i n k k ö z ö t t 
a l i g t a r t h a t n á m m e g v a l ó s í t h a t ó n a k , v a g y k i v i h e t ő n e k , k ü l ö n ö -
sen a v á r o s i és az i p a r o s t ö m e g e k n é l . A n a g y t ö m e g e k r e szét-
á r a d t v á s á r l ó e r ő k le fö lözésének m á s o d i k e lő fe l t é t e l e e zenk ívü l 
az, h o g y a f e k e t e p i a c l e h e t ő l e g k i s t e r j e d e l m ű és k e v é s e m b e r r e 
k i t e r j e d ő l e g y e n . H a u g y a n i s a z u g b a n v a l ó á r u s í t á s i g e n n a g y 
s z á m ú e m b e r e k n e k a k e r e s e t i f o r r á s a , a k k o r i g e n n a g y s z á m ú , 
i g e n n a g y t ö m e g ű k i s e g z i s z t e n c i á k n á l oszl ik m e g és r e j t ő z i k el 
a n a g y t ö m e g e k v á s á r l ó e r e j e . N e m s z a b a d e m e l l e t t f i g y e l m e n 
k í v ü l h a g y n i a z t s em, h e g y i t t v a n m é g a h a d i t e r m e l é s , m i n t 
f i ze tés i e r ő k e t k r e á l ó t é n y e z ő is. F i g y e l e m b e ke l l v e n n i , h o g y 
á r r ö g z í t é s és j e g y r e n d s z e r e k melllett a v á l l a l k o z ó i n y e r e s é g e k a 
h a d i t e r m e l é s b e n is m é r s é k e l t e b b e k , m i n t a z á r a k k o r l á t o z a t l a n -
j á b a ese tén , m e r t a z á r r ö g z í t é s t öbbé -kevésbbé k o r l á t o z z a a ha-
d i t e r m e l é s b ő l s z á r m a z ó n y e r e s é g e t , á r a k a t és á r k a l k u l á c i ó t is. 
Y ; s z o n t a n a g y t ö m e g fe l é a h a d i t e r m e l é s b ő l is h a t a l m a s m e u y -
n y i s é g ű f i z e tő e r ő k á r a d n a k ki , a m e l y e k e l l enében a b ö k k e n -
t e t t s z ü k s é g l e t i j ó s z á g t e r m e l é s f o l y t á n v i s z o n y l a g sok és n a g y 
pénzbé l i k e r e s l e t á l l s z e m b e n a s z ü k s é g l e t i j a v a k k a l . A z i n f l á -
ció látervssé t evé sének és g y o r s u l á s a m e g a k a d á l y o z á s á n a k a ne-
hézsége i r ö g z í t e t t á r a k és . j egyrendsze rek m e l l e t t t ehá t k é t ol-
da l ró l j e l e n t k e z n e k . A z e g y i k o l d a l r ó l o l y m ó d o n , h o g y a n a g y 
v á l l a l a t i és k o n j u n k t ú r a - n y e r e s é g e k e s a k s o k k a l k i s e b b m é r t é k -
b e n g y ű l h e t n e k össze a b a n k o k b a n , a l e t é t eken , a v á l l a l k o z ó k 
p é n z t á r a i b a n , m i n t a n e m r ö g z í t e t t á r r e n d s z e r e k ide j ében , m á s -
ré sz t p e d i g az á r r ö g z í t é s és a j e g y e k r e n d s z e r e , n e m k ü l ö n b e n 
az e m l í t e t t k i f e j l ő d ő f e k e t e p i a c n e m c s a k h o g y n e m növel i , h a -
n e m s z ű k e b b t é r r e s z o r í t j a és ö s s z e z s u g o r í t j a a f o r g a l m i és fo-
g y a s z t á s i a d ó k k i l á t á s a i t . 
4. E z e k t e h á t a h á b o r ú s p é n z ü g y i v i s z o n y o k n a k o l y a n a la-
k u l á s a i és nehézsége i , a m e l y e k e t l e t a g a d n i n e m lehet , a m e l y e k e t 
ész re ke l l v e n n i . N e m m o n d o m ezzel, h o g y cé l sze rű v o l n a ezeke t 
k i k i a b á l n i és i l l e t ék te len f ü l e k e lő t t t a l á n t ú l s á g o s a n sokszor is-
m é t e l n i , m e r t ezá l ta l csak n ö v e l j ü k a b a j t és k e d v e z ő t l e n g a z d a -
ság -psz i cho lóg i a i h a t á s o k a t , e l égede t l ensége t , p e s s z i m i z m u s t t.er 
j e s z t ü n k el. A n n á l s zükségesebb f e l a d a t a z o n b a n a g y ó g y u l á • é s 
a z o r v o s l á s ú t j a i t k e r e s n i . A g y ó g y u l á s és o r v o s l á s f o g a l m á r ó l 
a z o n b a n k é p e t c s a k ú g y a l k o t h a t u n k , h a m e g t u d j u k je lölni a z 
e l é r e n d ő célt i s a z i n f l á c i ó e l l en védekező p o l i t i k á b a n . Az el-
é r e n d ő cél p e d i g n e m lehe t m á s , m i n t az i n f l á c i ó c sökken té se , 
i l le tőleg az i n f l a l í v j e l enségek lehe tő m e g s z ü n t e t é s e . E m l í t e t t ü k , 
h o g y az i n f l á c i ó e l len v a l ó k ü z d e l e m n e k sokka l kedvezőbbek a 
k i l á t á s a i , h a a f e l g y ü l e m l e t t v á s á r l ó e r ő k m é g lehe tő leg k e v é s 
e m b e r kezében v a n n a k , i l l e tő leg kevés he lyen g y ű l n e k ös-sze. 
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í g y a b a n k o k b e t é t j e i n , l e t é t j e i n , folyószám/Iáin ese t leg k e v é s 
s z á m ú v á l l a l k o z ó n a k k a s s z á i b a n . A k e v é s h e l y e n n a g y m e n y -
n y i s é g b e n ös szegyű l t v á s á r l ó e r ő k e t , v á s á r l ó összegeke t k ö n y -
n y e b b u. i. az á l l a m n a k m e g t a l á l n i a és r é sz in t a d ó k k a l , r é s z i n t 
p e d i g kö lc sönök a l a k j á b a n l e fö lözn ie a k i n c s t á r s z á m á r a . A b -
b a n az á l l a p o t b a n , a m i k o r a 'meg,gyülemlet t v á s á r l ó e rők k e v é s 
hellyen v a n n a k m é g ö s s z p o n t o s u l v a és m é g n e m á r a d n a k k i a. 
n a g y t ö m e g közé, n e m m u t a t k o z h a t i k m e g a z i n f l á c i ó n a k az a 
pusz t í t ó hatása, , m i n t a m i k o r a v á s á r l ó e r e k n a g y m e n n y i s é g e 
m á r k i á r a d t a n a g y t ö m e g e k közé és a szükség le t i j a v a k ke r e s -
l e t ekén t d u z z a s z t j a fe l a s z ü k s é g l e t i j a v a k áradt , e zá l t a l m e g -
d r á g í t j a a m e g é l h e t é s t , t e r j e s z t i a z e l égede t l ensége t s tb . s tb . 
Az i n f l á c i ó n a k azt az á l l a p o t á t t e h á t , a m e l y b e n a f e l g y ü l e m -
le t t v á s á r l ó e rők m é g a r á n y l a g k e v é s kézen g y ű l t e k össze, la-
tensnek n e v e z h e t j ü k : l a p p a n g ó n a k , m e r t a t ö m e g e k n é l m é g 
n e m érez te t i az i n f l á c i ó összes k á r o s k ö v e t k e z m é n y e i t . A k k o r 
t ehá t , a m i k o r m á r a m e g s z a p o r o d o t t v á s á r l ó m e n n y i s é g e k n e m 
a k e v é s s z á m ú t e r m e l ő v á l l a l k o z ó k n á l , illetőleg, b a n k o k n á l 
g y ű l n e k össze, h a n e m a m a g a s m u n k a b é r e k és a z u g p i a e o n 
v a l ó n y e r e s é g e k k ö v e t k e z m é n y e i k é n t a szé les n a g y t ö m e g e k -
nél , e g y i k l e g f o n t o s a b b p é n z ü g y i f e l a d a t az, h o g y a n a g y t ö m e g 
i n f l á l ó v á s á r l ó e r ő - m e n n y i s é g e i t be l ehessen t e r e l n i i s m é t a k ü -
lönböző p é n z i n t é z e t e k b e és o t t ö s s z e g y ű j t e n i , az, i n f l á c i ó t o rvos ló 
p é n z ü g y i m ü v e l e t e k s z á m á r a e k k é n t e l é r h e t ő v é t e n n i . N e m k i s 
f e l a d a t ez, de t ö r e k e d n i k e l l r e á . N e m k i s f e l a d a t ez, f ő l eg 
áizért, m e r t e l ső so rban l é l e k t a n i , g a z d a s á g - p s z i c h o l ó g i a i t é n y e -
zőktől f ü g g . N é l k ü l ö z h e t e t l e n e lő fe l t é t e l e a b i za lom. A b i z a l o m 
a b b a n a t e k i n t e t b e n , h o g y a z e m b e r e k n e k , fő l eg a k i s e m b e r e k -
nek é r d e m e s p é n z ü k e t , k e r e s e t ü k e t a pénz in t éze t ekné l e lhe-
lyezni . B i z a l o m fé lke l t é se p e d i g c sak a k k o r l ehe t séges , h o g y h a 
a s e m b e r e k b í z n a k a g a z d a s á g i he lyze t j a v u l á s á b a n és p e d i g 
m i n é l t öbb k o n k r é t esetből k i f o l y ó l a g . A j a v u l á s ú t j a p e d i g 
n e m képze lhe tő el p u s z t á n és k i z á r ó l a g pénz o lda lon a n é l k ü l , 
h o g y az á r ú - o l d a l o n i s be n e köve tkezzék . T e h á t az á r ú - o l d a l o n 
is be ke l l k ö v e t k e z n i e a j a v u l á s n a k . Ső t a z t ke l l m o n d a n u n k , 
h o g y az igaz i j a v u l á s ú t j a csak az á r ú - o l d a l o n a t e r m e l é s o lda-
l á n k e r e s h e t ő s felleg i t t ke l l a n n a k e lkezdődnie . E n n e k e g y i k 
első és l e g f o n t o s a b b t ényező je p e d i g a m e g t e r m e l t és a n a g y 
t ö m e g e k n e k r e n d e l k e z é s é r e á l ló l e g f o n t o s a b b szükség le t i jószág-
m e n n y i s é g e k m e g n ö v e l é s e . A tömegszükség,let , i c ikkek t e rme lé -
sének m e g n ö v e k e d é s é h e z és a n a g y t ö m e g e k s z á m á r a va ló r en -
de lkezés re -á l i í t á shoz p e d i g t o v á b b i e lő fe l t é te l o lyan á l l a p o t o k -
n a k a l é t r ehozása , a m e l y e k m e l l e t t a t e r m e l é s i kö l t s égek és a, 
s z ü k s é g l e t i j a v a k e lőá l l í t á sábó l e lőál ló vá l l a lkozó i n y e r e s é g is-
m é t egészséges a r á n y b a n á l l a n a k e g y m á s s a l . É r t j ü k e z a l a t t , 
h o g y ezeket a szükség le t i c ikkeke t l e g a l á b b i s a r e n d e s p o l g á r i 
h a s z o n n a l s z á m í t v a i smé t é r d e m e s l e g y e n t e r m e l n i . N e m érde-
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m e s t e r m e l n i a k k o r , a m i k o r a r e n d e s t e r m e l ő csak m a x i m á l t 
á r a k o n a d h a t el, e l l enben a t e r m e l é s h e z s z ü k s é g e s a n y a g o k a t , 
segédeszközöke t c sak a m a x i m á l i s á r a k o n fe lü l t u d j a megsze-
r e z n i ós a m i k o r o l y a n m a g a s m u n k a b é r e k e t k é n y t e l e n f i ze tn i , 
h o g y ezek m e l l e t t a m a x i m á l t á r a k o n v a l ó e l a d á s r e á nézve 
m á r n e m j e l e n t s e m m i f é l e h a s z n o t , n y e r e s é g e t , sőt épen az e l len-
kező jé t , a de f i c i t e t , a r á f i z e t é s t j e l en t i . A f e k e t e p i a c e l len v a l ó 
k ü z d e l e m b e n is e g y i k l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő a ke l lő tisztességes-
n y e r e s é g m e l l e t t v a l ó t e r m é l é s és l egá l i s é r t é k e s í t é s l ehe tőségé-
n e k b i z tos í t á sa . A t e r m e l é s i k ö l t s é g e g y i k i g e n f o n t o s t é te le a 
s z ü k s é g l e t i c i k k e k e l ő á l l í t á s á n á l a m e z ő g a z d a s á g i m u n k a b é r e k 
n a g y s á g a is, m e r t m i n t e g y c i rcuj lus v i c i o s u s k é n t ö s s z e f ü g g a 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s j ö v e d e l m e z ő v é té te léve l , v a l a m i n t az 
á r r ö g z í t é s k é r d é s é v e l is. E b b e n a k é r d é s b e n t e l j e sen t i s z t á b a n 
kell l e n n ü n k a z z a l is, h o g y kelllő m i n ő s é g ű é s m e n n y i s é g ű t e r -
m e l é s c sak o t t f o l y t a t h a t ó , a h o l az e l a d o t t j ó s z á g o k bevé t e l i ösz-
szege é s a z ezek e l ő á l l í t á s á r a f o r d í t o t t t e r m e l é s i k ö l t s é g e k szem-
b e á l l í t á s a m e l l e t t e l egendő m a r a d v á n y í r e s i d u u m ) m a r a d a t e r -
m e l ő k s z á m á r a abbóil a célból, h o g y abbó l megé lhes sen , boldo-
g u l h a s s o n és a z a d ó i t k i f i z e the s se . E z é r t h a k o m o l y a n a k a r u n k 
a z i n f l á c i ó e l l en k ü z d e n i , ó v a k o d n u n k ke l l az e g y e n e s a d ó t á r -
g y a k és a d ó a l a n y o k ö s s z e r o p p a n t á s á t ó l a t ú l s á g o s a n f e l e m e l t 
e g y e n e s a d ó k á l t a l , m e r t ez a g a z d a s á g i élet ö s s z e r o p p a n t á s á t is 
j e l e n t i p é n z ü g y i l e g , p s z i c h o l ó g i a i l a g , l e lk i leg e g y a r á n t . A z ösz-
s z e f ü g g é s az i n f l á c i ó e l l en v a l ó k ü z d e l e m és az e g y e n e s a d ó k 
t ú l m é r e t e z é s e közö t t , a m e l y e t első p i l l a n a t r a n e m is o l y a n 
k ö n n y ű f e l i s m e r n i , abbó l ál l , h o g y az i n f l á c i ó e l len i k ü z d e l e m -
b e n a j a v u l á s c sak a k k o r i n d u l h a t m e g , h a az á r ú - o l d a l o n nö-
v e k v ő és j a v u l ó m e n n y i s é g ű kész l e t eke t t u d u n k s z e m b e á l l í t a n i 
a n a g y t ö m e g e k k e z é n m e g s z a p o r o d ó pénzös szegekke l szemben . 
E n n e k e lő fe l t é t e l e p e d i g a r e n t á b i l i s és m a g á t k i f i z e t ő g a z d á l -
k o d á s és t e rme lé s , a m i t a t e r m e l t j a v a k b ó l e l é r t á r b e v é t e l és a 
t e r m e l é s i kö l t s égek , v a l a m i n t a d ó k ö l t s é g e k s z e m b e á l l í t á s á v a l 
e lőál ló r e s i d u u m ( m a r a d v á n y ) e l egendő m e n n y i s é g e b i z t o s í t h a t 
i s u p á n . A z i n r i á c i ó e l l en v a l ó védekezés a l a p v e t ő p i l l é r e t e h á t , 
o l y a n á l l a p o t o k t e r e m t é s e v a g y e l é ré se az á r ú o l d a l o n , a s z ü k -
ség le t i j a v a k fő l eg a t ö m e g s z ü k s é g l e t i j a v a k t e r m e l é s é n e k te-
r é n , h o g y j ó z a n e m b e r i s z á m í t á s és l og ika s z e r i n t é r d e m e s le-
g y e n t e r m e l n i , m é g p e d i g n e m is a z u z s o r á s és a k a p z s i haszon-
lesés s z e m p o n t j á b ó l , h a n e m é r d e m e s l e g y e n t e r m e l n i abból a 
s z e m p o n t b ó l , h o g y a t e r m e l é s n e a n y a g i r o m l á s t , b e l e b u k á s t , 
h a n e m s z e r é n y e n m é r t , ú . n . t i sz tességes p o l g á r i h a s z n o t és 
m e g é l h e t é s t , c sa l ád - és ü z e m f e n n t a r t á s i l ehe tő ségeke t b iz tos í t -
son a t e r m e l ő s z á m á r a . A z e g y e n e s a d ó k t ú l m é r e t e z é s é n e k e g y i k 
l egveszede lmesebb f o r r á s a p e d i g o n n a n s z á r m a z i k , h o g y h a 
n e m v a l ó s á g o s f i ze tőképessége t , h a n e m c s u p á n k i s z á m í t o t t ú . n . 
a d ó é r t é k e k e t a d ó z t a t u n k m e g . T e h á t h a n e m az adó f i ze tő zse-
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bében m e g l é v ő v a l ó s á g o s f i ze tő e rőhöz , h a n e m a p a p i r o s o n 
b ü r o k r a t i k u s á n k i s z á m í t o t t ú . n . j ö v e d e l m i , v a g y h o z a d é k i ér-
t é k e k h e z m é r j ü k az a d ó m e n n y i s é g e t , k ü l ö n ö s e n p e d i g a z e rősen 
e m e l k e d ő a d ó k m e n n y i s é g é t . A z i n f l á c i ó e l len va ló védekezés 
o r v o s s á g a , v a g y h e l y e s e b b e n szó lva az á té lés , az á t v e g e t á l á s 
ú t j a e l sőso rban a s z ü k s é g l e t i c i k k e k t e r m e l é s é n e k l ehe tő f e n n -
t a r t á s á n és f o k o z á s á n keresztüti veze t a b i za lomfe lke l t é shez , a 
p e s s z i m i z m u s c sökken té séhez és a h h o z a m i n d j o b b a n e l t e r j e d ő 
á l t a l á n o s f e l fogáshoz , h o g y az e m b e r e k n e k é r d e m e s t e r m e l n i , 
m é g p e d i g é r d e m e s szükség le t i j ó s z á g o k a t t e r m e l n i és é r d e m e s 
p é n z ü k k e l t a k a r é k o s k o d n i és e n n e k k ö v e t k e z m é n y e k é p e n é rde-
m e s a p é n z ü k e t a b a n k o k b a i s b e v i n n i . A z i l y e n f o l y a m a t csök-
k e n t i le m i n d j o b b a n , j o b b a n m i n d e n d r á k ó i r e n d s z a b á l y o k n á l — 
bá r ezekre is t e r m é s z e t e s e n s zükség v a n n é h a ----- a z u g f o r g a i m a t , 
a f eke t e p i a c o t és az t a h i s z t é r i á t , a m e l y s z ü k s é g n é l k ü l m i n d e n 
á r a t m e g a d m i n d e n é r t . A z iílyen f o l y a m a t m e l l e t t ú j u l h a t f e l 
i s m é t a t a k a r é k p é n z t á r a k és b a n k o k h a s z n o s és g a z d a s á g o s 
ezerepe, a m e l y a n a g y t ö m e g e k fellesleges v á s á r l ó e r e j é n e k össze-
g y ű j t é s é b e n , k o n c e n t r á l á s á b a n és e k k é n t az a k u t i n f l á c i ó n a k 
ezzel l á t e n s e b b é t evésében áll, a m i a j a v u l á s n a k és a p é n z ü g y i 
o l d a l r ó l v a l ó o r v o s l á s n a k az e lő fe l t é te le . 
Bálás Károly. 
A magyar biztosítási politika az 
utolsó másfél éviizedben.«1 
A t r i a n o n i b é k e p a r a n c s n a k M a g y a r o r s z á g r a n e m c s a k 
p o l i t i k a i l a g , h a n e m g a z d a s á g i l a g i s k a t a s z t r o f á l i s h a t á s a v o l t 
A n y o m á b a n t á m a d t g a z d a s á g i v á l s á g t e r m é s z e t s z e r ű l e g k i t e r -
j e d t a b i z t o s í t á s ü g y r e is. E l v e s z e t t a z o r s z á g t e r ü l e t é n e k k é t h a r -
m a d a s ezzel e l v e s z e t t a b i z t o s í t á s i á l l o m á n y n a k é s a b i z t o s í t á -
sok m e g k ö t é s e l e h e t ő s é g é n e k j e l e n t ő s r é s z e is. A z ú . u . u t ó d á l l a -
m o k n e m e n g e d t é k m e g , h o g y a m a g y a r o r s z á g i v a l l a l a t o k a z 
e l s z a k í t o t t t e r ü l e t e n m ű k ö d j e n e k é s a r r a k é n y s z e r í t e t t é k a m a -
g y a r v á l l a l a t o k a t , h o g y a b i z t o s í t á s i á l l o m á n y u k a t á t a d j á k va-
l a m e l y u t ó d á l l a m b e l i v á l l a l a t n a k . E h h e z h o z z á j á r u l t m é g a ko-
r o n a n a g y m é r t é k ű l e r o m l á s a , a m i a z é l e t b i z t o s í t á s i á l l o m á n y t 
ú g y s z ó l v á n s e m m i v é z s u g o r í t o t t a össze. A z 1925. évi j a n u á r h ó 
1 - j é r e k ö t e l e z ő l e g e lkész í t e t t a r a n y m é r l e g a d a t a i b ó l k ö v e t k e z -
t e t v e a k ö z v e t l e n é l e t b i z t o s í t á s i á l l o m á n y d í j t a r t a l é k a c s u p á n 
m i n t e g y 7 m i l l i ó p e n g ő vol t . E z a z á l l o m á n y 34 é l e tb i z to s í t ó 
v á l l a l a t k ö z ö t t o sz lo t t m e g , á t l a g b a n e g y - e g y v á l l a l a t r a 20.000 
P d í j t a r t a l é k j u t o t t A z é l e t b i z t o s í t á s i á l l o m á n y t t e h á t t e l j e s e n 
l í j j á k e l l e t t é p í t e n i , a m i a n n á l n a g y o b b f e l a d a t vol t , m i v e l h i -
á n y z o t t a f e l é p í t é s h e z s z ü k s é g e s t őke , m i u t á n a k o r o n a r o m l á s 
f o l y t á n a v á l l a l a t o k s a j á t t ő k é j e is e l é r t é k t e l e n e d e t t . A z 1925. é v i 
a r a n y m é r l e g s z e r i n t a M a g y a r o r s z á g o n m ű k ö d ő 60 é le t - és k á r -
b i z t o s í t ó v á l l a l a t s a j á t t ő k é j e 12.2 m i l l i ó P - t t e t t ki, e g y - e g y vál-
l a l a t r a á t l a g b a n k e r e k e n 200.000 P s a j á t t ő k e j u t o t t , a m i n e k k b . 
a f e l e a l a p t ő k e c í m é n v o l t k i m u t a t v a . I l y e n k i s t ő k e e r ő s s é g g e l ú j 
é l e t b i z t o s í t á s i á l l o m á n y t f e l é p í t e n i t e r m é s z e t e s e n c s a k i g e n n a g y 
n e h é z s é g e k á r á n l e h e t e t t . A z á l l o m á n y r e g e n e r á l á s a v a l a m i v e l 
k ö n n y e b b v o l t a k á r b i z t o s í t á s i á g b a n , m i v e l a b i z t o s í t á s i össze-
gek u t á n b i z t ő s í t á s o k k ö v e t k e z t é b e n f o k o z a t o s a n e m e l k e d t e k 
a s z e r i n t , h o g y a k o r o n a r o m l á s f o l y t á n m i l y m é r t é k b e n emel -
k e d e t t a b i z t o s í t o t t t á r g y é r t é k é n e k k o r o n á b a n k i f e j t e t t összege. 
Ú j t ő k é r e t e r m é s z e t e s e n a sze rzés i k ö l t s é g e k e m e l k e d é s e f o l y t á n 
i t t i s s z ü k s é g v o l t M i n d az é'let, m i n d a k á r b i z t o s í t á s i á g tőke-
s z ü k s é g l e t é t ú g y s z ó l v á n c s a k a k á r b i z t o s í t á s i á l l o m á n y h o z a d é -
k á b ó l l e h e t e t t k i t e r m e l n i , m e r t a z é l e t b i z t o s í t á s i á l l o m á n y n a k 
n a g y o n s z e r é n y v o l t a h o z a d é k a , sőt l e g t ö b b e s e t b e n a g a z d a -
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s á g i év h i á n n y a l z á r u l t . S ú l y o s b í t ó l a g h a t o t t a he lyze t r e , h o g y 
1925. és 1926-ban h a t t ő k e e r ő s a n g o l k á r b i z t o s í í ó v á l l a l a t te le-
p e d e t t le az o r s z á g b a , a m i á l t a l az összes, a k k o r m ű k ö d ő biz-
to s í t ó v á l l a l a t o k s z á m a 66-ra e m e l k e d e t t , E z e k a, v á l l a l a t o k 
ú j a b b v e r s e n y t j e l e n t e t t e k és a m á r m ű k ö d ő b iz tos í tó v á l l a l a -
tok részé re r o n t o t t á k a z á l l o m á n y s z e r z é s i lehe tőséget , M i n d -
ezekhez h o z z á j á r u l t a k o r o n a é r t é k b e n k ö t ö t t . é l e tb i z tos í t á sok-
n a k 1928-ban e l r e n d e l t á t é r t éke l é se , a m i a b iz tos í tó v á l l a l a t o k -
n a k 16 mi l l i ó p e n g ő j ü k b e k e r ü l t , t e h á t j óva l többe, m i n t a m e n y -
n y i t az a r a n y m é r l e g s z e r i n t a v á l l a l a t o k s a j á t t ő k é j ü k b e n á t -
m e n t e t t e k . A m e l l e t t ez az át é rékei és n e m j e l e n t e t t e a d í j t a r t a -
lék és d í j n í v ó eme lkedésé t , m e r t a z á t é r t é k e l t b i z tos í t á sok s í g y 
e b iz tos í t á sok d í j f i z e t é s e i is 1928-ban a t ö r v é n y e r e j é n é l f o g v a 
m e g s z ű n t e k és a, m á r m e g s z e r z e t t i g é n y e k k i e l é g í t é s é t a z „Éled-
és j á r a d é k b i z t o s í t á s o k fe losz tás i a l a p j a " b o n y o l í t o t t a le. A biz-
tos í tó v á l l a l a t o k n a g y s z á m a és e h h e z képes t k i s b i z t o s í t á s i le-
he tőségek f o l y t á n ke l e tkeze t t éles v e r s e n y a z é l e t b i z t o s í t á s b a n 
azt e r e d m é n y e z t e , h o g y e g y e s b i z tos í tó vá l l a l a tok h a j l a n d ó k vol -
t a k m é g az á l l a m i f e l ü g y e l e t á l t a l j ó v á h a g y o t t d í j t é t e l e k b ő l is 
e n g e d m é n y t n y ú j t a n i . A 20-as é v e k e le jén t e h á t a m a g y a r m a -
ga n b i z t e s í t á s ü g y je l lemzői v o l t a k : a v á l l a l a t o k k i s tőkeerőssége , 
kevés b i z to s í t á s i l ehe tőség , a b iz tos í tó v á l l a l a t o k n a g y s z á m a , 
a z é l e tb i z to s í t á sná l a v e r s e n y f o l y t á n a l ac sony d í j t é t e l ek és ez 
u tóbb i t ényező k ö v e t k e z m é n y e k é p e n a k ö l t s é g e k n e k a d i j a k te-
h e r b í r ó k épességé t m e g h a l a d ó n í v ó j a . 
A b i z t o s í t á s ü g y n e k e s ú l y o s he lyze t ében h í v t a é l e t r e az 
1923: V I I I . t,-c. a b iz tos í tó v á l l a l a t o k á l l a m i f e l ü g y e l e t é t , a m e l y 
a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m kebe lében m ű k ö d ő „Biz tos í tó m a g á n -
v á l l a l a t o k m. k i r . á l l a m i f e l ü g y e l ő h a t ó s á g a " m a j d később, 1940-
ben a f e l ü g y e l ő h a t ó s á g megszün te t é séve l kőzve l enü l a pénz-
ü g y m i n i s z t é r i u m ü g y k ö r é b e k e r ü l t . Rendsze re s m a g y a r bizto-
s í t á s i p o l i t i k á r ó l c sak a z á l l a m i fe lügyele t é l e tbe lép te té se u t á n 
l ehe t e t t szó. A p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m i l le tékes osz tá ly a u g y a n i s 
n e m c s a k az á l l a m i f e lügye l e t e t l á t j a el, h a n e m előkész í tő je 
m i n d a z o k n a k a t ö r v é n y e k n e k és r e n d e l e t e k n e k , a m e l y e k n e k 
szükségességére é p p e n a z á l l a m i f e l ü g y e l e t g y a k o r l á s a f o l y t á n 
r á j ö t t , v a g y i s i r á n y í t ó j a a m a g y a r m a g á n b i z t o s í t á s i p o l i t i k á -
n a k is. 
A m a g y a r h i v a t a l o s b i z tos í t á s i p o l i t i k á n a k legelső és leg-
f o n t o s a b b t e e n d ő j e vol t a m a elv é r v é n y e s ü l é s é n e k a k a d á l y a i t 
e l h á r í t a n i , a m e l y s z e r i n t a b iz tos í t á s i ü z e m r a c i o n á l i s c s a k 
a k k o r lehet , h a n a g y ü z e m m é fe j lőd ik , v a g y i s h a egy-egy üzem 
a ke re t ébe a b i z to s í t á sok n a g y s z á m á t egyes í t i . A r a c i o n á l i s 
ügyv i t e lnek l e g n a g y o b b a k a d á l y a vo l t a b iz tos í tó v á l l a l a t o k 
n a g y s z á m a . M i n d e n e k e l ő t t az t ke l l e t t m e g a k a d á l y o z n i , h o g y 
ez a szám n e n ö v e k e d j é k . E z t a cél t s zo lgá l t a az 1926-ban e l r en -
de l t koncessz ió-zár la t , a m i f e l f ü g g e s z t e t t e ú j vá l l a l a tok r é s z é r e 
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a m ű k ö d é s i engedé ly k i a d á s á t . A f e l f ü g g e s z t ő r ende le t h a t á l y á t 
a m a g y a r k o r m á n y ké t é v e n k é n t , m a j d későbh h á r o m éven-
k é n t m e g h o s s z a b b í t o t t a . J e l e n l e g a m e g h o s s z a b b í t ó r ende l e t ha-
t á l y a 1942. év végé ig v a n é r v é n y b e n . E l ő r e l á t h a t ó l a g a z á r l a t 
t o v á b b i h á r o m évvel m e g i n t m e g h o s s z a b b í t á s t f o g n y e r n i , je-
léül a n n a k , h o g y ezen
 a t é r e n a he lyze t m é g m i n d i g n e m j a v u l t 
a n n y i r a , h o g y ű j v á l l a l a t o k m ű k ö d é s e lehe tővé vá l j ék . 
Ú j b iz tos í tó vá l l a l a t ke le tkezésének, i l letőleg le te lepedésének 
m e g a k a d á l y o z á s a a z o n b a n m é g k o r á n t s e m o ldo t t a m e g a bizto-
s í tó vá l l a l a tok t ú l t engésének kérdésé t . A b iz tos í t ások megköté -
sének lehe tőségéhez k é p e s t m é g m i n d i g a n n y i biz tosí tó vá l l a l a t 
m ű k ö d ö t t , l iogy e m ű k ö d ő b iz tos í tó vá l l a l a tok m i n d e g y i l k o n e m 
é r h e t t e el a r a c i o n á l i s ü g y v i t e l h e z m e g k í v á n t n a g y ü z e m e t , 
szükség volt az é le tkép te len b iz tos í tó v á l l a l a t o k m ű k ö d é s é n e k 
m e g s z ü n t e t é s é r e is. N e m le t t vo lna a z o n b a n célszerű m i n d e n 
ese tben b e v á r n i az é l e tkép te len biz tosí tó vá l l a l a t f ize tésképte-
lenségét , m e r t i ly f i ze té skép te lenség a t a p a s z t a l a t s ze r in t a 
h i á n y t csak növel i és odavezet , h o g y a h i te lezők a l ig k a p n a k 
m e g v a l a m i t ,a követelésükből . Gondoskodn i ke l le t t t e h á t o lyan 
f e l h a t a l m a z á s r ó l , h o g y az á l l a m i f e lügye le t m á r a k k o r is be-
szün te thes se a v á l l a l a t működésé t , a m i k o r k i m o n d o t t f izetés-
kép te l enség , i l le tőleg d í j t a r t a l é k f e d e z e t i h i á n y m é g n e m je lent-
kezik, de a fenná l ló k ö r ü l m é n y e k b ő l m á r meg í t é lhe tő , hogy a 
b iz tos í tó vá l l a l a t e lőbb-u tóbb inso lvens lesz. E r r e való t ek in te t -
tel az állaimi f e lügye le t a be l fö ld i vá l l a l a to t f e l o s z l a t h a t j a , a kü l -
fö ld i vá l l a l a to t p e d : g a be l fö ldön va ló működés tő l e l t i l t h a t j a , h a 
ké t év óta
 (a v á l l a l a t csak o l y a n kevés számú b iz tos í tás t kötöt t , 
h o g y a k o c k á z a t o k k iegyen l í tődése n e m va lósz ínű és í g y a z a 
veszély ál l f enn , h o g y a v á l l a l a t a b i z t o s í t o t t a k k a l s zemben el-
vá l la l t kö te leze t t ségé t n e m t u d j a t e l j e s í t en i . I l y m ó d o n az á l l a m i 
fe lügye le t 1927-ben m é g m ű k ö d ő 66 b iz tos í tó vá l l a l a t s z á m á t 
f o k o z a t o s a n 43-ra c s ö k k e n t e t t e le. A b iz tos í tó v á l l a l a t o k szá-
m á n a k csökkentése r é szben fe losz la tás , i l le tőleg kénysze r fel szá-
molás , r é szben p e d i g f ú z i ó ú t j á n t ö r t é n t . Az á l l a m i f e lügye le t 
a z o n b a n m i n d e n ese tben gondoskodo t t a r r ó l , h o g y az életbizto-
s í tó vá l l a l a tok b iz tos í t ás i á l l o m á n y a n e a d í j t a r t a l é k fe losz tása 
ú t j á n l i kv idá l t a s sék , h a n e m ez az á l l o m á n y á t k e r ü l j ö n m á s b :z-
to s í t ó v á l l a l a t h o z és a b iz tos í to t t f e l eknek a j oga i ne cscrb í t -
t a s s a n a k . 
A b iz tos í tó v á l l a l a t o k n a k i l ymódon n e g y v e n h á r o m r a csök-
k e n t e t t s z á m a a mos t fo lyó v i l á g h á b o r ú köve tkez tében t o v á b b i 
n y o l c a n g o l v á l l a l a t t a l c sökkent , s í g y a b iz tos í tó v á l l a l a t o k 
s z á m a 35-re o l v a d t le, v a g y i s a 15 év e lő t t i b iz tos í tó v á l l a l a t o k -
n a k m i n t e g y fe le be szün te t t e m ű k ö d é s é t . A t r i a n o n i béke-
p a r a n c c s a l e l szak í to t t t e r ü l e t e k e g y részének v i ssza té rése foly-
t á n a b iz tos í tó v á l l a l a t o k s záma h á r o m m a l szaporodot t , v a g y i s 
38-ra eme lkede t t . 
A magyar biztosítási politika az utolsó másfél évtizedben 877 
A t r i a n o n i b é k e p a r a n e s u t á n ke le tkeze t t á . n . u t ó d á l l a -
m o k a m a g y a r o r s z á g i székhe l lye l b í ró b iz tos í tó v á l l a l a t o k t ó l 
m e g v o n t á k a m ű k ö d é s i e n g e d é l y t és k é n y szer i t e t t é k a v á l l a l a -
t a i n k a t a r r a , h o g y á l l o m á n y u k a t e g y o t t a n i biz tosí tó v á l l a l a t n a k 
adgák á t . E g é s z e n t e rmésze t e s , h o g y a k k o r , a m i d ó n az elsza-
k í t o t t t e rü l e t ek egy része v i s sza t é r t , a m a g y a r k o r m á n y a m a -
g y a r b i z t o s í t á s ü g y m e g s z i l á r d í t á s a é rdekében n e m cse lekedhe-
t e t t m á s k é p , m i n t a h o g y a n a z u t ó d á l l a m o k a n n a k i d e j é n Ma-
g y a r o r s z á g g a l s z e m b e n e l j á r t a k , v a g y i s a v i s szacsa to l t t e rü l e -
t e n m ű k ö d ő k ü l f ö l d i b iz tos í tó vá l l a l a tok t o v á b b i m ű k ö d é s é t n e m 
engedé lyez t e és kö te lez te ezeket a v á l l a l a t o k a t , h o g y a k á r b i z -
tos í t ás i á l l o m á n y u k a t m a g y a r v á l l a l a t n a k a d j á k á t . Az élet-
b iz tos í tás i á l l o m á n y o k á t a d á s a t e r m é s z e t e s e n e g y o l d a l u l a g n e m 
vol t e l in tézhe tő , i t t c s ak a z á l l a m i f e l ü g y e l e t k i l á t á s b a he lyez te 
az á l l o m á n y á t r u h á z á s j ó v á h a g y á s á t a r r a a z e se t r e , h a a z u tód -
á l l a m b e ü v á l l a l a t e t e k i n t e t b e n v a l a m e l y m a g y a r v á l l a l a t t a l 
m e g e g y e z é s r e ju t . E z a megegyezés fel té telezi , h o g y a z u tód -
á l l ambe l i v á l l a l a t a s a j á t k o r m á n y á t ó l ís k ieszközö l te az állo-
m á n y á t r u h á z á s j ó v á h a g y á s á t , m e r t a d í j t a r t a l é k f e d e z e t i ér té-
kek á t a d á s a a z á t a d ó v á l l a l a t k o r m á n y á n a k t u d t a , sőt a k a r a t a 
e l lenére a l i g képze lhe tő el. A c s e h - m o r v a p r o t e k t o r á t u s ! ós 
sz lovák v i s z o n y l a t b a n a n é m e t és m a g y a r , i l le tőleg a sz lovák 
k o r m á n y közöt t az é le tb iz tos í tó vá l l a l a tok á l l o m á n y á n a k á t r u -
h á z á s a k é r d é s é b e n k ü l ö n n e m z e t k ö z i m e g á l l a p o d á s nőtt l é t re . A 
v i s szacsa to l t ke le t i és e rdé ly ré sz i , i l le tőleg dé lv idék i t e r ü l e t e k r e 
i ly m e g á l l a p o d á s m é g n i n c s e n . 
M a g á n a k a b i z to s í t á s i á l l o m á n y n a k m a g y a r v á l l a l a t o k -
hoz va ló á t t e re lése , i l le tőleg az u t ó d á l l a m b e l i v á l l a l a t o k m ű k ö -
désének l i k v i d á l á s a egészen m á s sze l lemben és m á s j o g i f o r m á k 
közöt t t ö r t é n t , m i n t a h o g y a n az t a t r i a n o n i b é k e p a r a n c s u t á n 
az u t ó d á l l a m o k k e r e s z t ü l v i t t é k . A m a g y a r k o r m á n y m i n d e n e k -
előt t l e h e t ő v é t e t t e , h o g y a z u t ó d á l l a m b e l i vá l l a l a tok & vissza-
csa to l t t e r ü l e t e k r e a m á r meg lévő b iz tos í tás i á l l o m á n y ü g y e i n e k 
ide ig lenes t o v á b b v i t e l é r e , i l le tőleg az á l l o m á n y á t r u h á z á s előké-
szí tésére képvise lősége t á l l í t h a s s a n a k fel és a n n a k veze tésére a 
s a j á t b i z a l m i e m b e r ü k e t r e n d e l h e s s é k k i fe l téve , h o g y ez a kép-
viselő a m a g y a r á l l a m e s z m e s z e m p o n t j á b ó l k i f o g á s t a l a n volt . A 
m a g y a r k o r m á n y a z o n k í v ü l l egmesszebbmenő leg g o n d o s k o d o t t 
az u t ó d á l l a m b e l i vá l l a l a tok jogos é r d e k e i n e k m e g v é d é s é r ő l és 
n e m enged te , h o g y a b iz tos í t á s i á l l o m á n y t a M a g y a r o r s z á g o n 
működő b iz tos í t á s i v á l l a l a t o k szé j j e l szed jék . H a v a l a m e l y i k vál-
l a l a t a b i z t o s í t á s o k a t k i k a p c s o l t a , kö te l e s vo l t n e m c s a k a k i k a p -
csolt á l l o m á n y t v i s s zaadn i , h a n e m a f é lnek a z i dőközben besze-
de t t d í j a k a t is v issza f i ze tn i . E z á l t a l e lé r te a m a g y a r k o r m á n y 
azt , h o g y az u tód á l l ambe l i b i z tos í tó v á l l a l a t b iz tos í tás i á l lomá-
n y a c s o r b í t a t l a n u l m e g m a r a d t és az á l l o m á n y á t r u h á z á s a lka l -
m á v a l az á t a d ó vá l l a l a t m e g k a p h a t t a az t a v é t e l á r a t , a m e l y őt 
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j o g o s a n m e g i l l e t t e s a z o n k í v ü l a b i z to s í t o t t f e l ek is m e n t e s ü l t e k 
a z o k t ó l a ke l l eme t l enségek tő l és h á t r á n y o k t ó l , a m e l y e k a k i k a p -
cso lássa l j á r n a k . 
A z é l e tkép t e l en b iz tos í tó m a g á n v á l l a l a t o k m ű k ö d é s é n e k 
m e g s z ü n t e t é s e s zükséges sé t e t t e a b i z to s í t á s i á l l o m á n y o k á t r u -
h á z á s á t . A b b a n a z e s e t b e n , h a a b iz tos í tó v á l l a l a t f e l számolás -
sa l s z ű n i k meg , a f e n n á l l ó h o s s z ú l e j á r a t ú b i z tos í t á s i szerződések 
a z o n n a l i e g y o l d a l ú f e l b o n t á s á r a j o g i l a g n i n c s m e g a lehetőség, 
h a p e d i g a b iz tos í tó v á l l a l a t m e g s z ű n é s e csőd v a g y kőnyszer-
f e l s z á m o l á s ú t j á n t ö r t é n i k , a b iz tos í t á s i sze rződés a v á l l a l a t ré-
széről f e l b o n t h a t ó , a d í j t a r t a l é k f edeze t i é r t é k e i p e d i g , m i n t kü -
lön k i e l ég í t é s i t ö m e g , a z i g é n y j o g o s u l t a k közö t t a r e á j u k eső 
szá imszer in t i d í j t a r t a l é k a r á n y á b a n f e losz tha tók . E z a m e g o l d á s 
a z o n b a n a b i z to s í t á s i e s z m e s z e m p o n t j á b ó l n e m m e g n y u g t a t ó , 
m e r t é p p e n a z t a kockáza tv i se l é s t z á r j a ki , m e l y é r t a f e l ek a 
b i z t o s í t á s t m e g k ö t ö t t é k . A b i z t o s í t á s n a k m á s b i z tos í tó vá l l a l a t -
n á l t ö r t é n t ú j b ó l i m e g k ö t é s e p e d i g a z é l e tko r m e g n ö v e k e d é s e , 
v a g y a z időközben beá l lo t t egészségi á l l apo t r o s s z a b b o d á s a fo ly-
t á n l eg többször — l e g a l á b b i s v á l t o z a t l a n fe l t é te lek me l l e t t 
a l i g v á l i k lehetségessé . E z é r t a m a g y a r b i z to s í t á s i p o l i t i k á n a k 
l e g f ő b b t ö r e k v é s e vol t , h o g y a k o c k á z a t z a v a r t a l a n t ovábbv i se -
lésében s z a k a d á s n e á l l j o n be, m é g a b iz tos í tó v á l l a l a t m e g s z ű -
nése e se t ében sem. E z t a célt c sak az á l l o m á n y á t r u h á z á s ú t j á n 
l ehe t e l é rn i . Az á l l a m i f e lügye l e t a z é r t g o n d o s a n ü g y e l t a r r a , 
h o g y a k á r r e n d e s f e l s z á m o l á s esetén, lakár pedig^ csőd v a g y 
k é n y s z e r f e l s z á m o l á s e se t én a b i z to s í t á s i á l l o m á n y á t r u h á z á s a 
l ehe tővé v á l j é k . 
A z 1923. é v i r e n d e l e t i j o g s z a b á l y é r t e l m é b e n az á l l o m á n y -
á t r u h á z á s i sze rződés csak a z á l l a m i f e l ü g y e l e t j ó v á h a g y á s á v a l 
é r v é n y e s . A m a g y a r jogi i r o d a l o m b a n b e h a t ó v i t a i n d u l t m e g 
a t e k i n t e t b e n , h o g y iaz á l l o m á n y á t r u h á z á s n a k a z á l l a m i f e lügye -
let r é szé rő l t ö r t é n t j ó v á h a g y á s á v a l kö te lezővé vál ik-e az e g y e s 
f e l ek részére , h o g y a z á t r u h á z ó v á l l a l a t t a l s zemben f e n n á l l ó 
j o g v i s z o n y b ó l v á l t o z a t l a n fe l t é t e lek m e l l e t t á t l é p j e n e k az át-
v e v ő vá l l a l a t j o g v i s z o n y á b a . E g y e s jog i s z a k í r ó szer in t l ehe te t -
l e n n e k l á t sz ik , h o g y u g y a n a k k o r , a m i d ő n az á l l ami f e l ü g y e l e t 
b e h a t ó a n m e g v i z s g á l j a az á l l o m á n y á t r u h á z á s szükségességé t 
és az á t v e v ő v á l l a l a t b o n i t á s á t , e g y e s b i z t o s í t o t t fe lek, t a l á n 
n e m i s j ó h i s z e m ű l e g és s a j á t é r d e k e i k ellen, m e g a k a d á l y o z h a s -
s á k a v á l s á g b a j u t o t t b i z to s í t á s i á l l o m á n y rendezésé t . A r r a 
a z o n b a n n e m l ehe t s z á m í t a n i , h o g y a b í r ó s á g ré szé rő l m i n d e n 
e g y e s e se tben ez a f e l f o g á s é r v é n y e s ü l , m e r t a b í r ó s á g t i s z t á n 
jog i l ag , t e h á t az í r o t t szöveg m a g y a r á z á s á v a l í té l i m e g a heiyr-
ze te t . A z 1923. év i j o g s z a b á l y o k p e d i g e x p r e s s i s v e r b i s n e m 
m o n d o t t á k k i , h o g y a z á l l a m i fe lügye le t j ó v á h a g y á s á v a l a fe-
lek á t l épése kötelező. 
A he lyze t t i sz tázása é r d e k é b e n a m a g y a r k o r m á n y 193-6-
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b a n , a m i k o r a b iz tos í tó v á l l a l a t c k s z a n á l á s a és ezzel kapcso la t -
b a n a z á l l o m á n y á t r u h á z á s n a g y o b b m é r v e t ö l tö t t , e l r ende l t e , 
h o g y az á l l ami I el ügy e le t a b b a n az ese tben , h a a b i z t o s í t á s 
t e c h n i k a i v i z s g á l a t á n a k m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a b i z to s í t o t t fe -
lek j o g a i n a k b i z t o n s á g a az á t r u h á z á s köve tkez t ében n e m csök-
ken t , az á l l o m á n y á t r u h á z á s t oly j o g h a t á l l y a l h a g y h a t j a jóvá , 
h o g y az á t r u h á z ó b iz tos í tó v á l l a l a t n a k az á t r u h á z o t t b i z to s í t á s i 
szerződésekből e redő j o g a i ós kö te lessége i m e g s z ű n n e k , i l le tőleg 
á t s z á l l n a k a z á t v e v ő v á l l a l a t r a . G y a k o r l a t b a n t e r m é s z e t e s e n ez 
a z t j e l en te t t e , h o g y e z e n t ú l az á l l a m i f e lügye l e t m i n d e n állo-
m á n y á t r u h á z á s t az e m l í t e t t j o g h a t á l l y a l h a g y o t t jóvá, m e r t e 
j o g h a t á l y e lőfe l té te le , neveze tesen , h o g y az á l l o m á n y á t r u h á z á s 
f o l y t á n a b i z to s í t o t t f e l ek he lyze t e n e r o s s z a b b o d j é k , a l a p v e t ő 
e lőfe l té te le m i n d e n á l l o m á n y á t r u h á z á s j ó v á h a g y á s á n a k , t ek in -
t e t né lkü l a r r a , h o g y ez a j ó v á h a g y á s a r é g i v a g y az ú j r e n -
delet a l a p j á n tö r t én ik -e . 
A b iz tos í tó v á l l a l a t o k n a g y s z á m á n a k r e d u k á l á s a egy-
m a g á b a n c s a k a j ö v ő r e o l d j a m e g e v á l l a l a t o k r a c i o n á l i s ügy-
v i te lének ké rdésé t , a m e n n y i b e n l ehe tővé tesizi, hogy m o s t m á r 
e g y - e g y b iz tos í tó v á l l a l a t n a g y o b b á l l o m á n y r a t e g y e n szer t 
és í g y a k o c k á z a t k i e g y e n l í t ő d é s b e n , v a l a m i n t a kö l t ségek fede-
zésében m e g n y u g t a t ó b b he lyze t e t teremtsen, . F e n n m a r a d m é g 
az a ké rdés , h o g y m i t ö r t é n j é k a m ú l t b a n ke l e tkeze t t h i á n y o k -
kal , kü lönösen a m i a d í j t a r t a l é k f e d e z e t i k é r d é s t i l le t i . Az ál-
l a m i f e l ü g y e l e t n e k 1930. ó t a m e g v o l t u g y a n a j o g a a r r a , h o g y 
ebben a t e k i n t e t b e n p r e v e n t í v i n t ézkedéseke t t egyen , neveze-
tesen, h o g y m i n d a z o k n a k a b i z tos í tó v á l l a l a t o k n a k m ű k ö d é s é t , 
a m e l y e k n é l a b i z to s í t á s i á l l o m á n y oly k i c s iny , h o g y kocká -
/ a t k i e g y e n l í t ő d é s r e n e m l ehe t s z á m í t a n i , be szün te thes se . A z 
á l l a m i f e lügye le t n e m lehe t o l y a n m o z g é k o n y , h o g y e t é r e n 
m i n d e n b a j n a k e le jé t v e g y e , különösen, h a f i g y e l e m b e vesszük, 
h o g y a z á r ó s z á m a d á s o k és az ezzel k a p c s o l a t o s m á s b iz tos í t á s i 
a d a t o k f e l ü l v i z s g á l a t a ós f e lügye l e t i s zempon tbó l v a l ó elem-
zése sokszor a m é r l e g z á r l a t i időtől s z á m í t v a c sak e g y é v m ú l v a , 
sőt — t e k i n t v e a m a i r e n d k í v ü l i v i s z o n y o k a t — sokszor c sak 
m á s f é l év m ú l v a lehetséges . A z o n k í v ü l n e m h a g y h a t ó f i g y e l m e n 
k ívü l , h o g y — m i k é n t a z t a P h ő n i x é l e tb i z tos í tó vá l l a l a t ese te 
is b i z o n y í t j a — n a g y á l l o m á n n y a l r ende lkező b i z to s í t ó vá l l a l a -
tok i s b a j b a k e r ü l h e t n e k . 
M a g y a r o r s z á g o n a b i z to s í t á s i eszme s a j n o s n i n c s e n e léggé 
e l t e r j e d v e . A m j a g y a r b i z tos í t á s i p o l i t i k á n a k ezé r t e g y i k főfe l -
a d a t a , h o g y k i k ü s z ö b ö l j e m i n d a z o k a t az okoka t , a m e l y e k a biz-
t o s í t á s i eszme népsze rűségé t c sökken t ik . N y i l v á n v a l ó , h o g y a 
b iz tos í t ás i e s z m é n e k m i sem á r t j obban , m i n t a m e g s z e r z e t t 
i g é n y e k r e d u k á l á s a , a m i a d í j t a r t a l é k f e d e z e t i h i á n y köve tkez-
tében á l l ha t elő. A he lyes b i z to s í t á s i p o l i t i k á n a k t e h á t a r r a kel l 
t ö rekedn ie , h o g y az ese t leges d í j t a r t a l é k f e d e z e t i hiánya va la -
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m e l y m ó d o n r e n d e z h e t ő l egyen . E z a r e n d e z é s n á l u n k a z „Éle t -
b i z tos í t á s i r endezés i -alap" é l e t r e h í v á s a ú t j á n v á l t l ehe tségessé . 
E n n e k a z a l a p n a k a j ö v e d e l m e e g y r é s z r ő l a b iz tos í tó v á l l a l a t o k 
6 mi l l ió p e n g ő t k i t e v ő ú. n . P h ő n i x h o z z á j á r u l á s a , m á s r é s z r ő l 
a b i z to s í t o t t fe lek á l t a l a b iz tos í t á s i d í j u t á n f i ze te t t i l le tékek 
50%-kai f e l eme l t része. Az „ É l e t b i z t o s í t á s i r e n d e z é s i a ' a p " e d d i g 
a b i z to s í t ó vá l la la tok , m e g s e g í t é s é r e 20 mi l l ió P összegű kötele-
ze t t sége t v á l l a l t 
H a a z „ É l e t b i z t o s í t á s i r endezés i a l ap" -o t ü z e m p o l i t i k a i 
s z e m p o n t b ó l t e k i n t j ü k , t u l a j d o n k é p e n ez az a l a p p ó t o l j a a z t a 
tőkee rőssége t , a m e l y a g y e n g é b b b iz tos í tó v á l l a l a t o k n á l h i á n y -
zik'. A f e l ek á l t a l f i z e t e t t i l l e ték többle te t o lyan r i z i k ó p ó t l é k n a k 
t e k i n t h e t j ü k , a m e l y a b i z t o s í t á s i d í j a k fe l ép í t é séné l a b i z to s í t á s i 
technikusok részérő l m i n t az e légséges d í j e g y i k szükséges 
e leme je lö l t e t ik m e g . C s a k h o g y ez a r i z i k ó p ó t l é k n e m e g y biz-
tos í tó v á l l a l a t k o c k á z a t k i l e n g é s e i t v a n h i v a t v a e l l ensú lyozn i , 
h a n e m a z i g é n y b e v é t e l e k i t e r j e d az egész m a g y a r b i z to s í t á s i 
á l l o m á n y r a és e z á l t a l a m a g y a r b i z t o s í t á s o k n a k o l y a n közössé-
gé t s ze rvez i meg , a m e l y e g y é b k é n t j o g i l a g t e k i n t v e a biz-
tos í tó v á l l a l a t o k m a g á n j e l l e g é t — n e m vo lna e lé rhe tő . Az „Éle t -
b i z to s í t á s i r e n d e z é s i a l a p " t u l a j d o n k é p e n p ó t o l j a a b i z to s í t á s i 
a l a p o k összességét , a m e l y e k a. k o r o n a r o m l á s f o l y t á n e lé r ték te le -
n e d t e k és a m e l y a l a p o k e d d i g m é g az e r ede t i é r t é k ü k r e rege-
n e r á l h a t o k n e m vo l t ak . C s a k h o g y az „É le tb i z to s í t á s i r endezés i 
a l a p " azá l t a l , h o g y k i t e r j e d a z egész m a g y a r b iz tos í t ás i állo-
m á n y r a , a k o c k á z a t k i e g y e n l í t ő d é s s z e m p o n t j á b ó l sokka l j o b b a n 
t u d j a h i v a t á s á t t e l j e s í t en i , m i n t a h o g y a n k ü l ö n - k ü l ö n az egyes 
v á l l a l a t o k b iz tos í t á s i a l a p j a u t j á n az e l é rhe tő vo lna . 
A z „É le tb i z to s í t á s i r endezés i a l a p " f e l h a s z n á l á s a a pénz-
ü g y m i n i s z t e r d i s z k r e c i o n á l i s j ogához t a r t o z i k , rnégis a jogsza-
b á l y o k a z a l a p f e l h a s z n á l á s á t i l le tő leg ú g y r e n d e l k e z n e k h o g y 
ez a z a l a p o l y a n b iz tos í tó m a g á n v á l l a l a t o k t á m o g a t á s á r a szol-
gál , a m e l y e k n e k é l e tb i z to s í t á s i dí .i t a r t a l é k f e d e z e t é b e n h i á n y 
van, a n n a k pó t l á sa a b i z t o s í t o t t a k r a va ló t e k i n t e t t e l közérdek-
ből k í v á n a t o s és k i e g y e n l í t é s e h o s s z a b b i d ő r e való e losztás ese-
t é n l ehe t ségesnek m u t a t k o z i k . De f e l h a s z n á l h a t ó az a l a p o lyan 
t á m o g a t á s n y ú j t á s á r a is, a m e l y a t á m o g a t á s r a szoruló v á l l a l a t 
n e m é l e tb i z tos í t á s i kö t e l eze t t s ége inek k ie l ég í t é sé re szolgál. A z 
É l e t b i z t o s í t á s i r endezés i a l a p r e n d e l t e t é s é n e k az u t ó b b i r a va ló 
k i t e r j e s z t é s e a z é r t v á l t szükségessé , m e r t a m e g s z ű n ő v a g y 
s z a n á l á s r a szo ru ló b iz tos í tó v á l l a l a t n a k l ehe tnek oly köte leze t t -
ségei , a m e l y e k n e m az é le tb iz tos í t á s i szerződéseken a l a p s z a n a k . 
I l y e n kö te l eze t t s ég e l sőso rban a k á r b i z t o s í t á s f i iggőkára i , 
a m e n n y i b e n a z o k a t á l l o i m á n y á t r u h á z á s s a l a z á t v e v ő v á l l a l a t 
n e m v á l l a l j a á t . A b iz tos í t á s i á l l o m á n n y a l k a p c s o l a t o s kötele-
ze t t s égekhez s o r o l h a t ó k a v i s zon tb i z to s í t ókka l s zemben f e n n -
álló t a r t o z á s o k és a t i sz tv i se lőkke l s z e m b e n ke l e tkeze t t f e lmon-
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dás i , végk ie lég í t és i és ese t leg n y u g d í j kö t e l eze t t s égek is. A z 
„É le tb i z to s í t á s i r endezés i a l a p " t e h á t ¿ e l h a s z n á l h a t ó a s z o r o s a n 
v e t t é l e tb i z tos í t á s i s ze rződéseken a l a p u l ó k ö t e l e z e t t s é g e k e n k í -
v ü l m á s k ö t e l e z e t t s é g e k k i e g y e n l í t é s é r e is. E t á g a b b f e l h a s z n á -
lás i l ehe tőség re azé r t v o l t s zükség , m e r t h a az é l e t b i z t o s í t á s i 
s ze rződéseken a l a p u l ó kö te l eze t t s égek k i e g y e n l í t é s t n y e r n e k , d e 
m á s n e m b iz tos í t ás i , k ü l ö n ö s e n p e d i g a t i sz tv i se lő i i g é n y e k 
nem, b i zonyos k ö r ü l m é n y e k közö t t s z i n t é n á r t h a t a b i z t o s í t á s i 
e szmének , t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y b iz tos í tó vá l l a l a t t a r t o z á s á r ó l 
v a n szó. T e r m é s z e t e s e n a k o r m á n y m é r l e g e l t e é s m é r l e g e l i , 
h o g y m e l y e k azok az esetek, a m e l y b e n a b i z t o s í t á s i e szme é r d e -
kében a n e m é l e t b i z t o s í t á s i s ze rződésen aljapulú t a r t o z á s o k 
k i e g y e n l í t é s e i s s zükségessé vá l i k . A b b a n a z e se tben a z o n b a n , 
h a a p é n z ü g y m i n i s z t e r ú g y l á t j a , h o g y a z „ É l e t b i z t o s í t á s i r e n -
dezési a l a p " - o t c s a k a d í j t a r t a l é k f e d e z e t i h i á n y fe l tö l t é sé re cél-
s ze rű i g é n y b e venn i , de e g y é b kö te l eze t t s égek f edezésé re n e m , 
a b i z tos í t á s i á l l o m á n y t t e r m é s z e t s z e r ű l e g a s z a n á l a n d ó v á l l a l a t 
kezéből k i kel l v e n n i é s m á s b i z to s í t ó v á l l a l a t r a kel l á t r u h á z n i , 
m e r t a r e n d e z e t l e n ü l m a r a d t e g y é b kö t e l eze t t s égek m i a t t a 
v á l l a l a t a m ű k ö d é s é t t o v á b b z a v a r t a l a n u l n e m f o l y t a t h a t j a . A 
k e r e s k e d e l m i ü z l e t á t r u h á z á s r ó l szóló t ö r v é n y a l a p j á n a k ie lég í -
t e t l enü l m a r a d t h i te lező a z o n b a n p e r b e f o g h a t j a a z á t v e v ő vál-
l a l a t o t és k ö n n y e n m e g e s h e t i k , h o g y a z á t v e v ő v á l l a l a t lesz 
k é n y t e l e n ezeket a köve t e l é seke t k i e l ég í t en i , a m i v é g e r e d m é n y -
ben m e g i n t csak o d a v e z e t n e , h o g y az „ É l e t b i z t o s í t á s i r e n d e z é s i 
a l a p " v o l n a k é n y t e l e n i s m é t e l t t á m o g a t á s t n y ú j t a n i , h a c s a k 
n e m a k a r j a k i t e n n i az á t v e v ő v á l l a l a t o t t e l j e s í t őképessége m e g -
r endü l é sének . E z é r t a j o g s z a b á l y a i n k k i m o n d j á k , h o g y a b b a n az 
ese tben , h a az á t r u h á z o t t á l l o m á n y d í j t a r t a l é k h i á n y á n a k fede-
zésére a p é n z ü g y m i n i s z t e r az „ É l e t b i z t o s í t á s i r endezés i a l a p " -
ból t á m o g a t á s t n y ú j t , a z á l l o m á n y t á t v e v ő v á l l a l a t az á t r u -
házó v á l l a l a t kö te l eze t t sége ié r t — az á t v e t t á l l o m á n y b a t a r t o z ó 
b iz tos í t ás i sze rződéseken a l a p u l ó kö t e l eze t t s égeke t k i v é v e — 
esiak a n n y i b a n felel , a m e n n y i b e n azoka t k i f e j e z e t t e n á t v á l l a l j a . 
Az, a k ö r ü l m é n y , h o g y a m a g y a r b i z to s í t á s i p o l i t i k a i r á -
n y í t ó i n a k e g y i k f ő t ö r e k v é s e , h o g y a b i z tos í t á s i szerződésen a la-
p u l ó köve te lések f edeze t i h i á n y m i a t t l ehe tő leg k i e l é g í t e t l e n ü l 
n e m a r a d j a n a k , az e g y e s b iz tos í tó v á l l a l a t o k k ö n n y e l m ű g a z d á l -
k o d á s á r a veze the t , m e r t a b i z tos í tó vá l l a l a t r é szé re b a j e se tén 
r e n d e l k e z é s r e áll az „É le tb i z to s í t á s i r endezés i a l a p " t á m o g a t á s a . 
A r r a a z e se t r e t e h á t , h a ez a z a l a p i g é n y b e vé te t ik , b i z o n y o s 
e l lensúlyozó i n t é z k e d é s r e v a n szükség . I l y e n e l lenszer e lsősor-
b a n a p é n z ü g y m i n i s z t e r n e k a z a m a g a t a r t á s a , h o g y az a l a p b ó l 
t á m o g a t á s t n e m n y ú j t a n n a k a v á l l a l a t n a k , m e l y a h i á n y t elő-
idéz te , h a n e m az á l l o m á n y á t az i l le tő v á l l a l a t n a k á t kel l r u -
h á z n i a m á s v á l l a l a t r a és az ialap t á m o g a t á s a a z á t v e v ő vá l l a -
l a t részére t ö r t é n i k . A z á t r u h á z ó v á l l a l a t n a k p e d i g m e g kell 
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szűnn ie . E g y e t l e n e g y e s e t b e n t ö r t é n t , h o g y az a l a p á l t a l t á m o -
g a t o t t b i z tos í tó vá l l a l a t t o v á b b f o l y t a t h a t t a m ű k ö d é s é t , azon-
b a n u g y a n a n n a k a v á l l a l a t n a k a t o v á b b m ű k ö d é s e c sak fo r -
m a i vo l t , m e r t a z egész r é s z v é n y p a k e t t j é t á t ke l l e t t a d n i a an-
n a k a t ő k e e r ő s b i z to s í t ó v á l l a l a t n a k , a m e l y n e k a t á m o g a t o t t 
v á l l a l a t a k o n s z e r n j é b e j u t o t t és a m e l l e t t t e r m é s z e t e s e n a vá l -
l a l a t n a k egész veze tősége k i c s e r é l t e t e t t . A z „É le tb i z to s í t á s i r en -
dezési a l a p " t á m o g a t á s á n a k ez a k ö v e t k e z m é n y e fe l t é t l enü l 
a r r a i n t i a z a d m i n i s z t r a t í v veze tősége t és a z i g a z g a t ó s á g o t , 
h o g y m ű k ö d é s ó t ú g y f o l y t a s s a , h o g y n e l e g y e n s z ű k s é g e r r e a 
t á m o g a t á s r a , kü lönösen , h a f e n n á l l a n n a k a l ehe tősége is, h o g y 
— m i k é n t a m ú l t b a n k o n k r é t e se tben m e g is t ö r t é n t — a pénz-
ü g y m i n i s z t e r i g é n y b e v e s z i a z i g a z g a t ó s á g a n y a g i felelőssé-
gé t is. 
A r e n d e z é s i a l a p i g é n y b e v é t e l é n e k e lke rü l é se cé l j ábó l 
s z ű k s é g v a n p r e v e n t í v i n t é z k e d é s e k r e is. A m u l t , d e kü lönösen 
a „ P h ő n i x " - e s e t t a n u l s á g a s z e r i n t a d í j t a r t a l é k f e d e z e t i h i á n y t 
a kö l t ségek , de k ü l ö n ö s e n a szerzési kö l t ségek t ú l m é r e t e z é s e 
idéz te elő. A z ú j , n a g y o b b t ö m e g ű b i z t o s í t á s o k megsze rzése n e m -
csak ia b i z tos í t á s i e s zme e l t e r j e d é s e , h a n e m a b iz tos í tó v á l l a l a t 
r a c i o n á l i s ügyv i t e l e szempont j a ibó l is f e l t é t l e n ü l ü d v ö s és szük-
séges. A b i z to s í t á s i á l l o m á n y növe léséhez a z o n b a n tőke szüksé-
ges. A z á l l o m á n y n a k a t ő k e e r ő s s é g e t meg i i a l adó , m i n d e n á r o n 
va ló növe lése v é g e r e d m é n y b e n az t j e l en t i , h o g y a v á l l a l a t 
i g é n y b e v e s z i e cé l r a a d í j n a k az t a r é szé t is, a m e l y r e a d í j t a r -
t a l ék s z a b á l y s z e r ű növe lése cé l jából l e t t vo lna szüksége . A biz-
t o s í t á s i ü z e m n e k a b i z t o s í t á s o k m e g s z e r z é s é n é l — h a c s a k e c é l r a 
ú j t ő k é t n e m szerez — kel lő m é r s é k l e t e t kell t a n ú s í t a n i a , m e r t 
e l lenkező e s e t b e n a z ü z e m fe j l e sz t é se h e l y e t t a n n a k összeomlá-
s á t f o g j a e l é rn i . A z á l l a m i f e l ü g y e l e t ugy r an i s a d í j a k egyrészé-
u e k a sze rzés i k ö l t s é g e k r e t ö r t é n t f e l h a s z n á l á s a f o l y t á n előáll t 
d í j t a r t a l é k h i á n y k i egész í t é s é r e n e m v á r h a t bosszú é v e k i g n e m -
csak azé r t , m e r t e t e k i n t e t b e n a z á l l a m i f e l ü g y e l e t e t is kö t ik a 
jól á t g o n d o l t j ogszabá lyok , h a n e m azé r t is, m e r t a jövő esé lye i t 
e lő re n e m lehe t l á t n i és n i n c s e n b iz tos í t ék a r r a , h o g y a meg-
n a g y o b b o d o t t ü z e m a d í j t a r t a l ó k h i á n y f edeze t éhez szükséges 
összeget k i i s f o g j a t e r m e l n i . A d í j t a r t a l é k n a k a szerzési köl t -
s é g e k r e v a l ó i g é n y b e v é t e l é t p o n t o s a n k ö r ü l h a t á r o l j a az á l l ami 
fe lügye le t j ó v á h a g y á s á v a l i g é n y b e v e t t z i l lmerezés , a m e l y n e k 
m é r v é t j ó v á h a g y á s e lő t t az á l l a m i f e l ü g y e l e t mér lege l i . T e r m é -
sze te sen a z á l l a m i f e l ü g y e l e t m a g a n e m s z ó l h a t oele a b b a , 
h o g y a kö l t ségek , d e k ü l ö n ö s e n a szerzési kö l t ségek évközben 
m i l y e n m é r v ű e k legyenek , m e r t ezá l ta l á t v e n n é a b iz tos í tó vá l -
l a l a t üz le t i g c s z t i ó j á n a k i r á n y í t á s á t , a m i s e m m i e s e t r e s e m 
l ehe t a z á l l a m i f e l ü g y e l e t f e l a d a t a . A z a z o n b a n a z á l l a m i fel-
ü g y e l e t m ű k ö d é s é v e l összefé r , h o g y évközben is v i z s g á l j a , v á j -
jon a d í j t a r t a l é k v a l ó s z í n ű n ö v e k e d é s é n e k m e g f e l e l ő összeget a 
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v á l l a l a t t a r t a l é k o l t a - e ? E z á l t a l k ö z v e t v e e l lenőrzés t n y e r a z ifi, 
h o g y a b iz tos í tó v á l l a l a t o k a d m i n i s z t r a t í v é s sze rzés i kö l t s ége i 
évközben n e m vo l tak-e t ú l m é r e t e z v e . A z 1939-ben m e g j e l e n t 
k o r m á n y r e n d e l e t e l ő í r j a , h o g y a b iz tos í tó v á l l a l a t o k köte lesek 
é v n e g y e d e n k é n t s z á m o t a d n i a r r ó l , h o g y a d í j n a k ¡azt
 a h á n y a -
dá t , a m e l y az előző év t a n u l s á g a s z e r i n t s z ü k s é g e s a d í j t a r t a l é k -
n ö v e k e d é s fedeze té re , a f o l y ó é v n e g y e d b e n f é l r e t e t t é k - e ? 
Az „É le tb i z to s í t á s i r e n d e z é s i a l a p " i g é n y b e v é t e l é n e k elke-
rüléséhez t o v á b b i eszköz v o l n a a b iz tos í tó v á l l a l a t o k tőkee rős -
ségének, k ü l ö n ö s e n p e d i g a b i z to s í t á s i a l a p j á n a k növelése . A 
b iz tos í tó v á l l a l a t o k tőkeszükség le te k e t t ő s i r á n y ú : S z ü k s é g e 
v a n a b iz tos í tó v á l l a l a t n a k t ő k é r e a b iz tos í tás i üzem megsze r -
vezése, i l letőleg k i é p í t é s e és a b i z to s í t á s i á l l o m á n y m e g s z e r z é s e 
cél jából . A m á s i k i r á n y ú tőkeszükség le t a g a r a n c i a t őkében , 
b i z to s í t á s i a l a p b a n j e l en tkez ik , a m e l y h i v a t v a v a n a r r a , h o g y 
a b i z to s í t á s i kockáza t f o l y t á n ese t l eg előál ló r á f i z e t é s e k a vál-
l a l a t o t n e hozzák z a v a r b a . E z a k é t i r á n y ú t őkeszükség l e t a z el-
m ú l t k é t é v t i z e d b e n c sak s zűkösen vol t k i e l é g í t v e és ez vo l t 
e g y i k oka a z o k n a k a n a g y nehézségeknek , a m e l y e k e t a b i z t o s í t ó 
v á l l a l a t o k c sak e r ő s k ü z d e l e m m e l t u d t a k legyőzni . A k o r o n a -
r o m l á s f o l y t á n u g y a n i s — a m i n t m á r e m l í t e t t e m — a b iz tos í tó 
v á l l a l a t o k s a j á t t őké i is e l é r t é k t e l e n e d t e k . A s a j á t t őke in téz-
m é n y e s r e g e n e r á l á s a c é l j a i t s z o l g á l t a a f e l ü g y e l e t i j o g s z a b á -
l y o k n a k az a rende lkezése , h o g y a b i z to s í t ó v á l l a l a t o k köte le -
sek a z év i nye re ségük 15%-át a z á l t a l á n o s b i z t o n s á g i t a r t a l é k -
a l a p b a h e l y e z n i m i n d a d d i g , a m í g ez az a l a p b i z to s í t á s i á g a n -
k é n t a 290.000 P - t , i l le tőleg a z ú j a b b r ende lkezés s z e r i n t 500.000 
P - t el n e m ér i . 
E n n e k a z i n t é z k e d é s n e k a z o n b a n n a g y e r e d m é n y e n e m 
lehe te t t , m i v e l a b iz tos í tó v á l l a l a t o k á l t a l á b a n n a g y n y e r e s é g e t 
n e m m u t a t h a t t a k k i . 
A m i p e d i g a b i z tos í t á s i a l a p o t i l let i , s z i n t é n szükség vo l t 
fe l tö l tés re , m e r t a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y b e n e lő í r t 200.000 P a 
k o r o n a r o m l á s f o l y t á n t u l a j d o n k é p e n c sak 16 P - t j e l e n t e t t . A 
b i z to s í t ó v á l l a l a t o k t e h e t s é g ü k h ö z képes t i gyekez t ek is a b iz to-
s í t á s i a l a p o t ö n k é n t k i e g é s z í t e n i ós e g y i k - m á s i k b iz tos í tó v á l -
l a l a t e t e k i n t e t b e n elég szép e r e d m é n y t is é r t el. Oly célból azon-
ban , h o g y a t őkee rős ség re m i n d e n v á l l a l a t n á l és m i n d e n k ö r ü l -
m é n y e k közö t t é p í t e n i lehessen, i n t é z m é n y e s e n ke l le t t a z a lap-
tőke és a b i z tos í t á s i a l ap n a g y s á g á t m e g á l l a p í t a n i . A közel-
m ú l t b a n m e g j e l e n t r e n d e l e t é r t e l m é b e n az ú j o n n a n ke le tkező éo 
közve t l en b i z to s í t á sok megkö téséve l fog la lkozó b iz tos í tó vá l l a -
l a t o k á g a n k i n t 500.000 P , de m i n i m á l i s a n 1 mi l l ió P a l a p t ő k é t , 
i l le tőleg ü z e m i t ő k é t köte lesek k i m u t a t n i . H a a v á l l a l a t csak 
v i s z o n t b i z t o s í t á s s a l fog la lkoz ik , a z a l a p t ő k e , i l le tőleg az ü z e m i 
t ő k e 500.000 P - b e n v a n m e g s z a b v a . A b iz tos í tó v á l l a l a t o k köte-
lesek az a l ap tőke , i l le tőleg ü z e m i tőke k e r e t é b e n á g a n k i n t a d í j -
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bevé te l nagyságá ihoz m é r t e n 100.000—500.000 P - i g t e r j e d ő biz-
t o s í t á s i a l a p o t l ekö tn i . 
A b i z to s í t ó v á l l a l a t o k t e l j e s í t őképességének f o k o z á s á r a 
v o n a t k o z ó e g y s é g e s e l g o n d o l á s o n k í v ü l m e r ü l t e k fe l r é sz l e tp rob -
l é m á k is, a m e l y e k v é g e r e d m é n y b e n sz in t én a t e l j e s í tőképessé -
g e t b e f o l y á s o l j á k . M i n d e n e k e l ő t t m e g kell e m l í t e n e m az i degen 
v a l u t á b a n , de kü lönösen a d o l l á r b a n k ö t ö t t é l e tb i z to s í t á sok 
kórdósé t . A k o r o n a r o m l á s t k ö v e t ő i d ő k b e n t e r m é s z e t s z e r ű l e g a 
közönség b i z a l m a n a g y o b b vol t az a k k o r i ú. n . győző á l l a m o k 
v a l u t á j á h o z és í g y e l s ő s o r b a n a z é s z a k a m e r i k a i do l l á rhoz , m i n t 
a s t a b i l i z á l t k o r o n á h o z , ké sőbb p e d i g a pengőhöz . 1927-ben az 
é l e t á g o n a b i z t o s í t á s i t ő k é k k b . 70 % -a i d e g e n v a l u t á r a , elsősor-
b a n d o l l á r r a és a n g o l f o n t r a szólt . E z a s z á m 1932-ben 77%-ra. 
e m e l k e d e t t , v i s zon t 1939-re 22 % - r a sü l lyed t . A z i d e g e n v a l u t á r a 
szóló d í j t a r t a l é k a z ö s s z d í j t a r t a l é k n a k 1927-ben 69%-át , 1932-ben 
S8%-á t és 1939-ben 43%-á t t e t t e ki. A m i n t l á t j u k , az i d e g e n 
v a l u t á b a n k ö t ö t t é l e tb iz tos í t á so l t j e l en tő s h á n y a d á t képez ik a 
m a g y a r é l e tb i z to s í t á s i á l l o m á n y n a k . E z a z á l l apo t n e m m o n d -
h a t ó kedvező h e l y z e t n e k , m e r t a k o n g r u e n s d í j t a r t a l é k f e d e z e t i 
k é r d é s e g y i k e a l egnehezebb k é r d é s e k n e k . A v a l u t á k r a szóló 
b i z to s í t á sok p e n g ő s í t é s é t m i n d a z o n á l t a l m e l l ő z n i ke l le t t , m i v e l 
ez a k é r d é s ö s s z e f ü g g é s b e n volt m á s g a z d a s á g i á g v a l u t a p o l i t i -
k á j á v a l . A b i z to s í t ó v á l l a l a t o k az á l l a m i f e l ü g y e l e t t u d t á v a l 
és he lyes léséve l m e g á l l a p o d t a k e g y m á s k ö z ö t t a b b a n , h o g y 
ú j a b b i d e g e n v a l u t á r a szóló é l e t b i z t o s í t á s o k a t n e m kö tnek . 
A m i n t a közöl t s t a t i s z t i k á b ó l l á t h a t ó , a d o l l á r b a n k ö t ö t t biz-
t o s í t á s i t ő k é k a r á n y s z á m a 1939-re m á r l é n y e g e s e n le i s szál l t . 
A d í j t a r t a l é k a r á n y s z á m a t e r m é s z e t e s e n n e m c s ö k k e n t i lyen ro-
h a m o s a n , m e r t h i szen a m á r m e g k ö t ö t t i d e g e n v a l u t á r a szóló 
b i z to s í t á sok t o v á b b f o l y t a k és a beszede t t d í j f o l y t á n a d í j t a r -
t a l é k a u t o m a t i k u s a n n ö v e k e d e t t . A z 1939-es év i 43 -os i d e g e n 
v a l u t á r a szóló d í j t a r t a l é k a r á n y s z á m a kb . 75 mil l ió pengő t kép -
visel t . A b iz tos í tó v á l l a l a t o k n a k i ly összegű, l e g n a g y o b b r é s z t 
d o l l á r r a szóló k o n g r u e n s f edeze t t e l ke l l r e n d e l k e z n i ük. V o l t a -
k é p p e n c sak a d o l l á r r a és e g y é b i d e g e n v a l u t á r a szóló be l fö ld i 
k i b o c s á j t á s ú é r t é k p a p í r o k azok , a m e l y e k a k o n g r u e n s fedeze t -
nél s zóba j ö h e t n e k . Oly célból, h o g y a b iz tos í tó v á l l a l a t o k n a k 
a m á r e d d i g m e g k ö t ö t t i d e g e n p é n z n e m r e szóló b i z tos í t á sok 
u t á n — t e k i n t e t t e l a t ú l n y o m ó r é s z t é r t é k p a p í r f e d e z e t r e - a 
t e l j e s í t ő k é p e s s é g ü k m e g l e g y e n , 1936-ban a k o r m á n y ú g y r e n -
de lkeze t t , h o g y az a r a n y z á r a d é k k a l el n e m l á t o t t é le tb iz tos í -
t á s i s ze rződéseken a l a p u l ó kö lcsönös kö te l eze t t s égek k iegyen l í -
tésénél az a z á t l a g o s á r f o l y a m i r á n y a d ó , a m e l y e n a szolgái -
t a t á s e sédékességének i d ő p o n t j á b a n az é l e tb iz tos í t á s i d í j t a r t a -
lék e lhe lyezésé re j o g s z a b á l y n á l f o g v a a l k a l m a s , a r a n y z á r a d á k -
k a l el n e m l á t o t t be l fö ld i k i b o c s á t á s ú é r t é k p a p í r o k n a k u t o l j á r a 
l e j á r t s ze lvénye i t p e n g ő l e n be l ehe t v á l t a n i . Ez t az á t l a g o s 
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K ö z l ö n y b e n időrő l - időre közzéteszi . E z a r e n d e z é s c sak a z 
a r a n y z á r a d é k nélki i l k i r ó t t k ö t e l e z e t t s é g e k r e vona tkoz ik . A z 
a r a n y z á r a d é k k a l e l l á t o t t s ze rződések re k ü l ö n r e n d e l k e z é s e k 
v a n n a k . í g y n a g y o n g y a k o r i a k v o l t a k azok a b i z to s í t á s i szerző-
dések, a m e l y e k a r a n y k o r o n á r i a s zó l t ak u g y a n , de a m e l y e k n é l 
a szerződés k iegész í tő m e g á l l a p o d á s a é r t e l m é b e n e g y a r a n y -
k o r o n a az U. S. A . do l l á r 1LJ r é s z é n e k felel m e g . A do l lá r á r -
f o l y a m á n a k e l t o lódása k ö v e t k e z t é b e n z a v a r t á m a d t a k ö r ü l , 
h o g y a kölcsönös kö t e l eze t t s égek a r a n y k o r o n a é r t é k b e n v a g y 
p e d i g d o l l á r é r t é k b e n t e l j e s í t endők-e . A r e n d e l e t é r t e l m é b e n a 
fe lek 30 n a p o n belül v á l a s z t h a t t a k aközöt t , h o g y á t a k a r j á k - e 
a l a k í t a n i a. b i z to s í t á s t a r a n y z á r a d é k nélkül i d o l l á r r a szóló szer-
ződéssé 1 a r a n y k o r o n á t 1/5 d o l l á r n a k s z á m í t v a , v a g y p e d i g 
p e n g ő r e szóló é l e tb i z tos í t á s i szerződéssé o l y m ó d o n , h o g y 1 
a r a n y k o r o n a h e l y é b e 1.16 P lép. 
Ezekke l a r e n d e l k e z é s e k k e l a m a g y a r k o r m á n y n e m ol-
d o t t a m e g u g y a n oly r a d i k á l i s a n az i d e g e n p é n z n e m r e szóló 
b iz tos í tások kérdésé t , m i n t a pengős í t é sse l , a z o n b a n e g y r é s z r ő l 
k iküszöbö l t e a k i r í v ó b b j o g b i z o n y t a l a n s á g o k a t , m á s r é s z r ő l pe-
d i g l é n y e g e s e n c s ö k k e n t e t t e a z t a veszélyt , a m e l y a v a l u t a b i z -
t o s í t á s o k f o l y t á n a b iz tos í tó v á l l a l a t o k t e l j e s í tőképességé t fe-
n y e g e t t e . 
A m o s t f o l y ó h á b o r ú k i tö rése f o l y t á n a t e l j e s í t őképes ség 
s z e m p o n t j á b ó l ú j a b b p r o b l é m a m e r ü l t fe l é sped ig a h á b o r ú s 
é l e tb iz tos í t á s i k o c k á z a t viselése. A k é r d é s n e m c s a k b i z tos í t á s -
t e c h n i k a i , h a n e m szoc iá l i s is. A b iz tos í tó v á l l a l a t o k az e d d i g i 
fe l t é te lek s z e r i n t r é s z p e n p ó t d í j , r é s zben p e d i g p ó t d í j n é l k ü l 
vá l l a l t ák el a h a d b a v o n u l t a k é l e t b i z t o s í t á s i k o c k á z a t á t . A fel-
tó te lek n a g y r é s z e p e d i g a h á b o r ú s ha l á l e se t i kockáza to t egye-
nesen k i z á r t a . B i z t o s í t á s t e c h n i k a i s zempon tbó l p r o b l é m á v á 
t e t t e a t e l j e s í t őképes sége t az a k ö r ü l m é n y , h o g y a h á b o r ú s h a d -
viselési m ó d t e l j e s e n m e g v á l t o z o t t és k ü l ö n ö s e n a légi t á m a d á -
sok j e l en t enek n a g y v á l t o z á s t a. r égebb i h á b o r ú h o z képes t , 
a m e n n y i b e n m o s t m á r a p o l g á r i l a k o s s á g is e r ő s e n k i v a n téve 
a h á b o r ú s h a l á l e s e t n e k . F e l m e r ü l m o s t m á r a z a ké rdés , h o g y 
a p o l g á r i l akos ság h a l á l e s e t e i t lehe t -e o l y a n k o c k á z a t n a k t ek in -
ten i , a m e l y u t á n a z e d d i g i f e l t é t e l ek é r t e l m é b e n p ó t d í j a t kel l 
f ize tn i , v a g y a m e l y e t a b i z to s í t ó v á l l a l a t k o c k á z a t á b ó l k i l ehe t 
zá rn i . A ké rdés t s em a z e g y i k , s em a m á s i k i r á n y b a n n e m lehe-
te t t m e g n y u g t a t ó m ó d o n elvi leg előre m e g á l l a p í t a n i . A biz to-
s í tó vá l l a l a tok t e h á t t á j é k o z a t l a n o k v o l t a k a t e k i n t e t b e n . h o g y 
a jövőben beál ló ós a h á b o r ú v a l ö s sze függő h a l á l e s e t e k m i k é p p e n 
lesznek e l b í r á l v a és í g y t e r m é s z e t e s e n b i z o n y t a l a n s á g á l lot t 
f e n n a b b a n a t e k i n t e t b e n , h o g y v á j j o n az é l e tb iz tos í tó vá l l a la -
t o k tel jesí tőképesséige e l ő r e l á t h a t ó a n b i z tos í tva van-e? 
A m á s i k szempont , a m e l y a h á b o r ú s k o c k á z a t r endezésé t 
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szükségessé te t te , a szociál is s zempon t . A l i a d b a v o n u l t a k hoz-
z á t a r t o z ó i r ó l va ló f o k o z o t t a b b g o n d o s k o d á s elvével n e m vol t 
összeegyezte the tő , h o g y a n n a k a b i z t o s í t o t t n a k h á t r a m a r a -
d o t t j a i , a k i hősi h a l á l t ha l t , h á t r á n y o s a b b he lyze tbe j u s s a n a k 
a z i t t h o n e l h a l t b i z to s í to t t h á t r a m a r a d o t t j a i n á l , c sak azé r t , 
m e r t a hős i h a l o t t ha l á l e se t i k o c k á z a t a a b iz tos í tás i fe l té te lek-
b e n n e m volt k ie lóg í tő leg r endezve . A m e l l e t t szociá l is szem-
p o n t b ó l n e m l e h e t e t t k i t é r n i a légi h á b o r ú n a k k i t e t t p o l g á r i 
l akosság b i z to s í t á s a i h á b o r ú s k o c k á z a t á n a k rendezése elől sem. 
Ezek a b i z t o s í t á s t e c h n i k a i és szociál is s z e m p o n t o k Ma-
g y a r o r s z á g o n is — m i k é n t több m á s o r s z á g b a n — a k o r m á n y t 
a r r a kész te t t ék , h o g y a h á b o r ú s ha lá l e se t i kockáza to t gyöke -
sen rendezze . A z elv az volt , h o g y b á r m e l y h á b o r ú s c se l ekmény 
köve tkez t ében e lőál lot t ha l á l e se t r e , t ö r t é n j é k ez a k á r a f r o n -
ton, a k á r odahaza , k i t e r j e d j e n a b iz tos í tó vá l l a l a t k o c k á z a t v á l -
la lása , t e k i n t e t né lkül a r r a , h o g y a b iz tos í tás i fe l té te lek értel-
m é b e n a b iz tos í tó v á l l a l a t a n n a k i d e j é n e lvá l la l ta -e a h á b o r ú s 
kockáza to t v a g y sem, sőt t e k i n t e t né lkü l a r r a is, h o g y a bizto-
s í t o t t f é lnek s z á n d é k á b a n van-e ezt a k o c k á z a t o t b iz tos í tan i . 
E z azt je len t i , h o g y a h á b o r ú s k o c k á z a t viselése, i l le lőleg bizto-
s í t á s a m i n d e n egyes m e g k ö t ö t t é l e tb iz tos í t á s u t á n a vál la-
l a t r a , i l le tőleg a b i z tos í to t t f é l r e köte lezővé vá l t . A kö te lezővé 
v á l á s n a k n a g y előnye szociál is szempontbó l az, h o g y m i n d e n 
b iz tos í to t t f é lnek hozzá kell j á r u l n i a a kockázatv ise léshez , t e h á t 
a n n a k a k o c k á z a t á t , a k i a f r o n t o n a h a z á é r t h a r c o l és e n n e k 
f o l y t á n n a g y m é r t é k b e n k o c k á z t a t j a az életét , a k o c k á z a t i d í j á t 
r é szben a z f ize t i m e g , a k i i dehaza kedvezőbb k ö r ü l m é n y e k 
közöt t él. Ezze l l ehe tővé v a n téve, h o g y a f r o n t o n harco ló ka 
t o n a a r á n y l a g k i s p ó t d í j j a l v á s á r o l h a s s a m e g a h á b o r ú s koc-
káza to t . 
A b iz tos í t ás i k o c k á z a t n a k a h á b o r ú s ha l á l e se t ek re való 
köte lező k i t e r j e s z t é s é n e k m á s i k n a g y előnye b iz tos í tás techni -
k a i szempontbó l j e len tkez ik , a m e n n y i b e n a n a g y o b b t ö m e g ű 
pó tb iz tos í t á sok f o l y t á n a k o c k á z a t k i e g y e n l í t ő d é s é r e összehason-
l í t h a t a t l a n u l j o b b a n lehet s z á m í t a n i . 
A z a k ö r ü l m é n y ped ig , h o g y a b iz tos í tó v á l l a l a t o k n a k 
m i n d e n e g y e s b i z t o s í t o t t h á b o r ú s h a l á l e s e t i k o c k á z a t á t visel-
n i ü k kell , j og i s zempon tbó l az t a n a g y e l ő n y t je lent i , h o g y a biz-
to s í tó v á l l a l a t o k n a k n e m kel l v izsgá ln iok , ese t leg p e r ú t j á n 
t i sz tázn iok , h o g y a b i z tos í to t t fé l h á b o r ú s c se l ekmény f o l y t á n 
ha l t - e meg , m e r t a b iz tos í t ás i összeg k i f i ze t é se s zempon t j ábó l 
m o s t m á r ez a k ö r ü l m é n y i r r e l e v á n s s á vál t . E z a k ö r ü l m é n y a 
b iz tos í tó v á l l a l a t o k a t igen sok jogi v i t á t ó l m e n t h e t i meg . 
A h á b o r ú s ha l á l e se t i kockáza tv i se l é snek tovább i problé-
m á j a , h o g y m i n d e n e g y e s b iz tos í to t t á l ta l f i z e t endő p ó t d í j mi-
l y e n m é r v ű l egyen . E t e k i n t e t b e n a főe lv az volt , h o g y egyrész-
ről a biz tosí tó vá l l a la tok t e l j es í tőképessége b iz tos í tva legyen, . 
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m á s r é s z r ő l p e d i g a b iz tos í tó v á l l a l a t o k a h á b o r ú s h a l á l e s e t i koc-
káza tokbó l n e n y e r é s z k e d j enek , m e r t az u tóbb i n e m l 'érne ösz-
sze azizal, h o g y szoc iá l i s s z e m p o n t b ó l e n n e k a k o c k á z a t n a k a 
b i z to s í t á sa kö te lezővé t é t e t e t t . E ké t elv szem e lő t t t a r t á s á v a l 
a m a g y a r k o r m á n y a k ö v e t k e z ő k é p e n o l d o t t a m e g a ké rdés t . A z 
edd ig i , á l t a l á b a n a l k a l m a z o t t 4%-os h á b o r ú s pó t léko t , t e k i n t e t -
tel a r r a , h o g y ezt m o s t m i n d e n b i z t o s í t o t t n a k f i z e t n i e kel l , lé-
n y e g e s e n l e szá l l í t o t t a és hozzáve tő l eges becslés a l a p j á n 6 % - b a n 
á l l a p í t o t t a m e g . E z a p ó t d í j , n o h a a z t a v á l l a l a t o k szed ik b e a 
b i z tos í to t t f e lek tő l , e lv i leg n e m a b i z to s í t ó vá l l a l a toké , h a n e m 
a p é n z ü g y m i n i s z t e r á l t a l keze l t „ H á b o r ú s t ö b b l e t h a l a n d ó s á g i 
a lap"-é . A b iz tos í tó v á l l a l a t o k a beszede t t p ó t d í j a k r ó l ezzel a z 
a l a p p a l kö te lesek e l s zámoln i és p e d i g a köve tkező e lv a l a p j á n . 
H a a s z á m a d á s i é v b e n a h a l a n d ó s á g f o l y t á n k i f i z e t e t t k o c k á -
z a t i összgek n a g y c b b m é r v ű e k , m i n t a m e n n y i t a b i z to s í t ó vá l l a -
l a t n á l az e l m ú l t 5 é v e r e d m é n y e i a l a p j á n a z t v á r n i l e h e t e t t 
volna , a több le t e t a v á l l a l a t a z a l a p t ó l i g é n y e l h e t i o l y m ó d o n , 
h o g y az a l a p n a k b e s z o l g á l t a t a n d ó p ó t d í j a k b ó l ez t a t öbb l e t e t 
l e v o n h a t j a , i l le tőleg h a a h a l a n d ó s á g i t öbb le t n a g y o b b , m i n t 
a v á l l a l a t á l t a l beszede t t p ó t d í j a k összege, a kü lönböze t e t a z 
a l a p m e g t é r í t i . 
A p é n z ü g y m i n i s z t e r á l l a p í t j a meg , h o g y a p ó t d í j a k a t , 
a m e l y e k e g y n e g y e d é v i r é szösszegben i s m e g á l l a p í t h a t ó k , az 
a l a p t e l j e s í t őképességének f i g y e l e m hevéte lével m e d d i g ke l l 
f i ze tn i . H a a szükség ú g y k í v á n j a , a p ó t d í j a k a t a h á b o r ú u t á n is 
kel l f i z e t n i m i n d a d d i g , a m í g a beszede t t p ó t d í j a k összege a szük-
ség le te t n e m fedez i . M e g kell i t t j e g y e z n e m , h o g y a f e l e k pót -
d í j f i z e t é s i kö te leze t t sége m é g n e m l é p e t t é letbe, m e r i a b i z to s í t ó 
v á l l a l a t o k m i n d a d d i g , a m í g a h á b o r ú s h a l a n d ó s á g n e m emelke -
d ik o ly m a g a s r a , h o g y a z a b i z to s í t ó v á l l a l a t o k te l j es í tőképes -
ségét veszé lyez te t i , a h á b o r ú s é l e t k o c k á z a t o t i n g y e n vál la l -
t á k el. 
A m a g y a r b i z t o s í t á s ü g y n e k e g y i k i g e n n e h é z p r o b l é m á j a 
a b i z to s í t á s sa l fog la lkozó e g y e s ü l e t e k ké rdése . E z e k n e k a z 
e g y e s ü l e t e k n e k , a m e l y e k s z á m a kb. 800-ra t ehe tő , a l e g n a g y o b b 
része t e m e t k e z é s i s e g é l y t b i z to s í t a t a g j a i n a k , f o g l a l k o z n a k 
a z o n b a n m á s n e m ű k o c k á z a t o k e l v á l l a l á s á v a l is, í g y kü lönösen 
r o k k a n t s á g i , n y u g d í j - é s b e t e g s é g b i z t o s í t á s o k k a l . A z egyesü le -
t ek l e g n a g y o b b része h e l y i j e l l egű , v a n n a k a z o n b a n a z egyes 
fog la lkozás i k ö r b e n o r s z á g o s j e l l egűek is. A he ly i j e l l e g ű e k leg-
n a g y o b b r é s z t f e losz tó -k i rovó r e n d s z e r a l a p j á n m ü k ö d n ok, v a n -
nak ' a z o n b a n o l y a n o k is, a m e l y e k a v á r o m á n y f e d e z e t i r e n d s z e r t 
veszik igénybe . B i z t o s í t á s t e c h n i k a i s zempon tbó l e z e k n e k a z 
e g y e s ü l e t e k n e k a m ű k ö d é s e n e m vol t t e l j e sen m e g n y u g t a t ó . A z 
elmélet , d e a g y a k o r l a t i s a z t m u t a t j a ' , h o g y a fe losz tó -k i rovó 
r e n d s z e r mel le t t a z egyesü le t c s a k a d d i g m ű k ö d ö t t , a m í g meg-
felelő é sped ig f i a t a l be l épőkorú u t á n p ó t l á s v a n , e l lenkező eset-
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b e n a z e g y e s ü l e t e lőbb-u tóbb k é n y t e l e n b e s z ü n t e t n i m ű k ö d é s ó t 
és m e g s z ű n é s e i d e j é b e n m e g l é v ő t a g j a i n a k i g é n y e i t t e l j e s e n 
k i e l é g í t e t l e n ü l h a g y n i . D e n e m v o l t m e g n y u g t a t ó a v á r o m á n y -
f e d e z e t i r e n d s z e r t i g é n y b e v e v ő egyesü l e t ek m ű k ö d é s e s e m . m e r t 
a m i n t a z t a v i z s g á l a t m o g á l i p í t o t t a , e zeknek az egyesü l e t ek -
n e k j e l en tős r é s z é n é l i g e n n a g y j á r u l é k t a r t a l é k f edeze t i h i á n y 
v a n . A b iz tos í tó e g y e s ü l e t e k ü g y é n e k r endezésé t m á r a z 1923. 
e v i f e l ü g y e l e t i t ö r v é n y , i l le tő leg az e n n e k a l a p j á n k i a d o t t r en -
d e l e t i s e l ő í r t a , a z o n b a n a z ü g y a n n y i r a k é n y e s t e r m é s z e t ű é s a z 
e g y e s , k ü l ö n ö s e n a l s ó b b t á r s a d a l m i osz t á lyok szociá l i s ön tevé-
k e n y s é g é t a n n y i r a é r i n t i , h o g y a k o r m á n y a kü lönböző é rdek-
e l l e n t é t e k b e n r e j l ő n e h é z s é g e k leküzdésével c s a k 1940-bén a d t a 
k i a b i z t o s í t á s i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó e g y e s ü l e t e k á l l a m i fel-
ü g y e l e t é r e v o n a t k o z ó r e n d e l e t e t . A r e n d e l e t n e m c s a k a b iz tos í tó 
e g y e s ü l e t e k á l l a m i f e lügye l e t é t , h a n e m e z e k n e k a z egyesü l e t ek -
n e k a m ű k ö d é s é t és m i n ő s é g é t i s s zabá lyozza . 
A z egyesü l e t ek m ű k ö d é s e e l len , k ü l ö n ö s e n a b iz tos í tó vál-
l a l a t o k részérő l e r ő s h a n g o k h a l l a t s z o t t a k . A b iz tos í tó v á l l a l a t o k 
r á m u t a t t a k a r r a , h o g y u g y a n a k k o r , a m i d ő n a b i z to s í t ó v á l ' á l a -
tok i n t e n z í v á l l a m i f e l ü g y e l e t a l a t t á l l a n a k és a b i z to s í t o t t fe-
lek é r d e k é b e n b i z t o s í t á s - t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l k i f o g á s t a l a n u l 
ke l l , h o g y m ű k ö d j e n e k , a b iz tos í tó e g y e s ü l e t e k m i n d e n á l l a m i 
f e l ü g y e l e t né lkü l , b i z t o s í t á s - t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l e g y á l t a l á n 
n e m k i e l é g í t ő e n é s l eg többszö r a b i z t o s í t á s i eszme k á r á r a m ű -
k ö d n e k . 
Ezze l a z á l l á s p o n t t a l s z e m b e n á l l a z a f e l f o g á s , h o g y az 
e g y e s t á r s a d a l m i o s z t á l y o k b a n , de kü lönösen a f a l u s i nép ré t e -
g e k b e n n e m sziabad e l n y o m n i a z t a t ö r ekvés t , h o g y a b iz tos í t á s i 
s zükség le t e ike t , a m e n n y i b e n azok k i s t é r j e d e l m ű e k , önsegélyező» 
ú t j á n e l é g í t s é k k i , m e r t ezá l t a l a z e g y e s t á r s a d a l m i osz t á lyok 
e g y ü v é t a r t o z á s á t és e g y m á s i r á n t i szoc iá l i s é rzésé t e rős í t i k . N e m 
s z a b a d e l f e l e j t en i , h o g y M a g y a r o r s z á g o n a b i z tos í t á s i készség 
e lég k i c s i n y és e z é r t m i n d e n t m e g kel l r a g a d n i , h o g y a biz tosí -
t á s i e s zmé t e rős í t sük , m é g h a a z egyesüle t i f o r m á b a n is j e len t -
kezik . Félő , h o g y h a ezeknek a z e g y e s ü l e t e k n e k a m ű k ö d é s é t 
b e s z ü n t e t j ü k , azok a b iz tos í t ások , a m e l y e k e t az önsegéJyezés 
g o n d o l a t a és az e g y m á s i r á n t i szociá l is é rzés h í v o t t lé t re , vég-
leg m e g f o g n a k s z ű n n i . A z e g y e s ü l e t e k m e g s z ü n t e t é s e h e l y e t t 
i n k á b b o l y a n in t ézkedéseke t kell hozn i , a m e l y e k az egyesü l e t ek 
m ű k ö d é s é t töké le t e sebbé tesz ik és a t e l j e s í t őképes ségüke t biz-
t o s í t j á k . 
E z e k n e k a z elvi e l l e n t é t e k n e k a z i s m e r e t é b e n és e lb í r á l á -
s á v a l ke l le t t m e g h o z n i a m a g y a r k o r m á n y n a k a f e n t e m l í t e t t 
r e n d e l e t e t . A r e n d e l e t m e g a l k o t á s a , i l letőleg a r e n d e l e t b e n ' a l k a l -
m a z o t t e lvek m e g á l l a p í t á s a n e m vol t k ö n n y ű , m e r t h i sz ké t ség-
telen, h o g y a m a g y a r b i z t o s í t á s ü g y s z i l á r d s á g á r a csak e lőnyös, 
h a a b i z to s í t á sok m ű v e l é s e tőkével rende lkező , b iz tos í tás - tech-
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n i k a i l a g m e g a l a p o z o t t és s z a k s z e r ű veze tés a l a t t á l ló b i z to s í t ó 
v á l l a l a t o k kezébe v a n le téve. Ezze l s z e m b e n áll az is , h o g y 'a 
b iz tos í t ás i eszme fe j lesz téséné l , t e r j e s z t é s é n é l n e m s z a b a d f igye l -
m e n k í v ü l h a g y n i a n é p i . s a j á t o s s á g o k a t , m á r p e d i g M a g y a r o r -
szágon , m i k é n t a z t a z e r e d m é n y e k m u t a t j á k , a n é p b e n i g e n n a g y 
a törekvés , h o g y a z o k a t a k o c k á z a t o k a t , a m e l y e k b i z t o s í t á s á t — 
a z e g y é b k é n t k i c s iny b iz tos í t á s i ké szség m e l l e t t — e l h a t á r o z t á k , 
e g y e s ü l e t e k ú t j á n o l d j á k m e g . E z é r t a m a g y a r k o r m á n y ú g y 
d ö n t ö t t , h o g y az e g y e s ü l e t e k m ű k ö d é s é t e lv i l eg n e m b á n t j a 
u g y a n , de i g y e k e z n i f o g a z o k b i z t o s í t á s - t e c h n i k a i m e g a l a p o z o t t -
ságo t s z o r g a l m a z n i és ezzel a t e l j e s í t ő k é p e s s é g ü k e t b i z t o s í t a n i . 
Ezzel az e l h a t á r o z á s s a l a z á l l a m i f e l ü g y e l e t r e i g e n nehéz f e l a d a t 
h á r u l t . 
M a g a a r e n d e l e t k ü l ö n b s é g e t tesz b iz tos í tó e g y e s ü l e t e k és 
önsegé lyző egyesü le tek közö t t . Az. önsegé lyző egyesü l e tknó l t u -
l a j d o n k é p e n n e m l ehe t szó b i z to s í t á s ró l , m e r t a z e s e m é n y (ha-
lá leset , r o k k a n t s á g , stib.) beköve tkezése e s e t é n a t a g c sak oly 
összegű s e g é l y t k a p , a m e n n y i t a z e g y e s ü l e t v a g y o n i he lyze t e 
m e g e n g e d . J o g i é r t e l e m b e n v e t t b i z t o s í t á s r ó l t e h á t i t t n i n c s e n 
szó, n o h a a t a g t a g s á g i d í j a t f ize t . I l y e n e g y e s ü l e t e k n i n c s e n e k 
m a t e r i á l i s á l l a m i f e l ü g y e l e t a l a t t . Ezze l s z e m b e n a b iz tos í tó 
egyesü l e t ek j o g i l a g is b i z to s í t á s sa l f o g l a l k o z n a k , m e r t a t a g o k -
n a k b e f i z e t e t t t a g e á g i d í j a e l l enében , a b i z t o s í t o t t n a k a z ese-
m é n y b e k ö v e t k e z é s e k o r f e l t é t l e n ü l k i f i z e t i k a m e g í g é r t segé ly-
összeget , i l l e tő leg c s a k a b b a n az e se tben s z á l l í t h a t ó le v a l a m e l y 
t a g b iz tos í t á s i segé lyösszege , h a a z a j á r u l é k t a r t a l é k f edeze t t -
s é g é n e k h i á n y a m i a t t m i n d e n e g y e s t a g r a u g y a n a b b a n a z 
a r á n y b a n m e g t ö r t é n i k . 
A b iz tos í tó egyesü l e t ek l e g f ő b b p r o b l é m á j a a t e l j e s í tőké -
pesség f e n n t a r t á s a . M a g a a z a k ö r ü l m é n y , h o g y a l e g t ö b b egye-
s ü l e t he ly i j e l l egű , — ső t j o g s z a b á l y a i n k o r s z á g o s j e l l e g ű egye-
s ü l e t m e g a l a k u l á s á t csak k i v é t e l e s e s e t e k b e n engedé lyez ik , neve-
zetesen c s a k a k k o r , ha a z e g y e s ü l e t t a g j a i u g y a n a z o n v a g y r o k o n 
fog l a lkozás i v a g y a l k a l m a z á s i kö rhöz , a v a g y v a l a m e l y t ö r v é n y -
nyé l , v a g y e g y é b t ö r v é n y e s r ende lkezésse l l é t e s í t e t t v a g y elis-
m e r t s ze rveze thez t a r t o z n a k , — azza l a k ö v e t k e z m é n n y e l j á r , 
h o g y az egyesü le tnek b i t o s í t á s i üzeme k i s t e r j e d e l m ű és így a z o k 
d.z e lőnyök , ső t f e l t é t e lek , a m e l y e k a n a g y ü z e m h e z k a p c s o l ó d n a k , 
i t t h i á n y o z n a k . H o z z á j á r u l m i n d e z e k h e z a z a k ö r ü l m é n y , h o g y 
a b iz tos í tó e g y e s ü l e t e k n e k — t e k i n t e t t e l a z o k n a k t i s z t á n 
a l t^ruiszt ikus je l legére , a m e l y n é l f o g v a a z üz le t sze rű tevé-
kenység m é g közve tve s e m e n g e d h e t ő meg , — n i n c s e n m e g e n -
gedve a v i s zon tb i z to s í t á s . E z e k az a d o t t s á g o k a,z á l l a m i f e l ü g y e -
le te t a r r a kész te t t ék , h o g y a z egyesü l e t ek r é s z é r e csak o l y a n biz-
t o s í t á s o k m ű v e l é s é t engedélyezze , a m e l y e k n é l a k o c k á z a t n e m 
n a g y . í g y e l sőso rban a szeszé lyesebb k o c k á z a t ú b iz tos í t á sok m ű -
veléséből az egyesü l e t ek k i v a n n a k z á r v a . E g y e s ü l e t i s z e m p o n t -
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ból szeszé lyesebb k o c k á z a t n a k b i z o n y u l n a k m i n d a z o k a bizto-
s i t á sok , a m e l y e k a k á r b i z t o s í t á s i á g k e r e t é b e f o g l a l h a t ó k össze, 
í g y tűz-, be törés- , j égverés - , á l la t - , s tb . b iz tos í t ások . A 
k á r b i z t o s í t á s o k a t a m a g y a r j o g s z a b á l y o k , l e g a l á b b i s egye lő re , 
a z egyesü le t ek m ű k ö d é s i körébő l k i z á r j á k . A z e g y e s ü l e t k i s üze-
m é r e v a l ó t e k i n t e t t e l k o r l á t o z z á k a j o g s z a b á l y o k az ú. n . összeg-
s z e r ű k o c k á z a t o t is, m i v e l a z egy e s ü l e t e k n e k n i n c s e n m ó d j u k b a n 
az összegszerű k o c k á z a t o k a t v i szon tb iz tos í t á s , k ü l ö n ö s k é p e n p e d i g 
e x c e d e n s v i s z o n t b i z t o s í t á s ú t j á n c sökken t en i . A z összegszerű koc-
k á z a t t u d v a l e v ő l e g a b b a n a z e se tben k i c s i n y , h a a b iz tos í t á sok 
k i s összegre s z ó l n a k cs a m e l l e t t a b i z to s í t á s i összegek e g y f o r -
m á k , v o g y l e g a l á b b i s közel á l l a n a k e g y m á s h o z . E z é r t a jogsza-
b á l y a i n k é r t e l m é b e n a b i z to s í t o t t e s e m é n y b e k ö v e t k e z é s e k o r 
k i f i z e t e t t s egé lyösszegek á l t a l á b a n c sak k i s összegűek l ehe tnek 
és a z e g y e s ü l e t e k a j ö v ő b e n t a g j a i v a l s z e m b e n n e m v á l l a l h a t n a k 
o l y a n s z o l g á l t a t á s o k n y ú j t á s á r a kö te l eze t t s ége t , a m e l y e k u g y a n -
azon t a g többszö rös t a g s á g a a l a p j á n ke l lene t e l j e s í t en i e . I l y m ó -
d o n k é n y s z e r í t t e t n e k a z e g y e s ü l e t e k a r r a , h o g y n a g y összegű 
k o c k á z a t o k a t n e v á l l a l j a n a k . M i v e l p e d i g a k o c k á z a t o k k i egyen -
l í tődéséhez , t e h á t a z e g y e s ü l e t t e l j e s í t ő k é p e s s é g é h e z szükséges , 
h o g y a z e g y e s ü l e t b i z o n y o s s z á m ú t a g g a l , v a g y i s b izonyos szá-
m ú b i z to s í t á s s a l r ende lkezzék , a j o g s z a b á l y o k f e l h a t a l m a z t á k a 
p é n z ü g y m i n i s z t e r t a z e g y e s ü l e t f e l s z á m o l á s á n a k e l r ende lésé re 
a b b a n az e se tben , h a a z egyesü l e t b i z t o s í t o t t t a g j a i n a k s z á m a a z 
a l a p s z a b á l y b a n m e g h a t á r o z o t t m i n i m á l i s l é t s z á m a l á c sökken ós 
a c s ö k k e n t l é t s z á m m a l az egyesü le t , a p é n z ü g y m i n i s z t e r meg-
á l l a p í t á s a s ze r in t , e r e d m é n y e s m ű k ö d é s t n e m f e j t h e t k i . 
U g y a n c s a k a t e l j e s í t ő k é p e s s é g e rős í t é sé t célozza a jogsza-
b á l y o k n a k a z a rende lkezése , h o g y a z o k n á l a b i z tos í t á s i módo-
z a t o k n á l , a m e l y e k n é l a b i z tos í tó e g y e s ü l e t e k r e h á r u l ó köte le-
ze t t s égek n a g y s á g á t s t a t i s z t i k a i a l a p o n előre , m e g n y u g t a t ó a n , 
a z egész b i z tos í t á s i t a r t a m r a n e m lehe t s z á m í t á s b a venn i , m i n t 
á l t a l á b a n a be tegség , m u n k a n é l k ü l i s é g , ba l e se t e se té re szóló b iz 
t o s í t á s o k n á l , a f e l o s z t ó - k i r o v ó r e n d s z e r t ke l l a l k a l m a z n i . A fel-
osz tó -k i rovó r e n d s z e r e g y é b k é n t n e m ideá l i s f edeze t i r e n d s z e r , 
kü lönösen o l y a n b i z to s í t á s i m ó d o z a t o k á l , a m e l y e k n é l s t a t i s z t i k a i 
a l a p o n a z egész b i z t o s í t á s i t a r t a m t e k i n t e t é b e n e lőre s z á m í t á s b a 
l e h e t v e n n i a b i z tos í tó e g y e s ü l e t r e h á r a m l ó köté l ezt t ségek n a g y -
s á g á t (pl. a r o k k a n t s á g i - , n y u g d í j - , a g g k o r i - , ha lá lese t i - , t e m e t -
kezési-, v a g y ö z v e g y s é g é s á r v a s á g ese té re szóló b iz tos í t ások-
ná l ) . I l y e n e se t ekben a j o g s z a b á l y o k e l ő í r j á k , h o g y az egyesü le t 
v á r o m á n y f e d e z e t i r e n d s z e r t a l k a l m a z z o n . Kivé te l t k é p e z n e k 
azok a k i s e b b t a g l é t s z á m ú b iz tos í tó e g y e s ü l e t e k , a m e l y e k ha l á l -
e s e t e k r e szóló b i z t o s í t á s o k k a l f o g l a l k o z n a k és a m e l y e k n é l a szol-
g á l t a t á s a h a l á l e s e t i d e j é b e n esedékes e g y s z e r i összegben kel l 
t e l j e s í t e n i . I l y e n e se tben a p é n z ü g y m i n i s z t e r m e g e n g e d h e t i , h o g y 
ezek a s zo lgá l t a t á sok fe losz tó -k i rovó r e n d s z e r r e l f edez te s senek . 
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A z ily engedé ly t n y e r t b iz tos í tó egyesületeik a z o n b a n kö te l e sek 
ha l á lozá s i t a r t a l é k a l a p o t g y ű j t e n i é s p e d i g oly m ó d o n , h o g y a 
ha l á l e se t i s z o l g á l t a t á s f edezéséhez szükséges j á r u l é k o k a t e r r e a 
c é l r a l e g a l á b b 10%-kai f e l emel ik és a pó t l éko lá s e r e d m é n y é t a, 
t a r t a l é k a l a p b a he lyez ik . E t a r t a l é k a l a p lé tes í tésé t i n d o k o l j a az 
a k ö r ü l m é n y , h o g y a f e lo sz tó -k i rovó r e n d s z e r m e l l e t t m ű k ö d ő 
t emetkezés i egyesü le t a z e l h a l t t a g o k a t n e m t u d j a n j é sped ig 
f i a t a l k o r ú t a g o k k a l pó to ln i , a t a g o k á t l a g k o r a ö r e g e d i k , a h a l á -
lozási a r á n y s z á m növeksz ik és a t a g o k e lőbb-u tóbb n e m t u d j á k 
a n ö v e k e d ő t e r h e t f edezn i . A z e g y e s ü l e t k é n y t e l e n lesz feloszr 
l a n i és é p p e n azok a t a g o k m a r a d n a k m i n d e n e l l e n s z o l g á l t a t á s 
né lkül , a k i k l e g t o v á b b f i z e t t ék a j á r u l é k o k a t . A j o g s z a b á l y b a n 
előír t t a r t a l é k a l a p n a k főleg az a r e n d e l t e t é s e , h o g y abból a t a -
gok k á r t a l a n í t t a s s a n a k . E z a r e n d s z e r v o l t a k ó p e n á t m e n e t e t ké-
pez a fe losz tó -k i rovó r e n d s z e r r ő l a v á r o m á n y f e d e z e t i r e n d -
sze r re . 
J o g s z a b á l y a i n k a b i z tos í tó e g y e s ü l e t e k me l l e t t i s m e r n e k 
még önsegé lyző e g y e s ü l e t e k e t is. E z u t ó b b i a k n á l j o g i érteleim-
ben v e t t b i z to s í t á s ró l n i n c s e n szó, m e r t a n n a k el lenére , h o g y a 
t a g o k t a g d í j a k a t f i z e tnek , a s egé lyösszeg re csak a b b a n az ese t -
b e n t a r t h a t n a k i g é n y t , h a az e g y e s ü l e t a n y a g i he lyze t e az t m e g -
e n g e d i és az egyesü le t veze tőségének m e g í t é l é s e s ze r in t a t a g 
a r r a r á s z o r u l . A z i lyen egyesü le t ek n e m t e k i n t e t n e k b iz tos í tó 
egyesüle tnek, , a z é r t n i n c s e n e k i s m a t e r i á l i s á l l a m i te l í igyele t 
a l a t t . E z a m e g o l d á s n e m t e l j e sen m e g n y u g t a t ó , m e r t ame l l e t t , 
h o g y a z e g y e s ü l e t a s e g é l y s z o l g á l t a t á s c k a t j o g i l a g n e m fe l t é t -
l e n ü l í gé r i , g y a k o r l a t i l a g ú g y a l a k í t h a t j a a he lyze te t , h o g y te-
k i n t e t n é l k ü l a kö te l eze t t ségek j ö v ő b e n i a l a k u l á s á r a , m i n d e n 
egyes e se tben k i f i z e t i a segé lyösszege t , a m i a z t a h i e d e l m e t kel t i 
a t o v á b b f i z e t ő t a g o k b a n , h o g y ők is m e g f o g j á k k a p n i a segély-
összeget . E r r e a h i e d e l e m r e e se t l eg g a z d a s á g i s z á m í t á s o k a t is 
ép í t enek , n o h a a va ló h e l y z e t az,, h o g y éppen a kö t e l eze t t s égek 
jövőbeni a l a k u l á s á n a k f i g y e l m e n k í v ü l h a g y á s a f o l y t á n az egye-
sü le t t e l j e s í t őképes sége n i n c s e n b i z to s í t va : V o l t a k é p e n n e m 
jogi , h a n e m g a z d a s á g i é t e l e m b e n v e t t b i z to s í t á s s a l á l l u n k 
szemben , a m e l y n é l az á l l a m i f e lügye le t h i á n y z i k és az e g y e s ü l e t 
teljesítőképessége n i n c s e n s z i s z t e m a t i k u s a n b iz tos í tva . Az önse-
gélyző egyesü le t lé tes í tése l ehe tősége t n y ú j t a r r a , h o g y a gaz-
d a s á g i é r t e l e m b e n v e t t b i z to s í t á s sa l fog la lkozó e g y e s ü l e t e k ki-
v o n j á k magúika t a z á l l a m i f e lügye le t alól. E z é r t a j o g s z a b á l y o k 
az önsegélyző e g y e s ü l e t e k m e g a l a k u l á s a t e k i n t e t é b e n b i z o n y o s 
k o r l á t o z á s o k a t á l l í t a n a k fel , neveze tesen , h o g y a z egyesü le t ön-
segélyző e g y e s ü l e t k é n t csak a k k o r m ű k ö d h e t ' k , h a t a g j a i u g y a n -
azon v a g y r o k o n f o g l a l k o z á s ú körihöz t a r t o z n a k és a z egyesü le t 
a l a p s z b á l y s z e r ű f e l a d a t a e l sőso rbn a t e s tü l e t i szel lem és é rde -
k e k ápo lása , t e h á t a segélyezes a z e g y e s ü l e t n e k csak e g y me l l ék -
cé l ja . 
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A biz tos í tó egyesü le tek ü g y e i n e k r endezése a k i a d o t t jog-
s z a b á l y o k a l a p j á n f o l y a m a t b a n v a n . T e k i n t e t t e l az e g y e s ü l e t e k 
n a g y s z á m á r a , ez a m u n k a m é g t a r t , m e r t i t t n e m s z a b a d elfe-
le j ten i , h o g y v o l t a k é p e n e g y s z e r ű e m b e r e k r ő l v a n szó, ,akik cse-
k é l y a n y a g i eszközökke l r e n d e l k e z n e k és a k i k n é l az e g y e s ü l e t i 
r e n d s z e r á t a l a k í t á s a és a j á r u l é k t a r t a l é k f edeze t i h i á n y á n a k 
p ó t l á s a h o s s z a b b i d ő t ve sz i génybe . C s a k a jövő f o g j a m e g m u -
t a t n i , h o g y v á j j o n s ike rü l - e e zeknek a z e g y e s ü l e t e k n e k ü g y e i t 
b i z t o s í t á s - t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l m e g n y u g t a t ó m ó d o n r e n d e z n i , 
v a g y n e m vá l ik -e szükségessé , h o g y a z egyesü l e t ek a u t o n ó m i á -
j á n a k m e g n y i r b á l á s á v a l b i z to s i t á s - t edhn ika i s z e m p o n t b ó l k i fo -
g á s t a l a n u l m ű k ö d ő e g y e s ü l e t i k ö z p o n t l é tes í t t e ssék , a v a g y pe-
d ig , h o g y ezek a z egyesü le t ek tőkee rős b i z to s í t ó s zöve tkeze t ekbe 
be ol va s ztassjan ak . 
A b i z to s í t ó v á l l a l a t o k m ű k ö d é s i engedé l lye l e g y b e k a p c s o l t 
á l l a m i f e l ü g y e l e t a l a t t á l l a n a k . E z a z t je len t i , h o g y l i a v a l a m e l y 
k ü l f ö l d i v á l l a l a t M a g y a r o r s z á g o n c é g b e j e g y z e t t f i ók t e l epe t a k a r 
l é t e s í t en i , e r r e a p é n z ü g y m i n i s z t e r t ő l e n g e d é l y t kel l ké rn ie . Fe l -
ü g y e l e t i j o g s z a b á l y a i n k a z o n b a n l ehe tővé tesz ik , h o g y M a g y a r -
o r s z á g o n oly k ü l f ö l d i b iz tos í tó v á l l a l a t i s kössön b i z to s í t á s t , 
a m e l y n e k c é g b e j e g y z e t t f i ó k t e l e p e n incsen , v a g y i s k i f e j e z e l t m ű -
ködés i e n g e d é l y t n e m k a p o t t . I l y b i z t o s í t á s o k a t a z o n b a n v a g y a 
k ö z v e t í t ő ü g y n ö k n e k , v a g y p e d i g m a g á n a k a b i z t o s í t o t t f é lnek 
a p é n z ü g y m i n i s z t e r n é l be kell j e l en t en i e . H a a p é n z ü g y m i n i s z -
t e r az t á l l a p í t j a m e g , h o g y v a l a m e l y kü l fö ld i b iz tos í tó v á l l a l a t 
á l t a l k ö t ö t t ü g y l e t e k t e r j e d e l m e n a g y , z á r o s h a t á r i d ő t t ű z h e t k i 
a k ü l f ö l d i v á l l a l a t n a k a m ű k ö d é s i e n g e d é l y k é r e l m e z é s é r e és h a 
e r r e v o n a t k o z ó f e l h í v á s e r e d m é n y t e l e n m a r a d , az i l le tő kü l fö ld i 
v á l l a l a t o t a m ű k ö d é s t ő l e l t i l t h a t j a . M i u t á n a z o n b a n M a g y a r -
o r s z á g o n 1926 ó t a a koncessz ió m e g a d á s a ú j vá l l a l a tok r é szé r e 
fe l v a n f ü g g e s z t v e , v o l t a k é p p e n az e m l í t e t t r ende lkezés h a t á l y -
t a l a n , m e r t h i szen a kü l fö ld i v á l l a l a t o t n e m l ehe t o ly koncessz ió 
m e g s z e r z é s é r e u t a s í t a n i , a m e l y koncessz ió n e m a d h a t ó meg . I l y e n 
k ö r ü l m é n y e k közö t t a z a veszé ly á l l h a t elő, h o g y egyes kü l fö ld i 
b i z t o s í t ó v á l l a l a t o k konces sz ió e l n y e r é s e n é l k ü l M a g y a r o r s z á -
g o n o l y n a g y t e r j e d e l m ű b i z to s í t á s i á l l o m á n y r a t e sznek szer t , 
a m e l y n e k m ű v e l é s e csak az á l l a m i f e l ü g y e l e t a l a t t á l l ó és cég-
b e j e g y z e t t b i z tos í tó v á l l a l a t n a k vo lna m e g e n g e d h e t ő és ezá l t a l 
veszé lyez t e tve v a n n a k azok a z é rdekek , a m e l y e k az á l l a m i fel-
ü g y e l e t lé tes í tésével kapcso l a to sak . A m a g y a r b i z t o s í t á s i po-
l i t i k á n a k g o n d o s k o d n i a ke l le t t t e h á t a r ró l , h o g y m ű k ö d é s i enge-
dé l lye l n e m b í ró k ü l f ö l d i v á l l a l a t o k részére n a g y t e r j e d e l m ű biz-
t o s í t á s i á l l o m á n y megsze rzé sé t , h a n e m is jog i l ag , de g a z d a s á -
g i l a g l e h e t e t l e n n é tegye . E z t a célt a m a g y a r k o r m á n y biztosí-
t á s i i l l e t ék -po l i t i káva l i g y e k e z e t t e lé rn i . I g e n m a g a s é sped ig 
a b i z tos í t á s i összeg 4 .5%-át k i t e v ő b i z to s í t á s i i l le ték a l á es ik 
o l y a n b iz tos í t á s i sze rződés re v o n a t k o z ó ok i r a t , a m e l y a bel föl-
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cl ön m ű k ö d é s i j o g g a l n e m b í r ó b iz tos í tó v á l l a l a t t a l v a g y be l fö l -
d ö n m ű k ö d é s i j o g g a l b í r ó b iz tos í tó v á l l a l a t v a l a m e l y k ü l l ö l d i 
te lepével be l fö ldön l a k ó v a g y á l l a n d ó a n b e l f ö l d ö n t a r t ó z k o l ó fé l 
s zemé ly re v a g y be l fö ldön lévő t á r g y r a kö t . A szá l l í t r nányb iz to -
s í t á s n á l e r e d e t i l e g i ly m a ^ a s b i z tos í t á s i i l l e t ék a l á es tek o l y a n 
b iz tos í tások, a m e l y e k be l fö ld i c í m z e t t részére f e l a d o t t v a g y 
e g y é b k é n t be l fö ld i r e n d e l t e t é s ű á r ú s z á r a z o n , f o l y ó k o n v a g y bel-
vizeken, t o v á b b á l ég i ú t o n , v a l a m i n t t e n g e r e n f u v a r o z á s r a vo-
n a t k o z ó a n k ö t t e t n e k meg , t e k i n t e t né lkü l a r r a , h o g y a szerződő 
f é l be l fö ldön l ak ik -e v a g y s e m . E z u t ó b b i r e n d e l k e z é s a z o n b a n 
je lenlegi v i s zonyok közö t t o ly f o n t o s n e m z e t k ö z i s z á l l í t m á n y o -
zásoka t b i zonyos m é r t é k i g a k a d á l y o z t a , ezér t a m a g y a r k o r -
m á n y , egyes n é m e t o r s z á g i é r d e k e l t s é g e k k í v á n s á g á r a is, ez t a 
r ende lkezés t oly é r t e l e m b e n m ó d o s í t o t t a , h o g y a m a g a s a b b i l le-
t ék a l á c sak azok a s z á l l í t m á n y b i z t o s í t á s o k e snek , a m e l y e k n é l 
a fé l be l fö ldön l ak ik és a s z á l l í t m á n y b i z t o s í t á s be l fö ld rő l k ü l -
fö ld re , v á g y k ü l f ö l d r ő l be l fö ld re f e l a d o t t á r ú f u v a r o z á s á r a vo-
n a t k o z i k . 
T e r m é s z e t e s e n o l y a n b i z tos í t á sok , a m e l y e k k e l M a g y a r o r -
s z á g o n m ű k ö d é s i j o g g a l b í r ó b iz tos í tó v á l l a l a t o k n e m fog la lkoz-
n a k u g y a n , v a g y a b i z t o s í t á s r a f e l a j á n l o t t k o c k á z a t o t n e m vá l -
l a l j á k , n e m esnek e m a g a s b i z to s í t á s i i l le ték a lá . 
A z e g y e s é l e tb iz tos í tó v á l l a l a t o k v á l s á g á n a k e g y i k o k a a z 
volt , h o g y az a r á n y l a g n a g y s z á m ú b i z to s í t ó v á l l a l a t m ű k ö d é s e 
f o l y t á n k i f e j l ő d ö t t é les v e r s e n y h a t á s a a l a t t a b iz tos í tó v á l l a l a -
tok n e m t u d j á k a d í j n í v ó j u k a t c s s z h a n g z á s b a hozn i a t ény l ege -
sen f e l m e r ü l ő k i a d á s o k k a l . I g a z u g y a n , h o g y az ú j j o n n a n b e v e -
z e t e t t t a r i f á k a l k a l m a z á s á h o z az á l l a m i f e l ü g y e l e t j óváhagyása , 
szükséges , a z o n b a n a v á l l a l a t o k h a s z n á l a t á b a n i g e n sok r é g i 
t a r i f a volt , a m e l y e k a t é n y l e g e s kö l t s égekke l n e m á l l o t t a k 
a r á n y b a n , m á s r é s z r ő l p e d i g a z e g y e s v á l l a l a t o k szerzés i j u t a l é k 
e l engedése c í m é n o ly e n g e d m é n y e k e t a d t a k , a m e l y e k n e m á l lo t -
t a k a r á n y b a n a szerzési kö l t ségek t é n y l e g e s csökkenésével . E z é r t 
az á l l a m i f e lügye le t m i n d e n e k e l ő t t m e g t i l t o t t a , h o g y a k á r a z 
ügynökök , a k á r az ü g y n ö k ö k t e r h é r e a vá l l a l a tok szerzés i j u t a -
lék e lengedése c ímén d í j e n g e d m é n y t a d j a n a k és ezá l t a l r o n t s á k 
a f e l ü g y e l e t á l t a l i s j ó v á h a g y o t t t a r i f á l i s d í j n í v ó t , a m i v é g e r e d -
m é n y b e n , kü lönösen a z é les v e r s e n y h a t á s a a l a t t , a z e g y e s bizr-
tos í tó v á l l a l a t o k t e l j e s í t őképes ségé t á s s a a l á . E z az i n t é z k e d é s 
a z o n b a n e g y m a g á b a n m é g n e m á l l í t o t t a h e l y r e az é le tb iz tos í -
tási d í j a k e légségességét . A b iz tos í tó v á l l a l a t o k h a s z n á l a t á b a n 
részben az á l l a m i f e l ü g y e l e t é l e tbe lép te tése e lő t t beveze t e t t t a -
r i f á k , résziben az á l l a m i f e l ü g y e l e t a l a t t , de i g e n kü lönböző k o n -
j u n k t u r á l i s i d ő k b e n beveze t e t t t a r i f á k vo l t ak , a m e l y e k k ü l ö n -
böző d í j n í v ó k a t t a r t a l m a z t a k . A v e r s e n y h a t á s a a l a t t a z o n b a n 
csak a z a l a c s o n y a b b d í j n í v ó j ú t a r i f á k é r v é n y e s ü l t e k , ú g y h o g y 
a z egyes b iz tos í tó v á l l a l a t o k f o k o z a t o s a n r á j ö t t e k a r r a , h o g y csak 
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a b b a n a z e s e t b e n v e r s e n y k é p e s e k , h a a s z ó b a n f o r g ó b i z to s í t á s i 
m ó d o z a t t a r i f á j á t a v e r s e n y v á l l a l a t u g y a n o l y a n m ó d o z a t ú 
t a r i f á j á n a k a l a c s o n y a b b n í v ó j á r a s zá l l í t j a le. E b a j o k k iküszö-
bölésére szükségessé v á l t az é l e t b i z f o s í t á s i t a r i f á k egységes í t é se . 
E z t a z egységesí tés t ; az á l l a m i f e l ü g y e l e t n e m r e n d e l e t i ú t o n 
l é p t e t t e é le tbe , h a n e m a;z á l l a m i f e l ü g y e l e t j ó v á h a g y á s a és i r á -
n y í t á s a me l l e t t m a g u k a b i z tos í tó v á l l a l a t o k do lgoz t ak ki egy-
séges t a r i f á t , a m e l y n e k m ü v e l é s é r e a z e n g e d é l y t a z összes vál-
l a l a t o k e g y időben k é r t é k és a z á l l a m i f e l ü g y e l e t a z o k a t egy idő-
p o n t b a n h a g y t a jóvá,, ú g y h o g y v é g e r e d m é n y b e n az e g y s é g e s 
t a r i f á k m i n d e n v á l l a l a t r a m o s t m á r köte lezően u g y a n a z o n a z 
i d ő p o n t b a n l ép t ek é r v é n y b e . A z e g y é g e s t a r i f á k t u l a j d o n k é p -
pen m i n ' m á l i s t a r i f á k a t j e l e n t e n e k , m e r t a ve r seny köve tkez-
t ében a b : z t o s í t ó v á l l a l a t o k d í j t é t e l e k e t e r e d m é n y e s e n n e m igen 
a l k o t h a t n a k . N y i l v á n v a l ó t e h á t , h o g y e n n e k a t a r i f á n a k o l y a n -
n a k kell lennie , h o g y eme l l e t t m é g a l e g k i s e b b v á l l a l a t is m e g -
t a l á l h a s s a s z á m í t á s á t . A z egységes t a r i f á n a k két köve tkezmé-
n y e v a n . A z e g y i k az, b e g y a n a g y v á l l a l a t o k n a k ez a t a r i f a 
n a g y o b b a r á n y ú r e n t a b i l i t á s t b iz tos í t , m i n t a m i l y e n t a k i s e b b 
v á l l a l a t o k képesek e lé rn i , m i v e l a k ö l t s é g e k n e k egyrésze n e m 
p r o p o r c i o n á l i s , v a g y i s n e m e m e l k e d i k a b i z t o s í t á s i á l l o m á n y -
n y a l a r á n y o s a n , h a n e m e g y e s kö l t ségek degressz ívek , . A m á s i k 
k ö v e t k e z m é n y p e d ' g , a m e l y az elsőből fo ly ik , h o g y e k i sebb élet-
b iz tos í tó v á l l a l a t o k r e n t a b i l i t á s a k i s e b b é s ezér t — h a m a g a 
s a b b r e n t a b i l i t á s t a k a r n a k e l é r n i — k é n y t e l e n e k fúz ió ú t j á n 
b i z t o s í t á s t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l egészségesebb n a g y ü z e m b e 
t ö m ö r ü l n i , k ü l ö n ö s e n , h a m e g g o n d o l j u k , h o g y s z á m í t a n i l ehe t 
a kö l t s égek emelkedésé re . Er/ a f o l y a m a t n á l u n k M a g y a r o r s z á -
g o n a z e g y s é g e s t a r i f a beveze tésé t mege lőzen is m e g i n d u l t . 
I g e n n a g y e l ő n y e az e g y s é g e s t a r i f á n a k , .hogy m o s t m á r 
n e m m ű k ö d i k o l y a n v á l l a l a t , a m e l y n e k a l a c s o n y a b b n í v ó j ú t a -
r i f á j a v a n , és n e m f e n y e g e t a z a i e szé ly , h o g y a v e r s e n y ha -
t á s a a l a t t a több i b iz tos í tó v á l l a l a t o k is k é n y t e l e n e k te l jes í tő -
k é p e s s é g ü k r o v á s á r a a z a l a c s o n y a b b t a r i f á h o z a l k a l m a z k o d n i . 
T e r m é s z e t e s e n ez n e m j e l en t i az t , h o g y a b iz tos í tó v á l l a l a t o k 
m o s t m á r a v e r s e n y k iküszöbö lé se f o l y t á n i n d o k o l a t l a n n a g y 
h a s z o n h o z j u s s a n a k . E g y e l ő r e ez a veszé ly n e m f e n y e g e t , m e r t 
h ' s z e n a h á b o r ú f o l y t á n m e g n ö v e k e d e t t a d m i n i s z t r á c i ó s k i a d á -
sok az előálló ese t leges h a s z n o t a m i n i m u m r a s z o r í t j á k . K é t s é g -
t e l en a z o n b a n , h o g y e lőá l l ha t o l y a n időszak , a m i d ő n a m e g á l l a -
p í t o t t d í j a k miagasnak b i z o n y u l n a k , a z o n b a n m e g v a n a lehető-
sége a n n a k , h o g y az e g y e n s ú l y g e n e r á l i s in tézkedésse l he ly re -
á l l í t t a s s ék . 
N a g y v o n á s o k b a n s ze r encsém volt a z o k a t a Biztonításpoli-
t i k a i p r o b l é m á k a t vázoln i , a m e l y e k spec iá l s á n a m a g y a r vi-
s zonyokbó l f a k a d t a k és m e g o l d á s u k n a g y r é s z t öná l ló m a g y a r 
m e g o l d á s volt . E z e k a m e g o l d á s o k n a g y b a n h o z z á j á r u l t a k a h -
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hoz, h o g y a m a g y a r b i z t o s í t á s ü g y a t r i a n o n i e lese t t ségébő l fel-
e m e l k e d e t t és egészséges é s h i v a t á s á t komolyan , betöl tő közgaz -
d a s á g i t é n y e z ő v é vá l t . Sz íves t ü r e l m ü k e t a b b a n a r e m é n y b e n 
köszönöm meg , h o g y a z e l ő a d á s o m m a l Önök előt t n é m i l e g ki-
egész í t e t t em a z o k a t a z e lveke t , a m e l y e k s z i s z t e m a t i k u s a n fel-
ép í t ik a b iz tos í t á s i p o l i t i k á t , m i n t öná l ló s t u d i u m o t . 
Tallós János. 
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A m i k o r 1922 őszén M u s s o l i n i á t v e t t e a h a t a l m a t , a z o l a s z 
m e z ő g a z d a s á g - i g e n n e h é z h e l y z e t b e n vo l t . A k a d t a k u g y a n m e -
z ő g a z d á k , k ü l ö n ö s e n a P ó - s í k s á g o n , a k i k ó r i á s i e r ő f e s z í t é s e k e t 
t e t t e k , h o g y a m e z ő g a z d a s á g o t f ö l e m e l j é k é s r é g i t e k i n t é l y é t 
a n e m z e t e lő t t v i s s z a á l l í t s á k . E z a z o n b a n n e m s i k e r ü l t . A v i -
l á g h á b o r ú s ú l y o s v é r v e s z t e s é g e i t ő l k i m e r ü l t é s a s z o c i á l i s t a -
k o m m u n i s t a o s z t á l y h a r c e l t e r j e d é s é t ő l ' m e g b o n t o t t n e m z e t m e -
z ő g a z d a s á g i k u l t ú r á j a m i n d i n k á b b h a n y a t l o t t . 1 A h a n y a t l á s n a k 
t e r m é s z e t i , g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s é s s z o c i á l i s o k a i v o l t a k . 
A m i a természeti v i s z o n y o k a t i l le t i , k ö z i s m e r t , h o g y Olasz-
o r s z á g f ö l d j e n e m t a r t o z i k é p e n a l e g t e r m é k e n y e b b e k közé. A z 
o r s z á g t e r ü l e t é n e k m i n t e g y 80%-a h e g y e s - d o m b o s v i d é k és c s a k 
20% a s í k s á g . E z s e m m i n d e n ü t t o l y a n t e r m é k e n y , m i n t a P ó 
v ö l g y e , a h o l é v s z á z a d o s f e j l e t t m e z ő g a z d a s á g i k u l t ú r á t c sodá l -
h a t u n k m e g , h a n e m v a n n a k s z é p s z á m m a l o l y a n t e r ü l e t e k is, 
m i n t p l . a z a p u l i a i T a v o l i e r e v a g y a C a m p i d a n i S z a r d í n i a sz i -
g e t é n , a h o l n a g y n e h é z s é g e k k e l ke l l a m e z ő g a z d a s á g n a k m e g -
k ü z d e n i e . E n e h é z s é g e k o k a f ő l e g a z e s ő h i á n y b a n k e r e s e n d ő 
v a g y m é g i n k á b b a c s a p a d é k e g y e n l ő t l e n é v s z a k i m e g o s z l á s á -
b a n , a m i e g y é b k é n t e g é s z D ó l o l a s z o r s z á g r a j e l l emző . A t e r m é -
k e n y v i d é k e k e n i s s o k a t k e l l h a r c o l n i a v í z é r t v a g y a v í z e l l en , 
ö n t ö z ő m ű v e k l é t e s í t é s é v e l , i l l e t ve v í z s z a b á l y o z ó é s l e c s a p o l á s i 
m u n k á l a t o k k a l . A f ö l d m ű v e l é s t e h á t s o h a s e m j e l e n t e t t I t á l i á -
b a n k ö n n y ű m e g é l h e t é s t . P á r a d h a t a t l a n s z o r g a l o m m a l , k i t a r t ó 
m u n k á v a l é s e r ő s a k a r a t t a l k e l l e t t a f ö l d e t a t e r m e l é s s z á m á r a 
ú j b ó l és ú j b ó l m e g h ó d í t a n i . 
H a a t e r m é s z e t i és t a l a j v i s z o n y o k m o s t o h a s á g a e l l e n é r e i s 
s o k a t f e j l ő d ö t t a z o la sz m e z ő g a z d a s á g m á r a z első v i l á g h á b o r ú 
e l ő t t is, a z t e l j e s m é r t é k b e n a z o l a sz m e z ő g a z d á k s z o r g a l m á n a k 
é s á l d o z a t k é s z s é g é n e k e r e d m é n y e vo l t . E z t a s z é p e n i n d u l ó f e j -
l ődés t a z o n b a n a h á b o r ú m e g a k a s z t o t t a é s a z á l t a l á n o s mező-
g a z d a s á g i v i s z o n y o k i g e n k e d v e z ő t l e n ü l a l a k u l t a k k ö z v e t l e n ü l 
a v i l á g h á b o r ú u t á n is. A f ö l d e k e t r o s s z u l m ű v e l t é k , m e z ő g a z d a - » 
1
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s á g i g é p e k e t n e m h a s z n á l t a k , s ő t D é l o l a s z o r s z á g b a n a l e g t ö b b 
h e l y e n ősi m ó d r a f a e k é v e l s z á n t o t t a k . V e t é s f o r g ó k a t n e m a l k a l -
m a z t a k , a f ö l d e t n e m t r á g y á z t á k é s s o k h e l y e n v a l ó s á g g a l r a b l ó -
g a z d á l k o d á s t ű z t e k . A l k a j l m a t a d o t t e r r e a z a k k o r s z o k á s o s r ö -
v i d b é r l e t i i d ő is.2 Á l t a l á b a n a z ü z e m n a g y s á g o k s e m k e d v e z -
l e k a t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k , m i n t á n é p p e n a k é t n e m k í v á n a t o s 
ü z e m n a g y s á g v o l t e l t e r j e d v e : é s z a k o n t ú l n y o m ó r é s z t a t ö r p e -
b i r t o k , d é l e n a l a t i f u n d i u m . A t ö r p e b i r t o k o k , b á r s z o r g a l m a s 
f ö l d m ű v e s n é p k e z é b e n v o l t a k , k i s t e r j e d e l m ü k n é l f o g v a n e m 
j ö h e t t e k s z á m í t á s b a n a g y s z a b á s ú t e r m e l é s p o l i t i k a i e l g o n d o l á -
sok m e g v a l ó s í t á s á n á l . A l a t i f u n d i u m o k t u l a j d o n o s a i , p e d i g , 
m i n t h o g y b i r t o k u k t ó l r e n d s z e r i n t t á v o l é l t ek és a z t b é r l e t ú t -
j á n h a s z n o s í t o t t á k , n e m s o k a t t ö r ő d t e k a fö ld t e r m ő k é p e s s é g é -
n e k f e j l e s z t é séve l . A t a l a j j a v í t á s o k és v í z s z a b á l y o z á s o k e l h a -
n y a g o l á s a is k e d v e z e t t a z e x t e n z í v m ű v e l é s i m ó d o k n a k , a m e -
lyek a d é l o l a s z o r s z á g i l a t i f u n d i u m o k r a k ü l ö n ö s e n j e l l e m z ő e k . 
K e d v e z ő t l e n k ö r ü l m é n y v o l t m é g a z ú . n . v e g y e s m ű v e l é s i 
f o r m a m i n d i n k á b b e l t e r j e d ő a l k a l m a z á s a . E z a m ű v e l é s i m ó d 
k ü l t e r j e s g a b o n a t e r m e l é s t j e l e n t , f á s , c s e r j é s k u l t ú r á v a l v e g y e -
s e n , p l . b ú z a és o l a j f a . E r r e , a z ú . n . „ e o l t u r e m i s t e " - r e , a d é l i 
r é szek s z á r a z é g h a j l a t a f o l y t á n k é n y s z e r ü l t e k a l a t i f u n d i u m o k . 
A m e z ő g a z d a s á g e l m a r a d o t t s á g á n a k nyomó® gazdasági 
o k a i esi v o l t a k . í g y e l s ő s o r b a n a t ő k e j a v a k b a n v a l ó h i á n y . 
E m e l l e t t a m e z ő g a z d a s á g i h i t e l s ú l y o s p r o b l é m á j a e g y -
á l t a l á b a n n e m v o l t i n t é z m é n y e s e n m e g o l d v a , a m i a t e r m e i é » 
n y u g o d t f o l y a m a t o s s á g á t j e l e n t é k e n y e n v e s z é l y e z t e t t e . T o v á b b á 
a z é r v é n y b e n l é v ő v á m v é d e l e m e l é g t e l e n n e k b i z o n y u l t a m i n d -
i n k á b b v e s z é l y e s e b b é v á l ó t e n g e r e n t ú l i v e r s e n y t á v o l t a r t á s á r a . 
M a g u k a t e r m e l ő i á r a k s o k s z o r c s a k n e m t e l j e s e n a s p e k u l á c i ó és 
a p i a c s z a b a d e r ő i n e k v o l t a k k i s z o l g á l t a t v a , a m i s z i n t é n a l á á s t a 
a, g a z d a s z á m í t á s á n a k b i z t o n s á g á t . 
N e m s o k k a l k e d v e z ő b b e k v o l t a k a kidturál'is v i s z o n y o k . 
A z a n a l f a b é t i z m u s m é g m i n d i g t e t e m e s a r á n y o k a t ö l t ö t t , a z ok-
s z e r ű g a z d á l k o d á s h o z s z ü k s é g e s s z a k k é p z é s ú g y s z ó l v á n t e l j e s e n 
h i á n y z o t t . 
A szociális v i s z o n y o k i s s o k k í v á n n i v a l ó t h a g y t a k m a g á k 
u t á n . A f ö l d m ű v e l ő l a k o s s á g n a k n e m v o l t r e n d e s l a k ó h á z a . A 
l e g t ö b b h e l y e n h i á n y z o t t a j ó ivóv íz . A h i á n y o s e g é s z s é g ü g y i 
b e r e n d e z k e d é s e k m i a t t a m a l á r i a m e g t i z e d e l t e a l a k o s s á g o t . A 
m u n k á l t a t á s i v i s z o n y o k r e n d e z e t l e n e k v o l t a k ós a z o r s z á g n a g y 
r é s z é b e n m é g f e u d á l i s a l a p o k o n á l l o t t a k . S o k f e j l ő d é s i l e h e t ő -
s é g e t h i ú s í t o t t m e g a v i d é k i ú t h á l ó z a t k i é p í t é s é n e k e l m u l a s z -
t á s a ?s. 
N e m csoda, h a i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a m a g a s n é p -
s ű r ű s é g ű á l l a m m i n d i n k á b b e l s z e g é n y e d e t t és e g y r e t ö b b m u n -
k a e r ő t v o l t k é n y t e l e n a k ü l f ö l d n e k á t e n g e d n i . 
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M e g j e g y z e n d ő , h o g y a z agrárkérdés ú g y g a z d a s á g i , m i n t 
p o l i t i k a i t e k i n t e t b e n m á r t u l a j d o n k é p e n a k é s ő r ó m a i idők ó t a 
s ú l y o s be l ső p r o b l é m á j a a,z o lasz n e m z e t n e k . A h e l y z e t é v s z á z a -
d o k o n á t v á l t o z a t l a n v o l t . V á r o s o k b a n élő, k ö z ö m b ö s l a t i f u n -
d i u m t u l a j d o n o s o k u r a l k o d t a k k ü l ö n ö s e n D é ü t á l i á b a n a n y o -
m o r b a sül lyedt b é r l ő k és k i s b é r l ő k s e r e g e f e l e t t . É s z a k o l a s z -
o r s z á g b a n p e d i g a f ö l d f e l a p r ó z ó d á s a a n n y i r a e l ő r e h a l a d t , 
h o g y a p a r a s z t o k h e l y z e t e o t t s e m vo l t s o k k a l k ü l ö n b . A s i l á n y 
és r o s s z u l m ű v e l t f ö l d e k o l y a n g y e n g e t e r m é s e k e t h o z t a k , h o g y 
O l a s z o r s z á g e t e k i n t e t b e n a 13. h e l y e n á l l t a b ú z a t e r m ő o r szá -
g o k k ö z ö t t E u r ó p á b a n . 3 
A v i l á g h á b o r ú e l ő t t i k o r m á n y o k c s a k k e v e s e t t e t t e k a 
h e l y z e t m e g v á l t o z t a t á s á r a és í g y az a g r á r p r o b l é m á k á l l a n d ó 
n y u g t a l a n s á g és e l é g e d e t l e n s é g f o r r á s a i v á l e t t e k . V o l t a k u g y a n , 
a k i k a t e r m e l é s f o k o z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t h a n g o z t a t t á k , m e r t 
a z á l l a n d ó gabona -bev i t e l n a g y o n m e g t e r h e l t e a z o r s z á g k e r e s -
k e d e l m i m é r l e g é t , d e f á r a d o z á s u k h i á b a v a l ó n a k b i z o n y u l t . N e m 
é p p e n a j ó a k a r a t h i á n y z o t t , h a n e m a ke l lő a n y a g i e szközök ós 
f ő k é p a j ó veze t é s . 
K ö z v e t l e n a v i l á g h á b o r ú e lő t t agrárreform m e g v a l ó s í t á -
s á n a k g o n d o l a t a l é p e t t e l ő t é r b e a l a t i f u n d i u m o k f e l o s z t á s a ú t -
j á n . A t e r v e t n e m c s a k a s z o c i a l i s t á k t e t t é k m a g u k é v á , h a n e m 
a k a t o l i k u s n é p p á r t i s m e l l é j e á l o t t . „ F ö l d e t a p a r a s z t n a k " , 
h a n g z o t t a j e l s zó a v i l á g h á b o r ú u t á n is és 1919-ben a b o l o g n a i 
s z o c i a l i s t a k o n g r e s s z u s k i h i r d e t t e a f ö l d t u l a j d o n a d d i g i a l a k -
j á n a k m e g s z ű n é s é t és ezzel m e g k e z d ő d ö t t a f ö l d b i r t o k o k szé t -
o s z t á s á n a k k o r s z a k a . A n a g y b i r t o k o k a t m e g r o h a n t á k a h a z a -
t é r ő f r o n t h a r c o s o k , t ő k e é s f e l s z e r e l é s h i á n y á b a n a z o n b a n c s a k 
k e z d e t l e g e s t e r m e l é s t f o l y t a t h a t t a k és b e l e b u k t a k v á l l a l k o z á -
s u k b a . A s z o c i a l i s t á k f ö l d o s z t á s a t e h á t n e m j á r t s i k e r r e l . .Tó 
p é l d a v o l t ez a r r a , hogyr s ú l y o s a g r á r p o l i t i k a i é s s zoc i á l i s p r o b -
l é m á k a t n e m l e h e t e g y s z e r ű f ö l d o s z t á s s a l m e g o l d a n i . 
M u s s o l i n i e g y p e r c i g s e m h a g y o t t k é t s é g e t a f e lő l , h o g y 
m é l y e n e l í t é l i a z o l y a n f e l ü l e t e s p o l i t i k á t , a m e l y az összes 
é g e t ő a g r á r k é r d é s m e g o l d á s á t e g y s z e r ű e n a f ö l d b i r t o k v i s z o n y o k 
m e g v á l t o z t a t á s á t ó l v á r j a . „ A g a z d a s á g i é le te t , k ü l ö n ö s e n a m e 
z ő g a z d a s á g ö t , n e m l e h e t m á r ó l - h o l n a p r a e r ő s z a k k a l á t a l a k í t a n i . 
A n a g y b i r t o k m e g s z á l l á s á n a k i d e j e e l m ú l t és é r t é k e t i s z t á n 
s z i m b o l i k u s vo l t . D e n e m is l e h e t a n a g y b i r t o k o t r o h a m m a l be-
v e n n i , m i n t a l ö v é s z á r k o t . A h h o z , h o g y m e g h ó d í t s u k és be te l e -
p í t s ü k , u c c á k , h á z a k , i v ó v í z és f e l s z e r e l é s k e l l ; m i n d e h h e z a z on -
b a n sok idő és p é n z és m i n d e n e k e l ő t t a z egész n e m z e t e g y ü t t -
m ű k ö d é s e s zükséges . " 4 A f ö l d s z o c i a l i z á l á s a o l y a n o r s z á g b a n , 
m i n t O l a s z o r s z á g , a b s z u r d e r e d m é n y r e v e z e t n e és a z a v e s z é l y , 
h o g y m i n d n y á j a n s z e g é n y e k és f ö l d n é l k ü l i e k m a r a d n a k , a f a -
3
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«¿izmushoz veze t t e s z ü k s é g s z e r ű e n a p a r a s z t s á g n a g y t ö m e g e i t . 
A k i s b i r t o k o s , a k i b é r l ő v a g y f e l e s s o r b ó l k ü z d ö t t e f e l m a g á t , 
t e r m é s z e t s z e r ű l e g c s a k g y ű l ö l t e a s z o c i a l i z m u s t , m e r t t u d . a a 
m ú l t b ó l , h o g y m i t j e l e n t h e t a z s z á m á r a . A m e z ő g a z d a s á g i né -
p e s s é g e g y s é g e s e n a f a s i z m u s t ó l r e m é l t e s o r s á n a k j o b b r a f o r d u -
l á sá t . 5 
V a l ó b a n a fasizmus, a m e l y m e g i n d u l á s a k o r v á r o s i moz -
g a l o m vo l t , m i n d j á r t u r a l o m r a j u t á s a u t á n a z a g r á r k é r d é s e k 
m e g o l d á s á n a k s z e n t e l t e m a g á t , m é g p e d i g e r e d e t i e l g o n d o l á s b a n . 
M u s s o l i n i u g y a n i s n e m a s z o k á s o s f ö l d t u l a j d o n r e n d e z é s s e l v é l t e 
az a g r á r k é r d é s t m e g o l d a n i , h a n e m — k ö z g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l 
is a l e g h e l y e s e b b e n — a f ö l d t e r m e l é k e n y s é g é n e k a n ö v e l é s é v e l . 
E n n e k a g o n d o l a t n a k a m e g t e s t e s í t ő j e az i m m á r v i l á g h í r ű v é 
v á l t „ B a t t a g l i a d e l g r a n o " , a z a z a „ g a b o n a c s a t a " és e g y i k l eg-
f o n t o s a b b eszköze
 a „ B o n i f i e a i n t e g r a l e " , a „ t e l j e s é r t é k ű t a l a j -
j a v í t á s és t e l e p í t é s . " 
A „gabonacsata" ( b a t t a g l i a del g r a n o ) a m á r m ű v e l é s a l a t t 
á l l ó t e r ü l e t e k e n a t e r m é s á t l a g o k e m e l é s é t és á l t a l á b a n a z egész 
M e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s f e l l e n d í t é s é t cé lozza . A „totális talaj-
javítás" ( B o n i f i e a i n t e g r a l e ) p e d i g , a m e l y a sz i c í l i a i l a t i f u n d i u -
m o k b e t e l e p í t é s é n é l é r t e el c s ú c s p o n t j á t , az e l ő b b i n e k h a t h a t ó s 
t á m o g a t ó j a a z á l t a l , h o g y j a v í t o t t és ú j t e r ü l e t e k e t k a p c s o l be 
a t e r m e l é s b e . A g a b o n a c s a t a és a t a l a j j a v í t á s o k k é p e z i k a f a -
s i s z t a a g r á r p o l i t i k a g e r i n c é t . M i n d k e t t ő a m u n k a d i c s é r e t é t , a 
f a j e g é s z s é g é t és a z o r s z á g f ü g g e t l e n s é g é t s z o l g á l j a . 
A b b a n a z i dőben , a m i k o r a f a s i s z t a p á r t u r a l o m r a j u t o t t , 
I t á l i á b a n é v e n t e m i n t e g y 41/2 m i l l i ó h e k t á r n y i s z á n t ó f ö l d ö n 
45—50 m i l l i ó m m g a b o n á t t e r m e l t e k . A z o r s z á g g a b o n a s z ü k s ó g -
le t e e n n é l j ó v a l több , é v e n t e m i n t e g y 70—80 m i l l i ó m m vo l t , A 
h i á n y z ó 25—30 m i l l i ó m m - á t k ü l f ö l d r ő l k e l l e t t b e h o z n i , a m e l y 
m i n d e n é v b e n t ö b b m i l l i á r d l i r á t j e l e n t e t t és az o l a sz k e r e s k e -
d e l m i m é r l e g d e f i c i t j é n e k m a j d n e m f e l é t t e t t e k i . A s ú l y o s 
f i n a n c i á l i s t e h e r n é l is n a g y o b b vo l t az a h á t r á n y , a m e l y — 
é p p e n a l e g f o n t o s a b b é l e lmezés i c i k k , a g a b o n a t e r é n — a k ü l -
fö ld tő l v a l ó f ü g g é s b ő l s z á r m a z o t t . M u s s o l i n i t ö b b í z b e n h a n -
g o z t a t t a , h o g y Olaszország e l ső és l e g f o n t o s a b b t e e n d ő j e , h o g y 
magát az élelmezés terén függetlenítse. A g a z d a s á g i f ü g g e t l e n -
s é g é r t f o l y ó h a r c t e h á t e lső m e g v a l ó s í t á s á t a m e z ő g a z d a s á g b a n , 
köze l ebb rő l a g a b o n a t e r m e l é s t e r é n n y e r t e . A f a s i z m u s a g a b o -
n a t e r m e l é s összes é g e t ő p r o b l é m á j á v a l s z e m b e n é z e t t és a z o k a t 
m e g a k a r t a o l d a n i . A f e l a d a t , a m e l y e lő t t a f a s i s z t a m e z ő g a z d a -
s á g i p o l i t i k a á l l o t t , g a z d a s á g i l a g , t e c h n i k a i l a g és p o l i t i k a i l a g 
e g y a r á n t n e h é z v o l t . A g a b o n a t e r m ő t e r ü l e t e k e t alig- l e h e t e t t 
s z a p o r í t a n i , m i u t á n m á r m i n d e n a r r a a l k a l m a s t e r ü l e t e t be-
v o n t a k a t e r m e l é s b e . í g y t u l a j d o n k é p e n a f ö l d t e r m e l é k e n y s é -
5
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g é n e k n ö v e l é s é r ő l l e h e t e t t szó. A t ö b b t e r m e l é s h e z szükséges ; 
t e c h n i k a i e szközök a z o n b a n n e m á l l t a k r e n d e l k e z é s r e . M i n d e -
n e k e l ő t t t e h á t ezeke t k e l l e t t e l ő t e r e m t e n i . V é g ü l h á t r a vo l t 
m é g a f ö l d m ű v e l ő n é p o l y a n p o l i t i k a i m e g s z e r v e z é s e , a m e l y a z t 
a t ö b b t e r m e l é s s e l k a p c s o l a t o s n a g y f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e ké-
p e s s é t esz i . M i n d e m e p r o b l é m á k e g y ü t t e s m e g o l d á s t a gabona-
csatában, e b b e n a z egész o l a s z m e z ő g a z d a s á g o t á t f o g ó m o z g a -
l o m b a n n y e r t e k . 
1925. j ú n i u s 4.-én h i r d e t t e k i a D u c e a g a b o n a c s a t á t , a m e l y 
n e k é l é n a z ő s z e m é l y e s v e z e t é s e a l a t t á l l ó „ Á l l a n d ó G a b o n a -
b i z o t t s á g " ( C o m i t a t o p e r m a m e n t e del g r a n o ) á l l . E z u t ó b b i 
m i n d e n t a r t o m á n y b a n k ü l ö n i r á n y í t ó s z e r v e t á l l í t o t t fe l . Az . 
Á l l a n d ó G a b o n a b i z o t t s á g m i n d e n e k e l ő t t m e g á l l a p í t o t t a , h o g y 
n e m c é l i i á n y o s a g a b o n a t e r m ő t e r ü l e t e k e t n ö v e l n i és e l v o n n i 
a f ö l d e t o l y a n t e r m e l é s i á g a k t ó l , a m e l y e k e s e t l e g j ö v e d e l m e -
z ő b b e k v a g y n e m z e t g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l f o n t o s a k . Ee 1 t é t l e -
n ü l s z ü k s é g e s a z o n b a n a h e k t á r o n k é n t i h o z a m n ö v e l é s e . E h ez 
h á r o m d o l g o t t a r t e l e n g e d h e t e t l e n n e k : a ) m e g f e l e l ő v e t ő m a g -
v a k k i v á l a s z t á s a ; b) t r á g y á z á s és a m ű v e l é s i t e c h n i k a j a v í t á s a , 
á l t a l á b a n a m e g m ű v e l é s i n t e n z í v e b b é t é t e l e ; c) m e g f e l e l ő t e r -
m e l ő i á r a k b i z t o s í t á s a . 
A z e lső és l e g f o n t o s a b b t e e n d ő v o l t a vetőmag k i v á l a s z -
t á s a . A D u c e e l ő r e l á t á s a n e m v é l e t l e n ü l h í v t a f e l a f i g y e l m e t 
a v e t ő m a g k i v á l a s z t á s á n a k f o n t o s s á g á r a . A r é g i b ú z a f a j t á k 
s e m m i k é p e n s e m l e t t e k v o l n a a l k a l m a s a k a r r a , h o g y v e l ü k 
a g a b o n a c s a t á t e r e d m é n y e s e n m e g v í v h a s s á k . A m e g ú j j u l ó mező-
g a z d a s á g n a k ú j b ú z a f a j t á k r a v o l t s z ü k s é g e , a m e l y e k a k i t ű z ö t t 
c é l o k n a k j o b b a n m e g f e l e l n e k : n a g y o b b h o z a m o t b i z t o s í t a n a k , 
n a g y o b b a z e l l e n á l l á s u k a k ü l ö n b ö z ő n ö v é n y i b e t e g s é g e k k e l 
s z e m b e n , k o r á n é r ő k és b í r j á k a r a k t á r o z á s t . K ü l ö n ö s e n f o n t o s 
v o l t o l y a n k o r á n é r ő f a j t á k k i t e n y é s z t é s e , a m e l y e k m é g a n y á r i 
f o r r ó s á g és s z á r a z s á g b e k ö s z ö n t é s e e lő t t b e é r n e k , a m i v e l a z 
a s z á l y k á r o s h a t á s a i n a k ( f ő k é p D é l o l a s z o r s z á g b a n ) e l e j é t l e h e t 
v e n n i . A z o l a s z m a g n e m e s í t ő és m a g t e r m e l ő g á r d a k i v á l ó s á g á t 
d i c sé r i , h o g y s i k e r ü l t m i n d e n v i d é k n e k és é g h a j l a t n a k m e g -
f e l e l ő b ú z a f a j t á t k i t e n y é s z t e n i , a m e l l y e l az a d o t t k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t a l e g j o b b e r e d m é n y é l h e t ő el. A z e b b ő l a cé lból léte-sí t e t t 
k u t a t ó i n t é z e t e k k í s é r l e t e z ő m u n k á j a f o l y t á n e g y m á s u t á n je-
l e n n e k m e g a k o r á n é r ő n e m e s í t e t t b ú z a f a j t á k : á r d i t o , M e n -
t a n a , E d d a , D a m i a n o , R o m a , L u i g i K a z z a , L i t t o r i o . K ü l ö n ö s e n 
a z u t ó b b i m u t a t o l y a n t á p é r t é k b e l i é s t e r m e l é s i e l ő n y ö k e t , a m e -
l y e k a z o l a sz m e z ő g a z d á k e l ő t t n a g y m é r t é k b e n k e d v e l t t é t e sz ik . 
1925—26-ban m é g c s a k 500.000 h a - o n f o l y t n e m e s í t e t t v e t ő m a g -
g a l t e r m e l é s . M a t ö b b , m i n t 3 m i l l i ó h e k t á r o n 6 h a s z n á l j á k a ne -
m e s í t e t t b ú z a f a . j t á k a t és ez a t e r ü l e t m é g e g y r e n ö v e k s z i k . H a 
6
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n e m e s í t e t t v e t ő m a g v a k k a l v a l ó t e r m e l é s a z egész b ú z a t e r m ő 
t e r ü l e t r e k i t e r j e d , ú g y a z á t l a g o s h e k t á r o n k é n t i h o z a m 20 m m - á t 
is e l é rhe t i , a m i a j e l en l eg i kb . 5 m i l l i ó h a - n y i b ú z a i e r m ű t e r ü -
l e t en 100 mi l l i ó m m h o z a m n a k fe l e lne m e g éven te . E z a m e n y -
n y i s é g a z o r s z á g b ú z a s z ü k s é g l e t é t t o v á b b i n é p s z a p o r a lat e se tén 
i s b i z t o s í t a n á . 
A g a b o n a c s a t a f o l y a m á n t o v á b b i f o n t o s t e e n d ő vo l t az év-
ez redes m ű v e l é s a l a t t k i m e r ü l t és az e g y é b k é n t s e m t ú l s á g o s a n 
j ó föld termelőerejének fenntartása és fokozása. E n n e k é rdeké -
b e n észszerű t r á g y a g a z d á l k o d á s b a k e z d t e k . E lőszö r is az is tá l ló-
t r á g y a he lyes keze lésé t s z o r g a l m a z t á k . E célból kö te lezővé te t -
ték m e g f e l e l ő t r á g y a t e l e p e k lé tes í tésé t , a m e l y e k az i s t á l l ó t r á g y a 
h a s z n o s a l k a t r é s z e i n e k e l k a l l ó d á s á t m e g a k a d á l y o z z á k . A z is-
t á l l ó t r á g y a n e m vcilt a z o n b a n m i n d e n ü t t e legendő , k ü l ö n ö s e n 
p e d i g n e m a s z e g é n y e b b ál l a t á l l o m á n n y a l r e n d e l k e z ő v i d é k e -
ken . I t t a m ű t r á g y á k k i t e r j e d t a l k a l m a z á s á r a is sor k e r ü l t . 
N a g y g o n d o t f o r d í t o t t a k a r r a , h o g y m i n d e n t a l a j f é l e ség a n e k i 
l e g i n k á b b m e g f e l e l ő m ű t r á g y á t k a p j a . A t r á g y á z á s h e l y e s 
m ó d j á t a v á n d o r t a n s z é k e k ( c a t t e d r e a m b u l a n t i ) m i n t a t e l e p e k 
ú t j á n i s m e r t e t t é k m e g a m e z ő g a z d á k k a l . A v á n d o r t a n s z é k e k , 
a m e l y e k n e k s z á m a r ö v i d idő a l a t t 700-ra n ő t t , i l y e n m i n t a - és 
k í sé r l e t i t e l epeke t k ö z s é g e n k é n t l é t e s í t e t t ek . E z e k e n p r ó b á l t á k 
k i a k ü l ö n b ö z ő m ű t r á g y á k a t . A g a z d á k a t eme l l e t t n e m e s í t e t t 
v e t ő m a g v a k k a l és a k í v á n a t o s m ű v e l é s i m ó d o k n a k m e g f e l e l ő 
s z a k t a n á c c s a l i s e l l á t j á k . A m ű t r á g y a beszerzésé t s zöve tkeze t i 
ú t o n i g y e k e z n e k m e g k ö n n y í t e n i , o l c sóbbá t é t e l é r e p e d i g mező-
g a z d a s á g i szöve tkeze t i m ű t r á g y a g y á r a k a t l é t e s í t e t t ek . U g y a n -
csak szöve tkeze t i ú t o n s e g í t i k elő a m e z ő g a z d á k n a k k o r s z e r ű 
t e c h n i k a i eszközökkel és g é p e k k e l v a l ó e l l á t á s á t . S o k b a n e n n e k 
köszönhe tő , h o g y a z olasz m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s i t e c h n i k a 
e g y r e e rősebben f e j l ő d i k . 
A z e m l í t e t t t e r m e l é s t e c h n i k a i i n t é z k e d é s e k e t e g é s z í t e t t e 
k i az a g a z d a s á g i j e l l egű b e a v a t k o z á s , a m e l y m e g f e l e l ő jövede l -
mezősége t n y ú j t ó termelői árak b i z t o s í t á s á t célozza. E v é g b ő l 
t o r m ó n y r a k t á r a k a t , t a k a r m á n y s i l ó k a t és h ű t ő h á z a k a t é p í t e t t e k , 
a m e l y e k a t e r m é n y e k b e r a k t á r o z á s a á l t a l l e h e t ő v é t esz ik k i -
e g y e n s ú l y o z o t t és egész é v b e n e g y s z in t en t a r t o t t á r a k k i a l a k u -
lásá t . A t e r m é n y r a k t á r a k ( a m m a s s i ) í g y a p i a c á r s z a b á l y o z á -
s á n a k is l e g f o n t o s a b b eszközeivé v á l t a k . N a g y j e l e n t ő s é g ü k , 
h o g y m e g s z a b a d í t j á k a m e z ő g a z d á k a t a z é r t é k e s í t é s g o n d j á t ó l , 
u g y a n a k k o r a f o g y a s z t ó k é r d e k e i t i s s z o l g á l j á k , m e r t a közve -
t í tő k e r e s k e d e l e m k i k a p c s o l á s a r é v é n a l a c s o n y a b b f o g y a s z t ó i 
á r a k a t b i z t o s í t h a t n a k . L e h e t ő v é tesz ik t o v á b b á a h a d i g a z d á l k o -
d á s s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l f o n t o s é l e lmi sze rek t á r o l á s á t é s 
t e r v s z e r ű e losz tásá t . A t e r m é n y r a k t á r a k f e l a d a t a a z ö n k é n t e s 
v a g y k é n y s z e r r a k t á r o z á s ú t j á n h o z z á j u k k e r ü l t t e r m é n y e k szak-
s z e r ű t á r o l á s a , m e g ő r z é s e és é r t ékes í t é se . A z e l a d á s i á r a k a t a 
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k o r p o r a t í v s z e r v e k e g y s é g e s e n á l l a p í t j á k m e g . A t e r m é n y r a k -
t a r a k n a k n a g y s z e r e p ü k v a n a m e z ő g a z d a s á g i h i t e l t e r é n is. A z 
a g r á r h i t e l l e g i g a z i b b és l e g t e r m é s z e t e s e b b f o r m á j á t a b e r a k t á -
r o z o t t t e r m é n y e k r e n y ú j t o t t előlegek k é p e z i k O l a s z o r s z á g b a n . 
A z ö n k é n t e s v a g y k ö t e l e z ő b e r a k t á r o z á s a l k a l m á v a l u g y a n i s a 
t e r m e l ő m e g k a p j a t e r m é n y e i é r t é k é n e k m i n t e g y 9 0 % - á t , a f e n n -
' m a r a d ó r é s z t p e d i g a t e r m é n y e k é r t é k e s í t é s e u t á n , k ö l t s é g e i le-
v o n á s á v a l f i z e t i k i a z á r u r a k t á r . A k é s z l e t g a z d á l k o d á s s a l el-
é r t é k az t , h o g y a m e z ő g a z d a n e m k é n y t e l e n t e r m é n y e i t köz-
v e t l e n a z a r a t á s u t á n é r t é k e s í t e n i , a m i k o r azok á r a p n a g y k í -
n á l a t k ö v e t k e z t é b e n r e n d s z e r i n t a l a c s o n y . í g y s i k e r ü l t a t e r -
m é n y e k á r á t s t a b i l i z á l n i é s a t e r m e l ő t a p i a c s z a b á l y o z á s a á l t a l 
a k e r e s l e t é s k í n á l a t s ze szé lye s j á t é k á t ó l n a g y m é r t é k b e n m e g -
ó v n i . 
A z á r p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k h e z k a p c s o l ó d t a k k ü l ö n b ö z ő 
v á m p o l i t i k a i , v a l a m i n t adó- és h i t e l p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k is. 
N e v e z e t e s e n : g a b o n a v á m o k v i s s z a á l l í t á s a , t e r m e l ő e s z k ö z ö k á r á -
n a k m é r s é k l é s e , a d ó k e d v e z m é n y e k , olcsó h i t e l b i z t o s í t á s a . K ü -
l ö n ö s e n a z u t ó b b i b í r t n a g y j e l e n t ő s é g g e l a m e z ő g a z d a s á g f e j -
l e sz t é se s z e m p o n t j á b ó l . A mezőgazdasági hitel k é r d é s é t a z 1927. 
év i j ú l i u s 29. t ö r v é n n y e l r e n d e z t é k . A t ö r v é n y a m e z ő g a z d a s á g i 
h i t e l ké t a l a k j á t k ü l ö n b ö z t e t i m e g : 7 
a) r ö v i d l e j á r a t ú ü z e m i h i t e l t , a m e l y t e r m e l é s i eszközök 
( á l l a t o k , g é p e k , s tb . ) b e s z e r z é s é r e és k i s e b b t a l a j j a v í t á s o k r a szol-
g á l . T a r t a m a a f e l h a s z n á l á s t e r m é s z e t e s z e r i n t 3—5 óv k ö z ö t t 
v á l t a k o z i k , m i n d a z o n á l t a l r ö v i d l e j á r a t ú h i t e l n e k s z á m í t ; 
b) h o s s z ú l e j á r a t ú fö ld- v a g y m e l i o r á c i ó s h i t e l t , a m e l y b i r -
t o k S z e r z é s r e v a g y m a r a d a n d ó n a g y o b b b e f e k t e t é s e k r e ( ép í tke -
zés, p a r c e l l á z á s , n a g y o b b s z a b á s ú t a l a j j a v í t á s , ü z e m á t s z e r v e z é s , 
ú j k u l t ú r á k l é t e s í t é s e s tb . ) s z o l g á l . 
A z ü z e m i h i t e l t a z 1928. é v i t ö r v é n n y e l ú j r a s z a b á l y o z t á k . 
E s z e r i n t ü z e m i h i t e l t c s a k o l y a n m e z ő g a z d a ( te lepes , b é r l ő , 
r észes ) k a p h a t , a k i n e k e g y e d ü l i f o g l a l k o z á s a a f ö l d m ű v e l é s , u g y 
a z ü z e m i , m i n t a m e l i o r á c i ó s hitellek l e b o n y o l í t á s á t s z ö v e t k e z e t i 
ú t o n o l d o t t á k m e g i g e n s z e r e n c s é s e n , a m i á l t a l a h i t e l o lcsósá -
g á t b i z t o s í t o t t á k . É v e n t e t ö b b m i l l i á r d l í r á r a t e h e t ő az az ösz-
szeg , a m e l y e t a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő k n e k m i n t ü z e m i és 
m e l i o r á c i ó s h i t e l t f o l y ó s í t a n a k . 
N a g y s z e r e p e v a n a z olasz m e z ő g a z d a s á g f e l e m e l é s é b e n 
é s a g a bon a c sa t a s i k e r e s m e g v í v á s á b a n , a mezőgazda sági szak-
oktatás f o k o z a t o s k i f e j l e s z t é s é n e k . O l a s z o r s z á g b a n a m e z ő g a z -
d a s á g i s z a k k é p z é s m a h á r o m f o k o z a t b a n t ö r t é n i k : m a g a s , kö-
z é p és a l s ó f o k o n . L e g m a g a s a b b f o k o n a s z a k k é p z é s a z e g y e t e -
m e k m e z ő g a z d a s á g i f a k u l t á s a i n t ö r t é n i k . I l y e n m e z ő g a z d a s á g i 
f a k u l t á s j e l e n l e g n y o l c e g y e t e m e n v a n . A k ö z é p f o k ú o k t a t á s a 
m e z ő g a z d a s á g i k ö z é p i s k o l á k b a n f o l y i k , a m e l y e k n e k k é t t í p u s a 
7
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v a n . A z e g y i k b e k ö z v e t l e n a z e l emi i s k o l a e lvégzése u t á n ve-
sz ik f e l a t a n u l ó k a t , ez n y o l o s z t á l y i i . A m á s i k , a z ú . n . m e z ő -
g a z d a s á g i t e c h n i k a i i s k o l a , n é g y o s z t á l y ú és i d e c s a k a közép -
i s k o l a n é g y a l s ó o s z t á l y á n a k s i k e r e s e lvégzése u t á n k e r ü l n e k 
a t a n u l ó k . A m e z ő g a z d a s á g i k ö z é p i s k o l á k e l v é g z é s e és m e g f e l e l ő 
v i z s g á k l e t é t e l e u t á n , a v é g z e t t h a l l g a t ó k „ s z a k k é p z e t t mező-
g a z d a " ( p e r i t o a g r a r o ) c í m e t n y e r i k el. A z a l s ó f o k ú m e z ő g a z d a -
s a g i o k t a t á s az e l e m i i s k o l á k h o z c s a t l a k o z ó m e z ő g a z d a s á g i ele-
m i k b e n t ö r t é n i k és 5 é v e n á t t a r t . E b b ő l 3 é v e l ő k é s z í t ő 
í s c u o l a d i a v v i a m e n t o a g r a r i o ) és 2 é v t e c h n i k a i i s k o l a ( s c u o l a 
t e e h n i c a a g r a r i a ) . A z ö t é v e s t a n f o l y a m e l v é g z é s e u t á n v é g b i z o -
n y í t v á n y t n y e r n e k a t a n u l ó k , m í g a z e l ső h á r o m év e l v é g z é s e 
u t á n csak l á t o g a t á s i b i z o n y í t v á n y t k a p n a k . 
A z i s k o l á n k í v ü l i s z a k k é p z é s r e i s n a g y g o n d o t f o r d í t a n a k . 
A m e z ő g a z d á k , a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s o k és a m e z ő g a z d a s á g i 
s z a k e m b e r e k s z i n d i k á l i s s ze rveze te i , t a r t o m á n y i s z e r v e z e t e i k 
ú t j á n a l e g e r ő t e l j e s e b b p r o p a g a n d á t f e j t i k k i a m e z ő g a z d a s á g i 
s z a k i s m e r e t e k m i n é l s zé l e sebb k ö r b e n v a l ó e l t e r j e s z t é s e é r d e k é -
ben . E b b ő l a célból t a n f o l y a m o k a t r e n d e z n e k , a m e l y e k e n a z 
összes h a s z n o s t u d n i v a l ó k a t i s m e r t e t i k a m e z ő g a z d a s á g i m ű v e -
lés k ö r é b ő l . E z e n k í v ü l a g a z d a s á g i f e l ü g y e l ő s é g e k , a v á n d o r t an -
székek és a z 0 . N . D . ( O p e r a N a z i o n a l e D o p o l a v o r o ) is r e n d e z 
t a n f o l y a m o k a t . A s z a k t a n f o l y a m o k a t h e l y s z í n i g y a k o r l a t o k egé-
sz í t i k k i és i g e n g y a k r a n f i l m e k b e m u t a t á s a . A z e r r e a c é l r a 
ké szü l t f i l m a u t ó i k a l e g t á v o l a b b i h e l y e k e t i s f e l k e r e s i k . T o v á b b i 
h a t é k o n y eszközök a s z a k k é p z é s s z e m p o n t j á b ó l a r á d i ó és a 
s a j t ó . A m e z ő g a z d a s á g i r á d i ó ( E n t e r a d i o r u r a l e ) h a t á s o s a n 
egész í t i k i a s z a k t a n f o l y a m o k m ű k ö d é s é t . A m i a s a j t ó t i l l e t i , 
O l a s z o r s z á g b a n több , m i n t 50 o r s z á g o s j e l l e g ű és m i n t e g y 200 
v idék i v a g y t a r t o m á n y i m e z ő g a z d a s á g i , á l l a n d ó v a g y i d ő s z a k i 
n y o m d a t e r m é k j e l e n i k m e g . 8 E z e k a s a j t ó t e r m é k e k i s n a g y b a n 
h o z z á j á r u l n a k a m e z ő g a z d a s á g i s z a k i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é h e z . 
A t e r m e l é s f e j l e s z t ő p r o p a g a n d á t s z o l g á l t á k m é g a z é v e n -
k é n t r e n d e z e t t k ü l ö n f é l e t e r m e l é s i v e r s e n y e k is, a m e l y e k n e k 
g y ő z t e s e i t m a g a s d í j a k k a l j u t a l m a z t á k . A d í j a k a t s z é p ü n n e p -
s é g k e r e t é b e n m a g a a D u c e o s z t o t t a k i b u z d í t ó beszéd k í s é r e t é -
ben . I l y e n k o r m i n d i g h a n g o z t a t t a , h o g y a „ g a b o n a c s a t a " s ike-
r é tő l f ü g g a z o lasz n é p é l e lmezés i s z a b a d s á g a . 
A „ g a b o n a c s a t a " , a m e l y u t ó b b m e z ő g a z d a s á g i c s a t á v á szé-
l e sede t t ki , a l i g e g y é v t i z e d l e f o r g á s a a l a t t t e l j e s s i k e r r e l j á r t . 
M á r 1933-ban m e g n y e r t é k a c s a t á t , m e r t a t e r m e l t 8 i m i l l i ó m m 
b ú z a f e d e z t e a z o r s z á g s z ü k s é g l e t é t . I g a z , h o g y a z 1933-as é v 
r e n d k í v ü l k e d v e z ő vo l t , a m i a z o r s z á g k l i m a t i k u s v i s z o n y a i 
m e l l e t t r i t k á n f o r d u l elő. D e a t o v á b b i é v e k e r e d m é n y e i i s a z t 
b i z o n y í t j á k , h o g y a „ g a b o n a c s a t á t ' ú g y s z ó l v á n m e g n y e r t n e k 
t e k i n t h e t i k . 
8
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A g a b o n a c s a t a m e g k e z d é s e ó ta e l t e l t t öbb , m i n t m á s f é l 
é v t i z e d e r e d m é n y e i t a z o n b a n n e m s z a b a d c s u p á n a b ú z a t e r m ő 
l é s s z e m p o n t j á b ó l m e g í t é l n i . A z a t ö k é l e t e s e d ó s , a m e l y a b ú z a -
t e r m e l é s n é l m u t a t k o z o t t , a z egész m e z ő g a z d a s á g i t e rmelés iné l 
t a p a s z t a l h a t ó . A v e r s e n y , a m e l y a g a b o n a c s a t a m e g n y e r é s é é r t 
i n d u l t , k i t e r j e s z k e d e t t a t ö b b i m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s i á g r a 
is. E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a z u t á n a m e z ő g a z d a s á g p r o d u k t i v i t á s a 
a m a g a e g é s z é b e n is n a g y m é r t é k b e n m e g n ö v e k e d e t t . 9 
A m e z ő g a z d a s á g i te rmei lés f e l l e n d í t é s é b e n és a g a b o n a -
c s a t a s i k e r e s k i v í v á s á b a n n a g y r é s z e v o l t a totális talajjavítás 
m e g v a l ó s í t á s á n a k , a m e l y e t a z 1928. évi Mussolini törvény 
( L e g g e M u s s o l i n i ) b i z t o s í t o t t . A t ö r v é n y „ b o n i f i c a i n t e g r a l e " , 
t e h á t t e l j e s é r t é k ű , t o t á l i s t a l a j j a v í t á s v é g h e z v i t e l é t r e n d e l t e el 
é s ez a k ö r ü l m é n y a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű , m e r t n e m c s a k a z o k a t 
a t e r ü l e t e k e t é r i n t i , a m e l y e k e t t u l a j d o n k é p p e n i t a l a j j a v í t á s i 
z ó n á k n a k t e k i n t h e t ü n k , h a n e m m a g á b a n f o g l a l j a m i n d a z o k a t a 
v i d é k e k e t , a m e l y e k e n a t a l a j j a v í t á s t , a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e -
lés t ö k é l e t e s í t é s é t a l e g m e s s z e b b m e n ő e n f o k o z n i l ehe t . Í g y a 
„ b o n i f i c a i n t e g r a l e ' " ú g y s z ó l v á n e g é s z O l a s z o r s z á g t e r ü l e t é t 
é r i n t i . A t ö r v é n y aJlá t a r t o z n a k : a z összes l e c s a p o i á s i és v í z sza -
b á l y o z á s i m u n k á l a t o k : a z ö n t ö z ő és v í z e l l á t á s t b i z t o s í t ó m u n k á -
l a t o k ; e r d ő v é d e l e m , e r d ő t e l e p í t é s e k és h e g y v i d é k i m e l i o r á c i ó k ; 
a s í k v i d é k i t a l a j j a v í t á s o k és v é g ü l a m e l i o r á c i ó s z ó n á k o n k í v ü l -
e ső m i n d e n o l y a n m u n k a , a m e l y a t a l a j s z e r z é s t é s t e l e p í t é s t te l -
j e s é r t é k ű v é t esz i . í g y ú t a k , v í z v e z e t é k e k , t e l e p e s h á z a k é p í t é s e , 
e g é s z s é g ü g y i b e r e n d e z é s e k , szoc iá l i s , k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k 
l é t e s í t é s e s t b . 
A „ L e g g e M u s s o l i n i ' p é n z ü g y i t e r v e z e t e t á l l í t o t t fe l , 
a m e l y n e k k e r e t é b e n a z á l l a m 7 m i l l i á r d l i r á t f o r d í t a b o n i f i c a 
i n t e g r a l e v é g r e h a j t á s á r a . E z t a z ö s s z e g e t 14 é v a l a t t ( egyen le -
t e s e n e l o s z t v a ) f o l y ó s í t j a a z á l l a m . A t a l a j j a v í t á s i m u n k á l a t o k 
m a r a d é k t a l a n k e r e s z t ü l v i t e l é r ő l é s a m u n k á l a t o k e g y ö n t e t ű s é -
g é r ő l a z 1929-ben f e l á l l í t o t t t a l a j j a v í t á s i é s t e l e p í t é s i á l l a m t i t -
k á r s á g i n t é z k e d i k . 1933-ban a b o n i f i c a i n t e g r a l e v é g r e h a j t á s á t 
ú j b ó l s z a b á l y o z t á k . A z egész o r s z á g o t h á r o m r é s z r e o s z t o t t á k 
a b o n i f i c a i n t e g r a l e v é g r e h a j t á s a s z e m p o n t j á b ó l : 1 0 
a) M e l i o r á c i ó s t e r ü l e t e k r e , a m e l y e k e n n e m s z o r o s a n v é v e 
t a l a j j a v í t á s t , h a n e m c s a k k i s e b b m e l i o r á c i ó k a t h a j t a n a k v é g r e 
( m i g l i o r m e n t i f o n d i a r i ) . i d e é r t v e a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s i n -
t e n z i t á s á n k f o k o z á s á t , t e c h n i k a i j a v í t á s o k a t , ü z e m i k é r d é s e -
k e t s t b . 
9
 A „gabonacsatát" megelőző évek terméseredményeit az utóbbi 
ávek eredményeivel összehasonlítva, a következő százalékos emelkedés 
tapasztalható: búza 50%. rizs 30%. kukorica 17%, cukorrépa 5 0 ^ . ken-
der 70%. dohány 117%, hüvelvesek 40%. takarmánynövények 32%. (L. 
Franco Angelini: Die Bemfstandische Orgonisation der Landw'rte. Berichte 
über Landwirtschaft, Heft 149. 1940.) 
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bj „ T a l a j j a v í t á s i ke rü l e t e ik re" , a l io l v a l ó b a n t a l a j j a v í t á s t 
i b o n i f i o a a g j r a r i a ) é s t e l e p í t é s t h a j t a n a k v é g r e . 
c) H e g y v i d é k i s z a b á l y o z á s a l á eső t e r ü l e t e k i g , i d e é r t v e 
a h e g y v i d é k b o n i f i k á l á s á t é s a v í z s z a b á l y o z á s t is. 
A z első c s o p o r t b a sorollt m e l i o r á c i ó k a t m a g á n o s o k v é g z i k . 
A m á s o d i k és h a r m a d i k c s o p o r t b a t a r t o z ó m u n k á l a t o k az á l í a m 
f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z n a k . M e g k ü l ö n b ö z t e t n e k t e h á t köz- és m a -
g á n m u n k á l a t o k a t . A k ö z m u n k á k a z o n b a n n e m c s a k k ö z é r d e k ű 
m u n k á t j e l e n t e n e i t t , h a n e m a t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l a z á l l a m 
f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z ó m u n k á k a t . I l y e n e k a f o l y ó ós v í z s z a b á -
lyozások , ö n t ö z ö m ű v e k , u t a k , v a s ú t a k , v í z v e z e t é k e k , e r ő m ű v e k 
l é t e s í t é se s tb . A m u n k á k m á s c s o p o r t j á n á l v i s z o n t a t u l a j d o n o s o -
k a t köteöezik a m u n k á l a t o k k e r e s z t ü l v i t e l é r e , de a z á l l a n i is 
k ö z r e m ű k ö d i k a f e l a d a t o k e l v é g z é s é n é l . A m u n k á l a t o k e g y ö n -
t e t ű s é g é n e k b i z t o s í t á s á r a m i n d e n t a l a j j a v í t á s i k e r ü l e t b e n „ á l t a -
l á n o s m e l i o r á c i ó s t e r v e z e t e t ' ' k é s z í t e n e k , m é g p e d i g a z á l l a m ós 
a z é r d e k e l t f ö l d t u l a j d o n o s o k b e v o n á s á v a l és m e g h a l l g a t á s á v a l . 
A m u n k á l a t o k v é g r e h a j t á s á r a a f ö l d t u l a j d o n o s o k v i d é k e n k i n t 
s z ö v e t k e z e t e k b e t ö m ö r ü l n e k . A t a l a j j a v í t á s i s z ö v e t k e z e t e k (kon-
z o r c i u m o k ) t e h á t a z o k n a k a f ö l d t u l a j d o n o s o k n a k az e g y e s ü l é -
sei , a k i k n e k a t a l a j j a v í t á s é r d e k ü k b e n ál l . A m i k o r a z á l l a m 
ezeke t a s z ö v e t k e z e t e k e t a m u n k á i l a t o k v é g h e z v i t e l é v e l m e g -
bízza, t u l a j d o n k é p p e n a z o k n a k a t e v é k e n y s é g é t h a s z n á l j a fe l , 
a k i k a b o n i f i k á c i ó b a n é r d e k e l v e v a n n a k . E z így" t ö k é l e t e s e n 
m e g f e l e l a k o r p o r a t í v a l a p e l v e k n e k , a m e l y e k a m a g á n k e z d e m é -
n y e z é s f e l i haszná l á sá t e l ő í r j á k . 1 1 A t a l a j j a v í t á s i s z ö v e t k e z e t e k 
i g e n jó l b e v á l t a k a m u n k á l a t o k e g y s é g e s k i v i t e l é r e . M ű k ö d é s ü k 
t e r m é s z e t e s e n n e m m i n d i g k i f i z e t ő , h i s z e n a t a l a j j a v í t á s o k n á l 
n e m a m a g á n é r d e k e t és j ö v e d e l m e z ő s é g e t néz ik , h a n e m a n e m -
zet f o n t o s a b b közös é r d e k e i t . M ű k ö d é s ü k z a v a r t a l a n s á g á n a k 
b i z t o s í t á s á r a e z é r t a z á l l a m s e g í t s é g ü k r e s i e t és k i a d á s t ö b b l e t ü -
ket fedez i . K ö z m u n k á k n á l a z á l l a m s e g í t s é g e a k ö l t s e g e k 75— 
9 2 % - á i g i s k i t e r j e d . E g é s z e n k i v é t e l e s n a g y m u n k á l a t o k n á l , 
a m e l y e k n e k k ö z v e t l e n h a s z n a r ö v i d i d ő n b e l ü l n e m m u t a t k o z -
h a t , , m i n t p l . f o l y ó és h e g y i s z a b á l y o z á s o k n á l , a z egész kö l t s é -
g e t az á l l a n i fedezi .1 2 H a n e m k ö z é r d e k ű t a l a j j a v í t á s o k r ó l v a n 
*zó, ú g y a z o k a t t e r m é s z e t e s e n a z é r d e k e l t t u l a j d o n o s o k n a k k e l l 
e l v é g e z t e t n i . I t t h á r o m e s e t l ehe t s éges : 1 3 
1. H a a t u l a j d o n o s el a k a r j a v é g e z t e t n i a s z ü k s é g e s m u n -
k á l a t o k a t és m e g is v a n h o z z á a s z ü k s é g e s t ő k e e r e j e , de n e m 
r e n d e l k e z i k a t e c h n i k a i f e l s z e r e l é s e k k e l , m e g b í z h a t j a a t a l a j -
j a v í t á s i s z ö v e t k e z e t e t , h o g y k ö l t s é g é r e v é g e z t e s s e el a t a l a j -
j a v í t á s t . 
2. H a a t u l a j d o n o s r e n d e l k e z i k a s z ü k s é g e s a n y a g i é s 
12
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11
 L. Caría de! Lavóro VII, pont. 
13
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t e c h n i k a i f e lkészü l t s égge l , de e n n e k e l l ené re s e m h a j l a n d ó a 
s zükséges t a l a j j a v í t á s o k a t v é g r e h a j t a n i , a z á l l a m v é g e z t e t i el 
h e l y e t t e a z i l l e tő szöve tkeze t t e l , t e r m é s z e t e s e n a t u l a j d o n o s kö l t -
s égé re . 
3. H a a t u l a j d o n o s e l v é g e z t e t n é u g y a n a s z ü k s é g e s m u n -
k á l a t o k a t , de s e m a n y a g i e r e j e , s em p e d i g t e c h n i k a i f e lkészü l t -
s ége n incs , a k k o r az á l l a m m e g f e l e l ő k á r t a l a n í t á s m e l l e t t k i s a -
j á t í t h a t j a a b i r t o k o t v a g y e g y részé t és o l y a n e g y é n n e k a d j a 
á t , a k i h a j l a n d ó a s z ü k s é g e s m e l i o r á c i ó k a t v é g r e h a j t a t n i és m e g 
is v a n h o z z á az a n y a g i e r e j e . 
A m i a m e l i o r á c i ó s m u n k á t i l le t i , h á r o m részé t kü lönböz-
t e t i k m e g : 1. l e c sapo lá s i m u n k á l a t ( b o n i f i c a i d r a u l i e a ) ; 2. t u l a j -
d o n k é p p e n i t a l a j j a v í t á s ( bon i f i c a a g ' r a r i a ) ; i d e s o r o l h a t ó k m é g 
az ú t a k , h i d a k , t a n y á k s tb . ép í t é se ; 3. szociál is , e g é s z s é g ü g y i 
és k u l t u r á l i s b e r e n d e z é s e k (p iccola b o n i f i c a ) . 
A t a l a j j a v í t á s i s zöve tkeze t ek m e l l e t t a F r o n t h a r c o s o k 
N e m z e t i Szöve t sége ( O p e r a N a z i o n a l e C o m b a t t e n t i ) v é g z e t t és 
v é g e z n a g y t a l a j j a v í t á s i és t e l ep í t é s i m u n k á l a t o k a t . A z ő m u n -
k á s s á g u k h o z f ű z ő d i k a p o n t ú n m o c s a r a k l e c sapódásának és tele-
p í t é s é n e k g i g a n t i k u s m u n k á j a . U g y a n c s a k ők v é g e z t é k a E e r -
r a r a t a r t o m á n y b e l i l e e s a p o l á s c k a t is. L e g ú j a b b m ű v ü k a Ta 
vo l i e re n a g y s z a b á s ú m u n k á l a t a i A p u l i á b a n . 
A t a l a j j a v í t á s o k j e l e n t ő s é g e a k k o r t ű n i k k i i g a z á n , h a 
m e n n y i s é g i l e g v i z s g á l j u k a z é r i n t e t t t e r ü l e t e k e t és a m u n k á l a -
t o k b a f e k t e t e t t tőké t . A L e g g e M p ^ o l i n i az o r s z á g e rdő- és 
m e z ő g a z d a s á g i l a g h a s z n o s í t h a t ó t e rü l e t ébő l , k e r e k e n 28 m i l l i ó 
h e k t á r b ó l , 18 m i l l i ó k a - r a t e r j e d ki , t e h á t a t e r ü l e t m i n t e g y 2/.í 
részére . E b b ő l 9 m i l l i ó h a s í k v i d é k i t a l a j j a v í t á s o k r a és u g y a n -
csak 9 m i l l i ó h a a h e g y v i d é k i m e l i o r á c i ó k r a es ik . E z e k e n a te-
r ü l e t e k e n k ívü leső , t e h á t a z o r s z á g f e n n m a r a d ó x/s részé t m a -
g á b a f o g l a l ó t e r ü l e t e k e n a m e l i o r á c i ó k n e m kö te lezők u g y a n , 
de a M u s s o l i n i - t ö r v é n y a l á t a r t o z n a k a n n y i b a n , a m e n n y i b e n 
az a b b a n m e g á l l a p í t o t t s e g í t s é g e t i t t i s n y ú j t j a az álltam az ön-
k é n t e s e n v é g r e h a j t o t t m e l i o r á c i ó k h o z . 1938-ban, t e h á t t íz é v v e l 
a t ö r v é n y m e g j e l e n é s e u t á n , a t a l a j j a v í t á s o k 5 l /2 m i l l i ó h e k t á -
r o n v a g y f o l y a m a t b a n v o l t a k , v a g y t e l j e s e n b e f e j e z ő d t e k . A 
t e l j e s e n b e f e j e z e t t m u n k á l a t o k t e r ü l e t e m e g h a l a d t a a 2 1 / 2 mi l -
l ió ha - t . E b b ő l V/s m i l l i ó h a - o n a z á l l a m v é g e z t e t t e el a t a l a j -
j a v í t á s o k a t , 1 m i l l i ó h a - o n p e d i g m a g á n o s o k á l l a m s e g é l -
lyel . A gabona t e rme i l é sbe 325.000 ha - t v o n t a k be. fő leg lecsapo-
l á s ú t j á n , a t e l ep í t é sbe p e d i g 300.000 ha - t . A t a l a j j a v í t á s o k a t és 
t e l ep í t é seke t k i egész í t i k azok a m u n k á l a t o k , a m e l y e k a z o k a t 
„ t e l j e s é r t é k ű v é " tesz ik és a z ú j o n n a n n y e r t t e r ü l e t e k e t a gazda -
s á g i é le tbe b e k a p c s o l j á k . í g y 10.000 k m fő és m e l l é k ú t a t épí-
t e t t e k , 21.000 k m leveze tő és öntöző c s a t o r n á t , 34.000 p a r a s z t -
h á z a t . 43.000 g a z d a s á g i é p ü l e t e t és 250.000 á l l a t s z á m á r a i s t á l -
lót. O la szo r szág m i n t e g y 2 mi l l i ó h a m e s t e r s é g e s e n ön tözö t t 
» 
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t e rü l e t ébő l 800.000 h a m á r a f a s i z m u s m u n k á j á n a k e r e d m é n y e . 
68 ú j f a l u ke le tkezet t , t ö b b n y i r e Közép- és Dé lo l a szo r szágban , 
egészséges p a r a s z t h á z a k k a l és v ízvezetékkel , a m e l y n e k hossza 
csak a főveze téke t s z á m í t v a m i n t e g y 608 km.1 4 ó r i á s i j e len tő-
ségű ez ott , a h o l évszázadokon ke re sz tü l né lkü löz ték az egész-
séges ivóvizet . D e t e k i n t s ü k mos t a p é n z ü g y i részt . 1870-től 
1938-ig t a l a j j a v í t á s o k r a és h e g y v i d é k i s z a b á l y o z á s o k r a 7 1 / 2 
m i l l i á r d l i r á t a d o t t k i az á l l am, ebből 61,/2 mi l l iá rdot , m á r a 
f as i sz ta k o r m á n y t e r e m t e t t elő. E h h e z a h a t a l m a s tőkebefek-
te téshez hozzá kel l m é g s z á m í t a n i a z t az összeget , m e l y e t az 
á l l a m a k ö z m u n k á k o n k ívü l , a m a g á n o s o k á l t a l végze t t bon i f i -
kációkhoz, m i n t á l l a m s e g é l y t n y ú j t o t t . E z az összeg a f a s i z m u s 
a l a t t k e r e k e n 4x/2 m i l l i á r d r a r u g . í g y összesen m i n t e g y 11 
m i l l i á r d l í r á r a t ehe tő az az összeg, a m e l y e t a z á l l a m a f a s i z m u s 
u r a l o m r a j u t á s a ó ta a b o n i f i k á c i ó s m u n k á l a t o k r a fo rd í to t t . 1 5 
Óriás i t őkebe fek t e t é s ez egy t őkeszegény ország tó l . A t a l a j j a v í -
t á s o k r a f o r d í t o t t összeg 3 8 % - a Észak- . 19%-a Közép- és 43 % -a 
Dé lo l a szo r szág ra és a s z ige t ek re esik. A t ú l s ú l y t e h á t a dé l i 
részekre helyeződöt t . Ezzel az vol t a Musso l in i - tö rvény cél ja , 
h o g y az előbbi t ö r v é n y h o z á s á l ta l e l h a n y a g o l t o r szág ré szek 
most h a t h a t ó s a b b segí t sége t k a p j a n a k . E z a n n á l f o n t o s a b b volt , 
m e r t a déli v idékek g a z d a s á g i fe l lendülése és a népesség k u l t ú r 
n í v ó j á n a k emelése, különösen a m u n k á s t ö m e g e k é , a t a l a j j a v í t á -
sok és te lep í tések véghezv i t e l é tő l f ü g g ö t t . 
A t a l a j j a v í t á s o k o n , h e g y v i d é k i me l io rác iókon és v ízszabá-
ly ozáson kívül, az erdővédelem és az öntözőművek létesítése is 
a b o n i f i e a i n t e g r a l e f e l a d a t k ö r é b e t a r toz ik . Az 1926-ban fel-
á l l í to t t „e rdőmi l i c i a" i n t ézményé t a Musso l in i - tö rvény tovább-
fe j lesz te t te . A f a s i s z t a é r a óta ú j o n n a n te lep í te t t e rdők t e r ü l e t e 
m a m e g h a l a d j a a 100.000 hek tá r t , 1 6 N a g y gondo t f o r d í t a n a k 
t o v á b b á az ön tözőberendezésekre és a v í ze l l á t á s ra . A mes te r sé -
gesen öntözöt t t e r ü l e t e k m e g h a l a d j á k a 2 mi l l ió ha - t , de még 
sok t enn iva ló v a n ezen a t é ren . Többé-kevésbbé egész Olaszor-
szágban , de kü lönösen délen, a fö ld t e r m é k e n y s é g é n e k k o r l á t o -
zo t t sága éppen a v í z h i á n y b a n ke resendő . A g a b o n a f é l é k m é g csak 
beé rnek az o r s z á g n a g y r é s z é b e n , m i e l ő t t a n y á r i - s z á r a z s á g bekö-
szönt ós a t a l a j az őszi és t avasz i c s a p a d é k o t e l h a s z n á l t a vo lná . 
Délen azonban , aho l
 a m e d i t e r r á n é g h a j l a t e rő te l j e sebben érez-
te t i h a t á s á t , a g a b o n a n e m ű e k is sok k á r t szenvednek és a r a t á -
sokná l n a g y veszteségek m u t a t k o z n a k . Amannak vidékek, ahol a z 
évi c s a p a d é k m e n n y i s é g 4/5 része a téli h ó n a p o k b a n esik. U g y a n e z 
a he lyze t Sz i c í l i ában is, a m e l y n e k f ő p r o b l é m á j a egy szóban fog-
l a lha tó össze: v í zh i ány . De a víz ké rdése úgyszó lván az egész 
A p p e n n i n i fé lsz igete t é r in t i . Mi l enne a P ó s íkságból , h a a z 
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emlber i m u n k a g í t s é g ó r e a z ön tözés t í'eL neun ¡haszná l t ák v o l n a . 
A t a l a j n a k , c s a p a d é k n a k és a z A l p o k k i m e r í t h e t e t l e n b ő s é g ű 
v í z t o r r á s a i n a k c s o d á l a t o s a n h a r m o n i k u s k i h a s z n á l á s a t e t t e le-
h e t ő v é , h o g y o l y a n v i r á g z ó m e z ő g a z d a s á g i k u l t ú r á t l é t e s í t s e n e k 
o t t , a m e l y e t m á r a 18. és 19. s z á z a d b a n m e g c s o d á l t a k a k ü l f ö l d i 
u t a z ó k . A z ö n t ö z é s n e k m e z ő g a z d a s á g i t e c h n i k a i h a t á s a a b b a n i s 
n y i l v á n u l , h o g y l e h e t ő v é teszi a m ű t r á g y á k a l k a l m a z á s á t é s tö-
k é l e t e s h a s z n o s í t á s á t . A z a n a g y kü lönbség , a m e l y a z a l k a l m a -
z o t t m ű t r á g y á k h a s z n o s í t á s a k ö z ö t t É s z a k - és D é l o l a s z o r s z á g b a n 
f e n n á l l , é p p e n a dé l i r é szek s z á r a z s á g á n a k t u l a j d o n í t h a t ó . 
M i n d e b b ő l v i l á g o s a n l á t s z i k , h o g y m i é r t f o r d í t a f a s i s z t a k o r -
m á n y o l y a n n a g y g o n d o t a m e s t e r s é g e s ö n t ö z ő m ű v e k lé tes í t é -
s é r e . H a u g y a n i s az A l p o k ós a z A p p e n n i n e k v i z e i t é s z s z e r ű e n 
f e l h a s z n á l j á k és a z z a l a k i s z á r a d t , t e r m é k e t l e n v i d é k e k e t m e g -
t e r m é k e n y í t i k , a k k o r t e t t é k c s a k m e g a d ö n t ő l épés t a z o l a sz m e -
z ő g a z d a s á g t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k a v é g s ő k i g v a l ó f o k o z á s á r a . 
1938-ban a D u c e n a g y s z a b á s ú öntözési tervet d o l g o z t a t o t t k i . A z 
ö t é v e s t e r v f o l y a m á n — a m e l y n e k k e r e s z t ü l v i t e l é r e ú j a b b h á r o m 
m i l l i á r d l í r á t i r á n y o z t a k elő — a L a g o M a g g i o r e és a L a g o di 
Oorrio, t o v á b b á a T r a v i g n o l o s z a b á l y o z á s á t a k a r j á k v é g r e h a j -
t a n i . U g y a n c s a k t e r v b e v e t t é k a G a r d a tó é s a z A d i g e f o l y ó sza-
b á l y o z á s á t is. A z A d i g e s z a b á l y o z á s á v a l m e g ó v n á k a P ó s í k s á -
g o t a z ö r ö k k é f e n y e g e t ő á r v í z v e s z é l y t ő l é s e g y ú t t a l h a j ó z h a t ó 
v í z i ú t a t l é t e s í t e n é n e k R i v á b ó l M o n f a l c o n é b a . 1 7 
A „ B o n i f i c a i n t e g r a l e " s o r á n v é g r e h a j t o t t t a l a j j a v í t á s o k 
e r e d m é n y é t m a m é g k o r a i v o l n a m e g í t é l n i . A m i n t a t e l e p e k e n 
v é g z e t t v i z s g á l a t o k m i n d e n e s e t r e szép r e m é n y e k r e j o g o s í t a n a k . 
A t ö k é l e t e s e n v é g r e h a j t o t t b o n i f i k á c i ó s t e r ü l e t e k e n a t e r m e l é s 
i n d e x e , 100-nak véve a b o n i f i k á c i ó k e z d e t é t , 272—2438 k ö z ö t t v á l -
t a k o z i k , t e h á t a k e z d e t i é r t é k h á r o m s z o r o s á t ó l a n n a k b u s z o n ö t -
s zö rösé ig . A b e f e k t e t e t t m u n k a i n d e x e h a - k é n t 208—3618 k ö z ö t t 
v a n , t e h á t a k e z d e t i , é r t é k k é t s z e r e s é t ő l a h a r m i n c h a t s z o r o s á i g . 1 8 
A g a z d a s á g i e r e d m é n y e k h e z j ö n n e k a z o k a f i z i k a i , e g é s z s é g ü g y i 
és m o r á l i s e l ő n y ö k , a m e l y e k e t s t a t i s z t i k a i s z á m o k k a l n e m l e h e t 
f e l m é r n i . A b o n i f i c a i n t e g r a l e l e h e t ő v é t e t t e a föld l e g n a g y o b b -
f o k ú k i h a s z n á l á s á t p á r h u z a m o s a n a n é p e s s é g n ö v e k e d é s é v e l , 
m é g h o z z á o l y a n i d ő k b e n , a m i k o r a n e m z e t k ö z i e m b e r - és á r ú -
c s e r e e lé a l e g n a g y o b b a k a d á l y o k t o r n y o s u l t a k . M e g j a v í t o t t a 
m e z ő g a z d a s á g i n é p e s s é g é l e t f e l t é t e l e i t é s e z á l t a l g á t a t v e t e t t a 
v á r o s i k ö z p o n t o k f e l é i r á n y u l ó v á n d o r l á s á n a k . J ö v e d e l m e z ő b b é 
t e t t e a m e z ő g a z d a s á g o t ós í g y t e k i n t é l y é t e m e l t e . M e g j a v í t o t t a , 
a z e g é s z s é g ü g y i v i s z o n y o k a t és c s ö k k e n t e t t e a m a l á r i a v e s z é l y é t 
a m o c s a r a k lecs iapolása á l t a l . V i s s z a v e z e t t e a f ö l d h ö z a z o l a sz 
n é p n a g y t ö m e g e i t é s a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s o k a t f ö l d h ö z kö-
t ö t t e a t e l e p í t é s e k á l t a l . 
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A r é g e b b i t a l a j j a v í t á s i t ö r v é n y e k a telepítés f o n t o s k é r -
d é s é t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t á k és n e m f o r d í t o t t a k g o n d o t a m e g -
j a v í t o t t t e r ü l e t e k n e k a g a z d a s á g i é l e t b e va ló b e k a p c s o l á s á r a . A 
M u s s o l i n i t ö r v é n y ezzel s z e m b e n a b o n i f i c a i n t e g r a l e f e l a d a t -
k ö r é b e u t a l j a a t e l e p í t é s e k e t is, m e r t s z e r i n t e a t a l a j j a v í t á s szo-
r o s a n ö s s z e f ü g g a t e l e p í t é s s e l és c s a k i s a z u t ó b b i á l t a l v á l i k t e l -
j e s é r t é k ű v é , b e f e j e z e t t é . T e r m é s z e t e s e n a telepítési a talajjaví-
tásnak kell megelőzni. C s a k a t ö k é l e t e s e n v é g r e h a j t o t t b o n i f i -
k á c i ó u t á n , a m i k o r m á r a s z ü k s é g e s g a z d a s á g i , s zoc iá l i s , egész -
s é g ü g y i és k u l t u r á l i s f e l t é t e l e k e t m e g t e r e m t e t t é k , t e h á t az ú . n . 
„p ' c co l a b o n i f i c a " - t i s e l végez t ék , k e r ü l h e t s o r a t e l e p í t é s r e . A 
t e l e p í t é s n e k ó r i á s i j e l e n t ő s é g e v a n n é p e s e d é s p o l i t i k a i , s zoc i á l i s 
és g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t . M a m á r a l e g t ö b b á l l a m fe l -
i s m e r t e a t e l e p í t é s f o n t o s s á g á t . D e t a l á n e g y á l l a m b a n s e m b í r 
o l y a n n a g y j e l en tőségge l , m i n t O l a s z o r s z á g b a n , a h o l m i n t i s -
m e r e t e s , a g r á r t ú l n é p e s e d é s v a n és e g y e s t a r t o m á n y o k t ú l z s ú f o l t -
s á g á n m á r a v i l á g h á b o r ú e lő t t i s c s a k a k i v á n d o r l á s o k e n y h í -
tettek' . M i ó t a a k i v á n d o r l á s o k s z ü n e t e l n e k , a be l ső k o l o n i z á c i ó 
m é g n a g y o b b f o n t o s s á g o t n y e r t . A f a s i s z t a á l l a m m i n d e n e re -
jéve l t á m o g a t j a i s a t e l e p í t é s e k e t , de u g y a n a k k o r n e m t é v e s z t i 
s z e m elől a t e r m e l é s f o l y a m a t o s s á g á n a k b i z t o s í t á s á t . E z é r t a 
jó lkeze l t b i r t o k o k t e r h é r e — l e g y e n e k a z o k b á r n a g y b i r t o k o k i s 
— seho l s e m v é g e z t e k t e l e p í t é s t O l a s z o r s z á g b a n . E r r e a c é l r a a 
t a l a j j a v í t á s o k ú t j á n n y e r t ú j t e r ü l e t e k e t ós az e l h a n y a g o l t , r o sz -
szul keze l t b i r t o k o k a t — e l v é g e z v é n r a j t u k a s z ü k s é g e s b o n i f i k á -
c i ó t — h a s z n á l j á k fe l . A t e l e p í t é s e k e g y r é s z é t a F r o n t h a r c o s o k 
N e m z e t i S z ö v e t s é g e végez te és v é g z i a z á l l a m f e l ü g y e l e t e m e l -
l e t t . L e g k i m a g a s l ó b b t e l j e s í t m é n y ü k , a m e l y j e l e n t ő s é g b e n és t ö -
k é l e t e s s é g s z e m p o n t j á b ó l is m i n d e t f e l ü l m ú l j a : a p o n t i n i m o -
c s a r a k l e c s a p o l á s a é s be te l ep í t é se . A p o n t i n i m o c s a r a k h e l y é n 
v i r á g z ó v á r o s o k , m i n t L i t t o r i a , S a b a u d i a , P o n t i n i a , A p r i l i a , t o -
v á b b á sok k i s e b b f a l u é s t e l e p ü l é s k e l e t k e z e t t , b i z o n y í t v a a 
f a s i z m u s e r e j é t , a m e l y m é g a m o c s á r b ó l is t u d k u l t ú r á t t e r e m -
t e n i . A m o c s a r a k l e c s a p o l á s á b a n r é s z t v e t t f r o n t h a r c o s o k n a g y -
ré szé t m i n d j á r t be i s t e l e p í t e t t é k a z á l t a l u k t e r m ő v é t e t t fö lde -
k e n . H a s o n l ó t e l e p í t é s i é s t a l a j j a v í t á s i m u n k á k a t v é g e z t e k a 
f r o n t h a r c o s o k C a l á b r i á b a n é s Sza rd t ln i a s z i g e t é n is. Az o r s z á g 
kü lönböző v i d é k e i n v é g r e h a j t o t t t a l a j j a v í t á s i és t e l e p í t é s i m u n -
k á l a t o k f o l y a m á n f ö l d h ö z k ö t ö t t e k s z á m a m a m á r fél m i l l i ó k ö -
r ü l van . 1 9 A t e l e p e s e k k i v á l a s z t á s á n á l p o l i t i k a i , n é p e s e d é s i ób 
e g é s z s é g ü g y i s z e m p o n t o k j á t s z o t t a k k ö z r e . A z ú j t e lepesek c s a k 
m e z ő g a z d a s á g i t r a d í c i ó k b a n n e v e l k e d e t t , s z o r g a l m a s , t a k a r é k o s , 
l e h e t ő l e g n a g y c s a l á d ú , f i z i k a i l a g egészséges é s p o l i t i k a i l a g m e g -
b í z h a t ó á l l a m p o l g á r o k l e h e t n e k . A t e l e p e s e k k i v á l a s z t á s á n á l 
e l ő n y b e h e l y e z i k a v o l t f r o n t h a r c o s o k a t , a k i k m á r t a n ú j e l é t a d -
19
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t á k h ű s é g ü k n e k , b á t o r s á g u k n a k és á l d o z a t k é s z s é g ü k n e k ; a k i k 
i s m e r i k a h a r c m e z e k é s a l ö v é s z á r k o k k e m é n y é le t é t és a k i k 
e g y f o r m á n t u d j á k k e z e l n i a z á s ó t és a f e g y v e r t . 
A t e l e p í t é s e k a szicíliai latifundiumok reformjánál j u t o t -
t a l t l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g h e z , A sz i c í l i a i l a t i f u n d i u m o k o n vég-
r e h a j t a n d ó t e l e p í t é s e k r ő l a z 1940. j a n . 2. t ö r v é n y i n t é z k e d i k . A 
t e l e p í t é s i t ö r v é n y é r te iméiben 2 0 a l a t i f u n d i u m t u l a j d o n o s a kö-
t e l e s b i r t o k á n t e l e p e k e t l é t e s í t e n i é s a z o k r a b é r l ő c s a l á d o k a t tele-
p í t e n i . A l é t e s í t e n d ő t e l e p e k n a g y s á g a á t l a g o s a n 25 h e k t á r . A z 
e g y e s ü z e m e k e t h á r o m s z o b á s , i vóv ízze l e l l á t o t t l a k ó h á z z a l , k o n y -
h á v a l , i s t á l l ó v a l , e g y - k é t t a k a r m á n y s i l ó va l , t r á g y a t e l e p p e l , ba -
r o m f i u d v a r r a l , j u h - é s s e r t é s i s t á l l ó v a l k e l l a t e l e p e s c s a l á d r e n -
d e l k e z é s é r e b o c s á t a n i . E z e n k í v ü l ü z e m e n k é n t m e g f e l e l ő s z á m ú , 
h e k t á r o n k é n t l e g a l á b b 150 k g é l ő s ú l y ú á l l a t á l o m á n y r ó l is k e l l 
g o n d o s k o d n i . A t u l a j d o n o s o k a t e l e p e k r e f o r d í t o t t b e f e k t e t é s e k 
3 8 % - á i g á l l a m i t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l n e k . A t e l e p e s c s a l á d d a l 
k ö t e n d ő b é r l e t i s ze rződés t a r t a m a 18 év. E b b ő l 8 év a k e z d e t i 
i d ő s z a k r a , 10 é v a n o r m á l i s ü z e m v i t e l r e e s ik . A t e l e p 's c s a t á d -
n a k l e g a l á b b h á r o m m u n k á s e g y s é g b ő l ke l l á l l n i . A z ü z e m i r á -
n y í t á s á t a l a t i f u n d i u m t u l a j d o n o s a végz i , ő v i se l i a z ü z e m i be-
f e k t e t é s e k k ö l t s é g e i t é s a k e z d e t i i d ő s z a k b a n a t e l e p e s c s a l á d 
m u n k a t e l j e s í t m é n y é n f e l ü l s z ü k s é g e s n a p s z á m o s o k bé ré t . A 
b é r l ő c s a l á d k ö t e l e s s é g e ezzel s z e m b e n a z összes s z ü k s é g e s m u n -
k á k a t e l v é g e z n i . D e t e r m é s z e t e s e n a t e l e p í t é s i t e r v m á r ú g y 
készü l , h o g y f i g y e l e m b e v e s z i k a t e l e p e s c s a l á d m u n k a t e l j e s í t ő 
k é p e s s é g é t . A z ü z e m i k i a d á s o k a t ( v e t ő m a g , m ű t r á g y a , s tb . ) a t u -
l a j d o n o s és t e l e p e s f e l e s a r á n y b a n v i s e l i k . E r i n e k m e g f e l e l ő e n 
fe/les a r á n y b a n r é s z e s e d n e k a n ö v é n y t e r m e s z t é s b ő l é s á l l a t t a r -
t ásbó l , v a l a m i n t a m e z ő g a z d a s á g i i p a r o k b ó l s z á r m a z ó jövede l -
m e k b ő l is . A t e l e p í t é s i és t a l a j j a v í t á s i m u n k á k s o r á n f e l m e r ü l ő 
t e c h n i k a i , g a z d a s á g i t e r v e k e t é s s z á m í t á s o k a t a sz ic í l i a i te le-
p í t é s i k ö z p o n t ( E n t e d i c o l o n i z z a z i o n e del l a t i f o n d o s i c i l i ano ) 
k é s z í t i el, a m e l y n e k s z é k h e l y e P a l e r m ó b a n v a n . U g y a n c s a k ez 
f o l y ó s í t j a a t a l a j j a v í t á s i , é s t e l e p í t é s i h i t e l e k e t i s a f ö l d t u l a j -
d o n o s o k r é s z é r e . A l a t i f u n d i u m b o n i f i k á l á s a u g y a n i s a t u l a j -
d o n o s t ö r v é n y s z e r ű k ö t e l e z e t t s é g e , a k i n e k e g y é n i k e z d e m é n y e -
zésé t a z á l l a m 50%-os k ö l t s é g m e g t é r í t é s s e l t á m o g a t j a . A t e l ep í -
tés c é l j a i r a 1 m i l l i á r d l í r á s k e r e t e t á l l í t o t t a k fe l , a m i b ő l 600 
m i l l i ó a t u l a j d o n o s o k m e l i o r á c i ó s m u n k á i t ' v a n h i v a t v a e lőseg í -
t e n i , 400 m i l l i ó t p e d ' g k ö z s z e m p o n t b ó l f o n t o s m u n k á k elvégzé-
s é r e f o r d í t a n a k . 2 1 A t e l e p í t é s i t e r v első s z a k a s z á n a k l e z á r á s a k o r , 
1940. dec . 20-ig, 2500 t e l e p e s h á z készen á l l o t t , 300 h á z ép í t é s e 
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Az olasz m e z ő g a z d a s á g fejlesztésének iránijai 859 
f o l y a m a t b a n vo l t , &04 c s a l á d t e l e p í t é s e b e f e j e z é s t n y e r t és 8 ú j 
k ö z s é g e t a l a p í t o t t a k . 2 2 
A t e l e p í t é s i t ö r v é n y é l e t b e l é p é s é v e l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l 
a t e r m e l é s s z e m p o n t j á b ó l i g e n h á t r á n y o s ü z e m f e l a p r ó z ó d á s k é r -
d é s é n e k e l h á r í t á s a is . E r r e v o n a t k o z ó l a g a z 1040. j ú n . 3. t ö r -
v é n y r e n d e l k e z i k , a m e l y n e k é r t e l m é b e n a t e l e p í t é s i és t a l a j j a v í -
t á s i z ó n á k b a n l é t e s ü l t ü z e m e k f e l o s z t h a t a t l a n o k ' . A t ö r v é n y sze-
r i n t o s z t h a t a t l a n n a k m i n ő s í t e t t ü z e m e t c s a k a z a c s a l á d t a g 
ö r ö k ö l h e t i , a k i t a z ö r ö k h a g y ó m e g j e l ö l . H a v é g r e n d e l e t n i n c s , 
a z ü z e m v e z e t é s é r e l e g i n k á b b a l k a l m a s c s a l á d t a g ö r ö k l i a te le-
p e s b i r t o k o t . 
A b o n i f i c a i n t e g r a l e és a z ú j t e l e p í t é s i t ö r v é n y v é g r e h a j -
t á s á v a l Szicília, a z egészséges h a l a d á s ú t j á r a l é p e t t és r e m é l h e t ő , 
h o g y a z ó k o r b a n b e t ö l t ö t t f o n t o s s z e r e p é t , a m i k o r m i n t i s m e -
re t e s , R ó m a é l é s t á r a vol t , m a g a s a b b t e r m e l é s i k a p a c i t á s á n a k 
v i s s z a n y e r é s é v e l , ú j r a b e t ö l t h e t i . 
A f a s i s z t a a g r á r p o l i t i k a az e l m ú l t 20 é v a l a t t v a l ó b a n b á -
m u l a t r a m é l t ó e r e d m é n y e k e t é r t el a m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s e 
t e r é n . A g a b o n a c s a t a O l a s z o r s z á g é l e lmezés i s z a b a d s á g á t ( f ü g -
g e t l e n s é g é t() a l e g f o n t o s a b b á g a z a t b a n , a g a b o n a g a z d á l k o d á s te-
r é n ú g y s z ó l v á n b i z t o s í t o t t a . 2 3 A t o t á l i s t a l a j j a v í t á s p e d i g , 
a m e l y a s z i c í l i a i l a t i f u n d i u m o k b e t e l e p í t é s é n é l é r t e el c súcs t e l -
j e s í t m é n y é t , az o lasz fö ld n a g y t e r ü l e t e i n e k t e r m e l ő k é p e s s é g é t fo-
k o z t a és ú j t e r ü l e t e k n e k a t e r m e l é s b e v a l ó b e k a p c s o l á s á t t e t t e 
l ehe tővé . 
A m i l y e n m é r t é k b e n e m e l k e d e t t a m e z ő g a z d a s á g p r o d u k t i -
v i t á s a , u g y a n ú g y l épés rő l - l épés r e j a v u l t a m e z ő g a z d a s á g i né-
p e s s é g é l e t s z í n v o n a l a is. A szociális intézkedések egész s o r a is 
ez t célozza, a m e l y e k n e m c s a k k ö z e l e b b h o z t á k a p a r a s z t o t a fö ld -
höz, h a n e m d i a d a l m a s a n g á t a t v e t e t t e k a v á r o s o k f e l é i r á n y u l ó 
v á n d o r l á s á n a k is. A f a s i s z t a á l l a m u g y a n i s b e l á t t a , h o g y n e m 
e lég a. g a z d a s á g i k ü z d e l m e t t e c h n i k a i ú t o n m e g n y e r n i . H a 
g y ő z n i a k a r , ú g y s z ü k s é g e s e g y m é g n e h e z e b b k ü z d e l m e t i s m e g -
v í v n i a a z o lasz p a r a s z t s o r s á n a k szoc iá l i s é s m o r á l i s m e g j a v í -
t á s a é r d e k é b e n . 
A f a s i s z t a á l l a m m i n d e n e k e l ő t t a munkaviszonyt r e n -
dez te . M e g j a v í t o t t a a m u n k a f e l t é t e l e k e t a k o l l e k t í v s z e r z ő d é s e k 
ú t j á n é s a m u n k á s o k n a k a n y a g i ós a l a k i b é r v é d e l m e t b iz tos í -
t o t t . Különösem f o n t o s a k a z o k a bé r sze rződések , a m e l y e k a f ö l d 
n y e r s h o z a d é k á b a n r é s z e s í t i k a f ö l d m ű v e s e k e t . A r é sze s szerző-
dések ú t j á n a t e rmei lésben k ö z v e t l e n ü l é r d e k e l t m u n k á s o k szá-
m a m a m á r m e g h a l a d j a a 2 mi l l ió t . E n n e k ó r i á s i j e l e n t ő s é g e 
v a n , m e r t a r é s z e s m ű v e l é s k ü l ö n b ö z ő f o r m á j a (feles, t e l epes . 
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részes) kiválóan alkalmas arra, liogy a mezőgazdasági mun-
kást, mint társvállalkozót az önálló gazdálkodásra ránevelje és-
módot nyújt arra, hogy takarékossággal erre a feladatra anya-
giakkal is felkészülhessen. A különböző részes mezőgazdasági 
művelési módok a mezőgazdasági munkát nemcsak biztos ala-
pokra helyezték és a földhöz kötötték, hanem elősegítik annak 
mennyiségi és minőségi javulását is. Nagyban hozzájárulnak 
ezek a művelési módok a munkanélküliség csökkentéséhez is, 
mert általuk igyekeznek a napszámosokat — akik között a leg-
több a munkanélküli — tartós munkaalkalommal a földhöz 
kötni. Ma a mezőgzdasági munkások 7/10-ét az általuk művelt 
iöldhöz kötötték a különböző részes művelési módszerek állal. 
Míg 1921-ben a mezőgazdaságban foglalkozók 50%-a napszá-
mos volt, add'g ma ez a szám 28%-ra csökkent, a kivándorlások 
szünetelésének ellenére is.24 
A fasiszta állam kiépítette továbbá a társadalombiztosí-
tást és azt teljes mértékben kiterjesztette a mezőgazdaságban 
foglalkozókra is. Ezáltal igyekszik elkerülni azt az egyenlőtlen-
séget, amely az ipari ós mezőgadasági munkások között az utób-
biak hátrányára a legtöbb államban, a társadalombiztosítás te-
rén is tapasztalható. Az 1939. évi ápr. 14. törvénnyel áj alapoki a. 
fektették a társadalombiztosítást és mindhárom csoportját 
(foglalkozással járó, nem foglalkozással járó és munkanélküliség 
elleni) kiterjesztették a mezőgazdaságban foglalkoztatott fizi-
kai és szellemi munkásokra is. Ezzel az új társadalombiztosítási 
törvénnyel Olaszország az eddiginél háromszorta nagyobb szo-
ciális terhet váltait magára és ezzel példát mutatott a nálánál 
gazdagabb államoknak.25 
Az igazságos bér és a széleskörű társadalombiztosítás 
által a fasizmus ryváUs politikája egyre tökéletesebb alátá-
masztást nyer. Ma a mezőgazdasági munkások helyzete lényege-
sen javult a fasiszta törvényhozás és a szindikális szervezetek 
tevékenysége által. A szindikális-korporatív alapon megszerve-
zett mezőgazdasági munkások száma ma felül van az 5 millión.2® 
Ha tekintetbe vesszük, hogy a fasizmus előtti időkben a mező-
gazdasági proletariátus széles körei teljesen szervezetlenek vol-
tak, minden támogatást és védelmet nélkülöztek, az összetar-
tás ós nemzeti gondolat teljesen hiányzott belőlük, nem volt 
rendes lakóházuk és nyomorúságos anyagi és egészségügyi vi-
szonyok között éltek, úgy el keill ismerni, hogy a fasiszta forra-
dalom a nemzet szociális szerkezetét a legalsóbb rótegokiíi meg-
változtatta. Ma ezeknek a rétegeknek már nagyobbrészt egész-
24
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Az olasz mezőgazdaság fejlesztésének irányai 861 
séges lakóháza van. A Duce ugyanis maga vette kezébe a falusi 
lakóházak ügyét. Elrendelte, hogy az egész országban össze kell 
írni a használható és javításokra szoruló parasztházakat. A 
számlálásnál tűnt ki, hogy 3,390.000 házból 142.000 teljesen lak-
hatatlan, 475.000 csak nagyobb átalakítással, 930.000 pedig ki-
sebb javítással lesz lakható. Az olasz takarékpénztárak a Dnce 
ösztönzésére olcsó kölcsönöket folyósítanak a parasztházak ja-
vítására és új telepes házak építésére. „Minden új parasztház, 
amelyet felépítünk és amely egy sokgyermekes, dolgos paraszt-
családnak fog otthont nyújtani, az olasz nép jövőjének legjobb 
biztosítéka" — mondotta a Duce.27 Azóta sok új falusi ház 
épült, új falvak létesültek. A villamosenergiát világítás és haj-
tóerő céljából ma már a legtöbb faluba bevezették és gondos-
kodtak az egészséges ivóvízellátásról is. 
Megfelelő módon kiépítették a mezőgazdaságban a szobad-
Időmozgalmat is. Az O. N. D. (Opera Nazionale Dopolavoro) a 
mezőgazdaságban két irányban dolgozik.28 Egyfelől arra tö-
rekszik, hogy a nép életszínvonalát emelje azáltal, hogy mel-
lékkeresethez juttatja a falusiakat a zöldség- és virágkertészet, 
baromfi-, házinyúl-, selyemhernyótenyésztés meghonosításával. 
Másfelől gondoskodik a nép műveléséről, szakképzéséről és «szó-
rakozásáról. A Dopolavoro feladatai közé tartozik: megkedvel-
tetni a munkással lakóhelyét és ezért lakását lehetőleg laká-
lyossá, csinossá tenni. Családi életét harmonikusabbá, boldo-
gabbá tenni. Gondoskodni szakképzéséről, hogy lépést tarthas-
son a termelési technika haladásával. Végül művelődéséről, 
szórakozásáról, sportlehetőségéről gondoskodni, hogy szabad-
idejében felüdüljön, testben ós lélekben megerősödhessék. A Do-
polavoro mindezeknek a feladatoknak eleget is tesz. Propagan-
dája folytán fellendült a baromfi-, nyúl- és selyemhernyó-
tenyésztés. Virágzó gyümölcs- és zöldséges kertek veszik körül 
a falusi házakat ma már a legtöbb helyen A nemzeti népszoká-
sok és hagyományok ápolását szolgálják a szüreti mulatságok, 
olajfa, narancs stb. ünnep rendezésével, amelyeken a nép nem-
zeti viseletben vesz részt. Vándorszíntársulatok és filmautók 
járják be a legtávolabbi vidékeket is. A legkisebb községben is 
könyvtárak, előadótermek vannak, rádióval, esetleg még film-
vetítőgéppel is felszerelve. Sportegyletek, turista társaságok, 
énekkarok, zenekarok és műkedvelő társulatok alakultak a fal-
vakban. A Dopolavoro a szindikális szervezetekkel egyetértés-
ben előadásokat rendez a higiénia, az általános műveltség és a 
szakkérdések köréből. 
Tagadhatatlan, hogy a fasizmus a Dopolavoro útján 
is arra törekszik, hogy a falusi élet színvonalát emelje és a vá-
27
 Tassinari, i. m. 
28
 R. G. Beretta: II fascismo per il migliormento clella vita rurale. 
Roma, 1937. 
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ros és falu közötti ellentétet eltüntesse. Meg akarja akadályozni 
¡hogy a falusi nép a városokba vándoroljon, mert tudja, hogy 
az urbanizáció milyen veszélyeket rejt magában. Mussolini sze-
rint: „A városokba való özönlés megzavarja a társadalmi osz-
tályok közötti harmóniát és egyensúlyt. Csak az a nemzet élet-
képes, amely termőföldjéhez ragaszkodik és abba mintegy 
belegyökerezve, azt semmi körülmények között sem hagyja el.29 
Bartha Emma. 
29
 F. Angelini: Die landwirtschaftliche Selbstversorgung Italiens. 
« 
Közlemények. 
FImarado i lak -e h a z a i K ö z g a z d a s á g i 
k ö n y v i á r a i n k ? 
Hozzászólás Neubauer Gyula cikkéhez. 
A Közgazdasági Szemle okt.—novemberi számában Neu-
bauer Gyula „Közgazdasági műveltségünk és a könyvtárügy " 
cím alatt 1929—31. évi külföldi tanulmányútja ¡alkalmával 
néhány nagy berlini és londoni könyvtárban szerzett tapasz-
talatait és szubjektív élményeit ismerteti s ezek alapján foglal-
kozik hazai könyvtáraink, jelesül közgazdasági könyvtáraink 
viszonyaival. 
Közleménye első részében méltó elismeréssel adózik Ber-
lin és London legnagyobb könyvtárainak, a berlini Preussische 
Staatsbibliotheknak, az Universitátsbibliotheknak, a kereske-
delmi főiskola, tőzsde ós a berlini kereskedelmi és iparkamara 
egyesített közös könyvtárának, . továbbá a londoni British 
Museum és a Scihool of Eeonomics könyvtárának, úgy e könyv-
tárak közgazdasági vonatkozású gazdag anyaggyüjteményének, 
mint olvasótermeik, berendezéseik és mindazon intézkedéseik 
célszerűségének, amelyek az olvasók tudományos igényeinek 
kielégítését, valamint kényelmes és háborítatlan könyvtári 
elmélyülését a legnagyobb mértékben lehetővé teszik. 
Közleménye második felében hazai közgazdasági könyvtári 
viszonyainkról, e külföldi könyvtárakkal való összehasonlítás 
alapján, súlyos megállapításokat tesz. Annak kétségbevonása 
mellett, hogy hazánkban jó közgazdasági könyvtár egyáltalán 
található volna, olyannak tünteti fel könyvtári viszonyainkat, 
főként annak szervezeti kérdéseit, mint amely téren a legna-
gyobb rendszertelenség és bizonytalanság uralkodik. 
Annak hangsúlyozása mellett, hogy hazai közgazdasági 
könyvtárügyünk fejlesztése terén még sok feladatunk van, 
szerző megállapításait szeretnők helyesbíteni e rövid hozzászó-
lás keretében, nehogy a közgazdasági könyvtárakkal szemben 
különleges igényeket támasztó, de a valóságos hazai közgazda-
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s á g i k ö n y v t á r ü g y r ő l kedvező t l en v é l e m é n y t n y i l v á n í t ó szerző 
k r i t i k á j a a k ö z v é l e m é n y b e n azt a m e g g y ő z ő d é s t a l a k í t s a ki , 
m i n t h a M a g y a r o r s z á g o n n e m v o l n a jó k ö z g a z d a s á g i k ö n y v t á r 
és a kü l fö ldde l v a l ó összehason l í t á s ese tén haza i v i s z o n y a i n k 
m i a t t „ s zégye lnünk ke l lene m a g u n k a t " . De fokozot t m é r t é k b e n 
h e l y r e ke l l i g a z í t a n u n k a c ikkben fog la l t erős k r i t i k a i m e g á l l a -
p í t á s o k a t m á r csak a z é r t is, m e r t ^a t a n u l m á n y , a K ö z g a z d a s á g i 
Szemle k ü l f ö l d ö n va ló e l t e r j e d é s e és k o m o l y é r téke lése köve t -
keztében, k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s k ö r ö k e lő t t a l k a l m a s l enne ha-
z á n k k ö z g a z d a s á g i k ö n y v t á r ü g y é r ő l l e s ú j t ó v é l e m é n y t k i a l ak í -
t a n i . É p e n ezér t szükségesnek t a r t j u k , h o g y szerző egyes áll í-
t á s a i v a l k ü l ö n - k ü l ö n fog la lkozzunk , t o v á b b á h o g y k ö n y v t á r i 
v i s z o n y a i n k n a k e g y e s á l t a l a n e m é r i n t e t t k é r d é s e i t is szóvá-
t egy i ik . 
N e u b a u e r p r o f e s s z o r t u l a j d o n k é p e n i n k á b b imperssz iók 
a l a p j á n szól hozzá e f o n t o s ' ké rdéshez . H a z a i k ö n y v t á r i viszo-
n y a i n k á l l a p o t á r ó l e l sőso rban 1931-ben szerze t t b e n y o m á s o k b ó l 
m o n d í té le te t , a m i m a , 1942-ben, t a l á n m á r k issé idősze rű t l en 
is, m e r t — jól lehet 1931-ben s e m vol t h a z a i k ö z g a z d a s á g i k ö n y v -
t á r ü g y ü n k oly „ s i v á r " he lyze tben , m i k é n t szerző f e l t ü n t e t i , — 
a z azó ta e l te l t év t ized a l a t t k ö n y v t á r ü g y ü n k , épen szervezet i 
k é r d é s e i t t e k i n t v e , n a g y o n soka t f e j lődö t t . 
Szerző először haza i k ö n y v t á r a i n k külföldi közgazdamai 
tudományos folyóiratokkal v a l ó e l l á t á s á n a k ké rdéséve l foglal-
kozik . F e l t é t l e n ü l e l i s m e r j ü k ¡igazát a b b a n , h o g y a kü l fö ld i 
t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k o l v a s á s á t n e m né lkü lözhe t ik m i n d a z o k , 
a k i k a t u d o m á n y o s k u t a t á s m i n d e n k o r i á l l á s á t és f e j lődésé t f igye-
l e m m e l a k a r j á k k í s é r n i , m i u t á n azok e l sősorban f o l y ó i r a t o k b a n 
l á t n a k n a p v i l á g o t . I g e n fon tos t ehá t , h o g y az é rdek lődők a m e g -
fe le lő t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k l e g ú j a b b s zámúihoz m i e l ő b b 
h o z z á j u s s a n a k . E g o n d o l a t m e n e t b ő l k i i n d u l v a , szerző f e l so ro l j a 
m i n d a z o k a t
 a n é m e t , f r a n c i a , o lasz és a n g o l közgazdaság i tudo-
m á n y o s f o l y ó i r a t o k a t , a m e l y e k beszerzését a haza i k ö n y v t á r a k 
összességére nézve e l engedhe te t l en k ö v e t e l m é n y n e k t a r t j a s ezek 
k a p c s á n k ö n y v t á r a i n k n a k e f o l y ó i r a t o k beszerzése t e rén m u t a t -
kozó, á l l í t ó l agos k a o t i k u s á l l a p o t a i t teszi szóvá. E l m o n d j a , h o g y 
m i d ő n k ü l f ö l d i t a n u l m á n y ú t j á r ó l hazaé rkeze t t , 1931-ben, s o r r a 
j á r t a a b u d a p e s t i n a g y k ö n y v t á r a k a t a n n a k m e g á l l a p í t á s a 
vége t t , h o g y a k ü l f ö l d i közgazdaság i f o l y ó i r a t o k a t m e l y i k 
k ö n y v t á r a k b a n t a l á l j a meg . „ E g y e s f o l y ó i r a t o k c s a k n e m va la -
m e n n y i k ö n y v t á r b a n m e g v o l t a k , egyesek a z o n b a n sehol sem, 
egyesek p e d i ^ hol a z egy ik , hol m á s i k k ö n y v t á r b a n voiltak 
c s a k fe l le lhe tők" . H a t e h á t v a l a k i c s u p á n a f o l y ó i r a t o k fo ly t a -
tó l agos s z á m a i t a k a r n á á tnézn i , szerző s z e r i n t „hónapró l -
h ó n a p r a n y a k á b a ke l lene v e n n i e egész B u d a p e s t e t , vég ig ke l lene 
j á r n i a v a g y h é t - n y o l c k ö n y v t á r a t , ú g y h o g y , a m i k o r ennek a z 
e g y i k h ó n a p b a n n a g y nehezen a v é g é r e j u t n a , m á r a köve tkező 
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h a v i k á l v á r i a j á r á s t k e z d h e t n é ú j r a " . E z e k a m e g á l l a p í t á s o k 
m é g a z 1931. évi á l l a p o t o k r a v o n a t k o z ó l a g s e m h e l y t á l l ó a k . 
Szerző m e g á l l a p í t á s á v a l s zemben pl . a z ango l k ö z g a z d a s á g i 
t á r s a s á g f o l y ó i r a t a , a „The Economic Journal" 1931-ben a 
M a g y a r Nemze t i B a n k k ö n y v t á r á n k í v ü l a B u d a p e s t i K e r e s -
k e d e l m i és I p a r k a m a r a k ö n y v t á r á b a n , a l ondon i k ö z g a z d a s á g i 
e g y e t e m fo lyó i r a t a , az „Economica", az e g y i k e g y e t e m i szemi-
n á r i u m o n k í v ü l a z E g y e t e m i K ö n y v t á r b a n i s m e g t a l á l h a t ó 
vo l t ós í g y t o v á b b . 
A je len leg i he lyze te t v i z s g á l v a p e d i g m e g á l l a p í t h a t j u k , 
h o g y k ö n y v t á r a i n k a k ü l f ö l d k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y o s fo lyó-
i r a t a n y a g á v a l e lég jól el v a n n a k l á t v a és e g y r e i n k á b b a z a 
he lyze t h o g y a legtöbb értékes folyóirat több könyvtárban is 
megtalálható, semmint egyben sem. N y i l v á n o s k ö n y v t á r a i n k 
közü l bőséges a F ő v á r o s i K ö n y v t á r , az E g y e t e m i K ö n y v t á r , a z 
O r s z á g g y ű l é s K ö n y v t á r a , a M a g y . k i r . K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i 
H i v a t a l K ö n y v t á r a , a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r a 
k ö z g a z d a s á g i s z a k k ö n y v t á r a , n e m n y i l v á n o s k ö n y v t á r a i n k közül 
a M a g y a r Nemze t i B a n k , a M a g y a r G a z d a s á g k u t a t ó In téze t , 
a M ű e g y e t e m közgazdaság i , v a l a m i n t a P á z m á n y P é t e r tudo-
m á n y e g y e t e m jog- és á l l a m t u d o m á n y i k a r a k ö z g a z d a s á g - ós 
p é n z ü g y t a n i s z e m i n á r i u m á n a k kü l fö ld i k ö z g a z d a s á g i t u d o m á -
nyos f o l y ó l r a t á l l o m á n y a . N y i l v á n o s k ö n y v t á r a i n k közü l csak 
a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r a k ö n y v t á r á b a n egy-
m a g á b a n m e g t a l á l h a t ó a szerző á l t a l f e l so ro l t k ü l f ö l d i fo lyó-
i r a t o k n a k m i n t e g y 70%-a. 
T é n y az, h o g y sokka l t ö b b német nyelvű f o l y ó i r a t j á r 
k ö n y v t á r a i n k b a , m i n t m á s idegen n y e l v ű . E n n e k oka a z o n b a n 
n y i l v á n v a l ó . O lvasó ink t u d o m á n y o s k u t a t á s a i k s o r á n a n é m e t 
n y e l v a l a p o s a b b i smere t ében s o k k a l sz ívesebben f o r d u l n a k a né-
met , s e m m i n t a z e g y é b idegen n y e l v ű f o l y ó i r a t o k a n y a g a felé . 
V a l ó az is, h o g y számos t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t több k ö n y v t á r -
b a n is m e g t a l á l h a t ó , ez a z o n b a n csak a m a g a s s z í n v o n a l o n á l ló 
f o l y ó i r a t o k r a v o n a t k o z i k . A n n a k e l i smerése mel le t t , h o g y a 
koope rác ió r e n d k í v ü l szükséges és fon tos , az is n y i l v á n v a l ó , 
h o g y m i n d e n k ö n y v t á r n a k öná l ló ságga l is kel l r ende lkezn ie . 
E lképze lhe t e t l en p ld . az, h o g y a k e r e s k e d e l m i és i p a r k a m a r a 
k ö n y v t á r á b a n , v a g y pld . az E g y e t e m i k ö n y v t á r b a n ne l egyenek 
m e g a leg többet ke re se t t f o l y ó i r a t o k , m i n t p ld . a J a h r b u c h f. 
Gese tzgebung, V e r w a l t u n g u . V o l k s w i r t s c h a f t (Sehmol l e r s 
J a h r b u c h ) , a Jahrbüohefc f. N a t i o n a l ö k o n o m i e u. S t a t i s t i k , 
a v a o y az Economis t , csak azér t , m e r t a koope rác ió é rdekében 
a r r a m á s k ö n y v t á r f ize t elő. 
K ö n y v t á r a i n k a n é m e t t u d o m á n y o s k ö z g a z d a s á g i folyó-
i r a t o k gondos g y ű j t é s e mel le t t , év rő l - év re egy re n a g y o b b s ú l y t 
he lyeznek a francia, angol és olasz nyelvű f o l y ó i r a t o k beszer-
zésére is. A K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i h i v a t a l k ö n y v t á r a pld . a z 
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1936—39. é v e k f o l y a m á n s z á m o s a n g o l és o lasz n y e l v ű t u d o m á 
n y o s f o l y ó i r a t r a f i z e t e t t e lő ú j o n n a n b e r e n d e z e t t n y i l v á n o s 
f o l y ó i r a t o l v a s ó t e r m e s z á m á r a . 
T a l á n n e m lesz é r d e k t e l e n m e g e m l í t e n i , h o g y 1939-ben1 az 
angol n y e l v ű f o l y ó i r a t o k k ö z ü l a z a m e r i k a i k ö z g a z d a s á g i t á r 
saság fo lyói ra tá ra , az American Economie Revieiv-ra előfizetett, 
a z E g y e t e m i K ö n y v t á r (1924. ó t a t e l j e s a s o r o z a t a ) és a B u d a -
p e s t i K e r e s k e d e m i K a m a r a k ö n y v t á r a , a c h i c a g ó i e g y e t e m 
f o l y ó i r a t á r a , a The Journal of PoUtical Economy ra a F ő v á r o s i 
K ö n y v t á r é s a K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l k ö n y v t á r a , a h a r -
v a r d i e g y e t e m l a p j á r a , a Quarterly Journal of Economies-ra 
a S t a t i s z t i k a i H i v a t a l , a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r a , 
a M a g y a r N e m z e t i B a n k é s a G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t k ö n y v 
t á r a , a z a m e r i k a i s t a t i s z t i k a i t á r s a s á g f o l y ó i r a t á r a , a Revieu 
of Economie Statistics-r,a a M a g y a r N e m z e t i B a n k és G a z d a s á g -
k u t a t ó I n t é z e t k ö n y v t á r a , a z ú j a b b a n m e g j e l e n ő Econometricara 
a z E g y e t e m i K ö n y v t á r , a S t a t i s z t i k a i H i v a t a l és a M ű e g y e t e m 
k ö z g a z d a s á g i s z e m i n á r i u m á n a k k ö n y v t á r a , az a n g o l f o l y ó i r a 
t o k k ö z ü l p e d i g a z a n g o l k ö z g a z d a s á g i t á r s a s á g f o l y ó i r a t á r a , 
a The Economie Journal-ra a Fővá ros i K ö n y v t á r , a Budapes t i 
K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r a , a M a g y a r N e m z e t i B a n k é s a 
M ű e g y e t e m k ö z g a z d a s á g i s z e m i n á r i u m á n a k k ö n y v t á r a , az 
Economica-na a z E g y e t e m i k ö n y v t á r , a S t a t i s z t i k a i H i v a t a l 
a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r a és ú j a b b a n a K ö z -
g a z d a s á g i E g y e t e m k ö n y v t á r a , a z Economist-ra c s a k n e m v a l a -
m e n n y i (9) j e l e n t ő s e b b k ö n y v t á r u n k és í g y t o v á b b . 
A francia n y e l v ű t u d o m á n y o s k ö z g a z d a s á g i f o l y ó i r a t o k 
u g y a n c s a k t ö b b k ö n y v t á r u n k b a n m e g t a l á l h a t ó k . H o g y csak 
n é h á n y a t e m l í t s ü n k , a Revue d'Économie Politique 1893. ó t a 
(7. évf . ) j á r a z E g y e t e m i K ö n y v t á r n a k , 1896. ó t a a F ő v á r o s i 
K ö n y v t á r n a k , 1927. ó t a a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i K a m a r a , 1330. 
óta a M a g y a r Nemzet i B a n k k ö n y v t á r á n a k , a Revue Économi-
que Internationale 1925-től k e z d v e a K a m a r a , 1904-től a M ű e g y e -
t e m k ö z g a z d a s á g i s z e m i n á r i u m á n a k k ö n y v t á r á b a . A Journal 
des Économistes 1868. ó t a n é h á n y é v f o l y a m k i v é t e l é v e l m e g v a n 
a F ő v á r o s i K ö n y v t á r b a n , 1911. ó t a h i á n y t a l a n u l a z O r s z á g g y ű -
l é s K ö n y v t á r á b a n , 1887. ó t a u g y a n c s a k n é h á n y é v f o l y a m kivé-
t e l é v e l a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i K a m a r a k ö n y v t á r á b a n . 
Olasz f o l y ó i r a t o k f e l é a m a g y a r t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s 
c s a k ú j a b b a n f o r d u l t n a g y o b b m é r t é k b e n . É p e n e z é r t l e g t ö b b ' 
k ö n y v t á r u n k m á r i s s z á m o s o lasz f o l y ó i r a t o t s ze rez be. A Gior-
nal-e degli Economisti-1 a milanói kereskedelmi főiskola kiváló 
f o l y ó i r a t á t e l ő f i z e t i k a S t a t i s z t i k a i H i v a t a l , a B u d a p e s t i Keres -
k e d e m i és I p a r k a m a r a és a M ű e g y e t e m a l k a l m a z o t t k ö z g a z -
1
 Az angol és amerikai folyóiratok beszerzésében a háborús állapo-
tok okozta fennakadás miatt csak az 1939. évi adatokat tudjuk mint leg-
frissebb adatokat ismertetni. 
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d a s á g t a n i és s t a t i s z t i k a i t a n s z é k é n e k s z e m i n á r i u m a , a Rivista 
Itaüana di Seienze Economiche-t, a r ó m a i e g y e t e m k ö z g a z d a 
s á g - és p é n z ü g y p o l i t i k á i in téze tének f o l y ó i r a t á t a S t a t i s z t i k a i 
H i v a t a l , a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r a és a Gazda -
s á g k u t a t ó I n t é z e t k ö n y v t á r a , a Rivista di Poliiica EconomieaA 
j á r a t j a a S t a t i s z t i k a i H i v a t a l és a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i és 
I p a r k a m a r a k ö n y v t á r a , a z Economica-t p e d i g a F ő v á r o s i 
K ö n y v t á r és a S t a t i s z t i k a i H i v a t a l k ö n y v t á r a . Mindezeken az 
olasz f o l y ó i r a t o k o n k í v ü l a G a z d a s á g k u t a t ó In t éze t t o v á b b i h a t 
o lasz n y e l v ű k ö z g a z d a s á g i f o l y ó i r a t r a f i ze t elő. 
E fe lsoro l t p é l d á k is e legendő b i z o n y í t é k u l s z o l g á l n a k a r r a , 
h o g y k ö n y v t á r a i n k k a l s z e m b e n a k ü l f ö l d t u d o m á n y o s friss 
f o l y ó i r a t a n y a g á v a l v a l ó e l l á t á s u k t e k i n t e t é b e n g y a k o r o l t é les 
k r i t i k a n e m jogosu l t . I n k á b b az v o l n a k i f o g á s t á r g y á v á t ehe tő , 
h o g y — s a j n o s — kevés k ö n y v t á r u n k b a n t u d j u k m e g t a l á l n i a z 
egyes k ü l f ö l d i folyóiratok teljes sorozatéit, a m i n e k oka k ö n y v -
t á r a i n k p é n z ü g y i nehézsége iben lel i m a g y a r á z a t á t . Csak a leg-
n a g y o b b e l i smerés i l le t i m e g a z E g y e t e m i K ö n y v t á r a t , a m e l y 
k ö n y v t á r számos, igen é r t é k e s k ü l f ö l d i k ö z g a z d a s á g i f o l y ó i r a t 
— sokszor száz év re v i s s z a m e n ő — t e l j e s s o r o z a t á v a l r ende l -
kezik. 
A m i a folyóiratok olvasótermi használatát illeti, egyes 
k ö n y v t á r a i n k b a n a k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k l e g ú j a b b s z á m a i t a z 
o lvasók szabadon h a s z n á l h a t j á k ( E g y e t e m i K ö n y v t á r , P a r l a -
m e n t i k ö n y v t á r , S t a t i s z t i k a i H i v a t a l k ö n y v t á r a ) , m í g m á s 
k ö n y v t á r a k s z e k r é n y e i k b e n e l z á r v a t a r t j á k ( F ő v á r o s i K ö n y v -
t á r , B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r a k ö n y v t á r a ) , k í v á -
n a t r a a z o n b a n p i l l a n a t o k a l a t t r ende lkezés re b o c s á t j á k . Lénye-
gében az, h o g y az o lvasó s z a b a d o n v á l o g a t h a t a f o l y ó i r a t o k ű j 
s z á m a i b a n , a v a g y ped ig a k ö n y v t á r o s t ó l kel l k é r n i azoka t , 
a t u d o m á n y s z o m j k i e l ég í t é sé t s e m m i k é p e n s e m a k a d á l y o z z a , 
sem p e d i g n e m h á t r á l t a t j a . N e m c s a k a haza i , de a kü l fö ld i 
k ö n y v t á r a k is szerzet t t a p a s z t a l a t a i k a l a p j á n hol megsz igor í t -
ják , hol s z a b a d a b b a n kezel ik ezt
 a k é r d é s t . M e r t épen a z o l v a s ó 
é rdekében t ö r t é n i k a f o l y ó i r a t o k s z i g o r ú b b el lenőrzése, m i d ő n 
a fo lyó i r a tok e l z á r á s á v a l a z t a k a r j á k e lé rn i a k ö n y v t á r a k , h o g y 
azok m i n d e n é rdek lődő .rendelkezésére t u d j a n a k á l l a n i és egyes 
számok elvesztésével ese t leg p ó t o l h a t a t l a n h i á n y o k n e keletkez-
zenek á l l o m á n y u k b a n . 
A f o l y ó i r a t o l v a s ó n a k m é g a b b a n az esetben, h a ke rese t t 
f o l y ó i r a t a i közül v a l a m e n n y i t egy k ö n y v t á r b a n n e m t a l á l n á 
meg , s e m kel l „ v é g i g s z a l a d g á l n i a " az összes k ö n y v t á r a k a t és 
n e m kel l „ h a j t ó v a d á s z a t o t " r endezn ie a n n a k m e g á l l a p í t á s á r a , 
h o g y egy ik -más ik f o l y ó i r a t me ly ik k ö n y v t á r b a n v a n meg . I g e n 
k ö n n y e n m e g t u d h a t ó ez a z Or szágos K ö n y v f o r g a l m i és Bibl io-
g r á f i a i K ö z p o n t á l t a l 1935-ben k i a d o t t : „A Budapesti könyv-
tárakba 1935. évben járó folyóiratok címjegyzékeí'Ayö]. Ez a 
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c í m j e g y z é k , s z e m b e n az 1928-ban készül t első k i a d á s á v a l , m e l y 
c s u p á n l iét k ö n y v t á r f o l y ó i r a t a n y a g á t dolgozta fel , 258 k ö n y v -
t á r n a k kb . 4800 f o l y ó i r a t á r ó l a d h e l y r a j z i t á j é k o z t a t á s t . E l ső 
része a f o l y ó i r a t o k a t b e t ű r e n d b e n , m á s o d i k része t u d o m á n y -
szakok s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a s o r o l j a fel . J ó l l e h e t 1935. ó t a szá-
m o s k ö n y v t á r bőv í t e t t e f o l y ó i r a t á l l o m á n y á t , a c í m j e g y z é k m é g 
m a is i g e n jó t á j é k o z t a t á s t a d azok le lőhelye i rő l . 
A z idéze t t t a n u l m á n y e m l í t e t t s ze rző je a k ö n y v t á r a k 
oldialáról t e k i n t v e a ké rdés t , u g y a n a z t a „ s z é t s z ó r t s á g o t ' ' t apasz-
t a l j a , m i n t a f o l y ó i r a t o k n á l . „ E g y e s k ö n y v e k u t á n v a l ó s á g g a l 
r e n d ő r i n y o m o z á s t kel l r e n d e z n i és az e m b e r csak tíz k ö n y v t á r 
hős ies á t k u t a t á s a u t á n á l l a p í t h a t j a meg , h o g y m i vé l e t l enü l 
ho l v a n meg , v a g y épen n i n c s e n m e g sehol sem" . 
N e u b a u e r p ro f e s szo r e l l e n t m o n d á s o k b a k e v e r e d i k . M e r t h a 
e g y f e l ő l f o n t o s n a k t a r ! j a , h o g y k ö n y v t á r a i n k beszerzéseiket 
e g y m á s s a l a s s z h a n g b a h o z z á k , n e m v e h e t n é rossz n é v e n az t 
— a m i t f e l r ó k ö n y v t á r a i n k n a k , — h o g y e g y e s k ö n y v e k csak 
e g y e s k ö n y v t á r a k b a n ta lá lhatói? . E l v é g r e n e m lehet haza i 
k ö n y v t á r a i n k k a l s zemben o l y a n i g é n y e k k e l fe l lépni , m i n t a v i -
l á g l e g n a g y o b b , 3—4 mi l l i ó kö te t t e l r ende lkező k ö n y v t á r a i v a l 
szemben . T e r m é s z e t e s e n e lő fordu l , h o g y e g y e s m u n k á k — f ő k é n t 
a z e l m ú l t évszázadok k ü l f ö l d i i r o d a l m i t e r m é k e i — u t á n k ö n y v -
t á r a i n k b a n h i á b a k u t a t a z o lvasó . E n n e k oka a z o n b a n köz-
t u d o m á s ú . H a z a i k ö n y v t á r a i n k e g y r é s z t h a s o n l í t h a t a t l a n u l 
s zűkösebb a n y a g i v i szonyok közö t t m ű k ö d n e k , m i n t a c ikkben 
fe l soro l t k ü l f ö l d i k ö n y v t á r a k , m á s r é s z t az e l m ú l t évszázadok 
s z á m o s t e r m é k e m a m á r be s e m szerezhető. N e m c s a k a k i sebb 
k ö n y v t á r a k , de m é g a k ü l f ö l d n a g y k ö n y v t á r a i n a k á l l o m á n y a 
k ü l ö n b e n sem lehe t m é g m e g k ö z e l í t ő l e g s e m te l j e s és épen a 
c ikk e m l í t e t t s ze rző je m u t a t r á egyes p é l d á k k a l a r r a , h o g y 
l e g n a g y o b b c sodá lkozásá r a n e m c s a k r i t k a s á g o k , de m é g a l a p -
ve tő f o n t o s m u n k á k is h i á n y o z t a k e g y i k - m á s i k mi l l iós kö t e tü 
k ö n y v t á r b ó l . 
H a z a i k ö z g a z d a s á g i k ö n y v t á r a i n k n a k u g y a n c s a k dicsére-
t é r e vá l ik , h o g y v i s z o n y l a g k i s á l l o m á n y u k mel le t t , az é r téke-
sebb, a l a p v e t ő k ü l f ö l d i m u n k á k k a l á l t a l á b a n rende lkeznek . A z 
u t ó b b i 30—40 é v k ö n y v t á r i beszerzései s o r á n p e d i g v a l a m e n n y i 
k ö n y v t á r u n k g o n d o s a n ü g y e l a r r a , h o g y az é r t ékesebb k ü l f ö l d i , 
ú g y a k ö z g a z d a s á g t a n e lméle t i , m i n t g y a k o r l a t i m u n k á i , h i á n y -
t a l a n u l beszerez tessenek. E t é r e n e l sősorban k ö n y v t á r a i n k kö-
zül elől j á r n a k : az Országgyűlés Könyvtára, a Fővárosi Könyv-
tár, az Egyetemi Könyvtár, a Stat'sztikai Hivatal Könyvtára, 
a Műegyetemi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdaság-
kutató Intézet könyvtára s f ő k é n t p e d i g a szerző á l t a l a h a z a i 
közgazdaság i k ö n y v t á r a k s o r á b a n K e r e s k e d e l m i A k a d é m i á n a k 
í r t e g y i k l e g r é g i b b k ö n y v t á r u n k , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
i r o d a l o m e g y i k l egnépesebb g y ű j t e m é n y é v e l rende lkező Buda-
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pesti Kereskedelmi és Iparkamara m i n t e g y 100 éve f e n n á l l ó 
k i v á l ó közgazdasági szakkönyvtára. A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k 
f ő k é n t e lméle t i m u n k á i v a l m é l t ó n csa t l akoz ik e k ö n y v t á r a k 
g y ű j t e m é n y e i h e z a Műegyetem Közgazdasági szemináriumának, 
alkalmazott közgazdaságtani és statisztikai tanszékének, a Mű-
egyetem Közgazdaság tudományi karának, a Pázmány Péter 
tudományegyetem jog- és államtudományi kara közgazdaság 
és pénzügytani szemináriumának könyvtára, hogy csak a na-
g y o b b e g y e t e m i g y ű j t e m é n y e k e t e m l í t s ü k . 
A m i a könyvtárközi kooperáció g o n d o l a t á t i l leti , k ö n y v -
t á r a i n k vezetői t m á r s o k a t f o g l a l k o z t a t t a ez a kérdés . Megva ló -
s í t á s a a z o n b a n n e m o l y a n egysze rű . T e g y ü k fel , h o g y össze-
ü l n e egy k ö n y v t á r k ö z i b izo t t ság , a m e l y m e g á l l a p í t a n á , h o g y 
egyes k ö n y v e k e t m e l y k ö n y v t á r a k szerezzenek be. E l t e k i n t v e 
a t tó l , h o g y a b b a n a z ese tben h a p ld . egy f o n t o s a b b m u n k á t e g y 
v a g y k é t k ö n y v t á r v á s á r o l n a m e g közös m e g á l l a p o d á s a l a p j á n , 
a k ö n y v h ö z eset leg ke rese t t s ége f o l y t á n az é r d e k ő d ő k leg-
n a g y o b b része t a l á n épen időszerűsége i d e j é n e g y á l t a l á n n e m 
j u t h a t n a hozzá — azok a k ö n y v t á r a k , a m e l y e k a k o o p e r á c i ó 
é r d e k é b e n a szóban levő k ö n y v e t n e m szerez ték be, jó l lehet 
t u d o m á n y o s i r á n y u k n a k m e g f e l e l ő e n a r r a s zükségük vo lna , 
k é n y t e l e n e k l e n n é n e k o l v a s ó i k a t m á s k ö n y v t á r a k b a kü lden i , 
a r r ó l n e m is beszélve, h o g y e g y é b k é n t szép g y ű j t e m é n y ü k b e n 
o l y a n h i á n y o k ke le tkeznének , a m e l y e k á l l o m á n y u k t u d o m á n y o s 
é r t é k é n e k is e rősen r o v á s á r a v o l n á n a k . 
N é m e t o r s z á g b a n is k í sé r l e t ez tek h a s o n l ó koope rác ióva l , 
aminele a vége a z o n b a n az le t t , h o g y a l eg több k ö n y v t á r — a 
közpon t i kö t e l ékbe t a r t o z ó k ö n y v t á r a k k ivé te l éve l — s a j á t belá-
t á s a és szükség le te i s z e r i n t m á s k ö n y v t á r a k t ó l f ü g g e t l e n ü l 
szerzi be ú j d o n s á g a i t . A kooperáció egyetlen módja a könyvtá-
rak gyűjtési körének szigorú körülhatárolása. E z a z o n b a n ná-
l u n k e g y e s k ö n y v t á r a i n k f e l a d a t k ö r é b ő l ö n k é n t adód ik , va l a -
m e n n y i n a g y o b b k ö n y v t á r u n k n a k u g y a n i s á l t a l á b a n m e g v a n 
a m a g a spec iá l i s g y ű j t é s i t e rü l e t e . 
É r i n t e n ü n k kell m é g egy ké rdés t , a m e l y r ő l N e u b a u e r 
professzor n e m emlékeze t t meg . L e g t ö b b k ö z g a z d a s á g i k ö n y v -
t á r u n k a log ika i fe lép í tésen a l a p u l ó decimális (brüsszel i , a v a g y 
a Dewy-fé le) számrendszer s ze r in t vezet i s z a k k a t a l ó g u s á t . Ez 
azzal a r e n d k í v ü l n a g y e lőnnyel j á r , h o g y az o lvasó a ku ta -
t a n d ó t e rü l e t s z a k s z á m á n a k i smere t ében a k ö n y v t á r o s közre-
m ű k ö d é s e né lkü l is v a l a m e n n y i , azonos s z a k r e n d s z e r t h a s z n á l ó 
k ö n y v t á r á l l o m á n y á t á t t u d j a v izsgá ln i . Ezzel szemben számos, 
f ő k é n t r ég i n é m e t k ö n y v t á r e g y m á s t ó l különböző, egészen 
egyén i r e n d s z e r ű szakcsopor tos í t á s s ze r in t k a t a l o g i z á l j a állo-
m á n y á t . E z a k ö r ü l m é n y megnehez í t i a n é m e t k ö n y v t á r a k b a n 
a k u t a t á s t , de megnehez í t i az is, h o g y k a t a l ó g u s a i k a t , f ő k é n t 
s z a k k a t a l ó g u s a i k a t , kü lönösen a r ég i k ö n y v t á r a k könyvkataló-
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gus f o r m á j á b a n veze t ik , szemben h a z a i k ö n y v t á r a i n k cédula 
katalógusaival. A k u t a t ó t e h á t a n é m e t k ö n y v t á r a k b a n f o r r á s 
m u n k á i ö s s z e v á l o g a t á s á n á l á l t a l á b a n a k ö n y v t á r o s á l l a n d ó 
s e g í t s é g é r e szorul , m e r t k ü l ö n b e n a b o n y o l u l t s z a k r e n d s z e r ű 
k ö n y v k a t a l ó g u s o k b a n e l igazodni nehezen t u d n a . Cédu laka t a ló -
g u s r a csak igen l a s s a n t u d n a k á t t é r n i a r ég i n a g y n é m e t könyv-
táraik á l l o m á n y u k h a t a l m a s v o l t a m i a t t . A P r e u s s i s ehe Staats-
b ib l io thek is p ld . m i n d e z i d e i g c s u p á n s z e r z ó k a t a l ó g u s á t t u d t a 
e é du l ak a t a l ógus sá á t a l a k í t an i . 
N a g y e lőnye haza i k ö n y v t á r a i n k n a k a z is, hogy az o lva só 
a k é r t k ö n y v e t haladéktalanul, de l e g a l á b b i s igen röv id idő 
a l a t t kézhez k a p j a . Ezzel s z e m b e n a n a g y k ü l f ö l d i k ö n y v t á r a k 
— m i n t pld . a be r l i n i P r e u s s i s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k is, — jól-
l ehe t k ö n y v t á r a a t e c h n i k a l e g ú j a b b v í v m á n y a i v a l , m i n t cso-
pos ta , a u t o m a t i k u s k ö n y v t o v á b b í t ó berendezések, is el v a n 
l á t v a — r e n d s z e r i n t csak m á s n a p r a kész í t ik elő a k é r t könyve-
ke t . H a z a i k ö n y v t á r a i n k , m i n t k i s e b b k ö n y v t á r a k t e h á t feltét-
l e n ü l m o z g é k o n y a b b a k , n e m c s a k ami a k ö n y v n e k az o lva só 
r ende lkezés rebocsá t á sá t , h a n e m ezen t ú l m e n ő l e g a m i az olvasó-
n a k a k ö n y v t á r o s s a l v a l ó á l l a n d ó k o n t a k t u s á t és a szükséges 
t o v á b b i i n f o r m á l á s á t i s i l let i . E z e r e d m é n y e z i v é g ü l i s azt, h o g y 
h a z a i k ö n y v t á r o s a i n k előzetes k é p z e t t s é g ü k és az évek fo lya -
m á n e l m é l y ü l t k ö n y v t á r i m u n k á s s á g u k és g y a k o r l a t u k a l a p j á n 
m e g f e l e l n e k m i n d a m a k ö v e t e l m é n y e k n e k , a m i k e t e g y jó refe-
r e n c e - k ö n y v t á r o s t ó l v á r n i lehet . 
N e u b a u e r p r o f e s s z o r t a n u l m á n y a , h o g y z i lá l t és rendeze t -
l en h a z a i k ö n y v t á r i v i s z o n y a i n k o n segí tsen , e g y j a v a s l a t b a n 
k o n k l u d á l . J a v a s o l j a , h o g y a porosz á l l a m i k ö n y v t á r á l t a l ké-
sz í te t t , v a l a m e n n y i n é m e t k ö z k ö n y v t á r a n y a g á t felölelő köz-
p o n t i k a t a l ó g u s (Deu t sche r G e s a m t k a t a l o g ) m i n t á i á r a a 
M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g vá l la lkozzék a m a g y a r k ö n y v -
t á r a k k ö z g a z d a s á g i a n y a g á t e g y b e f o g l a l ó központi katalógus 
f e l á l l í t á s á r a . N e u b a u e r p r o f e s s z o r n a k ez a j a v a s l a t a e l i smerósre -
méltó, a z o n b a n ezzel szemben n a g y o n is h e l y é n v a l ó n a k lá tsz ik 
i t t a r r a r á m u t a t n i , h o g y ez a r e n d k í v ü l n a g y j e l e n t ő s é g ű 
és f o n t o s szerv h a z á n k b a n m á r 1924 óta , t e h á t 18 é v e m ű k ö d i k 
az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ (a továb-
b i a k b a n O K B K ) k e l e t é b e n . 
M i n t h o g y h a z á n k jele« e lméle t i és g y a k o r l a t i közgazdá i 
o lvasói a K ö z g a z d a s á g i Szemlének , ú g y vé l jük , k ö z é r d e k ű 
szo lgá la to t t e l j e s í t ü n k azzal , lrogy az a l á b b i a k b a n az O K B K 
m u n k á s s á g á t r ö v i d e n i s m e r t e t j ü k , a n n y i v a l is inkább, m i n t á n 
épen ennek a f o n t o s i n t é z m é n y n e k az i smer t e t é se á l t a l 
n y i l v á n v a l ó v á vál ik , h o g y N e u b a u e r p ro fe s szo r megá l l ap í t á s a i -
v a l szemben épen e l lenkezőleg ú g y a k i i l föd í fo lyó i r a tok , m i n t 
a k ö n y v e k beszerzése t e r é n szegénységünke t messze t ú l h a l a d ó 
s ze rveze t t s égünkke l oly m é r t é k b e n p ó t o l j u k , hogy könyv-
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t á r a i n k b a n a n e m z e t k ö z i s z í n v o n a l o n á l ló t u d o m á n y o s m u n k á s -
s á g a l a p f e l t ó t e l e i i s a d v a v a n n a k . 
A z O K B K f e l á l l í t á s a n é h a i gr. Klebelsberg Kuné v a l l á ű -
és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r n e v é h e z f ű z ő d i k . M a g y a r o r s z á g 
1923. j ú l i u s 1 -én c s a t l a k o z o t t az e g y e s á l l a m o k h i v a t a l o s és t u d o -
m á n y o s k i a d v á n y a i n a k k ö l c s ö n ö s k i c s e r é l é s e c é l j á b ó l 1886-
évfcen k ö t ö t t b m x e l l e s i n e m z e t k ö z i e g y e z m é n y h e z és u g y a n c s a k 
ez é v b e n l é t e s í t e t t e g r . K l e b e l s b e r g c s e r e h i v a t a l k é n t a z O K B K - L 
A k ö z p o n t a nemzetközi kiadvány csere k a p c s á n h á r m a s t evé -
k e n y s é g e t f e j t k i : 
1. a k ü l f ö l d i c s e r e h i v a t a l o k n a k m e g k ü l d i a belföldi! h i v a -
t a l o s k i a d v á n y o k a t , v a l a m i n t a z ezek tő l é r k e z ő h a s o n l ó k i a d -
v á n y a n y a g o t a h a t ó s á g i és h i v a t a l i k ö n y v t á r a i n k k ö z ö t t s z é t 
o s z t j a , 
2. k ö z v e t í t i a h a z a i é s k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s i n t é z e t e k 
k á a d v á n y cse ré jó t a,z e g y e s o r s z á g o k c s e r e h i v a t a l a i ú t j á n , 
3. k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a i r é v é n a r e n d e l k e z é s r e á l l ó m a g y a r 
t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k e l l e n é b e n a k ü l f ö l d i i n t é z e t e k t ő l köz-
v e t l e n ü l k a p o t t c s e r e a n y a g o t a h a z a i k ö n y v t á r a k k ö z ö t t a szak-
s z e r ű s é g f i g y e l e m b e v é t e l é v e l s zé to sz t j a . 3 
T á j é k o z t a t á s u l m e g e m l í t j ü k , h o g y a k ö z p o n t 1938-ban — a z 
u t o l s ó b é k e é v b e n — k ü l f ö l d r e k ü l d ö t t 79 l á d á b a n és 380 p o s t a -
c s o m a g b a n összesen 2000 m a g y a r c s e r e k ü l d e m é n y t , k ü l f ö l d r ő l 
p e d i g k a p o t t 91 l á d á b a n és 27 p o s t a c s o m a g b a n 5525 k ü l d e m é n y t , 
összesen t e h á t 7528 c s e r e k ü l d e m é n y t k ö z v e t í t e t t . S a j á t k ü l f ö l d i 
o se r é se inek s z á m a 229 vol t . 
A z O K B K m á s o d i k , n e m k e v é s b é f o n t o s m ű k ö d é s i t e r ü l e t e 
h a z a i o l v a s ó i n k s z á m á r a m i n d a z o k n a k a könyveknek a k ü l f ö l d i 
könyv tá rak tó l és tudományos intézetektől kikölcsönzés útján 
való beszerzése, a m e l y e k h a z a i k ö n y v t á r a i n k b a n n e m t a l á l h a -
tók . I t t é r k e z t ü n k el a n n a k b e b i z o n y í t á s á h o z is, h o g y n e m f e l -
t é t l e n ü l s z ü k s é g e s t e h á t , h o g y k ö n y v t á r a i n k i n y e n c s é g s z á i n b a -
m e n ő , f ő k é n t r i t k a k ö n y v e k m e g s z e r z é s é t m i n d e n k é p e n — sok-
szor e r e j ü k ö n f e l ü l i s — s z o r g a l m a z z á k , h a m e g f e l e l ő sze rveze t t -
s é g g e l és n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k k a l r e n d e l k e z ü n k , a r i t k á b b 
k ö n y v e k is n o r m á l i s v i s z o n y o k k ö z ö t t a r á n y l a g r ö v i d idő a l a t t 
h o z z á f é r h e t ő k . A z OKUK könyvtári tudakozó o s z t á l y a 1938-biUi 
939 b e é r k e z e t t kö l c sönzés i i g é n y l é s r e 824 k ö t e t b e n 740 m ű v e t 
k ö l c s ö n z ö t t k i ú g y E u r ó p a l e g k ü l ö n b ö z ő b b á l l a m a i b ó l , m i n t 
A m e r i k á b ó l . 
A n e m z e t k ö z i k i a d v á n y c s e r e k ö z v e t í t é s é n , v a l a m i n t a k ü l -
fö ld i k ö n y v k ö l c s ö n z é s e n k í v ü l h a r m a d i k f o n t o s f e l a d a t a a z 
3
 Nagyban elősegítette a csereviszony kifejlesztését gr. Klebelsberg 
azon rendelete, mely szerint a tudományos folyóiratok csak abban az eset-
ben részesültek állami támogatásban, ha folyóirataikat német, francia vagy 
angol nyelvű kivonattal lát ták.el s abból megfelelő példányszámot csere 
céljaira a központ rendelkezésére bocsátottak. 
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O K B K - n a k hazai könyvtáraink külföldi könyv- és folyóirat-
anyagának központi egyetemes címfelvétele. Gr. Klebelsberg 
u g y a n c s a k m é g 1924-ben r ende l e t i l eg e cé l ra é l e t r e h í v t a az 
Q K B K k e r e t é b e n a Központi Címjegyzék-et. A v o n a t k o z ó ren-
de le t kötelezővé tette az Országos M a g y a r G y ű j t e m é n y egy e t e m 
( m a Magya , r N e m z e t i M ú z e u m ) köte lékébe t a r t o z ó s a közpon t -
hoz ö n k é n t csa t lakozó k ö n y v t á r a k részé re 1920. január 1. óta 
beszerzett, v a l a m i n t a jövőben á l l o m á n y u k b a ke rü lő külföldi 
könyv- és folyóiratanyaguk bibliográfiai adatainak a bejelen-
tését. A be j e l en t é sben a következő k ö n y v t á r a k vesznek rész t : 
1. a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m kö te lékébe t a r t ozó i n t éze t ek : 
a S z é c h e n y i K ö n y v t á r , a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m t á r a i , a 
«Szépművészeti és I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m , Országos L e v é l t á r , 
A s z t r o f i z i k a i O b s e r v a t o r i u m , 2. a V. K . M. f e n n h a t ó s á g a a l á 
t a r t o z ó k ö n y v t á r a k közül a budapes t i , szegedi, debreceni , pécsi 
e g y e t e m i k ö n y v t á r a k és a M ű e g y e t e m i K ö n y v t á r , v é g ü l 
3. az ö n k é n t c sa t l akozó k ö n y v t á r a k : M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a K ö n y v t á r a , deb recen i Ref . K o l l é g i u m N a g y k ö n y v -
t á r a , a F ő v á r o s i K ö n y v t á r , a b u d a p e s t i e g y e t e m i O r v o s k a r i 
K ö n y v t á r és a M. k i r . K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v -
t á r a . A k ö n y v t á r a k védlalt kötelezettségükön túlmenőleg később 
m á r n e m c s a k k ü l f ö l d i könyvanyagukat, de magyar nyelvű be 
szerzéseiket is, ú j a b b a n p e d i g e g y e s könyv t á r a ik — í g y többek 
közö t t a Szécheny i K ö n y v t á r — success ive teljes állományukat 
be j e l en t i k . Ű j s ze r zemények be je len tése egy h ó n a p o n belül kö-
telező. Az O K B K az e l m ú l t 18 év a l a t t m e g f e s z í t e t t m u n k á v a l 
600.000 c é d u l a k a t a l ó g u s t kész í te t t , 
A n y i l v á n t a r t á s a l á eső k ö n y v t á r a k számje lze t e t k a p t a k , 
m e l y e k a l a p j á n a b e t ű r e n d e s közpon t i k a t a l ó g u s b a n m i n d e n k o r 
m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y v a l a m e l y m ű m e l y i k k ö n y v t á r b a n ta lá l -
h a t ó meg . 
Mindezekbő l n y i l v á n v a l ó t e h á t , h o g y senk'nek sem kell 
már a forrásanyag gyűjtés „technikai részénél elvérezni1', mert 
a z O K B K a k á r e g y t e l e foné rdek lődés r e i s f e lv i l ágos í t a r r ó l , 
h o g y a k e r e s e t t m ű m e l y i k h a z a i k ö n y v t á r u n k b a n t a l á l h a t ó . 
„Hős ie s k u t a t á s r a " l e g f e l j e b b csak e g y i k - m á s i k , a Központ i 
C í m j e g y z é k h e z s a j n á l a t o s m ó d o n e d d i g n e m csa t lakozot t k ö n y v -
t á r b a n — m i n t p ld . a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m i r a 
ós az O r s z á g g y ű l é s K ö n y v t á r a — v o l n a szükség. 
N e u b a u e r p ro fe s szo r k í v á n s á g á t t e h á t oda m ó d o s í t h a t -
n á n k , h o g y a K ö z p o n t h o z m é g n e m csa t l akozo t t , n a g y o b b köz-
g a z d a s á g i g y ű j t e m é n n y e l r ende lkező k ö n y v t á r a i n k a t ke l lene 
a c s a t l a k o z á s g o n d o l a t á n a k m e g n y e r n i . 
M ' n d a z o n á l t a l v i z s g á l j u k m e g a z t a ké rdés t , h o g y e g y 
külön közgazdasági központi címjegyzék f e l á l l í t á s a m e n n y i b e n 
vo lna m e g v a l ó s í t h a t ó és h o g y vo lna-e ennek sok é r te lme . 
E l s ő s o r b a n is ké rdés , h o g y e c í m j e g y z é k f e l á l l í t á s á v a l j á r ó 
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h a t a l m a s k iadások , résziben p e d i g a k i v i t e l nehézsége i m i a t t 
a t a n u l m á n y b a n f e l h í v o t t Magyar Közgazdasági Társaság vá l -
l a lkoznék-e e r r e a részben hézag-pótló m u n k á r a . M é g a k ö n y v -
t á r i m u n k á l a t o k b a n j á r t a s e g y é n s e m t u d n á i g a z á n f e lbecsü ln i , 
m e n n y i m u n k á t j e l e n t e n e és m e n n y i idő t v e n n e i g é n y b e 
k ö n y v t á r a i n k k ö z g a z d a s á g i á l l o m á n y á n a k e g y s é g e s r e n d s z e r 
s z e r i n t c é d u l a k a t a l ó g u s o n t ö r t é n ő k ö z p o n t i n y i l v á n t a r t á s a . E g y , 
b á r t u d o m á n y o s , de m é g i s m a g á n t á r s a s á g á l t a l v e z e t e t t köz-
p o n t i k a t a l ó g u s m e g v a l ó s í t á s a m á r c sak a z é r t s e m a j á n l h a t ó , 
m e r t ké tséges , h o g y a m e g i n d í t o t t m u n k a f o l y a m a t o s s á g á b a n 
és r endsze re s ségében i d ő s z a k o n k é n t a k á r p é n z ü g y i , a k á r e g y é b 
okok f o l y t á n zökkenők n e m á l l a n á n a k - e be, a m i á l t a l e s e t l e g 
t öbb év f á r a d t s á g o s m u n k á j a veszendőbe m e n n e . Azt h i s s z ü k , 
n e m n a g y o n t é v e d ü n k , h a h o z z á v e t ő l e g e s e n 25—30.000 P - r e 
b e c s ü l j ü k a N e u b a u e r p r o f e s s z o r á l t a l j a v a s l a t b a hozo t t köz-
g a z d a s á g i k ö z p o n t i c í m j e g y z é k n e k év i k i a d á s a i t . De n e h é z s é g e t 
okozna a g y ű j t é s h a t á r t e r ü l e t é n e k p o n t o s m e g á l l a p í t á s a is . 
S e m m i k é p e n s e m l e h e t n e u . i. a c í m f e l v é t e l t a szo rosan v e t t 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t e r ü l e t é r e k o r l á t o z n i , a n n a k a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k legszé lesebb t e r ü l e t é t fe l k e l l e n e öle lnie . 
K ü l ö n k ö z g a z d a s á g i k ö z p o n t i c í m j e g y z é k f e l á l l í t á s á n a k 
n e m v o l n a sok é r t e l m e , m á r csak a z é r t sem, m e r t a n n a k rész-
ben u g y a n a z t a m u n k á t ke l l ene e lvégezn ie , a m i t k ö z p o n t i c ím-
j e g y z é k ü n k m á r e g y s z e r i g e n jól e lvégze t t . V é g e r e d m é n y b e n 
t e h á t e g y p á r h u z a m o s k ö z p o n t i c í m j e g y z é k f e l á l l í t á s a n e m 
indokol t , e h e l y e t t i n k á b b m e g l e v ő k ö z p o n t i c í m j e g y z é k ü n k 
a n y a g á t ke l l ene — m i k é p a r r a f e n t e b b m á r r e á m u t a t t u n k — a 
k ö z p o n t h o z m é g n e m c s a t l a k o z o t t k ö n y v t á r a k á l l o m á n y á v a l 
mie lőbb k iegész í t en i . 
E z e k e t t a r t o t t u k s z ü k s é g e s n e k h a z a i k ö z g a z d a s á g i k ö n y v -
t á r ü g y ü n k k é r d é s é b e n m e g j e g y e z n i a n n a k h a n g s ú l y o z á s á v a l , 
h o g y t e rmésze tesen , m i n t k ö n y v t á r ü g y ü n k m u n k á s a i , b á r m e l y 
o lda l ró l j övő i n d í t v á n y t v a g y b í r á l a t o t s z ívesen f o g a d u n k 
e n a g y f o n t o s s á g ú ós k ö z é r d e k ű ü g y f e j l e sz t é se é r d e k é b e n . 
Nádas Rózsa 
A szövefkezeti mozgalom és az egykéz. 
1. A g a z d a s á g i élet f e j l ő d é s é r e és a g a z d a s á g i r e n d s z e r e k 
k i a l a k u l á s á r a d ö n t ő b e f o l y á s t g y a k o r o l a t e c h n i k a fe j lődése . 
A t e c h n i k a f e j l ődéséve l g y ö k e r e s e n a l a k u l á t a v i l á g képe. 
A h a j ó z á s i és v a s ú t i f o r g a l o m szé l e skö rű k i é p ü l é s e e g y r e ú j a b b 
és ú j a b b t e r m e l ő t e r ü l e t e k e t és p i a c o k a t b i z to s í t o t t a g a z d a s á g i 
é le t s z á m á r a . A fe j lődő t e r m e l é s i e l j á r á s o k , k i t e r m e l é s i ú j í t á -
s o k és g y á r t á s i r e n d s z e r e k f e l f o k o z t á k a m e z ő g a z d a s á g , b á n y á -
s z a t és i p a r t e rme lé sé t . A k a p i t a l i z m u s l i b e r á l i s r e n d s z e r e a 
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j ö v e d e l m e z ő t e r m e l é s t á l l í t o t t a e s z m é n y k é p e n m a g a elé, miné l 
többe t , m i n é l o lcsóbban, m i n é l n a g y o b b h a s z o n r a t e r m e l n i . 
A h a s z n o t h a j t ó t e r m e l é s h a t á r á t a f o g y a s z t á s s z a b j a m e g . 
A f o g y a s z t á s i s z ü k s é g l e t a p i a c f e l v e v ő k é p e s s é g é b e n j e l en tke -
z ik . A m í g a f o r g a l o m töké l e t e s í t é séve l és a t e r m e l é s i e l j á r á s o k 
o l c s ó b b í t á s á v a l ú j a b b és u j a b b p i a c o k a t l e h e t e t t b i z to s í t an i , 
s e m m i s e m á l l t a ú t j á t a jövede lmező t e r m e l é s fe j lődésének . 
A h o g y a z o n b a n a t e r m e l é s m á r t ú l h a l a d t a a p i a c fe lvevő-
képességé t , b e k ö v e t k e z e t t a t e r m e l é s v á l s á g a , m e l y a g a z d a s á g i 
v i l á g v á l s á g h o z veze te t t . 
A g a z d a s á g i é le te t n e m lehet m e g m e r e v í t e n i . S z á m o l n u n k 
ke l l a t e c h n i k a t o v á b b i f e j l ő d é s é v e l és evve l a t e r m e l é s töké-
le tesbü léséve l és f o k o z h a t ó s á g á v a l . A t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k n e m 
l e h e t ú t j á t á l ln i , m e r t a n t i s z o c i á l i s l enne . M a m é g mi l l iós 
t ö m e g e k a l e g m é l y e b b é l e t s z in t en é lnek . A b o l s e v i s t a orosz-
o r s z á g p r o l e t á r j a é s a k í n a i ku l i m é g h í r b ő l s e m i s m e r i k a z 
e u r ó p a i c iv i l i zácó í . De m i l y e n k ü l ö n b s é g v a n a t ö m e g e k élet-
s z í n v o n a l á b a n E u r ó p á b a n i s a b a l k á n i n é p e k t ő l a s k a n d i n á v 
á l l a m o k n é p é i g . S m i l y k ü l ö n b s é g v a n a z e u r ó p a i p o l g á r és az 
a m e r i k a i p o l g á r é l e t s z í n v o n a l a k ö z ö t t ! E z a j a v a k e l o s z l á s á n a k 
a r á n y t a l a n v o l t á r a , a g a z d a s á g i é le t s ze rveze t ének m é l y e b b e n 
f e k v ő h i b á i r a m u t a t . 
A z t m o n d o t t u k , h o g y a t e r m e l é s n e k a p i a c f e lvevőképes -
ségbe s z a b h a t á r t . E z í g y is v a n a l i b e r á l i s g a z d a s á g i r endsze r -
ben . A z e m b e r i s é g f o g y a s z t á s i s z ü k s é g l e t e m é g k o r á n t s incs 
k i e l é g í t v e , d e a z e m b e r e k n a g y t ö m e g e v á s á r l ó k é p e s s é g e 
h i á n y á b a n n e m t u d a p i a c o n s z ü k s é g l e t i g é n y é v e l j e l en tkezn i . 
A g a z d a s á g p o l i t i k a i t ö r e k v é s e k v é g c é l j á n a k t ehá t o d a ke l l 
i r á n y u l n i a , h o g y a t ö m e g e k é l e t s z í n v o n a l á t f o g y a s z t ó k é p e s s é 
g i ik m e g e r ő s í t é s é v e l m i n é l m a g a s a b b r a e m e l j e és m i n é l ki-
e g y e n l í t e t t e b b é t egye . 
Az 1914—18. év i v i l á g h á b o r ú u t á n a z o n b a n a g a z d a s á g i 
é l e t e ' m a g a s a b b g a z d a s á g - e t i k a i s z e m p o n t o k k a l e l l en té tes 
i r á n y b a h a l a d t . A v i l á g h á b o r ú u t á n n a g y a r á n y ú t e r m e l ő tevé-
k e n y s é g i n d u l t m e g ú g y a m e z ő g a z d a s á g b a n , m i n t az i p a r b a n . 
T e r m e l é s é t m i n d e n á l l a m n ö v e l t e s t e r m e l é s e fe j l e sz tése é rdeké-
b e n m a g a s v é d ő v á m o k k a l b á s t y á z t a m a g á t k ö r ü l . A v i l á g g a z -
d a s á g i é le tbe ú j a b b n a g y t e r m e l ő t e r ü l e t e k is be l ekapcso lód tak 
i D é l a m e r i k a , A u s z t r á l i a , Ű j z é l a n d stb.) , m á s o k pedig ' ú j t e r m e -
lés i á g a k k a l b ő v ü l t e k (Észak jamer ika , E g y p t o m , L í d i a , J a p á n 
s tb . ) ané lkü l , h o g y a t e r m e l é s fe j l esz tése és k i t e r j e s z t é s e mel-
l e t t s z á m o l t a k v o l n a a p i a c f o g y a s z t ó k é p e s s é g é v e L R ö v i d e s e n 
t ú l t e r m e l é s m u t a t k o z o t t m i n d e n t é r e n s b e k ö v e t k e z e t t a l iberá -
l is g a z d á l k o d á s csődje . A z öt é v i g t a r t ó v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g -
h o z (1929—1933) h a s o n l ó g a z d a s á g i m e g r á z k ó d t a t á s m é g n e m 
é r t e a z e m b e r i s é g e t . A g a z d a s á g i v á l s á g b a n v i l á g o s s á v á l t a 
k a p i t a l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r sok h i b á j a és h i á n y a . A leszűr t 
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t a p a s z t a l a t o k e r e d m é n y e k é p e n ú j g a z d a s á g s z e r v e z é s i e lvek ke-
r ü l t e k fe l sz ínre , m e g i n d u l t a g a z d a s á g i é le t s z e r v e z e t é n e k ú j 
a l a p o k r a valló f ek te t é se . A z ú j sze rvezés i e l j á r á s a kötött gaz-
dálkodás ( i r á n y í t o t t g a z d a s á g , t e r v g a z d a s á g ) n é v e n k e r ü l t be 
a m o d e r n k ö z g a z d a s á g t a n b a . 
A k ö t ö t t g a z d á l k o d á s s z a k í t á s t j e l en t a k l a s s z i k u s l ibe rá -
l is g a z d a s á g p o l i t i k a i f e l f o g á s s a l , a s z a b a d « g a z d á l k o d á s s a l . 
Veze tő e lve a t e r m e l é s t a s z ü k s é g l e t h e z i d o m í t a n i és a g a z d a -
s á g i é le te t szoc ia l izá ln i . A m a g á n g a z d á l k o d á s á l l a m i e l len-
őrzés a l á k e r ü l , egy ré sz t , h o g y t e v é k e n y s é g é t a s z ü k s é g l e t n e k 
m e g f e l e l ő e n fo ly ta thassa , , m á s r é s z t pedig), h o g y t e v é k e n y s é g e 
a n y e r e s é g h a j h á s z á s s a l n e v á l j é k t á r s a d a l o m e l l e n e s s é . A la i s sez 
f a i r é u r a l m a m e g s z ű n i k . Á l t a l á n o s a n e l i s m e r t e lvvé v á l i k , 
h o g y a f o g y a s z t ó é s t e r m e l ő n e m lehe t a s z a b a d k e r e s k e d e l e m 
j á t éksze re , a k e r e s k e d e l e m n e m h a s z n á l h a t j a k i k é n y e - k e d v e 
s z e r i n t a t e r m e l ő t és a f o g y a s z t ó t . A t ú l m é r e t e z e t t ke r e ske -
d e l m e t k o r l á t o k közé s z o r í t j á k egy ré sz t , h o g y a fe les leges köz-
ve t í tőke t k i k a p c s o l j á k s ezzel a z i n d o k o l a t l a n á r e m e l é s e k n e k 
e le jé t v e g y é k , m á s r é s z t p e d i g , h o g y a f o r g a l o m k ö n n y e b b e n 
e l lenőr izhe tő , a t e r m e l é s és f o g y a s z t á s ö s s z h a n g b a h o z á s a 
k ö n n y e b b e n i r á n y í t h a t ó l egyen . 
2. A g a z d a s á g i é le t f o r g a l m á n a k ú j s z a b á l y o z á s i r endsze -
r é b e n m e g j e l e n i k az egykéz. M i a z egykéz? Az egykéz bizonyos 
termények vagy termékek bel- vagy külföldi, rendszerint bel-
és külföldi értékesítésének a lebonyolítására alakult, az egész 
Országot átfogó gazdasági szervezet, mely tevékenységi köré-
ben egyeduralmi helyzetet élvez. M e g j e l e n é s e a g a z d a s á g i vi -
l á g v á l s á g u t á n i é v e k r e esik. H o g y ho l s z ü l e t e t t m e g , p o n t o s 
vá l a sz t a d n i n e m t u d u n k . É l e t r e h í v á s á t a z ú j v a l u t a g a z d á l k o -
dás i r e n d s z e r t e t t e s zükségessé és s z i n t e e g y i d ő b o n j e l en ik m e g 
a kü lönböző á l l a m o k b a n . A z e g y e s o r s z á g o k , de k ü l ö n ö s e n a 
g y e n g e v a l u t á j ú á l l a m o k , p é n z ü k é r t é k é n e k v é d e l m e é r d e k é b e n 
k o n t i n g e n t á l j á k a b e h o z a t a l t . A k ü l k e r e s k e d e l m i p o l i t i k a tő-
t ö r e k v é s e : m i n é l t ö b b e t k i v i n n i és m i n é l k e v e s e b b e t behozn i , 
h o g y m i n é l t ö b b k ü l f ö l d i p é n z j ö j j ö n be a z o r s z á g b a és m i n é l 
k e v e s e b b b e l f ö l d i p é n z v á n d o r o l j o n k ü l f ö l d r e ; v a g y i s a z o r s zág 
k e r e s k e d e l m i és f ize tés i m é r l e g é t e g y r e a k t í v a b b á t e n n i . Mi-
u t á n e m e r k a n t i l i s t a f e l f o g á s e g y f o r m á n é r v é n y e s ü l t m i n d e n 
á l l a m b a n , a n e m z e t k ö z i á r u c s e r e f o r g a l o m e g y r e c s a k n a g y o b b 
nehézségekke l t a l á l t a m a g á t s zemben . V é g ü l is e n g e d n i kelllett 
a merevségbő l . Á l l a m k ö z i m e g á l l a p o d á s o k ke le tkeznek , m e l y e k 
m e g h a t á r o z z á k a z e g y e s á l l a m o k közö t t i á r ú f o r g a l o m k e r e t e i t a 
c se r eke re skede l em szellemiében. A k e r e s k e d e l m i szerződések i s az 
. ,árúcsere e g y e z m é n y " n e v e t visel ik e t tő l f o g v a . Á r ú t c sak á r ú é r t 
a d n a k . E g y i k fé l s e m vesz á t n a g y o b b összetghen á r ú t , m i n t a 
m á s i k . A z á r ú é r t é k é b e n a lku ú t j á n á l l a p o d n a k meg . Az a lku -
n á l n e m a v i l ágp iac i á r dön t , h a n e m a szükségesség és a kiszól-
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g á l t a t o t t s á g , e s e t l eg a p o l i t i k a i é r d e k . E l ő f o r d u l , h o g y e h á r o m 
á r t é n y e z ő a l a p j á n u g y a n a z t a c i k k e t m á s - m á s á r o n a d j á k el a 
kü lönböző o r s z á g o k n a k . A m a g y a r b ú z a pl . m á s á r o n é r t é k e s ü l t 
a z e g y i k és m á s á r o n a m á s i k k i v i t e l i p i acon . A k e r e s k e d e l m i 
l e b o n y o l í t á s m e g k ö n n y í t é s e é r d e k é b e n a behoza ta l l a l , i l l e tve a 
k iv i t e l l e l a s z a k m a i cégek e r r e a cé l ra a l a k u l t c s o p o r t j á t , egye -
sülését b ízzák m e £ . E z a sze rveze t az egykéz . 
A z e g y k é z a k e r e s k e d e l m i t á r s a s á g o k m i n d e n f o r m á j á b a n 
m e g j e l e n h e t i k , pl . r é s z v é n y t á r s a s á g i , ko r l á to l t f e le lősségű t á r -
s a s á g i , v a g y szöve tkeze t i s ze rveze tben , de l é t r e j ö h e t a kereske-
d e l m i j og i s z a b á l y o z á s o n k í v ü l á l ló t á r s u l á s i f o r m á b a n is, pl . a z 
ú. n . egyesü lé sek a l a k j á b a n . E l ő f o r d u l , h o g y az e g y k é z f e l a d a -
t á n a k a z e lvégzésé t a z á l l a m v á l l a l j a m a g á r a az e célból é l e t r e 
h í v o t t i n t é z m é n y e , v a g y v a l a m e l y m e g l e v ő sze rveze te á l ta l . Te-
k i n t v e a z e g y k é z k ö z é r d e k ű f e l a d a t á t , g a z d a s á g e t i k a i l a g a szö-
ve tkeze t i sze rveze t a l egmegfe le lőbb , m e r t a szöve tkeze t i szel-
l em k i z á r j a a z öncé lú n y e r é s z k e d é s t , üz le t i fe les legé t a t a g j a i -
n a k j u t t a t j a v issza . H a a szöve tkeze t i e g y k é z b e h o z a t a l t bonyo-
lít le, a k e d v e z ő b b beszerzés ; h a p e d i g k iv i t e l t , a jobb é r t ékes í -
t és h a s z n a t a g j a i , a f o g y a s z t ó k , i l l e tve a t e r m e l ő k h a s z n á t ké-
pezi, m i n t h o g y üzle t i fe les legé t t a g j a i közö t t o s z t j a szét. A szö-
vetkezet i e g y k é z a be l fö ld i é r t é k e s í t é s n é l f i g y e l e m m e l v a n a fo-
g y a s z t ó i é r d e k e k r e is, a be l fö ld i é r t é k e s í t é s i á r a k a t a t e r m e l é s i 
k ö l t s é g e k a l a p j á n a m é l t á n y o s t e rme lő i h a s z o n b e s z á m í t á s á v a l 
a z ú . n . „ i g a z s á g o s á r o n " á l l a p í t j a m e g . Á r m e g á l l a p í t á s a t e h á t 
n e m a keres le t és k í n á l a t t ö r v é n y e s z e r i n t t ö r t é n i k . E z á l t a l le-
h e t ő v é teszi , h o g y a k i sebb fogyaszi tóerővel r ende lkező r é t e g e k 
is hozzá j u s s a n a k szükség le tükhöz , m í g k o r á b b a n a keres le t é s 
k í n á l a t t ö r v é n y e a l a p j á n a l a k u l ó p i a c i á r a k me l l e t t , á r e m e l k e -
dés ese tén a g y e n g é b b v á s á r l ó e r e j ű r é t e g n e m t u d o t t vevőkén t 
fe l l épn i . 
K ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a szöve tkeze t i e g y k é z a m e z ő g a z d a s á g i 
c i k k e k é r t é k e s í t é s e t e rén . M á r k o r á b b a n , a l i b e r á l i s g a z d a s á g i 
r e n d s z e r b e n is, a s zöve tkeze t i m o z g a l o m volt az, me ly a mező-
g a z d a s á g i t e r m e l ő k e t , s f ő l eg a k i s g a z d á k a t a r r a b u z d í t o t t a , 
h o g y t e r m é k e i k e t a k e r e s k e d e l e m k i k a p c s o l á s á v a l m a g u k j u t -
t a s s á k el a f o g y a s z t ó k h o z é r t ékes í t ő szöve tkeze te ik á l ta l . A 
szöve tkeze t i m o z g a l o m a g a z d á k n a k é r t é k e s í t ő szövetkeze-
t ekbe v a l ó sze rvezése ú t j á n a m e z ő g a z d a s á g oly k a r t e l l -
s z e r ű s z e r v e z e t é t a k a r t a é l e t r e h í v n i , m e l y f e l v e h e t t e vo lna 
a k ü z d e l m e t a z i p a r i k a r t e l l e k u r a l m á v a l szemben . H i á b a 
m u t a t t a k r e á a z o n b a n a szöve tkeze t i é let e lmélet i é s 
g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e i , h o g y m e n n y i r e h á t r á n y b a n v a n a 
p i a c o n a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő az i p a r i t e r m e l ő k k e l szemben, 
h i á b a t á g u l t e g y r e a z a g r á r o l l ó az i p a r i t e r m e l ő k szerveze t t -
sége és a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő k s ze rveze t t ! ensége köve tkez -
tében , a. m e z ő g a z d a s á g i é r t é k e s í t ő szöve tkeze tek n e m t u d t a k a 
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k í v á n t m é r t é k b e n t e r e t h ó d í t a n i , s k ü l ö n ö s e n n e m a z a r r a leg-
i n k á b b r e á u t a l t délkeleteurótpjai m e z ő g a z d a s á g i á l l a m o k b a n . 
E n n e k o k á t fő leg k e t t ő b e n j e l ö l h e t j ü k m e g : a k i s g a z d a réte-
g e k t ú l z o t t i n d i v i d u a l i z m u s é b a n é s é r t e l m i s é g i s z í n v o n a l á n a k 
a l a c s o n y vo l t ában . A k i s g a z d a a s z a b a d v á s á r r ó l n e m sz ívesen 
m o n d le. S o k k a l i n k á b b bízik a m a g a üz le tkö tő képes ségében , 
m i n t b á r m e l y közös e l a d á s i s ze rveze tben . S z e r e t i az a l k u d o -
zás t , a v á s á r o k o n va ló t é n f e r g é s t . E z n a g y é l m é n y t j e l en t szá-
m á r a . í g y l á t t a ap j á tó l , n a g y a p j á t ó l is . 
H o g y a m e z ő g a z d a s á g i é r t é k e s í t é s közös a l a p o n va ló m e g -
szervezéséiben m i l y f o n t o s t ényező a g a z d a t á r s a d a l o m k u l t u -
rális s z í n v o n a l a , m i s e m i g a z o l j a j o b b a n , m i n t az, h o g y a m e -
z ő g a z d a s á g i é r t é k e s í t ő szöve tkeze tek n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k á j á -
b a n az a m e r i k a i é s a n y u g a t e u r ó p a i á l l a m o k veze tnek , a h o l 
a g a z d a t á r s a d a l o m k u l t ú r á j a és c iv i l i zác ió j a m á r a k i s p o l g á r i 
s z i n t e n mozog, a p a r a s z t i é l e t f o r m á t r é g í n a g a m ö g ö t t h a g y t a . 
3. A g a z d a s á g i v i l á g v á l s á g ú j ú t a t n y i t o t t a mezőgazda -
s á g i é r t é k e s í t ő szöve tkeze tek s z á m á r a . A m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m é n y e k á r z u h a n á s a , m e l y m i n d e n k ö z f o g y a s z t á s i c ikk közöt t 
a l e g n a g y o b b m é r e t ű vol t (a b ú z a 70 száza l ékos á r v e s z t e s é g e t 
szenvede t t ) , m é g a k i f e j e z e t t e n behoza ta lbó l élő A n g l i á t is a r r a 
kénysze r í t e t t e , h o g y be l fö ld i m e z ő g a z d a s á g i t e rme lé se é rdeké-
ben v é d e l m i i n t é z k e d é s e k e t a l k a l m a z z o n . A m e z ő g a z d a s á g i te r -
m é n y e k á r v é d e l m e é r d e k é b e n k é n y s z e r s z e r v e z e t e k b e t ö m ö r í t e t -
t ék a g a z d á k a t . A n g l i á b a n a h á b o r ú e lő t t 17 szöve tkeze t i jel-
l egű m e z ő g a z d a s á g i é r t ékes í tő egykéz m ű k ö d ö t t . A mezőgaz -
d a s á g i egy kezek ú t j á n va ló é r t é k e s í t é s m i n d a z o n c i k k e k r e 
nézve kötelező vol t , m e l y e k i l y m ó d o n v a l ó é r t é k e s í t é s é t a. t e r -
me lők többsége e l h a t á r o z t a , H a s o n l ó i r á n y b a f e j l ő d ö t t a me-
z ő g a z d a s á g i t e r m é n y e k é r t é k e s í t é s i r e n d j e , Olasz-, N é m e t - és 
F r a n c i a o r s z á g b a n , D á n i á b a n , v a l a m i n t a s k a n d i n á v á l l a m o k -
b a n is, n e m k ü l ö n b e n az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , 
Ausz t rá l iá iban , U j z é l a n d b a n , a D é l a f r i k a i K ö z t á r s a s á g b a n s fb . 
A z xíj g a z d a s á g i szervezés i r e n d s z e r e k s z in t e l á t h a t a t l a -
n u l t e r j e d n e k a k ü l k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o k h a t á s a k é n t . A 
m a g y a r búza n é m e t - ós o laszország i á tvé t e l é r e pl . ezek az or-
szágok egykézif je lö l tek ki, & a k e r e s k e d e l m i t á r g y a l á s o k n á l a z t 
a k í v á n s á g u k a t f e j e z t é k k i a m a g y a r m e g b í z o t t a k n a k , h o g y a 
m a g y a r k iv i t e l t is e g y i n t é z m é n y e n , e g y k é z e n k e r e s z t ü l bo-
n y o l í t s á k le. N á l u n k a „ F u t u r a " k í n á l k o z o t t e r r e a célra meg-
felelő sze rveze tü l . 
A F u t u r á t 1919-ben a l a p í t o t t a az Or szágos K ö z p o n t i H i -
te l szöve tkeze t és a „ H a n g y a " K ö z p o n t közös á r ú f o r g a l m i szer-
vévé. A F u t u r a m e g a l a p í t á s á v a l az t a célt k í v á n t a a k é t szö-
ve tkeze t i k ö z p o n t a n n a k i d e j é n e lérni , h o g y a k ö t e l é k ü k b e t a r -
tozó szöve tkeze tek , m e l y e k s z ó r v á n y o s a n m á r aze lő t t is fog la l -
koz tak m e z ő g a z d a s á g i t e r m é n y e k ér tékes í téséve l , e z u t á n az t 
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k ö z p o n t i i r á n y í t á s me l l e t t r e n d s z e r e s e n vegezaek .-> a szövetke-
ze t i é r t é k e s í t é s b e m i n é l t ö b b szöve tkeze t k a p c s o l ó d j é k be. A 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m é n y e k szövetkezeti é r t é k e s í t é s é n e k a m e g -
sze rvezése t e h á t a F u t u r á r a h á r u l t . K i t ű z ö t t c é l j á n a k m e g 
fe le lően a v i d é k i h i t e l - és f o g y a s z t á s i s zöve tkeze teke t elsősor-
b a n i s a g a b o n a g y ű j t é s e l l á t á s á r a sze rvez te be. A szövetkeze-
t e k k e l b i z o m á n y i m e g á l l a p o d á s t kö tö t t , s z á m u k r a g a b o n a r a k 
t á r a k a t l é t e s í t e t t . A g a b o n a á r a k tőzsdei j e g y z é s é t n a p o n t a 
közöl te a szöve tkeze tekke l . T ö r e k v é s e o d a i r á n y u l t , h o g y b i z o 
m á n y o s a i r é v é n m e g k a p h a s s á k a t e r m e l ő k a z t a szükséges t á 
jékozódásft, m e l y n e k b i r t o k á b a n t e r m é n y e i k é r t ékes í t é séné l jo-
gos é r d e k e i k e t b á r m e l y k e r e s k e d ő v e l s z e m b e n m e g v é d h e t i k , 
t e r m é n y e i k é r t a z az t m e g i l l e t ő l e g m a g a s a b b á r a t é rhe s sék el. A 
m a g a s a b b cél t e h á t a k i s g a z d á k j o b b t e r m é n y é r t é k e s í t é s é n e k az 
e l ő m o z d í t á s a volt . A F u t u r a á r h í r s z o l g á l a t á v a l és az e l a d á s r a 
k í n á l t m i n d e n kész l e tnek a h i v a t a l o s tőzsdei á r a k o n v a l ó á t 
vé te lével m e g a k a d á l y o z t a az t , h o g y az é r t é k e s í t é s i p i acok tó l 
t ávo le ső és t á j é k o z a t l a n g a z d á k a t k i h a s z n á l h a s s a a k e r e s k e d e 
lem. A F u t u r a k ö z r e m ű k ö d é s e f o l y t á n a k e r e s k e d e l e m n e k is 
a z t a l e g m a g a s a b b á r a t ke l l e t t f i ze tn ie , a h o g y a F u t u r a v á s á 
ro l t . A t e v é k e n y s é g é v e l t e h á t „a szövetkeze t i á r v é d e l m e t " va-
l ó s í t o t t a m e g . 
A z 1918—19. év i f o r r a d a l m a k a t k ö v e t ő években , f e lvásá -
r o l t ké sz l e t e i t első s o r b a n a k ö z e l l á t á s n a k b o c s á t o t t a r ende lke -
zésére a F u t u r a . A később i é v e k b e n összeköttetésit é p í t e t t ki az 
e u r ó p a i gabonaibethozatal i o r s z á g o k felé, k ü l ö n ö s e n A u s z t r i a , 
N é m e t o r s z á g , C s e h s z l o v á k i a ós O l a s z o r s z á g p i a c a i n h e l y e z v e el 
a m a g y a r k iv i t e l i kész le t eke t . M i k o r a g a z d a s á g i v á l s á g 
u t á n a k ö t ö t t g a z d a s á g i r e n d s z e r r e v a l ó á t t é r é s k e z d e t é t v e t t e , 
a F u t u r a m a r a z egész o r s z á g o t behálózó és a kü l fö ldön e lőnyös 
ös szekö t t e t é sekke l r e n d e l k e z ő s z e r v e z e t t é n ő t t e k i m a g á t . A 
később k i a l a k u l ó n e m z e t k ö z i á r ú c s e r e f o r g a l o m b a n — m i n t em-
l í t e t t ü k —, N é m e t o r s z á g és O l a s z o r s z á g egykéz i je löl t k i a 
g a b o n a b e h o z a t a l l e b o n y o l í t á s á r a s az t a k í v á n s á g á t f e j ez te ki, 
h o g y a m a g y a r k o r m á n y is e g y k é z r e b í zza a k iv i t e l t . E sze-
r e p r e kész s z e r v e z e t k é n t k í n á l k o z o t t a F u t u r a . 
A F u t u r a sz in t e é s z r e v é t l e n ü l n ő t t e k i m a g á t a z ú j g a z 
d a s á g i r e n d s z e r b e n g a b o n a é r t é k e s í t ő egykézzé . K é s ő b b a ga-
b o n a m e l l e t t k i t e r j e s z t e t t e t e v é k e n y s é g é t a g y a p j ú é r t ékes í t é s 
m e g s z e r v e z é s é r e is. A . g y a p j ú k e r e s k e d e l e m és g y a p j ú feldől 
gozó i p a r s o k k a l s z ű k e b b k ö r ű , m i n t a g a b o n a k e r e s k e d e l e m és 
a g a b o n á t f e ldo lgozó m a l o m i p a r . I t t t e h á t a k e r e s k e d e l e m és 
f e ldo lgozó i p a r e g y s é g e s fe l lépéséve l n a g y m é r t é k b e n be fo lyá -
s o l h a t j a a z á r a l a k u l á s t . A v á s á r l á s o k k o r l á t o z á s á v a l te t szés 
s z e r i n t a l a k í t h a t j a az á r a k a t . A F u t u r a e n n e k e l lensúlyozá-
s á r a a t e r m e l ő i é r d e k e k v é d e l m é b e n m i n d e n t é t e l t f e l v á s á r o l t , 
a m i t a g y a p j ú k e r e s k e d e l e m és g y a p j ú f e l d o l g o z ó i p a r a v v a l a 
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szándékkal hagyott a piacon, hogy nyomja az árakat. Má már 
a gyapjúleldolgozó ipar a Futóra által meghatározott árakon 
kénytelen átvenni a számára szükséges tételekor A Pu 
tura által keresztíilviitt áremelés következtében fellendült j uh-
tenyészetünk is, számbelileg megnövekedett juhállományunk. 
Ennek jelentőségét, a mai önellátásé® és különösen háborús 
gazdálkodásban, felesleges méltatnunk. Ezen eredmények el-
érése nem vált volna lehetővé az egykéz által szervezett mező-
gazdasági értékesítés nélkül. 
4. Amint a Futura példájából látjuk, a mezőgazdasági ter-
mények szövetkezeti értékesítését célzó elgondolás, a mezőgaz-
dasági termelőknek érték esi tő szövetkezetekbe való megszerve-
zésére irányuló törekvés, a kötött gazdasági rendszerben már 
szükségszerűleg lép fel. A liberális gazdasági rendszerben 
nagyarányú mezőgazdasági szövetkezeti értékesítő szervek tisz-
tán az önkéntes elhatározás alapján, egyrészt a gazdatársada-
lommal kapcsolatban már említett okok, másrészt pedig a ka-
pitalisztikusan szervezett világpiac hatalmi súlyánál fogva, 
nem alakulhattak ki. Ahogy azonban a világgazdaság piaci 
szabadsága helyébe a megkötöttség, a szervezett gazdasági for 
galom lép, a mezőgazdasági termények értékesítésére a szövet-
kezeti szervezeit kínálkozott a legalkalmasabbnak. Ezt maga az 
állam kereskedelmi politikája ismerte fel és sok helyen ál-
lami kényszerrel írta elő a. mezőgazdasági termelők értékesítő 
szövetkezetekbe való tömörülését. Angiiában pl. az 1931. évi 
Agricultural Marketing Act — a mezőgazdasági termények 
értékesítésének megszervezéséről szóló törvény —, abból a meg-
állapításból indul ki, hogy a szövetkezeti értékesítés az egyet 
len módszer, melynek segítségével a mezőgazdasági termények 
értékesítésnek a rendszertelenségében rendet lehet teremteni. A 
gazdák azonban nem látják tisztán helyzetüket, érdekeiket nem 
ismerik fel világosan, ezért az önkéntes szövetkezeti tömörü-
lésükre nem lehet várni. Az, állaim feladata, hogy a közös érté 
kesítési szervekbe való tömörülésüket kikényszerítse. A tör-
vény — mint már említettük —, el is rendelte a kényszer érté 
kesítő szövetkezetek alakítását, ha a gazdák többsége amellett 
dönt. 
Hazánkban, bár túlsúlyban mezőgazdasági állam va-
gyunk, ily közvetlen kényszerhez nem fordult a kormány. Ná-
lunk megelégedett a kormányzat avval az intézkedéssel, hogy 
az árúbehozatal, illetve a mezőgazdasági termények kivitele 
terén előnyben részesítette a kontingensek szétosztásánál a szö 
vetkezeteket, illetve bizonyos cikkek forgalmi lebonyolítására 
csak egy szövetkezetnek adott engedélyt. í gy közvetett úton — 
a jobb értékesítés biztosításával —, tereli a gazdákat a szövet-
vetkezeti szervezkedés felé. 
Magyarországon a legszétágazóbb szövetkezeti egykéz 
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szervezettel a „Futura" után, a budapesti „Hangya"' Központ 
rendelkezik. A „Hangya" mint termelő-, értékesítő- é£ fo-
gyasztási szövetkezeti központ alakult meg négy évtizeddel 
ezelőtt. Szövetkezetei azonban a termelés és értékesítés szövet-
kezeti megszervezését a már általánosságban érintett okok 
miatt, nem tudta keresztülvinni. Mindebbez hozzájárult ha-
zánkban még az, hogy fiatal szövetkezeti mozgalmunkat a vi-
lágháború nyugodt fejlődésében megakadályozta, sőt az ország 
megcsonkítása folytán visszavetette. A szövetkezeti nevelő-
munka csak az utóbbi időkben tud eredményt felmutatni. A 
gazdatömegek kellő öntudatosítása nélkül a szövetkezeti értéke-
sítés szélesebbkörű megszervezéséhez nem lehetett hozzányúlni 
Kétségtelen, hogy nagy előnyt jelentett a szövetkezeti mozga-
lom számára ebből a szempontból a kötött gazdasági rendszer, 
mely a szövetkezeti szervezetekre, mint kiépített organizmu-
sokra előszeretettel támaszkodik mindenütt, A kötött gazdasági 
rendszerben nemcsak technikai szempontból — mint a célnak 
megfelelő kiépítettségű szervezetet —, részesítik előnyben, a 
szövetkezeteket, de gazdaságetikai szempontból is, mert a szö-
vetkezetek a népi gazdasági jólét előmozdításával a kiegyensú-
lyozott gazdasági élet és a szociális társadalmi munkaközösség 
megteremtésével, megegyeznek a kötött gazdasági rendszer esz-
méivel. 
Mikor Magyarországon a kötött gazdasági rendszerre 
való áttérés kezdetét vette, mint a gabonaértékesítés megszer-
vezésében a „Futura", úgy az egyéb mezőgazdasági termékek 
központosított, egykezű értékesítésére nézve a „Hangya" szer-
vezete nyújtotta a legmegfelelőbb keretet. A szervezett külke-
reskedelmi forgalom lebonyolítására életre hívott M. Kir. Kül-
kereskedelmi Hivatal ezekre az intézményekre támaszkodva 
kezdite meg munkáját. A mezőgazdasági termények gyűjtő-
kereskedelmi feladatának az ellátására készen állottak a falusi 
„Hangya" szövetkezetek,, az értékesítés lebonyolítására pedig 
önálló szövetkezeteket alapított a központ kötelékében. Igv ön-
álló „Hangya" szövetkezetek végzik a baromfi, tojás, gyümölcs 
é-. zöldség, lőttvad, termény, toll, méz, kamilla és háziipari 
termékek értékesítését. E különböző mezőgazdasági termények 
és termékek értékesítésére életre hívott szövetkezetek az álta-
luk forgalomba hozott cikkek kiviteli egykezei, vagy tagjai va-
lamely más kiviteli egyesülésnek. 
A fenti termények és termékek értékesítésére életre hí-
vott Hangya intézmények mellett (Állatértékesítő Hangya Szö-
vetkezet, Baromfi Értékesítő Hangya Szövetkezet, Tojásérté-
kesítő Hangya Szövetkezet, Tolltermelő- és Értékesítő Hangya 
Szövetkezet, Méztermelő- és Értékesítő Hangya Szövetkezet, 
Gyümölcs-, Zöldség- és Terményértékesítő Hangya Szövetkezet, 
Háziipari Termelő- és Értékesítő Hangya Szövetkezet, Magyar 
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Lőttvad Kiviteli Szövetkezet, Cooperativa Magyar Kamilla 
Kiviteli Iroda, „Pantodrog" Magyar Fűszerpaprikát Értékesítő 
Központi Szövetkezet), a következő szövetkezetek vesznek még 
részt a magyar mezőgazdasági termények egykézrendszerű ér-
tékesítésében: Magyar Mezőgazdák Szövetkezete (zsír, sza-
lonna), Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete (hagy-
ma> burgonya), Lóértókesítő Szövetkezet, Országos Magyar Tej-
szövetkezet! Központ, „Falu"" Mezőgazdasági- és Állatértéke-
sítő Szövetkezet. Magyar Állat- és Állati Termékek Kiviteli 
Szövetkezete. Nem szövetkezeti formában működő egykéz szer-
vezeteink: Magyar Borkiviteli Egyesülés, Magyar Burgonya-
kiviteli Egyesülés, Magyar Cirokkiviteli k. f. t., Magyar Vad-
tenyésztők Kiviteli ós Kereskedelmi R. T.-a, Magyar Nádkivi-
teli Egyesülés, Magyar Tcllkereskedők Kiviteli Egyesülése. 
Magyar Mezőgazdák Állatértékesítő R. T,. Magyar Hüvelyes-
és Olajmagkiviteli Egyesülés. 
A mezőgazdasági terményértékesítő egy kezeink SO száza-
léka — mint láthatjuk — szövetkezet, melyek közvetlenül a ter-
melőket, a gazdákat tömörítik magukba, hogy terményeik ér-
tékesítését a közvetítő kereskelelem kikapcsolásával valósítsák 
meg, a termelők közvetlenül érintkeznek a fogyasztókkal. Kivi-
teli értékesítő szövetkezeteink rendszerint szintén szövetkeze-
telinek, a külföldi fogyasztók behozatali szövetkezeti egykezé-
neiv adják át terményeiket. í gy a nemzetközi gazdasági életben 
már erőteljesen bontakozik ki a szövetkezeti gazdaság for-
galmi rendje. 
5. Amikor a mezőgazdasági termén y értékesítés egykéz-
rendszerű szervezése megindult, a magánkereskedelem heves 
támadást (intézett a szövetkezeti mozgalom ellen. A magyar 
kereskedők országos egyesülete, az O. M. K. E., röpiratban tá-
madta meg a szövetkezeti mozgalmat. Egyéni érdekeit látta 
veszélyeztetve az új gazdaságszervezési rendszerben, nem értve 
meg az idők szavát. Nem akart tudomással bírni a gazdasági 
élet új szervezési elvéről s rendszeréről, a kötött gazdálkodás-
ról. Görcsösen ragaszkodott a. régi szabadi kereskedelmi falfo-
gáshoz, amely ma már a multé. Az emberiség élete új korszak 
küszöbén áll, melyet új eszmék vezérelnek. A múlt század in-
dividualizmusával szemben korunkban az univerzálizmus fel-
fogása tört előtérbe. Az un i ve rzáli zmu s világnézete szerint' az 
egyéni érdeket megelőzi a közérdek. Nem az egyén, hanem a 
közösség érdeke az irányadó, az egyén csak eszköze a közösségi 
céloknak, a közösségi célok minél teljesebb megvalósítása ér-
dekében az egyén tevékenységi köre és szabadsága korlátozható. 
Az univerzálizmus felfogásában lényeges különbséget jelent a 
szocializmussal szemben az, hogy míg a szocializmus az egész 
társadalmat, az emberiséget, az univerzálizmus a nemzetet te-
kinti a közösség alapjául (fasizimus, hitlerizmusV A gazdaság-
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politikában újabban a nemzet gazdasági érdekei kerültek elő-
térbe s a gazdasági élet szervezése az egész nemzetközösség gaz-
dasági jólétének az érdekében kell, hogy történjék. Az univerzá-
liata bölcseleti felfogáson nyugvó nemzetiszocialista rendszerek 
nem akarják az egyént teljesen elnyomni, mint a kommuniz-
mus, csak a közösségi érdekek szolgálatába állítani az egyéni 
önérdek kizárólagos szolgálatával szemben. A ma embere tehát 
az egyéni- és közérdek helyes összhangját keresi. Éppen ezért 
jut az új gazdasági rendszerben nagy szerephez a szövetkezeti 
mozgalom, inert az már megindulásától kezdve hasonló óéiért 
küzdött. 
Ebben a felfogásban beláthatjuk, hogy a szövetkezeti egy 
kéz nem egy kedvezményezett intézménynek nyújtott privilé 
gium. Az egykézre az új gazdasági rendben a termelői és fo-
gyásától érdekek megvédése céljából van szükség. Az egykóz a 
kartellhez hasonló szervezeti forma, amíg azonban a kartellek 
egyesek önző nyerészkedési célját szolgálják, az egykéz demo 
kratikus gazdasági érdekvédelmi szerv, a tömegek széles réte-
gének, a termelők jobb értékesítésének (értékesítő egykezek), 
illetve a fogyasztók kedvezőbb beszerzésének (beszerző egyke 
zek) a megvalósítását szolgálja. A kartelleket a magánkereske-
delem szabadsága alakította ki, társadalomellenes működésü-
ket egyformán szenvedték a termelők és a fogyasztók. A gaz-
dasági érdekvédelemre mindenkor szükség van, de most a szer-
vezkedés az ellenkező oldalról indul meg, a kistermelők és a 
kisfogyasztók réméről. De szükségessé teszi az egykéz alkalma-
zását a nemzetközi forgalom új rendszere is, hogy általa „a nem-
zetgazdaság általános szempontjai, állampénzügyi ési vaUitá-
igyi érdekek központilag s a kormányzat szuverén elhatározása 
szerint legyenek meg védhetők" (Maloomes). A szövetkezeti 
egykóz befelé, a tagszövetkezetek nyitott rendszerénél fogva, 
egyre csak tágítható és így a termelők és fogyasztók mind) na-
gyobb és nagyobb tömegét vonhatja magához, hogy azoknak 
a jobb értékesítést, illetve az olcsóbb beszerzést biztosítsa. Ez-
által a szövetkezeti egykéz a társadalom egyre nagyobb csoport-
iának a közös hasznát szolgáló szervezetévé válik. 
Kétségtelen, hogy a magánkereskedelem az egy kézszer ve-
zetek kiépülése folytán hátrányt szenved, sőt a mezőgazdasági 
termények értékesítéséből teljesen kiszorul. A szövetkezeti moz-
galom azonban éppen ezt akarta elérni: a gazdák értékesítsék 
maguk terményeiket értékesítő szövetkezeteik útján. Amíg a 
szabad gazdasági rendszerben ezer akadálya volt e célkitűzés 
elérésének, a kötött gazdaságiban az államhatalom segíti elő á 
megvalósulást. A kötött gazdálkodás és egykézrendszer — az egy-
kézrendszer és szövetkezeti rend elválaszthatatlanok. „Tekin-
tetbe véve — állapítja meg Ihrig professzor —, hogy a szövet-
kezés 7iem egyéb, mint a szükségleti elv érvényesülése a for-
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galmi gazdaságban, szembeszökő az irányított és a szövetkezeti 
gazdálkodás rokonsága. Utóbbi is a szükséglet és a javak ossz.-
hangját mozdítja elő, még pedig nem totálisan az egész gazda-
sági életre nézve, hanem annak csak bizonyos részeiben, 
egyébként teret hagyva az erők szabad játékának. De gyakor-
lati szempontból is egybeesnek a célok, különösen arai a mező-
gazdasági árúelhelyezőket illeti" 
A magánkereskedelem mindinkább kezdi felismerni az új 
szervezési elv jelentőségét. Legalább is erre mutat a kereskedők 
árúbeszerző szövetkezetei számának a szaporodása. A kereske-
dők árúbeszerző szövetkezetei, közérdekű céljuknál fogva, köny-
nyen elnyerik a nagykereskedői kijelölést, mely az egykézrend-
szerrel kapcsolatos szervezési mód, s így a szétosztó kereske-
delem nemcsak az árúellátást biztosítja magának, de kiküszö-
böli a nagykereskedelem közvetítését is. 
A magánkereskedelem szerepe előreláthatólag lényeges 
változáson fog átmenni a jövőben. A közszükségleti cikkekkel 
való kereskedés nem képezheti a korlátlan nyerészkedés tár-
gyát, de megszűnik a kereskedők korábbi kockázata is. A köz-
szükségleti cikkek szabadkereskedelme megszűnik, a kereskedők 
e téren tisztán az árúellosztás szerepét fogják végezni. Az árút 
minden kereskedő azonos beszerzési áron kapja és meghatáro-
zott haszonkulcs mellett hozza forgalomba. A forgalom irányí-
tói az egykezek lesznek, melyek viszont az állam gazdaságpoli-
tikai irányítása es félügyelete alatt állanak. A közszükséglet 
tárgyát nem képező cikkekre nézve, továbbra is megmarad a 
piaci szabadság. Az új gazdasági rend az egyéni kezdeménye-
zést, a vállalkozási kedvet, a gazdasági élet e leghatalmasabb 
rugóját, nem akarja kiölni, de a közösségi érdekeknek meg-
felelően korlátozza a piac szabadságát. 
A gazdasági élet új irányú fejlődése a másik oldalról azt 
mutatja, hogy a mezőgazdasági termelők és a fogyasztók szer-
vezett közösségbe való olvasztására, nagy termelői és fogyasz-
tói szövetkezetekbe való tömörítésére az állam egyre fokozot-
tabb befolyással van. A gyakorlati tapasztalatok szerint ott, ahol 
az állam a kedvezőbb értékesítés megvalósítása érdekében átme-
netileg egy kéz értékesítő szervezetekbe tömörítette a termelőket, 
később maguk a termelők kívánták a szervezet fenntartását. 
Emelkedő konjunktúra idején viszont, mint napjainkban is, a 
pillanatnyi előnyök kihasználására nézve csábítóbb a szabad-
értékesítés. Ez azonban a, háború konjunktúrájában a közérdek 
rovására menne s ebben az esetben talán még indokoltabb a 
forgalom megkötése. 
Végül felelnünk kell szövetkezeti szempontból arra a kér-
désre, hogy a szövetkezeti egykezekbe való beterelés állami 
kényszere, mennyire érinti a szövetkezeti szabadság elvét. Az 
1933. évi angol szövetkezeti kongresszus erre nézve azt állapi-
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totta meg-, hogy a szövetkezeti szabadságot csak az sérti, lia az 
állam egyeseket elzár, vagy kirekeszt a részvételből, de nem 
az, ha egyeseket abba belekény szerit. A szövetkezeti mozgalom 
irányítói mégis nagy óvatosságot tanúsítanak az államilag 
irányított szövetkezeti egykezekkel szemben, mert sikertelenség 
esetén első sorban is a szövetkezeti mozgalomra hárul az 
odfium. A sikertelenség a szövetkezeti eszmét kompromittálja a 
közvélemény előtt. Gyakorlati hibák, mint minden új rendszer-
nél, sajnos itt is vannak. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy 
az elmélet, a tudomány megállapításai nem helyesek s azok 
alkalmazásának a helyes megoldását nem kell keresnünk a gya-
korlatban. 
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Oberding József György 
A zlíni Ba la -vá l la la í szer> ezé$i formája. 
A háború utáni gazdasági ujjárendezés egyik fontos fel-
adata az ipari vállalatok teljesítményfokozása (Leistungsste-
gerung) lesz. Nem érdektelen ebből a szempontból azoknak az 
üzemi szervezési formáknak a vizsgálata, amelyek már ezelőtt 
is ezt az elvet igyekeztek keresztülvinni. Európában a legszem-
betűnőbb ilyen vállalat a zlíni Bata-féle cipőgyár volt, amely-
nek fejlődését néhány számmal szeretném illusztrálni. A rész-
vénytársaság alaptőkéje 931-ben 175 millió csehkoronát íaz ak-
kori árfolyam szerint kb. millió pengőt) tett ki. A zlíni gyár-
telepen 19.722 munkást foglalkoztatott, az egész csehszlovák köz-
társaságban 39BO elárusítóteleppel, ú. n. Bata-b ázzál reudelke-
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zett , a m e l y e k b e n kb. 5000 e l adó vo l t f o g l a l k o z t a t v a , a z o n k í v ü l 
1000 j a v í t ó m ű h e l y t t a r t o t t f e n n . A z egész v i l á g o n az e l á ru s í t ó -
f i ó k o k s z á m a 2.500-at t e t t k i . N y e r s a n y a g f o g y a s z t á s a n a p o n t a 
15.000 b o r j ú - és kecskebőr t , 5—>6.000 s z a r v a s m a r h a b ő r t , éven te 
5—800 mi l l i ó m é t e r f o n a l a t , 30—50 t o n n a c é r n á t és 1—2 mi l l i ó 
k g g u m i t tetít ki , A r e n d e l k e z é s e m r e á l lo t t h i á n y o s a d a t o k m i a t t 
n e m t u d o k s z á m s o r o k a t hozni , k ivéve a m u n k á s l é t s z á m fe j lődé-
séről. E z Z l í n b e n 1923-ban 1.802, 1926-ban 6.099, 1929-ben 12.200 
és 1981-ben 19.722 vol t . A f e j l ő d é s h a s o n l ó i r a m b a n fo ly t a tódo t t 
1939-ig. Ezek a s z á m o k hozzáve tő leges képe t n y ú j t a n a k a vá l -
l a l a t h i r t e l e n növekedésérő l , a m e l y n e k o k a i az a l k a l m a z o t t s a j á -
tos t e rme lé s i r e n d s z e r r e veze the tők v issza . É r d e k e s ennek a 
m u n k a r e n d s z e r n e k a v i z s g á l a t a a z é r t is, m e r t , m i n t a n a p i l a p o k 
többször közöl ték ,
 a F e l v i d é k v i s s z a c s a t o l á s á v a l É r s e k ú j v á r o n 
m i i s k a p t u n k egy B a t a - g y á r a t és t e r v e k lé teznek e g y ú j a b b 
g y á r t e l e p lé tes í tésére a T i s zán tú l . 
Biaita v á l l a l a t á t t ö b b k i e m e l k e d ő v o n á s je l lemzi . Ezeke t 
s o r b a n t á r g y a l v a , m e g f o g j u k k a p n i az t az összképet e r rő l a 
c i p ő g y á r r ó l , ¡amely m e g é r t e t i v e l ü n k h a t a l m a s s ike ré t . A köve t -
kező c í m s z a v a k a l a t t c s o p o r t o s í t h a t n á n k a z o k a t a szervezési 
oíveket, a m e l y e k r e a g y á r a t é p í t e t t é k : 1. A g y á r t á s i f o l y a m a t 
t e c h n i k a i és ke reskede lmi u r a l á s a a n y e r s a n y a g t e r m e l ő t ő l az 
u to l só fogyasz tó ig , 2. a g y á r t á s l egmesszebbmenő r ac iona l i zá -
lása, 3. t e r v g a z d á l k o d á s , 4. a z a d m i n i s z t r a t í v m u n k a leegysze-
rűs í t é se a legvégső lehetőségig , 5. egységes e lvek s ze r in t veze-
te t t p r o p a g a n d a , 6. a m ű h e l y a u t o n ó m i a , 7. a m u n k á s o k nye re -
ségrészesedésére f e l é p í t e t t bé r r endsze r . V i z s g á l j u k m e g ezeket 
a p o n t o k a t közelebbről . 
B a t a T a m á s , a z l ín í c i p ő g y á r a l a p í t ó j a , e g y e l sz lávosodot t 
o l áh p á s z t o r c s a l á d i v a d é k a . Ősei m á r t ö b b g e n e r á c i ó óta Z l ín 
városkáiban cipészek v o l t a k és ő m a g a i s a z a p a i m ű h e l y b e n t a -
n u l t a k i a mes t e r sége t . K é s ő b b k i m e n t A m e r i k á b a , a h o l m e g t a -
n n l t a a gépes í tés és a r a c i o n a l i z á l t g y á r t á s e lőnye i t . E l ső k í -
v -de i e iné : m á r r á j ö t t , h o g y m i l y e n n a g y a g y á r a k függősége 
egymásat a. riyeí*sanya fgtermelőktől, m á s r é s z t ped ig a viszont-
eladóktól . I n n e n s z á r m a z i k az az igyekeze te , a m i t c s a k h a m a r 
s ike rü l t é rvényes í t en i e , h o g y a g y á r t á s t e l j e s m e n e t é t s a j á t 
:
 izemben t a r t s a kézben. E célból a r r a t ö r ekede t t , h o g y vá l la la -
t á t minél ha tha tósabban vertikális i r á n y b a n kiterjessze. A har -
m i n c a s évek kezde tén m á r m i n d e n n y e r s a n y a g o t a vá l l a l a t sa-
lát a l k a l m a z o t t a l közve t l enü l szereztek be az őstermelőitől. 
Szá l l í t á s i szerződéseke t k ö t ö t t ú g y a m a l á j i fé l sz ige t g u m i ü l t e i -
vónyeseivei , m i n t a d é l a m e r i k a i á l l a m o k á l l a t t e n y é s z t ő f a r m -
aival , S a j á t üzemeiben do lgoz t a fe l a n y e r s b ő r t , t e h á t s a j á t 
i serzőte lepei vo l t ak , de é p p ú g y k i t e r j e d t ez a f ü g g e t l e n s é g i 
igyekeze te a s e g é d a n y a g o k r a , í g y vo l t ak s zénbányá i , m ű s e l y e m -
gyárax, s a j á t g é p g y á r a s tb . sitb. H a Csehsz lovák ia a l a p t ö r v é -
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n y e i n e m t i l t o t t á k v o l n a m e g , még- s a j á t v a s ú t v o n a l a k a t is épít 
t e t e t t v o l n a . A z o n b a n s a j á t a l k a l m a z o t t a i s o r á b a n ó p í t ő m u r 
k a s o k f e l e t t r e n d e l k e z e t t , ú g y h o g y m i n d e n szüksége l t épüle-
t é t ú g y Z l inben , m i n t a k ö z t á r s a s á g b á r m e l y m á s v á r o s á b a n 
s a j á t r e z s iben t u d t a e m e l t e t n i . A m á s i k o l d a l o n r e n d k í v ü l aln 
p o s a n k i é p í t e t t e ladósizervezet te l r e n d e l k e z e t t . Csehsz lovák ia 
n a k m i n d e n n a g y o b b h e l y s é g é b e n é s s z á m t a l a n k ü l f ö l d i v á r o s 
b a n s a j á t e l adó te lepe volt , a h o l a v á l l a l a t a l k a l m a z o t t a i köz-
p o n t i l a g m e g h a t á r o z o t t á r a k o n a d t á k el a c i p ő k e t es j av í táso-
k a t végez tek . E m e l t e e n n e k az e l a d ó s z e r v e z e t n e k az é r téké l . 
h o g y m i n d e n ü t t k a r t o t é k o k a t veze t t ek a vevőkrő l , g o n d o s a n 
f i g y e l t é k és k u t a t t á k a vevőközönség t á r s a d a l m i ré tegződésé t , 
e g y é n i v a g y v i d é k i ízlését , a m i k r ő l p o n t o s j e l en t é seke t k ü l d t e k 
a k ö z p o n t n a k . A z o n k í v ü l a f i ókveze tőke t szerződés i leg kötelez-
t ék , h o g y i d ő n k é n t Z l i n b e n s z e m é l y e s j e l e n t é s t é t e l v é g e t t je len-
j e n e k meg. I l y e n k o r a kü lönböző f i ó k o k veze tő inek a l k a l m u k 
n y í l t a z e l a d h a t a t l a n m a r a d v á n y o k e g y m á s k ö z t i k icseré lésére , 
a m i a v á l l a l a t o t i g e n n a g y károktól ! m e g ó v t a . K i t e r j e d t v é g ü l 
ez a r e n d s z e r a m u n k á s o k szükség le t e i r e , a k i k n e k háza i ró l , ru-
h á z a t á r ó l , é l e lmi sze r szük ség!é té rő l és s z ó r a k o z á s á r ó l a vá l l a l a t 
s a j á t ü z e m b e n v e z e t e t t á r ú h á z a k b a n , é tkezdékben , m o z i k b a n stb. 
g o n d o s k o d o t t , í g y k i h a s z n á l v a m i u d e n e g y e s a l k a l m a z o t l 
r é s z é r e a t ö m e g e s beszerzés , i l l e tve e lőá l l í t á s e lőnye i t , a m i ah-
hoz v e z e t e t t , h o g y a z a l k a l m a z o t t a k s a j á t v á l l a l a t u k n á l olcsói i 
b a n t u d t a k m i n d e n t beszerezni , m i n t m á s h o l és az m é g i s nye r i ' 
s é g e t h ú z o t t ezekbő l a v á l l a l k o z á s a i b ó l . N e m kel l kü lön 
h a n g s ú l y o z n i , m i l y e n n a g y e l ő n y t j e l e n t e g y v á l l a l a t részére , 
h a a t u l a j d o n k é p p e n i g y á r t á s i f o l y a m a t e lő t t és u t á n k i t u d j a 
k a p c s o l n i a közve t í t ő k e r e s k e d e l e m n y e r e s é g e i t és a z o n k í v ü l a 
n a g y o n k i t e r j e d t e l a d á s i h á l ó z a t s eg í t s égéve l az e g y i k v i d é k 
e se t l eges vesz tesége i t m á s h e l y e n k o m p e n z á l h a t j a , v a l a m i n t a / 
é v s z a k i i n g a d o z á s o k k á r a i e l len b i z to s í t va v a n . 
A t ö m e g t e r m e l é s m á s i k e lőnye, h o g y igen messzemenőé 
r a c i o n a l i z á l á s v i h e t ő k e r e s z t ü l a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n . E z a z 
e lv a B a t a - v á l l a l a t n á l m i n d e n v o n a l o n é r v é n y e s ü l t . A oipő-
« y á r t á s b a n m i n d i g a l e g ú j a b b és l eg töké le te sebb gépeket alkal-
m a z t á k . Sia.iát k í s é r l e t i m ű h e l y v o l t Z l i n b e n b e r e n d e z v e , aho l 
k i v á l ó s z a k e m b e r e k veze tése a l a t t á l l a n d ó k í s é r l e t e k f o l y t a k a 
gépek é s á l t a l á b a n a g y á r t á s i f o l y a m a t töké le tes í t ése i r á n y á b a n . 
A r a c i o n a l i z á l á s s z e m p o n t j á b ó l h á r o m k ü l ö n ö s e n f o n t o s mozza-
n a t o t ke l l k i eme ln i . E lőször a f u t ó s z a l a g o t , m á s o d s z e r a levele-
zés egységes í t é sé t , v é g ü l p e d i g a s t anda rd i i zá l á s t . A f u t ó s z a l a g 
f e l a d a t a , h o g y a m e g m u n k á l á s a l a t t lévő d a r a b o t a g y á r t á s i fo-
l y a m a t e g y e s m o z z a n a t a i t végző m u n k á s o k közö t t közve t í t se . 
A B a t a - g y á r e se t ében e g y m é t e r n y i r e a p a d l ó fölött e lhe lyeze t t 
f a b o n g e r e k e n g u r u l ó d ró tdobozokbó l ál l , a m e l y e k a m ű h e l y e n 
ke re sz tü l ( l ikk-eakkban a z e g y i k gép tő l a m á s i k h o z m o z o g n a k . 
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o l y a n t e m p ó b a n , h o g y m i n d e g y i k az e g y e s gépék m ö g ö t t e lhe -
lyeze t t m u n k á s n a k i d e j e v a n a i 'áeső m u n k á l a t e lvégzésére , ané l -
kü l , h e g y k é n y t e l e n v o l n a a k á r e g y lépés t is a h e l y é r ő l elmoz-
du ln i , h o g y a z e lkészül t d a r a b o t v i s szahe lyezze a dobozba . G y a -
kor lo t t m u n k á s o k n á l s z á m í t á s o k s z e r i n t a f u t ó s z a l a g t e l j e s ki -
h a s z n á l á s a az e g y e s m u n k á s t e l j e s m u n k a e r e j é n e k 70%-á t ve-
szii i g é n y b e . H o g y a m u n k á s o k el n e f á s u l j a n a k , n e m e n g e d i k 
őket e g y h é t n é l t o v á b b u g y a n a n n á l a g é p n é l do lgozni . A f u t ó -
szalag: ezek s z e r i n t s e m m i m á s , m i n t e g y i g e n h a s z n o s segítői-
eszköz. N e k i köszönhe tő , h o g y B a t á n á l e g y cipő elkészí téséhez, 
a közben s z ü k s é g e s s z á r í t á s t i s b e s z á m í t v a , h á r o m - n é g y óra 
szükséges , m í g N é m e t o r s z á g b a n 20, A m e r i k á b a n 7—S. ó r á i g t a r t 
u g y a n e z a f o l y a m a t . A r a c i o n a l i z á l á s t e r m é s z e t e s e n ezenk ívü l 
s z á m t a l a n m á s v i s z o n y l a t b a n is é r v é n y e s ü l , ezeket m i n d fel-
soroln i a z o n b a n t ú l sok h e l y e t v e n n e i g é n y b e . É r d e k e s m é g a 
vá l l a l a t i n t e r n levelezésének szervezése. A k ö z p o n t é s az egye» 
e i adó f iókok közö t t ez ú g y fo ly ik , h o g y m i n d e n f i ó k v e z e t ő he-
t e n k é n t az e l ado t t , a s züksége l t és a r a k t á r o n lévő á r u r ó l , ú g y 
min t e g y é b k ö r ü l m é n y e k r ő l egy e lőre e g y s é g e s j e lekke l e l l á to t t 
l apo t tö l t ki . E z t ,a l apo t k o m m e n t á r né lkül b e k ü l d i k , ú g y h o g y 
a közpon t i t i sz tv i se lő e g y s z e r ű ránézésse l el t u d j a in tézn i a 
levelezést a k á r e g y spanyo l , e g y h i n d u , v a g y e g y d é l a f r i k a i 
f i ó k k a l , ané lkü l , h o g y s a j á t a n y a n y e l v é n k ívü l m á s n y e l v e t is 
é r t ene . E z az e g y ö n t e t ű s é g m i n d e n m á s v i s z o n y l a t b a n is é rvé-
n y e s ü l : a z összes f i ók t e l epek u g y a n a z o n m i n t a s z e r i n t v a n n a k 
fe lép í tve , a k ö z p o n t b a n m i n d e n m u n k a h e l y e g y f o r m á n v a n fel-
szerelve s tb. s tb . A z á r ú is a l ehe tőség s z e r i n t s t a n d a r d i z á l v a 
van , a vevők e g y é n i ízlését és a d i v a t i n g a d o z á s á t c s a k a n n y i r a 
veszik f igye lembe , h o g y az á r ú ke l endősége b i z to s í t va legyen . 
Mindezek ós a később e m l í t e n d ő l e e g y s z e r ű s í t e t t a d m i n i s z t r á c i ó 
k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a B a t a - v á l l a l a t n á l a k é s z á r ú á r ábó l c s a k 
20% esik m u n k a b é r r e és ü z e m i k ö l t s é g r e és 80% a n y e r s a n y a g 
kö l t sége i re , a n n a k e l l enére , h o g y a z l í n i m u n k á s j o b b a n v a n 
f izetve, m i n t a többi m u n k á s t á r s a . S i k e r ü l t t e h á t a f i x köl tsé-
gek a r á n y l a g o s leszá l l í t ása , ú g y h o g y a t e r m e l é s t o v á b b i k i t e r -
jesatése csak a vá l tozó kö l t s égeke t növe l i és í g y m i n é l n a g y o b b 
a, te rmelés , a n n á l n a g y o b b a n y e r e s é g . 
Te rmésze t e s , h o g y e g y i lyen n a t a ' m a s vá l l a l a t , m e l y n e k 
üzleti összeköt te tése i a z egész v i lágra , k i t e r j e d n e k , t e r v s z e r ű e n 
t e rme l . É r d e k e s a z o n b a n , h o g y ez a t e r v s z e r ű t e rme lé s ¿i szó leg-
szorosabb é r t e l m é b e n az ű . n . ko l l ek t ív g a z d á l k o d á s t megva ló -
s í tó á l l a m o k g a z d a s á g i r e n d j é b ő l i s m e r t t e r v g a z d a s á g a l a k j a * 
ölti . A z első n a g y s z a b á s ú t e r v e t B a t a 1924-ben á l l í t o t t a fe l t íz 
évre . E n n e k a t íz éves t e r v n e k a k e r e t é n belül évrő l -évre rész-
t e r v e k e t kész í t e t t ek , m e l y e k m e g i n t k é t f e l é á g a z t a k . E g y r é s z t 
speciál is t e r v e k e t kész í t e t t ek , a m e l y e k b e n a t e rme lés t , az el-
a d á s t , ú j p i a c o k m e g n y i t á s á t , b e r u h á z á s o k a t s t b . s z a b á l y o z t á k 
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m á s r é s z t p e d i g m i n d e n e g y e s spec iá l i s t e r v e t és m ű h e l y t e r v e t 
h e t i és ezeke t i s m é t n a p i t e r v e k r e o sz to t t ák , ú g y h o g y — az öt-
n a p o s m u n k a h é t k ö v e t k e z t é b e n — e g y é v r e 253 n a p i t e r v készült 
el, a m e l y p o n t o s a n m e g h a t á r o z t a a m i n d e n e g y e s m ű h e l y , ill. 
o sz t á ly á l t a l v é g z e n d ő m u n k a m e n n y i s é g é t . E z e k a t e r v e k t e r -
mésze t e sen r u g a n y o s a k , a l k a l m a z k o d n a k a k o n j u n k t ú r á b a n be-
á l l o t t v á l t o z á s o k h o z . 
A z a d m i n i s z t r á c i ó e g y s z e r ű s é g é t j e l lemezte m á r a l e n t 
l e í r t levelezési r e n d s z e r . A k ö n y v e l é s a z egyes m ű h e l y e k b e n fo-
ly ik . M i n d e n e g y e s m ű h e l y v e z e t ő a m ű h e l y egész m u n k á j á r ó l , 
a b e f e k t e t é s e k r ő l , a f e ldo lgozo t t n y e r s a n y a g o k r ó l , a f e l h a s z n á l t 
me l l ék - és s e g é d a n y a g o k r ó l , a k i f i z e t e t t m u n k a b é r e k r ő l s t b . pon-
tos és r é sz l e t e s k ö n y v e l é s t vezet , m e l y n e k e r e d m é n y s z á m n á l 
h e t e n k é n t l e z á r j á k . A k ö n y v e l é s j a v a r é s z é t t e h á t n e m h i v a t á s o s 
k ö n y v e l ő k , h a n e m a m ű h e l y v e z e t ő k e g y é b m u n k á j u k m e l l e t t 
végz ik és c sak az összes í tés fo ly ik közpon t i l ag , a l e g m o d e r n e b b 
és l eg töké l e t e sebb e l e k t r o m o s k ö n y v e l ő - és s z á m o l ó g é p e k segí t -
ségéve l . 
M i n t m i n d e n v á l l a l a t n á l , ú g y B a t á n á l is igen n a g y sze-
r e p e t j á t s z i k a r e k l á m , amii i t t e n v a l ó s á g o s p r o p a g a n d á v á f e j -
lődöt t . E n n e k m a g y a r á z a t a a c i p ő g y á r t á s kü lön leges he lyze té -
b e n k e r e s e n d ő . N e m r é g u. i. a l ábbe l i ínég n e m volt l u x u s c i k k , 
h a n e m e g y egész é l e t r e szóló á r ú . A g r á r o r s z á g o k b a n , m i n t L e n -
g y e l o r s z á g b a n , R o m á n i á b a n , B u l g á r i á b a n , S z e r b i á b a n a cipő-
f o g y a s z t á s k é t é v e n k é n t e g y p á r f e j e n k é n t , a f e j l ő d ő c ivi l izáció-
va l a z o n b a n ez a v i s z o n y s z á m j a v u l . O l a s z o r s z á g b a n h á r o m -
é v e n t e k é t p á r c ipőt , A n g l i á b a n ké t p á r a t éven te , B e l g i u m b a n és 
S v á j c b a n h á r o m p á r a t ké t évente , N é m e t o r s z á g b a n n é g y p á r a t 
h á r o m é v e n t e , F r a n c i a o r s z á g b a n h a t p á r a t öt é v b e n és a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 3.3 p á r c ipő t h a s z n á l el e g y e m b e r m i n -
d e n évben . H a p. o. a vol t J u g o s z l á v i a l a k o s s á g a a n n y i c ipőt 
a k a r n a h a s z n á l n i , m i n t az a m e r i k a i f a r m e r , a k k o r a j u g o s z l á v 
c i p ő f o g y a s z t á s kb . ö t s zö rösé re e m e l k e d n e . I g e n n a g y v á l t o z á s t 
j e l e n t e t t a c i p ő i p a r j a v á r a a z első v i l á g h á b o r ú u t á n a változott , 
n ő i d i v a t . M i u t á n a s z o k n y á k m e g r ö v i d ü l t e k , k é n y t e l e n e k vol-
t a k a n ő k r e n d k í v ü l i f i g y e l e m m e l k i v á l a s z t a n i a l á b b e l i j ü k e t 
és e n n é l f o g v a a nő i c ipő s z e m p o n t j á b ó l a h e l y z e t m e g v á l t o z o t t . 
M é g i s i g e n é l é n k e n b i z o n y í t j á k a fe l soro l t a d a t o k , m i l y e n 4 á g 
t e r e n y í l i k i t t e n e g y ü g y e s és h a t h a t ó s p r o p a g a n d á n a k . A B a t a -
g y á r l e g j o b b r e k l á m j a t e r m é s z e t e s e n a c ipők o lcsósága vol t . hoz-
z á j á r u l t a z o n b a n e h h e z e g y á l l andó , n a g y a n y a g i eszközökkel 
v í v o t t p r o p a g a n d a h a d j á r a t , a z összes ú j s á g o k b a n , m o z i k b a n és 
m i n d e n m á s r e k l á m e s z k ö z f e l h a s z n á l á s á v a l , egységesen és köz-
p o n t i l a g Zl ínből i r á n y í t v a . A l e g h a t á s o s a b b eszköz v o l t a z o n b a n 
n a g y b e h a r a n g o z á s s a l r e n d e z e t t r ész leges v a g y t e l j e s á r leszá l l í -
t á s o k és k i á r u s í t á s o k m é r s é k e l t á r a k o n . S a j á t s á g a a B a t a - f é l e 
p r o p a g a n d á n a k a z o n b a n , h e g y n e m c s a k a vevőközönség, h a n e m 
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s a j á t a l k a l m a z o t t a i k ö r é b e n is p r o p a g a n d á t f e j t e t t ki. M i n d e n 
üz l e the ly i sége és a zl íni g y á r t e l e p f a l a i te le v o l t a k h a t a l m a s fel 
i r a t o k k a l , a m e l y e k n e k szövege m i n d a „Diens t a m K u n d é n " 
e lve t a k a r t a az a l k a l m a z o t t a k a g y á b a vésn i . N a g y o n é r d e k e s és 
h a t á s o s f o g á s vol t v é g ü l , h o g y m i n d e n á r ú á r a b e l f ö l d ö n 9-el vég-
ződöt t . A c ipők t e h á t 9, 19, 29, 59, 99 s tb . cseh k o r o n á b a ke rü l -
lek, a m i n e k köve tkez t ében a v e v ő n e k s o h a s e m t ü n t fe l a f i z e t é s 
e lő t t , h o g y p . o. a s zázasábó l n e m tíz, h a n e m csak e g y k o r o n á t 
k a p v issza . E z a p sz i cho lóg i a i f o g á s a z ó t a sok h e l y e n u t á n z á s r a 
t a l á l t . 
Mie lő t t r á t é r h e t n é n k a b é r r e n d s z e r t á r g y a l á s á r a , i smer -
t e t n e m ke l l az ú. n . m ű h e l y a u t o n ó m i á t , a m i n é l k ü l a n y e r e s é g -
részesedés re é p í t e t t m u n k a b é r r e n d s z e r é r t h e t e t l e n v o l n a . A 
m ű h e l y a u t o n ó m i a B a t a l e g e g y é n i b b és a z ő s p e c i á l i s a l k o t á s a . 
T ö r t é n t u g y a n m á r t ö b b h e l y e n e h h e z h a s o n l ó k í s é r l e t és e l m é -
le t i k i m ű v e l é s t i s k a p o t t a m u l t s z á z a d első f e l ében , de n e m 
t u d t a f e lke l t en i a t u d o m á n y o s v i l á g é r d e k l ő d é s é t és B a t a m a g a 
— lévén e g y s z e r ű e l emi i sko l a i v é g z e t t s é g g e l b í r ó c ipészmes -
te r — m i n d e n b i z o n y á r a s o h a s e m h a l l o t t ró luk . A v á l l a l a t t ö b b 
k e r e s k e d e l m i osz tá lyból , s z á m o s i p a r i m ű h e l y b ő l , e l a d á s i f i ók -
ból és s e g ó d v á l l a l a t b ó l ál l . M i n d e z e k a u t o n ó m ö n i g a z g a t á s s a l 
b í r n a k . A z egész B a t a - v á l l a l a t t e h á t s z á m t a l a n öná l l ó v á l l a l -
kozóból, v á l l a l a t b ó l és m ű h e l y i j ő l áll, m e l y e k e t a k ö z p o n t i 
i g a z g a t á s csak ú g y s z ó l v á n t e t ő s z e r v e z e t k é n t f o g össze. M i n d e n 
i l y e n r é s z v á l l a l a t a m á r e m l í t e t t t e r v a l a p j á n m e g k a p j a a r eá -
r u h á z o t t f e l a d a t o t , ^melyet s a j á t b e l á t á s a ós l e g j o b b t u d á s a sze-
r i n t egészen i m á l l ó a n végezhe t . A b e v á s á r l ó k a p p. o. e g y m e g -
bízás t , m i s z e r i n t m e g h a t á r o z o t t m a x i m á l i s á r o n e g y b i z o n y o s 
m e n n y i s é g n y e r s b ő r t kel l v e n n i e . E z t k ö z v e t l e n t á r g y a l á s 
ú t j á n e l a d j a a c se rző te lepnek , a m e l y i k a f e ldo lgozo t t bő röke t 
t o v á b b e l a d j a a c i p ő g y á r t ó m ű h e l y e k n e k , m e l y e k a z t á n a m a -
g u k részérő l i s m é t az e l a d á s i f i ó k v e z e t ő j é n e k k ö z v e t l e n ü l 
t o v á b b e l a d j á k , m i n t h a m i n d e g y i k ezek közü l n e m a B a t a -
v á l l a l a t e g y része, h a n e m öná l ló vá l l a lkozó lenne . H a p o "R^+a 
ba r i sny íag jyá ra B a t a m ű se 1 y e m g y á r á h o z f o r d u l e g y b i z o n y o s 
m e n n y i s é g ű m ű s e l y e m é r t és ez m a g a s a b b á r a t köve t e l m i n t e g y 
a v á l l a l a t o n k í v ü l á l ló i d e g e n s e l y e m g y á r , a k k o r j o g á b a n áll 
k i j e l e n t e n i , h o g y n e m f i z e t t öbbe t a z á r u é r t , h i szen m á s h o l 
olcsóbban k a p h a t n á és a m ű s e l y e m g y á r veze tő j e k é n y t e l e n a z 
a l a c s o n y a b b á r a t e l f o g a d n i . V a g y h a p . o. a z n a i m i j a v í t ó -
m ű h e l y v e z e t ő j e ú g y t a l á l j a , h o g y a neki f e l k í n á i t g u m i s a r k o k 
minősége n e m megfe le lő , ú g y e g y s z e r ű e n m e g t a g a d j a a z á r ú 
á tvé t e l é t é s a g u m i s a r o k k é s z í t ő m ű h e l y k é n y t e l e n , ú j és m e g -
felelő á r u t s zá l l í t an i . í g y t e h á t a z e g y i k o s z t á l y n y e r e s é g g e l 
do lgozha t , h a e g y m á s i k vesz tesége t i s m u t a t fel és v i szont . 
H o g y j o b b a n szemlé l t e thes sem ez t a s a j á t o s r e n d s z e r t , n é h á n y 
osz tá ly e l j á r á s á t p é l d a k é p e n l e í rom. A b e v á s á r l á s i o s z t á l y n a k 
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a l a p o s k a l k u l á c i ó s eg í t s égéve l m e g á l l a p í t o t t b i zonyos összeget 
b o c s á t a n a k r e n d e l k e z é s é r e beszerzés c é l j á r a . A k i o lc sóbban 
t u d j a a n y e r s a n y a g o t beszerezn i , a z s a j á t n y e r e s é g c í m é n a 
k ü l ö n b ö z e t e g y l é n y e g e s részé t b i z o m á n y i j u t a l é k k é n t meg-
t a r t h a t j a , E l ő f o r d u l t p. o., h o g y e g y f i a t a l b e v á s á r l ó e g y h i r t e 
ien b e á l l o t t b o o m k ö v e t k e z t é b e n n e m t u d t a a n y e r s g u m i t meg-
v á s á r o l n i és ezé r t e g y s z e r ű e n e x p e d í c i ó t sze rveze t t B r a z í l i a 
őse rde jébe . N é h á n y h ó n a p m ú l v a ú j b ó l m e g j e l e n t n a g y -
m e n n y i s é g ű g u m i v a l , a m i t k ö z v e t l e n ü l a t e r m e l ő t ő l v á s á r o l t 
és o l y a n h a t a l m a s n y e r e s é g e t é r t el, h o g y ö n á l l ó s í t h a t t a m a -
gá t . Ha. n e m l e t t v o l n a i l y e n l e l eményes , s a j á t zsebébői] ke l l e t t 
vo lna az á r t ö b b l e t e t f edezn ie . V a g y v i z s g á l j u n k e g y cipő-
u y á r t á s i m ű h e l y t . A m ű h e l y v e z e t ő m i n d e n e lkész í t e t t p á r 
c i p ő é r t e g y e lő re m e g h a t á r o z o t t összege t k a p a cégtol , i l l e t v e 
a t t ó l a z e l a d á s i f i ók tó l , a m e l y i k tőle a k é s z á r u t á tvesz i . E b b ő l 
a z összegből a k ö v e t k e z ő k i a d á s o k a t ke l l f edezn ie : a z a n y a g o k 
á r á t , a m e l y e k a k é s z g y á r t m á n y e l ő á l l í t á s á h o z szükségesek és 
a m e l y e k e t a p r o d u k c i ó m e n e t é b e n e lő t t e á l ló o sz t á ly tó l s z á m l a 
e l l e n é b e n v á s á r o l , a f o l y ó k i a d á s o k a t , a z a z a z ü z e m a n y a g kö l t 
s ége i t , a g é p e k j a v í t á s á t és a m o r t i z á c i ó j á t , a m ű h e l y he lység-
bé ré t (az épü le t ek u . i. k ü l ö n a u t o n ó m i á v a l r ende lkező egy -
• ¡régek), a m u n k á s o k és a s e g é d s z e m é l y z e t m u n k a b é r é t és az 
e se t l eges h i b á s k é s z í t m é n y e k k e l j á r ó vesz te ségeke t , m e r t eze-
k e t c sak 10—20%-os l e v o n á s s a l vesz i á t tő le a cég. A m i ezek 
u t á n m e g m a r a d , a z a m ű h e l y nye re sége , a m e l y b i zonyo - k u l c s 
s z e r i n t a m ű h e l y v e z e t ő és a k ö z v e t l e n ü l a g y á r t á s i f o l y a m a t -
b a n r é s z t v e v ő m u n k á s o k közöt t k e r ü l s zé to sz t á s r a . E z e k n e k 
a n y e r e s é g e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k n e k a z ala]$ilásia a z o n b a n 
n a g y o b b r é s z t n e m a m ű h e l y v e z e t ő a k a r a t á t é l f ü g g . E lőszö r 
a z e lőá l l í t o t t k é s z á r ú m e n n y i s é g é t , a m e l y d ö n t ő e n be fo lyáso l j a , 
a n y e r e s é g e t , a z e m l í t e t t m u n k a t e r v á l l a p í t j a m e g . A nye r s - , 
mel lék- , segéd- és ü z e m a n y a g á r a s z i n t é n e lő re m e g v a n á l l a 
p í t v a , ő c sak m i n ő s é g i l e g m e g n e m fe le lő á r u t u t a s í t h a t vissza. 
A m u n k a b é r e k r é szben á l l a m i m u n k a b é r t ö r v é n y e k á l t a l , rész-
b e n p e d i g a k ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g á l t a l v a n n a k m e g á l l a p í t v a , 
ő t e h á t ezeke t n e m v á l t o z t a t h a t j a , ú g y s z i n t é n elő v a n í r v a a 
s e g é d s z e m é l y z e t s z á m a , a m e l y e t nern c s ö k k e n t h e t . T e k i n t v e 
u . i., h o g y a g y á r t á s i m e n e t b i zonyos s z á m ú m u n k á s , i l l e tve 
m u n k á s n ő f ö l t é t l e n f o g l a l k o z t a t á s á t k í v á n j a , a l é t s z á m csök-
k e n t é s e a több i tő l t ú l ó r á z á s t k í v á n n a , ez t ped ig s z i n t é n t ö r v é n y 
t i l t j a . A z e g é s z s é g ü g y i e l ő í r á s o k i s s zükségessé teszik m e g 
h a t á r o z o t t s z á m ú t a k a r í t ó - s tb . s z e m é l y z e t a l k a l m a z á s á t . A 
n a p i b é r e g y t i zedé ig t e r j e d h e t ő p é n z b ü n t e t é s s e l a z o n b a n s í r -
h a t j a rossz m i n ő s é g ű t e l j e s í t m é n y c í m é n a m u n k á s a i t . A m u n -
k á l o k s z á m á n , a m u n k a i d ő n és m u n k a b é r e n t e h á t ú g y s z ó l v á n 
e g y á l t a l á b a n n e m v á l t o z t a t h a t . A h e l y s é g b é r e n s e m v á l t o z t a t -
ha t . A n y e r e s é g n a g y s á g a t e h á t t i s z t á n a t t ó l f ü g g , m e n n y i r e 
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képes a m ű h e l y v e z e t ő e g y r é s z t a k é s z á r ú t öké l e t e s e lőá l l í t á sá -
r ó l g o n d o s k o d n i , m á s r é s z t a b e r e n d e z é s k í m é l é s é r e ü g y e l n i és 
v é g ü l a z ü z e m a n y a g g a l t a k a r é k o s k o d n i . E z e k t ő l a t é n y e z ő k t ő l 
f ü g g a n y e r e s é g n a g y s á g a . A h e t e n k é n t i m é r l e g k é s z í t é s n e k a z 
a z e lőnye, h o g y r ö g t ö n é s z r e l ehe t v e n n i , h a e g y osz tá ly vesz te -
ségge l do lgoz ik és a s z ü k s é g e s j a v í t á s r ó l g o n d o s k o d n i . H a u . i. 
e g y osz tá ly v a g y m ű h e l y h u z a m o s a b b ide ig ve sz t e ségge l dol-
gozna , ez a veze tő t e l j e s a n y a g i r o m l á s á t v o n n á m a g a u t á n , 
t e k i n t v e , h o g y ő n e m csak a n y e r e s é g é r t , h a n e m a v e s z t e s é g é r t 
i s felelős. A több i m u n k á s , a k i a t e r m e l é s i j u t a l o m b a n része-
sül , vesz teség ese tén c sak a m u n k a b é r t ö b b l e t t ő i l es ik el, f i x 
m u n k a b é r é t m i n d e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k i f i z e t i k n e k i . U g y a n 
ezen e lv s z e r i n t v a n n a k m e g s z e r v e z v e a z összes s e g é d a n y a g -
g y á r a k , a m ű s e l y e m - , g u m i - , g u m i k o n f e k c i ó - , h a r i s n y a - és gép-
g y á r a k , a k í s é r l e t i l a b o r a t ó r i u m , a b á n y a ü z e m e k , a cserzőte le-
pek , a f ű r é s z t e l e p e k , a j ó t é k o n y s á g i i n t é z m é n y e k , k ó r h á z a k , 
i skolák, a g y á r i t űzo l tóság , a z é t t e r m e k , ho te l ek , a s a j t ó o s z t á l y , 
a m e l y t ö b b f o l y ó i r a t o t a d k i , a z ép í t é sze t i o sz t á ly , a mozi , 
a j a v í t ó m ű h e l y e k , az e l a d á s i f iókok , a t a k a r é k p é n z t á r s tb . s t b . 
E z e k u t á n r á t é r h e t ü n k a m u n k a b é r r e n d s z e r r e . E b b ő l a 
s z e m p o n t b ó l m e g ke l l k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a k e r e s k e d e l m i a l k a l m a -
z o t t a k a t , az osz tá ly- ós m ű h e l y v e z e t ő k e t , a k i k n y e r e s é g é r t ós 
ve sz t e ségé r t e g y a r á n t fe le lqsek , a t e r m e l é s b e n közve t l enü l 
r é sz tvevő m u n k á s o k a t és a s e g é d m u n k á s o k a t és - m u n k á s n ő k e t . 
A k e r e s k e d e l m i s zemé lyze t az á l t a l á b a n szokásos h a v i f ize tés t 
k a p j a , a s egédszemé lyze t p e d i g e g y s z e r ű h e t i b é r t k a p o t t , m i n d -
ke t tő n e m k ü l ö n b ö z ö t t l é n y e g e s e n a z á l t a l á b a n szokásos f ize tés . 
111. m u n k a b é r m a g a s s á g á t ó l . A t e r m e l é s b e n k ö z v e t l e n ü l rész t -
vevő m u n k á s o k a% a l a p b é r e n k í v ü l a m á r l e í r t m ó d o n az eset-
leges n y e r e s é g b e n i s r é szesü l t ek . E g y t e l j e sen szakképze t t 
m u n k a e r ő a f u t ó s z a l a g beveze t é se^ő ta is a k a p a c i t á s t e l j e s k i -
h a s z n á l á s a ese tén kb . h e t i oOO c s e h k o r o n á t ke re se t t , a m i a z 
a k k o r i v á l t ó á r f o l y a m s z e r i n t kb . 100 p e n g ő n e k fe le l m e g . A m ű -
hely- és o sz t á lyveze tők s z i n t é n f i x h e t i b é r t , i l l . h a v i f i ze tés t k a p -
t a k , a m i a z o n b a n l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b vo l t , m i n t a t ö b b i 
a l k a l m a z o t t é . J ö v e d e l m e i k f o n í o s a b b ré szé t a z o s z t á l y n y e r e -
s é g é n e k r á j u k eső része képez te , a m i l é n y e g é b e n e g y é n i képes -
s é g e i k t ő l f ü g g ö t t . A b e v á s á r l á s i és e l a d á s i osz tá ly- , ill . f iók-
veze tőkné l ez a b i z o m á n y i j u t a l é k i g e n e r ő s e n i n g a d o z o t t és 
n a g y o n sok t ényező tő l f ü g g ö t t , ú g y h o g y m é g á t l a g s z á m o t se 
l e h e t i t t e n m e g á l l a p í t a n i . N é h a i g e n n a g y v a g y o n o k kele tkezé-
séhez veze te t t , de m a j d n e m m i n d i g e g y b e n i gen j ó p o l g á r i 
é l e t s z í n v o n a l a t b i z tos í to t t . A m ű h e l y v e z e t ő k n é l ezzel szemben 
k ö n n y e b b m á r s z á m o k a t m e g á l l a p í t a n i , t e k i n t v e , h o g y a z ő 
j ö v e d e l m ü k a m ű h e l y k a p a c i t á s a á l t a l k o r l á t o z o t t vo l t . I t t e n 
a m ű h e l y v e z e t ő á l t a l á b a n , h a n e m f o r d u l t a k elő a n y e r e s é g r e 
nézve k ü l ö n ö s e n h á t r á n y o s e s e m é n y e k és a k a p a c i t á s t e l j e s e n 
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k i vo l t h a s z n á l v a , kb. h e t i 2000 ese l ikoroná t szokott meg-
ke re sn i , a m i 400 pengőnek , ill . a csehsz lovák h a d s e r e g egy 
ő r n a g y i h a v i f i ze tésének fe le l t meg . F i g y e l e m b e kel l azonban 
m é g i t t e n v e n n i , h o g y a z l ín i g y á r t e l e p a l k a l m a z o t t a i n a k a vá l -
l a l a t a k ö z t á r s a s á g több i r é szének á r s z í n v o n a l á n á l j ó v a l ol 
' «óbb m e g é l h e t é s i l ehe tősége t n y ú j t o t t a m á r e m l í t e t t s a j á t 
keze lésű é t t e r m e k és á r u h á z a k ü z e m b e n t a r t á s a , v a l a m i n t a 
v á l l a l a t á l t a l f e l é p í t e t t és r e n d k í v ü l kedvező fe l t é t e lek me l l e t t 
a m u n k á s o k r ende lkezésé re bocsá to t t c sa l ád i h á z a k lé tes í tése 
ú t j á n . B á r igaz , h o g y m i n d ezeknek az i n t é z m é n y e k n e k ke-
vésbbé a l t r u i s z t i k u s v a g y szociá l i s m e g g o n d o l á s o k képezték 
a l a p j á t , s o k k a l i n k á b b szo rosabb s z á l a k a t a k a r t a k f ű z n i a m u n -
k á s é s a v á l l a l a t közöt t . M e g kel l m é g e m l í t e n ü n k , h o g y a vá i 
l a l a t n a k s a j á t t a k a r é k p é n z t á r a vo l t . A v á l l a l a t a nyereségrésze -
ke t n e m f i z e t t e t e l j e s egészében ki , h a n e m 50%-át v i ssza ta r -
t o t t a , a t a k a r é k p é n z t á r b a n a z i l le tő a l k a l m a z o t t be t é t j ekén t 
he lyez t e el és 10%-al k a m a t o z t a t t a , a m i a t a k a r é k p é n z t á r a k 
szokásos k a m a t l á b á t j e l e n t é k e n y e n m e g h a l a d t a . H a e g y a lka l -
m a z o t t k i v á l t a v á l l a l a t k ö t e l é k é b ő l , b e t é t j é t csak egy év múlva , 
k a p h a t t a m e g . A z o n k í v ü l i s csak kü lön leges a l k a l m a k k o r 
(házasodás , g y e r m e k á l d á s , stb.) l e h e t e t t i z e k b ő l a k é n y s z e r ű 
be té tekből k i v é t e k e t eszközölni . T e k i n t v e , h o g y a be t é t ek ösz-
szege 1932-ben a v á l l a l a t e g y é v i f o r g a l m á n a k több m i n t tized-
részét (136 mi l l ió ese l ikoronát ) t e t t e k i , i g e n j e l e n t é k e n y szere-
p e t j á t s zo t t a v á l l a l a t f i n a n s z í r o z á s á b a n . 
E z az i s m e r t e t é s n e m t a r t i g é n y t a t e l j ességre , cé l j a u. i.. 
m i n t m á r e m l í t e t t e m , n e m a B a t a - v á l l a l a t e g y s z e r ű l e í r á sa , 
h a n e m a z o k n a k a szervezés i m ó d s z e r e k n e k t á r g y a l á s a , ame-
lyek , m i n t fe l tehető , a v á l l a l a t r e n d k í v ü l i s i ke ré t e r e d m é n y e z -
ték . Ezek közül n é m e l y i k o lyan j e l l emvonás , a m e l y m i n d e n 
r a c i o n a l i z á l t n a g y v á l l a l a t n á l fe l le lhető , m e r t a t ö m e g t e r m e l é s 
l ényegéből fo ly ik . I l y e n a n a g y a r á n y ú v e r t i k á l i s és később 
h o r i z o n t á l i s expanz ió , a r a c i o n a l i z á l á s lehe tő l egmesszebbmenő 
ke resz tü lv i t e l e , a m a g a s f o k r a f e j l e sz te t t r e k l á m . M i n d e n n a g y -
v á l l a l a t n á l a z o n b a n f e n n á l l a z a veszély, h o g y m i n é l h a t a l m a -
s a b b m é r e t e k e t ölt, m i n é l szélesebb lesz a működés i t e rü le te , 
a n n á l n a g y o b b t i sz tv i se lő i k a r t i g é n y e l és idővel e l b ü r o k r a t i z á -
lódik. A z o n k í v ü l e lvesz t ik az a l k a l m a z o t t a k a z önál ló kezde-
ményezés lehe tőségét , a z egyéni fe le lősségvise lés t és ennél -
f o g v a n e m a v á l l a l a t v i r á g z á s á b a n é rdeke l t m u n k a t á r s a k k á , 
h a n e m e g y s z e r ű b é r m u n k á s o k k á v á l n a k , a k i k m u n k á j u k a t 
e lvégzik , b é r ü k e t v a g y f i z e t é s ü k e t fe lvesz ik és s e m m i szemé-
lyes é rdek v a g y é rze lmi szál őket a v á l l a l a t h o z n e m fűz i . E n n e k 
a veszé lynek e lke rü l é sé r e v a n n a k h i v a t v a azok a szervezési 
e lemek, a m e l y e k m a j d n e m k ivé t e l n é l k ü l B a t a e g y é n i a l k o t á s a i 
és sehol m á s h o l i lyen f o r m á b a n és i l yen h a t á s o s a n n e m érvé-
nyesü l t ek . E z a nyereségrészesedésse l összekapcsol t m ű h e l y -
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au tonómia , rendszere-, v a l a m i n t a vei»1 összekötö t t , l e egysze rűs i -
t e t t í ídminisz.tr ác ió . 
N e m s z a b a d a z o n b a n s z e m e lő t t t évesz t en i a z i lyen m u n k a -
r e n d s z e r n e k v a l ó s z í n ű k á r o s h a t á s a i t . M i n t k ü l ö n ö s e n S o m b a r t 
k u t a t á s a i a l a p j á n i smere t e s , az e l m ú l t é v s z á z a d b a n é r t e el 
— t á r s a d a l m i szemszögből nézve — a z a z i r á n y a f e j l ő d é s zen i t -
jót, a m e l y a z e lőbbi ko rok és k ü l ö n ö s e n a k ö z é p k o r s zemé lyes 
j e l l egű k ö t ö t t s é g e i t m i n d e n s z e m é l y e s j e l l e g ü k b ő l k i v e t k ő z n i 
i g y e k e z e t t és a z e m b e r e k közö t t i v i s z o n y o k a t . í g y g a z d a s á g i 
t é r e n is, k i z á r ó l a g t á r g y i a l a p o k r a k í v á n t a , he lyezn i . E z e k e n 
az a l a p o k o n á l l m a i s e l sőso rban a gazdaság» élet szerveze te . 
B e ezek a z a l a p o k e r ő s e n i n g a d o z n i l á t s z a n a k és i g e n sok k í s é r -
l e t t e l t a l á l k o z u n k m á s r e n d s z e r r e l v a l ó h e l y e t t e s í t é s ü k re . B á r 
B a t a v á l l a l a t á n a k fe lép í t é se m i n d e n e lmé le t i m e g g o n d o l á s t ó l 
m e n t e n és t i s z t á n g y a k o r l a t i m ó d o n t ö r t é n t , m é g i s igen f e l t ű n ő 
t e n d e n c i á t m u t a t o t t a b b a n az i r á n y b a n , a m i t K a r i B ü o h e r 
„ F a b r i k h ö r i g k e i t " n é v e n e m l í t e t t és a m i n e m más , m i n t a r i d e g 
t á r g y i k a p c s o l a t o k h e l y e t t e s í t é s e e g y ú j f a j t a s z e m é l y e s je l legű 
kö tö t t s égge l . A z a z : a h o g y a n n a k i d e j é n a j o b b á g y személy sze r in t 
v o l t a f ö l d b i r t o k h o z kö tve , í g y l e n n e m a j d a n , e f e j lődés ' v o n a l 
v é g p o n t j á n , a m u n k á s többé-kevósibibé személy s z e r i n t \ h a t e r m é -
szetesen a vá l tozo t t v i s z o n y o k h o z m é r t e n , egészen m á s külső-
ségek közöt t , a g y á r h o z k ö t v e . H i szen a v á l l a l a t l e í r á s á n á l igen 
g y a k r a n t a l á l k o z h a t t u n k ide i r á n y u l ó t e n d e n c i á k k a l . I d e t a r t o z -
n a k m i n d a z o k a z i n t é z m é n y e k , a m e l y e k e t a m u n k a b ó r r e n d -
s z e n e i k a p c s o l a t o s a n e m l í t e t t e m ( m u n k á s l i á z é p í t é s , a n y e r e s é g 
f e l ének k é n y s z e r ű e lhelyezése t a k a r é k b e t é t ként , ső t a n y e r e s é g -
részesedés egész r endsze re , t o v á b b á az a k ö r ü l m é n y , h o g y a 
v á l l a l a t n a k s a j á t i sko lá i vo l t ak , a h o l a n ö v e n d é k e k e t k i m o n -
d o t t a n H á t á n á l v a l ó később i e l he lyezkedésük re v a l ó t e k i n t e t t e l 
neve l t ék , az a l k a l m a z o t t a k é l e t s z ü k s é g l e t e i n e k s a j á t üzemben 
v a l ó fedezése ós sok m á s m o z z a n a t ) . N e m j e l e n t i ez t e rmésze t e -
den. h o g y ezeknek a z i n t é z m é n y e k n e k i l y e n m e s s z e m e n ő c é l j a i 
l e t t ek v o l n a , B a t a s e g í t s é g ü k k e l c s u p á n a z a l k a l m a z o t t és a vá l -
l a l a t közti r i d e g jogi v i s z o n y t me legebb , részben é r z e l m i a l a -
p o k r a k í v á n t a he lyezn i , a b b a n a h e l y e s m e g g o n d o l á s b a n , h o g y 
az a m u n k a e r ő , ak i sz ívve l - lé lekke l a v á l l a l a t é r t do lgoz ik , t ö b b e t 
ér , m i n t ak i csak a szerződés, betűi, s z e r i n t i p o n t o s a n k ö r ü l -
h a t á r o l t kö t e l e s sége i t végzi . De éppen ebben az igyekeze t -
ben, a k e r e s z t ü l v i t e l m ó d j á b a n és k i h a t á s a i b a n l á t o m legt isz-
t á b b a n a f e n t v á z o l t fe j lődés i t e n d e n c i á t é r v é n y e s ü l n i . 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k közö t t a z o n b a n e lőá l lha t — és a je len 
ese tben be i s k ö v e t k e z e t t — a z a veszé ly , h o g y a vál la la t , m u n -
k á s a i m i n d e n m á s é r ze lmi k ö t e l é k e t a l á r e n d e l n e k a v á l l a l a t h o z 
v a l ó h ű s é g ü k n e k . E z t a k ö r ü l m é n y t kel l e l s ő s o r b a n szem e lő t t 
t a r t a n u n k , h a az i lyen váil lalat i f o r m á k k a l s zemben á l lás t 
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Könyvi smei i e í é sek . 
A s z á n t ó í ö 1 d i t e r m e l é s é-s á l l a t t e n y é s z t é s 
ii y,e na i t á ,} a i. M a g y a r o r s z á g m e z ő g a z d a s á g i p o l i t i k á j á -
n a k ¡alapvetést ' . I . K é s z ü l t a M a g y a r K ö z i g a z g a t á s i I n t é z e t 
é s a z O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i Ü z e m i é s T e r m e l é s i K ö l t -
ségvizsgál ' '» I n t é z e t e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l , D u n á n t ú l , P é c s i 
E g y e t e m i K ö n y v k i a d ó és N y o m d a R . T., 1942. 81 1. 40 t é r -
k é p m e l l é k l e t t e l . 
ü g y a n é p e s s é g l é l e k s z á m a , m i n t a n e m z e t i j ö v e d e l e m b e a 
v a l ó r é s z e s e d é s a l a p j á n a m e z ő g a z d a s á g m é g m i n d i g a l e g f o n -
t o s a b b t é n y e z ő j e a z o r s z á g g a z d a s á g i é l e t é n e k ós s ú l y á t a t e r ü -
l e tv i s smcsa to ib i sok m é g i n k á b b n ö v e l t é k . A z e g é s z ország" és 
a t e r m e l é s b e n k ö z v e t l e n ü l é r d e k e l t e k s z e m p o n t j á b ó l is r e n d k i -
v il s o k m ú l i k t e h á t a m e z ő g a z d a s á g i t e rmei lés t e c h n i k a i h a í á s -
fokána ik és r e n t a b i l i t á s á n a k a j a v u l á s á n . A j a v í t á s m i n d k é t 
v o n a l o n n a g y o n nehéz . E g y r é s z t a z é r t , m e r t a m e z ő g a z d a s á g 
n a g y o b b e g y s é g e k b e n m é r i a z időt , t e r m e l é s i p e r i ó d u s a , c i k l u -
sa i h o s s z a b b a k , m i n t a z i p a r é és a z - e m b e r i e l h a l á l o z á s k ö r é n 
k í v ü l e ső t é n y e z ő k s z e r e p e s o k k a l n a g y o b b , M á s r é s z t , m e r t a 
t e r m e l é s e r ő s e n d e c e n t r a l i z á l t , n a g y o n sok, n a g y o n k ü l ö n b ö z ő 
n a g y s á g ú és vagyon k ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t i é s g a z d a s á g i a d o t t 
.-»ággal do lgozó ü z e m b e n fo ly ik , a-mellyek f i z i k a i l a g is s z é t t e r ü l -
n e k . M inde®ek e g y f o r m á n j e l l emző i a m e z ő g a z d a s á g n a k m i n -
d e n ü t t , A m i a m a g y a r m e z ő g a z d a s á g o t m é g i s k ü l ö n ö s e n jel-
lemzi, a z a. t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k , e l s ő s o r b a n a t a l a j r endkívü l i 
n a g y v á l t o z a t o s a gm. A k ü l ö n b ö z ő t a l a j o k f o l t o k b a n f o r d u l n a k 
• l ő és az o r s z á g t a l a j t é r k é p e m o z a i k h o z h a s o n l ó . E r e d m é n y t 
e - a k n a g y o n c é l t u d a t o s , n a g y o n á t g o n d o l t p o l i t i k á t ó l v á r h a -
t u n k . N a g y o n f u r c s á n h a n g z i k , de igaz , h o g y n é h á n y , a r á n y -
l ag r ö v i d ' időszaktól e l t e k i n t v e , a m a g y a r m e z ő g a z d a s á g i po-
l i t i k a a c é l t u d a t o s s á g o t és á t g o n d o l t s á g o t n é l k ü l ö z t e . Sok e rő -
fesz í tés , sok j o s z á n d é k ú i n t é z k e d é s fu l l ladt k u d a r c b a a z é r t , 
m e r t m á s e r ő f e s z í t é s e k , i n t é z k e d é s e k h a t á s u k a t k ö z ö m b ö s í t e t -
t ék . A s t a g n á l á s , h e l y e s e b b e n a z a n a g y o n k i s m é r t é k ű b a l a d á s . 
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« m e l y n m a g y a r m e z ő g a z d a s á g o t o» szagos v i s z o n y l a t b a n jel-
l emez te az u to l só év t izedekben , t a l á n fő leg ennek a köve tkez-
m é n y e . 
Azok az e rők , a m e l y e k n e k e r e d ő j e a mezőgazdaság i poli-
t i ka , n e m t u d t a k h u z a m o s időre e g y e n s ú l y i he lyze tbe j u t n i és 
n y i l v á n e n n e k köszönhe tő a pol i t ika t é t o v á z á s a és hiat .ározat lan-
sága . Azt képze lné a z o n b a n a z embe r , h o g y a t á r g y i a l a p k iépí -
tése f ü g g e t l e n a po l i t i ká tó l , m e r t bá rmi lye t ! cé lk i tűzés t szab-
j o n is a z meg , a k í v á n t cél t c sak a k k o r f o g j a e lérni , ha a. té-
n y e k , a t é n y e k közöt t i ö s sze függések i s m e r e t é r e épü l . V a l ó j á -
b a n ez az a l a p is h i á n y o s , sokka l h i á n y o s a b b , h o g y s e m e r r e 
e r e d m é n y e s m e z ő g a z d a s á g i p o l i t i k á t ép í t en i lehe tne . E z é r t 
f i g y e l e m r e m é l t ó m i n d e n o lyan m u n k a , m e l y a -ok mezőgazda -
ság i po l i t i ka i t á r g y ú í r á s me l l e t t az a d o t t s á g o k o b j e k t í v m e g -
i smerésé re t ö r eksz ik és a z t a t é n y b e l i a l apo t szélesí . m u n -
k á l j a , a m e l y r e p o l i t i k á t é p í t e n i lehet . E z e k n e k a ni un Ráírnak 
a s o r á b a t a r t o z i k a c ímben e m l í t e t t m ű is. Elek 3 'é ter m u n k á j a 
a s z á n t ó f ö l d i t e r m e l é s és á l l a t t enyész t é s üzemi tá.'.airól. 
A m u n k a ké t részből áll . N a g y o b b része az ¡izeim t á j a k 
k i j e lö lé sének a s z o l g á l a t á b a n áll , m á s i k , k i s e b b 1 és /e m e l y 
V ö r ö s J á n o s m u n k á j a — az egyes á l l a t t a r t á s i ágaz tok t a k a r -
m á n y s z ü k s é g l e t é t p róbá l ja , m e g á l l a p í t a n i . A z üzemi t á j a k el-
h a t á r o l á s á h o z E l ek e lőször a t e rmésze t i v i szonyok , a t u l a j és 
k l i m a sze repé t t á r g y a l j a v á z l a t o s a n a Beke-a t l a sz legutolsó ki-
a d á s á n a k i s m e r t t é r k é p e i a l a p j á n . E z u t á n a m ű v e l é s ' á g a k el-
t e r j e d é s é t v i z s g á l j a . V é g ü l a l e g f o n t o s a b b szán tófö ld i növénye-
ket s o r r a v é v e t e r m e l é s ü k fe l té te le i t s o r o l j a fel és m e g a d j a l-
t ö r j e d t s é g ü k e t . U t ó b b i t sok szemlé l te tő t é r k é p e n is b e m u t a t j a . 
Ezek a l a p j á n és az á l l a t t e n y é s z t é s hason ló v i z s g á l a t á n a k az 
e r e d m é n y e i t f i gye l embevéve , p r ó b á l j a e l h a t á r o l n i az egyes 
üzemi tá ja ika t . Az 1939. évi. F e l v i d é k k e l m e g n a g y o b b o d o t t 
o r s z á g t e r ü l e t e n 7 ü z e m i t á j a t kü lönböz t e t m e g . Az e'.vó a Kis -
a l f ö l d és a z É s z a k d u n á n t ú l , a m á s o d i k a Bakon> é> Za lav idék , 
a h a r m a d i k D é l k e l e t d u n á n t ú l és a Dunavölgy 7 , a n e g y e d i k a 
Duna-T i szaköz i h o m o k h á t , az ö tödik a T i szav idék , a h a t o d i k 
Északke le t és a, he t ed ik a Fe lv idék . A bét , o r szágrésznek beil lő 
n a g y t á j kü lönösen az első és h e t e d i k t á j o n sok köz"p- s kis-
t á j r a b o n t h a t ó . 
A z ü z e m i t á j a k k i j e lö lése m i n t m a g a a t a n u l m á n y is 
m e g á l l a p í t j a — n e m azt a célt szo lgá l ja , h o g y a k ö z i g a z g a t á s 
t e r ü l e t i beosz tása hozzá a l k a l m a z k o d j é k , h a n e m az t . h o g y me-
zőgazdaság fe j lesz tő t e r v e k n é l és in tézkedéseknél a l a p u l v e g y é k 
és a m e z ő g a z d a s á g i s t a t i s z t i ka i a d a t o k t e r ü l e t i összevonásához 
a. t e r m é s z e t e s t á j a k h o z n e m a l k a l m a z k o d ó köz igazga tá s i egy-
ségekné l a l k a l m a s a b b egységeke t a d j o n . Üzemi t á j a k a l apu l -
véte le a m e z ő g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a i a d a t o k f e ldo lgozásáná l és 
m e z o g a z d a s á g f e j l e s z t ő t e rvekné l va lóban tetszetős és hasznos 
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•ondolat , k ö n n y e b b é 1< szi a t< evezést és az in t ézkedések h a t á -
s á n a k e l lenőrzésé t , m i n t a közi igazgatás i e g y s é g e k a l a p u l v é t e l e . 
A cseh-sz lovák m e z ő g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a h a s o n l ó e l j á r á s i kö-
ve te t t a k k o r , a m i k o r r é p a t e r m ő , g a b o n a t e r m ő , b u r g o n y a t e r m o 
és t a k a r m á n y tenn i ) v i d é k e k e t k ü l ö n b ö z t e t e t t m e g . Az ezekre ¡a 
t e r ü l e t e k r e k i s z á m í t o t t v i s z o n y s z á m o k s o k k a l p r e g n á n s a b b a k 
v o l t a k a k ö z i g a z g a t á s i e g y s é g e k r e k i s z á m í t o t t v i s z o n y s z á m o k -
ná l . M á s ké rdés , h o g y a t e r ü l e t e k e l h a t á r o l á s á n á l a l k a l m a z o t t 
k r i t é r i u m o k m e n n y i b e n meg fe l e lőek . E m u n k a igen soko lda lú 
t á j é k o z o t t s á g o t és m ó d s z e r b e l i ké sz sége t k í v á n , n e m u to l só s o r -
b a n s t a t i s z t i k a i t . E lek a j á r á s ig ' n y ú l le és táj iait a m e g y e -
h a t á r o k f i g y e l m e n k í v ü l h a g y á s á v a l j á r á s o k b ó l r a k j a össze. A z 
á t m e n e t így a r á n y l a g k ö n n y e n b i z t o s í t v a v a n és a. m e l l e t t a 
1 á j m o z a i k d a r a b j a i elég k ies ik . S a j n o s , é p p e n a / a f e j eze t , 
a m e l y m a g y a r á z a t o t v o l n a h i v a t v a a d n i az ü z e m i t á j a k e l h a -
t á r o l á s á n á l k ö v e t e t t módsze r rő l , elég s z ű k s z a v ú é s a z ebből a 
s zempon tbó l l e g f o n t o s a b b k é t t é r k é p közül az e g y i k (40. ez.) 
u y o m d a t e c h n i k a i l a g n e m jól s i k e r ü l t , a m i o l v a s á s á t n a g y o n 
m e g n e h e z í t i , a m á s i k (39. sz.) p e d i g t ú l k o m p l i k á l t ahhoz , h o g y 
m é g a z i lyen m u n k á b a n b izonyos t á j é k o z o t t s á g g a l r e n d e l k e z ő k 
s z á m á r a is m e g g y ő z ő l egyen . Az á l l a t t e n y é s z t é s ü z e m i t á j a i n a k 
v i z s g á l a t á n á l az á l l o m á n y s. ű r ű ség v i z s g á l a t á n a k szokásos 
m ó d j a m e l l e t t a s z a r v a s m a r h a - , ló- és s e r t é s á l l o m á n y e g y m á s -
hoz v i s zony í to t t n a g y s á g á n a k a v á l t o z á s á r a is t e k i n t e t t e l v a n . 
A h á r m a s megosz lá s v i z s g á l a t á n á l a l k a l m a z o t t h á r o m s z ö g -
d i a g r a m m - - a t tó l f é l ü n k i s m é t b ő v e b b és m e g g y ő z ő b b m a -
g y a r á z a t o t i g é n y e l n e ahhoz , h o g y a belőle l evon t és e lég a p o -
d i k t i k u s a n f o g a l m a z o t t k ö v e t k e z t e t é s e k e l f o g a d h a t ó k l e g y e n e k . 
A s t a t i s z t i k a i m a n i p u l á c i ó k b ő v e b b m a g y a r á z a t á r a m á r csak 
azér t i s s zükség volna , m e r t a s t a t i s z t i k a i a n y a g je l l emzéséve l 
és a m ó d s z e r e k i smer t e t é séve l k a p c s o l a t b a n odave t e t t m e g -
jegyzések sok e s e t b e n n e m n a g y o n m e g n y u g t a t ó a k . Í g y pl . 
azok, a m e l y e k e t a 16. o lda lon a v e t é s t e r ü l e t i s t a t i s z t i k a é s a 
t e r m é s á t l a g o k m e g b í z h a t ó s á g á v a l , a 24. o lda lon a b u r g o n y a 
n y í r s é g i v e t é s t e r ü l e t é n e k és az o r s z á g o s t e r m é s á t l a g n a k a v i -
s zonyáva l , a 28. o lda lon i smét a t e r m é s á t l a g o k k a l , a 41. o lda-
lon a v á g ó h í d i á l l a t v á g á s o k s t a t i s z t i k á j á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l , 
a 42. o lda lon a r e p r e z e n t a t í v fe lvé te l le l és e r e d m é n y é n e k fel-
haszná l á s á v a I k a p c s o l a t b a n m o n d . 
I s m e r t e t é s ü n k v é g é r e h a g y t u k a s o r r e n d b e n is u to l sóe lő t t i 
fe jeze te t , me ly , m i n t e m l í t e t t ü k , egyes á l l a t t a r t á s i á g a z a t o k 
t a k a r m á n y s z ü k s é g l e t é n e k m e g á l l a p í t á s á v a l f og l a lkoz ik és Vö-
rös J á n o s m u n k á j a . A fe jeze t n a g y o n v á z l a t o s és a s z á m í t á s 
v é g e r e d m é n y é t , a z o r s zág h á r o m l e g f o n t o s a b b á l l a t t e n y é s z t é s i 
á g á n a k a t a k a r m á n y s z ü k s é g l e t é t s e m a d j a meg . P e d i g é r d e k e s 
let t v o l n a az e r e d m é n y s z á m s z e r ű e g y b e v e t é s e m á s h a s o n l ó 
s zámí t á sok . így pl . Ma to lc sy M á t y á s a G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t 
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k i a d á s á b a n megje lent : s z á m í t á s á n a k e r edményéve l , ame lye t 
V ö r ö s m é g c s a k m e g s e m eml í t . E r r e í g y sa jnos , a ser tésál lo-
m á n y t k i v é v e n incsen m e g a lehetőség. Rész le tesebben u g y a n i s 
c sak a s e r t é s á l l o m á n y t a k a r m á n y s z ü k s é g l e t é n e k a k i számí tá -
s á t i smer t e t i . A z o r s z á g o s összesí tő a d a t o k a l a p j á n k í v á n j a ki-
s z á m í t a n i „1000 k g é lősú ly s e r t é s " t a k a r m á n y s z ü k s é g l e t é t ke-
m é n y í t ő é r t é k b e n és f e h é r j é b e n . H o g y a szükség le t m e g á l l a p í -
t á s á n á l a kü lönböző k o r ú s e r t é s e k e l té rő t a k a r m á n y igényei 
f i g y e l e m b e vehesse , k i s z á m í t j a „az o r szágos á t l a g n a k meg 
fe le lő 1000 clrb-os á l l o m á n y " s ú l y á n a k megosz lá sá t korcsopor -
tok sze r in t . E z a s z á m í t á s a a z o n b a n h ibás . S z á m í t á s i m ó d j a 
c sak a k k o r v o l n a helyes , h a a zs ír- és h ú s s e r t é s e k s z á m a 
egyen lő vo lna . A h i v a t k o z o t t f o r r á s s z e r i n t a z o n b a n 1039. ok-
tóber 15-én a s e r t é s á l l o m á n y 78%-a vol t z s í r se r t és és 22%-a hús-
ser tés . „Az o r szágos á t l a g n a k m e g f e l e l ő 1000 drb-os á l l o m á n y " 
összes s ú l y a í g y — a k i s e b b s ú l y ú zs í r se r tések n a g y o b b a rá -
n y á n a k m e g f e l e l ő e n — k i sebb és t e rmésze t e sen a s ú l y m e g o s z 
lás is más . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n h i b á s a k i s z á m í t o t t t a k a r -
m á n y s z ü k s é g l e t is. A k i s z á m í t o t t ké t k u l c s s z á m m é g a k k o r sem 
vo lna n a g y o n a l k a l m a s j á r á s o k , v a g y m e g y é k t a k a r m á n y s z ü l 
ség le t ének a k i s z á m í t á s á r a , h a a s z á m í t á s b a n e m csúszik h i b a , 
m e r t a k i sebb t e r ü l e t e k s e r t é s á l l o m á n y a összeté te lében n a g y o n 
kü lönböz ik az o r szágos á t l a g n a k m e g f e l e l ő á l l o m á n y összetéto 
létől . ' 
A t a k a r m á n y s z ü k s é g l e t k i s z á m í t á s i m ó d j a e l len m a s 
s z e m p o n t b ó l is ész revé te l t ehe tő . Ké rdés , indokol t -e fe l té te lezni 
a s e r t é s á l l o m á n y összeté te lének az á l l a n d ó s á g á t , a m i k o r tud-
juk , h o g y az össze té te lében n a g y o n vá l tozó és ha a s z á m í t á s 
e g y s z e r ű s í t é s é r e á l l a n d ó összetétel lel s z á m o l u n k , he lyes-e az ok-
t ó b e r i á l l a p o t o t a l a p u l venn i . M i n d e n k é p p e n t ú l z o t t n a k l á t s z ik 
365-tel szorozn i a n a p i a d a g o k a t , a m i k o r k ö z t u d o m á s ú , h o g y a 
s e r t é s á l l o m á n y j e l e n t é k e n y része a n y á r i h ó n a p o k b a n legelőn, 
t a r l ó k o n t a l á l j a m e g a t á p l á l é k á t . A s z á m í t á s b a n szereplő á t -
l a g s ú l y o k u g y a n c s a k t ú l z o t t n a k l á t s z a n a k . A n a g y sú lyok és a 
365 n a p p a l .szorzott bő a d a g o k o k o z h a t j á k , h o g y a f e n n t a r t á s i 
szükség le t 1000 k g é l ő s ú l y r a s z á m í t v a kb . négysze r a k k o r a , 
m i n t M a t o l c s y e m l í t e t t t a n u l m á n y a s z e r i n t és a f e n n t a r t á s és 
h i z l a l á s t a k a r m á n y s z ü k s é g l e t e közöt t i a r á n y is egészen el térő. 
A z á l l a t á l l o m á n y t a k a r m á n y s z ü k s é g l e t é n e k megá l l ap í -
t á sa , a k á r e g y összegben, a k á r v i d é k e n k é n t , igen k ö r ü l t e k ' n t ő 
m u n k á t k í v á n . B á r m i l y e n a l a p o s a n és k ö r ü l t e k i n t ő e n készü l jön 
is azonban a becslés, e r e d m é n y é t n y u g o d t a n csak a k k o r f o g a d -
h a t j u k el, h a m i n d e n , a z e r e d m é n y he lyességének a megí té lése 
s z e m p o n t j á b ó l fon to s e lv i és s z á m í t á s t e c h n i k a i rész le te t isme-
r ü n k és a m á s o k s z á m í t á s a i n a k a z e r e d m é n y é v e l szemben mu-
t a t k o z ó k ü l ö n b s é g e k r e e l f o g a d h a t ó m a g y a r á z a t o t , k a p u n k . A 
fe jeze t ezekben a k é r d é s e k b e n a d ó s u n k m a r a d , a m i n t adós 
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m a r a d az azt mege lőző is. a m e l y az e g y e s j á r á s o k á l l a t t a r t á s á -
n a k a je l lemzésére é r t é k s z á m o k a t haszná l , a né lkü l , hogy rész-
le tesen e lmondaná , ezek k i s z á m í t á s á n a k a m ó d j á t . E n é l k ü i pe-
d ig i lyen számok n e m s o k a t m o n d a n a k . 
Mindez a m u n k a zömének é r d e m é t és h a s z n á t n e m é r i n t i . 
Az egyes növények , ü l . e g y e s j á r á s o k t e rme lé s i v i s z o n y a i n a k 
az i smer t e t é se szép és jó m u n k a , g y a k r a n é r ze t t h i á n y t pó to l 
és h a s z n á l h a t ó a k k o r is, ha az ü z e m i t á j a k e l h a t á r o l á s á n á l al-
k a l m a z o t t módsze r r e l és a tá jak , h a t á r a i v a l n e m is é r t ü n k 
eset leg egye t . A m u n k a h a s z n á l h a t ó s á g á t n a g y o n eme l t e v o l n a 
a t é r k é p e k a l a p j á u l -szolgáló s t a t i s z t i ka i a n y a g közlése. T a n u l -
ságos le t t vo lna , h a az egyes ü z e m i t á j a k a t a, t a n u l m á n y t ö b b 
üzemi v i s z o n y s z á m k i s z á m í t á s á v a l j e l l emez te vo lna , m e r t a t á -
j ak , v a l a m i n t a k ö z i g a z g a t á s i egységek v i s z o n y s z á m a i n a k ösz-
s z e h a s o n l í t á s á v a l j obb és m e g g y ő z ő b b képe t k a p t u n k v o l n a a 
t á j e g y s é g e k a l k a l m a z á s á n a k az e lőnye i rő l ós az e l h a t á r o l á s u k -
n á l köve te t t m ó d s z e r j ó ságá ró l . 
Sch ireng Loránd. 
Domány Gyula: U Íj g" a z d a s a g i. j ell n ji s é g e k. Béta, 
i roda lmi r é s z v é n y t á r s a s á g , B u d a p e s t , 1942. 416 oldal , 
E n n e k a t e r j ede lmes , é rdekes és g o n d o l a t o k a t ébresz tő 
k ö n y v n e k a keletkezését , v a g y h a szabad ezt a k i f e j ezés t hasz-
ná ln i , f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t a bevezetés m o n d j a el. A beveze tések 
s zokványosán fe lü le tes á t l apozásá tó l e l t é rően ezt a k é t o lda l t 
el kell o lvasni , m e r t ez s o k a t m e g m a g y a r á z a kö te te t a lko tó 
közgazdaság i p r o b l é m a k ö r ö k össze vá loga tásábó l , ezek egy-
másba kapcsolódásából , a p r o b l é m á k m a g y a r á z a t á b ó l és egyes 
ese tekben a m e g o l d á s u k r a i r á n y u l ó kísér le tekből . 
A z első v i l á g h á b o r ú t befe jező ú g y n e v e z e t t békeszerződések 
a h á b o r ú á l t a l összebogozott gazdasági , é r d e k s z á l a k a t n e m v á -
l o g a t t á k szét s ikeresen , a g a z d a s á g i ké rdésc sopo r tok p r o b l é m á i t 
n e m o ldo t t ák m e g szerencsésen és ezé r t a békekötések u t á n a 
fej lődés n e m h a l a d t a b b a n az i r á n y b a n , a m e l y a v i l á g g a z d a -
ság z a v a r t a l a n k i a l a k u l á s á t v o n h a t t a v o l n a m a g a u t á n . T e g y ü k 
hozzá ehhez a n a g y o n á l t a l á n o s a n h a n g z ó m e g á l l a p í t á s h o z , 
hogy ez azé r t t ö r t é n t így, m e r t a béke d i k t á t o r a i megfe ledkez-
iceztek a közgazdaság i élet a l apve tő t ö rvénye i rő l és o lyan álla-
po toka t a k a r t a k s tabi l izá ln i , melyek az egyik fé l re k i z á r ó l a g 
előnyöket , a m á s i k r a nézve p e d i g k i zá ró lag h á t r á n y o k a t je len-
te t tek volna . í g y v isszásságok és rende l lenességek á l l o t t ak elő, 
először az egyes á l l amok, a z u t á n az o r szágok egész csopor t -
jai, m a j d p e d i g egész fö ldrészek g a z d a s á g i é le tében. A pol i t i -
k a i győzők, a k i k e g y o l d a l ú a n g a z d a s á g i l a g is győztesek is sze-
r e t t e k volna lenni , kény te l enek vo l t ak seg í t ségükre m e n n i a 
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l e g y ő z ö t t e k n e k , ha n e m a k a r t á k , h o g y az á l t a l á n o s g a z d a s á g i 
veszede lem őket is m a g u k k a l r a g a d j a . E s z t e n d ő k ö n á t egy-
m á s t k ö v e t t é k a m e g o l d á s i k í s é r l e t e k , megbeszé lések , t á r g y a l á -
sok ós k o n f e r e n c i á k , m e l y e k közö t t a t á r g y s o r o z a t f o n t o s s á g á -
n á l , t o v á b b á a r é s z t v e t t á l l a m o k n a g y s z á m á n á l f o g v a , kü lönö-
s e n k i e m e l k e d i k az 1933. évi l o n d o n i v i l á g g a z d a s á g i k o n f e r e n -
cia . E g y i k - m á s i k k o n f e r e n c i a hozo t t u g y a n h a s z n o s j a v a s l a t o -
k a t . r é s z l e t k é r d é s e k b e n t ö r t é n t e k ü d v ö s in tézkedések , de m i n d -
ezeknek a z é r t e k e z l e t e k n e k l e g n a g y o b b r é sze g y a k o r l a t i szem-
p o n t b ó l e r e d m é n y t e l e n ü l f e j e z ő d ö t t be, i n e r t az á l l a m o k e g y i k 
v a g y m á s i k c s o p o r t j a p o l i t i k a i v a g y g a z d a s á g i s z e m p o n t o k ál-
t a l i n d í t t a t v a m e g t a g a d t a , v a g y n e m t a r t o t t a l e h e t s é g e s n e k a z 
e l f o g a d o t t j a v a s l a t o k h o z va ló h o z z á j á r u l á s t . 
Vol t a z o n b a n e z e k n e k a t á r g y a l á s o k n a k é s e t á r g y a l á s o k -
k a l e g y i d e j ű l e g a z első v i l á g h á b o r ú t köve tő k ö z g a z d a s á g i iro-
d a l o m t e r m é k e i n e k e g y közös j e l l emző v o n á s u k : f ő l eg a keres -
k e d e l m i és v a l u t a p o l i t i k a t e r én o l y a n j e l enségek f e lmerü l é se , 
a m e l y e k a szerző s z e r i n t k o r á b b a n a g a z d a s á g p o l i t i k á b a n te l je-
s e n i s m e r e t l e n e k v o l t a k és m i n d e n á l l a m k ö z g a z d a s á g i po l i t i ká -
j á t ú j i r á n y o k b a k é n y szer i t e t t é k . D o m á n y k ö n y v e ezeknek a z 
ú j j e l e n s é g e k n e k e lmé le t i é s g y a k o r l a t i t á r g y a l á s á t t ű z t e ki cé-
lul . D e m i n t h o g y a j e l enségeke t a z i s m e r t f o g a l m a k keretéi)'. ' 
i g y e k s z i k beá l l í t an i , f e j t e g e t é s e i n e k m e g a l a p o z á s a gyanán t , t á r -
gya l j a . a m á r k o r á b b a n • i s m e r t j e l enségeke l is. h o g y a r é g e b b i 
és ú j a b b j e l e n s é g e k közöt t i ö s s z e f ü g g é s t így t e g y e é r t h e t ő v é . 
S z e l l e m i h á t t é r s z e m p o n t j á b ó l u g y a n a z a f o l y a m a t j á t szód ik le 
a s z e m ü n k e lő t t , a m e l y e n m i n d n y á j a n á t m e n t ü n k , a k i k az első 
v i l á g h á b o r ú e l ő t t i i dőben ácso l tuk m e g k ö z g a z d a s á g i a l a p f o g a l -
m a i n k k e r e t é t és m o s t e b b e a k e r e t b e e g é s z s e r e g i d e g e n k a t e g ó -
r i á t kell be i l l e sz t enünk . F é l r e é r t é s e k e lke rü lése v é g e t t m e g 
ke l l m o n d a n i , h o g y m i n d e z e k a f o g a l m a k . — in f l ác ió , de f lác ió , 
r e f l ác ió , d e v i z a k é n y s z e r g a z d á l k o d á s , á r p o l i t i k a , á r m e g á l l a p í t á s , 
n a g y t é r g a z d á l k o d á s , t e r v g a z d a s á g , i r á n y í t o t t gazdá lkodás , vi-
l á g g a z d a s á g és í g y t o v á b b , — c s ö k e v é n y f o r m á i k b a n , v a g y m á s 
n e v e k a l a t t m á r aze lő t t i s m e g v o l t a k , de v a l a h o g y a n k ívü l 
t e k a g a z d a s á g i realitások k ö r é n és r e l a t í v j e l e n t ő s é g ü k b e n az 
u t o l s ó h ú s z e s z t e n d ő a l a t t n y o m u l t a k az e lő térbe . A kü lönböző 
k é r d é s c s o p o r t o k i r á n t i é r d e k l ő d é s a k ö z g a z d a s á g t a n t u d o m á n y á -
b a n is a g y a k o r l a t i s z ü k s é g l e t e k n e k megfe l e lően h u l l á m v o n a l -
b a n mozog. E z t n a g y o n é r d e k e s e n és s zemlé l t e tően b i z o n y í t j a 
az a n a g y k i t e r j e d é s ű é s a z e g y e s f e j e z e t e k k a p c s á n i s m e r t e t e t t 
i r o d a l o m , a m e l y r e a szerző az e g y e s ké rdések t á r g y a l á s a s o r á n 
h i v a t k o z i k . 
E lme l lőzve a köny v ké t első f e j e z e t é n e k i n k á b b történeti ; 
v i s s z a p i l l a n t á s é s e lméle t i f e j t e g e t é s jel legével b i r ó rész-
le te i t , a f ő k é r d é s c s o p o r t o k , me lyekke l a. k ö n y v fog la lkoz ik , a 
köve tkezők : a p é n z r e n d s z e r e k és ezek k e r e t é b e n kü lönösen a 
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1 önzrendszíer - te rvezotek és a v a l u t a i r á n y í t á s á n a k p r o b l é m á j a ; 
a .iegy bankp< >litika. a pénz é r t é k á l l a n d ó s á g á n a k b i z t o s í t á s a * a z 
e b h e z s z ü k s é g e s ke reskede lem p o l i t i k a i k o r l á t o z á s o k ; a pénz-
m e n n y i s é g p r o b l é m á j a , i l le tve az i n f l á c i ó és def lác ió k é r d é s é ; 
a d e v i z a k é n y s ze rgazda lkod á s ; a z á r p o l i t i k a ; a k e r e s k e d e l m i uo-
l i t i k a ú j ú t j a i s ehhez k a p c s o l ó d v a a n a g y t é r g a z d á l k o d á s é s a 
v i l á g g a z d a s á g . M a g á t ó l é r t e t ő d ő l e g e g y n é g y s z á z o lda l t m e g -
h a l a d ó k ö n y v t a r t a l m á n a k ez a d i ó h é j n á l is s z ő k é b b r e s zo r í t o t t 
f e l so ro lá sa l e g f e l j e b b az á l t a l á n o s . i r á n y o k je lzésére l ehe t 
a l k a l m a s , de >emmifé le t e k i n t e t b e n p o n t o s s á g r a nem t a r t h a t 
i gény t . E n n y i t ől is m e g á l l a p í t h a t ó a z o n b a n , h e g y
 a szerző, a k i 
egyes k é r d é s e k e t b e h a t ó rész le tességgel t á r g y a l , b i zonyos m é r -
t ék ig a k ö z g a z d a s á g n a k m a j d n e m az összes j e l ensége i t •r inti . 
K ö n y v é r e m a j d n e m az t lehet m o n d a n i , h o g y e g y e t e m e s közgaz-
d a s á g t a n , az ú j o n n a n f e l m e r ü l t g a z d a s á g i j e lenségek kü lönös 
í i g y e lembe vételé vei. 
N a g y o n é rdekesek a sze rzőnek a kezdő húszas évek t a p a s z -
t a l a t a i a l a p j á n az inflációra v o n a t k o z ó fe j t ege tése i . M e g h a t á -
rozása sze r in t az i n f l á c i ó l é n y e g é b e n m é r t é k t e l e n p ó n z t e r m e l é s , 
v a g y i s a f i ze tés i eszközök m e n n y i s é g é n e k o l y a n s z a p o r í t á s a , 
me lye t sem a t e rme lés , s e m p e d i g a f o r g a l o m . a r á n y a i n e m in-
d o k o l n a k . I n f l á c i ó n á l a pénz e lveszt i k é t a l a p v e t ő j e l l e m v o n á -
sá t , törvénye;- f i ze té s i eszköz je l legét és á l t a l á n o s é r t é k m é r ő t u -
l a j d o n s á g á t . A z in f l ác ió , m i k é n t a h ú s z a s évek t a p a s z t a l a t a i 
m u t a t j á k , e i r c u l u s v i t i c s u s je l legével b í r . K e z d e t b e n a pénz-
s z a p o r í t á s okozó ja a d r á g a s á g n a k , az ©siemónyek későbbi fo lya -
m á n azonban, ok és okoza t ú g y ö s s z e f o n ó d n a k e g y m á s s a l , hogv 
n e m lehet őke t e g y m á s t ó l k ü l ö n v á l a s z t a n i . T ö r v é n y s z e r ű je len-
sége m i n d e n i n f l á c i ó n a k , h o g y a közönség e lő re e s z k o m p t á l j a 
a p é n z é r t é k egyébkén t c sak későbbre v á r h a t ó csökkenésé t E z 
a j e l enség n e m c s a k l é l ek tan i , h a n e m a pénz f o r g á s i sebességé-
n e k f i gye l embevé t e l éve l pénze lméle t i a l a p o n is m e g m a g y a r á z -
ha tó . L e g s z o m o r ú b b je lensége a z i n f l á c i ó n a k , h o g y b e n n e csak 
az a n y a g i t e r m e l é s k a p j a mieg t é n y l e g e s n e k l á t s zó e l l e n é r t é k é t , 
e l l enben m a g á v a l hozza a sze l lemi m u n k a a l á é r t é k e l é s é t ós külö-
n ö s e n a középosz tá ly t e l j e s e l szegényedése i . M i n d e n i n f l á c i ó t 
valutarendezésnek és az értékarányok helyreállításának kell kö-
ve tn i . H o g y ez m e n n y i ideig t a r t és m i k é n t b o n y o l ó d i k le, a z . 
ese t rő l -ese t re n a g y o n különböző. N e m lehe t t a g a d n i , h o g y az 
első v i l á g h á b o r ú és az a z t k ö v e t ő idők s z o m o r ú t a p a s z t a l a t a i bi-
zonyos o k u l á s t h o z t a k m a g u k k a l . A m o s t a n i v i l á g h á b o r ú b a n 
m a j d m i n d e n o r s zág p é n z ü g y i k o r m á n y z a t á n á l t a p a s z t a l n i le-
het , h o g y a z inflációt , e l k e r ü l n i t ö r e k s z e n e k s a z a d ó z á s és belső 
kö losönpol i t ika seg í t ségéve l i g y e k e z n e k a h á b o r ú p é n z ü g y i esz-
köze i t e l ő t e r e m t e n i . 
I g e n rész le tesen fog la lkoz ik a szerző a de'vizakényszeryaz 
dálkodás ké rdéséve l és m i n t e g y e n n e k m e g a l a p o z á s a g y a n á n t 
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ál ta lánoöságbain n y ú j t j a a kényszer gazdálkodás voeíetét. En-
nél a k é r d é s c s o p o r t n á l a f o g a l m a k a t n é h a c sak á r n y a l a t o k vá 
la jsz t ják el e g y m á s t ó l és n a g y o n k ö n n y e n e g y m á s b a o l v a d n a k 
A l a p j á b a n véve az. á l l a m m i n d e n g a z d a s á g i i n t ézkedésének vég 
r e h a j t á s á n á l k é n y s z e r í t ő eszközöke t i s a l k a l m a z , m é g i s c sak bi 
a o n y o s e s e t e k b e n b e s z é l h e t ü n k k é n y s z e r g a z d á l k o d á s r ó l . A szer7/ 
s z e r i n t k é n y s z e r g a z d á l k o d á s a l a t t az á l l a m n a k a z o k a t . gazda 
s á g p o l i t i k a i c se l ekede te i t ke l l é r t en i , a m e l y e k csak a k ö z h a t a l o m 
e r e j é r e t á m a s z k o d n a k és a g a z d a s á g i é le t e lőre k i j e lö l t te rü le-
t é n totális rendezést v o n n a k m a g u k u t á n . A k é n y s z e r gazdá lko-
dás , m i n t o l y a n , eszköze az irányított
 tgazdálkodásnak, a m e l y -
né l .az á l l a m b izonyos célok e lé résé t t ű z i k i m a g a elé. Gél szem-
p o n t j á b ó l a z i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s á l l h a t pé ldáu l a n e m z e t -
véde lem s z o l g á l a t á b a n és ez e s e t b e n nemzetvédelmi gazdálko-
dási rendszer les« belőle. H a a z i r á n y í t á s nem a k ö r ü l m é n y e k 
ese t leges a l a k u l á s a s z e r i n t t ö r t é n i k , h a n e m előre m e g h a t á r o z o t t 
t e r v h e z idomul , tervgazdálkodás j e l l egé t ö l t i m a g á r a . H a a k é n y 
s z e r g a z d á l k o d á s l e t é r a m a g á n g a z d á l k o d á s i r á n y í t á s á n a k ú t j á -
ról s az á l l a m a legszé lesebb t e r ü l e t e k e n , kü lönösen a t e r m e -
lésnél és a s z é t o s z t á s eszközlésénél a m a g á n v á l l a l k o z á s h e 
lyébe lép, állam gazdálkodás lesz belőe. íme , mindezeket a fo-
g a l m a k a t e lméle t i l eg 1914 e lő t t i s el l e h e t e t t képzelni , d e g y a -
k o r l a t i j e l en tősége t c sak a h ú s z a s évek tő l kezdve ö l tö t te ! 
m a g u k r a . 
K ü l ö n ö s e n e r ő s e n m u t a t k o z i k a z e lméle t és g y a k o r l a t egy-
m á s h o z v a l ó v i s z o n y á n a k ez a z e l t o lódása az árkérdésnel. 3914 
• l ő t t s z in t e b e l e n ő t t ü n k a k l a s s z i k u s k ö z g a z d a s á g t a n n a k a ke-
r e s l e t és k í n á l a t e g y m á s h o z való v i s z o n y á r a f e l é p í t e t t á r e l m é -
le tébe. A h a t ó s á g i á r m e g á l l a p í t á s l ehe tősége , e g y e s m o n o p o l i u -
m o s c ikkek tő l e l t e k i n t v e , m e l y e k n é l a f i s k a l i t á s i s z e m p o n t o k 
v o l t a k az i r á n y a d ó k , sziinte k í v ü l e se t t e g y egész k o r s z a k köz-
g a z d a s á g i g o n d o l k o d á s á n a k k ö r é n . A justum prethim f o g a l m á -
hoz b i z o n y o s m é r t é k i g a k ö z é p k o r n a k és a céhek v i l á g á n a k mel-
lékíze t a p a d t . A g a z d a s á g i v i szonyok , az egyes á l l a m o k gazda-
ság i p o l i t i k á j á n a k a l a k u l á s a , k ü l ö n ö s k é p p e n a z o n b a n a há-
b o r ú , m a g u k k a l h o z t á k az á l l a m n a k az á r a k k i a l a k í t á s á r a i r á -
n y u l ó t u d a t o s és h a t á r o z o t t b e a v a t k o z á s á t . Az á r a k n a k ilye; 
s z a b á l y o z á s a a z o n b a n h a t á s a i b a n é s v o n a t k o z á s a i b a messze túl-
t e r j e d a z e g y e s c ikkek p i a c i á r á n a k f i x i r o z á s á n á l ; o íyan , m i n t 
a t ó v izébe d o b o t t kő, a m e l y n e k h u l l á m g y ű r ű i m i n d e n i r á n y -
b a n t o v a t e r j e d n e k . A z á r m e g á l l a p í t á s n e m c s a k gazdaságii , h a -
n e m szociá l i s k é r d é s is, a m i n t h o g y a l eg több ese tben a kor-
m á n y n a k az á r a l a k u l á s b a v a l ó b e a v a t k o z a s a t szociá l is szem-
pontok i n d o k o l j á k . A p r o b l é m a b o n y o l u l t s á g á t fokozza , hogy 
a f i x j a v a d a l m a z á s i t t i sz tv i se lők és a szel lemi m u n k á s o k kivé-
te léve l c s a k n e m m i n d e n f o g y a s z t ó e g y ú t t a l t e r m e l ő is és h o g y 
a t i s z t án f o g y a s z t ó i s z e m p o n t b ó l f e l f o g o t t á r p o l i t i k a m a g á t a 
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t e r m e l é s t veszé lyez te t i . Nehézsége az á r p o l i t i k a i e lképzelések tö-
ké le tes k e r e s z t ü l v i t e l é n e k az is, h o g y az i lyen e lgondo lások c s a k 
e g y te l jes autarkia k e r e t é h e n v o l n á n a k m e g v a l ó s í t h a t ó k , i lyen 
a u t a r k i a l ehe tősége i a z o n b a n csak e i n o ü t i l e g k é p z e l h e t ő k el, 
de a g y a k o r l a t b a n h i á n y o z n a k . É s u g y a m ú l t , m i n t a m o s t a n i 
v i l á g h á b o r ú t a p a s z t a l a t a i m u t a t j á k a z t is, h o g y m é g a legszi-
g o r ú b b és a l ehe tőséghez képest, l e g t á g a b b t e r ü l e t e k r e k i t e r j e d ő 
á r s z a b á l y o z á s és á r e l l e n ő r z é s s e m t u d t a a h á b o r ú k o n j u n k t u r á -
l is n y e r e s é g e i t k i z á r n i . M i n d e n h á b o r ú szociá l i s e l t o l ó d á s o k k a l 
j á r és m i n d e n h á b o r ú b a n é r v é n y e s ü l n e k a / o k a m e g á l l a p í t á s o k , 
me lyeke t S o m b a r t a l\r<eg und Kap'daliam»rs* b a u l e f ek t e t e t t . A 
h á b o r ú b a n felesleges vásárlóerők k e l e t k e z n e k és az á l l a m n a k , 
i l letve az á l l a m p é n z ü g y i p o l i t i k á j á n a k e g y i k f e l a d a t a az is, 
h o g y ezt a f e l e s l eges v á s á r l ó e r ő t megfe l e lő m e d e r b e t e r e l j e . 
A z á r p o l i t i k á h o z h a s o n l ó a n a rég i lö l e l t é rő d i n a m i k a i je-
len tősége v a n a g a z d a s á g p o l i t i k a Keretén kelül a nagytér gazda-
ság és a világgazdaság p r o b l é m á j á n a k is. A h a l a d á s a n a g y o b b 
g a z d a s á g i e g y s é g e k fe lé a f e h é r e m b e r v i l á g á b a n p á r h u z a m o s 
vol t a po l i t ika i f e j lődésse l é s m i n t je lenség , m á r a X V I I I . szá-
zad ó t a i smere t e s . De m í g ezt a f o l y a m a t o t a m u l f b a n m e g -
szok tuk a g a z d a s á g t ö r t é n e l e m egy ik < g y s z e r ű f e j e z e t é n e k t e k i n -
teni , mos t m i n t cé lk i tűzés , m i n t p r o g r a m m és m i n t t o v á b b i gaz -
daság i s zükségsze rűség szerepe l e l ő t t ü n k . M i l y e n l e g y e n ez a 
«okat e m l e g e t e t t n a g y t é r g a z d a s á g , m e k k o r a t e r ü l e t e k r e t e r j e d -
j en ki , m i l y e n e k l egyenek a z egyes ö n m a g u k b a n é l e tképes gaz-
d a s á g i t e rü l e t ek l é t r e j ö t t é n e k f ö l d r a j z i , g a z d a s á g i és p é n z ü g y i 
e lőfel té te le i , m i l y e n l e g y e n az, e g y e s g a z d a s á g i t e r ü l e t e k e n be-
lül . k ü l ö n ö s e n a n é m e t e k á l t a l h a n g o z t a t o t t veze tő n é p és a t ö b b i 
bekapcso l t n é p e k e g y m á s h o z való v i s zonya és m i k é n t á l l j a n a k 
szemben az í g y m e g a l a k u l ó n a g y g a z d a s á g i t e r ü l e t e k e g y m á s -
sa l : m i n d e z e k o l y a n k é r d é s e k , a m e l y e k n e k m e g o l d á s a m é g c sak 
a jövő ködében re j tőz ik , de a m e l y e k e t f e l v e t n i és e lméle t i leg 
m e g a l a p o z n i e g y á l t a l á n n e m fölösleges. 
A k ö n y v ö n m e g l á t s z i k a t ö rekvés , h o g y a r é g i e l m é l e t e k e t 
összeegyeztesse az ú j ie lenségekkel , i l le tve ezeke t belei l lessze 
meg levő k ö z g a z d a s á g i i s m e r e t e i n k k ö r é b e és h e l y ü k k i j e lö lése 
me l l e t t v i s zony lagos s ú l y u k a t és j e l e n t ő s é g ü k e t is m e g á l l a p í t s a . 
B e f e j e z ő s o r a i b a n m e g á l l a p í t j a a szerző, h o g y a l a i k u s o k á l t a l 
képze l t „ V i s s z a 1914-hez" j e l szava m a m á r a z e lképze lhe te t l en 
u t ó p i á k közé t a r t oz ik . Finnek megfe l e lően i g y e k s z i k vázolni azo-
k a t az ú j s z e m p o n t o k a t és ú j s z e r ű k é r d é s e k e t , m e l y e k az ú j vi-
l ág rendezésné l g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l t á r g y a l a n d ó k , lesznek. 
Ezen a t é r e n egye lő re a k é r d é s e k f e l á l l í t á s á n á l messzebb m e n n i 
n e m lehe t . A m e g o l d á s u g y a n i s e l sőso rban a p o l i t i k a i v i -
szonyok a l a k u l á s á t ó l f ü g g , a m e g o l d á s m i k é n t j é n e k m e g r a j z o -
Visa p e d i g t ú l m e g y a k ö z g a z d a s á g k e r e t e i n és a j ö v e n d ő m o n d á s 
h á l á d a t l a n f e l a d a t k ö r é b e v á g bele. T. S. 
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Kok-kalit;, Alexander: D i v T h e <> r i e d e r A r b e i t . Neue 
G r u n d l a g e d e r Soz ia lökonomik . E r s t e r B á n d . J e n a . G. 
F i s c h e r . 1042. 302 oldal . 
A szerző, aki e g y é b k é n t az a t h é n i e g y e t e m k ö z g a z d a s á g t a n 
p ro fe s szo ra , a k ö z g a z d a s á g t a n ú j és poz i t ív a l a p j a i t a k a r j a két 
k ö t e t r e t e r v e z e t t m u n k á j á b a n l e r a k n i . O l y a n a l a p o k a t m i k é n t 
az t e lőszavából m e g t u d j u k — m e l y e k az időtől és a h e l y t ő l f ü g -
ge t lenek . E l m é l e t e n é g y p o n t b a n kü lönböz ik az eddig i elméle-
tek tő l : 1. C s a k egye t l en g a z d a s á g i eszközt és á l t a l á b a n eszközt 
i mer el, ez a. m u n k a e r ő . 2. A t e rme lé s i f o l y a m a t sze r in te spi-
r á l i s a l a k ú (v issza térő , de n e m k ö r f o l y a m o t a lkotó) , m e r t a te r -
m e l é s a f o g y a s z t á s s a l n e m fe j eződ ik be. A t e r m e l ő erők y é g d 
n e m é r ő s p i r á l i s a l a k ú m o z g á s t végeznek. U g y a n i s a m i t m a te r -
miellünk, v a g y b i r t o k o l u n k , a z n e m c s a k a m a i m u n k a t e rméke , 
h a n e m a h h o z sok g e n e r á c i ó szel lemi m u n k á j a is h o z z á j á r u l . 
•'». A t e r m e l ő e r ő k e t f u n k c i ó j u k s ze r in t k é t t ényezőre o s z t j a fel . 
ú g y m i n t a r ende lkező és a k iv i te lező t ényezőre . A tőke. m u n k a , 
iö ld csak t e rme lé s i eszközüket j e l en tenek , de n e m te rmelés i té-
nyezők . 4. A r ende lkező és a k iv i te lező t ényező é r t ékv i szonya 
dön tő a z é r t ék p r o b l é m a és ezzel e g y ü t t a jövede lemelosz tás szem-
p o n t j á b ó l . Az e d d i g i e lméle tek s z e r i n t az ú . n . t e r m e l é s i t ényezők 
• m u n k a , tőke, földi) összegeződhetnek, ho lo t t a r ende lkező és ki-
vi te lező t ényezők közö t t sokszorozó v i s zony áll f enn . M u n k á j á -
n a k a z é r t , a d t a a f en t i c ímet , m ive l minden t a m u n k á r a vezet 
vissza. 
E l s ő s o r b a n a g a z d a s á g f o g a l m á v a l év lényegével fogla l -
kozik . K i i n d u l á s i p o n t j a az a m i n d e n k i á l t a l e l f o g a d o t t té te l , 
m e l y s z e r i n t a g a z d a s á g n a k és g a z d á l k o d á s n a k je l lemzője a, 
szükségle t -k ie lég í tés re szolgáló eszközök szűkös vo l t a . M i n d j á r t 
f e l v e t i a ké rdés t , m e l y eszközök á l l n a k szűkösen r ende lkezésünk-
re . C s a k i s azok , me lyekke l nem lehet m i n d e n fe l lépő szükség le t e t 
k i e l ég í t en i . A z o n b a n lehetséges-e — l ega l ább i s e lméle t i l eg 
m i n d e n szükség le t e t t e l j e s e n k i e l ég í t en i ? A szükség le tek u g y a n i s 
h a t á r t a l a n o k . Azok e g y p o n t b ó l k i i n d u l v a , m i n d e n i r á n y b a n a 
v é g t e l e n s é g i g h a l a d n a k . Ha azokból egy b izonyos kör kielégiil , 
ú j a b b , sokka l n a g y o b b kör nyíllik m e g . Ez a z ember i t e rmésze t -
ből következik ' . E z é r t nem lehet m i n d e n szükségle te t kielégí-
t e n i és n e m l ehe t elképzelni g a z d á l k o d á s né lkü l i á l l apo to t . Az 
ember szükség le te i t c sak i s m u n k á j a segí tségével t u d j a kie légí-
teni Csak ezzel r ende lkez ik s z a b a d o n és éppen ennek szűkös 
vol ta a z c k a a n n a k , h o g y n e m t u d j a a z összes szükség le te i t 
k ie lég í ten i . A z eszközök szűkös v o l t á n a k oka t ehá t n e m a külső 
v i l á g b a n ke resendő , h a n e m az e m b e r belső v i l á g á b a n . A gaz-
d a s á g b a n csak e g y szűkös eszköz, i l le tve eszköz van , ez az em-
i>eri m u n k a e r ő . A m i azon k ívü l esik, az csak fel té tel . Eszköznek 
csak az t e k i n t h e t ő , a m i az ember i célok m e g v a l ó s í t á s á b a n köz-
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r e m ű k ö d i k és az ember í emde lkezo h a t a l m á n a k v a n a l á v e t v e . A 
t< r m é s z e t n e m i l yen , b á r n é l k ü l e a z e m b e r i é le t el n e m képze l -
he tő . A t e r m é s z e t c s a k f e l t é t e l e a z e m b e r i é l e t n e k . E z é r t t e r m e -
lési t é n y e z ő n e k n e m t e k i n t e n d ő . Az e m b e r n e k k e z d e t b e n c s a k i s 
s a j á t e n e r g i á j a f e l e t t v o l t r e n d e l k e z ő h a t a l m a . K é s ő b b m u n k á -
j á n a k e g y ré sze a k ü l v i l á g b a n k i k r i s t á l y o s o d o t t , és í g y m a m á r 
ezzel is r e n d e l k e z i k . 
A z e m b e r i c s e l e k v é s e k a l á v a n n a k v e t v e a m i n d e n s é g tö r -
v é n y e i n e k . t e h á t a z o k s z e r ű s é g és az e n e r g i a m e g m a r a d á s t ö r v é -
n y é n e k . M i n d e n , a m i l é t r e j ö n , v a g y m e g s z ű n i k , c s a k a z e r ő k 
v é g t e l e n ü l s o k f é l e m ó d o n l e h e t s é g e s k o m b i n á c i ó j a , v a g y fo r -
m á j a . M i n d e n k e l e t k e z é s é n e k és m e g s z ű n é s é n e k , m i n d e n m o z -
g á s n a k az e r ő a z o k o z ó j a . E z a z e r ő p e d i g a s z e l l e m — m e l y m i n -
d e n f e l e t t r e n d e l k e z i k — és a k i v i t e l e z ő s z e r v e k — m e l y e k m i n -
d e n t e l v é g e z n e k , a m i t a s ze l l em e l h a t á r o z — e g y ü t t e s m ű k ö d é s é -
ből á l l elő. E z é r t c s a k i s k é t e r ő v a n a v i l á g o n : a r e n d e l k e z ő , a z a z 
s z e l l e m i és a k i v i t e l e z ő e rő . A z e m b e r n e k a m i n d e n s é g v é g t e l e n 
erő iből e g y p a r á n y i r é s z e c s k e á l l r e n d e l k e z é s é r e , ez a s a j á t szel-
l emi és tes t i e r e j e . E l ő b b i ad m i n d i g i r á n y t a z u t ó b b i n a k . A z e m -
b e r c é l j a i n a k m e g v a l ó s í t á s á r a c s a k i s s a j á t e n e r g i á j á v a l r e n d e l -
kezik . Ez az ő eszköze é s c s a k ez a z e g y g a z d a s á g i e szköz v a u . 
M i n d e n m á s c sak l é t f e l t é t e l . M i n d a z , a m i t a z e m b e r a k ü l v i l á g -
ból b i r t o k o l , n e m m á s , m i n t a k ü l v i l á g b a n k i k r i s t á l y o s o d o t t 
m u n k a e r ő . M i n d e n e m b e r i c s e l e k e d e t g a z d a s á g i c se l ekede t , mi-
v e l c s a k e g y s z ű k ö s e szköz v a n , a z e m b e r i m u n k a e r ő és a z t m i n -
d e n c se l ekede t i g é n y b e vesz i . E z é r t t éves a.z a, h i t , h o g y n e m 
l e n n e m u n k á r a é s g a z d á l k o d á s r a szükség , b e az össz - s j a v ' í k 
fö lös m e n n y i s é g b e n r e n d e l k e z é s ü n k r e áll 11 an a -. 
A z éi. n . g a z d a s á g i e l v e t teszi e z u t á n k r i t i k a t á r g y á v á a, 
szerző. A g a z d a s á g i e lv h á r o m f o r m á b a n f o g a l m a z h a t ó : a l a d o t t 
eszközzel a lelhető l e g n a g y o b b e r e d m é n y t e l é r n i ; b) m e g h a t á -
r o z o t t e r e d m é n y t a l e h e t ő l e g k i s e b b eszközzel e l é r n i , v a g y a m i 
u g y a n a z , m e g h a t á r o z o t t cél t a l e h e t ő l e g k e v e s e b b eszközzel 
m e g v a l ó s í t a n i ; c) a l e h e t ő l e g k i s e b b eszközzel a l e h e t ő l e g n a -
g y o b b e r e d m é n y t e l é r n i . H a p é l d á u l az u t ó b b i t v i z s g á l j u k , a z t 
l á t j u k , h o g y k é t e l l e n t é t e s k ö v e t e l m é n y t t á m a s z t . M i n t h a az t 
k í v á n n á n k , h o g y v a l a m i k e v é s e r ő v e l l e h e t ő l e g g y o r s a n f u s s o n , 
v a g y n e h é z t e r h e t e m e l j e n fe l . A m á s o d i k ese te t v i z s g á l v a is 
u g y a n e z t l á t j u k , m e l y s z e r i n t a d o t t cél t a l e h e t ő l e g k i s e b b esz-
közzel ke l l e l é rn i . A z eszközök m i n d i g szűkösek , az e r e d m é n y e k 
a z o n b a n a v é g t e l e n s é g i g f o k o z h a t o k . E z a z o n b a n c s a k u g y le-
h e t s é g e s , h a a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k ö n k í v ü l m é g e g y e r ő 
is r é sz tvesz a g a z d a s á g i f o l y a m a t b a n , a m e l y i k a r e n d e l k e z é s r e 
ál ló e szközöke t ú g y i r á n y í t j a , h o g y a z e r e d m é n y a l e h e l ő leg-
n a g y o b b l e g y e n . E z a z e r ő a s ze l l emi erő. E z é r t a g a z d a s á g i el-
ve t h e l y e s e n a k ö v e t k e z ő k é p e n kell f o g a l m a z n i : a k i v i t e l e z ő 
e n e r g i á t ú g y kel l veze tn i , h e g y a l e h e t ő l e g n a g y o b b e r e d m é n y i 
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é r j ü k el. Ez az t is je len t i , h o g y m i n d e n e r e d m é n y t m e g h a t á r o z -
n a k a z eszközök. A z o n b a n n e m c s a k az eszközöket , h a n e m a tel-
t é te leke t i s f i g y e l e m b e kel l venni , h i szen az e r e d m é n y a t tó l is 
f ü g g , m i l y e n fe l té te lek f o r o g t a k f e n n . T e h á t az előbbi t é t e l t 
¿a k ö v e t k e z ő k é p e n kell k i egész í t en i : azonos eszközökkel é< fe l té -
te lekkel azonos e r e d m é n y t e lérn i . A z e r e d m é n y e k lé t rehozásá-
ban t e h á t ké t fé l e e rő m ű k ö d i k közre, és ezek az eszköz és a tel-
té te l . 
K o k k a l i s e lméle te a m u n k a e r ő r e v a n fe lépí tve , szemben a 
Aia te r i a l i sz t ikus k l a s sz ikus f e l fogás sa l , me ly a szűkös j a v a k a t a. 
k ü l v i l á g t á r g y i j a v a i b a n l á t t a . E z é r t e lmé le te n e m az a n y a g i ja-
v a k t e rme léséve l és f o g y a s z t á s á v a l fog la lkoz ik , h a n e m a t e r m é -
sze tes és a k ü l v i l á g b a n t á r g y i a s í t o t t m u n k a - e n e r g i a t ö rvénysze -
rűsége ive l és azok k i f e j l e sz t é séve l . E z az ene rg i a s p i r á l i s a l a k ú 
ú t o n h a l a d . N e m fe jeződ ik be a f o g y a s z t á s s a l , h a n e m fo ly tonos , 
v i ssza té rő , de n e m k ö r f o l y a m a t o t a l k o t ó m o z g á s b a n v a n , azzal a 
céllal , h o g y a t e rmésze tbő l m i n é l t öbbe t vessen a l á az e m b e r i 
a k a r a t n a k . K ö r f o l y a m a t csak s z t a t i k u s g a z d a s á g b a n lehetséges . 
A z ember i szükség le t -k ie lég í t és n e m más , m i n t a t e r m é s z e t 
á l t a l e l f o g y a s z t o t t e n e r g i a pó t l á sa . A t e r m e l é s i erők belső vi lá-
g u n k b ó l k i i n d u l v a a k ü l v i l á g b a n t á r g y i a s u l n a k , h o g y a z t á n is-
m é t v i s s z a t é r j e n e k . E z a t e rme lé s i f o l y a m a t , m e l y eszer in t k é t 
r é sz r e osz tha tó , a belső és a kü l ső t e rme lé s re . Előbbibe t a r toz ik 
a t e rmésze tes , v a g y e m b e r i m u n k a e r ő r e p r o d u k á l á s a és k ikép -
zése, u t ó b b i b a a k ü l v i l á g b a n k i k r i s t á l y o s o d o t t m u n k a - e n e r g i a 
r e p r o d u k á l á s a és fokozása . A g a z d a s á g h á r o m elemből t evőd ik 
össze: a g a z d a s á g i erőkből , azaz eszközökből, a szükségle tekből 
és a szükségle t -k ie légí tésből . Utóbb i a g a z d á l k o d á s cél ja . A szük-
ség le tek az i ndoka i és az erők az eszközei az ember i eselekede-
l< knek . A szükség le t e l len té tes f o g a l m a az eszköznek, mive l a. 
s zükség le t h iányér /és i t je len t , az eszköz p e d i g erőt , amive l ezt 
m e g s z ü n t e t h e t e m . A z e g y i k a passz ív , a más ik az a k t í v o lda l a 
a z e m b e r i élet m é r l e g é n e k . A szükség le teke t , m i n t ü r e s t a r t án y t 
f o g h a t j u k fel. Az eszköz az a fo lyadék , me ly ezt a t n r t á n y t egy 
b i zonyos s z i n t i g megtö l t i . A z e m b e r mege l égede t t s ége nem a ki-
e l ég í the tő szükségle tek t e r j ede lmé tő l és i n t enz i t á s á tó l függ , ha -
n e m éppen f o r d í t v a , a ki n e m eJégí the tőkétől . A szükség le tek két-
fé lék l e h e t n e k : t i s z t á n v a g y t ú l n y o m ó r é s z t e rőszükség le tek , v a g y 
t i s z t á n v a g y t ú l n y o m ó r é s z t élvezeti szükség le tek . E lőbb iek i smé t 
ké t f é l ék : d i n a m i k u s a k , m e l y e k k í v á n s á g o t j e l en tenek a m u n k a 
p r o d u k i t i v i t á s á n a k növelésére és s z t a t i k u s a k , melyek eme e rők 
r e p r o d u k á l á s á t célozzák. A gazdaság i e rők növekvő , eső, v a g y 
á l l a n d ó i r á n y t v e h e t n e k és így az egyes g a z d a s á g o k lehe tnek 
d i n a m i k u s , s z t a t ikus , v a g y v i s szaérő i r á n y ú a k . 
Részle tesen fogla lkozik a tőke p r o b l é m á v a l a szerző köny-
vének másod ik részében. A tőke s z e r i n t e n e m más , m i n t a kü l -
v i l á g b a n t á r g y i a s í t o t t m u n k a e r ő . A t ő k e j a v a k s z a p o r í t á s á t a 
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m e g l e v ő módszerekkel n e m i s m e r i ül t őkeképződésnek . S z e r i n t e 
a tőkeképződés a z e m b e r sze l lemi e r e j é n e k t e r m é k e és az e m b e r i 
m u n k a e r ő n j i r á n y o k b a n v a l ó k i k r i s t á l y o s o d á s á t j e l en t i . Csak i s 
a d i n a m i k u s , ú j f e l fedezések , i l l e tve ú j t e r m e l é s i m ó d s z e r e k ál-
la l l é t r e j ö t t j a v a k t e k i n t h e t ő k tőkeképződésnek , e g y é b k é n t c sak 
t ő k e s z a p o r i t á s ; 61 b e s z é l h e t ü n k . A t ő k é n e k s z t a t i k u s és d i n a -
m i k u s f o g a l m á t á l l í t j a fel . E l ő b b i tőkefoga- lom a z összes külső 
t e r m e l ő e rő t felölel i , m í g u tóbb i c sak i s az t , a m e l y i k t ény l ege -
sen a t e r m e l é s t s zo lgá l j a , m o n d h a t n á n k , ü z e m b e n van,. 
A köve tkező résziben a t e rme lés i e r ő k m e n n y i s é g i és d i n a -
m i k u s növelés«mek t á r g y a l á s a k ö v e t k e z i k , bőséges d o g m a t ö r -
t éne t i résszel, m e l y b e n e l ső so rban a " t a k a r é k o s s á g i e lméle t te l 
száll szembe. R á m u t a t , h o g y a tőkeképződés n e m a t e r m e l ő e rők 
m e n n y i s é g i ö s s z e g y ű j t é s é b e n áll , m i n t a z t a t a k a r é k o s s á g i e lmé-
let híven hiszik, h a n e m a t őkeképződés l é n y e g é t a r e n d e l k e z ő té-
n y e z ő minőségéinek j a v u l á s a a l k o t j a . S o r r a veszi a t a k a r é k o s s á g i 
e lmé le t e l lenzői t is és k ü l ö n ö s e l i smerésse l eme l i k i H e l l e r K a r -
kas t , m i n t a k i he lyesen f o g j a fe l a t a k a r é k o s s á g é r t e l m é t és 
n e m t a r t j a a z t a z e g y e t l e n tőkeképző t ényezőnek , és é lesen r á -
v i l á g í t a. t ő k e k é p z ő d é s e g y é b f e l t é t e l e i r e . C s u p á n a z t k i f o g á -
s o l j a ná l a , h o g y ő i s a t e r m e l é s i t é n y e z ő k r é g i b e o s z t á s á n a k 
a l a p j á n .dl. A t a k a r é k o s s á g i e lmé le t l e g n a g y o b b h i b á j á t a b b a n 
l á t j a , hogy n e m a. t e r m e l ő e rők , h a n e m a z a n y a g i j a v a k t a k a r é -
k o s s á g á n a k e l m é l e t e é s eaént a t őkeképződés t neon m i n t a t e r m e l ő 
erő f o k o z á s á n a k e g y i k a lké rdésé t t e k i n t i , h a n e m a z t a z a n y a g i 
j a v a k m e n n y i s é g i s z a p o r í t á s á b a n l á t j a . Pedég a f ő k é r d é s az, 
h o g y a n lehe t a t e r m e l ő e r ő k e t d i n a m i k u s a n növe ln i , N e m a tő-
k e j a v a k a t , h a n e m a t e r m e l ő 'e rőket kell növe ln i . 
A g a z d a s á g b a n ké t f ő f o l y a m a t j á t szód ik le : a t e r m e l é s m 
m e g s e m m i s ü l é s . U tóbb i m a g á b a n f o g l a l j a a t e r m e l ő e r ő k n é l 
b á r m i m ó d o n fel lépő vesz teségeke t . A t e rme lés i e rők m e g s e m -
misü lé se résziben t u d a t o s a n , az e m b e r a k a r a t á b ó l k i f o l y ó l a g t ö r -
tén ik . "Ilye/;, a f o g y a s z t á s és a f e l h a s z n á l á s : ( K o m s u m t i o n , V e r -
b r a u c K ) Nere a k a r t o k o k : a z e lpusz tu lá s és e l h a s z n á l ó d á s 
< V e r n i c h i s r a g , Verze.hr). A f o g y a s z t á s a szükség le t -k ie lég í tésse l 
k a p c s o l a t o s . A szükségle tek erő- és é lvezet i s zükség l e t ek lehet-
nek . E s z e r i n t p r o d u k t í v a k , v a g y k o n s u m t i v a k . A f e l h a s z n á l á s 
íVenbraiucti) a l a t t a szerző a f o g y a s z t á s m e l l e t t á l ló azit a üelen-
si 'get é r t i , a m i k o r a t e r m e l ő e r ő k e t egoiszífcikus célból h a s z n á l 
j ó k fe l , ú g y h o g y a z a z összesség é r d e k e i v e l e l l e n t é t b e n áll . 
' I l y e n pé ldán , a s z t r á jk . ) • A t e r m e l ő e r ő k m e g s e m m i s í t é s e 
i V e r n i chituag,) kü l ső ( fö ld rengés , s tb.) é s belső (be tegségek) 
okokból ár Ihat elő. A z e lha szná lódás ( V e r z e h r ) a k a r a t u n k t ó l f ü g -
ge t l en t e rmésze t i j e lenség , k i k a p c s o l n i n e m t u d j u k . Az e m b e r 
éü a gép a m u n k a köve tkez tében e lhaszná lód ik . A m u n k a pro-
d u k t i v i t á s á n a k m é r t é k é t a z a viszony a d j a , a m i t a m u n k a p r o -
d u k t u m a és az e l h a s z n á l ó d á s a lko t . 
A z e l m o n d o t t a k a l a p j á n a -szerző a r a c i o n a l i z á l t t ek in t i 
a g a z d a s á g i é l e t e g y i k l e g f o n t o s a b b k é r d é s é n e k . Ez a / eszköz, 
me l lye l a t e r m e l ő e rők f o k o z h a t o k . A rac iona l izábes n e m m á s , 
m i n t a t e r m e l ő erők közü l ( r ende lkező és k iv i te lező e r ő ' a r e n -
delkező e r ő n e k , t e h á t a sze l lemi t é n y e z ő n e k a fokozása . Fo-
g a l m a összeesik a h e l y e s e b b e n r e n d e l k e z n i f o g a l m á v a l . A rac io-
n a l i z á l á s l ehe t t e c h n i k a i és o r g a n i z a t o r i k u s . Ha egyo lda lú , 
m n n k a n é l k ü t i s é g r e vezf-t-het, d e m m f o g a r r a vezetni , a több-
o lda lú , m e r t a k k o r ú j t e rme lé s i u t a k a t nyit . m e g és azok 
s z á m a vég te l en n a g y lehet . A z o r g a n i z a t o r i k u s rac iona l izá l is 
v. m u n k a - és t ő k e e r ő k n e k a t e rme lé s i f o l y a m a t b a va ló b e k a p c s o -
l á s á t végzi . Miné l j o b b ez, a n n á l k e v e s e b b t e r m e l ő e rő •»arad ki 
a. t e rme lé sbő l . A k r í z i s e k o k á t a szerző a. h i á n y o s o r g a n i z á c i ó -
b a n l á t j a . E z u t á n a z e g y e s v i l á g n é z e t i f e l f o g á s o k és a r a c i o n a l i -
z á l á s v i s z o n y á t v i z s g á l j a . A v i l á g n é z e t i f e l f o g á s o k h á r o m osz-
t á l y b a s o r o l h a t ó k : azok. m e l y e k t e l j e s egyéni s z a b a d s á g o n a l a -
p u l n a k . o l y a n o k , m é h ek g a z d a s á g i és p o l i t i k a i t é ren az egyén i 
s z a b a d s á g o t t e l j esen ki a k a r j á k küszöböln i és o l y a n o k , m e l y e k 
a z e g y é n i s z a b a d s á g és .az á l l a m i r á n y í t ó b e t ' o h á s a közötti 
e g y e n s ú l y r a tö rekszenek . Az első k a t e g ó r i á t az am.>r«"Mzmns 
képvise l i . A m á s o d i k a t a k o m m u n i z m u s je lent i . E>; az ' -gyének 
t e l j e s egyen lő ségé t h i r d e t i . Csak ú g y l enne megvalós í tha t 1 », ha. 
e sak e g y f é l e m u n k a vo lna és a z é r t c sak egy fé l e bér t á r n a . -V 
h a r m a d i k c sopo r tba az a u t o r i s z t i k u s g a z d a s á g i < - po l i t i ka i 
r e n d s z e r e k ós a l i b e r a l i z m u s t a r t o z n a k . í r t ó b b i i n x á b b • a n a r -
c h i s z t i k u s g o n d o l a t h o z közeledik , előbbi az o rgan i zác ió s e lven 
a l a p u l . A r a c i o n a l i z á l á s n a k e g y h a r m a d i k f a j a v a n , a z a b -
s z t r a k t sze l l emi r a c i o n a l i z á l á s . F o n t o s ez is. m e r t a sze l lemi h a 
• a l m a t i g y e k e z n i ke l l m i n é l j o b b a n k i t e r j e s z t e n i , lázért pl . a z 
i f j ú s á g k iképzéséné l f o n t o s a r ac iona l i zá l á s , hogy ez mini < j obb 
lehessen . 
A k ö n y v a közösségi g o n d o l a t j e g y é b e n í ród U. E rősen 
e r e z h e t ő r a j t a Lis t F r i g y e s h a t á s a . I g e n é r t é k e s e k a tők -
;problémával és a" t a k a r é k o s s á g i e lmélet te l f og l a lkozó részei . 
K i t ű n ő á t t e k i n t é s é t a d j á k a v o n a t k o z ó e lméle tek f e j l ő d é s é n e k 
és a m e l l e t t éles l o g i k á v a l m é l y e n j á r ó a n a l í z i s t n y ú j t . A z egész . 
k ö n y v e r ő s e n g o n d o l k o z á s r a késztet és r e m é l h e t ő l e g t e r m é k e n y 
k r i t i k a f o g j a köve tn i . larryo Jó?,*ef 
Giinter Schmökiers: K a r t e 1 1 e u n d K a r t e 11 p re i s e 
i n d e í' g e 1 e n k t e n V o l k s \v i r t s e b a f t. . 
K o h l h a m m e r V e r l a g , S t u t t g a r t und B e r l i n 1!M2. o. 
Az i r á n y í t ó á l l a m h a t a l o m g a z d a s á g i c é l k i t ű z é s inek m e g -
v a l ó s í t á s á n á l szívestül h a s z n á l j a fel a g a z d a s á g i é le t .'«nkor-
nrránvzati sze rve i t . Kü lönösen e lő té rbe j u to t t a g a z d a s á g i élet 
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ö n k o r m á n y z a t i sze rve inek i lyen szerepe a h á b o r ú s g a z d á l k o d á s i 
r e n d s z a b á l y o k fokozot t k i te r jesz téséve l . A h á b o r ú s he lyze t t e l 
j á r ó a n y a g - és m u n k a e r ő h i á n y , v a l a m i n t az ezzel e g y i d ő b e n 
je len tkező fokozo t t h á b o r ú s szükség le tek o l y a n o r s z á g o k b a n is 
szükségessé t e t t ék a g a z d a s á g i élet közpon t i i r á n y í t á s á t , m e l y e k 
k o r á b b a n ezen a t é r e n az á l l a m h a t a l o m n a k c s u p á n a közpon t i 
f e lügye le t f e l a d a t á t t a r t o t t á k f e n n . Az á l l a m h a t a l o m gazda-
s á g i cé lk i tűzése inek m e g v a l ó s í t á s á t b iz tos í tó sze rveze t h i á n y á -
ban a f e l a d a t o k sü rgőssége t e r m é s z e t s z e r ű l e g m i n d e n ü t t 
azokra , a g a z d a s á g i é le tben m á r sze repe t j á t s z ó sze rveze tek re 
i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t , m e l y e k a t e r m e l é s v a g y f o g y a s z t á s 
megszervezésénél — egyes t e rme lé s i á g a k a t , v a g y f o g y a s z t ó i 
c sopor toka t nézve — m á r e d d i g is s ike res m ű k ö d é s t f e j t e t t e k 
ki. í g y t e re lődö t t m i n d e n ü t t a f i g y e l e m a k a r t e l l e k felé, me-
lyek k o r á b b a n k i ép í t e t t sze rveze tük és s z a k m a i i s m e r e t e i k r é 
v é n e l sősorban v o l t a k f e l h a s z n á l h a t ó k az á l l a m h a t a l o m á l t a l 
mego ldandó f e l a d a t o k e lvégzésére . 
A k a r t e l l e k n e k ez a m e g v á l t o z o t t m ű k ö d é s i t e rü l e t e i r á -
n y í t h a t t a a szerzőt a k ö n y v c ímében f e lve t e t t k é r d é s t a g l a l á -
sához és ez az, ami e l sősorban a n é m e t o r s z á g i v i s z o n y o k r a k i -
t e r j e d ő f e j t ege té se i t k ü l ö n ö s e n i d ő s z e r ű v é teszi. 
A p r o b l é m a részletezése a k ö n y v n e k c s u p á n h a r m a d i k 
fe jeze té t tö l t i ki, a c í m b e n fe lve te t t g o n d o l a t a zonban vég ig -
v o n u l az egész i smer t e t é sen . A z első f e j eze tben a z á l l a m h a t a l o m 
és a ka r t e l l ek v i s z o n y á t i smer t e t i , a m á s o d i k b a n p e d i g a k a r -
tel lek á l t a l á n o s g a z d a s á g i je len tőségé vel fog la lkoz ik . Részié te-
vén t á r g y a l j a a k a r t e l l e k ke le tkezésének a t ö r t é n e t é t és m i n t 
je l lemző pé ldá t , az t m u t a t j a be, h o g y az A m e r i k a i Egyesü l t 
Á l l a m o k b a n h o g y a n f e j l ő d ö t t és a l a k u l t az e l m ú l t év t i zedek 
a l a t t a k a r t e l l k é r d é s b e n e l fog l a l t á l l á spon t . A z É s z a k a m e r i k a i 
E g y e s ü l t Á l l amok , v a l a m i n t m á s fon tos i p a r i o r szágok ka r t e l l -
a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t é n és a k a r t e l l e k s z a b á l y o z á s a t á r g y á b a n 
hozot t r ende lkezéseken v é g i g t e k i n t v e , a r r a az igen he lyes 
m e g á l l a p í t á s r a ju t , h o g y a k a r t e l l k é r d é s és a m o n o p ó l i u m p rob -
l é m á j a e l sősorban g a z d a s á g p o l i t i k a i t e r m é s z e t ű , m e l y egysze r i 
t ö r v é n y h o z á s i rendelkezéssel n e m szabá lyozha tó . 
A k a r t e l l m o z g a l o m je len leg i á l l a p o t á r ó l szóló fe jeze te m á r 
n e m i lyen á l t a l ános é r v é n y ű és i n k á b b csak a h á b o r ú s N é m e t -
o r szág t a p a s z t a l a t a i t i smer t e t i , m í g a k ö n y v első fe jeze tének 
h a r m a d i k része k i f e j e z e t t e n a k a r t e l l p o l i t i k a n é m e t o r s z á g i ese-
m é n y e i n e k i d ő t á b l á z a t á t t a r t a l m a z z a . 
A k a r t e l e k n e k az i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s b a n be tö l tö t t sze-
repének i smer te tése előt t a k ö n y v m á s o d i k fe jeze tében a k a r -
tellek k ö z g a z d a s á g i jellentőségével fog la lkoz ik . V i l á g o s de f in í -
ció h i á n y á b a n a k a r t e l l e k e t h á r o m f é l e szempontbó l veszi vizs-
g á l a t a lá : m i n t ko l lek t ív monopó l iumo t , m i n t p i ac rendezés i 
fe lada to t betöl tő szervezete t , végü l a k a r t e l l f u n k c i ó k n a k a +el-
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j e sen f o g l a l k o z t a t o t t g a z d a s á g i é le tben végbemen t vá l tozása i t 
t á r g y a l j a . E z e n b á r o m s z e m p o n t e g y m á s me l l é helyezése m u -
t a t j a , h o g y ezen a h e l y e n n e m abból az á l t a l á n o s s á g b a n mái-
e l f o g a d o t t n a k t e k i n t h e t ő m e g á l l ap í t á sbó l i n d u l t ki , h o g y a k a r -
te l lek m ű k ö d é s é n e k l é n y e g e a p i a c s z a b á l y o z á s á b a n ós a szabá 
l y o z o t t p i a c o n az i r á n y í t ó g a z d a s á g i e lgondolások ke resz tü l 
v i t e l é b e n v a n . A k a r t e l l e k f o r m á j á b a n je len tkező k o l l e k t í v mo-
n o p ó l i u m u g y a n i s n e m cél, c s u p á n eszköz, m e l y a p i a c r e n d e -
zést és s zabá lyozás t a k a r j a e lé rn i . 
A t á r g y k ö r i l yen n e m te l j e sen cé l r aveze tő csopor tos í t ása 
m e l l e t t n e m é r t h e t ü n k t e l j e s e n egye t a k a r t e l l e k közgazdaság i 
j e l en tőségé rő l e l m o n d o t t a k k a l á l t a l á n o s s á g b a n sem. i s m e r t e t v e 
a t ö m e g t e r m e l é s n e k és a r a c i o n a l i z á l ó d á s f o l y t á n a k í n á l a t 
r é s z p i a c o k r a v a l ó b o m l á s á n a k a m o n o p ó l i u m o k kele tkezése 
i r á n y á b a n k i f e j t e t t h a t á s á t , a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t , h o g y a 
l ehe tő l e g n a g y o b b n y e r e s é g e lé résé re i r á n y u l ó monopo l á r k é p -
zésnél az e g y e d ü l á l l ó m o n o p o l i s t a a k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s növe 
l ésé re tö reksz ik , m í g a k o l l e k t í v m o n o p ó l i u m n á l a z á r a k eme 
lése j u t e lő térbe , s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n e g y k a r t e l l á l t i p a r á g 
kevesebbe t t e l j es í t , m i n t u g y a n a z o n e se tben egy m o n o p o l hely-
ze tben l évő n a g y v á l l a l a t t e l j e s í t ene . . E l t e k i n t v e a t tó l , h o g y egy 
v a n k i t é v e kü l ső v á l l a l a t o k ve r senyének , m i n t egy ko l l ek t í v 
m o n o p ó l i u m és í g y a z á r a k n y e r e s é g e m e l é s cé l j ábó l t ö r t é n ő 
emelése sokka l n a g y o b b m é r t é k b e n r ende lkezésé re á l l , m i n t 
e g y k o l l e k t í v m o n o p ó l i u m n a k , n i n c s f i g y e l e m m e l ez a m e g á l l a -
p í t á s a t e r m e l é s i kö l t s ége lmek a f o g y a s z t á s s a l és végső so ron 
a t e r m e l t m e n n y i s é g e k k e l e l l en té tes i r á n y ú a l a k u l á s á r a , va la-
m i n t a z egész k é r d é s d i n a m i k u s je l legére . 
U g y a n e z e n f e j e z e t b e n i s m e r t e t i a k a r t e l l p i ac reudezés i fe l 
a d a t a i t is. I t t , e l l en t é tben a fe jeze t többi részével , á l t a l á b a n 
m á r c s u p á n a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g i élet p i a c r e n d e z é s i f e l ada -
t a i t t á r g y a l j a és m e g á l l a p í t j a , h o g y a p i a c igaz i megsze rve -
zése n e m m e r ü l k i a z á r k ü z d e l e m m e g s z ü n t e t é s é b e n , h a n e m az 
a z o n t ú l m e n ő f e l a d a t o k m á r m a g á n a k az á l l a m h a t a l o m n a k 
v a n n a k f e n n t a r t v a . A l e g f ő b b k ü l ö n b s é g e t a g a z d a s á g i é le t ön-
k o r m á n y z a t i s z e r v e i n e k és a z á l l a m h a t a l o m n a k p iac rendezés i 
m ű k ö d é s e közöt t a b b a n l á t j a , h o g y fa szerző he ly t e l en vé l emé 
n y e sze r in t ! ) a p i a c r e n d e z é s é r d e k é t m a j d n e m e g y e d ü l á l l ó a n 
szolgá ló k í n á l a t c s ö k k e n t é s h e l y é b e a z á l l a m t e rme lés i é r d e k e 
lép. E z a m e r e v f o g a l m a z á s f i g y e l m e n k í v ü l h a g y j a a 
t e rme lé s i kö l t s égeknek k ü l ö n ö s e n t ö m e g t e r m e l é s n é l a t e r m e 
lés m e n n y i s é g é v e l e g y ü t t j á r ó csökkenését , m e l y n a g y f o k ú költ-
ségdeg re s sz iv i t á s m e l l e t t n e m c s u p á n a k í n á l a t csökkentését 
á l l í t j a a k a r t e l e k rende lkezésé re a p iacszervezés i feladatok 
mego ldásáná l . 
A k a r t e l e k piacszervezés i t evékenysége az á l l am h a t a l o m 
á r - és t e rme lés i p o l i t i k á j á v a l jön é r in tkezésbe . Ezen a vonalon 
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jelentkezik t e h á t e lsősorban az államai f e l s é g f e l a d a t o k n a k a gaz-
d a s á g i é le t ö n k o r m á n y z a t i sze rve i re va ló á t r u h á z á s a , A k a r -
t e l eknek a t e l j e sen f o g l a l k o z t a t o t t g a z d a s á g i é le tben és az ál-
l a m h a t a l o m á l t a l i r á n y í t o t t ú j sze repkörében be tö l tö t t f u n k c i ó i t 
a r a c iona l i z á l á sban és kö l t ségcsökken tésben , a hosszú idő re szóló 
t e rmelés i t e r v e k és t e rme léseme lkedés t célzó in tézkedések meg-
v a l ó s í t á s á b a n , v a l a m i n t e g y é b k i sebb je lentőségű f e l a d a t o k b a n 
l á t j a . Mindezek a z o n b a n n e m c s u p á n a t e l j e s m é r t é k b e n fogla l -
k o z t a t o t t k ö z g a z d a s á g n a k a s z e m p o n t j a i és az á l l a m i i r á n y í t á s -
lói f ü g g e t l e n ü l m i n d e n — a pillanatnyi n y e r e s é g v á g y o n tú l te -
k i n t ő — k a r t e l n e k is l e g á l t a l á n o s a b b célki tűzései . A f i x á r a k 
me l l e t t az o lcsóbban dolgozó ü z e m e k á l t a l é lveze t t kü lönböze t i 
j á r a d é k , a k a r t e l e k n e k a k o n j u n k t u r a h u l l á m z á s á t k iküszöbölő 
t evékenysége , v a l a m i n t fe l soro l t egyéb , a f e lhozo t t cé loka t szol-
gá ló je lenségek u g y a n i s f ü g g e t l e n ü l a g a z d a s á g i é le t íogla lkoz-
t a t á s i fokátó l , va lamint , a z á l l a m h a t a l o m i r á n y í t ó beava tkozó 
sá tó l , m a g á n a k a k a r t e l n e k a l ényegéből f o lynak . 
E z e n á l t a l á n o s i s m e r t e t é s u t á n t é r t á t a szerző k ö n y v é n e k 
h a r m a d i k fe jeze tében t u l a j d o n k é p e n i célki tűzésére , a k a r t e l e k 
és k a r t e l á r a k n a k az i r á n y í t o t t g a z d a s á g i é l e tben be tö l tö t t sze-
r e p é n e k i smer te t é sé re . T o v á b b i f e j t e g e t é s e i b e n á l t a l á b a n abból, 
a z á l t a l á n o s é r v é n y ű n e k s e m m i e s e t r e sem t e k i n t h e t ő , m e g g o n -
dolásból i n d u l ki, h o g y a k a r t e l e k t e v é k e n y s é g e t e rme lé s t kor -
lá tozó i r á n y í t á s a és így m a j d n e m k i z á r ó l a g o s a n ezt á l l í t j a oda, 
m i n t a m i a k a r t e l l e k rendelkezésére áll cé l j a ik eléréséhez. I l y e n 
beá l l í t o t t s ágná l t e rmésze t e sen ú g y t a l á l j a , h o g y a k a r t e l a tel-
j e sen f o g l a l k o z t a t o t t g a z d a s á g i é l e tben ü tközésbe k e r ü l e r ede t i 
célki tűzéseivel , m e r t i lyenkor a g a z d a s á g i élet egye t l en sze rve 
á l t a l s e m köve te lhe tő m á s elv, m i n t a t e r m e l é s lehe tő olcsó á r a k 
me l l e t t va ló fokozásának , i l letve f e n n t a r t á s á n a k kötelezet tsége. 
A h o g y t e h á t a k a r te lek lére jö t téve l a tagol? v e r s e n y e he-
lyébe az i p a r á g a k v e r s e n y e lépet t , ú g y az i r á n y í t o t t gazdá lko-
d á s n á l ós a g a z d a s á g i élet t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g á n á l az i p a r -
á g a k v e r s e n y e he lyébe f ő s z e m p o n t k é n t a t e rme lé s emelése lép 
és így a k a r t e l e k f e l a d a t a is az, h o g y a lehe tséges l e g n a g y o b b 
t e l j e s í t m é n y elérését elősegítsék. Mivel t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g 
m e l l e t t a z egyes ü z e m e k egz isz tenc ia veszéyeztetettség'1 ; megszű-
n ik , az egyes üzemek t e l j e s í tmény-növe lésének ezen r u g ó j a he-
lyébe megfe le lő el lenőrzéssel és i r á n y í t á s s a l m á s o k a t kel l k iépí -
teni . A t e l j es i tmény-növe lés re s e r k e n t ő eszközök közül m e g e m -
l í t he tő a n y a g - és m u n k á s h i á n y me l l e t t a l e g d r á g á b b a n dolgozó 
üzemek leá l l í t ása , v a l a m i n t a n y e r s a n y a g f e lo sz t á snak ezen 
s z e m p o n t o k s z e r i n t t ö r t é n ő i r á n y í t á s a . Ezek mel le t t sem nélkü-
lözhető a z o n b a n a fokozo t t ellenőrzés, m e r t a g a z d a s á g i élet tel-
j es f o g l a l k o z t a t o t t s á g a me l l e t t a kü l fö ld i v e r s e n y e l m a r a d á s a , 
v a l a m i n t a z e g y é b k é n t ü z e m e n k ívü l he lyeze t t t e r m e l é s i lehető-
ségek igénybevé te l e t ú l s ágosan n a g y kü lönböze t i j á r adékok ke-
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l e tkezéséhez veze tne . E n n e k m e g a k a d á l y o z á s á r a két m ó d s z e r t 
t a r t a l k a l m a s n a k : v a g y a h a t á r ü z e m e k á r a i n a k m e g á l l a p í t á s á t 
és a t ö b b i üzemné l az i n d o k o l a t l a n n a k t a l á l t n y e r e s é g lefölözé-
sét , v a g y p e d i g a k o r á b b i v e r s e n y h e l y z e t n e k m e g f e l e l ő á r meg-
á l l a p í t á s á t é s a t e r m e l é s k i t e r j e s z t é s k ö v e t k e z t é b e n bekapcso lódó 
m a g a s a b b kö l t s égekke l dolgozó ü z e m e k p r e m i z á l á s á t . 
A t e l j e s e n f o g l a l k o z t a t o t t g a z d a s á g i é le t ezen köve te lmé-
nye ibő l fo ly ik , h o g y — k ü l ö n ö s e n az a l a p a n y a g o k n á l — az á r -
p o l i t i k a a l a p e l v e m á r t ö b b é n e m a t e rme lő i , v a g y f o g y a s z t ó i é r -
d e k e k megvédése , h a n e m a t e r m e l é s p o l i t i k a i nézőpon t . í g y t e h á t 
a széles a l a p o k o n fe lépülő á r p o l i t i k á n a k a ke res l e t és k í n á l a t 
i r á n y í t á s á v a l is összekö tve kell l enn ie , i l l e tve i r á n y í t o t t gazda-
s á g b a n a kö tö t t á r a k a p i a c r e n d e z é s eszközévé v á l n a k . 
A szerző ezen e l g o n d o l á s a i t á l t a l á n o s s á g b a n a né lkülöz-
h e t e t l e n a l a p a n y a g o k r a y o n t k o z ó a n á l l í t j a fel , m í g a fe ldolgozó 
i p a r o k n á l a z a l a c s o n y á r b i z to s í t á s á t , v a l a m i n t a t e r m e l é s és 
szé tosz tás cé l sze rű k i ép í t é sé t he lyez i e lő t é rbe és a r r a a m e g á l l a -
p í t á s r a j u t , h o g y i t t n e m az á r a t kell az önkö l t ség s z e r i n t m e g 
á l l a p í t a n i , hanem, a z á r a k m e g á l l a p í t á s á v a l kel l a z e g y e s üze-
m e k e t a t e r m e l é s i kö l t s égek c s ö k k e n t é s é r e s zo r í t an i . T e r m é s z e -
t e sen i l y e n s z é t v á l a s z t á s az a l a p a n y a g o k e lőá l l í tása , v a l a m i n t 
fe ldo lgozó i p a r o k közöt t s e m m i e s e t r e sem helyes , m e r t sok e g y é b 
s z e m p o n t m e l l e t t a z o k n á l a t o v á b b f e l d o l g o z ó i p a r á g o k n á l , me-
l y e k t e r m e i v é n y e i u g y a n c s a k n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k és aho l eset le-
ges m u n k á s h i á n y nehez í t i m e g a szükséges m e n n y i s é g e lő te rem-
tésé t , az á r a k n a k az ü z e m r a c i o n a l i z á l á s é r d e k é b e n a l a c s o n y a n 
va ló m e g á l l a p í t á s a n e m t a r t h a t ó f e n n és az a d o t t v i s zonyok kö-
zö t t c sökkenő t e r m e l é k e n y s é g me l l e t t a m e g f e l e l ő m e n n y i s é g t e r -
melése é r d e k é b e n szükség ese tén u g y a n c s a k az a r a l i emeléséhez 
ke l l n y ú l n i . 
A szerző a k ö n y v b e f e j e z é s e k é n t a kar te l leknek, m i n t tel-
j e s í t m é n y i közössegeknek a m ű k ö d é s é t i s m e r t e t i , m a j d p e d i g az 
á l l a m i g a z d a s á g i i r á n y í t á s s z e r v e k é n t b e t ö l t ö t t s z e r e p ü k r e t é r 
k i . I t t a k é n y s z e r k a r t e l e k e t , v a l a m i n t a m a g a s a b b f o k ú közös-
ségeke t ( E e i c h s v e r e i n i g u n g ) m u t a t j a be, m e l y e k az 1933. év i 
n i u n k a t e r e m t é s n e k é p ú g y s z o l g á l a t á b a v o l t a k á l l í t h a t ó k , m i n t 
a h o g y m a is az á l l a m i g a z d a s á g i r á n y í t á s á n a k e l s ő r a n g ú fel-
a d a t a i t t e l j e s í t i k . A z á l l a m i f e l a d a t o k n a k egészen a n y e r s a n y a g -
g a z d á l k o d á s i g k i t e r j e d ő á t r u h á z á s á n á l i g e n n a g y e lőnye ezen 
s z e r v e z e t e k n e k , m e l y e k az á l l a m h a t a l o m k i n y ú j t o t t k a r j á n a k 
t e k i n t h e t ő k , h o g y p iac i és h e l y z e t i s m e r e t ü k r é v é n a s e m a t i z á l á s 
veszé lye sokka l k isebb, m i n t b á r m i l y e n á l l a m i sze rveze tné l 
l e n n e é s ü g y i n t é z é s ü k n e k s e m szab h a t á r t v a l a m i l y e n t á r c a m i -
n i s z t é r i u m i l le tékessége. 
A sze rzőnek a f e n t i e k b e n b e m u t a t o t t és e l s ő s o r b a n a n é m e t 
v i s zonyokon a l a p u l ó i s m e r t e t é s e n e m a n n y i r a a ké rdés s ze rves 
Összefogla lása v o n a l á n je len t é r t éke t , m i n t i n k á b b a l k a l m a s 
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ixrra , h o g y a f i g y e l m e t a k é r d é s sok g y a k o r l a t i v o n a t k o z á s á n a k 
f e l t á r á s á v a l a p r o b l é m á r a i r á n y í t s a és t o v á b b i részletes , é s el-
m é l y e d ő k i d o l g o z á s o k n a k l e g y e n k i i n d u l ó p o n t j a . I g e n h e l y e s 
b e f e j e z ő m e g á l l a p í t á s a , h o g y a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g l é n y e g é n e k 
a s z e r v e z é s v o n a l á n i s b i z o n y o s d i n a m i k a f e l e l m e g , m e l y a vá l -
t o z ó a d o t t s á g o k h o z á l l a n d ó a n a l k a l m a z k o d n i t u d . A t á r g y a l t 
a n y a g n a k ez, az á l l a n d ó m o z g á s b a n - l é t e okozza , h o g y az n i n c s 
mind t ig o l y a n s z e r v e s e g y s é g b e f o g l a l v a , , m i n t a h o g y a n a z e g y 
f e j l ő d é s é b e n m á r k i f o r r o t t t á r g y k ö r n é l j o g g a l m e g k ö v e t e l h e t ő 
l e n n e . E z e n f e l ü l h i b á j á n a k c s u p á n a z t l e h e t f e l r ó n i , h o g y a. 
n y e r s a n y a g h i á n y b ó l , v a l a m i n t a z á r s z í n v o n a l a t k í v ü l r ő l é r i n t ő 
b e h a t á s o k b ó l s z á r m a z ó p r o b l é m á k r a c s u p á n i g e n m e l l é k e s e n 
v a g y e g y á l t a l á n n e m t é r k i , p e d i g ezen k é r d é s e k m e g o l d á s a első-
s o r b a n a p i a c s z e r v e z é s v o n a l á n s z o l g á l h a t ó a l e g e r e d m é n y e -
s e b b e n . 
Mórölz Kénmáii, 
fíingel, Kari Bobért: F r a n k r e i e h s W i r t s e h a f t i m 
U m b r n c* b . L e i p z i g , G o l d m a n n , 1942. 233 1. 
Az a h a r m ó n i a , v i s z o n y l a g o s k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g , a m e l y 
a h á b o r ú e lő t t , m i n d e n p o l i t i k a i és g a z d a s á g i v á l s á g dacá ra , 
F r a n c i a o r s z á g o t j e l l emez te , e g y i k f ő o k a s z e r z ő s z e r i n t a n n a k , 
h o g y a m a m e g v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e i h e z ós k ö v e t e l m é n y e i h e z a 
f r a n c i a lé lek o ly n e h e z e n a l k a l m a z k o d i k . A k é n y e l e m r e ós az 
. é l e t é lveze t r e h a j l a m o s , a h a g y o m á n y o s t e r m e l é s i m ó d s z e r e k h e z 
r a g a s z k o d ó és a k o c k á z a t t ó l v i s s z a r i a d ó f r a n c i a gondolkodás i tó l 
i d e g e n a d i n a m i k u s j e l en , a sécurité s z é t f o s z l o t t á l m a h f l y é b e 
m é g n e m l é p e t t e l éggé k i j e g e c e s e d e t t g a z d a s á g i cé lk i tűzés , 
P e d i g é p p e n a m i n d e n á r o n va ló b i z t o n s á g k e r e s é s e é s a 
v é d e l m i k i a d á s o k n a k ebbő l s z á r m a z ó t ú l h a j t á s a v o l t az e g y i k 
f e l i déző j e a l e g a l á b b is l á t s z ó l a g o s e g y e n s ú l y i h e l y z e t fe lbi l le-
n é s é n e k — a m e r e v g a z d a s á g i é let n e m b í r t a el, a n ö v e k v ő szo-
c iá l i s t e r h e k k e l e g y i d e j ű l e g és a ke l lő k o l l e k t í v é r z ü l e t h i á n y á -
b a n ezeke t a t e r h e k e t . A f r a n c i a t e r m e l é s i m ó d s z e r e k — m i n t -
h o g y i t t a s z ü k s é g h a j t ó e r e j e n e m vo l t o l y e rős , m i n t m á s u t t 
e l m a r a d t a k a k ü l f ö l d m ö g ö t t , b á r az o r s z á g e g y e s t e r ü l e t e i n , 
m i n t E l s a s s b a n és e g y e s i p a r á g a i b a n , m i n t az au tó - és m o t o r -
i p a r b a n , i t t s e m h i á n y o z t a k a. v e z é r e g y é n i s é g e k . A g a z d a s á g -
p o l i t i k a i s t é t o v a és r e n d s z e r t e l e n vol t , a z á l l a m sem a h á b o r ú 
e lő t t , s e m a h á b o r ú a l a t t n e m b í r t a ke l l őe n m e g s z e r v e z n i a 
h o n v é d o - g a z d a s á go t . 
A z ö s szeomlás m i n d e z e k f o l y t á n t e l j e s e n v á r a t l a n u l é r t e 
és t a n á c s t a l a n n á t e t t e a l a k o s s á g ú t és a h i v a t a l o s s z e r v e k e t . A 
m i l l i ó n y i m e n e k ü l t , a kész l e t ek e l p u s z t í t á s a , a t ö n k r e m e n t , 
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közlekedés i a p p a r á t u s , a m u n k a n é l k ü l i s é g f e l d u z z a d á s a , az a d ó -
zás k a t a s z t r ó f á i i g c sökkenése m e g o l d h a t a t l a n p r o b l é m á k a t j e 
l e n t e t t v o l n a , b a a m e g s z á l l ó h a t ó s á g o k , a n é m e t k a t o n a i igaz-
g a t á s , a T o d t - s z e r v e z e t s tb . n e m s i e t e t t v o l n a a f r a n c i á k s eg í t 
gégére . E n n e k a m u n k á n a k r é sz l e t e s b e m u t a t á s a n a g y é r t é k e 
a k ö n y v n e k , b á r a dolog t e r m é s z e t é n é l f o g v a bele is csúszott , 
n é h á n y tévedés . í g y n e m egészen p o n t o s az a m e g á l l a p í t á s , h o g y 
a m e g s z á l l ó k m e g a k a d á l y o z t á k a f r a n c i a i n f l á c i ó t . L e h e t , h o g y 
a n é m e t e k á l t a l b i z t o s í t o t t k ö z r e n d és f e g y e l e m n é l k ü l az i n f l á -
c ió m é g n a g y o b b a r á n y ú l e t t vo lna , m i n t a m i l y e n a v a l ó s á g b a n 
— de h o g y F r a n c i a o r s z á g b a n a z i n f l á c i ó i s k o l a p é l d á j a ál l e lőt-
t ü n k , a z — h a m á r n a g y o b b m é r e t ű i n f l á c i ó t i s l á t t u n k — n e m 
t a g a d h a t ó . 
N e m k e v é s b b é t a n u l s á g o s f e j e z e t e i a k ö n y v n e k , a m e l y e k 
a f r a n c i a k o r m á n y z a t á l t a l v é g r e h a j t o t t á t s z e r v e z é s r ő l szó lnak . 
E z a s o k i r á n y ú m u n k a k i t e r j e d t a h á b o r ú s p u s z t í t á s o k jóvá-
té te lé re , a m u n k a a l k a l m a k t e r e m t é s é r e , a t e r m e l é s bdélénlej té-
sére , a z a n y a g i h i á n y o s g a z d á l k o d á s k ö v e t e l m é n y e i n e k ke re sz tü l -
v i t e l é re , a z á r - é s f o g y a s z t á s i p o l i t i k á r a ós m i n d e z e n t ú l m e n ő e n 
a h o s s z ú l e j á r a t ú á l l a m i g a z d a s á g i t e r v e k k i d o l g o z á s ú r a és vég-
r e h a j t á s u k m e g i n d í t á s á r a és a f r a n c i a f o r m á j ú k o r p o r á c i ó s 
r e n d s z e r i n a u g u r á l á s á r a . A z á l l a m i i r á n y í t á s sze rve i i m m á r 
F r a n c i a o r s z á g b a n i s k i é p ü l t e k , de t e r m é s z e t e s e n a v i l á g h á b o r ú 
és a ve r e ség s ú l y o s h a t á s a i t n e m b í r j á k semleges í t en i . A la-
k o s s á g j e l e n t é k e n y r é szének i gen n a g y né lkü lözéseke t kell el-
s z e n v e d n i e , a m i c s a k növe l i n o s z t a l g i á j u k a t az elmu.lt a r a n y k o r 
u t á n és m e g n e m é r t é s ü k e t m i n d a s a j á t k o r m á n y u k , m i n d a m e g -
szállók in t ézkedése ive l s zemben . 
E n n e k e l l enére a z e g y ü t t e s e rő fe sz í t é sek e r e d m é n y e i n e m 
t a g a d h a t ó k . A m u n k a n é l k ü l i s é g e t a z á l l a m i i r á n y í t á s , a köz-
m u n k á k , a n é m e t m e g r e n d e l é s e k f r a n c i a a l v á l l a l a t b a a d á s a és 
a f r a n c i a m u n k á s o k n é m e t o r s z á g i a l k a l m a z á s a á l t a l a csúcs-
p o n t n a k e g y t ö r e d é k é r e s i k e r ü l t l e s zo r í t an i , a l e r o m l o t t közleke-
dési h á l ó z a t o t n a g y j á b ó l h e l y r e á l l í t o t t á k , a m e n e k ü l t e k túl-
n y o m ó részé t v i s s z a t e l e p í t e t t é k ; a szerző n a g y j e l en tősége t tu-
l a j d o n í t a f r a n c i a gazdaságii é le t z s i d ó t a l a n í f á s á n a k is, a m i b e n 
a z o n b a n e g y e s f r a n c i a h a t ó s á g o k részérő l h i á n y o l j a az e ré ly t , 
A k ü l f o r g a l o m i s m e g i n d u l t , a m i b e n persze az o ro sz l án ré sz a 
n é m e t - f r a n c i a f o r g a l o m é ; a k ö n y v m e g í r á s a k o r F r a n c i a o r s z á g 
é r t é k b e n a n é g y s z e r e s á r u m e n n y i s é g é t s z á l l í t j a N é m e t o r s z á g b a 
a n n a k , a m i t a n é m e t e k s z á l l í t a n a k o r s z á g u k b a . É r d e k e s l e t t 
vo lna , h a a sze rző e k ü l f o r g a l o m f i n a n s z í r o z á s á n a k a megszá l -
lás i kö l t ségekke l , a B a n q u e de F r a n c é s t á t u s á v a l és a f r a n c i a 
á l l a m a d ó s s á g o k k a l va ló k a p c s o l a t a i t i s m e g v i l á g í t o t t a volna.. 
M i u t á n a t e r m e l é s ú j b ó l m e g i n d u l t és a g a z d a s á g á t á l l í t á s a 
f o l y a m a t b a n v a n , n a g y m é r e t ű t o v á b b i t e r v e k is f o g l a l k o z t a t j á k 
a f r a n c i á k a t , a m e l y t e r v e k a z o n b a n R i n g é i s z e r i n t m e g v a l ó s í t -
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h a t ó s á g u k s z e m p o n t j á b ó l m e g s z i g o r ú a n m e g v á l o g a t a n d ó k . 
E g y e s p r o j e k t u m o k , m i n t a m á r é p ü l ő S z a h a r a - v a s ú t , n e m je-
l e n t e n e k t ú l s á g o s á ldoza to t , ső t n e m is i n d o k o l j á k m é r e t e i k n é l 
f o g v a a ró luk szóló f e l l engző i s m e r t e t é s e k e t , m á s t e r v e k v i s z o n t 
— m i n t az a t l a n t i - f ö l d k ö z i t e n g e r i , c s a t o r n a — m e g h a l a d j á k a 
f r a n c i a p é n z v i l á g j e l en é s köze i jövőbe l i t e l j e s í t őképességé t . 
A f r a n c i a g a z d a s á g f e j l e sz t é se n e m is t i s z t á r a f r a n c i a , 
h a n e m e u r ó p a i k é r d é s is. F r a n c i a o r s z á g n a k le kell m o n d a n i a 
v i l á g h a t a l m i á l m a i r ó l és t u d a t o s a n a z e u r ó p a i n a g y t é r g a z d a s á g 
s z o l g á l a t á b a kel l á l ln i a . E n n e k kezde te i m á r l á t h a t ó k az e g y r e 
i n t e n z í v e b b és sze rvesebb f r a n c i a - n é m e t g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k -
ból, de igazi k i t e l j e sedése c s a k a h á b o r ú u t á n v á r h a t ó . A f r a n -
cia belső — e d d i g k issé e l h a n y a g o l t — g a z d a s á g i e r ő k e t a belső, 
de az eu rópa i s z ü k s é g l e t e k n e k i s m e g f e l e l ő e n k i kel l f e j l e sz t en i , 
a g y a r m a t b i r o d a l m a t p e d i g n e m k i z s á k m á n y o l á s i o b j e k t u m k é n t 
kell kezeln i , h a n e m m i n t a z e u r a f r i k a i g a z d a s á g i t é r s ze rves k i -
egész í tő jé t , n y e r s a n y a g f o r r á s á t és e lhe lyezés i p i a c á t . F r a n c i a -
o r s z á g n a k n e m lehe t s e m g a z d a s á g i , s e m p é n z ü g y i vezetést igé-
n y e l n i e a jövő E u r ó p á j á b a n , de ez f o n t o s s á g á t n e m csökken t i , 
jó lé té t p e d i g c sak eme ln i f o g j a . M i n d e z e k n e k p e r s z e e lőfe l té te le , 
h o g y a f r a n c i a n e m z e t g o n d o l k o d á s a á t a l a k u l j o n , s z á m o l j o n le 
a m ú l t t a l és c s o p o r t o s u l j o n azok m ö g é , a k i k — m i n t P é t a i n , 
L a v a l és Déa t - az e u r ó p a i e g y ü t t m ű k ö d é s e s z m é j é t í r t á k zász-
l a j u k r a . 
M. fí. 
í) i e D o n a u a 1 s G r o s si s c h i f f a h r t s t r a s s e. V e r -
k e h r s s w i r t s c h a f t l i c h e S c h r i f t e n r e i h e . V e r ö f f e n t l i c h u n g V . 1. 
W i r t s c h a f t s k a n i m e r . W i e n . 4°. 79 old. X I I I . mel l . 
A Duna. K ö z é p - E u r ó p á n a k l e g f o n t o s a b b t e r m é s z e t e s vizii-
ú t j a . Á l t a l á n o s s á g b a n n y u g a t - k e l e t i i r á n y ú f o l y á s a , t o v á b b á az 
a k ö r ü l m é n y , h o g y e g y f o r g a l m i l a g n e m t ú l s á g o s a n je lentős , 
z á r t b e l t e n g e r b e torkol l ik , k ö z e k e d é s p o l i t i k a i j e l en tőségé t ked-
vező t l enü l b e f o l y á s o l j a u g y a n , a v a s u t a k k a l ós m á s köz lekedés i 
eszközökkel v a l ó k a p c s o l a t a i a l k a l m a s a k a z o n b a n e n n e k a föld-
r a j z i he lyze tbő l f o l y ó h á t r á n y n a k a z e l l e n s ú l y o z á s á r a K ü l ö n ö -
s e n n ö v e k e d n i fog a, D u n a közieked,óspoli t ikai je lentősége , h a 
megfelelően t e l j e s í tőképes c s a t o r n a f o g j a ö s szekö tn i a R a j n á -
va l és í g y v i s z o n y l a g röv id , olcsó és ö s s z e f ü g g ő v í z in t j a lesz a z 
Észak i és F e k e t e t e n g e r n e k . 
A v a s ú t a k e rő s igénybevé te l e , a t enge r i ú t h o s s z a d a l m a s -
s á g a és veszé lyez te te t t vo l ta , a h á b o r ú f o l y a m á n fokozo t t m é r -
t ékben a D u n á r a t e re l t e a közlekedés i p o l i t i k á b a n é r d e k e l t kö-
rök f i gye lmé t . E z a k ö r ü l m é n y i n d í t o t t a a volt k e r e s k e d e l m i és 
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i p a r k a m a r a he lyébe l épe t t bécsi g a z d a s á g i k a m a r á t a r r a , h o g y 
s zaksze rű m o n o g r á f i á i b a n dolgoz tassa fel a D u n a közlekedési 
v i s z o n y a i t . A m o n o g r á f i a n e m n a g y t e r j e d e l m ű , de te l jes szak-
sze rűségéné l f o g v a k i e m e l k e d i k a hason ló t e r m é s z e t ű k i a d v á -
n y o k közül, a szöveget k iegészí tő , n a g y o n á t t e k i n t h e t ő té rké-
p e k ós g r a f i k o n o k p e d i g m ű s z a k i és közlekedési s z a k e m b e r e k 
s z á m á r a s z i n t e fe jeze teke t pó to lnak . A bécsi k a m a r á t ennek a 
m i n d e n t e k i n t e t b e n k ivá ló m u n k á n a k a k i a d á s á b a n a. Reichs-
v e r k e h r s m i n i s t e r i u m és a bécsi W a s s e r s t r a s s e n d i r e k t i o n t á m o 
g a t t a . A m u n k a két fő ré sz re t agozódik . Az első a D u n á n a k , 
m i n t közlekedés i ű t n a k , i l le tve a közlekedés i lehetőségek 'elen-
íegi á l l a p o t á n a k i smer t e t é se . A m á s i k a Forderunysprocjramm 
fe lá l l í t á sa a d u n a i h a j ó z á s i ú t jövő k i f e j l e sz t é sé t i l letően. E n n e k 
a F o r d e r u n g s p r o g r a m m n a k a l é n y e g e az, h o g y a Duna R e g e n s 
üu rg tó l Bécs ig 1000 t o n n á s , Bécstől lefelé a t o r k o l a t i g p e d i g 
1500 t o n n á s v íz i j á r ó m ű v e k s z á m á r a a vá l tozó l e g a l a c s o n y a b b 
v ízá l lás i v i szonyok mel le t t is h a j ó z h a t ó v á té tessék. 
A D u n a D o n a u e s c h i n gén tő l a s u l i n a i t o r k o l a t i g 2857 k m . 
hosszú és í g y a V o l g a u t á n l eghosszabb f o l y ó j a E u r ó p á n a k . H a 
j ó z h a t ó része, a m e l y U l m n á l kezdődik , 2588 km., v a g y i s h á r o m -
szorosa a R a j n a h a j ó z h a t ó s z a k a s z á n a k . A r endsze re s fo lyami 
h a j ó z á s a z o n b a n csak U l m a l a t t 210 km.-rel , R e g e n s b u r g n á l 
kezdődik és í gy a F e k e t e - t e n g e r i g t e r j e d ő ös sze függő víziút 
hossza , a m e l y e n r e n d s z e r e s gőzha józá s bonyo lód ik le, 2878 km. 
R e g e n s b u r g f e l e t t v a n a z o n b a n m é g e g y 86 km. hosszúságú 
i g e n n a g y f o n t o s s á g ú s z a k a s z K e h l h e m i g , aho l a M a j n a - R a j n a 
c s a t o r n a to rko l l ik a Dunáiba. Ez a s zakasz mos t v a n a n a g y -
h a j ó z á s s z á m á r a k i ép í t é s a l a t t . 
Közlekedés i s z e m p o n t b ó l a D u n a R e g e n s bu rg tó l Sün i n á i g 
öt s z a k a s z r a oszlik. E l ső az ú g y n e v e z e t t B a j o r - D u n a P a s s a u i g , 
m e l y n e k hossza 153 kim., közepes mederszé lessége 150 m., köze-
pes sebessége 1.50 m., l egk isebb mede rmólysége p e d i g 14 dm. 
Ez t köve t i az ú g y n e v e z e t t Fe l ső D u n a , P a s s a u t ó l G ö n y ü i g 435 
km. hos szúságban , 315 m . mederszé lességgel , P a s s a u t ó l Bécs ig 
2.20 m., Bécs tő l Gönyü ig 2.10 m. á t l a g o s sebességgel és 11, i üe tve 
14 dm. l egk i sebb mélységge l . A középső szakasz Gönyüte l Mol 
dová ig , m e l y n e k l e g n a g y o b b része m a g y a r t e r ü l e t e t é r in t , 742 
km. hosszú, közepes szélessége B u d a p e s t i g 400 m.. Budapes t 
a l a t t 600 m., sebessége 1 m , legkisebb mé lysége p e d i g 14 dai. 
A z ú g y n e v e z e t t z u h a t a g ! s z a k a s z M o l d o v a és T u r n - S e v e r m ki 
zö t t mindössze 119 km. hosszú, á t l agos szélessége 750 m., de ez 
a szélessége K a z á n n á l 150 m é t e r r e szoru l össze, sebessége 2 
és 4.5 m . közöt t vál tozik, l egk isebb mélysége 13 dm. Leghosszabb 
és l e g n y u g o d t a b b a D u n á n a k T u r n - S e v e r i n a l a t t i része. E n n e k 
h o s s z ú s á g a 930 k m . á t l a g o s szélessége 700 m., közepes sebes 
sóge 0.80 m., m é l y s é g e ped ig 20 dm., v a g y i s két m é t e r m e r ü -
lésű h a j ó k k a l a téli s züne t e t k ivéve m i n d e n időben j á r h a t ó . 
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A t a n u l m á n y e s z a k a s z o k s z e r i n t i b e o s z t á s b a n s o r r a veszi 
a D u n a á l l a n d ó és idő l eges j e l l e g ű h a j ó z á s i a k a d á l y a i t é s a 
F e r d e r u n g s p r o g r a m m k e r e t é b e n i s m e r t e t i a z a k a d á l y o k e l h á r í -
t á s á r a v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k a t . L e g f o n t o s a b b n a k l á t j a t e r m é -
sze te sen a z u h a t a g i s z a k a s z o n a f o l y ó m e d e r b e b e á g y a z o t t h a j ó z ó 
c s a t o r n a k i é p í t é s é t , i l l e t v e a m a g y a r k o r m á n y á l t a l n e m z e t k ö z i 
m e g b í z á s a l a p j á n a n n a k i d e j é n v é g z e t t m u n k á l a t o k k o r s z e r ű s í -
tésé t . E z e k n e k a m u n k á l a t o k n a k k ö l t s é g e i t a bécs i W a s s e r -
s t r a s s e n d i r e k t i o n a. h a r m i n c a s é v e k v é g é n 600 m i l l i ó m á r k á r a 
becsül te . H o g y m a ezt m i l y e n s z á m m a l ke l l ene h e l y e t t e s í t e n i , 
t e r m é s z e t e s e n k í v ü l esilk m e g í t é l é s ü n k k ö r é n . M i n t h o g y n é m e t 
m u n k á r ó l v a n sízé, t e r m é s z e t e s e n a n é m e t b i r o d a l o m d u n a i fő -
k i k ö t ő j é t , Bécse t vesz i e l s ő s o r b a n t e k i n t e t b e és az o t t a n i a d o t t -
s á g o k n a k m e g f e l e l ő e n 1.50 m . m e r ü l é s ű h a j ó k s z á m á r a k í v á n 
a F e k e t e - t e n g e r i g á l l a n d ó j e l l e g ű v íz in t a t b i z t o s í t a n i . H o g y Bu-
d a p e s t t ő l l e f e l é m á r n a g y o b b m e r ü l é s ű t e n g e r j á r ó h a j ó k i s köz-
l e k e d n e k a D u n á n , a r r ó l a t a n u l m á n y n e m e m l é k e z i k m e g , ho-
l o t t t e r m é s z e t e s v o l n a , l e g a l á b b i s B u d a p e s t t ő l l e f e l é e n n e k 
k ö r ü l m é n y n e k m e g f e l e l ő p r o g r a m o n f e l á l l í t á s a . 
A F o r d e r u n g s p r o g r a m m k e r e t é b e n a t a n u l m á n y e g y s é g e s 
b i z t o n s á g i j e l z ő s z o l g á l a t o t k í v á n a z egész D u n a s z á m á r a , j a -
v a s l a t o k a t n y ú j t a d u n a i t e h e r s z á l l í t ó j á r ó m í í v e k é p í t é s é r e s a 
h a j ó z á s t m e g n e h e z í t ő k ü l ö n b ö z ő k ö z i g a z g a t á s i és f i n a n c i á l i s 
j e l l egű a k a d á l y o k é s t e r h e k e l h á r í t á s á r a . A n a g y o n szép me l -
l é k l e t e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n k i e m e l e m ! ők a D u n a köz lekedés i a k a -
d á l y a i n a k t é r k é p e , a z e g y e s s z a k a s z o k szá l l í t á s i l e h e t ő s é g e i n e k 
ós v o n t a t á s i k ö l t s é g e i n e k g r a f i k o n j a , a D u n a m e d e r m é l y s é g e i -
n e k m e t s z e t r a j z a , a. z u h a t a g i s z a k a s z t é r k é p e , a bécs i W a s s r , r -
s t r a s s e n d i r e k t i o n j a v a s l a t a a z e g y s é g e s b i z t o n s á g i je lző szo lgá -
l a t r a , a d u n a i és t i s z a i t é l i k i k ö t ő k j egyzéke , s tb , A s z ö v e g e t 
számos k é p e g é s z í t i k i , k ü l ö n ö s e n a f o n t o s a b b f o l y a m s z a k a s z o k , 
a n a g y o b b köz lekedés i a k a d á l y o k é s a D u n á n k ö z l e k e d ő h a j ó -
t í p u s o k f é n y k é p e i . T. S. 
/ 
/ 
! Külföldi folyóiratok szemléfe. 
Bank-Archiv. 
1942. október . 19. szám. 
Schotte, WÜhelm: Zur Frage der wachsende Staatsverschul-
dung. A f e l l e n d í t é s é v e i b e n t u d o m á n y o s v i t a f o l y t a r ró l , h o g y h a 
a g a z d a s á g i ó l é t m á r t e l j esen f o g l a l k o z t a t v a van , fo ly tas sa -e a z 
ál lam, a z adósságok növelésének segí tségével , a „ b e g y ú j t á s t " v a g y 
a m a g á r a h a g y o t t m a g á n g a z d a s á g ' is gondoskodn i b í r e iná r a 
te l jes fogla lkozta tot tság- f e n n t a r t á s á r ó l ? Rooseve l t 1 9 3 8 - b a n meg-
próbálkozot t a közk iadások csökkentésével , de a kísé r le t f iaskő-
j val végződöt t . N é m e t o r s z á g b a n sokkal n a g y o b b vol t a vá l l a lkozás i 
k e d v é s a b i z a l o m , d e a hábo rú m i a t t n e m is k e r ü l h e t s o r e k í sé r -
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létre és kérdés, sor kerü l t volna-e rá , ha a háború nein tör ki? 
A kérdés az, hogy az egyre növekvő a r á n y ú tőkeképződés, illetve 
meg taka r í t á sok mel le t t ta lá lnak-e azok kellő számú magánvál la l -
kozót, ak ik fel a k a r j á k használni őket? Szerző szerint, h a szük-
séges, a közadósságokat igen sokáig növelni lehet még és azok 
megengedhető felső h a t á r a nem is számí tha tó ki. A közadósságo-
ka t nem m i n t a gazdasági élet megterhelését , hanem min t a 
jövedelemmegoszlást módosí tó eszközt kell tekinteni . — Krämer. 
Willy: Aufbau und Technik des „W-Bank-Giro" in der Ukraine 
— Arzet, Bobert: Die Bolle der Börsen im europäischen Effekten 
verkehr. _ Huppert, Walter: Anmerkunq zur Frage des Kaufkraft-
überhanges. Az el nem köl thető háborús vásár lóerő inf lációs hatá-
sának elkerülésére szolgáló módszerek tag la lása . Pénzoldalról a 
probléma a fe lhaszná la t lan követelések megkötése, a bankok lik-
v id i t á sának érdekében, á ruolda l ró l a fogyasz tás megkötése az 
adago lás által . — Das europäische Preis- und Währungsproblem. 
A német gazdasági életnek igen n a g y megterhelése, ami a német 
k l i r ing ta r tozások keletkezésének is egyik főoka, hogy a német 
impor tc ikkek — különösen a délkeleteurópaiak — á r a sokkal 
nagyobb mértékben emelkedett , m i n t a Németországból (ni a ki-
v i t t á ruké . Ezen kölcsönös ármegkötéssel . vagy a vá l tóár fo lya-
mok ú j megá l lap í t ásáva l lehetne segíteni , de szükségesek i t t a 
k ivi te l i országok k o r m á n y a i n a k s a j á t ha t á skörükben való intéz-
kedései is a kivi tel i á rak szabályozására . — Eine neutrale. Stimm< 
zum Goldproblem. P e r Jacobson, a Nemzetközi Fizetések Bank-
j ának svéd szakér tő je t a n u l m á n y t í r t az aranykérdésrő l , amely-
ben az első v i l ághábo rú t követő a r a n y f i a s k ó há rom okául a túl-
ságosan n a g y küladósságokat , az U S A helytelen gazdaságpol i t i 
ka j á t , és a nemzetközi vá l tóá r fo lvamok rossz megá l lap í t ásá t tün-
tet te fel. Az ú j egyensúly i helyzetet Jacobson szerint a valuták. 
I rék és á r a k nemzetközi összeegyeztetése ú t j á n kell megte remten i . 
Berlin, 1942. október. 20. szám. 
Pfleiderer, Otto: Reichskreditkassen und Wehrmachtsbehelfs-
geld. A német k a t o n a s á g n a k a megszál lot t és szövetséges orszá-
gokban eszközölt k i a d á s a i cél ját szolgáló fizetési eszközök: a biro-
da lmi h i t e l t á r sa ság (KeichskreditgeselLsehaft) jegyei és ú j abban 
a véderő szükség-pénze (Wehrmachtsbehelfsgeld) . Ennek a va lu tá -
r i s kérdésnek a rendezése is a pénz á l l ami elméletét igazol ja : 
csak a pon tosan kö rü l í r t te rüle ten belül érvényesek e fizetési esz 
közök és é r t ékük nem a fe l i ra t tó l függ , hanem attól, mi lyen érték-
l e n f o g a d j á k el őket fizetés fe jében a nyi lvános- és magánpénz-
tárak). A Reichskredi tgesel lsehaf t pénztár i jegyei egy középfor 
m á t jelentenek a bel- ós a kül fö ld i pénz között és funkc ió juk egy-
részt a véderőn belül, másrész t a véderő és az idegen területek 
lakossága között e l lá tni a fizetési fo rga lmat . Minthogy e jegyek 
végső ál lomáson a j egybank kötelezettségét jelentik, á l ta luk s a 
kü lá l l amoknak a T á r s a s á g pénz tá ra iná l ke le tkeze t t ' követelései 
á l ta l a Birodalom e címen fennál ló kötelezettségei 5 ni l l iárd már-
k á r a emelkedtek. Ebbe az összegbe a megszállási költségek címén 
f izetet t összegek nincsenek be le fog la lva Minthogy e pénzeknek 
az illető országokban a javak oldaláról h iányzot t az ellentétele., 
ez feszültséget idézett fel ez országok gazdasági életében, ami 
különösen az olyan baráti országokban nyi lvánul t , amelyek meg-
szállási köl tségeket nem fizetnek. Leginkább Bulgár iában nyil-
vánu l t ez, ahol éppen ezért a német csapatok csak minimális 
lova-összeget kaptak kézhez: min thogy azonban a pénztári jegye-
ket a lakosság- szívesen elfogadta, ez nem segített, a vásárlóerő 
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e g y o l d a l ú m e g d u z z a d á s á n s az á r a k ebből f o lyó emelkedésén-
E z é r t bevezet ték az ú. n . „ k a n t i n j egyeket" , régi c ímletek fe lhass -
uá lásáva l , a m e l y e k n e k az idegen o r szágok f o r g a l m á b a va ló kerü-
lését úgy a k a d á l y o z t á k meg, h o g y azoka t a v é d e r ő n belül i f izeté-
seknél és a N é m e t o r s z á g b a t ö r t é n ő pénzkü ldeményekné l névér -
t é k ü k n e k t ízszeres é r tékéve l s z á m í t o t t á k be. — Schiitz, Wilhelm: 
liünftiaes Darlehensrecht. — Thiecle, E. V.: Problematik der Leih-
und Pachtbeziehungen. A z a m e r i k a i k i n c s t á r ez ősszel je lentést 
a d o t t k i a bér le t - ós kö l c sön tö rvény é rvényének első 18 h a v á r ó l . 
E célra 5120 mi l l ió d o l l á r t f o l y ó s í t o t t a k , ennek 79%-át á ruk , 
21%-át hasznos szo lgá la tok f o r m á j á b a n ; az á r u k 35%-át az a n g o 
lok, 35%-át az oroszok k a p t á k , 30%-a Közel- és T á v o l k e l e t r e ment i 
58%-uk had i sze r volt , 29%-uk i p a r i n y e r s a n y a g és 13%-uk élelmi-
szer. J e l e n l e g év i 8 m i l l i á r d o s á t l a g n a k megfe le lő szá l l í t ások és 
szo lgá l t a t á sok tö r t énnek . A t ö r v é n y b e n f o g l a l t elv időközben köl-
csönössé v á l t a szövetségesek közö t t s a l a p g o n d o l a t a az á ldoza tok 
egyenlő a r á n y a , a m i persze nem e g y k ö n n y e n á l l a p í t h a t ó meg 
mérések ú t j á n . M i n d e n e s e t r e s zámí t á sba veszik itt , lrogy m i l y e n 
a d ó t e r h e k e t visel nemzet i - és á t l a g j ö v e d l e m é h e z képes t az TTnió é s 
A n g l i a ; i gyekeznek t ovábbá s z á m í t á s b a v e n n i az e l szenvede t t 
h a d i k á r o k a t is. Éppen ezért e g y e l ő r e n e m f o g l a l k o z n a k a kérdéssel , 
v i sszaf ize tés re kerü lnek-e és m i l y e n f o r m á b a n ezek az összegek. ' 
L)e a k é t ango l szász h a t a l o m közöt t i m é l y r e h a t ó g a z d a s á g i ellen-
tétek m á r e ké rdés kö rü l is m e g n y i l v á n u l n a k . A m e r i k a m a az 
eddig iné l is n a g y o b b a r á n y b a n fe j l e sz t i k i t e r m e l ő a p p a r á t u s á t , 
a m e l y n e k számos á g a a h á b o r ú u t á n fokozot t k iv i t e l i l ehe tősége t 
igényel ; A n g l i a v i szon t a leg több fon tos a n y a g b a n a n n y i r a r á 
vari u t a l v a a k ü l f ö l d r e ós ebből fo lyó k ü l k e r e s k e d e l m i h i á n y a oly 
n a g y m a r a d m i n d e n bizonnyal , hogy kü l fö ld i v a g y o n á n a k és köve 
te lese inek ós fizetési mér lege egyéb a k t í v u m a i n a k a h á b o r ú b a n 
va ló elvesztése o t t k a t a s z t r o f á l i s k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r h a t . Min t -
hogy a H u l l - j a vas olt a s z a b a d k e r e s k e d e l m i v e r s e n y me l l e t t Ang l i á -
n a k n inc s k i l á t á s a a szükséges k ü l f ö d i fizetésiií eslzközök meg-
szerzéséi-e, m a A n g l i á b a n m u t a t k o z i k n a g y o b b e l l ená l lás ezzel az 
i r á n y z a t t a l szemben. Az v i szon t nehezen képzelhető el, hogy a z 
I S A h a j l a n d ó vo lna az „örök k a r á c s o n y f a " szerepét j á t s z a n i , 
a m e l y r ő l m i n d e n k i csak leakasz t , ané lkü l , hogy rá is a k a s z t a n a 
v a l a m i t , — Reitnann, Hellm.ut: Ausbaumöglichkeiten fiir den 
stiickelosen W alt papierverkehr. Kriegsf inanzierung- International 
verglichen. A Nemzetközi F ize tések B a n k j a 1941. évi f i naucs t a t i s z -
ti ka i je lentésének i smer te tése . A jelentésből k i t ű n i k , hogy a hadi-
k i adások fedezése t ek in t e t ében számos a n a l ó g i a t a l á l h a t ó a h a d -
viselők, k ü l ö n ö s e n Ang l i a és N é m e t o r s z á g között . I t t is, o t t is 
n a g y o b b az évi fogyasz tás , m i n t a nemzet i jövedelem (a k ü l f ö l d 
szo lgá l t a t á sa i s a tőkefelélés segítségével) s m i n d k é t o r szágban 
megköze l í t e t t ék a közk iadások fe lső h a t á r á t . A z in f l ác ió megelő-
zése is e g y a r á n t l egfőbb g o n d j a a k o r m á n y o k n a k . H a s o n l ó s á g v a n 
a közvetve v a g y közve t l enü l m e g v a l ó s í t o t t t a k a r é k o s s á g i kény -
szer t ek in t e t ében is. 
1942. november . 21. szám. 
Hunscha, Kürt: Kreditfinanzierung im Kriege und Ver-
Jtüssigungsvroblem. Grotkopp, Wilhelm: Frankretchs Geld und 
Kreditwirtschaft. Az elég szegény f r a n c i a pénzügyi i r oda lom je len-
tős g y a r a p o d á s á n a k m o n d h a t ó „La Monna i e et ses r u s t i t u r i o n s 
e.ímű k ö n y (szerzője A. Pose) i smer te tése . — Kri.ee/- und Welt 
Vjirtsehaft. A basel i bank je lentésének további i smer te tése . A bank- ' 
jegyfor tga lom 1929 óta 1941 végé ig B u l g á r i á b a n 371%-kai, F i n n -
o r s z á g b a n 234%-kai. R o m á n i á b a n 158%-kal, J a p á n b a n 156%-kál 
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E g y i p t o m b a n 147%-kai, Néme to r szágban 137%-kai és M a g y a r -
országon 130%-kai emelkedet t . A többi országban kisebb az emel-
kedés: F r a n c i a o r s z á g b a n 126%, az U S A - b a n 63%, A n g l i á b a n 54% 
és i. t. Az Unió kü l fö ld i befekte tése inek értéke, leszámí tva belőlük 
a kü l fö ld iek a m e r i k a i befektetései t , 1934-ről 1940-re 7910 mil l ió dol-
Su-ról 1490 mi l l i ó ra csökkent . E n n e k m a g y a r á z a t a az Unióba ö z ö n -
löt t a r a n y á r a d a t ; az U S A a ranvkész le t e 1934—1940 közt 8240 mil-
l ióról 21.990 mi l l ió ra nőt t . A hadiszá l l í tások következtében N a g y -
h r i t a n n i a szá l l í tó inak fontkövete lése 1941 decemberében 569 mil l ió 
f o n t o t t e t t k i ; ebből I n d i á é 210 mill iót , Í r o r s z á g é és a S t r a i t s -
Se t t l emen t sé 100—100 mil l ió t . A hason ló okból keletkezeti német 
c l ea r ing ta r tozások összege 5913 mill ió m á r k a volt. A tőzsdeindex, 
ha az 1939. ¡júniusi á r f o l y a m o k a t 100-nak vesszük, 1941 végén P a r i s -
b a n 352, P r á g á b a n 342, Budapes t en 327, Mi lánóban 201, Ams te r -
d a m b a n 156. Ber l inben 144, Tokióban 119, Zür ichben 102, London 
ban 98 és New Y o r k b a n 81 volt. 
Rivista dí poliííca economlca. 
Fascicolo I I I - - Dicembre 1941. 
F. Viryilii: La struttura cconomica mondiale. Az állam 
f u n k c i ó i t és gazdaság i s t r u k t ú r á j á t , í gy az a u t a r k i á t is elméleti 
a l apon i smer t e t i ; m a j d kifej t i , mi lyen gazdaság i s t r u k t ú r á j ú or 
szagoknak v a n szüksége a szabadkereskede lmi rendszer re ; így az 
Egyesü l t Á l l amoknak , amelyek kiv i te lükkel u r a l k o d n a k a világ-
piacon. A dé lamer ika i á l l a m o k n a k mezőgazdasági c ikkekben. 
N a g y b r i t a n n i á n a k és Németországnak pedig ipa r i c ikkekben volt 
fölöslege. Felteszi a kérdést , h o g y a n fog ez á l l amok s t r u k t ú r á j a a 
háború u t á n a lakuln i . — Szerző szer in t a válságok ál tal okozotl 
z a v a r o k a t le kell küzdeni , ezzel a g a z d a s á g i élet s t ab i l i t á sá t biz-
tos í tan i , hogy a keresle t és k í n á l a t tö rvénye é rvényesül jön . Fe j -
tege tése i t s t a t i sz t ika i ada tokka l igazolja , amelyek az egyes álla-
mok gabona te rmésé t a háború előtt i években és a hek tá ronkén t i 
t e rmése redményeke t i smer te t ik , m a j d á t t é r az ipa r i te rmelésre és 
a vas-, mangán- , réz-, ólom-ércek termelésének e redményei t fog la l ja 
össze, v a l a m i n t 1943-tól napja inki ig az a r a n y te rmelés t ; a cikk be-
fe jezésül a szén- és o la j t e rmelés re vonatkozó index-számokat 
köali. — Silvio Bacchi Andreoli: L'organizzazione dell'economia 
di guerra negli Stati Uniti. Részletesen i smer te t i az ál lami be-
ava tkozás t az Egyesü l t Ál lamokban , r á m u t a t a tú lzo t fan bü rok ra -
t i kus szervezetre, amely csak hosszú idő mú lva lesz képes a szük-
séges g y o r s a s á g g a l ós r u g a l m a s s á g g a l dolgozni ; n incsenek m é g 
szer in te kellő számú szakér tő t isztviselők, n incsenek kellően kép-
vise lve sem a munkaadó i , sem a munkás-szervezetek- h iba . hogy 
u g y a n a b b a n a szakmában több, egymássa l versengő m u n l ás-
s/tervezet van . K i f e j t i végül, hogy a nemze tgazdaságnak kh 10 ¿vi. 
m i n d nagyobbmérvü el lenőrzése u t á n az E g y e s ü l t Ál lamok többé 
nem té rhe tnek vissza az ind iv idua l i s t a és szabad fo rga lmi rend-
szerre. Lehet , hogy a háború u t á n a ma fenná l ló szervezetet meg-
szüntetik, v a g y mérsékl ik , de a szövetségi k o r m á n y kényte len lesz 
a hitel-, a takarék tőke . az á rak és valószínűleg1 a külkereskedelem 
ellenőrzését f e n n t a r t a n i és tovább is n a g y f igye lme t kell m a j d a 
szociális p rob lémákra fo rd í tan i . Vagy i s a l iberál is gazdasági rend 
szőrnek az Egvesí i l t Á l l amokban is bealkonyodot t . - A Polidori: 
Progressira indvstrUdizzazinne delle zone CentraM, Meridionali e 
Jnsviari. Szükségesnek t a r t j a , hogy a nemzetpol i t ika i o r g a n i k u s 
rendszerbe beágyazot t oly ipar i terv dolgoztassák ki, amely számot, 
vet a fa sc izmus m á r végreha j to t t vagy e lha tározot t intézkedései--
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vei, s különösen az á j vízi e rőmű vekkel kapcso la tban az ipa rvá l l a -
latok decentralizálására hívja fel a figyelmet. — Rassegna deli' 
attivitá corporativa. —Informazioni economiche e financiarle. — 
— Mercati finanziari. Tras port i e comunica zioni. — Rassegna 
delle pubblicazioni economiche. Rassegna della síampa econó-
mica periódica. 
Fascicolo I. — Geimaio 1942. 
Mario Gianturco: Autarchia europea e autarchia mediterrá-
nea. A te rü le t i egységek a u t a r I d á j á n a k é r t éke a kon t inen t á l i s gaz-
daság- ú j j á rendezése szempont jából a lapvető f o n t o s s á g g a l bír a 
jövő kons t rukc iók számára . Észak -Amer ika E u r ó p á n a k gazdaság i 
és pénzügyi meghód í t á sa fe lé ha lad s e r re E u r ó p a kb. 10 év óta 
nem tudo t t reagá ln i . Ma kezd E u r ó p a gazdaság i egysége konkré t 
f o r m á t ölteni. Szerző kiemeli az európai a u t a r k i a n a g y fe j lődés i 
lehetőségeit, és v izsgála t t á r g y á v á teszi, hogy a középtenger i té r 
sógnek ebben mi lyen szerep j u t ; szerinte E u r ó p a g a z d a s á g i egy-
ségét kellő r u g a l m a s s á g g a l keil megva lós í t an i s lehetővé kell t e n n i 
az eu rópa i szárazfödön az északi, közép- ós déli térségek s z á m á r a 
az á l landó együ t tműködés t egymássa l . — Angelo Dc Tudd o: 
Realizzazioni della previdenza sociale nel 1940. Az olasz t á r s a d a -
lombiztosí tó intézet 1940. évi je lentése a l a p j á n v izsgá la t t á r g y á v < 
teszi a kü lönfé le ágaza tok pénzügyi helyzetét s kiemeli , mi ly je len-
tős ha t á s sa l v a n a t á r sada lombiz tos í t á s az olasz gazdasági élet f e j -
lesztésére. — Adolfo Gulinelli: VTnsidinda ed il suo avvenire. is-
merte t i a Hol land- Indía - i g y a r m a t b i r o d a l o m k ia l aku lásá t , vala-
m i n t fej lődését a X X . században ; ez a té rség a háború u t á n a? 
ázsiai gazdasági térségbe fog tar tozni , a m i a bennszülöt t lakos-
ságnak e lőny ösebb lesz, m i n t h a b r i t t v a g y a m e r i k a i u r a l o m a l á ke-
rülne. Kereskede lmi kapcso la ta i E u r ó p á v a l m e g f o g j á k szi lárdí-
t a n i a h á r o m h a t a l m i egyezmény országa i és az ázs ia i térségnek 
az egyezményhez csat lakozot t o rszága i közöt t i szívélyes v i szonyé 
— Rassegna clelVattivitá corporativa. — Informazioni economiche 
e finanziarie. — Mercati finanziari. — Trasnorti e comunicazionu'.. 
— Rassegna delle pubblicazioni economiche. — Rassegna dfü" 
stampa económica periódica. 
Fascicolo I I . — Febbra r io 1942. 
Corvado Gini: Autarchia, e complessi economici snpemazt 
noli. Az a u t a r k i a foga lmából k i i n d u l v a f e l h í v j a a f i g y e l m e t arr;> 
hogy különösen a ké t h á b o r ú közöt t i korszakban, mi ly sú lyos kö-
vetkezményekkel j á r t az, hogy az á l lamközi fo rga lom megnöveke-
dett , de fo ly tonossága nenr volt kellően biztosí tva. A k lassz ikus 
közgazdászok e lhanyago l t ák a bel- és kü l fo rga lom között f enná l ló 
különbségeket , ebből egyensú ly i zavar t á m a d t egyrészt a nemzet* 
ál lamok, másrész t a po l i t ika i l ag függet len á l lamok á l t a l a lkotot t 
nemzetközi gazdaság i egységek között. Ez t a z a v a r t úgy lehe tne 
megszüntetni , ha az u tóbbiak az a u t a r k i a megva lós í t á sa ál tal ál-
l m a i k te rü le tére s zo r í t t a tnának vissza, v a g y lia a pol i t ikai egy-
ségek imper ia l i s t a p rogramúi megva lós í t ása ú t j á n kiszélesí t te tné-
nek, v a g y pedig, ami' még előny ösebb lenne, ha m i n d k é t i r á n y -
elvet egyszer re va lós í t anák meg. Szerző ezu tán k i fe j t i , hogy a kö-
zéptengeri és az északeurópa i térség az a u t a r k i a szempontjából 
ha l adás t je lentene azokkal a pol i t ika i egységekkel szemben, ame-
lyeket a háború előtt az európai n a g y h a t a l m a k a lkot tak . További 
lépés volna az a u t a r k i a te l jes megva lós í t á sa fe lé az e rmír-ñ gaz-
dasági egyséig, amely mel le t t néhány más, gazdaság i je l legű meg-
fonto lás t is fel lehetne hozni. A két háború között i időben fölme-
rü l t h á t r á n y o k kiküszöbölésére célszerű lenne azonban, ha az 
európai gazdasági komplexumot alkotó különböző gazdaság i egy-
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végek közötti gazdasági kapcsolatok oly poli t ikai rendezés által 
lennének a lá támasz tva , amely a folytonosságot b iz tos í taná : e cél-
ból másrész t szükséges lenne, hogy az abban résztvevő népek-
érzelmei és eszményei homogének legyenek, ami t esak oly asszimi-
lációs fo lyama t t a l lehetne elérni, amelyben a győztes nemzetek-
nek a római birodalom eddig felül nem m ú l t pé ldá já t kellene kö-
vetniök. Szerző szerint a nagy té rgazdaság te rve a háború utáni 
ú j já rendezésben egy, mindenese t re fontos oldala egy tágabb prob-
l émának . de csak egy oldala; a tágabb problémát ő Grossvoll,pla-
nung-nak nevezi, ez a nemzetfölöt t i egység problémája , amely hi-
v a t v a lesz a háború u t án a nemzeti egységeket egybeolvasztani . 
Amedeo Giannini: Diritti (Vautore in tempó di guerro. I smer te t i a 
szerzői jog terén az első háború a la t t követe t t gyakor l a to t és a 
hadvise lő á l lamok gyakor l a t á t a m o s t a n i háború alat t , va lamint 
az e téren Olaszországban 1941-ben életbeléptetet t tö rvényes intéz-
kedéseket. — Mario Gianturco: 11 Conveqno• tecnico italo-ted* sco. 
Az 1942. j a n u á r j á b a n és f e b r u á r j á b a n Milanóban fo ly ta to t t német-
olasz műszak i t á rgya lá sokka l foglalkozik. — Rassegna dell'atti-
vitá corporativa. — Jnformazioni econowiche e finanziarie. — Mr-r-
cati finanziari. — Transporti e comunicazioni. — Rassegna delle jjubblicazioni eccmomiche. — Rassegna delta s lámpa economica po-
riad ic a. 
Schmollers Jahrbuch. 
66. év, 3. füzet, 3942. június . 
Stackelberg, Heinrich Freiherr von: Arbeilszeit und Volks-
ívirtschaft. A munka idő-prob léma a l ap foga lma inak t i sz tázásánál 
a szerző megkülönböztet i a munka idő t , a m u n k a á l ta l leköt.öt1 
időt ( tu la jdonképeni munka idő plusz a m u n k a h e l y elérésére fordí-
to t t idő stb.) és a szabad, a munká tó l le nem foglal t időt A munka-
idővel kapcsola tos foga lmak t isz tázását előfeltételnek tekinti ahhoz, 
bogy a nemzetgazdasági lag optimál is munka idő t megá l lap í tan i , ille-
tőleg bevezetni lehessen. Ma tema t ika i l ag is tisztázandéik és ábrá /o-
landók az óra te l jes í tmény és a napibértel jes í tmény összefüggései a 
m u n k a i d ő hosszával, amikor is k i tűnik , hogy a maximál i s , a legter-
melékenyebb és az opt imál i s munka idő nem fedik egymást . Külön 
kérdés, hogyan alakul a munka te l j e s í tmény , ha a maximál i s (a 
m u n k á s ál ta l még elviselhető) munka idő csak á tmenet i leg vagv 
ped ig hosszabb időn á t kerül a lka lmazás ra , Ebbe a problémák őrbe 
ta r toz ik a munka idő és a munkabér közötti összefüggések tisz 
t ázása is, sőt a szabadidő és a reál jövedelem viszonylata is, vagy i s 
bogy hogyan befolyásol ja a dolgozók szabadidő-igényét keresetül: 
nagysága , Megkülönböztetendő végül az opt imál is munka idő a 
m u n k á s és a m u n k a a d ó szempont jából is. A munka idő hossza és 
a termelés között i viszonylat bonyolul t kérdésének lényege, hogyan 
tehet a költségelv ér te lmében megha tá rozn i az opt imál is munka-
időt? I t t az a törvény érvényesül, hogy az erők a legkisebb ellen-
á l lás i r á n y á b a n ha tnak , vagy i s hogy a m u n k a a d ó egy bizonyos 
m u n k a m e n n y i s é g elvégzéséhez üzemében a munkás lé t számot és a 
m u n k a i d ő hosszát úgy igyekszik egymáshoz alkalmazni , hogy 
a munkások óra -ha tá r te l j es í tménye és mnnka-ha tá r t e l j e s i tménye 
egymással egyenlők legyenek. A probléma p rak t i kus oldalát 
t ek in tve kérdéses, hogy a gazdasági életben az opt imál is mrmka-
idő a u t o m a t i k u s a n eléretnék, ezért a munka idő szabályozáséi a 
,
--azdasá.í>T>o] i t ika fe ladatkörébe tar tozik. — Brivkmann, CarI: 
Entwicklung und Gestaltunq der rheinisehen Wirtschaft. A 
lía.ina-vidék gazdaság i szerkezetének és fo rmá inak á ta lakulá-
sai t az ókortól fogva ismerte t i a t a n u l m á n y és hangsú-
lyozza, hogy a nyuga teu rópa i gazdaság és ku l tú ra e foton-
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melyének szerves és az egész német b i rodalom fe j lődésére dön tő 
¡ef o lyas t gyako ro l t és m a is k i f e j t ő gazdaság i életét, a n n a k bo 
nyolul t és érzékeny összefüggéseivel minden külkereskedelmi és 
közlekedéspol i t ikai e lgondolás mellet t is te l jes épségben meg kell 
óvni és m á s terüle tekkel , m á s közlekedési f ő i r á n y o k k a l szemben 
há t t é rbe szor í t an i n e m szabad. — Vierkandt, Alfred: Die seelischen 
Schädigungen der kapitalistischen Kultur. A köze lmúl t korszak-
i a k . amelyet a r ae iona l i zmus-kap i t a l i zmus- ind iv idua l i zmus há r -
m a s s á g a jellemzi, ká ro s lelki h a t á s a i n a k fon tosabb ja i közé ta r to-
zik az egyének egymás tó l való idegensége, amely e korszak nor-
mál i s á l l apo ta a korábbi , erősebben in tegrá lódot t t á r s a d a l m a k k a l 
szemben s amiből a t á r s a d a l o m súlyos funkc iózavara i keletkeztek, 
ide sorolható a célracional izmus, a tú lzot t munkaaszkézis , az ösz-
tönélet és a lelki ér tékek i r á n t va ló fogékonyság e l sorvadása , 
a t r ad íc iók e lha lványodása , a szociális nyomás , az egyéniség 
k i a l a k u l á s á n a k akadá lya i , a belső üresség, a közösségi érzés csök-
kenése s a mindebből származó v á g y a Szórakozások, au toma-
t i k u s e l fogla l t ságok kábí tószere u tán , a neu ro t ikus b á n t a l m a k 
szaporodása, a fe le lősségvál la lás tól való félelem, elégedetlenség, 
végül a szekták és babonák á lomvi l ágába való menekvés. I r i g y -
ség, gyűlölet , vak küzdő- és pusz t í t ás i v á g y fenyege t ik a mai t á r -
sada lma t . — Hashagen, Justus: Robertf o) Michels .1876—1936. \ 
német-olasz közgazdász és t á r sad a lomtudós működésének mél ta-
tása. — Besprechungen. 
4. füzet , 1942. augusz tus . 
Jessen, Jens; Zur 25 jährigen Wiederkehr des Todestages 
von Gustav Schmoller. Schmoller , a legnémetebb k u t a t ó k egyike, 
a szerző szer in t v i l ág je lentős égre t e t t szert azál ta l , h o g y h a nem 
is a szó po l i t ika i ér te lmében, de tudományos ér te lemben a dina-
mikus szemlélet é r v é n y r e j u t t a t á s á v a l egyik szellemi f o r r á s a volt 
az Ű j E u r ó p á n a k . — Brunner, Max: „Kapitalrentabilität" als 
volkswirtschaftlicher Ertragsbildungsbegriff. A magánvállalkozás 
szempont jából ve t t jövede lmezőség nem a l k a l m a s va lamely vállal-
kozás nemzetgazdasági szempontból t ek in te t t s ikerességi f o k á n a k 
megá l l ap í t á sá ra . Meg kell kü lönbözte tn i a tőke jövedelmezősósrét 
a f o r g a l m i jövedelmezőségtől : a ket tő között levő v i szonyla to t a 
tőke f o r g á s i sebessége ha tá rozza meg. A dologi tőkének n incs 
.leientősége a jövedelmezőség kérdésében, m e r t ehhez mind az öt 
köl tségtényezőnek: a vállalkozói1 tevékenység, m u n k a t e l j e s í t m é n y , 
a hely (terület) n y ú j t á s a , a dolofü termelés i tényezők ós a költsém-
előlem (mozgótőke) nyujtás_áért f ize te t t á r n a k i smere te szükséges. 
Ha azonban a tőkét m i n t ér tékösszeget vesszük, a k k o r ez mamába 
fog la l j a v a l a m e n n y i költségtényezőt . E z t a tőkét kell a brut tó-
hozammal szembeál l í tani , hogy a te l jes jövedelmezőséget megkau -
hassuk. A nehézség i t t elmélet i leg a tőkefoga lom kétér te lműségé-
ből ered; a probléma sokkal átfomőbb, semhogy azt a tőke já radék 
szűk fogalmából k i indu lva memoldhatnók. — Meimberg, Rudolf: 
Der volkswirtschaftliche richtige Preis für Bauland. Az építési 
telkek á r á n a k * robb 'má ia abban re j l ik , a piaci á r v a g y i r á n y í t o t t 
á r é rvényesül jön-e ós ha a p iaci á r érvényesül , egyenlő-e ez a 
ve r senyá r ra l ? H a a te lekár a fo rga lmi g a z d a s á g b a n a lakul ki, 
a ha t á rhaszon szab ja m e g felső 6«r alsó h a t á r á t , de n a g y szerepe 
van i t t a vá ros i különbözeti t e l e k j á r a d é k n a k és a hozadék jövő-
beni a l a k u l á s á t i l letőleg t áp l á l t r eményeknek is (a szak i roda lom 
a jövőbeni hozam tekintetbevételével k i a l aku l t te lekér téket ant i -
c ipál t é r téknek nevezi. Ref.). Mivel az építési telkek i r á n t i keres-
get növekedésével szemben a k í n á l a t csak kor lá tozot t lehet, a telek-
árak erősen meg szokták haladni az alsó határárat. ami meg-
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növe l j a ha tóság i beava tkozás , vagy i s az á i i r á n y í t á s szükségéi . 
Lzek közve te t t ek és közvet lenek l ehe tnek ; az előbbiek közé ta r toz-
n a k az épí tés i t e rvek és szabá ly rende le t ek , ezek á r p o l i t i k a i h a t á s a 
a z o n b a n csekély, a va lód i és az ál kü lönböze t i j á r a d é k o t nem tü • 
ietheti 'k el. i de s z á m í t h a t ó k az épí tés i segélyek, a ha tóságok á l ta l 
n y ú j t o t t h i te lek is, a m e l y e k a szerző sze r in t a t e l e k á r a k r a csök-
k e n t ő h a t á s t gy a k o r o l n a k (? ) ezzel szemben az é r t ékemelkedés i adó 
n a k sem n a g y j e len tősége t n e m t u l a j don i t (H), sem n e m hiszi, hogy 
m ó d v o l n a a m e g s z o l g á l a t l a n t e l eké r t ékemelkedés s zámsze rű meg-
á l l a p í t á s á r a . (A budapes t i k ö z m u n k a t a n á c s a H o r t h y Miklós-híd 
ép í tésének f i n a n s z í r o z á s á r a e l f o g a d á s r a a j á n l o t t e g y tervezete t , 
a m e l y ezt a k é r d é s t a közü le t ós a t e l ek tu l a jdonosok szempont já -
ból e g y a r á n t m é l t á n y o s a n m e g o l d o t t a volna . Ref.) Az épí tés i tel-
kek k ö z t u l a j d o n b a vételével s zembefo rdu l a szerző, m ive l ez sze-
r i n t e az egész l a k á s g a z d a s á g á l l a m o s í t á s á t m a g á v a l v o n n á ezzel 
s? m b e n h í v e a h a t ó s á g i t e l eká r - s zabá lyozásának , ané lkü l azonban , 
h o g y keresztülvihetőségié t j a v a s l a t t a l t á m a s z t a n á a lá . — Torqqler 
Joseph: Vorn Wesen der wirtschciftlichen EntwicJclwig. M i u t á n 
a szerző r ö v i d t a n t ö r t é n e l m i á t t e k i n t é s é t a d j a a f e j l ő d é s t a n i szem-
"élet é rvényesü l é sének a g a z d a s á g t u d o m á n y b a n , s zembefo rdu l 
E u c k e n „lépcső-elméletével" , mive l szerző sze r in t e lépcsők, fokok 
n e m j e l en t ik a va lóságo t , c supán né ldá i a fe j lődés érzéki szemlé-
le tének ós megé r t é sének . — Vogel, Emánuel Hugó. Zur Frage 
einer orgdnisehen Zinsabstufung in der qelenkten Wirtschaft. \ 
liíte-loiac i r á n y í t á s á n a k f ő c é l j a kell , h o g y l egyen a nyereség i elv ki-
zá ró lagos é rvényesü lésének v i s szaszor í t á sa . — NÖll v. <1. Nahmer, 
Róbert: Aus der frühgeschichte papierener Geldzeichen. A p a p í r -
oénz t ö r t é n e t é n e k főbb á l l o m á s a i t i s m e r t e t ő c ikk fogla lkoz ik a 
Marco Po lo á l t a l l e í r t k í n a i pap í rpénzze l , a z első m o d e r n jegy-
bank . az 1656-ban a l a p í t o t t s tockholmi j e g y b a n k működésével , az 
angol b a n k m e g a l a p í t á s á v a l , az I73í5-ban a l a p í t o t t d á n K u r a n t 
B a n k k a l , az 1768-as orosz a s s z i g n á t a - b a n k k a l s az é szakamer ika i 
állapi papírpénzzel. — Heubner, P. L.: Georg Friedrich Knapp zvi 
Erinnerung. A t a n u l m á n y érdeme, hogy n e m c s a k K n a p p leg ismer-
tebb működés i t e rü le té t , a pénze lméle te t t á r g y a l j a , h a n e m kiemel i 
K n a p p je len tőségé t a s t a t i s z t i k a és az a g r á r e l m é l e t t e rén is. E 
működéséve l , H e u b n e r szer in t . Knarrn k i é rdeme l t e a h a r m a d i k 
b i roda lom egy ik szel lemi m e g a l a p í t ó j á n a k nevét — Besprechunqe, . 
Finanz-Arrhiv. 
Tübingen, 1942. Band 9., Heft 2. 
Moeller. Here: Güterliaftes oder geldhaftes Üenken? A köz-
g a z d a s á g egésze a részle tek vég te lensége m ö g ö t t l á t h a t a t l a n , m 
azonban m e n n y i s é g i l e g is képe t a k a r u n k k a p n i e r rő l az egészről 
Az e lmélet i s m e r i a n n a k a jószághegynek , a m e l y b e a képze le t 
v a l a m e n n y i m e g t e i m e l t jószágot egyesí t , a képét, de i lyen dologi 
ús t e c h n i k a i a l a p o n a k ö z g a z d a s á g összes t e l j e s í tményének egy-
séges é r téke lése nem lehetséges . H a e g y e n k é n t a k a r n á n k m i n d e n 
j ó s z á g o t és szo lgá la to t ér tékelni , h o g y a z u t á n azokat összesí tvo 
m e g á l l a p í t h a s s u k a g a z d a s á g össz te l j e s í tményé t , be leü tközünk az 
ér téke lés p r o b l é m á j á b a ; a p iac i á r a k n e m fe jez ik ki a j a v a k 
n e m z e t g a z d a s á g i ha sznos ságá t , ezt elvben a h a t ó s á g n a k kel leno 
m e g á l l a p í t a n i , a m i l ehe te t l en ; a j a v a k h a s z n o s s á g á t csak pénz-
é r tékben , m i n t számolóér tékben f e j e z h e t j ü k k i ós Összegezhet jük. 
Ez m é g n e m j e l en t i a g a z d a s á g i t ények rő l c s u p á n a pénzben v a l ó 
gondolkodás t , sem a „pénzfá tyo l" á l t a l va ló e lhomá lyos í t á s á t a 
tényeknek- ez, szemben a j a v a k r a i r ányu ló , t e c h n i k a i szemlélettel , 
pénzszerű , ke reskedő i szemlélet , ami' a z o n b a n nem je lent v i l á g ; 
nézeti kérdés t , m e r t a pénzszerű gondo lkodás a valódi gazdasás;' ' 
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gondolkodás, amely t u d a t á b a n v a n annak , hogy a pénzfá tyo l mö-
gö t t j a v a k és szolgálatok v a n n a k , de szükség esetén a g a z d a s á g 
összességének fe lmérésére egyedül a lka lmas pénz közegén á t szem-
léli azokat . — Schmölders, Günter: Steuerumbau als auf gäbe für 
Heute. Schmölders , a n n a k t u d a t á b a n , bogy a h á b o r ú a l a t t a lap-
vető a d ó r e f o r m nem va lós í tha tó meg, mégis e lő ter jesz t i egy adó-
j avas la t á t , ame ly szer in te a l k a l m a s a m a i nemet adórendszer ter-
melés t gá t ló h a t á s a i n a k csökkentésére. J a v a s l a t á n a k s ta t i sz t ika i 
indokolásából k i tűn ik , hogy 1933—38 közt a német adóbevételek 
összege f.800 mil l ió m á r k á r ó l 17.700 mi l l ió ra nő t t ; 1938-ban a t á r -
sulatit adók hozama 12-szer; a jövedelmi adóké kb. 8-szor. a for-
g*almi adóké több, m i n t kétszer, a fogyasz t á s i adóké 75%-kai. 
a vámoké 63%-kai, egyéb adóbevételeké 12%-kai h a l a d t a m e g az 
•933. évi hozamot . Nemzetközi összehasonl í tása iból k i tűn ik , hogy 
a fegyverkezés i v e r s e n y t megelőző években az összehasonl í tásba 
bevont országok köziil a jövedelmi adókból v i szonylag a leg-
nagyobb volt a svéd á l l am jövedelme, ahol ez adók az összes adó-
bevételének 54.3%-át szo lgá l ta t ták és a legkisebb az Unióban , ahol 
csak 5.3% eredt e for rásból . A vagyonadók viszont az U S A adó-
bevételeinek 57.5%-át ad ták , m í g S v á j c b a n csak 1.5 %-ot; a t á r su -
la t i adók .jelentősége J a p á n b a n , a fogvasz tás i adóké Olaszország-
ban volt a legnagyobb. 3600 m á r k á n a k megfelelő évi jövedelem 
u t án a legmag-asabb jövede lmi adót, 7.6%-ot Svédországban vetet-
ték ki, m í g az angolszász országokban ez a jövedelem még jöve-
delmi adómentes volt, A p l u t o k r a t a jövedelmek viszont a leg-
m a g a s a b b adóz t a t á snak A n g l i á b a n és az Unióban voltak alá-
vetve: 800.000 m á r k a évi jövedelem az előbbi o rszágban 54.1%, az 
utóbbiiban 53.2% jövedelmi adó te rhe t viselt , Néme to r szágban 
44%-ot, Svédországban 35.9 %-ot. F r anc i ao r szágban 29.2 %-ot, Svá jc -
ban csak 21.1 %-ot. A m i m á r most Schmölders j a v a s l a t á t illeti, 
szer in te ha. a vá l l a l a t i jövedelmezőségnél az önköltségből indul-
nak ki, ez a vál la lkozókat n e m f o g j a eléggé önköl tségük leszorí-
t á s á r a és a l egmagasabb t e l j e s í tményre késztetni , m e r t m a g a s a b b 
önköltségnél, vagy csekélyebb hozamnál kiísebb u g y a n a jövede-
lem, de kisebb az adó is. A német á rpo l i t ika m á r f e l i smer te ezt 
a veszélyt s ezért azt az elvet érvényesí t i , hogy nem az á r n a k 
kell az önköl tségekhez igazodnia, h a n e m az önköltségeket kell ú g y 
a lak í t an i , hogy a h a t ó s á g i á r b e t a r t h a t ó legyen. Ezen az elven 
a l apu l a d ó j a v a s l a t a is, amely szer int had iüzemadó t kell k ive tn i ; 
ez adó a l a p j a nem a tényleges, h a n e m a vá l l a l a t tőkeere je és az 
á l t a lános gazdaság i viszonyok a l a p j á n elérhető jövedelem vo lna : 
ez t e h á t az egyik oldalon m a x i m á l i s t aka rékosság ra , ^ a más ikon 
oo t imál i s termelésre s a r k a l n á a vá l l a la toka t . — Terhalle, Friiz: 
Grundlegende Mängel im finanzwirtschaftlichen Rechnen und. ihre 
Überwindung. Válasz E m s t Walb bírálatára. — Ricci, Umberto: 
Die Steuerreform in Aegypten. Mivel a kap i tu lác iók a l a p j á n a 
külföldiek E g y p t o m b a n az ingó vasryon u t á n nem ta r toz tak volna 
adózni, ezt az adónem et ott a belföldi vagyonok u t á n sem vezet-
ték be. Csak m i u t á n E g y p t o m 1936-ban te l jes pénzügyi fe lségjogot 
nyer t , vezették be a Ricci á l ta l vázol t i n g ó - v a g y o n a d ó t továbbá 
bélyeg- és örökösödési a d ó t — Tautscher, Anton: Die Steuer als 
Gestaltungsmittel der Volkswirtschaft bei den deutschen Merkav-
HHsten. — Schorer, Edgar: Allgemeine Steuerpsycholoaie. -Yz adó-
lélektan tantörténet i és elméleti ismertetése. — Steimle, Theodor-
Die Lebenswirklichkeit der Verwaltung als Grundlage und Objekt 
der Verwaltungswissenschaft. Ziegenfuss, Werner: Drei Nor-
men der Wirtschaftserziehung. A gazdaságszociológiával és a gaz-
dasági e th ikáva l összefüggő nevelési problémák. — Mobiler, Hero: 
Staatswirtschaftliche Problematik in der Volkseinkommenshe-
rechnung. — Literatur. 
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Wirlschafts- und Sozíalberictile. 
Herausgegeben vorn Arbeitswissenschaftlichen Institid dcr 
Deutschen Arbeitsfront. Nr . 5/6/7. September 1942. 
Die Wissenschaft im Dienste der Sozialordnunng. Vor; Dr. 
Róbert Ley. — Freiheit und Bindung in der sozialwirtsehaftlichen 
Ordnung. — Die Aenderungen in der Sozialversichervnq und der 
Ver sor gang seit Beginn des Krieges. — Kampf, Kultur und Sozial-
ordnung. — Arbeitsbewertung (Auszug a u s e inem Ergebnissbe-
r icht) . Az egyes dolgozóban a munka jövede lem igazság ta l anságá -
n a k érzését nemcsak a bór abszolút sz ínvonala idézi elő; az üzemi 
életben az elégedetlenség oka legtöbbször inkább az az a r á n y t a -
lanság , amely a mások tevékenységével való összehasonl í tás alap-
j á n a bér és m u n k á v a l j á r ó igénybevétel között n y i l v á n v a l ó a n fenn-
áll. A Deutsche A r b e i t s f r o n t m u n k a t u d o m á n y i intézete e r re a körül-
m é n y r e vol t tekinte t te l , amidőn egy későbbi b i roda lmi bérrend elő-
készí tő m u n k á l a t a i so rán egy, a g y a k o r l a t b a n azóta m á r bevál t 
munkaé r t éke lő rendszer t á l l í to t t fel és ebben a m u n k a é r t é k - r a n g s o r t 
az összes igénybevé te l re a l ap í to t t a . A jelentés k i m u t a t j a , hogy az 
egyes esetekben az a l k a l m a z á s r a kerü lő tevékenységi i smérveknek 
m e n n y i b e n lehet részük az igénybevétel egészének értékelésében 
és ennek fo ly t án va l ame ly tevékenységnek a m u n k a - r a n g s o r b a 
való beosz tá lyozásában. A jelentós a lapos betekintés t enged m a g é -
nak a rendszernek lényeges v o n á s a i b a is ós azokba az a lapve tő 
elmélet i és g y a k o r l a t i fe l ismerésekbe, amelyeken a rendszer fel-
épült . Kü lönös érdeklődésre t a r t h a t n a k számot a sok példán kivo-
n a t o s a n b e m u t a t o t t gyakor la t i k iér tékelések. Tanu l ságos képet 
n y u i t a n a k azok az áb ráza tos k imu ta t á sok , amelyek az igénybe 
vétel különböző i smérve i mel le t t az egyenlő m u n k a é r t é k ű tevé-
kenységeke t ós a különböző gazdaság i ágaza tokban megá l l ap í to t t 
m u n k a é r t é k e k e t szemlél tet ik: u g y a n í g y hasznos á t t ek in tés t ta lá -
l unk a különfé le gazdasági1 ágaza tokban k i f e j t e t t , eeryenlő m u n k a -
ér tékű tevékenységekről . Kü lönösen f igye lemremél tó az az állás-
pont, amelye t a jelentés a m u n k a é r t é k és bérér ték kö lcsönha tása i 
tek in te tében fog la l el; minden olyan kísérletet , ame ly megál lapí -
to t t m u n k a é r t é k e k a l a p j á n m á r mos t az abszolút bérsz ínvonalak 
rögzí téséhez a k a r iu tn i , tévesnek minős í t és elutas í t , mer t az i lyen 
i í ő r l e t e k csak p i l l a n a t n y i l a g fennál ló á l lapotokból i n d u l h a t n a k 
ki s ezeket éppen, m e r t tévesek, a jövőben soha többé i r ánye lvkén t 
fe lhaszná ln i nem lehet. 
lievue Internationale du Travail. 
Montreal , 1942. m á j u s . 
González Gálé, Jósé: Les assurances sociales en Argentiné: 
Problémes et perspectiVes. — La gnerre et les marins du commerce. 
/ . A h á b o r ú k iha t á sa i a kereskedelmi tengerészet t i sz t je inek és 
m a t r ó z a i n a k m u n k a v i s z o n y a i r a ; a munkané lkü l i s ég esetére va ló 
segélyezés, a tengerészek á l ta l a hadiese lekmények következtében 
elszenvedet t a n y a g i veszteségek kárnót l clScl, ci családi segélyezés 
és az el lenfél kezére ke rü l t ek és c sa l ád j a ik segélvezése. — L'emvloi 
des jeunes gens en AUemaqne. A m u n k a e r ő k n e k a m u n k á b a léuő 
f i a t a lok ú t j á n va ló u t á n p ó t l á s a "Németországban is eirvik legfőbb 
gond ja a gazdaságpo l i t i kának ; az utóbbi években e té ren is gyö-
keresen megvál tozot t a helyzet, m e r t kb. 1935-ig kevés volt a 
mj^nk^bpP- az ú i munkake re sők számára , azóta mind nehe-
zebb betöl teni a kínálkozó m u n k a a l k a l m a k a t . 1941-ben min t egy 
200fi00-uvi h i á n y muta tkozot t f i a ta l munkae rőkben s a helyzet 
a korábbi születések számának a l a k u l á s a fo ly tán 1947-ig csak rom-
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l a n i fog. Ezér t központ i lag n y i l v á n t a r t j á k a vonatkozó a d a t o k a t 
és i r á n y í t j á k a f i a t a lok elhelyezkedését, lehetőleg f igye lembe véve. 
mi lyen fogla lkozás t ó h a j t a n a k vá lasz tan i a mindké t nembel i f i a -
talok. — La sécurité sociale aux Etats-Unis. A v iszonylag ú jke l e tü 
amerikai1 á l t a l ános és kötelező jel legű szociálpol i t ika e lmúl t évi 
t e l j e s í tménye inek összefoglalása, A nemrég életbeléptetett öreg-
ségi b iz tos í tás szo lgá l ta tása i t , m i n t M a g y a r o r s z á g o n is a szolgál-
t a t á s o k r a megny í ló igények első éveiben a re la t íve csekély kif ize-
te t t összegek rohamos emelkedése jel lemzi: 1940. j ú l i u s á b a n 121.000 
j á radékos 2.7 mil l ió dol lár j á r a d é k b a n részesült , 1941. j ú n i u s á b a n 
m á r 341.000 j á r a d é k o s 6.5 mil l ió dol lá rban . A bérekre és f ize tésekre 
k ive te t t 1%-os j á r adékku l c s a l a p j á n az öregségi a lapok bevétele 
1941-ben 688 mil l ió volt, további 56 mi l l ió t az a lapok 2.400 mil l ió 
dol lá rnyi vagyona jövedelmezet t . Munkané lkü l i ség címén 1940—41-
ben 3.9 mil l ió dolgozó 433 mil l ió dol lár segélyben részesült , a segé-
lyezettek száma azonban g y o r s a n csökken a m u n k a a l k a l m a k szá-
m á n a k növekedése fo ly tán . E biztosí tási á g bevételei 888 mil l ió 
dol lá r t te t tek ki, v a g y o n a a mrrlt évben 2.100 mi l l ió ra nőt t . A köz-
segélyezésben (ass is tance publique) 660 mil l iót f ize t tek ki, ebből 
öregségi segély c ímén 505 mill iót , gyermeksegé lykén t 142 mil l iót . 
A közvélemény még nem elégszik meg e szo lgá l ta tásokka l és a 
beszámoló részletesen i smer te t i a szociális szolgál ta tások jav í tá -
s á r a és növelésére vonatkozó j avas l a toka t . — Les vlans de re-
construction dans divers pays. _ Les éylises protestantes de 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis et la re construction. Az angol 
p r o t e s t á n s egyházak a miult évben „Soeial jus t ice and econornie 
i ecoris truct ion" c ímmel közzéadták azokat az alapelveket , amelyek 
a l a p j á n a t á r sada lom átszervezését k í v á n j á k . P r o g r a m m j u k há-
rom részből ál l : az egyén, a termelés és a v i l ággazdaság cha r t á -
jából. Hason lóan á l lás t fog la l t ak az a m e r i k a i p ro t e s t áns egyhá-
zak is. — L'évolution récente de la situation dans l'Inde \z india i 
a lk i r á ly beszámolója az ind ia i gazdaság i v iszonyok fejlődéséről. 
— Mobilisation de la main d'oeuvre vour la défense aux Etats-
Unis. — La pénurie de main d'oeuvre agricole en Afrique erientale. 
1942. jún ius . 
Bead, Margaret: Les migrations de travádleurs en Afrique 
et leurs révercussions sur la vie des tribus. Az A f r i k á b a n m á r 
régen és különösen a mezőgazdaságban érezhető m u n k á s h i á n y 
kérdése a háború következtében kiélesedett . A p rob lémakörön belül 
egyik legfőbb kérdése a bennszülöt t m u n k á s o k n a k az Af r ika -
i roda lomban m á r régen i smer t n a g y a r á n y ú vándormozga lma . 
Egyes országokat kü lönösen erősen s u j t a m u n k a e r ő k e lvándor-
lása, így Nyassá t , a h o n n a n a f é r f i a k a környező több és jobb 
m u n k a a l k a l m a k a t n y ú j t ó t e rü le tekre távoznak évről-évre növekvő 
sczámmal. B á r az a f r i k a i munkások a távoli ós m á s életkörül-
ményekkel j á r ó m u n k a h e l y ü k ö n is m e g t a r t j á k kapcso la t a ika t 
f a l u j u k k a l s oda időnkén t vissza is térnek, a m u n k a k é p e s férfilak 
je lentékeny részének távolléte súlyos szociális ós népi problémá-
ka t vet fel, amelyekkel N y a s s á r a vona tkozóan nemrégen egy anké t 
foglalkozott , A háború sürgősebbé t e t t e az idevágó kérdések meg-
oldását ; a katona.viselt bennszülöt tek nem h a j l a m o s a k vissza-
sülyedni szülőhelyük a lacsony életszintére és s i vá r k u l t u r á l i s 
v iszonyai közé. — La guerre et les marins du commerce. II. La 
réconstruction et l'agricultute. Un comité consultatif internatio 
na.1. _ La réorganisation économique de la Francé. 

/ 
t n h a i l s a u s i ü g e . 
Ung. V/«lltesw/iiHscha:tlL Rundisebau D f i e m b e r 19)42. 
Kriegsfinanzen. 
Eine Untersuchung der Einwirkung der Besteuerung - - iu Kriegs-
lage — auf Produktion, Verbrauch und Einkommenverteilung ergibt, dass 
sie wesentlich verschieden ist, je nachdem es sich um direkte oder in-
direkte Steuern handelt und auch je nachdem ein Preisstop in Geltung ist 
oder nicht. Die Grundlage der direkten Steuern sind die für grössere Zeit-
abschnitte (z. B. Wirtschaftsjahre) festgestellten —. in der Regel errech-
neten — Einkommenswerte; jene der indirekten Steuern sind die jeweili-
gen Kauf- und Verkaufs-Geschäfte, bzw. Geldbeträge, die immer wirkliche 
Werte sind. Die Gefahr einer Überdimensionierung besteht daher eher bei 
den direkten Steuern. 
In einer Volkswirtschaft ohne Preisstop ist die Möglichkeit vor-
handen. die bei der Produktion in den Händen der Unternehmer ange-
sammelten Gewinne irr. Wege ausserordentlicher Besteuerung oder Kriegs-
anleihe-Zeichnung leicht abzuschöpfen. Auch die bei den Massen vorhan-
denen Kaufkräfte können vermittels entsprechender Vertiefung der indirek-
ten Steuern leicht abgeschöpft werden. Durch diese beiden Operationen 
lässt: es sich erreichen, dass die Inflation eine latente bleibt, nicht in die 
Massen hinausdringt und dabei auch die die Produktion belebenden Kräfte 
aufrechtbleiben. 
Falls Preisstop und Kartensystem vorhanden sind, sammeln sich bei 
den Unternehmern grössere Kaufkraftmengen nicht mehr an; infolge der 
ständigen Lohnerhöhungen findet sich eine solche Geneigtheit viel mehr 
bei den Arbeitermassen, Diese zusätzliche Kaufkraft strömt dann den 
schwarzen Märkten zu, die eher die Gewinne der kleinen Leute nähren 
In solchem Falle stösst die Abschöpfung der Kaufkraft in: Wege indirekter 
Steuern oder der direkten Abschöpfung der Unternehmergewinne allenfalls 
auf Schwierigkeiten und lässt sich höchstens durch eine geeignete Arbeits-
lohn-Steuer bewirken. Dabei wären es selbstrendend auch wichtig, dass das 
(irundmotiv des schwarzen Marktes: der Gütermangel entsprechend gelin-
dert werde. Hierzu ist aber die Verstärkung der Produktion erforderlich, 
wobei die Voraussetzungen derselben durch den Preisstop durchaus nicht 
in zufriedenstellender Weise gesichert werden. Ohne die Verstärkung der 
Produktion kann - aber weder das Vertrauen in die Fortsetzung der 
Produktion, noch die Snarwilligkeit der Massen zustande kommen. 
Karl Baläs 
Die ungar ische Versicherungspolit ik im ErfoJgsbild der letzten 
J5 Jahre gesehen. 
In den zwanziger Jahren war die ungarische Privatversicherung 
iuiolge des Diktates von Trianon und infj lge des Verfalles unserer ge-
wesenen Kronenwährung gekennzeichnet durch kapitalschwache Unterneh-
mungen. wenige Geschäftsmöglichkeiten. viele Unternehmungen, scharfe Kon-
kurrenz, niedrige Prämien und als Folge der letzten drei Uinstän3e: VViss-
verhältniss der Unkosten zu den Prämien. 
Die ungarische Versicherungspolitik, geleitet durch jene Section des 
Finanzministeriums, welche auch die Staatsaufsicht ausübt, hatte also vor 
allem dafür zu sorgen, dass die Anzahl der Versicherungsunternehmiui.^.:! 
nicht weiter ansteige, sondern sogar abnehme. Zu diesem Zweck verhängte 
die ungarische Regierung im Jahre 1926 eine Konzessionssperre, die bis 
jetzt immer wieder verlängert wurde. Der zweite Schritt der ungarischen 
Vers'cherungspolitik war de Verringerung der bestehenden Versicherungs-
unternehmungen durch das Einstellen der lebensunfähigen Anstalten. 
Die Staatsaufsicht stellte sich die weitere Aufgabe, bei Inseln euz 
eines Versicherungsunternehmens die Schädigung des Versicherungsgedan-
kens nach Möglichkeit einzuschränken. Zu diesem Zweck hat die ungarische 
Regierung einen besonderen „Fond 'zur Regelung von Lebensversicherungen" 
geschaffen, der seither zur Aufführung des bei verschiedenen Unterneh-
mungen vorgekommenen Prämienreservebedeckungsmangels insgesamt schon 
20 Millionen Pengö beigetragen hat. 
Um einen leichtsinnigen Geschäftsgebahren vorzubeugen und zur 
womöglichen Vermeidung der Inanspruchnahme des Regelurigsfondes. prürt 
die Staatsaufsicht vierteljährig, ob die Unternehmungen" dem warschein -
liehen Prämienreservezuwachs entsprechende neue Deckungskapitalien be-
schafften und regelte die Regierung die Höhe des Grundkapitals und des 
Versicherungsfonds der Unternehmungen. 
Die ungarische Versicherungspolitik hatte überdies noch viele Fragen 
zu lösen. So unter anderen die Fragen der Fremdvalutenversicherungen, 
des Kriegsrisikos in der Lebensversicherung und der ohne besonders Zu-
lassung arbeitenden ausländischen Gesellschaften. Weiters regelte die 
ungarische Regierung das Problem des Tarifes im Lebensgeschäft. 
Ein schwieriges Problem des ungarischen Versicherungswesens liegt' 
in der Frage der Versicherungsvereine. Im Jahre 1938 wurden die Verein.* 
durch eine Verordnung geregel t auf Grund welcher derzeit die Bereinigung 
der Vereinsangelegenheiten im Gange ist. 
Johann Talfös 
Die Rich tungen d e r En twick lung d e r i t a l ien ischen Landwi r t s cha f t . 
Die Agrarprobleme, die seit Jahrhunderten zu den schwersten Pro-
blernen Italiens gehörten, traten zur Zeit der Machtergreifung des Faschis-
mus gebieterisch in den Vordergrund. Vor allem harrten zwei wichtige 
Aufgaben der Lösung: die Förderung der Getreidenproduktion und eine weit-
gehende Durchführung der Bodenmelioration. Zur Durchführung der ersten 
Aufgabe leitete der Duce die nunmehr weltberühmte „GetreideschJacht'" 
(battaglia del grano) ein; die zweite Aufgabe wurde durch die „totale 
Bodenmelioration" (bonifica integrale) erfolgreich gelöst. Während die 
Getreideschlacht den Zweck hat, die Durchschnittserträge auf den 
bereits bearbeiteten Gebieten zu heben und im allgemeinen die ganze land-
wirtschaftliche Produktion zu fördern, stellt sich die totale Bodenmeliori-
tion wirksam in den Dienst der ersten Aufgabe dadurch, dass sie ver-
besserte und neue Gebiete für die Produktion bereitstellt. Die Getreide-
schlacht und die Bodenmeliorationen bilden daher das Rückgrat der 
faschistischen Agrar-Poli t ik; beide dienen dem Lobe de- Aibeit, der 
Gesundheit der Rasse und der Unabhängigkeit des Landes 
Die Jahres-Getreide-Produktion erhöhte sich infolge der Getreide -
schlacht von 45—50 Millionen q auf 70—80 Millionen q. Eine Entwick-
lung ähnlichen Umfanges lässt sich auch in den übrigen Zweigen der land-
wirtschaftlichen Produktion feststellen. Die totale Bodenmelioration hat 
nicht nur grosse Sumpfiand-Flächen für die Produktion erobert, die 
zweifelsohne den auffallendsten Teil der verbesserten Gebiete ausmachen, 
sondern sie hat auch die Lösung der Probleme des Berg- und Hügellandes 
ermöglicht. Seit Erlassung der Lex Mussolini wurde die Bodenverbease-
jung auf ungefähr 5^2 Millionen Hektat in Angriff genommen, wovon die 
Arbeiten auf 21/2 Millionen Hektar bereits beendet sind. Die Summe, die der 
faschistische Staat auf diese Arbeiten verwendete, kann auf 11 Milliarden 
Lire veranschlagt werden. 
Durch die Getreideschlacht wurde die Ernährungs-Freibeit (Unab-
hängigkeit) Italiens in einem der wichtigsten Zweige, auf dem Gebiete der 
Getreidebewirtschaftung sozusagen sichergestellt. Die totale Bodenmelio-
ration, die mit der Besiedlung der Latifundien in Sizilien eine Spitzenleis-
tung erreicht hat, steigerte die Produktivität grosser Flächen des ita-
lienischen Bodens und ermöglichte die Einschaltung neuer Gebiete in di 
Produktion. 
in demselben Masse, wie die Produktivität der Landwirtschaft 
stieg, verbesserte sich schrittweise das Lebensniveau der landwirtschaft-
Ichen Bevölkerung infolge einer Reihe sozialer Verfügungen, die nicht 
nur den Bauer dem Boden näher brachten, sondern auch der Abwan-
derung zu den Städte siegreich Einhalt boten. Ausser der Förderung 
der Landwirtschaft tut der faschistische Staat alles mögliche im Inte-
resse der sozialen und moralischen Besserung des Loses der italienischen 
Bauernschaft. 
Emma Bart ha 
Sind unsere volkswirtschatliche Bibliotheken rückständig? In unse-
rer letzten Nummer- berichtete Julius Neubauer über seine in ausländischen 
grossen Bibliotheken gewonnen Eindrücke. Darin beschäftigte er sich auch 
mit den Verhältnissen der Volkswirtschaftsbibliotheken Ungarns. Wir 
möchten einige seiner Bemerkungen richtigstellen. Entgegen den Fest-
stellungen des sonst anerkannt verdienten Verfassers, haben unsere 
Volkswirtschaftsbibliotheken besonders in den letzten zehn Jahren auf 
dem Gebiete der Organisation nennenswerte Fortschritte aufzuwei-
sen. Sämtliche bedeutendere deutschen, französischen und englischen 
Wirtschaftszeitschriften, sowie die wichtigen und grundlegenden Fach-
bücher des In- und Auslandes, sind in einer ganzen Anzahl unsere Biblio-
theken vorzufinden. Doch sollte eine Zeitschrift oder ein Buch in einer der 
Bibliotheken fehlen, ist es dennoch unnötig acht bis zehn Bibliotheken 
durchzusuchen. da unser Zeitschriftenverzeichnis und unser Zentralkatalog 
angibt, wo die betreffenden Zeitschriften, beziehungsweise Bücher auffind-
bar sind. 
In 1923. entstand auf Anregung des Kultus- u. Unterrichtsministers 
Grafen Klebelsberg die Ungarische Zentralstelle f. Bücherwesen. Ihr Zentral-
katalog enhält das seit dem 1. Januar 1920. angeschaffte ausländische Buch-
u. Zeitschrifttenmaterial der dem Ungarische National Museum angehören-
den. beziehungsweise demselben aus eigenem Antrieb beigetretenen Biblio-
sheken in einem einheitlichen Kartotekkatalog. Auf Grund ihres Zeit-
schriftkatalogs veröffentlichte sie in 1935. das Verzeichnis der in 
dem selben Jahren durch die Budapester Bibliotheken bezogenen Zeit-
schriften. Unsere Bibliotheken haben späterhin ihre übernommene Ver-
pflichtung überschreitend, nicht nur ihr ausländisches Büchermaterial 
angemeldet, sondern auch ihre heimischen Anschaffungen, und einzelne 
Bibliotheken sogar ihren ganzen Bücherbestand. Die Zentralstelle hat in 
den achtzehn Jahren die seit ihrer Gründung verflossen sind, etv/a 600.000 
Kartoteken verfertigt. Die Informationsabteilung der Zentralstelle ver-
mittelt, über die Angabe des auffindungsortcs der einzelnen Werke 
hinausgehend, die Ausleihe von Büchern von ausländischen Bibliotheken und 
Institutionen. Die Zentralstelle steht in Verbindung mit den grösseren 
Bibliotheken u. Institutionen der Welt, so dass sie .unter normalen Umstän-
den selbst Raritäten verschaffen kann 
Rosa Neidas 
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Die GeflOsseflscliaïts-BeweguiiJtg und die „Eimhand".. Die „Einband" , 
diese neue institution für die Organisierung des Warenverkehrs, wurde zur 
Abwicklung der Verwertung gewisser agrar — oder industriellen Produkte 
im Inlande oder im Auslände, in der Regel im M a n d e und im Auslände 
geschaffen. Es handelt sich um eine, das ganze Land umfassende wirt-
schaftliche Organisation, die in ihren: Tätigkeitsbereiche eine monopolis-
tische Stellung geniesst. Sie verdankt ihre Schaffung den internationalen 
Warenaustausch-Abkommen neueren Systems, in deren Rahmen die Ab-
wicklung des Warenverkehrs sowohl in den exportierenden, wie auch in 
den importierenden Staaten den Vereinigungen, den ..Einbänden " der 
interessierten Branchen anvertraut wird. Die häufigste Organisationsfarni 
derselben ist die Genossenschaft., insbesondere bei der Organisierung der 
Verwertung der Agrar-Produkte, Die Anwendung dieser Form las st sich 
darauf zurückführen, dass die Agrarproduzenten. nicht organisiert waren: 
in vielen Staaten werden die landwirtschaftlichen Produzenten durcir 
den Staat selbst in Genossenschaften vereinigt. Auch in Ungarn wird 
ein beträchtlicher Teil der landwirtschaftlichen Ausfuhr durch solche 
Genossenschaften abgewickelt, die den Landwirten einen besonderen Vor-
teil bieten, indem diese infolge der Ausschaltung der Zwischenhändler den 
Yerwertungspreis der Weltmärkte gemessen können. Die Import-Einhäudt 
können den Verbrauchern, die sich in Genosse P. sc h arten vereinigen, den 
billigsten Anschaffungspreis sichern. 
J. G. Ober ding 
Die Organisa t ionsfor in der Zliner B a t a - l n te rne iuuung . Von: S tand-
punkt des Grundsatzes der Leistungssteigerung ist es nicht uninteressant, 
die betriebliche Organisationsform der Schuhfabrik Bata zu untersuchen, 
die diesen Grundsatz in jeder Hinsicht zur GeHur zu bringen bestrebt 
war. Ihre Organisation wird von folgenden Charakterzügen gekennzeich-
net: 1. Technische und kaufmännische Beherrschung de> Fabrikation — 
Prozesses vom Rohstoffproduzenten bis zum letzten Verbraucher, in-
begriffen die Hersteilung aller Nebenprodukte, d. h. also vollständige 
vertikale Konzentration. Hierher gehört auch die Deckung aller Bedürf-
nisse der Gefolgschaft in eigener Regie. 2. Weitgehendste Rationalisierung 
und Typisierung der Ware, sowie der Betriebseinrichtung. Das hervorra-
gendste Mittel der Rationalisierung .war die Einführung der Arbeit am 
laufenden Band, dem zu verdanken war. dass die Herstellung von einem 
Paar Schuhe ,3—1 Stunden in Alisnruch nahm, während derselbe Prozess 
in Deutschland 20, in Amerika 7—S Stunden dauerte. 3. Straffe, alle 
Einzelheiten der Produktion umfassende Planung, unterstützt von c'un-
genauen statistischen Erfassung der Gliederung der Nachfrage, die 
den sofortigen Absatz der Ware ermöglichte und ständige Yollausnützimg 
der Kapazität sicherte. 4. Ausserste Vereinfachung der administrativ en 
Arbeit, besonders der internen Korrespondenz und der Buchführung, dir; 
dezentralisiert, im Zusammenhang mit der Autonomie der Werkstätten 
von deren Leitern besorgt wurde. 5. Zentral istisch geleitete, mit modern-
sten Mitteln arbeitende Reklame unter den Kunden und ständige Propagie-
rung des Dienstes am Kunden in den Reichet: der Gefolgschaft. 
Ureigenste empirische, auf keinerlei theoretische Grundsätze auf-
gebaute Orgauisationsprinzipien waren die Einführung der Werkstätten-
autonomie und der damit verbundenen Gewinnbeteiligung der Werkstätteu-
uiid Abteilungsleiter und der au der Produktion unmittelbar beteiligten 
Arbeiter. Alle Werkstätten, und sonstigen angeschlossenen Betriebe, d k 
Wohlfahrtseinrichtungen, Gebäudeverwaltungen usw. bildeten selbständige 
Einheiten mit autonomer Rechnungslegung, deren Dachüberbau von der 
zentralen Leitung der Unternehmung gebildet wurde. 
Diese eigenartige Organisationsform hatte die Auigabe. zwischen 
Arbeitgeber und Gefolgschaft ein gefühlsmässiges Band herzustellen • ¡d 
den an Gedeih und Verderb der Unternehmung iminte-es-ierte'i Lohnarhei-
Ter zu einem mit Treue und L iehe an der Uiitenie'i nuug häugetiden Mit-
arbeiter zu verwandeln. 
Wilhelm 1. Nemény 
G e b i e t e i in A c k e r b a u u n d d e r Y i e z u c h t. Beitrage zu der 
Grundlegung der Agrarpolitik Ungarns i. Ausgegeben unter Mitwir-
kung des Ungarischen Verwaltungswissenschaftlichen Intstituts und 
des Nationalen Instituts für die Untersuchung der Betriebe und der 
Produktionskosten in der Landwirtschaft, Dunántul Pécsi Egyetemi 
Könyvkiadó és Nyomda R. T., 194?. 81 Seiten mit 40 Kartenbeilagen. 
(In ungarischer Sprache.) 
Die Verwaltungsbezirke decken sich durchaus nicht mit den Land-
schaften, die durch Boden und Klima den Charakter und auch das Er-
gebnis der landwirtschaftlichen Produktion weitgehend bestimmen. Der 
Verfasser der Studie. Peter Elek Versucht die Verwaltungskreise in Gebiete. 
Landschaften zusammenzufassen, die eine grössere Homogenität aufweisen 
als die Verwaltungsbezirke, die in der Bearbeitung der landwirtschaft-
lichen Statistik bisher angewendet wurden, und eine bessere Beurteilung 
der Lage der Landwirtschaft, bez. der Ergebnisse verschiedener Mass-
nahmen zulassen. Die Produktionsbedingungen werden im Allgemeinen und 
im Bezug auf die wichtigsten landwirtschaftlichen Kulturen eingehend 
besprochen und die Verbreitung der Hauptkulturen und die Höhe der 
Erträge regional untersucht. Die Viehhaltung wird ebenfalls regional ana-
lysiert. Auf Grund dieser Untersuchungen unterscheidet Verfasser im ver-
-;)össerten Ungarn (ohne Siebenbürgen und die Bácska) sieben characteris-
tische Gebiete. Der letzte Teil der Studie, dessen Yerfassr Johann Vörös 
ist. unternimmt eine Schätzung des Futterbedarfs des Viehbestandes. Der 
Bedarf wie für die einzelnen Tiergattungen in Stärkewert und Eiweis 
errechnet, jeweils für eine Bestand von 1000 Stück, der in seiner Zusammen-
setzung dem Gesamtbestand entspricht. 
Loránd Schwerte; 
Julias Domdny: N e u e w i r t s c h a f t l i c h e E r s e h e ! n u n g e n. 
Budapest, 1942. 416 S. (In ungarischer Sprache.) 
Das Buch versucht das ungarische Publikum mit den neuen, bzw. 
mit den im Laufe den letzten fünfundzwanzig Jahren ständig er-
wähnten, aber selten erörterten Begriffen der Volkswirtschaft von 
praktischem Standpunkte aus bekannt zu machen. Begrieffe wie ge-
lenkte Wirtschaft, Planwirtschaft, Devisenbewirtschaftung. Wehr Wirt-
schaft. Grossraumwirtschaft, Weltwirtschaft werden einzeln erörtert, 
gleichzeitig aber mit den alten und bekannten Begriffen verglichen, m 
Verbindung gebracht und ihrer Bedeutung gemäss entsprechend abgewo-
gen. Das Buch ist gedankenreich und anregend; es kann besonders von 
praktischen Nationalökonomen mit Nutzen gelesen werden. Sehr wertvoll 
ist der reiche Literaturnachweis bei den einzelnen Abschnitten. 
T. S. 
Alexander Kokkalis: D i e T h e o r i e d e r A r b e i t. Jena. G. Fischer. 
194?. 30? S. 
In diesem ersten Band des auf zwei Bände geplanten Werkes will 
der Verfasser die Volkswirtschaftslehre auf neue und positive Grundlagen 
setzen. Er kennt nur ein einziges Wirtschaftsmittel: die Arbeitskraft 
Hierauf ist sein ganzes System aufgebaut. Das Kapital, die Arbeit und der 
Boden sind nach seiner Auffassung nur Produktionsmittel, aber nicht 
Produkiions-Faktoren. Der Produktions-Prozess ist spiralförmig, d. Ii. 
zurückkehrend, ohne einen Kreislauf zu bilden. Die Produktivkräfte können 
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in zwei Faktoren geteilt werden: in den anordnenden und in den ¿üs-
lührenden. Der Verfasser befasst sich ausführlich mit dem Kapin -
Problem und mit der Kapitalbildung. Er betrachtet das Kaoital als eine 
in der Aussenwelt vergegenständlichte Arbeitskraft. Die Produkt ionskrän: 
können nur auf Grund der Rationalisierung gesteigert werden, und ei 
betrachtet daher die Rationalisierung als eine der wichtigsten Fragen des 
Wirtschaftslebens. Auch die Ursache der Krisen findet er in der mangel-
haften Organisation. Er behandelt ausführlich die verschiedenen Arten der 
Rationalisierung: die technische, die organisatorische und .lie abstrakte, 
geistige Rationalisierung. 
Josef Varga 
Günther Schmölders: K a r t e l l e u n d K a r t e l l p r e i s e i n d u 
g e l e n k t e n V o l k s w i r t s c h a f t . W. Kohlhammer Verne , 
Stuttgart u. Berlin, 1942. 84 S. 
Im Laufe der gesteigerten Ausdehnung der Kriegs-Wirtschans-
Massnahmen bedient sich die lenken Staatsgewalt bei der Verwirklicht:»-: 
ihrer wirtschaftlichen Zielsetzungen gerne der autonomen Organe res 
Wirtschaftslebens, darunter der Kartelle. Aus diesem Grunde wendete sich 
die Aufmerksamkeit in den letzten Tahren wieder der Kartellfrage zu, und 
dieses Buch, das in erster Reihe die Erfahrungen des im Kriege stehenden 
Deutschland benützend, die Frage zu beleuchten trachtet, erscheint nun 
sehr aktuell. Es folgt übrigens hieraus ein gewisses Missverhältnis 
im Gefüge seines Aufbaues, da der darin behandelte Gegenständskreis 
wicht unabhängig von der Problematik des Tages, in prinzipieller Analyse 
erörtert und dann mit den Erfahrungen des praktischen Lebens auf-
gefüllt wird, sondern der Verfasser hält zu sehr fest an der Empirie 
und behandelt die einzelnen Ideen — unabhängig von ihrem prinzipiellen 
Gewichte — in einer Reihenfolge und in einem Umfange, die ihrer Funk-
tion und Bedeutung im praktischen Leben entsprechen. All'dies folgt natur-
gemäss aus der sehr richtigen Feststellung des Verfassers, dass die 
K^rtellfrage ein Problem wirtschaftspolitischer Natur ist, das mit einmali-
ger • gesetzgeberischer Verfügung nicht gelöst werden kann. So ist auch 
auf der Linie der Organisation eine ständige Dynamik notwendig, die i i 
engerem Rahmen selbstverständlich die vollständige Behandlung der prak-
tischen Erfahrungen hur so ermöglicht, dass die einzelnen Teile der Frawe 
nicht an der Stelle und in dem Masse erörtert werden, die ihrer prinzi-
piellen Bedeutung angemessen sind. 
Koloman Mörotz 
Ringel, Kurl Robert: F r a n k r e i c h s W i r t s c h a f t i m U m b r u c In 
Wilhelm öoldmann Verlag, Leipzig, 1942. 233 1. 
Ein Buch des Frankreich gegenüber freundschaftlich gesinnten Autors 
richtet sich gegen den französischen Attentismus. das passive Abwarten der 
Ereignisse, und zwar nicht nur in politischer, sondern auch in wirtschaft-
licher Hinsicht. Es bemängelt die Rückständigkeit ganzer Zweige der 
französischen Wirtschaft, hofft aber, dass mit deutscher Hilfe sich im 
Dienst der gesamteuropäischen Interessen Frankreichs Wirtschaft b.ld 
erneuern wird. 
R. M. 
D i e D o n a u a l s G r o s s . s c - h i i f a h r t s t r a s s e . Yerkehr swi r t -
schaf t l iche Schr i f tenre ihe . Veröf fen t l ichung V. 11. W i r t s c h a f t s -
k a m m e r Wien . 79. S 4°. Mit XIII. Tafe ln . 
Anges ich t s der zukünf t igen Bedeu tung der Donau als Gros swasse -
s t r a s se war es fü r lie W i r t s c h a f t s k a m m e r Wien nahel iegend. Jie-
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ichiffahrts- uno verkehrstechriisehen Voraussetzungen der Donauschitfahrt 
und die Forderungen für die Ausgestaltung des zukünftigen Schiffahrts-
weges auf der Donau festzustellen und für die interessierten Fachkreise zu 
veröffentlichen. Das Buch trägt einen halbamtlichen und programmatischen 
Charakter, da es mit Unterstützung des Reichsverkehrsministeriums und 
unter Mitwirkung des Wasserstrassendirektion Wien erscheinen ist. 
Besonders wertvoll sind die zur Erläuterung des Textes gehörenden Kar-
ten, Synoptischen Darstellungen, Tafeln, graphischen Skizzen, sowie die 
Ansichten der wichtigeren Schiffahrtshindernisse. Als Zukunftsprogranun 
wird der Ausbau der Schiffahrtsstrasse für den Verkehr mit 1000 t. 
Kähnen stromabwärts Regensburg bis Wien und für den Verkehr mit 
1500 t. Booten von Budapest bis zur Mündung aufgestellt. 
T. S. 

